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Tablas analltlcas de comerclo exterlor - NIMEXE 
La publicacl6n se subdlvlde en : 
Vo/umenes A-L: Productoslpai-
Vol. A Cap. 1-24: productos agricoles 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: ma teri as pl6atlcas, eue ros 
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Volumen z: Pal-lproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
Forord 
1 de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat arligt detaljerede oplysninger 
om Fœllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier à flere bi nd (Nimexe 
og SITC). 
Ogsa for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte maneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhœfte arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterne pa 
mikrofiche. Siden 1981 offentligg0res resultaterne 
ogsa .. on-linecc via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
1 0vrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshan-
delen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fœ/lesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelstatistik 
- kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pa 
alle Fœllesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsœtning 
for fœllesskabsstatistikkernes kval itet. 
Luxembourg, maj 1983 
v 
lndledning 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Faellesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dels medlemsstater 
Si den 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Râdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fœllesskabets udenrJgshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat i modsœtning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med fœlles principper (med undtagelse 
at nogle fâ sœrlige varebevœgelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international fœllesproduktion, postforsendelser, 
sortimenter o.l.). Harmoniseringen af begreber og 
definitioner f0rer uundgâeligt til en œndring af 
st~;~tistikkens kildevœrdi og samtidig til, at tidsrœk-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der isœr er vigtigt ved analyser over 
lœngere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fœllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsender Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermâneden gœlder principielt som referen-
ceperiode. 1 henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele Fœllesskabet hvert kvartal og hvert âr, 
samt hvert âr i henhold til positionerne i den fœlles 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over IFœllesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
or:nfatter alle vare1r, der 
• tilf0res elier fraf0res Fœllesskabets statistikom-
râde, 
• bevœger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrâder. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af fœllesskabsstatistikken vedmrer 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omsœtning samt indf0rslertil aktivforœdling og 
efter passiv forœdling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udf0rsler fra fri omsœtning efter aktiv 
forœdling og til passiv forœdling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. · 
VI 
6. Frltagelser og forenklinger 
Fœllesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pâ fritagelseslisten i bilag B til 
ovennœvnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprœsentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vœrdi elier vœgt ikke nâr op pâ den nationale 
statistiske tœrskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gœlder sœrlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne elier fremmede vœbnede styrker, monetœrt 
guld osv.). 
7. Statistikomride 
Fœllesskabets statistikomrâde omfatter Fœllesska-
bets toldomrâde med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gmnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fœllesskabs-
statistikken omfatter ogsâ Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreras ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsâ helier ikke i fœllesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pâ den. 
8. Varefortegnelser 
Nœrvœrende publikation indeholder oplysninger 
vedr0rende udenrigshandelen inden for Fœllesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fœllesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fœlles 
toldtarif, som bygger pâ en opdeling af vareklassifi-
kationerne i toldtarifferne, den sâkaldte Bruxelles-
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlemssta-
terne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og 
man har hermed opnâet, at alle Nimexe-positioner 
let kan rekonstrueres, se lv om lande ne har bibeholdt 
deres sœrlige fordeling samt yderligere underafde-
linger, der er n0dvendige for nationale formâl. 
Sâledes giver en enkel omgruppering af Nimexe-
positionerne de oplysninger, der er n0dvendige for 
forhandlinger inden for Fœllesskaberne. 1 mellemti-
den er antallet af Nimexe-varepositioner steget til 
ca. 7 600. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesomride 
Ved indf0rsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omsœttes i Fœllesska-
bet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
elier frit kan omsœttes dér) ; 
Ved udf0rsel angives bestemmelseslandet. 
1 O. Landefortegnelse 
Fœllesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-
forsendelses- og bestemmelsesland pa grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Fœllesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: Geonom. 
11. Vaerdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vœrdi lig med 
toldvœrdien elier (f. eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vœrdi, der fastsœttes pa 
samme made som toldvœrdien (cif). 
Ve,d udf0rsel er varernes statistiske vœrdi lig med 
den vœrdi, som varerne har pa det sted elier det 
tidspunkt, kvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vœrdien udtrykkes i europœiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vœrdier vil dog vœre inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettovœgten angives for alle varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives desuden sœrlige 
maleenheder. 
13. Offentliggerelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
aret 1976 og de f0lgende ar vœre tilgœngelig bâde 
pa mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt vœre tilgœngelig 2-3 maneder f0r udgaven i 
bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
landecc, for bade import og eksport, ordnet efter 
Toldsamarbejdsradet-nomenklaturen (TSRN) vare-
kategorier og indeholdende mœngder, vœrdi og 
sœrlige mœngdeenheder, samt i et 13. bind (Z) 
»Lande efter varercc hvor Fœllesskabets handel er 
opdelt efter partnerlande og Nimexe-kapitler (2 ci-
fre). 
14. Omregningskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EÀÀa~a 1 000 ~PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Vorwort 
ln den Analytischen Übersichten des Au8enhandels 
verôffentlicht Eurostat jâhrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlândern in je 2 mehrbândigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
ln je einem Band wird auch für die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlânder nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Verôffentlichung wird ergânzt durch das 
Monatsbulletin für den Au8enhandel, in dem ausge-
wâhlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjâhrige Übersichten von 1958 
an verôffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfügung. Seit 
1981 werden die Ergebnisse auch über die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-
line" verbreitet. 
lm übrigen werden in den Sammelverôffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Verôffentlichungen (Bilanzen 
der Industrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten übernom-
men. 
Eine Übersicht über die AuBenhandelsverôffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden für den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dan kt den statistischen Dienst-
stellan der Mitgliedstaaten für die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitât der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
Luxemburg, Mai 1983 
IX 
Einleitung 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sâmtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat verôffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Rück-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpakete, Sortimente und âhnliches), einheitli-
chen Grundsâtzen. Unvermeidlicherweise führt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Ânderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitât der Zeitreihen- ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen über lângere Zeitrâume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle für die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form übermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsâtzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljâhrlich und jâhrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jâhrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. ErfassungssyStem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
x 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
ln der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
âhnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslândischer Streitkrâfte, Wâhrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzôsischen Überseedepartements 
und Grônlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bunçtesrepublik 
Deutschland und mithin in derGemeinschaftsstatis-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Verôffentlichung enthâlt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen AuBenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daB trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusâtzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der Nimexe erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
Nimexe-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nôtigen Auskünfte über 
den AuBenhandel. Die Zahl der Nimexe-Warenposi-
tionen ist inzwischen auf rund 7 600 angewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus 
dritten Lândern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; für die aus dritten Lândern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
10. Underverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslândern 
aufgegliedert aufgrund des· Lânderverzeichnisses 
für die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europâischen Rech-
nungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lânder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lânder-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der Nimexe 
vorgeschrieben- in Ergânzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Veroffentlichung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen nunmehr in je 12 Ban-
den für die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) ,Waren 
nach Lândern", die nach Warenkategorien der 
Nomenklatur des Rates für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind 
und jeweils Mengen, Werte und besondere MaBein-
heiten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lânder nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlândern und Nimexe-
Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
14. Umrechnungskurse 1982 
BR Deutschland 1 000 DM = 420,877 ECU 
France 1 000 FF 155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT 0,755 ECU 
Nede ri and 1 000 HFL 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 784,265 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,596 ECU 
'EÀÀa~a 1 000 t.PX 15,304 ECU 
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npoAoyoc; 
ITouç ·A vaAuTtKouç rrivaKcç ·EçwrcptKoü ·EJ.l-
rropiou ~ Eurostat 6'1J.1001EUE1 Ka9E xpovo 
ÀETITOJ.lEpEtaKa OTotxEta axEnKa J.lÉ TO t~wTEpl­
KO ËJ.1rr6pto 1ijç Kotv6T'1Taç, Té ÈJ.1rr6pto àvaJ.lE-
aa OTa KpaT'l J.lÉÀ'l T'lÇ J.lÉXPl Té KaTwTaTo 
ËTTLTTE6o Tflç ÉJ.lTTOPEUJ.lanKijÇ ÔVOJ.laToÀoy[aç 
Ka[ Té ÈJ.1rr6pto J.lÉ Ka9EJ.1ta àrr6 TLÇ TPLTEÇ xwpEÇ 
aÉ 2 rroÀuToJ.lEÇ aEtpÉç (Nimexe Ka[ SITC) yta 
T6v Ka9Évav TOJ.lÉa ÈJ.lrrop[ou. 
IÉ Ka9E TOJ.lO ÉTTLO'lÇ àvacj>Épnat KaTa d6oç Té 
ÈJ.lTTOplO J.lÉ TLÇ TPLTEÇ XWPEÇ yta TLÇ TTEplÀ'lnTl-
KÉÇ 6voJ.laToÀoy[Eç. CH 6'1J.100LEUO'l aùTi) 
OUJ.lTTÀ'lPWVETat àrr6 Té Mqvtaio J1cArio ·Eçwrc-
ptKoü ·EJ.lrropiou, orrou 6'1J.100tEuovTat ËmÀEy-
J.lÉVa J.lTJVlQlQ KQL TplJ.l'lVlQlQ OTOlXElQ Ka[, OÉ 
~EXWPlOTO TEUXOÇ, TTOÀUETElÇ ÉTTlOKOTT~OElÇ 
àrr6 Té 1958. 
·E~aÀÀou, Ta tTi)ata Ka[ Ta TPlJ.l'lVtaia àrroTEÀÉ-
OJ.laTa 6taT[9EVTQl UTTO J.lOpcj>~ J.llKpOcj>WT06EÀ-
TLOU. ·Arro T6 1981 t~aÀÀou Ta àrroTEÀÉaJ.laTa 
J.lETa6[6ovTat «on li ne., Ka[ J.lÉaw Twv TparrE~wv 
TTÀTJpocj>optwv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTa Ta aÀÀa Ta O'lJ.lQVTlKOTEpa OTOlXElQ 
axEnKa J.lÉ T6 t~wTEptK6 ÉJ.lrr6pto rrEptÀaJ.lPa-
vovTat OTLÇ auyKEVTpwnKÉÇ 6TJJ.100lEUOElÇ 1ijç 
CYfT'lpEa[aç (BaatKiÇ IrartartKtÇ rijç Kotv6rq-
roç, Eurostat ·EmaK6TT'lO'l Ka[ EûpwrraïKij 
IrartartKij), Ka9wç Ka[ aÉ TOJ.lEaKÉÇ 6'1J.10at-
EuaEtç ('lao~uyta 1ijç BtOJ.l'lXaVtKijç, 'Aypo-
nKijç Ka[ 'EvEpyEtaKijÇ ITanOTtKijç). 
Mta ÉTTlOKOfT'lO'l TWV 6'1J.1001EUOEWV OXETlKa J.lÉ 
T6 t~wTEptK6 ÉJ.1rr6pto Tijç Eurostat y[vETat J.lÉ 1'6 
"Evrurro Oôqytwv rwv IrartartKwv 'EÇwrcpt-
Koü 'EJ.lrropiou, rrou KUKÀocj>6p'laE Té 1982 aÉ 
oÀEÇ TLÇ ËTTLO'lJ.lEÇ yÀwaaEç Tflç Kotv6T'1Taç. 
nEplOOOTEpEÇ TTÀ'lpocj>opLEÇ OXETlKa J.lTTOpd va 
6waEt ~ Eurostat. CH OTananK~ ÜfT'lpEaia 
EùxaptaTEi TLÇ aTananKÉÇ ÜfT'lpEa[Eç Twv 
KpaTWV J.lEÀWV yta Ti)v KQÀ~ OUVEpyaaia, aTi)v 
ÔTTOLQ paa[~ETQl ~ TTOlOT'lTQ TWV KOlVOTlKWV 
OTQTlOTlKWV. 
Aou~EJ.lPoupyo, Matoç 1983 
Xlii 
Eloaywy{J 
1. 'Ev1afa OTOTIOTIKI\ lle806oAoyfa TOÜ t~wT&piKOÜ 
tt~nopfou Tijc; KOIYOTilTOc; Kal TOÜ tt~nopfou IJ&TO~U 
TWY KpaTwv, 11&Awv 
'An6 TI'}v 111 'lavouap(ou 1978, ÔÀa Tél KpélT'l IJtÀ'l 
èq>ap1J6~0UV T(~ ~laTO~El~ TOÜ KaVOVlaiJOÜ TOÜ 
IU1Jj30UÀlOU (EOK) àpl8. 1736/75 TlOÛ àq>opoüv Tli 
OTaTlOTlKti TOÜ t~WTEPlKOÜ ÊIJTlOp(OU TIÏ~ KOl· 
V6T'1Ta~ Ka( TOÜ ÈIJTlOp[ou IJ&Ta~û TWV KpaTWV IJE· 
ÀWV. 'An6 Tt;v tiiJ&POIJ'lV(a Àom6v aùTI'} ti Eurostat 
TpOTlOTlO('la& T[~ ~la~lKaa[e~ TlOÛ tq>ap1J6~&l Ka[ 
~'liJOal&UEl TC.i>pa ÔÀa Tel OTaTlOTlKcl OTOlX&ia TlOÛ 
àq>opoüv T6 t~wTeplK6 È1Jn6plo aûiJq>wva 1..1t évlaie~ 
àpxt~ (l..lt Tt;V t~a(pean Tl&plOplaiJtVWV el~lKWV ~la­
KlVt;a&WV àya8wv, ÔTl~ Tel KaÛaliJa Ka[ Tel èq>6~la 
JlÀO(WV, Tel tmOTpeq>61J&Va èiJTlOp&ÛIJaTa, KÀTl., TlOÛ 
~tv fxouv àK61J'l Tunono•n8ei). ·o tvap1Jov•al..l6~ 
TWV èVVOlWV Ka[ TWV 6pla1JWV Ô~'lYEi àvan6q>EUKTa 
at IJ&Taj3oÀt; TOÜ èV'liJEpWTlKOÜ Tl&plEXOIJtVOU TWV 
OTaTlOTlKWV, 1..1t auvtTl&la Tt; ~laKont;, KaTa KclTlOlOV 
Tp6no, T'Ï<; ÔIJOloytvela~ TWV XPOVOÀOVlKWV aelpWV, 
yeyov6c; TlOU nptnel va À'lq>8ei ÙT16t1J'll~la[Tepa OT[<; 
àvaÀÛa&l~ TlOU KaÀÛmOUV èKT&TaiJtV&<; Tl&pl6~0U~. 
2. n11vtc; 
'H IJ6V'l Tl'lYti Vlcl T[~ OTaTlOTlKt~ TIÏ<; KOlV6T'lTa~ el-
Val Tel ~e~OIJtVa TlOU Tel KpélT'l IJtÀ'l KOlVOTlOlOÜV 
OTt;v Eurostat paael tvlala~ Ta~lVOIJtiae~. 
3. nepfoaoc; àvacpopac; 
'H nep(o~o~ àvacpopa~ eiva• KavovlKé16 ti1JepoÀoy•a-
K6~ IJtiVa<;, tv<i> Tel àTtOT&ÀtaiJaTa TWV KOlVOTlKWV 
OTaTlOTlKWV 1..1t Tt;V Ta~lV61J'l0'1 TIÏ~ Nimexe Ka[ T'Ï~ 
SITC ~'liJOateûovTal 1..16vo Ké18e TptiJ'lVO Ka( Ké18e 
xp6vo, tvw l..lt Tt;v Ta~lV61J'l0'1 TOÜ CCT Ké18e xp6vo. 
4. 'AYTIK&IIJ&YO 
'H OTaTlOTlKti TOÜ t~WT&plKOÜ èiJTlOp(OU T'Ï~ KOl· 
v6T'lTa~ Ka[ ti OTaTlOTlKti TOÜ èiJTlOp[OU IJ&Ta~û TWV 
KpaTwv IJ&À<i>v neplÀal..lPélvel ôÀa Tél ÊIJTlopeûiJaTa 
Tél 6noia: 
a) elaélyovTm ii t~élyovTal àn6 T6 OTaTlOTlK6 Ma-
q>o~ T'Ï<; Kolv6T'1Ta~. 
p) ~laKLvoüvTal IJ&Ta~u T<i>v OTaTlOTlK<i>v Macpwv 
T<i>v KpaT<i>v IJ&Àoov. 
5. IUOTiliiO KOTaypacpijc; 
Tél àTtOT&ÀtaiJaTa TWV OTaTlOTlKWV T'Ï~ KOlV6T'lTa<; 
àvaq>tpovTm OT6 el~lK6 è1Jn6plo, T6 6noio nepl-
ÀaiJPélvel: 
• TI'}v àneu8ela~ elaaywyt; Ka[ Ttiv elaaywyt; àn6 Tl~ 
àTl08'ÏKE~ àTlOTaiJl&Ûae~ Vlcl ÉÀeû8epn KUKÀOq>O-
p(a, TtiV elaaywyt; Vlcl èVEPY'lTlKti TEÀElOTlO['lO'l Ka( 
Tt;V elaaywyt; IJ&TQ àn6 Tla8'1TlKti TEÀElOTlO['lO'l (TE-
ÀWV&laK6 Ka8&0TW<;), 
XIV 
• Tt;v t~aywyt; t1Jnopeu1Jé1Twv àn6 TI'}v tÀeueepn 
KUKÀÇ>q>Op{a, Ti}V t~aywyt; IJETO àn6 èVEPY'lTlKti TE· 
ÀElOTlOt'lO'l Ka( Tt;V t~aywyt; Vlcl na8'1TlKti TEÀElO· 
TlO('lO'l (TEÀWV&laK6 Ka8eOT~). 
6. 'E~alptO&Ic; Kal ànAonOII'liiÉY&c; 61a61KOOI&c; 
'H OTaTlOTlKti T'Ï~ KOlV6T'lTa~ ~tv tne~epyél~&TCll 
OTOlX&ia nou àq>opoüv èiJTlOpeûiJaTa Tél 6noia : 
a) nepltxovTm OT6v n(vaKa t~alptaewv TOÜ napap-
TtiiJaTo~ 8 TOÜ TtapaTtOVW KaVOVlaiJOÜ (JlX. KUKÀOq>O· 
pOÜVTa VOIJ(aiJaTa, El~'l ~lTlÀWIJaTlK'Ï~ ii àVélÀOY'l~ 
xpt;aew~. e'(~'l nou elaélyovTal Ka[ t~élyovTal at npo-
awpLvt; Paon, KÀn.), 
p) fxouv à~(a ii papa~ nou elval KaT<i>Tepo àn6 T6 
t8VlK6 OTaTlOTlK6 KaTWq>Àl TlOU Ka8op(~&TQl OT6 
0.p8po 24 TOÜ KaVOVlaiJOÜ, 
y) ÙTl6K&lVTal at el~lKt<; ~laTél~el~ (JlX. 6pla1JtVOl 
TÛTlOl tmaK&UWV, 6pla1JtVe~ èiJTlOplKt~ Tlpcl~El~ TWV 
tv6T1Àwv ~UVOIJ&WV tv6~ KpélTouc; IJtÀou~ ii ~tvwv 
ÈVÔTlÀWV ~UVOIJEWV TlOU OTa81J&UOUV OT6 f~aq>6~ 
TOU, VOIJlaiJaTlKô<; XPUa6~, KÀTl.). 
7. ITOTIOTIKO t6acpoc; 
T6 OTaTlOTlK6 f~aq>~ n;c; Kolv6T'1Ta~ n&plÀaiJPélv&l 
T6 TEÀWV&laK6 f~aq>o~ T'Ï~ KOlV6T'lTa<; 1..1t t~a(pean 
Tel yaMlKcl ùnepn6vna t~élq>'l Ka( Tt; rpolÀaV~(a. T6 
OTaTlOTlK6 f~aq>O~ T'Ï<; '01JOOTlOV~laK'Ï~ ~'liJOKpaT(­
a<; T'Ï~ rep1Javlac;, Ka( auvenwc; Ka( TIÏ~ KolV6T'lTa~. 
neplÀaiJPélveL T6 f~aq>o~ Toü ~UTlKOü BepoMvou. T6 
èiJTt6plO IJ&Ta~(J T'Ï~ '01JOOTlOV~laK'Ï~ ~'liJOKpaT[a<; 
T'Ï~ rep1Jav(a~ Ka[ T'Ï~ J\aLKIÏ~ ~1'11-.lOKpaT(a~ T'Ï~ 
rep1Jav(a~ ~tv neplÀal..lPélveTal OTt; OTaTlOTLKti t~w­
TepLKoü èiJTlOp[OU TIÏ~ '01JOOTlOV~laK'Ï~ ~'liJOKpaT(­
a~ T'Ï~ rep1JaV(a~ Ka( ÉTlOIJtV~ OÜTE OTt; OTaTlOTlKti 
T'Ï~ Kotv6TnTa~. 'H tiTl&lpWTlKti Ùq>aÀOKP'lTlt~a eew-
peiTal ÔTl àvt;K&l OT6 OTaTlOTlK6 f~aq>O~ TOÜ Kpél-
TOU~ T6 6TlOÏO Tt; ~lEK~lKEi. 
8. '0YOIJOTOAOyla tt~nop&UIJàTWY 
IT6 nap6v ~'liJOa[eu1Ja, Tél UTOlXEia t~WT&plKOÜ 
èl..lnoplou TIÏ<; KOlv6T'lTa<; Ta~lVOIJOÜvTal aûiJq>wva 
1..1t Tt;v '0VOIJaTOÀOy(a TWV 'EIJTlOp&UIJOTWV Vlcl T(<; 
ITaTlOTLKt<; 'E~wT&PlKOü 'EI..lnop(ou· TIÏ~ KoLV6T'lTa<; 
Ka{ T{~ ITaTlaTlKt~ 'EIJTlOp{ou IJ&Ta~û TWV KpaT<i>V 
IJSÀWV. 
'H Nimexe aUVlOTO OTaTlOTlKti àVOÀUO'l TOÜ T&ÀWVEl· 
aKoü ~aaiJOÀoylou n;~ KoLV6T'lTa~ (CCT) T6 6noio 
TlpOéKUtiJE àTt6 Tt;V àVOÀUO'l T'Ï~ ÔVOIJaTOÀOy(a<; TOÜ 
~aaiJOÀoylou T<i>v Bpu~eM<i>v (BTN). 'An6 TI'}v 111 'la-
vouaplou 1966, Tél KpélT'l IJtÀ'l n;~ EOK npoaélpiJO· 
aav TtiV ÔVOIJaTOÀOy[a TOU<; àvaq>OplKOIJÉ T6 è~WT&· 
plK6 ÉIJTl6plO fTOl WOTE va IJTlOpei va tmTeuxeei 
auaxtnan 1..1t Ké18e ~lélKPlO'l T'Ï~ Nimexe, napél T6 
yeyov6~ ÔTl Ké18e XWpa ~laTt;pnae T(~ ~lKt<; Til~ àva-
Maelq Kai KQTllVOpiec; VIC va QVTliJETWniael Tic; l~lai­
Tepec; évavKec; T'le;. "Oll.a Té évavKaia OTOlXtia t~w­
TtpiKOO è1.1nopiou Vlé ~1anpav1JaTeûae1c; at KOIVOTl-
K6 ènine~O IJnOpOÛV fTOl VQ À'1q>90ÛV 1.1t TtiV énll.ti 
61.1a~onoi'10'1 Toov ~laKpiaewv Tiic; Nimexe. 
Ol ~1aKpiae1c; Tiic; Nimexe, fi~ll. fxouv q>8éae1 ar6v 
ép191J6 7 600. 
9. Xwpec; KaTaywyi)c;, ànocnoAi)c; Kaf npoop1o~oü 
rté Ttiv elaavwvti è1Jnopeu1JéTwv nou npotpxovTal 
én6 TpiTtq X<Ï>peq KQl TQ 6noia ~tv TEÀOÛV at èl\.eû-
9tp'1 KUKÀOq>Op(a 1.1taa OTtiV KOIV6T'1TO, KQTOVpéq>e-
TQI n xwpa KQTQVWV'fÏc;, VIC Té èiJnOptûiJOTQ nou 
npotpxovTQI én6 TpiTec; xoopec; fi én6 KpéTll IJtÀ'l 
KQ( TQ 6noia TEÀOÛV at èll.eû9tp'1 KUKÀOq>opia 1.1taa 
OTtiV K01V6T'1TQ, KQTOVPO<PETQI n xwpa énOOTOÀ'fÏc;. 
ITtiV nepimWO'l T'fÏq è~OVWV'fÏ<; èiJnOpEUIJOTWV, KQ-
TOVPO<PETQI ti xwpa npooplaiJOÛ. 
1 o. rewypacp1Kfl 'Ovo~aToAoyfa 
Té OTOlXtia Tiic; OTOTIOTIK'fÏc; T'fÏc; Ko1v6T'1Tac; KaTavt-
IJOVTOI KQTQ xoopeq KQTQVWV'fÏc;, énOOTOÀ'fÏq KQ{ npo-
OplaiJOÛ aûiJq>wva 1.1t Tti rewvpaq>IKti 'OvoiJaTo-. 
ll.ovia. 
11. 'A~fa 
'H OTQTIOTIKti é~(Q TOOV elaOVOIJtVWV èiJnOpEUIJOTWV 
laOÛTQI 1.1t Tti ~Oa1JOÀOV'1Tta é~ia fi 1.1t TtiV é~(Q no(J 
KQ90p{~ETQI 1.1t 136011 TtiV fVVOIQ T'fÏq ~aa1JOÀOV'1Ttaq 
é~lac; (nx. v1a elaavwvtc; én6 liMa KpéTllllt"-11) (cif). 
'H OTQTlOTIKti é~ia TWV è~OVOIJtVWV èiJnOpEUIJOTWV 
[aOÛTOIIJt TtiV Q~{Q no(J fXOUV TQ èiJnCpEUIJQTQ OT6V 
T6no KQ( KQTQ T6 XP6VO no(J èVKQTQÀtfnOUV T6 OTQ· 
TlOTIK6 f~aq>oc; Toû t~avovToc; KpéTouc; 1Jtll.ouc; 
(fob). 
'H é~ia ùnoll.ovi~eTal at eùpwna"lKtc; li.OVIOTIKtc; IJO· 
vé~ec; (ECU). 
Elaavwvti 
Ol xwpec; llt Tic; 6noiec; T6 KOIVOTIK6 è1Jn6p10 ~t q>9é-
VEI Tic; 1 oo ooo ecu, ~t 9a tiJq>avi~ovTal xwp1ara. ot 
é~ieq ÔIJWq QÙTtq 96 nepiÀ01Jj3CVOVTQI OT6 aûVOÀO 
TWV 61JO~WV XWPWV KQ( OTQ VEVIKQ aûVOÀQ. 
12. noo6TI1Tec; 
KaTavpaq>eTal T6 Ka9ap6 j3époq ôll.wv Toov èiJnopeu-
IJOToov, Ka( tq>' ôaov énaiTtiTal én6 Tti Nimexe, ~i­
vovTal au1JnÀ'1PWIJQTlKtq IJOVO~eq IJETptiaeooq 
èKT6c; TOO napanévw j3épouc; fi arti 9t0'1 Tou. 
13. ài"'~OO(CUOI"' 
Ol aranOTIKtc; aùTtc; Toû t~wTepiKOû è1.1nopiou 96 
~IQT{9tVTQI VIC T6 fTOq 1976 KQ{ VIC TQ èn61JEVQ fT'l 
T6ao at IJIKpOq>WTO~EÀT{O ôao KQ( at IJOP<Pti j31j3ÀI-
OU. 'H fK~OOll at IJIKpOq>WTO~EÀT{O 96 èiJq>OVi~ETQI 
KQVOVIKQ ~UO fwq Tpeiq IJ'fÏVEq npiv TQ j31j3Ma. 
Ol 'Avall.unKoi n!vaKec; TOO 'E~WTEPIKOO 'E1.1nopiou 
TWV EK (Nimexe) 96 tiJq>Ovi~OVTQI ma àvé ~c.il~EKQ 
T61Jouc; Vlé Tic; elaavwvtc; Kai Tic; t~avwvtc; (A-L) 1.1t 
T(TÀO « npo"l6VTQ KQTQ XWPQ », E{VQl TQ~IVOIJ'11JtVOI 
KaTa Kc.il~IKec; npo"l6vToov aûiJq>wva 1.1t Ttiv ·ovoiJOTO· 
ll.ovla TOO Iu1Jj3ouMou Tell.wve~aKtic; Iuvepvaaiac; 
(OITI) Ka( àvaq>tpouv noa6T'1Ttc;, à~iec; Kai 
aUIJnÀ'lPWIJOTlKtq IJOVQ~E<;. 'YnépXEI èn(Ollc; Kai 
fvaq ~KQTOq Tp(Toq T61JOq(Z) IJtT(TÀO « Xoopeq KQTQ 
npoi6vTa » ar6v 6noio naptxeTal 1.116 Ta~IV61J'10'1 
TOÛ KOIVOTIKOÛ èiJnOp(OU KQTQ auvaMaaa61JEVEq 
Xcilpeq KQ( KQTQ KEq>éÀQIO(Nimexe) (~UO ~llq>(a). 
14. T1~tc; ~eTaTponi)c; 1982 
O!:J. rep1Javiac; 1 ooo DM 
raMia 1 ooo FF 
'ITaMa 1 000 LIT 
KéTW Xoopec; 1 000 HFL 
= 
= 
= 
= 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
~tll.vlo­
l\ou~e1JI3oOpvo 
'HvwiJ. Baaill.e1o 
'lpll.av~ia 
1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
1 000 UKL = 1 784,265 ECU 
1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
!:J.avia 1 000 OKA = 122,596 ECU 
'EMé~a 1 000 !:J.PX = 15,304 ECU 
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Preface 
ln the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individuel partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising several vol-
umes. 
ln one volume in each series the trade between 
individuel partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin, in which selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving resùlts from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dis-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data a Iso appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specifie 
sectors (balance sheets for industriel, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics-User's guide, which ap-
peared in 1982 in ali the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
Luxembourg, May 1983 . 
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Introduction 
1. Standard methodology ln the external trade 
statistlcs of the Communlty and statlstlcs of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
ali Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
ali external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
de.finitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporti ng period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include ali 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
S. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
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6. Exceptions and simpllfled procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatie and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
.the regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey a rea 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratie Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the 
Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so that a correlation with 
each Nimexe item could be achieved, although each 
country has kept its own breakdowns and subdivi-
sions to meet its particular needs. Ali necessary data 
on foreign trade for negotiations at EC level may th us 
be obtained by the simple addition of Nimexe items. 
The number of Nimexe headings which are at 
present correlated has grown to about 7 600. 
9. Reference and marketing area -
Partner countrles 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
1 O. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
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12. Quantities 
The net weight of ali goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The Analytica/ tables of externa/ trade (Nimexe) now 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
14. 1982 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EÀÀaôa 1 000 âPX 
= 420.877 ECU 
155.493 ECU 
= 0.755 ECU 
382.569 ECU 
22.366 ECU 
= 1 784.265 ECU 
1 450.105 ECU 
122.596 ECU 
15.304 ECU 
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Préface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exté-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les résultats 
détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses États membres; ces 
résultats sont fournis au niveau le plus bas de la 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux séries (Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque série le commerce des 
différents pays partenaires est également publié au 
niveau des positions agrégées des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin 
mensuel du commerce extérieur dans lequel figu-
rent des résultats mensuels et trimestriels sélection-
nés et, dans un numéro spécial, des séries plurian-
nuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les résultats sont également diffusés« en ligne .. par 
les banques de données d'Eurostat (Cronos, Co-
mext, Siena). 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communauté, Eurostat 
Revue etEurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de 
l'agriculture et de l'énergie reprennent les principa-
les données concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce extérieur publié, en 1982, dans toutes les langues 
officielles de la Communauté contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
extérieur. 
L'Office statistique remercie les Offices statistiques 
des États membres de leur coopération dont dépend 
la qualité des statistiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Introduction 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les États membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) n° 
1736/75 du Conseil sur ~es statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres. Contrairement à l'usage anté-
rieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonisés tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har-
mç>nisation des notions et des définitions a pour 
conséquence inévitable de modifier la portée de la 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure. l'homogénéité des séries chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent à 
Eurostat sous forme normalisée constituent l'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la Nimexe et 
les positions de la CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
États membres, 
font l'objet des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
sortie des entrepôts, les importations après perfec-
tionnement passif (régimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations après perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (régimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchandi-
ses à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'article 
24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans-
actions effectuées par les forces armées nationales 
ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com-
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
république fédérale d'Allemagne et, par consé-
quent, celui de la Communauté, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre la république 
fédérale d'Allemagne et la République démocrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce extérieur de la république fédérale 
d'Allemagne ni, par conséquent, dans celles de la 
Communauté. Le plateau continental est attribué au 
territoire statistique de l'État qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TOC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 1966, 
les États membres de la CE ont aligné sur elles leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer chaque 
rubrique de la Nimexe, bien que les ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été maintenues. 
Ainsi, le simple regroupement de rubriques Nimexe 
fournit les renseignements· nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
des rubriques de la Nimexe s'est accru entre-temps 
jusqu'à atteindre actuellement environ 7 600. 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des États 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
1 O. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu-
nauté et du commerce entre ses États membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (caf). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de l'État membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte 
européennes (Écu). 
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Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 Écus n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde». 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'~nnée 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mées. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 à 3 mois avant la version imprimée. 
Les tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE ( Nimexe) se composent à présent de 12 volu-
mes (A-L) "Produits par pays ''• pour les importa-
tions et 12 pour les exportations, qui reprennent les 
catégories de produits dans l'ordre de la Nomencla-
ture du Conseil de coopération douanière (NCCD) en 
détaillant les quantités, les valeurs et les unités 
supplémentaires, ainsi que de deux treizièmes 
volumes (Z) «Pays par produits ''• dans lesquels les 
échanges de la Communauté sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (2 chif-
fres). 
14. Taux de conversion 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg . .:Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EMaôa 1 000 ~PX 
420,877 Écus 
155,493 Écus 
0,755 Écu 
382,569 Écus 
22,366 Écus 
= 1 784,265 Écus 
= 1 450, 105 Écus 
122,596 Écus 
= 15,304 Écus 
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Prefazione 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunità euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri distinti in 
due serie (Nimexe e CTCI) comprendenti ciascuna 
più volumi e contenenti i dati elaborati in base alle 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle 
merci, fino al massimo livello di disaggregazione, e 
per singoli paesi partner. 
Un volume per serie è inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale è completata dai Bol/ettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione di dati mensili e trimestrali e ri porta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periode che 
risalgono al 1958. 
1 risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal1981 tali risultati sono 
anche accessibili «on li ne .. tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 1 principali 
dati sul commercio estero sono ripresi aitres! nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della Comuniià, Rassegna 
Eurostate Eurostatistiche) e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero è contenuta in Statisti-
che del commercio estero -Guida dell'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della 
Comunità. 
L'lstituto statistico delle Comunità europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, maggio 1983 
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lntroduzione 
1. Metodologia uniforme pei' le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commercio 
tra gli Stati membri della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dai regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
co.ntrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). È inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilità 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneità delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
ln linea di massima il periodo di riferimento è il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annuel-
mente in base alle voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci : 
• che entra no nel territorio statistico della Comunità 
o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercio speciale. Questo comprende, da un 
lato le importazioni dirette e quelle in libera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in pertezionamento attivo e 
dopo perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo pertezionamento attivo 
e pertezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
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6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-. 
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il ~ui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad accezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democraties tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci della Nomenclature delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclature della Tariffa doganale 
comune della CE (TOC), che era già stata ottenuta a 
sua volta suddividendo la nomenclature per la 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganali, 
detta Nomenclature di Bruxelles 1955 (NDB). Dai 1° 
gennaio 1966, gli Stati membri hanno adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare 
tutte le voci della Nimexe nonostante le loro 
codificazioni specifiche che prevedono suddivisioni 
supplementari necessarie a scopi nazionali. Con un 
semplice raggruppamento delle posizioni Nimexe si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni 
necessarie per negoziare al livello CE. Nel frattem-
po il numero delle posizioni della Nimexe è 
aumentato fi no a raggiungere le circa 7 600 di oggi. 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi echenon si trovano in 
libera pratica nella Comunità; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in libera pratica 
nell a Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
1 risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura dei·paesi per le statistiche 
del commercio estero della Comunità e del commer-
cio tra gl i Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dai territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europee 
(ECU). 
lntroduzione 
1 paesi con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unità di misure supplementari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
Le tavole analitiche del commercio con estero della 
CE (Nimexe) sono d'ora in poi strutturale in una 
duplice serie di 12 volumi (A-L)" Prodotti per paesi "• 
che presentano separatamente le importazioni e le 
esp.ortazioni, classificate secondo le rubriche della 
Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doga-
nale (NCCD) e con l'indicazione di quantità, valori e 
unità supplementari. Un tredicesimo volume (Z) 
"Paesi per prodotti, - anch'esso sdoppiato - è 
dedicato alla presentazione del commercio estero 
della Comunità per paesi partner e capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
14. Tassi di conversione 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'El\l>.aôa 1 000 f1PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Voorbericht 
ln de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor alle 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
ln een deel wordt telkens ook voorde samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met hetMaandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken), alsmede in sectoriële publikaties (balansen 
van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voorde gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiële 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mei 1983 
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lnleiding 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
ln tegenstelling tot de tot dusver gangbare praktijk, 
worden de vanaf dit tijdstip door EUROSTAT 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op eike hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langere perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan EUROSTAT toezen-
den. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden 
echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de 
resultaten naar de posten van het gemeenschappe-
lijk douanetarief slechts eenmaal per jaar uitge-
werkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
ln de gemeenschappelijkestatistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden· (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet iri de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voorde buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld ais een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GOT) welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de ,Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans le Tarif 
douanier" de zgn. Naamlijst van Brussel1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten 
van de EG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zo aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers en 
het opnemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, eike post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten aileen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal NIMEXE-
posten is intussen gegroeid tot ongeveer 7 600. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde landen of uit andere Lid-Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt het land van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voorde statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b. v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
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in Europese rekeneenheden (Ecu). De landen voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden ni et afzonderlijk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en -
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen voortaan in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land" inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomenkla-
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor eike 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstafopgegeven. Verderverschijnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) ,Landen per pro-
dukt", waarin de handel van de Gemeenschap naar 
partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cijfers) 
wordt ingedeeld. 
14. Omrekeningskoersen 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT = 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EÀÀa6a 1 000 6PX 
420,877 Ecu 
155,493 Ecu 
0,755 Ecu 
382,569 Ecu 
22,366 Ecu 
1 784,265 Ecu 
1 450,105 Ecu 
122,596 Ecu 
15,304 Ecu 
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Prefacio 
En las Tablas anallticas de comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados details-
dos del comercio exterior de la Comunidad, asi 
como los del comercio entre sus Estados miembros. 
Dichos resultados quedan expresados en los niveles 
mas detallados de la nomenclatura de los produc-
tos, y para cada uno de los palses miembros, en dos 
series (Nimexe y CUCI), cada una de las cuales 
comprende varias volûmenes. 
En un volumen de cada serie se clasifica el comercio 
de los diferentes paises miembros, en los diferentes 
niveles de las posiciones agrupadas de la nomen-
clatura. 
A dicha publicaci6n se aiiade el Boletin mensual de 
comercio exterior, en donde figuran los resultados 
mensuales y trimestrales seleccionados, asi como 
un numero especial que contiene las series pluria-
nuales desde 1958. 
Por otra parte, los resultados anuales y trimestrales 
se presentan en forma de microfichas. Desde 1981 
se dispone igualmente de los resultados «en linea » 
en los bancos de datos de Eurostat (Cronos, Comext, 
Siena). · 
También las publicaciones generales de la Oficina 
(Estadlsticas de base de la Comunidad, Revista 
Eurostat, Euroestadistica), asi comolas publicacio-
nes sectoriales (Anuarios estadisticos de industria, 
de agricultura y de energia), incluyen los principales 
datas sobre el comercio exterior. 
La Gu/a del uso de las estadisticas del comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos los idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene asimismo una 
lista de las publicaciones de Eurostat relativas al 
comercio exterior. 
La Oficina de Estadistica agradece a las Oficinas dè 
Estadistica de los Estados miembros su coopera-
cion, de la que depende la calidad de las estadisti-
cas comunitarias. 
Luxemburgo, maya 1983 
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lntroduccion 
1. Metodologia uniforme para las estadisticas del 
comercio exterior de la Comunldad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del1° de enero de 1978 se apl ica en todos los 
paises miembros las disposiciones del reglamento 
(CEE) N° 1736/75 del Consejo relative a las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En conse-
cuencia, las estadisticas del comercio exterior, 
publicadas a partir de esa fecha por EUROSTAT, 
siguen normas uniformes (a excepci6n de algunos 
pocos movimientos de mercancias aun no harmoni-
zados, tales como el aprovisionamiento de barcos y 
aeronaves, mercancias devueltas por ser defectuo-
sas, producci6n comunitaria internacional, paque-
tes postales, muestras, etc.) contrariamente a loque 
era el caso hasta ahora. La harmonizaci6n de 
conceptos y de definiciones lleva, inevitablemente, 
a una alteraci6n del valor informative de las 
estadisticas y con ello, hasta cierto punto, a una 
interrupci6n de las series en el tiempo, circunstan-
cia que debe tomarse en cuenta sobre todo si se 
efectua un anâlisis de periodes largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadisticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Perlodos de registro 
Periodes de registre es, por definici6n, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posicio-
nes de la NIMEXE y posiciones de la CTCI (Classifi-
cation type pour le commerce international), se 
elaboran sin embargo solamente cada trimestre y 
cada afio. Cada afio sol am ente se elaboran estadis-
ticas conforme a las posiciones de la TAC (Tarifa 
Aduanera Comun). 
4. Objeto 
En las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros se registra toda mercancia que: 
• entra o sale de la zona de registre estadistico de 
la Comunidad 
• es transladada de la zona de registre estadistico 
de un Estado miembro a la de otro. 
5. Sistema de registro 
Las estadisticas comunitarias comprenden el co-
mercie especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, las 
. importaciones inmediatas y las importaciones 
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desde dep6sito aduanero de mercancias destinadas 
a ser puestas en libre circulaci6n, las mercancias 
que, con autorizaci6n aduanera, se importan para 
su perfeccionamiento activo, asi como las mercan-
cias que, con autorizaci6n aduanera, se importan 
después de haber sido sometidas al perfecciona-
miento pasivo. 
Comprende por otra parte las exportaciones de 
mercancias que se hallan en libre circulaci6n, las 
mercancias exportadas después de haber sido 
sometidas, con autorizaci6n aduanera, al perfeccio-
namiento active, y las mercancias que, con autoriza-
ci6n aduanera, se exportan para el perfecciona-
miento pasivo. 
6. Exenciones y regimenes especiales 
Las estadisticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercancias: 
• que se hallan en la lista de mercancias del 
apéndice B del reglamento citado o sean productos, 
que no necesitan registrarse estadisticamente (p.ej. 
medios de pago legal, mercancias para diplomati-
cos o fines parecidos, determinadas importaciones 
y exportaciones de caracter transitorio, etc.). 
• cuyo valor o peso no alcancen el nivel estadistico 
nacional definido conforme al artlculo 24 del regla-
mente en cuesti6n 
• para los que rigen disposiciones especiales (p.ej. 
determinados trabajos de reparaci6n, determinados 
movimientos de mercancias de las FF.AA. propias o 
extranjeras, el oro sellado entre bancos emisores, 
etc.) 
7. Territorio estadistlco 
El territorio estadistico de la Comunidad comprende 
la zona aduanera de la Comunidad, a excepci6n de 
los Departamentos franceses de ultramar, y Groen-
landia. Las estadisticas de la Republica Federal de 
Alemania, y en consecuencia las estadisticas 
comunitarias, incluyen el comercio con Berlin 
occidental. El intercambio comercial entre la 
Republica Federal de Alemania y la Republica 
Democratica Alemana no se halla incluida en las 
estadisticas del comercio exterior de la Republica 
Federal de Alemania y en consecuencià tampoco en 
las estadisticas comunitarias. La plataforma subma-
rina se considera como perteneciente al territorio 
del Estado que lo reivindica. 
8. Nomenclatura de mercancias 
Esta publicaci6n contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados segun la Nomenclatura de mercancias 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
La Nimexe es la ventilacion, para fines estadisticos, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera comûn 
(TAG) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilacion de la nomenclatura para la clasificacion 
de mercancias en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
de 1° de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CE han adaptado sus nomenclaturas nacionales del 
comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, es 
fàcil reconstruir cada posicion de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe-
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habian impuesto. 
Asi, una sencilla reagrupacion de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesarios 
para las negociaciones que se llevan a cabo al nivel 
de la CE. La cantidad de posiciones contenidas en la 
NIMEXE ha crecido entretanto hasta alcanzar 
actualmente unas 7 600. 
9. Zonas de procedencia y de destino 
Para las importaciones de mercancias provenientes 
de terceros paises, que no se hallan en libre 
circulacion en el interior de la Comunidad, se indica 
el pais de origen. 
Para mercancias provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sido producidas o 
puestas en libre circulacion alli), se expresa el pais 
consignatario. Para las exportaciones se indica el 
pais de destino. 
1 O. Nomenclatura de paises 
Los datos estadisticos de la Comunidad se reparten 
por pais de origen/pais de consignacion y pais de 
destino en base a la Nomenclatura de paises para 
los fines de las estadisticas del comercio exterior de 
la Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros: GEONOM. 
11. Valores 
Para las importaciones, el valor estadistico es igual 
al valor aduanero o, p.ej. para las importaciones 
desde otros Estados miembros, igual a un valor que 
ha sido determinado en forma anàloga al del valor 
aduanero (cif). 
lntroduccion 
Para las exportaciones, el valor estadistico de las 
mercancias es igual al val or de las mercancias en el 
lugar y en la fecha de salida del territorio estadistico 
del Estado miembro exportador (fob). 
El val or se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estàn incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la su ma" mundo ''· 
12. Cantidades 
Para todas las mercancias se expresa el peso 
propio y, si tai lo prescribe la NIMEXE, y a titulo de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publicacion 
Las presentes estadisticas de comercio exterior 
saran, para el aiio 1976 asi como para los siguientes, 
disponibles tanto bajo la forma de microfichas como 
en publicaciones impresas. La version en microfi-
chas saldrà normalmente 2 o 3 meses antes de la 
version impresa. 
Las tablas analiticas del comercio exterior de la CE 
(Nimexe) comprenden actualmente 12 volûmenes 
(A-L) "Productos segûn pais ''• para las exportacio-
nes y para las importaciones, en los que se agrupan 
las mercancias segûn categoria de productos, de 
acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperacion Aduanera (NCCD) clasificados por 
cantidad, valor y unidades suplementarias. Cada 
serie contiene un tercer volûmen (Z) "Paises segûn 
productos '' donde se clasifica el intercambio 
comercial de la Comunidad segûn paises asociados 
y segûn los capitules de la Nimexe (2 cifras). 
14. Cambios 1982 
BR Deutschland 
France 
Italie 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
lreland 
Dan mark 
'EÀÀa~a 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 âPX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Geonomenklatur - Géonomenclaturé 
1982 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnachaft Pays Communauté 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 République fédérale d'Allemagne 
Italien 005 1010 Italie 
Vereinigtes Kônigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 Irlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland · 009 1010 Grèce 
Obrige Uncler Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Islande 
Farôer 025 1022 Iles Féroé 
Norwegen 028 1021 Norvège 
Schweden 030 1021 Suède 
Finn land 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 A'-'triche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cité du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Türkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union soviétique 
Deutsche Oemokratische Republik 058 1041 République démocratique allemande 
Pol en 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchécoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albanien 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 Iles Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algérie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Libye 
Agypten 220 1038 Égypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 République du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Sénégal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinée-Bissau 
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Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Guinea 260 1031 Guinée 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Libéria 
Elfenbeinküste 272 1031 Côte-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Bénin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 République centrafricaine 
Âquatorialguinea 310 1031 Guinée équatoriale 
Sâo Tomé und Principe 311 1031 Sâo Tomé et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaïre 322 1031 Zaïre 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehôrige Gebiete 329 1033 Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 330 1038 Angola 
Âthiopien 334 1031 Éthiopie 
Dschibuti 338 1031 Djibouti 
Somali a 342 1031 Somalie 
Kenia 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tansania 352 1031 Tanzanie 
Seschellen und zugehôrige Gebiete 355 1033 Seychelles et dépendances 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 357 1033 Territoire britannique de l'Océan Indien 
Mosambik 366 1038 Mozambique 
Madagaskar 370 1031 Madagascar 
Réunion 372 1032 Réunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Komoren 375 1031 Comores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Sam bi a 378 1031 Zambie 
Simbabwe 382 1038 Zimbabwe 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 390 1028 République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swasiland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
AM ERIKA AMÉRIQUE 
Vereinigte Staaten von Amerika 400 1023 États-Unis d'Amérique 
Kanada 404 1023 Canada 
Grônland 406 1032 Groenland 
St. Pierre und Miquelon 408 1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexiko 412 1038 Mexique 
Bermuda 413 1033 Bermudes 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1038 Belize 
Honduras 424 1038 Honduras 
El Salvador 428 1038 El Salvador 
Nicaragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 442 1038 Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) (y compris l'anc. zone du canal) 
Ku ba 448 1048 Cuba 
Westindien 451 1033 Indes occidentales 
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Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Haiti 452 1038 Haïti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominikanische Republik 456 1038 République dominicaine 
Amerikanische Jungferninseln 457 1038 lies Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Kaimaninseln 463 1033 lies Cayman 
Jamaika 464 1031 Jamaïque 
St. Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St. Vincent 467 1031 Sai nt-Vincent 
Barbados 469 1031 Barbade 
Trinidad und Tobago 472 1031 Trinité et Tobago 
Grenada 473 1031 Grenade 
Niederlândische Antillen 476 1033 Antilles néerlandaises 
Kolumbien 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
Franzôsisch-Guayana 496 1032 Guyane française 
Ecuador 500 1038 Équateur 
Peru 504 1038 Pérou 
Brasilien 508 1038 Brésil 
· Chile 512 1038 Chili 
Bolivien 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentinien 528 1038 Argentine 
Falklandinseln und Nebengebiete 529 1033 lies Falkland et dépendances 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Li banon 604 1038 Liban 
Syrien 608 1038 Syrie 
Irak 612 1038 Irak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israël 
Jordanien 628 1038 Jordanie· 
Saudi-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweït 
Bah ra in 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Émirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yémen du Nord 
Südjemen 656 1038 Yémen du ·Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indien 664 1038 Inde 
Bangladesch 666 1038 Sangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Népal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Thaïlande 
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Geonomenklatur - Géonomenclature 
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Laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UND OBRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Austral isch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Salomonen 
Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehôrige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseelând isch-Ozean ien 
Fidschi 
Vanuatu (ehem. Neue Hebriden) 
Tonga 
Westsamoa 
Franzôsisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lânder und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militârischen 
Gründen nicht nachgewiesene Lânder 
und Gebiete 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
10~1 
1031 
1038 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
Laos 
Viêtnam 
Kampuchéa (Cambodge) 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
Tai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
AUSTRALIE, OCÉANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Océanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
lies Salomon 
Tuvalu 
Océanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
lies Wallis et Futuna 
Kiribati (anc. îles Gilbert) 
Océanie néo-zélandaise 
Fidji 
Vanuatu (anc. Nouvelles-Hébrides) 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour 
des raisons commerciales ou militaires 
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Wirtschaflsraume - Zones économiques 
Abkürzung - Abréviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total général 
Mitglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 1 0) 1010 lntra-CE (EUR 10) États membres de la 
meinschaft Communauté 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total général moins États 
glledstaaten der Gemein- membres de 1• Communauté 
schaft 
lndustrialisierte westliche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialisés 
DriHiinder occidentaux 
Europiische Freihandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association européenne de 
vereinigung libre-échange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Land er dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada États-Unis d'Amérique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander sés occidentaux 
Entwicklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en voie de développe-
ment 
Linder Afrikas, der Kariblk AKP-Linder 1031 ACP Pays d'Afrique, des Caraïbes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lomé 
Überseeische Departements Überseedep. der 1032 DOM Départements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'États membres de la Corn-
Gemeinschaft munauté 
Überseeische Gebiete von Überseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'États membres de la Corn-
schaft munauté 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
développement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays à commerce d'État 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays européens à commerce 
lander d'État 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays à commerce 
d'État 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classé 
Zusitzliche Wirtschaftsriume - Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin méditerranéen 009, 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 
212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
1052 Arabische Lander- Pays arabes 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 342, 604, 608, 612, 628, 
632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
1053 OPEC-Lander- Pays OPEP 208, 216, 288, 314, 484, 500, 612, 616, 632, 636, 644,647, 
700 
1054 Maghreb-Lander- Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Südamerikas-
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lânder - Pays AMF 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,451,452; 
453,454,456,457,458,46Q,462,463,464,465,467,469, 
472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508,512, 
516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728, 732, 740, 743, 800 
ln den Banden ,Waren nach Landern" (Nimexe = A-L, SITC li-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wi rtschaftsrau me ausgewi esen, 
Seules les zones Imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes'' Produits par pays .. (Nimexe 
= A-L, CTCI li-VIII). . 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'E1.m6pto KaTa npo"tévTa 
KQTQVEflllflÉVQ KQTQ XWpa ÙVTOÀÀOYlÏÇ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati seconda il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 

Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Ni maxe "EAAclba Nlmexe "EXMba 
0101 0101 LIVE HORSES, ASSES, MULES ANO HINNIES 
CHEVAUX, ANES, MULETS ET BARDOTS, VIVANTS PFERDE, ESEl., MAULTERE UND MAULESEL, LEBEND 
0101.11 PURE-IIRED BREEDING HORSES 0101.11 PURE.SRED BREEDING HORSES 
CHEVAUX REPRODUCtEURS DE RACE PURE IIEIIRASSIGE ZUCHTPFERDE 
001 FRANCE 461 4 
74 
1 14 319 123 001 FRANCE 26931 55 
592 
41 29 22025 4766 
002 BELG.-LUXBG. 164 11 9 
:i 51 19 002 BELG.-LUXBG. 1124 127 20 tf 294 91 003 NETHERLANDS 79 6 5 
10 
64 1 003 PAYS-BAS 2156 65 65 
67 
2014 1 
004 FR GERMANY 134 
2 
42 11 55 16 004 RF ALLEMAGNE 1136 
1!Ï 
263 34 603 149 
005 ITALY 292 104 1 154 31 005 ITALIE 6974 2474 17 7 3467 990 
006 TD. KINGDOM 754 7 98 3 
792 
645 006 ROYAUME-UNI 22259 90 7593 41 15 
31111i 
14520 
007 D 639 1 46 
3 
007 IRLANDE 34725 437 3170 
12 006 RK 26 4 1 18 006 DANEMARK 158 57 32 57 
009G E 8 8 
2 
009 GRECE 150 150 
12 21i 028 N AY 26 2 4 23 028 NORVEGE 210 35 00 48 170 030 SWEDEN 43 32 4 030 su 493 237 65 
032 FINLAND 6 
17 
2 
20 i 4 032 FI E 146 5 64 3 li 16:1 7 57 031 SWITZERLAND 123 63 036 s 1177 205 792 
5 031 AUSTRIA 21 9 2 10 
3 
031 E 212 63 19 105 
si 042 SPAIN 53 41 9 042 E 598 452 95 
046 MALTA 25 24 1 046 169 167 2 
052 TURKEY 7 i 7 052 TURQUIE 225 li 225 058 SOVIET UNION 3 2 056 U.R.S.S. 645 637 
066 BULGARIA 4 4 
13 
066 BULGARIE 131 131 
171i 208 ALGERIA 18 
3 
5 208 ALGERIE 201 
s:i 23 220 EGYPT 20 17 2 220 EGYPTE 101 48 21i 390 SOUTH AFRICA 30 1 
134 to6 27 390 AFA. DU SUD 2321 18 25507 1362 43 2275 9 400 USA 618 42 257 77 400 ETAT5-UNIS 70718 860 35018 7919 
404 CANADA 73 4 6 6 49 8 404 CANADA 1910 37 117 33 624 1099 
489 BARBADOS 15 15 469 LA BARBADE 521 521 
m ~~~~C~L~0B 20 i 20 m ~~~~~~L1°B 535 6 535 45 
3 
44 1417 
103 3 
1411 
508 BRAZIL 24 4 16 508 BRESIL 1531 66 1344 
528 ARGENTINA 2 4 1 528 ARGENTINE 139 118 48 21 624 ISRAEL 12 
2 
8 824 ISRAEL 207 
111i 
159 
632 SAUDI ARABIA 11 9 
2 
632 ARABIE SAOUD 866 710 
9 636 KUWAIT 10 8 636 KOWEIT 708 698 
640 BAHRAIN 33 33 640 BAHREIN 244 
23 
244 
644 QATAR 3 2 644 QATAR 103 60 26 647 U.A.EMIRATES 9 8 647 EMIRATS ARAB 572 548 
649 OMAN 4 4 649 OMAN 134 134 
684 INDIA 35 35 684 INDE 980 960 
10 701 MALAYSIA 19 18 701 MALAYSIA 417 407 
706 SINGAPORE 10 
21i 
9 706 SINGAPOUR 335 
1413 
307 28 
732 JAPAN 31 3 732 JAPON 2560 1147 
740 HONG KONG 8 8 
10 
740 HONG-KONG 733 733 
251 800 AUSTRALIA 67 57 800 AUSTRALIE 3243 2992 
804 NEW ZEALAND 14 12 2 804 NOUV.ZELANDE 619 487 132 
1000 WO R L D 4252 120 737 143 35 2261 845 11 • 1000 M 0 ND E 191805 2289 43772 1711 159 113380 30149 163 2 
1010 INTRA-EC 2754 35 388 24 30 1480 837 ti • 1010 INTRA-CE 95820 850 14208 188 88 58728 20552 183 2 1011 EXTRA-EC 1497 85 319 119 5 800 108 • 1011 EXTRA-CE 85883 1418 28564 1525 83 53831 9587 
1020 CLASS 1 1144 75 329 114 2 510 103 11 . 1020 CLASSE 1 64717 1243 26671 1444 51 43627 9498 163 
1021 EFTA COUNTR. 222 28 95 1 1 65 2 10 . 1021 A EL E 2266 328 1013 49 8 674 19 175 
:1 1030 CLASS 2 346 8 36 5 4 289 4 . 1030 CLASSE 2 10434 154 754 59 11 9317 87 
1031 ACP Js60J 41 
:1 
2 1 31 
:1 
. 1031 ACP Js~ 1114 
21 
19 22 1 1094 12 1040 CLA 12 5 2 . 1040 CLA 3 831 139 637 
0101.15 HORSES FOR SLAUGHTER 0101.15 HORSES FOR SLAUGHTER 
CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHERIE SCHLACIITPFERDE 
001 FRANCE 8667 5819 2531 504 26 001 FRANCE 16470 10580 
:1 
4957 910 23 
002 BELG.-LUXBG. 5225 799 4425 
221i 
002 BELG.-LUXBG. 7639 1235 8602 
30!Ï 003 NETHERLANDS 256 28 
878 sè 2008 003 PAY5-BAS 362 53 1138 107 1958 005 ITALY 3034 51 41 005 ITALIE 3988 93 70 
1000 W 0 R L D 17451 8711 879 7047 774 8 2034 1000 M 0 ND E 28715 11872 1740 11723 1290 9 1881 
1010 INTRA-EC 17438 8898 879 7047 774 8 2034 1010 INTRA-CE 28704 11881 1740 11723 1280 8 1981 
1011 EXTRA-EC 15 15 • 1011 EXTRA-CE 11 11 
0101.18 HORSES NEITHER PURE.SRED NOR FOR SLAUGHTER 0101.18 HORSES NEITI!ER PURE-BRED NOR FOR SLAUGHlER 
CHEVAUX NON REPROOUCTEURS,NON DESTINES A LA BOUCHERIE PFERDE, ANDERE ALS ZUCHT- UND SCHLACIITPFERDE 
001 FRANCE 2054 29 
220 
2 24 1256 157 9 577 001 FRANCE 5164 373 545 812 87 2306 657 33 916 002 BELG.-LUXBG. 1292 58 2 156 
123 
63 14 759 002 BELG.-LUXBG. 2848 331 4 315 
320 
360 39 1227 
003 NETHERLANDS 596 108 3 1 
40!Ï 
116 5 240 003 PAYS-BAS 1745 417 18 3 
1910 
496 16 475 
004 FR GERMANY 1988 
1495 
36 9 66 192 25 1227 004 RF ALLEMAGNE 5765 
3391 
122 36 281 1006 123 2287 
005 ITALY 4957 2098 
4 
58 1116 55 45 90 005 ITALIE 11903 4763 
9s0 
182 2361 614 383 189 
006 UTD. KINGDOM 700 56 18 78 45 
699 
449 50 006 ROYAUME-UNI 5366 686 136 318 227 
5076 
2820 251 
007 IRELAND 710 3 1 1 1 4 
4 
1 007 IRLANDE 5231 44 2 65 29 12 48 3 008 DENMARK 76 12 39 21 008 DANEMARK 432 69 245 
2 
70 
009 GREECE 21 2 4 15 1 107 009 GRECE 190 7 9 178 1 511Î 028 NORWAY 129 18 2 028 NORVEGE 685 157 3 
1 
2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 'EXMOa Nimexe ! EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
0101.19 0101.19 
030 SWEDEN 186 13 1 12 55 13 92 030 SUEDE 1589 149 7 328 310 94 701 
032 FINLAND 100 10 
115 a 
7 
5 
1 1 81 032 FINLANDE 678 55 
803 41 
87 
1a 
23 9 504 
036 SWITZERLAND 726 137 187 74 140 60 036 SUISSE 5566 1062 1359 953 989 363 
038 AUSTRIA 178 82 1 1 53 2 12 24 3 038 AUTRICHE 814 358 3 2 245 9 114 64 19 
040 PORTUGAL 22 1 5 1 14 1 
3 2 
040 PORTUGAL 104 4 18 4 71 7 
9 22 042 SPAIN 48 16 16 
3 
2 4 5 042 ESPAGNE 456 218 148 
12 
13 21 25 
048 MALTA 30 27 
2 
046 MALTE 168 156 24 204 MOROCCO 6 4 
4 
204 MAROC 104 80 
50 208 ALGERIA 6 2 
2 4 
208 ALGERIE 109 59 
a 71 216 LIBYA 22 
13 
16 
1 
216 LIBYE 182 
228 
103 2 220 EGYPT 42 
10 1 11 
28 
27 
220 EGYPTE 353 
283 6 101 245 
123 
664 400 USA 242 109 5 66 13 400 ETATS-UNIS 3471 955 988 229 
404 CANADA 104 76 3 1 1 13 10 404 CANADA 1029 574 29 8 19 271 128 
528 ARGENTINA 3 
1i 
3 528 ARGENTINE 119 
431 
119 
612 IRAQ 11 
9 9 
612 IRAK 431 
14 289 624 ISRAEL 18 
a 
624 ISRAEL 303 
23 636 KUWAIT 40 32 636 KOWEIT 489 448 
701 MALAYSIA 19 19 
1 
701 MALAYSIA 366 366 
12 706 SINGAPORE 12 11 706 SINGAPOUR 380 368 
740 HONG KONG 28 
2 
18 10 740 HONG-KONG 757 
59 
653 104 
800 AUSTRALIA 9 7 800 AUSTRALIE 116 57 
1000 W 0 R L D 14498 2289 2581 35 1054 2875 1785 795 3304 • 1000 M 0 ND E 57995 9888 7282 1963 5333 8077 14312 5851 7709 
1010 INTRA-EC 12390 1780 23n 19 789 2632 1338 552 2943 • 1010 INTRA-CE 38888 5319 5804 1870 3094 5509 84n 3484 5349 
1011 EXTRA·EC 2107 509 204 15 285 43 447 243 381 . 1011 EXTRA-CE 19310 4349 1878 93 2239 589 5835 2187 2380 
1020 CLASS 1 1787 459 179 12 273 32 254 219 359 . 1020 CLASSE 1 14876 3547 1455 60 2155 363 2960 1959 2357 
1021 EFTA COUNTR. 1341 243 123 8 259 22 162 180 344 . 1021 A EL E 9456 1627 838 43 2023 98 1565 1159 2105 
1030 CLASS 2 298 32 24 3 11 11 192 24 1 . 1030 CLASSE 2 4341 725 223 24 83 185 2871 228 2 
1031 ACP (60) 35 2 14 19 1031 ACP (60) 257 17 35 205 
0101.30 ASSES 0101.30 ASSES 
ANES ESEL 
1000 W 0 R L D 28 10 3 2 5 3 1 4 1000 M 0 ND E 69 43 6 4 1 7 4 1 3 
1010 INTRA-EC 17 4 1 1 5 2 ; 4 1010 INTRA-CE 23 9 2 1 1 7 4 ; 3 1011 EXTRA·EC 12 6 3 1 1 • 1011 EXTRA-CE 48 34 4 3 
0101.50 MULES AND HINNIES 0101.50 MULES AND HINNIES 
MULETS ET BARDOTS MAUL TIERE UND MAULESEL 
005 ITALY 395 6 389 005 ITALIE 363 9 354 
1000 W 0 R L D 407 10 1 396 1000 M 0 ND E 381 20 1 380 
1010 INTRA·EC 404 7 1 396 1010 INTRA-CE 372 11 1 380 
1011 EXTRA-EC 3 3 . 1011 EXTRA-CE 9 9 
0102 UVE ANIMAL$ OF THE BOVINE SPECIES 0102 UVE ANIMAL$ OF THE BOVINE SPECIES 
BOVINS VIVANTS YC GENRE BUFFLE RINDER(EINSCHLIESSUCH BUEFFEL),LEBEND 
0102.11 PURE-BRED BREEDING BOVlNES 0102.11 PURE·BRED BREEDING BOVINES 
BOVINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE REINRASSIGE ZUCHTRINDER 
001 FRANCE 408 18 23 8 5 354 001 FRANCE 961 53 
116 
132 29 17 730 
002 BELG.-LUXBG. 353 175 39 
4 
124 
4 
15 
23 
002 BELG.-LUXBG. 938 486 
26 
290 
22 
48 
82 003 NETHERLANDS 156 95 30 
10 43 
003 PAY5-BAS 601 338 133 
37 103 004 FR GERMANY 125 39 13 20 004 RF ALLEMAGNE 372 
26 
132 38 62 
005 ITALY 102 1:i 69 1 
101 
19 005 ITALIE 314 236 
24 44 
4 
315 
48 
006 UTD. KINGDOM 183 84 :i 5 10 006 ROYAUME-UNI 932 517 344 32 007 IRELAND 77 6 
4 1 
71 007 IRLANDE 489 
160 
125 
26 j 008 DENMARK 47 21 21 008 DANEMARK 243 
42 
50 
009 GREECE 64 j 55 2 54 009 GRECE 178 134 2 114 028 NORWAY 57 3 028 NORVEGE 128 
20a j 14 038 AUSTRIA 81 79 2 488 179 038 AUTRICHE 215 939 323 040 PORTUGAL 1432 700 85 
ssi j 1244 040 PORTUGAL 2951 1415 274 152a 4i 2013 042 SPAIN 4420 1914 215 371 112 042 ESPAGNE 9084 3857 592 678 355 
043 ANDORRA 123 
62:i 
123 
325 
043 ANDORRE 185 
1157 
185 
471 048 YUGOSLAVIA 948 048 YOUGOSLAVIE 1628 
615 052 TURKEY 1609 1026 291 292 052 TURQUIE 2961 1832 
65 
514 
056 SOVIET UNION 1813 733 14 311 755 056 U.R.S.S. 3700 1707 685 1243 
062 CZECHOSLOVAK 292 287 9 5 062 TCHECOSLOVAQ 526 493 47 
33 
068 BULGARIA 373 364 068 BULGARIE 962 915 
204 MOROCCO 450 285 165 204 MAROC 645 436 209 
212 TUNISIA 572 411 161 
122 191Î 56 212 TUNISIE 977 
724 253 
300 403 117 216 LIBYA 374 216 LIBYE 820 
2667 220 EGYPT 2584 15oS 879 179 220 EGYPTE 4996 
148 
1727 
2 
402 
322 ZAIRE 56 si 1 
3 
322 ZAIRE 150 
45 41 390 SOUTH AFRICA 10 6 1 
2 
390 AFR. DU SUD 102 16 
2 400 USA 26 15 9 400 ETATS-UNIS 367 311 54 
404 CANADA 11 11 404 CANADA 123 
153 
123 
508 BRAZIL 26 2:Ï 3 508 BRESIL 171 
11!Ï 
18 
604 LEBANON 53 s:i 
710 
604 LIBAN 119 
1653 608 SYRIA 710 608 SYRIE 1653 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland [ Danmark J "EXXOOo 
0102.11 0102.11 
612 IRAQ 692 143 442 107 612 IRAK 1771 315 1063 393 
616 IRAN 87 87 
110 
616 IRAN 145 145 
165 628 JORDAN 208 98 
28 
628 JORDANIE 315 150 
64 632 SAUDI ARABIA 50 6 16 632 ARABIE SAOUD 120 16 40 
636 KUWAIT 204 204 
75 
636 KOWEIT 398 398 
14i 640 BAHRAIN 75 36 8 640 BAHREIN 147 54 70 647 U.A.EMIRATES 103 59 647 EMIRATS ARAB 236 112 
649 OMAN 83 83 649 OMAN 125 125 
708 PHILIPPINES 92 92 708 PHILIPPINES 154 154 
1000 W 0 R L D 18247 8883 1133 584 4312 38 1118 101 3082 • 1000 M 0 ND E 41388 17815 3813 1888 8094 170 3081 315 5482 
1010 INTRA-EC 1511 321 254 27 203 28 508 101 71 • 1010 INTRA-CE 5011 1083 1302 158 541 128 1278 315 224 
1011 EXTRA-EC 1n35 8562 879 557 4108 8 608 3011 • 1011 EXTRA-CE 38358 18852 2312 1528 8553 43 1802 5288 
1020 CLASS 1 8738 4349 441 557 1131 7 339 1914 . 1020 CLASSE 1 17917 8513 1385 1528 2234 41 1104 3112 
1021 EFTA COUNTR. 1582 779 87 468 
1 
194 54 . 1021 A EL E 3358 1623 281 939 
2 
401 114 
1030 CLASS 2 6496 2828 415 2662 248 342 . 1030 CLASSE 2 13177 5224 815 5602 621 913 
1031 ACP~~ 66 1385 57 316 1 8 755 . 1031 ACP~ 204 3114 148 71i 2 54 1243 1040 CLA 2501 23 22 . 1040 CLAS 3 5263 112 77 
0102.32 DOMESTIC BOVINES, OTHER THAN PURE-BREO, WEIGHING lW. 22 KG 0102.32 DOMESTIC BOVINES, OTHER THAN PURE·BREO, WEIGHING MAX. 22 KG 
BOVINS DOMESTIQUES, POIDS MAX. 220 KG, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE HAUSRINDER, GEWICHT lW. 220 KG, KEINE REINRASSIGEN 
001 FRANCE 12854 890 
669 
4 1810 283 9755 112 001 FRANCE 40456 2527 
2078 
14 5987 986 30613 329 
002 BELG.-LUXBG. 5189 165 3358 
1169 
997 
3 
002 BELG.-LUXBG. 16891 688 10928 
5736 
3197 
5 003 NETHERLANDS 4875 1967 627 
8253 
1109 003 PAYS-BAS 18397 6030 2845 
30220 
3781 
004 FR GERMANY 13344 
25524 
3704 1330 57 004 RF ALLEMAGNE 46821 
88558 
11953 4541 107 
005 ITALY 107765 73888 6128 1563 862 
98 
005 ITALIE 442760 324506 20756 5710 3230 
278 006 UTD. KINGDOM 103 1 2 4 2 848 006 ROYAUME-UNI 319 26 7 14 8 1784 007 IRELAND 852 
38 34!Î 381 79 007 IRLANDE 1798 10!Î 883 1335 200 008 GREECE 854 8 009 GRECE 2554 28 
036 SWITZERLAND 511 48 511 19 036 SUISSE 1422 118 1422 34 038 AUSTRIA 65 
49 
038 AUTRICHE 152 
169 043 ANDORRA 49 
9i 
043 ANDORRE 169 
135 220 EGYPT 97 22 i 220 EGYPTE 135 94 29 508 BRAZIL 29 508 BRESIL 123 
1000 WO R L D 148851 28728 79828 405 18581 4444 13871 210 3 . 1000 M 0 ND E 572210 88180 343988 1424 87934 17218 42844 808 8 
1010 INTRA-EC 145844 28585 78047 385 18581 4425 13828 210 3 . 1010 INTRA-CE 570032 87837 342302 1350 87934 17183 42712 808 8 
1011 EXTRA-EC 807 143 582 20 18 43 .• • 1011 EXTRA-CE 2180 253 1687 74 34 132 
1020 CLASS 1 652 46 559 20 19 8 . 1020 CLASSE 1 1846 118 1591 74 34 29 
1021 EFTA COUNTR. 579 46 511 19 3 . 1021 A EL E 1590 118 1422 34 16 
1030 CLASS 2 155 97 22 36 1030 CLASSE 2 334 135 96 103 
0102.34 HEIFERS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 0102.34 HEIFERS, NOT PURE-BREO, WEIGHING > 220 KG 
GENISSES, POIDS > 220 KG, NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE FAERSEN, GEWICHT > 220 KG, KEINE REINRA88ICIEII 
001 FRANCE 7790 2825 
4334 
17 883 2986 1079 
289 
001 FRANCE 17826 5646 
10645 
72 1680 8076 2352 
50!Î 002 BELG.-LUXBG. 17073 7235 5170 
1oB 
45 002 BELG.-LUXBG. 33827 13309 9054 
191 
111 
003 NETHERLANDS 6902 6756 40 
1s0 8 es 003 PAYS-BAS 14044 13736 117 140 29 155 004 FR GERMANY 560 
10691 
163 170 004 RF ALLEMAGNE 963 
18440 
339 300 
005 ITALY 24046 13145 116 45 2 
1009!Î 47 005 ITALIE 49824 30945 207 122 2 16810 106 006 UTD. KINGDOM 10110 2 10 
6002 
006 ROYAUME-UNI 16849 18 21 
8705 007 IRELAND 6002 
26i 
007 IRLANDE 8705 466 036 SWITZERLAND 267 
24i 
036 SUISSE 466 
24i 040 PORTUGAL 247 
275 
040 PORTUGAL 247 
283 066 ROMANIA 275 
22 642 
066 ROUMANIE 283 
22 551 202 CANARY ISLES 684 
342 
202 CANARIES 573 
482 204 MOROCCO 342 
148 839 
204 MAROC 482 
27i 605 212 TUNISIA 1525 538 
92 
212 TUNISIE 1803 921 
428 220 EGYPT 4851 1616 79 3064 220 EGYPTE 5853 2681 124 2620 
372 REUNION 76 
33!Î 76 
372 REUNION 177 
51i 
177 
604 LEBANON 339 
ai 604 LIBAN 517 23!Î 612 IRAQ 413 348 612 IRAK 667 429 
616 IRAN 99 99 
10i 
616 IRAN 123 123 
128 628 JORDAN 107 
1oS 
628 JORDANIE 128 
119 636 KUWAIT 105 636 KOWEIT 119 
1000 WO R L D 81981 31218 18032 17 Bn4 3307 7284 15178 202 • 1000 M 0 ND E 153848 58712 42148 72 11878 1888 11740 21340 502 
1010 INTRA-EC 72508 27508 17882 17 6318 3307 7140 10387 138 • 1010 INTRA-CE 142040 51141 42217 72 11081 8888 11203 17317 283 
1011 EXTRA-EC 8417 3708 341 456 124 4781 87 • 1011 EXTRA-CE 11105 5833 57t 785 537 4023 238 
1020 CLASS 1 633 18 316 23 29 247 . 1020 CLASSE 1 956 37 539 42 91 247 
1021 EFTA COUNTR. 523 1 267 434 8 247 ai . 1021 A EL E 724 2 466 753 9 247 23!Î 1030 CLASS 2 8552 3385 25 96 4545 1030 CLASSE 2 10525 5273 39 446 3776 
1040 CLASS 3 306 305 1 1040 CLASSE 3 325 324 1 
0102.31 COWS, NOT PURE-IRED, WEIGHING > 220 KG 0102.31 COWS, NOT PURE-BRED, WEIGIIIICI > 220 KG 
VACHES, POIDS > 220 KG, NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE KUEHE, GEWICHT > 220 KG, AUSQ. REINRASSIGE UND FAERSEN 
001 FRANCE 3629 637 
3055 
198 2782 12 
192 
001 FRANCE 9412 1096 
5527 
313 7985 18 
252 002 BELG.-LUXBG. 8498 2652 2588 
1619 
13 002 BELG.-LUXBG. 13092 3866 3424 
2994 
23 
003 NETHERLANDS 3151 1498 34 
33 3 
003 PAYS-BAS 5588 2492 102 3i i 004 FR GERMANY 1364 
5293 
1 1327 004 RF ALLEMAGNE 1805 
7973 
3 1758 
005 ITALY 5335 36 6 005 ITALIE 8051 62 16 
3 
4 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe l EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg. -Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~oOa 
0102.38 0102.38 
006 UTD. KINGDOM 192 
6754 
192 006 ROYAUME-UNI 328 
7706 
328 
007 IRELAND 6754 
391 
007 IRLANDE 7706 646 036 SWITZERLAND 391 
141 
036 SUISSE 646 
224 628 JORDAN 141 628 JORDANIE 224 
636 KUWAIT 544 544 636 KOWEIT 849 849 
1000 W 0 R L D 30209 10885 3570 2819 5733 6818 384 . 1000 M 0 ND E 48006 16658 8409 3777 12753 7831 580 
1010 INTRA-EC 28953 10110 3128 2817 5733 6783 384 • 1010 INTRA-CE 48050 15488 5894 3775 12753 7780 580 
1011 EXTRA·EC 1257 775 445 2 35 • 1011 EXTRA-CE 1956 1168 715 2 71 
1020 GLASS 1 472 445 2 25 . 1020 CLASSE 1 765 715 2 48 
1021 EFTA COUNTR. 418 
712 
391 2 25 . 1021 A EL E 694 
1104 
646 2 46 
1030 GLASS 2 722 10 . 1030 CLASSE 2 1127 23 
0102.42 BUUS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 0102.42 BUUS, NOT PURE-BRED, WEIQHING > 220 KG 
TAUREAUX, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE STIERE, KEINE REINRASSIGEN 
001 FRANCE 736 415 
3523 
6 18 296 1 
a6 
001 FRANCE 1577 716 
6864 
11 42 804 4 
157 002 BELG.-LUXBG. 4005 236 131 
soli 27 002 BELG.-LUXBG. 7802 448 278 976 55 003 NETHERLANDS 10674 9948 219 
626 2a6 
003 PAYS-BAS 19037 17450 811 
1380 499 004 FR GERMANY 4448 
28637 
2370 1164 004 RF ALLEMAGNE 10705 
53os4 
6646 2180 
005 ITALY 223242 193103 172 1330 
149 
005 ITALIE 508234 451235 365 3580 
245 006 INGDOM 204 2 53 806 006 ROYAUME-UNI 459 48 166 1147 007 D 806 
14EÏ 7i 33 17 41 007 IRLANDE 1147 301 14EÏ 74 52 92 009 E 314 
231 
009 GRECE 665 
241 040 RTUGAL 231 
1024 
040 PORTUGAL 241 
1369 043 ANDORRA 1024 043 ANDORRE 1369 
046 MALTA 168 168 
2450 
046 MALTE 256 256 
2290 202 CANARY ISLES 2949 
2583 
499 
322 716 
202 CANARIES 2828 
2856 
538 
44EÏ 901 204 MOROCCO 6272 1722 929 204 MAROC 7103 2056 844 
205 CEUTA & MELI 627 
8079 
627 
1325 735 
205 CEUTA & MELI 480 
10896 
480 
1sa6 725 212 TUNISIA 17006 6667 
30 
212 TUNISIE 21487 830D 
ai 216 LIBYA 331 
1973 
301 216 LIBYE 474 
2732 
367 
220 EGYPT 1973 
1127 
220 EGYPTE 2732 
1261 604 LEBANON 5211 4084 604 LIBAN 7072 5811 
608 SYRIA 285 285 608 SYRIE 415 415 
612 IRAQ 4536 4536 612 IRAK 5075 5075 
1000 W 0 R L D 285195 58128 210840 7835 988 4085 873 4580 268 • 1000 M 0 ND E 599413 94372 479187 6847 2119 8571 1317 4501 499 
1010 INTRA-EC 244449 38403 199345 39 984 3341 834 235 268 . 1010 INTRA-CE 549880 72052 485668 84 2118 7833 1208 402 499 
1011 EXTRA-EC 40747 18724 11295 7597 1 745 39 4346 • 1011 EXTRA-CE 49753 22320 13519 8783 2 839 111 4099 
1020 GLASS 1 1518 6 1270 1 9 232 . 1020 CLASSE 1 2031 24 1742 1 23 241 
1021 EFTA COUNTR. 293 6 56 
7597 1 745 3ci 231 . 1021 A EL E 360 24 93 8763 1 939 2 241 1030 CLASS 2 39229 16718 10025 4113 . 1030 CLASSE 2 47722 22296 11777 87 3859 
0102.41 STEERS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 0102.48 STEERS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
BOEUFS OCHSEN 
001 FRANCE 655 24 444 44 566 65 1969 001 FRANCE 1785 43 1075 72 1622 120 3602 002 BELG.-LUXBG. 2490 
17 
33 002 BELG.-LUXBG. 4836 34 87 003 NETHERLANDS 185 113 
1 
55 
722 
003 PAY5-BAS 514 367 
4 
93 
1210 004 FR GERMANY 1031 
62 
251 57 004 RF ALLEMAGNE 2007 
107 
694 99 
005 ITALY 696 634 
45129 
005 ITALIE 1751 1644 
77462 006 UTD. KINGDOM 45129 
12879 
006 ROYAUME-UNI 77482 
20025 007 IRELAND 12879 
131 15 
007 IRLANDE 20025 
23CÏ 22 036 SWITZERLAND 146 038 SUISSE 252 
040 PORTUGAL 748 
93 
748 040 PORTUGAL 716 
159 
716 
043 ANDORRA 93 
10 911 
043 ANDORRE 159 
14 666 202 CANARY ISLES 921 
523 
202 CANARIES 680 564 212 TUNISIA 3692 3169 212 TUNISIE 3634 3070 
216 LIBYA 43923 43923 216 LIBYE 36525 36525 
220 EGYPT 56680 56680 220 EGYPTE 51199 51199 
658 SOUTH YEMEN 189 189 658 YEMEN DU SUD 194 194 
1000 W 0 R L D 189728 88 2230 44 848 13009 152887 722 • 1000 M 0 ND E 202088 149 4808 72 1794 20284 173749 1210 
1010 INTRA-EC 83083 68 1441 44 839 12878 47153 722 • 1010 INTRA-CE 108378 149 3800 72 1755 20235 81157 1210 
1011 EXTRA-EC 108883 789 8 31 105834 • 1011 EXTRA-CE 83887 1008 38 48 92592 
1020 GLASS 1 1006 224 20 762 . 1020 CLASSE 1 1159 369 32 738 
1021 EFTA COUNTR. 913 131 
9 
20 762 . 1021 A EL E 1000 230 
39 
32 738 
1030 GLASS 2 105658 565 10 105072 . 1030 CLASSE 2 92526 619 14 91854 
0102.90 NON-DOME&ne BOVINES 0102.90 NON-DOIIE&ne BOVINES 
IIOWI8 NOII DOIIESliQUES WllDRINDER 
001 FRANCE 136 138 
6 
001 FRANCE 327 327 
11 004 FR GERMANY 93 87 004 RF ALLEMAGNE 247 236 
1000 WO R L D 287 1 280 8 • 1000 M 0 ND E 878 2 1 882 11 
1010 INTRA-EC 287 1 280 8 • 1010 INTRA-CE 874 2 i 881 11 1011 EXTRA-EC 1 1 . 1011 EXTRA-CE 2 1 
0103 LNE SWINE 0103 LNE SWINE 
.Jilllnuar - uezemDer l!m<:!: Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen Destination 1000 kg Quantités 
Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 peuischlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo Nlmexe 1 EUR 10 feuischlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
0103 ANIMAUX VIVANTS DE L'ESPEC!i PORCINoE 0103 SCHWEIIE, LE8END 
0103.11 PURE-IRED DOIIESTlC SWINE FOR BREEDING 0103.11 PURE-IRED DOIIESTlC SWIIE FOR BREEDING 
PORCINS DOMESTIQUES REPROOUClEURS DE RAC!i PURE REI4RASSIGE ZUCIITSCHWEINE 
001 FRANCE 300 36 7 257 001 FRANCE 1028 205 1 30 792 
003 NETHERLANDS 78 
3 31 
15 63 
5 
003 PAYS-BAS 218 
10 18 47 171 29 004 FR GERMANY 120 9 72 004 RF ALLEMAGNE 431 36 278 
005 ITALY 172 55 23 5 89 005 ITALIE 661 135 131 22 373 
007 IRELAND 249 
4 a4 249 007 IRLANDE 598 35 soi 598 4 009 GREECE 100 28 12 009 GRECE 610 72 64 040 PORTUGAL 96 6 2 28 40 040 PORTUGAL 473 35 7 103 291 042 SPAIN 67 10 13 13 25 042 ESPAGNE 329 29 66 56 123 
i 680 THAILAND 14 1 11 2 680 THAILANDE 131 13 103 14 
701 MALAYSIA 42 1 41 701 MALAYSIA 223 14 209 
708 PHILIPPINES 10 
3 
10 708 PHILIPPINES 162 36 162 732 JAPAN 15 12 
20 
732 JAPON 172 136 
736 TAIWAN 20 736 T'AI-WAN 338 338 
1000 W 0 R L D 1388 53 100 87 175 831 15 25 • 1000 M 0 ND E 5841 282 270 448 952 3497 20 371 
1010 INTRA-EC 1057 43 83 87 120 744 15 5 • 1010 INTRA-CE 3888 230 184 290 842 2289 20 33 
1011 EXTRA-EC 330 10 37 20 55 188 20 • 1011 EXTRA-cE 2174 52 108 158 311 1208 338 
1020 CLASS 1 203 8 36 17 41 101 . 1020 CLASSE 1 1023 44 100 129 159 591 
1021 EFTA COUNTR. 98 2 26 2 28 40 
20 
. 1021 A EL E 482 9 72 7 103 291 338 1030 CLASS 2 111 1 3 13 74 . 1030 CLASSE 2 1064 6 30 151 539 
0103.15 SOWS, NOT PURE-BRED, HAVING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHIIG AT LEAST 110 KG 0103.15 SOWS, NOT PURE-BRED, HAVIHG FARROWED AT LEABT ONCE, WEIGHING AT LEAST 110 KG 
TRUIES DE MINIMUM 110 KG AYAifT MIS BAS SAUEN, DIE GEFERIŒLT HAlEN, VON MINDESTENS 180 KG 
001 FRANCE 72 13 
1943 
58 1 
23 
001 FRANCE 120 19 
2244 
98 3 28 002 BELG.-LUXBG. 25814 32 23616 002 BELG.-LUXBG. 30556 38 28248 
004 FR GERMANY 21570 14147 7423 004 RF ALLEMAGNE 25278 16838 8442 
005 ITALY 65 65 
6212 
005 ITALIE 104 104 
5017 007 IRELAND 6224 12 007 IRLANDE 5031 14 
1000 W 0 R L D 53589 45 1949 37904 1 8243 1 7448 • 1000 M 0 ND E 81125 58 2250 45308 3 5041 1 8488 
1010 INTRA-EC 53553 45 1949 37899 1 8212 1 7448 • 1010 INTRA-cE 81095 58 2250 45300 3 5017 1 8488 
1011 EXTRA-EC 38 5 31 • 1011 EXTRA-cE 29 8 23 
0103.18 OTHER SOWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING < 50 KG 0103.18 OTHER S0WS. NOT PURE-BRED, WEIGHING < 50 KG 
PORCINS DOIIESTIQUES DE IIOIN8 DE 50 KG FERIŒI. UNO LAEUFER UHTER 50 KG 
001 FRANCE 7364 5314 
219i 
94 1847 95 14 001 FRANCE 16093 11969 
5275 
175 3686 218 45 
002 BELG.-LUXBG. 2954 121 642 
47 
002 BELG.-LUXBG. 6736 256 1205 
102 003 NETHERLANDS 49 2 
28!Ï 31 26i 
003 PAY8-BAS 112 10 
7o2 123 004 FR GERMANY 583 
124 312 
12 004 RF ALLEMAGNE 1438 
272 812 
28 583 
005 ITALY 3482 3044 2 604 005 ITALIE 7691 6574 33 69i 007 IRELAND 604 
1 27 34 007 IRLANDE 697 2!Ï 162 338 708 PHILIPPINES 82 708 PHILIPPINES 527 
720 CHINA 14 14 720 CHINE 100 100 
1000 WO R L D 15182 5583 2504 95 5874 208 858 1 291 • 1000 M 0 ND E 33782 12538 8083 177 12418 840 1113 1 583 
1010 INTRA-EC 15088 5582 2503 84 5840 158 949 1 291 • 1010 INTRA-cE 33003 12507 8087 175 12204 381 1065 1 583 
1011 EXTRA-EC 88 1 2 34 50 8 • 1011 EXTRA-cE 758 28 8 2 214 480 48 
1030 CLASS 2 72 1 34 36 1 . 1030 CLASSE 2 617 29 4 214 359 11 
1040 CLASS 3 14 14 . 1040 CLASSE 3 100 100 
0103.18 OTHER SOWS, NOT PURE-BRED, WEIGIING 50 KG OR MORE 0103.18 OTHER SOWS, NOT PURE-IRED, WEIGIING 50 KG OR MORE 
PORCS, NON REPRODUCTEUR&, DE 50 KG OU PlUS, AUTRES QUE TRUIES DE MINIMUM 110 KCI HAUSSCHWEIHE VON 50 KG ODER IIEHR, ANOERE ALI ZUCIITTIEIIE UND SAUEN VON MIND. 180 KG 
001 FRANCE 127048 1638 
757 
295 63316 61615 184 
122 
001 FRANCE 181448 2337 
sa4 389 65505 92796 419 1oB 002 BELG.-LUXBG. 70481 14723 54687 206 12 002 BELG.-LUXBG. 90976 17248 72715 393 21 003 NETHERLANDS 791 339 1 
771e0 
245 406 003 PAY8-BAS 1188 381 1 101664 414 004 FR GERMANY 81820 
16 4978 
3771 483 004 RF ALLEMAGNE 108864 
ai 5758 992 451 005 ITALY 48238 37577 5601 66 3720 005 ITALIE 68751 6915 53559 8023 187 006 UTD. KINGDOM 3753 19 14 48870 006 ROYAUME-UNI 4642 25 19 61625 4598 007 IRELAND 48892 4 22 9 007 IRLANDE 61654 20 29 47 009 GREECE 21 
116 
8 009 RECE 111 
174 
44 
036 SWITZERLAND 135 
:i 19 036 E 201 20 27 042 SPAIN 40 38 042 GNE 310 290 
064 HUNGARY 38 14 24 064 H NGRIE 133 80 53 
732 JAPAN 47 47 732 JAPON 516 516 
1000 WO R L D 382238 18748 5878 295 233081 71201 50778 3720 527 • 1000 M 0 ND E 518027 20235 8020 389 314420 107015 83781 4598 558 
1010 INTRA-EC 381841 18719 5755 295 232884 71201 50880 3720 527 • 1010 INTRA-cE 517832 20053 7825 389 313534 107015 83859 4598 558 
1011 EXTRA-EC 388 31 124 127 118 • 1011 EXTRA-cE 1395 182 185 888 132 
1020 CLASS 1 319 15 123 103 78 . 1020 CLASSE 1 1193 88 165 633 87 
1021 EFTA COUNTR. 218 5 116 19 78 . 1021 A EL E 311 23 174 27 87 
1040 CLASS 3 41 16 1 24 . 1040 CLASSE 3 157 94 10 53 
0103.10 IIQII.OOMESTIC SWIHE 0103.80 NON·DOMESTIC SWINE 
5 
6 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXXàOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
0103.90 PORCINS NON DOMESTIQUES 0103.90 WILDSCHWëiNE 
OOt FRANCE 88 88 OOt FRANCE t49 t49 
1000 W 0 R L D 124 22 102 • 1000 M 0 ND E 222 48 5 169 
1010 INTRA-EC 124 22 102 • 1010 INTRA-CE 222 48 5 169 
0104 UVE SHEEP AND GOATS 0104 UVE SHEEP AND GOATS 
ANIMAUX VIVANTS DES ESPECES OVINE ET CAPIIINE SCHAFE UND ZIEGEN,LEBEND 
0104.11 PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING 0104.11 PURE·BRED SHEEP FOR BREEDING 
OVINS, REPIIODUCTEURS DE RACE PURE REINRASSIGE ZUCHTSCHAFE 
003 NETHERLANDS t09 6 
f 
t03 003 PAYS-BAS 23t 9 
3 
220 2 
004 FR GERMANY t29 2 t26 
49 
004 RF ALLEMAGNE t92 t1 178 
80 006 UTD. KINGDOM 94 24 21 
f 
006 ROYAUME-UNI 467 246 t41 
t2 040 PORTUGAL 27 
3 
26 040 PORTUGAL t95 
46 
t83 
390 SOUTH AFRICA t2 9 
ti 390 AFR. DU SUD t83 137 202 720 CHINA 17 720 CHINE 202 
1000 W 0 AL D 499 15 127 44 229 35 49 . 1000 M 0 ND E 2048 153 821 213 399 382 80 
1010 INTRA-EC 423 9 82 42 229 12 49 • 1010 INTRA-CE 1275 85 438 188 399 89 80 
1011 EXTRA-EC 75 5 45 2 23 • 1011 EXTRA-CE 772 18 385 28 293 
1020 CLASS t 49 4 4t 2 2 t020 CLASSE t 446 47 359 26 14 
t02t EFTA COUNTR. 32 
2 
3t t t02t A EL E 229 1 2t6 t2 
t030 CLASS 2 tO 4 4 t 030 CLASSE 2 124 2t 26 77 
t040 CLASS 3 t7 17 t040 CLASSE 3 202 202 
Ot04.21 PURE-BRED GOATS FOR BREEDING Ot04.Z1 PURE·8RED GOATS FOR BREEDING 
CAPRIIS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE REINRASSIGE ZUCHTZIEGEN 
1000 W 0 R L D 74 1 29 18 3 22 3 • 1000 M 0 ND E 427 12 148 84 5 200 
1010 INTRA·EC 35 1 19 4 3 6 3 • 1010 INTRA-CE 113 12 79 18 5 11 1011 EXTRA-EC 39 10 12 18 • 1011 EXTRA-CE 313 86 48 189 
1030 CLASS 2 16 t 4 1t t030 CLASSE 2 179 8 32 t39 
0104.31 SHEEP, NEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 0104.31 SHEEP, NEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 
OVINS, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE SCHAFE, KEINE REINRASSIGEN 
OOt FRANCE t03t1 2t26 
tos3 
t53 5789 849 t394 
26 
OOt FRANCE 20225 4t17 
t204 
266 tt435 t656 275t 
28 002 BELG.-LUXBG. 4764 52t 2056 
t89 
1t08 002 BELG.-LUXBG. 7359 73t 3979 
301 
t417 
003 NETHERLANDS t90 
3t4 22 
1 
t80 
003 PAYS-BAS 306 
431 34 
5 
250 004 FR GERMANY 3674 
28tO 
2022 tt36 
s4 004 RF ALLEMAGNE 4825 4290 2759 t35t 91 005 ITALY 6547 23t9 1354 005 ITALIE t1097 4346 2370 
006 UTD. KINGDOM 1337 
2159 
t337 006 ROYAUME-UNI 2045 
3501Ï 2045 007 IRELAND 2t59 
25Ô 007 IRLANDE 3506 794 064 HUNGARY 250 064 HONGRIE 794 
1000 W 0 R L D 29312 5728 3719 179 7886 4418 5799 1428 180 • tOOO M 0 ND E 50388 10031 8072 298 15448 7095 9030 2184 250 
1010 INTRA·EC 28992 5457 3867 153 7886 4413 5799 1428 180 . 1010 INTRA-CE 49363 9139 5991 286 15448 7085 9030 2184 250 
1011 EXTRA·EC 329 268 32 28 2 . 1011 EXTRA-CE 1023 893 90 30 10 
1030 CLASS 2 46 t9 t 26 1030 CLASSE 2 129 96 4 29 
t040 CLASS 3 252 250 2 t040 CLASSE 3 804 794 tO 
0104.39 GOATS, NEITHER PURE·BRED NOR FOR BREEDING 0104.39 GOATS, NEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 
CAPRINS, NON REPRODUCTEURS OE RACE PURE ZIEGEN, KEINE REINRASSJGEN 
005 ITALY 266 266 005 ITALIE 764 764 
1000 W 0 R L D 374 299 1 58 18 • 1000 M 0 ND E 918 2 828 3 84 20 1 
1010 INTRA·EC 387 298 1 53 18 • 1010 INTRA-CE 881 1 808 :i 54 20 1 1011 EXTRA·EC 8 3 2 • 1011 EXTRA-CE 37 1 22 10 
0105 UVE POULTRY, THAT JS TO SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS 0105 UVE POULTRY, THAT IS TO SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS 
VOLAILLES VIVANTES OE BASSE-COUR HAUSGEFLUEGEL,LEBEND 
0105.20 TURKEYS AND GEESE WëJGHJNG MAX. 115 G 0105.20 TURKEYS AND GEESE WëiGHING MAX. 115 G 
VOLAil.LES, MAX. 115 G, OE DINDES OU D'OIES KUEKEN, MAX. 185 G, VON TRUTHUEHHERN ODER GAENSEN 
OOt FRANCE 98 
f 6 
4 3t 63 OOt FRANCE 24t2 
t5 1t6 
7 6t 603 t74t 
002 BELG.·LUXBG. t5 
f 
5 
f 
3 002 BELG.-LUXBG. 228 
t4 
54 
t3 
43 
003 NETHERLANDS 32 29 
2 
t 003 PAYS-BAS 703 639 ti 37 005 ITALY 10 8 
tf 
005 ITALIE 3t3 i 296 tB!Î 4 006 UTD. KINGDOM tt 
t6 
006 ROYAUME-UNI 200 
2 469 007 IRELAND t6 
t6 f 
007 IRLANDE 47t 
222 009 GREECE t8 
f 
t 009 GRECE 295 
26 
53 20 
040 PORTUGAL 38 30 7 040 PORTUGAL 759 558 
3 
t75 
042 SPAIN 36 33 3 042 ESPAGNE 849 505 341 
12 064 HUNGARY 1 i t 064 HONGRIE t12 4 96 2t2 TUNISIA 7 
2 4 
2t2 TUNISIE 125 t25 
26 t32 2t6 LIBYA 6 2t6 LIBYE t58 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIOOo 
0105.20 01115.20 
288 NIGERIA 7 1 2 2 2 288 NIGERIA 220 16 42 73 89 
624 ISRAEL 8 5 3 624 ISRAEL 336 108 228 
1000 WO R L D 337 31 107 10 22 38 117 11 1 • 1000 M 0 ND E 8105 880 2040 239 404 778 3745 189 32 
1010 INTRA·EC 200 30 22 1 12 31 92 11 1 . 1010 INTRA-CE 4848 854 344 20 188 818 2814 189 21 
1011 EXTRA-EC 138 1 85 9 10 6 25 . 1011 EXTRA-CE 3481 28 1898 219 217 180 1131 12 
1020 CLASS 1 82 1 66 2 1 12 . 1020 CLASSE 1 1867 28 1197 69 20 555 
1021 EFTA COUNTR. 42 1 33 1 
!Î 6 7 . 1021 A EL E 852 26 623 28 197 1s0 175 1030 CLASS 2 47 18 7 7 . 1030 CLASSE 2 1340 448 150 385 
1031 ACP fra 12 4 2 3 3 . 1031 ACP ~~ 295 51 42 78 1 123 12 1040 CLAS 6 6 . 1040 CLAS 3 254 51 191 
0105.30 POULTRY, OTHER THAN TURKEYS AND GEESE, WEJGHING MAX. 185 G 0105.30 POUL TRY, OTHER THAN TURKEYS AND GEESE, WEIGHING MAX. 185 G 
VOLAILLES, MAX. 185 G, AUTRES QUE DE DINDES OU D'OIES KUEKEN, MAX. 185 G, AUSG. YON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
001 FRANCE 272 3 
22 
3 24 228 13 1 001 FRANCE 2673 263 
481Î 107 591 1215 485 12 002 BELG.-LUXBG. 266 4 228 
1oS 
12 002 BELG.-LUXBG. 2526 98 
:i 
1817 
70!Î 125 003 NETHERLANDS 124 1 14 3 
15 
: ~~ PAYS-BAS 1775 138 716 11 202 i 15!Î 004 FR GERMANY 21 
14 6 196 1 
6 . 004 RF ALLEMAGNE 597 
517 
6 21 
si 
400 
4 005 ITALY 221 4 
44 20 
005 ITALIE 3688 254 2350 496 
228 006 UTD. KINGDOM 66 2 
98 
006 ROYAUME-UNI 1410 
2 
76 104 
526 
1002 
007 IRELAND 98 
1 1 :i 
007 IRLANDE 528 
8 105 008 DENMARK 6 1 
1 
008 DANEMARK 243 62 
6 
68 
21 009 38 15 1 19 2 009 GRECE 1752 739 52 831 103 
030 5 1 
26 
3 1 030 SUEDE 129 40 
28!Î 1 85 2i 24 036 RLAND 125 87 
1 
2 
1 
10 036 SUISSE 1389 911 64 
10 
97 
038 A 23 17 
!Î 4 038 AUTRICHE 1291 958 9 41 166 107 1:i 040 PO GAL 17 5 
2 
1 2 
1 1 
040 PORTUGAL 395 160 133 54 43 46 2:i 042 SPAIN 38 7 17 9 1 042 ESPAGNE 1595 212 569 508 86 143 
048 YUGOSLAVIA 62 13 7 3 38 1 048 YOUGOSLAVIE 2616 479 456 85 1552 64 
:i 052 TURKEY 13 1 2 5 5 052 TURQUIE 929 151 139 317 319 
056 SOVIET UNION 1 
:i 
1 056 U.R.S.S. 488 
1aB 
488 
060 POLAND 15 12 
:i 
060 POLOGNE 317 129 
52:i 062 CZECHOSLOVAK 9 2 4 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 826 
11 
90 213 
3!Î 064 HUNGARY 16 8 6 1 064 HONGRIE 764 418 162 134 
068 BULGARIA 1 
1 26 38 1 
1 068 BULGARIE 215 
5!Î 9 195 1:i 11 204 MOROCCO 66 204 MAROC 746 405 269 
208 ALGERIA 17 5 12 
20 1!Î :i 208 ALGERIE 420 112 308 4a8 205 114 1:2 212 TUNISIA 53 11 212 TUNISIE 1096 297 
216 LIBYA 213 
793 80 i 56 155 :i 5 216 LIBYE 2213 523!Î 2710 54 617 1596 164 38 220 EGYPT 2041 890 263 220 EGYPTE 15336 5589 1542 
224 SUDAN 17 3 
!Î 12 1 1 
224 SOUDAN 409 49 
7!Î 5 323 8 18 6 228 MAURITANIA 10 1 
1 
228 MAURITANIE 106 7 20 
240 NIGER 9 8 
1 
240 NIGER 101 62 i 39 248 SENEGAL 68 67 
:i 
248 SENEGAL 485 471 
124 
7 
264 SIERRA LEONE 3 
1 31 
264 SIERRA LEONE 128 
1:i 26!Î 4 268 LIBERIA 47 15 268 LIBERIA 365 83 
272 IVORY COAST 72 71 1 
1 8 
272 COTE IVOIRE 831 
14 
801 30 
22 244 276 GHANA 10 
10 
1 276 GHANA 333 23 30 
280 TOGO 10 280 TOGO 104 102 2 
284 BENIN 13 
1 
13 
58 344 78 219 284 BENIN 132 :i 132 721 4186 789 6141 19 i 288 NIGERIA 707 7 288 NIGERIA 11951 85 
302 CAMEROON 96 86 10 302 CAMEROUN 887 813 74 
306 CENTR.AFRIC. 16 16 306 R.CENTRAFRIC 117 117 
314 GABON 17 17 
1 
314 GABON 203 203 
4 318 CONGO 80 79 
:i 318 CONGO 581 :i 557 14 339 346 KENYA 2 
5 
346 KENYA 356 
82 350 UGANDA 6 
7:2 
1 350 OUGANDA 144 
582 
62 
372 REUNION 72 
1 
372 REUNION 582 
125 390 SOUTH AFRICA 1 390 AFR. DU SUD 166 41 
140 412 MEXICO 1 
24 
1 412 MEXIQUE 176 
169 
36 
458 GUADELOUPE 24 458 GUADELOUPE 169 
462 MARTINIQUE 16 16 
1 
462 MARTINIQUE 103 103 
196 i 484 VENEZUELA 1 
1 
484 VENEZUELA 248 
35 
45 
504 PERU 2 
:i 1 1 504 PEROU 161 32 94 46 508 BRAZIL 5 2 508 BRESIL 482 31 405 â 600 CYPRUS 4 
8 1 
1 3 600 CHYPRE 197 
478 2i 46 5 143 604 LEBANON 22 12 1 
1 
604 LIBAN 1015 439 66 
3:i 808 SYRIA 38 6 15 15 
6 
1 
9 
608 SYRIE 1480 157 587 632 
244 
71 
347 612 IRAQ 65 7 4 
18 
39 
9 
612 IRAK 2617 168 158 
765 
1700 
352 816 IRAN 154 57 3 67 616 IRAN 5638 2237 188 2116 
1 624 ISRAEL 2 
1 
1 1 624 ISRAEL 117 2 53 61 
628 JORDAN 32 38 27 55 4 1 4 628 JORDANIE 986 569 29 841 51:i 116 1!Î 1!Î 50 632 SAUDI ARABIA 238 16 122 2 
:i 
632 ARABIE SAOUD 3909 234 2391 114 
636 KUWAIT 94 2 3 85 1 i 636 KOWEIT 800 13 22 618 30 115 2 640 BAHRAIN 34 
6 
27 640 BAHREIN 271 
110 
216 
:i 55 647 U.A.EMIRATES 14 
1 
8 647 EMIRATS ARAB 221 4 109 652 NORTH YEMEN 335 
6 
334 
1:2 
852 YEMEN DU NRD 1746 11 1731 
52:i 662 PAKISTAN 23 5 662 PAKISTAN 1152 332 15 282 
669 SRI LANKA 2 
1 
2 
1 
669 SRI LANKA 125 
s1 
91 34 
680 THAILAND 6 
1 
4 
1 
680 THAILANDE 326 
42 
119 146 
28 700 INDONESIA 18 1 9 
1 
6 700 INDONESIE 946 51 473 
82 
352 
701 MALAYSIA 9 1 5 2 701 MALAYSIA 435 3 20 254 73 3 
706 SINGAPORE 6 
1 :i 6 706 SINGAPOUR 455 10!Î 1 137 455 708 PHILIPPINES 3 708 PHILIPPINES 265 18 
7 
8 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
0105.30 0105.30 
720 CHINA 15 
1 2 
15 
1 
720 CHINE 204 
5 
1 
172 
203 
74 732 JAPAN 11 7 732 JAPON 879 50 578 
4 736 TAIWAN 7 1 2 4 736 T'AI-WAN 603 59 122 418 
740 HONG KONG 13 1 12 740 HONG-KONG 137 28 109 
1000 W 0 R L D 6341 1106 829 95 2724 970 490 51 65 11 1000 M 0 ND E 91151 14628 14031 1855 35000 7580 15443 1306 1196 110 
1010 INTRA·EC 1111 38 43 4 472 335 136 45 36 . 1010 INTRA-CE 15194 1820 1598 138 5809 1992 2405 1025 407 111Ï 1011 EXTRA·EC 5230 1066 786 91 2252 835 352 6 29 11 1011 EXTRA-CE 75958 12908 12434 1717 29191 5588 13036 283 789 
1020 CLASS 1 299 131 63 7 63 21 2 12 1020 CLASSE 1 9491 2915 1687 161 2888 10 1451 97 279 3 
1021 EFTA COUNTR. 170 109 35 1 10 
635 
4 
4 
11 . 1021 A EL E 3209 2069 431 42 338 10 182 
1sS 
134 3 
1030 CLASS 2 4873 936 710 84 2166 311 16 11 1030 CLASSE 2 63641 9881 10040 1556 25116 5578 10706 471 107 
1031 ACP ra 1201 4 393 58 376 133 237 
1 
1031 ACP (~ 17786 69 3695 727 4817 1332 7114 19 13 
1040 CLAS 58 14 23 20 1040 CLASS 3 2825 11 706 1188 881 39 
0105.91 FOWLS WEIGHING > 185 G 0105.81 FOWLS WEIGHING > 185 G 
COQS, POULES ET POULETS DE PLUS DE 185 G HUEHNER UEBER 185 GRISTUECK 
001 FRANCE 6939 48 
1022 
355 4819 883 834 001 FRANCE 5360 65 
707 
307 3778 649 580 1 
002 BELG.-LUXBG. 25037 11 24004 
7005 
002 BELG.-LUXBG. 17008 12 16289 
5494 003 NETHERLANDS 10330 2277 1048 
22166 
003 PAYS-BAS 6838 798 548 
16362 004 FR GERMANY 22489 303 004 RF ALLEMAGNE 16472 110 
005 ITALY 2385 873 1512 
417 
005 ITALIE 1564 554 1010 
297 006 UTD. KINGDOM 433 16 
1592 
006 ROYAUME-UNI 310 13 
865 007 IRELAND 1592 
364 
007 IRLANDE 865 
1145 038 AUSTRIA 364 
374 s2ë 
038 AUTRICHE 1145 
1444 2357 216 LIBYA 902 
1së 18 
216 LIBYE 3801 
947 9IÎ 220 EGYPT 414 198 220 EGYPTE 1545 499 
268 LIBERIA 79 79 268 LIBERIA 272 272 
268 NIGERIA 83 63 
9 
288 NIGERIA 167 167 
11s 311 S.TOME,PRINC 9 
203 
311 S.TOME,PRINC 115 
701 632 SAUDI ARABIA 310 18 107 632 ARABIE SAOUD 1268 406 587 647 U.A.EMIRATES 288 210 647 EMIRATS ARAB 1115 709 
1000 W 0 R L D 71884 2975 3286 373 53674 8531 2428 418 1 • 1000 M 0 ND E 58075 3372 1994 409 41358 9182 1452 308 3 1 
1010 INTRA-EC 89183 2338 3245 355 52518 7888 2428 417 i • 1010 INTRA-CE 48438 874 1917 307 37452 8143 1445 297 1 i 1011 EXTRA·EC 2496 836 40 18 1157 844 . 1011 EXTRA-CE 9838 2498 77 101 3904 3039 7 9 2 
1020 CLASS 1 387 364 22 1 . 1020 CLASSE 1 1174 1145 23 4 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 386 364 22 Hi 1157 844 . 1021 A EL E 1172 1145 23 101 3904 3039 
4 
9 1 1030 CLASS 2 2113 276 18 1030 CLASSE 2 8485 1353 54 4 
1031 ACP (60) 151 142 9 1031 ACP (60) 555 1 439 115 
0105.93 DUCKS WEIGHING > 185 G 0105.93 DUCKS WEIGHING > 185 G 
CANARDS DE PLUS DE 185 G ENTEN UEBER 185 G/STUECK 
004 FR GERMANY 364 364 004 RF ALLEMAGNE 459 459 
1000 W 0 R L D 440 10 374 12 44 • 1000 M 0 ND E 586 8 1 482 13 59 3 
1010 INTRA-EC 437 10 374 12 41 • 1010 INTRA-CE 629 8 i 482 13 23 3 1011 EXTRA·EC 4 4 • 1011 EXTRA-CE 40 36 
0105.95 GEESE WEIGHING > 185 G 0105.85 CIEESE WEIGIING > 185 G 
DES DE PLUS DE 185 G CIAENSE UE8ER 185 G/STUECK 
004 FR GERMANY 296 192 104 004 RF ALLEMAGNE 883 419 1 263 
1000 W 0 R LD 304 197 1 106 • 1000 M 0 ND E 735 427 1 4 303 
1010 INTRA·EC 304 197 1 106 • 1010 INTRA-CE 733 427 1 4 301 
1011 EXTRA·EC . 1011 EXTRA-CE 2 2 
0105.97 TURIŒYS WEIGIING > 185 G 0105.17 TURIŒYS WEIGHING > 185 G 
DINDES DE PLUS DE 185 G TRUTHUEHNER UESER 185 G/STUECK 
002 BELG.-LUXBG. 2582 22 636 
3sS 
1924 
193 
002 BELG.-LUXBG. 2889 28 637 
493 
2224 
219 1 004 FR GERMANY 935 17 369 004 RF ALLEMAGNE 1173 16 444 
712 007 IRELAND 451 451 007 IRLANDE 712 
1000 WO R L D 4078 22 888 358 2315 251 451 14 • 1000 M 0 ND E 4920 28 873 483 2708 286 712 19 1 
1010 INTRA·EC 4072 22 888 358 2309 251 451 14 • 1010 INTRA-CE 4913 28 888 483 2708 288 712 19 1 
1011 EXTRA·EC 8 6 • 1011 EXTRA-CE 7 5 2 
0105.88 GUINEA FOWLS WEIGHING > 185 Cl 0105.18 GUINEA FOWLS WEIGHING > 185 G 
PINTADES DE PLUS DE 185 G PERLHUEHNER UE8ER 185 G/STUECK 
002 BELG.-LUXBG. 1632 155 1477 002 BELG.-LUXBG. 2721 227 2494 
005 ITALY 6212 6212 005 ITALIE 9981 9977 4 
1000 WO R L D 7888 8367 1477 12 13 • 1000 M 0 ND E 12722 10203 2499 7 13 
1010 INTRA-EC 7888 8367 1477 12 13 • 1010 INTRA-CE 12722 10203 2489 7 13 
1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 
0108 OTHER LIVE ANIIIALS 11111 OTHER LIVE ANIIIALS 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung V aleu ra Destl nation Destination 
Nlmexe 'EXMOa Nlmexe 'EXX<lOa 
0101 0101 ANDERE TIERE,LEBEND 
0101.10 LIVE DDIIESllC RA881TS 0101.10 LIVE DOIIESllC RABBITS 
LAPINS DOMESTIQUES VIVANTS HAUSKAIINCIIEN, LEBEND 
002 BELG.-LUXBG. 752 24 725 
2 
3 7(j 002 BELG.-LUXBG. 1120 57 1058 11 5 101 003 NETHERLANDS 73 1 003 PAYS-BAS 132 20 
4 005 ITALY 24 23 005 ITALIE 199 195 5 042 SPAIN 23 22 042 ESPAGNE 225 220 
1000 W 0 R L D 951 2 85 6 736 5 10 107 • 1000 M 0 ND E 2084 14 818 82 1082 31 10 188 
1010 INTRA-EC 887 2 51 6 735 4 8 88 • 1010 INTRA-CE 1588 14 287 3 1078 18 58 151 1011 EXTRA-EC 54 34 1 1 2 8 • 1011 EXTRA-CE 482 330 58 3 11 21 44 
1020 CLASS 1 38 1 29 1 1 6 . 1020 CLASSE 1 335 8 276 5 2 5 39 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 8 5 6 . 1021 A EL E 103 7 55 54 3 9 2 39 1030 CLASS 2 15 5 2 . 1030 CLASSE 2 144 1 55 16 6 
0101.30 LIVE DOMESllC PIGEONS 0101.30 LIVE DOIIESllC PIGEONS 
PIGEONS VIVANTS TAUBEN, LEBEND 
001 FRANCE 15 
3 
2 2 10 1 001 FRANCE 140 26 6 31 102 002 BELG.-LUXBG. 186 163 
3 
2 43 002 BELG.-LUXBG. 624 521 73 77 26 004 FR GERMANY 46 004 RF ALLEMAGNE 102 
3 3 
3 
9 006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 118 16 87 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 521 5 12 504 
1000 W 0 R L D 285 10 186 12 13 44 • 1000 M 0 ND E 1704 15 57 588 828 182 8 27 
1010 INTRA-EC 254 3 185 8 13 44 • 1010 INTRA-CE 1038 8 28 548 243 178 8 28 
1011 EXTRA-EC 11 7 1 3 • 1011 EXTRA-CE 863 7 28 41 583 4 
1020 CLASS 1 9 6 3 . 1020 CLASSE 1 595 5 20 14 552 4 
0101.11 01HER LIVE ANIMALS, PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPilON 0101.11 01HER LIVE ANIIIALS, PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS,DESTIIES PRIICIPALEIIENT A L'AUMENTATION HUMAINE ANDERE LEBENOE TIERE, VORWEGENO FUER Dl!! MENSCHLERNAEHRUNG 
001 FRANCE 156 
4 
33 4 53 30 36 001 FRANCE 673 
21 
139 14 193 245 82 
002 BELG.-LUXBG. 16 12 002 BELG.-LUXBG. 137 à 116 005 ITALY 56 27 29 005 ITALIE 391 41 342 
1000 WO R L D 258 35 33 4 57 73 56 1000 M 0 ND E 1338 5 87 139 8 16 2 216 728 125 
1010 INTRA-EC 228 i 31 33 4 53 72 38 1010 INTRA-CE 1214 5 61 136 8 14 2 184 718 82 1011 EXTRA-EC 31 4 5 1 20 1011 EXTRA-CE 120 35 2 22 12 42 
0101.111 01HER LIVE AN1MALS, NOT PRIMARIL Y FOR HU MAN CONSUMPilON 0101.11 01HER LIVE ANIMALS, NOT PRIIIARILY FOR HUMAN CONSUMPilON 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS, NON DESTIIES PRINCIPALEMENT A L'AUMENTATION HUMAINE ANDERE LEBENOE TIERE, NICHT VORWIEGENO FUER DE MENSCHLICHE ERNAEHRUNG BEST1IIIIT 
001 FRANCE 257 16 
6Ô 70 75 38 41 2 15 001 FRANCE 4975 235 349 439 1830 891 1385 74 120 002 LUXBG. 331 20 4 63 
14 
181 1 2 002 BELG.-LUXBG. 1786 163 29 774 
131 
451 7 13 
003 RLANDS 243 27 121 5 142 
71 
1 
5 003 PAYS-BAS 1378 265 331 20 
901 
421 1 209 
004 MANY 672 
16 
48 3 10 449 19 004 RF ALLEMAGNE 3548 432 593 29 48 1428 19 534 005 1 111 40 
2 
10 22 10 9 4 005 ITALIE 2355 648 
47 
297 212 386 264 134 
006 164 5 11 2 29 144 006 ROYAUME-UNI 1893 81 5 287 223 40Ô 1250 4à 007 1 35 
9 
5 
1 
007 IRLANDE 504 
97 6 
1 55 
3 008 15 2 3 008 DANEMARK 257 14 
96 54 
4 009 3 
3 
2 
1 6 
009 GRECE 529 56 12 254 185 4 
028 10 1 
028 NORVEGE 329 59 20 1 84 3 186 030 20 2 
2 
5 12 030 su 742 20 22 211 487 032 D 5 3à 10 2 1 2 032 FI E 144 15 4à 6 29 27 6 86 038 RLAND 86 8 5 3 036 su 1429 702 230 86 121 10 203 
038 AUSTRIA 63 43 1 6 1 9 
25 
3 038 AU 818 596 10 30 7 6 80 Bei 89 042 SPAIN 44 8 4 1 5 042 ES 551 127 78 8 9 116 127 6 
056 SOVIET UNION 14 6 2 6 058 u. 329 96 59 164 4 2 2 
062 CZECHOSLOVAK 4 2 
2 
1 062 TC 105 77 
61 
16 
3 
12 
084 HUNGARY 9 6 1 
3 11 
084 HO 287 206 16 55 208 ALGERIA 22 5 1 
2 
2 208 AL 174 69 10 
100 
24 16 
216 LIBYA 2 
28 
216 LIBYE 194 1 3 
241 286 NIGERIA 26 
1 
286 NIGERIA 245 2 
1 
1 
16 36 1 390 SOUTH AFRICA 3 
4 6 
2 5 390 AFR. DU SUD 298 182 12 62 1 400 USA 37 7 13 400 ETATS-UNIS 1882 547 32 96 817 219 156 
404 8 1 4 2 404 CANADA 543 114 44 1 270 96 1 17 
472 6 2 4 472 TRI ~&OB 226 1 2 196 124 29 484 4 3 484 VE 659 9 
2 
524 
4 804 LEB ON 1 1 
4 
804 186 7 3 100 72 
624 ISRAEL 6 1 624 201 34 1 1 10 91 64 
626 JORDAN 1 1 
2 
628 DANIE 163 
51 
3 84 72 4 
632 SAUDI ARABIA 18 15 632 ARABIE SAOUD 645 538 3 52 
636 KUWAIT 7 6 636 KOWEIT 526 49 
1 
369 94 14 
640 BAHRAIN 3 
1 
3 
2 
640 BAHREIN 148 1 137 2 5 
844 QATAR 5 
2 
2 844 QATAR 143 56 15 108 27 20 647 U.A.EMIRATES 10 2 3 
4 
3 647 EMIRATS ARAB 286 9 144 32 
701 MALAYSIA 7 
1 
3 701 MALAYSIA 120 12 7 63 18 
720 CHINA 4 3 720 CHINE 134 22 
13 
112 
726 SOUTH KOREA 2 2 
2 3 
728 COREE DU SUD 124 111 
11 16 191 4 732 JAPAN 7 1 732 JAPON 540 109 208 
740 HONG KONG 8 1 1 6 740 HONG-KONG 148 11 25 12 100 
9 
10 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 ·EÀÀàOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EHàOa 
0106.99 0106.99 
BOO AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 190 17 170 3 
804 NEW ZEALAND 8 8 804 NOUV.ZELANDE 393 393 
1000 W 0 R L D 2321 235 294 107 382 105 936 190 72 . 1000 M 0 ND E 31389 4603 2638 917 8051 3811 7296 1887 2167 1 
1010 INTRA-EC 1832 93 270 85 311 87 783 158 45 . 1010 INTRA-CE 17223 1329 1944 580 4494 1690 4507 1617 1061 1 
1011 EXTRA-EC 490 142 24 22 71 18 154 32 27 . 1011 EXTRA-CE 14145 3473 892 337 3557 1922 2789 270 1105 
1020 CLASS 1 284 106 17 19 15 7 62 32 26 1020 CLASSE 1 7932 2502 429 119 726 1032 1800 267 1057 
1021 EFTA COUNTR. 164 87 10 17 4 
11 
20 1 25 1021 A EL E 3472 1392 262 79 120 41 526 19 1033 
1030 CLASS 2 173 18 4 3 48 88 1 1030 CLASSE 2 5232 541 141 218 2607 864 855 3 3 
1o31 AcP (6oa 36 
1!Î 2 34 1031 ACP (sw 573 4 15 1 222 26 330 1 1040 CLASS 35 :i 8 4 1 1040 CLASS 3 981 430 122 1 223 134 45 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung [ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK l lreland [ Danmark [ 'EXMôa Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOôa 
0201 MEAT AND EDIBLE OFFALS OF THE ANIIIALS FAWNG WITHIN HEADING NO 01.01, 01.02, 01.03 OR 01.04, FRESH, CHiu.ED OR FROZEN 0201 MEAT AND EDfBLE OFFALS OF THE ANIIIALS FAWNG wtTHIN HEADfNG NO 01.01, 01.02, 01.03 OR 01.04, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
=~M~ fuAg,~~TIBLES, ESPECE CHEV AUNE, ASINE, MULASSIERE, BOVINE, PORCINE, OVINE ET CAPRINE, FRAIS, ~~ ~~~~~~~~f~~~=~:u YON PFERDEN, ESELN, IIAULTIEREN, MAULESELN, RINDERN, SCHWEINEN, SCHAFEN UND 
0201.01 MEAT OF HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES 0201.01 MEAT OF HORSES, ASSES, MULES AND tiNNIES 
VIANDES DES ESPECES CHEVALINE, ASINE, MULASSIERE FLEISCH YON PFERDEN, ESELN, MAULTIEREN ODER IIAULESELN 
001 FRANCE 11222 400 
132 
143 3135 6285 1259 001 FRANCE 31660 1130 
267 
393 11108 15826 3203 
002 BELG.-LUXBG. 10824 83 10531 
1651 
47 31 002 BELG.-LUXBG. 25477 160 24891 
4375 
91 68 
003 NETHERLANDS 3082 46 14 1 1376 21 003 PAYS-BAS 6908 114 30 3 2471 32 005 ITALY 1526 721 46 712 
161 
005 ITALIE 4375 2391 112 1755 
119 006 UTD. KINGDOM 621 
9 a 
460 006 ROYAUME-UNI 1002 
69 63 883 732 JAPAN 17 732 JAPON 132 
1000 W 0 AL 0 27381 530 900 10889 4818 na1 2482 181 . 1000 M 0 ND E 89847 1407 2824 1 25372 15623 18580 5941 119 
1010 INTAA-EC 27301 530 881 10875 4792 7780 2482 181 . 1010 INTAA-cE 89535 1407 2718 25287 15505 18558 5941 119 
1011 EXTAA·EC 80 19 14 28 1 • 1011 EXTRA-cE 312 107 85 118 2 
1020 CLASS 1 41 
19 
14 26 1 . 1020 CLASSE 1 204 1 65 116 2 
1030 CLASS 2 19 . 1030 CLASSE 2 108 106 2 
0201.04 ~J~~h'lt~-ctr~~D ~~=~ ~~A~[IlJ" BOVINES, FRESH OR CHILLED,WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS 0201.04 ~':f~~h'lt~ttrfs~'ffD ~~~~~~r:~ ~~A~r:sr BOVINES, FRESH OR CHILLED,WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTER$ 
CARCASSES ET QUARTIERS COMPENSES, POIDS MAX. 138 KG, DEMI-cARCASSES, POIDS MAX. SS KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES ~= ~B~~u:::s:H~~D QUARTIERS COMPENSES, GEWICHT MAX. 138 KG, HALBE TIERKOERPER, GEWICHT MAX. SS KG, YON RINDERN, 
001 FRANCE 11372 741 
630 
308 8635 1671 17 001 FRANCE 38026 2526 
2222 
970 28633 5652 45 
002 BELG.-LUXBG. 3721 2096 995 
323 
002 BELG.-LUXBG. 12442 6682 3538 
1156 003 NETHERLANDS 345 17 5 
40 15870 1 
003 PAYS-BAS 1233 54 23 
133 53937 2 004 FR GERMANY 18054 
370 
696 1447 58 004 RF ALLEMAGNE 61551 1256 2402 5077 171 005 ITALY 23550 9522 12114 1486 46 005 ITALIE 82725 33814 42289 5201 107 006 UTD. KINGDOM 388 
243 
1 68 344 1 29 006 ROYAUME-UNI 1299 836 5 227 1184 3 103 009 GREECE 1738 866 509 23 009 GRECE 5767 2805 1716 80 
038 AUSTRIA 1402 
211 
16 1386 038 AUTRICHE 3987 
541 
50 3937 
043 ANDORRA 211 043 ANDORRE 541 
272 IVORY COAST 70 70 272 COTE IVOIRE 202 202 
458 GUADELOUPE 168 168 458 GUADELOUPE 540 540 
462 MARTINIQUE 767 767 462 MARTINIQUE 2532 2532 
1000 W 0 AL D 81884 3488 12993 435 39877 4955 31 40 87 • 1000 M 0 ND E 211209 11348 45289 1395 135319 17388 89 107 274 
1010 INTAA·EC 59174 3488 11719 418 38487 4950 29 40 87 • 1010 INTAA-cE 203078 11348 41271 1330 131297 17369 80 107 274 
1011 EXTAA·EC 2703 1274 16 1411 2 • 1011 EXTRA-cE 8098 4018 50 4022 9 
1020 CLASS 1 1640 218 16 1404 2 . 1020 CLASSE 1 4624 567 50 4000 7 
1021 EFTA COUNTR. 1427 6 16 1403 2 . 1021 A EL E 4074 23 50 3994 7 
1030 CLASS 2 1057 1056 1 . 1030 CLASSE 2 3456 3451 3 2 
1031 ACP (60) 88 88 . 1031 ACP (60) 259 259 
0201.05 ~~.r;si~.l-~~~CAJ~.:R~'gEN;!~f~ QUARTER$ OF BOVINES, FRESH OR CHiu.ED,WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS 0201.05 ~i:'foiNAf~l:..=EN:!:.Yfa QUARTER$ OF BOVINES, FRESH OR CHiu.ED,WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS 
CARCASSES ET QUARTIERS COMPENSES, POIDS > 138 KG, DEMI-CARCASSES, POIDS > SS KG, DE BOVINs, FRAIS OU REFRIGERES g=HrfRKOERPER UND QUARTIERS COMPENSES, GEWICHT > 138 KG, HALBE TIERKOERPER, GEWICHT > SS KG, YON RINDERN, FRISCH ODER 
001 FRANCE 7769 912 
1o46 
121 2318 2548 1761 109 001 FRANCE 22289 2417 
3306 
327 6375 8473 4404 293 
002 BELG.-LUXBG. 3524 377 1889 
3299 
212 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 11300 1116 8361 
10589 
517 
3 1 003 NETHERLANDS 6238 1385 1383 
2590 
189 003 PAYS-BAS 20250 4222 5080 
2 6244 
355 
004 FR GERMANY 6347 
1172 
1166 349 1556 675 11 004 RF ALLEMAGNE 14445 
3523 
3350 893 2671 1241 44 
005 ITALY 136775 58622 33533 46 124 
270 
43278 005 ITALIE 457445 201180 120739 185 232 
82a 
131586 
006 UTD. KINGDOM 543 56 189 5 
11o4 
23 006 ROYAUME-UNI 1758 199 653 15 
2796 
63 
007 IRELAND 1104 
11 21 
007 IRLANDE 2796 
30 74 008 DENMARK 32 
6269 453 742 2 
008 DANEMARK 104 
19541 1503 2350 6 009 GREECE 25190 881 16643 009 GRECE 80796 2697 54699 
036 SWITZERLAND 138 138 
a 37 
036 SUISSE 378 378 
27 1oB 038 AUSTRIA 45 
219 
038 AUTRICHE 135 
560 043 ANDORRA 219 
209 
043 ANDORRE 560 
415 216 LIBYA 209 
182 
216 LIBYE 415 
617 458 GUADELOUPE 182 458 GUADELOUPE 617 
462 MARTINIQUE 422 422 462 MARTINIQUE 1276 1276 
1000 W 0 AL D 188982 4738 89587 794 57425 6988 4885 1085 43320 . 1000 M 0 ND E 614898 14008 235875 2285 195270 22505 11055 2385 131716 1 
1010 INTAA-EC 187520 4738 68522 575 57382 6988 4848 1055 43314 . 1010 INTAA-CE 611181 14005 232858 1831 195144 22505 10975 2385 131700 ; 1011 EXTAA·EC 1340 1045 217 43 19 10 6 . 1011 EXTRA-CE 3706 1 3019 442 128 80 20 17 
1020 CLASS 1 418 357 8 37 10 6 . 1020 CLASSE 1 1107 938 27 108 20 14 
1021 EFTA COUNTR. 193 138 8 37 
19 
10 
1 
. 1021 A EL E 533 
1 
378 27 108 
80 
20 
2 1 1030 CLASS 2 924 689 209 6 . 1030 CLASSE 2 2598 2081 415 18 
1031 ACP (60) 29 11 18 . 1031 ACP (60) 104 33 71 
0201.08 SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHiu.ED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 60 KG OR LESS AND SEPARATED 0201.08 :'la~~EDLE~ UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHiu.ED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 60 KG OR LESS AND SEPARATED 
30 KG OR LESS 
QUARTIERS AYANT ATTENANTS, POIDS MAX. SO KG ET QUARTIERS AYANT SEPARES, POIDS MAX. 30 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES a~f9:J&RDERYIERTEL, ZUSAMMEN, GEWICHT MAX. 60 KG UND RINDERYORDERVIERTEL, GETRENNT, GEWICHT MAX. 30 KG, FRISCH ODER 
001 FRANCE 4955 33 
19 
1 2832 2243 40 6 001 FRANCE 11758 80 
42 
4 6331 5237 89 17 
002 BELG.-LUXBG. 122 74 17 
234 
7 5 
11 
002 BELG.-LUXBG. 347 224 44 
560 
25 12 
22 003 NETHERLANDS 269 13 11 003 PAYS-BAS 650 38 1 29 
11 
12 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe Hl\OOa Nimexe 'El\MOa 
0201.08 0201.08 
004 FR GERMANY 7372 
13 
379 2B02 652 3539 004 RF ALLEMAGNE 16409 
34 
822 6680 1529 7378 
005 ITALY 705 57 608 5 588 22 005 ITALIE 1648 154 1392 22 1370 46 008 UTD. KINGDOM 634 
3 19 
10 5 31 008 ROYAUME-UNI 1490 
1i si 20 11 89 009 GREECE 289 51 216 009 GRECE 821 177 576 
036 SWITZERLAND 70 59 11 036 SUISSE 240 204 36 844 QATAR 158 13 145 844 QATAR 329 31 298 
652 NORTH YEMEN 55 55 652 YEMEN DU NRD 146 146 
1000 W 0 R L D 14784 144 834 8281 3139 88 625 3972 • 1000 M 0 ND E 34184 399 1542 4 14890 7358 225 1448 8200 
1010 INTRA-EC 14385 137 474 8120 3139 78 599 3817 • 1010 INTRA-CE 33189 388 1075 4 14844 7358 209 1399 8112 
1011 EXTRA-EC 421 8 180 181 11 28 55 • 1011 EXTRA-CE 977 12 487 347 18 48 89 
1020 CLASS 1 140 75 17 48 . 1020 CLASSE 1 349 225 49 75 
1021 EFTA COUNTR. 70 
i 
59 11 26 i . 1021 A EL E 240 4 204 36 46 13 1030 CLASS 2 264 85 145 . 1030 CLASSE 2 603 242 298 
0201.10 SEPARAlED OR UNSEPARAlED FOREQUARTERS OF BOVINES, FAESH OR CIUUED, WHERE UNSEPARAlED WEIGH > 10 KG AND SEPARA lED > 30 KG 0201.10 SEPARA lED OR UNSEPARAlED FOREQUARlERS OF BOVINES, FRESH OR CHIUED, WHERE UNSEPARAlED WEIGH > 10 KG AND SEPARAlED > 30 KG 
QUARTIERS A VAlff ATTENANTS, POIDS > 80 KG ET QUARllERS A VAlff SEPARES, POIDS > 30 KG, DE BOVINS, FRAIS QU REFRIGERU RINDERVORDERYIERlEL, ZUSAMIIEN, GEWICHT > 10 KG UND RINDERVORDERVIERTEL, GETRENNT, GEWICHT > 30 KG, FRISCH OOER GEKUEHLT 
001 FRANCE 29062 8123 
234 
784 7744 333 6760 5336 4i 001 FRANCE 71674 20411 53i 1503 17427 961 17407 13965 100 002 BELG.-LUXBG. 3673 326 558 
11720 
1541 969 002 BELG.-LUXBG. 8899 849 1101 
26684 
3515 2603 
003 NETHERLANDS 20050 1206 302 
a6 11346 1206 4627 989 003 PAY$-BAS 48292 3150 714 17i 2574i 2766 10719 2279 004 FR GERMANY 49361 
28913 
19085 1620 4252 2695 10303 004 RF ALLEMAGNE 104545 
85583 
41121 3683 8591 5028 20198 
005 ITALY 41884 4578 3245 11 147 20 4950 005 ITALIE 115552 11057 7363 23 257 55 11214 
006 UTD. KINGDOM 37936 1704 33 83 2 
1285 
35597 519 008 ROYAUME-UNI 77956 3702 65 212 6 
2783 
72862 1109 
007 1 1285 
22 26 007 IRLANDE 2783 7i 42 008 48 
16984 695 69 6 a8 008 DANEMARK 113 52799 2300 19i 16 239 1262 009 20634 2360 44 3a8 009 GRECE 64223 7275 141 
036 182 
112à 
120 
1752 
62 
2aS 
036 SUISSE 497 
1425 
291 
2352 
206 
335 048 GOSLAVIA 3148 
3 16 
048 YOUGOSLAVIE 4112 
5 19 056 VIET UNION 273 254 
1a0 42i 2326 
056 U.R.S.S. 345 321 
21i 504 3743 058 GERMAN DEM.R 3894 
213 
973 058 RD.ALLEMANDE 5933 
224 
1469 
060 POLAND 218 5 060 POLOGNE 234 10 
082 CZECHOSLOVAK 2502 2502 
125 1i 4i 622 6 062 TCHECOSLOVAQ 3162 3162 18i 26 54 75i 9 084 HUNGARY 3522 2711 
374 
084 HONGRIE 4382 3361 456 086 ROMANIA 541 11 
285 
134 22 086 ROUMANIE 743 14 44à 221 52 202 CANARY ISLES 271 46 6 202 CANARIES 455 126 7 204 MOROCCO 53 
2074 93 
13 204 MAROC 140 
317à mi 20 206 ALGERIA 5939 
9 
238 3534 208 ALGERIE 9588 
16 
457 5777 
212 TUNISIA 1067 1012 
2eoà 
46 
1B02 
212 TUNISIE 1590 1513 
6049 
61 2eoà 216 LIBYA 5451 
2 
841 
15 
216 LIBYE 10345 
6 
1690 
25 272 IVORY COAST 84 44 23 
133 
272 COTE IVOIRE 146 87 28 
190 314 GABON 137 
74 
4 314 GABON 199 
a3 9 318 CONGO 776 702 318 CONGO 1033 950 
482 MARTINIQUE 68 68 
si 482 MARTINIQUE 164 184 142 958 NOT DETERMIN 57 958 NON DETERMIN 142 
1000 WO R L D 232397 84222 30384 5985 25851 13788 18057 55891 17228 • 1000 M 0 ND E 537813 175221 84570 10842 59938 33554 41485 115888 38237 
1010 INTRA-EC 203934 57258 24928 913 25357 13892 15279 49318 17195 • 1010 INTRA-CE 483838 186495 55789 1871 59188 33353 35559 105413 38182 
1011 EXTRA-EC 28409 8887 5459 5052 485 48 3779 8578 33 • 1011 EXTRA-CE 43824 8728 8781 9082 742 59 5908 10273 75 
1020 CLASS 1 3466 1129 122 1753 62 324 43 33 . 1020 CLASSE 1 4881 1427 294 2353 206 457 70 74 
1021 EFTA COUNTR. 275 
133 
120 1 62 33 43 16 . 1021 A EL E 684 
19à 
291 1 206 73 70 43 
1030 CLASS 2 13980 5030 2924 1 380 5512 . 1030 CLASSE 2 23923 8088 6253 6 733 8644 1 
1031 ACP Js60a 1065 110 750 23 
432 49 
33 149 . 1031 ACP~ 1488 130 1046 28 
53i 5!Ï 
64 218 
1040 CLA 10961 5704 305 374 3075 1022 . 1040 CLA 3 14820 7101 398 456 4716 1559 
0201.12 f'K~c:~~ UNSEPARAlED HIIDQUARlERS OF BOVINES, FRESH OR CIULLED, WHERE UNSEPARAlED WEIGH 75 KG OR LESS AND SEPARAlED 0201.12 :rtcr:~ UNSEPARAlED HINDQUARlERS OF BOVINES, FRE5H OR CHIUED, WHERE UNSEPARAlED WEIGH 75 KG OR LESS AND SEPARAlED 
r~ ARRIERE ATlENAKrS, POIDS IIAX. 75 KG ET QUARTIERS ARRIERE SEPARES, POIDS MAX. 40 KG, DE BOVINS, FRAIS OU ::::fERVIERTEL, ZUSAIIMEN, GEWICHT IIAX. 75 KG UND RINDERHINTERYIERTEL, GETRENNT, GEWICHT IIAX. 40 KG, FRISCH DDER 
001 FRANCE 812 177 
93 
51 179 168 227 10 001 FRANCE 2691 519 
412 
174 646 638 685 29 
002 BELG.-LUXBG. 316 7 200 
11à 
9 7 002 BELG.-LUXBG. 1400 24 915 4a6 27 22 003 NETHERLANDS 131 4 2 
472 
7 
13 
003 PAY$-BAS 526 16 7 
1953 
23 2i 004 FR GERMANY 637 33 82 61 9 004 RF ALLEMAGNE 2526 125 322 203 20 005 ITALY 16227 3039 12523 470 
2à 
162 005 ITALIE 69768 12986 54030 2048 
83 
579 
008 UTD. KINGDOM 3177 12 3102 8 
34 
27 006 ROYAUME-UNI 13091 30 2 12878 20 
102 
78 
007 IRELAND 34 
220 1i 
007 IRLANDE 102 75i 20 008 DENMARK 231 
soà 2s0 3i 2 144 008D RK 777 2156 1o43 115 4 536 009 GREECE 4097 3162 009G 17584 13736 
036 SWITZERLAND 248 36 248 036 1107 15EÏ 1107 036A 52 16 038 215 57 
042 s 49 
412 
49 042 153 
1335 
153 
043A A 412 209 043A 1335 645 045V CITY 209 36 1Ei 045 Cl CAN 645 106 2 29 048 YUGOSLAVIA 55 
52i si 35i 
048 YOUGOSLAVIE 137 
1605 27i 86à 202 CANARY ISLES 969 
ri 202 CANARIES 2744 15i 205 CEUTA & MELI 77 
430 
205 CEUTA & MELI 157 694 206 ALGERIA 430 208 ALGERIE 694 
216 LIBYA 673 
i 85 
673 216 LIBYE 831 
2 284 
831 
272 IVORY COAST 86 272 COTE IVOIRE 286 
314 GABON 109 7 102 314 GABON 274 18 256 
318 CONGO 49 49 318 CONGO 177 177 
338 DJIBOUTI 54 54 336 DJIBOUTI 192 192 
482 MARTINIQUE 26 26 462 MARTINIQUE 111 111 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "EXMOa Nlmexe "EXMOa 
11201.12 11201.12 
604 LEBANON 270 4 119 83 57 7 604 LIBAN 875 19 412 256 174 14 832 SAUDI ARABIA 726 717 5 2 2 832 ARABIE SAOUD 2532 2507 15 6 4 
836 KUWAIT 204 59 86 59 836 KOWEIT 656 215 253 188 
644 QATAR 48 
42 
33 15 8 25 644 QATAR 119 1&2 88 31 2!Ï 647 U.A.EMIRATES 129 ~ 5 647 EMIRATS ARAB 448 172 14 7i 652 NORTH YEMEN 97 97 652 YEMEN DU NRD 269 269 
1000 W 0 R L D 30741 833 5824 121 20888 1314 322 1188 488 2 1000 M 0 ND E 122708 3178 22536 487 87730 4882 933 1885 1488 8 1010 INTRA-EC 25858 741 3488 82 18857 828 285 55 348 • 1010 INTRA..CE 106487 2871 14772 281 84815 3383 858 154 1215 i 1011 EXTRA-EC 5078 82 2358 37 811 483 37 1113 144 1 1011 EXTRA ..CE 14207 307 7764 181 2815 1253 77 1541 281 1020 CLASS 1 1061 38 414 37 523 16 32 1 1020 CLASSE 1 3848 106 1343 161 1966 29 35 8 1021 EFTA COUNTR. 302 
54 1944 
36 266 483 2i 111:i 112 . 1021 A EL E 1325 202 6420 158 1167 1253 48 1541 246 1030 CLASS 2 4014 287 . 1030 CLASSE 2 10559 849 
1031 ACP (60) 346 8 313 1 13 11 . 1031 ACP (60) 1050 20 993 3 18 16 
11201.13 SEPARA lED OR UNSEPARATED HIIDQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WIWIE UNSEPAIIATED WEIGH > 75 KG AND SEPARA lED > 48 KG 11201.13 SEPARA lED OR UNSEPARATED HIIDQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH > 75 KG AND SEPARA lED > 48 KG 
QUARTIERS ARRIERE ATTENANTS, POIDS > 75 KG ET QUAR11EIIS ARRERE SEPARES, POIDS > 48 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES RINDERIIIITERYIERTEL, ZUSAMMEN, GEWICHT > 75 KG UND RINOEJIIINTEIMERTEL, GETREIIIT, GEWICIIT > 48 KG, FRISCH OOER GEKUEHLT 
001 FRANCE 166045 74183 29:i 1332 14514 2271 50038 23707 001 FRANCE 532604 242764 1158 4238 48732 7906 153911 77253 002 BELG.-LUXBG. 5164 1009 1331 
2605 
1172 1379 002 BELG.-LUXBG. 18926 3054 4853 645:i 3810 4453 003 NETHERLANDS 5805 1083 8 2063 639 1470 25 003 PAYS-BAS 1B064 3141 35 5484 1522 ~33 004 FR GERMANY 7145 
83158 
517 383 2608 1569 004 RF ALLEMAGNE 16282 
299522 
1617 840 5372 2916 73 
005 ITALY 135667 11639 8864 45 199 605 30337 005 ITALIE 500765 47106 38874 150 382 2365 112388 
006 UTD. KINGDOM 6563 720 8 1674 9 
114<Ï 3927 225 006 ROYAUME-UNI 19907 1956 28 6862 24 3279 10422 615 007 IRELAND 1147 
2 
7 
23 
007 IRLANDE 3302 
7 
23 
39 006 DENMARK 374 
100 99 ~ 29 124 754 006 DANEMARK 1214 3616 292 1188 1oé 330 2722 009 GREECE 25345 18865 4412 009 GRECE ~1 83033 16390 
025 FAROE ISLES 80 
4 
7 8 
22 
65 025 ILES FEROE 138 
15 
24 18 35 96 038 AUSTRIA 41 i 15 44 038 AUTRICHE 103 i 53 1oB 042 SPAIN 58 11 042 ESPAGNE 133 23 
043 ANDORRA ~1 491 
230 
043 ANDORRE 1322 1322 
700 045 VATICAN CITY 230 
133 
045 CITE VATICAN 709 
192 048 MALTA 133 
2814 1136 2369 196 
048 MALTE 192 
3620 1650 3263 18i 048 YUGOSLAVIA 16047 9532 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 22628 13914 
5 056 SOVIET UNION 469 466 564 1474 4479 1024 056 U.R.S.S. 596 591 679 1684 7417 1eoé 056 GERMAN DEM.R 7541 400 056 RD.ALLEMANDE 11388 so5 080 POLAND 558 147 11 060 POLOGNE 665 134 26 
082 CZECHOSLOVAK 4762 4762 
227 223 1879 1i 082 TCHECOSLOVAQ 8057 8057 299 25:i 2134 17 064 HUNGARY 7606 5266 
745 342 
064 HONGRIE 8363 6660 
920 544 066 ROMANIA 1983 62 
134i 
817 27 
1!Ï 066 ROUMANIE 3408 97 3007 1790 57 30 202 CANARY ISLES 1425 15 40 10 202 CANARIES 3171 41 80 13 
204 MOROCCO 75 
22 
74 1 55 204MAROC 226 50 223 3 107 205 CEUTA & MELI 77 
mi 444 6152 205 CEUTA & MELI 157 34<Ï 865 10062 208 ALGERIA 10217 
558 
3443 208 ALGERIE 16708 
1107 
5441 
212 TUNISIA 2398 1647 
5114 
195 
1926 
212 TUNISIE 3912 2527 
11207 
278 2965 216 LIBYA 8138 
mi 1098 38i 354 216 LIBYE 18377 375 2205 912 637 272 IVORY COAST 1520 607 272 COTE IVOIRE 3127 1203 
314 GABON 1056 522 227 307 314 GABON 2092 999 526 567 
318 GO 1394 123 1271 
1:i 
318 CONGO 1871 142 1729 
27 322Z E 79 88 
134 
322 ZAIRE 104 77 355 338 DJ UTI 134 338 DJIBOUTI 355 
482M INIQUE 124 205 124 10i 6 482 MARTINIQUE 514 526 514 222 15 604 NON 352 40 604 LIBAN 864 99 
824 L ~ ~ 824 ISRAEL 138 138 
828 N 382 382 336 i 7 828 JORDANIE 911 911 834 2 23 832 ARABIA 346 832 ARABIE SAOUD 659 
644 199 
12s0 
1 197 1 644 QATAR 399 3881 2 395 2 647 U.A.EMIRATES 1455 48 113 
134 
14 647 EMIRATS ARAB 4179 140 342 304 38 958 NOT DETERMIN 134 958 NON DETERMIN 304 
1000 RLD 423317 188288 28213 17137 38088 5888 87264 42145 31528 • 1000 M 0 ND E 1308777 839145 74738 31124 128802 18071 188385 117472 118051 
1010 c 3532715 17'8038 13507 1430 34033 5323 55820 32880 31343 • 1010 INTRA..CE 1115774 813477 53558 4530 120165 17481 186408 102382 1115775 
1011 -EC 88908 17227 11707 15708 4035 238 11344 6485 185 • 1011 EXTRA..CE 113882 25888 21180 28588 8838 285 179158 15088 264 
1020 ss 1 17218 2816 494 9669 1410 2505 258 86 . 1020 CLASSE 1 25507 3823 1329 14121 2486 3570 281 97 
1021 EFTA COUNTR. 148 3434 10423 4 25 1:i 57 62 119 . 1021 A EL E 329 81o4 1887:Ï 15 81 27 132 100 1 1030 CLASS 2 29744 5292 811 1518 8134 . 1030 CLASSE 2 56676 11548 1924 2914 13100 186 
1031 ACP Js80a 4320 908 2283 745 
381 13 711 44 
. 1031 ACP JssgJ 7788 1618 3871 920 912 27 1303 57 1040 CLA 22948 10978 790 1815 226 7321 1073 . 1040 CLA 3 31507 13940 978 2228 258 11475 1708 
11101.14 UN80NED MEAT OF BOVINES, FRESH OR CIIU.ED, OTHER THAN CARCASES, FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 11101.14 UIIIOIB MEAT OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, OTHER THAN CARCAIES, FOitEQUARTERS AND IINOOUARTERS 
IIORCEAUX NON DE80SSES DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES RINDERTEUTUECKE MIT KN0aE11, FRISCH OOER GEKUEHLT 
001 FRANCE 1529 283 
2sS 
10 391 298 314 233 001 FRANCE ~13 1127 
1o48 
28 929 1194 1008 629 
002 BELG.-LUXBG. 751 1 287 
73EÎ 213 5 145 002 BELG.-LUXBG. 3022 6 733 2044 1222 15 2s:i 003 NETHERLANDS 1053 19 17 484 58 76 003 PAY8-BAS 2988 56 78 1573 371 154 004 FR GERMANY 3820 
1320 
2089 228 302 697 40 004 RF ALLEMAGNE 12382 
4970 
8879 881 1374 1965 110 
005 ITALY 2983 587 287 
1:i 
2 248 539 005 ITALIE 11440 2054 1178 1 12 1450 1775 
006 UTD. KINGDOM 3~10 51 12 309 
852 
34525 006 ROYAUME-UNI 90009 81 24 1371 37 
2345 
86496 
007 IRELAND 652 
164!Ï 22 136 4 007 IRLANDE 2345 585!Ï 6!Ï 405 17 009 2011 009 GRECE 6350 
043 RRA 99 99 043 ANDORRE 342 342 
372 NION 56 56 372 REUNION 224 224 
458 ADELOUPE 80 80 458 GUADELOUPE 411 411 
462 MARTINIQUE 108 108 482 MARTINIQUE 473 473 
13 
14 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France Î ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK ·r lreland 1 Danmark 1 ·E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ir eland 1 Danmark 1 ·E>.MOa 
0201.14 0201.14 
632 SAUDI ARABIA 29 1 21 7 
6 
632 ARABIE SAOUD 145 8 106 29 2 647 U.A.EMIRATES 22 11 5 
39 
647 EMIRATS ARAB 135 53 
1 
23 
125 
59 958 NOT DETERMIN 39 958 NON DETERMIN 126 
1000 W 0 R L D 48451 3548 3422 21 1911 1333 1574 35914 728 . 1000 M 0 ND E 136269 12186 11845 72 6435 4124 6529 92895 2183 1010 INTRA-EC 47728 3531 2992 10 1855 1282 1541 35793 724 . 1010 INTRA-CE 133466 12122 9949 28 6193 3955 6331 92720 2168 1011 EXTRA-EC 675 17 430 1 57 12 33 121 4 . 1011 EXTRA-CE 2637 64 1895 4 242 44 198 175 15 1020 GLASS 1 111 
ri 99 1 3 8 7 76 1 1020 CLASSE 1 402 64 342 4 12 35 41 102 3 1030 GLASS 2 503 330 54 15 3 . 1030 CLASSE 2 2122 1554 230 125 12 
1031 ACP (60a 70 1 35 1 1 32 . 1031 ACP (6~ 210 3 158 4 
8 
11 33 1 1040 CLASS 59 3 11 45 . 1040 CLASS 3 114 32 74 
0201.15 BONED MEAT OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, OTHER THAN CARCASES, FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 0201.15 BONED MEAT OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, OTHER THAN CARCASES, FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 
MORCEAUX DESOSSES DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES RINDERTEILSTUECKE OHNE KNOCHEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 9339 684 
2113 
10 3753 637 962 1835 1458 001 FRANCE 41657 2900 
12333 
31 17078 2974 3799 7986 6889 002 BELG.-LUXBG. 5104 396 1262 
3sB 
726 106 501 002 BELG.-LUXBG. 26201 1019 
4sB 
6731 
1502 
3258 581 2279 003 NETHERLANDS 4255 300 1737 148 
709 
744 731 239 003 PAYS-BAS 16351 1138 7067 
293Ô 2582 2523 1101 004 FR GERMANY 21729 
101 
7083 9 703 4235 2592 6398 004 RF ALLEMAGNE 92960 
372 
29615 27 1799 16968 12935 28686 005 ITALY 1927 284 181 15 1120 226 005 ITALIE 10258 1213 1009 
1 
68 6723 873 006 UTD. KINGDOM 6294 22 273 742 
137 
4379 878 006 ROYAUME-UNI 27550 139 1301 5522 
369 
15163 5424 007 ND 143 
15 
6 007 IRLANDE 393 
65 
24 
1 008 ARK 20 43 5 25Ô 008 DANEMARK 129 138 59 4 009 CE 399 36 70 
69 
009 GRECE 1329 137 253 801 
166 025 E ISLES 69 025 ILES FEROE 166 
3 028 NORWAY 101 
19 
101 028 NORVEGE 264 
26 
261 
030 sw EN 95 4 76 030 SUEDE 377 26 1 28 351 036 RLAND 279 268 :i 4 036 SUISSE 2952 2876 20 040 AL 34 34 040 PORTUGAL 187 
17Ô 186 1 043 RRA 35 35 
12 5S 3 
043 ANDORRE 170 
62 43 1Ô 046 MALTA 70 
145 
046 MALTE 115 
195 29 048 YUGOSLAVIA 169 21 3 
12 
048 YOUGOSLAVIE 253 29 
41 202 CANARY ISLES 34 13 
8 
9 
18 75 
202 CANARIES 133 59 
72 
33 
39 72 220 EGYPT 123 22 220 EGYPTE 218 
27 
1 34 
272 IVORY COAST 58 6 47 
19 
3 272 COTE IVOIRE 250 216 
49 
7 314 GABON 223 78 77 
3 
49 
12 
314 GABON 716 246 328 
18 
93 
13 322 ZAIRE 83 58 5 5 322 ZAIRE 310 235 17 27 
2 330 ANGOLA 41 41 330 ANGOLA 134 132 372 REUNION 110 110 
79 
372 REUNION 587 587 
12Ô 373 MAURITIUS 79 
18 
373 MAURICE 120 
2 42 400 USA 54 
32 
36 400 ETATS-UNIS 160 116 
413 BERMUDA 32 
488 
413 BERMUDES 291 
2353 
291 
458 GUADELOUPE 488 458 GUADELOUPE 2353 
482 MARTINIQUE 259 259 462 MARTINIQUE 1275 1275 
496 FR. GUIANA 57 57 
3 101 35 
496 GUYANE FR. 291 291 
16 139 a4 600 CYPRUS 140 
48 
1 
2 
600 CHYPRE 248 
114 
10 
9 604 LEBANON 100 18 
16 
7 25 604 LIBAN 308 117 
79 
36 32 612 IRAQ 613 12 121 446 18 612 IRAK 1577 72 389 1001 36 616 IRAN 21 
18 
21 
1835 
616 IRAN 116 
66 
116 
438Ô 624 ISRAEL 1853 
135 1 13 42Ô 13 624 ISRAEL 4446 763 6 52 1257 16 632 SAUDI ARABIA 691 4 105 632 ARABIE SAOUD 2503 29 380 636 KUWAIT 326 2 8 48 239 1 30 636 KOWEIT 1145 8 49 259 725 7 97 640 BAHRAIN 29 4 24 1 640 BAHREIN 206 26 168 12 644 QATAR 68 44 8 60 36 2 644 QATAR 226 154 44 178 4 3 647 U.A.EMIRATES 169 39 48 647 EMIRATS ARAB 953 229 337 230 
706 SINGAPORE 16 16 706 SINGAPOUR 132 132 
2 740 HONG KONG 12 
13Ô 12 131 740 HONG-KONG 110 471 17sB 108 191 958 NOT DETERMIN 523 262 958 NON DETERMIN 2420 
1000 W 0 R L D 56744 1980 13279 473 9777 2185 7564 11394 10092 . 1000 M 0 ND E 243997 6839 59927 2415 44345 7401 29068 47559 46345 
1010 INTRA-EC 49212 1547 11541 167 6728 1696 7071 10783 9699 . 1010 INTRA-CE 219829 5707 51731 516 33806 8276 27828 45811 45253 
1011 EXTRA-EC 7001 433 1808 37 3049 359 493 629 383 • 1011 EXTRA-CE 24717 1232 7725 111 10739 835 1238 1647 1092 
1020 GLASS 1 1070 150 41 21 344 55 82 115 262 . 1020 CLASSE 1 4983 218 209 32 3225 44 209 212 834 
1021 EFTA COUNTR. 538 5 4 1 320 3 19 186 . 1021 A EL E 3881 23 26 4 3087 1 29 65 646 
1030 GLASS 2 5909 283 1585 16 2684 304 411 515 131 . 1030 CLASSE 2 19699 1013 7510 79 7469 891 1024 1435 258 
1031 ACP (60) 658 142 245 38 7 196 29 1 1031 ACP (60) 2179 508 1030 119 39 439 39 5 
0201.18 FROZEN CARCASES, HALF.CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTER$ OF BOVINES 0201.18 FROZEN CARCASES, HALF.CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTER$ OF BOVINES 
CARCASSES, DEMI-CARCASSES OU QUARTIERS COMPENSES DE BOVINS, CONGELES GANZE, HALBE TIERKOERPER UND QUARTIERS COMPENSES VON RINDERN, GEFROREN 
001 FRANCE 45 
-.-' 
16 6 7 16 
9 
001 FRANCE 121 2 
447 
37 25 16 41 
25 005 ITALY 145 136 005 ITALIE 472 
7Ô 006 UTD. KINGDOM 46 31 15 006 ROYAUME-UNI 113 
197 
43 
040 PORTUGAL 133 133 
857 
040 PORTUGAL 197 
21062 1128 058 SOVIET UNION 16427 1557Ô 056 U.R.S.S. 22190 
386 MOZAMBIQUE 214 214 366 MOZAMBIQUE 336 336 
462 MARTINIQUE 31 31 
19 67 
462 MARTINIQUE 116 116 
2s 97 612 IRAQ 123 37 612 IRAK 181 59 
616 IRAN 809 809 616 IRAN 1088 1088 632 SAUDI ARABIA 76 76 632 ARABIE SAOUD 218 218 
1000 W 0 R L D 18187 18833 1 54 170 32 870 27 . 1000 M 0 ND E 25335 2 23485 4 109 280 54 1338 75 
1010 INTRA-EC 302 151 47 18 12 47 28 • 1010 INTRA-CE 855 2 487 100 57 27 110 72 
1011 EXTRA-EC 17880 18782 7 148 20 824 1 • 1011 EXTRA-CE 24484 22879 8 222 27 1225 3 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀ~Oa 
0201.16 0201.16 
1020 CLASS 1 135 133 1 1 . 1020 CLASSE 1 201 197 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 133 
1194 
133 
19 67 
. 1021 A EL E 197 
1897 
197 
25 97 1 1030 CLASS 2 1293 
7 
13 . 1030 CLASSE 2 2045 
é 
25 
1040 CLASS 3 16452 15588 857 . 1040 CLASSE 3 22217 21081 1128 
0201.18 FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQIJARTERS Of BOVIIES 0201.18 FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES 
QUARTIERS AVANT DE BOVIIS, ATTENANTS QIJ SEPARES, CONGELES RINDERVORDERVIERTEL, ZUSAMMEN ODER GETRENNT, GEFROREN 
001 FRANCE 276 18 
20 
152 1 19 41 45 001 FRANCE 889 88 
56 
318 1 50 94 138 
003 NETHERLANDS 50 2 
356 300 
16 12 
277 
003 PAYS-BAS 140 3 
674 570 
46 35 
657 004 FR GERMANY 4466 3508 5 22 004 RF ALLEMAGNE 7221 52BO 8 32 
005 ITALY 96 44 67 28 526 1 005 ITALIE 129 aé 65 62 1367 2 008 UTD. KINGDOM 615 16 6 23 006 ROYAUME-UNI 1567 46 12 54 
009 GREECE 140 20 12 
10 
108 009 GRECE 408 56 34 
7 
318 
040 PORTUGAL 304 182 
129 
105 
1371 
7 040 PORTUGAL 393 254 
152 
121 
3934 
11 
048 YUGOSLAVIA 1797 
529 
297 
1802 
048 YOUGOSLAVIE 4390 
753 
304 
3394 056 SOVIET UNION 19098 14827 1940 056 U.R.S.S. 27313 20012 3154 
060 POLAND 2735 45 2673 
252 3 
17 080 POLOGNE 4567 47 4514 
362 2 
26 
066 ROMANIA 431 
10 
176 
4 
066 ROUMANIE 560 
12 
216 
é 202 CANARY ISLES 56 44 
676 
202 CANARIES 101 81 
770 204 MOROCCO 1651 975 
23é 
204 MAROC 1947 1177 
359 212 TUNISIA 314 76 
60 
212 TUNISIE 481 102 
120 216 LIBYA 88 
326é 
6 216 LIBYE 135 
3053 
15 
220 EGYPT 4920 1652 
30 1444 
220 EGYPTE 5131 2078 45 133é 272 IVORY COAST 3937 
41 
2457 6 272 COTE IVOIRE 4064 
si 2674 7 314 GABON 2153 1907 205 314 GABON 2410 2142 207 
318 CONGO 431 431 316 CONGO 670 670 
330 ANGOLA 1426 1426 
3271 
330 ANGOLA 1989 1989 
8456 612 IRAQ 7590 
13é 
4319 612 IRAK 14595 
225 
6139 
616 IRAN 11448 11300 10 616 IRAN 16228 15983 20 
1000 WO R L D 64441 866 44986 5810 2440 54 123 9675 487 • 1000 M 0 ND E 95721 1307 60399 8308 4575 90 194 19634 1214 
1010 INTRA-EC 5709 85 480 3526 529 22 31 601 455 • 1010 INTRA-CE 10246 159 872 5336 1058 54 70 1528 1169 
1011 EXTRA-EC 58729 801 44506 2283 1911 29 92 9074 33 • 1011 EXTRA-CE 85467 1148 59527 2972 3517 27 125 18106 45 
1020 CLASS 1 2222 516 129 105 10 45 1387 28 . 1020 CLASSE 1 4923 606 152 121 7 50 3953 34 
1021 EFTA COUNTR. 340 
18é 
202 
19o3 
105 10 44 16 7 . 1021 A EL E 434 29é 276 245é 121 7 sé 19 11 1030 CLASS 2 34149 26283 5726 5 . 1030 CLASSE 2 47937 34136 10964 11 
1031 ACP (60J 6605 41 4652 6 
1606 té 
44 1661 1 
. 1031 ACP Js~ 7256 61 5559 7 
3396 20 88 1560 1 1040 CLASS 22358 613 17705 252 3 1961 . 1040 CLA 3 32606 849 24783 362 7 3189 
0201.19 FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS Of BOVINES 0201.19 FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED HINDOIJARTERS OF BOVINES 
QUARnERS ARRIERE DE BOVINS, ATTENANTS OU SEPARES, CONGELES RINDERHINTERVIERTEL, ZUSAMMEN ODER GETRENNT, GEFROREN 
001 FRANCE 209 78 
7 
19 25 5 30 52 001 FRANCE 572 223 
9 
50 62 15 91 131 
003 NETHERLANDS 127 85 
1 157 
14 15 6 
36 
003 PAYS-BAS 319 222 
3 447 
33 36 19 
112 004 FR GERMANY 240 
339 
6 6 34 004 RF ALLEMAGNE 641 
947 
14 13 52 
005 ITALY 2465 193 1196 
sO 757 005 ITALIE 6250 311 3188 2 14é 1822 006 UTD. KINGDOM 311 61 17 
114 
115 
té 
58 008 ROYAUME-UNI 823 167 30 
317 
312 
s4 166 009 GREECE 1814 569 127 212 774 009 GRECE 5446 1605 375 637 2450 
040 PORTUGAL 895 35 443 269 24 124 040 PORTUGAL 1331 50 689 382 37 
2 
173 
042 SPAIN 178 1 42 
27é 
2 133 042 ESPAGNE 295 2 81 45é 7 203 048 MALTA 278 
2522 309 39 1329 
046 MALTE 458 
3473 463 102 3856 048 YUGOSLAVIA 4591 
14543 
392 048 YOUGOSLAVIE 8491 
19532 
597 
056 SOVIET UNION 31026 13780 228 
30 
2475 056 U.R.S.S. 48790 24473 326 
43 
4459 
058 GERMAN DEM.R 93 
4021 
31 22 10 058 RD.ALLEMANDE 120 
4875 
40 21 16 
060 POLAND 7331 2847 463 060 POLOGNE 10726 5262 589 
062 CZECHOSLOVAK 111 102 9 
127 
062 TCHECOSLOVAQ 139 127 12 
145 064 HUNGARY 593 468 
181 216 6 
064 HONGRIE 756 611 
222 312 j 066 ROMANIA 6013 5610 
3997 
086 ROUMANIE 7972 7431 
6343 202 CANARY ISLES 4600 156 149 298 
1320 
202 CANARIES 7575 255 311 668 
1502 204 MOROCCO 2358 1022 16 
649 
204 MAROC 2737 1214 21 
993 205 CEUTA & MELI 607 
300 
158 
436 32 
205 CEUTA & MEU 1206 
502 
213 
602 54 212 TUNISIA 1130 362 loS 212 TUNISIE 1891 533 161 216 LIBYA 137 
89 1481 
28 
642 
216 LIBYE 228 
234 1931 
67 
610 220 EGYPT 4621 2409 220 EGYPTE 5826 3051 
268 LIBERIA 56 17 
1236 27 123 
39 268 LIBERIA 105 30 
1529 29 loS 75 272 IVORY COAST 1427 41 272 COTE IVOIRE 1715 48 
276 GHANA 300 
2 72 
300 276 GHANA 434 
3 153 
434 
260 TOGO 88 14 260 TOGO 188 12 
284 BENIN 207 23 
2 
184 
20 
284 BENIN 425 25 
5 
400 
4é 288 NIGERIA 203 169 12 288 NIGERIA 333 270 10 
302 CAMEROON 67 
147 
67 
11 21 
302 CAMEROUN 148 
143 
148 
25 17 314 GABON 896 717 314 GABON 1225 1040 
318 CONGO 433 
135 
433 
31 
318 CONGO 567 
141 
567 
5é 322 ZAIRE 222 56 322 ZAIRE 284 85 
330 ANGOLA 1994 1994 
892 
330 ANGOLA 2866 2866 
930 390 SOUTH AFRICA 892 
231 21 41 
390 AFR. DU SUD 930 645 34 65 604 LEBANON 293 
3582 
604 LIBAN 744 
9172 612 IRAQ 8240 
230 
4656 612 IRAK 17061 
375 
7889 
616 IRAN 12240 12001 
aO 9 201 616 IRAN 19185 18793 277 17 347 632 SAUD! ARABIA 906 31 594 632 ARABIE SAOUD 2374 31 1719 
636 KUWAIT 121 8 104 
5 
9 636 KOWEIT 413 21 369 
15 
23 
647 U.A.EMIRATES 70 
177 
65 647 EMIRATS ARAB 126 
37é 
111 
958 NOT DETERMIN 177 958 NON DETERMIN 378 
15 
16 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMI>a Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
11201.11 0201.11 
1000 W 0 R L D 99001 29088 43805 4072 3479 199 1070 9983 7628 • 1000 M 0 ND E 162499 46652 66382 6044 7559 315 1260 20587 13879 
1010 INTRA-EC 5202 1134 381 134 1713 44 46 153 1625 • 1010 INTRA-CE 14084 3169 742 370 4644 127 134 349 4549 
1011 EXTRA-EC 93819 27934 43454 3759 1766 154 1021 9530 6001 • 1011 EXTRA-CE 146024 43462 65840 5287 2915 187 1145 20238 9130 
1020 CLASS 1 6908 2557 467 670 600 24 932 1329 309 . 1020 CLASSE 1 11637 3524 775 1056 901 37 1033 3856 455 
1021 EFTA COUNTR. 917 35 443 
287:i 
289 24 
59 5715 
126 . 1021 A EL E 1385 50 689 
3920 
431 37 
70 11907 
178 
1030 GLASS 2 41533 1398 25347 446 2 5693 . 1030 CLASSE 2 67868 2442 39779 1071 5 8674 
1031 ACP (60~ 3946 355 2786 
216 720 
2 59 684 60 . 1031 ACP~ 5478 379 3862 
312 94:i 
5 70 1040 122 
1040 GLASS 45177 23978 17620 127 30 2486 . 1040 CLAS 3 68520 37517 25085 145 43 4475 
11201.22 OTHeR FROZEN UNBOHED IIEAT OF BOVINES oaG1.22 OTHER FROZEN UNBONED MEAT OF BOVINES 
MORCEAUX NON DESOSSES DE BOVINS, CONGELES RINDERTEILSTUECKE IIIT KNOCIEN, GEFROREN 
001 FRANCE 84 7 
:i 
18 7 31 2 19 001 FRANCE 284 11 
15 
65 37 114 7 50 
002 BELG.-LUXBG. 45 3 39 
11 17 j 9 002 BELG.-LUXBG. 166 21 130 28 116 29 35 004 FR GERMANY 177 
41 
75 58 004 RF ALLEMAGNE 608 
144 
188 212 
005 ITALY 93 8 10 
6!Ï 34 005 ITALIE 359 34 44 231 137 1 006 UTD. KINGDOM 96 6 1 
19 
21 006 ROYAUME-UNI 349 13 5 
100 
99 
008 DENMARK 19 
s4 12 16 10 006 EMARK 101 156 37 1 34 009 GREECE 101 9 009 E 293 59 7 
314 GABON 344 22 322 314 N 342 39 303 
372 REUNION 22 
1:i 
22 
23!Ï 372 ION 100 9 100 2eS 390 SOUTH AFRICA 249 
sei 390 . DU SUD 275 25CÏ 408 GREENLAND 50 
si 406 GROENLAND 250 167 458 GUADELOUPE 57 458 GUADELOUPE 167 
462 MARTINIQUE 64 64 462 MARTINIQUE 213 213 
496 FR. GUIANA 46 9 46 1 10 496 GUYANE FR. 161 27 161 2 23 612 IRAQ 38 18 5 612 IRAK 229 177 18 2 632 SAUDI ARABIA 423 20 356 42 
8 
632 ARABIE SAOUD 443 21 357 45 
647 U.A.EMIRATES 32 24 847 EMIRATS ARAB 131 85 46 
1000 W 0 R L D 2851 382 1242 8 218 40 458 118 166 1 1000 M 0 ND E 5910 570 2182 28 892 143 976 352 764 3 
1010 INTRA-EC 650 112 • 142 37 89 77 94 • 1010 INTRA-CE 2264 346 275 1 516 127 391 287 358 1 1011 EXTRA·EC 1992 270 1141 76 3 389 41 82 • 1011 EXTRA-CE 3894 222 1901 1 376 15 585 86 406 2 
1020 GLASS 1 424 107 3 11 1 247 41 14 . 1020 CLASSE 1 574 56 9 59 5 307 86 52 
1021 EFTA COUNTR. 34 2 3 11 1 10 7 . 1021 A EL E 137 3 7 
1 
57 5 29 36 
2 1030 GLASS 2 1482 163 1059 65 2 116 77 . 1030 CLASSE 2 2924 166 1814 317 11 260 353 
1031 ACP (60) 635 135 460 1 1 32 6 . 1031 ACP (60) 765 118 549 4 5 62 25 2 
11201.24 BONED FOREQUARTE~ WHOLE OR IN MAX. 5 PIE~ IN ONE BLOC ~'COIIPENSATED' QUARTERS Il TWO IL()ÇI(S, ONE WITH THE WHOLE 0201.24 BONED FOREQUARTERSII'Ax_ WHOLE OR IN lW. 5 ~Il ONE BLOC ~'COMPENSATED' QUARTERS IN TWO BLOCKS, ONE WITH THE WHOLE 
FOREQUARTEA OR IN AX. 5 PECES, THE OTHEA THE WHOLE H DQUAATEA LESS THE TENDEALOIN, FAOZEH FOAEQUARTER OR IN 5 PECES, THE OTIIER THE WIIOLE QQUAATEA LESS THE TENDEALOIN, FAOZEN 
QUARTIERS AVANT DE BOVINS, DESOSSES ENTIERS QU EN 5 MORCEAUX lW., EN UN BLOC, ET QUARTIERS ARRIERE EN UN IIOACEAUX,SANS 
FUT, CONGELES 
AINQERVORQEAVIERTEL OHNE KNOCHEN, OANZ ODER BIS ZU 5 TEILSTUECIŒN, IN E1NE11 BLOCK, UNO HINTEAVIEATEL IN EIIEII STUECK, 
OHNE FILET, GEFAOREN 
001 FRANCE 86 
25 
2 2 49 33 001 FRANCE 266 
1o:i 
9 7 161 89 
002 BELG.-LUXBG. 48 
76 4!Ï 21 6!Ï 2 002 BELG.-LUXBG. 159 232 13:i 50 204 6 003 NETHERLANDS 278 86 
18 4!Ï so6 003 PAY$-BAS 835 266 67 218 1544 004 FR GERMANY 886 
:i 
144 165 5 004 RF ALLEMAGNE 2685 
12 
397 442 17 
006 UTD. KINGDOM 816 209 61 
368 33 3!Ï 
317 226 006 ROYAUME-UNI 2279 526 160 
1092 a8 100 967 614 009 GREECE 4055 496 581 2022 519 009 GRECE 12003 1537 1731 5860 1586 
1000 W 0 R L D 6515 735 1068 2296 411 108 117 435 1347 o 1000 M 0 ND E 18662 2003 3100 8599 1231 309 273 1392 3952 3 
1010 INTRA-EC 8173 575 1046 2295 409 108 39 414 1289 • 1010 INTRA-CE 18239 1788 3022 8596 1218 309 118 1346 3946 3 1011 EXTRA·EC 340 159 21 2 78 21 59 o 1011 EXTRA-CE 819 217 77 13 157 46 108 
1030 GLASS 2 234 96 21 2 36 21 58 . 1030 CLASSE 2 467 154 77 13 88 46 106 3 
1031 ACP (60) 112 96 16 . 1031 ACP (60) 199 154 1 41 3 
11201.25 BONED CAOP, CHUCK AND BLAQE AND BAISKET CUTS, FROZEN oaG1.25 BONED CAOP, CHUCK ANO .. AND BAISIŒT CUTS, FROZEN 
DECOUPES DE QUARnEAS AVANT ET DE POITRINES DITES AUSTIIAUENNES, DE BOVINS, CONGELES ALS 'CAOPS', 'CHUCK& AND BLADES' UND 'BAISKETS' BEZEICHNETE AINDERTEILSTUECIŒ, QEFAOREN 
004 FR GERMANY 41 13 10 18 
482 
004 RF ALLEMAGNE 139 45 32 62 
1225 006 UTD. KINGDOM 571 
1 
89 
37 18 
006 ROYAUME-UNI 1446 4 221 100 61 009 GREECE 120 64 009 GRECE 346 174 
600 CYPRUS 179 - 179 600 CHYPRE 193 193 
1000 W 0 R L D 1038 3 183 2 74 13 246 514 • 1000 M 0 ND E 2429 8 476 8 212 12 405 1307 
1010 INTRA-EC 789 3 166 72 13 53 482 • 1010 INTRA-CE 2078 9 442 117 12 183 1225 
1011 EXTRA-EC 247 18 2 115 32 • 1011 EXTRA-CE 342 34 15 212 81 
1030 GLASS 2 211 18 2 179 12 . 1030 CLASSE 2 294 34 15 194 51 
11201.27 BONED CUTS OF BOVINE IIEAT NOT FALUNG WITHIN 020124 OR 25, FROZEN 0201.27 BONED CUTS OF BOVINE IIEAT NOT FALUNO WITIIIN oaG124 OR 25, FROZEN 
MORCEAUX DESOSSES DE BOVINS, CONGELES, NON AEPA. SOUS 02111.24 ET 25 AINDERTEILSTUECKE OHNE KNOCHEN, GEFAOREN, NICHT IN 11201.24 UNO 25 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3912 600 
476 
649 855 370 785 580 73 001 FRANCE 16517 2315 
163CÏ 2730 4088 1793 3056 2268 267 002 BELG.-LUXBG. 1475 91 
245 
486 
1207 
136 236 46 002 BELG.-LUXBG. 4999 270 
751 
1490 
4869 
644 751 214 
003 NETHERLANDS 5835 206 2473 
467 
1278 384 42 
3:i 
003 PAYS-BAS 21236 675 7568 
2242 
5216 1879 278 
188 004 FR GERMANY 13127 
104!Ï 5528 470 742 1541 1652 2694 004 RF ALLEMAGNE 49523 4591 18800 1955 3530 7552 8505 8753 005 ITALY 7418 4588 
491 
85 198 51 26 1424 005 ITALIE 26400 16937 
11o4 
416 787 204 117 5348 
006 UTD. KINGDOM 37815 6072 7375 1295 1050 
1126 
16774 2758 006 ROYAUME-UNI 104449 19760 19378 3088 2346 
40o4 
50949 7804 
007 IRELAND 1126 
164 22 18 25 007 IRLANDE 4004 sali 61 77 75 008 DENMARK 229 
1767 68ci 1777 2885 008 DANEMARK 607 5196 21a:i 5 9002 009 GREECE 21976 4222 8459 568 1618 009 GRECE 67938 13008 25639 1883 5817 5210 
028 NORWAY 139 1 2 50 86 028 NORVEGE 552 12 12 196 332 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beallmmung Quantités Beatlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.Mba Nlmexe 'E>.Mba 
llltt.27 llltt.27 
030 SWEDEN 269 3 262 4 030 SUEDE 1369 i 9 2 2 1343 15 036 SWITZERLAND 33 
19 45 16 a8 i 17 036 SUISSE 170 138 t25 ts2 42 040 PORTUGAL 173 4 18 
s9 040 PORTUGAL 471 60 21 t2 88 042 SPAIN 109 39 4 
5 
7 
63 
042 ESPAGNE 386 175 16 
26 
40 ts5 044 GIBRALTAR 9t 17 6 044 GIBRALTAR 328 77 200 25 
046 386 
t7o4 701Î 6 2 46 291 47 046 MALTE t088 280IÏ t026 ti t1 88 909 62 046 VIA 25t7 99 046 YOUGOSLAVIE 4005 t88 
058 DEM.R 260 
3 20 
260 058 RD.ALLEMANDE 774 
6 34 
774 
060 263 240 060 POLOGNE 540 498 
064 y 1t20 tt20 
14 376 
064 HONGRIE t691 1691 
54 600 088 ROMANIA 454 64 
3 39 12i 088 ROUMANIE 760 106 ti 32 202 CANARY ISLES 269 52 35 19 202 CANARIES 312 67 46 6t 95 205 CEUTA & MEU 75 
t5 
75 205 CEUTA & MELI 127 
93 
t27 
206 ALGERIA 17 
2i t02i to4 
2 206 ALGERIE 103 
14 2437 t38 
tO 
220 EGYPT 2456 tB t294 220 EGYPTE 3940 57 1296 
288 LIBERIA 47 
5 44i to ti t3 72 
47 288 LIBERIA 155 26 93i 13 33 t2 216 t55 272 IVORY COAST 552 272 COTE IVOIRE t233 
276 GHANA 7t8 
2 6t2 
t7 700 276 GHANA t188 j 700 t64 1015 9 260 TOGO 634 20 
ti 
260 TOGO 618 21 
t6 264 BENIN 72 61 
li 409 133 264 BENIN 121 105 26 619 222 288 NIGERIA t161 631 5 288 NIGERIA t772 905 20 302 CAMEROON 88 
toi 
63 20 302 CAMEROUN 226 t79 206 29 314 G 2066 t939 314 GABON 3409 320t 
318 c 164 
s9 164 i 146 20 318 CONGO 764 t44 764 4 300 38 322 226 406 2 li 322 ZAIRE 484 1094 ti 38 330A 446 26 2 330 ANGOLA t288 129 t5 
338 UTI 37 33 i 2i 4 338 ~IBOUTI 160 146 2 73 12 355 ELLES 41 
12!Ï t9 355 EYCHELLES 102 603 6 23 372 REUNION t29 22!Ï i 372 REUNION 603 3t9 i 373 MAURITIUS 364 t54 373 MAURICE 557 237 390 SOUTH AFRICA 334 334 3095 533 390 AFR. DU SUD 484 484 6598 916 400 USA 3628 400 ETAT5-UNIS 7514 
404 CANADA 3292 t902 t390 404 CANADA 6428 3998 2430 
406 GREENLAND 330 
ti 
330 406 GROENLAND t606 
t1i 2 1606 4t3 BERMUDA 11 
274 
413 BERMUDES 1t3 
1075 456 GUADELOUPE 274 456 GUADELOUPE t075 
462 MARTINIQUE 634 634 
33 
462 MARTINIQUE 2225 2225 
221i 476 NL ANTILLES 33 
2s0 
476 ANTILLES NL 228 
101li 496 FR. GUIANA 250 
t34 385 209 496 GUYANE FR. t018 5 344 t301Î 245 600 CYPRUS 729 17i 4 600 CHYPRE t902 256 tli 604 LEBANON 552 5363 24 25 328 604 LIBAN t093 1409i 5 27 52 738 612 IRAQ 18967 2650 20 t 10779 133 612 IRAK 52909 6778 99 9 3t617 310 
616 IRAN 17 
23 
12 
6 sO toi 5 616 IRAN 197 t23 143 35 t70 274 54 632 SAUDI ARABIA 603 275 
44 
346 632 ARABIE SAOUD 21t2 1t34 
46 
376 
638 KUWAIT t359 389 62 69 46 749 638 KOWEIT 2002 528 62 
3 
2t9 75 1072 
644 QATAR 33 
t3 
10 23 644 t72 56 116 53 647 U.A.EMIRATES 58 14 31 647 194 
5 
46 90 652 NORTH YEMEN 150 99 150 652 307 302 706 SINGAPORE 99 706 650 
4 
650 
706 PHILIPPINES 24 24 706 PIN ES 206 204 
740 HONG KONG 98 
ai 
98 
t2i 45i 
740 H KONG 662 230 882 tOO 25!Ï 822 FR.POL YNESIA 653 22 201Î 822 POL YNESIE FR 592 63 452 958 NOT DETERMIN 278 46 958 NON DETERMIN 732 217 
1000 WO R L D 141311 20858 41548 3710 4180 4718 11183 38171 18642 33 1000 li DE 413146 54485 120888 12011 15881 18521 33804 118871 42884 188 1010 INTRA-EC 921113 14400 28920 3821 3774 4248 8818 21298 8821 33 1010 -CE 217873 41228 10013 11735 13281 t5507 28418 17758 318115 188 
1011 EXTRA-EC 48103 1418 12578 46 388 341 3211 18374 11121 1011 .CE 114458 13257 30658 185 2175 887 7105 48815 11117 
1020 CLASS 1 11006 1788 764 t4 29 88 506 5898 2143 1020 LASSE 1 22952 3060 1206 53 194 t54 859 13374 4052 
1021 EFTA COUNTR. 638 25 45 8 23 88 3 347 101 . 1021 A EL E 2882 85 138 43 158 154 27 1669 410 
1030 CLASS 2 34954 3504 11772 34 357 254 2258 12300 4477 . 1030 CLASSE 2 87497 8191 29376 t32 2381 4t3 4919 34940 7145 
1031 ACP Jra 6293 173 4t73 10 21 146 732 830 206 . 1031 ACP Js~ t1178 359 7397 13 70 301 1220 t378 440 1040 CLA 2139 t188 42 535 376 . t040 CLA 3 4010 2006 76 1327 600 1 
lllttJ1 FRE811 OR CHl!D CAIICASES OR IWI.cAIICASES OF DOIIESliC SWINE llltt.31 FRESH OR CIIU!D CARCASEI OR HAII.cARCASES OF DOIIES11C S1IINE 
CARCA88ES OU DEMJ.CAIICA8SE8 DE P0RC1118, FIWCIES OU REfRIGEREES SCIIIBIIEFLEl8C Il GAIIZBI ODER HAL8EN TERKDERPERN, FRISCH ODER CIEKUEIB.T 
001 FRANCE t00387 385 55 47767 46158 2124 191t 62 001 FRANCE 164739 734 100 8863t 88430 3449 3187 108 002 BELG.-LUXBG. 1155 
198 
888 
4163 
48 t88 26 002 BELG.-LUXBG. 2058 374 t607 7726 77 271 003 NETHERLANDS 4946 
1026 175860 
541 t6 003 PAY5-BAS 9006 
1605 324t4i 
826 25 si 004 FR GERMANY 226231 
5225 
1290t t673t 3067 t8827 004 RF ALLEMAGNE 414264 
1053i 
25119 27203 5009 31201 
005 ITALY 88371 3269 563t3 2799 
as9 745 005 ITALIE 131109 5488 106229 5627 1585 1258 006 UTD. KINGDOM 9t0 3834 t96 51 64i 54 246 006 ROYAUME-UNI 1884 7849 383 99 1193 a8 475 009 GREECE 14400 9429 009 GRECE 28106 18t20 060 POLAND 6241 5237 999 5 060 POLOGNE 7141 6071 1058 14 
202 CANARY ISLES 1t2 112 202 CANARIES 188 188 
456 GUADELOUPE 61 61 456 GUADELOUPE 125 125 
462 MARTINIQUE 163 t63 90 39 462 MARTINIQUE 38t 381 188 toé 732 JAPAN 129 732 JAPON 275 
1000 WO R L D 425400 14688 8003 4 210347 88111 11887 8012 18710 . 1000 M 0 ND E 771188 25570 9522 17 54t072 128152 31818 10252 33102 
1010 INTRA-EC 416446 8822 4585 280327 88181 18543 8018 18708 . 1010 INTRA-CE m088 18487 7558 541035 128088 31737 10077 3301111 
1011 EXTRA-EC 8822 5244 1431 20 2 143 73 2 • 1011 EXTRA.CE 8528 8083 1885 37 3 282 175 3 
t020 CLASS 1 202 7 16 14 2 90 73 . t020 CLASSE 1 417 t3 35 25 3 188 t75 
3 1030 CLASS 2 457 423 1 32 . 1030 CLASSE 2 932 874 55 1031 ACP (60) 7t 45 26 . 1031 ACP (60) t48 1t2 38 
17 
18 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeulschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOo Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
0201.31 0201.31 
1040 CLASS 3 6263 5237 999 6 21 . 1040 CLASSE 3 7180 6071 1056 12 41 
0201.32 FROZEN CARCASES OR HALF.CARCASES OF DOIIESnc SWINE 0201.32 FROZEN CARCASES OR HAL.f.CARCASES OF DOIIESTIC SWINE 
CARCASSES OU DEMI-CARCASSES DE PORCINS, CONGELEES SCHWEINEFlEISCH, IN GANZEN ODER HALSEN TIERKDERPERN,GEFROREN 
001 FRANCE 118 7 15 62 11 23 001 FRANCE 273 21 59 105 28 60 
004 FR GERMANY 691 
1 2 260 53 110 23 245 004 RF ALLEMAGNE 1304 1 6 558 94 182 33 437 005 ITALY 86 55 18 1 9 005 ITALIE 206 140 40 2 17 
009 GREECE 101 34 
391Î 7 47 13 009 GRECE 229 70 611Î 18 113 28 046 MALTA 720 
661 
322 
17 
046 MALTE 1231 1 612 46 080 POLANO 678 
61 
060 POLOGNE 833 787 
131Î 314 GABON 67 6 314 GABON 149 11 
372 REUNION 60 
154 
60 
1 
372 REUNION 116 
330 
116 
1 :i 612 IRAQ 184 9 
822 1144 10 
612 IRAK 358 24 
1697 2960 1!Ï 732 JAPAN 1976 732 JAPON 4676 
1000 W 0 R L D 4837 858 584 11 880 151 1027 1231 437 • 1000 M 0 ND E 8888 1202 ... 32 1372 343 2073 3035 822 
1010 INTRA-EC 1035 35 3 337 151 185 34 280 • 1010 INTRA-CE 2018 72 7 758 340 318 81 542 
1011 EXTRA·EC 3883 821 581 323 1 842 1187 148 . 1011 EXTRA-CE 7738 1130 882 813 3 1758 2874 280 
1020 CLASS 1 2758 1 398 322 i 822 1156 58 . 1020 CLASSE 1 5989 2 618 612 :i 1697 2965 95 1030 CLASS 2 457 160 163 1 3 41 88 . 1030 CLASSE 2 916 341 384 2 12 9 185 
1031 ACP ~oa 105 6 73 
17 
20 6 
. 1031 ACP Js~ 197 11 169 2 4 11 1040 CLA 678 661 . 1040 CLA 3 833 787 46 
0201.35 FRESH OR CHILLEO UNBONEO HAllS AND CUTS OF HAllS 0201.35 FRESH OR CIIUEO UN80NEO HAllS AND CUTS OF HAllS 
WI80NS ET IIORCEAUX, NON DESOSSES, FRAIS OU REFRIGERES, DE PORCINS SCHWEINESCHIIIŒN 11fT KNOCHEN, AUCH TEILSTUECIŒ, FRISCH ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 45490 109 
17 
14696 5883 2 60 24440 001 FRANCE 107478 285 
4IÎ 35202 14806 5 135 57065 002 BELG.-LUXBG. 7678 171 
11Î 7490 161 002 BELG.-LUXBG. 17876 
387 
3!Ï 
17441 
397 003 NETHERLANDS 401 222 
1 111s 20 té 8055 
003 PAY8-BAS 920 484 
:i 15802 3!Ï 32 1390:Î 004 FR GERMANY 13940 
22831Î 673 004 RF ALLEMAGNE 31532 4885IÎ 2 1751 005 ITALY 94724 1385 51381 4982 
30 
14138 005 ITALIE 210436 3725 112250 12797 
e6 32806 006 UTD. KINGOOM 8697 27 19 
si 8621 006 ROYAUME-UNI 20402 72 51 187 20193 007 IRELAND 84 
343 
17 
1 
007 IRLANDE 218 
901Î 31 2 009 GREECE 1108 784 009 GRECE 2649 1739 
1000 WO R L D 172228 23722 1424 21 81783 11818 102 108 53272 • 1000 M 0 ND E 381822 51002 3849 80 182587 28803 275 252 124014 
1010 INTRA-EC 172120 23883 1403 18 81750 11818 88 108 53254 • 1010 INTRA-CE 381511 50902 3778 41 182537 28802 232 252 123988 
1011 EXTRA-EC 105 39 21 13 14 18 • 1011 EXTRA-CE 281 100 73 1 29 43 45 
1020 CLASS 1 51 38 1 11 1 . 1020 CLASSE 1 124 97 2 23 2 
1021 EFTA COUNTR. 49 38 
21 
11 
1:i 1 
. 1021 A EL E 122 97 2 
1 
23 
41 2 1030 CLASS 2 38 1 2 . 1030 CLASSE 2 124 3 71 6 
11201.31 FROZEN UNIONEO HAllS AND CUTS OF HAllS 11201.31 FROZEN UNIONED HAllS AND CUTS OF HAllS 
.IAIISONS ET IIORCEAUJ, NON DESOSSES, CONGELES, DE PORCINS SCHWEIIESCHitiŒ MIT KNOCHEN, AUCH TEILSTUECKE, GEFROREN 
001 FRANCE 7923 496 3319 23 743 3342 001 FRANCE 19385 1234 8074 57 1700 8320 
002 BELG.-LUXBG. 301 6 26 68 1sS 9 224 002 BELG.-LUXBG. 845 11 60 161 3o4 25 459 003 NETHERLANOS 200 
2:Î 2:Î 214 3 003 PAY8-BAS 381 24 5:i 569 6 004 FR GERMANY 441 
1e:i 
13 98 70 004 RF ALLEMAGNE 1097 
355 
85 190 176 
005 ITALY 54910 4616 23442 17462 2 
6 
9205 005 ITALIE 138584 12268 59150 44055 5 
1:Î 20751 006 UTD. KINGOOM 666 
112 
660 006 ROYAUME-UNI 1831 1 309 1617 007 IRELAND 112 
37 92 71Î 14 007 IRLANDE 309 91Î 217 184 35 009 GREECE 221 009 GRECE 534 
202 CANARY ISLES 240 
e:i 
221 19 202 CANARIES 461 209 421 40 372 REUNION 83 
:i 226 
372 REUNION 209 
1 9 517 847 U.A.EMIRATES 229 847 EMIRATS ARAB 527 
849 OMAN 46 46 849 OMAN 108 108 
706 SINGAPORE 51 51 706 SINGAPOUR 116 116 
1000 WO R L D 85747 241 4807 47 24152 21345 374 755 14028 • 1000 M 0 ND E 182838 483 12741 188 80894 53238 1007 1737 32583 
1010 INTRA-EC 84788 228 4839 39 24145 21121 380 748 13517 • 1010 INTRA-CE 180833 485 12283 145 80880 52807 988 1713 31384 
1011 EXTRA·EC 944 15 188 7 225 14 8 509 • 1011 EXTRA-CE 2184 28 448 14 429 41 25 1198 
1020 CLASS 1 92 
1s 
1 6 4 7 6 74 . 1020 CLASSE 1 245 21Î 2 t:i 7 20 25 191 1030 CLASS 2 851 168 221 6 435 . 1030 CLASSE 2 1938 447 421 21 1008 
1031 ACP (60) 48 3 34 1 1 9 . 1031 ACP (60) 120 6 86 2 7 19 
11201.37 FRESH OR CHILLED UNIONED SHOULDERS AND CUTS OF SHOULDERS OF DOIIESTIC SWINE 11201.37 FRESH OR CIILLED UN80NED SHOULDERS AND CUTS OF SHOIR.DERS OF DOIIESnc SWINE 
EFAULES ET IIORCEAUX, NON DESOS8ES, FRAIS OU REFRIGERES DE PORCINS SCHWEIIESCIIULTERN 11fT KNOCHEN, AUCH TEILSTUECIŒ, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 3561 19 
1 
38 1844 1275 23 351 11 001 FRANCE 6395 50 
2 
19 3387 2278 41 621 19 
002 BELG.-LUXBG. 7940 5 7931 
to4 
3 
21 
002 BELG.-LUXBG. 13722 9 13706 
189 
5 
32 003 NETHERLANDS 125 9 21 12130 62 003 PAY8-BAS 221 20 57 21536 a2 004 FR GERMANY 14555 
829 
2180 153 004 RF ALLEMAGNE 25723 
1431 
3739 289 
005 ITALY 10230 22 6701 805 
a2 1873 005 ITALIE 17415 34 11454 1353 11:Î 3143 006 UTO. KINGDOM 125 28 
198 
15 006 ROYAUME-UNI 203 49 
30:Î 41 007 IRELANO 198 46 2s 007 IRLANDE 303 1os 42 009 GREECE 71 009 GRECE 147 
1000 W 0 R L D 38843 802 42 58 28873 4373 288 434 2074 • 1000 M 0 ND E 84218 1598 98 78 50188 7572 432 734 3527 
1010 INTRA-EC 38808 900 31 58 28858 4384 288 434 2073 • 1010 INTRA-CE 84129 1585 58 77 50153 7558 432 734 3524 
1011 EXTRA-EC 32 2 10 14 5 1 • 1011 EXTRA-CE 82 5 33 35 8 3 
.Htnuar- uezemoer l!RS<:: ~xpon Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E>.Moa "E>.xooa 
001 FRANCE 2021 40 161 90 66 1269 393 001 FRANCE 3636 113 337 79 125 2220 964 
002 BELG.-LUXBG. 166 
128 
166 
202 20 302 123 
002 BELG.-LUXBG. 392 293 392 356 45 679 32i 004 FR GERMANY 845 22 70 004 RF ALLEMAGNE 1625 38 137 005 ITALY 18075 529 9432 3347 57 4688 005 ITALIE 30925 936 16195 5586 106 8086 
006 UTD. KINGDOM 172 
426 
1 171 006 ROYAUME-UNI 203 
628 
1 202 
007 IRELAND 420 
ri 285 007 IRLANDE 628 4i 193 040 PORTUGAL 382 
1o3 
040 PORTUGAL 240 
249 372 REUNION 103 7i 406 372 REUNION 249 16 9!Ï 442 PANAMA 471 i 442 PANAMA 115 2 732 JAPAN 129 95 33 732 JAPON 334 280 52 
1000 WO R L D 23581 12 818 11 10030 4085 812 2380 5455 • 1000 M 0 ND E 38512 227 1801 23 17231 8303 1103 3321 9703 
1010 INTRA-EC 21784 81 874 10 9854 3851 507 1830 53n . 1010 INTRA-CE 37979 200 1271 20 17108 8001 788 3008 1577 
1011 EXTRA·EC 1n8 11 143 178 445 175 750 78 . 1011 EXTRA-CE 1531 27 331 124 302 305 315 127 
1020 CLASS 1 595 77 303 97 100 18 . 1020 CLASSE 1 737 47 223 284 154 29 
1021 EFTA COUNTR. 363 
1i 143 
77 285 
78 856 1 . 1021 A EL E 242 2i 33i 47 193 2i 18i 2 1030 CLASS 2 1183 99 142 80 . 1030 CLASSE 2 794 77 79 98 
1031 ACP (60) 292 1 6 93 191 1 . 1031 ACP (80) 103 1 12 42 48 2 
0201.42 FRESH OR CIII.W UNBONED LOIIS AND CUTS Of LOINS Of DOIIESTIC SWINE 0201.42 FRESil OR CHII.LED UNBONED LOINS AND CUTS OF LOIIS OF DOIIESTIC SWINE 
LONGES ET MORCEAUX, HOII DESOSSES, FRAIS OU REFRIGERES DE PORCINS SCHWEINEKOTEI.ETTSTRAENGE IIIT KAIIM, AUCH TEA.STUECIŒ, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 6644 153 
2 
697 5949 18 26 001 FRANCE 17749 432 
5 
1843 15344 61 66 
002 BELG.-LUXBG. 127 11 114 
5147 4i 002 BELG.-LUXBG. 313 30 278 12996 9!Ï 003 NETHERLANDS 5269 75 28 6787 10 003 PAYS-BAS 13304 215 65 1639!Ï 37 004 FR GERMANY 20013 
2292 
10835 2355 004 RF ALLEMAGNE 48325 638i 26387 5437 005 ITALY 6901 128 3259 1215 
100 
7 005 ITALIE 18972 372 8914 3297 
33i 
22 
006 UTD. KINGDOM 578 11 1 
43 
457 006 ROYAUME-UNI 1966 30 3 
1ri 
1802 
007 IRELAND 44 
2697 11:Î 10 
1 
327 1:Î 
007 IRLANDE 180 
8154 338 2!Ï 3 896 39 009 GREECE 10748 7588 009 GRECE 31062 21606 
406 GREENLAND 34 34 406 GROENLAND 130 130 
1000 WO R L D 50879 5232 321 10 18485 23482 87 135 2817 . 1000 M 0 ND E 132420 15208 842 32 48178 58840 378 388 7345 
1010 INTRA-EC 50542 5228 270 10 18474 23473 72 135 2879 . 1010 INTRA-CE 131851 15187 780 28 48144 58817 285 388 7200 
1011 EXTRA·EC 128 3 51 11 25 38 . 1011 EXTRA-CE 445 • 183 35 13 145 1030 CLASS 2 119 3 50 7 25 34 . 1030 CLASSE 2 415 9 158 25 93 130 
1031 ACP (80) 42 1 38 5 . 1031 ACP (80) 140 3 117 20 
112111.43 FROZEN UN80NED LOINS AND CUTS OF LOIIS OF DOIIESTIC SWINE 112111.43 FROZEN UNBOII!D LOINS AND CUTS OF LOIIS OF DOIIESTIC SWIIE 
LONGES ET MORCEAUX.NOII DEIOSSES,COHCIELES,DE PORCINS SCIIWBIEKOTELIETTSTRAENG IIIT !Will, AUCH TEILSTUECIŒ,GEFROREN 
001 FRANCE 1210 16 21 144 725 
15 
30 274 001 FRANCE 3029 43 59 373 1793 
2!Ï 73 888 003 NETHERLANDS 279 14 
1384 
235 15 003 PAYS.BAS 605 20 
3323 
521 35 
004 FR GERMANY 7290 
1i s3 725 270 4931 004 RF ALLEMAGNE 17932 36 20i 1762 855 11892 005 ITALY 2780 1291 802 1 572 005 ITALIE 8991 3341 1999 4 1424 
006 UTD. KINGDOM 3847 48 4 20i 3843 006 ROYAUME-UNI 9776 14!Ï 10 532 9766 009 GREECE 978 542 181 009 GRECE 2645 1458 508 
025 FAROE ISLES 84 84 025 ILES FEROE 187 167 
026 NORWAY 84 28 392 64 028 NORVEGE 167 28 62i 167 202 CANARY ISLES 418 4 202 CANARIES 847 14 314 GABON 131 127 314 362 348 
372 REUNION 70 70 
162 
372 189 189 594 406 GREENLAND 162 
24!Ï 
406 ND m 753 458 GUADELOUPE 252 3 458 u UPE 6 
462 MARTINIQUE 384 382 
2s0 76 2i 
2 462 MA UE 1110 1104 643 78 37 6 476 NL ANTILLES 971 
s9 594 478 AN NL 2279 275 1523 498 FR. GUIANA 89 
20 4 
498 GU E FR. 275 
s4 14 812 IRAQ 51 27 
2 196 
612 IRAK 170 92 
5 so3 847 U.A.EMIRATES 192 847 EMIRATS ARAB 808 
849 OMAN 38 38 849 OMAN 141 141 
708 SINGAPORE 219 
43 56 219 708 SINGAPOUR 525 170 235 525 732 JAPAN 103 
2 
4 732 J~PON 415 
5 
10 
740 HONG KONG 597 
si 595 740 H NG-KONG 1:m 154 1383 822 FR.POL YNESIA 57 
:i 822 POL YNESIE FR 8 958 NOT DETERMIN 27 24 958 NON DETERMIN 110 102 
1000 WORLD 20818 122 1185 28 3701 3218 412 .. 11885 • 1000 M 0 ND E 52218 348 3401 85 1328 7907 1278 307 21118 
1010 INTRA·EC 18387 13 83 21 3358 2814 304 3D 8818 . 1010 INTRA-CE 41117 255 201 80 8542 8808 884 73 24414 
1011 EXTRA·EC 4187 28 1058 348 522 107 58 2081 . 1m EXTRA-CE 11075 80 3108 787 ... 314 215 5844 
1020 CLASS 1 333 4 5 29 85 58 174 . 1 CLASSE 1 1014 10 15 83 228 235 483 
1021 EFTA COUNTR. 108 1 
105!Ï 
1 7 16 83 . 1021 A EL E 283 3 
31oB 
3 15 41 ~ 1030 CLASS 2 3858 25 340 494 42 1896 . 1030 C~SSE 2 10057 80 772 937 62 
1031 ACP (80) 283 5 174 39 20 15 30 . 1031 A P (60) 700 16 494 66 19 23 80 
0201.44 FRESH OR CHILLED IELUES AND CUTS Of BB.UES OF DOIIESTIC SWIIE 112111.44 FRESH OR CHII.LED BELW AND CUTS OF IELW OF DOIIESTIC 8WINE 
POITRitES ET IIORCEAUX.FRAIS OU REFRIGERES,DE PORCINS SCHWEIIEBAEUCHE, AUCH BAUCH8PEC1C, FRISCH OOER CIEKUEHLT 
001 FRANCE 3401 17 
32 
1341 1022 149 872 001 FRANCE 6475 38 45 2670 1758 285 1748 002 BELG.-LUXBG. 542 35 470 
224 
5 002 BELG.·LUXBG. 810 64 691 368 10 003 NETHERLANDS 239 10 3 
8037 2i 
2 003 PAYS-BAS 417 19 6 
3 11644 34 4 004 FR GERMANY 10946 4 505 4378 004 RF ALLEMAGNE 20415 7 820 7907 
19 
20 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 1Deutschlan<1[_ France 1 ltalia 1_ Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutachlandl France _1_ ltalia [ Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOo 
0201.44 0201.44 
005 ITALY 2438 360 3 725 1343 
59 
7 005 ITALIE 3838 712 6 1406 1701 
233 
13 
732 JAPAN 59 732 JAPON 233 
1000 W 0 R L D 17936 518 107 1 8587 3140 44 242 5297 . 1000 M 0 ND E 32741 858 172 4 18440 4720 103 584 9782 
1010 INTRA-EC 17864 437 53 1 8585 3098 37 184 5289 . 1010 INTRA-CE 32133 853 81 3 18437 4673 81 331 9884 
1011 EXTRA·EC 274 81 54 2 43 7 59 28 . 1011 EXTRA-CE 809 103 92 3 47 43 233 88 
1020 CLASS 1 61 
s4 1 7 59 1 . 1020 CLASSE 1 235 i 92 1 43 233 1 1030 CLASS 2 89 
ai 
1 43 27 . 1030 CLASSE 2 225 2 47 87 1040 CLASS 3 125 1 . 1040 CLASSE 3 149 101 1 
0201.46 FROZEN liEUES AND CUTS OF BEWES OF DOMESTIC SWINE 0201.46 FROZEN BEWES AND CUTS OF BELLIES OF DOMESTIC SWINE 
POITRINES E1 MORCEAUX,CONGEW, DE PORCINS SCHWEINEIIAEUCHE, AUCH BAUCHSPECK, GEFROREN 
001 FRANCE 10499 33 
37 
7 2860 3705 418 3476 001 FRANCE 19493 89 
7i 
9 5447 8875 754 8339 
002 BELG.-LUXBG. 334 2 1 217 443 77 002 BELG.-LUXBG. 557 3 1 310 587 172 003 NETHERLANDS 1043 55 75 6 
7720 140 
484 003 PAY5-BAS 1588 110 132 13 
1483i 280 
744 
004 FR GERMANY 27739 
3 
830 79 6020 12950 004 RF ALLEMAGNE 48533 
7 
1484 95 8321 23762 
005 ITALY 13387 444 3020 4152 1 5767 005 ITALIE 23017 755 5902 5601 1 10751 
008 UTD. KINGDOM 1004 
s6 98 20 22 9 995 008 ROYAUME-UNI 1286 100 1 37 4i 15 1270 009 GREE 1433 1237 009 GRECE 2804 149 2274 
058 GERM DEM.R 92 334 20 92 058 RD.ALLEMANDE 100 398 17 100 082C SLOVAK 879 
tti 
525 
2i 
082 TCHECDSLOVAQ 950 
24 
535 
23 202C ISLES 177 
2 
140 202 CANARIES 191 
:i 144 372 R N 2185 2163 
te:! 
372 REUNION 3321 3318 38à 408G LAND ta2 
13 218 35 
408 GROENLAND 388 à 325 70 453 BAHAMAS 286 
12 
453 BAHAMAS 401 
22 476 NL ANTILLES 493 68 413 
ai 12 
476 ANTILLES NL 687 79 586 
aO 10 706 SINGAPORE 251 11 1a7 706 SINGAPOUR 387 7 270 
732 JAPAN 3979 77 540 3382 732 JAPON 10967 200 2145 8622 
1000 WOR L D 84353 512 3737 112 13915 15812 222 1124 28879 . 1000 M 0 N DE 115201 751 11019 131 28481 23224 401 3190 54917 
1010 INTRA-EC 55477 141 1484 12 13852 14341 21 587 24188 . 1010 INTRA-CE 17135 293 2572 118 21354 ~m 29 1030 45312 1011 ~-EC 8887 313 2253 20 103 1462 118 558 3914 . 1011 EXTRA-CE 11081 483 3467 17 114 380 2181 1851 
1020 LASS 1 4144 22 
2253 
5 75 77 540 3425 . 1020 CLASSE 1 11221 46 
3467 
9 93 200 2145 8728 
1030 CLASS 2 3752 7 98 770 119 17 488 . 1030 CLASSE 2 5789 19 104 1058 180 16 927 
1031 ACP Jr~ 311 334 42 20 15 218 35 1 . 1031 ACP~ 485 1 79 17 8 325 70 2 1040 CLA 971 617 . 1040 CLA 3 1051 398 1 635 
0201.41 FIIOZEN, 80NED CUTS OF DOIIESTIC SWfiE OliER THAN CARCASES, HAllS, SIIOULDERS, L01HS AND BEWES 0201.48 FROZEN, 80IED CUTS OF DOIIESTIC SWINE 0111ER THAN CARCA3ES, HAllS, IIIOULDERS, LOINS ANO 8EWES 
VIANDES DE POIICIIIS, DESOSSEES E1 CONGELEES SCIIWEIIEFLEl8C OHNE KNOCIEN UND GEfiiOIIEII 
001 FRANCE 38830 553 
sà 157 3824 17491 a2 527 14016 001 FRANCE 94229 1499 172 424 9580 45921 186 1441 35198 002 BELG.-LUXBG. 921 17 40 746 
1145 
7 53 002 BELG.-LUXBG. 1679 35 105 1220 3463 13 134 003 NETHERLANDS 1448 28 61 
taO 2385 110 325 
214 003 PAYS-BAS 4322 85 110 
64tÏ 864i 287 1256 864 004 FR GERMANY 46114 594 4695 39885 004 RF ALLEMAGNE 146284 2177 14306 120971 
005 ITALY 42587 217 3502 8758 
113 
30090 005 ITALIE 114430 628 10037 25301 
323 
78484 
006 UTD. KINGDOM 2479 99 2 a7 135 4 2384 006 ROYAUME-UNI 5753 304 14 185 345 12 541a 009 GREECE 2045 31 1709 009 GRECE 5295 130 4319 
025 FARCE ISLES 74 
25 ai 
74 025 ILES FERCE 213 
17 3sS 
213 
030 SWEDEN 512 428 030 SUEDE 2377 2005 
044 GIBRALTAR 72 
226 
4 
157 
68 044 GIBRALTAR 222 
616 
13 380 209 202 CANARY ISLES 410 27 202 CANARIES 1058 60 
314 GABON 68 68 314 GABON 223 223 
372 REUNION 293 293 
25i i 
372 REUNION 626 626 489 4 400 USA 252 400 ETAT5-UNIS 493 
408 GREENLAND 158 
aO 
158 408 GROENLAND at3 
19i 
a13 
462 MARTINIQUE 61 
23 
1 462 MARTINIQUE 194 
73 
3 
47a NL ANTILLES 326 303 476 ANTILLES NL 1026 953 
484 VENEZUELA 484 
45 
484 484 VENEZUELA 1383 
152 
1383 
496 FR. GUIANA 45 
77 
496 GUYANE FR. 152 
190 524 URUGUAY 77 
26 25 3 i 
524 URUGUAY 190 
100 122 1i 2 a12 IRAQ 55 
72 
812 IRAK 235 
246 647 U.A.EMIRATES 72 
9 
847 EMIRATS ARAB 250 1 1 29 706 SINGAPORE 335 
s2 1826 328 706 SINGAPOUR 857 157 69s:i 828 732 JAPAN 12541 10683 732 JAPON 43948 38838 
740 HONG KONG 93 
45 2 14 
93 740 HONG-KONG 233 
134 6 37 
233 
822 FR. POL YNESIA 84 3 622 POL YNESIE FR 180 3 
1000 W 0 R L D 150814 729 1889 385 10808 32460 288 2180 101458 1 1000 M 0 ND E 427m 2014 5851 1211 27914 89877 898 10342 289818 4 
1010 INTRA-EC 134245 898 172 357 10511 32223 187 873 88309 . 1010 INTRA-CE 372088 1123 3258 1175 27881 89337 521 3034 245188 4 1011 EXTRA·EC 18351 32 890 5 90 234 70 1887 13146 1 1011 EXTRA-CE 65431 141 2373 20 233 531 170 7309 44850 
1020 CLASS 1 13547 1 16 5 29 43 57 1687 11506 1 1020 CLASSE 1 47480 7 42 20 34 63 162 7309 39839 4 
1021 EFTA COUNTR. 590 
3i eaO 5 25 43 4 61 452 . 1021 A EL E 2549 3 2295 20 17 83 5 355 2086 1030 CLASS 2 2794 61 191 13 1638 . 1030 CLASSE 2 7917 133 199 473 7 4810 
1031 ACP (80) 181 5 115 19 14 12 16 . 1031 ACP (60) 504 33 315 85 33 4 54 
0111.52 FRESH OR CIGLLED, UN80NEO CUTS OF DOIIESTIC SWIIE OTIER THAN CARC:ASES, HAllS, SIIOULDERS, LOIIS AND BELLIES 0201.52 FRESil OR CIIIUEII, UII80NED CUTS OF DOIIEITIC SilE OTHER THAN CARCASES, HAllS, SHOULDEIIS, LOIIS AND BELLES 
VIANDES DE PORCIIS, FIWCIIE8 OU REFRIGEIIEES, AUTRES OU'EN CARCASSES, P0111111ES, WIIIOII8 E1 LONGES NON DESOSSEES IICIIIEIIEfLEIS OO.IIEKUEHLT,ANOERES ALS 11ERKOEIIPER, IIAEUCIIE,SCIINSCHULTERN U.KOTB.ETTSTIIAE IIIT KNOCIIEN 
001 FRANCE 7296 93 20 519 877 2 5805 001 FRANCE 22816 298 16 1 1435 2409 a 18467 002 BELG.-LUXBG. 1351 1 1329 
542 
1 002 BELG.-LUXBG. 3364 5 3338 
1520 
5 
003 NETHERLANOS 1304 750 
1s 4613 70 
12 003 PAY5-BAS 3219 1853 
si 4 1040i 114 46 004 FR GERMANY 15543 1750 8895 004 RF ALLEMAGNE 44292 5485 26251 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
Destination 
Bestlmmung 
1---"'T"----,---"T""---,.---'T""----r---..-----r---r-----l Destination 
Nlrnexe 
11111.52 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 ND 
009 E 
030 S EN 
732 JA AN 
1630 
1057 
328 
1018 
549 
48 
57 
11 
83li 
5 1147 44 
j 
1000 W 0 R L D 30214 1754 188 4 7128 3218 
1010 INTRA-EC 211521 1750 122 3 7888 3218 
1011 EXTRA-EC 187 4 47 30 
1020 CLASS 1 812 16 
1~ BEl~~UNTR. ~ 4 47 1g 
403 
318 
5 
123 
:i 
48 
173 
125 
48 
48 
2 
377 
923 
18585 
18013 
552 
548 
547 
4 
Nlmexe 
11111.52 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
030 SUEDE 
732 JAPON 
3599 
3699 
802 
2655 
3152 
181 
152 
29 
2153 
14 
24i 
2642 
i 
237 
102 
11Ï 
1 1000 M 0 N D E 87883 4302 480 20 18155 8514 
• 1010 INTRA.CE 84248 4288 328 11 18054 8514 
1 1011 EXTRA-cE 3827 13 131 1 101 
. 1020 CLASSE 1 3422 1 85 
. 1021 A E L E 3238 . . 1 85 
1 1030 CLASSE 2 205 13 131 16 
081.53 FROZEN, UleOIIED CUTS OF DOmTIC 8WIIIE 01IIER TIWI CARCASES, HAllS, SHOULDERS, LOINS AllO IB.LIES 
60i 
946 
815 
30 
457 
1:Ï 
181 
157 
483 
184 
194 
13 
669 
3213 
3139 
53824 
50871 
3153 
3142 
3139 
11 
11111.53 FROZBI, UIIIONED CUTS Of OOIIE81IC SWINE 0111ER TIWI CARCASES, HAllS, 8IIOUt.DERS, 1.01111 Nil IIELI.D 
VWIDE8 liE PORCIIIS NON OE8088EES ET CONGELEES, AUTRES QU'EN CAIICA88ES, POITRIIES, JAIIIIOIIS ET LONIIE8 ~ IIIT KNOCIEII Ullll GEFROREII, AIIOEIIE8 ALS 11ERKOERPER, IIAEUCIE, SCIINŒN, ICHULTERN UND KOTEI.ETTSTRAENG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
202 CANARY ISLES 
372 REUNION 
400 USA 
404 
406 
453 
= NIQUE 476 NL ANTILLES 
496 FR. GUIANA 
647 U.A.EMIRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
2481 
116 
192 
1238 
809 
3813 
63 
147 
225 
2387 
197 
291 
106 
106 
447 
380 
62 
127 
697 
186 
610 
1000 W 0 R L D 15024 
1010 INTRA-EC 8570 
1011 EXTRA-EC 6452 
1020 CLASS 1 2697 
1021 EFTA COUNTR. 93 
1030 CLASS 2 3555 
1031 ACP (60) 156 
11111.54 MEAT Of lfON.DOIE8TIC 8WIIIE 
VWIDIIIIE PORCIIIS NON DOIE81IQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 DENMARK 
038 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
732 JAPAN 
278 
52 
55 
86 
94 
24 
26 
64 
:i 
4 
4i 
.. 
48 
22 
22 
1 
165 
31 
38 
:i 
26 
62 
121 
21 
i 
12 
225 
1o5 
447 
62 
1 
1111 
221 
691 
69i 
29 
1:Ï 
3 
3 
:i 
25 
81 
81 
• 6 
6 
57 
2 
7 
11Ï 
1000 W 0 R L D 888 213 44 Il 
1010 INTRA-EC 148 232 18 87 
1011 EXTRA-EC 140 31 28 18 
1020 CLASS 1 116 31 3 18 
1021 EFTA COUNTR. 26 5 3 18 
11111.51 FRESH OR CIIU!D CAIICA8E8 OR HALf.CARCAIIE8 OF HEP OR GOA'II 
CAIICA88E8 OU IIEJII.(AJICA88 O'O'IINS ET CAPRINS, FIIAICIIES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
038 SWITZERLAND 
272 IVORY COAST 
314 GABON 
318 CONGO 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
41095 
9498 
148 
5618 
4248 
90 
310 
2038 
65 
70 
33 
83377 
81040 
2334 
401 
IÏ 
:i 
65 
11Ï 
4 
498 
478 
22 
40:! 
3 
134 
2986 
1 
133 
341 
42 
61 
33 
4207 
3118 
548 
j 
8 
7 
96 
114 
341 
160 
j 
824 
731 
83 
9 
9 
85 
31 
26 
6 
s:i 
86 
86 
6364 
323 
4:i 
62 
7i 
8888 
6683 
3 
509 
70 
59 
4i 
878 
831 
41 
4i 
41 
113 
112 
697 
17 
21 
838 
838 
82 
49 
13 
2 
1 
10 
1 
i 
22064 
5557 
102 
5055 
914 
si 
1697 
5 
5 
35524 
33778 
1748 
72 
39 
278 
111 
185 
165 
12 
9 
s4 
74 
10 
84 
64 
11343 
3216 
19 
365 
279 
89 
15324 
15311 
12 
1769 
3IÏ 
660 
608 
3574 
21 
126 
2387 
197 
291 
38 
1 
316 
12i 
895 
33 
610 
11907 
6681 
5221 
2715 
65 
2506 
53 
10 
10 
10 
6 
10 
10 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
202 CANARIES 
372 REUNION 
400 ETAT$-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
453 BAHAMAS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
476 ANTILLES NL 
496 GUYANE FR. 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
3171 
179 
371 
2539 
1453 
5674 
144 
101 
653 
5241 
833 
320 
114 
310 
744 
476 
169 
270 
794 
660 
293 
• 1000 M 0 N D E 25042 
• 1010 INTRA.CE 13124 
• 1011 EXTRA-cE 11381 
. 1020 CLASSE 1 6742 
. 1021 A E L E 153 
. 1030 CLASSE 2 4854 
. 1031 ACP (60) 187 
11111.54 IEAT OF IIONOBI1C 8WIIIE 
IIJIICIIIBREI8C 
1111 
353 
353 
167 
187 
126 
115 
244 
li 
10 
1o4 
182 
121 
72 
7:! 
3 
732 
238 
245 
27 
115 
154 
256 
57 
4 
12 
653 
30!Ï 
744 
189 
4 
2485 
473 
1881 
199i 
37 
74 
19 
15 
11Ï 
75 
25i 
373 
328 
28 
26 
26 
225 
8 
60 
65 
: 18\'8 rAfRf-8EE m: lm 11: ~ 
• 1011 EXTRA-cE 578 182 80 85 
. 1020 CLASSE 1 497 152 18 85 
. 1021 A E L E 137 38 16 85 
11211.11 FREIII OR CIIWD CAIICA8ES OR HALf.CARCAIIE8 Of HEP OR GOA'II 
166 
173 
741Ï 
434 
9 
ai 
1872 
1542 
130 
7 
7 
123 
45 
94 
35 
1S:Ï 
281 
281 
GAIIZE OliER HALlE 11ERKOERPER YON SCHAFBI OliER ZIEGEN, FRI8CH ODER CIEKUEHL T 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
038 SUISSE 
272 COTE IVOIRE 
314 GABON 
318 CONGO 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-cE 
142338 
34870 
448 
20643 
17655 
347 
906 
6653 
290 
293 
138 
225378 
217311 
8055 
1355 
24 
1i 
1sS 
62 
19 
1888 
1888 
102 
178i 
17 
866 
13238 
3 
275 
1514 
190 
254 
138 
15387 
18001 
2396 
si 
44 
31 
24494 
1403 
163 
220 
27i 
28582 
28571 
11 
1228 
161Ï 
177 
5:i 
1648 
1583 
53 
5:i 
53 
23 
29 
167 
221 
218 
2 
3473 
si 
54 
148 
85 
52 
5 
2 
45 
4 
4 
4 
74027 
20166 
260 
18487 
3153 
12i 
5339 
18 
20 
3801 121829 
3800 118323 
1 5506 
116 
802 
249 
853 
653 
59 
13 
244 
280 
18 
244 
244 
36970 
11518 
67 
1250 
1021 
344 
53204 
53170 
35 
1564 
19 
1103 
962 
5541 
36 
80 
524i 
633 
320 
25 
1 
409 
243 
792 
87 
293 
17648 
8225 
8422 
6051 
59 
2370 
45 
24 
28 
24 
1 
17 
32 
29 
3 
5 
4 
i 
21 
22 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
0201.56 0201.56 
1020 GLASS 1 2083 347 1724 12 . 1020 CLASSE 1 7009 1542 5431 35 1 
1021 EFTA COUNTR. 2055 
22 
341 1714 
1 
. 1021 A EL E 6916 
102 
1514 5401 1 
1 1030 GLASS 2 246 201 24 . 1030 CLASSE 2 1035 654 75 3 
1031 ACP (60) 166 22 151 13 . 1031 ACP (60) 793 101 647 45 
0201.56 fAESH OR CHILLED SHORT FOAEQUART!RS OF SltEEP OR GOATS 0201.51 FRESH OR CHILI.ED SltORT FOREQUARTERS OF SltEEF OR GOATS 
CASQUE OU DElli-CASQUE D'OVINS ET CAPRINS, FRAIS QU REFRtGERE YORDERTEII.E ODER HALlE YORDERTEILE YON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 56 1 2 40 13 001 FRANCE 141 2 3 91 45 
1000 W 0 RL D 84 11 • 2 51 13 1 . 1000 M 0 ND E 241 40 18 3 134 45 1 1010 INTRA~C 70 1 8 2 47 13 1 . 1010 INTRA-CE 180 2 18 3 111 45 1 
1011 EXTRA-EC 18 11 5 . 1011 EXTRA-CE 80 37 23 
0201.58 FRESH OR CHiu.ED CHINES AND/OR lEST ENDS OF SltEEP OR GOATS 112111.58 FRESH OR CHILI.ED CHINES AND/OR BEST ENDS OF SHEEP OR GOATS 
CARRE ET/OU SELLE OU DEIIKARIIE ET/OU DElli-BELLE D'OVINS ET CAPRINS, FRAIS OU REFRIGERE RIPPENSTUECKE UND/ODER KEULENENDEN, AUCH HAI.BE, YON SCIIAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHL T 
002 BELG.-LUXBG. 34 25 1 6 3 5 002 BELG.·LUXBG. 182 150 4 27 21 7 003 NETHERLANOS 22 1 15 003 PAYS-BAS 129 4 98 
004 FR GERMANY 179 126 53 004 RF ALLEMAGNE 1037 698 339 
036 SWITZERLAND 29 29 036 SUISSE 177 177 
1000 WORLD 312 180 1 1 8 118 5 . 1000 M 0 ND E 1859 3 1074 8 4 27 733 10 
1010 INTRA-EC 248 181 1 8 75 5 . 1010 INTRA-CE 1438 
:i 
822 4 27 473 10 
1011 EXTRA~C 83 18 44 . 1011 EXTRA-CE 415 152 281 
1020 GLASS 1 30 30 . 1020 CLASSE 1 182 182 
1021 EFTA COUNTR. 29 Hi 29 . 1021 A EL E 177 2 152 177 1030 GLASS 2 33 14 . 1030 CLASSE 2 233 79 
112111.10 fAESH OR CHiu.ED LEGS OF SHEEP OR GOATS 0201.10 FRESH OR CIIUED LEGS OF SltEEF OR GOATS 
CULOTTE OU DElli-CULOTTE D'OVINS ET CAPRINS, FIWCIE OU REFRIGEREE SCHWANZSTUECKE ODER HALlE SCHWANZSTUECKE YON SCHAFEN ODER ZIEGEN, fRISCH ODER GEKUEII.T 
001 FRANCE 34 1 15 18 001 FRANCE 156 
1 
4 61 91 
004 FR GERMANY 26 26 004 RF ALLEMAGNE 128 127 
1000 WORLD 112 3 1 1 18 81 . 1000 M 0 ND E 518 17 7 4 85 423 
1010 INTRA-EC 70 1 1 18 52 . 1010 INTRA-CE 331 8 4 82 258 
1011 EXTRA~C 41 1 1 38 . 1011 EXTRA-CE 178 12 3 184 
112111.81 OTHER FRESH OR CHIL.Wl, UN80NED CUTS OF SltEEP OR GOATS NOT INClUDED IN 112111.56-10 0201.81 OTHER fAESit OR CHILI.ED, UN80NED CUTS OF SHEEF OR GOATS NOT INCLUDED IN 112111.56-10 
MORCEAUX NON DESOSSES D'OVINS ET CAPRINS, FRAIS OU REFRIGERES, NON REPRIS SOUS 0201.56 A 10 ŒILSTUECKE IIIT KNOCHEN, YON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUENLT, NICHT IN 112111.51 • 10 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 24 22 2 
1Ô 002 BELG.-LUXBG. 128 121 7 1 57 004 FR GERMANY 38 10 18 004 RF ALLEMAGNE 149 56 33 
036 SWITZERLAND 187 2 185 036 SUISSE 924 12 912 
1000 W 0 R L D 388 1 87 3 41 15 213 4 4 . 1000 M 0 ND E 1731 3 488 24 78 71 1028 20 12 
1010 INTRA-EC 122 1 42 41 15 19 4 4 . 1010 INTRA-CE 475 2 224 79 71 78 20 1:i 1011 EXTRA·EC 243 45 184 . 1011 EXTRA-CE 1232 1 272 847 
1020 GLASS 1 191 3 185 3 . 1020 CLASSE 1 934 14 914 6 
1021 EFTA COUNTR. 188 2 185 1 . 1021 A EL E 926 
1 
12 912 2 
1030 CLASS 2 51 42 8 1 . 1030 CLASSE 2 298 257 34 6 
112111.82 OTHER FRESH OR CHiu.ED, BONED CUTS OF SHEEP OR QOATS NOT INCLUDED IN 112111.56-10 0201.12 OTHER fAESH OR CHiu.ED, 80NED CUTS OF SltEEP OR GOATS NOT INCI.UDED IN 0201.5&40 
MORCEAUX DESOSSES D'OVINS ET CAPRINS, FRAIS OU REFRIGERES, NON REPRIS SOUS 112111.51 A 10 TEILSTUECKE OHNE KNOCHEN, YON SCHAFEN ODER ZIEGEN, fRISCH OOER GEKUENLT, NICHT IN 0201.51 • 10 ENTHALTEH 
1000 W 0 R L D 53 4 24 7 1 7 8 1 . 1000 M 0 ND E 287 11 128 41 7 44 41 15 
1010 INTRA·EC 24 3 13 1 8 ti 1 . 1010 INTRA-CE 148 8 78 7 37 2 15 1011 EXTRA·EC 22 1 11 . 1 . 1011 EXTRA-CE 100 2 51 8 39 
112111.84 fAOZEN CARCASES OR HALF.CARCASES OF SHEEP OR GOATS 0201.64 FROZEN CARCASES OR HALF-CARCASES OF SHEEP OR GOATS 
CARCASSES OU DElli-CARCASSES D'OVINS ET CAPRINS, CONGELEES QANZE ODER HALlE TlERKOERPER YON SCHAFEN OOER ZIEGEN, GEFROREN 
001 FRANCE 64 7 14 40 3 001 FRANCE 164 25 28 109 2 
004 FR GERMANY 114 
13:i 
39 60 15 004 RF ALLEMAGNE 238 
601 
93 118 27 
005 ITALY 143 
3Ô 10 005 ITALIE 626 6!Ï 25 008 DENMARK 46 
6Ô 16 008 DANEMARK 101 264 32 216 LIBYA 80 .. 216 LIBYE 264 
1000 WO R L D 857 88 228 93 48 75 107 20 . 1000 M 0 ND E 1901 185 880 300 125 147 280 43 1 
1010 INTRA-EC 418 87 133 
eci 48 75 80 3 . 1010 INTRA-CE 1232 134 802 287 125 147 222 2 i 1011 EXTRA·EC 239 21 93 18 17 . 1011 EXTRA-CE 857 32' 257 38 41 
1030 GLASS 2 217 21 76 90 13 17 . 1030 CLASSE 2 556 32 169 287 30 39 1 
0201.11 fAOZEN SHORT FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOATS 112111.81 FROZEN SHORT FOREQUARTERS OF SHEEF OR QOATS 
CASQUE OU DElli-CASQUE D'OVINS ET CAPRINS, CONGELE YORDERTEILE, AUCH HALlE, YON SCHAFEN ODER ZIEQEN, GEFROREN 
1000 WO R L D 19 2 14 1 1 1 . 1000 M 0 ND E 58 1 1 5 48 2 2 
1010 INTRA~C 19 2 14 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 57 5 48 2 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Warta 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschiandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliGOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschian~ France 1 lia lia 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 'EllliGOo 
0201.18 0201.18 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1 1 
0201.17 FROZEN CHIES AND/OR lEST EN08 OF SHEEP OR GOAlS 0201.17 FROZEN CHINES AND/OR lEST ENDS OF SHEEP OR GOAlS 
CARRE ET/OU 8ELLE OU DElli-CARRE ET/OU DEINELLE D'OVINS ET CAPRINS, CONGELE IIIPPBm'UECKE UND/ODER IŒULEIIENDEN, AUCH HAUlE, VON SCHAfEH ODER ZIEGEN, GEFROREN 
003 NETHERLANDS 35 
1 
35 
20 2 
003 PAYS-BAS 136 2 134 
74 7 004 FR GERMANY 129 106 004 RF ALLEMAGNE 463 8 374 
1000 WO R L D 271 1 27 18 147 84 18 • 1000 M 0 ND E 1008 3 158 1 48 526 223 48 
1010 INTRA-EC 187 i 3 18 143 23 2 • 1010 INTRA-CE 883 3 18 48 511 80 8 1011 EXTRA-EC 85 24 5 41 14 • 1011 EXTRA-CE 342 143 15 143 38 
1030 CLASS 2 72 24 3 37 8 . 1030 CLASSE 2 303 143 8 128 24 
0201.88 FROZEN LEGS OF SIIEEP OR GOAlS 0201.88 FROZEN LEGS OF SHEEP OR GOAlS 
CULOT1E OU DElli-CULOTTE D'OVINS ET CAFRINS, CONGELEE SCHWANZSTUECIŒ, AUCH HALlE, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN,CIEFROIWI 
004 FR GERMANY 33 9 20 1 3 004 RF ALLEMAGNE 127 38 75 1 13 
1000 WO R L D 170 8 5 22 77 31 27 • 1000 M 0 ND E 540 35 11 70 271 87 88 
1010 INTRA-EC 74 j 5 22 24 20 3 • 1010 INTRA-CE 210 1 11 70 84 30 14 1011 EXTRA-EC 98 54 11 24 • 1011 EXTRA-CE 328 34 187 38 71 
1030 CLASS 2 74 7 50 17 . 1030 CLASSE 2 263 34 174 55 
1031 ACP (60) 32 5 13 14 . 1031 ACP (60) 126 24 57 45 
0201.70 01HER FROZEN, UNBONED CUTS OF SHEEP OR GOAlS NOT IICI.UDED IN 0201.1WB 8201.70 OTHER FROZEN, UNBONED CUTS OF SHEEP OR GOAlS NOT INCWDED IN 0201.IIWI 
MORCEAUX NON DESOSSES D'OVINS ET CAFRINS, CONGELES, NON REPRIS SOUS 0201.84 A 88 TEILSTUECIŒ IIIT KNOCHEN, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN, IICHT IN 0201.84 BIS 88 ENTHALTEII 
001 FRANCE 71 
3 92 
42 2 27 001 FRANCE 103 4 286 68 7 29 002 BELG.-LUXBG. 95 
28 11 
002 BELG.-LUXBG. 290 
1o4 22 003 NETHERLANDS 43 3 
6 55 2 
003 PAY8-BAS 133 7 
2CÏ mi 6 004 FR GERMANY 81 
97 
1 
16 
16 1 004 RF ALLEMAGNE 262 
152 
6 
23 
54 1 
008 UTD. KINGDOM 147 26 9 25 006 ROYAUME-UNI 244 206 34 2 35 612 IRAQ 21 1 612 IRAK 215 7 
1000 WO R L D m .. 88 17 111 .. 82 73 38 • 1000 M 0 ND E 1711 181 434 27 351 235 
-
110 124 
1010 INTRA-EC 443 98 10 18 110 87 57 83 2 • 1010 INTRA-CE 1050 154 25 23 347 228 182 88 7 
1011 EXTRA-EC 133 1 57 2 2 25 10 38 • 1011 EXTRA-CE 864 7 404 5 8 87 25 117 
1030 CLASS 2 106 1 55 2 2 24 22 . 1030 CLASSE 2 569 7 396 5 9 84 68 
0201.n OTHER FROZEN, 80NED CUTS OF SHEEP OR GOAlS NOT IICLUDEO IN 020t.IIWI 0201.n OTHER FROZEN, BONED CUTS OF SIIEEP OR GOAlS NOT IIICI.IIŒD IN 0201.1W8 
IIORCEAUX DESOSSES D'OVIIS ET CAPRINS, CONGELES, NON REPRIS SOUS 0201.84 A 88 TEILSTUECIŒ OlliE IOIOCIIEH, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN, NICHT If 0201.84 BIS 88 ENTHALTBI 
001 FRANCE 45 19 
1 
3 1 2 20 001 FRANCE 118 68 6 15 4 7 26 003 NETHERLANDS 154 10 143 003 PAY8-BAS 283 30 227 
004 FR GERMANY 57 57 004 RF ALLEMAGNE 183 183 
009 GREECE 95 
32 
95 009 GRECE 231 
a5 231 612 IRAQ 44 12 612 IRAK 227 142 
1000 WO R L D 518 128 177 23 11 150 27 1 • 1000 M 0 ND E 1247 250 804 2 80 34 282 32 3 
1010 INTRA-EC 453 98 153 18 11 147 27 i • 1010 INTRA-CE 822 184 402 48 34 241 32 3 1011 EXTRA-EC 84 32 24 4 3 • 1011 EXTRA-CE 321 85 201 11 21 
1030 CLASS2 83 32 23 4 3 1 . 1030 CLASSE 2 320 85 200 11 21 3 
0201.72 OFFALS FOR THE MANUFACTURE OF PIIARIIACEU1ICA PROOUCTS 0211.72 OFFALS FOR THE IIANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS 
ABATS POUR PRODUITS PIIARIIAZEUT1QUES SCHLACHTA8FAU. FUER PHARIIAZEUTISCHE ERZEUGIIISSE 
001 FRANCE 141 86 
ui 6 29 20 001 FRANCE 186 104 27 15 45 22 003 NETHERLANDS 245 23 204 
17 
3 003 PAYS-BAS 321 53 229 
18 
12 
004 FR GERMANY 107 76 14 004 RF ALLEMAGNE 134 90 26 
005 ITALY 187 105 82 
255 
005 ITALIE 156 61 95 
1e0 006 UTD. KINGDOM 255 
41 26 385 868 006 ROYAUME-uNI 190 ui 38 868 1397 008 DENMARK 1094 45 008 DANEMARK 2336 131 732 JAPAN 45 732 JAPON 131 
1000 WO R L D 2357 412 214 20 873 714 324 • 1000 M 0 ND E 3818 251 258 1 38 1258 1480 357 
1010 JNTRA-EC 2281 411 198 20 871 714 278 • 1010 INTRA-CE 3402 250 177 i 38 1253 1480 228 1011 EXTRA-EC 85 1 18 45 • 1011 EXTRA-CE 214 1 78 2 131 
1020 CLASS 1 46 1 45 . 1020 CLASSE 1 133 1 1 131 
0201.74 OFFALS OF HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES OTHER THAN THOSE FOR THE IIANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PROOUCTS 0201.74 OFFALS OF HORSES, ASSES, MULES AND HIINIES OTHER THAN THOSE FOR THE IIANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS 
ABATS DES ESPECES CHEVALINE, ASilE ET MULASSIERE, AUTRES OUE POUR PRODUITS PHARIIACEUT1QUES SCHLACHTA8FAU. YON PFERDEN, ESEUI, IIAUL11EIIEN, MAULESEI.N, FUER ANDERE ALS PHARIWEUT1SCHE ERZEUGIISSE 
001 FRANCE 252 5 22 2 179 44 001 FRANCE 175 6 16 4 111 38 
002 BELG.-LUXBG. 186 188 002 BELG.-LUXBG. 1n 1n 
1000 WO R L D 570 5 • 210 44 185 107 • 1000 M 0 ND E 480 8 • 1 183 48 125 110 
-
1010 INTRA-EC 570 5 8 210 44 185 107 • 1010 INTRA-CE 487 8 7 183 46 125 110 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 2 2 
0201.7$ JMRS OF 80VIfE AIIIW.S OTHER THAN THOSE FOR THE IIANUFACTURE OF PHARIIACEUTlCAL PRODUCTS 0201.7$ LIVERS OF 80VINE ANIMAJ.S OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PROOUCTS 
23 
24 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen tOOO kg Quantités Destination Bestlmmung 1 Werte Cesti nation 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschiandl France 1 !talla 1 Nederiand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX40o Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland [ Danmark 1 'EXMOa 
11281.75 FOIES DE BOVINS, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 112111.75 RINDI.UERN, AUSCL FUER PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
001 FRANCE 3387 477 
:i 
102 1515 131 327 617 218 001 FRANCE 5776 707 
7 
72 3533 288 275 628 273 
002 BELG.-LUXBG. 163 25 124 
28 20. 
10 1 002 BELG.-LUXBG. 632 89 526 
20 29 9 1 003 NETHERLANDS 164 71 3 
26 727 
42 
soi 003 PAYS-BAS 230 95 6 28 1385 80 711 004 FR GERMANY 1906 
mi 17 96 73 388 004 RF ALLEMAGNE 2539 1242 35 110 59 231 005 ITALY 1555 288 371 28 
1253 
79 005 ITALIE 3490 488 1624 37 
979 
101 
006 UTD. KINGDOM 1660 16 
1s0 15 
342 48 
30 
1 006 ROYAUME-UNI 2851 16 
395 40 1828 27 46 1 009 GREECE 3761 2338 1060 18 22 120 009 GRECE 9413 5894 2727 33 42 238 
036 SWITZERLAND 234 29 205 038 SUISSE 1145 19 1126 
1000 W 0 R L D 13404 3788 885 184 4381 381 588 2337 1071 • 1000 M 0 ND E 27018 8182 1314 178 12880 588 503 1882 1401 
1010 INTRA-EC 12851 3708 481 143 4138 372 480 2310 1020 • 1010 INTRA-CE 24888 8044 830 140 11803 580 430 1888 1323 
1011 EXTRA-EC 733 83 204 20 242 8 BI 27 58 • 1011 EXTRA-CE 1887 138 385 12 1277 8 73 25 78 
1020 CLASS 1 422 30 1 20 205 7 63 27 49 . 1020 CLASSE 1 1314 20 1 12 1127 6 59 25 64 
1021 EFTA COUNTR. 358 30 
20:i 
20 205 7 79 13 4 . 1021 A EL E 1234 20 38:i 12 1127 6 54 10 5 1030 CLASS 2 311 53 37 2 6 10 . 1030 CLASSE 2 679 118 150 3 11 14 
1031 ACP (60) 88 4 57 2 4 1 . 1031 ACP (60) 109 8 94 2 4 1 
11281.71 OFI'ALS OF BOVINE ANIIIALS OTHER THAN UVERS ANO THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PIWIMACEUTICAL PROOUCTS 11101.71 OFI'ALS OF BOVINE AN111ALS OTHER THAN LIYERS ANO TH08E FOR THE MANUFACTURE OF PHARIIACEUTlCAI. PRODUCTS 
AIAlS DE BOVINS, AUTRES QUE FOIES ET NON POUR PROOUITS PHARMAZEUTIQUES RIIOERSCII.ACHTABFALL, AUSCL WERN UIID IICifT FUER PHARIIAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
001 FRANCE 20223 4778 
35'Ï 
1474 3640 1327 3002 4370 1632 001 FRANCE 35822 5112 
397 
1994 9350 1477 5879 8029 3981 
002 BELG.-LUXBG. 2485 415 40 1020 666 370 259 10 002 BELG.-LUXBG. 4709 305 60 2785 779 689 441 32 003 NETHERLANDS 1653 540 274 17 4564 4 129 23 003 PAY5-BAS 2163 609 427 24 3887 7 270 47 004 FR GERMANY 6017 
1559 
150 2 263 74 187 m 004 RF ALLEMAGNE 6448 2039 233 4 447 130 347 1600 005 ITALY 3838 115 
18 
509 430 248 161 1046 005 ITALIE 6192 175 24 1412 246 244 148 2174 006 INGDOM 5962 69 159 170 
2s:i 
4790 326 006 ROYAUME-UNI 6694 60 123 397 
382 
5463 361 
007 D 282 
122 i 007 IRLANDE 363 6:i 4 1 008 RK 139 
2IÏ 537 1:i 
16 
2:i 12 
008 DANEMARK 104 
2:i 741 14 
37 
15 29 009 CE 2072 911 253 297 009 GRECE 2538 1349 149 218 
038 SWITZERLAND 130 70 22 
10 
38 036 SUISSE 279 43 39 
8 
197 
272 IVORY COAST 398 4 345 39 
18 
272 COTE IVOIRE 518 7 460 43 
2:i 314 GABON 247 3 226 
46 
314 GABON 377 4 350 
1s0 406 GREENLAND 48 
218 
406 GROENLAND 160 
192 458 GUADELOUPE 218 458 GUADELOUPE 192 
462 MARTINIQUE 371 371 482 MARTINIQUE 317 317 
496 FR. GUIANA 84 84 
181Î 496 GUYANE FR. 109 
109 
21:i 624 ISRAEL 188 
12 614 46 
624 ISRAEL 213 4:i 1784 loB 732 JAPAN 672 732 JAPON 1935 
1000 WO R L D 45821 8881 2853 1818 10718 2702 4387 10808 
-
• 1000 M 0 ND E 70140 8701 3400 2192 18882 2187 7728 18811 8511 
1010 INTRA-EC 42451 8384 1303 1575 10441 2888 4281 8820 3828 • 1010 INTRA-CE 85012 8538 1508 2129 18373 2982 7587 14732 8225 
1011 EXTRA-EC 3151 298 1550 28 351 3 78 888 180 • 1011 EXTRA-CE 5058 185 1811 33 808 5 138 1878 338 
1020 CLASS 1 1192 259 49 16 91 3 45 885 64 . 1020 CLASSE 1 2462 108 67 24 221 2 66 1852 140 
1021 EFTA COUNTR. 397 239 22 16 90 3 15 
22 
12 . 1021 A EL E 405 91 39 23 220 2 9 
28 
21 
1030 CLASS 2 1966 39 1501 10 267 31 96 . 1030 CLASSE 2 2574 57 1824 8 388 1 71 197 
1031 ACP (80) 871 19 763 10 39 19 18 3 . 1031 ACP (60) 1204 27 1045 8 43 1 52 23 5 
11281.71 HEAD8 ANO CUTS OF IEAD 8; NECKS OF DOIIESTIC IIWIIE OTHER THAN THOSE FOR THE IIANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAI. PROOUCTS 11101.71 HEAII8 AND CUTS OF HEADS; NECKS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAI PRODUCTS 
TETES ET GORGES DE L 'ESPECE PORCIIE DOIESTIQUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PIWUIACEUTIOUES IICIIWEINEKŒPFE UND FETTBACIŒN, FUER ANDERE ALS PIWIIIAZEUTISCI ZWECIŒ 
001 FRANCE 7622 4 
4174 
363 2464 4343 5 140 303 001 FRANCE 10135 3 
1422 
398 2817 6645 4 152 116 
002 BELG.·LUXBG. 14621 211 11 7869 
1387 
20 2538 002 BELG.-LUXBG. 5679 83 13 3325 
1690 
29 807 
003 NETHERLANDS 1733 75 230 
19s:i 10748 12 628 
61 003 PAY5-BAS 1653 48 96 
1532 11028 4 1102 
19 
004 FR GERMANY 25866 
5 
511 2669 9316 004 RF ALLEMAGNE 22212 
7 
492 3166 4866 
006 UTD. KINGOOM 2174 
1o4 
16 
10 
976 1177 008 ROYAUME-UNI 2573 
163 
26 
18 
1163 1357 
372 REUNION 114 372 REUNION 181 
1000 WO R LD 52187 328 5075 2372 21082 8431 208 1744 13431 • 1000 M 0 ND E 42853 149 2228 1888 17188 11544 107 2438 7252 
1010 INTRA-EC 52453 328 4815 2372 21082 8371 208 1744 13430 • 1010 INTRA-CE 42SII8 148 2010 1888 17188 11504 107 2438 7252 
1011 EXTRA-EC 213 151 52 2 • 1011 EXTRA-CE 257 218 41 
1030 CLASS 2 172 159 11 2 . 1030 CLASSE 2 235 216 19 
11101.12 FEET AND TAU OF DOIIE5TIC SWINE OTHER THAN TH08E FOR THE MANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAI. PRODUCTS 11101.12 FEET AND TAU OF DOIIESTIC SWIE OTHER THAN THOIE FOR THE MANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAI. PRODUCTS 
PIIDIIT QUIUU DE L'ESPECE PORCIE DOIIES1IQUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 8CiftiEIIEJIFOT UND -8CIIWAENZE, FUER ANDERE ALS PHARIIAZEUTISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 438 19 
167 
42 242 135 è 001 FRANCE 172 5 45 34 59 74 :i 002 BELG.-LUXBG. 709 60 
41 
476 
5 
002 BELG.-LUXBG. 145 14 
sè 
63 
4 004 FR GERMANY 121 39 31 
10 
5 004 RF ALLEMAGNE 132 13 55 i 4 040 PORTUGAL 266 352 104 120 54 040 PORTUGAL 132 124 50 59 22 314 GABON 352 
15 1291 1sè 
314 GABON 124 5 589 s:i 322 ZAIRE 1487 23 322 ZAIRE 857 10 
1000 WOII L D 44111 88 832 51 858 1801 114 178 
-
• 1000 M 0 ND E 1827 27 421 .. 329 787 37 88 188 
1010 INTJIA.IC 1329 81 208 41 558 282 1 144 31 • 1010 INTRA-CE 
-
21 5I 5I 181 74 
ai 81 22 1011 EJCTRA.IC 3151 11 721 1 300 1540 112 32 430 • 1011 EXTRA-CE 1411 7 384 1 143 883 7 187 
1020 CLASS 1 396 106 220 10 110 . 1020 CLASSE 1 169 51 92 1 25 
1021 EFTA COUNTR. 286 
18 72IÏ i 104 120 10!Ï 10 54 . 1021 A EL E 132 7 384 i 50 59 36 1 22 1030 CLASS2 2780 194 1320 22 370 . 1030 CLASSE 2 1250 92 602 6 142 
1031 ACP (110) 2263 18 595 1 100 1312 96 161 . 1031 ACP (60) 1031 7 276 1 60 599 32 58 
11101.84 KIDIIITI OF DOIIESTIC IIWIIIE OTNER THAN TH08E FOR THE IIANIFACTURE OF PHARIIACEIJTICA PRODUCTS IDI1J4 IIIDIIEYS OF DOIIESTIC 8W111E OTHER THAN THOIE FOR THE IIANIFACTURE OF PIIARIIACEIII1C PRODUCTS 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
Deatlnatlon 
Bestlmmung 
l----.------,.----...,...-----,----r-----r---..------.-----r-----1 Destlnetlon 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-IC 
1011 EXTRA-IC 
3098 
1457 
1817 
1412 
1432 
41 
30 
31 
31 
28 
2 
21 
21 
1392 
762 
2203 
2203 
333 
12 
4 
= 4 11201.8 LIVIIII Of OOIIESTIC SWINE OliER TIWI TIIOIE FOR TIE IIAIUACIURE Of PIWIIIACEIIT1CA PROOUCT8 
RMES Dl L'EIPECE PORCIIE DOIIESTIQUE, Al/TRES QIE POUR PIIODtlll PIWIIIACEUTIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
708 SINGAPORE 
3302 
960 
243 
12817 
2747 
485 
15 1388 
162 
198Ô 
483 
794 
5mi 
1 
883 
243 
448 
18 
17 
4 
13 
24 
5 
2e0 
285 
285 
9 
1716 
1000 W 0 R L D 20104 39 44 3114 7011 1110 30 1725 
1010 INTRA-IC 20114 38 18 3808 7085 1512 30 1725 
1011 EXTRA-EC 741 1 28 1011 1 18 
1020 CLASS 1 211 . . 105 . 18 
1030 CLASS 2 538 1 28 1 
11201_. 1EA1111, TliiiGUE8 AND 1.111«18 Of DOIIE8TIC SWINE OTHER T1W1 TIIOIE FOR TIE IIAIIIFACTURE Of PltAIIIIACEIIII PIIOOUCTS 
COEIII8, LAII8UES, POUIIOII8 DE L'EIPECE PORCIIE 00&11QUE, AUTRES QIE POUR PIIODIITS PIWIIIACEUTIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
408 GREENLAND 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-IC 
1011 EXTRA-IC 
1030 CLASS 2 
2324 
721 
243 
6589 
158 
1204 
58 
11378 
11287 
10 
70 
119 
26 
148 
148 
37 
1 
48 
38 
8 
8 
195 
205 
204 
362 
874 
4973 
2 
13 
8031 
8025 
8 
3 
1302 
212 
389 
118 
2018 
2018 
22 
45 
114 
114 
163 
1 
5 
481 
814 
850 
4 
11201.12 = HEAIIT8. TliiiGUE8 Alli LU11G8 A1TACIIED TO T1E TRACHEA Alli GUU.ET Of OOIIESTIC 8WIIE OTHER T1W1 TIIOIE FOR T1E 
ACIUIIE Of PIWIIIACEIIT1CA PIIOOUCTS 
1312 
en 
1533 
3534 
3523 
11 
542 
4599 
1012 
485 
8758 
1158 
-
88 
510 
181 
1 
1182 
39 
710 
58 
2185 
2083 
72 
59 
~~POUIIOIIS, AVEC LA TRACtEE ARTERE ET L'OESOPIIACIE ATTENANT DE L'E8PECE POIICIIIE, AUTRES QIE POUR 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
202 
100 
321 
2 54 
2CÏ 
2 
155 
139 
100 
145 
2 3 
1000 W 0 R L D 188 3 10 74 215 383 2 10 
1010 INTRA-IC 881 3 4 74 215 383 2 10 
1011 EXTRA-IC 8 8 
11201
"" ~urr~=ult':rft .. lhTE~~~~I.UIIGSANDTH08E 
ABATS Dl L 'ESPECE PORCINE DOIIESTICIUE. SAUF 1E1E8, GORGES, PEœ, QUEUES, IIOGIIONI, FOIES, COEURS, I.NIGUES, POUMONS, 
AUl1B QIE PRODURS PlfARIIACEU11QI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 1 
006 M 
008 
030 
400 
412 MEXICO 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 WO R L D 
1010 INTIIA-IC 
1011 EXTRA-IC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (80) 
6414 
12872 
233 
1622 
415 
13007 
188 
10599 
162 
457 
198 
551 
47803 
34147 
12711 
11358 
10107 
1394 
208 
1281 
9948 
62 
212 
32 
343Ô 
141t1 
11113 
3478 
3478 
3478 
1288 
587 
878 
588 
588 
111 
34 
380 
579 
1o3 
1848 
1011 
782 
762 
788 
388 
1279 
1041 
8 
41 
1785 
52 
4887 
2758 
1831 
1787 
1787 
52 
1411 
121Ï 
23 
2 
67 
1797 
3833 
1831 
2002 
1831 
1831 
172 
172 
19 
9 
27 
203 
188 
37 
9 
28 
1251 
81 
1348 
1288 
11 
81 
11201.. OI'I'ALS Of IIEEP, OOATS Alli NOII-OOIIE8TIC SWINE OliER TIWI TIIOIE FOR TitE MANUFACTURE OF PIWIIIACEIIT1CA PROOUCT8 
2 
2 
2954 
583 
29 
362 
195 
11722 
2313 
162 
457 
108 
472 
11711 
15888 
3853 
2822 
2475 
1031 
Nlmexe 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
o 1000 MONDE 
o 1010 INTRA-c:E 
o 1011 EXTRA-cE 
2440 
1180 
1337 
5002 
4175 
28 
21 
22 
22 
11 
10 
14 
1 
15 
15 
1025 
581 
1131 
1131 
198 
7 
3 
218 
212 
3 
11111.8 LIVIIII OF DOIIE8TIC 81IINE OliER T1W1 TIIOIE FOR TitE IIWIIFACTURE OF PltARIIACEIII1C PIIOOUCTS 
~ FUER ANDERE ALS PIIARIIAZEII11SE ZWECIŒ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-uNI 
708 SINGAPOUR 
1924 
661 
115 
8900 
1587 
413 
10 781 
98 
1177 
301 
580 
3995 
1 
457 
mi 
309 
10 
7 
4 
4 
16 
9 
1e0 
1 .. 
1 .. 
6 
981 
• 1000 M 0 N D E 13108 28 41 2108 4114 802 20 887 
• 1010 INTRA-c:E 13288 27 14 2058 4152 881 20 887 
• 1011 EXTRA-cE 820 1 27 50 2 12 
. 1020 CLASSE 1 143 . . 50 1 12 
. 1030 CLASSE 2 4n 1 27 1 
11101_. IEAIIII, TliiiGUE8 Alli LIIIGS OF DOIIE8TIC 81IINE OliER T1W1 TIIOIE FOR TitE IIANUFACTURE Of PIIAIIIIACEUT1CAI. PIIODUC11 
HERZEN, ZUNGEII, LUIIGEII VOII SCitWEIIEII, FUER ANDERE ALS PIWIIWEU118CHE ZWECIŒ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
408 GROENLAND 
2033 
667 
273 
5827 
312 
1633 
131 
108 
31 
144 
7 
548 
792 
2915 
~ 
635 
232 
654 
231 
43 
73 
287 
1 
10 
581 
o 1000 M 0 N D E 10982 138 41 153 4284 1752 134 183 
• 1010 INTRA-c:E 10787 138 28 151 4278 1752 132 850 
• 1011 EXTRA-cE 114 18 5 2 3 
. 1030 CLASSE 2 152 16 3 2 
11111.12 LIVERS. HEARTS. TOHQUfS AND LUNQ8 A1TACIIEO TO TitE TRACIEA Alli GULLET OF DOIIE8TIC 81IINE OliER TIWI TH08E FOR TitE 
IIAIIUFACTURE OF PIWIIIACEUTICAL PROOUCT8 
~HLINGE FIER ANDERE ALS PIWIIWEUI18CHE ZWECIŒ 
001 FRANCE 137 2 21 2 103 5 4 
= ~~~tt~AGNE ~~g 6 5 63 m 
• 1000 M 0 N D E 848 3 28 27 121 443 5 15 
• 1010 INTRA-c:E 127 2 14 27 121 443 5 15 
• 1011 EXTRA-cE 22 1 14 
11111.84 ~=:rrc=-r..=r~ft~~·~~~~~LUIIGSAIIITIIOIE 
~= ~~PFOTEN, SCHWAEIIZE, fiEREII, L.EBERN, IIEIIZEII, ZUIIGEII, LUIIIEII, 
2815 
3733 
121 
798 
230 
5915 
187 
3111 
127 
286 
336 
643 
403 
2840 
16 
100 
10 
965 
132 
44 
6 
173 
139 
155 
65 
227 
383 
381 
19 
42 
535 
5Ô 
548 
75 
15 
135 
508 
• 1000 M 0 N D E 185n 4380 481 875 1834 1378 
: ~Il? ~i:\ 1= = = m 1= m 
. 1020 CLASSE 1 3749 1000 173 211 547 523 
. 1021 A E L E 3243 1000 173 207 547 523 
. 1030 CLASSE 2 1181 135 50 62 
. 1031 ACP (80) 111 29 82 
27 
9 
4 
7 
11 
101 
.. 
20 
7 
12 
3 
3 
518 
ne 
523 
188 
198 
11201_. OI'I'ALS OF SHEEP, GOAlS AND JION.DOIIESTIC ... OliER TIWI TIIOIE FOR TitE IIAIUACTURE Of PIWIIIACEUTICAL PROOUCT8 
1173 
587 
1154 
2104 
211111 
• 
353 
340ii 
595 
413 
4888 
4311 
528 
80 
448 
292 
1 
2027 
n 
1032 
131 
3587 
34211 
158 
131 
7 
7 
1288 
223 
25 
302 
102 
5387 
714 
127 
288 
133 
582 
8303 
7308 
11115 
1092 
793 
902 
V aleu,. 
25 
26 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestlmmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Oesti nation Destination 
Nimexe f EUR tO loeutschlandf France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOa Nimexe r EUR tO lDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOa 
11201.99 ABATS ESPECE OVINE, CAPRINE ET PORCINE NON DOMESTtQUEI, EXCL POUR PRDOUITS PHARIIACEUTtQUES 0201.99 ICHLACHTABFALL VON ICHAFEN, ZIEGEN UND WILDICHWEINEN, AUIGEN. FUER PHARMAZEUTtiCHE ZWECKE 
OOt FRANCE tt06 24 62 509 69 330 t09 3 OOt FRANCE t038 t3 
2 
t5 36t 60 4t9 t68 2 
002 BELG.-LUXBG. 2452 1 2433 2 9 7 002 BELG.-LUXBG. 683 646 5 
3 
20 tO 
22 004 FR GERMANY 234 t 55 1 t56 4 ti 004 RF ALLEMAGNE 387 
2 
3 22 330 7 006 UTD. KINGDOM t33 3 2 t07 t7 4 006 ROYAUME-UNI t85 5 t63 
71 
t2 3 
009 GREECE 24t t28 t to2 tO 009 GRECE 226 t43 t2 
1000 W 0 R L D 4766 48 245 2501 812 105 767 219 69 2 1000 M 0 ND E 3179 32 431 682 592 76 1013 248 87 7 1010 INTRA-EC 4385 48 140 2485 683 105 733 137 48 . 1010 INTRA-CE 2885 32 163 661 557 76 858 187 51 j 1011 EXTRA-EC 366 105 119 34 82 24 2 1011 EXTRA-CE 482 268 34 55 52 48 
1030 CLASS 2 224 102 t9 82 21 . 1030 CLASSE 2 385 255 43 52 35 
0202 ~gH~~~lND !b'/t~~g:. SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYI AND GUINEA FOWLS) AND EDIBLE OFFALS THEREOF (EXCEPT LIVER), 0202 DEAD POULTRY (TI!AT IS TO SAY, FOWLS, DUCKS, GEEIE, TURKEYS AND GUINEA FOWlS) AND EDIBLE OFFALS THEREOF (EXCEPT LIVER), 
FRESH, CIIIU.ED OR FROZEN 
VOLAILLES MORTES DE BASSE-COUR, LEURS ABATS COMESTtBLES, FRAIS, REFRIGEREI OU CONGELES, SAUF FOIES HAUSGEFLUEGEL, NICHT LEBEND, UND GENIESSBARER ICHLACHTABFALL HIERVON, FRISCH, GEKUENLT ODER GEFROREN, AUSGENOMIIEN LEBERN 
0202.0t FOWLS, PLUCKED AND GUTTED, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '83% CHICKENS' 0202.01 FOWLS, PLUCKED AND GUTTED, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '83% CIICKENS' 
COQS, POULES ET POULETS ENTIERS, DITS POULETS 83 % GANZE HUENNER, GENANNT HUEHNER 83 % 
002 BELG.-LUXBG. t27 1 t13 12 t 002 BELG.-LUXBG. 275 2 254 12 7 
005 ITALY t12 3 t09 
131 
005 ITALIE 226 4 222 
233 036 SWITZERLAND 833 702 036 SUISSE t402 1169 
302 CAMEROON 243 243 302 CAMEROUN 227 227 
3t4 GABON 1080 t080 3t4 GABON 864 864 3t8 CONGO 453 453 318 CONGO 367 367 
462 MARTINIQUE 151 151 462 MARTINIQUE 200 200 
1000 WO R L D 3388 15 3038 166 77 14 33 11 35 . 1000 M 0 ND E 4081 23 3547 287 78 20 70 17 39 
1010 INTRA-EC 396 7 231 16 64 14 18 11 34 . 1010 INTRA-CE 727 12 510 15 70 20 48 17 37 
1011 EXTRA-EC 2888 B 2807 145 13 14 1 • 1011 EXTRA-CE 3344 11 3037 263 8 23 2 
1020 CLASS 1 64t 4 703 t31 3 . 1020 CLASSE 1 1418 5 1171 233 9 
1021 EFTA COUNTR. 637 4 702 t3t 
13 11 1 
. 102t A EL E 1407 5 1169 233 
li t4 2 1030 CLASS 2 2147 4 2104 14 . 1030 CLASSE 2 1926 7 1665 30 
1031 ACP (60) 1900 1900 . 1031 ACP (80) 1568 1568 
0202.03 FOWL8, PLUCKED AND DRAWN, WITIIOUT HEAQS AND FEET BUT WITH HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '10% CHICKENS' 0202.03 FOWLS, PLUCKED AND ORAWN, WITIIOUT HEAQS ANO FEET 6UT WITH HEART8, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '70% CHICKENS' 
COQS, POULES ET POULETS ENTIER&, DITS POULETS 70 % GANZE HUEHNER, GENANNT HUENNER 70 % 
001 FRANCE 2060 443 1t04 428 15 70 001 FRANCE 2125 613 
695 
t044 351 29 88 
002 BELG.-LUXBG. 1714 10 222 t481 t 002 BELG.-LUXBG. 2122 16 1410 
722 16 
1 
003 NETHERLANDS 1366 292 143 
512oli 
926 22 3 
18 
003 PAY8-BAS 1326 223 360 
62545 466 5 22 004 FR GERMANY 60085 48t3 1777 292 t977 004 LEMAGNE 72731 
2 
5459 1799 2440 005 ITALY 975 1 632 300 5 37 005 1198 744 383 9 
2591 
60 
006 UTD. KINGDOM t4329 39 5 220 t77i 12288 006 UME-UNI 18863 48 7 283 642i t5934 007 IRELAND 3766 1 3738 27 007 DE 6462 
480 504 1 303 34 009 GREECE 2924 385 389 1473 277 2 398 009 E 3571 1761 4 519 
025 FARDE ISLES 370 216 t54 025 EROE 416 205 211 
028 NORWAY 137 t 136 028 EGE 171 2 
1 2 
169 
030 SWEDEN 159 22 teS 69 1 1 88 030 SUEDE 160 23 3o4 53 t04 036 SWITZERLAND 717 416 1t4 036 SUISSE 869 415 tf 127 042 SPAIN 100 23 57 6 t4 042 ESPAGNE 118 27 61 t9 
044 GIBRALTAR 348 8654 41 6 301 044 GIBRALTAR 444 10t87 29469 43 t2 389 056 SOVIET UNION 45645 27344 7529 2t18 056 U.R.S.S. 49255 7098 250t 
058 GERMAN DEM.R 5067 
4057 
t348 3719 
252 2 1 16 
058 RD.ALLEMANDE 4258 
30tli 
1085 3173 
192 5 1 t:i 060 POLAND t0699 t7t9 4652 060 POLOGNE 7939 1432 
te4 
3278 
066 ROMANIA t0772 93t8 223 1 1230 066 ROUMANIE 10080 
4 
8963 2 95t 
202 CANARY ISLES 1t29 3 3346 1126 41 202 CANARIES 1069 3683 1065 45 220 EGYPT 3427 40 220 EGYPTE 3774 46 280 TOGO 178 
295 
170 8 
656 ai 280 TOGO 195 250 t87 8 596 45 288 NIGERIA 9753 3443 5322 288 NIGERIA 8757 3504 4362 
12 302 CAMEROON 305 278 12 15 302 CAMEROUN 317 288 4i 17 3t4 GABON 2151 2042 82 27 314 GABON 1668 t602 19 
3t8 CONGO 492 
321 
326 24 142 318 CONGO 467 
298 
378 13 76 
322 ZAIRE 7288 397 601 5969 
:i 
322 ZAIRE 5897 285 407 4907 
4 330 ANGOLA 4879 4813 52 t1 330 ANGOLA 4862 4764 60 14 
338 DJIBOUTI 192 98 94 338 DJIBOUTI 238 118 t20 
366 MOZAMBIQUE 114 86 28 366 MOZAMBIQUE 144 97 47 
372 REUNION 2632 2632 372 REUNION 3506 3506 400 USA 108 108 
318 
400 ETATS-UNIS 105 105 
458 406 GREENLAND 318 406 GROENLAND 458 
3eo0 448 CUBA 3805 3805 
14 226 41 
448 CUBA 3600 
19 239 54 458 GUADELOUPE 3805 
14 
3324 458 GUADELOUPE 4164 
14 
3852 462 MARTINIQUE 3620 3290 15 363 138 462 MARTINIQUE 4857 4098 20 301 224 496 FR. GUIANA 1271 1271 
100 
498 GUYANE FR. 1585 1585 
111 600 CYPRUS 100 
t76S 
600 CHYPRE 111 
1015 804 LEBANON 1768 9 604 LIBAN 1015 18 608 SYRIA 509 500 
1037 4 
608 SYRIE 456 438 
t031 i 612 IRAQ 7398 25 6332 
41 
612 IRAK 8136 35 7063 
ali 616 IRAN 29426 t5053 10505 3927 616 IRAN 31807 17124 10242 4373 t1 50 632 SAUDI ARABIA 1t1073 2317 107201 503 t2 12 1028 632 ARABIE SAOUD t11194 2678 106614 58t 1260 
636 KUWAIT 11531 539 5993 187 1 4811 636 KOWEIT 12360 567 6067 176 2 5568 
640 BAHRAIN 2t01 316 878 12 895 640 BAHREIN 2379 338 918 13 1110 644 QATAR 4155 149 1047 10 46 37 2949 644 QATAR 4733 154 902 12 36 si 3685 647 U.A.EMIRATES 30032 807 18678 5t2 9952 647 EMIRATS ARAB 32389 647 16943 524 11982 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destl nation Destination 
Nlmexe 'Ellli~Oo Nlmexe 'EliMOo 
11202.03 111112.03 
649 OMAN 6185 1215 1587 1204 2179 649 6566 1377 1607 1073 2509 
652 NORTH YEMEN 48586 3943 43470 1145 30 852 DU NRD 52559 5074 46164 1266 33 
656 SOUTH YEMEN S1S1 6661 1300 
75 
656 DU SUD 10873 S966 1904 1 
703 BRUNEI 110 
91 
35 703 1 119 
1o6 
30 S9 
708 SINGAPORE 2663 1931 
14 
661 708 SI POUR 2664 1S22 
18 
758 
740 HONG KONG 1357 1 902 440 740 HONG-KONG 1341 7 837 479 
804 NEW ZEALAND 141 
73 517 
141 
3 
804 NOUV.ZELANDE 161 
79 587 
161 
4 809 N. CALEDONIA 1460 667 809 N. CALEDONIE 1666 101S 
S22 FR.POL YNESIA 185 39 56 80 10 S22 POL YNESIE FR 208 3S 65 91 12 
1000 WO R L D 474672 38113 281302 232 83830 10501 4837 1788 41684 1364 1000 M 0 ND E 508506 43610 280725 190 103125 8022 mo 2807 51373 1064 
1010 INTRA-EC 87243 1173 8203 223 55788 3407 4054 1788 14801 18 1010 INTRA-CE 106407 1388 7770 184 67430 3175 8837 2807 18080 22 1011 EXTRA-EC 387419 37940 275099 38042 7084 783 26692 1346 1011 EXTRA-CE 401074 42224 282855 35895 5847 833 32293 1083 
1020 CLASS 1 2293 26 312 961 1 14 S79 100 1020 CLASSE 1 2667 2S 470 960 1 25 1104 99 
1021 EFTA COUNTR. 1105 22 17S 493 1 2 409 . 1021 A EL E 1320 23 333 477 1 2 464 
1030 CLASS 2 309133 25204 231253 21172 6641 766 23S95 . 1030 CLASSE 2 323248 2S991 237937 21176 5654 803 28667 
1031 ACP J:l~ 20770 629 6974 223 6064 6172 695 216 1246 1031 ACP Jssg> 18034 561 6627 164 4878 5041 857 270 963 1040 CLA 75984 12711 43534 15908 252 2 2118 1040 CLA 3 75139 13205 44549 13559 192 5 2502 
11112.05 FOWLS, PI.UCKED AND DRAWN, WllltOUT HEADS AND FEET AND WITHOUT HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '85% CHICKENS' 11202.05 FOWLS, PI.UCKED AND DRAWN, WITHOUT HEAD8 AND FEET AND WITHOUT IEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '85% CIICIŒNS' 
COQS, POULES ET POULETS ENTIERS, DITS POULETS 85 % GANZE HUEHNER, GENAIIIT HUEIIIER 85 % 
001 FRANCE 3257 
1 2S2<Ï 490 2000 728 38 001 FRANCE 4509 1 6157 
676 2732 1052 48 
002 BELG.-LUXBG. 4084 1273 856 5Ô 17 002 BELG.-LUXBG. 7650 1492 1219 3Ô 23 003 NETHERLANDS 2423 1119 381 
136 61522 18 
003 PAYS-BAS 2S12 718 822 
177 93969 143 004 FR GERMANY 83358 1046 217 357 004 RF ALLEMAGNE 97240 2121 350 480 
005 ITALY 1480 1448 24 
135 
7 005 ITALIE 2166 2128 36 
162 
23 
006 UTD. KINGDOM 7049 231 1004 
186 
5679 006 ROYAUME-UNI 10182 385 1531 
285 
S104 
007 ND 187 299 1 20 007 IRLANDE 286 664 1 22 009 344 
117 
25 009 GRECE 717 
239 
31 
036 LAND 6264 
222 
4931 1236 036 SUISSE 11965 
151Ï 10175 1551 080 LAND 339 113 4 080 POLOGNE 248 66 2 
302 CAMEROON 79 79 302 CAMEROUN 129 129 
314 G 166 166 314 GABON 287 287 
372 R 190 190 
1Ô 372 REUNION 395 395 15 458 UPE 508 496 458 GUADELOUPE 712 697 
482 UE 292 282 10 482 MARTINIQUE 369 357 12 
2 628 2927 2927 628 JORDANIE 3164 3182 
832 s 1 ARABIA 5583 5583 
495 1Ô 15 632 ARABIE SAOUD 5661 5661 488 14 18 706 SINGAPORE 520 708 SINGAPOUR 500 j 740 HONG KONG 83 15 67 740 HONG-KONG 106 15 2 82 
1000 WO R L D 100073 1457 21418 788 67700 1808 328 188 8378 o 1000 M 0 ND E 150418 980 33881 1210 101854 2831 558 184 8038 
1010 INTRA·EC 82208 1121 6227 827 85848 1801 281 188 8118 o 1010 INTRA-CE 125818 721 12281 854 88792 2821 455 184 8700 
1011 EXTRA·EC 17803 338 15188 137 1852 5 47 280 o 1011 EXTRA-CE 24673 258 21523 277 2183 10 103 338 
1020 CLASS 1 6385 4933 129 1262 3 36 . 1020 CLASSE 1 12089 10181 283 1582 9 54 
1021 EFTA COUNTR. 8300 
114 
4933 129 1236 
5 43 
2 . 1021 A EL E 11997 
101 
10181 283 1551 
1Ô 95 2 1030 CLASS 2 11058 10066 8 578 222 . 1030 CLASSE 2 12285 11215 14 566 264 
1031 ACP ~0~ 828 113 485 8 12 5 7 30 . 1031 ACP~ 860 99 665 14 15 9 16 37 1040 CLAS 379 222 145 . 1040 CLA 3 300 158 127 
11202.111 DUCKS, PLUCIŒD, BLED, GUTTED IUT NOT DRAWN, Wl1lt IEAIIS AND FEET, KNOWN AS '15% DUCKS' II20Z.Otl DUCKS, PI.UCKED, BLED, GUTTED IUT NOT DRAWN, Wl1lt HEAD8 AND FEET, KNOWN AS '15% DUCKS' 
CANARDS ENllERS, DITS CANARDS 15 % GANZE EIITEII, GEIWINT ENTEN 15 % 
001 FRANCE 300 
27 
1 1 295 3 001 FRANCE 710 
si 
2 2 899 7 
004 FR GERMANY 201 123 20 31 004 RF ALLEMAGNE 393 204 22 79 
036 SWITZERLAND 126 126 036 SUISSE 357 357 
1000 WO R L D 833 245 218 21 343 3 4 o 1000 M 0 ND E 1805 848 2 308 24 815 7 5 
1010 INTRA-EC 528 32 135 21 337 3 3 • 1010 INTRA-CE 1173 112 224 24 805 7 1 1011 EXTRA·EC 301 212 81 5 • 1011 EXTRA-CE 828 531 83 11 4 
1020 CLASS 1 128 127 1 . 1020 CLASSE 1 383 362 1 
1021 EFTA COUNTR. 127 12S 
si 5 
1 . 1021 A EL E 360 359 
s3 11 
1 
1030 CLASS 2 173 85 2 . 1030 CLASSE 2 264 166 2 
1031 ACP (60) 83 21 60 2 . 1031 ACP (60) 108 50 58 2 
11202.07 DUCKS, PI.UCKED AND DRAWN, WITHOUT HEAD8 AND FEET IUT Wl1lt HEARTS, LIVERS AND GIZZAROS, KNOWN AS '711% DUCKS' 11202.07 DUCKS, PI.UCKED AND DRAWN, WITHOUT HEAD8 AND FEET BUT Wl1lt HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '70% DUCKS' 
CANARDS EN11EIIS, DITS CANARDS 70 % GANZE ENTEN, CIENANNT ENTEN 70 % 
001 FRANCE 1172 14 
126 
10 S12 6 S2 243 5 001 FRANCE 1991 23 
551 
14 1366 10 1S2 367 9 
002 BELG.-LUXBG. 423 1 296 
3 23 25 
002 BELG.-LUXBG. 1053 2 500 
5 39 4Ô 003 NETHERLANDS 166 79 36 
13 2100 
003 PAYS-BAS 395 182 149 
27 4051Ï 004 FR GERMANY 6616 1593 1518 985 311 004 RF ALLEMAGNE 13957 4519 2667 1971 495 
006 UTD. KINGDOM 1122 7 386 685 250 006 ROYAUME-UNI 2217 5 12 S17 1S1S 362 008 DENMARK 400 3Ô 34 27 008 DANEMARK 883 1 5Ô 65 46 025 FAROE ISLES 82 5 025 ILES FEROE 107 9 02S NORWAY 91 
ri 1 91 028 NORVEGE 160 14Ô 5 160 036 SWITZERLAND 79 1 036 SUISSE 147 2 
036 AUS 157 157 9à 036 AUTRICHE 264 264 186 372 REU 98 53 372 REUNION 186 113 408G 53 9 408 GROENLAND 113 3 3 21 647U.A. 92 
3 
S1 647 EMIRATS ARAB 1S1 
5 
154 
732 JAP N 136 135 732 JAPON 271 266 
27 
28 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EXMOa Nlmexe 'E>.X<!Oa 
ti20Z.07 02112.07 
1000 W 0 R LD 11100 335 11187 24 3458 • 2111 2149 1002 • 1000 M 0 ND E 22782 101 5178 44 8184 11 4211 4Z81 1884 1010 INTAA-EC 9953 85 1782 23 3338 8 1883 2149 598 • 1010 INTRA..CE 20812 188 5235 41 5885 11 3131 4Z81 940 
1011 EXTRA-EC 1148 240 205 120 178 403 • 1011 IEXTRA..CE 2187 413 441 188 380 754 
t020 CLASS t 635 238 25 74 t45 t53 . t020 CLASSE t tt63 409 73 t2t 285 275 
t02t EFTA COUNTR. 36t 234 t 3 
33 
123 . t02t A EL E 838 404 5 5 
75 
222 
t030 CLASS 2 5t2 2 t8t 48 250 . t030 CLASSE 2 t005 4 369 78 479 
t03t ACP (80) 64 39 4 t 20 . t03t ACP (80) t32 86 7 2 37 
02112.01 DUCKI, PI.UCKED AND DRAWN, WITIIOUT IEADS AND F!ET AND WITIIOUT IIEARTS, LIVERS AND GIZZAJIDS, IOIOWN AS '13% DUCKS' 02112.01 DUCKS, PI.UCIŒD AND DRAIN, WITIIOUT 1EADS AND FEET AND WITHOUT HEARTS, LIVERS AND ClazARD8, KNOWII AS '13% DUCII8' 
CAIWIDS ENTIERS, DITS CANARDS 13 % tiANZE ENTEII, GEIIAIIIT Emil 13 % 
002 BELG.-LUXBG. 237 200 37 24 002 BELG.-LUXBG. 788 663 t03 si 004 FR GERMANY 905 
ti 
806 75 004 RF ALLEMAGNE 2728 
2i 
2570 t07 
038 SWITZERLAND 88 76 1 038 SUISSE 252 229 2 
1000 wou D 1405 14 1188 3 1111 28 5 7 • 1000 M 0 ND E 4184 27 3775 8 280 88 18 • 1010 INTR C 1171 t4 1018 125 27 1 7 • 1010 INTRA-cE 3887 27 am i 235 15 ti • tott ~c 218 115 34 5 • 1011 IEXTRA..CE 575 482 48 1 
t020 LASS t t24 tt 63 28 2 . t020 CLASSE 1 317 2t 250 t 34 tt 
t02t EFTA COUNTR. 96 tt 80 3 2 . t02t A EL E 282 2t 245 7 9 
t030 CLASS 2 93 3 82 6 2 . t030 CLASSE 2 257 5 232 t2 7 
02112.11 GEE8I, I'WCIŒD, BLED, IlOT DRAIN, IITH IEADS AND FEET, ICNOWII AS '12% GEESE' 11112.11 GEESE, PLUCIŒD, BLED, NOT DRAWN, IITH IEADS MD FEET, KNOWII AS 'IZ% G&liE' 
ou-. DITES ou a 'tt tiANZE GAENS!. GENNANT GAEII8E a 'tt 
toooiU 51 18 18 14 .1000 MONDE 142 88 37 • 010 21 7 ti 14 • 1010 INTRA..CE 88 20 ai • 1011 ao 12 • 1011 IXTIIA..CE 15 48 
11112.14 .... fUICIŒII Alli DRAII, WITIIOUT IEADS AND FEET, 11TH OR IITHOUT IIEARTS AND GIZZAIID8, IOIOWN AS '71% 8EESE' 11112.14 GlUE, PLUCICED MD DRAIN, WITIIOUT HEAD8 Alli FEIT, IITH OR WITIIOUT IIEAR11 - GIZZARDS, 111101111 AS '75% GEEIE' 
OU- DITES OU 75 % GAND GMIISI, GEIWIIT GAEia 75 % 
004 FR GERMANY 175 27 t3 t35 004 RF ALLEMAGNE 588 t15 341 4t7 
tOOO!cU 313 49 • 23 a 
,. 
.1000 ~_ge 1045 151 175 4 .. 1 20 133 1010 211 18 27 18 i 188 • 1010 ~ 788 48 118 41 2 20 488 1011 81 32 10 8 40 • 1011 IXTIIA..C 335 103 Il 20 138 
t020 CLASS 1 88 32 3 5 28 . t020 CLASSE t 231 t01 t9 t2 99 
t02t EFTA COUNTR. 80 3t 3 
2 3 
26 . 102t A EL E 202 97 t3 
7 20 92 t030 CLASS 2 24 8 tt . t030 CLASSE 2 t03 2 37 37 
11112.15 TUIIŒft, PI.UCICED AND DRAIN, WITIIOUT IIEADS AND FEET IUT W1TH IIECII8, HEARTS, LIVERS AND GIZZAROS, 1010111 AS '10% TURIŒYS' 02112.15 TUIUŒYS, PI.UCICED Alli DRAIN, WITIIOUT HEAD8 AND FEET IUT WITH NECKS, HEARTS, IMRS AND IIIZZARDS, IINOWII AS .. % TURIŒYS' 
DIIIDU anERES, DITES DINDES Il % tiANZE TRUTIIUEIIER, GEIIAIIIT 1IIII1IIUEIIB Il % ··~. 
002 BELG.-LUXBG. 543 6 420 38 80 
63 
t 002 BELG.-LUXBG. t088 t3 841 88 t42 
to3 
2 i 003 NETHERLANDS 827 t 295 234 
67i 
34 
72i 
003 PAYS-BAS t2t8 t 59t 458 
t446 
82 
004 FR GERMANY t0206 76tt 93t t2 80 004 RF ALLEMAGNE 20235 t558t t769 24 t03 t3t2 
005 ITALY 29 26 t 
673 
2 005 ITALIE t03 96 2 
t233 
5 
006 UT . KINGDOM 2488 330 
taO 
t485 006 AUME-UNI 4770 69t 409 2648 007 IR D t85 
71Î 5 007 NOE 4t9 t51Ï 5 
tO 
009G t29 
6 
50 009 CE 288 
t3 
104 
038S LAND 46 40 
ti 
038 E tt6 t03 
t7 632 SAUDI ARABIA t16 t05 li 3IÎ 632 ARABIE SAOUD t90 t73 t6 74 647 U.A.EMIRATES 55 9 647 EMIRATS ARAB tœ t6 
1000 WO R LD 14928 18 8312 1284 832 78 305 873 2448 • 1000 M 0 ND E 281102 37 18848 2431 1739 127 851 1233 4828 
1010 INTRA-EC 14210 7 8881 1242 754 78 275 873 2282 • 1010 INTRA..CE 28188 15 17111 2381 1588 127 578 1233 4278 
1011 ~-EC 871 11 351 17 71 30 184 • 1011 IEXTRA..CE 1308 21 885 38 141 75 350 
t020 LASS 1 209 6t t7 45 6 80 . t020 CLASSE t 429 t43 36 86 t2 152 
t02t EFTA COUNTR. t49 
ti 
40 17 22 2 88 . t021 A EL E 3t5 
2i 
t03 36 45 4 127 
t030 CLASS 2 480 290 32 24 t03 . t030 CLASSE 2 872 542 53 59 t97 
t03t ACP (80) 57 35 t 3 t8 . t031 ACP (80) t20 79 1 5 35 
02112.11 TURIŒYS, PI.UCICED AND DRAWII WITIIOUT HEAOS, Fm, NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZAJIDS, KNOWN AS '73% TURIŒYS' 112112.11 TURIŒYS, PLUCKED AND DRAWII WITHOUT HEAOS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND IIIZZARDS, KNOWII AS '73% TURIŒYS' 
DSIDES BITERE8, DITES DIIIES 73 % tiANZE TRUTHUEHNER, GENANNT TRUTHUEIINER 73 % 
9t 
763 
87 4 OOt FRANCE t65 
tseO 
t56 9 
816 22 tt 
70 
002 BELG.-LUXBG. 175t 42 29 
t23 2 453 t44 239 
t72 27 4 
003 PAY5-BAS 90t 3tt 464 
397 7 27t0 t277 t226 4 004 RF ALLEMAGNE 5420 258t 2376 9 50 
222 
781Î 4 222 007 IRLANDE 503 t42i 9 503 792 036 SUISSE t430 
1000 WORLD 5420 3 3242 1808 203 74 258 12 22 • 1000 M 0 ND E 10879 8 8527 3085 481 132 582 28 38 
1010 INTAA-EC 4387 1 2288 1574 til 74 249 12 10 • 1010 INTRA..CE 8881 1 4748 3038 440 131 555 21 18 
1011 EXTRA-EC 1017 2 148 32 14 8 12 • 1011 EXTRA..CE 1103 5 1785 Ill 28 27 21 
t020 CLASS t 838 808 22 2 6 . t020 CLASSE t t5t2 1456 44 3 9 
t02t EFTA COUNTR. 834 
2 
806 22 t li 5 . t02t A EL E 1505 5 t452 44 2 27 7 t030 CLASS 2 178 t39 tO t2 6 . t030 CLASSE 2 387 305 t2 28 t2 
103t ACP (80) 88 53 8 3 4 . t03t ACP (80) t41 1t8 6 6 tt 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beattmmung 1 Mengen 1000 kg Quantl1és Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Deattnatlon DeattnaUon 
Nlmexe 1 EUR 10 feu18chlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK J lreland 1 Danmarl< 1 'El.MOa Nlmexe 1 EUR 10 jleutachlan~ France 1 ltalla 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.l.c!Oa 
a.11 GUIIEA FOWLS, IHOI.E 02112.11 GUINEA FOWLS, IHOI.E 
PIITADES ENTIERES GAIIZE PERLHUEIIIER 
002 BELG.-LUXBG. 288 180 ; 108 ; 002 BELG.-LUXBG. 780 504 2 276 2 004 FR GERMANY 148 145 1 004 RF ALLEMAGNE 444 438 2 
005 ITALY 250 250 ; 005 ITALIE 623 623 2 006 UTD. KINGDOM 100 99 2 006 ROYAUME-UNI 298 298 6 036 SWITZERLAND 179 177 036 SUISSE 516 510 
1000WORLD 1201 1011 3 101 21 2 • 1000 M 0 ND E 3280 2148 9 280 43 • 1010 INTRA-EC 830 894 1 101 25 1 • 1010 INTRA-cE 2252 1121 2 280 37 4 
1011 EXTRA-EC 388 381 2 2 1 • 1011 EXTRA-cE 1018 1001 8 8 5 
1020 CLASS 1 181 179 2 . 1020 CLASSE 1 523 517 6 
1021 EFTA COUNTR. 179 177 2 2 ; . 1021 A EL E 518 512 6 8 5 1030 CLASS 2 185 182 . 1030 CLASSE 2 485 484 
1031 ACP (80) 72 71 1 . 1031 ACP (80) 197 191 8 
111112.111 IONED POUL1RY CUTS (EXCI.UDING OFI'ALI) 111112.111 IIOIIED POUL1RY CUTS (EXCI.UDIIGI OFI'ALS) 
PAII'IIEII DE VOLAIUES DE80SSEE8, AUTRES QUE LES ABATS EIIT8EIIIE GEFLUECIEI.TW!, AUIGEIUIENIESSIARER SCHLACIITAIFALL 
001 FRANCE 391 40 
2554 
58 144 135 
27 
16 001 FRANCE 705 74 
8mi 
118 361 140 
54 
12 ; 002 BELG.-LUXBG. 3484 20 
4i 
863 228 75 002 BELG.-LUXBG. 10787 74 169 1859 sot 003 NETHERLANDS 4188 369 2815 
3188 
682 003 PAYS-BAS 9712 341 7152 
13046 
1274 169 
004 FR GERMANY 7074 1576 303 42 1553 412 004 RF ALLEMAGNE 23502 4857 1106 178 2985 1350 
005 ITALY 948 944 4 
si 82i 
005 ITALIE 3421 3404 18 
1oS 
1 
006 UTD. KINGDOM 1005 80 43 
30 
006R E-u NI 3436 309 175 
1o2 
2848 
007 IRELAND 31 
38 29CÏ 2 1 49 007 1 E 107 154 1208 4 5 154 036 SWITZERLAND 431 52 036S 1799 279 
038 AUSTRIA 334 317 17 038A ICHE 1172 1114 58 
372 REUNION 101 101 372 REUNION 293 293 
458 GUADELOUPE 103 103 ; 458 GUADELOUPE 225 225 2 482 MARTINIQUE 106 ; 105 482 MARTINIQUE 293 2 291 612 IRAQ 23 22 612 IRAK 112 110 
1000 WO R L D 18533 474 1172 418 4317 403 2307 77 1385 • 1000 M 0 ND E 58502 884 28414 1488 15830 121 4527 117 4548 
1010 INTRA-EC 17105 428 7174 
-
4248 402 2272 77 1308 • 1010 INTRA-cE 51705 481 24&47 1398 15474 924 4388 117 4387 
1011 EXTRA-EC 1418 48 1111 11 72 35 57 • 1011 EXTRA-cE 4774 194 
-
11 385 2 121 111 
1020 CLASS 1 797 36 809 18 81 18 53 . 1020 CLASSE 1 3069 154 2337 81 308 39 170 
1021 EFTA COUNTR. 788 36 807 18 52 
17 
53 . 1021 A EL E 2987 154 2324 81 279 2 69 169 1!m CLASS2 821 8 583 9 4 . 1030 CLASSE 2 1696 40 1517 37 11 1 1 ACP (80) 129 128 1 . 1031 ACP (60) 237 2 230 1 4 
.ut UIIDED IIALVEII DR QUAII1EII8 OF FOWL8 .ut UIIDED IIALVE8 DR QUARTER& OF FOWL8 
DElli OU OUART8 DE COQ8, POIW ET POULETI, IDI DEIOI8E8 IICIIT EN11E1nE IIAElf18l ODER VEIIlB. YOIIIUEIIEM 
001 FRANCE 488 34 488 ; 55 38 001 FRANCE 774 18 774 ; 12i 5i 004 FR GERMANY 1850 1724 
194 
004 RF ALLEMAjtNE 3317 3118 
238 006 UTD. KINGDOM 788 18 
1184 
578 006 ROYAUME-u 1 1207 28 
2259 
941 
007 IRELAND 1188 2 007 IRLANDE 2288 7 
1000 WOR LD 4388 11 14 
= 
2214 24 1244 194 821 • 1000 MONDE 7712 18 21 18 
• 
40 2401 2311 1014 
1010 INTRA-EC 4311 1 
14 
2251 24 12311 194 811 • 1010 INTRA~ , 1 
• 
18 40 2380 2311 
-
1011 EXTRA-EC 37 1 3 • • • 1011 EXTRA 11 5 21 11 
... U11DED IIALVEII DR QUAII1EII8 OF DUCU ... UN80tiED IIALVEII DR GUARTEII8 OF DUCU 
DElli OU OUART8 DE CANARD8, liON DE8088EI IICIIT BITIEII11! IIAElf18l ODER VEIIlB. YOII EIIIBI 
1000 WORLD 7 1 5 1 • 1000 Il 0 ND E 21 11 8 1 1 
1010 INTRA-EC • 1 5 i • 1010 INTRA-cE , 11 8 1 li 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-cE 1 
... UIIDED IIALVEII DR QUAR1ER8 OF GEE8E ... UNIIONED IIALVE8 DR QUART!RI OF GEE8E 
DElli ou OUART8 D'OIES, liON DE8088EI IICIIT EIIT8EIIIE HAELFIBI OOER VtER1EL YOII GAEII8EN 
1000 WO R L D 2 1 1 • 1000 Il 0 ND E 4 3 1 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-cE 4 3 1 
112112.14 UN80NED IIALVEII DR OUARTERI OF TURIŒYI 112112.14 IIIIOIIED IIALVE8 DR QUAR1ER8 OF 1URIŒY8 
DElli OU OUART8 DE OillES, liON DEIOI8E8 IIQIT EIIT8EIIIE HAEl1TEN ODER VIERTEI. YOII TRUTIIUEIIIIERN 
1000 WO R L D 37 23 13 1 • 1000 M 0 ND E n 1 32 37 3 
1010 INTRA-EC 37 23 13 1 • 1010 INTRA-cE 72 i 32 37 3 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-cE 1 
... UN80IIED HALVE8 OR QUART!RI OF OUIIEA FOWL8 .... IIIIOIIED IIALVE8 DR CIUMTER8 OF CIUINEA FOWI.8 
DElli OU OUART8 DE PIITAOEI, liON IIEIOI8E8 IICIIT EII1IEIN1E HAEl1TEN ODER VIERTEL YON PERUIUEIINERII 
1000 WO R L D 22 1 11 1 1 • 1000 M 0 ND E 18 2 80 1 4 1 
1010 INTRA-EC 21 i 11 1 1 • 1010 INTRA-cE 52 :i 80 1 4 1 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 8 
29 
30 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 NederlandJ Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark 1 'E~~ooa Nimexe 1 EUR 10 joeutschland[ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. [ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Moa 
0202.68 WHOL.E WtNGS OF POULTAY, WITH OR WITHOUT TIPS 0202.68 WHOLE wtNGS OF POULTRY, WITH OR WITHOUT TIPS 
AlLES ENTIERES, MEME SANS POINTE GANZE FLUEGEL, AUCH OlliE FLUEGELSPITZEN 
001 FRANCE 2950 493 
sei 293 726 564 803 71 si 001 FRANCE 2348 385 162 211 661 481 564 46 37 003 NETHERLANDS 916 140 56 
1534 
220 348 17 003 PAYS-BAS 776 112 39 
1816 
158 243 25 004 FR GERMANY 2158 82 88 433 23 004 RF ALLEMAGNE 2315 162 59 261 17 
272 IVORY COAST 126 i 126 4 40 i 272 COTE IVOIRE 115 i 115 i 25 4 280 TOGO 471 413 280 TOGO 386 343 
284 BENIN 267 241 9 17 
:i 
284 BENIN 296 278 7 11 
:i 288 NIGERIA 144 
1468 
45 96 288 NIGERIA 130 
117'i 
40 87 
314 GABON 1545 77 314 GABON 1221 50 
372 REUNION 1177 38 1177 51 1 372 REUNION 1588 32 1596 458 GUADELOUPE 1311 1221 458 GUADELOUPE 1187 1106 49 
21 462 MARTINIQUE 952 234 647 41 30 462 MARTINIQUE 879 213 611 34 
496 FR. GUIANA 184 184 ggj 396 496 GUYANE FR. 170 170 926 426 701 MALAYSIA 1393 
270 36 701 MALAYSIA 1352 1s8 21 706 SINGAPORE 3751 2854 591 708 SINGAPOUR 3134 2368 547 
732 JAPAN 346 346 
288 4Ô 354 732 JAPON 257 257 19Ô 2Ô 272 740 HONG KONG 2088 1406 740 HONG-KONG 1312 830 
1000 W 0 R L D 20210 2835 5738 440 8748 815 1912 112 1509 • 1000 M 0 ND E 17842 2034 5807 318 8245 880 1217 84 1399 
1010 INTRA-EC 8151 833 183 438 2308 785 1835 112 81 . 1010 INTRA-CE 5528 487 325 309 2518 838 1017 84 57 
1011 EXTRA·EC 14080 2303 5578 4 4442 30 277 1428 • 1011 EXTRA-CE 12318 1537 5482 7 3727 21 200 1342 
1020 CLASS 1 385 346 11 
4 
23 
3Ô 4 1 . 1020 CLASSE 1 293 257 11 i 20 21 4 1 1030 CLASS 2 13877 1956 5566 4420 274 1427 . 1030 CLASSE 2 12022 1279 5471 3707 196 1341 
1031 ACP (60) 2735 7 2333 4 158 197 36 . 1031 ACP (60) 2308 7 1983 7 115 152 44 
112112.18 POULTAY BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHEO, RUMPS AND WING TI'S 112112.18 POULTAY BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHEO, RUMPS AND wtNG TIPS 
008, COUS, 008 AVEC COUS, CROUPIONS, POIITES D'AILES, DE VOLAILLES NON DESOSSEES NICHT ENTBEINTE RUECKEN, HAELSE, RUECKEN MIT HAELSEN, &TERZE, FLUEGELSI'ITZEH, YON GS'I.UEOEL 
001 FRANCE 533 22 435 8 8 54 6 
1 
001 FRANCE 246 9 190 2 8 38 1 
1 002 BELG.·LUXBG. 5202 71 
511 95 
5130 
574 1402 
002 BELG.·LUXBG. 1372 29 
171 32 
1342 
130 28!Ï 003 NETHERLANDS 2950 348 
4618 
20 003 PAYS-BAS 751 122 
1964 
7 
004 FR GERMANY 6604 
31:i 
970 191 825 004 RF ALLEMAGNE 2613 3 313 70 283 
272 IVORY COAST 313 
431 6 17:i 10 
272 COTE IVOIRE 247 
374 
247 
9 1oB 4 280 TOGO 2906 2286 280 TOGO 2049 1554 
284 BENIN 319 12 295 12 
22 
284 BENIN 254 5 240 9 
14 314 GABON 203 181 
254 
314 GABON 130 116 
1sB 406 GREENLAND 254 
21s 
406 GROENLAND 156 209 458 GUADELOUPE 215 458 GUADELOUPE 209 
1000 W 0 R L D 18883 884 3912 1518 9959 593 1878 15 1104 • 1000 M 0 ND E 8182 539 2848 556 3433 142 412 4 430 
1010 INTRA-EC 15320 441 512 1500 9774 583 1848 15 848 • 1010 INTRA-CE 4998 180 178 538 3318 138 394 4 274 
1011 EXTRA·EC 4342 443 3400 11 185 10 31 254 • 1011 EXTRA-CE 3183 378 2470 20 118 4 18 156 
1030 CLASS 2 4340 443 3400 17 185 10 31 254 . 1030 CLASSE 2 3158 379 2470 15 116 4 18 158 
1031 ACP (60) 3749 443 3083 6 185 10 22 . 1031 ACP (60) 2684 379 2162 9 116 4 14 
112112.71 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF GEESE 0202.71 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF GEESE 
POITRfiES ET MORCEAUX DE POITRINES D'OIES, NON DESOSSES IICHT ENTBEINTE GAENSEIRUESTE UND TEU DAYON 
1000 W 0 R L D 8 1 2 1 4 • 1000 M 0 ND E 57 1 11 11 4 25 
1010 INTRA·EC 8 1 2 1 4 • 1010 INTRA-CE 55 i 18 10 4 25 1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 1 
112112.73 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF TURKEYS 0202.73 UN80NEO BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF TURKEYS 
POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES DE DINDES, NON DESOSSES TAUTIIUEIIIERBRUESTE UND TElLE DAYON, NICHT ENTSEINT 
003 NETHERLANDS 46 3 41 
19 1 
2 
4 
003 PAYS-BAS 150 5 141 
74 5 
4 
18 004 FR GERMANY 48 24 004 RF ALLEMAGNE 186 89 
036 SWITZERLAND 62 60 2 036 SUISSE 244 233 11 
958 NOT DETERMIN 85 85 958 NON DETERMIN 435 435 
1000 WORLD 358 27 173 125 4 2 25 • 1000 M 0 ND E 1358 123 823 538 15 4 55 1 
1010 INTRA·EC 154 5 83 38 4 2 22 • 1010 INTRA-CE 458 9 301 93 15 4 37 i 1011 EXTRA-EC 118 22 88 2 3 . 1011 EXTRA-CE 485 114 321 11 18 
1020 CLASS 1 74 12 60 2 . 1020 CLASSE 1 290 46 233 11 
1021 EFTA COUNTR. 74 12 60 2 
:i 
. 1021 A EL E 290 46 233 11 
18 1 1030 CLASS 2 42 10 29 . 1030 CLASSE 2 176 69 88 
112112.75 UNBONEO BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 0202.75 UNBONEO BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF POULTAY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 
POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES DE YOLAlLL.EI, AUTRES QUE D'OIES ET DINDES, NON DESOSSES IICIITEIIT8EINTE BRUESTE UND TEU DA YON YON GS'LUEGEL,AUSGEN. YON GAEN3EN UND TRUTHUEHNERN 
002 BELG.·LUXBG. 717 li 6 710 SB 1 002 BELG.-LUXBG. 1593 16 66 1525 101 2 003 NETHERLANDS 119 1 
2112 14 
52 003 PAYS-BAS 279 9 
47sB 70 
153 
004 FR GERMANY 2484 17 4 337 004 RF ALLEMAGNE 5688 109 9 742 
005 ITALY 39 37 1 
2 
1 005 ITALIE 104 
5 
97 2 2 
:i 
3 
006 UTD. KINGDOM 78 29 76 006 ROYAUME-UNI 219 101Î 211 0311 SWITZERLAND 30 48 1 036 SUISSE 107 268 1 958 NOT DETERMIN 48 956 NON DETERMIN 268 
1000 WO R L D 3722 8 107 50 2838 87 30 2 820 • 1000 M 0 ND E 8818 22 488 275 8324 118 157 3 1420 
1010 INTRA-EC 3473 8 81 i 2838 87 15 2 482 • 1010 INTRA-CE 7888 21 281 i 8323 119 77 3 1145 1011 EXTRA-EC 202 47 1 15 138 • 1011 EXTRA-CE 561 1 218 1 80 275 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
Destination 
Quantités Bestlmmung Valeurs Destination 
Nimexe 'EXMOa Nlmexe 'EXMoo 
11112.15 11112.75 
1020 CLASS 1 58 33 24 . 1020 CLASSE 1 201 149 5 47 
1021 EFTA COUNTR. 44 32 
14 
12 . 1021 A EL E 155 132 
6 75 
23 
1030 CLASS 2 143 14 113 . 1030 CLASSE 2 379 69 227 
0112.11 UNIIOIIED LEGS AND CUTS OF LEGS OF GEEH 112112.11 UNIONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF GEEH 
CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES D'OES, NON DE80SSES GAENSESCHENIŒL UND TElLE DAVON, NICHT ENTBEINT 
1000 WORLD 4 3 . 1000 M 0 ND E 5 3 2 
1010 INTRA-EC 1 3 . 1010 INTRA-CE 2 3 2 1011 EXTRA·EC 3 . 1011 EXTRA-CE 3 
0202.83 UNBOIWI DRUIISTICKS AND CUTS OF ORUIISTICKS OF TURIŒYS 11112.83 UIIIONED DRUMSTICKS AND CUTS OF DRUIISTICKS OF TURIŒYS 
PILONS ET IIORCEAUX DE PILONS DE DIIIIES, NON DESOSSES TRUTHUEHNERUNTERSCHENKEL UND TElLE DAVON, IICHT ENliEINT 
001 FRANCE 145 93 73 17 47 a 001 FRANCE 146 237 93 16 34 3 002 BELG.-LUXBG. 152 2 5 20 52 002 BELG.-LUXBG. 311 4 9 30 61 003 NETHERLANDS 343 202 34 842 a7 48 9 003 PAY8-BAS 635 490 47 1609 68 004 FR GERMANY 2315 314 116 27 959 004 RF ALLEMAGNE 3717 668 160 39 1144 ai 12 
1000 WO R L D 3158 2 180 234 885 47 1218 102 8 . 1000 M 0 ND E 5048 4 1488 327 1838 89 1389 141 12 
1010 INTRA-EC 2888 
:i 808 224 884 47 1144 102 9 . 1010 INTRA-CE 4881 4 1394 304 1835 89 1308 141 12 1011 EXTRA·EC 159 71 10 1 75 . 1011 EXTRA-CE 188 95 23 2 82 
1030 CLASS 2 156 1 71 10 1 73 . 1030 CLASSE 2 175 2 93 23 2 55 
1031 ACP (60) 137 64 1 72 . 1031 ACP (60) 134 a1 1 52 
0202.85 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF TUIUŒYS, OTIER THAN DRUIISTICKS AND CU1S OF DRUMSTICKS 0202.85 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF TUIUŒYS, OliER THAN DRUIISTICKS AND CUTS fiF DRUMBnCKS 
CUISSES ET IIORCEAUX DE CUIS8ES DE DINDES, AUTRES QUE PILONS ET MORCEAUX DE PILONS, NON DESOSSES TRUTHUEHNERSCHENIŒL UND TElLE DAVON, AIISGEN. UNTERSCIIENIŒL UND TElLE DAVON, NICHT ENTBEINT 
79 6 
137 
49 15 4 5 001 FRANCE 147 9 36i 90 30 7 11 196 1 19 39 
19 34 002 BELG.-LUXBG. 472 2 30 73 40 39 409 2 310 44 
1507 16 5 
003 PAY8-BAS 945 3 764 79 
3612 2575 
2 
253 276 136 380 004 RF ALLEMAGNE 5907 
4 
632 462 309 655 2!Ï à 
27 25 036 SUISSE 102 98 
1000 WO R L D 3411 14 788 403 1582 181 4n 18 9 . 1000 M 0 ND E nn 31 1971 888 3915 357 na 29 12 
1010 INTRA-EC 3275 8 
-
387 1581 181 438 18 5 • 1010 INTRA-CE 7512 13 1783 880 3915 357 748 29 9 
1011 EXTRA-EC 135 5 70 18 40 4 . 1011 EXTRA-CE m 18 188 38 32 3 
1020 CLASS 1 36 2 25 11 . 1020 CLASSE 1 135 4 98 33 
1021 EFTA COUNTR. 36 2 25 11 
40 4 
. 1021 A EL E 135 4 9a 33 
32 1030 CLASS 2 98 4 45 5 . 1030 CLASSE 2 141 13 90 3 3 
02112.81 UN80NED LEGS AND CUTS fiF LEGS fiF POUL TRY 01ltER THAN GEESE AND TURIŒYS 0202.88 UNBONED LEGS AND CUTS fiF LEGS fiF POUL TRY OlltER THAN GEESE AND TURIŒYS 
CUISSES ET IIORCEAUX DE CUIS8ES DE VOLAILLES, AUTRES QUE D'OIES ET DE DINDES, NON DESOSSES NICHT ENliEINTE GEFLUEGELSCIEII UND TElLE DAVON, AUSGEN. VON GAENSEN UND TRUTHUEHNERN 
001 FR CE 3250 
4i 
361 1821 1058 10 i 001 FRANCE 5936 12:2 687 3210 2010 29 002 -LUXBG. 343 301 
a2 002 BELG.-LUXBG. 61a 2 494 93 2 003 RLANDS 86 3 
30 18278 19 2680 003 PAY8-BAS 102 7 46 43605 59 5454 004 RMANY 21143 75 61 
22 
004 RF ALLEMAGNE 49511 233 114 
006 UTD. KINGDOM 85 
5 46 63 006 ROYAUME-UNI 203 18 68 42 161 036 SWITZERLAND 546 495 036 SUISSE 11a1 1097 
044 GIBRALTAR a1 
140 
4 77 044 GIBRALTAR 160 
372 
7 153 
372 REUNION 140 i 3 372 REUNION 372 2 5 456 GUADELOUPE 161 157 456 GUADELOUPE 27a 271 
462 MARTINIQUE 174 150 5 19 462 MARTINIQUE 330 288 10 32 
496 FR. GUIANA 88 88 44 19i 496 GUYANE FR. 142 142 68 647 U.A.EMIRATES 235 647 EMIRATS ARAB 504 418 
649 OMAN 48 48 649 OMAN 111 111 
1000 WO R L D 28803 9 751 391 20524 1227 80 22 3799 . 1000 M 0 ND E 80293 17 1854 735 47504 2282 188 42 7883 
1010 INTRA-EC 24972 1 119 391 20432 1208 29 22 2n2 • 1010 INTRA-CE 58814 2 388 734 47373 2225 .. 42 5883 
1011 EXTRA-EC 1819 8 820 81 21 51 1028 . 1011 EXTRA-CE 3757 18 1288 131 37 107 2200 
1020 CLASS 1 856 6 5 53 1 591 . 1020 CLASSE 1 1405 11 1a a1 5 1290 
1021 EFTA COUNTR. 569 6 5 46 
2i 50 
512 . 1021 A EL E 1226 11 16 6a 
ai 102 1133 1030 CLASS 2 1161 2 615 37 436 . 1030 CLASSE 2 2348 4 1247 49 909 
1031 ACP (60) 82 43 12 4 23 . 1031 ACP (60) 157 92 12 7 46 
02112.81 UNIONED CUTS fiF POULTRY NOT INCI.UDED IN 0202.81-88 0202.88 IINBONED CUTS fiF POULTRY NOT IICLUDED IN 11112.81-88 
PARTES DE VOLAILLES NON DESOSSEES, NON REPR. SOUS 0112.11 A 02112.81 NICHT ENT8EINTE GEFLUEGELTEI.E, IICHT IN 11112.81 BIS 0202.81 ENTHALTEN 
001 FRANCE 485 2 
1i 
32 5 
9 
421 5 001 FRANCE 371 
4 9 44 10 6 316 003 NETHERLANDS 485 15 
2 1468 
424 
24 
003 PAYS-BAS 344 
4 1056 
325 
004 FR GERMANY 1757 3 240 
18 
004 RF ALLEMAGNE 1347 19 1 239 28 
006 UTD. KINGDOM 67 
2i 1i 
2 
154 
47 006 ROYAUME-UNI 134 
2i 4 
2 
a:! 
23 109 
280 TOGO 186 280 TOGO 113 
456 GUADELOUPE 98 98 456 GUADELOUPE 133 133 
462 MARTINIQUE 165 165 462 MARTINIQUE 248 248 
1000 W 0 R L D 3404 17 345 57 1525 9 1340 23 88 . 1000 M 0 ND E 2992 8 558 88 1121 8 1042 25 184 
1010 INTRA-EC 2787 17 21 34 1507 9 1085 23 71 . 1010 INTRA-CE 2210 4 31 47 1079 7 880 25 137 
1011 EXTRA-EC 837 1 324 22 18 255 17 . 1011 EXTRA-CE 779 4 525 18 42 1 182 27 
1030 CLASS 2 615 1 323 22 255 14 . 1030 CLASSE 2 720 2 519 1a 162 19 
31 
32 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "Elll.c!Oa Nlmexe "Elll.c!Oa 
.... .... 
1031 ACP (60) 285 31 14 240 . 1031 ACP (60) 172 46 5 121 
... POULTRY OFFAI.S, EXCEPT UVERS ti20UO POULTRY OFFALS, EXCEPT UVERS 
ABA1S DE VOUlUES, SF FOIES tHNE88IARER GEFLUEGEL8CIUCIIT ABFALL, AUSGEN. LE8ERN 
001 FRANCE 187 
22 353 6 65 82 28 6 12 001 FRANCE 135 16 218 3 21 81 27 3 5 003 NETHERLANDS 774 2 640 200 185 003 PAY5-BAS 514 3 785 115 157 004 FR GERMANY 145Q 29 150 21 71 547 004 RF ALLEMAGNE 1143 29 118 9 61 140 
007 IRELAND 246 
146 
246 96 007 IRLANDE 114 58 114 75 706 SINGAPORE 244 
152 479 10 
706 SINGAPOUR 133 
12!Î 391 6 740 HONG KONG 717 45 31 740 HONG-KONG 594 37 31 
1000 W 0 R L D 4415 420 504 180 170 307 1037 183 833 1 1000 M 0 ND E 32118 232 458 121 158 201 780 77 458 
1010 INTRA-EC 3202 2118 317 158 788 301 530 173 802 • 1010 INTRA-CE 2110 103 212 124 853 207 351 71 111 i 1011 EXTRA-EC 1215 152 101 2 202 2 507 10 231 1 1011 EXTRA-CE 1115 121 174 3 101 1 421 8 274 
1030 CLASS 2 1179 152 106 2 201 2 488 10 220 . 1030 CLASSE 2 1046 129 152 3 104 1 396 6 255 
-
POULTRY LIVER, FRESH, CHIUSI, FROZEN, SALTED OR Il 8RIIE 
-
POULTRY UVER, FRESH, CIILLED, FROZEN, SALTED OR Il BRIIE 
FOES DE VOLAWS FRAIS, REFRIGERES, CONGELES, SALIS OU EN SAUIIURE CIEFLUEGEUE8ERI FRISCH, GEKUEHLT, tlEFROREN, GESA1l!N ODER Il 8AilLAIŒ 
111113.10 FATTY LIVER OF GOOSI! OR DUCK IIID3.10 FATTY LIVER OF GOOSE OR DUCK 
FOIES GRAS D'OtE OU DE CANARD FETTUIERH VON IIASTGAEII8EII ODER IIA3TENTEN 
001 FRANCE 78 6 
17 
2 38 31 001 FRANCE 250 24 526 85 86 74 002 BELG.-LUXBG. 17 
2 
002 BELG.-LUXBG. 526 
75 004 FR GERMANY 14 12 004 RF ALLEMAGNE 433 358 
7 038 SWITZERLAND 27 27 038 SUISSE 837 830 
732 JAPAN 12 12 732 JAPON 314 314 
1000 WO R L D 173 • 84 8 5 38 31 • 1000 M 0 ND E 2114 24 2110 18 4 183 • 74 7 1010 INTRA-EC 117 8 38 i 5 38 31 . 1010 INTRA..CE 1445 24 1087 1i 1 183 • 74 j 1011 EXTRA-EC 58 48 • 1011 EXTRA..CE 1548 1523 3 
1020 CLASS 1 41 41 . 1020 CLASSE 1 1227 1220 7 
1021 EFTA COUNTR. 27 27 
8 
. 1021 A EL E 850 843 
16 3 
7 
1030 CLASS 2 15 7 . 1030 CLASSE 2 317 298 
1111.10 POULTRY LIVER OTIER THAN OF GOOSE OR DUCK 111113.811 POULTRY LMR OTIER THAN OF GOOSE OR DUCK 
FOIES DE VOLAILLES, SAUF FOIES GRAS D'OIE OU DE CANARD GEFLUEGEUEIIERN AUSGBI. VON IIASTGAEII8EII ODER .emN 
001 F 803 20 87 601 67 46 001 FRANCE 673 92 44 469 65 95 002 52 
10 
16 22 16 002 BELG.-LUXBG. 146 8 13 ti 41 003 117 35 
327 1297 
50 
6 51 
003 PAY5-BAS 128 79 
20!Î 1786 30 4 45 004 2132 311 7 133 004 RF ALLEMAGNE 2600 461 8 87 
006 203 
27 
194 
6 
6 3 006 ROYAUME-UNI 171 
35 
163 j 1 7 009 485 30 1 413 19 009 GRECE 611 36 1 538 31 036 LAND 101 
91 
70 036 SUISSE 170 
57 
131 
038 AUSTRIA 186 54 14 7 038 AUTRICHE 145 72 9 7 
604 LEBANON 187 167 604 LIBAN 135 135 
628 JORDAN 86 86 628 JORDANIE 134 134 
1000 WO R L D 4444 128 487 .., 2550 103 258 12 227 • 1000 M 0 ND E 5184 100 811 533 3001 10 273 8 370 
1010 INTRA-EC 3710 37 
-
414 2521 103 252 12 73 • 1010 INTRA-CE 4344 43 838 254 2170 10 282 8 83 
1011 EXTRA-EC .. 11 118 287 21 5 155 • 1011 EXTRA-CE 838 57 175 278 31 11 218 
1020 CLASS 1 277 91 84 14 8 80 . 1020 CLASSE 1 334 57 115 10 10 142 
1021 EFTA COUNTR. 267 91 84 14 20 4 78 . 1021 A EL E 318 57 111 10 20 j 
140 
1030 CLASS 2 386 38 253 75 . 1030 CLASSE 2 500 60 269 144 
-
01IIER IIEAT AND EDI8LE IIEAT OFFAI.S, FRESH, CHI.LED OR FROZEN 
-
0T1ER IIEAT AND EDIBLE IIEAT OFFALS, FRESH, CHWD OR FROZEN 
AUTRES VWIDES ET ABATS COIIE5TIBLE8, FRAIS, REFIIIGERE8 OU CONGEI.!S ANDERES FlSSCH Ulll AIIDERER QEIIES88ARER 8CHLAC11TABFALL, FRISCH, GEKUEII.T ODER GEFROREII 
1114.10 MEAT MD EDIILE MEAT OFFALS OF DOIIES11C PIGEONS AIID DOIIE5TIC RAIIITS 0204.10 MEAT AND EDI8I.E IIEAT OFFALS OF DOIIES11C PIGEONS AIID DOIIE5TIC RAIIITS 
.wiDES ET ABATS COIIESTIIIU DE PIGEONS ET LAPit8 DOIIEST, FLEI8CH U.GEIIESS8.8CHLACHTABFALL Y.HAUSTAUIEN 00.~ 
001 FRANCE 879 
318 
170 158 551 001 FRANCE 2580 
1oo8 
473 511 1576 
002 BELG.-LUXBG. 2993 
46 
2464 
3!Î 
211 43 002 BELG.-LUXBG. 9428 135 7781 1o3 639 aO 003 NETHERLANDS 1238 287 
158 
820 
7!Ï 003 PAYS-BAS 2838 631 465 1886 213 004 FR GERMANY 867 311 21 10 86 004 RF ALLEMAGNE 2449 1383 92 28 268 
005 ITALY 44 10 1 20 13 
1 
005 ITALIE 132 32 2 86 32 2 006 UTD. KINGDOM 460 386 93 006 ROYAUME-UNI 1167 918 5 247 038 SWITZERLAND 1372 1384 1 6 038 SUISSE 5888 5863 4 16 
372 REUNION 477 477 372 REUNION 1007 1007 
458 GUADELOUPE 144 144 458 GUADELOUPE 319 319 
462 MARTINIQUE 171 171 462 MARTINIQUE 425 425 
1000 WO R LD .. 3822 73 2187 230 1701 43 111 • 1000 M 0 ND E 28883 4 11105 240 8181 711 4451 80 218 
1010 INTRA-EC 8312 1313 • 2185 227 1113 43 11 • 1010 INTRA..CE 18807 1 ... 227 .... 708 4425 80 217 1011 EXTRA-EC 2343 2218 1 2 2 8 31 • 1011 EXTRA-CE 1028 3 7884 5 13 8 34 81 
1020 CLASS 1 1378 1389 1 1 7 . 1020 CLASSE 1 5709 1 5860 5 5 18 
1021 EFTA COUNTR. 1372 1384 1 1 2 à 6 . 1021 A EL E 5893 1 5888 5 5 8 34 16 1030 CLASS 2 964 929 1 24 . 1030 CLASSE 2 2319 2 2204 8 63 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoo Nlmexe 1 EUR 10 peutschiandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.doo 
11204.10 11204.10 
1031 ACP (60) 89 88 3 . 1031 ACP (60) 301 290 3 1 7 
11204.311 MEAT AND EDI8I.! MEAT OFFALS OF GAliE 0204.30 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS OF GAliE 
VIANDES ET ABATS COIIESTIIIlD DE GIBIER FLEISCH UND GENIESSBARER SCHI.ACHTAIFALL YON WLD 
001 FRANCE 2583 823 
20!Î 338 176 4 1422 001 FRANCE 9646 3450 943 1451 516 25 4204 002 BELG.-LUXBG. 1582 112 147 691 
s:i 403 i 002 BELG.-LUXBG. 6470 825 589 2996 231 1317 1:Ï 003 NETHERLANDS 860 158 95 20 
552 
347 
:i 003 PAY8-BAS 2488 870 306 108 1331 958 004 FR GERMANY 2317 126 148 1488 004 RF ALLEMAGNE 8820 606 619 1 6247 16 
005 ITALY 85 
1i 
17 
17 
1 67 005 ITALIE 243 96 64 7:Ï 2 177 008 DENMARK 96 2 60 
1 
008 DANEMARK 460 13 298 
1 028 NORWAY 37 
47 
36 026 NORVEGE 188 
232 
187 
030 SWEDEN 93 
7:Ï 143 4 1 
44 2 030 SUEDE 435 386 ao4 36 7 193 10 036 SWITZERLAND 496 254 18 3 036 SUISSE 2634 1340 71 10 
036 AUSTRIA 90 34 3 2 39 12 038 AUTRICHE 298 137 14 7 108 32 
314 GABON 21 21 40 314 GABON 130 130 29:Ï 400 USA 40 
4 :i 400 ETATs-UNIS 293 mi :i 40 740 HONG KONG 24 17 740 HONG-KONG 402 189 
1000 WO R L D 8364 1280 709 870 1488 64 3813 7 13 . 1000 M 0 ND E 33848 7003 3187 3885 5058 287 14348 13 88 
1010 INTRA-EC 7324 111 464 ... 1420 58 3792 7 3 . 1010 INTRA-CE 28204 5048 1181 2839 4844 281 13221 13 17 
1011 EXTRA-EC 1050 341 240 195 41 8 201 10 . 1011 EXTRA..CE 5888 1855 1188 1028 212 38 1128 41 
1020 CLASS 1 770 344 60 145 43 1 151 6 . 1020 CLASSE 1 3942 1777 395 813 144 7 780 26 
1021 EFTA COUNTR. 718 335 78 145 43 1 110 6 . 1021 A EL E 3570 1710 389 810 144 7 464 26 
1030 CLASS 2 252 5 149 50 6 6 33 3 . 1030 CLASSE 2 1589 178 770 216 68 29 305 23 
1031 ACP (60) 64 50 1 5 7 1 . 1031 ACP (60) 381 289 3 24 37 8 
020U2 WIW.E AND SEAL MEAT; FROGS' LmS 020U2 WIW..E AND SEAL MEAT; FROGS' LEGS 
VIANDES DE BALEINE ET DE PHOQUE; CUISSES DE GREIIOUII.W FLEISCH YON WAI.SI UND ROllE N; FROSCHSCIIENIŒL 
001 FRANCE 458 2 
135 
219 232 4 1 001 FRANCE 1892 7 
50Ô 814 853 16 2 002 BELG.-LUXBG. 279 20 124 
35 4 
002 BELG.-LUXBG. 1123 64 539 
111 11 003 NETHERLANDS 128 29 60 
77 
003 PAY8-BAS 341 49 170 
301 004 FR GERMANY 228 139 12 004 RF ALLEMAGNE 1014 672 39 2 
006 UTD. KINGDOM 55 40 22 1 30 3 006 ROYAUME-UNI 197 174 94 6 93 10 036 SWITZERLAND 104 55 8 4:i 036 SUISSE 472 248 44 177 400 USA 137 1 93 400 ETAT8-UNIS 599 14 408 
404 CANADA 268 227 41 404 CANADA 1102 1 909 192 
1000 WO R L D 1785 140 452 1 802 377 10 2 1 1000 M 0 ND E 7085 489 1882 8 3218 1425 38 7 2 
1010 INTRA-EC 1188 89 388 i 448 282 1 i 1 1010 INTRA-cE 4502 281 1431 i 1741 1012 28 2 2 1011 EXTRA-EC 515 51 83 353 85 1 . 1011 EXTRA..CE 2553 221 431 1489 413 7 8 
1020 CLASS 1 582 51 64 1 353 91 1 1 . 1020 CLASSE 1 2400 220 299 6 1467 397 7 4 
1021 EFTA COUNTR. 125 51 55 1 16 1 1 . 1021 A EL E 558 219 248 6 80 4 1 
1030 CLASS 2 32 29 3 . 1030 CLASSE 2 152 1 132 2 16 1 
0104.U OTitER MEAT AND EDI8I.E MEAT OFFALS 11204.88 OTIER MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS 
AUTIIE8 VIANDES ET ABATS COIIE8Tl8LES ANDERES FLEI8CH UND ANDERER GENIESSBARER SCHI.ACHTA&FALL 
002 BELG.-LUXBG. 38 30 2 4 
6 19 
002 BELG.-LUXBG. 150 129 9 12 65 36 003 NETHERLANDS 25 46 17 003 PAYS-BAS 101 1 107 4:i 004 FR GERMANY 72 
7 1 
9 
12 
004 RF ALLEMAGNE 186 
166 
35 2:i 038 SWITZERLAND 57 37 036 SUISSE 339 7 140 1 
1000 WO R L D 294 12 57 144 21 17 43 . 1000 M 0 ND E 110 188 220 341 57 108 2 87 1 
1010 INTRA-EC 201 4 30 107 21 18 31 . 1010 INTRA-cE 547 11 131 205 58 100 2 44 i 1011 EXTRA-EC 88 8 27 37 2 12 . 1011 EXTRA..CE 442 178 88 142 1 8 23 
1020 CLASS 1 58 8 1 37 12 . 1020 CLASSE 1 349 176 7 142 1 23 
1021 EFTA COUNTR. 58 8 1 37 12 . 1021 A EL E 349 176 7 142 1 23 
0205 ~AI,.~DLEAN MEAT AND POULTRY FAT (IlOT RENDERED OR SOLVENT-EXTIIACTED), FRESH, CHIUED, FROZEN, SALTED, Il 8RINE, 0205 ~AIJ'I~LEAN MEAT AND POUlTRY FAT (NOT RENDERED OR SOI.VENT-EXTRACTED), FRESH, CHIUED, FROZEN, SALTED, IN BRINE, 
~ENTIIU!IE. GIWSSE DE PORC ET DE YOUILLES, NON PRESSEEs, NI FONDUES, NI EXTRAITES DE SOLVANTS, FRAIS, 
, CONGELES, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES SCHWEIIESP=ICHT DURCHW~~ AUSGEPR.,-GESCHMOLZ.NOCH M.LOESUNGSMITT.AUSGEZOG.,FRISCH GEKUEHLT,GEF .,GESAI.Z.,II ODER 
-.el SUICUTANEDUS PlO FAT, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED OR Il IRIIE 0205.01 SUBCUTANEOUS PlO FAT, FRESH, CIIIU.ED, FIIOZEII, SALTED OR IN 8RIIE 
LARD, FRAIS, REFRIGERE, CONGELE, SALE OU EN SAUIIURE SCHWBIESI'ECK, FRISCH, GEKUEIILT, GEFROREN, GESALZEN ODER Il SALZLAKE 
001 FRANCE 5275 189 
191 
1440 1187 2479 001 FRANCE 3311 79 
2Hi 
1262 661 1309 
002 BELG.-LUXBG. 5111 52 35 4833 
192 
002 BELG.-LUXBG. 3215 22 31 2943 
1o4 003 NETHERLANDS 4487 2979 42 1274 
1993 3!Î 
003 PAYS-BAS 1992 718 26 1144 
1197 3:Ï 004 FR GERMANY 20646 
12 
132 15560 2922 406 004 RF ALLEMAGNE 17044 21 60 13588 2146 266 006 UTD. KINGDOM 12901 17 60 1 
249 
12403 006 ROYAUME-UNI 9860 19 76 1 
151 
9275 
009 GREECE 373 58 
62 
44 
27 
22 009 GRECE 244 45 46 30 54 18 060 POLAND 174 83 2 080 POLOGNE 145 43 2 
1000 WO R L D 48711 3373 438 18520 8254 5843 107 408 12788 . 1000 M 0 ND E 38012 138 383 18224 4118 3712 141 288 1110 
1010 INTRA-EC 41883 3270 382 18381 8088 5642 81 408 12483 . 1010 INTRA-CE 35580 888 343 11101 4838 3710 87 288 1327 
1011 EXTRA·EC 828 103 58 150 188 2 27 305 . 1011 EXTRA..CE 530 41 41 120 81 2 54 183 
1020 CLASS 1 316 20 88 106 102 . 1020 CLASSE 1 170 6 74 31 59 
1021 EFTA COUNTR. 306 20 87 106 93 . 1021 A EL E 163 6 73 31 53 
33 
34 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EÀÀàôa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EÀMOo 
0205.01 0205.01 
1030 GLASS 2 339 
83 
56 
62 
81 
2 27 
202 1030 CLASSE 2 215 
43 
41 
46 
50 
2 s4 124 1040 GLASS 3 174 1040 CLASSE 3 145 
0205.20 SUBCUTANEOUS PIG FAT, DRIED OR SMOKED 0205.20 SUBCUTANEOUS PIG FAT, DRIED OR SMOKED 
LARD, SECHE OU FUME SCHWEINESPECK, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
060 POLAND 99 79 20 060 POLOGNE 162 132 30 
1000 W 0 R L D 170 124 1 2 a 9 20 6 • 1000 M 0 ND E 354 239 2 4 a 27 30 44 
1010 INTRA-EC 66 45 1 2 a 6 
2lÏ 6 • 1010 INTRA-CE 160 106 2 4 8 16 30 44 1011 EXTRA·EC 102 79 3 • 1011 EXTRA-CE 174 133 11 
1040 GLASS 3 99 79 20 1040 CLASSE 3 162 132 30 
0205.30 PIG FAT NOT INCLUDED IN 0205.20 OR 30 0205.30 PIG FAT NOT INCLUDED IN 0205.20 OR 30 
GRAISSE DE PORC SCHWEINEFETT 
001 FRANCE 839 118 
:i 
2 320 226 173 001 FRANCE 405 36 
1 
1 183 85 100 003 NETHERLANDS 931 872 56 
141 44 003 PAYS-BAS 322 300 21 70 30 006 UTD. KINGDOM 188 3 006 ROYAUME-UNI 102 2 
1000 W 0 R L D 2330 990 115 3 490 291 141 300 • 1000 M 0 ND E 1043 338 45 3 290 111 70 166 
1010 INTRA-EC 2239 990 108 3 466 291 141 220 • 1010 INTRA-CE 975 338 39 2 285 111 70 132 
1011 EXTRA·EC 89 9 1 79 • 1011 EXTRA-CE 87 8 5 56 
0205.50 POULTRY FAT 0205.50 POULTRY FAT 
GRAISSE DE VOLAILLES GEFLUEGELFETT 
1000 W 0 R L D 112 18 14 21 8 2 45 4 • 1000 M 0 ND E 98 17 23 20 5 5 18 8 
1010 INTRA-EC 110 18 13 21 8 1 45 4 • 1010 INTRA-CE 90 17 20 20 5 2 18 8 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 7 3 4 
112011 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS (EXCEPT POULTRY UVER), SALTED, IN BAINE, DRIED DR SMOKED 0206 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS (EXCEPT POULTRY UVER), SALTED, IN BAINE, DRIED OR SMOKED 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE TOUTES ESPECES, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES, SAUF FOIES OE VOLAILLES FLEISCH U.GENIESSB. SCHLACHTABFALL ALLER ART, GESALZEN, IN SALZLAKE,GETROCKNET ODER GERAEUCHERT,AUSGEN. GEFLUEGELLEBERN 
0201.01 HORSEIIEAT, SALTED, IN BRINE OR DRIED 0206.01 HORSEMEAT, SAL TED, IN BRINE OR DRIED 
VIANDES DE CHEVAL, SALEES, EN SAUMURE OU SECHEES PFERDEFLEISCH, GESALZEN, IN SALZLAKE ODER GETROCKNET 
003 NETHERLANDS 261 261 003 PAYS-BAS 1052 1052 
1000 W 0 R L D 292 1 1 289 1 • 1000 M 0 ND E 1097 5 5 1067 
1010 INTRA-EC 286 i 1 284 1 • 1010 INTRA-CE 1071 1 5 1085 1011 EXTRA-EC 5 4 • 1011 EXTRA-CE 25 4 21 
0206.11 CARCASES DR HALF-CARCASES OF OOMESTIC SWINE, W1TH OR WITHOUT HEAD, FEET OR FLARE FAT, SALTED OR IN BRINE 0206.11 CARCASES OR HALF-CARCASES OF DOMESTIC SW1NE, WITH OR WITHOUT HEAD, FEET OR FLARE FAT, SALTED OR IN 8RINE 
CARCASSES OU DEMIE-CARCASSES OE PORCINS,SALEES OU EN SAUMURE GANZE OD.HALBE nERKOERPER V.SCHWElNEN,GESALZ.OD.IN SALZLAKE 
1000 W 0 R L D 1 1 • 1000 M 0 ND E 3 2 1 
1011 EXTRA·EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 2 2 
112011.13 BACON SIDES, SAL TED OR IN BRINE 0206.13 BACON SIDES, SALTED OR IN BRINE 
DEMI-CARCASSES DE BACON, SALEES OU EN SAUMURE BACON-HAELFTEN, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
006 UTD. KINGDOM 147788 
3416 
11497 136291 006 ROYAUME-UNI 331683 
7936 
22555 309128 
007 IRELAND 3416 007 IRLANDE 7936 
1000 W 0 R L D 151266 1 1 3470 11525 138291 • 1000 M 0 ND E 339852 2 8109 22813 309128 
1010 INTRA-EC 151243 i 1 3438 11513 138291 • 1010 INTRA-CE 339722 2 8010 22584 309128 1011 EXTRA-EC 48 33 12 • 1011 EXTRA-CE 131 100 29 
112011.18 SPENCERS, SALTED OR IN BRINE 0206.18 SPENCERS, SALTED OR IN BRINE 
314 AVANT DE PORCINS, SALE OU EN SAUMURE SPENCERS, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
006 UTD. KINGDOM 250 10 
7:i 
240 006 ROYAUME-UNI 503 23 
184 
480 
007 IRELAND 73 007 IRLANDE 184 
1000 W 0 R L D 325 10 75 240 • 1000 M 0 ND E 898 1 23 194 480 
1010 INTRA-EC 325 10 75 240 • 1010 INTRA-CE 897 i 23 194 480 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1 
112011.18 314 SIDES AND MIDDLE$ OF DOMESnC SWINE, SALTED OR Il BRIIE 0206.18 314 SIDES AND IIIODLES OF DOMESnC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
314 ARRIERE OU MIUEUX OE PORCINS, SALES OU EN SAUMURE 314-IIDES ODER IIIOOLES VON 8CIIWEINEN,GESALZEN OO.IN SALZLAKE 
006 UTD. KINGDOM 67753 1603 2 28317 679 
351 
8157 28795 006 ROYAUME-UNI 162848 3987 3 66117 1587 
930 
15764 75388 
007 IRELAND 351 007 IRLANDE 930 
1000 WO R L D 66192 1804 2 28358 879 379 8174 28798 • 1000 M 0 ND E 184003 3988 3 66204 1567 1028 15799 75396 
1010 INTRA-EC 66185 1804 2 28352 879 378 8174 28798 • 1010 INTRA-CE 183980 3988 3 66194 1567 1013 15799 75396 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 ltalla 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 italia 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 'EXX~Ila 
02111.18 0208.18 
1011 EXTRA-EC 7 4 3 • 1011 EXTRA-CE 22 10 12 
0206.31 UNBONI!D HAMS AND CUTS OF HAMS, SAL TED OR IN BAINE 0206.31 UNBONI!D HAMS AND CUTS OF HAMS, SAL TED OR IN BAINE 
JAMBONS ET MORCEAUX, NON DESOSSES, DE PORCINS, SALES OU EN SAUMURE BCHWEJNESCHINKEN MIT KNOCHEN, AUCH TEILSTUECIŒ, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
004 FR GERMANY 103 1 
431 101 
102 
2904 51 
004 RF ALLEMAGNE 337 1 9 327 
006 UTD. KINGDOM 3487 
407 
006 ROYAUME-UNI 7312 2 1055 195 5943 117 
007 IRELAND 407 007 IRLANDE 1092 1092 
1000 WO R L D 4068 4 6 10 432 108 534 2919 55 • 1000 M 0 ND E 9008 18 31 71 1059 231 1499 5972 127 
1010 INTRA-EC 4044 4 li 8 432 108 529 2918 51 • 1010 INTRA-CE 8914 1 2 58 1057 231 1485 5983 117 1011 EXTRA-EC 23 1 5 3 4 • 1011 EXTRA-CE 81 15 28 3 2 14 9 10 
0206.33 UNBONED SHOULDERS AND CUTS OF SHOULDERS OF DOMESTIC SWIIE, SAL TED OR IN BAINE 02111.33 UNBONI!D SHOULDERS AND CUTS OF SHOULDERS OF DOMESTIC SWIIE, SALTEO OR IN IRIIE 
EPAULES ET MORCEAUX, NON DESOSSES, DE PORCINS, SALES OU EN SAUMURE BCIMINESCHUL TERN MIT KNOCHEN, AUCH TEILSTUECIŒ, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
006 UTD. KINGDOM 1201 13 1187 1 006 ROYAUME-UNI 1887 9 1875 3 
1000 W 0 R L D 1238 3 18 29 1189 1 • 1000 M 0 ND E 1855 9 13 48 1881 4 
1010 INTRA-EC 1227 3 13 28 1187 1 • 1010 INTRA-CE 1827 li 9 39 1878 3 1011 EXTRA-EC 11 3 3 2 • 1011 EXTRA-CE 28 4 8 4 
0206.35 UNBONI!D LOINS AND CUTS OF LOINS OF DOMESTIC SWINE, SAL TEO OR IN BAINE 0208.35 UNBONED LOINS AND CUTS OF LOINS OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BAINE 
LONGES ET MORCEAUX, NON DESOSSES, DE PORCINS, SALES OU EN SAUMURE SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT KANM, AUCH TEILSTUECKE, GESALZEN ODER IN SAlZLAKE 
006 UTD. KINGDOM 4838 3 4713 54 
190 
16 52 006 ROYAUME-UNI 13579 11 13216 151 44 157 
007 IRELAND 190 007 IRLANDE 592 592 
1000 W 0 R L D 5102 18 19 4723 89 203 18 53 • 1000 M 0 ND E 14383 82 43 1 13240 184 849 44 180 
1010 INTRA-EC 5083 8 
11i 
4721 88 188 18 52 • 1010 INTRA·CE 14285 32 43 13238 184 832 44 157 1011 EXTRA-EC 39 13 2 4 1 • 1011 EXTRA-CE 97 30 3 18 3 
02118.37 BEWES AND CUTS OF BEWES OF DOMESTIC SWINE, SAL TED OR IN BAINE 0208.37 SEUlES AND CUTS OF BEWES OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BAINE 
POITRINES ET MORCEAUX, DE PORCINS, SALES OU EN SAUMURE BCHWEINEBAEUCHE, AUCH BAUCHSPECK, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
001 FRANCE 75 1 69 5 001 FRANCE 201 5 1 175 20 
003 NETHERLANDS 74 
73 5 
74 64 22 003 PAYS-BAS 167 a6 9 167 194 004 FR GERMANY 165 
1223 
1 
331 
004 RF ALLEMAGNE 345 
2646 
4 52 
006 UTD. KINGDOM 12315 5 3078 1076 
32 
6602 006 ROYAUME-UNI 24035 7 6003 2074 
136 
40IÏ 12897 
007 IRELAND 32 20 42 007 IRLANDE 136 34 009 GREECE 62 
2 
009 GRECE 117 
3 
83 
462 MARTINIQUE 90 88 462 MARTINIQUE 172 169 
1000 W 0 R L D 12984 1231 283 3 3119 1282 124 331 8631 • 1000 M 0 ND E 25530 2893 478 14 6085 2504 407 408 12983 
1010 INTRA·EC 12770 1223 122 2 3090 1282 115 331 8825 • 1010 INTRA-CE 25082 2848 138 10 8031 2504 375 408 12950 
1011 EXTRA-EC 211 7 180 29 9 8 • 1011 EXTRA-CE 483 47 338 1 34 32 13 
1030 CLASS 2 204 1 160 29 9 5 1030 CLASSE 2 413 2 336 1 34 30 10 
0206.39 OTHER CUTS OF DOMESTIC SWINE, SALTEO OR IN BRINE, NOT INCLUDED IN 0206.11-37 0206.39 OTHER CUTS OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN 8RINE, NOT INCLUDED IN 02111.11-37 
VIANDES DE PORCINS, SALEES OU EN SAUMURE, NON REPR. SOUS 02111.11 A 37 BCHWEINEFLEIBCH, GESALZEN ODER IN SALZLAKE, NICHT IN 0206.11 BIS 37 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3146 
16 
6 8 3121 7 4 001 FRANCE 7700 
60 
39 22 7591 39 9 
003 NETHERLANDS 35 
s8 20 18 1 003 PAYS-BAS 142 2 449 50 79 2 1 004 FR GERMANY 335 
2953 
14 243 
179 17258 
004 RF ALLEMAGNE 1528 
89aB 
51 976 
006 UTD. KINGDOM 31988 11479 119 
213 
006 ROYAUME-UNI 96153 35028 364 
1162 
483 51290 
007 IRELAND 213 007 IRLANDE 1162 
060 POLAND 46 46 060 POLOGNE 114 114 
640 BAHRAIN 32 32 640 BAHREIN 139 139 
1000 W 0 R L D 36013 2981 120 88 11547 3272 589 184 17274 • 1000 M 0 ND E 107404 8088 174 508 35181 8085 2548 493 51331 
1010 INTRA·EC 35734 2980 1 84 11507 3272 488 184 17258 • 1010 INTRA-CE 108748 8085 3 495 35100 6085 2185 493 51290 
1011 EXTRA-EC 278 1 118 1 40 101 16 • 1011 EXTRA-CE 858 3 170 8 91 352 41 
1020 CLASS 1 32 
1 119 
1 16 8 7 . 1020 CLASSE 1 114 
3 
4 8 56 30 16 
1030 CLASS 2 200 24 47 9 . 1030 CLASSE 2 428 167 1 25 207 25 
1040 CLASS 3 46 46 . 1040 CLASSE 3 114 114 
0206A1 CARCASES OR HALF.CARCASES OF DOMESTIC SWINE, WITH OR WITHOUT HEAOS, FEET OR FLARE FAT, DRIED OR SMOKED 0206.41 CARCASES OR HALF-CARCASES OF DOMESTIC SWINE, WITH OR WITHOUT HEAOS, FEET OR FLARE FAT, ORIED OR SMOKED 
CARCASSES OU DEM~ARCASSES DE PORCINS, SECHEES OU FUMEES SCHWEINEFI..EIBCH, IN GANZEN DOER HALIEN TIERKOERPERN, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
1000 WO R L D • 1000 M 0 ND E 1 1 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 1 1 
0206.43 BACON SIDES, DAIED OR SMOKED 0206.43 BACON SIDES, DRIED OR SMOKED 
DEMI-CARCASSES DE BACON, SECHEES OU FUMEES BACOJI.HAELFTEN, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
004 FR GERMANY 58 27 31 004 RF ALLEMAGNE 110 64 46 
1000 W 0 R L D 120 38 74 7 1 1000 M 0 ND E 253 1 1 81 128 24 8 
1010 INTRA-EC 111 37 74 • 1010 INTRA-CE 218 1 88 128 
35 
36 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 1 EUR 10 peutschtandl France / ttalia 1 Nedertand laetg.-Lux.l UK 1 tretand 1 Danmark 1 'EXMoa Nimexe 1 EUR 10 loeutschtandl France f !tatia 1 Nedertand 1 Betg.-Lux.l UK 1 tretand 1 Danmark 1 'EXMOa 
112G6.43 112G6.43 
1011 EXTRA·EC 9 1 7 1 1011 EXTRA-CE 34 2 24 8 
0201.46 SPENCERS, DRIED OR SMOKED 0206.48 SPENCERS, DRIED OR SIIOKED 
3/4 AVANT DE PORCINS, SECHE OU FUIIE SPENCERS, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
1000 W 0 R L D 10 10 
- 1000 M 0 ND E 42 1 1 1 39 
1010 INTRA·EC 7 7 - 1010 INTRA-CE 19 i i 1 18 1011 EXTRA-EC 3 3 - 1011 EXTRA-CE 23 21 
0206.48 3/4 SIDES AND MIDDlE& OF DOIIESliC SWINE, DRIED OR SIIOKED 0201.48 3/4 SIDES AND lltDDlES OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SIIOKED 
3/4 ARRIERE OU IIIUEUX DE PORCIIS, SECHES OU FUIIES 314-SIDES ODER IIIDDlES VON SCHWEINEN, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
006 UTD. KINGDOM 701 215 484 2 008 ROYAUME-UNI 1471 535 930 6 
1000 W 0 R L D 746 1 215 10 20 484 18 . 1000 M 0 ND E 1823 5 1 537 33 75 830 42 
1010 INTRA·EC 729 1 215 10 8 484 11 . 1010 INTRA-CE 1568 5 1 537 33 32 830 31 
1011 EXTRA·EC 16 11 5 - 1011 EXTRA-CE 54 43 11 
0201.51 UN80NED HAllS AND CUTS OF HAllS, SLIGHTL Y DRIED OR SUGHTL Y SIIOKEO 0206.51 UN90NEO HAllS AND CUTS OF HAllS, SUGHTLY DRIED OR SUGHTL Y SIIOKED 
JAIIIONS ET IIORCEAUX,DE PORCIIS, NON DESOSSES, LEGEREII.SECHES OU LEGEREII. FUIIES SCHWEIIESCHINKEH 111T KNOCHEN, AUCH TetLSTUECKE, LEICHT GETROCKIIET ODER LEICHT GERAEUCHERT 
004 FR GERMANY 66 
51 
1 58 7 004 RF ALLEMAGNE 232 1 11 202 18 482 MARTINIQUE 51 462 MARTINIQUE 195 195 
1000 W 0 R L D 298 18 55 5 14 4 78 10 118 - 1000 M 0 ND E 988 72 219 31 37 12 273 51 273 
1010 INTRA-EC 115 8 1 2 11 4 68 10 13 - 1010 INTRA-CE 418 43 3 15 33 12 230 51 31 
1011 EXTRA-EC 182 9 55 2 13 103 . 1011 EXTRA-CE 537 29 218 2 5 43 242 
1030 CLASS 2 160 6 54 2 2 96 . 1030 CLASSE 2 459 10 214 1 3 5 226 
0201.53 UN80NEO HAllS AND CUTS OF HAllS, DRIED OR SIIOKED, NDT FALUNG WITHIN 0206.51 0201.53 UNBONED HAllS AND CUTS OF HAllS, DRIEO OR SIIOKEO, NOT FAWNG WITHIN 0206.51 
JAMBONS ET MORCEAUX, DE PORCINS, NON DESOSSES. SECHES OU FUMES, NON REPR. SOUS 0206.51 SCHWEIIESCHINKE IIIT KNOCHEN, AUCH TEILSTUECKE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT, NICHT Il 0201.51 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1470 1 24 1201 246 22 001 FRANCE 8157 2 128 7155 953 47 002 BELG.-LUXBG. 189 165 9 002 BELG.-LUXBG. 1103 i 975 42 003 NETHERLANDS 42 1 32 003 PAYS-BAS 235 2 190 i 1 004 FR GERMANY 124 
11 
11 113 i 004 RF ALLEMAGNE 886 63 68 816 005 ITALY 34 22 2i 6 005 ITALIE 157 92 20!Ï 2 28 008 UTD. KINGDOM 36 3 008 ROYAUME-UNI 259 20 2 
036 SWITZERLAND 92 1 91 036 SUISSE 640 5 635 
045 VATICAN CITY 18 
76 
18 
1 
045 CITE VATICAN 100 
154 
100 
1 060 POLAND 77 
26 
060 POLOGNE 155 
151 958 NOT DETERMIN 26 958 NON DETERMIN 151 
1000 W 0 R L D 2237 178 84 1886 3 255 3 6 22 - 1000 M 0 ND E 12140 310 396 10339 9 996 14 28 46 
1010 INTRA·EC 1897 15 58 1538 1 254 2 8 22 - 1010 INTRA-CE 10820 87 282 8358 3 995 9 28 48 
1011 EXTRA·EC 313 183 28 120 2 1 1 . 1011 EXTRA-CE 1158 223 104 819 6 1 5 
1020 CLASS 1 112 1 111 . 1020 CLASSE 1 754 6 748 
1021 EFTA COUNTR. 95 1 
26 
94 
2 i . 1021 A EL E 653 6 1o4 647 8 5 1030 CLASS 2 123 66 8 . 1030 CLASSE 2 243 63 65 
1031 ACP ~oa 93 65 3 3 1 1 1 . 1031 ACP~ 111 56 22 25 2 i 4 1040 CLA 78 76 1 . 1040 CLA 3 161 154 6 
0201.51 UNBONED SHOULDERS ANO CUTS OF SHOULDERS OF DOIIESllC SWINE, SUGHTLY ORIED OR SUGHTL Y SIIOKEO 0206.55 UNBONED SHOULDERS AND CUTS OF SHOULDERS OF OOIIESl1C SWINE, SUGHTL Y DRIEO OR SUGHTL Y SIIOKED 
EPAULES ET MORCEAUX, DE PORCIIS, NON DESOSSES, LEGEREMENT SECHES OU LEGEREMENT FUMES SCHWEINESCHUL TERN IIIT KNOCHEN, AUCH TELSTUECKE,LEICHT GETROCKNET ODER LEICHT GERAEUCHERT 
001 FRANCE 21 56 3 18 001 FRANCE 107 1 118 10 96 458 GUADELOUPE 56 458 GUADELOUPE 178 
462 MARTINIQUE 37 37 482 MARTINIQUE 125 125 
1000 W 0 R L D 168 9 105 1 3 20 12 18 - 1000 M 0 ND E 581 23 346 2 10 109 48 23 
1010 INTRA·EC 40 i 1oS 1 3 20 12 4 • 1010 INTRA-CE 179 1 1 2 10 109 48 8 1011 EXTRA-EC 129 12 - 1011 EXTRA-CE 382 22 345 15 
1030 CLASS 2 126 9 105 12 . 1030 CLASSE 2 362 22 345 15 
0201.57 UIIIONED SHOULDERS AND CUTS OF SHOULDERS OF DOIIESllC SWINE, DRIED OR SIIOKED, NOT FALLIIG W1TH11 020155 0201.57 UNBONED SHOULDERS AND CUTS OF SHOULDERS OF DOIIESTIC SWINE, DRIED OR SIIOKEO, NOT FAWNG WITHII 020155 
EPAULES ET MORCEAUX, DE PORCIIS, NON DESOSSES, SECHES OU FUIIES, NON REPR. SOUS 0201.51 SCHWEIIESCHULTERN 111T KNOCHEN, AUCH TBLSTUECKE, GETROCKNET OOER GERAEUCHERT, NICHT Il 0201.51 ENTHALTEN 
1000 W 0 R L D 42 8 1 18 5 14 • 1000 M 0 ND E 180 53 3 38 18 48 
1010 INTRA·EC 38 li 1 18 5 14 • 1010 INTRA-CE 109 2 3 38 18 48 1011 EXTRA·EC 8 . 1011 EXTRA-CE 52 52 
0206.11 UNBONEO LOIRS AND CUTS OF LOIIS OF DOIIESllC SWINE, SUGHTL Y ORED OR SLtGHTL Y SIIOKED 11201-11 UNBONED LOIN$ AND CUTS OF L.OtNS OF OOIIESllC SWINE, SUGHTL Y DRIED OR SUGHTL Y SIIOKED 
LONGES ET MORCEAUX, DE PORCINS, NON DESOSSES, LEGEREMENT SECHES OU LEGEREIIENT FUMES SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE IIIT KAIIII, AUCH TEILSTUECKE, LEICHT GETROCKNET ODER LEICHT GERAEUCHERT 
006 UTD. KINGDOM 143 3 71 56 13 008 ROYAUME-UNI 553 20 216 260 57 
1000 W 0 R L D 288 52 1 7 75 7 2 57 65 - 1000 M 0 ND E 989 198 5 43 229 18 7 292 239 
1010 INTRA-EC 192 28 i j 75 7 2 57 25 • 1010 INTRA-CE 724 110 5 42 227 18 7 282 102 1011 EXTRA·EC 75 28 1 40 - 1011 EXTRA-CE 284 78 2 137 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXXc!Oa 
111118.81 0201.11 
1030 CLASS 2 59 26 32 . 1030 CLASSE 2 195 78 5 111 
111118.83 UIIIONED LOIIS AND CUTS OF l.OINS OF DOMESTIC SWINE, DRIED DR SIIOIŒD, NOT FAWIG Wl1ltiN o.&1 11208.83 UNBONED LOUIS AND CUTS OF LOIIS OF DOIIESTIC SWINE, DRIEO OR SIIOIŒD, NOT FALLING WITHIN 1120881 
LOIIGES ET IIORCEAUX, DE PORCINS, NON DESOSSES, SECHES OU FUMES, NON REPR. SOUS 111118.81 SCHWEIIEKOTEI.ETTSTRAEJIG 11fT Will, AUCH TEII.STUECIŒ, GETAOCKNET ODER GERAEUCHERT, NICHT IN 112Gl81 ENTHALTEN 
001 FRANCE 22 
16 
8 14 34 001 FRANCE 114 1 62 51 129 006 UTD. KINGDOM 50 006 ROYAUME-UNI 189 59 
1000 WO R L D 88 20 10 18 2 37 • 1000 M 0 ND E 340 71 71 2 58 7 133 
1010 tNTRA-EC 75 18 8 18 1 34 • 1010 INTRA-CE 315 81 83 1 58 5 128 
1011 EXTRA·EC 10 4 2 1 3 • 1011 EXTRA-CE 28 11 8 1 2 4 
111118.85 BEWES AND CUTS OF &ELUES OF DOMESTIC SWINE, SUGIITLY DRIED OR SUGIITLY SIIOIŒD 111118.85 8EWES AND CUTS OF BELW OF DOMESTIC SWIIE, SUGHTL Y DRIED OR SUGHTL Y SIIOKEO 
POITRINES ET MORCEAUX, DE PORCINS, LEGEREMENT SECtES OU L.EGEREIIENT FUMES SCHWEINBAEUCHE, AUCH 8AUCHSPECK, LEICHT GETROCKNET ODER LEICHT GERAEUCHERT 
001 FRANCE 801 161 3 179 306 118 23 11 001 FRANCE 2185 407 
4 
11 415 839 448 38 29 
002 BELG.-LUXBG. 40 235 3 31 404 1 4 002 BELG.-LUXBG. 127 616 t4 tOt 982 2 6 003 NETHERLANDS 644 
t2 :i s2 56 t!Î 5 003 PAYS-BAS t805 46 t2 t36 16i 32 7 004 FR GERMANY 2t6 i 14 80 004 RF ALLEMAGNE 644 4 57 t98 005 ITALY t77 8 i 2 75 t66 005 ITALIE 559 20 2 5 225 530 008 UTD t839 5 145 16t3 006 ROYAUME-UNI 5965 20 337 
2 
538t 
009 38 2 38 009 GRECE 105 6 97 
030 245 g:j 2 t!Î 245 030 SUEDE 872 244 5 64 872 060 tt6 2 080 POLOGNE 320 6 
372 88 88 42 372 REUNION 22t 22t t27 406G 42 
t36 
406 GROENLAND t27 
271Ï 458G 138 
2 72 
458 GUADELOUPE 278 j t97 476 NL 74 476 ANTILLES NL 204 
706 SI RE 70 70 706 SINGAPOUR t37 t37 
740 HO G KONG 73 ti 4 73 740 HONG-KONG t88 tà t:i t88 822 FR. POL YNESIA 58 43 822 POL YNESIE FR t50 tt9 
tOOO W 0 R L D 5032 500 350 13 507 728 188 118 2818 • 1000 M 0 ND E 14888 1308 847 52 t212 1887 685 288 8388 
1010 INTRA-EC 3753 402 13 8 415 727 177 117 1884 • 1010 INTRA-CE 11188 1047 52 37 1008 1888 817 283 8247 
1011 EXTRA-EC 1273 88 338 82 1 18 2 725 • 1011 EXTRA-CE 3484 281 782 3 203 2 88 3 2152 
1020 CLASS 1 301 8 1 292 . 1020 CLASSE 1 1005 t7 4 984 
t02t EFTA COUNTR. 289 
5 334 5 2 264 . t02t A EL E 915 ti 787 :i 9 2 :i 906 1030 CLASS 2 856 83 431 . 1030 CLASSE 2 2156 184 1180 
1031 ACP sfJ 71 2 2t 7 1!Î 40 . 1031 ACP ~~ 225 6 74 1 20 2 64 t22 1040 CLA 117 93 2 1 2 . 1040 CLAS 3 322 244 5 2 7 
111118.17 8EWES AND CUTS OF BELLIES OF OOIIESTIC SWINE, DRIED AND SMOKEO, NOT FAWHG WITIIN 1120115 112Gll7 BELLIES AND CUTS OF BELLIES OF DOIIESTIC SWIIIE, DRED AND SIIOIŒO, NOT FAWHCI wnHIN 0211885 
POITIIIIES ET MORCEAUX, DE PORCINS, SECHES OU FUMES, NON REPR. BOUS 111118.81 SCHWEINEBAEUCHE, AUCH BAUCHSPECK, GETROCKNET OOER GERAEUCIIERT, NICHT IN 02111.11 ENTHALTEH 
001 FRANCE 1158 80 
120 
50 23 102t 4 OOt FRANCE 3261 198 446 224 55 2772 12 002 BELG.-LUXBG. 173 1 46 5 
7!Î 1 002 BELG.-LUXBG. 649 3 191 7 164 2 003 NETHERLANDS 84 1 
10 
1 
t:i 
3 003 PAYS-BAS 181 2 
s:i 6 30 9 004 FR GERMANY 210 68 110 9 
16 
004 RF ALLEMAGNE 688 306 283 32 44 006 UID. KINGDOM 30 1 11 1 1 3:i 006 ROYAUME-UNI 103 4 50 3 2 162 007 IRELAND 33 
si 
007 IRLANDE 162 
t46 372 REUNION 51 372 REUNION 148 
1000 W 0 R L D 1822 88 287 188 88 1234 48 18 • 1000 M 0 ND E 5738 287 888 872 185 3258 218 44 
1010 INTRA-EC 1888 83 131 180 4S 1215 48 16 • 1010 INTRA-CE 5081 206 503 800 105 3215 218 44 i 1011 EXTRA-EC 187 26 135 8 24 3 • 1011 EXTRA-CE 587 81 380 4S 80 10 
1030 CLASS 2 164 5 t28 6 22 3 . 1030 CLASSE 2 475 22 338 30 75 10 
111118.71 :"oK ~r:y ~wc: SWIIE, OTHER THAN CARCASES, BACON BIDES, IIDDLES, HAllS, SHOULDERS, LOINS AND &ELUES, SUGHTL Y 111118.71 ="'oB =y=:: SWIIIE, OTHER THAN CARCASES, BACON SIDES, MIDOLES, HAllS, SHOULDERS, L011S AND 8EWES, SUGIITL Y 
VIANDES DE PORCINS, LEGEREMENT SECHEES OU FUMEES, AUTRES QU'EN POITRINES, .IAII80NS, EPAULES ET LONGES NON DESOSSES SCIIWEINEFI.EIS LEICHT GETROCKNET ODER GERAEUCHERT, AUSGEN.BAEUCHE, SCHIIIŒN, SCHULTERN UND KOTELETTSTRAENGE Il. K110CHEH 
001 FRANCE 1223 105 
10 
4 10 889 209 6 001 FRANCE 8376 580 56 28 33 4654 1056 25 002 BELG.-LUXBG. 51 9 1 25 
767 
5 1 002 BELG.-LUXBG. 238 33 5 111 
438!Î 27 4 003 NETHERLANDS 802 11 54 924 6 24 s5 003 PAYS-BAS 4537 61 2 6284 25 84 1 004 FR GERMANY t652 i 488 135 004 RF ALLEMAGNE 10206 :i 393 2603 555 346 005 ITALY 25 2223 74 3 25i 21 005 ITALIE 115 tO 7327 23:i 14 1092 98 006 UTD. KINGDOM 10416 173 
124 
7894 006 ROYAUME-uNI 434t5 881 
776 
34092 
038 AUSTRIA 124 ti 1i 1!Î 038 AUTRICHE 776 37 37 s5 044 GIBRALTAR 41 
4 
044 TAR 129 
32 288 NIGERIA 28 
2 
24 288 136 2 ti 104 847 U.A.EMIRATES 61 
t2 
59 647 230 34 217 706 SINGAPORE 48 36 706 129 95 
1000 W 0 R L D 14774 314 87 1066 2307 2200 426 251 8121 • 1000 M 0 ND E 87588 1488 578 7178 7888 11885 1858 1093 35731 
1010 INTRA-EC 14187 288 85 830 2284 2188 381 251 7788 • 1010 INTRA-CE 84871 1344 482 8328 7488 11878 1750 1082 34822 
1011 EXTRA-EC 578 18 22 125 43 2 47 323 • 1011 EXTRA-CE 2553 125 118 778 202 18 205 1 1108 
1020 CLASS 1 225 2 2 124 19 16 62 . 1020 CLASSE 1 1183 15 15 778 114 6t 200 
1021 EFTA COUNTR. 165 2 1 124 7 
2 
1 30 . 1021 A EL E 987 15 7 778 89 tli 5 113 1030 CLASS 2 352 t4 20 24 32 280 . 1030 CLASSE 2 1371 110 101 2 88 145 908 
1031 ACP (80) 61 4 14 1 1 4 37 . 1031 ACP (60) 282 32 71 5 7 12 155 
37 
38 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Des ti nation 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.! UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXIIâOo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux., UK j lreland J Danmark j 'EXIIâOa 
0208.73 ~=~~~~~~niL~rNgo:fl~J~C o:~E, OTHER THAN CARCASES, BACON StDES, MIDDLES, HAMS, SHOULDERS, LOtNS AND BELLIES, DRIED OR 0208.73 UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, OTHER THAN CARCASES, BACON SIDES, MIDDLES, HAMS, SHOULDERS, LOINS AND BELUES, DRIED OR SMOKE, NOT FALUNG WITHIN 020671 
~~~fu~ ~M~=~~~SJAtEtfC~i.s E~~tk~~E{.hâ~~~S N~~~E~ftrEs, DEM~CARCASSES DE BACON, 314 AVANT, 314 ARRIERE OU ~~lre~fcm~~e:.~~~N'RN os:c ~grt&'W~~E~~G~~k~~n~RPER, BACON-HAELFTEN, 314-SIDES, SPENCERS ODER MIDDLES, 
001 FRANCE 6971 651 
14i 
3539 2 2779 
4 
001 FRANCE 45211 4008 
962 
27216 B 13979 
12 002 BELG.-LUXBG. 1252 216 881 10 
617 
002 BELG.-LUXBG. 9246 1535 6680 57 
3434 003 NETHERLANDS 875 166 7 85 
i 9 i 
003 PAYS-BAS 4943 823 79 607 i 30 10 004 FR GERMANY 3061 ,,,. 408 1220 1422 004 RF ALLEMAGNE 20388 66i 3289 9990 7062 005 ITALY 165 
10 30i 2 
54 
5 
005 ITALIE 903 1 
2467 10 
241 
1:i 2 006 UTD. KINGDOM 334 15 1 
ai 006 ROYAUME-UNI 2675 99 81 3 55:i 007 IRELAND 87 
6 16 6 
007 IRLANDE 554 46 1s6 1 3:i 009 GREECE 28 009 GRECE 238 
i 030 SWEDEN 33 6 
28 
27 030 SUEDE 258 36 221 036 SWITZERLAND 604 5 571 036 SUISSE 4817 26 226 4565 038 AUSTRIA 46 7 1 38 
2 
038 AUTRICHE 298 37 3 258 i 044 GIBRALTAR 26 24 
2 12i 
044 GIBRALTAR 207 
i 
200 
12 106 268 LIBERIA 123 
26 
268 LIBERIA 122 
17:i 
3 
272 IVORY COAST 26 
:i 6 i 
272 COTE IVOIRE 174 
19 
1 
2 4 288 NIGERIA 13 3 288 NIGERIA 103 22 56 
302 CAMEROON 17 17 302 CAMEROUN 129 129 
314 GABON 17 17 
i 26 
314 GABON 112 112 
5 159 322 ZAIRE 27 ,. ,. 322 ZAIRE 167 3 
:i 330 ANGOLA 13 10 1 330 ANGOLA 129 3 121 2 
372 REUNION 20 
2 
20 372 REUNION 104 
1:i 
104 
5 390 SOUTH AFRICA 47 45 390 AFR. DU SUD 355 337 
400 USA 64 64 
35 
400 ETATS-UNIS 425 424 
185 
1 
458 GUADELOUPE 35 
2 4 2 458 GUADELOUPE 185 i 29 14 612 IRAQ 19 11 612 IRAK 147 97 i 740 HONG KONG 23 1 22 740 HONG-KONG 177 4 170 2 
822 FR.POL YNESIA 29 26 3 822 POL YNESIE FR 204 174 30 
958 NOT DETERMIN 60 4 56 958 NON DETERMIN 379 29 350 
1000 W 0 R L D 14159 1272 872 8844 24 4908 111 5 123 . 1000 M 0 ND E 93700 7882 6472 53535 128 24938 837 13 119 
1010 INTRA-EC 12782 1173 568 8042 15 4878 101 5 2 • 1010 INTRA-CE 84222 7223 4413 47128 82 24752 801 13 12 
1011 EXTRA-EC 1308 99 301 737 8 30 10 121 • 1011 EXTRA-CE 9039 839 2031 5998 44 184 36 107 
1020 GLASS 1 831 84 74 671 2 1020 CLASSE 1 6457 542 573 5333 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 683 18 28 637 li 30 li 12i 1021 A EL E 5381 98 230 5051 2 18:i 29 106 1030 GLASS 2 473 15 227 64 1030 CLASSE 2 2557 96 1457 644 42 
1031 ACP (60) 260 3 94 7 3 27 5 121 1031 ACP (60) 1048 21 661 70 13 166 11 106 
020674 HEAOS AND CUTS OF HEAD S; NECKS OF DOMESTIC SWINE 02118.74 HEAOS AND CUTS OF HEAD S; NECKS OF DOMESTIC SWINE 
TETES ET MORCEAUX DE TmS, GORGES, DE PORCINS SCHWUIEKOEPFE, AUCH TEILSTUECKE, UND -FETTSACKEN 
001 FRANCE 107 
4 
3 49 55 001 FRANCE 175 
i 
25 52 98 
002 BELG.-LUXBG. 190 46 186 167 22 002 BELG.-LUXBG. 110 30 109 259 li 004 FR GERMANY 272 
s:i 43 004 RF ALLEMAGNE 348 10i 51 458 GUADELOUPE 200 117 458 GUADELOUPE 228 127 
462 MARTINIQUE 171 158 13 462 MARTINIQUE 236 223 13 
1000 W 0 R L D 1144 344 43 448 254 9 26 22 • 1000 M 0 ND E 1308 420 57 390 406 5 22 8 
1010 INTRA-EC 831 4 43 277 254 5 28 22 • 1010 INTRA-CE 706 1 55 212 406 2 22 8 
1011 EXTRA-EC 513 340 189 4 . 1011 EXTRA-CE 803 419 2 178 4 
1030 GLASS 2 511 340 167 4 . 1030 CLASSE 2 599 419 176 4 
0206.78 FEET AND TAILS OF DOMESTIC SWINE 02118.78 FEET AND TAILS OF DOMESTIC SWINE 
PIEDS ET QUEUES DE PORCINS SCHWEINEPfOTEN UND -SCHWAENZE 
001 FRANCE 144 2 
16 
142 
2026 
001 FRANCE 172 2 
26 
170 
1054 268 LIBERIA 3246 1205 
17 
268 LIBERIA 1801 721 
14 276 GHANA 329 
114 
312 276 GHANA 206 
126 
192 
372 REUNION 114 
36i 
372 REUNION 125 
449 458 GUADELOUPE 657 296 
119 
458 GUADELOUPE 843 394 
124 462 MARTINIQUE 366 232 37 462 MARTINIQUE 468 313 31 
496 FR. GUIANA 129 89 40 496 GUYANE FR. 172 121 51 
1000 W 0 R L D 5388 51 747 1995 44 23 10 2518 • 1000 M 0 ND E 4089 22 882 3 1808 25 25 8 1420 
1010 INTRA-EC 188 2 
747 
149 44 5 10 2511Ï • 1010 INTRA-CE 192 2 97i 173 25 11 8 142Ô 1011 EXTRA-EC 5221 48 1648 18 . 1011 EXTRA-CE 3891 20 1433 14 
1030 GLASS 2 5200 48 747 1644 44 18 2499 1030 CLASSE 2 3872 20 979 1431 25 14 1403 
1031 ACP (60) 3844 48 15 1367 44 18 2352 1031 ACP (60) 2193 20 26 851 24 14 1258 
0206.77 KIDNEYS OF OOMESTIC SWINE 02118.77 KIDNEYS OF DOMESTIC SWINE 
ROGNONS DE PORCINS SCHWEINENIEREN 
1000 W 0 R LD 18 1 1 8 8 . 1000 M 0 ND E 30 2 1 23 4 
1010 INTRA-EC 17 i 1 8 8 • 1010 INTRA-CE 28 :i 1 23 4 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 2 
0206.78 LIVERS OF DOMES11C SWINE 02118.78 LIVERS OF DOIIESTIC SWINE 
FOIES OE PORaNS SCHWEINELEBERN 
004 FR GERMANY 237 232 2 3 004 RF ALLEMAGNE 147 142 2 3 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Beatlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France l Ital/a 1 Nederland j Belg.-Luxj UK l ireland l Danmark 1 "HllclOo Nimexe 1 EUR 10 lDeutschian~ France 1 Ital/a 1 Nederlandl Belg.-LuxJ UK 1 ireland 1 Danmark 1 'EllllclOo 
11201.71 0201.71 
1000 WO R L D 331 278 11 3 41 • 1000 M 0 ND E 201 188 10 3 20 
1010 INTRA-EC 331 278 11 3 41 • 1010 INTRA-CE 201 188 10 3 20 
11201.79 HEARTS, lONGUES AND LUNGS OF DOMESTlC SWINE 11201.79 HEARTS, lONGUES AND LUNGS OF DOMESTIC SWINE 
COEURS, LANGUES ET POUMONS DE PORCINS SCHWEINEHERZEN, .ZUNGEN UND -I.UNGEN 
004 FR GERMANY 812 9 803 004 RF ALLEMAGNE 1567 13 1554 
1000 WO R L D 874 4 3 10 813 12 31 1 • 1000 M 0 ND E 1843 7 8 15 1584 5 42 2 
1010 INTRA-EC 872 4 2 10 813 12 31 i • 1010 INTRA-CE 1834 7 2 15 1584 4 42 2 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 7 3 2 
0201.10 UYERS, HEARTS, lONGUES AND LUNGS ATTACHED TO THE TRACHEA AND GULLET OF DOMESTIC SWINE 0206.80 UVERS, HEARTS, lONGUES AND WNGS ATTACHED TO THE TRACHEA AND GULLET Of DOMESTIC SWINE 
FOES, COEURS, LANGUES ET POUMONS, AVEC TRACHEE-ARTERE ET OESOPHAGE, LE TOUT ATTENANT, DE PORCINS SCHWEINEGESCHUNGE 
1000 WO R L D 118 40 2 43 17 14 • 1000 M 0 ND E 88 23 2 40 11 10 
1010 INTRA-EC 114 40 2 43 17 14 , 1010 INTRA-CE 83 22 2 40 11 10 1011 EXTRA-EC 2 • 1011 EXTRA-CE 2 
0201.82 OTHER EDI8LE MEAT OFFALS OF DOMESTlC SWINE, NOT FAWNG WITHIN 0201.74-11! 0201.82 OTHER EDIBLE MEAT OFFALS OF DOMESTIC SWINE, NOT FAUING WITHIN 0208.74-10 
ABATS DE PORCINS, NON REPR. SOUS 0201.74 A 80 SCHWEINESCHLACHTABFAll, NICHT IN 11201.74 BIS 80 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 220 3 217 004 RF ALLEMAGNE 106 9 97 
1000 WO R L D 882 3DO 22 3 302 25 3 27 • 1000 M 0 ND E 324 90 28 12 131 13 18 38 
1010 INTRA-EC 657 300 10 3 291 25 1 27 • 1010 INTRA-CE 274 90 8 9 118 13 2 38 
1011 EXTRA-EC 27 12 1 11 3 • 1011 EXTRA-CE 49 20 2 13 14 
0201.84 UN90NED MEAT OF BOVINE AIIIIAI.S, BALTED, IN BRIME, DRIED OR SMOIŒD 11201.84 UN80NED MEAT OF BOVINE AIIIIAI.S, BALTED, IN BRIME, DRIED OR SMOIŒD 
VIANDE 80VIIE, NON DESOSSEE RINOFLEISCH MIT KNOCHEN 
458 GUADELOUPE 53 53 458 GUADELOUPE 155 155 
1000 WO R L D 80 4 88 7 1 • 1000 M 0 ND E 288 21 192 49 2 2 
1010 INTRA-EC 8 4 1 7 i • 1010 INTRA-CE 52 2i 1 49 2 2 1011 EXTRA-EC 72 87 • 1011 EXTRA-CE 213 190 
1030 CLASS 2 71 4 67 . 1030 CLASSE 2 212 21 190 1 
0201.90 80NED OR BONELESS MEAT Of BOVINE ANIMAL$, BALTED, IN BRIME, DRIED OR SMOIŒD 0201.10 BONED OR BONELESS MEAT OF BOVINE ANIMAL$, BALTED, IN BRINE, ORIED OR SMOIŒD 
VIANDE BOVINE, DESOSSEE RINOFLEISCH OHNE KNOCHEN 
001 FRANCE 58 1 57 
26 
001 FRANCE 752 6 
2 
746 
232 002 BELG.-LUXBG. 43 
:i 
17 
147 
002 BELG.-LUXBG. 447 1 212 
947 003 NETHERLANDS 151 1 
110 1 
003 PAYS-BAS 981 26 8 
868 4 1 004 FR GERMANY 150 32 7 
HÏ 004 RF ALLEMAGNE 1300 403 24 006 UTD. KINGDOM 21 5 006 ROYAUME-UNI 107 69 38 
038 SWITZERLAND 184 184 038 SUISSE 2283 2277 6 
204 MOROCCO 17 17 204 MAROC 776 776 
224 SUDAN 16 16 
7:i 
224 SOUDAN 755 755 
141 276 GHANA 73 
16 
276 GHANA 141 
755 342 SOMALIA 16 96 342 SOMALIE 755 262 458 GUADELOUPE 96 458 GUADELOUPE 262 
462 MARTINIQUE 156 156 462 MARTINIQUE 430 430 
1000 W 0 R L D 1038 5 277 348 142 154 92 18 2 • 1000 M 0 ND E 9295 40 822 8108 1139 973 161 45 7 
1010 INTRA·EC 444 5 
2ri 
112 137 154 20 16 2 • 1010 INTRA-CE 3811 34 2 1438 1109 971 18 39 ti 1011 EXTRA-EC 594 1 238 5 73 • 1011 EXTRA-CE 5882 8 819 4870 30 2 143 8 
1020 CLASS 1 186 185 1 . 1020 CLASSE 1 2297 1 2282 8 6 
1021 EFTA COUNTR. 185 
1 277 
184 1 
7:i 2 
. 1021 A EL E 2293 
5 819 
2279 8 
2 143 
6 
6 1030 CLASS 2 409 52 4 . 1030 CLASSE 2 3384 2387 22 
1031 ACP (60) 110 2 32 1 73 2 . 1031 ACP (60) 1671 13 1510 2 1 141 4 
0201.11 OFFALS OF BOVINE ANIIIAI.S, SALTED, IN BRIME, ORIED OR SMOKED 0208.91 OFFALS OF BOVINE ANIMALS, BALTED, IN BAINE, DRIED OR SMOKED 
ABATS DE BOVINS RINDERSCHLACHTABFALL 
004 FR GERMANY 717 30 24 683 004 RF ALLEMAGNE 1431 57 11 1361 2 
1000 W 0 R L D 924 88 38 49 24 887 1 19 20 • 1000 M 0 ND E 1810 115 88 12 11 1387 2 17 18 
1010 INTRA-EC 887 88 30 4i 24 887 19 19 • 1010 INTRA-CE 1584 114 57 5 11 1387 2 17 18 1011 EXTRA·EC 58 1 8 1 • 1011 EXTRA-CE 17 11 1 
0201.83 UNBONED MEAT OF SHEEP OR GOAlS, SALTED, IN BRIME, DRIED OR SMOIŒD 0201.93 UNBONED MEAT OF SHEEP OR GOATS, BALTED, IN BRIME, DRIED OR SMOKED 
VIANDES D'OVINS ET CAPRINS, NON DESOSSEES SCHAF· ODER ZIEGENFLEISCH MIT KNOCHEN 
1000 WO R L D 12 11 1 • 1000 M 0 ND E 48 3 5 35 1 2 
1010 INTRA-EC 12 11 1 • 1010 INTRA-CE 38 2 3 35 1 2 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA·CE 5 
0208.95 BONED OR BONELESS MEAT OF SHEEP OR GOATS, SALTED, IN BAINE, DRIED OR SMOIŒD 0201.85 BONED OR BONELESS MEAT OF SHEEP OR GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
39 
40 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ooa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Dan mark l"E>.>.ooa 
112111.95 VIANDES D'OVINS ET CAPRINS, DESOSSUS 02tiU5 SCHAF· ODER ZIEGENFLEISCH OHNE KNOCHEN 
1000 W 0 R L D 2 2 • 1000 M 0 ND E 25 1 20 3 1 
1010 INTRA-EC 
:i :i • 1010 INTRA-CE 5 1 2Ô 3 1 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 21 1 
11201.97 OFFALS OF SHEEP AND GOATS, SALTED, IN BRIME, DRIED OR SMOIŒD 112111.97 OFFALS OF SHEEP AND GOATS, SALTED, IN BAINE, DRIED DR SMOKED 
ABATS D'OVINS ET CAPRINS SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN ODER ZIEGEN 
1000 W 0 R L D 84 1 58 7 • 1000 M 0 ND E 71 2 86 2 1 
1010 INTRA-EC B 1 
si 7 • 1010 INTRA-CE 5 2 ai 2 1 1011 EXTRA-EC 58 • 1011 EXTRA-CE 88 
112111.91 mTSHORSEMEA T; MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS, SALTED, IN BAINE, DRIED DR SMOIŒD, OTHER THAN FROM SWINE, BOVINES, SHEEP 112111.91 ~=TSHDRSEIIEA T; MEAT ANO EDIBLE MEAT OFFALS, SALTED, IN BRillE, DRIED DR SMOKED, OTHER THAN FROM SWINE, BOVINES, SHEEP 
VIANDES DE CHEVAL, FUMEES; VIANDES ET ABATS, AUTRES QUE DE PORCINS ET BOVINS DOMESTIQUES, OVINS ET CAPRINS GERAEUCHERTES PFERDEFI.EISC H; FLEISCH UND SCHLACHTABFAU VON ANDEREN TlEREN ALS HAUSSCHWEINEN,-RINDERN, SCHAFEN OO.liEGEN 
462 MARTINIQUE 36 36 462 MARTINIQUE 102 102 
496 FR. GUIANA 55 55 496 GUYANE FR. 141 141 
1000 W 0 R L D 203 3 132 8 13 38 4 4 3 • 1000 M 0 ND E 584 20 400 18 44 88 23 7 8 
1010 INTRA-EC 89 2 13 3 8 35 1 4 3 • 1010 INTRA-CE 180 12 58 8 24 83 14 7 8 
1011 EXTRA-EC 134 1 119 2 5 4 3 • 1011 EXTRA-CE 389 8 344 5 20 3 9 
1030 CLASS 2 126 115 2 3 4 2 . 1030 CLASSE 2 356 1 327 5 13 3 7 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe 'EliMOo 
0301 0301 FISH, FRESH (UVE OR DEAD), CIII.LED OR FROZEN 
POI880NS FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES FlSCHE, FRISCH, GEKUEHL T ODER GEI'IIORfN 
0301.ot FRE8It OR CIILLED TROUT 0301.ot FRESil OR CIILLED TROUT 
TRUITES, FRAICIES OU REFRIGEREES FOREWN, FRISCH OOER GEKUEII.T 
001 FRANCE 1830 14 
1895 
1214 
3i 
92 87 8 415 001 FRANCE 3988 29 
3584 
2375 1 217 234 42 1090 
002 BELG.-LUXBG. 4932 235 353 
9!Î 
5 3 2410 002 BELG.-LUXBG. 9993 488 618 106 
233 
9 12 5198 
003 NETHERLANDS 553 15 1 
237 6 4 1i 438 003 PAYS-BAS 1398 55 2 433 18 9 42 1108 004 FR GERMANY 9957 99 648 8952 004 RF ALLEMAGNE 21300 
2 
239 1671 18888 
005 ITALY 101 
sei 43 3 17 1 e8 40 005 ITALIE 471 141 7 107 4 17i 217 006 347 
37 
198 006 ROYAUME-UNI 767 149 
12i 
440 
007 38 
5 
1 0071 123 
8 
2 
030 322 
si 310 317 030S 803 195 88i 795 036S LAND 1192 385 
14 
460 038S 3388 770 55 1522 038 AU lA 147 22 
14 
76 35 038A CHE 441 96 
95 
191 99 
088 BULGARIA 22 8 088 BULGARIE 127 32 
1000 WO R L D 19450 402 2385 2257 40 870 135 108 13273 • 1000 M 0 ND E 42825 894 4855 4412 138 2284 384 287 28313 
1010 INTRA-EC 17713 324 2038 1812 38 858 134 108 12453 • 1010 INTRA-CE 38050 702 3888 3442 125 2221 378 287 26943 
1011 EXTRA-EC 1887 78 327 445 2 14 1 820 • 1011 EXTRA-CE 4773 292 988 888 11 55 7 2450 
1020 CLASS 1 1883 78 313 445 14 813 . 1020 CLASSE 1 4629 291 891 888 2 55 4 2417 
1021 EFTA COUNTR. 1659 78 310 445 14 812 . 1021 A EL E 4613 291 882 969 55 2416 
1040 CLASS 3 22 14 8 . 1040 CLASSE 3 128 95 33 
0301.12 FROZEN TROUT 0301.12 FROZEN TROUT 
TRUITES, CONGELEES FOREI.LEN, GEFIIOREN 
001 FRANCE 510 
5 43 377 ti 8 64 i 61 001 FRANCE 1149 13 114 829 2!Ï 17 139 3 165 002 .-LUXBG. 537 5 
3 
11 488 002 BELG.-LUXBG. 1500 11 9 34 1296 003 NOS 122 7 
15!Ï 
1 2 109 003 PAYS-BAS 387 20 449 9 6 323 004 NY 4738 176 14 9 4378 004 RF ALLEMAGNE 12857 475 39 34 11859 
005 IT 118 9 35 118 005 ITALIE 347 42 2 18 345 006 UTD. KINGDOM 771 727 006 ROYAUME-UNI 2008 1888 
030 SWEOEN 129 9 9 1eS 129 030 SUEDE 358 2!Ï 24 53i 4 358 038 SWITZERLAND 424 239 036 SUISSE 1328 740 
038 AUSTRIA 64 
1ti 
64 038 AUTRICHE 181 1 
2 52 180 632 SAUOI ARABIA 55 39 832 ARABIE SAOUD 190 136 
706 SINGAPORE 32 3 29 706 SINGAPOUR 111 25 86 
1000 W 0 R L D 7878 18 281 712 17 28 142 58 8422 • 1000 M 0 ND E 20880 81 772 1832 83 88 450 152 17582 
1010 INTRA-EC 8818 10 228 541 17 25 104 37 5858 • 1010 INTRA-CE 18311 29 608 1288 78 85 278 87 15877 
1011 EXTRA-EC 853 10 51 187 1 1 38 21 583 • 1011 EXTRA-CE 2846 32 153 532 5 3 171 85 1885 
1020 CLASS 1 658 9 14 167 7 21 440 . 1020 CLASSE 1 1997 30 37 532 30 65 1303 
1021 EFTA COUNTR. 644 9 9 167 3 21 435 . 1021 A EL E 1950 30 24 532 
5 3 
14 65 1285 
1030 CLASS 2 195 1 37 32 123 . 1030 CLASSE 2 649 2 116 141 382 
0301.83 FRE8It OR CIILLED SALMON 0301.13 FRESil OR CIII.LEO 8ALIION 
SAilliONS, FRAIS OU REfRIGEIIE8 LACIISE, FRISCH OOER GEKUEILT 
001 FRA E 741 3 
8 
24 4 538 79 93 001 FRANCE 4970 26 
4Ô 143 31 3577 479 714 002 BEL LUXBG. 237 1 6 
2 
10 2 210 002 BELG.-LUXBG. 1789 3 41 
18 
73 19 1593 
003 NET ANOS 62 2 
4 
24 1 33 003 PAYS-BAS 488 3 15 35 173 7 252 004 FR NY 244 5 1 
2 
2 232 004 RF ALLEMAGNE 1766 41 14 2 22 1652 
005 ITALY 384 
1s0 
362 005 ITALIE 2495 
8 9 23 79!Î 2472 006 UTD. KINGDOM 164 
33 
2 006 ROYAUME-UNI 826 
205 
10 
007 IRELAND 34 
5 :i 4i 007 IRLANDE 211 33 8 1ti 29i 038 SWITZERLAND 55 
10 
7 038 SUISSE 392 2 50 
042 SPAIN 166 li 1 7 148 042 ESPAGNE 1302 97 72 12 71 1122 740 HONG KONG 11 3 740 HONG-KONG 109 37 
1000 W 0 R L D 2130 17 48 55 8 825 251 1128 . 1000 M 0 ND E 14812 120 377 414 88 4273 1412 8148 
1010 INTRA-EC 1882 8 22 38 7 808 243 832 . 1010 INTRA-CE 12557 44 151 228 82 4054 1325 6683 
1011 EXTRA-EC 278 11 25 20 1 18 8 196 • 1011 EXTRA-CE 2255 78 228 188 4 218 87 1457 
1020 CLASS 1 248 11 16 7 1 10 8 195 . 1020 CLASSE 1 1919 75 139 83 4 100 87 1451 
1021 EFTA COUNTR. 73 11 5 
13 
7 2 48 . 1021 A EL E 516 75 39 
123 
57 16 329 
1030 CLASS 2 32 9 9 1 . 1030 CLASSE 2 335 87 120 5 
0301.D4 FROZEN 8ALIION 0301.04 FROZEN SALMON 
SAUIIONS, CONGELES LACIISE, GEFliOREN 
001 FRANCE 904 3 
145 
10 162 299 
4 
429 001 FRANCE 8534 59 836 88 1435 1952 3 3014 3 002 BELG.-LUXBG. 292 2 69 43 42 30 002 BELG.-LUXBG. 1734 13 381 237 278 29 197 003 NETHERLANDS 176 2 
ti i i 49 16 88 003 PAYS-BAS 1205 8 1 3i 10 318 135 506 004 FR GERMANY 262 
17 
1 7 260 004 RF ALLEMAGNE 1881 
10i 
29 3 36 i 1772 005 ITALY 108 
27 3 ti 
14 
124 
77 005 ITALIE 853 
134 14 24 
91 660 
006 KINGOOM 583 9 
22 
394 006 ROYAUME-UNI 3402 16 
14i 
816 2398 
007 ND 24 
45 
2 007 IRLANDE 156 
215 
15 
3 0080 ARK 176 20 
28 
111 
49 
008 DANEMARK 908 155 535 208 030S EN 77 
4 8 12 2 
030 SUEDE 274 
2Ô 48 66 e8 17 036 s ERLAND 259 233 036 SUISSE 1583 1410 
038 AUSTRIA 26 5 21 038 AUTRICHE 152 27 i 125 042 SPAIN 148 147 042 ESPAGNE 845 638 
41 
42 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe ~ EUR 10 -~Deutschlandj France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<IOo Nimexe 1 EUR 10 loautschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E11MOa 
0301.04 0301.04 
202 CANARY ISLES 33 7 26 202 CANARIES 161 
:i 
50 i 111 400 USA 93 3 i 89 400 ETATS-UNIS 693 46 637 
1000 W 0 R L D 3280 97 257 18 113 215 585 149 1847 1 1000 M 0 ND E 21097 530 1519 59 555 1723 3681 1018 12009 3 
1010 INTRA-EC 2533 77 200 11 84 212 545 145 1258 1 1010 INTRA-CE 18896 412 1170 36 476 1699 3351 985 8582 3 
1011 EXTRA·EC 741 20 55 30 3 40 4 589 . 1011 EXTRA-cE 4375 117 344 80 24 330 33 3447 
1020 CLASS 1 628 9 17 29 1 18 4 550 . 1020 CLASSE 1 3691 49 128 71 10 127 32 3274 
1021 EFTA COUNTR. 374 9 10 29 1 12 2 311 . 1021 A EL E 2055 49 65 71 6 68 17 1779 
1030 CLASS 2 109 10 37 1 2 22 37 . 1030 CLASSE 2 662 63 202 9 14 203 1 170 
0301.05 LAKE WHITE FISH 0301.05 LAKE WHITE FISH 
COREGONES MARAENEN UND SCHNAEPEL 
005 ITALY 56 
si 
56 005 ITALIE 151 
13:i :i 14 
151 
036 SWITZERLAND 68 i i 3 036 SUISSE 156 6 
1000 W 0 R L D 183 62 4 7 5 4 20 81 . 1000 M 0 ND E 439 150 13 15 11 21 29 200 
1010 INTRA-EC 89 2 
4 j 5 4 2 76 . 1010 INTRA.CE 232 7 1:Ï 14 11 21 3 190 1011 EXTRA-EC 94 60 18 5 . 1011 EXTRA.CE 208 143 26 10 
1020 CLASS 1 91 60 1 7 18 5 . 1020 CLASSE 1 196 143 3 14 26 10 
1021 EFTA COUNTR. 73 60 1 7 5 1021 A EL E 170 143 3 14 10 
0301.06 SAUIONIDAE OTHER THAN TROUT, SALMON AND LAKE WHITE FISH 0301.06 SALMONIDAE OTHER THAN TROUT, SALMON AND LAKE WHITE FISH 
SALMONIDES, EXCL. TRUITES, SAUMONS ET COREGONES SALMONIOEN, AUSGEN. FORELLEN, LACHSE, MARAENEN UND SCHNAEPfL 
001 FRANCE 265 256 1 4 4 001 FRANCE 193 176 4 
10 
3 10 
002 BELG.-LUXBG. 596 595 i 002 BELG.-LUXBG. 261 251 
1000 W 0 R L D 922 11 2 1 885 1 5 1 32 4 1000 M 0 ND E 587 52 2 3 458 4 16 12 32 10 
1010 INTRA-EC 909 1 2 1 885 1 5 1 30 4 1010 INTRA.CE 542 20 2 :i 456 2 16 12 24 10 1011 EXTRA-EC 13 10 2 . 1011 EXTRA-cE 45 32 1 2 7 
0301.07 FRESH OR CHILLED EELS 0301.07 FRESH OR CHILLED EELS 
ANGUILLES, FRAICHES OU REFRIGEREES AALE, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 52 i 15 23 9 4 1 001 FRANCE 224 30 232 74 53 34 61 2 002 BELG.-LUXBG. 911 56 81 377 
6 
4 
2:i 
366 
105 
002 BELG.-LUXBG. 4180 552 1883 
31 
27 
ai 1456 471 003 NETHERLANDS 2813 14 237 408 556 993 1027 003 PAYS-BAS 12830 81 961 2368 3690 4743 3894 004 FR GERMANY 2160 
25 
34 59 17 187 1273 34 004 RF ALLEMAGNE 14295 
132 
307 413 126 1117 8419 223 005 ITALY 2307 1537 330 34 40 98 283 005 ITALIE 8616 5321 1432 93 a4 364 1274 006 UTD. KINGDOM 50 
:i 
7 2 1 54 006 ROYAUME-UNI 122 39 23 370 12 1a0 3 332 008 DENMARK 159 54 14 34 
14 
008 DANEMARK 992 71 
79 030 SWEDEN 16 2 030 SUEDE 116 
7934 
37 042 SPAIN 392 386 6 042 ESPAGNE 7998 64 056 SOVIET UNION 5 
15 
5 056 U.R.S.S. 100 
312 
100 060 POLAND 15 060 POLOGNE 312 068 ROMANIA 3 3 068 ROUMANIE 104 104 
1000 W 0 R L D 8911 88 2288 623 1304 66 1245 63 2801 475 1000 M 0 ND E 50028 707 14977 3640 7148 294 6377 165 14229 2301 1010 INTRA-EC 8456 48 1870 817 1303 88 1229 83 2785 475 1010 INTRA.CE 41093 282 6843 3776 7141 284 6183 165 14136 2301 
1011 EXTRA-EC 458 18 398 6 1 17 16 . 1011 EXTRA-CE 8934 425 8134 83 7 214 91 
1020 CLASS 1 427 394 3 1 13 16 1020 CLASSE 1 8292 3 8034 20 5 141 89 1021 EFTA COUNTR. 26 
18 
2 1 7 16 1021 A EL E 186 3 
100 
12 5 77 89 
1040 CLASS 3 30 5 3 4 1040 CLASSE 3 638 422 43 73 
0301.06 FROZEN EELS 0301.08 FROZEN EELS 
ANGUILLES, CONGELEES AALE, GEFROREN 
001 FRANCE 51 26 15 1 8 1 001 FRANCE 155 60 
20 
35 1 57 2 
002 BELG.-LUXBG. 42 2 6 31 i 3 18 002 BELG.-LUXBG. 166 3 19 129 4 s5 206 14 11:i 003 NETHERLANDS 125 11 9 13 14 5:i 6 003 PAYS-BAS 508 40 46 
656 
25 
004 FR GERMANY 358 204 58 77 19 004 RF ALLEMAGNE 1662 315 556 135 005 ITALY 80 
4 
80 005 ITALIE 205 
15 9 
205 
008 DENMARK 25 21 
5 
008 DANEMARK 127 103 
31 030 SWEDEN 110 105 26 i i 030 SUEDE 398 367 617 16 2 042 SPAIN 28 042 ESPAGNE 635 400 USA 8 8 400 ETATS-UNIS 151 151 
412 MEXICO 9 9 412 MEXIQUE 164 164 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 134 134 
1000 W 0 R L D 864 158 57 19 383 1 24 112 93 37 1000 M 0 N D E 4400 524 1107 87 1171 4 116 522 841 248 1010 INTRA-EC 682 44 9 19 351 1 22 112 87 37 1010 INTRA.CE 2824 117 28 86 1128 4 114 522 597 248 
1011 EXTRA-EC 182 114 48 12 1 7 . 1011 EXTRA .CE 1578 407 1079 1 43 2 44 
1020 CLASS 1 169 113 38 12 1 5 1020 CLASSE 1 1378 398 903 1 42 2 32 1021 EFTA COUNTR. 129 113 11 5 1021 A EL E 457 398 
176 
1 26 32 
1030 CLASS 2 12 1 9 2 1030 CLASSE 2 197 9 12 
0301.09 FRESH OR CHILLED CARP 0301.09 FRESH OR CIIUED CARP 
CARPES, FRAICHES OU REFRIGEREES KARPfEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 70 63 2 5 001 FRANCE 113 101 3 9 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Besttmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Cesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOo 
0301.09 0301.09 
002 BELG.-LUXBG. 139 43 90 6 
232 
002 BELG.-LUXBG. 218 71 136 11 
379 004 FR GERMANY 1243 
1:i 
1008 3 004 RF ALLEMAGNE 1770 
25 
1376 15 
036 SWITZERLAND 71 58 036 SUISSE 161 136 
1000 WO R L D 1654 135 1231 1 18 286 5 • 1000 M 0 ND E 2487 231 1778 1 37 431 11 
1010 INTRA-EC 1548 115 1186 1 18 248 5 • 1010 INTRA-CE 2281 182 1825 1 37 408 11 1011 EXTRA-EC 108 20 85 18 • 1011 EXTRA-CE 227 38 152 25 
1020 CLASS 1 108 20 85 18 5 . 1020 CLASSE 1 225 38 151 25 11 
1021 EFTA COUNTR. 107 19 65 18 5 . 1021 A EL E 224 37 151 25 11 
0301.10 FROZEN CARP 0301.10 FROZEN CARP 
CARPES, CONGELEES KARPFEN, GEFROREN 
1000 WO R L D 71 3 11 2 2 5 5 22 21 1000 M 0 N D E 188 8 18 4 5 10 18 43 84 
1010 INTRA-EC 82 3 11 i 2 4 5 21 21 1010 INTRA-CE 181 8 17 3 5 8 18 40 84 1011 EXTRA-EC 8 1 1 • 1011 EXTRA-CE 28 2 1 1 3 
0301.11 FRESH OR CHILLED FRESHWATER FISH OTHER THAN SALMONIDAE, EELS AND CARP 0301.11 FRESH OR CHILLED FRESHWATER FISH OTHER THAN SAUIONIDAE, EELS AND CARP 
POISSONS D'EAU DOUCE, FRAIS OU REFRIGERES, AUTRES QUE SALMONIDES, ANGUILLES ET CARPES SUESSWASSERFISCHE, FRISCH ODER GEKUEHLT, AUSG. SALMONIDEN, AALE UND KARPFEN 
001 FRANCE 658 18 
37 
14 445 50 10 119 2 001 FRANCE 3219 225 
12!Ï 152 1745 695 29 371 2 002 BELG.-LUXBG. 696 108 4 521 
12 i 26 002 BELG.-LUXBG. 1452 230 44 989 37 9 60 003 NETHERLANDS 146 41 
99 
6 
129 
86 003 PAYS-BAS 450 151 
394 
97 
109!Ï 158 004 FR GERMANY 439 
2 
9 59 5 138 004 RF ALLEMAGNE 2070 38 102 167 37 271 005 ITALY 50 29 
8 
8 
:i 
1 10 005 ITALIE 155 54 
155 
34 
10 
9 i 20 006 UTO. KINGDOM 57 2 1 43 
31 
006 ROYAUME-UNI 462 99 3 191 
10:i 
3 
007 IRELAND 31 i :i 007 IRLANDE 108 HÎ 5 34 76 028 NORWAY 4 
320 41 12 1i 028 NORVEGE 126 254 31 2 i 17 036 SWITZERLAND 879 411 84 036 SUISSE 3760 1068 2185 i 222 038 AUSTRIA 10 3 
2 
7 036 AUTRICHE 122 63 1 4 24 
Bi 29 732 JAPAN 2 732 JAPON 539 456 1 21 
1000 W 0 R L D 3018 501 208 72 1580 128 58 1 475 13 1000 M 0 N D E 13085 2530 885 875 8503 845 312 4 1241 20 
1010 INTRA-EC 2080 173 187 51 1147 124 48 378 2 1010 INTRA-CE 7888 751 584 584 4088 808 187 1 881 2 
1011 EXTRA-EC 825 328 42 21 413 2 11 87 11 1011 EXTRA-CE 5104 1778 281 88 2414 38 125 3 380 17 
1020 CLASS 1 918 327 41 20 412 1 9 97 11 1020 CLASSE 1 4898 1719 255 88 2319 31 107 3 359 17 
1021 EFTA COUNTR. 902 327 41 13 412 i 1 97 111021 AELE 4144 1184 255 38 2288 1 9 1 351 17 1030 CLASS 2 5 1 1 1 1 . 1030 CLASSE 2 193 51 25 2 94 5 14 2 
0301.12 FROZEN FRESHWATER FISH OTHER THAN SAUIONIDAE, EELS AND CARP 0301.12 FROZEN FRESHWATER FISH OTHER THAN SALMONIDAE, EELS AND CARP 
POISSONS D'EAU DOUCE, CONGELES, AUTRES QUE SALMONIDES, ANGUILLES ET CARPES SUESSWASSERFISCHE, GEFROREN, AUSG. SALMONIDEN, AALE UND KARPFEN 
001 FRANCE 756 32 i 6 570 1 16 3 44 84 001 FRANCE 872 138 8 7 481 2 48 4 77 115 003 NETHERLANDS 41 27 
3:i 2 
2 11 003 PAYS-BAS 179 149 
244 :i 
5 17 
004 FR GERMANY 50 
2 
3 2 10 004 RF ALLEMAGNE 292 
5 
8 14 23 
005 ITALY 116 2 112 
72 10 82 14 
005 ITALIE 187 3 i 179 i 469 59 135 s4 036 SWITZERLAND 306 82 27 19 036 SUISSE 1325 333 142 121 
038 AUSTRIA 83 75 4 i 4 038 AUTRICHE 501 488 25 4 2 10 400 USA 38 37 400 ETATS-UNIS 195 189 
1000 WO R L D 1582 218 75 18 812 4 188 14 153 88 1000 M 0 ND E 4001 1107 284 49 1355 12 885 85 288 178 
1010 INTRA-EC 1087 82 35 9 738 2 88 4 87 84 1010 INTRA-CE 1758 308 87 13 942 5 181 8 121 115 
1011 EXTRA-EC 482 157 37 78 1 101 10 88 14 1011 EXTRA-CE 2200 801 184 1 414 8 525 58 148 84 
1020 CLASS 1 468 157 28 76 1 96 10 86 14 1020 CLASSE 1 2143 800 144 1 414 5 510 59 146 64 
1021 EFTA COUNTR. 405 157 28 24 86 10 88 14 1021 A EL E 1842 800 144 1 145 1 482 59 146 64 
/ 
0301.13 FRESH OR CHILLED HERRING, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT FILLETTED 0301.13 FRESH OR CIILLED HERRING, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT FILLETTED 
HARENGS, NON EN FILETS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES HERINGE, IŒIN FILET, YOM 15.FE8RUAR BIS 15.JUNI, FRJSCH ODER QEKUEHLT 
001 FRANCE 1219 60 
72 
135 271 72 881 001 FRANCE 1003 51 
29 
86 141 51 674 
002 BELG.-LUXBG. 684 19 294 
477 125 si 299 002 BELG.-LUXBG. 586 18 236 143 e8 2:i 283 003 NETHERLANDS 2041 2 249 
1057 
1131 003 PAYS-BAS 1411 1 80 
427 
1096 
004 FR GERMANY 14672 413 995 11 
792 
12196 004 RF ALLEMAGNE 9606 151 348 9 
238 
8871 
006 UTD. KINGDOM 1094 
12 
13 ?BEi 19 270 006 ROYAUME-UNI 480 4 14 276 7 221 008 DENMARK 989 151 40 
312 
008 DANEMARK 348 54 15 
326 030 SWEDEN 312 030 SUEDE 326 
038 AUSTRIA 191 191 038 AUTRICHE 148 148 
1000 WO R L D 21470 93 888 2288 1531 580 838 15134 • 1000 M 0 ND E 14181 73 328 1034 514 257 318 11888 
1010 INTRA-EC 20805 93 888 2288 1531 580 820 14585 • 1010 INTRA-CE 13888 73 328 1034 514 257 312 11151 
1011 EXTRA-EC 585 18 548 • 1011 EXTRA-CE 522 1 4 517 
1020 CLASS 1 529 529 . 1020 CLASSE 1 504 504 
1021 EFTA COUNTR. 529 529 . 1021 A EL E 504 504 
0301.14 FROZEN HERRINO, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT FILLETTED 0301.14 FROZEN HERRING, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT FILLETTED 
HARENGS, NON EN FILETS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, CONGELES HERJNQE, KEJN FILET, YOM 15.fEBRUAR BIS 15JUNI, GEFROREN 
001 FRANCE 851 249 
9 
25 125 238 14 001 FRANCE 470 192 
8 
13 87 168 10 
002 BELG.-LUXBG. 1041 158 741 i 33 15 85 002 BELG.-LUXBG. 917 137 644 :i 41 12 75 003 NETHERLANDS 2346 98 
5 392 
640 1159 442 003 PAYS-BAS 1762 88 
2 2e:i 
541 696 434 
004 FR GERMANY 2393 20 158 682 1136 004 RF ALLEMAGNE 1525 6 103 351 800 
43 
44 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung [ Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 [Deutschland[ France 1 ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland [ Danmark [ 'EXXclOo Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland [ Danmark [ 'EXMOo 
0301.14 0301.14 
006 UTD. KINGDOM 134 51 
16 :i 34 
83 006 ROYAUME-UNI 100 48 
8 :! 2:i 
52 
008 DENMARK 418 365 
29:! 
008 DANEMARK 369 336 
267 058 GERMAN DEM.R 292 40 058 RD.ALLEMANDE 267 25 062 CZECHOSLOVAK 967 927 062 TCHECOSLOVAQ 646 821 
1000 W 0 R L D 8487 1028 14 1199 30 1088 2226 2908 • 1000 M 0 ND E 8243 872 11 947 11 880 1305 2217 
1010 INTRA-EC 7054 822 14 1174 30 1080 2177 1877 • 1010 INTRA..CE 5188 801 11 828 11 848 1278 1318 
1011 EXTRA-EC 1435 104 25 28 50 1230 . 1011 EXTRA-CE 1045 72 18 30 28 888 
1040 CLASS 3 1295 76 1219 . 1040 CLASSE 3 937 50 887 
0301.15 FRESH OR CHillED HERRING, FROM 18 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT FILLETTED 0301.15 FRESH OR CHillED HERRING, FROII18 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT F1LLETTED 
HARENGS, NON EN FILETS, DU 18 JUIN AU 14 FEVRIER, FRAIS OU REFRIGERES HEIIINGE, KEIN FILET, VOII1UUII BIS 14.FEBRUAR, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 1646 40 
295 
37 145 131 480 813 001 FRANCE 1245 35 
100 
37 75 80 267 751 
002 BELG.-LUXBG. 1571 2 741 
3874 618 s4 533 002 BELG.·LUXBG. 1249 2 638 1151 2aS 29 
511 
003 NETHERLANDS 14388 2592 
3347 
7250 003 PAYS.BAS 7235 845 
1292 
4925 
004 FR GERMANY 41144 
166 
2393 2842 91 118 32355 004 RF ALLEMAGNE 26655 
136 
785 811 71 78 23618 
006U . KINGDOM 3314 514 616 
20 2111 
1852 368 006 ROYAUME-UNI 1572 287 292 
5 7a:! 
573 284 
007 1 D 2131 
262 291:! 
007 IRLANDE 787 
97 94:i 008 K 3432 258 
2274 
008 DANEMARK 1108 68 
1737 038 2274 
1361 10591 
038 AUTRICHE 1737 408 2721 058 so UNION 11952 058 U.R.S.S. 3129 
058 GERMAN DEM.R 2780 
eO 2780 18 058 RD.ALLEMANDE 844 22 844 1:Ï 080 POLAND 1127 1049 080 POLOGNE 353 318 
288 NIGERIA 1332 1332 288 NIGERIA 357 357 
1000 WO R L D 87781 232 7418 7888 7188 18888 2387 43938 • 1000 M 0 ND E 48710 202 2528 3218 2134 5512 990 32124 
1010 INTRA-EC 87815 208 8057 7888 7138 2858 2328 41317 • 1010 INTRA..CE 39902 173 2118 3212 2110 1228 878 30088 
1011 EXTRA-EC 20088 24 1382 12 80 15830 58 2822 • 1011 EXTRA-CE 8808 28 413 7 24 4288 15 2035 
1020 CLASS 1 2458 8 1 5 3 2441 . 1020 CLASSE 1 1902 9 4 2 1887 
1021 EFTA COUNTR. 2447 
16 
1 5 
1507 
2441 . 1021 A EL E 1893 20 4 2 1 40:i 1887 1030 CLASS 2 1575 7 45 . 1030 CLASSE 2 490 5 61 
1031 ACP Js60~ 1332 
1361 eO 1332 58 135 . 1031 ACP Js~ 358 408 1 357 15 ai 1040 CLA 16034 14420 . 1040 CLA 3 4415 22 3883 
0301.11 FROZ!N HERRING, FROII16 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT FI.LETTED 0301.11 FROZEN HERRING, FROII 11 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT F1LLETTEO 
HARENGS, NON EN F1LETI, DU 11 JUIN AU 14 FEVRIER, CONGELES HERINGE, KEIN FILET, VOII 1UUII BIS 14.FEBRUAR, GEFROREN 
001 FRANCE 874 80 
:i 78 185 487 44 001 FRANCE 654 72 2 49 1 148 352 32 002 BELG.-LUXBG. 2076 83 1642 
22 
37 108 203 002 BELG.-LUXBG. 1579 72 1208 
15 
37 70 192 
003 NETHERLANDS 9148 62 92 
27aB 
926 804 7240 003 PAYS.BAS 6275 51 50 
1385 
608 461 5090 
004 FR GERMANY 7889 
13:Ï 46 104 300 4851 004 RF ALLEMAGNE 5196 112 
26 62 232 3511 
006 UTD. KINGDOM 870 255 
22EÏ 
280 2 006 ROYAUME-UNI 374 155 
m! 106 1 007 IRELAND 226 
2:Ï s4 7 007 IRLANDE 112 18 17 6 008 DENMARK 382 298 
11a0 
008 DANEMARK 138 95 
1029 058 GERMAN DEM.R 1180 
7902 
058 RD.ALLEMANDE 1029 350IÏ 060 POLAND 7902 
576 934 
080 POLOGNE 3500 46li 617 082 CZECHOSLOVAK 1510 082 TCHECOSLOVAQ 1085 
084 HUNGARY 413 18 
3254 27 20 395 084 HONGRIE 286 13 1635 9 15 273 732 JAPAN 3389 54 34 732 JAPON 1729 43 27 
1000 W 0 R L D 38118 1081 141 18285 28 1827 2013 14780 • 1000 M 0 ND E 22278 877 81 8087 22 1104 1241 10854 
1010 INTRA·EC 21294 382 140 4844 28 1778 1882 12141 • 1010 INTRA..CE 14348 325 78 2813 22 1083 1222 8828 
1011 EXTRA·EC 14822 878 1 11421 51 31 2838 • 1011 EXTRA-CE 7828 552 3 5284 41 18 2027 
1020 CLASS 1 3851 69 1 3396 48 20 119 . 1020 CLASSE 1 1920 55 3 1720 32 15 95 
1021 EFTA COUNTR. 240 15 1 138 1 
12 
85 . 1021 A EL E 186 12 3 63 
9 4 
88 
1030 CLASS 2 167 16 123 5 11 . 1030 CLASSE 2 107 16 84 14 
1040 CLASS 3 11005 594 7902 2509 . 1040 CLASSE 3 5899 481 3500 1918 
0301.17 FRESH OR CHillED SPRATS, FROII15 FEBRUARY TO 15 JUNE 0301.17 FRESH OR CHillED SPRATS, FROII 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
ESPROT8, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, FRAIS OU REFRlGERES SPROTTEN, VOII 15.FEBRUAR BIS 15JUNI, FRISCH OOER GEKUEHLT 
1000 W 0 R L D 147 3 88 25 8 32 12 1 1000 M 0 ND E 81 8 38 18 8 8 7 1 
1010 INTRA-EC 144 3 88 25 8 32 12 1 1010 INTRA..CE 75 8 38 18 8 8 7 1 1011 EXTRA-EC 3 • 1011 EXTRA-CE 8 
0301.11 FROZ!N SPRATS, FROII15 FEBRUARY TO 15 JUNE 0301.11 FROZEN SPRATS, FROII 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
ESPROT8, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, CONGELES SPROTTEN, YOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, GEFROREN 
002 BELG.·LUXBG. 234 16 206 12 40 34 002 BELG.-LUXBG. 113 7 101 5 10 16 004 FR GERMANY 495 45 234 142 004 RF ALLEMAGNE 262 15 116 105 
028 NORWAY 862 882 028 NORVEGE 145 145 
1000 WO R L D 2033 33 80 524 3 1174 172 87 • 1000 M 0 ND E 738 17 21 244 4 327 82 84 
1010 INTRA-EC 1013 28 80 451 3 312 125 34 • 1010 INTRA..CE 508 15 21 223 4 178 51 18 
1011 EXTRA·EC 1018 4 73 882 47 33 • 1011 EXTRA-CE 231 2 21 148 12 48 
1020 CLASS 1 945 3 882 47 33 . 1020 CLASSE 1 208 2 146 12 48 
1021 EFTA COUNTR. 885 3 882 . 1021 A EL E 147 2 145 
0301.11 FRESH OR CHillED SPRATS, FROII11 JUNE TO 14 FEBRUARY 0301.11 FRESH OR CIILLED SPRATS, FROII 11 JUNE TO 14 FEBRUARY 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1_ UK j lreland 1_ Danmark 1 'Ellli<IOo Nimexe 1 EUR tO peul&chiandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellli<IOo 
0301.18 ESPROTS, DU 18 oiUII AU t4 FEYRER, FRAIS DU REfRICWIES 0301.11 SI'IIOTTEN, VOII18.1UIIIIS 14.FBRUAR, FRISCH ODER GEKUEHLT 
056 SOVIET UNION 838 838 056 U.R.S.S. 121 121 
tOOO W 0 R L D t547 8 2 41 58 8 t295 t03 30 • tOOO M 0 ND E 584 17 52 75 50 t3 3t8 t8 22 
t010 INTRA-EC 53t 8 2 4IÏ 58 8 35t t03 t3 • t010 INTRA.CE 3t4 t7 52 74 41 t3 t75 t8 8 t01t EXTRA-EC t0t8 t 845 t8 • tOtt EXTRA-cE 241 t45 t3 
1020 CLASS 1 168 6 48 1 97 16 . 1020 CLASSE 1 122 17 74 18 13 
1021 EFTA COUNTR. 167 6 48 1 96 16 . 1021 A EL E 120 17 74 16 13 
1040 CLASS 3 838 838 . 1040 CLASSE 3 121 121 
0301.20 FROZEN SPRATS, FROII 11 JUNE TO t4 FEBRUARY 0301.20 FROZEN SPRATS, FROII 11 .lUNE TO t4 FEBRUARY 
ESPIIOTS, DU 11 JUil AU t4 FEVRIER, CONGELES SPROTTEN, VOII11.JUII BIS 14.FEBRUAR, GEFROREN 
002 BELG.-LUXBG. 631 12 459 160 
41 loB 002 BELG.-LUXBG. 301 6 f 222 73 15 54 004 FR GERMANY 881 343 389 004 RF ALLEMAGNE 363 138 155 
028 NORWAY 2888 2564 304 028 NORVEGE 396 316 80 
056 SOVIET UNION 1093 1093 056 U.R.S.S. 132 132 
tOOO W 0 R L D 8380 7 41 88t t2 358t t587 t43 • tOOO M 0 ND E t5t7 4 23 t 441 t4 ... 254 t07 
t010 INTRA-EC t858 j 411 885 t2 725 200 tOI • t010 INTRA.CE 828 4 23 t 383 t4 302 42 54 t01t EXTRA-EC 43111 tt8 2838 t387 35 • tOtt EXTRA-cE ... 55 384 212 53 
1020 CLASS 1 2931 1 26 2565 304 35 . t020 CLASSE 1 464 1 12 318 80 53 
1021 EFTA COUNTR. 2878 1 9 2564 304 . 1021 A EL E 402 1 5 316 80 
1040 CLASS 3 1363 270 1093 . 1040 CLASSE 3 173 41 132 
0301.21 WHOI.E YEU.OW.fNIED TUNNY, waGHIIG NOT MORE THAN tO KG EACH, FOR THE IIDUSTRIAL IIWIUFACTURE OF PRODUCT8 OF 11.04 0301.21 WlfOLE YEUOW.fiNNED TUNNY, WEIGHIIIG NOT MORE THAH 10 KG EACH, FOR THE INDUSTRW. MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 11.84 
THONS ENTERS A NAGEOIRES JAUNES, lW. 10 KGIPIECE, PDUR LA FABRICATION IIOU8TRIELLE DES PRODUITS DE 1104 GANZER GELIFLOSSENTHUN, lW. 10 KG/STUECK, ZUIIINDU8TREU.SI HERSTELLEN YON WAREN DER NR. ti.04 
272 IVORY COAST 1937 1937 272 COTE IVOIRE 1560 t580 
400 USA 4650 4650 400 ETATS-UNIS 4193 4193 
404 CANADA 2201 2201 404 CANADA 2116 2116 
tOOO W 0 R L D 8850 87111 8 40 2 • tOOO M 0 ND E 71187 7886 32 45 4 
t010 INTRA-EC 42 2 38 2 • t010 INTRA-cE 41 5 4t 3 
tm EXTRA-EC 8788 87W 2 • t01t EXTRA-cE 7886 788t 4 t 10 CLASS t 6862 6880 2 . 1020 CLASSE 1 6326 6321 4 1 
1 CLASS 2 t937 1937 . 1030 CLASSE 2 1580 1560 
103 ACP (60) 1937 1937 . 1031 ACP (80) 1580 1560 
0301.22 WHOI.E YEU.OW-FINNEII TUNNY, WEIGHIIIG IIORE THAH 10 KG EACH, FOR THE INOUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF ti.04 1311.22 WHOI.E YEU.OW.fiNNED TUNNY, WEICIHING IIORE THAH 10 KG EACH, FOR THE IIDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PROOUCT8 OF 11.04 
THONS EN11ERS A NAGEOIRES JAUNES, DE PLUS DE 10 KG/PIECE, PDUR LA FABRICATION INOU8TRIEUE DES PRODUITS DE 1104 CWIZER CIEI.8FI.OSSEII, UE8ER 10 KGISTUECK,ZUII INDUSTRIELLEN HER8TELLEN YON WAREN DER NR. 11.04 
005 ITALY 6579 6579 005 ITALIE 6001 600t m SENEGAL t383 1363 248 SENEGAL 1638 1638 27 IVORY COAST 6176 6t76 272 COTE IVOIRE 7663 7663 
USA 434 434 400 ETAT8-UNIS 434 434 lwooco t4571 t4871 • tOOO M 0 ND E t7738 t7738 t t01 INTRA-EC 8578 8578 • tOtO INTRA.CE 5002 5002 
t01 EXTRA-EC 7882 7882 • t01t EXTRA-cE 1738 1738 
1 CLASS1 434 434 . 1020 CLASSE 1 434 434 
1 CLASS2 7556 7556 . t030 CLASSE 2 9302 9302 
103 ACP (60) 7556 7556 • 1031 ACP (80) 9302 9302 
1301.23 WHOI.E J.ONCI.fiiiiED TUNNY, FOR TIE INDUSTRW. IIWIUFACTURE OF PROOUCT8 OF11.04 0101.23 WHOU! J.ONCI.fiiiiED TUNNY, FOR TIE IIDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF11.04 
THONS ENTER& 11LA11C8, PDUR LA FABRICATION IIDUSTRIEu.E DES PRODUITS DE 1104 1IEI88ER THUN, GAHZ, ZUIIINDUSTRIEUEN HER8TELLEN YON WAREN DER NR. ti.04 
001 FRANCE 98 98 001 FRANCE 205 205 
tm WORLD t70 28 t 43 88 tOOO M 0 ND E 210 58 3 28 205 t01 INTRA-EC t4t 2IÏ 43 88 t010 INTRA.CE 231 5IÏ 28 205 t01 EXTRA-EC 28 • t01t EXTRA-cE 58 
0301.24 WHOLE TUNNY, FOR THE INDU8TIIIAL IIAIIUFACTURE OF PRODUCT8 OF 11.04, OTHER THAN YEU.OW.fiNNED AND ~ 0101.24 WHOI.E TUNNY, FOR T1E INDU8TRW. IIWIUFACTURE OF PROOUCTS OF 11.04, OTHER THAN YEU.OW.fi!IIED AND LONG-fiNNED 
= ENT1ERS, PDUR LA FABRICATION IIOUSTRELI.E DES PRODUITS DE 1104, AUTRES QUE THONS A NAGEOIRES JAUNES ET THONS GAIIZE THUNFISCIE ZUII INDU8TRIEUEN HERSTELLEN YON WAREN DER NR. 11.04, AU8G. GEI.JFI.088ENTHN UND WEI8SER THUN 
004 FR GERMANY 639 623 16 004 RF ALLEMAGNE 228 220 8 
~ IVORY COAST 3798 3798 272 COTE IVOIRE 2878 2878 
USA 6218 8218 400 ETATS-UNIS 8869 8869 
tOOO WO R L D t3058 t28SO t3 t8 2 8t t4 tOOO M 0 ND E t0280 t0154 35 8 t 35 27 
t010 INTRA-EC 895 882 to t8 2 81 t4 t010 INTRA.CE 484 357 28 8 t 35 27 
t01 t EXTRA-EC t2079 t2078 t • t01t EXTRA-cE 8788 '1717 2 
1020 CLASS 1 62t9 6218 1 • t020 CLASSE 1 6870 8869 1 
1030 CLASS 2 3881 3881 • t030 CLASSE 2 2928 2927 1 
1031 ACP (60) 3881 
'· 
3881 . t031 ACP (60) 2927 2927 
0101.25 GIU.!D AND GUTTED YEI.LOW-FWNED TUNNY, WEIGHIIG lW. tO KG EACH, FOR THE INDUSTRIAL IIAIIUFACTURE OF PRODUCTS OF 11.04 0301.25 GUED AND GUTTED YELLOW.fNIED TUNNY, WEIGHING IIAX. 10 KG EACH, FOR THE IIDU8TRW. MANUFACTURE OF PRODUCT8 OF ti.04 
45 
46 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
Cesti nation 1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
Destination 
1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EI\llâàa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EI\Màa 
0301.25 ~o1r:cvtDES, SANS BRANCHIES, A NAGEOIRES JAUNES, MAX. 10 KG/PIECE, POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS 
272 IVORY COAST 212 212 
1000 W 0 R L D 314 212 12 90 
1010 INTRA-EC 102 
21:Ï 12 90 1011 EXTRA-EC 212 
1030 CLASS 2 212 212 
1031 ACP (60) 212 212 
0301.26 GILLED AND GUTTED YELLOW-FINNED TUNNY, WEIGHING OYER 10 KG EACH, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
:>,~VIDES, SANS BRANCHIES, A NAGEOIRES JAUNES, DE PLUS DE 10 KG/PIECE, POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS 
1000 W 0 R L D 2 1 1 
1010 INTRA-EC 1 1 
1011 EXTRA-EC 
0301.27 GILLED AND GUTTED LONG-FlNNED TUNNY, FOR THE IHDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
THONS VIDES, SANS BRANCHIES, BLANCS, POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
81 
81 
2 
2 
4 
4 
42 
42 
33 
33 
0301.28 GILLED AND GUTTED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 11.04, OTHER THAN YELLOW-FINNED AND LONG-FINNED 
~~BRANCHIES, POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604, AUTRES QUE THONS A NAGEOIRES JAUNES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
13 
10 
3 
3 
:i 
10 
10 
0301.29 YELLOW-FINNED TUNNY, NEITHER WHOLE NOR GUTTED, WEIGHING MAX. 10 KG, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
~!fR=S~u;::eRS OU VIDES SANS BRANCHIES,A NAGEOIRES JAUNES, MAX. 10 KG/PIECE, POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE 
1000 W 0 R L D 1 1 
0301.30 YELLOW-FINNED TUNNY, NEITHER WHOLE NOR GUTTED, WEIGHING OYER 10 KG, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
~~E~~u=:s 0~ ~:cs SANS BRANCHIES,A NAGEOIRES JAUNES, DE PLUS DE 10 KG/PIECE, POUR LA FABRICATION 
1000 W 0 R L D 42 8 4 
1010 INTRA-EC 42 8 4 
1011 EXTRA-EC 
0301.31 LONG-FINNED TUNNY, NEITHER WHOLE NOR GUTTED, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
30 
30 
THONS, AUTRES QU'ENTIERS OU VIDES SANS BRANCHIES, BLANCS, POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
006 UTD. KINGDOM 290 290 
1000 W 0 R L D 346 11 6 331 
1010 INTRA·EC 347 10 6 331 
1011 EXTRA-EC 
0301.32 TUNNY, NEITHER WHOLE NOR GUTTED, OTHER TNAN YELLOW-FIINNED OR LONG-FlNNED, FOR THE MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
=· f~,~~~'fA~bO~~~wfcsRANCH1E5, POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604, AUTRES QUE 
1000 W 0 R L D 35 18 17 
1010 INTRA-EC 17 
10 
17 
1011 EXTRA·EC 10 
0301.34 FRESH OR CHILLED TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 
THONS, FRAIS OU REFRIGERES, NON DESTINES A LA FABRICATION INDUSTRIELLE 
001 FRANCE 1104 1 
87 
1028 1 
005 ITALY 88 1 1 1 134 006 UTD. KINGDOM 164 28 
042 SPAIN 256 140 116 
1000 W 0 R L D 1669 1 274 1176 1 6 3 134 
1010 INTRA-EC 1382 1 134 1032 1 3 3 134 
1011 EXTRA-EC 268 140 123 3 
1020 CLASS 1 266 140 123 3 
0301.36 FROZEN TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 
0301.25 AUSGëNOMMENER GELBFLOSSENTHUN,OHNE KIEMEN,MAX.10'KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04 
272 COTE IVOIRE 423 423 
• 1000 M 0 ND E 477 423 1 7 46 
• 1010 INTRA-CE 53 
42:Ï 7 46 • 1011 EXTRA-CE 423 
. 1030 CLASSE 2 423 423 
. 1031 ACP (60) 423 423 
0301.26 GILLED AND GUTTED YELLOW-FINNED TUNNY, WEIGHING OYER 10 KG EACH, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
AUSGENOMMENER GELBFLOSSENTHUN,OHNE KIEMEN,UEBER 10 KG/STCK, ZUM IHDUSTRIELLEN HERSTELLEN YON WAREN DER NR. 16.04 
• 1000 M 0 N D E 5 3 2 
• 1010 INTRA-CE 1 1 
• 1011 EXTRA-CE 2 2 
0301.27 GILLED AND GUTTED LONG-FINNED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
AUSGENOMMENER WEISSER THUN, OHNE KIEMEN, ZUM IHDUSTRIELLEN HERSTELLEN YON WAREN DER NR. 11.04 
• 1000 M 0 N D E 43 4 4 22 13 
• 1010 INTRA-CE 42 4 3 22 13 
0301.28 GILLED AND GUTTED TUNNY, FOR THE IHDUSTRIAL MANUFACTURE OF PROOUCTS OF 11.04, OTHER THAN YELLOW-FlNNED AND LONG-FlNNED 
AUSGENOMMENE THUNFISCHE, OHNE KIEMEN, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN YON WAREN DER NR. 16.04, AUSGEN. GELBFLOSSENTHUN 
UND WEISSER THUN 
• 1000 M 0 N D E 33 9 1 23 
• 1010 INTRA-CE 24 1 23 
• 1011 EXTRA-CE 8 8 
0301.29 YELLOW-FINNED TUNNY, NEITHER WHOLE NOR GUTTED, WEIGHING MAX. 10 KG, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PROOUCTS OF 16.04 
GELBFLOSSENTHUN, WEDER GANZ, AUSGENOMMEN NOCH FILET, MAX. 10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER 
NR. 16.04 
• 1000 M 0 N D E 2 2 
0301.30 YELLOW-FINNED TUNNY, NEITHER WHOLE NOR GUTTED, WEIGHING OYER 10 KG, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 11.04 
GELBFLOSSENTHUN, WEDER GANZ, AUSGENOMMEN NOCH FILET, UEBER 10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER 
NR. 11.04 
• 1000 M 0 N D E 44 2 17 15 
• 1010 INTRA-CE 43 2 17 15 
• 1011 EXTRA-CE 1 
0301.31 LONG-FlNNED TUNNY, NEITHER WHOLE NOR GUTTED, FOR THE IHOUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
WEISSER THUN, WEDER GANZ, AUSGENOMMEN NOCH FILET, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04 
006 ROYAUME-UNI 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
107 
150 
144 
3 
24 
21 
9 
9 
10 
9 
1 
107 
113 
113 
0301.32 TUNNY, NEITHER WHOLE NOR GUTTED, OTHER TNAN YELLOW-FINNED OR LONG-FlNNED, FOR THE MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
THUNFISCHE. WEDER GANZ, AUSGENOMMEN NOCH FILET, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04, AUSG. 
GELBfi.OSSENTHUN UND WEISSER THUN 
• 1000 M 0 N D E 83 1 
• 1010 INTRA-CE 25 • 
• 1011 EXTRA-CE 27 1 
0301.34 FRESH OR CHILLED TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 
57 
26 
THUNFISCHE, FRISCH ODER GEKUEHLT, NICHT ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN 
74 001 FRANCE 2817 1 
173 
2672 
005 ITALIE 177 
:i 006 ROYAUME-UNI 232 104 
042 ESPAGNE 615 346 269 
74 1000 M 0 N D E 4034 3 687 3048 
74 1010 INTRA-CE 3305 1 338 2685 
• 1011 EXTRA-CE 853 2 350 290 
1020 CLASSE 1 652 2 350 289 
0301.31 FROZEN TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 
2 
3 14 
3 8 
8 
6 
25 
25 
2 
4 
7 
7 
12:Ï 
125 
123 
1 
1 
3 
:i 
5 
4 
4 
142 
142 
142 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschiandl France 1 itaiia 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 ireland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschiandl France 1 italla 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'E>.MOa 
0301.38 THONS, CONGELES, NON DESTINES A LA FABRICA110N INDUSTRIELLE 0301.38 THUNFISCHE, GEFROREN, NICHT ZUII INDUSTRIELLEN HERSTELLEN 
001 FRANCE 65 54 3 8 001 FRANCE 160 138 3 21 
732 JAPAN 57 57 732 JAPON 395 395 
1000 W 0 R L D 248 38 8 138 27 8 2 33 1 • 1000 M 0 ND E na 82 20 594 18 22 4 35 1 
1010 INTRA·EC 150 4 8 70 27 8 2 33 i • 1010 INTRA·CE 274 1D 18 187 18 22 4 35 i 1011 EXTRA·EC 91 33 57 • 1011 EXTRA-CE 489 72 1 395 
1020 CLASS 1 62 4 57 1 . 1020 CLASSE 1 416 19 1 395 1 
0301.37 FRESH OR CHILLEO SARDINES, NOT FIUETTED 0301.37 FRESH OR CHILLEO SARDINES, NOT FIUETTED 
SARDINES, NON EN FILETS, FRAICHES OU REFRIGEREES SARDINEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 5032 5030 2 001 FRANCE 2751 2748 2 1 
1000 WO R L D 5500 2 105 5082 18 18 284 13 • 1000 M 0 ND E 3072 3 47 2792 37 105 79 9 
1010 INTRA-EC 5394 1 104 5037 18 2 232 
13 
• 1010 INTRA-CE 2910 
3 
44 2751 37 2 75 1 
1011 EXTRA-EC 100 2 2 38 15 32 • 1011 EXTRA-CE 137 3 15 103 4 9 
1030 CLASS 2 64 21 15 28 . 1030 CLASSE 2 116 9 103 4 
1031 ACP (60) 15 15 . 1031 ACP (60) 103 103 
0301.38 FROZEN SARDINES, NOT FIUETTED 0301.38 FROZEN SARDINES, NOT FIUETTED 
SARDINEs, NON EN FILETS, CONGELEES SARDINEN, KEIN FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 10389 
4 33 10350 :i 19 001 FRANCE 3443 5 31 3440 :i 3 002 BELG.-LUXBG. 175 135 55 002 BELG.-LUXBG. 129 90 2!i 004 FR GERMANY 393 3 334 1 004 RF ALLEMAGNE 297 2 266 
241 006 UTD. KINGDOM 247 6 65 176 006 ROYAUME-UNI 302 2 59 
048 YUGOSLAVIA 773 773 
37 
048 YOUGOSLAVIE 251 251 
14 624 ISRAEL 975 938 624 ISRAEL 375 381 
1000 WO R L D 13228 8 115 12734 217 24 128 • 1000 M 0 ND E 4975 11 87 4548 259 8 81 
1010 INTRA-EC 11282 4 42 10947 180 24 85 • 1010 INTRA-CE 4235 5 35 3895 245 7 48 
1011 EXTRA·EC 1929 4 73 1n1 37 1 43 • 1011 EXTRA-CE 727 8 51 843 14 1 12 
1020 CLASS 1 815 3 
7:Î 812 37 1 4:i . 1020 CLASSE 1 278 4 si 274 14 i 12 1030 CLASS 2 1113 959 . 1030 CLASSE 2 448 370 
0301.41 FRESH OR CHILLEO SHARKS, NOT FIUETTED 0301.41 FRESH OR CHILLEO SHARKS, NOT FIUETTED 
SQUALES, FRAIS OU REFRIGERES HAE, FRISCH ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 1125 1 
2 
24 23 966 109 001 FRANCE 1603 2 
7 
55 59 1272 215 
002 BELG.-LUXBG. 279 179 33 5 60 002 BELG.-LUXBG. 393 196 64 7 119 
004 FR GERMANY 217 6 406 4 30 183 004 RF ALLEMAGNE 440 Hi 1601 8 64 366 005 ITALY 1245 833 005 ITALIE 4123 2512 
1000 W 0 R L D 3064 197 408 82 25 1020 91 1271 • 1000 M 0 ND E 8792 210 1809 128 82 1358 73 3354 
1010 INTRA-EC 3027 197 408 82 25 1010 91 1244 • 1010 INTRA-CE 8737 210 1809 128 82 1349 73 3308 
1011 EXTRA·EC 38 10 28 • 1011 EXTRA-CE 55 7 48 
0301.42 FROZEN SHARKS, NOT FIUETTED 0301.42 FROZEN SHARKS, NOT FIUETTED 
SQUALES, CONGELES HAE, GEFROREN 
001 FRANCE 1019 5 71 92 9 912 6 001 FRANCE 1856 7 107 137 13 1695 11 002 BELG.-LUXBG. 88 1 à 1 10 002 BELG.-LUXBG. 134 8 24 2 i 10 004 FR GERMANY 414 
3339 
38 1 327 40 004 RF ALLEMAGNE 865 
11982 
85 2 701 72 
005 ITALY 3950 504 
1oS 
21 18 3 65 005 ITALIE 13893 1449 
21i 
49 40 7 166 
009 GREECE 110 4 46 009 GRECE 220 9 107 036 SWiTZERLAND 86 40 036 SUISSE 219 112 
1000 WO R L D 5820 3412 814 108 133 34 1323 10 188 • 1000 M 0 ND E 17188 12174 1843 211 217 n 2448 4 414 
1010 INTRA-EC 5831 3358 814 108 133 34 1254 10 121 • 1010 INTRA-CE 18844 12021 1843 211 217 n 2412 4 259 
1011 EXTRA-EC 188 53 88 87 , 1011 EXTRA-CE 342 153 34 155 
1020 CLASS 1 120 53 67 . 1020 CLASSE 1 308 153 155 
1021 EFTA COUNTR. 120 53 67 • 1021 A EL E 308 153 155 
0301.43 FRESH OR CHIUED REDFISH, NOT FILLETTED 0301.43 FRESH OR CHILLEO REDFISH, NOT FIUETTED 
RASCASSES DU NORD OU SEBASTES, FRAIS OU REFRIGERES ROT, GOLO- ODER TIEFENBARSCHE, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 138 119 
112 
7 4 8 
1 
001 FRANCE 143 117 
11:Î 18 3 7 2 002 BELG.-LUXBG. 414 298 1 
139 
2 002 BELG.-LUXBG. 428 310 1 
118 
2 
004 FR GERMANY 187 9 
120 
39 004 RF ALLEMAGNE 170 8 20:i 44 042 SPAIN 120 042 ESPAGNE 203 
1000 W 0 R L D 993 519 131 8 155 9 120 51 • 1000 M 0 ND E 1098 548 131 18 125 9 203 85 
1010 INTRA·EC 793 443 131 8 155 9 
12Ô 47 • 1010 INTRA-CE 798 481 131 18 125 9 203 54 1011 EXTRA-EC 200 78 4 • 1011 EXTRA-CE 302 88 11 
1020 CLASS 1 200 76 120 4 . 1020 CLASSE 1 302 88 203 11 
030t.44 FROZEN REDFISH, NOT FIUETTED 0301.44 FROZEN REDFISH, NOT FIUETTED 
RASCASSES DU NORD OU SEBASTES, CONGELES ROT-, GOLO- ODER nEFENBARSCHE, GEFROREN 
001 FRANCE 276 272 4 001 FRANCE 443 438 5 
47 
48 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 
1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 
!talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo 
0301.44 0301.44 
004 FR GERMANY 270 
205 
2 33 235 004 RF ALLEMAGNE 264 274 
4 25 235 
005 ITALY 205 
e6 2 25 005 ITALIE 
274 
13i 4 33 009 GREECE 147 40 009 GRECE 217 49 
600 CYPRUS 163 148 15 600 CHYPRE 183 168 15 
624 ISRAEL 541 517 24 624 ISRAEL 604 578 26 
1000 W 0 R L D 1704 1289 5 80 2 38 5 305 • 1000 M 0 ND E 2128 1820 8 131 4 32 10 321 
1010 INTRA-EC 818 528 3 80 2 38 1 264 • 1010 INTRA-CE 1221 778 4 131 4 32 3 271 
1011 EXTRA-EC 788 742 2 4 41 • 1011 EXTRA-CE 905 844 4 7 50 
1020 CLASS 1 81 77 2 4 4i . 1020 CLASSE 1 105 98 4 
7 
sO 1030 CLASS 2 708 665 . 1030 CLASSE 2 600 746 
0301.45 FRESH OR CHILLEO HAUBUT, NOT FIUETTED 0301.45 FRESH OR CHILLED HAUBUT, NOT FIUETTED 
FLETANS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES HEILBUTTE, IŒIN FILET, FRISCH OOER GEKUEHL T 
002 BELG.-LUXBG. 74 15 33 1 25 002 BELG.-LUXBG. 180 15 1 53 111 
004 FR GERMANY 83 5 78 004 RF ALLEMAGNE 133 10 123 
030 SWEDEN 48 36 49 030 SUEDE 205 141Ï 
205 
038 SWITZERLAND 36 036 SUISSE 150 2 
1000 W 0 R L D 408 75 2 48 20 88 178 . 1000 M 0 ND E 835 213 8 72 17 108 518 
1010 INTRA-EC 238 33 2 49 20 15 119 . 1010 INTRA-CE 454 50 8 72 17 23 264 
1011 EXTRA-EC 171 42 71 58 • 1011 EXTRA-CE 481 183 88 232 
1020 CLASS 1 170 42 70 58 . 1020 CLASSE 1 479 163 84 232 
1021 EFTA COUNTR. 99 42 57 . 1021 A EL E 393 163 230 
0301.47 FROZEN HAUBUT, NOT FIUETTED 0301.47 FROZEN HAUBUT, NOT FIUETTED 
FLETANS, NON EN FILETS, CONGELES HEILBUTTE, IŒIN FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 120 58 i 5 4 8 45 001 FRANCE 216 85 3 
11 9 18 93 
002 BELG.-LUXBG. 77 12 7 
33 
57 002 BELG.-LUXBG. 146 21 9 47 
113 
004 FR GERMANY 1200 
22 3 
6 i 1161 004 RF ALLEMAGNE 1600 64 5 25 3 
1728 
008 UTD. KINGDOM 398 
8 
372 008 ROYAUME-UNI 1125 23 
1053 
008 DENMARK 122 114 
ai 008 DANEMARK 316 293 195 028 NORWAY 61 
5 3 
028 NORVEGE 195 
14 7 030 SWEDEN 152 144 030 SUEDE 457 436 
062 CZECHOSLOVAK 285 285 062 TCHECOSLOVAQ 390 390 
1000 WO R L D 2573 530 4 18 37 25 1 1828 28 1000 M 0 ND E 4890 845 10 48 58 75 3 3818 35 
1010 INTRA-EC 1988 211 4 18 37 18 1 1882 • 1010 INTRA-CE 3724 478 10 48 57 41 3 3088 35 1011 EXTRA-EC 804 319 9 247 28 1011 EXTRA-CE 1286 488 1 34 730 
1020 CLASS 1 315 34 6 246 29 1020 CLASSE 1 854 75 16 728 35 
1021 EFTA COUNTR. 256 34 3 219 . 1021 A EL E 751 75 7 669 
1040 CLASS 3 285 285 . 1040 CLASSE 3 390 390 
0301.41 FRESH OR CHtUED COD, NOT FIUETTED 0301.41 FRESH OR CHILLEO COD, NOT FWTTED 
CABILLAUDS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES KABEUAU, IŒIN FILET, FRISCH OOER GENUEHLT 
001 FRANCE 17267 730 45 7740 1026 278 29 7464 001 FRANCE 24988 
661 
82 
9920 1031 426 30 12921 
002 BELG.-LUXBG. 7397 163 2270 
134 
6 4913 002 BELG.-LUXBG. 13709 146 3283 139 
9 10189 
003 NETHERLANDS 4332 331 3 
2 179 
40 3824 003 PAYS-BAS 4712 283 1 4 219 
39 4270 
004 FR GERMANY 2642 5 6 2450 004 RF ALLEMAGNE 4281 3 3 4052 
005 ITALY 1786 
1195 
1 23 985 4578 1762 005 ITALIE 
3994 
996 
1 26 
923 4417 
3967 
008 UTD. KINGDOM 21224 13 4553 
7 
9900 006 ROYAUME-UNI 19344 19 4222 12 
8697 
008 DENMARK 3989 3393 13 561 15 
389 
008 DANEMARK 3117 2604 14 472 15 949 038 SWITZERLAND 399 3 
114 
7 
274 82 
036 SUISSE 982 3 1 9 
243 59 042 SPAIN 3386 8 1 2867 042 ESPAGNE 4300 9 112 2 3875 
1000 WO R L D 82872 5841 193 2 15343 2198 838 4889 33800 • 1000 M 0 ND E 79750 4705 238 4 18184 2113 785 4577 49198 
1010 INTRA-EC 581183 5812 79 2 15334 2198 382 4807 30331 • 1010 INTRA-CE 74230 4870 121 4 18154 2112 537 4517 44115 
1011 EXTRA-EC 3981 30 115 8 278 82 3470 • 1011 EXTRA-CE 5519 35 114 11 1 248 59 5051 
1020 CLASS 1 3978 30 114 8 274 82 3470 . 1020 CLASSE 1 5510 35 112 11 243 59 5050 
1021 EFTA COUNTR. 612 22 7 583 . 1021 A EL E 1212 26 1 9 1176 
0301.41 FROZEN COO, NOT FIUETTED 0301.41 FROZEN COD, NOT FILLETTED 
CABWUDS, NON EN FILETS, CONGELES KAIEUAU, IŒIN FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 372 111 
19 
1 9 1 31 25 194 001 FRANCE 473 133 20 2 12 3 59 32 
232 
002 BELG.-LUXBG. 275 102 
24 
21 
3 
16 117 002 BELG.-LUXBG. 486 117 52 
49 
9 
34 266 
004 FR GERMANY 215 
1028 135 
1 42 
ai 145 004 RF ALLEMAGNE 385 127i 254 
1 96 
120 
227 
008 UTD. KINGDOM 3814 16 
73 
2354 006 ROYAUME-UNI 4868 12 18EÎ 3211 008 DENMARK 112 35 4 008 DANEMARK 223 34 3 
009 GREECE 91 91 99 1o3 009 GRECE 
169 169 46 98 028 NORWAY 202 
2 
028 NORVEGE 144 
4 038 SWITZERLAND 170 1 167 038 SUISSE 556 4 548 
400USA 308 
102 
19 289 400 ETATS-UNIS 246 263 41 205 800 AUSTRALIA 102 800 AUSTRALIE 263 
1000 W 0 R L D 5898 1331 282 30 150 7 382 107 3597 • 1000 M 0 ND E 8341 1837 554 83 258 17 833 152 5027 
1010 INTRA-EC 4825 1319 154 25 148 8 230 108 2837 . 1010 INTRA-CE 9823 1810 274 54 254 18 485 152 3978 
1011 EXTRA-EC 1040 12 108 4 2 1 152 1 780 • 1011 EXTRA-CE 1517 27 280 7 4 2 148 1048 
1020 CLASS 1 957 9 102 2 136 1 707 . 1020 CLASSE 1 1392 20 283 4 109 9Q6 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung L Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aoa 
0301.411 0301.411 
1021 EFTA COUNTR. 464 9 
6 
2 
2 1 
103 350 . 1021 A EL E 785 20 
ti 4 4 2 54 707 1030 CLASS 2 83 3 2 16 53 . 1030 CLASSE 2 126 7 3 39 54 
0301.51 FRESil OR CIILLED COALFISH, NOT FIUETTED 0301.51 FRESil OR CHIWD COALfiSH, NOT FIU.ETTED 
LEUS NOIRS, FRAIS OU REFRIGERES KOEHLER, FRISCH ODER GEXUEHLT 
001 FRANCE 1066 16 
279 
29 32 321 688 001 FRANCE 1661 14 
227 
54 29 362 1222 
002 BELG.-LUXBG. 319 7 , 
1 
2 
2 
30 002 BELG.-LUXBG. 261 8 2 2 
1 
42 
003 NETHERLANDS 1165 19 844 
39 
77 222 003 PAYS-BAS 912 19 611 34 j 107 174 004 FR GERMANY 7385 5205 10 37 2074 004 RF ALLEMAGNE 5370 3593 57 1679 
005 ITALY 319 433 2 36 317 005 ITALIE 670 225 5 20 685 006 UTD. KINGDOM 493 
200 
16 8 006 ROYAUME-UNI 260 
126 
10 5 
008 DENMARK 2297 2038 59 
176 
008 DANEMARK 1549 1375 48 
470 036 SWITZERLAND 181 5 
12 95 
036 SUISSE 500 30 
11 32 042 SPAIN 308 201 042 ESPAGNE 400 357 
1000 W 0 R L D 13588 244 8804 2 145 42 484 133 3722 • 1000 M 0 ND E 11688 173 8081 4 153 38 583 54 4824 
1010 INTRA-EC 13084 242 8799 145 42 480 38 3338 • 1010 INTRA-CE 10785 188 8032 153 38 517 22 3787 
1011 EXTRA-EC 500 2 5 14 95 384 • 1011 EXTRA-CE 919 5 30 18 32 838 
1020 CLASS 1 498 2 5 12 95 384 . 1020 CLASSE 1 914 5 30 11 32 838 
1021 EFTA COUNTR. 190 2 5 183 . 1021 A EL E 514 5 30 479 
0301.52 FROZEII COALFISH, NOT FIUETTED 0301.52 FROZEII COALFISII, NOT FllLETTED 
LEUS NOIRS, CONGELES KOEHLER, GEFROREN 
001 FRANCE 127 41 
166 
5 , 8 j 72 001 FRANCE 157 31 212 10 1 21 13 94 002 BELG.-LUXBG. 190 13 
16 11 2 16 
4 002 BELG.-LUXBG. 254 21 
35 5 1 27 
8 
004 FR GERMANY 611 1 565 004 RF ALLEMAGNE 876 2 806 
030 SWEDEN 158 158 030 SUEDE 242 242 
400 USA 217 217 400 ETATS-UNIS 387 387 
1000 WO R L D 1488 58 184 21 31 3 77 8 1108 • 1000 M 0 ND E 2085 53 242 48 18 5 103 13 1805 
1010 INTRA-EC 1093 58 178 21 31 3 74 8 724 . 1010 INTRA-CE 1427 53 227 48 18 5 100 13 985 
1011 EXTRA-EC 384 9 3 382 • 1011 EXTRA-CE 858 14 4 840 
1020 CLASS 1 381 1 380 . 1020 CLASSE 1 638 638 
1021 EFTA COUNTR. 163 1 162 . 1021 A EL E 250 250 
0301.53 FRESil OR CHILLEO HADDOCK, NOT FIU.ETTI!D 0301.53 FRESil OR CIILLED HADDOCK, NOT FIUETTED 
EGLEF1NS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES SCHEUFISCH, IŒIN FILET, FRISCH ODER GEXUEHLT 
001 F E 362 9 
74 
2 54 151 18 128 001 FRANCE 425 16 
a3 2 48 223 13 123 002 -LUXBG. 383 2 9 36 30 298 002 BELG.-LUXBG. 573 3 11 22 20 476 003 RLANDS 1315 358 j 891 003 PAYS-BAS 1119 217 10 860 004 RMANY 2388 
t6 
193 39 
305 
2149 004 RF ALLEMAGNE 3237 
5 
118 24 
332 
3085 
008 INGDOM 960 219 8 412 006 ROYAUME-UNI 950 188 6 419 
030 SWEDEN 855 855 030 SUEDE 595 585 
1000 WO R L D 8385 34 847 57 129 213 358 4749 • 1000 M 0 ND E 7027 28 808 1 55 93 305 380 5577 
1010 INTRA-EC 5453 33 847 58 129 187 322 3879 • 1010 INTRA·CE 6347 28 808 52 93 257 345 4984 
1011 EXTRA-EC 932 1 28 34 871 • 1011 EXTRA-CE 879 3 48 15 813 
1020 CLASS 1 931 26 34 871 . 1020 CLASSE 1 676 2 46 15 613 
1021 EFTA COUNTR. 870 870 . 1021 A EL E 614 2 612 
0301.55 FROZEN HADDOCK, NOT FllLETTED 0301.55 FROZEN HADDOCK, NOT FIUETTED 
EGLEFINS, NON EN FILETS, CONGELES SCIIELLfiSCH, IŒII FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 83 
2 1 
19 4 60 001 FRANCE 141 
1 
1 37 3 100 
003 NETHERLANDS 299 296 
t33 
003 PAYS-BAS 124 123 
18 400 USA 297 164 400 ETAT5-UNIS 409 391 
1000 WO R L D 1208 47 11 260 1 585 18 288 • 1000 M 0 ND E 1159 18 24 181 1 723 13 221 
1010 INTRA·EC 718 47 8 128 1 412 14 110 • 1010 INTRA-CE 582 18 12 87 1 310 12 184 
1011 EXTRA·EC 490 3 134 173 2 178 • 1011 EXTRA-CE m 7 94 412 1 57 
1020 CLASS 1 350 11 189 2 166 . 1020 CLASSE 1 482 38 403 1 40 
0301.51 FRESil OR CIILLED WIITlNG, NOT FWTTED 0301.51 FRESH OR CHIUED WIIITING, NOT FIUETTED 
IIER1ANS, FRAIS OU REFRIGERES MERLAN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 1506 12 
tli 
773 323 295 52 53 001 FRANCE 1325 6 
t5 
604 239 371 65 40 
002 BELG.-LUXBG. 225 1 170 
203 
11 27 002 BELG.-LUXBG. 194 1 137 
115 
9 32 
003 NETHERLANDS 359 19 
1 
5 132 003 PAYS-BAS 225 11 4 95 
005 ITALY 236 13 
1 665 
222 005 ITALIE 281 23 40 415 238 006 UTD. KINGDOM 760 
6 
72 2 006 ROYAUME-UNI 456 
t2 
1 
009 GREECE 82 73 
149 61 
3 009 GRECE 143 129 
175 81 
2 
042 SPAIN 528 159 159 042 ESPAGNE 948 514 178 
1000 W 0 R L D 3993 30 228 2 1115 527 583 788 700 • 1000 M 0 ND E 3778 18 583 4 932 355 841 566 867 
1010 INTRA-EC 3325 13 86 1115 527 404 737 481 • 1010 INTRA·CE 2728 8 75 931 355 448 484 427 
1011 EXTRA·EC 835 17 180 159 81 238 • 1011 EXTRA-CE 1044 11 517 194 81 241 
1020 CLASS 1 617 159 159 61 238 . 1020 CLASSE 1 1031 515 194 81 241 
49 
50 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
MERLANS, CONGElES 
001 FRANCE 344 124 
536 
38 27 60 93 2 001 FRANCE 338 125 
443 
33 19 41 117 3 
004 FR GERMANY 874 338 
21 12 
004 RF ALLEMAGNE 543 99 1 
8 006 UTD. KINGDOM 881 813 35 
75 
006 ROYAUME-UNI 787 744 13 
111 
22 
007 IRELAND 75 007 IRLANDE 111 
800 AUSTRALIA 91 91 800 AUSTRALIE 184 184 
1000 W 0 R L D 2763 140 1389 488 71 360 167 148 2 1000 M 0 ND E 2258 136 1253 183 44 416 186 36 3 
1010 INTRA-EC 2555 139 1358 483 71 241 117 144 2 1010 INTRA·CE 1911 132 1202 179 43 175 145 32 3 
1011 EXTRA·EC 208 2 30 5 119 50 2 • 1011 EXTRA-CE 341 4 48 4 241 41 3 
1020 CLASS 1 150 2 3 118 25 2 1020 CLASSE 1 278 4 2 239 30 3 
0301.58 FRESH OR CHILLED MACKEREL, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT RLLETTED 0301.58 FRESH OR CHILLED MACKEREL, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT FILLETIED 
MAQUEREAUX, NON EN RLETS, DU 15 FEYR. AU 15 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES MAKRELEN, KBN FILET, YOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 4429 
30 
174 2126 1997 132 001 FRANCE 1838 
15 
74 917 779 68 
003 NETHERLANDS 994 
95 
202 47 715 003 PAYS-BAS 323 
59 
64 12 232 
004 FR GERMANY 599 82 
38 
16 406 004 RF ALLEMAGNE 319 56 
18 
7 197 
005 ITALY 422 351 
1067 
33 005 ITALIE 368 326 
235 
24 
006 UTD. KINGDOM 1245 152 
5 16:i 
26 008 ROYAUME-UNI 370 123 
5 135 
12 
009 GREECE 468 300 
16 181 
009 GRECE 470 330 
12 107 030 197 030 SUEDE 119 
056 12480 12480 
136 
056 U.R.S.S. 1850 1850 
20 058 N DEM.R 3646 3510 058 RD.ALLEMANDE 559 539 
068 ANlA 784 
1oafi 
784 066 ROUMANIE 171 
184 
171 
068 BULGARIA 1086 068 BULGARIE 184 
220 EGYPT 1992 1992 
97:i 
220 EGYPTE 307 307 
141 272 IVORY COAST 1085 112 272 COTE IVOIRE 205 64 
288 NIGERIA 2919 1805 1114 288 NIGERIA 418 257 161 
1000 W 0 R L D 32545 2 930 7 458 23412 6222 1514 • 1000 M 0 ND E 7628 2 863 16 286 4230 1578 653 
1010 INTRA·EC 8248 2 923 5 458 2413 3127 1322 • 1010 INTRA-CE 3734 2 855 5 286 1017 1032 539 1011 EXTRA·EC 24286 7 21000 3095 192 • 1011 EXTRA-CE 3882 8 3213 545 114 
1020 CLASS 1 301 2 7 16 84 192 1020 CLASSE 1 187 2 8 12 51 114 
1021 EFTA COUNTR. 242 2 7 16 25 192 1021 A EL E 151 2 8 12 15 114 
1030 CLASS 2 5994 3908 2086 1030 CLASSE 2 930 628 302 
1031 ACP ~a 4002 1916 2086 1031 ACP (6~ 623 321 302 1040 CLA 18001 17076 925 1040 CLASS 3 2768 2573 193 
0301.59 FROZEN MACKEREL, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT FILLETIED 0301.59 FROZEN MACKEREL, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT FILLETTED 
MAQUEREAUX, NON EN RLETS, DU 15 FEYR. AU 15 JUIN, CONGELES MAKRELEN, KEIN ALET, YOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, GEFROREN 
001 FRANCE 3699 134 209 194 3361 i 001 FRANCE 1555 82 81 100 1291 002 BELG.·LUXBG. 360 
12 
358 
15 
1 
8:i 
002 BELG.·LUXBG. 160 
5 
160 
7 170 28 7 003 NETHERLANDS 361 
3928 
254 17 003 PAYS-BAS 217 
1615 004 FR GERMANY 4819 108 226 557 004 RF ALLEMAGNE 2081 77 100 269 
005 ITALY 1186 48 882 146 834 158 005 ITALIE 506 19 350 89 29Ô 67 006 UTD. KINGDOM 914 32 
1345 
006 ROYAUME-UNI 323 14 
557 007 1 1368 23 007 IRLANDE 568 11 
006 K 595 
si 46 1s:i 595 121 008 DANEMARK 228 42 28 sâ 228 52 009 361 
41 
009 GRECE 190 
29 038 A 268 18 62 
28Ô 147 038 AUTRICHE 150 
13 33 
107 
75 
042 SPAIN 617 309 28 042 ESPAGNE 227 109 11 
046 LTA 378 
1245 
378 
100 759 489 
046 MALTE 113 
651 
113 
82 445 220 048 A VIA 2635 42 046 YOUGOSLAVIE 1415 17 
062 OSLOVAK 6955 3757 
3394 
444 2754 062 TCHECOSLOVAQ 3609 2111 
1279 
181 1317 
066 NIA 3394 066 ROUMANIE 1279 
068 ARIA 3769 3769 
1791 
068 BULGARIE 1162 1162 
434 220 EGYPT 11604 9813 220 EGYPTE 3464 3030 
228 MAURITANIA 1513 1513 228 MAURITANIE 655 655 
268 LIBERIA 1276 1276 
8o:i 
268 LIBERIA 525 525 
32:i 272 IVORY COAST 8073 7270 
2200 
272 COTE IVOIRE 3123 2800 
8824 286 NIGERIA 78579 52986 3548 288 NIGERIA 31525 21300 1401 
464 JAMAICA 1898 
175 
1898 
2 
464 JAMAIQUE 814 
101Î 814 624 ISRAEL 248 71 624 ISRAEL 140 31 
1000 W 0 R L D 135857 5586 92 47 86474 16 9137 28031 4294 . 1000 M 0 ND E 54280 3114 43 34 34212 8 3563 11286 2040 
1010 INTRA-EC 13901 207 71 46 5582 16 2643 4503 853 • 1010 INTRA-CE 5808 129 30 28 2289 8 1220 1708 396 
1011 EXTRA·EC 121754 5359 21 82912 6494 23527 3441 . 1011 EXTRA-CE 49486 2985 13 31923 2343 9558 1844 
1020 CLASS 1 4309 1368 1 895 321 1039 685 . 1020 CLASSE 1 2095 737 1 316 164 552 325 
1021 EFTA COUNTR. 476 98 1 154 41 
2200 
182 . 1021 A EL E 272 72 1 72 29 
8824 
98 
1030 CLASS 2 103330 234 20 74855 6173 3 . 1030 CLASSE 2 40321 138 12 29167 2179 1 
1031 ACP (60a 91368 
3757 
64942 4381 22045 
2754 
. 1031 ACP (6~ 36660 
2111 
26093 1743 8824 
1317 1040 CLASS 14118 7163 444 . 1040 CLASS 3 6050 2441 181 
0301.61 FRESH OR CHILLED MACKEREL, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT RLLETIED 0301.61 FRESH OR CHILLED MACKEREL, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT FILLETIED 
MAQUEREAUX, NON EN RLETS, DU 16 JUIN AU 14 FEYR., FRAIS OU REFRIGERES IIAKRELEN, KBN FILET, VON 16.JUNI BIS 14.FEBR., FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 12521 
1s6 
103 8 9153 3191 66 001 FRANCE 4773 
2 6Ô 56 4 3558 1108 47 003 NETHERLANDS 8203 
11sS 
15 7056 490 475 003 PAYS-BAS 2571 
580 
13 2225 112 159 
004 FR GERMANY 5110 172 1098 1341 1343 004 RF ALLEMAGNE 1880 113 218 241 728 
005 ITALY 1756 1198 315 243 005 ITALIE 1351 1013 114 224 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHaoo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E1.Moo 
0301.81 0301.81 
006 UTD. KINGDOM 8077 51 1 
8893 
8005 20 006 ROYAUME-UNI 1612 45 
1861 
1555 12 
007 IRELAND 8893 
18Ô 3i 166 21 123 007 IRLANDE 1861 18i 33 ta4 009 GREECE 527 
1Ô 009 GRECE 486 12 i 75 030 SWEDEN 420 
122 
410 030 SUEDE 269 257 
048 YUGOSLAVIA 164 
116 
42 048 YOUGOSLAVIE 102 
25 
21 81 
056 SOVIET UNION 34078 33528 434 056 U.R.S.S. 5997 5899 73 
058 GERMAN DEM.R 29633 25114 4519 058 RD.ALLEMANDE 5249 4530 719 
060 POLAND 4067 4067 
2581 
060 POLOGNE 771 771 
088 BULGARIA 9946 7365 068 BULGARIE 1754 1338 416 
220 EGYPT 916 916 
8761 
220 EGYPTE 180 180 
288 NIGERIA 20376 11615 288 NIGERIA 3604 2268 1336 
1000 W 0 R L D 146088 21 1918 45 1676 23 109702 29914 2771 • 1000 M 0 ND E 32899 22 1473 49 949 17 23090 5738 1565 
1010 INTRA-EC 45416 17 1785 41 1876 23 26517 13064 2293 • 1010 INTRA.CE 14718 16 1428 41 949 17 7977 3028 1284 
1011 EXTRA-EC 100652 5 131 3 83185 18850 478 • 1011 EXTRA-cE 18177 5 45 4 15113 2709 301 
1020 CLASS 1 1221 5 15 2 581 140 478 . 1020 CLASSE 1 556 5 20 4 127 99 301 
1021 EFTA COUNTR. 809 5 12 2 312 
8761 
478 . 1021 A EL E 390 5 19 4 61 301 
1030 CLASS 2 21293 1 12531 . 1030 CLASSE 2 3785 1 2448 1336 
1031 ACP ~oa 20376 116 11615 8761 . 1031 ACP~ 3604 25 2268 1336 1040 CLAS 78138 70073 7949 . 1040 CLAS 3 13838 12538 1275 
0301.83 FROZEN MACIŒREL, FROM 18 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT FILI.mED 0301.83 FROZEN MACIŒREL, FROM 18 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT ALlETTED 
MAQUEREAUX. NON EN ALETS, DU 18 JUIN AU 14 FEYR., CONGELES MAKRELEN, IŒIN ALET, YOM 18.JUNI BIS 14.FE8R., GEFROREN 
001 FRANCE 5762 24 3 234 2320 3091 90 001 FRANCE 3140 14 7 93 1258 1723 45 
002 BELG.-LUXBG. 682 
3Ô 579 44 56 3 002 BELG.-LUXBG. 315 13 267 18 28 2 003 NETHERLANDS 2363 
3398 
1132 1153 49 003 PAYS-BAS 1004 
1441 
485 486 20 
004 FR GERMANY 8742 
1 13 
472 4262 610 004 RF ALLEMAGNE 3838 
1 8 
223 1884 290 
005 ITALY 1365 722 606 
117i 
23 005 ITALIE 587 282 284 12 
006 UTD. KINGDOM 1345 25 143 
66Ô 006 ROYAUME-UNI 491 9 66 269 416 007 IRELAND 660 
24 7!Ï ti 007 IRLANDE 269 15 38 6 006 DENMARK 781 
72 
661 
331 
008 DANEMARK 338 
s3 277 009 GREECE 1409 239 702 
226 
65 009 GRECE 810 173 361 48 175 
030 SWEDEN 348 39 29 17 35 030 SUEDE 210 31 15 136 7 21 
032 FINLAND 133 120 
212 to4 494 13 032 FINLANDE 100 89 ai 73 11 038 AUSTRIA 1310 74 426 038 AUTRICHE 624 42 161 261 
042 SPAIN 959 81 343 15 520 
133 
042 ESPAGNE 406 50 138 9 209 
048 YUGOSLAVIA 1223 262 254 574 048 YOUGOSLAVIE 713 152 166 335 60 
062 CZECHOSLOVAK 11389 9622 
751 88Ô 1112 655 062 TCHECOSLOVAQ 6577 5756 30Ô 134 550 271 088 ROMANIA 1631 066 ROUMANIE 434 
068 BULGARIA 16433 16433 088 BULGARIE 932 932 
220 EGYPT 11947 11947 
10Ô 2138 220 EGYPTE 4111 4111 36 272 IVORY COAST 5080 2842 272 COTE IVOIRE 2112 1163 893 
288 NIGERIA 100928 55453 9861 35614 288 NIGERIA 42502 23230 4329 14943 
464 JAMAICA 3126 
sali 3126 s4 362 464 JAMAIQUE 1251 368 1251 62 624 ISRAEL 1487 
16 
442 624 ISRAEL 850 
9 
231 18!Ï 
732 JAPAN 3374 176 3121 61 732 JAPON 1822 75 1704 34 
1000 W 0 R L D 183835 11293 110 92 101080 17938 50549 2775 • 1000 M 0 ND E 73998 8785 73 71 35927 7951 21803 1388 
1010 INTRA·EC 23105 317 38 75 5857 5895 9820 1103 • 1010 INTRA-CE 10788 218 17 80 2549 2814 4590 543 
1011 EXTRA·EC 180729 10978 72 18 95223 12041 40729 1872 • 1011 EXTRA .CE 83208 8589 55 9 33380 5137 17213 845 
1020 CLASS 1 8091 751 16 4044 868 1768 644 . 1020 CLASSE 1 4133 438 9 2067 459 785 375 
1021 EFTA COUNTR. 2151 232 
72 
367 516 534 502 . 1021 A EL E 1051 162 
s5 158 239 184 308 1030 CLASS 2 122957 602 73995 10085 37829 374 . 1030 CLASSE 2 51035 373 30080 4462 15867 198 
1031 ACP ~oa 109240 9623 61450 9961 37829 655 . 1031 ACP :~ 45906 57 sB 25675 4364 15867 1040 CLAS 29682 17184 1088 1132 . 1040 CLA 3 8038 1232 216 561 271 
0301.84 FRESH OR CHILLED ANCHOVIES, NOT ALlETTED 0301.84 FRESH OR CHILLED ANCHOVIES, NOT ALI.mED 
ANCHOIS, FRAIS OU REFRIGERES SARDELlEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 589 
218 
568 1 001 FRANCE 252 
136 
250 2 
042 SPAIN 2198 1980 042 ESPAGNE 820 684 
1000 W 0 R L D 2827 219 2589 14 2 3 • 1000 M 0 ND E 1138 1 139 978 17 2 3 
1010 INTRA-EC 626 1 808 14 2 3 • 1010 INTRA.CE 304 1 2 280 17 2 3 1011 EXTRA-EC 2198 218 1980 • 1011 EXTRA-cE 822 137 884 
1020 CLASS 1 2198 218 1980 . 1020 CLASSE 1 821 1 136 884 
0301.85 FROZEN ANCHOVIES, NOT ALlETTEO 0301.85 FROZEN ANCHOVIES, NOT ALlETTED 
ANCHOIS, CONGELES SARDELLEN, GEFROREN 
002 BELG.-LUXBG. 533 2 3 524 1 3 002 BELG.-LUXBG. 304 2 2 298 1 1 
004 FR GERMANY 502 3 492 6 1 004 RF ALLEMAGNE 390 1 383 6 
042 SPAIN 936 936 042 ESPAGNE 290 290 
1000 W 0 R L D 2182 7 6 2090 41 12 17 9 • 1000 M 0 ND E 1147 8 4 1069 41 10 11 4 
1010 INTRA-EC 1218 4 6 1130 41 11 17 7 • 1010 INTRA.CE 828 5 4 755 41 10 11 2 
1011 EXTRA-EC 995 3 959 3 • 1011 EXTRA-cE 315 4 309 2 
1020 CLASS 1 964 3 959 2 . 1020 CLASSE 1 314 4 309 1 
0301.88 FRESH OR CHILlED PLAICE, NOT ALLETTED 0301.88 FRESH OR CHILLED PLAICE, NOT ALLETTED 
51 
52 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 loeutschlandf France T ltalia T Nederland r Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIMOo Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIMOa 
0301.111 PUES OU CARRELETS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 0301.111 SCHOLLEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHL T 
002 BELG.-LUXBG. 794 37 621 1 135 002 BELG.-LUXBG. 985 
1:i 
25 765 
1756 
2 193 
003 NETHERLANDS 3087 1!Î 334 
1458 
2232 23 479 003 PAYS-BAS 2407 201 
175:i 
46 391 004 FR GERMANY 5538 5 5 4070 
5 
004 RF ALLEMAGNE 6763 5 9 4996 
ri 005 ITALY 102 52 45 005 ITALIE 140 
239 
48 
11 
2 
42 
73 
006 UTD. KINGDOM 17188 382 15407 10 64 22 1367 006 ROYAUME-UNI 17654 15916 si 1446 007 IRELAND 152 
13:i 
24 64 
14 
007 IRLANDE 185 
96 
15 83 
4 008 DENMARK 9354 9207 
992 
008 DANEMARK 7962 7862 
1578 030 SWEDEN 992 030 SUEDE 1578 
1000 W 0 R L D 37334 157 777 28851 2267 105 28 7144 5 1000 M 0 ND E 37875 118 481 1 26488 1782 161 61 8768 17 
1010 INTRA-EC 38282 152 777 28838 2287 83 22 8108 5 1010 INTRA-CE 38164 110 481 26475 1782 148 42 7111 17 
1011 EXTRA-EC 1072 5 14 11 5 1037 • 1011 EXTRA-CE 1708 8 13 14 111 1857 
1020 GLASS 1 1065 5 9 10 5 1038 . 1020 CLASSE 1 1702 6 10 12 19 1655 
1021 EFTA COUNTR. 1043 5 9 1029 . 1021 A EL E 1657 6 10 1641 
0301.17 FROZEN PLAIŒ, NOT FIWTTED 0301.87 FROZEN PLAICE, NOT FILLETTED 
PUES OU CARRELETS, NON EN FILETS, CONGI:LES SCHOLLEN, KEIN FILET, GEFROREN 
002 BELG.-LUXBG. 135 127 
1 
8 002 BELG.-LUXBG. 201 
1 1 30 
188 
2 141 
13 
003 NETHERLANDS 66 2 12 466 51 191 003 PAYS-BAS 175 635 34:i 004 FR GERMANY 716 4:i 41 18 4 004 RF ALLEMAGNE 1290 24 64 48 12 006 UTD. KINGDOM 342 291 
72 
4 006 ROYAUME-UNI 263 237 
171 
10 
007 D 72 
1 8!Î 007 IRLANDE 171 1 15:i 009 E 90 
47 
009 GRECE 154 
100 030 58 11 030 SUEDE 119 19 
BOOA ALlA 164 105 59 BOO AUSTRALIE 213 129 64 
1000 W 0 R L D 11138 8 411 12 1203 42 1711 5 441 • 1000 M 0 ND E 3105 23 35 31 1813 68 450 15 872 
1010 INTRA-EC 1800 1 45 12 1023 42 155 4 318 • 1010 INTRA-CE 2507 3 28 31 1508 68 416 12 445 
1011 EXTRA-EC 337 7 3 180 23 1 123 • 1011 EXTRA-CE 5115 20 8 305 34 3 227 
1020 CLASS 1 322 7 1 173 21 1 119 . 1020 CLASSE 1 560 19 2 295 27 3 214 
1021 EFTA COUNTR. 87 7 1 12 14 53 . 1021 A EL E 168 19 2 21 11 115 
0301.68 FRESH OR CHILLED SEA.SREAM, NOT FR.LETTED 0301.111 FRESH OR CHILLED SEA.aREAM, NOT FllLEmD 
DORADES DE MER, ESPECES DENTEX DENTEX ET PAGELLUS, FRAICHES OU REFRIGERES SEEBRASSEN, ART DENTEX DENTEX UNO PAGELLUS-AATEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
042 SPAIN 101 15 6 80 042 ESPAGNE 265 63 11 191 
1000 WO R L D 1118 3 38 22 13 20 18 81 5 • 1000 M 0 ND E 480 10 143 57 11 111 20 1114 6 
1010 INTRA-EC 114 3 22 17 13 20 10 aO 2 • 1010 INTRA-CE 180 10 75 42 11 19 Il 3 1 1011 EXTRA·EC 112 16 4 8 3 • 1011 EXTRA-CE 2117 88 12 11 1111 5 
1020 CLASS 1 112 3 16 4 6 80 3 . 1020 CLASSE 1 297 10 68 12 11 191 5 
0301.11 FROZEN SEA·BREAM, NOT FILLETTED 0301.68 FROZEN SEA.aREAM, NOT FILLETTED 
DORADES DE liER, ESPECES DENTEX DENTEX ET PAGELLUS, CONGELEES SEEBRASSEN, ART DENTEX DENTEX UNO PAGELLUs-ARTEN, GEFROREN 
001 FRANCE 352 1 18 327 8 001 FRANCE 550 
5 
1 10 538 1 
009 GREECE 731 1 730 009 GRECE 1081 1076 
1000 W 0 R L D 1168 5 18 764 48 327 15 Il 2 • 1000 M 0 ND E 1817 11 411 1140 52 538 21 4 2 
1010 INTRA-EC 1153 2 15 752 48 327 
1s 
8 1 • 1010 INTRA-CE 17411 3 37 1114 52 538 2 1 2 
1011 EXTRA-EC 28 3 3 5 1 1 . 1011 EXTRA-CE 54 8 13 10 20 3 
0301.71 FRESH OR CHILLED SOLE, NOT FILLETTED 0301.71 FRESH OR CHILLED SOLE, NOT FILLETTED 
SOLES, NON EN FILETS, FRAICHES OU REFRIGEREES SEEZUNGEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 5238 8 4252 452 423 85 18 001 FRANCE 21913 32 
173 
17958 1940 1564 307 92 
002 BELG.-LUXBG. 1057 30 921 85 21 002 BELG.-LUXBG. 6229 1 5520 
5087 
419 
1 
116 
003 NETHERLANDS 1230 64 62 969 90 25 003 PAYS-BAS 6287 297 386 
1 2333 
400 138 
004 FR GERMANY 542 50 348 50 
1 
94 004 RF ALLEMAGNE 3752 341 381 j 716 005 ITALY 2035 143 1699 1 
28 
191 005 ITALIE 9960 719 
1 
7988 2 
13!Î 1244 006 UTD. KINGDOM 551 22 301 142 
1 
58 006 ROYAUME-UNI 4319 
3 
160 2459 1138 9 424 008 DENMARK 19 1 14 3 008 DANEMARK 122 4 87 19 
009 GREECE 18 3 13 2 
112 
009 GRECE 104 
2 
16 69 19 
4 822 030 SWEDEN 167 45 51 4 1 030 SUEDE 1259 308 407 24 4 038 SWITZERLAND 535 
5 
402 3 64 038 SUISSE 3868 
37 1 
3004 29 525 
038 AUSTRIA 16 5 2 
26 95 
4 038 AUTRICHE 112 33 11 
1 96 165 
30 
042 SPAIN 205 28 34 
11 
22 042 ESPAGNE 780 163 187 148 
400 USA 207 3 193 400 ETATS-UNIS 1844 41 1696 102 4 1 
1000 W 0 R L D 11873 118 31111 1 8254 1844 833 208 838 • 1000 M 0 ND E 81011 372 2414 6 41833 8782 2554 818 4311 
1010 INTRA-EC 10883 93 310 75411 1618 602 113 407 • 1010 INTRA-CE 52887 333 1778 2 35414 8585 2427 448 2730 
1011 EXTRA-EC 1171 5 811 705 28 31 115 226 • 1011 EXTRA-CE 8311 38 838 1 55111 227 137 171 1581 
1020 CLASS 1 1152 5 87 1185 24 28 95 228 . 1020 CLASSE 1 8045 39 618 1 5326 213 103 171 1574 
1021 EFTA COUNTR. 726 5 50 455 8 1 1 206 . 1021 A EL E 5294 39 339 1 3423 58 4 4 1428 
1030 CLASS 2 28 2 20 2 3 1 . 1030 CLASSE 2 266 18 193 14 34 7 
0301.73 FROZEN SOLE, NOT FILLETTED 0301.73 FROZEN SOLE, NOT FR.LETTED 
SOLES, NON EN FR.ETS, CONGELEES SEEZUNGEN, KEIN FR.ET, GEFROREN 
001 FRANCE 814 1 4 481 62 250 8 8 001 FRANCE 3171 4 8 1887 234 968 35 35 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'H'-GOo Nlmexe 'E'-MOo 
0301.73 11301.73 
002 -LUXBG. 81 5 35 
223 
33 Hi 2 1 5 002 BELG.-LUXBG. 421 37 139 82i 196 73 11 6 32 003 RLANDS 273 12 
124 
20 3 
ti 
003 PAYS-BAS 1043 1 63 
896 
73 12 7(j 004 RMANY 311 97 22 55 2 004 RF ALLEMAGNE 1663 369 32 262 11 3 
005 2406 16 2370 9 3 
22 
8 005 ITALIE 6327 47 8198 28 18 
101Î 36 006 UTD. KINGDOM 293 16 193 21 41 006 ROYAUME-UNI 2137 
i 
11 1510 163 344 
030 SWEDEN 89 46 13 30 030S E 653 363 67 222 
032 FINLAND 24 
i 5 
22 
:i 
2 032 FI E 178 
ti 22 
161 
11Ï 7 17 036 SWITZERLAND 61 47 4 036S 417 334 25 
038 AUSTRIA 21 11 
97 
8 à 36 2 036A HE 115 61 222 37 39 49 17 042 SPAIN 437 298 
251Ï 15 042 ESPAGNE 1594 1264 166Ô toi 400 USA 1021 
i 
720 28 400 ETATS-UNIS 7207 6 5333 107 
404 CANADA 211 153 57 404 CANADA 1614 7 1206 401 
464 VENEZUELA 22 22 464 VENEZUELA 155 155 
1000 W 0 R L D 8248 20 328 268 4587 501 354 71 139 • 1000 M 0 N 0 E 29812 121 1080 913 21854 2967 1479 220 978 
1010 INTRA-EC 4218 7 178 268 3215 184 279 34 n • 1010 INTRA-CE 18855 45 849 908 12750 na 1113 184 548 
1011 EXTRA-EC 2024 13 149 1351 337 75 37 82 • 1011 EXTRA-CE 12852 n 429 9104 2189 388 57 430 
1020 CLASS 1 1894 12 107 1304 332 43 37 59 . 1020 CLASSE 1 11985 73 271 8814 2164 196 57 410 
1021 EFTA COUNTR. 203 12 5 125 17 3 1 40 . 1021 A EL E 1444 73 22 930 98 18 7 296 
1030 CLASS 2 129 42 47 5 32 3 . 1030 CLASSE 2 663 157 290 26 170 20 
0301.75 FRESH OR Cllu.ED SAI.TWATBI ~ FWTTED, NOT FALLIIG WJTHIN 11301.13,15,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,211,30,31,32, 11301.75 FRESH OR CHILLED SAI.TWATER nT FILLETTED, NOT FALIJNG WITHIN 11301.13,15,17,11,21,22,23,24,25,21,27,28,21,30,31,32, 
34,37,41,43,45,41,51,53,58,51,11,114,11,11 D 11 34,37,41,43,45,48,51,53,58,51,11,114,18,11 D 11 
POISSONS DE ~NON EN mer:.FRAIS OU REFRIGERES, NON REPRIS SOUS 11301.13,15,17,11,21,22,23,24,25,21,27,28,211,30,31, 
32,34,37,41,43,45,48, 1,53,58,58,11,114, ,Il ET 11 
=.::.ALET-rH ODER GEKlEHLT, NICHT IN 11301.13,15,17,11,21,22,23,24,25,28,27,28,211,30,31,32,34,37,41,43, 
45,41,51 11 ,114, UND 11 ENTHAI. TEN 
001 FRANCE 15425 122 
2641Ï 2731 3306 995 5135 716 2409 11 001 FRANCE 35317 149 6311Ï 2538 11412 1741 12625 1910 4919 23 002 BELG.-LUXBG. 5318 63 
2 
941 
322 
469 7 1170 002 BELG.-LUXBG. 15253 96 
:i 
4505 
s16 
1420 28 2888 
003 NETHERLANDS 1508 152 500 
425 
158 11 363 003 PAYS-BAS 3482 150 1338 
191i 
510 9 958 
004 FR GERMANY 10248 7888 1206 34 9 18 870 2IÎ 004 RF ALLEMAGNE 17576 11624 1812 63 29 148 1989 57 005 ITALY 9708 
9 
6958 
s2 1290 517 49 791Ï 1382 005 ITALIE 33438 16 24212 93 5875 52:i 187 519 3107 006 UT . KINGDOM 2218 520 86 
2 
226 006 ROYAUME-UNI 2434 750 221 
11Ï 312 006D RK 128 2 2 
94 
118 4 
i 
006 DANEMARK 130 6 7 
194 
81 18 
i 009G 1225 1094 36 
17 
009 GRECE 2587 2320 72 
2:i 030S 834 
i 
61 
387 
46 
4 
710 030 SUEDE 1893 
5 
70 
591Ï 294 21Ï 1506 036 SWITZERLAND 2059 1129 238 1 301 038 SUISSE 6448 4957 1487 4 t3n 
038 AUSTRIA 111 11 54 3 3 486:i 1075 40 038 AUTRICHE 496 51 259 17 18 9523 1ss:i 151 042 SPAIN 15901 3 9227 16 36 681 042 ESPAGNE 41344 6 27888 16 143 2215 
272 IVORY COAST 30 30 
79 2 
272 COTE IVOIRE 103 103 
59IÏ t:i 400 USA 169 88 400 ETATS-UNIS 1347 744 
632 SAUDI ARABIA 16 16 
95 
632 ARABIE SAOUD 111 110 
367 
1 
~ ~b~R6M~~YN 95 950 AVIT.SOUTAGE 367 25 25 958 NON DETERMIN 172 172 
1000 W 0 R L D 86005 383 30202 4828 8615 1878 11469 2829 8181 40 1000 M 0 N 0 E 185582 480 81384 5845 28701 2808 24514 4195 19457 80 
1010 INTRA-EC 45843 388 18439 4095 6203 1873 5955 1550 8420 40 1010 INTRA-CE 110284 418 48589 4840 24078 2884 14833 2813 14171 80 
1011 EXTRA-EC 20042 15 10763 412 413 5 5614 1079 1741 • 1011 EXTRA-CE 54729 84 34785 888 2824 42 9861 1582 5285 
1020 CLASS 1 19137 15 10591 410 403 4 4895 1079 1740 . 1020 CLASSE 1 53767 64 34050 647 2554 32 9558 1581 5281 
1021 EFTA COUNTR. 3023 12 1255 390 285 18 4 1059 . 1021 A EL E 10903 56 5315 607 1601 
10 
29 28 3067 
1030 CLASS 2 605 162 10 430 2 . 1030 CLASSE 2 695 728 1 88 82 1 5 
1031 ACP (60) 271 72 198 . 1031 ACP (60) 324 279 10 34 1 
11301.78 FROZENSAI.TWATBI ~NOT FlUETTED, NOT FALUNG WITHIN 11301.14,11,11,20,21,22,23,24,25,28,27,21,21,30,31,32,31,31,42, 11301.78 FROZEIISALTWATER FIS~ NOT F1LLETTED, NOT FALLING WITHII 11301.14,11,18,20,21,22,23,24,25,28,27,21,21,30,31,32,31,31,42, 
44,47,48,52,55,57,51,13, ,81 AND 73 44,47 ,48,52,55,57 ,58,13,15, ,Il AND 73 
POISSONS DE ~NON EN FILET8t3CONGELES' NON REPRIS SOUS 11301.14,16,18,20,21,22,23,24,25,21,27,28,21,30,31,32,31,31, 
42,44,47,e,52,55,57 13,15,17,11 ET 
=~~ ~· :=m.NICHT IN 11301.14,11,16,20, 21,22,23,24,25,28,27,21,28,30,31,32,31,36,42,44,47,48,52, 
001 FRANCE 4128 301 
128 
1290 741 516 1134 90 58 001 FRANCE 8858 320 
313 
2178 1124 571 4204 265 198 
002 BELG.-LUXBG. 587 19 19 28 
27 
136 14 243 002 BELG.-LUXBG. 1912 45 32 151 35 544 33 794 003 NETHERLANDS 538 2 21 81 
87 
376 20 11 003 PAYS-BAS 453 2 55 109 
141 
196 23 33 
004 FR GERMANY 1485 
89 
353 814 49 62 2 98 
ali 004 RF ALLEMAGNE 3338 251Ï 1213 1430 110 105 6 333 101Î 005 ITALY 1406 554 32:i 435 64 42 1 132 005 ITALIE 4156 2268 426 691 98 169 4 343 006 UTD. KINGDOM 1035 55 480 92 26 
20 
24 35 006 ROYAUME-UNI 1099 61 333 90 55 45 51 63 006 DE RK 77 5 1 50 1 
39 
006 DANEMARK 150 11 1 91 1 1 
sé 009 E 3325 i 28 2589 668 i 009 GRECE 5199 :i 37 4077 1023 4 5 030 79 32 802 13 64 030 SUEDE 324 123 17a:i 68 1 247 036 876 3 2 5 BEi 32 036 SUISSE 2106 9 10 29 120 152 042 SPAIN 438 46 30 9 192 75 042 ESPAGNE 1091 n 23 51 450 370 
046 MALTA 116 106 10 046 MALTE 337 273 64 
046 YUGOSLAVIA 66 BEi 
66 046 YOUGOSLAVIE 118 
116 
118 
062 CZECHOSLOVAK 88 
4 i 37 
062 TCHECOSLOVAQ 116 
3 4 2o4 202 CANARY ISLES 42 
26i 40IÎ 202 CANARIES 211 101Î 239 272 IVORY COAST 687 17 
4 
272 COTE IVOIRE 356 8 
5 288 NIGERIA 9372 j i 9368 72 é 286 NIGERIA 3976 59 2 3971 tsé 7 400 USA 107 21 
10 
400 ETATS-UNIS 354 127 
14 404 CANADA 58 30 8 8 404 CANADA 197 119 18 46 
458 GUADELOUPE 305 305 458 GUADELOUPE 553 553 
462 MARTINIQUE 215 215 
5 :i 
462 MARTINIQUE 239 239 
10 4 2 612 IRAQ 22 45 14 to:i 612 IRAK 167 37 151 77 732 JAPAN 8181 299 74 7680 732 JAPON 4715 269 87 4243 2 
~ ~b~~M~~YN 169 6 189 950 AVIT.SOUTAGE 730 15 730 82 76 958 NON DETERMIN 159 144 
1000 W 0 R L D 34813 630 2907 8545 19499 759 3068 238 847 124 1000 M 0 N 0 E 41630 917 8217 11808 12188 1055 6414 503 2902 148 
53 
54 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland 1 Belg.-Lux.J UK l lreland l Danmark l"EXMoa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland [ Danmark [ 'EXMoa 
0301.76 0301.76 
1010 INTRA-EC 12598 470 1565 5165 2051 884 1811 150 613 89 1010 INTRA·CE 25253 694 4220 8344 3422 871 5371 383 1839 109 
1011 EXTRA-EC 21745 160 1336 1116 17448 75 1255 86 234 35 1011 EXTRA-CE 15790 223 1982 2388 8746 184 1044 120 1084 39 
1020 GLASS 1 10023 63 442 1099 7732 73 325 86 193 10 1020 CLASSE 1 9493 94 701 2335 4567 163 651 120 848 14 
1021 EFTA COUNTR. 1007 14 32 814 34 1 6 106 . 1021 A EL E 2571 53 123 1813 100 3 34 445 
2s 1030 GLASS 2 11142 6 894 16 9716 3 441 41 25 1030 CLASSE 2 6067 3 1278 54 4180 21 291 215 
1031 ACP (60~ 10270 
9f 
274 9578 2 411 5 1031 ACP (6~ 4479 
126 
166 4044 16 246 1 6 
1040 CLASS 580 489 . 1040 CLASS 3 231 3 102 
0301.81 FRESH OR CHILLED FILLETS OF COD 0301.81 FRESH OR CHILLED FILLETS OF COD 
FILETS DE CABILLAUDS, FRAIS OU REFRIGERES KABEWAUFILETS, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 4949 1897 
3 
232 38 3 2779 001 FRANCE 11539 4125 
8 
642 108 7 6657 
002 BELG.-LUXBG. 2094 145 673 
12 
1273 002 BELG.-LUXBG. 5971 356 2217 
34 
3390 
003 NETHERLANDS 690 86 
3 109 
592 003 PAYS-BAS 1747 205 
4 235 
1508 
004 FR GERMANY 2237 17 
18 18 
2108 004 RF ALLEMAGNE 4636 42 
39 64 
4355 
005 ITALY 953 11 
12 
908 005 ITALIE 2609 55 
23 
2451 
006 UTD. KINGDOM 800 
ai 20 2 19 41 727 006 ROYAUME-UNI 1345 146 15 4 46 87 1220 008 DENMARK 111 1 2 
214 
008 DANEMARK 204 3 5 
364 028 NORWAY 214 
169 2 f 
028 NORVEGE 364 
505 f 5 f 036 SWITZERLAND 682 510 036 SUISSE 1950 1438 
038 AUSTRIA 1293 385 
22 
908 038 AUTRICHE 3117 924 
52 
2193 
042 SPAIN 4306 251 4033 042 ESPAGNE 11056 590 10414 
1000 W 0 R L D 18357 3027 42 3 1051 69 50 59 14056 . 1000 M 0 ND E 44616 6971 84 3 3180 190 118 151 34009 
1010 INTRA-EC 11840 2213 39 
:i 1028 69 48 59 8395 . 1010 INTRA-CE 29075 4833 86 :i 3121 189 112 151 19583 1011 EXTRA-EC 6516 813 4 23 1 2 5671 . 1011 EXTRA-CE 16539 2038 9 58 2 5 14425 
1020 GLASS 1 6511 813 2 23 1 1 5671 . 1020 CLASSE 1 16525 2037 3 2 57 1 14425 
1021 EFTA COUNTR. 2202 562 2 1 1637 . 1021 A EL E 5462 1447 1 5 1 4008 
0301.85 FRESH OR CHILLED FILLETS OF SALTWATER RSH OTHER THAN COD 0301.85 FRESH OR CHILLEO FILLETS OF SALTWATER FISH OTHER THAN COD 
FILETS DE POISSONS DE MER, FRAIS OU REFRIG.,SF DE CABILLAUDS SEEFISCHRLETS, FRISCH ODER GEKUEHLT, AUSGEN. YOM KA6EWAU 
001 FRANCE 1557 375 
1:2 
4 455 21 163 62 477 001 FRANCE 4298 771 
28 
9 1748 36 291 49 1394 
002 BELG.-LUXBG. 1960 340 833 
8 3 
2 773 002 BELG.-LUXBG. 4395 985 1350 
28 4 
4 2028 
003 NETHERLANDS 189 114 1 
4 1453 
39 24 003 PAYS-BAS 441 324 3 
8 1813 
42 40 
004 FR GERMANY 6166 268 29 256 4156 004 RF ALLEMAGNE 9485 449 90 197 6928 
005 ITALY 1595 6 1498 
2 738 
91 005 ITALIE 5618 24 5305 
5 96:i 
289 
006 UTD. KINGDOM 1189 
89 
3 378 68 006 ROYAUME-UNI 2043 
112 
8 922 145 
008 DENMARK 285 5 186 5 
789 
008 DANEMARK 583 9 458 4 
1439 028 NORWAY 789 j 8 028 NORVEGE 1439 2s tf 030 SWEDEN 888 
9 50 2 2 873 030 SUEDE 2620 27 182 3 32 f 2584 036 SWITZERLAND 1505 904 538 036 SUISSE 6352 3553 2 2552 
038 AUSTRIA 230 109 
5 28 
121 038 AUTRICHE 594 251 
t:i as 343 042 SPAIN 43 10 042 ESPAGNE 129 30 
1000 W 0 R L D 16540 1038 353 24 5761 68 237 1119 7942 . 1000 M 0 ND E 38391 2489 739 66 15315 199 478 1270 17853 
1010 INTRA-EC 12975 918 295 7 4818 65 185 1098 5589 . 1010 INTRA-CE 26926 2191 521 17 11623 183 330 1258 10825 
1011 EXTRA-EC 3554 118 58 5 944 3 52 21 2353 • 1011 EXTRA-CE 11427 278 217 13 3893 35 148 15 7028 
1020 GLASS 1 3506 118 51 5 943 2 43 2344 . 1020 CLASSE 1 11308 278 194 13 3687 32 111 1 6992 
1021 EFTA COUNTR. 3417 118 50 2 911 2 8 2326 . 1021 A EL E 11022 278 182 3 3578 32 12 1 6936 
1030 CLASS 2 28 7 1 1 10 9 1030 CLASSE 2 105 22 5 4 37 37 
0301.91 FROZEN RLLETS OF COD 0301.91 FROZEN RLLETS OF COD 
FILETS DE CABILLAUDS, CONGELES KA61UAURLETS, GEFROREN 
001 FRANCE 9568 6308 
t45 
39 177 250 20 2774 001 FRANCE 20418 13640 
359 
106 497 555 12 5608 
002 BELG.-LUXBG. 3086 2695 59 771 31 156 002 BELG.-LUXBG. 7626 6688 165 2260 59 355 003 NETHERLANDS 2102 1153 
10:2 16 239 
3 169 003 PAYS-BAS 5495 2805 
205 36 678 9 421 004 FR GERMANY 6242 
40 
42 115 5728 004 RF ALLEMAGNE 12905 
sei 
106 348 11532 
005 ITALY 3361 
1376 
23 
66 
3298 005 ITALIE 9226 
2535 
57 
12s 
9089 
006 UTD. KINGDOM 24917 9090 113 
2sS 
14272 006 ROYAUME-UNI 53630 21257 262 
749 
29451 
007 IRELAND 258 
147 14 
007 IRLANDE 749 
2ss 27 008 DENMARK 375 
10 10 f 
214 
42 
008 DANEMARK 810 
t5 24 4 
498 
16f 009 GREECE 65 2 009 GRECE 209 5 
030 SWEDEN 5881 
26 4 2 6 tf 
5881 030 SUEDE 12418 
68 t:i :i 21 36 
12418 
036 SWITZERLAND 696 647 036 SUISSE 2202 2061 
038 AUSTRIA 918 724 45 
9 
149 038 AUTRICHE 2357 1917 106 
29 
334 
042 SPAIN 225 
8 
195 
5 
21 042 ESPAGNE 473 
t5 
391 
9 
53 
400 USA 9845 
19 
11 9821 400 ETATS-UNIS 23339 44 23 23292 624 ISRAEL 56 4 
s:i 
33 624 ISRAEL 118 10 
255 
64 
632 SAUDI ARABIA 208 1 125 632 ARABIE SAOUD 594 1 1 337 
BOO AUSTRALIA 70 17 53 800 AUSTRALIE 174 43 131 
1000 W 0 R L D 68069 20199 1996 45 510 999 1057 87 43276 . 1000 M 0 ND E 153329 48776 3682 91 1384 2874 2908 136 95598 
1010 INTRA-EC 49973 19436 1837 28 482 997 870 87 29438 . 1010 INTRA-CE 111068 44759 3127 50 1292 2867 2218 138 56617 
1011 EXTRA-EC 19092 783 259 15 28 2 187 16938 • 1011 EXTRA-CE 42253 2017 555 31 72 7 590 38981 
1020 GLASS 1 17670 757 244 14 7 59 16589 . 1020 CLASSE 1 41062 2001 510 28 21 168 38334 
1021 EFTA COUNTR. 7501 750 49 2 6 
2 
11 6683 1021 A EL E 16996 1986 119 3 21 j 36 14831 1030 GLASS 2 424 6 15 2 21 129 249 1030 CLASSE 2 1192 16 45 3 51 423 647 
0301.12 FROZEN RLLETS Of COALRSH 0301.92 FROZEN RLLETS Of COALRSH 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung L Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E}.}.QOa 
0301.92 FILETS DE UEUS NOIRS, CONGELES 0301.92 KOEHLEAFILETS, GEFROREN 
001 FRANCE 1337 539 
1o6 i 
113 2 685 001 FRANCE 2183 876 138 2 253 2 4 1052 002 BELG.-LUXBG. 654 347 
737 
198 002 BELG.-LUXBG. 1003 552 
1693 
307 
003 NETHERLANDS 1407 573 
989 i 10 78 
4 93 003 PAYS-BAS 3040 1165 
1524 2 23 112 
7 175 
004 FR GERMANY 10353 
98 
4 9271 004 RF ALLEMAGNE 15497 
1a:i 
8 13828 
005 ITALY 113 15 
57 
005 ITALIE 216 32 
128 
1 
007 IRELAND 57 
69 6 
007 IRLANDE 131 
1oS 1s 
3 
008 DENMARK 75 
92 
008 DANEMARK 121 
178 030 SWEDEN 92 
38 
030 SUEDE 178 
76 038 AUSTRIA 126 88 038 AUTRICHE 222 146 
062 CZECHOSLOVAK 429 1 428 062 TCHECOSLOVAQ 462 1 461 
400 USA 1165 1165 400 ETATS-UNIS 1811 1811 
1000 WO R L 0 15885 1676 1104 6 40 854 147 6 12032 . 1000 M 0 ND E 24997 2180 1697 17 94 1955 264 12 17978 
1010 INTRA·EC 14005 1626 1095 6 27 854 136 6 10255 . 1010 INTRA-CE 22204 2882 1663 17 80 1955 243 12 15372 
1011 EXTRA-EC 1862 50 9 14 11 1n8 . 1011 EXTRA-CE 2764 98 35 34 21 2806 
1020 CLASS 1 1401 45 9 1347 . 1020 CLASSE 1 2240 87 16 2137 
1021 EFTA COUNTR. 223 41 182 . 1021 A EL E 405 80 325 
1040 CLASS 3 429 1 428 . 1040 CLASSE 3 462 1 461 
0301.93 FROZEN FILLETS OF HADDOCK 0301.13 FROZEN FILLETS OF HADDOCK 
FILETS D'EGLEFINS, CONGELES SCHELLFISCHFILETS, GEFROREN 
001 FRANCE 268 166 10 8 84 001 FRANCE 576 383 1 27 12 153 
003 NETHERLANDS 552 498 
4 
53 1 
101 
003 PAYS-BAS 1187 1036 j 149 2 186 004 FR GERMANY 119 
4!Î 4 10 3 004 RF ALLEMAGNE 236 10!Î 9 34 6 006 UTD. KINGDOM 399 
2 
350 006 ROYAUME-UNI 888 
5 
n4 
030 SWEDEN 160 
2 
158 030 SUEDE 390 
4 
385 
038 AUSTRIA 89 
662 
87 038 AUTRICHE 234 
165!Î 230 400 USA 2461 1819 400 ETATS-UNIS 5705 i 4047 632 SAUDI ARABIA 145 58 87 632 ARABIE SAOUD 406 177 228 
1000 W 0 R L 0 4354 729 3 5 67 797 3 2750 . 1000 M 0 ND E 9981 1575 9 1 11 186 2039 6 6164 
1010 INTRA-EC 1379 722 1 5 67 44 3 537 . 1010 INTRA-CE 2996 1582 1 9 186 111 6 1121 
1011 EXTRA-EC 29n 7 3 1 753 2213 . 1011 EXTRA-CE 6995 13 8 2 1929 5043 
1020 CLASS 1 2776 7 681 2088 . 1020 CLASSE 1 6434 13 1706 4715 
1021 EFTA COUNTR. 269 2 
3 i 2 285 . 1021 A EL E 669 4 8 2 5 660 1030 CLASS 2 201 72 125 . 1030 CLASSE 2 562 223 329 
0301.14 FROZEN FILLETS OF REDFISH 0301.94 FROZEN FILLETS OF REDFISH 
FILETS OE RASCASSES DU NORD OU SEBASTES, CONGELES ROT·, GQLJ). ODER nEFENBARSCHFILETS, GEFROREN 
001 FRANCE 4563 4461 
9 
82 11 14 001 FRANCE 7127 6949 Hi 178 23 32 002 BELG.-LUXBG. 640 606 
18 
002 BELG.-LUXBG. 922 846 
39 003 NETHERLANDS 53 35 
55 128 
003 PAYS-BAS 108 69 
95 228 004 FR GERMANY 188 
573 17 5 004 RF ALLEMAGNE 333 885 4i 10 005 ITALY 626 36 005 ITALIE 1041 i 115 008 UTD. KINGDOM 58 57 1 006 ROYAUME-UNI 107 105 1 
008 DENMARK 438 438 
18 
008 DANEMARK 668 668 
37 009 GREECE 133 115 i 009 281 244 3 032 FINLAND 66 65 032 DE 105 102 i 038 AUSTRIA 52 52 
17 
038 HE 101 100 
69 400 USA 340 323 400 UNIS 564 495 
732 JAPAN 142 142 
15 
732 JAPON 278 278 
27 800 AUSTRALIA 495 480 800 AUSTRALIE 968 941 
1000 W 0 R L 0 7854 7410 64 35 105 26 214 . 1000 M 0 ND E 12737 11n2 116 1 78 227 50 483 
1010 INTRA-EC 6700 6305 64 35 105 11 180 . 1010 INTRA-CE 10586 9768 114 78 227 23 376 
1011 EXTRA-EC 1155 1105 15 35 . 1011 EXTRA-CE 2149 2004 1 27 117 
1020 CLASS 1 1099 1065 15 19 . 1020 CLASSE 1 2025 1924 1 27 73 
1021 EFTA COUNTR. 123 121 2 . 1021 A EL E 217 211 1 5 
1030 CLASS 2 56 40 16 . 1030 CLASSE 2 124 80 44 
0301.95 FROZEN FILLETS OF TUNNY 0301.95 FROZEN FILLETS OF TUNNY 
FILETS OE THON, CONGELES THUNFISCHFILETS, GEFROREN 
732 JAPAN 139 139 732 JAPON 1117 1117 
1000 W 0 R L 0 214 2 139 29 1 43 . 1000 M 0 ND E 1295 5 1117 53 4 116 
1010 INTRA-EC 28 
:i 13IÏ 27 1 43 . 1010 INTRA-CE 50 5 1117 46 4 111Ï 1011 EXTRA·EC 168 2 . 1011 EXTRA-CE 1245 7 
1020 CLASS 1 185 2 139 1 43 . 1020 CLASSE 1 1240 5 1117 2 116 
0301.16 FROZEN FILLETS OF MACKEREL 0301.11 FROZEN FILLETS OF MACKEREL 
FILETS OE MAQUEREAUX, CONGELES MAKRELENFILETS, GEFROREN 
001 FRANCE 779 302 30 447 001 FRANCE 499 214 18 267 
003 NETHERLANDS 175 
10 i rf 21 154 550 003 PAYS-BAS 134 47 i 15 25 109 3a:i 004 FR GERMANY 3084 
67 
195 2311 004 RF ALLEMAGNE 2044 
45 
125 1473 
006 UTD. KINGDOM 306 5 i 234 006 ROYAUME-UNI 237 5 4 187 008 DENMARK 415 414 
20 113 
008 DANEMARK 270 266 
25 128 030 SWEDEN 237 17 87 030 SUEDE 281 16 112 
032 FINLAND 296 265 31 032 FINLANDE 232 203 29 
55 
56 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen tooo kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe / EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOa 
0301.96 0301.96 
058 GERMAN DEM.R 232 
ttt5 
232 
78 
058 RD.ALLEMANDE 196 
1369 
198 44 062 CZECHOSLOVAK 1193 062 TCHECOSLOVAQ 1433 
1000 W 0 AL D 8944 2211 18 2 23 808 3328 758 . 1000 M 0 ND E 5537 2172 88 5 21 512 2158 603 
1010 INTRA·EC 4819 802 18 1 22 283 3183 550 . 1010 INTRA-CE 3258 553 65 1 19 187 2048 383 
1011 EXTAA·EC 2122 1408 1 1 345 182 205 . 1011 EXTRA-CE 2278 1818 4 2 325 110 219 
1020 CLASS 1 623 288 1 67 84 163 . 1020 CLASSE 1 585 224 4 112 67 178 
1021 EFTA COUNTR. 559 288 1 87 20 183 . 1021 A EL E 543 224 4 112 25 178 
1040 CLASS 3 1425 1115 232 76 . 1040 CLASSE 3 1831 1389 198 44 
0301.97 FROZEN FlLLETS OF SALlWAltR FISH OTHER THAN COD, COALFISH, HADDOCK, REDASH, TUNNY AND MACKEREL 0301.97 FROZEN RLLETS OF SALlWAltR FISH OTHER THAN COD, COALFISH, HADDOCK, REDFISH, TUNNY AND MACKEREL 
:,.~ERfA~ISSONS DE MER, CONGELES, EXCL CABILLAUDS, UEUS NOIRS, EGLEFINS, RASCASSES DU NORD OU SEBASTES, THON ET SWISCHRLETS, GEFROREN, AUSGEN. KABEUAU, KOENLER, SCHELLFISCH, ROT·, GOLD-, nEFENBARSCH, THUNFISCH UND MAKRELEN 
001 F ANCE 5334 2640 
22:i i 
320 207 618 638 913 001 FRANCE 10229 4486 
702 
1 774 618 1183 576 2591 
002 ·LUXBG. 2441 990 755 
35 
48 74 350 002 BELG.-LUXBG. 4608 1694 4 958 
138 
111 67 1072 
003 NOS 601 297 14 15 
tt25 
18 203 19 003 PAY8-BAS 1149 601 66 35 
3390 
36 231 42 
004 ANY 3670 380 169 57 14 114 449 1722 004 RF ALLEMAGNE 7941 621Ï 651 96 57 150 405 3192 005 ITALY 13406 566 10203 13 1 
to-i 
2243 005 ITALIE 38881 1951 
:i 
27031 35 7 1 7210 
006 UTD. KINGDOM 2689 34 230 1666 1 
248 
454 006 ROYAUME-UNI 6296 42 234 4904 1 
849 
66 1026 
007 IRELAND 389 1 
10 
140 
i 
007 IRLANDE 991 1 
2i 
341 j 008 DENMARK 327 104 
15 
72 140 
42 
008 DANEMARK 674 93 
26 
159 394 
155 009 GREECE 371 1 311 2 009 GRECE 934 9 735 9 
026 NORWAY 130 6 10 
48 
114 028 NORVEGE 400 7 26 
11i 
367 
030 SWEDEN 2988 78 578 2284 030 SUEDE 10235 157 2857 7110 
032 FINLAND 494 359 
7i 17 
45 
i 10 
90 032 FINLANDE 997 676 
32i at 140 16 55 :i 181 036 SWITZERLAND 1318 125 101 993 036 SUISSE 5137 409 565 3681 
038 AUSTRIA 2005 1232 3 
i 
387 
262 
383 038 AUTRICHE 4846 2520 7 
i 
1086 
437 
1233 
042 SPAIN 373 2 15 1 92 042 ESPAGNE 769 6 16 3 306 
046 MALTA 46 
1282 
4 5 16 21 046 MALTE 119 
1518 
13 12 32 62 
062 CZECHOSLOVAK 1262 
48 
062 TCHECOSLOVAQ 1518 
117 372 REUNION 46 
7i 15 
372 REUNION 117 
i 157 54 390 SOUTH AFRICA 66 
14 917 i 
390 AFR. DU SUD 212 
328i j 400 USA 1360 165 263 400 ETAT8-UNIS 4492 20 341 843 
404 CANADA 32 
16 
32 
2 32 
404 CANADA 119 
47 
119 9 si 600 CYPRUS 53 3 600 CHYPRE 155 8 
624 ISRAEL 910 95 809 
ai 
6 624 ISRAEL 2178 129 2031 
9:i 
18 
632 SAUDI ARABIA 154 
i 
1 122 632 ARABIE SAOUD 559 
2 
10 456 
600 AUSTRALIA 1070 170 852 47 600 AUSTRALIE 2846 458 2225 163 
1000 W 0 AL D 41885 n58 1425 127 17870 273 2881 1485 10288 . 1000 M 0 ND E 105278 13130 4272 312 48880 879 8147 1387 30188 1 
1010 INTRA-EC 21224 4446 1234 88 14789 271 1189 1485 5742 • 1010 INTRA-CE 89877 7550 3824 184 38212 855 2539 1385 15288 i 1011 EXTRA·EC 12842 3310 189 22 3081 2 1492 4548 • 1011 EXTRA-CE 35538 5580 834 101 10888 24 3808 3 14800 
1020 CLASS 1 9966 1860 89 22 2261 2 1427 4305 . 1020 CLASSE 1 30310 3638 346 101 6617 24 3387 3 14014 
1021 EFTA COUNTR. 6939 1800 74 17 1123 1 60 3884 . 1021 A EL E 21651 3770 328 87 4703 16 171 3 12573 
i 1030 CLASS 2 1337 112 99 620 65 241 . 1030 CLASSE 2 3667 180 288 2072 1 241 888 
1040 CLASS 3 1338 1338 . 1040 CLASSE 3 1562 1560 2 
0301 .• FRESH OR CHILLED FISH LIVERS AND ROEB 0301.96 FRESH OR CHIUED FISH LIVERS AND ROEB 
FOES, OEUFS ET LAITANCES DE POISSONS, FRAIS OU REFRIGI:RES FISCHLE8ERN, -ROGEN UND -IIILCII, FRISCH ODER GEKUENLT 
004 FR GERMANY 311 6 63 246 004 RF ALLEMAGNE 368 18 3 46 3 338 006 UTD. KINGDOM 215 32 177 006 ROYAUME-UNI 207 35 154 
1000 WO AL D 745 93 18 2 104 1 32 497 . 1000 M 0 ND E 1022 54 180 21 100 3 48 4 806 
1010 INTRA·EC 890 89 11 ; 103 1 21 457 . 1010 INTRA-CE 845 45 117 4 97 3 43 4 532 1011 EXTRA·EC 58 5 5 1 3 41 • 1011 EXTRA-CE 179 10 83 24 3 4 74 
1020 CLASS 1 52 5 3 1 1 3 39 . 1020 CLASSE 1 123 10 21 19 2 4 67 
0301.96 FROZEN FISH LIVERS AND ROEB 0301.96 FROZEN FISH LIVERS AND ROES 
FOIES, OEUFS ET LAITANCES DE POISSONS, CONGELES FI8CIILE8ERN, -ROGEN UND .YILCH, GEFROREN 
001 FRANCE 38 4:i 100 32 6 001 FRANCE 114 a8 28i 11 i 60 23 008 DENMARK 166 43 
2 427 
008 DANEMARK 395 è 25 62i 042 SPAIN 435 6 042 ESPAGNE 638 11 
1000 W 0 AL D 872 48 110 8 57 2 75 4 570 • 1000 M 0 ND E 1537 121 315 43 84 12 107 4 844 
1010 INTRA·EC 292 43 103 1 5 2 75 3 30 • 1010 INTRA-CE 583 92 214 15 7 12 105 4 54 
1011 EXTRA-EC 807 5 7 1 52 2 540 • 1011 EXTRA-CE 845 37 21 17 78 2 790 
1020 CLASS 1 541 5 6 1 52 2 475 . 1020 CLASSE 1 621 37 18 17 78 
2 
671 
1030 CLASS 2 85 65 . 1030 CLASSE 2 125 3 120 
0302 RSH, DRIED, SAI. li:D OR IN BRIN E; SMOIŒD FISH, WHETHER OR NOT COOKED BEFORE OR DURING THE SMOKING PROCESS 0302 F1SH, DRIEO, SAI.li:D OR IN BRIN E; SM01ŒD FISH, WHETHER OR NOT COOIŒD BEFORE OR DURING THE SMOKING PROCESS 
POISSONS SECHES, SALES OU EN SAUMURE; POIS80IIS FUIIES, MEllE CUITS AYAJIT OU PENDAJIT LE FUMAGE FISCHE, GETROCKNET, GESAlZEN ODER IN SALZLAKE; FISCHE, GERAEUCIERT, AUCH VOR ODER WAEHREND DES RAEUCHERNS GEGART 
11302.01 HERRING, DRIED, SALltD OR IN BRINE, NOT F1LLET1tD 0302.01 HERRING, DRED, SAI.ltD OR Il BAllE, NOT FILLETTED 
HARENGS, SECHES, SALES OU EN SAUMURE HERINGE, GETROCIOIET, GEliAlZEII ODER Il SAIZI.AIŒ 
001 FRANCE 1627 16 372 356 1069 14 001 FRANCE 1237 45 404 196 563 29 
002 BELG.-LUXBG. 1207 39 1138 
2 144i 430i 
30 002 BELG.-LUXBG. 1811 50 1728 li 146i 2419 33 003 NETHERLANDS 6743 12 967 003 PAY8-BAS 4627 11 730 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beatlmmung Quantités Baatlmmung Valeurs 
Destination Oeatlnatlon 
Nlmexe 'Elll.OOo Nlmexe 'El.Mba 
0302.01 0302.01 
004 FR GERMANY 15689 5 13148 277 1751 508 004 RF ALLEMAGNE 17332 2 14420 196 2104 610 
005 ITALY 330 2 201 2 124 005 ITALIE 472 8 344 4 115 
006 UTD. KINGDOM 515 36 
19 
479 
5 
006 ROYAUME-UNI 296 52 
2Ô 244 5 032 FINLAND 303 
87 
279 032 FINLANDE 331 
107 
306 
390 SOUTH AFRICA 103 16 390 AFR. DU SUD 130 23 
400 USA 71 71 
2 
400 ETAT8-UNIS 175 175 
2 404 CANADA 43 41 9 404 CANADA 116 114 4 624 ISRAEL 1164 1155 624 ISRAEL 1335 1331 
628 JORDAN 124 124 628 JORDANIE 102 102 
1000 WO R L D 28938 93 108 111848 3 2158 8348 1577 1 1000 M 0 ND E 28899 139 87 5 19182 7 11189 5883 1445 2 
1010 INTRA-EC 26458 89 7 14945 2 2098 7798 1539 • 1010 INTRA-CE 25894 108 10 17004 8 1870 5493 1403 2 1011 EXTRA-EC 2479 24 101 1701 82 551 39 1 1011 EXTRA-CE 2802 31 58 2178 1 100 390 42 
1020 CLASS 1 721 24 343 37 291 26 . 1020 CLASSE 1 1031 31 1 600 45 320 34 
1021 EFTA COUNTR. 418 24 
1 
63 19 291 21 . 1021 A EL E 500 29 
7 
106 20 320 25 
2 1030 CLASS 2 1378 1339 25 260 12 1 1030 CLASSE 2 1647 1572 56 7(Ï 9 1040 CLASS 3 378 99 19 . 1040 CLASSE 3 126 50 6 
0302.03 COO, DRIED, UIISALTED, NOT FIU.ET1ED 0302.03 COO, DRIED, UIISALTED, NOT FILLETTED 
MORUES, SECHEES, NON SALEES IWIEUAU, GETROCICIIET, NICHT GESAlZEN (STOCKFISCH) 
001 FRANCE 8 
11 
7 001 FRANCE 167 4 
121 
182 
005 ITALY 13 
4 
2 005 ITALIE 130 
5 36 9 028 NORWAY 27 22 028 NORVEGE 127 86 
1000 W 0 R L D 138 2 7 48 8 13 2 57 • 1000 M 0 ND E 728 3 10 80 82 48 125 3 417 
1010 INTRA-EC 38 2 i 4 4 12 2 14 • 1010 INTRA-CE 348 :i 10 5 20 12 121 3 192 1011 EXTRA-EC 93 42 4 1 43 • 1011 EXTRA-CE 328 43 38 4 225 
1020 CLASS 1 57 21 4 32 . 1020 CLASSE 1 214 3 2 24 36 4 145 
1021 EFTA COUNTR. 37 1 4 32 . 1021 A EL E 190 3 1 5 36 145 
0302.115 COO, DRIED, SALTED, NOT FILLETTED 0302.05 COO, DRIED, SALTED, NOT FlLLETTED 
MORUES, SECHEES ET SALEES KABEUAU, GETROCKNET UND GESALZEN (KLI'PFI8CH) 
001 FRANCE 778 124 6 648 001 FRANCE 1831 412 17 1402 
002 BELG.-LUXBG. 33 33 002 BELG.-LUXBG. 116 114 1 
003 NETHERLANDS 63 63 
132 
003 PAY8-BAS 171 171 345 005 1 132 005 ITALIE 345 
009 218 
10 34 218 009 GRECE 499 26 72 499 042 66 22 042 ESPAGNE 148 50 
372 RE 392 392 372 REUNION 1063 1063 
462 MA 125 125 462 MARTINIQUE 359 359 
1000 WO R L D 1990 25 584 84 230 7 1047 2 1000 M 0 ND E 5075 58 1857 239 3 733 20 2381 5 
1010 INTRA-EC 1280 25 584 32 221 7 1018 1 1010 INTRA-CE 3111 si 2 80 2 889 20 2283 4 1011 EXTRA-EC 892 35 9 29 • 1011 EXTRA-CE 1891 1855 78 1 34 88 1 
1020 CLASS 1 95 1 29 34 5 26 . 1020 CLASSE 1 253 6 94 72 18 62 1 
1030 CLASS 2 596 23 565 1 4 3 . 1030 CLASSE 2 1634 48 1561 3 16 7 
0302.117 COO, WET SALTED OR Il IRIIE, NOT FIU.ET1ED 0302.07 COO, WET SALTED OR Il BRIE, NOT FIU.ET1ED 
IIORUES, NON SECHEES, SALEES OU EN IAUIIURE KABEUAU, GEIA12EN, NICHT GETROCKNET, ODER Il IA1ZI.AIŒ 
001 FRANCE 476 13 16 107 339 001 FRANCE 917 24 29 236 627 
005 IT y 2241 6 2235 005 ITALIE 5685 11 5674 
008 ARK 213 213 
1481Î 008 DANEMARK 102 102 3114 009 E 1504 
24 
18 009 GRECE 3153 
51 
39 
024 D 421 397 
256 
024 ISLANDE 665 814 
028 N AY 256 40 028 NORVEGE 452 91 452 036 SWITZERLAND 180 140 036 SUISSE 430 339 
040 PORTUGAL 1607 
339 55 76 sO 1807 040 PORTUGAL 3505 665 127 125 1oB 3505 042 SPAIN 4211 3881 042 ESPAGNE 9182 8156 
1000 WO R L D 11142 13 387 61 730 208 8761 1 1000 M 0 ND E 24579 24 730 148 3 1131 438 22106 2 
1010 INTRA·EC 4448 13 387 2 254 108 4088 • 1010 INTRA-CE 10083 24 73CÏ 8 3 184 238 9627 1 1011 EXTRA-EC 8891 58 478 100 5893 • 1011 EXTRA-CE 14482 127 847 200 12477 1 
1020 CLASS 1 6681 364 55 476 100 5686 . 1020 CLASSE 1 14448 716 127 947 200 12456 
1021 EFTA COUNTR. 2486 24 397 40 2005 . 1021 A EL E 5256 51 814 91 4300 
0302.15 ANCHOVIES, ORIED, SALTED OR Il BRIIE, NOT FILLET1ED 0302.15 ANCIIOVES, DRIED, SALTED OR IN IRINE, NOT FILLETTEO 
ANCHOIS NON EN FILETS, SALES OU EN SAUMURE OU SECHES IAROELLEN, IŒII FUT, GEIAIZEII, Il SAI.ZLAIŒ OOER GEl1IOCKHET 
001 FRANCE 530 
5 
480 
5 
50 001 FRANCE 840 
24 
762 
13 
78 
004 FR GERMANY 70 26 34 004 RF ALLEMAGNE 270 167 66 
005 ITALY 221 140 80 005 ITALIE 334 186 147 
042 SPAIN 165 165 
79 21 
042 ESPAGNE 171 171 
187 400 USA 100 400 ETAT8-UNIS 238 51 
404 CANADA 87 64 23 404 CANADA 210 150 60 
800 AUSTRALIA 194 143 51 800 AUSTRALIE 482 388 94 
1000 WO R L D 1583 313 890 5 2 372 1000 M 0 ND E 2948 397 1873 13 2 11 851 
1010 INTRA·EC 877 145 552 5 2 174 1010 INTRA-CE 1535 213 1001 13 2 11 305 1011 EXTRA-EC 890 188 322 198 1011 EXTRA-CE 1359 184 817 347 
57 
58 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Des ti nation 
Bestimmung 
1 Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
0302.15 0302.15 
1020 GLASS 1 674 165 320 189 1020 CLASSE 1 1313 174 810 329 
1021 EFTA COUNTR. 88 25 63 1021 A EL E 151 2 69 80 
0302o17 COMMON HALIBUT, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT FILLETTED 0302.17 COMMON HALIBUT, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT FILLETTED 
FLETANS COMMUNS SECHES, SALES OU EN SAUMURE, NON EN FILETS GEMEINE HEILBUTTE, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE, KEIN FILET 
1000 W 0 R L D 11 1 10 o 1000 M 0 ND E 14 3 10 1 
1010 INTRA-EC 
11 i 10 o 1010 INTRA-CE 1 :i 9 1 1011 EXTRA-EC o 1011 EXTRA-CE 13 1 
0302o18 SALMON, SALTED OR IN BRINE, NOT FILLETTED 0302.18 SALMON, SAL TEO OR IN BRINE, NOT FILLETTED 
SAUMONS SALES OU EN SAUMURE, NON EN FILETS LACHSE, GESALZEN ODER IN SALZLAKE, KEIN FILET 
1000 W 0 R L D 95 29 17 10 39 1000 M 0 ND E 293 3 57 1 80 4 2 3 98 45 
1010 INTRA-EC 58 
28 
16 3 39 1010 INTRA-CE 172 
:i 2 79 4 2 1 39 45 1011 EXTRA-EC 36 7 o 1011 EXTRA-CE 119 55 1 1 59 
0302o19 FISH, DRIED, SALTED OR IN BAINE, NOT FILLETTED AND OTHER THAN HERRING, COD, ANCNOVIES, COMMON HALIBUT AND SALMON 0302.19 F1SH, DRIED, SALTED OR IN BAINE, NOT FILLETTED AND OTHER THAN HERRING, COD, ANCHOvtES, COMMON HALIBUT AND SALMON 
POISSONS SECHES, SALES OU EN SAUMURE, NON EN FILETS ET SF HARENGS, MORUES, ANCHOIS, FLETANS COMMUNS, SAUMONS FlSCHE, GESALZEN, IN SALZLAKE ODER GETROCKNET, KEIN FILET Uo AUSGENo HERINGE,KABEWAU,SARDELLEN,GEMEINE HEIL8Um,LACHSE 
001 FRANCE 548 99 6 
2 
3 421 19 001 FRANCE 708 88 
:i 
13 
8 
9 1 579 18 
004 FR GERMANY 262 
4 
17 209 25 9 004 RF ALLEMAGNE 226 59 102 44 10 005 ITALY 88 84 
a:! 005 ITALIE 173 12 161 111 040 PORTUGAL 82 
197 :i 
040 PORTUGAL 111 
336 9 042 SPAIN 534 
sO 334 042 ESPAGNE 1030 106 685 280 TOGO 50 
134 
280 TOGO 106 
269 314 GABON 134 
130 
314 GABON 269 
268 318 CONGO 157 27 
1 
318 CONGO 333 65 
:i 330 ANGOLA 135 134 330 ANGOLA 256 252 1 
352 TANZANIA 132 132 352 TANZANIE 283 283 
366 MOZAMBIQUE 60 60 
138 10 46 11 18 366 MOZAMBIQUE 130 130 247 Hi 146 12 36 400 USA 223 400 ETATS-UNIS 451 
5 404 CANADA 104 
1032 
100 1 3 404 CANADA 234 217 2 4 6 
458 GUADELOUPE 1032 
127 
458 GUADELOUPE 2615 2615 
272 460 DOMINICA 127 
756 21 
460 DOMINIQUE 272 
1956 2:i 462 MARTINIQUE 777 
222 
462 MARTINIQUE 1979 
496 465 ST LUCIA 222 465 SAINTE-LUCIE 496 
472 TRINIDAD,TOB 87 
:i 
87 472 TRINIDADoTOB 207 
:i 
207 
473 GRENADA 154 
7:i 
151 473 GRENADA 324 
216 
321 
496 FR. GUIANA 73 16 496 GUYANE FR. 216 148 508 BRAZIL 76 508 BRESIL 148 
1000 W 0 R L D 5858 741 2248 335 47 5 1321 101 878 182 1000 M 0 ND E 11925 1410 5892 880 80 8 2341 55 1469 210 
1010 INTRA-EC 1093 104 8 84 2 5 412 22 448 33 1010 INTRA·CE 1362 99 32 132 9 i 434 13 628 35 1011 EXTRA-EC 4760 637 2240 266 45 909 79 430 149 1011 EXTRA-CE 10507 1311 5860 511 51 1908 42 841 175 
1020 CLASS 1 1203 1 198 262 10 215 11 430 76 1020 CLASSE 1 2135 4 347 499 11 325 12 841 96 
1021 EFTA COUNTR. 260 1 1 4 
35 
129 
s8 96 29 1021 A EL E 324 4 7 16 46 li 118 30 156 23 1030 CLASS 2 3559 637 2042 4 5 695 73 1030 CLASSE 2 8371 1307 5313 12 1582 79 
1031 ACP (60) 1273 367 162 9 5 662 68 1031 ACP (60) 2624 777 349 9 8 1452 28 1 
0302.21 COD FlLLETS, DRIED, SALTED OR IN BAINE 0302.21 COD FILLETS, DRIED, SAL TED OR IN BAINE 
FILETS DE MORUES, SALES OU EN SAUMURE OU SECHES KABEWAUFILETS, GESALZEN, IN SALZLAKE ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 252 
18:i 
10 1 1 1 239 001 FRANCE 535 
632 
34 2 4 9 486 
005 ITALY 688 
1 
73 59 373 005 ITALIE 2214 
5 
243 197 1142 
036 SWITZERLAND 634 2 
2 
631 036 SUISSE 1505 5 
5 1 
1495 
042 SPAIN 109 14 93 042 ESPAGNE 361 42 313 
1000 W 0 R L D 1804 185 32 19 3 1 119 89 1378 0 1000 M 0 ND E 4937 637 107 63 7 4 373 218 3528 
1010 INTRA-EC 1017 183 
31 
10 2 1 100 89 852 o 1010 INTRA-CE 2911 632 
10:Ï 34 8 4 300 
216 1719 
1011 EXTRA-EC 795 2 8 1 19 724 o 1011 EXTRA-CE 2017 5 25 1 73 1 1809 
1020 CLASS 1 756 2 15 8 7 724 . 1020 CLASSE 1 1916 5 47 25 29 1 1809 
1021 EFTA COUNTR. 642 2 1 8 
1 1:i 
631 . 1021 A EL E 1531 5 5 25 
1 45 
1496 
1030 GLASS 2 31 17 0 1030 CLASSE 2 103 56 1 
0302.25 SALMON FILLETS, SALTED OR IN BAINE 0302.25 SALMON FILLETS, SALTED OR IN BAINE 
FILETS DE SAUMONS SALES OU EN SAUMURE LACHSFlLETS, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
1000 W 0 R L D 2 2 o 1000 M 0 ND E 24 23 1 
1010 INTRA-EC 2 2 o 1010 INTRA-CE 2 1 1 1011 EXTRA-EC o 1011 EXTRA-CE 23 23 
0302.28 FlSH FlLLETS, DRIED, SAL TED OR IN BAINE, OTHER THAN OF COD AND SALMON 0302.28 FISH FILLETS, DRIED, SALTED OR IN BAINE, OTHER THAN OF COD AND SALMON 
FILETS DE POISSONS, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, SF DE MORUES ET DE SAUMONS FISCHFtlETS, AUSGENo KABEWAU- UND LACHSFlLETS, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
002 BELG.-LUXBGo 32 1 3 24 3 
124 
1 002 BELG.-LUXBGo 144 1 10 102 29 
170 
2 
003 NETHERLANDS 309 1 20 83li 158 6 1 003 PAYS-BAS 707 3 1 42 2035 478 14 2 004 FR GERMANY 4152 
17 1 
33 13 675 2592 004 RF ALLEMAGNE 7600 
48 
132 14 887 4529 
005 ITALY 156 
9 
14 124 005 ITALIE 411 3 
32 
13 347 
006 UTD. KINGDOM 192 1 182 006 ROYAUME-UNI 237 1 204 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
Destination 
Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe 'EliMOa Nimexe 'EliMOo 
030128 030128 
007 IRELAND 48 48 
91 41 
007 IRLANDE 114 114 
125 5Ô 030 SWEDEN 161 
3 
29 030 SUEDE 259 
12 
64 
036 SWITZERLAND at 
12 
7a 036 SUISSE 200 
115 
186 
322 ZAIRE 12 
2 2 ai 322 ZAIRE 116 6 t5 106 400 USA 91 400 ETATS-UNIS 127 
1000 W 0 R L D 5472 19 10 75 890 13 268 1348 2848 5 1000 M 0 ND E 10308 54 87 259 2268 124 794 1594 5133 15 
1010 INTRA-EC 4917 18 2 68 682 2 227 1013 2724 1 1010 INTRA-CE 9276 51 7 231 2137 8 680 1288 4892 2 
1011 EXTRA-EC 555 1 8 5 28 12 39 335 122 5 1011 EXTRA-CE 1028 3 59 25 130 116 134 308 242 13 
1020 CLASS 1 393 4 4 16 36 208 120 5 1020 CLASSE 1 75a 1 14 ta a9 125 260 23a 13 
1021 EFTA COUNTR. 27a 3 1 
12 
35 120 119 . 1021 A EL E 52a 1 12 1 2 
116 
121 154 237 
1030 CLASS 2 161 4 13 3 127 2 . 1030 CLASSE 2 286 1 46 2 41 9 46 4 
1031 ACP (60) 142 1 12 2 127 . 1031 ACP (60) 173 4 1 116 5 46 
0302.31 SMOKED HERRING 0302.31 SMOKED HERRING 
HARENGS FUMES HERINGE,GERAEUCHERT 
001 FRANCE 141 9 
2i 
16 5 5 63 43 001 FRANCE 224 ta 
11i 
26 9 16 42 113 
002 BELG.-LUXBG. 141 103 
6 
2 
51 
9 002 BELG.-LUXBG. 376 22a 11 5 ti 26 003 NETHERLANDS 133 
590 
75 
3i 
003 PAYS-BAS 263 1 
1462 
232 1 
004 FR GERMANY 693 
123 
16 10 40 004 RF ALLEMAGNE 1664 
3 499 
33 39 30 100 
005 ITALY 933 77 709 16 7 005 ITALIE 2537 180 1a13 15 27 
007 IRELAND 62 
ti 1099 62 007 IRLANDE 148 3i 2471 148 1 009 GREECE 1356 240 
49 
009 GRECE 3082 573 
030 SWEDEN 49 
25 18 
030 SUEDE 126 
1 4 58 25 126 036 SWITZERLAND 61 
5 
17 036 SUISSE 140 51 
036 AUSTRIA 42 31 
1o4 
6 
ti 038 AUTRICHE 103 14 72 248 17 42 220 EGYPT 553 432 220 EGYPTE 145a 1168 
1 390 SOUTH AFRICA 283 
9 
4 279 390 AFR. OU SUD 774 
21 
9 764 
600 CYPRUS 90 1 80 600 CHYPRE 232 
5 
2 209 
632 SAUDI ARABIA 139 72 66 632 ARABIE SAOUD 332 161 166 
1 636 KUWAIT 125 46 79 i 636 KOWEIT 306 109 196 800 AUSTRALIA 201 46 148 aoo AUSTRALIE 475 98 353 24 
1000 W 0 R L D 5290 48 182 2631 27 2005 180 199 17 1000 M 0 ND E 12906 113 708 5 6228 55 5092 110 555 42 
1010 INTRA-EC 3481 27 150 1887 27 1113 180 97 . 1010 INTRA-CE 8331 59 618 4377 53 2848 110 268 
42 1011 EXTRA-EC 1608 20 31 744 1 693 102 17 1011 EXTRA-CE 4572 54 88 1852 2 2246 268 
1020 CLASS 1 747 8 5 13a 499 97 . 1020 CLASSE 1 1914 21 18 305 1 1294 275 
1021 EFTA COUNTR. 169 5 1 56 ta 89 . 1021 A EL E 422 15 4 130 1 25 247 
42 1030 CLASS 2 1058 9 27 607 394 4 17 1030 CLASSE 2 2648 21 71 1547 1 953 13 
0302.33 SMOKED SALMON 0302.33 SMOKED SALMON 
SAUMONS FUMES LACHSE, GERAEUCHERT 
001 FRANCE 336 14 
as 
3 6 89 19 205 001 FRANCE 5891 258 
12aB 
3 64 102 1768 329 3367 
002 BEL XBG. 323 21 15 
2 
23 9 170 002 BELG.-LUXBG. 4968 348 4 338 31 430 145 2419 003 NET NOS 24 1 
32 22 
1 2 ta 003 PAYS-BAS 337 12 1 446 14 23 252 004 FR NY 845 4 a 8 28 747 004 RF ALLEMAGNE 11803 71 463 2 141 120 390 10241 005 ITAL 534 206 65 3 30 4 222 005 ITALIE 7543 2469 1445 50 444 49 3015 
006 . KINGDOM 15 
30 
7 8 006 ROYAUME-UNI 218 6 6 
218 
94 112 
007 ND 30 
5 15 
007 IRLANDE 278 
9 4 92 218 009 E 21 009 GRECE 323 
2 030 EN 64 
5Ô 5 20 3 64 030 SUEDE 696 7a1 101 33 t9 48 694 036 ERLAND 286 186 036 SUISSE 3875 368 2525 
038 AUSTRIA 86 10 
1 
1 55 038 AUTRICHE 921 175 9 7 16 714 
042 SPAIN 18 1 16 042 ESPAGNE 1a2 14 2 19 147 
202 CANARY ISLES 1a 
6 6 2 
18 202 CANARIES 157 
118 138 
4 153 
220 EGYPT 14 220 EGYPTE 310 54 
272 IVORY COAST 10 10 272 COTE IVOIRE 167 167 
314 GABON 7 7 
1i 29 314 GABON 115 115 28i 1 254 390 SOUTH AFRICA 46 
1i 4 16 390 AFR. DU SUD 542 2a3 4 75 400 USA 198 157 4 400 ETAT5-UNIS 2160 1492 243 63 
508 BRAZIL 9 3 1 5 508 BRESIL 153 75 1 30 47 
62a JORDAN 6 4 2 5 1 628 JORDANIE 110 6 9 3i 89 12 632 SAUOI ARABIA 34 
2 
8 20 632 ARABIE SAOUD 545 79 
28 
136 287 
636 KUWAIT 10 1 1 6 636 KOWEIT 174 5 18 
6 
23 100 
640 BAHRAIN 6 1 4 1 640 BAHREIN 137 17 102 12 
647 U.A.EMIRATES 25 5 11 8 647 EMIRATS ARAB 409 59 17 236 97 
740 HONG KONG 25 1 13 11 740 HONG-KONG 380 21 
5 
261 98 
600 AUSTRALIA 95 21 74 600 AUSTRALIE 1210 261 944 
1000 W 0 R L D 3158 103 436 3 120 32 465 90 1907 . 1000 M 0 ND E 45496 1689 6244 83 2595 578 6841 1395 26101 
1010 INTRA-EC 2128 41 326 1 105 23 180 87 1395 . 1010 INTRA-CE 31435 899 4295 17 2293 422 3055 1031 19623 
1011 EXTRA-EC 1022 62 107 1 15 8 295 22 522 . 1011 EXTRA-CE 14001 990 1914 40 303 157 3788 334 6477 
1020 CLASS 1 770 60 25 4 5 217 22 437 . 1020 CLASSE 1 9809 959 442 1 61 99 2455 327 5485 
1021 EFTA COUNTR. 404 60 6 3 1 21 4 309 . 1021 A EL E 5586 956 114 
35 
52 24 387 64 3969 
1030 CLASS 2 252 2 82 11 4 67 85 . 1030 CLASSE 2 4182 32 1470 241 58 1326 7 1013 
1031 ACP (60) 38 32 1 2 3 . 1031 ACP (60) 661 546 2 27 43 3 40 
0302.39 SMOKED FlSH OTHER THAN HERRING AND SALMON 030139 SMOKED FISH OTHER THAN HERRING AND SALMON 
POISSONS FUMES, EXCLUS HARENGS ET SAUMONS FISCHE, GERAEUCHERT, AUSGEN. HERINGE UND LACHSE 
001 FRANCE 421 11 28 41 234 24 83 001 FRANCE 1305 51 117 76 733 13 315 
59 
60 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loautschiand[ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXclOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 italia l Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 ireland 1 Danmark 1 'EXMOa 
0302.31 0302.31 
002 BELG.-LUXBG. 687 10 10 332 
Ei 
12 321 2 002 BELG.-LUXBG. 2988 33 147 865 
28 
52 4 1872 15 
003 NETHERLANDS 313 11 
1 2 
268 28 003 PAYS-BAS 876 52 
5 Ei 5278 
623 173 
004 FR GERMANY 3645 
1 
3300 9 9 234 004 RF ALLEMAGNE 7028 
19 
33 48 
1 
1656 
005 ITALY 66 5 18 42 005 ITALIE 272 5 8 43 198 006 UTD. KINGDOM 158 1 10 
997 
s4 94 006 ROYAUME-UNI 548 2 73 
2052 
97 376 
007 IRELAND 997 
1 192 
007 IRLANDE 2052 
3 456 030 SWEDEN 196 
2 17 11 
3 030 SUEDE 489 
12 102 sri 30 036 SWITZERLAND 181 28 123 036 SUISSE 917 134 2 607 038 AUSTRIA 142 95 
2 
8 
179 
39 038 AUTRICHE 412 270 2li 22 400 120 400 USA 186 4 1 400 ETATS-UNIS 448 1 18 7 
404 CANADA 62 
1 
19 40 3 404 CANADA 147 1 41 100 5 
508 BRAZIL 53 
6 
52 508 BRESIL 227 24 2 200 1 
632 SAUDI ARABIA 24 1 16 1 632 ARABIE SAOUD 185 7 58 95 5 800 AUSTRALIA 63 30 38 15 800 AUSTRALIE 213 65 112 36 
1000 WO R L D 7400 158 25 21 3883 58 1858 80 1230 4 1000 M 0 ND E 18838 588 287 120 8708 144 4807 117 8083 24 
1010 INTRA-EC 8306 34 12 2 3785 58 1555 78 799 2 1010 INTRA-CE 15115 1511 158 8 8340 137 3584 118 4588 15 
1011 EXTRA-EC 1083 125 13 18 118 1 404 1 431 2 1011 EXTRA-CE 3718 427 108 1011 387 8 1214 1 1475 10 
1020 CLASS 1 902 124 4 17 82 269 1 405 . 1020 CLASSE 1 2630 408 34 102 250 1 664 1371 
1021 EFTA COUNTR. 547 124 2 17 22 
1 
3 379 . 1021 A EL E 1933 407 12 102 98 1 32 
1 
1281 
10 1030 CLASS 2 192 1 10 1 16 135 26 2 1030 CLASSE 2 883 12 75 7 117 7 550 104 
0302.10 FISH LIVERS AND AOES, DRIED, SALTED, IN BRINE OR SIIOKED 0302.10 FISH UVEAS AND AOES, DAED, SALTED, IN BRINE OR SIIOKED 
FOIES, OEUFS ET LAITANCES, SALES, EN SAUIIUAE,SECHES OU FUIIES FISCHLE8ERN, FISCHAOGEN UND FISCHIIILCH, GESALZEN, IN SALZLAIŒ, GETROCKNET ODER GEAAEUCHERT 
004 FR GERMANY 433 
1 
1 16 416 004 RF ALLEMAGNE 1231 
11 
14 25 1192 
006 UTD. KINGDOM 102 1 100 93 006 ROYAUME-UNI 206 1 2 194 226 030 SWEDEN 105 65 12 3 1 030 SUEDE 263 172 35 64 042 SPAIN 89 
1 73 
20 042 ESPAGNE 301 
2 322 
65 
732 JAPAN 84 10 732 JAPON 337 13 
1000 W 0 R L D 853 88 18 4 3 5 1 1118 564 • 1000 M 0 ND E 2502 184 108 75 17 2 4 541 1573 
1010 INTRA-EC 573 3 4 1 2 5 1 118 441 . 1010 INTRA-CE 1578 7 53 10 15 2 2 218 1268 
1011 EXTRA-EC 282 88 14 3 1 1 74 123 • 1011 EXTRA-CE 824 178 53 84 2 2 322 305 
1020 CLASS 1 281 66 13 3 1 1 74 123 . 1020 CLASSE 1 913 176 43 64 2 2 322 304 
1021 EFTA COUNTR. 106 1 12 93 . 1021 A EL E 270 4 38 2 228 
0302.70 FISH IIEAL 0302.70 FISH IIEAL 
FAAIES DE POISSONS FISCHIIEHL 
062 CZECHOSLOVAK 257 257 062 TCHECOSLOVAQ 101 101 
1000 W 0 R L D 358 327 3 28 • 1000 M 0 ND E 140 134 1 1 1 3 
1010 INTRA-EC 74 70 3 1 . 1010 INTRA-CE 18 17 i i 1 2 1011 EXTRA-EC 283 258 25 • 1011 EXTRA-CE 121 117 
1040 CLASS 3 257 257 . 1040 CLASSE 3 101 101 
0303 ~~= t:D~=-=c::rTE~ OR NOT, FRESH (UVE OR DEAD~ CIILLED, FROZEN, SALTED, IN BAllE OR ORED; 0303 ~un=. t=Ds:&-=.:m:: fAE~ OR NOT, FRESH (LM: OR DEAD~ CHIUED, FROZEN, SALTED, IN BAINE OR DRIED; 
-~~~Ef'L!fiuCOOUILLAGES, FRAIS, REFRIGERES, CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUIIUAE. CRUSTACES NON DECOR· :~D ~ FRISCH, GEKUEHLT, GEFROAEN, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SAI.ZLAKE. KREBSTIERE Ill PANZER, NUA 
0303.12 CRAWFISH 0303.12 CAAWFISH 
LANGOUSTES LANGUmN 
001 FRANCE 210 65 24 15 34 33 73 12 19 001 FRANCE 2285 3 1031 230 237 464 327 864 70 93 002 BELG.-LUXBG. 72 2 
3 
2 3 002 BELG.-LUXBG. 1112 31 
3Ei 7 
4 25 3 15 
004 FR GERMANY 75 65 2 5 
12 
004 RF ALLEMAGNE 468 323 24 2 71 2 1 005 ITALY 25 11 
5 
2 005 ITALIE 270 190 
72 
38 1 41 
006 UTD. KINGDOM 38 32 
Ei 
1 
10 
006 ROYAUME-UNI 570 495 
123 
3 
77 038 SWITZERLAND 30 9 3 038 SUISSE 357 108 49 
040 PORTUGAL 19 
1 
19 
4 6 
040 PORTUGAL 222 
16 
222 
59 74 1 042 SPAIN 25 14 042 ESPAGNE 347 197 
400USA 7 7 400 ETATS-UNIS 110 110 
458 GUADELOUPE 39 39 458 GUADELOUPE 286 286 
462 MARTINIQUE 28 26 482 MARTINIQUE 199 199 
1000 W 0 R L D 814 2 318 41 22 35 38 83 13 53 1000 M 0 ND E 8877 37 3807 448 348 484 405 1138 77 324 
1010 INTRA-EC 428 2 178 28 22 35 34 84 13 34 1010 INTRA-CE 47111 4 2088 287 347 481 338 1012 75 150 1011 EXTRA-EC 187 140 11 5 10 18 1011 EXTRA-CE 2088 33 1521 145 1 3 88 123 1 173 
1020 CLASS 1 97 2 50 11 5 10 19 1020 CLASSE 1 1187 31 648 145 66 123 1 173 
1021 EFTA COUNTR. 60 1 29 8 3 19 1021 A EL E 695 15 333 125 
1 3 
49 173 
1030 CLASS 2 89 89 . 1030 CLASSE 2 870 866 
0303J1 LIVE LOIImRS 0303.21 LM: LOBmRS 
IIOIIARDS VIVANTS LE8ENDE HUMMEA 
001 FRANCE 616 52 1 353 202 8 001 FRANCE 6638 
2 
520 7 4252 2012 47 
002 BELG.-LUXBG. 422 273 
1 
122 26 1 002 BELG.-LUXBG. 4903 3294 
15 
1349 254 4 
003 NETHERLANDS 122 
9 36 95 20 6 003 PAY5-BAS 1461 2 494 1206 206 32 004 FR GERMANY 89 28 17 1 004 RF ALLEMAGNE 1195 126 3 371 196 5 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\l\<IOo Nlmexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\l\<IOo 
0103.21 0303.21 
005 ITALY 39 35 1 3 005 ITALIE 573 518 18 36 1 008 DENMARK 15 12 3 
1 
008 DANEMARK 138 102 38 
028 NORWAY 38 
10 
35 
1 
028 NORVEGE 478 
5 123 
473 
17 
5 038 SWITZERLAND 13 
5 
2 036 SUISSE 161 16 
042 SPAIN 37 25 7 042 ESPAGNE 400 70 257 73 
1000 W 0 R L D 1421 2 51 378 2 684 287 18 . 1000 M 0 ND E 18538 45 783 4531 27 8178 2887 87 
1010 INTRA·EC 1314 
:i 44 385 2 808 280 15 . 1010 INTRA.CE 15188 45 849 4331 25 7298 2807 89 1011 EXTRA-EC 109 7 15 78 8 1 . 1011 EXTRA-CE 1337 113 200 2 878 90 9 
1020 CLASS 1 96 2 6 10 69 8 1 . 1020 CLASSE 1 1147 45 87 123 794 90 8 
1021 EFTA COUNTR. 52 2 1 10 37 1 1 . 1021 A EL E 701 45 16 123 
2 
492 17 8 
1030 CLASS 2 12 1 4 7 . 1030 CLASSE 2 185 26 73 84 
0303.23 WHOLE DEAD LOBSTERS 0303.23 WHOLE DEAD LOBSlERS 
HOIIARDS ENTIERS, IIORTS GANZE HUIIIIER, TOT 
001 FRANCE 58 
12 1 
5 36 17 
1 
001 FRANCE 552 
1 71 
1 33 398 120 
4 002 BELG.-LUXBG. 26 
1 
10 2 002 BELG.-LUXBG. 179 8 
12 
86 9 
004 FR GERMANY 22 7 1 13 
14 
004 RF ALLEMAGNE 163 
1 
44 2 12 90 3 
042 SPAIN 26 12 042 ESPAGNE 154 7 55 91 
1000 W 0 R L D 178 5 28 2 12 82 53 18 . 1000 M 0 ND E 1339 47 189 30 78 589 303 104 
1010 INTRA-EC 139 4 21 1 11 48 53 1 . 1010 INTRA-CE 1083 31 137 11 75 503 300 8 
1011 EXTRA·EC 38 1 8 1 15 15 . 1011 EXTRA-CE 278 18 51 19 3 88 3 98 
1020 CLASS 1 32 1 3 13 15 . 1020 CLASSE 1 198 11 22 1 68 3 95 
11303.31 FIIOZ!N PIECES OF LOBSTER 11303.31 FROZEN PECES OF L08STER 
HOIIARD8, NON ENTIERS, CONGELES HUIIIIIERSTUECIŒ, GEFROREN 
001 FRANCE 19 9 2 1 7 001 FRANCE 110 1 32 30 9 38 005 ITALY 173 13 160 005 ITALIE 1187 118 1069 038 SWITZERLAND 9 
2 
9 43 038 SUISSE 159 6 159 272 042 SPAIN 58 11 042 ESPAGNE 308 30 
400 USA 38 36 400 ETATS-UNIS 441 441 
1000 WO R L D 338 2 3 14 79 14 227 . 1000 M 0 ND E 2528 8 8 23 54 897 48 1489 
1010 INTRA·EC 232 
:i 3 14 21 14 180 • 1010 INTRA.CE 1548 à à 20 53 237 48 1187 1011 EXTRA-EC 107 58 47 . 1011 EXTRA-CE 883 4 1 880 302 
1020 CLASS 1 102 2 55 45 . 1020 CLASSE 1 933 8 6 1 630 288 
1021 EFTA COUNTR. 12 9 3 . 1021 A EL E 182 8 159 15 
0303.33 PIECES OF L08S1ER, OliiER THAN FROZEH 11303.33 PIECES OF LOBSTER, OTHER THAN FROZEN 
HOIIARDS, NON ENTIERS, NON CONGa.E8 HUIIIIERSTUECIŒ, ANDERE ALS QEFROREN 
1000 WO R L D 38 1 4 20 1 10 . 1000 M 0 ND E 192 8 2 2 24 1 58 7 88 
1010 INTRA-EC 15 i 2 3 1 9 . 1010 INTRA.CE 131 à 2 2 18 1 25 4 79 1011 EXTRA-EC 21 2 17 1 . 1011 EXTRA-CE 81 8 34 3 10 
0303.35 CRA88 OF THE SPEC1ES PARALITHOOES CAIICHATICUS, CIIONOECETES SPP AND CALUNECTES SAPIDUS 11303.38 CRA8S OF THE SPECES PARAUTIIOOES CAIICHATICUS, CHIONŒCETES SPP AND CAJ.UNEClB SAPJDUS 
CRAIES DES ESPECES PARAUTIIOOES CAIICHATICUS, CIINOEcrns SP. P. ET CAWNEClB SAPIDUS KIWEN DER ARTEN PARAU1HODES CAIICHAllCUS, CHIONOECETES SP. P. Ulll CAJ.UNEClB SAPIDUS 
001 FRANCE 2769 
5 
6 14 2688 63 001 FRANCE 5890 é 93 202 5182 213 003 NETHERLANDS 13 7 1 003 PAYS-BAS 149 132 9 
030 SWEDEN 272 272 
26 
030 SUEDE 639 639 2Ei 042 SPAIN 873 847 042 ESPAGNE 1780 1754 
1000 WO R L D 3983 8 1 22 28 3814 114 . 1000 M 0 ND E 8788 24 7 241 375 7895 244 
1010 INTRA-EC 2808 5 1 20 28 2889 97 . 1010 INTRA.CE 8059 20 7 224 375 5215 218 
1011 EXTRA-EC 1173 2 1145 28 . 1011 EXTRA-CE 2727 4 17 2880 28 
1020 CLASS 1 1168 1142 26 . 1020 CLASSE 1 2886 3 2857 26 
1021 EFTA COUNTR. 276 276 . 1021 A EL E 847 3 644 
0103.37 CRA8S NOT OF THE SPECIES PARAUTHODES CAIICHAllCUS, CIIIONOECETES SPP AND CALLINEClB SAPIDUS AND FRESHWATER CRAYFISH 11303.37 CRA8S NOT OF TIE SPECIES PARAUTIIOOES CAIICHATICUS, CHIONOECETES SPP AND CAWNEClB SAPIDUS AND FRESHWATER CRAYFISH 
CRABES ET ECREVISSES, AU111ES QUE CRAIES DES ESPECES PARAUTIIOOES CAIICHAllCUS, CIIONOECETES SP. P. ET CAWNEClB SAPIDUS KIWEN UND SUESSWASSERKIIB8E, AUSG. KIWI8EH DER ARTEN PARALITHOOES CAIICHAllCUS, CHIONOECETES SP.P. UND CALUN.SAPIDUS 
001 FRANCE 14n 5 20 3 31 1187 245 6 001 FRANCE 3230 16 sEi 8 293 2323 578 14 002 BELG.-LUXBG. 42 
1 
12 20 9 1 002 BELG.-LUXBG. 206 1 103 311 16 1 003 NETHERLANDS 25 
517 
3 1 003 PAY8-BAS 325 1 11 1 005 ITALY 519 2 
7 12 1oS 3 
005 ITALIE 1531 17 1513 60 101 175 1 006 UTD. KINGDOM 155 
1 
27 
82 
008 ROYAUME-UNI 439 
6 
96 
20IÎ 7 008 DENMARK 85 2 
128 
008 DANEMARK 230 15 
422 030 SWEDEN 198 5 
1425 
85 030 SUEDE 611 4 
4092 
184 1 040 PORTUGAL 1444 19 
7 11 040 PORTUGAL 4140 48 15 21 042 SPAIN 3077 2281 
17 
778 042 ESPAGNE 6982 5449 
112 
1497 
400 USA 23 6 400 ETATS-UNIS 137 25 
1000 WO R L D 7128 24 4310 3 28 83 2182 488 30 . 1000 M 0 ND E 18379 117 11545 5 235 835 4389 1198 85 
1010 INTRA-EC 2328 8 578 
:i 22 85 1282 351 18 • 1010 INTRA.CE 8053 40 1780 4 174 718 2575 751 35 1011 EXTRA·EC 4801 15 3732 6 18 680 135 12 . 1011 EXTRA-CE 12324 n 8784 81 117 1815 438 30 
1020 CLASS 1 4763 15 3711 3 1 17 869 135 12 . 1020 CLASSE 1 11999 77 9sn 4 4 112 1761 436 28 
1021 EFTA COUNTR. 1654 7 1430 3 85 128 1 . 1021 A EL E 4805 22 4111 4 239 422 7 
61 
62 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 Toeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMOa Nimexe r EUR 10 TDeutschlandf France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
0303.37 0303.37 
1030 CLASS 2 39 21 6 12 1030 CLASSE 2 326 207 57 5 54 3 
0303.43 PRAWNS AND SHRIMPS 0303.43 PRAWNS AND SHRIMPS 
CREVETTES GARNELEN 
001 FRANCE 16078 321 105 4669 277 2112 460 8134 001 FRANCE 47485 2030 
2082 
651 12843 1265 8730 2422 19541 3 002 BELG.-LUXBG. 1975 185 238 1239 120 193 002 BELG.-LUXBG. 8840 567 5057 
450 
594 
3 
540 003 NETHERLANDS 6946 3349 108 
18 1816 
a8 132 4 3265 003 PAYS-BAS 14360 7046 568 
150 4439 
464 5829 004 FR GERMANY 3183 
505 
500 117 108 12 612 
3 
004 RF ALLEMAGNE 11549 
1622 
3638 1082 626 70 1544 
20 005 ITALY 3923 801 9 28 950 77 1550 005 ITALIE 16265 4532 43 82 5276 457 4233 008 UTD. KINGDOM 4566 244 566 493 182 774 2307 006 ROYAUME-UNI 19058 310 5530 3126 1151 
2207 
2649 6292 007 IRELAND 325 
75 
1 
3i 2i 
324 007 IRLANDE 2214 
55i 
7 
si 90 D08 DENMARK 222 36 59 
1383 
008 DANEMARK 1000 94 48 198 3382 028 NORWAY 1436 2 4 4 5 38 
sè 028 NORVEGE 3584 24 9 28 93 222 030 SWEDEN 6016 3 45 45 3 62 5792 030 SUEDE 15808 33 126 135 39 339 14914 032 FINLAND 85 
45 2 13 3 
85 032 FINLANDE 248 4 
2383 17 137 27 373 3 
242 036 SWITZERLAND 411 29i 34 23 036 SUISSE 3533 484 109 038 AUSTRIA 32 20 3 1 8 038 AUTRICHE 286 217 34 1 8 26 040 PORTUGAL 22 16 
8 103 
6 040 PORTUGAL 154 
3 
138 
287 26 242 6679 534 
16 042 SPAIN 1918 314 47 52 1323 71 042 ESPAGNE 10308 2311 226 044 GIBRALTAR 27 5 2 14 6 044 GIBRALTAR 177 39 
1s 
18 100 20 046 MALTA 23 4 19 046 MALTE 138 
567 
120 1 372 REUNION 100 100 
3 136 624 35 
372 REUNION 567 
17 752 3656 112 i 400 USA 812 14 400 ETATS-UNIS 4686 148 404 CANADA 72 
20 
31 41 404 CANADA 260 1 150 109 
458 GUADELOUPE 20 458 GUADELOUPE 142 142 
462 MARTINIQUE 31 31 
19 
462 MARTINIQUE 199 199 
145 600 CYPRUS 19 
42 2 2 
600 CHYPRE 145 
337 16 7 832 SAUDI ARABIA 98 52 632 ARABIE SAOUD 751 391 836 KUWAIT 17 
74 
17 
181i 
836 KOWEIT 190 
299 
1 189 
8312 732 JAPAN 1979 94 732 JAPON 9695 1084 804 NEW ZEALAND 31 
25 
31 804 NOUV.ZELANDE 186 
128 
186 
i 822 FR.POL YNESIA 25 822 POL YNESIE FR 129 
1000 W 0 R L D 50603 4748 3278 231 8490 758 6248 1496 25351 3 1000 M 0 ND E 172983 12891 23586 1241 26896 4412 31977 8359 65815 26 1010 INTRA-EC 37239 4878 2250 173 8247 695 3805 1326 16062 3 1010 INTRA-CE 120917 12126 18452 884 25597 4047 18096 5800 37992 23 
1011 EXTRA-EC 13354 70 1020 58 243 64 2443 170 9286 . 1011 EXTRA-CE 52107 765 7075 338 1269 365 13861 758 27623 3 1020 CLASS 1 12898 70 770 56 239 63 2293 170 9237 . 1020 CLASSE 1 49198 764 5503 338 1254 356 12816 758 27408 1 
1021 EFTA COUNTR. 6005 70 359 2 63 11 137 67 7296 . 1021 A EL E 23841 761 2690 18 307 114 835 225 18691 
2 1030 CLASS 2 457 250 5 1 150 51 . 1030 CLASSE 2 2907 1572 46 9 1065 213 1031 ACP (60) 37 14 23 1031 ACP (60) 187 105 1 5 75 1 
0303.50 CRUSTACEANS OTHER THAN CRAWfiSH, LOBSTERS, CRABS, CRAYFISH, PRAWNS AND SHRIMPS 0303.50 CRUSTACEANS OTHER THAN CRAWFISH, LOBSTERS, CRABS, CRAYFISH, PRAWNS AND SHRIMPS 
CRUSTACES, AUTRES QUE LANGOUSTES, HOMARDS, CRABES, ECREVISSES ET CREVETTES KREBSTIERE, AUSGEN. LANGUSTEN, HUMMER, KRABBEN, SUESSWASSERKREBSE UND GARNELEN 
001 FRANCE 1217 4 3 19 56 226 88 793 28 001 FRANCE 6366 14 
424 
16 101 205 1238 273 4386 133 
002 BELG.-LUXBG. 124 70 2 19 33 002 BELG.-LUXBG. 753 1 10 
53 
123 195 003 NETHERLANDS 43 5 14 10 14 003 PAYS-BAS 264 50 
108 2 75 s4 86 004 FR GERMANY 208 29 13i 3 6 ,; 28 
30 
004 RF ALLEMAGNE 729 260 18 87 190 
125 005 ITALY 1695 56 226 12 1369 005 ITALIE 11217 328 
16 i 
1645 55 9064 006 UTD. KINGDOM 216 17 2 185 12 006 ROYAUME-UNI 1023 126 
218 
795 85 007 IRELAND 24 
12 
24 007 IRLANDE 218 
7 18 D08 DENMARK 17 i 4 
13 
008 DANEMARK 114 
3 
29 
108 036 SWITZERLAND 94 30 4 47 036 SUISSE 1121 269 9 732 040 PORTUGAL 50 50 
17 325 26 mi 040 PORTUGAL 128 128 1oS 1620 122 110<Î 042 SPAIN 585 38 042 ESPAGNE 3122 170 390 SOUTH AFRICA 12 
3 
1 11 390 AFR. DU SUD 109 
12 23 
7 102 
400 USA 149 i 128 17 400 ETATS-UNIS 1904 
2 
1672 197 
404 CANADA 13 10 3 404 CANADA 237 
1sè 
4 
i 
170 61 612 IRAQ 13 13 612 IRAK 167 
1000 W 0 R L D 4530 5 340 172 28 74 1033 323 2497 58 1000 M 0 N D E 28027 38 2139 372 151 286 7726 1308 15749 258 1010 INTRA-EC 3548 4 181 148 22 73 514 297 2249 58 1010 INTRA-CE 20692 15 1204 217 115 277 3415 1186 14005 258 
1011 EXTRA-EC 884 2 158 23 6 1 520 26 248 • 1011 EXTRA-CE 7290 23 916 131 38 8 4311 122 1743 1020 CLASS 1 935 2 122 23 3 513 26 246 1020 CLASSE 1 6861 23 595 131 30 4230 122 1730 
1021 EFTA COUNTR. 171 2 81 4 48 36 1021 A EL E 1441 23 399 10 
5 8 
744 265 1030 CLASS 2 48 35 3 i 7 2 1030 CLASSE 2 427 321 80 13 
0303.81 EUROPEAN FLAT OYSTERS WElGHING NOT MORE THAN 40 G EACH 0303.11 EUROPEAN FLAT OYSTERS WEIGHING NOT MORE THAN 40 G EACH 
HUITRES PLATES NE PESANT PAS PLUS DE 40 G FLACHE AUSTERN BIS 40 G/STUECK 
001 FRANCE 152 16 1 56 79 001 FRANCE 806 
8 
36 
18 
3 487 280 
002 BELG.-LUXBG. 26 3 à 16 1 002 BELG.-LUXBG. 115 82 7 
003 NETHERLANDS 389 
i 
119 270 003 PAYS-BAS 1634 
284 14 
459 1175 
036 SWITZERLAND 103 102 036 SUISSE 298 272 IVORY COAST 35 35 272 COTE IVOIRE 109 109 
1000 W 0 R L D 1210 238 95 8 1 199 869 2 1000 M 0 ND E 3580 1 736 100 35 3 1138 1557 10 1010 INTRA-EC 924 26 30 6 1 195 686 • 1010 INTRA-CE 2767 i 83 62 19 3 1060 1540 10 1011 EXTRA-EC 287 210 65 2 4 4 2 1011 EXTRA-CE 814 653 38 16 79 17 1020 CLASS 1 179 107 65 2 2 1 2 1020 CLASSE 1 431 1 298 38 15 66 3 10 1021 EFTA COUNTR. 104 103 1 
3 
. 1021 A EL E 300 1 285 14 
12 1s 1030 CLASS 2 108 103 2 . 1030 CLASSE 2 382 355 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung [ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland [ Danmark [ 'E)IMOa Nlmexe [ EUR 10 [oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)IMOa 
11303.61 0303.61 
1031 ACP (60) 80 80 . 1031 ACP (60) 256 256 
0303.63 OYSTERS, OTHEA THAN EUROPEAN FlAT OYSTEAS WEIGHING NOT MORE THAN 40 G EACH 0303.63 OYmRS, OTHER THAN EUROPEAN FlAT OYmRS WEIGHING NOT MORE THAN 40 G EACH 
HUITRES, AUTRES QUE HUITAES PLATES NE PESANT PLUS DE 40 G AUmRN, AUSGEN. FlACHE AUSTERN BIS 40 G/STUECK 
001 FRANCE 566 422 90 68 4 286 138 1 001 FRANCE 202Q 1198 82 324 22 1101 500 002 BELG.-LUXBG. 928 447 2 45 13 002 BELG.-LUXBG. 4488 2Q27 9 269 93 1 003 NETHERLANDS 222 10 7i 132 75 3 003 PAYS-BAS 874 41 46:i 521 299 4 004 FR GERMANY 295 188 1 22 7 2Q2 004 RF ALLEMAGNE 1215 616 5 86 45 2sS 005 ITALY 1397 1105 2 i 005 ITALIE 3034 2769 4 12 006 UTD. KINGDOM 46 37 
4 
006 ROYAUME-UNI 197 181 5 1 036 SWITZERLAND 204 189 9 
82 
2 
1171i 
036 SUISSE 601 522 56 
182 
17 
11aS 042 SPAIN 4164 1915 993 4 042 ESPAGNE 6142 4213 553 9 372 REUNION 43 43 
53é 
372 REUNION 108 108 
724 400 USA 607 69 400 ETATS-UNIS 860 136 
458 GUADELOUPE 47 47 458 GUADELOUPE 127 127 
462 MARTINIQUE 33 33 462 MARTINIQUE 102 102 
732 JAPAN 173 173 732 JAPON 365 365 
1000 W 0 R L D 8980 2 4431 1099 811 8 1108 254 1 1468 1000 M 0 ND E 20991 18 11082 848 3828 46 2Q32 1002 3 1458 
1010 INTRA-EC 3535 2 1805 102 593 8 487 247 i 295 1010 INTRA-CE 11992 17 4888 87 3719 38 2018 978 :i 270 1011 EXTRA-EC 5443 2825 997 18 2 821 8 1171 1011 EXTRA-CE 8999 8178 559 108 10 914 28 1188 1020 CLASS 1 5164 2 2355 997 13 620 6 1 1170 1020 CLASSE 1 8042 17 5259 559 80 914 26 2 1185 
1021 EFTA COUNTR. 216 2 193 4 13 
2 
3 1 . 1021 A EL E 653 17 533 5 79 
Hi 17 2 1030 CLASS 2 277 270 5 . 1030 CLASSE 2 951 912 28 1 
1031 ACP (60) 62 60 2 . 1031 ACP (60) 256 245 1 10 
11303.65 MUS8ELS 0303.65 MUSSELS 
MOULES MIESMUSCHELN 
001 FRANCE 28370 457 
26 
134 25057 10 1639 767 306 001 FRANCE 8570 90 
30 
74 7582 16 451 302 55 
002 BELG.-LUXBG. 32224 18 10 31733 1 1 435 002 BELG.-LUXBG. 13386 6 15 13229 2 104 
004 FR GERMANY 2905 118 15 2209 9 554 004 RF ALLEMAGNE 1175 162 35 843 9 126 
005 ITALY 76 24 27é 11 74 5 306 2 005 ITALIE 169 6 169 39 168 3 149 1 006 UTD. KINGDOM 980 356 4 006 ROYAUME-UNI 548 182 4 008 DENMARK 1899 1361 
382 115 
534 
39 
008 DANEMARK 181 65 1 53 111 14 036 SWITZERLAND 601 16 49 
3 
036 SUISSE 475 15 359 34 
4 042 SPAIN 2373 2359 11 042 ESPAGNE 950 1 936 9 
1000 W 0 R L D 89782 1920 853 2725 80080 25 1706 1075 1398 . 1000 M 0 ND E 25845 216 840 1195 22223 37 551 451 332 
1010 INTRA-EC 68517 1898 423 170 59983 17 1689 1075 1304 • 1010 INTRA-CE 24092 193 381 168 22118 28 491 451 288 
1011 EXTRA-EC 3245 24 429 2555 98 8 37 94 • 1011 EXTRA-CE 1751 24 477 1028 107 11 81 43 
1020 CLASS 1 3184 24 383 2553 92 3 36 93 . 1020 CLASSE 1 1607 24 362 1024 98 3 54 42 
1021 EFTA COUNTR. 671 24 383 117 50 3 1 93 . 1021 A EL E 528 24 360 59 35 3 5 42 
1030 CLASS 2 59 46 1 5 5 1 1 . 1030 CLASSE 2 143 116 3 8 8 7 1 
0303.66 SNAlLS, OTHER THAN SEA SNAILS 0303.66 SNAILS, OTHER THAN SEA SNAILS 
ESCARGOTS AUTRES QUE DE MER SCHHECKEN, AUSGEN. MEERESSCHNECKEN 
001 FRANCE 1099 685 
14 
25 2 
1 
387 001 FRANCE 2681 1457 
si 16 4 3 1 1381 002 BELG.-LUXBG. 27 1 11 
10 
002 BELG.-LUXBG. 102 10 
1 
24 
006 UTD. KINGDOM 65 2 2 51 
ti 008 ROYAUME-UNI 132 19 12 72 14 2é 042 SPAIN 195 11 167 042 ESPAGNE 155 32 109 
1000 W 0 R L D 1448 893 58 8 262 2 18 4 1 406 1000 M 0 ND E 3558 1508 297 21 235 11 21 4 1 1460 
1010 INTRA-EC 1218 890 27 1 88 2 1 4 1 404 1010 INTRA-CE 3205 1495 119 6 111 11 5 4 1 1453 
1011 EXTRA-EC 231 3 29 4 178 17 2 1011 EXTRA-CE 349 13 177 12 124 1 18 8 
1020 CLASS 1 208 3 18 
4 
168 17 2 1020 CLASSE 1 234 13 90 
12 
111 
1 
14 6 
1030 CLASS 2 23 11 8 . 1030 CLASSE 2 115 87 13 2 
11303.66 MOLLUSCS, OTHER THAN OYmAS, MUSSELS AND SNAILS 0303.66 MOLI.USCS, OTHER THAN OYSTEAS, MUSSELS AND SNAILS 
MOLLUSQUES ET COQUILI.AGES, SAUF HUITAES, MOULES ET ESCARGOTS WEICHTIERE, AUSGEN. AumRN, MIESMUSCHELN UND SCHNECKEN 
001 FRANCE 10447 6 
6oé 
788 1272 129 5307 2862 3 80 001 FRANCE 21140 12 
91é 
1124 1225 622 15122 2603 4 428 
002 BELG.-LUXBG. 1582 17 39 286 
41 
634 
294 
002 BELG.-LUXBG. 5014 53 87 502 
16Ô 3454 235 003 NETHERLANDS 1106 46 19 27 4i 679 te3 4 003 PAY8-BAS 1500 37 50 79 96 939 eé 30 004 FR GERMANY 1104 
975 
175 538 13 144 
ti 004 RF ALLEMAGNE 3059 834 566 1189 35 1055 42 005 ITALY 3804 2496 
si 22 5 140 3 149 005 ITALIE 5884 3985 134 37 5 387 5 594 006 UTD. KINGDOM 1182 1 47 986 1 49 106 1 006 ROYAUME-UNI 1447 4 102 1039 4 157 155 4 007 IRELAND 50 
373 210:i 
1 
14 
007 IRLANDE 159 
652 3006 
2 
20 009 GREECE 2490 
1 t:i 009 GRECE 3678 4 100 028 NORWAY 13 
9Ô 237 4 028 NORVEGE 105 2s:i 621 10 1 036 SWITZERLAND 418 41 46 036 SUISSE 1283 73 316 
036 AUSTRIA 58 51 
2354 
7 
1649 2125 34 1 53 
038 AUTRICHE 165 140 2 23 
1521 2755 75 9 323 042 SPAIN 33291 27075 042 ESPAGNE 19197 4462 10052 
048 YUGOSLAVIA 213 
76 
213 
1 729 
048 YOUGOSLAVIE 205 
141 
205 
2 2 3012 400 USA 847 
16 
41 45 400 ETATS-UNIS 3217 41 60 126 600 CYPRUS 84 
495 
10 13 600 CHYPRE 238 
756 
26 45 
732 JAPAN 495 732 JAPON 756 
822 FR.POL YNESIA 10 10 822 POL YNESIE FR 108 108 
1000 W 0 R L D 57594 1186 8893 31252 4325 189 9913 3358 210 288 1000 M 0 ND E 68189 1231 12499 18793 4546 835 27547 3237 122 1378 
63 
64 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Des ti nation 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandj France 1 ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland]_ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
0303.18 0303.88 
1010 INTRA-EC 21783 1058 3715 3552 2589 188 8858 3279 203 235 1010 INTRA-CE 41839 972 8294 5819 2904 826 21136 3035 97 1058 
1011 EXTRA-EC 35791 109 3177 27680 1726 1 2858 79 7 54 1011 EXTRA-CE 26189 259 6201 11116 1642 9 6411 202 25 324 
1020 CLASS 1 35422 93 3050 27590 1670 1 2927 34 3 54 1020 CLASSE 1 25141 218 5697 10999 1544 5 6266 75 14 323 
1021 EFTA COUNTR. 514 93 90 244 20 65 45 2 . 1021 A EL E 1630 218 266 648 21 1 475 126 3 1030 CLASS 2 369 16 127 90 56 31 4 . 1030 CLASSE 2 1045 41 503 117 98 4 145 11 
1031 ACP (80) 29 16 13 . 1031 ACP (60) 154 93 4 57 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Quantités Bestlmmung Valeurs Destination 
Nlmexe "EliMOa Nimexe "EliMOa 
040t 0401 
LAIT ET CAEIIE DE LAIT, FRAIS, NON CONCENTRES NI SUCRES IIILCH UND RAHII, FRISCH, WEDER EINGEDICKT NOCH GEZUCKERT 
0401.11 FERIIENlBI OR ACIDIFIED IIILK (EG YOGHOURT), WITH FAT CONTENT N.E. 8% 0401.11 FERIIENTED OR ACIDFIED IIILK (EG YOGHOURT), WITH FAT CONTENT N.E. 8% 
LAITS FERMENTES OU ACIDifiES, IIATIERES GRASSES lW. 8 % FERIIENTIERTE ODER GESAEUERTE MILCH, FETTGEHAL T BIS 8 % 
001 FRANCE 6360 2765 
723 3026 
3594 001 FRANCE 688 332 
606 694 
354 2 
002 BELG.-LUXBG. 4775 1025 
11816 
002 BELG.-LUXBG. 1935 635 
138 003 NETHERLANDS 28187 16238 133 
35 137 
003 PAYS-BAS 1553 1294 121 24 004 FR GERMANY 5367 
163 
1270 3925 004 RF ALLEMAGNE 3508 
6Ô 1047 2361 16 005 ITALY 1218 1053 1 1 
397 
005 ITALIE 837 775 2 
159 007 IRELAND 397 
125 
007 IRLANDE 159 
193 043 ANDORRA 125 043 ANDORRE 193 
272 IVORY COAST 121 121 45 272 COTE IVOIRE 104 104 114 322 ZAIRE 45 266 322 ZAIRE 114 406 GREENLAND 266 
5097 
406 GROENLAND 254 
2603 
254 
632 SAUDI ARABIA 5097 
243 
632 ARABIE SAOUD 2603 
29l 950 STORES,PROV. 243 950 AVIT.SOUTAGE 291 
1000 WO R L D 52815 20223 3588 303 8188 19391 504 100 559 1 1000 M 0 ND E 12704 2338 3022 343 3328 2988 225 42 420 
1010 INTRA-EC 48474 20216 3203 20 3062 19336 398 100 139 • 1010 INTRA-CE 8759 2326 2570 9 720 2853 181 42 78 
1011 EXTRA-EC 8062 7 383 4 5106 55 108 420 1 1011 EXTRA-CE 3918 12 452 5 2808 133 84 342 
1020 CLASS 1 292 
7 
126 
2 
1 55 11 154 . 1020 CLASSE 1 296 12 193 4 1 133 14 88 1030 CLASS 2 5768 237 5105 95 267 . 1030 CLASSE 2 3319 258 2608 50 254 
1031 ACP (60) 260 196 1 52 11 . 1031 ACP (60) 312 178 1 129 4 
0401.21 SKIIIIIED IIILK, IN PACKINGS OF lW. 2 LITRES W1TH FAT CONTENT N.E. 4% 0401.21 SKIIIIIED MILK, IN PACKINGS OF MAX. 2 UTAES WITH FAT CONTENT N.E. 4% 
LAIT ECREME, EMBALLAGES MAU LITRES, MAT.GRASSES IW.4 % MAGERIIILCH, UIISCHLIESSUNG BIS 2 UTER, FETTGEHALT BIS 4 % 
001 FRANCE 2257 
32 15 
5 2233 19 
2 
001 FRANCE 558 
1Ô 7 2 531 25 002 BEL -LUXBG. 997 948 
16737 
002 BELG.-LUXBG. 277 259 
3943 003 NET NOS 16739 1 208 1 003 PAYS-BAS 3947 4 004 FR ANY 4553 
419 1156 33 
4183 162 004 RF ALLEMAGNE 1018 
184 43!Î 14 44 908 66 009G 2001 60 333 009 GRECE 740 24 80 
~~ ~'bl6M~~YN 227 227 950 AVIT.SOUTAGE 122 122 385 385 958 NON DETERMIN 129 129 
1000 WO R L D 29422 591 2704 845 1409 23498 401 188 • 1000 M 0 ND E 7520 230 952 265 394 5485 148 88 
1010 INTRA-EC 27130 544 1388 33 1221 23498 282 165 • 1010 INTRA-CE 8651 212 503 14 329 5485 81 87 
1011 EXTRA-EC 1881 58 1315 198 119 3 • 1011 EXTRA-CE 820 18 448 88 88 1 
1030 CLASS 2 1607 48 1287 188 82 2 . 1030 CLASSE 2 594 16 441 66 70 1 
1031 ACP (60) 305 304 1 . 1031 ACP (60) 100 100 
0401.25 IIILK AND CREAM IN PACKINGS IIAX 2 LITRES WITH FAT CONTENT NE 8% 0401.25 IIILK AND CREAM IN PACKINGS IIAX 2 LITRES WITH FAT CONTENT NE 8% 
LAIT ENTIER ET CREME DE LAIT, EMBALLAGES IIAX. 2 LITRES, MAT'IERES GRASSES MAX. 6 % VOLLIIILCH UND RAHM, UMSCHUESSUNG BIS 2 UTER, FETTGEHALT MAX. 6 % 
001 FRANCE 52828 28596 27 75 24116 14 
5Ô 001 FRANCE 15397 7961 7 36 7370 23 002 BELG.-LUXBG. 21370 18993 2325 
105951 
1 002 BELG.-LUXBG. 6685 5924 739 
33954 9 
21 
003 NETHERLANDS 135807 29793 
2417 11 11541Î 15 48 003 PAY5-BAS 41915 7931 681 4 5303 21 004 FR GERMANY 55131 
3297Ô 23259 19 17898 004 RF ALLEMAGNE 20766 10477 7679 14 7099 005 ITALY 59165 25955 13 204 
144 
4 005 ITALIE 18481 7901 5 62 2 
006 UTD. KINGDOM 167 1 1 
646 
1 
1123 6 
20 006 ROYAUME-UNI 276 
2617 
2 
394 43Ô 267 7 009 GREECE 11863 4419 4809 860 
1663 
009 GRECE 6150 2247 457 5 
025 FAROE ISLES 1663 
218 loB 447 7 025 ILES FEROE 543 71 34 183 4 543 042 SPAIN 799 19 042 ESPAGNE 301 9 
043 ANDORRA 5159 
13Ô 5159 35 239 638 043 ANDORRE 1405 si 1405 11 79 289 044 GIBRALTAR 1042 
9 
044 GIBRALTAR 430 
060 POLAND 1205 255 
4172 
938 2 080 POL 357 81 
1322 
271 1 4 
202 CANARY ISLES 17048 8438 194 4244 202 5345 2691 65 1267 
204 MOROCCO 2077 
51 Ô 2077 204 645 141Î 645 205 CEUTA & MELI 870 160 
13217 
205 199 53 
41e0 212 TUNISIA 13217 
318 2141 205 
212 TUNISIE 4190 
134 817 73 220 EGYPT 2861 197 220 EGYPTE 1116 92 
226 MAURITANIA 5017 5017 
1oaJ 5 38 
228 MAURITANIE 1972 1972 
33Ô 2 26 248 SENEGAL 1963 837 
18 25 
248 SENEGAL 773 415 
5 266 LIBERIA 371 136 9 
3l 
183 288 LIBERIA 137 46 3 
11 
72 11 
272 IVORY COAST 3498 17 3139 311 272 COTE IVOIRE 1250 6 1056 177 
280 TOGO 502 
9Ô 502 66 354 141 280 TOGO 154 32 154 46 213 288 NIGERIA 651 
57l 
288 NIGERIA 343 
18!Î 52 302 CAMEROON 606 17 18 
9 17 
302 CAMEROUN 202 5 11 
7 7 314 GABON 1221 17 1178 314 GABON 393 4 375 
318 CONGO 548 
105 
538 9 
25!Î 318 CONGO 185 43 177 7 86 322 ZAIRE 442 79 
937 
322 ZAIRE 166 37 
514 338 DJIBOUTI 2839 132 1627 143 338 DJIBOUTI 1128 72 498 44 
372 REUNION 7045 7045 
2197 
372 REUNION 2448 2448 
406 GREENLAND 2197 
12 216 
406 GROENLAND 858 
6 114 
B5!Î 
451 WEST INDIES 228 
4879 
451 INDES OCCID. 120 
169!Î 458 GU UPE 4880 1 458 GUADELOUPE 1698 
482 MA UE 3261 
15 
3261 
999 9 11 
482 MARTINIQUE 1198 
7 
1198 
422 5 476 NL LES 1107 73 
327 
476 ANTILLES NL 461 21 
274 
6 
484 VEN LA 327 
8a2 2Ô 484 VENEZUELA 274 29Ô 17 496 FR. GUIANA 822 
17 6 
496 GUYANE FR. 307 
7 1 804 LEBANON 535 
118Ô 512 2472 225 804 LIBAN 188 489 180 1308 632 SAUDI ARABIA 5087 642 568 632 ARABIE SAOUD 2485 227 308 153 
65 
66 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOa 
0401.25 0401.25 
636 KUWAIT 250 
184 
85 28 47 90 636 KOWEIT 121 
74 
32 12 20 57 
644 QATAR 841 319 j 182 156 478 221 644 QATAR 332 123 :i 76 59 22:i a1 847 U.A.EMIRATES 2414 166 153 252 1137 847 EMIRATS ARAS 951 60 56 93 435 
849 OMAN 282 37 17 14 75 
139 
104 35 849 OMAN 124 13 8 8 32 
40 
48 15 
701 MALAYSIA 1953 194 144 656 820 
17 
701 MALAYSIA 825 73 48 241 425 j 706 SINGAPORE 5605 767 892 
8 
1826 1624 479 706 SINGAPOUR 1902 256 253 
4 
645 500 241 
740 HONG KONG 2300 
:i 
22 1234 718 318 740 HONG-KONG 987 
1 
7 564 318 94 
822 FR.POLYNESIA 337 333 
3sS 
1 822 POL YNESIE FR 105 103 
229 
1 
9gg STORESlROV. 358 
41 285 
950 AVIT.SOUTAGE 229 
11 114 9 NOT DE ERMIN 1148 820 958 NON DETERMIN 472 347 
1000 W 0 R L D 443543 133843 76128 15802 27043 163758 3850 153 22968 • 1000 M 0 ND E 148114 41765 25042 5643 11891 52586 1929 271 9007 
1010 INTRA-EC 336384 114774 33200 663 14820 154653 90 144 18020 • 1010 INTRA-CE 109696 34912 10838 405 6514 49521 89 287 7150 
1011 EXTRA·EC 105653 19069 42885 13940 12222 6620 3760 9 4948 . 1011 EXTRA-CE 3n16 6853 14193 4662 5377 2930 1840 4 1857 
1020 CLASS 1 9103 426 5383 15 666 251 648 1714 . 1020 CLASSE 1 2837 150 1477 5 262 82 298 563 
1021 EFTA COUNTR. 302 32 116 
13925 
108 12 2 32 . 1021 A EL E 103 11 38 
4856 
37 3 2 12 
1030 CLASS 2 95344 18387 37502 10618 8567 3112 3233 . 1030 CLASSE 2 34522 6622 12716 4844 2848 1542 1294 
1031 ACP ra 18696 6438 9216 128 2109 492 112 
9 
201 
. 1031 ACP frel 7168 2616 3000 72 1159 171 73 
4 
77 
1040 CLAS 1205 255 938 2 1 . 1040 CLAS 3 357 81 271 1 
0401.31 SKIMMED MILK IN PACKINGS MAX Z UTRES WITH FAT CONTENT NE 4'h 0401.31 SKIMMED MILK IN PACKINGS MAX Z UTRES WITH FAT CONTENT NE 4% 
LAIT ECREME, EMBALLAGES DE PLUS DE Z LITRES, MATERES GRASSES MAX. 4% MAGERMILCH, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER Z LITER, FETTGEHALT BIS 4% 
002 BELG.-LUXBG. 17518 49 7376 10093 
8424 
002 BELG.·LUXBG. 2225 5 797 1423 
842 003 NETHERLANDS 83304 74127 2753 
139:i 
003 PAYS-BAS 8993 8056 295 
425 004 FR GERMANY 23592 
299296 
1699 20500 004 RF ALLEMAGNE 2620 
39375 
165 2030 
005 ITALY 304850 5354 
11Î 3586 
005 ITALIE 40482 1087 
s8 325 006 UTD. KINGDOM 3631 26 006 ROYAUME-UNI 386 3 
1000 W 0 R L D 433193 373548 17205 76 11499 28943 312 3610 . 1000 M 0 ND E 54784 47447 2348 39 1862 2731 29 328 
1010 INTRA·EC 433007 373498 17182 11486 28943 312 3588 • 1010 INTRA-CE 54718 47440 2345 1848 2731 29 325 
1011 EXTRA·EC 109 48 23 13 24 • 1011 EXTRA-CE 28 6 3 14 3 
0401.35 MILK AND CREAM IN PACKIIGS EX Z UTRES WITH FAT CONTENT NE 6% 0401.35 MII.K AND CREAM IN PACKINGS EX Z UTRES WITH FAT CONTENT NE 6% 
LAIT ENTIER ET CREME DE LAIT, EN EMBALLAGES DE PLUS DE Z UTRES, MATERES GRASSES MAX. 6 % VOLLMILCH UND RAHM, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 2 UTER, FETTGEHALT MAX. 6 % 
001 FRANCE 4895 2677 
7164 
182 240 1596 
5 
001 FRANCE 1290 721 
167:i 
49 150 370 
2 002 BELG.·LUXBG. 35529 49 28311 
222 1 
002 BELG.-LUXBG. 10092 13 8404 
65 003 NETHERLANDS 6303 4830 1427 
28 17406 
23 003 PAYS-BAS 1807 1429 304 
8 5658 
9 
004 FR GERMANY 90890 
1149342 
44396 25978 3082 004 RF ALLEMAGNE 23711 
295160 
10612 6206 1227 
005 ITALY 1393683 244326 15 
7451Î 005 ITALIE 
360942 65774 8 
1151Î 006 UTD. KINGDOM 7588 129 
22786 
006 ROYAUME-UNI 1194 35 
8131Î 036 SWITZERLAND 22787 1 036 SUISSE 8139 
7o6 038 AUSTRIA 2937 2937 
332 
038 AUTRICHE 706 
101Î 044 GIBRALTAR 332 044 GIBRALTAR 109 
1000 W 0 R L D 1586074 1160210 320163 218 48230 27797 548 7459 3427 1 1000 M 0 ND E 409427 266178 88529 69 14323 6841 189 1159 1337 2 
1010 INTRA·EC 1539313 1157205 297336 210 46078 27797 115 7459 3111 • 1010 INTRA-CE 369212 297453 76370 58 14251 6841 41 1159 1239 2 1011 EXTRA·EC 26757 3008 22845 153 435 317 1 1011 EXTRA-CE 9204 725 8159 72 148 98 
1020 CLASS 1 26540 2958 22786 148 332 316 1020 CLASSE 1 9126 711 8139 69 109 98 
1021 EFTA COUNTR. 25730 2938 22786 6 1021 A EL E 8856 706 8139 11 
0401.80 MILK AND CREAM W1TH FAT CONTENT EX 1% 0401.10 IIILK AND CREAM WITH FAT CONTENT EX 1% 
LAIT ET CREME DE LAIT, MATIERES GRASSES > 1% MILCH UND RAHM, FETTGEHAL T > 6% 
001 FRANCE 299 234 
1562 
1 28 22 13 1 
1 
001 FRANCE 470 371 
2562 
3 22 43 30 1 
2 002 BELG.·LUXBG. 8528 623 6342 
24 6 
002 BELG.·LUXBG. 15575 1074 11937 
70 2:i 003 NETHERLANDS 2493 2451 10 
6 157 1 
2 003 PAYS-BAS 4387 4288 23 
2:i 177 1 
3 
004 FR GERMANY 3402 
19578 
1283 254 3 1698 004 RF ALLEMAGNE 6189 
31741 
4262 452 7 1267 
005 ITALY 36843 17261 3 1 
1so6 21aS 1:i 
005 ITALIE 48911 17158 
1 
7 5 
4724 3447 26 006 UTD. KINGDOM 4431 82 63 177 56:i 006 ROYAUME-UNI 8781 49 137 397 12sS 007 IRELAND 563 
2o4 91 2s j 44 2s 2s:i 007 IRLANDE 1259 317 181Î 61 1 102 si 544 009 GREECE 649 009 GRECE 1293 23 
025 FAROE ISLES 95 
161 130 
95 025 ILES FEROE 133 
151 42 
133 
036 SWITZERLAND 291 
70 
036 SUISSE 193 
11s 042 SPAIN 70 
22:i 37 278 
042 ESPAGNE 115 
30IÎ sd 417 1 202 CANARY ISLES 538 202 CANARIES 777 
272 IVORY COAST 113 113 272 COTE IVOIRE 209 209 
372 REUNION 107 107 
1 2s 
372 REUNION 284 284 
1 14:i 400 USA 32 6 400 ETATS-UNIS 163 19 
458 GUADELOUPE 38 38 458 GUADELOUPE 104 104 
462 MARTINIQUE 107 107 
sd 16 61:i 462 MARTINIQUE 145 145 as 41 1354 484 VENEZUELA 679 
101 
484 VENEZUELA 1480 
195 604 LEBANON 184 
1 36 1 63 604 LIBAN 296 :i 72 4 
101 
832 SAUD! ARABIA 158 90 30 
1 
632 ARABIE SAOUD 343 200 84 
2 636 KUWAIT 135 1 12 117 4 
1 :i 
636 KOWEIT 195 2 27 150 14 
1 4 847 U.A.EMIRATES 125 98 
1 
4 21 847 EMIRATS ARAB 260 176 
2 
6 73 
740 HONG KONG 63 13 30 19 740 HONG-KONG 181 26 74 79 
1000 W 0 R L D 60367 23567 21406 58 7029 624 743 1935 5011 14 1000 M 0 N D E 92792 38303 28378 151 13090 1089 1920 4787 7045 29 
1010 INTRA-EC 57211 23175 20270 32 8715 344 586 1934 4142 13 1010 INTRA-CE 66871 37825 24330 98 12563 687 1324 4784 5284 28 
1011 EXTRA-EC 3182 391 1136 13 313 280 158 1 869 1 1011 EXTRA-CE 5883 4n 2048 27 527 422 598 3 1781 2 
1020 CLASS 1 542 163 143 70 50 116 . 1020 CLASSE 1 755 155 74 116 232 1 177 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités 
Destination 
Bestlmmung Valeurs Destination 
Nimexe -exxaoa Nimexe 'EXMOa 
0401.80 0401.80 
1021 EFTA COUNTR. 314 163 130 
t:i 24:i 280 1oS 
21 . 1021 A EL E 241 155 42 
27 411 422 364 44 1030 CLASS 2 2621 228 994 753 1 1030 CLASSE 2 5127 322 1974 1604 2 
1031 ACP (60) 277 272 1 1 2 1 . 1031 ACP (60) 524 506 2 3 11 2 
0402 MILK AND CREAM, PRESERVED, CDNCENTRATED OR SWEETENED 0402 MILK AND CREAM, PRESERVED, COHCEifl1IATED OR SWEETENED 
LAIT ET CREME DE LAIT, CONSERVES, CONCENTRES OU SUCRES MILCH UND RAHM, HALTBAR GEMACHT, EINGEDICKT ODER GEZUCKERT 
0402.11 WHEY, NOT CONTAINING ADDED SUGAR 0402.11 WHEY, NOT CDNTAIIING ADOED SUGAR 
LACTo-sERUM NON SUCRE MOUŒ,NICHT GEZUCIŒRT 
001 FRANCE 12035 459 
18576 
23 10147 413 175 376 442 001 FRANCE 7445 685 
554Ô 12 6086 15 118 268 261 002 BELG.-LUXBG. 32314 1948 9357 
36669 
141 36 2256 002 BELG.-LUXBG. 11591 896 4252 
2012 
59 16 828 
003 NETHERLANDS 170496 47640 66813 
20614 
4595 5096 7683 003 PAY5-BAS 51715 13044 28339 
1129:i 
1923 2268 4129 
004 FR GERMANY 48215 
20491 
23409 25 100 375 3692 004 RF ALLEMAGNE 22577 
5738 
9425 37 45 323 1454 
005 ITALY 47687 26735 234 
31 
81 
1272 
146 005 ITALIE 17782 11759 218 
4 
20 
732 
47 
006 UTD. KINGDOM 4557 56 1324 1733 4099 141 006 ROYAUME-UNI 2970 44 887 1230 1394 73 007 IRELAND 4120 
2216 
20 1 007 IRLANDE 1409 
108Ô 13 2 008 DENMARK 5924 2790 897 
7à 
20 
661 
008 DANEMARK 3351 1777 484 3:i 9 009 GREECE 1417 122 96 358 102 009 GRECE 612 51 57 155 37 279 
028 NORWAY 201 
40 
201 
70 29à 
028 NORVEGE 187 
127 
187 
4:i 141 030 SWEDEN 409 1 030 SUEDE 313 2 
036 SWITZERLAND 329 283 13 32 1 036 SUISSE 478 334 120 22 2 
038 AUSTRIA 1579 1349 
116 
230 036 AUTRICHE 538 381 
149 
157 
040 PORTUGAL 278 18 144 66Ô ti 4à 040 PORTUGAL 217 19 49 230 j 042 SPAIN 13678 24 9212 3717 042 ESPAGNE 5733 8 3603 1736 149 
064 HUNGARY 303 20 
38Ô 283 064 HONGRIE 180 8 134 172 066 ROMANIA 520 140 066 ROUMANIE 178 44 
068 BULGARIA 7700 7700 
200 
066 BULGARIE 3181 3181 
184 220 EGYPT 200 
10 201 7à 
220 EGYPTE 184 
à sà 41 288 NIGERIA 289 
674 136 
288 NIGERIA 137 
7o4 172 390 SOUTH AFRICA 810 
5 s:i 
390 AFR. DU SUD 876 
16 400 USA 88 
430 
400 ETAT5-UNIS 325 
411 
3o9 
404 CANADA 490 
72Ô 60 404 CANADA 599 469 188 412 MEXICO 720 
66Ô 412 MEXIQUE 489 670 480 COLOMBIA 707 47 480 COLOMBIE 717 47 
500 ECUADOR 430 430 
t5 
500 EQUATEUR 434 434 j 504 PERU 245 230 
100 
504 PEROU 241 234 g:j 512 CHILE 290 140 50 512 264 138 35 
528 ARGENTINA 135 100 35 
231:i 20 
528 137 105 32 
222:i 624 ISRAEL 2719 386 624 2492 200 69 
662 PAKISTAN 135 135 3Ô 662 130 130 706 SINGAPORE 120 
7sB 244 
90 706 SI 126 
774 116 
57 69 
706 PHILIPPINES 1003 1 706 p 951 1 
724 NORTH KOREA 160 160 724 c DU NRD 102 102 
728 SOUTH KOREA 6866 
852 624 
6866 45 ss4 728 co DU SUD 4541 1148 7s:i 4541 27 196Ô 732 JAPAN 3742 1637 732 JAPON 5293 1377 
736 TAIWAN 1251 5 1 1243 2 738 T'AI-WAN 868 6 1 854 7 
1000 WO R L D 372830 83391 155844 25 59787 38077 12200 7255 18271 • 1000 M 0 ND E 149859 28825 88329 18 34248 2419 6307 3701 10014 
1010 INTRA-EC 328781 72932 141782 24 43340 37216 9312 7155 15020 • 1010 INTRA..CE 119453 21538 57798 14 23721 2101 3604 3808 7071 
1011 EXTRA-EC 48087 10459 14081 18426 881 2889 100 1251 • 1011 EXTRA-GE 30404 5268 8532 10527 318 2703 93 2943 
1020 CLASS 1 21664 2571 11273 5991 660 96 1073 . 1020 CLASSE 1 14605 2032 5962 3585 230 48 2748 
1021 EFTA COUNTR. 2835 1691 333 495 
201 
18 
100 
298 . 1021 A EL E 1756 861 461 284 
sà 7 9:i 143 1030 CLASS 2 15713 28 2421 9993 2792 178 . 1030 CLASSE 2 12157 24 2438 6687 2655 194 
1031 ACP Js60a 360 10 1 44:i 201 148 . 1031 ACP ftel 259 8 1 274 88 162 1040 CLA 8690 7660 387 . 1040 CLAS 3 3642 3233 135 
0402.21 M1LK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO AOOED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 0402.21 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES,EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2,5KG, MATlERES GRASSES MAX.1,5% MILCH UND AAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GAANUUERT, IN UMSCHUESSUNGEN BIS 2,5KG, FETTGEHALT BIS 1,5 % 
001 FRANCE 174 73 
441 
88 13 
36 
001 FRANCE 206 42 
991 
157 9 
si 002 BELG.·LUXBG. 576 1 98 391 20 24 002 BELG.-LUXBG. 1333 3 282 33Ô 29 003 NETHERLANDS 536 3 98 
9 
003 PAY5-BAS 527 5 133 
s5 30 004 FR GERMANY 490 
:i 
431 33 17 004 RF ALLEMAGNE 1015 
6 
860 38 62 
005 ITALY 2069 2006 4 54 5Ô 005 ITALIE 3583 3484 7 86 155 007 IRELAND 50 
221 2 
007 IRLANDE 155 
ss4 à 009 GREECE 223 009 GRECE 572 
040 PORTUGAL 113 85 28 040 PORTUGAL 244 191 53 
043 ANDORRA 281 
139 
281 
t5 2:i 
043 ANDORRE 600 
275 
600 
24 4 52 060 POLAND 186 8 060 PO E 369 14 
202 CANARY ISLES 55 
210 
55 202 CA 125 
370 
125 
206 ALGERIA 472 262 20B AL 977 607 
272 IVORY COAST 36 36 272 c 107 107 
302 OON 49 49 302 CAM 145 145 
318 34 34 318 CONGO 102 102 
372 171 171 113 
372 REUNION 441 441 
406 G LAND 113 
79 
406 GROENLAND 350 
232 
35Ô 
458 GUA LOUPE 79 458 GUADELOUPE 232 
462 MARTINIQUE 60 60 462 MARTINIQUE 170 170 
472 TRINIDAD,TOB 40 40 
21 
472 TRINIDAD,TOB 127 127 
39 50B BRAZIL 56 35 
2 
50B BRESIL 103 64 
:i 2 604 LEBANON 56 53 
14 
604 LIBAN 130 123 2 
632 SAUDI ARABIA 43 29 632 ARABIE SAOUD 105 76 29 
67 
68 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe [ EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaoa 
0402.21 0402.21 
636 KUWAIT 48 45 3 4 636 KOWEIT 142 121 21 11 700 INDONESIA 41 
6 
37 
22 
700 INDONESIE 102 
20 
91 
3B 736 TAIWAN 135 107 
2:i 
736 T'AI-WAN 563 505 
2i 2 740 HONG KONG 51 25 3 740 HONG-KONG 129 66 14 
1000 W 0 R L 0 6880 430 4833 31 672 523 118 100 173 • 1000 M 0 ND E 14176 706 10169 27 1777 511 302 220 484 
1 010 INTRA-EC 4162 80 3169 
11 
215 492 91 61 24 . 1010 INTRA-CE 7483 57 6032 
15 
515 484 255 110 30 
1011 EXTRA-EC 2669 350 1635 457 31 27 39 149 . 1011 EXTRA-CE 6696 649 4136 1262 46 46 110 434 
1020 CLASS 1 415 1 369 29 1 14 1 1020 CLASSE 1 877 3 800 55 3 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 116 1 85 
11 
29 1 
12 39 126 
1021 A EL E 254 3 192 
1s 
55 3 29 110 1 1030 CLASS 2 2t00 2t0 t258 4t4 30 t030 CLASSE 2 5454 37t 3323 tt83 43 380 
t03t ACP ~0~ 43t 
t3S 
249 8 t63 7 3 t t03t ACP~ t07t 
27S 
738 tO 294 t6 9 4 
t040 CLAS 166 8 t5 t 23 t040 CLAS 3 369 t4 24 4 52 
0402.23 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH ND ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 0402.23 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES,EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX 2,5 KG, MATIERES GRASSES > 1,5 A 27 % MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULYERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG BIS 2,5KG, FETTGEHALT > 1,5 BIS 27 % 
002 BEL XBG. 4t3 29 tt? 238 
t01 
29 
7S 
002 BELG.-LUXBG. 994 4t 246 67t 
t2B 
36 
t5i 003 NET ANOS 294 7t 
2 20 
47 
21 
003 PAYS-BAS 398 40 
s 42 
73 
3B 004 FR ANY 67 
:i 290 29 24 004 RF ALLEMAGNE t26 s 671 si 4t 005 ITALY 323 t 
2S 
005 ITALIE 736 3 
70 006 UTD. KINGDOM 51 t 6 t9 006 ROYAUME-UNI t29 2 20 37 
043 ANDORRA 6t 
541 
60 t 64 tt2 ti t96 043 ANDORRE t52 t33B t5t t t5S t8S 4s 4t2 060 POLAND t423 t95 298 050 POLOGNE 3t66 407 840 
202 CANARY ISLES 223 89 tt2 22 202 CANARIES 349 t46 t66 37 
205 CEUTA & MEU t94 
2172 
69 12t 
7os 
4 205 CEUTA & MEU 374 
4809 
t07 260 
t27B 
7 
206 ALGERIA 5879 3002 
t4 2s 
208 ALGERIE t2381 6294 
3i 52 220 EGYPT 805 766 
1 22 
220 EGYPTE 2379 2290 
2 30 224 SUDAN t493 55t 9t9 
2t4 
224 SOUDAN 3636 t384 2220 
450 228 MAURITANIA 607 393 
ts4 
228 MAURITANIE t284 834 
36:i 232 MALI 448 284 232 MALI t030 667 
247 CAPE VERDE 176 
292 
176 
72 
247 CAP-VERT 353 
6tS 
353 
t51 248 SENEGAL 382 tB 
28 t6 
248 SENEGAL 804 38 
2 7S 3i 264 SIERRA LEONE 60 
420 
t5 264 SIERRA LEONE t47 
66S 
33 
272 IVORY COAST 473 53 
t44 tS 16 
272 COTE IVOIRE 99t t24 2 
39 3S 268 NIGERIA 299 Bt 43 
tB 
268 NIGERIA 66t 355 50 
32 
382 
318 CONGO 73 20 35 
t6 
318 CONGO 150 35 83 
3B 322 ZAIRE t27 34 16 6t 
2:i 
322 ZAIRE 339 t05 47 t49 
21 330 ANGOLA 2399 2073 303 
as 
330 ANGOLA 4800 4074 705 
171 334 ETHIOPIA tOt t6 
2 
334 ETHIOPIE 2t5 44 
9 342 SOMALIA 70 
2t0 
68 342 SOMALIE t93 
672 
t84 
372 REUNION 210 
9 t12 1 6 
372 REUNION 672 
tS 248 :i t1 373 MAURITIUS t39 tt 373 MAURICE 302 2t 
378 ZAMBIA 43 6 
t20 1 
37 378 ZAMBIE t17 t3 
33:i 2 
104 
386 MALAWI t2t 
1 3B 19 
366 MALAWI 335 
2 7S 39 4t6 GUATEMALA t56 4:i 96 4t6 GUATEMALA 334 tati 2t8 42t BELIZE 6t 
tB 91 
18 42t BELIZE t33 
s1 202 
33 
424 HONDURAS 3t8 
B 2t6S 
209 424 HONDURAS 743 
tB 3ts4 
490 
428 EL SALVADOR 2234 
4 211 
6t 428 EL SALVADOR 3285 i 460 tt3 452 HAIT! 336 t2t 452 HAITI 769 302 
456 DOMINICAN R. 80 294 80 1 456 REP.DOMINIC. 204 79:i 204 1 458 GUADELOUPE 297 2 
3S 
458 GUADELOUPE 798 4 
79 460 DOMINICA 45 
711 
tO 460 DOMINIQUE t06 
160S 
27 
462 MARTINIQUE 71t i 72 B 462 MARTINIQUE t605 t4 t61 ti 465 ST LUCIA 87 
:i 
485 SAINTE-LUCIE t92 i 472 TRINIDAD,TOB 816 578 t7 2t8 472 TRINIDAD,TOB t687 t378 23 479 
473 GRENADA 50 
t52i 4 
50 473 GRENADA t15 
3444 i tt5 476 NL ANTILLES t554 
tt 51 841 
23 476 ANTILLES NL 350t 247i t89:i 50 480 COLOMBIA 2066 82 
1176 2749 
t2 480 COLOMBIE 4599 206 
2309 635:i 
23 
484 VENEZUELA 2t629 5365 7320 1980 3039 484 VENEZUELA 46649 t0935 t599t 4331 6730 
468 GUYANA 637 637 468 GUYANA t324 t324 
496 FR. GUIANA tt5 115 
t91 2 
496 GUYANE FR. 3t2 3t2 
5t6 4 504 PERU t93 504 PEROU 520 
508 BRAZIL 3272 tt38 2t34 508 BRESIL 7728 2947 4781 
512 CHILE 326 
2B 
252 
tO 
74 5t2 CHILI 738 
si 599 41 t39 804 LEBANON t79 t4t 804 LIBAN 3t7 219 
608 SYRIA 48 
5541 
48 608 SYRIE t03 
66t2 
t03 
6t2 IRAQ 5616 75 
42 
6t2 IRAK 6785 173 
taS 616 IRAN 306 
ts 
22 242 
t2 i 6t6 IRAN 803 2:i 48 646 32 ts 624 ISRAEL 93 5 54 624 ISRAEL 2t5 t3 t32 
628 JORDAN 270 2t0 
402 
60 
a:i 
628 JORDANIE 53t 440 
831 
9t 
11s 632 SAUDI ARABIA 2t3t t578 68 632 ARABIE SAOUD 4844 3633 205 
636 KUWAIT 70 17 46 
31 t1 
7 636 KOWEIT t51 42 94 
ai 32 t5 647 U.A.EMIRATES 248 47 t59 
59 
647 EMIRATS ARAB 5t8 84 3t5 
ttO 662 PAKISTAN 66 27 94i 662 PAKISTAN t64 54 t92i 666 BANGLADESH 4026 89 2990 666 BANGLA DESH 8029 t5t 595t 
669 SRI LANKA 176 t76 
t24 
669 SRI LANKA 485 485 
222 700 INDONESIA t27 3 
tS 
700 INDONESIE 230 8 
t4 70t MALAYSIA 136 
1 
t2t 
t2ti 
70t MALAYSIA 350 
1 
336 
ts6 708 PHILIPPINES t65 40 4 708 PHILIPPINES 300 ttO 23 
1000 W 0 R L D 68343 2681 24878 6 18852 3453 2607 6015 9671 • 1000 M 0 ND E 138415 6318 48734 17 38231 7518 5391 11653 20552 
1010 INTRA-EC 1219 104 409 2 272 148 162 100 21 . 1010 INTRA-CE 2495 90 923 5 749 222 241 228 39 
1011 EXTRA-EC 65122 2758 24489 3 16580 3304 2445 5915 9650 • 1011 EXTRA-CE 135913 6229 47811 6 37481 7296 5150 11427 20513 
t020 CLASS t 203 t6 83 2 57 35 3 7 . t020 CLASSE t 444 28 t97 2 134 62 6 t5 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
Destination 
Quantités Bestlmmung Valeurs Destination 
Nimexe 'EXMoo Nimexe 'EXMoo 
0402.23 0402.23 
1021 EFTA COUNTR. 60 16 
24191 
2 38 
3240 2297 
1 3 . 1021 A EL E 128 28 
47207 
2 93 
7137 4902 11376 
5 
1030 CLASS 2 63480 2189 2 16224 5895 9442 . 1030 CLASSE 2 132244 4835 4 36707 20076 
1031 ACP Jr~ 6506 1 2745 1 2399 367 448 86 459 . 1031 ACP ~~ 15055 3 6257 2 5706 785 1080 232 990 1040 CLA 1438 551 195 299 64 112 17 200 . 1040 CLAS 3 3225 1365 407 641 159 185 45 423 
04W8 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 27% BUT NE 29% 11402.28 liU AND CREAIIIN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 27% BUT NE 21% 
LAIT ET CREIIE DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2,SKG, IIA11ERES GRASSES > 27 A 211 % MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORII ODER GRANUUERT, IN UIISCHUESSUNG BIS 2KG, FETTGEHALT > 27 BIS 211 % 
003 NETHERLANDS 60 35 mi 15 45 43 003 PAYS-BAS 148 103 2 430 55 93 8!Î 060 POLAND 292 38 060 POLOGNE 726 102 
204 MOROCCO 2499 780 1719 204 MAROC 5395 1709 3686 
205 CEUTA & MEU 267 267 205 CEUTA & MELI 515 515 
208 ALGERIA 1368 
10 
1368 208 ALGERIE 2962 26 2962 212 TUNISIA 82 43i 72 212 TUNISIE 258 934 230 216 LIBYA 4164 
172è 
3727 
12 35 3 
216 LIBYE 9334 
382!Î 6400 1è 46 i 220 EGYPT 2841 1063 220 EGYPTE 6589 2689 
224 SUDAN 7592 
16 
6693 569 330 224 SOUDAN 19505 
4è 
18010 851 644 
236 UPPER VOLTA 102 86 238 HAUTE-VOLTA 263 215 
247 CAPE VERDE 276 
12 
276 247 CAP-VERT 574 3è 574 248 AL 139 127 
17 116 
248 SENEGAL 431 393 
32 25!Î 264 A LEONE 441 308 264 SIERRA LEONE 867 596 
268 lA 414 
2è 
82 8 324 268 LIBERIA 911 
a3 208 15 688 272 Y COAST 229 201 
241 
272 COTE IVOIRE 700 617 
523 280 TOGO 302 
96o3 
19 42 
22!Î 282 280 TOGO 672 21404 55 94 476 702 286 NIGERIA 20390 194 8371 1711 286 NIGERIA 50573 497 23533 3961 
302 CAMEROON 282 33 249 302 CAMEROUN 730 94 636 
306 CENTR.AFRIC. 60 4 56 306 R.CENTRAFRIC 142 13 129 
311 S.TOME,PRINC 125 
17 
125 311 S.TOME,PRINC 267 45 267 314 GABON 212 195 
2è 
314 GABON 610 585 
sri 318 CONGO 231 32 171 55 83 318 CONGO 607 93 454 117 204 322 ZAIRE 1254 1106 10 322 ZAIRE 3654 3314 19 
324 RWANDA 425 
27 
10 11 404 324 RWANDA 923 
72 
24 22 877 
328 BURUNDI 209 174 
40 220 
8 328 BURUNDI 543 453 
72 403 
18 
330 ANGOLA 3497 2847 390 
275 
330 ANGOLA 6748 5450 822 1 
334 ETHIOPIA 275 
11 
334 ETHIOPIE 561 
41 
561 
338 DJIBOUTI 379 368 338 DJIBOUTI 783 742 
350 UGANDA 986 762 226 350 OUGANDA 2073 1647 426 
355 SEYCHELLES 106 40i 106 355 SEYCHELLES 236 1020 236 368 MOZAMBIQUE 407 
455 
366 MOZAMBIQUE 1020 
2101 372 REUNION 455 
5 60!Î 17 2 372 REUNION 2101 13 1292 2!Î 4 373 MAURITIUS 633 373 MAURICE 1338 
378 ZAMBIA 76 
1è 
7 69 378 ZAMBIE 179 36 15 164 386 MALAWI 287 
833 8sè 
269 386 MALAWI 616 
1ao6 1a4è 
580 
416 GUATEMALA 1863 172 
6è 
416 GUATEMALA 4052 398 
140 421 BELIZE 520 9 243 200 421 BELIZE 993 22 460 371 
424 HONDURAS 1676 1236 413 27 424 HONDURAS 4145 3214 876 55 
428 EL SALVADOR 1825 1489 201 135 
44!Î 428 EL SALVADOR 3903 3318 385 200 1142 432 NICARAGUA 449 
200 
432 NICARAGUA 1142 
245 442 PANAMA 200 2o3 442 PANAMA 245 s16 452 HAITI 203 
98 
452 HAITI 515 204 456 DOMINICAN R. 116 
200 
18 
2 
456 REP.DOMINIC. 246 
933 
42 
4 458 GUADELOUPE 211 
72 2!Î 26 458 ELOUPE 937 17è 55 61 460 DOMINICA 127 
117 
460 NIQUE 294 506 462 MARTINIQUE 117 
191 1056 
462 INIQUE 508 446 2765 472 TRINIDAD,TOB 1247 
3 1074 
472 DAD,TOB 3211 à 2542 476 NL ANTILLES 2935 436 1422 476 LES NL 6991 860 3581 
480 COLOMBIA 370 370 
26 12!Î 480 COLOMBIE 945 945 45 2aS 484 VENEZUELA 191 36 484 VENEZUELA 408 78 
504 PEAU 40 39 1 504 PEROU 101 98 3 
508 BRAZIL 1141 1141 
132 120 
508 BRESIL 3103 3103 
364 36è 516 BOLIVIA 299 47 516 BOLIVIE 838 108 
600 CYPRUS 55 
390!Î 55 16 14è 
600 CHYPRE 125 8459 125 34 38!Î 604 LEBANON 4141 68 
1aè 
604 LIBAN 8928 46 3aè 608 SYRIA 3449 
10825 
2329 932 608 SYRIE 6284 
23998 
4421 1475 
612 IRAQ 18265 4817 530 2093 612 IRAK 40237 11074 916 4249 
616 IRAN 74 74 45 616 IRAN 202 202 70 624 ISRAEL 107 
ao5 
62 
1226 
624 ISRAEL 220 
1776 
150 
2554 628 JORDAN 5943 
9815 
3869 
134 6740 
43 628 JORDANIE 12596 
20564 
8201 
225 12991 
65 
632 SAUDI ARABIA 34211 1594 8950 2315 4663 632 ARABIE SAOUD 71228 3286 20093 4758 9309 
636 KUWAIT 7535 325 9 5619 47 1535 636 KOWEIT 15507 647 19 12024 81 2736 
640 BAHRAIN 1422 286 55 1081 640 BAHREIN 2927 559 94 2274 
644 QATAR 1608 
565 
24 
24 
9 1575 644 QATAR 3228 
1124 
48 
36 
13 3167 
647 U.A.EMIRATES 8028 
10 
7214 217 8 647 EMIRATS ARAB 17297 
20 
15803 315 19 
649 OMAN 3178 894 91 2183 649 OMAN 6305 1821 139 4325 
652 NORTH YEMEN 4262 4110 127 8 17 652 YEMEN DU NRD 8765 6407 305 15 38 
656 SOUTH YEMEN 11946 2 7070 9 4867 656 YEMEN DU SUD 25282 5 15444 15 9823 660 AFGHANISTAN 345 
541 
294 49 660 AFGHANISTAN 604 
1051 
493 106 
662 PAKISTAN 1245 1 
si 176 527 662 PAKISTAN 2479 2 130 310 1116 666 BANGLADESH 646 390 107 92 666 SANGLA DESH 1365 790 254 191 
669 SRI LANKA 125 23 
812 
102 669 SRI LANKA 261 47 
1502 
214 
676 BURMA 813 
125 
1 
172!Î 676 BIRMANIE 1504 320 2 3551 680 TH 1854 
701 2oS 
680 THAILANDE 3871 
1595 425 700 IND 1018 à 111 700 INDONESIE 2300 27 280 701 MALA 3653 2387 118 1140 701 MALAYSIA 7439 4752 222 2438 
703 BRUN 1 90 90 703 BRUNEI 178 178 
69 
70 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexel EUR 10 ~eutschlandl France / ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark / 'EXMOa Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France / ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
0402.28 0402.28 
706 SINGAPORE 1505 293 
451 
107 1105 706 SINGAPOUR 3164 708 
983 
219 2237 
706 PHILIPPINES 14544 
12 
9011 
1607 
5082 708 PHILIPPINES 30106 
59 
18817 
3606 
10306 
736 TAIWAN 6217 1305 205 3088 736 T'AI-WAN 16317 3227 405 9020 
740 HONG KONG 1748 310 19 1419 740 HONG-KONG 4069 1061 39 2969 
1000 W 0 R L D 203908 20783 27186 90071 229 11820 10068 43749 . 1000 M 0 ND E 451117 44784 60345 206473 413 23113 19990 93999 
1010 INTRA·EC 175 
2078:Ï 27186 70 221Ï 
21 81 3 o 1010 INTRA-CE 396 
44784 
1 152 
41:Ï 102 133 8 1011 EXTRA·EC 203732 90001 11799 9987 43747 o 1011 EXTRA-CE 450720 60344 208320 23012 19856 93991 
1020 CLASS 1 245 10 102 2 105 26 0 1020 CLASSE 1 523 20 221 7 202 73 
1021 EFTA COUNTR. 65 
20746 27176 
15 
229 
1 47 2 o 1021 A EL E 133 
44674 60321 
36 
413 
2 91 4 
1030 CLASS 2 203174 89722 11759 9864 43678 o 1030 CLASSE 2 449426 207661 22903 19626 93828 
1031 ACP ra 37181 9604 397 19358 55 1466 661 5640 . 1031 ACP~ 92116 21406 1076 52482 117 2723 1553 12759 
1040 CLAS 316 37 1 178 39 18 43 . 1040 CLAS 3 770 109 2 439 102 29 89 
0402.29 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 29% 0402.29 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 29% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2,5KG, MATlERES GRASSES > 29 % MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG BIS 2,5KG, FETTGEHALT > 29 % 
288 NIGERIA 108 108 
46 
288 NIGERIA 439 439 
135 616 IRAN 46 616 IRAN 135 
1000 W 0 R L D 171 2 13 110 48 o 1000 M 0 ND E 606 6 18 1 448 135 
1010 INTRA·EC 8 1 5 2 
4lÎ o 1010 INTRA-CE 19 3 11 5 135 1011 EXTRA·EC 184 1 8 109 - 1011 EXTRA-CE 585 3 5 442 
1030 CLASS 2 162 8 108 46 1030 CLASSE 2 579 5 439 135 
1031 ACP (60) 108 108 1031 ACP (60) 439 439 
0402.31 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 0402..31 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDEO SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES,EN POUDRES OU GRANULES, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 2,5KG, MATlERES GRASSES MAX 1,5% MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2,5KG, FETTGEHALT BIS 1,5% 
001 FRANCE 15162 2703 
1240 
168 1153 1549 9389 200 
425 
001 FRANCE 19814 2093 
1654 
211 1637 2156 13457 260 
s4li 002 BELG.·LUXBGo 34706 11848 
25 
9762 
28631 
6196 5235 002 BELGo·LUXBG. 37875 8416 
37 
13403 
39010 
7592 6270 
003 NETHERLANDS 237975 58655 37519 
72564 
71239 34815 7091 003 PAYS-BAS 287507 42397 51791 
106895 
100399 44588 9285 
004 FR GERMANY 123476 
151093 
12374 72 34199 825 33 3409 004 RF ALLEMAGNE 180136 
129185 
18007 118 49005 1188 41 4882 
005 ITALY 195343 35117 2477 2672 3707 244 33 005 ITALIE 180291 39886 1886 3909 5019 357 49 
006 UTDo KINGDOM 7752 926 100 
1998 
6725 1 006 ROYAUME-UNI 10378 530 171 
2635 
9676 1 
007 IRELAND 2017 19 
7:i 1744 100 
007 IRLANDE 2644 9 
75 1575 144 008 DENMARK 13783 11581 285 846 232 008 DANEMARK 14416 12221 401 870 321 009 GREECE 2041 25 17 1020 105 2 009 GRECE 2884 21 35 1469 161 7 
028 NORWAY 532 
13 111 
529 3 028 NORVEGE 548 
24 102 
544 4 
036 SWITZERLAND 125 1 
300 4oci 1oo0 036 SUISSE 127 1 2o!i 831 1405 040 PORTUGAL 2510 95 
1720 
715 
102 
040 PORTUGAL 3216 80 
1802 
691 
105 042 SPAIN 11525 3594 5593 68 28 420 042 ESPAGNE 11568 3743 5452 81 34 351 
043 ANDORRA 280 260 
322 
043 ANDORRE 579 579 
347 048 YUGOSLAVIA 322 
300 
048 YOUGOSLAVIE 347 
496 052 TURKEY 342 
82 7 
42 
1sB 
052 TURQUIE 540 
ali 7 
44 
181 080 POLAND 574 36 
95 
281 080 POLOGNE 683 38 
95 
369 
202 CANARY ISLES 1362 305 36 752 145 29 202 CANARIES 1349 300 40 776 102 36 
204 MOROCCO 7119 301 66 3871 2881 
10700 2800 
204 MAROC 8903 370 96 4716 3721 
12429 2767 208 ALGERIA 19092 220 
1021 
5022 350 208 ALGERIE 21006 190 
963 
5193 427 
212 TUNISIA 5706 742 2182 566 1195 212 TUNISIE 5862 757 2062 788 1292 
216 LIBYA 5490 
7225 1639 
5490 
3212 1265 140 4o9 216 LIBYE 5900 7149 1916 5900 3803 1ss:i 148 342 220 EGYPT 15538 1648 220 EGYPTE 16647 1606 
224 SUDAN 2729 1070 
997 
205 1072 282 66 100 224 SOUDAN 3172 970 1441 198 1491 378 74 135 228 MAURITANIA 1663 210 
75 
350 
598 
40 228 MAURITANIE 2236 181 
117 
486 
883 
54 
232 MALI 1583 710 
18 
160 40 232 MALI 1620 561 
19 
205 54 
236 UPPER VOL TA 2835 2607 50 120 40 236 HAUTE-VOLTA 2511 2203 82 153 54 
240 NIGER 1072 650 172 
60 
250 
35 
240 NIGER 1244 705 188 
90 
351 36 244 CHAD 835 620 120 244 TCHAD 1047 767 154 
247 CAPE VERDE 440 340 
528 263 
100 
ali 15 as 247 CAP-VERT 473 351 571 357 122 125 16 119 248 SENEGAL 3465 1870 615 248 SENEGAL 3860 1871 801 
252 GAMBIA 302 262 
sei 40 252 GAMBIE 277 223 77 54 257 GUINEA BISSo 350 300 
1 
257 GUINEE-BISS. 347 270 
2 268 LIBERIA 276 100 
591 
175 
41 
268 LIBERIA 331 100 
614 
229 
44 272 IVORY COAST 1145 
310 
499 14 
105 
272 COTE IVOIRE 1244 
321 
568 18 
107 276 GHANA 1457 235 9 796 2 
170 
276 GHANA 1794 349 12 1000 5 
118 284 BENIN 430 60 2 
96 21ali 
198 
479 2114 
284 BENIN 499 51 2 
1oS 225!Î 268 437 300 288 NIGERIA 6288 163 244 1868 968 288 NIGERIA 6930 191 320 2113 1204 
302 CAMEROON 532 60 284 65 11 112 302 CAMEROUN 507 51 306 74 10 66 
306 CENTR.AFRICo 87 30 57 306 R.CENTRAFRIC 113 26 87 
310 EQUAToGUINEA 282 
16 
282 310 GUINEE EQUAT 430 
22 
430 
314 GABON 66 50 
126 
314 GABON 102 80 
1s4 318 CONGO 120 
579 2 
318 CONGO 154 
51!Î 4 322 ZAIRE 1130 549 322 ZAIRE 1212 689 
324 RWANDA 340 120 100 
s4 
120 
120 
324 RWANDA 412 104 137 
82 
171 
1s0 328 BURUNDI 640 320 148 328 BURUNDI 750 305 203 
330 ANGOLA 2571 2365 105 100 1 330 ANGOLA 2541 2247 157 136 1 
334 ETHIOPIA 5435 4725 
2 
5 705 
1sci 
334 ETHIOPIE 5541 4570 
2 
8 963 
221 338 DJIBOUTI 1034 422 460 
222!Î 338 DJIBOUTI 1272 412 637 3301 342 SOMALIA 7488 4389 
23EÏ 870 207 342 SOMALIE 
8722 4192 1 
367 
1228 
218 346 KENYA 1293 815 
50 
35 346 KENYA 1348 713 
a:i 50 350 UGANDA 1532 1096 6 380 
372 43 350 OUGANDA 1724 1104 6 531 426 36 352 TANZANIA 2421 1810 3sci 196 3oci 352 TANZANIE 2555 1800 527 293 38ci 366 MOZAMBIQUE 3248 2035 
2 
350 213 45 366 MOZAMBIQUE 3532 2009 :i 345 271 45 370 MADAGASCAR 1552 320 1135 50 370 MADAGASCAR 1657 275 1267 67 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllaOo Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllaOo 
0402.31 0402.31 
372 REUNION 840 
900 
840 
50 42 372 REUNION 1263 1022 1263 81 61 373 MAURITIUS 1091 9 
40Ô 373 MAURICE 1175 11 634 375 COMOROS 900 100 400 
30 
375 COMORES 1293 89 570 
40 378 ZAMBIA 670 620 20 
180 
378 ZAMBIE 658 589 29 
152 382 ZIMBABWE 1660 1300 
28 596 
180 382 ZIMBABWE 1765 1370 3:i 793 243 386 MALAWI 704 35 93 45 366 MALAWI 915 29 103 60 390 SOUTH AFRICA 4319 68 2035 2123 
5 
390 AFA. DU SUD 4492 146 2229 2014 i 391 BOTSWANA 505 
120 30 500 391 BOTSWANA 710 120 30 703 393 SWAZILAND 150 393 SWAZILAND 150 
395 LESOTHO 300 300 6645 395 LESOTHO 316 316 7459 412 MEXICO 6645 
30 92 
412 MEXIQUE 7459 54 114 416 GUATEMALA 242 120 416 GUATEMALA 296 128 
424 HONDURAS 560 
339 
500 60 424 HONDURAS 664 
s4 603 61 426 EL SALVADOR 659 320 340 428 EL SALVADOR 460 376 464 432 NICARAGUA 4010 
s6 3670 432 NICARAGUA 4843 64 4379 442 PANAMA 306 4000 240 442 PANAMA 332 4012 268 448 CUBA 9000 40 5000 78 448 CUBA 9026 41 5014 8B 451 WEST INDIES 818 
530 330 1BEÎ 
700 451 INDES OCCID. 791 
495 496 291 662 452 HAITI 1606 560 452 HAITI 1979 697 
456 DOMI N R. 120 100 20 
126 
456 REP.DOMINIC. 116 85 31 
142 457 VIRGI 126 
375 
457 ILES VIERGES 142 
574 458 GU E 375 
2 sO 458 GUADELOUPE 574 5 76 460 DO 112 50 460 DOMINIQUE 157 76 
462 MA UE 443 
660 
443 
1508 
462 MARTINIQUE 657 
558 
657 
2087 464 JAMAICA 2243 75 
198 5 
464 JAMAIQUE 2759 114 
200 6 487 ST VINCENT 203 487 ST-VINCENT 215 
469 BARBADOS 101 
210 12 480 81 20 200 469 LA BARBADE 112 223 14 560 87 25 472 TRINIDAD,TOB 1487 
300 
310 275 472 TRINIDAD,TOB 1635 
252 
352 281 205 
473 GRENADA 300 
2 1337 15 202 
473 GRENADA 252 
2 1463 16 206 476 NL ANTILLES 1556 
415 150 
476 ANTILLES NL 1687 
42EÎ 183 460 COLOMBIA 4235 
105 
3628 
2234 
42 460 COLOMBIE 4182 
124 
3532 
2300 
41 
484 VENEZUELA 3997 260 1330 68 464 VENEZUELA 4224 249 1393 68 
500 ECUADOR 1000 BOO 
50 
200 
1422 63 
500 EQUATEUR 909 676 
sO 233 1420 s3 504 PERU 4235 1840 48 1060 504 PEROU 4582 1622 7i 1377 508 BRAZIL 964 1 715 
1872 
200 508 BRESIL 1117 1 771 
2181 
268 
512 CHILE 4209 970 160 1097 110 512 CHILI 4929 832 185 1585 146 
516 BOLIVIA 310 10 300 
50 
516 BOLIVIE 466 6 460 
61 520 PARAGUAY 100 
100 
50 520 PARAGUAY 135 
147 
74 
524 URUGUAY 400 300 2i 120 45 524 URUGUAY 591 444 2i 125 51 600 CYPRUS 442 
92!Î 
10 240 
470 
600 CHYPRE 471 69i 24 244 631 604 LEBANON 2937 
250 
96 1442 200 604 LIBAN 3633 368 96 2009 2 212 608 SYRIA 1321 555 175 139 2 608 SYRIE 1421 466 181 188 2 
612 IRAQ 1857 105 37 842 193 600 80 612 IRAK 2157 106 39 920 333 668 91 
616 IRAN 1500 
501 
1500 45li 1013 40Ô 50 616 IRAN 1685 48i 1 1664 550 1058 40Ô si 624 ISRAEL 2923 
24EÏ 
509 624 ISRAEL 3070 
379 
528 
628 JORDAN 5465 462 518 2675 200 500 664 628 JORDANIE 6612 389 573 3466 330 518 957 
632 SAUDI ARABIA 5524 
55 
1114 1554 655 22 1201 978 632 ARABIE SAOUD 5741 
55 
1177 1557 705 23 1305 974 
638 KUWAIT 572 8 4 i 505 636 KOWEIT 584 8 4 11 517 840 BAHRAIN 674 1 
1 92 8 
668 840 BAHREIN 709 
1 93 9 698 644 QATAR 101 
213 s3 469 644 QATAR 103 230 73 647 U.A.EMIRATES 1105 30 300 30 647 EMIRATS ARAB 1144 29 295 30 48i 
649 O~AN 257 4o9 225 30 2 649 OMAN 288 350 250 31 7 652 N RTH YEMEN 1201 656 136 652 YEMEN DU NRD 1228 697 181 
658 SOUTH YEMEN 1172 153 
178 3472 
1019 45i 115 691 658 YEMEN DU SUD 1555 137 3o4 3599 1418 435 116 893 662 PAKISTAN 7628 1970 745 662 PAKISTAN 8156 1828 981 
664 INDIA 55977 44471 978 422 1673 4500 508 3425 664 INDE 61957 44950 1399 474 2086 7355 735 4958 
866 BANGLADESH 2303 50 1694 519 
50 
40 666 SANGLA DESH 2171 48 1554 513 2 
80 
54 
689 SRI LANKA 1320 152 985 48 85 669 SRI LANKA 1488 133 1094 51 108 
872 NEPAL 250 
90 
170 30 
810 
50 
496 
672 NEPAL 281 
93 
158 37 
892 
86 
500 680 THAILAND 2417 1021 680 THAILANDE 2623 1129 
690 VI~TNAM 1427 
2761 
239 1188 
164<Î 690 VIET-NAM 2029 2542 252 1777 1990 700 IN ONESIA 5553 400 752 
1923 750 
700 INDONESIE 8075 439 1104 
1938 792 701 MALAYSIA 4715 1277 165 600 701 MALAYSIA 4933 1326 224 653 
706 SINGAPORE 4874 
100 
1204 312 640 2048 470 509i 706 SINGAPOUR 4554 88 1230 296 631 1929 468 5144 708 PHILIPPINES 20185 3146 3450 4150 318 3924 708 PHILIPPINES 21680 3154 3813 4587 312 4582 
720 CHINA 1750 
527 
1750 720 CHINE 3260 53i 3260 728 SOUTH KOREA 527 
463 4655 2313 1394 1500 
728 COREE DU SUD 537 
530 474i 2143 1445 1721 732 JAPAN 19559 9115 
14EÏ 
732 JAPON 19480 8894 
138 736 TAIWAN 4411 159 3140 519 445 
20 
736 T'AI-WAN 4183 158 2995 465 407 
22 740 HONG KONG 1616 559 93 180 764 740 HONG-KONG 1631 561 99 178 771 
1000 W 0 R L D 881045 344424 112811 374 185350 115610 132917 80143 29416 • 1000 M 0 ND E 1117800 300719 142097 493 208872 154235 177124 88107 38073 
1010 INTRA-EC 632248 238848 88338 285 88818 67256 93638 47882 11180 • 1010 INTRA-cE 735945 184872 111448 366 127037 94385 130619 82061 15077 
1011 EXTRA-EC 348794 107575 26472 88 78531 46354 39278 32251 18225 . 1011 EXTRA-cE 381835 105827 30648 108 81835 58850 48425 36045 20995 
1020 GLASS 1 39629 4253 6763 18405 4804 2161 3113 130 . 1020 CLASSE 1 41111 4524 7304 18259 4448 2655 3580 141 
1021 EFTA COUNTR. 3210 110 111 
98 
1245 300 418 1000 26 . 1021 A EL E 3940 106 102 
109 
1236 209 849 1405 33 
1030 CLASS 2 296365 99241 19463 56902 41800 31795 29139 17927 . 1030 CLASSE 2 325661 97303 23086 61761 52142 38121 32465 20674 
1031 ACP sfa 57947 27193 4781 98 5081 12822 4669 1769 1334 . 1031 ACP~ 64831 25908 5833 109 6217 16879 6229 2037 1619 1040 CLA 12791 4082 246 1224 1750 5321 168 . 1040 CLAS 3 15064 4100 259 1815 3260 5449 181 
0402.33 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANUW WITH NO AODED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE ~ __ 0402.33 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG W1TH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES,EN POUDRES OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2,5KG, MAT.GRASSES > 1,5 A 27 % MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG > 2,5KG, FETTGEHALT > 1,5 BIS 27 % 
001 FRANCE 1538 151 
1260!Î 49 
472 866 
134 s6 001 FRANCE 2982 309 24868 112 924 1637 22i 1o4 002 BELG.-LUXBG. 19034 945 5260 002 BELG.-LUXBG. 38046 1980 9067 
71 
72 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Destination Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EililâOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOo 
0402.33 0402.33 
003 NETHERLANDS 44818 13198 23694 
i 3870 
4724 1966 1236 
165 
003 PAYS-BAS 80291 28121 38542 
i 7750 
8300 3137 2191 
275 004 FR GERMANY 15601 
385:i 
9347 1821 397 004 RF ALLEMAGNE 29243 
8678 
16762 3748 707 
005 ITALY 14592 10177 113 448 
994 
1 005 ITALIE 25325 15533 123 988 2 
210i 
1 
006 UTD. KINGDOM 1575 
1030 9Hi 
45 536 006 ROYAUME-UNI 3302 
824 
1 98 1102 
008 DENMARK 2151 205 
655 22i 282 
008 DANEMARK 1973 949 200 
1410 460 614 009 GREECE 6229 1608 55 3408 009 GRECE 13582 3458 114 7526 
028 NORWAY 120 120 
218 
028 NORVEGE 170 170 
146 030 SWEDEN 278 
378 142 145 
030 SUEDE 146 
557 209 229 036 SWITZERLAND 666 
75 
1 036 SUISSE 997 
149 
2 
038 AUSTRIA 2071 20 1200 944 776 038 AUTRICHE 2662 40 1506 1324 967 040 PORTUGAL 1244 
sa5 22:i 
300 
128 15 
040 PORTUGAL 1746 
464 262 
422 
145 15 042 SPAIN 5388 4215 202 042 ESPAGNE 5029 3841 302 
046 MALTA 138 
752 
120 18 
16i 
046 MALTE 184 
111i 
157 27 
242 048 YUGOSLAVIA 913 
5928 1848 10962 
048 YOUGOSLAVIE 1353 
7872 2476 18377 058 SOVIET UNION 25174 
1258 
5336 1100 058 U.R.S.S. 37947 
2116 
7694 1528 
060 POLAND 1585 44 70 189 24 060 POLOGNE 2725 88 136 265 60 
062 CZECHOSLOVAK 58 
20 528 
56 
150 3i 
062 TCHECOSLOVAQ 128 
29 776 
128 
2o:i 47 202 CANARY ISLES 7151 6422 202 CANARIES 10662 9607 
204 MOROCCO 308 
16 
159 134 15 204 MAROC 436 
2:i 
222 191 23 
205 CEUTA & MELI 85 1 9 60 205 CEUTA & MELI 117 1 12 81 
212 TUNISIA 3868 1 3437 400 30 212 TUNISIE 5917 3 5338 
i 
530 46 
216 LIBYA 286 104 
2eS 
182 306 216 LIBYE 431 169 359 261 472 220 EGYPT 958 390 220 TE 1393 582 
224 SUDAN 161 8 153 
126 2aà 
224 AN 398 19 378 
22:i 
1 
248 SENEGAL 7398 
30 
5792 1201 248 s GAL 10612 
4:i 
8188 1813 388 
272 IVORY COAST 2299 1902 367 
19i 154 10s0 
272 c IVOIRE 3248 2621 584 
247 22:i 160i 288 NIGERIA 1705 60 250 
42 
288 NIGERIA 2476 101 304 
ai 302 CAMEROON 270 209 19 302 CAMEROUN 393 301 25 
314 GABON 170 161 9 314 GABON 261 246 15 
318 CONGO 97 
i 
97 
1i 22 16 
318 CONGO 142 
:i 
142 
40 3:i 22 322 ZAIRE 57 2 322 ZAIRE 103 5 
342 SOMALIA 290 290 
300 
342 SOMALIE 495 495 446 346 KENYA 300 
5 si 45 346 KENYA 446 5 69 si 352 TANZANIA 111 
500 2 
352 TANZANIE 135 
soi 2 366 MOZAMBIQUE 502 
355 
366 MOZAMBIQUE 509 
652 372 REUNION 360 
2 
5 
1564 9à 2 372 REUNION 661 4 9 2985 132 :i 373 MAURITIUS 2266 252 356 373 MAURICE 4017 368 525 
378 ZAMBIA 87 
14:i 94:i 87 915 378 ZAMBIE 124 19:i 123i 124 1359 390 SOUTH AFRICA 3025 1024 
620 
390 AFR. DU SUD 4057 1274 
76i 442 PANAMA 620 4oà 875 126 442 PANAMA 761 530 120i 169 448 CUBA 3800 2400 448 CUBA 5327 3427 
452 HAITI 387 387 452 HAITI 611 611 
458 GUADELOUPE 271 271 458 GUADELOUPE 634 634 
462 MARTINIQUE 405 345 405 1146 28 345 462 MARTINIQUE 896 488 896 210:i 4i 576 472 TRINIDAD,TOB 1915 51 
572 49 
472 TRINIDAD,TOB 3265 57 
ao6 74 473 GRENADA 874 50 193 10 473 GRENADA 1365 67 404 14 
476 NL ANTILLES 1282 
120 
1230 10 42 476 ANTILLES NL 1956 
20:i 
1861 21 74 
480 COLOMBIA 335 
1475 
215 
683:i 1o00 458à 57 eS 480 COLOMBIE 439 2294 236 11202 137i 763:i 988i 484 VENEZUELA 39023 19369 484 VENEZUELA 63584 31197 
492 SURINAM 285 
126 
285 
20i 2à 492 SURINAM 404 13i 404 298 26 504 PERU 410 63 504 581 106 
508 BRAZIL 350 
i a4 350 1738 1300 5o4 508 589 2 255 589 2444 2095 68:i 512 CHILE 4760 1133 512 c 7062 1583 
604 LEBANON 1371 137 1233 1 
i 
604LI N 1896 201 1694 1 
2 608 SYRIA 231 16 1244 21 209 110 608 SYRIE 335 119 1829 24 309 18i 612 IRAQ 3995 2540 11 15 612 IRAK 5885 3717 16 23 
616 IRAN 90 45 2aà 90 616 IRAN 151 60 639 151 628 JORDAN 325 
554 66 6:i 52 628 JORDANIE 699 80:i 126 96 76 632 SAUDI ARABIA 1653 150 748 632 ARABIE SAOUD 2515 255 1160 
644 QATAR 226 15 203 8 
42 16 
644 QATAR 316 20 286 10 
55 22 647 U.A.EMIRATES 135 77 647 EMIRATS ARAB 185 108 
649 OMAN 137 137 
16 
649 OMAN 208 208 
1:i 652 NORTH YEMEN 544 4:i 528 i 652 YEMEN DU NRD 736 59 723 9 662 PAKISTAN 537 387 300à 100 662 PAKISTAN 783 572 4015 143 669 SRI LANKA 8105 1995 3110 46 669 SRI LANKA 11269 2661 4593 59 680 THAILAND 257 3à 217 680 THAILANDE 380 4:i 321 700 INDONESIA 135 105 
2184 45 700 INDONESIE 164 121 334<Ï 4i 701 MALAYSIA 2746 
16 
31 486 
510 16 
701 MALAYSIA 4055 
1!i 
39 635 
789 2à 706 SINGAPORE 1237 252 220 81 143 706 SINGAPOUR 1705 346 281 118 132 
708 PHILIPPINES 852 195 31 
2502 1ooà 
626 708 PHILIPPINES 1185 195 27 
3656 1456 
963 
720 CHINA 11518 495 7521 720 CHINE 16112 645 10355 
728 SOUTH KOREA 1500 1500 
eoà 728 COREE DU SUD 2207 2207 91i 732 JAPAN 648 
808 
48 
120 45 
732 JAPON 976 
114i 
65 
10i a4 736 TAIWAN 1863 740 150 Hi 736 T'AI-WAN 2527 1000 195 2:i 740 HONG KONG 2061 120 1384 515 10 16 740 HONG-KONG 2924 162 1983 719 15 22 
1000 W 0 R L D 270419 24470 88925 50 83558 28787 10808 23083 12750 • 1000 M 0 ND E 438502 48858 139782 115 128313 48416 17172 37894 19954 
1010 INTRA-EC 105540 20765 58798 50 13374 9049 2499 2537 448 . 1010 INTRA-CE 192742 43370 96586 114 25887 17185 4072 4856 890 
1011 EXTRA-EC 164879 3685 30128 70182 19718 8308 20558 12302 • 1011 EXTRA-CE 245759 5488 43213 1 102826 29231 13100 33038 19064 
1020 CLASS 1 14504 1125 1327 7803 923 1179 15 2132 . 1020 CLASSE 1 17376 1254 1742 8618 1363 1668 15 2716 
1021 EFTA COUNTR. 4377 397 142 1764 75 944 
6179 
1055 . 1021 A EL E 5721 597 209 
i 
2327 149 1324 
9764 
1115 
1030 CLASS 2 108186 1302 21934 48484 14131 7130 9046 . 1030 CLASSE 2 166061 2056 32335 74410 21303 11432 14760 
1031 ACP fr~ 18490 736 8951 3913 815 2182 435 1458 . 1031 ACP ~~ 28191 1146 12588 6537 1124 3933 708 2175 1040 CLAS 42190 1258 8867 13915 4664 14362 1124 . 1040 CLA 3 62322 2176 9136 19597 6585 23260 1588 
11402.38 liU AND CREAIIII POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KQ WITH FAT CONTENT EX 27% BUT NE 21% 0402.38 IIILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES W1TH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KQ WITH FAT CONTENT EX 27% BUT NE 21% 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Beatlmmung Valeurs Cesti nation Deatlnatlon 
'EliMba Nimexe 'HM ba 
OOt FRANCE 220 
701 t9t5 
220 
é 300 OOt FRANCE 459 teo:i 3929 459 t4 641 003 NETHERLANDS 2924 
477 
003 PAYS-BAS 6t87 
93é 004 FR GERMANY 569 24 68 004 RF ALLEMAGNE t086 34 tt4 
006 UTD. KINGDOM t60 t60 
t33 
006 ROYAUME-UNI 33t 33t 
286 009 GREECE t33 
tOO 
009 GRECE 286 
t33 038 AUSTRIA too 038 AUTRICHE t33 
042 SPAIN t70 
tsci 
t70 042 ESPAGNE 274 
2t3 
274 
390 SOUTH AFRICA t50 
t5é 
390 AFA. DU SUD 2t3 
2s0 4t6 GUATEMALA t58 
995 tsci 
4t6 GUATEMALA 250 
137é 290 472 TRINIDAD,TOB tt75 472 TRINIDAD,TOB t668 
492 SURINAM 75 75 2ci 303 492 SURINAM t07 t07 36 42é 632 SAUDI ARABIA 323 632 ARABIE SAOUD 464 
662 PAKISTAN t08 
6t0 
t08 662 PAKISTAN t07 
956 
t07 
669 SRI LANKA 6t0 
301 
669 SRI LANKA 956 463 70t MALAYSIA 40t 
t5 
too 
toci 
70t MALAYSIA 63t 
22 
t68 
220 738 TAIWAN t26 tt 736 T'AI-WAN 26t t9 
1000 W 0 R L D 7882 2058 1954 1514 158 1288 511 180 • 1000 M 0 ND E 13847 3532 3987 2 2752 326 2202 758 290 
1010 INTRA-EC 4021 701 1939 871 141 389 
5ti taO 
• 1010 INTRA-CE 8383 1803 3984 1759 300 757 
7sé 290 1011 EXTRA-EC 3841 1358 15 643 17 817 • 1011 EXTRA-CE 5461 1828 23 882 27 1445 
t020 CLASS t 436 t50 270 t6 . t020 CLASSE t 64t 2t3 407 2t 
t02t EFTA COUNTR. tt6 
t176 t5 
tOO t6 
5t1 tsci 
. t02t A EL E t54 
t633 22 
t33 2t 
756 290 t030 CLASS 2 3t5t 367 902 . t030 CLASSE 2 4702 577 t424 
t03t ACP ra t343 tt6t 7 t7 2 t80 . t03t ACP~ t902 t6t0 1 9 27 2 290 t040 CLAS 56 32 . t040 CLA 3 t20 83 
IMOZ.38 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANUW WITH NO ADDED stiGAR IN PACKINGS OF OYER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 29% IMOZ.38 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OYER 2.5KG W1TH FAT COH1ENT EX 29% 
LAIT ET CREil!! DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMIIALLAGES > 2,5KG, MA liERES GRASSES > 29% MILCH UND RAHM, IICHT GEZUCKERT, IN PULYERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG > 2,5KG, FETTGEHALT > 29% 
OOt FRANCE 99 
2s 1 
89 to OOt FRANCE 204 
70 3 
t94 tO 
002 BELG.-LUXBG. 44 t8 
41 20 20 
002 BELG.-LUXBG. t28 55 
71 23 t3 003 NETHERLANDS 235 t52 2 
t46 
003 PAYS-BAS t62 54 t 456 004 FR GERMANY 964 
té 
766 53 t9 004 RF ALLEMAGNE 2490 
49 
t92t 68 25 
005 ITALY 62 44 
21 729 
005 ITALIE t40 9t 
té 2490 006 UTD. KINGDOM tt35 383 2 
t87 
006 ROYAUME-UNI 3730 t2t7 5 553 008 DENMARK 697 
t9 
5t0 
9 
008 DANEMARK 2t8t 
46 
t628 44 038 SWITZERLAND 40 t2 038 SUISSE tt6 26 
268 NIGERIA tt3 tt3 
56 
288 NIGERIA 435 435 
tsci 6t2 IRAQ 56 6t2 IRAK t50 
669 SRI LANKA t500 t500 669 SRI LANKA t902 t902 
1000 W 0 R L D 5124 820 817 11 981 1882 87 749 17 • 1000 M 0 ND E 12014 1493 2028 23 3020 2788 95 2503 88 
1010 INTRA-EC 3265 578 815 
10 
764 292 39 748 8 • 1010 INTRA-CE 8081 1390 2022 
21 
2351 722 48 2503 25 
1011 EXTRA-EC 1858 41 1 187 1570 28 9 • 1011 EXTRA-CE 2860 103 4 889 2083 46 44 
t020 CLASS t 95 39 34 t3 9 . t020 CLASSE t 223 98 72 9 44 
t02t EFTA COUNTR. 43 22 
tO 
t2 
tss6 2é 
9 . t02t A EL E t28 58 
21 
26 
2053 46 
44 
t030 CLASS 2 t757 t83 . t030 CLASSE 2 27t8 597 
t03t ACP (80) t57 t t56 . t03t ACP (60) 578 t 3 574 
IMOZ.4Z MILK AND CREAM, NOT Il POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 8.1% IMOZ.4Z MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANUW WITH NO ADDED stiGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 8.8% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, NI EN POUDRE NI GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2,5 KG, MAnERES GRASSES MAX. 8,8% MILCH UND RAHM,NICNT GE2UCKERT,NICNT IN PULYERF,NICNT GRANUUERT,IN UMSCHUESSUNG MAX.2,5 KG,FETTGEHALT MAX.8,8% 
OOt FRA~CE 403 t07 252 44 2 OOt FRANCE 528 237 245 46 2 002 BEL .-LUXBG. t0846 4724 64ci 6t20 44é 002 BELG.-LUXBG. 983t 4325 1os 5504 t37S 003 NETctJERLANDS 8859 7771 8754 t7 é 003 PAY8-BAS t0007 7927 8809 t6 to 004 FR ERMANY 8764 
234 to4 
5 004 RF ALLEMAGNE 8639 
2s0 93 
4 
005 ITA Y 864 4t6 
20 
ttO 
56 
005 ITALIE 777 352 
tli 
82 
9 006U GDOM t30 t7 
t689 
37 006 ROYAUME-UNI 100 3t 
t464 
42 
009G 64768 93t6 73783 009 GRECE 92036 8528 82044 
038S RLAND 429 t22 307 036 SUISSE 298 87 2tt 
042 SP 269 40 229 042 ESPAGNE 193 25 t68 
046 MALTA t20 
335 
t20 046 MALTE tOt 
253 
tot 
202 CANARY ISLES tt36 
472 
80t 202 CANARIES 869 
3t9 
6t6 
204MOROCCO 7668 5t2 6682 204 MAROC 6304 39t 5594 
205 CEUTA & MELI 264 
779sci 2 
264 
2o2ci 
205 CE & MEU t99 
627o9 3 
t99 
t79ci 208 ALGERIA 89889 9887 208 A E 72658 8t56 
2t2 TUNISIA tt03 
887é 
tt03 
203t0 
2t2 T 768 
8985 
768 
22243 2t6 LIBYA 29t88 
792 
2t6 LIB 3t228 
ss6 228 MAURITANIA 3859 3067 
32 
228 MAURITANIE 2923 2367 
24 236 UPPER VOLTA 30t 
t6 
269 236 HAUTE-VOLTA 253 
t3 
229 
280 A 20t 6 t79 260 GUINEE t69 6 t50 
264 LEONE t82 tt8 
t4 
64 264 SIERRA LEONE t58 t08 
t1 
50 
288 948 t44 790 288 LIBERIA 970 t43 8t6 
272 COAST t38 
1 
t27 tt 
2t5 
272 COTE IVOIRE t09 
1 
tOO 9 
230 276 GHANA 2t7 
s4 t 69 276 GHANA 232 33 t 45 288 NIGERIA t0t4 t60 3t9 4t2 288 NIGERIA 907 t47 28t 40t 
302 CAMEROON 2t9 t5 204 
24 
302 CAMEROUN t70 t3 t57 
21 3t4 GABON 3tt t52 t35 3t4 GABON 243 tt7 t05 
3t8 CONGO t72 
2oé 
t72 
625 23 
3t8 CONGO t33 
t89 
t33 
597 23 322 ZAIRE t302 446 322 ZAIRE tt82 373 
338 DJIBOUTI t876 43 37 t796 
t4ci 
338 DJIBOUTI t646 42 24 t580 
204 346 KENYA t7t 31 
405 
346 KENYA 224 20 344 350 UGANDA 405 
ts5 
350 OUGANDA 344 
tsli 372 REUNION t55 372 REUNION t58 
73 
74 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
0402.42 0402.42 
~~ ~f~~tf6AMIQ 171 ai 112 59 4 :~~ ~f~~tf6é~IQ 134 60 90 44 4 478 
35 
387 
13!Î 369 2!Î 305 gj 421 BELIZE 719 69 344 132 421 BELIZE 592 47 285 134 
451 WEST !NOIES 2321 176 1274 871 451 INDES OCCID. 2063 141 1089 833 
452 HAIT! 2866 185 2681 452 HAITI 2714 147 2567 
453 BAHAMAS 3239 690 2549 Hi 453 BAHAMAS 2668 546 2122 14 457 VIRGIN ISLES 1050 762 443 270 457 ILES VIERGES 723 505 482 204 458 GUADELOUPE 444 
5 
1 
380 
458 GUADELOUPE 483 
4 
1 
382 480 DOMINICA 448 
2322 
63 480 DOMINIQUE 437 
2397 
51 
482 MARTINIQUE 2622 Hi 300 462 MARTINIQUE 2677 11 280 483 CAYMAN ISLES 191 175 
897 
483 ILES CAYMAN 159 148 
880 465 ST LUCIA 1035 7 
6372 
131 465 SAINTE-LUCIE 997 6 
4910 
111 
472 TRINIDAD,TOB 9357 169 34 2782 472 TRINIDAD,TOB 7197 113 26 2148 
473 GRENADA 246 18 
14 
34 194 473 GRENADA 237 15 
10 
26 196 
476 NL ANTILLES 2399 76 2290 19 476 ANTILLES NL 2176 64 2084 18 
480 COLOMBIA 121 
1!Î 71 50 480 COLOMBIE 117 14 67 50 484 VENEZUELA 518 499 
37 
484 VENEZUELA 493 479 
2!Î 492 SURINAM 773 5 
322 
731 492 SURINAM 632 3 
362 
600 
496 FR. GUIANA 363 41 496 GUYANE FR. 404 42 
504 PEAU 559 34 559 504 PEROU 441 24 441 516 BOLIVIA 802 768 
5 
516 BOLIVIE 649 625 
4 600 CYPRUS 1032 158 869 600 CHYPRE 758 120 634 
628 JORDAN 2282 792 1490 34 628 JORDANIE 1889 625 1264 28 632 SAUD! ARABIA 37304 9388 27882 632 ARABIE SAOUD 35480 8440 27012 
636 KUWAIT 7131 4801 2330 636 KOWEIT 7372 5157 2215 
640 BAHRAIN 2693 1001 1692 
254 
640 BAHREIN 2366 843 1523 
166 844 QATAR 4036 68 j 3714 93 644 QATAR 3789 54 24 3569 37 647 U.A.EMIRATES 16474 458 15870 46 647 EMIRATS ARAB 15625 397 15137 30 
649 OMAN 9355 954 6390 8 3 649 OMAN 8419 750 7658 9 2 
652 NORTH YEMEN 12879 1634 11245 652 YEMEN DU NAD 11550 1347 10203 
658 SOUTH YEMEN 923 343 580 658 YEMEN DU SUD 818 285 533 
682 PAKISTAN 212 80 132 
1 202 
662 PAKISTAN 161 65 96 
162 706 SINGAPORE 204 1 706 SINGAPOUR 163 1 
732 JAPAN 483 
33 
463 732 JAPON 352 
24 
352 
736 TAIWAN 642 609 736 T'AI-WAN 527 503 
740 HONG KONG 12697 97 
2aB 
12600 740 HONG-KONG 10030 82 
182 
9948 
822 FR.POLYNESIA 304 15 1 822 POL YNESIE FR 194 12 
1000 W 0 AL D 397248 138295 18434 2 234313 551 8855 198 BOO . 1000 M 0 ND E 371889 117020 13807 4 230995 1478 7587 213 585 
1010 INTAA·EC 114818 22198 2433 89388 518 237 58 8 . 1010 INTAA-CE 122100 21373 2263 98821 1444 180 9 10 
1011 EXTAA-EC 282405 114097 13978 144845 35 8417 140 793 • 1011 EXTRA-CE 249588 95847 11529 134174 34 7406 204 574 
1020 CLASS 1 1725 193 11 1432 88 1 1020 CLASSE 1 1296 140 9 1071 71 5 
1021 EFTA COUNTR. 653 147 
13964 
498 36 7 146 1 1021 A EL E 477 109 11518 358 30 5 204 5 1030 CLASS 2 280556 113865 143417 6329 791 1030 CLASSE 2 248160 95489 133015 7335 569 
1031 ACP fra 26765 4907 8664 7942 29 5014 140 69 1031 ACP (6w 22114 3897 6670 6924 28 4346 204 45 1040 CLAS 121 19 2 95 5 1040 CLASS 3 112 18 2 88 4 
0402.45 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG W1TH FAT CONTENT EX 8.9'Yo BUT NE 1 
1% 
0402.45 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES W1TH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WlTH FAT CONTENT EX 8.9% BUT NE 1 
1% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, NI EN POUDRE NI GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2,5 KG, MAnERES GRASSES > 8,9% A 11% MILCH UND RAHM, NICNT GEZUCKERl,NICNT IN PULYERF.,NICHT GRANUUERT,IN UMSCHUESSUNG MAX.2,5 KG,FETIGEHAI.T >8,9% BIS 11% 
002 BELG.-LUXBG. 354 346 8 
17 
002 BELG.-LUXBG. 874 864 10 j 003 NETHERLANDS 28736 28719 
16522 52 
003 PAYS-BAS 29609 29602 
20539 55 004 FR GERMANY 16574 
198 
004 RF ALLEMAGNE 20594 
344 005 ITALY 198 
516 36 005 ITALIE 344 531 6 006 UTD. KINGDOM 752 206 
274 
006 ROYAUME-UNI 766 229 
312 007 IRELAND 274 46 007 IRLANDE 312 106 038 AUSTRIA 48 
62 608 038 AUTRICHE 108 s3 544 044 GIBRALTAR 692 22 044 GIBRALTAR 619 22 
046 MALTA 5962 3877 2105 046 MALTE 4866 3111 1755 
220 EGYPT 213 3 210 220 EGYPTE 187 3 184 
228 MAURITANIA 246 47 199 228 MAURITANIE 252 40 212 
236 UPPER VOLTA 303 93 210 236 HAUTE-VOLTA 293 80 213 
252 GAMBIA 618 80 538 252 GAMBIE 645 73 572 
264 SIERRA LEONE 1149 166 963 264 SIERRA LEONE 1188 141 1047 
268 LIBERIA 424 
167 110!Î 424 268 LIBERIA 459 192 902 459 272 IVORY COAST 16324 15048 543 272 COTE IVOIRE 16510 15416 564 276 GHANA 799 97 159 276 GHANA 636 103 169 
280 TOGO 249 
35182 2324 
235 14 
14 
280 TOGO 258 
34442 2290 
244 14 
17 288 NIGERIA 164918 104297 23101 288 NIGERIA 168482 108937 22796 
302 CAMEROON 653 29 11 813 302 CAMEROUN 937 27 9 901 
318 CONGO 435 435 
111 
318 CONGO 420 420 
10!Î 329 ST. HELENA 111 
42 
329 STE-HELENE 109 
42 373 MAURITIUS 114 72 373 MAURICE 113 71 
706 SINGAPORE 240 34 206 706 SINGAPOUR 147 26 121 
1000 WO A LD 241149 89411 3449 9 143018 45 25161 30 29 . 1000 M 0 ND E 249451 89506 3204 10 151899 18 24774 8 34 
1010 INTAA-EC 48918 29489 344i 17048 42 326 30 2i • 1010 INTRA-CE 52509 31039 3204 :i 21083 13 388 6 34 1011 E.XTRA-EC 1114224 39942 125987 3 24835 • 1011 EXTRA-CE 198934 38486 130818 5 24407 
1020 CLASS 1 6777 3976 2173 622 6 . 1020 CLASSE 1 5651 3270 1813 562 6 
1021 EFTA COUNTR. 67 63 
3447 123777 3 
4 
23 
. 1021 A EL E 130 125 
32o3 2 128988 5 
5 
28 1030 CLASS 2 187427 35965 24212 . 1030 CLASSE 2 191268 35197 23845 
1031 ACP (60) 186516 35862 3447 123457 3 23733 14 . 1031 ACP (60) 190484 35087 3203 128711 5 23451 17 
0402.47 MllK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES W1TH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OYER 2.5KG W1TH FAT CONTENT NE 45% 0402.47 liU( AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES W1TH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OYER 2.5KG W1TH FAT CONTENT NE 45% 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 na lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'ElllldOo 
11402.47 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, NI EN POUDRE NI GRANULfS, MATIERES GRASSES MAX. 45%, NON REPR. SOUS 0402.42 ET 45 11402.47 IIILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT,NICHT IN PULVERF.,NICHT GRANUUERT, FETTGEIW.T BIS 45%, NICHT IN 0402.42 U.45 ENTHALTEN 
001 FRANCE 89 
212 4035 
75 14 
475 
001 FRANCE 134 548 1976 112 22 212 002 BELG.-LUXBG. 6305 1583 002 BELG.-LUXBG. 5157 2421 
003 NETHERLANDS 24577 23210 1215 
3i 
152 i 003 PAYS-BAS 12078 11464 546 2i 68 2 005 ITALY 204 91 81 454 005 ITALIE 357 260 68 170 006 UTD. KINGDOM 2322 4 859 
1048 
1005 006 ROYAUME-UNI 3821 3 1556 
soi 2092 007 IRELAND 1048 2903 12874 i 22 007 IRLANDE 507 254!Î 10213 4 1i 009 GREECE 15806 009 GRECE 12783 
042 SPAIN 299 
4 
299 
42 6i 042 ESPAGNE 280 4 280 si 11!Î 048 MALTA 133 
8 
048 MALTE 180 i 202 CANARY ISLES 433 359 68 202 CANARIES 415 339 69 
212 TUNISIA 80 80 212 TUNISIE 126 126 
404 CANADA 307 307 404 CANADA 434 434 
484 VENEZUELA 306 
4!Î 306 464 VENEZUELA 444 s4 444 512 CHILE 58 9 512 CHILI 103 19 
608 SYRIA 166 113 53 608 SYRIE 268 185 83 
628 JORDAN 236 è 10 226 628 JORDANIE 364 16 16 368 632 SAUD! ARABIA 9995 8104 1885 632 ARABIE SAOUD 19320 16101 3203 
638 KUWAIT 3980 165 3795 836 KOWEIT 6535 261 6274 
640 BAHRAIN 165 12 153 640 BAHREIN 262 22 240 
644 QATAR 237 
18 3 
237 644 QATAR 359 
23 i 359 647 U.A.EMIRATES 573 552 647 EMIRATS ARAB 864 854 
649 OMAN 107 5 1 101 649 167 9 4 154 
652 NORTH YEMEN 265 254 
166 
31 652 DU NRD 464 436 
228 
48 
708 PHILIPPINES 509 i 76i 341 708 INES 735 1. 75!Î 507 740 HONG KONG 780 12 740 H - ONG 777 17 
1000 W 0 R L D 69755 26785 11488 2 12440 40 1984 454 8582 • 1000 M 0 ND E 88188 15178 13253 3 22388 52 1174 170 15988 
1010 INTRA-EC 50375 26415 18222 2580 36 1878 454 1012 • 1010 INTRA-CE 34894 14121 12837 1 4131 39 788 170 2108 
1011 EXTRA-EC 19360 370 241 9880 4 288 8570 • 1011 EXTRA-CE 33250 357 377 18257 12 388 13881 
1020 CLASS 1 787 4 
246 
300 
4 
73 410 . 1020 CLASSE 1 948 5 
37i 
286 
12 
82 575 
1030 CLASS 2 16533 360 9580 181 8160 . 1030 CLASSE 2 32239 343 17971 250 13286 
1031 ACP (60) 221 1 51 30 1 138 . 1031 ACP (60) 413 3 142 38 2 228 
0402.41 IIILX AND CREAII, NOT IN POWOER OR GRANULES W1TH NO AOOED SUGAR IN PACIONGS OVER 2.5KG WITH FAT COHTENT EX 45% 0402.41 MILK AND CREAII, NOT IN POWDER OR GRANULfS WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OVER 2.5KG W1TH FAT CONTEHT EX 45% 
LAIT ET CREUE DE LAIT, NON SUCRES, NI EN POUDRE NI GRANULES, IIAnERES GRASSES > 45%, NON REPR. SOUS 11402.42 ET 45 IIILCH UND RAHII, NICHT GEZUCKERT,NICHT IN PULVERI'.,NICHT GRANULIERT, FETTGEHALT >45%, NICHT IN 11402.42 UND 45 EHTHALTEN 
202 CANARY ISLES 122 122 202 CANARIES 202 202 
1000 W 0 R L D 261 175 18 1 20 26 2 19 • 1000 M 0 ND E 399 254 37 1 26 26 2 51 
1010 INTRA·EC 81 35 1 20 26 2 19 • 1010 INTRA-CE 110 32 1 2ti 26 2 51 1011 EXTRA-EC 179 140 17 • 1011 EXTRA-CE 267 221 38 
1030 CLASS 2 156 140 14 2 . 1030 CLASSE 2 257 221 34 2 
0402.50 IIILX FOR INFANTS IN POWDER OR GRANULfS WITH AODED SUGAR IN HERMEllCALlY SEALED CONTAINERS HOLDING 500G MAX WITH FAT 0402.50 IIILX FOR INFANTS IN POWDER OR GRANULES WITH ADOED SUGAR IN HERIIEllCALlY SEALED CONTAINERS HOLDING 500G MAX WllH FAT 
CONTENT EX 10% BUT NE 27% CONTEHT EX 10% BUT NE 27% 
LAITS POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULE$, EN RECI'IEIITS HERIIETIQUEM.FERMES, COHTENU IIAX. 500 G, 
IIAnERES GRASSES > 10 A 27% ft ~G~~~B~' IN PULVERFORM ODER GRANUUERT,IN LUFTOICIIT VERSCHLOSSENEN BEHAELTIISSEN,INHALT BIS 
286 NIGERIA 35 35 288 NIGERIA 111 111 
1000 WO R L D 179 19 34 14 2 34 39 37 • 1000 M 0 ND E 481 78 103 50 1 27 127 75 
1010 INTRA-EC 37 1 34 14 2 34 3ti 37 • 1010 INTRA-CE 31 1 1o3 4i 1 27 2 1& 1011 EXTRA-EC 141 18 • 1011 EXTRA-CE 429 77 125 
1030 CLASS 2 123 34 14 38 37 . 1030 CLASSE 2 353 1 103 49 125 75 
1031 ACP (60) 37 37 . 1031 ACP (60) 115 1 114 
0402.11 IIILX ANO C~ OTHER lHAN SPECIAL IIILX FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULfS WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG 
W1TH FAT CO NE 1.5% 
0402.81 Ill ~f ~ ~.5~ SPECIAL IIILK FOR INFANT$, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG 
LAIT ET CREUE DE LAn", SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULE$, EN EMBALlAGES DE MAX. 2,5KG, IIAnERES 
GRASSES MAX. 1,5% =.ru':s ~.r· AUSGEN. FUER SAEUGUNGE, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG BIS 2,5KG, FETT-
1000 W 0 R L D 75 1 27 1 18 3 17 8 • 1000 M 0 ND E 142 1 28 3 52 1 41 18 
1010 INTRA-EC 21 ; 2i 18 3 1tÏ ti • 1010 INTRA-CE 53 ; 2ti ; 52 1 4i 1ti 1011 EXTRA-EC 52 • 1011 EXTRA-CE 87 
0402.83 ~ ~f ~O~~~s:~ IIILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WllH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG 0402.83 Ill ~f ~~~T~ MILK FOR INFANT$, IN POWDER OR GRANULES WllH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG 
LAIT ET CREUE DE LAn", SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALlAGES MAX. 2,5KG, MAnERES 
GRASSES > 1,5 A 27% =~~ 1~~~ FUER SAEUGUNGE·, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, Il UMSCHUESSUNG BIS 2,5KG, FETT-
002 BELG.-LUXBG. 132 1 131 002 BELG.-LUXBG. 339 2 337 
005 ITALY 22 22 218 005 ITALIE 108 108 992 009 GREECE 450 172 009 GRECE 1557 565 
204 MOROCCO 65 
730 
65 
19o4 
204 MAROC 175 
1775 
174 1 
208 ALGERIA 4216 1582 208 ALGERIE 9553 3579 4199 
220 EGYPT 965 
42 
965 
5 
220 EGYPTE 3090 
124 
3090 9 232 MALI 47 293 232 MALI 133 595 288 NIGERIA 393 
242 45 100 288 NIGERIA 823 702 100 228 302 CAMEROON 287 302 CAMEROUN 810 
352 TANZANIA 229 
18i 
229 352 TANZANIE 609 56ri 609 370 MADAGASCAR 181 370 MADAGASCAR 560 
373 MAURITIUS 43 43 373 MAURICE 123 123 
75 
76 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs f-----,-----,----.-------.---.,----,----r----.,------,-------l Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa 
0402.63 
500 ECUADOR 46 
101 
46 
608 SYRIA 618 517 
612 IRAQ 147 
38 
147 
1481 616 IRAN 3921 
33 
2402 
632 SAUDI ARABIA 44 
ti 8 652 NORTH YEMEN 135 127 
822 FR.POL YNESIA 28 28 
1000 W 0 R L 0 12374 733 2767 33 6872 1540 123 
1010 INTRA·EC 684 
733 
195 
33 
417 47 5 
1011 EXTRA-EC 11712 2573 6455 1493 119 
1030 CLASS 2 11666 730 2537 33 6455 1492 119 
1031 ACP rra 1328 
3 
630 278 11 116 
1040 CLAS 45 36 1 
0402.69 œlr~ ~:f ~u::n OJii~JHAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKJNGS OF MAX 2.5KG 
litllsfJR~~ r LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2,5KG, MAT1ERES 
208 ALGERIA 
268 NIGERIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
652 NORTH YEMEN 
6649 
72 
115 
57 
60 
5117 1532 
72 
115 
57 
52 
1000 W 0 R L 0 7046 5128 49 1853 15 
~gw ~x'Wî'A~~ 1ofa s12J .u 184~ 15 
1030 CLASS 2 7016 5122 49 1845 
1031 ACP (60) 87 4 10 73 
0402.71 :rK=~·~~~ER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES W1TH AOOED SUGAR IN PACKJNGS OF 72.5KG WJTH 
LAIT ET CREME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2,5KG, MAT1ERES GRASSES 
MAX.1,5% 
003 NETHERLANDS 460 460 
1000 W 0 R L D 892 553 14 54 61 3 
1010 INTRA·EC 575 553 13 9 • • 
1011 EXTRA-EC 118 2 45 81 3 
0402.73 ~=~·~~~\'IJ~N~CIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH AODED SUGAR IN PACKINGS OF 72.5KG WITH 
LAIT ET CREME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2,5KG, MAT1ERES GRASSES 
>1,5 A 27% 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
1197 
126 
140 
5 121 
1020 37 
1000 W 0 R L 0 1450 170 148 1055 2 39 
1010 INTRA-EC 1398 158 145 1055 2 38 
1011 EXTRA·EC 51 12 3 
0402.79 rl~ ~REAJ,210.XHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES W1TH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 12.5KG W1TH 
~r CREME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUORE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2,5KG, MAT1ERES GRASSES 
1000 W 0 R L 0 7 5 2 
1010 INTRA-EC 5 3 2 
1011 EXTRA-EC 2 2 
0402.11 IIILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH AODED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 9.5% 
LAIT ET CREME DE LAIT, AVEC SUCRE, Il EN POUDRE NI GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2,5 KG, MATIERES GRASSES MAX. 9,5% 
001 FRANCE 354 laS 4 143 207 002 BELG.-LUXBG. 1042 
20 
654 9 196 003 NETHERLANDS 228 3 
92 004 FR GERMANY 425 
1 
250 78 5 
005 ITALY 235 96 137 1 
008 UTD. KINGDOM 595 4 591 
009 GREECE 3620 3620 
036 SWITZERLAND 264 264 
202 CANARY ISLES 1574 645 1574 204 MOROCCO 1289 
10 
644 
205 CEUTA & MELI 875 
1911 
865 
212 TUNISIA 4304 2393 
220 EGYPT 923 
120 
923 
228 MAURITANIA 192 72 
3 
306 
301Ï 
300 
293 
5 
1 
7 
j 
38 
38 
0402.63 
500 EQUATEUR 107 176 107 608 SYRIE 1527 1351 
612 IRAK 344 
93 
344 
3801 616 IRAN 10841 
123 
6947 
632 ARABIE SAOUD 152 
16 
21 
652 YEMEN DU NAD 396 360 
822 POL YNESIE FR 100 100 
• 1000 M 0 N 0 E 32371 1785 7012 124 18631 3917 
: ~gw b~~':ô.~~ :J~ ms ~~ 124 ,}~~ 3~ 
. 1030 CLASSE 2 30153 1775 6253 124 17279 3845 
. 1031 ACP (601 3509 . 1887 728 44 
. 1040 CLASSE 3 105 9 84 1 2 
273 
12 
261 
261 
255 
0402.89 =:\:11 ~f grJ1JTOJil~~,z"AN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH AOOED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG 
~~E'/:TRA;t~ ~USGEN. FUER SAEUGUNGE·, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG BIS 2,1KG, 
208 ALGERIE 16022 12438 3584 
288 NIGERIA 184 184 
612 IRAK 253 253 
616 IRAN 179 
18 
179 
652 YEMEN DU NAD 199 181 
• 1000 M 0 ND E 17084 12462 141 4457 19 
• 1010 INTRA-CE 50 14 
141 
18 19 
• 1011 EXTRA-CE 17033 12448 4441 
. 1030 CLASSE 2 17023 12447 141 4435 
. 1031 ACP (60) 224 9 30 165 
0402.71 ~C~~r·,~!fR THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH AOOED SUGAR IN PACKINGS OF 72.5KG WITH 
MILCH UND RAHM, AUSGEN. FUER SAEUGLINGE, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG > 2,5KG, FEYT· 
GENALT BIS 1,5% 
003 PAYS-BAS 187 187 
• 1000 M 0 N 0 E 419 227 29 77 87 4 
• 1010 INTRA-CE 279 227 22 30 • • 
• 1011 EXTRA-CE 139 7 48 87 4 
0402.73 rl~ c~REAJ·, ~~'t-r:: RCIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKJIGS OF 72.5KG WITH 
=r~ ~~~ ~~SGEN.FUER SAEUGUNGE·, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG > 2,5KG, FEYT· 
002 BELG.-LUXBG. 2264 309 
248 
1898 57 
005 ITALIE 259 11 
• 1000 M 0 ND E 2754 363 300 1951 5 88 
• 1010 INTRA-CE 2838 325 293 1951 5 84 
• 1011 EXTRA-CE 118 38 7 2 
0402.79 MILK AND CREAM, OTHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 72.5KG WITH 
FAT CONTENT EX 27% 
MILCH UND RAHM, -AUSGEN. FUER SAEUGUNGE·, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG > 2,5KG, FETT· 
GEHALT >21% 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
9 
8 
3 
8 
5 
3 
0402.81 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES W1TH AOOED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 9.5% 
MILCH UND RAHM, GEZUCKERT, WEDER IN PULVERFORM NOCH GRANUUERT, IN UMSCHLIESSUNG MAX. 2,5 KG, FETTGEHALT BIS 9,5% 
001 FRANCE 339 
002 BELG.-LUXBG. 1621 
003 PAYS-BAS 327 
004 RF ALLEMAGNE 643 
19 
376 
16 188 135 
1245 
12 289 7 
1 138 440 53 11 
005 ITALIE 293 124 167 2 
008 ROYAUME-UNI 752 9 743 
009 GRECE 5309 5309 
036 SUISSE 214 214 
202 CANARIES 1547 
204 MAROC 1226 629 
1547 
597 
205 CEUTA & MELI 869 
212 TUNISIE 4112 1832 
860 
2280 
220 EGYPTE 939 
228 MAURITANIE 166 
939 
61 105 
629 
1 
628 
616 
595 
9 
5 
1 
3 
15 
1s 
89 
6IÏ 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Besllmmung Quantités Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'EliMOo Nimexe 'Ellll~oa 
0402.81 0402.11 
232 686 
31 
108 578 232 MALI 535 
24 
68 449 
238 VOLTA 3874 1074 2769 238 HAUTE-VOLTA 3408 970 2414 
240 1068 6 1068 240 R 901 8 901 260 587 581 260 558 550 
264 204 204 264 LEONE 212 212 
268 268 
7995 
266 268 IBE lA 329 
7787 
329 
272 14029 6034 272 COTE IVOIRE 13891 6104 
284 1079 323 756 6 284 BENIN 1008 303 705 5 288 NI lA 3430 
1556 
3424 288 NIGERIA 5022 
1390 
5017 
302 c ROON 4131 2574 302 CAMEROUN 4269 2878 
306 CENTR.AFRIC. 548 8 540 306 R.CENTRAFRIC 551 10 541 
314 GABON 2685 2209 476 314 GABON 3130 2629 501 
318 CONGO 2133 227 1906 318 CONGO 2224 238 1988 
322 ZAIRE 1150 8846 1150 322 ZAIRE 1726 7814 1725 330 ANGOLA 9176 530 330 A 8255 441 
355 SEYCHELLES 1260 
793 
1260 355 ELLES 1152 1326 1152 372 REUNION 837 44 372 ON 1385 39 
375 COMOROS 299 75 224 375 ES 303 78 225 
378 ZAMBIA 252 252 378 ZAMBIE 257 257 
388 MALAWI 998 998 386 MALAWI 906 906 
390 SOUTH AFRICA 80 80 390 AFA. DU SUD 113 113 
400 USA 695 695 400 ETATS-UNIS 929 929 
421 BELIZE 1417 1417 421 BELIZE 1654 1654 
452 HAITI 205 6 205 452 HAITI 215 5 215 453 BAHA 291 
1892 
285 453 BAHAMAS 226 
3164 
221 
456 GUA 1955 63 456 GUADELOUPE 3251 67 
462 MAR 1496 952 544 462 MARTINIQUE 2241 1617 624 
476 NL AN 224 224 476 ANTILLES NL 238 238 
484 VENEZUELA 931 931 484 VENEZUELA 1013 1013 
492 SURINAM 291 
132 
291 492 SURINAM 291 
20â 
291 
496 FR. GUIANA 538 404 496 GUYANE FR. 726 518 
500 ECUADOR 110 110 500 EQUATEUR 157 157 
504 PEAU 862 
1â 
862 504 PEROU 1153 
18 
1153 
512 CHILE 1638 1620 512 CHILI 1567 1549 
516 BOLIVIA 1397 452 1396 516 BOLIVIE 998 43â 998 600 CYPRUS 2338 1884 600 CHYPRE 2222 1784 
604 LEBANON 581 581 604 LIBAN 523 523 
608 SYRIA 877 877 608 SYRIE 632 832 
612 IRAQ 3491 3491 612 IRAK 3497 3497 
818 IRAN 150 150 618 IRAN 143 143 
632 SAUDI ARABIA 1480 1480 632 ARABIE SAOUD 1385 1385 
638 KUWAIT 186 188 638 KOWEIT 179 179 
682 PAKISTAN 363 363 682 PAKISTAN 317 
2 
317 
884 INDIA 146 145 884 INDE 139 137 
888 BANGLADESH 2275 2275 888 SANGLA DESH 2142 2142 
878 BURMA 10008 10008 678 BIRMANIE 9698 9696 
701 MALAYSIA 141 141 364 701 MALAYSIA 152 152 1o6 738 TAIWAN 384 
3732 
738 T'AI-WAN 106 
3629 740 HONG KONG 3732 740 HONG-KONG 3829 
1000 W 0 R L D 105228 217 29897 8 74189 880 258 • 1000 M 0 ND E 110414 111 31918 21 77584 308 387 3 
1010 INTRA-EC 8846 21 540 5 5447 284 241 i • 1010 INT.J:â.CE 9355 20 855 17 7803 200 380 1011 EXTRA-EC 88823 188 29300 1 88722 388 17 • 1011 EX .CE 100883 171 30870 2 89781 108 27 3 
1020 CLASS 1 1394 22 1370 1 1 . 1020 CLASSE 1 1589 33 1551 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 349 
1eB 29182 
347 
3sB 
1 1 . 1021 A EL E 300 
171 30742 2 
295 
10!Ï 2 3 1030 CLASS 2 97128 67347 16 . 1030 CLASSE 2 99275 68226 25 
1031 ACP fr~ 39982 157 13800 26209 1 15 . 1031 ACP~ 41616 135 13525 2 27929 2 23 1040 CLAS 101 96 5 . 1040 CLA 3 100 95 5 
0402.12 IIILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVIiR 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 45% 0402.12 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITII ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 45% 
LAIT ET CREME DE LAIT, AVIiC SUCRE, Hl EN POUDRE Hl GRANULES, MATERES GRASSES MAX. 45%, NON REPR. SOUS 0402.81 IIILCH UND RAHII, GEZUCIŒRT, WEDER IN PULV!iRFORM NOCH GRANUUERT, FETTGEHALT BIS 45%, NICHT IN 0402.81 ENTHALTEN 
001 FRANCE 703 
1 112:Î 6 58:i 697 :i 001 FRANCE 2462 5 562 7 926 2455 9 002 BELG.-LUXBG. 1713 3 
901 
002 BELG.-LUXBG. 1512 10 
3547 003 NETHERLANDS 5575 4639 1 21 
1241 
13 
149 
003 PAY8-BAS 8219 4588 6 26 
1224 
52 
004 FR GERMANY 3805 
144 
22 141 2252 004 RF ALLEMAGNE 11126 
178 
23 548 9187 148 
005 ITALY 2658 650 1884 
143:Î 197 005 ITALIE 3064 724 2162 8638 294 006 UTD. KINGDOM 1863 253 
1428 
006 ROYAUME-UNI 7392 459 
1370 007 IRELAND 1499 
1 15 
71 007 IRLANDE 1427 
1 17 
57 
038 SWITZERLAND 470 6 454 78 038 SUISSE 337 17 319 2sS 202 CANARY ISLES 90 3 406:i 3 107 202 CANARIES 306 2 4256 2 102 208 ALGERIA 4653 463 
371 
208 ALGERIE 4618 460 
28!Ï 4 288 NIGERIA 462 90 288 NIGERIA 390 97 
462 MARTINIQUE 162 
78 
162 462 MARTINIQUE 146 
110 
146 
496 FR. GUIANA 78 496 GUYANE FR. 110 
1000 W 0 R L D 24480 5382 5971 208 5540 5388 1588 187 251 1 1000 M 0 ND E 41984 5333 5743 882 5999 22130 1591 284 241 
1010 INTRA-EC 17885 4784 1795 172 4070 5284 1444 187 148 • 1010 INTRA.CE 35287 4n2 1315 594 4881 21834 1431 284 148 i 1011 EXTRA-EC 8590 578 4175 30 147D 82 152 102 1 1011 EXTRA .CE 8707 581 4428 58 1118 288 150 85 
1020 CLASS 1 521 1 17 458 2 38 8 1 1020 CLASSE 1 397 1 23 324 4 38 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 516 1 15 6 454 2 38 8 . 1021 A EL E 383 1 17 17 319 4 34 8 1030 CLASS 2 6047 577 4159 1015 80 116 94 . 1030 CLASSE 2 6269 560 4405 794 292 114 87 
1031 ACP (60) 555 90 2 462 1 . 1031 ACP (60) 473 97 12 360 4 
0402.911 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAIIIN PACKINGS OF OVIiR 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 45% 0402.99 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 45% 
77 
78 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXaèa Nimexe 'EXMOa 
0402.99 LAIT ET CREME DE LAIT, AVEC SUCRE, NI EN POUDRE NI GRANULES, MATIERES GRASSES > 45%, NON REPR. SOUS 0402Jt 
003 NETHERLANDS 166 165 003 PAYS-BAS 128 
1000 W 0 R L D 198 166 2 4 16 5 2 . 1000 M 0 ND E 170 127 5 9 9 16 4 
1010 INTRA-EC 173 165 1 1 4 1 • 1010 INTRA-CE 142 125 3 3 9 9 2 1011 EXTRA-EC 22 1 1 1 18 2 1 . 1011 EXTRA-CE 26 2 2 3 7 3 
0403 BUTTER 0403 BUTTER 
BEURRE BUTTER 
0403.10 BUTTER WITH FAT CONTENT NE 85% 0403.10 BUTTER WITH FAT CONTENT NE 85% 
BEURRE D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES DE MAX.85 % BUTTER MIT EINEM FETTGEHALT BIS 85 % 
001 FRANCE 33126 7774 22 17042 3182 4489 36 581 001 FRANCE 110708 25787 
50259 
68 56653 10721 15281 175 2023 
002 BELG.-LUXBG. 128273 39490 14738 285 55983 13520 3971 266 002 BELG.-LUXBG. 424786 139523 940 185041 
121437 
36638 11637 748 
003 NETHERLANDS 115733 19435 14306 44 35469 32428 13679 372 003 PAYS-BAS 396738 65294 48725 166 
142643 
113198 46936 982 
004 FR GERMANY 62916 
21414 
1259 377 41711 9461 137 6021 3950 004 RF ALLEMAGNE 211057 
72890 
4481 1195 28328 492 20172 13766 
005 ITALY 34072 4917 5394 1512 5 830 005 ITALIE 114893 15973 17517 5521 21 95333 
2971 
008 UTD. KINGDOM 86420 7109 944 9903 4167 27886 36411 006 ROYAUME-UNI 298734 24120 3296 34640 12921 
2903 
128424 
007 IRELAND 964 
2807 23 
92 20 852 007 IRLANDE 3277 
9848 77 
313 61 
008 DENMARK 2841 
37 
11 
33 2 238 166 
008 DANEMARK 9962 
147 
39 
1Hi 7 837 581 009 GREECE 2605 591 315 1223 009 GRECE 9392 2226 1236 4248 
025 FAROE ISLES 171 6 165 025 ILES FEROE 397 
1245s 130 
13 384 
036 SWITZERLAND 9687 5579 32 4072 3 1 036 SUISSE 21583 8983 5 
038 AUSTRIA 41 41 038 AUTRICHE 124 
6353 2370 
124 
040 PORTUGAL 4043 2975 1061Ï 040 PORTUGAL 8724 
20 
1 
042 SPAIN 457 52 390 5 9 042 ESPAGNE 1183 114 1005 23 
043 ANDORRA 3302 2537 765 
1 35 10 043 ANDORRE 7903 5741 2162 2 83 20 044 GIBRALTAR 52 6 044 GIBRALTAR 123 18 
046 MALTA 842 1 445 380 16 046 MALTE 1827 3 
717 
960 822 42 
048 YUGOSLAVIA 838 41 310 487 048 YOUGOSLAVIE 1823 90 
5 207 
1016 
056 SOVIET UNION 140 2 138 
1477 
056 U.R.S.S. 213 
8801 
1 
1748 289tÎ 058 GERMAN DEM.R 9229 3817 2977 786 172 058 RD.ALLEMANDE 20189 
30625 
6309 
116 
435 
060 POLAND 26293 14761 3882 5142 26 2482 060 POLOGNE 56599 7048 13320 
7455 
5490 
064 HUNGARY 4205 
300 
872 3333 064 HONGRIE 9550 
671 
2095 
068 BULGARIA 300 
835 10s SB 571 29 066 BULGARIE 671 2081 228 192 1262 70 202 CANARY ISLES 1659 31 202 CANARIES 3908 75 
18668 204 MOROCCO 22754 8442 11712 1100 1500 204 MAROC 50486 25524 2441 3633 
205 CEUTA & MELI 385 
17138 
16 334 15 
2oo0 4700 1 
205 CEUTA & MEU 1013 
48676 
43 936 34 
4247 11057 2 208 ALGERIA 31249 6313 1097 208 ALGERIE 81133 14600 2351 
867 212 TUNISIA 381 
511 458 381 1074 212 TUNISIE 867 1291 1155 36 2432 216 LIBYA 2060 17 216 LIBYE 4914 
22 sei 220 EGYPT 2036 112 490 7 1042 26 361 220 EGYPTE 5493 313 1340 2781 
77 
977 
224 SUDAN 42 6 1 2 ni 14 224 SOUDAN 148 16 2 11 
2 
42 
228 MAURITANIA 246 245 228 MAURITANIE 582 580 514 232 MALI 179 42 137 232 MALI 617 103 
236 UPPER VOLTA 206 206 238 HAUTE-VOLTA 485 485 
240 NIGER 70 70 
53 
240 NIGER 200 200 
163 247 VERDE 53 
1087 2 
247 CAP-VERT 163 
2553 6 248 AL 1092 3 248 GAL 2566 7 
7 260 35 25 9 
71 
260 EE 106 76 23 199 266 L 91 13 7 268LI lA 248 33 16 
272 IVO COAST 2171 2165 6 272 c IVOIRE 5197 5182 15 
280 TO 0 151 151 280 TOGO 361 381 
284 BE 43 
229 
43 
2 3IÎ 58 33 44 284 BENIN 116 654 116 11 101 1s0 16 95 288 NI 408 4 286 NIGERIA 1132 13 
302 420 413 7 302 CAMEROUN 1042 1026 16 
306 .AFRIC. 63 63 306 R.CENTRAFRIC 171 171 
314 ABON 527 527 
3 5 
314 GABON 1317 1317 
10 11 318 CONGO 204 196 318 CONGO 531 510 609 322 ZAIRE 320 52 
14 
13 255 
2 
322 ZAIRE 778 134 
72 
35 
6 330 ANGOLA 39 1 20 2 330 ANGOLA 153 4 63 8 
338 DJIBOUTI 183 183 338 DJIBOUTI 444 444 
372 REUNION 1123 1123 
14 33 sEi 372 REUNION 4307 4307 34 77 225 373 MAURITIUS 144 11 373 MAURICE 365 29 
3196 390 SOUTH AFRICA 2028 1355 673 390 AFA. DU SUD 4772 
49 232 2 46 1576 91 400 USA 154 12 72 8 18 21 23 400 ET NIS 495 34 41 
406 GREENLAND 216 216 406 GR ND 622 
173 
622 
408 S.PIERRE,MIQ 70 70 
sei 11 408 S.P IQ 173 220 61 412 MEXICO 91 412 ME 281 173 44 416 GUATEMALA 100 82 18 416 GUATEMALA 217 69 421 BELIZE 26 13 13 421 BELIZE 103 34 
432 NICARAGUA 339 339 432 NICARAGUA 1278 
4311 7959 42ooS 
1278 
22soS 448 CUBA 34751 1952 3579 191s0 1oos0 448 CUBA 76865 
193 22 451 WEST INDIES 271 33 68 161 9 451 INDES OCCID. 736 
144 
90 
1171 
431 
453 BAHAMAS 579 57 16 4sci 23 23 453 BAHAMAS 1463 27 62 59 432 457 VIRGIN ISLES 359 20 53 90 19tÎ 457 ILES VIERGES 867 
1765 
57 159 239 
458 GUADELOUPE 479 479 458 GUADELOUPE 1765 
482 MARTINIQUE 588 588 
12 sEi 482 MARTINIQUE 2222 2222 37 211 484 JAMAICA 98 
2 
484 JAMAIQUE 248 4 489 BARBADOS 129 32 95 469 LA BARBADE 355 90 261 
472 TRINIDAD,TOB 646 610 36 472 TRINIDAD,TOB 1564 
97 ss6 1467 97 46 476 NL ANTILLES 253 36 194 13 10 476 ANTILLES NL 761 32 
484 VENEZUELA 350 123 1 226 484 VENEZUELA 1100 404 2 464 694 486 GUYANA 200 20ci 486 GUYANA 484 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe ·Exxooa 
0403.10 0403.10 
492 SURINAM 96 
mi 96 492 SURINAM 259 649 259 496 FR. GUIANA t79 
1 32 473 27 
496 GUYANE FR. 649 
3 9i 504 PERU 534 t 
t449 tt29 
504 PEROU t946 3 
33114 
t779 ?<i 
5t2 CHILE 3957 578 40 7t4 47 5t2 CHILI 9428 t449 t09 1750 2628 t08 
528 ARGENTINA 405 
t51 ti 405 té 262 42 528 ARGENTINE 9t4 378 4é 9t4 57 97 600 CYPRUS 580 90 600 CHYPRE t443 250 6t3 
604 LEBANON 2586 25 885 t28 
2600 
t548 604 LIBAN 5854 56 2075 27t 3452 
608 SYRIA 2607 5 
28 5 
2 608 SYRIE 6060 8 
98 t2 
6045 7 
6t2 IRAQ t057 24 
1 
tooo 
9t51 
6t2 IRAK 28t8 72 
4 
2636 
6t6 IRAN 46063 6339 tO 29562 tOOO 6t6 IRAN t02629 t4t34 35 66530 22tt t97t5 
624 ISRAEL 2t6 
2t1 t69 
2t5 t 
3oB 
624 ISRAEL 473 
536 400 47t 2 628 JORDAN 9t2 223 
539 
t 364 628 JORDANIE 2227 544 ttaé 747 632 SAUDI ARABIA t017t 96 2948 454 334 5434 632 ARABIE SAOUD 2246t 2t9 6830 ttt7 782 874 tt45t 
638 KUWAIT 3723 72 463 t80 
5 a5 3008 636 KOWEIT 6480 173 t072 40t 6834 640 BAHRAIN 665 6 4 t5 550 640 BAHREIN t567 t4 t2 37 20 2t6 t268 
644 QATAR 489 
39 
t6 24 20 t3 4t6 644 QATAR tt08 gé 38 64 6t 36 909 647 U.A.EMIRATES 2537 794 t09 62 30 t503 647 EMIRATS ARAB 5808 t8t7 255 t53 74 34tt 
649 OMAN 492 2t t64 t 33 273 649 0 N t059 47 377 2 75 558 
652 NORTH YEMEN 899 tBt 645 73 652 y DU NRD 2522 408 t95t t63 
656 SOUTH YEMEN t59 
20 
t7 t4t 
é 
t 656 y DU SUD 450 
47 
49 399 
25 
2 
662 PAKISTAN 97 8 
2724 200 6t 662 p AN 237 23 8851 t42 664 INDIA 4325 t373 8 20 664 INDE t4382 4798 30 651 52 
680 THAILAND 62 
255 
62 680 THAILANDE t52 
779 
t52 
700 INDONESIA 858 
62 ti 603 700 INDONESIE 2t89 te4 t4D9 70t MALAYSIA t23 3:2 41 34 too tO 70t MALAYSIA 305 80 to9 77 t9é 42 22 706 SINGAPORE 839 93 49 259 265 706 SINGAPOUR 2024 209 tt6 695 617 
708 PHILIPPINES 8t4 500 ao4 4 600 to 708 PHILIPPINES t890 tOB2 t8t5 t6 t83t 43 720 CHINA t304 
22 t4 3o9 720 CHINE 3587 52 34 2 668 732 JAPAN 48t t06 30 
t49 
732 JAPON tt20 276 71 887 
736 TAIWAN 3tt 
27 
t07 
38 
55 736 T'AI-WAN 682 
2 7i 
248 
tt2 
t23 3t1 
740 HONG KONG 309 t7 226 740 HONG-KONG 749 44 520 
608 AMER.OCEANIA t55 
9é 5 
t55 808 OCEANIE 583 
264 t3 
583 
809 N. CALEDONIA tot 809 N. CA 277 
822 FR. POL YNESIA t80 t73 
ai 7 t4 822 POLY 440 420 273 20 41 958 NOT DETERMIN t95 94 958 NON D 5t4 200 
tOOO W 0 R L D 725576 t48925 84784 885 2t8342 85231 57707 78787 74955 • 1000 M 0 ND E 2184340 458474 236881 2929 840684 207873 184738 233508 221275 
1010 INTRA-EC 488949 98820 38502 785 131359 53842 51433 51832 42598 . 1010 INTRA-cE 1579549 339685 124027 2516 441098 179100 168540 175090 149495 
1011 EXTRA-EC 258424 48305 48166 25 66963 11375 6275 24935 32358 • 1011 EXTRA-cE 604258 116769 112835 119 169766 28533 18166 58418 71780 
t020 CLASS t 22t46 5656 5776 8048 32 tt 54 724 756 . tD20 CLASSE t 50t63 t2652 t2848 2 t6656 80 2619 t592 t7t4 
t02t EFTA COUNTR. t3805 5579 3007 
25 
5t65 
7224 
9 
t384:2 
45 . t02t A EL E 30506 t2458 8482 tti tt407 t9250 2t t38 t030 CLASS 2 t60052 25637 29737 50853 509t 27643 . t030 CLASSE 2 366399 68529 7278t t17679 t3456 32907 6t680 
t03t ACP fra 8590 242 5595 4 305 762 tt 54 382 t46 . t03t ACP~ 2t505 697 t3606 22 833 t9t3 3t23 934 377 
t040 CLAS 76226 t70t3 t2655 28082 4tt9 28 t0370 3959 . t040 CLAS 3 t67695 35607 27008 63453 9203 t23 239t7 8386 
0403.811 BUTTER WITH FAT CONTENT EX 15% 0403.90 BUTTER WITH FAT CONTENT EX 15% 
BEURRE, TENEUR EN POIDS OE MATERES GRASSES DE PLUS DE 15 % BUTTER MIT EINEM FETTGEHALT UEBER 15 % 
OOt FRANCE t8800 
9400 
243 t604 t6784 tt4 55 
23 
OOt FRANCE 44939 
1 37369 
932 3t96 40233 369 209 
002 BELG.-LUXBG. t3124 
tO 
32t0 
5t73 
473 t7 002 BELG.-LUXBG. 523t6 t3t35 
2t25B 
t670 33 to5 3 
003 NETHERLANDS 5552 22 
21 5762 
tt6 23t 003 PAYS-BAS 22645 29 76 6é t5661 4t2 870 004 FR GERMANY 8972 
t354 
358 2829 2 004 RF ALLEMAGNE 25208 
30oB 
t37t 8t02 5 
005 ITALY t5039 3t54 tot t0430 005 ITALIE 33584 7623 tBt 22750 2 
006 DOM t5t4 t02 63 t348 
si 006 ROYAUME-UNI 3790 250 266 327t t39 3 007 466 
1 tO 2534 
429 007 IRLANDE t2t2 
2 20 5t03 
t073 
008 K 5276 2729 2 008 DANEMARK tt496 6364 7 
009 RE t225 30 2t 
2 
550 624 009 GRECE 4506 77 94 24 t555 2780 036 SWITZERLAND 73 70 t 036 SUISSE t99 t72 3 
040 PORTUGAL 236 
235 
t79 57 040 PORTUGAL 552 
7o3 
430 t22 
052 TURKEY 235 gQ 052 TURQUIE 703 2t5 202 CANARY ISLES 90 
24<Ï 300 202 CANARIES 2t5 tta6 t3t3 204 MOROCCO 540 
5t45 
204 MAROC 2499 
t25t3 208 ALGERIA 72t8 2073 
tosé 
208 ALGERIE 17t24 46tt 
27t6 2t6 LIBYA t066 
7aaé 4560 t6 2t6 LIBYE 27t6 20t24 t759é 57 220 EGYPT 22005 
t50 
954t 220 EGYPTE 63657 494 26060 224 SUDAN 634 
50 
264 220 224 SOUDAN 2592 
22<Ï t094 t004 228 MAURITANIA t642 t2 80 t500 228 MAURITANIE 8042 35 332 7455 
232 MALI 200 
taO 
200 232 MALI t047 
1 757 
t047 
236 UPPER VOLTA 280 
4t0 
tOO 236 HAUTE-VOLTA tt76 4t8 
248 SENEGAL tt49 
t75 
t53 586 248 SENEGAL 3037 
s75 
t02t 458 t558 
257 GUINEA BISS. t75 
t33 20 i 
257 GUINEE-BISS. 575 5e2 tOO 4 264 SIERRA LEONE t54 264 SIERRA LEONE 666 
2 276 GHANA 466 480 44 tt91i 444 8 200 276 GHANA t78t t756 3ts6 t224 23 288 NIGERIA 2830 944 288 NIGERIA 7743 2707 89 567 
3tt S.TOME,PRINC 200 
225 
200 3tt S.TOME,PRINC 838 
3 943 838 322 ZAIRE 45t 
50 
225 322 ZAIRE 2045 
178 
t099 
324 RWANDA 50 
50 
324 RWANDA t78 2oé 328 BURUNDI tOO 50 
270 3sS 
328 BURUNDI 397 t69 
t076 t53é 330 ANGOLA tt45 70 450 330 ANGOLA 4782 2t8 t952 
334 ETHIOPIA t247 t80 937 t50 334 ETHIOPIE 5255 420 4277 558 
338 DJIBOUTI t20 tOO 20 338 DJIBOUTI 523 449 74 
342 SOMALIA 265 
29<Ï 250 
t5 342 SOMALIE t263 
885 
tt88 75 
346 KENYA 500 20 t90 346 KENYA t665 75 725 
350 UGANDA 7t0 
30 
250 
5 
460 350 OUGANDA 2706 
9é 
960 
2i 
1746 
2 352 TANZANIA t042 540 467 352 TANZANIE 4t39 2290 t730 
79 
80 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Cesti nation 
Nimexe 1 EUR 10 lDeutschlan~~ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIOOa Nimexe J EUR 10 Jeeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIOOo 
0403.90 0403.90 
366 MOZAMBIQUE 771 294 60 87 330 366 MOZAMBIQUE 3270 972 279 391 1628 
370 MADAGASCAR 433 433 
21 
370 MADAGASCAR 1179 1179 
55 372 REUNION 72 51 
100 
372 REUNION 189 134 
463 375 COMOROS 200 100 375 COMORES 882 419 
378 ZAMBIA 500 500 
2Ô 
378 ZAMBIE 1611 1611 16 382 ZIMBABWE 238 
25 
218 382 ZIMBABWE 1026 
113 
950 
386 MALAWI 36 11 
200 
386 MALAWI 142 29 
851 395 LESOTHO 200 
200 3442 791 
395 LESOTHO 851 
472 8506 2029 412 MEXICO 8500 4067 412 MEXIQUE 20939 9932 
424 HONDURAS 600 46à 600 424 HONDURAS 2495 2381 2495 428 EL SALVADOR 468 
500 
428 EL SALVADOR 2381 
2289 432 NICARAGUA 500 
31 31Ô 36 
432 NICARAGUA 2289 16 749 94 442 PANAMA 422 45 442 PANAMA 1039 120 
446 CUBA 450 
5Ô 9Ô 450 11Ô 446 CUBA 999 135 336 999 545 452 HAITI 352 102 452 HAITI 1444 428 
460 DOMINICA 50 
103 
50 460 DOMINIQUE 212 
3oS 
212 
462 MARTINIQUE 103 
2Ô 
462 MARTINIQUE 309 
85 464 JAMAICA 1081 1061 
27 
464 JAMAIQUE 2999 2914 
102 467 ST VINCENT 27 
525 
467 ST-VINCENT 102 
142Ô 472 TRINIDAD,TOB 525 
95 ~ t'6'~c!PJ'JlJOB 1420 223 460 COLOMBIA 475 
471 
380 1141 
1194 
918 
464 VENEZUELA 516 45 464 VENEZUELA 1302 108 
468 GUYANA 50 50 
213 
468 GUYANA 216 216 
505 492 SURINAM 213 
4Ô 492 SURINAM 505 148 500 ECUADOR 140 
5Ô 2 100 500 EQUATEUR 385 169 4 237 504 PERU 
' 
1837 1684 101 504 PEROU 4627 4027 427 
841 508 BRAZIL 345 23 
127Ô 
322 508 BRESIL 919 78 
513:Ï 512 CHILE 1320 30 20 512 CHILI 5270 82 55 
520 PARAGUAY 50 
2s 
50 520 PARAGUAY 185 
10:Ï 
185 
524 URUGUAY 55 
4Ô 8 30 8 524 URUGUAY 214 118 22 111 18 600 CYPRUS 129 
14oli 
73 600 CHYPRE 349 
5447 
191 
604 LEBANON 1649 50 39 151 
4Ô 604 LIBAN 6135 132 92 464 97 608 SYRIA 7247 231 4053 2923 608 SYRIE 18809 637 9974 8101 
612 IRAQ 500 
61Ô 16:Ï 500 
612 IRAK 1270 
15S:Ï 398 
1270 
616 IRAN 773 364 616 IRAN 1961 1845 624 ISRAEL 439 75 
52 34Ô 16 624 ISRAEL 2131 286 187 1214 s8 628 JORDAN 1980 1552 628 JORDANIE 7573 6104 
632 SAUDI ARABIA 3744 166 2789 789 632 ARABIE SAOUD 11367 453 8803 2111 
638 KUWAIT 239 1 205 33 
1 
636 KOWEIT 661 2 571 88 2 647 U.A.EMIRATES 178 45 87 45 647 EMIRATS ARAB 454 119 223 110 
649 OMAN 95 
65Ô 58 35 2 649 OMAN 250 1765 159 86 5 652 NORTH YEMEN 796 15 131 652 YEMEN DU NRD 2138 42 331 
656 SOUTH YEMEN 74 58 16 
102 
656 YEMEN DU SUD 191 150 41 
423 662 PAKISTAN 327 175 
482Ô 50 662 PAKISTAN 1156 
487 
18376 
246 
664 INDIA 11321 2311 4190 664 INDE 44273 9913 15984 
666 BANGLADESH 6550 
47 
3050 3500 666 BANGLA DESH 31432 
18Ô 
14316 17116 
672 NEPAL 217 50 120 672 NEPAL 724 226 318 
880 THAILAND 647 165 30 452 680 THAILANDE 1643 392 72 1179 
690 VIETNAM 100 100 
712 84Ô 
690 VIET-NAM 250 250 
17sB 2297 700 INDONESIA 1552 
3Ô 615 17 700 INDONESIE 4055 76 149Ô 41 701 MALAYSIA 2114 852 600 701 MALAYSIA 5219 2153 1459 
706 SINGAPORE 2378 830 868 680 
329 
706 SINGAPOUR 5544 1822 2082 1660 
827 708 PHILIPPINES 4032 1375 471 1857 
16 
708 PHILIPPINES 10201 3541 1111 4722 
s8 732 JAPAN 2218 378 1365 459 732 JAPON 5403 900 3255 1180 
736 TAIWAN 982 250 487 245 736 T'AI-WAN 2356 602 1183 571 
740 HONG KONG 437 113 70 254 740 HONG-KONG 1111 299 223 589 
1000 WO R L D 188319 4951 42907 323 53180 81505 908 2543 23 1 1000 M 0 ND E 565943 14812 138780 1149 158588 244582 3048 6895 105 3 
1010 INTRA-EC 88987 1487 12885 284 13824 40345 784 304 23 1 1010 INTRA.CE 188878 3387 48552 1001 38088 105832 2905 1115 105 3 
1011 EXTRA-EC 118320 3454 29842 48 38338 41159 142 2239 • 1011 EXTRA-cE 388234 11444 82227 119 117472 138748 443 5780 
1020 GLASS 1 2782 235 378 2 1615 517 35 . 1020 CLASSE 1 6666 703 900 24 3858 1306 95 
1021 EFTA COUNTR. 309 
3219 29444 
2 249 58 
107 2239 
. 1021 A EL E 751 
10741 91041 
24 602 125 348 578Ô 1030 GLASS 2 112948 45 37264 40630 . 1030 CLASSE 2 358014 94 112595 137415 
1031 ACP J:!J 15626 917 5686 45 3043 5696 39 200 . 1031 ACP ~~ 56030 2852 19986 94 9777 22620 134 567 1040 CLA 591 120 458 13 . 1040 CLA 3 1334 286 1019 29 
0404 CHEESE AND CURD 0404 CHEESE AND CURD 
FROMAGES ET CAWBOrrE KAESE UND QUARK 
0404.02 WHOI.E EMMENTALER, GRUYE~~ BERGKAESE, APPENZEll AND Tm DE MOINE CHEESES, AT LEAST 3 MONTHS OLD AND VACHERIN 0404.02 WHOLE EMMENTALER, GRUY~SBRI:fij BERGKAESE, APPEIIZELL AND TETE DE MOINE CHEESES, AT LEAST 3 MONTHS OLD AND VACHERIN 
FRIBOURGEOIS AT LEAST 2 0 ,WITH MIN FAT CONTENT 45% FRIBOURGEOIS AT LEAST 2 HS 0 ,WITH MIN FAT CONTENT 45% 
EMIIENT:Jis GRUYERisSBR~BERGKAESE, ~TETE DE MOIN&JrTURATION MIN. 3 MOIS ET VACHERIN FRIBOURGEOIS, MATUR. 
MIN. 2 M , MATIER GRA S MIN. 45% DE MAnER SECHE, EN MEU STANDARD 
EMMENTALE~ GREY~ SBRINZ, BERG~ API'ENZELLER, TETE DE MOl~ MIND. 3 MONA TE ALT UND FREIBURGER VACHERIN, MIND. 
2 MONATE AL , FETTG T MIND. 45% IN KENMASSE, IN STANDARD-lAIB 
002 BELG.-LUXBG. 100 97 3 
2 1 1:Ï 
002 BELG.-LUXBG. 320 310 10 
7 :i 6Ô 004 FR GERMANY 25 
619 
9 004 RF ALLEMAGNE 118 
1861 
48 
005 ITALY 706 87 005 ITALIE 2124 263 
1000 W 0 R L D 838 744 153 4 4 29 4 1 • 1000 M 0 ND E 2903 2258 473 21 13 116 20 2 
1010 INTRA-EC 888 741 112 2 1 28 2 i • 1010 INTRA.CE 2744 2247 381 9 4 114 8 2 1011 EXTRA-EC 51 3 41 1 2 1 2 . 1011 EXTRA-cE 147 11 112 2 8 1 11 
0404.08 PIECES PACKED Il VACUUM OR INERT GAS OF EMMENT~ GRU~ BERGKAESE,APPENZELL AND TETE DE MOINE MIN 3 MONTHS 0404.08 PIECES PACKED IN VACUUM OR INERT GAS OF EMIIENT~ GRUYE~= BERGKAESE,APPENZELI. ANO TETE DE MOINE MIN 3 MONTHS 
OLD AND VACHERIN FRIBOURGEOIS MIN 2 MONTHS OLD MIN FAT 45% OLD AND VACHERIN FRIBOURGEOIS MIN 2 MONTHS OLD MIN FAT 45% 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.ooa Nimexe 'EÀÀOOo 
11404.118 EMIIEHT~ GR~==RGKAESE, ~Tm DE ~l1JRA110N MIN. 3 MOIS ET VACHERIN FRIBOURGEOIS, MAlUR. 
MIN. 2 MO , MAllE G 11111. 45% DE MATE SECHE, EN UX, CONDIT. SOUS VIDE OU GAZ INERTE 
001 FRANCE 431 431 001 FRANCE 1720 1720 
002 BELG.-LUXBG. 222 222 
3 
002 BELG.-LUXBG. 778 778 
13 003 NETHERLANDS 78 75 
20 
003 PAYS-BAS 283 250 as 005 ITALY 8465 8445 005 ITALIE 30698 30629 
006 UTD. KINGDOM 101 101 006 ROYAUME-UNI 322 321 1 
009 GREECE 36 36 009 GRECE 132 132 
030 SWEDEN 92 92 030 SUEDE 195 195 
i 400 USA 463 463 26 400 ETATS-UNIS 1423 1422 458 GUADELOUPE 26 458 GUADELOUPE 121 121 
1000 WO R L D 10038 9942 52 32 4 5 • 1000 M 0 ND E 35985 35881 208 74 4 19 29 
1010 INTRA-EC 9341 9315 20 i 4 2 • 1010 INTRA-CE 33949 33848 70 4 17 14 1011 EXTRA-EC 883 827 32 3 • 1011 EXTRA-CE 11170 1813 131 1 14 
1020 CLASS 1 564 561 3 . 1020 CLASSE 1 1650 1642 8 
1021 EFTA COUNTR. 92 92 29 3 . 1021 A EL E 195 195 130 4 14 1030 CLASS 2 98 65 . 1030 CLASSE 2 314 166 
11404.11 = =~· GRUYERE, S8RINZ, IIEIIGKAESE, APPfNZELL, VACHERIN FRIBOURGfOIS AND Tm DE MOINE CIEESES NOT FALIJNG 11404.18 WHOLE EMMENTALER, GRUYERE, SBRINZ, 8ERGKAESE, APPENZELL, VACHERIN FRIBOURGEOIS AND Tm DE MOINE CHEESES NOT FALUNG WITHII 11404.12 OR 01 
EMIIEHTAL, GRII'IEJ:4,~ IIEIIGKAESE, APPENZEll, VACHERIN FRIBOURGEOIS ET Tm DE MOINE, AU1RES OUE RAPES OU EN POUDRE, 
NON REPR. SOUS 02 ET EMIIEHTALER, GREYERZEO:.., S8~ BERG~ API'ENZELLER, FREIBURGER VACHERIN UND Tm DE MOINE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULYEIIFOIIM, NICHT IN 02 U 01 ENTIIAL 
001 FRANCE 2642 2763 
17a:i 
55 3 21 001 FRANCE 8976 8718 6044 188 8 62 002 BELG.-LUXBG. 8984 8933 1 267 3li 002 BELG.-LUXBG. 28130 21300 4 782 132 003 NETHERLANDS 667 402 227 
2i 5 202 
003 PAYS-BAS 2119 1240 747 63 20 58CÏ 004 FR GERMANY 1057 
15027 
824 5 004 RF ALLEMAGNE 3787 
47538 
3121 23 
005 ITALY 24272 9245 
19 
005 ITALIE 78692 31153 
3 9 006 INGDOM 60 21 19 
8 
006 ROYAUME-UNI 151 72 66 
32 007 D 28 5 15 
i 
007 IRLANDE 112 19 61 
3 008 RK 273 170 102 008 DANEMARK 947 633 311 
009 E 663 556 64 21 55 e4 009 GRECE 2336 1964 302 69 120 030 N 1107 967 21 030 SUEDE 2323 2027 40 136 
042 1004 28 975 1 042 ESPAGNE 3016 90 2924 2 
043 RA 197 
sei 197 043 ANDORRE 616 144 616 045 N CITY 60 
2143 
045 ATICAN 144 
4898 208 lA 2143 208 lE 4898 
216 L 420 420 216 L 1103 1102 
248 SENEGAL 113 113 248 AL 248 248 
272 IVORY COAST 135 135 272 COTE IVOIRE 321 321 
302 CAMEROON 78 78 302 CAMEROUN 192 192 
314 GABON 70 70 314 GABON 183 183 
372 REUNION 191 
1649 
191 54 12 372 REUNION 709 6238 709 16i 48 400 USA 2271 356 400 ETATS-UNIS 7719 1273 
404 CANADA 91 24 68 1 404 CANADA 294 77 214 3 
458 GUADELOUPE 147 147 458 GUADELOUPE 541 541 
482 MARTINIQUE 478 478 482 MARTINIQUE 1586 1586 
496 FR. GUIANA 45 5:1 45 2 496 GUYANE FR. 161 13CÏ 161 604 LEBANON 73 19 
8 
604 LIBAN 188 51 
2é 4 832 SAUDI ARABIA 77 16 52 
2 
832 ARABIE SAOUD 267 55 179 
647 U.A.EMIRATES 47 2 42 1 647 EMIRATS ARAB 147 6 128 5 8 
732 JAPAN 113 107 2 4 732 JAPON 233 213 8 12 
800 AUSTRALIA 35 33 2 800 AUSTRALIE 105 96 9 
609 N. CALEDONIA 147 147 58 4 609 N. CALEDONIE 371 371 17i 16 958 NOT DETERMIN 82 20 958 NON DETERMIN 245 58 
1000 WO R L D 48495 29118 18347 193 399 74 38 221 119 . 1000 M 0 ND E 152374 90839 58535 815 1143 257 137 588 280 
1010 INTRA-EC 38845 25878 12298 99 278 85 8 221 11t . 1010 INTRA-CE 125252 81488 41804 332 810 219 32 588 1 1011 ExntA-EC 9559 3237 8029 18 123 5 28 • 1011 EXTRA-CE 28834 9353 18873 88 333 23 105 279 
1020 CLASS 1 4920 3094 1626 7 111 1 12 69 . 1020 CLASSE 1 14589 8957 5117 22 288 2 48 155 
1021 EFTA COUNTR. 1130 974 28 7 56 1 
15 
64 . 1021 A EL E 2398 2048 68 22 123 2 
57 
137 
1030 CLASS 2 4597 102 4403 11 12 5 49 . 1030 CLASSE 2 12146 302 11555 45 46 20 121 
1031 ACP (60) 590 579 4 3 2 2 . 1031 ACP (60) 1465 1 1416 20 14 7 7 
11404.21 GLARUI HERB CHEEBE (SCHWAIIZIGER) 11404.21 GLARUI HERB CHEESE (SCHWABZIGER) 
FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES DIT SCHABZIGER GLARNER KRAEUTERKAESE(SOG.&CHABZICIER) 
1000 W 0 R L D 2 2 . 1000 M 0 ND E 7 7 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 4 4 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 4 4 
0404.30 8LUE·YEINED CHEEBE, NOT GRATED OR POWDERED 0404.30 8LUE·'IEINEII CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED 
FROMAGES A PATE PERSIUEE, AU1RES OUE RAPES OU EN POUDRE KAESE MIT SCIIMMEL.811.11UNG Ill TEIG, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULYERFORM 
001 FRANCE 3401 1060 636 2029 33 3 59 230 001 FRANCE 12435 3500 3470 7881 138 22 112 920 002 BELG.-LUXBG. 1179 32 277 
42 
2 199 002 BELG.-LUXBG. 5429 116 1017 
176 
12 676 
003 NETHERLANDS 648 128 117 103 6 252 003 PAYS-BAS 2451 366 583 401 32 873 
004 FR GERMANY 4602 
1538 
553 1224 1 25 2799 004 RF ALLEMAGNE 21243 4608 3089 4923 4 139 13088 005 ITALY 2136 58 561 544 005 ITALIE 6556 197 2083 5 2 1749 006 UTD. KINGDOM 4643 841 135 
33 
3104 006 ROYAUME-UNI 17407 3361 728 
170 
11208 
007 IRELAND 54 
82 30 213 2 
21 007 IRLANDE 248 
12CÏ 2 796 5 76 008 DENMARK 375 48 
714 
008 DANEMARK 1121 104 96 
009 GREECE 1085 353 12 3 3 009 GRECE 3143 1008 78 15 8 2 2032 
81 
82 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe ] EUR 10 joeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe] EUR 10 joeutschlandj France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
0404.30 0404.30 
028 NORWAY 315 61 36 7 3 208 028 NORVEGE 1223 256 160 25 16 776 
030 SWEDEN 1176 298 28 271 8 571 030 SUEDE 3928 1122 122 870 12 
55 1759 
032 FINLAND 161 25 5 3 :i 1 124 032 FINLANDE 570 67 40 11 7 433 
036 SWITZERLAND 1882 4 235 1460 1 182 036 SUISSE 6398 20 1271 4562 5 540 
038 AUSTRIA 637 295 9 229 104 038 AUTRICHE 2687 1258 54 954 421 
042 SPAIN 1642 1113 320 21 188 042 ESPAGNE 4020 2555 900 65 
4 
500 
043 ANDORRA 34 4 29 1 
2 sti 
043 ANDORRE 212 12 196 
4 7 147 046 MALTA 70 11 1 046 MALTE 184 26 
ti 202 CANARY ISLES 50 25 1 24 202 CANARIES 141 70 65 
220 EGYPT 212 212 220 EGYPTE 679 
131 
679 
272 IVORY COAST 24 
22 
24 
10 :i 11 
272 COTE IVOIRE 131 
59 34 12 2â 390 SOUTH AFRICA 47 1 390 AFA. DU SUD 137 4 Hi 400 USA 2882 132 467 97 2 216 1968 400 ETATS-UNIS 11582 481 2891 494 972 6734 
404 CANADA 802 27 58 14 33 670 404 CANADA 2849 112 341 70 152 2174 
484 VENEZUELA 151 4 11 136 484 VENEZUELA 477 24 34 41 
419 
528 ARGENTINA 64 55 9 528 ARGENTINE 229 18â 
10!Ï as 604 LEBANON 52 1 14 37 604 LIBAN 197 3 
2 632 SAUDI ARABIA 117 18 99 632 ARABIE SAOUD 421 122 297 
636 KUWAIT 37 1 1 35 636 KOWEIT 119 
7 
14 
2 22 
2 103 
732 JAPAN 88 2 7 1:i 1 65 732 JAPON 250 32 2 185 
740 HONG KONG 27 2 1 1 11 12 740 HONG-KONG 103 8 7 2 55 31 
800 AUSTRALIA 651 72 10 23 93 453 800 AUSTRALIE 2144 197 69 80 393 1405 
822 FR.POL YNESIA 19 19 822 POL YNESIE FR 119 119 
1000 W 0 R L D 29672 8223 2940 8592 57 50 583 13227 . 1000 M 0 ND E 110600 19638 15588 24452 198 221 2444 48083 1010 INTRA-EC 18124 4052 1540 4410 39 47 173 7883 • 1010 INTRA-CE 70032 13119 8249 17115 154 207 568 30822 
1011 EXTRA-EC 11529 2172 1395 2187 18 3 410 5384 • 1011 EXTRA-CE 40498 8517 7313 7281 42 13 1879 17441 
1020 CLASS 1 10417 2088 1205 2137 17 3 363 4624 . 1020 CLASSE 1 36317 6182 6080 7171 35 12 1645 15192 
1021 EFTA COUNTR. 4184 685 313 1970 3 13 1200 1021 A EL E 14857 2732 1843 6423 
7 
12 84 3963 
1030 CLASS 2 1084 92 190 19 2 41 740 1030 CLASSE 2 4054 293 1231 70 1 203 2249 
1031 ACP (60~ 93 71 6 4 12 1031 ACP (6~ 498 2 407 25 21 43 
1040 CLASS 30 12 12 6 1040 CLASS 3 113 42 2 39 30 
0404.40 PROct:SSED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED 0404.40 PROct:SSEO CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED 
FROMAGES FONDUS, Al/TRES QUE RAPES OU EN POUDRE SCHMELZKAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANCE 4048 2763 319 83 836 44 3 001 FRANCE 11759 7875 
5579 
850 209 2593 219 13 
002 BELG.-LUXBG. 5925 3519 1165 230 711 231 69 002 BELG.·LUXBG. 20526 11859 797 1541 40à 551 :i 199 003 NETHERLANDS 2874 577 2046 66 14â 4 2 29 003 PAYS-BAS 9156 1771 6727 131 1384 11 113 004 FR GERMANY 4034 2649 133 729 148 130 11 234 004 RF ALLEMAGNE 14727 
50890 
11230 421 474 355 33 830 
005 ITALY 28533 18379 729 6 9416 3 005 ITALIE 84001 3047 
101ti 
12 30039 
4121 
13 
006 UTD. KINGDOM 6163 1245 682 377 691 1588 146:i 117 006 ROYAUME-UNI 18634 3935 3035 1305 4879 
699 
343 
007 IRELAND 795 517 16 249 13 007 IRLANDE 2378 1564 67 
1:i 50 1 
48 
008 DENMARK 882 443 160 5 s6 18 
5â 
008 DANEMARK 2153 1435 631 23 12 262 009 GREECE 1948 601 496 3 753 2â 5 4 009 GRECE 5533 1961 1399 10 1810 61 18 
028 NORWAY 52 47 3 2 028 NORVEGE 193 
819 
181 7 
39 849 
5 
030 SWEDEN 1250 30:i 286 9 20 324 308 030 3554 1061 21 30 
765 
032 FINLAND 54 43 1 ti 1 3 032 E 203 
1252 
159 
1134 
2 2 10 
036 SWITZERLAND 1176 44:i 416 317 036 3892 1505 
1:i 2 
1 
038 AUSTRIA 1590 1355 212 4 4 1s 038 HE 5719 4555 1075 15 59 
040 PORTUGAL 450 21 101 318 5 5 040 PO AL 546 43 177 292 18 16 
042 SPAIN 526 385 117 24 042 ESPAGNE 1560 1075 386 1 88 
043 ANDORRA 517 6 483 2â 043 ANDORRE 1577 16 1508 53 
91 1 044 GIBRALTAR 71 8 29 34 044 GIBRALTAR 151 18 
5 
41 
046 MALTA 565 400 13 2 126 22 2 046 MALTE 1121 9o4 20 122 66 4 
052 TURKEY 394 1 393 052 TURQUIE 877 3 
107 159 
874 
058 GERMAN DEM.R 84 
79 
34 50 
140 
058 RD.ALLEMANDE 266 
254 si 12 22ti 060 POLAND 256 1 31 5 060 POLOGNE 552 3 46:i 062 CZECHOSLOVAK 655 142 122 184 40 187 062 TCHECOSLOVAO 1555 335 297 1sà 93 367 084 HUNGARY 101 
107 s6 101 2 10 1:i 064 HONGRIE 161 1 12ti 5 2:i 37 202 CANARY ISLES 445 247 202 CANARIES 746 274 281 
204 MOROCCO 46 9 37 204 MAROC 102 25 
11â 19 
77 
205 CEUTA & MEU 67 12 40 12 3 205 CEUTA & MEU 177 32 8 
208 ALGERIA 2473 823 1035 
59 
615 
167 
208 ALGERIE 4854 1654 1810 
80 
1390 
33ti 212 TUNISIA 542 146 170 212 TUNISIE 879 
499 
268 195 
216 LIBYA 1624 172 1146 5 95 206 216 LIBYE 3419 2102 22 208 588 
220 EGYPT 5156 307 2802 1518 529 220 EGYPTE 10155 773 6488 
1 
1739 
s2 
1175 
224 SUDAN 470 4 396 33 10 27 224 SOUDAN 1017 12 835 60 47 
248 SENEGAL 212 208 4 248 SENEGAL 365 
1:i 
359 5 
2:i 
1 
264 SIERRA LEONE 62 ti 8 42 ti 
2 
264 SIERRA LEONE 135 16 83 
:i 268 LIBERIA 46 39 4 1 288 LIBERIA 112 98 
459 
7 4 
272 IVORY COAST 205 
1 
201 4 272 COTE IVOIRE 465 4 6 280 TOGO 111 110 
1 1 29 
280 TOGO 254 260 4 :i gti 288 NIGERIA 69 35 3 288 NIGERIA 208 96 9 
302 CAMEROON 180 180 302 CAMEROUN 395 395 
1 314 GABON 155 155 314 GABON 351 360 
318 CONGO 160 160 
9 39 
318 CONGO 297 297 
1 12 154 1 322 ZAIRE 93 45 322 ZAIRE 266 98 
372 REUNION 519 519 
222 1s0 
372 REUNION 1521 1521 
595 359 373 MAURITIUS 427 55 373 MAURICE 1073 
179 
119 
si 5 390 SOUTH AFRICA 195 s2 58 19 3 2 51 390 AFA. DU SUD 536 167 4 
:i 4 120 400 USA 6014 2489 573 73 1178 1 21 2 677 400 ETATS-UNIS 12302 5801 1925 190 2690 30 1659 
404 CANADA 1372 184 678 6 108 396 404 CANADA 4711 576 2602 18 270 1245 
406 GREENLAND 47 47 406 GROENLAND 180 
1166 
180 
421 BELIZE 571 571 421 BELIZE 1166 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EXMOo Nimexe 'EXMOo 
0404.40 0404.40 
451 WEST !NOIES 106 
56 
93 13 451 INDES OCCID. 180 
mi 140 39 452 HAIT! 110 54 452 HAIT! 305 126 
458 GUADELOUPE 287 282 5 
18 
458 GUADELOUPE 899 890 9 
sri 460 DOMINICA 56 
354 
38 460 DOMINIQUE 120 
1165 
70 
462 MARTINIQUE 381 27 462 MARTINIQUE 1215 50 
464 JAMAICA 319 319 464 JA E 505 505 
472 TRINIDAD,TOB 111 
19 
111 
9 3 
472 T OB 162 
s3 162 21 11 476 NL ANTILLES 389 
59 64 358 476 A L 615 210 169 530 464 VENEZUELA 845 39 675 8 464V LA 1546 110 1025 34 
496 FR. GUIANA 53 
7 
51 2 
10 
496 G FR. 171 
17 
167 4 35 504 PEAU 252 
2 
235 504 PERO 571 
4 
519 
4 508 BRAZIL 67 
5 24 
31 
5 
33 508 BRESIL 123 
9 76 
45 
10 
70 
512 CHILE 106 65 é 7 512 CHILI 245 126 18 24 600 CYPRUS 443 86 95 220 6 30 600 CHYPRE 739 178 212 233 13 85 
604 LEBANON 3700 637 2564 443 56 604 LIBAN 6342 1306 4392 513 131 
608 SYRIA 1266 408 396 377 85 608 SYRIE 2383 851 714 635 
3 
183 
612 IRAQ 8298 1319 5979 818 
3 
181 612 IRAK 17585 2900 12376 1907 
11 
399 
628 JORDAN 3587 589 1507 1318 170 628 JORDANIE 6962 1278 3315 1983 375 632 SAUD! ARABIA 8128 1008 6543 
12 
411 2 164 632 ARABIE SAOUD 19394 2649 15661 
24 
657 7 420 
636 KUWAIT 3708 1975 1244 133 1 343 636 KOWEIT 8527 4250 3233 241 4 775 
640 BAHRAIN 355 145 122 15 3 70 640 BAHREIN 813 321 263 6 29 9 191 644 QATAR 606 530 49 7 4 15 644 QATAR 1431 1230 126 13 16 40 
647 U.A.EMIRATES 1732 1066 384 129 9 144 647 EMIRATS ARAB 3769 2420 828 1 238 21 261 649 OMAN 522 210 288 17 7 649 OMAN 1091 487 547 37 20 
852 NORTH YEMEN 596 14 433 88 81 652 YEMEN DU NRD 1265 38 872 181 174 
656 SOUTH YEMEN 172 10 
35 
64 
1s 
96 656 YEMEN DU SUD 445 24 
101 
171 45 250 706 SINGAPORE 84 1 19 13 706 SINGAPOUR 221 2 39 33 
732 JAPAN 521 80 307 9 133 17 1 732 JAPON 1292 253 769 22 266 2 2 740 HONG KONG 55 2 22 
1o9 
5 740 HONG-KONG 166 6 66 
254 
57 15 
800 AUSTRALIA 1433 1043 171 55 
2 
55 600 AUSTRALIE 3947 2825 552 173 9 143 804 NEW ZEALAND 74 63 8 1 804 NOUV.ZELANDE 229 189 28 3 
809 N. CALEDONIA 38 38 809 N. CALEDONIE 102 102 
822 FR. POL YNESIA 82 82 
100 
822 POL YNESIE FR 204 204 
256 3 958 NOT DETERMIN 109 8 958 NON DETERMIN 281 22 
1000 WO R L D 122342 44730 39712 2048 15191 12264 1287 1549 5583 . 1000 M 0 ND E 322013 122154 108040 5846 27213 38813 3574 4330 13942 
1010 INTRA-EC 55000 28044 7945 1133 3029 12183 880 1480 528 • 1010 INTRA-CE 188888 81292 31715 3239 8311 39445 1877 4188 1821 1 1011 EXTRA-EC 87228 18888 31758 808 12182 100 807 88 5037 • 1011 EXTRA-CE 152947 40882 74303 2435 20902 385 1887 181 12121 
1020 CLASS 1 15273 6839 3522 488 2057 7 413 2 1945 . 1020 CLASSE 1 42466 18506 12132 1625 4046 34 1081 4 5038 
1021 EFTA COUNTR. 4570 2122 1106 332 343 6 329 
23 
332 . 1021 A EL E 14107 6669 4157 1177 348 31 871 
52 
856 
1030 CLASS 2 50851 9623 28079 154 9973 44 194 2761 . 1030 CLASSE 2 107809 21749 61763 340 16638 172 616 6478 
1031 ACP Jra 3048 92 1646 2 973 40 98 45 195 . 1031 ACP ~~ 6474 240 3506 11 1802 160 312 442 1040 CLA 1107 224 158 166 132 50 332 . 1040 CLAS 3 2566 608 407 469 218 159 1o4 605 
0404.52 FRANA, PARMIGIANO REGGIANO, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 0404.52 FRANA, PARMIGIANO REGGIANO, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 
GRANA, PARMIGIAIIO-AEGGIANO, NI RAPES NI EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU MAX. 47% GRANA, PARMIGIANO REGGIANO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT MAX. 47% 
001 FRANCE 871 38 
10 
831 1 001 FRANCE 5746 224 
a4 5517 3 2 002 BELG.-LUXBG. 384 371 
11 
2 002 BELG.-LUXBG. 2437 2344 3 
73 
6 
003 NETHERLANDS 63 3 47 2 003 PAYS-BAS 341 15 245 8 
004 FR GERMANY 422 420 
2 
2 004 RF ALLEMAGNE 2759 2753 5 6 006 UTD. KINGDOM 191 188 1 006 ROYAUME-UNI 1330 1323 2 
009G 116 78 4 34 009 GRECE 638 485 15 138 
038S LAND 1664 1651 13 036 SUISSE 9366 9330 36 
038A lA 24 24 038 AUTRICHE 155 
3 
154 
042 SPAIN 34 34 042 ESPAGNE 190 186 
045 VATICAN CITY 112 112 
25 
045 CITE VATICAN 593 593 SB 048 MALTA 31 6 4é 048 MALTE 103 é 34 136 400 USA 962 632 283 400 ETATS-UNIS 4954 3961 851 
404 CANADA 459 426 2 31 404 CANADA 2537 2431 6 100 
464 VENEZUELA 572 
2 
164 171 237 464 VENEZUELA 2203 
13 
1016 602 585 632 SAUDI ARABIA 42 39 1 632 ARABIE SAOUD 218 202 3 
732 JAPAN 36 32 4 732 JAPON 189 180 9 
800 AUSTRALIA 220 219 1 800 AUSTRALIE 1174 1172 2 
958 NOT DETERMIN 107 107 958 NON DETERMIN 587 587 
1000 WO R L D 8500 38 32 5518 233 12 888 • 1000 M 0 ND E 38580 229 231 33305 802 77 7 1908 
1010 INTRA-EC 2071 38 13 1859 8 11 41 . 1010 INTRA-CE 13354 224 98 12781 29 73 4 194 
1011 EXTRA-EC 4309 1 19 3437 225 1 828 . 1011 EXTRA-CE 22542 5 132 18m 773 3 4 1748 
1020 CLASS 1 3579 1 2 3186 49 361 . 1020 CLASSE 1 19455 4 14 18212 146 1079 
1021 EFTA COUNTR. 1711 1 
17 
1695 1 14 . 1021 A EL E 9636 4 
118 
9590 3 
3 4 
39 
1030 CLASS 2 728 267 177 266 . 1030 CLASSE 2 3073 1 1654 627 666 
1031 ACP (60) 21 4 16 . 1031 ACP (60) 143 29 110 3 1 
0404.57 FlORE BARDO, PECORINO, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 0404.57 FlORE BARDO, PECORINO, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 
FlORE BARDO, PECORINO, NI RAPES NI EN POUDRE, MAllERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU MAX. 47% FlORE BARDO, PECORINO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT MAX. 47% 
001 FRANCE 301 300 001 FRANCE 1680 7 1673 
002 BELG.-LUXBG. 111 34 111 6 002 BELG.-LUXBG. 591 42 591 33 003 NETHERLANDS 536 496 
s3 003 PAYS-BAS 2843 2788 112 004 FR GERMANY 174 111 004 RF ALLEMAGNE 788 676 
009 GREECE 67 67 009 GRECE 325 325 
030 SWEDEN 40 40 030 SUEDE 180 180 
036 SWITZERLAND 140 140 036 SUISSE 869 669 
83 
84 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.I.OOo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHOOo 
0404.57 0404.57 
046 MALTA 54 54 566 38 046 MALTE 197 1 197 2686 115 400 USA 5985 5381 400 ETATS-UNIS 29750 26948 
404 CANADA 630 773 57 404 CANADA 4161 3858 303 
464 VENEZUELA 56 36 20 464 VENEZUELA 235 172 63 
BOO AUSTRALIA 49 49 800 AUSTRALIE 221 221 
1000 W 0 R L 0 8378 1 35 7589 709 6 38 • 1000 M 0 ND E 41823 7 48 38448 3173 33 115 
1010 INTRA-EC 1199 1 34 1095 83 8 
38 
• 1010 INTRA-CE 8292 7 42 6098 112 33 
n5 1011 EXTRA-EC 7178 1 8483 848 • 1011 EXTRA-CE 35527 4 32347 3081 1020 CLASS 1 7114 8453 623 38 . 1020 CLASSE 1 35257 1 32153 2988 115 
1021 EFTA COUNTR. 182 
1 
182 
2:i 
. 1021 A EL E 854 
:i 
854 
72 1030 CLASS 2 64 40 . 1030 CLASSE 2 269 194 
0404.58 CHEESES, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT MAX 47%, NOT WITHIN 0404.1'-57 0404.58 CHEESES, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT MAX 47%, NOT wtTHtN 11404.1'-57 
FROMAGES, NI RAPES NI EN POUDRE, MAnERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU MAX. 47%, NON REPRIS SOUS 11404.11 A 57 KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSI:RGEHALT MAX. 47%, NICHT IN 11404.11 BIS 57 ENTHALT. 
001 FRANCE 76 
1 
75 1 001 FRANCE 442 
:i 
438 
2 
4 
002 BELG.-LUXBG. 17 
1 
16 
6 
002 BELG.-LUXBG. 116 
7 
111 
15 1 003 NETHERLANDS 30 2 21 
4 11 
003 PAYS-BAS 100 7 70 
22 2 52 004 FR GERMANY 35 1 17 1 1 004 RF ALLEMAGNE 178 
1 
6 93 2 1 
005 ITALY 362 
1 
362 
6 5 18 
005 ITALIE 1274 1273 2!i 16 44 006 UTD. KINGDOM 38 8 
14 
006 ROYAUME-UNI 120 3 28 
47 009 GREECE 139 124 1 009 GRECE 474 423 4 
036 SWITZERLAND 30 
1 
30 
10 25 
036 SUISSE 120 
4 
120 
39 1oS 400 USA 90 54 Hi 400 ETATS-UNIS 350 198 54 404 CANADA 47 1 20 8 404 CANADA 170 4 81 31 
732 JAPAN 633 633 
17 14 
732 JAPON 163 183 6:i 62 800 AUSTRALIA 31 800 AUSTRALIE 125 
1000 W 0 R L 0 1788 842 378 409 18 14 5 28 35 83 1000 M 0 N 0 E 3808 214 1328 1780 88 40 20 87 110 273 
1010 INTRA-EC 697 2 373 258 4 14 2 18 15 11 1010 INTRA-CE 2710 12 1318 1185 24 40 7 44 50 52 
1011 EXTRA-EC 1080 840 2 142 12 3 10 20 51 1011 EXTRA-CE 1157 202 10 585 44 12 23 60 221 
1020 CLASS 1 1040 835 127 11 1 19 47 1020 CLASSE 1 997 190 503 43 2 57 202 
1021 EFTA COUNTR. 37 
2 2 
36 1 
:i 1 
. 1021 A EL E 164 
5 9 
159 5 
11 :i 19 1030 CLASS 2 27 15 4 1030 CLASSE 2 130 82 1 
0404.61 CHEDDAR, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 0404.11 CHEDDAR, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 
CHEDDAR, NI RAPE NI EN POUDRE CHEDDAR, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANCE 3732 2506 
27 
270 922 34 
27 
001 FRANCE 9515 6275 
69 
700 2452 88 
72 002 BELG.-LUXBG. 5500 4310 303 63:i 833 17:i 002 BELG.-LUXBG. 13987 10532 844 2127 2450 328 003 NETHERLANDS 5251 664 38 
187 
3511 32 003 PAYS-BAS 9714 1763 94 
47:i 
5317 85 
004 FR GERMANY 1528 
5807 
3 1037 72 229 004 RF ALLEMAGNE 4513 
13636 
11 3338 178 513 
005 ITALY 8984 
3818 
3061 294:i 2 372sB 114 005 ITALIE 21957 10102 
7850 
8470 
9 
99126 
262 
006 UTD. KINGDOM 65420 6953 6762 
2482 
7656 006 ROYAUME-UNI 176097 18448 20083 
6734 
19870 
007 IRELAND 2482 
184 5 
007 IRLANDE 6734 
458 1:i 008 DENMARK 1012 823 
12 
008 DANEMARK 2084 1613 4:i 009 GREECE 44 23 9 
19 
009 GRECE 104 24 37 46 040 PORTUGAL 495 
42 sB 69 406 1 040 PORTUGAL 872 96 149 172 653 1 042 SPAIN 130 18 4 042 ESPAGNE 272 23 10 
044 GIBRALTAR 109 
1 
109 044 GIBRALTAR 253 
4 
253 
046 MALTA 189 188 046 MALTE 322 318 
052 TURKEY 52 52 052 TURQUIE 138 138 
068 ROMANIA 703 
22 259 
703 068 ROUMANIE 1137 
28 391 
1137 
204 MOROCCO 281 
2000 
204 MAROC 419 
3319 208 ALGERIA 2000 208 ALGERIE 3319 
212 TUNISIA 158 206 125 158 sB 212 TUNISIE 268 356 224 268 204 220 EGYPT 1797 1400 
16 
220 EGYPTE 3248 2484 44 400 USA 219 16 188 1 400 ETATS-UNIS 713 38 628 3 
413 BERMUDA 44 44 413 BERMUDES 109 109 
442 PANAMA 412 412 
6 
442 PANAMA 751 751 
14 451 WEST INDIES 54 
61 
48 451 INDES OCCID. 123 
121 
109 
453 BAHAMAS 260 194 5 453 BAHAMAS 534 401 12 
460 DOMINICA 63 63 460 DOMINIQUE 161 161 
484 JAMAICA 664 664 484 JAMAIQUE 1169 1169 
465 ST LUCIA 115 115 
1 
465 SAINTE-LUCIE 212 212 
:i 489 BARBADDS 1169 
101:i 
1168 469 LA BARBADE 2335 
1794 
2332 
472 TRINIDAD,TOB 3883 2650 472 TRINIDAD,TOB 6622 4828 
473 GRENADA 180 
270 
180 473 GRENADA 380 
ss5 380 484 VENEZUELA 1338 
10 
1068 484 VENEZUELA 2571 
- 15 
2016 
800 CYPRUS 215 205 800 CHYPRE 405 390 
632 SAUDI ARABIA 814 42 6 657 1o9 632 ARABIE SAOUD 2266 197 21 1799 251 
636 KUWAIT 84 2 
17 
27 55 636 KOWEIT 190 12 36 54 124 647 U.A.EMIRATES 127 41 69 647 EMIRATS ARAS 325 2 123 164 
706 SINGAPORE 48 
2137 54:i 48 162 706 SINGAPOUR 103 353:i ssB 
103 
292 732 JAPAN 5830 2988 732 JAPON 9696 4963 
1000 W 0 R L 0 115594 22888 4223 12813 3917 25748 37801 8808 • 1000 M 0 ND E 284829 55227 10859 1 33952 10881 52080 89811 22058 
1010 INTRA-EC ISt30 20423 3888 10811 3775 9588 37587 8070 • 1010 INTRA-CE 244880 51310 10278 i 28987 10597 21950 99721 20847 1011 EXTRA·EC 21885 2285 338 2202 142 18148 34 538 • 1011 EXTRA-CE 40141 3918 582 3985 284 30110 80 1211 
1020 CLASS 1 7117 2182 88 614 16 4029 34 176 . 1020 CLASSE 1 12517 3636 150 1 1065 38 7212 90 325 
1021 EFTA COUNTR. 534 2 
271 
69 
126 
439 19 5 . 1021 A EL E 998 8 
432 
1 172 226 760 48 11 1030 CLASS 2 13639 63 1587 11411 361 . 1030 CLASSE 2 26456 282 2900 21729 887 
1031 ACP (80) 6240 5 1094 5123 18 . 1031 ACP (80) 11898 1 11 1949 9696 41 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Beatlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUA 10 feulschlandl France 1 ltella 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1. 'EXXc!Oa Nimexe_l EUA 10 _joeutschlandl France .1 ltella 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
11404.81 11404.11 
1040 CLASS 3 708 708 . 1040 CLASSE 3 1169 1169 
11404.83 TILSIT AND BllmRKAESE, NOT GRATED OR POWDERED WllH FAT CONTENT NE 48% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 11404.83 TILSIT AND BUTTERKAESE, NOT GRATED OR POWDERED WllH FAT CONTENT NE 48% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 
TILSIT ET BllmRKAESE, NI RAPE8 NI EN POUDRE, IIATERES GRASSES IIAX. 48% TILSITER UND BumRKAESE, WEDER GEREBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT IIAX. 48% 
001 FRANCE 52 29 19 4 001 FRANCE 156 78 76 2 
002 BELG.·LUXBG. 52 52 6 002 BELG.·LUXBG. 170 170 9 003 NETHEALANDS 45 39 003 PAYS·BAS 108 99 
005 ITALY 3952 3952 005 ITALIE 10226 10226 
038 SWITZERLAND 36 36 036 SUISSE 125 125 
400 USA 184 184 400 ETATS..UNIS 532 532 
404 CANADA 216 216 404 CANADA 553 553 
1000 WO R L D 4744 4694 25 14 11 • 1000 M 0 ND E 12336 12208 82 24 12 
1010 INTRA-EC 4184 4135 24 14 11 • 1010 INTRA-CE 10848 10728 90 22 11 
1011 EXTRA·EC 580 551 1 • 1011 EXTRA-CE 1485 1481 1 2 1 
1020 CLASS 1 523 523 . 1020 CLASSE 1 1365 1365 
1021 EFTA COUNTR. 52 52 i . 1021 A EL E 157 157 i 2 i 1030 CLASS 2 37 36 • 1030 CLASSE 2 101 97 
04114.15 TILSIT AND BUTTERKAESE, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT EX 48% ANO WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 11404.15 TILSIT ANO BUTTERKAESE, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT EX 48% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 
TILSIT ET BllmRKAESE, NI RAPE8 NI EN POUDRE, IIATIERES GRASSES > 48% TIL8ITER UND BUTTERKAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT > 48% 
400 USA 299 299 400 ETATS..UNIS 608 608 
1000 WO R L D 385 334 8 7 18 • 1000 M 0 ND E 774 897 20 1 20 38 
1010 INTRA-EC 32 2 8 8 18 • 1010 INTRA-CE 80 3 20 1 20 38 
1011 EXTRA-EC 332 332 • 1011 EXTRA-CE 884 884 
1020 CLASS 1 331 331 . 1020 CLASSE 1 692 692 
11404.17 KASHKAVAL, NOT GRATED OR POWDERED WllH FAT CONTENT NE 40% ANO WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 11404.17 KASHKAVAL, NOT GRATED OR POWDERED WllH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 
KASIIIIAVAL, NI RAPE NI EN POUDRE KASHKAVAL, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
004 FR GERMANY 30 30 004 RF ALLEMAGNE 132 132 
1000 W 0 R L D 58 1 1 4 1 2 47 1000 M 0 ND E 238 3 2 23 1 8 201 
1010 INTRA-EC 37 i 4 1 2 30 1010 INTRA-CE 187 2 1 23 1 8 132 1011 EXTRA-EC 18 17 1011 EXTRA-CE 73 2 1 70 
0404.18 C1EESE OF SIIEEP'S OR BUFFALO MILK Il BRIIE OR IN SIEEP OR GOATSKIN BOTTLES WllH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 0404.88 CHEESE OF SHEEP'S OR BUFFALO MILK IN BRINE OR IN SIEEP OR QOATSKIN BOTTLES WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 
47% BUT NE 72% 47% BUT NE 72% 
FROIIAQES DE BREBIS OU BUFFLESSE, EN RECIPIENTS AVEC SAUMURE OU EN PEAU DE BREBIS OU CHEVRE, MAT. GRASSES IIAX.40%, TENEUR 
D'EAU > 47 A 72% 
= ~7  Il BEHAELTERN MIT SAI.ZLAKE ODER IN SCHAF· ODER ZIEQENFELLBEUTELN, FETTGEIW.T 11AX. 40%, WASSER· 
003 NETHERLANDS 63 10 23 i 2 30 96 003 PAYS..BAS 186 28 30 8 8 128 323 004 FR GERMANY 100 1 004 RF ALLEMAGNE 342 3 
1000 WO R L D 214 21 27 4 2 30 130 1000 M 0 ND E 708 80 58 17 9 129 438 
1010 INTRA-EC 178 21 24 2 2 30 87 1010 INTRA-CE 585 80 33 10 9 128 325 
1011 EXTRA-EC 38 4 1 33 1011 EXTRA-CE 140 23 3 1 113 
1020 CLASS 1 35 3 1 31 1020 CLASSE 1 125 17 3 105 
0404.77 FRE8H CHEESE {CREAM CIEESE) AND CURO, WllH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 0404.77 FRE8H CHEESE {CREAM CHEESE) AND CURD, WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 
FROIIAQES FRAIS ET CAILLEBOTTE, IIATIERES GRASSES IIAX. 40%, TENEUR D'EAU > 47 A 72% FRISCHKAESE UND OUARK, FETTGEIW.T BIS 40%, WASSERGEHALT > 47 BIS 72% 
001 FRANCE 107 1 
14 
10 2 3 2 91 001 FRANCE 291 2 5:i 31 2 2 7 249 002 BELG.-LUXBG. 161 102 2 
2Ô 41 002 BELG.-LUXBG. 432 263 8 22 2 104 003 NETHERLANDS 109 71 3 2 15 003 PAYS..BAS 189 105 20 8 42 004 FR GERMANY 590 368 1616 588 004 RF ALLEMAGNE 1480 1016 2 1450 005 ITALY 2148 i 142 005 ITALIE 5717 4309 :i i 392 006 UTD. KINGDOM 387 305 81 006 ROYAUME-UNI 1066 817 245 
009 GREECE 88 88 009 GRECE 194 1 193 
028 NORWAY 295 
:i 20 54 295 028 NORVEGE 584 :i 54 157 584 036 SWITZERLAND 171 94 036 SUISSE 473 259 
038 AUSTRIA 77 20 1 2 54 036 AUTRICHE 210 73 4 7 126 
048 MALTA 67 67 048 MALTE 147 147 
632 SAUDI ARABIA 161 161 632 ARABIE SAOUD 362 362 
636 KUWAIT 70 70 636 KOWEIT 153 153 
732 JAPAN 65 65 732 JAPON 136 136 
1000 WO R L D 4885 902 1884 83 2 37 25 2148 8 1000 M 0 ND E 1241B 2317 4483 283 2 77 77 1 5170 28 
1010 INTRA-EC 3587 871 1833 15 2 23 18 1035 • 1010 INTRA-CE 8427 2215 4383 51 2 24 48 1 2705 2i 1011 EXTRA-EC 1257 31 31 57 14 7 1111 8 1011 EXTRA-CE 2847 101 100 170 52 30 2488 
1020 CLASS 1 764 25 26 56 3 648 6 1020 CLASSE 1 1760 82 81 188 6 1417 28 
1021 EFTA COUNTR. 555 22 21 56 
1i 7 
456 . 1021 A EL E 1260 75 59 184 
47 30 
982 
1030 CLASS 2 469 6 4 1 480 . 1030 CLASSE 2 1162 19 19 4 1043 
1031 ACP {60) 33 1 11 21 . 1031 ACP {60) 102 8 1 45 49 
IMG4.81 ASIAGO, CACIOCAVALLO, PROVOLONE, RAFUSANO NOT GRATED OR POWDERED 0404.81 ASIAGO, CACIOCAVALLO, PROVOLONE, RAFUSANO NOT GRATED OR POWDERED 
85 
86 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Destination 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Nimexe 'HXâOa Nimexe 'E>-MOa 
0404.81 ASIAGO, CACIOCAVALLO, PROVOLONE, RAGUSANO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANCE 544 14 
4 
506 9 15 001 FRANCE 2375 49 
22 
2260 24 42 
002 BELG.-LUXBG. 219 
i 
200 15 
255i 
002 BELG.-LUXBG. 964 
3 
899 43 
7380 003 NETHERLANDS 2561 9 
264 
003 PAYS-BAS 7425 2 40 
659 004 FR GERMANY 541 
5 994 
272 4 004 RF ALLEMAGNE 1988 
14 
1 1309 17 
005 ITALY 1038 
7:i 
1 38 005 ITALIE 2973 2840 
354 
4 115 
006 UTD. KINGDOM 103 
42 
30 006 ROYAUME-UNI 451 
i 14:i 
97 
009 GREECE 179 43 94 009 GRECE 669 197 328 
030 SWEDEN 63 1 61 030 SUEDE 102 2 
2 
4 96 
036 SWITZERLAND 285 284 
439 si 
036 SUISSE 1238 123S 
554 13:i 064 HUNGARY 506 064 HONGRIE 887 
066 ROMANIA 91 
10 
91 
100 
066 ROUMANIE 125 
25 4 
125 
18i 202 CANARY ISLES 111 202 CANARIES 217 1 
208 ALGERIA 2010 
100 
2010 208 ALGERIE 2835 
15é 
1 2834 
220 EGYPT 475 
85i 9Hi 
375 
1Si 122 
220 EGYPTE 832 4655 214é S74 3S:i 460 400 USA 2251 189 400 ETATS-UNIS 8089 463 
404 CANADA 267 6 148 6 107 404 CANADA 1207 20 S95 1' 
32 460 
442 PANAMA 19 19 834 442 PANAMA 104 103 484 VENEZUELA 928 
6é 
94 484 VENEZUELA 1953 
18:i 
435 1518 
632 SAUDI ARABIA 69 1 
42 455 
S32 ARABIE SAOUD 188 5 
110 2093 800 AUSTRALIA 857 360 800 AUSTRALIE 3558 1355 
958 NOT DETERMIN 124 124 958 NON DETERMIN 421 421 
1000 W 0 R L D 13500 21 1410 3091 2788 5327 3 176 684 1000 M 0 ND E 39154 69 3809 14391 5546 11918 12 402 3017 
1010 INTRA-EC 5185 20 988 1102 331 2732 1 1 • 1010 INTRA..CE 16848 67 2865 5081 872 7979 2 2 
3017 1011 EXTRA-EC 8183 1 411 1658 2457 2595 2 175 684 1011 EXTRA-CE 21853 2 944 6886 4874 3939 11 400 
1020 GLASS 1 3797 1 207 1889 999 42 175 684 1020 CLASSE 1 14438 2 518 8090 2308 110 399 3013 
1021 EFTA COUNTR. 365 1 1 297 65 
2486 2 
1 . 1021 A EL E 1403 2 2 1284 110 
369i 1i 
5 
4 1030 GLASS 2 37S7 204 146 928 1 1030 CLASSE 2 S524 42S 701 1684 1 
1031 ACP ~a 23 5 18 
sai si 
. 1031 ACP ~~ 105 11 91 1 2 1040 CLA S21 23 . 1040 CLAS 3 890 74 683 133 
0404.83 DANBO, EDAM, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAVARTI, MARIBO, SAMSOE NOT GRATED OR POWOERED 0404.83 DANBO, EDAM, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAVARTI, MARIBO, SAMSOE NOT GRATED OR POWOERED 
DAN80E, EDAM, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAVARTI,MARI80, SAMSOE, NI RAPES NI EN POUDRE DANBO, EDAMER, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAVARTt, MARIBO, SAIISOE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANCE 30835 305 
115i 
41 30366 23 
15 
80 001 FRANCE 80713 789 
4224 
145 79487 70 
sei 222 002 BELG.-LUXBG. 40427 121 55 38686 
6sé 1é 
393 002 BELG.-LUXBG. 107835 342 155 102050 
1575 45 
1014 
003 NETHERLANDS 1522 S77 41 
152 115311 
22 106 003 PAYS-BAS 368S 1580 158 1 
2901Si 
59 2S8 
004 FR GERMANY 136845 
33339 
3824 2 2460 14876 004 RF ALLEMAGNE 347S18 
81975 
12474 433 8 S201 38335 
005 ITALY 52710 8487 
15 
3900 
5 5 
S984 005 ITALIE 134792 24950 
49 
9688 1 
12 
18178 
OOS UTD. KINGDOM 24501 1S33 71 15667 
157 
7105 006 ROYAUME-UNI S1050 3811 248 39S99 17 
412 
17214 
007 IRELAND 190 1 4 
12 
27 1 007 IRLANDE 503 3 16 
3é 
67 5 
008 K 296 42 4:i 100 82 142 396 008 DANEMARK 727 107 13é 250 19:i 332 995 009 11632 5580 7 5524 009 GRECE 29053 13902 29 1379S 
025 SLES 176 
44i 59 i 1251 
176 025 ILES FEROE 335 
686 119 2 
1 334 
030 N 3403 1651 030 SUEDE 6338 2667 2864 
036 SWITZERLAND 4485 57 2588 273 862 707 036 SUISSE 13030 177 7574 984 2343 1952 
038 AUSTRIA 358 159 s 182 11 038 AUTRICHE 111S 500 24 1 551 40 
040 PORTUGAL 484 
65 12é 
465 19 040 PORTUGAL 869 
18i 3oé 
839 30 
042 SPAIN 4594 3263 1138 042 ESPAGNE 11368 8151 2728 
043 ANDORRA 2273 349 1924 
5 
043 ANDORRE 5217 972 4245 
2 13 044 GIBRALTAR 60 
25 
54 044 GIBRALTAR 132 
4i 
117 
045 VATICAN CITY 109 
64 
84 045 CITE VATICAN 186 
9é 
145 
048 MALTA 116 33 19 046 MALTE 194 57 39 
046 YUGOSLAVIA 129 10 
14 
8 111 048 YOUGOSLAVIE 229 1S 
30 
23 
3 
190 
060 POLAND 288 67 125 81 060 POLOGNE 588 195 210 150 
062 CZECHOSLOVAK 250 200 50 062 TCHECOSLOVAQ 365 286 79 
066 ROMANIA 926 926 
10 5062 82 
066 ROUMANIE 1434 1434 
24 908é 182 202 CANARY ISLES 5187 33 202 CANARIES 9374 80 
205 CEUTA & MELI 1738 
87é 
6 172S s 205 CEUTA & MELI 3723 
1501 
17 3691 15 
208 ALGERIA 6356 
60 
5477 1 208 ALGERIE 13313 
s4 11811 1 212 TUNISIA 972 
59 
912 
300 
212 TUNISIE 1541 
93 
1457 
2 637 216 LIBYA 394 35 216 LIBYE 820 88 
220 EGYPT 3797 4 34 3787 6 220 EGYPTE 8412 11 71 8380 21 272 IVORY COAST 52 
6 2 
18 
5 
272 COTE IVOIRE 115 
1é 9 
38 1i 288 NIGERIA 45 2 30 
sei 288 NIGERIA 121 6 77 110 322 ZAIRE 291 2 
1é 
239 
2 
322 ZAIRE 583 6 
s5 467 4 330 ANGOLA 44 
3é 
22 2 330 ANGOLA 105 
123 
38 8 
372 REUNION 272 
9 :i 
234 
ai 372 REUNION 91S 17 é 793 16é 390 SOUTH AFRICA 188 32 57 390 AFA. DU SUD 392 70 129 
400 USA 11539 156 52 7S 4960 6295 400 ETATS-UNIS 39702 417 195 317 17692 
2 
21081 
404 CANADA 4925 426 182 2254 2062 404 CANADA 14666 971 690 6639 6364 
406 GREENLAND 240 
6!Ï 
240 406 GROENLAND 707 
1s0 
707 
412 MEXICO 80 11 412 MEXIQUE 193 13 
421 BELIZE 382 
5 
382 421 BELIZE 1183 
12 
1183 
452 HAtTI 51 46 452 HAtTI 125 113 
458 ELOUPE 1S2 155 7 458 GUADELOUPE 425 403 22 
462 INIQUE 63 62 1 
i 
462 MARTINIQUE 195 193 2 
2 472 DAD,TOB 331 j ,. 330 472 TRINIDAD,TOB 619 13 :i 617 476 TILLES 3553 
1é 
3542 3 476 ANTILLES NL 6920 
64 
6895 9 
484 UELA 9147 7 8795 . 327 484 VENEZUELA 18687 24 17981 618 492 AM 528 
3:i 
294 234 492 SURINAM 1153 
91 
624 529 
496 GUI ANA . 85 52 
37 
496 GUYANE FR. 268 177 
75 504 u 1 105 342 3 68 504 PEROU 234 583 9 159 512 CHILE 458 88 25 512 CHILI 810 169 49 
600 CYPRUS 561 207 324 30 600 CHYPRE 918 306 544 68 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe 'EXMba Nimexe 'EXXOba 
11404.83 0404.83 
604 LEBANON 107 8 41 2 49 
2 
7 604 LIBAN 257 18 93 3 128 
7 
15 
612 IRAQ 127 6 5 1 2 111 612 IRAK 365 17 22 4 3 312 
616 IRAN 498 498 
31 2 380 9 127 
616 IRAN 833 832 1 
850 29 30é 632 SAUDI ARABIA 591 42 632 ARABIE SAOUD 1423 134 95 
636 KUWAIT 97 4 4 43 46 636 KOWEIT 238 13 9 93 
4 
123 
647 U.A.EMIRATES 152 3 1 110 37 647 E SARAB 340 8 3 225 100 
680 THAILAND 46 
1 
25 21 680 DE 109 
2 
65 44 
700 INDONESIA 132 128 3 700 lE 328 319 7 
708 SINGAPORE 188 1 174 13 706 UR 399 2 372 25 
708 PHILIPPINES 171 
3737 
1 167 3 708 PIN ES 423 
5497 
3 
1 
413 7 
732 JAPAN 14500 12 
1 
4596 6155 732 JA N 23655 38 8283 
4 
9836 
740 HONG KONG 196 
245 
1 182 11 740 HONG-KONG 449 
372 
4 2 417 22 
800 AUSTRALIA 3080 44 11 2044 
16 
736 800 AUSTRALIE 7558 137 36 5276 
41 
1737 
958 NOT DETERMIN 41 10 13 2 958 NON DETERMIN 109 23 40 5 
1000 WO R L D 388757 50437 1n37 711 264978 850 387 2503 51174 o 1000 M 0 ND E 872197 117181 54035 2429 880990 2080 951 6257 128284 
1010 INTRA-EC 298753 41897 13826 281 209600 789 336 2503 29841 o 1010 INTRA-CE 785973 102508 42209 849 535204 1883 853 6257 78230 
1011 EXTRA-EC 89953 8739 4101 408 55378 68 30 21233 o 1011 EXTRA-CE 208073 14873 11803 1488 125781 158 88 52064 
1020 CLASS 1 50518 5384 3450 364 22003 11 2 19324 . 1020 CLASSE 1 125230 8930 10130 1350 57098 30 5 47687 
1021 EFTA COUNTR. 8808 658 2651 274 2769 11 1 2444 . 1021 A EL E 21540 1363 7717 987 6421 30 2 5020 
1030 CLASS 2 37935 2147 637 44 33248 53 28 1778 . 1030 CLASSE 2 78401 3772 1643 149 68473 124 92 4148 
1031 ACP Jr~J 1538 20 126 2 1079 50 1 260 . 1031 ACP~ 3279 47 314 10 2201 110 5 592 1040 CLA 1501 1229 14 125 1 132 . 1040 CLAS 3 2443 1971 30 210 3 229 
0404o84 ESROII, ITAUCO, KERNHEM, SAINT.fŒCTAIRE, SAINT.PAULIN, TALEGGIO NOT GRATEO OR POWOERED 0404o84 ESROM, ITAUCO, KERNHEM, SAINT.fŒCTAIRE, SAINT.PAUUN, TALEGGIO NOT GRATED OR POWDERED 
ESROM, ITAUCO, KERNHEM, SAINT.fŒCTAIRE, SAINT.PAUUN, TALEGGIO, NI RAPES NI EH POUDRE ESROM, ITAUCO, KERNHEM, SToNECTAIRE, SToPAUUN, TALEGGIO, WEDER GERIEBEH NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANCE 857 27 
12sS 
227 1 485 136 001 FRANCE 2752 86 
5109 
792 3 1468 4 399 
002 BELG.-LUXBG. 1466 1 110 2 
103 
68 002 BELG.-LUXBG. 5886 3 381 8 
373 
185 
003 NETHERLANDS 320 4 201 5 
121Î 7 003 PAYS-BAS 1089 10 647 20 ss4 19 004 FR GERMANY 11341 4154 234 15 6810 004 RF ALLEMAGNE 37606 16379 860 49 19754 
005 ITALY 6776 
2 
6774 
82 
2 
2 55 
005 ITALIE 1n76 
6 
17769 
280 
6 
7 
1 
008 UT DOM 720 579 
2 
006 ROYAUME-UNI 2800 2352 
11 
155 
007 IR 27 24 
4 
1 007 IRLANDE 115 
2 
101 
14 
1 2 
008 92 
14 
68 
1 
008 DANEMARK 341 325 
2 009 51 36 
12 2 
009 GRECE 224 51 171 
36 5 030 366 
10 
328 
2 
24 030 SUEDE 1116 
32 
1022 à 2 53 032 NLAND 44 13 
451 
19 032 FINLANDE 135 41 2 50 
036 SWITZERLAND 883 
16 
427 5 036 SUISSE 3653 
59 
2041 1598 14 
038 AUSTRIA 266 132 54 64 038 AUTRICHE 989 532 207 191 
042 SPAIN 110 11 84 15 042 ESPAGNE 363 40 288 1 34 
043 ANDORRA 236 236 
17 
043 ANDORRE 859 1 858 
77 058 GERMAN DEM.R 26 9 058 RDoALLEMANDE 112 35 
082 CZECHOSLOVAK 31 31 082 TCHECOSLOVAQ 114 114 
372 REUNION 37 
6 
37 
5 3 32 
372 REUNION 130 
17 
130 
17 7 77 390 SOUTH AFRICA 103 57 390 AFR. DU SUD 292 174 
400 USA 1063 33 700 139 191 400 ETATS-UNIS 3503 121 2312 476 2 591 
404 CANADA 356 3 225 5 123 404 CANADA 1445 11 1048 18 368 
462 MARTINIQUE 47 47 1 
462 MARTINIQUE 183 183 i 636 KUWAIT 30 21 29 13 636 KOWEIT 104 si 103 35 800 AUSTRALIA 195 88 73 800 AUSTRALIE 555 302 167 
809 N. CALEDONIA 34 34 
4IÎ 809 N. CALEDONIE 102 102 175 958 NOT DETERMIN 52 4 958 NON DETERMIN 191 16 
1000 WO R L 0 25831 158 15820 1415 146 808 9 7&n o 1000 M 0 N 0 E 83488 517 53111 5008 820 1992 39 22209 
1010 INTRA-EC 21845 47 13140 681 133 595 3 7078 o 1010 INTRA-CE 88388 157 42853 2347 580 1888 14 20517 
1011 EXTRA-EC 4229 111 2775 700 13 22 8 802 o 1011 EXTRA-CE 14914 361 10242 2461 40 84 25 1891 
1020 CLASS 1 3674 105 2309 681 6 3 570 . 1020 CLASSE 1 13051 342 6687 2394 15 9 2 1602 
1021 EFTA COUNTR. 1560 26 900 517 2 2 
5 
113 . 1021 A EL E 5903 91 3640 1843 5 8 2 314 
1030 CLASS 2 498 6 426 19 8 2 32 . 1030 CLASSE 2 1638 19 1408 67 25 9 23 89 
1031 ACP frJ 125 111 2 2 5 5 . 1031 ACP ~~ 366 314 12 9 18 13 1040 CLAS 57 40 17 . 1040 CLAS 3 226 149 77 
0404o85 CANTAL, NOT GRATED OR POWDERED 0404.85 CANTAL, NOT GRATEO OR POWDERED 
CANTAL, NI RAPE NI EH POUDRE CANTAL, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULYERFORM 
400 USA 166 9 157 400 ETATS-UNIS 614 30 584 
1000 W 0 R L D 242 78 5 2 2 157 o 1000 M 0 ND E 819 208 17 5 5 584 
1010 INTRA-EC 25 21 4 2 2 157 o 1010 INTRA-CE 58 44 14 5 5 584 1011 EXTRA-EC 218 54 1 o 1011 EXTRA-CE 758 181 3 
1020 CLASS 1 177 19 1 
2 2 
157 . 1020 CLASSE 1 650 63 3 
5 5 
584 
1030 CLASS 2 39 35 . 1030 CLASSE 2 108 98 
0404o87 RICOTTA, SALTED NOT GRATED OR POWDERED 0404.87 RICOTTA, SALTED NOT GRATED OR POWDERED 
RICOTTA SALEE, NI RAPEE NI EN POUDRE RICOTTA, GESALZEN, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULYERFORM 
001 FRANCE 115 115 001 FRANCE 303 303 
004 FR GERMANY 134 134 004 RF ALLEMAGNE 417 417 
400 USA 210 210 400 ETATS-UNIS 723 723 
1000 W 0 R L D 498 487 o 1000 M 0 N 0 E 1568 1584 3 2 
1010 INTRA-EC 260 280 o 1010 INTRA-CE 754 754 
87 
88 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland\ France J ltalia j Nederland j Belg.-Lux. \ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
0404.87 0404.87 
1011 EXTRA-EC 239 238 1 • 1011 EXTRA-CE 815 810 3 2 
1020 CLASS 1 238 237 1 . 1020 CLASSE 1 809 806 3 
0404.88 FETA, NOT GRATED OR POWDERED 0404.88 FETA, NOT GRATED OR POWDERED 
FETA, NI RAPE NI EN POIIORE FETA, WEilER GERIEBEN HOCH IN PULVERFORM 
001 FRANCE 233 215 li 9 4 5 001 FRANCE 653 612 32 22 9 10 002 BELG.-LUXBG. 174 40 42 84 002 BELG.-LUXBG. 415 106 73 
7 
204 
003 NETHERLANDS 780 118 
937 31 21 
3 659 
247 
003 PAYS-BAS 1290 305 
3524 91 47 
978 
893 004 FR GERMANY 2280 
11i 
3 1041 004 RF ALLEMAGNE 7077 44 7 2 2515 005 ITALY 98 33 
2 
47 005 ITALIE 248 109 1 92 
1 006 UTD. KINGDOM 156 14 
2 
140 006 ROYAUME-UNI 330 1 60 
5 
3 
2 4 
265 
008 DENMARK 68 12 1 1 51 1. 
6816 
008 DANEMARK 141 36 4 90 
12673 009 GREECE 12980 2394 172 3534 64 009G 26725 5516 457 7923 156 
036 SWITZERLAND 53 10 30 13 036 su 173 32 116 25 
038 AUSTRIA 34 27 4 
3 
3 038 AU HE 101 83 12 
4 
6 
040 PORTUGAL 140 
41 11i 
137 040 PO L 111 34 2:i 107 220 EGYPT 8935 8876 220 EGYPTE 6507 6450 
224 SUDAN 224 
122 5Ô 24 180 44 497 224 SOUDAN 326 1 369 90 29 282 44 1820 400 USA 979 
39 
286 400 ETATS-UNIS 2986 677 
404 CANADA 290 
2 
9 166 76 404 CANADA 742 85 
6 
21 363 273 
804 LEBANON 302 36 264 804 LIBAN 292 49 237 
616 IRAN 80682 15517 
1 
65095 616 IRAN 92793 24859 
:i 1 
67934 
628 JORDAN 547 
69 
546 628 JORDANIE 528 
114 
524 
632 SAUDI ARABIA 5063 
32 
503 4491 632 ARABIE SAOUD 5477 
34 
695 4668 
636 KUWAIT 2297 3 17 2245 636 KOWEIT 2314 12 25 2243 
644 QATAR 246 1 
1oB 
245 644 QATAR 246 4 
159 
242 
647 U.A.EMIRATES 609 1 500 647 EMIRATS ARAB 691 3 529 
652 NORTH YEMEN 218 
4 3 
218 344 652 YEMEN DU NRD 249 li 4 
249 
1111i 800 AUSTRALIA 371 20 800 AUSTRALIE 1227 37 
1000 W 0 R L D 118051 18545 1873 32 3743 99 398 92191 1185 1000 M 0 ND E 152108 31799 5441 97 8311 213 814 101484 4187 
1010 INTRA-EC 18772 2791 1185 32 3880 74 3 8792 248 1010 INTRA-CE 38882 6620 4166 98 8159 181 7 18739 894 
1011 EXTRA-EC 101281 15747 708 84 25 395 83405 917 1011 EXTRA-CE 115222 25179 1255 152 31 807 84725 3273 
1020 CLASS 1 2020 92 156 75 24 3 753 917 1020 CLASSE 1 5603 237 497 138 29 4 1425 3273 
1021 EFTA COUNTR. 345 49 34 3 258 1 1021 A EL E 586 141 128 4 
2 603 312 3 1030 CLASS 2 99259 15655 552 9 1 392 82650 . 1030 CLASSE 2 109618 24943 758 14 83298 
1031 ACP (60) 235 1 180 54 . 1031 ACP (80) 347 2 1 282 62 
0404.88 COLlY, MONTEREY, NOT GRATED OR POWDEREO 04M.8tl COLlY, IIONTEREY, NOT GRATED OR POWDERED 
COLBY, IIONTEREY, NI RAPE8 NI EN POIIDRE COLlY, IIONTEREY, WEDER GERDEN NOCH Il PULVERFORM 
400 USA 64 56 8 400 ETATS-UNIS 199 174 25 
1000 W 0 R L D 109 84 33 1 3 8 • 1000 M 0 ND E 318 197 66 2 8 25 
1010 INTRA-EC 41 8 31 2 i • 1010 INTRA-CE 105 24 78 i 5 25 1011 EXTRA-EC 87 58 2 1 • 1011 EXTRA-CE 213 174 10 3 
1020 CLASS 1 66 56 2 8 . 1020 CLASSE 1 209 174 9 1 25 
0404J1 OTHER CHEE8E8, NOT GRATED OR POWDERED, NOT WITHIN 0404.52-811 0404.11 OTHER CHEE8E8, NOT GRATED OR POWDERED, NOT WITHIN 0404.52-88 
FROMAGE&, NI RAPES NI EH POIIORE, NON REPR. SOUS 0404.02 A BI KAESE, WEDER GERŒBEH NOCH IN PULVERFORM, NICHT IN 0404.02 BIS 89 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2650 233 
12112 
180 1674 379 116 1 267 001 FRANCE 8501 761 482oS 621 5218 931 271 4 695 002 BELG.-LUXBG. 13190 255 224 282 284 33 002 BELG.-LUXBG. 51616 899 784 877 
1797 
744 106 
003 NETHERLANDS 7115 758 5050 5 
8525 
560 595 147 
16 
003 PAY5-BAS 23450 1894 18264 18 
29286 
1404 273 68 004 FR GERMANY 55312 44362 863 33 147 1366 004 RF ALLEMAGNE 194869 
109091 
157253 2790 117 492 
111i 
4863 
005 ITALY 74839 40910 29819 li 801 3036 2 257 214 2 005 ITALIE 205790 85390 34 1789 8285 7 510 10 006 UTD. KINGDOM 6893 501 5028 9 13 
513 
256 1076 006 ROYAUME-UNI 22113 1655 16937 28 43 
1221i 
687 2719 
007 IRELAND 631 3 91 
1 44 24 007 IR E 1858 11 357 1 
1 60 
008 DENMARK 895 64 499 287 
1700 1300 
008 D K 2413 88 1666 2 68 589 
5425 3821 009 GREECE 7395 3939 366 42 39 009G 21741 10899 1315 157 124 
025 FAROE ISLES 149 
17 91 1 23 
149 025 IL FEROE 236 
87 359 2 5Ô 236 026 NORWAY 155 
1 
23 028 NORVEGE 593 
3 
95 
030 SWEDEN 1094 559 245 
22 
1 288 030 SUEDE 2711 915 1000 
82 
2 791 
032 FINLAND 76 4 28 
1025 4 
1 21 032 FINLANDE 297 16 114 
3348 5 
2 83 
038 SWITZERLAND 4223 20 3164 10 036 SUISSE 16326 107 12822 2 42 
038 AUSTRIA 1056 631 363 46 11 5 038 AUTRICHE 4143 2516 1400 171 34 22 
042 SPAIN 674 141 494 1 22 16 042 ESPAGNE 2224 430 1665 5 57 67 
043 ANDORRA 629 1 621 7 li 5 12 043 ANDORRE 2010 5 1982 1 23 21 10 27 046 MALTA 76 49 2 046 MALTE 166 99 8 
062 CZECHOSLOVAK 32 13 19 
3 25 
062 TCHECOSLOVAQ 125 53 72 
7 aà 202 CANARY ISLES 81 37 16 202 CANARIES 291 124 72 
204 MOROCCO 245 245 
1 109 
204 MAROC 352 352 
2 224 220 EGYPT 111 1 220 EGYPTE 231 5 
248 SENEGAL 55 55 248 SENEGAL 173 173 
272 IVORY COAST 164 
3 
164 
3 39 3 
272 COTE IVOIRE 600 li 600 5 155 10 288 NIGERIA 49 1 288 NIGERIA 181 3 
302 CAMEROON 45 45 302 CAMEROUN 188 187 1 
314 GABON 39 39 
1 3tÎ 314 GABON 148 148 2 2 214 322 ZAIRE 39 40 322 ZAIRE 219 1 338 DJIBOUTI 40 338 DJIBOUTI 158 158 
372 REUNION 313 
17 
313 1f 31 35 372 REUNION 1190 45 1190 24 84 80 390 SOUTH AFRICA 99 5 390 AFR. DU SUD 255 22 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quant~és 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeuil! Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 ~utschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "i:X)IciOo Nlmexe 1 EUR 10 reutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E)IMOo 
IMOUI 0404.11 
400 USA 18089 584 6751 354 428 4 1616 6289 63 400 ETATS-UNIS 52346 1869 24161 1175 1205 16 4305 19340 275 
404 CANADA 1460 185 464 127 14 227 453 10 404 CANADA 5679 599 1950 447 45 757 1636 45 
442 PANAMA 114 6 19 89 442 PANAMA 225 28 32 165 
456 GUADELOUPE 92 92 456 GUADELOUPE 340 340 
462 MARTINIQUE 172 
:i 172 33 19 462 MARTINIQUE 615 8 615 110 si 464 VENEZUELA 126 72 464 VENEZUELA 580 385 
496 FR. GUIANA 45 
9 
45 
61 IIi 496 GUYANE FR. 163 41 183 139 453 604 LEBANON 241 54 
:i 1 604 LIBAN 893 260 10 i 612 IRAQ 34 2 11 
1 
18 612 IRAK 126 7 52 4 50 628 JORDAN 190 1 2 186 628 JORDANIE 385 4 12 385 
632 SAUD! ARABIA 406 5 71 126 204 632 ARABIE-SAOUD 1242 19 337 346 540 
636 KUWAIT 390 1 3 12 374 636 KOWEIT 787 3 13 25 746 
644 QATAR 78 1 16 61 644 QATAR 227 3 71 153 
647 U.A.EMIRATES 217 30 
:i 17 170 647 EMIRATS ARAB 664 1 131 4 62 491 706 SINGAPORE 56 
2216 
23 16 15 706 SINGAPOUR 243 124 
1 
52 62 
732 JAPAN 2671 185 9 11 250 732 JAPON 4925 3164 962 45 34 679 
740 HONG KONG 73 1 18 56 2 39 13 16i 740 HONG-KONG 295 5 85 1 6 136 62 611 800 AUSTRALIA 1909 374 403 125 169 615 800 AUSTRALIE 7072 1394 1645 183 332 492 2415 
604 NEW ZEALAND 86 16 20 3 7 40 804 NOUV.ZELANDE 406 70 99 7 25 205 
809 N. CALEDONIA 103 103 
1 
809 N. CALEDONIE 427 427 
1 822 FR.POL YNESIA 97 96 
3 
822 POL YNESIE FR 473 472 
10 956 NOT DETERMIN 33 30 958 NON DETERMIN 148 136 
1000 W 0 R L D 205772 51617 112071 2988 11661 4101 4384 2240 16113 376 1000 M 0 ND E 645117 136887 384n2 111144 38338 11564 11618 6671 42680 1482 
1010 INTRA-EC 166118 46683 87326 1324 11174 4021 1844 2223 4426 18 1010 INTRA-CE 532149 125087 328366 4408 37382 11172 4735 8834 13045 78 
1011 EXTRA-EC 38804 4854 14715 1647 707 80 2440 17 11667 357 1011 EXTRA-CE 112758 11no 55246 5464 1847 382 8884 38 26635 1384 
1020 CLASS 1 32460 4814 12636 1611 634 26 2101 5 10213 240 1020 CLASSE 1 99453 11340 48215 5334 1780 98 5801 10 25945 930 
1021 EFTA COUNTR. 8611 1232 3891 1072 16 22 25 
I:Ï 353 
. 1021 A EL E 24100 3644 15700 3523 41 62 55 26 1055 453 1030 CLASS 2 4090 127 1859 37 73 54 339 1472 117 1030 CLASSE 2 13158 376 6952 130 166 291 1083 3681 
1031 ACP Jra 569 3 409 1 39 52 43 22 . 1031 ACP Js~ 2158 12 1545 6 69 280 171 75 
1040 CLA 36 13 20 1 2 . 1040 CLA 3 144 55 79 2 8 
0404.13 CHEESES, NOT GRA1ED OR POWDERI!D, FAT COIITEifT lW 40%, WATER COIITEifT > 72%, 1H PACKINGS lW SOOG, NOT WITHII 0404.18-40 0404.13 CHEESES, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONIENT lW 40%, WATER COIITEifT > 72%, IN PACKINGS lW 500G, NOT WITHIN 0404.18-40 
=:\allA~ Il EN POUDRE, MATIERES GRASSES lW. 40%, TENEUR D'EAU > 72%, EN EMBAUAGES lW. 500 G, NON REPRIS ~ WEDER GERIEIEN NOCH Il PULVERFORM, FETTGaiALT MAX. 40%, WASSERGEHALT > 72%, IH UMSCIIUESSUNGEN lW. 500 G. IICIIT 
18 BIS 40 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 624 4 6083 40 5 580 1 14 001 FRANCE 962 8 9579 148 14 737 4 51 002 XBG. 11299 4289 12 909 
2530 :i 6 002 BELG.-LUXBG. 17607 7025 46 938 3213 5 19 003 NOS 6792 3494 680 81 
2135 
5 003 PAY5-BAS 10470 4149 3013 77 5348 13 004 ANY 14168 
7605 
8064 55 60 1 3653 004 RF ALLEMAGNE 47840 
1978!Î 29662 235 89 4 12502 005 ITALY 8463 822 
10 3 
56 005 ITALIE 21730 1730 
1 28 10 
212 
008 UTD. KINGDOM 833 311 454 
1 loB 55 008 R:(lAUME-UNI 2572 529 1767 3 316 237 007 IRELAND 121 5 3 4 007 IR NOE 349 8 10 12 
008 DENMARK 117 1 10Q 7 
5 
008 DANEMARK 471 4 456 
:i 11 16 008 GREECE 62 47 8 2 OOQ G~ECE 213 149 39 7 
028 NORWAY 102 4 4 
1 
94 028 N RVEGE 408 10 27 4 371 030 SWEDEN 71 58 12 
142 
030 SUEDE 216 162 50 386 038 SWITZERLAND 1168 113 870 43 = ~l.IIS~~HE 3883 213 3122 148 038 AUSTRIA 2258 2110 144 1 1 3906 3242 655 3 6 
042 SPAIN 48 13 35 ""l'~' 176 29 147 062 CZECH~SLOVAK 55 55 1 1 062 T HECOSLOVAQ 229 229 6 4 202 CANAR ISLES 78 76 202 C NARIES 148 138 216 LIBYA 108 108 loS 216 LI YE 383 383 18!Ï 272 IVORY COAST 105 272 C TE IVOIRE 189 
372 REUNION 64 64 
16 :i 4i 372 R UNION 196 196 76 6 153 400 USA 235 170 400 E ATS-UNIS 1079 644 
404 CANADA 39 34 5 404 C~NADA 191 174 17 
456 GUADELOUPE 31 
82 
31 
5 3 
456 G~DELOUPE 110 284 110 21 8 632 SAUD! ARABIA 91 1 
1 
632 A BlE SAOUD 298 5 
5 732 JAPAN 119 7 111 732 JAPON 428 39 384 
1000 WO R L D 47418 18448 17874 251 3D53 3187 166 3 4454 .1000 M'ONDE 115185 38558 52352 752 8313 4066 533 10 14578 
1010 INTRA-EC 42498 157116 18224 188 3050 3161 121 3 311118 • 1010 INTRA-CE 102213 31658 48257 508 8304 4066 346 10 13082 
1011 EXTRA-EC 4921 2692 1850 83 4 8 49 458 • 1011 EXTRA-CE 12688 4900 8082 242 8 22 187 1518 
1020 CLASS 1 4125 2306 1305 62 2 19 431 . 1020 C!fSSE 1 10605 3878 5175 237 7 71 1437 
1021 EFTA COUNTR. 3813 2290 1034 45 
1 6 
5 239 . 1021 A LE 6457 3835 3682 155 
3 22 
21 764 
1030 CLASS 2 738 330 344 1 28 28 . 1030 C~ASSE 2 2134 993 915 6 116 79 
1031 ACP fra 170 7 145 1 6 9 2 .1031 A~ 406 18 319 5 22 36 6 
1040 CLAS 55 55 . 1040 c 3 230 229 1 
04114.14 CHEE8E, NOT GRA1ED OR POWDERED, W1TH FAT COIITEifT NE 40% AND WATER COIITEifT EX 72% IN PACKINGS EX 500G 04114.14 CHEESE, NOT GRA1ED OR POWDERED, WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER COIITEifT EX 72% IN PACKINGS EX 500G 
~NI RAPES NI EN POUDRE, MATEREI GRA8SE8 lW. 40%, TENEUR D'EAU > 72%, EH EMBALLAGES > 500 G, NON REPR. SOUS 
A 
= WEDER GEREIEII NOCH IH PULVERFORM, FETTGaiALT MAX. 40%, WASSERGEHALT > 72%, Il UIISCHI.IESSUNGEN > 500 G, NICHT IN 
BIS 13 ENTHALTEN 
001 FRANCE 259 
236 722 
116 
303 
142 42 1 001 FRANCE 538 936 1041 396 34i 139 62 1 002 BELG.-LUXBG. 1303 6 
549 :i 002 BELG.-LUXBG. 2400 18 826 2 003 NETHERLANDS 3554 307 2600 61 29 35 003 PAYS-BAS 4392 430 3041 52 111 38 7 004 FR GERMANY 2241 
110 
1160 153 5 894 004 RF ALLEMAGNE 8580 
151 
4586 252 8 3823 
005 ITALY 175 64 
18 3i 
1 005 ITALIE 328 174 64 si 3 006 UTD. KINGDOM 107 4 42 6 008 ROYAUME-UNI 308 22 138 19 
008 DENMARK 715 714 1 
121 
008 DANEMARK 522 518 4 
300 028 NORWAY 121 
36 
028 NORVEGE 399 
1sS 030 SWEDEN 37 
176 
1 030 SUEDE 158 
ao5 
1 
036 SWITZERLAND 372 196 038 SUISSE 1410 805 
89 
90 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·nMoa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~MOa 
0404.94 0404.94 
03a AUSTRIA 27 27 
9 241 
03a AUTRICHE 136 1 131 2 2 
400 USA 259 9 
12 
400 ETATS-UNIS a33 42 37 
31 
754 
732 JAPAN 1543 1 1530 732 JAPON 3743 3 3709 
1000 W 0 R L D 10825 682 5581 542 345 698 2 136 2829 • 1000 M 0 ND E 24094 1611 10709 1438 480 979 5 233 8629 
1010 INTRA·EC 8398 852 5303 355 333 686 2 136 821 • 1010 INTRA·CE 17186 1533 9498 787 458 973 5 233 3711 
1011 EXTRA·EC 2428 30 288 187 12 2 1808 • 1011 EXTRA-CE 8895 78 1211 650 32 6 4818 
1020 CLASS 1 2404 22 27a 1a7 12 1905 1020 CLASSE 1 6821 63 1172 649 31 4906 
1021 EFTA COUNTR. ssa 259 177 122 1021 A EL E 2103 2 1093 606 402 
0404.96 CHEESES, GRATED OR POWDERED, NOT WITHIN 0404.20 0404.96 CHEESES, GRATED OR POWDERED, NOT WITHIN 0404.20 
FROMAGES RAPES OU EN POUDRE, NON REPRIS SOUS 0404.20 KAESE, GERIEBEN ODER IN PULVERFORM, NICHT IN 0404.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1177 63 
a6i a62 45 79 7 121 001 FRANCE 5161 237 3148 417a 118 201 23 404 002 BELG.-LUXBG. 1620 392 120 142 
174 
1 98 002 BELG.-LUXBG. 6347 2032 615 2a1 
303 
2 269 
003 NETHERLANDS 1041 471 68 196 
198 
30 102 003 PAYS-BAS 2588 832 263 874 
748 
62 254 
004 FR GERMANY 1959 
29 
322 1375 1 42 21 004 RF ALLEMAGNE 87ao 
as 
1206 6631 3 121 71 
005 ITALY 140 62 646 13 32 17 4 005 ITALIE 409 148 3ooB 40 125 48 11 006 UTD. KINGDOM 2a24 
10 
90 47 
27 
2024 006 ROYAUME-UNI 10823 
66 
31a 130 
9S 
7319 
007 IRELAND 40 
9 
2 1 007 IRLANDE 17a 
33 
15 2 
008 DENMARK 133 10 47 4 63 
as 
008 DANEMARK 537 48 241 13 202 
262 009 GREECE 121 
9 
26 10 
41 
009 GRECE 437 1 135 39 
77 028 NORWAY 59 
2 
9 
10 273 
02a NORVEGE 161 
1s 
34 50 
26 614 030 SWEDEN 415 68 59 3 030 SUEDE 117a 256 253 14 
036 SWITZERLAND 255 29 217 
3 
9 036 SUISSE 1153 201 1 932 
11 
19 
03a AUSTRIA 157 10 144 03a AUTRICHE 756 90 655 
042 SPAIN 27 27 
166 
042 ESPAGNE 126 
1 
126 
166 046 MALTA 206 
3S 1 
40 
36S 44 238 
046 MALTE 344 
s 
175 
1309 157 626 400 USA 713 30 400 ETATS-UNIS 2292 70 125 
404 CANADA 11a 2 54 62 
173 
404 CANADA 449 7 218 224 
510 42a EL SALVADOR 173 
22 
42a EL SALVADOR 512 2 
484 VENEZUELA 22 484 VENEZUELA 114 114 
1000 W 0 R L D 11438 1051 1551 3940 954 418 324 17 3182 . 1000 M 0 ND E 43233 3889 5848 18685 3084 676 972 48 10451 
1010 INTRA-EC 9052 874 1417 3275 458 253 201 17 2456 . 1010 INTRA-CE 35258 3300 5117 15686 1369 507 630 48 8581 
1011 EXTRA-EC 2385 78 134 883 496 188 122 726 . 1011 EXTRA-CE 7864 389 531 2957 1715 188 343 1860 
1020 CLASS 1 2012 76 68 615 451 166 91 525 . 1020 CLASSE 1 6703 377 329 2704 1599 16a 259 1267 
1021 EFTA COUNTR. 902 41 78 443 11 47 2a2 . 1021 A EL E 3322 306 291 1959 30 
2 
102 634 
1030 CLASS 2 370 46 46 44 32 202 1030 CLASSE 2 1242 202 245 116 84 593 
0404.98 FRESH CHEESE (CREAM CHEESE) AND CURD WITH FAT CONTENT EX 40% 0404.88 FRESH CHEESE (CREAM CHEESE) AND CURD WITH FAT CONTENT EX 40% 
FROMAGES FRAIS ET CAILLEBOnE, MATIERES GRASSES > 40% FRISCHKAESE UND QUARK, FETTGEHALT > 40% 
001 FRANCE 148 
751 
70 
2 
77 1 001 FRANCE 379 
3692 
220 
6 
155 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 761 
4 
8 
a2 
002 BELG.-LUXBG. 3720 Hi 22 199 003 NETHERLANDS 680 592 2 
2 4 
003 PAYS-BAS 37a9 3570 2 
3 12 004 FR GERMANY 1100 
1 
1061 32 1 004 RF ALLEMAGNE 6359 
3 
6214 125 5 
006 UTD. KINGDOM 73 72 006 ROYAUME-UNI 392 3a9 
030 SWEDEN 65 65 94 030 SUEDE 415 415 244 036 SWITZERLAND 503 409 036 SUISSE 2672 2428 
038 AUSTRIA 22 19 3 
19 
038 AUTRICHE 106 97 9 34 400 USA 216 194 3 400 ETATS-UNIS 1221 1176 11 
1000 W 0 R L D 3694 13 3234 223 26 184 12 2 • 1000 M 0 ND E 18598 40 18371 674 67 411 29 6 
1010 INTRA-EC 2611 6 2489 118 26 161 10 1 • 1010 INTRA-CE 14792 27 13926 388 66 380 21 2 
1011 EXTRA-EC 880 7 745 102 23 2 1 • 1011 EXTRA-CE 4794 13 4444 273 1 51 7 5 
1020 GLASS 1 a21 701 100 19 1 1020 CLASSE 1 4511 420a 265 34 4 
1021 EFTA COUNTR. 592 i 495 97 4 2 1021 A EL E 3201 13 2948 253 16 i 1 1030 GLASS 2 57 43 1 1030 CLASSE 2 2a1 236 8 
0404.88 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, WITH FAT CONTENT EX 40o/o, NOT FALUNG WITHIN 0404.02-98 0404.99 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, W1TH FAT CONTENT EX 40%, NOT FAWNG WITHIN 0404.02-98 
FROMAGES, NI RAPES NI EN POUDRE, MATIERES GRASSES > 40%, NON REPfl SOUS 0404.02 A 98 KAESE, WEDER GERIE8EN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHAL T > 40%, NICHT IN 040402 BIS 88 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 63 2 
148 
9 a 43 1 001 FRANCE 373 8 
67S 
37 31 2a9 2 6 
002 BELG.-LUXBG. 171 
a3 7 1a 148 2S 41 002 BELG.-LUXBG. 764 149 25 64 470 43 si 003 NETHERLANDS 504 207 
17 1à 1 
003 PAYS-BAS 1483 763 1 
72 3 004 FR GERMANY 169 129 1 3 004 RF ALLEMAGNE 780 613 75 5 12 
005 ITALY 72 28 
13 
44 005 ITALIE 204 90 
sei 2 114 006 UTD. KINGDOM 292 
10 
279 006 ROYAUME-UNI 1581 
24 
1529 
008 DENMARK 177 166 1 
3 
006 DANEMARK 125 98 3 9 009 GREECE 292 271 18 009 GRECE 935 893 33 
036 SWITZERLAND 66 7 59 036 SUISSE 183 35 148 
240 NIGER 38 38 240 NIGER 164 164 
1 302 CAMEROON 27 27 302 CAMEROUN 124 123 
306 CENTR.AFRIC. 36 38 306 R.CENTRAFRIC 123 123 
314 GABON 89 89 314 GABON 412 412 
318 CONGO 52 52 
à 1 4 6 
318 CONGO 210 210 34 1 3 2:i 2s 400 USA 30 11 400 ETATS-UNIS 160 74 
458 GUADELOUPE 1246 1246 458 GUADELOUPE 3102 3102 
462 MARTINIQUE 530 530 462 MARTINIQUE 1733 1733 
496 FR. GUIANA 124 124 
2 16 
496 GUYANE FR. 437 437 
11 48 632 SAUDI ARABIA 41 23 632 ARABIE SAOUD 191 132 
647 U.A.EMIRATES 30 13 17 647 EMIRATS ARAB 163 67 96 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe cJo.Moa Nimexe 'Elo.lo.<IOo 
11404.89 0404.89 
732 JAPAN 32 6 26 732 JAPON 202 56 1 145 
809 N. CALEDONIA 54 53 809 N. CALEDONIE 227 224 3 
1000 W 0 R L D 4481 108 3858 184 77 245 157 41 8 7 1000 M 0 ND E 14897 219 12358 542 380 909 500 57 24 28 
1010 INTRA-EC 1784 95 1225 85 44 240 51 41 3 • 1010 INTRA-CE 8278 181 4881 223 188 888 93 57 9 
1011 EXTRA-EC 2678 11 2432 81 33 5 108 3 7 1011 EXTRA-CE 8838 38 7898 240 192 23 407 15 2i 
1020 CLASS 1 144 1 32 71 26 1 4 3 6 1020 CLASSE 1 629 2 206 201 151 4 25 14 26 
1021 EFTA COUNTR. 68 1 7 60 
6 4 103 
. 1021 A EL E 198 2 35 152 4 1 2 1 1 
1030 CLASS 2 2518 2389 6 . 1030 CLASSE 2 7957 1 7480 34 39 19 382 1 1 
1031 ACP (60) 317 308 4 5 . 1031 ACP (60) 1325 1291 3 19 11 1 
0405 BIRDS' EGOS AND EGG YOLKS, FRESH, DRIED OR OTHERWISE PRESERVED, SWEETENED OR NOT 0405 BIRDS' EGOS AND EGO YOLKS, FRESH, DRIED OR OTHERWISE PRESERYED, SWEETENED OR NOT 
OEUFS D'OISEAUX ET JAUNES D'OEUFS, FRAIS, CONSERVES, SECHES OU SUCRES VOGEI.fiER UND EIGELB, FRISCH, HALTBAR GEIIACHT, GETROCKNET ODER GEZUCKERT 
11405.01 EGOS FOR HATCHING OF TURIŒYS OR GEESE 0405.01 EGGS FOR HATCHING OF TURKEYS OR GEESE 
OEUFS A COUVER DE DINDES OU D'DIES BRUTEIER VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
001 FRANCE 350 
1oB 29 22 
350 001 FRANCE 3354 364 194 154 3354 002 BELG.-LUXBG. 224 
6 7 
65 002 BELG.-LUXBG. 1022 
47 24 
310 
003 NETHERLANDS 159 90 1 53 55 2 003 PAYS-BAS 1342 838 5 321 428 004 FR GERMANY 107 
18 
2 10 40 004 RF ALLEMAGNE 985 
17Ô 19 85 530 3Ô 005 ITALY 271 26 227 005 ITALIE 2455 171 2114 
007 IRELAND 23 
26 3Ô 23 
007 IRLANDE 161 
208 217 
161 
038 AUSTRIA 56 
9 
038 AUTRICHE 425 
152 042 SPAIN 61 52 
21 
042 ESPAGNE 425 273 
167 048 YUGOSLAVIA 28 7 048 YOUGOSLAVIE 294 127 
400 USA 12 12 400 ETATS-UNIS 177 177 
1000 W 0 R L D 1343 241 136 37 102 18 809 2 . 1000 M 0 ND E 11023 1580 881 311 854 43 7524 30 
1010 INTRA-EC 1148 215 36 18 101 18 780 2 • 1010 INTRA-CE 9388 1372 288 132 848 42 8898 30 
1011 EXTRA-EC 198 26 98 22 1 48 • 1011 EXTRA-CE 1837 208 815 178 8 1 826 
1020 CLASS 1 167 26 89 22 30 . 1020 CLASSE 1 1400 206 541 179 1 471 
1021 EFTA COUNTR. 84 26 38 1 1 . 1021 A EL E 503 206 268 12 1 14 
1030 CLASS 2 21 9 11 . 1030 CLASSE 2 162 74 7 80 
0405.ot EGGS FOR HATCHING OTHER THAN OF TURKEYS OR GEESE 0405.01 EGGS FOR HATCHING OTHER THAN OF TURKEYS OR GEESE 
OEUFS A COUVER DE VOLAILLES DE BASSE-COUR, SAUF DE DINDES OU D'OIES BRUTEIER YON HAUSGEFLUEGEL, AUSG.YON TRUTHUEHNERN OO.GAENSEN 
001 FRANCE 448 63 687 55 183 165 38 7 001 FRANCE 1723 5 1457 233 544 660 232 42 7 002 BELG.·LUXBG. 1848 
22 
1091 
113 
7 002 BELG.-LUXBG. 3830 149 
52 
2201 
341 
23 
003 NETHERLANDS 205 25 45 
8411 41 3 10Ô 003 PAYS-BAS 629 139 97 126 004 FR GERMANY 6815 
41 
201 52 7 004 RF ALLEMAGNE 21636 
253 
604 195 20312 70 1s 315 
005 ITALY 592 23 438 53 35 4 
47 
005 ITALIE 2531 106 1543 385 212 32 
006 UTD. KINGDOM 272 
61 
225 006 ROYAUME-UNI 731 3 
118 
590 131Î 
007 IR 61 63 007 IRLANDE 118 154 009 63 
3 18 
009 GRECE 154 29 75 2 036 23 2 
2s 
036 SUISSE 123 17 44 038A 313 115 5 168 
1s 9 038 AUTRICHE 834 398 11 383 2 042S 47 3 10 
2 
10 
6 
042 ESPAGNE 212 19 33 27 103 28 
048M A 89 
1Ô 81 048 MALTE 240 134 à 216 16 048 YUGOSLAVIA 94 
11 
84 048 YOUGOSLAVIE 838 26 704 068 BULGARr 68 57 068B lE 199 1 172 
204 MOROC 0 331 331 
121 
204 M 786 786 3o8 208 ALGERIA 1412 1291 21. 643 208 AL lE 3458 3150 62 1691 212 TUNISIA 885 175 46 212 TU lE 2300 427 120 
216 LIBYA 1133 
1ss4 47 
1 149 983 
6 
216 LIBYE 3248 
3957 164 
7 453 2768 
220 EGYPT 2162 13 432 10 220 EGYPTE 5380 37 1158 30 34 
224 SUDAN 49 
5 
49 
e4 207 224 SOUDAN 108 13 108 273 76Ô 268 NIGERIA 454 158 288 NIGERIA 1641 595 
322 ZAIRE 46 27 19 322 ZAIRE 166 1 102 62 
330 ANGOLA 75 
55 
75 330 ANGOLA 183 
143 
183 
462 MARTINIQUE 55 
9 11 
462 MARTINIQUE 143 46 e!i 512 CHILE 20 
66Ô 89 512 CHILI 135 1579 218 612 IRAQ 6335 24 5562 612 IRAK 16555 168 14512 
616 IRAN 206 6 
49IÎ 11 191 616 IRAN 586 47 1381Î 49 490 628 JORDAN 765 7 260 
136 1s 
628 JORDANIE 2037 15 834 
832 SAUDI ARABIA 1543 279 1113 
21 
632 ARABIE SAOUD 3925 703 2737 431Î 47 
636 KUWAIT 537 516 636 KOWEIT 1526 1423 103 
640 BAHRAIN 98 
12 
98 640 BAHREIN 299 9 29Q 4 647 U.A.EMIRATES 205 192 
43 
647 EMIRATS ARAB 537 524 
165 652 NORTH YEMEN 176 52 81 652 YEMEN DU NRD 513 139 209 
1000 W 0 R L D 28734 1988 4494 292 20155 1907 488 258 171 21 1000 M 0 ND E 78232 5390 11203 982 51548 5932 1750 788 537 103 
1010 INTRA-EC 12382 144 857 130 10187 337 212 238 148 • 1010 INTRA-CE 31403 558 2294 480 24779 1455 729 879 458 
1011 EXTRA-EC 17371 1825 3536 180 9858 1570 257 17 25 21 1011 EXTRA-CE 46825 4831 8838 500 28770 4478 1022 107 77 1113 
1020 CLASS 1 596 131 36 2 369 31 2 16 9 . 1020 CLASSE 1 2416 581 204 6 1420 60 11 104 28 
1021 EFTA COUNTR. 337 118 23 
141 
171 25 
256 16 
. 1021 A EL E 959 427 86 449 400 44 2 1030 CLASS 2 16687 1692 3490 9531 1539 21 1030 CLASSE 2 44151 4245 8701 25173 4416 1012 3 49 103 
1031 ACP (60a 633 1 
46 
17 
259 104 224 . 1031 ACP ~ 2193 4 111 1 893 336 848 
1040 CLASS 87 11 56 . 1040 CLAS 3 259 5 34 42 176 
0405.14 POULTRY EGOS IN SHELL, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN FOR HATCHING 0405.14 POUL TRY EGOS IN SHELL, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN FOR HATCHING 
91 
92 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 joeutschlandf France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàOa Nimexe r EUR 10 Toeutschlan~ France T ltalia 1 Nederland r Belg.-Lux.1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.XàOo 
0405.14 OEUFS EN COQUILLES DE VOLAILLES DE BASSE-COUR, FRAIS OU CONSERVES, SAUF OEUFS A COUVER 11405.14 EIER IN DER SC HALE VON HAUSGEFLUEGEL, FRISCH ODER HAL TBAR GEMACHT, AUSG. BRUTEIER 
001 FRANCE 3344 86 23 817 2030 386 001 FRANCE 2716 54 18 630 1698 302 '14 
002 BELG.-LUXBG. 17159 43 8042 8910 164 002 BELG.-LUXBG. 12025 43 5380 6425 
5936 
173 4 
003 NETHERLANDS 13441 3421 2182 7400 432 1 5 003 PAYS-BAS 10399 2377 1764 
23 214862 
316 6 
004 FR GERMANY 293335 8606 11i 248549 31885 3488 587 004 RF ALLEMAGNE 254040 7580 28641 2448 486 
005 ITALY 24024 9817 4650 7864 348 1545 005 ITALIE 17903 7414 3527 5612 293 1056 1 
006 UTD. KINGDOM 5745 36 1165 324 26 4194 006 ROYAUME-UNI 5586 24 1193 319 21 
15132 
4029 
007 IRELAND 12721 
1057 177 
7 12714 007 IRLANDE 15139 
741 to4 
7 
006 DENMARK 2370 879 257 4ci 006 DANEMARK 1647 625 177 sei 025 FARCE ISLES 119 79 025 ILES FERCE 114 
95 
64 
5 028 NORWAY 114 toli 3 3 028 NORVEGE 105 
7072 3398 tsci 
5 
036 SWITZERLAND 21554 9213 6957 4670 228 486 036 SUISSE 16786 5886 250 
036 AUSTRIA 6501 3130 1775 1206 321 69 
6 
036 AUTRICHE 5864 2987 1485 1070 283 39 
9 042 SPAIN 59 37 16 042 ESPAGNE 176 
32 
87 
296 
80 
044 GIBRALTAR 497 28 99 279 91 
3 
044 GIBRALTAR 512 95 89 
5 206 ALGERIA 46473 5864 40606 206 ALGERIE 48635 
590 
8611 42019 
220 EGYPT 7170 841 636 5692 1 220 EGYPTE 5807 552 4864 1 
336 DJIBOUTI 283 283 509 336 DJIBOUTI 283 283 670 406 GREENLAND 509 406 GROENLAND 670 
53ti 458 GUADELOUPE 580 58ci 458 GUADELOUPE 536 462 MARTINIQUE 722 
1432 
722 
2838 
482 MARTINIQUE 706 
85!Î 706 3017 612 IRAQ 19243 14973 2ci 612 IRAK 18371 14495 14 816 IRAN 8069 839 47 7183 
595 
616 IRAN 6994 594 42 6344 
515 624 ISRAEL 809 
196 330 331ti 
14 624 ISRAEL 540 
140 274 2851Ï 
25 
632 SAUD! ARABIA 3684 22 
71 
632 ARABIE SAOUD 3306 36 
51 636 KUWAIT 2486 1 2394 636 KOWEIT 1675 2 1622 640 BAHRAIN 283 
132 
283 
107 
640 BAHREIN 209 
tt ti 
209 
t9ë 844 QATAR 510 271 844 QATAR 532 218 
647 U.A.EMIRATES 5410 244 5006 160 25 647 EMIRATS ARAS 3852 180 3197 275 17 649 OMAN 635 601 9 649 OMAN 466 
21 
424 27 
852 NORTH Y 6219 27 6192 
1 
652 YEMEN DU NAD 4785 4764 
1 656 SOUTH 2299 2298 656 YEMEN DU SUD 2283 2282 
706 PHILIPP! 106 106 706 PHILIPPINES 118 118 
740 HONG K G 528 526 740 HONG-KONG 355 
892 
355 ~~ ~b~R6~t~~~YN 475 475 37 950 AVIT.SOUTAGE 692 34 384 327 958 NON DETERMIN 369 335 
1000 WO R L D 508801 30130 57778 848 351064 43180 20131 1 5389 72 1000 M 0 N D E 445072 22120 51102 1274 305582 37912 20831 5319 52 
1010 INTRA-EC 372207 14459 25023 41 287218 41689 18989 1 4787 - 1010 INTRA..CE 319507 10852 19549 41 228531 38689 19808 4539 
52 1011 EXTRA-EC 135554 15671 32755 3 83848 1453 1142 612 72 1011 EXTRA-CE 124303 12268 31553 5 77031 1288 1326 780 
1020 CLASS 1 28990 12343 8862 6139 828 728 72 . 1020 CLASSE 1 23703 10059 7514 4761 740 544 85 
1021 EFTA COUNTR. 28269 12343 8649 5904 547 621 5 . 1021 A EL E 22855 10059 7473 
5 
4495 445 375 8 
52 1030 CLASS 2 106466 3307 23600 3 77706 627 412 539 72 1030 CLASSE 2 100505 2183 23974 72270 548 778 695 1031 ACP (60) 470 301 87 15 66 1 1031 ACP (60) 548 312 73 17 143 1 
11405.11 EGGS IN SIELL, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN POUURY EGGS 11405.18 EGGS IN SIEll, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN POUL TRY EGGS 
OEUFS EN COOUIU.ES, FRAIS OU CONSERVES, SAUF OE VOLAILLES OE BASSE-COUR EIER Il OER SCHALE, FRISCH OOER HALTBAR OEMACHT, AUSGEN. VON HAUSGULUEOEL 
- 105 1 001 FRANCE 3 2 1 001 FRANCE 106 
92 2 002 BELG.-LUXBG. 202 202 
3 
002 BELG.-LUXBG. 106 
1 1 
14 006 UTD. KINGDOM 3 006 ROYAUME-UNI 103 101 
1000 W 0 R L D 384 8 282 18 8 64 8 2 1000 M 0 ND E 918 2 181 3 55 18 88 1 258 4 1010 INTRA-EC 350 5 258 15 j 64 6 1 1010 INTRA..CE 503 ; 138 :i 20 1 88 1 258 1 1011 EXTRA-EC 32 23 1 1 1011 EXTRA-CE 112 53 34 18 3 
0405.31 DRIED EGGS, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 11405.31 DRIED EGOS, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
OEUFS SECHES, POUR USAOES AUMENTAIRES TROCKENEIER, GENIESSBAR 
001 FRANCE 41 24 
2 ti 
17 34 001 FRANCE 172 93 9 25 78 1 170 002 BELG.-LUXBG. 125 
35 
83 
141Î 002 BELG.-LUXBG. 539 147 335 584 003 NETHERLANDS 217 638 36 25 003 PAYS-BAS 895 2911 164 113 004 FR GERMANY 715 
51 44 25 29 004 RF ALLEMAGNE 3274 2o8 20ci 100 150 005 ITALY 136 
7sS 
2 36 1 005 ITALIE 509 
3567 
8 93 2 006 UTD. KINGDOM 1410 410 130 35 
12 
70 006 ROYAUME-UNI 6412 1838 556 157 
52 
294 
007 IRELAND 39 1 15 11 007 IRLANDE 173 5 65 51 008 DENMARK 254 253 
2 
1 
28 
008 DANEMARK 967 962 
ti 
5 
tsti 060 POLAND 40 10 060 POLOGNE 200 36 
286 NIGERIA 31 20 6 
19 
5 286 NIGERIA 119 68 32 
si 19 404 CANADA 86 
1 
69 
113 
404 CANADA 349 
ti 
258 
473 616 IRAN 115 
37 
1 616 IRAN 484 
133 
5 732 JAPAN 37 732 JAPON 133 
1000 W 0 R L D 3411 858 187 11 1888 211 174 271 • 1000 M 0 ND E 14852 3577 887 50 7887 858 748 1164 1010 INTRA-EC 2948 775 181 11 1517 208 150 88 • 1010 INTRA..CE 13000 3252 830 50 8970 851 833 414 1011 EXTRA-EC 481 83 8 171 2 24 175 • 1011 EXTRA-CE 1851 325 37 717 8 114 750 1020 CLASS 1 148 37 
6 
87 
2 
22 2 . 1020 CLASSE 1 569 135 
37 
323 
ë 
103 8 
1030 CLASS 2 275 38 83 2 144 . 1030 CLASSE 2 1184 152 369 11 587 
1031 AC~~ 71 28 1 38 1 5 
. 1031 ACP~~ 325 106 5 189 1 5 19 1040 CL 40 10 2 28 . 1040 CLA 3 200 38 6 156 
0405.31 EGGS NOT Ill SHEU, SUITABLE FOR HUMAN CONSUIIPTION, NOT DRED 11405.38 EGGS HOT IN SHELL, SUITABLE FOR HUMAN CONSUIIPTION, HOT DRED 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'EXMOo Nimexe 'HXaoa 
001 FRANCE 6703 132 
14 
598 5973 001 FRANCE 6429 217 
14 
518 5694 
002 BELG.-LUXBG. 1839 141 1684 
2177 26 2 002 BELG.-LUXBG. 1498 137 1347 004 FR GERMANY 16977 94 121Î 14772 004 RF ALLEMAGNE 14946 109 14Ô 12914 2005 25 2 005 ITALY 974 394 342 
2 
16 005 ITALIE 948 351 311 37 
006 KINGDOM 2851 83 20 2075 671 
53:i 
006 ROYAUME-UNI 3226 82 92 2366 686 
007 AND 533 
731 24 
007 IRLANDE 658 664 1:i 65IÎ 008 RK 755 
si 006 DANEMARK 677 6 51 036 RLAND 3686 521 3107 036 SUISSE 3934 401 3476 
036 AUS lA 956 956 038 AUTRICHE 945 945 
220 EGYPT 164 96 164 220 EGYPTE 218 29é 218 732 JAPAN 146 
17 
50 732 JAPON 358 
129 
59 
958 NOT DETERMIN 17 958 NON DETERMIN 129 
1000 W 0 R L D 35754 1707 210 17 23878 9250 581 2 29 • 1000 M 0 ND E 34179 1814 598 130 22283 8778 717 59 
1010 INTRA-EC 30885 1185 183 19547 9193 577 2 18 • 1010 INTRA-CE 28448 1213 248 17509 8727 712 39 
1011 EXTRA-EC 5052 521 127 4331 57 4 12 • 1011 EXTRA-CE 5801 401 350 4774 51 5 20 
1020 CLASS 1 4790 521 97 4114 57 1 . 1020 CLASSE 1 5241 401 306 4482 51 1 
1021 EFTA COUNTR. 4643 521 1 4083 57 1 
11 
. 1021 A EL E 4680 401 6 4422 51 
1030 CLASS 2 261 30 217 3 . 1030 CLASSE 2 362 45 293 5 1!Î 
0405.51 UQUID EGG YOLKS, SUITABLE FOR HUIIAN CONSUMPTION 0401.51 UQUID EGG YOI.KS, SUITABLE FOR HUIIAN COHSUIIPTION 
JAUNES D'OEUFS UDUIDES, POUR USAGES AUMENTAIRES FLUESSIGES EIGEL8, GENIESSBAR 
001 FRANCE 988 831 357 
3IÎ 001 FRANCE 2033 1280 753 62 002 BELG.-LUXBG. 1404 1366 
9IÎ 002 BELG.-LUXBG. 2396 2334 192 004 FR GERMANY 3027 i 2929 004 RF AL MAGNE 5950 22 5758 006 UTD. KINGDOM 532 280 245 006 R YA E-UNI 1018 520 476 
036 SWITZERLAND 610 260 350 
25 
036 s 996 415 581 
41 036 AUSTRIA 424 214 185 036 AU E 765 398 328 
1000 WO R L D 7111 485 21 5740 729 98 40 • 1000 M 0 ND E 13418 843 70 10803 1484 155 83 
1010 INTRA-EC 8040 11 17 5205 704 98 7 • 1010 INTRA-CE 11598 31 82 9893 1443 155 14 
1011 EXTRA-EC 1071 474 4 535 25 33 • 1011 EXTRA-CE 1819 812 8 809 41 49 
1020 CLASS 1 1066 474 535 25 32 . 1020 CLASSE 1 1809 811 909 41 48 
1021 EFTA COUNTR. 1066 474 535 25 32 . 1021 A EL E 1809 811 909 41 48 
IM05.53 FROZEII EGG YOI.KS. SUITABLE FOR HUIIAN CONSUMPTION IM05.53 FROZEII EGG YOLKS, SUITABLE FOR HUIIAN CONSUMPTION 
JAUIES D'OEUFS COHCIEI.ES, POUR USAGES AUMENTAIRES GEFRORENES EIGEI.B, GSIIESSBAR 
001 FRANCE 351 
11 
80 291 34 001 FRANCE 694 11 135 559 41 002 BELG.-LUXBG. 98 
s:i 53 i !Î 002 BELG.-LUXBG. 116 1s0 64 14 003 NETHERLANDS 236 157 455 003 PAYS-BAS 348 180 1os0 4 004 FR GERMANY 483 
120 1686 
27 004 RF ALLEMAGNE 1109 
1s0 3855 
57 2 
005 ITALY 3957 1363 788 005 ITALIE 8491 2824 1622 
036 SWITZERLAND 145 1 144 
s4 036 SUISSE 288 1 266 1 504 PERU 64 504 PEROU 180 180 
1000 W 0 R L D 5509 289 1893 83 2117 1113 95 9 130 • 1000 M 0 ND E 11478 382 3m 150 4431 2253 111 4 272 
1010 INTRA-EC 5207 288 1888 83 1953 1113 94 9 1 • 1010 INTRA-CE 10875 380 3855 150 4124 2253 107 4 2 
1011 Ex:rRA-EC 303 1 8 164 1 129 • 1011 EXTRA-CE 600 1 18 308 4 271 
1020 C~1 235 1 6 164 64 . 1020 CLASSE 1 404 1 8 306 89 1021 E A COUNTR. 165 1 164 
s5 . 1021 A EL E 308 1 10 306 4 1 1030 CLASS 2 67 . 1030 CLASSE 2 195 181 
IMOS.55 DRED EGG YOLKS, SUITASLE FOR HUMAN CONSUMPTION 0408.55 DRED EGG YOLKS, SUITASLE FOR HUIIAN CONSUMPTION 
JAUNES D'OEUFS SECHE&. POUR USAGES AUMENTAIRES GE1liOCIOIE1U EIGELB, GEIIIES88AR 
001 FRANCE 20 2é 10 10 5 001 FRANCE 114 51 58 58 2:i 002 BELG.-LUXBG. 48 14 
10 5 
002 BELG.-LUXBG. 161 86 
49 004 FR GERMANY 230 96 17 198 39 004 RF ALLEMAGNE 1157 461 106 979 221 2:i 005 ITALY 358 170 8 30 13 005 ITALIE 1761 834 47 137 61 
006 UTD. KINGDOM 267 89 37 
1 
97 1 43 006 ROYAUME-UNI 1383 472 183 
2 
500 5 203 
036 SWITZERLAND 97 87 22 9 036 SUISSE 407 372 6IÎ 30 3 732 JAPAN 40 18 732 JAPON 147 79 
1000 WO R L D 1108 288 279 32 348 42 54 84 • 1000 M 0 ND E 5338 1388 1282 154 1751 198 284 303 
1010 INTRA-EC 950 201 253 10 332 41 50 82 • 1010 INTRA-CE 4887 1011 1175 59 18112 191 288 293 
1011 EXTRA-EC 158 88 25 22 14 1 4 2 • 1011 EXTRA-CE 852 378 87 95 59 4 18 11 
1020 CLASS 1 137 87 22 19 9 . 1020 CLASSE 1 557 372 66 81 33 3 
1021 EFTA COUNTR. 97 87 1 9 . 1021 A EL E 407 372 2 30 3 
0405.70 EGGS NOT IN SHELL AND EGG YOLKS, NOT SUITASlE FOR HUIIAN CONSUMPTION 0405.70 EGGS NOT IN SHELL AHD EGG YOLKS, NOT SUITAILE FOR HUIIAN CONSUMPTION 
OEUFS D'OISEAUX, SANS COQUILLES ET JAUNES D'OEUFS, AUTRES QUE POUR USAGES AIJMENTAIRES YOIIELEIER OHNE SCHALE UND EIGELB, UIIGENIESSBAR 
003 NETHERLANDS 232 230 1 003 PAYS-BAS 155 153 2 
1000 WO R L D 393 230 5 30 28 59 40 • 1000 M 0 ND E 352 155 7 42 10 73 85 
1010 INTRA-EC 384 230 5 23 28 42 40 • 1010 INTRA-CE 288 155 6 21 10 48 84 1011 EXTRA-EC 30 7 17 1 • 1011 EXTRA-CE 55 21 27 1 
0408 NATURAL HONEY 0408 NATURAL HONEY 
93 
94 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
0408 MIEL NATUREL 0406 NATUERUCHER HONIG 
0408.00 NATURAL HONEY 0406.00 NATURAL HONEY 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
MIEL NATUREL NATUERLICHER HONIG 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 2672 1978 3 244 248 137 62 001 FRANCE 3874 2794 
252 
7 267 419 261 126 
002 BELG.-LUXBG. 921 419 71 3 372 25 31 002 BELG.-LUXBG. 1678 811 10 494 
174 
52 59 
003 NETHERLANDS 2181 2025 16 20 a2 21 17 003 PAYS-BAS 3766 3411 47 47 
557 
45 
1 24 
42 
004 FR GERMANY 3843 695 170 44:i 1694 82 1 11 747 004 RF ALLEMAGNE 6618 5459 2324 382 1763 205 1362 005 ITALY 4225 3sa:i 12 526 1 2 1 005 ITALIE 6711 55 
:i 
1179 3 14 
13:i 
1 
006 UTD. KINGDOM 2717 1882 63 1. 74 616 5:i 28 006 ROYAUME-UNI 3245 2200 120 129 566 
1028 
74 
007 IRELAND 576 21 
107 
5 550 
1 
007 IRLANDE 1069 30 
234 
11 
:i 008 DENMARK 1080 923 41 8 006 DANEMARK 1442 1137 50 18 
30 009 GREECE 117 99 
141 
3 15 009 GRECE 289 251 1 
248 
7 
030 SWEDEN 778 93 544 030 su 1243 125 3 
117 7 
869 6 036 SWITZERLAND 951 ~451 441. sd 2 4 1 2 036 s 2614 983 1494 5 
4 
2 
038 AUSTRIA 92 71 1 18 
17 
2 
4 
038A HE 195 141 2 48 
41 24 288 NIGERIA 55 3 4 27 288 NI 156 10 19 
2:i :i 
62 
400 USA 103 21 22 5 5 1 37 12 400 ET NIS 397 47 87 10 170 57 
604 LEBANON 292 279 1 12 604 LIBAN 603 538 7 
8 145 
58 
612 IRAQ 55 
797 
1 2 
25 
52 4 612 IRAK 158 1686 5 62 22 632 SAUDI ARABIA 917 10 4 77 632 ARABIE SAOUD 2002 50 12 
:i 
170 
636 KUWAIT 71 27 14 4 1 25 636 KOWEIT 207 76 44 12 72 
647 U.A.EMIRATES 58 26 8 24 647 EMIRATS ARAB 149 60 30 59 652 NORTH YEMEN 61 61 652 YEMEN DU NAD 176 176 
1000 W 0 R L D 22221 12960 1567 315 1942 2852 1185 57 808 935 1000 M 0 ND E 37774 20128 5184 738 3181 2973 2564 144 1007 1897 
1010 INTRA-EC 18325 11029 984 197 1704 2841 828 54 25 885 1010 INTRA-CE 29892 18094 3032 449 2888 2945 1629 135 53 1687 
1011 EXTRA-EC 3893 1932 604 113 237 11 359 3 584 50 1011 EXTRA-CE 9085 4035 2131 270 474 29 935 9 953 230 
1020 CLASS 1 2111 687 481 76 160 8 94 3 576 26 1020 CLASSE 1 4898 1376 1676 194 284 18 294 9 932 115 
1021 EFTA COUNTR. 1867 621 443 68 147 7 11 568 2 1021 A EL E 4150 1260 1503 166 259 15 23 918 6 
1030 CLASS 2 1764 1227 123 37 77 4 265 7 24 1030 CLASSE 2 4124 2620 456 76 188 11 641 18 114 
1031 ACP (60) 111 7 37 20 1 42 4 1031 ACP (60) 314 19 119 48 2 102 24 
0407 EDIILE PROOUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECII'IED OR INCLUDED 0407 EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
PRODUITS COIIESnBLES D'ORIGtNE ANIMALE. NDA. GENIESSBARE WAREN nERISCHEN URSPRUNGS, AWGNI. 
0407.00 EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN NES 0407.00 EDIBLE PROOUCTS OF ANIMAL ORIGIN NES 
PRODUITS COMESnBLES D'ORIGtNE ANIMALE, NDA. GENESSBARE WAREN nERISCHEN URSPRUNGS, AWGNI. 
001 FRANCE 227 
22 
25 202 001 FRANCE 310 
82 
85 225 
002 BELG.-LUXBG. 43 21 002 BELG.-LUXBG. 130 48 
1000 W 0 R L D 458 2 182 19 34 240 1 • 1000 M 0 ND E 740 4 272 25 97 341 1 
1010 INTRA-EC 438 1 182 18 25 229 1 • 1010 INTRA-CE 839 3 234 23 85 283 1 
1011 EXTRA-EC 2D 8 11 • 1011 EXTRA-CE 98 2 37 12 48 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~~ooa Nimexe 'E~MOo 
0501 0501 
CIEYEUX BRUTS, IIEIIE LAYES ET DEGRAISSES; DECHETS DE CHEVEUX IIENSCHENHAARE, ROH, AUCH GEWASCHEN ODER ENTFETTET; ABFAELlE YON IIENSCHENHAAR 
0501.110 HUIIAN HAIR, UNWORIŒD, WHETHER OR NOT WASHED OR &COURE D; WASTE OF HUIIAN HAIR 0501.00 HUIIAN HAIR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURE D; WASTE OF HUIIAN HAIR 
CHEVEUX BRUTS, IIEIIE LAYES ET DEGRAISSES; DECHETS DE CHEVEUX IIENSCHENHAARE, ROH, AUCH GEWASCHEN ODER ENTFET1E T; ABFAELlE YON IIENSCHENHAAR 
004 FR GERMANY 141 109 32 004 RF ALLEMAGNE 119 8 89 18 4 
1000 W 0 R L D 174 31 108 32 • 1000 M 0 ND E 262 4 8 77 121 23 30 
1010 INTRA-EC 158 17 109 32 i . 1010 INTRA-CE 158 :i 1 38 89 23 4 1011 EXTRA-EC 18 14 • 1011 EXTRA..CE 108 5 39 32 27 
1020 CLASS 1 15 14 1 . 1020 CLASSE 1 102 3 1 39 32 27 
0502 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAl R; BADGER HAIR AND OTHER BRUSH IIAKING HAl R; WASTE OF SUCH BRISTLES AND HAIR 0502 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTlES OR HAIR; BADGER HAIR AND OTHER BRUSH IIAKING HAIR; WASTE OF SUCH BRISTLES AND HAIR 
SOIES DE PORC OU DE SANGUE R; POILS DE BLAIREAU ET AUTRES POILS POUR LA BROSSER! E; DECHETS DE CES SOIES ET POILS SCHWEINEBORSTEN; DACHSHAARE UND ANDERE TIERHAARE ZUR HERST. YON BESEN, BUERSTEN ODER PINSELN; ABFAELlE DAYON 
0502.01 UNWORIŒD PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAIR, WHETHER OR NOT WASHED, DEGREASED OR DISINFECTED; WASTE 0502.01 UNWORKED PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAIR, WHETHER OR NOT WASHED, DEGREASED OR DISINFECTE D; WASTE 
SOIES DE PORC OU SANGUER, BRUTES, IIEIIE LAVEES, DEGRAISSEES OU DESINFECTEES; DECHETS DE SOIES ROHE HAllS- ODER WILDSCHWEINBORSTEN, AUCH GEWASCHEN,ENTFETTET OOER DESINFIZIER T; BORSTENABFAELLE 
002 BELG.-LUXBG. 123 17 SB 3 103 1:i 21 002 BELG.·LUXBG. 108 24 24 10 74 5 14 003 NETHERLANDS 797 620 85 
3624 
003 PAYS-BAS 364 275 46 
2365 004 FR GERMANY 4704 
45 
361 632 87 004 RF ALLEMAGNE 3023 
27 
157 447 54 
005 ITALY 968 1 
1:i 
921 1 005 ITALIE 724 7 
117 
668 4 
009 GREECE 13 
25 37 77 
009 GRECE 117 
15 28 s9 042 SPAIN 139 042 ESPAGNE 102 
736 TAIWAN 194 60 134 736 T'AI-WAN 137 35 102 
1000 WO R L D 7271 815 458 789 5039 13 120 20 17 • 1000 M 0 ND E 5298 418 220 895 3483 5 188 17 13 
1010 INTRA-EC 8739 719 420 751 4687 13 112 20 17 • 1010 INTRA·CE 4535 348 188 704 3154 5 105 17 13 
1011 EXTRA-EC 534 97 38 38 352 9 • 1011 EXTRA..CE 753 89 32 281 308 82 
1020 CLASS 1 287 37 38 23 187 2 . 1020 CLASSE 1 451 34 32 176 186 23 
1021 EFTA COUNTR. 41 12 8 21 
2 
. 1021 A EL E 116 19 4 69 24 
5 1030 CLASS 2 221 60 10 149 . 1030 CLASSE 2 245 35 93 112 
0502.09 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES AND HAIR, OTHER THAN UNWORIŒD 0502.09 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES AND HAIR, OTHER THAN UNWORKED 
SOIES DE PORC OU SANGUER, AUTRES QUE BRUTES HAIJS. ODER WILDSCHWEINBORSTEN, NICHT ROH 
001 FRANCE 657 15 24 152 2 464 001 FRANCE 5499 164 
2 
125 1159 4 4047 
002 BELG.-LUXBG. 42 1 
s:i 
4 23 
730 
14 002 BELG.-LUXBG. 326 6 13 205 
23Ô 100 003 NETHERLANDS 869 29 36 
242 
22 
10 
003 PAYS-BAS 722 197 56 77 
1696 
162 
17 004 FR GERMANY 601 
4 
197 77 75 004 RF ALLEMAGNE 2256 64 105 63 355 005 ITALY 185 3 
8 
147 31 
11 
005 ITALIE 1653 19 
62 
1243 327 
16 006 93 14 3 57 
10:i 
006 RO E·UNI 800 220 20 482 
569 007 112 1 
1 
8 007 IR 667 20 
7 
78 
008 16 4 4 7 008D RK 114 38 23 48 
009 56 5 34 16 1 009 G 495 47 312 124 11 
4 030 SWEDEN 21 3 9 8 030 SUEDE 144 32 
1 
54 54 
036 SWITZERLAND 25 9 10 6 036 SUISSE 255 100 92 62 
038 AU~RIA 27 23 1 3 4:i 038 AUTRICHE 259 218 10 6 33 2 040 PO TUGAL 61 1 
1 
16 040 PORTUGAL 472 11 
12 
117 334 
042 SPAIN 14 1 8 4 042 ESPAGNE 121 20 50 39 
5 048 YUGOSLAVIA 67 
21 
12 55 
1:i 
048 YOUGOSLAVIE 717 
257 
135 577 
052 TURKEY 105 63 8 052 TURQUIE 903 380 69 177 
058 GERMAN DEM.R 15 8 7 058 RD.ALLEMANDE 109 61 48 
062 CZECHOSLOVAK 64 
:i :i 
16 48 062 TCHECOSLOVAQ 420 
18 7 
52 368 
064 HUNGARY 31 19 6 064 HONGRIE 255 184 46 
208 ALGERIA 15 4 11 
1:i 4 
208 ALGERIE 126 40 86 
125 3Ô 212 TUNISIA 26 9 212 TUNISIE 219 63 
220 EGYPT 21 
5 
2 8 11 220 EGYPTE 199 55 14 78 107 348 KENYA 20 
1 
15 348 KENYA 198 
7 
143 
390 SOUTH AFRICA 109 1 107 390 AFR. DU SUD 1031 12 
10 
1012 
400 USA 40 3 17 19 400 ETATS-UNIS 401 22 150 219 
404 CANADA 23 3 9 11 404 CANADA 192 29 2 77 84 
412 MEXICO 61 49 5 7 412 MEXIQUE 583 476 45 62 
480 co lA 14 7 6 1 480 COLOMBIE 139 105 29 5 
464 VE LA 23 2 6 15 484 VENEZUELA 238 27 64 145 
528 AR NA 9 
6 2 
9 528 ARGENTINE 111 
145 47 
111 
612 IRA 8 
5 1:i 
612 IRAK 192 
s6 12Ô 624 ISRAEL 21 1 2 624 ISRAEL 194 5 13 
732 JAPAN 5 
12 38 
5 732 JAPON 111 
117 135 
111 
736 TAIWAN 108 58 738 T'AI-WAN 657 405 
1000 WO R L D 3681 258 285 288 835 732 1159 24 2 • 1000 M 0 ND E 21745 2753 278 1445 7404 240 8589 51 7 
1010 INTRA-EC 2629 73 255 183 849 731 717 21 i • 1010 INTRA..CE 12532 753 203 880 5010 234 5819 33 j 1011 EXTRA-EC 1030 183 10 105 288 442 3 • 1011 EXTRA..CE 9212 1899 73 788 2394 8 3950 17 
1020 CLASS 1 509 66 10 76 137 216 3 1 . 1020 CLASSE 1 4719 705 72 535 1294 2091 15 7 
1021 EFTA COUNTR. 141 36 1 1 42 60 1 . 1021 A EL E 1200 365 10 7 345 6 466 :i 7 1030 CLASS 2 406 115 26 107 158 . 1030 CLASSE 2 3685 1277 1 224 803 1351 
1031 AC~60~ 28 6 
:i 4:i 22 . 1031 ACP ~~ 299 70 7 298 6 223 1040 CL 117 3 68 . 1040 CLA 3 832 18 509 
0502.50 BADGER HAlR AND OTHER BRUSH IIAKING HAl R; WASTE OF SUCH HAIR 0502.50 8ADGER HAIR AND OTHER BRUSH IIAKING HAl R; WASTE OF SUCH HAIR 
95 
96 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Cesti nation 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIXàOa Nimexe r EUR 10 TDeutschlan~ France T ltalia T NederlandT Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'EIIXàOa 
0502.50 POILS DE BLAIREAU ET AUTRES POILS POUR LA BROSSER! E; DECHETS DE POILS 0502-50 DACHSHAARE UND ANDERE TIERHAARE FUER BESEN, BUERSTEN ODER P!NSE l; HAARABFAELI.l 
001 FRANCE 9 5 
:i 4 5 001 FRANCE 1125 528 9 i 3 594 5 004 FR GERMANY 12 4 004 RF ALLEMAGNE 365 
458 
344 005 ITALY 6 4 1 1 005 ITALIE 589 11 120 006 UTD. KINGDOM 6 5 1 006 ROYAUME-UNI 1336 1301 35 
11 042 SPAIN 2 2 
2 
042 ESPAGNE 121 87 23 
26 :i 400 USA 6 4 400 ETATS-UNIS 838 638 12 159 508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 215 213 2 
1000 W 0 R L D 111 46 14 2 30 14 5 1000 M 0 ND E 5142 3454 183 47 44 3 1420 3 3 5 1010 INTRA-EC 58 24 12 2 5 8 5 1010 INTRA-CE 3512 2344 80 18 13 3 1089 
:i :i 5 1011 EXTRA-EC 55 22 2 25 8 - 1011 EXTRA-CE 1830 1109 103 29 31 352 1020 CLASS 1 19 15 1 3 . 1020 CLASSE 1 1105 814 35 29 221 3 3 1021 EFTA COUNTR. 6 6 
1 
. 1021 A EL E 107 71 
8IÎ 1 :i 32 3 1030 CLASS 2 11 7 1 2 . 1030 CLASSE 2 391 275 45 1040 CLASS 3 25 24 1 . 1040 CLASSE 3 135 21 28 86 
0503 HORSEHAIR AND HORSEHAIR WASTE, WHETHëR OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEH TW0 LAYERS OF OTHER IIATERtAL 0503 HORSEHAIR AND HORSEHAIR WASTE, WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER IIATERtAL 
CRINS ET DECHETS DE CRINS, MEME EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTIIU IIATIERES ROSSHAAR UND ROSSHAARAIFAEI.ll, AUCH AUF UNTERLAGEN AUS ANDEREN STOFFEN 
0503.10 HORSEHAIR AND WASTE, NEITHER CURLED NOR PUT UP ON ONE OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER IIATERIAL 0503.10 HORSEHAIR AND WASTE, NEITHER CURW HOR PUT UP ON ONE OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER IIATERIAL 
CRINS ET DECHETS DE CRINS, NON FRISES NI AXES SUR SUPPORT ROSSHAAR UND -ABFAEI.ll, WEDER GEKROU T NOCH AUF UHTERLAGEN 
001 FRANCE 36 12 23 1 001 FRANCE 163 73 
6 
61 27 2 
002 BELG.-LUXBG. 14 11 
9 31 
3 
6 2 11 
002 BELG.-LUXBG. 112 91 
74 
15 20 :i 66 003 NETHERLANDS 62 3 
s5 10 003 PAY5-BAS 214 31 20 346 5 004 FR GERMANY 172 
5 
10 42 1 24 004 RF ALLEMAGNE 660 
25 
43 63 20 3 180 005 ITALY 57 49 2 1 005 ITALIE 373 
12 2 
326 14 8 006 UTD. KINGDOM 32 4 :i 1 18 6 006 ROYAUME-UNI 177 25 120 i 18 036 SWITZERLAND 98 51 1 2 42 2 
2 
036 SUISSE 372 181 4 4 176 
10 036 AUSTRIA 77 40 13 22 038 AUTRICHE 394 230 i 23 131 4 042 SPAIN 25 1 1 21 2 042 ESPAGNE 138 8 
:i 
101 18 
048 YUGOSLAVIA 17 1 16 048 YOUGOSLAVIE 107 104 058 GERMAN DEM.R 52 52 058 RD.ALLEMANDE 300 300 
060 POLAND 29 
:i 
29 
6 
060 POLOGNE 116 
6 
116 
39 062 CZECHOSLOVAK 44 i 2 35 062 TCHECOSLOVAO 229 22 8 184 064 HUNGARY 110 89 12 064 HONGRIE 315 251 34 400 USA 11 8 3 400 ETATS-UNIS 119 42 52 25 
1000 WO R L D 989 182 28 84 592 11 33 3 46 . 1000 M 0 ND E 4278 818 110 181 2544 7 194 8 318 1010 INTRA-EC 452 52 22 74 240 10 9 3 42 - 1010 INTRA-CE 1832 303 80 138 946 5 80 8 274 1011 EXTRA-EC 518 110 4 20 352 1 24 5 - 1011 EXTRA-CE 2443 815 29 43 1598 2 114 42 1020 CLASS 1 257 100 2 16 128 6 5 . 1020 CLASSE 1 1334 543 21 33 656 39 42 1021 EFTA COUNTR. 202 98 1 15 82 2 4 . 1021 A EL E 918 463 4 26 393 
2 
7 25 
1030 CLASS 2 18 1 
2 
1 15 1 
18 
. 1030 CLASSE 2 111 37 
8 
4 66 2 
1040 CLASS 3 241 9 3 209 . 1040 CLASSE 3 998 35 6 876 73 
0503.11 HORSEHAIR AND WASTE, CURW OR PUT UP ON OR BETWEEN OTHER MATERtAL 0503.10 HORSEHAIR AND WASTE, CURW OR PUT UP OH OR BETWEEN OTHER IIATERtAL 
CRINS ET DECHETS DE CRINS, FRISES OU AXES SUR SUPPORT R08SHAAR UND -ABFAEI.ll, GEKROUT ODER AUF UNTERLAGEN 
004 FR GERMANY 82 5 52 18 5 2 004 RF ALLEMAGNE 140 21 59 39 18 3 
048 YUGOSLAVIA 188 188 048 YOUGOSLAVIE 270 270 
1000 W 0 R L D 379 29 9 243 33 44 19 2 - 1000 M 0 ND E 823 120 83 351 82 78 146 3 1010 INTRA-EC 139 2 5 52 22 44 12 2 - 1010 INTRA-CE 281 9 21 81 50 78 59 3 1011 EXTRA-EC 239 27 4 191 10 7 - 1011 EXTRA-CE 541 111 42 290 11 87 1020 CLASS 1 222 27 3 190 1 1 . 1020 CLASSE 1 470 111 38 282 7 32 
1021 EFTA COUNTR. 30 27 3 . 1021 A EL E 125 111 9 5 
11504 GUTS, BLADOERS AND STOIIACHS OF ANIIIALS (OTHER TliAN FISH), WHOLE ANO PIECES THEREOF 11504 GUTS, BLAOOERS ANO STOIIACIIS OF ANIMALS (OTHER THAN FISH~ WHOI.l AND PIECES THEREOF 
BOYAUX.VESBIES ET ESTOMACS D'AIIIIAUX, AUTRES DUE DE POISSONS DAERIIE, 8LASEN UND IIAGEN VON ANDEREN TIEREN ALS FISCHEN 
0504.00 GUT~ BLADDERS AND STOIIACIIS OF ANIIIALS JOTIER TliAN FISH), WHOLE ANO PIECES TIEREOF 
N L: NO EAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIE 1160, 062 AND 064 050lOO G~ BLADDERS AND STOIIACIIS OF AHIIIALS JOTHER TliAN FtSH), WHOI.l AND PIECES THEREOF N L: NO 8 EAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIE 060, 062 ANO 064 
BOYA~YESSES ET ESTOIIACS D'AIIMAUX, AUTIIU DUE DE POtSSOHS 
NL: PAS DE NTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 060, 062 ET 064 NL =-to~~:G Utlfc~~~f~'F'!J~~~E ~~E~060TuNo 064 
001 FRANCE 42087 11208 807 8814 9805 252 695 10698 8 001 FRANCE 39485 12977 
179 
1581 6571 5817 517 774 11004 224 
002 BELG.-LUXBG. 2307 671 noi 3 1451 56 12 002 BELG.-LUXBG. 4543 2765 12 1233 
676 
335 
10 
19 
003 NETHERLANDS 2843 1013 429 86 737 542 10 26 003 PAYS-BAS 6038 3060 1413 101 
10005 
707 69 
s:i 004 FR GERMANY 13892 1111 474 5693 844 233 440 5086 11 004 RF ALLEMAGNE 30214 
50a0 
2790 983 1537 1658 698 12480 
005 ITALY 18041 4081 4009 2681 403 136 85 8646 005 ITALIE 19070 6282 4 1979 500 553 144 4582 006 UTD. KINGDOM 970 26 122 2 42 96 545 137 006 ROYAUME-UNI 3339 64 563 208 274 
72:i 
254 1972 
007 IRELAND 588 954 s:i 10 145 7:i 578 007 IRLANDE 771 2394 284 48 126 25 008 DENMARK 1342 7 100 008 DANEMARK 3133 85 219 
009 GREECE 499 439 6 1 20 16 17 
38!Î 009 GRECE 1260 717 165 2 217 13 146 1024 028 NORWAY 790 387 13 21 028 NORVEGE 2516 1193 240 59 
2 030 SWEDEN 315 148 24 59 84 030 SUEDE 2628 1781 225 268 
181 
352 
032 FINLAND 682 133 1 174 110 6 258 032 FINLANDE 5384 1247 11 
261 
1460 95 2390 
036 SWITZERLAND 940 404 150 12:Ï 189 3 9 62 036 SUISSE 7192 4655 581 1279 144 48 224 
036 AUSTRIA 1074 775 77 111 29 24 40 18 038 AUTRICHE 8338 7277 221 359 39 287 102 53 
040 PORTUGAL 2076 818 797 237 88 135 1 040 PORTUGAL 5440 1435 1418 1 964 508 1113 1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.c!Oo Nlmexe 1 EUR 10 ~u1schlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.c!Oo 
11504.118 11504.00 
042 SPAIN 5637 1429 1799 1230 657 79 136 162 132 13 042 ESPAGNE 7113 1465 1725 1651 467 271 1056 162 124 172 
046 YUGOSLAVIA 787 433 10 14 291 39 046 YOUGOSLAVIE 3598 2120 127 61 1249 41 
052 TURKEY 40 5 4 26 5 203 052 TURQUIE 1107 66 165 786 90 154 058 GERMAN DEM.R 252 
19CÏ 124 49 058 RD.ALLEMANDE 678 434 340 524 060 POLAND 314 
101Ï 18 060 POLOGNE 774 2sB 10 064 HUNGARY 745 232 387 
4 
064 HONGRIE 926 308 340 
23 204 MOROCCO 499 2 492 
22 1 
1 204 MAROC 633 27 574 42 1 9 220 EGYPT 51 11 17 220 EGYPTE 190 102 45 
322 ZAIRE 1362 36 1362 322 ZAIRE 735 124 735 372 REUNION 30 
574 121 114 228 
372 REUNION 124 
3148 387 172 787 390 SOUTH AFRICA 1037 45 3 77 390 AFR. DU SUD 4494 135 26 352 400 USA 5034 1565 1341 99 1904 400 ETAT5-UNIS 17801 5986 5397 305 5606 
404 CANADA 26 
33 
26 404 CANADA 112 2 
100 
110 
421 BELIZE 33 
173 2 
421 BELIZE 103 
181 2 462 MARTINIQUE 175 468 8s0 103 6 66 462 MARTINIQUE 183 363 726 241 9 19 508 BRAZIL 1724 19 200 508 BRESIL 1470 10 108 
512 CHILE 34 21 
71 
5 6 2 512 CHILI 231 37 
133 
136 41 17 
608 SYRIA 72 
10 
1 306 608 SYRIE 144 11 11 1 191 706 SINGAPORE 367 
3 1 16 
51 708 SINGAPOUR 269 
32 11 23 86 720 CHINA 107 46 41 
15 54 
720 CHINE 836 429 341 
25 114 732 JAPAN 274 1 2 19 183 732 JAPON 630 15 16 57 403 
736 TAIWAN 331 
3 
91 223 17 559 736 T'AI-WAN 522 32 159 342 21 401 740 HONG KONG 694 32 100 
105 
740 HONG-KONG 549 39 77 466 BOO AUSTRALIA 166 
1163 
61 BOO AUSTRALIE 758 
3082 
278 
977 SECRET CTRS. 1163 977 SECRET 3082 
1000 W 0 R L D 108103 25702 10172 3405 24017 14414 2997 2071 27014 31 1000 M 0 ND E 187808 58378 18725 5805 37742 12375 8824 2587 41805 451 
1010 INTRA-EC 82887 18382 5854 1390 18846 11973 1913 1775 22808 18 1010 INTRA-CE 107831 27007 11877 2818 20339 8842 4858 1878 30126 287 
1011 EXTRA-EC 28175 7310 4318 2015 4289 2441 1084 297 4408 13 1011 EXTRA-CE 781118 31370 7049 3088 14321 3533 4788 718 11878 172 
1020 CLASS 1 18698 6653 2921 1462 3146 581 661 284 3155 13 1020 CLASSE 1 67193 30389 4847 2352 12393 2056 3517 679 10788 172 
1021 EFTA COUNTR. 5878 2646 1062 235 709 225 189 
12 
812 . 1021 A EL E 31496 17588 2696 620 4069 1119 1360 
39 
4044 
1030 CLASS 2 5843 546 959 22 1047 1828 362 1049 . 1030 CLASSE 2 6234 881 1412 42 972 1443 906 737 
1031 ACP Jra 1497 9 98 512 3 1365 20 2 203 . 1031 ACP~ 1013 21 134 894 4 744 98 12 154 1040 CLA 1436 111 439 96 34 41 . 1040 CLA 3 3267 300 789 955 34 341 
0505 FISH WAS'IE 0505 FlSH WASTE 
DECHETS DE POISSONS ABFAEU.f VON FISCHEN 
11505.118 FISH WASTE 0505.00 FISH WASTE 
DECHETS DE POISSONS ABFAB.LE VON FISCHEN 
001 FRANCE 671 175 
101 
358 10 98 20 10 001 FRANCE 134 35 
4 
58 
si 27 6 8 003 NETHERLANDS 1912 
1237 21915 
958 38 815 003 PAY5-BAS 196 1 
467 1147 
11 129 
004 FR GERMANY 23249 
21 271Î 259 97 004 RF ALLEMAGNE 1658 2 151 2 13 20 006 UTD. KINGDOM 658 34 170 
1087 
96 008 ROYAUME-UNI 249 13 45 
126 
25 
008 DENMARK 16520 6762 8671 
24002 
008 DANEMARK 1792 673 999 
3018 030 SWEDEN 25541 62 419 1120 030 SUEDE 3196 9 51 127 032 FINLAND 44178 4413 19244 20459 032 FINLANDE 6073 547 2471 3046 
058 GERMAN DEM.R 2906 2906 058 RD.ALLEMANDE 357 357 
1000 WO R L D 118527 7244 388 1271 40912 988 21947 280 45517 • 1000 M 0 ND E 14000 788 158 501 3383 51 2887 19 6253 
1010 INTRA-EC 45533 6881 387 1271 33087 988 1580 280 1019 • 1010 INTRA-CE 4251 713 155 500 2394 51 237 19 182 
1011 EXTRA-EC 72994 283 1 7844 20387 44499 • 1011 EXTRA-CE 9747 54 2 1 988 2850 8071 
1020 CLASS 1 69907 84 4938 20366 44499 . 1020 CLASSE 1 9343 14 1 613 2644 6071 
1021 EFTA COUNTR. 69904 84 4938 20383 44499 . 1021 A EL E 9308 14 1 613 2607 6071 
1040 CLASS 3 3084 178 2906 . 1040 CLASSE 3 397 40 357 
11507 SK11S Alli PARTS OF BI~ 1lEIR FEATIERS OR DO~THERS AND PARTS OF FEATHERS AND DOWN, NOT FURTHER WORIŒD THAN 0507 ~~~~8\':l"TED~~~AW:,:':w~Tw1'&'aFt=J'THE'tTHERS AND DOWN, NOT FURTHER WORIŒD THAN Cl!ANED, DESINFECTED OR TED FOR PRESERYAllON; PO RAND WAS'IE OF FEATHERS 
~ETtt&m~~:N;A~J:fsM~ ~CHW6e";'/.:SET PARTIES DE PWIIES, DUVET, BRIITS, NETTOYES, DESIIFECTES OU VOGELBAfLQE UND -TElLE IUT FEDERN ODER DA~ FEDERN UND -TElLE, DAUNEN, ROH, GERENGT, DESINF1ZIERT ODER ZUR HALT· BARIIACIIUNQ BEHANDEL T; MEil. UND ABFAB.LE FEDERN 
0507J1 RAW liED FEATHERS AND DOWN 0507J1 RAW lED FEATHERS AND DOWN 
PLUMES A UT ET DUVET, BRIITS BETTFEDERN UND DAUNEN, ROH 
OD1 FRANCE 1730 1065 
47 
41 374 55 195 001 FRANCE 5555 3573 94· 244 199 35 1504 002 BELG.-LUXBG. 88 38 3 à 002 BELG.-LUXBG. 190 93 3 4 003 NETHERLANDS 26 18 
1110 7 229 128 2 1 003 PAYS-BAS 193 189 9084 128 321Î 967 36 1 004 FR GERMANY 1477 
248 26 
004 RF EMAGNE 10538 
1484 11Î 005 ITALY 608 542 
23 5 51 005 ITA 2948 1444 21 4 16 94 006 UTD. KINGDOM 338 167 92 11 006 RO E-U NI 2220 1402 667 1o2 007 IRELAND 11 56 3 1 007 IR 102 611 9CÏ Hl 008 DENMARK 70 
11 
16 008D RK 1014 
20IÏ 298 026 NORWAY 14 
139 193 
1 2 
4 
028 NO E 259 
1439 1ssB 
49 4 
7 036 SWITZERLAND 436 7 93 036 SUISSE 3837 5 700 
036 AUSTRIA 119 74 45 036 AUTRICHE 961 883 278 
058 GERMAN DEM.R 107 
307 
107 
31Î 71 24 058 RD.ALLEMANDE 661 2835 661 j 62 432 114 400 USA 1393 955 400 ETAT5-UNIS 18046 14598 
404 CANADA 5 36 5 21 404 CANADA 112 2214 112 168 732 JAPAN 64 7 732 JAPON 2680 298 
736 TAIWAN 229 209 20 736 T'AI-WAN 3009 2786 223 
97 
98 
Januar- Dezember 1982 Export Janl!ier- Décembre 1982 
Bestimmung l Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
0507.31 0507.31 
1000 W 0 R L D 6945 2351 3133 59 735 119 460 8 80 • 1000 M 0 ND E 52682 17395 29347 485 1468 118 3808 48 216 
1010 INTRA-EC 4546 1583 1793 49 831 83 349 8 52 • 1010 INTRA-CE 22788 7352 11398 387 582 54 2874 46 85 
1011 EXTRA-EC 2385 767 1340 10 104 36 110 28 • 1011 EXTRA-CE 29890 10043 17947 78 908 82 733 121 
1020 CLASS 1 2045 559 1212 9 104 36 97 28 . 1020 CLASSE 1 26090 7234 17060 68 906 62 639 121 
1021 EFTA COUNTR. 569 213 238 8 104 2 4 . 1021 A EL E 5069 2133 1963 56 906 4 7 
1030 CLASS 2 244 209 21 1 13 . 1030 CLASSE 2 3141 2809 227 10 95 
1040 CLASS 3 107 107 . 1040 CLASSE 3 661 681 
0507.38 lED FEATHERS;DOWN, OTHER THAN RAW 0507o39 BED FEATHERS;DOWN, OTHER THAN RAW 
PLUMES A UT ET DUVET, NETTOYES BETTfEDERN UND DAUNEN, GEREINIGT 
001 FRANCE 274 163 
4Ô 1 50 7 31 22 001 FRANCE 446 364 2o6 2 45 2 32 3 002 BELG.-LUXBG. 96 28 20 i 8 6 002 BELG.-LUXBG. 963 560 20 :i 177 197 003 NETHERLANDS 65 47 11 
17 175 56 003 PAY5-BAS 1474 1197 77 2:i 228 271 004 FR GERMANY 1050 4:i 260 4 538 004 RF ALLEMAGNE 3646 65!Ï 1874 69 1181 005 ITALY 149 35 71 
18!Ï 
005 ITALIE 1326 553 83 6 25 
434 006 UTD. KINGDOM 900 154 392 165 
62 
006 ROYAUME-UNI 5091 785 3878 194 
19:i 007 IRELAND 199 14 i 5 123 007 IRLANDE 360 73 :i 3é 94 006 DENMARK 70 63 1 6é 008 DANEMARK 741 654 46 981 028 AY 83 15 028 NORVEGE 1365 399 5 
030 537 65 34 34 22 537 030 SUEDE 2113 7 635 7 270 139 2106 038 LAND 178 3 038 SUISSE 2405 1144 210 
038 lA 114 81 33 6 038 AUTRICHE 737 516 221 30 042 11 
:i 
5 042 ESPAGNE 109 
1o4 
79 
064 UNGARY 3 
92 4 94 s4 44 064 HONGRIE 104 1099 si 117 1224 1930 400 USA 339 21 400 ETATS-UNIS 4467 66 
404 CANADA 20 
36 39 4:i 20 404 CANADA 166 2282 2010 1287 166 732 JAPAN 118 
75 
732 JAPON 5579 
355 736 TAIWAN 75 
4 2 
736 T'AI-WAN 355 
3é 120 800 AUSTRALIA 6 800 AUSTRALIE 158 
1000 WO R L D 4335 761 975 40 656 11 358 22 1511 o 1000 M 0 ND E 32048 8844 10712 142 2287 81 2653 3 7227 
1010 INTRA-EC 2612 513 748 18 488 11 157 22 858 o 1010 INTRA-CE 14088 4281 6408 28 808 81 744 3 1905 
1011 EXTRA-EC 1528 248 228 22 171 202 658 o 1011 EXTRA-CE 17980 4852 4304 114 1880 1808 5321 
1020 CLASS 1 1419 242 213 10 171 127 656 . 1020 CLASSE 1 17332 4460 4234 88 1880 1549 5321 
1021 EFTA COUNTR. 918 181 70 
12 
34 22 611 . 1021 A EL E 6780 2074 895 7 275 139 .. 3390 
1030 CLASS 2 103 3 13 75 . 1030 CLASSE 2 543 88 69 26 360 
1040 CLASS 3 3 3 . 1040 CLASSE 3 104 104 
0507oll SKIIIS AND PARTS OF BIRDS; FEATHERS AND PARTS OTHER THAN BED FEATHERS; POWDER AND WASTE OF FEATHERS 0507o80 SKINS AND PARTS OF BIRDS; FEATHERS AND PARTS OTHER THAN BED FEATHERS; POWDER AND WASTE OF FEATHERS 
~U~~UTRES PARTES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET, PLUMES, AUTRES QUE PLUMES A UT; POUDRES, DECHETS ET PARlES VOGELBAELGE UND ANDERE -TEll! MIT FEDERN OOER DAUNEN,FEDERN, KEIIE BETTFEDER N; MEHL, ABFAELLE UND TElLE VON FEDERN 
001 FRANCE 480 145 
2461 
54 171 109 1 001 FRANCE 558 252 
817 
28 91 60 125 
002 BELG.-LUXBG. 2480 19 
1502!Ï 
002 BELG.-LUXBG. 850 16 8 
669 
9 
003 NETHERLANDS 15053 17 7 
47 44 2 2 003 PAYS-BAS 740 66 5 22:i as 11 11 004 FR GERMANY 190 74 21 004 RF ALLEMAGNE 718 
1é 
306 82 
005 ITALY 80 77 i 1 1 7:i 1 005 ITALIE 374 174 19 4 50 111 84é 21 006 UTD. KINGDOM 74 
15 77 2 
006 ROYAUME-UNI 882 5 90 50 6 036 SWITZERLAND 142 46 038 SUISSE 170 6 16 5 3 
038 AUSTRIA 9 1 8 
:i 
038 AUTRICHE 118 53 50 15 
41 390 SOUTH AFRICA 10 
21 
7 i 390 AFR. DU SUD 127 39 86 1:i 400 USA 28 6 
15 
400 ETATS-UNIS 127 66 
12 
9 
9 736 TAIWAN 15 736 T'AI-WAN 130 109 
1000 WO R L D 18835 217 2728 158 218 15158 77 73 8 o 1000 M 0 ND E 5102 468 1867 383 251 882 503 846 140 
1010 INTRA-EC 18410 181 2823 107 215 15158 50 73 2 o 1010 INTRA-CE 4211 388 1308 321 187 881 282 846 38 
1011 EXTRA-EC 228 38 108 50 1 27 8 o 1011 EXTRA-CE 882 100 381 43 84 1 221 102 
1020 CLASS 1 192 36 99 49 5 3 . 1020 CLASSE 1 689 99 345 29 49 100 67 
1021 EFTA COUNTR. 156 16 87 46 2 3 . 1021 A EL E 402 60 165 16 24 50 67 
1030 CLASS 2 33 7 1 22 3 . 1030 CLASSE 2 203 1 17 13 15 121 36 
0508 =ER~D~r~~81JggATTED, SIMPLY PREPARED (BUT NOT CUT TO SHAPE), TREATED WITH AC1D OR DEGELATINISED; 0508 ~ANJ.D~Mf~~~ATTED, SIMPLY PREPARED (BUT NOT CUT TO SHAPE), TREATED WITH ACID OR DEGELATINISED; 
gf~~~MA= DEGRAISSES OU PREPARES,(MAIS NON DECOUPES EN FORME), ACIDULES OU DEGELATINES; POUDRES ET ~":tu:J"u":o~DI":ÈR~~EI OOER BEAR8EITET (ABER NICHT ZUGESCHNITTEN}, MIT SAEURE BEHANDELT ODER AUCH 
0508o10 OSSEIN AND BONES TREATED WITH ACID 0508.10 OSSEII AND lONES TREATED WITH ACID 
N L: INCLUOED IN 0508.90 N L: INCLUDED IN 0508.90 
OSSEINE ET OS ACIDULES OSSEII UND MIT SAEURE BEHANDEL TE KNOCHEN 
N L: REPRIS SOUS 0508.90 N L: IN 0508.90 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 4340 2946 1392 001 FRANCE 994 304 690 
11 004 FR GERMANY 4319 
619 
4319 004 RF ALLEMAGNE 1905 
11:i 
1894 
042 SPAIN 619 042 ESPAGNE 113 
1000 W 0 R L D 8545 2888 31 847 5871 1 2 24 o 1000 M 0 ND E 3088 319 4 125 2819 4 17 
1010 INTRA-EC 8884 2888 21 
847 
5871 i 2 24 • 1010 INTRA-CE 2846 308 3 125 2819 4 18 1011 EXTRA-EC 881 3 10 o 1011 EXTRA-CE 141 14 1 1 
1020 CLASS 1 661 3 10 647 1 . 1020 CLASSE 1 141 14 1 125 1 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Bestlmmung 
1----"T"----,r----..,-------,---,----.---.----,----..----l Destination 
Nlmexe 
OS ET CORNUONS, BRUTS, DEGRAISS!S OU SIMPL PREPARES, ACIDULES OU DEGEI.ATINES, SAUI' OSBEINE ET OS ACIDULES; POUDRES KNOCHEN UND STIRN~ ENTfETTET ODER EINFACH BEARBEITET, IIIT SAEURE BEHANDELT ODER ENTLEIMT, AUSG. OS8EIN 
ET DECHETS UND MIT SAEURE BEHANDEL TE r\ IIEHL UND ABFAEUE 
NL: INCL. 0508.10 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 NL: EINSCHL. 0508.10 UND DHNE AUFTEILUNG ACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 400 UND 404 
001 FRANCE 16828 16332 
17313 
25 3 455 4 8 001 FRANCE 1854 1749 3838 3 1 93 4 3 002 BELG.-LUXBG. 55995 28785 11897 
4420 296 193 002 BELG.-LUXBG. 8887 3437 1612 1037 234 003 NETHERLANDS 4959 25 25 6 3095 1o3 003 PAY5-BAS 1319 6 4 5 38i 004 FR GERMANY 4697 
3IÏ 474 818 200 377 1 004 RF ALLEMAGNE 694 6 109 34 152 35 006 UTD. KINGDOM 1888 
1779 
18 750 80 4 605 006R ME-UNI 498 410 3 255 29 5 038 SWITZERLAND 1910 
2841 
127 036 s 443 
286 
28 
038 AUSTRIA 2841 
96i 2 
038 E 287 1 
2 042 SPAIN 963 206 240 042 E 144 8 142 16:3 400 USA 909 351 110 400 ETATS-UNIS 473 55 66 
632 SAUD! ARABIA 600 600 
195 28 
632 ARABIE SAOUD 255 255 
200 732 JAPAN 223 732 JAPON 229 4 736 TAIWAN 216 216 736 T'AI-WAN 190 166 
1000 W 0 R L D 82858 46019 18591 1488 15754 8511 1847 388 1on 103 1000 M 0 ND E 15330 5498 4165 240 2250 1815 1084 39 
1010 INTRA-EC 84818 43178 17811 49 15754 5773 965 365 800 103 1010 INTRA-CE 13140 5197 3752 12 2250 1194 475 38 
1011 EXTRA-EC 7839 2941 1780 1439 818 883 1 2n • 1011 EXTRA-CE 2191 299 414 228 421 819 1 
1020 CLASS 1 6955 2841 1n9 1439 206 411 277 . 1020 CLASSE 1 1888 295 410 228 163 384 
1021 EFTA COUNTR. 4817 2841 1779 127 
610 
66 4 . 1021 A EL E 802 287 410 30 
258 
70 
1030 CLASS 2 880 1 288 . 1030 CLASSE 2 498 4 4 230 
0501 IYOR~TORTOISE=.':\ANnER~V:ONAU, CLA~~WHALEBONE AND THE UKE, UNWOIUŒD OR SIMPLY PREPAREO 050t IVOR~~ 1',111\~~ MW, CLA~BEA&WHALEBONE AND THE UIŒ, UNWORKED OR SIMPlY PREPAREO BUT CUT TO AND ASTE, PO HAIR OF BUT CUT TO AND ASTE, PO HAIR OF P CTS 
IVOIRNe.CAIUE DE T~:&I!OIS.WO:S,~~=ANONS DE BALEINE ET D'AIIMAUX SIMIL, BRUTS OU SIMPL PREP ,NON DECOUPES E, YC BAR DECH ET ~~HOERN~~KLA~SCHNAEBEL, FISCH8EIN, ROH 00. EINFACH BEARBEITET, ABER NICHT , E • A8F IIEHI. ND 
0501.00 IYORY~-BHE~~ = HODYESRJŒ'ItU~WS AND !lr:t UNWORKED OR SIIIPI.Y PREPAREO, NOT SHAPED; WASTE 050t.ao IYORYtioTORTOIBE~~ ft =:~CLAWS AND BEfcft UHWORIŒD OR SIIIPI.Y PREPAREO, NOT SHAPED; WASTE AND R; WHALE THE U UNWO , SI Y PREPARED, NO SHAPE D; HAIR AND WASTE AND WDER; WHALE THE U U , Pl. Y PREPAREO, SHAPED; HAIR AND WASTE 
IVOIR~~.ECAIUE DE TORT!fuCORNESrsft..BOTBr~omo~ANONS DE BALEINE ET D'ANIMAUX SIMIL.,BRUTS DU SIMPL 
PREP ES,NON DECOUPES FORM YC BES, ET RES 
~z~~KLA~SCHNAEBEL, FISCHBEIN, ROH 00. BNFACH BEARBEITET, ABER NICHT 
, • A8F MEHL ND 
001 FRANCE 374 250 
5 
10 95 7 12 j 4:3 001 FRANCE 275 105 13 19 11 48 89 3 004 FR GERMANY 416 
1285 
326 35 004 RF ALLEMAGNE 553 
552 
33 90 355 
005 ITALY 1319 53 
2 
005 ITALIE 615 48 15 
9 038 SWITZERLAND 377 351 24 036 SUISSE 194 174 10 
038 AUSTRIA 115 113 2 
2 
038 AUTRICHE 698 695 2 
130 684 INDIA 3 1 
19 
684 INDE 189 59 
728 SOUTH KOREA 84 45 
13 5 
728 COREE DU SUD 1373 1230 
75 455 732 JAPAN 32 6 8 732 JAPON 874 282 
736 TAIWAN 13 7 
1i 
6 738 T'AI-WAN 213 167 4 62i 740 HONG KONG 55 39 5 740 HONG-KONG 780 121 
1000 WO R L D 3170 2184 407 10 420 88 12 45 43 1000 M 0 ND E 8078 3451 275 21 80 137 1750 3 
1010 INTRA-EC 2485 1588 381 10 420 45 12 7 43 1010 INTRA-CE 1800 888 173 19 80 137 460 3 
1011 EXTRA-EC 708 588 47 22 39 • 1011 EXTRA-CE 4478 2785 102 2 1290 
1020 CLASS 1 546 487 43 8 8 . 1020 CLASSE 1 1662 1163 92 2 539 
1021 EFTA COUNTR. 509 481 28 2 
3i 
• 1021 A EL E 906 879 13 1 11 
1030 CLASS 2 147 98 4 14 . 1030 CLASSE 2 2598 1563 10 751 
3IÏ 
mi 
18i 
20 
418 
209 
209 
206 
5 
1 
54 
14:3 
62 
46 
34 
374 
54 
320 
66 
2 
254 
0512 filJMLNOTANDCUT~K.f'HAfF,. x:rv."ff& ~ = PREPARED BUT NOT OTHERWISE WORIŒD; HLLS, UNWORKED OR SIMPLY PREPAREO 0512 CORAL AND SIMILAR BUBST..= UHWORIŒD OR SIIIPI.Y PREPARED BUT NOT OTHERWISE WORIŒD; SHELLS, UNWORKED OR SIIIPI.Y PREPARED BUT NOT CUT TO SHAPE; AND WASTE OF 8HELL8 
CORAU ET SIMIL., BRUTS OU PREP~NON TRAVAILLES; COOUILLAGES VIDES BRUTS OU PREPARES, liAIS NON DECOUPES EN 
FORIIE; POUDRES ET DECHETS DE VIDES ~N;DEr:.t, u'l: =.!r"vft== YERARBBTET; SCHALEN VON WEICHTIEREN, ROH ODER BEARBEITET,NICHT 
0512.00 = ar J:JKE. UNWORKED, SIIIPL Y PREPAREO, NOT SHAPE D; SHEUS, UHWORKED, SIMPL Y PREPARED, NOT SHAPE D; POWDER AND 0512.00 = r'sl:JIŒ. UNWORKED, SIIIPI.Y PREPAREO, NOT SHAPED; SHELLS, UHWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; POWDER AND 
CORAU ET S1MH.., BRUTS OU PREP~NON TRAVAILLES; COOUILLAGES VIDES BRUTS OU PREPARES, liAIS NON DECOUPES EN 
FORli E; POUDRES ET DECHETS DE COOU VIDES ~'1"..:'~ ='~~BEllET; 8CHALEN VON WEICHTIEREN, ROH ODER BEARBBTET, NICHT 
001 FRANCE 6342 61 
159 
14 1379 227 2881 7 1828 145 001 FRANCE 1544 138 
at 39 65 36 828 102 002 BELG.-LUXBG. 4848 14 
75 
4280 
8!Ï 52 
341 002 BELG.-LUXBG. 511 20 1 328 35 59 18 003 NETHERLANDS 3753 12 2 
2580 
12 3563 003 PAY5-BAS 249 12 18 7 
158 
20 157 
004 FR GERMANY 5750 
10 
502 7 81 19 2580 004 RF ALLEMAGNE 497 
1i 
82 36 6 93 118 
005 ITALY 1929 115 
20 
847 
13 
258 699 005 ITALIE 698 323 
12 
33 
2 
480 51 
006 UTD. KINGDOM 2863 4 9 18 2818 006 ROYAUME-UNI 219 11 28 3 158 
03D SWEDEN 16372 5 3 
1612 
1 2 16381 
2 
030 SUEDE 723 8 28 2 
47 
1 684 
038 SWITZERLAND 3114 14 112 873 7 494 038 SUISSE 250 40 43 79 7 27 
040 PORTUGAL 1797 2 1 
79 
1794 040 PORTUGAL 104 4 1 
228 
99 
400 USA 117 27 11 400 ETATS-UNIS 506 227 43 
732 JAPAN 18 15 2 1 732 JAPON 250 169 10 57 
736 TAIWAN 121 21 100 60 736 T'AI-WAN 163 66 75 1s0 740 HONG KONG 61 1 740 HONG-KONG 166 7 
1000 W 0 R L D 53088 280 1220 2848 12130 422 3208 7 32985 182 1000 M 0 ND E 7080 413 1231 459 n5 89 1825 1541 
1010 INTRA-EC 25865 100 766 181 8927 410 3028 7 12299 147 1010 INTRA-CE 3975 165 548 100 565 79 1304 815 
1011 EXTRA-EC 27204 180 432 2488 3204 12 178 20698 35 1011 EXTRA-CE 3084 218 884 359 181 9 821 928 
1020 CLASS 1 24815 73 163 2375 2484 12 90 19604 34 1020 CLASSE 1 2221 72 516 214 128 8 346 666 
Valeurs 
13 
13 
13 
8 
8 
8 
537 
6 
j 
j 
10 
14 
828 
550 
78 
71 
99 
100 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l 
UK 
1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
0512.00 0512.00 
1021 EFTA COUNTR. 24587 72 118 2334 2464 12 1 19584 2 1021 A EL E 1273 70 85 108 128 8 2 865 7 
1030 CLASS 2 2387 85 269 111 740 89 1092 1 1030 CLASSE 2 836 119 168 145 62 1 275 61 5 
0513 NATIIRAl SPONGES 0513 NATIIRAl SPONGES 
EPONGES NATIIRELW MEERSCHWAEMME 
0513.10 NATIIRAL SPONGES, RAW 0513.10 NATIIRAl SPONGES, RAW 
EPONGES NATIIRELLES BRUTES MEERSCHWAEMME,ROH 
003 NETHERLANDS 5 5 003 PAYS-BAS 102 4 91 7 
004 FR GERMANY 5 5 004 RF ALLEMAGNE 222 213 
6 
9 
005 ITALY 5 5 005 ITALIE 153 147 Hi 036 SWITZERLAND 12 12 036 SUISSE 537 527 
400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 209 209 
1000 W 0 AL D 46 45 1 • 1000 M 0 ND E 1571 10 1461 n 8 18 1 
1010 INTRA-EC 25 25 ; • 1010 INTRA-CE 888 5 837 5 8 18 ; 1011 EXTAA-EC 20 19 • 1011 EXTRA-CE 902 5 824 72 
1020 CLASS 1 20 19 1 . 1020 CLASSE 1 895 3 824 67 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 12 . 1021 A EL E 563 3 548 11 1 
0513.80 NATIIRAl SPONGES, OTHER THAN RAW 0513.80 NATIIRAl SPONGES, OTHER THAN RAW 
EPONGES NATIIRELLES, AUTRES QUE BRUTES MEERSCHWAEMME, NICHT ROH 
001 FRANCE 5 5 001 FRANCE 174 
165 :i :i 2 
172 
004 FR GERMANY 7 :i 4 004 RF ALLEMAGNE 467 Hi 
316 
005 ITALY 3 2 
16 
1 005 ITALIE 120 
fi 
66 
:i :i 
35 
006 UTD. KINGDOM 20 
i :i i 3 006 ROYAUME-UNI 349 1 4 
330 
036 SWITZERLAND 6 2 036 SUISSE 122 4 41 62 10 5 
042 SPAIN 9 9 
:i 042 ESPAGNE 149 149 182 056 SOVIET UNION 3 056 U.R.S.S. 182 
058 GERMAN DEM.R 1 1 058 RD.ALLEMANDE 103 
i 6 
103 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 145 
1s 12 
138 
400 USA 8 i 2 i 4 400 ETAT5-UNIS 672 84 174 407 
732 JAPAN 22 22 732 JAPON 1407 2 1405 
1000 WO AL D 105 1 20 8 10 1 3 18 46 1000 M 0 ND E 4451 150 875 127 80 14 41 1 3383 
1010 INTAA-EC 46 ; 8 2 8 1 1 18 12 1010 INTRA-CE 1238 12 280 17 70 14 9 ; 854 1011 EXTRA-EC 81 14 4 2 3 37 1011 EXTRA-CE 3214 138 415 109 10 32 2509 
1020 CLASS 1 46 1 12 4 2 1 28 1020 CLASSE 1 2596 111 390 93 10 12 1 1979 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 3 2 1 1021 A EL E 256 34 62 72 10 2lÏ 1 n 1030 CLASS 2 6 2 2 2 1030 CLASSE 2 142 26 19 4 73 
1040 CLASS 3 6 6 1040 CLASSE 3 476 1 6 12 457 
0514 AMBER~ CASTOREUMPACIYET AND MUS~ES; r:ft,WHETHER OR NOT ORIEncf(. ANIMAL PROD~~D OR 0514 ~ CASTOREUM~ULCANTHARIDES; BILE, WHETHER OR NOT DRI~ ANIMAL ~~ OR FROZEN, OTHERWISE OVISIONALI. Y , OF A KIND SED IN THE PREPARA OF PHARMACE PR FROZEN, OTHERWISE Y RVED, OF A KIND USED IN THE PREPARA OF PHARMACE 
AMBRE ~\CIVETTE ET IIUSC. CANTHARIDES ET IIII.E.SUBSTANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. 
FRAICIIES, R AUTREMENT COIISEIIVEES PROVISOIREMENT 
=--~MOSCHUS. KAN1'HARIDEN UND GALLE. TIERISCHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG YON ARZNEIWAREN, FRISCH, 
GEK T, R ANDERS VORLAEUF1G NALTBAR GEMACHT 
0514.00 ==u.CASTOREACIYET ANO MUS~CANTHARIDEJA BILE, DRIED OR NO~MAL PROOUCTS. FREBH, CIIUED, FROZEN OR 0514.00 AMBERGRISllCASTOREU~ET AND MUJJo CANTHAR~ BILE, DRED OR NO~ PROOUCTS, FREBH, CHII.LED, FROZEN OR 
Y PRE , OF A KDID U FOR PREP TION OF PHARMACE PRODUCTS PROYISIONA Y PREIER , OF A KDID FOR PREP TION OF PHARMACE PRODUCTS 
AMBRE n=OREUM00 CIVETTE ET IIUSC. CANTHARIDES ET IIII.E.SUBSTANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. FRAICHES, R REES AUTREMENT CONSERVEES PIICMIOIREMENT a~~..-~~MOSCHUS. KAN1'HARIDEN UND GALLE. nERJSCHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG YON ARZNEIWAREN, FRISCH, GEKUE T, EN R ANDERS YORLAEUFIG NALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 843 29 25 418 210 127 34 001 FRANCE 2065 58 
17i 
30 1158 356 441 1 41 
002 BELG.-LUXBG. 226 584 s6 14 143 13Ô 17 ,; 002 BELG.-LUXBG. 255 966 1fi 45 238 39 33 003 NETHERLANDS 1133 70 
997 
324 
167 
003 PAYS-BAS 1423 143 2046 23 6:i 004 FR GERMANY 2541 
14i 
1372 1 4 004 RF ALLEMAGNE 4245 
100 
2089 4 43 
005 ITALY 2081 654 1266 
22 
20 005 ITALIE 2351 893 1337 7 Hi 14 006 UTD. KINGDOM 94 21 51 650 1064 i 68 006 ROYAUME-UNI 160 54 116 90S 201i fi 114 008 DENMARK 2388 42 563 008 DANEMARK 4456 51 1369 
10 036 SWITZERLAND 323 95 
148 
228 036 SUISSE 349 170 36 133 4 036 AUSTRIA 3622 3474 036 AUTRIC 1400 1016 360 
042 SPAIN 75 1 74 042 106 19 87 
048 YUGOSLAVIA 67 2 65 
sai 2!Ï 048 A VIE 115 31 84 115!Ï 2s 1!Ï 400 USA 722 112 400 IS 1507 3 301 
508 BRAZIL 243 66 157 508 418 5 122 291 
2 864 INDIA 131 131 864 310 308 
706 SINGAPORE 706 NGAPOUR 111 
597 
111 
720 CHINA 
6 6 
720 HINE 600 3 5 728 SOUTH KOREA 
i 
728 COREE DU SUD 109 104 
95 9 732 JAPAN 6 5 
i 
732 JAPON 441 337 
1s 2 740 HONG KONG 6 5 740 HONG-KONG 461 438 1 5 
1000 WO AL D 14617 4410 3463 888 4675 342 581 33 190 34 1000 M 0 ND E 21157 4073 8388 853 8205 804 708 44 141 41 
101D INTRA-EC 9319 817 27n 888 3887 342 552 33 188 34 1010 INTRA-CE 15011 1234 4784 853 6517 804 878 44 78 41 
1011 EXTRA-EC 5300 3594 888 888 29 3 • 1011 EXTRA-CE 8147 2840 1803 1809 32 83 
1020 CLASS 1 4908 3578 466 830 29 3 . 1020 CLASSE 1 4045 1619 1041 1298 29 58 
1021 EFTA COUNTR. 3967 3589 148 249 1 . 1021 A EL E 1821 1225 431 139 4 22 
1030 CLASS 2 392 16 218 158 . 1030 CLASSE 2 1501 623 559 310 4 5 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 601 598 3 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beatlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs 
DeatlnaHon Destination 
Nlmexe ·nxooa Nlmexe Belg.-Lux. 'EXMOo 
11515 11515 =~~~ NOT E1.SEWHERE III'ECtFIED OR INCLUDE D; DEAD ANIMALS OF CHAPTER 1 OR CHAPTER 3, IN'IT FOR HUIIAH 
WAREN 11ERI8CIEN URSPRUNGS, AWGNI• T01E TERE DES KAP. 1 ODER 3, UNG!NIESSBAR 
8515.20 PRODUCTS OF FISH, CRUSTACWIS AND IIOUUSCS, NES 8515.20 PROOUCTS OF FISH, CRUSTACEAHS AND MOLLUSCS, NES 
POISSONS, CRUSTACES ET MOLLUSQUES FISCHE, KREBSTIERE UND WEICHTlERE 
001 FRANCE 218 6 
2i 
43 157 93 2 10 001 FRANCE 644 90 27 20 57 3 107 367 003 NETHERLANDS 809 1 
186 
692 2 003 PAYS-BAS 215 38 15 132 3 
004 FR GERMANY 194 
14 2Ô 8 004 RF ALLEMAGNE 304 aO 4 68 1 234 005 ITALY 40 
7 2Ô 6 005 ITALIE 261 7 177 006 UTO. KINGDOM 2491 2 
2710 
2462 006 ROYAUME-UNI 268 9 
170 
17 235 
028 NORWAY 2914 204 028 NORVEGE 202 1 31 
032 FINLAND 7886 
:i 31 6178 1708 032 FINLANDE 851 4 5 616 231 038 AUSTRIA 37 3 038 AUTRICHE 159 19 
12 1tÏ 29 
135 
042 SPAIN 8 8 042 ESPAGNE 418 4 1 356 
1000 WO R L D 15883 32 45 45 407 94 10588 20 4442 • 1000 M 0 ND E 3821 317 115 87 149 22 1158 17 1158 
1010 INTRA-EC 4495 'D 45 44 382 94 1415 20 2488 . 1010 INTRA.CE 1874 253 81 21 138 20 300 17 1041 
1011 EXTRA-EC 11110 5 1 1 48 8183 1854 . 1011 EXTRA-cE 1848 94 33 81 13 2 858 815 
1020 CLASS 1 11170 5 1 41 9183 1940 . 1020 CLASSE 1 1790 59 12 32 11 846 828 
1021 EFTA COUNTR. 11159 5 41 9182 1931 . 1021 A EL E 1351 54 
:i 3lÏ 10 2 817 470 1030 CLASS 2 13 13 . 1030 CLASSE 2 125 5 9 76 
11515.11 8UU 'S SEMEII, FROZEN 11515.11 BULL 'S SEIIEN, FROZEN 
SPERME DE BOVINS, CONGELE RIIIIERSPERMA, GEFROREN 
001 FRANCE 001 FRANCE 143 68 
4 
35 35 5 
002 BELG.-LUXBG. 
:i :i 002 BELG.-LUXBG. 357 334 19 2 li s7 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 964 879 17 
005 ITALY 005 ITALIE 292 282 
177 007 IRELAND 007 IRLANDE 1n 
s4 137 1:Î 038 SWITZERLANO 038 SUISSE 219 5 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 397 397 2Ô 57 32 042 SPAIN 042 ESPAGNE 126 16 4:i 064 HUNGARY 064 HONGRIE 281 197 5 36 
216 LIBYA 216 LIBYE 174 174 
13li 378 ZAMBIA 378 ZAMBIE 167 28 
21Ï 2 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. OU SUD 142 41 71 
684 INOIA 684 INDE 2279 9 
li 
2270 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 501 492 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANOE 180 180 
1000 W 0 R L D 21 3 2 21 . 1000 M 0 ND E 7343 2185 422 13 158 37 1485 35 2498 
1010 INTRA·EC 18 3 
:i 15 . 1010 INT~.CE 1888 1573 21 13 70 37 218 12 83 1011 EXTRA-EC 8 8 . 1011 EX .CE 5345 1112 398 87 1'D8 23 2438 
1020 c~ss 1 7 1 6 . 1020 CLASSE 1 1762 538 158 13 66 880 23 86 
1021 E A COUNTR. . 1021 A EL E 750 472 150 13 18 45 52 
1030 c~ss 2 . 1030 CLASSE 2 3286 364 197 21 393 2311 
1031 A p sr~ . 1031 ACP Jssg> 307 42 20 16 196 33 1040 CLA . 1040 CLA 3 297 210 43 5 39 
11515.18 AIIIW. PRODUCTS NEB, DEAD ANIMALS OF CHAP'TEIIS 1 AND 3, UNFIT FOR HUIIAH CONBUIIPTION 11515.11 ANIMAL PRODUCTS NES, DEAD AIIMALS OF CIIAP1EIIS 1 AND 3, UNFIT FOR HUMAN CON5UIIPTION 
PRODUITS D'ORIGINE ANIIW.E, NDA, ANIMAUX MORTS DE8 CHAP. 1 OU 3, NON COMESTIBLES, NON REPR. BOUS 0515.20 ET 91 WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, AWGNI, NICIITLEIIENDE TERE DES KAP. 1 ODER 3, UNGENIESSBAR, NICHT IN 0515.20 U. 91 ENTIW.T. 
001 FRANCE 31421 5023 5882 15828 733 9210 694 26 84 23 001 FRANCE 8740 1234 1ssS 3644 345 2948 450 67 46 6 002 BlfG.-LUXBG. 20360 9492 409 4145 6503 582 50 002 BELG.-LUXBG. 5957 2662 106 1212 903 385 26 003 N HERLANDS 19301 9421 725 2358 
10743 
200 
14 
94 003 PAYS-BAS 3416 1634 293 108 
2922 
418 80 
004 FR GERMANY 29688 
1M 
223 9368 610 130 8600 004 RF ALLEMAGNE 7869 
145 
115 842 263 434 3 3290 
005 ITALY 402 173 
17 
5 70 
38697 42861 
005 ITALIE 407 109 
18 
40 42 71 
006 UTO. KINGOOM 83897 322 261 451 1068 
1907 
006 RO 19345 64 122 244 498 605 6201Ï 12193 007 "lfijAND 1920 13 27 4lÏ 129 2Ô 007 IR 809 4 14 45 91 008 0 NMARK 1858 1000 440 
547 
008 DA 734 341 239 4 
028 NOR y 1062 495 
414 25 7tÏ 36lÏ 20 8 028 NO 395 122 12i 1 31 122 27 245 030 1929 318 190 538 030 su 1023 209 11 273 131Ï 120 
032F 18430 537 64IÏ 667 931 11Ï 16982 032 FIN 6986 108 1 2 506 13 9 6360 038 1467 130 4 038S 618 136 366 59 44 
038 4566 '2882 99 1584 1 12 
038A 2200 1436 53 704 7 
13 11 042 1069 14 158 839 46 895 042 ES 257 13 109 106 3 048 VIA 2282 1330 497 37 048 YO VIE 1213 741 21i 76 300 058 DEM.R 497 
183 
058 RO.ALLEMANOE 212 
110 
1 
068 lA 183 
3 2 
068 BULGARIE 110 
2 21Ï 7 31ti 3 400 8 3 400 ETATS-UNIS 371 8 7 
524 URUGUAY 
7 4 3 
524 URUGUAY 102 102 35 632 SAUOI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 100 65 
684 INDIA 15 
14!Ï 73 
15 
10 
684 INDE 242 5 
318 82 
236 
732 JAPAN 223 9 732 JAPON 442 7 35 740 HONG KONG 32 23 740 HONG-KONG 155 1 152 
1000 WO R L D 220470 31342 8148 30837 17466 17821 4188 38874 70655 23 1000 M 0 ND E 81883 1082 3300 5704 5108 4888 3828 8459 22738 8 
1010 INTRA-EC 188888 25448 7081 'D820 18208 17483 3953 38958 51710 23 1010 INTRA.CE 47092 8083 2220 4783 4958 4857 2103 8280 15814 8 
1011 EXTRA·EC 31802 5898 1855 3118 1280 485 245 18 18945 . 1011 EXTRA.CE 14800 2989 1080 141 1050 232 1221 178 7124 
1020 CLASS 1 31022 5709 1316 3118 1235 465 216 18 18945 . 1020 CLASSE 1 13579 2n9 663 926 1016 231 662 178 7124 
1021 EFTA COUNTR. 27458 4361 1180 2276 1010 381 214 8 18048 . 1021 A EL E 11250 2011 551 779 603 136 310 136 6724 
101 
102 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland l Danmark l'EXMôa Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMOa 
0515.99 05t5.99 
1030 CLASS 2 97 3 41 24 29 1030 CLASSE 2 870 67 206 15 17 1 564 
1031 ACP ~oa 20 
184 
20 i 1031 ACP~ 128 3 15 13 1 96 1040 CLA 682 497 1040 CLAS 3 350 122 211 17 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
"EliMOa Nimexe cll>-.aOa 
11101 11101 
BULBO, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GAFFES ET RHIZOIIES, EN REPOS VEGETATIF, EN VEGETATION OU EN FLEUR BULBEN, ZWIEBELN, KNOWN, WURmiCNOUEN UND WURZELSTOECIŒ, RUHEND, IN WACHSTUII ODER IN BLUETE 
11101.11 DORMANT HYACINTHS 11101.11 DORMANT HYACINTHS 
JACINTHES, EN REPOS VEGETATIF HYAZINTHEN, RUIEND 
001 FRANCE 1916 1914 2 001 FRANCE 4676 
1 
4672 3 
002 BELG.-LUXBG. 139 
12 55 
139 
37 6 
002 BELG.-LUXBG. 364 
61 
363 
41 5 003 NETHERLANDS 110 
1516 
003 PAY5-BAS 172 65 
3590 004 FR GERMANY 1517 1 004 RF ALLEMAGNE 3592 2 
005 ITALY 255 
3 
255 005 ITALIE 647 
2 
647 
006 UTD. KINGDOM 1606 1603 006 ROYAUME-UNI 4049 4047 
006 DENMARK 263 263 006D EMARK 702 702 
028 NORWAY 88 88 028 N VEGE 227 227 
030 SWEDEN 1107 1107 030 s 3212 3212 
032 FINLAND 436 
9 
436 032 FI E 1335 43 1335 038 SWITZERLAND 132 123 038S 352 309 
038 AUSTRIA 100 10 90 038 AUTRICHE 285 54 231 
042 SPAIN 45 45 042 ESPAGNE 108 108 
400 USA 1245 1245 400 ETATs-UNIS 3872 3672 
404 CANADA 204 204 404 CANADA 474 474 
732 JAPAN 89 89 732 JAPON 311 311 
1000 WO R L D 8800 35 58 11482 38 8 • 1000 M 0 ND E 24777 180 70 24480 45 12 
1010 INTRA-EC 8088 18 58 5851 38 7 • 1010 INTRA-CE 14578 83 88 14388 45 11 
1011 EXTRA-EC 3530 18 3511 • 1011 EXTRA-CE 10201 87 1 10101 2 
1020 CLASS 1 3464 19 3445 . 1020 CLASSE 1 10017 97 9920 
1021 EFTA COUNTR. 1866 19 1647 . 1021 A EL E 5425 97 5328 
1040 CLASS 3 44 44 . 1040 CLASSE 3 122 122 
11101.13 DORIIANT NARCISSI 11101.13 DORMANT NARCISSt 
IWICI8SES, EN REPOS VEGETATIF NAIIZI88EN, RUHEND 
001 FRANCE 1235 967 268 001 FRANCE 1508 1346 162 
002 BELG.-LUXBG. 276 
a-i 4 276 1696 002 BELG.-LUXBG. 340 18 2 340 901 003 NETHERLANDS 1761 
6637 
003 PAYS-BAS 981 
7978 004 FR GERMANY 7447 10 800 004 RF ALLEMAGNE 8588 19 591 
005 ITALY 191 191 
2 
005 ITALIE 262 262 
3 006 UTD. KINGDOM 1346 1346 
6 
006 ROYAUME-UNI 1612 1609 
5 007 IRELAND 115 109 007 IRLANDE 132 127 
006 DENMARK 816 276 540 006 DANEMARK 714 373 341 
028 NORWAY 92 59 33 
15 
028 NORVEGE 124 92 32 
1Ô 030 SWEDEN 1851 1560 276 030S 2201 1982 209 
032 FINLAND 455 29 455 197 032 FI E 654 58 654 205 036 SWITZERLAND 633 407 038S 915 652 
038 AUSTRIA 1061 72 927 62 038A HE 1345 116 
2 
1177 52 
400 USA 2845 2422 422 400 ETAT5-UNIS 4116 3647 467 
404 CANADA 457 457 404 CANADA 580 1 579 
1000 WO R L D 21001 183 15 16448 4380 2 15 • 1000 M 0 ND E 24510 253 25 21207 3012 3 10 
1010 INTRA-EC 13201 82 14 9813 3310 2 
1s 
• 1010 INTRA-CE 14158 78 22 12054 2000 3 
1Ô 1011 EXTRA-EC 780D 101 1 8833 1050 • 1011 EXTRA-CE 10353 174 4 8153 1012 
1020 CLASS 1 7508 101 1 6401 990 15 . 1020 CLASSE 1 10090 174 4 8937 965 10 
1021 EFTA COUNTR. 4103 101 3419 588 15 . 1021 A EL E 5253 174 4571 498 10 
1040 CLASS 3 207 207 . 1040 CLASSE 3 176 176 
11101.15 DORIIANT TULIPS 11101.15 ODRMANT TULJIS 
1UIJIIES, EN REPOS VEGETATIF TUIJIEN, RUIEND 
001 F AN E 5752 1 
1 
5750 001 FRANCE 10518 3 6 10512 3 002 UXBG. 696 
63 19 
695 
21 3 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 1258 3 46 1247 13 4 003 LANDS 723 611 
11041 
003 PAY5-BAS 1056 164 763 
22046 
ë 38 
004 MANY 11049 8 004 RF ALLEMAGNE 22064 18 
005 ITALY 1989 1968 
4 a5 005 ITALIE 3946 3946 14 206 006 UTD. KINGDOM 3570 3461 
1 
006 ROYAUME-UNI 6214 5994 
4 007 D 79 78 007 IRLANDE 155 151 
006 RK 641 9 801 40 006 DANEMARK 1918 18 1895 23 009G E 195 186 64 009 GRECE 381 363 028 N AV 326 262 028 NORVEGE 708 612 96 
030 SWEDEN 4941 4929 12 030 SUEDE 9462 9470 12 
032 FINLAND 1447 
42 
1447 032 FINLANDE 3764 
166 
3764 
036 SWITZERLAND 1025 963 038 SUISSE 2609 2443 
4 038 AUSTRIA 807 63 743 038 AUTRICHE 1873 256 1613 
042 SPAIN 86 
6 
86 042 ESPAGNE 188 
12 
168 
046 YUGOSLAVIA 350 344 046 YOUGOSLAVIE 450 438 
056 SOVIET UNION 286 286 056 U.R.S.S. 585 585 
062 CZECHOSLOVAK 159 159 062 TCHECOSLOVAQ 208 206 
064 HUNGARY 122 122 064 HONGRIE 154 154 
400 USA 4530 4530 400 ETAT5-UNIS 12157 12157 
404 CANADA 668 668 404 CANADA 1375 1375 
732 JAPAN 28 28 732 JAPON 107 107 
1000 W 0 R L D 39847 175 823 18 38782 26 53 85 82 2 1000 M 0 ND E 81520 804 808 48 78814 30 52 206 121 38 1010 INTRA-EC 24874 64 823 18 23889 26 52 85 4 2 1010 INTRA-CE 47501 189 807 48 48157 30 48 206 8 38 
103 
104 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 ~eu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland 1 Danmark 1 ·exxooa 
0601.15 0601.15 
1011 EXTRA-EC 14973 111 14783 1 78 • 1 011 EXTRA-CE 34010 434 2 33457 4 113 
1020 CLASS 1 14291 111 14103 1 76 . 1020 CLASSE 1 32649 434 32302 4 109 
1021 EFTA COUNTR. 8608 105 6426 1 76 . 1021 A EL E 18552 422 
2 
18018 4 108 
1030 GLASS 2 60 59 1 . 1030 CLASSE 2 129 124 3 
1040 GLASS 3 621 621 . 1040 CLASSE 3 1031 1031 
0601.17 DORMANT GL.ADIOU 0101.t7 DORMANT GLADIOU 
GLAIEULS, EN REPOS VEGETATlF GLADIOLEN, RUHEND 
001 FRANCE 3434 3434 001 FRANCE 5314 ; 5314 002 BELG.-LUXBG. 224 
1Ô 9Ô 224 267 5 002 BELG.-LUXBG. 401 35 400 a5 4 003 NETHERLANDS 372 
3299 
003 PAYS-BAS 239 115 
5024 004 FR GERMANY 3299 
:i 64 004 RF ALLEMAGNE 5024 j ai 005 ITALY 4537 4470 005 ITALIE 9759 9885 ; 006 UTD. KINGDOM 1005 1005 006 ROYAUME-UNI 1478 1477 
008 DENMARK 72 
11Î 72 008 DANEMARK 164 3IÎ 164 009 GREECE 357 339 009 GRECE 909 873 
030 SWEDEN 104 
11Î 104 030 SUEDE 252 64 252 036 SWITZERLAND 378 360 036 SUISSE 838 774 
038 AUSTRIA 372 39 333 038 AUTRICHE 788 141 647 
040 PORTUGAL 124 
4 
124 040 PORTUGAL 261 
4 
261 
042 SPAIN 545 541 042 ESPAGNE 1134 1130 
048 YUGOSLAVIA 92 92 048 YOUGOSLAVIE 111 111 
064 HUNGARY 92 92 064 HONGRIE 215 215 
220 EGYPT 40 40 220 EGYPTE 130 130 
400 USA 542 542 400 ETATS-UNIS 1116 1116 
404 CANADA 116 116 404 CANADA 181 181 
412 MEXICO 62 62 412 MEXIQUE 148 148 
740 HONG KONG 94 94 740 HONG-KONG 256 256 
1000 WO AL D 18242 71 202 15897 267 5 • 1000 M 0 ND E 29545 247 298 1 26907 88 4 1 
1010 INTRA-EC 13333 14 172 12875 267 5 • 1010 INTRA-CE 23358 43 239 i 22883 88 4 1 1011 EXTRA-EC 2109 57 30 2822 . 1011 EXTRA-CE 8190 205 80 5924 
1020 CLASS 1 2374 57 4 2313 . 1020 CLASSE 1 4907 205 4 4698 
1021 EFTA COUNTR. 1049 57 
26 
992 . 1021 A EL E 2293 205 56 2088 1030 CLASS 2 410 384 . 1030 CLASSE 2 976 ; 920 1040 CLASS 3 124 124 . 1040 CLASSE 3 307 306 
0601.11 DORMANT BULBS, TUBER$, TUBEROUI ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES OTHER THAN HYACINTHS, NARCISSI, TUUPS AND GLADIOU 0601.19 DORMANT BULBS, TU8ER5, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES OTHER THAN HYACINTHS, NARCISSI, TUUPS AND GLADIOU 
BULBES, OIGNONSJBERCUtf:o RACINES TUBEREUIEs, GAFFES ET RHIZOMES, AUTRES QUE JACINTHES, NARCISSES, TUUPES ET 
GI.AIEULS, EN VEGETA 
BULBEN,zwtEBELH,KNOLLEN,WURZELKIIOLLEN UND .sTOECKE, RUHEND, AUSG. HYAZINTHEII,NARZIN,TULPEN UND GLADIOLEN 
001 FRANCE 6107 102 
IÎ 64 5267 546 108 001 FRANCE 18350 699 4i 174 15593 1801 82 1 002 BELG.-LUXBG. 1189 24 
4 
1157 
722 62:i 2 ; 002 BELG.-LUXBG. 3640 92 té 3507 2207 38Ô 1Ô 2 003 NETHERLANDS 2143 338 453 
7oaS 
003 PAYS-BAS 5007 1536 856 
20381Î 004 FR GERMANY 7220 ; 6 83 46 004 RF ALLEMAGNE 20878 6 24 3 431 32 005 ITALY 5924 185 ; 5522 216 25 005 ITALIE 18533 441 :i 17543 543 si 006 UTD. KINGDOM 4516 2 35 4287 166 
24 
006 ROYAUME-UNI 14185 29 162 13355 585 
s4 007 1 ND 145 
:i 
121 007 IRLANDE 480 1 425 
2 008 ARK 496 ; 2 462 2Ô 31 008 DANEMARK 1411 2 5 21Î 1384 20 009 169 15 131 009 GRECE 583 54 445 54 
024 1 60 60 
24 ; 024 ISLANDE 173 ; 172 1 :i 028 985 
5 
960 
4Ô IÎ 028 NORVEGE 3141 3014 123 34 2 030 SWEDEN 1008 942 12 1 030 SUEDE 3521 36 3353 90 6 
032 FINLAND 715 1 
2i 
637 77 
14 9 
032 FINLANDE 2713 12 4:i :i 2316 385 j ; 038 SWITZERLAND 1273 64 1145 20 038 SUISSE 4783 419 4201 109 
038 AUSTRIA 1065 109 
1Ô 931 15 10 038 AUTRICHE 4189 750 17 3332 82 5 040 PORTUGAL 100 89 1 040 PORTUGAL 252 231 4 
042 SPAIN 580 
2 
304 265 11 042 ESPAGNE 1067 
4 
369 663 35 
048 YUGOSLAVIA 276 270 4 048 YOUGOSLAVIE 437 409 24 
056 SOVIET UNION 286 286 056 U.R.S.S. 422 1 421 
060 POLAND 105 105 060 POLOGNE 356 
2 
358 
390 SOUTH AFRICA 280 
5 
280 
19:2 27 
390 AFA. DU SUD 833 
25 
831 
972 s5 400 USA 4071 3847 
6 
400 ETATS-UNIS 13476 6 12378 
19 404 CANADA 557 513 38 404 CANADA 1644 1486 157 2 
464 VENEZUELA 148 147 1 464 VENEZUELA 282 277 5 
528 ARGENTINA 50 50 528 ARGENTINE 160 160 
824 ISRAEL 47 47 624 ISRAEL 128 128 
728 SOUTH KOREA 57 ; 57 728 COREE DU SUD 164 1Ô 164 732 JAPAN 286 285 ; 732 JAPON 1279 1269 5 740 HONG KONG 118 117 740 HONG-KONG 425 420 
804 NEW ZEALAND 28 28 804 NOUV.ZELANDE 124 124 
1000 WO A LD 40324 848 1070 104 35370 2151 925 31 15 9 1000 M 0 ND E 123608 3804 2158 234 109189 7818 719 70 32 4 
1010 INTRA-EC 27811 488 704 92 24033 1754 832 25 2 1 1010 INTRA-CE 83087 2384 1585 225 72640 5822 587 51 11 2 
1011 EXTRA-EC 12413 181 388 12 11337 387 83 8 13 8 1011 EXTRA-CE 40540 1240 573 9 38530 1994 152 19 21 2 
1020 CLASS 1 11318 180 341 10284 394 93 6 12 8 1020 CLASSE 1 37724 1233 465 3 33850 1982 150 19 20 2 
1021 EFTA COUNTR. 5205 179 31 
12 
4763 150 64 10 8 1021 A EL E 18750 1217 60 3 16619 794 46 9 2 
1030 CLASS 2 644 1 28 602 3 . 1030 CLASSE 2 1876 6 108 6 1741 12 2 1 
1040 CLASS 3 451 451 . 1040 CLASSE 3 940 1 1 938 
0601.31 ORCIIOS, HYACINTHS, IWICISSI AND TUUPS Il GROW1H OR IN Fl.OWER 0101.31 ORCHIDS, HYACINTHS, NARCISSI AND TUUPS IN GROWTH OR Il FLOWER 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'Elo.MOo 'Elo.MOo 
001 FRANCE 307 5 
1 
218 75 9 001 FRANCE 592 32 
11Ï :i 
410 128 
2 
22 003 NETHERLANDS 21 7 
222 
4 9 003 PAY5-BAS 338 109 
352 
2 202 
004 FR GERMANY 348 34 1 1 121 004 RF ALLEMAGNE 693 9Ô 38 6 18 279 005 ITALY 81 28 15 
15 5 
4 005 ITALIE 390 234 58 
7 7 
10 
006 UT GDOM 40 1 13 6 006 ROYAUME-UNI 110 34 49 13 
030 SW 193 4 19 174 030 SUEDE 383 4IÏ 11 27 4 358 038S LAND 21 8 8 036 SUISSE 119 
eO 33 23 804 NE A LAND 1 804 NOUV.ZELANDE 102 1 21 
1000 W 0 R L D 1084 54 37 538 88 2 5 333 . 1000 M 0 ND E 3085 330 484 82 1033 143 112 7 814 
1010 INTRA-EC 818 48 32 i 481 88 1 5 148 . 1010 INTRA-CE 2187 238 328 3 818 143 23 7 527 1011 EXTRA-EC 248 8 4 48 1 185 . 1011 EXTRA-CE 801 84 138 80 115 88 387 
1020 CLASS 1 241 7 3 1 44 1 185 . 1020 CLASSE 1 824 83 79 80 106 89 387 
1021 EFTA COUNTR. 229 6 2 36 185 . 1021 A EL E 583 55 33 83 5 387 
0101.31 =-TUBf'\t TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, IN GROWTH OR IN FLOWER, OTHER THAN ORCHIDS, HYACINTHS, 0101.38 ~TU~ TUBEROUS ROOTS, CORIIS, CROWNS AND RHIZOIIES, IN GROWTH OR IN FlOWER, OTHER THAN ORCHIOS, HYACINTHS, 
OR LJIIS OR LIPS 
~ mr TUBERCU~ RACIIES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, AUTRES QU'ORCHIDEES, JACINTIE, NARCISSES ET 
TULJIIU, Ell VEG A110N OU Fl!UR 
==LN, KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UND .STOECKE, KEINE ORCHIOEEN, HYAZINTHEN, NARZISSEN UND TULPEN, lM WACHBTUM 
001 FRANCE 526 8 
372 
5 219 290 2 2 001 FRANCE 957 19 
647 
7 481 436 9 5 
003 NETHERLANDS 542 137 2 
eO 20 11 2 003 PAYS-BAS 1330 296 2 117 51 334 11 004 FR GERMANY 76 9 5 004 RF ALLEMAGNE 219 7 64 
030 SWEDEN 42 
252 11Ï 
6 36 030 SUEDE 105 
620 4IÏ 14 9 82 038 SWITZERLAND 279 9 038 SUISSE 694 28 
1000 W 0 R L D 1807 520 442 7 388 317 88 7 48 • 1000 M 0 ND E 4084 1175 835 18 818 485 525 4 115 
1010 INTRA·EC 1357 241 412 8 284 317 88 7 12 . 1010 INTRA-CE 2848 441 720 8 850 485 488 4 31 
1011 EXTRA-EC 481 278 31 1 102 1 37 . 1011 EXTRA-CE 1238 733 115 8 288 28 84 
1020 CLASS 1 375 272 18 1 48 38 . 1020 CLASSE 1 1019 899 48 2 176 11 83 
1021 EFTA COUNTR. 347 272 18 21 36 . 1021 A EL E 891 690 48 li 61 9 83 1030 CLASS 2 16 
7 
13 1 . 1030 CLASSE 2 104 34 87 10 18 1 1040 CLASS 3 60 53 . 1040 CLASSE 3 115 81 
-
OTIIER UVE PLANTS, INCLUDING TREES, SHRUBS, BUSIE, ROOTS, CUTTIIGS AND SLIPS 
-
OTHER UVE PLANTS, IICLUDING TREES, SHRUBS, BUStES, ROOTS, CumNGS AND SUPS 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES, YC BOUTURES ET GREFFONS ANDERE LEBEIIDE PFlANZEN UND WURZELN, EIISCHL STECKUNGE UND EDELRE1SER 
-.10 UNROOTED CUTTINCIS AND SLIPS OF VIllES .. ,. IJIIIOO"IED cumNGS AND SLIPS OF YIIES 
BOUTURES NON RACINEES ET GREFFONS, DE VIGNE STECKUNGE, UNBEWURZELT, UND EDELREISER YON REBEII 
004 FR GERMANY 534 252 282 004 RF ALLEMAGNE 1838 
2 
744 1094 
005 ITALY 131 
1 
131 
35 
005 ITALIE 243 241 
107 038 SWITZERLAND 250 214 036 SUISSE 825 18 700 
036 AUSTRIA 75 3 72 038 AUTRICHE 198 34 164 
042 SPAIN 121 121 
2:i 
042 ESPAGNE 183 183 
121 400 USA 23 3Q 400 ETAT5-UNIS 121 125 628 JORDAN 39 828 JORDANIE 125 
1000 WO R L D 1353 18 838 383 5 7 . 1000 M 0 ND E 4024 132 2334 1483 7 88 
1010 INTRA-EC 888 4 400 287 5 8 i . 1010 INTRA-CE 2182 11 1035 1104 7 4 i 1011 EXTRA·EC 856 14 538 88 . 1011 EXTRA-CE 1883 122 1288 358 82 
1020 CLASS 1 500 14 421 58 6 1 . 1020 CLASSE 1 1506 121 1074 228 82 1 
1021 EFTA COUNTR. 339 5 292 35 6 1 . 1021 A EL E 1116 53 875 107 80 1 
1030 CLASS 2 155 117 38 . 1030 CLASSE 2 358 225 131 
.. ,. UNROOTED cumNGS AND SLIPS OF UVE PLANTS, OTHER THAN VIllES 0102.11 UNROOTEO CUTTING8 AND SLIPS OF UVE PLANTS, OTHER THAN VIllES 
BOUTURES NON RACINEES ET GREFFONs, AUTRES QUE DE VIGNE S1ECIILIIGE, UNIIEWURZELT, UND EDELREISER, NICIIT YON REBEII 
001 FRANCE 218 6 
1 
167 9 13 22 001 1090 54 à 868 43 76 29 16 4 002 BELG.-LUXBG. 97 8 4 83 
1o:i 7 
002 282 45 11 199 
244 2 22 003 NETHERLANDS 675 39 116 410 
eO 003 2982 164 775 1755 241Ï 26 004 FR GERMANY 486 35 368 16 5 004 2851 289 1999 23 37 57 
005 ITALY 56 6 39 
31 
4 6 4 1 005 348 8IÏ 224 471 7 19 16 2 006 UTD. KINGDOM 93 12 30 6 10 006 621 20 66 14 34 
009 GREECE 28 
1 1 
17 9 
17 
009 153 26 4 107 42 e:i 030 SWEDEN 24 31 5 030 122 2 6 11 038 SWITZERLAND 77 44 1 1 038 393 283 12 107 5 5 
038 AUSTRIA 57 42 2 12 1 
11 
038 486 402 27 49 8 
30 4 1 042 SPAIN 38 2 8 16 1 042 167 14 32 82 4 
216 LIBYA 69 
2 
69 2 216 194 4IÏ 9 194 es 480 COLOMBIA 10 6 480 183 40 
1000 W 0 R L D 2049 188 232 1152 225 157 37 8 71 1 1000 M 0 ND E 10438 1288 1473 8808 821 401 188 87 385 
1010 INTRA-EC 1870 81 203 1188 187 145 34 8 23 1 1010 INTRA·CE 8185 380 1288 5210 818 375 121 85 118 
1011 EXTRA-EC 381 105 28 154 28 13 3 48 . 1011 EXTRA-CE 2253 818 174 588 208 34 45 1 277 
1020 CLASS 1 288 97 20 69 21 11 1 49 . 1020 CLASSE 1 1802 777 115 291 100 30 12 1 276 
1021 EFTA COUNTR. 195 95 5 43 9 2 43 . 1021 A EL E 1164 739 48 183 32 4 29 1 181 1030 CLASS 2 111 7 9 85 7 . 1030 CLASSE 2 623 120 59 307 103 1 
... VINE SLIPS, GRAFTED OR ROOTED 0102.30 VINE SUPS, GRAFTED OR ROOTED 
105 
106 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Destination Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'El.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'El.MOa 
080130 PLANTS DE VIGNE, GREFFES OU RACINES 080130 REBEN, BEWURZELT, AUCH GEPFROPFT 
001 FRANCE 62 4 6 57 1 2 001 FRANCE 226 34 sa 191 1 Ei 004 FR GERMANY 109 20 101 004 RF ALLEMAGNE 404 20:i 330 005 ITALY 23 3 
9 
005 ITALIE 240 37 
34 036 SWITZERLAND 43 8 26 038 SUISSE 458 115 309 
038 AUSTRIA 16 14 2 
1 
038 AUTRICHE 228 205 23 7 040 PORTUGAL 29 j 28 040 PORTUGAL 200 2 191 048 YUGOSLAVIA 44 6 31 048 YOUGOSLAVIE 323 126 36 161 
204 MOROCCO 30 2Q 1 204 MAROC 128 115 13 
208 ALGERIA 107 107 
1 
208 ALGERIE 742 742 
5 212 TUNISIA 110 109 212 TUNISIE 191 186 
216 LIBYA 103 4 102 1 216 LIBYE 827 162 819 8 404 CANADA 8 4 404 CANADA 172 6 4 
608 SYRIA 33 33 608 SYRIE 278 278 
1000 W 0 R L 0 824 81 518 218 3 8 • 1000 M 0 N 0 E 5045 1008 3180 840 3 14 
1010 INTRA-EC 228 42 20 159 3 2 • 1010 INTRA-CE 1032 338 185 520 3 8 
1011 EXTRA-EC 599 39 498 58 4 . 1011 EXTRA-CE 4014 870 3018 320 8 
1020 CLASS 1 157 34 78 41 4 . 1020 CLASSE 1 1467 617 638 206 8 
1021 EFTA COUNTR. 92 22 56 10 4 . 1021 A EL E 893 322 523 40 8 
1030 CLASS 2 431 415 16 . 1030 CLASSE 2 2470 5 2351 114 
080140 PINEAPPLE PLANTS 080140 PINEAPPLE PLANTS 
PLANTS D'ANANAS ANANASPFLAENZLI 
003 NETHERLANDS 132 132 003 PAY5-BAS 110 110 
1000 W 0 R L D 228 1 50 158 1 19 1 1000 M 0 N 0 E 258 2 59 139 1 50 7 
1010 INTRA-EC 207 1 41 158 1 9 . 1010 INTRA-CE 204 2 43 137 1 23 7 1011 EXTRA-EC 22 10 10 1 1011 EXTRA-CE 53 18 1 27 
IIII02.5Z IIYCEUUII 11602.52 IIYCEUUII 
IIYCEUUM PILZIIVZEL 
002 BELG.-LUXBG. 321 
2 
245 1 76 51 2Ei 002 BELG.-LUXBG. 411 1 305 1 106 46 41 003 NETHERLANDS 1856 1778 
20CÏ 003 PAYS-BAS 2055 1972 274 004 FR GERMANY 277 70 7 
1 
004 RF ALLEMAGNE 386 97 15 
4 005 ITALY 1703 1694 8 
1 
005 ITALIE 1786 1773 9 
:i 006 UTD. KINGDOM 794 566 227 
246 
006 ROYAUME-UNI 877 866 208 
435 007 IRELAND 247 1 
14 
007 IRLANDE 438 1 
1 19 038 SWITZERLAND 95 
258 
81 48 038 SUISSE 109 s:i 89 038 AUSTRIA 342 7 2Q 038 AUTRICHE 110 11 7 39 
042 SPAIN 776 776 
1 3:i 042 ESPAGNE 610 610 2 65 048 YUGOSLAVIA 73 39 
1 
048 YOUGOSLAVIE 131 64 
4 400 USA 51 50 400 ETATS-UNIS 145 141 
1000 WO R L D 8830 273 5437 82 688 53 280 1 16 • 1000 M 0 ND E 7451 70 5893 31 886 43 498 3 21 
1010 INTRA-EC 5315 14 4410 9 555 53 273 1 
18 
. 1010 INTRA-CE 6106 16 4884 16 662 43 482 3 2ti 1011 EXTRA-EC 1516 259 1028 73 133 7 . 1011 EXTRA-CE 1343 53 1009 15 223 14 
1020 CLASS 1 1420 259 961 73 86 5 16 . 1020 CLASSE 1 1179 53 941 15 130 12 28 
1021 EFTA COUNTR. 485 259 116 48 52 4 16 . 1021 A EL E 287 53 126 8 65 7 28 
1040 CLASS 3 68 22 46 . 1040 CLASSE 3 123 31 92 
11802.54 RHODOOEHDRONS SIIISI 080154 RHODODENDRONS SIMSH 
RHODODENDRONS SIIISI RHODODENDRON SIMSII 
001 FRANCE 6938 564 
2 
1 15 6356 
1 
001 FRANCE 10507 882 
2 
20 9605 
2 002 BELG.-LUXBG. 175 128 44 
3091 
002 BELG.-LUXBG. 264 236 24 
2608 003 NETHERLANDS 4568 1477 9 49 1 003 PAY5-BAS 4240 1632 4 sa :i 004 FR GERMANY 1575 
138 
1516 004 RF ALLEMAGNE 1868 
162 
1803 
005 ITALY 2117 15 1964 
11 1à 
005 ITALIE 2773 46 2564 6 1 006 UTD. KINGDOM 1428 130 90 1187 006 ROYAUME-UNI 2472 203 202 2037 24 
008 DENMARK 217 170 9 38 008 DANEMARK 326 261 12 53 
009 GREECE 170 9 7 154 
a 
009 GRECE 252 8 20 224 
14 028 NORWAY 438 305 
1a 
123 028 NORVEGE 855 640 
41 
201 
030 SWEDEN 732 114 544 56 030 SUEDE 1397 407 815 134 
032 D 440 32 
1 
7 401 032 FINLANDE 755 81 
1 
10 663 1 
036 RLAND 1087 549 28 509 038 SUISSE 1819 802 55 961 
038 lA 400 171 3 226 038 AUTRICHE 961 410 9 542 
042 IN 424 424 042 ESPAGNE 426 426 
1000 W 0 R L D 20804 3798 2 10 298 16610 1 11 77 1 1000 M 0 ND E 21152 5748 2 5 525 22884 2 6 181 1 
1010 INTRA-EC 17209 2615 2 9 235 14324 1 11 12 • 1010 IN TRA-CE 22763 3363 2 4 396 18941 2 6 27 1 1011 EXTRA-EC 3595 1180 1 62 2285 66 1 1011 EXTRA-CE 6387 2362 1 127 3743 153 
1020 CLASS 1 3551 1171 1 61 2252 86 . 1020 CLASSE 1 6272 2342 1 126 3650 153 
1021 EFTA COUNTR. 3123 1171 1 60 1627 64 . 1021 A EL E 5835 2340 1 122 3223 148 
118112.58 RHODODENDRONS OTHER THAN RHODODENDRONS SIMSII 118112.58 RHODOOENDROIIS OTHER THAN RHODOOENDROIIS 811181 
RHOOOOENDRONS, AUTRES QUE RHODODENDRONS SIMSU RHOOODENDRON, AU9G. RHOOOOENDRON SIMSII 
001 FRANCE 1002 56 3 406 531 2 001 FRANCE 1497 64 7 685 736 5 
003 NETHERLANDS 621 341 
:i 7 41 273 7 1 003 PAYS-BAS 447 231 2 9 4:i 214 2 1 004 FR GERMANY 128 76 004 RF ALLEMAGNE 136 81 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland T Danmark 1 'El\l\OOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\l\OOo 
11102.58 11102.58 
005 ITALY 933 681 73 179 
52 25 
005 ITALIE 936 630 60 246 44 1!Î 006 UTD. KINGDOM 321 38 132 74 006 ROYAUME-UNI 476 69 242 102 
030 SWEDEN 320 201 
5 17 
38 
18 
81 030 SUEDE 318 205 
7 28 
67 
2!Î 46 036 SWITZERLAND 284 193 51 036 SUISSE 337 187 86 
036 AUSTRIA 149 125 21 3 038 AUTRICHE 174 132 39 3 
404 CANADA 51 51 404 CANADA 142 142 
1000 WO R L D 4005 1722 11 45 872 1172 9 52 122 • 1000 M 0 ND E 4751 1814 11 113 1428 1449 9 44 83 
1010 INTRA-EC 3117 1179 8 10 890 1145 9 52 28 • 1010 INTRA-CE 3820 1058 2 17 1087 1405 7 44 20 
1011 EXTRA-EC 889 543 5 35 182 27 1 98 • 1011 EXTRA-CE 1126 558 8 92 381 44 2 83 
1020 CLASS 1 869 542 5 17 181 27 1 96 . 1020 CLASSE 1 1057 555 7 28 358 44 2 83 
1021 EFTA COUNTR. 809 542 5 17 128 21 96 . 1021 A EL E 897 555 7 28 211 33 83 
111102.11 ROSES, NEITHER 8UDDED NOR GRAfl'ED, WITH STOCK DIAMmR MAX 111MII 0802.61 ROSES, NEITHER BUODED NOR GRAfl'EO, WITH STOCK DIAMmR MAX 10MII 
ROSIERS, NON GREFFES, AVEC COlLET D'UN DIAMETRE DE MAX. 111MII R08EN, UNVEREDELT, WURZELHALSDURCHMESSER MAX. 10 MM 
001 FRANCE 44 6 31 7 001 FRANCE 169 23 
1 
124 22 
002 BELG.-LUXBG. 53 
78 
53 
7 4!Î 12 002 BELG.-LUXBG. 291 1sS 290 15 173 33 003 NETHERLANDS 146 
!Î 003 PAYS-BAS 386 95 005 ITALY 17 8 
7 1 1!Î 005 ITALIE 120 24 3:i 1 006 UTO. KINGDOM 169 
2!Î 142 006 ROYAUME-UNI 722 103 607 82 036 SWITZERLAND 36 1 3 3 036 SUISSE 142 2 17 20 
058 GERMAN DEM.R 32 26 6 058 RD.ALLEMANDE 132 104 28 
1000 WO AL D 801 183 8 278 7 78 1 88 • 1000 M 0 ND E 2287 432 37 1292 18 232 278 
1010 INTRA-EC 482 107 7 242 7 77 1 41 • 1010 INTRA-CE 1815 232 35 1158 18 221 155 
1011 EXTRA-EC 121 57 1 34 2 27 • 1011 EXTRA-CE 472 200 2 138 11 123 
1020 CLASS 1 88 57 1 8 1 21 • 1020 CLASSE 1 331 200 2 31 4 94 
1021 EFTA COUNTR. 73 46 1 3 21 . 1021 A EL E 268 154 2 17 2 93 
1040 CLASS 3 32 26 6 . 1040 CLASSE 3 132 104 28 
111112.15 ROSES, NEITHER BUDDED NOR GRAfl'ED, WITH STOCK DIAMmR OVER 111MII 111112.15 ROSES, NEITHER BUDDED NOR GRAfl'EO, WITH STOCK DIAIIETER OVER 111MII 
ROSIERS, NON GREFFES, AVEC COlLET D'UN DIAMETRE DE > 10 1111 ROSEN, UNVEREDEL T, WURZELHALSDURCHMESSER UEBEA 10 IIM 
001 FRANCE 142 12 1 116 5 8 
3 
001 FRANCE 598 11 
1 
3 562 10 12 
003 NETHERLANDS 66 23 4 
26 
5 31 003 PAY8-BAS 204 54 15 
92 
14 107 13 
004 FR GERMANY 35 1 8 004 RF ALLEMAGNE 113 2 3 2 14 
005 ITALY 35 35 
7 1Ei 11 005 ITALIE 108 107 1 10 35 006 UTD. KINGDOM 98 
28 
64 
3 
006 ROYAUME-UNI 346 
117 1 1 
295 6 
5 036 SWITZERLAND 34 2 1 036 SUISSE 143 17 2 
1000 WO AL D 545 70 12 15 282 18 88 18 54 • 1000 M 0 ND E 2083 188 93 37 1318 34 227 10 148 
1010 INTRA-EC 410 35 5 4 251 18 59 18 22 • 1010 INTRA-CE 1472 88 12 18 1098 34 173 10 82 
1011 EXTRA-EC 134 35 7 11 41 8 32 • 1011 EXTRA-CE 588 131 80 18 220 54 88 
1020 CLASS 1 116 35 9 38 7 27 . 1020 CLASSE 1 456 131 4 7 197 43 76 
1021 EFTA COUNTR. 106 35 ti 9 32 4 26 . 1021 A EL E 341 130 1 7 106 20 75 1030 CLASS 2 12 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 121 76 11 23 11 
11102.111 ROSES, BUDDED OR GRAFTED 0802.88 ROSES, BUDDED OR GRAfl'EO 
ROSIERS, GREFFES R08EN, YEREDELT 
001 FRANCE 639 23 420 196 001 FRANCE 3196 80 
3 
2518 594 2 2 
002 BEfG.-LUXBG. 123 1 
3 
122 
257 2 
002 BELG.-LUXBG. 837 10 823 
713 5 
1 
003 NE HERLANDS 405 143 
426 ti 003 PAY8-BAS 1299 570 7 2167 4 004 FR GERMANY 601 8 161 004 RF ALLEMAGNE 2644 
2 
19 435 23 
005 ITALY 224 
1 
112 56 54 
2 
005 ITALIE 1405 878 347 178 
006 UTD. KINGDOM 130 3 102 22 006 ROYAUME-UNI 613 2 18 550 29 14 
006 DEN~ARK 21 2 4 4 21 32 006 DANEMARK 197 3 1 4 192 1 009 GRE CE 42 24 1 s6 009 GRECE 217 19 69 93 125 026 NORWAY 119 14 
1 
14 028 NORVEGE 888 140 2 90 2 361 
030 SWEDEN 374 57 98 20 198 030 SUEDE 1618 394 4 481 106 833 
032 FINLAND 149 46 55 17 5 81 032 FINLANDE 1050 358 1 153 25 515 036 SWITZERLAND 339 194 85 2 3 036 SUISSE 1711 1037 214 440 7 13 
038 AUSTRIA 57 37 18 2 036 AUTRICHE 465 335 117 13 
202 CANARY ISLES 10 
3 
10 
3 2 
202 CANARIES 139 
2 28 
139 
27 26 404 CANADA 105 97 404 CANADA 280 203 
480 COLOMBIA 12 12 
5 12 
480 COLOMBIE 114 3 111 
26 87 484 VENEZUELA 17 484 VENEZUELA 113 
1000 WO AL D 3484 524 245 4 1580 780 13 358 • 1000 M 0 ND E 17388 3042 1882 4 8578 2438 55 1572 
1010 INTRA-EC 2205 170 131 4 1181 722 8 8 • 1010 INTRA-CE 10452 888 895 4 8832 2074 18 43 
1011 EXTRA-EC 1278 354 114 388 58 5 348 • 1011 EXTRA-CE 8817 2358 888 1843 384 37 1528 
1020 CLASS 1 1148 346 61 344 45 2 346 . 1020 CLASSE 1 5909 2294 255 1545 268 23 1524 
1021 EFTA COUNTR. 1038 347 57 243 42 1 346 . 1021 A EL E 5537 2262 220 1289 241 2 1523 
1030 CLASS 2 123 1 53 55 13 1 . 1030 CLASSE 2 941 8 433 399 96 5 
0802.72 VEGETABLE AHD STRAWBERRY PLANTS 0802.72 VEGETABLE AND STRAWBERRY PLANTS 
PLANTS DE LEGUMES ET PLANTS DE FRAISIERS GEIIUESE· UND ERDBEERPfi.ANZEN 
001 FRANCE 9014 5 4 29 8882 113 5 001 FRANCE 3337 12 7 113 3128 70 14 002 BELG.-LUXBG. 8681 2 1 8654 
167 1 
002 BELG.-LUXBG. 2957 8 4 2938 
121 2 003 NETHERLANDS 223 17 38 003 PAYS-BAS 286 68 95 
107 
108 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EIIIIOOo Nimexe "EIIIIOOo 
0802.72 0802.72 
004 FR GERMANY 19889 97 61 19728 3 004 RF ALLEMAGNE 7046 182 14 6840 10 
005 ITALY 560 506 53 1 005 ITALIE 1528 1353 174 1 
3 006 UTD. KINGDOM 1419 
26 
5 1404 6 006 ROYAUME-UNI 1185 
16 
9 1166 6 
008 EN MARK 980 
a4 ri 951 3 008D ARK 420 1 e:i 
395 8 
009 102 
10 
1 
512 
009 228 
5 
162 3 344 030 820 298 030 489 56 67 140 ë 2 036 LAND 4878 26 14 2s 4804 ë 1 036 1332 34 1164 1 
038 AUSTRIA 1786 76 63 407 1237 3 038 HE 890 136 109 148 494 3 
2 042 SPAIN 145 142 2 042 ESPAGNE 123 118 
1sB 
3 
204 MOROCCO 96 6 90 204 MAROC 191 21 2 
220 EGYPT 81 39 42 220 EGYPTE 412 138 274 
604 LEBANON 144 144 604 LIBAN 345 345 
1000 W 0 R L D 48970 190 1245 694 48000 308 18 518 • 1000 M 0 ND E 21284 340 2848 957 16477 284 27 3 348 
1010 INTRA-EC 40852 49 733 109 39852 291 14 3 • 1010 INTRA-CE 18994 108 1809 194 14844 218 21 3 1 
1011 EXTRA-EC 8118 140 512 585 8348 18 2 513 • 1011 EXTRA-CE 4289 234 1039 783 1834 47 5 347 
1020 CLASS 1 7689 136 231 453 6338 16 2 513 . 1020 CLASSE 1 3045 220 317 317 1797 43 5 346 
1021 EFTA COUNTR. 7497 112 89 433 6338 11 1 513 . 1021 A EL E 2758 175 197 228 1797 11 4 346 
1030 CLASS 2 420 281 132 7 . 1030 CLASSE 2 1201 722 448 30 3 
0802.74 FRUIT TREES AND BUSHES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED 0802.74 FRIRT TREES AND BUSHES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED 
ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUmERS, NON GREFfES OIISTGEHOEIZE, UNVEREDELT 
001 FRANCE 77 2 
11 
17 21 18 19 001 FRANCE 211 7 
28 
22 89 43 50 
002 BELG.-LUXBG. 172 1 
14 
160 
31 3 6 
002 BELG.-LUXBG. 736 4 
9 
702 
52 
2 
14 003 NETHERLANDS 98 14 30 003 PA YS-BAS 192 42 66 
430 
9 
004 FR GERMANY 247 21 26 123 17 13 47 004 RF ALLEMAGNE 697 
301 
71 79 50 29 38 
005 ITALY 173 s6 39 
18 
2 66 
6 1 
005 ITALIE 1036 264 
9 
8 443 
4 4 006 UTD. KINGDOM 106 11 69 1 006 ROYAUME-UNI 302 52 231 2 
12 030 SWEDEN 83 7 2 15 2 57 030 SUEDE 141 43 10 
1s 
18 58 
038 AUSTRIA 40 17 5 10 7 1 038 AUTRICHE 183 111 34 21 
1 
2 
042 SPAIN 35 29 5 1 
1 
042 ESPAGNE 203 193 7 2 
204 MOROCCO 29 25 
29 
3 204 MAROC 108 87 
55 
13 8 
212 TUNISIA 61 7 5 20 212 TUNISIE 182 58 14 55 
220 EGYPT 41 
5 
7 34 
16 
220 EGYPTE 167 
27 
33 134 
122 400 USA 66 1 44 400 ETAT5-UNIS 370 16 205 
412 MEXICO 29 1 
229 
28 412 MEXIQUE 169 2 
913 
167 
612 IRAQ 413 164 612 IRAK 1676 783 
832 SAUDI ARABIA 24 24 832 ARABIE SAOUD 120 120 
1000 W 0 R L D 1904 118 444 178 757 218 58 8 127 • 1000 M 0 ND E 7217 553 2087 314 2948 1021 152 4 138 
1010 INmA-EC 921 92 115 78 399 138 51 8 54 • 1010 INTRA-CE 3305 354 518 141 1502 810 123 4 55 
1011 EXTRA-EC 983 38 329 102 358 90 5 73 • 1011 EXTRA-CE 3913 199 1571 174 1448 412 29 92 
1020 CLASS 1 280 36 48 15 79 27 2 73 . 1020 CLASSE 1 1152 196 334 22 331 173 14 82 
1021 EFTA COUNTR. 161 30 18 10 26 2 2 73 . 1021 A EL E 435 169 90 15 59 8 12 62 
1030 CLASS 2 664 271 87 272 53 1 . 1030 CLASSE 2 2637 2 1153 152 1085 238 7 
1040 CLASS 3 18 10 7 1 . 1040 CLASSE 3 123 1 64 31 7 
0802.78 FRUIT TREES AND BUSHES, BUDDED AND GRAFTED 0802.78 FRUIT TREES AND BUSHEs, BUDDED AND GRAFTED 
AR8RE8, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUmERS, GREFfES OIISTGEHOE1ZE, VEREDELT 
001 FRANCE 390 19 
s6 31 140 198 1 2 001 FRANCE 764 32 181 120 415 216 4 002 BELG.-LUXBG. 238 6 165 
190 
002 BELG.-LUXBG. 593 18 390 
so!i 003 NETHERLANDS 345 72 68 
6 645 15 3 003 PAYS-BAS 1051 249 
172 
10 1802 
21 
6 004 FR GERMANY 972 
12 
173 145 004 RF ALLEMAGNE 2578 
52 
339 421 
005 ITALY 359 172 13 162 005 ITALIE 1447 764 62 589 
006 UTD. KINGDOM 181 
12 
47 
9 
106 27 
24 
006 ROYAUME-UNI 611 
36 
189 
12 
353 69 
60 030 SWEDEN 48 1 030 SUEDE 116 8 
038 AUSTRIA 54 46 
74 17 
7 1 038 AUTRICHE 211 177 
188 
2 29 3 
042 SPAIN 92 1 042 ESPAGNE 252 62 2 
204 MOROCCO 44 26 18 204 MAROC 160 109 51 
212 TUNISIA 187 187 212 TUNISIE 303 303 
412 MEXICO 30 30 
20 
412 MEXIQUE 309 309 
125 608 SYRIA 20 608 SYRIE 125 
1000 W 0 R L D 3212 201 908 150 1133 735 18 49 18 1000 M 0 N D E 9275 889 2778 488 3257 1911 30 119 15 
1010 INTRA-EC 2528 117 535 44 1078 730 18 5 • 1010 INTRA-CE 7224 378 1888 152 3082 1907 30 7 16 1011 EXTRA-EC 884 83 372 108 55 5 44 19 1011 EXTRA-CE 2051 292 1090 344 195 4 111 
1020 CLASS 1 325 78 116 66 20 1 44 . 1020 CLASSE 1 931 266 325 137 91 1 111 
1021 EFTA COUNTR. 188 78 40 11 14 1 44 . 1021 A EL E 564 261 118 18 55 1 111 
15 1030 CLASS 2 350 256 40 35 19 1030 CLASSE 2 1085 1 765 200 104 
0802.78 FOREST TREES 111112.78 FOREST TREES 
ARBRE&, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FORUTIERS FORSTGEHOELZE 
001 FRANCE 6866 120 
271 
3935 1518 1289 
1 
4 001 FRANCE 6348 257 
253 
1966 2003 2094 2 6 
002 BELG.-LUXBG. 1835 364 22 977 
1ooB 7 
002 BELG.-LUXBG. 1672 313 9 1094 
625 12 
3 
003 NETHERLANDS 1323 273 29 6 003 PAYS-BAS 1170 293 26 
146 4451 
14 
004 FR GERMANY 5518 
219 
209 28Ô 4193 577 40 219 004 RF ALLEMAGNE 6274 
153 
252 968 12 445 
005 ITALY 418 65 19 109 5 1 005 ITALIE 420 115 
14 
63 86 22 3 006 UTD. KINGDOM 2952 181 309 36 1052 1138 34 222 006 ROYAUME-UNI 4243 172 761 1289 1835 
2 
350 
008 DENMARK 364 287 96 
243 
008 DANEMARK 524 395 127 
291 028 NORWAY 290 42 5 028 NORVEGE 339 30 18 
Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Valeurs Destination 
·H~ooa Nimexe "E~~Oba 
11102.71 11102.71 
030 SWEDEN 1937 1365 133 
2IÎ 122 1 316 030 SUEDE 1697 1039 159 9 179 4 316 036 SWITZERLAND 813 341 259 114 41 29 036 SUISSE 1019 412 294 229 45 30 
036 AUSTRIA 533 437 85 38 17 41 036 AUTRICHE 901 819 100 9 23 50 042 SPAIN 282 42 155 042 ESPAGNE 398 22 275 
400USA 42 34 8 400 ETATS-UNIS 134 120 14 
404 CANADA 67 15 52 404 CANADA 262 75 187 
1000 WLD 23218 3810 1427 4388 8352 4189 74 34 1151 • 1000 M 0 ND E 25821 3883 2189 2235 10011 5882 52 22 1589 1010 1 , -EC 11108 1425 892 4272 7855 4121 89 34 452 . 1010 INTAA.(:E 20871 1582 1407 2158 8029 5807 45 22 823 
1011 ~-EC 4107 2185 545 127 487 48 8 891 . 1011 EXTRA.(:E 4950 2300 782 79 892 55 7 745 1020 CL SS 1 4061 2185 527 108 495 42 5 699 . 1020 CLASSE 1 4864 2300 749 43 972 50 5 745 
1021 E A COUNTR. 3656 2185 392 68 276 42 695 . 1021 A EL E 4039 2300 453 18 481 49 738 
III02.t1 ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS OF OTHER THAN FRUIT TREES AND BUStES, FRUIT AND FOREST TREES,RHOOOOENORONS AND ROSES 11102.81 ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS OF OTHER THAN FRUIT TREES AND BUSHES, FRUIT AND FOREST TREES,RHOOODENDRONS AND ROSES 
~ RACINEES ET .IEUNES PLANTS D'ARBRES, ARBUSTES ET ARBRI88EAUX, AUTRES DUE RHODODENDRONS, ROSERS, ARBRES BEWURZElTE mCKUNGE UND JUNGPFLANZEN VON BAEUIEN UND STRAEUCHERN, AUSG. AZALEEN, ROSEN, OBST· UND FORSTGEHOELZE 
ET FORESTERS 
001 F~NCE 183 16 2 40 58 62 7 001 FRANCE 405 61 25 112 67 151 14 002 BE G.-LUXBG. 426 14 9 409 11 1 3 002 BELG.·LUXBG. 1030 28 1 972 à 4 à 003 N HERLANDS 75 50 2 
. 115 
003 PAYS-BAS 167 124 19 8 
26IÏ 2 004 FR GERMANY 336 
à 
159 6 55 004 RF ALLEMAGNE 926 
12 
559 6 14 81 
005 IT LY 559 533 2 15 
24 90 005 ITALIE 2150 2117 9 3 9 29 225 006U 255 41 59 25 16 006 ROYAUME-UNI 827 173 69 119 12 
4 006D 96 84 1 4 5 1 008 DANEMARK 267 238 2 11 8 4 
009G 14 3 14 1 56 009 GRECE 103 à 103 j 11EÎ 028 N 60 028 NORVEGE 131 
030 217 128 
19 
7 
9 
82 030 SUEDE 372 137 
si 3 19 à 2 216 036 169 120 20 036S 413 308 2 33 
036 141 99 23 
11 5 
1 18 036A 468 340 77 1 
22 
1 47 
042 153 137 j 042 ESP 691 624 45 20 404 DA 25 1 17 404 CAN A 124 4 100 
732 JA AN 7 1 6 732 JAPON 175 7 168 
RLD 2818 575 988 82 852 134 48 24 334 . 1000 M 0 ND E 8500 1478 3907 170 1711 227 148 33 748 
-EC 1978 213 771 48 814 115 44 24 148 . 1010 INTRA.(:E 5781 838 2894 121 1447 189 128 33 313 
1011 ·EC 837 382 218 12 39 18 2 188 . 1011 EXTAA.(:E 2740 842 1014 48 344 38 18 435 
1020 CL ss 1 799 360 185 12 37 17 2 186 . 1020 CLASSE 1 2544 829 858 49 334 30 11 435 
1021 E A COUNTR. 610 360 42 2 8 10 2 186 . 1021 A EL E 1448 828 134 4 28 10 11 435 
1030 CL ss 2 20 17 1 1 1 . 1030 CLASSE 2 107 2 87 5 6 7 
UTDOOR PLANTS OF TREES, SHRUBS AND BUSHEs, EXCL FRUIT AND FOREST TREES, OTHER THAN ROOTED CUTl1NGS AND YOUNG PLANTS 11102.13 OUTDOOR PLANTS OF TREES, SHRUBS AND BUSHES, EXCL FRUIT AND FOREST TREES, OTHER THAN ROOTED CUTT1NGS AND YOUNG PLANTS 
ARBUSTES ET ARBRI88EAUX, AUTRES QUE FRUmERS ET FORESTIERS, BOUTURES RACINEES ET JEUNES PLANTS BAEUME UND STRAEUCHER, AUSG. OBST·, FORSTGEHOEI.ZE,IEWURZELTE mCKUNGE UND JUNGPFLANZEN 
13790 327 
mi 4401 1913 7099 30 20 001 FRANCE 10918 330 292 2527 4416 3589 41 16 2671 265 24 2168 
341 
13 27 002 BELG.-LUXBG. 3716 300 12 3072 
287 
25 15 
1042 423 84 137 
15893 
27 30 003 PAY5-BAS 1231 677 148 42 
21516 
64 15 
21553 
783 
679 218 3612 18 1133 004 RF ALLEMAGNE 25314 535 803 93 1967 34 901 2800 57 1539 418 3 54 72 005 ITALIE 4535 50 3575 386 9 51 105 11611 127 157 10554 647 36 008 ROYAUME-UNI 20444 185 134 19229 760 86 525 
141 
469 
:i 
007 IRLANDE 985 
207 
885 9 693 549 60!Î 008 DANEMARK 1401 1183 2 1067 1703 85 605 4 
6 
028 NORVEGE 2898 79 1741 11 
2 1:i 8312 968 3328 2 2008 030 E 9715 1349 5442 5 2904 
882 104 
27:i 35 512 2 6 284 032 DE 2226 128 166 2EÎ 1579 5 5 514 3656 1649 1539 141 13 036 5280 2205 2673 168 19 
1428 636 6 69 636 71 6 036 HE 2687 1224 22 27 1502 103 
1à 
9 
258 7 39 44 53 114 042 ESPAGNE 350 24 22 77 131 76 
50 50 
19 
400 ETAT5-UNIS 593 593 
7à 338 
200 
319 404 CANADA 2109 
183 
2031 
200 
2 
612 IRAK 183 
11 608 606 632 ARABIE SAOUD 1068 1057 
70323 5523 2282 4881 40423 12541 134 50 4388 1 1000 M 0 ND E 88381 7252 2892 2890 1191185 7500 280 84 5598 
54722 2097 1152 4808 33103 12130 127 54 1283 . 1010 INTRA.(:E 88573 2215 1424 2702 53878 8997 255 51 1053 
15801 3457 1130 155 7320 410 7 8 3115 1 1011 EXTRA.(:E 27789 5037 1468 188 18008 503 25 13 4545 
14873 3451 320 150 7270 354 7 6 3115 . 1020 CLASSE 1 28241 5012 240 170 15768 450 25 13 4545 
14010 3443 260 104 6842 221 6 6 3108 . 1021 A EL E 23068 4968 215 53 12981 295 7 13 4536 
893 é 810 5 27 55 1 1030 CLASSE 2 1420 z5 1228 1 139 52 36 24 1 . 1040 CLASSE 3 127 17 84 1 
OUTDOOR PLANTS 11102.12 PERENNIAL OUTDOOR PLANTS 
1 
FREILANDSTAUDEN 
001 FR NCE 2423 170 35 51 1192 1010 1 001 FRANCE 4247 330 3:i 30 2803 1084 2 002B G.-LUXBG. 1361 7 1318 
100 1 
002 BELG.·LUXBG. 1899 20 
2 
1844 
e5 2 003N HERLANDS 627 463 38 
2430 
5 003 PAYS-BAS 971 803 51 
4302 
18 
004 FR GERMANY 3119 54 841 15 33 004 RF ALLEMAGNE 5116 115 762 10 42 005 IT~Y 359 169 126 10 â 9 005 ITALIE 878 143 617 3 j 1:i 006 U . KINGDOM 608 
4Ô 382 395 34 008 ROYAUME-UNI 1555 75 469 1048 18 008 D MARK 95 55 
21:i 
008 DANEMARK 391 316 
295 030 SWEDEN 261 19 29 030 SUEDE 410 30 85 
032 FINLAND 85 5 
141 2!Ï 23 1:i 57 032 FINLANDE 132 20 172 2!Ï 41 1:i 71 036 SWITZERLAND 476 133 160 036 SUISSE 1212 476 522 
109 
110 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E).MOa Nimexe 'E>.MOa 
11102.92 0802.92 
038 AUSTRIA 207 126 
325 
14 67 038 AUTRICHE 845 481 
3eB 
24 340 
042 SPAIN 336 11 
111 
042 ESPAGNE 394 6 
435 400 USA 111 400 ETATS-UNIS 435 
1000 W 0 R L D 10480 1053 1786 108 5979 1184 11 8 353 • 1000 M 0 ND E 18643 2400 2094 93 12523 1228 32 7 488 
1010 INTRA·EC 8652 753 1282 51 5538 1189 8 8 43 • 1010 IN TRA-CE 15124 1344 1488 31 10981 1211 27 7 57 
1011 EXTRA·EC 1808 299 484 55 441 15 2 310 • 1011 EXTRA-CE 3719 1058 808 82 1582 17 5 409 
1020 GLASS 1 1582 298 469 54 436 15 310 . 1020 CLASSE 1 3634 1050 567 59 1532 17 409 
1021 EFTA COUNTR. 1091 297 144 43 286 13 308 . 1021 A EL E 2706 1035 179 54 1018 13 407 
0102.83 OTHER OUTOOOR PLANTS, NOT WITIIN 0802.~ 111112.83 OTHER OUTDOOR PLANTS, NOT WITHIN ~ 
PLANTES DE PLEIN AIR, NON REPR. SOUS 01112.54 A 92 FREILANDPFLANZEN, NICHT IN 01112.54 SIS 92 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 6279 695 
9 
3712 713 1146 3 10 001 FRANCE 4822 876 
3Ô 2126 833 1159 12 16 002 BELG.·LUXBG. 7977 476 60 7426 
228 
6 44 2:i 002 BELG.-LUXBG. 1607 462 53 1048 19Ô 14 46 45 003 NETHERLANDS 1885 1300 49 235 
307Ô 6 003 PAYS·BAS 2188 1582 87 213 1356 25 004 FR GERMANY 4802 
13Ô 35 1546 111 1 39 004 RF ALLEMAGNE 2316 1eB 48 775 84 12 41 005 ITALY 262 85 
49 
40 15 
127 
12 005 ITALIE 374 135 
35 
43 23 
152 
5 
006 UTD. KINGDOM 459 35 5 129 112 
18 
2 006 ROYAUME-UNI 564 116 7 150 98 4:i 6 007 IRELAND 137 
816 24 
119 007 IRLANDE 126 
626 16 
83 
006 DENMARK 849 9 
1 
008 DANEMARK 653 10 
2 028 NORWAY 95 90 4 026 NORVEGE 235 224 9 
030 SWEDEN 787 844 25 118 030 DE 1210 918 49 243 
032 FINLAND 333 315 9li 836 16 4 2 032 E 467 449 107 414 15 4 
3 
036 SWITZERLAND 1885 738 378 
2 
30 036 2372 1423 372 
2 
52 
038 AUSTRIA 744 394 
1Ô 308 38 2 036 1373 1107 18 203 57 2 4 042 SPAIN 261 3 242 2 3 042 ESP 298 88 180 3 7 048 YUGOSLAVIA 45 
89 
45 
26 
048 YOU A VIE 117 
39Ô 114 3 2 s8 632 SAUDI ARABIA 182 67 832 ARABIE SAOUD 543 83 
1000 W 0 R L D 27267 5852 483 7045 11995 1818 41 127 259 49 1000 M 0 ND E 20178 8301 1143 4435 3883 1584 188 152 419 115 
1010 INTRA·EC 22891 3453 184 5847 11505 1811 34 127 107 23 1010 INTRA-CE 12865 4030 314 3244 3323 1558 107 152 114 45 
1011 EXTRA·EC 4578 2199 299 1398 490 5 7 152 26 1011 EXTRA-CE 7292 4271 829 1190 580 8 59 305 70 
1020 CLASS 1 4173 2189 118 1238 465 5 6 152 . 1020 CLASSE 1 6184 4221 148 915 533 8 54 305 
1021 EFTA COUNTR. 3855 2182 108 945 462 4 2 152 . 1021 A EL E 5677 4120 126 617 503 4 2 305 
70 1030 CLASS 2 387 4 181 160 15 1 26 1030 CLASSE 2 1061 8 681 276 21 5 
0102.84 ROOTED CUTTING$ AND YOUNG PLANTS OF INOOOR PLANTS, EXCEPT CACn 01112.84 ROOTED CUTTING$ AND YOUNG PLANTS OF INOOOR PLANTS, EXCEPT CAen 
BOUTURES RACINEES ET JEUNES PLANTS DE PLANTES D'INTERIEUR, A L'EXCEPTION DES CACTEES BEWUAZEL TE mCKUNGE UND JUNGPI'LANZEN YON ZIMIIERPFLANZEN, AUSG. KAKTEEN 
001 FRANCE 2120 148 32 1868 36 1 15 001 FRANCE 4899 639 70 3980 153 2 55 
002 BELG.·LUXBG. 848 24 
1 
14 809 
76 6 
1 002 BELG.-LUXBG. 1808 39 
8 
15 1752 
6Ô 29 2 003 NETHERLANDS 253 147 
2!Î 1925 23 003 PAYS·BAS 532 356 21 522:i 79 004 FR GERMANY 2024 
101 
7 8 1 54 004 RF ALLEMAGNE 5483 
28!Î 22 7 20 190 005 ITALY 1718 51 1546 11 3 
12 
6 005 ITALIE 4254 208 3733 8 5 
22 
11 
006 UTD. KINGDOM 670 9 545 2 102 006 ROYAUME-UNI 3123 58 2705 4 
2 
334 
008 DENMARK 333 17 
:i 5 
316 008 DANEMARK 893 64 
15 16 
827 
009 GREECE 90 8 74 66 009 GRECE 377 35 311 2 226 028 NORWAY 76 22 10 028 NORVEGE 267 9!Î 39 030 DEN 771 623 126 030 SUEDE 2222 1580 2 541 
032 D 68 10 
1Ô :i 12 66 032 FINLANDE 399 65 46 6 72 2 262 036 RLAND 281 212 55 1 036 SUISSE 1295 1000 239 2 
038 AU lA 253 165 87 1 038 AUTRICHE 1365 934 1 423 6 
040 PO GAL 183 
2 1Ô 12 183 :i 040 PORTUGAL 315 4 36 3!Î 311 2 042 SPAIN 332 304 042 ESPAGNE 807 4 725 
048 YUGOSLAVIA 20 2 18 048 YOUGOSLAVIE 162 9 22 140 1 390 SOUTH AFRICA 4 
:i 4 2 390 AFR. DU SUD 129 119 400 USA 21 16 400 ETATS-UNIS 359 54 284 21 
404 CANADA 5 2 3 404 CANADA 102 78 24 
480 COLOMBIA 5 
2 
5 
8 
480 COLOMBIE 183 
72 
182 
35 732 JAPAN 39 29 732 JAPON 664 557 
1000 WO R L D 10319 873 84 111 8608 137 20 12 474 2 1000 M 0 ND E 30492 3734 358 208 24028 239 98 22 1798 7 
1010 INTRA·EC 8085 454 82 80 7108 132 19 12 200 • 1010 INTRA-CE 21418 1481 252 123 19544 232 93 22 871 7 1011 EXTRA·EC 2251 418 22 31 1500 4 274 2 1011 EXTRA-CE 9073 2253 105 83 5484 7 8 1126 
1020 GLASS 1 2080 416 21 17 1350 3 273 . 1020 CLASSE 1 8145 2243 104 53 4612 2 6 1125 
1021 EFTA COUNTR. 1656 409 10 3 974 260 . 1021 A EL E 5883 2103 46 7 2682 1 6 1036 
7 1030 GLASS 2 147 2 141 1 2 1030 CLASSE 2 832 5 2 811 4 3 
0802.11 FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWEAS OF IIDOOR VARIEnES, EXCEPT CAen 0102.111 FLOWERIIG PLANTS W1TH BUDS OR FLOWERS OF INDOOR VARIEnES, EXCEPT CAen 
PLANTES A FLEURS, EN BOUTONS OU EN FLEURS, DE PLANTES D'IITERIEUR, A L'EXCEPTION DES CACTEES BLUETENPFLANZEN MIT KNOSPEN ODER BLUETEN, YON ZIMIIERPFLAHZEN {AUSG. KAKTEEN) 
001 FRANCE 5492 455 11 1945 456 6 2619 001 FRANCE 10854 835 18 3830 683 21 5667 
002 BELG.·LUXBG. 5536 353 4817 
501 
2 364 002 BELG.-LUXBG. 5918 383 4815 
39!Î 4 716 003 NETHERLANDS 2546 1119 
12 8 107e:i 
3 923 003 PAYS-BAS 3359 1134 
29 21 18578 
9 1817 
004 FR GERMANY 21590 4:i 43 1 10763 004 RF ALLEMAGNE 42017 e8 82 4 23303 005 ITALY 2357 1 1098 79 i 1138 005 ITALIE 5108 1 2 2271 131 16 2619 006 UTD. KINGDOM 3593 9 1844 79 
2 
1653 006 ROYAUME-UNI 8398 29 4404 141 
11 
3806 
007 IRE D 110 96 89 1 19 007 IRLANDE 313 1o4 257 { 45 008 DEN RK 651 551 1 
5 
008 DANEMARK 1151 1042 4 
12 009G E 204 6 162 11 009 GRECE 586 4 550 20 
028 N AY 717 
16 
27 1 689 028 NORVEGE 1296 
17 
54 1 1241 
030 SWEDEN 11538 2046 2 9474 030 SUEDE 24363 4566 3 19757 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe ·Exxooa Nlmexe ·Exxooa 
111102.81 111102.81 
032 FINLAND 907 5 
2:Ï 
48 
25 
854 032 FINLANDE 1911 5 46 :i 117 si 1789 038 SWITZERLAND 2125 1062 432 582 036 SUISSE 4103 1593 1228 1182 
038 AUSTRIA 799 102 383 4 309 038 AUTRICHE 2212 200 1 4 1256 7 744 
040 PORTUGAL 86 
:i 71 3 12 040 PORTUGAL 198 8 165 2 29 042 SPAIN 1751 1673 24 51 042 ESPAGNE 2326 2182 28 108 
400 USA 12 12 400 ETATS-UNIS 128 127 1 
600 CYPRUS 56 56 
:i 600 CHYPRE 215 215 i 604 LEBANON 36 32 604 LIBAN 125 118 
624 ISRAEL 73 73 624 ISRAEL 169 169 
628 JORDAN 33 33 
4 
628 JORDANIE 116 116 
4 28 632 SAUDI ARABIA 64 59 632 ARABIE SAOUD 301 268 
638 KUWAIT 98 98 
10 
636 KOWEIT 412 411 1 2 647 U.A.EMIRATES 59 48 647 EMIRATS ARAB 253 204 47 2 732 JAPAN 12 12 732 JAPON 195 193 
1000 WO R L D 80642 3269 42 23 28553 1244 18 7 21484 4 1000 M 0 ND E 118788 4187 88 88 47788 1810 58 18 82801 30 
1010 INTRA·EC 42078 2082 13 21 21288 1170 14 7 17483 . 1010 INTRA-CE 77701 2374 30 42 35747 1456 52 18 37864 
aO 1011 EXTRA·EC 18587 1188 28 3 5287 73 2 12001 4 1011 EXTRA-CE 38064 1823 58 55 12021 153 7 24818 
1020 CLASS 1 18017 1188 23 2 4748 59 11999 . 1020 CLASSE 1 36946 1823 47 6 10068 93 24909 
1021 EFTA COUNTR. 16178 1185 23 2 3013 34 2 11921 . 1021 A EL E 34104 1815 46 6 7428 64 i 24745 30 1030 CLASS 2 542 6 1 511 15 3 4 1030 CLASSE 2 2092 12 48 1927 61 7 
11802.98 INOOOR PLANTS, EXCLUOING AOOTED CIITTINGS, YOUNG PLANTS AND FLOWEAING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS 11102.11 INOOOA PLANTS, EXCWDING ROOTED CUTTINGS, YOUNG PLANTS AND FLOWEAING PLANTS W1TH BUDS OR FLOWEAS 
PLANTES D'INTERIEUR, AUTRES QUE BOUTURES AACINEES, JEUNES PLANTS ET PLANTES A FLEURS, EN BOUTONS OU EN FLEURS ZIMMEAPIUNZEN, AUSG. BEWUAZEI. TE STECKI.INGE, JUNGPFI.ANZEN UND BWETENPFLANZEN MIT KNOSPEN ODER BWETEN 
001 FRANCE 21344 486 69 1038 8051 9989 63 1737 001 FRANCE 43113 771 9:Ï 953 21812 15515 359 3703 002 BELG.-LUXBG. 8307 145 285 7689 
4156 
9 110 6 002 BELG.-LUXBG. 12636 240 385 11678 5965 18 242 4 003 NETHERLANDS 8023 504 63 691 
382Bli 
62 521 003 PAYS.BAS 9107 878 159 777 
74457 
87 1237 
004 FR GERMANY 54560 
138 
933 2283 4645 1 6409 004 RF ALLEMAGNE 102353 
465 
1613 1315 7200 9 17759 
005 ITALY 8836 208 
21Ï 
4565 1204 
195 
721 005 ITALIE 15487 347 
si 10826 2093 378 1756 006 . KINGDOM 10354 4 17 5782 2331 54 1997 006 ROYAUME-UNI 22648 24 58 12433 4945 194 4753 0071 403 
139 9 99 
279 24 46 007 IRLANDE 872 
269 18 101 
536 48 
:i 94 008 1180 812 114 7 
16 
008 DANEMARK 2678 2031 235 20 36 009 882 6 71 889 100 009 GRECE 2417 3 18 179 1946 237 4 
024 48 
11 
45 
1:Ï 
3 024 ISLANDE 134 46 128 24 2 6 028 1880 39 170 1666 028 NORVEGE 3739 i 56 461 3206 030 6098 12 1324 90 4833 030 SUEDE 14212 37 3794 170 10160 
032 1104 6 
141 394 230 617 666 032 FINLANDE 2728 36 434 4 731 1 1956 038S LAND 4751 523 2491 595 036 SUISSE 11804 1465 465 7016 1218 2 1206 038 AUSTRIA 2660 449 109 1741 139 222 038 AUTRICHE 7764 1242 112 5685 260 483 
040 PORTUGAL 586 
1:Ï sei 15 504 61 6 040 PORTUGAL 1343 41 9IÏ 7 1235 85 i 16 042 SPAIN 4618 102 2127 2195 120 042 ESPAGNE 7106 75 4245 2355 287 
048 MALTA 147 115 31 1 048 MALTE 175 65 107 1 2 
048 YUGOSLAVIA 171 1 186 4 048 YOUGOSLAVIE 820 
4 2 7 805 8 202 CANARY ISLES 47 35 12 202 CANARIES 138 1 88 63 
390 SOUTH AFRICA 40 40 i 390 AFR. DU SUD 359 :i 4 354 1 2 400 USA 160 
11 
179 400 ETATS-UNIS 1604 
17 
1564 14 
404 CANADA 52 38 3 404 CANADA 399 1 385 16 
480 COLOMBIA 11 4 7 480 COLOMBIE 153 30 123 
600 CYPRUS 111 
177 
111 
120 
600 CHYPRE 399 
186 
399 
290 2 804 LEBANON 526 
:i 229 804 LIBAN 1261 44 781 612 IRAQ 68 64 612 IRAK 344 
10 
293 7 
624 ISRAEL 165 40 164 4 :i 624 ISRAEL 486 2s 456 li 9 628 JORDAN 210 26 164 628 JORDANIE 622 165 580 4 632 SAUDI ARABIA 586 25 509 26 632 ARABIE SAOUD 3764 663 2626 106 
638 KUWAIT 234 2 1 224 7 636 KOWEIT 899 16 6 848 27 2 
640 BAHRAIN 46 2 42 2 640 BAHREIN 226 3 215 8 
644 QATAR 58 54 4 644Q 313 296 17 
:i 647 U.A.EMIRATES 233 174 59 647 E ARAB 881 
:i 637 222 706 SINGAPORE 28 2 28 706 SI UR 161 1:Ï 157 :i 2 732 JAPAN 17 15 2 732 JA 210 194 2 740 HONG KONG 108 106 740 HONG-KONG 411 402 7 
1000 WO R L D 134878 2428 1572 5525 77307 25948 188 195 21887 8 1000 M 0 ND E 274738 5578 3143 5514 171213 41215 717 311 46885 13 
1010 INTRA·EC 109888 1388 1325 4495 88158 22583 185 195 13557 8 1010 INTRA-CE 211310 2851 2307 3748 135718 38238 881 311 28573 4 
1011 EXTRA-EC 24881 1033 248 1028 11151 3364 4 8140 2 1011 EXTRA-CE 83424 2827 837 1780 35494 4978 27 17312 9 
1020 CLASS 1 22360 1017 201 777 9113 3124 2 8126 . 1020 CLASSE 1 52475 2666 532 805 26743 4158 16 17335 
1021 EFTA COUNTR. 17107 1002 141 548 8504 920 
:i 7992 . 1021 A EL E 41723 2827 436 638 19050 1758 4 17012 9 1030 CLASS 2 2591 2 47 251 2015 258 14 2 1030 CLASSE 2 10803 22 304 952 8852 797 11 56 
1040 CLASS 3 39 14 1 22 2 . 1040 CLASSE 3 143 19 3 98 23 
-
CUT FLOWEAS AND FLOWEA BUDS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR OANAMENTAL PUAPOSES, FRE8H, DAIED, DYED, BLEACHED, 01113 ~PRE= afo~W~~:DKIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR OANAIIENTAL PURPOBES, FAESH, DAIED, DYED, BLEACHED, IMPIIEGNATED OR OTHEAWISE PAEPARED 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, FRAIS, SECHES OU PREPARES BWETEN UND BWETENKHOSPEN, GEBCHNITTEN, ZU BINDE- ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, GETAOCKNET ODER BEAABEITET 
11803.01 FAE8H ROSES FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 1103.01 FAESH ROSES FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBEA 
ROBES, FAAICHES, DU tER JUIN AU 3t OCTOBRE ADSEN, FRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBEA 
001 FRANCE 685 678 7 001 FRANCE 4187 i 4154 32 002 BELG.·LUXBG. 593 593 002 BELG.·LUXBG. 1506 1505 
004 FR GERMANY 8526 8525 004 RF ALLEMAGNE 32368 2 32368 
005 ITALY 55 55 005 ITALIE 475 475 
006 UTD. KINGDOM 281 261 006 ROYAUME-UNI 1416 1416 
1.11 
112 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU 
V aleu ni 
Nimexe] EUR 10 !Deutschland! France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaoa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland l Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
11803.01 0603.01 
007 IRE ND 22 21 1 007 IRLANDE 133 122 11 
OOB DEN ARK 78 78 008 DANEMARK 696 696 
2 030 SW 192 
2 4 192 030 SUEDE 1967 11 35 1965 036 s LAND 319 313 036 SUISSE 2549 2503 
038 AUSTRIA 311 1 310 038 AUTRICHE 1925 5 1920 
400 USA 96 96 400 ETATS-UNIS 617 617 
404 CANADA 15 15 8 404 CANADA 110 110 307 800 AUSTRALIA 29 21 800 AUSTRALIE 455 148 
1000 W 0 R L D 11213 3 5 11187 7 10 1 • 1000 M 0 ND E 48719 18 43 48278 32 344 8 
1010 INTRA-EC 10221 1 1 10211 7 1 ; • 1010 INTRA-CE 40788 4 3 40738 32 11 ë 1011 EXTRA-EC 992 2 4 978 9 • 1011 EXTRA-CE 7938 12 40 7543 1 334 
1020 CLASS 1 972 2 4 957 8 1 . 1020 CLASSE 1 7739 12 40 7375 307 5 
1021 EFTA COUNTR. 827 2 4 821 
1 
. 1021 A EL E 6529 12 40 6475 
1 27 
2 
1030 CLASS 2 20 19 . 1030 CLASSE 2 195 167 
11803.05 FRESH CARNATIONS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 11803.05 FRESH CARNATIONS FROII1 JUNE TO 31 OCTOBER 
OEILLETS, FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE NEUIEN, FRISCH, YOII 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 511 2 
32 
21 480 8 001 FRANCE 2630 7 
15Ô 71 2530 22 002 BELG.-LUXBG. 612 
a4 3 577 002 BELG.-LUXBG. 1816 359 17 1649 i 003 NETHERLANDS 85 1 
37 563Ô 1 003 PAYS-BAS 366 6 157 21276 004 FR GERMANY 5731 63 004 RF ALLEMAGNE 21743 306 4 
006 UTD. KINGDOM 920 36 664 3 OOB ROYAUME-UNI 4268 1 143 4124 29 007 IRELAND 38 
1 
35 007 IRLANDE 246 4 217 OOB DENMARK 47 
47 
48 OOB DANEMARK 344 
192 
340 
1 030 SWEDEN 146 
7 
99 030 SUEDE 793 
1 
1 599 
038 SWITZERLAND 90 1 
1 
82 038 SUISSE 537 3 24 509 
038 AUSTRIA 370 23 9 337 038 AUTRICHE 1757 119 5 31 1602 
400 USA 158 158 400 ETATS-UNIS 853 853 
740 HONG KONG 37 37 740 HONG-KONG 218 218 
1000 W 0 R L D 8818 158 98 115 8435 10 4 • 1000 M 0 ND E 38080 880 473 482 34402 27 32 4 
1010 INTRA-EC 7948 88 98 97 7855 10 4 • 1010 INTRA-CE 31443 388 483 394 30184 27 29 4 1011 EXTRA-EC 870 70 2 18 780 • 1011 EXTRA-CE 4838 314 10 87 4237 4 
1020 GLASS 1 800 70 2 18 710 . 1020 CLASSE 1 4190 314 8 67 3793 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 616 70 2 16 528 . 1021 A EL E 3169 314 8 56 2790 1 
1030 GLASS 2 71 71 . 1030 CLASSE 2 447 2 444 1 
11803.07 FRESH ORCHIOS FROII 1 JUNE TO 31 OCTOBER 11803.07 FRESH ORCHIDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
ORCHIOEES, FAAICHES, OU 1ER JUil AU 31 OCTOBRE ORCHIOEEN, FRISCH, YOII 1.JUNI BIS 31.0KTDSER 
001 FRANCE 54 54 001 FRANCE 424 1 421 2 
002 BELG.-LUXBG. 38 38 
1 
002 BELG.-LUXBG. 249 249 
31 004 FR GERMANY 244 243 004 RF ALLEMAGNE 1673 1642 
005 ITALY 38 38 005 ITALIE 828 826 
006 UTD. KINGDOM 14 
1 
14 
1 
006 ROYAUME-UNI 154 3 154 25 038 SWITZERLAND 10 8 038 SUISSE 214 186 
400 USA 12 12 400 ETAT5-UNIS 145 145 
1000 W 0 R L D 431 3 425 3 • 1000 M 0 ND E 4000 23 9 3859 7 102 
1010 INTRA-EC 385 3 390 2 • 1010 INTRA-CE 3399 20 1 3337 2 39 
1011 EXTRA-EC 38 1 35 2 • 1011 EXTRA-CE 800 3 8 522 5 82 
1020 GLASS 1 37 1 34 2 . 1020 CLASSE 1 574 3 4 500 5 62 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 18 2 . 1021 A EL E 370 3 4 301 62 
11803.11 FRESH GLADIOU FROII 1 JUNE TO 31 OCTOBER 11803.11 FRESH GLADIOLI FROII 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
GLAIEULS, FRAIS, OU 1ER JUil AU 31 OCTOBRE GLADIOLEN, FRISCH, YOIII.JUNI BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 382 3 379 001 FRANCE 1056 2 1053 1 
002 BELG.-LUXBG. 195 195 002 BELG.-LUXBG. 304 304 
004 FR GERMANY 2735 
1 
2735 004 RF ALLEMAGNE 5125 
2 1 
5125 
006 UTD. KINGDOM 94 93 006 ROYAUME-UNI 271 268 
400 USA 27 27 400 ETAT5-UNIS 183 183 
1000 W 0 R L D 3580 2 3 3575 • 1000 M 0 ND E 7294 5 4 7284 1 
1010 INTRA-EC 3431 1 3 3427 • 1010 INTRA-CE 8818 2 3 8810 1 
1011 EXTRA-EC 148 1 148 • 1011 EXTRA-CE 479 4 1 474 
1020 CLASS 1 143 1 142 . 1020 CLASSE 1 451 2 1 448 
1021 EFTA COUNTR. 114 1 113 . 1021 A EL E 250 2 1 247 
11803.15 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROII 1 JUNE TO 31 OCTOBER 11803.15 FRESH CHRYSANTHEIIUMS FROII 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
CHRYSANTHEMES, FRAIS, OU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE CHRYSANTHEMEN, FRISCH, YOIII.JUII BIS 31.0KT08ER 
001 FRANCE 1218 16 1160 40 2 001 FRANCE 5287 38 5192 35 4 
002 BELG.-LUXBG. 537 534 3 002 BELG.-LUXBG. 1237 
7 
1233 4 
004 FR GERMANY 5647 3 1 5648 004 RF ALLEMAGNE 17266 12 17259 005 ITALY 251 248 
!Ô 005 ITALIE 1095 1083 65 006 UTD. KINGDOM 828 818 i 008 ROYAUME-UNI 3744 3879 2Ô 007 IRELAND 28 25 007 IRLANDE 121 101 
008 DENMARK 83 83 
2 
008 DANEMARK 305 305 
16 030 SWEDEN 34 32 030 SUEDE 184 168 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMOa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J italia 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 freland 1 Oanmark 1 'EXXc:IOo 
0103.15 0103.15 
036 SWITZERLAND 87 1 2 84 036 SUISSE 385 
1 
6 4 375 
038 AUSTRIA 112 112 038 AUTRICHE 447 446 
400 USA 74 74 400 ETATS-UNIS 395 395 
1000 W 0 R L D 8841 3 1 19 8846 52 8 10 2 • 1000 M 0 ND E 30845 13 8 47 30405 58 34 85 17 1010 INTRA-EC 8802 3 i 17 8515 50 7 10 2 • 1010 INTRA-CE 29045 12 i 44 28854 41 29 85 17 1011 EXTRA-EC 338 2 331 2 1 • 1011 EXTRA-CE 1803 1 4 1552 18 5 1020 CLASS 1 310 1 2 305 2 . 1020 CLASSE 1 1428 1 6 4 1399 2 16 
1021 EFTA COUNTR. 233 1 2 228 
2 1 
2 . 1021 A EL E 1019 1 6 4 992 
18 4 
16 1030 CLASS 2 29 26 . 1030 CLASSE 2 175 1 152 
0103.19 ~~~f:r'\tfi.~:SRS AND FLOWER BUDS, FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBEA, OTHER THAN ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOLI AND 0103.19 ~~Jrm.n.~=S AND FLOWER BUDS, FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OTHER THAN ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOLI AND 
Si.~~S~ONS DE FLEURS, FRAIS, DU tER JUIN AU 31 OCTOBRE, AUTRES QUE ROSES, OEILLETS, ORCHIDEES, GLAlEULS ET BLUmN UND -KNOSPEN, FRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER, AUSG. ROSEN, NELKEN, ORCHIDEEN, GLADIOLEN UND CHRYSANTHEMEN 
001 FRANCE 3404 3 
:i 
58 3332 11 001 FRANCE 15813 11 Hi 197 15565 40 002 BELG.-LUXBG. 1737 11 10 1713 
21 4 
002 BELG.-LUXBG. 5306 31 54 5206 58 12 003 NETHERLANDS 57 9 17 6 
19610 :i 
003 PAYS-BAS 211 43 74 22 
63155 
2 004 FR GERMANY 20254 11 73 567 1 004 RF ALLEMAGNE 66103 24 434 2420 18 70 6 005 ITALY 505 15 
ri 479 1 005 ITALIE 4295 52 72 4214 5 006 UTD. KINGDOM 768 12 738 
11 
006 ROYAUME-UNI 3776 29 3665 :i i 007 IRELAND 41 
4 
30 007 IRLANDE 277 
1 25 
211 66 
008 DENMARK 214 210 
2 
008 DANEMARK 918 892 
028 NORWAY 30 
1 :i 
1 27 028 NORVEGE 330 
2 
3 9 288 30 030 SWEDEN 425 17 382 22 030 SUEDE 3167 17 96 2834 218 036 SWITZERLAND 803 3 8 202 589 1 038 SUISSE 5051 12 55 839 4106 39 
038 AUSTRIA 726 1 12 713 
1 
038 AUTRICHE 4374 4 67 4301 i 2 400 USA 1316 1 1314 400 ETATS-UNIS 7729 
2 
5 7717 
404 CANADA 129 
18 
1 128 404 CANADA 931 11 918 
462 MARTINIQUE 18 
25 1 
462 MARTINIQUE 106 105 1 
632 SAUDI ARABIA 26 
1 
632 ARABIE SAOUD 309 
12 
306 :i 636 KUWAIT 26 25 636 KOWEIT 178 165 
2 
1 647 U.A.EMIRATES 21 21 847 EMIRATS ARAB 164 1 161 
740 HONG KONG 27 27 740 HONG-KONG 276 276 
2 800 AUSTRALIA 15 15 800 AUSTRALIE 180 158 
1000 W 0 R L D 30854 38 181 B88 29446 33 21 1 35 1 1000 M 0 ND E 120469 127 1042 3825 114742 102 212 3 419 17 
1010 INTRA-EC 26879 34 120 882 26112 32 15 1 3 • 1010 INTRA-CE 88714 108 804 2785 82820 98 98 3 77 13 1011 EXTRA-EC 3878 5 81 234 3338 1 8 32 1 1011 EXTRA-CE 23771 18 438 1028 21821 3 118 342 4 1020 CLASS 1 3473 5 14 233 3189 2 30 . 1020 CLASSE 1 21973 19 81 1028 20495 23 327 
1021 EFTA COUNTR. 1991 5 11 232 1718 
1 4 
25 . 1021 A EL E 12983 19 76 1012 11580 
:i 
5 291 1030 CLASS 2 201 46 146 3 1 1030 CLASSE 2 1795 356 1324 93 15 4 
0103.51 FRESH ROSES FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 0103.51 FRESH ROSES FROM 1 NOVEMBER TO 3t MAY 
ROSES, FRAICHES, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl ROSEN, FRISCH, YOM 1.NOVEMBER BIS 31.IIAI 
001 FRANCE 712 
1 
711 1 001 FRANCE 5602 
21 
1 5596 5 
002 BELG.-LUXBG. 687 
2 
686 002 BELG.-LUXBG. 3220 i 3199 1 2 004 FR GERMANY 10501 4 10495 004 RF ALLEMAGNE 57649 29 57610 
005 ITALY 27 
1 
5 22 
1 
005 ITALIE 283 
11 
34 
:i 
249 
006 UTD. KINGDOM 207 205 
3:i 
006 ROYAUME-UNI 1913 1898 
118 
1 
007 IRELAND 51 18 007 IRLANDE 290 172 
008 DENMARK 73 73 6 008 DANEMARK 775 775 4:i 028 NORWAY 73 67 028 NORVEGE 1293 
2 
1250 
030 SWEDEN 203 203 030 SUEDE 2880 2657 1 
032 FINLAND 76 
8o 2 
76 032 FINLANDE 1411 
1262 20 
1411 
036 SWITZERLAND 462 
2 
380 036 SUISSE 5507 
16 
4225 
038 AUSTRIA 295 293 
2 
038 AUTRICHE 2616 2600 
21 400 USA 128 126 400 ETATS-UNIS 1086 
1 
1065 
404 CANADA 38 38 404 CANADA 422 413 8 632 SAUDI ARABIA 21 21 632 ARABIE SAOUD 278 278 
1000 WO R L D 13800 18 81 5 13437 3 37 1 6 2 1000 M 0 ND E 85593 105 1354 32 83878 15 148 1 47 15 
1010 INTRA-EC 12278 18 11 3 12210 3 34 1 i • 1010 INTRA-CE 89822 88 87 11 89501 11 123 1 47 1011 EXTRA-EC 1323 2 81 2 1227 3 2 1011 EXTRA-CE 15789 17 1267 20 14375 3 25 1s 1020 CLASS 1 1280 2 80 2 1188 2 6 . 1020 CLASSE 1 15269 17 1264 20 13893 21 46 8 1021 EFTA COUNTR. 1110 2 80 2 1020 6 . 1021 A EL E 13696 16 1264 20 12351 
:i 4 
45 
1030 CLASS 2 40 39 1 1030 CLASSE 2 499 3 481 1 i 
0103.55 FRESH CARNATIONS FROM t NOYEMBER TO 31 MAY 0103.55 FRESH CARNATIONS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
OEILLETS, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 3t MAl NELKEN, FRISCH, YOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
001 FRANCE 401 12 86 49 340 001 FRANCE 2311 57 415 230 2023 1 002 BELG.-LUXBG. 821 
242 
42 693 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3279 
98Ô 292 2572 003 NETHERLANDS 623 28 352 
4829 
003 PAYS-BAS 2778 113 1681 
22621 1 
4 004 FR GERMANY 6834 
8 
275 1724 6 004 RF ALLEMAGNE 33937 48 1787 9510 18 006 UTD. KINGDOM 815 2 356 449 
11 
006 ROYAUME-UNI 4879 5 1799 3026 
71 
1 007 IRELAND 39 
19 
28 007 IRLANDE 319 
146 
248 
008 DENMARK 60 41 008 DANEMARK 500 
1 
354 
028 NORWAY 37 
134 
1 36 
1 
028 NORVEGE 374 
se:! 7 366 030 SWEDEN 226 39 52 030 SUEDE 1343 1 274 383 :i 032 FINLAND 14 5 9 032 FINLANDE 146 66 80 
113 
114 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Oesti nation 
Nimexe j EUR 10 !Deutschland! France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l freland 1 Danmark 1 'EliMOa 
0603.55 0803.55 
036 SWITZERLAND 185 41 
2 
80 64 036 SUISSE 1240 187 3 560 490 1 038 AUSTRIA 543 21 329 191 038 AUTRICHE 3434 132 11 1896 1394 
400 USA 89 2 1 86 400 ETATS-UNIS 645 8 5 632 
632 SAUDI ARABIA 21 21 632 ARABIE SAOUD 197 197 
647 U.A.EMIRATES 11 11 647 EMIRATS ARAB 103 103 
740 HONG KONG 24 24 740 HONG-KONG 204 204 
1000 W 0 R L D 10813 459 395 3003 6930 1 11 1 13 1000 M 0 ND E 56204 2096 2347 16499 35131 2 n 9 43 
1010 INTRA-EC 9604 262 391 2546 6365 1 11 1 8 1010 INTRA-CE 48056 1086 2323 13685 30866 2 71 li 23 1011 EXTRA-EC 1208 197 3 457 545 5 1011 EXTRA-CE 8143 1010 25 2810 4284 5 20 
1020 CLASS 1 1116 197 3 456 459 1 . 1020 CLASSE 1 7347 1010 20 2808 3499 9 1 
1021 EFTA COUNTR. 1009 195 3 455 355 1 . 1021 A EL E 6557 1001 17 2803 2732 4 3 1 1030 CLASS 2 90 85 5 1030 CLASSE 2 778 5 749 20 
0603.57 FRESH ORCHIDS FROM 1 NOYEMBER TO 31 MAY 0603.57 FRESH ORCHIDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
ORCHIDEES, FRAICHES, Dll 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl ORCHIDEEN, FRISCH, YOM l.NOYEMBER BIS 31.MAI 
001 FRANCE 182 181 1 001 FRANCE 1757 
3 
1740 14 3 
002 BELG.-LUXBG. 126 126 
21 
002 BELG.-LUXBG. 745 742 
307 004 FR GERMANY 1499 1478 004 RF ALLEMAGNE 12861 12554 
005 ITALY 94 
12 
94 005 ITALIE 1640 
56 
1638 2 
006 UTD. KINGDOM 171 159 006 ROYAUME-UNI 1568 1532 
008 DENMARK 30 30 
1 
008 DANEMARK 362 362 
29 028 NORWAY 8 7 028 NORVEGE 114 85 
030 SWEDEN 26 20 6 030 SUEDE 514 
53 1 
314 200 
036 SWITZERLAND 94 li 84 2 036 SUISSE 1879 1699 126 
038 AUSTRIA 34 1 33 038 AUTRICHE 550 4 544 2 
400 USA 23 23 400 ETATS-UNIS 247 247 
1000 W 0 R L D 2304 24 2248 2 30 • 1000 M 0 ND E 22555 128 2 2 21707 2 18 696 
1010 INTRA-EC 2108 15 2069 2 22 • 1010 INTRA-CE 19014 71 2 1 18595 2 18 327 1011 EXTRA-EC 196 9 179 8 • 1011 EXTRA-CE 3543 58 1 3113 369 
1020 GLASS 1 193 9 176 8 1020 CLASSE 1 3480 58 1 3052 369 
1021 EFTA COUNTR. 163 9 146 8 1021 A EL E 3115 58 1 2687 369 
0603.61 FRESH GLADIOU FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 0603.61 FRESH GLADtOU FROM 1 NOYEMBER TO 31 MAY 
GLAIEULS, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl OLADIOLEN, FRISCH, YOM l.NOYEMBER BIS 31.MAI 
001 FRANCE 38 38 001 FRANCE 176 1 175 
002 BELG.-LUXBG. 40 
3 
40 002 BELG.-LUXBG. 106 
6 
106 
004 FR GERMANY 675 672 004 RF ALLEMAGNE 2702 2696 
1000 W 0 R L D 839 1 18 12 807 1 1000 M 0 ND E 3367 5 43 14 3303 2 
1010 INTRA-EC 785 1 7 11 767 • 1010 INTRA-CE 3075 4 10 13 3052 2 1011 EXTRA-EC 54 11 1 40 1 1011 EXTRA-CE 282 33 2 251 
1020 CLASS 1 43 1 11 1 30 1020 CLASSE 1 223 4 29 2 188 
1021 EFTA COUNTR. 36 1 11 1 23 1021 A EL E 175 4 29 2 140 
0603.65 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 0803-65 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
CHRYSANTHEMES, FRAIS, DII1ER NOVEMBRE AU 31 MAl CHRYSANTHEMEN, FRISCH, YOM l.NOVEMBER BIS 31.MAI 
001 FRANCE 1613 54 1558 1 001 FRANCE 8017 201 7814 2 
002 BELG.-LUXBG. 677 34 677 002 BELG.-LUXBG. 1877 228 1877 004 FR GERMANY 6851 6817 004 RF ALLEMAGNE 26445 
1 
26217 
005 ITALY 18 
2 
18 
2 
005 ITALIE 133 Hi 132 12 006 UTD. KINGDOM 1081 1077 
3 
006 ROYAUME-UNI 6308 6286 
sO 007 fRELAND 51 48 007 IRLANDE 327 277 
008 DENMARK 189 189 008 DANEMARK 859 859 
2 030 SWEDEN 35 
19 
35 030 SUEDE 223 
28 142 
221 
036 SWITZERLAND 151 
3 
4 128 036 SUISSE 884 
19 
714 
038 AUSTRIA 126 1 122 038 AUTRICHE 685 5 661 
400 USA 130 130 
1 
400 ETATS-UNIS 758 758 9 647 U.A.EMIRATES 12 11 647 EMIRATS ARAB 109 100 
1000 W 0 R L D 10989 6 5 110 10880 2 4 2 • 1000 M 0 ND E 47086 34 31 588 48330 11 57 12 5 
1010 INTRA-EC 10485 3 4 90 10385 1 4 2 • 1010 INTRA-CE 43984 14 1 439 43484 2 52 12 5 1011 EXTRA·EC 503 3 20 475 1 • 1011 EXTRA-CE 3081 19 30 147 2888 9 5 
1020 GLASS 1 464 3 4 20 437 1020 CLASSE 1 2719 19 29 147 2518 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 327 3 4 20 300 1021 A EL E 1919 19 28 147 1721 
9 
2 2 
1030 CLASS 2 39 38 1 1030 CLASSE 2 362 1 347 4 1 
0603.69 ~~~:h~trS AND FLOWER BUDS, FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, EXCEPT ROSES, CARNATIONS, ORCIIDS, GLADIOU AND 0803-69 FRESH CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS, FROM 1 NOVEMBER T0 31 MAY, EXCEPT ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLAOIOU AND 
CHRYSANTHEMUMS 
~~~ONS DE FLEURS, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAL AUTRES QUE ROSES, OEILLETS, ORCHIDEES, GLAIEULS ET BLUETEN UND -KNOSPEN, FRISCH, YOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI, AUSG. ROSEN, NELKEN, ORCHIDEEN, GLADIOLEN UND CHRYSANTHEMEN 
001 FRANCE 6952 2 336 6609 4 1 001 FRANCE 31965 10 
1080 
1055 30863 29 5 3 
002 BELG.-LUXBG. 3946 13 207 78 3648 
31 387 
002 BELG.-LUXBG. 11912 51 413 10368 
1os 466 2 003 NETHERLANDS 1327 65 482 362 003 PAYS-BAS 4133 220 1716 1624 
163051 4 004 FR GERMANY 44657 503 5836 382s0 1 25 2 004 RF ALLEMAGNE 199125 
41 
3336 32565 3 54 112 
005 ITALY 408 9 52 
95 
345 
3 
005 ITALIE 3845 263 
582 
3541 
6 5 006 UTD. KINGDOM 1383 103 1182 008 ROYAUME-UNI 8105 335 7177 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'Elll\Oba 
0103.89 11803.69 
007 IRELAND 96 
1:Î 1 48 47 007 IRLANDE 710 1 s<i 8 411 291 008 DENMARK 589 39 471 66 
5 
008 DANEMARK 3029 227 2596 145 
028 NORWAY 221 
:i 5 114 97 1 028 NORVEGE 2359 10 37 1239 1052 2 31 030 SWEDEN 764 27 247 458 28 030 SUEDE 7486 215 2053 4848 358 
032 FINLAND 79 
1 
4 27 48 
ai 1 032 FINLANDE 1287 è 32 299 955 132 1 036 SWITZERLAND 3167 154 1460 1490 036 SUISSE 21489 1044 10300 9919 88 
038 AUSTRIA 1387 6 1 233 1147 038 AUTRICHE 10258 41 11 1335 8871 
272 IVORY COAST 11 11 272 COTE IVOIRE 135 128 7 
372 REUNION 9 9 3è 1661 37 372 REUNION 104 104 267 11625 13-Î 400 USA 1734 è 400 ETAT5-UNIS 12029 3 404 CANADA 205 3 196 404 CANADA 1628 28 29 1571 
462 MARTINIQUE 15 15 2è 2 462 MARTINIQUE 130 130 135 604 LEBANON 29 1 604 LIBAN 148 4 9 612 IRAQ 10 
1 
10 612 IRAK 104 
1:Î 104 632 SAUDI ARABIA 51 
1 
50 632 ARABIE SAOUD 689 è 673 3 636 KUWAIT 40 39 636 KOWEIT 363 377 
644 QATAR 6 6 644 QATAR 125 125 
3 647 U.A.EMIRATES 41 41 
5 
647 EMIRATS ARAB 479 476 
649 OMAN 5 
17 
649 OMAN 160 3 157 
740 HONG KONG 17 740 HONG-KONG 175 175 
1000 W 0 R L D 87264 98 1817 8873 55959 38 831 3 42 3 1000 M 0 ND E 323048 378 8798 52038 259810 148 1404 8 649 21 1010 INTRA-EC 59382 88 1380 8750 50598 37 525 3 2 . 1010 INTRA..CE 282888 322 6791 38505 218039 138 980 8 117 10 1011 EXTRA-EC 7902 10 257 2122 5363 1 108 40 3 1011 EXTRA..CE 80180 58 2007 15528 41571 10 444 532 12 
1020 CLASS 1 7591 10 199 2121 5124 100 37 . 1020 CLASSE 1 58850 56 1381 15522 39102 277 512 
1021 EFTA COUNTR. 5622 10 192 2082 3242 
1 
62 34 . 1021 A EL E 42906 58 1344 15225 25668 
10 
134 479 
1030 CLASS 2 310 58 1 238 6 3 3 1030 CLASSE 2 3305 627 6 2461 168 21 12 
1031 ACP (60) 28 24 3 1 . 1031 ACP (60) 342 294 39 7 2 
11803.80 CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS, DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 11803.90 CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS, DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 
FLEURS ET BOUTONS, SECHES OU PREPARES BLUETEN UND BLUETENKNOSPEN, GETROCKNET ODER BEARBEITET 
001 FRANCE 258 31 
1 
122 60 20 
1 
5 001 FRANCE 1851 288 
8 
615 721 180 2 45 
002 BELG.-LUXBG. 106 25 12 67 
24 3 
002 BELG.-LUXBG. 708 75 40 572 
107 
9 4 003 NETHERLANDS 566 145 10 54 
663 
330 003 PAYS-BAS 1404 315 85 135 
4918 
753 9 
004 FR GERMANY 1008 
3 
8 300 21 2 14 004 RF ALLEMAGNE 5910 
21 
46 666 100 7 173 
005 ITALY 20 3 
169 
14 
1 1 
005 ITALIE 148 36 
670 
89 
13 1 
2 
006 UTD. KINGDOM 188 1 5 9 
27 
006 ROYAUME-UNI 815 9 21 90 
269 
11 
007 IRELAND 31 
16 19 
4 007 IRLANDE 293 1 
70 
23 
008 DENMARK 62 12 15 
9 
008 DANEMARK 220 45 
1 
73 32 
028 NORWAY 14 4 1 3 1 5 1 028 NORVEGE 218 5 4 24 59 11 173 030 SWEDEN 26 4 1 
119 
11 030 SUEDE 260 19 4 24 11 
257 
143 
036 SWITZERLAND 235 44 
2 
56 14 1 1 036 SUISSE 906 242 4 220 118 3 82 
038 AUSTRIA 70 27 29 12 
1 è 038 AUTRICHE 417 160 10 122 121 3 37 1 400 USA 32 1 21 3 400 ETATS-UNIS 215 10 3 118 33 10 4 
1000 W 0 R L D 2885 301 34 802 891 77 511 49 • 1000 M 0 ND E 13821 1221 254 2793 6884 515 1472 1 881 
1010 INTRA-EC 2240 222 28 878 849 87 375 23 . 1010 INTRA..CE 11353 755 198 2200 8485 401 1072 1 243 
1011 EXTRA-EC 425 79 6 125 43 10 138 26 . 1011 EXTRA..CE 2483 485 58 589 389 114 400 438 
1020 CLASS 1 402 77 4 119 34 10 134 24 . 1020 CLASSE 1 2290 454 29 550 342 106 382 427 
1021 EFTA COUNTR. 352 75 3 92 29 9 121 23 . 1021 A EL E 1894 431 19 370 288 95 277 414 
1030 CLASS 2 23 2 2 6 9 2 2 . 1030 CLASSE 2 172 9 29 40 57 8 18 11 
0804 FOUAGtfAsBRANCHES AND PARTS (OTHER THAN FLOWERS OR B~ OF = SHRUBJu BUSHES AND OTHER PLANTSR AND MOSSES, UCHENS 0804 F~HES AND PARTS (OTHER THAN FLOWERS OR BUe'}\> OF TR~ SHRUBSÙ BUSHES AND OTHER PLANTSIJ:D MOSSES, UCHENS 
AND G SES, BEING GOODS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQU OR OR ENTAI. RPOSES, FRESH, DRIED OR P EPARED AND G , BEING GOOOS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQU OR OR ENTAL P RPOSES, FRESH, DRIED OR P ARED 
~U~Ht:EUILLES, RAMEAUX ET PARTIES DE PLANTES, HERBES, IIOUBSES ET UCHENS POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, FRAIS,SECHES BLArmrBLAETTEJM.ZWEIGE UND PFLANZENTEILE, GRAESER, MOOSE UND FLECHTEN ZU BINDE· ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, 
GETR OOER EITET 
01104.20 REINDEER MOSS 01104.20 REINDEER MOSS 
UCHENS DES RENHES RENTIERFLECHTE 
1000 W 0 R L D 130 22 90 1 17 • 1000 M 0 ND E 158 88 23 4 2 41 
1010 INTRA-EC 125 17 90 1 17 • 1010 INTRA..CE 131 85 23 4 2 37 
1011 EXTRA-EC 8 5 1 • 1011 EXTRA..CE 27 23 4 
0804A1 FRESH CHRISTMAS TREES AND CONFER BRANCHES 0804.41 FRESH CHRISTMAS TREES AND CONFER BRANCHES 
ARBRES DE NDEL ET RAMEAUX DE CONFERES, FRAIS WEIHNACHTSBAEUIIE UND NADELGEHDELZZWEIGE, FRISCH 
001 FRANCE 4822 20 118 4658 
10 
28 001 FRANCE 1944 12 39 1866 4 27 003 NETHERLANDS 3661 711 
1602 9d 1989 107 951 003 PAYS-BAS 1517 368 3s0 s4 418 59 727 004 FR GERMANY 18855 
109 
25 79 16952 004 RF ALLEMAGNE 11528 48 8 35 11022 008 UTD. KINGDOM 6423 1737 4326 77 174 006 ROYAUME-UNI 2468 821 1445 9 145 
008 DENMARK 195 105 24 66 
725 
008 DANEMARK 117 61 8 48 
028 NORWAY 725 028 NORVEGE 469 469 
030 SWEDEN 1951 
347 53 280 
1951 030 SUEDE 855 
230 23 ai 855 036 SWITZERLAND 1198 518 036 SUISSE 951 611 
038 AUSTRIA 1232 267 965 038 AUTRICHE 1248 203 1045 
1000 W 0 R L D 39818 1715 1871 1 1981 11330 123 232 22588 . 1000 M 0 ND E 21515 881 388 938 3850 84 96 15159 
1010 INTRA-EC 34178 1090 1807 1 1978 11033 114 232 18122 • 1010 INTRA·CE 17882 549 357 928 3751 88 98 11935 1011 EXTRA·EC 5445 825 84 2 298 10 4445 . 1011 EXTRA ..CE 3832 441 42 8 88 18 3224 
1020 CLASS 1 5308 614 53 1 296 1 4343 . 1020 CLASSE 1 3700 433 23 97 2 3145 
115 
116 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOa Nimexe 1 EUR tO !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOo 
IIIOUt 0804.4t 
t02t EFTA COUNTR. 5252 6t4 53 280 
9 
4305 t02t A EL E 3635 433 23 
8 
87 Hi 3092 t030 CLASS 2 t3t tt t2 2 2 95 . t030 CLASSE 2 t25 8 t8 2 73 
11104.49 :~s~roTiNDJ' ~REES, SHRUBS, BUSHES AND PLANTS (EXCL FLOWERS), MOSSES, UCHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES BUT 11104.49 FRESH PARTS OF TREES, SHRUBS, BUSHES AND PLANTS (EXCL FLOWERS), MOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES BUT 
NOT 11104.20 AND 4t 
:=~rs ~ ~~~~·R1'irlf3x ~U~~ESLICHENS, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, FRAIS, EXCL. LICHENS DES RENNES, ~~LEfiA&RtE~~~ND FLECHTEN, ZU BINDE· ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, AUSG. RENTIERFLECHTEN, WEJHNACHTS-
OOt FRANCE 85 4 
t5 
54 t5 t2 OOt FRANCE 206 t9 
si t75 4 6 2 002 BELG.-LUXBG. 95 
t30 
24 56 
24 1 fi 
002 BELG.-LUXBG. 3t3 
679 
tt9 t37 29 t4 003 NETHERLANDS 553 t30 262 
20 
003 PAYS-BAS t76t 422 6t7 
921 9 004 FR GERMANY 3003 
4 
ttt3 t354 405 
tri 
ttt 004 RF ALLEMAGNE 9660 
t9 
t3t4 6792 
4 
624 
005 ITALY 87 73 
37 t4 
005 ITALIE 287 264 
ts2 2s t3 006 UTD. KINGDOM 25t 3 t82 ts 
tri 
006 ROYAUME-UNI 324 t6 tt8 
32 008 DENMARK 76 29 36 t 
4 
008 DANEMARK 22t 67 t tt6 5 46 028 NORWAY 40 t 
2 
34 t 028 NORVEGE 397 t6 
t2 
334 7 
030 SWEDEN 338 t4 t25 4 t93 030 SUEDE 975 35 607 27 294 
032 FINLAND 49 t 
t9 
33 t t4 032 FINLANDE 332 3 
42 
254 8 67 
036 SWITZERLAND 243 t t95 t 27 036 SUISSE 926 5 807 3 69 
038 AUSTRIA 404 5 398 t j 038 AUTRICHE 1780 25 t t744 7 t34 3 800 AUSTRALIA 7 800 AUSTRALIE t34 
1000 W 0 R L D 57117 192 2085 2571 499 36 31 34 369 , 1000 M 0 ND E 17460 681 2323 11742 1143 36 187 22 1126 
1010 INTRA-EC 4154 169 1516 1766 492 38 24 34 117 • 1010 INTRA-CE 12781 799 2178 7971 1093 36 43 22 839 
1011 EXTRA-EC 1642 22 549 805 7 7 252 • 1011 EXTRA-CE 4879 82 144 3771 50 145 487 
t020 CLASS t ttt6 22 24 804 7 7 252 . t020 CLASSE t 4598 82 67 3765 50 t45 487 
t02t EFTA COUNTR. t077 22 22 786 7 240 . t02t A EL E 44t2 82 58 3747 50 475 
11104.50 ~=OF TREES, SHRUBS, BUSHES AND PLANTS (EXCL. FLOWERS), MOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES, SIMPLY 11104.50 ~~w OF TREES, SHRUBS, BUSHES AND PLANTS (EXCL. FLOWERS), IIOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES, SIMPLY 
PARTES DE PLANTES, HERBES, MOUSSES ET LICHENS AUTRES QUE DES RENNES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, SIMPLEMENT SECHES PFLANZENTEILE, GRAESER, MOOSE UND FLECHTEN, AUSGEN. RENTiaiFLECHTEN, ZU BINDE· ODER ZIERZWECKEN, NUR GETROCKNET 
OOt FRANCE t05 t7 i 49 t9 20 OOt FRANCE 579 t03 3 228 200 48 i 002 BELG.-LUXBG. 56 2t 8 26 
ti 5 
002 BELG.·LUXBG. 258 45 27 t82 36 4 003 NETHERLANDS t24 4t 
t5 
67 
a6 003 PAYS-BAS 429 133 1 236 591 
19 
004 FR GERMANY 423 
1fi 
281 41 004 RF ALLEMAGNE 1236 96 22 539 2 82 005 ITALY 29 4 Hi 8 i 005 ITALIE 144 3 55 44 7 006 UTD. KINGDOM 23 1 3 3 006 ROYAUME-UNI 144 10 1 16 62 
2 008 DENMARK 56 55 1 
2 
008 DANEMARK 111 101 7 1 
22 030 SWEDEN 45 13 30 030 SUEDE 110 37 i 46 5 036 SWITZERLAND 76 10 63 3 036 SUISSE 270 79 149 40 1 
038 AUSTRIA 98 19 77 2 038 AUTRICHE 274 126 
1 
132 16 
2 400 USA 143 1 140 2 400 ETATS-UNIS 345 3 312 27 
1000 W 0 R L D 1253 200 28 773 159 35 2 58 . 1000 M 0 ND E 4224 752 105 1855 1197 159 12 144 
1010 INTRA-EC 817 150 20 422 143 35 1 48 . 1010 INTRA-CE 2909 464 30 1093 1038 155 9 102 
1011 EXTRA-EC 436 50 8 350 18 1 1 12 • 1011 EXTRA-CE 1313 268 74 759 181 5 4 42 
1020 CLASS 1 412 48 2 337 12 1 12 . 1020 CLASSE 1 1207 264 16 741 138 3 4 41 
1021 EFTA COUNTR. 251 47 
4 
184 9 11 . 1021 A EL E 760 258 1 371 94 2 36 1030 CLASS 2 20 13 3 . 1030 CLASSE 2 105 2 58 19 23 1 
11104.10 PARTS OF TRE~RUB~ BUSHES AND PLANTS fCL FLOwam-~lENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES, BUT NOT 11104.10 PARTS OF ~HRUBS, BUSHES AND PLANTS fCL FLOWER~ MOSSES~CHENS ANO GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES, BUT NOT 
THOSE WITHIN .20 AN 4t, DYED, BLEACHED, PREGNATED OTIER PREPARED TIIOSE wmtiN .20 AND 41, DYED, BLEACHED, 1 PREGNATED OTHER PREPARED 
=.lf~A~~·Jt\Rte:~~SE~IENS AUTRES QUE DES RENNES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, AYANT SUBI UNE ~ GRAESER, MOOSE UND FLECHTEN, AUSGEN. RENTIERFLECHTEN, ZU IlliDE· ODER ZIERZWECKEN, WEITERBEARBEITET ALS ET 
001 FRANCE 285 4 246 31 1 3 001 FRANCE 1102 28 
2 
969 62 26 16 1 
002 BELG.·LUXBG. 154 7 
10 
129 17 
fi 
1 j 18 002 BELG.-LUXBG. 305 33 223 45 4 2 3 23 003 NETHERLANDS 678 24 605 
120 
8 003 PAYS-BAS 1665 58 29 1362 
354 
186 
004 FR GERMANY 2326 
2 
1 2104 1 2 10 88 004 RF ALLEMAGNE 5942 
83 
3 5476 6 16 19 68 
008 UTD. KINGDOM 330 8 154 145 1 
1 
20 006 ROYAUME-UNI 877 19 513 229 18 
2 
6 9 
008 DENMARK 90 7 74 8 i i 008 DANEMARK 190 19 155 14 3 4 028 NORWAY 47 45 028 NORVEGE 105 7 88 3 
030 SWEDEN 599 
13 5 
236 
1 
363 030 SUEDE 594 2 6 433 13 159 038 SWITZERLAND 100 81 
1 
036 SUISSE 458 130 308 1 
038 AUSTRIA 352 10 340 1 
9 
038 AUTRICHE 794 54 
2 
733 5 
1 261 
2 
400 USA 191 3 178 1 400 ETAT5-UNIS 686 8 410 4 
404 CANADA 41 
1 
41 404 CANADA 209 
2 
200 9 
732 JAPAN 57 56 732 JAPON 207 200 5 
1000 W 0 R L D 8511 73 73 4383 410 11 42 38 473 . 1000 M 0 ND E 13735 452 120 11309 795 57 668 28 278 
1010 INTRA-EC 3915 48 49 3314 325 10 28 36 107 . 1010 IN TRA-CE 10217 237 75 8708 718 54 298 28 101 
1011 EXTRA·EC 1598 28 24 1079 84 1 15 367 . 1011 EXTRA-CE 3511 215 45 2564 77 4 401 175 
1020 CLASS 1 1417 27 6 986 16 1 14 367 . 1020 CLASSE 1 3271 211 11 2458 42 3 371 175 
1021 EFTA COUNTR. 1105 24 5 707 2 1 
1 
366 . 1021 A EL E 2009 199 7 1606 21 3 
30 
173 
1030 CLASS 2 158 18 70 69 . 1030 CLASSE 2 218 4 34 114 35 1 
UQII\,oiQI - LI'CIIL'WIIIU'="J 1~0~ Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destl nation Destination 
'EllllclOo Nlmexe 'EllllclOo 
0701 0701 
LEGUIIES ET PlAIITES POTAGER!S, FRAIS OU REFRIGERES GEIIUESE UND KUECHEHKRA.EUTER, FRISCH ODER GEKUEHLT 
0701.11 SEED POTATOES 0701.11 SEED POTATOES 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 228TO 408,421- 436,452- 480,488 -504,512 -529,632 · 656,672 - 696,701 • 958 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 228TO 408,421- 436,452- 480,488 -504,512 -529,632 - 656,872 - 696,701 - 958 
PLAIITS DE POIIIIES DE TERRE PFLANZKAATOFFELN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 228 A 408,421 A 436,452 A 480,488 A 504,512 A 529,632 A 656,672 A 696,701 A958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 228 BIS 408,421-436,452-480,488-504,512-529,632-e56,67H96 UND 701-958 
001 FRANCE 76600 5 
1372 
74440 513 81 15 1546 001 FRANCE 22276 1 438 21725 153 25 3 369 002 BELG.-LUXBG. 52012 1139 49375 
156-i 
126 
2s 
002 BELG.-LUXBG. 14666 371 13830 
t75 
27 
3 003 NETHERLANDS 2567 715 191 
42839 
75 003 PAYS-BAS 455 213 50 
8395 
14 
004 FR GERMANY 45697 
3207 
740 167 1 2150 004 RF ALLEMAGNE 8987 
947 
164 33 
118 
395 
005 IT y 87005 6455 74836 105 616 
3279 
1786 005 ITALIE 21033 1504 18021 26 
493 
417 
006 KINGDOM 14486 65 76 11026 20 
1694 
006 ROYAUME-UNI 3251 17 18 2720 3 
34-i 007 ND 1726 659 344-i 32 20 007 IRLANDE 345 172 1297 4 3 009 CE 15789 11634 35 
100 
009 E 8011 4528 11 4ci 032 ND 1734 30 
36-i 
908 606 032 NOE 520 11 
114 
271 198 
036 ERLAND 1839 85 1393 
30 75 
036 E 542 24 404 
9 li 038 AUSTRIA 7565 2855 372 4233 
88-i 1027 
036 RICHE 1667 617 131 893 
177 152 040 PORTUGAL 83914 2718 1380 36380 38231 3317 040 PORTUGAL 19629 633 380 8830 6497 980 
042 SPAIN 19420 20 5015 10240 3870 229 46 042 ESPAGNE 5783 5 1492 3359 878 35 14 
046 MALTA 2379 1250 1129 046 MALTE 385 199 166 
046 YUGOSLA VIA 1523 
757 10 
1193 330 046 YOUGOSLAVIE 617 
138 2 
476 141 
062 CZECHOSLOVAK 4351 3564 062 TCHECOSLOVAQ 1170 1032 
064 HUNGARY 9444 1 152 9291 
22 
064 HONGRIE 2717 i 37 2680 6 088 BULGARIA 463 29 412 
1350 
088 BULGARIE 134 121 
241 070 ALBANIA 1552 2 200 
4427 96 070 ALBANIE 303 62 673 18 202 CANARY ISLES 17615 
710 7438 
1 
75 
13091 202 CANARIES 3883 
17'7 1875 1877 13 
3192 
204 MOROCCO 28175 7260 7618 5076 204 MAROC 6537 1599 996 
208 ALGER'A 110646 36 12010 71898 3634 21190 1680 208 ALGERIE 23897 12 2628 15600 871 4446 338 
212 TUNISIA 23835 105 5990 17740 
282!Ï 2996 212 TUNISIE 5997 26 1718 4253 869 618 216 LIBYA 10645 
1920 1113 
4618 
3151 
216 LIBYE 2696 
351 218 
1209 400 220 EGYPT 40755 25405 9165 1 220 EGYPTE 7182 4613 1310 
224 SUDAN 1227 1 
333 
1226 224 SOUDAN 252 
157 
252 
2 232 MALI 334 232 MALI 159 
246 SENEGAL 1410 1410 246 SENEGAL 453 453 
260 GUINEA 250 250 
576 
260 GUINEE 126 126 
124 412 MEXICO 576 
37 
412 MEXIQUE 124 
14 442 PANAMA 550 
17s0 
513 442 PANAMA 151 404 137 446 CUBA 11900 1 10149 2085 446 2944 2540 so9 451 WEST INDIES 2085 
367 464!Î 451 1 509 144 1739 464 VENEZUELA 5016 464 ELA 1883 
508 BRAZIL 6101 1240 4861 
4900 1013 
508 2573 756 1815 
1051 177 600 CYPRUS 14203 1 
1950 
6289 600 CHYPRE 3799 
10 56:! 
2571 
604 LEBANON 16134 50 14134 
1913 
604 LIBAN 5353 4781 906 608 SYRIA 4797 20 
9625 
2864 608 SYRIE 1840 8 
2a38 
926 
612 IRAQ 10242 617 612 IRAK 3048 212 
616 IRAN 1063 2ci 1063 1117 315 616 IRAN 142 6 142 318 73 624 ISRAEL 6463 
1 
5011 624 ISRAEL 1959 1562 
626 JORDAN 2008 200 1807 628 JORDANIE 606 62 544 
647 U.A.EMIRATES 291 6 291 2964 3 647 EMIRATS ARAB 129 3 129 986 :! 662 PAKISTAN 2976 3 662 PAKISTAN 992 1 
864 INDIA 1200 
2021 
1200 664 INDE 446 
529 
446 
686 BAN SH 2021 
12o4 520 
686 BANGLA DESH 529 450 248 669 SRI 2806 881 669 SRI LANKA 917 218 
700 IND 974 720 254 
292 
700 INDONESIE 454 340 114 
107 800 AUS LIA 292 
12403 
800 AUSTRALIE 107 4505 977 SECRET CTRS. 12403 977 SECRET 4505 
1000 WO R L D 770388 18877 82346 535288 7158 113899 13488 18582 • 1000 M 0 ND E 195088 5508 18852 131134 1452 25453 2101 4488 
1010 INTRA-EC 218422 5844 12275 284488 2388 2627 3315 5508 • 1010 INTRA-cE 77104 1733 3470 811282 391 535 499 1184 
1011 EXTRA-EC 461572 13033 50073 258375 4710 111072 10174 14055 • 1011 EXTRA-cE 113455 3774 13482 65337 1081 24617 1602 3282 
1020 CLASS 1 119001 5719 7108 55854 881 44539 1268 3832 . 1020 CLASSE 1 29301 1293 2097 14489 177 10004 190 1051 
1021 EFTA COUNTR. 95271 5699 2093 43121 881 36867 1027 3583 . 1021 A EL E 22404 1288 805 10442 177 8704 152 1036 
1030 CLASS 2 314791 8520 41053 178850 3909 65183 8905 10371 . 1030 CLASSE 2 76867 2337 10941 44403 864 14672 1412 2218 
1031 AC~a 3486 3 2209 1226 28 5:! . 1031 ACP Js~ 1091 2 826 252 11 13 1040 CL 27778 794 1912 23670 1350 . 1040 CLA 3 7286 145 443 6444 241 
0701.13 NEW POTATOES FROII1 JANUAAY TO 15 IIAY 0701.13 NEW POTATOES FROII1 JANUAAY TO 15 IIAY 
POIIIIES DE TERRE PRIMEURS DU 1ER JANVIER AU 15 liAI FRUEHKAATOFFELN,VOII1.JANUAA 818 1S.IIAI 
001 F CE 19062 464 
10!Ï 14711 2820 308 739 001 FRANCE 8870 162 23 7140 1229 74 265 002 .-LUXBG. 2562 2162 271 
129 2ci 17 878 002 BELG.-LUXBG. 1259 1104 132 34 5 2 311Î 003 RLANDS 3020 58 1918 
1564 
003 PAYS-BAS 1045 7 681 
748 004 FR RMANY 46420 13 41359 268 37 3181 004 RF ALLEMAGNE 21343 4 19388 36 9 1176 
005 ITALY 347 243 64:i 222 sei 106 104 005 ITALIE 113 85 253 00 i 25 28 006 UTD. KINGDOM 3718 
131 
743 933 1954 006 ROYAUME-UNI 1181 7:Ï 174 202 632 007 IRELAND 1473 108 142 159 
00 
007 IRLANDE 436 20 75 68 34 008 DENMARK 3154 29 2ci 3035 008 DANEMARK 1427 27 6 1388 036 SWITZERLAND 1686 
53 
1648 
1:Ï 1oo0 036 SUISSE 822 26 816 :i 318 038 AUSTRIA 2821 1755 
ao!i 22 038 AUTRICHE 979 632 1sB 3 202 CANARY ISLES 631 202 CANARIES 171 
272 IVORY COAST 679 679 272 COTE IVOIRE 175 175 
1000 W 0 R L D 88432 897 1464 87552 5357 752 2241 128 221 8000 1000 M 0 ND E 38105 287 370 31503 2384 152 550 28 57 2794 
117 
118 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMoa Nimexe 'EliMoa 
0701.13 0701.13 
1010 INTRA·EC 79754 645 1274 63989 5035 752 953 106 54 6946 1010 INTRA-CE 35675 261 314 29987 2268 152 207 25 11 2450 
1011 EXTRA·EC 6565 53 210 3471 321 1288 22 166 1054 1011 EXTRA-CE 2396 26 56 1482 96 343 3 46 344 
1020 CLASS 1 4912 53 20 3471 267 101 1000 1020 CLASSE 1 1938 26 6 1482 85 21 318 
1021 EFTA COUNTR. 4826 53 20 3471 18 64 1000 1021 A EL E 1851 26 6 1482 5 
343 3 
14 318 
1030 CLASS 2 1615 190 54 12sS 22 56 5 1030 CLASSE 2 430 50 11 21 2 
1031 ACP (60) 865 130 54 679 2 1031 ACP (60) 227 40 11 175 1 
0701.15 NEW POTATOES FROM 16 MAY TO 30 JUNE 0701.15 NEW POTATOES FROM 16 MAY TO 30 JUNE 
POMMES DE TERRE PRIMEURS DU 16 MAl AU 30 JUIN FRUEHKARTOFFELN,VOM 16.MAI BIS 30.JUNI 
001 FRANCE 9240 40 8664 50 320 2 144 001 FRANCE 3370 20 
781 
3228 20 50 11 41 
002 BELG.-LUXBG. 7543 103 2500 4872 131 
1151 
137 
42 
002 BELG.-LUXBG. 2653 43 1711 54 
172 
64 
13 003 NETHERLANDS 10694 26 1915 7420 140 003 PAYS-BAS 2831 10 429 2164 
686 
43 
004 FR GERMANY 171741 18901 148650 1704 1716 90 680 004 RF ALLEMAGNE 54443 4907 48306 293 29 
12 
222 
006 UTD. KINGDOM 43358 37186 3091 1123 180 22 1756 006 ROYAUME-UNI 14752 
13 
12882 1069 238 38 
71 
513 
007 IRELAND 820 24 53 259 300 
441 
184 007 IRLANDE 264 13 115 72 
si 008 DENMARK 7903 44 159 7163 96 
22 
008 DANEMARK 2656 25 46 2494 24 
4 028 NORWAY 473 451 028 NORVEGE 161 
4 
157 
34 038 AUSTRIA 4176 8 4067 101 038 AUTRICHE 1248 1210 
1000 W 0 R L D 256807 246 60784 164654 3494 3606 554 22 118 2727 1000 M 0 ND E 82882 116 19061 60627 1134 620 219 12 40 825 
1010 INTRA·EC 251297 237 60714 179939 3404 3808 552 22 
118 
2621 1010 INTRA-CE 60889 111 19057 59086 1093 620 218 12 
40 
789 
1011 EXTRA-EC 5266 10 69 4971 90 2 106 1011 EXTRA-CE 1676 5 32 1520 41 2 36 
1020 CLASS 1 5056 8 4871 76 101 1020 CLASSE 1 1574 4 1520 16 34 
1021 EFTA COUNTR. 5003 8 4871 23 101 1021 A EL E 1563 4 1520 5 34 
0701.17 POTATOES FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 0701.17 POTATOES FOR THE MANUFACTURE Of STARCH 
POMMES DE TERRE DESTINEES A LA FABRICATION DE FECULE KARTOFFELN ZUM HERSTELLEN VON STAERKE 
003 NETHERLANDS 34815 33539 
56689 
1076 
25 
003 PAYS-BAS 2253 2185 
3025 
68 
1Ô 004 FR GERMANY 56725 11 004 RF ALLEMAGNE 3041 6 
1000 W 0 R L D 92042 33539 57297 1136 35 6 25 1000 M 0 ND E 5342 2185 3051 64 7 3 10 
1010 INTRA·EC 92042 33539 57297 1138 35 6 25 1010 INTRA-CE 5342 2185 3051 84 7 3 10 
0701.19 POTATOES OTHER THAN SEED OR NEW POTATOES OR THOSE FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 0701.19 POTATOES OTHER THAN SEED OR NEW POTATOES OR THOSE FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 
POMMES OE TERRE, AUTRES QUE OE SEMENCE, PRIMEURS ET POUR LA FECULE KARTOfFELN, AUSGEN. SAAT· UND FRUEHKARTOFI'ELN UND KARTOFFELN ZUM HERSTELLEN VON STAERKE 
001 FRANCE 133158 4323 2343 58281 65215 35 2961 001 FRANCE 19704 489 
167Ô 757 11194 6831 27 406 002 BELG.-LUXBG. 129688 4418 26165 488 96492 
119446 
100 25 002 BELG.·LUXBG. 13168 432 166 10852 
9391 
48 i 2 003 NETHERLANDS 193123 62890 3474 928 112 35 6238 003 PAYS-BAS 14530 4002 309 272 
7015i 
27 522 
004 FR GERMANY 671070 
47502 
57380 27569 548279 19993 1697 18 18134 004 RF ALLEMAGNE 88144 
5420 
6917 6890 1977 439 12 1752 
005 ITALY 332118 178303 105167 719 16 411 005 ITALIE 44801 25281 
921 
13947 90 7 
86:i 
56 
41 006 UTD. KINGDOM 275521 4119 5163 2029 243185 16358 4413 4 25Ô 006 ROYAUME-UNI 50164 549 649 44813 2127 
3403 
1 
007 IRELAND 83157 980 222 308 63173 335 18139 007 IRLANDE 17392 100 30 167 13644 48 
008 DENMARK 4417 359 364 3064 610 24 008 DANEMARK 856 90 112 574 80 2 024 ICELAND 1742 409 1309 
n5 024 ISLANDE 351 55 294 142 025 FARCE ISLES 2457 1583 99 025 ILES FERCE 393 224 27 
028 NORWAY 11496 48 3 8093 2 121 3282 028 NORVEGE 1778 4 2 1303 20 455 030 6642 6361 354 54 030 SUEDE 861 738 102 15 
032 4259 15 
1545 252 
402 3642 032 FINLANDE 674 3 
21i 134 
67 604 
036 s RLAND 1986 49 140 
22 
036 SUISSE 389 17 21 i 038 A lA 11160 696 392 10050 2i 8970 038 AUTRICHE 1880 121 1755 74 1678 4 1095 040 PORTUGAL 34240 4300 15285 1674 3964 040 PORTUGAL 4329 365 214 896 
042 SPAIN 2701 34 72 2595 042 ESPAGNE 666 3 24 639 
044 GIBRALTAR 1489 1489 
554 
044 GIBRALTAR 300 300 
52 046 MALTA 3502 
23 
2948 
18 33 
046 MALTE 380 
2 
328 
9 :i 202 CANARY ISLES 17042 
101736 801eS 
16968 202 CANARIES 3338 
11279 736Ô 3324 208 ALGERIA 215868 53948 208 ALGERIE 23702 5063 
212 A 19097 3080 12348 3671 212 TUNISIE 2303 409 1298 596 
228 ITANIA 1969 540 1429 228 MAURITANIE 300 98 202 
248 AL 11155 999 10158 248 SENEGAL 1647 214 1433 
264 A LEONE 987 987 26 264 SIERRA LEONE 178 178 2 268 LIBERIA 1076 1051 268 LIBERIA 186 
140Ô 184 194 272 IVORY COAST 9512 680i 1882 20 8o:i 272 COTE IVOIRE 1962 366 2 
280 TOGO 1120 1109 11 
5 
280 TOGO 222 220 2 
314 GABON 1615 1243 
3 
367 314 GABON 335 262 73 
318 CONGO 832 784 45 318 CONGO 185 175 9 
338 DJIBOUTI 667 867 
2089 
338 DJIBOUTI 165 165 
545 406 GREENLAND 2089 
5790 si 
406 GROENLAND 545 
105i 18 458 GUADELOUPE 5857 458 GUADELOUPE 1075 
482 MARTINIQUE 6198 5961 237 
131 
482 MARTINIQUE 1095 1054 41 
30 489 BARBADOS 4313 4182 469 LA BARBADE 869 639 
472 TRINIDAD,TOB 4199 4199 472 TRINIDAD,TOB 677 677 
476 NL ANTILLES 8891 8891 476 ANTILLES NL 1917 1917 
492 SURINAM 4717 
491 
4717 492 SURINAM 754 
114 
754 
496 FR. GUIANA 527 36 496 GUYANE FR. 122 8 
604 LEBANON 5005 5005 
35Ô 604 N 691 
691 
6:1 628 JORDAN 850 500 628 lE 123 
52 
61 
2 832 SAUDI ARABIA 1238 2o9 1001 
3 
27 632 SAOUD 206 134 18 
640 BAHRAIN 1201 1198 
4 
640 IN 175 175 
656 SOUTH YEMEN 1204 1200 656 YEMEN DU SUD 267 286 
701 MALAYSIA 11914 11914 701 MALAYSIA 1589 1569 
..Januar- uezemoer l!I!Si! Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'Elo.MOo Nimexe 'Elo.MOo 
0701.t8 0701.18 
706 SINGAPORE 10245 10245 706 SINGAPOUR 1968 1968 
740 HONG KONG 1638 
1427 
1638 740 HONG-KONG 245 
397 
245 
822 FR. POL YNESIA 1427 
1283 
822 POL YNESIE FR 397 466 950 STORES,PROV. 1283 950 AVIT.SOUTAGE 466 
1000 W 0 R L 0 2264258 130318 371804 38287 1340842 288828 48211 4601 48842 845 100D M 0 ND E 309531 11873 47982 10049 185258 28550 9371 909 5805 134 
1 D1 D INTRA-EC 1822730 124591 27082D 34073 1117884 222875 20099 4488 27772 250 101 D INTRA-CE 248858 11083 35088 9292 165258 20548 3949 882 2739 41 
1011 EXTRA-EC 440189 5728 100945 892 222858 64253 28112 136 1907D 395 1D11 EXTRA-CE 60182 591 12892 264 30002 8005 5422 28 2886 92 
1020 CLASS 1 82773 5551 17400 654 34171 2 8045 27 16923 . 1020 CLASSE 1 12177 569 2056 221 5195 1822 4 2310 
1021 EFTA COUNTR. 71722 5516 16832 644 28048 2 4505 27 16148 . 1021 A EL E 10260 588 1973 208 4315 
8004 
1026 4 2168 
1030 CLASS 2 357140 4 83545 237 188400 64251 18067 108 2133 395 1030 CLASSE 2 47969 2 10836 63 24796 3601 23 552 92 
1031 ACP (60) 45100 12674 3 31027 314 1069 13 1031 ACP (60) 7660 2674 1 4878 34 262 11 
0701.21 CAUUFLOWERS FROM 15 APRIL TO 30 NOVEMBER 0701.21 CAUUFLOWERS FROM 15 APRIL TO 30 NOVEM9ER 
CHOUX-FLEURS DE 15 AVRIL AU 30 NOVEMBRE BLUMENKOHL,VOM 15.APRIL BIS 30.NOVEMBER 
001 FRANCE 4522 459 
4691 
25 353 3678 7 001 FRANCE 1880 161 
1825 
12 178 1304 5 
002 BELG.-LUXBG. 4896 
529 
14 191 
2795 14 
002 BELG.-LUXBG. 1897 
128 
6 66 
1241 12 003 NETHERLANDS 14229 10186 705 
1986 24 
003 PAYS-BAS 5455 3660 214 
887 004 FR GERMANY 36937 
362 
25332 8417 1171 7 004 RF ALLEMAGNE 13523 
144 
9601 2555 468 2 Hi 
005 ITALY 2934 1961 43 537 54 74 25 005 ITALIE 1229 607 11 244 35 34 006 UTD. KINGDOM 6607 8216 269 
430 
006 ROYAUME-UNI 4326 4125 151 
153 
4 
007 IRELAND 1115 
33 
675 
571 
6 4 007 IRLANDE 406 
14 
248 
254 
3 2 
008 DENMARK 2215 1484 8 68 51 48 008 DANEMARK 1007 682 6 31 20 38 028 NORWAY 982 
sri 805 71 47 13 1 028 NORVEGE 961 s5 826 52 38 7 030 SWEDEN 1536 107 994 83 112 159 030 SUEDE 1026 112 630 67 71 
2 
91 
032 FINLAND 609 34 87 251 211 9 10 7 032 FINLANDE 533 21 120 190 191 4 5 
036 SWITZERLAND 3143 20 547 2530 46 036 SUISSE 2367 13 477 1822 55 
038 AUSTRIA 2066 52 12 2001 1 038 AUTRICHE 644 25 5 613 1 
062 CZECHOSLOVAK 363 383 
si 062 TCHECOSLOVAQ 135 135 124 632 SAUDI ARABIA 67 632 ARABIE SAOUD 124 
1000 WO R L D 84454 1589 54238 16028 3838 7904 594 25 282 • 1DOO M 0 ND E 35474 582 22811 8502 2039 3183 228 4 165 
1010 INTRA-EC 75455 1383 52545 9775 3350 7770 583 25 24 • 1010 INTRA-CE 29504 447 21148 3051 1536 3081 227 4 10 
1011 EXTRA-EC 8884 187 1885 6244 485 134 11 238 • 1011 EXTRA-CE 5855 115 1655 3443 503 82 2 155 
1020 CLASS 1 8354 187 1558 5847 391 134 11 226 . 1020 CLASSE 1 5544 115 1539 3307 355 82 2 144 
1021 EFTA COUNTR. 8339 187 1558 5847 390 134 11 212 . 1021 A EL E 5533 115 1539 3307 354 82 2 134 
1030 CLASS 2 235 127 
397 
95 1 12 . 1030 CLASSE 2 276 115 
136 
149 12 
1040 CLASS 3 397 . 1040 CLASSE 3 136 
0701.22 CAUUFLOWERS FROM 1 DECEMBER TO 14 APRIL 0701.22 CAULIFLOWERS FROM 1 DECEMBER TO 14 APRIL 
CHOUX-FLEURS DU 1ER DECEMBRE AU 14 AVRIL BLUMENKOHL YOM 1.DEZEMBER BIS 14.APRIL 
001 FRANCE 935 
24 11369 
906 1 11 17 001 FRANCE 342 
HÎ 3843 328 1 9 4 002 BELG.-LUXBG. 11514 106 15 
305 20 
002 BELG.-LUXBG. 3908 39 10 
162 11 003 NET NOS 33440 39 31112 1984 
262 
003 PAYS-BAS 10846 14 10075 584 
130 004 FR ANY 87034 57581 28963 228 
15 
004 RF ALLEMAGNE 27577 18894 8461 92 6 006U DOM 38360 37894 408 24 19 
39 
006 ROYAUME-UNI 15562 15377 149 12 18 
18 007 1 1202 
6 
1147 14 2 007 IRLANDE 452 
4 
428 3 3 
0080 3075 1769 1294 6 
5 
008 DANEMARK 1112 594 507 7 
028 N 1398 818 572 3 028 NORVEGE 1121 746 368 4 3 
030 2312 
2 
272 2027 2 11 030 SUEDE 1367 227 1129 6 5 
032 614 97 499 16 032 FINLANDE 452 83 351 18 
036 6366 
e2 712 5654 2 036 SUISSE 4224 28 573 3651 2 038 AUS 6268 48 6156 038 AUTRICHE 1724 16 1677 
062 CZE 500 18 482 062 TCHECOSLOVAO 156 8 148 
1000 W 0 R L D 193248 208 142949 49052 355 583 79 15 24 3 1000 M 0 ND E 69014 85 50858 17404 224 281 36 6 16 4 
1010 INTRA-EC 175882 144 140899 33655 311 583 75 15 
24 
. 1010 INTRA-CE 59832 55 49223 10072 183 281 32 6 
18 1D11 EXTRA·EC 17572 84 2044 15388 45 4 3 1011 EXTRA-CE 9189 29 1730 7325 81 4 4 
1020 CLASS 1 16965 64 1946 14906 28 21 . 1020 CLASSE 1 8899 29 1645 7177 36 12 
1021 EFTA COUNTR. 16959 64 1946 14906 28 
4 
15 . 1021 A EL E 8895 29 1845 7177 36 
4 
8 
1030 CLASS 2 107 80 
482 
17 3 3 1030 CLASSE 2 114 77 
148 
25 4 4 
1040 CLASS 3 500 18 . 1040 CLASSE 3 156 8 
0701.23 WHITE CASSAGES AND RED CASSAGES 0701.23 WHITë CASSAGES AND RED CASSAGES 
CHOUX BLANCS ET CHOUX ROUGES WEISSKOHL UND ROTKOHL 
001 FRANCE 8421 1352 
136 
22 6896 82 69 001 FRANCE 1628 234 
33 
12 1351 20 11 
002 BELG.·LUXBG. 2476 45 1 2294 
29aS 1:i 
002 BELG.-LUXBG. 444 10 1 400 
1aS 2 003 NETHERLANDS 4011 1009 
337 
1 
19644 69 91 
003 PAYS-BAS 298 109 1 
111 2365 004 FR GERMANY 20428 
1701 
282 5 004 RF ALLEMAGNE 2576 
373 
44 1 6 49 
005 ITALY 2571 58 
6 
803 9 
41 3 
005 ITALIE 501 21 
2 
105 2 
006 UTD. KINGDOM 46945 5313 146 41382 54 
s5 006 ROYAUME-UNI 12106 1104 46 10923 14 30 15 2 007 IRELAND 949 588 10 884 007 IRLANDE 302 1sS j 272 008 DENMARK 803 205 008 DANEMARK 220 55 
024 ICELAND 720 720 
583 843 
024 ISLANDE 187 187 
138 98 030 SWEDEN 8858 7632 030 SUEDE 1762 1526 
032 FINLAND 2960 1407 
164 12 
1324 229 032 FINLANDE 694 297 
19 9 
370 27 
036 SWITZERLAND 1070 106 788 036 SUISSE 242 26 188 
038 AUSTRIA 1843 1594 41 208 038 AUTRICHE 509 432 16 61 
400 USA 3429 160 3269 400 ETATS-UNIS 1118 21 1097 
119 
120 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 1 EUR 10 _joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllâOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllâoo 
0701.23 0701.23 
1000 W 0 R L D 106472 21709 1093 462 78646 3137 148 41 1119 117 1000 M 0 ND E 23002 4490 277 238 17456 224 43 15 194 65 
1010 INTRA-EC 86615 10007 678 321 72120 3137 148 41 72 91 1010 INTRA-CE 18079 1988 145 134 15473 224 43 15 8 49 
1011 EXTRA-EC 19771 11702 416 53 6526 1047 27 1011 EXTRA-CE 4843 2502 132 24 1983 186 16 
1020 GLASS 1 19282 11676 164 53 6422 967 . 1020 CLASSE 1 4649 2497 19 24 1945 164 
1021 EFTA COUNTR. 15529 11516 164 53 2921 875 . 1021 A EL E 3407 2476 19 24 762 126 11i 1030 GLASS 2 450 1 252 102 80 15 1030 CLASSE 2 184 1 113 38 22 
0701.26 BRUSSëL SPROUTS 0701.26 BRUSSEL SPROUTS 
CHOUX DE BRUXELLES ROSENKOHL 
001 FRANCE 9216 10 
1 
7372 1767 67 001 FRANCE 3260 3 
1 
2709 527 21 
002 BELG.-LUXBG. 1190 
1 
1189 
424 30 
002 BELG.-LUXBG. 666 
1 
685 
126 2:i 003 NETHERLANDS 464 9 56 35186 1 003 PAYS-BAS 154 4 28 16169 1 004 FR GERMANY 36897 1 1414 239 004 RF ALLEMAGNE 16741 456 87 005 ITALY 474 
41 
447 19 8 005 ITALIE 218 
27 
203 11 4 
006 UTD. KINGDOM 3271 3131 99 
4 2:i 
006 ROYAUME-UNI 2136 2064 45 
11 030 SWEDEN 617 
36 26 6 
590 
2 
030 SUEDE 310 
15 26 5 299 1 14 036 SWITZERLAND 1609 1525 14 036 SUISSE 1468 1407 
036 AUSTRIA 150 30 7 113 038 AUTRICHE 138 26 10 102 
1000 W 0 R L D 54500 76 84 71 49960 3743 542 23 1 1000 M 0 ND E 25435 48 63 45 23840 1176 253 11 1 
101 0 INTRA-EC 51635 10 52 57 47556 3741 418 
23 
1 1010 INTRA-CE 23351 4 32 29 21914 1175 196 
11 
1 
1011 EXTRA-EC 2662 66 30 13 2402 2 126 • 1011 EXTRA-CE 2081 42 28 15 1927 1 57 
1020 GLASS 1 2620 66 26 13 2376 2 114 23 1020 CLASSE 1 2046 41 26 15 1902 1 50 11 
1021 EFTA COUNTR. 2492 66 26 13 2344 2 18 23 1021 A EL E 1985 41 26 15 1877 1 14 11 
0701.27 CASSAGES OTHER THAN CAULIFlOWERS, WHITE AND RED CABBAGES AND BRUSSEL SPROUTS 
.. 
0701.27 CASSAGES OTHER THAN CAUUFLOWERS, WHITE AND RED CASSAGES AND BRUSSëL SPROUTS 
CHOUX,SF CHOUX.fl.EURS,CHOUX BLANCS,ROUGES ET DE BRUXELLES KOHL, AUSGEN. BLUMEN-, WEISS·, ROT· UND ROSENKOHL 
001 FRANCE 1451 61 
947 
292 625 469 4 001 FRANCE 385 20 
255 
112 153 89 11 
002 BEL BG. 1745 5 140 653 65 2 002 BELG.-LUXBG. 528 3 60 210 6 2 003 NET NOS 1497 121 1185 124 
3236 
003 PAYS-BAS 506 29 429 40 
2658 004 FR NY 22062 10160 8507 143 16 
16 
004 RF ALLEMAGNE 9550 3792 3049 40 11 
:i 006 UT . DOM 12034 
382 
10456 318 1244 
22 
006 ROYAUME-UNI 5002 
246 
4268 154 577 
32 008 DENMARK 757 96 61 196 
55 
008 DANEMARK 487 44 32 133 
64 028 NORWAY 460 37 
16 659 
368 028 NORVEGE 289 21 
12 34:i 204 030 SWEDEN 1906 530 463 238 030 SUEDE 1075 191 353 176 
032 FINLAND 630 31 
171 
307 292 032 FINLANDE 416 17 86 174 225 036 SWITZERLAND 1198 43 805 179 036 SUISSE 723 19 405 213 
038 AUSTRIA 1594 15 15 1562 2 038 AUTRICHE 630 7 5 615 3 
1000 W 0 R L D 45879 1252 23387 12909 7361 677 77 16 300 • 1000 M 0 ND E 19908 567 9056 5010 4773 135 96 3 248 
1010 INTRA-EC 39655 563 23029 9442 6038 677 72 16 
3o0 
• 1010 INTRA-CE 16590 304 8859 3448 3755 135 86 3 
24tÏ 1011 EXTRA-EC 5991 669 356 3333 1328 5 • 1011 EXTRA-CE 3293 282 199 1538 1018 11 
1020 GLASS 1 5804 659 202 3333 1316 294 . 1020 CLASSE 1 3145 257 103 1536 1008 241 
1021 EFTA COUNTR. 5601 657 202 3333 1316 
5 
293 1021 A EL E 3142 255 103 1536 1008 
11 
240 
1030 GLASS 2 176 156 10 5 1030 CLASSE 2 122 95 11 5 
0701.29 SP1NACH 0701.29 SPINACH 
EPINARDS SPINAl 
001 FRANCE 795 11 59 377 359 001 FRANCE 138 j 31 50 57 002 BELG.-LUXBG. 3417 
1562 
188 3218 
422 2 
002 BELG.-LUXBG. 331 
107 
91 233 
47 2 003 NETHERLANDS 2018 
19:i 
32 
105 
003 PAYS-BAS 171 
172 
15 
64 004 FR GERMANY 5522 5205 15 4 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2939 2687 14 2 
006 UTD. KINGDOM 457 
187 
416 35 4 1 006 ROYAUME-UNI 318 
28 
298 17 2 1 
036 SWITZERLAND 837 39 606 5 036 SUISSE 366 30 305 3 
1000 W 0 R L D 13805 2178 747 6364 3713 788 8 1 • 1000 M 0 ND E 4528 198 548 3295 355 119 11 
1010 INTRA-EC 12574 1815 704 5544 3706 796 8 1 • 1010 INTRA-CE 4001 154 513 2856 350 118 7 
1011 EXTRA-EC 1229 361 43 818 7 • 1011 EXTRA-CE 523 44 35 435 5 4 
1020 GLASS 1 1225 361 39 818 7 . 1020 CLASSE 1 512 44 30 434 4 
1021 EFTA COUNTR. 1225 361 39 818 7 . 1021 A EL E 512 44 30 434 4 
0701.31 CASSAGE LETTUCE FROM 1 APRIL TO 30 NOYEMBER 0701.31 CASSAGE LETTUCE FROM 1 APRIL TO 30 NOYEMBER 
LAITUES POMMEES DU 1ER AVRIL AU 30 NOVEMBRE KOPFSALAT YOM !.APRIL BIS 30.NOVEMBER 
001 FRANCE 15143 91 j 56 751 14242 3 001 FRANCE 8949 51 é 30 728 8136 4 002 BELG.·LUXBG. 460 
2 
36 415 
194 
2 002 BELG.-LUXBG. 279 
1 
15 256 
115 91 003 NETHERLANDS 423 90 17 
3553:i 
120 
39 
003 PAY$-BAS 306 91 8 
27359 36 004 FR GERMANY 47263 
128 
921 1588 9037 145 004 RF ALLEMAGNE 34907 
60 
694 699 5985 134 
005 ITALY 605 375 
35 
60 42 
197 
005 ITALIE 449 325 
21 
43 21 
152 006 UTD. KINGDOM 3671 182 3255 2 ti 006 ROYAUME-UNI 3753 178 3396 6 2ti 007 IRELAND 142 Hi 3é 9 110 15 007 IRLANDE 131 29 45 5 105 6 008 DENMARK 335 269 
so6 008 DANEMARK 383 304 764 030 SW'EDEN 2197 2 206 809 574 
51 
030 SUEDE 2040 3 249 419 605 60 036 SWITZERLAND 910 423 38 166 212 036 SUISSE 710 288 35 107 220 
038 AUSTRIA 603 32 190 372 9 
2 6 
038 AUTRICHE 599 45 101 444 9 
5 j 632 SAUDI ARABIA 258 
145 
250 632 ARABIE SAOUD 356 
127 
344 
950 STORES,PROV. 145 950 AVIT.SOUTAGE 127 
1000 W 0 R L D 72429 698 1872 3080 41960 23588 325 197 856 43 1000 M 0 ND E 53377 476 1642 1538 34023 14343 343 152 815 45 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.! UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI.>.OOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
0701.31 0701.31 
1010 INTRA-EC 68041 240 1813 1741 40383 23532 288 197 39 • 1010 INTRA-CE 49153 140 1339 777 32192 14289 249 152 38 45 1011 EXTRA-EC 4240 457 259 1194 1587 82 39 819 43 1 011 EXTRA-CE 4095 338 303 833 1831 73 95 na 
1020 CLASS 1 3865 457 244 1185 1305 60 614 . 1020 CLASSE 1 3549 336 284 627 1461 69 771 
1021 EFTA COUNTR. 3853 457 244 1185 1297 60 34 610 . 1021 A EL E 3532 336 284 627 1449 69 89 767 45 1030 CLASS 2 360 15 261 2 5 43 1030 CLASSE 2 532 18 369 3 8 
0701.33 CASSAGE LETTUCE FROM 1 DECEMSER TO 31 MARCH 0701.33 CABBAGE LETTUCE FROM 1 DECEMSER TO 31 MARCH 
LAITUES POMMEES DU 1ER DECEMBRE AU 31 MARS KOPFSALAT YOM t.DEZEMBER BIS 31.MAERZ 
001 FRANCE 3067 
1 94 
51 256 2759 1 001 FRANCE 2304 
2 42 
28 300 1976 
002 BELG.-LUXBG. 229 55 79 
170 9 
002 BELG.-LUXBG. 152 26 82 
tri 15 003 NETHERLANDS 241 4 
5308 
58 
36031 20 
003 PAYS-BAS 153 2 
3731 
19 
29975 ti 004 FR GERMANY 51217 1382 8476 004 RF ALLEMAGNE 40914 551 6649 
005 ITALY 1804 1774 
37 
28 2 
111 
005 ITALIE 1416 1391 
tti 23 2 97 006 UTD DOM 8405 302 7943 12 4ti 006 ROYAUME-UNI 9013 239 8641 18 52 007 IRE 158 2d 99 11 007 IRLANDE 171 34 112 7 OOSD K 761 
1 
741 
2 
006 DANEMARK 826 
1 
792 
4 028 N AV 497 
9:i 
494 028 NORVEGE 528 
s:i 523 030 SWEDEN 1245 6 1114 32 030 SUEDE 1410 7 1297 53 
032 FINLAND 430 
5 4446 ss:i 430 56 032 FINLANDE 546 4 4417 261 546 65 036 SWITZERLAND 5239 179 036 SUISSE 4966 219 
038 AUSTRIA 4137 162 32 1610 2029 304 038 AUTRICHE 3340 161 25 796 2107 251 
1000 W 0 R L D n581 191 11873 3888 48508 11802 81 111 47 22 1000 M 0 ND E 85882 202 9870 1774 44747 8100 B2 87 79 11 
1010 INTRA-EC 85885 25 7478 1584 45180 11429 48 111 8 20 1010 INTRA-CE 54850 37 5403 942 38928 8788 52 97 15 8 
1011 EXTRA-EC 11888 188 4485 2257 4325 373 12 38 2 1011 EXTRA-CE 10883 185 4467 1113 4918 332 30 64 3 
1020 CLASS 1 11594 166 4466 2256 4291 360 35 . 1020 CLASSE 1 10851 165 4450 1112 4747 317 2 58 
1021 EFTA COUNTR. 11562 166 4466 2255 4262 359 
12 
34 . 1021 A EL E 10816 165 4450 1111 4718 316 29 58 :i 1030 CLASS 2 70 10 1 33 8 4 2 1030 CLASSE 2 140 16 1 72 13 6 
0701.34 CHICORY (BLANCHED) 0701.34 CHICORY (BLANCHED) 
CHICOREE WITLOOF CHICOREE (WITLOOF) 
001 FRANCE 7962 
1771 
1 136 7825 001 FRANCE 10383 
1649 
1 155 10227 
002 BELG.-LUXBG. 2579 2 806 
168!Ï 002 BELG.-LUXBG. 2417 1 767 2oo4 003 NETHERLANDS 1751 63 
28 4918 
003 PAYS-BAS 2088 64 
tâ 557:i 004 FR GERMANY 11962 483 6523 004 RF ALLEMAGNE 13352 521 7242 
005 ITALY 4148 4 439 3705 005 ITALIE 5426 6 625 4795 
006 UTD. KINGDOM 657 3 92 562 
1 
008 ROYAUME-UNI 958 4 106 848 
4 030 SWEDEN 79 
981 12:i 
31 47 030 SUEDE 112 
1011 18 31 77 036 SWITZERLAND 12062 
41 
176 10782 036 SUISSE 13909 
62 
280 12540 
038 AUSTRIA 282 
201 
10 209 22 038 AUTRICHE 416 teS 7 318 29 042 SPAIN 890 3 686 042 ESPAGNE 1303 3 1135 
272 IVORY COAST 72 15 3 54 272 COTE IVOIRE 155 36 3 116 
400 USA 1116 5 31 1080 400 ETAT5-UNIS 2332 7 52 2273 
404 CANADA 198 10 12 176 404 CANADA 301 12 22 267 
732 JAPAN 78 78 732 JAPON 219 219 
1000 W 0 R L D 44141 42 3588 178 6915 33405 2 1 • 1000 M 0 ND E 53840 83 3583 118 8047 42144 2 5 
1010 INTRA-EC 29111 1 2337 31 9415 20328 1 i • 1010 JNTRA-CE 34881 1 2247 18 7287 25158 2 5 1011 EXTRA-EC 15007 41 1281 133 500 13070 1 • 1011 EXTRA-CE 18228 82 1316 88 780 188n 
1020 CLASS 1 14745 41 1203 133 473 12894 1 . 1020 CLASSE 1 18672 62 1205 86 722 16593 4 
1021 EFTA COUNTR. 12446 41 981 133 427 10865 
1 
1 . 1021 A EL E 14479 62 1011 86 644 12672 
2 
4 
1030 CLASS 2 263 58 27 177 . 1030 CLASSE 2 555 111 58 384 
1031 ACP (60) 122 29 3 90 . 1031 ACP (60) 266 68 3 195 
0701.31 SALAD YEGETABLES OTHER THAH CABBAGE LfTTUCE AND CHICORY 0701.31 SALAD YEGETABLES OTHER THAH CABBAGE LfTTUCE AND CHICORY 
SALADES. SAUF LAITUES POMMEES ET CHICOREES SALATE, AUSGEN. KOPFSALAT UND CHIKOREE 
001 FRANCE 997 10 
3842 
780 35 171 1 001 FRANCE 530 8 
2199 
357 15 148 2 
002 BELG.-LUXBG. 6040 5 907 1286 3:i :i 002 BELG.-LUXBG. 3452 9 794 450 37 4 003 NETHERLANDS an? 16 591 6134 
321 
003 PAYS-BAS 1759 9 230 1479 
244 004 FR GERMANY 40050 11234 28131 384 004 RF ALLEMAGNE 19275 7992 10545 492 2 
005 ITALY 882 826 
162 
11 45 
1 
005 ITALIE 563 494 
106 
18 51 
1 006 UTD. KINGDOM 385 
2o4 
199 8 15 
2 
006 ROYAUME-UNI 350 
167 
194 8 41 
4 008 DENMARK 264 14 34 10 
145 
006 DANEMARK 224 12 30 11 
121 030 SWEDEN 1165 24 1 980 15 4d 030 SUEDE 757 14 2988 807 15 231 036 SWITZERLAND 10010 10 3793 6151 16 036 SUISSE 8908 40 5633 16 
038 AUSTRIA 8621 61 460 8100 038 AUTRICHE 3738 92 220 3425 1 
272 IVORY COAST 107 107 
30 2 4ti 272 COTE IVOIRE 103 103 56 5 149 400 USA 81 1 400 ETATS-UNIS 211 1 
950 STORES,PROV. 274 274 950 AVIT.SOUTAGE 258 258 
1000 WO R L D 75883 345 21152 51708 1714 758 44 1 171 • 1000 M 0 ND E 40395 349 14529 23325 BOO 1194 48 1 152 
1010 INTRA-EC 55420 238 18708 38147 1874 628 28 1 
171 
• 1010 INTRA-CE 28194 183 11120 13311 748 n1 38 1 
152 1011 EXTRA-EC 20158 109 4449 15277 39 87 17 • 1011 EXTRA-CE 13920 153 3409 9749 50 388 8 
1020 CLASS 1 19948 109 4255 15274 35 96 16 163 . 1020 CLASSE 1 13692 153 3211 9742 39 398 9 140 
1021 EFTA COUNTR. 19628 109 4254 15234 32 40 
1 
159 . 1021 A EL E 13429 153 3208 9669 34 231 134 
1030 CLASS 2 208 191 2 5 1 8 . 1030 CLASSE 2 227 196 5 11 1 12 
1031 ACP (80) 172 172 . 1031 ACP (60) 168 167 1 
0701.37 CHARD AND CARDONS 0701.37 CHARD AND CARDONS 
121 
122 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe [ EUR 10 _joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
0701.37 CARDES ET CARDONS 0701.37 MANGOLD UND KARDE 
004 FR GERMANY 358 2 343 13 004 RF ALLEMAGNE 143 3 134 6 
1000 W 0 R L D 1185 111 979 49 21 4 1 • 1000 M 0 ND E 425 47 324 40 12 2 
1010 INTRA-EC 1003 53 916 11 19 4 ; • 1010 INTRA-CE 323 22 289 1 9 2 1011 EXTRA-EC 182 58 83 38 2 • 1011 EXTRA-CE 102 25 35 39 3 
1020 CLASS 1 159 58 62 38 1 1020 CLASSE 1 101 25 35 39 2 
0701.41 PEAS, SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 SEPTEMBER TO 31 MAY 0701.41 PEAS, SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 SEPTEMBER TO 31 MAY 
POIS, DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 MAl, EN GRAINS OU EN COSSE ERBSEN, YOM 1.SEPTEMBER BIS 31.MAI, AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 1290 43 1250 1 3 36 001 FRANCE 944 i 3i 920 2 4 18 002 BELG.-LUXBG. 295 i 165 45 ri 42 i 002 BELG.-LUXBG. 210 140 18 20 14 i 003 NETHERLANDS 262 36 26 
10 
181 
5 
003 PAYS-BAS 177 1 26 17 
9 
112 
32 004 FR GERMANY 687 1 498 78 95 004 RF ALLEMAGNE 517 1 391 41 43 006 UTD. KINGDOM 188 
6 
50 136 2 008 ROYAUME-UNI 242 
13 
123 106 13 
006 DENMARK 189 183 006 DANEMARK 159 146 
395 LESOTHO 450 450 395 LESOTHO 186 186 
1000 W 0 R L D 4201 887 143 2407 B5 9B 572 B 1 • 1000 M 0 ND E 2949 392 208 1848 54 65 330 55 1 
1010 INTRA-EC 2889 7 129 2294 81 88 422 7 1 • 1010 INTRA-CE 2303 15 188 1725 39 65 225 45 1 
1011 EXTRA-EC 1211 880 14 143 23 149 2 • 1011 EXTRA-CE 845 377 18 120 15 105 10 
1020 CLASS 1 321 1 9 143 23 143 2 1020 CLASSE 1 265 7 13 120 15 100 10 
1021 EFTA COUNTR. 176 1 9 143 23 i 1021 A EL E 150 2 13 120 15 5 1030 CLASS 2 891 879 5 1030 CLASSE 2 380 370 5 
1031 ACP (60) 455 455 1031 ACP (60) 192 191 1 
0701.43 PEAS, SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 JUNE TO 31 AUGUST 0701.43 PEAS, SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 JUNE TO 31 AUGUST 
POIDS, DU 1ER JUIN AU 31 AOUT, EN GRAINS OU EN COSSE ERBSEN, YOM 1.JUNI BIS 31.AUGUST, AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 192 
si 3755 192 5734 001 FRANCE 114 a4 1257 114 1820 002 BELG.-LUXBG. 9627 41 
15 
002 BELG.-LUXBG. 3194 33 
19 004 FR GERMANY 1181 231 935 004 RF ALLEMAGNE 510 157 334 
1000 W 0 R L D 11896 589 3788 584 6872 25 42 18 . 1000 M 0 ND E 4192 292 1274 390 2184 28 25 21 
1010 INTRA-EC 11211 178 3783 540 8689 23 23 15 • 1010 INTRA-CE 3984 125 1269 357 2155 25 14 19 
1011 EXTRA-EC 494 410 5 44 3 2 19 1 • 1011 EXTRA-CE 227 187 5 32 9 1 11 2 
1030 CLASS 2 413 410 1 2 1030 CLASSE 2 170 167 1 1 1 
0701.45 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 0701.45 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 
HARICOTS, DU 1ER OCTOBRE AU 30 JUIN, EN GRAINS OU EN COSSE BOHNEN (PHASEOLU5-ARTEN),Y.1.0KT.IIIS 30.JUNI,AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 1037 2 
449 
956 22 57 
4sB 
001 FRANCE 1095 1 sos 1012 23 59 1sB 002 BE UXBG. 1114 
1:i 
5 202 
190 
002 BELG.-LUXBG. 975 1 6 192 
196 003 NE ANOS 653 373 77 
374 2 i 
003 PAYS-BAS 790 13 518 63 
51:i 2 004 FR ANY 792 142 214 59 004 RF ALLEMAGNE 1037 186 194 142 
036 sw RLAND 248 120 124 4 036 SUISSE 260 147 105 8 
1000 W 0 R L D 4239 40 1187 1421 880 307 530 113 1 1000 M 0 ND E 4835 87 1887 1417 823 400 227 33 1 
1010 INTRA-EC 3755 31 1018 1289 838 307 473 1 • 1010 INTRA-CE 4113 50 1407 1303 771 398 194 
3:Ï ; 1011 EXTRA-EC 479 9 145 130 24 1 57 112 1 1011 EXTRA-CE 515 18 255 112 51 2 43 
1020 CLASS 1 446 9 139 130 16 1 39 112 1020 CLASSE 1 477 18 249 111 36 1 29 33 
1021 EFTA COUNTR. 387 9 120 130 16 112 1021 A EL E 345 18 147 111 36 33 
0701.47 8EANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), SHEUED OR UNSHEUED, FROM 1 JULY TO 30 SEPTEM8ER 0701.47 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 
HARICOTS, DU 1ER JUILLET AU 30 SEPT., EN GRAINS OU EN COSSE BOHNEN (PHASEOLU5-ARTEN),Y.1.JUL81S 30.SEP.,AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 9262 19 
149 
759 9 8475 
14i 
001 FRANCE 2596 15 
14i 
654 8 1919 
s6 002 BELG.-LUXBG. 4573 506 7 3770 
1147 
002 BELG.-LUXBG. 1067 149 7 720 
338 003 NETHERLANDS 2562 1414 
i 
1 
2620 
003 PAYS-BAS 587 248 
i 
1 gog 004 FR GERMANY 3881 68 1192 004 RF ALLEMAGNE 1281 54 317 
1000 W 0 R L D 20684 1960 190 894 8540 10935 184 1 1000 M 0 ND E 5794 430 205 780 1710 2801 88 1 1 
1010 INTRA-EC 20587 1942 187 837 6528 10931 162 . 1010 INTRA-CE 5888 420 188 722 1898 2588 84 ; ; 1011 EXTRA-EC 117 18 23 57 13 3 2 1 1011 EXTRA-CE 128 10 39 57 14 2 2 
1020 CLASS 1 106 18 21 55 12 1020 CLASSE 1 115 10 36 56 11 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 103 18 18 55 12 1021 A EL E 103 10 25 56 11 1 
0701.41 LEGUMINOUS YEGET ABLES, SHELLED OR UNSHELLED, OTHER THAN PEAS AND BEANS 0701.41 LEGUMINOUS VEGETABLES, SHEUED OR UNSHELLED, OTHER THAN PEAS AND BEANS 
LEGUMES A COSSE, SAUF POIS ET HARICOTS HUELSENGEMUESE, AUSGEN. ERBSEN UND BOHNEN 
001 FRANCE 776 
15é 
578 
3i 
193 5 001 FRANCE 460 18 387 5 57 16 002 BELG.-LUXBG. 352 162 BoO 76 002 BELG.-LUXBG. 197 112 162 2 003 NETHERLANDS 1217 23 518 
47 
003 PAYS-BAS 609 12 392 
28 
43 
004 FR GERMANY 1202 2 1017 134 2 004 RF ALLEMAGNE 951 2 875 44 2 
008 UTD. KINGDOM 166 62 45 59 
8 
006 ROYAUME-UNI 119 60 33 26 i 036 SWITZERLAND 576 6 562 036 SUISSE 571 4 560 
038 AUSTRIA 149 149 038 AUTRICHE 140 140 
1000 W 0 R L D 4874 253 3072 227 927 192 3 • 1000 M 0 ND E 3220 157 2553 90 283 153 4 
1010 INTRA-EC 3858 247 2325 228 927 131 
:i • 1010 INTRA-CE 2408 151 1803 88 283 103 4 1011 EXTRA-EC 818 8 748 1 80 • 1011 EXTRA-CE 811 5 750 2 50 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Destination Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland[ France 1 ltalia l Nederlandl Belg.-Luxj UK l lreland J Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
0701.49 0701.49 
1020 CLASS 1 815 6 745 1 60 3 . 1020 CLASSE 1 806 5 749 2 48 2 
1021 EFTA COUNTR. 761 6 745 1 8 1 . 1021 A EL E 763 4 749 2 7 1 
0701.51 CELERIAC FROM 1 MAY TO 30 SEPTEMBER 0701.51 CELERIAC FROM 1 MAY TO 30 SEPTEMBER 
CELERIS RAVES DU 1ER MAl AU 30 SEPTEMBRE KNOU.ENSEUEAIE,YOM !.MAl BIS 30.SEPTEMBER 
001 FRANCE 836 5 
t5 
3 568 260 
ti 25 001 FRANCE 237 6 9 2 200 29 14 9 004 FR GERMANY 887 72 717 41 004 RF ALLEMAGNE 327 33 254 8 
1000 W 0 R L D 2188 26 23 104 1535 356 88 2 36 • 1000 M 0 ND E 779 17 14 58 555 48 66 3 17 
1010 INTRA·EC 2005 5 20 87 1420 358 88 2 28 • 1010 INTRA-CE 664 6 12 44 504 48 66 3 11 
1011 EXTRA·EC 161 21 4 13 116 7 • 1011 EXTRA-CE 82 11 2 13 50 6 
0701.53 CELERIAC FROM 1 OCTOBER TO 30 APRIL 0701.53 CELERIAC FROM 1 OCTOBER TO 30 AFRIL 
CELERIS RAVES DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL KNOLLENSELLERIE,YOM t.OKTOBER BIS 30.APRIL 
001 FRANCE 13557 13 94 63 6644 6837 001 FRANCE 1866 9 25 19 1084 754 002 BELG.·LUXBG. 2903 89 27 2693 
336 4 
002 BELG.-LUXBG. 554 9 11 509 
38 2 004 FR GERMANY 18018 172 235 17271 004 RF ALLEMAGNE 2889 89 71 2889 
005 ITALY 1803 102 
71 
400 1284 17 44 005 ITALIE 303 19 29 78 197 9 30 006 UTD. KINGDOM 286 
26 
136 35 
602 
006 ROYAUME-UNI 155 
5 
84 12 Tf 030 SWEDEN 813 185 030 SUEDE 133 51 
1000 W 0 R L D 38337 209 756 467 27565 8590 78 44 824 3 1000 M 0 ND E 8193 53 302 188 4502 1008 43 30 88 3 
1010 INTRA·EC 36830 103 803 399 27147 8584 50 44 
824 
• 1010 INTRA·CE 5873 18 283 132 4394 1008 29 30 
ali :i 1011 EXTRA-EC 1401 108 152 84 417 7 28 3 1011 EXTRA-CE 320 34 38 32 109 3 14 
1020 CLASS 1 1377 106 136 64 414 7 28 622 . 1020 CLASSE 1 304 34 30 32 107 3 14 84 
1021 EFTA COUNTR. 1306 86 113 64 391 6 28 618 . 1021 A EL E 275 23 20 32 103 2 14 81 
0701.54 CAAROTS AND TUAHIPS 0701.54 CARROTS AND TUAHIPS 
CAROTTES ET NAVETS KAAOTTEN UND SFEISEMOEHAEN, SPEISERUEBEN 
001 FRANCE 66892 94 
3714 
20138 7038 39577 45 001 FRANCE 11002 15 
9sB 
6261 936 3778 12 
002 BELG.-LUXBG. 53929 114 3406 46629 
911 
64 002 BELG.-LUXBG. 9107 11 1052 7063 
65 
25 
003 NETHERLANDS 1673 312 252 168 
24904 
30 
3581 
003 PAY5-BAS 242 78 39 46 5688 14 339 004 FR GERMANY 95430 
2:i 
20439 44761 1742 3 004 RF ALLEMAGNE 24844 
:i 
4464 14051 320 2 
005 ITALY 3416 2243 
6002 
423 709 16 
79 
2 005 ITALIE 514 382 
1724 
64 61 4 
38 5 006 UTD. KINGDOM 63707 
t:i 
40205 14256 3148 
1087 
17 006 ROY ·UNI 19081 fi 10882 5753 679 389 007 IRELAND 7059 2105 3331 523 007 IR 2250 551 1096 208 
008 DENMARK 3784 275 5 3394 105 5 
1092 
008 DA ARK 1331 34 2 1242 51 2 
3sB 028 NORWAY 2118 81 532 201 212 028 N GE 704 14 221 61 50 
030 SWEDEN 5952 82 3310 546 2 2012 030 SUEDE 2079 14 1211 174 
2 
680 
032 FINLAND 2408 244 
151 
232 809 
2 
19 1104 032 FINLANDE 558 48 
42 
89 163 
1 
256 
036 SWITZERLAND 2488 183 1866 286 036 SUISSE 691 17 569 62 
038 AUSTRIA 3498 234 1 3220 43 038 AUTRICHE 1017 42 4 963 8 
272 IVORY COAST 838 828 10 272 COTE IVOIRE 370 368 2 
458 GUADELOUPE 458 458 458 GUADELOUPE 151 151 
462 MARTINIQUE 795 795 
e:i :i 143 462 MARTINIQUE 296 296 69 2 154 632 SAUD! ARABIA 209 632 ARABIE SAOUD 225 
1000 W 0 R L D 318043 1715 71652 90846 98017 46090 1525 79 8124 193 1000 M 0 ND E 75041 315 18313 28615 20346 4907 535 38 1771 201 
1010 INTRA·EC 298093 830 88983 81392 83894 46086 1249 79 3600 • 1010 INTRA·CE 88433 146 17278 25527 18746 4904 448 38 344 
201 1011 EXTRA·EC 19925 885 2888 9232 2123 4 278 4523 193 1011 EXTRA-CE 8581 187 1037 3071 599 3 87 1427 
1020 CLASS 1 16902 878 152 9160 1971 3 270 4488 . 1020 CLASSE 1 5214 160 46 3053 487 2 80 1386 
1021 EFTA COUNTR. 16669 823 151 9160 1971 2 234 4328 . 1021 A EL E 5101 136 46 3053 487 1 52 1326 
199 1030 CLASS 2 3020 6 2537 72 152 6 56 191 1030 CLASSE 2 1374 8 991 18 110 1 7 40 
1031 ACP (60) 1282 1144 70 63 1 4 1031 ACP (60) 522 487 16 12 2 5 
0701.58 HOfiSE.AAOISH 0701.511 HOASE-RADISH 
RAIFORT MEERREmCH 
001 FRANCE 189 77 41 22 49 001 FRANCE 118 83 22 5 8 
004 FR GERMANY 6743 
139 
6700 41 2 004 RF ALLEMAGNE 2043 loB 2020 19 4 038 AUSTRIA 152 13 038 AUTRICHE 122 14 
1000 W 0 R L D 7467 313 7014 67 80 11 2 • 1000 M 0 ND E 2495 292 2138 29 20 7 8 
1010 INTRA·EC 7218 88 8992 87 80 10 1 • 1010 INTRA-CE 2267 99 2112 29 20 4 3 
1011 EXTRA·EC 251 225 22 2 2 • 1011 EXTRA-CE 227 193 26 4 4 
1020 CLASS 1 249 225 22 2 . 1020 CLASSE 1 223 192 26 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 244 222 22 . 1021 A EL E 214 187 26 1 
0701.59 EDIBLE ROOTS OTHER THAN CELERIAC, CARROTS, TUAHIPS AND HOASE-RADISH 0701.59 EDIBLE ROOTS OTHER THAN CEL.ERIAC, CARROTS, TURNIPS AND HOASE-RADISH 
RACINES COMESTIBLES, AUTRES QUE CELERIS-RAVES, CAROTTES, NAVETS ET RAIFORT GENIESSBARE WURZELN, AUSGEN. KNOLLENSELLERIE, KAROTIEN, SFEISEMOEHREN, SPEISERUEBEN UND MEERREmCH 
001 FRANCE 58468 159 
96 
539 3927 51628 215 001 FRANCE 13110 39 
30 
120 1184 11733 34 
002 BELG.-LUXBG. 5232 
1534 
72 4985 
1438 
79 002 BELG.-LUXBG. 1438 
117 
24 1377 
3sS 
7 
003 NETHERLANDS 4203 8 267 
16667 
956 
227 
003 PAYS-BAS 661 9 66 
15807 
103 
22 004 FR GERMANY 30622 
25 
10 12978 286 454 004 RF ALLEMAGNE 19726 
2 
10 3668 106 93 
005 ITALY 554 24 604 479 26 2 005 ITALIE 134 15 199 112 5 1 008 UTD. KINGDOM 2136 39 1475 16 
162 
006 ROYAUME-UNI 2063 13 1836 14 
s4 007 IRELAND 215 3 50 007 IRLANDE 106 1 41 
123 
124 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E~~aoa Nimexe 'E~MOo 
0701.59 070t.59 
008 DENMARK 271 9 29 223 10 008 DANEMARK 302 8 9 281 4 49 030 SWEDEN 1455 152 479 20 ao4 030 SUEDE 761 31 Hi 11 677 175 
4 
036 SWITZERLAND 2219 114 108 24 1457 SHi 036 SUISSE 948 59 687 
1000 W 0 R L D 104230 2092 310 14562 30065 53939 2182 2 1076 2 1000 M 0 ND E 39652 297 119 4160 22222 12408 357 85 3 
1010 INTRA-EC 99701 1727 179 14488 27806 53394 1878 2 227 • 1010 INTRA-CE 37540 166 78 4107 20638 12223 305 22 3 1011 EXTRA-EC 4525 365 129 70 2256 545 307 949 2 1011 EXTRA-CE 2111 131 40 52 1564 185 52 64 
1020 CLASS 1 4402 365 109 60 2175 545 302 846 . 1020 CLASSE 1 1984 131 18 37 1519 185 36 58 
1021 EFTA COUNTR. 4389 362 108 60 2169 542 302 846 . 1021 A EL E 1964 130 16 37 1505 183 36 57 2 1030 CLASS 2 123 20 11 82 5 3 2 1 030 CLASSE 2 125 22 15 64 16 6 
0701.62 ONIONSETS 0701.62 ONJON SETS 
PLANTS D'OIGNONS STECKZWIEBELN 
001 FRANCE 2807 i 2 7 2788 12 001 FRANCE 
1045 
5 1 
2 1040 3 
002 BELG.-LUXBG. 657 2 646 
20 20 
002 BELG.-LUXBG. 252 1 245 
8 2 004 FR GERMANY 4219 11 77 4091 004 RF ALLEMAGNE 1471 7 26 1428 
005 ITALY 2596 5 2591 005 ITALIE 882 3 879 
006 UTD. KINGDOM 2043 2043 
390 
006 ROY ME-UNI 932 932 
141 007 D 776 
20 
386 007 1 E 281 3 
140 
008 RK 285 265 
13 72 
006D MARK 165 162 
5 16 030 N 446 361 030 s E 230 210 
032 D 987 
2 
987 032 FI LANDE 565 565 
038 A lA 577 575 038 A TRICHE 192 191 
068R ANlA 400 400 066 R UMANIE 126 126 
068 BULGARIA 880 880 068 BULGARIE 203 203 
400 USA 950 950 400 ETATS-UNIS 530 530 
404 CANADA 307 307 404 CANADA 168 168 
1000 W 0 R L D 18248 15 24 116 17442 87 488 n 1 1000 M 0 ND E 7160 11 14 39 8876 18 164 19 
1010 INTRA-EC 13505 7 22 106 12810 87 473 
ri • 1010 INTRA-CE 5070 8 13 32 4825 
16 178 
18 i 1011 EXTRA-EC 4734 8 2 1 4832 13 1 1011 EXTRA-CE 2062 5 1 2051 5 
1020 CLASS 1 3397 8 2 1 3296 13 77 1020 CLASSE 1 1737 5 1 1707 5 19 
1021 EFTA COUNTR. 2138 8 2 1 2037 13 77 1021 A EL E 1039 5 1 1009 5 19 
1040 CLASS 3 1280 1280 1040 CLASSE 3 329 329 
0701.83 ONIONS, OTHER THAN SETS 0701.83 ONIONS, OTHER THAN SETS 
OIGNONS, AUTRES QUE PLANTS SPEJSEZWIEBELN, KEINE STECKZWIEIIELN 
001 FR E 92070 55 
996 
32523 57151 2307 34 001 FRANCE 16855 8 
255 
6782 9679 381 5 
002 LUXBG. 36591 55 1812 33706 
1163 
20 
1 
002 BELG.-LUXBG. 5761 15 550 4937 
16.oÎ 
4 
003 RLANDS 11595 1970 6020 1966 
194022 
475 003 PAYS-BAS 2306 376 1226 415 
30885 
125 
10 004 G RMANY 237976 
75 
5066 33774 666 4383 45 004 RF ALLEMAGNE 40923 
14 
1010 7949 163 906 
005 ITALY 2225 
6100 1413 
2146 4 
517 
005 ITALIE 592 
1256 334 
575 3 
mi 006 UTD. KINGDOM 70593 18 62256 280 
4115 
006 ROYAUME-UNI 13917 9 12088 52 
1005 007 IRELAND 12829 
177 
565 413 7736 007 IRLANDE 2730 
70 
112 97 1516 
008 DENMARK 8525 109 1627 6572 40 008 DANEMARK 1637 27 277 1258 5 
009 GREECE 2598 29 1037 1769 829 99 59.oÎ 009 GRECE 589 11 265 
430 159 
196 123 030 SWEDEN 7320 3693 1888 030 SUEDE 1809 793 421 
036 SWITZERLAND 3724 
32 
133 2380 1211 036 SUISSE 1302 
1B 
35 710 557 
038 AUSTRIA 2025 96 1387 510 038 AUTRICHE 802 27 509 248 
040 PORTUGAL 4901 
21 
4901 040 PORTUGAL 847 
12 
847 
042 SPAIN 273 
185 
252 042 ESPAGNE 159 56 147 228 MAURITANIA 1288 1063 228 MAURITANIE 239 183 
248 SENEGAL 15307 11 15296 248 SENEGAL 2127 2 2125 
252 GAMBIA 918 918 
4 
252 GAMBIE 127 127 
4 264 SIERRA LEONE 6673 6669 264 SIERRA LEONE 1073 1069 
288 LIBERIA 3068 
320 
3068 29 288 LIBERIA 
490 
72 
490 
5 272 IVORY COAST 17311 16962 272 COTE IVOIRE 2653 2576 
302 CAMEROON 1912 
264 
1912 302 CAMEROUN 321 
65 
321 
314 GABON 1335 1071 46 314 GABON 262 
197 
10 318 CONGO 481 217 217 318 CONGO 119 59 50 
322 ZAIRE 2527 
226 
1613 914 322 ZAIRE 298 
100 
201 97 
400 USA 232 6 400 ETATS-UNIS 101 1 
442 PANAMA 3598 
1644 
3598 442 PANAMA 624 
451 
624 
458 GUADELOUPE 1996 352 458 GUADELOUPE 510 59 
482 MARTINIQUE 2938 1566 1372 
39 
462 MARTINIQUE 880 381 279 i 489 BARBADOS 1891 1852 469 LA BARBADE 330 323 
472 TRINIDAD,TOB 4652 4652 472 TRINIDAD,TOB 872 872 
476 NL ANTILLES 1012 1012 476 ANTILLES NL 228 228 
492 SURINAM 1957 98i 1957 492 SURINAM 
319 
185 
319 
632 SAUDI ARABIA 1352 365 632 ARABIE SAOUD 219 34 
656 SOUTH YEMEN 2650 2650 656 YEMEN DU SUD 535 535 
680 THAILAND 3241 3241 880 THAILANDE 504 504 
701 MALAYSIA 5468 5468 701 MALAYSIA 677 677 
706 SINGAPORE 5379 5379 706 SINGAPOUR 719 719 
1000 W 0 R L D 585823 2516 25065 64117 457838 5438 9309 517 1001 2 1000 M 0 ND E 105412 540 5529 19199 76532 877 2289 178 267 
1010 INTRA-EC 47481111 2350 118811 75295 364418 4440 9067 517 48 • 1010 INTRA-CE 85309 493 3885 16833 61097 763 2050 178 10 i 1011 EXTRA-EC 110731 167 6219 8752 93396 998 242 955 2 1011 EXTRA-CE 20080 48 1644 2327 15430 114 239 257 
1020 CLASS 1 19887 146 1267 7761 9933 1 110 669 . 1020 CLASSE 1 5336 45 328 2140 2465 202 156 
1021 EFTA COUNTR. 18750 146 1266 7491 9151 Hi 99 597 . 1021 A EL E 
4935 45 327 2024 2218 
114 
196 125 
1030 CLASS 2 90822 1 4953 990 83462 131 286 2 1030 CLASSE 2 14720 1316 187 12965 37 101 
1031 ACP (60) 61154 1268 1 58770 989 120 4 2 1031 ACP (60) 9608 346 9110 112 36 4 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.MOa Nimexe 'HMoa 
0701.18 SHALLOTS 0701.18 SHALLOTS 
ECHALOTES SCHALOTIEN 
002 BELG.-LUXBG. 2061 4 1160 897 
1:i 17 
002 BELG.-LUXBG. 1405 4 902 499 11 4 003 NETHERLANDS 339 309 
761 
003 PAYS-BAS 215 200 
311 004 FR GERMANY 816 43 12 004 RF ALLEMAGNE 363 46 6 
006 UTD. KINGDOM 732 
1 
64 667 1 006 ROYAUME-UNI 373 
1 
67 306 
006 DENMARK 175 12 162 006 DANEMARK 140 15 124 
036 SWITZERLAND 627 2 578 47 
262 
036 SUISSE 628 2 598 28 
269 400 USA 829 506 61 400 ETATS-UNIS 815 461 65 
1000 W 0 R L D 8101 7 2743 2950 318 51 2 32 1000 M 0 ND E 4328 8 2384 1541 329 11 52 
1010 INTRA-EC 4320 4 1598 2821 29 38 
:i 32 1010 INTRA-CE 2838 5 1242 1313 19 7 i 52 1011 EXTRA-EC 1780 2 1145 329 287 15 • 1011 EXTRA-CE 1688 3 1142 229 310 4 
1020 CLASS 1 1731 2 1121 304 287 15 2 . 1020 CLASSE 1 1650 3 1108 224 310 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 747 2 603 141 1 . 1021 A EL E 717 3 625 89 
0701.87 GARUC 0701.87 GARUC 
AULX KNOBLAUCH 
001 FRANCE 891 2 536 734 63 11 17 64 001 FRANCE 2203 9 1576 1860 149 17 55 93 002 UXBG. 787 
2 
247 4 
29 6 
002 BELG.-LUXBG. 2214 
:i 
625 13 66 4 003 NOS 430 163 230 54 8 003 PAYS-BAS 1164 415 654 144 :i 004 ANY 1792 
5 
327 1397 6 
292 
004 RF ALLEMAGNE 4975 
15 
963 3850 15 
005 746 444 
639 
3 2 005 ITALIE 1779 1276 
1585 
5 3 480 
006 UTD. KINGDOM 1015 308 13 20 55 006 ROYAUME-UNI 2490 817 28 36 60 007 IRELAND 43 
6 
9 1 13 007 IRLANDE 103 
12 
26 2 39 
006 RK 50 1 12 31 
5 2 
006 DANEMARK 143 3 36 92 
4 030 N 134 4 1 103 19 030 SUEDE 463 17 3 339 83 17 
038 RLAND 1692 1 1413 277 1 036 SUISSE 4706 6 4040 658 2 
038 784 8 16 760 
4 
038 AUTRICHE 1791 27 51 1713 
17 062 SLOVAK 40 68 36 062 TCHECOSLOVAQ 163 10:i 146 248 L 68 246 SENEGAL 103 
272 COAST 29 29 272 COTE IVOIRE 104 104 
458 GUADELOUPE 489 489 458 GUADELOUPE 1374 1374 
462 MARTINIQUE 474 474 462 MARTINIQUE 1344 1344 
496 FR. GUIANA 89 69 496 GUYANE FR. 204 204 
1000 WO R L D 9782 28 4453 4541 238 49 43 17 413 1000 M 0 ND E 28018 89 12909 11749 871 131 86 35 838 
1010 INTRA·EC 5752 15 1790 3259 179 47 43 8 411 1010 INTRA-CE 15080 40 5083 8832 470 124 95 3 833 
1011 EXTRA-EC 4028 13 2883 1278 59 2 9 2 1011 EXTRA-CE 10928 50 7527 3105 201 7 2 32 4 
1020 CLASS 1 2671 13 1440 1173 35 8 2 1020 CLASSE 1 7160 50 4124 2802 147 1 2 30 4 
1021 EFTA COUNTR. 2638 13 1434 1146 35 
2 
8 2 1021 A EL E 7051 50 4103 2719 145 
6 
30 4 
1030 CLASS 2 1315 1223 70 19 1 . 1030 CLASSE 2 3605 3403 157 37 2 
1031 ACP JW~ 149 134 36 15 . 1031 ACP ~~ 346 323 146 22 1 1040 CLA 40 4 . 1040 CLA 3 163 17 
0701.81 LEEKS AND OTHER ALLIACEOUS PLAHTS 0701.88 LEEKS AND OTHER ALLIACEOUS PLANTS 
POIREAUX ET AUTRES ALLIACEES PORREE UHD ANDERE AWUM-AIITEN 
001 FRANCE 3049 13 
37:i 
470 515 2051 001 FRANCE 1158 21 
225 
158 231 748 
002 BELG.-LUXBG. 937 
100 
79 485 
411 
002 BELG.-LUXBG. 350 1 40 84 
121 003 NETHERLANDS 1345 675 159 
7374 30 
003 PAYS-BAS 597 79 323 74 
3oa:i 11 004 FR GERMANY 25391 5801 5716 6470 004 RF ALLEMAGNE 10674 
5 
2799 2155 2626 
006 UTD. KINGDOM 1275 
92 
458 13 758 46 006 ROYAUME-UNI 855 287 8 527 28 
008 DENMARK 603 49 413 49 i 006 DANEMARK 346 40 25 246 35 2 1:i 028 NORWAY 384 8 302 66 028 NORVEGE 241 6 179 41 
030 SWEDEN 4653 589 3540 507 17 030 SUEDE 2890 476 2093 274 47 
032 FINLAND 377 
415 
313 64 
5 
032 FINLANDE 266 
1 34:i 
215 51 
:i 036 SWITZERLAND 2565 
si 2022 143 036 SUISSE 1473 1045 81 038 AUSTRIA 910 
161 
757 83 13 038 AUTRICHE 546 101 
10:i 
382 57 6 
482 MARTINIQUE 161 462 MARTINIQUE 103 
1000 W 0 R L D 42092 284 8805 13794 10142 9008 42 38 1000 M 0 N D E 19795 248 4793 8597 4508 3547 4 79 19 
1010 INTRA-EC 32882 208 7384 6880 9216 8861 i 5 30 1010 INTRA-CE 14007 148 3884 2883 3977 3525 4 1 11 1011 EXTRA-EC 9431 58 1441 8934 928 27 37 7 1011 EXTRA-CE 5789 102 1130 3914 531 22 78 8 
1020 CLASS 1 8929 58 1012 6934 869 23 1 31 1 1020 CLASSE 1 5441 102 826 3914 511 20 2 66 
1021 EFTA COUNTR. 8916 58 1012 6934 669 18 1 24 . 1021 A EL E 5423 102 826 3914 511 9 2 59 â 1030 CLASS 2 503 429 57 4 1 6 6 1030 CLASSE 2 346 304 20 1 2 11 
1031 ACP (60) 143 93 50 . 1031 ACP (60) 102 96 6 
0701.71 ASPARAGUS 0701.7t ASPARAGUS 
ASPERGU SPARGEL 
002 BELG.-LUXBG. 482 7 351 1 123 
1:i 
002 BELG.-LUXBG. 1413 32 1169 1 211 
27 003 NETHERLANDS 103 18 68 4 
3320 962 
003 PAYS-BAS 101 29 42 3 
1009:i 16 5391 004 FR GERMANY 13449 
15 
9112 44 10 004 RF ALLEMAGNE 45337 
21 
29754 67 16 
005 ITALY 149 134 
6 22 8 005 ITALIE 457 434 15 2 :i 4 006 UTD. KINGDOM 68 
1 
51 006 ROYAUME-UNI 128 
2 
75 31 
036 SWITZERLAND 3834 3670 161 2 
1:i 
036 SUISSE 12465 12098 362 3 
76 038 AUSTRIA 63 13 1 27 9 038 AUTRICHE 270 67 5 91 31 
1000 WO R L D 18255 85 13405 246 3521 28 7 8 975 1000 M 0 ND E 80422 181 43848 548 10458 63 38 7 5487 
1010 INTRA-EC 14308 48 8727 56 3483 25 2 8 982 1010 INTRA-CE 47534 105 31513 88 10383 48 18 7 5391 
125 
126 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland j Danmark 1 "EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 _joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
0701.71 0701.71 
1011 EXTRA-EC 3946 20 3679 188 38 3 5 13 1011 EXTRA-CE 12885 87 12135 455 96 15 21 76 
1020 GLASS 1 3933 14 3677 188 37 3 1 13 1020 CLASSE 1 12829 71 12128 455 84 13 2 76 
1021 EFTA COUNTR. 3928 14 3676 188 37 13 1021 A EL E 12810 71 12124 455 84 76 
0701.73 ARTICHOKES 0701.73 ARncHOKES 
ARne HAUTS ARTISCHOCKEN 
001 FRANCE 11671 
1271 
11647 19 5 
1 
001 FRANCE 5760 
866 
5743 13 4 
2 002 BELG.-LUXBG. 1733 455 6 
9 
002 BELG.-LUXBG. 1116 240 8 
8 003 NETHERLANDS 383 350 24 se 003 PAYS-BAS 310 283 19 67 004 FR GERMANY 1692 554 1030 20 004 RF ALLEMAGNE 1208 406 717 18 
005 ITALY 241 241 48 42 005 ITALIE 118 118 34 34 006 UTD. KINGDOM 549 
t:i 
459 006 ROYAUME-UNI 460 
16 
392 
008 DENMARK 142 107 5 17 
1 
008 DANEMARK 114 80 5 13 
030 SWEDEN 419 1 387 13 17 030 SUEDE 310 2 284 7 17 
036 SWITZERLAND 1294 797 497 036 SUISSE 1055 645 410 
1000 W 0 R L 0 18279 24 4194 13792 212 35 18 1 3 1000 M 0 ND E 10641 32 3123 7240 186 31 21 1 7 
1010 INTRA-EC 16423 13 2982 13208 173 34 13 i • 1010 INTRA-CE 9099 17 2144 8757 137 30 14 i j 1011 EXTRA-EC 1854 11 1213 581 39 1 5 3 1011 EXTRA-CE 1533 15 979 474 49 1 7 
1020 GLASS 1 1828 9 1200 581 36 1 1 1020 CLASSE 1 1484 11 954 473 45 1 
1021 EFTA COUNTR. 1814 9 1194 574 36 1 1021 A EL E 1451 11 942 459 39 
0701.75 TOIIATOES FROII1 NOVE118ER TO 14 MAY 0701.75 TOIIATOES FROII1 NOVEIIBER TO 14 MAY 
TOMATES DU 1ER NOVEMBRE AU 14 liAI TOIIATEN,VOII 1.NOVEIIBER BIS 14.11AI 
001 FRANCE 23644 1121 
674 
4063 16219 1864 377 001 FRANCE 25632 732 
500 
3246 18724 2514 416 
002 BELG.-LUXBG. 3808 12 96 2979 
152 
47 002 BELG.-LUXBG. 4206 7 81 3586 
160 
32 
003 NETHERLANDS 2531 66 424 5 
62578 
1864 
t:i 
003 PAYS-BAS 1858 45 274 3 
70872 
1376 
12 004 FR GERMANY 66509 1166 961 1775 16 004 RF ALLEMAGNE 75030 903 728 2508 7 
005 ITALY 455 291 
38 
150 1 13 
10:i 
005 ITALIE 351 200 
35 
132 1 18 
152 006 UTD. KINGDOM 18007 6 17859 1 
4430 
006 ROYAUME-UNI 22183 7 21987 2 
4909 007 IRELAND 6858 
247 2 150 
2428 
1 
007 IRLANDE 7922 
205 4 100 
3013 
1 008 DENMARK 4479 4023 56 008 DANEMARK 3560 3189 61 
22 028 NORWAY 792 1 16 755 20 028 NORVEGE 1091 
22 
12 1057 
030 SWEDEN 4568 29 4378 161 030 SUEDE 6674 6468 184 
032 FINLAND 545 43 
715 967 
502 032 FINLANDE 857 34 
834 866 
823 
036 SWITZERLAND 3653 1 1970 036 SUISSE 4440 2 2738 
038 AUSTRIA 855 129 20 255 451 
2 19 
038 AUTRICHE 986 153 7 232 594 
4 27 632 SAUDI ARABIA 94 73 632 ARABIE SAOUD 152 121 
1000 W 0 R L 0 137158 1848 3373 6626 114458 3799 6845 104 245 62 1000 M 0 ND E 155447 1202 2831 5380 133446 5195 6875 152 290 76 
1010 INTRA-EC 126298 1445 2583 5312 106245 3794 6821 104 13 1 1010 INTRA-CE 140755 990 1687 4193 121518 5184 6818 152 12 1 
1011 EXTRA-EC 10799 203 810 1254 8211 5 23 232 61 1011 EXTRA-CE 14624 212 944 1118 11928 11 57 278 76 
1020 CLASS 1 10531 203 739 1243 8130 1 6 209 . 1020 CLASSE 1 14231 211 645 1112 11800 2 20 241 
1021 EFTA COUNTR. 10464 203 736 1239 8105 
5 ti 181 . 1021 A EL E 14141 211 840 1110 11774 9 37 206 68 1030 GLASS 2 258 72 11 80 21 52 1030 CLASSE 2 381 99 5 127 36 
1031 ACP (60) 80 62 18 1031 ACP (60) 107 84 23 
0101.n TOIIATOES FROII15 MAY TO 31 OCTOBER 0101.n TOIIATOES FROII15 MAY TO 31 OCTOBER 
TOMATES DU 15 liAI AU 31 OCTOBRE TOMATEN,VOII 15.11AI BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 60024 215 704 34761 24082 119 143 001 FRANCE 42925 127 
160 
433 26618 15575 98 74 
002 BELG.-LUXBG. 798 8 377 34 379 
566 48 tf 002 BELG.-LUXBG. 489 7 21 301 364 37 6 003 NETHERLANDS 723 43 40 15 
:i 
003 PAYS-BAS 463 29 21 6 
127452 1 2:i 004 FR GERMANY 210299 
4 
1962 4288 184324 19643 79 004 RF ALLEMAGNE 143494 
:i 
1003 1916 13099 
005 ITALY 261 143 
5 
84 30 
2501 
005 ITALIE 228 128 
5 
67 30 
1901 006 UTD. KINGDOM 63334 265 60484 99 
129 
006 ROYAUME-UNI 46239 152 46118 63 
107 007 IRELAND 2236 
4 4 101 
2107 
:i 
007 IRLANDE 1674 
4 :i 49 
1567 
2 008 DENMARK 2918 2806 
32 
008 DANEMARK 2176 2118 
2:i 028 NORWAY 546 
-; 14 514 028 NORVEGE 378 5 10 355 030 SWEDEN 15654 14269 1364 030 SUEDE 9831 6863 953 
032 FINLAND 228 
4 3710 768 
228 032 FINLANDE 138 
:i 2683 591 138 036 SWITZERLAND 11586 7104 
10 
036 SUISSE 8325 5048 
12 038 AUSTRIA 3360 95 230 3025 
:i 4 038 AUTRICHE 2035 81 137 1805 4 :i 632 SAUDI ARABIA 168 181 632 ARABIE SAOUD 174 167 
1000 W 0 R L 0 372862 389 6872 6281 310319 44484 321 2508 1546 164 1000 M 0 ND E 261142 284 4371 3281 220672 29169 300 1905 1093 87 
1010 INTRA-EC 340632 274 2791 5146 284983 44420 297 2504 79 158 1010 INTRA-CE 239718 169 1467 2431 204269 29132 243 1903 23 81 
1011 EXTRA-EC 32071 115 4081 1012 25353 11 24 2 1467 6 1011 EXTRA-CE 21268 95 2904 738 16401 14 57 3 1070 6 
1020 GLASS 1 31620 106 3910 1011 25151 10 1 1431 . 1020 CLASSE 1 20825 90 2756 737 16216 12 1014 
1021 EFTA COUNTR. 31371 106 3710 1011 25139 10 
2:Ï 2 1395 . 1021 A EL E 
20707 90 2683 737 16209 12 
si :i 976 6 1030 GLASS 2 433 171 194 1 36 6 1030 CLASSE 2 451 148 1 179 1 56 
0701.78 CUVES FOR USES OTHER THAN THE PRODUCTION OF OIL 0701.78 CUVES FOR USES OTHER THAN THE PRODUCTION OF OIL 
CUVES AUTRES QUE POUR PRODUCT10N D'HUU OUVEN, NICHT ZUR OELGEWINNUNG BESTIMIIT 
004 FR GERMANY 92 1 65 8 18 004 RF ALLEMAGNE 109 1 76 8 24 
1000 W 0 R L 0 268 1 3 232 14 27 6 5 1000 M 0 ND E 356 4 5 263 14 38 4 8 
1010 INTRA-EC 210 1 1 161 14 27 6 • 1010 INTRA-CE 246 4 1 168 14 37 4 IÏ 1011 EXTRA-EC 68 2 60 1 5 1011 EXTRA-CE 98 3 86 1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Baetimmung Valeurs Destination Destination 
'EXMOo Nimexe HMOo 
OLIVES POUR LA PRODUCllON D'HUILE OLIVEN ZUR OELGEWINNUNG 
1000 W 0 R L D 171 2 4 81 103 . 1000 M 0 ND E 149 3 5 50 89 2 
1010 INTRA·EC 168 1 3 81 103 i . 1010 INTRA-CE 145 2 4 50 89 :i 1011 EXTRA-EC 3 1 1 • 1011 EXTRA-CE 4 1 1 
0701.80 CAPERS 0701.80 CAPERS 
CAPRES KAPERN 
004 FR GERMANY 192 20 45 22 105 004 RF ALLEMAGNE 114 10 27 9 68 
1000 W 0 R L D 282 72 49 45 3 5 3 105 1000 M 0 ND E 194 2 43 30 23 9 15 4 88 
1010 INTRA·EC 240 38 46 45 3 5 
:i 105 1010 INTRA·CE 182 :i 21 28 23 7 15 4 88 1011 EXTRA-EC 40 34 3 • 1011 EXTRA-CE 29 18 3 2 
0701.81 CUCUMBERS, FROM 1 NOYEMBER TO 15 MAY 0701.81 CUCUMBERS, FROM 1 NOYEMBER TO 15 MAY 
CONCOMBRES, DU 1ER NOVEMBRE AU 15 MAl GURKEN, YOM 1. NOYEMBER BIS 15. MAl 
001 FRANCE 6725 106 
72 
261 5963 98 297 OOt FRANCE 50tt 69 49 t89 4473 83 t97 002 BELG.·LUXBG. t685 5 24 t584 
si 2i t6 44i 002 BELG.-LUXBG. t394 3 t8 t324 46 té 289 003 NETHERLANDS t707 996 t60 
ai 68t46 003 PAYS-BAS t229 769 t06 s4 49240 004 FR GERMANY tt2t35 ti 765 288 42867 004 RF ALLEMAGNE 78060 tO 539 200 280t7 006 UT DOM t056t 3 t0t07 
t9:i 
433 006 ROYAUME-UNI 9495 t 9205 
17:Ï 278 007 IRE 45t 
9:i 
258 
ti 007 IRLANDE 4t5 68 242 0060 RK 3779 3669 
à 
006 DANEMARK 2666 2587 i ti 028 N WAY 363 
:i 
355 028 NORVEGE 387 
2 
380 
030 SWEDEN 2824 2804 t7 
36 
030 SUEDE 2837 2622 t3 
20 032 FINLAND 29t 4 45 sà 25t 6 032 FINLANDE 304 2 4i 59 282 :i 038 SWITZERLAND t897 658 890 230 036 SUISSE t568 567 745 t53 
038 AUSTRIA 3500 2t47 4 t43 t206 038 AUTRICHE 2223 t382 2 t05 734 
847 U.A.EMIRATES t88 t68 847 EMIRATS ARAB t49 t49 
1000 W 0 R L D 148358 4030 t045 461 94328 433 219 76 45785 1000 M 0 ND E 105838 2873 735 350 71397 332 191 81 29899 
1010 INTRA·EC 137085 1217 999 375 89749 427 219 18 44082 1010 INTRA-CE 98287 919 895 273 67084 329 191 2 28793 
1011 EXTRA·EC 9278 2813 45 72 4577 8 80 1703 1011 EXTRA-CE 7538 1954 41 81 4313 3 59 1105 
t020 CLASS t 8997 28t3 45 72 453t 6 47 t483 t020 CLASSE t 728t t953 4t 6t 4267 3 41 9t5 
t02t EFTA COUNTR. 8906 28t2 45 72 4477 6 24 t472 t02t A EL E 7t64 t952 4t 6t 4t8t 3 19 907 
t030 CLASS 2 270 44 t3 2t3 t030 CLASSE 2 252 t 46 ta t87 
0701.82 CUCUMBERS, FROM 18 MAY TO 31 OCTOBER 0701.82 CUCUMBERS, FROM 16 MAY TO 31 OCTOBER 
CONCOMBRES, DU 18 MAl AU 31 OCTOBRE GURKEN, YOM 11. MAl BIS 31. OKTOBER 
8428 373 
à 
tt74 4422 459 OOt FRANCE 38t9 tt4 
5 
903 2531 27t 
520 t 3 508 
:i t:i tt4 
002 BELG.-LUXBG. 3t6 
32 
2 309 i 5 72 7tt 112 t4 455 
ttt6s:i 2 
003 PAYS-BAS 306 8 t90 
552sB t28529 t538 9263 t996 ti 4067 004 RF ALLEMAGNE 62588 76t 3406 687 9 2483 8399 t 83tt t 
9 
75 006 ROYAUME-UNI 5829 5776 
9 
44 
t52 
10 
143 
ri 007 IRLANDE tt5 à 106 5698 5617 
:i 
008 DANEMARK 2333 2279 
:i 
46 
405 7 395 028 NORVEGE 337 2 332 
2526 
t:i 
2468 58 030 SUEDE t524 
ti t487 37 365 
tO 2486 
352 032 FINLANDE 313 
à tso4 
302 
3332 60 776 
to2 
038 SUISSE 2t83 32 539 
s2 280 30 t t47 038 AUTRICHE 185 20 t03 
1000 W 0 R L D 157515 818 1576 13395 134875 2458 24 11 911 4459 1000 M 0 ND E 80040 228 784 8120 811123 1180 23 Il 87 2708 
1010 INTRA-EC 150453 4117 1581 108114 130880 2458 22 11 2 4328 1010 INTRA-CE 75322 158 773 4502 88281 1180 14 Il 1 2828 
1011 EXTRA·EC 7053 121 15 2493 41114 2 97 131 1011 EXTRA-CE 4708 70 11 18011 2841 Il 88 82 
t020 CLASS t 6944 109 tO 2493 4153 77 t02 t020 CLASSE t 4577 65 8 1608 2777 57 62 
t02t EFTA COUNTR. 6912 t09 tO 2487 4t44 
2 
80 t02 t02t A EL E 455t 65 8 1604 2772 
9 
40 62 
1030 CLASS 2 90 5 t 33 20 29 t030 CLASSE 2 t2t 2 t 60 29 20 
0701.83 GHERKINS 0701.83 GHERKINS 
CORNICHONS CORNICHONS 
OOt FRANCE t668 245 
t2à 
1033 t45 245 001 FRANCE tt09 82 9à 766 44 2t7 003 NET ANOS t2075 171 
2799i 
tt776 468:i 003 PAY5-BAS 2729 t07 789i 2532 49tà 004 FR ANY 53434 
2 
699 6793 13262 004 RF ALLEMAGNE t8968 320 2807 3226 
008 ARK 410 
2IÎ 250 tt t47 006 DANEMARK 172 6 82 3 86 030 EN 1202 tt08 65 030 SUEDE 415 392 t7 
032 AND 3485 
725 t271Î 
t452 2033 032 FINLANDE t7t9 406 8t0 806 9t3 036 ZERLAND 2242 2t7 21 036 SUISSE t408 tet tO 
1000 W 0 R L D 74929 247 1587 9322 31503 27438 4 48211 1000 M 0 ND E 28895 85 830 4311 9538 8922 5 5004 
1010 INTRA·EC 87943 247 881 8005 28881 25318 4 i 4829 1010 INTRA·CE 23121 114 422 3483 8141 5982 5 5004 1011 EXTRA-EC 8875 725 1308 2822 2119 • 1011 EXTRA-CE 3582 1 408 817 1398 940 
1020 CLASS t 6975 725 t308 2822 2tt9 t . t020 CLASSE t 3562 t 408 8t7 t396 940 
102t EFTA COUNTR. 6956 725 t308 2804 2119 . 102t A EL E 3559 t 406 8t7 t395 940 
0701.84 CULTIYATED MUSHROOMS 0701.84 CULTIYATED MUSHROOMS 
127 
128 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa 
0701.84 CHAMPIGNONS DE COUCHE 0701.84 ZUCHTPILZE 
002 BELG.-LUXBG. 1090 
sEi 191 8 891 629 4 42 8 002 BELG.-LUXBG. 1528 1 353 22 1152 683 4 si 9 003 NETHERLANDS 2059 1289 1 
1296 
003 PAYS-BAS 2468 133 1580 2 
2492 004 FR GERMANY 2359 814 166 54 4 25 004 RF ALLEMAGNE 4815 1775 399 96 4 49 
006 UTD. KINGDOM 6400 
2s 
87 79 741 356 
2i 
5137 006 ROYAUME-UNI 7896 
59 
190 151 1509 599 
59 
5447 
008 DENMARK 97 1 22 20 2 47i 008 DANEMARK 198 1 3 51 21 4 975 028 NORWAY 484 7 1. 028 NORVEGE 986 11 1 030 SWEDEN 140 
104 283 119 
67 51. 72 030 SUEDE 327 270 580 252 
174 
122 
152 
036 SWITZERLAND 557 
775 
036 SUISSE 1225 1 
038 AUSTRIA 812 12 24 1 
1 é 038 AUTRICHE 1567 27 62 1477 1 4 1s 632 SAUDI ARABIA 35 28 632 ARABIE SAOUD 106 87 
1000 W 0 R L D 14218 231 2668 422 3888 1175 51 5192 588 25 1000 M 0 ND E 21497 498 4505 982 7047 1818 114 5519 1193 43 
1010 INTRA-EC 12133 112 2382 287 2972 1123 42 5190 34 11 1010 INTRA-CE 17102 192 3909 807 5238 1491 82 5518 57 10 
1011 EXTRA-EC 2077 120 288 145 898 53 9 2 552 14 1011 EXTRA-CE 4373 306 598 334 1809 125 32 3 1135 33 
1020 CLASS 1 2016 119 283 145 865 52 1 551 . 1020 CLASSE 1 4192 304 582 333 1713 125 3 1132 
1021 EFTA COUNTR. 2014 119 283 143 865 52 
8 
1 551 . 1021 A EL E 4165 303 580 314 1713 123 
32 
1 1131 
32 1030 CLASS 2 57 3 31 1 14 1030 CLASSE 2 178 15 96 3 
0701.85 CHANTARELLES 0701.85 CHANTARELLES 
CHANTERELLES PFIFFERLINGE 
036 SWITZERLAND 107 50 47 5 4 1 036 SUISSE 932 346 537 8 36 5 
1000 W 0 R L D 182 71 58 10 8 14 3 . 1000 M 0 ND E 1208 498 599 25 44 19 23 
1010 INTRA-EC 40 13 5 5 1 14 2 . 1010 INTRA-CE 202 109 37 17 2 19 18 
1011 EXTRA-EC 123 59 51 5 7 1 . 1011 EXTRA-CE 1003 388 582 8 42 5 
1020 CLASS 1 120 58 49 5 7 1 1020 CLASSE 1 988 384 552 8 39 5 
1021 EFTA COUNTR. 117 57 47 5 7 1 1021 A EL E 968 379 537 8 39 5 
0701.86 FLAP MUSHROOMS 0701.86 FLAP MUSHROOMS 
CEPES STEINPILZE 
004 FR GERMANY 25 
1 
18 7 004 RF ALLEMAGNE 176 
11 
157 16 3 
005 ITALY 266 265 
10 
005 ITALIE 1977 1966 
41 036 SWITZERLAND 43 4 29 036 SUISSE 295 27 227 
1000 W 0 R L D 359 5 315 22 12 5 . 1000 M 0 ND E 2547 37 2358 133 5 7 7 
1010 INTRA-EC 310 1 283 9 12 5 . 1010 INTRA-CE 2185 11 2127 30 3 7 7 
1011 EXTRA-EC 49 4 32 13 . 1011 EXTRA-CE 382 27 231 102 2 
1020 CLASS 1 46 4 29 13 1020 CLASSE 1 357 27 229 101 
1021 EFTA COUNTR. 43 4 29 10 1021 A EL E 295 27 227 41 
0701.89 MUSHROOMS AND TRUFFlES OTHER THAN CULTIVATED MUSHROOMS, CHANTARELLES ANO FLAP MUSHROOMS 0701.89 MUSHROOMS AND TRUFFLES OTHER THAN CULTIVATED MUSHROOMS, CHANTARELLES AND FLAP MUSHROOMS 
CHAMPIGNONS ET TRUFFES, SAUF CHAMPIGNONS DE COUCHE, CHANTERELLES ET CEPES TRUEFFELN UND PILZE, AUSGEN. ZUCHTPtLZE, PFIFFERUNGE UND STEINPILZE 
001 FRANCE 84 32 39 13 001 FRANCE 3353 55 
399 
3288 8 2 
002 BELG.-LUXBG. 80 75 5 
1 3 
002 BELG.-LUXBG. 519 120 
9 4 003 NETHERLANDS 36 32 
31 
003 PAYS-BAS 180 142 25 
47 004 FR GERMANY 204 160 i 6 
ai 004 RF ALLEMAGNE 716 371 285 13 110 006 UTD. KINGDOM 72 
2 
2 
2s 
3 006 ROYAUME-UNI 187 
28 
58 5 14 
036 SWITZERLAND 60 33 036 SUISSE 542 361 153 
400 USA 3 2 1 400 ETATS-UNIS 299 109 190 
1000 W 0 R L D 800 59 325 105 7 23 12 87 2 1000 M 0 ND E 8031 138 1582 4085 49 45 32 110 10 
1010 INTRA-EC 509 51 275 77 7 23 7 87 2 1010 INTRA-CE 5052 100 988 3733 47 44 20 110 10 
1011 EXTRA-EC 91 9 51 26 5 • 1011 EXTRA-CE 972 38 574 346 2 12 
1020 CLASS 1 71 8 36 26 1 1020 CLASSE 1 897 37 512 346 2 
1021 EFTA COUNTR. 68 8 34 26 1021 A EL E 556 37 365 154 
0701.91 FENNEL 0701.91 FENNEL 
FENOUIL FENCHEL 
001 FRANCE 9924 
3 
9750 171 3 
4 
001 FRANCE 3301 
2 
3160 139 2 
2 002 BEL - XBG. 1516 i 1468 43 as 002 BELG.-LUXBG. 685 é 637 44 69 003 NET ANOS 640 6 561 
s4 1 1 003 PAYS-BAS 259 3 181 10i 004 FR NY 5420 10 5325 004 RF ALLEMAGNE 2636 6 2523 
006 UTD. DOM 574 10 507 57 
4 
006 ROYAUME-UNI 285 10 217 58 
4 030 SWEDEN 207 177 26 030 SUEDE 133 
sO 102 27 036 SWITZERLAND 8285 1 18 8204 2 036 SUISSE 3550 
3 
3497 3 
038 AUSTRIA 736 4 730 2 038 AUTRICHE 394 389 2 
1000 WO R L D 27525 33 155 26830 426 88 5 5 1 1000 M 0 ND E 11373 29 78 10782 425 71 2 5 1 
1010 INTRA-EC 18214 22 77 17871 371 87 5 1 • 1010 INTRA-CE 7237 19 28 8754 385 71 2 5 i 1011 EXTRA-EC 9278 12 78 9124 57 1 5 1 1011 EXTRA-CE 4126 11 52 3997 80 
1020 CLASS 1 9274 12 78 9122 56 1 5 1020 CLASSE 1 4122 11 51 3996 59 5 
1021 EFTA COUNTR. 9272 12 78 9121 56 5 1021 A EL E 4120 11 50 3995 59 5 
0701.13 SWEET PEPPERS 0701.93 SWEET PEPPERS 
PIMENTS DOUX OU POIVRONS GEMUESEPAPRIKA ODER PAPRIKA OHNE BRENNENDEN GESCHMACK 
001 FRANCE 2989 22 2801 151 15 001 FRANCE 1947 13 1730 190 14 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestlmmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
0701.93 0701.93 
002 BELG.-LUXBG. 5586 12 1339 1405 2808 
69 
5 17 002 BELG.-LUXBG. 5507 21 840 BB9 3727 
a5 7 23 003 NETHERLANDS 1728 54 204 1076 2005Ô 325 9737 003 PAYS-BAS 1047 58 163 395 25901 346 BOOIÎ 004 FR GERMANY 71955 2181 39958 10 19 004 RF ALLEMAGNE 55809 1480 20386 13 21 
005 ITALY 312 
1 
307 
133 
5 j 005 ITALIE 216 1 211 9li 5 6 006 UTD. KINGDOM 7632 495 6996 11:! 006 ROYAUME-UNI 11070 440 10525 127 007 IRELAND 498 
71Î si 5 381 
007 IRLANDE 739 
74 39 
6 606 
008 DENMARK 1886 282 1468 
17 
008 DANEMARK 1759 153 1493 
27 028 NORWAY 1828 1 
13 
51 1759 
33 
028 NORVEGE 3051 1 
12 
23 3000 
31 030 SWEDEN 4855 29 2645 1912 23 030 SUEDE 4415 23 1186 3141 22 
032 FINLAND 2415 8 
47à 
80 2327 032 FINLANDE 4052 5 
398 
74 3973 
036 SWITZERLAND 6711 67 5863 263 038 SUISSE 5541 47 4851 445 
036 AUSTRIA 1991 47 48 1716 182 
3 
036 AUTRICHE 2000 55 29 1602 314 Hi 632 SAUDI ARABIA 79 76 632 ARABIE SAOUD 198 188 
1000 W 0 R L D 110408 318 5147 58084 38457 84 481 7 58 9802 1000 M 0 ND E 117557 297 3835 31219 53620 112 501 6 76 8091 
1010 INTRA-EC 92590 188 4563 45662 31661 84 481 7 
si 9754 1010 INTRA-CE 78098 166 3174 23660 42446 111 501 8 7IÏ 8032 1011 EXTRA-EC 17791 151 585 10375 8598 48 1011 EXTRA-CE 18435 131 481 7537 11172 58 
1020 CLASS 1 17669 151 553 10375 6511 48 33 1020 CLASSE 1 19171 130 444 7537 10970 59 31 
1021 EFTA COUNTR. 17621 151 536 10375 6486 40 33 1021 A EL E 19113 130 439 7537 10927 49 31 
1030 CLASS 2 122 12 85 10 15 1030 CLASSE 2 264 17 202 18 27 
0701.94 AIJIEIIGIES 0701.84 AUBERGINES 
AU8ERGIIES AUBERGINEN 
001 F 3943 2 
305 
2864 1076 1 001 FRANCE 3287 1 
235 
2009 1276 1 
002B XBG. 1557 
1 
887 585 20 4 002 BELG.-LUXBG. 1435 552 648 24 5 003 NOS 205 152 28 
3989 
003 PAYS-BAS 208 164 15 5344 004 ANY 9869 144 5736 
4 
004 RF ALLEMAGNE 10016 104 4588 6 006 DOM 2575 j 90 70 2411 006 ROYAUME-UNI 3312 9 98 57 3153 008 DENM 222 j 10 205 008 DANEMARK 269 j 6 272 030 SWEDEN 338 96 235 030 SUEDE 376 86 303 
036 SWITZERLAND 937 
9 
56 733 148 036 SUISSE 925 
13 
49 654 222 
036 AUSTRIA 613 530 74 038 AUTRICHE 626 516 97 
1000 W 0 R L D 20424 18 755 10780 6642 21 15 4 7 2 1000 M 0 ND E 20726 24 854 8454 11529 25 18 8 13 2 
1010 INTRA·EC 18428 9 891 93117 8291 21 15 4 j • 1010 INTRA-CE 16632 11 566 7211 10783 25 18 6 1:i 2 1011 EXTRA·EC 1891 9 64 1359 550 2 1011 EXTRA-CE 2087 13 58 1237 766 
1020 CLASS 1 1980 9 64 1359 542 6 . 1020 CLASSE 1 2073 13 56 1236 756 12 
1021 EFTA COUNTR. 1979 9 64 1359 541 6 . 1021 A EL E 2071 13 56 1236 754 12 
0701.11 VEGETABlE MARROWS (IICLUDING COURGETTES) 0701.11 VEGETABLE MARROWS (INCLUDING COURGETTES) 
COURGETTES ZIICCHIIE 
001 FRANCE 3261 i 643 3252 9 :i 001 FRANCE 1987 2 385 1979 8 4 002 BELG.-LUXBG. 1074 372 55 
19 
002 BELG.-LUXBG. 719 276 52 
20 003 NETHERLANDS 160 1 69 51 
113 1 1 
003 PAY8-BAS 114 1 85 28 
111Î' 2 004 FR GERMANY 3571 269 3187 004 RF ALLEMAGNE 2624 195 2308 
006 UTD. KINGDOM 2767 
1à 
2388 387 32 006 ROYAUME-UNI 2459 20 2128 293 38 008 DENMARK 104 34 26 26 008 DANEMARK 103 31 20 32 
036 SWITZERLAND 1857 
à 
442 1414 1 036 SUISSE 1468 
à 
346 1119 1 
036 AUSTRIA 463 471 4 036 AUTRICHE 487 455 4 
1000 WO R L D 13478 29 3661 9218 298 19 41 5 5 1000 M 0 ND E 10131 32 3181 8527 331 20 48 7 5 
1010 INTRA-EC 11007 20 3410 7278 240 19 39 1 • 1010 INTRA-CE 8085 23 2809 4907 258 20 48 2 5 1011 EXTRA-EC 2488 9 451 1937 58 2 4 5 1011 EXTRA-CE 2083 10 352 1815 75 1 5 
1020 CLASS 1 2455 8 451 1937 56 3 . 1020 CLASSE 1 2055 9 352 1615 73 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 2452 8 451 1934 56 3 . 1021 A EL E 2053 9 352 1614 73 5 
0701.18 PUMPKINS 0701.81 PUMPKINS 
COURGES, AUTRES QUE COURGETTES KUERBISSE, AUSG. ZUCCHIIE 
004 FR GERMANY 296 2 268 14 6 6 004 RF ALLEMAGNE 243 2 221 11 5 1 3 
036 SWITZERLAND 195 17 178 036 SUISSE 126 9 117 
950 STORES,PROV. 233 233 950 AVIT.SOUTAGE 175 175 
1000 WO R LD 2289 781 355 820 53 90 41 39 10 1000 M 0 ND E 1185 80 107 881 45 87 95 85 5 
1010 INTRA-EC 930 3 338 438 28 80 27 3IÏ 8 1010 INTRA-CE 572 1 88 328 27 87 27 1 3 1011 EXTRA·EC 1125 na 17 249 25 14 41011 EXTRA-CE 418 58 8 178 18 88 84 2 
1020 CLASS 1 1111 778 17 249 25 38 4 1020 CLASSE 1 349 59 9 176 17 64 2 
1021 EFTA COUNTR. 1111 778 17 249 25 38 4 1021 A EL E 346 59 9 178 17 81 2 
0701.18 01ltER VEGETABLES, FRESH OR CHII.LED, NES 0701.18 OTIER VEGETABLES, FRESH OR CHIUED, NES 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, NDA. GEIIUESE UND KUECHENKRAEUTER, AWGNI. 
001 FRANCE 23520 10 
2439 
5878 470 17137 25 001 FRANCE 5273 6 
2382 
3624 163 1437 23 
002 BELG.-LUXBG. 8879 16 2950 1248 
1313 
226 002 BELG.-LUXBG. 4531 18 1753 339 SBà 39 003 NETHERLANDS 8264 12 1030 3507 
1660 
422 
sà 327 003 PAYS-BAS 4227 6 1053 2288 892 312 83 211 004 FR GERMANY 33388 
à 
8016 25051 241 35 004 RF ALLEMAGNE 23450 5 7182 14950 111 21 005 iTALY 974 341 
3122 
39 28 558 
2 4 
005 ITALIE 496 171 
1548 
16 4 300 
1 j 006 UTD. KINGDOM 4577 772 669 8 644 006 ROYAUME-UNI 3005 875 588 6 573 007 IRELAND 791 49 4 40 103 007 IRLANDE 687 54 3 26 85 008 DENMARK 518 43 335 88 3 008 DANEMARK 612 56 395 102 5 
129 
130 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀàOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EÀMOa 
0701.119 0101.119 
028 NORWAY 211 1 
101 
119 79 
8 
12 028 NORVEGE 228 2 
117 
127 72 
5 
27 
030 SWEDEN 1846 29 1464 187 57 030 SUEDE 2374 13 2014 145 80 
032 FINLAND 178 1 
400 
135 42 
21 18 
032 FINLANDE 281 
5 461 
248 33 
7 16 036 SWITZERLAND 9168 B 8496 126 036 SUISSE 6927 6309 109 
038 AUSTRIA 1599 20 36 1520 23 038 AUTRICHE 1402 28 92 1246 36 
043 ANDORRA 338 338 043 ANDORRE 129 129 
272 IVORY COAST 188 188 272 COTE IVOIRE 328 328 
314 GABON 240 240 314 GABON 296 296 
318 CONGO 90 90 4 1 1 318 CONGO 135 135 2 2 400 USA 85 79 
3 
400 ETATS-UNIS 361 357 
7 404 CANADA 29 20 6 404 CANADA 131 114 10 
458 GUADELOUPE 1214 1214 458 GUADELOUPE 1210 1210 
462 MARTINIQUE 797 797 462 MARTINIQUE 773 773 
496 FR. GUIANA 148 148 
2 
496 GUYANE FR. 167 167 
2 612 IRAQ 128 126 
27 9 
612 IRAK 178 176 
45 16 632 SAUD! ARABIA 435 399 632 ARABIE SAOUD 929 869 
636 KUWAIT 113 103 10 636 KOWEIT 204 189 Hi 15 647 U.A.EMIRATES 167 124 5 38 647 EMIRATS ARAS 327 270 
1 2 
41 
740 HONG KONG 46 46 
3315 
740 HONG-KONG 141 138 
~~ ~b~R6~t~~~YN 3315 i 950 AVIT.SOUTAGE 2388 6 2388 658 651 958 NON DETERMIN 664 658 
1000 W 0 R L D 98888 154 15751 58814 4785 18750 2014 2 157 428 1000 M 0 ND E 62852 138 18385 37814 2848 2158 1418 1 240 348 
1010 INTRA-EC 78835 85 10846 40885 4277 18727 1814 2 58 331 1010 INTRA-CE 42288 88 11722 24587 2188 2148 1274 1 83 218 
1011 EXTRA-EC 1nao 58 5088 11784 518 23 101 99 88 1011 EXTRA-CE 17818 50 8857 10001 464 12 145 157 130 
1020 CLASS 1 13538 59 1078 11743 484 23 71 79 1 1020 CLASSE 1 11903 49 1296 9955 413 11 59 118 2 
1021 EFTA COUNTR. 13028 59 637 11733 482 21 26 70 . 1021 A EL E 11231 49 691 9944 412 7 21 107 
128 1030 CLASS 2 4219 4020 18 34 30 20 97 1030 CLASSE 2 5706 5359 44 50 88 39 
1031 ACP (60) 873 839 3 7 24 1031 ACP (60) 1249 1205 2 9 33 
0102 VEGETABLES (WHETHER OR NOT COOKED), PRESERVED BY FREEZING 0102 VEGETABLES (WHETHER OR NOT COOKED), PRESERVEO BY FAEEZING 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, CUITS OU NON, CONGELES GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, GEGART ODER NICHT, GEFROREN 
0102.10 OUVES, PRESEAVEO BY FAEEZING 0102.10 DUYES, PAESERVED BY FREEZING 
OUVES OUVEN 
1000 W 0 R L D 33 7 2 23 1 1000 M 0 ND E 50 17 2 28 3 2 
1010 INTRA-EC 28 5 2 23 1 1010 INTRA-CE 30 1s 2 28 3 2 1011 EXTRA-EC 5 • 1011 EXTRA-CE 18 
0102.20 PEAS pNCLUDING CHICK PEAS), PRESERVED BY FREEZING 0702.20 PEAS PNCLUDING CHICK PEAS), PAESEAVED BY FAEEZING 
POIS YC LES POIS CHICHES EABSEN, EINSCHUESSL KICHERERBSEN 
OD1 FRANCE 3250 79 391 302 1948 529 1 001 FRANCE 2291 39 
492 
235 264 1461 285 7 
11 002 BELG.-LUXBG. 1315 89 579 98 478 50 21 002 BELG.-LUXBG. 1196 56 60 534 
633 
43 
38 003 NETHERLANDS 4407 548 1919 246 
1865 
832 288 20 554 003 PAY5-BAS 3271 333 1649 135 
1357 
148 335 
004 FR GERMANY 9293 1460 824 940 589 37 3578 004 RF ALLEMAGNE 6710 
525 
1186 601 678 471 178 2239 
005 ITALY 9607 613 1690 
56 
40 14 1366 
1sS 
6084 005 ITALIE 6930 1350 38 31 12 978 199 4034 006 UTD. KINGDOM 1398 1034 32 63 
3131 
57 006 ROYAUME-UNI 1371 1031 23 43 
3531 
37 
007 IRELAND 3175 
a6 
12 21 11 007 IRLANDE 3563 46 11 13 B 008 DENMARK 335 120 559 57 39 33 008 DANEMARK 268 119 341 42 
31 36 
009 E 725 39 5 21 9 92 
6 1 
009 GRECE 474 24 6 23 7 73 
33 036 ERLAND 397 88 171 74 1 56 036 SUISSE 367 87 153 48 
16 
46 
038 lA 445 76 215 95 25 25 
7193 
9 
16lÎ 038 AUTRICHE 397 
57 181 70 16 
4946 
57 
82 042 7602 257 
101 
174 10 042 ESPAGNE 5403 176 
75 
170 29 
046 MALTA 200 
1001 
94 5 046 MALTE 198 
785 
89 34 
400 USA 2005 
92 
1004 
26 
400 ETAT5-UNIS 1727 
as 
942 
23 632 SAUDI ARABIA 389 35 236 832 ARABIE SAOUD 438 33 
49 
294 
636 KUWAIT 268 31 66 11 131 27 636 KOWEIT 230 
2 
27 12 118 24 
647 U.A.EMIRATES 283 2 49 134 98 647 EMIRATS ARAS 339 
5 
39 198 100 
706 SINGAPORE 348 5 1 342 706 SINGAPOUR 256 1 250 
732 JAPAN 1009 1 1008 732 JAPON 609 1 608 
740 HONG KONG 278 
4 
278 740 HONG-KONG 232 
3 
232 
600 AUSTRALIA 312 308 600 AUSTRALIE 199 196 
1000 W 0 R L D 48008 1821 8818 2520 3211 3888 17140 238 10885 • 1000 M 0 ND E 37088 1185 7303 1857 2848 2952 13800 541 8899 
1010 INTRA-EC 33700 1454 8817 2174 2815 3858 son 213 10284 • 1010 INTRA-CE 28074 1017 5844 1410 2287 2873 5585 422 8858 
1011 EXTRA-EC 14301 187 1782 345 388 112 11083 25 401 • 1011 EXTRA-CE 10880 147 1451 245 382 78 8234 118 343 
1020 CLASS 1 12258 164 1646 269 212 98 9650 25 194 1020 CLASSE 1 8967 144 1297 193 193 70 6814 119 137 
1021 EFTA COUNTR. 885 164 386 168 26 98 24 15 4 1021 A EL E 789 144 334 118 17 70 12 90 4 
1030 CLASS 2 2041 2 146 76 184 14 1413 206 1030 CLASSE 2 2010 2 155 51 169 9 1420 204 
0702.30 BEANS (OF THE SPECES PHASEOLUS), PRESERVEO BY FAEEZING 0702.30 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), PRESERVEO BY FAEEZING 
HARICOTS BOHNEN (PHASEOLUSAATEN) 
001 FRANCE 7327 
656 1039 
1306 733 5285 3 
18 
001 FRANCE 4894 
374 1386 
1021 587 3284 2 
10 002 BELG.-LUXBG. 2627 109 778 
1997 
27 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2694 57 861 
1041 
12 
1 003 NETHERLANDS 3757 564 834 6 355 003 PAYS-BAS 2508 312 830 5 
1645 
319 
70 004 FR GERMANY 7584 1361 751 2626 2596 168 4 a4 004 RF ALLEMAGNE 5124 
13 
1250 498 1473 182 6 
005 ITALY 1698 24 309 
800 
253 75 1037 
24 
005 ITALIE 1477 244 566 198 48 974 39 006 UTD. KINGDOM 10534 1023 2221 3641 2726 
9oS 
006 ROYAUME-UNI 7760 720 2111 2564 1760 
1235 007 IRELAND 1353 40 362 45 007 IRLANDE 1571 40 265 31 
Januar- uezemoer 1982 ~:xpon Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe ·exxooa Nimexe 'EXMOo 
0702.30 0702.30 
008 DENMARK 1891 295 509 149 473 452 13 008 DANEMARK 1396 168 534 120 302 263 9 
028 NORWAY 84 74 
19 
10 
18 23 
028 NORVEGE 101 90 
10 
11 
10 14 030 SWEDEN 286 
si 119 226 030 SUEDE 203 90 116 169 036 SWITZERLAND 392 64 23 125 036 SUISSE 355 49 13 87 
038 AUSTRIA 658 157 300 135 61 5 
1005 
036 AUTRICHE 508 119 262 86 37 4 
7oS 042 SPAIN 1617 349 18 229 16 042 ESPAGNE 1230 314 6 192 10 
390 SOUTH AFRICA 438 29 94 438 16 390 AFA. DU SUD 337 27 96 337 1s 632 SAUDI ARABIA 337 196 632 ARABIE SAOUD 437 305 
638 KUWAIT 186 
3 
10 28 144 4 636 KOWEIT 205 
3 
10 23 168 4 
647 U.A.EMIRATES 176 31 85 57 847 EMIRATS ARAB 237 22 146 66 
1000 W 0 R L D 41480 2783 7354 3521 8825 13378 4538 29 232 • 1000 M 0 ND E 31853 1800 7438 2454 7037 8037 4827 48 218 
1010 INTRA·EC 38827 2582 8316 3231 8877 13199 2510 29 103 • 1010 INTRA-CE 27487 1587 8394 2271 8440 7918 2733 48 80 
1011 EXTRA-EC 4807 222 1038 281 748 180 2029 129 • 1011 EXTRA-CE 4199 213 1042 168 588 121 1883 138 
1020 CLASS 1 3558 219 842 240 565 175 1491 26 . 1020 CLASSE 1 2816 210 783 154 435 119 1097 18 
1021 EFTA COUNTR. 1468 219 493 222 321 155 35 23 . 1021 A EL E 1213 210 468 147 232 105 36 15 
1030 CLASS 2 1045 3 194 21 183 4 537 103 . 1030 CLASSE 2 1348 3 256 12 162 2 796 117 
070140 SPINACH PRESERVED BY FREEZING 070140 SPINACH PRESERYED BY FREEZING 
EPINARDS SPIIAT 
001 FRANCE 10841 1326 
283 
1807 2839 4869 001 FRANCE 5632 1110 
1sB 
1055 1409 2056 
002 BELG.-LUXBG. 3531 38 171 3039 
1100 
002 BELG.·LUXBG. 2359 24 128 2049 
524 003 NETHERLANDS 2837 1433 285 10 
5616 
003 PAYS-BAS 1249 548 172 5 
240tÎ 004 FR GERMANY 8118 
38 
700 851 1150 004 RF ALLEMAGNE 3818 
30 
423 547 441 
005 ITALY 664 610 
274 1035 
15 
2 
005 ITALIE 445 406 
151 678 
8 
006 UTD. KINGDOM 2492 804 377 
95 
006 ROYAUME-UNI 1782 691 261 
111 007 IRELAND 133 
13 
13 
23 
14 11 007 IRLANDE 133 
12 
9 
13 
8 5 
008 DENMARK 450 185 239 10 008 DANEMARK 256 117 110 4 
036 SWITZERLAND 216 96 19 76 17 6 036 SUISSE 156 92 12 42 7 3 
042 SPAIN 513 74 439 34 9 042 ESPAGNE 410 70 340 45 9 632 SAUDI ARABIA 172 128 
378 
632 ARABIE SAOUD 140 85 
329 800 AUSTRALIA 417 39 800 AUSTRALIE 349 20 
1000 W 0 R L D 31137 3008 3134 3081 13871 7881 204 2 76 • 1000 M 0 ND E 17300 1854 2218 1984 7254 3868 288 73 
1010 INTRA-EC 29148 2848 2862 2958 12794 7585 85 2 2 • 1010 INTRA-CE 15722 1724 1878 1808 8888 3330 111 1 
1011 EXTRA-EC 1885 180 270 100 876 388 108 74 • 1011 EXTRA-CE 1572 129 238 52 588 338 157 72 
1020 CLASS 1 1510 156 162 100 664 395 3 10 . 1020 CLASSE 1 1116 126 129 52 456 337 5 11 
1021 EFTA COUNTR. 567 156 88 97 198 17 1 10 . 1021 A EL E 348 126 59 50 93 8 2 10 
1030 CLASS 2 474 4 107 193 1 105 84 . 1030 CLASSE 2 455 3 109 129 1 152 61 
070150 POTATOfS PRESERYED BY FREEZING 0702.50 POTATOES PRESERYED BY FIIEEZING 
POllUES DE TERRE KARTOFFELN 
001 FRANCE 35383 161 
378 
25207 9999 16 001 FRANCE 21524 102 
206 
15150 6263 9 
002 BELG.-LUXBG. 29598 206 28949 
4336 
85 
31 48 002 BELG.-LUXBG. 20212 145 19809 1336 52 2ri 1:Î 003 NETHERLANDS 21085 16143 75 
:i 83491 438 003 PAY8-BAS 8857 6986 50 46879 252 004 FR GERMANY 83924 
365 
87 215 111 17 004 RF ALLEMAGNE 48998 
210 
64 122 121 11 
005 y 15839 1442 
e8 13537 275 554 005 ITALIE 9535 788 si 8371 166 367 006 GDOM 77497 12016 4376 50251 10212 
8719 
006 RO -UNI 46919 6615 2540 30730 8600 
6946 007 24444 143 264 9601 5717 007 IRL 16656 79 152 5664 3815 
008 K 2800 497 2286 17 008 DA K 1645 298 1535 12 
032 188 10 
1 
176 
139 
032 FINL D 202 10 
1 
192 
36 042 SPAIN 348 206 042 ESPAGNE 145 106 
372 REUNION 167 167 
12 
372 REUNION 134 134 j 456 GUADELOUPE 197 185 456 GUADELOUPE 128 121 
462 MARTINIQUE 426 415 11 462 MARTINIQUE 268 261 7 
496 FR. GUIANA 133 46 133 1310 42 496 GUYANE FR. 116 24 116 898 55 632 SAUDI ARABIA 1444 52 
42 
632 ARABIE SAOUD 1005 28 
27 638 KUWAIT 567 233 21 248 23 638 KOWEIT 377 130 14 181 25 
644 QATAR 133 
1:Î 98 37 :i 644 QATAR 104 8 67 37 :i 847 U.A.EMIRATES 297 238 43 847 EMIRATS ARAB 239 174 54 
1000 W 0 R L D 285780 29886 7862 147 218473 30783 8732 585 187 5 1000 M 0 ND E 178418 14887 4717 102 130342 18337 7888 387 138 8 
1010 INTRA-EC 290457 28551 8825 81 213408 30782 8348 585 65 • 1010 INTRA-CE 172815 14435 3803 68 128188 18331 7380 387 25 i 1011 EXTRA-EC 5282 435 1211 43 3083 10 383 132 5 1011 EXTRA-CE 3778 253 885 28 2155 8 318 114 
1020 CLASS 1 1132 31 33 828 5 174 61 . 1020 CLASSE 1 757 26 22 594 2 61 52 
1021 EFTA COUNTR. 467 23 7 43 421 5 10 1 . 1021 A EL E 379 15 1 28 353 2 7 1 1030 CLASS 2 4130 404 1178 2219 6 209 71 . 1030 CLASSE 2 3002 226 873 1550 4 259 62 
1031 ACP (60) 130 124 3 1 2 . 1031 ACP (60) 125 1 115 2 7 
070180 VEGETABlES, WHETHER OR NOT COOKED, PRESERYED BY FREEZING OTHER THAN PEAs, BWIS, SPINACH AND POTATOES 070180 YEGETABlE$, WHETHER OR NOT COOKEO, PRESERYED BY FREEZING OTHER THAN PEAS, BEANS, SPINACH AND POTATOES 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, SAUF OUVES, POIS, HARICOT$, EPINARDS ET POMMES DE TERRE QEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, AUSG. OLIVEN, ERBSEN, BOHNEN, SPIIIAT UND KARTOFFELN 
27973 666 
1023 
6868 2178 17328 101 833 001 FRANCE 18470 400 898 4336 2324 11105 93 212 5935 923 860 2905 6336 144 60 002 BELG.-LUXBG. 5602 696 712 3377 3731 95 :i 24 11676 1353 881 2463 
18385 
424 224 003 PAY8-BAS 8141 1173 790 2001 
10984 
341 102 
56885 
2o3 
4631 11606 17275 685 4103 2ri 004 RF ALLEMAGNE 38571 269 4706 8252 9846 630 2153 34 1539 805 
8081 
125 94 76 
192 
216 005 ITALIE 1227 567 
6115 
104 64 62 
291 
107 
25358 753 8149 3081 5091 
4338 
11 006 ROYAUME-UNI 20190 550 7901 2146 3166 
528:Î 19 5404 
77:Î 242 693 195 629 
007 IRLANDE 6006 
614 
238 
524 
106 377 
5121 798 2246 547 64 008 DANEMARK 3601 696 1625 276 64 
229 16 145 56 12 009 GRECE 169 24 97 40 8 
131 
132 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXàOo Nimexe l EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E"XàOa 
07112J0 0702.80 
025 FARCE ISLES 144 
1 66 4 48 1 140 025 ILES FERCE 158 1 48 4 3:i 2 154 028 NORWAY 172 
1275 
23 33 028 NORVEGE 136 
1005 
20 32 
030 SWEDEN 2981 13 20 927 169 31 546 030 SUEDE 2689 10 24 738 84 29 799 
032 FINLAND 251 5 
115 
18 81 
1130 
147 032 FINLANDE 171 4 
139 
13 43 
835 
111 
036 SWITZERLAND 2680 273 788 351 23 036 SUISSE 2220 281 674 282 9 
038 AUSTRIA 3695 697 750 1362 344 542 
1647 
038 AUTRICHE 3100 904 568 1023 229 376 
1126 042 SPAIN 1823 87 18 71 
12 
042 ESPAGNE 1272 78 7 61 
10 046 MALTA 164 104 18 
1 
30 046 MALTE 139 85 14 
1 
30 
400 USA 155 17 137 
27:i 
400 ETATS-UNIS 207 8 198 
359 406 GREENLAND 273 
si 406 GROENLAND 359 toi 458 GUADELOUPE 91 458 GUADELOUPE 107 
482 MARTINIQUE 182 
2 
182 348 288 2s:i 482 MARTINIQUE 194 :i 194 34:i 40:i 25:i 832 SAUD! ARABIA 903 14 
45 130 
832 ARABIE SAOUD 1014 12 
28 221 836 KUWAIT 602 47 57 
:i 
221 102 836 KOWEIT 683 62 51 
2 
221 100 
640 BAHRAIN 87 4 3 25 52 640 BAHREIN 116 4 2 54 54 
844 QATAR 135 
6 1 
7 70 58 844 QATAR 171 
5 1 
6 112 53 
647 U.A.EMIRATES 659 92 
2 
187 373 647 EMIRATS ARAB 762 70 i 294 392 649 OMAN 112 3 14 21 72 649 OMAN 147 17 13 36 74 
800 AUSTRALIA 671 
111 
431 240 800 AUSTRALIE 476 
141 
278 198 
809 N. CALEDONIA 111 
2s0 
809 N. CALEDONIE 141 
2a:i ~ ~b~R~M~gyN 260 2 950 AVIT.SOUTAGE 283 :i 221 219 958 NON DETERMIN 159 156 
1000 W 0 R L D 157707 5887 18698 34880 32281 48532 8857 183 7809 150 1000 M 0 ND E 11&435 4831 17722 25403 23250 30185 8318 284 5079 255 
1010 INTRA-EC 140118 4871 18744 30715 28171 47305 5833 183 5487 20 1010 INTRA-CE 100377 3704 15838 22038 20710 28575 8588 284 2818 34 
1011 EXTRA-EC 17108 1015 1952 3887 3121 2227 2824 2142 130 1011 EXTRA-CE 15817 1227 1881 2925 2541 1811 2748 2483 221 
1020 CLASS 1 13090 989 1123 3582 2445 2208 1821 922 . 1020 CLASSE 1 10890 1201 923 2816 1921 1578 1315 1136 
1021 EFTA COUNTR. 9918 989 952 3444 1742 1952 77 762 . 1021 A EL E 8442 1200 781 2715 1332 1370 80 964 
221 1030 CLASS 2 3916 11 825 100 645 18 968 1219 130 1030 CLASSE 2 4804 13 950 100 604 33 1358 1325 
1031 ACP Jr~ 174 15 114 2 22 11 17 8 . 1031 ACP~ 220 t:i 137 2 21 21 30 9 1040 CLA 103 5 15 31 36 1 . 1040 CLAS 3 121 8 9 15 75 1 
0703 ~Jiol!S..JI'~=w==IN BAINE, IN SULPHUA WATEA OR IN OTHER PRESERVATIVE SOlUTIONS, BUT NOT SPECIALI.Y 0703 VEGETABLfS PAOVISIONALLY PAESEAVEO IN BAINE, IN SULPHUA WATEA OR IN OTHEA PRESERVATIVE SOlUTIONS, BUT NOT SPECtALLY 
PREPAAED FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
~i:.u=.~=ur=MA=~~~VISOIAEMENT DANS L'EAU SALEE, SOUFFAEE OU ADDmOHHEE D'AUTRES SUBSTANCES, GEIIUESE UND KUEC~UA VORLAEUflGEN HALTBAAIIACHUNG 1N SALZLAKE OD.WASSEA Il. ZUSAlZ V.ANDEAfN STOFFEN EINGELEGT, 
.1EDOCH IICHT ZUII UN GENUSS BESONDEAS ZUBEAEITET 
0703.11 OUVES FOR USES OTHER THAN THE PRODUCTION OF OIL, IN A PRESERVATIVE SOlUTION 0703.11 OUVES FOR UBES OTHEA THAN THE PRODUCTION OF OIL, Il A PRESERVATIVE SOLUTION 
OUVES AUTRES QUE PQUA PRODUCTION D'HUILE OLIVEN, NICHT ZUR OELGEWINNUNG BESTIIIIIT 
1000 WO R L D 211 5 18 173 2 5 5 5 1000 M 0 ND E 252 8 21 189 2 8 7 8 
1010 INTRA-EC 115 5 13 88 2 5 4 • 1010 INTRA-CE 132 7 17 95 2 8 5 ti 1011 EXTRA-EC 74 2 88 1 5 1011 EXTRA-CE 111 1 4 95 2 
1020 CLASS 1 72 2 64 1 5 1020 CLASSE 1 103 1 3 88 2 9 
0703.13 OUVES FOR THE PRODUCTION OF 01L, IN A PRESERVATIVE SOlUTION 0703.13 OUVES FOR THE PRODUCTION OF 01L, IN A PRESERVATIVE SOlUTION 
OUVES POUR PRODUCTION D'HUILE OUVEN ZUA OELGEWINNUNG 
1000 W 0 R L D 48 22 5 18 1 • 1000 M 0 ND E 44 30 8 7 1 
1010 INTRA·EC 42 20 4 18 i • 1010 INTRA-CE 40 28 5 7 i 1011 EXTRA·EC 3 1 1 • 1011 EXTRA-CE 4 2 1 
0703.15 CAPEAS IN A PRESERVATIVE SOLUTlON 0703.15 CAPEAS IN A PRESERVATIVE SOlUTION 
CAPAES KAPEAN 
036 SWITZERLAND 27 2 25 036 SUISSE 107 8 2 97 
1000 W 0 R L D 128 8 9 80 17 7 25 1000 M 0 ND E 280 81 54 34 24 9 1 97 
1010 INTRA·EC 88 2 4 58 17 7 • 1010 INTRA-CE 85 12 24 20 22 7 i 87 1011 EXTRA·EC 38 8 5 3 25 1011 EXTRA-CE 194 48 30 13 2 2 
1020 CLASS 1 36 4 5 2 25 1020 CLASSE 1 172 29 30 13 2 1 97 
1021 EFTA COUNTR. 36 4 5 2 25 1021 A EL E 186 28 30 8 2 1 97 
0703.30 ON10NS IN A PRESERVATIVE 1IOLIITICIII 0703.30 ONIONS IN A PRESEAVAllVE SOLUTlON 
OIGNONS SPEISEZWIEBELN 
001 FRANCE 503 2 25 464 12 
:i 
001 FRANCE 413 1 4 398 10 4 002 BELG.·LUXBG. 721 
1 
718 
15 
002 BELG.-LUXBG. 651 
2 1 
647 
19 004 FR GERMANY 578 
19 
562 004 RF ALLEMAGNE 335 
16 
313 
005 ITALY 139 
16 
120 
1 
005 ITALIE 103 
32 
87 
006 UTD. KINGDOM 
--
5841 5824 18 006 ROYAUME-UNI 4067 4035 6é 007 IRELAND 151 73 007 IR E 106 38 
008 DENMARK 218 218 008D RK 118 118 
030 SWEDEN 150 
1 
150 030S 154 2 154 036 SWITZERLAND 152 151 036 SUISSE 168 166 
042 SPAIN 360 360 042 ESPAGNE 260 260 
390 SOUTH AFRICA 95 95 390 AFA. DU SUD 105 105 
400 USA 517 517 400 ETATS-UNIS 534 534 
404 CANADA 568 568 404 CANADA 710 710 
800 AUSTRALIA 385 385 800 AUSTRALIE 395 395 
.Januar- uezemoer liftS<! Expon Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feulschian~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 ireland 1 Danmark 1 'EliMoo Nimexe 1 EUR 10 _peutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMoo 
0713.30 07œ.30 
1000 WO R L D 10588 29 21 44 10285 84 131 1 1 • 1000 M 0 ND E 8341 20 38 28 8072 50 137 
1010 INTRA-EC 8238 21 18 33 7878 84 122 1 i • 1010 INTRA-CE 5877 18 35 11 5835 50 128 1011 EXTRA-EC 2348 8 3 10 2318 8 • 1011 EXTRA-CE 2485 3 1 15 2437 8 
1020 CLASS 1 2300 8 7 2278 6 1 . 1020 CLASSE 1 2403 3 5 2391 4 
1021 EFTA COUNTR. 346 8 7 331 . 1021 A EL E 363 3 5 355 
0713.50 CUCUIIIIEII8 AND GHERKINS Ill A PRESERVATIVE SOLUTION 0703.50 CUCUII8ERS AND GIIERIIINS Ill A PRESERVATIVE SOLUTlON 
CONCOIIBRES ET COIINICIION8 GURKEN UND CORNICHONS 
001 FRANCE 707 
2 
883 
:i 24 001 FRANCE 470 1 455 :i 15 002 BELG.-LUXBG. 391 386 
si 002 BELG.-LUXBG. 412 408 14 004 FR GERMANY 1249 444 748 
1 
004 RF ALLEMAGNE 377 205 158 1 006 UTD. KINGDOM 4139 
1 
3627 495 16 006 ROYAUME-UNI 1285 1017 258 9 
030 SWEDEN 198 198 030 SUEDE 123 
:i 123 032 FINLAND 883 14 
9 306 869 032 FINLANDE 545 10 206 542 036 SWITZERLAND 316 1 036 SUISSE 217 1 
800 AUSTRALIA 1698 1698 800 AUSTRALIE 1077 1077 
1000 WO R L D 10011 188 17 7219 2398 138 41 1 • 1000 M 0 ND E 4784 
'110 13 3422 1139 50 28 1 1010 INTRA-EC 8701 34 
17 
5183 1309 138 39 1 • 1010 INTRA-CE 2887 18 
13 
2114 457 50 27 1 
1011 EXTRA-EC 3305 185 2031 1089 3 • 1011 EXTRA-CE 2091 ·93 1301 882 2 
1020 CLASS 1 3289 185 17 2020 1084 3 . 1020 CLASSE 1 2074 93 13 1290 678 
1021 EFTA COUNTR. 1413 15 9 321 1068 . 1021 A EL E 891 3 10 212 666 
11703.81 IIUSIIROOIIS IN A PRESERVATIVE 80LU110N 0703.11 IIIISIIIIOOMS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
CHAJIIIGIIONS PUE 
001 FRANCE 152 124 44 27 1 2 :i 3068 001 FRANCE 205 133 85 71 1 1 5 416lÎ 003 NETHERLANDS 3214 43 54 
89:i 
003 PAYS-BAS 4883 291 119 
144:Î 004 FR GERMANY 1231 
40 
111 207 20 
17 20 004 RF ALLEMAGNE 2135 116 288 378 26 20 45 005 ITALY 81 
1 
4 005 ITALIE 187 
1 
6 
006 UTD. KINGDOM 69 15 56 11Î 53 006 ROYAUME-UNI 107 â 33 85 45 73 008 RK 74 3:i 008 DANEMARK 116 030 N 33 030 SUEDE 228 229 
032 FI ND 34 34 
12 2 28 
032 FINLANDE 125 125 
1o5 15 141 036S ERLAND 145 103 036 SUISSE 1110 849 
1000 W OR L D 5148 393 158 380 918 108 35 3137 1 22 1000 M 0 ND E 9080 1785 381 790 1503 233 80 4255 4 48 
1010 INTRA-EC 4829 208 158 289 914 78 27 3137 i 20 1010 INTRA-CE 7439 550 375 572 1488 92 82 4255 4 45 1011 EXTRA-EC 321 188 3 91 2 28 8 2 1011 EXTRA-CE 1851 1245 8 218 15 141 18 4 
1020 CLASS 1 233 185 18 2 28 1 1 . 1020 CLASSE 1 1529 1241 2 127 15 141 3 
1021 EFTA COUNTR. 228 185 12 2 28 1 1 . 1021 A EL E 1505 1241 105 15 141 3 
07113.88 VEGETABLES Il PRESERVATIVE SOLUTIONS OTIER THAN OLIVES, CAPERS, ONIONS, CUCUIIIERB, GHERKINS AND IIUSHROOIIS 11703.69 VEGETABLES IN PRESERVATIVE SOLUTIONS OTHER THAN OUVE&, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS, GHERKINS AND MUSHROOMS 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, SAUF OUVEB, CAPREB, OIGNONS, CONCOIIBRES, CORNICHONS ET CHAMPIGNONS GEMUESE UND KUECIIENIIRAEUTER, AUSG. OUVEN, KAPERN, SPElSEZWIEBELN, GURIŒN, CORNICHONS UND PllZE 
001 FRANCE 173 5 
1:Î 154 3 9 2 001 FRANCE 144 10 11 109 3 22 002 BELG.-LUXBG. 167 1 128 27 
52 
002 BELG.-LUXBG. 119 2 86 20 2 37 003 NETHERLANDS 324 9 263 
s9 12 :i 2lÎ 003 PAYS-BAS 144 3 102 116 2 17 004 FR GERMANY 560 
12 
298 186 
15 
004 RF ALLEMAGNE 453 
11 
203 6 109 
10 006 UTD. KINGDOM 162 78 45 2 
321 
10 006 ROYAUME-UNI 105 38 29 5 
202 
12 
007 IRELAND 321 
200 269 20 4 007 IRLANDE 202 1 284 147 20 19 036 SWITZERLAND 493 036 SUISSE 471 
216 LIBYA 73 73 
97 27 
216 LIBYE 105 105 
7:Î 27 632 SAUDI ARABIA 124 632 ARABIE SAOUD 100 
1000 W 0 R L D 2808 27 275 1400 158 27 829 15 8 71 1000 M 0 ND E 2227 31 357 873 191 54 824 10 8 81 
1010 INTRA-EC 1725 27 25 925 134 23 542 15 3 31 1010 INTRA-CE 1184 29 22 841 189 35 348 10 2 28 
1011 EXTRA-EC 1080 250 473 22 5 287 3 40 1011 EXTRA-CE 1040 1 335 329 22 20 277 4 52 
1020 CLASS 1 765 223 394 22 4 114 8 1020 CLASSE 1 666 1 287 218 21 19 125 15 
1021 EFTA COUNTR. 613 200 363 22 4 20 
1 
4 1021 A EL E 539 1 284 185 21 19 23 
1 
6 
1030 CLASS 2 313 27 78 1 1 173 32 1030 CLASSE 2 352 49 110 1 1 152 36 
11703.81 IIIXTURES OF OUVE&, CAPERS, 0N10NS, CUCUIIIERB, GHERKIIS OR IIU8IIIIOOIIS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0703.11 IIIXTURES OF OUVE&, CAPERB, ONIONS, CUCUMBERS, GIIERKINS OR MUSHROOIIS Ill A PRESERVATIVE SOLUTlON 
11ELANGES DE LEGUMES ET DE PLANTES POTAGERES REPRIS Cl-DESSUS GEMISCHE AUS GEMUESE OOER KUECHENKRAEUTERN 
1000 W 0 R L D 272 9 18 92 97 4 48 1 4 • 1000 M 0 ND E 281 7 7 88 114 3 55 3 5 1 
1010 INTRA·EC 191 2 18 55 88 2 27 1 4 • 1010 INTRA-CE 189 3 7 38 108 2 32 3 5 i 1011 EXTRA-EC 83 7 37 10 2 23 • 1011 EXTRA-CE 93 4 50 9 1 23 
0704 DRED, DEHYDRATED OR EVAPORATED VEGETABLES, WHOLE, CUT, SUCED, BROKEN OR IN POWDER, BUT NOT FURTHER PREPARED 0704 DRED, DEIIYDRATED OR EVAPORATED VEGETABLES, WHOLE, CUT, SUCED, BROKEN OR Ill POWDER, BUT NOT FURTHER PREPARED 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES DESSE~ DESHYDRATES OU EVAPORES, MEME COUPES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BEN 
BROVES OU PULVERISES, liAIS NON AUTR PREPARES ='~.l?~'fR~en'W"· GETROCKNET, AUCH IN STUECKE ODER SCHEl8EN GESCIIIIITIEN, ALS PULVER OOER SONST ZERKLEINERT 
0704.10 DR1ED OR DEHYDRATED ONIONS 0704.10 DRED OR DEHYDRATED ONIONS 
OIGNONS SPEISEZWDELN 
001 FRANCE 1596 293 
5 
1292 9 2 001 FRANCE 3235 903 
17 
2292 31 9 
002 BELG.-LUXBG. 259 146 
1s0 
100 
166 
6 002 BELG.-LUXBG. 716 441 
355 
244 
240 
14 
003 NETHERLANDS 822 381 33 92 003 PAYS-BAS 1818 907 107 209 
133 
134 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOo 
0104.10 0104.10 
004 FR GERMANY 1114 
62 
947 108 22 34 3 004 RF ALLEMAGNE 2875 
173 
2322 383 58 105 7 005 ITALY 80 6 11 
2 
1 
12 
005 ITALIE 229 18 
1 
33 1 4 
si 006 UTD. KINGDOM 1584 170 848 552 
249 
006 ROYAUME-UNI 4185 538 1972 1616 7 
61Ei 007 IRELAND 284 17 8 10 007 IRLANDE 723 52 37 18 
008 DENMARK 138 133 3 2 
6 
008 DANEMARK 398 380 8 10 
20 028 NORWAY 37 30 1 028 NORVEGE 105 83 2 
030 SWEDEN 63 58 5 030 SUEDE 175 155 19 1 
032 FINLAND 40 36 4 032 FINLANDE 129 116 13 
036 SWITZERLAND 103 90 
4 
13 036 SUISSE 283 247 
35 
36 
038 AUSTRIA 113 107 2 038 AUTRICHE 335 297 3 
404 CANADA 42 11 31 404 CANADA 115 29 1 85 
1000 W 0 R L D 8410 1582 1898 180 2168 204 381 12 18 3 1000 M 0 ND E 15888 4408 4572 380 4808 353 878 51 59 2 
1010 INTRA-EC 5890 1205 1852 150 2084 199 385 12 3 • 1010 INTRA-CE 14220 3399 4483 358 4828 338 958 51 8 2 1011 EXTRA-EC 512 357 45 82 5 8 14 3 1011 EXTRA-CE 1482 1008 88 277 15 20 51 
1020 CLASS 1 434 342 5 69 3 4 11 . 1020 CLASSE 1 1273 964 37 215 6 12 39 
1021 EFTA COUNTR. 363 323 4 26 
2 2 
10 . 1021 A EL E 1052 905 35 77 
9 7 
35 
1030 CLASS 2 39 4 15 14 2 . 1030 CLASSE 2 125 14 21 62 12 
0104.50 DRIED OR OEHYDRATED POTATOES 0104.50 DRIED OR DEHYDRATED POTATOES 
POMMES DE TERRE KARTOFFELN 
001 FRANCE 497 62 
37 
74 353 
98 
8 
51 
001 FRANCE 755 70 
28 
27 847 1fi 11 5 003 NETHERLANDS 341 155 
sa6 12 003 PAYS-BAS 270 221 668 18 004 FR GERMANY 701 
291 
63 40 004 RF ALLEMAGNE 989 446 18 65 005 ITALY 291 
14 21:i 52 7fi 005 ITALIE 448 11 335 2fi 102 006 UTD. KINGDOM 1389 1034 
102 
008 ROYAUME-UNI 1687 1213 
s4 007 IRELAND 141 
s4 39 007 IRLANDE 124 121 60 028 NORWAY 175 91 028 NORVEGE 266 165 
036 SWITZERLAND 142 58 
3:i 
84 036 SUISSE 251 87 
2:i 
164 
042 SPAIN 106 7 44 66 5 18 042 ESPAGNE 158 12 219 123 :i 2 632 SAUDI ARABIA 70 3 632 ARABIE SAOUD 238 14 
1000 W 0 R L D 4145 1772 267 120 1485 201 180 79 81 . 1000 M 0 ND E 5511 2269 177 248 2488 114 121 104 8 
1010 INTRA-EC 3488 1548 181 74 1233 190 142 78 51 . 1010 INTRA-CE 4375 1956 63 27 1995 107 118 104 5 
1011 EXTRA-EC 845 225 83 45 252 11 18 11 . 1011 EXTRA-CE 1133 313 112 220 473 8 4 5 
1020 CLASS 1 509 216 33 251 3 6 . 1020 CLASSE 1 797 297 24 471 2 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 394 209 50 45 185 8 18 5 . 1021 A EL E 633 266 a8 220 347 5 2 4 1030 CLASS 2 132 4 2 . 1030 CLASSE 2 330 8 3 
0104.50 DRIED OR DEHYDRATED MUSHROOMS AND TRUFFLES 0104.50 DRIED OR DEHYDRATED MUSHROOMS AND TRUfflES 
CHAIIPIGNONS ET TRUFFES PILZE UND TRUEFFELN 
001 FRANCE 83 53 
6 
26 1 3 001 FRANCE 1005 776 
148 
208 9 12 
002 BELG.-LUXBG. 14 8 
1 20 101 
002 BELG.-LUXBG. 267 105 8 6 
28 29 145 4 003 NETHERLANDS 167 41 4 
29 2:i 
003 PAYS-BAS 1069 764 99 
86 121 004 FR GERMANY 110 
24 
53 2 3 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1639 
527 
1393 3 36 
17 005 ITALY 41 15 
25 11 
005 ITALIE 863 319 
17 127 19 006 UTD. KINGDOM 89 45 8 
7 
008 ROYAUME-UNI 1188 773 252 
75 007 IRELAND 16 9 
:i 
007 IRLANDE 199 124 
90 028 NORWAY 8 5 
1 
028 NORVEGE 129 39 
5 1 1 030 SWEDEN 17 15 1 030 SUEDE 153 127 19 
036 SWITZERLAND 85 60 11 14 
2 
036 SUISSE 1720 1266 135 319 
34 038 AUSTRIA 10 7 1 
4 :i 
038 AUTRICHE 196 138 24 
214 20 400 USA 32 16 9 
8 
400 ETATS-UNIS 738 206 298 
129 624 ISRAEL 29 21 624 ISRAEL 360 224 7 
8 BOO AUSTRALIA 9 9 800 AUSTRALIE 106 89 9 
1000 WO R L D 754 340 120 78 82 3 38 112 2 1000 M 0 ND E 10499 5513 3122 882 452 31 218 184 10 17 
1010 INTRA-EC 522 181 88 55 50 3 33 112 2 1010 INTRA-CE 8278 3084 2234 322 271 31 152 184 4 17 
1011 EXTRA-EC 231 158 32 21 12 7 • 1011 EXTRA-CE 4180 2428 878 818 181 88 8 
1020 CLASS 1 183 130 26 21 3 3 . 1020 CLASSE 1 3456 2064 693 612 40 21 6 
1021 EFTA COUNTR. 124 93 15 14 2 
4 
. 1021 A EL E 2287 1657 270 324 35 45 1 1030 CLASS 2 47 28 6 9 . 1030 CLASSE 2 721 343 185 8 140 
0104.70 DRIED OR OEHYDRATED TOMATOES 0104.70 DRIEO OR OEHYDRATED TOMATOES 
TOMATES TOMATEN 
001 FRANCE 401 2 
72 
36 330 17 16 
:i 
001 FRANCE 451 8 
2aS 
139 256 21 27 
1:i 003 NETHERLANDS 158 22 33 
12 
17 11 003 PAYS-BAS 612 122 159 
35 
18 14 
004 FR GERMANY 220 8 156 13 5 26 004 RF ALLEMAGNE 810 
2 
26 611 10 11 117 
005 ITALY 97 20 97 9 18 8 7 005 ITALIE 255 253 45 14 25 3:i 006 UTD. KINGDOM 70 8 006 ROYAUME-UNI 306 144 45 
036 SWITZERLAND 28 2 16 10 036 SUISSE 114 11 48 2 55 
1000 WO R L D 1058 80 182 272 377 47 58 8 48 1000 M 0 ND E 2855 357 847 1112 385 48 82 25 1 217 
1010 INTRA-EC 883 48 180 233 388 47 54 8 38 1010 INTRA-CE 2534 302 634 956 328 49 78 25 i 163 1011 EXTRA-EC 75 12 2 39 10 2 10 1011 EXTRA-CE 323 55 13 158 38 4 55 
1020 CLASS 1 69 12 1 36 10 10 1020 CLASSE 1 280 55 3 127 39 1 55 
1021 EFTA COUNTR. 50 4 30 6 10 1021 A EL E 194 20 88 31 55 
0104.10 DRIED, OEHYDRATED OR EVAPORATED VEGETABLES OTHER THAN ONIONS, POTATOES, MUSHROOMS. TRUFFLES AND TOMATOES 0104.10 DRIED, DEHYDRATED OR EVAPORATED VEOETABLES OTHER THAN ONIONS, POTATOE$, MUSHROOM$, TRUFfLES AND TOMATOES 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.>.~oa Nimexe 'E>.MOo 
0704.10 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, SAUF OIGNONS, POMMES DE TERRE, CHAMPIGNONS, TRUFFES ET TOMAlES 
001 FRANCE 1539 793 
ai 55 555 15 36 82 3 001 FRANCE 5915 2577 320 145 2438 53 314 312 76 002 BELG.-LUXBG. 534 210 5 233 
e9 5 24 1 002 BELG.-LUXBG. 1767 688 10 733 14 2 003 NETHERLANDS 1036 512 71 211 
676 
128 
e9 
003 PAYS-BAS 3297 1464 507 796 
2379 
174 252 e6 18 
004 FR GERMANY 1586 
242 
501 67 67 92 65 29 004 RF ALLEMAGNE 6496 
659 
1831 300 249 230 260 854 393 
005 ITALY 361 24 
40 
56 4 3 32 
4 
005 ITALIE 1056 115 teS 161 7 11 104 1 006 UTD. KINGDOM 1670 548 26 409 2 
122 
641 006 ROYAUME-UNI 6210 2461 200 1305 6 
18Ô 1927 115 007 IRELAND 164 17 7 1 17 
10 
007 IRLANDE 346 61 42 5 59 1 
008 DENMARK 142 84 2 3 23 20 
14 
008 DANEMARK 506 338 13 15 69 27 44 
028 NORWAY 267 40 11 20 138 43 
21 
028 NORVEGE 1582 184 189 155 597 153 297 7 
030 SWEDEN 272 158 11 15 55 8 4 030 SUEDE 1153 627 56 106 171 27 64 102 
032 FINLAND 79 65 49 144 11 6 2 1 1 1 032 FINLANDE 326 255 2 1 54 7 7 036 SWITZERLAND 713 292 212 5 3 036 SUISSE 3770 1075 358 856 1306 30 16 4 119 6 
038 AUSTRIA 388 298 2 13 70 
7 
1 2 2 038 AUTRICHE 1361 906 16 98 268 2 6 57 8 
042 SPAIN 146 67 17 50 6 042 ESPAGNE 482 196 41 215 2 9 19 
056 SOVIET UNION 141 140 1 34 056 U.R.S.S. 439 435 4 565 3 204 MOROCCO 36 1 204 MAROC 572 2 2 
330 ANGOLA 9 56 3 9 11 2 330 ANGOLA 183 226 7 181 2 11 390 SOUTH AFRICA 72 
6 3 
390 AFR. DU SUD 305 
47 
46 3 12 
400 USA 379 115 182 3 70 400 ETATS-UNIS 1582 578 602 20 228 107 
404 CANADA 170 42 43 1 64 20 404 CANADA 627 212 83 3 289 39 1 
624 ISRAEL 89 51 3 
1 
24 11 624 ISRAEL 323 227 7 
1 
65 21 3 
632 SAUD! ARABIA 64 6 2 54 632 ARABIE SAOUD 112 64 19 27 1 
708 PHILIPPINES 36 1 
9 
35 
9 3 
708 PHILIPPINES 572 4 
35 
568 
37 800 AUSTRALIA 139 111 6 800 AUSTRALIE 656 468 49 27 4Ô 
1000 W 0 R L D 10328 3803 1091 70S 2675 181 713 883 70 95 1000 M 0 ND E 40718 13938 4842 4228 104n 534 1825 2828 1823 421 
1010 INTRA-EC 7050 2408 716 382 1980 178 408 853 37 88 1010 INTRA-CE 25888 8258 3041 1487 7183 483 1028 2732 1068 383 
1011 EXTRA-EC 3252 1495 375 289 695 12 307 30 33 6 1011 EXTRA-CE 14882 5682 1601 2885 3284 40 788 87 757 28 
1020 CLASS 1 2735 1270 347 209 643 8 195 29 30 4 1020 CLASSE 1 12210 4836 1453 1341 3084 35 584 97 749 21 
1021 EFTA COUNTR. 1764 863 74 192 503 8 72 23 25 4 1021 A EL E 8345 3083 629 1216 2464 31 237 75 589 21 
1030 CLASS 2 370 81 28 90 53 3 111 2 2 1030 CLASSE 2 2317 399 143 1354 200 5 202 7 7 
1031 ACP fr~ 62 2 5 7 14 2 32 . 1031 ACP~ 192 7 17 16 62 3 87 1040 CLAS 147 145 1 1 . 1040 CLAS 3 452 446 4 2 
0705 DRIED LEGUMINOUS VEGETA&LES, SHELLED, WHETHER OR NOT SKINNED OR SPliT 0705 DRIED LEGUMINOUS YEGETABLES, BHELLED, WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT 
LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES, MEME DECORTIQUES OU CASSES TROCKENE AUSGELDESlE HUELSENFAUECHTE, AUCH GESCHAELT ODER ZERKLEINERT 
0705.11 DRIED AND SHELLED FIELD PEAS FOR SOWING 0705.11 DRIED AND SHELLED FIELD PEAS FOR SOWING 
POIS FOURRAGES, POUR ENSEMENCEMENT FUTTERERBSEN ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 743 81 
312 
24 99 101 438 001 FRANCE 449 33 
172 
18 60 53 285 
002 BELG.-LUXBG. 502 7 20 137 
28 
26 
3894 
002 BELG.-LUXBG. 257 3 14 52 
9 
16 
003 NETHERLANDS 4453 28 
14 76 
503 003 PAYS-BAS 1568 11 
6 21 
337 1211 
004 FR GERMANY 386 
s5 186 110 004 RF ALLEMAGNE 159 24 93 39 005 ITALY 265 1 
2 
44 165 005 ITALIE 117 1 29 63 
006 UTD. KINGDOM 1703 98 1 
491 
1602 006 ROYAUME-UNI 537 40 1 495 
007 IRELAND 491 
163 
007 IRLANDE 227 227 
032 FINLAND 244 4 12 81 032 FINLANDE 117 4 12 57 6Ô 040 PORTUGAL 239 223 040 PORTUGAL 175 159 
042 SPAIN 173 173 042 ESPAGNE 104 104 
208 ALGERIA 759 759 208 ALGERIE 462 462 
732 JAPAN 1171 1171 732 JAPON 489 489 
1000 W 0 R L D 12204 417 401 82 325 131 4708 6140 • 1000 M 0 ND E 5220 170 223 56 148 86 2607 1850 
1010 INTRA-EC 8656 285 327 44 313 128 1n8 5n1 • 1010 INTRA-CE 33n 120 160 32 134 82 1040 1809 
1011 EXTRA·EC 3548 122 73 38 12 3 2831 388 • 1011 EXTRA-CE 1643 50 43 26 12 3 1587 142 
1020 CLASS 1 2251 86 12 12 1775 366 . 1020 CLASSE 1 1089 34 5 12 898 140 
1021 EFTA COUNTR. 827 86 12 3â 12 3 351 366 . 1021 A EL E 443 34 5 26 12 3 252 140 1030 CLASS 2 1092 
36 
2 1049 
:i . 1030 CLASSE 2 652 16 2 621 1040 CLASS 3 203 59 106 • 1040 CLASSE 3 101 36 48 
0705.18 DR1ED AND SHELLED PEAS FOR SOWING, OTHER THAN FIELD PEAS 0705.19 DRIED AND SHELLED PEAS FOR SOWING, OTHER THAN FIELD PEAS 
POIS, AUTRES QUE POIS FOURRAGERS, POUR ENSEMENCEMENT ER8SEN, AUSG. FIITTERERBSEN, ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 11030 1221 
831 
147 8906 374 359 1 20 001 FRANCE 7490 955 
703 
141 5927 230 223 6 8 
002 BELG.-LUXBG. 2033 18 13 1096 
136 
50 34 25 002 BELG.-LUXBG. 1867 27 9 1095 127 23 10 003 NETHERLANDS 3171 52 2809 3 
391 
137 
841 
003 PAY5-BAS 1549 81 1260 3 
3o3 
82 16 
004 FR GERMANY 1390 
e26 
57 5 50 48 004 RF ALLEMAGNE 692 
718 
23 5 39 36 2eS 
005 ITALY 1374 198 340 10 
28 69 
005 ITALIE 1151 157 287 9 
008 UTD. KINGDOM 1021 218 71 635 446 006 ROYAUME-UNI 801 177 32 548 232 9 35 007 IRELAND 517 555 1 71 007 IR E 312 527 1 80 008 RK 740 157 27 008D ARK 670 124 18 
009 195 109 1 85 009 G 197 111 1 85 
036 LAND 191 26 8 158 20 
038S 226 24 10 191 
16 040 AL 296 58 1 219 040P GAL 253 48 4Ô 189 042 SPAIN 380 152 54 2 172 042 ESPAGNE 275 120 2 113 
048 YUGOSLAVIA 195 50 145 048 YOUGOSLAVIE 195 57 138 
056 SOVIET UNION 289 269 
223 
056 U.R.S.S. 220 220 loS 062 CZECHOSLOVAK 320 97 
8 59 
062 TCHECOSLOVAQ 169 63 
3 23 064 HUNGARY 643 103 473 064 HONGRIE 259 49 184 
066 ROMANIA 169 129 40 066 ROUMANIE 104 86 18 
208 ALGERIA 824 
200 
824 
3 
208 ALGERIE 687 
336 
687 
3 612 IRAQ 203 612 IRAK 339 
135 
136 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 joautschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.âOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa 
0705.19 0705.19 
662 PAKISTAN 380 208 172 662 PAKISTAN 267 158 109 
1000 W 0 R L D 28508 3951 4152 178 13708 559 2904 63 991 • 1000 M 0 ND E 18552 3389 2320 188 10028 398 1880 30 381 
1010 INTRA-EC 21488 2998 3988 188 11882 559 1074 63 954 • 1010 INTRA-CE 14730 2577 2177 158 8430 398 823 30 339 
1011 EXTRA-EC 5039 952 184 10 2026 1630 37 . 1011 EXTRA-CE 3825 793 143 10 1599 1258 22 
1020 CLASS 1 1587 458 68 10 674 343 34 . 1020 CLASSE 1 1411 430 56 10 643 253 19 
1021 EFTA COUNTR. 847 222 12 1 493 85 34 . 1021 A EL E 769 208 14 1 472 55 19 
1030 CLASS 2 1995 19 101 485 1387 3 . 1030 CLASSE 2 1616 15 79 556 963 3 
1040 CLASS 3 1456 475 15 867 99 . 1040 CLASSE 3 796 348 7 400 41 
0705.25 DRIED AND SHELLED BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS) FDR SOWING 0705.25 DRIED AND SHELLED BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS) FOR SOWING 
HARICOTS, POUR ENSeMENCEMENT SOHNEN (PHASEOLUS.ARTEN), ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 4081 81 
42 
64 3887 48 1 001 FRANCE 8291 181 
132 
98 7977 29 6 002 BELG.-LUXBG. 911 41 3 820 
12 
5 002 BELG.-LUXBG. 2014 110 6 1761 
26 
5 
003 NETHERLANDS 356 65 252 9 
1044 
18 
53 
003 PAYS-BAS 527 152 318 15 
1481 
16 TT 004 FR GERMANY 1227 
128 
30 83 13 4 004 RF ALLEMAGNE 1797 
271 
29 194 32 4 
005 ITALY 1857 197 
11 
1515 17 005 ITALIE 2828 348 j 2197 12 006 UTD. KINGDOM 493 25 9 448 006 ROYAUME-UNI 1039 30 21 981 
008 DENMARK 80 19 4 57 008 DANEMARK 140 16 10 114 
009 GREECE 122 30 
5 35 92 009 GRECE 225 64 14 62 161 038 SWITZERLAND 237 27 170 036 SUISSE 608 74 458 
038 AUSTRIA 107 38 7 2 60 
15 
038 AUTRICHE 234 117 24 5 88 
16 042 SPAIN 239 31 44 24 125 042 ESPAGNE 344 63 94 20 151 048 YUGOSLAVIA 84 31 
3Ô 7 46 048 YOUGOSLAVIE 178 69 46 11 98 064 HUNGARY 109 3 1 75 064 HONGRIE 190 3 3 138 
066 ROMANIA 2084 
8Ô 2084 066 ROUMANIE 2670 211 2670 204 MOROCCO 81 1 
3 
204 MAROC 213 2 
4 208 ALGERIA 127 99 124 208 ALGERIE 178 252 174 248 SENEGAL 101 2 248 SENEGAL 256 4 
302 CAMEROON 39 39 
166 
302 CAMEROUN 104 104 
178 330 ANGOLA 170 4 330 ANGOLA 189 11 
352 TANZANIA 151 16 135 
3Ô 352 TANZANIE 176 16 1 160 56 612 IRAQ 278 248 812 IRAK 409 352 
1000 W 0 R L D 13821 552 1026 241 11485 25 205 1 33 53 1000 M 0 ND E 23787 1223 1981 425 18799 58 184 8 84 77 
1010 INTRA·EC 9158 389 534 170 7884 25 122 1 33 53 1010 INTRA-CE 18878 824 858 321 14854 58 80 6 &4 77 1011 EXTRA·EC 4484 184 482 71 3821 83 • 1011 EXTRA-CE 6820 399 1124 104 5145 84 
1020 CLASS 1 846 142 61 68 538 34 3 . 1020 CLASSE 1 1708 363 139 99 1059 41 7 
1021 EFTA COUNTR. 432 80 15 38 281 15 3 . 1021 A EL E 1087 229 42 68 700 21 7 
1030 CLASS 2 1353 11 402 2 859 49 30 . 1030 CLASSE 2 2243 10 939 3 1191 43 57 
1031 ACP ~0~ 400 2 218 
1 
180 
. 1031 ACP~ 758 3 554 
3 
201 
1040 CLA 2266 11 30 2224 . 1040 CLAS 3 2970 26 46 2895 
0705.30 DRIED AND SHELLED LENTU FOR SOWING 0705.30 DRIED AND SIELLED LENTILS FOR SOWING 
LENTILLES, POUR ENSEMENCEMENT IJISEN, ZUR AUSSAAT 
208 ALGERIA 452 452 208 ALGERIE 376 376 
1000 W 0 R L D 670 2 507 33 23 84 38 1 1 1000 M 0 ND E 548 3 445 27 17 18 38 2 2 
1010 INTRA-EC 117 2 507 27 15 84 11 1 • 1010 INTRA-CE 80 :i 445 22 11 18 11 2 2 1011 EXTRA-EC 553 8 8 28 1 1011 EXTRA-CE 488 5 8 25 
1030 CLASS 2 488 471 8 9 . 1030 CLASSE 2 406 388 6 12 
0705.41 DRED AND SIELLED HORSE·BEANS (FIELD BEANS) FOR SOWING 0705.41 DRIED AND SHELLED HORSE-BEANS (FELD 8EANS) FOR SOWING 
FEVEROLES, POUR ENSEMENCEMENT ACIŒRBOHNEN ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 592 305 1 9 50 227 001 FRANCE 267 122 7 20 118 
604 LEBANON 259 40 219 604 LIBAN 114 16 98 
1000 W 0 R L D 1748 652 63 81 18 88 838 26 • 1000 M 0 ND E 717 254 32 15 12 38 388 2 
1010 INTRA-EC 895 583 41 1 8 50 308 25 • 1010 INTRA-CE 404 213 15 
1s 
7 20 148 1 
1011 EXTRA-EC 753 88 21 80 10 40 532 1 • 1011 EXTRA-CE 313 42 18 8 18 218 
1030 CLASS 2 553 1 60 40 452 . 1030 CLASSE 2 219 1 15 16 187 
0705.48 DRIED AND SHELLED BROAD BEANS FDR SOWING 0705.48 DRIED AND SHELLED BROAD BEANS FOR SOWING 
FEVES, POUR ENSEMENCEMENT DICIŒ BOHNEN (PUFFBOHNEN) ZUR AUSSAAT 
004 FR GERMANY 283 1 282 
17 
004 RF ALLEMAGNE 249 52 249 2Ô 005 ITALY 108 43 48 005 ITALIE 109 37 
008 UTD. KINGDOM 149 4 145 94 006 ROYAUME-UNI 166 5 161 10Ô 208 ALGERIA 1361 1267 208 ALGERIE 1572 1472 
1000 W 0 R L D 2214 4 1378 125 514 193 • 1000 M 0 ND E 2342 7 1587 48 485 195 
1010 INTRA-EC 581 3 80 12& 482 38 • 1010 INTRA-CE 584 8 83 4i 472 43 1011 EXTRA-EC 1821 1318 22 158 • 1011 EXTRA-CE 1758 1 1534 23 152 
1030 CLASS 2 1554 1317 125 112 . 1030 CLASSE 2 1891 1534 48 109 
8705.58 DRIED, LEGUMIIOUS VEGETABLES, SIELLED, FOR SOWING OTHER THAN PEAS, BEANS, LENTILS, HORSE-BEANS AND 8ROAD 8EANS 8705.58 DRIED, LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED, FOR SOWING OTHER THAN PEAS, BEANS, LENTILS, HORSE-IIEANS AND BROAD BEANS 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 !De~hlandf France T ltalia T NederlandT Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
11705.511 LEGUIES A COSSE, POUR EHSEIIENCEIWIT, AUTRES QUE POIS, HARICOTS, LENTILLES, FEVES ET FEVEROLES 07115.59 HUELSENFRUECHTE, ZUR AUSSAAT, AUSGEN. ERBSEII, BOHNEN (PHASEOI.US. UND VICIA-AIITEN), UNSEN 
001 FRANCE 174 10 15 30 118 1 001 FRANCE 111 15 8 12 70 6 
1000 WO R L D 670 2 1 32 82 57 415 1 . 1000 M 0 ND E 418 3 4 39 75 30 281 8 1010 INTRA-EC 411 2 1 12 40 57 300 1 . 1010 INTRA-CE 248 2 3 18 21 30 173 8 1011 EXTRA-EC 259 20 42 185 . 1011 EXTRA-CE 188 1 23 55 87 
0711U1 DRED AND SHELLED PEAS, OTHER THAN FOR SOWING 0711U1 DRED AND SHELLED PEAS, OTHER THAN FOR SOWING 
POIS YC POIS CHICHES, AUTRES QUE POUR ENSEIIENCEIIENT ERSSEN, EINSCHL KICHERERSSEN, AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 2194 16 
54859 
26 619 1447 72 14 
7B 
001 FRANCE 1092 26 17199 18 275 667 54 52 002 BELG.-LUXBG. 62511 63 31 7242 
5238 
236 2 002 BELG.-LUXBG. 19654 29 15 2262 
lasB 
107 15 27 003 NETHERLANDS 126243 1734 114518 4 
13300 
3669 
36 
1060 
2 
003 PAYS-BAS 40265 561 36206 4 4834 1306 142 330 004 FR GERMANY 30660 24 7071 10 7667 504 2041 004 RF ALLEMAGNE 11107 11 2353 8 2636 255 676 :i 005 ITALY 1592 496 967 83 20 2 
67(i 005 ITALIE 697 214 413 35 14 10 2o4 006 UTD. KINGDOM 45n 9 218 2930 444 16sS 306 006 ROYAUME-UNI 2616 12 78 1209 199 712 914 007 IRELAND 2945 s9 607 672 618 007 IRLANDE 1294 43 375 283 299 009 GREECE 823 
115 
18 139 
liB 1 1658 
009 GRECE 488 
134 
8 62 
73 7 588 028 NORWAY 4451 98 1837 624 028 NORVEGE 2060 58 946 276 030 SWEDEN 327 2 85 5 4 1 230 030 SUEDE 142 6 36 3 16 4 77 032 FINLAND 1199 
2:Ï s6 1 1199 2 s6 032 FINLANDE 454 1:Ï 22 1 454 15 036 SWITZERLAND 263 121 3:i lB 036 SUISSE 108 47 15 10 040 PORTUGAL 647 48 792 548 26 040 PORTUGAL 291 33 469 235 7 1 042 SPAIN 998 3 
1 
151 7 17 042 ESPAGNE 593 13 
1 
67 5 Il 28 046 MALTA 419 
1 
211 207 
192 
046 MALTE 168 
:i 89 78 046 YUGOSLAVIA 193 
21eà 1 IsO 
048 YOUGOSLAVIE 143 
857 59 
140 208 ALGERIA 2337 208 ALGERIE 916 
1360 216 LIBYA 1533 1533 438 216 LIBYE 1360 171 224 SUDAN 436 224 SOUDAN 171 366 MOZAMBIQUE 640 
1 
640 
740 50 366 MOZAMBIQUE 248 1 248 297 39 390 SOUTH AFRICA 943 152 390 AFR. DU SUD 398 61 395 LESOTHO 400 
B 6 
400 
426 210 3 
395 LESOTHO 159 
15 4 
159 
264 553 12 400 USA 857 4 400 ETATS-UNIS 851 3 404 CANADA 390 1 
169 
13 144 232 404 CANADA 306 2 
113 
14 83 207 458 GUADELOUPE 169 30 157 458 GUADELOUPE 113 1!i gQ 469 BARBADOS 187 469 LA BARBADE 109 ~ ~~~~O~l~.oB 1129 300 829 ~ ~~~~O~!.~OB 745 197 548 1268 793 475 758 458 302 488 GUYANA 360 
2 142 
360 488 GUYANA 182 
1 94 
182 482 SURINAM 282 
427 
138 
1 362 
482 SURINAM 187 
203 
92 
2 624 ISRAEL 849 59 624 ISRAEL 391 27 159 652 NORTH YEMEN 309 309 
38 
652 YEMEN DU NRD 118 118 
14 664 INDIA 373 141 
337 
20 
684 INDE 144 
7B 
130 
11 701 MALAYSIA 607 108 338 701 MALAYSIA 321 48 183 706 SINGAPORE 274 184 90 706 SINGAPOUR 155 100 55 732 JAPAN 5268 101 5167 732 JAPON 2326 58 2268 736 TAIWAN 1314 2 1314 5 736 T'AI-WAN 510 10 510 22 800 AUSTRALIA 125 118 800 AUSTRALIE 221 189 
1000 W 0 R L D 282844 2203 180958 27n 35818 20381 13935 398 5744 833 1000 M 0 ND E 83334 972 57875 2072 13718 8488 8888 1234 1908 323 1010 INTRA·EC 231744 1874 177225 888 25908 15858 8181 380 3847 2 1010 INTRA-CE n308 855 58087 428 9347 5957 2452 1133 1237 3 1011 EXTRA·EC 30818 329 3731 2084 8708 4722 n54 40 1887 831 1011 EXTRA-CE 18019 317 17n 1838 4450 2531 4215 102 888 320 1020 CLASS 1 16114 248 950 9 4595 2190 5941 40 1891 249 1020 CLASSE 1 8216 268 548 7 2079 1023 3374 102 685 150 1021 EFTA COUNTR. 6952 235 158 1 3796 687 143 5 1891 56 1021 A EL E 3141 225 60 1 1721 298 102 41 685 10 1030 CLASS 2 14490 2781 2075 5040 2532 1678 1 383 1030 CLASSE 2 7623 1229 1631 2302 1509 782 1 169 
1031 ACP Jf~ 3296 eO 35 1 1666 1544 50 5 . 1031 ACP J:~ 1796 49 28 784 945 39 1040 CLA 293 73 135 . 1040 CLA 3 181 70 59 3 
0705.85 DRIED AND SHELLED IEANS (OF THE SPECIES PHASEOI.US}, OTHER THAN FOR SOWING 0705.15 DRED AND SHELLED REANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS}, OTHER THAN FOR SOWING 
HARICOTS, AUTRES QUE POUR ENSEIIENCEIIENT BOHIIEN (PHASEOLUs-ARTEN), AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 3378 5 
605 
607 478 2120 9 159 001 FRANCE 2707 4 
712 
637 334 1610 11 111 002 BELG.-LUXBG. 1423 2 12 574 
1144 
20 10 002 BELG.·LUXBG. 1173 3 13 405 
698 
29 11 003 NETHERLANDS 2569 481 882 39 
1024 
43 
507 
003 PAYS.BAS 1358 275 317 41 
729 
27 004 FR GERMANY 2706 663 26 339 147 004 RF ALLEMAGNE 2093 588 23 312 114 327 005 ITALY 2067 
4 
1 
25 
1900 168 
1 26 
005 ITALIE 1569 â 2 14 1418 169 006 UTD. KINGDOM 1278 1141 12 69 ë 006 ROYAUME-UNI 823 721 10 52 1 17 006 DENMARK 201 8 
39 
8 148 33 008 DANEMARK 158 10 
2B 
5 115 24 4 009 GREECE 2935 3 243 673 1977 
:3 5 4 009 GRECE 2015 2 203 423 1359 2 028 NORWAY 155 1 B 115 27 028 NORVEGE 162 1 17 124 24 7 4 030 SWEDEN 2167 
1o9 
2136 16 1 6 030S 1644 
1 117 
1604 10 2 11 036 SWITZERLAND 497 
625 
241 92 55 036S 783 476 58 111 038 AUSTRIA 755 20 20 85 25 
4 
036 HE 596 484 21 41 32 16 2 042 SPAIN 131 72 
1 
39 16 
4 
042 ESPAGNE 115 83 
1 
15 13 4 046 MALTA 207 49 142 Il 046 MALTE 148 20 115 9 :i 216 LIBYA 2217 2217 
694 :i 216 LIBYE 2483 2483 90:Ï 3 330 ANGOLA 697 1035 330 ANGOLA ~~ 1 lo40 1 372 REUNION 1044 9 372 REUNION 9 458 GUADELOUPE 455 455 458 GUADELOUPE 422 422 
462 MARTINIQUE 414 414 
264 
462 MARTINIQUE 369 389 
234 492 SURINAM 286 2 482 SURINAM 236 2 
1000 W 0 R L D 27085 1188 5873 3820 8748 6224 882 18 752 1000 M 0 ND E 21878 828 4874 4131 8745 4595 471 1 30 503 1010 INTRA·EC 18828 503 3530 858 4807 5848 278 1 702 1010 INTRA-CE 11887 302 2388 B38 3433 4224 238 1 1 488 1011 EXTRA-EC 10428 883 2343 2836 3942 375 402 18 50 1011 EXTRA-CE 9879 527 2308 3181 3312 371 238 29 37 
137 
138 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOa 
0705.65 0705.65 
1020 CLASS 1 4136 626 204 319 2551 283 129 17 7 1020 CLASSE 1 3625 487 232 586 1891 291 104 27 7 
1021 EFTA COUNTR. 3635 626 129 292 2439 122 6 17 4 1021 A EL E 3217 487 138 555 1838 161 7 27 4 
1030 CLASS 2 6141 1 2136 2317 1279 92 273 43 1030 CLASSE 2 6203 4 2069 2575 1313 80 132 30 
1031 ACP ~oa 438 
36 
90 2 326 8 10 
1 
2 1031 ACP ~ 384 
35 
100 2 258 7 14 
1 
3 
1040 CLAS 153 4 112 . 1040 CLAS 3 148 4 108 
0705.70 DRIED AND SHELLED LENTILS, OTHER THAN FOR SOWING 0705.70 DRIEO AND SHELLED LENTILS, OTHER THAN FOR SOWING 
LENTILLES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT LINSEN, AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 1803 35 
257 
11 18 1726 13 001 FRANCE 1133 64 
mi 8 8 1041 12 002 BELG.-LUXBG. 417 31 3 114 
801 
12 
1 
002 BELG.-LUXBG. 268 19 3 63 
219 
11 
1 003 NETHERLANDS 1061 195 43 6 Hi 15 003 PAYS-BAS 386 106 36 6 11 18 004 FR GERMANY 458 111 10 304 23 004 RF ALLEMAGNE 344 95 7 210 21 
006 UTD. KINGDOM 237 
3:i 
198 
629 58:i 39 006 ROYAUME-UNI 129 21 101 394 367 28 009 GREECE 2206 109 852 009 GRECE 1412 83 547 
216 LIBYA 338 846 338 4 216 LIBYE 380 580 360 :i 372 REUNION 852 
1 44 372 REUNION 563 26 390 SOUTH AFRICA 1635 
2 
1590 
214 
390 AFR. DU SUD 1023 
4 :i 
997 
118 400 USA 222 6 
45 
400 ETATS-UNIS 185 
29 404 CANADA 299 1 253 404 CANADA 214 1 184 
458 GUADELOUPE 1009 1009 458 GUADELOUPE 676 676 
462 MARTINIQUE 800 800 
19 380 
462 MARTINIQUE 523 523 11 255 ~? Ù~lNJ~tRA~~~ 399 2 99 472 TRINIDAD,TOB 286 1 1oB 107 6 647 EMIRATS ARAB 114 4 
1000 WO R L D 13137 580 3735 1184 815 5886 908 19 12 1000 M 0 N D E 8529 383 2540 889 515 3420 751 21 10 
1010 INTRA-EC 8297 302 717 663 735 3742 137 1 • 1010 INTRA-CE 3788 217 489 420 465 2057 121 1 
10 1011 EXTRA-EC 8787 278 3018 481 80 2144 789 17 12 1011 EXTRA-CE 4731 187 2050 441 50 1383 830 20 
1020 CLASS 1 2491 75 32 25 49 1660 622 17 11 1020 CLASSE 1 1884 47 42 18 30 1042 476 20 9 
1021 EFTA COUNTR. 168 75 30 5 5 484 25 17 11 1021 A EL E 142 47 37 4 4 322 21 20 9 1030 CLASS 2 4237 137 2984 457 27 147 1 1030 CLASSE 2 2996 71 2008 423 18 153 1 
1031 ACP (60) 758 133 177 20 425 2 1 1031 ACP (60) 499 65 140 13 280 1 
0705.93 DRIED AND SHELLED BROAD BEANS AND HORSE-BëANS OTHER THAN FOR SOWING 0705.93 DRIED AND SHELLED BROAD BEANS AND HORSE.SEANS OTHER THAN FOR SOWING 
FEVES ET FEVEROLES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMeNT BOHNEN (VICIA·ARTEN), AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 244 
2356 
60 5 99 80 48 001 FRANCE 121 7oS 39 5 38 39 41 002 BELG.-LUXBG. 4001 
5 
10 102 
5 
1485 002 BELG.-LUXBG. 1183 
2 
6 37 
6 
393 
003 NETHERLANDS 9910 1594 
15 146 
8306 003 PAYS-BAS 2988 475 
1:i 14 
2505 
004 FR GERMANY 15968 8195 15 7597 
59 
004 RF ALLEMAGNE 4801 2563 16 2195 
sei 005 ITALY 8360 8255 1 25 20 005 ITALIE 2601 2532 1 9 9 
040 PORTUGAL 430 
927 
386 44 040 PORTUGAL 173 
367 
136 37 
220 EGYPT 927 
1030 
220 EGYPTE 367 
414 604 LEBANON 1030 804 LIBAN 414 
624 ISRAEL 320 98 320 624 ISRAEL 128 28 128 628 JORDAN 698 600 628 JORDANIE 260 232 
632 SAUDI ARABIA 1272 1272 632 ARABIE SAOUD 482 482 
656 SOUTH YEMEN 794 794 656 YEMEN DU SUD 309 309 
1000 W 0 R L D 44840 29 20443 114 1331 151 22418 2 151 1000 M 0 ND E 14189 10 8301 88 470 74 7118 1 129 
1010 INTRA·EC 38850 21 20400 85 255 147 17835 
:i 107 1010 INTRA-CE 11784 3 6276 58 57 72 5205 ; 92 1011 EXTRA-EC 5888 8 43 29 1078 3 4784 44 1011 EXTRA-CE 2424 7 25 29 412 2 1811 37 
1020 CLASS 1 628 36 11 51 484 2 44 1020 CLASSE 1 280 20 13 18 191 1 37 
1021 EFTA COUNTR. 492 31 1 28 
:i 
386 2 44 1021 A EL E 201 16 1 10 
2 
136 1 37 
1030 CLASS 2 5353 7 18 1025 4300 1030 CLASSE 2 2138 5 17 394 1720 
0705.99 DRIED AND SHELLED LEGUMINOUS YEGETABLES, NOT FOR SOWING, OTHER THAN PEAS, BEANS AND LENTILS 0705.99 DRIED AND SHELLED LEGUIIINOUS VEGETABLES, NOT FOR SOWING, OTHER THAN PEAS, BEANS AND LENTILS 
LEGUMES A COSSE, NON POUR ENSEMENCEMENT, AUTRES GUE POIS, HARICOTS, LENTILLES, FEVES ET FEVEROLES HUELSENFRUECHTE, NICHT ZUR AUSSAAT, AUSGEN. ERBSEN, BOHNEN, UNSEN 
001 FRANCE 367 1 
1sS 
25 203 40 98 001 FRANCE 184 2 
167 
44 48 28 61 1 002 BELG.-LUXBG. 567 1 24 54 
128 
333 002 BELG.-LUXBG. 325 20 17 
7:i 
121 
003 NETHERLANDS 1050 45 52 
1201 
825 
24 
003 PAYS-BAS 373 7 29 
291 
264 j 004 FR GERMANY 2023 33 13 353 399 004 RF ALLEMAGNE 655 14 14 151 178 007 IRELAND 189 
77 
189 007 IRLANDE 112 
28 
112 
804 LEBANON 397 320 804 LIBAN 135 107 
608 SYRIA 300 300 608 SYRIE 128 128 
624 ISRAEL 340 340 624 ISRAEL 120 120 
628 JORDAN 560 560 628 JORDANIE 237 237 
636 KUWAIT 269 269 636 KOWEIT 111 111 
1000 W 0 R L D 7438 8 482 328 1541 716 4315 18 34 • 1000 M 0 ND E 3391 7 403 342 392 349 1872 13 13 
1010 INTRA-EC 4428 2 302 137 1459 829 1857 18 24 • 1010 INTRA-CE 1822 3 250 125 357 318 751 13 7 
1011 EXTRA-EC 2947 4 180 125 82 87 2459 10 • 1011 EXTRA-CE 1489 4 153 138 38 32 1121 6 
1020 CLASS 1 499 2 7 56 79 345 10 . 1020 CLASSE 1 328 3 10 66 32 211 6 
1021 EFTA COUNTR. 248 2 4 3 43 
ai 186 10 . 1021 A EL E 115 3 7 3 16 32 80 6 1030 CLASS 2 2423 174 47 4 2111 1030 CLASSE 2 1127 143 41 3 908 
0706 ==&ryo..lsttSAclfdfi'iG~=~I~lfœ:~~siWPrfr?TATOES AND OTHER SIIIILAR ROOTS AND TUBERS W1TH IIGH STARCH OR 0706 =r~~HYIIRi~~ ~'fsi~ET~ATOES ANO OTHER SIIIILAR ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH OR 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Ni mexe j EUR 10 Joeu1schlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'ElllloOa Nlmexe 1 EUR 10 Joeu1schlandl France 1 · ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'ElllloOa 
0708 ~fiEg~MfiAJ'G3~~T~tfH3"JrC:ml~· PATATES DOUŒS ET SIMILAIRES, A HAUTE TENEUR EN AMIDON OU EN INUUNE 0708 WUAZELN ODER KNOLLEN VON MANIHO~IIARANT\w.evTOPINAIIBUR, SUESSE KARTOFfELN UNO DERGl. IIIT HOHEII GEHALT AN STAERKE ODER INUUN,AUCH GETROCKNET ODJN UECIŒN. ARK • SAGOBAUII 
0706.30 MANIOC, ARROWROOT, SALEP AND SIMILAR ROOTS WITH HIGH STARCH CONTENT EXCL SWEET POTATOES 0708.30 MANIOC, ARROWROOT, SALEP ANO SIMUR ROOTS WITH HIGH STARCH CONTENT EXCL SWEET POTATOES 
RACINES ET TUBERCULES A HAUTE TENEUR EN AMIDON, EXCLUS LES PATATES DOUCES WUAZELN UND KNOLLEN MIT HOHEII STAERKEGEHALT, AUSGEN. SUESSE KARTOFfELN 
001 FRANCE 184405 
34CÏ 
61132 123273 001 FRANCE 23911 
49 
5701 18210 
002 BELG.-LUXBG. 304450 5562 304110 128926 2 002 BELG.-LUXBG. 42549 83â 42500 17909 2 003 NETHERLANDS 135479 989 
1744 829065 
003 PAYS-BAS 18822 73 
23:i 115789 004 FR GERMANY 876466 
15031 
199 45458 
14891 
004 RF ALLEMAGNE 122723 
2352 
33 6688 
2182 008 UTD. KINGDOM 738163 880259 28182 
568 
008 ROYAUME-UNI 101032 1 92884 3813 
121 007 IRELAND 87828 4858 81303 1101 007 IRLANDE 11610 719 10640 130 
008 DENMARK 81127 35588 45541 008 DANEMARK 10424 5188 5238 
1000 W 0 R L D 2408155 81035 1532 1744 2001409 327170 571 14891 3 . 1000 M 0 ND E 331130 8108 185 233 272553 48787 123 2182 1 
1010 INTRA-EC 2407818 61034 1528 1744 2001409 328840 570 14891 3 . 1010 INTRA-CE 331072 8085 158 233 272553 48730 123 2182 1011 EXTRA-EC 238 1 4 230 1 . 1011 EXTRA-CE 58 11 8 38 
0706.911 SAGO PITH; JERUSALEII ARllCHOKES, SWEET POTATOES AND SIIIILAR ROOTS WITH HIGH IHUUN CONTENT 0701.10 SAGO PITH; JERUSALEII ARTICHOKES, SWEET POTATOES AND SIIIILAR ROOTS WITH HIGH IHUIJN CONTENT 
MOELLE DU SAGOUTER, TOPINAMBOURS, PATATES DOUCES ET RACINES A HAUTE TENEUR EN INULINE IIARK OES SAGOBAUIIES, TOPINAIIBUR, SUESSE KARTOFFELN UND WURZELN IIIT HOHEII IHULIHGEHAL T 
001 FR E 527 
42 
34 12 479 2 001 FRANCE 116 
32 
14 7 91 4 
003 NE NOS 1720 7 
211Ô 1666 5 003 PAYS-BAS 289 5 33Ô 245 7 004 FR ANY 10635 1 17 8491 16 
57 
004 RF ALLEMAGNE 1582 2 8 1208 14 
9 008 UT DOM 660 12 1 30 560 008 ROYAUME-UNI 110 8 1 10 82 
1000 WO R L D 13880 28 74 84 2305 111118 135 57 • 1000 M 0 ND E 2228 8 58 38 375 1828 111 8 
1010 INTRA·EC 13811 4 58 80 2303 111118 113 57 • 1010 INTRA-cE 2145 3 44 36 372 1828 55 8 
1011 EXTRA-EC 88 25 18 3 2 22 • 1011 EXTRA-cE 78 5 15 2 2 55 
139 
140 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXOOa Nimexe UMOa 
080t 0801 
~CUE~ua::r~t~S, MANGUES, MANGOUSTES, AVOCATS, GOYAVES, NOtX DE COCO, DU BRESIL, DE CAJOU, FRAIS OU SECS, Smflc"illf~~rtN:~ =~=0·, MANGOSTAN·, AVOCATOFRUECKTE, GUAVEN, KOKOS-, PARA·, KASCHU-NUESSE, FRISCH ODER 
0801.10 DATES 0801.10 DATES 
DATTES DATTELN 
001 FRANCE 100 5 
451 
59 16 81 29 001 FRANCE 350 18 
913 
56 32 137 107 
002 BELG.·LUXBG. 531 7 73 
s8 002 BELG.·LUXBG. 1049 22 114 107 003 NETHERLANDS 530 10 462 
28 
003 PAYS-BAS 1219 19 1093 
42 004 FR GERMANY 1467 1400 39 004 RF ALLEMAGNE 3919 3793 84 
005 ITALY 1190 
20 
1100 
5 
005 ITALIE 2711 
29 
2711 
6 3 006 UTD. KINGDOM 1557 1531 
76 
006 ROYAUME-UNI 4954 4916 
136 007 IRELAND 76 
12 237 
007 IRLANDE 137 
24 673 
1 
006 MARK 282 
4 
32 008 DANEMARK 736 
7 
2 37 
009 ECE 134 130 
8 18 
009 GRECE 266 
1 
259 
2 14 32 030 96 69 
2 
030 SUEDE 265 216 
8 036 346 
3 
341 2 036 SUISSE 1114 
10 
1099 3 4 
038 A 224 203 18 036 AUTRICHE 583 524 47 2 
042 595 595 042 ESPAGNE 971 971 
248 SENEGAL 138 138 
238 
248 SENEGAL 161 161 
441 390 SOUTH AFRICA 238 300 AFR. DU SUD 441 
400 USA 79 79 400 ETAT5-UNIS 116 116 
404 CANADA 370 370 404 CANADA 546 546 
804 NEW ZEALAND 170 170 804 NOUV.ZELANDE 127 127 
1000 W 0 R L D 8442 60 8829 104 129 178 1071 70 . 1000 M 0 ND E 20144 128 17541 182 213 328 1815 3 153 
1010 INTRA-EC 5854 54 5388 82 123 178 137 
70 
. 1010 INTRA-CE 15338 112 14358 83 188 327 280 3 
153 1011 EXTRA-EC 2488 8 1430 41 6 835 . 1011 EXTRA-CE 4801 17 3182 87 17 1335 
1020 CLASS 1 2269 5 1227 35 6 933 63 . 1020 CLASSE 1 4433 15 2851 85 16 1333 133 
1021 EFTA COUNTR. 744 5 626 20 6 36 51 . 1021 A EL E 2138 15 1870 55 16 75 107 
1030 CLASS 2 217 1 203 5 1 7 . 1030 CLASSE 2 367 3 331 12 2 19 
1031 ACP (60) 155 155 . 1031 ACP (60) 213 211 2 
11801.31 FRESH IIANANAS 0801.31 FRESH BANANAS 
BANANES FRAICHES BANANEN,FRISCH 
002 BELG.·LUXBG. 941 16 925 
719 5 
002 BELG.-LUXBG. 582 8 574 
435 2 003 NETHERLANDS 1221 497 600 003 PAYS-BAS 713 276 296 004 FR GERMANY 644 
360 3095 
44 004 RF ALLEMAGNE 329 
115 1368 
33 
005 ITALY 8744 
193 
5289 
18821 
005 ITALIE 3496 
110 
2013 
10821 006 UTD. KINGDOM 28713 490 1876 7333 
195 
006 ROYAUME-UNI 14968 286 745 3006 
1oS 028 NORWAY 249 54 9 43 028 NORVEGE 140 32 24 24 036 SWITZERLAND 1314 1262 036 SUISSE 800 752 
038 AUSTRIA 2443 2443 
415 
036 AUT E 1100 1190 
3oli 043 ANDORRA 415 
1oS 11 
043 AND 309 
91 14 060 POLAND 119 
1e0 
060 POLOG 105 
131 406 GREENLAND 180 406 GROEN ND 131 
1000 W 0 R L D 45788 5433 5385 54 1842 13552 72 18821 488 • 1000 M 0 ND E 23210 2848 2448 88 1108 5548 48 10821 306 
1010 INTRA-EC 40586 1443 4871 1741 13552 58 18821 
4tiiÏ 
• 1010 INTRA-CE 20235 728 2113 883 5548 34 10821 
:soi 1011 EXTRA-EC 5128 3880 424 201 14 • 1011 EXTRA-CE 2887 2118 333 118 14 
1020 CLASS 1 4n2 3853 424 100 305 . 1020 CLASSE 1 2621 2015 333 101 172 
1021 EFTA COUNTR. 4186 3853 9 71 
14 
253 . 1021 A EL E 2212 2015 24 36 
14 
137 
1030 CLASS 2 204 10 
11 
180 . 1030 CLASSE 2 150 5 
14 
131 
1040 CLASS 3 151 127 13 . 1040 CLASSE 3 116 99 3 
11101.35 DRIED IIANANAS 0101.35 DRIED IIANANAS 
BANANES SECHES BANANEN,GETROCKNET 
1000 W 0 R L D 44 12 4 21 3 4 . 1000 M 0 ND E 88 41 8 37 3 7 
1010 INTRA-EC 33 4 3 21 1 4 . 1010 INTRA-CE 83 11 5 37 3 7 
1011 EXTRA-EC 12 8 1 2 . 1011 EXTRA-CE 35 31 4 
11101.50 PINEAPPW 11101.50 PINEAPPLES 
ANANAS AHANAS 
001 FRANCE 249 16 
130 
go 120 23 001 FRANCE 228 20 
142 
83 104 21 
002 BELG.-LUXBG. 343 47 185 
1o6 
1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 329 39 144 94 4 003 NETHERLANDS 770 17 644 
3014 
1 003 PAYS-BAS 606 36 476 
3136 7 004 FR GERMANY 3056 
371 
27 9 8 004 RF ALLEMAGNE 3175 
314 
25 7 
005 ITALY 4948 4310 
2 
249 14 2 005 ITALIE 4072 3514 
2 
227 15 2 
006 UTD. KINGDOM 1447 6 549 800 
191 
006 ROYAUME-UNI 1098 18 417 661 
162 007 IRELAND 200 
1 
99 
18 
007 IRLANDE 262 2 98 
t5 028 NORWAY 200 
1 
181 028 NORVEGE 178 1 
1 
162 
030 SWEDEN 115 1 
7 
91 22 030 SUEDE 101 1 
7 
82 17 
036 SWITZERLAND 257 3 167 80 036 SUISSE 234 3 150 74 
036 AUSTRIA 197 35 
137 
3 159 036 AUTRICHE 173 35 
111 
3 135 
042 SPAIN 159 22 042 ESPAGNE 130 19 
1000 W 0 R L D 12423 513 8010 51 5276 285 228 52 • 1000 M 0 ND E 10818 487 4880 34 5017 260 198 42 
1010 INTRA·EC 11321 485 5882 40 4812 285 225 2 • 1010 INTRA-CE 8833 436 4588 20 4433 260 188 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Warta 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMba Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France J • ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Moa 
0101.50 0101.50 
1011 EXTRA-EC 1101 48 328 9 884 1 51 . 1011 EXTRA-CE 978 50 292 10 583 2 41 
1020 CLASS 1 1056 48 317 9 637 45 . 1020 CLASSE 1 924 50 276 10 552 36 
1021 EFTA COUNTR. 884 48 168 9 616 43 . 1021 A EL E 778 50 151 10 533 34 
0101.10 AVOCADOS 0101.80 AVOCADOS 
AVOCATS AVOCATOFRUECHTE 
001 FRANCE 268 18 
s6 150 107 11 001 FRANCE 408 31 121 225 143 9 002 BELG.-LUXBG. 169 3 80 98 6 002 BELG.-LUXBG. 299 5 173 158 003 NETHERLANDS 231 127 
314 
003 PAYs-BAS 368 202 535 1 7 004 FR GERMANY 332 17 1 004 RF ALLEMAGNE 565 28 2 
005 ITALY 115 85 30 6 4 005 ITALIE 155 132 23 10 006 NGDOM 246 167 69 208 006 ROYAUME-UNI 337 226 94 7 007 1 D 211 
11Ï 5 
3 007 IRLANDE 251 
40 6 5 246 008D RK 75 51 008 DANEMARK 129 83 
036S RLAND 67 64 3 036 SUISSE 124 118 6 
1000 W 0 R L D 1838 54 555 1 750 212 227 4 12 23 1000 M 0 ND E 2970 107 847 3 1259 313 273 7 17 44 
1010 INTRA-EC 1884 39 487 i 187 212 218 4 11 8 1010 INTRA-CE 2511 78 714 2 1138 313 255 7 1 7 1011 EXTRA-EC 174 15 .. 53 8 17 1011 EXTRA-CE 357 31 132 121 18 18 37 
1020 CLASS 1 130 15 85 1 35 4 10 . 1020 CLASSE 1 248 31 120 2 68 12 14 
1021 EFTA COUNTR. 125 15 64 1 35 
4 
10 . 1021 A EL E 233 31 119 2 68 13 
1030 CLASS 2 44 3 19 1 17 1030 CLASSE 2 109 13 52 5 2 37 
0101.71 OESICCAllD COCONUT 0101.71 OESICCAllD COCONUT 
PULPE DESHYDRATEE DE NOIX DE COCO GETROCICNETE SCHNIIZEL VON KOKOSNUESSEN 
001 FRANCE 713 190 
3 
287 235 1 001 FRANCE 660 161 
2 
262 233 4 
002 BELG.-LUXBG. 715 33 678 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 641 80 547 
4 
2 
003 NETHERLANDS 220 194 
1 36!Ï 
22 
3 
003 PAYs-BAS 194 158 
1 336 32 004 FR GERMANY 395 
107 
22 004 RF ALLEMAGNE 365 
127 
27 1 
005 ITALY 109 
240 
2 
18 
005 ITALIE 132 
17i 
5 
006 UTD. KINGDOM 1 307 49 006 ROYAUME-UNI 224 36 17 
007 IRELAND 95 
42!Ï 57 
95 007 IRLANDE 103 
373 45 103 008 DENMARK 486 
3 
008 DANEMARK 418 
4 029 NORWAY 106 103 
83 
028 NORVEGE 126 122 
75 052 TURKEY 112 14 15 052 TURQUIE 112 12 25 
1000 WO R L D 3830 1320 68 58 1834 273 258 18 10 . 1000 M 0 ND E 3575 1288 85 52 1551 270 343 17 11 
1010 INTRA-EC 3038 1002 3 5IÏ 1831 238 143 18 3 . 1010 INTRA-CE 2737 845 3 si 1382 238 173 17 1 1011 EXTRA·EC 791 318 55 203 35 118 8 . 1011 EXTRA-CE 838 321 82 181 33 170 10 
1020 CLASS 1 520 284 130 24 76 6 . 1020 CLASSE 1 580 291 116 22 123 8 
1021 EFTA COUNTR. 294 270 55 58 1 12 20 3 . 1021 A EL E 308 279 e2 51 2 1i 23 4 1030 CLASS 2 250 12 72 40 1 . 1030 CLASSE 2 255 13 70 46 2 
0101.75 COCONUTS, OTHER THAN DESICCATED COCONUT 0101.75 COCONUTS, OTHER THAN DESICCAllD COCONUT 
NOIX DE COCO, SF LA PULPE DESHYDRATEE KOKOSNUESSE, AUSGEN. GETROCKNETE SCIII11ZEL 
001 FRANCE 1578 7 
2 
728 817 21 5 001 FRANCE 681 4 
2 
285 375 10 7 
002 BELG.-LUXBG. 377 10 23 340 
sri 2 002 BELG.-LUXBG. 157 6 7 138 22 4 003 NETHERLANDS 240 9 20 23 
1354 
98 003 PAYs-BAS 140 3 7 6 
55!Ï 
102 
004 FR GERMANY 1472 20 83 7 8 
5 
004 RF ALLEMAGNE 616 9 33 4 11 
006 UTD. KINGDOM 237 
3 1 5 
176 56 
i 
006 ROYAUME-UNI 105 
1 2 
81 20 
2 
4 
036 SWITZERLAND 217 207 036 SUISSE 108 103 
404 CANADA 86 86 404 CANADA 118 118 
1000 W 0 R L D 5000 74 237 847 3183 180 335 5 29 . 1000 M 0 ND E 2528 41 183 380 1381 80 459 4 8 
1010 INTRA-EC 4109 53 80 880 2810 178 123 5 2IÏ • 1010 INTRA-CE 1822 30 55 332 1212 58 130 4 i 1011 EXTRA-EC 811 21 157 88 383 2 213 . 1011 EXTRA-CE 702 11 128 47 178 1 328 
1020 CLASS 1 718 21 69 33 378 2 187 28 . 1020 CLASSE 1 520 11 28 17 174 1 282 7 
1021 EFTA COUNTR. 480 21 1 33 373 2 3 27 . 1021 A EL E 213 11 
101 
17 172 1 5 7 
1030 CLASS 2 173 68 53 5 26 1 . 1030 CLASSE 2 183 30 5 48 1 
OIOtn CA8IEW NUlS 0101.77 CASHEW NUlS 
NOIX DE CAJOU KASCittUIUESSE 
001 FRANCE 68 30 58 
i 
001 FRANCE 429 176 252 1 
5 002 BELG.-LUXBG. 255 141 113 
3 
002 BELG.-LUXBG. 575 268 
1 
301 li 003 NETHERLANDS 52 39 
397 
10 003 PAYs-BAS 199 160 803 29 004 FR GERMANY 422 
73 
4 21 004 RF ALLEMAGNE 887 
371 
13 71 
006 UTD. KINGDOM 117 44 
61 
006 ROYAUME-UNI 557 185 
184 
1 
400 USA 80 
6 â 19 400 ETATS-UNIS 257 36 50 73 624 ISRAEL 23 9 624 ISRAEL 132 46 
1000 WO R L D 1150 345 13 883 9 120 . 1000 M 0 ND E 3588 1288 85 1782 28 409 1 
1010 INTRA·EC 858 295 1 818 8 38 . 1010 INTRA-CE 2753 1040 8 1585 23 118 1 
1011 EXTRA·EC 191 48 11 47 1 83 . 1011 EXTRA-CE 818 228 78 217 3 281 
1020 CLASS 1 138 32 38 68 . 1020 CLASSE 1 516 144 169 203 
1021 EFTA COUNTR. 47 32 
11 
15 
1 16 
. 1021 A EL E 234 144 
79 
68 
3 
2 
1030 CLASS 2 43 6 9 . 1030 CLASSE 2 253 36 48 87 
0101.10 BRAZIL NUlS 0801.80 BAAZIL NUlS 
141 
142 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France J ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIMOc Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 "EIIMOa 
0801.80 NOIX DU BRESIL 0801.80 PARAHUESSE 
\ 
002.-BELG.-LUXBG. 42 6 
9 
12 12 12 002 BELG.-LUXBG. 124 18 
14 
21 39 46 
005 ITALY 1004 975 
113 4 
20 005 ITALIE 1508 1471 
221 Ei 23 006 UTD. KINGDOM 205 88 
21 
006 ROYAUME-UNI 328 101 
1o9 007 IRELAND 21 
110 
007 IRLANDE 109 
203 028 NORWAY 110 028 NORVEGE 203 
030 SWEDEN 193 193 
4 85 
030 SUEDE 338 338 9 442 400 USA 89 400 ETATS-UNIS 451 
1000 W 0 R L D 1883 1448 9 139 27 18 224 • 1000 M 0 ND E 3472 2283 15 270 81 51 782 
1010 INTRA-EC 1420 1121 9 127 25 18 122 • 1010 INTRA-CE 2388 1702 14 247 79 51 275 
1011 EXTRA-EC 443 327 11 2 103 • 1011 EXTRA-CE 1104 591 1 22 3 487 
1020 CLASS 1 430 321 11 2 96 . 1020 CLASSE 1 1064 582 22 3 457 
1021 EFTA COUNTR. 311 311 . 1021 A EL E 568 567 1 
0801.11 IIANGOES, GUAVAS AND MANGOSTEENS 0801.11 MANGOES, GUAVAS AND MANGOSTEENS 
MANGUES, MANGOUSTES, GOYAVES MANGOFRUECHTE, MANGOSTANFRUECHTE, GUAVEN 
001 FRANCE 165 8 
12 
63 37 12 45 001 FRANCE 270 21 
27 
37 93 17 102 
002 BELG.-LUXBG. 74 2 21 15 
73 
24 
4 
002 BELG.-LUXBG. 137 4 22 38 
131Ï 46 8 003 NETHERLANDS 235 57 15 
97 
86 003 PAY8-BAS 374 1 84 40 
18EÎ 103 004 FR GERMANY 191 5 72 15 2 24 004 RF ALLEMAGNE 304 10 82 22 4 33 006 UTD. KINGDOM 101 
12 
12 13 35 17 
24 
008 ROYAUME-UNI 142 
33 
20 7 60 22 
70 1 030 SWEDEN 61 
26 11 
25 030 SUEDE 148 
4EÎ 10 44 036 SWITZERLAND 73 37 
159 
036 SUISSE 116 60 2o9 400 USA 159 400 ETATS-UNIS 209 
1000 W 0 R L D 1310 44 124 253 300 117 441 24 1 8 1000 M 0 ND E 2211 127 225 282 818 200 732 33 5 9 
1010 INTRA-EC 848 18 98 187 194 118 209 24 
-i 4 1010 INTRA-CE 1374 42 178 193 398 199 323 33 5 8 1011 EXTRA-EC 405 28 28 11 108 232 1 1011 EXTRA-CE na 85 48 10 220 409 1 
1020 CLASS 1 365 28 25 11 101 200 . 1020 CLASSE 1 645 85 46 10 186 316 2 
1021 EFTA COUNTR. 201 28 25 11 101 36 
1 
. 1021 A EL E 430 85 46 10 186 102 1 
1 1030 CLASS 2 41 1 5 33 1 1030 CLASSE 2 133 2 34 93 3 
0802 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED 0802 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED 
AGRUMES FRAIS OU SECS ZITRUSFRUECHTE,FRISCH ODER GElROCKNET 
0802.02 FRESH SANGUINES AND SEIMANGUINES FROM 1 APRIL TO 30 APRIL 0102.0:1 FRESH SANGUINES AND SEMI.SANGUINES FROM 1 APRIL TO 30 APRIL 
SANGUIIES ET DEMI-sANGUINES,FRAICHES,DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL BLUT· UND HALBBLUTORANOEN,FRISCH,VOM !.APRIL BIS 30.APRIL 
001 FRANCE 2532 2504 2 11 15 001 FRANCE 736 721 1 5 9 
004 FR GERMANY 1648 1647 1 004 RF ALLEMAGNE 496 496 
036 SWITZERLAND 2647 2847 036 SUISSE 1128 1128 
036 AUSTRIA 925 925 038 AUTRICHE 298 298 
1000 W 0 R L D 8439 42 11 9327 5 30 18 8 • 1000 M 0 ND E 2897 32 6 2827 4 14 11 3 
1010 INTRA-EC 4531 32 11 4429 5 30 16 8 • 1010 INTRA-CE 1360 24 6 1296 4 14 11 3 
1011 EXTRA-EC 3890 10 3880 • 1011 EXTRA-CE 1521 8 1513 
1020 CLASS 1 3876 10 3866 . 1020 CLASSE 1 1517 8 1509 
1021 EFTA COUNTR. 3677 10 3667 . 1021 A EL E 1467 8 1459 
0802.03 FRESH NA~ NA VELINES, NA VELA TES, SALUSTIANAS, VERNAS~CIA LA TES, IIALTESE, SHAMOUTlS, OVAUS,TROVITA AND HAMUNS 0802.03 FRESH NAWVELINES, NAVELATES, SALU&nANAS, VER~IA LATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS,TROVITA AND HAMLINS 
FROM 1 APRIL 0 30 APRIL, OTHER THAN SANGUINES AND SEM UINES FROM 1 APRL 30 APRL, OTHER THAN SANGUINES AND SEM UINES 
~~L'lt~~'e:~lratf"~r:r~~=INttsTES,IIALTAISES,SHAMOUTtS,OVAUS,TROVITA,HAMI.IIS,FRAICHES,OU NAVEL,NAVELIN=VELATEUSALUSTIANAÙ~ALENCIA LAYE, MALTAISE,SHAMOUTIS,OVAUS,TROVITA,HAMLINS,FRISCH,VOM !.APRIL BIS 31.APRIL,A .BLUT • ND HALBBL T EN 
001 FRANCE 1686 43 343 18 786 151 578 110 001 FRANCE 820 50 145 7 350 62 319 32 002 BELG.-LUXBG. 589 
2777 
50 124 
68EÎ 72 002 BELG.-LUXBG. 238 1183 16 50 29EÎ 25 003 NETHERLANDS 3716 217 15 
365 
21 
1 
003 PAYS-BAS 1576 85 5 
153 
7 
004 FR GERMANY 1169 219 553 31 
40 
004 RF ALLEMAGNE 497 107 216 21 
19 006 UTD. KINGDOM 1557 17 36 813 651 
451 
006 ROYAUME-UNI 754 7 12 422 294 
257 007 IRELAND 647 
741 
140 56 
4EÎ 007 IRLANDE 347 308 64 26 20 030 SWEDEN 787 030 SUEDE 328 
1000 W 0 R L D 10939 3819 932 955 2254 1820 1122 40 178 119 1000 M 0 ND E 4918 1685 365 381 1052 727 808 19 83 38 
1010 INTRA-EC 9889 3017 795 873 2238 1593 1122 40 171i 111 1010 INTRA-CE 4337 1328 345 256 1044 707 808 19 a:i 32 1011 EXTRA-EC 1342 802 37 274 18 27 8 1011 EXTRA-CE 574 339 20 100 8 20 4 
1020 CLASS 1 1060 801 16 59 16 27 161 . 1020 CLASSE 1 476 338 9 28 8 20 73 
1021 EFTA COUNTR. 1058 801 16 59 16 27 139 . 1021 A EL E 465 338 9 28 8 20 62 
0802.05 ~~ tlL_~sMAIM=:A'l.?s~-h.fvi'I~.T~=L~~~b~ue:sNAJt~~~r.:VELATES, SALU&nANAS, VERNAS, VALENCIA 0802.05 ~~ ~~~~~v~ M~W~ r~=~~M;~ESNA&i'e:li~rlliE'rveLATEs, sALusmNAs, VERNAS, vALENCIA 
ORANGES OOU8fS&RAICIE~U 1 AVR.AU 31 AV~EXCUANGUINES, DEMI-SANGUINES,NAVELS,NAVEUNES,NAVELATES,SALUSTIANAS, V 
ERNAS VALENCIA TES,MAL AISES,SHAMOUTIS, ALIS,TROVITA ET HAMLIIS 
SUESSORANGEN~ISCHAISlOM !.APRIL BIS 31 AP~AUSGEN.BLUT· U. HALBBLUTORANGEN,NAVEL,NAVELINEN,NAVELATE,SALUSTIANA,VERNA, 
VALENCIA LAYE, T ,SHAMOUTIS,OVAUS,TRO ITA UND HAMLINS 
004 FR GERMANY 459 328 120 11 
279 
004 RF ALLEMAGNE 179 108 65 6 
125 008 UTD. KINGDOM 279 
419 
006 ROYAUME-UNI 125 
193 007 IRELAND 419 007 IRLANDE 193 
1000 W 0 R L D 2027 1 68 857 255 95 442 279 • 1000 M 0 ND E 851 1 53 285 133 49 205 125 
1010 INTRA-EC 1871 1 24 575 255 95 442 279 • 1010 INTRA-CE 700 1 11 178 133 49 205 125 
1011 EXTRA-EC 354 74 280 • 1011 EXTRA-CE 149 43 108 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
Destination 
Quantités Bestlmmung 
1----,------,r---.----,---,------r---,----r---,------f Destination 
Nlmexe 
0802.05 
1020 CLASS 1 280 
0102.111 FRESH SANGUINES AND SEM14ANGUINES FROM 1 IIAY TO 15 IIAY 
SANGUINES ET DEIII-SANGUINES,FRAICHES,DU 1ER liAI AU 15 liAI 
036 SWITZERLAND 224 
280 
224 
1000 W 0 R L D 883 18 575 77 8 14 
1010 INTRA-EC 382 14 255 77 2 14 
1011 EXTRA-EC 326 4 315 7 
1020 CLASS 1 326 4 315 7 
1021 EFTA COUNTR. 326 4 315 7 
0102.07 FRESH NAVELS. NAVELINES._~_yELAYES,,SALUSTIANAS. VERNAS,,1AI.ENCIA LAYES, IIALTESE, SHAMOUTIS, OVAUS,TROVITA AND HAMUNS 
FROII1 IIAY fO 15 IIAY Ooncn THAN 011NGUINES AND SEMI.S....,UINES 
NAVELB,NAVEU~NAVELAT~SALUSTIANAS~RNAS,VALENCIA LAYES, MAL TAISES,SHAMOUTIS,OVALIS,TROVITA,HAIIUNS,FRAICHES,DU 
1 MAl AU 15 MAl, UTRES Q SANGUINES DEMI-SANGUINES, 
001 FRANCE 1433 2 346 991 298 117 002 BELG.·LUXBG. 499 
1100 
153 
414 715 003 NETHERLANDS 2526 297 
1aS a9 004 FR GERMANY 630 
3!Ï 124 17 24 006 UTD. KINGDOM 854 324 397 71 
185 007 IRELAND 559 20 219 135 
030 SWEDEN 374 355 
068 BULGARIA 368 
1000 W 0 R L D 7822 1780 1142 181 1845 935 1018 24 
1010 INTRA-EC 8847 1288 1081 188 1856 935 1018 24 
1011 EXTRA-EC 1175 482 51 3 88 
1020 CLASS 1 736 492 8 3 81 
1021 EFTA COUNTR. 726 492 8 3 81 
1040 CLASS 3 386 
0802.119 OTHER FR~ ORANGES FROII1 liA Y TO 15 liA Y EXCEPT NA~ NAVEU!IerVELAYES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LAYES 
IIALTESE, , OVALIS, TROVITA, HAIIUNS AND SANGUINES AND Ill-SANG 
=~=·œfs~f~.~&Ms.'rv~~~IN~iff:riNEB,NAVELS,NAVELINEB,NAVELAYES,SALUSTIANAS, 
007 IRELAND 274 274 
1000 WO R L D 935 22 187 94 168 47 380 48 
1010 INTRA-EC 888 22 127 85 168 47 380 48 
1011 EXTRA-EC 48 40 8 
0102.12 FRESH SANGUINES AND SEMI-8ANGUINES FROM 16 IIAY TO 15 OCTOBER 
SANGUINES ET DEIII-SANGUINES,FRAICHES,DU 16 MAl AU 15 OCTOBRE 
1000 W 0 R L D 481 82 82 84 114 85 47 18 
1010 INTRA-EC 305 18 12 13 114 84 47 18 
1011 EXTRA-EC 122 43 50 18 
0802.13 FRESH NAVELS~VELIN~YES~SA=n VERNAS, VALENCIA LAYES, IIALTESE, SNAMOuns, OVAUS, TROVITA AND HAMLINS 
EXCEPT SANG AND IN FROM 11 Y TO 15 OCTOBER 
NAVELS,HA~NAVE~SALUSTIANASARNM, VALENCIA LAYES,IIALTAISES,SHAIIOUTIS,OVALIS,TROVITA,HAIIUNS,FRAICHES,DU 
11 MAl AU 15 BRE,A QUE SANG ET DEMI-sANGUINES 
001 FRANCE 8177 220 
1593 
6962 917 78 
002 BEL XBG. 6956 42 5322 2664 48Ô 003 NET NOS 8628 1678 1750 
139 2073 004 FR ANY 3588 
179 
303 1073 
006 DOM 6849 1248 
4 
5184 257 
3513 007 5522 44 171 1588 202 
006 K 510 202 253 55 
009 1072 786 306 
42 024 ND 144 14 86 
028 AV 379 68 136 60 
030 SWEDEN 683 353 222 80 
1000 W 0 R L D 41318 3856 5428 204 22211 5340 4118 
1010 INTRA-EC 38370 3131 5083 145 21888 5178 4106 
1011 EXTRA·EC 1843 525 343 56 542 182 8 
1020 CLASS 1 1656 524 161 45 542 162 
1021 EFTA COUNTR. 1560 524 123 45 542 182 
1030 CLASS 2 267 1 182 
0102.15 OTHER ~ SWEET ORANGES FROM 18 MAY TO 15 OCTOBER EXCEPT NAVEL~NAVEUNESINNAVELAYES, SALUmANA8, VERNAS, VALENCIA 
LAYES, MAL SE, SNAMOUTIS, OVAUS, TROVITA, HAIILINS AND SANGUINES AND EMI-SANGU ES 
19 
154 
154 
152 
142 
11 
11 
s6 
22 
114 
28 
383 
56 
307 
222 
164 
84 
Nimexe 
0102.05 
. 1020 CLASSE 1 106 
0802.01 FRESH SANGUINES AND BElli-SANGUINES FROM 1 IIAY TO 15 MAY 
BLUT· UND HALBBLUTORANGEN,FRISCH,V0111.11AI BIS 15.11AI 
036 SUISSE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
128 
334 
153 
178 
176 
176 
14 
11 
3 
3 
3 
106 
128 
280 
107 
188 
168 
168 
28 
28 
6 
1 
5 
5 
5 
8 
8 
0102.07 FRESH MAYEL@, NAVEUNES, NAVELAYES,,~STIANAS, VER~,.1ALENCIA LAYES, IIALYESE, SHAMOunS, OVAUS,TROVITA AND HAIIUNS 
FROM 1 MAY oO 15 MAY OTHER THAN """"UINES ANu SEII.....,...UINES 
NAVEL,NAVELIN,.,NAVELA~SAL= VE~ALENCIA LA TE, IIAL TAISE,SHAMOUTIS,OVAUS,TROVITA,HAMUNS,FRISCH,VOM 1.MAI 
BIS 15.MAI,AUSG BLUT· U D HALBBL DRANG N 
25 001 FRANCE 620 
156 
444 123 45 
002 BELG.·LUXBG. 231 
455 
75 
174 27i 
212 
003 PAYS-BAS 1023 117 
95 3!Ï 004 RF ALLEMAGNE 272 
19 
61 16 
1Ô 006 ROYAUME-UNI 447 147 237 34 
8Ô 007 IRLANDE 283 11 121 71 
388 030 SUEDE 134 125 068 BULGARIE 111 
823 1000 M 0 ND E 3348 703 511 87 881 417 401 10 
237 1010 INTRA-CE 2818 527 482 85 818 417 401 10 
388 1011 EXTRA-CE 432 178 30 2 43 
. 1020 CLASSE 1 291 176 5 2 36 
. 1021 A EL E 285 176 5 2 36 
386 1040 CLASSE 3 111 
0802.119 OTHER FRWM.o SWEET ORANGES FROII1 MAY TO 15 liA Y EXCEPT NAVE~VEUNE:dAVELAYES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LAYES 
IIALTESE, S UTIS, OVALIS, TROVITA, HAMUNS AND SANGUINES AND ANGU 
SUESSORANOENrAJSe,VOII 1.MAI BIS 15.11A1fFUSGEN.8LUT· UND HALBIILUTOIIANGEN,NVEL,NAVELINEN,NAVELATE,SALUmANA,VERNA, 
VALENCIA LAYE, T SHAIIOUTIS,OVAUS, ROVITA UND HAMUNS 
007 IRLANDE 127 127 
• 1000 M 0 ND E 445 14 78 41 81 22 187 22 
• 1010 INTRA-CE 411 14 51 34 81 22 187 22 
• 1011 EXTRA-CE 32 27 5 
0802.12 FRESH SANGUINES AND SEIII-SANGUINES FROM 1111AY TO 15 OCTOBER 
BLUT· UND HALBBLUTORANGEN,FRISCH,YOII16.11Al BIS 15.0KTOBER 
• 1000 M 0 ND E 280 30 27 84 56 48 21 8 
• 1010 INTRA-CE 181 11 8 8 56 47 21 8 
• 1011 EXTRA-CE 57 18 18 14 
0102.13 FRESH NAVELBIIINAVEUN,NAVELA~~ VERNAS, VALENCIA LAYES, IIALYESE, SHAMOunS, OVALIS, TROVITA AND HAIIUNS 
EXCEPT SANO NES AND Ill-sANGUIN FROII11 Y TO 15 OCT08ER 
NAVEL,NAVELINENtAVELAYE~um~~VALENCIA LA TE, IIALTAISE,SHAIIOUTIS,OVAUS, TROVITA,HAIIUNS,FRISCH,VOII 18.MAI 
BIS 15.0KTOBER, USGEN. B • UND IL ORANGEN 
001 FRANCE 4112 119 
82Ô 2 3483 481 29 002 BELG.-LUXBG. 3295 32 2441 
1455 211 003 PAYS-BAS 3227 833 699 
8Ô 1119 004 RF ALLEMAGNE 1923 
113 
180 544 
006 ROYAUME-UNI 3896 757 
2 
2863 163 
2014 007 IRLANDE 3406 19 110 1121 140 
008 DANEMARK 231 88 118 25 
009 GRECE 816 630 186 43 024 ISLANDE 113 8 52 
028 NORVEGE 198 39 73 24 
030 SUEDE 295 132 120 25 
• 1000 M 0 ND E 21882 2058 2777 114 11836 2805 2282 
• 1010 INTRA-CE 20942 1834 2574 84 11331 2813 2277 
• 1011 EXTRA-CE 1048 225 204 27 305 82 5 
. 1020 CLASSE 1 856 224 89 21 305 92 
. 1021 A EL E 787 224 55 21 305 92 
. 1030 CLASSE 2 180 1 114 
0802.15 fl~ :':r1J."'~~'f~v~ ~o~ttA,T~UuWoJI=Errx~tM~=IN~VELAYES, SALUmANAS, VERNAS, VALENCIA 
7 
61 
9 
111 
70 178 
70 
88 
111 
70 
64 
111 
5 
5 
29 
1Ô 
62 
18 
218 
28 
180 
125 
90 
65 
143 
144 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe Belg.-Lux. 'EliMOa Nimexe 'Ellllt:IOa 
0802.t5 ~::~~~~:·~~S~~~~AI~E::IJ~o~T~Jvl~~t\~W1Nf1,~~~AfU1NES,NAVELS,NAVELINES,NAVELATES,SALUSTIANAS, 0102.t5 ~~~~fl,~l\~'~:Hl:i~Dh~~gV~L~~R~~wr~:~~:~~S HALBBLUTORANGEN,NAVEL,NAVELINEN,NAVELATE,SALUSTIANA, VERNA, 
001 FRANCE 2476 4li 5 2391 80 21 001 FRANCE 1300 31 3 1251 46 7 002 BELG.-LUXBG. 2923 
:i 
2854 
4sS 
002 BELG.-LUXBG. 1463 
2 
1425 
252 003 NETHERLANDS 470 
14 103:i 
12 003 PAYS-BAS 261 
7 562 
7 
004 FR GERMANY 1053 6 
47 
004 RF ALLEMAGNE 573 4 
2:i 006 UTD. KINGDOM 1583 1501 35 
1970 
006 ROYAUME-UNI 955 908 24 
120:i 007 IRELAND 2335 282 83 007 IRLANDE 1447 189 55 
1000 W 0 R L D 11481 3 307 130 1257 680 2020 47 34 3 1000 M 0 ND E 8378 2 228 42 4438 383 1224 23 22 5 
1010 INTRA-EC 10881 3 48 18 8200 871 2003 47 34 • 1010 INTRA-CE 8078 2 31 10 4408 387 1217 23 22 5 1011 EXTRA-EC 484 258 108 57 8 17 3 1011 EXTRA-CE 281 185 25 31 8 7 
1030 CLASS 2 253 223 1 26 3 1030 CLASSE 2 196 172 2 17 5 
1031 ACP (60) 164 164 . 1031 ACP (60) 126 126 
0802.18 FRESH SANGUINES AND SEMI.SANGUINES FROM 18 OCTOBER TO 31 MARCH 0102.18 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGUINES FROM 18 OCT08ER TO 31 MARCH 
SANGUINES ET DEMI.SANGUINES,FRAICHES,OU 18 OCT .AU 31 MARS BLUT· UND HALBBLUTORANGEN,FRISCH,VOM 18.0KT08ER BIS 31.MAERZ 
001 FRANCE 17248 
9 32 
17142 7 81 18 001 FRANCE 5062 
6 14 
5011 4 40 7 
002 BELG.-LUXBG. 5068 5045 
262 26 
002 BELG.-LUXBG. 1522 1502 
116 11 003 NETHERLANDS 1721 84 21 1328 
49 
003 PAYS-BAS 535 66 9 333 
25 004 FR GERMANY 30371 191 30103 26 2 004 RF ALLEMAGNE 8385 79 8266 13 2 
007 IRELAND 156 
9 
3 153 007 IRLANDE 150 
8 
2 148 
028 NORWAY 353 343 028 NORVEGE 124 115 
030 SWEDEN 8210 27 8183 030 SUEDE 2791 22 2769 
032 FINLAND 400 6 
3:i 
394 032 FINLANDE 145 3 
9 
142 
036 SWITZERLAND 22419 
s4 22386 036 SUISSE 8218 26 8209 038 AUSTRIA 10967 10913 038 AUTRICHE 3039 3013 
046 MALTA 1102 1102 540 046 MALTE 225 225 128 056 SOVIET UNION 2203 1663 056 U.R.S.S. 633 505 
1000 W 0 R L D 101245 220 300 88532 81 388 188 11 553 1000 M 0 ND E 31183 147 124 30404 31 188 168 7 143 
1010 INTRA·EC 54851 124 245 53853 81 388 188 
11 
. 1010 INTRA..CE 15772 88 103 15213 31 188 168 j 143 1011 EXTRA·EC 48230 88 55 45515 553 1011 EXTRA .CE 15384 58 21 15134 
1020 CLASS 1 43610 95 33 43471 11 . 1020 CLASSE 1 14606 58 9 14532 7 
1021 EFTA COUNTR. 42351 95 33 42218 5 . 1021 A EL E 14317 58 9 14247 3 128 1040 CLASS 3 2585 1 2044 540 1040 CLASSE 3 732 1 603 
0802.17 ~~=IN~1;.~Eft:mâiR:ès~~~mov~LATES, MALTESE, SIWIOUTtS, OVAUS,TROVTTA AND HAMUNS 0102.17 FRESH NA~ NAVEUNEfè NAVELAIN:uSALUSTIANASerfiN, VALENCIA LA TES, MALTESE, SHAMOUTtS, OVAUS,TROvtTA AND HAMUNS EXCEPT SANG INES AND MI.SANGU FROM 18 0 BER 0 31 MARCH 
NA=AVEUNES,NAVELAT~SALUS~ VERNAS~ALENCIA LATESr TAISES,SHAMOUTIS,OVAUS,TROVTTA,HAMUNS,FRAICHES,DU 
18 RE AU 31 MARS,A ES QUE UINES DEMI.SANGUIN rsvr,-r~ru-:J:.~mr~=~~~ LATE, MALTAISE,SHAMOUTIS,OVAUS,TROVTTA,HAMUNS,FRISCH,VOM 18.0KT. 
001 FRANCE 8055 24 
1139 
113 1007 1472 190 5249 001 FRANCE 2885 13 
456 
50 448 731 73 1570 
002 LUXBG. 4791 257 98 3091 73 133 002 BELG.-LUXBG. 1914 86 38 1282 
1742 
27 
12 
45 
003 RLANDS 19183 5245 1128 126 4094 770 38 7782 003 PAYS-BAS 7087 2094 392 34 
138:i 
271 2542 
004 MANY 43549 
sari 2800 2789 296:i 1251 11 1058 71 33664 004 RF ALLEMAGNE 15187 229 1277 917 603 4 451 
31 10972 
006 INGDOM 11321 1231 146 2142 469 304:i 5775 006 ROYAUME-UNI 4294 527 51 1056 190 154:i 
1790 
007 1 D 4302 150 
59 7 
638 473 538 007 IRLANDE 2085 77 24 2 262 203 167 008 K 2300 1504 189 3 008 DANEMARK 977 707 76 1 
009 395 395 44 7:i 98 009 GRECE 314 314 2:i 56 s4 024 1 231 16 024 ISLANDE 140 7 
028 NORWAY 541 263 25 253 
2 
028 NORVEGE 237 109 13 115 i 030 SWEDEN 1614 1141 
222 65 
234 237 030 SUEDE 643 480 
116 27 
83 99 
036 SWITZERLAND 505 4 214 038 SUISSE 209 64 2 64 038 A 20106 126 27 84 19869 038 AUTRICHE 6536 7 39 6426 
048 A VIA 3755 3755 048 YOUGOSLAVIE 1207 1207 
056 UNION 39742 39742 056 U.R.S.S. 10058 10058 
058 DEM.R 2776 
596 
2778 058 RD.ALLEMANDE 812 
197 
812 
082 CZECHOSLOVAK 8372 7776 062 TCHECOSLOVAQ 2171 1974 
064 HUNGARY 7177 7177 064 HONGRIE 2089 2089 
066 ROMANIA 35574 35574 066 ROUMANIE 10362 10362 
068 BULGARIA 8963 
108 
8963 068 BULGARIE 2623 
157 
2623 
462 MARTINIQUE 108 462 MARTINIQUE 157 
1000 W 0 R L D 224088 9711 8905 3885 10488 7874 4088 1058 854 178148 1000 M 0 ND E 72341 4188 3084 1323 4978 3548 1918 451 414 52751 
1010 INTRA·EC 83854 8074 8378 3277 10028 na 4088 1058 108 53182 1010 INTRA..CE 34758 3518 2879 1082 4488 3471 1918 451 43 17101 
1011 EXTRA·EC 130134 1837 528 888 480 112 745 125883 1011 EXTRA .CE 37583 878 385 231 182 75 371 35851 
1020 CLASS 1 27050 1566 231 92 457 111 660 23933 1020 CLASSE 1 9098 645 122 34 190 74 307 7726 
1021 EFTA COUNTR. 23212 1566 222 92 455 111 588 20178 1021 A EL E 7845 645 116 34 189 74 268 6519 
1030 CLASS 2 409 
71 
298 
596 
4 1 85 21 1030 CLASSE 2 338 
3:i 
263 
197 
2 1 64 8 
1040 CLASS 3 102677 1 102009 1040 CLASSE 3 28148 1 27917 
0802.18 OTHER FRE~WEET ORANGES FROM 18 OCT08ER TO 31 MARCH EXCEPT NAVE~NAVEUNESÈSNAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS,VALENCIA 11102.18 OTIER FR~WEET ORANGES FROM 18 OCTOBER TO 31 MARCH EXCEPT NAV~NAVELJESÈSNAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS,VALENCIA 
LATES, MAL SHAMDUTIS, OVALIS, TROVTTA, HAMLINS AND SANGUINES AND SE 1-SANGUII LATES, MAL SHAMOUTtS, OVAUS, TROVITA, HAMUNS AND SANGUINES AND !-SANGUIN 
~&ce:-~~ll}IJES'f~:~~r~="GUINES,NAVELS,NAVEUNES,NAVELATES,SALUSTIANAS, SU~RISCH~11.0KT.BIS 31 =USGEN.BLUT· UND HALBIILUTORANGEN,NAYEL,NAYEUNEN,NAVELATE,SALUSTtANA,VERNA, VALENCIA LATE, ALT SHAMOUTIS,OVAUS, A UND HAMLINS 
001 FRANCE 3554 
22 
3052 170 200 106 26 001 FRANCE 1343 
12 
1120 86 93 38 8 
003 NETHERLANDS 624 389 
651 
174 39 
26 145 
003 PAYS-BAS 196 82 
350 
79 23 
6 si 004 FR GERMANY 6450 328 5213 87 
331 
004 RF ALLEMAGNE 2176 149 1570 40 
151 006 UTD. KINGDOM 655 18 139 167 006 ROYAUME-UNI 280 7 67 
1875 
55 
007 IRELAND 2800 
675 
22 2778 007 IRLANDE 1887 
280 
12 
036 SWITZERLAND 676 1 038 SUISSE 280 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Cesti nation 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo Nimexej EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla _j Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Mba 
0802.19 0802.19 
038 AUSTRIA 1584 348 1546 38 038 AUTRICHE 411 182 395 18 372 REUNION 348 372 REUNION 182 
tOOO W 0 R L D t799t t7 t003 tt66t tt09 47t 2953 332 66 377 tOOO M 0 ND E 7302 t2 524 389t 575 220 t958 t52 32 t40 
tOtO INTRA·EC t4366 t 42t 8760 tt04 482 2923 33t 28 338 tOt 0 INTRA-CE 5894 ti t90 2803 573 2t3 t934 t5t 6 t24 t Ott EXTRA·EC 3575 t6 582 285t 5 9 30 t 42 39 tOtt EXTRA-CE t256 333 838 3 7 2t t 28 t6 
t020 CLASS 1 2927 8 2848 1 5 1 26 38 1020 CLASSE 1 875 6 834 4 1 14 16 
1021 EFTA COUNTR. 2552 8 
572 
2474 1 5 26 38 1021 A EL E 794 6 
327 
754 
1 
4 14 16 
1030 CLASS 2 593 2 2 1 15 1 1030 CLASSE 2 346 3 2 12 t 
0802.24 ORANGES, OTHER THAN SWI:ET, FRESH ORANGES FROM 1 APRIL TO 15 OCTO&ER 0802.24 ORANGES, OTHER THAN SWI:ET, FRESH ORANGES FROM 1 APRIL TO 15 OCTOBER 
ORANGES AMERES ET ORANGES SECHES, OU tER AVRIL AU 15 OCTOBRE ORANGEN YOM t.APR. BIS 15.0KT., AUSGEN. FRISCHE SUESSORANGEN 
tOOO W 0 R L D 752 t6 306 64 178 t5t 34 t • tODD M 0 ND E 417 8 t65 37 t21 70 t6 
10t0 INTRA·EC 545 12 t80 2t 167 t5t 34 i . tOtO INTRA-CE 285 8 72 tO tt1 70 t6 101t EXTRA·EC t88 3 t48 25 tt • tOtt EXTRA-CE tt4 2 92 tO tO 
1030 CLASS 2 156 145 11 1030 CLASSE 2 100 90 10 
0802.27 ORANGES, OTHER THAN SWI:ET, FRESH ORANGES FROM 16 OCTOBER TO 31 MARCH 0802.27 ORANGES, OTHER THAN SWEET, FRESH ORANGES FROM 16 OCTOBER TO 31 MARCH 
ORANGES AMERES ET ORANGES SECHES, DU 16 OCTOBRE AU 31 MARS ORANGEN V.t&.OKT. BIS 31.MAERZ, AUSGEN. FRISCHE SUESSORANGEN 
tOOO W 0 R L D tOOO 65 544 t4 27t 57 35 t4 tOOO M 0 ND E 422 53 t80 8 130 32 t5 4 
tOtO INTRA·EC 738 33 329 t4 280 54 35 t4 tOt 0 INTRA-CE 3t4 34 t02 8 12t 30 t5 4 
t01t EXTRA·EC 25t 32 204 tt 4 • t Ott EXTRA-CE 99 t9 69 9 2 
0802.29 MONREALE$ AND SATSUMAS 0802.29 MONREALE& AND SATSUMAS 
MONREALE& ET SATSUMAS MONREALE$ UND SATSUMAS 
002 BELG.-LUXBG. 705 54 560 145 174 002 BELG.-LUXBG. 357 37 258 99 111 003 NETHERLANDS 592 364 
182 
003 PAYS-BAS 301 153 
112 004 FR GERMANY 410 223 5 004 RF ALLEMAGNE 228 113 3 
006 UTD. KINGDOM 1284 640 610 34 
1202 
006 ROYAUME-UNI 659 248 391 20 
774 007 IRELAND 1477 
121 44 259 16 007 IRLANDE 944 117 36 161 9 009 GREECE 184 
s:i 19 1 009 GRECE 162 36 9 030 SWEDEN 188 111 23 030 SUEDE 108 61 11 
038 AUSTRIA 214 204 10 
665 
038 AUTRICHE 135 127 8 
220 062 CZECHOSLOVAK 665 062 TCHECOSLOVAQ 220 
tOOO W 0 R L D 8017 833 t9tt 1288 298 t207 t3 887 1000 M 0 ND E 3270 407 642 813 t88 778 tt 23t 
tOtO INTRA-EC 4859 297 t855 1202 298 1207 
t:i 
• tOtO INTRA-CE 2765 2t3 8t6 770 t88 778 
ti 23i tOtt EXTRA·EC tt 59 338 56 87 887 tOtt EXTRA-CE 505 t94 28 43 
1020 CLASS 1 487 335 56 66 8 22 1020 CLASSE 1 278 194 26 42 5 11 
1021 EFTA COUNTR. 444 335 37 66 6 . 1021 A EL E 261 194 21 42 4 
220 1040 CLASS 3 667 2 665 1040 CLASSE 3 221 1 
0802.31 MANDARINS AND WILKINGS 0802.31 MANDARINS AND WIU<INGS 
MANDARINES ET WILKING3 MANDARINEN UND WILKINGS 
001 FRANCE 2619 
51 
2345 252 22 001 FRANCE 1448 
37 
1219 209 20 
002 BELG.-LUXBG. 698 
30 
497 150 
1s0 
002 BELG.-LUXBG. 461 
32 
268 156 
101 003 NETHERLANDS 2045 28 1837 
195 
003 PAYS-BAS 1072 23 916 
132 004 FR GERMANY 1401 48 1156 2 004 RF ALLEMAGNE 649 35 480 2 
006 UTD GDOM 449 262 187 
127 
006 ROYAUME-UNI 234 99 135 96 007 IRE 167 
:i 1001Î 40 007 IRLANDE 120 2 56:i 24 036 s RLAND 1012 
9 
1 036 SUISSE 586 11 1 038 A A 1332 1323 038 AUTRICHE 528 517 
048M A 401 401 048 MALTE 116 116 
tOOO W 0 R L D t05t0 88 168 883t 889 t80 127 131 tOOO M 0 ND E 544t 82 t32 4250 7t0 t3t 88 40 
tOtO INTRA·EC 74t5 42 t38 6097 838 175 127 • t010 INTRA-CE 40t4 48 tOO 2983 885 t22 88 
4tÏ t Ott EXTRA·EC 3094 44 30 2823 51 5 t3t t01t EXTRA-CE t4t6 35 32 t258 45 8 
1020 CLASS 1 2927 44 4 2822 51 5 1 1020 CLASSE 1 1345 34 2 1256 45 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 2526 44 3 2422 51 5 1 1021 A EL E 1229 34 2 1140 45 7 1 
0802.32 CLEMENTINES 0802.32 CLEMENTINES 
CLEMENTINES CLEMENTINEN 
001 FRANCE 482 16 
1665 
57 211 197 1 001 FRANCE 327 13 
959 
28 149 135 2 
002 BELG.-LUXBG. 2141 20 
87 
456 
3097 
002 BELG.-LUXBG. 1293 13 44 321 182:Î 003 NETHERLANDS 6346 1311 1851 
2241 20 
003 PAYS-BAS 3664 902 895 
1440 12 004 FR GERMANY 5778 2836 65 616 004 RF ALLEMAGNE 3710 1795 47 416 
005 ITALY 4666 4666 
332 289 
005 ITALIE 2769 2769 
200 188 006 UTD. KINGDOM 2275 1654 
114 
006 ROYAUME-UNI 1286 838 
79 007 IRELAND 183 
373 71 11 69 007 IRLANDE 137 2o4 42 8 58 008 DENMARK 465 10 
110 8à 006 DANEMARK 263 9 104 68 024 ICELAND 269 64 15 024 ISLANDE 227 41 14 
028 NORWAY 233 33 
43 
50 150 028 NORVEGE 163 27 3à 43 93 030 SWEDEN 470 353 
12 
19 55 030 SUEDE 312 223 
9 
13 46 
036 SWITZERLAND 1741 1 1728 036 SUISSE 1500 1 1490 
tODD W 0 R L D 25482 2251 14880 248 3424 4306 t38 444 • 1000 M 0 ND E t6037 1493 8973 143 2324 2687 93 344 
145 
146 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe r EUR 10 Toeutschlandj" France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.[ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
0802.32 0802.32 
1010 INTRA-EC 22350 1732 12743 221 3319 4199 136 . 1010 INTRA-CE 13464 1146 7299 126 2237 2563 93 
344 1011 EXTRA-EC 3142 519 1937 27 105 110 444 . 1 011 EXTRA-CE 2574 348 1674 17 87 104 1020 CLASS 1 2881 519 1775 27 105 110 345 1020 CLASSE 1 2336 348 1524 17 86 104 257 1021 EFTA COUNTR. 2815 519 1771 26 105 110 284 1021 A EL E 2282 348 1521 16 86 104 207 1030 CLASS 2 258 158 100 1030 CLASSE 2 236 149 1 86 
0802.34 TANGERINES 0802.34 TANGERINES 
TANGERINES TANGERINEN 
001 FRANCE 364 106 
10 
55 203 001 FRANCE 353 111 
11 
55 187 
002 BELG.-LUXBG. 214 as 204 34 002 BELG.-LUXBG. 239 76 228 33 003 NETHERLANDS 167 45 
7oS 
003 PAYS-BAS 140 31 
343 006 UTD. KINGDOM 738 32 006 ROYAUME-UNI 374 31 
1000 W 0 R L D 1628 254 75 1052 239 8 . 1000 M 0 ND E 1248 254 63 705 222 4 
1010 INTRA-EC 1615 252 74 1044 237 8 . 1010 INTRA-CE 1235 252 62 697 220 4 1011 EXTRA-EC 13 2 1 8 2 . 1 011 EXTRA-CE 14 2 2 8 2 
0802.37 OTHER SIMILAR CITRUS HYBRIDS EXCEPT MONREALES, SATSUMAS, MANDARINS, WILKINGS, CLEMENTINES 0802.37 OTHER SIMILAR CITRUS HYBRIDS EXCEPT MONREALES, SATSUMAS, MANDARINS, WILKINGS, CLEMENTINES 
HYBRIDES D'AGRUMES, AUTRES QUE MONREALES, SATSUMAS, MANDARINES, WILKINGS, CLEMENTINES, TANGERINES KREUZUNGE:I YON ZITRUSFRUECHTEN, ANDERE ALS MONREALES, SATSUMAS, MANDARINEN, WILKINGS, CLEMENTINEN, TANGERINEN 
001 FRANCE 1908 64 889 935 20 001 FRANCE 1579 66 
3 
513 977 23 002 BELG.-LUXBG. 348 
113 
3 64 281 
31 
002 BELG.-LUXBG. 335 
77 
42 290 
33 003 NETHERLANDS 214 29 41 
so4 1 003 PAYS-BAS 155 24 21 563 004 FR GERMANY 1136 
1 
525 6 004 RF ALLEMAGNE 829 
2 
248 18 006 UTD. KINGDOM 345 9 335 006 ROYAUME-UNI 263 5 256 
1000 W 0 R L D 4770 236 32 2045 2222 57 113 50 15 1000 M 0 N D E 3581 188 29 1030 2159 73 59 34 9 1010 INTRA-EC 4099 192 32 1528 2177 57 113 
50 
. 1010 INTRA-CE 3253 157 29 829 2106 73 59 
34 9 1011 EXTRA-EC 659 44 505 45 15 1011 EXTRA-CE 313 32 185 53 1020 GLASS 1 638 44 sos 40 49 1020 CLASSE 1 298 32 185 48 33 1021 EFTA COUNTR. 361 44 228 40 49 1021 A EL E 208 32 96 48 32 
0802.50 LEMONS 0802.50 LE MONS 
CITRONS ZITRONEN 
001 FRANCE 3820 45 821 2186 502 185 81 001 FRANCE 1756 32 
334 
315 1034 240 103 32 
002 BELG.-LUXBG. 5720 11 773 573 3925 
162 
438 
120 
002 BELG.-LUXBG. 2731 8 196 1984 
70 
209 
49 003 NETHERLANDS 2938 255 397 1753 251 003 PAYS-BAS 1032 152 141 527 
459 
93 
6 004 FR GERMANY 41611 386 39780 1046 46 96 17 240 004 RF ALLEMAGNE 12722 167 11911 22 37 
sa 
120 
006 UTD. KINGDOM 4350 200 51 3093 647 212 128 19 006 ROYAUME-UNI 1515 78 20 905 319 117 
ss1 
8 
007 IRELAND 1636 
1275 
200 451 52 933 
4s0 
007 IRLANDE 886 
547 3 
71 231 33 
191 008 DENMARK 2179 7 330 117 008 D RK 883 95 47 
009 GREECE 1071 1020 
1 
51 
47 
009 G 655 634 
1 
21 
28 028 NORWAY 199 2 149 
2 
028 N E 111 1 
7 
81 
11 1 030 SWEDEN 325 120 19 58 53 18 55 030 s E 138 57 16 23 23 
036 SWITZERLAND 1466 1 77 1378 9 
74 
1 036 su E 630 
71 
56 569 5 
34 155 038 AUSTRIA 9785 126 3 9147 79 356 038 AUTRICHE 3105 1 2808 36 048 YUGOSLAVIA 7883 4213 3670 048 YOUGOSLAVIE 3198 1658 1540 
056 SOVIET UNION 76039 20442 55597 056 U.R.S.S. 29355 7797 21558 058 GERMAN DEM.R 453 
15 12 
453 
8 2 4 7717 
058 RD.ALLEMANDE 137 
7 5 
137 
3 1 2 3199 060 POLAND 13309 5551 060 POLOGNE 5120 1903 
062 CZECHOSLOVAK 18005 13233 4772 062 TCHECOSLOVAQ 5798 4015 1783 
064 HUNGARY 14136 13777 359 064 HONGRIE 4097 3952 145 
066 ROMANIA 1702 44 1658 066 ROUMANIE 713 13 700 
068 BULGARIA 1317 13 1304 068 BULGARIE 546 4 542 
1000 W 0 R L D 208726 3163 1789 115305 8759 993 2015 128 214 76360 1000 M 0 ND E 75572 1635 784 37125 4261 496 1047 68 124 30032 1010 INTRA-EC 63361 2825 1614 46549 8442 974 1902 128 17 910 1010 INTRA-CE 22203 1467 665 14019 4102 492 994 68 6 400 1011 EXTRA-EC 145294 338 175 66665 317 19 113 198 75449 1011 EXTRA-CE 53286 168 119 23022 159 14 54 118 29632 
1020 GLASS 1 20207 324 100 15169 304 17 92 173 4028 1020 CLASSE 1 7428 161 63 5196 152 13 45 101 1697 1021 EFTA COUNTR. 12131 324 100 10786 301 17 92 153 358 1021 A EL E 4136 161 63 3460 151 13 45 87 156 
1040 GLASS 3 124967 15 12 53514 13 2 4 71407 1040 CLASSE 3 45769 7 5 17821 7 1 2 27926 
0802.70 GRAPEFRUIT 0802.70 GRAPEFRUIT 
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS PAMPELMUSEN UND GRAPEFRUITS 
001 FRANCE 17708 1424 
244 
244 13806 1532 702 001 FRANCE 10647 930 
128 
115 8624 868 310 002 BELG.-LUXBG. 4752 63 
197 
3694 
1141 
751 
25 
002 BELG.-LUXBG. 2555 41 
85 
2086 
480 
300 
10 003 NETHERLANDS 3979 782 409 1425 
18 
003 PAYS-BAS 1777 399 211 
6745 
592 
9 10 004 FR GERMANY 15718 95 825 13818 558 384 17 3 004 RF ALLEMAGNE 7453 909 67 298 201 121 2 005 ITALY 4756 1520 1037 2179 
266 
20 
so4 005 ITALIE 2793 588 15 1309 134 7 220 006 UTD. KINGDOM 2412 649 223 30 740 006 ROYAUME-UNI 1359 377 160 453 
1040 007 IRELAND 2037 
1053 
1 187 
6 
1849 007 IRLANDE 1153 
498 
1 112 
2 008 DENMARK 1268 13 196 
42 41 
008 DANEMARK 587 Hi 5 82 12 20 030 SWEDEN 296 70 36 86 21 030 SUEDE 129 29 
9 
38 11 
036 SWITZERLAND 232 10 64 17 141 
9 
036 SUISSE 145 7 43 86 
5 038 AUSTRIA 321 153 13 146 038 AUTRICHE 186 88 5 88 
1000 W 0 R L D 54025 5879 2196 1364 35076 3549 5174 521 234 35 1000 M 0 N D E 29321 3355 1275 551 19671 1712 2384 229 122 22 1010 INTRA-EC 52665 5527 2009 1310 34618 3502 5132 521 28 18 1010 INTRA-CE 28556 3186 1134 519 19411 1684 2371 229 12 10 
1011 EXTRA-EC 1349 353 187 42 458 44 42 206 17 1011 EXTRA-CE 751 170 140 18 259 29 12 110 13 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 Joautschlandl. France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 _joeutschlandl France 1 ltalia .INederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellli<!Oa 
0802.70 0802.70 
1020 GLASS 1 1204 327 102 42 452 44 42 185 10 1020 CLASSE 1 635 158 63 18 254 29 12 96 5 
1021 EFTA COUNTR. 1148 306 100 30 451 44 42 165 10 1021 A EL E 613 154 62 14 254 29 12 83 5 
1030 GLASS 2 119 85 6 21 7 1030 CLASSE 2 104 77 5 14 8 
0802.80 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED, OTHER THAN ORANGES, MANDARINS AND HYBRIDS, LEMONS AND GRAPEFRUIT 0502.80 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED, OTHER THAN ORANGES, MANDARINS AND HYBRlDS, LEMONS AND GRAPEFRUIT 
AGRUMES, SAUF ORANGES, CITRONS, PAMPLEMOUSSES ET HYBRIDES D'AGRUMES ZITRUSFRUECHTE, AUSGEN. ORANGEN, ZITRONEN, PAMPELMUSEN UND KREUZUNGEN VON ZITRUSFRUECHTEN 
1000 W 0 R L D 531 7 95 39 132 141 110 3 3 1 1000 M 0 ND E 415 16 74 48 129 60 79 4 3 2 
1010 INTRA·EC 437 1 54 10 128 141 100 3 
:i . 1010 INTRA-CE 293 2 31 11 124 60 61 4 3 2 1011 EXTRA-EC 75 6 41 10 4 10 1 1011 EXTRA-CE 99 14 42 15 5 18 
OS03 FIGS, FRESH OR DRIED 0803 FIGS, FRESH OR DRIED 
FIGUES FRAICHES OU SECHES FEIGEN,FRISCH ODER GETROCKNET 
0803.10 FRESH FIGS 0803.10 FRESH FIGS 
FIGUES FRAICHES FEIGEN,FRISCH 
004 FR GERMANY 68 10 47 5 6 004 RF ALLEMAGNE 113 23 56 10 24 
036 SWITZERLAND 171 116 54 1 036 SUISSE 257 172 81 4 
1000 WO R L D 518 22 209 214 11 21 18 6 17 1000 M 0 ND E 815 32 372 272 19 51 23 8 38 
1010 INTRA-EC 284 2 92 128 9 20 13 ti • 1010 INTRA-CE 427 8 197 143 13 48 18 i 3i 1011 EXTRA·EC 255 20 117 87 2 1 5 17 1011 EXTRA-CE 388 24 175 128 6 4 5 
1020 GLASS 1 245 20 117 87 1 1 3 16 1020 CLASSE 1 374 24 175 128 3 4 3 37 
1021 EFTA COUNTR. 197 5 117 71 1 1 2 1021 A EL E 314 15 175 114 3 4 3 
0503.30 DRlED FIGS 0803.30 DRIED FtGS 
FIGUES SECHES FEIGEN,QETROCKNET 
001 FRANCE 207 
50 
102 
16 
40 
i 
65 001 FRANCE 311 
46 
168 
20 
64 
2 
79 
004 FR GERMANY 1877 120 5 1685 004 RF ALLEMAGNE 1667 42 6 1551 
005 ITALY 817 74 
i 
743 005 ITALIE 819 130 
2 
689 
006 UTD. KINGDOM 280 5 274 006 ROYAUME-UNI 276 
i 
14 260 
036 SWITZERLAND 138 
12 
21 4 113 036 SUISSE 219 53 9 156 
038 AUSTRIA 1090 756 322 038 AUTRICHE 446 16 148 282 
046 MALTA 80 80 048 MALTE 117 117 
066 ROMANIA 1150 1150 066 ROUMANIE 1170 1170 
068 BULGARIA 200 200 068 BULGARIE 193 193 
342 SOMALIA 100 
14 
100 342 SOMALIE 110 4li 110 400 USA 2554 2540 400 ETATS-UNIS 3839 3799 
404 CANADA 347 4 343 404 CANADA 526 10 516 
800 AUSTRALIA 569 569 800 AUSTRALIE 761 761 
1000 W 0 R L D 9874 84 185 1005 28 73 8 61 8220 1000 M 0 ND E 10928 127 298 428 34 118 9 92 9724 
1010 INTRA-EC 3294 57 151 223 24 65 6 
61 
2768 1010 INTRA-CE 3233 65 227 213 30 111 7 
9:Î 2580 1011 EXTRA-EC 6378 38 33 781 4 7 2 5452 1011 EXTRA-CE 7595 62 69 214 4 8 2 7144 
1020 GLASS 1 4830 23 24 778 1 36 3968 1020 CLASSE 1 5993 45 57 206 2 50 5633 
1021 EFTA COUNTR. 1260 12 21 760 1 
7 2 
31 435 1021 A EL E 713 18 53 157 2 
7 2 
44 439 
1030 GLASS 2 197 15 9 3 2 25 134 1030 CLASSE 2 238 18 12 8 2 41 148 
1031 ACP (60~ 121 3 118 1031 ACP (6w 133 4 
i 
129 
1040 GLASS 1350 1350 1040 GLASS 3 1365 1364 
0804 GRAPES, FRESH OR DRIED 0804 GRAPES, FRESH OR DRIED 
RAISINS FRAIS OU SECS WEINTRAUBEN,FRISCH ODER GETROCKNET 
0804.11 FRESH TABLE GRAPES OF THE VARIETY EMPEROR FROM 1 DECEMBER TO 31 JANUARY 0804.11 FRESH TABLE GRAPES OF THE VARIETY EMPEROR FROM 1 DECEMBER TO 31 JANUARY 
RAISINS FRAIS DE TABLE, DE LA VARIETE EMPEREUR, DU 1 ER DECEMBRE AU 31 JANVIER TAFELTRAUBEN DER SORTE EMPEREUR, FRISCH, YOM 1.DEZEMBER BIS 31.JANUAR 
1000 W 0 R L D 61 9 21 8 1 11 11 1000 M 0 ND E 98 16 43 19 2 9 7 
1010 INTRA·EC 38 9 18 8 1 11 • 1010 INTRA-CE 84 1tÏ 34 19 2 9 j 1011 EXTRA·EC 23 3 11 1011 EXTRA-CE 32 9 
0804.19 FRESH TABLE GRAPES, EXCEPT THE VARIETY EMPEROR, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY 0804.19 FRESH TABLE GRAPES, EXCEPT THE VARIETY EMPEROR, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY 
RAISINS FRAIS DE TABLE, AUTRES QUE DE LA VARIETE EMPEREUR, DU 1ER NOVEMBRE AU 14 JUILLET TAFELTRAUBEN, FRISCH, AUSG. DER SORTE EMPEREUR, YOM 1.NOVEMBER BIS 14.JULI 
001 FRANCE 22173 274 
134 
21132 483 160 15 129 001 FRANCE 17197 184 
126 
15788 853 300 9 63 
002 BELG.-LUXBG. 2924 23 2289 420 
246 13:i :i 
58 002 BELG.-LUXBG. 3008 35 2061 761 
351Î 20:i :i 
25 
003 NETHERLANDS 3484 965 108 569 
1848 
1440 003 PAYS-BAS 2396 565 108 471 
354i 
688 
004 FR GERMANY 16805 
134 
439 13434 221 863 004 RF ALLEMAGNE 13962 
276 
411 9088 499 423 
005 ITALY 340 74 
73:i 
132 
27 35 14i 
005 ITALIE 720 115 
639 
329 
96 52 ea 006 UTD. KINGDOM 2539 83 7 1513 
905 
006 ROYAUME-UNI 3710 146 16 2693 
120i 007 IRELAND 1021 
212 164 
116 
80 
007 IRLANDE 1411 
51:i 125 
210 
40 008 DENMARK 584 128 
9 47 
008 DANEMARK 817 139 
19 75 024 ICELAND 66 1 
151Î 9 19 
024 ISLANDE 108 1 
104 
13 
9 028 NORWAY 212 
12 
6 29 028 NORVEGE 171 
19 
14 44 
030 SWEDEN 128 
389 
85 15 16 030 SUEDE 122 
399 
47 44 12 
036 SWITZERLAND 2085 
3:i 
1656 40 
407 
036 SUISSE 1841 
29 
1322 120 
202 038 AUSTRIA 2315 1856 19 038 AUTRICHE 1358 1067 60 
400 USA 111 111 400 ETATS-UNIS 160 160 
147 
148 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe ~ EUR 10 Toeutschlandf France 1 ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
0804.19 0804.19 
404 CANADA 227 227 
21 Hi 404 CANADA 333 333 65 i 632 SAUD! ARABIA 211 172 632 ARABIE SAOUD 261 189 
1000 W 0 R L D 55756 1739 1326 42701 4740 664 1054 35 140 3357 1000 M 0 ND E 46106 1771 1421 31453 8889 1278 1422 52 218 1624 
1010 INTRA-EC 49848 1690 762 38320 4820 854 1053 35 3 2711 1010 INTRA-CE 43220 1719 776 28172 8525 1253 1413 52 3 1307 
1011 EXTRA-EC 5896 49 564 4369 120 10 1 137 646 1011 EXTRA-CE 4889 52 645 3264 344 23 9 215 317 
1020 CLASS 1 5248 49 389 4179 90 9 106 426 1020 CLASSE 1 4149 52 399 3059 253 20 155 211 
1021 EFTA COUNTR. 4896 49 389 3840 90 9 93 426 1021 A EL E 3633 52 399 2567 253 19 9 132 211 1030 GLASS 2 627 175 172 27 1 1 31 220 1030 CLASSE 2 695 246 189 80 4 61 106 
0804.23 FRESH TABLE GRAPES FROM 15 JULY TO 31 OCTOBER 0804.23 FRESH TABLE GRAPES FROM 15 JULY TO 31 OCTOBER 
RAISINS FRAIS DE TABLE,DU 15 JUILLET AU 31 OCTOBRE TAFELTRAUBEN, FRISCH, VOM 15.JULI BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 63108 360 61391 64 74 14 1205 001 FRANCE 37336 223 36237 42 57 16 761 002 BELG.-LUXBG. 23507 277 4168 18976 9 77 002 BELG.-LUXBG. 14483 179 3024 11214 9 
296 si 
37 
003 NETHERLANDS 37906 5651 2186 5926 316 34 23793 003 PAYS-BAS 26105 2628 1457 2831 
146 
18836 
004 FR GERMANY 189938 8284 148617 225 45 79 34706 004 RF ALLEMAGNE 90569 
32 
5480 65107 83 120 
13 
19633 
006 UTD. KINGDOM 14438 50 1714 9763 112 24 9 2766 006 ROYAUME-UNI 8177 1103 5321 60 106 
25i 
1542 
007 IRELAND 423 
66 
37 101 34 251 
1910 
007 IRLANDE 356 
sei 20 54 25 992 008 DENMARK 5958 89 3852 41 006 DANEMARK 2818 72 1666 28 
38 028 NORWAY 8427 48 139 6117 40 e3 028 NORVEGE 2427 28 89 2253 19 
si 030 SWEDEN 9037 33 84 8699 3 106 112 030 SUEDE 3405 20 62 3218 2 46 032 FINLAND 4484 2142 2137 19 166 032 FINLANDE 1882 1039 756 10 77 036 SWITZERLAND 27741 43 5804 21877 17 036 SUISSE 15557 19 45oS 11021 11 038 AUSTRIA 23696 88 17 19820 3771 038 AUTRICHE 9762 48 9 7782 1923 
404 CANADA 861 
1 
861 
9 50 
404 CANADA 656 
1 
658 
31 33 632 SAUDI ARABIA 847 587 632 ARABIE SAOUD 579 514 636 KUWAIT 184 184 636 KOWEIT 102 102 
1000 W 0 R L D 408813 8760 22813 306792 563 474 378 9 277 88747 1000 M 0 ND E 214788 4277 18185 146740 375 581 450 13 175 44012 
1010 INTRA-EC 335296 6404 16459 248828 501 480 37B 9 64458 1010 INTRA-CE 178833 3122 11158 122430 317 542 450 13 
mi 41803 1011 EXTRA-EC 73500 2357 8355 80148 63 14 27'Ï 4288 1011 EXTRA-CE 34910 1155 5006 28287 58 18 2209 
1020 GLASS 1 72355 2357 6072 59550 54 14 242 4066 1020 CLASSE 1 33860 1155 4693 25767 26 16 136 2067 
1021 EFTA COUNTR. 71418 2357 6045 58650 54 14 232 4066 1021 A EL E 33086 1155 4666 25031 26 16 125 2067 
1030 GLASS 2 1145 283 595 9 1 35 222 1030 CLASSE 2 1048 315 519 31 2 39 142 
1031 ACP (60) 115 112 1 2 1031 ACP (60) 143 138 2 3 
0804.25 FRESH GRAPES, OTHER THAN TABLE GRAPES, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY 0804.25 FRESH GRAPES, OTHER THAN TABLE GRAPES, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY 
RAISINS FRAIS,AUTRES QUE DE TABLE,DU 1 ER NOVEM. AU 14 JUIL WEINTRAUBEN, FRISCH,AUSGEN.TAFELTRAUBEN, V.1.NOV.BIS 14.JULI 
003 NETHERLANDS 176 59 46 19 50 003 PAYS-BAS 170 76 44 28 22 
004 FR GERMANY 349 43 297 9 
64 1 
004 RF ALLEMAGNE 332 38 266 28 
e1 2 006 UTD. KINGDOM 71 6 006 ROYAUME-UNI 117 34 
166 007 IRELAND 115 115 007 IRLANDE 166 
1000 W 0 R L D 937 1 158 470 58 115 64 20 51 1000 M 0 N D E 1043 2 190 427 120 166 81 33 24 
1010 INTRA-EC 852 130 434 58 115 64 51 1010 INTRA-CE 944 2 155 399 119 166 81 33 24 1011 EXTRA-EC 85 ; 28 36 20 . 1011 EXTRA-CE 96 35 27 1 
0104.27 FRESH GRAPES, OTHER THAN TABLE GRAPES, FROM 15 JULY TO 31 OCTOBER 0804.27 FRESH GRAPES, OTHER THAN TABLE GRAPES, FROM 15 JULY TO 31 OCTOBER 
RAISINS FRAIS,AUTRES QUE DE TABLE,DU 15 JUILLET AU 31 OCT. WEINTRAUBEN,FRISCH,AUSGEN.TAFELTRAUBEN, V.15.JULI B. 31.0KT. 
001 FRANCE 425 137 3 285 001 FRANCE 246 74 3 
11 
171 
002 BELG.-LUXBG. 2689 
34 
16 2660 
31 
13 
1045 
002 BELG.-LUXBG. 893 
13 
12 870 2i 655 003 NETHERLANDS 1126 16 003 PAYS-BAS 704 9 
35 004 FR GERMANY 1554 154 si 5 1298 004 RF ALLEMAGNE 931 114 7 Hi 775 006 UTD. KINGDOM 4734 9 4607 1 18 99 006 ROYAUME-UNI 1854 7 1784 5 59 
036 SWITZERLAND 1015 987 28 
338 
036 SUISSE 847 836 11 
214 038 AUSTRIA 343 5 038 AUTRICHE 218 4 
1000 W 0 R L D 12072 34 1212 7846 39 30 18 24 3086 1000 M 0 ND E 5796 13 997 2803 44 20 19 25 1875 
1010 INTRA-EC 10545 34 194 7502 39 30 18 
24 
2728 1010 INTRA-CE 4640 13 142 2743 43 20 19 
25 
1680 
1011 EXTRA-EC 1525 1017 146 338 1011 EXTRA-CE 1157 855 80 2 215 
1020 GLASS 1 1508 1004 146 20 338 1020 CLASSE 1 1135 842 60 19 214 
1021 EFTA COUNTR. 1471 1004 109 20 338 1021 A EL E 1120 842 45 19 214 
0104.31 CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY MAX 15KG 0804.31 CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY MAX 15KG 
RAISINS DITS DE CORINTHE, SECS, PRESENTES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET MAX. 15 KG KORIHTHEN, GETROCKNET, IN UNMITTELBAREN UMSCHLIESSUNGEN MIT NmOGEWICHT MAX. 15 KG 
001 FRANCE 225 225 001 FRANCE 224 
e9 
224 
002 BELG.-LUXBG. 128 e3 45 002 BELG.-LUXBG. 131 42 
003 NETHERLANDS 7177 7177 003 PAYS-BAS 7048 
49 2ci 7048 004 FR GERMANY 1334 3i 13 1284 004 RF ALLEMAGNE 1384 
3 
1315 
006 UTD. KINGDOM 20549 20 2 20527 006 ROYAUME-UNI 20162 20 
ai 20139 007 IRELAND 1059 55 1004 007 IRLANDE 1085 998 
058 GERMAN DEM.R 255 255 058 RD.ALLEMANDE 277 277 
064 HUNGARY 116 116 064 HONGRIE 106 106 
404 CANADA 192 192 404 CANADA 205 205 
1000 W 0 R L D 31699 73 90 218 112 2 28 31180 1000 M 0 ND E 31523 96 146 252 177 3 59 30787 
1010 INTRA-EC 30579 18 
9tÏ 158 68 2 2i 30333 1010 INTRA-CE 30181 28 149 179 107 3 59 29846 1011 EXTRA-EC 1118 54 58 43 647 1011 EXTRA-CE 1382 70 73 70 941 
Januar - Dezember 1982 t:.xport Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
0104.31 0104.31 
1020 CLASS 1 456 54 1 9 25 367 1020 CLASSE 1 552 70 1 14 54 413 
1021 EFTA COUNTR. 199 42 
9Ô 1 34 12 144 1021 A EL E 253 56 149 1 55 25 171 1030 CLASS 2 291 57 1 109 1030 CLASSE 2 423 71 2 146 
1031 ACP Js60J 127 11 46 21 49 1031 ACP (sw 171 16 56 32 
4 
67 
1040 CLA 372 371 1040 CLASS 3 387 383 
0104.39 DAIED GRAPES OTHER THAN CURRAHTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY MAX 15KG 01104.39 DRIEU GRAPES OTHER THAN CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY MAX 15KG 
RAISINS AUTRES QUE DITS DE CORINTHE, SECS, PRESENTES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET MAX. 15 KG WEINTRAUBEN, GETROCKNET, AUSG. KORINTHEN, IN UNMmELBAREN UMSCHUESSUNGEN MIT NmOGEWICHT MAlt 15 KG 
001 FRANCE 4115 82 
22 
10 1154 51 4 2814 001 FRANCE 4418 116 
33 
9 1287 58 9 2939 
002 BELG.-LUXBG. 2549 14 
14 
2351 
30 
27 135 002 BELG.-LUXBG. 2940 26 
8 
2666 4ci 45 170 003 NETHERLANDS 1120 151 94 
744 474 9 
831 003 PAYS-BAS 1371 243 196 
839 
884 
004 FR GERMANY 5257 
37 
694 6 3 3327 004 RF ALLEMAGNE 6051 
32 
938 13 8 567 19 3667 
005 ITALY 1040 1 1 
20 
1001 005 ITALIE 1170 1 4 1133 
006 UTD. KINGDOM 11583 37 99 
630 
11407 006 ROYAUME-UNI 12125 73 106 
673 
tà 11930 
007 fRELAND 1208 
547 
1 577 007 IRLANDE 1378 
9oS 
3 702 
008 DENMARK 760 115 16 
28 
82 008 DANEMARK 1220 206 21 48 85 028 NORWAY 130 7 36 59 028 NO EGE 170 13 46 65 
032 FINLAND 142 
14 
28 
51 
13 101 032 FI NOE 196 
tà 2 
39 
s4 25 132 036 SWITZERLAND 959 5 888 038 su 1158 2 1084 
038 AUSTRIA 1146 6 8 1132 038 1200 11 14 1175 
042 SPAIN 358 
9 
358 042 GNE 387 
20 
387 
046 MA A 82 73 046 E 129 109 
048 LA VIA 1080 1080 048 YOUGOSLAVIE 1127 1127 
056 UNION 3141 36 3141 058 U.R.S.S. 3036 39 3036 058 N DEM.R 4193 11 7 4157 058 RD.ALLEMANDE 4698 10 9 4659 060P 386 366 060 POLOGNE 398 379 
062 c 4617 4617 062 TCHECOSLOVAQ 4415 4415 
064H 746 746 064 HONGRIE 812 812 
208 AL EF:IA 795 
37 22 4 
795 208 ALGERIE 936 
57 33 4 
936 
212 TUNISIA 69 6 212 TUNISIE 101 7 
404 CANADA 882 
57 
881 404 CANADA 893 2 
142 
891 
406 GREENLAND 57 
11 16:3 
406 GROENLAND 142 
14 201 524 URUGUAY 174 524 URUGUAY 215 
612 IRAQ 250 
5 
250 612 IRAK 293 
7 
293 
624 ISRAEL 190 
sei 185 624 ISRAEL 239 68 232 736 TAIWAN 137 87 736 TAI-WAN 169 101 
1000 W 0 R L D 47916 989 1038 62 4629 89 1475 20 174 39480 1000 M 0 ND E 52843 1548 1527 78 5318 114 1895 16 351 41798 
1010 INTRA-EC 27610 888 808 30 4495 65 1151 20 9 20173 1010 INTRA-GE 30674 1398 1188 30 5107 110 1315 16 19 21511 
1011 EXTRA-EC 20305 101 229 30 165 4 324 165 19287 1011 EXTRA-GE 21965 150 359 44 210 4 580 332 20288 
1020 CLASS 1 4921 55 1 77 70 101 4617 1020 CLASSE 1 5505 90 2 104 102 182 5025 
1021 EFTA COUNTR. 2485 55 1 
30 
77 
4 
56 74 2222 1021 A EL E 2902 89 2 
44 
104 
4 
68 133 2508 
1030 CLASS 2 2300 35 229 87 218 57 1640 1030 CLASSE 2 3101 50 356 106 439 142 1960 
1031 ACP ~a 285 23 85 56 78 7 43 1031 ACP (sw 474 34 130 65 184 9 61 1040 CLA 13083 11 36 13029 1040 CLASS 3 13359 10 39 13301 
01104.10 DRlED GRAPES IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY OVER 15KG 0804.90 DRIEU GRAPES IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY OVER 15KG 
RAISINS SECS, PRESENTES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET SUPERIEUR A 15 KG WEINTRAUBEN, GETROCKNET, IN UNMmELBAREN UMSCHUESSUNGEN MIT NmoGEWICHT UEBER 15 KG 
001 FRANCE 369 
t5 à 
369 001 FRANCE 401 
24 
1 400 
003 NETHERLANDS 611 48 9 12 5 590 003 PAYS-BAS 626 39 18 11 7 595 004 FR GERMANY 121 47 004 RF ALLEMAGNE 135 11 56 
005 ITALY 261 1 
13 
260 005 ITALIE 304 2 
à 
302 
006 UTD. KINGDOM 25443 4 
145 
25426 006 RO -UNI 26483 13 
214 
28463 
007 IRELAND 405 
114 2 260 007 IR 481 167 2 267 008 DENMARK 229 2 113 008 D RK 293 2 2 124 036 SWITZERLAND 147 1 143 036 SUISS 165 1 160 
064 HUNGARY 1552 1552 064 HONGRIE 1553 1553 
208 ALGERIA 1000 1000 208 ALGERIE 1300 1300 
400 USA 819 
8 17 
819 400 ETATS-UNIS 1009 
10 18 
1008 
404 CANADA 718 693 404 CANADA 717 689 
632 SAUDI ARABIA 191 190 632 ARABIE SAOUD 211 210 
804 NEW ZEALAND 609 609 804 NOUV.ZELANDE 960 960 
1000 W 0 R L D 32923 147 103 18 23 10 259 13 6 32344 1000 M 0 ND E 35267 211 157 29 25 13 407 6 13 34406 
1010 INTRA-EC 27448 135 57 9 12 8 150 13 li 27064 1010 INTRA-GE 28753 198 78 18 11 10 225 8 13 28207 1011 EXTRA-EC 5477 13 48 10 12 2 108 5280 1011 EXTRA-GE 6513 13 78 11 14 3 182 8199 
1020 CLASS 1 2468 7 1 10 11 20 6 2411 1020 CLASSE 1 3068 6 2 11 12 1 25 13 2998 
1021 EFTA COUNTR. 232 7 1 2 11 2 3 5 203 1021 A EL E 276 6 2 2 12 2 7 10 237 1030 CLASS 2 1384 1 45 1 89 1246 1030 CLASSE 2 1818 1 76 2 157 1580 
1040 CLASS 3 1629 5 1624 1040 CLASSE 3 1629 6 1623 
01105 NUTS OTHER THAN THOSE FALLING WITHIN HEADfNG NO 08.01, FRESH DA DAIED, SHELI!D OR NOT 0805 NUTS OTHER THAN THOSE FALUNG WITHIN HEADING NO 08.01, FRESH OR DAIED, SHELLED OR NOT 
FRUITS A COQUES (AUTRES QUE CEUX DU 08.01), FRAIS OU SECS, MEME SANS LEURS COQUES OU DECORTIQUES SCHALENFRUECHTE (AUSGEN.SOLCHE DER TARIFNR.08.01),FRISCH OD. GETROCKNET,AUCH OHNE AEUSSERE SCHALEN ODER ENTHAEUTET 
0805.11 BinER ALMONOS 0805.11 BinER ALMONDS 
AMANDES AMERES BITTERE MANDELN 
1000 W 0 R L D 128 23 42 28 12 5 20 • 1000 M 0 ND E 359 82 103 78 49 13 50 3 
1010 INTRA-EC 105 19 40 28 
12 
5 15 • 1010 INTRA-CE 267 51 92 77 49 13 34 3 1011 EXTRA-EC 23 4 2 5 • 1011 EXTRA-GE 92 12 12 16 
149 
150 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Best1mmung 
1 Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Mèa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 
ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Mèa 
0805.19 SWEET ALMONDS 0805.19 SWEET ALMONDS 
AMANDES DOUCES SUESSE MANDELN 
001 FRANCE 2593 651 1428 1 1 512 001 FRANCE 6809 1964 
145 
3669 4 5 2 1165 
002 BELG.-LUXBG. 815 211 46 381 176 1 002 BELG.-LUXBG. 2458 701 1113 497 
mi 2 003 NETHERLANDS 1372 338 5 972 
748 
si 
6 1149 
003 PAYS-BAS 3649 1102 20 2355 
2052 21 2542 004 FR GERMANY 6521 129 4478 11 004 RF ALLEMAGNE 16078 
71 
379 11052 32 
005 ITALY 278 21 24 233 005 ITALIE 656 84 22i li 
501 
006 UTD. KINGDOM 658 200 10 156 29 263 006 ROYAUME-UNI 1609 587 39 
799 
679 
007 IRELAND 202 
33i sa 1 202 007 IRLANDE 801 1039 mi 2 1 008 DENMARK 407 1 
2 20 
008 DANEMARK 1214 2 2 
9 43 030 SWEDEN 192 11 159 030 SUEDE 306 37 
t5 
217 
2 036 SWITZERLAND 59 1 4 54 036 SUISSE 166 5 144 
038 AUSTRIA 34 34 
s6 4 038 AUTRICHE 147 147 152 16 046 MALTA 60 
20:i 
046 MALTE 168 63:i 048 YUGOSLAVIA 236 33 048 YOUGOSLAVIE 732 99 
058 GERMAN DEM.R 70 70 
163 
058 RD.ALLEMANDE 159 159 
398 062 CZECHOSLOVAK 421 258 062 TCHECOSLOVAQ 1048 650 
208 ALGERIA 1350 1350 208 ALGERIE 2851 
14 264 2 
2851 
220 EGYPT 264 10 222 32 220 EGYPTE 311 
5 
31 
372 REUNION 18 17 1 
39 
372 REUNION 100 95 104 612 IRAQ 41 2 612 IRAK 116 12 
6 5 4 632 SAUDI ARABIA 56 2 :i 1 1 49 632 ARABIE SAOUD 146 14 117 
1000 W 0 R L D 16027 1840 306 8500 966 70 286 12 4047 1000 M 0 N 0 E 40569 5774 1069 20594 2670 213 1071 57 9121 
1010 INTRA-EC 12849 1757 214 7487 955 69 210 2157 1010 INTRA-CE 33298 5465 667 18610 2634 210 826 57 
4866 
1011 EXTRA-EC 3176 83 92 1010 11 1 76 1:Ï 1891 1011 EXTRA-CE 7260 309 402 1973 36 4 244 4235 
1020 GLASS 1 799 78 7 447 2 33 9 223 1020 CLASSE 1 1952 292 29 817 10 89 39 676 
1021 EFTA COUNTR. 334 74 4 229 1 6 20 1021 A EL E 762 275 15 394 5 
:i ts:i 
30 43 
1030 GLASS 2 1882 2 85 236 9 1 42 3 1504 1030 CLASSE 2 4087 7 373 347 26 17 3161 
1031 ACP ~oa 26 19 3 3 1 1031 ACP (6w 119 1 90 9 16 1 3 1040 CLA 494 :i 328 163 1040 GLASS 3 1220 10 809 2 398 
0805.31 WALNUTS IN SHELL 080U1 WALNUTS IN SHELL 
NOIX COMMUNES EN COQUES WALNUESSE,IN DER SCHALE 
001 FRANCE 474 316 102 16 30 10 001 FRANCE 718 497 
1056 
116 31 53 21 
002 BELG.-LUXBG. 1277 64 9sci 225 38 
toi i 002 BELG.·LUXBG. 1543 116 299 72 65 25 003 NETHERLANDS 421 227 70 10 
76 4 
003 PAY$-BAS 628 365 159 14 
105 2 004 FR GERMANY 2576 2052 386 1 57 004 RF ALLEMAGNE 5213 
899 
4576 468 3 59 
005 ITALY 541 471 67 
150 
3 005 ITALIE 966 61 
279 
6 
006 UTD. KINGDOM 1415 1099 94 72 006 ROYAUME-UNI 2103 1612 100 112 
008 DENMARK 188 89 62 34 3 008 DANEMARK 402 192 155 50 5 
009 GREECE 82 82 
:i to:i 
009 GRECE 197 197 i 14i 030 SWEDEN 106 030 SUEDE 154 
036 SWITZERLAND 665 44 649 16 036 SUISSE 1418 98 1385 33 038 AUSTRIA 84 17 23 038 AUTRICHE 179 30 51 
042 SPAIN 1182 1182 as 042 ESPAGNE 1691 1691 172 046 MALTA 103 18 046 MALTE 213 41 
1000 W 0 R L D 9414 2411 5283 1247 210 138 114 9 2 1000 M 0 ND E 15939 4013 9487 1794 337 120 191 13 4 
1010 INTRA-EC 6990 2383 3295 906 207 138 77 4 . 1010 INTRA·CE 11797 3905 6107 1227 329 120 107 2 4 1011 EXTRA-EC 2421 47 1988 339 3 37 5 2 1011 EXTRA-CE 4134 108 3380 559 8 84 11 
1020 GLASS 1 2212 47 1882 244 37 2 . 1020 CLASSE 1 3821 107 3189 436 1 84 4 
1021 EFTA COUNTR. 879 47 881 151 
3 :i 
. 1021 A EL E 1807 106 1456 244 1 i 4 1030 GLASS 2 209 106 95 2 1030 CLASSE 2 313 171 124 7 
0805.35 SHELLED WALNUTS 0805.35 SHELLED WALNUTS 
NOIX COMMUNES SANS COQUES WALNUESSE,OHNE SCHALE 
001 FRANCE 257 
1 t48 
220 4 33 001 FRANCE 399 
5 724 
269 4 1 125 
002 BELG.-LUXBG. 183 23 7 
28 
4 002 BELG.-LUXBG. 849 61 43 
s9 
16 
003 NETHERLANDS 128 1 99 
t68 5 10 
003 PAYS-BAS 667 7 601 
393 9 34 004 FR GERMANY 827 
2 
642 2 004 RF ALLEMAGNE 4905 
6 
4468 1 
006 UTD. KINGDOM 312 288 19 3 
75 
006 ROYAUME-UNI 1281 1189 76 10 
218 007 IRELAND 82 
18 
7 2 007 IRLANDE 278 119 60 19 13 008 DENMARK 113 90 3 006 DANEMARK 670 519 
036 SWITZERLAND 304 
1 
289 15 036 SUISSE 2103 
:i 
2066 37 
038 AUSTRIA 53 48 4 
11 
038 AUTRICHE 181 170 8 
48 042 SPAIN 113 102 042 ESPAGNE 173 2 123 
390 SOUTH AFRICA 69 69 390 AFA. DU SUD 236 236 
1000 W 0 R L 0 2548 39 1746 452 22 30 259 . 1000 M 0 ND E 12158 190 10111 865 81 63 844 4 
1010 INTRA-EC 1913 34 1274 433 21 29 122 . 1010 INTRA·CE 9078 153 7575 818 79 60 393 4 1011 EXTRA-EC 635 5 472 19 1 138 . 1011 EXTRA-CE 3077 37 2535 45 2 3 451 
1020 GLASS 1 619 5 461 19 134 1020 CLASSE 1 3018 35 2498 45 437 3 
1021 EFTA COUNTR. 378 4 355 19 1021 A EL E 2438 33 2359 45 1 
0105.50 CHES'IIIUTS 0805.50 CHESTNUTS 
CHATAIGNES ET MARRONS ESSKASTANIEN 
001 FRANCE 3210 3 
299 
3198 2 1 6 001 FRANCE 2350 5 
242 
2325 1 1 18 
002 BELG.-LUXBG. 548 11 236 2 
HÎ 002 BELG.-LUXBG. 523 13 266 2 t5 003 NETHERLANDS 257 26 134 81 003 PAYS-BAS 241 26 110 90 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 loeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land ~ r Dan mark 1 'EXXaOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandf France T ltalla T NederlandT Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
0105.50 0105.50 
004 FR GERMANY 2554 1373 1148 29 1 3 004 RF ALLEMAGNE 2562 1156 1367 33 1 5 006 UTD. KINGDOM 2126 789 1336 1 006 ROYAUME-UNI 1988 571 1415 1 1 036 SWITZERLAND 3972 
6 
324 3648 
1 
036 SUISSE 5235 8 229 5006 038 AUSTRIA 1597 110 1480 
11 
038 AUTRICHE 1791 74 1709 
220 EGYPT 51 Hi 40 220 EGYPTE 104 44 92 12 400 USA 2614 2596 400 ETATS-UNIS 4517 4473 
404 CANADA 1009 1009 404 CANADA 1764 1764 
484 VENEZUELA 275 275 484 VENEZUELA 529 529 
706 SINGAPORE 233 233 706 SINGAPOUR 445 445 732 JAPAN 333 333 732 JAPON 632 632 
736 TAIWAN 407 407 736 T'AI-WAN 725 725 
740 HONG KONG 202 202 740 HONG-KONG 369 369 
1000 W 0 R L D 19798 54 3187 18475 49 18 11 22 1000 M 0 N D E 24408 86 2523 21658 67 18 27 51 1010 INTRA·EC 8843 48 2697 8031 37 18 11 3 1010 INTRA-CE 7820 56 2160 5513 43 18 25 5 1011 EXTRA-EC 10955 8 470 10444 13 1 19 1011 EXTRA-CE 16587 10 383 16142 24 2 48 1020 CLASS 1 9641 8 455 9167 9 2 1020 CLASSE 1 14122 10 349 13730 16 17 1021 EFTA COUNTR. 5640 8 437 5184 9 
1 
2 1021 A EL E 7138 10 305 6790 16 17 1030 CLASS 2 1316 16 1277 4 18 1030 CLASSE 2 2465 14 2413 7 2 29 
0805.70 PISTACHIOS 0105.70 PISTACHIOS 
PISTACHES PISTAZIEN 
001 FRANCE 145 3 
1 
62 j 54 1 25 001 FRANCE 1473 40 5 936 ri 307 4 186 002 BELG.-LUXBG. 13 1 7 
13 4 
1 002 BELG.-LUXBG. 166 22 111 11 003 NETHERLANDS 40 23 
1 247 9 15 
003 PAYS-BAS 200 102 
7 3411 50 
16 20 004 FR GERMANY 346 
14 
68 6 004 RF ALLEMAGNE 3903 
77 
328 45 62 006 UTD. KINGDOM 28 j 20 4 1 10 006 ROYAUME-UNI 160 2 316 17 5 64 036 SWITZERLAND 28 4 
1 
036 SUISSE 404 61 21 1 038 AUSTRIA 17 13 
6 
3 
4 
038 AUTRICHE 178 126 
32 
45 4 3 400 USA 87 77 400 ETATS-UNIS 453 391 30 624 ISRAEL 32 32 624 ISRAEL 186 186 
1000 W 0 R L D 809 181 54 355 17 138 22 84 1000 M 0 N D E 7849 930 347 4995 85 719 162 411 1010 INTRA-EC 599 49 2 329 18 135 11 57 1010 INTRA·CE 8100 308 14 4552 85 713 71 357 1011 EXTRA-EC 208 111 52 25 1 12 7 1011 EXTRA-CE 1544 822 334 437 1 5 91 54 1020 CLASS 1 145 99 12 25 1 7 1 1020 CLASSE 1 1182 604 80 437 1 5 48 7 1021 EFTA COUNTR. 48 19 3 23 1 1 1 1021 A EL E 596 199 21 361 1 5 5 4 1030 GLASS 2 51 40 5 6 1030 CLASSE 2 348 8 254 43 43 
0105.80 PECANS 0105.80 PECANS 
NOIX DE PECAN PEKANNUESSE 
1000 W 0 R L D 29 20 1 8 2 o 1000 M 0 ND E 105 82 1 15 8 1 1010 INTRA-EC 17 9 1 8 2 o 1010 INTRA-CE 84 43 1 15 6 1 1011 EXTRA-EC 12 11 . 1011 EXTRA-CE 42 40 
0805.85 ARECA (OR BETEL) AND COLA NUTS 0805.85 ARECA (OR BETEL) AND COLA NUTS 
NOIX D'AREC OU DE BETEL, NOIX DE KOLA AREKA- (BETEL-) UND KOLANUESSE 
1000 W 0 R L D 84 24 8 11 23 . 1000 M 0 ND E 72 29 5 15 23 1010 INTRA·EC 40 4 5 11 20 o 1010 INTRA·CE 29 5 4 15 5 1011 EXTRA-EC 23 20 3 . 1011 EXTRA-CE 44 24 2 18 
0105.91 HAZELNUTS IN SHELL 0805.91 HAZELNUTS IN SHELL 
HOISE1TES EN COQUES HASELNUESSE,IN DER SCHALE 
001 FRANCE 1484 
19 3!Î 1415 6 7 2 60 001 FRANCE 1671 29 34 1533 12 7 2 129 002 BELG.-LUXBG. 311 248 
4 15 
002 BELG.-LUXBG. 374 299 
6 003 NETHERLANDS 266 27 4 216 4!Î 24!Î 003 PAYS-BAS 296 42 4 239 105 5 004 FR GERMANY 3651 7 209 3138 8 :i 004 RF ALLEMAGNE 4512 11 260 3621 1 11 4 514 006 UTD. KINGDOM 2045 j 2020 15 006 ROYAUME-UNI 2295 4 2248 32 008 DENMARK 458 33 419 3 008 DANEMARK 558 56 487 11 
028 NORWAY 569 1 567 1 028 NORVEGE 750 2 747 1 030 SWEDEN 626 
7 
626 030 SUEDE 771 
14 
771 
036 SWITZERLAND 115 108 038 SUISSE 139 125 
216 LIBYA 300 300 
140 
216 LIBYE 714 714 
220 EGYPT 469 329 220 EGYPTE 557 392 165 400 USA 690 690 400 ETATS-UNIS 901 901 
2 404 CANADA 154 154 404 CANADA 181 179 
1000 W 0 R L D 11490 94 281 10526 80 12 41 3 4 449 1000 M 0 ND E 14238 154 343 12858 179 15 68 4 8 809 1010 INTRA-EC 8230 68 253 7458 79 11 32 3 4 308 1010 INTRA-CE 9740 142 302 8429 177 14 30 4 8 842 1011 EXTRA·EC 3258 6 28 3069 1 9 141 1011 EXTRA-CE 4493 13 42 4224 2 1 37 168 1020 CLASS 1 2249 6 7 2233 1 2 1020 CLASSE 1 2895 12 14 2861 2 2 4 1021 EFTA COUNTR. 1342 6 7 1328 1 8 2 141 1021 A EL E 1709 12 14 1682 1 1 36 j 1030 CLASS 2 948 20 777 1030 CLASSE 2 1524 28 1290 166 
0805.93 SHELLED HAZELNUTS 0805.93 SHELLED HAZELNUTS 
151 
152 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe l EUR 10 joeutschlandl France J !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~àOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland j Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo 
0805.93 NOISëTIES SANS COQUES 0805.93 HASELNUESSE,OHNE SCHALE 
001 FRANCE 4390 904 
29 
3258 126 66 
i 
36 001 FRANCE 11120 2093 
s:i 
8402 345 212 
2 i 
68 
002 BELG.-LUXBG. 2843 1274 1189 330 
69 
20 002 BELG.-LUXBG. 7193 3322 3009 756 
15i 
40 
003 NETHERLANDS 932 715 10 99 
mi 39 24 003 PAYS-BAS 2141 1676 16 228 495 70 39 004 FR GERMANY 10099 54 325 9530 43 1 004 RF ALLEMAGNE 22522 116 714 21175 95 4 005 ITALY 129 75 
367 33:i i i 
005 ITALIE 295 179 
87i BOS 2 :i 006 UTD. KINGDOM 1355 553 100 
38 
006 ROYAUME-UNI 3379 1465 232 
112 007 IRELAND 38 
332 2 47 i 007 IRLANDE 112 774 4 si :i 006 DENMARK 383 1 008 DANEMARK 850 2 
009 GREECE 410 
5 
410 4 009 GRECE 1070 15 1070 i 1:i 024 !CELANO 78 69 
4 
024 ISLANDE 193 164 
028 NORWAY 329 42 276 7 028 NORVEGE 782 103 647 10 22 
030 SWEDEN 322 79 238 5 030 SUEDE 691 237 438 16 
032 FINLAND 108 72 
5 
35 1 
49 
032 FINLANDE 273 199 
19 
69 5 
104 036 SWITZERLAND 3723 41 3628 
i 
036 SUISSE 9359 110 9126 
:i 038 AUSTRIA 818 531 224 62 038 AUTRICHE 1668 1079 487 119 
040 PORTUGAL 34 4 3 27 040 PORTUGAL 113 9 9 95 
048 YUGOSLAVIA 1822 1689 133 048 YOUGOSLAVIE 4647 4186 461 
058 GERMAN DEM.R 187 187 
soi 
058 RD.ALLEMANDE 414 
i 
414 
979 062 CZECHOSLOVAK 1232 731 062 TCHECOSLOVAQ 2595 1615 064 HUNGARY 394 
52 
147 247 064 HONGRIE 827 
139 
330 497 
212 TUNISIA 130 78 212 TUNISIE 347 208 
216 LIBYA 25 25 
25 
216 LIBYE 109 109 
52 220 EGYPT 123 
22 
98 
s4 220 EGYPTE 293 67 241 24!Î 390 SOUTH AFRICA 238 132 390 AFA. DU SUD 707 392 
400 USA 608 
i 
608 
25 
400 ETATS-UNIS 1649 1 1648 
s4 404 CANADA 48 22 404 CANADA 118 3 51 
484 VENEZUELA 117 117 484 VENEZUELA 274 274 
500 ECUADOR 122 122 500 EQUATEUR 518 518 
528 ARGENTINA 37 
:i 37 4 69 528 ARGENTINE 125 12 125 ,; 128 624 ISRAEL 247 171 
5 
624 ISRAEL 581 410 
18 701 MALAYSIA 58 53 701 MALAYSIA 189 
i 
171 
706 SINGAPORE 72 
6 
72 
20 
706 SINGAPOUR 232 231 
45 800 AUSTRALIA 135 109 800 AUSTRALIE 418 24 349 
1000 W 0 R L D 31710 4643 606 23858 974 180 221 25 1203 1000 M 0 ND E 78180 11324 1390 57277 2429 459 801 89 2811 
1010 INTRA-EC 20577 3831 541 14900 985 179 80 1 80 1010 INTRA-CE 48883 9447 1207 34823 2408 459 189 2 150 
1011 EXTRA-EC 11131 812 85 8957 8 142 24 1123 1011 EXTRA-CE 27491 1877 183 22448 23 412 87 2481 
1020 GLASS 1 8316 808 5 7077 4 129 21 272 1020 CLASSE 1 20790 1860 20 17691 11 357 71 780 
1021 EFTA COUNTR. 5410 769 5 4474 4 
1:i 
20 138 1021 A EL E 13100 1743 19 10940 11 
55 
68 319 
1030 GLASS 2 1002 4 60 815 4 3 103 1030 CLASSE 2 2864 15 163 2399 11 16 205 
1040 GLASS 3 1813 1 1064 748 1040 CLASSE 3 3836 2 2358 1476 
0805.17 N~FRESH OR DRIEDI SHELLED OR NOT, OTHER THAN CASHEW NUTS, 8RAZIL NUTS, ALMONDS, WALNUTS, CHESTNUTS, PISTACHIOS, 0805.17 =~ANr~c'iR (=~ ~1~J& '1fUT'fT, OTHER THAH CASHEW NUTS, BRAZIL NUTS, ALMONDS, WALNUTS, CHESTNUTS, PISTACHIOS, PE , APECA (BETEL OR COLA NUTS 
FRUITS A COOUJftsAUTRES QU'AMAHDES,NOIX COMMUNES,CHATAIGNES,MARRON$ PISTACHES, NOIX DE PECAN, D'AREC, DE BETEL, DE 
COLA ET NOIS 
SCHALENFRUECHTE, AUSGEN. MANDELN, WALNUESSE, ESSKASTANIEN, PISTAZIEN, PEKAN-, AREKA-(BETEL-), KOLA·, HASELNUESSE 
001 FRANCE 238 10 
:i 102 65 5 24 30 001 FRANCE 521 13 16 169 224 27 30 58 002 BELG.-LUXBG. 133 7 68 15 
2i 
42 002 BELG.·LUXBG. 302 22 125 32 
36 
107 
i 003 NETHERLANDS 494 70 
22 
2 
sB 401 2 24 003 PAYS-BAS 836 21 47 4 126 774 sO 004 FR GERMANY 334 
i 
99 6 93 
66 
004 RF ALLEMAGNE 608 a 267 13 102 7i 3 006 INGDOM 230 3 155 5 006 ROYAUME-UNI 476 14 364 19 007 D 140 
i 29 2 138 007 IRLANDE 249 8 24i 028 AY 75 
,; 4 41 i 028 NORVEGE 102 i 4i 45 11 45 :i 036 TZERLAND 69 8 26 4 
4 
19 036 SUISSE 336 26 198 6 ,,- 62 212 TUNISIA 20 5 11 212 TUNISIE 124 34 79 
1000 W 0 R L D 1953 117 59 519 204 39 845 68 8 98 1000 M 0 ND E 4110 150 240 1374 481 98 1493 71 15 208 
1010 INTRA·EC 1585 93 34 425 190 32 889 68 3 53 1010 INTRA-CE 3082 80 115 929 423 78 1258 71 4 108 
1011 EXTRA-EC 350 24 28 84 15 7 148 3 45 1011 EXTRA-CE 1004 70 125 401 38 22 237 10 101 
1020 CLASS 1 255 24 14 69 13 132 2 1 1020 CLASSE 1 662 68 50 290 29 216 6 3 
1021 EFTA COUNTR. 235 24 11 66 12 j 120 1 1 1021 A EL E 601 68 41 263 26 22 194 4 3 1030 CLASS 2 85 12 15 2 4 1 44 1030 CLASSE 2 340 3 76 110 9 16 4 98 
11106 APPLE$, PEARS AND QUINCE$, FRESH 11106 APPLES, PEARS AND QUIHCES, FRESH 
POMMES, POIRES ET COINGS, FRAIS AEPFEL, BIRNEII UND QUITIEN, FRISCH 
0806.11 CIDER APPLES, IN BULK, FROM 1& SEPTEMBER TO 15 DECEMBER 0806.11 CIDER APPLES, IN BULK, FROM 18 SEPTEMBER TO 15 DECEMBER 
POMMES A CIDRE,EN YRAC,DU 11 SEPTEMBRE AU 15 DECEMBRE MDSTAEPFEL,LOSE GESCHUETTET,YOM 18.SEPTEMBER BIS 15.DmMBER 
003 NETHERLANDS 4796 1296 49 215 
267 
2835 401 003 PAYS-BAS 443 106 3 32 
2i 
268 34 
004 FR GERMANY 1849 
4044 
1058 506 18 004 RF ALLEMAGNE 135 286 85 27 2 008 DENMARK 4044 
1517 
008 DANEMARK 286 042 SPAIN 1517 042 ESPAGNE 161 16i 
1000 W 0 R L D 14029 5884 1948 1557 448 3387 883 9 133 1000 M 0 ND E 1257 445 190 182 38 289 54 1 48 
1010 INTRA-EC 12352 5884 431 1397 448 3387 883 9 133 1010 INTRA-CE 1071 445 29 157 38 289 54 1 48 
1011 EXTRA-EC 1877 1517 180 • 1011 EXTRA-CE 186 181 25 1020 CLASS 1 1677 1517 160 1020 CLASSE 1 186 161 25 
0806.13 APPLE$, OTHER THAN CIDER APPLES, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 0806.13 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.Moo Nimexe 'E>.MOa 
0808.13 POMMES, SAUf' POMMES A CIDRE, DU 1ER AOUT AU 31 OECEIIBRE 
001 FRANCE 13857 1474 
19958 
2895 3877 4524 281 806 001 FRANCE 5097 364 
6758 
1334 1627 1351 159 262 002 BELG.-LUXBG. 22875 484 300 2129 
4097 
4 
327 
002 BELG.-LUXBG. 7479 98 112 507 
106 
4 003 NETHERLANDS 35341 2162 24986 3168 
12182 
601 
16 
003 PAYS-BAS 9235 423 6927 855 
5878 
214 wi 004 FR GERMANY 105655 
74 
46797 43515 2257 40 848 004 RF ALLEMAGNE 37882 
21 
15379 15173 1107 34 310 005 ITALY 18261 16428 
3253 3584 26 75 134 1733 005 ITALIE 2988 2273 1osS 1749 12 45 47 682 006 UTD. KINGDOM 110089 528 101408 999 6360 108 006 ROYAUME-UNI 43570 156 39938 510 1934 40 007 1 ND 19500 3468 12683 157 300 24 16 007 IRL DE 7029 623 4916 51 128 6 008 K 7860 3640 532 165 15 123 008 DA RK 2271 1386 168 72 12 76 fi 024 518 34 49 175 87 50 024 IS 270 20 26 76 56 14 025 FAR SLES 240 204 31oS 118 si 27 240 025 IL E 130 s4 1oo4 40 33 Hi 130 028 NORWAY 5348 1824 028 NO 1756 607 030 SWEDEN 988 97 720 55 82 
164 
34 030 570 55 403 24 56 
42 
32 032 FINLAND 14371 5072 5585 19 547 2963 032 3567 1005 1825 5 97 593 036 SWITZERLAND 2229 64 2145 036 590 40 550 036 AUSTRIA 1813 20 1793 
88 
038 HE 538 5 533 
2s 046 MALTA 1916 156 1670 1561 47 
046 MALTE 695 53 617 
332 14 202 CANARY ISLES 1628 154 425 
202 CANARIES 346 
102 220 EGYPT 579 220 EGYPTE 326 224 224 SUDAN 1586 859 727 224 SOUDAN 596 303 293 248 SENEGAL 1719 1719 248 SENEGAL 722 722 272 IVORY COAST 649 
9 
649 272 COTE IVOIRE 313 
9 
313 284 BENIN 427 418 264 BENIN 195 186 302 CAMEROON 253 253 302 CAMEROUN 107 107 314 GABON 391 391 314 GABON 195 195 372 REUNION 685 685 372 REUNION 339 339 
390 SOUTH AFRICA 700 700 
1 16 
390 AFR. DU SUD 314 314 
9 400 USA 4259 4242 400 ETAT5-UNIS 2269 2260 
s6 404 CANADA 9561 9445 116 
436 
404 CANADA 4963 4897 
319 406 GREENLAND 436 3sS 
406 GROENLAND 319 
222 456 GUADELOUPE 386 456 GUADELOUPE 222 462 MARTINIQUE 357 357 462 MARTINIQUE 202 202 
480 COLOMBIA 1355 1355 480 COLOMBIE 622 622 484 VENEZUELA 229 229 
7682 
484 VENEZUELA 114 114 612 IRAQ 7694 11 612 IRAK 2387 13 2373 628 JORDAN 1156 
11808 4107 
1156 628 JORDANIE 311 
4601 1918 311 632 SAUDI ARABIA 16056 143 632 ARABIE SAOUD 6578 59 636 KUWAIT 3707 2669 1038 636 KOWEIT 1597 1246 351 640 BAHRAIN 762 762 
3 
640 BAHREIN 419 419 
2 644 QATAR 586 563 234 
644 QATAR 327 325 
120 647 U.A.EMIRATES 5807 5573 647 EMIRATS ARAB 2694 2574 652 NORTH YEMEN 8751 6975 1776 652 YEMEN DU NRD 3605 2739 866 656 SOUTH YEMEN 1092 1092 656 YEMEN DU SUD 460 460 701 MALAYSIA 463 463 3ci 701 MALAYSIA 185 185 8 706 SINGAPORE 2763 2733 706 SINGAPOUR 1050 1042 950 STORES,PROV. 138 138 950 AVIT.SOUTAGE 140 140 
1000 WO R L D 438749 13773 281188 88201 24888 12284 7432 75 5810 15100 1000 M 0 ND E 158389 2888 105142 23748 10822 3637 2421 45 1811 5049 1010 INTRA-EC 333847 8307 225899 53911 22237 11928 7301 75 150 3638 1010 INTRA-CE 115822 1724 77577 18805 8882 3692 2357 45 49 1411 1011 EXTRA-EC 102849 5488 85288 12138 2849 355 131 5880 11262 1011 EXTRA-CE 40600 1173 28385 4791 881 145 84 1783 3838 1020 CLASS 1 42240 5408 24196 5915 1056 293 60 5224 88 1020 CLASSE 1 15751 1144 10844 1636 319 119 21 1443 25 1021 EFTA COUNTR. 25274 5408 9568 4129 876 277 51 4965 . 1021 A EL E 7298 1144 3305 1152 265 110 14 1308 1030 CLASS 2 60621 27 41092 6221 1593 62 15 437 11174 1030 CLASSE 2 24809 22 17521 2954 342 27 12 319 3612 1031 ACP (60} 5735 21 4967 2 4 3 10 728 1031 ACP (60} 2462 15 2137 2 2 3 9 294 
ot101.15 APPLES, OTHER THAN CtDER APPLES, FROII 1 JANUARY TO 31 IIARCH 0808.15 APPLES, OTHER THAN CtDER APPLE5, FROM 1 JANUARY TO 31 IIARCH 
POMMES, DU 1ER JANVIER AU 31 IIARS AEPFEL, YOM 1.JANUAR BIS 31.MAERZ 
001 ,FRANCE 22160 974 
15431 
14022 4703 2003 6 452 001 FRANCE 14539 848 
8737 
8240 3980 1499 9 163 0021 BELG.-LUXBG. 23107 717 4159 2776 
1653 
24 
97 
002 BELG.-LUXBG. 13135 361 1740 2276 21 003 NETHERLANDS 32221 1941 21482 6880 
14867 
168 
1s0 
003 PAYS-BAS 11939 824 6393 2087 
117s0 
578 20 ai 004 FR GERMANY 167403 
115 
39848 108163 2868 12 1485 004 RF ALLEMAGNE 88595 
89 
20269 54431 1556 12 36 541 005 ITALY 5216 4684 
11990 
147 30 
73 172 
240 005 ITALIE 2861 2387 
4897 
102 16 87 008 UTD. KINGDOM 79596 153 63480 2161 1302 
1889 
285 006 ROYAUME-UNI 43279 49 36159 1380 573 
1092 
42 e8 91 007 IRELAND 11808 
743 
6422 1055 442 
342 175 
007 IRLANDE 8552 
357 
4817 399 244 008 DENMARK 9742 6928 1313 241 
e4 008 DANEMARK 4378 3198 496 127 128 72 024 ICELAND 157 13 
5918 153 
34 26 024 ISLANDE 112 7 
2388 98 22 19 e4 028 NORWAY 8699 119 342 120 2047 028 NORVEGE 3765 53 198 55 977 030 SWEDEN 10926 770 5460 1237 2723 367 369 030 SUEDE 5057 353 2523 572 1290 169 150 032 FINLAND 4956 200 2426 241 1242 403 446 032 FINLANDE 2361 85 1253 109 562 161 191 036 SWITZERLAND 1063 342 69 651 1 036 SUISSE 605 215 29 360 1 038 AUSTRIA 3123 3123 038 AUTRICHE 1141 1141 046 MALTA 981 
816 
981 
425 
046 MALTE 430 
533 
430 220 EGYPT 1241 220 EGYPTE 729 196 248 SENEGAL 808 808 248 SENEGAL 411 411 272 IVORY COAST 757 757 272 COTE IVOIRE 446 446 
302 CAMEROON 238 238 302 CAMEROUN 138 138 
314 GABON 215 215 314 GABON 138 138 
372 REUNION 363 363 372 REUNION 226 226 404 CANADA 371 371 404 CANADA 273 273 456 GUADELOUPE 239 239 458 GUADELOUPE 171 171 462 MARTINIQUE 334 334 462 MARTINIQUE 246 246 612 IRAQ 18230 18230 
2988 98 612 IRAK 8502 8502 2107 632 SAUDI ARABIA 5967 2863 632 ARABIE SAOUD 3623 1480 36 636 KUWAIT 578 577 1 636 KOWEIT 333 332 1 647 U.A.EMIRATES 695 694 1 647 EMIRATS ARAB 403 402 1 
153 
154 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOa Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOa 
0806.15 0806.15 
652 NORTH YEMEN 3615 2322 1293 652 YEMEN DU NRD 1719 961 758 
1000 W 0 R L D 416255 6090 203561 158431 29727 9118 2136 73 3496 3623 1000 M 0 ND E 216782 3040 104764 77976 21968 4759 1178 42 1680 1395 
1010 INTRA-EC 351252 4642 160275 147583 25337 8197 2099 73 332 2714 1010 INTRA·CE 185078 2327 83940 72290 19860 4350 1154 42 124 991 
1011 EXTRA·EC 84911 1447 43286 10755 4390 922 38 3164 909 1011 EXTRA-cE 31814 713 20824 5598 2109 409 23 1538 404 
1020 CLASS 1 30428 1444 14247 6385 4379 915 11 3047 . 1020 CLASSE 1 13847 712 6466 2708 2100 403 16 1442 
1021 EFTA COUNTR. 28922 1444 13872 5404 4342 915 
24 
2945 . 1021 A EL E 13039 712 6191 2278 2073 403 
5 
1382 404 1030 GLASS 2 34474 29039 4369 11 6 116 909 1030 CLASSE 2 17761 14357 2887 9 6 93 
1031 ACP (60) 2513 2458 4 2 24 25 1031 ACP (60) 1444 1411 2 2 5 24 
0806.11 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROM 1 APRIL TO 31 JULY 0806.17 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROM 1 APRIL TO 31 JULY 
POMMES, DU 1ER AVRIL AU 31 JUILLET AEPFEL, YOM !.APRIL BIS 31.JULI 
001 FRANCE 33161 1253 
10750 
10336 14446 6873 253 001 FRANCE 27898 1375 
7705 
6944 13267 6068 244 
002 BELG.-LUXBG. 17014 103 1406 4723 
9457 
32 002 BELG.-LUXBG. 12735 75 846 4080 
7691 
29 
003 NETHERLANDS 21746 605 10824 621 
43098 
241 
74 25!Î 003 PAYS-BAS 
15068 513 6308 329 
39421 
227 
75 8!Î 004 FR GERMANY 162716 25568 71668 22043 8 004 RF ALLEMAGNE 120145 
1562 
14284 47436 18829 11 
005 ITALY 8685 1376 2306 4369 142 16 476 005 ITALIE 8392 1330 
2442 
5156 151 20 
249 
173 
006 UTD. KINGDOM 65275 99 48634 4463 8094 3618 335 32 006 ROYAUME-UNI 46001 91 33469 6879 2860 
3572 
11 
007 IRELAND 10911 
1124 
5105 171 1065 155 4415 007 IRLANDE 8294 
960 
3571 80 917 154 
008 DENMARK 10105 7558 977 408 38 
7 se 
008 DANEMARK 6406 4572 559 305 10 
7 47 024 ICELAND 125 13 44 5 024 ISLANDE 108 11 38 5 
025 FARDE ISLES 150 7 143 025 ILES FEROE 115 
10 
4 
4 2 
111 
028 NORWAY 2778 s5 2385 1!Î 264 8 1 46 028 NORVEGE 1468 29 1176 218 29 
030 SWEDEN 3294 43 1568 250 1219 155 59 030 SUEDE 1828 43 830 140 694 89 32 
032 FINLAND 1035 167 487 
9427 
344 37 032 FINLANDE 664 122 301 
6322 
221 20 
036 SWITZERLAND 11433 263 1626 117 036 SUISSE 7731 219 1078 112 
038 AUSTRIA 15441 188 15137 116 038 AUTRICHE 8671 169 8391 111 
046 MALTA 705 
437 
705 046 MALTE 360 
2s4 
360 
220 EGYPT 437 220 EGYPTE 254 
248 SENEGAL 394 394 248 SENEGAL 227 227 
272 IVORY COAST 266 266 272 COTE IVOIRE 220 220 
284 BENIN 142 142 284 BENIN 101 101 
314 GABON 167 167 
238 
314 GABON 146 146 
272 406 GREENLAND 238 406 GROENLAND 272 
201 458 GUADELOUPE 218 218 458 GUADELOUPE 201 
462 MARTINIQUE 199 199 
33!Î 462 MARTINIQUE 
167 167 
103 608 SYRIA 339 608 SYRIE 103 
4078 612 IRAQ 9104 1 9103 612 IRAK 4078 
1000 W 0 R L D 377438 5323 12B300 115350 78372 42539 5018 335 617 1582 1000 M 0 ND E 272553 5207 80482 74018 71477 35893 4157 249 568 524 
1010 INTRA·EC 329701 4595 110745 89692 78203 42325 4965 335 74 787 1010 INTRA.CE 245014 4814 71240 56674 70025 35782 4102 249 75 273 
1011 EXTRA-EC 47640 728 17555 25563 2189 214 53 543 815 1011 EXTRA-cE 27444 593 9223 15249 1451 131 55 491 251 
1020 GLASS 1 35068 728 6075 25552 2168 204 36 305 1020 CLASSE 1 21046 592 3392 15235 1450 117 41 219 
1021 EFTA COUNTR. 34105 728 6066 24832 2104 204 9 162 
ali 
1021 A EL E 20468 592 3385 14863 1394 117 9 108 
248 1030 GLASS 2 12567 1 11480 10 1 9 17 238 1030 CLASSE 2 6393 5830 13 2 14 14 272 
1031 ACP (60) 1385 1376 9 1031 ACP (60) 1017 1007 10 
0806.32 PERRY PEARS, IN BULK, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 0806.32 PERRY PEARS, IN BULK, FROM 1 AUGUST TO 31 OECEMBER 
POIRES A POIRE, EN VRAC, DU 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE MOSTBIRNEN, LOSE GESCHUETTET, V. !.AUGUST BIS 31.DEZEMBER 
004 FR GERMANY 871 748 30 93 004 RF ALLEMAGNE 245 208 5 32 
1000 W 0 R L D 2531 908 1313 308 4 - 1000 M 0 ND E 511 264 107 137 3 
1010 INTRA-EC 2393 772 1313 308 4 - 1010 INTRA.CE 482 218 107 137 :i 1011 EXTRA-EC 138 134 • 1011 EXTRA.CE 49 46 
0806.33 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 1 JANUARY TO 31 MARCH 0806.33 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 1 JANUARY TO 31 MARCH 
POIRES, DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 81RNEN, YOM l.JANUAR BIS 31.MAERZ 
001 FRANCE 12893 190 
ao6 4320 3469 4763 151 001 FRANCE 7934 166 485 2094 2507 3039 128 002 BELG.-LUXBG. 2072 66 305 901 
338 161 
002 BELG.-LUXBG. 1229 33 129 582 
184 130 003 NETHERLANDS 1075 184 277 115 
2205 
003 PAYS-BAS 622 109 151 48 
1380 004 FR GERMANY 25407 
420 
181 22471 549 1 004 RF ALLEMAGNE 12684 
386 
103 10856 343 2 
005 ITALY 793 91 
2saS 
248 34 
21 2 
005 ITALIE 705 33 
1050 
258 28 
16 2 006 UTD. KINGDOM 9309 74 1312 4206 1109 006 ROYAUME-UNI 5055 40 572 2802 573 
16 007 IRELAND 1064 
114 
12 1010 
208 
17 25 007 IRLANDE 433 
73 
7 401 
112 
9 
008 DENMARK 2407 22 2063 
128!Î 182 12 008 DANEMARK 
992 9 798 
650 93 7 028 NORWAY 4763 82 24 3174 028 NORVEGE 2580 43 9 1778 
030 SWEDEN 2680 193 2022 465 030 SUEDE 1071 86 755 230 
032 FINLAND 1244 39 
171 
1205 
1 
032 FINLANDE 506 19 
126 
487 
1 036 SWITZERLAND 5391 
1!Î 5219 036 SUISSE 2587 14 2460 038 AUSTRIA 4204 
727 
4182 3 
15 
038 AUTRICHE 1643 
372 
1626 3 
8 042 SPAIN 1532 649 141 042 ESPAGNE 757 301 76 
046 MALTA 458 458 
1328 138 
046 MALTE 209 209 
ao7 a8 202 CANARY ISLES 1466 
284 
202 CANARIES 895 
170 404 CANADA 284 
321 
404 CANADA 170 
176 612 IRAQ 321 612 IRAK 176 
1000 W 0 R L D 77906 1389 4223 46736 18354 8255 521 21 39 369 1000 M 0 ND E 40603 978 2238 21282 10538 4926 371 16 28 226 
1010 INTRA-EC 55089 1048 2896 32938 11237 8809 338 21 
39 
2 1010 INTRA-CE 29679 807 1380 15401 7640 4176 277 16 
21Î 2 1011 EXTRA-EC 22788 340 1527 13769 5117 1448 183 387 1011 EXTRA .CE 10897 171 878 5853 2898 749 95 225 
1020 GLASS 1 20612 334 1207 13759 3790 1308 182 32 . 1020 CLASSE 1 9556 162 682 5846 2091 681 93 21 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXX<!Oo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
0806.33 0806.33 
1021 EFTA COUNTR. 18299 334 171 12652 3646 1292 182 22 . 1021 A EL E 8398 162 126 5337 2013 653 93 14 
1030 GLASS 2 2177 6 320 10 1328 138 1 7 367 1030 CLASSE 2 1341 9 196 7 807 88 2 7 225 
0806.35 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 1 APRIL TO 15 JULY 0806.35 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 1 APRIL TO 15 JULY 
POIRES, DU 1ER AVRIL AU 15 JUILLET BIRNEN, YOM !.APRIL BIS 15.JUU 
001 FRANCE 10222 293 
225 
862 6919 1747 401 001 FRANCE 10439 345 
ts4 
422 7478 1784 410 
002 BELG.-LUXBG. 970 40 5 541 
264 
159 002 BELG.-LUXBG. 841 16 6 560 25i 95 003 NETHERLANDS 678 80 194 46 
2924 
74 003 PAYS-BAS 542 65 145 22 
2429 
59 
004 FR GERMANY 8170 
2684 
568 4037 641 004 RF ALLEMAGNE 5210 
3064 
411 1734 636 
005 ITALY 7264 559 
2122 
3973 46 2i 005 ITALIE 7992 510 905 4372 46 2:i 006 UTD. KINGDOM 5229 1229 1457 394 
96 
006 ROYAUME-UNI 3642 949 1450 315 
g:i 007 IRELAND 495 
132 
39 350 10 007 IRLANDE 278 
13:i 
30 143 12 
008 DENMARK 608 13 419 44 
55 i 008 DANEMARK 371 9 176 53 38 i 028 NORWAY 738 2 126 100 454 028 NORVEGE 543 2 85 35 382 
030 SWEDEN 600 9 270 229 92 030 SUEDE 358 B 182 96 72 
036 SWITZERLAND 1106 
25 
250 823 33 036 SUISSE 760 
24 
233 490 37 
038 AUSTRIA 989 
si 952 12 038 AUTRICHE 403 si 368 11 042 SPAIN 295 198 
201Î 50 042 ESPAGNE 154 103 ts4 45 202 CANARY ISLES 256 202 CANARIES 229 
1000 W 0 R L D 38205 3270 3710 10524 16701 3221 730 27 22 • 1000 M 0 ND E 32146 3660 2896 4692 17082 3118 657 23 20 
1010 INTRA-EC 33789 3229 2826 8004 15669 3114 730 27 
22 
. 1010 tNTRA-CE 29395 3823 2218 3467 18355 3032 657 23 
2Ô 1011 EXTRA-EC 4395 41 884 2508 833 107 . 1011 EXTRA-CE 2739 37 678 1192 727 85 
1020 GLASS 1 4016 41 789 2507 610 56 13 1020 CLASSE 1 2376 37 576 1191 522 39 11 
1021 EFTA COUNTR. 3466 41 646 2133 604 56 6 1021 A EL E 2096 37 500 1000 516 39 4 
1030 GLASS 2 378 94 1 223 51 9 1030 CLASSE 2 364 102 1 205 47 9 
0806.37 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 16 JULY TO 31 JULY 0806.37 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 16 JULY TO 31 JULY 
POIRES, DU 16 JUILLET AU 31 JUILLET BIRNEN, YOM 16.JUU BtS 31.JUU 
002 BELG.-LUXBG. 798 786 1 11 
8 
002 BELG.-LUXBG. 362 350 1 11 
:i 003 NETHERLANDS 1588 1360 220 
29 
003 PAYS-BAS 702 586 113 
t5 004 FR GERMANY 6721 5845 842 5 004 RF ALLEMAGNE 3096 2669 407 5 
005 ITALY 751 751 
274 2 tsci 
005 ITALIE 333 333 
141Î i 91Î 006 UTD. KINGDOM 2699 2263 
25 
006 ROYAUME-UNI 1392 1149 
20 007 IRELAND 212 
12 
85 93 9 007 IRLANDE 131 
ti 55 52 4 008 DENMARK 515 165 335 3 008 DANEMARK 278 84 181 2 
030 SWEDEN 554 546 6 030 SUEDE 254 251 3 
036 SWITZERLAND 415 
10 
328 87 036 SUISSE 238 i 192 46 038 AUSTRIA 1265 51 1204 
335 
038 AUTRICHE 558 22 529 
628 JORDAN 335 
35 
628 JORDANIE 189 
3i 
189 
632 SAUDI ARABIA 569 534 632 ARABIE SAOUD 385 354 
647 U.A.EMIRATES 158 158 647 EMIRATS ARAS 102 102 
1000 W 0 R L D 16904 94 12280 3151 79 19 25 11 1245 1000 M 0 ND E 8235 64 5753 1547 47 13 20 12 779 
1010 INTRA-EC 13349 30 11254 1786 75 19 25 
ti 
160 1010 INTRA-CE 8341 28 5224 915 45 13 20 
12 
96 
1011 EXTRA-EC 3546 83 1026 1356 4 1064 1011 EXTRA-CE 1885 35 528 624 3 683 
1020 GLASS 1 2387 63 988 1323 4 9 . 1020 CLASSE 1 1129 35 492 593 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 2385 63 988 1323 4 7 . 1021 A EL E 1128 35 492 593 2 6 
1030 CLASS 2 1159 38 35 2 1084 1030 CLASSE 2 755 36 31 5 683 
0806.38 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 1 AUGUST TO 31 OECEMBER 0806.36 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
POIRES, SAUF POIRES A POIRE, DU 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE BIRNEN, AUSGEN. MOSTBIRNEN, YOM !.AUGUST BIS 31.DEZEMBER 
001 FRANCE 7268 23 
3892 
3147 1185 2913 i 001 FRANCE 4138 10 1170 2255 529 1344 002 BELG.-LUXBG. 5502 56 47 1506 
1376 
002 BELG.-LUXBG. 1481 16 26 269 
512 ti 003 NETHERLANDS 4371 191 2461 326 
9405 
17 003 PAYS-BAS 1514 68 788 135 400i 004 FR GERMANY 60928 ti 17894 30705 2924 004 RF ALLEMAGNE 26665 :i 6464 15141 1053 005 ITALY 6775 5468 
4533 
229 1067 
IÎ 005 ITALIE 2888 2107 2220 132 646 IÎ 006 UTD. KINGDOM 27470 64 15439 6016 1412 6IÎ 006 ROYAUME-UNI 11720 21 5834 3005 634 32 007 IRELAND 2202 
too9 
850 1233 53 007 IRLANDE 974 
364 
387 532 23 
008 DENMARK 3897 482 1081 1325 
905 ta 
008 DANEMARK 1553 199 480 490 
428 9 028 NORWAY 3009 59 35 341 1651 028 NORVEGE 1497 29 17 181 833 
030 SWEDEN 5482 666 1418 2835 561 44:3 2 030 SUEDE 2361 261 550 1295 253 t4:i 2 032 FINLAND 5760 2292 19 2684 322 032 FINLANDE 2658 792 8 1595 120 
036 SWITZERLAND 1090 
6 
118 972 036 SUISSE 327 
:i 48 279 038 AUSTRIA 3602 163 3433 
sei a:i 038 AUTRICHE 1372 62 1307 469 202 CANARY ISLES 950 
879 
202 CANARIES 517 
538 
48 
404 CANADA 879 404 CANADA 538 
484 VENEZUELA 441 441 i sai 484 VENEZUELA 250 250 i 612 IRAQ 995 7 
4 
612 IRAK 677 9 
2 
sei 
632 SAUDI ARABIA 359 33 114 208 632 ARABIE SAOUD 236 13 80 141 
652 NORTH YEMEN 324 21 303 652 YEMEN DU NRD 332 7 325 
706 SINGAPORE 240 240 706 SINGAPOUR 150 150 
1000 W 0 R L D 143335 4387 50942 52131 23153 11132 64 6 74 1426 1000 M 0 ND E 62916 1594 19164 26078 10150 4615 43 6 61 985 
1010 INTRA-EC 116468 1359 46468 41123 19718 8692 64 6 
73 
• 1010 INTRA-CE 50959 504 16949 20614 6454 4189 43 6 
6i 985 1011 EXTRA-EC 24805 3028 4456 10948 3434 1440 1426 1011 EXTRA-CE 11895 1090 2238 5202 1686 625 
1020 GLASS 1 20215 3023 2746 10471 2562 1358 53 . 1020 CLASSE 1 8950 1085 1278 4747 1223 578 39 
1021 EFTA COUNTR. 18976 3023 1762 10265 2535 1358 33 . 1021 A EL E 8238 1085 689 4657 1207 578 22 
1030 GLASS 2 4573 6 1689 476 872 83 21 1426 1030 CLASSE 2 2936 5 950 454 472 48 22 985 
1031 ACP (60) 337 334 2 1 1031 ACP (60) 178 176 1 1 
155 
156 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOa Nimexe r EUR 10 TDeutschlandl France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJ.MOa 
0806.50 QUINCES 0806.50 QUINCES 
COINGS OUITTEN 
1000 W 0 R L D 453 10 327 52 6 1 1 56 1000 M 0 ND E 189 8 105 37 4 4 31 
1010 INTRA-EC 434 6 326 44 6 1 51 1010 INTRA-CE 177 5 105 30 4 4 28 
1011 EXTRA-EC 19 4 1 8 1 5 1011 EXTRA-CE 12 3 7 2 
0807 STONE !!'UIT, FRESH_ 0807 STONE FRUIT, FRESH 
FRUITS A NOYAU, FRAIS STEIN06ST, FRISCH 
0807.10 FRESH APRICOTS 0807.10 FRESH APRICOTS 
ABRICOTS APRIKOSEN 
001 FRANCE 8897 642 4749 201 409 2896 001 FRANCE 5782 496 2772 190 322 2002 
002 BELG.-LUXBG. 1082 55 378 314 50 285 002 BELG.-LUXBG. 820 39 339 200 44 
26 
196 
003 NETHERLANDS 6738 121 8 283 27 6299 003 PAYS-BAS 4548 84 12 190 
37 
4236 
004 FR GERMANY 18616 372 4186 5:i 8 13997 004 RF ALLEMAGNE 12577 344 2484 8 9704 
005 ITALY 461 25 231 205 005 ITALIE 501 12 342 
159 2 
147 
006 UTD. KINGDOM 525 2 72 262 :i 186 006 ROYAUME-UNI 352 2 62 127 
036 SWITZERLAND 4141 224 314 2973 630 036 SUISSE 2808 156 397 1859 394 
038 AUSTRIA 3938 182 1393 1 2362 038 AUTRICHE 2677 128 857 1692 
612 IRAQ 255 255 612 IRAK 232 
:i 
232 
632 SAUDI ARABIA 304 2 302 632 ARABIE SAOUD 233 230 
1000 W 0 R L 0 45196 1271 1394 14194 317 444 6 27570 1000 M 0 ND E 30733 937 1526 8546 284 356 9 19075 
1010 INTRA-EC 38388 880 1060 8801 307 444 2 23914 1010 INTRA-CE 24833 847 1099 5610 274 356 2 18445 
1011 EXTRA-EC 8804 411 335 4389 9 4 3858 1011 EXTRA-CE 6083 290 428 2731 10 7 2828 
1020 CLASS 1 8128 411 314 4389 5 3 3006 1020 CLASSE 1 5526 290 397 2731 4 7 2097 
1021 EFTA COUNTR. 8126 411 314 4387 5 3 3006 1021 A EL E 5524 290 397 2729 4 7 2097 
1030 CLASS 2 677 20 5 1 651 1030 CLASSE 2 569 30 7 532 
0807.32 FRESH PEACHES, INCLUDING NECTARINES 0807.32 FRESH PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES PFIASICHE, BRUGNOLEN UND NEKTARIIEN 
001 FRANCE 48838 1822 43091 20 90 3815 001 FRANCE 32777 1427 28685 43 93 2529 
002 BELG.-LUXBG. 29507 1200 668:i 21112 75 437 002 BELG.-LUXBG. 21916 831 6464 14256 80 
355 
285 
003 NETHERLANDS 26552 3177 3345 12405 299 7326 003 PAYS-BAS 17317 2041 2455 7816 
331 
4650 
004 FR GERMANY 236868 4211 170254 270 31 62102 004 RF ALLEMAGNE 155223 3592 106335 47 44918 
005 ITALY 152 21 99 1 31 005 ITALIE 293 11 257 
37866 
5 
4 1 
20 
006 UTD. KINGDOM 62712 30 5126 55657 309 1 1 1388 006 ROYAUME-UNI 43556 30 4486 251 
102 
920 
007 1 AND 2021 
205 
4 1849 27 141 
976 
007 IRLANDE 1406 
mi 
5 1275 26 600 008 RK 6823 25 5594 23 008 DANEMARK 4301 29 3473 21 
27 028 AY 2920 49 2789 5 30 47 028 NORVEGE 1839 51 1739 5 17 
030 N 12846 17 151 12116 3 37 522 030 SUEDE 7307 20 132 6797 2 32 324 
032 FINLAND 3007 503 37 1712 1 754 032 FINLANDE 1644 298 21 856 5 484 
036 SWITZERLAND 27212 10 886 26300 16 036 SUISSE 19941 7 873 19051 1 9 
038 AUSTRIA 15174 4 12235 5 2930 038 AUTRICHE 9872 6 7974 11 1881 
062 CZECHOSLOVAK 1496 438 1056 062 TCHECOSLOVAQ 687 209 478 
068 BULGARIA 1063 1063 068 BULGARIE 564 
mi 564 372 REUNION 118 111i 
716 
372 REUNION 175 55li 612 IRAQ 717 1 612 IRAK 560 2 
628 JORDAN 685 665 628 JORDANIE 419 
116 108 2 
419 
632 SAUDI ARABIA 7345 1 124 49 7171 632 ARABIE SAOUD 3666 2 3480 
636 KUWAIT 846 1 645 636 KOWEIT 495 3 2 
4 
490 
640 BAHRAIN 240 1 239 640 BAHREIN 152 
1 
148 
647 U.A.EMIRATES 434 1 433 647 EMIRATS ARAB 188 187 
822 FR. POL YNESIA 203 1 202 822 POL YNESIE FR 116 1 115 
1000 W 0 R L D 488122 8995 20894 385950 791 423 143 1 104 92821 1000 M 0 ND E 324841 4880 18747 238515 896 503 112 1 109 83098 
1010 INTRA-EC 413471 6454 19494 310181 724 421 141 1 
1o4 
78075 1010 INTRA-CE 278794 4519 17289 199706 756 499 102 1 
101Ï 
53922 
1011 EXTRA-EC 74812 541 1400 5575D 68 3 2 16748 1011 EXTRA-CE 47998 341 1458 38759 140 4 11 9178 
1020 CLASS 1 61210 535 1143 55155 14 3 91 4269 1020 CLASSE 1 40668 332 1103 36419 26 3 91 2694 
1021 EFTA COUNTR. 61173 535 1122 55151 13 3 80 4269 1021 A EL E 40628 332 1077 36417 25 3 
11 
80 2694 
1030 CLASS 2 10808 6 256 124 52 2 12 10356 1030 CLASSE 2 8064 10 355 116 114 18 5440 
1031 ACP ra 88 64 1 3 1031 ACP (ag> 116 110 
224 
6 
1040 CLAS 2591 471 2120 1040 CLASS 3 1286 1042 
0807.51 FRESH CHERRIES, FROM 1 MAY TO 15 JULY 0807.51 FRESH CHERRIES, FROM 1 MAY TO 15 JULY 
CERISES DU 1ER MAl AU 15 JUUET KIRSCHEN,VOM 1.MAI BIS 15JUU 
001 FRANCE 763 397 
2868 
290 29 47 
1 
001 FRANCE 795 346 
3757 
367 30 52 
2 002 BELG.-LUXBG. 5064 1306 908 1 
262:i si 002 BELG.-LUXBG. 6209 832 1617 1 2549 85 003 NETHERLANDS 9591 4563 1077 1251 6 003 PAYS-BAS 9982 4138 1180 2030 1:i 004 FR GERMANY 20623 6266 11413 812 2126 004 RF ALLEMAGNE 25783 
24 
6978 14936 718 3138 
006 UTD. KINGDOM 6708 17 3838 2830 4 13 6 006 ROYAUME-UNI 9267 5108 4095 8 24 8 
008 DENMARK 261 4 59 193 4 1 008 DANEMARK 385 9 93 275 7 1 
028 NORWAY 317 76 241 
1 1 
028 NORVEGE 548 111 437 
2 1 030 SWEDEN 894 217 675 030 SUEDE 1274 291 980 
032 FINLAND 182 89 18 75 032 FINLANDE 275 135 26 114 
036 SWITZERLAND 1708 75 1053 580 036 SUISSE 2514 73 1350 1091 
038 AUSTRIA 954 17 17 920 038 AUTRICHE 1313 24 14 1275 
1000 WO R LD 47226 8494 15524 19405 47 3494 28 2 2232 1000 M 0 ND E 58580 5585 18970 27265 72 3344 34 3 3307 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 ioeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland -~ Danmark T 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland T Danmark 1 'EllllaOo 
11107.51 0807.51 
1010 INTRA-EC 43115 8312 14136 18912 43 3494 28 2 2190 1010 INTRA-CE 52548 5354 17182 23363 80 3344 32 3231 1011 EXTRA-EC 4110 182 1388 2491 4 1 42 1011 EXTRA-CE 8031 231 1808 3898 13 2 3 78 
1020 CLASS 1 4056 182 1380 2491 2 1 1020 CLASSE 1 5925 231 1792 3898 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 4055 182 1380 2491 
4 f 1 1 1021 A EL E 5923 231 1792 3897 13 2 1 1030 CLASS 2 54 8 41 1030 CLASSE 2 107 16 1 2 75 
11107.55 FRUit CHERRES, FROM 16 JULY TO 30 APRIL 0107.55 FRESH CHERRIES, FROM 18 JULY TO 30 APRIL 
CERISES DU 18 JUILLET AU 30 AVRIL KIRSCHEN,VOM 18.JUU BIS 30.APRIL 
001 FRANCE 383 280 
25 
22 
114 
61 Hi 001 FRANCE 358 270 23 27 6IÎ 61 002 BELG.-LUXBG. 1279 1119 2 
2195 6 
002 BELG.-LUXBG. 834 712 4 27 
003 NETHERLANDS 4913 2712 
195 61 1245 566 003 PAYS-BAS 3814 1934 4 1867 9 004 FR GERMANY 3212 
277 
1145 004 RF ALLEMAGNE 2902 
173 
180 56 974 878 820 
036 SWITZERLAND 2IT 
5 
036 SUISSE 173 
285 832 SAUDI ARABIA 5 832 ARABIE SAOUD 285 
1000 W 0 R L D 10332 4588 32 271 183 3404 22 2 1250 802 1000 M 0 ND E 8724 3275 56 281 408 2905 38 3 887 873 
1010 INTRA-EC 9918 4198 31 237 178 3404 22 2 1245 801 1010 INTRA-CE 8134 3028 55 237 122 2905 38 3 878 872 
1011 EXTRA-EC 412 388 1 34 5 4 • 1011 EXTRA-CE 580 250 1 44 287 8 
1020 CLASS 1 401 383 34 4 . 1020 CLASSE 1 290 238 44 8 
1021 EFTA COUNTR. 401 363 f 34 5 4 . 1021 A EL E 290 238 f 44 287 8 1030 CLASS 2 11 5 . 1030 CLASSE 2 300 12 
0807.71 FRESH PWIIS, FROM 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 0107.71 FRESH PWMS, FROM 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 
PRUNES DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE PFLAUMEN,VOM 1.JUU BIS 30.SEP1EMBER 
001 FRANCE 5483 991 
4963 
4345 19 108 001 FRANCE 3154 464 
2586 
2623 7 80 
002 BELG.-LUXBG. 7441 1437 1026 15 
1039 
002 BELG.-LUXBG. 3761 451 704 20 
003 NETHERLANDS 3668 425 842 1382 
3sS 17 18 10 
003 PAYS-BAS 1914 97 501 801 
15!Î 515 004 FR GERMANY 11937 2911 8477 149 f 004 RF ALLEMAGNE 5283 819 4170 83 39 9 5 008 UTD. KINGDOM 8204 2930 4971 283 19 
121 
006 ROYAUME-UNI 3391 1212 1969 199 11 
007 IRELAND 385 
110 a3 192 72 007 IRLANDE 215 s3 46 79 59 TT 008 DENMARK 615 379 43 
7 
008 DANEMARK 352 218 35 
028 NORWAY 169 
66 
54 90 18 028 NORVEGE 127 34 44 58 19 6 030 SWEDEN 329 4 240 9 10 030 SUEDE 185 2 137 5 7 
032 FINLAND 1150 99 16 1035 032 FINLANDE 493 53 8 432 
038 SWITZERLAND 1322 746 50 526 038 SUISSE 837 448 52 337 
038 AUSTRIA 665 47 618 038 AUTRICHE 416 25 391 
1000 W 0 R L D 41567 3921 11944 23323 844 1314 138 1 58 24 1000 M 0 ND E 20338 1624 5375 11980 531 650 116 50 12 
1010 INTRA-EC 3IT80 2982 11750 20773 794 1314 138 1 18 " 10 1010 INTRA-CE 18078 1094 5188 10584 482 650 116 9 5 
1011 EXTRA-EC 3804 959 193 2547 50 40 15 1011 EXTRA-CE 2257 580 188 1413 49 41 8 
1020 CLASS 1 3680 959 129 2516 46 30 . 1020 CLASSE 1 2098 580 110 1359 41 28 
1021 EFTA COUNTR. 3842 959 123 2509 28 23 . 1021 A EL E 2071 580 106 1356 27 22 
8 1030 CLASS 2 125 65 31 4 10 15 1030 CLASSE 2 159 76 54 8 13 
11107.75 FRUit PlUMS, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 11107.75 FRUit PWMS, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 
PRUNES DU 1ER OCTOBRE AU 30 JlRN PFLAUMEN,VOM 1.0KTOBER BIS 30..1UNI 
002 BELG.-LUXBG. 224 29 118 71 6 
61 34 
002 BELG.-LUXBG. 137 11 72 44 10 
ai s5 003 NETHERLANDS 389 48 1 245 
a3 003 PAYS-BAS 401 88 3 174 64 004 FR GERMANY 2333 275 1966 9 
13 
004 RF ALLEMAGNE 1244 83 1083 14 
16 006 UTD. KINGDOM 806 144 523 125 1 
370 
006 ROYAUME-UNI 423 57 283 85 2 
503 007 IRELAND 379 7 2 007 IRLANDE 512 4 4 1 
1000 W 0 R L D 4706 155 582 3182 294 72 405 13 23 • 1000 M 0 ND E 3155 170 246 1781 241 100 562 16 29 
1010 INTRA-EC 4359 155 541 2932 242 72 404 13 23 • 1010 INTRA-CE 2905 189 222 1844 198 100 558 18 29 1011 EXTRA-EC 347 21 249 52 2 • 1011 EXTRA-CE 249 1 24 145 45 4 
1020 CLASS 1 328 17 249 44 18 . 1020 CLASSE 1 210 1 18 145 28 18 
1021 EFTA COUNTR. 326 17 249 44 16 . 1021 A EL E 206 1 18 145 28 14 
0107.90 FRUit STONE FRUIT, OTHER THAN APRICOTS, PEACHES, CHERRIES AND PWMS 0807.90 FRESH STONE FRUIT, OTHER THAN APRICOTS, PEACHES, CHERRIES AND PlUMS 
FRUITS A NOYAU, SF ABRICOTS, PECHES, CERISES ET PRUNES STEINOBST, AUSGEN. APRIKOSEN, PFIRSICHE, KIRSCHEN U.PFLAUMEN 
001 FRANCE 197 
25 
173 
11 
24 001 FRANCE 124 
22 
112 
22 
12 
002 BELG.-LUXBG. 255 219 66 10 002 BELG.-LUXBG. 192 148 74 4 003 NETHERLANDS 172 
28 
102 
61 
003 PAYS-BAS 136 9 58 34 004 FR GERMANY 1823 1723 3 10 1 004 RF ALLEMAGNE 920 846 7 29 2 005 ITALY 57 54 
417 5 
005 ITALIE 112 105 
181 008 UTD. KINGDOM 426 f 4 006 ROYAUME-UNI 207 2 20 6 036 SWITZERLAND 838 835 
28 
038 SUISSE 650 648 
78 038 AUSTRIA 182 154 038 AUTRICHE 174 96 
950 STORES,PROV. 130 130 950 AVIT.SOUTAGE 111 111 
1000 W 0 R L D 4418 127 4036 28 94 32 5 98 1000 M 0 ND E 2881 183 2358 78 117 29 6 1 129 
1010 INTRA-EC 3048 106 2733 20 94 30 5 81 1010 INTRA-CE 1757 138 1390 52 118 23 8 i 34 1011 EXTRA-EC 1228 20 1161 8 3 36 1011 EXTRA-CE 1005 28 8411 27 5 115 
1020 CLASS 1 1190 1 1160 1 28 1020 CLASSE 1 929 2 648 1 78 
1021 EFTA COUNTR. 1182 1 1153 28 1021 A EL E 918 2 837 1 78 
0101 BERRIE8, FRESH 0808 BERRIE$, FRESH 
157 
158 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK 1 lreland [ Danmark [ 'EI>MOa Nimexe ] EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK 1 lreland [ Danmark J 'EHàOa 
0808 BAIES FRAICHES 0808 BEEREN,FRISCH 
0808.11 FRESH STRAWBERRIES, FROM 1 MAY TO 31 JULY 0808.11 FRESH STRAWBERRIES, FROM 1 MAY TO 31 JULY 
FRAISES DU tER MAl AU 31 JUILLET ERDBEEREN,VOM t.MAI BIS 31.JULI 
001 FRANCE 2068 288 
134i 
843 162 775 001 FRANCE 3191 404 
3003 
1098 355 1334 
002 BELG.-LUXBG. 2118 11 441 319 
981 5 5 
002 BELG.-LUXBG. 4414 21 666 724 
1450 i 14 003 NETHERLANDS ·~~ 247 685 836 003 PAYS-BAS 4469 289 1489 1220 344i 93 004 FR GERMANY 5849 37238 1998 3585 
16 
66 004 RF ALLEMAGNE 78946 12447 57344 5615 
10 006 UTD. KINGDOM 2739 409 2068 18 229 
29 
006 ROYAUME-UNI 4662 813 3170 44 625 34 007 IRELAND 65 
21 
15 14 
10 
7 007 IRLANDE 114 
59 
35 29 
21 
16 
008 DENMARK 732 33 582 86 
:i 10 
008 DANEMARK 1230 63 939 148 
9 24 028 NORWAY 221 19 107 
t9 
82 028 NORVEGE 381 44 
1 
163 
34 
141 
030 SWEDEN 1279 167 
613 
603 466 24 030 SUEDE 2258 425 910 842 46 
036 SWITZERLAND 7303 82 6608 
1 1:i 
036 SUISSE 14036 154 1452 12430 
:i 1:i 038 AUSTRIA 2560 18 8 2521 038 AUTRICHE 4687 40 17 4615 
1000 W 0 R L 0 70640 873 8979 51861 2537 6224 41 15 102 8 1000 M 0 ND E 118564 1455 19394 82585 4661 10188 77 10 168 26 
101 0 INTRA-EC 59241 587 8337 42022 2512 5883 34 15 86 5 1010 INTRA-CE 97055 792 17851 64485 4802 9187 41 10 93 14 
1011 EXTRA-EC 11401 286 643 9838 26 581 7 37 3 1011 EXTRA-CE 21505 882 1543 18117 59 1001 36 75 12 
1020 GLASS 1 11364 286 620 9838 19 561 4 36 1020 CLASSE 1 21369 662 1470 18117 35 1000 11 74 
1021 EFTA COUNTR. 11362 286 620 9838 19 561 4 34 . 1021 A EL E 21364 662 1470 18117 35 1000 11 69 
t:i 1030 GLASS 2 37 23 7 4 3 1030 CLASSE 2 137 74 24 1 25 1 
0808.15 FRESH STRAW8ERRIES, FROM 1 AUGUST TO 30 APRIL 0808.15 FRESH STRAWBERRIES, FROM 1 AUGUST TO 30 APRIL 
FRAISES DU 1ER AOUT AU 30 AVRIL ERDBEEREN,VOM !.AUGUST BIS 30.APRIL 
001 FRANCE 540 6 
66 
433 52 49 001 FRANCE 1538 26 
176 
1236 171 105 
002 BELG.-LUXBG. 189 5 49 69 
133 
002 BELG.-LUXBG. 581 20 123 262 
469 003 NETHERLANDS 322 21 21 147 
soi ti 003 PAYS-BAS 965 38 56 382 720 21 004 FR GERMANY 6128 145 5627 32 
6 
004 RF ALLEMAGNE 14833 398 13611 83 
t:i 006 UTD. KINGDOM 425 25 379 14 1 7i 006 ROYAUME-UNI 901 26 805 52 5 t25 007 IRELAND 83 
11 4 
6 
à 
007 IRLANDE 137 
s:i 14 
12 
42 1 008 DENMARK 67 44 008 DANEMARK 210 101 
1 030 SWEDEN 52 
1 
49 3 030 SUEDE 115 
:i 349 
101 13 
036 SWITZERLAND 1452 111 1334 6 036 SUISSE 3956 3587 17 
038 AUSTRIA 417 26 
21 
386 5 
1 5 
038 AUTRICHE 1131 54 
145 
1060 17 
5 24 632 SAUDI ARABIA 46 19 632 ARABIE SAOUD 316 142 
1000 W 0 R L 0 9809 70 415 8499 488 219 104 6 1 9 1000 M 0 N 0 E 25021 193 1289 21109 1453 694 230 13 2 38 
1010 INTRA-EC 7772 43 273 8886 451 219 94 6 
1 
. 1010 INTRA-CE 19242 136 737 16270 1247 893 146 13 2 38 1011 EXTRA-EC 2038 27 142 1814 35 10 9 1011 EXTRA-CE 5776 56 552 4837 206 1 84 
1020 GLASS 1 1967 27 111 1814 14 1 1020 CLASSE 1 5300 56 349 4837 53 1 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 1966 27 111 1814 14 . 1021 A EL E 5297 56 349 4837 53 1 
s4 1 36 1030 GLASS 2 70 31 21 10 8 1030 CLASSE 2 476 202 153 1 
0808.31 FRESH COWBERRIES, FOXBERRIES OR MOUNTAIN CRANBERRIES 0808.31 FRESH COWBERRIES, FOXBERRIES OR MOUNTAIN CRAN8ERRIES 
AIRELLES PREISELBEEREN 
002 BELG.-LUXBG. 60 42 18 
21 
002 BELG.-LUXBG. 265 196 69 
20 003 NETHERLANDS 73 52 
t9 1 99 
003 PAYS-BAS 154 134 
si :i 27:i 004 FR GERMANY 149 
35 
30 004 RF ALLEMAGNE 358 
144 
26 
038 AUSTRIA 35 038 AUTRICHE 145 1 
1000 W 0 R L 0 353 141 37 6 99 86 4 . 1000 M 0 ND E 978 495 126 13 273 84 5 
1010 INTRA-EC 303 96 37 1 99 86 4 . 1010 INTRA-CE 811 341 128 2 273 64 5 
1011 EXTRA-EC 49 45 4 . 1011 EXTRA-CE 164 154 10 
1020 GLASS 1 48 44 4 1020 CLASSE 1 163 153 10 
1021 EFTA COUNTR. 48 44 4 1021 A EL E 163 153 10 
0808.35 FRESH FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRTILLUS 0808.35 FRESH FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRTILLUS 
MYRTILLES HEIDELBEEREN 
001 FRANCE 177 131 
21 à 
46 001 FRANCE 378 298 
sEi 
2 
24 
78 
002 BELG.-LUXBG. 45 16 
ti 16 
002 BELG.-LUXBG. 115 35 
3à 2i 004 FR GERMANY 189 
69 
55 101 004 RF ALLEMAGNE 464 
1s:i 
158 241 
005 ITALY 129 60 
39 10 
005 ITALIE 270 117 
89 11 036 SWITZERLAND 89 22 18 036 SUISSE 231 69 62 
1000 W 0 R L 0 687 241 189 58 121 88 12 . 1000 M 0 N 0 E 1617 569 492 129 300 116 11 
1010 INTRA-EC 570 218 151 17 114 68 2 • 1010 INTRA-CE 1298 497 370 40 275 116 
11 1011 EXTRA-EC 117 23 38 39 7 10 • 1011 EXTRA-CE 321 73 122 90 25 
1020 GLASS 1 117 23 38 39 7 10 1020 CLASSE 1 321 73 122 90 25 11 
1021 EFTA COUNTR. 117 23 38 39 7 10 1021 A EL E 321 73 122 90 25 11 
0808.41 FRESH BLACK CURRANTS 0808.41 FRESH BLACK CURRANTS 
CASSIS SCHWARZE JOHANNISBEEREN 
001 FRANCE 736 478 19 4 165 70 001 FRANCE 631 371 26 7 173 54 
003 NETHERLANDS 264 1 
4 :i 
263 
221 
003 PAYS-BAS 244 1 
à :i 1 
243 
11à 004 FR GERMANY 297 70 004 RF ALLEMAGNE 249 59 
1000 W 0 R L 0 1373 501 24 5 165 422 35 221 • 1000 M 0 N 0 E 1270 399 5 34 10 174 444 26 178 
---------- -~-~--- --
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités 
Destination 
Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK l lreland [ Danmark [ 'EXXcloo Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK l lreland [ Danmark [ 'EXMoo 
0808.41 0808.41 
1010 INTRA-EC 1371 500 23 5 165 422 35 221 . 1010 INTRA-CE 1264 398 5 34 10 174 444 26 178 1011 EXTRA-EC 1 1 . 1011 EXTRA-CE 7 1 1 
0808.49 FRESH RASPBERRIES AND RED CURRANTS 0808.49 FRESH RASPBERRIES AND RED CURRANTS 
FRAMBOISES, GROSEILLES A GRAPP'fS ROUGES HIMBEEREN UND ROTE JOHANNISBEEREN 
001 FRANCE 743 477 
56 
29 158 79 001 FRANCE 780 478 
53 
57 1 114 130 
003 NETHERLANDS 224 29 
47 91 
107 32 
2 
003 PAYS-BAS 196 20 
123 101 
94 29 
2 004 FR GERMANY 595 
238 
39 221 195 004 RF ALLEMAGNE 942 
301i 
43 211 462 
036 SWITZERLAND 296 32 10 16 036 SUISSE 489 123 41 16 
1000 W 0 R L D 2001 766 142 90 134 486 365 16 2 . 1000 M 0 ND E 2566 633 253 234 121 420 691 12 2 
1010 INTRA·EC 1691 521 108 76 133 486 349 16 2 • 1010 INTRA·CE 2050 521 128 180 113 420 674 12 2 
1011 EXTRA·EC 312 248 34 14 2 16 . 1011 EXTRA-CE 514 312 125 54 7 16 
1020 CLASS 1 307 246 32 12 1 16 1020 CLASSE 1 500 312 123 47 2 16 
1021 EFTA COUNTR. 307 246 32 12 1 16 1021 A EL E 500 312 123 47 2 16 
0808.50 FRESH PAWPAWS 0808.50 FRESH PAWPAWS 
PAPAYES PAPAYA.fRUECHTE 
1000 W 0 R L D 67 19 5 18 19 6 • 1000 M 0 ND E 159 58 14 30 53 4 
1010 INTRA·EC 24 3 4 
18 
11 6 . 1010 INTRA-CE 49 8 11 
21Ï 
26 4 
1011 EXTRA·EC 44 16 1 9 • 1011 EXTRA-CE 110 50 3 28 
0808.60 FRESH FRUIT OF THE SPECIES YACCINIUM MACROCARPUM AND VACCINIUM CORYMBOSUM 0808.60 FRESH FRUIT OF THE SPECII:S VAcctNIUM MACROCARPUM AND VACCINIUM CORYMBOSUM 
FRUITS DU VACCIIIIUM MACROCARPUM ET DU YAcctNIUM CORYMBOSUM FRUECHTE VON VACCINIUM MACROCARPUM UND YACCIIIIUM CORYMBOSUM 
003 NETHERLANDS 98 2 88 8 003 PAYS-BAS 243 6 219 18 
1000 W 0 R L D 156 22 16 91 17 10 . 1000 M 0 ND E 334 40 33 223 18 20 
1010 INTRA-EC 116 3 14 91 
17 
8 . 1010 INTRA·CE 277 6 28 223 
1i 
20 
1011 EXTRA·EC 39 19 1 2 . 1011 EXTRA-CE 56 34 4 
0808.60 ~=~R:i:,S F~U!JilJilM ~?sEe:~~N~W~~~~~IJ[o::=~~~ ~~~tc~~'lf:~~R~fèc~SS=E~~~~~~KMAND RED CURRANTS 0808.60 FRESH BERRU OTHER THAN STRAWBERRIEStNCOW8ERRIESjJOXBERRIESMMOUNTAIN CRANBERRIESècRASPBERRIE~BLACK AND RED CURRANTS PAWPAWS AND FRUIT OF THE SPECIES YACC IUM MYRTILL , VACCINIU MACROCARPUM AND VA INIUM CORY BOSUM 
e~fu'lr'l3R~~.:i,.SES, AIRELLES, MYRTILLES, FRAMBOISES GROSEILLES, PAPAYES ET FRUITS DU YACCINIUM MACROCARPUM ET DU ~~~~~ ft~~<~J:q:~~t~ PREISEL·, HEIDEL·, JOHANNIS·, HIMBEEREN, PAPAYA.fRUECNTE UND FRUECHTE VON YACCINIUM MACRO-
004 FR GERMANY 131 
102 
12 5 63 22 9 
37 
004 RF ALLEMAGNE 237 
69 
39 9 147 30 12 
19 006 UTD. KINGDOM 155 4 1 14 1 50 006 ROYAUME-UNI 113 12 1 23 1 55 036 SWITZERLAND 176 69 9 44 036 SUISSE 292 139 33 53 
1000 W 0 R L D 613 254 27 16 157 32 89 37 1 • 1000 M 0 ND E 912 298 87 45 298 81 114 19 2 
1010 INTRA·EC 409 175 23 6 105 32 31 37 i • 1010 INTRA-CE 540 126 75 11 187 81 41 19 2 1011 EXTRA-EC 202 78 4 10 52 57 • 1011 EXTRA-CE 371 171 12 34 79 73 
1020 CLASS 1 198 78 4 10 51 54 1 1020 CLASSE 1 354 170 12 34 76 61 1 
1021 EFTA COUNTR. 197 78 4 10 51 54 1021 A EL E 352 170 12 33 76 61 
0809 OTHER FRUIT, FRESH 0809 OTHER FRUIT, FRESH 
AUTRES FRUITS FRAIS ANOERE FRUECHTE,FRISCH 
0809.11 FRESH WATER MELONS 0809.11 FRESH WATER MELONS 
PASTEQUES WASSERMELONEN 
001 FRANCE 13615 7 
1705 
13698 14 8 88 001 FRANCE 3548 3 
652 
3503 13 4 25 
002 BELG.-LUXBG. 4800 83 1799 148 
257 19 
1065 002 BELG.-LUXBG. 1421 24 464 72 
130 18 
209 
003 NETHERLANDS 5426 639 276 2841 
732 1i 
1394 003 PAYS-BAS 1491 212 131 649 
s28 7 
351 
004 FR GERMANY 42905 
10 
1314 31252 8 9582 004 RF ALLEMAGNE 11031 
11 
591 7565 4 2236 
005 ITALY 4125 1575 
1436 
13 4 2527 005 ITALIE 1461 717 396 10 6 723 006 UTD. KINGDOM 4646 18 45 325 
293 
2818 006 ROYAUME-UNI 1242 6 14 156 
196 
664 
007 IRELAND 353 
119 
42 18 
81 
007 IRLANDE 215 56 11 8 22 008 DENMARK 1650 1427 23 
23 
008 DANEMARK 429 337 14 
10 028 NORWAY 729 3 
17 
693 10 
550 
028 NORVEGE 185 1 
6 
169 5 
119 030 SWEDEN 2178 4 1508 34 65 030 SUEDE 555 2 388 15 25 
032 FINLAND 328 213 
40 
115 
1 
032 FINLANDE 126 91 
18 
35 f 036 SWITZERLAND 2378 2 2335 
2005 
036 SUISSE 796 1 776 455 038 AUSTRIA 5196 88 3096 7 038 AUTRICHE 1239 43 738 3 
1000 W 0 R L D 88780 1188 4971 80445 1326 272 312 4 127 20115 1000 M 0 ND E 23849 450 2130 15118 927 138 214 6 56 4810 
1010 INTRA·EC 77748 876 4915 52523 1272 272 312 4 17 17555 1010 INTRA-CE 20863 311 2106 12950 902 138 214 6 7 4229 
1011 EXTRA·EC 10966 311 56 7874 54 110 2561 1011 EXTRA-CE 2948 139 23 2131 25 49 561 
1020 CLASS 1 10953 311 56 7874 54 104 2554 1020 CLASSE 1 2938 139 23 2131 25 46 574 
1021 EFTA COUNTR. 10820 311 56 7746 54 99 2554 1021 A EL E 2910 139 23 2106 25 43 574 
0609.19 FRESH MELONS, OTHER THAN WATER MELONS 0805.19 FRESH MELONS, OTHER THAN WATER MELONS 
MELONS, AUTRES QUE PASTEQUES MELONEN, AUSG. WASSERMELONEN 
001 FRANCE 735 
7779 
521 27 186 1 
20 
001 FRANCE 414 
5902 
259 27 126 2 
3 002 BELG.-LUXBG. 8456 341 316 002 BELG.-LUXBG. 6343 187 251 
159 
160 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Destination Bestimmung l Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe j EUR 10 [Deutschland[ France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMàa Nimexe J EUR 10 loeutschland[ France j ltalia 1 Nederland [ Belg.-Lux. [ UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMàa 
0809.19 0809.19 
003 NETHERLANDS 2962 21 1884 593 115 55 294 003 PAYS-BAS 1614 13 1084 309 
1754 
60 66 
4 
82 
004 FR GERMANY 5113 
4 
1035 1973 1332 5 1 :i 764 004 RF ALLEMAGNE 3864 
4 
818 992 11 2 283 
005 ITALY 116 87 4 21 005 ITALIE 181 184 
439 
5 
7 :i 
8 
006 UTD. KINGDOM 3902 2214 615 1064 6 
832 
:i 006 ROYAUME-UNI 3299 1708 1142 
6a:i 007 IRELAND 1153 
a5 120 
1 320 007 IRLANDE 961 
59 ai 122 
278 
008 DENMARK 593 242 146 
HÎ 008 DANEMARK 384 122 2i 028 NORWAY 188 1 14 11 144 028 NORVEGE 152 
20 
8 5 118 
2i 030 SWEDEN 440 25 23 81 58 156 97 030 SUEDE 341 18 36 55 191 
036 SWITZERLAND 8715 
27 
6937 1772 6 
139 
036 SUISSE 8512 
24 
7252 1249 11 
37 038 AUSTRIA 1083 884 33 038 AUTRICHE 661 553 47 
1000 W 0 R L D 33852 188 20128 7089 3484 318 a91 3 210 1345 1000 M 0 ND E 28837 137 170a2 4181 3882 208 757 3 245 451 
1010 INTRA·EC 23031 110 13118 42a7 3208 312 aae 3 3 1089 1010 INTRA-CE 17083 78 8758 2308 3580 204 753 3 4 377 
1011 EXTRA-EC 10588 78 7007 2787 275 8 2 207 248 1011 EXTRA-CE 8844 81 7324 1851 2a2 5 4 242 75 
1020 CLASS 1 10527 76 6987 2767 257 5 1 198 236 1020 CLASSE 1 9747 61 7292 1850 248 4 2 232 58 
1021 EFTA COUNTR. 10489 76 6974 2747 257 5 194 236 1021 A EL E 9721 61 7278 1843 248 4 229 58 
0109.80 OTHER FRESH FRUIT, EXCEPT MELONS 0809.80 OTHER FRESH FRUIT, EXCEPT MELONS 
AUTRES FRUITS ANDERE FRUECHTE 
001 FRANCE 3558 46 
1212 
3107 343 61 1 001 FRANCE 3034 76 
1897 
1619 1126 211 2 
002 BELG.·LUXBG. 2090 30 731 117 
257 7i 
002 BELG.-LUXBG. 2907 38 571 401 
279 62 003 NETHERLANDS 1393 89 770 208 
2170 :i 4:i 
003 PAYS-BAS 2613 303 1803 166 
7667 4 157 004 FR GERMANY 5864 
60 
1482 2082 84 004 RF ALLEMAGNE 13995 
340 
3823 2105 239 
005 ITALY 782 587 
3t6 
135 
i ti 6 
005 ITALIE 1893 1139 
2o4 
414 
i 17 10 006 UTD. KINGDOM 701 228 139 006 ROYAUME-UNI 1053 393 428 
225 007 IRELAND 296 li 4 1 2 29:i 007 IRLANDE 235 24 1 3 6 006 DENMARK 53 5 36 
i 
008 DANEMARK 153 12 5 112 
:i 030 SWEDEN 133 9 51 58 14 030 SUEDE 308 21 173 62 49 
032 FINLAND 81 21 30 6 24 
5 40 
032 FINLANDE 311 81 123 12 95 
2 120 036 SWITZERLAND 2436 40 258 2062 31 036 SUISSE 2166 45 533 1325 141 
038 AUSTRIA 725 17 34 602 72 038 AUTRICHE 966 53 83 585 245 
272 IVORY COAST 66 66 
59 
272 COTE IVOIRE 130 130 
e5 404 CANADA 68 9 404 CANADA 121 36 
458 GUADELOUPE 192 192 
14 i 
458 GUADELOUPE 188 188 
ai i 632 SAUD! ARABIA 43 28 632 ARABIE SAOUD 196 106 
1856 ~~ ~b~R6~t~~~YN 1792 :i 1792 950 AVIT.SOUTAGE 1856 4 198 195 958 NON DETERMIN 153 149 
1000 W 0 R L D 21108 319 5472 11293 3124 403 375 11 a 103 1000 M 0 ND E 33170 8a2 11182 a782 10833 730 305 17 20 308 
1010 INTRA-EC 14737 233 4283 8447 2943 403 385 11 3 48 1010 INTRA-CE 25877 780 9087 4871 10153 728 2a9 17 4 187 
1011 EXTRA-EC 4383 88 1188 2880 182 10 5 54 1011 EXTRA-CE 5283 202 2120 2105 880 1 16 16 143 
1020 CLASS 1 3634 88 482 2852 166 5 3 40 1020 CLASSE 1 4123 201 1103 2095 590 1 4 9 120 
1021 EFTA COUNTR. 3385 88 374 2728 149 5 3 40 1021 A EL E 3804 201 917 1985 570 1 2 8 120 
1030 CLASS 2 740 704 15 5 2 14 1030 CLASSE 2 1148 1016 91 12 7 22 
1031 ACP (60) 203 203 . 1031 ACP (60) 343 343 
0810 FRUIT (WHETHER OR NOT COOKED), PRESERVED av FREEZING, NOT CONTAINING ADDED SUGAR 0810 FRUIT (WHETHER OR NOT COOKED), PRESERYED av FREEZING, NOT CONTAINING ADDED SUGAR 
FRUITS CUITS OU NON, CONGELES, SANS SUCRE FRUECHTE, AUCH GéKDCHT, GEFROREN, OHNE ZUCKERZUSATZ 
11110.1~ L: ~?o"~tr30ESERYED av FREEZING, NO ADDED SUGAR 0810.1~ L ~~U~~tR~IE~1~~SERYED av FREEZING, NO ADDED SUGAR 
FRAISES ERD8EEREN 
N L: REPRIS SOUS 0810.30 NL: IN 0810.30 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5892 2002 2384 1218 98 190 001 FRANCE 6210 2085 
s6 2766 1096 100 
163 
002 BELG.-LUXBG. 485 252 47 186 
4597 3:i 
002 BELG.-LUXBG. 482 208 208 
416:i 45 003 NETHERLANDS 6010 2380 16 984 
798 
003 PAYS-BAS 8017 2616 26 1167 
93i 004 FR GERMANY 3066 
326 
252 1640 207 169 004 RF ALLEMAGNE 3489 
422 
289 1796 234 239 
005 ITALY 320 
162 70 45 3:i 257 
005 ITALIE 422 
236 99 77 35 308 006 UTD. KINGDOM 899 332 006 ROYAUME-UNI 1225 476 
008 DENMARK 491 491 
19 
008 DANEMARK 630 630 
14 038 AUSTRIA 184 165 038 AUTRICHE 180 166 
1000 W 0 R L D 18588 6018 482 5289 6076 387 33 1110 180 1000 M 0 ND E 21080 6729 623 8058 5593 541 35 1337 163 
1010 INTRA-EC 19217 sm 477 5283 6088 356 33 1055 180 1010 INTRA-CE 20548 6437 810 8035 5570 457 35 1239 183 
1011 EXTRA-EC 388 241 5 26 10 31 55 - 1011 EXTRA-CE 533 282 12 24 23 84 98 
1020 CLASS 1 290 240 26 10 1 13 . 1020 CLASSE 1 384 290 24 23 2 25 
1021 EFTA COUNTR. 239 200 19 10 10 . 1021 A EL E 263 208 
12 
15 23 
a2 
17 
1030 CLASS 2 78 1 5 30 42 . 1030 CLASSE 2 170 3 73 
0810.1~ L: ~:OR\~ oa~JLACKCURRAHTS, PRESERYED av FREEZING NO ADDED SUGAR 0810.19 RASPaERRIES AND BLACKCURRANTS, PRESERYED BV FREEZING, NO ADDED SUGAR N L: INCLUDED IN 08t0.30 
N L: ~~r~~S ~~~'loOSEILLES A GRAPPES NOIRES (CASSIS) IGUBEEREN UND SCHWARZE .IOHANNISBEEREN NL: IN 08t0.30 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4257 2032 
4i 
802 605 818 001 FRANCE 6526 2843 
110 
1571 961 1151 
002 BELG.-LUXBG. 401 303 12 
136i 
45 002 BELG.-LUXBG. 627 421 10 
1508 
86 
003 NETHERLANDS 2377 658 20 
735 
338 
t:i 
003 PAYS-BAS 2758 806 16 
157i 
428 
24 004 FR GERMANY 2994 63 74 2109 004 RF ALLEMAGNE 5184 
399 
120 95 3374 
005 ITALY 280 2s0 30 
19 3:i s8 005 ITALIE 464 65 20 26 73 006 UTD. KINGDOM 129 9 006 ROYAUME-UNI 130 11 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nlmexe 1 EUR 10 feu!schlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXclOa 
1110.11 1110.11 
007 IRELAND 175 
249 17 6 175 007 IRLANDE 219 38Ô 36 8 219 008 DENMARK 630 358 008 DANEMARK 916 492 
036 SWITZERLAND 63 62 1 036 SUISSE 128 125 1 2 
400 USA 121 21 
1:Ï s5 100 400 ETATS-UNIS 189 24 36 95 145 732 JAPAN 68 92 732 JAPON 133 286 800 AUSTRALIA 92 800 AUSTRALIE 268 
1000 WO R L D 11718 3822 181 1821 2085 4088 33 108 . 1000 M 0 ND E 17832 5088 363 32117 2583 8288 28 181 
1010 INTRA-EC 11240 3500 154 1585 2084 3843 33 81 . 1010 INTRA-CE 18825 4858 311 3188 2582 5751 28 18 
1011 EXTRA-EC 478 122 28 58 245 27 . 1011 EXTRA-CE 1008 237 73 18 1 518 83 
1020 CLASS 1 463 119 24 56 241 23 . 1020 CLASSE 1 959 229 57 98 505 70 
1021 EFTA COUNTR. 120 95 1 1 23 . 1021 A EL E 260 187 2 2 69 
1110.30 RED CUR~UIT OF T1E SPECIES VACCNUII IIYR1IUUS, III.ACICBERRIES, IIULIERRES AND CLOU08ERRIES,PRESERVED BY FREEZIIG 11111.311 If ~UIT OF TIE SPECIES VACCINIUM MYRnLLUB, BLACKBERRIES, IIUL8ERRES AND CLOU08ERRIES,PRESERVED BY FREEZING 
NO ADDED 
N L: INCL 0810.11 AND 19 NL: INCL 0810.11 AND 19 
GROSaLES A 11RAPPES ROUGES, IIIYII1ILLES (FRUITB DU VACCIIIUII IIYRnLLUS) ET liURES 
NL: INCL. 0810.11 ET 19 N L: =~tmEifè HEIDELBEEREN (ART VACCWIUII IIYRTILLUS), BROIIBEEREN UND IIAULBEEREN 
001 FRANCE 4930 887 
32 
31 3580 472 
24 
001 FRANCE 7549 845 8li 50 5172 1482 2:Ï 002 BELG.-LUXBG. 1990 190 41 1703 
714 
002 BELG.-LUXBG. 2288 202 34 1950 
1068 003 NETHERLANDS 1436 489 115 78 
7241 
60 
9 
003 PAYS-BAS 2009 530 291 70 
8851 
50 
8 004 FR GERMANY 8041 
33i 
147 436 76 132 004 RF ALLEMAGNE 8872 
7oS 
405 400 51 157 
005 ITALY 797 175 291 
107 
005 ITALIE 1806 487 634 
10:Ï 006 UTD. KINGDOM 2434 56 16 2255 
16 
006 ROYAUME-UNI 3076 51 16 2906 
18 007 1 ND 88 
137 
72 007 IRLANDE 112 
169 
94 
008 ARK 260 
17 
106 17 008 DANEMARK 378 
49 
191 18 
030 EN 174 60 
18 
23 74 030 SUEDE 228 41 
si 
43 95 
036S ERLAND 587 123 89 217 100 036 SUISSE 884 231 48 404 112 
036 A STRIA 271 164 18 89 036 AUTRICHE 543 289 19 235 
404 CANADA 196 196 404 CANADA 239 239 
1000 W 0 R L D 21353 2403 574 882 15870 1370 443 11 . 1000 lot 0 ND E 29185 3088 1384 884 20875 2704 508 11 
1010 INTRA-EC 18877 2051 484 588 15228 1370 249 8 • 1010 INTRA-CE 27080 2500 1258 554 18789 2704 268 8 
1011 EXTRA-EC 1378 352 80 96 642 164 2 . 1011 EXTRA-CE 2102 587 104 108 1078 243 3 
1020 CLASS 1 1340 347 89 96 626 180 2 . 1020 CLASSE 1 2039 580 102 109 1047 218 3 
1021 EFTA COUNTR. 1079 347 88 96 371 1n 2 . 1021 A EL E 1726 580 95 109 747 212 3 
11111.511 FRUIT OF lliE SPECIES VACCINIUII MYRnLLOIDES AND VACCINIUII ANGUS11FOUUII, PRESERVED BY FIIEEZING, NO ADDED SUGAR 1110.50 FRUIT OF 11IE SPECIES VACCIIIUII IIYRTILLOIOES AND VACCIIIUM ANGUSTlFOUUM, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
111Y1111LLES DES ESPECES VACCINIUM MYRnLLOIDES ET VACCINIUII ANGUSTFOUUII HEIIIEL8EEREN (ART VACCINIUII IIYR1ILLOIDES UND ANGUBTFOLIUM) 
001 FRANCE 508 121 
:i 223 165 001 FRANCE 1132 278 7 441 413 002 BELG.-LUXBG. 59 29 27 
2!Î 002 BELG.-LUXBG. 149 70 72 71 003 NETHERLANDS 214 165 
18 1 6!Î :i 003 PAY8-BAS 445 374 47 5 165 2 004 FR GERMANY 148 
si 
57 004 RF ALLEMAGNE 356 
144 
137 
005 ITALY 108 17 30 005 ITALIE 260 49 67 
1000 W 0 R L D 1115 418 58 1 382 251 3 . 1000 M 0 ND E 2531 808 158 5 838 822 2 
1010 INTRA-EC 1052 387 38 1 382 251 3 • 1010 INTRA-CE 2378 m 103 5 m 822 2 
1011 EXTRA-EC 64 21 22 21 . 1011 EXTRA-CE 152 37 53 82 
1020 CLASS 1 63 21 21 21 . 1020 CLASSE 1 147 37 48 82 
1021 EFTA COUNTR. 63 21 21 21 . 1021 A EL E 147 37 48 62 
111UD ~PRESERVED BY ~NO ADDED SUQAR~CEPT STRA~~IILACK AND RED CURRAHTS, IILACKBERRES, 111UD ~PRESERVED IY ~NO ADOED ~ EXCEPT STRA~RASPIER~CK AND RED CURRAHTS, 8LACOERRES, Il , CLOUDIERRIES FRUIT OF 11IE VACCNUII AND ANGUSTFOUUII liU RES, CLOUD8ERRES FRUIT OF TIE CIES VACCINIUM 8, MYRnLLO Alli ANGUSTFOUUII 
FRUIT8, AUTRES QUE FRAISES, FRAMBOISES, GROSEILLES, IIYR1UES ET liURES FIIUECIIIE, AUBCI. ERDIEEREN, .-BEEREN, .IOHANNISIEEREN,HEIDELIEEREN, IROIIBEEREN UND IIAULIEEREII 
001 FRANCE 8880 1142 
136 
3761 1355 539 
49 
63 001 FRANCE 8854 1232 
27i 
5517 1426 480 34 19 002 BELG.-LUXBG. 2399 405 151 1629 
4989 
29 002 BELG.-LUXBG. 24n 445 119 1597 3435 11 003 NETHERLANDS 7519 1367 536 497 
7972 
110 40 18 003 PAY8-BAS 5731 1308 375 470 9449 143 48 8 004 FR GERMANY 9917 528 306 631 593 157 004 RF ALLEMAGNE 11058 700 265 565 582 141 005 ITALY 561 6 
528 
2 25 
44 5:i 005 ITALIE 713 6 808 3 4 28 5:i 006 UTD. KINGDOM 2430 180 1436 189 
49 
006 ROYAUME-UNI 2762 152 1795 126 
2!Î 008 DENMARK 921 675 56 135 51 11 008 DANEMARK 762 612 g:j 75 33 13 036 SWITZERLAND 844 127 563 63 15 
16 
036 SUISSE 975 132 587 156 5 2li 036 AUSTRIA 193 171 5 42 1 036 AUTRICHE 148 108 16 1S:Ï 2 042 SPAIN 71 
17 
29 35 042 ESPAGNE 187 26 34 5:i 400 USA 72 20 400 ETAT8-UNIS 156 77 
732 JAPAN 1072 30 1042 732 JAPON 3155 76 3079 
1000 WO R L D 33143 4878 1098 7582 12851 8383 4n 44 121 110 1000 lot 0 ND E 37115 4781 1147 11288 14588 4878 484 28 147 38 
1010 INTRA-EC 30864 4317 964 5805 12448 8348 438 44 83 110 1010 INTRA-CE 32240 4448 817 7358 14304 4820 425 28 101 38 
1011 EXTRA-EC 2458 358 115 1875 205 37 38 29 . 1011 EXTRA-CE 4m 312 230 3804 282 .. 38 48 
1020 CLASS 1 2424 339 108 1675 204 37 36 25 . 1020 CLASSE 1 4812 282 212 3903 282 57 37 39 
1021 EFTA COUNTR. 1205 339 61 570 172 2 36 25 . 1021 A EL E 1307 282 109 591 245 4 37 39 
1111 FRUIT PROVISIONALLY PRESERVEDJ: ~ BY SULPIIUR DIOXIDE~ IN BAINE, IN SULPHUR WATER OR IN 011IER PRESERVATIVE 1111 FRUIT PIIOVISIONAU.Y PRESERYEDyf,R EXAII'Jii BY SULPHUR DIOXIDE-= IN IRIIE, IN SULPHUR WATER OR IN OlliER PRESERVATIVE 
80LUTIONS), BUT UNSUITABLE Il T STATE IIIIIEDIATE CONSUM 8DLUTIONS), IUT UNSUITAILE IN T STATE IIIIIEDIATE COHSU 
FRUITB CONSER'IES PROVIIOIIEIIENT, liAIS IIIPROPRES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT FRUECHTE, VORLAEUFIG HAL TIAR GEIIACHT, ZUII UNIII1TEI.8AREH GENU8I NICifT GEEIGNET 
1111.10 APRICOTS IN A PRESERVATIVE IOI.UTION 0811.10 APRICOTS IN A PRESERVATIVE IDLUTION 
NL: INCLUOED IN 0811.99 NL: INCLUDED IN 0811.99 
161 
162 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 /Deutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).XQOo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).X00o 
0811.10 ABRICOTS 0811.10 APRIKOSEN 
N L: REPRIS SOUS 0811.99 NL: IN 0811.99 ENTHALTEN 
1000 W 0 R L D 595 23 51 273 112 138 . 1000 M 0 ND E 309 8 15 96 52 138 
1010 INTRA·EC 238 23 51 50 112 
138 
. 1010 INTRA-CE 97 8 15 22 52 
138 1011 EXTRA·EC 380 224 • 1011 EXTRA-CE 213 75 
1020 CLASS 1 360 224 136 . 1020 CLASSE 1 213 75 136 
0811.30 ORANGES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0811.30 ORANGES IN A PRESERVATIVE SOlUT10H 
ORANGES ORANGEN 
1000 W 0 R L D 240 5 81 7 38 96 15 • 1000 M 0 ND E 114 8 23 4 18 52 9 
1010 INTRA·EC 192 4 38 3 36 96 15 • 1010 INTRA-CE 101 8 12 2 18 52 9 
1011 EXTRA·EC 48 1 43 4 • 1011 EXTRA-CE 14 11 3 
0811.80 FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM IIYRTILLUS Il A PRESERVATIVE SOLUTION 0811.80 FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRTIUUS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
MYRTIUES HEIDELBEEREN 
003 NETHERLANDS 81 81 003 PAYS.BAS 134 134 
1000 W 0 R LD 172 73 81 18 • 1000 M 0 ND E 273 129 134 10 
1010 INTRA-EC 172 73 81 18 . 1010 INTRA-CE 273 129 134 10 
0811.11 CIERRES Il A PRESERVATIVE SOlUT10H 0811.11 CHERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
N L: INCLUDED IN 0811.99 NL: INCLUDED IN 0811.99 
CERIES KIRSCHEN 
N L: REPRIS SOUS 0811.99 NL: IN 0811.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1670 116 1271 283 
22 216 
001 FRANCE 1429 69 1217 143 
21 325 003 NETHERLANDS 871 27 
40 
70 536 003 PAYS.BAS 708 24 45 51 287 14 004 FR GERMANY 367 136 
1s 
16 193 004 RF ALLEMAGNE 482 133 
1Ô 
290 
006 UTD. KINGDOM 1724 
1 
1709 
8Ô 006 ROYAUME-UNI 1467 1457 118 007 IRELAND 61 
240 
007 IRLANDE 118 
189 008 DENMARK 240 008 DANEMARK 189 
390 SOUTH AFRICA 851 851 390 AFR. DU SUD 928 928 
400 USA 317 317 400 ETATS.UNIS 467 467 
404 CANADA 837 837 404 CANADA 769 769 
484 VENEZUELA 330 
4 
330 484 VENEZUELA 264 
6 
264 
732 JAPAN 715 711 732 JAPON 509 503 
800 AUSTRALIA 858 858 800 AUSTRALIE 833 833 
804 NEW ZEALAND 156 156 804 NOUV.ZELANDE 182 182 
1000 W 0 R LD 10102 168 45 8520 819 109 15 16 410 1000 M 0 ND E 8977 110 47 7590 430 161 10 14 615 
1010 INTRA·EC 5058 164 45 3480 819 109 15 16 410 1010 INTRA-CE 4502 104 47 3122 430 161 10 14 814 
1011 EXTRA·EC 5045 4 5040 1 1011 EXTRA-CE 4474 8 4487 1 
1020 CLASS 1 4070 4 4066 . 1020 CLASSE 1 3718 6 3712 
1021 EFTA COUNTR. 265 265 . 1021 A EL E 196 196 1 1030 CLASS 2 976 975 1 1030 CLASSE 2 756 755 
0811.15 STRAWBERIIIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0811.95 STRAWIERIIES Il A PRESERVATIVE SOLUTION 
N L: INCLUDED IN 0811.99 NL: INCLUDED IN 0811.99 
FRAIES ERDBEEREN 
N L: REPRIS SOUS 0811.99 NL: IN 0811.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1437 267 9 1161 001 FRANCE 910 234 14 662 
002 BELG.·LUXBG. 626 626 
292!Î 4 
002 BELG.-LUXBG. 356 356 
1876 4 003 NETHERLANDS 3056 123 
1192 
003 PAYS.BAS 1948 88 
738 008 UTD. KINGDOM 1205 13 006 ROYAUME-UNI 748 10 
1000 W 0 R L D 8384 1031 2 • 4109 40 1192 1 • 1000 M 0 ND E 4014 868 4 14 2545 45 738 1010 INTRA·EC 8373 1029 2 • 4109 34 1192 i • 1010 INTRA-CE 4001 687 4 14 2545 37 738 1011 EXTRA·EC 11 2 8 • 1011 EXTRA-CE 12 1 7 
0811.8 =rJ'J'~~ERVATIVE SOLUTIONS EXCEPT APRICOTS, ORANGES, PAWPAWS, CNERRES,sTRAWBERRES AND FRUIT OF THE SPEC1ES 0811.8 OTHER FRUIT Il PRESERVATIVE SOLUTIONS EXCEPT APRICOTS, ORANGES, PAWPAWS, CHERRIES,sTRAWIERRIES ANO FRUIT OF THE SPEC1ES 
VACCINIUM IIYR1UUS 
N L: INCL. 0811.10, 91 AND 95 NL: INCL. 0811.10, 91 AND 95 
FR\f.\ SAUF ABRICOTS, ORANGES, PAPAYES, MYRTILLES, CERISES ET FRAISES 
NL: INCL. 11.10, 91 ET 95 
FRUEf:'ieAUSGEN. APRIKOSEN, OIWIGEN, PAPAYA-fRUECHTE, HEIOELSEEREN, KIRSCHEN UND ERD8EEREN 
N L: EINSCHL. 11.10, 91 UND 95 
001 FRANCE 1195 
1S:Ï 7 
87 707 316 85 001 FRANCE 794 94 1:Ï 113 488 113 80 002 BELG.-LUXBG. 393 
34 
214 
3173 
9 32 002 BELG.-LUXBG. 305 24 182 1739 16 1:Ï 003 NETHERLANDS 3361 75 
2107 
67 
1oS 
003 PAYS-BAS 1881 34 
1240 
71 
24 004 FR GERMANY 2644 
16 
255 2 175 
147 
004 RF ALLEMAGNE 1730 
14 
140 1 325 
10Ô 006 UTD. KINGDOM 7347 232 8856 
37 
96 006 ROYAUME-UNI 4711 203 4333 
41 
61 
007 IRELAND 487 
2Ô 450 478 0071 NOE 391 18 350 94 030 SWEDEN 515 17 030 DE 125 13 
032 FINLAND 582 
1 1s 224 
10 572 032 NOE 136 
:i 26 131 5 133 036 SWITZERLAND 338 96 036 201 41 
036 AUSTRIA 95 1 88 8 
20Ô 036 ICHE 
126 106 20 
311 058 GERMAN DEM.R 200 
1 
058 RD.ALLEMANDE 311 2 21Ô 54 404 CANADA 290 249 40 404 CANADA 266 
1000 W 0 R LD 17878 238 39 1032 10845 3491 485 179 1368 200 1000 M 0 ND E 11242 131 55 800 6952 1854 683 113 343 311 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe "E),).OOo Nimexe "E).MOQ 
1111.11 0111.11 
1010 INTRA-EC 15472 238 23 810 10340 3481 390 179 201 . 1010 INTRA-CE 9840 128 27 480 85911 1854 555 113 85 
31i 1011 EXTRA·EC 2405 1 18 421 505 85 1187 200 1011 EXTRA-CE 1401 3 28 319 354 128 258 
1020 CLASS 1 2078 1 16 418 383 93 1167 . 1020 CLASSE 1 1022 3 28 317 291 125 258 
1021 EFTA COUNTR. 1691 1 15 375 133 1167 . 1021 A EL E 668 3 26 301 80 258 
311 1040 CLASS 3 200 200 1040 CLASSE 3 311 
1112 FRUIT, DRIED, OTHER THAN THAT FALUNG WITHIN HEADING NO 01.01, 11.112, 08.03, 01.04 OR 01.05 1112 FRUIT, DRIED, OTHER THAN THAT FALUNQ WITHIN HEADING NO 11.01, 111.112, 111.03, 01.04 OR 11.05 
FRUITS SECHES, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 11101 A 0105 TROCKENFRUECHTE, AUSGEN. SOLCHE OER NRN. 11101 BIS 0105 
0112.10 DR1ED APRICOTS 1112.10 DRIED APRICOTS 
ABRICOTS APRIKOSEN 
001 FRANCE 144 80 
1 
63 001 FRANCE 311 134 
5 
173 4 
002 BELG.-LUXBG. 111 60 50 002 BELG.-LUXBG. 234 87 142 
3 003 NETHERLANDS 123 117 5 
16 5 003 PAYS-BAS 196 178 15 a5 16 23 004 FR GERMANY 23 45 004 RF ALLEMAGNE 126 107 5 2 008 DENMARK 55 9 008 DANEMARK 139 27 
1000 WO R L D 805 388 12 48 141 3 28 8 . 1000 M 0 ND E 1486 715 48 170 422 8 73 81 
1010 INTRA·EC 505 314 7 25 128 3 27 3 . 1010 INTRA-CE 1172 545 28 117 358 8 70 46 
1011 EXTRA·EC 100 54 5 21 15 2 3 . 1011 EXTRA-CE 325 170 21 52 83 4 15 
1020 CLASS 1 75 44 1 10 15 2 3 . 1020 CLASSE 1 260 151 9 18 63 4 15 
1021 EFTA COUNTR. 65 37 1 10 14 3 . 1021 A EL E 226 129 9 18 57 13 
1112.20 DRIED PEACHES, INCWDING NECTARINES 0812.20 DRIED PEACHES, INCI.UDING NECTARINES 
PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES PFIRSICIE, BRUGNOLEN UNO NEKTARINEN 
1000 WO R L D 53 18 3 4 18 • • 1000 M 0 ND E 121 37 13 2D 3 31 4 13 1010 INTRA-EC 46 15 1 4 18 8 . 1010 INTRA-CE 104 30 7 2D 2 31 4 10 
1011 EXTRA-EC 5 3 2 . 1011 EXTRA-CE 17 8 5 1 3 
1112.30 DR1ED PRUNES 0812.30 DRIED PRUNES 
PFLAUMEN 
765 13 684 62 6 24 002 BELG.·LUXBG. 899 19 786 83 11 22 973 237 701 11 
39 3 
003 PAY5-BAS 1183 216 907 18 
21 5 1440 1047 346 5 004 RF ALLEMAGNE 2233 1598 601 8 
1001 à 1000 soi 1 005 ITALIE 1339 13 1337 782 2 1269 648 14 111i 006 ROYAUME-UNI 1364 556 13 223 127 
1oB 
17 
7 
007 IRLANDE 237 
mi 14 10 579 464 
67 
008 DANEMARK 820 632 
12Ô 69 
:j 2 009 GRECE 124 12 4 101 98 
375 
038 SUISSE 167 154 1 
400 25 042 ESPAGNE 550 34 516 
65 65 
156 
060 POLOGNE 103 102 
132 156 4508 068 ROUMANIE 132 5475 4508 
152 
208 ALGERIE 5475 
201 152 95 220 EGYPTE 201 161 95 456 GUADELOUPE 161 
187 187 462 MARTINIQUE 267 267 
1000 W 0 R L D 12315 424 8738 1180 78 30 313 78 • 1000 M 0 ND E 15842 518 12351 2417 87 31 423 135 2 
1010 INTRA-EC 8285 378 4582 1100 74 29 121 7li . 1010 INTRA-CE 9224 438 5838 1824 84 30 234 1aS :i 1011 EXTRA-EC 8048 46 5172 580 2 192 . 1011 EXTRA-CE 7711 80 8512 790 3 188 
1020 CLASS 1 682 46 167 391 2 17 59 . 1020 CLASSE 1 1020 80 262 545 3 25 105 
1021 EFTA COUNTR. 239 46 136 15 2 2 38 . 1021 A EL E 393 77 209 29 3 4 71 
2 1030 CLASS 2 5146 4942 170 19 17 . 1030 CLASSE 2 6454 6146 244 32 28 
1040 CLASS 3 221 65 156 . 1040 CLASSE 3 235 102 132 1 
1112.40 DRIED APPLES AND PEARS 1112.40 DRIED APPLES AND PEARS 
POMMES ET POIRES AEPFEL UNO BIRNEN 
001 FRANCE 52 21 
6 
23 1 6 1 001 FRANCE 131 62 
14 
65 3 1 
9 003 NETHERLANDS 456 41 393 
2Ô 11 5 
003 PAY5-BAS 1408 90 1277 
52 
18 
004 FR GERMANY 1835 
6:i 
1811 4 004 RF ALLEMAGNE 5869 
15<Ï 
5813 4 
4 005 ITALY 63 
1133 3 
005 ITALIE 158 
4067 6 008 UTD. KINGDOM 1137 
37 
008 ROYAUME-UNI 4073 
62 007 IRELAND 122 
2 
74 11 007 IRLANDE 392 
5 
289 41 
008 DENMARK 89 87 
1 
008 DANEMARK 320 315 
:i 028 NORWAY 83 3 59 028 NORVEGE 234 7 225 
030 SWEDEN 176 
21 
183 13 030 SUEDE 589 46 545 44 038 SWITZERLAND 257 233 3 038 SUISSE 812 758 8 
038 AUSTRIA 178 51 127 038 AUTRICHE 622 147 475 
400 USA 244 39 205 400 ETAT5-UNIS 730 111 619 
1000 W 0 R L D 4751 251 14 4339 71 22 54 . 1000 M 0 ND E 15587 853 25 14552 209 23 103 3 
1010 INTRA-EC 3770 131 7 3520 46 22 44 ; • 1010 INTRA-CE 12388 327 18 11927 125 23 75 3 1011 EXTRA-EC 992 120 8 818 25 10 . 1011 EXTRA-CE 3172 328 8 2725 83 28 
1020 CLASS 1 968 119 815 24 9 1 . 1020 CLASSE 1 3146 326 2714 81 23 2 
1021 EFTA COUNTR. 717 80 610 17 9 1 . 1021 A EL E 2386 213 2094 54 23 2 
163 
164 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.aoa Nimexe 1 EUR 10 _IDeutschlanc![_ France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.aOo 
0812.50 DRIED PAWI'AWS 0812.50 ORIED PAWI'AWS 
PAPAYES PAPAYMRUECHTE 
1000 W 0 R L D 3 2 1 . 1000 M 0 ND E 8 8 2 
1010 INTRA·EC 2 2 . 1010 INTRA-CE 1 i 1 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 7 1 
0812.11 ORIED FRUIT SAI.ADS, NOT CONTAIIIIIG PRUNES 0812.11 DR1ED FRUIT SALADS, NOT CONTAINING PRUNES 
IIACEDOINE DE FRUITS SANS PRUNEAUX IIISCH08ST OHNE PFlAUIIEN 
004 FR GERMANY 92 84 8 004 RF ALLEMAGNE 284 262 19 3 
1000 W 0 R L D 170 33 125 9 2 1 . 1000 M 0 ND E 554 118 387 23 5 4 7 
1010 INTRA-EC 138 10 115 9 2 i . 1010 INTRA-CE 430 35 383 22 5 2 3 1011 EXTRA·EC 34 23 10 . 1011 EXTRA-CE 124 83 34 1 2 4 
1020 CLASS 1 33 23 10 . 1020 CLASSE 1 121 82 34 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 32 22 10 . 1021 A EL E 118 79 34 1 4 
1112.15 ORIED FRUIT SALADS, CONTAINING PRUNES 0112.15 ORIED FRUIT SALADS, CONTAIIING PRUNES 
MACEDOIIE DE FRUITS AVEC PRUNEAUX IIISCII08ST IIIT PFlAUIIEN 
1000 W 0 R L D 50 28 1 8 8 7 • 1000 M 0 ND E 137 81 4 43 11 18 
1010 INTRA-EC 18 3 i 8 5 -; . 1010 INTRA-CE 59 7 4 43 9 1i 1011 EXTRA-EC 34 25 1 . 1011 EXTRA-CE 78 54 2 
1112.10 ==lED FRUIT, NOT FALLIIG Il 11801, 0102, 11103, 0104 OR B5 AND NOT APRICOTS, PPCIES, PRUNES, APPI.ES, PEARS OR 0812.10 OTHER ORIED FRUIT, NOT FALLIIG 1111101, 0102, 11103, 0104 OR B5 AND NOT APRICOTS, PPCIIES, PRUNES, APPI.ES, PPRS OR 
PAWI'AWS 
FRUITS SECHES, SAUF ABRICOTS, PECHES, PRUNEAUX, POUliES, POIRES ET PAPAYES TROCIŒNFRUECHTE, AUSGEN. APRitOSEN, PARSICHE, PFLAUIIEII, AEPFEL, IIIIIIEII UND PAPAYA.fRUECHTE 
001 FRANCE 84 33 
3 
1 4 2 4 40 001 FRANCE 149 120 
16 
4 7 6 5 7 
002 BELG.-LUXBG. 29 19 5 
12 
2 002 BELG.-LUXBG. 123 58 35 
18 
11 3 
003 NETHERLANDS 80 56 5 
9 6 7 15 003 PAY8-BAS 134 75 28 27 2i 11 2 004 FR GERMANY 57 
5Ô 11 16 004 RF ALLEMAGNE 522 210 40 1 86 347 005 ITALY 52 
2 s3 2 2 2i j 005 ITALIE 223 18 177 3 2 11 13 378 006 UTD. KINGDOM 155 70 68 006 ROYAUME-UNI 796 207 128 007 IRELAND 69 
12!Ï 13 
1 007 IRLANDE 147 
202 3i 
19 
008 DENMARK 142 
3 
008 DANEMARK 233 
a5 028 NORWAY 26 23 
2 2i 
028 NORVEGE 130 45 
2!Ï 5Ô 030 SWEDEN 165 69 53 030 SUEDE 1451 455 917 
032 FINLAND 53 41 fi 6 i 12 032 FINLANDE 434 174 35 2!Ï i 7 280 036 SWITZERLAND 153 138 2 036 SUISSE 379 253 54 
038 AUSTRIA 315 309 5 1 
3 
036 AUTRICHE 552 542 6 4 16 390 SOUTH AFRICA 6 3 
2 
390 AFR. DU SUD 105 29 i i 2i 400 USA 130 119 
2 
7 2 i 400 ETAT8-UNIS 400 340 37 2 404 CANADA 73 32 38 404 CANADA 213 186 6 
s5 37 BOO AUSTRALIA 17 12 5 BOO AUSTRALIE 143 86 
1000 W 0 R L D 1798 1199 77 149 25 18 189 21 138 11000 MONDE 8883 3165 342 411 142 32 389 13 2187 2 
1010 INTRA-EC 874 385 20 78 17 14 .. 21 83 . 1010 INTRA-CE 2334 877 102 238 87 28 252 13 758 2 1011 EXTRA·EC 1093 834 58 45 9 1 71 78 1 1011 EXTRA-CE 4281 2298 240 123 75 4 118 1431 
1020 CLASS 1 1029 823 11 45 8 1 65 75 1 1020 CLASSE 1 4024 2230 70 123 71 3 96 1429 2 
1021 EFTA COUNTR. 720 607 8 32 i 2 71 . 1021 A EL E 2961 1483 84 65 4 1 11 1317 1030 CLASS 2 59 7 45 6 . 1030 CLASSE 2 243 48 170 21 
1113 =..OF~cm= ~UIT, FRESH, FROZEN, ORIED, OR PRCMSIONAU.Y PRESERYED li BilliE, Il SULPHUR WATU OR Il 1113 PEEL OF IIELONS AND CITRUS FRUIT, FRESH, FROZEN, ORIED, OR PROVISIONALLY PRE8ERYEO Il 8RIIE, Il SULPHUR WATU OR Il 0T1ER PRESERVATIVE SOLUTIONS 
ECORCES D'AGRUIIES ET DE IIEI.ON8, FRAICIIES, CONGEl.fES, CONSERVEES PROVISOIREMENT OU SECHEES SCIIAl!N YON ZITRUSFRUECIITBI ODER YON MELOIEII, FRISCH, G!FROREN, GETROCICNET ODER YORLAEUF1G HALTBAR GEMACIIT 
1113.00 PEEL OF MELONS AND CITRUS FRUIT, FRESH, FROZEN, ORIED OR PRCMSIONAU.Y PRE8ERYEO 1113.00 PEEL OF IIEI.OIIS AND CITRUS FRUIT, FRESH, FROZEN, ORIED OR PROVISIOIW.L Y PIIOERYED 
ECORCES D'AGRUMES ET DE IIEI.ON8, FIWCIIES, CONCIEI.EES, CONSERVEES PROVISOIREMENT OU SECHEES BCHALEN YON ZITRUSFRUECHTEN ODER YON IIELONEII, FRIICII, CIEFROREN, GETROCIOIET ODER YORLAEUFIG HAL TBAR GEMACIIT 
001 FRANCE 909 14 895 001 FRANCE 200 21 179 1 003 NETHERLANOS 3955 48 3907 33 100 28i 003 PAY8-BAS 864 38 625 2!Ï 18 65 96 005 ITALY 425 1 10 005 ITALIE 209 1 
132 008 DENMARK 1611 8 ë 384 2 1217 008 DANEMARK 552 16 5 1 403 036 SWITZERLAND 848 8 832 
100 
036 SUISSE 245 11 229 
1sS 058 GERMAN DEM.R 225 
9Ô 125 058 RD.ALLEMANDE 165 219 29 400 USA 142 52 400 ETAT8-UNIS 244 25 
1000 W 0 R L D 9483 251 15 7281 71 2 38 21 102 1702 1000 M 0 ND E 2828 404 14 1525 58 1 55 28 89 874 
1010 INTRA-EC 7849 81 8 5879 40 2 29 15 100 1497 1010 INTRA-CE 1839 91 7 1095 32 1 43 8 86 498 
1011 EXTRA-EC 1831 189 8 1401 31 10 8 2 204 1011 EXTRA-CE ... 313 7 428 29 12 22 4 175 
1020 CLASS 1 1249 147 8 1047 31 8 6 2 . 1020 CLASSE 1 702 294 5 342 26 9 22 4 
1021 EFTA COUNTR. 868 48 8 773 31 6 2 . 1021 A EL E 395 66 5 272 26 22 4 
175 1040 CLASS 3 576 22 350 204 1040 CLASSE 3 278 19 84 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.c!OO Nlmexe 'E>.>.clba 
11101 11181 
CAFE, IEIIE TORREFIE OU DECAFEIII E; COQUES ET PELLICUW DE Cil E; SUCŒDNIES DU CAFE CONIENAHT DU CAFE IWRE, AUCH GEIIDESTET ODER ENTKOFFEIIIER T; IWFEESCHA1BI UND .fiAEUTCHE N; KAFFEEMITTE1. IIIT KAFI'EEGEHALT 
11101.11 COFFEE, UIIIOASTED, NOT FREED Of CIIFEIIE 11101.11 COFFEE, UNROASTED, NOT FREED OF CAFFaiE 
CAFE NON TORREFIE NON DECAFEIIE KAFFEf,IICHT GEROESTET,NICHT ENTKOFFEINIERT 
001 FR 11240 4871 
167'i 
3036 3008 324 
73 
001 FRANCE 32016 14763 
4152 
a 7654 6611 762 
155 002 n02 3941 1908 345 109 72 002 BELG.-LUXBG. 21017 11195 5163 104i 332 162 003 1900 1163 153 
24!Ï 
157 10 003 PAYS-BAS 5212 3375 296 li 654 302 28 004 1064 
ai 506 73 170 65 004 RF ALLEMAGNE 2766 20ii 1363 143 451 147 005 ITALY 411 
6 
266 laS 58 005 ITALIE 973 2li 603 446 161 006 INGOOM 1116 842 130 
185 
006 RO 3370 2593 311 
616 007 0 196 
172 11i 434 11 007 IRL 652 59i 262 104!Ï 36 008 ARK 801 84 i 008 DA 2124 216 22 030S EN 203 196 
ai 15 030 su 639 617 264 36 036S ERLAND 448 341 
24 
25 036 1547 1199 
ai 48 038 AUSTRIA 3630 3412 
24 
379 15 036 11481 10846 
5i 
535 33 
042 SPAIN 73 11 36 042 171 36 84 
043 ANDORRA 109 109 
7Ô 043 358 358 2 346 080 POLANO 72 
55Ô 1 080 353 176!Ï 4 400 USA 1193 93 550 400 5-UNIS 3339 207 1363 
458 GUADELOUPE 201 201 458 GUADELOUPE 520 520 
462 MARTINIQUE 58 58 462 MARTINIQUE 162 162 
1000 WO R LD 3011&1 15117 3024 8 8131 3590 2204 72 203 • 1000 Il 0 N D E 87488 47311 n47 41 15104 10328 5483 182 458 3 
1010 INTRA-EC 24451 110&8 2447 2 1044 3575 1107 72 148 • 1010 INTRA-CE 88225 32732 8118 14 15654 10284 2933 182 330 3 1011 EXTRA-EC 8314 4581 570 .. 7 1087 55 • 1011 EXTRA-CE 192011 14829 1817 1 250 27 2550 121 
1020 CLASS 1 5929 4537 292 65 7 978 50 . 1020 CLASSE 1 1n63 14545 879 158 27 2036 lia 
1021 EFTA COUNTR. 4525 3973 a7 27 411 47 . 1021 A EL E 13789 12727 284 74 621 103 
2 1030 CLASS 2 361 23 2n 29 49 3 . 1030 CLASSE 2 1064 62 734 69 163 13 
1040 CLASSa 73 1 1 1 70 . 1040 CLASSE 3 359 2 4 2 350 1 
11101.13 COFFEE, UNROAITEO, FREED OF CAFFaiE 11181.13 COFFEE, UNIIOA5TED, FREED Of CAFFEINE 
CAFE NON TORREFIE DECAFEIIE IWI'EE,IICHT GEIIDESTET,ENTKOFFEIIIERT 
OOIF NCE tai 121 
37o2 
22 17 001 FRANCE 566 449 
1180i 
a7 6 48 
002 .-LUXBG. 4533 81 750 
ai 
002 BELG.-LUXBG. 14848 265 2558 
IIi 003 LANDS 199 11 157 
5 
003 PAY5-BAS 526 41 487 
2 12 004 MANY 3667 
4!Ï 
3842 19 004 RF EMAGNE 12183 
193 
12105 63 
006 NGDOM 307 258 
2i 
006 RO ME-UNI 948 755 64 008 DENMARK 255 162 48 008 DA 664 663 157 
028 NORWAY 35 a5 
27Ô 026 NO 121 121 107li 038 SWITZERLAND 1012 742 
ti 
038 SUISSE 3667 2811 
5Ô 036 AUSTRIA 3425 3315 93 036 AUTRICHE 11730 11357 a23 
040 PORTUGAL 463 106 357 52 040 PORTUGAL 1324 297 1027 94 390 SOUTH AFRICA 274 51 171 
58i 
390 AFR. OU SUD 440 168 178 
1935 400 USA 9933 4819 3810 943 400 ETAT5-UNIS 338n 16849 11580 3313 
404 CANADA 3587 2510 1057 
42 
404 CANADA 12106 8069 4017 
127 600 CYPRUS 42 
15!Ï 
600 CHYPRE 127 53li 624 ISRAEL 159 624 ISRAEL 539 
728 SOUTH KOREA 72 72 
3 
728 COREE OU SUD 242 242 
14 732 JAPAN 394 391 732 JAPON 1605 1591 
600 AUSTRALIA 424 424 800 AUSTRALIE 1442 1442 
804 NEW ZEALAND 57 57 
19 ai 
804 NOW.ZELANDE 190 190 63 95 958 NOT OETERMIN 50 958 NON DETERMIN 158 
1000 WO R L D 21114 12988 13588 880 1788 52 71 • 1000 M 0 ND E 87777 45531 43588 2284 8058 88 211 
1010 INTRA-EC 8183 414 7805 
147 
n2 51 71 • 1010 INTRA-CE 21818 1702 25211 2 2124 88 211 
1011 EXTRA-EC 18847 12522 5784 1014 • 1011 EXTRA-CE 878118 43137 11242 2182 3435 
1020 CLASS 1 19621 12288 5780 578 995 . 1020 CLASSE 1 66650 43044 16214 1965 3407 
1021 EFTA COUNTR. 4972 4236 719 17 
19 
. 1021 A EL E 17191 14715 2428 50 
21i 1030 CLASS 2 a27 235 4 89 . 1030 CLASSE 2 1048 794 28 196 
11101.15 COFFEE, ROAITEO, NOT FREED OF CAFFEIIE 11101.15 COFFEE, ROAITEO, NOT FREED OF CAFFEINE 
CAFE TORREFIE NON DECAFEIIE IWRE,GEIIOESTET,IICHT ENTKOFFEIIIERT 
001 FRANCE 12914 1016 
t5 
215 353 10300 66 961 3 001 FRANCE 47480 3850 
52 
1184 1274 37503 1a1 3694 14 
002 BELG.-LUXBG. na7 5820 115 1743 
3872 
21 216 7 002 BELG.-LUXBG. 34002 24499 532 7812 
1599i 
75 996 34 
003 NETHERLANDS 10403 5988 115 249 
154 
301 80 40 003 PAY5-BAS 43815 24317 589 147a 
700 
662 236 1a7 
004 FR GERMANY 4463 29 2 1020 1731 144 1392 20 004 RF ALLEMAGNE 20622 19Ô 11 5304 7351 501 6640 115 005 ITALY 45 2 
a3 9 1 2 2 005 ITALIE 295 6 385 42 36 12 7 006 UTD. KINGDOM 3012 2269 15 266 325 
126 
24 a 008 ROYAUME-UNI 14316 107a1 71 1266 1664 
532 
109 40 
007 IRELAND 143 1 2 14 007 IRLANDE 643 8 12 91 
008 DENMARK 5849 5580 
2 
3 15 51 008 ARK 24328 24100 
li 
11 62 
5 
153 
i 009 E 148 1a1 11 
4 
1 
24i 
009 724 644 57 2 7 
0241 ND 265 12 1 1 024 E 87a 70 5 21 4 na 
025 ISLES 158 4 i 1 155 025 ILES FEROE 702 2i :i 3 a99 026 AY 675 i 5 670 2 028 NORVEGE 2162 li 2 2136 1Ô 030 SWEDEN 862 95 29 
1Ô 750 030 SUEDE 3373 472 148 2a i 2s 2709 036 SWITZERLANO 180 47 1 99 1 1 036 SUISSE 826 281 3 525 2 3 
038 AUSTRIA 26 8 5 11 
li 
2 
2 
038 AUTRICHE 153 49 27 66 1 1 7 6 2 042 SPAIN 44 7 26 042 ESPAGNE 300 42 211 39 2 
043 ANDORRA 311 311 043 ANDORRE 1054 1054 
165 
166 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 jDeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOa Nimexe r EUR 10 "]Deutschland/" France T ltalia T NederlandT Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E)I)IâOa 
0901.15 0901.15 
045 VATICAN CITY 151 
71 43 151 296 :i 239 045 CITE VATICAN 609 382 138 609 1179 1 1f 147 060 POLAND 653 1 060 POLOGNE 1865 7 068 BULGARIA 123 79 4 40 
2 
068 BULGARIE 528 324 23 181 
10 202 CANARY ISLES 133 112 19 202 CANARIES 683 579 
155 
94 
314 GABON 28 28 314 GABON 155 
1 318 CONGO 18 18 318 CONGO 104 103 
372 REUNION 66 
15 
66 
1 2 :i 
372 REUNION 315 
aO 315 :i 19 14 390 SOUTH AFRICA 21 390 AFR. DU SUD 116 
35!Î 52 400 USA 323 19 8 65 27 145 5 54 400 ETATS-UNIS 2218 83 54 112 1299 262 
404 CANADA 278 230 2 25 12 1 1 7 404 CANADA 1261 1025 4 117 67 6 6 
1412 
36 
406 GREENLAND 306 306 406 GROENLAND 1412 
184 458 GUADELOUPE 34 34 
1 
458 GUADELOUPE 184 
7 462 MARTINIQUE 204 203 44 462 MARTINIQUE 925 918 234 476 NL ANTILLES 44 
5:i 
476 ANTILLES NL 234 
2s0 496 FR. GUIANA 53 
11i 
496 GUYANE FR. 260 
112 528 ARGENTINA 19 
12 :i :i :i 2 528 ARGENTINE 112 s:i 3!Î 14 18 li 612 IRAQ 23 1 612 IRAK 144 2 
624 ISRAEL 79 42 
1 2:Î 37 241 624 ISRAEL 470 214 li 1 255 1204 632 SAUDI ARABIA 319 55 1 832 ARABIE SAOUD 1693 319 161 :i 836 KUWAIT 37 24 12 836 KOWEIT 220 163 2 
15 16 
52 
72 647 U.A.EMIRATES 56 31 4 
1 
:i 2 1 15 647 EMIRATS ARAB 313 169 22 
5 
19 
649 OMAN 23 13 5 4 
6 
649 OMAN 156 61 2 28 
:i 
62 
1 28 706 SINGAPORE 35 10 1 10 8 706 SINGAPOUR 238 55 
41 
4 49 98 
732 JAPAN 62 49 5 2 2 4 732 JAPON 384 296 15 7 3 4 
:i 
18 
740 HONG KONG 34 25 8 1 740 HONG-KONG 191 135 1 49 2 1 
4 62 800 AUSTRALIA 219 50 109 2:i 23 14 800 AUSTRALIE 1018 258 466 114 114 
8gg ~b~RJlt~~2,YN 16 1 16 4 22 950 AVIT.SOUTAGE 100 2 100 18 7:i 92 65 958 NON DETERMIN 352 259 
1000 W 0 AL D 50751 21710 1044 2304 3141 18239 1042 5078 195 1000 M 0 ND E 213352 93741 4883 11853 13818 84300 4125 19828 903 
1010 INTRA·EC 44507 20832 150 1887 2554 18030 711 2855 78 1010 INTRA-CE 11111022 88190 718 8858 11247 82552 2281 11890 378 
1011 EXTRA-EC 8134 1078 893 528 587 205 330 2421 94 1011 EXTRA-CE 28877 5550 3984 2538 2871 1730 1935 8138 453 
1020 CLASS 1 3602 542 359 498 104 148 19 1846 86 1020 CLASSE 1 15255 2699 1403 2351 516 1336 103 6438 409 
1021 EFTA COUNTR. 2016 167 7 144 15 1 13 1666 3 1021 A EL E 7458 887 39 772 81 8 37 5619 15 
1030 CLASS 2 1748 377 492 22 147 56 308 337 9 1030 CLASSE 2 9156 2084 2424 152 795 392 1713 1552 44 
1031 ACP ~0~ 135 11 96 4 1 7 14 2 . 1031 ACP~ 760 66 533 33 3 41 75 7 2 1040 CLA 787 159 43 6 337 3. 239 . 1040 CLA 3 2466 768 138 33 1360 2 18 147 
0901.11 COFFEE, ROASTED, FREED OF CAFFEINE 0901.17 COfFEE, ROASTED, FREED OF CAFfEINE 
CAFE TORREFIE DECAFEINE KAFFEE,GEROESTET,ENTKOFFEiflERT 
001 FRANCE 208 
672 1 
2 4 202 
1 
001 FRANCE 829 
3361 8 
8 18 803 
2 002 BELG.-LUXBG. 699 1 24 
284 
002 BELG.-LUXBG. 3459 6 82 
1445 003 NETHERLANDS 1760 1423 52 1 
15 24 15!Î 003 PAY5-BAS 9186 7471 264 6 74 102 776 004 FR GERMANY 273 8 5 65 004 RF ALLEMAGNE 1381 
6oS 
33 25 371 
006 UTD. KINGDOM 132 115 2 15 
47 
006 ROYAUME-UNI 698 9 83 
212 007 IRELAND 48 1 007 IRLANDE 215 3 
008 DENMARK 33 12 21 008 DANEMARK 116 62 
1 
54 
038 AUSTRIA 50 50 4 1 77 4 1 038 AUTRICHE 260 259 25 esO 9 :i 400 USA 90 3 400 ETATS-UNIS 725 19 9 
732 JAPAN 37 31 6 732 JAPON 233 168 65 
1000 W 0 AL D 3459 2370 127 12 45 846 102 158 1 1000 M 0 ND E 1711110 12331 889 91 184 3388 400 776 3 
1010 INTRA-EC 3159 2232 81 8 44 588 82 158 • 1010 INTRA-CE 15941 11557 307 45 163 2704 388 778 
:i 1011 EXTRA·EC 288 138 88 2 1 80 10 1 1011 EXTRA-CE 1883 774 381 20 2 882 31 
1020 CLASS 1 210 113 13 2 77 4 1 1020 CLASSE 1 1427 620 109 19 665 11 3 
1021 EFTA COUNTR. 63 62 
s:i 1 :i 5 . 1021 A EL E 342 334 272 8 17 18 1030 CLASS 2 65 24 . 1030 CLASSE 2 454 147 
1031 ACP (60) 22 1 20 1 . 1031 ACP (60) 109 8 93 4 4 
0901.30 COFFEE HUSKS AND SKINS 0901.30 COFFEE HUSKS AND SKIIS 
COQUES ET PELLICULES DE CAFE KAFFEESCHALEN UND KAFFEEHAEUTCHEN 
003 NETHERLANDS 1822 1708 
47 
114 003 PAY5-BAS 132 129 
:i 3 036 SWITZERLAND 1245 1198 038 SUISSE 118 116 
1000 W 0 AL D 3553 3235 181 38 114 5 2 • 1000 M 0 ND E 571 288 285 3 3 12 20 
1010 INTRA·EC 2295 2038 102 38 114 5 2 • 1010 INTRA-CE 313 152 123 3 3 12 20 
1011 EXTRA·EC 1257 1198 58 • 1011 EXTRA-CE 258 118 143 
1020 CLASS 1 1245 1198 47 . 1020 CLASSE 1 121 116 5 
1021 EFTA COUNTR. 1245 1198 47 . 1021 A EL E 118 116 2 
1030 CLASS 2 12 12 . 1030 CLASSE 2 138 138 
0901.10 COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN ANY PROPORTIOH 0901.10 COFFEE SUBSTITUTES CONTAIIING COFFEE IN ANY PROPORT10N 
SUCCEDANES CONTENANT OU CAFE KAFI'&IIITTEI. MIT IIEUEBIGEM CIEHAL T AN KAFFEE 
001 FRANCE 97 
2 
10 20 67 001 FRANCE 374 
11 
22 38 314 
003 NETHERLANDS 19 
1 
17 66 003 PAY5-BAS 185 :i 172 2 007 IRELAND 68 1 007 IRLANDE 223 8 212 
009 GREECE 27 27 009 GRECE 111 111 
1000 W 0 A LD 288 2 12 20 3 57 188 3 • 1000 M 0 ND E 1225 15 57 87 8 285 795 10 
1010 INTRA-EC 242 2 1 11 3 58 188 • 1010 INTRA-CE 1024 11 7 32 8 274 894 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs 
Destination Deatlnatlon 
Nimexe 'EXXdlla Nlmexe 'EXMOa 
DIOI.IO DIOI.IO 
1011 EXTRA-EC 44 11 8 21 3 . 1011 EXTRA-CE 201 4 50 35 11 91 10 
1030 CLASS 2 23 3 1 16 2 . 1030 CLASSE 2 125 1 23 11 9 73 B 
0102 ru 0102 ru 
THE TEE 
0102.10 ru Il IIIIIEDIATE PACIONGS OF lW 3KG 0102.10 ru IIIIIIIEDIATE PACKJNGS OF IIAX 3KG 
THE EN EIIBAUAGES D'UN CONTENU DE 3 KG OU IIOINS TEE Ill UIISCIIUESSUNGEN BIS 3 KG INIW.T 
001 FR E 1273 39 
5 
12 71 2 1148 1 001 FRANCE 7540 267 26 44 415 40 6no 4 002 -LUXBG. 690 28 2i 450 12:i 200 7 002 BELG.-LUXBG. 4059 133 69 2551 705 1326 23 i 003 RLANDS 366 112 2 
76 
65 37 003 PAYS-BAS 1661 373 5 36:i 448 60 004 MANY 651 
75 
10 2 561 1 004 RF ALLEMAGNE 2667 346 50 1 13 2230 4 6 005 1 1042 4 4i 18 56 945 16 5 005 ITALIE 5506 48 185 170 398 4942 45 21Ï 006 141 28 1 
si 006 ROYAUME-UNI 810 148 1 7 161Ï 007 51 
262 :i i 007 IRLANDE 166 92:i li 6 006 427 
:i 
162 008 DANEMARK 1642 20 705 008 159 6 5 16 129 
:i 009 GRECE 1144 32 21 136 935 20 024 D 72 1 69 024 ISLANDE 415 3 3 389 
025 ISLES 108 ti 3 97 11 025 ILES FERCE 395 78 2 348 47 028 NORWAY 493 
9 
437 36 028 NORVEGE 4628 
39 
9 i 4584 157 030 SWEDEN 1271 22 
100 ti 1233 7 030 SUEDE 6593 66 i 4 6445 36 032 FINLAND 455 B 
:i 316 14 032 FINLANDE 4475 35 i 656 116 3474 190 036 SWITZERLAND 393 13 337 41 036 SUISSE 2233 103 21 2 1866 240 
036 AUSTRIA 185 37 
4 
147 038 AUTRICHE 995 164 7 1 29 823 040 PORTUGAL 18 
6 :i 9 14 040 PORTUGAL 147 5:i 2:i 5IÏ 118 042 SPAIN 182 164 042 ESPAGNE 927 1 792 
044 GIBRALTAR 48 
ti 3 178 48 ti 044 GIBRALTAR 266 35 t:i 48i 266 52 060 POLAND 522 319 060 POLOGNE 1529 942 
062 CZECHOSLOVAK 30 13 17 062 TCHECOSLOVAQ 198 1 61 136 
064 HUNGARY 82 82 064 HONGRIE 360 
8 
360 
202 CANARY ISLES 45 30 44 202 CANARIES 426 si 418 204 MOROCCO 73 
ri 43 204MAROC 366 41Ô 289 216 LIBYA n 
5 ts:i 
216 LIBYE 410 
ti 1219 220 EGYPT 161 3 220 EGYPTE 1257 20 
224 SUDAN 19 
1Ô 16 19 224 SOUDAN 111 6:i 14Ô 111 232 MALI 26 i 232 MALI 202 i 4 248 SENEGAL 14 i 13 248 SENEGAL 131 3 123 264 SIERRA LEONE 16 15 264 SIERRA LEONE 183 15 166 
266 LIBERIA 12 1 
Bi 
11 266 LIBERIA 143 
9 
9 
sB5 134 272 IVORY COAST 108 
t:i 
7 11 272 COTE IVOIRE 826 
to6 
38 116 
268 NIGERIA 69 i 2 13 41 266 460 ti 12 85 257 302 CAMEROON 14 7 6 302 133 83 59 
314 GABON 15 6 
:i 45 9 314 G 101 21 14 185 80 330 ANGOLA 48 
:i 36 330 A 179 ti B4 390 SOUTH AFRICA 38 
4 3 i 5 390 AFR. DU SUD 101 4IÏ 5 6 25 400 USA 530 22 495 400 ETATS-UNIS 2654 142 2430 
404 CANADA 2851 12 2 2803 34 
39 
404 CANADA 15355 75 3 16 15104 157 
2BÔ 406 GREENLAND 39 3IÏ 406 GROENLAND 280 275 413 BERMUDA 38 413 BERMUDES 275 
442 PANAMA 15 15 442 PANAMA 178 178 
453 BAHAMAS 33 33 453 BAHAMAS 378 378 
464 JAMAICA 35 35 464 JAMAIQUE 173 173 
469 BARBAOOS 92 92 20 469 LA BARBADE 513 512 83 472 TRINIDAD,TOB 113 i 83 ~~~ 1~~~~~·1~8 sn 55 494 476 NL ANTILLES 72 
6 
65 794 
:i 4i 739 464 VENEZUELA 100 
14Ô 94 464 VENEZUELA 766 584 719 492 SURINAM 147 7 492 SURINAM 610 46 
512 CHILE 33 33 512 CHILI 193 
4 
193 
600 CYPRUS 90 89 BOO CHYPRE 555 551 
604 LEBANON 74 
:i 6 74 804 LIBAN 651 8 8 851 624 ISRAEL 108 100 624 ISRAEL 344 
:i 328 628 JORDAN 92 4 i 2 ti 68 826 JORDANIE 707 21 4 si 660 832 SAUD! ARABIA 1891 68 1805 632 ARABIE SAOUD 18279 4 9 391 tn84 
636 KUWAIT 399 4 10 
:i 
385 836 KOWEIT 4228 31 56 
ti 4141 640 BAHRAIN 141 11 127 640 BAHREIN 1393 61 1315 
644 QATAR 197 3 2 192 644 QATAR 2168 17 15 2136 
647 U.A.EMIRATES 914 30 
:i 884 647 EMIRATS ARAS 9139 153 t5 8966 649 OMAN 135 7 126 649 OMAN 1410 37 1358 
852 NORTH YEMEN 39 3 36 852 DU NRD 362 18 344 
656 SOUTH YEMEN 38 i 38 656 DU SUD 348 :i ti 348 706 SINGAPORE 291 290 706 POUR 1726 1706 
732 JAPAN 282 158 124 
4 
732 N 1801 
:i 
1059 742 
2Ô 740 HONG KONG 181 3 1 158 740 HONG-KONG 1068 7 1056 600 AUSTRALIA 420 417 600 AUSTRALIE 2440 15 2425 
604 NEW ZEALAND 22 3 19 604 NOUV.ZELANDE 148 18 130 
1000 W 0 R L D 18030 727 245 334 1118 395 15841 100 182 • 1000 M 0 ND E 124884 3118 1m 1834 6005 2878 107903 338 1184 
1010 INTRA-EC 4718 550 20 84 823 113 3281 81 8 • 1010 INTRA-CE 25234 22111 130 318 3554 12117 17523 157 38 
1011 EXTRA·EC 14223 1n 222 243 573 201 12581 40 188 • 1011 EXTRA-CE 1111580 1188 1840 1282 2451 15711 110380 113 11211 
1020 CLASS 1 7366 144 168 17 117 21 6no 40 111 . 1020 CLASSE 1 43897 nt 1166 63 762 147 40114 183 691 
1021 EFTA COUNTR. 2685 96 2 10 104 21 2552 100 . 1021 A EL E 19883 449 22 47 676 148 17698 1 644 
1030 CLASS 2 6195 23 52 226 262 180 5389 83 . 1030 CLASSE 2 53554 160 482 1199 1116 1432 48600 385 
1031 ACP (60) 600 14 22 1 152 169 422 20 . 1031 ACP (80) 5104 109 145 5 839 1340 2783 83 
167 
168 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EIIIIàOa Nimexe 'EIIIIàOa 
0102.t0 01102.10 
1040 CLASS 3 640 11 3 194 421 11 . 1040 CLASSE 3 2141 36 13 573 1467 52 
11102.80 ru IN IMMEDIATE PACIONGS OF OVER 3KG 11102.80 ru IN IMMEDIATE PACKINQS OF OVER 3KG 
THE EN EMBALlAGES D'UN CONTENU DE PLUS DE 3 KG TEE IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 3 KG INHALT 
001 FRANCE 1315 175 
:i 7 206 3 923 001 FRANCE 5307 718 10 26 368 24 4168 3 002 BELG.-LUXBG. 314 5 
23 
163 5é 144 li 002 BELG.-LUXBG. 846 28 91 419 216 389 t5 003 NETHERLANDS 255 23 2 
770 
140 
:i 003 PAYS-BAS 749 78 10 1219 339 5 004 FR GERMANY 1392 
:i 10 2 2 606 004 RF ALLEMAGNE 2981 6 35 10 17 1695 005 ITALY 648 2 
24 
328 1 315 
1729 13 
005 ITALIE 1573 20 
128 
573 7 967 
3253 33 006 UTD. KINGDOM 3318 57 1495 
725 
006 ROYA ME-UNI 5552 71 2 2065 
1401 007 IRELAND 764 9 30 007 IR 1462 22 39 2 006 DENMARK 766 175 149 442 006 RK 1899 415 287 1195 009 GREECE 68 68 
:i 009 352 352 ë 025 FAROE ISLES 32 43 è 1 30 025 ILES EROE 124 197 4è :i 116 028 NORWAY 112 49 13 028 NORVEGE 572 2 264 43 030 SWEDEN 385 160 1 35 188 1 030 SUEDE 1164 543 10 75 532 2 
032 FINLAND 189 126 
:i 4 12 51 032 FINLANDE 549 307 3Ô 26 19 5 223 036 SWITZERLAND 585 82 7 489 036 SUISSE 1766 272 15 1418 
038 AUSTRIA 391 358 2 
10 
31 038 AUTRICHE 1208 1088 13 
16 
107 
040 PORTUGAL 57 2 
5 
45 040 PORTUGAL 126 5 
:i 7 :i 105 042 SPAIN 519 34 13 467 042 ESPAGNE 1247 66 28 1142 
046 MALTA 214 214 046 MALTE 375 375 
058 GERMAN DEM.R 302 
:i 302 5:Î 11 058 RD. ANDE 483 7 3 483 148 39 060 POLAND 125 59 060 POL 355 158 
064 HUNGARY 45 385 45 064 HO 152 :i 420 152 220 EGYPT 391 6 220 EGY 438 16 
288 NIGERIA 436 ë 21 436 288 NIGERIA 988 41 77 988 33D ANGOLA 29 6é 330 ANGOLA 116 216 390 SOUTH AFRICA 88 68 :i 5448 7 390 AFA. DU SUD 216 277 17 7274 20 400 USA 6226 701 400 ETATS-UNIS 9041 1452 
404 CANADA 1402 29 5 1106 262 404 CANADA 2528 129 57 1587 755 
464 JAMAICA 82 62 464 JAMAIQUE 257 257 
472 TRINIDAD,TOB 57 
to3 
57 472 TRINIDAD,TOB 148 
1 181 
148 
600 CYPRUS 129 
4 
26 600 CHYPRE 357 175 
616 IRAN 47 
2t5 
43 616 IRAN 119 32 
353 
87 
624 ISRAEL 278 
10 
63 624 ISRAEL 481 
6:Î 
128 
632 SAUDI ARABIA 24 
14:Î 14 632 ARABIE SAOUD 105 181 43 682 PAKISTAN 244 
t5 
102 882 PAKISTAN 274 
2 182 
93 
732 JAPAN 1278 2 1261 732 JAPON 5073 5 4864 
804 NEW ZEALAND 72 72 804 NOUV.ZELANDE 293 293 
1000 W 0 R L D 2211411 1351 81 104 11302 72 8288 1738 51 • 1000 M 0 ND E 50539 4242 583 531 18378 338 25082 3271 158 
1010 INTRA·EC 8838 447 15 55 3138 64 3383 1738 18 • 1010 INTRA-CE 20718 1338 78 258 4888 288 10508 3270 38 
1011 EXTRA-EC 14108 804 48 48 8183 8 4808 35 • 1011 EXTRA-CE 28802 21105 488 258 11407 88 14558 1 12D 
1020 CLASS 1 11574 899 25 17 6867 1 3742 23 . 1020 CLASSE 1 24474 2887 292 101 9428 9 11682 1 74 
1021 EFTA COUNTR. 1735 771 3 12 64 1 870 14 . 1021 A EL E 5482 2413 32 94 127 7 2744 45 
1030 CLASS 2 2062 3 20 26 935 7 1068 1 . 1030 CLASSE 2 4333 8 191 153 1338 60 2575 8 
1031 ACP J:>a 726 :i 7 1 38 7 675 t1 . 1031 ACP JWel 1640 1 72 4 47 58 1658 39 1040 CLA 472 1 361 97 . 1040 CLA 3 996 9 3 4 641 300 
111113 MATE 0803 liATE 
MATE liATE 
IIIII3.DO MATE 111113.00 liATE 
MATE liATE 
1000 W 0 R L D 12 10 • 1000 M 0 ND E 33 27 3 3 
1010 INTRA-EC 4 4 i i • 1010 INTRA-CE 8 8 3 3 1011 EXTRA-EC 8 7 • 1011 EXTRA-CE 25 18 
11114 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER'; PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM' OR THE GENUS 'PIMENTA' lltiM PEPPER OF THE GENUS 'PIPER'; PtiiENTO OF THE GENUS 'CAI'SICUM' OR THE GENUS 'PIMENTA' 
POIVRE (GENRE l'l'ER); PIMENTS (QEIIRES CAPSICUM ET PIMENTA) PFEFI'ER DER GATTUNG PIPER; CAPSICUII- UNO PIUENTAFRUECHTE 
01114.11 PEPPER Of THE GENUS 'l'l'ER', NEITIER CRUSHED NOR GROUND 01114.11 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER', NEITIER CRUSHED NOR GROUND 
POIVRE GENRE PIPER NON BROYE Il MOULU PFEFI'ER DER GATTUNG PIPER,GAHZ 
001 FRANCE 260 44 
202 
3 52 154 7 001 FRANCE 785 268 306 6 109 366 16 002 BELG.-LUXBG. 495 33 255 
96 
5 002 BELG.-LUXBG. 915 124 1 473 
247 
11 
003 NETHERLANDS 113 12 4 99 1 003 PAY8-BAS 344 82 13 :i tsé 2 004 FR GERMANY 191 23 32 27 32 004 RF ALLEMAGNE 368 37 58 60 82 005 ITALY 207 104 
1 
60 9 11 
79 
005 ITALIE 325 154 
4 
93 25 16 
196 006 UTD. KINGDOM 131 28 5 18 006 ROYAUME-UNI 308 45 31 29 
006 DENMARK 113 110 2 
:i 1 008 DANEMARK 211 200 8 5 3 036 SWITZERLAND 29 25 1 1 036 SUISSE 169 157 5 2 
248 SENEGAL 420 420 248 SENEGAL 569 569 
1000 W 0 R LD 2228 338 818 14 502 301 138 8D 37 • 1000 M 0 ND E 4834 1180 1338 45 820 770 318 187 78 
1010 INTRA-EC 1540 250 349 5 485 288 85 78 1 • 1010 INTRA-CE 3348 782 570 12 875 718 211 188 2 
1011 EXTRA-EC 887 87 487 8 17 21 50 1 38 • 1011 EXTRA-CE 1588 428 788 29 48 52 188 1 78 
1020 CLASS 1 165 83 23 4 8 16 3 1 27 . 1020 CLASSE 1 669 405 122 15 23 42 5 1 56 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EllliOOo Nimexe 'EllliOOo 
01104.11 01104.11 
1021 EFTA COUNTR. 119 68 2 2 5 13 1 27 . 1021 A EL E 481 351 17 5 20 30 2 55 
1030 CLASS 2 519 4 444 4 5 5 48 9 . 1030 CLASSE 2 902 22 644 14 12 10 180 20 
1031 ACP (60) 468 427 3 4 3 29 . 1031 ACP (60) 728 593 9 6 8 112 
01104.13 P1E1T0 OF liE GENUS 'CAPIICUII', NEITHER CRUSHED NOR GROUNO, FOR liE IIAIIUFACTURE OF CAP8ICII OR CAPSICUII OI!ORESIN OYES 01104.13 PIIIENTO OF liE GENU8 'CAPSICUII', IIEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE MANUFACTURE OF CAPSICII OR CAPSICUII OLEORESIN OYES 
P11EN18 CAPSICUII,NON IIROYES,IIIIOULUS,POUR LA FABRICATION DE CAPSICINE OU DE TEifiURES D'OIJO.RE8IIES DE CAPSICUII CAPIICUIIFRUECIITE, GAJa, ZUR HERmL1.UNG VON CAPSICIN ODER OLEORESif 
1000 WO R L D 5 5 • 1000 M 0 ND E 5 Il 
1010 INTRA-EC 5 5 • 1010 INTRA..cE 5 5 
11184.15 P111ENT0 FOR liE INOUSTRW. MANUFACTURE OF ES8ENTW. OU OR AE8IIOIDS NEITIER CRUSIEO NOR QROUNO 01104.15 PIIIENTO FOR TIE INDUS1RIAL MANUFACTURE OF ESSENTW. OU OR RE8INOIDS NEITIER CRUSHED NOR QROUNO 
PIIIENTS, NON BROYES NIIIOULUS, POUR FABRICATION D'HUUS ESSENTlEI.W OU DE RESINOIDEB CAPSICIJII. UNO PIIIENTAFRUECHTE, GAJa, ZUR HEIISTELLUIIQ VON AETHERISCIEN OELSI ODER RES1N01DEN 
1000 WO R L D 1 • 1000 M 0 ND E 2 2 
1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 2 2 
01104.11 =. NE1T1ER CIIU8HED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE MANUFACTURE OFCAP8ICII, OUORESIN OYES, ES8ENTW. OU OR 01104.11 =:ile NEITHER CRUSIED NOR OROUNO, OTHER THAN FOR T1E IIANIFACTURE OFCAPSICII, 0LE0RES1N OYES, ES8ENTW. OU OR 
AUl1IES PIMENTS NON BROYES Il IIOUI.U8 AIIIEIIE CAPSICUJI.UIID PIIIENTAFRUECHTE,GANZ 
001 FRANCE 65 3 
11 
5 54 2 001 FRANCE 137 8 
19 
13 108 9 
003 NETHERLANDS 87 35 
ali 41 9 003 PAY6-BAS 165 58 144 108 23 004 FR GERMANY 77 3:i 4 17 004 RF ALLEMAGNE 167 74 9 6Ci 005 ITALY 54 206 005 ITALIE 143 332 008 UTD. KINGDOM 249 20 23 008 ROYAUME-UNI 399 25 42 
1000 WO R L D 711 152 83 14 315 118 47 • 1000 M 0 ND E 1547 340 117 24 582 302 182 20 
1010 INTRA-EC 802 128 42 1 288 113 28 i • 1010 INTRA.CE 1188 258 75 2 512 281 70 zO 1011 EXTRA-EC 101 23 20 13 27 • 18 • 1011 EXTRA-CE 348 81 41 21 50 21 112 1020 CLASS 1 73 22 13 20 4 13 1 . 1020 CLASSE 1 225 76 21 38 15 55 20 
1021 EFTA COUNTR. 50 18 2Ô 13 13 2 3 1 . 1021 A EL E 153 67 41 21 25 9 11 20 1030 CLASS 2 35 1 6 2 6 . 1030 CLASSE 2 118 4 10 6 57 
01104.11 P111ENT0 OF T1E GBIUS 'CAPIICUII', CRUSIIED OR GROUIIO IllOUD PIIIENTO OF liE GENUS 'CAPIICUII', CRUSIEO OR OROUNO 
PIIENI8 (CIEIIRE CAPSICUII) BROYES OU IIOUI.U8 CAPSICUIIFRUECIITE, GEIWtLEII ODER ZERWIIEIIT 
001 FRANCE 148 24 6 116 001 FRANCE 262 66 17 179 
003 NETHERLANDS 52 16 38 003 PAY6-BAS 132 60 72 
1000WORLD 420 160 18 7 51 184 15 5 • 1000 M 0 ND E 813 438 40 18 85 270 32 17 
1010 INTRA-EC 301 102 5 j 38 153 2 5 • 1010 INTRA.CE 1187 250 18 17 72 253 4 1 1011 EXTRA-EC 117 118 12 12 10 13 • 1011 EXTRA-CE 315 188 24 23 17 28 18 
1020 CLASS 1 66 43 4 7 8 10 9 5 . 1020 CLASSE 1 214 128 8 17 14 17 14 16 
1021 EFTA COUNTR. 49 40 
9 :i 5 4 4 . 1021 A EL E 141 117 16 j 11 14 13 1030 CLASS 2 30 14 . 1030 CLASSE 2 100 61 1 1 
11184.70 fiSIIIER OF liE GENU8 'l'l'ER' AIID PIEITO OF liE GEIIIIS 'PIIIENTA', CRUSHED OR GROUNO 01104.70 PEPPER OF liE GENU8 'PIPER' AIID PIIIENTO OF TIE GBIUS 'PIIIENTA', CRUSHED OR GROUND 
POIVRE, GENRE PI'EII, PIIEIIT8, GENRE PIIIENTA, BROYES PFEFFER DER GATTUIIG PI'EII 11111 PIIIENTA, ZERWIIEIIT 
001 FRANCE 103 33 j 56 69 1 001 FRANCE 424 273 16 4 144 2 002 XBG. 95 25 
132 
5 
11 
002 BELG.-LUXBG. 225 90 117 449 2 4!Ï 003 NOS 245 35 22 2 4 67 003 PAY6-BAS 818 138 63 ë 24 184 004 ANY 35 
9 
1 6 004 RF ALLEMAGNE 133 
18 
2 37 
0071 43 2 2 30 
2:Ï 
007 IRLANDE 175 7 18 132 56 028 52 29 i j 5 028 NORVEGE 130 71 17 1 1Ô 030 SWEDEN 84 40 11 030 SUEDE 190 96 18 49 
458 GUADELOUPE 27 27 458 GUADELOUPE 113 113 
482 MARTINIQUE 24 24 482 MARTINIQUE 104 104 
1000 W 0 R L D 
-
248 204 11 811 208 152 28 42 • 1000 M 0 ND E 3311 
- -
41 281 822 528 110 130 
1010 INTRA-EC 1180 120 50 3 87 202 110 27 1 • 1010 INTRA.CE 1128 583 132 8 172 518 384 81 1 
1011 EXTRA-EC 400 128 184 7 18 7 42 2 42 • 1011 EXTRA-CE 1387 338 .. 37 108 27 184 18 128 
1020 CLASS 1 225 111 41 8 6 18 2 41 . 1020 CLASSE 1 628 265 108 2 52 21 37 19 128 
1021 EFTA COUNTR. 174 109 12 
7 
7 5 1 40 . 1021 A EL E 472 259 47 34 29 10 5 122 1030 CLASS 2 173 16 113 9 1 26 1 . 1030 CLASSE 2 748 67 460 53 5 127 2 
1031 ACP (60) 37 23 1 1 12 . 1031 ACP (60) 159 1 99 4 3 52 
-
VAIIIUA 
-
VAIIUA 
V NILLE VAIIUE 
.... VAI&LA -.ao VAIIW 
VAIIII.E VAIIUE 
001 FRANCE 26 23 
1 
2 5 001 FRANCE 1783 1288 4IÏ 409 24 51 11 002 BELG.-LUXBG. 10 4 002 BELG.-LUXBG. 332 234 
12 
50 
003 NETHERLANDS 11 9 2 003 PAY6-BAS 620 527 81 
2Ô 004 FR GERMANY 14 5 13 004 RF ALLEMAGNE 589 316 530 39 005 ITALY 9 4 005 ITALIE 552 238 
008 UTD. KINGDOM 15 10 5 008 ROYAUME-UNI 847 583 284 
169 
170 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestlmmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Cesti nation 
Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France / Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXXclOo Nimexe / EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark j'EXXclOa 
11105.00 0805.00 
008 DENMARK 18 17 1 008 DANEMARK 880 854 26 
11 036 SWITZERLAND 8 8 2 036 SUISSE 561 537 13 042 SPAIN 6 4 042 ESPAGNE 395 259 130 6 
064 HUNGARY 6 4 2 { 064 HONGRIE 369 242 127 21 390 SOUTH AFRICA 4 2 1 
1 
390 AFR. DU SUD 170 97 52 
si 400 USA 25 7 17 400 ETATS-UNIS 1346 317 971 1 
460 COLOMBIA 2 2 i 460 COLOMBIE 116 116 478 732 JAPAN 10 3 732 JAPON 878 200 
1000 W 0 R L D 201 104 70 4 2 2 18 • 1000 M 0 ND E 10080 5843 3284 478 88 108 188 3 
1010 INTRA·EC 108 88 28 2 1 2 8 • 1010 INTRA-CE 5121 3802 1185 408 28 103 .. 3 1011 EXTRA·EC 85 38 45 2 1 11 • 1011 EXTRA-CE 4457 2141 2108 88 80 5 71 
1020 CLASS 1 58 28 28 1 1 . 1020 CLASSE 1 3458 1647 1685 64 60 2 
1021 EFTA COUNTR. 12 11 1 
1 11 
. 1021 A EL E 764 714 39 11 
4 71 2 1030 CLASS 2 29 4 13 • 1030 CLASSE 2 545 251 212 5 
1040 CLASS 3 8 4 4 . 1040 CLASSE 3 455 242 213 
0101 CINNAMON AND CINNAM()N.TREE FLOWERS 
-
CINIWION AND CINNAJIOII. TREE FlOWERS 
CANNELLE ET FlEURS DE CANNELIER ZIIIT UND ZIIITBWETEN 
0101.20 GROUND CINNAMON AND CINNAM()N.lREE FLOWERS 11105.20 QROUND CINNAMON AND CINNAIIOII-TREE FLOWERS 
CANEUE ET FLEURS DE CANNEI.D, MOULUES ZIIIT UND ZIIITBLUETEN, GEMAHLEN 
002 BELG.-LUXBG. 48 5 43 002 BELG.-LUXBG. 121 11 110 
1000 W 0 R L D 224 34 8 81 83 17 3 8 • 1000 M 0 ND E 525 108 23 201 108 48 12 23 
1010 INTRA-EC 155 18 li 72 55 7 3 li • 1010 INTRA-CE 353 81 23 181 85 18 12 23 1011 EXTRA·EC .. 18 18 8 10 • 1011 EXTRA-CE 173 48 32 14 32 
0108.10 CINNAIION AND CINNAIION-TREE FLOWERS, NOT GROUNO 11105.110 CINNAMON AND CINNAMOII-TREE FLOWERS, NOT GROUND 
CANEUE ET FLEURS DE CANNELER, NON IIOUWES ZIIIT UND ZIIITBWETEN, UNGEMAIUN 
004 FR GERMANY 74 72 2 004 RF ALLEMAGNE 174 1 170 3 
1000 W 0 R L D 278 83 52 2 .. 18 23 1 • 1000 M 0 ND E 839 158 152 8 235 33 50 3 
1010 INTRA-EC 157 48 3 2 77 10 11 i • 1010 INTRA-CE 340 82 23 1 188 23 25 3 1011 EXTRA·EC 120 35 48 22 8 5 • 1011 EXTRA-CE 287 78 128 5 48 10 25 
1020 CLASS 1 55 29 4 2 9 6 4 1 . 1020 CLASSE 1 144 63 8 5 33 10 23 2 
1030 CLASS 2 60 2 44 13 1 . 1030 CLASSE 2 145 5 121 16 2 1 
11807 CLOYES (WHOLE FRUIT, CLOYES AND STEIIS) 01107 CUMS (WHOLE FRUIT, CLOYES AND STEMS) 
GIROFLES (ANTOFLES, CLOUS, GRFFES) QEWUERZ-, MUTTERNELIŒN, NELKENS11ELE 
11807.00 CLOYES (WHOLE FRUIT, CLOYES AND STEIIS) 01107.00 CLOYES (WHOLE FRUIT, CLOYES AND STEMS) 
QIIIOfLES (ANTOFLES, CLOUS, GRFFES) QEWUERZ., MUTTERNEUŒN, NELIŒNS11ELE 
001 FRANCE 21 3 
ali 5 13 i 001 FRANCE 167 32 345 46 89 71 003 NETHERLANDS 61 1 2 li 17 " 003 PAYS-BAS 571 11 i 72 144 004 FR GERMANY 14 
24 
1 2 1 004 RF ALLEMAGNE 110 
257 
4 22 5 
005 ITALY 68 30 12 2 005 ITALIE 682 287 123 15 
006 UTD. KINGDOM 87 11 8 68 
7 
006 ROYAUME-UNI 810 101 52 857 
7:Ï 2 009 GREECE 10 1 2 009 GRECE 109 10 24 
042 SPAIN 12 11 1 042 ESPAGNE 128 121 7 
202 CANARY ISLES 39 38 1 202 CANARIES 399 368 11 
204 MOROCCO 10 10 204 MAROC 103 103 
284 BENIN 10 10 284 BENIN 104 104 
400 USA 69 69 400 ETATS.UNIS 715 715 
458 GUADELOUPE 14 14 
15 
458 GUADELOUPE 106 106 
157 864 INDIA 15 
27 
864 INDE 157 
283 706 SINGAPORE 27 706 SINGAPOUR 263 
1000 WO R L D 548 74 284 3 118 58 15 1 • 1000 M 0 ND E 5280 754 2772 11 1132 481 128 14 
1010 INTRA-EC 281 48 80 2 88 41 12 i • 1010 INTRA-CE 2813 483 735 7 840 343 105 14 1011 EXTRA·EC 288 25 205 1 18 15 3 • 1011 EXTRA-CE 2885 271 2038 10 182 118 23 
1020 CLASS 1 110 17 81 1 9 1 1 . 1020 CLASSE 1 1115 185 838 8 63 7 14 
1021 EFTA COUNTR. 22 15 
124 18 
6 
:i 1 . 1021 A EL E 201 161 1198 2 1eB 3D 16 10 1030 CLASS 2 152 2 5 . 1030 CLASSE 2 1464 15 45 
1031 ACP (60) 19 15 1 1 2 . 1031 ACP (60) 174 144 1 6 14 9 
-
NUTIIEG, MACE AND CARDAMOMS 
-
NUTIIEQ, MACE AND CARDAIIOIIS 
NOIX MUSCADES, MACIS, AIIOIIES ET CARDAIIOIIES IIUSKATNUESSE, IIUSKATBWETE UND KARDAIIOIIEN 
11105.11 NUTIIEQ, IIACE AND CARDAIIOIIS, NEITIER CRUSHED NOR GROUNO, FOR TIE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 11105.11 NUTIIEQ, MACE AND CARDAMOIIS, NEITHER CRUSIIED NOR GROUIII, FOR TIE INDUSlRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
NOIX IIUSCADES,MACIS,AMOIIES ET CARDAIIOIIES POUR LA FABRICAllON D'HUW ESSENT1ELLES OU RESINOIDES, NON BROYES NIIIOULUS IIUSKATNUESSE, IIUSKATBWETE UND KARDAIIOMEN ZUII HERSTEWN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESIONIDEN, GANZ 
1000 W 0 R L D 14 8 8 • 1000 M 0 ND E 27 11 16 
1010 INTRA·EC 10 4 8 • 1010 INTRA-CE 17 6 11 
1011 EXTRA·EC 5 3 2 • 1011 EXTRA-CE 8 4 5 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeulschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Mba Nimexe 1 EUR 10 pautschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Mba 
.. 13 N111111EG, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE IHDUS11IW. MANUFACTURE OF ESSENTIAL OIU OR RESINOIDS .. 13 N111111EG, NBTHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE IHDUS11IW. MANUFACTURE OF ESSENTIAL OU OR RES1N01DS 
NOIX MUSCADES ENT1ERES, NON DEST. A LA FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDES GANZE MUSKATNUESSE, NICHT ZUM HERSTELI.EN VON AETHERISCHEN OWN ODER RESINOIDEN 
400 USA 104 58 46 400 ETATS-UNIS 167 92 75 
1000 W 0 R L D 334 53 73 1 129 51 28 1 • 1000 M 0 ND E 820 114 125 5 220 88 55 3 
1010 INTRA-EC 138 13 3 i 88 48 8 i • 1010 INTRA.CE 253 33 5 4 108 88 18 :i 1011 EXTRA-EC 188 39 70 83 4 18 • 1011 EXTRA.CE 385 81 120 111 9 37 
1020 CLASS 1 136 30 58 1 46 4 1à 1 . 1020 CLASSE 1 227 53 92 4 75 9 3i 3 1030 CLASS 2 46 9 12 3 . 1030 CLASSE 2 107 27 28 6 
-.1& MAC!, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INOUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS .. 18 MACE, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL 01U OR RESINOIDS 
MACIS ENT1ERS, NON DEST. A LA FABRICATION D'HUII.ES ESSENT. OU RESINOIDES MUSKAliLUETE, GAla, IICHT ZUM HERSTELI.EN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
1000 WO R L D 75 31 2 10 22 10 • 1000 M 0 ND E 252 110 1 8 34 89 32 
1010 INTRA-EC 52 18 
:i 7 21 8 • 1010 INTRA.CE 155 44 1 i 22 85 23 1011 EXTRA-EC 24 18 3 1 2 • 1011 EXTRA.CE 87 88 12 4 9 
.. ,. CARDAMOMS, NE1THER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INOUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS ..11 CARDAMOMS, NEITHER CRUSHED NOR GROUNO, NOT FOR THE INOUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR REIINOIDS 
AMOMES,CARDAMOMES ENTIERS NON DEST. A LA FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDES KARDAMOMEN, GAla, NICIIT ZUII HERSTELI.EN YON AETHERISCHEN DELEN ODER RESINOIDEN 
030 SWEDEN 22 22 030 SUEDE 110 110 
032 FINLAND 20 20 032 FINLANDE 117 117 
604 LEBANON 40 40 604 LIBAN 159 159 
1000 W 0 R L D 182 128 2 1 22 4 4 1 • 1000 M 0 ND E 800 808 7 7 52 24 88 8 
1010 INTRA-EC 48 23 2 i 20 3 :i 1 • 1010 INTRA.CE 174 114 8 i 22 22 5 5 1011 EXTRA-EC 113 108 3 • 1011 EXTRA.CE 828 485 1 29 2 81 1 
1020 CLASS 1 59 55 1 3 . 1020 CLASSE 1 382 285 7 1 89 
1021 EFTA COUNTR. 54 54 
:i . 1021 A EL E 283 280 i 29 1 2 1030 CLASS 2 53 50 . 1030 CLASSE 2 240 207 1 2 
.... N111111EG, CRUSHED OR GROUNO .... NUTIIEG, CRUSHED OR GROUND 
NOIX MUSCADES BROYEES OU MOULUES IIUSKATNUESSE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
003 NETHERLANDS 89 36 849 25 4 4 003 PAY5-BAS 175 121 i 1453 34 5 15 400 USA 849 400 ETATS-UNIS 1454 
1000 W 0 R L D 1117 70 3 813 83 48 4 15 • 1000 M 0 ND E 2140 208 7 2 1583 88 202 15 25 
1010 INTRA-EC 158 45 2 36 80 9 4 
14 
• 1010 INTRA.CE 353 148 4 i 75 90 21 15 zi 1011 EXTRA-EC 980 25 1 an 3 40 • 1011 EXTRA-cE 1785 80 3 1508 8 180 
1020 CLASS 1 915 22 876 3 14 . 1020 CLASSE 1 1583 47 1 1503 7 25 
1021 EFTA COUNTR. 80 20 i 26 :i 3i 14 . 1021 A EL E 117 43 2 i 49 à 25 1030 CLASS 2 45 3 1 . 1030 CLASSE 2 201 12 5 17:Ï 
.. 70 MACE, CRUBHED OR GROUND -.70 MAC!, CRUSHED OR GROUND 
MACIS BROYES OU MOULUS IIUSKAliLUETE, GEMAHLEN ODER ZERKlDŒRT 
1000 WO R L D 58 10 7 24 14 3 • 1000 M 0 ND E 185 45 1 28 79 20 12 
1010 INTRA-EC 45 2 7 22 14 
:i • 1010 INTRA-cE 130 13 1 28 70 18 1Z 1011 EXTRA·EC 13 8 2 • 1011 EXTRA.CE 55 32 9 2 
111111.80 CARDAMOIIS, CRUSHED OR GROUND 111111.80 CARDAIIOIII, CRUSHED OR GROUND 
AMOMES ET CARDAMOMES BROYEES OU MOULUES KARDAMOIIEN, GEMAHLEN ODER ZERKlDŒRT 
828 JORDAN 24 24 628 JORDANIE 187 187 
647 U.A.EMIRATES 11 11 647 EMIRATS ARAB 180 180 
1000 WO R L D 90 20 87 2 1 • 1000 M 0 ND E 755 101 831 11 2 10 
1010 INTRA-EC 15 12 1 2 i • 1010 INTRA-cE 75 53 11 10 :i 1 1011 EXTRA-EC 75 8 88 • 1011 EXTRA.CE 880 48 820 1 9 
1020 CLASS 1 21 8 12 1 . 1020 CLASSE 1 119 44 64 i 2 9 1030 CLASS 2 54 54 . 1030 CLASSE 2 583 4 557 1 
118118 8EED8 OF ANISE, IIADIAN, FENNEL, CORIANDER, CUMIN, CARAWAY AND ~UHIPER 118118 8EED8 OF ANISE, IIADIAN, FENNEL, CORIANDER, CUMII, CARAWAY AND ~UIIPER 
GRAINES D'ANIS, DE BADIANE, DE FENOUIL, DE CORIANDRE, DE CUMII, DE CARYl ET DE GENIEYRE ANIS-, STERNANIS-, FENCHEI.-, KORIANDER-, KUEIIIIEL· UND WACHOI.DERFRUECHTE 
118118.11 ANISEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND -.n ANISEED, NE1THER CRUSHED NOR QROUND 
GRAINES D'ANIS, NON BROYEES NI MOULUES ANIIFRUECHTE, OANZ 
058 SOVIET UNION 40 40 058 U.R.S.S. 138 138 
1000 W 0 R L D 210 129 80 8 8 5 • 1000 M 0 ND E 821 391 189 24 17 20 
1010 INTRA-EC 22 12 
sei 2 8 5 • 1010 INTRA.CE 85 40 1 7 17 zci 1011 EXTRA-EC 188 117 8 • 1011 EXTRA.CE 558 351 189 18 
1020 CLASS 1 81 56 14 6 5 . 1020 CLASSE 1 233 161 34 18 20 
1021 EFTA COUNTR. 58 51 1 1 5 . 1021 A EL E 167 141 3 3 20 
1030 CLASS 2 58 12 46 . 1030 CLASSE 2 183 28 135 
1040 CLASS 3 49 49 . 1040 CLASSE 3 162 162 
171 
172 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Valeurs Bestimmung 
Destination 
Quantités Bestimmung 
r---....,-----,---,----,----,..-----,---.------.----,---i Destination 
Nimexe 
GRAINES DE BADIANE NON BROYEES NI MOULUES 
1000 W 0 R L D 87 38 12 7 23 8 
1010 INTRA·EC 58 28 12 7 8 3 
1011 EXTRA·EC 28 11 1 14 3 
IIIGI.15 SEEDS OF FENNEL CORIANDER, CUIIIN, CARAWAY AND ~UNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL MAHUFACTURE OF 
ESSEN1W. OILS OR RESINOIDS 
~FENOUIL, CORIANDRE, CUIIIN, CARVI, GENIEYRE NON BROYEES NI MOUWES POUR FABRICATION DES HUW ESSENTIEWS 
1000 W 0 R L D 288 10 8 
l8W=1~ ~ 10 ~ 
1020 CLASS 1 68 10 5 
IIIGI.17 CORIANDER SEED, IIEllliER CRUSHED NOR GROUND, OTIER THAN FOR THE INDII8TRIAL IIANUFACTURE OF ESSEN1W. OU OR RE8INOID8 
=:CORIANDRE, NON BROYEES lt MOULUES,AUTRES QUE POURFABRICATION INDUSTREu.E D'HUW E88ENTELLES OU 
912 32 845 
439 437 
314 314 
35 
2 
1000 W 0 R L D 2571 211 51 2 2058 173 28 
~m~~1~ zm 1" 41 2 1~ 1~ z: 
1020 CLASS 1 1098 143 8 2 860 49 16 
1030 CLASS 2 1223 23 39 1102 52 7 
1031 ACP (60) 637 1 624 10 2 
-18 B& ~à~! ~WAY AND .IUIIPER, NEJTIIEII CRUSIIED NOR GROUNO, OTHER THAN FOR THE IIIDUSTRW. MANUFACTURE OF 
~~CAlM ET GEIIIEVRE, NON BROYEES IIIIIOULIIU, AUTRES QUE POUR FABRICATION INDUSTRIEL1.E D'HUIW 
001 FRANCE 124 9 
4 
29 70 16 
002 BELG.-LUXBG. 62 40 2li 18 35 24 003 NETHERLANDS 704 92 14 636 004 FR GERMANY 1055 
7 
35 71 6 
005 ITALY 93 15 
31 
69 2 
006 UTD DOM 335 185 119 
10 030 sw 86 26 
14 21 
20 
038 229 85 108 
038 486 139 
1 1 
347 
1s 042 36 8 11 
208 86 
5 
86 6 57 1 390 so AFRICA 69 
400 USA 2867 20 99 2745 23 
404 CANADA 108 1 3 96 8 472 TRINIDAD,TOB 63 63 
492 SURINAM 86 68 
1000 WOR L D ...., 717 274 304 4821 70 84 
1010 INTRA-EC 2424 385 .. 152 818 85 'D 
1011 EXTRA-EC 4578 352 205 152 3710 8 88 
1020 CLASS 1 4041 309 15 142 3429 2 62 
1021 EFTA COUNTR. 854 273 14 21 487 2 10 
1030 CLASS 2 484 43 190 10 231 4 6 
1031 ACP (60) 156 2 154 2 
~1 IIADWI SEED, CRUSIIED OR GIIOUND 
GRAINES DE IIADWIE BROYEES OU IIIOULUU 
1000 WO R L D 5 2 
1010 INTRA-EC 5 2 
1011 EXTRA·EC 
IIIGI.55 COIIWIDEII SEED, CRUSIIED OR GROUIID 
GRAINES DE CORWIIRE BROYEES OU MOUlUES 
1000 WO RL D 77 18 4 25 22 
1010 INTRA-EC 41 5 3 24 8 
1011 EXTRA-EC 38 14 1 1 14 
...., ED8 OF ANISE, FEIIEL, CUH, CAIIAWAY Allll .IUIIPER, CRUSIIED OR GROUND 
GIIAMS D'ANIS, FEIIOUII., Clllllll, CAlM ET CIEIIIEVAE, BROYEES OU IIOUlUES 
1000 W 0 R LD 225 25 58 18 15 34 17 
1010 INTRA-EC 125 8 13 14 8 34 8 
519 
307 
36 
874 
8'D 
48 
47 
47 
8 
i 
58 
41 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-CE 
233 
188 
85 
138 
105 
33 
38 
36 
3 
3 
3 
33 
13 
20 
18 
11 
7 
2 
2 
IIIGI.15 lEEDS OF FE111EL CORIANDER, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, NEITIER CRUSHED NOR GROUNO, FOR THE INOUSTRIAL MANUFACTURE OF 
ES8ENTIAL OILS OR RESINOIDS 
FENCHEL·, KORIAIIDER-, KUEIIMEL· UND WACHOLDERFRUECHTE, GANZ, ZUR IIERSTELLUNG VON AETIERISCHEN OElEN ODER REBINOIDEN 
282 1000 M 0 N D E 
228 1010 INTRA.CE 
53 1011 EXntA.CE 
53 1020 CLASSE 1 
218 
108 
111 
106 
35 
35 
35 
2 
2 
14 
2 
12 
7 
-17 CORWIDEII II&D, NE1T11E11 CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE INOU8TRIAL IIWIUFACTURE OF ESSEN1W. OILS OR REIIINOIDS 
KORIAIIIIERFRUECHTE, GANZ, IICHT ZUII HERSTEWN VON AETIIERISCIIEN OELEN ODER RE8IIIOIDEII 
390 AFR. DU SUD 
472 TRINIDAD,TOB 
706 SINGAPOUR 
527 
285 
184 
26 482 
284 
184 
19 
1 
• 1000 M 0 N D E 1844 187 47 3 1246 111 41 
: ~m~ ="$\ 1m 1= J :i 11= :: 31 
. 1020 CLASSE 1 681 107 9 2 504 30 29 
. 1030 CLASSE 2 796 27 33 691 38 9 
• 1031 ACP (60) 415 1 406 6 2 
-18 ~ ~àt.~WAY AND ~NIPER, NEITIIER CRUSIIED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE INDUSTRIAL IWIUFACTURE OF 
fENCHEL., KUEJIMEL. UIID WACIIOLDERFRUECHTE, GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETIIEIIISCIIEI OEI.EN ODER IIESINOIDEII 
001 FRANCE 122 13 
:i 16 75 18 002 BELG.-LUXBG. 101 74 22 24 45 37 003 PAY8-BAS 836 139 13 
698 004 RF ALLEMAGNE 1191 
17 
38 129 6 2 
005 ITALIE 238 132 59 86 3 006 ROYAUME-UNI 550 345 146 
12 030 SUEDE 119 44 36 49 26 038 SUISSE 333 123 130 
038 AUTRICHE 586 169 
10 2 
397 
57 042 NE 103 20 14 
208 lE 150 8 150 2s 75 2 390 U SUD 110 
400 UNIS 3884 45 274 3329 38 
404 CANADA 171 7 10 118 38 
472 TRINIDAD,TOB 101 101 
492 SURINAM 103 103 
35 1000 M 0 ND E 8358 1184 578 848 5598 83 253 
, 1010 INTRA.CE 3108 823 183 225 1048 80 48 
35 1011 EXTRA-CE 8251 571 383 420 4551 13 207 
35 1020 CLASSE 1 5343 479 40 384 4148 3 184 
. 1021 A EL E 1117 393 30 51 570 3 12 
. 1030 CLASSE 2 850 90 353 26 348 10 23 
. 1031 ACP (60) 249 6 239 4 
-.s1 IIADWI SEED, CRUSHED OR GIIOUNO 
llERIWISI'RUECIITE,GEIIAIILEN ODER ZERKLEINERT 
• 1000 M 0 ND E 17 8 4 2 2 
• 1010 INTRA.CE 15 8 3 2 2 
• 1011 EXTRA-CE 2 1 1 
~ CORWIDEII II&D, CRUSHED OR GIIOUND 
KORIANDERFIIUECHTE, GEIIAIILEN ODER ZEIIKLEINERT 
• 1000 M 0 ND E 75 21 8 20 23 
• 1010 INTRA-CE 38 7 5 18 7 
• 1011 EXTRA-CE 35 13 1 18 
...., lEEDS OF ANISE, FEIIEL, CUMII, CARAWAY AND ~UIIPEII, CRUSIIED OR GROUND 
ANIS-, FENCHEL·, KUEJIIIEL. UND WACIIOI.DERFIIII GEIIAIII.EN ODER ZERKLEIIERT 
• 1000 M 0 ND E 446 71 121 14 20 87 48 
• 1010 INTRA.CE 234 24 58 8 11 87 20 
560 
320 
37 
858 
801 
58 
56 
56 
5 
5 
104 
48 
187 
102 
84 
64 
37 
37 
37 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen Deetlnatlon 1000 kg Quantités 
Beatlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Deatlnatlon 
Nimexe 1 EUR 10 peUIBchla"1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.aoa Nlmexe 1 EUR 10 peutBchlan~ France 1 ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.aoa 
al.51 Olllt.57 
1011 EXTRA-EC 101 17 45 2 7 12 18 • 1011 EXTRA-CE 213 48 84 8 1 21 S7 
1020 CLASS 1 62 16 11 2 5 10 18 . 1020 CLASSE 1 155 43 23 6 4 23 56 
1021 EFTA COUNTR. 44 14 5 2 5 18 . 1021 A EL E 115 38 11 6 4 56 
1110 THY11E, SAFFRON AND BAY LEAVES; OTHER SPICES 1110 THYliE, SAFFRON AND BAY LEAVES; OliER SPICES 
THYII, LAURER, SAFRAN; AUTRES EPICES THYIIIAN, LORIEER8UETTER UND SAFIIA N; AIIDERE GEWUERZE 
1110.12 WILD THYIIE, NEITIER CRUSIED NOR GIIOUIID 1110.12 WILD THYIIE, NElTHER CRUSHED NOR GROUND 
SERPOLET NON BROYE NI MOULU FEUITIIYIIWI, GAIIZ 
1000 WO R L D 21 18 2 3 • 1000 M 0 ND E 27 18 4 5 
1010 INTRA-EC 2 2 2 3 • 1010 INTRA-CE 3 3 4 5 1011 EXTRA-EC 11 14 • 1011 EXTRA-CE 24 15 
1110.14 THYIIE, OTHER THAN WILD THYIIE, NEITIER CIIU8IIED NOR GROUIII 1110.14 THYIE, OliER THAN WILD THYIIE, NEITHER CRUSHED NOR CIROUND 
THY11 11011 IROYE NI IIOUW, AUTRE QUE SERPOLET THYIIIAN, CIAN2, AUSGEN. FB.DTliYIIAN 
268 NIGERIA 22 22 268 NIGERIA 121 121 
1000 WO R L D 218 38 110 13 17 38 1 • 1000 M 0 ND E 827 71 302 48 21 168 8 
1010 INTRA-EC .. 28 42 1 18 4 1 • 1010 INTRA-CE 200 40 85 38 22 11 4 
1011 EXTRA-EC 121 12 88 4 2 31 • 1011 EXTRA-CE 425 38 217 8 8 158 1 
1020 CLASS 1 68 10 64 3 2 9 . 1020 CLASSE 1 272 31 206 7 6 21 1 
1030 CLASS 2 32 4 1 27 . 1030 CLASSE 2 150 2 11 2 134 1 
1031 ACP (60) 28 1 27 . 1031 ACP (60) 137 3 134 
1111.15 THYIIE, CRUSHED OR CIROUIID 1110.15 THYIE, CRUSIEO OR CIROUND 
THYII IROYE OU IIOULU TIIYIIIAN,CIBWI.EN ODER ZEIIIILEIIEIIT 
268 NIGERIA 19 19 268 NIGERIA 127 127 
1000 W 0 R L D 81 38 17 1 28 1 • 1000 M 0 ND E 427 225 38 7 1 150 8 
1010 INTRA·EC 22 11 3 1 8 1 • 1010 INTRA-CE 11 53 8 7 i 20 Il 1011 EXTRA-EC 5I 25 14 20 • 1011 EXTRA-CE 337 173 32 130 1 
1030 CLASS 2 25 2 4 19 . 1030 CLASSE 2 147 9 10 1 127 
1031 ACP s<ra 20 9 1 19 . 1031 ACP Jfel 133 107 5 1 127 1040 CLA 9 . 1040 CLA 3 107 
1111.20 BAY LEAYES 1111.211 BAY LEAYES 
FEUU!8 DE LAURER LORIIEER8lAETTE 
1000 WO R L D 153 38 27 3 12 8 87 1000MONDE 328 128 71 1 15 11 18 1 77 
1010 INTRA-EC 24 12 5 3 5 2 • 1010 INTRA-CE 84 45 20 5 7 7 i ri 1011 EXTRA·EC 130 28 22 8 4 87 1011 EXTRA-CE 242 82 51 10 12 1 
1020 CLASS 1 55 24 7 3 2 4 19 1020 CLASSE 1 116 67 15 5 4 9 1 24 1030 CLASS2 75 2 15 1 5 48 1030 CLASSE 2 124 14 35 5 6 53 
Ill ut SAFFRON, NEITIER CRUSIED NOR CIROUIII 8111.31 8AFFIIOII, NE1T11ER CRUSIEO NOR GIIOUND 
WIWIIION BROYE Il IIOIR.U 8AFIWI,GAIIZ 
001 FRANCE 2 2 001 FRANCE 1080 7 35 1038 
004 FR GERMANY 4 4 004 RF ALLEMAGNE 148 1 147 005 ITALY 005 ITALIE 2083 2083 
030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 306 306 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 609 609 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 131 131 
1000 WO R L D 8 8 1000 M 0 ND E 4513 85 22 48 2 2 4358 
1010 INTRA-EC 8 8 1010 INTRA-CE 3350 38 12 38 2 i 3272 1011 EXTRA-EC 2 2 1011 EXTRA-CE 1152 47 • 10 1084 1020 CLASS 1 2 2 1020 CLASSE 1 1127 43 9 2 1073 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 1021 A EL E 967 43 924 
1118.35 SAFFIION, CRUSHED OR CIROUNO 0118.35 SAFFRON, CRUIIED OR CIIIOUIIO 
8AFIWI IROYE OU IIOULU WIWI,CIEIIAIUN ODER ZEIIICI.DIEIIT 
1000 W 0 R L D 8 3 2 1 • 1000 M 0 ND E 447 .. 104 224 Il 28 17 
1010 INTRA-EC 1 2 1 i • 1010 INTRA-CE 253 53 74 102 5 2 17 1011 EXTRA·EC 5 2 • 1011 EXTRA-CE 188 18 30 113 27 
1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 125 6 2 106 7 
1111.50 GIICIER 0110.50 GINCIER 
CIIIICIEIIIIRE INCIWER 
003 NETHERLANDS 99 15 9 11 64 003 PAY8-BAS 120 15 18 14 73 
400 USA 76 71 5 400 ETATs-UNIS 104 95 9 
1000 WO R L D 410 143 83 5I 20 182 1 2 • 1000 M 0 ND E 825 218 111 1 130 27 328 1 3 
173 
174 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·e~xaoa Nimexe "EXMOa 
09t0.50 09t0.50 
1010 INTRA-EC 256 57 11 38 17 132 • 1010 INTRA-CE 385 80 21 73 21 189 :i 1011 EXTRA-EC 234 85 73 21 4 50 • 1011 EXTRA-CE 440 137 98 57 8 139 
1020 CLASS 1 158 84 72 12 9 . 1020 CLASSE 1 234 87 96 32 16 3 
1021 EFTA COUNTR. 80 63 12 4 . 1021 A EL E 120 86 1 26 6 5 2 1030 CLASS 2 72 17 10 4 40 . 1030 CLASSE 2 200 44 2 25 123 
09t0.60 TURMERI C; FENUGREEK SEED 09t0.60 TURIIERI C; FENUGREEK SEED 
CURCUMA ET GRAINES DE FENUGREC KURKUMAWURZELSTOECKE UND BOCKSHORNKLEESAIIEN 
212 TUNISIA 83 83 212 TUNISIE 183 183 
1000 W 0 R L D 593 148 182 31 124 38 89 • 1000 M 0 ND E 801 147 224 43 88 32 77 
1010 INTRA-EC 138 75 8 
31 
14 35 4 • 1010 INTRA-CE 128 74 5 4:i 15 28 7 1011 EXTRA-EC 458 74 175 110 3 85 • 1011 EXTRA-CE 481 73 219 71 5 70 
1020 CLASS 1 206 60 81 31 8 
3 
26 . 1020 CLASSE 1 149 59 25 43 4 
5 
18 
1030 CLASS 2 245 7 94 102 39 . 1030 CLASSE 2 327 9 194 67 52 
1031 ACP (60) 138 101 2 35 . 1031 ACP (60) 115 66 4 45 
09t0.71 OTHER SPICES AND MIXTURES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 11110.71 OTHER IIPICES AND MIXTURES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
AUTRES EPICES ET MELANGES D'EPICES, NON BROYES NI MOULUS ANDERE GEWUERZE UND MISCHUNGEN VON GEWUERZEN, GANZ 
002 BELG.-LUXBG. 758 3 724 31 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1356 2 1275 6 72 37 7 004 FR GERMANY 78 63 3 é 004 RF ALLEMAGNE 376 174 159 
005 ITALY 246 246 
4 2 3 
005 ITALIE 497 497 
107 10 e3 030 SWEDEN 10 1 030 SUEDE 225 25 
042 SPAIN 387 387 
19 
042 ESPAGNE 381 381 
27 400 USA 37 18 400 ETAT8-UNIS 108 81 
1000 W 0 R L D 1885 10 1509 13 32 4 104 2 11 • 1000 M 0 ND E 3580 24 2728 21 77 18 357 10 347 
1010 INTRA-EC 1130 3 1040 12 31 2 38 
2 
8 • 1010 INTRA-CE 2378 8 1981 19 72 3 105 10 
192 
1011 EXTRA-EC 554 7 489 1 2 98 5 • 1011 EXTRA-CE 1200 18 745 1 5 14 252 155 
1020 CLASS 1 481 5 438 1 30 2 5 . 1020 CLASSE 1 958 15 616 1 12 150 10 154 
1021 EFTA COUNTR. 34 5 12 1 9 2 5 . 1021 A EL E 384 15 79 1 
5 
7 118 10 154 
1030 CLASS 2 73 2 31 1 38 . 1030 CLASSE 2 243 3 130 2 102 1 
1031 ACP (60) 23 12 1 9 . 1031 ACP (60) 100 50 3 2 45 
09t0.71 CURRY POWDER AND PASTE, CRUSHED OR GROUND 09t0.71 CURRY POWDER AND PASTE, CRUSHED OR GROUND 
POUDRE ET PATE DE CURRY BROYEES OU MOULUES CURRY-PULVER UND CURRY.PASTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
002 BELG.-LUXBG. 58 41 7 
2Ô 10 002 BELG.-LUXBG. 100 56 17 4é 27 003 NETHERLANDS 76 8 48 003 PAYS-BAS 171 25 
5 
98 
3 004 FR GERMANY 454 452 004 RF ALLEMAGNE 632 624 
007 IRELAND 73 
1i 
73 007 IRLANDE 284 
1é 
284 
008 DENMARK 87 76 008 DANEMARK 114 98 
268 NIGERIA 154 154 268 NIGERIA 510 510 
1000 W 0 R L D 1277 104 28 3 12 25 1101 2 4 • 1000 M 0 ND E 2824 203 42 11 34 59 2284 10 
1010 INTRA-EC 770 88 2i :i 11 21 889 2 1 • 1010 INTRA-CE 1380 128 42 ti 33 50 1147 3 1011 EXTRA·EC 505 37 4 432 3 • 1011 EXTRA-CE 1282 77 1 9 1117 7 
1020 CLASS 1 198 32 2 2 157 3 . 1020 CLASSE 1 442 61 4 5 366 6 
1021 EFTA COUNTR. 125 31 2 90 2 . 1021 A EL E 237 57 
42 5 
3 173 4 
1030 CLASS 2 305 3 2fÏ 2 273 . 1030 CLASSE 2 810 12 4 744 2 
1031 ACP (60) 189 19 170 . 1031 ACP (60) 567 21 546 
09t0.71 OTHER IIPICES AND MIXTURES, CRUSHED OR GROUND 09t0.71 OTHER IIPICES AND MIXTURES, CRUSHED OR GROUND 
AUTRES EPICES ET MELANGES D'EPICES BROYES OU MOULUS ANDERE GEWUERZE UND IIISCHUNGEN VON GEWUERZEN, GEIIAHLEN ODER ZERKLEJIERT 
001 FRANCE 323 240 7 11 15 48 2 001 FRANCE 1051 874 
673 
31 16 43 77 6 4 
002 BELG.-LUXBG. 593 177 287 1 89 39 
17 
002 BELG.·LUXBG. 1825 745 8 313 
14fÏ 79 74 7 003 NETHERLANDS 759 326 5 3 39 369 003 PAY8-BAS 2108 1094 26 14 
577 
751 3 
7 004 FR GERMANY 1172 781 8 206 3 155 14 4 004 RF ALLEMAGNE 2234 
14é 
1167 39 5 302 102 35 
005 ITALY 199 4i 154 4 005 ITALIE 474 309 6Ô 2 7 12 9 3 006 94 42 18 12 6 3 12 006 ROYAUME-UNI 405 204 106 2 
39é 
17 
007 142 1 
3 
14i 
2Ô 007 IRLANDE 404 5 1 162 008 K 184 126 34 
27 
008 DANEMARK 656 420 15 57 8Ô 024 38 4 7 024 ISLANDE 126 10 1 34 6é 028 N 76 19 i 12 5 39 028 NORVEGE 313 93 7 
4 i 18 127 030S 78 37 7 15 16 3 030 SU DE 258 118 50 23 48 14 
036 s LAND 105 65 25 9 3 3 036 su E 501 338 99 43 3 14 3 
038A A 27 21 1 1 2 2 036 ICHE 108 88 9 4 3 4 
042 SPAIN 196 7 185 4 042 GNE 238 9 217 12 
268 NIGERIA 47 1 
35 
46 268 147 15 
107 
132 
372 REUNION 35 45 372 107 265 2 390 SOUTH AFRICA 46 1 
42 
390 A 272 5 
5 27 400 USA 167 85 34 6 400E NIS 774 443 187 
19 
111 
404 CANADA 98 25 9 1 2 61 404 CANADA 250 98 29 2 15 87 
458 GUADELOUPE 38 36 458 GUADELOUPE 146 146 
482 MARTINIQUE 55 
é 
55 
10 
462 MARTINIQUE 129 54 129 39 632 SAUDI ARABIA 28 10 632 ARABIE SAOUD 125 32 
847 U.A.EMIRATES 126 
4 
40 
2 3 
86 847 EMIRATS ARAB 263 2 140 
15 12 
121 
3 800 AUSTRALIA 21 5 7 800 AUSTRALIE 121 40 19 32 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen Destination 1000 kg 
Quantités Beatlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.OOa 
0110.71 0110.71 
1000 W 0 R L D 5041 1355 1818 58 348 78 1208 77 103 2 1000 M 0 ND E 14525 5483 3829 304 1088 273 2655 488 358 7 
1010 INTRA-EC 3482 970 1250 32 308 83 795 58 17 1 1010 INTRA-CE 8238 3548 2305 152 812 201 1883 352 87 7 
1011 EXTRA-EC 1548 388 588 24 40 12 411 21 88 • 1011 EXTRA-CE 5271 1814 1824 138 158 72 982 118 291 
1020 CLASS 1 927 339 280 16 16 2 177 21 76 . 1020 CLASSE 1 3276 1640 683 85 64 19 414 116 255 
1021 EFTA COUNTR. 357 162 35 10 6 
10 
55 21 68 . 1021 A EL E 1420 721 170 51 9 1 125 116 227 
1030 CLASS 2 611 43 268 8 24 229 11 . 1030 CLASSE 2 1968 258 941 51 92 53 535 36 
1031 ACP (80) 149 2 57 1 1 9 79 . 1031 ACP (60) 508 25 199 5 6 50 223 
175 
176 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Destination 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Nlmexe 'HMOo Nimexe 'HX~Oo 
11101 11101 
FROIIENT ET IIETEJL WEIZEN UND IIENGKORN 
11101.11 COIIIION WHEAT AND IIESUN, FOR SOWtNG 11101.11 COMIION WHEAT AND IIESUN, FOR SOWtNG 
FROIIENT TENORE ET IIETEIL POUR ENSEIIENCEIIENT WElCHWEIZEN UND IIENGKORN ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 1398 111 
1281 
32 982 198 
eO 75 001 FRANCE 543 47 448 16 372 86 26 22 002 BELG.-LUXBG. 2405 160 184 
27 
700 002 BELG.-LUXBG. 883 67 73 
7 
269 
003 NETHERLANDS 309 258 
83 1496 
24 299 1995 003 PAYS-BAS 113 95 31 618 11 112 429 004 FR GERMANY 4875 
2 
240 760 
12638 
004 RF ALLEMAGNE 1547 
1 
73 284 
2751 005 ITALY 13213 35D 49 4 19 3sé 005 ITALIE 2674 111 24 2 9 103 006 UTD. KINGDOM 492 22 17 48 
1se0 
006 ROYAUME-UNI 163 11 7 18 848 007 IRELAND 1626 
so:i 39 27 007 IRLANDE 674 152 13 13 038 AUSTRIA 815 312 038 AUTRICHE 241 89 
1000 WO R L D 25884 1381 2382 48 1788 1301 3320 735 2070 12838 1000 M 0 ND E 7377 513 848 20 745 470 1338 241 451 2751 
1010 INTRA-EC 24415 607 1775 18 1788 1301 3282 735 2070 12838 1010 INTRA..CE 8848 248 812 10 745 470 1317 241 451 2751 
1011 EXTRA-EC 1448 774 607 30 38 • 1011 EXTRA..CE 530 283 238 10 21 
1020 CLASS 1 1084 520 508 36 . 1020 CLASSE 1 388 160 192 16 
1021 EFTA COUNTR. 886 520 346 
3CÏ . 1021 A EL E 267 160 107 10 1040 CLASS 3 363 254 99 . 1040 CLASSE 3 157 103 44 
11101.11 COIIIION WHEAT AND IIESUN, 01HER THAN FOR SOWING 11101.11 COMIION WIEAT AND IIESUN, 01HER TIWI FOR SOWIIG 
FROMENT TENORE ET METEIL, AUTRES QUE POUR ENSEIIENCEIENT WElCHWEIZEN UND IIENGKORN, IICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 583423 23087 
767428 
19753 10010 28411 500606 1533 23 001 FRANCE 122995 4975 
153428 
5813 2797 7442 101882 280 6 
002 BELG.-LUXBG. 966066 15631 130 65550 
28987 
117127 
653CÏ 002 BELG.-LUXBG. 193984 3090 34 13711 886é 23731 1306 003 NETHERLANDS 971281 55516 764671 
2s:i 15963Ô 
115577 003 PAY8-BAS 196097 12663 151984 
110 38169 
23488 
004 FR GERMANY 1407520 
8351 
650217 57674 235850 103796 
28193 
004 RF ALLEMAGNE 288114 
186:i 
170044 12855 48584 20372 
6110 005 ITALY 1477814 1260038 
7320 
112781 68451 
58929 620 
005 ITALIE 299889 256396 
22o4 
21530 13990 
9527 12!Î 006 UTD. KINGDOM 121627 4543 29671 22544 
12050Ô 006 RO E-U NI 24435 982 6408 
5185 
29se0 007 IRELAND 137260 
25637 
16760 
3920 60Ô 007 IR 33003 sesé 3443 1165 16Ô 008 DENMARK 48719 1575 
114Ô 16787 008 DA RK 10958 328 307 3449 009 GREECE 2359 
23465 4748 
1219 
524 
009 GR 551 
3278 607 
244 
s5 028 NORWAY 86194 
1680 
57457 028 NORVEGE 15671 
269 
11721 
030 SWEDEN 1660 
16099 147e0 4711 
030 SUEDE 269 
2244 3155 629 032 FINLAND 36490 900 
193 s8 032 FINLANDE 6186 158 64 24 036 SWITZERLAND 149787 75543 73971 24 038 SUISSE 24633 11524 13016 5 
042 SPAIN 2529 2529 
15434 
042 ESPAGNE 377 377 
2887 046 MALTA 15434 
62618 
046 MALTE 2887 9364 046 YUGOSLAVIA 62618 
54826 723 19855 
046 YOUGOSLAVIE 9364 
7795 99 4168 056 SOVIET UNION 1572772 1497368 
87401 
056 U.R.S.S. 219400 207338 
11184 056 GERMAN DEM.R 158172 
90671 1165003 112 21502 
70771 058 RD.ALLEMANDE 25415 
13514 161915 15 3035 
14231 
060 POLAND 1407286 129978 060 POL 206144 27665 
062 CZECHOSLOVAK 123910 123910 
116824 77632 1000Ô 062 TC OVAQ 17781 17781 16278 18831 1637 066 ROMANIA 292231 87575 066 RO 48825 12079 
068 BULGARIA 3843 
590Ô 94 5700 3549 068 BUL 778 1245 13 1012 765 204 co 793410 707470 74340 204 MAR 114893 98540 15896 
208 lA 621630 127553 337798 33000 123281 
1060Ô 208 ALGERIE 98991 16363 49864 5208 25538 166!Ï 212 lA 297140 262046 4294 212 TUNISIE 44088 41843 576 
216 A 2900 
423 
2900 
200Ô 25639 216 LIBYE 381 si 381 241 536Ô 220 EGYPT 33847 5585 220 EGYPTE 6259 587 
224 SUDAN 9806 9806 
7495 
224 SOUDAN 1240 1240 
1361 226 MAURITANIA 21582 
8835 
14087 
60Ô 228 MAURITANIE 4313 1497 2932 10:Î 232 MALI 21963 11228 3500 232 MALI 4471 1962 910 
238 UPPER VOLTA 22248 1532 20714 
355Ô 
238 HAUTE-VOL TA 3943 311 3632 
1517 240 NIGER 6580 1067 1963 240 NIGER 2125 216 392 
244 CHAD 3545 161 2500 884 
5249 
244 TCHAD 726 35 500 191 
1110 247 c E VERDE 6038 1037 84965 1750 247 CA -VERT 1611 210 14733 291 248 s AL 91548 5083 1500 248 GAL 16112 1116 263 
252 A 1037 1037 252 BlE 210 210 
257 BISS. 1052 1052 
400Ô 257 EE-BISS. 213 213 842 260 5443 1443 
160006 
260 1135 293 
27003 272 1 COAST 160006 
2852 
272 OIRE 27003 71Ei 276 GHANA 2852 
6763 
276 GHANA 716 
1055 280 TOGO 6763 260 TOGO 1055 
284 BENIN 41888 41888 284 BENIN 6202 6202 
302 CAMEROON 61350 61350 302 CAMEROUN 12906 12906 
306 CENTR.AFRIC. 3000 3000 308 R.CENTRAFRIC 654 654 
314 GABON 25375 25375 314 GABON 4614 4614 
318 CONGO 15762 15762 
600Ô 318 CONGO 2946 2946 1643 322 ZAIRE 14000 6000 322 ZAIRE 2790 1147 
328 NOl 1193 
76873 
1193 328 BURUNDI 215 
10428 
215 
330 LA 76873 
400Ô 800Ô 3690Ô 330 ANGOLA 10428 686 1325 8178 334 PIA 184188 115288 334 ETHIOPIE 31781 21594 
342 LIA 13877 3936 9841 
450Ô 19992 342 SOMALIE 3009 924 2085 1278 4272 346 A 35500 6008 5000 346 KENYA 7991 1421 1020 
386 MBIQUE 104611 104811 386 MOZAMBIQUE 18160 18160 
370 A GASCAR 26000 26000 370 MADAGASCAR 5843 5843 
372 REUNION 17800 
14982 
17800 372 REUNION 4034 
353CÏ 4034 378 ZAMBIA 14982 
800Ô 378 ZAMBIE 3530 1203 395 LESOTHO 10000 4000 395 LESOTHO 1963 760 
400USA 6242 6242 
2754 
400 ETATs-UNIS 909 909 
567 421 BELIZE 2754 2006 2000Ô 421 BELIZE 567 46:i 4172 432 NICARAGUA 22006 432 NICARAGUA 4835 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Besflmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EliMOo Nlmexe "Ellli~Oo 
t001.tt 1001.11 
436 COSTA RICA 2000 2000 436 COSTA RICA 410 410 
442 PANAMA 22324 22324 
1000Ô 313711 442 PANAMA 3718 3718 1398 68526 448 CUBA 445183 
1oo0 
121472 448 CUBA 86812 
194 
16888 
452 HAITI 1000 
3592IÏ 
452 HAITI 194 
7312 458 GUADELOUPE 35920 
32sS 
458 GUADELOUPE 7312 
694 469 BARBADOS 3255 
65807 35692 
469 LA BARBADE 894 
8561 5237 508 BRAZIL 101499 508 BRESIL 13798 
528 ARGENTINA 4480 
23201 
4480 
31809 
528 ARGENTINE 881 
2825 
881 
7576 604 LEBANON 97770 42960 
2710 
604 LIBAN 16982 8589 393 608 SYRIA 81011 78301 
20ri 2050ci 608 SYRIE 11106 10713 442 37oS 818 IRAN 54077 31500 818 IRAN 8274 4126 
828 JORDAN 39720 11081 600 26039 828 NIE 6088 1431 188 4489 
632 SAUD! ARABIA 3501 
13353 
3501 632 E SAOUD 728 
2802 
728 
652 NORTH YEMEN 13353 
6224 
652 DU NRD 2802 
1401 856 SOUTH YEMEN 6224 
43895 861s0 200<Ï 24694 856 DU SUD 1401 9381Ï 18392 345 5112 682 PAKISTAN 156539 
501 93CÏ 682 AN 33218 75 102 686 BANGLADESH 321592 25000 208354 11702 75105 686 DESH 62657 4746 39811 1765 16156 
889 SRI LANKA 37000 
7991 
37000 889 SRI LANKA 7408 
1816 
7408 
672 NEPAL 8991 1000 672 NEPAL 2042 228 
890 VIETNAM 47100 47100 690 VIET-NAM 6724 6724 
696 KAMPUCHEA 4500 4500 696 KAMPUCHEA 964 964 
700 INDONESIA 57649 57649 
38991 
700 INDONESIE 8299 8299 8336 720 CHINA 704982 
62641Ï 665991 720 CHINE 105494 6827 97158 724 NORTH KOREA 318639 251134 4656 724 COREE DU NRD 48235 36464 944 
1000 W 0 R L D 14888451 8221183 10125583 21505 288832 422731 2324878 58462 2045211 121183 1000 M 0 ND E 2834188 152644 1777101 8150 58054 82373 481072 8807 33781 25188 
1010 INTRA-EC 5718088 133184 3810380 21278 246429 250818 1178217 58462 110848 28218 1010 INTRA-CE 1170038 29429 742041 8085 58045 53837 244888 8807 21807 8118 
1011 EXTRA-EC 8250388 788730 8835184 228 10203 171734 1146718 83680 1011947 1011 EXTRA-CE 1484151 123214 1035080 85 2009 28538 244184 11984 11078 
1020 CLASS 1 361080 78215 164923 194 56 4746 87895 5249 . 1020 CLASSE 1 80323 11974 29188 64 24 607 17788 698 
1021 EFTA COUNTR. 274258 78215 113535 194 56 4746 72261 5249 . 1021 A EL E 46765 11974 18536 64 24 607 14881 697 
17442 1030 CLASS 2 3615352 291665 2685273 10035 134761 401721 930 90947 1030 CLASSE 2 640399 51245 461094 1970 23397 65149 102 
1031 AC:Js60~ 792919 54916 627634 35 600 40373 89388 87401 1000Ô 1031 ACP ds~ 150024 12153 113883 21 102 9013 15093 11164 1837 1040 CL 5073933 419830 3864987 112 32225 659343 1040 CLA 3 783430 59996 544778 15 4532 141287 
1001.51 DURUII WHEAT, FOR IOWING 1001.51 DURIII WHEAT, FOR 80WWG 
FROIIENT DUR POUR EIISEIIENCSIIENT IWITWEIZEN ZUR AU88AAT 
001 FRANCE 815 402 765 si 49 1 001 FRANCE 322 137 308 11Ï 18 é 002 BELG.-LUXBG. 484 25 
2IÏ 002 BELG.-LUXBG. 165 j 008 UTD. KINGDOM 192 172 008 ROYAUME-UNI 108 99 
1000 WO R L D 1784 780 782 107 48 46 20 1000 M 0 ND E 882 294 315 34 18 18 7 
1010 INTRA·EC 1752 780 770 107 48 48 20 1010 INTRA-CE 87& 283 308 34 18 18 7 
1011 EXTRA-EC 12 12 • 1011 EXTRA-CE 8 8 
1001.51 DURIII WHEAT, OliER THAN FOR 80WING 1001.51 DURIII WHEAT, OTIER THAII FOR IOWINCI 
FROMENT DUR AUTRE QUE POUR EHSEIIENCEIIENT HARTWEIZEN, NICHT ZUR AU88AAT 
001 FRANCE 125219 22245 112440 27 10139 2840 001 FRANCE 39360 6176 35659 li 2993 528 002 BELG.-LUXBG. 22318 
so-i 46 4 17985 002 BELG.-LUXBG. 6202 14é 16 3 563CÏ 003 NETHERLANDS 19321 831 42 15694 ali 6457 003 PAY8-BAS 5976 194 21 5282 37 1263 004 FR GERMANY 103979 51212 30508 
21568 
004 RF ALLEMAGNE 32130 14626 10701 
5901 005 ITALY 33688 12318 
8918 5595 
005 ITALIE 9070 3189 
2425 1954 008 UTD. KINGDOM 22334 li 9821 008 ROYA -UNI 7064 2 2865 008 DENMARK 1730 820 904 
81814 
008 DA K 614 265 327 9996 042 SPAIN 61814 042 ESP 9996 
046Y A VIA 24500 
425CÏ 24500 046 YO 4693 es8 4693 208A lA 59488 
14CÏ 
55218 208 8696 45 7640 212 A 49846 49708 212 7887 7842 
240 NI 2000 2000 240 301 301 
324 RWANDA 1001 1000 324 NDA 209 209 
504 PERU 7000 7000 
7651 
504 PEROU 2043 2043 
1581Ï 600 CYPRUS 7651 600 CHYPRE 1589 
604 LEBANON 8900 8900 604 LIBAN 1454 1454 
832 SAUD! ARABIA 992 
145CÏ 992 632 ARABIE SAOUD 139 168 139 686 BANGLADESH 1450 686 SANGLA DESH 188 
1000 WO R L D 584702 512 107210 112528 23482 47150 3051 12118 248537 1000 M 0 ND E 137804 155 21838 38818 7883 11878 884 2308 45083 
1010 INTRA-EC 321138 507 18421 112528 23418 47150 3084 8457 38884 1010 INTRA-CE 100534 152 27052 31818 7880 15878 882 1283 11530 
1011 EXTRA·EC 225888 8 10881 1 3 2 8708 201883 1011 EXTRA-CE 37371 4 2788 3 2 1023 33513 
1020 CLASS 1 88358 8 27 
1 3 2 9 88314 1020 CLASSE 1 14699 4 4 3 2 1022 14889 1030 CLASS2 139207 10834 5700 122889 1030 CLASSE 2 22870 2781 18864 
1031 ACP (80) 3401 3400 1 . 1031 ACP (60) 824 624 
1002 RYE 11102 RYE 
SEIGLE IIOGGEN 
11102.00 RYE 11102.00 RYE 
SEIGLE ROQGEN 
001 FRANCE 2854 29 
asa8 2717 88 20 001 FRANCE 785 20 1285 899 28 18 002 BELG.-LUXBG. 8113 203 1342 002 BELG.-LUXBG. 1671 52 334 
177 
178 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des tl nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellllaoa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark [ "EliMOa 
1002.00 100100 
003 NETHERLANDS 35205 3292 3605 
1 1569 
815 27493 003 PAYS-BAS 6821 689 716 
349 
147 5269 
004 FR GERMANY 32820 
so2 
7917 1187 22146 004 RF ALLEMAGNE 6695 
166 
1801 227 4318 
005 ITALY 4002 3185 15 
1 820 
005 ITALIE 836 663 7 
159 006 UTD. KINGDOM 6076 5236 19 006 ROYAUME-UNI 1288 1120 9 
008 DENMARK 8491 8491 
93o6 
008 DANEMARK 1934 1934 
1630 032 FINLAND 22180 12874 
1450 sei 26 032 FINLANDE 4181 2551 285 23 10 036 SWITZERLAND 25147 23611 
1229 
036 SUISSE 3909 3591 
187 732 JAPAN 1229 732 JAPON 187 
1000 W 0 R L D 148284 54853 22725 8 5728 2118 44 1 81023 . 1000 M 0 ND E 28337 10147 4750 2 1424 412 27 11575 
1010 INTRA-EC 87578 18053 21275 1 5881 2080 38 1 50458 . 1010 INTRA.CE 20015 3878 4485 ; 1388 402 25 9748 1011 EXTRA·EC 48715 38800 1450 5 85 28 5 10584 • 1011 EXTRA .CE 8320 8187 285 28 10 2 1828 
1020 CLASS 1 48614 36514 1450 65 26 10559 . 1020 CLASSE 1 8302 6155 285 26 10 1826 
1021 EFTA COUNTR. 47379 36508 1450 65 26 9330 . 1021 A EL E 8112 6153 285 25 10 1639 
1003 BARLEY 1003 8ARLEY 
ORGE GERm 
1003.10 BARLEY, FOR SOWING 1003.10 BARLEY, FOR SOWING 
ORGE POUR ENSEIIEHCEIIENT SAATGERm 
001 FRANCE 5215 1183 
1442 
6 734 533 649 1299 811 001 FRANCE 1884 436 
336 
2 290 198 273 413 272 
002 BELG.-LUXBG. 3093 348 214 
1oS 
1089 
161 
002 BELG.-LUXBG. 931 133 80 
26 
382 
51 003 NETHERLANDS 588 9 263 
118 
50 
21861Î 
003 PAYS-BAS 155 4 53 
47 
21 
6931 004 FR GERMANY 24522 
166 
267 1975 294 004 RF ALLEMAGNE 7721 
93 
58 574 111 
005 ITALY 5890 5487 37 
1742 
005 ITALIE 1957 1848 16 
513 008 UTD. KINGDOM 2502 570 190 
413 
008 ROYAUME-UNI 877 276 88 
214 007 IRELAND 701 
144!Î 283 5 36 007 IRLANDE 369 627 153 2 10 008 DENMARK 1946 420 42 008 DANEMARK 817 157 23 
009 GREECE 253 
82 172 
252 
eâ 1 009 GRECE 117 34 65 115 28 2 036 SWITZERLAND 973 311 320 
100 
036 SUISSE 370 125 118 
31 036 AUSTRIA 1088 707 31 248 2 â 036 AUTRICHE 341 220 12 78 26 042 SPAIN 302 12 277 5 042 ESPAGNE 201 6 166 3 
060 POLAND 415 326 20 69 
1969 
060 POLOGNE 191 120 9 62 366 632 SAUDI ARABIA 1969 832 ARABIE SAOUD 366 
1000 WO R LD 48831 4454 8920 8 2854 2701 3020 3245 22882 1888 1000 M 0 ND E 18548 1747 3019 2 1090 827 1224 1014 7259 388 
1010 INTRA-EC 44508 3154 8312 8 1889 2813 2538 3237 22879 • 1010 INTRA.CE 14827 1293 2724 2 793 788 1028 888 7203 38li 1011 EXTRA·EC 5328 1300 808 885 88 484 8 184 1889 1011 EXTRA.CE 1720 454 285 287 28 188 28 58 
1020 CLASS 1 2663 802 493 607 88 484 8 181 . 1020 CLASSE 1 1049 261 255 226 28 198 26 55 
1021 EFTA COUNTR. 2208 790 203 579 88 365 181 . 1021 A EL E 761 255 76 213 28 134 55 366 1030 CLASS 2 1996 
498 
24 
79 
3 1969 1030 CLASSE 2 375 
193 
8 
70 
1 
1040 CLASS 3 688 91 . 1040 CLASSE 3 295 32 
1003.10 BARLEY, OTIIER THAN FOR SOWING 1003.10 BARLEY, OTIIER THAN FOR SOWING 
ORGE AUTRE QUE POUR EHSEJIENCEMENT GERm, IŒINE SAATGERm 
001 FRANCE 206061 11116 884000 27 1836 25278 147423 7541 2467 10373 001 FRANCE 42022 2549 173597 6 462 5447 29192 1478 514 2374 002 BELG.-LUXBG. 2711766 53193 11548 
95159 
1641543 32922 99901 8661 002 BELG.-LUXBG. 322091 12022 2715 
18081 
103450 6730 21530 2047 
003 NETHERLANDS 2500567 25626 294221 
33092 
2031302 8966 45293 003 PAY8-BAS 156544 5096 58789 
7337 
83158 1795 9625 
004 FR GERMANY 1832688 
18102 
299244 20205 1011281 17884 251200 
2591 
004 RF ALLEMAGNE 191836 
3402 
61758 4037 83832 3505 51567 
522 005 ITALY 908680 608354 101369 178264 
30443 
005 ITALIE 176069 118718 18124 35303 
5007 008 UTD. KINGDOM 30444 1 
20793 
008 ROYAUME-UNI 5007 
817 007 IRELAND 20793 
17632 4â 4051 007 IRLANDE 817 3325 22 789 008 DENMARK 55950 
5118 
34219 008 DANEMARK 10954 
919 
6818 
009 GREECE 75943 56125 14700 
1118!Î 009 GRECE 
14286 10371 2996 
2005 028 RWAY 15391 
1240!Î 4223 028 NORVEGE 2663 2418 
878 
032 D 78840 
25634!Î eâ 66067 365 032 FINLANDE 12605 40995 24 10124 63 036 RLAND 274190 15588 1588 600 036 SUISSE 43762 2420 236 107 
036 lA 658 5 653 038 AUTRICHE 116 1 115 
040P GAL 10628 10628 
2517 
040 PORTUGAL 1834 1834 
521 042 SP IN 5285 2768 042 ESPAGNE 1052 531 
046 MALTA 12013 
5431 
12013 046 MALTE 2414 
789 
2414 
056 SOVIET UNION 6225 794 056 U.R.S.S. 946 157 
058 GERMAN DEM.R 6981 
57 
6981 058 RD.ALLEMANDE 1370 
16 
1370 
060 POLAND 41102 
1977 
41045 060 POLOGNE 5372 
362 
5358 
070 ALBANIA 1977 
138!Î 
070 ALBANIE 362 
2s0 202 CANARY ISLES 1368 
145307 
202 CANARIES 250 
21917 204 MOROCCO 145307 
22623 37620 293633 
204 MAROC 21917 
4099 5976 50434 208 ALGERIA 367623 13947 208 ALGERIE 62611 2102 
212 TUNISIA 2030 2030 
33272 
212 TUNISIE 361 361 
6278 216 LIBYA 33272 
21oS 
216 LIBYE 6278 
394 224 SUDAN 2107 2 224 SOUDAN 395 1 
428 EL SALVADOR 777 777 428 EL SALVADOR 153 153 
442 PANAMA 598 598 442 PANAMA 118 118 
451 WEST INDIES 6286 20484 6286 451 INDES OCCID. 1112 2551Ï 1112 600 CYPRUS 20484 
25644!Î 422624 41369 114269 328381 600 CHYPRE 2556 48203 69021 7649 20840 60697 632 SAUDI ARABIA 1495636 332527 632 ARABIE SAOUD 265119 58709 
636 KUWAIT 41035 25660 4342 11033 836 KOWEIT 7312 4504 770 2038 
666 BANGLADESH 3652 3652 866 SANGLA DESH 748 748 
1000 WO R L D 10718258 432839 3010153 74738 180782 842102 5882875 101588 411478 21825 1000 M 0 ND E 1381852 83581 585855 13858 31354 114818 442448 19304 85512 4942 
1010 INTRA-EC 8142889 125888 2121982 27 48474 247128 5078525 101588 398861 21825 1010 INTRA.CE 918825 28394 423255 8 10514 48808 305388 19304 83238 4842 
Januar - Dezember 1982 Export -------.J""a"'nv"'ler- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !talla 1 Nederlandj Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·n~dOa Nimexej EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El>.MOa 
10113.10 10113.10 
1011 EXTRA·EC 2575389 307171 888180 74711 114288 394873 783450 12815 • 1011 EXTRA-CE 442028 57187 142700 13952 20840 88011 137080 2278 
1020 CLASS 1 397155 28045 270446 68 86411 12185 . 1020 CLASSE 1 64721 4850 43487 24 14174 2186 
1021 EFTA COUNTR. 379750 28045 267628 68 
11428!Ï 394973 
71876 12133 . 1021 A EL E 61231 4850 42944 24 
20840 68011 
11237 2176 
1030 CLASS 2 2121694 279068 610072 74643 648219 430 . 1030 CLASSE 2 369215 52301 98022 13928 116022 91 
1031 ACP frla 2510 
si 
52 2 2456 . 1031 ACP Jrel 471 
16 
11 1 459 
1040 CLAS 56519 7642 48820 . 1040 CLA 3 8091 1191 6864 
11104 OATS 11104 OATS 
A VOilE HAFER 
11104.10 OATS, FOR SOWING 11104.10 OATS, FOR SOWING 
AYOIIE POUR EHSEIIENCEIIENT SAATHAFER 
001 FRANCE 468 84 
227 
83 113 165 23 001 FRANCE 184 32 
71 
32 40 71 9 
002 BELG.-LUXBG. 1195 93 371 
23 
504 
68IÎ 002 BELG.-LUXBG. 425 37 128 9 189 216 004 FR GERMANY 1554 117 725 1 004 RF ALLEMAGNE 531 38 268 
29 024 ICELAND 387 
70 236 11 
80 307 024 ISLANDE 126 
28 00 5 97 038 SWITZERLAND 1030 83 630 036 SUISSE 359 30 206 
038 AUSTRIA 524 364 
1 
36 124 038 AUTRICHE 164 123 12 29 
056 SOVIET UNION 597 149 447 056 U.R.S.S. 229 58 
2657 
171 
208 ALGERIA 4421 4421 
396 
208 ALGERIE 2657 
184 216 LIBYA 396 216 LIBYE 184 
1000 W 0 R L D 11888 1038 5214 397 1851 824 888 53 1804 • 1000 M 0 ND E 5348 403 2127 184 731 128 388 18 588 
1010 INTRA-EC 4200 233 485 ., 1245 824 818 53 731 • 1010 INTRA-CE 1408 84 151 1114 483 128 323 18 230 1011 EXTRA·EC 7797 808 4718 805 187 1073 • 1011 EXTRA-CE 3840 308 2778 288 88 338 
1020 CLASS 1 1959 434 236 60 163 1066 . 1020 CLASSE 1 658 151 91 24 59 333 
1021 EFTA COUNTR. 1945 434 236 
397 
51 163 1061 . 1021 A EL E 650 151 90 
184 
18 59 332 
1030 CLASS 2 4830 
371 
4422 545 4 7 . 1030 CLASSE 2 2851 1sB 2658 245 7 2 1040 CLASS 3 977 61 . 1040 CLASSE 3 430 27 
11104.111 OATS, OTHER THAN FOR SOWING 100U0 OATS, OTHER THAN FOR SOWIIG 
AVortE AUTRE QUE POUR ENSEIIENCEIIENT HAFER, KEIN SAATHAFER 
002 BELG.·LUXBG. 53725 77 52838 1010 
2660 1208 75 
002 BELG.-LUXBG. 9613 16 9406 191 
s18 221 28 003 NETHERLANDS 23046 46 18837 23~ 003 PAYS.BAS 4038 10 3261 4535 004 FR GERMANY 58012 28291 1808 2107 2759 004 RF ALLEMAGNE 11147 5263 352 428 569 
005 ITALY 69865 69865 005 ITALIE 13116 13116 
006 UTD. KINGDOM 617 
740 30 817 006 ROYAUME-UNI 135 124 5 135 007 IRELAND 770 
2 24ri 
007 IRLANDE 129 
1 476 006 DENMARK 2479 
41751 14 1 
008 DANEMARK 477 
7266 5 4 038 SWITZERLAND 41914 19 129 
674 
038 SUISSE 7339 8 58 
125 268 NIGERIA 674 286 NIGERIA 125 
1000 WO R L D 252130 214 212871 48 28723 4881 4082 818 2873 • 1000 M 0 ND E 48315 50 38542 14 5271 874 812 138 813 
1010 INTRA-EC 208888 137 170491 24 28588 4881 3408 817 2834 • 1010 INTRA-CE 38733 28 31187 8 5213 874 882 135 597 
1011 EXTRA·EC 43145 77 42181 24 137 888 1 38 • 1011 EXTRA-CE 7582 21 7345 7 sa 130 4 18 
1020 CLASS 1 42218 42 41983 20 129 6 1 37 . 1020 CLASSE 1 7400 11 7304 6 56 4 4 15 
1021 EFTA COUNTR. 42103 42 41876 14 129 6 1 35 . 1021 A EL E 7384 11 7289 5 56 4 4 15 
1030 CLASS 2 692 198 3 8 680 3 . 1030 CLASSE 2 174 42 1 3 127 1 
1031 ACP (80) 734 60 674 . 1031 ACP (60) 138 13 125 
1015 !lAIZE 1015 !lAIZE 
MAIS liAIS 
1005.11 DOUBLE HYBRIDS AND TOP CROSS HY8RIDS OF MAllE, FOR SOWING 1005.11 DOUBLE HYBRIDS AND TOP CROSS HY8RIDS OF !lAIZE, FOR SOWIIG 
MAIS HYBRIDE DOUBLE ET HYBRIDE TOP CROSS, DESTINE A L'ENSEIEIICEIIIENT DOPPEL- Ulll TOP-CROSS-HYBRIDII ZUR AUSSAAT 
002 BELG.-LUXBG. 1501 1501 
72 
002 BELG.-LUXBG. 2297 2297 
148 003 NETHERLANDS 1290 1218 
17 
003 PAYS·BAS 2215 2067 
17 004 FR GERMANY 5353 
3 
5326 10 004 RF ALLEMAGNE 7789 
4 
7758 16 
005 ITALY 352 349 005 ITALIE 621 617 
038 SWITZERLAND 867 867 038 SUISSE 1722 1722 
038 AUSTRIA 786 786 038 AUTRICHE 1470 1470 
062 CZECHOSLOVAK 300 300 062 TCHECOSLOVAQ 305 305 
204 MOROCCO 1961 1961 204 MAROC 909 909 
608 SYRIA 200 200 808 SYRIE 118 118 
1000 W 0 R L D 13252 38 13004 45 80 97 • 1000 M 0 ND E 17880 87 17828 48 40 188 
1010 INTRA·EC 8824 28 8714 17 80 87 • 1010 INTRA-CE 13158 37 12884 17 40 188 
1011 EXTRA·EC 4328 10 4280 28 • 1011 EXTRA-CE 4783 30 4734 28 
1020 CLASS 1 1771 1769 2 . 1020 CLASSE 1 3328 3327 1 
1021 EFTA COUNTR. 1676 1676 té . 1021 A EL E 3210 1 3210 17 1030 CLASS 2 2233 
9 
2217 . 1030 CLASSE 2 1095 1077 
1040 CLASS 3 324 305 10 . 1040 CLASSE 3 370 29 330 11 
111115.13 THREE-<:ROSS HYBRIDS OF MAllE, FOR 80WING 1005.13 THREE-<:ROSS HVBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING 
MAIS HYBRIDE TROIS VOIE$, DESTINE A L'ENSEMENCEMENT DREIWEGHYBRIDMAIS ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 376 114 140 122 001 FRANCE 620 194 220 206 
179 
180 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Beatimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Oeati nation 
Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI.MOo Nimexe r EUR 10 ~utschlandf France T !tatia T Nederland[ Belg.-Lux.1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E>.MOo 
1005.13 t0115.13 
002 BELG.-LUXBG. 2838 192 2403 243 
mi 002 BELG.-LUXBG. 4599 361 3832 406 365 003 NETHERLANDS 1341 27 1135 
7 445 003 PAYS-BAS 1893 39 1489 2i 482 004 FR GERMANY 5945 5493 004 RF ALLEMAGNE 8977 8474 
006 UTD. KINGDOM 340 
10 
206 134 006 ROYAUME-UNI 551 
19 
310 241 
008 DENMARK 176 165 1 008 DANEMARK 297 274 4 
009 GREECE 138 
112 
138 
6 
009 GRECE 189 
205 
189 
7 036 SWITZERLAND 6795 6677 036 SUISSE 7265 7053 
038 AUSTRIA 415 4 411 038 AUTRICHE 789 18 749 2 
048 YUGOSLAVIA 36 36 
13 28 
048 YOUGOSLAVIE 126 126 88 208 084 HUNGARY 77 36 064 HONGRIE 423 127 
732 JAPAN 267 267 732 JAPON 339 339 
1000 W 0 R L D 19143 591 17158 25 1088 302 • 1000 M 0 ND E 283119 1208 22871 38 1804 572 
1010 INTRA-EC 11221 388 9583 7 913 302 • 1010 INTRA-CE 17238 887 14595 21 1354 571 
1011 EXTRA-EC 7922 205 7593 18 108 • 1011 EXTRA-CE 9152 509 8377 15 251 
1020 CLASS 1 7598 189 7404 18 7 . 1020 CLASSE 1 8811 382 8203 15 11 
1021 EFTA COUNTR. 7252 133 7102 10 7 . 1021 A EL E 8105 256 7825 13 11 
1030 CLASS 2 247 36 177 70 . 1030 CLASSE 2 105 127 88 19 1040 CLASS 3 78 13 29 . 1040 CLASSE 3 438 88 221 
t015.15 SIIIPI.E HYIRIDS OF IIAIZE, FOR 801110 11105.15 111111'1! HYBRIDS OF IIAIZE, FOR 80W1IIG 
liAIS HYBRIQUE SIMPLE, DESTINE A L 'ENSEIIENCEIIEI EIFACIIHYBRIOIIAIS ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 249 223 
17 
4 22 001 FRANCE 412 
1s0 
375 
10 
6 31 
002 BELG.-LUXBG. 113 
5 
96 
376 2 
002 BELG.-LUXBG. 190 
2 374 2 003 NETHERLANDS 648 265 003 PAYS-BAS 696 318 
005 ITALY 288 17 269 
9 
005 ITALIE 597 32 565 35 036 SWITZERLAND 37 28 038 SUISSE 112 i 77 038 AUSTRIA 224 224 038 AUTRICHE 473 470 2 
042 SPAIN 115 115 
69 
042 ESPAGNE 152 151 1 
400 USA 87 18 400 ETATS-UNIS 213 59 154 
732 JAPAN 150 150 732 JAPON 279 279 
1000 WO R LD 2085 22 1308 888 17 8 3 22 1000 M 0 N D E 3318 38 2287 959 10 9 4 31 
1010 INTRA-EC 1408 22 731 808 17 8 2 22 1010 INTRA-CE 2020 35 1174 757 10 9 4 31 
1011 EXTRA-EC 857 1 575 91 • 1011 EXTRA-CE , . 4 1093 202 
1020 CLASS 1 616 1 536 79 . 1020 CLASSE 1 1232 4 1036 192 
1021 EFTA COUNTR. 263 1 252 10 . 1021 A EL E 588 2 547 37 
1005.18 HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWIIG, OTHER TIWI DOUBLE, TOP CROIS, TJtREE.CIIOIS AND SIMPLE 1015.11 HYBRIDS OF IIAIZE, FOR SOWING, OMR T1W1 DOUBLE, TOP CROSS, TIIREE-CIIOSS AND SIMPLE 
liAIS HYBRIDE, DESTINE A L'ENIEIIENCEJIENT, AUTRE QUE DOUBLE, TOP CROSS, TROIS VOES ET SIMPLE HYBRIOIIAIS ZUR AUSSAAT, AUSG. DOI'PEL·, TOP-CROSS-, DREIWEG- UND EIFACHHYBRIDEN 
001 FRANCE 333 11 
739 5 35 302 20 001 FRANCE 533 20 947 2 15 497 16 002 BELG.-LUXBG. 779 
4 2i 002 BELG.-LUXBG. 988 6 40 2 003 NETHERLANDS 360 335 16 003 PAY8-BAS 392 348 2 2i 004 FR GERMANY 1838 i 1563 004 RF ALLEMAGNE 2067 2 2064 005 ITALY 138 136 
47 
1 005 ITALIE 188 181 
si 3 009 GREECE 77 30 009 GRECE 118 27 2 2 036 SWITZERLAND 112 
3 
112 036 SUISSE 327 
9 
322 1 
038 AUSTRIA 361 358 038 AUTRICHE 1124 1115 
062 CZECHOSLOVAK 19 19 062 TCHECOSLOVAQ 134 134 
1000 W 0 R LD 4142 22 3549 83 112 323 35 10 8 • 1000 M 0 ND E 8317 41 5471 177 41 538 29 8 18 
1010 INTRA-EC 3354 18 2907 52 111 323 35 10 i • 1010 INTRA-CE 4308 29 3574 95 39 538 27 8 ti 1011 EXTRA-EC 788 8 743 30 1 • 1011 EXTRA-CE 2012 13 1887 82 2 2 
1020 CLASS 1 524 5 494 18 1 8 . 1020 CLASSE 1 1660 11 1588 61 2 2 16 
1021 EFTA COUNTR. 484 3 472 1 8 . 1021 A EL E 1479 9 1449 1 2 2 16 
1040 CLASS 3 52 1 37 14 . 1040 CLASSE 3 272 1 250 21 
1DOS.t2 IIAIZE, OTIER TIWI HY8RIDS FOR 80WIIG 1005.12 IIAIZE, OTHER TIWI HYIRIDS FOR 80WIIG 
liAIS AUTRE QUE CELUI POUR EII8EIIENCEIIEN liAIS, AIIDERER AL5 ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 539051 6765 
620484 
3329 27 528930 
18 
001 FRANCE 114217 1551 
134356 
635 12 112019 
7 002 BELG.-LUXBG. 672263 34 35994 15733 666300 002 BELG.-LUXBG. 145562 21 8118 3080 158393 003 NETHERLANDS 1721048 62845 914366 53949 
77100 
1588 003 PAY8-BAS 380151 12771 197235 11467 
15603 
285 
004 FR GERMANY 1053458 543351 29758 403249 
14 6740 
004 RF ALLEMAGNE 229889 118872 6752 88462 
5 3575 005 ITALY 182099 
17 
175343 
19219 
2 
3005 
005 ITALIE 41015 
26 
37435 
5200 4379 37689 537 006 UTD. KINGDOM 754801 534828 25600 168334 4000 006 ROYAUME-UNI 163365 114627 
1597 
907 
007 IRELAND 154195 
73896 
147651 2 5589 2 6542 007 IRLANDE 32844 16714 31247 i 1255 15 008 DENMARK 206770 127238 47 008 DANEMARK 45479 27494 
009 GREECE 32571 
1100 
32550 21 
5 i 8 009 GRECE 7500 241 7488 32 i i 2 8 030 SWEDEN 1115 1 
4 
030 SUEDE 254 1 2 038 SWITZERLAND 1800 6 1778 ti 1 
2400 
038 SUISSE 368 6 378 2 
511Î 080 POLAND 2400 
27674 
080 POLOGNE 516 
4378 218 LIBYA 27674 4000 5000 216 LIBYE 4378 1067 1054 232 MALI 9000 232 MALI 2121 
236 UPPER VOL TA 8488 488 8000 238 HAUTE-VOLTA 1839 101 1738 
240 NIGER 13001 13001 240 NIGER 2685 2685 
284 BENIN 2736 2736 284 BENIN 628 626 
342 SOMALIA 4630 4630 
7 37 
342 SOMALIE 1051 1051 2 9 352 TANZANIA 18044 18000 352 TANZANIE 3702 3891 
458 GUADELOUPE 2322 2322 458 GUADELOUPE 547 547 
462 MARTINIQUE 4615 4815 462 MARTINIQUE 1101 1101 
Januar - Dezember 1982 Export Tanvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Deatinetlon Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutachlan~ France 1 italla 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'ElllldOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschian~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'ElllldOo 
11115.12 111UZ 
496 FR. GUIANA 681 681 496 GUYANE FR. 164 164 
1000 WO R L D 5413448 149188 3158842 178382 117703 1788888 10805 3005 117 10740 1000 M 0 ND E 1171152 32510 681171 36803 24384 316808 2421 537 50 4482 
1010 INTRA-EC 5311251 143551 30115805 148853 117888 1788882 8182 3005 
117 
10740 1010 INTRA-CE 1158844 31013 888735 32205 24329 318578 1815 537 
sei 4482 1011 EXTRA-EC 97115 5830 812311 27708 35 28 2443 • 1011 EXTRA-CE 18707 1428 13244 4381 35 21 5211 
1020 CLASS 1 3100 1111 1805 18 32 21 1 112 . 1020 CLASSE 1 756 257 387 10 30 25 2 45 
1021 EFTA COUNTR. 3028 1111 1804 13 21 6 1 72 . 1021 A EL E 707 256 386 4 26 2 2 31 
1030 CLASS 2 91889 4518 59430 27686 3 5 42 5 . 1030 CLASSE 2 18428 1170 12855 4382 5 2 9 5 
1031 ACP Jra 55933 4488 51397 11 37 . 1031 ACP~~ 12055 1168 10875 3 9 1040 CLA 2406 1 2 3 2400 . 1040 CLA 3 521 2 3 518 
11111 RICE 11111 liCE 
IIZ REIS 
101U1 RICE, FOR 80WIICI 11111.01 RICE, FOR SOWING 
RIZ DElillE A L'ENSEIIENŒIIEIIT REIS ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 529 529 001 FRANCE 263 263 
1000 W 0 R LD 1158 148 843 148 21 • 1000 M 0 ND E 681 81 442 28 20 
1010 INTRA-EC 157 148 644 148 18 • 1010 INTRA-CE 487 81 330 28 11 
1011 EXTRA-EC 202 200 2 • 1011 EXTRA-CE 114 112 2 
1020 CLASS 1 200 200 . 1020 CLASSE 1 112 112 
11111.11 ROIIII GRAII PADDY RICE, OTIER TIIAN FOR SOWIIG 111111.11 IIOUIID GRAII PADDY RICE, OTIER THM FOR SOWIIG 
11Z PADDY A GRAIIIS 1101118, 11011 POUR EN8EIIEIICEIIEI RUNDKOEIIIIIGER IIOHREI8, IICIIT ZUR AUSSMT 
001 FRANCE 3484 
286 
3456 24 2 2 001 FRANCE 1354 
121 
1342 9 1 2 
003 NETHERLANDS 582 274 
1448 
2 3 003 PAY8-BAS 225 102 62!Î 2 2 004 FR GERMANY 1508 17 40 
eoci 004 RF ALLEMAGNE 683 14 18 208 005 ITALY 800 225 005 ITALIE 206 187 007 IRELAND 225 007 IRLANDE 187 
1000WORLD 5848 4 314 3811 1850 3 230 21 
-
1000 MONDE 2802 3 145 1483 748 2 181 24 208 
1010 INTRA·EC 1712 4 305 3815 1840 3 228 2ti 1010 INTRA-CE 2758 3 138 1480 742 2 111 24 208 1011 EXTRA-EC 54 10 10 1 • 1011 EXTRA-CE 41 8 5 
11111.11 LONG GRAII PADDY RICE, OTIER TIIAN FOR SOWIIIQ 111111.11 LONG GIWII PADDY RICE, OTIER THM FOR 80WIICI 
11Z PADDY A GRAIIIS LOIIGS, 11011 POUR EliSEIIEIICEMEI LAIIGKOERNIGEII IIOHliElS, NICHT ZUR AIJSSAAT 
001 FRANCE 26380 
1604 
26359 . 1 001 FRANCE 11378 264 11376 2 005 ITALY 1804 005 ITALIE 264 
1000 WO R L D 30457 38 1870 21575 14 1 122 2 34 • 1000 M 0 ND E 11- 37 321 11488 8 1 123 1 21 
1010 INTRA-EC 30151 2 1854 28408 14 1 .. 2 34 • 1010 INTRA-CE 11774 2 
., 11388 8 1 .. 1 2ti 1011 EXTRA-EC 305 37 11 115 53 • 1011 EXTRA-CE 211 35 25 70 S1 
1020 CLASS 1 209 19 153 15 22 . 1020 CLASSE 1 114 22 82 11 19 
1021 EFTA COUNTR. 209 19 153 15 22 . 1021 A EL E 114 22 82 11 19 
1Dil25 IIOIIID GRAII HU8IŒD RICE, 01IIER THM FOR SOWINO 111111.25 IIOUIID GRAIII HUSIŒD lllŒ, OTIER THAN FOR SOWIIG 
11Z DECOIITIQUE A GRAIIIS 1101118 GE8CHAEI.TER, RUNDKOERNIGER REIS 
001 FRANCE 552 
228 45 
478 10 64 001 FRANCE 308 232 34 258 6 44 002 BELG.-LUXBG. 887 574 40 
242 
002 BELG.-LUXBG. 656 381 29 
146 003 NETHERLANDS 1430 45 15 1126 
96Ô 003 PAY8-BAS 815 45 13 811 461 004 FR GERMANY 2243 
5 
14 1256 11 004 RF ALLEMAGNE 1159 
5 
12 673 13 
008 UTD. KINGDOM 489 
12 
457 7 20 008 ROYAUME-UNI 280 
11 
282 4 9 
008 DENMARK 190 3 97 2 76 008 DANEMARK 104 3 45 2 43 
038 AUSTRIA 147 102 9 38 038 AUTRICHE 114 80 8 28 
1000 WO R L D 8382 488 118 4243 1044 414 S1 7 • 1000 M 0 ND E 3745 458 88 2353 515 258 58 8 
1010 INTRA-EC 5858 288 .. 3881 1025 414 S1 j • 1010 INTRA-CE 3380 281 88 2210 501 258 58 i 1011 EXTRA-EC 810 212 32 238 18 1 • 1011 EXTRA-CE 344 188 27 131 10 
1020 CLASS 1 379 119 21 228 3 1 7 . 1020 CLASSE 1 249 97 17 125 2 8 
1021 EFTA COUNTR. 372 119 21 228 3 1 . 1021 A EL E 241 97 17 125 2 
11111.27 LONG GIWN HU8IIED RICE, O'l1tEII THAN FOR 80WIICI 111111.27 LONG QRMI HUSIŒD RICE, OTIER THAN FOR SOWING 
11Z DECOII11QUE A CIRAfl8 LOIIGS CIESCHAELTER, LAIIGKOERIICIEII IEIS 
001 FRANCE 11389 27 
75 
488 8427 2425 2 001 FRANCE 5382 24 
ai 279 4047 1010 2 002 BELG.-LUXBG. 2521 7 238 2180 
21145 
41 002 BELG.-LUXBG. 1261 9 163 1028 
101o5 
16 
003 NETHERLANDS 22418 326 80 815 4959i 4Ô 003 PAY8-BAS 10807 186 31 485 24686 18 004 FR GERMANY 76442 386 555 27815 004 RF ALLEMAGNE 38726 239 389 11414 
008 UTD. KINGDOM 7509 1228 5405 876 
193 
008 ROYAUME-UNI 4044 710 2817 517 
100 007 IRELAND 228 544 10 35 26 007 IRLANDE 120 319 9 20 15 008 DENMARK 561 
9375 
1 008 DANEMARK 343 4593 038 SWITZERLAND 9433 
79 
6 
31 
52 038 SUISSE 4842 
46 
6 
16 
43 
038 AUSTRIA 263 6 102 65 038 AUTRICHE 182 5 61 54 
257 GUINEA BISS. 1774 1774 257 GUINEE·BISS. 1063 1063 
181 
182 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOa Nimexe ·Exxaoo 
1006.27 1006.27 
1000 W 0 R L D 134808 1147 593 14667 65659 52453 285 4 • 1000 M 0 ND E 64783 888 410 7780 32595 23159 145 6 
1010 INTRA-EC 123072 908 534 3394 65625 52337 276 4 • 1010 INTRA-CE 58680 540 350 2026 32576 23062 136 6 1011 EXTRA-EC 11737 241 59 11273 34 117 9 • 1011 EXTRA-CE 8073 148 80 5735 19 96 9 
1020 CLASS 1 9847 186 15 9489 34 117 3 3 . 1020 CLASSE 1 4908 103 16 4665 19 96 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 9843 186 12 9489 34 117 2 3 . 1021 A EL E 4902 103 12 4665 19 96 2 5 
1030 CLASS 2 1833 1 43 1784 4 1 . 1030 CLASSE 2 1119 1 44 1069 4 1 
1031 ACP (60) 1799 1 21 1774 3 . 1031 ACP (60) 1093 1 25 1083 4 
11106.41 ROUND GRAIN SEM~MILLED Rtœ 1006.41 ROUND GRAIN SEM~ILLED RICE 
RIZ SEMI·8LANCHI A GRAINS RONDS HAUGESCHUFFENER, RUNDKOERNIGER REIS 
004 FR GERMANY 4336 4336 004 RF ALLEMAGNE 2320 2320 
1000 W 0 R L D 4861 83 8 4732 4 13 12 28 2 1000 M 0 ND E 2880 44 7 2583 2 11 28 22 2 
1010 INTRA-EC 4541 63 7 4507 1 13 12 28 • 1010 INTRA-CE 2480 44 8 2414 i 11 28 22 2 1011 EXTRA-EC 244 1 148 4 2 1011 EXTRA-CE 141 1 71 
11106.43 LONG GRAIN SEMI-MILLED RICE 10111.43 LONG GRAIN SEMI-MILLED RICE 
RIZ SE~LANCHI A GRAINS LONGS HAL8GESCHUFFENER, LANGKOERNIGER REIS 
036 SWITZERLAND 372 372 036 SUISSE 167 167 
372 REUNION 25465 25465 372 REUNION 6338 6338 
1000 W 0 R L D 28229 16 77 251158 2 142 32 4 • 1000 M 0 ND E 8729 13 80 8564 31 38 4 
1010 INTRA-EC 341 
te 
82 103 2 142 32 4 • 1 010 INTRA-CE 181 t:i 48 87 31 38 4 1011 EXTRA-EC 25861 15 25646 • 1011 EXTRA-CE 8541 14 8510 
1020 CLASS 1 376 374 2 . 1020 CLASSE 1 170 168 2 
1021 EFTA COUNTR. 375 
15 
374 1 . 1021 A EL E 169 
14 
168 1 
1030 CLASS 2 25468 25472 1 . 1030 CLASSE 2 6357 6342 1 
1006.45 ROUND GRAIN WHOU Y IIILLED RICE 11106.45 ROUND GRAIN WHOLL Y MILLED RICE 
RIZ BLANCHI A GRAINS RONDS VOLLSTAENDIG GESCHLFFENER, RUNDKOERNIGER REIS 
001 FR 21053 1 65 20947 55 47 3 001 FRANCE 11536 1 54 11455 47 31 2 002 1028 111 827 25 
32 
002 BELG.-LUXBG. 546 71 400 21 
13 003 2379 2 j 2345 28 ti 003 PAYS-BAS 1188 1 5 1174 22 20 004 21079 
993 
21025 2 004 RF ALLEMAGNE 10710 
329 
10661 2 
005 ITA 1021 22 
51274 
6 005 ITALIE 347 14 
31842 
4 
006 51276 2 
ta 
008 ROYAUME-UNI 31644 2 20 007 417 
672 
399 
i 47 
007 IRLANDE 220 
456 
200 
i 26 008 K 2502 1780 2 008 DANEMARK 1473 989 2 
028 N A 412 80 25 301 6 028 NORVEGE 264 50 14 196 4 
030 SWEDEN 1408 192 1198 18 030 SUEDE 812 82 720 10 
058 GERMAN DEM.R 917 
si 28CÏ 917 058 RD.ALLEMANDE 421 47 153 421 060 POLAND 341 
2993· 
060 POLOGNE 200 
930 064 HUNGARY 2993 064 HONGRIE 930 
070 ALBANIA 1499 
599 
1499 070 ALBANIE 456 
354 
456 
204 MOROCCO 599 
8233 t9 
204 MAROC 354 
3743 10 216 LIBYA 8252 
taoci 
216 LIBYE 3753 846 247 CAPE VERDE 1800 
5000 
247 CAP-VERT 846 
2584 342 SOMALIA 5000 342 SOMALIE 2584 
800 CYPRUS 215 215 600 CHYPRE 112 112 
608 SYRIA 10500 10500 608 SYRIE 3397 3397 
1000 W 0 R L D 135378 4471 437 128453 1834 153 187 41 • 1000 M 0 ND E 72288 2242 274 88481 1023 87 138 43 
1010 INTRA-EC 100778 1779 94 98824 114 127 40 
41 
• 1010 INTRA-CE 57883 880 73 56539 98 72 43 4:i 1011 EXTRA-EC 34528 2892 334 29789 1520 25 147 • 1011 EXTRA-CE 14519 1382 185 11864 927 15 93 
1020 CLASS 1 1940 80 6 308 1500 24 1 21 . 1020 CLASSE 1 1163 51 6 149 917 14 2 24 
1021 EFTA COUNTR. 1897 80 6 286 1500 24 1 
20 
. 1021 A EL E 1122 51 6 132 917 14 2 
t9 1030 CLASS 2 26835 2549 48 24051 20 1 146 . 1030 CLASSE 2 11348 1282 36 9909 10 1 91 
1031 ACP ra 7125 1950 15 5012 1 1 146 . 1031 ACP ~ew 3624 928 14 2590 1 91 1040 CLAS 5752 63 280 5409 . 1040 CLA 3 2009 50 153 1608 
11106.47 LONG GRAIN WHOU Y IIILLED RICE 11106.47 LONG GRAIN WHOLL Y MILLED RICE 
RIZ BLANCHI A GRAINS LONGS VOLLSTAENDIG GESCHLFFENER, LANGKOERIIGER REIS 
001 FRANCE 104989 3033 299 62460 2545 36682 55 14 001 FRANCE 77399 2284 27i 39921 2004 33083 77 30 002 BELG.-LUXBG. 3068 1230 983 470 
5187 
86 002 BELG.-LUXBG. 2223 912 613 361 
3353 
66 
003 NETHERLANDS 12757 4597 15 2935 
144i 
23 
2 
003 PAY5-BAS 8143 3102 12 1664 
toa3 
12 
004 FR GERMANY 29654 
10 
96 8228 19750 137 004 RF ALLEMAGNE 25547 
ti 
80 4817 19452 114 
005 ITALY 497 89 
7822 
5 384 9 
163 
005 ITALIE 479 64 
5109 
3 392 9 266 006 UTD. KINGDOM 64649 2989 29463 24212 66 006 ROYAUME-UNI 45477 2476 19645 17987 105 007 D 1654 40 180 853 515 007 IRLANDE 1156 29 100 574 348 
008 K 7421 6506 12 89 804 10 008 DANEMARK 5910 5109 10 60 715 16 
009 2881 60 638 30 1952 1 009 GRECE 3150 63 369 16 2700 2 
028 2300 380 
23 
1841 61 18 
613 
028 NORVEGE 1295 216 
17 
1035 28 16 498 030 SWEDEN 4448 1349 2456 6 030 SUEDE 2723 779 1422 7 
032 FINLAND 217 149 
2 162 
67 
si 
1 032 FINLANDE 142 102 
3 122 
40 49 36 036 SWITZERLAND 286 30 1 30 036 SUISSE 222 18 
3264 038 AUSTRIA 13475 4108 3190 5589 582 6 038 AUTRICHE 7564 2272 1537 482 9 
040 PORTUGAL 313 
118 
95 196 22 040 PORTUGAL 195 
113 
52 122 21 
045 VATICAN CITY 178 045 CITE VATICAN 113 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "EXMOo Nlmexe "EXMOo 
111118.47 10111.47 
046 MALTA 198 73 118 5 2 046 MALTE 125 50 ag 4 2 058 GERMAN DEM.R 3835 33li 61 3835 30 89 Bli 140 058 RD.ALLEMANDE 1716 311 48 1718 2i 41 100 060 POLAND ag32 6186 060 POLOGNE 2763 2057 179 
062 CZECHOSLOVAK 297 297 062 TCHECOSLOVAQ 149 149 
064 HUNGARY 5484 5484 064 2392 2392 
070 ALBANIA 7889 
40 
7869 070 2838 
24 
2838 
216 LIBYA 39413 
:j 39373 2i 2 216 19686 4 19664 1s 2 220 EGYPT 5034 5002 220 PTE 2755 2734 
224 SUDAN 5005 5000 5 224 SOUDAN 2791 2784 7 
228 MAURITANIA 240 240 228 MAURITANIE 154 154 
232 MALI 8135 
2453 
8135 232 MALI 6575 
1300 
6575 
247 CAPE VERDE 7840 
1:Ï 
5387 
50 
247 CAP-VERT 4248 
9 
2948 
24 248 SENEGAL 4783 
700 
4700 248 SENEGAL 2965 332 2932 252 GAMBIA 1735 1035 252 GAM 858 524 
257 GUINEA BISS. 3904 
14 
3904 
148 
257 GUI BISS. 2096 
19 
2096 
61 260 GUINEA 2578 2418 5 3i 260 G 1386 1288 2 32 284 SIERRA LEONE 2439 2380 17 284 SI LEONE 1155 1111 10 
272 IVORY COAST 173 6 159 7 272 c OIRE 114 6 97 11 
276 GHANA ag11 6900 3 7 276 GHANA 3505 3491 2 11 
310 EQUAT.GUINEA 345 345 
248 
310 GUINEE EQUAT 188 188 10i 311 ,PRINC 248 4:i mi 311 S.TOME,PRINC 107 5li 714 314 1784 
18 
4 
95 :j 314 GABON 775 1:Ï 3 5li 4 322 237 
5 
121 Bli 322 ZAIRE 137 6 84 52 330A 8496 10 6395 330 ANGOLA 3755 6 3891 
334E PIA 7000 7000 334 ETHIOPIE 4480 4480 
2 342 LIA 10446 
5 
10445 342 SOMALIE 5849 
:j 5847 352 TANZANIA 10011 10005 352 TANZANIE 6725 6722 
388 MOZAMBIQUE 5000 5000 388 MOZAMBIQUE 2929 2929 
370 MADAGASCAR 2000 
1981Ï 
2000 370 MADAGASCAR 1389 
10ri 
1389 
372 REUNION 3271 1285 372 REUNION 1610 533 
375 COMOROS 2666 2686 3:i 375 COMORES 1515 1515 36 400 USA 199 166 400 ETATS-UNIS 249 212 
404 CANADA 429 426 3 
158 
404 CANADA 459 455 4 
406 GREENLAND 158 
934 
406 GROENLAND 130 
541 
130 426 EL SALVADOR 934 540 2aS 426 EL SALVADOR 541 385 214 458 GUADELOUPE 826 458 GUADELOUPE 599 
462 MARTINIQUE 222 222 5000 462 MARTINIQUE 163 163 2620 484 JAMAICA 5000 
5 4 
484 JAMAIQUE 2620 
:j 600 CYPRUS 1880 66 15 1871 12 15 600 CHYPRE 921 42 11Ï 917 12 15 604 LEBANON 27827 27719 604 LIBAN 12828 12741 608 SYRIA 2000 2000 608 SYRIE 988 988 
824 ISRAEL 6477 6477 624 ISRAEL 2882 2882 
828 JORDAN 10870 94 10870 628 JORDANIE 5295 74 5295 838 KUWAIT 544 450 636 KOWEIT 313 239 
647 U.A.EMIRATES 217 215 647 EMIRATS ARAB 117 117 
664 INDIA 200 200 664 INDE 128 128 
700 INDONESIA 240 240 700 INDONESIE 119 119 
708 PHILIPPINES 1035 1035 708 PHILIPPINES 546 546 
~~ ~"b<fRJM~~YN 197 2 197 950 AVIT.SOUTAGE 191 2 191 235 233 958 NON DETERMIN 162 160 
1000 WO R L D 471122 29290 3582 300420 45943 91084 885 177 947 4 1000 M 0 ND E 299129 18548 2401 188181 30188 78880 73S 290 848 
1010 INTRA-EC 227385 18484 488 83257 34815 88885 387 177 2 • 1010 INTRA-CE 189483 13181 427 52903 23748 78029 401 290 1 i 1011 EXTRA-EC 243321 11828 3082 218733 11048 1381 308 945 4 1011 EXTRA-CE 129290 5510 1872 113208 9423 948 334 945 
1020 CLASS 1 22172 6088 14 4312 10089 928 128 633 . 1020 CLASSE 1 13221 3437 19 2587 5828 ag7 132 521 
1021 EFTA COUNTR. 21053 6015 2 3374 10048 910 83 621 . 1021 A EL E 12162 3388 3 1678 5814 887 84 508 
1030 CLASS 2 196748 3394 2987 188771 948 383 88 173 4 1030 CLASSE 2 106400 1604 1905 101686 568 213 96 145 
1031 ACP sra 83583 3171 186 79403 492 288 65 140 . 1031 ACP~ 49767 1846 219 47449 251 131 71 1040 CLA 24407 344 61 23650 30 89 93 . 1040 CLAS 3 9672 319 48 8953 27 41 105 179 
11101.10 IROIŒN RICE 10111.58 BROKEN RICE 
RIZ Ell BRISURES BRUCHREIS 
001 FRANCE 30322 48 
242 
22381 880 8909 
40 
304 001 FRANCE 8899 13 Bli 8860 213 1948 21 67 002 BELG.-LUXBG. 2502 236 44 1864 
7177 
76 002 BELG.-LUXBG. 834 60 11 617 
1530 
17 003 NETHERLANDS 10077 2089 10 746 
3765 21 
75 003 PAY8-BAS 2447 671 3 229 
1431 11Ï 14 004 FR GERMANY 10167 144 3267 2597 373 004 RF ALLEMAGNE 3448 61 1019 850 ag 
008 UTD. KINGDOM 878 
380 
47 831 
70 
008 ROYAUME-UNI 288 
150 
16 271 
39 007 IRELAND 518 380 58 30 22 007 IRLANDE 217 114 18 10 008 DENMARK 979 437 48 92 008 DANEMARK 309 137 17 36 5 
038 SWITZERLAND 1078 61 992 
25 
25 036 SUISSE 278 16 257 j 5 036 AUSTRIA 2705 77 150 2453 036 AUTRICHE 587 27 37 516 082 CZECHOSLOVAK 474 
3500 
474 082 TCHECOSLOVAQ 101 
114!Ï 101 257 GUINEA BISS. 3500 257 GUINEE-BISS. 1149 
1000 WO R L D 64044 2970 444 31883 8822 17720 317 107 3801 1000 M 0 ND E 18898 961 171 1887 2380 4888 159 56 812 
1010 INTRA-EC 55483 2734 438 27234 6482 17835 131 
107 
948 1010 INTRA-CE 18458 878 185 8208 2313 4643 79 
sè 171 1011 EXTRA-EC 8551 238 8 4718 180 85 188 3053 1011 EXTRA-CE 2431 83 8 1471 87 27 81 840 
1020 CLASS 1 4195 137 1218 127 35 100 2578 1020 CLASSE 1 1004 44 321 45 15 40 539 
1021 EFTA COUNTR. 4087 137 6 1142 114 16 184 100 2578 1021 A EL E 962 44 6 293 39 7 79 40 539 1030 CLASS 2 3762 3500 22 50 . 1030 CLASSE 2 1284 1149 18 12 
1031 ACP rra 3558 9!Ï 1 3500 5 49 3 li 474 1031 ACP~ 1167 40 2 1149 3 11 2 1040 CLAS 593 10 2 1040 CLAS 3 162 4 2 1s 101 
1007 BUCKWIIEAT, IIIJ.ET, CAIWIY SEED ANO GIIAJI SORGHU Il; OTHER CEREALS 1007 BUCKWHEAT, MILLET, CANARY SEED ANO GIIAJI 80RGHU Il; OTIER CEREALS 
183 
184 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 joeutsch\andj France _i ltalia .l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lre\and 1 Danmark 1 'EJ\Mba Nimexe 1 EUR 10 IDeutsch\andl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lre\and 1 Danmark 1 'EJ\MOa 
1007 SARRASIN, MILLET, ALPISTE ET SOAGH 0; AUTRES CEREALES 1007 BUCHWEIZEN, HIRSE ALLER ART U.KAIWUENSAA T; ANDERES GETREIDE 
1007.10 BUCKWHEAT 1007.10 BUCKWHEAT 
SARRASIN BUCHWEIZEN 
001 FRANCE 484 1 1 320 162 001 FRANCE 152 1 101 5D 
004 FR GERMANY 450 
16 
2 414 34 004 RF ALLEMAGNE 189 li 3 142 44 005 ITALY 535 511 8 005 ITALIE 181 170 3 
1000 W 0 R L D 2157 48 85 18 1728 300 2 2 • 1000 M 0 ND E 775 28 8 27 581 128 3 
1010 INTRA-EC 1844 38 8 3 1604 281 2 2 • 1010 INTRA-CE 883 21 4 4 541 123 3 1011 EXTRA·EC 213 10 57 13 122 8 • 1011 EXTRA-CE 82 7 4 23 40 5 
1007.81 MILLET 1107.81 MILLET 
MILLET HIRIE ALLER ART, AUSGEN. SOAGHUII 
001 FRANCE 3684 3 
49 
1257 2424 001 FRANCE 932 1 46 311 620 002 BELG.-LUXBG. 1494 1 Hi 1444 132 002 BELG.-LUXBG. 455 1 9 408 47 003 NETHERLANDS 454 34 278 
9670 89 
003 PAYS-BAS 339 17 266 
2579 35!Ï 1 004 FR GERMANY 10826 187 725 155 004 RF ALLEMAGNE 3979 230 768 51 
008 UTD. KINGDOM 904 206 179 100 725 2 5 006 ROYAUME-UNI 424 82 204 1oS 220 1 4 008 DENMARK 1330 2 1015 29 008 DANEMARK 437 2 243 54 030 SWEDEN 185 92 15 48 1 030 SUEDE 185 36 17 58 
1000 WO R L D 18784 385 843 1040 14480 2783 100 88 15 1000 M 0 N D E 7254 184 838 1080 3881 747 371 123 20 
1010 INTRA-EC 18838 245 685 848 14272 2781 87 
ai • 1010 INTRA-CE 8844 102 748 888 3808 738 360 1 2IÏ 1011 EXTRA-EC 828 150 148 182 218 13 3 15 1011 EXTRA-CE 811 83 80 184 73 8 11 122 
1020 CLASS 1 577 141 18 166 158 3 3 68 . 1020 CLASSE 1 470 86 20 177 51 3 11 122 
1021 EFTA COUNTR. 508 131 18 153 113 3 2 68 . 1021 A EL E 426 72 20 167 35 3 7 122 
2!Ï 1030 CLASS 2 250 8 131 25 61 10 15 1030 CLASSE 2 138 5 70 16 23 4 
1007.95 GIIAIN SORGHUII 1007.95 GRAIN SOAGHUII 
SORGHO SOAGHUII 
001 FRANCE 683 
205633 
292 391 001 FRANCE 246 
41100 
111 135 
002 BELG.-LUXBG. 206273 640 
23445 
002 BELG.-LUXBG. 41313 213 
482!Ï 003 NETHERLANDS 52184 28739 
1629 
003 PAYS-BAS 10359 5539 483 004 FR GERMANY 8993 2608 2756 004 RF ALLEMAGNE 1591 515 593 
005 ITALY 2985 2968 2 15 005 ITALIE 860 653 1 6 
006 UTD. KINGDOM 1338 152 1184 006 ROYAUME-UNI 317 49 268 
400 USA 503 503 400 ETATS-UNIS 153 153 
1000 W 0 R L D 271260 3 240060 37 2853 28284 3 • 1000 M 0 ND E 54778 3 47883 38 888 5875 1 
1010 INTRA-EC 270588 1 238848 
37 
2828 27781 3 • 1010 INTRA-CE 54518 1 47808 :ti 888 5822 i 1011 EXTRA·EC 882 2 112 25 503 • 1011 EXTRA-CE 281 3 58 10 153 
1020 CLASS 1 627 2 94 25 503 3 . 1020 CLASSE 1 196 3 29 10 153 1 
1007.18 CANARY 8EED 1007.18 CANARY SEED 
ALJI18TE KANARIENSAAT 
001 FRAN 1380 2 
25 
285 1085 8 001 FRANCE 693 2 
14 
151 528 12 
002 XBG. 1032 
52 
1007 
357 
002 BELG.-LUXBG. 547 
31 
533 
201 003 NOS 409 
sos 45 003 PAYS-BAS 232 486 27 004 ANY 1031 
18 
81 004 RF ALLEMAGNE 568 
1:Ï 45 009 GREEC 167 149 96 ti 009 GRECE 124 111 77 16 472 TRINIDAD,TOB 125 18 472 TRINIDAD,TOB 108 13 
1000 W 0 R L D 5138 320 84 85 2810 1787 107 3 • 1000 M 0 ND E 2881 184 28 48 1825 885 88 4 
1010 INTRA-EC 4173 148 25 18 2384 1528 71 3 • 1010 INTRA-CE 2284 88 14 13 1317 777 55 4 1011 EXTRA-EC 883 174 38 48 428 237 38 • 1011 EXTRA-CE 685 105 15 33 308 187 43 
1020 CLASS 1 428 169 13 210 26 7 3 . 1020 CLASSE 1 274 101 1 143 15 11 3 
1021 EFTA COUNTR. 394 169 13 48 203 6 29 3 . 1021 A EL E 249 101 1 3:i 138 6 32 3 1030 CLASS 2 534 5 25 216 211 . 1030 CLASSE 2 420 4 14 165 172 
1031 ACP (80) 230 53 166 11 . 1031 ACP (80) 192 39 137 16 
1007.18 OTIIER CEREALS, EXCEPT BUCKWIIEAT, MILLET, GRAII SORGHUII AND CANARY SEED 1007.18 OTHER CEREALS, EXCEPT BUCKWIIEAT, MILLET, QRAII SORGHUII AND CANARY SEEII 
AUTRES CEREALES ANDERES GETREIOE 
004 FR GERMANY 114 2 84 1 1 15 11 004 RF ALLEMAGNE 114 1 84 2 1 16 10 
1000 WO R L D 857 38 387 111 72 83 121 3 81 • 1000 M 0 ND E 514 24 122 115 48 43 134 1 27 
1010 INTRA-EC 428 31 110 84 34 82 71 3 11 • 1010 INTRA-CE 278 18 30 88 30 40 84 1 10 
1011 EXTRA-EC 428 8 257 25 38 1 50 50 • 1011 EXTRA-CE 233 8 82 28 18 3 70 18 
1030 CLASS 2 332 238 2 12 34 48 . 1030 CLASSE 2 148 87 3 8 3 32 15 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'Elll\000 Nlmexe 'EllliObo 
1101 CEIIEAI. FLOUIIS 1101 CEREAL FLOUAI 
FARINES DE CEREALES IIIEHL YON GmiEIDE 
1101.211 WHEAT OR IIIESUN FLOUR 1101.211 WHEAT OR IIESLII FLOUR 
FAMES DE FIIOIIEIIT OU DE IIETEIL IIEII. VON wmEN UND IIENGKORN 
001 FRANCE 15744 7890 
18213 
6000 568 1274 10 i 001 FRANCE 4358 2260 5966 1535 229 327 7 002 BELG.·LUXBG. 24546 248 60 5844 
41778 
180 002 BELG.-LUXBG. 7882 91 22 1748 
14247 
55 
003 NETHERLANDS 76443 28290 1542 24 
1033 
4808 1 003 PAY8-BAS 25417 8989 488 9 
398 
1684 
004 FR GERMANY 49963 
24 
21633 3408 22409 822 859 004 EMAGNE 15440 
12 
6811 1239 6490 259 243 005 ITALY 463 349 
10 
19 23 68 
516 2 
005 203 132 
4 
t5 8 38 
20IÏ 008 INGDOM 9tt 5 339 38 3 2064i OOBR 382 2 t43 tt t 844i 007 ND 20648 
2497 4IÏ 2 t 007 1 DE 8442 82IÏ ti t 008 K 2655 20 
24t2 
96 
278 
0080 MARK 684 7 892 39 sEi 024 3437 48t 8 258 024 ISLANDE t024 t28 2 tt6 
025 LES t863 2li 470 608 805 025 ILES FEROE 558 t2 tt6 232 2t0 030 558 2 522 3 030 SUEDE 249 2 234 t 
038 ND 570 552 
t38i 52 t7 038 SUISSE t67 t80 29i t2 7 040 PORTUGAL t437 4 040 PORTUGAL 3t4 tt 
043 ANDORRA 2023 2023 682 8ti 043 ANDORRE 435 435 2t5 305 044 GIBRALTAR t499 
4281Ï 2 044 GIBRALTAR 520 t201Ï 046 MALTA 4506 224 
224i 
046 MALTE t276 75 
377 052 TURKEY 224t 
t96342 45923 t926t5 37870 77148 50ti 052 TURQUIE 377 5t68EÏ t0633 4768i 958i t9t62 tri 058 SOVIET UNION 5959t3 
tt9 
435t5 058 U.R.S.S. t4767t 54 8545 060 POLAND t28758 687 t277t2 29 76 t53 060 POLOGNE 28283 249 27821 8 2t t30 
204 MOROCCO 6724 
28481Ï 2606i 3 
6724 38406 204 MAROC 2t50 4944 522i i 2t50 69t2 208 ALGERIA 90950 
t573i 67065 t6 
208 ALGERIE t7078 3839 t3403 5 2t6 LIBYA 2t7852 60890â 6t787 73273 2 t98!Ï 2t6 LIBYE 45220 t300t5 t3033 t4940 i 4t5 220 EGYPT 8t9682 48632 735t0 43tt3 4t33t 1997 220 EGYPTE t73309 96t2 t7060 8357 7t90 639 224 SUDAN 87037 970t 73289 2652 244 625 9 4 5t3 224 SOUDAN t9t30 t825 t8220 707 75 t79 5 2 tt7 228 MAURITANIA 30t96 80 29t44 992 3968 9 228 MAURITANIE 6865 t3 6672 t80 76EÏ 2 232 MALI t3526 9549 232 MALI 2960 2t92 
238 UPPER VOL TA t063 70 993 238 HAUTE-VOL TA 295 t6 279 
240 NIGER 9922 9922 240 NIGER 2055 2055 
244 CHAD 6780 
158!Ï 
6780 
t31Ï t825 t2 244 D t595 3t4 t595 3!Ï 5t6 i 252 GAMBIA 5842 2268 252 t382 506 
257 GUINEA BISS. 5838 
468IÏ 4974 t845 682 tsti 257 t630 955 t444 4ri t86 tt6 280 30350 t5t3t 8583 280 8690 324t t900 
264 LEONE 234t5 8925 t2503 t488 348 t53 264 53t7 t823 3094 286 8t 3t 
286 797t t585 3972 
3 
t820 599 t5 286 t824 332 952 i 425 t04 tt 286 46872 4873 t6044 498 23348 t906 286 tt406 969 4287 106 5324 7t9 
302 48737 3980t 4952 t984 302 c t0t98 87t8 t05t 429 
306 .AFRIC. 2845 284t 4 306R 673 67t 2 
3t0 EQUAT.GUINEA 400 504 400 t48â 3t0 G t34 sEi t34 293 3tt S.TOME,PRINC 2854 862 3tt s. PRINC 585 206 
2 3t4 GABON 987 986 
t995 
3t4 G N 278 276 
4t3 3t8 CONGO 397tt 696IÏ 377t6 3ti 316 CONGO 8280 t896 7867 55 322 ZAIRE 7478 844 t99 322 ZAIRE t793 tsë 42 324 RWANDA 3502 263i 2658 324 RWANDA 803 745 835 328 BURUNDI 4742 597 t308 495 328 BURUNDI t233 tt8 370 202 329 ST. HELENA 495 38473 484i 304IÏ 542 t2 t201Ï 329 STE-HELENE 202 8073 t622 95i t55 243 330 ANGOLA 479t4 60IÏ 330 ANGOLA tt05t 22i i 334 ETHIOPIA 8t23 
9914 
5000 3t6 2207 334 ETHIOPIE 2428 
2tt3 
t689 86 472 
338 DJIBOUTI t0867 
t8605 
973 
2078 3098 338 DJIBOUTI 2389 37BIÏ 258 5t9 98i 342 SOMALIA 37894 t995 t39t7 342 SOMALIE 9067 429 3398 
350 UGANDA 2t38 
t5004 
2t35 8823 3 5986 t 350 OUGANDA 473 3092 489 223!Ï t35i 4 352 TANZANIA 27842 5 2t 352 TANZANIE 6700 3 t4 
355 SEYCHELLES 420 9â 420 8 355 SEYCHELLES t22 22 t22 3 386 MOZAMBIQUE 689 763 200ti 386 MOZAMBIQUE 22t t96 54IÏ 370 MA SCAR 30332 28332 370 MADAGASCAR 6567 6027 
372 RE t073 t073 
t4BIÏ 3i 372 REUNION 459 459 44IÏ ti 373 MA 3t987 30496 373 MAURICE 7599 7148 
375 co t926 t926 375 COMORES 455 455 
377 MAYOTTE 507 
233!Ï 507 B02!Ï 2t5 377 MAYOTTE t2t 56EÏ t2t t3t5 58 386 MALAWI 8583 4IÏ 386 MALAWI t94t t8 390 SOUTH AFRICA 478 
t45i 
tt 425 390 AFR. DU SUD t39 
397 
2 tt9 
39t TSWANA t457 
7o2 
39t BOTSWANA 397 
t45 393 AZILAND 702 28IÏ 393 lLANO t45 Bti 395 0 460 200 
t270 
395 THO t22 82 
406 ND t270 
t9!Ï 396 406 EN LAND 437 3i 64 43i 45t DIES 595 
t623 ti 5 
45t CID. tOt 
3t5 6 2 452 HAITI 2838 
69t6 
tt93 452 782 
206i 
439 
458 GUADELOUPE 69t6 458 GUADELOUPE 206t 
482 MARTINIQUE 7345 
4to51Ï 
7345 435 2693 482 MARTINIQUE 2047 BOBë 2047 tsë 496 484 JAMAICA 48t84 2006 484 JAMAIQUE 934t 803 ~ ~~A~'ÀD,TOB t845 995 731Ï 850 ~ l{û~!,~'l_D,TOB 376 207 208 t69 t090 359 t 282 74 
496 FR. GUIANA 2069 
to355 
2069 
tO 
496 GUYANE FR. 7t7 
2403 
7t7 
3 5t2 CHILE t70t0 6845 5t2 CHILI 4009 t803 
5t8 BOLIVIA 5000 5000 
263IÏ 30to9 tsoti to 5t6 BOLIVIE tt22 tt22 74i 540i 60IÏ 804 LEBANON 35743 tt94 9976 998 6070!Ï 804 LIBAN 7035 263 t921Ï 238 4 608 SYRIA tt7767 t9 46085 
482B!Ï 2 608 SYRIE 24340 t3 8274 920i 2 t3895 6t2 IRAQ t58064 63tt 35 455IÏ t t03426 6t2 IRAK 32677 1573 16 t425 t 2t884 824 ISRAEL t2552 451t 824 2t50 5t7 
7501Ï 
824 ISRAEL 34t9 942 242 633 t77 
1151Ï 828 JORDAN 24595 t0220 
t030i 
15 
807i t4tBIÏ 6880 628 JORDANIE 5853 2509 2764 6 t622 285!Ï 2186 632 SAUDI ARABIA 55973 5482 13373 522 4064 632 ARABIE SAOUD tt906 875 2801 22t 944 
185 
186 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 loautschlandf France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'HMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark T 'EXMOa 
1101.20 1101.20 
644 QATAR 3983 3980 3 644 QATAR 985 963 
2:i 
2 
647 U.A.EMIRATES 356 11 101 
1162 53822 831è 
244 647 EMIRATS ARAS 172 6 
329 88sè 2252 
143 652 NORTH YEMEN 128381 64402 278 399 
4 
652 YEMEN DU NAD 23676 11992 70 175 
2 656 SOUTH YEMEN 22264 22000 260 656 YEMEN DU SUD 5006 4929 75 
576 667 MALDIVES 2656 
39s0 
2658 667 MALDIVES 576 
755 669 SRI LANKA 3950 
3651 5875 10825 415HÏ 669 SRI LANKA 755 626 1468 2011 645IÏ 690 VIETNAM 74690 12821 690 VIET-NAM 15649 3085 
319 708 PHILIPPINES 1499 945 
299 
554 708 PHILIP 534 215 64 809 N. CALEDONIA 1656 1357 809 N. CA lE 424 360 822 FR.POL YNESIA 9082 6369 
2835 
2713 822 POLY FR 2185 1547 
795 
638 
956 NOT DETERMIN 3310 475 958 NON MIN 967 172 
1000 W 0 R L D 3412859 558692 1343829 508145 279927 354235 62870 518 3397 303848 1000 M 0 ND E 775804 129787 297458 118088 59028 84339 22594 200 1088 83038 
1010 INTRA-EC 181717 38954 42118 8503 7811 85488 28442 518 887 2 1010 INTRA-CE 82988 11974 13557 2809 2484 21073 10529 200 281 1 1011 EXTRA-EC 3217877 519738 1301038 483849 272117 288750 38228 2510 303847 1011 EXTRA-CE 711875 117814 283729 114417 51544 83266 12055 804 83038 
1020 CLASS 1 19826 599 3899 4676 553 3530 2883 1087 2799 1020 CLASSE 1 5374 188 656 1306 138 1031 1088 298 469 
1021 EFTA COUNTR. 8850 590 1862 195 67 2412 864 282 558 1021 A EL E 1942 174 420 57 17 692 402 86 92 1030 CLASS 2 2398436 316468 1117588 296330 220797 197247 32889 1304 215815 1030 CLASSE 2 514679 65059 242938 65217 43718 41062 10670 453 45582 
1031 ACP fr~ 589944 114702 347655 38574 17945 80013 10528 5 522 1031 ACP~ 133750 23682 78513 10482 4173 13753 3048 2 119 1040 CLAS 799415 202672 179551 192643 50767 87973 657 119 85033 1040 CLA 3 191623 52568 39932 47894 12886 21173 309 54 17005 
1101.51 RYE FLOUR 1101.51 RYE FLOUR 
FAilliE DE SEIGLE MEHL YON ROGGEN 
001 FRANCE 1357 1356 
174 
1 001 FRANCE 437 436 226 46 1 002 BELG.·LUXBG. 1276 52 10sci 
42 
002 BELG.-LUXBG. 288 16 
15 003 NETHERLANDS 2413 2371 
491Ï 003 PAYS-BAS 722 707 127 406 GREENLAND 498 406 GROENLAND 127 
1000 W 0 R L D 8272 4080 1181 50 187 194 31 521 18 1000 M 0 N D E 1808 1257 271 13 54 82 11 134 7 1010 INTRA-EC 5455 3833 1177 47 180 188 29 3 • 1010 INTRA-CE 1575 1175 288 11 50 80 8 1 j 1011 EXTRA·EC 815 248 4 17 5 5 518 18 1011 EXTRA-CE 233 82 2 5 2 2 133 
1030 CLASS 2 720 186 4 6 5 1 500 18 1030 CLASSE 2 202 62 2 2 2 127 7 
1101.53 BARLEY FLOUR 1101.53 BARLEY FLOUR 
FARIIE D'ORGE MEHL YON GERSTE 
1000 W 0 R L D 368 18 183 88 85 1 2 • 1000 M 0 ND E 148 10 80 35 23 1010 INTRA-EC 338 8 183 83 55 1 2 . 1010 INTRA-CE 137 4 80 33 20 1011 EXTRA·EC 27 10 5 10 • 1011 EXTRA-CE 13 8 3 4 
1101.55 OAT FLOUR 1101.55 OAT FLOUR 
FARINE D'AYOIŒ MEil. YON HAFER 
003 NETHERLANDS 401 400 1 003 PAYS-BAS 148 147 1 
1000 W 0 R L D 702 405 141 88 88 1 • 1000 M 0 ND E 283 150 83 38 30 1 1010 INTRA·EC 888 402 141 89 83 1 • 1010 INTRA-CE • 281 149 83 38 29 1 1011 EXTRA-EC 8 4 4 • 1011 EXTRA-CE 3 1 2 
1101.81 IIAIZE FLOUR WITH FAT CONTENT MAX 1.5% 1101J1 IIAIZE FLOUR WITH FAT CONTENT MAX 1.5% 
N L: CONFIOENTIAL N L: CONROENTIAL 
FARINE DE MAIS, MAnERES GRAS8ES lW. 1,5% 
N L: CONROENTIEL IIAISIIfOb FETTGEHALT lW. 1,5 % N L: VERTRAUL CH 
008 DENMARK 571 571 
1000 
008 DANEMARK 150 150 
437 330 ANGOLA 2453 1453 330 ANGOLA 789 352 
1000 W 0 R L D 3789 2490 10 1252 1 1 15 • 1000 M 0 ND E 1138 815 7 511 8 1010 INTRA-EC 887 574 
1Ô 122 1 i 16 • 1010 INTRA-CE 194 152 j 42 li 1011 EXTRA·EC 3088 1818 1124 • 1011 EXTRA-CE 943 484 488 1030 CLASS 2 2672 1534 10 1124 4 . 1030 CLASSE 2 844 369 7 466 2 
1101.8 IIAIZE FLOUR WlTH FAT CONTENT OYER 1.5% 1101.8 IIAIZE FLOUR W1TH FAT CONTENT OYER 1.5% 
N L: CONRDENTIAL N L: CONROENTIAL 
N L: ~Rfo~1M_AIS, MAnERES GRASSES > 1,5 % IIAISIIE!Jb FETTGEHALT > 1,5 % N L: VERTRAUL CH 
001 FRANCE 1351 5 
1471 
1025 321 001 FRANCE 400 3 
301 
326 71 002 BELG.-LUXBG. 1627 156 002 BELG.-LUXBG. 353 52 004 FR GERMANY 3264 3228 36 004 RF ALLEMAGNE 819 806 13 
1000 W 0 R L D 8571 17 4708 1292 537 33 14 . 1000 M 0 ND E 1888 15 1111 418 120 14 13 1010 INTRA-EC 8501 13 4888 1222 538 32 
14 
• 1010 INTRA-CE 1844 8 1108 385 120 14 
1:i 1011 EXTRA-EC 57 4 8 29 1 1 • 1011 EXTRA-CE 40 8 5 15 1 
1101.12 RICE FLOUR 1101.92 RICE FLOUR 
FARIIE DE RIZ REISMEHL 
001 FRANCE 2326 1455 6 860 5 001 FRANCE 765 483 5 275 2 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités 
Destination 
Beatlmmung Valeurs Destl nation 
Nlmexe 'El\ >.<loo Nlmexe 'El\ >.<loo 
1101.12 1101.12 
003 NETHERLANDS 422 59 
mi 332 31 003 PAYS-BAS 234 10 9:i 210 14 004 FR GERMANY 199 6 15 3 004 RF ALLEMAGNE 118 10 11 4 
007 IRELAND 211 30 181 007 IRLANDE 104 13 91 
1000 W 0 R L D 3831 23 81 1471 231 1424 297 95 1 1000 M 0 ND E 1467 17 31 461 125 580 150 82 
1010 INTRA-EC 3281 11 71 1471 215 1278 22:1 
eS • 1010 INTRA-CE 1281 7 25 481 118 528 118 1011 EXTRA-EC 350 12 11 18 145 70 1 1011 EXTRA-CE 188 11 8 10 84 34 si i 
1020 CLASS 1 296 12 10 9 145 37 83 . 1020 CLASSE 1 145 11 5 4 64 18 43 
1021 EFTA COUNTR. 295 12 10 9 145 37 82 . 1021 A EL E 144 11 5 4 64 18 42 
1101.91 CEREAL FLOUAS, OliER THAN WIEAT, IIESUN, RYE, 8ARLEY, OAT, IIAIZE OR RICE 1101.91 CEREAL FLOUAS, OTHER THAN WHEAT, IIESUN, AVE, BARLEY, OAT, IIAIZE OR RICE 
FARN DE CEREALEI EXCLUI CELLE DE FROMENT OU IIE1EL,SEIGLE, ORGE, AVOINE, liAIS ET RIZ GETREIDEIIEHL, AUSGEN. VON WEllEN, IIENCIKORN, ROGGEN, GERm, HAFER, liAIS UND REIS 
007 IRELAND 421 421 007 IRLANDE 139 139 
1000 W 0 R L D 1287 40 118 84 122 193 892 2 8 • 1000 M 0 ND E 814 38 44 34 83 83 398 7 
1010 INTRA-EC 871 21 81 50 52 185 500 2 i • 1010 INTRA-CE 383 15 13 18 33 88 219 j 1011 EXTRA·EC 388 19 55 35 70 7 192 • 1011 EXTRA-CE 308 21 32 13 50 8 177 
1020 CLASS 1 180 1 22 34 70 6 39 8 . 1020 CLASSE 1 118 
6 
14 12 50 6 29 7 
1030 CLASS 2 194 6 33 1 1 153 . 1030 CLASSE 2 173 18 1 148 
1102 CEREAL GROATS AND CEREAL IIEAci,fTHER WORIŒD CEREAL GRAINS lf8'l ~ROLLED FLAIŒD POUSIED PEARLED OR KIBBLED 
BUT NOT FURTHER PREPARED), EX RICE FALLIICI WITHIN HEADIIQ 10.01; GER OF ëiiiEALB, iit6Lè; RouED, FLAIŒD OR GROUND 1102 CEREAL QROATS AND CEREAL ~THER WORIŒD CEREAL GRAINS 1f8R EXAIIP!iij,ROLLED FLAIŒD POUSHED, PEARLED OR KI88LED BUT NOT FURTHER PREPARED), RICE FAWNG WITHIN HEADING 10.0 8; GER OF ëEiiEA1i; iiiiOL'( ROLLED, FLAIŒD OR QROUND 
= =~:.=-~OVoo~· CONCASSES, APLATIS OU EN FLOCONS, EXCL. RIZ DU N0.1001; GERIIES DE CEREALEI, GROB- U.FEINQRES ~-GETREIDEKOERNER,~ERLFOSIIIIIG GESCHI.IFFEN,GESCHROTET,GEQUETSCHT OD.FLOCKEN, AUSQEN. REIS DER NR.1001; GETREIDE ME,GANZ,GEQUETSCHT OD. GEIIAHLEN 
1102.01 DURUII WIEAT GROATS AND IIEAL 1102.01 DURUII WHEAT QROATS AND IIEAL 
GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT DUR GRQB. UND FEIIGRIESS VON HARTWEIZEN 
001 FRANCE 32082 13866 
1555 
17488 708 001 FRANCE 13565 6327 690 6926 312 002 BELG.-LUXBG. 2142 298 289 655 002 BELG.·LUXBG. 944 138 116 3o4 003 NETHERLANDS 4D29 3326 48 4586 2 4 003 PAYS-BAS 1818 1498 16 1928 1 4 004 FR GERMANY 17822 
427 
13018 212 004 RF ALLEMAGNE 8213 
217 
6182 98 
008 DENMARK 459 32 
mlli 008 DANEMARK 225 8 052 TURKEY 7760 
131 ë 2Ô 4 052 TURQUIE 1629 96 6 14 5 1629 060 P LAND 163 
367oS 
060 POLOGNE 121 
208 RIA 663076 33010 593360 208 ALGERIE 201448 10152 181271 10025 
216 49632 
681 
49632 216 LIBYE 20691 
237 
20691 
238 681 236 HAUTE-VOLTA 237 
246 1450 1450 248 SENEGAL 447 447 
272 2665 2665 272 COTE IVOIRE 771 771 
280 706 706 280 TOGO 257 257 
284 1364 1364 
1oo0 
284 BENIN 420 420 
307 268 1500 500 268 NIGERIA 537 230 
302C 2873 2873 
5 
302 CAMEROUN 898 898 2 482 MA lOUE 1276 200 1271 482 MARTINIQUE 623 8Ô 621 632 SA ARABIA 3782 
1 
3582 
431 
632 ARABIE SAOUD 1527 1447 
847 U.A.EMIRATES 1392 980 847 EMIRATS ARAB 570 443 127 
1000 WO R L D 715834 18305 58884 671104 34 1574 54 44881 1000 M 0 ND E 255379 8319 21177 213252 10 715 43 11783 
1010 INTRA-EC 51837 17124 14703 22383 34 1574 38 • 1010 INTRA-CE 24832 8184 8923 8170 10 715 30 
1011 EXTRA-EC 738881 381 44858 846728 14 44881 1011 EXTRA-CE 230535 218 14251 204274 12 117&2 
1020 CLASS 1 7856 42 24 28 2 7780 1020 CLASSE 1 1688 34 15 6 4 1629 
1030 CLASS 2 730953 200 44926 846881 8 37138 1030 CLASSE 2 228721 80 14230 204254 4 10153 
1031 ACP Jra 11600 139 10573 1021 5 1 1031 ACP~ 3742 101 3410 327 4 1 1040 CLA 171 8 20 4 • 1040 CLA 3 126 6 14 5 
1102.03 COI8IOII WIEAT GROATS AND IIEAL 1102.03 COMIION WHEAT GROATS AND IIEAL 
GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT TENDRE QRQB. UND FEIIGRE8S VON WEICitWEIZEN 
004 FR GERMANY 1497 
396 
837 4 655 004 RF ALLEMAGNE 374 
264 
237 2 134 
060 POLAND 407 10 060 POLOGNE 281 16 
268 NIGERIA 2500 2500 268 NIGERIA 707 707 
1000 WO R L D 4832 2934 113 810 197 74 897 4 3 • 1000 M 0 ND E 1542 887 48 255 57 27 184 2 
1010 INTRA-EC 1930 33 111 838 183 74 678 4 1 • 1010 INTRA-CE 520 11 48 237 53 27 145 2 1011 EXTRA-EC 3003 2800 2 72 4 22 3 • 1011 EXTRA-CE 1023 975 4 18 4 20 
1030 CLASS 2 2580 2501 2 72 4 1 . 1030 CLASSE 2 732 707 4 18 3 
1031 ACP Jra 2504 2500 4 Hi • 1031 ACP~~ 710 707 3 16 1040 CLA 407 396 • 1040 CLA 3 281 284 
1102.05 AVE QROATS AND IIEAL 1102.05 AVE QROATS AND IIEAL 
GRUAUX ET SEMOULES DE SEIGLE GROB- UND FEIIGRIESI VON ROGGEN 
1000 WO R L D 73 37 20 8 3 7 • 1000 M 0 ND E 32 11 14 4 3 
1010 INTRA-EC 37 22 20 8 3 8 • 1010 INTRA-CE 12 8 14 4 2 1011 EXTRA-EC 38 15 1 • 1011 EXTRA-CE 20 5 1 
1102.07 BARLEY GROATS AND IIEAL 1102.07 8ARLEY GROATS AND IIEAL 
187 
188 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Cesti nation 
Nimexe "EXll<lOo Nimexe "EXX~Oo 
1000 W 0 R L 0 452 2 9 7 281 147 8 • 1000 M 0 ND E 114 4 3 88 33 5 
1010 INTRA-EC 448 2 9 7 281 147 8 • 1010 INTRA.CE 108 4 3 88 33 5 1011 EXTRA·EC 8 • 1011 EXTRA.CE 5 
1102.01 OATS QROATS AND MEAl. 1102.01 OATS GROATS AND MEAl. 
GRUAUX ET SEMOULES D'AVOINE GROB- UND FEIICIRESS VON HAFER 
1000 W 0 R LD 318 220 3 2 15 37 84 19 38 • 1000 M 0 ND E 203 93 5 28 48 28 
101D INTRA-EC 385 218 3 2 15 37 80 19 10 • 1010 INTRA.CE 188 82 5 28 37 3 
1011 EXTRA-EC 34 1 5 28 • 1011 EXTRA.CE 35 1 9 25 
1102.1~ L: =~~~ AND MEAL, WITH FAT CONTINT MAX 1.5%, FOR TIE &REWING INDUSTRY 1102.12 IIAIZE QROATS AND IIEAL, WITH FAT CONTENT IIAX 1.5%, FOR THE &REWING INDUSTRY N L: CONADENTIAL 
N L: !!ll~~~E~LES DE liAIS, IIATERES CIRASSES lW. 1,5%, POUR INDUSTRIE DE BRASSERE QROB- UND FEIICIRIESS VON liAIS, FETTQEIW.T lW. 1,5%, FUER BRAUEREINOUSTRE N L: VERTRAULICH 
14450 5741 
811 
3549 5180 001 FRANCE 4176 1785 
220 
941 1450 
2414 1603 
11931Î 002 BELG.-LUXBG. 882 482 3579 28374 15844 592 003 PAYS-BAS 8292 4559 154 
1194 1171 23 
714 
006 ROYAUME-UNI 324 317 7 
246 714 
37864 
007 IRLANDE 248 
10669 37891 
1569 
27 008 DANEMARK 10660 
195 
11 
1569 036 SUISSE 195 
2350 2350 208 ALGERIE 227 227 
4015 4015 272 COTE IVOIRE 578 578 
1600 1600 
2:Î 284 BENIN 231 231 5 7517 7494 288 NIGERIA 1599 1594 
10073 10073 302 CAMEROUN 1763 1763 
3820 3820 314 GABON 750 750 
2732 2732 318 CONGO 482 482 
1000 WO R LD 119783 82271 35770 3548 17271 832 • 1000 M 0 ND E 30400 17804 8282 841 5011 302 
1010 INTRA-EC 85078 82223 1428 3548 17121 758 • 1010 INTRA.CE 24412 17783 
-
841 1038 282 
1011 EXTRA·EC 34714 48 34342 150 174 • 1011 EXTRA.CE 5888 12 5812 25 38 
1020 CLASS 1 1686 1569 117 . 1020 CLASSE 1 220 195 25 
1021 EFTA COUNTR. 1680 
46 
1569 
1s0 
111 . 1021 A EL E 218 
12 
195 
25 
23 
1030 CLASS 2 33027 32772 57 • 1030 CLASSE 2 5788 5717 14 
1031 ACP (80) 30176 30003 150 23 . 1031 ACP (80) 5448 5418 25 5 
1102.1~ L: =~l' AND IIEAL, WITH FAT CONTENT IIAX 1.5%, OTHER THAN FOR THE BREWING INDU8TRY 1102.14 IIAIZE GROATS AND IIEAL, WITH FAT CONTENT IIAX 1.5'4, OTIER TIIAN FOR THE 8REWtNG INOUSTRY N L: CONADENTIAL 
N L: ~~~JEMOULES DE liAIS, IIATERES GRASSES lW. 1,5%, IF POUR INDUSTRE DE BRASSERE QR08. UND FEIICIRESS VON liAIS, FETTGEIW.T lW. 1,5%, AUSGEN. FUER BRAIIEREIIIOIISTRI N L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 5739 1650 2273 1816 36 001 FRANCE 1958 508 883 567 16 003 NETHERLANDS 400 338 25 4:i 003 PAY$-BAS 139 114 9 16 008 DENMARK 4828 4585 3382 008 DANEMARK 1489 1453 1075 009 GREECE 3884 282 
14 42 
009 GRECE 1185 110 
11 11 028 NORWAY 5739 5683 
24 
028 NORVEGE 708 686 à 030 SWEDEN 35642 35387 35:i 251 030 SUEDE 4238 4185 45 45 036 SWITZERLAND 5681 25 5283 036 SUISSE 859 3 611 
220 EGYPT 3189 254 2935 220 EGYPTE 578 88 512 
244 CHAD 2080 
1587 
2080 244 TCHAD 892 
321 
692 
288 NIGERIA 1805 18 288 NIGERIA 328 7 
324 RWANDA 900 900 553li 324 RWANDA 188 188 2oa0 330 ANGOLA 5546 7 330 ANGOLA 2082 2 
350 UGANDA 3120 
8934 
3120 350 OUGANDA 938 
13sé 
936 
372 REUNION 8934 372 REUNION 1350 
482 MARTINIQUE 1343 60 1343 1084 482 MARTINIQUE 215 1è 215 161 600 CYPRUS 1144 600 CHYPRE 177 
612 IRAQ 2984 2328 656 612 IRAK 716 576 140 
616 IRAN 2555 2555 616 IRAN 623 623 
1000 WO R LD 17872 58234 10873 27211 1857 844 17 401 • 1000 M 0 ND E 18877 8818 1881 7248 587 250 33 72 
1010 INTRA-EC 15138 8854 137 5858 1843 550 17 401 • 1010 INTRA.CE 4177 2188 58 1851 578 184 33 7:Ï 1011 EXTRA-EC 82534 41380 10737 21108 14 384 • 1011 EXTRA.CE 13800 8802 1138 5210 11 88 
1020 CLASS 1 47589 41524 353 5389 14 309 . 1020 CLASSE 1 5742 4987 45 638 11 61 
1021 EFTA COUNTR. 47148 41106 353 5366 14 309 . 1021 A EL E 5847 4898 45 631 11 61 
1030 CLASS 2 34548 7857 10384 16219 85 . 1030 CLASSE 2 8085 1815 1593 4852 25 
1031 ACP (80) 7775 2508 22 5228 17 . 1031 ACP (80) 2145 494 8 1638 7 
1112.11 IIAIZE GROATS AND IIEAI. WITH FAT CONTENT OVER 1.5% 1182.11 IIAIZE GROATS AND IIEAI. WITH FAT CONTENT OVER 1.5% 
GRUAUX ET SEIIOULES DE liAIS, IIATERES GRASSES > 1,5 % QROB- UND FEIICIRESS VON liAIS, FETTCIEHALT > 1,5 % 
001 FRANCE 1936 35 220 ao4 1715 001 FRANCE 510 1 16 64 21(i 445 004 FR GERMANY 1027 89 119 484 004 RF ALLEMAGNE 264 27 31 137 007 IRELAND 484 007 IRLANDE 137 
1000 W 0 R L D 4250 18 103 332 1128 1888 885 28 2 • 1000 M 0 ND E 1200 12 44 115 301 507 211 • 1010 INTRA-EC 4085 1 101 281 1128 1835 585 28 
:i • 1010 INTRA.CE 1120 1 43 91 301 500 175 • i 1011 EXTRA·EC 117 15 2 44 23 101 • 1011 EXTRA.CE 71 11 1 24 8 38 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg QuantHés Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 Ha lia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~Mba Nlmexe 1 EUR 10 feu!schlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark 1 "E>..>..aba 
1102.11 RICE QROATS AND IIEAL 1102.11 RICE GROATS AND IIEAL 
GRUAUX ET SEIIOUlfS DE RIZ GIIOII- UND FE1IICIRIESS YON REIS 
001 FRANCE 500 493 7 001 FRANCE 219 210 9 
1000 WO R L D 852 4 4 331 538 80 8 • 1000 M 0 ND E 470 3 4 151 225 80 7 
1010 INTRA-EC m 3 3 303 518 48 i • 1010 INTRA-CE 421 2 3 138 217 84 j 1011 EXTRA-EC 7t 1 37 20 12 • 1011 EXTRA-CE 50 2 14 8 18 
1102.11 CEREAL GROATS AND lEAL OTIIER 1liAN WIIEAT, RYE, BAIUY, OATB, IIAlZ! AND RICE 1102.11 CEIIEAL GROATS AND IIEAL OTHER 1liAN WHEAT, RYE, IJARI.EY, OATI, !lAIZE AND R1CE 
GRUAUX ET SEIIOULES DE CEIIEALES, AUTRES QUE DE FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, liAIS ET RIZ GROI- UND FEINGRIESS, AUIGEII. VON WEIZEN, IIOGCIEN, GEIISTE, HAFER, liAIS UND REIS 
1000 WO R L D 255 3 2 31 181 25 13 • 1000 M 0 ND E 103 3 2 8 7t 4 8 
1010 INTRA-EC 223 
:i 2 31 157 25 10 • 1010 INTRA-CE 75 :i 2 8 58 4 3 1011 EXTRA-EC 32 24 3 • 1011 EXTRA-CE 28 20 3 
1102.21 HULLED IJARI.EY, SUCED OR KllaeD OR NOT 1102.21 HULLEII BARLEY, SUCED OR KIBIIlED OR NOT 
GIWN8 D'ORGE IIONDES GfSCIIAELTE GEIISTEIIKOERNER 
024 !CELANO 1679 1679 024 ISLANDE 231 231 
1000 WO R L D 2051 1855 1 4 33 55 3 • 1000 M 0 ND E 348 317 1 8 21 
1010 INTRA-EC 108 11 i 4 33 55 3 • 1010 INTRA-CE 34 8 1 8 21 1011 EXTRA-EC 1845 1844 • 1011 EXTRA-CE 311 311 
1020 CLASS 1 1682 1681 1 . 1020 CLASSE 1 232 232 
1021 EFTA COUNTR. 1681 1681 . 1021 A EL E 232 232 
1102.23 HULl.EII ClJIIIED OATB, SUCED OR KIBBLED OR NOT 1102.23 HUU.ED CIJIIIIED OATB, SUCED OR ICII8I.ED OR NOT 
GIWN8 IIOIIIIE8 D'AVOINE EPOINIEE IIE8CitAB. TE GESTUTm HAFERKOERNER 
004 FR GERMANY 854 42 812 004 RF ALLEMAGNE 168 13 175 
1000 WO R L D 1375 42 1325 8 • 1000 M 0 ND E 285 13 280 2 
1010 INTRA-EC 1318 42 1278 i • 1010 INTRA-CE 281 13 288 2 1011 EXTRA·EC 58 50 • 1011 EXTRA-CE 14 12 
1102.21 HULLED OATS OTHER THAN CIJPIIED, 8UŒD OR 1088LED OR NOT 1102.21 HULLED OATS OliER 1liAN CIJIIIED, SUCED OR KJ8IIlED OR NOT 
G1WN8 D'AVOINE 11011DES, AUTRES QUE D'AVOINE EPOINIEE GE8CHAB. TE HAfEIIKDERIIER, AU8GEN. GES1IIIZIE 
002 BELG.·LUXBG. 480 
11Ô 62 
418 
223 
002 BELG.-LUXBG. 134 
4Ô 15 119 ri 003 NETHERLANDS 374 41 
687 
003 PAYS.BAS 122 11 209 004 FR GERMANY 737 22 28 004 RF ALLEMAGNE 236 11 16 
1000 WORLD 1187 127 125 1143 251 3 40 8 • 1000 M 0 ND E 528 50 37 344 87 2 8 2 
1010 INTRA-EC 1878 118 125 1142 251 2 40 i • 1010 INTRA-CE 518 44 37 344 87 2 8 2 1011 EXTRA-EC 18 • 1 1 • 1011 EXTRA-CE 10 8 
1102.21 8ARLEY HULLED AND 8UCED OR KJ88LED 1102.21 8ARLEY IIULLED AND 8UCED OR IIII8W 
GIIAIIIS D'ORGE IIONDE8 ET TRANCHES OU CONCAISES CIEIISTENKOERNER, GE8CHAELT UND GE8CIIIITTEII ODER GE8CIIIOTET 
1000 WO R L D 281 154 .. 1 7 • 1000 M 0 ND E 80 52 35 1 2 
1010 INTRA-EC 250 150 .. 1 j • 1010 INTRA-CE" 88 50 35 1 2 1011 EXTRA-EC 11 4 • 1011 EXTRA-CE 4 2 
1102.21 OATS HUI.LED AND 8UCED OR ICII8I.ED 1102.21 OATS HUWD AND 8UCED OR KIBIIlED 
GRAII8 D'AVOINE IIONDES ET TRANCHES OU CONCA88Et HAFERKOERIER, GfSCIIAELT UND GE8CIIITTEN ODER GE8CIIROTET 
003 NETHERLANDS 735 735 
802 
003 PAYS.BAS 295 295 
40Ô 484 JAMAICA 802 
1477 
484 JAMAIQUE 400 
74Ô 484 VENEZUELA 1477 484 VENEZUELA 740 
1000 WO R L D 3180 2248 25 74 835 • 1000 M 0 ND E 1808 1051 8 .. 451 
1010 INTRA-EC 778 738 25 15 83i • 1010 INTRA-CE 304 281 8 1 451 1011 EXTRA-EC 2405 1511 58 • 1011 EXTRA-CE 1303 755 87 
1020 CLASS 1 98 34 59 5 . 1020 CLASSE 1 113 15 97 1 
1030 CLASS 2 2279 1477 802 . 1030 CLASSE 2 1140 740 400 
1031 ACP (80) 802 802 . 1031 ACP (80) 400 400 
111UZ HULLED WHEAT, 8UCED OR ICII8I.ED OR NOT 1102.32 HULLED WHEAT, SUCED OR KlllllED OR NOT 
CIRAII8 DE FIIOBT IIOIIDEt, IIEIIE TRANCHES OU COIICAS8E8 WEIZEIIKOERNER, GESCitAELT, AUCH GE8CHIITTEII ODER GESCHROTET 
1000 W 0 R L D 105 20 48 15 2 20 2 • 1000 M 0 ND E 58 14 24 5 1 11 1 
1010 INTRA-EC 72 12 42 15 1 2 2 • 1010 INTRA-CE 34 8 21 5 11 i 1011 EXTRA-EC 33 7 4 1 18 • 1011 EXTRA-CE 11 5 2 
11112.34 HULl.EII RYE, SUCED OR 1118111.!11 OR NOT 11112.34 IIULLED RYE, 8UCED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS DE SEIGLE IIONDES, IIEIIE TRANCHE8 OU COHCAISES IIOGGENKOERNER, GE8CHAELT, AUCH CIESCHNITTEN ODER GESCHIIOTET 
1000 W 0 R L D 4 2 1 1 • 1000 M 0 ND E 2 2 
189 
190 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destl nation 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXJ\Ooo Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxaoa 
1102.34 1102.34 
1010 INTRA·EC 2 2 ; ; . 1010 INTRA-CE 2 2 1011 EXTRA·EC 2 . 1011 EXTRA-CE 
1102.35 HULI.!D MAIZE, SUCED OR IOBBLED OR NOT 1102.35 HULLED MAIZE, SUCED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS DE MAIS MONDES, MEME TRANCHES OU CONCASSES IIAISKOERNER, GESCHAEl T, AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROm 
004 FA GEAMANY 1449 1449 004 RF ALLEMAGNE 532 532 005 ITALY 1033 1033 4é 005 ITALIE 378 378 12 006 UTD. KINGDOM 9441 206 9393 008 ROYAUME-UNI 3397 72 3385 008 DENMAAK 282 76 008 DANEMARK 100 28 009 GAEECE 308 165 143 009 GAECE 126 73 53 
030 SWEDEN 1927 1732 195 030 SUEDE 359 320 39 
286 NIGERIA 750 750 286 NIGERIA 210 210 
1000 WO R L D 18254 2839 188 17 13171 11 48 • 1000 M 0 ND E 5281 571 35 4858 5 12 
1010 INTRA-EC 12773 378 188 
17 
12175 4 48 . 1010 INTRA-CE 4591 147 35 4395 2 12 
1011 EXTRA-EC 3481 2481 998 7 . 1011 EXTRA-CE 890 424 282 4 
1020 CLASS 1 2505 2235 17 246 7 . 1020 CLASSE 1 440 384 52 4 
1021 EFTA COUNTA. 2505 2235 17 246 7 . 1021 A EL E 440 384 52 4 
1030 CLASS 2 750 750 . 1030 CLASSE 2 210 210 
1031 ACP (60) 750 750 . 1031 ACP (60) 210 210 
1102.311 HULI.!D GRAINS, SUCED OR KIBBLED OR NOT, EXCEPT BARLEY, OATS, WHEAT, RYE OR MA1ZE 11112.38 HULLED GRAINS, SUCED OR KIBBLED OR NOT, EXCEPT BARLEY, OATS, WHEAT, RYE OR MAIZE 
GRAINS DE CEREALES MONDES, MEME TRANCHES OU CONCASSES, EXCL ORGE, AVOINE, FROMENT, SEIGLE ET MAIS GETREIDEKOERNER, GESCHAEl T,AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROm, AUSGEN. GERSTE, HAFER, WEIZEH, ROGGEN UND liAIS 
004 FA GEAMANY 117 
13 
115 2 004 RF ALLEMAGNE 104 j 101 3 008 UTD. KINGDOM 798 785 006 ROYAUME-UNI 282 275 
030 SWEDEN 145 1 144 030 SUEDE 117 1 116 
1000 W 0 R L D 1490 175 26 1257 9 8 15 • 1000 M 0 ND E 888 148 27 884 9 5 17 
1010 INTRA·EC 1210 111 10 1085 4 i 1s • 1010 INTRA-CE 833 79 7 541 8 5 17 1011 EXTRA·EC 280 84 18 172 5 . 1011 EXTRA-CE 254 87 20 142 3 
1020 CLASS 1 274 84 15 172 5 3 15 . 1020 CLASSE 1 248 67 19 142 3 17 
1021 EFTA COUNTA. 267 84 15 169 1 3 15 . 1021 A EL E 243 67 19 139 1 17 
1102.41 PEARLED GRAINS OF WHEAT 1102.41 PEARLED GRAINS OF WHEAT 
GRAINS PERLES DE FROMENT WEIZEHKDERNER, PERI.FOERIIIG GESCHLIFFEN 
1000 W 0 R L D 222 35 2 185 • 1000 M 0 ND E 83 12 2 49 
1010 INTRA-EC 222 35 2 185 • 1010 INTRA-CE 83 12 2 48 
11112.43 PEARLED GRAINS OF RYE 1102.43 PEARLED GRAINS OF RYE 
GRAINS PERLES DE SEIGLE ROGGENKOERNER, PERLFOERMIG GESCHNITTEN 
1000 W 0 R L D 8 8 • 1000 M 0 ND E 3 3 
1011 EXTRA-EC 8 8 • 1011 EXTRA-CE 3 3 
1102.45 PEARLED GRAINS OF BARLEY 1102.45 PEARLED GRAINS OF BARLEY 
N L: CONFIOENTIAL N L: CONAOENTIAL 
GIIAIIS PERLES D'ORGE 
NL: ~=~· PERLFOERMIG GESCHUFFEN N L: CONFIDENTIEL 
005 ITALY 260 235 25 005 ITALIE 116 106 10 008 DENMAAK 528 528 008 DANEMARK 255 255 
1000 W 0 R L D 2073 1718 27 13 5 310 • 1000 M 0 ND E 914 788 11 4 2 111 
1010 INTRA-EC 1453 1120 27 13 5 288 • 1010 INTRA-CE 815 512 11 4 2 88 
1011 EXTRA-EC 820 588 22 • 1011 EXTRA-CE 299 274 25 
1030 CLASS 2 537 521 16 . 1030 CLASSE 2 237 219 18 
1102.47 PEARLED GRAINS OF OATS 1102.47 PEARLED GRAINS OF OATS 
GRAINS PERLES D'AVOINE HAFERKOERNER, PERLFOERMIG GESCHUFFEN 
1000 W 0 R L D 244 243 1 • 1000 M 0 ND E 43 42 1 
1010 INTRA·EC 244 243 1 • 1010 INTRA-CE 43 42 1 
1102.48 PEARLED GRAINS OF MAIZE 1102.41 PEARLED GRAINS OF MAIZE 
GRAINS PERLES DE MAIS IIAISKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLFFEN 
1000 W 0 R L D 9 1 8 • 1000 M 0 ND E 4 2 2 
1011 EXTRA-EC 9 1 8 • 1011 EXTRA-CE 4 2 2 
11112.48 PEARLED GRAINS OF CEREALS OTIIER THAN OF WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND MA1ZE 11112.48 PEARLED GRAINS OF CEREALS OTHER THAN OF WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND MAIZE 
GRAINS PERLES DE CEREALES, EXCL FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, liAIS GETREIOEKOERNER, PERLFDERMIG GESCIIUFFEN, AUSGEN. WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, MAIS 
1000 W 0 R L D 182 8 9 147 • 1000 M 0 ND E 88 1 2 85 
1010 INTRA·EC 81 8 9 52 • 1010 INTRA-CE 32 ; 2 30 1011 EXTRA-EC 101 85 • 1011 EXTRA-CE 85 84 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 !oeutschland[ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 treland 1 Danmark 1 'Ellllc20o 
1102.52 WHEAr'GRAIIS ONLY ICJBILED 1102.52 WHEAT GIWNS ONLY ICIBILED 
GRAINS DE FROMENT, SEULEMENT CONCASSES WEIZENKOERNER, NUR CIESCHIIOTET 
1000 WO R L D 881 125 312 121 7 44 52 . 1000 M 0 ND E 170 39 85 33 3 11 18 
1010 INTRA-EC 800 118 310 121 7 44 
s:i • 1010 INTRA-CE 148 38 83 33 3 11 1i 1011 EXTRA-EC 81 7 2 . 1011 EXTRA-CE 24 3 2 
1102.14 RYE GIWNS ONLY ICJ88LED 1102.14 RYE GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS DE SEIGLE, SEULEMENT CONCASSES IIOGGEIIKO!RNER, NUR GESCHROTET 
003 NETHERLANOS 437 433 4 
soli 003 PAYS-BAS 106 104 2 12i 024 !CELANO 574 65 024 ISLANDE 148 19 
025 FAROE ISLES 540 540 025 ILES FEROE 144 144 
1000 WO R L D 1833 518 4 10 1100 . 1000 M 0 ND E 428 131 2 5 281 
1010 INTRA-EC 487 453 4 10 
1100 
. 1010 INTRA-CE 118 112 2 5 
ai 1011 EXTRA-EC 1118 88 . 1011 EXTRA-CE 310 18 
1020 CLASS 1 1114 65 1049 . 1020 CLASSE 1 292 19 273 
1021 EFTA COUNTR. 574 65 509 . 1021 A EL E 148 19 129 
1102.55 IIARLEY GRAINS ONLY ICIBBLED 1102.55 IIARLEY GRAINS ONL Y ICJBBLED 
GRAINS D'ORGE, SEULEMENT CONCASSES GERSTENKOERNER, NUR GESCHROTET 
1000 WO R L D 141 4 53 37 54 • 1000 M 0 ND E 32 1 16 3 12 
1010 INTRA·EC 80 4 53 37 s4 . 1010 INTRA-CE 18 ; 16 3 12 1011 EXTRA·EC 68 . 1011 EXTRA-CE 13 
1102.58 OATS GRAINS ONLY KIBBLED 1102.58 OATS GRAINS ONLY KIBBLED 
GIWNS D'AYOIIE, SEULEMENT CONCASSES HAFEIIKOERHER, NUR GESCHROTET 
1000 W 0 R L D 1 1 . 1000 M 0 ND E 1 1 
1011 EXTRA-EC 1 1 . 1011 EXTRA-CE 1 1 
1102.58 IIAIZE GRAINS ONLY ICJBBLED 1102.51 IIAIZE GRAINS ONLY KIBBLED 
GIWNS DE liAIS, SEULEMENT CONCASSES IIIAIIIIOERNER, NUR GESCHROTET 
002 BELG.-LUXBG. 28129 474 22594 5061 002 BELG.-LUXBG. 5930 91 4832 1007 
003 NETHERLANOS 1883 7 1858 003 PAY5-BAS 364 11 353 
462 MARTINIQUE 587 587 462 MARTINIQUE 156 156 
1000 WO R L D 308811 488 24834 248 5130. 23 50 128 • 1000 M 0 ND E 6632 106 5374 69 1030 6 8 35 
1010 INTRA-EC 30217 482 24284 248 5130 23 50 
12i 
. 1010 INTRA-CE 6415 103 5118 69 1030 6 8 
a5 1011 EXTRA-EC 782 4 650 . 1011 EXTRA-CE 218 7 178 
1030 CLASS 2 650 650 . 1030 CLASSE 2 176 176 
11112J1 CSIEAL GRAIIS OntER THAN WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND IIAIZE, ONLY ICJB8LED 1102.58 CEJIEAL GRAINS OliER TIWIIIIEAT, RYE, BARLEY, OATS AND IIAIZE, ONLY KIBBLED 
GRAINS DE CEREALES, SEULEMENT CONCABBES, EXCL FROMENT, SEIGLE, ORGE, AYOIIE, liAIS GETREIOEKOERNER, NUR GESCHROTET, AUSGEII. WEllEN, IIOGGEN, GERSTE, HAFER, liAIS 
1000 WO R L D 585 233 283 5 54 • 1000 M 0 ND E 188 70 75 3 20 
1010 INTRA-EC 531 233 283 5 
s4 . 1010 INTRA-CE 141 70 75 3 2CÏ 1011 EXTRA-EC 54 • 1011 EXTRA-CE 20 
1112.11 ROLLED BARLEY GRAINS 1102.11 ROWO BARLEY GRAINS 
GRAINS APLATIS D'ORGE GERS1ENKOERIIER, GEOUETSCHT 
1000 WO R L D 531 4 5 4 21 470 27 • 1000 M 0 ND E 106 2 3 4 7 87 8 
1010 INTRA·EC 484 4 5 4 15 470 ~ . 1010 INTRA-CE 88 :i 3 4 5 87 li 1011 EXTRA·EC 37 • . 1011 EXTRA-CE 10 2 
1102.13 ROLLED OATS GRAINS 1102.13 ROWO OATS GRAINS 
GRAINS APLATIS D'AVOINE HAFERKOERNEII, CIEQUE11CIIT 
003 NETHERLANOS 369 215 59 7 88 003 PAYS-BAS 115 49 14 52 
1000 WO R L D 537 241 3 8 58 101 125 . 1000 M 0 ND E 228 70 1 1 2 14 88 73 
1010 INTRA·EC 448 211 3 8 58 73 18 • 1010 INTRA-CE 117 48 1 2 14 39 52 
1011 EXTRA-EC 11 28 28 37 . 1011 EXTRA-CE 71 21 28 21 
1102.15 FLAKED BARLEY GRAINS 1102.15 FLAIŒD BARLEY GRAINS 
FLOCONII D'ORGE GER81ENFLOCKEII 
002 BELG.·LUXBG. 2472 2 3 2487 002 BELG.·LUXBG. 600 2 2 596 
024 !CELANO 2316 2316 024 ISLANDE 399 399 
1000 WO R L D 5140 2447 28 5 2533 8 117 1 3 . 1000 M 0 ND E 1203 473 15 22 123 7 82 1 
1010 INTRA·EC 2751 103 28 5 2533 8 80 1 3 • 1010 INTRA-CE 744 68 15 2 123 7 39 ; 1011 EXTRA-EC 2388 2344 37 . 1011 EXTRA-CE 480 415 21 23 
1020 CLASS 1 2327 2322 2 3 . 1020 CLASSE 1 407 404 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 2324 2322 2 . 1021 A EL E 406 404 2 
191 
192 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Cesti nation 
Nimexe 'E~MOa Nimexe 'HMôa 
1102.17 FUIŒD OATS GRAINS 
FLOCONS D'AVOINE HAFERFLOCIŒN 
001 FRANCE 1498 239 
22 
5 1221 31 2 
22 
001 FRANCE 1030 184 2li 2 820 22 2 10 002 BELG.-LUXBG. 1616 533 1039 
270 33 002 BELG.-LUXBG. 905 315 580 90 1B 003 NETHERLANDS 3348 2861 30 
7sB 
154 003 PAY5-BAS 1413 1206 26 
306 
73 
004 FR GERMANY 989 
119 
7 1 67 156 004 RF ALLEMAGNE 425 
124 
7 45 67 
005 1 ALY 265 12 70 1 63 005 ITALIE 255 16 73 41 007 ND 294 
1988 10 
294 007 IRLANDE 187 
962 4 
187 
006 RK 1999 1 008 DANEMARK 998 
2 
2 
009 E 198 56 141 50 257 009 GRECE 170 31 137 21 199 024 1 D 343 36 024 ISLANDE 227 7 038 733 730 
27 
3 038 AUTRICHE 362 360 
20 
2 
040 AL 381 353 46 1 171 040 PORTUGAL 154 132 71 2 10:Ï 060 POLAND 1483 821 422 22 060 POLOGNE 897 470 238 14 
064 HUNGARY 379 379 
118 
064 HONGRIE 107 107 
1sS 268 LIBERIA 116 268 LIBERIA 153 
272 IV Y COAST 303 46 303 272 COTE IVOIRE 383 52 383 286 lA 962 916 286 NIGERIA 1201 1149 
395 THO 276 276 
13i 
395 LESOTHO 186 186 
124 406 NLAND 131 580 406 GROENLAND 124 330 428 ALVADOR 580 
240 30 
428 EL SALVADOR 330 
137 17 432 NICARAGUA 310 40 432 NICARAGUA 177 23 
442 PANAMA 743 743 
232 863 22 442 PANAMA 529 529 tOi 425 10 452 HAITI 2513 1575 452 HAITI 1274 737 472 TRINIDAD,TOB 211 80 131 472 TRINIDAD,TOB 257 108 149 476 NL ANTILLES 126 3 123 476 ANTILLES NL 139 4 135 
492 SURINAM 169 80 109 492 SURINAM 208 82 148 
500 ECUADOR 2162 
5 
2162 500 EQUATEUR 1148 
10 
1148 
504 PERU 1165 1160 504 PEROU 840 830 
824 ISRAEL 156 108 50 824 ISRAEL 101 49 52 
632 SAUDI ARABIA 284 284 
10i 
632 ARABIE SAOUD 303 303 
133 836 KUWAIT 102 1 836 KOWEIT 134 1 
847 U.A.EMIRATES 338 38 298 847 EMIRATS ARAB 419 32 387 
852 NORTH YEMEN 111 
17 
111 
70 
652 YEMEN DU NRD 142 
16 
142 to2 708 SINGAPORE 87 290 708 SINGAPOUR 118 16i 708 PHILIPPINES 295 5 708 PHILIPPINES 163 2 
720 CHINA 282 282 720 CHINE 349 349 
1000 WO RLD 21351 12121 121 217 11883 308 837 53 170 • 1000 M 0 ND E 18121 8480 154 120 8822 118 484 45 840 1010 INTRA-EC 10208 5787 72 5 3237 303 451 1 332 • 1010 INTRA-CE 8351 2822 70 2 1800 113 214 45 150 1011 EXT11A-EC 18148 8329 58 212 8821 3 178 52 838 • 1011 EXTRA-CE 11572 3838 85 118 7022 3 170 411 1020 CLASS 1 1763 1268 1 62 67 52 313 . 1020 CLASSE 1 963 567 1 60 37 45 253 
1021 EFTA COUNTR. 1596 1254 
ti 262 
27 
2 
58 257 . 1021 A EL E 801 552 
13 118 
20 
2 
29 200 
1030 CLASS 2 12186 3858 7793 88 154 . 1030 CLASSE 2 9167 2491 6291 118 134 
1031 ACP J:>~ 2618 691 46 1918 1 8 17i . 1031 ACP Jre> 2942 524 1 2409 1 7 103 1040 CLA 2214 1203 771 1 22 . 1040 CLA 3 1440 580 71 671 1 14 
1111Z.72 WIEAT GRAINS ROWD OR FLliŒD 1111Z.72 WIIEAT GRAINS ROLLED OR FLliŒD 
GRAINS APlATIS DE FROIIEN T; FLOCONS DE FROMENT WEIZENKDERNER, GEQUETICII T; WEIZEIIFLOCIŒII 
003 NETHERLANDS 319 115 3 181 20 003 PAYS-BAS 103 41 2 48 12 
1000 WO R L D 812 133 12 380 188 85 5 • 1000 M 0 ND E 288 53 • 103 51 48 2 1010 INTRA-EC 794 121 11 375 188 .. 4 • 1010 INTRA-CE 248 50 7 100 51 38 1 
1011 EXTRA-EC 17 5 1 5 • • 1011 EXT11A-CE 18 3 1 3 • 
1111Z.74 RYE GRAINS ROWD OR FLliŒD 1111Z.74 RYE GRAINS ROWD OR FLliŒD 
GRAINS APlATIS DE IIEIGLE; FLOCONS DE SEIGlE ROQCIENKOERNER, GEQUETICIIT; ROCIGENFLOCIŒII 
1000 W 0 R L D 258 227 12 2 18 • 1000 M 0 ND E 108 88 8 12 
1010 INTRA-EC 238 207 12 2 11 • 1010 INTRA-CE .. 77 8 12 
1011 EXTRA-EC 20 20 • 1011 EXT11A-CE 8 8 
1111Z.7S lAIZE GRAINS ROWD OR FLliŒD 1111Z.7S lAIZE GRAINS ROWD OR FLliŒD 
GRAINS APlATIS DE liAIS; FLOCONS DE liAIS IIAISKOERNER, GEQUETICII T; IIAI8FlOCIŒII 
001 FRANCE 1423 559 821 19 24 001 FRANCE 406 165 229 6 6 
002 BELG.-LUXBG. 757 35 722 
15fÏ 002 BELG.-LUXBG. 230 28 202 43 003 NETHERLANDS 945 786 
793 11i 
003 PAYS-BAS 289 245 
237 fi 008 UTD. KINGDOM 812 
1271 
008 ROYAUME-UNI 243 
421 007 IRELAND 1271 007 IRLANDE 421 
1000 W 0 R L D 5842 1632 825 834 857 182 1312 • 1000 M 0 ND E 1740 488 248 233 280 51 438 
1010 INTRA-EC 5850 1502 824 822 808 182 1312 • 1010 INTRA-CE 1705 478 245 230 214 51 438 
1011 EXT11A-EC 84 31 2 12 48 • 1011 EXTRA-CE 33 12 3 2 18 
1111Z.71 FLliŒD lUCE 11112.71 FLliŒD lUCE 
FLOCONS DE RIZ REI8FLOCIŒN 
001 FRANCE 278 269 9 001 FRANCE 102 94 8 
1000 WO R LD 575 .. 17 272 58 120 11 • 1000 M 0 ND E 385 175 13 105 21 75 5 
Januar • Oezember 18112 Janvier • Décembre 1982 
t.dllllnUIIfl 1 Mengen 11108 kt Quantlt68 llelltimmuno 1 Werte 1000ECU Veleunl Dlllillllllen DaltlnaUon 
Nlrnexa 1 EUA 10 France! Ital la 1 Nalleriand l&elg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Damnart 1 'EAAMo Nlmexel EUR 10 ~lan~ France 1 liai la l NecleiiR lt.~o·.W.·l UK j INiand 1 Oanmarl< 1 'EAAOOII 
1..,. na71 
tm• 1ft :: 11 , • 120 11 i :tllTR~ m 1H 11 .. 11 11 1 i 1 11 37 35 . 1030 CLASSE 2 102 1 8 
11tl.ll 01IBI C88L .._ IIIIWII _, PI.AI&, IIIIB'f WIIW', tm! MID- .. BC8IT FIMED IIICI 11a71 CIMII C8W. .._ 1101.1.111 Alei'UIIEII, I!IICII'r HAT, tm! Ale - MID IIIIB'f 1'UICID -
.... Ill CEIIEALa APLATII OU BII'I.CJCM, EIICI.. -...., .-r, ·au, IIAIIIT • FLOCOIIIIIII RIZ 1E111E1DE10ERE1 QEQUETICIIT 011111 • R.OCIŒII, AU1B. 1111811, IWIII, IBZIII, IIOIIIIBI, 11A18 U11D AU88E11. RBfiOCIŒII 
11\!TR. i 44 ' 
. 
i 47 47 ! D :taft lU 317 , 10 1d ; ; 7 17. 3 14 "' i 111 t 1 ,, 2 
*' 
. , ... , 117 1 .1gr, ~1 u: 1 H 1 . 1 1 EL 1 
1111.11 HATI'ELLElt 11fU1 HAT I'ELLE1t 
I'ELLE1t Ill FIIOIIEif1' IEiœi'EI.I.ET8 
=~L~UXBG. 1300 1300 002 B~LG.-LUXBG. ru ~ F G MANY 1= 1389 004 R ALLEMAGNE 008 DENMARK 397 008 DANEMARK 102 
1:ftWOR~D 3782 1 3131 101 130 :tmWK ... 4 m R 31 t:t INTRA C 
-
3131 101 
130 
851 4 3i 1 1 II!XTRA-EC 131 • 1011 EXTRA 38 
11- lM! I'ELLE1t 11- RYE I'ELLE1t 
I'ELLE1t DE 8EICII.E ROGCIEfiiELLET8 
1000 WLD 11 15 • 1000 Il 0 ND E 4 4 
1010 -I!C 11 11 • 1010 INTRA..CI! 4 4 
1111Ul IIARLEY I'ELLE1t 11RI7 IIAIILEY I'ELLE1t 
PEUm D'ORGE IIERfiEIIIELLET 
1= WORLD 1 5 • 1000 Il 0 ND E 2 2 
1 0 INTRA-I!C 1 5 • 1010 INTRA..cE 2 2 
11111.11 OAlS PEUET8 11111.11 OAlS PEUm 
PEUm D'AVOIIE HAFERPEUET8 
1000 WORLD 21 15 8 • 1000 Il 0 ND E 1 4 4 
1010 INTRA-EC 21 15 • • 1010 INTRA..cE 8 4 4 
11112.11 IIAIZE PELLm 111U1 IIAIZE PELLm 
PELLm DE liAIS IIAI8PEUET8 
002 BELG.-LUXBG. 549 44 5 486 14 002 BELG.-LUXBG. 145 6 6 126 5 
004 FR GERMANY 3065 
16 
3065 004 RF ALLEMAGNE 635 5 635 008 DENMARK 1664 1646 008 DANEMARK 454 449 
1000 WO R LD 5463 42 87 & 5251 .. • 1000 Il 0 ND E 1471 8 12 8 1417 30 
1010~C 1418 41 87 5 5211 32 .1010 ~.cE 1415 8 12 • 1417 12 1011 -I!C • 1 87 • 1011 .CE 20 2 11 
1102.11 liCE PEUETS 11a.a RIŒ PEUETS 
PELLm Dl! RIZ IISIPf1IE11 
001 FRANCE 842 842 001 FRANCE 147 147 
1000 WO R L D 871 13 1 842 18 1 • 1000 Il 0 ND E 118 10 4 147 8 1 
1010 INTRA-EC 842 
13 i 842 ti ; • 1010 INTRA..cE 147 10 4 147 i ; 1011 EXTRA-I!C 33 • 1011 EXTRA..CE 21 
11IIUII OTIIER CEREAL PEI1El8 EXCSOT WHEAT, RYE, IIARLEY, OA11, IIAIZE AND liCE 11- OTIER CEREAL PEI1El8 EXCEPT WHEAT, RYE, IIARLEY, OA11, IIAIZE Alli RICE 
PEUET8, EXCL Dl! FROIIENr, S!IGI.E, ORGE, AVOINE, liAIS, RIZ PEUET8, AU8GEII. VON WEllEN, IIOGCIEN, CIEII8TI, IIAFBI IIAII,IIEIII 
1000 ~R.fLD 111 2 22 3 10 45 21 • 1000 Il 0 ND E 34 2 3 1 3 7 18 
1010 -EC 13 
:i 22 3 10 44 17 • 1010 INTRA..cE 17 2 3 ; 3 8 1 1011 EXTRA-I!C 11 1 13 • 1011 EXTRA..CE 18 1 12 
11112.11 GERM OF HAT, WHOU, ROU.ED, F1MED OR GROUIID 11IIUI GERII OF WHEAT, WHOU, ROU.ED, FIMED OR CIIIOUND 
GEIIIIES DE FIIOIIENr, ElmERS, API.ATII, EN F1.0C0N8 OU IIOULUS WEIZEIIIŒIIIE, GANZ, GEOIIE11C1!T, ALS FI.OCIŒII ODER GEIIAII.EN 
004 FR GERMANY 789 407 6 8 98 671 6 208 004 RF ALLEMAGNE 227 161Ï 4 2 33 161 7 ri 008 UTD. KINGDOM 2496 666 418 197 400 006 ROYAUME-UNI 859 326 96 78 122 
008 DENMARK 2409 2317 
1051Ï 22 008 DANEMARK 670 664 389 6 036 SWITZERLAND 1552 86 408 036 SUISSE 570 34 147 
193 
194 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark 1 'EXXàOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
1t02.95 1102.15 
1000 W 0 R L D 7721 3098 1872 426 812 1138 47 228 • 1000 M 0 ND E 2685 1028 783 88 287 328 38 88 1010 INTRA-EC 8013 2880 913 428 318 1138 18 208 • 1010 INTRA-cE 1888 958 403 88 118 328 20 77 1011 EXTRA·EC 1708 107 1058 483 28 21 • 1011 EXTRA-cE 867 70 380 178 18 12 1020 CLASS 1 1707 107 1059 493 27 21 . 1020 CLASSE 1 667 70 380 179 16 12 1021 EFTA COUNTR. 1700 107 1059 493 20 21 . 1021 A EL E 665 70 390 179 14 12 
1102.18 GERM Of CEREALS OTHER THAN WHEAT, WHOLf, ROU.ED, FLAKED DR GROUND 1102.98 GERM OF CEREALS OTHER THAN WHEAT, WHOLf, ROWO, FLAKED DR GROUND 
GERMES DE CEREALfS, ENTERS, APLATIS, EN FLOCONS OU MOULUS, EXCL DE FROMENT GETREIDEXEIME, GANZ, GEQUETSCHT, ALS FLOCKEN ODER GEMAHLEN, AUSGEN. VON WEI2EN 
001 FRANCE 2333 866 
3300 
1437 28 
7692 
001 FRANCE 761 302 
aoi 454 5 2437 002 BELG.-LUXBG. 32693 1009 20692 
25 
002 BELG.-LUXBG. 9976 243 6495 j 004 FR GERMANY 413 
si 1 368 19 004 RF ALLEMAGNE 141 22 3 101 30 005 ITALY 11013 6778 4168 i 005 ITALIE 3381 1852 1507 4 009 GREECE 4400 
555 IÎ 4399 009 GRECE 1389 112 2 1385 036 SWITZERLAND 563 
1821Î 036 SUISSE 114 562 040 PORTUGAL 1828 040 PORTUGAL 562 
1000 WO R L D 53884 2170 10714 8 32944 78 7770 . 1000 M 0 ND E 18438 804 2793 2 10520 14 2503 1010 INTRA-EC 51283 2188 10158 i 31115 78 7743 • 1010 INTRA-cE 15742 803 2878 2 8958 14 2488 1011 EXTRA-EC 2421 1 558 1828 27 • 1011 EXTRA-cE 884 1 115 582 14 1020 CLASS 1 2397 555 8 1829 5 . 1020 CLASSE 1 681 112 2 562 5 
1021 EFTA COUNTR. 2391 555 8 1828 . 1021 A EL E 676 112 2 562 
1104 FLOUR OF THE DRED LfGUMINOUS VEGETAILfS FALUNG WITHIH HEADING NO 07.05 OR OF THE FRUITS FAWNG WITIIN ANY HEADING IN 
CHAPTER 1; FLOUR AND MEAL Of SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS FAWNG W1TH11 HEADING NO 07.111 
1104 FLOUR OF THE ORIED LfGUMINOUS VEGETABLfS FALUNG wmtiN HEADING NO 07.05 OR OF THE FRUITS FALUNG WITIIN ANY HEADING IN 
CHAPTER 1; FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS FAWNG WITHIN HEADING NO 07.06 
~Tcuf: ~O:,f?.A COSSE SECS OU N0.07115 OU DES FRUITS OU CHAP.I; FARINES ET SEMOULfS DE SAGOU ET DES RACINES ET MEHL VON TROCKENEN HUELSENFRUECHTEN DER NR.0705 ODER VON FRUECHTEN DES KAP. 8; MEHL UND GRIESS VON SAGOMARK UND VON 
WURZELN OOER KNOI.LfN DER NR.07lll 
1104.01 FLOUR Of THE DRED LfGUMINOUS VEGETABLfS FAU.ING WITHIN 0705 1104.01 FLOUR Of THE ORJED LfGUMINOUS VEGETABLfS FALI.ING WITHIN 0705 
FARINES DES LéGUMES A COSSE SECS DU NO. 0705 MEHL VON TROCKENEN HUELSENFRUECHTEN DER NR. 0705 
001 FRANCE 275 71 4 189 11 001 FRANCE 253 94 4 144 11 
036 SWITZERLAND 1050 143 i 907 392 036 SUISSE 262 60 202 3s0 400 USA 396 3 400 ETATS-UNIS 355 5 
1000 W 0 R L D 2243 224 287 5 1118 608 • 1000 M 0 ND E 1248 170 120 5 381 592 
1010 INTRA-EC 811 78 275 5 211 42 • 1010 INTRA-cE 420 104 113 4 158 41 
1011 EXTRA-EC 1832 148 12 1 807 588 • 1011 EXTRA-cE 825 65 7 202 551 
1020 CLASS 1 1528 146 1 907 474 . 1020 CLASSE 1 692 65 202 425 
1021 EFTA COUNTR. 1052 143 
12 
907 2 . 1021 A EL E 264 60 j 202 2 1030 CLASS 2 104 92 . 1030 CLASSE 2 134 127 
1104.10 FLOUR Of BANANAS 1104.10 FLOUR Of BANANAS 
FARINES DE BANANES BANANENMEHL 
1000 W 0 R L D 31 5 1 25 • 1000 M 0 ND E 31 21 1 8 
1010 INTRA-EC 31 5 1 25 • 1010 INTRA-cE 31 21 1 9 
1104.111 FLOUR OF THE FRUITS Of CHAPTER 8 OTHER THAN BAHAMAS 1104.111 FLOUR OF THE FRUITS Of CHAPTER 8 OTHER THAN BANANAS 
FARINES DES FRUITS DU CHAP. 8, EXCL DE BANANEB MEHL VON FRUECHTEN DES KAP. 8, AUSGEN. BANANEN 
001 FRANCE 77 6 
77 
28 
:i 43 001 FRANCE 174 16 381 50 i 108 i 004 FR GERMANY 743 
ri 663 004 RF ALLEMAGNE 761 141i 378 005 ITALY 74 3 
5 19 
005 ITALIE 154 14 
12 j 030 SWEDEN 40 16 030 SUEDE 289 270 
1000 W 0 R L D 1178 104 211 788 3 43 28 3 • 1000 M 0 ND E 1788 503 817 553 1 108 12 5 
1010 INTRA-EC 1028 82 188 708 3 43 4 
:i • 1010 INTRA-cE 1242 172 502 458 1 108 12 1 1011 EXTRA-EC 150 22 25 78 22 • 1011 EXTRA-cE 558 331 115 94 4 
1020 CLASS 1 137 22 13 78 21 3 . 1020 CLASSE 1 489 331 49 94 11 4 
1021 EFTA COUNTR. 129 22 6 77 21 3 . 1021 A EL E 454 324 23 92 11 4 
1104.11 DENATURED FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0701 1104.11 DENATURED FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0701 
FARINES ET SEMOULfS DE SAGOU ET DES RAONES ET TUBERCULfS DU NO. 0701, DENATUREES MEHL UND GRIESS VON SAGOMARK, VON WURZELN ODER KNOI.LEN OER NR. 0701, NICHT FUER DIE MENBCHUCHE ERNAEHRUNG 
1000 W 0 R L D 28 25 1 • 1000 M 0 ND E 8 4 2 
1010 INTRA-EC 26 25 1 • 1010 INTRA-cE 8 4 2 
1104.81 FLOUR AND MEAL Of SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0701, NOT DENATURED 1104.81 FLOUR AND MEAL Of SAGO AND OF ROOTS AND TU8ERS OF 0706, NOT DENATURED 
FAlUNES ET SEMOULfS DE SAGOU ET OES RAONES ET TUSERCULfS DU NO. 0701, COMESTlBLfS MEHL UNO GRIESS VON SAGOMARK, VON WURZELN ODER KNOLLEN DER NR. 0701, FUER OIE MENSCHUCHE ERH.WtRUNG 
004 FR GERMANY 2471 2488 3 004 RF ALLEMAGNE 602 597 5 
1000 WO R LD 2751 207 2489 3 26 24 20 • 1000 M 0 ND E 734 89 588 5 8 29 4 
1010 INTRA-EC 2845 118 2488 3 28 9 20 • 1010 INTRA-cE 672 48 588 5 8 11 4 
1011 EXTRA-EC 106 91 15 • 1011 EXTRA-cE 82 43 1 18 
1105 FLOUR, MEAL AND FLAKES OF POTATO 1105 FLOUR, MEAL AND FLAKES OF POTATO 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beatimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
'EllliOOo 'EliMOo 
1101 1105 
1101.00 FLOUR, MEAL AND FLAIŒS OF POTATO 1105.00 FLOUR, IIEAL AND FLAIŒS OF POTATO 
FARINE, SEMOULE ET FLOCONS DE POIIIIES DE TERRE IIEHL, GRE8S UND FLOCKEN VON KARTOFFEUf 
001 FRANCE 3428 150 
1340 
220 1610 1435 13 3267 150 
1526 
243 1523 1324 27 
002 BELG.-LUXBG. 2511 91 
1 
619 
392 
261 2666 121 727 
340 
294 
003 NETHERLANDS 1226 288 132 
512!Ï 413 2 1227 417 135 t:i 7702 335 4 004 FR GERMANY 5247 
935 
15 8 65 28 7884 
1281Ï 20 77 88 005 ITALY 3422 825 248 1411 1 
28 
2 3732 880 260 1323 
41 
1 
008 UTD. KINGDOM 13031 865 12108 32 
524 
10913 872 9974 28 660 007 fRELAND 525 
25 
1 882 2li 2 008 DENMARK 562 208 329 508 198 282 
009 GREECE 420 
4 
70 350 
39 
496 i 71 425 44 042 SPAIN 881 108 730 885 93 521 
314 GABON 40 40 129 129 
372 REUNION 65 65 193 193 
458 GUADELOUPE 138 138 400 400 
482 MARTINIQUE 110 110 
2 t2:i 307 :i 307 :i 334 612 IRAQ 136 11 367 28 
636 KUWAIT 72 15 56 125 15 109 
664 INDIA 150 
76 
150 128 
181 
126 
809 N. CALEDONIA 76 181 
622 FR. POL YNESIA 58 58 128 128 
1000WORLD 32780 1525 3888 240 21138 3383 1117 21 77 3 1000 M 0 ND E 35021 20118 5221 283 21831 3143 2325 41 77 4 
1110 INTRA-EC 30373 1484 3272 2211 20471 3335 1570 21 4 . 1010 INTRA-cE 31355 1178 3508 258 20811 3080 1887 41 5 4 1011 EXTRA-EC 2405 11 894 11 1187 48 347 74 3 1011 EXTRA-cE 3882 120 1701 28 1020 53 858 72 
1020 CLASS 1 1285 43 119 915 48 96 64 . 1020 CLASSE 1 1167 76 121 1 755 53 107 54 
1021 EFTA COUNTR. 235 19 1 
11 
100 88 49 . 1021 A EkE 260 25 1 
25 
132 71 31 
4 1030 CLASS 2 1111 10 576 252 250 9 3 1030 CLA E 2 2478 26 1588 265 551 18 
1031 ACP (60) 114 1 79 1 33 . 1031 ACP (60) 301 3 242 1 54 
1117 IIALT, ROAI1ED OR IlOT 1117 MALT, ROASTED OR IlOT 
IIALT, IIEIIE TORRERE IIALZ, AUCH GEROESTfT 
1117.10 IIALT, UNROASTED, OITAIIED FROII WHEAT 1117.10 IIALT, UNIIOASTED, OBTAINED FROII WHEAT 
IIALT DE FROIIENT, NON TORREFE IIEIZIJIIIAlZ, UNGEROESTET 
003 NETHERLANDS 790 340 
1468 
321 129 003 PAYjiBAS 330 182 55:i 102 66 005 ITALY 3236 1788 
12i 
005 ITAL E 1303 751 
75 030 SWEDEN 183 56 6IXÏ 030 SUEDE 117 42 141Ï 036 SWITZERLAND 788 185 900 036 SUISSE 194 54 27i 2BB NIGERIA 920 20 2BB NIGERIA 288 11 
800 AUSTRALIA 641 641 800 AUSTRALIE 442 442 
IIOWORLD 74711 2407 2171 150 351 2342 38 21 
.1000 MON&:\ 3015 1040 731 .. 111 1078 15 • IINTRA-EC 4385 2144 1518 148 321 188 38 21 .1010~ 1101 133 570 85 102 111 15 1 IXTRA-EC 3011 284 855 2 30 2144 1 • 1011 1Ha 101 111 2 13 187 1 
CLASS 1 2139 264 800 30 1244 1 . 1020 LASSE 1 953 108 140 13 891 1 
EFTA COUNTR. 1099 244 800 
:i 18 238 1 . 1021 A EL E 380 96 140 :i 7 134 1 CLASS 2 rJ 55 900 . 1030 CLASSE 2 300 21 277 1031 ACP (60) 20 2 900 . 1031 ACP (80) 290 11 2 277 
1 ... MALT, UNROASTED, OITAINID OTHER THAII FROII WIEAT 1117 .. IUI.T, UNROASTED, OITAIIED OTHER THAII FROII WHIAT 
IIALT AIIIM QUE DE FIIOMENT, NON TORREFIE IUIZ, UIIIEROEITET, AIIIEIII8 AU AUI IEI2III 
~FRANCE 29789 375 60115 1558 7537 20319 001 FRANCE 10137 120 20311 597 2709 6711 BELG.-LUXBG. 81615 5189 4076 9360i 12235 002 BEL~-LUXBG. 27757 1744 1420 32249 4282 = NETHERLANDS 165988 21501 26320 201100 24580 ti 17o5 003 PAY BAS 56477 7976 9705 790i 8547 i 66:i FR GERMANY 211208 
1329 
118257 40260 32069 004 f.IF ALLEMAGNE 77396 
53i 
41941 15683 11202 
1"~' 80878 59549 tBB:i 2219 10809 005 1 AllE 22331 21800 852 898 4278 . KINGDOM 18902 4382 52!Ï 008 ROYAUME-UNI 7358 1734 194 1 ND 529 1248 007 194 so:i MARK 1265 450i 348i 17 2858 008 RK 512 203i 12s:i 9 1114 CE 11602 750 009 4701 298 EISLES 345 
1oo0 2459 4278 
345 025 
3m 274 732 1472 
102 y 12243 968IÏ 4506 026 2ao0 1296 RLAND 78708 33397 33432 2013 036 22265 9635 9277 553 
A 419 419 
5279 5300 ti ~AUTRICHE 129 129 182i 1715 12 040 AL 10596 
1850 
PORT GAL 3348 
521 SP 1650 
1s0 111:Î 042 621 4:i 362 t1AL A 1483 200 048 471 67 UR KEY 200 350 327S:Î 2089i 5207i 200 1354 ! CANARiES 120 92 8139 6128 13589 120 38:i SOVIET UNION 139920 32895 38902 8572 CANARY ISLES 8545 1445 1340 2725 1035 1976 485 364 780 359 
MO ROCCO 758 
2oo0 
800 158 204 MAROC 174 
54IÏ 124 50 ALGER lA 4000 2000 208 ALGERIE 1131 591 
12 TUNISIA 1000 6448 1000 212 TUN~IE 308 192!Ï 308 UPPER VOLTA 7659 1413 238 HAU E-VOLTA 2285 358 
NIGER 900 900 885 240 NIGER 251 251 284 CHAD 1887 1002 IsO 244 TCHAD 581 297 3:i SENEGAL 3093 2943 
aci 248 SENEGAL ~~ 834 4i 52 GAMBIA 290 210 252 GAMBIE 71 
195 
196 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joautschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoa 
1107.30 1107.30 
264 SIERRA LEONE 1389 650 185 
soi 554 264 SIERRA LEONE 437 209 60 134 168 268 LIBERIA 1251 500 
6955 
250 268 LIBERIA 396 183 
2331 
79 
272 IVORY COAST 15543 
779 
8568 
1620 
272 COTE IVOIRE 4102 
249 
1771 
551 276 GHANA 5588 2671 518 1712 276 GHANA 1786 816 170 487 280 TOGO 6027 3115 1200 280 TOGO 1919 1113 319 
284 BENIN 3500 
13935 
2500 
4273 
1000 
578o8 16125 
284 BENIN 1055 
4911 
747 
1319 
308 
19042 5254 288 NIGERIA 149073 43379 13553 288 NIGERIA 49329 14700 4103 
302 CAMEROON 64530 2617 56164 940 2190 2619 302 CAMEROUN 20432 899 17750 203 753 827 
306 CENTR.AFRIC. 1834 1834 306 R.CENTRAFRIC 551 551 
314 GABON 13525 13525 
13s0 300 
314 GABON 4272 4272 
405 107 318 CONGO 8185 6515 318 CONGO 2648 2134 
322 ZAIRE 22327 10179 12148 
2509 
322 ZAIRE 6848 2960 3888 
873 324 RWANDA 9061 3000 3552 324 RWANDA 2771 836 1062 
328 BURUNDI 6178 2178 4000 328 BURUNDI 1802 635 1167 
330 ANGOLA 6375 5875 500 
sOO 330 ANGOLA 1968 1763 163 183 334 ETHIOPIA 5706 4506 600 334 ETHIOPIE 1585 1238 164 
350 UGANDA 1618 1442 176 350 OUGANDA 450 406 44 
352 TANZANIA 4830 
300 
4830 352 TANZANIE 1805 111i 1605 355 SEYCHELLES 300 
1s0 
355 SEYCHELLES 116 4:i 388 MOZAMBIQUE 3250 3100 
sOO 388 MOZAMBIQUE 941 898 159 370 MADAGASCAR 3100 2600 370 MADAGASCAR 1197 1038 
372 REUNION 1200 1200 
1324 
372 REUNION 438 438 
421 373 MAURITIUS 1975 651 
1300 
373 MAURICE 602 181 
417 378 ZAMBIA 3230 1930 
1022 
378 ZAMBIE 1069 652 
346 386 MALAWI 2030 
3230 
1008 
9593 27091Î 
388 MALAWI 705 
1035 
359 
2670 8111 390 SOUTH AFRICA 53805 13884 390 AFR. DU SUD 15816 4000 
404 CANADA 1500 
22sS 
1500 404 CANADA 507 
692 
507 
416 GUATEMALA 2255 
4200 
416 GUATEMALA 692 
1171 424 HONDURAS 4200 
2330 
424 HONDURAS 1171 520 428 EL SALVADOR 4330 
1773 
2000 428 EL SALVADOR 1255 
623 
735 
432 NICARAGUA 4973 2000 1200 
1o00 
432 NICARAGUA 1451 531 297 
331 436 COSTA RICA 3600 150 1150 1300 436 COSTA RICA 1096 59 328 378 
442 PANAMA 7207 1590 1270 1630 2717 442 PANAMA 2340 590 422 516 812 
456 DOMINICAN R. 355 255 
390 
100 456 REP.DOMINIC. 137 102 
151 
35 
458 GUADELOUPE 390 458 GUADELOUPE 151 
462 MARTINIQUE 639 639 
2sa!i 544 450 482 MARTINIQUE 318 318 869 186 138 464 JAMAICA 3563 
1a0 285 
464 JAMAIQUE 1193 
47 ai 485 ST LUCIA 773 306 485 SAINTE-LUCIE 241 107 
489 BARBADOS 109 
13s0 95 275 
109 
330 544 489 LA BARBADE 100 426 26 a3 100 1o!i 151Ï 472 TRINIDAD,TOB 4327 1723 472 TRINIDAD,TOB 1416 614 
476 NL ANTILLES 1820 
11500 
480 80 1080 476 ANTILLES NL 508 3690 140 20 348 464 VENEZUELA 95057 52280 10380 20897 464 VENEZUELA 25021 12923 2732 5876 
488 GUYANA 1580 201 1118 
735 
261 488 GUYANA 801 56 431 
216 
114 
492 SURINAM 1880 945 
632 
492 SURINAM 516 300 
275 504 PERU 2232 
4500 24431 
1600 504 PEROU 949 
1413 6554 674 508 BRAZIL 67517 16437 22149 
200 
508 BRESIL 19427 4773 8687 
a3 516 BOLIVIA 7493 7293 
1o00 
516 BOLIVIE 2140 2077 
387 520 PARAGUAY 8000 5000 520 PARAGUAY 1953 1586 
600 CYPRUS 1455 815 640 
2sS 
600 CHYPRE 419 229 190 96 804 LEBANON 1275 170 850 804 LIBAN 419 48 275 
612 IRAQ 2400 
sOO 1300 1613 500 600 612 IRAK 860 143 494 513 155 211 624 ISRAEL 6996 2033 2350 500 624 ISRAEL 2069 565 688 150 
628 JORDAN 702 100 802 
753 
628 JORDANIE 215 51 164 
252 632 SAUDI ARABIA 753 
1300 1s0 
632 ARABIE SAOUD 252 
384 sO 658 SOUTH YEMEN 1450 658 YEMEN DU SUD 434 
676 BURMA 500 
9716 
500 880 4293 1384 676 BIRMANIE 180 4338 160 291 1381 438 860 THAILAND 16353 
12s0 
880 THAILANDE 8448 
307 690 VIETNAM 1250 
375 330 1531 1952 
690 VIET-NAM 307 
1o!i 91 4aO 572 701 MALAYSIA 4990 802 701 MALAYSIA 1510 258 
706 SINGAPORE 4991 625 3006 1380 
14315 
706 SINGAPOUR 1488 174 936 388 4500 708 PHILIPPINES 19110 4795 708 PHILIPPINES 5847 1347 
728 SOUTH KOREA 480 38509 58906 5017 23284 480 1417 4911i 726 COREE DU SUD 223 11561 16759 1446 6374 223 4o!i 1a00 732 JAPAN 188964 56933 732 JAPON 53911 16062 
736 TAIWAN 1000 1000 903 738 T'AI-WAN 273 273 2eS 740 HONG KONG 3573 2670 740 HONG-KONG 1036 748 
622 FR.POL YNESIA 1902 1902 
1729 
622 POL YNESIE FR 613 613 4e6 958 NOT DETERMIN 22318 20589 958 NON DETERMIN 6127 5639 
1000 WO R LD 1753548 185110 752153 58828 357231 357868 32215 28113 • 1000 M 0 ND E 555574 54748 238587 18175 112411 111818 11235 8794 
1010 INTRA-EC Atm 32101 270110 28228 145821 88721 10828 4583 • 1010 INTRA.CE 208885 12408 111742 10570 52131 30945 4284 1778 
1011 EXTRA·EC 1141452 132281 482154 31581 201882 2171131 21588 24000 • 1011 EXTRA-CE 340585 42338 134218 1405 58784 80872 8952 7018 
1020 CLASS 1 350399 78426 114110 5017 48324 93295 1417 8810 . 1020 CLASSE 1 101148 23228 32432 1448 13639 27281 409 2713 
1021 EFTA COUNTR. 102449 34635 41170 
sae6 15486 6431 20172 4547 . 1021 A EL E 29692 10043 11631 1631 4594 
2114 
6543 
1310 
1030 CLASS 2 857886 53514 314042 109488 141948 12636 . 1030 CLASSE 2 202231 19018 93339 32557 45019 3924 
1031 ACP s<ra 357290 20986 179344 4273 55047 73140 20172 4328 . 1031 ACP~ 113959 7233 56720 1319 16539 24293 6543 1312 1040 CLA 141170 350 34003 20697 52071 32695 1354 . 1040 CLA 3 37209 92 8446 6128 13589 8572 362 
1107.10 IIAI.T, ROASTED 1107.10 MALT, ROAmO 
IIAI.T 10RREFIE GEROESTETES MALZ 
003 NETHERLANDS 2091 
1450 
1108 883 003 PAY5-BAS 862 4a3 489 393 004 FR GERMANY 2207 477 280 004 RF ALLEMAGNE 797 212 102 
007 IRELAND 363 58 aa4 363 007 IRLANDE 194 4!Ï 370 
194 
008 DENMARK 955 
2 
15 
93 
008 DANEMARK 437 
1 
18 
37 030 SWEDEN 322 203 24 030 SUEDE 141 62 21 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'El.J-400 Nlmexe 'EJ.J.~ba 
1107.111 1107.10 
288 NIGERIA 3668 360 2345 963 288 NIGERIA 1294 131 774 389 
302 CAMEROON 486 100 396 302 CAMEROUN 195 43 152 
464 JAMAICA 305 50 305 464 JAMAIQUE 137 21 137 472 TRINIDAD,TOB 227 177 472 TRINIDAD,TOB 110 89 
1000 WO R L D 13884 1002 1831 2 3329 5547 1818 348 • 1000 M 0 ND E 5417 435 830 1395 2182 845 128 
1010 INTRA-EC 8083 134 1515 2 2512 1802 181Ï 348 • 1010 tNTRA.CE 2519 87 1112 i 1092 828 845 12Ï 1011 EXTRA-EC 7820 888 324 818 3844 • 1011 EXTRA-CE 2887 348 118 303 1354 
1020 CLASS 1 1124 438 2 99 250 335 . 1020 CLASSE 1 446 176 1 33 112 124 
1021 EFTA COUNTR. 734 306 
324 
2 65 24 
1618 
335 . 1021 A EL E 288 120 
111Ï 1 20 21 124 1030 CLASS 2 6486 430 719 3395 10 . 1030 CLASSE 2 2452 173 270 1242 645 4 
1031 ACP (60) 5509 60 50 605 3156 1618 . 1031 ACP (60) 2069 32 20 223 1149 645 
1101 STARCIES; IIULII 1101 STARCHE S; INULIN 
AIIDOII8 ET FECULES; INUUIE STAEIIII E; INUUN 
1101.11 IIAIZE STARCH 1101.11 IIAIZE STARCH 
B L: CONFIOENTIAL. B L: CONFIOENTIAL 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKilOWN BY COUNTRIES 
AIIIION DE liAIS IIAISSTASUŒ 
BL: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001F E 5591 
524i 
3287 2295 27 2 001 FRANCE 2150 
1963 
1297 838 16 
002 ·LUXBG. 8335 8à 3087 21 002 BELG.·LUXBG. 3299 44 1329 7 003 RLANDS 2040 1952 
11783 
2 003 PAY8-BAS 670 621 4300 5 004 RMANY 42875 30991 89 12 004 RF ALLEMAGNE 14677 10324 39 14 
005 ITALY 12865 36 
1s 
12849 
272 3 
005 ITALIE 4651 31 
3 
4820 
139 à 008 UTD. KINGDOM 32248 16294 13664 
143 
008 ROYAUME-UNI 12670 8981 5559 
132 007 IRELAND 18873 14464 2066 007 IRLANDE 5620 5050 838 
008 DENMARK 5001 3831 1167 3 
1581Ï 008 DANEMARK 1656 1282 371 5 soi 026 NORWAY 3218 1541 108 
1i 
026 NORVEGE 895 384 24 
2IÏ 030 SWEDEN 7557 5332 923 1265 030 SUEDE 1608 1008 230 343 
032 FINLAND 208 
3700 9161 
55 6 145 032 FINLANDE 149 
98i 1813 
14 4 131 
036 SWITZERLAND 13787 926 036 SUISSE 3078 278 
036 AUSTRIA 2599 
à 
2597 2 
11 
038 AUTRICHE 495 
2 
494 1 
11 046 MALTA 1354 1335 
1 
046 MALTE 252 239 
3 046 YUGOSLAVIA 2440 
124 
2439 36 046 YOUGOSLAVIE 553 30 550 060 POLAND 1700 300 1240 060 POLOGNE 356 51 229 4à 
088 lA 590 590 088 ROUMANIE 118 118 2 088 RIA 599 
921 
599 
si 
088 BULGARIE 117 222 115 212 1748 768 
11Ï 212 TUNISIE 390 154 14 i 220 465 
100 
467 
610 128 
220 EGYPTE 111 
21 
104 
130 4à 224 SUDAN 838 224 SOUDAN 199 
236 UPPER VOLTA 1752 1590 162 236 HAUTE-VOLTA 354 328 26 
248 SENEGAL 793 882 111 248 SENEGAL 165 188 19 
272 IVORY COAST 1554 1549 34 5 681 272 COTE IVOIRE 353 352 11 1 352 288 2844 867 1262 288 NIGERIA 832 187 282 
302C OON 5409 5408 1 302 CAMEROUN 1099 1097 2 
306 CE .AFRIC. 552 552 
312 121Ï 
306 R.CENTRAFRIC 124 124 8à 2à 342 SOMALIA 441 
2 
342 SOMALIE 114 
4 604 LEBANON 812 2884 560 50 604 LIBAN 143 643 129 10 812 IRAQ 5651 97 2670 812 IRAK 1236 42 551 
624 ISRAEL 518 51 448 19 4IÏ 824 ISRAEL 114 23 82 9 8à 832 SAUDI ARABIA 900 72 214 565 832 ARABIE SAOUD 398 12 56 262 
838 KUWAIT 800 198 400 2 838 KOWEIT 272 42 226 4 
652 NORTH YEMEN 1000 3 995 2 652 YEMEN DU NRD 194 1 191 2 
689 SRI LANKA 431 342 
à 
60 9 689 SRI LANKA 103 76 
2 
18 9 
700 INDONESIA 2165 881 1507 11 700 INOONESIE 544 150 361 11 
701 MALAYSIA 8324 4448 
324 
1878 
2 
701 MALAYSIA 1218 651 
61 
367 
2 706 SINGAPORE 3569 2932 311 706 SINGAPOUR 688 582 61 
736 TAIWAN 5056 5040 16 
3 
736 rAI·WAN 970 963 7 
4 740 HONG KONG 4521 
3657à 
3500 1018 740 HONG-KONG 979 
11571 
765 210 
977 SECRET CTRS. 36578 977 SECRET 11571 
1000 WO R L D 250213 36578 118738 24250 85082 1292 274 30711 30 1000 M 0 ND E 77444 11571 311936 5884 22131 887 141 1059 7 
1010 INTRA-EC 125888 741115 3518 481114 212 274 3 • 1010 INTRA-CE 411874 21280 1407 17878 182 141 8 7 1011 EXTRA-EC 87848 44833 20731 1 .. 1010 3071 30 1011 EXTRA-CE 199M 9874 4281 4213 715 1051 
1020 CLASS 1 31239 10800 15533 2031 54 3021 . 1020 CLASSE 1 7088 2388 3098 563 68 995 
1021 EFTA COUNTR. 27407 10590 11756 2019 27 3013 . 1021 A EL E 6244 2361 2307 551 37 988 j 1030 CLASS 2 52844 33958 3559 14253 1025 19 30 1030 CLASSE 2 12164 7251 875 3374 649 8 
1031 ACP sfa 15492 11365 346 2895 888 36 . 1031 ACP Ji> 3897 2482 97 645 473 1040 CLA 3762 274 1639 1813 . 1040 CLA 3 747 56 315 328 4à 
1101.211 RICE STARCH 1101.211 RIŒ STARCH 
B L: CONROENTIAL B L: CONFIOENTIAL 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ND BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
197 
198 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Des ti nation Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOo 
11•.20 AIIDOII DE IllE 1101.20 REIISTAI!IIKE 
8 L: CONRDENTIEL 8 L: VERTRAULICH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET CTRS. 909 160 7411 977 SECRET 712 184 528 
1088 W 0 R L D 171 110 7 31 7. 17 • 1010 M RJ DE 714 114 11 33 521 20 1010 INTRA·EC 3 j 1 2 . 1010 INT .CE 5 1i 1 4 1011 EXTftA·EC .. 37 15 • 1011 EXTRA-CE 17 32 11 
1101.30 WIEAT 5TARCH 1101.311 WIIEAT 5TARCH 
N L: 8REAKOOWN 8Y COUNTRIES INCOMPLETE N L: 8REAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
AIIDON~I'IIOIIEIIT N L: VENTLATI PAR PAYS INCOMPLETE NL: ~~E LAENDER 
001 FRANCE 9153 4804 
29:Î 794 3551 4 
001 FRANCE 3219 1663 
1o4 
283 1268 5 
002 BELG.-LUXBG. 320 115 11 
1739 18 
002 BELG.-LUXBG. 117 8 5 
689 7 003 NETHERLANDS 2861 605 507 20 003 PAYS-BAS 1101 213 192 li 004 FR GERMANY ~~ 714 3732 1237 13 004 RF ALLEMAGNE 1845 308 1119 715 5 005 ITALY 521 1070 5 005 ITALIE 928 175 441 4 
008 UTO. KINGDOM 2841 620 1459 7~ 300 008 ROYAUME-UNI 1317 226 507 584 10:Î 007 IRELAN~ 900 
61à 
600 ~ 007 IRLANDE 272 222 169 li 008 DENMA K 835 190 2 1o4 008 DANEMARK 293 61 2 27 030 SWEDEN 1~ 137 158 2 030 SUEDE 137 35 35 38 2 ~ FINLAND 1003 
4 ~ 032 FINLANDE ~~ 255 1 53 SWITZERLAND 
1= 
663 038 SUISSE 107 41 
738 TAIWAN 1392 736 T'AI-WAN 253 253 
740 HONG KONG 803 803 
10370 
740 HONG-KONG 153 153 
3256 977 SECRET CTRS. 10370 977 SECRET 3258 
1000 WO R L D 
= 
1441 10311 913 10370 8782 3A 177 • 1000 M 0 ND E 13871 3101 2121 348 3258 3883 134 48 
1010 INmA-IEC 7377 7303 824 8313 342 177 . 1010 INTRA-CE 9013 2840 2327 294 3705 127 4i 1011 EXTRA-EC 1714 2010 3012 1 .... ~ . 1811 EXTRA-CE 1271 411 ... 2 157 7 1020 CLASS 1 2682 1936 166 384 175 . 1020 CLASSE 1 668 430 38 144 7 47 
1021 EFTA COUNTR. 2846 1936 166 386 3 175 . 1021 A EL E 849 430 38 
2 
132 2 47 
1030 CLASS 2 27~ 68 2651 5 16 2 . 1030 CLASSE 2 544 25 503 13 1 
1111.40 POTATO 5TAIICII 1108.40 POTATO 5TARCII 
N L: NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FECULE DE POMIIES Dl TEIUIE KAIITOFI'EL5TAERIŒ 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 3513 3373 
166Ô 140 456 001 FRANCE 1410 1342 701 68 147 002 BELG.-LUXBG. 3893 
8204 
1375 
19:Î 
002 BELG.-LUXBG. 1416 
3137 
568 
149 003 NETHERLANDS 29966 4615 
5177 
16954 003 PAYS-BAS 10567 1604 
1789 
5477 
004 FR GERMANY 12437 
399:Î 7280 :i 2:Î 004 RF ALLEMAGNE 4366 1676 2577 4 7 005 ITALY 14729 8468 4222 
3 18 
005 ITALIE 5929 2407 1835 
:i 7 008 UTO. KINGDOM 72858 3985 10491 52653 
379 
5705 006 ROYAUME-UNI 26885 1674 3815 21305 
148 
2080 
007 IRELAND 17~ 
75 
578 805 4:i 007 IRLANDE 803 3:Î 199 258 17 009 GREECE 2440 577 1745 009 G 868 196 642 
030 SWEDEN 16815 1240 1771 346 13256 030 su 3875 288 303 92 
2 
3192 
032 FINLAND 12561 989 4571 7000 032 FI 3262 181 1109 1970 
036 LAND 16936 
1s0 
12312 
2 
4623 1 038 s 3341 
51 
2774 
:i 587 040 L 1171 663 326 99sci 040 PORTUGAL 312 183 95 2114 056 NI ON 40041 
403 
4466 25615 056 U.R.S.S. 8570 
107 
885 5591 
064 RY 403 
255 257 
064 HONGRIE 107 
67 71 204 eco 512 204 MAROC 138 
208 ALGERIA 2649 
2 
271 2378 
14 15 10 
208 ALGERIE 671 
1 
65 606 
8 7 é 390 SOUTH AFRICA 1757 202 1514 390 AFR. DU SUD 540 56 462 
400 USA 10179 21 682 9475 400 ETATS-UNIS 2534 7 220 2307 
404 CANADA 5109 2 1580 3527 404 CANADA 1297 2 479 816 
412 MEXICO 1185 13 356 1172 199 412 MEXIQUE 333 4 14Ô 329 86 504 PERU 2389 1832 504 PEROU 880 654 
624 ISRAEL 1326 
1234 
480 646 
72 
624 ISRAEL 380 
386 
152 228 
21 880 THAILAND 3838 731 1799 680 THAILANDE 1046 181 458 
706 SINGAPORE 2068 869 71 375 751 706 SINGAPOUR 568 288 16 95 169 
732 JAPAN 24512 1537 22944 31 732 JAPON 7019 556 
385 
6456 7 
736 TAIWAN 12999 1851 134Ô 9522 268 736 T'AI-WAN 3313 426 2411 45 91 740 HONG KONG 11903 250 2874 
2 
8650 12!Î 740 HONG-KONG 3113 59 762 
2 
2247 
800 AUSTRALIA 1092 115 125 650 800 AUSTRALIE 343 26 44 271 
977 SECRET CTRS. 4341 4341 977 SECRET 1255 1255 
1000 WO R L D 318718 32085 82574 7 168214 236 542 18 54882 . 1000 M 0 ND E 118282 11488 19019 9 51815 178 225 7 15485 
1010 INmA-EC 141412 19634 31869 1 68127 197 382 18 23184 . 1010 INTRA-CE 54073 7884 11700 1 29470 151 152 7 7728 
1011 EXmA-EC 172865 8111 30705 5 102197 3t 180 31778 . 1011 EXTRA-CE 42133 2347 7399 8 25348 25 73 7737 
1020 CLASS 1 90660 3115 18340 5 46677 14 18 20491 . 1020 CLASSE 1 22773 936 4226 5 12340 8 11 5247 
1021 EFTA COUNTR. 47801 1419 15740 2 10215 2 20423 . 1021 A EL E 10983 339 3423 3 1993 
17 
4 5221 
1030 CLASS 2 41844 4578 7896 1 27875 25 142 1327 . 1030 CLASSE 2 11477 1298 2308 1 7415 62 376 
1031 ACPfra 834 49 697 50 25 13 99sci . 1031 ACP JsSW 350 27 268 20 17 18 2114 1040 CLAS 40462 419 4466 25815 . 1040 CLA 3 8684 113 866 5591 
110UII 5TARCII OTIER THAN FROM MAIZE, RICE, WIIEAT OR POTATOES 1108.50 5TARCII OlliER THAN FROM IIAIZE, RICE, WIIEAT OR POTATOES 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 11alia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa 
1101.50 AMIDON ET FECULES, Al/IRES QUE DE liAIS, RIZ, FROMENT, POIIIIE DE TERRE 1101.50 ANDERE STAERIŒ ALS YON liAIS, REIS, WEllEN UND KARTOFfB.N 
005 ITALY 332 310 14 1 7 005 ITALIE 156 138 10 1 7 
1000 W 0 R L D 880 355 80 1 48 18 333 34 1 • 1000 M 0 ND E 702 185 73 5 28 57 352 15 7 
1010 INTRA-EC 513 318 68 i 25 13 138 34 i • 1010 INTRA-CE 425 143 54 1 24 42 148 15 j 1011 EXTRA-EC 288 38 25 23 8 187 • 1011 EXTRA-CE 278 23 18 4 5 15 205 
1020 CLASS 1 186 35 18 1 23 6 102 1 . 1020 CLASSE 1 179 19 9 4 5 15 120 7 
1021 EFTA COUNTR. 134 25 1 23 6 79 . 1021 A EL E 128 14 1 1 5 15 89 4 1030 CLASS 2 102 1 6 95 . 1030 CLASSE 2 101 4 10 86 
11C18.811 INUUN 1101.80 INULIN 
INUUNE IIIJI.Ij 
1000 WO R L D 54 20 34 • 1000 M 0 ND E 48 13 38 
1010 INTRA-EC 37 20 17 • 1010 INTRA-CE 33 13 20 
1011 EXTRA-EC 17 17 • 1011 EXTRA-CE 18 18 
1108 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRED 1108 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 
GLUTEN DE FROMENT, MEllE SEC IILE8ER YON WEIZEII, AUCH GETROCIOIET 
1108.10 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 
N L: NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES 
1108.00 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT ORED 
N L: NO BREAKOOWN 8Y COUNTRIES 
NL: ~eM='p~-AL'ETAT SEC KLE8ER YON =AUCH GEl1IOCKNET N L: OHNE AUFTEIUJNG N CH LAENOERN 
001 FRANCE 1724 811 85 45 868 60 001 FRANCE 2203 1040 74 68 1095 s2 002 BELG.-LUXBG. 452 307 
t826 
002 BELG.·LUXBG. 541 405 
2257 003 NETHERLANDS 2540 270 144 300 003 PAY$-BAS 3180 359 182 382 
004 FR GERMANY 373 
136 
232 141 004 RF ALLEMAGNE 419 
207 
256 163 
005 ITALY 164 26 
tté 
2 005 ITALIE 246 37 
153 
2 
006 DOM 2668 1184 918 447 006 ROYAUME-UNI 3385 1460 1187 585 
008 K 201 106 10 65 
36 
008 DANEMARK 256 142 12 104 46 009 E 397 145 214 009 GRECE 354 47 261 
030 N 120 
95 
120 030 SUEDE 107 loS 107 400 USA 95 1 400 ETATS.UNIS 105 2 404 CANADA 144 143 
2167 
404 CANADA 142 140 2984 977 SECRET CTRS. 2167 977 SECRET 2984 
1000 W 0 R L D 11271 3225 1711 164 2187 3388 803 3 • 1000 M 0 ND E 14152 3842 2080 221 2884 4215 709 1 
1010 INTRA-EC 8580 2858 1647 164 3388 443 
:i • 1010 INTRA-CE 10684 3880 2027 221 4208 550 i 1011 EXTRA-EC 524 287 64 30 160 • 1011 EXTRA-CE 504 282 53 9 158 
1020 CLASS 1 469 282 32 30 142 3 . 1020 CLASSE 1 453 274 39 9 130 1 
1021 EFTA COUNTR. 224 24 32 30 138 . 1021 A EL E 202 29 39 9 125 
199 
200 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·ExxaOo Nimexe 'EXMOo 
t201 t201 
GRAINES ET FRUITS OlEAGINEUX MEllE CONCASSES OEI.SAAŒN UND OEUW.TIGE FRUECHTE,AUCH ZERKLEINERT 
1201.12 UNSEED, FOR SOWING 1201.12 LIISEED, FDR SOWING 
GRAINES DE UN, POUR ENSEIIENCEIIENT LEINSAIIEII, ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 3123 
10 é 3123 001 FRANCE 1997 :i 12 8 1989 003 NETHERLANOS 610 
100 
591 
157 
003 PAYS-BAS 300 
ai 
285 64 004 FR GERMANY 352 
135 
95 004 RF ALLEMAGNE 124 
s8 29 058 SOVIET UNION 174 39 058 U.R.S.S. 128 30 
066 ROMANIA 424 424 066 ROUMANIE 441 441 
1000 W 0 AL D 5031 18 180 242 4335 248 • 11100 M 0 ND E 3158 8 142 84 2827 85 
1010 INTIIA-EC 4348 10 35 225 3852 224 • 1010 INTRA-CE 2523 3 22 77 2330 81 
1011 EXTRA-EC 
-
8 155 18 483 22 • 1011 EXTRA-CE 832 5 120 7 .... 4 
1040 CLASS 3 818 155 463 . 1040 CLASSE 3 591 119 472 
1201.14 COLZA AND RAJIE IEED, FOR SOWIIIG 1201.14 COLZA AND RAPE IEED, FOR 80WING 
GRAIB DE COLZA ET NAVEm, POUR EISEIIEIICEIIEIIT RAJIS. UND RU!8EII8AIIEII, ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 775 94 
3:i 
27 854 001 FRANCE 475 95 55 41 339 002 BELG.-LUXBG. 88 20 
é 
13 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 150 20 
:i 
75 
003 NETHERLANDS 1143 1124 
10 10 
8 003 PAYS-BAS 580 567 1 
22 
9 544 004 FR GERMANY 1767 6 694 31é 10~ 004 RF ALLEMAGNE 925 15 13 346 45 008 UTO. KINGOOM 571 227 
2i 
008 ROYAUME-UNI 586 ~ 18 33 008 OENMARK 151 35 95 008 DANEMARK 272 89 
028 NORWAY 117 
110 
74 43 028 NORVEGE 156 
170 
117 41 
038 SWI~LANO 234 124 038 SUISSE 497 327 
038 AUS 298 298 6 eci 038 AUTRICHE 275 275 145 126 082 CZECHOSLOVAK 95 9 082 TCHECOSLOVAO 315 44 
,mWlo 5580 1712 838 30 34 1545 318 1m • 11100 M 0 ND E 4725 1388 1411 48 44 814 45 781 1 0 c 4537 1283 317 i 14 34 1= 318 • 1010 INTRA-CE 31117 780 741 24 44 835 45 m 1011~ 1844 510 271 18 148 • 1011 EXTRA-CE ,.
-
755 24 78 203 
1020 LASS 835 447 205 18 100 87 . 1020 CLASSE 1 1176 507 489 24 79 77 
1021 EFTA COUNTR. 722 408 198 
i 
49 67 . 1021 A EL E 1012 446 444 
i 
45 77 
1040 CLASS 3 172 62 29 80 . 1040 CLASSE 3 413 99 187 128 
1201.11 01. - MD OWGIIIOU8 F1111T FOR 80liiiiG, OliER THAN LIISEED AND COLZA MD RAJIE SEED 11111.11 01. SEEDt Alli OI.EAGIIOUS FIUT FOR SOWII8, OliER TitAN IJI8EED AND COW AND RAJIE SEED 
.._ ET FIIUITI OI.EAGIIIEUX, POUR EIISIIIENCEMŒ, AUTRES QUE GIWIIES DE Lll, DE C0W. DE IIAVITTI OEUMTEN UND OEUW.TIGE F1IUECIITE, ZUR AUSSAAT, AUIGEN. LEJN., RAJIS., RUUaiAIEI 
001 FRANCE 157 81 12 44 5 15 001 FRANCE 240 48 140 21 9 22 
, ... lW 718 358 131 27 44 80 24 20 80 11100 MO N,&E .... 321 118 285 21 38 27 10 ., 1111 
-
201 128 22 44 80 3 20 SI 1010 INTRA 
-
117 117 ~ 21 38 J 10 83 1 1 184 154 12 5 r, 1 1011 EXTRA-CE 325 141 71 2 4 1020 LASS 1 121 89 8 1 1020 CLASSE 1 185 98 53 5 25 4 
1201.31 ......na IN IHELL, NOT FOR SOWIIII 1211.31 8IIOUNI).MITS IN IHEU, IlOT FOR 1011111 
-BI CfiCIUES, MITIB QUE POUR ~ EJIDIUEI8I IN ICHALIN, IIICHT ZUR AUISAAT 
~!P 276 20 256 at ~ 002 BELG.-LUXBG. 315 28 287 9 155 390 53 4 27 1o:i 003 PAY BAS 232 ea 10 38 107 004 FR NY 198 
72 
1 004 RF LEMAGNE 184 
a:i 2 27 005 rra 140 64 i 4 ~~ 11 101 13i 4 2 030 S N 86 84 144 082~U~AK 151 1sé 151 139 ts:i 
=MA 
156 
=MA 153 117 117 112 112 
·=~~- ,. r.: 358 38 = 80 m = :Ufttl; 1181 IJ m • .... tl , ft li 1178 • 32 • i ,,. .. , :i 1811 718 117 - : 210 = ·il i m 211 1 ~ 117 51 1 . 1 1 i 117 2Bii 51 1 . L :a1 ~ 1 211 8 : 1 8l1fi ~ 1~ 1 151 151 
1111 .. ---.m,.n 1'11111011111 11111.. IJIILIID ~ IlOT ~ SOWII8 
.....a-.AIYMIQUIPOUII~ IIDIIIUII ~ 8CIIALIII, IICifr ZUR At*AAT ilt ses 3 1 :i 334 18 001 FRANCE dl .d :i li 2a 71 5770 18 5eB9 246 ~ ~LG.-LUXBG. 21 212 61 = 1399 577 ~ 27~ :i Y8-BAS 3115 273 2461 2018 100 1 1 4i RF ALLEMA~NE 1 ni 1 2 84 2iÎ 1i 1 .._., 914 = 1~ 1 ... , t• ~~- D 58 1, " ~DE 1H 3 ~ " 231 ~ ~ I~HE 171 - 301 70 411 IIi 322 252 AGNE 315 
~' ~ ..... _ 
Januar - C.Zember 1982 Export Janvier • Ote•...,• 1812 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Val eu ra Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peu1Bchlan~ France 1 Ital la 1 Nederland leele.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Hllaba Nlmexal EUR 18 peu~~chlan~ France 1 ltalla 1 Nedariand 1 Belg.-Lux.l UK [ lralancl 1 Danmark 1 'Ellll* 
UIIJI UIIJI 
048 ~uooeLAV~ 821 821 048 xouG VIE lm 1016 058 2!RMAN D M.R 858 859 8Ui8HA ANDE 722 082 ECHOelOVAK 2002 2002 
217 
OVAQ 1758 1758 
617 400 USA 216 1 400 ETA s 819 2 
·-~Jm ~ 2708 837 8 15153 318 3482 48 13 .1080 .Dl 1= 1714 = 14 1= 300 3118 • 31 1 1018 1848. m 2 f1278 148 -,: 48 3 • 14118 -CE 1128 a 21.1 2300 • ~ 1 1011 788 88 1 4874 70 10 • 1011 .()1! let4 - 87 18 4273 818 1020 3007 718 1 1813 70 385 10 . 1020 ~1 3284 551 3 1791 85 808 1021 EFTA . 1~ 718 1 824 174 10 .1021AEL 1278 551 3 522 i 175 .. 28 1=8~ 40 57 5 1 40 1 .1œog~2 122 3IÏ 84 10 1 54' 2 2805 2880 . 1040 3 2529 2481 
1211Al CGI'M, IlOT RI," IIOWIIIG 1211Al COPRA, NOT FOR IIOliiiiG 
~ AUTRI QUI POUR EIIIIIIEIICEMIIIT ICOPIIA, IICifT ZIIR A1!11W T 
028 NORWAY 742 742 028 NORVEGE 275 275 
1000Rm 
770 1 '11 742 .1000MONDE 288 1 8 '171 
1110 '11 i '11 74Î • 1010 INTRA.cl! • i • '175 1011 743 
.1011 ~.CE 278 1020 c ~~ 742 . 1020 LASSE 1 275 275 1021 EFT . 742 . 1021 EL E 275 275 
1211.44 PMII IMll AM IŒRIIEL8, NOT FORIOWIIG 1111.44 PAUl NUIS AIID IŒRNE1.8, NOT FOR 80WIIIII 
a 0 A..a DE PALMIIII, AUTR!8 QUE POUR EII8EMDCEBT PALIIIIUf88E UND -IŒIIIIE, IICifT ZIIR AUIIAAT 
=rm~~ 488 2235 488 003 PAYS-BAS 140 859 140 2235 008 ROYAUME-UNI 859 
1000 ID:&V 2838 23011 
-
• • 1000 MONDE au 881 140 21 1110 2823 2308 488 18 . 1010 INTRA.cE 133 811 140 12 
1011 13 13 . 1011 IEXTIIA.CE 8 • 
1211.44 IO'fA ... IlOT POR SOWIIII 1211.44 SOYA IIEAII8, IlOT l'OR 80WING 
,._ • 80IA, AUlRE8 QUE POUR EIISEIIEIICEIIE IO.IA80IIIEII, IICHT ZIIR AUIIAAT 
001 FRANCE 4884 13 
76 
3037 11110 24 001 FRANCE 1453 7 46 870 56:i! 14 =~- 72217 22 4 721111 7316 IÏ i 002 BELG.-LUXBG. 18798 12 i 18740 tesi 4 i 102311 2714 198 31404 003 PAY8-BAS 2448 720 84 8504 004 F NY 31447 21867 20 11 7 5 101Ï 004 RF ALLEMAGNE 85311 5386 15 11 8 2 33 1 008 UTD. M 81751 2 39n6 165 008 ROYAUME-UNI 161102 1 11482 62 ~IRE~ 8648 3545 8684 007 IRLANDE 19811 91i 1827 13322 sm 35 35li 008 ~EMARK 3600 2669 18 91 =~ 482 611 6 030 DE 150 36 3 1656 1845 i 113 5 6 032 FINLANDE 452 443 i 4li 2 7 036 SWl ND 310 196 036 SUISSE 174 124 036 AUS 15115 520 153 922 036 AUTRICHE 572 270 43 258 
100011 
201071 30704 .. 171 183888 
= 
303 101 311 .1000W,&E 11217 7878 128 17 44111 2224 137 33 107 
1010 2011123 21172 284 17 162800 200 101 1 • 1018 1 13738 7043 121 14 44217 2224 82 33 1 
1011 4284 2131 2 114 1100 112 316 . 1011 IEXTIIA.CE 1478 138 4 44 334 88 101 
1020 CL 4136 2529 154 1050 41 384 . 1020 CLASSE 1 1417 932 1 44 314 21 105 
1021 EFTA NTR. 4115 2507 154 1050 40 384 . 1021 A EL E 13114 911 44 314 20 105 
1211.44 CAla .a, IlOT FOR 8011118 1111.44 CASTOR IEED, IlOT FOR 80WIIIII 
- Il RICIN, AUlRE8 QUE POUR IEIIIEIIEIICEII 11211111'\MIN, IICifT Z11R AIIIIAAT 
1000 ID:&V 41 18 21 .1= MONDE 30 22 8 1011 21 
1i 
21 
. 101 IIWJà.cl! 8 22 8 1011 18 . 1011 .CE 22 
1111.11 .._ IlOT FOR 8011118 1111.11 ....., NOT l'OR 80WIIIII 
- Il 1.11, AUTRES QUE POUR EIIIEIIEIICEIIENT ~ IICifT ZIIR AUSIIAAT 
001 F~~E 1944 30 8087 1299 615 001 FRANCE 1434 34 238è 1180 220 0028 .BG. 91611 53 1079 2517 002 !ELG.-LUXBG. 3058 36 632 83IÏ 003 N NOS 2748 21 206 656 2 003 AY8-BAS 931 28 65 25ci :i 004 F NY 12180 
7 
906 10594 004 F ALLEMAGNE 4836 
15 m 4195 005 ITALY 16119 284 
279 
1806 
13 
005 ITALIE 839 
118 
522 ti 008 UTD. KJNGOOM 365 17 56 008 ROYAUME-UNI 187 45 18 008~ 6n2 174 4 91 6507 =~~ARK 2176 93 2 45 2040 36 S ND 393 109 56 222 gu A~~ICHE 279 142 41 114 036A 7911 229 
12<i 
153 417 472 225 46 611 178 042 SPAIN 791 6 663 E PAGNE 312 24 242 
10001W 
37822 801 8881 8 4147 23134 Il 13 71 .1000110NDE 14881 780 2888 3 2183 1384 88 8 17 018 31217 301 8488 • 3481 21- ft 13 ri .1018 ~.CE 13348 214 2841 3 2284 7832 41 8 si 1011 c 2708 104 123 ... 1338 • 1011 .CE 1118 1138 48 428 133 14 
1020 CL ~ 2434 499 123 432 1305 5 70 . 1020 CLASSE 1 1367 534 49 206 515 4 57 
1021 EFTA NTR. 1561 478 4 367 642 70 . 1021 A EL E 1009 488 2 179 273 57 
201 
202 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Cesti nation 
Nimexe HXaOa Nimexe 'EXMOa 
1201.52 1201.52 
1040 CLASS 3 171 2 169 . 1040 CLASSE 3 192 192 
1201.54 COLZA AND AAPE SEED, NOT FOR SOWING 1201.54 COLZA AND AAPE SEED, NOT FOR SOW1NG 
GRAINES DE COW ET DE NAVETTE,AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT AAPS- UND RUEBSENSAIIEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 9084 5217 
45190 
1277 361 2229 001 FRANCE 4279 2559 
19179 
508 118 1094 
002 BELG.-LUXBG. 45967 
38213 
777 
100 737 6155 
002 BELG.-LUXBG. 19436 
18094 
257 
35 359 2717 003 NETHERLANOS 157548 112343 003 PAYS-BAS 89597 48392 
4784 004 FR GERMANY 512217 
6 
266742 10494 1038 9390 224553 004 RF ALLEMAGNE 230768 
3 
118570 367 4562 102485 
005 ITALY 9757 9723 28 
4 622 27554 
005 ITALIE 4376 4363 10 
2 255 1268Ô 006 UTO. KINGDOM 31368 1670 1518 006 ROYAUME-UNI 14405 
3 
790 678 
042 SPAIN 1229 2 1227 
23<Î 042 ESPAGNE 379 
376 
130 390 SOUTH AFRICA 288 54 390 AFR. OU SUD 151 21 
1000 WO R L D 768488 43483 435887 18287 1512 12584 822 258301 • 1000 M 0 ND E 343785 20888 181284 8885 528 8147 255 117818 
1010 INTRA-EC 768014 43438 435887 14182 1508 12358 822 258283 • 1010 IN TRA-CE 342880 20858 181283 8282 528 8015 255 117883 1011 EXTRA-EC 2453 45 2128 8 238 38 • 1011 EXTRA-CE 808 32 1 703 2 132 38 1020 CLASS 1 1982 23 1684 238 37 . 1020 CLASSE 1 712 11 536 132 33 1021 EFTA COUNTR. 445 21 387 37 . 1021 A EL E 172 9 130 
2 
33 
1030 CLASS 2 444 437 6 1 . 1030 CLASSE 2 166 161 3 
1201.58 MUSTARD SEED, NOT FOR SOWING 1201.51 IIUSTARD SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE MOUTARDE, AUTRES QUE POUR ENSEMENCaiENT SENFSAIIEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 8830 20 i 4922 1868 20 001 FRANCE 3164 10 2 2319 824 11 002 BELG.-LUXBG. 735 30 2 702 
6 288 
002 BELG.-LUXBG. 349 19 
24 
328 
7 e8 004 FR GERMANY 3843 75 16 3458 004 RF ALLEMAGNE 1422 
285 
16 1287 
008 DENMARK 725 656 69 
27 
008 DANEMARK 316 31 
13 009 GREECE 246 1 218 
22 
009 GRECE 117 434 104 t3 030 1021 916 83 030 SUEDE 488 41 
27 032 488 330 71 55 10 032 FINLANDE 234 162 
26 
40 5 
036 RLANO 490 28 30 429 3 036 SUISSE 257 25 204 2 
038 lA 548 40 506 038 AUTRICHE 222 24 198 
062 CZECHOSLOVAK 566 147 419 22 062 TCHECOSLOVAQ 274 70 204 16 508 BRAZIL 193 166 5 508 BRESIL 101 82 3 
1000 W 0 R L D 18883 2708 150 48 11408 2073 
" 
381 • 1000 M 0 ND E 7573 1285 88 44 5038 838 88 135 
1010 INTRA-EC 12478 773 77 18 8380 1885 48 288 • 1010 INTRA-CE 5384 328 27 18 4075 837 23 88 1011 EXTRA-EC 4383 1833 72 30 2028 178 51 83 • 1011 EXTRA-CE 2178 858 41 28 881 102 43 47 
1020 CLASS 1 3076 1408 30 1458 74 15 93 . 1020 CLASSE 1 1501 698 26 678 38 16 47 
1021 EFTA COUNTR. 2731 1383 30 1160 65 93 . 1021 A EL E 1302 681 
4i 
26 513 33 2 47 
1030 CLASS 2 887 370 72 104 105 36 . 1030 CLASSE 2 373 188 53 64 27 
1040 CLASS 3 821 157 464 . 1040 CLASSE 3 304 74 230 
1201.58 011. POPPY AND POPPY SEED, NOT FOR SOWING 1201.58 011. POPPY ANO POPPY SEEO, NOT FOR SOWING 
GRAINES D'OEILLETTE ET DE PAVOT, AUTRES QUE P. ENSEMENCaiENT MOIINSAJIEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 105 
39 174 
102 3 
283 
001 FRANCE 150 
47 12i 
145 5 2 339 003 NETHERLANOS 497 
2438 
003 PAY5-BAS 509 
3340 004 FR GERMANY 5368 1255 1674 004 RF ALLEMAGNE 5778 i 598 2 1838 006 UTO. KINGDOM 236 548 236 006 ROYAUME-UNI 375 374 008 DENMARK 837 89 
5 
008 DANEMARK 657 519 138 
7 028 NORWAY 78 48 25 028 NORVEGE 103 61 35 030 SWEDEN 178 147 24 7 030 SUEDE 186 143 33 10 
038 SWITZERLANO 64 1 63 
123 
036 SUISSE 109 3 106 
142 038 AUSTRIA 866 109 434 038 AUTRICHE 935 170 623 
400 USA 1728 1728 400 ETAT5-UNIS 2465 
2 
2465 
404 CANADA 241 240 404 CANADA 374 372 
1000 WO R L D 10075 803 1434 5633 3 4 2088 • 1000 M 0 ND E 11835 884 748 7787 5 7 2343 1010 INTRA-EC 7085 581 1428 3104 3 2 1857 • 1010 INTRA-CE 7588 575 718 4108 5 4 2178 1011 EXTRA-EC 2188 311 8 2528 2 141 • 1011 EXTRA-CE 4248 388 31 3858 4 188 
1020 CLASS 1 2979 309 6 2525 2 137 . 1020 CLASSE 1 4232 385 31 3650 4 162 1021 EFTA COUNTR. 995 306 553 136 . 1021 A EL E 1346 379 807 160 
1201.62 HEMP SEED, NOT FOR SOWING 1201.82 HEIIP SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE CHANVRE, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT HANFSAIIEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
001 F 391 2 107 284 001 FRANCE 234 4 85 169 002 179 
185 
177 
taO 10 002 BELG.-LUXBG. 112 toi 108 89 5 003 376 51 
119 
003 PAYS-BAS 222 27 
7i 004 356 226 
162 
11 004 RF ALLEMAGNE 210 133 
95 
6 
009 233 38 33 009 GRECE 143 25 23 
1000 WO RL D 2081 318 470 178 848 427 14 7 • 1000 M 0 ND E 1302 183 343 114 387 288 7 2 
1010 INTRA-EC 1825 208 384 182 453 427 10 i . 1010 INTRA-CE 880 117 221 85 278 288 5 2 1011 EXTRA-EC 438 107 108 18 188 4 • 1011 EXTRA-CE 322 88 122 18 111 2 1020 CLASS 1 431 107 106 16 191 4 7 . 1020 CLASSE 1 319 66 122 19 108 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 302 107 70 118 7 . 1021 A EL E 169 66 39 62 2 
1201.84 SUNFLOWER SEED, NOT FOR SOWING 1201.84 SUNFLOWER SEED, NOT FOR SOW1NG 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliJ.o2ba Nimexe 'EJ.Mba 
t201.84 SONNENILUIIENKERHE, NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 613 102 
4337 
40 232 239 001 FRANCE 420 53 
1636 
123 128 116 
002 BELG.-LUXBG. 4718 52 329 
11l Hi 002 BELG.-LUXBG. 2038 42 160 65 4 003 NETHERLANDS 77415 69 77225 
1775 
003 PAY5-BAS 36904 37 36798 834 004 FR GERMANY 219141 
747 
217253 108 5 004 RF ALLEMAGNE 112901 
193 
112004 56 7 
006 UTD. KINGDOM 11436 10650 36 3 
6 
006 ROYAUME-UNI 6193 5979 20 1 
7 006 DENMARK 500 407 74 13 442 006 DANEMARK 319 269 36 7 334 028 NORWAY 528 86 35 028 NORVEGE 386 52 24 030 SWEDEN 151 96 
74 
19 030 SUEDE 111 70 66 16 032 FINLAND 144 203 59 11 032 FINLANDE 115 149 35 14 036 AUSTRIA 318 900 115 036 AUTRICHE 215 52<Ï 66 046 YUGOSLAVIA 900 046 YOUGOSLAVIE 520 
1000 W 0 R L D 318112 1900 310368 50 2721 475 117 475 5 1000 M 0 ND E 180352 975 157141 157 1345 248 111 370 7 
1010 INTRA-EC 313842 1378 308465 40 2458 474 29 
475 
• 1010 INTRA-cE 158783 595 158817 123 1184 245 29 
370 j 1011 EXTRA-EC 2270 524 904 10 283 1 88 5 1011 EXTRA-cE 1558 380 524 33 181 1 82 
1020 CLASS 1 2226 501 901 260 84 475 5 1020 CLASSE 1 1494 369 521 156 71 370 7 1021 EFTA COUNTR. 1253 463 1 220 74 475 . 1021 A EL E 925 355 1 133 66 370 
1281M COTTON SEED, NOT FOR SOWIIG 1201.86 COTTON SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE COTON, AUTRES QUE POUR ENSEIIEtiCEIIEJ 8AUIIWOU.SAIIEN, NICHT ZUR AUSIAAT 
1000 WO R L D 43 25 4 14 • 1000 M 0 ND E 14 8 2 4 
1010 INTRA-EC 43 25 4 14 • 1010 INTRA-cE 14 8 2 4 
1201.66 SESAMUM SEED, NOT FOR SOWIHG 1281M SESAMUII SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE SESAME, AUTRES QUE POUR EN8EIIENCEIIENT 8ESAII8AIIEN, NICHT ZUR AUSIAAT 
001 FRANCE 269 41 207 21 
5 
001 FRANCE 359 42 i 288 29 002 BELG.-LUXBG. 206 2 
15 6 
201 
2 1!Ï 22 002 BELG.-LUXBG. 202 4 11 169 3 36 29 ë 004 FR GERMANY 484 96 399 1 004 RF LEMAGNE 621 128 28 512 2 006 DENMARK 137 
3 
41 
3 
006 DA MARK 185 
6 
57 
5 036 SWITZERLAND 172 41 125 036 su 237 47 179 
036 AUSTRIA 101 29 71 1 038 A E 143 42 100 1 
1978 3Q8 47 8 1172 35 32 55 23 1000 M 0 ND E 2188 404 78 11 1488 52 55 81 38 1181 184 20 8 877 28 30 25 21 1010 INTRA-cE 1518 238 38 11 1087 42 54 32 35 
497 124 27 285 7 2 30 2 1011 EXTRA-cE 888 188 37 401 11 2 48 4 451 124 27 260 7 2 29 2 1020 CLASSE 1 635 165 37 368 11 2 48 4 
392 123 5 229 4 2 29 . 1021 A EL E 553 164 12 320 7 2 48 
1211M OL 8EED AND OLEAGINOUS FRUIT, NOT FOR SOWING, OTHER THAN TH08E OF 1281J1.e8 1281M OIL 8EED AND OLEAGINOUS FRUIT, NOT FOR SOWIHG, OTHER THAN THOSE OF 1201J1.at 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, AUTRES QUE POUR ENSEIIENCEIIENT, NON REPR. SOUS 1201.31 A 68 OEI.SAATEN UND OELHALTIGE FRUECHTE, NICHT ZUA AUSIAAT, IICHT Il 1281J1 BIS 68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 328 3 
26 
12 250 62 1 
19 
001 FRANCE 270 5 
6 
15 180 68 2 2i 002 BELG.-LUXBG. 281 
45 
22 214 263 18 002 BELG.-LUXBG. 266 60 39 200 129 20 003 NETHERLANDS 354 23 5 B4ri 5 003 PAY5-BAS 273 5 59 36i 9 004 FR GERMANY 1252 i 26 52 329 162 004 RF ALLEMAGNE 627 2 20 31 166 7i 006 UTD. KINGDOM 359 
5 
189 7 
2 
006 ROYAUME-UNI 162 
7 
85 4 
2 042 SPAIN 97 90 042 ESPAGNE 111 101 
1000 W 0 R L D 3354 122 101 78 1810 401 455 288 101 20 1000 M 0 ND E 2212 181 83 182 1143 245 282 83 81 32 1010 INTRA-EC 2882 72 58 70 1517 401 380 182 18 5 1010 INTRA-cE 1702 102 29 135 897 243 225 71 21 a 1011 EXTRA-EC 883 50 45 8 292 1 85 108 83 15 1011 EXTRA-cE 558 78 34 27 278 2 57 22 40 22 1020 CLASS 1 556 43 7 2 271 1 29 106 82 15 1020 CLASSE 1 466 66 6 17 259 2 34 22 40 22 1021 EFTA COUNTR. 367 23 4 1 170 1 106 82 . 1021 A EL E 245 35 1 4 142 2 22 39 
12112 FLOUAS OR IIEAL8 OF OIL lEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT, NONDEFATTED (EXCLUOING IIUSTAAD FLOUR) 12112 FLOUAS OR IIEAL8 OF OIL 8EED8 OR OLEAGIIOU8 FRUIT, NONOEFATTED (EXCLUOING IIUSTARD FLOUR) 
FARINES DE GRAINES ET DE FRUITS OLEAGIIEUl, NON DESIIIILEES, SAUF LA FARINE DE MOUTARDE IIENL VON OELWTEN ODER DELHAL TIGEN FRUECHTEN, NICHT ENTFETTET, AUBGEN. 8ENFIIEHL 
12112.10 FLOUR OR IIEAL OF SOYA 8EAN8 1202.10 FLOUR OR IIEAL OF SOYA 8EAN8 
FARIIE DE FEVES DE SOJA 11ENL VON IIO.IABOHNEN 
001 FRANCE 740 127 
24 
66 2 54 491 001 FRANCE 371 71 
7 
18 2 16 264 
002 BELG.-LUXBG. 893 239 395 
52 
235 002 BELG.-LUXBG. 505 108 163 
22 
207 
003 NETHERLANDS 1443 1086 139 
2253 
186 003 PAYS-BAS 716 507 64 
745 
123 
004 FR GERMANY 2943 
576 
402 3 285 004 RF ALLEMAGNE 1110 
280 
195 4 186 
005 ITALY 577 
579 
1 443 005 ITALIE 260 251 161 006 UT . KINGDOM 1043 20 
529 
006 ROYAUME-UNI 424 11 
437 007 IR ND 529 
929 30 007 IRLANDE 437 449 13 006 ARK 1019 
15 
60 006 DANEMARK 489 
5 
27 
009 E 202 16 171 
305 
009 GRECE 131 10 116 
sri 030 EN 1489 285 165 4 34 879 030 SUEDE 803 159 toi 2 16 564 036 ERLAND 659 189 267 036 SUISSE 390 103 168 
036 AUSTRIA 267 284 3 66 245 036 AUTRICHE 145 144 1 32 139 042 SPAIN 323 12 042 ESPAGNE 179 8 
046 YUGOSLAVIA 2729 61 2868 046 YOUGOSLAVIE 782 27 755 
1000 WO R L D 15542 4288 1329 2818 2718 108 3548 443 311 • 1000 M 0 ND E 7218 2144 831 812 H3 42 2373 181 83 
1010 INTRA-EC 8388 2972 1144 81 2881 108 1858 443 
311 
• 1010 INTRA-cE 4464 1437 518 23 843 42 1340 181 
a3 1011 EXTRA-EC 8158 1293 188 2738 37 1582 • 1011 EXTRA-cE 2758 707 114 788 20 1033 1020 CLASS 1 5775 1028 168 2738 34 1496 311 . 1020 CLASSE 1 2548 586 102 769 16 959 93 
203 
204 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
BestifTimung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 _loeutschiandl France 1 !talla 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschiandl France 1 ltalia 1 Nederiand l Beig.-Lux. 1 UK 1 ireland J Danmark 1 "EXXaOa 
1212.11 1202.10 
1021 EFTA frlNTR. 2570 858 168 4 34 1195 311 . 1021 A EL E 1474 490 102 2 16 771 93 
1030 CLASS 381 265 17 3 96 . 1030 CLASSE 2 209 119 12 3 75 
1202.10 I'LOURI OR MEALS OF 01. lEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT OTHER THAN SOYA 11W1S 1202.88 F\.OURS OR MEALS OF 01. lEEDS OR OWGIIOUS FRUIT OTHER THAN SOYA BWIS 
FAME Dl GRAINES ET DE FRUITS OLEAGIIEUX, AUTRES QUE DE FEVES DE SOJA IIEHL VON DELSAATEN ODER DELHALTIGSI FRUECHTEN, AUSGEN. VON SO.IAIIOIIIIEN 
004 FR GERMANY 645 1 570 4 34 1 3 32 004 RF ALLEMAGNE 257 3 90 2 92 2 68 006 UTD. KINGDOM 120 1 
251Ï 
119 006 OYAUME-UNI 208 4 
237 
204 
007 IRELA~ 258 
461 3 2 
007 IRLANDE 237 
111 9 4 038 AUSTFII 466 BU AUTRICHE 124 
046 MALTA 74 74 MALTE 115 115 
10001W 
2511 10 44 1547 8 .. 423 3 377 1000 M 0 N.&,E 1811 7 43 275 7 288 378 2 831 0101 1112 8 35 570 8 87 214 3 lU 1010 INTRA 1152 7 18 81 4 234 211 2 337 1011 1317 8 877 2 12 128 1011 ~TFIA..CE 181 28 184 3 34 118 284 1020 CLA 1142 5 933 12 58 133 1020 LASSE 1 498 15 161 34 70 218 
1021 EFTA COUNTR. 1000 3 933 9 50 5 1021 A EL E 268 9 160 27 62 10 
1211 ... I'IIUir AND SPORES, OF A K111D USED FOR SOIIIIG 1111 111118, FRUIT NID SPORES, OF A ICIIID USED FOR SOIIIIG 
- II'ORES ET FRUITS A EIIIEIIENCIR SAIIEII, SPOREN UNO FRUECIITE ZUR AUISAAT 
1212.11 IUIM aiT 8EEDS 1111.11 IUGAIIIEET 8EEDS 
- M BETTERAVES A 8UCRI ZUCIIIIIRUIIEIISAIIEII 
001 FRANCE 1287 127 
792 
42 789 258 8 83 001iiANCE 24430 ~~ 
-
198 15864 5423 t6 477 88§~~~ t212 83 42 262 2è t26 7 10 DOrl LG.-LUXBG. l!ra 56G 419t 39i 396 129 93 4000 24 2626 ~ 73!Ï 
' 
49 ~ YS.BAS 49 1=m }W 1924 1564 47 004 F NY 602t 
2&6 
t562 9 6 RF ALLEMAGNE t3B 8 
4798 
124 592 9 
005 ITAL 824 ~ 11i t81 48 268 ITALIE 13184 51 31~ 721 186 4484 006 UTD. KINOOOM 938 35 220 ROYAUME-UNI sr~ t478 t430 37 2 t t il 83 t6 83 793 i 3 2IÏ IRLANal tl5 t83 2949 27 ~ taci 875 42 4 Ir .. 386t 303 7 ë tO~ 24 737 2 t7 t7 2è R!of ~ t t 42 4 4 235 40 t07 210t 772 8t 244 3t 9 9 IN NOE 304 304 = lWI NO t30 7i tO t5 28 të it1~~HE 1818 1123 11i 2s 80t 237 tt7 30 t2 37 28 2618 t448 28 tt4 187 
040 2t 17 
4 
4 384 4t5 296 ~~L tt7 34~ 84 t9 t323 1382 tt~ 042 A t586 354 t32 1 ~~· 7= 543 ~,m t9 t8 t ~ 5 052T t t URQUI 202 062 C OVAK 270 250 i 2IÏ ~~~wLOVAQ 26t5 2383 4 252 084 HU 2tl t86 
t5 
30 ji 272t t7i 562 070 ali 225 201 taO 3 r 754 58i 54IS 64 1, 77 859 jg mT JI tO 2 3 5 ~~~ 212 t75 8 2ft tt EV 5 33 64 83 74 83 12t 75 200 211 ta98 4GO 78 t t01 3 ATS-UNIS t= 8t 270 3 "'~ trr 85 1 7 :i lt:' 386 7 62 30 524 gR Y 3t t5 rJ 370 t72 100 v liS 33 93 71 244 804 LE 53 to7 171 20 t44 92 IBAN tt6 430 508 45 489 t92 = •x ~fAN 982 60 386 YRIE 25t9 t24 796 38 38 8 AKISTAN tt2 tt2 433 732 JAPA t4 8 732 JAPON 786 353 
·-~ 21414 2011 7fl27 5183 3419 1302 1324 1088 30 1000 M 0 N D E 121288 24282 .... 14326 34481 18711 4825 4 8151 253 1110 15337 510 58118 4807 2112 381 1210 381 30 1010 11-cl! 87313 10014 28817 1= 211453 = 2782 4 = 253 1011 1077 1411 1030 878 1377 841 114 m • 1011 A..CE 33878 142811 111 = 2143 t020 LA 3053 522 75t 398 485 4t5 tt4 . t020 LASSE t t9400 8648 t386 t383 2t43 4 24tt t02t FT R. ~~ t42 748 286 92 526 40 70 . t02t EL fi= 8325 2578 2t20 844 t279 taaci 244 4 t25B t030 CL 50t 262 t78 790 258 .t~~ss 2 83tt 23t2 t073 574 t964 708 t040 c 51t 439 t7 2 53 . t SSE3 6t88 5ttt 174 5 878 
t2113.tl .U .. 01tiEII THAN aiiUUIIIEET t2113.tl IIIT 8EEDS 01tiEII THAN f1F 8UGAII IEET 
- • IETTERAVES, • DE IETTERAVES A SUCRE SAMEII VON RUEBEN, AUSGEN. VON ZIICIIEII- OOER IIOIILRUEIIIII 
OOt FRANCE 307 244 43 • tO t 33 tO OOt FRANCE 1237 t~ 7:i 48 82 t3 39 9 =~fA~~ tOO t7 23 40 2 2 002 BELG.-LUXBG. 453 40 228 t2 2 90 47 t6 9!Ï 61 881 PAYS-BAS 374 277 43 taS 76 004 FR G Y 828 t4 439 t5 RF ALLEMAGNE tt98 tt2 742 80 006 UTO. ~OM 28 t5 7 6 006 ROYAUME-UNI t89 71 86 24 2 
006gr 330 330 :i 4 008 DANEMARK 2448 2442 3 t 38 ftLAND t7 tO 038 SUISSE t28 72 42 14 
038 AUS A 3t 27 45 4 038 AUTRICHE 22t 2t0 5 5!Ï tt 046 YUGOSLAVIA 83 38 046 YOUGOSLAVIE tt6 50 2 
1GOO~D 1748 738 102 515 215 11 82 T1 .1GOOMONDE 8738 4311 483 ... 880 111 18 117 1010 1 c 1130 157 81 470 180 11 38 74 • 1010 INTRA-cE 8057 4027 352 1128 1011 108 48 .. 
1011 c 220 81 21 45 28 1 43 3 • 1011 EXTRA-cE 871 364 102 80 73 3 48 28 
t020 CLASS t5B 77 6 45 9 t t7 3 . t~ CLASSE t 568 352 58 60 4t 2 27 28 
t02t EFTA COUNTR. 86 39 4 9 t3 3 .t tAELE 423 294 45 35 t 20 28 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Beallmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EI<I<* Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI<I\G6a 
12111.11 12113.11 
1030 CLASS2 62 4 15 17 26 . 1030 CLASSE 2 tt4 tt 45 33 2 23 
12113.28 FOIIEST·111EE 8EED8 12113.211 FOIUT·TREE 8EEil8 
- FOREIIIERfl 
FOR818A8 
~FRANCE 33 tO 1 7 14 2 OOt FRANCE ~ t34 j 311 13 8 3 ~.-LUXBG. t23 83 , t9 41 002 BELG.-LUXSG. 486 44 83 195 ER LANDS t~~ 58 si tiÎ 3 003 PAY(I::BAS 787 58t 1 tO mi 41 34 ~ GERMANY 3IÎ t4 1 004 RF A bf.MAGNE ~~ 231 J n 1J IKINGDOM 44 
' 
5 6 008 ROY~ E-uNI 1 3 3 MARK 52 :g ti ~~ ~N ARK 383 37S 59 7 t:i 4 4 u , 
2 
A NIS 24t t40 18 
t7g 508 Il BRESIL t75 
1080 WORL! &30 
-
21 &0 71 54 11 4 11080 MONDE 
-
2311 3011 221 
' 
-
48 14 12 
1010 ~· 441 231 10 , 71 13 18 3 11010= 2703 1824 73 187 1 41 41 12  -I!C 98 80 11 4 1 1 • 1011 'Dl 533 233 40 1 23 lm~~UNTR. ~ 7 4 t t 1 . t020 LASSE 1 428 t57 34 4 23 t8 1 t 4 t . 102t A EL E ~ 2t4 72 8 2 t 2 19 tS 3 8 1 . t030 CLADE 2 5 76 6 S17 1040 CLASS 3 s . t040 CLA ES tOt 10t 
1BU1 mc:IIIEEDI aF 1IE 'VICIA 8A11YA L' 8PECIEI 1BU1 mc:IIIIIED8 aF 1IE 'VICIA 8A11YA L' 8PECIE8 
VEICE8 DE L 'ESI'ECI 'VICIA 8ATIVA L' IICICBUMa 11ER ART 'VICIA 8A11YA L' 
~-LANDS tœ t80 i~ 24 2114 57 g& FRANCE = t38 ;j 1t 85 30 1D tiÎ 517 si PAYS-BAS :J 1 1&a 34 F MANY 540 =~~EMAGNE 58t 038 SWl ERLAND aae tOI 25 338 
m!IW 4Mr 241 1411 i 71 1432 lfi 1 .1001~ 1130 173 
' 
241 • 484 101 1 au: ; 1- 47 1431 i ·m•llfTM 1117 180 1 11 413 .. i 101 ft 1 • 1 404 13 fll 1 7 1 1 g~ 105 2 t . t020 t 391 3 35 5 2 1011 A COUNTR. t05 25 2 .t02tA LE 3811 3 35 5 
12IUII meil 8IEIII 011llill TIWI THOIE aF 1IE 'VICIA IA'IIVA L' IPIICEI 1IIUI mal 8IEIII cmti!IITIIAII THOIE aF liE 'VICIA 8ATIVA L' 8PiaEI 
'f8CE8 D'EIPEŒ AU1IIE QUE 'VICIA IATIVA L' IICI8I8AIIEII, AUICI. DER ART 'VICIA IA11YA L' 
EFRANCE Ji 47i 24 25 t26 91 OOtFRANCE 124 toi 111 1g 38 57 ~G.-LUXBG. 79 18 35 53 ~ RJLG.-LUXBG. 1t3 ts4 t3 32 GER MANY 808 180 ALLEMAGNE 55t 289 83 201 ALGERIA 5828 208 ALGERIE 2030 2030 
il!flf 8170 11 Il 
' 
1:1 m , 13 1 54 lfti!U 3187 • 2488 - JI Il 181 11 a 14 :Ii 11 13 i 84 - 8 434 173 171 15 i 14 1011 2173 :; ta 4 10 1~ 1 d 2 5 .1=CLA~1 t38 83 1 t8 2 1 2 1 .t CLA 2 2038 2 
1IIUI IEADOW I'UCUE 1&11 1aJI IEADOII FEICUE 1&11 
GIIA8 DE FEIIIQUE DES PRES 
-..cttWI&l.8AII 
g& FRANCE 904 t18 t21 22 843 001 FRANCE 1172 t48 1~ Il 8311 
mUXBG. t80 48 1 
19 
1 ti 
115 = Jf~ Uf!G· 2t0 62 1 2s 123 003 N LANDS 
tlH 
t48 
t2é 
255 5t5 22t 
131 1 m ~ IT ~RMANY 2i 35 1 5 11118 004 RF AGNE t1~ 4IÎ 4t j N~WAY 33 5 88 005 IT S7 5 113 306 
mi si tO 305 028 E 385 214 4IÎ tli 385 038 m!TZERLAND 332 
t5 
1011 038 462 3ci t2t 038 AU TRIA t08 t3 t8 62 038 u ICHE 122 t9 t5 58 
1080 WOR L D 3819 548 :: &0 388 34 31 2884 .1080W,&E 4331 808 130 18 418 31 54 2718 1010=-I!C 2841 337 ICi 181 24 34 2100 .1010 3071 471 82 si 317 11 50 1011 1~ EX -EC 
-
211 n 108 10 1 = 
• 1011 IXTRA-cE 1211 338 48 131 10 4 887 
1 CLASS 1 880 1118 45 80 10 t . 1020 CLASSE t t129 304 37 54 102 20 4 808 
1 1 EFTA COUNTR. 7113 t89 t8 58 to 1 5tll . t02t A EL E t0t2 2114 37 85 19 4 5113 
1040 CLASS 3 113 15 24 54 . t040 CLASSES t08 26 t 32 49 
1211U4 ~ALIŒD IIIEADOWCIRAI8 8EED 1211U4 .acmt.ITALIŒD IIEADOWGRA88 1&11 
GIIA8 DE PATUIUN DES PRES IIEIIEIIRI8I'EIIIRA88AIEN 
OOtFRANCE 1462 25 
tO 
8112 1 544 OOt FRANCE t833 32 
t2 
tt8t 2 838 881 8~.-LUXBG. 371 t8 tllll 35 154 002 BELi.-LUXBG. 50t 45 287 16 1n N ERLANDS 153 6 
tee2 
tt3 003 PAY -BAS t58 t2 
225IÎ 128 004 FR GERMANY 2624 
2i 
tt62 004 RF ALLEMAGNE 3586 83 t328 005 ITALY 410 338 
IÎ t07 005 ITALIE 854 m t2 t3t 008 UTO. KINGDOM 4t5 
1 
222 t85 008 ROYAUME-uNI 41111 
2 
2t3 
008 DENMARK 1111 118 
teS 
008 DANEMARK t37 t35 
2s0 028 NORWAY 280 tt5 028 NORVEGE 419 t89 
030 SWEDEN 274 44 230 030 SUEDE 334 84 270 
205 
206 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX(!Oo 
1203.34 1203.34 
032 FINLAND 423 
8 
64 359 032 FINLANDE 536 
24 
100 436 
036 SWITZERLAND 222 199 
2Ô 15 036 SUISSE 341 300 12 
17 
038 AUSTRIA 195 25 47 103 038 AUTRICHE 280 81 68 119 
1000 W 0 R L D 7387 118 15 5 4000 35 28 8 3178 • 1000 M 0 ND E 9809 287 19 13 5451 16 30 12 3771 
1010 INTRA-EC 5833 78 10 5 3423 35 8 8 2275 . 1010 INTRA-CE 7407 177 12 13 4554 16 9 12 2827 1011 EXTRA-EC 1556 43 5 577 23 903 . 1011 EXTRA-CE 2201 120 7 997 21 1143 
1020 CLASS 1 1486 41 3 525 22 895 . 1020 CLASSE 1 2060 118 6 790 20 1126 
1021 EFTA COUNTR. 1405 33 
1 5 
475 22 875 . 1021 A EL E 1936 106 
1 1:i 
713 20 1097 
1030 CLASS 2 58 2 41 1 8 . 1030 CLASSE 2 126 3 90 2 17 
1203.36 ROUGH-STALKEO AND SWAIIP IIEADOWGRASS SEED 1203.38 ROUQH-STALKED AND SWAMP MEADOWGRASS SEED 
GRAINES DE PATURIN COMMUN ET DES MARAIS &AMEN VON QEIIEINEM UND SUMPFRISPENCIRAS 
001 FRANCE 139 139 001 FRANCE 151 151 
004 FR GERMANY 256 256 004 RF ALLEMAGNE 277 277 
400 USA 84 84 400 ETATS-UNIS 110 110 
1000 W 0 R L D 799 18 8 24 39 882 • 1000 M 0 ND E 833 21 14 12 38 750 
1010 INTRA-EC 814 3 3 24 19 585 . 1010 INTRA-CE 847 4 3 12 21 807 
1011 EXTRA-EC 155 12 8 20 117 . 1011 EXTRA-CE 188 18 10 14 144 
1020 CLASS 1 154 11 6 20 117 . 1020 CLASSE 1 183 15 10 14 144 
1203A1 PERENIIAL RYEGRASS SEED 1203.41 PERENNIAL RYEGRA88 SEED 
GRAINES DE RAY.QRASS ANGLAIS &AMEN VON DEUTSCHEM WEIDELGRAS 
001 FRANCE 9606 326 
2 
59 3320 440 945 !Ï 4516 001 FRANCE 9315 335 6 56 3776 452 1001 j 3695 002 BELG.-LUXBG. 2369 57 362 
si 14 1945 002 BELG.-LUXBG. 2109 128 414 41 
11 1543 
003 NETHERLANDS 5611 153 26 
2Ô 1414 169 5196 003 PAYS-BAS 4341 186 4 2Ô 1635 171 3939 004 FR GERMANY 4432 204 28 88 26 2856 004 RF ALLEMAGNE 4116 398 46 79 37 2299 005 ITALY 1428 4 404 45 70 202 746 005 ITALIE 1550 8 456 47 66 242 622 006 UTD. KINGDOM 7538 283 2734 
1466 
4274 006 ROYAUME-UNI 7411 370 3292 
1526 
3460 
007 IRELAND 4100 40 775 65 1734 007 IRLANDE 3838 42 870 51 1349 
006 DENMARK 76 6 70 
12:i 
008 DANEMARK 150 13 136 1 
107 032 FINLAND 123 
s:i 368 2Ô 24 032 FINLANDE 107 201 42Ô 17 2Ô 036 SWITZERLAND 859 364 036 SUISSE 942 284 
038 AUSTRIA 388 51 
31 2Ô 140 64 133 038 AUTRICHE 461 163 35 12 164 46 88 042 SPAIN 681 16 295 56 283 042 ESPAGNE 643 20 306 45 225 
1000 W 0 R L D 38005 1253 108 180 10149 728 2857 211 22411 • 1000 M 0 ND E 35973 1928 151 200 11811 895 3074 249 17884 
1010 INTRA-EC 35183 1072 81 79 9081 707 2713 211 21299 . 1010 INTRA-CE 32847 1477 83 78 10582 872 2819 249 1811011 
1011 EXTRA-EC 2811 181 45 111 1088 21 243 1142 • 1011 EXTRA-CE 3128 452 88 125 1230 23 255 955 
1020 CLASS 1 2555 163 32 74 961 20 172 1113 . 1020 CLASSE 1 2740 429 38 70 1131 17 146 909 
1021 EFTA COUNTR. 1606 134 
13 37 
576 20 116 760 . 1021 A EL E 1754 384 
49 s4 665 17 102 606 1030 CLASS 2 152 2 42 1 48 9 . 1030 CLASSE 2 267 3 48 5 82 26 
1040 CLASS 3 104 16 45 23 20 . 1040 CLASSE 3 117 20 50 27 20 
1203.42 ITAUAN RYEQRASS SEED 1203.G ITAUAN RYEGRASS 8EEO 
GliAlES DE RAY.QRASS D'ITALIE SAliEN VON EINJAEHIIICIEII UNO WELSCHEII WEIDELORAS 
001 FRANCE 2977 363 
1Ô 279 1208 96 185 648 001 FRANCE 2967 436 j 287 1375 84 189 596 002 BELG.-LUXBG. 738 132 196 
215 
82 318 002 BELG.-LUXBG. 662 144 186 
167 
102 223 
003 NETHERLANDS 726 81 59 
1991 
30 341 003 PAYS-BAS 622 105 57 
2092 
39 254 
004 FR GERMANY 3635 125 206 163 1150 004 RF ALLEMAGNE 3386 113 201 153 827 
005 ITALY 875 
e8 35 320 148 97 423 005 ITALIE 718 98 26 311 192 48 333 006 UTD. KINGDOM 1641 10 352 266 1045 006 ROYAUME-UNI 1622 13 410 261 911 007 IRELAND 777 20 30 291 170 007 IRLANDE 706 12 35 281 117 
008 DENMARK 154 19 130 5 65 008 DANEMARK 176 17 149 
10 
8Ô 028 NORWAY 243 
21 
148 30 028 NORVEGE 272 
16 
169 23 
030 SWEDEN 154 76 57 030 SUEDE 163 86 61 
032 FINLAND 578 
51 6Ô 8 181 3Ô 397 032 FINLANDE 595 43 7Ô j 183 2Ô 412 038 SWITZERLAND 360 161 
2 
70 038 SUISSE 355 153 
2 
62 
040 PORTUGAL 82 5 4 71 040 PORTUGAL 103 8 8 85 
042 SPAIN 358 19 154 165 20 042 ESPAGNE 348 19 148 169 12 
1000 W 0 R L D 13982 871 492 349 5380 1088 845 4957 . 1000 M 0 ND E 13393 995 495 358 5757 1048 810 3830 2 
1010 INTRA-EC 11520 703 240 279 4224 959 821 4284 • 1010 INTRA-CE 10881 810 218 287 4558 934 792 3262 2 1011 EXTRA-EC 2440 188 251 70 1158 109 23 683 • 1011 EXTRA-CE 2532 185 277 71 1199 112 18 868 
1020 CLASS 1 2085 113 239 8 911 109 22 683 . 1020 CLASSE 1 2145 123 241 7 978 112 16 668 
1021 EFTA COUNTR. 1582 79 85 8 687 59 2 662 . 1021 A EL E 1619 81 94 7 725 43 2 667 
2 1030 CLASS 2 141 1 9 62 69 . 1030 CLASSE 2 179 1 30 65 81 
2 1040 CLASS 3 236 54 4 177 1 1040 CLASSE 3 207 60 5 140 
1201.43 TIIOTHY SEED 1203.43 nMOTHY SEED 
GRAINES DE FLEOLE DES PRES WIEBEN-LIE8CHGRASSAMEN 
001 FRANCE 218 83 26 3 47 59 001 FRANCE 213 82 24 3 48 56 
003 NETHERLANDS 205 41 65 61 51 52 003 PAYS-BAS 250 74 7:i 
66 59 51 
004 FR GERMANY 98 
2Ô !Ï 2 1 30 004 RF ALLEMAGNE 105 21 14 2 2 28 006 UTD. KINGDOM 88 50 9 
13 s6 006 ROYAUME-UNI 131 85 11 16 s:i 036 SWITZERLAND 159 80 038 SUISSE 176 97 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJ.Moo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland _1 Danmark 1 'El.Moo 
11113.43 t203.43 
1000 W 0 R L D 893 248 12 21 180 74 200 248 . 1000 M 0 ND E 1200 307 18 24 259 82 264 248 
1010 INTRA-EC 734 185 8 2'i 180 74 128 177 . 1010 INTRA·CE 835 200 14 24 230 82 138 170 1011 EXTRA·EC 280 84 3 10 71 71 . 1011 EXTRA-CE 384 108 4 28 125 78 
1020 CLASS 1 250 a1 21 7 71 70 . 1020 CLASSE 1 337 100 24 22 123 68 
1021 EFTA COUNTR. 199 80 1 52 66 . 1021 A EL E 263 98 4 9a 63 
12113.45 RED FESCUE SEED 1203.45 RED FESCUE SEED 
GRAINES DE FETUQUE ROUGE II01SCHWIIGEL8AIIEN 
001 FRANCE 3041 172 
1:Î 1a 
1159 1 1691 001 FRANCE 4095 242 
1!Ï 
21 1858 1 1973 
002 BELG.-LUXBG. 474 47 246 
131Ï 
168 002 BELG.-LUXBG. 71a 95 404 
ai 
198 
003 NETHERLANOS 444 2 15 
911Î 297 
003 PAYS-BAS 452 9 21 
1441Ï 341 004 FR GERMANY 2869 
6Ô ti 2 1949 004 RF ALLEMAGNE 3696 12!Î 2i 3 2253 005 ITALY 574 163 
:i 334 005 ITALIE a11 264 6 397 008 UTD. KINGDOM 912 17 324 
12 
568 008 ROYAUME-UNI 1205 29 514 
11Î 658 007 IRELAND 11a 
9 
72 34 007 IRLANDE 170 
1:Î 111 41 008 OENMARK 88 79 
8IÎ 008 DANEMARK 146 133 192 024 !CELANO 108 20 99 024 ISLANDE 224 32 195 02a NORWAY 155 5 51 02a NORVEGE 299 11 93 
030 SWEDEN 297 5 292 030 SUEDE 369 9 380 
032 FINLANO 641 
15 
63 57a 032 FINLANDE 804 
3i 
127 677 
036 SWITZERLAND 255 69 171 036 SUISSE 380 119 230 
036 AUSTRIA 191 53 
12 
50 88 036 AUTRICHE 320 129 
2i 
90 101 
042 SPAIN 146 6 67 61 042 ESPAGNE 196 a 95 72 
1000 WO R L D 10437 428 81 48 3384 132 13 3 8388 • 1000 M 0 ND E 14138 788 85 78 5483 88 20 8 7818 
1010 INTRA·EC 8538 318 48 18 2883 132 12 3 5044 . 1010 INTRA-CE 11322 537 85 21 4727 85 18 8 5883 
1011 EXTRA·EC 1805 111 18 30 402 1 1345 . 1011 EXTRA-CE 2814 232 31 S1 738 1 2 1755 
1020 CLASS 1 1850 100 15 30 366 1339 . 1020 CLASSE 1 2710 213 28 57 688 1 1745 
1021 EFTA COUNTR. 1658 93 3 291 1269 . 1021 A EL E 2417 203 7 552 1655 
1203.47 COCKSFOOT SEED 1203.47 COCKSFOOT SEED 
GRAINES DE DACm.E SAliEN VON GEIIEINEM KNAULGRAS 
001 FRANCE 115 12 19 1 a3 001 FRANCE 120 13 21 1 85 
004 FR GERMANY 450 i s:i 15 9 435 004 RF ALLEMAGNE 466 i ai 22 té 444 005 ITALY 223 6 144 005 ITALIE 246 a 140 
008 UTO. KINGDOM 121 i 121 008 ROYAUME-UNI 127 1 2 126 02a NORWAY 132 
5 65 131 028 NORVEGE 139 6 95 137 036 SWITZERLAND 202 132 036 SUISSE 242 141 
036 AUSTRIA 92 20 
s4 29 â 72 036 AUTRICHE 100 27 ai 32 10 73 042 SPAIN 257 40 126 042 ESPAGNE 301 51 127 
528 ARGENTINA 363 32 20 47 26 23a 528 ARGENTINE 452 45 32 69 21 285 
732 JAPAN 112 11 101 732 JAPON 123 14 109 
1000 WO R L D 2352 130 158 118 1S1 18 1770 . 1000 M 0 ND E 2887 170 230 178 218 34 1858 
1010 INTRA-EC 
-
14 83 18 27 8 858 . 1010 INTRA-CE 1042 18 82 21 44 18 883 
1011 EXTRA-EC 1385 117 85 100 130 9 814 . 1011 EXTRA-CE 1848 155 148 158 172 18 885 
1020 CLASS 1 935 63 60 29 86 3 674 . 1020 CLASSE 1 1065 107 90 32 123 5 708 
1021 EFTA COUNTR. 516 27 5 7i 67 3 414 . 1021 A EL E 581 35 a 12i 98 5 435 1030 CLASS 2 423 33 36 37 6 240 . 1030 CLASSE 2 570 47 58 39 12 2a7 
t203.48 SENT GRASS SEED 1203.48 lENT GRASS SEED 
GRAINES D'AGROSTlDA STRAUSSGRASWIEN 
001 FRANCE 75 14 61 001 FRANCE 115 24 91 
1000 WO R L D 230 37 8 150 1 11 1 22 . 1000 M 0 ND E 488 85 13 3 302 3 11 1 83 
1010 INTRA-EC 158 27 3 115 1 8 1 2 . 1010 INTRA-CE 288 57 4 3 220 3 11 1 3 1011 EXTRA-EC 73 11 5 35 2 20 . 1011 EXTRA-CE 187 28 8 82 5 80 
1020 CLASS 1 88 10 5 34 2 15 . 1020 CLASSE 1 155 26 6 77 5 39 
1021 EFTA COUNTR. 44 5 23 2 14 . 1021 A EL E 105 7 57 5 36 
1203.11 RED CI.OVER 8EED 1203.51 RED CI.OYER SEED 
GRAINEI DE TREFLE VIOLET R01'1CL!E8AB 
001 FRANCE 335 139 26 131 a 3 54 4 001 FRANCE 640 314 3i 202 19 5 100 :i 003 NETHERLANDS 94 16 20 ti 10 ta 003 PAY8-BAS 124 37 20 10 11 16 004 FR GERMANY 958 
2i 
788 91 13 55 004R LLEMAGNE 1069 
26 
869 95 ta 57 
005 ITALY 22a 152 
6Ô 2 53 005 IT lE 359 241 si 1 91 036 SWITZERLAND 21a 35 123 036 s 282 50 185 
036 AUSTRIA 211 48 163 44 i 4i 036A E 258 66 190 si 2 49 042 SPAIN 116 a 22 042 ES A NE 139 12 25 
048 YUGOSLAVIA 500 
139 
500 048 YOUGOSLAVIE 769 
172 
7a9 
080 POLAND 159 
2CÏ 20 131Î 080 POLOGNE 197 26 25 16Ô 404 CANADA 292 134 
2:Î 
404 CANADA 377 171 59 52a ARGENTINA 54 31 52a ARGENTINE 115 58 
1000 WO R L D 3385 371 1800 841 44 25 221 153 • 1000 M 0 ND E 4741 711 1979 1420 72 35 325 199 
1010 INTRA-EC 1881 177 1020 247 27 25 82 113 . 1010 INTRA-CE 2320 378 1255 322 37 35 143 180 
1011 EXTRA·EC 1885 185 580 884 18 138 41 • 1011 EXTRA-CE 2421 334 724 1088 34 182 48 
1020 CLASS 1 1353 112 441 809 12 138 41 . 1020 CLASSE 1 1885 160 552 916 2a tao 49 
207 
208 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe ·e~>.aoa Nimexe 'E~MOo 
1113.51 1203.51 
1021 EFTA COUNTR. 437 84 286 66 2 . 1021 A El E 553 118 356 76 3 
:i 1030 CLASS 2 118 47 
139 
66 4 . 1030 CLA~E 2 256 91 H:l 157 8 1040 CLASS 3 195 38 20 . 1040 CLA E 3 280 82 25 1 
1:103.52 Wlm CI.OVER IEED 1113.12 WittE CI.OVER 1EED 
GIWIES DE T1IEFI.E BLANC WEI88IU.!WIIEN 
001 FRANCE 197 48 9 15 112 15 001 FRANCE 866 150 32 45 382 56 
003 NETHERLANOS 107 14 
37 ë 1 2 90 003 PAYS-BAS 488 50 39 li 7 5 406 883 FR GfRMANY 148 34 37 66 004 RF ALLEMAGNE 433 98 121 284 105 1 1 35 6 34 005 ITALIE 323 4 4 5 98 19 119 008 GDOM 122 5 14 
46 
98 008 ROYAUME-UNI 523 27 58 
107 
414 
~1 52 4 2 ~IRLANDE 122 1 8 LANO 67 40 67 su~ 323 1oë 323 048 A VIA 40 048 YO SLAVIE 106 
526 INA 54 54 526 ARG NTINE 181 181 
1000 WLD 1011 117 47 1, 43 17 
-
• m .1•w.s~ 3731 318 12 331 1ft B .. 18 11n 1010 1 .ec 780 113 38 31 17 217 • • 1010 1 E 2817 313 43 32 748 18 1328 1011 EXT11A-I!C 278 4 10 81 11 ~ 121 .1011 ~-ca 1043 18 38 
-
u 112 ... 1020 CLASS 1 189 4 3 40 9 120 . 1020 LASSE 1 728 16 9 106 39 539 
1021 EFTA COUNTR. 119 j si 8 13 98 . 18§6 AE§sE 518 2 30 193 1' 39 482 1030 CLASS 2 73 2 5 2 . 1 CLA E2 255 18 7 
1113.12 CLova ED OTIIER THM RED OR WHITE 1113.12 CI.OVER IEED OliER THM RED OR WHITE 
GliMES DE TREFLES, EXCL TREIU VIOLET ET BLANC ICLEEWIEN, AUIGEII. ROT· Ulll WEI8SKLEE 
881 mANCE 288 5 15!Ï 134 19 10 31 4 66 881 FRANC! 398 19 18!Ï 184 15 6 48 7 139 GER MANY 881 
146 
585 76 38 2 13 64 RF All MAGNE 762 159 458 67 37 
4 29 
1o3 813 AUSTRIA m 119 4 16 036 AUTRICHE 407 81 11 53 POLAND 53 54 165 060 POL~GNE 274 66 8!Ï 274 800 AUSTRALIA 107 800 AUS RAllE 155 
1!f =~JI 1411 211 217 1301 188 70 40 4 37 331 1000 MONDE ml 211 m 1188 1ft 84 70 • 102 157 1544 14 208 174 188 70 32 4 21 88 1010 INTRA.CE 44 713 14 10 • 10 138 101 -ec: 830 204 10 431 12 ., 11 210 1011 EXTRA-cE 1141 231 11 478 ft 20 ft 418 1gf, ~LASS 1 658 204 6 ~ 12 7 16 79 1020 CLASSE 1 830 234 7 359 20 128 1 1 FTA COUNTR. 424 150 2 10 7 16 79 1021 A E §sE 528 168 3 130 28 18 53 128 1040 LASS 3 244 165 1040 CLA E 3 343 89 274 
181.14 LUCERIIE 1EED 181.14 LUCEllE IEED 
GliMES DE LUZERIIE WZIRIIEWIIBI 
001 FRAN~E 651 1 
101Ï 831 18 001 FRAN~E 1238 3 185 1198 
1 1 33 
003 NETH RLANDS 142 17 
2Ô 7!Ï té 003 PAYs- AS 245 16 26 3 173 
41 
004 FR GERMANY m seo 2s 004 RF All~lAGNE 1280 1079 3 45 008 ~· KINGOOM 94 006 ROYAU ·UNI 245 200 li ~ NMARK 58 58 2 008 DANEMA K 128 118 :i EDEN 88 88 =su~ 171 188 ~TZERLAND 84 4 e5 5 10 SUl E 198 9 148 li 31 
036 AUSTRIA 181 173 3 5 036 AUTRICHE ~ 380 6 17 ~SPAIN 80 
2Ô 80 117:i OG ~AGNE 53 167 2458 048 YU~SLAVIA 1192 048 U LAVIE 2511 
!g6'oet.t.R 816 eo3 t5 058 R .AmMANOE 1885 1685 2Ô 1591 1591 = lgGNE 3328 3325 H~SLOVAK 388 388 T H COSLOVAQ 684 684 
064 H NGA Y 35 35 064 N 166 188 2 206 ~GERIA 31 30 s m~2 107 105 138 m NISIA 84 138 GENTINA 38 102 102 81 1 AN 69 ~~IRA 130 130 
1!!fi\W = n 4177 ~ 101 3 18 48 : 1lmWK 11304 85 1421 4113 144 7 113 121 ~ ·m Il a 71 11 3301 ra 1781 ft! 31 ., 113 42 77 101 c 4744 14 31 a 1011 8N7 8171 110 71 • ~~ ~~buNTR. 1m 24 11 89 15 1 l020 CLASSE 1 3477 62 717 474 171 51 2 4 89 15 . 1021 A El E 774 9 528 15 17 51 4 
1040 1 ~ 50 " 18 3 2 1030 CL=E2 658 Jl'. 491 38 7 2797 15 . 1040 Cl E 3 5862 1 20 
181.14 IJIIIE lED 1113.11 U..IEED 
GRAIEIDEUI'III LII'IBIWIEII 
003 NETHERLANOS 14124 32 14092 083 PAYS-BAS 2847 16 2831 
lfifwORM 1:;1 .. 1 1 82 141= 1 1 :l:ft • .8.E = Il 17 482 ; =~ 2 5 If 10 141 11 11 108 1 t Re 1 i • 1111 -ca  11 - :i 1020 CLASS 1 324 12 2 5 . 1020 LASSE 1 10 315 2 1..., .... FI!IICUE lED 111U1 ..,.. FE8CUE 8EED 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EH~Oa Nimexe 'EXMoo 
t203.81 FETUQUE OVINE 12113.61 SCHAFSCHWIIGELSAMEN 
001 FRANCE 160 148 
7 
32 
169 7 
001 FRANCE 248 192 
11 
56 83 1(j 003 NETHERLANDS 193 10 B2 003 PAYS-BAS 118 14 152 004 FR GERMANY 104 22 004 RF ALLEMAGNE 181 29 
1000 W 0 R L D 778 288 30 238 173 45 . 1000 M 0 ND E 1048 408 32 458 81 81 
1010 INTRA-EC 804 228 7 180 188 40 • 1010 INTRA-CE 738 288 12 288 83 54 
1011 EXTRA-EC 171 80 23 78 4 5 • 1011 EXTRA-CE 313 110 21 187 8 7 
1020 CLASS 1 168 60 23 76 4 5 . 1020 CLASSE 1 306 110 20 161 8 7 
1021 EFTA COUNTR. 139 58 72 4 5 . 1021 A EL E 273 107 151 8 7 
12113.63 HYBRID RYEGRASS SEED 1203.63 HYBRID RYEGRASS SEED 
RAY-GRASS HYBRIDE BASTARDWEJDELGRASSAMEN 
001 FRANCE 204 10 17 121 56 001 FRANCE 222 8 19 139 56 
1000 W 0 R L D 583 19 75 28 17 288 139 • 1000 M 0 ND E 688 29 115 32 18 298 8 187 
1010 INTRA-EC 472 19 83 11 17 271 8D • 1010 INTRA-CE 552 29 97 10 19 284 9 104 
1011 EXTRA-EC 80 12 15 14 49 • 1011 EXTRA-CE 117 18 22 14 83 
1203.15 WOOO MEADOWGRASS, TALL OATGRASS AND TALL FESCUE SEED 1203.15 WOOO MEADOWGRASS, TALL OATGRASS AND TALL FESCUE SEED 
PATURIN DES BOIS, FROMENTAL ET FETUQUE ELEVEE SAMEN VON HAINRISPE, GLATTHAFER UND ROHRSCHWINGEL 
001 FRANCE 360 1 
13 
4 358 17 001 FRANCE 486 3 
14 
5 455 23 
004 FR GERMANY 115 6 15 67 5 004 RF ALLEMAGNE 142 11 15 113 7 005 ITALY 90 62 17 005 ITALIE 122 81 23 
064 HUNGARY 165 165 064 HONGRIE 288 288 
1000 WO R L D 882 55 118 38 857 22 • 1000 M 0 ND E 1285 104 153 48 924 38 
1010 INTRA-EC 588 11 78 19 488 22 • 1010 INTRA-CE 784 18 97 20 598 30 
1011 EXTRA-EC 297 44 43 20 188 1 • 1011 EXTRA-CE 501 88 58 28 328 5 
1020 CLASS 1 130 42 43 20 24 1 . 1020 CLASSE 1 198 75 54 28 36 5 
1021 EFTA COUNTR. 59 18 21 20 . 1021 A EL E 101 44 26 31 
1040 CLASS 3 187 2 165 . 1040 CLASSE 3 299 11 288 
12113.61 OTNER SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING NOT WITHIH 12113.21-iS 12113.89 OTHER lEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING NOT WITHIN 1203.21-85 
GRAINES FOURRAGERES, NON REPR. SOUS 1203.21 A 15 SAMEN VON FUTTERPFLANZEN, NICHT IN 12113.21 BIS 15 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 420 79 
27 
189 112 27 
10 
12 001 FRANCE 736 252 4à 281 155 9 27 7 12 002 BELG.-LUXBG. 174 14 
79 
118 
21 35 
5 002 BELG.-LUXBG. 145 41 
79 
42 
21 37 
7 
003 NETHERLANDS 164 6 23 
213 5à 003 PAYS-BAS 167 20 10 243 33 004 FR GERMANY 769 
14 
140 278 60 004 RF ALLEMAGNE 1198 
72 
249 536 137 
005 ITALY 151 128 6 
30 
3 005 ITALIE 237 151 10 
17 
4 
006 UTD. KINGDOM 175 26 118 
a4 1 006 ROYAUME-UNI 370 81 2 271 1o3 1 007 IRELAND 89 
30 13 26 13 5 007 IRLANDE 108 105 17 15 3 036 SWITZERLAND 85 3 036 SUISSE 160 21 2 
038 AUSTRIA 130 28 31 28 40 
10 
3 038 AUTRICHE 349 181 72 67 26 
11Î 3 040 PORTUGAL 58 42 
a4 6 040 PORTUGAL 101 1 88 5à 14 042 SPAIN 121 26 11 
1 
042 ESPAGNE 102 
5 
40 6 
048 YUGOSLAVIA 76 74 
10 
048 YOUGOSLAVIE 112 107 
13 5 064 HUNGARY 59 47 2 064 HONGRIE 131 113 
1000 WO R L D 3027 258 752 831 751 22 248 40 127 • 1000 M 0 ND E 5088 947 1238 1307 1019 30 351 25 148 
1010 INTRA-EC 1878 143 32D 547 588 22 225 40 84 • 1010 INTRA-CE 3035 480 483 888 772 30 305 25 81 
1011 EXTRA-EC 1048 115 432 284 153 21 43 • 1011 EXTRA-CE 2031 487 775 408 247 48 88 
1020 CLASS 1 632 112 138 214 125 15 28 . 1020 CLASSE 1 1189 456 265 249 143 27 49 
1021 EFTA COUNTR. 326 92 85 54 65 13 17 . 1021 A EL E 794 417 161 84 67 20 45 
1030 CLASS 2 325 3 293 9 16 4 . 1030 CLASSE 2 635 11 503 19 88 14 
1031 ACP fr~ 69 64 62 3 2 15 . 1031 ACP Jre! 223 166 141 50 7 3IÎ 1040 CLAS 92 1 12 2 . 1040 CLA 3 206 7 15 5 
1203.81 FLOWER SEEDS 1203.61 FLOWER SEEDS 
GRAINES DE FLEURS BLUIIENSAIIEN 
001 FRANCE 70 
10 
7 56 2 4 001 FRANCE 2158 226 
277 
189 1225 8 118 392 
002 BELG.-LUXBG. 29 
2 
1 18 
3 
002 BELG.-LUXBG. 809 79 18 421 
10 
9 5 
003 NETHERLANDS 43 27 10 56 6 003 PAYS-BAS 1929 906 615 175 2455 61 162 004 FR GERMANY 112 36 10 
2 
4 004 RF ALLEMAGNE 3858 
117 
605 193 ti 102 303 005 ITALY 43 32 8 1fi 2 005 ITALIE 1443 644 4ci 640 5 3 31 006 UTD. KINGDOM 89 11 58 6 006 RO -UNI 2524 408 390 1532 sei 151 007 IRELAND 7 1 
2 9 
007 IR 120 13 18 63 10 1 008 DENMARK 22 10 1 
4 
OOBD 549 99 107 266 14 
173 028 NORWAY 5 
8 2 
1 028 N 198 15 4 
3 
6 
030 EN 108 12 86 030 su 774 120 45 264 
2 
342 
032 ND 3 
2 2 1 3 
3 032 FINLANDE 255 48 7 
15 
2 198 
132 036 LAND 9 1 036 SUISSE 632 201 86 98 100 
038 A 13 5 2 2 4 036 AUTRICHE 883 424 136 7 218 98 
042 IN 7 7 
1 
042 ESPAGNE 226 31 154 3 19 19 
064 GARY 3 2 
1 1 
064 HONGRIE 239 
27 
100 6 131 18 8 390 UTH AFRICA 8 1 2 5 390 AFR. DU SUD 208 23 120 12 400 USA 96 27 62 2 2 400 ETATS-UNIS 5508 449 647 49 4123 32 207 
404 CANADA 6 1 5 404 CANADA 282 42 40 192 2 6 
528 ARGENTINA 11 5 6 528 ARGENTINE 221 138 64 18 
209 
210 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Cesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllllàOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l 
UK 
1 
lreland 1 Danmark 1 "EliMOa 
1203.81 t203.81 
632 SAUDI ARABIA 2 1 
i 
1 
2 
632 ARABIE SAOUD 116 5 40 9i 55 16 si 732 JAPAN 8 1 4 732 JAPON 432 131 47 106 12 800 AUSTRALIA 11 9 2 800 AUSTRALIE 159 42 16 6 75 8 
1000 W 0 R L D 784 22 208 47 320 5 24 18 122 • 1000 M 0 ND E 24997 3466 4751 890 12652 32 584 3 2507 132 
1010 INTRA-EC 422 5 130 30 207 5 15 18 14 . 1010 INTRA-CE 13438 1847 2877 879 8570 28 389 3 1047 13:Ï 1011 EXTRA-EC 342 17 78 17 113 9 108 . 1011 EXTRA-CE 11558 1818 1874 210 8082 8 175 1459 
1020 CLASS 1 285 17 45 15 98 6 104 . 1020 CLASSE 1 9761 1539 1249 187 5322 1 86 1245 132 
1021 EFTA COUNTR. 145 16 6 3 20 4 96 . 1021 A EL E 2840 805 306 24 622 6 
18 933 132 
1030 CLASS 2 54 31 2 14 3 4 . 1030 CLASSE 2 1377 75 516 23 468 89 200 
1040 CLASS 3 4 2 2 1040 CLASSE 3 419 5 108 292 14 
1203.84 KOHLRABI SEEDS 1203.84 KOHLRABI SEEDS 
GRAINES DE CHOUX-RAVES KOHLRABISAIIEN 
1000 W 0 R L D 13 1 1 2 3 4 2 . 1000 M 0 ND E 128 93 10 1 3 2 19 
1010 INTRA-EC 5 i i 2 3 4 :i • 1010 INTRA-CE 68 81 1 1 3 2 11Ï 1011 EXTRA-EC 8 • 1011 EXTRA-CE 82 32 9 
1203.88 VEGETABLE SEEDS 1203.88 VEGETABLE SEEDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 352 AND 378 UNTIL 30111/82 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 352 AND 378 UNTIL 30/11182 
GRAINES POTAGERES GEIIUESE· UND KUECHENKRAEUTERSAIIEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 352 ET 378 JUSQU'AU 30111/82 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 352 UND 378 BIS 30111/82 
001 FRANCE 1490 39 
9:i 
534 580 22 223 92 001 FRANCE 13938 338 
96i 
2521 10431 70 332 246 
002 BELG.-LUXBG. 560 18 26 367 
9 
29 27 002 BELG.-LUXBG. 5542 158 115 4085 7i 102 :i 121 003 NETHERLANDS 3163 54 1223 856 
594 
209 812 003 PAYS-BAS 13862 623 6405 5050 
544i 
523 1181 
004 FR GERMANY 1340 
10 
87 261 198 202 004 RF ALLEMAGNE 8083 
236 
735 1134 337 436 4 005 ITALY 513 157 158 33 155 005 ITALIE 5583 2468 464 2470 61 1:i 344 006 UTD. KINGDOM 372 10 56 76 192 
11:i 
2 36 006 ROYAUME-UNI 10522 98 575 9102 1112 
270 
007 IRELAND 115 
1:i 22 7i 
2 007 IRLANDE 1336 2 5 
318 
210 
2 
7 
008 DENMARK 305 108 91 
si 
008 DANEMARK 1734 278 t53 856 t27 1ti 009 GREECE t17 
i 
30 21 t5 
i 
009 GRECE t904 5 276 137 t369 i 028 NORWAY t6 
2 ta 
4 to 028 NORVEGE 40t 7 
ai 69 t94 193 030 SWEDEN 103 5 24 5 49 030 SUEDE 80t 41 336 t8 300 
032 FINLAND 30 4 1 
24 
tt 2 t2 032 FINLANDE 556 30 7 
t2i 
338 9 172 
036 SWITZERLAND 347 63 37 t54 36 33 036 SUISSE 2266 7t2 32t 93t 25 156 
038 AUSTRIA 29t 86 7 25 t48 22 3 038 AUTRICHE t632 t004 93 54 435 20 26 
040 PORTUGAL 202 2 54 3 32 85 26 040 PORTUGAL t11t t7 315 86 406 t52 t55 
042 SPAIN 205 73 t6 4t 66 9 042 ESPAGNE 4398 3:i tt tt 73 3069 
59 86 
048 YUGOSLAVIA 86 
2 
t8 68 048 YOUGOSLAVIE t338 6 t43 tt 55 t 
052 TURKEY 7 
i 
t 4 052 TURQUIE 485 7 t3 t5 448 2 
058 SOVIET UNION 49 42 5 i 056 U.R.S.S. tt67 t9 220 4 9t1 13 
058 GERMAN DEM.R 85 
20 
8t 4 058 RD.ALLEMANDE 839 
t65 
800 39 
06D POLAND t22 98 4 060 POLOGNE t544 
4 
t278 t01 
062 CZECHOSLOVAK 68 2 
t8 t5 
62 
si 4 062 TCHECOSLOVAQ 992 47 8:i 
875 
2i 
66 
064 HUNGARY t58 1 53 12 064 HONGRIE t084 3 49 674 254 
066 ROMANIA 4 
i 
4 066 ROUMANIE 629 t8 
9 ta 
6tt 
068 BULGARIA 7 6 068 BULGARIE 338 3tt 
070 ALBANIA t 
4 
t 
i 
070 ALBANIE 573 34 573 i 202 CANARY ISLES 9 
i 
4 
89 
202 CANARIES t935 
ti 
1894 
to4 204 MOROCCO 289 190 8 t 204 MAROC 2266 t288 820 37 
208 ALGERIA t7t tOO 19 52 208 ALGERIE 1415 tt8t ti 97 t37 2t2 TUNISIA t32 1t5 
si 
t7 2t2 TUNISIE t082 783 288 
2t6 LIBYA 267 t37 69 
5 15 
2t6 LIBYE 2792 t276 74t 775 
50 ts5 220 EGYPT 86 29 
i 
37 220 EGYPTE 886 255 
ti 
406 
248 SENEGAL 27 20 6 i 248 SENEGAL 309 242 
56 
4 23i 288 NIGERIA t5 6 1 t 
2i 
288 NIGERIA 345 86 t8 6 
330 ANGOLA 53 t t3 t8 330 ANGOLA 772 tt i 
t21 39t 249 
346 KENYA 37 tO t4 3 tO 346 KENYA 207 38 t03 9 56 
352 TANZANIA 33 
2 2 i 
33 
66 t8 
352 TANZANIE 344 
:i sci 2:i 344 66 44:i 390 SOUTH AFRICA t05 t6 390 AFA. DU SUD 743 t58 
:i 400 USA t94 1 45 40 85 t3 tO 400 ETATS-UNIS 3068 41 286 574 2022 86 76 
404 CANADA 35 t 1 t5 tO 7 t 404 CANADA 710 t t9 100 464 87 39 
448 CUBA 54 ti 7 47 :i 448 CUBA 
62t 1 76 544 
t9 484 VENEZUELA 40 4 22 
i 
484 VENEZUELA 407 97 56 235 
4 508 BRAZIL t20 4t 6 t9 53 508 BRESIL 785 
2 
228 83 t27 343 
512 CHILE tt t 7 3 5t2 CHILI 316 32 i 
266 
2 
t6 
524 URUGUAY 37 t5 
4 
5 17 524 URUGUAY t62 84 30 45 
528 ARGENTINA 97 39 5 49 528 ARGENTINE 51t 2t6 86 49 2 
t60 
600 CYPRUS tt 5 
i 
5 t 600 CHYPRE t93 59 2 t2t 9 
604 LEBANON 4t t9 t6 
2 
5 604 LIBAN 6t9 244 t4 267 30 
94 
608 SYRIA 57 29 22 4 608 SYRIE 89t 5t2 280 69 
6t2 IRAQ t82 58 
2i 
77 20 27 6t2 IRAK 2268 69t 372 
ttt7 20 440 
6t6 IRAN 447 
:i 
40 206 94 86 6t6 IRAN 5354 2i 475 t955 t53t t02t 624 ISRAEL t2 
2:i 
6 
8 
3 624 ISRAEL 464 47 355 23 12 
628 JORDAN 47 
5 
t4 2 628 JORDANIE t944 
4 
525 
140 
tt2t 255 43 
632 SAUDI ARABIA 87 60 tO t2 
:i 
632 ARABIE SAOUD 868 439 257 28 4i 636 KUWAIT t4 2 6 3 
2 
636 KOWEIT t59 38 t4 60 
25 647 U.A.EMIRATES t6 5 8 t 647 EMIRATS ARAB 335 t40 t22 48 
652 NORTH YEMEN 20 t 
i 
2 
s:i 
17 652 YEMEN DU NAD 347 t4 
4 
35 
75 
298 
662 PAKISTAN t32 1t t9 48 862 PAKISTAN 801 88 243 39t 
700 INDONESIA t2 
235 96 t i 1t 700 INDONESIE 
457 496 27i 3 2 454 732 JAPAN t0t9 64 623 732 JAPON t834 2t9 846 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Naderland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXdOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
1203.81 1203.88 
800 AUSTRALIA 60 3 5 51 1 800 AUSTRALIE 277 1 25 2 158 84 9 
804 NEW ZEALAND 5 4 1 804 NOUV.ZELANDE 177 32 55 78 11 1 
1000 W 0 R L D 13931 338 3252 2235 3782 32 1879 2 2831 • 1000 M 0 ND E 121181 3980 24585 13031 83123 178 5988 19 10275 4 
1010 INTRA·EC 7977 148 1888 1844 2018 31 895 2 1375 • 1010 INTRA-CE 82503 1739 11578 9738 33984 149 2593 18 2722 4 
1011 EXTRA·EC 5954 182 1584 391 1748 1 784 1258 . 1011 EXTRA-CE 58958 2221 13008 3292 29159 29 3393 3 7553 
1020 CLASS 1 2707 164 484 257 669 357 796 . 1020 CLASSE 1 19828 1928 2835 1526 10412 608 3 2516 
1021 EFTA COUNTR. 992 161 101 71 374 
1 
152 133 . 1021 A EL E 6780 1811 774 311 2643 
28 
230 1011 
1030 CLASS 2 2703 4 1059 112 721 370 436 . 1030 CLASSE 2 31035 42 9853 1615 12171 2763 4562 
1031 ACP fra 153 1 59 4 63 1 5 20 . 1031 ACP Jssgl 1896 5 703 59 671 29 39 390 1040 CLAS 548 24 62 22 356 57 25 . 1040 CLA 3 7794 252 319 151 6576 21 475 
1203.19 SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING OTHER THAN BEET, FOREST-TREE, GRASS, FLOWER AND VEGETABLE SEEOS 1203.81 SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING OTHER THAN BEET, FOREST·TREE, GRASS, FLOWER AND VEGETABLE SEEDS 
GRAI~SPORES ET FRUITS A ENSEMENCER, AUTRES QUE GRAINES DE BETTERAVES, FORESTlERES, FOURRAGERES, POTAGERES,DE FLEURS 
ET DE X-RAVES 
~~E~O:~llliN UND FRUECKTE ZUR AUSSAAT, AUSGEN. FORST·, GEIIUESESAIIEN UND SAliEN VON RUEBEN, FUTTERPFLANZEN, BLUIIEN 
001 F NCE 237 2 
8 
80 109 15 30 1 001 FRANCE 419 35 43 213 106 34 30 1 002 UXBG. 44 1 8 20 4Ci 1:i 7 002 BELG.-LUXBG. 109 8 22 23 28 2 11 003 LANDS 109 10 14 32 
1o4 2 
003 PAYS-BAS 822 96 171 244 6:i 82 1 004 MANY 194 
2s 
10 54 1 23 004 RF ALLEMAGNE 359 
14i 
115 141 5 27 8 
006D RK 39 6 4 1 3 008 DANEMARK 195 19 20 5 4 
009 GREECE 11 
1 
1 10 
24 2 
009 GRECE 126 1 18 101 6 
030 SWEDEN 27 
9 20 :i 
030 SUEDE 128 29 3 
26 
2 ai i 
036 SWITZERLAND 68 36 036 SUISSE 236 122 77 11 
042 SPAIN 98 2 96 
1 
042 ESPAGNE 179 4 42 133 
20 048 YUGOSLAVIA 65 
1 6 64 18 1 048 YOUGOSLAVIE 132 1 3:i 111 41 400 USA 38 11 400 ETATS-UNIS 182 11 93 4 
404 CANADA 15 6 
11 
8 1 404 CANADA 112 6 11 
95 
89 6 
616 IRAN 13 2 616 IRAN 135 2 38 
1000 WO R L D 1415 87 178 443 255 56 213 125 58 • 1000 M 0 ND E 4350 585 1226 1389 450 78 485 35 103 1 
1010 INTRA-EC 844 39 94 193 236 56 83 125 18 . 1010 INTRA-CE 2044 298 473 781 214 87 170 35 29 
1011 EXTRA-EC 571 49 84 249 19 130 40 • 1011 EXTRA-CE 2305 287 752 628 235 9 318 77 i 
1020 CLASS 1 380 46 23 209 5 63 34 . 1020 CLASSE 1 1209 233 210 412 36 1 266 51 
1021 EFTA COUNTR. 139 45 14 20 4 32 24 . 1021 A EL E 512 201 109 40 15 
8 
114 33 
1030 CLASS 2 162 61 34 14 47 6 . 1030 CLASSE 2 1019 5 540 203 195 41 26 1 
1204 SUGAR BEET, WHOLE OR SLICED, FRESH, DRIED OR POWOERE D; SUGAR CANE 1204 SUGAR 8EET, WHOLE OR SUCED, FRESH, DRIED OR POWDERE D; SUGAR CANE 
BETTERAVES A SUCRE (IIEIIE EN COSSETTES), FRAICHES, SECHEES OU EN POUDRE; CANNES A SUCRE ZUCKERRUEBEN, AUCH SCHNITZEL, FRISCH, GETROCKNET ODER GEIIAHLE N; ZUCKERROHR 
1204.11 FRESH SUGAR 8EET 1204.11 FRESH SUGAR BEET 
BETTERAVES A SUCRE, FRAICHES FRISCHE ZUCIŒRRUEBEN 
002 BELG.-LUXBG. 85458 65 69428 15965 
1740<Ï 
002 BELG.-LUXBG. 2406 2 1988 416 
479 003 NETHERLANDS 81681 64018 259 003 PAYS-BAS 2658 2170 9 
1000 W 0 R L D 187585 84190 89887 10 16237 17415 4 18 4 • 1000 M 0 ND E 5089 2176 1998 433 479 3 
1010 INTRA-EC 187496 84185 89887 10 18200 17415 4 18 1 . 1010 INTRA-CE 5088 2174 1998 432 4711 3 1011 EXTRA·EC 70 25 1 37 3 • 1011 EXTRA-CE 4 2 2 
1204.15 DRIED OR POWDERED SUGAR 8EET 1204.15 DRIED OR POWDERED SUGAR BEET 
BETTERAVES A SUCRE, SECHEES OU EN POUDRE ZUCKERRUEBEN, GETROCKNET ODER GEIIAHLEN 
1000 W 0 R L D 848 59 591 1 5 1112 • 1000 M 0 ND E 229 111 168 1 11 30 
1010 INTRA·EC 841 59 590 5 192 • 1010 INTRA-CE 209 111 180 11 30 1011 EXTRA·EC 8 1 • 1011 EXTRA-CE 19 8 
1204.30 SUGAR CANE 1204.30 SUGAR CANE 
CANNES A SUCRE ZUCKERROHR 
1000 WO R L D 15 4 11 • 1000 M 0 ND E 14 2 11 1 
1010 INTRA-EC 11 4 11 • 1010 INTRA-CE 1 2 ti 1 1011 EXTRA-EC 4 • 1011 EXTRA-CE 13 
12118 HOP CONES AND LUPUUN 12118 HOP CONES AND LUPUUN 
HOUBLON HOPFEN UND HOPFENIIENL 
12118.10 HOP CONES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 1208.10 HOP CONES, NEITHER CRUSHED NOR GROUNO 
CONES DE HOUBLON NON BROYES NI MOULUS HOPFEN, WEDER ZERKLEINERT NOCH GEIIAHLEN 
001 FRANCE 113 96 
52 
12 3 001 FRANCE 413 338 
139 
32 43 
002 BELG.-LUXBG. 745 598 95 002 BELG.-LUXBG. 3517 2796 582 
003 NETHERLANDS 35 35 4o4 1034 978 003 PAYS-BAS 235 
235 
1130 4046 4131 004 FR GERMANY 2416 
ai 004 RF ALLEMAGNE 9307 328 005 ITALY 87 
12 2:i 43 005 ITALIE 328 42 66 2sB 006 UTD. KINGDOM 949 871 
334 
008 ROYAUME-UNI 3351 2985 
1518 007 IRELAND 376 42 007 IRLANDE 1657 139 
008 DENMARK 131 131 
1 
006 DANEMARK 353 353 
6 028 NORWAY 20 19 028 NORVEGE 134 128 
211 
212 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllàOo Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo 
12116.10 1206.t0 
030 SWEDEN 214 214 030 SUEDE 859 859 
038 AUSTRIA 103 103 038 AUTRICHE 532 532 
042 SPAIN 140 140 
16 
042 ESPAGNE 314 314 
e6 046 MALTA 23 7 046 MALTE 150 84 
052 TURKEY 28 28 052 TURQUIE 175 175 
056 SOVIET UNION 940 940 50 10i 056 U.R.S.S. 4274 4274 10i 196 062 CZECHOSLOVAK 418 267 062 TCHECOSLOVAQ 1055 758 
202 CANARY ISLES 35 35 
15i 
202 CANARIES 188 188 
789 288 NIGERIA 151 
3755 si 2i 
288 NIGERIA 789 
16549 275 94 400 USA 3668 1 400 ETATS-UNIS 16923 5 
728 SOUTH KOREA 70 70 728 COREE DU SUD 537 537 
732 JAPAN 1076 1076 732 JAPON 4633 4633 
1000 W 0 R L 0 12018 8552 582 1141 1705 58 . 1000 M 0 ND E 50085 38332 1599 4345 7474 315 
1010 INTRA-EC 4853 1883 468 1069 1410 43 . 1010 INTRA-CE 19160 7174 1311 4144 8273 258 
1011 EXTRA-EC 7188 8889 94 73 295 15 . 1011 EXTRA-CE 30908 29158 289 201 1201 57 
1020 CLASS 1 5485 5355 91 23 16 . 1020 CLASSE 1 23784 23296 275 100 93 
1021 EFTA COUNTR. 350 349 
:i 
1 
177 15 
. 1021 A EL E 1569 1561 
14 
6 2 
57 1030 CLASS 2 322 127 . 1030 CLASSE 2 1813 830 912 
1031 ACP (60a 190 5 50 170 15 1031 ACP :W 944 18 10i 889 57 1040 GLASS 1358 1207 101 1040 CLA 3 5329 5032 196 
1206.90 HOP CONES, CRUSHED OR GROUN D; LUPUU N; WASTE 1206.90 HOP CONES, CRUSHED OR GROUN 0; LUPULIN; WASTE 
CONES DE HOUBLON BROYES OU MOULUS, LUPULINE ET DECHETS HOPFEN, ZERKLEINERT ODER GEMAHLEN, HOPFENMEHL UND ABGAENGE 
001 FRANCE 1271 1160 
1 i 
87 24 001 FRANCE 5739 5016 34 646 77 002 BELG.-LUXBG. 376 304 61 002 BELG.-LUXBG. 2042 1699 309 
003 NETHERLANDS 92 88 
2i 
4 003 PAYS-BAS 546 537 
176 
9 
004 FR GERMANY 286 
54i 
265 004 RF ALLEMAGNE 1584 
3539 
1408 
005 ITALY 541 
20 38 :i 
005 ITALIE 3539 
8 242 20 006 UTD. KINGDOM 507 448 
2sS 
006 ROYAUME-UNI 2032 1762 
1226 007 IRELAND 349 81 007 IRLANDE 1571 345 
008 DENMARK 471 457 14 008 DANEMARK 1670 1608 62 
009 GREECE 68 68 
35 
009 GRECE 794 794 
2sS 028 NORWAY 143 108 028 NORVEGE 798 530 
030 SWEDEN 88 86 2 030 SUEDE 482 452 30 
032 FINLAND 245 245 
6 
032 FINLANDE 1555 1555 
2i 036 SWITZERLAND 244 238 036 SUISSE 1840 1819 
038 AUSTRIA 383 383 
2 
038 AUTRICHE 2495 2495 
12 040 PORTUGAL 38 36 040 PORTUGAL 494 482 
042 SPAIN 100 100 042 ESPAGNE 515 515 
068 BULGARIA 34 34 068 BULGARIE 303 303 
202 CANARY ISLES 7 7 202 CANARIES 173 173 
236 UPPER VOLTA 34 34 238 HAUTE-VOLTA 387 387 
268 LIBERIA 13 13 
8 6 
268 LIBERIA 101 101 
45 25 272 IVORY COAST 32 18 272 COTE IVOIRE 155 85 
280 TOGO 13 13 280 TOGO 156 156 
284 BENIN 47 47 
6 8 38 284 BENIN 422 422 s:i 118 202 288 NIGERIA 321 269 288 NIGERIA 3148 2715 
302 CAMEROON 56 56 302 CAMEROUN 369 369 
314 GABON 47 47 314 GABON 382 382 
318 CONGO 22 22 
5 2 
318 CONGO 199 199 
30 47 322 ZAIRE 32 25 322 ZAIRE 370 293 
334 ETHIOPIA 23 23 334 ETHIOPIE 122 122 
346 KENYA 71 71 346 KENYA 828 828 
352 TANZANIA 39 39 
:i 
352 TANZANIE 361 361 
24 370 MADAGASCAR 8 5 370 MADAGASCAR 118 94 
378 ZAMBIA 14 14 378 ZAMBIE 196 196 
382 ZIMBABWE 54 54 
2 72 
382 ZIMBABWE 274 274 64 218 390 SOUTH AFRICA 325 251 390 AFR. DU SUD 1554 1212 
400 USA 296 273 23 400 ETATS-UNIS 1708 1596 112 
404 CANADA 221 221 404 CANADA 1317 1317 
412 MEXICO 78 78 412 MEXIQUE 346 348 
436 COSTA RICA 12 12 436 COSTA RICA 169 169 
442 PANAMA 22 22 442 PANAMA 207 207 
484 VENEZUELA 443 443 484 VENEZUELA 2336 2336 
500 ECUADOR 17 17 500 EQUATEUR 343 343 
504 PERU 88 88 504 PEROU 821 821 
508 BRAZIL 372 372 508 BRESIL 2770 2770 
520 PARAGUAY 29 29 520 PARAGUAY 149 149 
612 IRAQ 46 46 
2 
612 IRAK 406 406 
6 680 THAILAND 338 336 680 THAILANDE 7557 7551 
701 MALAYSIA 21 21 
52 
701 MALAYSIA 152 152 
34i 732 JAPAN 2574 2522 732 JAPON 14682 14541 
736 TAIWAN 132 132 736 T'AI-WAN 651 851 
BOO AUSTRALIA 36 36 BOO AUSTRALIE 176 176 
1000 WO RL 0 11214 10108 88 148 941 51 • 1000 M 0 ND E 72204 88149 341 1221 4230 283 
1010 INTRA-EC 3980 3144 52 125 838 3 • 1010 INTRA-CE 19517 15301 219 887 3090 20 
1011 EXTRA-EC 7254 8984 18 21 205 4B . 1011 EXTRA-CE 52889 50849 123 334 1140 243 
1020 GLASS 1 4692 4497 2 193 1020 CLASSE 1 27843 26703 84 1076 
1021 EFTA COUNTR. 1142 1096 
16 19 
46 48 1021 A EL E 7687 7343 12:i 270 344 24:i 1030 CLASS 2 2519 2431 5 . 1030 CLASSE 2 24526 23840 50 
1031 ACP (BOa 814 732 14 19 3 46 . 1031 ACP~ 7686 7045 107 270 27 237 
1040 CLASS 42 34 8 . 1040 GLAS 3 319 305 14 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Beatlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliXdOa Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland j Danmark 1 'EXXdOa 
1207 PLANTS AND PARTS ~L SEEDS AND FRUIT) OF TREE~ BUSHES~HRUBS OR OTlER ~ USED PAIIIAAIL Y IN PAAFUIIERY, PHARMACY 1207 PLANTS AND PARTS~ SEEDS AND FR!JIT) OF TR~ B~BS OR OTHER P~ USED PRIIIAAILY IN PAAFUIIERY, PHAAIIACY OR FOR INSECYICID FUNGICIDAL OR SIMIL, FAE8H 0 DAIED, OLE, CUT, CRUSHED, GR ND OR POWDEAED OR FOR INSECTICIDA FUNGICIDAL OR SllltL; FRESH DAIED, CUT, CAUSHED, ND OR POWDERED 
PLANTES ET LEURS P~ GRAINES ET FRUITS UTtUSES EN PAAFUIIEAE, MEDECINE OU POUR INSECllCIOES, PARASITICIDES ET 
SIIIIL., FAAJS OU SECS, liE COUPES, CONCASSES OU PULVERISES 
~PFLANZENTEt~ SAliEN UND FRUECHTE FUER RIECHIIITTEL, IIEDIZII.ZWECIŒ, INSEKTENVERTR.GUNG, SCHAEDUNGSBEKAEIIP· 
FU FRISCH GETAOCKNET, AUCH ZERKLEINEAT 
1207.10 PYAETHRUII (FLOWEAS, LEAVES, STEIIS, PEEL AND ROOTS) 1207.10 PYAETHRUM (FLOWERS, LEAVES, STEMS, PEEL AND ROOTS) 
PYRETHAE (FLEURS FEUILLES TIGES ECORCES RACINES) PYAETHAUM(BLUETEN,BLAETTER,SliELE,RINDE,WUAZELN) 
616 IRAN 8 8 616 IRAN 503 503 
1000 WO R L D 49 5 24 4 18 • 1000 M 0 ND E 881 12 88 2 589 
1010 INTRA-EC 18 5 8 4 4 • 101D INTRA-CE 81 12 41 1 12 1011 EXTRA-EC 34 17 12 • 1011 EXTRA-CE 609 39 1 557 
1030 CLASS 2 23 14 9 . 1030 CLASSE 2 535 30 505 
1207.30 LJQUOAICE AOOTS 1207.30 UQUOAICE AOOTS 
RACINES DE REGUSSE SUESSHOLZWUAZELN 
001 FRANCE 290 11 
é 
237 8 34 001 FRANCE 895 36 
5 
732 5 122 
003 NETHERLANDS 60 34 18 003 PAYS-BAS 138 52 81 
005 ITALY 135 3 132 005 ITALIE 116 7 109 
1000 W 0 R L D 730 181 171 278 8 52 32 • 1000 M 0 ND E 1873 427 188 831 8 204 38 
1010 INTRA-EC 538 88 141 242 8 52 2 • 1010 INTRA-CE 1278 181 128 741 5 204 4 
1011 EXTRA-EC 188 108 25 34 31 • 1011 EXTRA-CE 388 238 43 85 32 
1020 CLASS 1 91 74 3 14 . 1020 CLASSE 1 225 159 7 59 
1021 EFTA COUNTR. 49 37 3 9 36 . 1021 A EL E 125 74 5 46 32 1030 CLASS 2 78 6 22 20 . 1030 CLASSE 2 105 11 38 26 
1207.50 TONOUIN BEANS 1207.541 TONQUIN BEANS 
FEVES DE TONKA TONKABOIIIEN 
1000 W 0 R L D 21 10 8 1 1 1 1000 M 0 ND E 235 108 105 12 3 2 4 
1010 INTRA-EC 8 8 j i 1 • 1010 INTRA-CE 81 84 5 12 3 2 4 1011 EXTRA-EC 11 2 1 1011 EXTRA-CE 144 25 100 
1207.81 CINCHONA BARK 1207.81 CINCHONA BAAK 
ECORCES DE QUINQUINA CHINAAINDE 
001 FRANCE 82 3 79 001 FRANCE 170 7 163 
003 NETHERLANDS 139 48 91 
8!Ï 003 PAY5-BAS 266 99 167 17é 004 FR GERMANY 89 004 RF ALLEMAGNE 178 
1000 W 0 R L D 385 81 13 44 13 170 88 5 1000 M 0 ND E 774 131 21 84 28 330 178 4 
1010 INTRA-EC 328 53 10 44 4 170 88 • 1010 INTRA-CE 841 114 17 a:i 7 330 178 4 1011 EXTRA-EC 87 7 2 8 5 1011 EXTRA-CE 128 17 5 20 
1020 CLASS 1 56 1 2 44 9 . 1020 CLASSE 1 108 3 3 63 19 
1207.15 OTHEA WOOD, AOOTS, BAAK AND PEEL; MOSSES, LICHENS AND SEAWEEDS 1207.85 OTHEA WOOD, ROOTS, BARK AND PEEL; IIOBSES, LICHENS AND SEAWEEDS 
AUTRES BOIS, RACINES ET ECORCES; MOUSSEl, LICHENS ET ALGUES ANOEAE HOELZER, WUAZELN UND RINDE N; MOOSE, FLECHTEN U. ALGEN 
001 FRANCE 301 133 
109!Î 106 1 54 4 3 001 FRANCE 987 622 29tÎ 196 1 126 18 22 002 BELG.-LUXBG. 1185 63 
11 
1 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 576 269 
15 
2 i 9 003 NETHERLANDS 84 63 1 
119 
7 003 PAYS-BAS 448 409 1 
111 
16 
004 FR GERMANY 406 
213 
217 57 11 2 
2 
004 RF ALLEMAGNE 767 
55lÎ 425 155 35 41 005 ITALY 336 121 9 1 41 82 005 ITALIE 925 355 25 2 1 15 13 006 UTD. KINGDOM 239 76 30 006 ROYAUME-UNI 755 380 123 210 
008 K 25 25 
2 
008 DANEMARK 186 186 
5 032 22 20 
15 4 5 032 FINLANDE 202 197 53 10 2fi 038S LAND 162 137 1 036 SUISSE 483 400 
2 
4 
038A lA 156 98 49 
5 1 
9 
3 
038 AUTRICHE 571 482 39 
2 
38 20 042 SPAIN 368 39 311 9 042 ESPAGNE 447 124 267 13 21 
062 CZECHOSLOVAK 21 21 062 TCHECOSLOVAQ 316 316 
1 084 HUNGARY 38 38 2 9 li 2 084 HONGRIE 192 191 23 59 95 400 USA 146 116 400 ETAT5-UNIS 593 400 16 
508 BRAZIL 35 32 3 é 508 BRESIL 114 106 8 35 528 ARGENTINA 48 42 
1 1 
526 ARGENTINE 119 84 43 61 684 INDIA 5 3 
105 
684 INDE 116 12 452 732 JAPAN 112 6 1 732 JAPON 607 139 16 
1000 WO R L D 3925 1225 2083 185 141 158 33 82 10 1000 M 0 ND E 8088 5304 2120 449 182 584 341 15 1 82 
1010 INTRA·EC 2578 584 1488 182 121 108 18 82 5 1010 INTRA-CE 4158 2428 1208 390 118 380 84 15 38 
1011 EXTRA-EC 1348 831 815 13 20 47 18 5 1011 EXTRA-CE 4410 2878 811 58 78 203 257 28 
1020 CLASS 1 1033 450 500 6 20 44 8 5 1020 CLASSE 1 3184 1933 845 19 64 151 148 28 
1021 EFTA COUNTR. 375 270 78 6 11 11 10 5 1021 A EL E 1363 1168 99 2 39 49 111 26 1030 CLASS 2 244 117 108 3 . 1030 CLASSE 2 849 395 44 35 11 53 
1040 CLASS 3 72 84 7 1 . 1040 CLASSE 3 575 550 21 4 
1207.98 OTHER PLANTS AND PARTS OF TREES, USED FOR PEAFUIIEAY, PHAAMACEUTICALS OR INSECTICIDES 1207.911 OTHER PLANTS AND PARTS OF TREES, USED FOR PEAFUMEAY, PHAAMACEUTICALS OR IISECTICIOES 
213 
214 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung T Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo Nimexe r EUR 10 1oeutschlandf France T ltalia 1 NederlandT Belg.-Lux.T UK T lreland 1 Danmark 1 "EliMOa 
1207.98 AUTRES PLANTES ET PARTIES DE PLANTES, GRAINES ET FRUITS 1207.98 ANDERE PFLANZEN UND PFLANZENTEILE, SAMEN UND FRUECHTE 
001 FRANCE 1348 400 425 57 75 17 336 38 001 FRANCE 4340 1015 1567 160 180 95 1285 38 
002 BELG.-LUXBG. 906 396 445 3 57 1 2 2 002 BELG.-LUXBG. 2312 946 1048 8 286 
a2 
18 3 
3 
3 
003 NETHERLANDS 788 682 54 17 32 2 1 664 003 PAYS-BAS 1423 1125 179 27 79à 7 109 710 004 FR GERMANY 1546 197 38 463 146 12 23 3 004 RF ALLEMAGNE 2726 
623 
528 149 334 91 7 
005 ITALY 575 180 280 2 94 2 17 005 ITALIE 1775 785 
400 
25 231 48 63 
006 UTD. KINGDOM 890 278 79 211 264 15 43 006 ROYAUME-UNI 2181 898 208 519 49 43 107 007 IRELAND 318 258 41 
1 
t9 
1 
007 IRLANDE 295 145 104 
75 
3 
3 3 008 DENMARK 209 193 4 à 2 008 DANEMARK 618 511 14 3 9 
009 GREECE 34 4 9 19 2 
1 14 
009 GRECE 300 11 26 255 8 
10 43 028 NORWAY 114 96 3 028 NORVEGE 333 271 9 
13 9 1 030 SWEDEN 159 127 3 2 3 24 030 SUEDE 778 623 12 1 119 
032 FINLAND 142 130 2 2 6 2 
60 
032 FINLANDE 501 373 30 6 i 75 7 10 si 036 SWITZERLAND 1441 850 134 388 3 4 2 036 SUISSE 3452 1904 556 884 22 12 
13 038 lA 684 660 3 17 2 2 038 AUTRICHE 1896 1610 22 243 4 
59 
4 
040 GAL 26 10 4 3 2 i 
2 5 
040 PORTUGAL 182 32 8 70 11 2 
3à 042 656 462 97 41 5 46 042 ESPAGNE 3146 2243 224 494 8 119 20 
048 LA VIA 55 22 33 048 YOUGOSLAVIE 351 43 308 
062 OSLOVAK 240 240 
19 
062 TCHECOSLOVAO 873 873 
135 064 HUNGARY 62 43 
48 
064 HONGRIE 225 90 
143 204 MOROCCO 46 71 4 10 14 204 MAROC 143 184 32 tà 75 390 SOUTH AFRICA 104 5 
179 64i 390 AFA. DU SUD 319 10 39i 1534 400 USA 2308 636 683 18 7 138 400 ETATS-UNIS 5568 1828 1460 194 10 145 
404 CANADA 262 58 98 5 6 2 93 404 CANADA 973 359 312 52 1 21 14 214 
412 MEXICO 38 22 12 3 1 412 MEXIQUE 127 45 36 42 4 ~~ ~~~NJ~e~lAos 17 12 2 3 5 ill ~~~~e~L"j._OB 117 110 ti 120 3à 7 86 77 4 407 232 
2 508 BRAZIL 99 28 9 62 
1 
508 BRESIL 637 47 52 735 1 i 528 ARGENTINA 140 116 4 19 528 ARGENTINE 421 222 27 165 
1 64 624 ISRAEL 39 37 
30 
1 
13 
1 
a4 
624 ISRAEL 210 133 1 11 
114 732 JAPAN 169 35 3 4 732 JAPON 389 122 71 9 32 41 800 AUSTRALIA 162 38 56 14 45 9 800 AUSTRALIE 706 259 121 125 
26 
170 31 
804 NEW ZEALAND 34 6 12 à 8 804 NOUV.ZELANDE 108 18 30 34 
1000 W 0 R L D 14158 8419 2394 1384 1039 487 334 380 48 1693 1000 M 0 ND E 39430 17326 6385 6313 2244 1452 1124 1396 215 2975 
1010 INTRA-EC 6614 2392 1109 721 848 363 55 380 4 784 1010 INTRA-CE 15966 5272 2893 2481 1801 878 310 1398 11 924 
1011 EXTRA-EC 7538 4028 1285 654 193 124 279 43 930 1011 EXTRA-CE 23438 12054 3492 3803 443 574 814 204 2052 
1020 GLASS 1 6323 3206 1131 529 191 107 218 43 898 1020 CLASSE 1 18770 9885 2887 2435 429 394 544 198 1998 
1021 EFTA COUNTR. 2565 1872 148 411 7 19 5 43 60 1021 A EL E 7153 4818 637 1215 22 168 34 192 67 
1030 CLASS 2 783 411 155 106 2 17 61 31 1 030 CLASSE 2 3436 1077 605 1233 13 180 269 6 53 
1031 ACP (60a 38 12 5 1 7 13 1031 ACP (6~ 284 110 51 15 1 78 27 2 1040 CLASS 431 411 19 1 1040 CLASS 3 1229 1092 136 1 
1208 ~ru~Kl:~E~S~~E~,&= e:~J!IA~~'fR~~· 8reR~=-r~:~~t~~ = fe5~ N~~ ~fSI~rr:S~H~~t KIBBLED OR GROUN D; 1208 ~J:.m~~M= e:~fTA~~f'fR8~u~l· 8rfoO~l[~:~~t~CF~J ~= fe5g~ ~~ ~m~~~f:tt~t KIBBLED OR GROUN D; 
RACINES DE CHICOREÏ.FRAICH.OU SECH.,MEME COUPEESMNON TORREFIEES;CAROUBES FRAICH.OU SECH.,MEME CONCASS.OU PULV.,NOYAUX 
DE FRUITS VEGETAUX, RINCIP. POUR ALIMENTATION HU AINE, NDA ~:ERI~~~~~~:.~~L~~~~LfrNAE~OU:,l~C:,.~TET;JOHANNISBROT,FRISCH OD.GETROCKN.,AUCH ZERKLEIN .;FRUCHT· 
1208.01 CHICORY ROOTS 1208.01 CIICORY ROOTS 
RACINES DE CHICOREE ZICHORIENWURZELN 
001 FRANCE 847 
1219 464 200 847 001 FRANCE 300 362 25 11 300 002 BELG.-LUXBG. 1892 
394 
002 BELG.-LUXBG. 398 
134 036 SWITZERLAND 597 203 036 SUISSE 208 74 
040 PORTUGAL 406 406 040 PORTUGAL 188 188 
1000 W 0 R L D 4479 1442 720 486 1831 . 1000 M 0 ND E 1217 443 80 55 839 1010 INTRA-EC 3375 1239 620 486 1030 . 1010 INTRA-CE 787 389 28 55 315 
1011 EXTRA·EC 1103 203 B9 801 . 1011 EXTRA-CE 448 74 51 324 
1020 GLASS 1 1004 203 801 1020 CLASSE 1 398 74 324 
1021 EFTA COUNTR. 1003 203 800 1021 A EL E 396 74 322 
1208.10 LOCUST BEANS 1208.10 LOCUST BEANS 
CAROUBES JOHANNISBROT 
004 FR GERMANY 1920 1745 90 85 004 RF ALLEMAGNE 318 272 21 25 
005 ITALY 10451 10451 005 ITALIE 1052 
23à 
1052 
400 USA 440 440 400 ETATS-UNIS 238 
1000 W 0 R L D 13989 62 2 2309 110 5 2 200 11309 1000 M 0 ND E 1980 67 2 848 26 3 30 1204 
1010 INTRA-EC 12892 6 2 1775 110 5 2 200 10592 1010 INTRA-CE 1442 8 2 290 28 3 30 1085 
1011 EXTRA-EC 1308 58 535 717 1011 EXTRA-CE 539 81 358 120 
1020 CLASS 1 1096 18 528 550 1020 CLASSE 1 401 15 311 75 
1208.31 LOCUST BEAN SEEDS, NOT DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND 1208.31 LOCUST BEAN SEEDS, NOT DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES DE CAROUBES NON DECORTIQUEES, NI CONCASSEES, NI MOULUES JOHANNISBROTKERNE, UNGESCHAELT, WEDER GEMAHLEN NOCH ZERKLEINERT 
005 ITALY 708 708 005 ITALIE 773 773 006 UTD. KINGDOM 439 439 006 ROYAUME-UNI 487 
326 
487 
036 SWITZERLAND 258 2sB 036 SUISSE 326 
1000 W 0 R L D 1408 261 1147 1000 M 0 ND E 1598 327 1259 
1010 INTRA-EC 1147 1147 1010 IN TRA-CE 1259 1259 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~Moa Nimexe l EUR 10 IDautschlandl Franca 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~doa 
1208.31 1208.31 
1011 EXTRA-EC 281 281 • 1011 EXTRA-CE 327 327 
1020 CLASS 1 261 261 . 1020 CLASSE 1 327 327 
1021 EFTA COUNTR. 258 258 . 1021 A EL E 326 326 
12G8.39 LOCUST BEAH SEEDS, DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND 1208.39 LOCUST BEAH SEEDS, DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES DE CAROUBES DECORTIQUEES, CONCASSEES OU MOULUES JOHANNIIÎBROTIŒRNE, GESCHAELT, GEMAHLEN ODER ZERKLEINEIIT 
1000 W 0 AL D 288 2 203 5 20 38 1000 M 0 ND E 403 8 270 38 7 82 1010 INTRA-EC 155 2 90 5 20 38 1010 INTRA-CE 301 3 171 38 7 82 
1011 EXTRA-EC 113 113 • 1011 EXTRA-CE 102 2 100 
1208.50 APRICOT, PEACH AND PLUM STONES AND KERNELS 1208.50 APRICOT, PEACH AND PLUM STONES AND KERNELS 
NOYAUX D'ABRICOTS,DE PECHES OU DE PRUNES ET LEURS AMANDES APRIKOSEN-, PFIRSICH-, ODER PFLAUMENSTEIIE SOWIE IHRE IŒRNE 
003 NETHERLANDS 81 50 24 3 4 003 PAYS-BAS 158 96 
8 
54 2 6 004 FR GERMANY 217 66 39 15 178 004 RF ALLEMAGNE 370 108 60 17 302 006 UTD. KINGDOM 90 15 006 ROYAUME-UNI 149 23 006 DENMARK 438 43B 68 008 DANEMARK 751 751 030 SWEDEN 66 030 SUEDE 107 107 
1000 W 0 AL D 1014 848 2 88 15 3 1 278 1000 M 0 ND E 1771 1153 13 118 17 2 5 482 1010 INTRA-EC 908 812 1 83 15 3 i 212 1010 INTRA-CE 1578 1081 11 114 17 2 5 354 1011 EXTRA-EC 108 38 3 88 1011 EXTRA-CE 190 72 1 5 107 
1020 CLASS 1 106 36 3 1 66 1020 CLASSE 1 189 72 5 5 107 
1021 EFTA COUNTR. 101 31 3 1 66 1021 A EL E 177 80 5 5 107 
1208.90 OTHER VEGETABLE PRODUCTS, PRIMARILY FOR HUMAN FOOD, NES 1208.90 OTHER VEGETABLE PRODUCTS, PRIMARILY FOR HUMAN FOOD, NES 
AUTRES PRODUITS VEGETAUX NDA, PRINCIPALEMENT POUR L'AUMENTATION HUMAINE ANDERE WAREN PFLANZUCHEN URSPRUNGS AWGII, HAUPTSAECHL. ZUR MENSCHUCHEN ERNAEHRUNG VERWENDET 
001 FRANCE 55 28 1 26 001 FRANCE 307 89 
1 
4 214 
003 NETHERLANDS 184 8 9 39 54 1 175 003 PAYS-BAS 183 25 t9 23 5 152 004 FR GERMANY 147 
138 
5 40 004 RF ALLEMAGNE 179 303 59 7 68 2 1 036 SWITZERLAND 642 3 501 036 SUISSE 393 20 70 
038 AUSTRIA 223 223 036 AUTRICHE 493 493 
048 YUGOSLAVIA 62 62 
1 18 :i 
048 YOUGOSLAVIE 140 140 
5 12 1tÏ 400 USA 144 121 400 ETATS-UNIS 292 259 
1000 WO AL D 1821 849 13 838 235 15 270 1 • 1000 M 0 ND E 2518 1588 111 147 82 44 544 11 1 1010 INTRA-EC 884 84 10 124 218 7 243 i • 1010 INTRA-CE 932 271 75 88 50 18 448 2 1 1011 EXTAA-EC 1138 585 3 513 19 8 27 • 1011 EXTRA-CE 1583 1324 38 78 12 28 98 9 
1020 CLASS 1 1127 557 3 513 19 7 27 1 . 1020 CLASSE 1 1516 1269 34 78 12 19 95 9 
1021 EFTA COUNTR. 883 369 3 501 10 . 1021 A EL E 958 838 20 70 30 
12G8 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, OR CHOPPED BUT NOT OTHERWISE PREPARED 12G8 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, OR CHOPPED BUT NOT OTHERWISE PREPARED 
PAILLES ET BALLES DE CEREALES BRUTES, MEME HACHEES STROH UND SPREU VON GETREIDE, ROH, AUCH ZERKLEINERT 
12119.00 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED OR SIMPLY CHOPPED 12G8.00 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED OR SIIIPL Y CHOPPED 
PALLES ET BALLES DE CEREALES BRUTEs, MEME HACHEES STROH UND SPREU VON GETREIDE, ROH, AUCH ZERKLEIIERT 
002 BELG.-LUXBG. 102169 5067 68909 83 28110 
7851 10 
002 BELG.-LUXBG. 4523 183 3084 2 1254 
511 1 003 NETHERLANDS 194912 182218 4829 4 53tÏ :i 49 003 PAY5-BAS 7873 7053 308 9:i 4:i 004 FR GERMANY 9721 
557 
817 1065 2 7249 004 RF ALLEMAGNE 603 
24 
69 395 :i 005 ITALY 7536 6969 10 ti 9547 005 ITALIE 314 290 4 39:i 006 UTD. KINGDOM 9585 21 
72050 21138 
11 
18 
006 ROYAUME-UNI 396 1 
542:i 1368 036 SWITZERLAND 169211 76007 036 SUISSE 11083 4291 1 
036 AUSTRIA 4178 4000 24 154 
95 
038 AUTRICHE 260 236 2 22 26 040 PORTUGAL 875 760 
5 
040 PORTUGAL 217 197 
042 SPAIN 505 500 
1448 
042 ESPAGNE 142 142 
125 204 MOROCCO 1448 204 MAROC 125 
1000 WO AL D 502784 288528 155141 22483 28698 9598 41 9855 7581 49 1000 M 0 ND E 25875 12147 8318 1488 1308 545 23 415 429 3 
1010 INTRA-EC 328044 188172 81524 1188 28884 9598 41 9550 7259 49 1010 INTRA-CE 13788 7275 3750 98 1307 545 23 393 396 3 
1011 EXTRA·EC 178715 81357 73817 21292 12 105 332 • 1011 EXTRA-CE 11883 4872 5585 1380 1 22 33 
1020 CLASS 1 175131 81340 72074 21290 95 332 . 1020 CLASSE 1 11738 4870 5425 1390 20 33 1021 EFTA COUNTR. 174528 60840 72074 21290 95 229 . 1021 A EL E 11586 4727 5425 1390 20 24 
1030 CLASS 2 1557 2 1543 2 10 . 1030 CLASSE 2 142 1 140 1 
1210 MANGOLDS, SWEDES, FODDER ROOTS; HAY, LUCERNE, CLOVER, SAINFOIN, FORAGE KALE, WPINES, VETCHES AND SIMLAR FORAGE 1210 ~· SWEDES, FODDER ROOTS; HAY, LUCERNE, CLOVER, SAINFOIN, FORAGE KALE, LUPIIES, VETCHES AND SIMILAR FORAGE 
PRODUCTS 
e~gsA~:SRt.~t~t'ri/Wot~~roM":I~eXRRAGERES; FOIN, LUZERNE, SAINFOIN, TREFLE, CHOUX FOURRAGERS, LUPIN, RUNIŒLRUE~UE8EN UND ANDERE WURZELN ZU FUTTERZWECKE N; NEU, LUZERNE, KLEE, FUTTERKOIIL, LUPINEN, W1C1ŒN UND AEIIIIJCHES 
1210.10 MANGOLDS, SWEDES AND OTHER FODDER ROOTS 1210.10 MANGOLDS, SWEDES AND OTHER FOODER ROOTS 
BETTERAVES FOURRAGERE$, RUTABAGAS ET AUTRES RACINES FOURRAG. RUNIŒLRUEBEN, KOHLRUEBEN UND ANDERE WURZELN ZU FUTTERZWECIŒN 
002 BELG.-LUXBG. 3739 182 100 3457 002 BELG.-LUXBG. 293 6 8 279 
1000 W 0 R L D 7188 1725 133 482 3843 885 88 138 97 • 1000 M 0 ND E 884 113 13 103 328 35 84 15 15 
1010 INTRA·EC 5818 501 101 375 3583 885 32 122 29 • 1010 INTRA-CE 452 17 8 45 308 35 25 12 1 
215 
216 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EIIliOOa Nimexe 'EIIliOOa 
1210.10 1210.10 
1011 EXTRA-EC 1550 1224 32 106 50 58 14 88 • 1011 EXTRA-CE 233 96 5 58 18 39 3 14 
1020 CLASS 1 1465 1224 11 106 58 88 1020 CLASSE 1 208 96 1 58 39 14 
1021 EFTA COUNTR. 1419 1224 11 66 56 62 1021 A EL E 155 96 1 6 39 13 
1210.91 LUCERNE MEAL, PELLETISED OR NOT 1210.91 LUCERNE MEAL, PELL.fTISED OR NOT 
FARINE DE LUZERNE, MEME SOUS FORME DE PELLETS LUZERNEMEHL, AUCH PELLETIERT 
002 BELG.-LUXBG. 84103 
3 
81574 2529 
785 
002 BELG.-LUXBG. 11550 11176 374 
133 003 NETHERLANDS 59934 59146 
25 11196 11393 
003 PAYS-BAS 7968 7835 
4 1611 1492 004 FR GERMANY 79824 57100 110 004 RF ALLEMAGNE 10621 7497 17 
005 ITALY 16057 16057 
573 8 11690 
005 ITALIE 2394 2394 
90 1587 006 UTD. KINGDOM 12291 20 006 ROYAUME-UNI 1666 8 
036 SWITZERLAND 2830 
592 
2830 
sO 036 SUISSE 420 100 420 8 038 AUSTRIA 734 92 038 AUTRICHE 121 13 
204 MOROCCO 21721 21721 
502 
204 MAROC 3298 3298 
126 636 KUWAIT 502 636 KOWEIT 126 
647 U.A.EMIRATES 442 442 647 EMIRATS ARAB 118 118 
1000 W 0 R L D 280124 595 239897 139 15348 933 2 8 23392 10 1000 M 0 ND E 38853 100 32899 20 2348 157 3125 3 
1010 INTRA-EC 252320 3 213959 25 14307 933 2 8 23083 • 1010 INTRA.CE 34238 
100 
28921 4 2078 157 3079 
:i 1011 EXTRA-EC 27803 592 25738 114 1040 309 10 1011 EXTRA-CE 4415 3978 18 272 48 
1020 CLASS 1 3975 592 3014 50 309 10 1020 CLASSE 1 632 100 475 8 46 3 
1021 EFTA COUNTR. 3863 592 2922 50 
1040 
299 . 1021 A EL E 584 100 432 8 
272 
44 
1030 CLASS 2 23764 22724 . 1030 CLASSE 2 3775 3503 
1210,99 FORAGE PRODUCTS OTHER THAN MANGOLDS, SWEDES AND LUCERNE MEAL 1210,99 FORAGE PRODUCTS OTHER THAN MANGOLDS, SWEDES AND LUCERNE MEAL 
PRODUITS FOURRAGERS, AUTRES OUE RACINES FOURRAGERES ET FARINE DE LUZERNE PFLANZLICHES FUTTER, AUSGEN. WURZELN ZU FUTTERZWECKEN UND LUZERNEMEHL 
001 FRANCE 937 94 
14511 
65 409 27 299 23 001 FRANCE 359 20 
1415 
51 176 2 105 5 
002 BELG.-LUXBG. 17671 512 2646 29684 2183 002 BELG.-LUXBG. 1705 70 220 2028 300 003 NETHERLANDS 79480 37650 9763 
3916 
003 PAYS-BAS 7138 3830 980 
642 004 FR GERMANY 111432 
613 
32646 366 74302 004 RF ALLEMAGNE 13924 
66 
3814 53 9415 
005 ITALY 33654 33217 24 
1921 12595 
005 ITALIE 3807 3741 
3 199 1784 006 . KINGDOM 14589 8 40 25 346 006 ROYAUME-UNI 2011 1 24 41 007 1054 8 700 007 IRLANDE 112 1 70 
032 FI 6436 
11401 22690 18 10 6436 032 FINLANDE 954 1371 27sS 11 2 954 036S LAND 34191 11 036 SUISSE 4140 1 
036 AUS lA 7808 7779 5 24 038 AUTRICHE 1050 1048 2 
1000 W 0 R L D 309138 58448 113241 188 7204 30125 1030 1950 98844 . 1000 M 0 ND E 35585 6436 12783 87 1093 2088 278 202 12858 
1010 INTRA-EC 2511235 39235 1103711 85 8975 30124 713 1921 88803 • 1010 INTRA.CE 211127 4011 11973 52 1039 2088 193 188 11574 
1011 EXTRA-EC 4119118 19211 22882 109 229 317 211 7141 • 1011 EXTRA-CE 8458 2428 2780 14 54 2 88 3 1084 
1020 CLASS 1 49086 19180 22707 109 10 67 5 7008 . 1020 CLASSE 1 6260 2420 2757 14 2 14 1053 
1021 EFTA COUNTR. 48741 19180 22707 101 10 3 5 6735 . 1021 A EL E 6208 2420 2757 13 2 
2 
2 
3 
1014 
1030 CLASS 2 746 25 155 168 250 24 104 . 1030 CLASSE 2 190 4 33 48 71 29 
129T GOODS OF CHAPTER 12 CARRED BY POST 1297 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP.12, TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 12, lM POSTVERIŒHR BEFOERDERT 
1297.00 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 129T.OO GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP.12, TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 12, lM POSTVERIŒHR BEFOERDERT 
001 FRANC 2 2 001 FRANCE 200 
31 
199 
004 FR GE 3 3 004 RF ALLEMAGNE 484 453 
006U 8 8 008 ROYAUME-UNI 1047 40 1007 
008D K 4 4 008 DANEMARK 462 8 454 
028 N AY 1 1 028 NORVEGE 132 1 131 
030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 223 4 219 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 198 34 198 036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 511 477 
390 SOUTH AFRICA 2 2 390 AFR. DU SUD 173 22 151 
400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 327 14 313 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 187 3 184 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 212 5 207 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 481 8 473 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 219 3 216 
1000 W 0 R L D 37 37 • 1000 M 0 ND E 5403 288 5133 2 
1010 INTRA-EC 17 17 • 1010 INTRA.CE 2296 124 2170 2 
1011 EXTRA-EC 20 20 • 1011 EXTRA-CE 3108 144 21184 
1020 CLASS 1 19 19 . 1020 CLASSE 1 2876 110 2766 
1021 EFTA COUNTR. 6 6 . 1021 A EL E 1231 52 1179 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 195 35 160 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
'Elo.MOo Nlmexe 'Elo.llclOo 
1302 1302 
GOIIIIE LAQUE, IIEIIE BLANCHIE; GOMIIES, GOMIIes.AEStNES, RESINES ET BAUIIES NATURELS STOCICLACK,KOERNERLACK, SCHELLACK UND DERGL.,AUCH GEBLEICHT; NATUERLICHE GUIIIIEN,GUIIIIIHARZE,HARZE UND BAI.SAIIE 
1302.30 COHIF!R RESINS 1302.30 COHIF!R REStNS 
RESINES DE CONIFERES HARZE VON KOIIFEREN 
1000 WO R L D 152 7 99 4 2 8 18 15 • 1000 M 0 ND E 308 30 175 18 3 38 22 24 
1010 INTRA-EC 80 4 48 1 1 8 18 
1s 
• 1010 INTRA.CE 124 11 48 4 1 38 22 
24 1011 EXTRA-EC 72 3 51 3 • 1011 EXTRA-cE 185 18 128 12 2 
1030 CLASS 2 49 46 3 . 1030 CLASSE 2 137 1 121 2 13 
1302.11 GUll ARABIC 1302.t1 GUll ARABIC 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GOIIIIE ARABIQUE GUMIII ARABICUM 
DE: VENTLATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 663 98 
163 
2 20 413 130 
:! 001 FRANCE 1188 215 315 5 42 705 221 7 002 BELG.-LUXBG. 312 55 2 45 90 002 BELG.-LUXBG. 599 99 3 89 175 003 NETHERLANDS 198 53 12 
:! 88 003 PAYS-BAS 402 101 25 12 :! 187 004 FR GERMANY 517 45 455 36 24 004 RF ALLEMAGNE 1087 eà 983 55 55 005 ITALY 1160 1109 
18 
6 005 ITALIE 2083 1984 
:! tà 11 008 UTD. KINGDOM 1615 1 1594 94 006 ROYAUME-UNI 2775 6 2748 243 007 IRELAND 104 10 007 IRL E 271 27 1 
006 DENMARK 340 324 16 008 DA K 627 561 68 
028 NORWAY 461 461 
100 
028 NO 928 928 
1 :! 119 030 s EN 428 326 030 SUEDE 740 618 
032 ND 159 45 159 17 032 FINLANDE 254 a5 253 1 37 036 ERLAND 395 332 3 036 SUISSE 817 692 3 6 042 229 142 52 
9 
31 042 ESPAGNE 548 368 104 
21 
2 88 
048 SLAVIA 50 26 10 5 048 YOUGOSLAVIE 126 65 32 8 
052 TURKEY 65 17 40 8 052 TURQUIE 109 23 71 15 
062 CZECHOSLOVAK 69 69 
41 
062 TCHECOSLOVAQ 123 123 95 288 NIGERIA 57 16 
1317 
288 NIGERIA 129 34 
1500 390 SOUTH AFRICA 1323 6 390 AFR. DU SUD 1611 12 
400 USA 536 517 19 400 ETATS-UNIS 1008 969 37 
404 CANADA 60 
136 
63 17 404 CANADA 127 
235 
102 25 
412 MEXICO 227 89 
t5 
2 412 M QUE 382 143 
29 
4 
508 BRAZIL 163 
128 
144 4 508 B 338 296 298 11 528 ARGENTINA 168 40 
59 
528 A INE 402 106 30 884 INDIA 351 37 255 8841N 269 37 202 
708 PHILIPPINES 122 10 82 30 708 p PP INES 308 15 229 64 
736 TAIWAN 51 1 45 5 736 T' - AN 101 3 86 12 
800 AUSTRALIA 235 2 213 20 800 AUSTRALIE 423 5 368 43 7 
804 NEW ZEALAND 73 
877 
62 11 804 NOUV.ZELANDE 145 
1633 
118 27 
977 SECRET CTRS. 877 977 SECRET 1633 
1000 WO R L D 11782 2081 8108 18 28 545 877 3 101 • 1000 M 0 ND E 21118 4172 14017 43 87 931 1754 7 121 7 
1010 INTRA-EC 4810 252 3888 4 24 511 448 2 1 • 1010 INTRA.CE 8043 511 6631 18 50 887 160 7 1 j 1011 EXTRA-EC 5875 852 4440 15 5 34 428 100 • 1011 EXTRA-cE 10442 2028 7388 28 17 84 794 120 
1020 CLASS 1 4131 286 3578 9 2 17 139 100 . 1020 CLASSE 1 7008 657 5895 21 9 31 268 120 7 
1021 EFTA COUNTR. 1525 99 1298 6 2 1 25 100 . 1021 A EL E 2697 194 2528 5 7 2 46 120 1030 CLASS 2 1536 524 843 3 17 243 . 1030 CLASSE 2 3058 1107 1484 8 33 441 
1031 ACP Js60~ 108 25 23 60 . 1031 ACP~ 338 124 67 145 
1040 CLA 207 142 18 47 . 1040 CLA 3 377 264 27 86 
1302.13 UIIBLEACHED SIEWC AND OTIER LACS 1302.13 UNBLEACHEO SHELLAC AND OTHER LACS 
DE: INCLUDED IN 1302.95 DE: INCLUDED IN 1302.95 
=liE LAQUE, NON BLANCHIE 
DE: RIS SOUS 1302.95 
STOCK·, KOERNERLACK, SCHELLACK U.DGL., NICHT GEBLEICHT 
DE: IN 1302.95 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 136 6 132 003 PAY5-BAS 383 14 369 
1000 WO R L D 258 7 2 55 191 . 1000 M 0 ND E 781 21 5 123 807 3 
1010 INTRA-EC 182 1 
:i 41 140 ; • 1010 INTRA.CE 499 3 ; 5 82 394 3 ; 1011 EXTRA-EC 73 8 14 50 • 1011 EXTRA-cE 270 17 31 212 
1020 CLASS 1 43 3 6 34 . 1020 CLASSE 1 150 5 1 1 13 127 2 1 
1302.15 BLEACIED SHELLAC AND OTIER LACS 1302.95 BLEACHED SHELLAC AND OTIER LACS 
DE: INCL. 1302.93 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL 1302.93 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ~~~'ft~~VENTLATION PAR PAYS STOCK· KOERNERLAC~ SCHELLACK U.DGL GEBLEICHT DE: EINSCHl. 1302.93 UND HNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 87 
1458 
33 54 001 FRANCE 248 
568Ô 55 194 977 SECRET CTRS. 1458 977 SECRET 5660 
1000 WO R L D 1854 1458 7 17 38 138 • 1000 M 0 ND E 6303 5880 32 50 81 498 
1010 INTRA·EC 117 1 15 36 85 • 1010 INTRA.CE 344 1 43 81 236 ; 1011 EXTRA-EC 80 7 2 71 • 1011 EXTRA.CE 288 31 8 258 
1020 CLASS 1 34 1 33 . 1020 CLASSE 1 145 3 2 139 1 
1040 CLASS 3 36 36 . 1040 CLASSE 3 111 111 
1302.99 NATURAL GUMS, RESINS AND BALSAIIS OTHER THAN COHIF!R RESINS AND GUll ARABIC 1302.88 NATURAL GUMS, RESINS AND BALSAMS OTHER THAN COIIFER RESINS AND GUll ARABIC 
217 
218 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreiand 1 Danmark 1 'EXXaOa 
1302.99 GOMMES, GOMMES.RESINES, RESINES ET BAUMES NATURELS, AUTRES QUE RESINES DE CONIFERES, GOMME ARABIQUE ET LAQUE 1302.99 NATUERUCHE GUMMEN, GUMMIHARZE, HARZE UND BALSAME, AUSGEN. KONIFERENHARZE,GUMMI ARABIC.,STQCK-,KQERNER·,SCHELLACK U.DGL 
001 FRANCE 384 140 
36 
73 106 48 
18 
17 001 FRANCE 2595 1499 
to6 
3 78 284 234 
42 
497 
002 BELG.·LUXBG. 177 32 
3 
27 
33 
64 
2 
002 BELG.-LUXBG. 522 132 i 35 65 207 1 i 003 NETHERLANDS 156 32 34 
16 
52 
2 
003 PAYS-BAS 732 312 175 
53 
162 44 004 FR GERMANY 341 
49 
196 27 77 23 004 RF ALLEMAGNE 931 
370 
607 17 207 3 
005 ITALY 104 9 i 22 20 23 9 i 1 005 ITALIE 758 86 4 109 42 178 30 19 15 006 UTD. KINGDOM 120 24 62 2 
25i 
1 006 ROYAUME-UNI 538 250 156 9 
75i 
28 
007 IR AND 278 
12 
20 1 007 IRLANDE 838 1 72 3 3 
008 D ARK 124 1 111 
i 
008 DANEMARK 560 189 5 366 
6 030 s EN 54 5 3 i 45 030 SUEDE 344 65 18 5 2 255 036 s LAND 119 39 43 
8 
36 036 SUISSE 1519 654 196 662 
9 038 AU lA 41 33 
2 i i 13 038 AUTRICHE 196 147 2 2 34 i 4 040 PORTUGAL 35 17 1 040 PORTUGAL 106 49 12 3 39 
042 SPAIN 72 8 14 
i 
7 2 41 042 ESPAGNE 540 114 72 
t5 
36 8 310 
048 YUGOSLAVIA 16 2 9 4 
,; 2 048 YOUGOSLAVIE 110 26 51 11 7 si 056 SOVIET UNION 15 
6 
1 1 
118 
056 U.R.S.S. 112 6 12 2 
,; 25 2 062 CZECHOSLOVAK 186 2 4 062 TCHECOSLOVAQ 182 58 11 103 068 BULGARIA 5 1 068 BULGARIE 105 i 4 2 202 CANARY ISLES 6 
3 42 i 6 202 CANARIES 188 3 i 183 204 MOROCCO 48 2 204 MAROC 174 7 90 67 
212 TUNISIA 70 4 59 i 7 si 212 TUNISIE 322 18 280 i 2 21 84 3 288 NIGERIA 76 8 
2 
288 NIGERIA 107 19 1 
390 SOUTH AFRICA 74 11 i 10 ai 51 2 390 AFR. DU SUD 330 129 6 i 27 164 168 65 400 USA 165 14 33 3 45 400 ETAT5-UNIS 1200 377 323 21 249 
412 MEXICO 38 12 10 1 15 412 MEXIQUE 134 59 37 4 34 
464 JAMAICA 350 
29 2 350 464 JAMAIQUE 310 103 15 310 i 484 VENEZUELA 33 
i 
2 484 VENEZUELA 130 
32 
11 
508 BRAZIL 48 16 31 508 BRESIL 256 90 2 132 
528 ARGENTINA 21 17 3 
6 
1 528 ARGENTINE 108 45 49 
10 
14 
616 IRAN 27 2 1 18 36 616 IRAN 108 13 42 43 1229 632 SAUDI ARABIA 122 1 33 52 632 ARABIE SAOUD 1340 3 24 84 
638 KUWAIT 32 
i 
30 2 636 KOWEIT 126 9 4 
10 
52 61 
647 U.A.EMIRATES 8 i 4i 4 3 647 EMIRATS ARAS 173 4 68 7 156 662 PAKISTAN 50 7 1 662 PAKISTAN 150 59 19 
664 INDIA 47 3 43 1 664 INDE 193 21 3 157 12 680 THAILAND 26 2 2 24 680 THAILANDE 244 19 15 4 8 225 700 INDONESIA 33 12 19 
3 
700 INDONESIE 159 93 39 
83 706 SINGAPORE 101 93 4 5 5 706 SINGAPOUR 167 48 18 36 94 720 CHINA 51 5 
2 
37 720 CHINE 901 109 
2i 
680 
740 HONG KONG 22 10 2 10 i 740 HONG-KONG 193 86 3i i 86 12 800 AUSTRALIA 85 2 80 800 AUSTRALIE 379 13 316 
1000 W 0 R L D 4233 740 712 99 374 280 1888 27 37 86 1000 M 0 ND E 20000 5742 2755 188 883 601 7075 81 153 2742 
1010 INTRA-EC 1708 293 359 50 139 159 636 27 25 20 1010 INTRA-CE 7519 2764 1211 49 287 393 2125 72 34 584 
1011 EXTRA-EC 2525 447 353 48 235 101 1282 12 88 1011 EXTRA-CE 12482 2878 1545 139 376 208 4850 9 118 2158 
1020 CLASS 1 776 140 121 3 35 89 378 7 3 1020 CLASSE 1 5152 1670 749 25 143 174 2285 9 19 78 
1021 EFTA COUNTR. 311 102 57 1 10 1 139 1 . 1021 A EL E 2352 973 248 8 42 2 1063 9 7 
1902 1030 CLASS 2 1439 268 227 46 21 12 808 57 1030 CLASSE 2 5743 960 765 112 116 27 1856 5 
1031 ACP ~0~ 506 11 15 i 2 1 477 5 . 1031 ACP~ 601 39 42 1 8 1 509 1 118 1040 CLA 313 40 5 179 1 76 6 1040 CLA 3 1586 348 30 2 117 6 809 96 
1303 ~frk~'FftHrJAm":~c\fsCTIC SUBSTANCES, PEtnNATES AND PECTATES; AGAR-AGAR AND OTHER MUCILAGES AND THICKENERS, 1303 YEGETABLE SAPS AND EXTRACT~PECTIC SUBSTANCES, PEcnNATES AND PECTATES; AGAR-AGAR AND OTHER MUCILAGES AND THICKENERS, 
DERIYED FROM YEGETABLE PROO CTS 
~JJ ~'!f~ETAUX; MATIERES PECTIQUES, PEcnNATES ET PECTATES; AGAR-AGAR ET AUTRES MUCILAGES ET EPAISSISSANTS PfLANZENSAEFTE UND ·AUSZUEG E; PEmNSTOFFE, PEmNATE UND PEKTAT E; AGAR-AGAR UND ANDERE SCHLEIME UND YERDICKUNGSSTOFFE 
AUS PFLAN2UCHEN STOFFEN 
1303.11 OPIUM 1303.11 OPIUM 
OPIUM OPIUM 
002 BELG.-LUXBG. 3 3 002 BELG.-LUXBG. 957 957 
005 ITALY 5 5 005 ITALIE 178 178 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 195 195 
5 204 MOROCCO i i 204 MAROC 144 128 139 508 BRAZIL 508 BRESIL 128 
1000 W 0 R L D 12 2 10 . 1000 M 0 ND E 1875 289 1646 40 
1010 INTRA-EC 8 
:i 8 • 1010 INTRA-CE 1180 43 1135 2 1011 EXTRA-EC 4 2 • 1011 EXTRA-CE 793 245 511 37 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 393 16 352 25 
1021 EFTA COUNTR. 1 i 1 . 1021 A EL E 211 13 198 i 1030 CLASS 2 2 1 . 1030 CLASSE 2 386 201 158 
1303.12 ALOES AND MANNA 1303.12 ALQES AND IIAHNA 
ALOES, MANNE ALQE UND IIAHNA 
1000 WO R L D 72 55 2 11 3 1 • 1000 Il 0 N D E 289 206 8 78 1 7 1 
1010 INTRA-EC 23 17 1 4 3 1 . 1010 INTRA-CE 78 43 2 31 1 j 1 1011 EXTRA·EC 48 38 1 7 . 1011 EXTRA-CE 222 164 8 45 
1030 CLASS 2 21 15 1 3 2 . 1030 CLASSE 2 123 88 2 28 5 
1303.13 SAPS AND EXTRACTS OF QUASSIA AIIARA 1303.13 SAPS AND EXTRACTS OF QUASSIA AMARA 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHaOa Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllllaOo 
1303.13 SUCS ET EXTRAITS DE QUASSIA AMARA 1303.13 AUSZUEGE VON QUASSIAHOLZ 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 21 21 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 21 21 
1303.14 SAPS AND EXTRACTS OF LJQUORICE 1303.t4 SAPS AND EXTRACTS OF UQUORICE 
SUCS ET EXTRAITS DE REGUSSE AUSZUEGE VON SUESSHOLZWURZELN 
OOt FRANCE 31 20 
2 
3 3 t 4 001 FRANCE t3t 69 
5 
7 37 4 t4 
002 BELG.-LUXBG. 87 3 t8 84 
7 5 
002 BELG.-LUXBG. 268 t3 82 t66 2li 2 003 NETHERLANDS tt43 5 t0t9 t07 408 4 003 PAYS-BAS 2568 t9 2224 287 998 t8 004 FR GERMANY 856 200 24t 3 004 RF ALLEMAGNE 2044 470 562 3 ti 
005 ITALY 44 
t2 
24 
25 
20 005 ITALIE t05 
37 
63 
98 
42 
006 UTD. KINGDOM t32 95 006 ROYAUME-UNI 434 299 
008 DENMARK 408 69 334 5 
5 ë 008 DANEMARK tt29 258 857 t4 030 SWEDEN ttO 
2 
90 7 
s6 030 SUEDE 329 2 250 26 t5i 27 24 032 FINLAND 84 
t9 43 5 2t 032 FINLANDE 258 5 60 t32 t8 84 036 SWITZERLAND 63 t 
i 
036 SUISSE t97 5 
3 042 SPAIN 22 t t8 2 042 ESPAGNE 2t4 2 t9t t8 
528 ARGENTINA 39 38 t 528 ARGENTINE t39 t38 t 
1000 W 0 R L D 3238 178 1858 528 558 13 72 32 • 1000 M 0 ND E 8588 848 4837 1381 1412 37 348 118 
1010 INTRA-EC 2708 108 1673 404 486 11 10 4 • 1010 INTRA.CE 6888 386 3818 1086 1246 27 34 11 
1011 EXTRA-EC 534 70 185 125 61 2 63 28 • 1011 EXTRA-cE 1886 248 718 324 166 10 312 107 
1020 CLASS t 328 7 t35 78 58 2 20 28 . t020 CLASSE t tt67 29 528 230 t58 tO t05 t07 
t02t EFTA COUNTR. 27t 7 tt2 57 57 10 28 . t02t A EL E 834 27 320 t80 t54 46 t07 
t030 CLASS 2 t80 4t 45 46 3 43 . t030 CLASSE 2 842 t57 t75 94 9 207 
t03t ACP (60) 20 3 t7 . t03t ACP (60) t2t tO ttt 
1303.t5 SAPS AND EXTRACTS OF PYRETHRUM AND OF ROOTS OF PLANTS CONTAINING ROTENONE 1303.15 SAPS AND EXTRACTS OF PYRETHRUM AND OF RDOTS OF PLANTS CONTAINING ROTENONE 
SUCS ET EXTRAITS DE PYRETHRE ET DE RACINES DE PLANTES A ROTENONE SAEFTE UND AUSZUEGE VON PYRETHRUM UND ROTENONHALTIGEN WURZELN 
003 NETHERLANDS 2 li 2 4 003 PAYS-BAS t17 8 t62 t09 400 USA t3 400 ETATS-UNIS 299 t37 
1000 W 0 R L D 40 13 18 2 2 4 • 1000 M 0 ND E 1078 208 487 84 128 152 1 
1010 INTRA-EC 13 7 3 1 2 4 • 1010 INTRA.CE 324 51 108 27 128 8 1011 EXTRA·EC 27 6 16 1 • 1011 EXTRA-cE 754 155 388 67 143 
1020 CLASS t 24 4 t5 t 4 . t020 CLASSE t 528 63 284 84 t37 
t02t EFTA COUNTR. 6 2 3 t . t02t A EL E t25 t6 45 84 
t030 CLASS 2 4 3 t . 1030 CLASSE 2 225 92 t25 3 5 
1303.t8 SAPS AND EXTRACTS OF HOPS 1303.11 SAPS AND EXTRACTS OF HOPS 
SUCS ET EXTRAITS DE HOUBLON SAEFTE UND AUSZEUGE VON HOPFEN 
OOt FRANCE tOt 92 5 4 OOt FRANCE t798 t490 tt9 t89 
002 BELG.-LUXBG. 86 84 
9 
22 002 BELG.-LUXBG. 908 8t2 
t87 
96 
003 NETHERLANDS t58 t48 1 003 PAYS-BAS 2430 22t8 25 
004 FR GERMANY t6 
t23 
t t5 004 RF ALLEMAGNE t54 
2488 
t7 t37 
005 ITALY t23 
7 
005 ITALIE 2488 
006 UTD. KINGDOM 63 56 ë 006 ROYAUME-UNI t037 9tt t26 007 IRELAND t7 9 007 IRLANDE 374 t06 268 
006 DE ARK 58 58 008 DANEMARK 725 725 
009 CE 63 63 
i 
009 GRECE 769 769 
030 t4 t3 030 SUEDE 233 203 36 
032 t4 t4 032 FINLANDE 326 326 
038 LAND 26 26 038 SUISSE 350 350 
038 AUSTRIA 92 92 
47 
038 AUTRICHE t334 t334 
7t2 040 PORTUGAL tOt 54 040 PORTUGAL t624 9t2 
042 SPAIN 39 39 042 ESPAGNE 627 627 
056 SOVIET UNION t50 t50 056 U.R.S.S. 3063 3063 
080 POLAND 33 33 080 POLOGNE t85 t85 
084 HUNGARY t03 t03 084 HONGRIE t417 t4t7 
068 BULGARIA 20 20 068 BULGARIE 177 t77 
202 CANARY ISLES t8 t8 202 CANARIES t55 t55 
220 EGYPT 27 27 220 EGYPTE 548 548 
236 UPPER VOLTA 7 7 
3 2 2 
236 HAUTE-VOLTA 17t 17t 
272 IVORY COAST tt 4 
i 
272 COTE IVOIRE 262 72 8Ô 70 46 
266 NIGERIA 255 245 4 5 
2 
288 NIGERIA 4873 4570 t09 t52 42 
302 CAMEROON 83 66 t3 302 CAMEROUN t732 t50t t87 44 
3t8 CONGO 7 7 
ti 
3t8 CONGO tt7 tt7 
322 ZAIRE 30 t9 322 ZAIRE 80t 342 459 
324 RWANDA 9 4 5 324 RWANDA 182 70 92 
328 BURUNDI 27 t9 8 328 BURUNDI 437 299 t38 
330 ANGOLA tt tO t 330 ANGOLA 22t 203 t8 
334 ETHIOPIA 2t 2t 334 ETHIOPIE 143 t43 
348 KENYA 50 50 348 KENYA 625 625 
352 TANZANIA 20 20 352 TANZANIE 2t2 2t2 
366 MOZAMBIQUE 7 7 366 MOZAMBIQUE t05 t05 
378 ZAMBIA t9 t9 378 ZAMBIE 297 297 
382 ZIMBABWE tO tO 382 ZIMBABWE 28t 28t 
390 SOUTH AFRICA t8t t8t 390 AFR. DU SUD 4003 4003 
400 USA t9 19 400 ETATS-UNIS t32 t30 2 
504 PERU 8 8 504 PEROU t82 t82 
6t2 IRAQ t8 t8 6t2 IRAK 2t4 2t4 
219 
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Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Destination • 
Bestimmung 
1 Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 
ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo 
1303.16 1303.16 
624 ISRAEL 12 12 624 ISRAEL 141 141 
656 SOUTH YEMEN 5 5 656 YEMEN DU SUD 152 152 
664 INDIA 16 16 
2 
664 INDE 453 453 
66 700 INDONESIA 18 16 
14 
700 INDONESIE 215 149 
204 701 MALAYSIA 14 701 MALAYSIA 207 3 
708 PHILIPPINES 21 21 708 PHILIPPINES 668 668 
728 SOUTH KOREA 20 20 728 COREE DU SUD 464 464 
1000 W 0 R L D 2324 2120 3 93 79 28 1 • 1000 M 0 ND E 39398 35849 24 1932 1310 439 42 
1010 INTRA-EC 684 812 
:i 15 50 7 i • 1010 INTRA-CE 10684 9519 24 324 715 128 4:Ï 1011 EXTRA-EC 1639 1507 78 29 21 • 1011 EXTRA-CE 28711 26129 1808 594 314 
1020 CLASS 1 501 448 47 6 . 1020 CLASSE 1 8787 7993 712 82 
1021 EFTA COUNTR. 256 208 
3 
47 1 
21 1 
. 1021 A EL E 3963 3219 
24 
712 32 
314 42 1030 CLASS 2 834 754 31 24 . 1030 CLASSE 2 15082 13294 896 512 
1031 ACP Js60a 577 517 1 30 21 7 1 . 1031 ACP (~ 10339 8885 8 877 419 108 42 1040 CLA 306 306 . 1040 CLASS 3 4642 4842 
1303.17 tiTERIIIXTURES OF VEGETABLE EXTAACTS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OR FOOD PREPARAllONS 1303.17 INTERMIXTURES OF VEGETABLE EX'IRACTS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OR FOOO PREPARATIONS 
MELANGES D'EXTRAITS VEGETAUX POUR BOISSONS OU PREPARATIONS AUIIEHTAIRES ZUSAIIMENGESETZTE PFLANZEIIAUSZUEGE ZUII HERSTEUEN VON GETRAENKEN ODER LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
001 FRANCE 11 8 
9 
1 1 1 001 FRANCE 167 120 
53 
3 
4 
7 37 
002 BELG.-LUXBG. 15 6 
1 1 13 
002 BELG.-LUXBG. 115 57 1 
123 004 FR GERMANY 15 
3 
004 RF ALLEMAGNE 147 
21 
1 10 13 
005 ITALY 9 2 6 005 ITALIE 129 85 3 6 
23 
030 SWEDEN 14 12 030 SUEDE 307 9 289 
288 NIGERIA 7 
1 
7 288 NIGERIA 203 
1 21 
203 
400 USA 9 8 400 ETATS-UNIS 409 387 
1000 W 0 R L D 247 52 27 42 10 5 107 4 . 1000 M 0 ND E 2441 355 192 171 98 73 1533 19 
1010 INTRA-EC 129 34 18 23 2 3 45 4 . 1010 INTRA-CE 810 263 159 29 32 49 239 19 
1011 EXTRA-EC 118 18 9 18 7 2 62 . 1011 EXTRA-CE 1829 71 33 141 66 24 1294 
1020 CLASS 1 83 17 1 12 7 2 44 . 1020 CLASSE 1 1228 88 16 103 64 24 953 
1021 EFTA COUNTR. 52 15 
9 
4 7 26 . 1021 A EL E 469 56 
17 
9 60 3 341 
1030 CLASS 2 35 1 7 18 . 1030 CLASSE 2 399 4 39 2 337 
1031 ACP (60) 20 7 4 9 . 1031 ACP (60) 319 8 17 294 
1303.1~ R: ~~~~At'PS AND EXTRACTS FOR MEDICAL PURPOSES, NOT W1TH11 1303.11-17 1303.11 VEGETA9LE SAPS AND EXTRACTS FOR MEDICAL PURPOSES, NOT WITHIN 1303.11-17 FR: CONFIDENTIAL 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
FR: =~~~VEGETAUX IIEOICINAUX, NON REPR. SOUS 1303.11 A 1303.18 PFI.ANZENSAEFTE UND ·AUSZUEGE ZU THERAPEUTISCHEN OOER PROPHYLAKTISCHEN ZWECIŒN, NICHT IN 1303.11 BIS 17 EHTHALTEN FR: VERTRAULICH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 
001 FRANCE 58 8 31 1 1 17 001 FRANCE 25504 3355 1285 13 45 14 20792 
002 BELG.-LUXBG. 38 38 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 398 330 60 1 
9 
7 
003 NETHERLANDS 69 67 
si 003 PAYS-BAS 970 955 4 1014 2 004 FR GERMANY 63 
11Î 2 004 RF ALLEMAGNE 1071 171 55 
2 
005 ITALY 18 
1 1 
005 ITALIE 171 
33 5 006 UTD. KINGDOM 18 16 006 ROYAUME-UNI 519 481 
3 4 19 OOB DENMARK 19 19 OOB DANEMARK 263 237 
35 009 GREECE 1 1 
1 
009 GRECE 185 33 97 11 030 SWEDEN 11 10 
4 
030 SUEDE 177 166 
2oS j 036 SWITZERLAND 41 37 036 SUISSE 1415 1199 
038 AUSTRIA 101 101 
3 1 
038 AUTRICHE 551 548 5 
3 884 042 SPAIN 16 12 042 ESPAGNE 3782 2512 583 
048 YUGOSLAVIA 16 9 7 
4 
048 YOUGOSLAVIE 1148 145 1003 
521Î 20 220 EGYPT 9 5 220 EGYPTE 888 339 1 
390 SOUTH AFRICA 10 2 
5 
8 2 390 AFA. DU SUD 1510 39 4 1466 1 400 USA 14 2 5 400 ETATS-UNIS 1481 36 149 1284 12 
460 COLOMBIA 4 4 
1 
480 co 230 227 3 
484 VENEZUELA 6 5 484 VE A 110 105 5 
94 50B BRAZIL 16 13 3 50B BR 560 207 259 
528 ARGENTINA 4 1 3 
4 
528 A INE 810 300 493 
66 
17 
660 THAILAND 9 5 
1 
660 TH NOE 122 56 
si 728 SOUTH KOREA 6 5 t28 c DU SUD 159 99 3 732 JAPAN 25 25 
3 6 1 
32 JA 518 518 1 34 31 11Î 800 AUSTRALIA 15 5 800 AUSTRALIE 170 86 
1000 W 0 R L D 830 440 63 91 11 6 18 1 . 1000 M 0 ND E 43485 12689 4325 4472 281 95 21592 11 
1010 INTRA-EC 268 168 34 63 3 2 18 i . 1010 INTRA-CE 29078 5574 1470 1031 81 32 20908 11 1011 EXTRA-EC 345 273 29 28 9 4 1 • 1011 EXTRA-CE 14390 7118 2955 3442 220 82 684 
1020 CLASS 1 256 207 21 17 8 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 10B68 5356 1976 2795 46 20 884 11 
1021 EFTA COUNTR. 156 151 4 
10 2 1 . 1021 A EL E 2238 2003 215 7 174 43 11 1030 CLASS 2 83 63 8 . 1030 CLASSE 2 3371 1654 860 640 
1040 CLASS 3 4 3 1 . 1040 CLASSE 3 131 106 19 6 
1303.19 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS NOT WITHIN 1303.11-18 1303.19 VEGETA9LE SAPS AND EX'IRACTS NOT WITHII 1303.11-18 
FR: CONADENTIAL FR: CONFIOENTIAL 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX, NON REPR. SOUS 1303.11 A 18 
FR: CONADENTIEL 
PFLANZENSAEFTE UND -AUSZUEGE, IIICHT IN 1303.11 BIS 18 ENTH. 
FR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 94 36 21 23 3 11 001 FRANCE 913 135 629 56 48 45 
003 NETHERLANDS 44 24 1 9 10 003 PAY5-BAS 385 247 7 74 57 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·Exxaoa Nimexe "EXMOo 
t303.18 1303.18 
004 FR GERMANY 15 
11Î 9 3 2 004 RF ALLEMAGNE 152 110 31 19 77 25 005 ITALY 17 1 005 ITALIE 128 18 
009 GREECE 50 43 7 
651Î IÎ 009 GRECE 224 197 27 030 SWEDEN 667 5 
:i 
030 SUEDE 341 27 44 2 3oà 4 036 SWITZERLAND 35 32 
1 
036 SUISSE 131 87 
2:i 5 4 042 SPAIN 14 11 2 042 ESPAGNE 132 41 59 
062 CZECHOSLOVAK 29 i 29 2 062 TCHECOSLOVAQ 258 233 23 24 13Ô 400 USA 11 400 ETATS-UNIS 201 48 
480 COLOMBIA 17 17 
35 
480 COLOMBIE 184 184 
800 AUSTRALIA 38 3 800 AUSTRALIE 168 23 145 
1000 W 0 R L D 1273 328 102 35 38 97 11 857 7 1000 M 0 ND E 4377 2008 884 92 248 783 45 311 5 1010 INTRA-EC 289 137 74 1 34 32 11 
857 
• 1010 INTAA-cE 2024 800 727 26 207 219 45 
1011 EXTRA-EC 884 191 27 34 2 88 7 1011 EXTRA-cE 2353 1209 157 85 42 584 31-i 5 1020 CLASS 1 834 99 9 5 2 58 857 6 1020 CLASSE 1 1408 487 121 37 31 437 311 4 1021 EFTA COUNTR. 734 51 6 4 11 856 6 1021 A EL E 662 208 52 14 
11 
75 309 4 1030 CLASS 2 114 86 17 
2!Î 10 . 1030 CLASSE 2 630 458 30 5 127 1 1040 CLASS 3 37 7 1 . 1040 CLASSE 3 315 286 6 23 
1303.31 DAY PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES 
FR: CONFIDENTIAL 
1303.31 DRY PECTIC SUBSTANCO, PECTINATES AND PECTATES 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: NO OOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL IT: IAL 
U K: CONFIDENTIAL UK: IAL 
D K: CONFIDENTIAL OK: AL 
IIAllERES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATES, A L'ETAT SEC 
FR: CONFIDENTIEL FR: effi!:J~ PEKTINATE UND PEKTATE, TROCKEN 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: CONFIDENTIEL 1 T: VERTRAUUCH 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAUUCH 
D K: CONFIDENTIEL D K: VERTRAUUCH 
977 SECRET CTRS. 1841 1841 977 SECRET 10970 10970 
1000 WO R L D 1873 1841 29 3 • 1000 M 0 ND E 11204 10970 201 8 25 
1010 INTAA-EC 23 21 2 • 1010 INTRA-cE 132 129 3 
2s 1011 EXTRA-EC 8 8 1 • 1011 EXTRA-cE 102 72 5 
1303.38 PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES, OTHER THAN DRY 
FR: CONFIDENTIAL 1303., R: ~DE~B_flANCE$, PECTINATES AND PECTATES, OTHER THAN DRY 
IIAllERES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATE$, SF A L'ETAT SEC 
FR: CONFIDENTIEL FR: =~E, PEKllNATE UND PEKTATE, AUSGEN. TROCKEN 
004 FR GERMANY 35 
2 
21 3 11 004 RF ALLEMAGNE 104 2 31 
s5 
71 
007 iRELAND 324 322 007 IRLANDE 106 11 
1000 WO R L D 426 26 15 23 348 3 11 • 1000 M 0 ND E 488 51 118 38 153 35 71 1010 INTAA-EC 388 10 10 21 331 3 11 • 1010 INTAA-cE 387 41 80 31 128 35 71 
1011 EXTRA-EC 40 18 5 2 17 • 1011 EXTRA-cE 78 9 38 5 25 ; 
1303.51 AGAR-AGAR 1303.51 AGAR-AGAR 
D K: CONFIDENTIAL D K: CONFIDENTIAL 
AGAR·AGAR AGAR-AGAR 
D K: CONFIDENTIEL D K: VERTRAULICH 
001 FR 10 10 
24 1 2 
001 FRANCE 101 101 468 11 2 2i 004 FR 27 
:i 42 
004 RF ALLEMAGNE 508 2i 291 006 68 20 2 4i 006 ROYAUME-UNI 443 100 22 2 007 47 
5 2 
007 IRLANDE 164 
75 30 
164 
036 AUST 7 
1 
036 AUTRICHE 105 
21 048 YUGOSLA VIA 7 1 5 048 YOUGOSLAVIE 114 18 75 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 
t:i 
062 TCHECOSLOVAQ 148 148 2 
10!Î 800 AUSTAALIA 13 800 AUSTRALIE 111 2 
1000 WO R L D 287 52 75 32 5 85 ~ • 1000 M 0 ND E 2922 817 1137 211 7 30 352 488 
1010 INTRA-EC 183 37 47 3 5 52 43 • 1010 INTAA-cE 1534 328 827 33 4 1 244 288 1011 EXTRA-EC 114 15 27 29 13 25 • 1011 EXTRA-cE 1~ 288 510 178 2 29 107 173 
1020 CLASS 1 86 13 10 28 5 7 23 . 1020 CLASSE 1 718 183 132 175 2 29 52 165 
1021 EFTA COUNTR. 21 9 8 4 
IÎ . 1021 A EL E 286 123 107 50 2 4 i 1030 CLASS 2 15 1 6 1 . 1030 CLASSE 2 292 91 138 2 54 
1040 CLASS 3 12 12 . 1040 CLASSE 3 277 35 239 1 2 
1303.55 MUCILAGES AND THICKENERS EXTRACTED FROM LOCUST BEANS OR SEEOS 1303.55 MUCD.AQES AND THICKENERS EXTRACTED FROM LOCUST 8EANS DR SEEDS 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
MuctLAQES ET EPAISSISSANTS DE CAROUBES OU DE GRAINES DE CAROUBES PFLANZENSCNLEIME UNO YERDICKUNGSSTOFFE AUS JOHANNISBROT ODER -KERNEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 325 20 
1 
286 8 7 24 001 FRANCE 930 98 4 838 52 45 97 002 BELG.-LUXBG. 183 3 117 31 11 002 BELG.-LUXBG. 559 12 348 151 48 003 NETHERLANDS 70 28 10 32 
119 157 
003 PAYS-BAS 337 122 80 134 
551Î 1 004 FR GERMANY 967 
3Ô 34 657 004 RF ALLEMAGNE 3805 14:i 185 2119 985 006 UTD. KINGDOM 354 4 243 2 74 006 ROYAUME-UNI 1473 22 937 11 380 
221 
222 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 
1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJ\MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 
ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJ\MOa 
1303.55 1303.55 
007 IRELAND 22 
ai 298 2 2 11 9 007 IRLANDE 
102 
171 1257 12 
13 55 34 
008 DENMARK 355 
5 
18 008 DANEMARK 1519 31 
79 
028 NORWAY 53 1 47 028 NORVEGE 290 3 256 1 030 SWEDEN 34 
3 
10 24 
6 
030 SUEDE 183 
13 
85 97 
6 032 FINLAND 31 8 14 
3 
032 FINLANDE 124 42 63 38 036 SWITZERLAND 175 11 8 121 32 036 SUISSE 629 52 64 415 60 
038 AUSTRIA 44 9 3 26 6 
17 
038 AUTRICHE 212 54 27 102 28 1 
060 POLAND 21 4 060 POLOGNE 142 33 109 
062 CZECHOSLOVAK 24 
6 i 24 Hi 
062 TCHECOSLOVAQ 109 
27 44 109 68 064 HUNGARY 60 28 064 HONGRIE 257 118 
390 SOUTH AFRICA 112 
36 
7 103 2 390 AFR. DU SUD 282 21 
43 227 12 
400 USA 498 454 8 400 ETATS-UNIS 2088 1998 69 
412 MEXICO 185 1 Hi 182 
2 412 MEXIQUE 563 6 
71 
544 13 
506 BRAZIL 58 
5 
46 2 508 BRESIL 211 93 
129 11 
528 ARGENTINA 152 147 
4 
528 ARGENTINE 531 438 43 624 ISRAEL 55 8 43 Hi 
624 ISRAEL 233 38 152 21 728 SOUTH KOREA 61 49 2 728 COREE DU SUD 152 1 
112 19 
732 JAPAN 474 
1 
126 348 732 JAPON 4371 4 
560 3810 
736 TAIWAN 38 20 Hi 17 
736 T'AI-WAN 226 1 40 45 181 800 AUSTRALIA 310 10 281 
1 
800 AUSTRALIE 677 34 598 5 804 NEW ZEALAND 43 42 804 NOUV.ZELANDE 131 124 2 
1000 W 0 R L D 4857 218 164 3471 217 9 58 1 721 . 1000 M 0 ND E 20880 928 943 11782 905 58 219 8087 
1010 INTRA-EC 2283 120 70 1815 182 9 28 1 278 . 1010 INTRA-CE 9851 559 353 5437 783 58 134 1527 
1011 EXTRA-EC 2574 98 95 1858 55 27 443 • 1011 EXTRA-CE 12030 387 590 8325 122 98 4540 
1020 GLASS 1 1793 61 55 1251 43 21 362 . 1020 CLASSE 1 9094 152 352 4499 94 52 3945 
1021 EFTA COUNTR. 337 24 34 232 43 i 4 . 1021 A EL E 1444 
123 249 933 94 34 45 1030 GLASS 2 675 31 32 549 12 44 . 1030 CLASSE 2 2428 189 194 1566 28 417 
1040 GLASS 3 106 6 7 56 1 36 1040 CLASSE 3 509 27 44 260 178 
1303.59 MUCILAGES AND THICIŒNEAS FROM VEGETABLE PRODUCTS EXCEPT AGAR-AGAR AND THOSE FROM LOCUST BEANS AND SEEDS 1303.59 MUCILAGES AND THICKENERS FROM VEGETABLE PRODUCTS EXCEPT AGAR-AGAR AND THOSE FROM LOCUST BEANS AND SEEDS 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
D K: CONFIDENTIAL D K: CONFIDENTIAL 
U K: ~~~~~~Er EPAISSISSANTS DES VEGETAUX, EXCL AGAR-AGAR, CAROUBES OU GRAINES DE CAROUBES SCHLEIME UND VERDICKUNGSSTOFFE AUS PFLANZLSTOFFEN, AUSGEN. AGAR·AGAR, JOHANNISBROT ODER ·IŒRNE U K: VERTRAULICH 
D K: CONFIDENTIEL D K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 681 403 
420 
79 167 9 23 001 FRANCE 1025 503 7s0 
124 313 17 68 
002 BELG.-LUXBG. 723 127 122 54 
8 5 
002 BELG.-LUXBG. 1391 212 235 194 17 1s 003 NETHERLANDS 630 378 146 93 
265 
003 PAYS-BAS 1899 865 813 189 383 004 FR GERMANY 1746 Hi 1112 369 
004 RF ALLEMAGNE 5048 
26 
3994 671 
005 ITALY 552 440 
123 
93 
89 
005 ITALIE 1233 1040 
243 
167 
74 006 UTD. KINGDOM 1084 67 449 356 
2 
006 ROYAUME-UNI 2359 224 1168 650 13 007 IRELAND 62 
47 
7 18 35 007 IRLANDE 161 123 
22 32 94 
008 DENMARK 387 73 249 18 
2 
008 DANEMARK 1028 324 495 86 4 028 NORWAY 120 62 5 6 45 028 NORVEGE 242 102 25 12 99 
030 SWEDEN 169 44 25 14 86 030 SUEDE 473 62 188 60 163 
032 FINLAND 58 5 15 14 24 
1 
032 FINLANDE 199 9 92 62 36 12 036 SWITZERLAND 909 61 82 24 741 036 SUISSE 2240 132 605 120 1371 
038 AUSTRIA 255 121 3 42 89 038 AUTRICHE 466 200 21 80 165 
040 PORTUGAL 27 3 15 3 6 040 PORTUGAL 122 8 65 7 42 
042 SPAIN 188 12 159 
es 
17 042 ESPAGNE 812 69 701 1es 
42 
048 YUGOSLAVIA 71 6 
127 
048 YOUGOSLAVIE 181 16 
216 056 SOVIET UNION 132 1 4 
89 
056 U.R.S.S. 254 30 8 249 060 POLAND 178 31 58 060 POLOGNE 416 53 114 
062 CZECHOSLOVAK 45 4 37 4 062 TCHECOSLOVAQ 123 9 103 11 
086 ROMANIA 136 
61 
136 i 086 ROUMANIE 
241 
143 
241 
14 204 MOROCCO 68 204 MAROC 157 
240 NIGER 162 151 11 240 NIGER 264 231 33 
288 NIGERIA 136 10 126 288 NIGERIA 412 27 385 
314 GABON 54 54 
4 
314 GABON 126 126 10 318 CONGO 64 
3 
60 
9 
318 CONGO 150 
9 
140 
35 390 SOUTH AFRICA 40 24 4 390 AFR. DU SUD 156 107 5 
400 USA 729 2 207 520 
1 
400 ETATS-UNIS 2601 11 1087 1502 1 4 404 CANADA 140 137 2 
38 21 
404 CANADA 167 148 15 
70 52 412 MEXICO 89 8 22 412 MEXIQUE 215 16 77 
504 PERU 23 
16 
14 9 9 
504 PEROU 158 
27 
135 
16 
23 
508 BRAZIL 366 38 303 508 BRESIL 943 272 628 
528 ARGENTINA 85 70 14 
16 
1 528 ARGENTINE 448 333 109 2 4 
624 ISRAEL 42 7 18 1 624 ISRAEL 226 57 138 30 1 
662 PAKISTAN 55 18 37 662 PAKISTAN 111 3 30 78 
664 INDIA 40 40 
26 37 
664 INDE 353 353 41 82 728 SOUTH KOREA 133 
111 
70 728 COREE DU SUD 216 21s 
93 
732 JAPAN 720 74 
42 
535 
1 
732 JAPON 1522 318 
a8 989 3 736 TAIWAN 56 2 9 2 736 T'AI-WAN 117 5 17 4 
740 HONG KONG 81 1 
270 52 
80 740 HONG-KONG 165 3 7s0 ai 162 800 AUSTRALIA 432 55 55 800 AUSTRALIE 1045 102 112 
1000 W 0 R L D 12200 1832 4523 2230 3474 22 119 . 1000 M 0 ND E 30979 3635 15180 4928 7009 83 184 
1010 INTRA-EC 5981 1041 2881 1052 991 19 117 . 1010 INTRA-CE 14232 1955 8182 1990 1901 47 157 
1011 EXTRA-EC 8318 791 1882 1177 2483 3 2 . 1011 EXTRA-CE 18748 1880 8997 2838 5108 18 7 
1020 GLASS 1 3904 627 915 757 1601 3 1 . 1020 CLASSE 1 10325 1100 4041 2140 3024 16 4 
1021 EFTA COUNTR. 1534 295 144 102 990 3 
1 
. 1021 A EL E 3742 513 996 342 1875 16 :i 1030 GLASS 2 1904 163 773 178 789 . 1030 CLASSE 2 5338 549 2654 306 1824 
1031 ACP (60) 588 380 5 203 . 1031 ACP (60) 1406 3 803 10 590 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France _1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'EXMba Nimexe 1 EUR 10 1Deutschlan1_ France 1 ltalia .1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOba 
1303.58 1303.58 
1040 CLASS 3 511 1 174 243 93 1040 CLASSE 3 1084 31 303 490 260 
223 
224 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Destination Bestimmung 1 Werte Des ti nation 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 
ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIaOa 
1401 n~~~'~FJ~~E:lW~ :A~=~~~MA~~yu~UA~kVNG (FOR EXAMPLE, CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED, OSIER, 1401 VEGETABLE MATERIALS OF A KIND USED PRIMARILY FOR PLAITING (FOR EXAMPLE, CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED, OSIER, REEDS, RUSHES, RATTANS, BAMBOOS, RAFFIA AND LIME BARK) 
MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU EN SPARTERIE PFLANZUCHE STOFFE, HAUPTSAECHUCH ZUR KORB- OOER FLECHTWARENHERSTEUUNG 
1401.11 OSIER, NOT PEELED, SPLIT OR OTHERWISE PREPARED 1401.11 OSIER, NOT PEELED, SPLIT OR OTHERWISE PREPARED 
OSIERS NON PELES, NI REFENDUS, NI AUTREMENT PREPARES KORBWEIDEN, UNGESCHAELT, UNGESPALTEN UNO UNBEARBEITET 
002 BELG.-LUXBG. 3337 3337 
256 
002 BELG.-LUXBG. 410 410 
95 004 FR GERMANY 468 212 004 RF ALLEMAGNE 191 96 
1000 W 0 R L 0 3987 3549 405 3 30 . 1000 M 0 N 0 E 870 1 508 144 5 14 
1010 INTRA-EC 3955 3549 405 1 
30 
. 1010 INTRA-CE 852 i 508 144 2 14 1011 EXTRA-EC 31 1 . 1011 EXTRA-CE 19 4 
1401.19 OSIER, PEELED, SPUT OR OTHERWISE PREPARED 1401.11 OSIER, PEELED, SPUT OR OTHERWISE PREPARED 
OSIERS, PELES, REFENOUS, OU AUTREMENT PREPARES KORBWEIDEN, GESCHAELT, GESPAL TEN ODER ANDERS BEARBEITET 
1000 W 0 R L D 354 42 33 21 218 19 14 9 • 1000 M 0 ND E 287 98 84 28 73 28 21 9 
1010 INTRA-EC 245 5 5 3 212 19 1 9 • 1010 INTRA-CE 112 8 5 5 88 28 2 9 1011 EXTRA-EC 108 38 28 18 4 13 • 1011 EXTRA-CE 177 80 59 22 7 20 
1401.70 CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED 1401.70 CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED 
PAIUES DE CEREALES NmOYEES, BLANCHIES OU TEINTES GETREIDESTROH, GEREINIGT, GEBLEICHT ODER GEFAERBT 
204 MOROCCO 35 35 204 MAROC 245 245 
1000 W 0 R L 0 179 47 58 28 2 11 33 . 1000 M 0 ND E 831 84 340 110 2 74 21 
1010 INTRA-EC 57 17 11 18 2 11 
3:Ï 
. 1010 INTRA-CE 208 13 54 85 2 74 zi 1011 EXTRA-EC 121 30 48 12 . 1011 EXTRA-CE 424 71 288 48 
1020 GLASS 1 72 30 7 2 33 1020 CLASSE 1 109 71 8 9 21 
1021 EFTA COUNTR. 65 30 
39 
2 33 1021 A EL E 100 70 
218 
9 21 
1030 GLASS 2 49 10 1030 CLASSE 2 314 36 
1401.11 BAMBOO S; REEDS AND THE UKE 1401J1 BAMBOO S; REEDS AND THE UKE 
BAMBOUS; ROSEAUX ET SIMIL BAMBU S; SCHILF U.DGL 
001 FRANCE 203 33 
18 
3 96 71 001 FRANCE 209 39 
9 
3 119 48 
002 BELG.-LUXBG. 504 70 416 
76 :i 
002 BELG.-LUXBG. 581 21 531 48 2 003 NETHERLANDS 962 383 500 
1Ô 003 PAYS-BAS 298 152 96 j 7:i 2Ô 004 FR GERMANY 219 
ts4 
1 161 1 48 004 RF ALLEMAGNE 104 
105 
2 2 
008 DENMARK 188 
ti 
24 008 DANEMARK 157 
8 
52 
036 SWITZERLAND 217 192 14 036 SUISSE 152 133 11 
060 POLAND 67 
18 
67 
1Ô 060 POLOGNE 169 42Ô 
169 
22 400 USA 88 400 ETATS-UNIS 443 1 
1000 W 0 R L D 3140 984 1009 24 840 184 21 88 10 1000 M 0 N D E 2538 558 889 35 1018 114 38 88 22 
1010 INTRA-EC 2478 859 882 13 708 180 5 49 • 1010 INTRA-CE 1422 327 138 11 801 112 7 28 22 1011 EXTRA·EC 885 305 147 12 132 4 18 38 10 1011 EXTRA-CE 1114 231 531 24 215 2 28 80 
1020 GLASS 1 518 305 94 3 62 4 2 38 10 1020 CLASSE 1 796 231 433 8 43 2 4 53 22 
1021 EFTA COUNTR. 402 305 11 3 44 4 35 . 1021 A EL E 317 231 8 8 26 2 
25 
42 
1030 GLASS 2 70 50 2 3 14 1 . 1030 CLASSE 2 124 84 5 3 7 
1040 GLASS 3 76 3 6 67 . 1040 CLASSE 3 194 14 11 169 
1401.13 RATTANS; RUSHES AND THE UKE, UNWORKED OR SIMPLY SPUT 1401.13 RATIANS; RUSHES AND THE UIŒ, UNWORKED OR SIMPLY SPLIT 
ROTINS, JONCS ET SIMIL, BRUTS OU SIMPLEM. REFENDUS STUHLROHR, BINSEN U.DGL, ROH ODER NUR GESPALTEN 
001 FRANCE 171 1 168 2 001 FRANCE 454 2 
8 
443 9 
002 BELG.·LUXBG. 40 40 002 BELG.-LUXBG. 133 125 
1000 W 0 R L D 503 75 48 13 289 25 5 40 7 1000 M 0 ND E 1231 228 81 25 783 54 12 85 3 
1010 INTRA-EC 329 3 20 
1:Ï 275 5 
5 14 7 1010 INTRA-CE 803 7 30 zs 728 14 12 11 3 1011 EXTRA-EC 173 72 29 14 20 25 • 1011 EXTRA-CE 428 221 31 37 40 74 
1020 GLASS 1 93 23 27 12 6 25 . 1020 CLASSE 1 203 66 28 22 13 74 
1021 EFTA COUNTR. 78 23 27 2 1 25 . 1021 A EL E 176 66 28 6 2 74 
1030 GLASS 2 22 14 2 1 5 
2Ô . 1030 CLASSE 2 104 85 2 2 15 4Ô 1040 GLASS 3 57 34 3 1040 CLASSE 3 117 69 8 
1401.95 RATIANS; RUSHES AND THE UIŒ, WORKED 1401.95 RATIANS; RUSHES AND THE UKE, WORKED 
ROTINS, JONCS ET SIMIL, TRAVAILLES STUHLROHR, BINSEN U.DGL, BEARBEITET 
001 FRANCE 233 
:i 
230 3 001 FRANCE 720 5 
6 
660 55 
002 BELG.-LUXBG. 96 
1 t:i 
93 
24 
002 BELG.-LUXBG. 305 37 j 262 j 004 FR GERMANY 250 212 004 RF ALLEMAGNE 224 
33:i 
6 204 
036 SWITZERLAND 95 65 10 20 036 SUISSE 439 1 5 100 
038 AUSTRIA 102 99 3 
8 
038 AUTRIC 365 358 7 
2Ô 060 POLAND 62 54 9 :i 060 PO 620 600 84 4Ô 066 ROMANIA 34 22 066 RO E 397 273 
412 MEXICO 58 58 412 ME 459 459 
1000 W 0 R L D 1144 403 30 38 820 17 4 32 • 1000 M 0 N 0 E 4448 2808 186 88 1441 95 20 13 
1010 INTRA·EC 847 52 3 18 538 3 4 28 • 1010 INTRA-CE 1432 181 18 23 1132 55 14 11 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung \ Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung \ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalla \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK 1 lreland \ Danmark \ 'E>.MOo Nimexe \ EUR 10 joeutschland\ France \ fla lia \ Nederland \ Belg.-Lux. 1 UK 1 freland \ Danmark \ 'E>.Moa 
1401.95 1401.15 
1011 EXTRA-EC 500 351 28 20 82 14 1 4 • 1011 EXTRA-GE 3017 2427 170 83 308 41 5 2 
1020 CLASS 1 267 190 4 14 55 4 . 1020 CLASSE 1 1061 843 9 17 207 1 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 246 185 1 13 43 
:i 4 . 1021 A EL E 1001 817 3 12 167 9 4 2 1030 CLASS 2 102 75 15 
6 
9 . 1030 CLASSE 2 774 655 72 1 33 
1040 CLASS 3 132 87 9 19 11 . 1040 CLASSE 3 1161 929 89 45 68 30 
1401.8 VEGETABLE MATERIALS USED FOR PlAIT1NG OTHER THAN THOSE WlTHIN 1401.11·95 1401.11 VEGETABLE MATERIALS USED FOR PLAITING OTHER THAN THOSE WlTHIN 1401.11-85 
MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU EN SPARTERIE, AUTRES QUE REPR. SOUS 1401.11 A 95 PFLANZUCHE STOFFE, HAUPTSAECHUCH ZUR KORB- ODER FLECHTWARENHERSTELLUNG, NICHT ENTHAL T. IN 1401.11 BIS 95 
1000 W 0 R L D 588 84 221 100 157 1 21 22 • 1000 M 0 ND E 723 58 395 130 55 4 82 19 
1010 INTRA-EC 333 54 57 80 120 1 18 5 . 1010 INTRA.CE 295 31 95 81 42 4 37 5 
1011 EXTRA-EC 255 10 184 21 37 8 17 . 1011 EXTRA-GE 428 27 218 48 13 25 14 
1020 CLASS 1 137 8 52 19 37 4 17 . 1020 CLASSE 1 170 20 66 37 13 20 14 
1021 EFTA COUNTR. 84 8 36 17 6 1 16 . 1021 A EL E 105 19 45 22 1 4 14 
1030 CLASS 2 114 1 110 2 1 . 1030 CLASSE 2 241 5 220 11 5 
1402 nG~~r~=~oM3~J'~\~G'trYfLORJrr:r~~:,RS OF OTHER MATERIAL, OF A KIND USEO PRIMARJLY 1402 no~M~~~=~~v~~G'trV::J'lw"r="~~:,RS OF OTHER MATERIAL, OF A KJND USED PRIMARJLY 
MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT P. REMBOURRAGE, MEME EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES MATIERES PFLANZLICHE S1'0FfE HAUPTSAECHLICH ZU POLSTERZWECKEN, AUCH AUF UNTERLAQEN AUS ANDEREN STOFFEN 
1402.30 VEGETABLE HAIR 1402.30 VEGETABLE HAIR 
CRIN VEGETAL PFLANZENHAAR 
1000 W 0 R L D 10 3 7 • 1000 M 0 ND E 18 3 9 4 
1010 INTRA-EC 10 3 7 . 1010 INTRA.CE 14 1 9 4 
1011 EXTRA·EC . 1011 EXTRA-GE 2 2 
1402.90 VEOETABLE MATERIALS USED FOR STUFFING OR PADDING, OTHER THAN VEGETABLE HAIR 1402.90 VEGETABLE MATEIIIALS USED FOR STUFI'ING OR PADDING, OTHER THAN VEQETABLE HAIR 
MATIERES VEGETALES, AUTRES QUE CRIN VEGETAL, EMPLOYEES PRINCIPALEMENT POUR LE REMBOURRAGE PFLANZUCHE STOFFE, AUSGEN. PFLANZENHAAR, HAUPTSAECHUCH ZU POLSTERZWECKEN 
004 FR GERMANY 43 3B 5 004 RF ALLEMAGNE 115 106 9 
1000 W 0 R L D 123 88 4 a 7 38 • 1000 M 0 ND E 283 3 182 5 14 11 88 
1010 INTRA·EC 92 50 4 7 7 28 • 1010 INTRA·CE 199 1 122 5 10 11 55 1011 EXTRA-EC 31 18 1 8 • 1011 EXTRA-GE 83 2 40 4 12 
1403 ~.1tt~=riNAB~~E&.'=~~LY IN BRUSHES OR IN BROOMS (FOR EXAIIPLE, SORGHO, PIASSAVA, COUCHQRASS AND 1403 ~A=~r~~NAa'f~Jr'&:=~LY IN BRUSHES OR IN BROOMS (FOR EXAIIPLE, SORGHO, PIASSAVA, COUCHGRASS AND 
MATIERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES, MEME EN TORSADES OU EN FAISCEAUX PFLANZLICHE S1'0FfE ZUR HERSTELLUNG VON BESEN, BUERSTEN ODER PINSELN, AUCH IN STRAENGEN ODER BUENDELN 
1403.00 VEGETABLE MATERIALS FOR BRUSHES OR BROOMS, IN BUNDLES OR NOT 1403.00 VEGETABLE MATERIALS FOR BRUSHES OR BROOMS, IN BUNDLES OR NOT 
MATIERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES, MEME EN TORSADES OU EN FAISCEAUX PFLANZLICHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON BESEN, BUERSTEN ODER PINSELN, AUCH IN STRAENGEN ODER BUENDELN 
001 FRANCE 414 85 
9 
306 8 13 001 FRANCE 792 412 35 297 51 32 002 BELG.-LUXBG. 94 3d 85 Hi Hi 002 BELG.-LUXBG. 179 1 143 4Ô 9 003 NETHERLANDS 59 
4 14 133 
003 PAYS-BAS 164 115 5 24 176 004 FR GERMANY 151 
4 
004 RF ALLEMAGNE 205 
16 006 DENMARK 53 
146 
49 008 DANEMARK 102 
63 
86 
036 SWITZERLAND 213 58 7 036 SUISSE 260 179 18 
038 AUSTRIA 38 36 2 038 AUTRICHE 131 126 5 
048 YUGOSLAVIA 26 23 3 
22 56 048 YOUGOSLAVIE 138 125 13 s:i 66 390 SOUTH AFRICA 87 7 390 AFA. DU SUD 132 13 
1000 W 0 R L D 1829 284 98 598 344 73 228 23 1 • 1000 M 0 ND E 2828 1087 127 517 804 188 320 4 3 
1010 INTRA-EC 845 123 13 322 283 37 44 23 1 . 1010 INTRA-CE 1534 554 40 321 474 87 54 4 :i 1011 EXTRA-EC 785 141 88 278 81 38 184 • 1011 EXTRA-GE 1283 533 87 198 129 79 288 
1020 CLASS 1 585 125 230 59 22 148 1 . 1020 CLASSE 1 997 455 154 124 53 209 2 
1021 EFTA COUNTR. 320 98 &6 165 45 14 11 1 . 1021 A EL E 533 327 ai 106 91 26 7 2 1030 CLASS 2 189 4 46 3 3B . 1030 CLASSE 2 239 22 42 5 57 
1405 VEGETABLE PROOUCTS NOT ELSEWHERE SPECFIED OR INCLUDED 1405 VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIEO OR INCI.IJDED 
PRODUITS D'ORIQINE VEGETALE, NDA. WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS, AWGNI. 
1405.00 VEGETABLE PRODUCTS NES 1405.00 VEGETABLE PRODUCTS NES 
PRODUITS D'ORICIINE VEGETALE, NDA. WAREN PFLANZUCHEN URSPRUNGS, AWQNI. 
001 FRANCE 1657 53 
3038 
1067 54 8 40 435 001 FRANCE 522 82 
256 
261 51 34 16 78 
002 BELG.-LUXBG. 3892 96 496 
76 
2 .60 002 BELG.-LUXBG. 386 42 64 
34 
14 10 
003 NETHERLANDS 1534 101 1296 4 2507 61 272 139 003 PAYS-BAS 330 69 184 4 166 43 56 19 004 FR GERMANY 7600 
263 
4422 227 29 004 RF ALLEMAGNE 1004 
176 
660 76 21 
005 ITALY 4484 4165 630 30 2 26 5814 005 ITALIE 726 513 32 10 2 25 1359 006 UTD. KINGDOM 14531 16 5926 2143 
s8 006 ROYAUME-UNI 2218 31 512 282 2 ti i 028 NORWAY 370 150 26 i 126 174 028 NORVEGE 121 69 7 i 33 i 5S 030 SWEDEN 381 20 125 14 j 47 030 SUEDE 152 37 12 7 39 036 SWITZERLAND 3484 161 3255 2 59 10 038 SUISSE 631 131 405 3 49 6 37 
038 AUSTRIA 165 84 43 3 35 038 AUTRICHE 130 98 10 12 10 j 042 SPAIN 366 2 364 
630 
042 ESPAGNE 357 12 335 
2 
3 
060 POLAND 632 1 1 060 POLOGNE 1905 4 8 1891 
225 
226 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOa Nimexe r EUR 10 Toeutschland[" France T ltalia T NederlandT Belg.-Lux-T UK T lreland 1 Danmark 1 "E~MOa 
1405.00 1405.00 
400 USA 887 4 25 800 1 40 18 400 ETATS-UNIS 1125 8 38 949 1 120 10 632 SAUDI ARABIA 4020 2 3998 19 632 ARABIE SAOUD 535 2 516 16 
1000 W 0 R L 0 46322 1432 27150 2581 8232 319 1623 6845 140 • 1000 M 0 N 0 E 11586 1045 3786 1290 838 158 2846 1582 22 1010 INTRA-EC 33790 563 18871 1751 5287 312 306 6581 138 • 1010 INTRA-CE 5428 455 2162 314 580 148 234 1505 18 1011 EXTRA-EC 12532 868 8279 828 868 7 1317 284 1 • 1011 EXTRA.CE 6137 590 1624 874 248 8 2812 77 3 1020 CLASS 1 6263 453 3991 808 244 7 515 284 1 1020 CLASSE 1 2943 417 882 967 114 7 476 77 3 1021 EFTA COUNTR. 4599 445 3571 8 244 7 131 192 1 1021 A EL E 1203 388 476 17 110 7 145 58 2 1030 CLASS 2 5245 49 4281 21 722 172 1030 CLASSE 2 1140 52 705 5 133 1 244 1040 CLASS 3 1005 367 8 630 1040 CLASSE 3 2052 120 36 2 2 1 1891 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "EIIIIclôa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 "EIIIIclôa 
1501 LARD, OTHER PIG FAT AND POULTRY FAT, RENDEJW) OR SOLVENT-EXTRACTED 1501 LARD, OTHER PIG FAT AND POULTRY FAT, RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED 
SAINDOUX, AUTRES GRAISSES DE PORC ET GRAISSE DE VOLAILLES, PRESSES, FONDUS OU EXTRAITS A L'AIDE DE SOLVANTS SCHWEINESCHIIAIZ, ANDERES SCHWEINEFETT U. GEFLUEGELFETT, AUSGEPRESST, AUSGESCHMOLZEN ODER MIT LOESUNGSIIITTELN AUSGEZOGEN 
1501.11 LARD AND OTHER PIG FAT FOR IHDUSTRIAL USES, NOT FOR FOODSTUFFS 1501.11 LARD AND OTHER PIG FAT FOR INDUSTRIAL USES, NOT FOR FOODSTUFFS 
SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC A USAGES INDUSTRIELS, SF POUR L'AUMENTAnON HUMAINE SCHWEINESCHIIALZ UND ANDERES .fm ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN, AUSGEN. FUER LEBENSIIITTEL 
002 BELG.-LUXBG. 5054 4882 157 15 409 002 BELG.-LUXBG. 2336 2260 68 8 198 003 NETHERLANDS 4069 3660 
2:Ï 46Ô 003 PAYS-BAS 1878 1660 14 259 004 FR GERMANY 483 
51:Ï 
004 RF ALLEMAGNE 273 
2s0 008 DENMARK 513 008 DANEMARK 250 
1000 WO R L D 10381 9187 182 23 475 486 28 20 • 1000 M 0 ND E 4888 4288 88 14 287 233 23 7 
1010 INTRA-EC 10312 9168 157 23 475 488 3 20 • 1010 INTRA-CE 4838 4243 68 14 287 233 4 7 
1011 EXTRA-EC 78 21 25 25 . 1011 EXTRA-CE 82 23 18 20 
1501.19 LARD AND OTHER PIG FAT FOR MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 1501.19 LARD AND OTHER PIG FAT FOR MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC P.L'AUIIENTAnoN HUMAINE SCHWEINESCHIIALZ UND ANDERES .fm FUER LE9ENSIIITTEL 
001 FRANCE 4582 2411 
3415 
1063 1088 20 
26 
001 FRANCE 2501 1366 
1725 
579 538 18 
ti 002 BELG.-LUXBG. 13185 7733 1993 
607 
18 002 BELG.-LUXBG. 6788 3974 1064 346 14 003 NETHERLANDS 35562 34427 403 
20 11s0 
51 74 003 PAYS-BAS 18350 17731 211 
12 715 
36 32 
004 FR GERMANY 3537 
22964 15396 
214 48 
96 
2095 004 RF ALLEMAGNE 2311 
13519 9169 
112 27 64 1445 006 UTD. KINGDOM 146295 6634 58885 32560 
290 
9960 006 ROYAUME-UNI 88332 4307 35669 19189 
275 
6415 
007 fRELAND 669 221 19 139 007 IRLANDE 485 114 12 84 
008 DENMARK 1939 1939 
4 2 
008 DANEMARK 1012 1012 
2 :i 030 SWEDEN 215 209 
875 20 
030 SUEDE 137 132 500 10 046 MALTA 895 BoO 146Ô 046 MALTE 510 sos 979 048 YUGOSLAVIA 3261 981 906 048 YOUGOSLAVIE 2140 855 604 058 GERMAN DEM.R 1050 
10:Ï 
144 
607 25 4322 
058 RD.ALLEMANDE 681 
10i 
77 404 32 3035 060 POLAND 21072 16012 3 060 POLOGNE 14556 10982 2 
062 CZECHOSLOVAK 880 484 396 062 TCHECOSLOVAQ 592 360 232 i 330 ANGOLA 77 
493 
77 330 ANGOLA 115 
420 
114 
372 REUNION 493 
700 5019 
372 REUNION 420 486 3558 448 CUBA 5719 26:i 448 CUBA 4044 212 458 GUADELOUPE 263 
4 
458 GUADELOUPE 212 
:i 462 MARTINIQUE 257 
7 
253 
6 
462 MARTINIQUE 206 
8 
203 
6 512 CHILE 711 698 512 CHILI 410 396 
516 BOLIVIA 330 330 516 BOLIVIE 183 183 
732 JAPAN 970 970 
5 1:i 
732 JAPON 799 799 
4 ti 740 HONG KONG 705 687 740 HONG-KONG 514 499 
1000 W 0 R L D 243445 70888 20273 25377 68141 40416 537 88 16609 • 1000 M 0 ND E 145825 36550 11882 17108 42248 24353 476 64 11044 
1010 INTRA-EC 206048 88877 18214 6748 83083 34489 426 88 12154 • 1010 INTRA·CE 119826 37603 11105 4381 38123 20179 389 64 7802 
1011 EXTRA·EC 37382 1118 1060 18812 6078 5947 111 4455 • 1011 EXTRA-CE 25885 747 877 12713 4126 4173 107 3142 
1020 CLASS 1 5510 1009 1896 2488 20 10 87 . 1020 CLASSE 1 3708 638 1180 1805 10 9 66 
1021 EFTA COUNTR. 332 209 
1os0 
40 4 
76 
79 . 1021 A EL E 217 132 
877 
25 2 66 58 1030 CLASS 2 3154 8 77 1887 
5927 
46 . 1030 CLASSE 2 2306 8 114 1199 
4163 
42 
1040 CLASS 3 28719 103 16639 1703 25 4322 . 1040 CLASSE 3 19872 101 11419 1122 32 3035 
1501.30 POULTRY FAT 1501.30 POULTRY FAT 
GRAISSE DE VOLAILLES GEFLUEGELFm 
003 NETHERLANDS 217 1 43 
sui 15 141 17 003 PAYS-BAS 166 2 22 82i 11 125 6 004 FR GERMANY 718 98 1 004 RF ALLEMAGNE 984 161 2 
1000 WO R L D 1074 58 152 24 651 11 151 21 • 1000 M 0 ND E 1265 38 200 12 660 14 134 9 
1010 INTRA-EC 1057 52 143 24 850 19 148 21 • 1010 INTRA·CE 1242 31 188 12 658 14 130 9 
1011 EXTRA·EC 17 4 9 1 3 • 1011 EXTRA-CE 23 5 12 2 4 
1502 ~~,.L~ ~IJ=~~t,~:~· UNRENDERED; RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED FATS ~NCLUDING 'PREMIER JUS') 1502 ~~D~'l»'l f.tos~IJ==DE~D~:~· UNRENDERED; RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED FATS (INCLUDING 'PREMIER JUS1 
SUFS DE BOVINS, OVINS ET CAPRINS, BRUTS, FONDUS OU EXTRAITS A L'AIDE DE SOLVANTS, YC SUIFS DITS PREMIERS JUS TALG VON RJIDERN, SCHAFEN ODER ZIEGEN, ROH, AUSGESCHIIOLZEN ODER MIT LOESUNGSIIITTELN AUSGEZOGEN, EINSCHL PREMIER JUS 
1502.10 FATS OF BOVINE CAnLE, SHEEP OR GOATS FOR IIIOUSTRIAL USES 8UT NOT THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 1502.10 FATS OF BOVINE CATTLE, SHEEP OR GOATS FOR INOUSTRIAL USES IUT NOT THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SUIFS DE BOVINS, OVINS ET CAPRINS, A USAGES INDUSTRIELS, SF POUR L'AUMENTAnoN HUMAINE TALG VON RINDERN, SCHAFEN ODER ZIEGEN, ZU INDUSTR. ZWECIŒN. AUSGEN. FUER LEIENSMITTEL 
001 FRANCE 15707 14295 
3o4 165 
1412 
79 
001 FRANCE 6230 5547 
162 89 
883 30 002 BELG.-LUXBG. 988 438 
730 19 
002 BELG.-LUXBG. 512 231 264 9 003 NETHERLANDS 6957 5284 45 
127Ô 879 003 PAYS-BAS 3256 2674 24 602 285 004 FR GERMANY 1645 280 54 19 22 004 RF ALLEMAGNE 772 126 24 11 9 
006 UTD. KINGDOM 4719 491 
18 
2 20 
731Î 4206 006 ROYAUME-UNI 1870 256 12 6 14 368 1594 007 fRELAND 774 19 007 IRLANDE 390 10 
066 ROMANIA 1001 1001 066 ROUMANIE 545 545 
068 BULGARIA 190 190 068 BULGARIE 108 108 
070 ALBANIA 1285 1265 
198 
070 ALBANIE 814 814 
126 216 LIBYA 348 
2a:i 
150 i 18 216 LIBYE 220 174 94 7 220 EGYPT 302 220 EGYPTE 181 
248 SENEGAL 1300 1300 248 SENEGAL 618 618 
302 CAMEROON 1525 1525 
1044 
302 CAMEROUN 665 665 
59:Ï 612 IRAQ 1044 612 IRAK 593 
1000 W 0 R L D 36411 20231 4488 3892 1634 2216 1738 4264 • 1000 M 0 ND E 17158 9582 2173 2271 823 985 726 1818 
227 
228 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliXàOa Nimexe 1 EUR 10 jDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ir eland 1 Danmark 1 'EXMOa 
1502.10 1502.10 
1010 INTRA-EC 30850 20084 1140 36 1436 2216 1712 4246 . 1 010 INTRA-CE 13064 6478 578 21 697 985 694 1611 
1011 EXTRA-EC 7580 166 3329 3826 186 23 18 . 1011 EXTRA-CE 4094 84 1595 2250 126 32 7 
1020 CLASS 1 196 14 176 
198 
6 
18 
1020 CLASSE 1 112 11 96 
126 
5 j 1030 CLASS 2 4742 3315 1194 17 1030 CLASSE 2 2429 1564 686 26 
1031 ACP (60a 2941 
1sS 
2926 
2456 
15 1031 ACP (~ 1363 
83 
1339 
1468 
24 
1040 CLASS 2622 1040 CLASS 3 1551 
1502.60 UNRENDERED FATS OF BOVINE CATTLE FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 1502.60 UNRENDEREO FATS OF BOVINE CATTLE FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SUIFS DE BOVINS, POUR AUMENTATION HUMAINE RINDERTALG, FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
001 FRANCE 6514 2997 
8843 
244 1917 1356 
35 
001 FRANCE 3559 1708 
4427 
111 1076 664 
21 002 BELG.-LUXBG. 12380 446 3056 
1642 627 
002 BELG.-LUXBG. 6329 233 1648 
921 302 003 NETHERLANDS 18111 14596 1034 
276!i 
12 
73 
003 PAYS-BAS 9054 7259 563 
1492 
9 SB 004 FR GERMANY 4183 
5229 
157 938 246 004 RF ALLEMAGNE 2005 
32oS 
76 231 148 
006 UTD. KINGDOM 64206 10339 
89 
21756 9864 
1793 
14380 2618 006 ROYAUME-UNI 32098 5256 
si 11823 5081 947 4985 1747 007 IRELAND 2505 1 423 199 007 IRLANDE 1481 
1002 
353 124 
008 DENMARK 1821 1797 23 
241 72 
1 006 DANEMARK 1014 12 
132 50 009 GREECE 562 249 
674 
009 GRECE 377 195 
376 028 NORWAY 674 
1111 
028 NORVEGE 376 
46é 032 FINLAND 1111 032 FINLANDE 488 
036 SWITZERLAND 619 619 
41 2 
036 SUISSE 330 330 
20 2 042 SPAIN 356 313 042 ESPAGNE 218 196 
052 TURKEY 250 250 052 TURQUIE 136 136 
062 CZECHOSLOVAK 190 190 062 TCHECOSLOVAQ 102 102 
216 LIBYA 400 400 
1s0 
216 LIBYE 236 236 
147 220 EGYPT 1509 1349 220 EGYPTE 921 774 
288 NIGERIA 4052 4052 
300 
288 NIGERIA 2738 2738 
211 324 RWANDA 364 64 324 RWANDA 253 42 
328 BURUNDI 2438 2413 25 328 BURUNDI 1201 1183 18 
346 KENYA 549 405 144 346 KENYA 348 243 105 
350 UGANDA 2864 5 
317 
2679 350 OUGANDA 1855 5 
187 
1850 
352 TANZANIA 4364 1308 2739 352 TANZANIE 2905 864 1854 
512 CHILE 150 150 
2 287 
512 CHILI 101 101 
1 214 600 CYPRUS 289 
4 1225 
600 CHYPRE 215 
4 1009 604 LEBANON 1234 
6564 
5 604 LIBAN 1017 
393é 
4 
616 IRAN 6564 616 IRAN 3938 
1000 W 0 R L D 136788 44888 20983 648 31508 14308 1643 14467 10161 . 1000 M 0 ND E 73754 25194 10813 342 17577 7111 980 5051 6688 
1010 INTRA-EC 110313 25314 20820 573 29803 14020 1640 14452 3491 . 1010 INTRA-CE 55837 13604 10688 300 18231 8898 978 5043 2197 
1011 EXTRA-EC 28470 19554 164 73 1705 287 3 14 8870 . 1011 EXTRA-CE 17814 11589 125 41 1347 214 2 7 4489 
1020 CLASS 1 3267 2462 41 70 4 2 14 674 1020 CLASSE 1 1676 1231 20 37 3 2 7 376 
1021 EFTA COUNTR. 2574 1899 
123 4 
1 
287 
674 1021 A EL E 1276 900 
105 4 1344 214 
376 
1030 CLASS 2 24963 16852 1701 5996 1030 CLASSE 2 16008 10228 4113 
1031 ACP (60a 14621 8307 60 317 
1 
5937 1031 ACP ~w 9428 5118 57 187 4066 1040 CLASS 240 239 1040 CLA 3 130 130 
1502.90 UNRENDERED FATS OF SHEEP OR GOATS FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 1502.50 UNRENDERED FATS OF SHEEP OR GOATS FOR THE MANUFACTURE OF FOOOSTUFFS 
SUIFS D'OVINS ET CAPRINS, POUR ALIMENTATION HUMAINE SCHAF- ODER ZIEGENTALG, FUER ERNAEHRUNGSlweCKE 
001 FRANCE 190 122 88 
172 
001 FRANCE 135 98 37 
75 006 UTD. KINGDOM 213 22 19 006 ROYAUME-UNI 102 14 13 
352 TANZANIA 209 209 352 TANZANIE 177 177 
1000 W 0 R L D 998 359 147 190 123 172 5 . 1000 M 0 ND E 809 293 88 74 79 75 2 
1010 INTRA-EC 771 145 147 190 117 172 5 . 1010 INTRA-CE 418 112 88 74 71 75 2 1011 EXTRA-EC 229 214 7 • 1011 EXTRA-CE 190 181 7 
1030 CLASS 2 216 214 2 1030 CLASSE 2 185 181 4 
1031 ACP (60) 209 209 1031 ACP (60) 177 177 
1503 ~DwWARIN, OLEDSTEARIN AND TALLOW STEARIN; LARD OIL, OLEO-OIL AND TALLOW OIL, NOT EMULSIFIED OR MIXED OR PREPARED IN 1503 LARD STEARIN, OLEOSTEARIN AND TALLOW STEARIN; LARD OIL, OLEO-OIL AND TALLOW OIL, NOT EMULSFIED OR MIXED OR PREPARED IN 
ANY WAY 
STEARINE SOLAIRE; OLEO-STEARINE; HUILE DE SAINDOUX ET OLEOMARGARINE NON EMULSIONNEE, SANS MELANGE NI PREPARATION SCHMALZSTEARI N; OLEOSTEARI N; SCHMALZOEL, OLEOMARGARIN UND T ALGOEL, WEDER EMULGIERT NOCH ANDERS YERAR9EITET 
1503.11 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN FOR INDUSTRIAL USES 1503.11 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN FOR INDUSTRIAL USES 
STEARINE SOLAIRE ET OLE0-5TEARINE,A USAGES INDUSTRIELS SCHMALZSTEARIN UND OLEOSTEARIN ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
001 FRANCE 690 1 689 001 FRANCE 494 2 492 
002 BELG.-LUXBG. 127 
47 
127 002 BELG.-LUXBG. 132 
31 
132 
004 FR GERMANY 437 390 004 RF ALLEMAGNE 247 216 
1000 W 0 R L D 1480 1 47 20 1371 21 . 1000 M 0 ND E 1015 4 1 32 9 958 13 
1010 INTRA-EC 1404 i 47 20 1316 21 . 1010 INTRA-CE 987 4 1 31 9 914 13 1011 EXTRA-EC 58 55 . 1011 EXTRA-CE 49 1 43 
1503.11 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN FOR FOODSTUFFS 1503.19 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN FOR FOOOSTUFFS 
STEARINE SOLAIRE ET OLEO-STEARINE, A USAGES ALIMENTAIRES SCHMALZ- UND OLEOSTEARIN FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
003 NETHERLANDS 739 440 
79 
299 
355 
003 PAYS-BAS 562 234 
55 
328 
199 006 UTD. KINGDOM 668 234 
193 
006 ROYAUME-UNI 398 144 
143 007 IRELAND 193 
300 
007 IRLANDE 143 
174 070 ALBANIA 300 070 ALBANIE 174 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen Destination tOOO kg Quantités 
Bestlmmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR tO Joeutschlandl France l ~ali a 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK l lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR tO joeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark l'EliMOa 
t503.t8 t503.t8 
1000 W 0 R L D 2322 754 202 40 300 48 822 355 • 1000 M 0 ND E 1552 428 83 28 174 23 807 188 
1010 INTRA·EC 1754 884 101 40 
300 
48 515 355 • 1010 INTRA-CE 1210 381 71 28 
174 
23 488 188 
1011 EXTRA·EC 587 58 101 107 • 1011 EXTRA-CE 342 37 22 108 
t030 CLASS 2 t82 
:i tOt 300 8t . t030 CLASSE 2 t08 2 22 174 86 t040 CLASS 3 307 4 . t040 CLASSE 3 t80 4 
t503.81 TAU.OW OR. FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS t503.9t TALLOW OIL FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT T1E MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
1MLE DE SUF A USAGES IIDUSTR., SF POUR L'AUMENTAT.HUMAINE TALGOEL ZU INDUSTR. ZWECIŒN, AUSGEN. FilER WENSMITTEL 
006 UTD. KINGDOM t450 t450 006 ROYAUME-UNI 587 587 
1000WORLD 1887 82 3 132 1450 • 1000 M 0 ND E 738 52 3 88 587 
1010 INTRA-EC 1801 50 3 101 1450 • 1010 INTRA-CE 888 18 3 81 587 1011 EXTRA-EC 87 33 31 • 1011 EXTRA-CE 73 34 38 
t503.89 TALLOW STEARIN, OLEO.OIL AND TALLOW 011. FOR THE MANUFACTURE OF FOOOSTUFFS t503.89 TALLOW STEARIN, OLE~IL AND TALLOW OIL FOR TNE MANUFACTURE OF FOOOSTUFFS 
HUILE DE SAINDOUX ET OLECI-MAIIGARINE; HUR.E DE SUF POUR L'AUMENTATION HUMAINE SCHIIALZOEI. UND OLEOMARGARI N; TALGOEL FUER WENSMITTEL 
003 NETHERLANDS 998 258 4 7t9 t7 003 PAYS-BAS 6t9 17t 3 442 3 
004 FR GERMANY 487 548 t4t 11i 44 4i 302 004 RF ALLEMAGNE 339 36i 88 :i t46 30 t6 22t 006 UTD. KINGDOM t998 t232 
t36 
006 ROYAUME-UNI t39t 859 
tOO 007 IRELAND tt04 600 368 007 IRLANDE 760 407 253 
008 DENMARK 2t0 
42i 
208 2 008 DANEMARK t50 
328 
t48 2 
390 SOUTH AFRICA 434 t3 390 AFR. DU SUD 340 t2 
1000 W 0 R L D 5725 1888 2241 22 87 218 1083 41 355 • 1000 M 0 ND E 3880 1184 1548 18 70 1n 721 18 257 
1010 INTRA·EC 4882 1155 2231 2i 72 207 887 41 319 • 1010 INTRA-CE 3388 783 1538 3 50 187 817 18 224 1011 EXTRA-EC 730 512 10 25 11 115 38 • 1011 EXTRA-CE 582 400 8 18 20 10 103 34 
t020 CLASS t 568 440 9 t5 
ti 
66 36 . 1020 CLASSE t 480 347 6 tt 
tO 
62 34 
t030 CLASS 2 t40 72 t 7 49 . t030 CLASSE 2 tt4 53 4 6 4t 
1504 FATS AND OILS, OF FISH AND MARINE MAMMALS, WHETHER OR NOT REFIIED t504 FATS AND OILS, OF FISH AND MARINE MAMMALS, WHETHER OR NOT REFIIED 
GRAISSES ET HUILES DE POISSONS ET DE MAMMFERES MARINS, MEME RAFFINEES FETTE UND OELE VON FISCHEN OOER MEERESSAEUGETIEREN, AUCH RAFFINIEIIT 
t504.tt FISH-UVER OIL OF VITAMIN A CONTENT NE 2500 INTERNAnONAL UNITS/G t504.11 FISH-UVER OR. OF VITAMII A CONTENT NE 2500 INTERNATIONAL UNITS/G 
HUILES DE FOIES DE POISSONS, TENEUR EN VITAMINE A MAX. 2500 UNITES INTERNAT. PAR GRAMME FISCHWEROELE MIT VITAMIN-A.QEHAL T BIS 2500 IEIG 
005 ITALY 3t3 5 22t 87 005 ITALIE t84 8 t29 47 
006 UTD. KINGDOM 563 563 
56 
006 ROYAUME-UNI 33t 33t 
to2 008 DENMARK 2t7 
teS 
t6t 008 DANEMARK t89 
tt5 
87 
036 SWITZERLAND 909 489 255 036 SUISSE 658 299 244 
70t MALAYSIA tt2 36 76 70t MALAYSIA t33 21 tt2 
708 SINGAPORE t39 tt3 26 706 SINGAPOUR t03 64 39 
1000 W 0 R L D 3008 278 334 1780 33 578 1 • 1000 M 0 ND E 2485 307 274 1128 17 735 3 
1010 INTRA-EC 1388 37 278 955 33 85 ; • 1010 INTRA-CE 814 57 188 547 17 107 3 1011 EXTRA·EC 1840 242 57 828 514 • 1011 EXTRA-CE 1552 251 88 582 828 
t020 CLASS t ttt6 t96 568 35t t . t020 CLASSE t 932 t79 38t 369 3 
t02t EFTA COUNTR. 94t t72 
si 493 275 t . t02t A EL E 69t t25 e8 30t 262 3 t030 CLASS 2 4t2 t8 t74 t63 . t030 CLASSE 2 486 3t t09 258 
t040 CLASS 3 tt2 26 86 . t040 CLASSE 3 t33 40 93 
t504.t8 FISH-UVER OIL OF VITAMIN A CONTENT OVER 2500 INTERNATIONAL UNITSIG t504.t8 fiSII.UVER OIL OF VITAMII A CONTENT OVER 25GO INTERNATIONAL UNITS/G 
HUILES DE FOIES DE POISSONS, TENEUR EN VITAMINE A PLUS DE 2500 UNITES INTERNAT. PAR GRAMME FISCHLEBEROELE MIT VITAMIN-A-GEHALT VON UEBER 2500 IEIG 
028 NORWAY 23 23 028 NORVEGE t09 t09 
1000 W 0 R L D 275 54 28 3 24 1 55 20 80 • 1000 M 0 ND E 388 58 35 5 118 8 123 4 38 
1010 INTRA-EC 188 53 18 3 23 i 17 20 80 • 1010 INTRA-CE 188 50 17 5 7 4 45 4 38 1011 EXTRA-EC 78 1 13 38 • 1011 EXTRA-CE 217 8 18 108 2 78 1 
t020 CLASS t 56 t 23 32 . t020 CLASSE t t60 8 t t09 42 
t02t EFTA COUNTR. 4t 23 t8 • t02t A EL E t27 t09 t8 
1504.5t WHALE 01. AND OLS OF OTHER CETACEANS 1504.5t WHALE OIL AND OILS OF OTHER CETACEANS 
HUILE DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES WALOEL (DEL VON CETACEEN) 
1000 WO R L D 135 4 84 38 1 • 1000 M 0 ND E 127 5 88 51 2 
1010 INTRA-EC 38 
4 
2 38 i • 1010 INTRA-CE 53 5 2 51 2 1011 EXTRA-EC 87 82 • 1011 EXTRA-CE 75 88 
t504.55 FATS AND OILS OF FISH, EXCEPT FISH-UVER OR. t504.55 FATS AND OILS OF FISH, EXCS'T FISH-UVER OIL 
GRAISSES ET HUILES DE POISSONS,AUTRES OUE DE FOIES FETTE UND OELE VON FISCHEN, AUSGEN. LEBEROELE 
OOt FRANCE 859 t46 
849 
25 2t9 t49 t tt9 OOt FRANCE 2t6 48 
285 
5 82 52 29 
002 BELG.-LUXBG. 2259 2604 909 t966 50t 002 BELG.-LUXBG. 776 965 3t3 464 t78 003 NETHERLANDS t9243 694 
3677 
t3959 003 PAYS-BAS 6t26 284 
17o4 
4433 
004 FR GERMANY 34432 t26t 92 29402 004 RF ALLEMAGNE t2083 420 43 99t6 
005 ITALY 4ttt 
20 
34tt 256 
t549 
444 005 ITALIE t852 
tO 
t366 t34 
39Ô t52 006 UTD. KINGDOM t7444 20 3t8 t5537 006 ROYAUME-UNI 5850 8 t44 5298 
229 
230 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'EllllàOa 
1504.55 1504.55 
007 IRELAND 443 
1s6 
297 146 007 IRLANDE 211 
si 
163 48 
32sà 028 NORWAY 10232 294 977:1 028 NORVEGE 3462 113 
2 032 FINLAND 967 
455 
965 2 032 FINLANDE 461 
21B 
459 
038 AUSTRIA 1354 899 038 AUTRICHE 682 464 
060 POLAND 881 881 060 POLOGNE 603 603 
062 CZECHOSLOVAK 1308 
1oà 
1308 062 TCHECOSLOVAQ 706 
53 
706 
066 ROMANIA 528 
125 
428 
i 
066 ROUMANIE 457 li 404 2 288 NIGERIA 246 120 288 NIGERIA 164 85 
400 USA 1212 
199 1sà 
1212 400 ETATS-UNIS 1581 7B as 1581 412 MEXICO 387 412 MEXIQUE 163 
732 JAPAN 296 296 732 JAPON 115 115 
1000 W 0 R L D 97027 3966 6350 25 11641 149 3813 1549 88734 • 1000 M 0 ND E 35913 1580 2404 8 -5847 52 2328 390 23298 
1010 INTRA-EC 78714 2797 8245 25 5784 149 2224 1549 59981 • 1010 INTRA-CE 28990 1050 2349 5 2582 52 555 390 20007 
1011 EXTRA-EC 18312 1189 105 5877 1388 9773 • 1011 EXTRA-CE 8923 540 55 3285 1774 3289 
1020 CLASS 1 14511 737 2675 1327 9772 . 1020 CLASSE 1 6641 332 1267 1754 3288 
1021 EFTA COUNTR. 12714 737 2203 2 9772 . 1021 A EL E 4684 332 
2 
1062 2 3288 
1030 CLASS 2 794 347 5 425 16 1 . 1030 CLASSE 2 407 169 224 12 
1031 ACP fr~ 251 125 124 2 1031 ACPW 168 77 53 87 4 1040 CLAS 3007 85 1oà 2777 45 1040 CLAS 3 1875 40 1775 7 
1504.58 FATS AND OILS OF MARINE MAMMALS OTHER THAN WHALE OIL 1504.59 FATS AND OILS OF MARINE MAMMALS OTHER THAN WHALE OIL 
GRAISSU ET HUILES DE MAMMIFERES MARINS, SF HUILE DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES FETTE UND OELE VON MEERESSAEUGETIEREN, AUSGEN. WALOEL 
1000 W 0 R L D 453 71 20 382 • 1000 M 0 ND E 128 1 28 13 88 
1010 INTRA-EC 434 71 20 343 • 1010 INTRA-CE 105 ; 25 13 87 1011 EXTRA-EC 20 1 19 • 1011 EXTRA-CE 23 1 21 
1505 WOOL GREASE AND FAm SUBSTANCES DERIVED THEREFROM (INCLUDING LANOUN) 1505 WOOL GREASE AND FAm SUBSTANCES DERIVED THEREFROM (INCLUDtNG LANOUN) 
GRAISSES DE SUINT ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES, YC LA LANOUNE WOUFETT UND FETTSTOFFE DARAUS, EINSCHL. LANOUN 
1505.10 WOOL GREASE, CRUDE 1505.10 WOOL GREASE, CRUDE 
GRAISSE DE SUINT BRUTE WOUFETT,ROH 
001 FRANCE 790 5 
802 
226 526 33 001 FRANCE 218 2 
321 
74 99 43 
002 BELG.-LUXBG. 1041 138 79 22 002 BELG.-LUXBG. 394 35 24 
4 
14 
003 NETHERLANDS 1263 491 380 387 5 
5 
003 PAYS-BAS 455 202 131 118 
5 004 FR GERMANY 720 
23 
374 241 100 004 RF ALLEMAGNE 276 B 135 69 67 006 UTD. KINGDOM 1118 658 437 
100 
006 ROYAUME-UNI 381 227 146 
134 288 NIGERIA 100 
359 si 524 
288 NIGERIA 134 
93 2i 95 400 USA 1000 58 400 ETATS-UNIS 257 48 
1000 W 0 R L D 6653 1122 2268 1707 3 1186 387 . 1000 M 0 ND E 2448 412 638 510 3 281 407 
1010 INTRA-EC 4989 858 2217 1370 
:i 831 113 . 1010 INTRA-CE 1817 248 818 431 :i 171 
153 
1011 EXTRA-EC 1686 465 51 337 555 255 • 1011 EXTRA-CE 632 168 20 79 111 253 
1020 CLASS 1 1450 417 44 307 539 143 . 1020 CLASSE 1 422 127 15 69 102 109 
1021 EFTA COUNTR. 185 58 1 25 15 86 1021 A EL E 109 33 1 7 
3 
7 61 
1030 CLASS 2 206 48 7 30 3 6 112 1030 CLASSE 2 206 40 5 10 3 145 
1031 ACP (60) 106 6 100 1031 ACP (60) 138 1 3 134 
1505.911 WOOL GREASE AND FAm SUBSTANCES THEREFROM, EXCEPT CRUDE WOOL GREASE 1505.90 WOOL GREASE AND FAm SUBSTANCES THEREFROM, EXCEPT CRUDE WOOL GREASE 
GRAISSU DE SUINT, SF BRUTES, ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES WOLLFETT UND FETTSTOFFE DARAUS, AUSGEN. ROHES WOUFETT 
001 FRANCE 258 38 
12 
12 16 15 177 001 FRANCE 801 164 11 55 61 41 480 002 BELG.-LUXBG. 98 37 2 4 43 43 002 BELG.-LUXBG. 305 45 8 16 sà 225 003 NETHERLANDS 472 335 31 25 38 003 PAYS-BAS 433 242 29 25 2i 77 004 FR GERMANY 1455 94 401 119 25 427 483 004 RF ALLEMAGNE 2445 18i 325 172 635 1288 005 ITALY 238 44 13 87 005 ITALIE 589 43 42 323 
007 IRELAND 86 2 84 007 IRLANDE 151 3 148 
008 DENMARK 117 22 26 6 95 008 DANEMARK 162 3 2i i 159 009 GREECE 56 9 15 009 GRECE 110 39 37 
028 NORWAY 159 2i i 2 1 158 028 NORVEGE 941 43 i 1à 1 940 030 EDEN 161 4 127 030 SUEDE 198 5 139 
032 D 40 1 
2 t:i 
39 032 FINLANDE 100 3 1 
6 ti ti 98 036 RLAND 149 13 39 :i 79 036 SUISSE 296 57 46 159 
038 lA 87 29 
s2 
5 53 038 AUTRICHE 206 97 
69 
8 101 
042 SPAIN 226 16 16 39 109 042 ESPAGNE 447 111 sà 49 218 048 YUGOSLAVIA 145 17 50 2 048 YOUGOSLAVIE 182 29 1 60 4 
058 GERMAN DEM.R 192 
i 
176 16 058 RD.ALLEMANDE 335 i 226 109 060 POLAND 88 tB 46 41 060 POLOGNE 485 114 207 271 062 CZECHOSLOVAK 66 
5 
48 062 TCHECOSLOVAQ 251 
6 2 
137 
064 HUNGARY 121 4 
i 
112 26 064 HONGRIE 171 24 2 
139 
SB 288 NIGERIA 46 19 288 NIGERIA 559 
55 
489 
390 SOUTH AFRICA 93 35 
ti 
13 45 390 AFR. DU SUD 194 
s:i 16 123 400 USA 153 55 87 400 ETAT8-UNIS 544 115 366 
404 CANADA 72 
?à 
72 404 CANADA 114 sas 5 114 412 MEXICO 91 21 412 MEXIQUE 811 120 
508 BRAZIL 38 1 
2 
37 508 BRESIL 150 4 
8B 3 
146 
528 ARGENTINA 170 1 
5 
1sB 9 528 ARGENTINE 119 10 
ti 24 
18 
732 JAPAN 20 1 i 7 732 JAPON 158 10 113 
800 AUSTRALIA 24 24 800 AUSTRALIE 100 100 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaoa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
1505.10 t505.10 
1000 W 0 R L D 5744 883 703 305 210 1007 2609 27 1000 M 0 ND E 12825 2277 891 801 218 1578 7480 1 70 
1010 INTRA-EC 2818 538 548 158 48 504 1020 • 1010 INTRA.CE 5043 881 457 285 117 788 2735 i 70 1011 EXTRA-EC 2825 345 154 148 181 503 1588 27 1011 EXTRA-cE 7883 1587 234 338 88 791 4755 
1020 CLASS 1 1427 202 110 96 3 142 874 . 1020 CLASSE 1 3671 566 130 196 11 174 2594 
1021 EFTA COUNTR. 661 76 41 5 3 36 500 . 1021 A EL E 1656 236 50 22 11 44 1493 
70 1030 CLASS 2 948 121 36 9 158 129 466 27 1030 CLASSE 2 2785 890 84 25 88 172 1456 
1031 ACP fr~ 91 4 5 41 9 47 26 1031 ACP~ 670 7 19 115 14 562 68 1040 CLAS 550 22 6 232 249 1040 CLAS 3 1423 140 19 444 705 
1508 OTHER ANIMAl. OILS AND FATS ~NCLUDING NEAT'S-FOOT 01. AND FATS FROM lONES OR WASTE) 1508 OliER ANIMAL OILS AND FATS (IIICLUDIIG MEATs-FOOT OIL AND FATS FROII BONES OR WASTE) 
AUTRES GRAISSES ET HUILES ANNALES ANDERE TIERISCHE FETTE UND OELE 
1508.00 OTHER ANliiAI. OILS AND FATS 1508.00 OliER ANIMAL OILS AND FATS 
AUTRES GRAISSES ET HUILES ANliiALES ANDERE TIERJSCHE FETTE UND OELE 
001 F ANCE 8852 2079 
15247 
162 2050 4524 37 001 FRANCE 3695 910 
5665 
77 747 1936 23 
002 -LUXBG. 32421 4548 
16 
12628 
13674 47 660 
002 BELG.-LUXBG. 12515 1754 
12 
4896 
5102 34 117 003 RLANDS 80718 61244 4857 
6314 11Ï 003 PAYS-BAS 29552 22229 2058 2100 6 004 RMANY 15118 
1436 
1173 3406 536 3671 004 RF ALLEMAGNE 5815 546 548 1 1197 332 1831 005 1 2626 1025 
15 
185 
198 182 62 
005 ITALIE 1452 731 
18 
173 
s5 si 31 006 UTD. KINGDOM 1798 213 41 1087 006 ROYAUME-UNI 755 84 29 447 
006 DENMARK 13600 13502 
:i 98 4 008 DANEMARK 5393 5359 :i :i 34 4 036 SWITZERLAND 1363 1376 036 SUISSE 554 544 
042 SPAIN 369 369 3oà 042 ESPAGNE 167 167 1aS 070 ALBANIA 300 
100 2361 
070 ALBANIE 185 
21 1251Ï 288 NIGERIA 2461 
3:Ï 288 NIGERIA 1271 21 346 KENYA 1083 1050 346 KENYA 584 583 
350 UGANDA 1300 1300 
1097 
350 OUGANDA 709 709 
831Ï 352 TANZANIA 1097 352 TANZANIE 838 
816 IRAN 2771 
191Ï 2771 616 IRAN 1522 10:Ï 1522 886 BANGLADESH 190 886 BANGLA DESH 103 
1000 WO R L D 188878 84722 22780 272 24313 22013 887 200 11881 • 1000 M 0 ND E 85428 31851 9449 180 9532 8345 488 87 5753 
1010 INTRA-EC 155183 83021 22343 195 22342 22002 888 200 4412 • 1010 INTRA.CE 58238 30888 8231 110 8316 8322 442 ff7 1778 
1011 EXTRA-EC 11484 1701 437 77 1871 11 18 7278 • 1011 EXTRA-cE 8187 782 218 48 1135 23 27 3ff73 
1020 CLASS 1 2054 1584 372 64 19 3 12 . 1020 CLASSE 1 958 716 173 33 19 3 14 
1021 EFTA COUNTR. 1605 1576 3 1 11 3 11 
7279 
. 1021 A EL E 670 636 3 4 11 3 11 
397:Ï 1030 CLASS 2 9086 111 85 13 1604 8 6 . 1030 CLASSE 2 5007 43 46 16 897 20 12 
1031 ACP fr~ 5950 100 7 1333 2 4508 . 1031 ACP~ 3217 21 10 730 5 2451 1040 CLAS 356 7 348 . 1040 CLAS 3 223 3 220 
1507 FIXED VEGETABLE OILS, FLUID OR SOLID, CRUDE, REFINED OR PURIRED 1507 FIXED VEGETABLE OILS, FLUID OR SOUD, CRUDE, REfiNED OR PURIFIED 
HUILES VEGETALES FIXES, FLUIDES OU CONCRmS, BRUTES, EPUREES OU RAFFIIEES FETTE PFLANZLICHE OELE, FLUESSIG ODER FEST, ROH, GEREINIGT ODER RAFFINERT 
1507.85 VIRGIN OUVE OIL 1507.05 VIIIGIN OUVE DL 
HULE D'OUVE VIERGE NATURIIEINES OUVEHOEL 
001 FRANCE 23524 
9 591 
8411 
56 
15113 001 FRANCE 43216 
21 1287 
19153 
124 
24083 
002 BELG.-LUXBG. 817 161 
26 37 
002 BELG.-LUXBG. 1766 334 58 79 003 NETHERLANDS 238 7 125 43 
15 2 
003 PAYS-BAS 625 17 362 109 
24 9 004 FR GERMANY 1044 136 872 1 18 004 RF ALLEMAGNE 2241 280 1870 2 58 
005 ITALY 7020 
155 187 
1 7019 005 ITALIE 15214 38:i 370 2 15212 006 UTD. KINGDOM 507 
5 :i 185 006 ROYAUME-UNI 1131 9 2 378 008 DENMARK 89 43 18 
7 
008 DANEMARK 158 97 48 
15 036 SWITZERLAND 145 4 77 57 036 SUISSE 324 12 189 128 
036 AUSTRIA 62 2 10 35 15 036 AUTRICHE 186 7 29 108 42 
040 PORTUGAL 5512 
6!Ï 5512 040 PORTUGAL 7857 126 7857 045 VATICAN CITY 89 54 045 CITE VATICAN 126 147 288 NIGERIA 54 
32!Ï 12!Ï 288 NIGERIA 147 1069 24!Ï 400 USA 552 103 400 ETATS-UNIS 1584 289 
404 CANADA 74 18 48 8 404 CANADA 207 48 144 17 
832 SAUD! ARABIA 48 4:i 48 832 ARABIE SAOUD 104 s4 104 647 U.A.EMIRATES 48 44 3 647 EMIRATS ARAB 100 s5 6 BOO AUSTRALIA 62 2 36 BOO AUSTRALIE 188 7 78 
1000 WO R L D 40428 35 1854 10378 72 30 10 4 28245 1000 M 0 ND E 78473 80 3824 23807 151 82 18 15 48418 
1010 INTRA-EC 33228 21 1052 8878 72 27 5 2 22371 1010 INTRA.CE 84378 48 2418 21901 150 80 5 8 38788 
1011 EXTRA-EC 7170 13 
-
ff73 1 3 5 2 5874 1011 EXTRA-cE 12040 33 1500 1857 1 3 12 8 8828 
1020 CLASS 1 8578 8 229 613 2 5726 1020 CLASSE 1 10857 22 578 1735 5 8317 
1021 EFTA COUNTR. 5739 7 99 95 
1 :i 5 2 5536 1021 A EL E 8423 21 233 245 1 :i 11 5 7919 1030 CLASS 2 576 1 369 60 137 1030 CLASSE 2 1352 5 922 121 1 288 
1031 ACP (60) 232 1 200 7 4 20 1031 ACP (BO) 566 3 505 20 9 49 
1507.08 VIRGIN LAMPAN1E OUVE OIL 1507.08 VIRGIN LAIIPANl! OUVE OIL 
HUILE D'OLIVE VIERGE LAMPANTE LAIIPAHTOEL 
001 FRANCE 555 
15169 
3 552 001 FRANCE 1023 
28851 
7 1016 
005 ITALY 18866 1697 005 ITALIE 31669 3018 
1000 W 0 R L D 17483 15177 36 1 2248 1000 M 0 ND E 32818 28874 108 2 4034 
1010 INTRA·EC 17444 15177 17 1 2248 1010 INTRA.CE 32751 28874 41 2 4034 
231 
232 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark [ 'E)>MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E»MOo 
t507.09 t507.09 
1011 EXTRA-EC 18 18 . 1011 EXTRA-CE 65 85 
t507.t1 UNTREATED OLIVE OIL OTHER THAN VIRGIN AND vtRGIN LAMPANTE 1507.11 UNTREATED OUVE OIL OTHER THAN VIRGIN AND vtRGtN LAMPANTE 
HUILE D'OUVE NON TRAITEE, EXCL VIERGE ET LAMPANTE OLIVENOEL, NICHT BEHANDELT, AUSGEN. NATURREINES OUVEN- UND LAMPANTOEL 
001 FRANCE 583 
9 
54 20 9 500 001 FRANCE 572 
4 
110 16 25 421 
002 BELG.-LUXBG. 56 45 1 
2:i 
1 002 BELG.-LUXBG. 107 92 2 
45 
9 
003 NETHERLANDS 56 
4 
33 
1a 
003 PAYS-BAS 123 1 77 
2:i 004 FR GERMANY 155 117 16 
2044 
004 RF ALLEMAGNE 269 10 229 7 
1835 005 ITALY 2044 
1Hi i 005 ITALIE 1835 260 1:i 006 UTD. KINGDOM 123 
8:i 
006 ROYAUME-UNI 273 
14!Î 007 IRELAND 83 
s25 
007 IRLANDE 148 
210 212 TUNISIA 525 
564 
212 TUNISIE 210 
25:i 608 SYRIA 584 
:i 
608 SYRIE 253 5 612 IRAQ 1407 1404 612 IRAK 961 956 
1000 W 0 R L D 5753 2 18 980 21 40 151 7 3 4533 1000 M 0 ND E 5013 2 21 1138 18 54 284 13 8 3485 
1010 tNTRA-EC 3118 2 14 381 21 38 111 7 :i 2545 1010 INTRA-CE 3385 2 18 805 18 52 205 13 5 2258 1011 EXTRA-EC 2825 3 587 1 41 1888 1011 EXTRA-CE 1827 8 313 1 2 88 1208 
1020 GLASS 1 62 
2 
57 
1 
3 2 . 1020 CLASSE 1 105 1 92 
1 2 
7 5 
120!Ï 1030 GLASS 2 2558 530 37 1988 1030 CLASSE 2 1520 5 220 82 1 
1507.12 TREATED OUVE OIL BY PROŒSSING OtLS OF 1507.11 OR 12, WHETHER OR NOT BLENDED W1TH vtRGIN OUVE OIL 1507.12 TREATED OILIVE OtL BY PROŒSSING OILS OF 1507.11 OR 12, WHETHER OR NOT BLENDED WITH vtRGIN OUVE OIL 
HUILE D'OILIVE TRAITEE, OBTENUE D'HUILE D'OUVE VIERGE OU LAMPANTE, MEME COUPEE D'HUILE D'OLIVE VIERGE OUVENOEL, BEHANDELT, GEWONNEN VON NATURREINEM OUVEN- ODER LAMPANTOEL, AUCH MIT NATURREINEM OUVENOEL VERSCHNITTEN 
001 FRANCE 2569 i 2569 21 11 001 FRANCE 5281 14 5280 4i 1 002 BELG.-LUXBG. 163 124 
a :i 
002 BELG.-LUXBG. 359 274 
15 9 
24 
003 NETHERLANDS 73 2 60 
:i 89 
003 PAYS-BAS 158 3 131 6 197 004 FR GERMANY 895 
s6 5 798 004 RF ALLEMAGNE 2054 13a 15 1836 006 UTD. KINGDOM 1428 275 858 239 006 ROYAUME-UNI 3030 637 1752 503 
008 DENMARK 96 4 26 53 13 008 DANEMARK 217 8 66 115 28 
030 SWEDEN 87 6 22 59 030 SUEDE 192 21 52 119 
036 SWITZERLAND 348 
1 
3 342 3 036 SUISSE 768 
1 
8 754 6 
038 AUSTRIA 250 242 7 038 AUTRICHE 839 823 15 
045 VATICAN CITY 108 108 045 CITE VATICAN 181 181 
056 SOVIET UNION 2978 2978 
2 
056 U.R.S.S. 5255 5255 
5 062 CZECHOSLOVAK 59 57 062 TCHECOSLOVAQ 131 126 
212 TUNISIA 5334 5334 
104 
212 TUNISIE 10662 10662 
235 220 EGYPT 104 
10 a2 220 EGYPTE 235 22 142 248 SENEGAL 92 3ci 49 248 SENEGAL 164 191 10:i 288 NIGERIA 86 7 288 NIGERIA 316 1 21 
342 SOMALIA 41 
84 
41 
535 
342 SOMALIE 101 
16:i 
101 
100 400 USA 8673 6054 400 ETATS-UNIS 19146 17938 
404 CANADA 1082 5 856 221 404 CANADA 2300 12 1822 466 
472 TRINIDAD,TOB 204 204 
65 ~ ~~~~À~~Bil0B 427 427 284 500 ECUADOR 65 
1 é 284 1 12 612 IRAQ 309 
1 
302 612 IRAK 1109 
5 
1096 
632 SAUDI ARABIA 628 247 380 632 ARABIE SAOUD 1462 777 680 
638 KUWAIT 413 
a 
88 325 636 KOWEIT 880 
19 
236 644 
647 U.A.EMIRATES 238 42 188 647 EMIRATS ARAB 473 86 368 
664 INDIA 45 1 44 6 664 INDE 115 2 113 16 732 JAPAN 400 1 393 732 JAPON 1132 3 1113 
800 AUSTRALIA 1254 1 483 770 800 AUSTRALIE 2373 2 910 1461 
958 NOT DETERMIN 151 151 958 NON DETERMIN 261 261 
1000 W 0 R L D 28880 88 803 24781 23 9 48 2 3148 1000 M 0 ND E 81702 152 1830 53189 53 18 243 2 8237 
1010 INTRA-EC 5280 80 315 4492 23 8 10 2 372 1010 INTRA-CE 11223 148 738 9458 53 15 20 2 797 1011 EXTRA·EC 23458 8 489 20144 ·1 38 2778 1011 EXTRA-CE 50208 5 1093 43445 1 223 5440 
1020 GLASS 1 12337 1 121 10594 2 1619 1020 CLASSE 1 27291 1 264 23853 2 3171 
1021 EFTA COUNTR. 742 1 19 648 
1 3:i 
2 72 1021 A EL E 1967 1 65 1751 
1 202 
2 148 
1030 GLASS 2 8073 368 6516 1155 1030 CLASSE 2 17507 829 14210 2265 
1031 ACP ~Oj 599 6 287 188 31 93 1031 ACPW 1408 4 622 387 194 205 1040 CLA 3047 3034 5 2 1040 GLAS 3 5412 5382 21 5 
1507.13 TREATEO OUVE OIL NOT INCLUDEO IN 1507.12 1507.13 TREATED OLIVE OIL NOT INCLUDED IN 1507.12 
HUILE D'OILIVE TRAITEE, NON REPR. SOUS 1507.12 OUVENDEL, BEHANOELT, NICHT IN 1507.12 ENTHALTEN 
001 FRANCE 283 4i 283 11 001 FRANCE 406 1 9a 405 1 11 002 BELG.-LUXBG. 104 
1 
46 40 002 BELG.-LUXBG. 203 93 ai 003 NETHERLANDS 53 i 12 :i 5 003 PAYS-BAS 112 19 25 :i 79 004 FR GERMANY 62 
1 
36 11 
1190 
004 RF ALLEMAGNE 187 
:i 
74 12 
1082 005 ITALY 1191 
1oB 4!Î 11 005 ITALIE 1085 122 109 1:i 006 UTD. KINGDOM 167 
17:i 
006 ROYAUME-UNI 244 
187 007 IRELAND 174 
1 
1 007 IRLANDE 189 
1 
2 
030 SWEDEN 57 53 3 030 SUEDE 114 109 4 
056 SOVIET UNION 884 
3i 
884 
14 2132 
056 U.R.S.S. 1034 
29 
1034 45 1666 060P ND 4903 2720 060 POLOGNE 3748 2008 
212 1100 1100 34 212 TUNISIE 459 459 21a 288 A 34 
1485 1091 
288 NIGERIA 218 
1796 1339 400 2583 7 400 ETATS-UNIS 3140 5 
1000 WO R LD 11745 45 1858 8358 5 51 273 11 20 3328 1000 M 0 ND E 11427 48 2059 5783 8 100 591 13 81 2758 
1010 INTRA-EC 2047 2 182 434 4 51 193 11 1180 1010 INTRA-CE 2458 5 241 728 8 99 282 13 1082 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Cesti nation Mengen 
1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXI)Oo Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
1507.13 t507.13 
1011 EXTRA-EC 9687 43 1494 5891 1 80 20 2138 1011 EXTRA-CE 9929 42 1818 5023 2 1 309 81 1873 
1020 CLASS 1 2682 2 1485 1176 19 . 1020 CLASSE 1 3323 5 1797 1500 20 1 
1021 EFTA COUNTR. 64 2 
!Î 54 1 8 6 . 1021 A EL E 128 5 21 113 2 1 9 1 8 1030 CLASS 2 1197 4 1111 80 6 1030 CLASSE 2 817 8 480 282 15 
1031 ACP ~ra 62 2 1 3804 59 14 2132 1031 ACP (6~ 273 3 2 3042 1 1 266 1040 CLAS 5766 37 1 1040 CLASS 3 4789 29 7 45 1666 
1507.14 CHINA-WOOD AND OlllCICA OLS; MYRTLE WAX AND JAPAN WAX 1507.14 CHIIA-WOOD AND OlllCICA OILS; MYRTLE WAX AND JAPAN WAX 
HUILES DE lOIS DE CHINE, D'A8AASIN, DE TUNG, D'OLEOCOCCA, D'omctCA; QRE DE MYAICA ET QRE DE JAPON HOLZOEL, OITtCtCAOE L; IIYRTENWACHS UND JAPANWACHS 
001 FRANCE 527 
51 
527 001 FRANCE 695 
eO 695 005 ITALY 391 340 
17' 
005 ITALIE 501 421 
23 006 UTD. KINGDOM 588 
e5 571 006 ROYAUME-UNI 701 100 678 036 SWITZERLAND 85 20 036 SUISSE 123 23 
1000 WO R L D 1887 188 31 1870 17 38 45 • 1000 M 0 ND E 2808 290 55 2114 23 48 80 
1010 INTRA·EC 1752 82 
31 
1824 17 29 
45 
• 1010 INTRA-CE 2242 125 
s5 2080 23 34 aci 1011 EXTRA-EC 235 104 48 9 • 1011 EXTRA-CE 388 185 54 12 
1020 CLASS 1 185 104 14 28 6 33 . 1020 CLASSE 1 266 185 24 33 9 57 
1021 EFTA COUNTR. 159 104 28 5 22 . 1021 A EL E 245 185 33 7 40 
1507.15 CASTOR OIL FOR THE PRODUCTIOII OF AMINOUNOECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETlC TEXTILE FIBRES OR PLAST1C IIATERIALS 1507.15 CASTOR 01L FOR THE PRODUCTION OF AMINOUNDECANOIC ACID TO MANUFACTURE SVNTHETIC TEXTILE FIBRES OR PLASTIC IIATERIALS 
HUILE DE RICIN POUR LA PRODUCTION DE L'AaDE AIIIIOUNDECANOIQUE POUR FABRICATION DE IIATlERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES RIZIIUSOEL ZUII HERSTELLEN VON AMINOUNDECANSAEURE FUER ERZEUGUNG VON SYNTHETlSCHEN KUNSTSTOFFEN 
1000 W 0 R L D 80 38 4 2 8 8 • 1000 M 0 ND E 85 37 7 1 24 18 
1010 INTRA-EC 54 38 4 2 8 8 • 1010 INTRA-CE 77 37 8 i 24 18 1011 EXTRA-EC 8 • 1011 EXTRA-CE 7 
1507.17 CASTOR OIL OTHER THAN FOR AIIIINOUNDECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETIC lEXTI.E FIBRES OR PLAST1C IIATERIALS 1507.17 CAS70R OIL OTHER THAN FOR AMINOUNDECANOIC AQD TO MANUFACTURE SVNTHETIC TEXTILE FIBRES OR PLASTIC IIATERIALS 
1RJU DE RICIN, AUTRE QUE POUR PRODUCTION DE L'ACIDE AMINDUNDECANOIQUE POUR FABRICATION DES IIATERES PLASTIQUES ARTF. RIZINUSOEL, AUSGEN. ZUM HER5TELLEN VON AMINOUNDECANSAEURE FUER ERZEUGUNG SVNTHETlSCHER KUNSTSTOFFE 
001 FRANCE 1315 968 
35 
47 227 61 14 001 FRANCE 1407 1048 
47 
52 208 69 30 
002 BELG.-LUXBG. 347 139 173 
1!Î 1 
002 BELG.-LUXBG. 407 179 181 
25 003 NETHERLANDS 229 209 
352 3 
003 PAY5-BAS 285 239 1 
1 353 23 004 FR GERMANY 382 
1100 12!Î 
27 004 RF ALLEMAGNE 380 
1232 130 
1 2 
005 ITALY 1596 361 6 005 ITALIE 1705 332 11 
006 UTD. KINGDOM 363 343 20 8 006 ROYAUME-UNI 359 348 1 11 11 008 DENMARK 156 138 
14 8 12 008 DANEMARK 195 168 11 15 036 SWITZERLAND 166 141 25 036 SUISSE 247 163 25 28 
048 YUGOSLAVIA 87 10 51 26 
10 
048 YOUGOSLAVIE 122 17 71 34 
12 052 TURKEY 166 68 90 052 TURQUIE 193 81 100 
064 HUNGARY 75 75 
6Ô 8 1 064 HONGRIE 100 100 92 21 632 SAUDI ARABIA 72 3 632 ARABIE SAOUD 123 8 2 
1000 WO R L D 5442 3338 293 118 1328 88 282 7 • 1000 M 0 ND E 8420 3828 387 158 1317 118 494 8 
1010 INTRA·EC 4508 2917 187 48 1188 80 123 3 • 1010 INTRA-CE 4858 3245 180 53 1128 85 153 2 
1011 EXTRA-EC 937 419 128 71 180 18 139 4 • 1011 EXTRA-CE 1583 Bl2 217 105 188 23 341 8 
1020 CLASS 1 549 275 44 59 147 10 12 2 . 1020 CLASSE 1 764 410 67 62 173 12 18 2 
1021 EFTA COUNTR. 252 173 33 8 31 8 5 2 . 1021 A EL E 352 243 52 11 37 11 7 2 1030 CLASS 2 301 85 82 5 12 127 2 . 1030 CLASSE 2 678 166 150 8 16 323 4 
1031 ACP ra 80 1 7 j 3 1 68 . 1031 ACP ~~ 223 1 31 14 5 4 162 1040 CLAS 87 79 1 . 1040 CLA 3 121 108 1 
1507.11 CRUDE PALM OIL FOR INDUSTRIAL USES 1507.11 CRUDE PALII OIL FOR INOUSTRIAL USES 
HUILE DE PALliE, BRUTE, POUR L'INDUBTRIE RONEl PALIIOEI. ZU INDUSTRIEUEN ZWECKEN 
1000 WO R L D 338 145 23 21 25 BI 56 • 1000 M 0 ND E 202 87 15 13 17 34 28 
1010 INTRA·EC 159 
145 
1 21 25 58 58 • 1010 INTRA-CE 80 
ai 1 13 17 23 28 1011 EXTRA·EC 180 23 12 • 1011 EXTRA-CE 122 14 11 
1507.22 CRUDE TOBA~ OIL FOR IIDUS7RIAL USES 1507.22 CRUDE TOBACCO-SEED OIL FOR INDUS7RIAL UBES 
HUILE DE GRAIIES DE TABAC, BRUTE RONEl TABAKBAIIENOEL 
1000 WO R L D 15 14 1 • 1000 M 0 ND E 34 34 
1010 INTRA-EC 14 13 1 • 1010 INTRA-CE 33 33 
1507.21 CRUDE SOYA lEAN OIL FOR INDUS7RIAL UBES 1507.21 CRUDE SOYA lEAN OIL FOR INDUS7RlAL UBES 
HUILE DE SOJA,BRUTE,POUR L'INDUSTRE SOJAOEL, ROH, ZU INDUSTRIEUEN ZWECKEN 
001 FRANCE 885 66 8 809 
262 
001 FRANCE 362 24 8 330 
221 007 IRELAND 285 3 007 IRLANDE 223 2 
1000 WO R L D 1757 240 11 93 45 888 334 150 8 • 1000 M 0 ND E 882 113 15 70 27 378 294 80 5 
1010 INTRA-EC 1487 139 5 17 39 882 288 150 ti • 1010 INTRA-CE 788 82 2 18 20 374 234 80 1011 EXTRA-EC 245 101 8 51 8 8 BI • 1011 EXTRA-CE 178 51 13 38 7 4 81 5 
1507.27 CRUDE RAPE, COLZA AND MUS7ARD OILS FOR INDUSTRIAL USES 1507.27 CRUDE RAPE, COLZA AND MUSTARD OILS FOR INDUSTRIAL USES 
233 
234 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe r EUR 10 IDautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\1\00a Nimexe r EUR 10 lDeutschlandf France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\1\00a 
1507.27 HUll! DE COlZA, NAvrnE ET MOUTARDE, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 1507.27 RAPS·, RUEB· UND SENFSAATOEL, ROH, ZU INDUSTR. ZWECKEN 
001 FRANCE 1032 1027 
336 
5 
1 
001 FRANCE 594 591 
155 
3 
003 NETHERLANDS 465 126 2 003 PAYS-BAS 218 62 1 004 FR GERMANY 783 
1 
762 21 004 RF ALLEMAGNE 372 
:i 
360 12 
005 ITALY 663 662 005 ITALIE 274 271 
038 AUSTRIA 364 130 234 
146 1 
038 AUTRICHE 179 74 105 
136 040 PORTUGAL 147 
6 1794 
040 PORTUGAL 136 
1:i 932 272 IVORY COAST 1800 272 COTE IVOIRE 945 
1000 W 0 R L D 5730 1341 4001 168 59 27 138 • 1000 M 0 ND E 3041 793 1915 152 34 17 130 1010 INTRA-EC 3110 1182 1858 
1&8 
59 27 4 • 1010 INTRA-CE 1544 687 822 
15:Ï 34 17 4 1011 EXTRA-EC 2820 179 2143 132 • 1011 EXTRA-CE 1499 127 1093 127 
1020 CLASS 1 752 136 348 164 104 1020 CLASSE 1 477 77 160 149 91 
1021 EFTA COUNTR. 631 136 348 146 1 1021 A EL E 373 77 160 136 
36 1030 CLASS 2 1688 43 1795 2 28 1030 CLASSE 2 1021 49 933 3 1031 ACP (60) 1600 6 1794 1031 ACP (60) 945 13 932 
1507.21 CRUDE UNSEED OIL FOR INDUSTRIAL USES 1507.28 CRUDE UNSEEO OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUll! DE UN, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE l!INOEL, ROH, ZU INOUSTRIELLEN ZWECKEN 
001 FRANCE 1547 855 4 174 495 19 001 FRANCE 680 472 3 102 291 12 
002 BELG.-LUXBG. 2355 2229 102 2 24 002 BELG.-LUXBG. 1353 1278 54 2 21 003 NETHERLANDS 1553 1551 
37 
003 PAYS-BAS 854 852 34 005 ITALY 1901 1691 173 005 ITALIE 1132 996 102 007 IRELAND 172 465 172 007 IRLANDE 177 266 177 008 DENMARK 465 
151 6 141 
008 DANEMARK 268 
105 4 107 040 PORTUGAL 298 040 PORTUGAL 216 220 EGYPT 50 50 220 EGYPTE 111 111 288 NIGERIA 137 137 
750 
288 NIGERIA 113 113 
319 600 CYPRUS 753 3 600 CHYPRE 321 2 
701 MALAYSIA 901 
5 
901 701 MALAYSIA 619 
5 
619 
706 SINGAPORE 313 
131 
308 706 SINGAPOUR 224 
91 
219 
708 PHILIPPINES 416 285 708 PHILIPPINES 296 205 
1000 W 0 R L D 11858 6975 10 17 751 882 2867 1 3 750 1000 M 0 ND E 7391 3982 10 21 490 405 2181 3 319 1010 INTRA-EC 8008 6791 
1Ô 11 276 875 252 1 :i • 1010 INTRA-CE 4880 3685 1Ô 14 157 400 244 :i 319 1011 EXTRA·EC 3851 185 6 475 7 2415 750 1011 EXTRA-CE 2709 117 8 333 5 1918 1020 CLASS 1 407 54 6 161 6 180 . 1020 CLASSE 1 303 40 1 6 111 4 141 1021 EFTA COUNTR. 367 54 161 6 146 
:i 
. 1021 A EL E 268 40 
10 
111 4 111 
:i 319 1030 CLASS 2 3303 11 10 294 1 2234 750 1030 CLASSE 2 2327 10 209 1 1775 1031 ACP (60) 282 42 1 236 3 1031 ACP (60) 252 34 1 214 3 
1507.29 CRUDE COCONUT OIL FOR INDUSTRIAL USES 1507.29 CRUDE COCONUT OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE COCO {HUll! DE COPRAH), BRUTE, POUR L'INDUSTRIE KOKOSOEL (KOPRAOEL), ROH, ZU INDUSTRIEUEN ZWECKEN 
003 NETHERLANDS 252 237 
951 
2 13 003 PAYS-BAS 173 151 
s29 2 20 005 ITALY 951 
170 
005 ITALIE 529 
116 007 IRELAND 171 
305 
1 007 IRLANDE 118 
167 
2 
038 AUSTRIA 305 038 AUTRICHE 167 
062 CZECHOSLOVAK 449 449 062 TCHECOSLOVAQ 290 290 
1000 W 0 R L D 2581 1039 980 9 101 18 377 59 • 1000 M 0 ND E 1828 838 558 14 58 12 309 44 1 1010 INTRA-EC 1817 237 988 5 95 13 239 59 • 1010 INTRA-CE 978 151 549 5 52 9 198 44 i 1011 EXTRA·EC 984 802 11 5 5 3 138 • 1011 EXTRA-CE 850 485 7 9 4 3 141 1020 CLASS 1 388 308 60 1020 CLASSE 1 246 170 75 1 1021 EFTA COUNTR. 309 308 1 1021 A EL E 174 169 4 1 1040 CLASS 3 490 490 1040 CLASSE 3 314 314 
1507.31 CRUDE PALM KERNEL OIL FOR IIDUSTRIAL USES 1507.31 CRUDE PALM KERNEL OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE PALMISTE, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE PALMKERNDEL, ROH, ZU IIDUSTREl.l.EII ZWECKEN 
1000 W 0 R L D 248 18 87 125 38 • 1000 M 0 ND E 128 14 37 50 27 1010 INTRA-EC 177 18 24 125 10 • 1010 IN TRA-CE 82 13 10 50 9 1011 EXTRA-EC 68 42 28 • 1011 EXTRA-CE 45 27 18 
1507.38 OTHER CRUDE YEGETABL! OILS FOR IHDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT THOSE OF 1507.7NI 1507.38 OTIER CRUDE YEGETABL! OILS FOR IIDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT THOSE OF 1507.7N1 
HUIW BRUTES, POUR L'INDUSTRIE, NON REPR. SDUS 1507.118 A 31 ROHE CIEl! ZU INDUSTRIEmCKEN, NICHT IN 1507.118 BIS 31 ENTH. 
001 FRANCE 144 88 
105 
44 3 1 8 001 FRANCE 109 56 
100 
34 4 1 14 002 BELG.-LUXBG. 155 41 2 3 
28 
4 002 BELG.-LUXBG. 138 27 3 3 
9 
5 
003 NETHERLANDS 581 50 147 7 349 003 PAYS-BAS 767 23 85 17 633 004 FR GERMANY 852 769 82 1 004 RF ALLEMAGNE 543 410 131 2 008 DENMARK 278 
:i 
141 137 008 DANEMARK 349 
:i 
213 136 056 SOVIET UNION 2163 2160 056 U.R.S.S. 1283 1280 
1000 WO R L D 4878 479 1083 2445 8 29 812 42 . 1000 M 0 ND E 3735 338 898 1891 7 10 955 38 1010 INTRA-EC 2114 213 1048 275 8 29 573 42 • 1010 INTRA-CE 2120 148 840 398 7 10 883 38 1011 EXTRA-EC 2485 288 18 2182 39 • 1011 EXTRA-CE 1804 182 58 1283 71 1020 CLASS 1 119 74 12 1 32 . 1020 CLASSE 1 171 69 42 1 59 1030 CLASS 2 200 187 6 2 5 1030 CLASSE 2 134 106 16 3 9 1040 CLASS 3 2168 4 2180 2 1040 CLASSE 3 1301 17 1280 4 
1507.51 T08ACCO-SEED OIL OTHER THAN CRUDE, FOR IIDUSTRIAL USES 1507.51 T08ACCO-SEED OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Eli.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ell.ll.clOa 
1507.51 HUR.E DE GRAINES DE TABAC, AUTRE QUE BRUTE 1507.51 TABAKSAIIENOEL, NICHT ROH 
1000 W 0 R L D v 27 • 1000 M 0 ND E 7 7 
1010 INTRA·EC v 27 • 1010 INTRA..CE 7 7 
1507.54 SOYA lEAN OIL OTHER THAN CRUOE, FOR INOUBTRIAL USES 1507.54 SOYA BEAN OIL OTHER THAN CRUOE, FOR INOUBTRIAL USES 
HUILE OE SOoiA, AUTRE QUE BRUTE, POUR L'INDUSTRII: SOoiAOEL, NlCHT ROH, ZU INOUSTRIELLEN ZWECKEN 
001 FRANCE 6180 322 466 5392 
12 
001 FRANCE 3262 164 246 2852 
9 002 BELG.-LUXBG. 236 41 
23 
183 
763 
002 BELG.-LUXBG. 127 23 
14 
95 
411 003 NETHERLANDS 908 122 003 PAYS-BAS 496 71 
005 IT y 587 587 
687 
005 ITALIE 317 317 
600 007 ND 687 
528 
007 IRLANDE 600 
289 008 ARK 528 008 DANEMARK 289 
009 CE 295 295 009 GRECE 157 157 
038 lA 3324 3324 038 AUTRICHE 1640 1640 
216 LIBYA 400 400 216 LIBYE 265 265 
264 SIERRA LEONE 791 791 264 SIERRA LEONE 513 513 
268 LIBERIA 485 485 268 LIBERIA 343 343 
268 NIGERIA 704 704 
412 
288 NIGERIA 470 470 
608 SYRIA 412 
193 
608 SYRIE 232 
114 
232 
708 PHILIPPINES 193 708 PHILIPPINES 114 
1000 WO R L D 16430 8285 26 33 807 6157 889 413 1000 M 0 ND E 9438 4881 16 28 4V 3264 608 233 1010 INTRA-EC 8583 1885 23 2 788 6157 688 • 1010 INTRA..CE 5323 1021 14 2 414 3264 808 
1011 EXTRA·EC 8834 8400 2 19 413 1011 EXTRA..CE 4088 3840 2 13 233 1020 CLASS 1 3527 3525 1 1 1020 CLASSE 1 1959 1957 1 1 1021 EFTA COUNTR. 3426 3425 1 
19 
. 1021 A EL E 1901 1900 1 
13 1030 CLASS 2 3289 2857 1 412 1030 CLASSE 2 2118 1871 2 232 
1031 ACP (60) 2006 1987 19 . 1031 ACP (60) 1345 1332 13 
1507.57 UNSEED OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUBTRIAL USES 1507.57 UNSEED OIL OTHER THAN CRUOE, FOR INDUBTRW. USES 
HUR.E DE UN, AUTRE QUE BRUTE, POUR L'INDUBTRIE LEINOEL, NICHT ROH, ZU INDUBTRIELLEN ZWECKEN 
001 FRANCE 2174 275 1860 19 001 FRANCE 1424 178 1223 23 
002 BELG.-LUXBG. 332 312 
1127 
20 002 BELG.-LUXBG. 227 213 
728 
14 
003 NETHERLANDS 5749 4622 
23 
003 PAYS-BAS 3679 2951 
HÎ 005 ITALY 1420 1230 167 
1062 
005 ITALIE 1003 673 114 
603 007 IRELAND 1062 
315 
007 IRLANDE 803 
226 008 ARK 315 Hi 008 DANEMARK 226 8 009 CE 251 241 
6 1 
009 GRECE 169 161 
5 030 EN 593 586 030 SUEDE 412 406 
1 
1 032 LAND 333 242 
5 
91 032 FINLANDE 224 162 
3 
61 
038 AUSTRIA 461 476 038 AUTRICHE 347 344 
040 PORTUGAL 325 322 3 040 PORTUGAL 216 213 3 
052 TURKEY 325 325 052 TURQUIE 213 213 
212 TUNISIA 260 280 
17 
212 TUNISIE 186 186 
14 220 EGYPT 292 275 
1 
220 EGYPTE 209 195 
1 268 NIGERIA 1000 994 5 288 NIGERIA 816 810 5 
464 VENEZUELA 301 181 120 464 VENEZUELA 209 119 90 
500 ECUADOR 120 120 
143 1 
500 EQUATEUR 106 106 
132 632 SAUDI ARABIA 183 39 632 ARABIE SAOUD 176 43 1 
700 INDONESIA 829 825 4 700 INDONESIE 557 552 5 
701 MALAYSIA 158 146 
15 100 
10 701 MALAYSIA 106 97 
11 71 
9 
708 PHILIPPINES 291 176 708 PHILIPPINES 196 114 
800 AUSTRALIA 999 999 800 AUSTRALIE 831 631 
1000 WO R L D 18298 13984 158 21 183 3325 16V 2 • 1000 M 0 ND E 13281 9496 160 21 140 21n 1285 2 1010 INTRA-EC 11324 811116 23 20 18 3188 1101 :i • 1010 INTRA-cE 7545 4802 18 20 11 2078 640 2 1011 EXTRA-EC 7978 8988 134 185 140 526 • 1011 EXTRA-CE 5745 4894 144 128 101 455 1020 CLASS 1 3461 3323 19 8 130 1 . 1020 CLASSE 1 2356 2232 1 19 6 97 1 1021 EFTA COUNTR. 1640 1731 
134 1 165 
8 100 1 . 1021 A EL E 1279 1203 1 
1 129 
6 68 1 1030 CLASS 2 4374 3545 132 396 1 . 1030 CLASSE 2 3306 2577 144 95 359 1 1031 ACP (60) 1462 1314 95 1 11 41 . 1031 ACP (60) 1195 1038 106 1 9 41 
1507.58 VEGETABLE OILS, NOT CRUDE, OTHER THAN T08Acco-SEED, SOYA BEAN ANO UNSEED OIU FOR INOUBTRIAL USES 1507.58 VEGETABLE OILS, NOT CRUDE, OTHER THAN TOBAcco-SEED, SOYA lEAN ANO UNSEED OILS FOR INDUSTRIAL USES 
HUILES, AUTRES QUE BRUTES, POUR L'INDUSTRIE, SF. HUR.E8 DE GRAINES DE TABAC, DE SOoiA OU DE UN OELE, tiCIIT ROH, ZU INOUSTRELLEN ZWECKEN, KEIN TABAKSAMEN-, SOoiA· ODER LEINOEL 
001 FRANCE 8238 85 18 42 3473 4611 17 001 FRANCE 4759 72 4EÎ 23 1855 2789 20 002 BELG.·LUXBG. 715 46 3 528 
11 
59 002 BELG.-LUXBG. 414 73 4 271 
1EÎ 20 004 FR GERMANY 710 
112 
475 40 176 8 
3329 
004 RF ALLEMAGNE 531 
103 
360 40 92 23 
005 ITALY 4620 1170 
2 
3 6 005 ITALIE 3763 760 
3 
2 16 2682 009 GREECE 478 458 1 3 16 009 GRECE 298 2n 4 2 12 
036 SWITZERLAND 226 91 133 2 
38 
038 SUISSE 158 60 74 4 
27 038 AUSTRIA 93 55 
1 3696 10 
038 AUTRICHE 111 84 
1 375EÎ 12 400 USA 3707 
1 
400 ETATS-UNIS 3771 2 
624 ISRAEL 1512 1511 624 ISRAEL 1498 3 1 1494 
1000 W 0 R L D 20880 924 1821 5308 4209 4757 388 34 10 3329 1000 M 0 ND E 15930 842 1382 5340 2235 2882 388 13 8 2882 1010 INTRA·EC 150n 747 1748 68 4209 4719 205 34 
10 
3328 1010 INTRA.CE 100V 591 1228 70 2235 2835 173 13 2882 1011 EXTRA·EC 5804 178 175 5220 38 183 • 1011 EXTRA-CE 5902 251 154 5269 v 193 i 1020 CLASS 1 4098 170 149 3708 38 23 10 . 1020 CLASSE 1 4163 221 107 3774 27 27 7 1021 EFTA COUNTR. 346 161 134 2 38 1 10 . 1021 A EL E 320 187 93 4 27 2 7 1030 CLASS 2 1702 7 24 1511 160 . 1030 CLASSE 2 1732 28 42 1495 186 1 
235 
236 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.[ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàOa 
1507.81 CRUDE PALM OIL FOR FOODSTUFFS 1507.81 CRUDE PALM OIL FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE PALME, BRUTE, POUR USAGES AU liENT AIRES PALIIOEL, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG 
001 FRANCE 1041 
472 
1018 13 10 001 FRANCE 549 
202 
532 9 8 
003 NETHERLANDS 473 1 003 PAYS-BAS 204 2 
038 AUSTRIA 396 396 038 AUTRICHE 208 208 
328 BURUNDI 322 322 328 BURUNDI 159 159 
1000 W 0 R L D 2915 1329 125 1 1372 59 18 11 • 1000 M 0 ND E 1475 639 72 2 715 31 7 9 
1010 INTRA-EC 2037 588 112 i 1272 59 18 10 • 1010 INTRA.CE 1013 248 82 :i 858 31 7 9 1011 EXTRA-EC an 763 13 100 . 1011 EXTRA-cE 463 393 10 57 1 
1020 CLASS 1 441 441 . 1020 CLASSE 1 235 234 1 
1021 EFTA COUNTR. 441 441 . 1021 A EL E 235 234 
10 2 
1 
1030 CLASS 2 336 322 1:i 1 1030 CLASSE 2 171 159 
1031 ACP (60) 322 322 1031 ACP (60) 159 159 
1507.83 PALM OIL OTHER THAN CRUDE, FOR FOODSTUFFS 1507.83 PALII OIL OTHER THAN CRUDE, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE PALliE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUIIENTAIRES PALMOEL, NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG 
001 FRANCE 26465 3132 
8é 
45 16312 5811 1 1164 001 FRANCE 17077 2092 6é 31 10274 3851 2 827 002 BELG.-LUXBG. 7932 853 5887 1324 002 BELG.-LUXBG. 4879 457 3181 
26 
975 
003 NETHERLANDS 4505 4276 193 
9 11946 
35 1 
1668 
003 PAYS-BAS 2418 2269 123 
9 9046 50 1257 004 FR GERMANY 14870 
86:i 500 1203 44 004 RF ALLEMAGNE 11209 411 337 847 005 ITALY 2845 1013 565 1 103 005 ITALIE 2074 898 351 2 75 
006 UTD. KINGDOM 3488 29 2963 79 397 006 ROYAUME-UNI 2452 19 2121 45 267 
008 DENMARK 2023 2013 5 5 008 DANEMARK 1244 1233 5 6 
009 GREECE 174 174 
1 520 
009 GRECE 136 136 
2 364 028 NORWAY 521 028 NORVEGE 386 
030 SWEDEN 189 189 030 SUEDE 130 130 
032 FINLAND 428 
1479 1 300 
428 032 FINLANDE 267 
1014 2 454 
267 
036 SWITZERLAND 1780 
aO 12 036 SUISSE 1470 50 11 036 AUSTRIA 3801 2990 719 036 AUTRICHE 2439 1928 450 
048 YUGOSLAVIA 545 30 515 048 YOUGOSLAVIE 389 24 365 
202 CANARY ISLES 212 
2742 
212 
1so0 
202 c lES 154 
1714 
154 
1127 208 ALGERIA 4342 
18 115 
208 AL lE 2841 
1:i 70 212 TUNISIA 584 451 212 T 422 339 
220 EGYPT 278 278 
22:i 
220 E 221 221 
86 224 SUDAN 323 100 
32 
224 SOUDAN 157 71 
2:i 330 ANGOLA 480 428 330 ANGOLA 424 401 
334 ETHIOPIA 500 500 
127 
334 ETHIOPIE 355 355 
120 406 GREENLAND 127 
14 
406 GROENLAND 120 
12 252 604 LEBANON 358 344 604 LIBAN 264 
612 IRAQ 8909 8909 
1 1 
612 IRAK 7456 7456 
2 1 632 SAUDI ARABIA 2806 36 2604 632 ARABIE SAOUD 2788 37 2785 636 KUWAIT 203 153 14 636 KOWEIT 169 121 11 
1000 W 0 R L D 89798 19027 898 58 54120 9410 334 5951 • 1000 M 0 ND E 82695 11797 844 43 39362 6325 214 4310 
1010 INTRA·EC 82381 10985 781 58 38140 7898 85 4858 • 1010 INTRA.CE 41334 8481 528 42 25895 5125 84 3401 
1011 EXTRA-EC 27435 8082 117 15980 1712 289 1295 • 1011 EXTRA-cE 21381 5317 118 13887 1200 150 909 
1020 CLASS 1 7389 4499 18 1637 80 3 1154 1020 CLASSE 1 5200 2967 26 1376 50 4 777 
1021 EFTA COUNTR. 6741 4489 16 1021 80 1 1154 1021 A EL E 4704 2942 25 908 50 2 777 
1030 CLASS 2 20011 3527 101 14343 1632 286 142 1030 CLASSE 2 16134 2324 91 12291 1150 148 132 
1031 ACP (60) 1204 214 5 762 223 1031 ACP (60) 801 174 5 536 86 
1507.65 50UD VEGETABLE CILS IN PACKAGES OF IIAX 1KG FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN PALII OIL 1507.65 SOUD VEGETABLE OILS IN PACKAGES Of IIAX 1KG FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN PALII OIL 
HUILES CONCRETES, EN EMBALLAGES DE IIAX. 1 KG, POUR USAGES AUIIENTAIRES, AUTRES QUE DE PALliE FESTE OELE, IN UIISCHUESSUNGEN BIS 1 KG, FUER DIE ERNAEHRUNG, AUSGEN. PALIIOEL 
006 UTD. KINGDOM 183 
5 
5 178 006 ROYAUME-UNI 134 2 18 114 
036 SWITZERLAND 26 21 036 SUISSE 109 30 79 
400 USA 31 31 400 ETATS-UNIS 112 112 
604 LEBANON 191 191 604 LIBAN 286 286 
1000 W 0 R L D 725 48 413 48 179 22 17 • 1000 M 0 ND E 1224 225 785 48 118 54 18 
1010 INTRA-EC 284 11 41 18 178 21 17 • 1010 INTRA.CE 439 98 143 18 114 52 18 
1011 EXTRA-EC 441 35 372 32 1 1 • 1011 EXTRA.CE 784 129 822 30 1 2 
1020 CLASS 1 75 10 65 1020 CLASSE 1 332 91 241 
1021 EFTA COUNTR. 31 8 23 
19 1 1 
1021 A EL E 152 84 88 
22 1 2 1030 CLASS 2 333 5 307 1030 CLASSE 2 425 19 381 
1507.n CRUDE COTTON SEED OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OYER 1KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 1507.n CRUDE COTTON SEED OIL, E1THER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COTON, BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, QU FLUIDE ROHES BAUMWOLLSAATOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UIISCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, OOER FLUESSIG 
002 BELG.-LUXBG. 674 674 002 BELG.-LUXBG. 418 418 
1000 W 0 R L D 712 2 874 24 12 • 1000 M 0 ND E 444 1 2 418 12 11 
1010 INTRA-EC 709 874 24 11 • 1010 INTRA.CE 439 i 418 12 9 1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA.CE 3 2 
1507.73 CRUOE SOYA SEAN OIL, EITHER SOUD Il PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.73 CRUDE SOYA SEAN OIL, EITHER SOLJD IN PACKAGES OYER 1KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 
HUILE DE SOJA, BRUTE, POUR USAGES AUIIENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE RONES SOJAOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UIISCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, OOER FLUESSIG 
001 FRANCE 52643 479 
ai 6719 45445 001 FRANCE 24043 232 45 3126 20685 002 BELG.-LUXBG. 11599 194 11324 002 BELG.-LUXBG. 5472 95 5332 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EllllclOa Nimexe 'EXMOa 
1507.13 1507.13 
003 NETHERLANDS 32146 4739 7023 
54381 
20384 26 003 PAYS-BAS 15432 2194 3579 253s0 9659 t:i 004 FR GERMANY 99671 
17568 
10953 34310 004 RF ALLEMAGNE 46408 
8541 
5136 15899 
005 ITALY 29374 9965 947 894 
262 
005 ITALIE 14212 4785 472 414 
164 006 TD. KJNGDOM 48247 9042 16921 22022 
124 
006 ROYAUME-UNI 22280 3815 7952 10349 96 007 ND 12365 
22271 
6367 5874 
9275 
007 IRLANDE 5561 
10763 
2739 2726 
4144 008 ARK 40004 4338 4120 
470 
008 DANEMARK 19251 2485 1859 
200 030 N 47352 41818 5064 030 SUEDE 22313 19780 2333 
032 D 501 
2618 1700 
500 1 032 FINLANDE 242 
12s:i 743 
241 1 
036 RLAND 4319 036 SUISSE 1997 
038 lA 15901 15704 
1127 
197 036 AUTRICHE 7829 7735 
555 
94 
048 SLAVIA 2088 961 
970 1o00 
048 YOUGOSLAVIE 972 417 
437 052 TURKEY 4070 2100 
3110 
052 TURQUIE 1849 925 
1409 
487 
060 POLAND 8610 
4250 
5500 060 POLOGNE 3981 
2288 
2572 
062 CZECHOSLOVAK 4251 1 062 TCHECOSLOVAQ 2288 
8!Î 064 HUNGARY 518 324 194 064 HONGRIE 253 164 
086 ROMANIA 1000 1000 
54115 12s0 8451 
068 ROUMANIE 448 448 
243sB 588 3640 204 MOROCCO 63816 204 MAROC 28586 
208 ALGERIA 2150 1900 250 208 ALGERIE 981 886 115 
220 EGYPT 300 
4325 
300 
7625 
220 EGYPTE 188 
2061 
188 
3622 248 SENEGAL 11950 
1226 
248 SENEGAL 5683 
901 314 GABON 1226 
1!Î 3e00 314 GABON 901 14 t8t8 600 CYPRUS 3619 
2o00 
600 CHYPRE 1832 
9s:i 624 ISRAEL 2000 
2585 
624 ISRAEL 953 
1065 832 SAUDI ARABIA 2629 44 632 ARABIE SAOUD 1093 28 
836 KUWAIT 400 400 636 KOWEIT 230 230 
647 U.A.EMIRATES 581 580 
2048 
647 EMIRATS ARAB 259 258 
934 852 NORTH YEMEN 2348 300 852 YEMEN OU NRD 1078 144 
800 AUSTRALIA 3859 
1000 
3859 
1687 
600 AUSTRALIE 1793 
49!Î 1793 835 815 FIJI 5379 2692 815 FIDJI 2593 1259 
1000 W 0 R L D 515080 114183 114114 71 120322 160118 230 282 502 4800 1000 M 0 ND E 241270 55324 52509 81 58320 74184 202 184 221 2305 
1010 INTRA-EC 328047 45250 4nn 1 100285 132330 124 282 28 • 1010 INTRA-CE 152880 21825 22585 56 48827 81150 98 184 13 23oS 1011 EXTRA-EC 188027 88813 88345 85 20037 28485 108 478 4800 1011 EXTRA-CE 88803 33488 29924 8483 13014 105 208 
1020 CLASS 1 78039 61101 3226 60 6527 5564 88 471 1000 1020 CLASSE 1 37148 29190 1482 52 3069 2575 91 202 487 
1021 EFTA COUNTR. 68075 60141 1 
5 
1898 5564 
1!Î 471 . 1021 A EL E 32390 28773 1 4 839 2575 14 202 1030 CLASS 2 96610 2237 83117 7815 19812 5 3600 1030 CLASSE 2 44485 1408 28442 3762 9031 6 1818 
1031 ACP ~oa 18575 2236 4330 5 2692 9312 . 1031 ACP~ 9193 1408 2065 4 1259 4457 1040 CLAS 14379 5574 5895 3110 . 1040 CLAS 3 6971 2900 2662 1409 
1507.74 CRUDE GROUND-NUT OIL, EITHER SOUO IN PACKAGES OVER 1KG OR FLU10, FOR FOODSTUFFS 1507.74 CRUDE GROUND-NUT OIL, EJTHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FlUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE D'ARACHIDE, BRUTE, POUR USAGES AUMENTAIRES, CONCRETE, EN EIIIAUAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FWIDE ROHES ERDNUSSOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST,IN UIISCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FlUESSIG 
001 FRANCE 4783 657 
2441Î 2283 771 1052 001 FRANCE 3443 507 1739 1788 507 641 002 BELG.-LUXBG. 5144 2696 002 BELG.-LUXBG. 3530 1791 
004 FR GERMANY 314 65 249 
2:i 
004 RF ALLEMAGNE 181 32 149 
14 005 ITALY 2528 1342 1163 
20s0 
005 ITALIE 1789 900 875 
941 600 CYPRUS 2050 600 CHYPRE 941 
1000 WO R L D 15117 828 3904 2298 4927 1089 13 2050 1000 M 0 ND E 10171 848 2731 1808 3380 880 27 941 
1010 INTRA-EC 12818 751 3855 2294 4927 1089 
13 
• 1010 INTRA-CE 9050 587 2874 1788 3380 880 2i Mi 1011 EXTRA-EC 2188 n 48 2050 1011 EXTRA-CE 1107 80 58 1 
1030 CLASS 2 2180 76 44 10 2050 1030 CLASSE 2 1093 79 51 1 21 941 
1031 ACP (60) 92 76 13 3 . 1031 ACP (80) 104 79 17 1 7 
1507.75 CRUDE SUNFlOWER SEED 011., EJTHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FWID, FOR FOODSTUFFS 1507.75 CRUDE SUNFLOWER SEED OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER !KG OR FlUID, FOR FOODSTUFFS 
HULE DE TOURNESOL, BRUTE, POUR USAGES AUIIENTAIRES, CONCRm, EN EIIIIALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FlUIDE ROHES SONNENILUIIENOEL, FUER OIE ERNAEHRUNQ, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FlUESSIQ 
001 FRANCE 62252 20541 
3789 
2874 36548 2289 
5 
001 FRANCE 35494 11686 
2169 
1679 20806 1343 
4 002 BELG.-LUXBG. 27590 8954 
:i 14842 74 002 BELG.-LUXBG. 15858 5525 4 8180 27 003 NETHERLANDS 24554 24473 4 
27887 
003 PAYS-BAS 14980 14944 5 
16591 004 FR GERMANY 27798 
4754 
89 22 004 RF ALLEMAGNE 18889 2996 89 9 005 ITALY 6153 1399 
7162 300 005 ITALIE 3780 784 4100 167 006 • KINGDOM 10062 2600 
6 
006 ROYAUME-UNI sno 1413 
7 007 ND 1482 
171 
1476 007 IRLANDE 839 
toé 
832 
008 ARK 244 71 008 DANEMARK 150 42 
030 EN 300 300 
2s0 
030 SUEDE 179 178 
1sB 032 FINLAND 303 53 032 FINLANDE 193 35 
1000 WO R L D 181057 81881 5543 2883 88038 2888 11 2 • 1000 M 0 ND E 94288 38824 3299 1880 50781 1557 12 4 
1010 INTRA-EC 180134 81483 5281 2878 anaa 2888 10 2 • 1010 INTRA-CE 83558 38850 3047 1884 50821 1546 11 4 i 1011 EXTRA·EC 818 388 258 4 263 12 1 • 1011 EXTRA-CE 707 273 250 8 180 11 2 
1020 CLASS 1 652 381 18 1 250 2 . 1020 CLASSE 1 462 267 31 1 158 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 635 381 2 
:i 250 1 2 . 1021 A EL E 433 267 3 4 158 2 4 1 1030 CLASS 2 245 241 1030 CLASSE 2 225 219 
1507.78 CRUDE RAPE, COUA AND MUSTARD SEED OII.S, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FWID, FOR FOODSTUFFS 1507.78 CRUDE RAPE, COlZA AND MUSTARD SEED OILS, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FlUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COLZA, NAVEnE ET MOUTARDE, BRUTE, POUR USAGES AUIIENTAIRES, CONCRETE, EN EIIIALLAGES > 1 KG, OU FLUIDE RAPS-, RUEB- UND SENFSAATOEL, ROH, FUER OIE ERNAEHRUNG,FEST, IN UIISCHUESSUNGEN > 1 KG, ODER FlUESSIQ 
001 FRANCE 3174 2556 20934 558 80 001 FRANCE 1418 1139 9008 255 24 002 BELG.-LUXBG. 26186 1785 3467 
1519 1205 
002 BELG.-LUXBG. 11371 793 1570 
628 48IÎ 003 NETHERLANDS 79655 64309 12621 14065 003 PAYS-BAS 34336 27797 5422 6315 004 FR GERMANY 37821 
3010 
21958 14 1784 004 RF ALLEMAGNE 16369 
1376 
9308 7 739 
005 ITALY 35538 32528 005 ITALIE 15732 14356 
237 
238 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 jDeutschlandj France j ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe J EUR 10 jDeutschlandj France J ltalia 1 Nederland j Belg.-Lux.j UK 1 lreland j Danmark l'E>.>.aOa 
1507.76 1507.76 
006 UTD. KINGDOM 17372 100 16148 1116 
61 
8 006 ROYAUME-UNI 7566 40 6950 570 
30 
6 
007 IRELAND 1411 
2011j 450 900 007 IRLANDE 611 887 190 
391 
008 DENMARK 2018 
203 1000 
008 DANEMARK 887 
sei 44ci 036 SWITZERLAND 1554 351 036 SUISSE 695 165 
038 AUSTRIA 6019 4877 1142 644 038 AUTRICHE 2762 2251 511 303 056 SOVIET UNION 6059 5415 056 U.R.S.S. 2436 2133 
060 POLAND 7575 
596 
7575 060 POLOGNE 3131 
302 
3131 
062 CZECHOSLOVAK 596 
3825 111 
062 TCHECOSLOVAQ 302 
1700 53 208 ALGERIA 3936 
1002 
208 ALGERIE 1753 
279 288 NIGERIA 1002 
470 3 
288 NIGERIA 279 
306 7 400 USA 473 
29483 
400 ETATS-UNIS 313 
12506 664 INDIA 31584 2101 
204ci 
664 INDE 13407 901 
933 732 JAPAN 2040 83ci 732 JAPON 933 3sS 800 AUSTRALIA 830 
157 
800 AUSTRALIE 356 
138 815 FIJI 176 19 815 FIDJI 151 13 
1000 W 0 R L D 265163 80782 152303 24355 3101 1844 8 2990 • 1000 M 0 ND E 114913 35170 85319 11073 1398 721 8 1228 
1010 INTRA·EC 203175 73778 104638 20108 82 1594 8 2989 • 1010 INTRA-CE 98298 32033 45233 9099 25 888 8 1228 
1011 EXTRA·EC 81989 8984 47885 4250 3040 50 • 1011 EXTRA-CE 28824 3137 20085 1974 1373 55 
1020 CLASS 1 10990 5228 1345 1373 3040 4 . 1020 CLASSE 1 5100 2416 601 703 1373 7 
1021 EFTA COUNTR. 7648 5228 1345 73 1000 
46 
. 1021 A EL E 3499 2416 601 42 440 48 1030 CLASS 2 36769 1160 33330 2233 . 1030 CLASSE 2 15655 419 14220 968 
1031 ACP (60~ 1197 1160 
12990 
21 16 . 1031 ACP~ 442 419 
5264 
14 9 
1040 CLASS 14230 596 844 . 1040 CLA 3 5869 302 303 
1507.77 CRUDE COCONUT OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FlUID, FOR FOODSTUFFS 1507.77 CRUDE COCONUT OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FlUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH), BRUTE, POUR AUMENTATION HUMAINE, CONCRm, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FlUIDE KOKOSOEL (KOPRAOEL), ROH, FUER LEBENSMITTEL, FEST, IN UMSCHLIESSUHG > 1 KG, ODER FlUESStG 
001 FRANCE 358 300 
28 
32 26 001 FRANCE 210 161 
16 
18 29 2 
002 BELG.-LUXBG. 2163 596 1539 002 BELG.·LUXBG. 1655 313 1326 
003 NETHERLANDS 22626 22604 22 
307 
003 PAYS-BAS 11785 11777 8 
155 004 FR GERMANY 307 
1879 sa:! 004 RF ALLEMAGNE 155 1017 395 005 ITALY 2811 250 
303 
005 ITALIE 1536 124 
219 007 IRELAND 303 
495 1 
007 IRLANDE 219 
251 1 006 DENMARK 496 008 DANEMARK 252 
038 AUSTRIA 626 626 038 AUTRICHE 353 353 
062 CZECHOSLOVAK 611 611 062 TCHECOSLOVAQ 339 339 
1000 W 0 R L D 30823 27405 781 8 2259 28 305 59 • 1000 M 0 ND E 18881 14401 438 9 1713 29 225 48 
101D INTRA-EC 29128 25874 732 2 2130 28 303 59 • 1010 INTRA-CE 15884 13519 419 2 1828 29 221 48 
1011 EXTRA-EC 1898 1531 29 8 130 2 • 1011 EXTRA-CE 997 982 20 8 85 4 
1020 CLASS 1 825 785 29 30 1 . 1020 CLASSE 1 489 445 19 21 4 
1021 EFTA COUNTR. 796 765 
5 
30 1 . 1021 A EL E 470 445 
5 
21 4 
1040 CLASS 3 777 672 100 . 1040 CLASSE 3 444 375 64 
1507.78 CRUDE PALM KERNEL OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1 KG OR FlUID, FOR FOODBTUFFS 1507.76 CRUDE PALM KERNEL OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FlUID, FOR FOOOSTUFFS 
HUILE DE PALMISTE, BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FlUIDE ROHES PALMKERNOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UIISCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FlUESStG 
001 FRANCE 4350 172 4151 27 001 FRANCE 2142 84 2040 18 
002 BELG.-LUXBG. 3590 21 3569 
5 1 
002 BELG.-LUXBG. 1687 13 1674 
5 004 FR GERMANY 4569 4563 
992 
004 RF ALLEMAGNE 2369 2364 
592 006 DENMARK 1005 13 008 DANEMARK 600 8 
400 USA 1000 1000 400 ETAT5-UNIS 1063 1063 
1000 W 0 R L D 14737 215 52 13297 32 1102 38 1 • 1000 M 0 ND E 8015 114 34 7148 23 880 18 
1010 INTRA-EC 13813 198 
s2 12298 32 1048 38 1 • 1010 INTRA-CE 8843 100 34 6085 23 819 18 1011 EXTRA-EC 1125 18 1001 54 . 1011 EXTRA-CE 1172 14 1083 61 
1020 CLASS 1 1047 11 1 1001 34 . 1020 CLASSE 1 1090 8 3 1063 16 
1507.79 CRUDE IIAIZE OIL, EITHER SOUO IN PACKAGES OVER 1 KG OR FlUID, FOR FOODSTUFFS 1507.79 CRUDE MAllE OIL, EITHER SOUO IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE MAIS, BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FlUIDE MAISOEL, ROH, FUER DIE ERNAEHRUHG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG, ODER FlUESStG 
001 FRANCE 5191 554 
63oë 212 
1053 3166 418 001 FRANCE 3603 391 
4335 177 
718 2207 287 
002 BELG.-LUXBG. 10279 
1a:i 
1560 
740 
2199 002 BELG.-LUXBG. 6964 
129 
1114 
516 
1358 
003 NETHERLANDS 1794 834 
1456 
37 003 PAYS-BAS 1263 593 
956 
25 
004 FR GERMANY 3893 
3152 
120 1836 481 004 RF ALLEMAGNE 2591 
2176 
77 1258 300 
005 ITALY 36768 12296 
1 
7181 14139 005 ITALIE 26603 8554 
1 
5384 10489 
008 DENMARK 1164 1163 006 DANEMARK 764 783 
030 SWEDEN 921 921 
1061 45ci 24 030 SUEDE 637 637 740 318 18 038 AUSTRIA 2702 1167 
143 
038 AUTRICHE 1885 809 
116 288 NIGERIA 143 
180 s3 288 NIGERIA 116 128 146 612 IRAQ 233 612 IRAK 274 
1000 WO R L D 63535 7210 20905 214 11793 20052 3338 25 • 1000 M 0 ND E 45138 4978 14528 181 9873 14591 2127 59 1 
1010 INTRA·EC 59227 5075 18558 213 11299 19899 3193 25 • 1010 INTRA-CE 41936 3497 13558 178 8210 14482 2011 si ; 1011 EXTRA-EC 4310 2135 1348 2 504 153 143 • 1011 EXTRA-CE 3200 1491 969 3 483 108 116 
1020 CLASS 1 3832 2134 1106 1 450 118 23 . 1020 CLASSE 1 2709 1480 770 1 318 87 53 
1021 EFTA COUNTR. 3777 2134 1106 
1 
450 70 17 . 1021 A EL E 2853 1480 770 
2 
318 45 
116 
40 
1 1030 CLASS 2 476 242 53 35 143 2 . 1030 CLASSE 2 490 198 148 22 5 
1031 ACP (60) 148 4 1 143 . 1031 ACP (60) 123 5 2 116 
1507.82 CRUDE VEGETABLE OILS, EITHER SOUO IN PACKAGES OVER 1KG OR FlUID, FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.72-79 1507.82 CRUDE VEGETABLE OILS, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FlUIO, FOR FOODBTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.72-79 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "EXXclOo Nimexe "EÀÀclOo 
t507.82 HUW, BRUT!S, POUR USAGES AUIIENTAIRES, CONCRETES, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDES, NON REPR. SOUS 1507.81 A 79 
001 FRANCE 1121 27 
252 
687 366 41 001 FRANCE 698 
1S:Ï 212 9 002 BELG.-LUXBG. 1307 8 127 920 
4 776 
002 BELG.-LUXBG. 900 613 
6 1145 003 NETHERLANDS 1256 275 201 
t45 1439 25 
003 PAYS-BAS 1497 67 
75 881 004 FR GERMANY 1983 24 283 91 004 RF ALLEMAGNE 1287 t9 191 99 41 005 ITALY 199 5 48 122 
s9 005 ITALIE 144 17 29 79 3!Î 006 UTO. KINGOOM 1907 189 4i 1629 006 ROYAUME-UNI 1619 643 6!Î 938 006 DENMARK 625 528 50 006 DANEMARK 400 308 24 
009 GREECE 200 34 22 200 009 GRECE 116 142 2 12 116 038 SWITZERLAND 57 
1 
038 SUISSE 156 
3 062 CZECHOSLOVAK 489 488 062 TCHECOSLOVAQ 316 313 
220 EGYPT 196 
33 
198 220 EGYPTE 131 
11i 4 
131 
4 400 USA 34 400 ETATS-UNIS 125 
1000 W 0 R L D 10110 1880 755 1044 5393 258 882 88 28 • 1000 M 0 ND E 8177 2071 471 854 3403 228 1287 38 47 
1010 INTRA-EC 8843 1051 740 1005 4852 257 824 88 25 • 1010 INTRA-CE 8703 1325 438 828 2814 223 1185 38 41 
1011 EXTRA-EC 1488 828 15 38 741 1 38 4 • 1011 EXTRA-CE 1470 745 33 23 588 3 72 5 
1020 CLASS 1 299 110 3 24 143 1 16 2 . 1020 CLASSE 1 556 389 12 15 108 1 28 3 
1021 EFTA COUNTR. 174 76 1 22 60 1 12 2 . 1021 A EL E 345 260 3 12 52 1 14 3 1030 CLASS 2 575 31 13 7 502 20 2 . 1030 CLASSE 2 513 43 21 5 399 2 41 2 
1040 CLASS 3 592 488 7 96 1 . 1040 CLASSE 3 401 314 4 81 2 
1507.85 COTTON SEEO 011., NOT CRUOE, EITHER SOUO Il PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.85 COnON SEED OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD Il PACKAGES OVER 1KG OR FLUII, FOR FOODSTUFFS 
HUU DE COTON, AUTRE GUE BRUTE, POUR USAGES AUMENTAIRES, CONCRETE,EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE NICHT ROHES BAUMWOLLSAATDEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, Il UMSCHUESSUNGEN UEIER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 539 
1977 
54 485 001 FRANCE 496 
1563 
49 447 
056 SOVIET UNION 1977 
340 
056 U.R.S.S. 1583 
20!Î 604 LEBANON 340 604 LIBAN 208 
1000 W 0 R L D 3181 1888 8 528 541 75 20 • 1000 M 0 ND E 2535 1594 7 355 500 82 17 
1010 INTRA-EC 823 
1981Ï 8 181 541 73 20 • 1010 INTRA-CE 713 1594 7 130 500 59 17 1011 EXTRA-EC 2338 348 2 • 1011 EXTRA-CE 1823 225 4 
1030 CLASS 2 340 
197i 
340 . 1030 CLASSE 2 208 
1563 
208 
1040 CLASS 3 1977 . 1040 CLASSE 3 1583 
1507.88 SOYA lEAN 011, NOT CRUOE, EITHER SOUO IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.81 SOYA lEAN OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUU DE SO.IA, AUTRE GUE BRUTE, POUR USAGES AUIIENTAIRES, CONCRm, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE NICHT ROHES SO.IAOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UIISCHUESSUNGEN UE8ER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 45379 17902 
1224 
47 19567 7863 
41 
001 FRANCE 24605 9671 
731 
28 10035 4871 
39 002 BELG.-LUXBG. 15044 1959 11820 
1895 2 
002 BELG.-LUXBG. 8223 1050 6403 
1285 003 NETHERLANOS 11559 9554 91 
3 1479!Î 17 003 PAYS-BAS 6623 5260 65 3 751!Î 12 1 004 FR GERMANY 17088 
10564 
30 2253 4 004 RF ALLEMAGNE 9111 5694 32 1553 5 005 ITALY 10593 25 4 
713i 629 19 
005 ITALIE 5714 15 5 
4851 425 10 006 UTD. KINGDOM 27751 332 36 19598 
292 
006 ROYAUME-UNI 15814 178 39 10311 
221 007 IRELAND 3267 26 114 1753 1082 007 IRLANDE 2000 18 75 948 736 
008 DENMARK 7444 7391 26 26 008 DANEMARK 4064 4029 15 19 
009 GREECE 384 100 219 65 
902 
009 GRECE 250 56 150 44 
655 024 !CELANO 993 40 51 024 ISLANDE 715 26 34 
028 NORWAY 652 6 
3 
7 637 028 NORVEGE 353 5 
2 
6 342 
030 SWEDEN 694 15 
2 
676 030 SUEDE 391 8 
2 
381 
038 SWITZERLANO 429 420 454 141 7 038 SUISSE 245 238 231 s4 5 038 AUSTRIA 7309 6714 85 038 AUTRICHE 3922 3607 74 044 GIBRALTAR 240 13 
soi 13 129 044 GIBRALTAR 195 11 423 9 101 838 MALTA 507 
35CÏ 6 to4 99 36 048 MALTE 423 25CÏ 5 toi 74 60 POLAND 1884 1269 060 POLOGNE 1355 659 
062 CZECHOSLOVAK 1508 1508 
930 
062 TCHECOSLOVAQ 838 838 
481 088 ROMANIA 930 1314 2i 3 
066 ROUMANIE 481 
889 1!Î 3 202 CANARY ISLES 1344 
61 6321 
202 CANARIES 710 
4!Î 4064 220 E YPT 6425 2043 220 EGYPTE 5123 1013 
228 !TANIA 184 184 
10 
228 ANIE 113 113 8 248 L 22545 22535 
sri 248 L 11882 11674 5!Î 257 BISS. 1060 
481 
1000 257 -BISS. 690 
332 
634 
260 1075 
725 
54 560 
239 
260 740 480 41 367 145 264 LEONE 1040 76 264 LEONE 665 60 
266 1948 288 
3oS 
1511 
259 
149 288 1360 204 
212 
1073 
459 
103 
288 51698 44559 6571 288 27674 23814 3389 
302 ON 2796 2697 101 302 UN 2226 2159 67 
311 S.TOME,PRINC 265 
1841 170 
265 311 S. ,PRINC 184 
126!Î 140 184 314 GABON 1811 
424 
314 GABON 1408 
274 318 CONGO 856 105 327 318 CONGO 577 65 238 
330 ANGOLA 2597 1000 1 1598 330 ANGOLA 2142 789 1 1372 
334 ETHIOPIA 209 209 334 ETHIOPIE 142 142 
342 SOMALIA 3000 53 3000 342 SOMALIE 1909 33 1909 348 KENYA 160 107 348 KENYA 110 77 
370 MADAGASCAR 1299 
3982 
1299 370 MADAGASCAR 771 
3255 
771 
372 REUNION 3982 372 REUNION 3255 
458 GUADELOUPE 3776 3776 
12 
458 GUADELOUPE 3094 3094 
9 462 MARTINIQUE 2584 2572 482 MARTINIQUE 2102 2093 
464 JAMAICA 260 
2 114 
260 464 JAMAIQUE 160 
2 101 
160 
476 NL ANTILLES 118 1 476 ANTILLES NL 105 1 
488 GUYANA 1016 1016 488 GUYANA 715 715 
492 SURINAM 1488 
682 
1486 492 SURINAM 919 
575 
919 
498 FR. GUIANA 682 
18!Î ai 496 GUYANE FR. 575 214 2!Î 512 CHILE 223 
391 6!Î 1804 1140 512 CHILI 242 3o3 s:i 1073 639 604 LEBANON 3423 604 LIBAN 2078 
239 
240 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France } ltalia 1 Nederlandj Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOa 
1507.88 1507.88 
608 SYRIA 11635 2083 600 8952 608 SYRIE 7401 1375 268 5758 
628 JORDAN 482 
5 
482 628 JORDANIE 300 
4 
300 
632 SAUDI ARABIA 4388 4383 632 ARABIE SAOUD 4224 4220 
636 KUWAIT 534 534 636 KOWEIT 371 371 
640 BAHRAIN 148 
i 30 
148 640 BAHREIN 108 ,. 47 
108 
656 SOUTH YEMEN 319 288 656 YEMEN DU SUD 268 220 
668 B GLADESH 3740 3740 668 SANGLA DESH 2426 2426 
700 NESIA 285 285 700 INDONESIE 188 188 
706 A PORE 144 144 
tsci 
706 SINGAPOUR 111 111 
ati 708 PIN ES 699 549 708 PHILIPPINES 442 354 
736 TA AN 711 
400 
711 736 T'AI-WAN 503 
212 
503 
740 HONG KONG 400 
27 4 
740 HONG-KONG 212 26 3 800 AUSTRALIA 1136 1105 
1500 
600 AUSTRALIE 655 626 
736 604 NEW ZEALAND 1504 4 
705 
604 NOUV.ZELANDE 738 2 
sati 609 N. CALEDONIA 705 
14 
609 N. CALEDONIE 588 
10 816 VANUATU 194 160 29 816 VANUATU 158 148 tti 822 FR.POL YNESIA 643 595 19 822 POL YNESIE FR 618 585 15 
1000 W 0 R L D 303396 108468 41870 2218 107077 22058 840 828 3083 17343 1000 M 0 ND E 177741 58225 28842 1830 81287 14408 814 425 2010 10822 
1010 INTRA-EC 138508 47828 1520 51 87785 20320 351 828 24 • 1010 INTRA-CE 78408 25858 858 32 35385 13382 273 425 17 
1082lÎ 1011 EXTRA-EC 184702 60841 40150 1878 38282 1738 488 3089 17343 1011 EXTRA-CE 101188 33288 25884 1482 25882 1045 841 1883 
1020 CLASS 1 13842 8332 94 539 2191 270 19 2397 . 1020 CLASSE 1 7888 4532 82 452 1121 185 18 1498 
1021 EFTA COUNTR. 10160 7211 2 3 542 141 
47i 
2281 . 1021 A EL E 5705 3893 2 2 298 84 
623 
1426 
1048i 1030 CLASS 2 146553 50451 40050 172 36990 1370 636 16413 1030 CLASSE 2 90652 27651 25897 152 24648 785 435 
1031 ACP ra 93522 47393 27098 
1269 
17580 684 310 457 1031 ACP ~~ 52689 25658 15183 859 10565 457 523 303 46i 1040 CLAS 4309 1858 6 111 99 36 930 1040 CLAS 3 2658 1086 5 113 74 60 
1507.87 GROUH~UT OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.87 GROUN~UT OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE D'ARACHIDE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE NICHT ROHE$ ERDNUSSOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UIISCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 F ANCE 32710 1163 
2236 
1621 5531 24395 
tti 
001 FRANCE 28639 1128 
1967 
1439 4505 21567 
16 002 UXBG. 2354 2 98 002 BELG.-LUXBG. 2087 4 100 
292 003 ANOS 833 324 119 
t95 
376 14 003 PAYS-BAS 710 295 118 
140 
5 
004 ANY 3944 1230 2516 3 004 RF ALLEMAGNE 3381 1000 2239 2 
005 1 ALY 2202 1710 
893 
492 
2i 
005 ITALIE 1862 1475 
71i 
387 
12 006 UTD. KINGDOM 5374 81 4379 
sti 006 ROYAUME-UNI 4593 68 3604 59 46 007 IRELAND 96 
sai 
4 6 
1014 
20 007 IRLANDE 118 646 5 8 n5 036 SWITZERLAND 2338 641 036 SUISSE 1972 601 
228 MAURITANIA 139 139 
ti 
228 MAURITANIE 169 169 
t5 302 CAMEROON 169 
as 
161 302 CAMEROUN 201 
ati 
186 
314 GABON 216 131 314 GABON 233 145 
372 REUNION 860 860 372 REUNION 953 953 
458 GUADELOUPE 628 628 458 GUADELOUPE 717 717 
462 MARTINIQUE 851 851 462 MARTINIQUE 960 960 
496 FR. GUIANA 134 134 
sei 3 496 GUYANE FR. 154 
154 4ci 3 604 LEBANON 122 69 604 LIBAN 103 60 
609 N. CALEDONIA 293 293 
27 
609 N. CALEDONIE 356 358 
27 822 FR.POLYNESIA 862 835 822 POL YNESIE FR 1054 1027 
1000 W 0 R L D 55478 2482 10885 1888 7179 33255 138 21 32 • 1000 M 0 ND E 49785 2373 10843 1528 5820 29088 150 12 83 
1010 INTRA-EC 47585 1557 5378 1821 8728 32181 110 21 20 • 1010 INTRA-CE 41467 1490 4830 1439 5487 28282 91 12 48 
1011 EXTRA-EC 7841 935 5271 48 453 1084 28 12 • 1011 EXTRA-CE 8281 883 5884 49 453 808 58 17 
1020 CLASS 1 2605 733 715 40 76 1028 2 11 . 1020 CLASSE 1 2276 704 709 33 75 737 2 16 
1021 EFTA COUNTR. 2406 719 642 1 5 1028 11 . 1021 A EL E 2049 689 603 1 3 737 
55 
16 
1030 CLASS 2 5223 196 4555 8 373 65 26 . 1030 CLASSE 2 5971 173 5282 16 376 68 1 
1031 ACP (60) 997 85 756 8 99 31 18 . 1031 ACP (60) 1171 88 905 15 92 34 37 
1507.88 SUNFLOWER SEED OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OYER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.88 SUNFLOWER SEED OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OYER 1KG OR FLUID, FOR FOOD5TUFFS 
HUILE DE TOURNESOL, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AIJMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE NICHT ROHES SONNENBLUMENOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UIISCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 60993 34234 646 6707 8350 11702 12 001 FRANCE 45464 23893 752 5697 5537 10337 ti 002 BELG.-LUXBG. 7990 1953 5177 002 BELG.-LUXBG. 5851 1384 3504 
3084 003 NETHERLANDS 6188 2449 62 3677 
i 2 
003 PAYS-BAS 5030 1866 60 
3438 4 004 FR GERMANY 11639 109 504i 6486 004 RF ALLEMAGNE 9157 
3168 
115 5600 
005 ITALY 4518 4473 4 24 17 005 ITALIE 3206 7 15 16 
006 UTD. KINGDOM 6475 320 1507 1845 2603 
4 
006 ROYAUME-UNI 5408 229 1714 1101 2364 
5 008 DENMARK 418 383 15 16 008 DANEMARK 343 304 19 15 147 024 ICELAND 157 1 156 024 ISLANDE 148 1 
5 036 SWITZERLAND 3130 3126 4 036 SUISSE 2296 2291 
038 AUSTRIA 1236 1236 038 AUTRICHE 930 930 
056 SOVIET UNION 6549 6549 
4i 100 4 6 
056 U.R.S.S. 4971 4971 
si 98 5 t3 060 POLAND 216 65 060 POLOGNE 246 69 94 062 CZECHOSLOVAK 383 209 63 tti 062 TCHECOSLOVAQ 335 182 59 
202 CANARY ISLES 719 710 6 
181i 
3 202 CANARIES 494 486 5 
2095 
3 
216 LIBYA 1811 
28 120 
216 LIBYE 2095 29 107 288 NIGERIA 148 
2862 2 288 NIGERIA 136 1841 i 352 TANZANIA 2864 352 TANZANIE 1842 
1293 372 REUNION 1328 1328 372 REUNION 1293 
458 GUADELOUPE 457 457 
2 
458 GUADELOUPE 474 474 2 462 MARTINIQUE 951 949 462 MARTINIQUE 955 953 
496 FR. GUIANA 107 107 496 GUYANE FR. 117 117 
179 647 U.A.EMIRATES 206 7 199 647 EMIRATS ARAB 186 7 
662 PAKISTAN 130 
1907 
130 662 PAKISTAN 124 
1286 
124 
804 NEW ZEALAND 1913 6 804 NOUV.ZELANDE 1291 5 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Oesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland l Danmark 1 'EliMOa 
1507.88 1507.88 
809 N. CALEDONIA 232 232 809 N. CALEDONIE 237 237 
822 FR.POL YNESIA 162 162 822 POL YNESIE FR 146 146 
1000 W 0 R L D 122003 60577 6385 8583 21318 24848 148 13 169 • 1000 M 0 ND E 83741 43108 6528 7837 14389 21547 145 15 172 
1010 INTRA·EC 98316 43811 2553 6707 20511 24709 23 
1:i 
2 • 1010 INTRA-CE 74331 30845 2695 5898 13835 21425 29 4 
1011 EXTRA·EC 23825 16798 3767 1838 607 140 126 167 • 1011 EXTRA-CE 19350 12283 3789 2122 755 122 116 1s 168 
1020 CLASS 1 6628 6344 46 26 39 13 160 . 1020 CLASSE 1 4943 4668 50 24 32 15 154 
1021 EFTA COUNTR. 4584 4416 5 3 
668 29 121 
160 . 1021 A EL E 3533 3367 8 4 
625 28 111 
154 
1030 CLASS 2 9835 3585 3618 1813 1 . 1030 CLASSE 2 8819 2338 3619 2097 1 
1031 ACP frd 3356 2862 336 1 10 26 121 fi . 1031 ACP ~~ 2335 1841 352 1 7 25 109 1040 CLAS 7160 6836 103 100 111 4 . 1040 CLAS 3 5586 5257 119 98 94 5 1:i 
1507.81 RAPE, COLZA AND MUSTARD OILS, NOT CRUDE, EITHER SOUD Il PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.89 RAPE, COLZA AND MUSTARD OILS, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COLZA, NAVETTE ET MOl/TARDE, AIITRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGE > 1 KG, OU FLUIDE RAPS-, RUEB- UND SENFSAATOEL, NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 6099 2288 
376 
233 1449 2129 001 FRANCE 3463 1202 
211 
104 809 1348 
002 BELG.·LUXBG. 4022 168 1 3477 
174 
002 BELG.-LUXBG. 2268 88 3 1966 
122 003 NETHERLANDS 8176 7502 500 
75 354 2 5171 
003 PAYS-BAS 4181 3812 247 
131 21:i 2 004 FR GERMANY 14432 
13814 
3981 4849 004 RF ALLEMAGNE 7663 
7098 
2009 3320 1968 
005 ITALY 15708 1846 25 23 
16 
005 ITALIE 8106 976 14 18 
006U GDOM 30718 1945 723 21263 6771 44 006 ROYAUME-UNI 15393 981 384 10552 3466 4:i 10 007 1 248 
2Btli 
3 62 139 007 IRLANDE 184 
1475 
5 34 102 
008 D K 2876 25 21 12 008 DANEMARK 1520 17 18 10 
038 A 1655 1655 038 AUTRICHE 872 872 
042 SPAIN 500 500 484 042 ESPAGNE 238 238 30:i 043 ANDORRA 484 
199 
043 ANDORRE 303 
ts5 060 POLAND 225 26 
100 
060 POLOGNE 175 20 
59 202 CANARY ISLES 2984 1964 900 202 CANARIES 1724 1040 625 
212 TUNISIA 248 248 
471 443 212 TUNISIE 198 198 377 2efi 228 MAURITANIA 1561 647 228 MAURITANIE 979 316 
232 MALI 400 220 144 36 232 MALI 308 170 113 25 
240 NIGER 592 592 
te4 
240 NIGER 304 304 
1o9 248 SENEGAL 184 
16 
248 SENEGAL 109 
12 264 SIERRA LEONE 282 266 
138 
284 SIERRA LEONE 187 175 
e9 268 LIBERIA 1062 
218 
924 268 LIBERIA 774 
131 
685 
272 IVORY COAST 218 272 COTE IVOIRE 131 
280 TOGO 569 
1094o4 
569 
15318 
280 TOGO 443 
57663 
443 
7861 288 NIGERIA 132056 7334 288 NIGERIA 69809 4285 
318 CONGO 1220 
225 
1064 156 318 CONGO 831 
146 
733 98 
322 ZAIRE 242 17 
2000 1846 
322 ZAIRE 158 12 
1539 1401Ï 342 SOMALIA 4848 1000 
702 261Ï 342 SOMALIE 3440 501 46:i 255 346 KENYA 962 
241Ï 
348 KENYA 718 
177 352 TANZANIA 240 
2666 
352 TANZANIE 177 ms 370 MADAGASCAR 4701 2035 
1199 
370 MADAGASCAR 2761 1043 
830 372 REUNION 1199 
420 4 
372 REUNION 830 
202 5 400 USA 424 
362 
400 ETATS-UNIS 211 4 
800 CYPRUS 402 40 
25 
600 CHYPRE 330 302 28 
46 632 SAUDI ARABIA 315 288 2 632 ARABIE SAOUD 265 214 5 
8B2 PAKISTAN 2040 2040 662 PAKISTAN 1155 1155 
664 INDIA 1199 
1o00 
1199 
5313 
664 INDE 513 
592 
513 
3611 666 BANGLADESH 6313 
1s28 
668 BANGLA DESH 4203 
753 720 CHINA 1528 
10789 201 
720 CHINE 753 
5677 103 740 HONG KONG 11800 610 740 HONG-KONG 6191 411 
800 AUSTRALIA 3478 3478 800 AUSTRALIE 1759 1759 
804 NEW ZEALAND 624 624 
314 
804 NOUV.ZELANDE 326 326 
29:i 615 FIJI 327 13 615 FIDJI 303 10 
1000 W 0 R L D 268587 162681 23422 314 54877 21494 401 16 5382 • 1000 M 0 ND E 145507 65500 14064 242 29611 13518 435 10 2129 
1010 INTRA·EC 82280 28538 7454 308 26851 14098 48 16 5171 • 1010 INTRA-CE 42780 14657 3850 238 13806 8368 45 10 1968 
1011 EXTRA·EC 186283 134125 15988 28227 7386 355 212 • 1011 EXTRA-CE 102723 70843 10214 16005 5130 391 140 
1020 CLASS 1 7425 6721 609 26 2 3 64 . 1020 CLASSE 1 3901 3431 391 29 1 4 45 
1021 EFTA COUNTR. 1804 1659 81 2 2 
351 
60 . 1021 A EL E 968 875 47 2 1 
387 
43 
1030 CLASS 2 177105 127205 15333 26673 7395 148 . 1030 CLASSE 2 97893 67258 9802 15223 5126 95 
1031 ACP J:ld 150106 113925 11312 22586 1881 284 138 . 1031 ACP ~~ 81699 60134 7023 12976 1414 261 89 1040 CLA 1753 199 26 1528 . 1040 CLAS 3 928 155 20 753 
1507.92 COCONIIT OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 1507.12 COCONIIT OIL, NOT CRU DE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1 KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH), AUTRE QUE BRUTE, POUR AUMENT.HUIIAINE, CONCRETE, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDE KOKOSOEL (KOPRAOEL), NICHT ROH, FUER LEBENSMmEL, FEST, IN UMSCHUESSUNG > 1 KG, OOER FLUESSIG 
001 FRANCE 19645 3672 546 35 14432 1541 20 001 FRANCE 12811 2540 338 23 9208 1062 14 1 002 BELG.-LUXBG. 5730 334 4793 
28 1 
002 BELG.·LUXBG. 3621 222 3024 
24 1 003 NETHERLANDS 338 288 
16 675 
21 003 PAYS-BAS 253 192 
25 401 
36 
004 FR GERMANY 896 
1219 724 
207 004 RF ALLEMAGNE 798 
781 469 
372 
005 ITALY 3901 1247 711 
224 t5 
005 ITALIE 2754 1008 496 
4IÏ 008 UTD. KINGDOM 540 1 52 248 
3542 
006 ROYAUME-UNI 432 1 42 174 
2551Ï 175 007 fRELAND 3784 
s6li 242 007 IRLANDE 2719 357 169 008 DENMARK 772 204 
113 
008 DANEMARK 502 145 
ali 024 !CELANO 149 
132 
36 024 ISLANDE 116 
202 
30 
032 FINLAND 142 
24 
10 032 FINLANDE 212 
ti 10 036 SWITZERLAND 804 580 
224 
036 SUISSE 417 400 
152 038 AUSTRIA 1003 713 66 038 AUTRICHE 674 483 39 
048 YUGOSLAVIA 369 70 299 048 YOUGOSLAVIE 268 56 212 
056 SOVIET UNION 905 905 056 U.R.S.S. 707 707 
062 CZECHOSLOVAK 189 189 062 TCHECOSLOVAQ 131 131 
241 
242 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 'HXéOo Nimexe 'EliXéOo 
1507.92 1507.92 
064 HUNGARY 179 t79 
134 
064 HONGRIE 117 117 
to:i 202 CANARY ISLES t34 202 CANARIES t03 2t6 LIBYA 400 
25 24 
400 2t6 LIBYE 311 311 220 EGYPT 5t6 467 
2 119 
220 EGYPTE 352 t5 t4 323 
9 113 288 NIGERIA t3t 
t82 
tO 288 NIGERIA t29 
tsë 
7 
373 MAURITIUS t82 
t34 
373 MAURICE t68 
118 462 MARTINIQUE t34 
90 
462 MARTINIQUE 118 
to9 504 PERU 90 
t2i t46B 
504 PEROU t09 
11i t9t9 604 LEBANON 267t t056 604 LIBAN 320t 117t 6t6 IRAN 602 3 599 
74i 
6t6 IRAN 55t 5 546 
635 624 ISRAEL 74t 
90 
624 ISRAEL 635 
73 632 SAUDI ARABIA t68 76 
11i 
632 ARABIE SAOUD t37 64 
t52 647 U.A.EMIRATES t22 11 27i 647 EMIRATS ARAB t66 t4 243 740 HONG KONG 277 740 HONG-KONG 243 
1000 W 0 R L D 48095 9238 4312 38 25087 2852 3737 224 829 • 1000 M 0 ND E 33455 8519 4207 24 18970 1939 2823 175 798 1010 INTRA-EC 35813 6082 1815 38 21109 2541 3583 224 223 • 1010 INTRA-CE 23893 4093 1374 24 13488 1728 2800 175 413 1011 EXTRA-EC 10480 3158 2495 3958 310 154 407 • 1011 EXTRA-CE 11582 2428 2833 3484 211 223 385 
t020 CLASS t 2467 t495 10 449 253 31 229 . 1020 CLASSE t t896 tt4t t2 3t6 t7t 48 208 
t02t EFTA COUNTR. t909 t425 
2485 
t26 224 
t2:i 
t34 . t02t A EL E t428 t085 
282i 
85 t52 
175 
t06 
t030 CLASS 2 669t 339 3509 57 t78 . t030 CLASSE 2 6663 302 3t69 40 176 
t03t ACP (60a 358 t82 28 27 2 119 t03t ACP (egJ 332 t68 2 24 t6 9 113 
t040 CLASS t323 t323 t040 CLASS 3 984 984 
t507.93 PAUl KERNEL OIL, NOT CRUDE, ElTHER SOUD IN PACKAGES O'lëR 1 KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.93 PALM KERNEL OtL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE PALMISTE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUMENT AIRES COHCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE NICHT ROHES PALMKERNOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
OOt FRANCE t753 47 170t 5 OOt FRANCE 938 32 902 4 002 BELG.-LUXBG. t009 
242 
t009 
744 
002 BELG.-LUXBG. 588 
t32 
588 
385 003 NETHERLANDS 986 438i 2:i 003 PAYS-BAS 5t7 2257 i 2 004 FR GERMANY 5043 
i 
632 004 RF ALLEMAGNE 26t3 347 
006 UTD. KINGDOM t76 t58 
923 
t9 006 ROYAUME-UNI t02 88 
72i 
t3 
007 IRELAND 929 
9 
6 007 IRLANDE 732 
6 
11 
008 DENMARK 2t5 206 008 DANEMARK 24t 235 
038 SWITZERLAND 209 209 
te:i 
036 SUISSE t58 t58 
t1:i 058 GERMAN DEM.R 163 
2t45 
058 RD.ALLEMANDE t13 
2776 2 400 USA 2146 400 ETATS-UNIS 2778 
404 CANADA 56 16 56 404 CANADA 116 82 116 628 JORDAN t34 58 628 JORDANIE 135 53 
1000 W 0 R L D 13042 597 133 9798 28 945 1571 • 1000 M 0 ND E 11286 430 133 7081 12 742 888 
1010 INTRA-EC 10141 302 
133 
7493 28 923 1395 • 1010 INTRA-CE 5788 178 
133 
4110 12 723 745 
1011 EXTRA-EC 28911 294 2274 22 178 • 1011 EXTRA-CE 3501 254 2971 20 123 
1020 CLASS t 2512 294 220t 7 10 t020 CLASSE 1 3153 247 2891 7 8 
102t EFTA COUNTR. 238 224 
t3:i 74 
4 tO t02t A EL E 184 172 
133 80 
4 8 
1030 CLASS 2 226 1 t5 3 t030 CLASSE 2 233 6 t2 2 
t040 CLASS 3 t63 t63 t040 CLASSE 3 113 113 
1507.94 MAllE OIL, NOT CRU DE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1 KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 1507.94 MAllE OIL, NOT CRU DE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1 KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE MAIS, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDE MAISOEL, NICNT ROH, FUER DE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIG 
OOt FRANCE 11027 t575 
252 
95t 839t 110 OOt FRANCE 94t9 t477 
224 
834 7035 73 
002 BELG.-LUXBG. t430 259 729 
329 
t90 
20 
002 BELG.-LUXBG. t206 355 507 
30:i 
t20 
ti 003 NETHERLANDS 725 202 75 
49 
99 003 PAYS-BAS 702 265 63 
36 
54 
:i 004 FR GERMANY 73t 
2 
488 t68 25 004 RF ALLEMAGNE 622 i 420 t43 20 005 ITALY t44 27 68 47 
ti 
005 ITALIE 112 24 46 35 i 006 UTD. KINGDOM 2t22 t85 t5 t87 t724 
520 
006 ROYAUME-UNI t924 t73 20 t37 t587 43i 007 IRELAND 69t 
36Ô 2 i t36 t69 007 IRLANDE 579 48i 3 i t46 t39 008 DENMARK 523 2 24 
6 
008 DANEMARK 659 3 28 
8 030 SWEDEN t6t 
29i ti 
t55 
69 395 
030 SUEDE 207 
272 t2 
t99 
58 328 036 SWITZERLAND 79t 25 036 SUISSE 699 29 
042 SPAIN 34 28 6 
174 :i 
042 ESPAGNE t03 48 55 
ts4 4 202 CANARY ISLES 376 t03 96 202 CANARIES 505 239 t08 
208 ALGERIA t69 t69 
2934 
208 ALGERIE 32t 32t 
3665 2t6 LIBYA 2934 
tsô 26i a6 to4 2t6 LIBYE 3685 33i 282 113 as 220 EGYPT 60t 
79 
220 EGYPTE 8t5 
to3 276 NA t63 3 
ts4 
Bt 276 GHANA t88 6 
20:i 
79 
288 lA t94 30 288 NIGERIA 23t 28 
372 N 896 896 372 REUNION t055 t055 
458 UPE 457 457 458 GUADELOUPE 552 552 
462 UE 723 723 462 MARTINIQUE 893 893 
496 F A 119 
4Ô 119 92 5 496 GUYANE FR. t46 64 t46 toi i 600 p u 225 88 600 CHYPRE 27t 99 
604 LEBANON 1144 247 783 113 604 LIBAN t305 387 80t 116 
608 SYRIA 11t 9 83 t9 608 SYRIE t2t t6 88 t7 
6t2 IRAQ t587 t 
t95 
t586 612 IRAK t769 3 
t9Ô 1766 6t6 IRAN 211 t6 7i 616 IRAN 2t4 24 94 624 ISRAEL t45 68 
3oS t:i 
624 ISRAEL t99 t05 
2aB t4 628 JORDAN 322 628 JORDANIE 302 
632 SAUDI ARABIA 758 38 t64 594 632 ARABIE SAOUD 8t5 59 t83 632 636 KUWAIT 357 113 206 636 KOWEIT 413 t24 230 
647 U.A.EMIRATES 1153 t27 8 t0t8 647 EMIRATS ARAB t304 204 10 1090 
809 N. CALEDONIA t70 170 809 N. CALEDONIE 2t3 2t3 
Januar - uezemoer 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Naderland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMba Nimexe 1 EUR 10 1Deutschlan1 France J ltalia .1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 !rel and 1 Danmark 1 'EXXOba 
1507.94 1507.94 
1000 W 0 R L D 32004 3n4 5884 3173 8574 11418 1081 38 84 • 1000 M 0 ND E 32442 4820 8830 3967 8478 9757 878 29 85 1010 INTRA·EC 17395 2584 882 1 2119 10851 948 31 1 • 1010 INTRA·CE 15225 2759 758 2 1708 9289 705 25 3 1011 EXTRA-EC 14805 1190 5022 3189 4455 588 135 5 83 • 1011 EXTRA-CE 17215 1881 5874 3982 4no 489 173 4 82 1020 CLASS 1 1171 359 53 155 102 408 36 58 . 1020 CLASSE 1 1236 376 106 199 89 346 46 72 
1021 EFTA COUNTR. 1055 324 12 155 91 408 8 57 . 1021 A EL E 1027 310 13 199 78 346 12 69 1030 CLASS 2 13419 832 4970 3014 4354 145 99 5 . 1030 CLASSE 2 15981 1465 5768 3763 4681 130 125 9 1031 ACP (60) 535 4 301 127 22 81 . 1031 ACP (60) 625 7 367 122 22 107 
1507.98 VEGETABLE OILS. NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FlUID, FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.85-94 1507.98 VEGETABLE CILS, NOT CRUDE, EITHER SOUD Ill PACKAGES OVER 1KG OR FlUID, FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.85-94 
HUILES, AUTRES QUE BRUTES, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETES, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FlUIDES, NON REPR. SOUS 
1507.61 A 94 
CELE, NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNG > 1 KG, ODER FlUESSIG, NICHT IN 1507.61 BIS 94 ENTHALTEN 
001 FRANCE 9534 42 634 5196 126 4161 7 2 001 FRANCE 7642 146 ?sri 3721 175 3579 16 3 002 BELG.-LUXBG. 1268 60 166 306 
762 
86 16 002 BELG.·LUXBG. 1346 164 146 198 
681 
59 29 
003 NETHERLANDS 1206 225 31 40 
4405 
146 2 003 PAYS·BAS 1146 155 34 61 
2595 
212 3 004 FR GERMANY 5995 
mi 365 433 541 30 221 004 RF ALLEMAGNE 4576 158 491 745 526 37 182 005 ITALY 229 36 15 
627 35!Î 12 005 ITALIE 243 55 1 30 41!Ï 348 25 006 UTD. KINGDOM 3887 68 89 2732 
662 
006 ROYAUME-UNI 3894 149 164 2786 
71!Î 007 fRELAND 1971 
326 
838 
13!Î 456 15 007 IRLANDE 1929 233 645 131 551 14 008 DENMARK 949 391 56 37 
115 
008 DANEMARK 955 444 108 35 4 
028 NORWAY 124 3 2 
to4 3 1 7 028 NORVEGE 169 8 3 135 3 2 153 8 030 SWEDEN 272 85 9 30 37 030 SUEDE 263 86 12 35 25 
032 FINLAND 111 9 1 4li 1 1 97 3 032 FINLANDE 161 59 2 23 5 20 89 6 038 SWITZERLAND 578 61 35 438 ti 3 036 SUISSE 913 115 97 653 ta 5 038 AUSTRIA 923 760 6 2 19 125 
1 
038 AUTRICHE 755 590 8 2 46 91 
060 POLAND 291 149 2 81 5 53 060 POLOGNE 344 117 1 56 17 152 1 062 CZECHOSLOVAK 496 
1672 
496 062 TCHECOSLOVAQ 363 
1217 
363 
066 ROMANIA 1674 2 066 ROUMANIE 1228 11 
1 220 EGYPT 110 12 98 
1162 
220 EGYPTE 103 27 75 
1231 286 NIGERIA 1186 4li 6 186 286 NIGERIA 1238 30 7 115 322 ZAIRE 226 
ts5 322 ZAIRE 145 137 350 UGANDA 158 
126 155 
1 
220 
350 OUGANDA 137 
296 294 226 467 400 USA 777 215 
42!Î 1 61 8!Î 400 ETATS-UNIS 1362 445 1 79 sri 612 IRAQ 522 1 2 
3 
612 IRAK 502 2 1 9 3 624 ISRAEL 265 
28 
186 76 624 ISRAEL 258 1 169 79 
632 SAUDI ARABIA 392 363 1 632 ARABIE SAOUD 398 23 371 4 
636 KUWAIT 122 121 1 636 KOWEIT 123 
1 
118 5 
647 U.A.EMIRATES 147 
116 
144 3 647 EMIRATS ARAB 166 
104 
151 14 
950 STORES,PROV. 116 950 AVIT.SOUTAGE 104 
1000 W 0 R L D 343n 3882 2734 8938 10821 8476 2780 359 497 90 1000 M 0 ND E 31698 3891 3222 5897 9190 5531 3215 346 753 51 
1010 INTRA-EC 25037 898 2383 5974 8098 8143 832 359 252 • 1010 INTRA..CE 21730 1008 2584 4805 8444 5254 1047 346 242 
si 1011 EXTRA·EC 9102 2984 351 726 2525 333 1948 245 90 1011 EXTRA..CE 9783 2885 839 707 2746 278 2186 511 
1020 CLASS 1 3027 1109 286 362 530 130 367 240 1 1020 CLASSE 1 4090 1253 527 390 837 121 460 501 1 
1021 EFTA COUNTR. 2039 922 53 146 515 129 261 13 . 1021 A EL E 2354 850 123 161 797 117 285 21 
sri 1030 CLASS 2 3606 54 61 282 1493 203 1422 4 89 1030 CLASSE 2 3742 97 110 260 1516 155 1543 9 
1031 ACP J60~ 1663 3 11 58 29 187 1374 1 . 1031 ACP ~w 1665 4 22 41 29 117 1451 1 1040 CLA S 2468 1821 2 82 503 59 1 . 1040 CLAS 3 1949 1335 1 57 391 164 1 
1508 ANIMAL AND VEGETABLE Ol'ifb BOILED, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWN OR POLYMERISED BY HEAT IN VACUUM OR IN 1508 :f~llfJ:.D0~Eg~=~~'ifb~I~D, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWN OR POLYMERISED BY HEAT IN VACUUM OR IN INERT GAS, OR OTHERWISE DIFIED 
HUILES ANIMALES OU VEGETALES CUITES, OXYDEES, DESHYDRATEES, SULFUREE$, SOUFFlEES, STANDOLISEES OU AUTREMENT MODIFIEES m~~~Ê='8J'IRO~~~K~=~~RT,DEHYDRATISIERT GESCHWEFELT,GEBLASEN,DURCH HITZE lM VAKUUM ODER IN INERTEII 
1508.00 ANIMAL AND VEGETABLE OI~BOILED, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWN OR POLYMERISED BY HEAT Ill VACUUM OR IN 1508.00 ~:f-~D0~eg~=~IS~'.fb:l~D, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWN OR POLYMERISED BY HEAT IN VACUUM OR IN INERT GAS, OR OTHERWISE lED 
HUILES ANIMALES OU VEGETALES CUITES. OXYDEE$, DESHYDRATEES. SULFUREES, SOUfFLEES, STANDOLISEES OU AUTREMENT MODIFIEES ~~~~Ê=U8~lR<lfN~IsK~~~~fyRT,DEHYDRATISIERT GESCHWEFELT,GEBLASEN,DURCH H1TZE lM VAKUUM ODER IN INERTEII 
001 FRANCE 7105 6402 
578 1 
580 112 31 001 FRANCE 6461 5782 
547 
1 589 93 36 
002 BELG.·LUXBG. 1947 1183 161 
28 
44 002 BELG.·LUXBG. 1939 1167 2 162 22 61 003 NETHERLANDS 4418 4269 39 1 
1214 
81 
5 
003 PAYS-BAS 4120 3971 54 2 
1120 
71 
7 004 FR GERMANY 2377 
2598 
577 524 51 6 004 RF ALLEMAGNE 1942 
2561 
509 213 86 7 
005 ITALY 5035 1319 
30 
1101 
1 
17 
32 
005 ITALIE 5108 1335 38 1192 2 20 22 1 006 UTD. KINGDOM 4411 3265 330 753 
213 
006 ROYAUME-UNI 4435 3137 434 801 
230 007 IRELAND 226 2 44 11 007 IRLANDE 245 3 65 12 008 DENMARK 1141 1025 ta 3 72 008 DANEMARK 1135 963 17 5 107 009 GREECE 442 375 46 
50 8!Î 009 GRECE 486 421 43 38 86 1 028 NORWAY 642 283 220 
1 
028 NO VEGE 635 290 220 
030 SWEDEN 1849 1321 55 472 030 s 1622 1175 58 387 2 
032 FINLAND 343 179 
mi 26 69 69 032 FI E 391 216 165 41 61 73 036 SWITZERLAND 1083 678 219 10 036 s 1171 782 212 12 
036 AUSTRIA 412 379 5 28 
13 87 
038 A HE 478 440 9 29 
ti 82 040 PORTUGAL 775 503 86 4 86 040 RORTUGAL 756 472 88 5 103 042 SPAIN 246 122 86 33 1 
1 
042 ESPAGNE 253 148 84 14 2 
2 046 YUGOSLAVIA 281 286 14 046 YOUGOSLAVIE 338 308 28 
056 SOVIET UNION 372 370 
1 
2 
1 
056 U.R.S.S. 330 327 
1 
3 
060 POLAND 149 147 
27 1 
060 POLOGNE 145 144 
28 1 062 CZECHOSLOVAK 165 137 062 TCHECOSLOVAO 155 126 
064 HUNGARY 779 684 
528 
95 
47 
064 HONGRIE 719 631 
347 
86 
27 068 BULGARIA 808 231 068 BULGARIE 619 245 
204 MOROCCO 307 300 7 
59 
204 MAROC 246 234 12 
58 208 ALGERIA 624 384 181 208 ALGERIE 600 364 178 
243 
244 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 joeutschlandl France J ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe \ EUR 10 loeutschtandl France \ ltalia 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lretand 1 Danmark 1 "EXMOa 
1508.110 1508.110 
220 EGYPT 308 299 
94 
9 220 EGYPTE 318 310 
ali 8 i 272 IVORY COAST 196 102 
7i 
272 COTE IVOIRE 181 92 
96 288 NIGERIA 331 260 ,. 
si 
288 NIGERIA 406 310 ,. 
a:i 390 SOUTH AFRICA 696 568 16 390 AFR. DU SUD 627 522 21 
448 CUBA 319 319 448 CUBA 279 279 
480 COLOMBIA 230 230 ,. 2 220 3:i 480 COLOMBIE 220 220 6 2 164 4i 464 VENEZUELA 260 4 464 VENEZUELA 220 7 
604 LEBANON 141 15 
t5 16 
103 23 604 LIBAN 133 14 
14 16 
92 27 
608 SYRIA 1077 625 296 125 608 SYRIE 925 539 249 107 
612 IRAQ 252 54 110 68 612 IRAK 331 64 174 93 
616 IRAN 491 422 
4i 
59 10 616 IRAN 506 384 
4i 
106 16 
624 ISRAEL 119 52 21 5 624 ISRAEL 117 51 16 9 
i 628 JORDAN 245 3 15 
12 1536 
227 
2 
628 JORDANIE 206 4 14 
15 131a 
189 
632 SAUD! ARABIA 6834 3951 1333 632 ARABIE SAOUD 5515 2921 1258 3 
636 KUWAIT 284 29 
2 4 
248 7 636 KOWEIT 261 21 
:i :i 228 12 647 U.A.EMIRATES 470 31 431 2 647 EMIRATS ARAB 433 34 391 2 
684 INDIA 193 189 4 684 INDE 176 172 4 
676 BURMA 150 150 
14 as 2i 
676 BIRMANIE 107 107 
t:i 92 27 680 THAILAND 240 116 680 THAILANDE 232 100 
700 INDONESIA 1091 468 14 578 31 700 INDONESIE 1085 441 13 591 40 
701 MALAYSIA 272 168 14 
18:i 4 
70 701 MALAYSIA 250 171 14 
159 2 
65 
706 SINGAPORE 491 207 97 706 SINGAPOUR 443 185 97 
708 PHILIPPINES 301 182 
322 
74 45 708 PHILIPPINES 255 167 
299 :i 
56 32 
728 SOUTH KOREA 438 110 366 6 728 COREE DU SUD 406 99 31:i 5 736 TAIWAN 3365 2332 673 
125 ,. 
736 T'AI-WAN 3084 2122 649 
127 i 740 HONG KONG 951 750 44 31 740 HONG-KONG 848 650 42 28 
800 AUSTRALIA 289 264 
136 
25 800 AUSTRALIE 276 255 
117 
21 
604 NEW ZEALAND 356 220 804 NOUV.ZELANDE 294 177 
1000 W 0 R L D 58459 38195 5473 618 8921 362 4759 32 99 • 1000 M 0 ND E 54688 35294 5297 348 8843 334 4629 22 121 
1010 INTRA-EC 27104 19100 2861 559 3678 204 464 32 6 • 1010 INTRA.CE 25890 18006 2896 259 3952 215 532 22 8 
1011 EXTRA-EC 31355 19094 2612 59 5043 159 4295 93 • 1011 EXTRA-CE 28794 17286 2401 86 4691 118 4097 113 
1020 GLASS 1 7182 4937 372 19 919 63 798 74 . 1020 CLASSE 1 7075 4916 377 34 896 50 721 81 
1021 EFTA COUNTR. 5122 3349 267 
39 
634 63 737 72 . 1021 A EL E 5061 3385 263 
48 
684 50 641 78 
1030 CLASS 2 21470 12259 1648 3972 48 3487 19 . 1030 CLASSE 2 19365 10612 1614 3652 40 3367 32 
1031 ACP Jrj 1110 605 142 
2 
35 30 296 1031 ACP (sw 1180 625 150 
:i 
36 25 343 1 
1040 CLA 2704 1898 594 152 48 10 1040 CLASS 3 2354 1760 411 143 28 9 
1510 FAID AC1DS; ACID OU FROM REFINING; FAm AlCOHOLS 1510 FAm ACIDS; ACID OILS FROM REFINING; FAm ALCOHOLS 
ACIDES GRAS INDUS1RIELS, HUILES ACIDES DE RAFFINAGE, ALCOOLS GRAS INDUstRIELS TECHNISCHE FETTSAEUREN; SAURE OELE AUS DER RAFFINATION; TECHNISCHE FE1TALKOHOLE 
1510.10 STEARIC ACID 1510.10 STEARIC ACID 
aL: CONFIDENTIAL aL: CONFIDENTIAL 
D K: NO aREAKDOWN aY COUNTRIES D K: NO aREAKDOWN 6Y COUNTRIES 
ACIDE stEARIQUE S1EARINSAEURE 
aL: CONFIDENTIEL aL: VERTRAULICH 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS D K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 18569 7845 
114 
3521 6957 246 001 FRANCE 12376 5319 
a6 2379 4484 194 002 BELG.-LUXBG. 8343 6377 79 1688 105 002 BELG.-LUXBG. 4952 3848 53 901 70 
003 NETHERLANDS 8072 7087 38 815 6048 132 003 PAYS-BAS 4991 4293 29 564 53ali 105 004 FR GERMANY 13358 
37:i 
10 4937 363 004 RF ALLEMAGNE 8971 
2s:i 
8 3284 293 
005 ITALY 435 32 26 13 17 t9 005 ITALIE 299 25 12 10 11 19 006 UTD. KINGDOM 1897 450 1408 
25:i 
006 ROYAUME-UNI 1011 282 698 
236 007 IRELAND 284 11 
26i 
007 IRLANDE 246 10 
189 008 DENMARK 799 537 ,. 
s:i 
1 008 DANEMARK 577 368 ,. 35 
2 ,. 009 E 570 478 30 8 009 GRECE 501 426 27 11 
030 N 487 195 249 43 030 SUEDE 358 141 178 39 
032 D 478 21 i 322 456 1 032 FINLANDE 314 21 6 22i 291 2 036 RLAND 1490 946 195 20 038 SUISSE 1094 705 139 23 
038 AUSTRIA 1741 610 769 362 
2s 
038 AUTRICHE 1248 514 517 217 
27 040 PORTUGAL 134 21 8 ai 68 040 PORTUGAL 109 17 i 44 65 042 SPAIN 400 127 192 6 042 ESPAGNE 319 113 150 5 
048 YUGOSLAVIA 1596 1045 54 492 5 048 YOUGOSLAVIE 1229 879 43 302 5 
052 TURKEY 356 39 267 50 052 TURQUIE 260 25 185 50 
056 SOVIET UNION 200 200 
i 1100 44 056 U.R.S.S. 160 160 :i 754 4i 060 POLAND 5986 4641 060 POLOGNE 4233 3435 
208 ALGERIA 177 167 8 2 
39 
206 ALGERIE 151 139 10 
2 
2 
32 220 EGYPT 724 460 29 196 220 EGYPTE 524 333 16 139 
288 NIGERIA 194 41 12 141 268 NIGERIA 196 40 10 146 
390 SOUTH AFRICA 150 56 67 27 390 AFR. DU SUD 149 47 68 36 
400 USA 110 
1s0 25 
110 400 ETATS-UNIS 143 
134 22 
143 
480 COLOMBIA 177 
2 
2 480 COLOMBIE 158 ,. 
:i 
2 
464 VENEZUELA 140 138 
10 
464 VENEZUELA 125 121 i 608 SYRIA 116 106 
24 
608 SYRIE 156 149 
7:i 612 IRAQ 171 53 94 612 IRAK 168 45 70 
616 IRAN 176 103 
27 
38 35 616 IRAN 145 94 
2i 
24 27 
624 ISRAEL 499 310 
to4 
162 624 ISRAEL 369 199 
a4 149 732 JAPAN 122 12 6 58:i 732 JAPON 105 10 11 339 977 SECRET CTRS. 583 977 SECRET 339 
1000 W 0 R L D 70186 33687 283 11055 22443 2136 19 583 • 1000 M 0 N 0 E 47478 22861 225 7484 14515 2052 20 338 
1010 INTRA-EC 52308 23158 196 9425 18384 1124 19 • 1010 INTRA.CE 33924 14817 143 6328 11685 821 20 
1011 EXTRA·EC 17297 10508 86 1830 4058 1012 • 1011 EXTRA-CE 13213 8044 82 1135 2820 1132 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.liOOo Nimexe_[ EUR 10 ~tschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).).<!Oo 
1510.10 1510.10 
1020 CLASS 1 7233 3105 20 1512 2250 346 . 1020 CLASSE 1 5501 2504 17 1043 1521 416 
1021 EFTA COUNTR. 4407 1797 7 1091 1395 117 . 1021 A EL E 3193 1402 6 736 919 128 
1030 CLASS 2 3587 2188 67 ag 675 618 . 1030 CLASSE 2 3096 1808 62 35 521 670 
1031 ACP Jr~ 452 215 30 4 29 174 . 1031 ACP Js~ 419 184 33 3 21 178 1040 CLA 6479 5216 1 79 1134 49 . 1040 CLA 3 4616 3732 3 58 777 46 
1510.30 OLEIC AaD 1510.30 OlEIC ACID 
B L: CONADENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
ACIDE OlEIQUE ŒLSAEURE 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 4736 1639 
27 
222 2784 93 001 FRANCE 3768 1347 
21 
163 2188 70 
002 BELG.·LUXBG. 5968 4168 109 1663 1 002 BELG.-LUXBG. 3345 2343 76 903 2 
003 NETHERLANDS 3471 3362 5 46 
3626 
58 003 PAYS-BAS 1912 1856 5 15 
2907 
36 
004 FR GERMANY 6188 566 74 2428 60 004 RF ALLEMAGNE 4444 581 77 1396 64 005 ITALY 1210 22 644 005 ITALIE 1120 té 539 006 UTD. KINGDOM 212 146 44 Hi 006 ROYAUME-UNI 179 117 44 11 008 DENMARK 397 125 282 008 DANEMARK 309 92 206 
028 NORWAY 172 169 1 2 028 NORVEGE 144 139 1 4 
030 SWEDEN 499 289 
2:i 285 
207 23 030 SUEDE 392 206 
19 119 
166 20 
036 SWITZERLAND 975 280 407 036 SUISSE 684 239 307 
036 AUSTRIA 490 344 1 104 41 036 AUTRICHE 426 316 1 80 29 
042 SPAIN 221 150 9 10 52 042 ESPAGNE 163 107 9 9 36 
046 YUGOSLAVIA 180 180 
63!Î 
046 YOUGOSLAVIE 158 158 
517 060 POLAND 1776 1137 060 POLOGNE 1475 958 
064 HUNGARY 430 370 60 064 HONGRIE 370 322 46 
066 ROMANIA 190 190 
5<Ï 
066 ROUMANIE 160 160 
4Ô 066 BULGARIA 292 242 360 066 BULGARIE 216 176 612 IRAQ 360 
tt5 5 
612 IRAK 190 
100 5 196 624 ISRAEL 120 624 ISRAEL 105 
1000 WO R L D 28808 13894 143 3208 10803 350 510 1000 M 0 ND E 20487 11849 147 1m 8233 323 258 
1010 INTRA-EC 22285 10007 105 2827 9047 279 • 1010 INTRA-CE 15185 8339 103 1888 8812 243 
1011 EXTRA-EC 8839 3887 37 378 1755 71 510 1011 EXTRA-CE 5323 3310 44 208 1422 80 2si 
1020 CLASS 1 2724 1450 36 379 805 54 . 1020 CLASSE 1 2150 1219 41 208 630 52 
1021 EFTA COUNTR. 2289 1094 28 369 753 47 . 1021 A EL E 1801 933 31 199 592 46 
1030 CLASS 2 1156 427 1 201 17 510 1030 CLASSE 2 884 407 2 1 187 29 25é 
1040 CLASS 3 2759 2010 749 . 1040 CLASSE 3 2289 1684 605 
1510.51 FAm ACIDS OTHER THAN SlEAAIC AND OLEIC ACIDS 1510.51 FAm ACIDS OTHEA THAN STEAAIC AND OlEIC ACIDS 
B L: CONADENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
D K: SEE FRENCH OR GERMAN D K: SEE FRENCH OR GERMAN 
ACIDES GAAS IIIDUSTAIELS, SF ACIDE STEARIQUE ET OlEIQUE TECHNISCHE FETTSAEUAEN, AUSGEN. STEARIN- UND OELSAEUAE 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
D K: CONF.: LES ACIDES GRAS INDUSTRIELS, AUTRES QUE STEARIQUES, OLEIQUES ET TALLO A BASE DE PIN OK: VERTR. TECHNISCHE FETTSAEUREN, AUSGEN. STEARINSAEURE, OLSAEURE UND TALLOLFETTSAEUREN, AUF BASIS VON KIEFER HERGESTELLT 
001 FRANCE 21994 10545 
2983 
1011 6675 3763 001 FRANCE 13695 6577 
148é 
599 4408 2311 
002 BELG.·LUXBG. 21208 11311 41 4516 2357 002 BELG.-LUXBG. 11149 5859 24 2461 1297 
003 NETHERLANDS 11279 8360 1167 44 
15875 
1688 003 PAYS-BAS 5894 4307 503 29 
8315 
855 
004 FR GERMANY 23614 4854 1319 911 5509 004 RF ALLEMAGNE 12681 3614 684 469 3233 005 ITALY 9000 1326 2164 656 
36 
005 ITALIE 7137 798 1580 965 
13 006 UTD. KINGDOM 5957 3627 53 2241 
100 
006 ROYAUME-UNI 3552 1999 27 1513 
75 008 DENMARK 3183 2553 530 008 DANEMARK 1489 1128 
5 
286 
009 GREECE 1140 1136 2 
7 
009 GRECE 986 959 2 
12 028 NORWAY 212 157 48 028 NORVEGE 203 154 37 
030 SWEDEN 4964 1204 140 3620 030 SUEDE 2657 784 96 1777 
032 FINLAND 1186 147 
10 4é 228 811 032 FINLANDE 644 90 12 17 129 425 036 SWITZERLAND 3623 2853 792 120 036 SUISSE 2531 1932 456 114 
036 AUSTRIA 3634 3137 
110 
24 294 179 036 AUTRICHE 2716 2407 56 17 185 107 040 PORTUGAL 687 279 56 7 235 040 PORTUGAL 485 265 42 7 125 
042 SPAIN 1585 527 244 300 307 187 042 ESPAGNE 1388 600 114 281 236 155 
046 YUGOSLAVIA 1797 1461 328 10 046 YOUGOSLAVIE 1474 1247 209 18 
052 TURKEY 2589 1568 
60 
518 503 052 TURQUIE 1627 912 
3é 
314 401 
058 GERMAN DEM.R 552 4859 454 36 058 RD.ALLEMANDE 410 275<Ï 310 62 060 POLAND 6811 2133 19 060 POLOGNE 4048 1281 37 
062 CZECHOSLOVAK 179 102 
372 
77 062 TCHECOSLOVAQ 243 123 454 120 064 HUNGARY 1497 1024 
3 
101 064 HONGRIE 1319 788 
é 
97 
066 ROMANIA 1594 1591 4é 27!Î 066 ROUMANIE 1239 1231 31 177 212 TUNISIA 861 534 212 TUNISIE 577 369 
232 MALI 850 850 232 MALI 516 516 
236 UPPER VOL TA 4064 
121 
4064 236 HAUTE-VOLTA 1990 
252 
1990 
248 SENEGAL 8842 8721 248 L 3783 3531 
252 GAMBIA 468 468 
280 410 
252 229 229 
147 378 264 SIERRA LEONE 2833 2163 264 LEONE 1624 1299 
268 LIBERIA 613 513 
424 
100 268 lA 320 270 
236 
50 
318 CONGO 424 85<Ï 79!Î 318 GO 236 530 487 324 RWANDA 1649 324 RWANDA 1017 
334 ETHIOPIA 3107 2212 895 
100 
334 ETHIOPIE 1711 1233 478 
sé 342 SOMALIA 195 95 54 342 SOMALIE 124 56 37 346 KENYA 808 729 23 346 KENYA 507 456 
1 
14 
352 TANZANIA 8471 7336 348 1133 352 TANZANIE 5209 4612 205 596 370 MADAGASCAR 348 
4!Î 1o4 527 
370 MADAGASCAR 205 
72 74 316 390 SOUTH AFRICA 680 44 390 AFR. DU SUD 462 400 USA 1019 627 278 70 400 ETATS-UNIS 920 719 74 89 36 
245 
246 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàOa Nimexe r EUR 10 TDeutschlan~ France T ltalia T NederlandT Belg.-Lux.T UK T lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
1510.51 1510.51 
604 LEBANON 1548 1417 131 604 LIBAN 900 810 2 88 608 SYRIA 6789 4496 2293 
200 
608 SYRIE 4228 2651 1577 es 612 IRAQ 350 150 612 IRAK 232 147 
3à 616 IRAN 2165 2106 
31à 
59 
29 
616 IRAN 1429 1399 
177 28 624 ISRAEL 1459 615 505 624 ISRAEL 908 445 258 632 SAUDI ARABIA 309 
:i 
4 305 
984 
632 ARABIE SAOUD 151 ti 5 146 365 664 INDIA 1123 136 664 INDE 444 73 
706 SINGAPORE 149 3 54 146 706 SINGAPOUR 115 3 65 112 728 SOUTH KOREA 261 204 3 728 COREE DU SUD 341 270 6 
732 JAPAN 521 111 410 
5:i 
732 JAPON 692 203 489 
72 800 AUSTRALIA 186 126 7 800 AUSTRALIE 243 163 8 
1000 W 0 R L D 179950 88885 22049 2500 45188 22283 38 1229 1000 M 0 ND E 108283 54887 10409 1533 27058 13897 13 488 
1010 INTRA-EC 97511 42419 8848 2007 32005 14198 38 . 1010 INTRA-CE 58881 24653 3485 1121 18588 8823 13 
488 1011 EXTRA-EC 82438 44285 15201 493 13183 8087 1229 1011 EXTRA-CE 51819 30234 8923 410 8490 5074 1020 CLASS 1 22709 12066 364 427 3460 6348 44 1020 CLASSE 1 16115 9576 182 357 2317 3645 38 1021 EFTA COUNTR. 14303 7576 120 127 1509 4971 . 1021 A EL E 9246 5633 68 76 909 2560 
4sà 1030 CLASS 2 48995 24724 14837 1 6765 1484 1184 1030 CLASSE 2 28176 15722 6742 2 4147 1113 
1031 ACP ~0~ 32914 14522 14450 
65 
3281 661 1031 ACP ~~ 17855 8966 6503 1 1823 562 1040 CLAS 10734 7476 2958 235 1040 CLAS 3 7329 4937 50 2026 316 
1516.55 ACID OILS FROM REFINING 1510.55 ACID OILS FROM REFINING 
HUILES ACIDES DE RAFFINAGE SAURE OELE AUS DER RAFFINATION 
001 FRANCE 15922 652 2059 3645 1164 8112 290 001 FRANCE 7885 239 
2801 
1002 1186 333 5069 56 
002 BELG.-LUXBG. 14850 231 835!Î 24 3650 2562 24 002 BELG.-LUXBG. 5914 101 15 1293 
199à 
1699 5 
003 NETHERLANDS 30648 6265 10323 44 
21576 
6605 6548 863 003 PAYS-BAS 12009 1745 3473 15 
6955 
4603 183 
004 FR GERMANY 36006 6606 2964 2525 1492 843 
20à 
004 RF ALLEMAGNE 12510 
1008 
2310 1088 884 1071 222 
S!Î 005 ITALY 7070 3101 2792 606 371 005 ITALIE 2509 962 216 
817 
264 
487 68 006 UTD. KINGDOM 10911 1261 2242 3331 250:i 132!Î 245 006 ROYAUME-UNI 3633 402 684 1175 
7:i 007 1 AND 733 2 529 22 tsà 007 IRLANDE 267 2 185 7 
008 RK 3153 1779 
47 35!Î 149 94 1225 008 DANEMARK 1550 670 t!Î 11!Î 36 34 844 036 LAND 1852 1287 47 18 
126!Î 036 SUISSE 718 516 18 12 391 212 4310 3041 212 TUNISIE 1588 
221 
1197 
236 UP VOLTA 461 
286 
461 
401 
236 HAUTE-VOLTA 221 
128 122 248 SENEGAL 817 130 248 SENEGAL 303 53 
264 SIERRA LEONE 352 
1 2300 
352 
4 
264 SIERRA LEONE 233 
1 1248 
233 
5 612 IRAQ 2305 
tti toà 
612 IRAK 1254 
3à 4 7:i 624 ISRAEL 175 59 624 ISRAEL 107 
1000 W 0 R L D 130794 15050 31151 10987 34861 12914 20842 1329 2291 1589 1000 M 0 ND E 51232 4876 10619 4738 11867 4086 13717 487 539 523 
1010 INTRA-EC 119297 13291 30323 5092 33487 12820 20490 1329 2285 200 1010 INTRA-CE 48282 4186 10238 2100 11045 4031 13823 487 533 59 
1011 EXTRA-EC 11498 1760 828 5898 1374 94 152 25 1389 1011 EXTRA-CE 4950 710 381 2638 622 34 95 6 464 1020 CLASS 1 2349 1414 185 359 146 94 126 25 . 1020 CLASSE 1 957 549 74 119 104 34 71 6 1021 EFTA COUNTR. 2046 1414 48 359 47 94 59 25 . 1021 A EL E 782 549 20 119 18 34 36 6 464 1030 CLASS 2 9148 345 643 5537 1228 26 1369 1030 CLASSE 2 3990 159 307 2519 518 23 
1031 ACP (60) 1899 286 641 972 1031 ACP (60) 930 128 298 504 
1510.70 FAm ALCOHOLS 1510.70 FAm ALCOHOLS 
ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS TECHNISCHE FETTALKOHOLE 
001 FRANCE 18887 10891 
62!Î 306 3956 306 3428 001 FRANCE 18238 11374 s65 280 3891 320 2373 002 BELG.-LUXBG. 5415 2641 526 323 
24 
1296 002 BELG.-LUXBG. 4798 2778 382 322 j 751 003 NETHERLANDS 13129 2593 9 
et ti 11321 
10503 003 PAYS-BAS 9967 2463 16 
565 1141!Î 
7481 
004 FR GERMANY 19516 
6178 
889 5625 1065 004 RF ALLEMAGNE 17518 
662à 
998 3615 921 005 ITALY 19895 11379 
38 
1333 
tà 
805 005 ITALIE 20633 12096 
35 
1337 
14 
580 
006 UTD. KINGDOM 5515 3837 763 867 
247 
006 ROYAUME-UNI 6117 4552 735 781 
266 008 DENMARK 2192 1945 
24 
008 DANEMARK 2205 1938 1 
2!Î 028 NORWAY 145 102 19 028 NORVEGE 211 157 25 
030 SWEDEN 1832 1594 219 19 030 SUEDE 1904 1684 193 27 032 FINLAND 583 575 
61 
8 
:i 
032 FINLANDE 549 536 1 
5à 
12 
4 036 SWITZERLAND 2674 1807 so:i 036 SUISSE 3072 2209 809 
:i j 038 AUSTRIA 322 310 1 :i 4 5 038 AUTRICHE 425 397 3 16 040 PORTUGAL 86 26 1 1 52 6 
4 
040 PORTUGAL 133 66 3 2 55 7 
5 042 SPAIN 12651 4865 5773 354 104 1551 042 ESPAGNE 14164 5733 6761 341 98 1226 
046 YUGOSLAVIA 804 582 1 221 
1 tà 
046 YOUGOSLAVIE 1072 783 1 288 
2 t:i 052 TURKEY 581 570 9 71:i 052 TURQUIE 704 690 j s38 056 SOVIET UNION 1140 417 1 056 U.R.S.S. 1494 649 
287 080 POLAND 786 648 
1531 39!Î t38 060 POLOGNE 1053 766 2oo8 296 062 CZECHOSLOVAK 4223 2293 062 TCHECOSLOVAQ 5670 3366 
064 HUNGARY 5744 2062 
287 
3682 
1 
064 HONGRIE 4574 1552 
29:1 
3022 
1 066 ROMANIA 865 577 066 ROUMANIE 974 681 
25à 4 088 BULGARIA 786 83 361 341 1 068 BULGARIE 712 109 349 220 EGYPT 5 5 
2 60à 296 220 EGYPTE 139 14 125 427 414 390 SOUTH AFRICA 1400 502 
ti 
390 AFR. DU SUD 1444 596 7 
2025 j 400 USA 5396 3081 43 2oo0 74 192 400 ETATS-UNIS 5748 3284 80 43 309 404 CANADA 90 89 1 404 CANADA 153 152 
2 
1 
412 MEXICO 1065 1054 tà 1 412 MEXIQUE 1253 1234 ti 464 VENEZUELA 287 287 
2 5 
464 VENEZUELA 429 426 1 2 508 BRAZIL 1625 1618 
1 
508 BRESIL 2046 2012 7 
:i 
27 
:i 528 ARGENTINA 480 473 1 5 528 ARGENTINE 666 649 4 9 612 IRAQ 77 58 15 
:i 
4 612 IRAK 127 84 38 
4 
5 
624 ISRAEL 697 677 17 624 ISRAEL 769 744 1 20 
832 SAUDI ARABIA 58 58 632 ARABIE SAOUD 121 114 7 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXXOOo 
1510.70 151o.70 
664 INDIA 2212 1141 1065 6 664 INDE 3277 1569 1701 7 
700 INDONESIA 154 143 10 1 700 INDONESIE 242 226 14 
4 
2 
706 SINGAPORE 111 102 8 706 SINGAPOUR 134 118 
2 
12 
728 SOUTH KOREA 855 855 
1189 
728 COREE DU SUD 877 875 
792 732 JAPAN 3298 2109 11 732 JAPON 2964 2172 16 736 TAIWAN 1334 1323 
6 451 30 23 
736 T'AI-WAN 1054 1038 
10 466 41 27 800 AUSTRALIA 1061 537 14 800 AUSTRALIE 1151 588 19 
804 NEW ZEALAND 84 28 55 1 804 NOUV.ZELANDE 114 45 68 1 
1000 W 0 R L D 138385 59113 23848 3851 23786 8133 21045 788 • 1000 M 0 ND E 138631 85875 28789 3844 22787 4288 15891 949 
1010 INTRA-EC 84403 28114 13873 1483 17802 5984 17357 
7ai 
• 1010 INTRA-CE 78581 28773 14420 1273 17758 3958 12411 1148 1011 EXTRA-EC 53881 30998 9875 2358 5994 188 3688 • 1011 EXTRA-cE 80241 35802 12378 2372 5028 330 3280 
1020 CLASS 1 31005 16778 6629 2358 1588 30 3573 71 . 1020 CLASSE 1 33808 19092 7674 2372 1444 42 3092 92 
1021 EFTA COUNTR. 5844 4415 805 3 117 257 47 . 1021 A EL E 6285 5049 816 4 121 245 60 
1030 CLASS 2 9421 8129 1159 6 114 13 . 1030 CLASSE 2 11939 9871 2049 17 184 18 
1031 ACP (80~ 106 67 35 
4422 138 
4 
714 
. 1031 ACP~ 195 102 88 
3568 268 
5 
839 1040 CLASS 13557 6093 2188 2 . 1040 CLAS 3 14494 7139 2656 4 
1511 GLYCEROL AND GLYCEROL L YES 1511 GLYCEROL AND GLYCEROL L YES 
GLYCERINE, Y.C. LES EAUX ET LESSIVES GLYCERIIEUSES GL VZERIN, EINSCHL GL VZERINWASSER UND .IJNTERLAGEN 
1511.10 CRU DE GLYCEROL AND GLYCEROL L YES 1511.10 CRUDE GL YCEROL AND GLYCEROL L YES 
GLYCERINE BRUTE, YC EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES ROHGL VZERIN, EINSCHL GL VZERINWASSER UND .IJNTERLAUGEN 
001 FRANCE 614 21 552 41 
20 
001 FRANCE 462 18 416 28 
11 002 BELG.-LUXBG. 266 246 
515 
002 BELG.-LUXBG. 160 149 
366 003 NETHERLANDS 2530 1535 
42 882 45 480 246 003 PAYS-BAS 1581 894 28 617 23 321 188 004 FR GERMANY 4185 2805 165 004 RF ALLEMAGNE 2909 
:i 1971 82 006 UTD. KINGDOM 1006 994 11 
126 
006 ROYAUME-UNI 804 587 15 
161 007 IRELAND 130 
93 sa 4 007 IRLANDE 166 s3 62 5 036 SWITZERLAND 181 
21 
036 SUISSE 145 
14 042 SPAIN 1005 1 983 
14Ô 042 ESPAGNE 609 1 794 196 056 SOVIET UNION 140 
96 
056 U.R.S.S. 199 1 
1oS 058 GERMAN DEM.R 96 
125 
058 R 106 
113 080 POLAND 125 
106Ô OSOP 113 975 062 CZECHOSLOVAK 1080 
39Ô 108 062 T 975 645 171Ï 288 NIGERIA 498 18 288 NI 823 112 302 CAMEROON 78 334 79 17 302 CA OUN 112 305 105 25 400 USA 430 400 ETATS-UNIS 435 
1000 WO R L D 12594 3387 5481 808 1482 117 872 387 • 1000 M 0 ND E 8865 2578 3823 682 1532 73 874 325 
1010 INTRA-EC 8803 1888 4313 594 887 96 781 246 • 1010 INTRA.CE 5854 1128 2824 444 638 59 575 188 
1011 EXTRA-EC 3791 1521 1188 214 565 21 181 121 • 1011 EXTRA .CE 4030 1448 988 238 994 14 300 138 
1020 CLASS 1 1676 431 1071 79 4 21 52 18 . 1020 CLASSE 1 1494 395 857 105 6 14 93 24 
1021 EFTA COUNTR. 235 95 88 
10 396 
35 17 . 1021 A EL E 237 86 82 
2Ô 653 '66 23 1030 CLASS 2 665 27 96 129 7 . 1030 CLASSE 2 1098 73 138 207 7 
1031 ACP Jr~ 620 3 96 7 390 122 2 . 1031 ACP~ 1002 7 137 12 645 198 3 1040 CLA 1451 1062 2 125 166 96 • 1040 CLA 3 1440 981 5 113 235 106 
1511.90 PURE GLYCEROL, INCLUDING SYNTHETIC 
FR: CONFIOENTIAL 
1511.10 PURE GLYCEROL. INCLUDIHG SYNTHETIC 
FR: CONFIOENTIAL 
B L: SEE FRENCH OR GERMAN B L: SEE FRENCH OR GERMAN 
N L: SEE FRENCH OR GERMAN N L: SEE FRENCH OR GERMAN 
OK: CONFIOENTIAL D K: CONFIOENTIAL 
GLYCERINE AUTRE QUE BRUTE, YC GLYCERINE SYNTHETIQUE 
FR: CONFIDENTIEL FR:~~~ EINSCHL SYNTHETISCHES GLVZERIN 
~b ~~~Fii~~W~Epfflp~\~%Jftl~~~007 A 958 POUR LA GLYCERINE SYNTHETIQUE ~ b ~WeRA~fr'ft~~~IJ ~~tlEt~E~~Nm~~~~tlENOER 007 BIS 958 FUER SYNTHETISCHES GL YCERIN 
D K: CONFIDENTIEL D K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3778 2953 308 437 4 76 001 FRANCE 4511 3588 292 530 21 100 
002 BELG.-LUXBG. 4980 2879 69 1842 
29 
190 002 BELG.-LUXBG. 6191 3641 84 2213 
39 
253 
003 NETHERLANDS 14174 11523 549 
1378 
2073 003 PAYS-BAS 16845 13888 650 
1611 
2468 
004 FR GERMANY 2262 
2216 
472 412 004 RF ALLEMAGNE 2450 
2515 
512 327 
005 ITALY 2266 
es3 4 50 005 ITALIE 2588 1246 5 73 006 UTD. KINGDOM 2870 1883 
728 
006 ROYAUME-UNI 3310 2059 
997 007 IRELAND 828 78 1 21 007 IRLANDE 1127 101 2 27 
006 DENMARK 4505 4094 
7 
410 1 008 DANEMARK 5635 5136 
11 
497 2 
009 GREECE 312 294 10 1 009 GRECE 425 397 15 2 
028 NORWAY 715 546 167 2 028 NORVEGE 901 676 218 7 
030 SWEDEN 3119 2800 281 38 030S 3829 3449 335 46 
032 FINLAND 2377 773 
153 
702 
2 
902 032 FI E 2609 886 
189 
838 
3 
1087 
036 SWITZERLAND 1512 1301 56 036 s 1878 1620 66 
038 AUSTRIA 1384 1199 165 
10 4 
036A HE 1746 1534 212 
13 5 042 SPAIN 2876 2862 
117 
042 ESPAGNE 3228 3210 
181 2 048 SLAVIA 2906 2789 
300 3 
048 YOUGOSLAVIE 4030 3647 
387 052 y 643 340 052 TURQUIE 813 441 5 
056 UNION 2054 992 1061 1 056 U.R.S.S. 2785 1447 1336 2 
058 DEM.R 980 
2879 
980 058 RD.ALLEMANDE 1177 
3441 
1177 
080 POLAND 3618 739 080 POLOGNE 4380 919 
062 CZECHOSLOVAK 1209 1180 29 
9 
062 TCHECOSLOVAQ 1438 1403 35 
18 084 HUNGARY 716 437 270 064 HONGRIE 910 569 323 
066 ROMANIA 1554 1554 066 ROUMANIE 2130 2130 
247 
248 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmun9 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaoa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Bei9.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoa 
1511.90 1511.90 
068 BULGARIA 1018 1018 068 BULGARIE 1358 1358 
204 MOROCCO 80 80 
Hi 9 16i 204 MAROC 111 111 23 14 26i 288 NIGERIA 293 105 288 NIGERIA 460 162 
302 CAMEROON 71 71 
38 
302 CAMEROUN 113 113 
54 2 346 KENYA 95 57 346 KENYA 136 80 
378 ZAMBIA 307 305 2 
155 
378 ZAMBIE 508 503 3 2 390 SOUTH AFRICA 388 233 
246 312 
390 AFR. DU SUD 571 312 
316 387 5 
259 
400 USA 7239 6076 605 400 ETATS-UNIS 10075 8534 833 
404 CANADA 146 146 
i 
404 CANADA 175 175 
2 608 SYRIA 75 74 608 SYRIE 102 100 
612 IRAQ 755 755 
70 sd 612 IRAK 1183 1181 84 2 616 IRAN 341 221 616 IRAN 515 351 80 
624 ISRAEL 584 517 19 48 624 ISRAEL 761 673 26 62 
628 JORDAN 165 142 18 5 628 JORDANIE 220 189 24 7 
664 INDIA 80 80 664 INDE 116 111 5 
700 INDONESIA 175 175 700 INDONESIE 266 266 
736 TAIWAN 84 84 736 T'AI-WAN 118 118 
740 HONG KONG 166 186 
92 
740 HONG-KONG 258 258 
123 958 NOT DETERMIN 92 
6223 
958 NON DETERMIN 123 
8382 977 SECRET CTRS. 6223 977 SECRET 8382 
1000 W 0 R L D 80845 58474 2182 18458 77 5653 1 1000 M 0 ND E 102089 71327 2578 20880 131 7191 2 
1010 INTRA·EC 35974 25919 1405 5082 57 3531 . 1010 INTRA-CE 43081 31104 1549 6113 93 4222 2 1011 EXTRA-EC 38556 30555 885 5172 21 2122 1 1011 EXTRA-CE 50502 40223 905 8365 38 2969 
1020 GLASS 1 23364 19131 682 1828 6 1717 . 1020 CLASSE 1 30177 24788 898 2222 14 2255 
1021 EFTA COUNTR. 9101 6624 318 1206 2 951 
i 
1021 A EL E 11186 8176 401 1455 3 1151 
2 1030 GLASS 2 4034 3356 3 265 14 395 1030 CLASSE 2 6155 5072 8 354 25 694 
1031 ACP frJ 1059 705 95 14 244 1 1031 ACP ~~ 1707 1131 128 21 425 2 1040 CLAS 11157 8067 3080 10 1040 CLAS 3 14171 10362 3789 20 
1512 ~':T~E~~:E:~'f~N~b~BmDJ,~'\:T'fi~~M::JLY HYDROGENATED, OR SOLIDifiED OR HARDeNED BY ANY OTHER PROCESS, 1512 ~rr~~~rtlfr'ir~:~BmDJ,~~lJ=~~~::JLY HYDROGENATëD, OR SOUDIFIED OR NARDENED BY ANY OTHER PROCESS, 
:w~s~~:~\Ms"~Rg\'J~fALES PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGENEES OU AUTREMENT SOUDIFIEES OU DURCIES, TIERISCHE UND PFLANZLICHE OELE UND FETT~ GANZ ODeR TEILWEISE HYDRIERT ODER DURCH BEUEBIGE ANDERE' VERFAHREN GEHAER· 
m, AUCH RAFFINIERT, JEDOCH NICHT VERAR EITET 
1512.10 ANIMAL OR VEGETABLE OILS AND FATS, HYDROGENATëD, SOUDIFIED OR NARDENED, IN PACKINGS OF MAX 1KG 1512.10 ANIMAL OR VEGETABLE OILS AND FATS, HYDROGENATëD, SOUDIFIED OR NARDENED, IN PACKINGS OF MAX 1KG 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES OU VEGETALES SOUDIFIEES, MEME RAFFINEES, EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE 1 KG OU MOINS TIERISCHE UND PFLANZLICHE OELE UND FETTE, GENAERm, AUCH RAFFINIERT, IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1 KG INNALT 
001 FRANCE 220 12 
18 
147 61 001 FRANCE 164 11 
23 
94 59 
002 BELG.·LUXBG. 168 1 149 
314i i 
002 BELG.-LUXBG. 143 2 118 
2438 i 003 NETHERLANDS 3142 
9 22 
003 PAYS-BAS 2439 
49 2i 004 FR GERMANY 363 330 2 004 RF ALLEMAGNE 352 280 2 
1000 W 0 R L D 4359 59 299 308 3531 102 60 • 1000 M 0 ND E 3801 50 412 223 2777 73 65 1 
1010 INTRA-EC 4018 14 81 308 3531 81 3 . 1010 INTRA-CE 3229 14 177 223 2777 38 2 i 1011 EXTRA-EC 338 46 214 21 57 . 1011 EXTRA-CE 387 38 230 37 63 
1030 GLASS 2 214 188 13 13 1030 CLASSE 2 214 1 175 20 17 1 
1031 ACP (60) 138 128 10 1031 ACP (60) 117 102 14 1 
1512.12 WHALE AND SPERM OIL, HYDROGENATëD, SOUDfiED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG 1512.92 WNALE AND SPERM OIL, HYDROGENATëD, SOLIDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG 
HUILE ET GRAISSE De BALEINE OU CACHALOT, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG WALOEL, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG 
208 ALGERIA 200 200 208 ALGERIE 137 137 
1000 W 0 R L D 228 14 205 5 2 . 1000 M 0 ND E 179 28 141 8 2 
1010 INTRA-EC 7 
14 
5 5 2 • 1010 INTRA-CE 6 28 4 8 2 1011 EXTRA-EC 219 200 • 1011 EXTRA-CE 173 137 
1030 GLASS 2 206 1 200 5 1030 CLASSE 2 146 1 137 8 
1512.94 ANIMAL OllS AND FATS, HYDROGENATED, SOUDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG, OTHER TNAN WHALE AND SPERM OILS 1512.94 ANIMAL OILS AND FATs, HYDROGENATëD, SOUDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG, OTHER THAN WHALE AND SPERM OILS 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES, AUTRES QUE DE BALEINE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG TIERISCHE OELE UND FETTE, AUSGEN. WALOEL, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG 
001 FRANCE 25936 11008 
35 
12046 2863 19 001 FRANCE 13227 5773 
ti 
5875 1567 12 
002 BELG.-LUXBG. 24129 114 23980 g.j 19 24 002 BELG.·LUXBG. 11658 63 11584 et 1i à 003 NETHERLANDS 9407 9170 100 44 1378i 003 PAYS-BAS 4758 4619 55 20 6427 004 FR GERMANY 14560 
3os0 
97 576 39 23 004 RF ALLEMAGNE 6876 
1769 
47 352 25 5 
005 ITALY 3151 69 22 
1265 64 005 ITALIE 1820 30 21 719 4i 006 UTD. KINGDOM 15172 10669 2 2972 
12i 
006 ROYAUME-UNI 7856 5249 2 1845 
98 007 IRELAND 6436 5003 1272 40 007 IRLANDE 3405 2601 676 30 
008 DENMARK 17162 17141 
20 
2 19 
s5 008 DANEMARK 9009 8995 26 2 12 46 009 GREECE 887 704 108 j 009 GRECE 603 467 64 j 038 AUST 3246 3239 038 AUTRICHE 1716 1709 
060 14520 14520 060 POLOGNE 6544 6544 
062 SLOVAK 1484 1484 062 TCHECOSLOVAQ 851 851 
204 co 1072 1072 
385 
204 MAROC 661 661 
208 212 TUNISIA 862 477 212 TUNISIE 517 309 
288 NIGERIA 235 135 100 288 NIGERIA 138 83 55 
373 MAURITIUS 160 160 373 MAURICE 128 128 ;. 378 ZAMBIA 500 500 378 ZAMBIE 323 323 
462 MARTINIQUE 175 55 120 462 MARTINIQUE 116 36 80 
1000 W 0 R L D 139823 78879 395 87 54928 4890 284 84 298 • 1000 M 0 ND E 70780 40293 224 88 28951 2781 239 41 185 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXÀOOa 
1512.94 1512.94 
1010 INTRA-EC 118839 57088 323 44 54183 4857 198 64 102 • 1010 INTRA-CE 59213 29538 171 20 26494 2747 148 41 58 
1011 EXTRA·EC 22984 21812 72 42 745 33 88 194 • 1011 EXTRA-CE 11584 10757 52 44 457 34 93 127 
1020 CLASS 1 3763 3441 1 1 39 33 70 178 . 1020 CLASSE 1 2063 1840 2 1 28 34 66 112 
1021 EFTA COUNTR. 3411 3303 1 1 3 18 66 19 . 1021 A EL E 1848 1748 2 1 3 15 62 15 
1030 CLASS 2 3218 2367 72 40 706 17 16 . 1030 CLASSE 2 2087 1522 51 43 429 27 15 
1031 ACP ~a 991 795 16 180 . 1031 ACP ~w 654 534 14 106 
1040 CLAS 16004 16004 . 1040 CLAS 3 7395 7395 
1512.~L ~'fR~~oo~ ~M~~~~~~JrWAI~~~~.~4~~gE~DFR~~~1~~~ OVER 1KG 
0 K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
1512.9~ L: ~arr;~~~~~ ~~l~~~~~~U~I~n.~~~~DFR~~~1~Ja~ OVER 1KG 
0 K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
HUILES ET GRAISSES VEGETALES SOUDIFIEES IIEIIE RAI'FIIE~ EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE PlUS DE 1 KG PFLANZUCHE CELE UND ~ GEHAERTET AUCH RAFFINIERT IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG IN HAl T 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 056, 400, 404 BOO A PARTIR DU 01/12/82 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAEN ERN FUER DIE LAENDER 056, 400, 404 UND BOO SEIT DEM 01/12/82 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 0 K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 35444 10341 
76 
3 12963 12102 15 001 FRANCE 25329 7138 
57 
5 10301 7855 30 
002 BELG.-LUXBG. 35025 13073 150 21671 9664 55 002 BELG.-LUXBG. 23765 9185 303 14211 6157 9 003 NETHERLANDS 37182 26438 117 
1947 311S.:Ï 963 003 PAYS-BAS 26013 16710 107 3052 22016 3039 004 FR GERMANY 36300 
3976 
187 2978 26 004 RF ALLEMAGNE 27476 
3163 
213 2163 32 
005 ITALY 8384 2403 1840 363 2 
581 
005 ITALIE 7566 1941 2239 218 5 444 006 KINGDOM 6405 524 97 1531 3672 
883 
006 ROYAUME-UNI 4644 457 74 1198 2471 
1701Î 007 ND 3162 1453 
3 
575 250 007 IRLANDE 3190 878 j 423 180 008 ARK 10460 10433 
55 
17 7 008 DANEMARK 6352 6307 35 29 9 009 CE 15267 8901 3196 3115 009 CE 10959 5685 2115 3124 
024 IC ND 208 79 
21 
129 
71 
024 E 246 57 
43 
189 
200 030S EN 2387 38 2257 030 4111 29 3839 
032 FINLAND 100 39 12 44 
73 
5 032 E 133 48 24 56 44 5 036 SWITZERLAND 1723 997 8 645 3à 036 SUl 2040 713 15 1268 103 038 AUSTRIA 10568 8745 1 
12 
667 1125 038 AUTRICHE 7333 5933 3 Hi 534 760 040 PORTUGAL 502 272 217 1 040 PORTUGAL 859 412 1 426 2 
046 MALTA 141 22 
682 
104 15 046 MALTE 220 32 1 
871 
175 12 
048 YUGOSLAVIA 763 25 76 048 YOUGOSLAVIE 968 22 95 
052 TURKEY 565 553 12 
3 
052 TURQUIE 948 921 27 
4 060 POLAND 740 207 
82 
530 j 060 POLOGNE 1001 245 271 752 4 066 ROMANIA 90 
363 23 
066 ROUMANIE 276 
265 068 BULGARIA 366 
759 
068 BULGARIE 283 
2 987 
Hi 
204 MOROCCO 801 41 204 MAROC 1021 32 
205 CEUTA & MELI 149 540à 4743 149 205 CEUTA & MEU 255 3699 3426 255 208 ALGERIA 13049 2906 208 ALGERIE 10667 3542 
212 TUNJSIA 2564 1398 759 407 212 TUNISIE 2023 1054 629 340 
216 LIBYA 426 426 
1033 
216 LIBYE 320 
2 
320 
1479 220 EGYPT 1034 
13 
220 EGYPTE 1481 
54 224 SUDAN 164 
3sS 
151 224 SOUDAN 176 
221 
122 
228 MAURITANIA 368 
1416 27 17 
228 MAURITANIE 221 
931Ï 24 23 288 NIGERIA 1505 45 288 NIGERIA 1015 30 
366 MOZAMBIQUE 481 481 
1 
368 MOZAMBIQUE 324 324 
1 373 MAURITIUS 1265 1264 
371 
373 MAURICE 1018 1017 
1233 390 SOUTH AFRICA 2611 171 Hi 2069 390 AFR. DU SUD 3955 173 25 2549 404 CANADA 396 5 
102 
373 404 CANADA 1324 9 
1sS 
1290 
436 COSTA RICA 102 
3 
436 COSTA RICA 186 
4 484 JAMAICA 48 45 484 lOUE 197 193 m ~~~Ü~l~OB 103 406 102 1 472 Ü~l~OB 297 669 297 437 31 484 VE 699 
1 
30 
504 PERU 49 34 49 504 PE u 106 56 105 512 CHILE 562 
1 
527 
2 
51~ CHILI 926 
2 
870 
2 528 ARGENTINA 140 3 134 
5 
52 ARGENTINE 206 5 
1 
197 
4 600 CYPRUS 611 40 161 
5 
405 600 CHYPRE 806 29 176 596 
604 LEBANON 771 39 154 573 604 LIBAN 1026 56 134 7 827 
608 SYRIA 2182 224 18 208 1712 
170 
806 SYRIE 2790 165 17 308 2300 
163 612 IRAQ 4149 10 75 6 3688 612 IRAK 3776 14 117 7 3475 
616 IRAN 253 253 
18 479 
618 IRAN 324 324 
18 847 624 ISRAEL 826 129 55 624 ISRAEL 1059 194 44 828 JORDAN 903 90 18 740 3à 828 JORDANIE 1179 122 17 996 632 SAUDI ARABIA 592 408 154 632 ARABIE SAOUD 617 363 150 1o4 
852 NORTH YEMEN 99 60 39 652 YEMEN DU NRD 102 56 46 
680 THAILAND 97 97 680 THAILANDE 169 168 
701 MALAYSIA 329 329 701 MALAYSIA 452 452 
706 SINGAPORE 1191 44 1190 708 SINGAPOUR 1402 85 1398 4 708 PHILIPPINES 280 236 708 PHILIPPINES 441 376 
728 SOUTH KOREA 1085 120 945 728 COREE DU SUD 2039 199 1840 
736 TAIWAN 690 121 569 
4 
738 T'AI-WAN 1259 181 1078 
4 600 AUSTRALIA 822 818 
175 
600 AUSTRALIE 525 521 
3o4 604 NEW ZEALAND 435 260 
22555 
604 NOUV.ZELANDE 477 173 
977 SECRET CTRS. 31894 9339 977 SECRET 57763 16811 40952 
1000 W 0 R L D 280090 99278 13603 3173 107347 30303 3188 588 22555 55 1000 M 0 ND E 257808 88264 10425 4964 104414 19908 8188 448 40952 48 
1010 INTRA·EC 187829 75140 8079 2155 72695 29029 1950 581 . 1010 INTRA-CE 135293 49522 4513 3398 53542 19044 4832 444 
1011 EXTRA-EC 80582 24138 7522 1018 25313 1273 1238 7 55 1011 EXTRA-CE 64548 18742 5909 1585 34081 885 3354 4 48 
1020 CLASS 1 21291 12031 96 694 6397 1198 875 . 1020 CLASSE 1 23295 9056 198 888 9476 604 2873 
1021 EFTA COUNTR. 15491 10173 43 12 3958 1198 107 . 1021 A EL E 14730 7195 89 18 6314 604 310 
1030 CLASS 2 38018 11537 7426 225 16385 75 360 10 1030 CLASSE 2 39602 9177 5710 334 23633 61 478 9 
1031 ACP ~a 3842 2693 520 98 568 1 50 j 10 1031 ACP ~w 3292 1973 365 342 844 1 100 4 9 1040 CLAS 1254 570 1 530 3 45 1040 CLAS 3 1649 509 1 752 4 37 
1513 MARGARINE, IMITATION LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 1513 IIARGARIIE, IMITATION LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 
249 
250 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung l Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMI>a Nimexe 1 EUR 10 joautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHàOa 
1513 MARGARINE, SIMIU-$AINDOUX ET AUTRES GRAISSES ALIMENTAIRES PREPAREES 1513 MARGARINE, KUNSTSPEISEFETT UND ANDERE GENIESSBARE VERARBEITETE FETTE 
1513.10 MARGARINE 1513.10 MARGARINE 
MARGARINE MARGARINE 
001 FRANCE 45966 3476 
914 
1190 40039 143 1118 001 FRANCE 36306 3075 
553 
1077 31068 164 922 
002 BELG.-LUXBG. 14231 4130 1. 7607 2637 
6 1574 002 BELG.-LUXBG. 11863 4611 5524 
1652 
11 1164 
1 003 NETHERLANDS 4824 2138 2 
12379 
28 18 
1 
003 PAYS-BAS 4016 2321 2 
50 8574 
23 17 
004 FR GERMANY 17905 
5365 
241 75 3906 672 631 004 RF ALLEMAGNE 12601 
5241 
274 2507 635 560 1 
005 ITALY 8214 58 
22 
1147 1054 
507 
590 005 ITALIE 7463 61 
15 
933 745 
322 
483 
006 UTD. KINGDOM 37158 154 90 30245 111 
1340 
6029 006 ROYAUME-UNI 31185 266 92 25070 92 
1128 
5328 
007 IRELAND 1366 
72 
23 111. 3 007 IRLANDE 1156 87 
25 
194 
3 
009 GREECE 546 100 248 15 009 GRECE 735 95 348 11 
025 FAROE ISLES 178 
192 2 178 025 ILES FEROE 158 271 3 158 036 SWITZERLAND 194 
7 2 151 
036 SUISSE 274 
5 2 126 038 AUSTRIA 467 306 1 038 AUTRICHE 500 366 1 
044 GIBRALTAR 116 
8 
2 114 044 GIBRALTAR 148 
6 
2 146 
046 MALTA 82 
1378 93 2166 31 
74 
3 421 
046 MALTE 118 
1057 153 1489 40 
112 
3 297 060 POLAND 5309 948 269 060 POLOGNE 3918 643 236 
202 CANARY ISLES 489 336 99 30 
223 
24 202 CANARIES 573 436 86 31 
369 
20 
252 GAMBIA 237 
3 
14 
14 
252 GAMBIE 382 
4 
13 
10 264 SIERRA LEONE 680 143 520 264 SIERRA LEONE 955 179 762 
268 LIBERIA 466 
16 
327 135 4 268 LIBERIA 542 
25 
302 237 3 
280 TOGO 393 
308 
48 
233 
329 
1017 984 5o2 
280 TOGO 503 
334 
57 
2aS 
421 
1580 861 1025 288 NIGERIA 8681 
157 
818 4819 288 NIGERIA 12790 
170 
1037 7687 
302 CAMEROON 2068 1911 302 CAMEROUN 2243 2073 
314 GABON 130 108 22 314 GABON 179 153 26 
318 CONGO 905 44 
328 
861 
1 
318 CONGO 1073 73 
soli 1000 330 ANGOLA 1848 5 1519 128 330 ANGOLA 2015 7 1509 323 355 SEYCHELLES 193 355 SEYCHELLES 330 
372 REUNION 493 493 
601 
372 REUNION 764 764 
640 406 GREENLAND 601 
128 
406 GROENLAND 640 
225 413 BERMUDA 128 
16 
413 BERMUDES 225 
15 421 BELIZE 133 117 421 BELIZE 313 298 
451 WEST INDIES 112 
429 
52 60 451 INDES OCCID. 118 
sa4 46 72 458 GUADELOUPE 480 51 458 GUADELOUPE 616 52 
462 MARTINIQUE 473 374 99 
32 2 
462 MARTINIQUE 590 509 81 
35 1 476 NL ANTILLES 1082 
85 
1048 476 ANTILLES NL 1581 
1o6 
1525 
496 FR. GUIANA 85 5 31 452 2 496 GUYANE FR. 106 5 34 556 4 600 CYPRUS 490 
45 
600 CHYPRE 599 
41 604 LEBANON 594 547 2 604 LIBAN 540 495 4 
608 SYRIA 134 134 
741 
608 SYRIE 128 128 
882 616 IRAN 1791 9 25 1050 145 616 IRAN 1792 11 31 910 194 632 SAUDI ARABIA 661 198 284 632 ARABIE SAOUD 647 158 253 
636 KUWAIT 387 
13 
232 25 130 636 KOWEIT 330 
16 
1 179 37 113 
640 BAHRAIN 158 
8 
20 69 54 840 BAHREIN 173 
9 
17 89 51 
847 U.A.EMIRATES 211 
3 
13 60 130 647 EMIRATS ARAB 252 
4 
11 114 118 
649 OMAN 651 3 111 50 484 649 OMAN 602 6 80 57 455 
706 SINGAPORE 150 8 51 44 47 706 SINGAPOUR 120 8 34 46 32 
740 HONG KONG 1505 742 761 2 
5 
740 HONG-KONG 1278 585 691 2 6 800 AUSTRALIA 542 1 536 800 AUSTRALIE 538 2 530 
801 PAPUA N.GUIN 96 96 801 PAPOU-N.GUIN 153 153 
1000 W 0 AL D 185427 17969 3381 1457 85718 48201 11517 1527 15096 581 1000 M 0 ND E 148184 18210 3881 1287 54121 38888 15701 1885 13313 1140 
1010 INTAA-EC 130297 15378 1305 97 52700 47857 24n 507 8877 1 1010 INTAA-CE 105419 15852 881 85 41312 38258 2339 322 8488 2 
1011 EXTRA-EC 35083 2593 2078 1313 13018 344 9040 1020 5119 580 1011 EXTRA-CE 40721 2558 2880 11n 12809 408 13382 1583 4828 1138 
1020 CLASS 1 1891 519 10 35 87 3 191 990 58 1020 CLASSE 1 2044 667 13 24 59 5 263 904 109 
1021 EFTA COUNTR. 825 510 
1973 
24 18 3 2 
1017 
268 . 1021 A EL E 907 657 
2713 
16 18 5 2 
1580 
209 
1029 1030 CLASS 2 27855 693 330 10742 309 8579 3708 504 1030 CLASSE 2 34735 831 510 11241 363 12863 3625 
1031 ACP fra 14544 309 483 1 4511 242 6446 1017 1033 502 1031 ACP~ 19983 336 620 3 5066 301 10182 1580 890 1025 
1040 CLAS 5336 1381 93 948 2189 31 270 3 421 1040 CLA 3 3941 1060 153 643 1508 40 237 3 297 
1513.90 IMITATION LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 1513.90 IMITATION LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 
SIMIU.SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES ALIMENTAIRES PREPAREES KUNSTSPEISEFETT UND ANOERE GENIESSBARE VERAR8EITETE FETTE 
001 FRANCE 13512 10728 
24 
609 2170 5 
16 
001 FRANCE 11477 8273 
15 
1349 1850 5 
16 002 BELG.-LUXBG. 4775 2788 1926 
25032 
21 
52 
002 BELG.-LUXBG. 3605 2065 1491 
1514!Î 
18 
41 003 NETHERLANDS 29847 4674 87 
42 2142 115 
2 
1 
003 PAYS-BAS 18408 3117 100 
17 1424 143 
2 
2 004 FR GERMANY 3003 
2702 
22 680 1 004 RF ALLEMAGNE 2175 
1730 
28 560 1 
005 ITALY 3088 74 
105Ô 31 160 1 3152 120 005 ITALIE 2081 53 536 32 
91 
2729 
175 
006 UTD. KINGDOM 10811 557 1 589 5460 
473 
2 006 ROYAUME-UNI 7437 356 538 3275 
462 
3 
007 IRELAND 473 
2252 10 
007 IRLANDE 462 
1615 14 008 DENMARK 2262 
296 2 3 
008 DANEMARK 1629 
223 1 4 009 GREECE 5228 4849 78 
3 
009 GRECE 3786 3493 65 
4 030 SWEDEN 304 1 
135 
300 030 SUEDE 996 2 83 990 038 AUSTRIA 331 196 
2595 
038 AUTRICHE 240 157 8486 056 SOVIET UNION 2595 
77 2 42 2 
058 U.R.S.S. 8486 
78 1 55 2 060 POLAND 136 
1021 90 
13 060 POLOGNE 154 
9sS 184 
18 
220 EGYPT 9084 1000 6973 220 EGYPTE 7787 586 6071 
224 SUDAN 239 239 
36Ô 565 224 SOUDAN 210 210 36Ô sa5 288 NIGERIA 2980 
466 
2055 288 NIGERIA 3044 
35!Î 1999 330 ANGOLA 467 
24Ô 1 330 ANGOLA 359 187 
1 
334 ETHIOPIA 240 
376 
334 ETHIOPIE 187 
1301 390 SOUTH AFRICA 385 9 
36 
390 AFR. DU SUD 1311 10 
105 400 USA 214 36 
30 
142 400 ETATS-UNIS 566 31 36 430 476 NL ANTILLES 99 65 4 476 ANTILLES NL 115 74 5 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
1513.90 1513.90 
600 CYPRUS 292 
4 
261 29 
2 
2 600 CHYPRE 250 
:i 217 30 3 604 LEBANON 9265 9252 7 604 LIBAN 8614 8596 12 :i 
612 IRAQ 7527 
1 
7422 105 612 IRAK 7169 
1 
6776 393 
632 SAUDI ARABIA 1025 1024 632 ARABIE SAOUD 1104 1103 
636 KUWAIT 1296 1296 636 KOWEIT 1269 1269 
644 QATAR 1377 1377 
9 
644 QATAR 1622 1622 
9 647 U.A.EMIRATES 324 315 647 EMIRATS ARAB 286 279 
652 NORTH YEMEN 1350 1350 652 YEMEN DU NRD 1100 1100 
656 SOUTH YEMEN 8040 6040 
29 
656 YEMEN DU SUD 5911 5911 
79 701 MALAYSIA 195 166 701 MALAYSIA 225 146 
1000 W 0 R L D 121888 29331 1280 2410 46172 337B5 4744 3204 598 162 1000 M 0 ND E 103017 21293 B27 1743 41142 21245 12983 2770 722 292 
1010 INTRA-EC 72993 28549 206 1398 5394 33504 817 3204 18 123 1010 INTRA-CE 51081 20849 197 778 4912 20928 832 2770 19 1BO 
1011 EXTRA-EC 49875 784 1054 1022 4078B 2B1 4127 580 39 1011 EXTRA-GE 51955 843 830 967 38230 319 12351 703 112 
1020 CLASS 1 1379 206 1 83 161 885 5 36 1020 CLASSE 1 3283 169 3 78 98 2821 6 108 
1021 EFTA COUNTR. 709 205 1 
1022 
25 161 314 3 . 1021 A EL E 1301 167 3 
sei 23 98 1006 4 1030 CLASS 2 44568 501 1051 40664 121 634 573 2 1030 CLASSE 2 40031 397 626 36096 220 1026 696 :i 
1031 ACP~~ 3814 20 2 2865 362 565 . 1031 ACP~ 3763 13 3 2698 364 685 1040 CLA 2731 77 2 42 2808 2 . 1040 CLAS 3 8640 78 1 55 8504 2 
1515 SPERMACETI, CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED; BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT 
COLOURED 
1515 ~~~~~1, CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURE D; BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT 
BLANC DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES,BRUT,PRESSE OU RAFFINE,MEME COLORE;CIRES D'ABEILLES ET D'AUTR.INBECTS,MEME COLOREES WALRAT, ROH, GEPRESST ODER RAFFINIERT, AUCH GEI'AERBT; BIENENWACHS UND ANOERES INSEKTENWACHS, AUCH GEFAERBT 
1515.01 SPERMACETI, CRUDE, PREBSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED 1515.01 SPERMACETI, CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED 
BLANC DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES,BRUT,PRESSE OU RAFFINE WALRAT, ROH, GEPRESST ODER RAFFINIERT, AUCH GEFAERBT 
1000 W 0 R L D 71 18 3 48 4 • 1000 M 0 ND E 170 57 8 96 9 
1010 INTRA-EC 53 12 1 38 4 • 1010 INTRA-CE 124 35 3 77 9 
1011 EXTRA-EC 1B 6 2 10 • 1011 EXTRA-GE 48 23 5 18 
1515.10 RAW BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 1515.10 RAW BEESWAX AND OTHER INBECT WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES BRUTES D'ABEILLES ET D'AUTRES INSECTES BIENENWACHS UND ANDERES INSEKTENWACHS, ROH 
004 FR GERMANY 98 Hi 14 76 8 004 RF ALLEMAGNE 394 45 36 324 34 036 SWITZERLAND 45 33 2 036 SUISSE 218 3 143 27 
1000 W 0 R L D 331 47 37 B 179 29 18 15 • 1000 M 0 ND E 1308 219 187 41 705 37 52 88 
1010 INTRA-EC 201 19 21 à 124 29 18 B • 1010 INTRA-GE 898 87 82 41 470 37 2 38 1011 EXTRA-EC 129 28 18 54 7 • 1011 EXTRA-GE 813 132 105 235 50 50 
1020 CLASS 1 57 12 2 33 3 7 . 1020 CLASSE 1 275 61 16 143 5 50 
1021 EFTA COUNTR. 53 12 1 33 
1 
7 . 1021 A EL E 258 61 4 143 
9 
50 
1030 CLASS 2 32 1 14 8 16 . 1030 CLASSE 2 172 6 88 41 69 1040 CLASS 3 39 14 5 12 . 1040 CLASSE 3 165 65 23 36 
1515.90 8EESWAX AND OTHER INSECT WAXES, OTHER THAN RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 1515.90 BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, OTHER THAN RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES D'ABEILLES ET D'AUTRES INSECTES, AUTRES QUE BRUTES BIENENWACHS UND ANDERES INSEKTENWACHS, NICIIT ROH 
001 FRANCE 55 10 Hi 1 37 4 3 001 FRANCE 271 54 52 4 187 11 14 1 002 BELG.-LUXBG. 22 4 7 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 112 24 34 
4 
2 
003 NETHERLANDS 80 59 6 1 4à 1 1 :i 003 PAYS-BAS 276 270 2 1 189 5 004 FR GERMANY 52 
14 1 
004 RF ALLEMAGNE 234 
s6 29 :i 10 005 ITALY 69 35 7 12 005 ITALIE 338 179 38 52 
006 UTD. KINGDOM 31 13 5 13 006 ROYAUME-UNI 144 54 22 68 
036 SWITZERLAND 64 36 2 26 036 SUISSE 325 173 19 133 
062 CZECHOSLOVAK 26 17 9 062 TCHECOSLOVAQ 123 79 44 
064 HUNGARY 34 
35 
34 8 064 HONGRIE 184 177 184 25 208 ALGERIA 46 
25 
3 208 ALGERIE 217 
215 
15 
216 LIBYA 25 
11 
216 LIBYE 215 
s4 616 IRAN 46 35 616 IRAN 249 185 
632 SAUD! ARABIA 20 20 632 ARABIE SAOUD 142 142 
1000 W 0 R L D 784 273 132 1 250 17 83 1 7 • 1000 M 0 ND E 3878 1454 704 8 1207 53 398 1 53 
1010 INTRA-EC 308 100 89 1 105 8 23 1 3 • 1010 INTRA-CE 1490 474 373 5 520 1B 89 1 10 
1011 EXTRA-EC 457 173 83 145 11 81 4 • 1011 EXTRA-GE 2388 880 331 1 887 35 309 43 
1020 CLASS 1 124 52 9 32 27 4 . 1020 CLASSE 1 651 280 50 1 169 128 43 
1021 EFTA COUNTR. 96 48 6 28 
11 
10 4 . 1021 A EL E 502 234 35 1 148 
35 
43 41 
1030 CLASS 2 273 103 55 70 34 . 1030 CLASSE 2 1422 636 281 290 160 
1031 ACP ~0~ 29 1 5 6 2 15 . 1031 ACP ~gl 156 4 29 28 9 86 1040 CLAS 61 18 43 . 1040 CLAS 3 312 84 228 
1516 VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 1516 VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES VEGETALES, MEME COLOREES PFLANZENWACHS, AUCH GEFAERBT 
1516.10 RAW VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 1518.10 RAW VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES VEGETALES, BRUTES PFLANZENWACHS, ROH 
001 FRANCE 15 5 
24 1:Î 6 1 3 2 001 FRANCE 175 24 3 29 140 2 9 004 FR GERMANY 109 
9 
70 004 RF ALLEMAGNE 177 
31 
144 1 
036 SWITZERLAND 49 5 35 036 SUISSE 124 14 79 
251 
252 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.âoa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l treland 1 Oanmark [ 'E>.>.âOo 
1518.t0 1518.10 
052 TURKEY 93 93 052 TURQUIE 178 178 
1000 W 0 R L 0 532 207 128 18 146 20 11 2 • 1000 M 0 ND E 1082 482 46 45 457 24 23 5 
1010 INTRA-EC 292 37 125 13 97 11 7 2 . 1010 INTRA-CE 544 108 31 29 348 13 18 1 
1011 EXTRA-EC 240 170 3 5 49 9 4 • 1011 EXTRA-CE 538 377 15 18 109 11 7 3 
1020 CLASS 1 194 130 2 5 45 9 3 1020 CLASSE 1 414 270 11 14 100 11 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 73 25 1 5 35 8 1 1021 A EL E 177 66 1 14 86 
7 
2 
3 
1030 CLASS 2 41 35 4 1030 CLASSE 2 109 93 4 2 8 
1518.90 VEGETABLE WAXES, OTHER THAN RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 1518.90 VEGETABLE WAXES, OTHER THAN RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES VEGETALES, AUTRES QUE BRUTES PFLANZENWACHS, NICHT ROH 
004 FR GERMANY 63 1 1 42 19 004 RF ALLEMAGNE 112 5 2 75 30 
006 UTD. KINGDOM 66 14 66 45 Hi 006 ROYAUME-UNI 120 24 120 12à 9 036 SWITZERLAND 69 036 SUISSE 163 2 
1000 W 0 R L D 432 71 122 53 59 25 94 8 • 1000 M 0 ND E 948 108 217 189 137 48 203 50 
1010 INTRA-EC 259 38 99 1 57 19 45 8 • 1010 INTRA-CE 434 29 155 28 122 30 70 sei 1011 EXTRA-EC 172 33 23 52 1 8 49 • 1011 EXTRA-CE 518 77 63 181 15 18 134 
1020 CLASS 1 101 25 4 50 1 20 1 . 1020 CLASSE 1 263 55 16 148 12 30 2 
1021 EFTA COUNTR. 78 17 2 45 1 
2 
13 j 1021 A EL E 196 33 6 133 12 9 12 49 1030 CLASS 2 69 9 19 2 1 29 . 1030 CLASSE 2 243 21 46 12 3 103 
1517 DEGRAS; RESIDUES RESULTING FROM THE TREATMENT OF FAm SUBSTANCES OR ANIMAL OR VEGETABLE WAXES 1517 DEGRAS; RESIDUES RESULTING FROM THE TREATMENT OF FAm SUBSTANCES OR ANIMAL OR VEGETABLE WAXES 
DEGRAS; RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES OU VEGETALES DEGRAS; VERARIWTUNGSRUECKSTAENDE VON FETTSTOFFEN ODER TIEIUSCHEN ODER PFLANZUCHEN WACHSEN 
1517.10 DEGRAS 1517.10 DEGRAS 
DEGRAS DEGRAS 
220 EGYPT 114 92 22 220 EGYPTE 126 119 7 
1000 W 0 R L D 775 99 148 154 247 18 111 • 1000 M 0 ND E 414 38 184 38 78 3 77 
1010 INTRA-EC 497 97 54 154 171 18 3 • 1010 INTRA-CE 163 35 88 37 48 3 4 
1011 EXTRA-EC 277 1 92 78 108 • 1011 EXTRA-CE 221 1 119 28 73 
1030 CLASS 2 179 92 53 34 1030 CLASSE 2 158 119 19 20 
1517.20 SOAPSTOCKS CONTAINING OIL W1TH THE CHARACTERISTICS OF OUVE OIL 1517.20 SOAPSTOCKS CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OUVE OIL i 
SOAP-STOCKS AVEC HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OUVE SOAPSTOCK, DEL ENTHAL TENO MIT OUVENOELMERKMALEN 
604 LEBANON 605 805 604 LIBAN 165 165 
1000 W 0 R L D 807 2 805 1000 M 0 ND E 188 1 185 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-CE 1 1 
1sS 1011 EXTRA-EC 805 805 1011 EXTRA-CE 185 
1030 CLASS 2 805 805 1030 CLASSE 2 165 165 
1517.30 RESIDUES FROM FAm SUBSTANCES CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OUVE OIL OTHER THAN SOAPSTOCKS 1517.30 RESIOUES FROM FAm SUBSTANCES CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OUVE OIL OTHER THAN SOAPSTOCKS 
G~ ~~E:I~:l"J'aT~~DES CIRES ANIMALES ou VEGETALES, CONTENANT DE L'HUILE A CARACTERES DE L'HUILE VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE, OEL ENTHALTEND MIT OUVENOELMERKMALEN, ANOERE ALS SOAPSTOCK 
1000 W 0 R L D 184 28 84 24 38 12 • 1000 M 0 ND E 38 11 14 9 2 
1010 INTRA-EC 140 28 84 24 38 12 • 1010 INTRA-CE 38 11 14 9 2 1011 EXTRA·EC 24 • 1011 EXTRA-CE 1 1 
1517.40 OIL FOOTS AND DREG S; SOAPSTOCKS, NOT CONTAINING OIL W1TH THE CHARACTERISTICS OF OUVE 01L 1517.40 OIL FOOTS AND DREG S; SOAPSTOCKS, NOT CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL 
LES OU FECES D'HUILES, PATES DE NEUTRALISATION, AUTRES QUE CONTENANT DE L'HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OUVE OELDRASS UND SOAPSTOCK, NICHT OUVENOELMERKMALE ENTHALTEND 
002 BELG.-LUXBG. 655 655 002 BELG.-LUXBG. 253 253 
006 UTD. KINGDOM 990 990 006 ROYAUME-UNI 271 271 
008 DENMARK 16368 16368 008 DANEMARK 6022 6022 
1000 W 0 R L D 18233 18080 24 35 94 • 1000 M 0 ND E 8590 8575 1 10 4 
1010 INTRA·EC 18213 18080 24 35 94 • 1010 INTRA-CE 8578 8581 1 10 4 
1011 EXTRA-EC 20 20 • 1011 EXTRA-CE 14 14 
1517.50 ~~~~:Am SUBSTANCES, NOT CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OUVE OIL,OTHER THAN OIL FOOTS AND OREGS 1517.50 RESIOUES FROM FAm SUBSTANCES, NOT CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OUVE OIL,OTHER THAN OIL FOOTS AND DREGS 
ANO SOAPSTOCKS 
:Mf~S J~E ~erlc~D= mA~~ i~= OU VEGETALES, SANS HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OUVE, VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE, NICHT OUVENOELMERKMALE ENTHALTEND, ANDERE ALS OELORASS UND SOAPSTOCK 
001 FRANCE 11073 5127 
154 
300 1707 3898 20 21 001 FRANCE 1545 1032 
2!Î 34 202 270 4 3 002 BELG.-LUXBG. 689 34 
295 
344 
1315 
157 
s9 44 002 BELG.-LUXBG. 120 5 36 7 2sS 79 14 16 003 NETHERLANDS 16128 13881 409 
559!Î 95 003 PAYS-BAS 1011 601 
74 
1226 
5 
004 FR GERMANY 11533 
17aS 
877 1129 2187 563 
22 
1178 004 RF ALLEMAGNE 2497 562 324 129 490 95 9 233 006 UTD. KINGDOM 4637 234 16 1172 1304 101 006 ROYAUME-UNI 1283 52 11 330 306 13 
008 DENMARK 11033 10825 135 73 008 DANEMARK 3820 3761 41 18 
1000 W 0 R L D 58434 31950 1879 1824 9587 8798 1044 22 1473 59 1000 M 0 ND E 10848 8071 490 263 1637 1354 319 9 277 28 
1010 INTRA-EC 55122 31881 1877 1739 8978 8777 638 22 1388 44 1010 INTRA-CE 10293 5983 463 211 1817 1349 182 9 263 18 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EX X <lOo 
1801.98 1801.98 
006 UTD. KINGDOM 10942 2692 159 408 4699 270 
mi 503 2211 006 ROYAUME-UNI 23740 6490 462 1005 9199 510 310 666 5408 007 IRELAND 137 
144 9 
1 6 1 4 007 IRLANDE 344 448 1 3 16 3 11 008 DENMARK 204 1 
13 
42 8 
227 
008 DANEMARK 591 24 2 
36 
108 9 
009 GREECE 444 44 5 155 009 GRECE 1184 147 14 434 55:3 
025 FARCE ISLES 277 
17 34 277 025 ILES FERCE 446 64 89 446 030 SWEDEN 54 
14 
3 030 SUEDE 160 
23 
6 
036 SWITZERLAND 543 39 490 
3 11 
036 SUISSE 1970 140 1807 
5 20 036 AUSTRIA 73 
55 
59 
2 
038 AUTRICHE 213 1 187 
4 042 SPAIN 102 23 12 10 042 ESPAGNE 285 173 38 50 19 
044 GIBRALTAR 115 
2 147 
7 5 92 11 044 GIBRALTAR 277 
ti 141 
35 10 209 23 
046 MALTA 614 136 124 27 178 046 MALTE 872 188 202 54 279 
056 SOVIET UNION 232 223 64 7 167 12 2 7 056 U.R.S.S. 546 519 1 1 122 12 9 16 060 POLAND 619 170 56 141 060 POLOGNE 1043 451 137 12 137 172 
202 CANARY ISLES 2625 148 80 1031 233 1 1132 202 CANARIES 5391 463 79 2124 478 2 
2 
2245 
220 EGYPT 61 1 1 19 7 33 220 EGYPTE 255 4 4 82 13 150 
272 IVORY COAST 129 
12 
123 1 1 50 4 272 COTE IVOIRE 262 40 245 4 3 127 10 288 NIGERIA 161 4 7 1 87 288 NIGERIA 425 20 27 4 207 
302 CAMEROON 156 2 150 3 1 302 CAMEROUN 314 6 297 1 7 2 1 
314 GABON 369 367 2 314 GABON 607 603 4 
318 CONGO 249 248 
2 
1 24 2 318 CONGO 500 499 7 1 e3 322 ZAIRE 41 13 
69 
322 ZAIRE 141 f 45 171 2 6 330 ANGOLA 301 1 9 222 330 ANGOLA 622 4 39 1 404 
372 REUNION 505 f 477 42 28 61 372 REUNION 1180 2 1079 106 99 11ti 390 SOUTH AFRICA 110 6 
14 
390 AFR. DU SUD 238 3 2 9 
62 400 USA 59 5 
4 
1 38 400 ETATS-UNIS 238 18 1 â 3 153 404 CANADA 61 57 404 CANADA 225 1 216 
406 GREENLAND 456 
412 9 
456 406 GROENLAND 1197 
914 20 
1197 
458 GUADELOUPE 434 13 458 GUADELOUPE 959 25 
462 MARTINIQUE 384 351 
3 
13 462 MARTINIQUE 1059 1032 
ti 2 
27 
472 TRINIDAD,TOB 54 
3 35 
50 472 TRINIDAD,TOB 116 
9 e3 
106 
476 NL ANTILLES 282 208 36 476 ANTILLES NL 643 480 71 
492 SURINAM 99 
1oS 
72 27 492 SURINAM 213 
2eS 
147 66 
496 FR. GUIANA 106 
2 2 74 
496 GUYANE FR. 285 
4 7 180 504 PERU 78 504 PEROU 192 5 600 CYPRUS 63 f 31 705 9 53 600 CHYPRE 123 2 72 968 17 101 604 LEBANON 1159 26 396 604 LIBAN 1770 45 2 681 
608 SYRIA 175 8 
16 
138 1 
7 2 
28 608 SYRIE 297 15 
59 
230 2 
23 4 
50 
612 IRAQ 882 72 8 12 765 612 IRAK 2429 171 25 24 2123 
628 JORDAN 88 2 8 25 7 46 628 JORDANIE 185 6 1 25 39 20 94 
632 SAUDI ARABIA 982 145 2 39 
6 
181 615 632 ARABIE SAOUD 2336 403 1 2 93 
14 
348 1489 
636 KUWAIT 289 14 4 18 247 636 KOWEIT 687 43 
5 3 
8 41 581 
640 BAHRAIN 136 2 1 83 48 640 BAHREIN 336 7 3 228 90 
644 QATAR 62 6 11 52 2 22 32 644 QATAR 140 24 40 14:3 4 59 53 647 U.A.EMIRATES 480 5 9 147 256 847 EMIRATS ARAB 1181 23 22 364 589 
649 OMAN 111 2 2 50 57 649 OMAN 208 6 1 5 114 82 
700 INDONESIA 45 5 2 79 42 700 INDONESIE 113 1ti 7 3 150 103 706 SINGAPORE 515 28 402 706 SINGAPOUR 810 4 
3 
64 574 
732 JAPAN 255 68 
2 12 
55 
2e3 
132 732 JAPON 666 240 
14 
147 
557 
276 
740 HONG KONG 1248 3 329 618 740 HONG-KONG 2106 14 32 459 1029 
809 N. lA 423 399 f 1 23 809 N. CA lE 642 584 2 2 56 822 FR. lA 330 271 6 52 822 POLY FR 598 492 13 91 
950 STO v. 81 
44 
81 
3 
950 AVIT. AGE 325 
e5 325 4 958 NOT ER MIN 208 161 958 NON D RMIN 470 381 
1000 WO R L D 55417 10845 5223 8589 13211 5917 2591 528 10519 4 1000 M 0 ND E 123933 28518 11898 18813 25981 10776 5719 703 23728 19 
1010 INTRA-EC 37754 9914 1723 3463 11672 5760 1352 506 3384 • 1010 INTRA-CE 85740 25546 4502 9877 23119 10625 2853 676 8842 
11Ï 1011 EXTRA-EC 17376 1031 3459 2885 1540 55 1228 21 7155 4 1011 EXTRA-CE 37397 2869 7111 6429 2842 148 2766 28 15065 
1020 CLASS 1 2337 189 169 820 198 149 1 811 . 1020 CLASSE 1 5780 657 192 2526 380 389 1 1635 
1021 EFTA COUNTR. 703 57 14 583 4 
4:3 
3 
21 
42 . 1021 A EL E 2414 206 24 2083 5 
136 
5 
26 
91 
19 1030 CLASS 2 14160 444 3216 2049 1175 1020 6188 4 1030 CLASSE 2 29954 1324 6788 3870 2339 2229 13243 
1031 ACP ~oa 1608 20 1036 11 108 28 79 320 4 1031 ACP ~ 3432 69 2030 48 230 97 189 750 19 
1040 CLAS 879 397 72 15 167 12 60 156 . 1040 CLAS 3 1664 989 151 34 123 12 148 207 
1802 OTHER PREPARED OR PRESERVED IIEAT OR IIEAT OFFAL 1802 OTHER PREPARED OR PRESERYED MEAT OR IIEAT OFFAL 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D'ABATS FLEISCH UND SCHLACHTABFALL, ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEIIACHT 
1802.11 GOOSE OR DUCK LMR, PREPARED OR PRESERYED 1802.11 GOOSE OR DUCK UVER, PREPARED OR PRESERYED 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, DE FOIE,D'OIE OU DE CANARD GAENSE· OO.ENTENLESERN,ANDERS ZUBEREITET OD.HAL TBAR GEMACHT 
002 BELG.-LUXBG. 48 46 
6 
002 BELG.-LUXBG. 684 5 676 3 
si 003 NETHERLANDS 13 7 003 PAYS-BAS 250 4 195 
5 004 FR GERMANY 80 71 8 004 RF ALLEMAGNE 1615 
16 
1583 27 
005 ITALY 16 15 f 6 005 ITALIE 332 316 22 2s 006 UTD. KINGDOM 83 76 006 ROYAUME-UNI 1094 1047 
008 DENMARK 9 6 3 008 DANEMARK 182 128 53 
030 SWEDEN 7 7 030 SUEDE 185 185 
036 SWITZERLAND 76 76 036 SUISSE 2137 2138 
042 SPAIN 7 7 042 ESPAGNE 211 210 
043 ANDORRA 8 8 043 ANDORRE 164 164 
4 400 USA 77 77 400 ETATS-UNIS 1660 1656 
404 17 17 404 CANADA 251 250 
484 4 4 484 VENEZUELA 171 171 
706 17 17 706 SINGAPOUR 361 
3 
361 
732 46 46 732 JAPON 1138 1135 
255 
256 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen tOOO kg Quantités Des ti nation 
Bestimmung 
1 Destination 
Werte tOOO ECU Valeurs 
Nimexe [ EUR tO IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe [ EUR tO \Deutschland\ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
t602.tt 1602.tt 
740 HONG KONG t4 t4 740 HONG-KONG 305 305 
1000 W 0 R L D 644 4 602 2 27 3 6 . 1000 M 0 ND E 12781 45 12428 3 16 202 62 25 
1010 INTRA-EC 260 3 222 2 27 
:i 
6 • 1010 INTRA-CE 4225 31 3982 ; 8 199 62 25 1011 EXTRA-EC 382 1 378 . 1011 EXTRA-CE 8548 14 8480 8 3 
t020 CLASS t 247 t 246 t020 CLASSE 1 5990 tt 5973 2 4 
t021 EFTA COUNTR. 88 88 
3 
t02t A EL E 2492 7 2485 
6 3 59 t030 CLASS 2 t34 t3t t030 CLASSE 2 2543 3 2472 
t031 ACP (60) t2 12 t03t ACP (60) 3t4 307 3 4 
1602.t3 PREPARED OR PRESERYED UVER, OTHER THAN GOOSE OR DUCK UYER t602.13 PREPARED OR PRESERVED UYER, OTHER THAN GOOSE OR DUCK UYER 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE FOIE, AUTRES QUE D'OIE OU DE CANARD LEBERN, AUSG. GAENSE- ODER ENTENLEBERN, ANDERS ZUBEREITET ODER HALTIAR GEMACHT 
OOt FRANCE 2539 5 
99 
37 2100 13 384 001 FRANCE 7058 14 
226 
3 t12 5855 43 
6 
t03t 
002 BELG.-LUXBG. 565 33 427 t 3 2 002 BELG.-LUXBG. 1583 t74 
f 
1t68 
8512 
4 5 
003 NETHERLANDS 34t8 122 13 3270 3 10 003 PAYS-BAS 8925 3t9 68 
224 
4 23 
004 FR GERMANY 37t4 
t18 
t33 9 113 3134 2 323 004 RF ALLEMAGNE 9t78 
558 
400 17 7834 5 698 
005 ITALY 255 28 2 
t2 
t07 005 ITALIE 882 78 1 8 
17 
237 
006 UTD. KINGDOM 7120 t 495 58 6324 230 006 ROYAUME-UNI t8382 4 1281 t78 t6235 
121 
687 
007 IRELAND 290 5 1 2t1 67 6 007 IRLANDE 720 
121 
14 1 567 17 
006 DENMARK 227 38 3 186 
28 
006 DANEMARK 636 13 502 
59 009 GREECE 49 2t 009 GRECE t06 1 44 2 
025 FARCE ISLES 63 63 025 ILES FERCE t43 
26 177 27 4 
143 
030 SWEDEN 61 3 52 4 2 030 SUEDE 234 
036 SWITZERLAND 90 5 60 
t9 
25 
f 9 
036 SUISSE 350 36 202 
69 
1t2 
4 24 060 POLAND 148 3t 86 060 POLOGNE 345 78 t70 
062 CZECHOSLOVAK 22 20 2 
5 172 
062 TCHECOSLOVAQ 123 1t8 5 
18 324 202 CANARY ISLES 189 8 4 202 CANARIES 381 34 5 
2 372 REUNION 328 
f 
327 f 
52 ti 372 REUNION 655 4 653 t99 29 400 USA 127 57 
72 
400 ETATS-UNIS 499 268 1 
t29 406 GREENLAND 72 406 GROENLAND 129 
167 458 GUADELOUPE 8t sO 1 458 GUADELOUPE t69 2 
462 MARTINIQUE 123 t20 3 482 MARTINIQUE 285 ti 280 sé 5 484 VENEZUELA 36 3 8 j t8 484 VENEZUELA t77 57 
f 289 
47 
847 U.A.EMIRATES 57 t 49 7 647 EMIRATS ARAB 312 
f 
3 t9 
649 OMAN 19 f t7 1 649 OMAN t03 
t37 
2 98 2 
822 FR.POL YNESIA 89 sé 5 t8 822 POL YNESIE FR t93 t8 3B 
1000 W 0 R L D 20764 419 2371 11 733 15328 199 15 1688 • 1000 M 0 ND E 53402 1678 4973 25 1942 39971 773 23 4017 
1010 INTRA·EC 18175 317 796 10 636 15226 85 15 1090 • 1010 INTRA-CE 47489 1191 2123 21 1684 39514 177 23 2736 
1011 EXTRA·EC 2577 102 1583 98 101 114 599 • 1011 EXTRA-CE 5907 487 2828 1 259 455 598 1281 
1020 CLASS t 487 33 233 9 84 2t t07 . 1020 CLASSE t t672 208 785 25 358 37 259 
1021 EFTA COUNTR. 177 16 t20 30 2 9 t021 A EL E 681 11t 399 
f 
1 148 4 t8 
1030 CLASS 2 1919 18 t242 69 17 93 480 t030 CLASSE 2 3757 81 1868 t65 97 553 992 
1031 ACP ~0~ 175 2 t18 26 4 4 2t t031 ACP (sw 431 9 283 44 t2 29 54 
1040 CLAS 172 52 88 19 t 12 t040 CLASS 3 477 t98 175 69 5 30 
t602.t5 OTHER PREPARED POULTRY MEAT, UNCOOKED, CONTAINING 57% OR MORE OF ONLY TURKEY MEAT 1602.t5 OTHER PREPARED POULTRY MEAT, UNCOOKED, CONTAINING 57% OR MORE OF ONLY TURKEY MEAT 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, CONTENANT EXCLUSIVEMENT DE LA VIANDE DE DINDE, NON CUITS ZUIEREITUNGEN, AUSSCHUESSUCH FLEISCH YON TRUTHUEHNERN ENTHAL TEND, NICHT GEGART 
002 BELG.-LUXBG. 2980 8 2784 t88 
t3 
002 BELG.-LUXBG. t0210 30 9532 648 
47 003 NETHERLANDS 558 12 533 003 PAYS-BAS 1187 24 1t16 
430 4271 004 FR GERMANY 6857 5615 157 1072 t3 004 RF ALLEMAGNE t9358 t4629 28 666 f 006 UTD. KINGDOM 215 36 2t tsé 006 ROYAUME-UNI 873 tot 153 53 036 SWITZERLAND 130 41 89 036 SUISSE 385 278 
372 REUNION 50 50 372 REUNION t19 1t9 
1000 W 0 R L D 10908 76 9167 157 1286 38 23 158 1 • 1000 M 0 ND E 32401 212 25935 430 4999 118 36 668 5 
1010 INTRA-EC 10837 28 8989 157 1286 38 158 1 • 1010 INTRA-CE 31727 77 25434 430 4998 118 38 668 4 1011 EXTRA·EC 267 48 198 2:i • 1011 EXTRA-CE 673 135 498 1 1 1 1 
t020 CLASS t t62 43 1t9 . 1020 CLASSE 1 434 t13 32t 
t02t EFTA COUNTR. t41 43 98 
22 
t02t A EL E 398 t13 285 
f f 36 f t030 CLASS 2 t04 5 77 t030 CLASSE 2 238 22 177 
t602.t7 OTHER PREPARED POULTRY MEAT, UNCOOKED, COHTAINING 57% OR MORE OF MEAT OTHER THAN TURKEY 1602.17 OTHER PREPARED POULTRY MEAT, UNCOOKED, CONTAINING 57% OR MORE OF MEAT OTHER THAN TURKEY 
~ ~~TS DE VOLAILLES (SAUF DE DINDE), NON CUITS, MELANGES DE YlANDE OU D'ABATS CUITS ET NON CUITS, AVEC MIN. FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL, YON GEFLUEGEL (AUSG. TRUTHUEHNERN), NICHT GEGART, GEMISCHE YON FLEISCH DOER SCHLACHT· 
ABFALL, MIT MIN. 57% FLEISCH 
OOt FRANCE 254 t 249 4 001 FRANCE 958 7 346 94t tO tf 002 BELG.-LUXBG. 564 132 430 2 002 BELG.-LUXBG. 2048 
3 
t69t 48 t469 003 NETHERLANDS 596 f 93 34 2 4sé 003 PAYS-BAS t772 248 
5 ma 4 t6f 004 FR GERMANY 2657 290 2 2307 2 sé 004 RF ALLEMAGNE 8827 935 8 52 oœ UTD. KINGDOM 67 21 1 40 5 006 ROYAUME-UNI 149 75 6 
162 
t6 
007 IRELAND 72 72 007 IRLANDE 162 
8 t99 133 036 SWITZERLAND 86 f 50 35 036 SUISSE 340 
282 
.. 
632 SAUDI ARABIA 4t 2 39 632 ARABIE SAOUD 290 8 
1000 W 0 R L D 4424 8 535 2 3070 48 158 508 99 • 1000 M 0 ND E 14849 26 1617 5 10846 111 601 1521 322 
1010 INTRA-EC 4219 7 515 2 3007 45 76 506 61 • 1010 INTRA-CE 13960 25 1531 5 10425 98 177 1521 178 
1011 EXTRA-EC 204 20 83 3 80 38 • 1011 EXTRA-CE 889 1 88 220 13 425 144 
1020 CLASS t 92 2 50 5 35 t020 CLASSE 1 373 21 199 20 133 
102t EFTA COUNTR. 86 1 50 35 . t02t A EL E 340 8 199 13 405 133 1030 CLASS 2 t12 t8 t3 3 75 3 . t 030 CLASSE 2 515 64 22 t1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·E>-MOa Nlmexe 'E>-MOa 
1102.21 PREPARATIONS OF POUlTRV IIEAT OR OFFAL, COOIŒD, AND MIXTURES OF MEAT AND OFFAL, CONTAINING ST% OR MORE OF POULTRV IIEAT 1102.21 PREPARATIONS OF POULTRV MEAT OR OFFAL, COOKED, AND MIXTURES OF MEAT AND OFFAL, CONTAINING ST% OR MORE OF POULTRV MEAT 
VIANDE OU ABATS DE VOLAILLES, CUITS, MELANGES DE VIANDE OU D'ABATS, AVEC MIN. ST% VIANDE FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL, YON GEFLUEGEL, GEGART, GEIIISCHE VON FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL, MIT MIN. ST% FLEISCH 
001 FRANCE 43 5 
173 
16 17 5 
14 
001 FRANCE 159 14 
591 
2 64 58 20 1 
002 BELG.-LUXBG. 921 26 699 
556 
9 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2898 139 2038 
1679 
46 84 
4 003 NETHERLANDS 656 20 37 
2199 
42 003 PAYS-BAS 2051 101 112 
3 7817 
155 
004 FR GERMANY 3211 
2 
207 692 84 
171 
28 004 RF ALLEMAGNE 9955 
12 
673 1204 170 
1112 
88 
006 UTO. KINGDOM 4520 1636 2645 8 
411i 
58 006 ROYAUME-UNI 16052 6731 7937 33 
11o4 
227 
007 IRELAND 422 
39 
1 2 1 
1 
007 IRLANDE 1123 
139 
7 8 4 
6 008 DENMARK 66 6 18 2 008 DANEMARK 248 28 65 10 
036 SWITZERLAND 129 70 43 16 036 SUISSE 473 210 168 95 
056 SOVIET UNION 10 
15 
10 2 056 U.R.S.S. 156 1 155 11 220 EGYPT 17 
7:1 
220 EGYPTE 243 232 
12Ô 268 LIBERIA 72 
128 
268 LIBERIA 120 
307 372 REUNION 128 
1oS 
372 REUNION 307 
373 624 ISRAEL 109 
5 6 4 
624 ISRAEL 373 
37 25 21 632 SAUDI ARABIA 150 135 632 ARABIE SAOUD 961 878 
1000 W 0 AL D 10734 178 2422 5695 1278 877 189 98 • 1000 M 0 ND E 38032 702 9354 5 18388 2988 3042 1228 347 
1010 INTRA-EC 9848 94 2088 5580 1278 558 185 88 • 1010 INTRA-CE 32524 409 8158 5 17944 2987 1495 1204 324 
1011 EXTAA-EC 889 85 358 115 321 4 8 • 1011 EXTRA-CE 3510 294 1198 422 1 1547 25 23 
1020 CLASS 1 174 72 61 16 22 3 . 1020 CLASSE 1 681 217 275 99 70 19 1 
1021 EFTA COUNTR. 132 72 44 16 299 8 . 1021 A EL E 508 217 194 95 2 6 22 1030 CLASS 2 699 13 295 83 . 1030 CLASSE 2 2661 77 922 156 1477 
1031 ACP s<ra 111 35 72 3 . 1031 ACP Js~ 250 111 121 11 6 
1040 CLA 16 16 . 1040 CLA 3 166 1 167 
11102.23 PREPARATIONS OF POULTRV IIEAT OR OFFAL CONTAINING 25% OR MORE BUT < ST% OF POULTRV MEAT 11102.23 PREPARATIONS OF POULTRV MEAT OR OFFAL CONTAINING 25% OR MORE BUT < ST% OF POULTRV MEAT 
PREPARATIONS ET CONSERVES OU ABATS, DE VOLAILLES, AVEC 25 A <57 % DE VIANDE FLEISCH UND SCHLACHTABFALL, VON GEFLUEGEL, MIT 25 BIS < ST % FLEISCH 
001 FRANCE 237 1 
18 
18 218 001 FRANCE 635 5 6:i 33 597 002 BELG.-LUXBG. 185 18 149 
85 12 
002 BELG.-LUXBG. 479 43 373 
235 18 003 NET LANDS 152 54 1 
969 
003 PAYS-BAS 405 149 3 
1417 004 FR y 1019 
3 
19 7 24 
2 9 004 RF ALLEMAGNE 1582 13 57 28 79 18 26 006 OM 1521 25 666 816 
184 
006 ROYAUME-UNI 3303 65 966 2192 
430 007 1 228 ti 1 43 007 IRLANDE 555 77 2 123 036 45 26 
12Ô 2 
036 SUISSE 153 70 
198 
6 
236 VOLTA 120 236 HAUTE-VOLTA 198 
244 CHAD 222 222 244 TCHAD 368 368 
284 BENIN 68 68 284 BENIN 115 115 
375 COMOROS 144 
17 
144 375 COMORES 241 
103 
241 
400 USA 17 
246 
400 ETATS-UNIS 103 
401 412 MEXICO 240 412 MEXIQUE 402 1 
504 PERU 472 472 504 PEROU 784 784 
604 LEBANON 90 90 604 LIBAN 143 143 
656 SOUTH YEMEN 170 170 656 YEMEN DU SUD 272 272 
1000 W 0 AL D 5213 145 128 3514 1171 242 3 9 • 1000 M 0 ND E 10384 399 488 5817 3188 621 29 28 
1010 INTRA-EC 3394 127 84 1603 1189 220 2 9 • 1010 INTRA-CE 7089 311 217 2791 3178 528 19 28 
1011 EXTAA-EC 1821 18 85 1712 3 22 1 • 1011 EXTRA-CE 3294 94 270 2828 8 85 10 
1020 CLASS 1 80 18 50 7 2 3 . 1020 CLASSE 1 315 80 206 13 7 9 
1021 EFTA COUNTR. 47 17 27 1 2 
18 
. 1021 A EL E 162 78 75 2 7 
s6 10 1030 CLASS 2 1740 15 1704 1 . 1030 CLASSE 2 2980 4 64 2813 2 
1031 ACP (60) 719 5 709 5 . 1031 ACP (60) 1207 17 1 1174 9 6 
11102.24 PREPARATIONS OF POULTRV IIEAT OR OFFAL CONTAINING < 25% OF POULTRV IIEAT 11102.24 PREPARATIONS OF POULTRV IIEAT OR OFFAL CONTAINING <25% OF POULTRV MEAT 
PREPARATIONS ET CONSERVES OU ABATS, DE VOLAILLES, AVEC < 25% DE VIANDE FLEISCH UND SCHLACHTABFALL, VON GEFLUEGEL, MIT < 25% FLEISCH 
001 FRANCE 265 119 
114 
116 26 2 2 001 FRANCE 741 257 
322 
402 67 15 
002 BELG.-LUXBG. 1378 176 1088 
184 6 002 BELG.-LUXBG. 2592 396 1874 161 3 003 NETHERLANDS 273 38 45 
17 3791 46 27 5 003 PAYS-BAS 390 115 111 67 4392 73 37 29 004 FA GERMANY 4851 
233 
964 1 
35 
004 RF MAGNE 7361 
612 
2761 2 
116 006 UTD. KINGDOM 600 52 255 15 
291 
10 006R E-U NI 1273 248 233 7 444 57 007 IRELAND 293 1 1 0071 452 5 3 
038 SWITZERLAND 240 208 30 2 038S 738 650 77 9 
~M~~URINC 70 70 ~ ~ÜGANtfARINC 112 112 180 180 290 290 
656 SOUTH YEMEN 181 180 856 YEMEN DU SUD 301 300 
1000 WO AL D 8703 837 1588 17 5747 228 407 45 31 23 1000 M 0 N D E 15139 1502 4582 87 7754 251 878 141 47 139 
1010 INTRA-EC 7700 591 1188 17 5254 228 339 43 27 16 1010 INTRA-CE 12944 1448 3485 87 8919 251 517 119 37 101 
1011 EXTAA-EC 1004 48 392 483 1 89 2 4 7 1011 EXTRA-CE 2194 54 1076 834 1 159 22 10 38 
1020 CLASS 1 328 45 224 30 21 1 7 1020 CLASSE 1 898 51 692 77 37 1 2 38 
1021 EFTA COUNTR. 249 210 30 2 
2 3 
7 1021 A EL E 788 2 659 77 9 1 
8 
38 
1030 CLASS 2 671 152 464 48 . 1030 CLASSE 2 1288 3 377 758 121 20 
1031 ACP (80) 324 27 278 16 1 . 1031 ACP (60) 551 1 66 448 20 13 
11102.23 PREPARED GAliE OR RABBIT MEAT AND OFFAL 11102.23 PREPARED ClAME OR RABBIT MEAT AND OFFAL 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVE&,DE GIBIER OU DE LAPIN FLEISCH UND SCHLACHTABFALL VON WILD ODER KANINCHEN, ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEIIACHT 
002 BELG.-LUXBG. 31 9 22 002 BELG.-LUXBG. 145 2 45 98 
1000 W 0 AL D 187 5 101 22 53 2 3 • 1000 M-0 N D E 816 77 445 14 98 183 4 10 5 
1010 INTRA-EC 108 3 26 22 53 2 1 • 1010 INTAA-CE 457 32 147 8 98 181 10 1 
257 
258 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXaOa Nimexe 'EXMOa 
t602.25 t602.25 
1011 EXTRA·EC 79 2 75 2 . 1011 EXTRA-CE 353 45 293 6 2 4 3 t020 CLASS t 35 t 32 2 t020 CLASSE t t73 2t t4t 6 
2 
2 3 
t030 CLASS 2 44 t 43 t 030 CLASSE 2 t80 24 t52 2 
t602.26 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF OOMESTIC SWINE WtTH BOVINE MEAT, UNCOOKED 1602.26 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE WtTH BOVINE MEAT, UNCOOKED 
VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE OOMEST., CONTENANT DE LA VIANDE BOVINE, NON CUtTE SCHWEINEFLEISCH ODER SCHWEINESCHLACNTABFALL,MtT RINOFLEISCH, NICHT GEGAAT 
004 FR GERMANY 82 5 26 6 45 004 RF ALLEMAGNE 307 8 90 t8 
4 
t90 
006 UTD. KINGDOM 54t 2 539 006 ROYAUME-UNI t756 t753 
1000 W 0 R L 0 790 40 22 5 50 24 2 646 . 1000 M 0 N 0 E 2477 113 59 10 3 153 37 4 2096 10t0 INTRA-EC 702 30 2 5 46 20 2 594 • 1010 INTRA.CE 2254 66 11 8 3 144 34 4 1664 1011 EXTRA-EC 85 9 20 4 52 • 1011 EXTRA.CE 215 27 48 1 1 4 134 
t602.31 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF OOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF HAMS AND PIECES THEAEOF 1802.31 OTHEA PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF HAMS AND PIECES THEREOF 
JAMBONS ET LEURS MORCEAUX SCHWEINESCHINKEN, AUCH TEILSTUECKE 
OOt FRANCE 6t4t 2t6 
80 
76 t07t 4658 72 t9 29 OOt FRANCE 24033 t239 
399 
394 3897 t7993 350 38 t22 
002 BELG.-LUXBG. 79t 495 20 t84 
92i 
tt t 002 BELG.-LUXBG. 4435 304t t08 83t 
3t8:i 
50 6 
003 NETHERLANDS t52t 584 5 5 
491Ï 799 003 PAYS-BAS 6064 2830 23 27 2026 5 38t2 004 FR GERMANY 2t52 
:i 
90 69 695 004 RF ALLEMAGNE 9489 
22 
462 400 2764 
005 ITALY t572 t 
5 
tt 50 2t4 
200 
203 005 ITALIE 5680 5 
30 
4059 890 4 
825 
700 
006 . KINGDOM 20084 225 244 8256 5t5 
75 
t0547 006 ROYAUME-UNI 752t4 t6t4 tOtO 266t8 2t04 
432 
430t3 
007 AND 4t4 
t4 
5 276 52 6 007 IRLANDE t7t5 
21 
23 t056 t8t 23 
008 MARK 57 3 t 39 
t32 
008 DANEMARK 269 t6 4 228 
46:i 009 40t 233 36 009 GRECE t528 
1 
960 t05 
030 503 
2:i 
493 tO 030 SUEDE t50t t460 4 36 038 AUSTRIA 30 
3:i 
7 038 AUTRICHE t28 
ts8 
t02 26 
043 ANDORRA 33 
29 24 t2 
043 ANDORRE t56 
:i 75 4:i t9 046 MALTA 66 046 MALTE t4t 
056 SOVIET UNION 440 
26 
422 
26 ai t8 056 U.R.S.S. t207 7li :i tt 52 s6 40i 55 060 POLAND 399 85 t75 060 POLOGNE t329 269 522 202 CANARY ISLES t729 
61 
tt8t 55 493 202 CANARIES 5588 
249 
40t7 t36 t435 
272 IVORY COAST tt2 
2 
49 2 
8 6 
272 COTE IVOIRE 40t 
t2 
t46 5 
25 
t 
288 NIGERIA 40 8 t6 
tO 
288 NIGERIA t52 36 54 
2:i 
25 
302 CAMEROON tOt 56 35 302 CAMEROUN 353 2t8 t ttt 
3t4 GABON 77 62 t5 3t4 GABON 340 
2 
297 43 
3t8 CONGO 47 32 t5 
55 2 
3t8 CONGO t89 t39 48 
t69 6 322 64 4 3 322 ZAIRE 206 
1 
t7 t3 
372 ION 202 tt6 
2 
86 
tai 372 REUNION 885 520 t4 344 685 390 H AFRICA t90 t 
7794 t5t9 
390 AFR. DU SUD 703 2 2 
28829 53t5 400 50725 4t4t2 400 ETATS-UNIS t92617 2 t56470 
404 CANADA t42 73 69 404 CANADA 404 t66 2t8 406 GREENLAND 39 t 38 406 GROENLAND 204 2 202 4t3 BERMUDA t36 43 93 4t3 BERMUDES 498 t46 352 442 PANAMA 38 66 5 38 442 PANAMA t36 260 t5 t36 458 GUADELOUPE 66 t 456 GUADELOUPE 278 3 
462 MARTINIQUE 72 68 4 
56 
462 MARTINIQUE 280 268 t2 
ts:i 476 NL ANTILLES 70 2 t2 476 ANTILLES NL 2t8 8 56 
484 VENEZUELA 52 5 
2:i 
47 484 VENEZUELA t46 t4 
s2 
t34 
524 URUGUAY 50 22 5 524 URUGUAY t29 
1 
62 t5 
600 CYPAUS 82 
taO 42 
t6 3t 35 600 CHYPRE 249 
t39 
54 84 ttO 
604 LEBANON 929 
4 
6t9 26 62 604 LIBAN 2833 ti 580 t874 6t 2 t79 6t2 IRAQ 280 tO 3 t 
8 
262 6t2 IRAK t008 54 t2 4 9t9 
640 BAHAAIN 35 t 
tO 2 
26 640 BAHREIN t43 5 
:i 35 2 
54 84 
647 U.A.EMIRATES t64 24 2t t06 647 EMIRATS AAAB 609 t09 t46 3t2 
706 SINGAPOAE t26 t9 8 99 706 SINGAPOUR 3t0 
5 
t 64 t9 226 
732 JAPAN t56 20 t35 732 JAPON 540 7 85 
4 
443 
740 HONG KONG t25 
e4 2 t23 740 HONG-KONG 320 t 3 8 304 809 N. CALEDONIA 242 t68 tO 809 N. CALEDONIE 883 295 537 3t 
822 FA.POLYNESIA t47 76 
49 
67 4 822 POL YNESIE FR 562 338 
409 
2t3 tt 
956 NOT DETERMIN 57 8 956 NON DETERMIN 444 35 
1000 W 0 R L 0 91431 1570 1410 317 23137 8875 378 310 55434 • 1000 M 0 N 0 E 348443 8905 6095 1754 78878 33202 1879 664 213665 
1010 INTRA·EC 33132 1538 428 174 11674 7098 198 310 11716 • 1010 INTRA.CE 126428 8767 1943 958 39464 27224 1069 864 48139 i 1011 EXTRA·EC 58240 34 976 93 11493 1776 180 43718 • 1011 EXTRA .CE 217582 138 4118 377 40414 5978 810 165726 
t020 CLASS t 5t984 3 36 33 8452 t535 32 4t893 . t020 CLASSE t t9664t t9 t8t t49 30760 5356 79 t60094 t 
t02t EFTA COUNTA. 593 t t 24 525 3 
61 
39 t02t A EL E t808 8 9 t05 t55t t3 
325 
t22 
t030 CLASS 2 5405 6 939 50 2503 2t5 t63t t030 CLASSE 2 t8334 33 3933 t94 8233 570 5046 
t03t ACP Jg60~ 605 
25 
3t3 3 t78 67 t3 3t t03t ACP (~ 2323 3 t375 2t 560 203 46 tt5 t040 CLA 85t t 9 506 26 87 t95 t040 CLASS 3 2565 85 3 34 t420 50 407 588 
1602.33 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF OOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF FILLETS AND LOINS ANO PIECES THEREOF t802.33 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOIIESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF FlUETS AND LOINS AND PIECES THEREOF 
FilETS ET LONGES DE PORCINS, ET LEURS MORCEAUX SCHWEINEFILETS UND -KOTELETTS, AUCH TEILSTUECKE 
OOt FRANCE 2tt t37 30 32 tt OOt FRANCE 90t 632 i 2 9t t44 32 002 BELG.-LUXBG. 3t 
1 
29 
35 
t 002 BELG.-LUXBG. t9t 2 t t76 
t24 2 5 003 NETHERLANDS 37 
5 93!Ï t 003 PAYS-BAS t3t 2 26 38t4 
3 
004 FA GEAMANY tt46 29 
6 
t73 004 RF ALLEMAGNE 4536 
:i :i 
t28 4 
t9 
564 
006 KING DOM 5t2 t76 2 326 006 ROYAUME-UNI t845 797 5 
2 
t0t8 
007 ND 39 39 
28 
007 IRLANDE t75 t73 
e9 009 ECE 30 2 009 GAECE t07 8 
030 DEN 60 60 030 SUEDE 250 250 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe "EXMOo Nimexe "EXMOo 
t802.33 1802.33 
044 GIBRALTAR 46 6 18 46 044 GIBRALTAR 153 12 :i 1 127 153 060 POLAND 82 
7 
58 060 POLOGNE 326 183 
202 CANARY ISLES 95 86 202 CANARIES 286 24 244 
390 SOUTH AFRICA 421 420 390 AFR. DU SUD 1016 1015 
400 USA 99 
21 
99 400 ETATS-UNIS 419 
1o4 
419 
476 NL ANTILLES 40 19 476 ANTILLES NL 172 68 
632 SAUDI ARABIA 31 
4 
27 4 632 ARABIE SAOUD 117 
:i 20 
101 
2 
16 
647 U.A.EMIRATES 132 1 126 647 EMIRATS ARAS 451 3 423 
649 OMAN 33 1 1 31 649 OMAN 108 4 2 2 100 
706 SINGAPORE 323 14 
12 
309 706 SINGAPOUR 806 64 4:i 742 732 JAPAN 146 
:i 
57 79 732 JAPON 465 
10 
212 230 
740 HONG KONG 369 1 365 740 HONG-KONG 932 5 917 
1000 W 0 Îl L D 4198 150 32 8 1382 99 35 8 2484 • 1000 M 0 ND E 14425 870 143 41 5889 407 189 19 7287 
1010 INTRA-EC 2018 138 2 5 1224 99 1 8 543 • 1010 INTRA-CE 7950 638 10 30 5110 404 7 19 1732 
1011 EXTRA-EC 2177 11 30 2 159 1 33 1941 • 1011 EXTRA-CE 8474 32 133 9 579 3 182 5538 
1020 CLASS 1 851 1 58 12 780 . 1020 CLASSE 1 2562 2 222 1 43 2294 
1021 EFTA COUNTR. 86 
5 30 2 
1 
:i 
85 . 1021 A EL E 331 
18 130 9 
10 1 
12 
320 
1030 GLASS 2 1243 100 1103 . 1030 CLASSE 2 3583 356 2 3056 
1031 ACP frd 74 6 17 2 18 55 . 1031 ACP~ 281 1 79 2 8 2 127 189 1040 CLAS 83 59 . 1040 CLA 3 329 12 3 1 186 
11i112.37 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR IIORE OF SHOULDERS AND PIECES THEREOF 1802.37 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF SHOULDERS AND PIECES THEREOF 
EPAULES DE PORCINS ET LEURS MORCEAUX SCHWEINESCHUL TERN, AUCH TEILSTUECIŒ 
001 FRANCE 5768 22 
9 
1 1604 3572 
2 
569 001 FRANCE 16089 82 
25 
5 4657 9185 
5 
1960 
002 BELG.-LUXBG. 63 2 20 28 
1467 
2 002 BELG.-LUXBG. 217 7 50 126 
4121 
4 
003 NETHERLANDS 1500 3 
4 4 2010 
3 7 003 PAYS-BAS 4179 15 
17 
2 
6082 
18 23 
004 FR GERMANY 11552 
9 
5163 4371 004 RF ALLEMAGNE 35500 
41 
12 15375 14014 
005 ITALY 1530 
4 
977 284 
75 
260 005 ITALIE 4436 
16 
2979 686 
167 
728 
006 UTD. KINGDOM 2445 3 869 58 1436 006 ROYAUME-UNI 7229 17 2688 151 4190 
009 GREECE 842 167 186 5 462 009 GRECE 2458 1 580 454 12 1411 
028 N RWAY 40 5 
8 
35 028 NORVEGE 110 13 
17 
97 
030S 317 18 291 030 SUEDE 918 56 845 
032 FI 0 47 4 37 6 032 FINLANDE 106 10 81 15 
036S RLAND 46 
18 
14 4 30 036 SUISSE 142 
ai 42 9 91 046 MA 1245 797 288 142 046 MALTE 2598 1747 511 273 
056 SOVIET UNION 552 
21 
78 474 056 U.R.S.S. 1860 
5 si 193 1687 060 POLAND 173 4 
89 
147 060 POLOGNE 467 4 
201 
427 
202 CANARY ISLES 1637 365 1183 202 CANARIES 4321 1014 3106 
286 LIBERIA 389 
19 
11 378 286 LIBERIA 386 
74 
34 
2 
354 
272 IVORY COAST 46 17 9 272 COTE IVOIRE 140 46 18 
288 NIGERIA 32 
16 
6 
12 
26 286 NIGERIA 104 1 20 
2:i 
83 
302 CAMEROON 51 23 
418 
302 CAMEROUN 129 
:i 
46 60 
1029 330 ANGOLA 420 
35 
1 330 ANGOLA 1036 
107 
4 
372 REUNION 509 474 
12 12 
372 REUNION 1615 1508 
28 32 373 MAURITIUS 60 21 15 373 MAURICE 176 74 42 
390 SOUTH AFRICA 566 1 5 
836 
560 390 AFR. DU SUD 1653 4 13 
2522 
1636 
400 USA 7214 1152 5226 400 ETATS-UNIS 23401 3843 17036 
404 CANADA 98 98 404 CANADA 293 293 
421 BELIZE 66 
14 144 
66 421 BELIZE 205 
36 418 
205 
442 PANAMA 277 119 442 PANAMA 763 309 
451 WEST INDIES 59 
:i 
5 54 451 INDES OCCID. 170 j 15 155 452 HAITI 97 60 34 452 HAITI 243 152 84 
458 GUADELOUPE 480 298 138 44 458 GUADELOUPE 1209 687 403 119 
462 INIQUE 316 206 40 
19 
70 462 MARTINIQUE 757 472 118 
41 
167 
476 TILLES 527 4 355 149 476 ANTILLES NL 1403 16 967 379 
484 UELA 220 1 219 484 VENEZUELA 560 3 577 
492 AM 49 3!Î 46 3 492 SURINAM 123 91 117 6 496 lANA 49 13 
82 59 
496 GUYANE FR. 131 40 
214 139 600 CYPRUS 141 
72 
600 CHYPRE 354 1 
176 604 LEBANON 96 
5 j 7 17 604 LIBAN 229 2:i 30 15 38 612 IRAQ 328 1 1 314 612 IRAK 980 2 3 4 922 847 U.A.EMIRATES 92 2 
8!Î 5 84 647 EMIRATS ARAS 233 5 208 11 213 706 SINGAPORE 286 59 121 706 SINGAPOUR 640 113 319 
732 JAPAN 228 
1 
6 
1836 139 
222 732 JAPON 577 2 18 3546 2 296 559 740 HONG KONG 3533 81 1476 740 HONG-KONG 7353 209 3310 
809 N. CALEDONIA 244 14 189 41 809 N. CALEDONIE 634 16 515 103 
822 FR.POL YNESIA 225 53 131 41 822 POL YNESIE FR 590 146 342 102 
1000 W 0 R L D 45070 41 814 59 10087 14246 40 219 19584 . 1000 M 0 ND E 128507 172 2050 200 29853 37851 127 488 57788 
1010 INTRA-EC 23733 39 13 30 5882 10754 28 80 7129 • 1010 INTRA-CE 70217 183 42 88 17337 29978 95 178 22338 
1011 EXTRA-EC 21330 2 799 28 4424 3492 13 139 12435 • 1011 EXTRA-CE 58272 9 2002 101 12516 7874 32 290 35446 
1020 CLASS 1 9896 7 19 2031 1173 6666 . 1020 CLASSE 1 30043 17 71 5822 3142 2 20989 
1021 EFTA COUNTR. 493 
771 j 50 46 1:i 139 395 1021 A EL E 1381 4 193:i 30 147 108 30 290 1126 1030 GLASS 2 10711 2312 2320 5146 . 1030 CLASSE 2 25861 6498 4731 12345 
1031 ACP Jrd 905 1 112 236 53 1 503 . 1031 ACP ~ 1838 5 356 655 119 2 706 1040 CLA 725 21 82 621 . 1040 CLAS 3 2367 51 197 2114 
1802.38 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, WITH ANY FATS, CONTAINING 80% OR MORE OF MEAT OTHER THAN HAM, 
ALLETS, LOINS, SHOULDERS 
1802.38 ~J?s~:s~=LDD{RrEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWIHE, WITH ANY FATS, CONTAINING 80% OR MORE OF MEAT OTHER THAN HAM, 
259 
260 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
1602.38 ~tffl. ~8~~:F,f9Lm'fffu~R~~~~F·· SANS VIANDE BOVINE, YC LARD ET LES GRAISSES, DE 60% OU PLUS, EXCL. JAMBONS 160138 ~~~D"~~~~TE~Lk~~M~%S~~'Iffi~f~El~~~M~FISCH, ElNSCHL. SPECK UND FmE, YON 80% ODER MEHR,AUSGEN. 
001 FRANCE 1316 21 
312 
3 72 91 2 14 1113 001 FRANCE 3278 63 
101i 
23 168 222 7 20 2775 
002 BELG.-LUXBG. 713 38 2 323 
1491 
36 2 002 BELG.-LUXBG. 2117 202 7 828 
3224 
59 4 
003 NETHERLANDS 1721 138 49 1 
3158 
10 
2 
32 003 PAYS-BAS 3886 458 123 6 
6543 
18 44 57 004 FR GERMANY 7453 4:i 232 15 1388 1 2657 004 RF ALLEMAGNE 16851 205 905 52 3294 5 6008 005 ITALY 457 6 225 
113 462 
183 005 ITALIE 969 23 
2 
326 
2s0 1034 
415 
006 UTD. KINGDOM 35762 26 736 6189 
sei 28236 006 ROYAUME-UNI 68644 85 1823 10854 t75 54586 007 IRELAND 237 
703 
3 
5 
96 1 87 007 IRLANDE 523 
1961 
9 
8 
170 1 168 
009 GREECE 3071 303 12 2048 009 GRECE 6334 682 31 3652 
025 FAROE ISLES 33 33 025 ILES FEROE 112 112 
028 NORWAY 277 
120 363 
277 028 NORVEGE 485 
3 369 206 
485 
030 SWEDEN 626 
1 4 
143 030 SUEDE 1031 
5 
453 
036 SWITZERLAND 121 96 20 
5 
036 SUISSE 310 7 291 7 
18 038 AUSTRIA 61 
8 
56 038 AUTRICHE 135 2 
1 35 
115 
046 MALTA 316 
556 t5 
39 
10 
269 046 MALTE 419 
154i 
52 46 331 060 POLAND 2181 794 
t5 
806 060 POLOGNE 3348 43 730 
32 
982 
202 CANARY ISLES 1898 20 27 1836 202 CANARIES 2659 56 48 2523 
205 CEUTA & MELI 102 
661 
93 9 205 CEUTA & MEU 127 84i 113 14 220 EGYPT 829 168 
1 12 
220 EGYPTE 1112 265 
2 ti 284 SIERRA LEONE 98 
199 
85 264 SIERRA LEONE 139 26i 120 272 IVORY COAST 208 5 4 272 COTE IVOIRE 279 7 5 
302 CAMEROON 793 509 284 302 CAMEROUN 727 380 347 
314 GABON 92 71 21 314 GABON 170 138 32 
318 CONGO 169 157 12 318 CONGO 200 184 16 
2 330 ANGOLA 644 24i 644 330 ANGOLA 1187 455 1185 372 REUNION 247 
1191 8496 
372 REUNION 455 
2146 17842 400 USA 9711 24 400 ETATS-UNIS 20066 78 
404 CANADA 1083 8 549 526 404 CANADA 1894 28 703 1183 
406 GREENLAND 91 
4 
91 406 GROENLAND 269 
4 
269 
421 BELIZE 185 
2 
181 421 BELIZE 302 i 298 442 PANAMA 433 
1 
24 407 442 PANAMA 619 
1 
39 573 
451 WEST INDIES 72 
74 
20 51 451 INDES OCCID. 105 
2o5 
20 84 
458 GUADELOUPE 81 7 458 GUADELOUPE 220 15 
462 MARTINIQUE 65 64 
9 
1 482 MARTINIQUE 159 157 
12 
2 
464JA 75 
1 
66 464 JAMAIQUE 125 
1 5 
113 
476 NL LES 109 
1 
71 37 476 ANTILLES NL 221 118 97 
464 VE UELA 99 
4 
5 93 484 VENEZUELA 179 8 1 6 164 
SOOE OR 117 
12 
113 500 EQUATEUR 159 12 
18 
147 
504 PERU 432 
4 
420 504 PEROU 568 
2 
550 
512 CHILE 56 
122 182 
52 512 CHILI 131 
14Ô 294 
129 
600 CYPRUS 640 1 335 600 CHYPRE 960 3 523 
604 LEBANON 1622 122 147 1201 152 604 LIBAN 1921 118 226 1397 180 
608 SYRIA 525 1 i 522 1 2 608 SYRIE 889 1 25 884 2 4 612 IRAQ 924 4 912 68 612 IRAK 1137 13 1096 1 628 JORDAN 1430 1362 628 JORDANIE 1627 1 
1 
1475 151 
632 SAUDI ARABIA 111 
3 
111 
2Ô 46 632 ARABIE SAOUD 174 1 172 20 11i 647 U.A.EMIRATES 195 126 647 EMIRATS ARAB 318 
1 
13 168 
706 SINGAPORE 358 2 18 336 706 SINGAPOUR 529 6 38 2 482 
728 SOUTH KOREA 100 
1 1 16 
100 728 COREE DU SUD 116 
3 1 si 2 
116 
732 JAPAN 4378 
10 
4360 732 JAPON 7283 7220 
740 HONG KONG 694 2 1 681 740 HONG-KONG 1142 7 3 32 1100 
809 N. CALEDONIA 164 159 
59 
5 809 N. CALEDONIE 135 125 
109 
10 
822 FR.POL YNESIA 153 69 25 822 POL YNESIE FR 372 229 34 
1000 W 0 R L D 84538 2528 3557 70 19882 3115 175 en 54851 • 1000 M 0 ND E 159232 5915 7884 191 31980 7078 435 1098 104870 1 
1010 INTRA-EC 50785 988 1385 32 10387 3098 100 4n 34357 . 1010 INTRA-CE 102702 2878 3975 111 19572 7039 288 1098 87885 i 1011 EXTIIA-EC 33784 1580 2188 35 8285 18 78 20594 . 1011 EXTRA-CE 58508 2939 3898 70 12388 39 170 37205 
1020 CLASS 1 16754 13 297 34 2250 5 14155 . 1020 CLASSE 1 32065 59 903 85 3312 14 27712 
1021 EFTA COUNTR. 1092 2 216 4 441 
18 61 
429 . 1021 A EL E 1972 12 661 5 332 
39 100 
962 
1030 CLASS 2 14771 979 1874 1 6209 5629 1030 CLASSE 2 20966 1265 2748 3 8300 8502 
1031 ACP r~ 2058 47 1048 
1 
562 2 6 393 1031 ACP (ag> 2608 76 1150 1 724 5 27 625 
1040 CLAS 2239 567 15 836 10 810 1040 CLASS 3 3476 1614 46 2 777 46 991 
11102.42 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMEmC SWINE, CONTAINING 40% OR MORE BUT < 80% OF ANY MEAT OR OFFAL OR FATS tll02.42 PREPARATIONS OF MEAT OR OFF AL OF DOMEmC SWINE, CONTAINING 40% OR MORE BUT < 80% OF ANY MEAT OR OFF AL OR FATS 
VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST., SANS VIANDE BOVINE, YC LARD ET LES GRAISSES, DE 40'h A MOINS DE 60% FLBSCH ODER SCHLACHTABFALL YON HAUSSCHWEINEN, OHNE RINOFLEISCH, ElNSCHl. SPECK UND FEYTE, VON 40% BIS UNTER 80% 
001 FRANCE 1768 73 
65 
129 135 1036 34 395 001 FRANCE 4347 144 23i 291 344 2584 ai 984 002 BELG.-LUXBG. 992 220 48 624 
1371 
1 002 BELG.-LUXBG. 2257 661 112 1158 
3293 
2 
003 NETHERLANDS 1577 192 13 
1 59 38 1 003 PAY5-BAS 3821 457 68 :i 148 75 
3 
004 FR GERMANY 4050 
8 
335 1791 1826 004 RF ALLEMAGNE 11747 
24 
1337 4145 6039 
005 ITALY 7392 23 i 273 451 2571 6637 005 ITALIE 22114 68 12 699 1225 4 634Ô 20094 006 UTD. KINGDOM 33830 24 184 2288 12370 
119 
16386 006 ROYAUME-UNI 91774 51 561 6681 33531 
352 
44398 
007 IRELAND 305 22 1 4 63 122 007 IR NOE 862 3!Î 5 6 180 325 008 DENMARK 72 6 
1261 
13 27 
1021 
0080 EMARK 199 27 
3239 
40 87 
2276 009 GREECE 3677 302 39 146 908 009G 9382 677 186 538 2466 
025 FARCE ISLES 65 
5 173 i 1 85 025 IL ROE 117 t:i 654 t:i 5 117 036 SWITZERLAND 187 
4 
1 036 SUISSE 689 
8 
4 
060 POLAND 225 198 
4Ô 23 060 POLOGNE 647 563 to6 
76 
314 GABON 40 314 GABON 106 
318 CONGO 30 
1 
30 
:i 
318 CONGO 113 
2 
113 
5 400 USA 127 123 400 ETATS-UNIS 520 513 
406 GREENLAND 217 
te5 29 217 406 GROENLAND 465 269 7i 465 458 GUADELOUPE 214 458 GUADELOUPE 346 
462 MARTINIQUE 328 288 40 462 MARTINIQUE 565 458 107 
496 FR. GUIANA 84 84 496 GUYANE FR. 127 127 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
110ZAZ 1802.42 
612 IRAQ 26 1 24 1 
19 
612 IRAK 103 5 97 1 34 732 JAPAN 42 1 22 li 2 732 JAPON 200 3 163 1 2i 1 740 HONG KONG 57 18 29 740 HONG-KONG 185 96 60 
1000 W 0 R L D 56329 1055 2303 353 4732 18053 281 2572 28880 . 1000 M 0 ND E 152355 2975 8014 1010 12881 47531 788 8341 75324 
1010 INTRA-EC 53881 840 885 335 4840 18004 217 2571 28388 • 1010 INTRA-CE 148501 2053 2488 882 12488 47463 805 8340 74122 
1011 EXTRA-EC 2882 215 1834 18 82 48 84 2 581 • 1011 EXTRA-CE 5833 822 3518 40 223 63 184 1 1202 
1020 CLASS 1 553 7 384 8 3 4 28 139 . 1020 CLASSE 1 1918 22 1518 17 3 16 54 288 
1021 EFTA COUNTR. 209 5 177 7 85 1 36 2 19 . 1021 A EL E 759 13 675 14 212 6 111 1 51 1030 CLASS 2 1883 10 1268 8 44 430 . 1030 CLASSE 2 3257 37 1990 22 47 837 
1031 ACP Jra 226 2 145 8 1 8 62 . 1031 ACP~ 689 11 540 13 4 21 100 1040 CLA 227 198 2 4 23 . 1040 CLAS 3 656 583 9 8 76 
1802.48 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOIIESTIC SWINE, CONTAINING < 40% OF ANY KIND OF IIEAT, OFFAL OR FATS 1802.41 PREPARATIONS OF IIEAT OR OFFAL OF DOIIESTIC SWIIE, CONTAINING < 40% OF ANY KIND OF IIEAT, OFFAL OR FATS 
VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCIIE DOIIEST., SAHS VIANDE BOVINE, YC LARD ET LES GRAISSES, DE MOINS DE 40% FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL VON HAUSSCHWEINEN, OHNE RINDFLEtSCH, EINSCHL SI'ECK UND FETTE, YON UNTER 40% 
001 FRANCE 1182 207 
1059 
765 26 184 
4 
001 FRANCE 2671 452 
1349 
1802 85 332 
9 002 .-LUXBG. 2867 88 159 1557 
159 
002 BELG.-LUXBG. 4408 174 348 2528 
300 003 ERLANDS 434 187 20 33 
201 
35 
73 
003 PAYS-BAS 771 267 58 80 
300 
66 
123 004 ANY 1809 
9 
97 1384 2 72 
1i 
004 RF ALLEMAGNE 3620 
11i 
184 2792 3 128 
32 006 GDOM 908 770 96 9 5 
1oS 
2 008 ROYAUME-UNI 893 576 216 34 10 
2s0 
7 
007 IRELAND 119 60 12 13 6 007 IRLANDE 261 32 29 31 20 030 SWEDEN 87 
1 
9 030 SUEDE 140 li 59 036 SWITZERLAND 439 8 429 1 036 SUISSE 1188 26 1153 1 
042 SPAIN 117 116 1 042 ESPAGNE 146 145 1 
314 GABON 114 114 314 GABON 129 129 
372 REUNION 498 498 372 REUNION 744 744 
404 CANADA 488 488 
214 
404 CANADA 272 272 436 406 GREENl.AND 214 
211i 
406 GROENLAND 438 
375 458 GUADELOUPE 218 458 GUADELOUPE 375 
482 MARTINIQUE 105 105 462 MARTINIQUE 186 166 
498 FR. GUIANA 129 129 498 GUYANE FR. 199 199 
1 809 N. CALEDONIA 109 109 809 N. CALEDONIE 124 123 
822 FR.POL YNESIA 119 119 822 POL YNESIE FR 144 144 
1000 WO R L D 10728 728 4188 2941 1887 388 302 17 320 • 1000 M 0 ND E 17912 1228 4884 8805 3207 680 841 32 845 
1010 INTRA-EC 7480 558 1979 2435 1828 352 218 17 75 • 1010 INTRA-CE 12869 975 2234 5284 3105 854 453 32 132 
1011 EXTRA-EC 3222 188 2188 504 38 14 88 245 . 1011 EXTRA-CE 5025 253 2929 1315 102 28 187 513 
1020 CLASS 1 1302 136 614 473 24 31 24 . 1020 CLASSE 1 2023 179 396 1253 75 62 58 
1021 EFTA COUNTR. 582 2 75 471 24 li 54 10 . 1021 A EL E 1427 11 66 1245 75 19 1HÏ 30 1030 CLASS 2 1877 14 1543 30 14 214 . 1030 CLASSE 2 2903 22 2217 62 27 436 
1031 ACtJs60a 338 8 317 5 8 i . 1031 ACP~ 426 11 386 1 12 16 11i 1040 CL 43 19 9 6 2 . 1040 CLA 3 100 51 16 1 7 7 
1802.52 PREPARATIONS OF UNCOOKED BOVIIE IIEAT AND OFFAL; IIXTURES OF COOKED AND UNCOOKED BOVINE IIEAT AND OFFAL 1802.52 PREPARATIONS OF UNCOOKED BOVINE IIEAT AND OFFA L; MIXTURES OF COOKED AND UNCOOKED BOVINE IIEAT AND OFFAL 
VIANDE OU ABATS DE L'ESI'ECE BOVINE, NON CUITS; MELANGES DE VIANDE OU D'ABATS CUITS ET NON CUITS RINIIFLEISCH ODER RINDERSCHLACHTABFALL, IICHT GEGART; GEIIISCHE VON FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL 
002 BELG.-LUXBG. 64 9 5 15 19 
11 
2 
13 
14 002 BELG.-LUXBG. 150 21 13 30 55 
11i 
7 
4l 
24 
004 FR GERMANY 839 9 4 237 565 004 RF ALLEMAGNE 2091 4 19 23 773 1213 
005 ITALY 161 
2 13 
9 
2i 
13 139 005 ITALIE 329 i 3 15 17 73 35 277 006 UTD. KINGDOM 8512 
100 
6171 299 006 ROYAUME-UNI 19029 
501 
18158 779 
007 IRELAND 199 
139 
007 IRLANDE 501 
195 025 FARCE ISLES 139 i 025 ILES FEROE 195 2 042 SPAIN 61 
12 
60 042 ESPAGNE 113 
36 
111 
202 CANARY ISLES 111 99 202 CANARIES 162 126 
220 EGYPT 324 3 
HÎ 321 220 EGYPTE 420 1 21i 419 268 LIBERIA 80 64 268 LIBERIA 124 96 
406 GREENLAND 73 
6 33 2 73 406 GROENLAND 202 i 34 80 li 202 612 IRAQ 41 
si 1549 612 IRAK 123 207 2230 632 SAUDI ARABIA 1710 36 64 632 ARABIE SAOUD 2538 49 i 52 636 KUWAIT 183 7 176 636 KOWEIT 346 32 313 
840 BAHRAIN 376 
1 
42 334 840 BAHREIN 543 
3 
198 345 
644 QATAR 387 26 360 644 QATAR 553 6 127 423 647 U.A.EMIRATES 393 39 354 847 EMIRATS ARAB 651 173 472 
649 OMAN 148 6 142 649 OMAN 209 30 179 
652 NORTH YEMEN 831 831 652 YEMEN DU NAD 800 800 
1000 WO R L D 13115 88 89 114 84 125 680 8197 5728 • 1000 M 0 ND E 30047 219 207 213 231 201 2200 18234 8542 
1010 INTRA-EC 7875 48 17 51 38 55 436 6197 1035 • 1010 INTRA-CE 22300 106 28 95 102 129 1281 18234 2325 
1011 EXTRA-EC 5238 42 71 83 58 89 242 4893 • 1011 EXTRA-CE 7741 113 177 115 130 70 918 8217 
1020 CLASS 1 377 2 58 2 28 289 . 1020 CLASSE 1 656 2 6 99 2 71 478 
1021 EFTA COUNTR. 106 
31 70 
42 2 
69 214 
62 . 1021 A EL E 185 1 5 69 2 
70 848 108 1030 CLASS 2 4847 7 57 4399 . 1030 CLASSE 2 7052 88 171 14 128 5733 
1031 ACP {60) 109 3 23 1 82 . 1031 ACP {60) 192 18 42 2 130 
1802.53 PREPARATIONS OF BOVINE IIEAT OR OFFAL OTHER THAN UNCOOKED 1802.53 PREPARATIONS OF BOVINE IIEAT OR OFFAL OTHER THAN UNCOOKED 
VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE BOVINE, EXCL NON CUITS RINDFLEISCH ODER RINDERSCHLACHTABFALL, AUSGEN. tiCHT GEGART 
001 FRANCE 1338 34 
3572 
919 98 245 39 1 001 FRANCE 2283 121 4935 1293 418 317 118 16 i 002 BELG.-LUXBG. 5078 55 344 1052 
714 
47 8 002 BELG.-LUXBG. 8159 149 499 2440 
1869 
109 26 
003 NETHERLANDS 1656 494 71 330 
1025 
23 26 
211 
003 PAYS-BAS 3870 1487 53 359 
3236 
23 78 1 
004 FR GERMANY 14039 
1i 
272 3930 7991 268 342 004 RF ALLEMAGNE 18129 
si 336 3494 6893 727 998 445 005 ITALY 63 4 41 1 005 ITALIE 206 5 147 3 
261 
262 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe r EUR 10 Toeutschlan~ France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
1602.53 1602.53 
006 UTD. KINGDOM 10520 16 4615 1934 1089 250 2382 134 100 006 ROYAUME-UNI 16385 49 4096 1409 2500 226 
4393 
7351 464 290 
007 IRELAND 1786 
137 
2 
16 
1784 
34 
007 IRLANDE 4400 
207 96 18 
7 
58 35 008 DENMARK 345 7i 22 3 008 DANEMARK 428 14 
009 GREECE 75 21 54 
2i 277 
009 GRECE 179 103 76 
30 252 2 030 SWEDEN 362 3 61 030 SUEDE 322 5 33 
49 i 4 036 SWITZERLAND 920 229 134 542 3 2 10 036 SUISSE 2426 422 241 1568 141 
2 042 SPAIN 419 38 347 1 32 i 042 ESPAGNE 488 63 399 1 23 044 GIBRALTAR 134 
202 223 
1 
102 7i 
133 
Bi 
044 GIBRALTAR 393 
527 343 s4 160 159 393 147 060 POLAND 920 21 220 060 POLOGNE 2089 689 
202 CANARY ISLES 628 1 621 3 3 202 CANARIES 1400 6 1386 
936 
2 
2 10 
6 
220 EGYPT 1002 4 12 678 i i 306 220 EGYPTE 1860 18 275 619 224 SUDAN 92 14 6 72 224 SOUDAN 157 20 34 103 232 MALI 370 370 232 MALI 580 
1 i 
580 
236 UPPER VOLTA 134 12 122 236 HAUTE-VOLTA 197 186 
244 CHAD 196 196 
mi 244 TCHAD 189 189 28i 248 SENEGAL 187 17 248 SENEGAL 303 22 
257 GUINEA BISS. 74 74 257 GUINEE-BISS. 117 
5 
117 
260 GUINEA 128 19 i 108 260 GUINEE 191 34 
i 
152 
272 IVORY COAST 154 72 82 272 COTE IVOIRE 238 118 
i 1s0 
119 
276 GHANA 54 i s3 276 GHANA 154 2 
30 
1 
264 BENIN 293 20 273 264 BENIN 481 
i 445 
451 
286 NIGERIA 157 2 90 59 6 268 NIGERIA 534 3 74 11 
302 CAMEROON 309 249 60 302 CAMEROUN 331 236 
2 
95 
314 GABON 197 197 
3 
314 GABON 317 315 
4 318 CONGO 1114 1111 
235 
318 CONGO 1300 1296 
533 322 ZAIRE 609 
i 
374 
9 1299 
322 ZAIRE 919 
2 
386 
35 2993 330 ANGOLA 1422 113 
1s0 
330 ANGOLA 3137 107 
245 350 UGANDA 151 1 350 OUGANDA 250 
106 
5 
372 REUNION 254 
3 
254 à i 372 REUNION 708 4 28 4 3 390 SOUTH AFRICA 489 457 390 AFR. DU SUD 678 639 
4 400 USA 222 124 i 18 79 400 ETATS-UNIS 514 292 21 197 404 CANADA 236 147 5 60 24 
52 
404 CANADA 686 549 11 64 64 
146 406 GREENLAND 55 3 406 GROENLAND 153 
ni 
7 
458 GUADELOUPE 298 298 458 GUADELOUPE 721 
482 MARTINIQUE 301 301 482 MARTINIQUE 768 768 
496 FR. GUIANA 41 41 
5 167 i 212 
496 GUYANE FR. 109 109 
7 182 i 354 600 CYPRUS 572 187 600 CHYPRE 764 220 
604 LEBANON 141 28 1 112 604 LIBAN 222 31 4 187 
608 SYRIA 1698 867 1031 608 SYRIE 2869 
5 
1252 
9 1579 9 2 1617 612 IRAQ 1524 2 3 2 69i 3 i 822 612 IRAK 3013 12 1397 
624 ISRAEL 796 793 1 1 1 
413 
624 ISRAEL 865 658 2 3 2 
699 628 JORDAN 1070 654 3 628 JORDANIE 1412 
10 
706 i 47 i 7 632 SAUD! ARABIA 422 2 60 i 16 2 25 316 632 ARABIE SAOUD 776 102 68 547 636 KUWAIT 252 7 1 6 238 636 KOWEIT 481 26 
19 10 
2 18 415 647 U.A.EMIRATES 93 ti 3 37 42 647 EMIRATS ARAB 248 141 76 
649 OMAN 54 5 42 7 649 OMAN 111 15 82 14 
652 NORTH YEMEN 69 69 652 YEMEN DU NRD 124 1 2 121 
656 SOUTH YEMEN 170 i 2 167 656 YEMEN DU SUD 293 2 
549 
3 
27 
268 
706 SINGAPORE 759 743 8 8 706 SINGAPOUR 589 
3 237 
13 
600 AUSTRALIA 373 i 
3oo9 
74 298 i 600 AUSTRALIE 689 ?sei 649 i 809 N. CALEDONIA 3010 809 N. CALEDONIE 761 
822 FR.POL YNESIA 54 53 1 822 POL Y NESlE FR 143 140 
445 
3 
958 NOT DETERMIN 143 68 75 958 NON DETERMIN 578 133 
1000 W 0 R L D 58941 1308 20121 8924 8189 9721 3475 3187 5936 100 1000 M 0 ND E 92373 3351 22727 10890 14671 12225 8748 9188 10293 290 
1010 INTRA-EC 34901 774 8859 7479 3308 9278 2164 2793 346 100 1010 INTRA-CE 54038 2187 9598 7072 8748 11388 5384 8503 912 290 
1011 EXTRA-EC 23895 534 11394 1388 2881 443 1311 394 5590 . 1011 EXTRA-CE 37737 1184 12998 3352 5923 859 3385 864 9372 
1020 CLASS 1 3338 264 683 1325 21 573 391 61 . 1020 CLASSE 1 6759 518 974 3155 100 1 1231 661 119 
1021 EFTA COUNTR. 1356 242 222 587 9 3 268 5 . 1021 A EL E 2872 448 326 1623 58 1 5 397 14 
1030 CLASS 2 19627 48 10487 21 2738 372 513 3 5447 . 1030 CLASSE 2 28854 126 11677 129 5662 698 1435 23 9104 
1031 ACP (60a 4534 16 2517 1 24 249 128 1599 . 1031 ACP (6~ 6753 34 2914 7 40 571 664 7 2516 1040 CLASS 930 204 224 22 102 71 225 82 . 1040 CLASS 3 2122 540 347 68 160 159 699 149 
1602.60 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF SHEEP OR GOATS 1602.60 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF SHEEP OR GOATS 
VIANDE OU ABATS D'OVINS OU CAPRINS FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN ODER ZIEGEN 
004 FR GERMANY 253 1 
27 
252 
27 
004 RF ALLEMAGNE 891 2 
15 i 869 ai 006 UTD. KINGDOM 54 006 ROYAUME-UNI 105 2 j 220 EGYPT 8 6 2 220 EGYPTE 146 139 
1000 W 0 R L D 444 4 87 27 5 298 44 1 
- 1000 M 0 ND E 1442 19 278 1 15 13 1013 99 4 1010 INTRA-EC 374 1 24 27 5 290 27 ; - 1010 INTRA-CE 1133 15 18 15 12 988 87 4 1011 EXTRA-EC 87 2 40 8 18 . 1011 EXTRA-CE 303 4 258 25 12 
1030 CLASS 2 66 2 39 6 16 1 . 1030 CLASSE 2 299 4 254 25 12 4 
1602.99 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL NES 1602.99 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL NES 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS, NDA. ANDERE ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL AWGNI. 
001 FRANCE 103 
152 
85 
423 
16 
4 i i 001 FRANCE 136 1 627 104 so4 31 j 3 2 002 BELG.-LUXBG. 685 64 002 BELG.-LUXBG. 1295 152 
1749 003 NETHERLANDS 960 i 6 1 
10 
972 003 PAYS-BAS 1801 j 43 2 
20 004 FR GERMANY 97 26 53 6 
16 
004 RF ALLEMAGNE 263 62 147 14 45 006 UTD. KINGDOM 149 19 75 20 19 006 ROYAUME-UNI 326 86 112 66 17 
036 SWITZERLAND 67 9 58 036 SUISSE 107 32 75 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark 1 'EXMOa 
1602.81 1602.99 
060 POLAND 142 7 2 8 2i 42 4 79 060 POLOGNE 264 9 6 19 134 116 15 99 322 ZAIRE 27 64 322 ZAIRE 136 126 2 458 GUADELOUPE 64 458 GUADELOUPE 126 
462 MARTINIQUE 99 99 
t5 
462 MARTINIQUE 357 357 
111Ï 958 NOT DETERMIN 17 2 958 NON DETERMIN 126 8 
1000 W 0 R L D 2787 18 518 413 472 1048 172 23 105 • 1000 M 0 ND E 5895 48 1823 847 825 1959 348 108 139 
1010 INTRA-EC 2088 2 209 297 453 1015 75 18 1 • 1010 INTRA-CE 3928 8 848 518 590 1811 103 48 2 
1011 EXTRA-EC 880 15 307 99 19 32 97 7 104 . 1011 EXTRA-CE 1827 40 988 195 35 149 245 58 137 
1020 CLASS 1 196 33 93 5 39 1 25 . 1020 CLASSE 1 393 114 169 5 1 48 20 36 
1021 EFTA COUNTR. 71 
ts 
12 59 6 32 ti 2 . 1021 A EL E 127 40 50 76 11 1 81 23 1 1030 CLASS 2 344 267 5 . 1030 CLASSE 2 1169 845 20 148 
1031 ACP ~0~ 84 2 44 1 a 29 7 1 79 . 1031 ACP (6w 345 7 141 6 19 143 29 19 99 1040 CLA 142 7 2 42 4 . 1040 CLASS 3 264 9 6 116 15 
1603 MEAT EXTRACTS, MEAT JUICES AND F1SH EXTRACTS, IN IMMEDIATE PACKINOS OF A NET CAPACITY OF 1603 MEAT EXTRACTS, MEAT JUICES AND FISH EXTRACTS, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET CAPACITY OF 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON FLEISCHEXTRAKTE, FLEISCHSAEFTE UND FISCHEXTRAKTE 
1603.10 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKINGS OF 20KG OR MORE 1603.10 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKINGS OF 20KG OR MORE 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON, EN EMBALLAGES DE 20 KG OU PLUS FLEISCHEXTRAKTE, -5AEFTE UND RSCHEXTRAKTE, IN UMSCHUESSUNGEN YON MIND. 20 KG 
001 FRANCE 35 6 
1 
1 28 
24 1 1 
001 FRANCE 141 67 
1 
2 72 
32 3 003 NETHERLANDS 58 28 
1 
1 003 PAYS-BAS 366 325 
6 
5 
39 004 FR GERMANY 95 8 67 19 004 RF ALLEMAGNE 227 24 3 155 
006 UTD. KINGDOM 429 
122 
3 426 006 ROYAUME-UNI 801 
2o3 
9 792 
007 IRELAND 122 
1 
007 IRLANDE 203 
19 032 FINLAND 24 
19 
23 032 FINLANDE 162 
2sB 
143 
048 YUGOSLAVIA 29 10 !Ki 048 YOUGOSLAVIE 436 148 t65 404 CANADA 90 404 CANADA 165 
1000 W 0 R L D 1003 53 2 37 7 33 207 74 590 • 1000 M 0 ND E 2898 834 7 338 42 109 498 177 1095 
1010 INTRA·EC 753 34 1 10 7 32 147 74 448 • 1010 INTRA-CE 1832 384 3 32 42 107 241 177 838 
1011 EXTRA·EC 252 19 2 27 1 81 142 • 1011 EXTRA-CE 1083 240 3 304 2 255 259 
1020 CLASS 1 224 19 2 19 43 141 . 1020 CLASSE 1 981 237 3 288 194 259 
1021 EFTA COUNTR. 31 8 23 . 1021 A EL E 223 78 145 
1603.30 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKINGS OF MORE 1KG BUTLESS THAN 20KG 1603.30 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKINGS OF MORE 1KG BUTLESS THAN 20KG 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG ET MOINS DE 20 KG FLEISCHEXTRAKTE, -sAEFTE UND FISCHEXTRAKTE, IN UMSCHUESSUNGEN VON UEBER 1 KG BIS UNTER 20 KG 
1000 WO R L D 80 8 1 1 2 35 15 • 1000 M 0 ND E 134 10 2 14 5 84 19 
1010 INTRA·EC 22 1 1 2 3 15 • 1010 INTRA-CE 47 2 14 5 7 19 
1011 EXTRA-EC 38 8 32 • 1011 EXTRA-CE 85 8 77 
1803.50 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND RSH EXTRACTS IN PACKINGS OF 1KG OR LESS 1603.50 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND RSH EXTRACTS IN PACKINGS OF !KG OR LESS 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON, EN EMBALLAGES DE MAX. 1 KG FLEISCHEXTRAKTE, -sAEFTE UND RSCHEXTRAKTE, IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1 KG 
004 FR GERMANY 72 21 6 40 5 004 RF ALLEMAGNE 351 1 38 118 191 3 
706 SINGAPORE 41 
1 
41 706 SINGAPOUR 105 1 105 800 AUSTRALIA 40 39 800 AUSTRALIE 106 105 
1000 W 0 R L D 388 4 13 81 2 7 258 5 • 1000 M 0 ND E 1389 72 39 198 8 125 928 3 
1010 INTRA-EC 138 2 1 48 2 7 71 5 • 1010 INTRA-CE 589 20 8 87 8 124 323 3 
1011 EXTRA-EC 231 2 12 32 185 • 1011 EXTRA-CE 793 52 33 104 1 803 
1020 CLASS 1 83 6 77 . 1020 CLASSE 1 319 15 1 51 252 
1021 EFTA COUNTR. 20 1 11 5 15 . 1021 A EL E 103 13 32 49 1 41 1030 CLASS 2 146 25 109 . 1030 CLASSE 2 458 21 52 352 
1804 PREJIAREO OR PRESERVED FISH, INCLUDING CAVIAR AND CAVIAR SUBSmUTES 1804 PREPARED OR PRESERVED FISH, INCLUDING CAVIAR AND CAVIAR SUBBmUTES 
PREJIARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS, YC LE CAVIAR ET SES SUCCEDANES FISCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, EINSCHL KAVIAR UND KAYIARERSATZ 
1804.11 PREJIARED OR PRESERVEO CAVIAR 1804.11 PREPARED OR PREBERVED CAVIAR 
PREJIARATIONS ET CONSERVES DE CAVIAR KAYIAR, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 4 1 1 2 001 FRANCE 578 116 45 3 20 54 388 1 002 UXBG. 1 1 3 002 BELG.-LUXBG. 148 82 4 209 17 003 LANDS 4 1 1 2 003 PAYS-BAS 476 283 5 152 5 004 FR GE ANY 4 1 1 004 RF ALLEMAGNE 318 217 156 006 UTD. GDOM 1 006 ROYAUME-UNI 217 2 036 SWIT LAND 2 2 036 SUISSE 230 228 
042 SPAIN 1 1 1 12 3 042 ESPAGNE 146 145 1 72 1545 430 400 USA 17 1 400 ETATS-UNIS 2299 236 16 
508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 384 301 
14 
5 78 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 116 100 2 
706 SINGAPORE 3 3 708 SINGAPOUR 469 459 10 2 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 230 226 1 2 740 HONG KONG 1 1 ~ 740 HONG-KONG 197 191 5 
1000 W 0 R L D 53 17 3 2 1 21 8 3 1000 M 0 ND E 8958 3059 278 2 192 28 2318 1072 7 
1010 INTRA-EC 18 4 
:i :i 1 5 3 3 1010 INTRA-CE 1989 744 58 3 25 473 580 8 1011 EXTRA·EC 35 12 15 3 • 1011 EXTRA-CE 5084 2314 220 189 3 1645 512 1 
263 
264 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 !Deutschland! France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France J ltalia 1 Nederlandl Belg.-Lux., UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.âOo 
1804.11 1804.11 
1020 CLASS 1 24 5 1 1 14 3 . 1020 CLASSE 1 3245 989 66 90 1670 430 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 
:i 1 1 . 1021 A EL E 325 277 2 97 :i 46 82 1 1030 CLASS 2 13 7 2 . 1030 CLASSE 2 1819 1312 153 171 
1804.19 PREPAAED OR PRESERVED CAVIAR SUBSmUTES 1804.11 PREPARED OR PRESERVEO CAVIAR SUBSTITUTES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE SUCCEDANES DU CAVIAR KAVIARERSATZ, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 697 405 
1 :i 11 272 9 001 FRANCE 4710 2766 j é 138 
1786 20 
002 BELG.·LUXBG. 56 21 22 9 002 BELG.·LUXBG. 354 157 160 22 
003 NETHERLANDS 12 7 1 4 003 PAYS-BAS 106 86 1 
1 4 
9 10 
004 FR GERMANY 42 
21 1 
9 33 004 RF ALLEMAGNE 165 
195 5 
76 84 
005 ITALY 106 84 
5é 
005 ITALIE 862 662 
130 006 UTD. KINGDOM 103 2 
1 
43 006 ROYAUME-UNI 465 24 
1:i 
311 
009 GREECE 19 5 13 
1 
009 GRECE 237 116 108 
1 030 SWEDEN 94 4 93 030 SUEDE 755 70 4 1 754 036 SWITZERLAND 18 13 1 036 SUISSE 178 99 4 
038 AUSTRIA 78 61 16 1 038 AUTRICHE 557 449 
1 
105 3 
042 SPAIN 43 13 30 042 ESPAGNE 324 96 227 
064 HUNGARY 18 16 2 
5:i 
064 HONGRIE 126 113 13 
14:i 068 BULGARIA 53 
1 1S 
068 BULGARIE 143 
é 10é 390 SOUTH AFRICA 17 
1 
390 AFR. DU SUD 116 
é 400 USA 26 
:i 
25 400 ETATS-UNIS 205 
2é 
197 
732 JAPAN 42 39 
26 
732 JAPON 392 364 
si 800 AUSTRALIA 85 29 30 800 AUSTRALIE 538 250 225 
1000 W 0 R L D 1856 617 12 1 3 12 7 801 203 1000 M 0 ND E 11387 4641 102 18 13 180 27 5930 496 
1010 INTRA-EC 1043 464 2 i 3 12 6 443 113 1010 INTRA-CE 8983 3383 13 14 8 153 25 3118 265 1011 EXTRA-EC 612 152 10 1 1 357 90 1011 EXTRA-CE 4419 1258 88 5 7 2 2814 231 
1020 CLASS 1 437 117 5 1 286 28 1020 CLASSE 1 3291 947 39 1 3 2232 69 
1021 EFTA COUNTR. 199 65 
6 1 1 
1 130 3 1021 A EL E 1565 521 4 1 
5 
3 
2 
1028 8 
1030 CLASS 2 104 15 1 70 10 1030 CLASSE 2 817 157 49 13 4 568 19 
1040 CLASS 3 76 21 2 53 1040 CLASSE 3 311 154 14 143 
1804.31 PREPARED OR PRESERVED SALMON 1104.31 PREPARED OR PRESERVED SALMON 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE SAUMONS LACHSE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 98 
3Ô 80 11 1 6 001 FRANCE 418 1 315 1 342 53 5 16 002 BELG.·LUXBG. 142 
1:i 
80 
70 
32 
2 
002 BELG.-LUXBG. 752 
55 
323 
240 
109 5 
003 NETHERLANDS 553 45 
14 
423 003 PAYS-BAS 2048 130 7i 1600 23 004 FR GERMANY 35 
1 
1 3 4 13 004 RF ALLEMAGNE 318 
1:i 
5 14 30 192 
005 ITALY 65 54 6 j 14:i 4 005 ITALIE 432 219 132 2 790 66 006 UTD. KINGDOM 319 1 166 
370 
2 006 ROYAUME-UNI 1724 5 870 41 
1349 
18 
007 IRELAND 370 
:i 2 2 1 2:i 
007 IRLANDE 1351 54 2 14 2:i 3sé 036 SWITZERLAND 31 036 SUISSE 468 9 
2 4 038 AUSTRIA 8 6 
2 20 
1 
4Ô 1 038 AUTRICHE 152 97 16 1 10:i 40 9 400 USA 82 400 ETATS-UNIS 323 203 
1000 W 0 R L D 1784 41 188 1 375 95 899 144 93 . 1000 M 0 ND E 8879 293 918 12 1979 422 3454 795 806 
1010 INTRA·EC 1801 32 131 348 91 930 143 28 • 1010 INTRA-CE 7121 131 882 1 1745 352 3101 790 319 
1011 EXTRA-EC 182 9 34 30 4 70 35 • 1011 EXTRA-CE 1544 182 232 1 234 71 353 4 487 
1020 CLASS 1 130 9 11 27 3 48 32 1020 CLASSE 1 1154 154 56 1 204 66 244 4 425 
1021 EFTA COUNTR. 46 8 3 2 2 
22 
31 1021 A EL E 662 151 14 15 63 2 4 413 
1030 CLASS 2 52 22 3 1 4 1030 CLASSE 2 387 7 175 29 5 109 62 
1804.31 PREPARED OR PRESERVED SALMONIDAE OTHER THAN SALMON 1104.31 PREPARED OR PRESERVED SALMONIDAE OTHER THAN SALMON 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE SALMONIDES, AUTRES QUE SAUMONS SALIIONIDEN, AUSG. LACHSE, ZUBEREITET ODER HAL TSAR GEMACHT 
003 NETHERLANDS 31 2 9 3 17 003 PAYS-BAS 140 10 38 7 87 
036 SWITZERLAND 18 18 036 SUISSE 148 144 4 
1000 W 0 R L D 95 23 14 3 5 10 30 . 1000 M 0 ND E 548 182 103 9 26 72 152 2 2 
1010 INTRA-EC 58 5 11 3 5 10 24 . 1010 INTRA-CE 211 30 44 8 26 80 121 2 2 1011 EXTRA-EC 28 19 4 5 . 1011 EXTRA-CE 254 152 58 12 30 
1020 CLASS 1 25 19 1 5 1020 CLASSE 1 207 152 15 12 27 1 
1021 EFTA COUNTR. 19 19 1021 A EL E 159 152 7 
1804.51 RAW HERRING FUETS, COATED W1TH BATTER OR BREADCRUIIIIS, DEEP FROZEN 1104.51 RAW HERRING FILLm, COATED W1TH BATTER OR BREADCRUIIBS, DEEP FROZEN 
FILETS CRUS DE HARENGS, ENROBES DE PATE OU PANES, CONGELES HERINGSFILm, ROH, MIT TEIO UIIHUELLT ODER PANIERT, GEFROREN 
1000 W 0 R L D 126 1 1 2 7 84 31 • 1000 M 0 ND E 226 3 3 3 15 2 174 25 1 
1010 INTRA-EC 120 1 i 2 7 79 31 . 1010 INTRA-CE 215 3 1 3 15 2 188 25 i 1011 EXTRA-EC 6 5 . 1011 EXTRA-CE 11 2 8 
1804.59 PREPAAED OR PRESERVED HERRING OTHER THAN THAT OF 1104.51 1804.59 PREPARED OR PRESERVED HERRING OTHER THAN THAT OF 1804.51 
HARENGS, NON REPR. SQUS 1104.51 HERIIGE, NICHT Il 1804.51 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2296 889 
:i 
874 25 508 001 FRANCE 4758 1923 
é 
1527 30 2 1276 
002 BELG.-LUXBG. 898 294 466 
3é 2é 
135 002 BELG.-LUXBG. 2104 971 900 
s:i 52 225 003 NETHERLANDS 1826 633 
2 5 3864 1127 003 PAY8-BAS 2456 1425 :i 2:i 9132 
916 
004 FR GERMANY 9066 
61 
21 5174 004 RF ALLEMAGNE 18589 
160 
9 9402 
005 ITALY 82 6 15 005 ITALIE 225 13 52 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe ·exxoOa Nimexe "EXMOa 
tl04.511 tl04.58 
006 UTD. KINGDOM 761 68 12 247 178 256 006 ROYAUME-UNI 1828 170 28 495 448 686 
008 OENMARK 187 170 1 
ri 16 2 008 DANEMARK 383 372 1 10 009 GREECE 91 38 34 
238 
009 GRECE 316 99 167 4:i 6 
028 NORWAY 504 1 64 265 02a NORVEGE 1012 5 30 40Ô 607 030 SWEDEN 1245 1 
t6 
197 983 030 SUEDE 2068 5 
2 28 
260 1771 
036 SWITZERLAND 348 274 12 44 036 SUISSE 1130 943 17 140 
036 AUSTRIA 1750 1695 
4 
4 51 036 AUTRICHE 3718 3564 
2i 
11 143 
042 SPAIN tta 96 18 042 ESPAGNE 360 266 1 72 
060 POLAND 63 62 
2 3i 
1 060 POLOGNE 124 119 
9 toi 5 220 EGYPT 33 
19Ô 
220 EGYPTE 116 
328 232 MALI 190 232 MALI 328 
2 276 GHANA 131 130 276 GHANA 241 239 
284 BENIN 117 117 
2 
284 BENIN 211 211 
5 302 CAMEROON 65 63 302 CAMEROUN 116 111 
366 MOZAMBIQUE 165 165 52 5Ô 74 366 MOZAMBIQUE 285 295 100 149 390 SOUTH AFRICA 234 58 
73 
390 AFA. DU SUD 584 152 
55 
ta4 
400 USA 2a5 tas a 9 10 400 ETATS-UNIS 590 435 15 43 40 
404 CANADA 164 145 1 ta 404 CANADA 372 316 2 5 48 
406 GREENLAND 44 
mi 2 44 406 GROENLAND 133 298 i 133 600 CYPRUS 177 3 600 CHYPRE 314 9 
604 LEBANON 64 84 
6 10 
604 LIBAN 119 tt a 
ti 
1 
632 SAUDI ARABIA 72 56 
5 9i 
632 ARABIE SAOUD 210 168 
16 255 
31 
600 AUSTRALIA 569 290 153 24 600 AUSTRALIE 1427 787 304 65 
604 NEW ZEALANO 175 6 a 149 12 604 NOUV.ZELANDE 425 14 12 366 33 
1000 W 0 R L D 22238 8118 80 10 5800 85 544 745 8878 . 1000 M 0 ND E 45884 14038 304 44 12732 100 1280 1220 18148 
1010 INTRA-EC 15250 2175 50 5 5458 84 87 194 7218 . 1010 INTRA-CE 30734 5183 207 24 12071 93 155 458 12583 
1011 EXTRA-EC 8988 3940 30 5 341 1 457 552 1880 . 1011 EXTRA-CE 15128 8875 97 19 881 7 1124 781 3582 
1020 CLASS 1 5481 2765 4 5 242 370 552 1543 . 1020 CLASSE 1 11913 6548 23 19 482 651 761 3229 
1021 EFTA COUNTR. 3904 1977 
25 
20 64 47a 1365 . 1021 A EL E 8042 4540 
75 
2 39 i 30 706 2725 1030 CLASS 2 1434 1107 99 a7 115 . 1030 CLASSE 2 3069 2188 179 273 347 
1031 ACP ~oa 612 542 10 7 40 12 . 1031 ACP Js~ 1193 979 44 15 5 112 38 
1040 CLA 70 69 1 . 1040 CLA 3 148 140 6 
1104.71 PREPARED OR PRESERVED SARDIIES 1104.71 PREPARED OR PRESERVED SARDINES 
SARDINES. PREPARATIONS ET CONSERVES SARDIIEH, ZUBEIIEITET ODER HAL TBAR GEMACHT 
OOIF at2 
16 2Ô 510 7 2 294 001 FRANCE 1635 t6 48 1077 17 3 4 53a 002 BG. 156 28 91 
19 
1 002 BELG.-LUXBG. 345 93 183 34 1 003 NOS 830 15 1 642 
218 
153 
16 
003 PAYS-BAS 1762 29 2 1312 
45Ô 365 004 NY 717 19 449 15 004 RF ALLEMAGNE 1546 3 63 955 45 33 005 1 148 23 
180Ô 2 25 100 
005 ITALIE 327 67 
3692 i 57 200 006 1604 1 
476 
006R 3710 7 
1113 
4 
007 493 
10 
17 007 IR 1148 
23 2 
35 
ooa 145 
1152 
134 008 DA 341 
2mi 
316 
009 1152 
6 175 16 
009 GR 2771 
12 
1 
41!Ï 030 EN 198 
a:! i 030 SUEDE 489 2 24 34 2 060 POLAND 160 57 9 5 
ali 060 POLOGNE 312 58 188 23 19 224 SUDAN 90 1 
5IÎ 1 224 SOUDAN 165 1 t6i 4 18Ô 330 ANGOLA 58 
52 
330 ANGOLA 167 
102 372 REUNION 52 
t3à 
372 REUNION 102 
39i 390 SOUTH AFRICA 138 
10 5 5 
390 AFA. DU SUD 391 53 22 400 USA 362 342 400 ETATS-UNIS 1034 944 15 
404 CANADA 50 1 49 404 CANADA 117 5 112 
456 GUADELOUPE 125 125 456 GUADELOUPE 228 22a 
2 482 MARTINIQUE 150 150 
169 
482 MARTINIQUE 252 250 
604 LEBANON 174 
ai 
5 
i 
604 LIBAN 522 
tti 23 499 832 SAUDI ARABIA 139 
i 
57 i 632 ARABIE SAOUD 239 5 tt a 4 600 AUSTRALIA 311 1 302 800 AUSTRALIE 97a 2 956 IS 
1000 W 0 R L D 8812 198 887 4995 324 28 1819 28 538 1000 M 0 ND E 19493 277 1585 11034 885 50 4800 4 88 1030 
1010 INTRA-EC 8258 42 88 4598 319 20 805 2i 410 1010 INTRA-CE 13582 70 190 9933 858 37 1920 4 ai 772 1011 EXTRA·EC 2328 154 811 384 8 8 1013 128 1011 EXTRA-CE 5943 208 1350 1059 8 13 2880 258 
1020 CLASS 1 1121 15 16 at 976 21 12 1020 CLASSE 1 3176 2a 62 213 277a 43 32 
1021 EFTA COUNTR. 240 15 4 24 
6 6 
176 20 1 1021 A EL E 577 2a 15 67 à t3 423 42 2 1030 CLASS 2 1047 83 513 295 2a 2 114 1030 CLASSE 2 2355 120 1080 822 79 6 227 
1031 ACP~a 227 2 105 6 1 6 19 5 88 1031 A~~ 559 4 295 19 1 12 48 180 1040 CLA 180 57 62 7 9 1040 c 3 312 58 188 24 23 19 
1104.75 PREPARED OR PREBERVED TUNNY 1104.75 PREPARED OR PRESERVED TUNNY 
THONS, PREPARATIONS ET CON8ERVES THUNF1SCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAR QEMACHT 
001 FRANCE 204 
178 218 
99 45 
2 
60 001 FRANCE 920 
623 713 
380 138 i 402 002 1440 843 199 
13 
002 BELG.-LUXBG. 5384 35ta 523 
si 003 239 175 37 2 
t!Ï 
12 i 003 PAY5-BAS 700 498 102 a 49 41 004 503 288 ta7 2 
5 t5 
004 RF ALLEMAGNE 1604 9ta 584 13 3Ô 
006 UTD. DOM 70 9 19 16 6 
tt5 
006 ROYAUME-UNI 224 27 84 61 23 12 ti 
007 IRELA 115 44 2 5 2 007 IRLANDE 403 146 6 ti 5 403 008 DENMARK 53 008 DANEMARK 174 
009 GREECE 67a 10 688 009 GRECE 2985 38 2927 
036 SWITZERLAND 123 39 84 036 SUISSE 542 188 354 
216 LIBYA 91 
3i 
91 216 LIBYE 533 
138 
533 
302 CAMEROON 31 302 CAMEROUN 138 2 
314 GABON 37 37 314 GABON 148 148 
265 
266 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tooo kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Oesti nation 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederlandj Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EXMOa 
1604.75 1604.75 
330 ANGOLA 41 
141 
41 330 ANGOLA 249 1 248 
372 REUNION 141 372 REUNION 469 489 
458 GUADELOUPE 80 80 458 GUADELOUPE 264 264 
482 MARTINIQUE 55 55 462 MARTINIQUE 188 188 
496 FR. GUIANA 51 51 496 GUYANE FR. 180 180 
809 N. CALEDONIA 48 46 809 N. CALEDONIE 138 138 
822 FR.POLYNESIA 79 79 
31 
822 POL YNESIE FR 270 270 
mi 958 NOT DETERMIN 134 103 958 NON DETERMIN 453 283 
1000 W 0 AL D 4484 408 1401 2127 280 32 142 5 21 88 1000 M 0 ND E 18988 1294 4658 8118 780 105 523 12 45 434 
1010 INTAA·EC 3300 387 584 1822 280 21 128 5 15 87 1010 INTAA-CE 12375 1267 1808 7527 n& 87 451 12 17 432 
1011 EXTRA-EC 1032 11 734 255 1 11 14 8 o 1011 EXTRA-CE 4046 27 2570 1327 4 18 71 27 2 
1020 GLASS 1 154 8 41 99 4 2 1020 CLASSE 1 654 16 195 416 18 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 133 8 39 85 
1 4 10 
1 1021 A EL E 569 16 188 360 
4 12 54 
5 
1 1030 GLASS 2 859 1 692 147 4 1030 CLASSE 2 3325 2 2370 863 19 
1031 ACP (60) 224 207 4 4 7 2 1031 ACP (60) 642 1 765 22 10 39 5 
1604o82 PREPARED OR PRESERYED BONITO 1604o82 PREPARED OR PRESERVEO BONITO 
BONITES, PREPARATIONS ET CONSERVES BONITEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
008 DENMARK 115 112 3 008 DANEMARK 382 369 13 
1000 W 0 AL D 205 151 3 1 15 1 30 4 1000 M 0 ND E 847 480 8 3 40 2 88 16 
1010 INTRA-EC 184 147 
:i 1 15 i 1 o 1010 INTAA-CE 518 472 8 3 40 :i 2 1 1011 EXTRA-EC 41 4 28 4 1011 EXTRA-CE 130 8 86 16 
1020 GLASS 1 34 4 1 25 4 1020 CLASSE 1 112 8 2 86 16 
1604o83 PREPARED OR PRESERYED MACIŒREL 1604083 PREPARED OR PRESERVED MACKEREL 
MAQUEREAUX, PREPARATIONS ET CONSERVES MAKRELEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 523 364 
ni 1 118 1 39 1 001 FRANCE 838 582 159 3 155 2 96 1 002 BELGo·LUXBG. 1185 74 252 1 782 002 BELGo-LUXBG. 2479 220 550 
11 
2 1547 
003 NETHERLANDS 591 108 127 
18 
:i 17 336 
10 
003 PAYS-BAS 1106 215 167 
34 
30 683 
31 004 FR GERMANY 3022 
1 
19 2975 004 RF ALLEMAGNE 6449 
:i 
45 6339 
005 ITALY 887 474 1 
192 
411 005 ITALIE 1990 912 2 
236 
1073 
006 UTD. KINGDOM 1592 1 4 
s6 1395 006 ROYAUME-UNI 3128 2 7 s6 2883 007 IRELAND 91 
71 15 
25 007 IRLANDE 151 
185 35 
55 
008 DENMARK 109 
207 
23 
47 
008 DANEMARK 243 
335 
23 
115 009 GREECE 352 83 15 009 GRECE 663 181 32 
028 NORWAY 150 
21 
150 
:i 
028 NORVEGE 297 
39 
297 
7 030 SWEDEN 2584 2540 030 SUEDE 4773 4727 
032 FINLAND 82 
9 28 
82 032 FINLANDE 155 
24 95 
155 
036 SWITZERLAND 47 10 036 SUISSE 138 19 
038 AUSTRIA 170 167 3 038 AUTRICHE 369 360 9 
062 CZECHOSLOVAK 222 222 
118 
062 TCHECOSLOVAQ 502 502 
352 064 HUNGARY 178 
129 52 
064 HONGRIE 352 
21:i 38 220 EGYPT 181 
2 
220 EGYPTE 251 
5 240 NIGER 102 100 240 NIGER 171 166 
244 CHAD 92 92 244 TCHAD 145 145 
264 BENIN 140 140 264 BENIN 232 232 
324 RWANDA 108 108 324 RWANDA 179 179 
350 UGANDA 150 150 350 OUGANDA 248 248 
366 MOZAMBIQUE 367 
26 
367 388 MOZAMBIQUE 611 
5Ô 611 372 REUNION 81 55 372 REUNION 134 64 
366 MALAWI 92 92 366 MALAWI 152 152 
395 LESOTHO 123 123 
49 
395 LESOTHO 204 204 
102 406 GREENLAND 49 
315 
406 GROENLAND 102 
521 416 GUATEMALA 315 416 GUATEMALA 521 
428 EL SALVADOR 123 
ai 123 428 EL SALVADOR 204 130 204 458 GUADELOUPE 126 45 
69 
458 GUADELOUPE 200 
1 
70 
171 612 IRAQ 69 612 IRAK 173 1 
1000 W 0 AL D 14804 1108 885 39 2744 5 158 182 9276 88 1000 M 0 ND E 28825 2298 1838 98 4608 16 248 236 19043 137 
1010 INTAA·EC 8350 700 685 32 600 3 107 182 8010 11 1010 INTRA-CE 17045 1385 1284 71 1082 11 153 236 12781 32 
1011 EXTRA-EC 6233 408 285 1 2144 2 52 3288 77 1011 EXTRA-CE 11530 815 828 5 3528 5 85 8252 104 
1020 GLASS 1 3168 160 33 2 32 2897 24 1020 CLASSE 1 6066 400 110 2 3 57 5452 62 
1021 EFTA COUNTR. 3021 176 28 
2139 1 
24 2790 3 1021 A EL E 5748 383 95 
2 3518 4 
45 5218 7 
1030 GLASS 2 2643 4 252 21 173 53 1030 CLASSE 2 4539 12 518 37 406 42 
1031 ACP Js60d 1092 3 53 1002 1 18 15 1031 ACP (~ 1874 10 141 1 1650 4 34 34 
1040 CLA 421 222 3 1 195 1040 GLASS 3 904 503 1 5 1 394 
1604085 PREPARED OR PRESERYED ANCHOYIES 1604.85 PREPARED OR PRESERVED ANCHOYIES 
ANCHOIS, PREPARATIONS ET CONSERVES SAROELLEN, ZUBEREIID ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 303 
n5 
190 
1 
67 1 45 001 FRANCE 1498 
536 
934 1 322 
2 
3 238 
002 BELG.·LUXBG. 157 
1 
41 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 706 
4 
163 5 
10 003 NETHERLANDS 26 9 13 
2 
003 PAYS-BAS 108 36 56 
1:i 
2 
004 FR GERMANY 174 4 167 1 004 RF ALLEMAGNE 802 
2 
22 762 5 
005 ITALY 57 57 
3:i 1 
005 ITALIE 137 135 
162 5 5 006 UTD. KINGDOM 98 64 006 ROYAUME-UNI 542 370 
009 GREECE 24 
9 5 
24 009 GRECE 123 
28 2:i 
123 
036 SWITZERLAND 36 22 036 SUISSE 153 102 
2 400 USA 73 2 14 57 400 ETATS-UNIS 387 11 73 301 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung J Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJ\MOo Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJ\MOo 
1604.15 1604.85 
404 CANADA 42 1 6 33 2 404 CANADA 208 5 32 166 5 
:i 732 JAPAN 20 20 94 i 732 JAPON 135 129 3 12 800 AUSTRALIA 111 16 600 AUSTRALIE 435 94 329 
1000 W 0 R L D 1248 15 368 724 5 71 18 2 48 1000 M 0 N D E 5888 73 1819 3371 33 339 87 7 239 
1010 INTRA-EC 848 2 252 487 4 70 4 1 48 1010 INTRA-cE 3982 8 1128 2204 24 337 21 4 238 
1011 EXTRA-EC 394 13 118 248 1 14 1 . 1011 EXTRA-cE 1975 85 890 1139 9 2 88 4 
1020 CLASS 1 307 11 68 214 13 1 . 1020 CLASSE 1 1442 45 396 945 52 4 
1021 EFTA COUNTR. 40 9 5 26 i i . 1021 A EL E 173 29 23 121 9 2 14 1030 CLASS 2 86 2 48 34 . 1030 CLASSE 2 527 17 294 191 
1031 ACP (60) 20 1 19 . 1031 ACP (60) 126 5 118 1 2 
1604.92 RAW FlUETS, COATED WITH BAnER OR BREADCRUIIBS, DEEP FROZEN, OF FISH OTHER THAN THOSE OF 1604.31-85 1604.92 RAW FlUETS, COATED W1TH BATTER OR BREADCRUIIBS, DEEP FROZEN, OF FISH OTHER THAH THOSE OF 1604.31-85 
FILETS CRUS DE POISSONS, ENR08ES DE PATE OU PANES, CONGELES, NON REPR. SOUS 1604.30 A 65 FISCHFILETS, ROH, MIT TEIG UMHUEU T ODER PANIERT, GEFROREN, NICHT IN 1604.31 BIS 65 ENTHAL TEH 
001 FRANCE 2744 1877 
117 i 6 481 4 33 343 001 FRANCE 6473 4352 214 :i 14 1215 20 36 836 002 BELG.-LUXBG. 1763 1194 215 
too5 
8 228 2i 002 BELG.-LUXBG. 4198 2939 466 2307 20 556 139 003 NETHERLANDS 2918 1602 2 61 
3620 
11 16 003 PAYS-BAS 7018 4323 3 168 
82eS 
48 32 
004 FR GERMANY 4392 
4622 
340 66 55 301 10 004 RF ALLEMAGNE 9940 
12128 
459 142 194 800 57 
005 ITALY 6280 i 1044 t:i 614 005 ITALIE 16778 4 2891 30 1759 006 UTD. KINGDOM 4333 4 265 
2889 
4050 006 ROYAUME-UNI 12631 11 809 9848 11777 007 IRELAND 2914 i 9 15 16 007 IRLANDE 9903 1 21 5li 35 009 GREECE 130 i 114 009 GRECE 355 4 2 293 028 NORWAY 245 7i i t5 244 028 NORVEGE 669 157 :i 32 4 665 030 SWEDEN 2337 2250 030 SUEDE 5629 5437 
032 FINLAND 65 10 j 26 29 :i 032 FINLANDE 155 17 17 2 60 78 t5 036 SWITZERLAND 1699 131 12 1546 036 SUISSE 5275 270 30 4941 
038 AUSTRIA 1622 1563 21 17 21 038 AUTRICHE 3357 3237 33 40 47 
042 SPAIN 166 147 4 15 042 ESPAGNE 356 306 14 34 
060 POLAND 79 79 
48 
060 POLOGNE 103 103 
148 372 REUNION 48 
12 22 
372 REUNION 148 
4:i 7i 390 SOUTH AFRICA 34 
t:i 
390 AFR. DU SUD 114 
22 632 SAUDI ARABIA 134 33 86 632 ARABIE SAOUD 347 143 162 
636 KUWAIT 45 1 21 23 636 KOWEIT 122 3 71 48 
647 U.A.EMIRATES 72 36 34 647 EMIRATS ARAB 169 100 69 
740 HONG KONG 46 
2 :i 
39 7 740 HONG-KONG 138 
4 22 
121 15 
600 AUSTRALIA 151 24 122 600 AUSTRALIE 465 55 364 
1000 W 0 R L D 32564 11543 632 68 5231 1568 3285 46 10174 37 1000 M 0 ND E 85355 27931 1133 210 12859 3724 11093 87 28302 236 
1010 INTRA·EC 25492 9504 480 62 5159 1567 2982 48 5681 31 1010 INTRA·CE 67367 23764 677 176 12491 3720 10198 67 16088 196 
1011 EXTRA·EC 7067 2039 188 4 72 1 294 4493 8 1011 EXTRA-cE 17971 4188 448 27 168 5 905 12214 40 
1020 CLASS 1 6400 1935 32 4 70 60 4276 3 1020 CLASSE 1 16262 4017 64 27 161 232 11746 15 
1021 EFTA COUNTR. 5969 1775 28 1 70 i 1 4091 3 1021 A EL E 15090 3862 50 5 161 5 4 11173 15 1030 CLASS 2 568 25 136 2 204 217 3 1030 CLASSE 2 1606 46 382 7 673 468 25 
1031 AC~a 43 1 12 1 22 7 . 1031 ACP~~ 148 3 39 5 64 17 1040 CL 79 79 . 1040 CLA 3 104 103 1 
1604.94 PREPARED OR PRESERVED COALFISH 1604.94 PREPAREO OR PRESERVED COALFISH 
UEUS NOIRS KOEHLER 
001 FRANCE 64 64 
2 :i 
001 FRANCE 499 498 
:i 8 
1 
002 BELG.-LUXBG. 39 34 002 BELG.·LUXBG. 248 237 i 003 NETHERLANDS 35 35 64 003 PAYS-BAS 193 192 144 030 SWEDEN 64 404 030 SUEDE 144 1876 038 AUSTRIA 404 038 AUTRICHE 1876 
062 CZECHOSLOVAK 176 176 062 TCHECOSLOVAQ 626 626 
600 AUSTRALIA 42 42 600 AUSTRALIE 234 234 
1000 WO R L D 938 836 7 3 2 25 85 • 1000 M 0 ND E 4213 3971 18 1 8 8 64 147 
1010 INTRA·EC 218 188 2 3 2 22 1 • 1010 INTRA-cE 1114 1042 3 i 8 5 55 1 1011 EXTRA-EC 721 649 4 3 85 . 1011 EXTRA-cE 3096 2930 10 9 148 
1020 CLASS 1 528 461 2 65 . 1020 CLASSE 1 2353 2201 1 1 4 146 
1021 EFTA COUNTR. 471 406 
4 i 65 . 1021 A EL E 2030 1863 1 5 146 1030 CLASS 2 16 11 . 1030 CLASSE 2 115 101 9 
1040 CLASS 3 176 176 . 1040 CLASSE 3 628 628 
1604.11 PREPAREO OR PRESERVED FISH OTHER THAN THOSE OF 1604.11-84 11104.911 PREPAREO OR PRESERVED FISH OTHER THAN THOSE OF 1604.11-84 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS, NON REPR.SOUS 1604.11 A 14 FISCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEIIACHT, NICHT IN 1604.11 BIS 14 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2867 760 
142 
66 191 219 91 1540 001 FRANCE 7854 1853 
499 
202 339 403 294 4763 
002 BELG.-LUXBG. 955 386 63 165 
77 74 
199 002 BELG.-LUXBG. 2849 1080 221 457 
267 
4 568 
003 NETHERLANDS 1526 1242 16 5 
si 112 2 003 PAYS-BAS 3128 2315 25 22 177 171 328 6 004 FR GERMANY 1636 
610 
18 215 2 169 1173 004 RF ALLEMAGNE 4783 
1098 
64 812 6 496 3222 
005 ITALY 743 6 
39 
4 
4 
4 
2 
119 005 ITALIE 1435 20 
t4:i 
9 
19 
30 
12 
278 
006 UTD. KINGDOM 7632 6 18 73 
1497 
7490 006 ROYAUME-UNI 18530 27 61 217 
4243 
18051 
007 IRELAND 1538 
2!Î 2 2 6 35 007 IRLANDE 4348 e4 4 j 17 86 006 DENMARK 253 i 220 2 008 DANEMARK 286 :i 193 8 009 GREECE 43 3 3 33 1 009 GRECE 131 9 19 68 4 
028 NORWAY 149 
5 4 2 t5 
65 64 028 NORVEGE 149 2 3 
6 22 
2 45 97 
030 SWEDEN 1367 465 856 030 SUEDE 2138 11 14 245 1840 
032 FINLAND 193 20 
to4 32 i 172 1 032 FINLANDE 401 45 29:i 1 2 352 3 036 SWITZERLAND 685 50 i 20 478 036 SUISSE 2707 214 130 :i 118 1950 038 AUSTRIA 485 423 6 2 51 038 AUTRICHE 1068 880 23 18 164 
267 
268 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Destination Bestimmung T Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
1104.11 1104.18 
042 SPAIN 325 62 263 042 ESPAGNE 636 110 
é 
1 
141Ï 
527 
046 MALTA 64 2 50 12 046 MALTE 182 
1575 
26 
062 CZECHOSLOVAK 818 620 198 062 TCHECOSLOVAQ 2018 443 
064 HUNGARY 82 82 
si 1oS 064 HONGRIE 187 187 175 164 372 REUNION 175 
1 24 55 
372 REUNION 339 
2 :i 71 180 390 SOUTH AFRICA 94 14 390 AFR. DU SUD 269 Hi 13 400 USA 307 12 5 89 3 198 400 ETATS-UNIS 1033 42 214 6 2 750 
1 404 CANADA 86 4 2 16 1 63 404 CANADA 260 14 12 32 4 197 612 IRAQ 15 1 7 7 612 IRAK 126 6 101 
1 462 
19 
632 SAUDI ARABIA 129 11i 12 632 ARABIE SAOUD 513 
1 
50 
636 KUWAIT 26 26 636 KOWEIT 127 125 1 
640 BAHRAIN 17 16 1 640 BAHREIN 111 
6 
107 4 
647 U.A.EMIRATES 60 2 53 5 647 EMIRATS ARAB 259 236 17 
706 SINGAPORE 51 47 4 706 SINGAPOUR 145 
4 
132 13 
740 HONG KONG 134 1 123 10 740 HONG-KONG 368 
112 
348 16 
800 AUSTRALIA 102 3:i 20 49 800 AUSTRALIE 336 58 168 
1000 W 0 R L D 23240 4368 578 835 881 307 3485 2 13224 2 1000 M 0 ND E 58802 9740 1888 2118 1483 713 8470 12 34371 9 
1010 INTRA-EC 17184 3035 205 423 488 304 2057 2 10870 2 1010 INTRA-CE 43342 8488 892 1415 1215 898 5435 12 27323 8 
1011 EXTRA-EC 8038 1333 371 202 184 3 1408 2554 1 1011 EXTRA-CE 15402 3274 1115 583 289 15 3035 7048 3 1020 CLASS 1 3974 611 116 170 33 1 884 2159 . 1020 CLASSE 1 9473 1435 348 475 46 4 1110 6056 1 
1021 EFTA COUNTR. 2892 499 108 43 16 1 772 1453 . 1021 A EL E 8512 1152 310 159 26 4 800 4061 
2 1030 CLASS 2 1118 18 255 31 130 3 507 174 . 1030 CLASSE 2 3621 65 849 85 220 10 1881 509 
1031 ACP fr~ 128 6 51 3 1 2 58 7 . 1031 ACP~ 419 19 178 12 2 10 170 26 2 1040 CLAS 946 705 1 1 18 221 . 1040 CLAS 3 2307 1774 4 2 45 482 
11105 CRUSTACEANS ANO IIOUUSCS, PREPARED OR PRESERYED 1105 CRUSTACEANS AND MOLLUSCS, PREPARED OR PRESERYED 
CRUSTACES ET IIOUUSQUEI PREPAREI OU CONSERVES KREISTIERE U.WEICHTIERE,ZUBEREITET OD.HALTB.GEMACHT 
11105.20 PREPARED OR PRESERVED CIWS 1105.20 PREPARED OR PRESERYED CRABS 
CRABEI, PREPARATIONS ET CONSERVES KRA&BEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 1148 2 70 770 244 30 32 001 FRANCE 10904 70 
599 
821 6746 2601 68 598 
002 BELG.-LUXBG. 398 140 si 115 71 5 002 BELG.-LUXBG. 3603 1181 818 
865 
926 79 
003 NETHERLANDS 369 282 3 
9 
49 35 003 PAYS-BAS 3169 1986 31 
65 
287 
4 004 FR GERMANY 37 1 20 7 004 RF ALLEMAGNE 362 8 237 68 68 008 UTD. KINGDOM 81 1 28 6 4é 006 ROYAUME-UNI 312 
5:i 
12 169 63 
s5 008 DENMARK 53 4 19 15 15 
14 
008 DANEMARK 226 1 72 45 
aé 030 SWEDEN 92 1 5 5 67 030 SUEDE 411 5 56 36 226 
042 SPAIN 48 
' 
1 45 2 042 ESPAGNE 116 2 44 5:i 95 19 400 USA 10 1 2 i 400 ETATS-UNIS 108 11 
1000 W 0 R L D 2383 435 159 243 858 458 157 53 • 1000 M 0 ND E 20001 3348 1105 1 2005 8050 4289 407 798 
1010 INTRA-EC 2104 428 74 240 848 388 90 37 • 1010 INTRA-CE 18854 3290 858 i 1945 7918 3982 181 882 1011 EXTRA-EC 258 7 82 3 12 89 87 18 • 1011 EXTRA-CE 1328 59 424 81 134 307 228 114 1020 CLASS 1 191 6 29 2 11 60 67 16 . 1020 CLASSE 1 926 45 165 48 119 211 226 112 
1021 EFTA COUNTR. 127 6 23 4 13 67 14 . 1021 A EL E 644 44 116 
1 
4 62 102 226 90 
1030 CLASS 2 66 1 53 1 1 10 . 1030 CLASSE 2 399 13 259 13 15 96 2 1031 ACP (60) 20 17 1 2 . 1031 ACP (60) 126 96 1 2 7 20 
11105.30 PREPARED OR PRESERYED CRUSTACEANS OTHER THAN CRABS 1805.30 PREPARED OR PRESERYED CRUSTACEANS OTHER lltAN CRABS 
CRUSTACE&, AUTRES QUE CRA8ES, PREPARATIONS ET CONSERVES KREliSTERE, ANOERE ALS KRABBEN, ZUBEREITET OO.HAL TB.GEMACHT 
001 FRANCE 2083 1 3 346 504 439 790 001 FRANCE 12842 4 
1oo0 
54 2013 2313 2084 6374 002 BELG.-LUXBG. 3617 349 174 1 3018 27 48 002 BELG.-LUXBG. 25237 2953 6 20736 66li 134 29 408 003 NETHERLANDS 830 580 20 
1 526 
110 69 6 45 003 PAYS-BAS 5470 4209 72 1 
2790 
187 304 
004 FR GERMANY 1881 
1 
195 307 101 751 004 RF ALLEMAGNE 12274 
5 
1477 3 1851 494 5859 
005 ITALY 510 9 
4 52 215 
8 20 492 005 ITALIE 3942 25 32 16:i 955 62 139 3650 006U DOM 2233 31 70 
eS 1841 006 ROYAUME-UNI 16987 137 445 37é 15116 007 1 67 50 1 007 IRLANDE 384 48:i 132 99 1 5 008 K 94 21 16 7 li 008 DANEMARK 744 1 30 71 028 AY 31 2 21 028 NORVEGE 191 11 
:i 
3 105 
1i 030 SWEDEN 378 5 1 10 69 5 288 030 SUEDE 2682 26 
32 
36 343 2257 
036 SWITZERLAND 496 5 59 4 20 406 036 SUISSE 4211 38 139 
1 
287 3715 
036 AUSTRIA 36 6 4 26 036 AUTRICHE 352 50 33 
2:i 
268 
042 SPAIN 106 14 12 60 042 ESPAGNE 663 45 595 046 MALTA 37 35 2 046 MALTE 197 178 19 202 CANARY ISLES 24 
4 
24 202 CANARIES 166 
:i 11 
166 
390 SOUTH AFRICA 41 
4 
37 390 AFR. DU SUD 350 
30 135 
336 
400 USA 740 20 714 2 400 ETATS-UNIS 3420 3179 76 
404 CANADA 69 7 18 44 404 CANADA 425 32 73 320 
448 CUBA 50 50 
11 20 
448 CUBA 311 311 
si 130 600 CYPRUS 31 600 CHYPRE 187 632 SAUD! ARABIA 56 33 23 632 ARABIE SAOUD 286 103 183 647 U.A.EMIRATES 19 3 16 647 EMIRATS ARAB 164 
1 172 
43 121 
800 AUSTRALIA 172 28 139 5 800 AUSTRALIE 828 612 43 
804 NEW ZEALAND 216 216 804 NOUV.ZELANDE 766 763 3 
1000 WO R L D 13975 1030 885 13 4020 1145 2048 31 5003 • 1000 M 0 ND E 94221 7945 3944 130 28185 5700 1512 188 40819 1010 INTRA-EC 11323 1010 489 9 3958 1137 718 28 3978 . 1010 INTRA-CE 77985 7790 3153 98 25800 5804 3370 188 31984 1011 EXTRA-EC 2852 20 198 4 82 a 1332 5 1025 . 1011 EXTRA-CE 18254 155 790 33 385 97 8142 17 8835 1020 CLASS 1 2349 18 89 4 61 1255 5 917 . 1020 CLASSE 1 14316 130 288 32 384 3 5609 17 7853 1021 EFTA COUNTR. 952 17 63 4 13 110 5 740 . 1021 A EL E 7578 125 174 32 72 2 735 17 6421 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Cesti nation Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia J Nederland j Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXQOa 
11105.30 1105.30 
1030 CLASS 2 250 2 57 B 76 107 . 1030 CLASSE 2 1615 23 191 1 94 531 775 
1031 ACP fr~ 23 10 B 3 2 . 1031 ACP~ 182 i 42 92 29 19 1040 CLAS 51 50 1 . 1040 CLAS 3 319 311 7 
1105.50 PREPARED OR PRESERVED IIOUUSCS 1105.50 PREPARED OR PRESERVED IIOLWSCS 
MOLLUSQUES, PREPARES OU CONSERVES WEICHTERE, ZUBEREITET DDER HAl. TBAR GEMACHT 
001 FRANCE 5376 1 264 57 241 61 11 80 4057 668 001 FRANCE 11889 2 1742 190 519 319 93 161 6184 4421 002 BELG.-LUXBG. 1643 39 17 1181 4à 21 114 7 002 BELG.-LUXBG. 5439 123 46 3206 241Ï 109 180 31 003 NETHERLANDS 857 726 74 5 
113 
1 3 
105 
003 PAYS-BAS 1802 912 422 14 
163 
4 4 
467 004 FR GERMANY 2069 i 581 36 6 5 1223 004 RF ALLEMAGNE 6762 6 4062 124 35 29 1882 005 ITALY 233 34 2i 21 2 359 177 005 ITALIE 578 202 79 31 i 719 339 2 006 UTD. KINGDOM 1893 2 79 841 
4 
583 006 ROYAUME-UNI 3188 3 612 882 
12 
870 
006 DENMARK 100 6 40 i 50 1o2 006 DANEMARK 301 19 220 3 50 184 009 GREECE 110 6 7 i 3 009 GRECE 199 1 1 10 3 23 028 NORWAY 93 i 83 2 028 NORVEGE 189 42 2 121 Hi 030 1587 i 14 1570 030 SUEDE 1995 i 102 2 1879 032 156 1 
si 2 2 154 29 032 FINLANDE 202 4 256 6 23 191 191 036 LAND 391 2 77 188 036 SUISSE 1358 12 561 309 
036 A 228 28 9 2 
3919 
189 036 AUTRICHE 539 87 88 7 6726 379 042 SPAIN 3946 26 3 042 ESPAGNE 6810 1 71 
2 
12 
046 MALTA 100 
2 
1 
2 
2 
12 
97 046 MALTE 171 
8 
7 6 5 157 390 SOUTH AFRICA 494 33 315 i 14 130 8 390 AFR. DU SUD 728 157 319 4 18 29 220 58 400 USA 553 i 420 32 13 1 64 400 ETATS-UNIS 2826 i 2461 77 33 5 159 404 CANADA 180 63 12 3 81 404 CANADA 651 392 46 10 196 
4B4 VENEZUELA 41 18 4 18 1 4B4 VENEZUELA 246 191 27 27 3 
732 JAPAN 66 i 62 4 732 JAPON 501 17 493 2 8 740 HONG KONG 17 16 
15 6 1s 2 740 HONG-KONG 117 98 18 36 1Ô 800 AUSTRALIA 46 1 7 800 AUSTRALIE 126 1 45 16 
1000 W 0 R L D 20488 812 1948 298 8785 123 79 454 8880 1021 1000 M 0 ND E 47898 1214 12718 912 12100 821 398 908 13835 5189 
1010 INTRA-EC 12289 775 1075 142 2458 117 48 439 8259 980 1010 INTRA-CE 28977 1088 7275 458 4883 802 286 980 8848 4821 
1011 EXTRA-EC 8187 37 889 147 4328 8 33 14 2721 41 1011 EXTRA-CE 17852 146 5401 428 7237 18 132 28 3889 288 
1020 CLASS 1 7876 34 730 143 4270 1 24 14 2619 41 1020 CLASSE 1 16258 123 4470 400 7117 7 91 29 3753 288 
1021 EFTA COUNTR. 2485 30 108 93 3 1 5 2215 30 1021 A EL E 4347 106 786 263 8 3 46 2933 200 
1030 CLASS 2 320 3 139 4 80 4 9 101 . 1030 CLASSE 2 1391 25 930 28 120 12 41 235 
1031 ACP (80) 39 1 27 1 4 1 5 . 1031 ACP (60) 183 1 157 1 10 2 12 
269 
270 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀOOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschland! France 1 ltalia 1 Nederland l Belg.-Lux.! UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
1701 BEET SUGAR AND CANE SUGAR, IN SOLID FORM 1701 BEET SUGAR AND CANE SUGAR, IN SOLID FORM 
SUCRES DE BETTERAVE ET DE CANNE, A L'ETAT SOLIDE RUEBEN- UND ROHRZUCKER, FEST 
1701.1~L rrrM~~M't~~~:~D OR COLOURED SUGAR, IN SOUD FORM 170!.1~ L rrJT~R~~~ M't~~~:~D OR COLOURED SUGAR, IN SOLID FORM 
N L ~~~R~~ 9~Jtt8~pRf~ tf-?sM~J~SL~SU P~~~0~2~S A 958 PLSUCRES BLANCS,AUTQ.CRISTALLISES,EN PAINS, MORCEAUX OU POUDRE NL ~:fA~~~~~L~~CMM~~~~r~E~ÛE~D~~ ~~~~T024 BIS 958 FWEISSZUCKER,ANDER.ALS KRISTALL .. IN BROTEN,WUERFOALS PUDER 
001 FRANCE 7140 6260 
11806a 19 
41 609 230 001 FRANCE 4236 3572 
672Hi 17 
37 467 160 
1 002 BELG.-LUXBG. 152799 31056 3623 
34124 
13 002 BELG.-LUXBG. 89120 19269 2614 
19859 
9 
003 NETHERLANDS 39273 4349 678 
12a 12016 
122 
3742 
003 PAYS-BAS 23445 2990 510 1 
718:i 
85 
2091 004 FR GERMANY 132367 
115394 
99753 16114 614 004 RF ALLEMAGNE 71180 
67390 
52796 29 8713 368 
005 ITALY 180615 64468 25 207 521 
48127 71889 
005 ITALIE 105751 37656 14 133 558 
25902 37746 006 UTO. KINGDOM 180401 1934 18584 39132 735 
2530 
006 ROYAUME-UNI 98022 1816 9710 22334 514 
168:i 007 IRELAND 5738 
37 
3167 
1 
1 40 007 IRLANDE 3422 
39 
1716 2 21 
006 DENMARK 203 1 
30 
164 
7370 
006 DANEMARK 166 2 
1 10 
125 
2279 024 !CELANO 10617 1855 1 1561 024 ISLANDE 3234 534 410 
025 FAROE ISLES 1059 
18968 1101 7 69a • 24865 
1059 025 ILES FEROE 396 
6910 409 7 238 9410 
396 
028 NORWAY 97690 52051 028 NORVEGE 34062 17106 
030 SWEDEN 2664 2292 60060 7 28 55 310 34 030 SUEDE 1093 816 20620 6 27 41 218 32 036 SWITZERLAND 171105 110506 2 473 036 SUISSE 59361 36423 1 270 
038 AUSTRIA 537 512 
2774 2:i 11 
25 
1 
038 AUTRICHE 704 679 
ao8 19 10 25 1 040 PORTUGAL 6971 4157 5 040 PORTUGAL 2296 1453 5 
042 SPAIN 60123 1 60093 8 6 15 042 ESPAGNE 16118 6 16092 3 7 10 
043 ANDORRA 3585 3585 54 305 241 043 ANDORRE 1174 1174 20 175 95 044 GIBRALTAR 600 
200 812 
044 GIBRALTAR 290 
80 322 045 VATICAN CITY 1012 
12400 4 36 1165 1000 
045 CITE VATICAN 402 
3546 5 1a 394 2sS 046 MALTA 17706 2003 1100 046 MALTE 5085 424 433 
048 YUGOSLAVIA 14324 4 6550 7770 048 YOUGOSLAVIE 3430 30 1829 1571 
052 TURKEY 386 116 270 
2662a 49107 1 7050 
052 TURQUIE 177 50 127 
8432 1763:i 2232 056 SOVIET UNION 896359 354836 458737 056 U.R.S.S. 282186 111424 142465 
058 GERMAN DEM.R 1425 
1548 
1400 
19:i 46 110 301 2 25 058 RD.ALLEMANDE 370 962 361 1oB 31 4é 27:i 1 9 060 POLAND 2473 178 95 060 POLOGNE 1571 84 72 
062 CZECHOSLOVAK 48226 48226 062 TCHECOSLOVAQ 12857 12857 
066 ROMANIA 4152 4152 
3822 
066 ROUMANIE 1216 1216 
1519 070 ALBANIA 3822 
2915 
070 ALBANIE 1521 2 
1066 204 MOROCCO 2915 
11o00 16500 1o00 110 9o00 11004 
204 MAROC 1066 
7541 5331 295 42 5781 2476 206 ALGERIA 70616 22002 208 ALGERIE 26388 4922 
212 TUNISIA 102223 1944 26604 17678 35660 2010 680 17647 212 TUNISIE 32147 571 6774 7088 11495 980 282 4957 
216 LIBYA 37313 9 11000 26301 1 
230s0 
2 .. 216 LIBYE 12614 9 3360 9242 1 
7605 
2 
220 EGYPT 128534 24476 66241 
10004 
14761 6 
1 
220 EGYPTE 37039 7385 17308 385:i 4732 9 1 224 SUDAN 80128 13451 16138 3765 24172 12597 224 SOUDAN 29741 3694 4724 1591 8639 7239 
228 MAURITANIA 17441 4406 4534 3500 5001 228 MAURITANIE 10357 3345 2304 1899 2809 
232 MALI 27515 1212 24012 2291 232 MALI 11153 944 9157 1052 
236 UPPER VOLTA 6600 6600 
147a 
236 HAUTE-VOLTA 2146 2146 
744 240 NIGER 5078 3600 
5 
240 NIGER 1726 982 
4 247 CAPE VERDE 5521 
200 
5506 
:i 
10 247 CAP-VERT 1349 
142 
1342 
:i 
3 
248 SENEGAL 7370 6385 782 
1a 
248 SENEGAL 3411 2922 344 
14 252 25686 10825 9677 601 4545 252 GAMBIE 7492 2765 3063 291 1339 
257 BISS. 1062 
2s 
697 
1 :i 
365 
2 
257 GUINEE-BISS. 331 11 194 1 2 137 4 260 A 2762 2282 449 260 GUINEE 1299 1111 170 
264 RRA LEONE 9874 1557 7681 625 11 284 SIERRA LEONE 3165 434 2408 314 9 
268 ERIA 5579 458 4580 540 1 268 LIBERIA 2040 131 1721 186 2 
272 RY COAST 7306 
2 
6748 560 
115 2 
272 COTE IVOIRE 2123 
2 
1987 136 se 2 276 GHANA 5307 4838 350 276 GHANA 2277 2105 82 
280 TOGO 26577 506 26071 
65 5 
280 TOGO 9680 140 9540 
27 9 284 BENIN 1903 
121712 
1833 34064 11750 284 BENIN 586 40767 550 16107 3190 288 NIGERIA 852574 466747 202022 16279 288 NIGERIA 284091 148850 64787 10390 
306 CENTR.AFRIC. 768 768 
875 4 
306 R.CENTRAFRIC 301 301 
2rs 4 311 S.TOME,PRINC 879 
734:i 450 
311 S.TOME,PRINC 279 
3574 162 318 CONGO 10686 
30 
2873 
:i 
318 CONGO 4873 11 1137 4 322 ZAIRE 5833 160 5640 322 ZAIRE 2006 54 1939 
324 RWANDA 2352 607 
1 
1745 324 RWANDA 746 201 
7 
545 
328 BURUNDI 3488 480 4ooé 3007 328 BURUNDI 1132 189 239a 936 338 DJIBOUTI 40538 14800 17438 
5 
4300 
1 1 
338 DJIBOUTI 11006 3133 3553 
4 
1924 
342 SOMALIA 9152 5330 2858 
5 
957 342 SOMALIE 2728 1582 849 
a 
293 
21 346 KENYA 3293 2672 560 340 56 346 KENYA 967 827 111 a5 352 TANZANIA 4966 851 3763 3 9 352 TANZANIE 1451 332 1020 3 11 
372 REUNION 245 245 
2s 36 
372 REUNION 163 163 
a 12 375 COMOROS 1586 
475 
1525 375 COMORES 412 
130 
392 
395 LESOTHO 475 
ros 9a a 5 9 
395 LESOTHO 130 
169 4é 1:i 4 16 400 USA 828 3 
1081 
400 ETATS-UNIS 250 8 
700 406 GREENLAND 1096 
13000 120169 9300 
15 406 GROENLAND 714 
2742 30710 2594 
14 
412 MEXICO 142469 
675 
412 MEXIQUE 36046 
2eB 451 WEST !NOIES 1053 378 
637 
451 INDES OCCID. 385 87 446 458 GUADELOUPE 637 
42a 
458 GUADELOUPE 446 
148 460 DOMINICA 428 
3757 
460 DOMINIQUE 148 
2084 462 MARTINIQUE 3757 
1696 
462 MARTINIQUE 2084 
447 464 JAMAICA 1696 
307 
464 JAMAIQUE 447 
9:i 465 ST LUCIA 512 205 465 SAINTE-LUCIE 140 47 
467 ST VINCENT 361 804 361 467 ST-VINCENT 135 514 
135 
496 FR. GUIANA 804 
10184 38 19024 
496 GUYANE FR. 514 3044 27 6261 512 CHILE 61883 32637 
1205 22s0 
512 CHILI 17799 8467 
402 569 600 CYPRUS 18509 12606 200 
1060 
4 2234 600 CHYPRE 5596 3636 50 
22:i 
8 931 
804 LEBANON 52186 14247 8645 4462 23743 9 804 LIBAN 15906 4628 2613 1999 8439 4 
606 SYRIA 148219 13845 65114 26000 27100 16160 608 SYRIE 47795 4360 16551 9253 12061 5570 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe "E>.MOa 
t701.10 1701.10 
612 IRAQ 140571 20 68469 45082 27000 
400Ô 612 IRAK 41708 16 18981 15048 7663 932 616 IRAN 179856 14950 130331 20547 10028 
62820 7953 
616 IRAN 59101 8107 37340 9089 3633 
17175 1844 624 ISRAEL 262053 44966 17980 58371 47137 22826 624 ISRAEL 79465 12067 4559 22000 14278 7542 
628 JORDAN 74374 2049 23599 10000 20800 6926 
991 
11000 628 JORDANIE 22537 582 6764 4039 6799 2233 
482 
2120 
632 SAUDI ARABIA 189064 5591 66852 8704 106948 632 ARABIE SAOUD 63833 1761 21675 3025 36890 
636 KUWAIT 71902 15329 44553 5009 6986 25 636 KOWEIT 22798 5106 11861 3122 2680 29 
640 BAHRAIN 12321 
soO 2134 5 10120 62 640 BAHREIN 6161 120 582 7 5542 50 644 QATAR 6917 61 
1601 
6300 56 644 QATAR 1623 30 
577 
1409 64 
647 U.A.EMIRATES 101385 37728 43924 17968 164 647 EMIRATS ARAB 29169 10961 11899 5577 155 
649 OMAN 3573 1601 1148 
13857 5000 
800 24 649 OMAN 1151 418 314 
2961 t635 
396 23 
652 NORTH YEMEN 92693 10982 57210 5644 
24901 
652 YEMEN DU NAD 27176 3223 16901 2456 
4708 656 SOUTH YEMEN 61335 236 19979 16178 1 40 658 YEMEN DU SUD 16362 76 6060 5525 1 12 
662 PAKISTAN 8257 1756 4900 1 100 
2 
1500 662 PAKISTAN 2196 638 1101 1 27 
2 
429 
666 BANGLADESH 2602 100 
1600 
2500 666 BANGLA DESH 1323 41 
527 
1280 
667 MALDIVES 5500 2200 
6s7 
1700 
1 
667 MALDIVES 2269 861 
414 
881 
2 669 SRI LANKA 85074 18056 60550 5810 
291 
669 SRI LANKA 24199 5040 16835 1908 
96 706 SINGAPORE 618 323 
847aâ 
4 706 SINGAPOUR 213 101 
19sa:i 
16 
720 CHINA 65081 293 
380 
720 CHINE 19761 178 
163 740 HONG KONG 2000 1620 740 HONG-KONG 581 418 
801 PAPUA N.GUIN 6575 8465 
1595 
90 801 PAPOU-N.GUIN 1914 1688 
664 
26 
809 N. CALEDONIA 3299 1242 462 809 N. CALEDONIE 1186 356 166 
812 KIRIBATI 870 870 812 KIRIBATI 235 235 
819 WEST. SAMOA 356 356 
4518 120 4 
819 SAMOA OCCID. 101 101 
1682 47 4 822 FR.POL YNESIA 6155 1513 44 sO 822 POL YNESIE FR 2369 436 28 34 958 NOT DETERMIN 399 208 97 958 NON DETERMIN 222 114 46 
1000 W 0 R L D 5398304 1159721 2541196 278926 333587 883012 139848 48126 234038 50 1000 M 0 ND E 1888783 418889 835289 99857 133188 236900 57429 25903 83474 34 
1010 INTRA-EC 898738 159031 304819 147 54837 51874 4210 48127 75881 . 1010 INTRA-CE 395427 95078 189826 48 32183 29712 3005 25902 39871 
1011 EXTRA-EC 4899148 1000891 2236189 278710 278750 811042 135439 2 158345 • 1011 EXTRA-CE 1483091 321811 885548 98558 101005 207141 54424 1 43603 
1020 CLASS 1 389847 140714 147613 9786 93 901 28771 61769 . 1020 CLASSE 1 128295 49493 44803 2371 93 352 10996 20187 
1021 EFTA COUNTR. 289779 138292 63934 7 60 793 27238 59455 . 1021 A EL E 100772 48816 21837 6 55 300 10338 19420 
1030 CLASS 2 3267854 450816 1543453 264909 251982 560924 106365 89405 . 1030 CLASSE 2 1045268 145655 458252 95560 92449 189115 43154 21103 
1031 ACP fra 1164070 187593 632652 13512 42899 265081 30379 2 11754 . 1031 ACP ~~ 402472 61063 205176 5758 20572 88456 18234 3193 1040 CLAS 1041643 409161 545102 4015 26674 49217 302 7170 . 1040 CLAS 3 319506 128683 162492 1627 8463 17674 273 2313 
1701.11 RAW SUGAR FOR REFINING, Il SOUD FORli 1701.71 RAW SUGAR FOR REFINING, IN SOLID FORM 
SUCRES BRU78 POUR RAFFINAGE ROIIZUCKER ZUR RAFFINATION 
004 FR GERMANY 11810 
9tà 7oo0 
11791 19 004 RF ALLEMAGNE 5599 
229 1761 
5594 5 
056 SOVIET UNION 10718 2800 056 U.R.S.S. 3378 1368 
212 TUNISIA 7000 7000 212 TUNISIE 1761 1761 
1000 WO R L D 29988 918 59 14000 11800 3218 3 • 1000 M 0 ND E 10933 229 55 3522 5802 1524 
1010 INTRA-EC 12074 1 48 
14000 
11799 223 3 • 1010 INTRA-CE 5717 
221i 
48 
352:Ï 
5801 88 
1011 EXTRA-EC 17923 918 11 1 2993 • 1011 EXTRA-CE 5218 8 1 1458 
1030 CLASS 2 7194 
9tà 
7000 1 193 . 1030 CLASSE 2 1830 
229 
1761 1 68 
1040 CLASS 3 10718 7000 2800 . 1040 CLASSE 3 3378 1761 1368 
1701.111 RAW SUGAR IN SOLID FORM, OntER THAN FOR REFINIIG 1701.1111 RAW SUGAR Ill SOLID FORli, OntER TitAN FOR REFINING 
SUCRES BRUTS, AUTRES QUE POUR RAFFINAGE ROHZUCKER, NICHT ZUR RAFFINATION 
001 FRANCE 558 
3301 68aà t!i 472 86 001 FRANCE 459 1617 2517 16 404 55 002 .-LUXBG. 11030 
415 
824 
1 
002 BELG.-LUXBG. 4614 34:2 484 003 RLANDS 3145 238 
taO 
2491 003 PAYS-BAS 2062 136 
140 
1584 34 004 RMANY 13437 107 10521 2569 60 004 RF ALLEMAGNE 6528 
2 
68 4828 1458 
005 911 709 4 197 
s9 
005 ITALIE 745 568 4 171 
20 006 UTD. KINGDOM 335 15 
:i 261 455 006 ROYAUME-UNI 265 18 5 247 426 007 IRELAND 833 375 29 007 IR 661 230 34 008 DENMARK 157 
:i 1 43 84 à 008 D RK 122 :i 1 33 54 9 028 NORWAY 154 16 14 96 17 028 N E 143 11 12 97 11 
030 SWEDEN 22294 2714 19526 6 7 2 44 1 030S 8918 795 8071 10 2 39 1 036 SWITZERLAND 436 
702 
29 403 
20 
038 SUISSE 427 
314 
32 392 2 
040 PORTUGAL 5738 500 4516 040 PORTUGAL 3064 97 2641 12 
056 SOVIET UNION 201915 21314 165601 15000 058 U.R.S.S. 63291 7394 49355 8542 
204 MOROCCO 18013 7812 10201 204 MAROC 4860 2234 2626 
212 TUNISIA 23075 12575 10500 212 TUNISIE 4461 2265 2196 
220 EGYPT 10550 10550 220 EGYPTE 3302 3302 
496 FR. GUIANA 184 184 
sooO 496 GUYANE FR. 103 103 t04:i 604 LEBANON 21002 18002 604 LIBAN 7074 6031 
1000 W 0 R L D 334425 48444 241545 12 278 38830 7124 58 135 • 1000 M 0 ND E 111851 14852 75435 8 230 18888 4548 20 92 
1010 INTRA-EC 30489 3313 8331 ti 248 11704 8717 59 119 • 1010 INTRA-CE 15534 1830 3538 4 185 5881 4220 20 70 1011 EXTRA-EC 303832 45131 233213 30 25128 407 18 • 1011 EXTRA-CE 88111 13022 71898 34 10805 328 22 
1020 CLASS 1 28935 3421 20079 6 29 5081 309 10 . 1020 CLASSE 1 12779 1115 8219 1 34 3191 207 12 
1021 EFTA COUNTR. 28656 3421 20071 6 29 5030 90 9 . 1021 A EL E 12598 1115 8211 1 34 3146 77 12 
1030 CLASS 2 73082 20396 47532 3 1 5045 98 7 . 1030 CLASSE 2 20041 4513 14321 3 1072 121 11 
1040 CLASS 3 201916 21314 165602 15000 . 1040 CLASSE 3 63292 7394 49356 6542 
1702 ~\~~ ~g ~~~kA~O:.. s::n; mwco:AINING ADDED FLAVOURING OR COLOURING MAmR; ARlFICIAI. HONEY, 1702 OTHER SUGARS IN SOLID FOR MiJUGAR SYRUrt: NOT CONTAIMNG ADDED FLAVOURING OR COLOURING IIAnER; ARnFICIAL HONEY, WHETHER OR NOT IIIXED WITH TURAL HONE ; CARAMEL 
271 
272 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EI\Môa Nimexe 'EI\MOa 
1702 t702 ~~f; ~~~~i~ ~~T~~t'me'lr',R~~~~~~=~MA· ODER FARBSTOFFZUSATZ; INVERTZUCKERCREME, AUCH MIT NATUERL. HONIG VER· 
t702.1t LACTOSE AND LACTOSE SYRUP, 91~. OR MORE PURE 1702.11 LACTOSE AND LACTOSE SYRUP, 91% OR MORE PURE 
N L INCLUDED IN t702.18 N L: INCLUDED IN 1702.18 
U K: CONADENTIAL U K: CDNFIDENTIAL 
LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE, PUR A 99PC OU PLUS LAKTOSE UND LAKTOSESIRUP, MINDESTENS 9tPC REIN 
N L: REPRIS SOUS 1702.18 NL: IN 1702.18 ENTHALTEN 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 269 163 
t46 2s 
106 
t3 
001 FRANCE 166 101 
58 12 
65 
7 003 NETHERLANDS 539 304 51 fi 003 PAYS-BAS 252 147 28 3 004 FR GERMANY 424 
tooâ 
357 61 004 RF ALLEMAGNE 215 
555 
164 48 
005 ITALY 1638 588 42 
3 
005 ITALIE 837 263 19 
006 UTD. KINGDOM 305 32 270 006 ROYAUME-UNI 156 26 129 007 D 211 211 007 IRLANDE 101 101 
006 RK 1297 1297 
415 
006 DANEMARK 804 804 
2o4 036 RLAND 1260 845 036 SUISSE 701 497 
036 494 494 
458 
038 AUTRICHE 230 230 
20!Ï 042 s 552 94 042 E E 261 52 528 A 357 357 528 A INE 260 260 
700 IN 287 287 700 IN lE 199 199 708 p IPPINES 412 412 
3ofi 
708 PH NES 230 230 
139 728 s TH KOREA 390 64 728 CO EE DU SUD 191 52 
732 JA AN 9509 8465 1044 732 JAPON 4833 4377 458 
736 TAIWAN 290 290 736 T'AI·WAN 164 164 
1000 W 0 R L D 18640 15838 3653 25 301 16 7 • 1000 M 0 ND E 10709 8766 1661 12 205 9 4 1010 INTRA-EC 4828 3130 1390 25 261 16 6 • 1010 INTRA-CE 2623 1810 629 12 180 9 3 
1011 EXTRA·EC 14814 12508 2264 1 40 1 • 1011 EXTRA-CE 8087 6668 1052 48 1 
1020 CLASS 1 12008 10078 1918 11 1 . 1020 CLASSE 1 6160 5279 870 11 
1021 EFTA COUNTR. 1898 1472 415 10 1 . 1021 A EL E 1031 816 204 11 
1030 CLASS 2 2479 2110 344 23 1 . 1030 CLASSE 2 1714 1512 178 23 
1040 CLASS 3 330 321 2 7 . 1040 CLASSE 3 213 197 4 12 
1702'1~ L ~~02~DA~CT~M~'/:Jw~ ~' ciJ~~RIES FOR COUNTRIES 006 TO 728 AND 736 TO 958 1702.1~L ~~~~c~gsM~'II'ow~~,C~~RIES FOR COUNTRIES 006 TO 728 AND 736 TO 958 
U K: CONAOENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
ET SIROP DE LACT~ < 91 % 
N L ~~8fLE ~7~ 1~~~~~'Aum'L~NG NACH LAENDER FUER DIE LAENDER 006 BIS 728 UND 736 BIS 958 NL: .11 ET PAS DE VENT! TIDN PAR PAYS POUR LES PAYS 006 A 728 ET 736 A 958 
UK: IDENTIEL U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 7359 695 
45 
6612 50 2 001 FRANCE 3687 404 
2s 
3255 25 3 
002 BELG.-LUXBG. 4518 263 4210 
27 
002 BELG.-LUXBG. 2134 240 1869 
té 003 NETHERLANDS 771 744 
5 2 6aoâ 
003 PAYS-BAS 418 402 
3 3 3196 004 FR GERMANY 6857 
1786 
42 004 RF ALLEMAGNE 3218 
702 
16 
005 1 y 5147 131 3230 005 ITALIE 2351 51 1598 
007 1 548 548 007 IRLANDE 259 259 
006 K 383 383 
113 
006D EMARK 194 194 
46 036 ERLAND 764 651 036 E 343 297 
036 AUSTRIA 2268 2268 
70 
036 RICHE 979 979 
3Ô 042 SPAIN 416 346 042 AGNE 187 157 
390 SOUTH AFRICA 223 223 390 U SUD 117 117 
708 PHILIPPINES 823 823 
72 
708 PIN ES 460 460 
37 728 SOUTH KOREA 2254 2182 
31254 
728 c EE DU SUD 1180 1143 
17300 732 JAPAN 43383 9925 2184 732 JAPON 23051 4778 973 
977 SECRET CTRS. 29688 29868 977 SECRET 16368 16368 
1000 W 0 R L D 108388 21532 2708 8 82001 120 10 9 • 1000 M 0 ND E 55418 10508 1212 15 43585 58 8 34 
1010 INTRA·EC 25668 4436 258 2 20858 119 10 2 • 1010 INTRA-CE 12321 2220 115 3 9917 57 8 3 
1011 EXTRA·EC 50814 17088 2450 8 31254 1 7 • 1011 EXTRA-CE 26728 8269 1097 11 17300 31 
1020 CLASS 1 47553 13920 2367 5 31254 1 6 . 1020 CLASSE 1 24957 6573 1049 5 17300 30 
1021 EFTA COUNTR. 3284 3186 113 
2 
5 . 1021 A EL E 1488 1393 46 
7 
29 
1030 CLASS 2 3227 3141 83 1 . 1030 CLASSE 2 1754 1698 48 1 
1702.21 AS A WIITE CRYSTAWNE POWDER, 91% OR MORE PURE SE AS A WHITE CRYSTALLINE POWDER, 91% OR MORE PURE 
FR: IAL NTIAL 
BL: IAL AL 
NL· KOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 OOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
DE: 1 IN 1702.41 DE: 1 IN 1702.41 
GLUCOSE EN POUDRE CRISTALLINE BLANCHE, IIIN. 91% PUR 
FR: CON IEL FR: ~~~li~ WEISSES, KRISTALLINES PULVER, 11111. 89% REIN 
BL: IEL B L: VERTRAULICH 
NL: LATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
DE: s 1702.41 DE: IN 1702.41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2492 1819 655 18 
té 
001 FRANCE 1139 828 302 9 
7 004 FR GERMANY 9301 4599 4886 004 RF ALLEMAGNE 4316 2162 2147 
006 DOM 262 26 192 
1950 
44 006 ROYAUME-UNI 139 7 110 
tt95 
22 
007 1952 
45 
2 007 IRLANDE 1196 
té 
1 
008 871 459 367 
44Ô 006 DANEMARK 423 218 189 145 028 739 178 121 028 NORVEGE 256 52 59 
030 WEDEN 1319 80 387 852 030 SUEDE 525 26 202 297 
032 FINLAND 508 
5502 1718 505 3 032 FINLANDE 149 1585 444 148 3 036 SWITZERLAND 7220 036 SUISSE 2029 
Januar - Dezember 1982 Export 
Beslimmung 
Destination 
auanl~és Beslimmung 
t----,-----,.----...-----.---.,.----.---,----r---r----i Destination 
1712.21 
038 AUSTRIA 
042 SP N 
Nimexe 
048 YU AVIA 
056 S UNION 
056 G N DEM.R 
062 C OSLOVAK 
064 H GARY 
068 BULGARIA 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 SOUTH AFRICA 
500 ECUADOR 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
647 U.A.EMIRATES 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 
1040 CLASS 3 
1326 
2865 
950 
2418 
286 
840 
410 
1Q40 
4561 
373 
961 
2142 
445 
826 
176 
597 
420 
469 
48738 
15148 
33584 
16207 
11124 
11485 
5190 
5893 
1326 
2865 
950 
1551 
640 
410 
740 
2262 
54 
322 
1642 
444 
304 
597 
468 
27375 
8845 
20722 
11091 
6626 
6291 
2349 
3341 
1702.25 GI.UCOIIE. NOT IN FORM Of 170UI AND GLUCOSE SYRUP, 18% OR MORE PURE 
FR: COIIACENTIAL -
8 L: COIIACENTIAL 
FR· ~JT ~~A.t:!!' ::é i!..Ue08E, ll1k Il% PUR, NON REPR. SOUS 1702.21 ··---~ t!l: COIIADE!mti. 
002 'BELG.-LUXBG. 158 2 
003 NETHERLANDS 206 18 
007 fRELAND 272 
030 SWEDEN 161 
288 NIGERIA 641 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 
1907 88 
,m ~ 
231 5 
211 5 
788 12 
659 1 
87 
12 
18 
18 
12 
1702.21 
FR: 
MD liAI. TOOEXTRINE, AS WHI1t CRYSTAU.IE POWDBIS, < 18% PURE 
AL 
BL: IAL 
ET IIALTOOEXTRINE, E11 POUDRE CIIISTAWE III.ANCIIE, < 18% PUR 
FR: EL 
BL: EL 
651 
286 
200 
1200 
36 
639 
500 
520 
13383 
8086 
7297 
2757 
1976 
2204 
266 
2336 
3 
51 
25 
26 
23 
23 
3 
008 DENMARK 337 25 312 
~ ~~~~ gu 655 
373 MAURITIUS 
1
6
95
1 
7
. 
390 SOUTH AFRICA 
3~ ~l~IDAO, TOB ~{ s5 
647 U.A.EMIRATES 
100
76 
1
· 
656 SOUTH YEMEN 
706 PHILIPPINES 183 163 
~~ R !JI 3fi9 3ft ~ m 
1011 -EC 3138 308 737 469 
18r? .fîbuNTR. 1~~ , ~ B8 
1030 CLASS 2 1284 242 36 380 
1031 ACP (60) 343 7 18 51 
170t21 -AND GI.UCOeE SYIIUP, IIALTOOEXTRINE AND MALTOOEXTRINE SYRUP, <Il% PURE, NOT IN 170UI 
FR: OENTIAL B L: llEHTIAL . 
N L: COIIAilENTIAL 
0 E: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
216 
2243 
319 
1 
2 
176 
8583 
2358 
4228 
iûoôû 
1012 
~?~ 
2575 
216 
153 
188 
272 
160 
641 
1803 
1113 
850 
162 
188 
788 
653 
621 
61 
188 
n 
18 
76 
99 
1858 
54 
1804 
976 
822 
826 
267 
58 
58 
80 
80 
1338 
las! 
1319 
1308 
20 
3 
3 
3 
3 
"EXMOo 
1702.21 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
Nimexe 
048 YOUGOSLAVIE 
058 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 U SUD 
500 EUR 
528 TINE 
624 1 L 
647 E !RATS ARAS 
664 INDE 
666 SANGLA DESH 
740 HONG-KONG 
• 10QII ~ ~ N D E 
. iû'to INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (60) 
. 1040 CLASSE 3 
320 
712 
223 
679 
101 
197 
107 
543 
1602 
145 
260 
637 
204 
248 
227 
162 
1A~ 
157 
18032 
7338 
10188 
4647 
3288 
4414 
1845 
1628 
320 
712 
223 
427 
154 
107 
220 
669 
22 
109 
!I,;J(l 
202 
87 
182 
152 
., 
3078 
5811 
2995 
1904 
~ 
908 
11'02.25 NOT IN FORli Of 1'112.21 AND GLUCOSE S'IRUP, 18% OR MORE PURE 
FR: AL 
BL: L 
FR: =U~ GLUKOSEBIRUP, 1111. 18% REIN, NICIIT IN 1'112.21 ENTIIALTEII 
B L: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 289 4 
003 PAYS.BAS 252 12 
007 IRLANDE 162 
2
-
030 SUEDE 293 
288 NIGERIA 248 
~ ~~ :A~.8l 1:1~ D 1l: 
5 1011 EXTRA-CE 122 28 55 
. 1020 CLASSE 1 416 10 55 
. 1021 A EL E 351 5 41 
5 1030 CLASSE 2 497 9 
5 1031 ACP (60) 262 2 
1~R: ~ IIALTOOEXTRINE, AS WHITE CRYITALUNE P0WDE11S, <Il% PURE 
B L: COIIACENTIAL 
FA:=~ IIALTOOEX11IIN, ALS WBSSES, KRISTALLINES PULVER, < 18% REIN 
B L: VERTRAUUCH 
008 DANEMARK 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
373 MAURICE 
390 AFA. OU SUD 
472 TRINIOAO,TOB 
816 IRAN 
847 EMIRATS ARAB 
666 YEMEN DU SUD 
708 PHILIPPINES 
. 1000 MONDE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (60) 
302 
207 
177 
193 
123 
120 
104 
143 
178 
158 
2M2 
481 
24811 
767 
487 
1721 
522 
5 
67 
317 
18 
288 
~ 
245 
8 
18 
177 
242 
28 
21& 
200 
196 
15 
9 
leS 
101 
43 
323 
11 
171 
.. ~ 
"' 
4831 
2122 
2108 
742 
522 
704 
78 
663 
5 
21 
14 
7 
6 
6 
1 
262 
1 
158 
757 
= ! 
45 
1i'02.2f R: ~= GI.UCOIE SYIIUP, IIALTODEXi'RIIE AND IIALTODEXT1UNE SYRUP, <Il% PURE, NOT IN 1702.25 
B L: COIIAOENTIAL 
N L: CONFIOENTIAL 
0 E: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
Janvier- Décembre 1982 
57 
922 
123 
2 
7 
227 
5 
3808 
1411 
2188 
451 
407 
1666 
1071 
57 
260 
239 
162 
291 
246 
1802 
778 
826 342 
296 
464 
277 
2 
207 
193 
118 
120 
37 
143 
177 
1813 
78 
1534 
432 
207 
1101 
460 
) 
( 
28 
28 
32 
32 
473 
473 
459 
453 
14 
3 
3 
3 
3 
13 
13 
13 
13 
3 
3 
3 
3 
273 
274 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe / EUR 10 jDeutschlanci France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxooa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Bei9.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
1702.fA: 2~~~~~fL SIROP DE GLUCOSE, MALTODEXTRINE ET SIROP DE MALTODEXTRIN, <99% PUR, NON REPR. SOUS t702.26 1702.29 GLUKOSE UND GLUKOSESIRUP, MALTODEXTRIN UND MALTODEXTRINSIRUP, < 99% REIN, NICHT IN 1702.26 ENTHALTEN 
FA: VERTAAULICH 
B L: CONFIDENTIEL B L: VEATAAULICH 
N L: CONFIDENTIEL N L: VEATAAULICH DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDEAN 
001 FRANCE 2528 2504 18 6 001 FRANCE 938 924 11 3 003 NETHERLANDS 1045 1045 003 PAYS-BAS 394 394 007 IRELAND 3440 3440 007 IRLANDE 1891 1891 008 DENMARK 367 367 008 DANEMARK 203 203 
134 028 NORWAY 41 644 4i 028 NORVEGE 136 mi 2 036 SWITZERLAND 644 Hi 036 SUISSE 172 038 AUSTRIA 6806 6788 038 AUTRICHE 898 894 4 064 HUNGARY 1190 1190 064 HONGRIE 271 271 
066 ROMANIA 2600 2600 
4416 
066 ROUMANIE 557 557 
2098 288 NIGERIA 4425 9 288 NIGERIA 2100 2 
500 ECUAOOR 1723 
4827i 
1723 500 EQUATEUR 408 
16036 
408 977 SECRET CTRS. 48271 977 SECRET 16036 
1000 W 0 R L D 75049 48271 16948 9554 168 108 • 1000 M 0 ND E 24844 16036 3615 4902 84 207 1010 INTRA-EC 7568 2507 4690 168 3 • 1010 INTRA.CE 3576 928 2546 84 18 
1011 EXTRA-EC 19208 14436 4684 105 - 1011 EXTRA-cE 5231 2888 2354 189 1020 CLASS 1 7786 7616 70 100 . 1020 CLASSE 1 1364 1129 48 187 
1021 EFTA COUNTR. 7573 7432 42 99 . 1021 A EL E 1269 1066 18 185 
1030 CLASS 2 7632 3033 4594 5 . 1030 CLASSE 2 3039 730 2306 3 
1031 ACP (60a 4558 32 4526 
. 1031 ACP~ 2246 5 2241 1040 CLASS 3790 3790 . 1040 CLAS 3 828 828 
1702.31 MAPLE SUGAR AND SYRUP 1702.31 MAPLE SUGAR AND SYRUP 
SUCRE ET SIROP D'ERABLE AHORNZUCKER UND AHORNSIRUP 
1000 W 0 R L D 115 8 2 2 21 78 1 5 - 1000 M 0 ND E 153 28 5 3 1 18 95 3 
1010 INTRA-EC 42 1 1 1 21 17 1 5 • 1010 INTRA-CE 87 7 3 2 1 18 36 3 1011 EXTRA-EC 72 5 1 81 • 101 1 EXTRA .CE 85 21 2 59 
1702.41 ISOGLUCOSE 1702.41 ISOGLUCOSE 
FA: CONFIDENTIAL FA: CONFIOENTIAL 
DE: INCL. 1702.21 AND NO BREAKDOWN BY COUNTAIES DE: INCL. 1702.21 AND NO BREAKDOWN BY COUNTAIES 
ISOGLUCOSE ISOGI.UKOSE 
FA: CONFIDENTIEL FA: VERTRAULICH 
DE: INCL. 1702.21 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL. 1702.21 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 9312 
nf 9312 001 FRANCE 3321 272 3321 002 BELG.-LUXBG. 717 
48910 
002 BELG.-LUXBG. 272 
19559 Ô03 NEiHERLANDS 48910 
si 2 003 PAYS-BAS 19559 i 39 2 004 FR GERMANY 47502 47403 
2:i 
004 RF ALLEMAGNE 17088 17026 i 005 ITALY i63e2 857 15482 005 ITALIE 6926 309 6610 
006 UTD. KINGDOM 2619 2619 006 ROYAUME-UNI 810 810 
008 DENMARK 1924 1924 
t3:i 
008 DANEMARK 688 688 
si 028 NORWAY 1102 
21779 
969 028 NORVEGE 320 
8738 
263 
977 SECRET CTRS. 21779 977 SECRET 8738 
1000 W 0 R L D 150373 21779 17 1872 126723 146 1 33 1000 M 0 ND E 57782 8738 7 820 48336 70 1 10 
1010 INTRA-EC 127357 
17 
1872 125880 2 i 23 1010 INTRA.CE 46847 1 820 46017 2 i 7 1011 EXTRA-EC 1237 1083 148 10 1011 EXTRA .CE 398 8 320 68 3 
1020 CLASS 1 1203 17 1052 133 1 . 1020 CLASSE 1 377 6 313 57 1 
1021 EFTA COUNTR. 1202 17 1052 133 . 1021 A EL E 376 6 313 57 
1702.49 OTHER SUGARS AND SYRUPS NOT WITHIN 1702.11-11 ii'C141 OTHER SUGARS AND SYRUPS NOT WITHIN 1702.11-11 
U K: CONFIDENTIAL U K: èONFIDENTIAL 
SUCRES ET SIROPS, NON REPR. SOUS 1702.11 A 41 
U K: CONFIDENTIEL 
ZUCKER UND SIRUPE, NICHT IN 1702.11 BIS 41 ENTHALTEN 
U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 324 51 
222 
47 7 219 
6 
001 FRANCE 217 62 
238 
20 8 127 
4 002 BELG.-LUXBG. 2890 2314 3 345 
322 ti 
002 BELG.-LUXBG. 1943 1519 2 180 
182 6 003 NETHERLANDS 1145 759 9 4 40 
:i 
003 PAYS-BAS 687 427 12 5 
406 
35 
4 004 FR GERMANY 4597 
12 
3603 84 73i 154 16 004 RF LLEMAGNE 3247 
ti 
2675 55 94 13 
005 ITALY 566 495 
2 
5 54 
70 2 
005 IT lE 331 270 
i 
13 37 
46 6 006 UTD. KINGDOM 260 151 35 
1528 6 62 
006R E-UNI 198 126 19 
1094 :i 32 028 NORWAY 1598 2 
102 i 
028 N E 1132 3 
62 2 036 SWITZERLAND 223 6 48 114 036 SUISSE 125 6 52 55 288 NIGERIA 670 622 
2 
268 NIGERIA 356 304 
2 400 USA 196 194 400 ETATS-UNIS 293 291 
1000 W 0 R L D 13072 4255 4898 189 2718 936 97 198 5 1000 M 0 ND E 9074 2922 3475 119 1808 531 59 150 10 
1010 INTRA-EC 9841 3308 4365 139 1095 787 80 82 5 1010 INTRA-CE 6853 2174 3215 84 808 458 52 52 10 
1011 EXTRA-EC 3211 947 324 17 1823 149 17 134 • 1011 EXTRA .CE 2398 746 254 19 1199 73 7 98 
1020 CLASS 1 2215 314 125 16 1535 146 79 . 1020 CLASSE 1 1741 424 77 17 1101 71 51 
1021 EFTA COUNTR. 1967 107 103 10 1530 146 
ti 
71 . 1021 A EL E 1400 116 64 12 1095 71 i 42 1030 CLASS 2 994 632 198 1 88 3 55 1030 CLASSE 2 655 322 176 2 98 3 47 
1031 ACP (60) 711 623 21 67 1031 ACP (60) 404 308 16 1 79 
1702.50 ARTIFICIAL HONEY, WHETHER OR NOT MlXED WITH NATURAL HONEY 1702.50 ARTIFICW. HONEY, WHETHER OR NOT MIXED WITH NATURAL HONEY 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "El\MOa Nimexe "E>.>.aoa 
008 DENMARK 156 156 008 DANEMARK 223 223 
1000 WO R L D 507 209 70 14 142 59 8 4 • 1000 M 0 ND E 651 313 105 9 84 112 19 8 
1010 INTRA-EC 368 180 65 14 78 45 8 4 • 1010 INTRA-CE 481 234 76 9 48 75 19 ti 1011 EXTRA-EC 137 49 4 88 14 • 1011 EXTRA-CE 189 79 29 38 37 
1020 CLASS 1 105 30 4 66 4 1 . 1020 CLASSE 1 139 61 28 35 14 1 
1021 EFTA COUNTR. 99 30 4 65 . 1021 A EL E 123 61 28 34 
1702.83 CARAMEL CONTAINING 50% OR MORE Of SUCROSE 1702.83 CARAMEL CONT AINING 50% OR MORE OF SUCROSE 
SUCRES ET MELASSES, CARAIIEUSES, ltNEUR EN SACCHAROSE MIN. 50% ZUCKER UND MELASSEN, KARAIIELISIERT, SACCHAROSEGEHALT MIN. 50% 
001 FRANCE 195 2 
4:2 
45 
:2 
48 100 001 FRANCE 132 5 45 19 3 47 61 004 FR GERMANY 342 199 96 3 004 RF ALLEMAGNE 213 93 70 2 
007 IRELAND 905 
:2 124 95 :2 
905 007 IRLANDE 523 
1 134 si :2 523 036 SWITZERLAND 263 40 036 SUISSE 227 39 
288 NIGERIA 190 10 180 288 NIGERIA 172 15 157 
1000 WO R L D 3027 89 428 358 2 188 1933 18 13 • 1000 M 0 ND E 2202 100 434 178 3 159 1304 7 17 
1010 INTRA·EC 1874 15 203 243 2 183 1210 18 
1:i 
• 1010 INTRA-CE 1182 19 192 111 3 150 710 7 
17 1011 EXTRA-EC 1138 74 222 88 5 724 • 1011 EXTRA-CE 1000 81 242 58 8 594 
1020 CLASS 1 398 9 137 88 4 138 12 . 1020 CLASSE 1 374 12 154 57 6 130 15 
1021 EFTA COUNTR. 348 9 137 95 2 93 12 . 1021 A EL E 321 12 154 51 2 87 15 
1030 CLASS 2 735 65 85 2 583 . 1030 CLASSE 2 625 69 88 1 3 463 1 
1031 ACP (60) 270 10 16 2 242 . 1031 ACP (60) 259 15 19 1 3 221 
170!65 CARAMEL IN POWDER FORli CONTAJIING <50% Of SUCROSE 1702.55 CARAMEL IN POWDER FORli CONTAINING < 50% Of SUCROSE 
SUCRES ET MELASSES, CARAIIEUSES, EN POUDRE, TENEUR EN SACCHAROSE < 50% ZUCKER UND IIELASSEN, KARAIIEUSIERT, ALS PULVER, SACCHAROSEGEHALT <50% 
004 FR GERMANY 448 4 165 279 004 RF ALLEMAGNE 617 8 291 318 
1000 W 0 R L D 796 120 5 177 10 479 5 • 1000 M 0 ND E 1023 144 12 314 7 538 7 
1010 INTRA·EC 803 18 4 175 10 391 5 • 1010 INTRA-CE 793 30 8 309 7 432 7 
1011 EXTRA-EC 185 103 1 2 89 • 1011 EXTRA-CE 229 113 4 5 107 
1020 CLASS 1 83 8 1 2 72 . 1020 CLASSE 1 115 18 2 4 91 
1021 EFTA COUNTR. 79 8 1 2 68 . 1021 A EL E 109 17 2 4 86 
1030 CLASS 2 112 94 1 17 . 1030 CLASSE 2 115 96 2 1 16 
1702.88 CARAMEL, OTHER THAN IN POWDER FORli, CONTAINING <50% Of SUCROSE t702.88 CARAMEL, OTHER THAN IN POWDER FORli, CONTAINING <50% Of SUCROSE 
SUCRES ET MELASSES, CARAIIEUSES, ltNEUR EN SACCHAROSE <50%, AUTRES QU'EN POUDRE ZUCKER UND IIELASSEN, KARAIIEUSIERT, SACCHAROSEGEHALT <50%, AUSG. ALS PULYER 
001 FRANCE 207 12 j 89 17 36 53 5IÎ 001 FRANCE 141 32 4 37 19 23 30 35 002 BELG.-LUXBG. 300 1 27 
224 
207 002 BELG.-LUXBG. 185 5 23 
163 
118 
003 NETHERLANDS 1008 14 72 
1171 j 299 399 003 PAYS-BAS 660 11 46 55!Î 13 193 247 004 FR GERMANY 1738 35 268 257 
39!Î 004 RF ALLEMAGNE 935 42 155 166 240 006 UTD. KINGDOM 418 8 1 10 
2410 
006 RO UME-UNI 259 10 1 8 
121é 007 1 ND 2410 
l!Î 1 
007 1 DE 1218 
24 3 1 1 008 ARK 137 8 117 14 496 008 MARK 108 79 9 3sS 030 EN 567 2 
a8 29 17 030 425 3 1 40 26 7 14 036 ERLAND 313 70 6 61 87 036 224 56 3 1 5 57 62 
288 NIGERIA 194 139 
595 
55 288 A 178 136 
371 
42 
346 KENYA 601 
5 
6 348 376 
5 
5 
701 MALAYSIA 164 159 701 MALAYSIA 121 116 
1000 WO R L D 9190 208 180 1368 107 568 4504 1548 711 • 1000 M 0 ND E 5708 229 184 659 110 389 2884 848 528 
1010 INTRA-EC 8387 55 134 1280 65 528 3489 858 
711 
• 1010 INTRA-CE 3812 80 115 588 88 341 1891 521 52ti 1011 EXTRA-EC 2823 152 45 108 43 38 1035 891 • 1011 EXTRA-CE 2082 145 89 80 44 48 772 428 
1020 CLASS 1 1155 84 6 97 32 15 177 90 654 . 1020 CLASSE 1 857 74 15 52 31 13 139 50 483 
1021 EFTA COUNTR. 1016 84 5 88 31 14 120 20 654 . 1021 A EL E 764 74 10 40 29 12 102 15 482 
1030 CLASS 2 1666 67 39 10 10 23 659 601 57 . 1030 CLASSE 2 1235 71 54 8 13 35 633 378 43 
1031 ACP (60) 893 2 2 22 217 595 55 . 1031 ACP (60) 656 4 2 34 203 371 42 
1703 IIOI.ASSES 1703 MOLASSES 
MELASSES IIELABSEN, AUCH ENTFAERBT 
t703.110 IIOI.ASSES 1703.00 IIOLA8SES 
MELASSES IIELA8SEN 
001 FRANCE 5878 12 
17507 
2907 457 102 2400 001 FRANCE 491 11 
1343 
239 42 48 151 
002 BELG.-LUXBG. 87295 7 69701 
116392 
80 002 BELG.-LUXBG. 7291 5 5920 
6348 
23 
003 NETHERLANDS 143091 6937 16753 
144857 
1009 
3taoé 
003 PAYS-BAS 10624 513 1368 
13070 
375 
2797 004 FR GERMANY 296126 
3 
72576 44916 1969 004 RF ALLEMAGNE 27001 
é 
6322 4170 642 
005 ITALY 1280 1109 
29593 
49 119 
14113 571 
005 ITALIE 207 125 
2365 
20 54 
1851Î 4!Î 006 UTD. KINGDOM 79750 35440 33 
18761 
006 YAUME-UNI 8858 2584 2 
234é 007 IRELAND 85936 
3302 
67150 
4942 
25 0071 ANDE 9858 
295 
7309 
353 
3 
008 DENMARK 14981 5380 82 1295 
3301 
008 EMARK 1554 448 24 434 
412 028 NORWAY 8854 5125 
8450 1700 
428 028 VEGE 1063 475 
799 1sS 
198 
030 SWEDEN 29265 11920 226 6969 030 2620 990 100 566 
032 FINLAND 26765 
a8 15625 11050 90 4!Î 032 2196 ti 1133 1030 33 5 036 SWITZERLAND 9945 9353 
16923 
457 036 1132 922 
1696 
188 
036 AUSTRIA 17023 47 
10656 
53 036 ICHE 1726 7 
990 
23 
040 PORTUGAL 10650 040 PORTUGAL 990 
275 
276 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EX>.âôa Nimexe 'EX>.âôa 
1703.00 1703.00 
208 ALGERIA 5999 
1099 
5999 208 ALGERIE 435 
222 
435 
216 LIBYA 1100 
300:i 
216 LIBYE 222 
2Hi 280 TOGO 3003 
82080 53985 i 
280 TOGO 218 
8415 547:i 2 400 USA 136086 400 ETATS-UNIS 13890 
404 CANADA 10504 10500 4 404 CANADA 495 490 5 
1000 W 0 R L D 974121 10399 362338 25924 325732 165653 24739 16513 42824 • 1000 M 0 ND E 88834 858 33183 2349 29279 12774 4582 2008 3841 1010 INTRA-EC 714342 10281 215895 251999 183953 23343 16513 32378 • 1010 INTRA~E 83889 832 19518 
2348 
21948 12609 3929 2008 2845 1011 EXTRA-EC 258779 137 148443 25924 73733 1700 1398 10446 • 1011 EXTRA~E 25144 28 13645 7331 185 833 996 1020 CLASS 1 249315 133 145321 16923 73485 1700 1307 10446 . 1020 CLASSE 1 24188 24 13421 1696 7302 165 584 996 1021 EFTA COUNTR. 102519 133 52673 16923 19500 1700 1270 10320 . 1021 A EL E 9758 24 4509 1696 1829 165 553 962 1030 CLASS 2 10464 4 1122 9001 248 89 . 1030 CLASSE 2 957 2 224 652 29 50 1031 ACP (60) 3109 4 23 3003 27 52 . 1031 ACP (60) 247 1 2 218 2 24 
1704 SIIGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAIIIIIG COCOA 1704 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA 
SUCRERifS SANS CACAO ZUCIŒRWAREN OltNE KAKAOGEHALT 
1704.11 IJCIUORICE EXTRACT W1TH MORE THAN 10% OF SUCIIOSE BUT NO OTHER ADDITIVES 1704.11 UQUORICE EXTRACT WITH MORE THAN 10% OF SUCROSE BUT NO OTHER AODITIVES 
EXTRAITS DE REGUSSE, AVEC PLUS DE 10% EN POlOS DE SACCHAROSE, SANS ADDITION D'AUTRES IIATIERES SUESSHOWUSZUG, UEBER 10% SACCHAROSE, OHNE ANDEllE STOFFE 
001 FRANCE 119 92 
12 
27 001FRANCE 168 127 
150 
41 
002 BELG.-LUXBG. 22 3 7 002 BELG.-LUXBG. 174 13 11 004 FR GERMANY 67 30 36 
7:i 
004 RF ALLEMAGNE 115 36 78 
202 008 DENMARK 113 40 008 DANEMARK 271 69 
1000 WO R L D 508 20 252 58 1 174 • 1000 M 0 ND E 1205 57 447 272 2 418 1010 INTRA-EC 408 i 1 224 50 1 130 • 1010 INTRA~ 957 i 9 384 259 2 303 1011 EXTRA-EC 99 11 28 7 44 • 1011 EXTRA~E 245 58 81 13 112 1020 CLASS 1 69 1 22 5 41 . 1020 CLASSE 1 151 7 45 8 91 
1704.12 CltEWIIIG GUll W1TH < 10% SUCROSE 1704.12 CHEWIIIG GUll WITH < 10% SUCROSE 
N L: NO BAEAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTAIES 024 TO 958 N L: NO BAEAKOOWN BY COUNTAIES FOR COUNTAIES 024 TO 958 
D K: NO BAEAKOOWN BY COUNTRIES D K: NO BAEAKOOWN BY COUNTRIES 
NL m?vtm~ ~A~ ~S~S ~~:: POlOS DE SACCHAROSE NL: ~~~~:C'if~~JR DIE LAENDER 024 BIS 958 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS D K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDEAN 
001 FRANCE 984 235 37 98 16 48 550 001 FRANCE 1798 452 
300 
70 178 62 127 909 
002 BELG.-LUXBG. 1223 165 90 67 
1e0 
135 748 002 BELG.-LUXBG. 2542 333 
156 
189 
327 
364 1356 
003 NETHERLANDS 694 7 93 ai 338 15 003 PAYS-BAS 1637 25 168 
2142 
919 42 
004 FR GERMANY 3431 1639 101 694 49 
21i 
948 004 RF ALLEMAGNE 7404 
51:i 
3002 263 105 
s6 1892 005 ITALY 304 239 13 8 16 005 ITALIE 711 74 
199 
15 
2i 
23 
008 UTD. KINGDOM 4497 39 654 12i 8 ti 3664 008 ROYAUME-UNI 8096 72 1197 29 
32i 
6578 
007 IRELAND 169 19 14 9 127 007 IRLANDE 417 35 37 24 
54 008 DENMARK 156 15 100 8 3 30 008 DANEMARK 311 38 178 
21i 
38 5 
009 GREECE 353 5 12 14 2 319 1 009 GRECE 940 • 18 22 4 
1i 
867 1 
028 NORWAY 299 44 195 12 39 5 4 028 GE 622 146 348 25 85 
32 
7 
030 SWEDEN 427 345 4 32 37 j 2 030 818 621 8 90 63 4 032 FINLAND 123 26 116 3 4 55 032 E 234 54 210 9:i 17 7 184 1132 036 SWITZERLAND 670 77 30 85 8 389 036 1930 202 252 13 038 AUSTRIA 416 10 123 12 54 65 152 038 846 36 239 22 128 108 313 042 SPAIN 107 3 7 88 9 042 AGNE 221 7 47 139 28 058 SOVIET UNION 75 2 73 058 .. s.s. 141 8 40 474 133 060 POLAND 194 2 17 175 
27 20 
060 POLOGNE 527 13 9 62 si 062 CZECHOSLOVAK 184 67 69 062 TCHECOSLOVAQ 470 
1:i 
152 186 
220 EGYPT 744 12 343 68 321 220 EGYPTE 1578 826 1 91 647 
280 351 351 
:i 57 
280 TOGO 893 693 j 112 288 lA 60 
34 
288 NIGERIA 119 
7i 32 302 ROON 48 14 
5 4:i 9 302 CAMEROUN 103 ti 102 2i 322 ZAI E 57 322 ZAIRE 134 
1e0 1!Ï 372 REUNION 62 
3:i 
54 li 
i 212 
372 REUNION 179 
si 2 254 400 USA 261 5 10 400 ETAT$-UNIS 392 25 50 j 404 CANADA 63 1 
44 
57 :i 2 404 CANADA 152 2 
111i 
136 7 
458 GUADELOUPE 45 1 458 GUADELOUPE 121 3 462 MARTINIQUE 40 40 
4 4 5 47 
482 MARTINIQUE 109 109 9 j 9 99 600 CYPRUS 60 600 CHYPRE 124 ti 1a:i 37 604 LEBANON 411 6 16 154 29 27 119 604 LIBAN 917 348 
:i 70 
88 252 
624 ISRAEL 144 11 1 100 2 15 9 6 624 ISRAEL 365 20 5 225 1 15 26 
628 JORDAN 57 29 9 19 628 JORDANIE 120 6:i 58 18 7i 12 46 632 SAUDI ARABIA 403 24 184 1s li 172 632 ARABIE SAOUD 739 
144 
228 365 
636 KUWAIT 203 ali 73 70 
3i 
636 KOWEIT 495 169 182 66 644 QATAR 42 1 10 644 QATAR 109 
:i 15 66 2 41 647 U.A.EMIRATES 92 2 6 21i 10 46 647 EMIRATS ARAS 190 26 80 
3:i 4 600 AUSTRALIA 189 115 47 3 2:i 600 AUSTRALIE 427 217 162 11 
295 977 SECRET CTRS. 87 ai 977 SECRET 295 
1000 W 0 R LD 11111 1008 4302 1528 1726 384 1238 7148 87 754 1000 M 0 ND E 38158 2081 6584 3501 4511 738 3435 13404 295 1821 
1010 INTRA-EC 11108 742 2815 354 883 238 998 5870 • 1010 INTRA~E 23857 1488 4178 718 2818 518 28111 10858 
1821 1011 EXTRA-EC 6258 287 1187 1173 832 128 238 1177 754 1011 EXTRA~E 13998 1104 3585 2777 1885 222 748 2548 
1020 CLASS 1 2682 232 886 312 230 125 68 821 8 1020 CLASSE 1 5949 522 1743 757 613 215 239 1830 30 
1021 EFTA COUNTR. 1941 80 857 59 214 119 62 550 . 1021 A EL E 4460 236 1622 147 575 202 216 1462 
153Ô 1030 CLASS 2 3099 31 802 776 338 3 166 257 726 1030 CLASSE 2 6830 59 1842 1827 568 6 478 522 1031 ACP (80) 826 4 464 31 11 4 100 12 1031 ACP (60) 1303 4 947 72 26 2 11 213 28 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Destination Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Deetlnation 
Nlmexe 1 EUR 10 ~hlandj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOo 
17M.II2 11MJI2 
1040 CLASS 3 477 4 85 264 4 100 20 1040 CLASSE 3 1216 22 192 716 29 196 61 
17M.04 CIIEWIIIG GUIIIITH 1111 10% SUCROSE 1704.04 CHEWING GUll WITlf IIIN 10% SUCROSE 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
0 K NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 0 K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
NL ~vM'I~= ~m ~~Ys,.. na EN POIDS DE SACCIWIOSE ~1111. 10% SACCHAROSEGEHAI.T N L: ILUNG NACH LAENOERN FUER OIE LAENOER 024 BIS 958 
0 K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 0 K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 5247 163 463 4492 1 417 174 5 001 FRANCE 14242 356 121i 11961 2 1430 473 10 002 BELG.-LUXBG. 846 302 3 75 
15.2 292 
002 BELG.-LUXBG. 2066 602 6 237 496 700 003 NETHERLANDS 1213 354 356 59 
1120 2 
003 PAY5-BAS 3041 710 935 110 
3573 j 004 FR GERMANY 7990 
30i 
6396 36 52 362 004 RF ALLEMAGNE 21500 680 16641 85 100 1094 005 ITALY 434 102 
123 
9 17 5 4li 005 ITALIE 1078 312 26li 20 50 16 e6 006 UTO. KINGDOM 756 580 2 3 
18 443 006 ROYAUME-UNI 1441 1063 9 15 58 1S79 007 1 0 497 28 i s 007 IRLANDE 2022 66 2 19 008 K 127 51 4 
4 
1 70 008 DANEMARK 362 166 9 26 1 184 009 66 15 15 34 
7i 
009 GRECE 1S1 59 39 57 
1S7 024 AND 82 11 
6 4 3 
024 ISLANDE 217 30 
17 16 4 02S NORWAY 246 21 
i 
212 028 NORVEGE 850 63 
i 
550 
030 SWEOEN 461 42 41 
2 
397 030 SUEDE 1272 104 130 
10 
1037 
032 FINLAND 205 s 33:2 si 54 195 li 032 FINLANDE 576 50 1806 273 184 516 35 036 SWITZERLAND 689 200 1 12 036 SUISSE 2952 606 3 45 
036 AUSTRIA 584 508 34 
9i 
19 2 1 038 AUTRICHE 1341 1190 93 
124 
50 4 4 
046 YUGOSLAVIA 91 
113 
046 YOUGOSLAVIE 124 545 056 GERMAN DEM.R 113 93 s3 22 3 058 RD.ALLEMANDE 545 285 189 7EÏ 13 082 CZECHOSLOVAK 192 21 082 TCHECOSLOVAQ 620 57 
202 CANARY ISLES 35 5 29 
110 
1 
i 
202 CANARIES 119 31 66 
328 
2 
2 220 EGYPT 131 19 
i 
1 220 EGYPTE 379 46 
3 
1 
272 IVORY COAST 63 
2 85 
82 272 COTE IVOIRE 167 
5 226 2 
164 
280 TOGO 176 s S1 280 TOGO 467 20 214 
302 CAMEROON 89 60 29 302 CAMEROUN 199 129 70 
314 GABON 47 47 314 GABON 117 117 
318 CONGO 84 
9 
84 
i i 31S CONGO 241 28 241 i 5 2 372 REUNION 931 920 Hi i 372 REUNION 604 566 4 400USA 246 149 1 14 63 400 ETAT5-UNIS 702 369 3 82 67 177 
456 GUADELOUPE 97 4 90 3 456 GUADELOUPE 281 9 285 7 
462 MARTINIQUE 76 2 74 j 19 462 MARTINIQUE 275 19 256 25 79 472 TRINIDAD,TOB 31 5 
31 20 
472 TRINIOAD,TOB 124 20 16 i 83 600 CYPRUS 71 16 80 9 4 600 CHYPRE 216 44 100 12 604 LEBANON 317 133 1S 42 35 604 LIBAN 623 207 33 36 93 64 
608 SYRIA 49 39 33 10 i i i 49 608 SYRIE 104 9EÎ 1 26 5 2 3 103 824 ISRAEL 95 10 624 ISRAEL 290 101 57 
628 JORDAN 205 107 
1s 688 10 96 49 628 JORDANIE 473 193 32 785 si 280 24i 632 SAUOI ARABIA 1028 109 155 632 ARABIE SAOUD 1730 235 376 
636 KUWAIT 395 59 14 
3 
2 3 299 1S 636 KOWEIT 1163 160 21 
5 
5 28 910 39 
640 BAHRAIN 66 13 â 1 46 3 640 BAHREIN 151 23 1 15 4 105 13 644 QATAR 65 1 6 13 7 46 3 644 QATAR 182 1 15 sO 43 111 12 847 U.A.EMIRATES 284 71 34 1 135 24 847 EMIRATS ARAB 704 155 63 2 31S S1 
649 OMAN 87 15 5 47 649 OMAN 189 32 13 1 123 
656 SOUTH YEMEN 84 33 
4i i 
1S 13 656 YEMEN DU SUD 147 74 
13i 1 
36 37 
809 N. CALEDONIA 49 4 3 
4 25 
809 N. CALEDONIE 157 13 12 
12 e6 822 FR.POL YNESIA 87 12 29 13 4 
7757 
822 POL YNESIE FR 2S2 39 92 36 15 
25284 977 SECRET CTRS. 7757 977 SECRET 25284 
1000 WO R LD 33078 3728 9558 5232 2202 7116 3535 84 7757 217 1000 M 0 ND E 91420 8478 24530 13858 5458 2804 10324 170 25284 712 
1010 INTRA-EC 17177 1784 7337 4758 1211 865 1368 53 2 1010 INTRA-c:E 45835 3701 19150 12538 3673 2138 4438 98 7 
1011 EXTRA-EC 9144 1832 2222 473 881 111 2188 31 215 1011 EXTRA-CE 20200 4m 5381 1320 1587 468 5818 74 705 
1020 CLASS 1 2779 1017 459 197 66 60 960 17 3 1020 CLASSE 1 6324 2623 2193 485 203 199 2559 51 11 
1021 EFTA COUNTR. 2266 791 412 85 25 56 888 9 . 1021 A EL E 7013 2047 2047 289 66 190 2337 35 894 1030 CLASS 2 5020 S1S 1595 222 902 49 1208 14 212 1030 CLASSE 2 10595 1853 2466 846 1308 255 3329 24 
1031 ACP s<ra 723 63 236 7 121 6 259 11 . 1031 ACP~ 1979 205 653 25 310 1S 753 15 
1040 CLA 343 97 168 53 22 3 . 1040 CLA 3 1281 301 701 190 76 13 
t!M.III WliTE CHOCOLATE 17M.III WliTE CHOCOLATE 
CHOCOI.AT IIWtC WEI88E SCHOKOLADE 
001 FRANCE 151 5 
3 
4 137 5 001 FRANCE 391 19 
18 
7 345 20 
002 BELG.-LUXBG. 12S 96 29 600 002 BELG.-LUXBG. 332 240 74 1735 2 003 NETHERLANDS 636 35 1 
14 147 
003 PAY5-BAS 1649 108 4 4li 004 FR GERMANY 407 
2!Î 1 245 004 RF ALLEMAGNE 966 9à 3 602 335 005 ITALY 121 54 
3 
14 24 005 ITALIE 332 136 
10 
36 82 
006 UTO. KINGOOM 123 2 15 103 
185 
006 ROYAUME-UNI 325 7 1 40 287 
557 007 IRELAND 174 
20 
9 
120 
007 IRLANDE 576 
e6 1S 1 372 008 DENMARK 141 
217 
1 008 DANEMARK 440 
soi 2 266 NIGERIA 217 
5 j 3fÎ 11i 266 NIGERIA 507 23 26 eà 30 400 USA 68 1 400 ETAT5-UNIS 170 3 
404 CANADA 160 2 2 45 111 404 CANADA 363 6 1 5 124 227 
600 CYPRUS 35 Ei 3 1 30 4 600 CHYPRE 11S 17 8 3 106 9 604 LEBANON 176 6 161 604 LIBAN 561 15 521 
706 SINGAPORE 46 2 
11 
46 33 12 706 SINGAPOUR 131 5 41 126 90 30 732 JAPAN 7S 6 16 732 JAPON 224 21 42 
1000 W 0 R L D 2928 244 102 27 421 1618 515 1 • 1000 M 0 ND E 8162 755 342 72 1071 4582 1335 5 
277 
278 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe l EUR 10 \Deutschland\ France 1 ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.J UK 1 lreland \ Danmark \ 'E>.>.ooa Nimexe 1 EUR 10 \Deutschland\ France 1 ltalia \ Nederland J Belg.-Lux.J UK 1 lreland J Danmark J 'E»MOa 
1704.06 1704.06 
1010 INTRA-EC 1a95 188 60 12 76 1229 330 ; - 1010 INTRA·CE 5288 540 161 2a 210 33a5 944 5 1011 EXTRA-EC 1034 56 42 15 345 390 1a5 . 1011 EXTRA-CE 2a94 215 1a1 44 881 1197 391 
1020 CLASS 1 397 46 19 25 129 177 1 1020 CLASSE 1 1044 180 74 66 351 368 5 
1021 EFTA COUNTR. 66 32 1 
15 
5 3 24 1 1021 A EL E 192 124 2 44 12 5 46 3 1030 CLASS 2 639 10 24 320 262 8 1 030 CLASSE 2 1850 35 107 795 846 23 1031 ACP (60) 252 251 1 1031 ACP (60) 602 3 595 4 
1704.06 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINtNG COCOA, W1TH NO OR < 1.5% MILKfATS AND NO OR < 5% SUCROSE 1704.08 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND NO OR < 5% SUCROSE 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE IIATtERES GRASSU DU LAIT, < 5~, EN POIDS DE SACCHAROSE ZUCIŒRWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5% MILCHFm, < 5% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 644 12 
:i 
23 316 18 275 
9 
001 FRANCE 1125 32 
12 
37 404 83 569 
si i 002 BELG.-LUXBG. 201 17 1 92 
26 
79 
i 
002 BELG.-LUXBG. 456 50 2 146 
4:i 
194 
003 NETHERLANDS 359 10 3 
:i 226 
319 1i 003 PAYS-BAS 954 23 18 1i 357 869 si 1 004 FR GERMANY 702 
1:i 
15 26 413 8 004 RF ALLEMAGNE 1771 
3:i 
79 139 1099 25 
005 ITALY 293 2 
16 
111 3 111 
8 
53 005 ITALIE 770 14 
25 
117 43 376 
16 
1 166 
006 UTD. KINGDOM 361 30 1 303 1 
197 
2 006 ROYAUME-UNI 561 69 7 433 7 
557 
1 3 
007 IRELAND 200 
228 i 10 
3 007 IRLANDE 565 
439 6 1s 
8 
008 DENMARK 305 49 17 1i 008 DANEMARK 594 95 39 70 028 NORWAY 96 
19 :i 58 
85 028 NORVEGE 277 1 j 1 205 030 SWEDEN 184 86 18 030 SUEDE 386 51 76 137 115 
032 FINLAND 69 21 
i i 
1 44 3 032 FINLANDE 189 66 
6 5 
2 96 25 
038 SWITZERLAND 161 60 15 74 10 038 SUISSE 485 140 20 237 77 
038 AUSTRIA 146 66 21 56 3 038 AUTRICHE 446 217 3 24 191 11 
042 SPAIN 59 
2 2i 
40 19 
9 
042 ESPAGNE 110 
8 32 
48 62 
55 i 400 USA 1224 215 977 
i 
400 ETATS-UNIS 2438 215 2125 
:i 404 CANADA 310 4 101 204 
1:i 
404 CANADA 504 13 120 368 
2:i 600 CYPRUS 99 
i 
78 8 600 CHYPRE 147 
6 
110 14 
624 ISRAEL 99 66 32 
17 
624 ISRAEL 146 79 61 
59 632 SAUDI ARABIA 39 
55 
22 632 ARABIE SAOUD 118 
74 
59 
638 KUWAIT 70 
i i 
15 636 KOWEIT 113 
:i 
39 
732 JAPAN 108 
i 
108 732 JAPON 301 
i 
298 
800 AUSTRALIA 123 2 120 800 AUSTRALIE 349 20 328 
1000 W 0 R L D 8241 592 51 81 1775 74 3479 17 7a 94 1000 M 0 ND E 13757 1342 203 142 238a 318 a509 71 505 301 
1010 INTRA·EC 3072 309 27 53 1089 73 1419 a 21 83 1010 INTRA-CE 6831 650 145 90 1559 315 3727 18 114 215 
1011 EXTRA-EC 3170 283 24 2a 878 1 2080 9 58 31 1011 EXTRA-CE 6824 892 58 52 808 47a2 55 391 88 
1020 CLASS 1 2535 175 2 27 458 1 1807 9 56 . 1020 CLASSE 1 5682 521 13 47 520 4145 55 380 1 
1021 EFTA COUNTR. 668 166 1 6 95 351 49 . 1021 A EL E 1845 475 9 15 123 881 342 
a4 1030 CLASS 2 633 107 22 1 218 253 1 31 1030 CLASSE 2 1239 171 45 5 288 635 11 
1031 ACP (60) 83 6 1 4 72 1031 ACP (60) 163 10 2 5 5 141 
1704.11 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND 5% OR MORE BUT < 30% SUCROSE 1704.11 PASTES AND liASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND 5% OR IIORE BUT < 30% SUCROSE 
PA TES ET MASSES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, liN. 5% A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHIIASSEN, < 1,5% IIILCHFETT, MIN. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 27 1 
i 
26 
i 9 :i 
001 FRANCE 125 2 
2 
122 
4 
1 
9 004 FR GERMANY 38 24 004 RF ALLEMAGNE 116 79 22 
038 AUSTRIA 43 43 038 AUTRICHE 138 1 137 
1000 W 0 R L D 288 15 14 88 a 1 24 135 3 1000 M 0 ND E 981 21 41 458 21 2 39 372 9 
1010 INTRA·EC 120 15 2 52 6 1 12 29 3 1010 INTRA-CE 359 20 a 211 18 2 18 75 9 
1011 EXTRA·EC 188 13 34 2 13 108 . 1011 EXTRA-CE 802 33 245 8 21 297 
1020 CLASS 1 140 1 32 3 104 . 1020 CLASSE 1 525 5 221 7 292 
1021 EFTA COUNTR. 104 2 1 101 1021 A EL E 304 4 17 2 281 
1704.12 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5Yo IIII.KFATS AND 5% OR MORE BUT < 30~, SUCROSE 1704.12 PANNED AND SUGAR COATED GOODS W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS AND 5% OR IIORE BUT < 30% SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 5% A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES, < 1,5% IIILCHFETT, IIIN. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
1000 W 0 R L D 137 2 14 48 3 19 46 5 • 1000 M 0 ND E 383 11 43 150 5 2 48 107 16 1 
1010 INTRA·EC 68 2 1 8 3 7 46 1 . 1010 INTRA-CE 184 10 3 22 5 2 14 107 1 ; 1011 EXTRA·EC 70 13 40 12 5 . 1011 EXTRA-CE 218 1 40 128 34 14 
1030 CLASS 2 55 12 33 9 1 1030 CLASSE 2 177 38 106 27 5 1 
1704.13 GUIIS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND 5% OR MORE BUT < 30% SUCROSE 1704.13 GUIIS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY W1TH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND 5% OR MORE BUT < 30% SUCROSE 
GOIIIIES ET CONFISERIES A BASE DE GEUFtANTS < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, IIIN. 5% A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE GUMMIBONBONS UND GELEEARTtKEL, < 1,5% IIIILCHFETT, IIIN. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 553 285 
3i 
18 250 001 FRANCE 812 429 
82 
30 353 
002 BELG.·LUXBG. 1369 935 403 
i 
002 BELG.·LUXBG. 2194 1439 673 
i 003 NETHERLANDS 1226 1147 78 
5 soi 1i 12 003 PAYS-BAS 1691 1498 192 1:i 686 si 22 004 FR GERMANY 553 
19:i 
11 7 004 RF ALLEMAGNE 831 
356 
38 11 
005 ITALY 954 720 
475 
41 
19 
005 ITALIE 1308 884 
899 
68 
29 006 UTD. KINGDOM 693 10 57 132 44 006 ROYAUME-UNI 1236 13 83 212 96 007 IRELAND 64 
16 2:i 
20 007 IRLANDE 138 
29 66 
42 
008 DENMARK 915 867 
2 
9 008 DANEMARK 1373 1255 
:i 
23 
028 NORWAY 124 104 16 2 3:i 028 NORVEGE 275 213 57 2 48 030 SWEDEN 541 
574 
6 483 19 030 SUEDE 856 
968 
20 762 26 
038 SWITZERLAND 604 30 
22 
036 SUISSE 1016 48 
4i 038 AUSTRIA 740 709 9 
9 i i 
038 AUTRICHE 1090 1037 12 
12 4 i 400 USA 1705 1649 45 j 2 400 ETATS-UNIS 3284 3184 83 20 i 404 CANADA 223 108 4 15 84 3 404 CANADA 493 237 8 22 202 3 
740 HONG KONG 100 18 7 75 740 HONG-KONG 231 42 9 180 
1000 WO R L D 10518 5760 1060 12 2882 489 239 22 52 . 1000 M 0 ND E 17152 9489 1855 38 4531 733 812 33 81 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀM/la Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland J Danmark 1 'EÀÀtllla 
1704.13 1704.13 
1010 INTRA-EC 8332 2590 820 5 2281 431 64 18 12 • 1010 INTRA-CE 8588 3770 1348 13 3564 645 180 28 22 
1011 EXTRA-EC 4185 3170 140 8 591 58 175 4 39 • 1011 EXTRA-CE 7582 5898 308 25 947 87 432 4 58 
1020 CLASS 1 4002 3150 124 7 539 45 94 4 39 . 1020 CLASSE 1 7170 5652 272 20 864 64 236 4 58 
1021 EFTA COUNTR. 2035 1391 60 
1 
516 21 8 39 . 1021 A EL E 3297 2226 137 5 821 30 25 58 1030 GLASS 2 183 20 16 52 13 81 . 1030 CLASSE 2 391 47 37 83 23 196 
1704.14 BOILED SWEETS W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS AHD MIN 5% BUT < 30% SUCROSE 1704.14 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT < 30% SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 5% A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE IIARTKARAMEUEN, < 1,5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
220 EGYPT 22 22 220 EGYPTE 206 206 
1000 W 0 R L D 278 8 2 48 14 1 184 8 15 • 1000 M 0 ND E 878 13 3 278 28 4 414 12 122 
1010 INTRA-EC 114 8 2 2 13 1 81 5 4 . 1010 INTRA-CE 288 13 :i 3 28 4 178 10 84 1011 EXTRA-EC 188 47 2 103 1 11 • 1011 EXTRA-CE 578 278 3 238 1 59 
1020 GLASS 1 76 
2 
4 2 63 1 6 . 1020 CLASSE 1 234 
3 
21 3 173 1 36 
1030 GLASS 2 91 43 40 6 . 1030 CLASSE 2 343 255 62 23 
1704.15 TOFFEES AHD CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND IIIN 5% BUT < 30% SUCROSE 1704.15 TOFFEES AHD CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AHD MIN 5% BUT < 30% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 5% A < 30% EN POIDS DE SACCHROSE WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, < 1,5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 105 9 95 1 001 FRANCE 147 27 116 4 
005 ITALY 89 
2 48 i 89 42 ë 005 ITALIE 161 3 18 ë 161 99 006 UTD. KINGDOM 107 12 006 ROYAUME-UNI 195 20 i 030 SWEDEN 77 65 030 SUEDE 157 137 
220 EGYPT 18 
2 
17 ë 1 1 6 220 EGYPTE 205 4 203 ë 2 1 400 USA 67 13 37 400 ETATS-UNIS 122 32 70 i 
1000 W 0 R L D 807 2 37 185 2 190 288 72 8 33 1000 M 0 ND E 1701 7 78 598 4 243 558 148 12 54 1010 INTRA-EC 432 2 13 74 1 170 108 58 8 8 1010 INTRA-CE 740 7 35 145 2 219 205 120 12 7 1011 EXTRA-EC 371 24 118 1 19 180 16 25 1011 EXTRA-CE 844 44 434 2 24 353 28 46 1020 GLASS 1 233 24 81 1 10 65 15 7 10 1020 CLASSE 1 474 44 188 2 11 171 29 10 21 1021 EFTA COUNTR. 133 22 67 2 38 1 3 1021 A EL E 276 40 143 1 3 79 3 7 1030 GLASS 2 134 37 9 73 15 1030 CLASSE 2 463 247 12 178 1 25 
1704.18 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AHD MIN 5% BUT < 30% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.01-15 1704.18 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AHD MIN 5% BUT < 30% SUCROSE, NOT W1TH1N 1704.01-15 
SUCRERIES SAHS CACAO, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 5% A 30% EN POIDS DE SACCHAROSE, N.REPR.S. 1704.01 A 15 ZUCIŒRWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5% MLCHFETT, MIN. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.01 BIS 15 ENTHALTtN 
001 FRANCE 331 32 i 9 2 54 146 88 2 001 FRANCE 966 93 16 44 5 156 319 349 002 BELG.-LUXBG. 134 80 3 7 
351 
24 11 002 BELG.-LUXBG. 282 147 18 11 
489 
46 41 3 003 NETHERLANDS 2156 1710 
1 
3 
439 
88 8 
22 è 003 PAYS-BAS 3000 2314 2 14 596 148 35 004 FR GERMANY 1104 
194 
15 141 462 18 004 RF ALLEMAGNE 1993 
390 
56 196 971 102 sri ë 005 ITALY 425 176 
10 216 1 5 47 2 005 ITALIE 897 298 18 586 3 9 191 6 006 UTD. KINGDOM 542 70 25 78 
81 
81 2 006 ROYAUME-UNI 1188 90 30 237 
212 
220 7 007 IRELAND 103 9 
1 3 
13 26 007 IRLANDE 248 14 2 5 22 36 008 DENMARK 167 35 29 73 
193 
008 DANEMARK 363 90 59 171 
028 NORWAY 266 1 2 38 12 41 70 028 NORVEGE 882 3 9 aë 25 1 221 448 030 SWEDEN 387 78 24 194 030 SUEDE 771 150 87 48 373 032 FINLAND 92 36 
1 10 
1 27 28 032 FINLANDE 203 51 
14 4ri 1 1 93 58 038 SWITZERLAND 64 19 
1 
21 13 038 SUISSE 164 40 48 21 038 AUSTRIA 58 39 
1 
2 
61 
16 ë 58 038 AUTRICHE 104 70 ë 9 163 1 23 51 1 400 USA 690 4 17 
1 
541 
1 
400 ETAT8-UNIS 1142 13 65 2 733 87 404 CANADA 111 5 12 92 66 404 CANADA 233 22 21 6 182 2 406 GREENLAND 66 
122 
406 GROENLAND 266 
373 
266 472 TRINIDAD,TOB 122 472 TRINIDAD,TOB 373 
1000 WO R L D 7157 2375 248 128 1008 885 1798 277 818 13 1000 M 0 ND E 13818 3805 527 477 1989 1224 3487 1088 1441 21 1010 INTRA-EC 4883 2134 209 42 788 850 877 252 25 8 1010 INTRA-CE 8858 3148 348 158 1281 1118 1877 938 74 11 1011 EXTRA-EC 2190 241 38 84 242 45 819 25 593 51011 EXTRA-CE 4854 455 178 310 888 108 1590 148 1387 11 1020 GLASS 1 1765 181 23 73 91 44 848 8 516 1 1020 CLASSE 1 3620 338 128 253 222 98 1452 51 1078 2 1021 EFTA COUNTR. 877 176 4 49 13 43 158 
16 
434 . 1021 A EL E 1948 320 24 137 28 90 434 99 916 1030 GLASS 2 401 59 13 10 150 1 71 77 4 1030 CLASSE 2 1230 117 50 57 466 8 137 288 ë 1031 ACP (60) 137 6 1 124 1 5 . 1031 ACP (60) 428 24 2 2 378 4 16 2 
1704.11 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 1704.18 PASTtS AHD MASSES WITH NO OR < 1.5% IILJIFATS AHD Mil 30% BUT < 40% SUCROSE 
PATti ET MASSES, < 1,5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCHAROSE FONOANTIIASSEN UND AHDERE ROHMASSEN, < 1,5% MILCHFETT, YON 30% BIS < 40% SACCHAROSEGEHALT 
004 FR GERMANY 39 2 
1 4 37 004 RF ALLEMAGNE 122 2 10 2 4 3 107 1 006 UT . KINGDOM 55 169 50 006 ROYAUME-UNI 127 423 120 008 RK 169 27i 008 DANEMARK 423 030 N 277 
59 
030 SUEDE 680 1 679 
038 lA 104 
sè 45 038 AUTRICHE 273 154 119 404 NADA 147 10 81 404 CANADA 407 24 150 233 
1000 W 0 R L D 1031 322 37 8 1 101 8 558 • 1000 M 0 ND E 2893 819 102 30 2 4 285 12 1438 1 1010 INTRA-EC 341 218 11 3 1 15 8 89 • 1010 INTRA-CE 850 544 18 13 2 4 25 12 233 1 1011 EXTRA-EC 890 108 26 3 88 489 • 1011 EXTRA-CE 1840 275 85 14 281 1205 1020 GLASS 1 638 104 3 1 63 467 . 1020 CLASSE 1 1889 270 5 5 189 1200 1021 EFTA COUNTR. 437 70 1 
2 23 
366 . 1021 A EL E 1092 181 3 
9 71 
908 1030 GLASS 2 52 1 24 2 . 1030 CLASSE 2 169 4 80 5 
1704.18 PAHNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AHD MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 1704.18 PANNED AND SUGAR COATtD GOODS W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS AHD MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 
279 
280 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 ~ ~elllschlandf France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia j Nederland1 Belg.-Lux.1 UK 1 lreland 1 Danmark -~ 'EliMOo 
t71M.19 DRAGEES, < 1,5% DE MATIEAES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 411% EN POIDS DE SACCHAROSE 1704.11 DRAGEES, <1,5% MILCHF!TT, VON 30% BIS <40% SACCHAROSEGEHALT 
ODB UTD. KINGDOM l22 11 1 110 006 ROYAUME-UNI 225 47 4 174 
1000 W 0 R~ D 257 7t • 13 6 2 14 139 1 . 1000 M 0 ND E 138 283 17 53 29 3 37 215 1 1010 INTRA· C 195 57 8 2 4 2 4 126 i • 1010 INTRA-CE 453 267 17 8 26 3 12 197 i 1011 ~XTRA·EC 61 18 10 2 10 13 • 1011 EXTRA-CE 184 78 45 3 25 17 1020 LASS 1 45 19 2 1 10 13 . 1020 CLASSE 1 130 73 13 2 25 17 
1704.20 GUMS AND OTHER JELLY C~IOHERY WIIM NO OR < 1.5% MILKFATS ANO MIN 30% IUT < 40% SUCROSE 1704.20 GUMS AND OTHER JEU Y CONFECTIONERY WITM NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 
GOMMES ET CONFI6ERIES A BA8E DE GEIJFWITS, < 1,5% DE MATIEAES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 40% EN POlOS DE SACCHAROSE GUIIIII80H80NS UND GELEEARTlKEL, < t,5% MILCHF!TT, VON 30% 118 < 40% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 2249 216 34 3 20 1671 329 10 001 FRANCE 3000 381 si 11 37 2077 478 16 002 BELG.-LUXBG. 205 135 6 24 
277 
6 i 002 BELG.-LUXBG. 344 226 15 40 386 12 i 003 NETHERLANDS 493 66 i 26 1&4 101 Hi 003 PAYS-BAS 628 129 2 66 345 244 11i 004 FR GERMANY 2166 42 31 1840 100 004 RF ALLEMAGNE 3311 16 127 2566 232 005 ITALY 735 568 Hi 22 101 2 1oS 2:Ï 005 ITALIE 1045 766 7 32 162 7 ;58 36 006 UTD. KINGDOM 2058 172 90 590 1057 939 ~ROYAUME-UNI 3315 258 170 1132 1580 1722 007 IRELAND 1106 18i 4 158 11 32 00 IRLANDE 2031 269 7 291 18 45 006 OENMARK 866 148 31 312 ;40 008 DANEMARK 1176 258 49 550 243 026 y 
r8 
3 12 1 62 ;:i 026 NORVEGE 391 5 24 1 118 15 030 13 1 113 89 9 266 030 SUEDE 628 1 215 153 16 428 
032 ND OB 
289 12 
61 
100 i 47 032 FINLANDE 184 499 22 105 19Ô 7 79 036 ZERLAND 402 li 036 SUISSE 718 1i 038 AUSTRIA 338 305 1 16 6 038 AUTRICHE 599 551 2 24 11 046 MALTA 51 400 1 20 a4 50 5 046 MALTE 100 791 2 45 89 98 ti 400 USA 512 9 14 400 ETATS-UNIS 978 26 21 
404 CANAD.f' 778 50 1 234 318 ,n 404 CANADA 1258 92 1 338 472 355 636 KUWAI 27 636 KOWEIT 139 139 
706 SINGAPORE 61 
5 
61 706 SINGAPOUR 275 8 275 740 HONfl KONG 228 
:i 2:Ï 223 740 HONG-KONG 920 7 42 912 800 AUS RALlA 58 30 800 AUSTRALIE 133 84 
1000 W 0 R L D 13182 1875 727 88 1883 5583 2545 188 543 • 1000 M 0 ND E 22101 3310 1087 243 3003 7779 5547 244 888 1010 INTRA-EC 1701 818 898 85 1143 4981 1710 141 33 • 1010 INTRA-CE 15055 1343 ... 228 2133 8837 3247 220 48 
1011 EXTRA·EC 3482 1080 31 4 520 &83 755 19 510 • 1011 EXTRA-CE 7..a 1987 .. 15 :70 139 2300 23 840 1020 CLASS 1 3033 1048 24 3 487 591 370 19 491 . 1020 CLASSE 1 5339 1942 54 7 18 937 769 23 789 
1021 EFTA COUNTR. 1584 598 13 
1 
195 205 85 13 475 . 1021 A EL E 2742 1058 24 li 357 369 168 15 753 1030 CLASS 2 458 11 7 33 1 385 18 . 1030 CLASSE 2 1700 21 35 52 2 1531 51 
17114.21 IOILED SWEETS WIIM NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 1704.21 BOILEO SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILIIFATS AND MIN 30% IUT < 40% SUCROIE 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE MATERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCHAR08E HARTKAIIAMELLEII, < 1,5% MILCHF!TT, VON 30% 118 < 40% SACCHAROSEGEHALT 
003 NETHERLANDS 65 5 5 55 003 PAYS-BAS 100 12 8 80 
1000 W 0 R L D 421 24 88 81 111 101 104 1 12 • 1000 M 0 N.BeE 887 48 176 183 42 151 m 12 31 1010 INTRA-EC 237 5 48 21 7 102 48 8 ;i • 1010 INTRA 402 lf 74 50 ~ 141 10 3l 1011 EXTRA·EC 185 20 38 40 8 7 88 1 • 1011 EXTRA-CE 483 101 133 10 121 1 1020 CLASS 1 80 13 22 19 9 7 2 1 7 . 1020 CLASSE 1 202 24 80 58 29 10 4 1 18 1021 EFTA COUNTR. 48 10 20 
21 
8 7 
si 
1 . 1021 A EL E 108 12 55 1 28 10 
118 
2 1030 CLASS 2 100 6 16 . 1030 CLASSE 2 250 13 42 77 
17114.22 TOFFEES AND CARAMEL& WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 1704.22 TOFPEES AND CARAMEL& WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND 11111 30% IUT < 40% BUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE MAT1ERE5 GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHIWIAIIELLEN UND TOFI'EES, < 1,5% MILCHF!TT, VON 30% BIS < 40% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 1063 98 
72 
44 1. 915 6 001 FRANCE 1462 201 184 
67 i 1180 14 002 BELG.-LUXBG. 109 35 1 
272 1 9 
002 BELG.-LUXBG. 245 58 2 354 2 ;6 003 NETHERLANDS 296 1 6 7 003 PAYS-BAS 393 1 9 11 004 FR GERMANY 163 16 18 i 84 40 5 004 RF ALLEMAGNE 239 31 50 :i 66 64 6 006 UTD. KINGDOM 233 3 174 8 52i 47 006 ROYAUME-UNI 301 5 196 9 97i 66 007 IRELAND 529 ai 1 8 1 007 IRLANDE 962 65 2 11 1 028 NORWAY 132 ;43 99 5 028 NORVEGE 295 138 227 7 030 SWEDEN 284 60 3 56 17 030 SUEDE 426 109 8 128 36 032 FINLAND 98 
137 ;li 4 90 3 1 032 FINLANDE 220 218 32 4 211 4 1 038 AUSTRIA 166 5 6 
;5 
038 AUTRICHE 263 6 7 
20 400 USA 94 3 37 13 26 400 ETATS-UNIS 169 7 77 15 50 404 CANADA 93 26 1 32 10 83 9 404 CANADA 191 s9 2 35 12 173 16 604 LEBANON 115 34 13 i 604 LIBAN 183 54 23 10 632 SAUDI ARABIA 212 157 17 11 20 632 ARABIE SAOUD 455 345 49 4 15 32 740 HONG KONG 104 31 73 
9 
740 HONG-KONG 213 70 143 
17 800 AUSTRALIA 113 42 62 800 AUSTRALIE 217 82 118 
1000 W 0 R L D 4414 724 347 298 22 1557 1275 170 23 • 1000 M 0 ND E 7378 1440 712 401 27 1141 2503 273 83 1010 INTRA-EC 2458 151 17 244 2 1301 588 87 23 • 1010 INTRA-CE 3745 288 230 327 4 1878 1010 120 a3 1011 EXTRA-EC 1980 574 250 53 20 247 ... 104 • 1011 EXTRA-CE 3831 1142 483 81 23 274 1413 152 1020 CLASS 1 1101 323 79 5 172 460 44 18 . 1020 CLASSE 1 2016 587 158 11 177 974 70 41 1021 EFTA COUNTR. 724 254 35 5 
20 
151 252 9 18 . 1021 A EL E 1302 449 67 10 
2:Ï 149 576 12 39 1030 CLASS 2 857 249 171 48 75 229 60 5 . 1030 CLASSE 2 1608 548 327 70 97 439 83 21 1031 ACP (60) 127 15 12 1 36 35 28 . 1031 ACP (60) 205 38 21 1 47 59 39 
17114.23 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, W1TM NO OR <1.5% MILKFATS AND 111N 30% BUT <40% SUCROSE NOT W1TH1N 1704.11-22 1704.23 SUCWI COIRCTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 411% SUCROSE NOT WIT!a 1704.18-ZI 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE MATERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCHAROSE,NON REPR.SOUS 1704.11 A 22 ZUCIŒRWAREN OHNE KAIIAOGEHALT, < 1,5% IIII.CHFETT, VON 30% 8tS <411% SACCHAROSEGEIIALT, NICHT IN 1704.11 BIS 22 ENTHALTEII 
001 FRANCE 1057 470 9 38 444 86 12 001 FRANCE 2419 1389 43 54 720 216 17 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe -e~~~oa Nlmexe "E~MOo 
t704.23 1704.23 
002 BELG.-LUXBG. 705 20 45 7 626 
287 
7 i 002 BELG.-LUXBG. tt03 46 7t tt 957 4t:i tB 003 NETHERLANDS 208t t689 46 2 2335 56 Hi 003 PAYS-BAS 29t9 2275 52 8 3459 17t t6 t97 004 FR GERMANY 3084 
t-45 
t44 2 425 69 99 004 RF ALLEMAGNE 4635 
277 
t7t tt 6t7 t64 
005 ITALY 948 497 
2 
t5 260 3t 65 35 2 005 ITALIE t757 939 20 tt4 354 73 to:i 72 5 006 UTD. KINGDOM Bt7 222 95 97 99 
Bi 
006 ROYAUME-UNI t074 369 20t t50 t54 2IXi 007 IRELAND 263 
97 
t63 t3 007 IRLANDE 477 
t61i :i 4 257 20 008 DENMARK 529 356 6 69 
34 
008 DANEMARK ton 705 t7 t60 
t32 025 FAROE ISLES 35 
5 
t 
to 3:i 025 ILES FEROE t34 9 2 2 t9 89 028 NORWAY 262 t69 44 028 N GE 5t9 300 too 030 SWEDEN 472 28 287 5 25 t26 030S 787 46 t 455 6 59 220 
032 FINLAND t60 38 
9 2 
8t Hi t6 45 032 38t 64 29 t2 200 21Î 25 92 038 SWITZERLAND 79 39 t 5 5 038 t99 t05 2 t4 9 
038 AUSTRIA t2t 25 3 t t8 65 9 038 HE 2t3 55 4 3 26 96 29 
390 SOUTH AFRICA 47 2 
t2i 
tt t 33 390 USUD t70 5 27i 5 2t 3 t4t 400 USA 282 8 90 63 400 ETATS-UNIS 660 23 2t2 
2 
t46 
404 CANADA t52 4 t06 4t 404C A 300 tt t 20t 84 
472 TRINIDAD,TOB 30 2t 9 472 ~~gOB t06 6t 45 700 INDONESIA t2 tt t 700 t23 i tt6 7 706 SINGAPORE 2t 
2 
t 20 
t5 :i 
706 POUR t09 tO 98 
t!i 9 800 AUSTRALIA t2t 28 73 800 AllE 456 4 56 368 
1000 W 0 R L D 11570 2870 1008 45 4183 1653 871 103 415 8 1000 M 0 ND E 20880 5000 1896 157 7878 2481 25118 157 ... 17 1010 INTRA-EC 9301 2882 827 23 3827 1535 403 87 135 2 1010 INTRA.CE 15504 4544 1437 98 5898 22118 1022 138 270 5 1011 EXTRA-EC 2287 208 171 21 888 111 476 15 280 4 1011 EXTRA.CE 5388 451 4511 53 1981 116 1574 20 128 12 t020 CLASS t 19t2 t63 t42 5 8t7 tt6 356 t5 275 3 t020 CLASSE t 4t20 400 337 30 t529 182 t005 20 606 9 t02t EFTA COUNTR. tt42 t46 t3 3 555 97 88 240 . t02t A EL E 2t8t 303 37 t5 965 t49 2t8 474 
:i t030 CLASS 2 354 25 37 t6 t49 t t20 5 t t030 CLASSE 2 t249 56 t22 23 452 4 569 20 t03t ACP (60) 43 6 25 t tt . t03t ACP (60) t49 t t6 72 3 57 
1JM.24 PASTES AND liASSES WITH NO OR < 1.5% IIIUCFATS, 11111 40% IUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 1704.24 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% IIUFATS, BI 40% IUT <50% SUCR08E AND NO STARCH 
PAlES ET liASSES, < 1,5% DE IIATERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON Il FECULE FONDANTIWSEN UND ANDER!i ROHMASSEN, < 1,5% MR.CIFETT, VON 40% BIS <50% 8ACCHAROSEGEIW.T, OHNE STAEAKE 
030 SWEDEN 222 
32 
222 030 SUEDE 542 
77 
542 032 FINLAND 56 24 032 FINLANDE t20 43 
1000 W 0 R L D 475 52 51 t3 27 4 45 282 • 1DOO M 0 ND E 1171 134 181 53 59 15 .. 6611 t010 INTRA-EC 124 12 33 4 25 4 44 1 • 1010 INTRA-cE 318 29 138 14 54 15 .. 2 1011 EXTRA-EC 350 40 17 9 2 1 281 • 1011 EXTRA.CE 164 105 48 39 5 2 887 t020 CLASS t 332 35 7 8 2 280 . t020 CLASSE t 8t4 86 24 35 5 664 t02t EFTA COUNTR. 3tt 34 6 3 268 . t02t A EL E 729 63 t4 7 2 623 
1704.25 PANNED AND SUCIAR COATED GOOD8 WITH NO OR < 1.5% IIIUCFATS, 11111 40% IUT <50% SUCRDSE AND NO STARCH 1704.25 PANNED AND 8UCIAA COATED GOOD8 WITH NO OR < 1.5% IIIUCFATS, liN o!O% BUT <50% SUCR08E AND NO STARCH 
DRAGEES, <1,5% DE MAT1EIIES GAABSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE 8ACCHAR08E, SANS AMIDON NI FI!CULE DRAGEES, < 1,5% IIII.CHFETT, VON 40% BIS >50% SACCHAADSEGEHALT, OHNE STAEAKE 
007 IRELAND 4t 40 007 IRLANDE tt6 2 tt4 
1000 WO R L D 125 30 13 5 5 48 10 13 • 1000 M 0 ND E 312 84 31 15 9 130 15 41 t010 INTRA-EC 78 2 7 4 5 47 10 
13 
• 1010 INTRA.CE 113 Il 12 11 9 128 15 1 1011 EXTRA-EC 49 28 8 1 1 • 101t EXTRA.CE 130 60 24 4 2 40 
1704.28 QUMS AND OTHEA .lEU. Y CONFECTIONEAY WITH NO OR < 1.5% IIIUIFATS, IIIN 40% IUT <50% 8UCIIOIE AND NO STAACH 1704.28 GUIIS AND OTHER JELLY CONFECTIONEAY WITH NO OR < 1.5% IIIUIFATS, 11111 441% IUT <50% SUCAOSE AND NO STARCH 
GOIIIIEB ET CONFISERES A IIA8E DE CIEUFIANTS, < 1,5% DE IIATIEAES GIIABSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, 
SANS AIIIDON NI FI!CULE 
GUIIIIIIONIONS UND GELEEARTlKEI., <1,5% III.CIFETT, VON 40% BIS <50% SACCIWIOSEGEHALT, OHNE STAEAKE 
OOt FRANCE 22t 49 
ti 34 t38 2 OOt FRANCE 334 84 2i 86 t84 5 002 BELG.-LUXBG. t26 7 t06 89 :i 002 BELG.-LUXBG. t67 t3 t28 to:i 4 004 FR GERMANY 90 76 9 3 6 004 RF ALLEMAGNE t43 t34 t7 5 t4 005 ITALY t50 56 9 
:i 
9 2 005 ITAL 285 t29 to 6 t2 :i 006 UTD. KINGDOM t5t 2 42 t02 6li 006 ROY -UNI 265 5 88 t63 t36 007 IRELAND 96 3 6 t9 
:i 
007 IR t63 6 t2 29 
4 006 DENMARK 59 4t 2 tt 2 008 DA RK t07 74 3 t9 7 038 SWITZERLAND 97 84 t3 86 038 SUl t53 t29 24 207 636 KUWAIT 86 836 KOWEIT 207 
1000 WO R L D 1438 401 185 2 298 228 2911 5 42 • 1000 M 0 ND E 2815 163 360 4 444 323 187 7 127 1010 INTRA-EC 953 221 132 2 213 222 87 5 3 • 1010 INTRA.CE 1571 3118 287 4 420 315 160 7 4 1011 EXTRA-EC 416 181 34 18 8 208 39 • 101t EXTRA.CE 1044 305 73 24 8 507 123 t020 CLASS t 29t t60 t9 2 t2 4 35 39 . t020 CLASSE t 585 302 37 4 t8 6 96 t22 t02t EFTA COUNTR. t60 tt3 t7 2 to 4 4 30 . t02t A EL E 328 t88 3t 4 t3 6 t2 94 t030 CLASS 2 t93 t5 3 t t73 t . t030 CLASSE 2 456 38 7 2 4t0 t 
17114.27 BOB.ED 8WEET8 WITH NO OR <1.5% IIUFATS, liN 40% IUT <50% 8UCAD8E AHD NO STARCH 17114.27 BOILED 8WEETS WITH NO OR <1.5% IIIUIFATS, MIN 40% IUT <50% SUCR08E ANO NO STARCH 
8UCAE8 CUITS, < 1,5% DE IIATERES GIIA88ES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE 8ACCHAR08E, SANS AIIIDON NI FI!CULE HARTKAIWIEU.EN, < 1,5% IIILCIFETT, VON 441% BIS > 50% SACCHAADSEGEHALT, OlliE STAEAKE 
OOt FRANCE 7t 
24 495 t6 3 22 23 7 OOt FRANCE tt8 t 75!Ï 28 5 27 45 t2 002 BELG.-LUXBG. 538 8 4IÎ tt :i 002 BELG.-LUXBG. 640 42 t6 73 23 4 003 NETHERLANDS 245 t40 32 5 89 22 003 PAYS-BAS 355 200 46 ts 207 32 004 FR GERMANY 230 43 é 8t 2 004 RF ALLEMAGNE 466 70 ti t7t 3 006 UTD. KINGDOM 96 3t 7 s5 50 006 ROYAUME-UNI t42 44 9 te2 78 007 IRELAND 92 20 7 007 IRLANDE t75 27 t3 008 DENMARK t79 t59 006 DANEMARK 295 268 030 SWEDEN 76 3 72 030 SUEDE t38 6 t30 
281 
282 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EI>XOOa Nimexe j EUR 10 _IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI>I>aOo 
1704.27 1704.27 
036 SWITZERLAND 155 102 39 8 6 036 SUISSE 383 275 80 16 12 
038 AUSTRIA 387 374 12 1 
1 3 238 18 
038 AUTRICHE 513 490 21 2 
2 4 385 23 400 USA 290 5 22 3 400 ETATS-UNIS 496 17 61 4 
404 CANADA 81 3 11 1 64 2 404 CANADA 151 7 18 2 121 3 
462 MARTINIQUE 81 
6 
58 Hi 21 2 462 MARTINIQUE 137 Hi 98 21 36 
3 
604 LEBANON 102 85 1 
1 ai 22 604 LIBAN 155 121 3 2 102 28 624 ISRAEL 237 20 113 624 ISRAEL 360 41 
9 
187 
632 SAUDI ARABIA 149 52 3 69 25 
16 
632 ARABIE SAOUD 264 112 
ri 102 1 41 20 647 U.A.EMIRATES 75 27 9 10 13 
30 
647 EMIRATS ARAB 157 65 20 34 
96 706 SINGAPORE 39 8 1!5 11 1 5 706 SINGAPOUR 113 16 31 18 1 7 732 JAPAN 113 32 5 45 732 JAPON 194 52 7 79 
740 HONG KONG 74 62 12 740 HONG-KONG 181 160 21 
1000 W 0 R L 0 3946 1042 994 90 387 93 1059 279 2 - 1000 M 0 N 0 E 6835 1845 1711 168 696 131 1908 371 7 
1010 INTRA-EC 1517 217 605 21 124 79 387 84 2 - 1010 INTRA-CE 2499 328 928 43 249 110 715 126 j 1011 EXTRA-EC 2429 625 368 69 264 14 672 195 - 1011 EXTRA-CE 4333 1517 783 125 446 20 1190 245 
1020 CLASS 1 1258 524 102 45 7 8 495 76 1 . 1020 CLASSE 1 2145 866 225 75 10 11 862 94 2 
1021 EFTA COUNTR. 681 484 51 9 129 8 . 1021 A EL E 1153 788 101 18 
436 10 
236 9 1 
1030 CLASS 2 1112 241 287 23 257 6 177 120 1 . 1030 CLASSE 2 2090 554 557 50 328 151 4 
1704.28 TOFFEES AND CARAMELS W1TH ND OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCRDSE AND ND STARCH 1704.28 TOFI'EES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, IIIN 40% BUT <50% SUCROSE AND ND STARCH 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON NI FECULE WEICHKARAMELLEN UND TOFI'EES, < 1,5% IIILCHFEn, VON 40ro BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
001 FRANCE 275 
166 6 
63 110 101 1 001 FRANCE 407 
267 10 
100 169 134 4 
002 BELG.-LUXBG. 1858 4 906 
361 
776 002 BELG.-LUXBG. 2892 10 1476 
548 
1129 
003 NETHERLANDS 1645 4 7 3 
94 
1270 003 PAYS-BAS 2791 4 13 6 
173 
2220 
004 FR GERMANY 296 14 5 36 147 
19 
004 RF ALLEMAGNE 568 28 17 54 296 
22 006 UTD. KINGDOM 214 40 7 147 1 
210 
006 ROYAUME-UNI 323 52 20 228 1 
218 007 IRELAND 225 63 8 7 8 48 007 IRLANDE 300 121 14 10 12 64 006 DENMARK 174 15 13 27 
1 
006 DANEMARK 297 22 21 55 
6 028 NORWAY 153 10 4 13 53 72 028 NORVEGE 308 19 6 30 90 157 
030 SWEDEN 178 15 
73 
16 65 82 030 SUEDE 361 29 
14<Î 1 36 
91 205 
036 SWITZERLAND 120 44 
1 10 
3 
1 
036 SUISSE 222 71 
24 
6 
4 038 AUSTRIA 387 349 19 7 038 AUTRICHE 712 639 35 1 9 
400 USA 206 12 4 72 4 22 94 400 ETATS-UNIS 411 27 9 149 7 28 191 
404 CANADA 71 22 44 
12 
4 1 404 CANADA 170 50 
1 
110 
25 
6 4 
604 LEBANON 90 1 74 3 
6 
604 LIBAN 195 1 165 3 
14 628 JORDAN 194 
17 
6 182 
1 
628 JORDANIE 384 
40 
10 360 
1 632 SAUDI ARABIA 206 
15 
93 97 632 ARABIE SAOUD 452 36 145 266 636 KUWAIT 111 1 14 
as 
81 636 KOWEIT 288 1 23 
119 
228 
640 BAHRAIN 125 1 32 6 640 BAHREIN 181 3 41 18 
647 U.A.EMIRATES 44 20 9 15 647 EMIRATS ARAB 113 42 26 45 
740 HONG KONG 103 70 33 740 HONG-KONG 174 95 79 
1000 W 0 R L 0 7165 747 200 490 1600 808 3065 30 5 - 1000 M 0 ND E 12640 1385 352 1048 3020 1181 5618 39 17 
1010 INTRA-EC 4753 258 75 117 1277 553 2445 30 4 - 1010 INTRA-CE 7703 441 116 210 2080 810 4007 39 16 1011 EXTRA-EC 2409 491 124 372 523 255 840 - 1011 EXTRA-CE 4935 923 238 838 940 371 1611 
1020 CLASS 1 1253 453 99 188 49 160 301 3 1020 CLASSE 1 2514 842 194 426 108 240 691 13 
1021 EFTA COUNTR. 848 416 92 4 40 130 165 1 1021 A EL E 1631 760 178 8 91 199 389 6 
1030 CLASS 2 1139 26 25 181 475 95 336 1 1030 CLASSE 2 2389 58 42 407 832 130 916 4 
1704.28 fJl:.:.~CTIONERY, NOT CONTAINIIG COCOA, WITH ND OR <1.5% IIILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND ND STARCH,NOT WITHIN 1704.29 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, IIIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH,NOT WITHIN 
1704.24-21 
~R:~ ~~ fftli~· A ~,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON NI FECULE, ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5% IIILCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE, NICHT IN 1704.24 BIS 28 
ENTHALTEN 
001 FRANCE 286 66 
116 
7 34 139 21 19 001 FRANCE 868 241 
300 
19 54 246 61 
1 
47 
002 BELG.-LUXBG. 654 357 122 
118 
20 
1 3 
39 002 BELG.-LUXBG. 1130 516 211 
271 
36 
1 
57 
003 NETHERLANDS 298 61 12 
25 296 
28 15 003 PAYS-BAS 549 178 25 
16 471 
48 2 24 
004 FR GERMANY 871 
17 
71 67 49 3 
20 
360 004 RF ALLEMAGNE 1405 
43 
134 114 89 4 
as 
517 
005 ITALY 174 87 18 19 13 
a2 202 
005 ITALIE 317 159 34 24 20 
139 
1 
006 UTD. KINGDOM 990 4 78 501 123 
69 
006 ROYAUME-UNI 1751 20 179 911 161 
152 
341 
007 IRELAND 88 2 
2 
14 3 
8 
007 IRLANDE 187 4 2 23 6 
13 008 DENMARK 198 15 160 7 6 
16 
006 DANEMARK 383 36 2 308 13 11 
42 028 NORWAY 99 6 5 32 3 37 
18 
028 NORVEGE 200 16 8 
1 
54 5 75 
30 030 SWEDEN 286 4 36 2 61 165 030 SUEDE 496 17 75 3 125 245 
032 FINLAND 97 
15 16 2 
76 20 1 
5 
032 FINLANDE 201 
29 42 6 
147 52 2 
9 036 SWITZERLAND 54 10 6 
1 
036 SUISSE 129 20 23 
2 038 AUSTRIA 148 53 13 71 3 7 038 AUTRICHE 275 118 20 115 7 13 
288 NIGERIA 53 
1 
53 
2 10 4:3 288 NIGERIA 138 9 138 4 25 85 390 SOUTH AFRICA 56 
13 33 
390 AFR. DU SUD 123 
39 2 63 400 USA 154 31 
7 5 
12 
1 
65 400 ETATS-UNIS 336 87 
7 
37 
3 
108 
404 CANADA 158 2 
14 
43 38 4:3 62 404 CANADA 347 12 1 36 83 103 49 
102 
604 LEBANON 141 19 
139 
65 604 LIBAN 207 35 25 
264 
98 
632 SAUDI ARABIA 165 17 9 
3 
632 ARABIE SAOUD 314 40 10 
5 636 KUWAIT 253 250 
8 
636 KOWEIT 496 1 490 11 647 U.A.EMIRATES 200 
1 
192 647 EMIRATS ARAB 387 
3 
376 
649 OMAN 69 67 1 649 OMAN 132 127 2 
862 PAKISTAN 68 
103 
68 662 PAKISTAN 139 
421 
139 
700 INDONESIA 105 
1 
2 
71 
700 INDONESIE 423 
4 2 
2 
2 114 800 AUSTRALIA 91 19 BOO AUSTRALIE 148 26 
1000 W 0 R L 0 6089 725 558 48 2389 651 440 151 218 909 1000 M 0 ND E 11602 1512 1453 154 4425 1022 965 225 371 1455 
1010 INTRA-EC 3580 521 370 32 1145 553 205 96 24 634 1010 INTRA-CE 6446 1039 826 95 2010 875 416 158 40 987 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXdba 
1704.21 1704.29 
1011 EXTRA-EC 2509 204 188 18 1244 98 235 55 194 275 1011 EXTRA-CE 5152 473 828 58 2415 147 588 87 331 488 
1020 CLASS 1 1202 121 49 9 332 13 203 10 191 274 1020 CLASSE 1 2396 307 119 45 609 19 498 15 318 466 
1021 EFTA COUNTR. 686 79 34 2 224 6 126 
45 
184 31 1021 A EL E 1305 181 69 6 413 7 284 
s2 
294 51 
1030 CLASS 2 1299 74 139 7 912 85 32 3 2 1030 CLASSE 2 2742 152 507 11 1806 128 71 13 2 
1031 ACP (60) 72 2 68 1 1 . 1031 ACP (60) 181 9 1 167 2 2 
1704.31 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 1704.31 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
PA TES ET MASSES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHIIASSEN, < 1,5% MILCIFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
002 BELG.-LUXBG. 100 95 4 1 8 002 BELG.-LUXBG. 241 231 9 1 Hi 006 UTD. KINGDOM 55 47 
50 
006 ROYAUME-UNI 110 100 
to5 007 IRELAND 50 IsO 1 007 IRLANDE 105 336 2 038 AUSTRIA 161 038 AUTRICHE 338 
1000 W 0 R L D 437 258 88 3 4 1 71 8 28 . 1000 M 0 ND E 954 573 132 13 8 2 153 10 85 
1010 INTRA-EC 221 95 82 2 2 1 51 8 
21Ï 
• 1010 INTRA-CE 479 231 121 7 3 2 108 10 
aS 1011 EXTRA-EC 218 181 4 1 2 20 • 1011 EXTRA-CE 475 343 11 5 3 48 
1020 CLASS 1 209 161 1 2 17 28 . 1020 CLASSE 1 458 343 1 5 3 41 65 
1021 EFTA COUNTR. 193 161 1 4 27 . 1021 A EL E 423 343 1 2 12 65 
1704.33 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 1704.33 PANNED AND SUGAR COATED GOOOS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
DRAGEES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE DRAGEES, < 1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
006 UTD. KINGDOM 112 2 6 
26 
104 006 ROYAUME-UNI 178 2 11 
103 
165 
038 AUSTRIA 26 038 AUTRICHE 103 
1000 WO R L D 320 5 14 94 21 88 115 5 • 1000 M 0 ND E 883 17 40 174 51 209 181 11 
1010 INTRA-EC 227 5 14 83 21 12 111 5 • 1010 INTRA-CE 372 1 40 127 43 27 174 ti 1011 EXTRA-EC 95 11 1 54 5 • 1011 EXTRA-CE 311 18 47 8 182 7 
1020 CLASS 1 49 1 40 3 5 . 1020 CLASSE 1 159 8 136 4 11 
1021 EFTA COUNTR. 31 
5 14 ti 26 2 5 . 1021 A EL E 114 t6 46 47 103 3 11 1030 CLASS 2 47 15 . 1030 CLASSE 2 152 46 
1704.34 GUMS AND OTHER JELLY CONFECllONERY W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCRDSE PLUS STARCH 1704.34 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTlONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GEUFIANTS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, 
AVEC AMIDON OU FECULE 
GUMMIBONBONS UND GELEEAR11KEL, < 1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
001 F NCE 332 
4 
155 109 41 27 001 FRANCE 532 
5 
283 149 59 41 
002 -LUXBG. 94 89 
36 
1 
7 
002 BELG.-LUXBG. 143 134 
si 
4 
10 003 NOS 113 57 
14 1 103 
13 484 003 PAYS-BAS 144 60 26 3 191 23 84!Ï 004 ANY 708 53 53 
sa 
004 RF ALLEMAGNE 1034 79 86 IsO 006 INGDOM 1915 376 
ts3 
1451 006 ROYAUME-UNI 2822 677 1985 
007 IRELAND 213 
13 
33 
24 
17 007 IRLANDE 391 
ta 
60 307 
35 
24 
008 DENMARK 257 207 13 45 006 DANEMARK 450 376 21 028 NORWAY 56 5 
14 
6 028 NORVEGE 123 9 
25 
12 102 
030 SWEDEN 645 141 34 456 030 SUEDE 1196 267 62 844 
032 FINLAND 277 71 28 178 032 FINLANDE 459 142 37 280 
1000 W 0 R L D 4858 107 18 3 1277 221 408 147 2879 • 1000 M 0 ND E 7798 132 32 9 2308 319 732 247 4019 
1010 INTRA·EC 3843 73 14 1 984 203 289 148 1953 • 1010 INTRA-CE 5542 83 27 3 1728 287 512 245 2859 
1011 EXTRA-EC 1211 33 2 1 313 18 116 1 727 • 1011 EXTRA-CE 2252 48 5 3 582 32 219 1 1361 
1020 CLASS 1 1095 33 1 243 18 87 1 712 . 1020 CLASSE 1 2022 49 2 470 32 162 1 1306 
1021 EFTA COUNTR. 1027 33 
2 
227 17 70 680 . 1021 A EL E 1857 48 
5 1 
435 31 116 1227 
1030 CLASS 2 116 70 29 15 . 1030 CLASSE 2 229 112 57 54 
1704.36 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 1704.38 SOILED mm WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES OE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE HARTKARAMELLEN, < 1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
001 FRANCE 58 
1 2 
56 
1 
2 001 FRANCE 105 
2 6 
101 
2 
4 
004 FR GERMANY 101 97 1 004 RF ALLEMAGNE 215 1 205 1 006 UTD. KINGDOM 94 2 90 1 as 006 ROYAUME-UNI 174 3 168 1 155 007 IRELAND 86 
73 
007 IRLANDE 155 
21s 1 032 FINLAND 73 
15!Ï 
032 FINLANDE 216 
243 832 SAUDI ARABIA 159 832 ARABIE SAOUD 243 
640 BAHRAIN 84 84 640 BAHREIN 102 102 
1000 W 0 R L D 857 91 18 65 529 8 139 1 8 . 1000 M 0 ND E 1708 281 48 115 932 10 308 1 34 
1010 INTRA-EC 389 12 4 2 257 3 80 1 li • 1010 INTRA-CE 724 33 10 6 504 8 184 1 34 1011 EXTRA-EC 489 7S 15 83 273 3 48 • 1011 EXTRA-CE 882 228 38 108 427 4 145 
1020 CLASS 1 167 77 11 39 7 2 23 8 . 1020 CLASSE 1 426 225 24 64 13 2 84 34 
1021 EFTA COUNTR. 106 77 7 
25 266 1 14 8 . 1021 A EL E 301 225 13 1 414 2 29 33 1030 CLASS 2 321 3 26 . 1030 CLASSE 2 548 9 43 80 
1704.37 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 1704.37 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE MATlERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, < 1,5% MILCHFm, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
007 IRELAND 136 8 128 007 IRLANDE 284 9 255 
1000 W 0 R L D 402 5 38 84 2 25 249 1 • 1000 M 0 ND E 709 11 40 174 2 27 453 2 
1010 INTRA-EC 238 5 35 39 2 25 132 i • 1010 INTRA-CE 419 8 39 70 2 27 273 2 1011 EXTRA-EC 184 1 44 118 • 1011 EXTRA-CE 280 3 1 104 180 
283 
284 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Oesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 JOeutschlan'1 France _l_ ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland l Danmark [ 'EIIMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark [ 'EIIMOa 
1704.37 1704.37 
1020 CLASS 1 105 26 78 1 . 1020 CLASSE 1 167 1 1 40 123 2 
1030 CLASS 2 57 18 39 . 1030 CLASSE 2 119 2 65 52 
1704.38 ~~~~CTlONERY, NOT CONTAINNG COCOA, WITH NO OR < 1.5% MII.KFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROBE, PLUS STARCH, NOT W1T11N 1704.38 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% lltLKFATS, Mil 40% BUT <50% SUCROBE, PLUS STARCH, NOT WITHIN 
1704.31-37 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AYEC AMIOON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 1704.31 A '11 
ZUCKERWAREII OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5% MH.CHFETT, YON 40% BIS <50% SACCHAROSE, MIT STAERIŒ, NICHT IN 1704.31 Bts '11 EIITH. 
001 FRANCE 176 12 ë 4 55 17 4 35 49 001 FRANCE 430 39 28 7 108 43 9 51 
173 
002 BELG.-LUXBG. 103 10 1 72 
35 
1 11 002 BELG.·LUXBG. 251 28 1 109 
9Ô 2 85 003 NETHERLANDS 1969 1904 24 
1027 
6 
131 4 
003 PAYS-BAS 2579 2452 26 
1 2038 
11 
339 10 004 FR GERMANY 1242 
:i 20 3 57 004 RF ALLEMAGNE 2524 13 26 7 103 005 ITALY 157 1 122 6 95 26 005 ITALIE 360 3 202 9 154 133 006 UTD. KINGDOM 523 56 351 
231 
21 006 ROYAUME-UNI 1064 121 743 
421Î 
46 
007 IRELAND 321 
75 
83 
1 
7 007 IRLANDE 643 
114 
181 
1 
36 
008 DENMARK 288 200 12 
s:i 008 DANEMARK 459 324 20 244 028 NORWAY 114 1 10 20 
1 
028 NORVEGE 305 2 22 37 
3 030 SWEDEN 253 
1 
11 
:i 241 030 SUEDE 495 3 20 :i 472 032 FINLAND 83 19 61 032 FINLANDE 183 36 142 
1000 WO AL D 5542 2026 127 45 2031 82 384 188 873 8 1000 M 0 ND E 10020 2723 212 13 3151 1n 708 241 1823 12 
1010 INTRA·EC 4n5 2002 109 5 1910 54 315 131 245 4 1010 INTRA-CE 8308 2845 202 9 3701 139 580 208 811 10 
1011 EXTAA·EC 788 24 19 40 121 8 88 57 428 1 1011 EXTRA-CE 1712 79 90 83 245 37 128 35 1012 3 
1020 CLASS 1 592 14 4 1 98 8 57 409 1 1020 CLASSE 1 1353 45 17 4 192 37 109 946 3 
1021 EFTA COUNTR. 503 11 2 
39 
68 28 
57 
393 1 1021 A EL E 1123 34 10 1 138 
1 
48 
35 
88Q 3 
1030 CLASS 2 174 10 15 23 11 19 . 1030 CLASSE 2 381 34 73 79 53 20 88 
1704.38 PASTES AND liASSES WITH NO OR < 1.5% MII.KFATS AND Mil 50% BUT < 10% SUCROBE 1704.38 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% IIILIO'ATS ANO Mil 50% BUT < 10% SUCROIE 
PA TES ET MASSES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 10% EN POlOS DE SACCHAROSE FONDANTIIASSEN UNO ANDERE ROHIIASSEN, < 1,5% IIILCHFETT, YON 50% BIS < 10% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 71 6 ë 9 31 25 15 001 FRANCE 130 13 25 17 47 53 32 002 BELG.·LUXBG. 123 8 
16 
92 
6 10 
002 BELG.·LUXBG. 212 15 
41 
140 
15 21 004 FR GERMANY 73 40 1 
25 137 
004 RF ALLEMAGNE 238 159 2 
si 276 006 UTD. KINGDOM 181 8 
:i 11 189 006 ROYAUME-UNI 368 13 4 26 334 007 IRELAND 204 13 007 IRLANDE 382 24 
028 NORWAY 311 
9 
1 310 028 NORVEGE 588 
110 
2 588 
220 EGYPT 10 
1 :i 1 :i 1 123 220 EGYPTE 114 1 9 :i 5 4 410 400 USA 130 1 400 ETAT5-UNIS 431 2 2 
800 AUSTRALIA 41 1 40 800 AUSTRALIE 106 5 101 
1000 WO AL D 1327 19 n 50 138 82 235 25 701 • 1000 M 0 ND E 2992 40 304 200 218 175 437 51 1589 
1010 INTAA·EC 885 15 50 34 128 70 200 25 185 • 1010 INTRA-CE 1378 30 191 72 113 152 357 51 332 
1011 EXTAA·EC 544 4 26 17 12 12 38 537 • 1011 EXTRA-CE 1912 • 112 127 23 24 80 1237 1020 CLASS 1 574 4 12 8 2 8 17 523 . 1020 CLASSE 1 1335 8 51 17 3 17 32 1207 
1021 EFTA COUNTR. 371 2 3 7 
10 4 
6 353 . 1021 A EL E 715 5 11 15 
20 6 9 675 1030 CLASS 2 72 1 15 9 19 14 . 1030 CLASSE 2 277 1 61 110 48 31 
1704.40 PANNED AND SUGAR COATED GOGOS WITH NO OR < 1.5% IIILIO'ATS AND MIN 50% BUT < 10% SUCROSE 1704A0 PANIIED ANO SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% IILICFATS AND 111150% BUT <10% SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 10% EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES, < 1,5% IILCifiTT, YON 50% BIS < 10% SACCHAROBEGEHALT 
001 FRANCE 104 1 
1 
1 29 17 45 11 001 FRANCE 220 1 
11 
3 46 52 75 43 
002 BELG.-LUXBG. 74 9 64 
9 17 
002 BELG.-LUXBG. 143 19 2 111 
25 23 003 NETHERLANDS 93 67 
:i 566 003 PAYS-BAS 157 109 j 1 997 004 FR GERMANY 609 
14 
41 004 RF ALLEMAGNE 1066 
24 
1 80 
005 ITALY 54 
1 :i 3 37 46 005 ITALIE 110 2 3 4 3 80 93 006 UTD. KINGDOM 759 3 707 
122 
006 ROYAUME-UNI 1420 3 5 1313 
261 007 IRELAND 159 37 007 IRLANDE 324 
1 1 
83 
404 CANADA 91 
28 j 79 12 404 CANADA 167 17 149 :i 16 604 LEBANON 38 9 2 3 604 LIBAN 167 22 140 3 5 832 SAUDI ARABIA 52 10 33 832 ARABIE SAOUD 151 45 84 
1000 W 0 A LD 2313 114 87 41 1705 31 348 46 27 8 1000 M 0 ND E 4785 208 307 128 3078 18 748 13 101 10 
1010 INTRA-EC 1110 101 5 3 1454 28 283 48 12 • 1010 INTRA-CE 3580 173 25 8 2813 82 523 13 43 
10 1011 EXTRA-EC 484 13 82 48 251 5 85 18 8 1011 EXTRA-CE 1208 38 283 118 485 14 223 57 
1020 CLASS 1 290 4 4 187 5 78 12 . 1020 CLASSE 1 640 13 15 2 345 12 209 44 
1021 EFTA COUNTR. 97 3 
së 46 47 5 30 12 . 1021 A EL E 213 12 287 1 85 12 62 41 10 1030 CLASS 2 193 9 64 7 3 6 1030 CLASSE 2 564 22 116 120 2 14 13 
1704.42 GUMS AND OTHER JELL Y CONFECTlONERY WITH NO OR < 1.5% IILKFATS ANO 111N 50% BUT < 10% SUCROSE 1704.42 GUMS ANO OTHER JELlY COIIFECT10NERY WITH NO OR < 1.5% IIILIO'ATS ANO MIN 50% BUT < 10% SUCROBE 
GOIIIIES ET CONFISERIES A BASE DE GEUWITS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 10% EN POlOS DE SACCHAROSE GUMMIBONBONS UND GELEEAR111ŒL, < 1,5% MH.CHFETT, VON 50% BIS < 10% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 190 8 
3 
1 110 56 15 001 FRANCE 353 20 
5 
3 220 80 30 002 BELG.·LUXBG. 188 99 55 
5 
31 002 BELG.-LUXBG. 324 145 85 j 89 003 NETHERLANDS 118 47 4 
10!Ï 
62 
5 
003 PAY5-BAS 235 66 10 
164 
152 j 004 FR GERMANY 357 
24 
1 155 87 004 RF ALLEMAGNE 627 
39 
2 213 241 
005 ITALY 173 22 99 28 005 ITALIE 273 41 136 57 
007 IRELAND 306 
:i :i 37 289 007 IRLANDE 693 3 6 52 641 008 DENMARK 72 62 6 4:i 008 DANEMARK 121 87 25 ai 028 NORWAY 60 1 -. 1 16 028 NORVEGE 129 2 1 39 
030 SWEDEN 180 
3sB 1 
3 15 162 030 SUEDE 388 453 :i 5 21 342 038 AUSTRIA 372 1 2 038 AUTRICHE 483 1 7 
404 CANADA 66 7 8 51 404 CANADA 180 11 12 157 
Januar - Oezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestlmmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moa Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>.>.<IOo 
t704AZ 1704.42 
706 SINGAPORE 73 73 706 SINGAPOUR 228 ' 228 
740 HONG KONG 231 :i 228 740 HONG-KONG 665 à 657 
1000 WO R L D 2875 577 55 1 533 220 1078 211 • 1000 M 0 ND E 5412 773 114 3 880 308 2815 438 
1010 INTRA-EC 1421 188 34 1 478 217 500 5 • 1010 INTRA-CE 2850 282 87 3 748 300 1242 7 
1011 EXTRA-EC 1253 388 21 57 3 578 205 • 1011 EXTRA-CE 2812 481 47 111 8 1724 431 
1020 CLASS 1 820 387 20 39 169 205 . 1020 CLASSE 1 1464 486 42 55 450 431 
1021 EFTA COUNTR. 637 378 14 5 
:i 
35 205 . 1021 A EL E 1001 470 23 7 à 73 428 1030 CLASS 2 429 1 1 18 406 . 1030 CLASSE 2 1341 2 5 55 1270 1 
1704.43 BOI.ED 8WEETS WITH NO OR < 1.5% IIIILKFATS AND IIIN 50% IUT < 10% SUCROSE 1704.43 80I.ED SWEETS WI1H NO OR < 1.5% MILKFATS AND IIIN 50% BUT < 10% SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE liA TEllES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 10% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKARAIIELI.EN, < 1,5% IIILCHFETT, YON 50% BB < 10% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 1161 49 
29:Î 258 67 549 220 18 001 FRANCE 2054 159 62:Î 451 155 804 457 28 002 BELG.-LUXBG. 951 107 5 501 
892 
45 6 i 002 BELG.-LUXBG. 1644 221 13 682 1357 105 7 003 NETHERLANDS 1123 52 38 17 
2e0 
119 003 PAYS-BAS 1686 116 62 38 466 287 i 004 FR GERMANY 1144 
105 
93 62 413 281 5 004 RF ALLEMAGNE 2140 
215 
255 120 673 803 23 
005 ITALY 914 48 
76 
140 6 804 11 005 ITALIE 2384 173 
166 
180 9 1794 13 
006 UTD. KINGDOM 465 31 29 106 69 ss:i 154 006 ROYAUME-UNI 751 51 51 128 138 2066 215 007 fRELAND 1020 té 9 15 25 19 4 007 IRLANDE 2229 4:i 27 34 54 28 008 DENMARK 190 9 23 14 124 008 DANEMARK 438 30 41 22 298 4 
009 GREECE 84 11 13 
7 
4 
37 
33 23 
25 
009 GRECE 208 40 42 
2Ô 6 46 69 29 028 NORWAY 429 48 3 
2:Î 298 11 028 NORVEGE 1054 170 9 1 723 12 7:i 030 SWEDEN 486 14 16 5 15 381 1 31 030 SUEDE 1079 35 49 13 51 21 830 1 79 
032 FINLAND 74 2 
si 
7 11 4 45 3 2 032 FINLANDE 167 5 
142 
24 19 5 105 4 5 
036 SWITZERLAND 161 27 2 
2 
17 63 1 036 SUISSE 413 91 3 3 19 157 1 038 AUSTRIA 676 611 18 11 8 26 
15 
038 AUTRICHE 1116 989 35 20 12 59 
042 SPAIN 56 8 8 1 2 1 21 042 ESPAGNE 127 21 28 2 3 2 54 17 
048 MALTA 158 
:i 29 6 7 59 57 048 MALTE 286 10 27 10 9 150 70 202 CANARY ISLES 70 
:i 37 4 2 57 4 202 CANARIES 153 6 1 6 5 127 4 220 EGYPT 75 1 26 3 5 220 EGYPTE 135 4 69 39 11 6 
280 TOGO 62 2 39 20 1 22 280 TOGO 131 1 7 91 30 2 268 NIGERIA 74 6:i ai 2 43i 278 50 268 NIGERIA 280 135 267 1 sai 334 253 2IÏ 400 USA 7529 229 8428 13 i 400 ETAT5-UNIS 16734 431 14991 15 404 CANADA 380 21 13 39 80 7 235 4 404 CANADA 870 48 38 73 80 14 409 6 2 
453 BAHAMAS 108 
154 
106 2 453 BAHAMAS 196 
22Ô 193 3 458 GUADELOUPE 154 i 2 i 458 GUADELOUPE 220 2 :i i 462 MARTINIQUE 84 80 3à i 462 MARTINIQUE 112 i 106 90 472 TRINIDAD,TOB 43 i 1 5 472 TRINIDAD,TOB 104 1 i 9 :i 476 NL ANTILLES 61 7i 9 25 5 32 3 476 ANTILLES NL 129 1 ta:i 2Ô 38 85 4 804 LEBANON 180 31 25 13 
18 
804 LIBAN 334 53 43 5 30 
624 ISRAEL 197 14 15 40 16 1 93 624 ISRAEL 377 29 38 61 24 2 205 2Ô 
628 JORDAN 89 3 
14 
2 18 ti 62 4 628 JORDANIE 191 7 4à 4 31 1:Î 145 4 632 SAUDI ARABIA 320 46 13 145 91 
39 i 632 ARABIE SAOUD 663 77 49 223 253 636 KUWAIT 158 22 2 80 34 636 KOWEIT 305 40 5 119 93 44 4 
640 BAHRAIN 55 
18 4 7 
37 16 2 640 BAHREIN 100 36 ti 1!Ï 59 38 3 647 U.A.EMIRATES 123 15 
4 
55 24 647 EMIRATS ARAB 235 29 120 26 
649 OMAN 66 24 23 15 20 649 152 50 38 5 38 23 
652 NORTH YEMEN 95 52 
14 
43 652 DU NRD 198 121 
2!Ï 77 656 SOUTH YEMEN 55 
19 
41 4i 656 DU SUD 119 s:i 90 131Ï 706 SINGAPORE 63 
14 ti 3 14 706 SI POUR 195 3!Ï 4à 6 15 732 JAPAN 286 65 43 95 
2 
732 JA N 593 246 61 184 
740 HONG KONG 301 28 
5 6 
38 4 229 740 HONG-KONG 649 61 
19 15 
53 9 523 :i 
800 AUSTRALIA 73 1 1 80 800 AUSTRALIE 154 3 1 116 
1000 WO R L D 20412 1406 1208 1038 2382 2402 11440 538 101 • 1000 M 0 ND E 42810 2885 2712 2134 3873 3588 28869 688 292 
1010 INTRA-EC 7052 371 631 433 1158 1883 2378 218 1 • 1010 INTRA-CE 13714 848 1285 823 1892 3030 8718 318 1 
1011 EXTRA-EC 13442 1034 878 BOB 1206 438 8082 317 101 • 1011 EXTRA-CE 28182 2018 1508 1308 1881 558 21280 380 281 
1020 CLASS 1 10422 818 224 420 563 390 7801 110 76 . 1020 CLASSE 1 22707 1559 653 879 797 477 17996 135 211 
1021 EFTA COUNTR. 1866 703 89 32 37 63 640 17 65 . 1021 A EL E 3921 1293 ~ 81 75 103 1936 20 173 1030 CLASS 2 3011 213 454 187 623 49 1255 207 23 . 1030 CLASSE 2 8454 454 430 1084 78 3235 245 75 
1031 ACP (80) 471 10 25 42 84 2 265 42 1 . 1031 ACP (80) 1208 65 63 95 109 3 816 54 3 
1704.44 TOFFEES AND CMAIIEI.S WI1H NO OR < 1.5% IIIILKFATS AND IIIN 0% IUT < 10% 8UCROSE 17114.44 TOI'I'EES AND CMAIIEI.S WI1H NO OR < 1.1% IIIILKFATS AND liN 0% IUT < 10% SUCROSE 
TOFFEES ET CAIWIEI.S, < 1,5% DE IIATIEREI GRA8SE8 DE LAIT, DE 50% A < 10% EN POIDS DE BACCHAROIE IIEICIIIWIAIIEI UND TOFfEE8, < 1,5% IIILCIIFETT, YON 10% BIS < 10% SACCIIAROIEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 212 1 163 5 23 
si 
002 BELG.-LUXBG. 317 1 270 9 37 
79 003 NETHERLANDS 87 1 
2 
35 
5 13i 12 
003 PAY5-BAS 144 1 1 63 
10 225 26 004 FR GERMANY 180 3 7 
:i 004 RF ALLEMAGNE 294 5 7 21 006 UTD. KINGDOM 176 48 30 1 94 006 ROYAUME-UNI 317 52 89 2 184 10 
220 EGYPT 78 28 3 9 12 47 220 EGYPTE 143 55 5 13 2!Ï 63 400 USA 134 82 31 
5 
400 ETATs-UNIS 304 203 58 1 
404 CANADA 47 40 2 404 CANADA 100 65 4 11 
1000 W 0 R L D 1408 2 312 388 103 83 331 108 2 .. 1000 M 0 ND E 2872 3 482 838 184 137 837 218 • 188 1010 INTRA-EC 783 2 234 103 80 70 183 108 2 3 1010 INTRA-CE 1323 3 332 211 80 117 344 218 10 1011 EXTRA-EC m 78 213 63 13 138 96 1011 EXTRA-CE 1352 151 8211 81 21 213 a 158 1020 CLASS 1 13 187 34 10 59 2 11 1020 CLASSE 1 718 29 458 63 16 120 5 27 
1021 EFTA COUNTR. 72 5 22 2 1 40 2 84 1021 A EL E 159 11 80 4 2 77 5 1030 CLASS 2 324 65 76 19 3 77 1030 CLASSE 2 830 121 170 32 5 171 13i 
1704.45 SUGAR COIIFECTIONEIIY, NOT CONTAINJNG COCOA, WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 50% BUT < 10% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.38-44 1704.45 SUGAR COIIFECTIONERY, NOT CONTAININO COCOA, WI1H NO OR < 1.5% MILKFATS AND 111N 50% BUT < 10% SUCIIOSE, NOT Y11THW 1704J8.4t 
285 
286 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung \ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland \ Danmark \ 'EIIMOa 
1704.45 SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% OE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 60% EN POIDS DE SACCHAROSE,NON REPR.SOUS 1704.39 A 44 1704.45 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5% MILCHFETT, VON 50~, BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.39 BIS 44 ENTHALTEN 
001 FRANCE 407 180 
4:3 
22 79 89 37 
1 
001 FRANCE 921 429 
111 
61 139 217 75 
6 002 BELG.-LUXBG. 310 55 4 200 
314 
7 002 BELG.-LUXBG. 682 201 22 326 
44:3 
16 
003 NETHERLANDS 614 169 8 6 
399 
98 19 6 003 PAYS-BAS 983 298 16 12 836 175 39 9 004 FR GERMANY 635 
119 
20 15 83 70 42 004 RF ALLEMAGNE 1265 
24:3 
48 36 131 132 73 
005 ITALY 411 73 
1:3 
143 
37 
72 
1414 
4 005 ITALIE 719 136 44 205 69 116 2567 19 006 UTD. KINGDOM 1807 7 9 87 
347 
240 006 ROYAUME-UNI 3274 19 29 149 
75:3 
397 
007 IRELAND 372 7 
2 
18 007 IRLANDE 813 18 
5 
42 
1 008 DENMARK 124 24 30 
1 
68 
96 
008 DANEMARK 318 58 72 182 
221 028 NORWAY 123 4 4 18 
1 
028 NORVEGE 278 8 3 8 9 29 
2 030 SWEDEN 456 3 
36 5 
19 38 395 030 SUEDE 775 9 
aO 21 36 1 82 646 036 SWITZERLAND 125 58 1 
1 
19 5 1 036 SUISSE 371 204 3 52 9 1 
038 AUSTRIA 301 244 10 
:3 
26 
10 
19 1 038 AUTRICHE 657 550 15 1 46 2 
2i 
43 
400 USA 663 13 13 1 75 548 400 ETATS-UNIS 1305 44 77 20 2 191 944 
404 CANADA 72 7 5 11 3 46 
2 
404 CANADA 218 38 9 67 6 96 2 604 LEBANON 153 145 5 1 
si 604 LIBAN 308 289 14 2 9:3 3 624 ISRAEL 93 28 8 624 ISRAEL 154 46 
1 
15 
632 SAUD! ARABIA 120 34 
5 
20 68 632 ARABIE SAOUD 233 65 37 
1 
130 
647 U.A.EMIRATES 181 118 58 38 647 EMIRATS ARAB 352 243 12 94 2 732 JAPAN 75 4 33 
2 
732 JAPON 233 10 120 
2 
103 
800 AUSTRALIA 47 28 4 13 800 AUSTRALIE 115 43 34 36 
1000 W 0 R L D 7508 1385 338 B3 1219 605 1092 1414 1385 9 1000 M 0 ND E 14942 3108 908 298 2283 1074 2288 2587 2448 12 
1010 INTRA-EC 4880 581 158 60 957 523 897 1414 308 8 1010 INTRA-CE B974 1285 344 175 1770 881 1449 2587 534 9 
1011 EXTRA·EC 2B2B 804 181 23 282 82 394 1078 3 1011 EXTRA-CE 5988 1844 562 121 493 212 817 1914 3 
1020 CLASS 1 1963 384 105 20 69 77 230 1075 3 1020 CLASSE 1 4204 966 357 113 135 204 525 1901 3 
1021 EFTA COUNTR. 1051 322 46 5 60 2 94 519 3 1021 A EL E 2182 804 98 23 118 13 193 930 3 
1030 CLASS 2 865 420 75 3 193 5 165 4 1030 CLASSE 2 1764 878 205 8 358 8 293 14 
1031 ACP (60) 82 3 12 60 5 2 1031 ACP (60) 180 8 33 127 8 4 
1704.46 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKfATS AND MIN 50% BUT < 70% SUCROSE 1704.46 PAST'fS AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKfATS AND MIN 50% BUT < 70% SUCROSE 
PA TES ET MASSES, < 1,5% DE MAT1ERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, < 1,5% MILCHFETT, VON 60% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 68 14 Hi 1 38 15 1 001 FRANCE 153 35 41 13 68 37 1 002 BELG.-LUXBG. 191 35 
1 
136 4 48 002 BELG.-LUXBG. 375 74 5 259 14 6:3 004 FR GERMANY 109 2 53 1 004 RF ALLEMAGNE 125 5 37 1 
007 IRELAND 214 212 2 007 IRLANDE 314 310 4 
028 NORWAY 171 171 028 NORVEGE 254 2 252 
030 SWEDEN 66 66 030 SUEDE 117 117 
1000 W 0 R L D 991 82 41 7 231 16 262 6 318 48 1000 M 0 ND E 1782 139 140 55 373 38 425 10 519 83 
1010 INTRA-EC 819 59 23 2 228 18 21B 8 19 48 1010 INTRA-CE 1041 131 51 18 385 38 334 10 31 83 
1011 EXTRA-EC 372 3 18 5 3 44 299 • 1011 EXTRA-CE 720 8 B9 38 8 91 488 
1020 CLASS 1 332 3 3 5 2 20 299 . 1020 CLASSE 1 585 7 14 35 6 36 487 
1021 EFTA COUNTR. 287 1 2 1 
1 
1 282 . 1021 A EL E 487 5 6 13 
2 
4 459 
1030 CLASS 2 40 15 24 1030 CLASSE 2 133 75 1 55 
1704.47 PANNED AND SUGAR COATED GOOOS WITH NO OR < 1.5% MILKfATS AND MIN 50% BUT < 70% SUCROSE 1704.47 PANNED AND SUGAR COATED QOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT < 70% SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% OE MAT1ERES GRASSES DE LAIT, OE 60% A < 70% EN POIDS OE SACCHAROSE DRAGEES, <1,5% MILCHFETT, VON 50% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 1534 1 
2 
27 1341 116 49 001 FRANCE 2756 4 11 52 2421 148 131 002 BELG.-LUXBG. 1067 1 
14 
1064 
340 11 
002 BELG.-LUXBG. 1780 3 1 1763 
56:3 
2 
003 NETHERLANDS 455 4 86 
3631 15 
003 PAYS-BAS 727 7 137 8 
6512 
12 4d 004 FR GERMANY 3710 
:3 
2 1 35 26 004 RF ALLEMAGNE 6658 46 4 4 53 45 005 ITALY 616 1 
1 
610 
1 
2 
2 
005 ITALIE 1805 6 
4 
1745 
:3 
4 
9 
4 
006 UTD. KINGDOM 741 1 736 
94 
006 ROYAUME-UNI 1146 8 3 1127 17:3 007 IRELAND 196 
1 1 
102 007 IRLANDE 393 
2 :3 
212 
008 DENMARK 46 42 2 008 DANEMARK 107 97 5 
009 GREECE 168 
2 
3 163 
62 
009 GRECE 428 
5 
4 424 
10:3 030 SWEDEN 136 6 2 72 1 1 030 SUEDE 262 2:3 6 154 2 4 036 SWITZERLAND 340 
4 
330 036 SUISSE 644 8 609 038 AUSTRIA 135 4 127 
4 
038 AUTRICHE 304 9 287 i 042 SPAIN 164 160 042 ESPAGNE 228 221 
390 SOUTH AFRICA 71 71 
1 
390 AFR. DU SUD 173 173 
1 400 USA 1936 
1 
1935 
1 
400 ETATS-UNIS 3720 
5 
3719 
1 2 404 CANADA 106 6 104 404 CANADA 212 8 204 604 LEBANON 45 11 27 1 604 LIBAN 122 54 54 4 2 
612 IRAQ 25 25 
145 4 
612 IRAK 129 129 
290 j 624 ISRAEL 149 
1:3 
624 ISRAEL 297 
54 1 636 KUWAIT 73 53 7 636 KOWEIT 185 105 25 
706 SINGAPORE 190 188 2 706 SINGAPOUR 446 440 6 
708 PHILIPPINES 44 44 708 PHILIPPINES 114 
:3 
114 
732 JAPAN 181 181 
:3 
732 JAPON 452 449 
11 740 HONG KONG 85 
1 
82 740 HONG-KONG 214 
2 :3 
203 
800 AUSTRALIA 108 107 800 AUSTRALIE 280 275 
1000 WO R LD 12717 17 184 63 11818 498 249 2 B8 . 1000 M 0 ND E 24602 94 571 115 222B7 783 589 9 184 
1010 INTRA-EC B534 10 93 47 7889 492 185 2 16 • 1010 INTRA-CE 15803 67 165 7B 14300 787 372 9 45 
1011 EXTRA-EC 4185 B 91 18 3927 7 84 72 . 1011 EXTRA-CE 8801 17 407 38 7987 15 19B 139 
1020 CLASS 1 3255 5 12 3 3140 6 20 69 . 1020 CLASSE 1 6461 13 46 9 6198 11 54 130 
1021 EFTA COUNTR. 646 5 10 2 552 1 7 69 . 1021 A EL E 1299 13 35 6 1093 3 21 128 
1030 CLASS 2 932 2 79 14 788 1 45 3 . 1030 CLASSE 2 2340 4 361 28 1789 4 145 9 
1031 ACP (60) 97 4 91 2 1031 ACP (60) 254 16 231 7 
1704.49 GUIIS AND OTHER JELLY CONFECT10NERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE 1704.46 GUMS AND OTHER JELLY CONFECT10NERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT < 70% SUCROSE 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
Destination 
Quantités Bestlmmung Valeurs Destination 
Nlmexe 'EH <lOo Nimexe 'E>.MOo 
002 BELG.-LUXBG. 75 8 66 1 002 BELG.-LUXBG. 112 10 100 2 
004 FR GERMANY 73 34 j 62 10 j 004 RF ALLEMAGNE 115 36 27 86 2 27 006 UTD. KINGDOM 117 68 
127 
006 ROYAUME-UNI 149 72 2 12 
007 IRELAND 127 007 IRLANDE 232 232 
1000 W 0 R L D 847 80 18 14 257 14 245 10 9 • 1000 M 0 ND E 1091 122 40 39 340 25 485 22 18 
1010 INTRA-EC 528 57 18 14 257 14 158 10 9 • 1010 INTRA-CE 847 70 39 39 340 25 312 22 1011 EXTRA-EC 121 23 89 • 1011 EXTRA-CE 244 52 1 173 1IÏ 
1020 CLASS 1 65 22 34 9 . 1020 CLASSE 1 144 51 75 18 
1021 EFTA COUNTR. 53 20 25 8 . 1021 A EL E 118 49 54 15 
1030 CLASS 2 55 55 . 1030 CLASSE 2 100 1 98 
1704.49 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 80% BUT < 70% SUCROSE 17114.49 BDILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 80% BUT < 70% SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKARAIIEUEN, < 1,5% IIILCHFETT, VON 80% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 593 395 
142 
165 3 29 3 001 FRANCE 1452 1053 424 336 7 55 002 BELG.-LUXBG. 699 21 401 
27 
131 002 BELG.-LUXBG. 1724 37 695 553 14 
003 NETHERLANDS 291 112 15 
si 34 94 43 003 PAYS-BAS 623 168 20 44 57 aà 252 95 004 FR GERMANY 576 
259 
40 1 264 146 004 RF ALLEMAGNE 1007 46i 84 6 575 241 005 ITALY 377 10 46 
2 
54 
2 
8 005 ITALIE 746 32 72 3 118 6 43 006 UTD. KINGDOM 184 13 153 294 14 006 ROYAUME-UNI 371 39 270 59i 53 007 IRELAND 346 
39 
15 37 i 007 IRLANDE 706 a4 44 71 008 DENMARK 128 
16 3 
8 80 008 DANEMARK 316 4li j 15 216 009 GREECE 53 
3 
27 
2 
7 
soi 009 GRECE 118 j 43 20 028 NORWAY 573 5 11 50 028 N VEGE 875 4 25 2 120 72i 030 SWEDEN 726 
2 
7 139 575 030 s 977 8 9 298 668 032 FINLAND 180 
113 
2 11 165 032 FI E 309 404 5 39 257 036 SWITZERLAND 321 206 6 2 036 s 1027 614 10 7 2 036 AUSTRIA 457 429 1 21 036A E 1290 1227 3 50 
062 CZECHOSLOVAK 153 151 
2 
2 
2 
062 TC SLOVAQ 217 210 
3 
7 
202 CANARY ISLES 60 2 54 202 CA ES 137 3 127 4 
288 NIGERIA 39 9 
276 27 
30 
2 
288 NIGERIA 199 19 
849 4li 180 400 USA 371 1 
3 
65 400 ETATS-UNIS 840 2 j 136 5 604 LEBANON 132 22 27 77 2 1 604 LIBAN 231 36 51 130 5 2 
612 IRAQ 115 
24 13 ai 115 612 IRAK 385 45 29 43 385 624 ISRAEL 90 
2 
22 
3 
624 ISRAEL 147 
2 
30 
632 SAUD! ARABIA 232 61 3 52 111 632 ARABIE SAOUD 422 104 8 75 225 8 
636 KUWAIT 44 36 1 19 24 2 636 KOWEIT 102 57 1 31 70 847 U.A.EMIRATES 53 7 12 2 847 EMIRATS ARAB 113 18 23 9 6 
700 INDONESIA 49 
23 9 
49 700 INDONESIE 198 
47 17 
198 
706 SINGAPORE 86 33 706 SINGAPOUR 187 121 2 
732 JAPAN 105 14 16 75 732 JAPON 234 31 32 171 
740 HONG KONG 152 8 1 143 740 HONG-KONG 365 18 3 344 
1000 W 0 R L D 7781 1834 435 401 1331 46 2221 2 1511 . 1000 M 0 ND E 18875 4318 1288 758 2328 117 5854 8 2210 
1010 INTRA-EC 3245 825 250 95 871 35 953 2 214 • 1010 INTRA-CE 7059 1824 889 52 1558 108 2378 8 445 
1011 EXTRA-EC 4537 1009 185 307 480 11 1288 1297 • 1011 EXTRA-CE 9818 2492 599 708 788 11 3478 1788 
1020 CLASS 1 2885 658 116 280 107 8 438 1278 . 1020 CLASSE 1 5935 1906 411 653 196 8 1051 1710 
1021 EFTA COUNTR. 2288 843 114 5 28 2 223 1253 . 1021 A EL E 4514 1872 407 4 54 2 516 1659 
1030 CLASS 2 1467 199 70 27 349 3 822 17 . 1030 CLASSE 2 3639 373 188 52 563 3 2407 53 
1031 ACP ra 151 9 7 49 86 2 . 1031 ACP JsegJ 451 20 19 87 325 1040 CLAS 167 152 4 9 . 1040 CLA 3 239 211 7 18 3 
17114.50 TOFFEES AND CARAMELS W1TH NO OR < 1.5% MR.KFATS AND IIIN 80% BUT < 70% SUCROSE 17114.50 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 10% BUT < 70% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 10% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHKARAMEUEN UND TOFFEES, < 1,5% MILCHFETT, VON 80% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 96 2 3 91 001 FRANCE 239 5 6 228 
007 IRELAND 227 
42 
227 007 IRLANDE 412 
e5 412 400 USA 51 9 8 400 ETAT8-UNIS 105 20 636 KUWAIT 102 94 636 KOWEIT 309 300 9 
1000 W 0 R L D 887 25 8 75 4 19 518 18 1000 M 0 ND E 1531 102 18 154 8 33 1188 29 
1010 INTRA-EC 391 13 7 12 3 19 337 • 1010 INTRA-CE 819 45 12 22 7 33 899 
28 1011 EXTRA-EC 278 12 2 83 181 18 1011 EXTRA-CE 712 58 4 132 489 
1020 CLASS 1 115 11 2 47 55 . 1020 CLASSE 1 266 55 4 95 112 
1021 EFTA COUNTR. 40 10 2 2 26 . 1021 A EL E 100 50 3 2 45 
1030 CLASS 2 161 1 16 126 18 1030 CLASSE 2 445 3 37 376 29 
17114.51 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WrrH NO OR < 1.5% IILKFATS AND IIIN 10% BUT < 70% SUCROSE NOT WITHIN 1704.48-fO 17114.51 SUGAR CONFECTlONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 10% BUT < 70% SUCROSE NOT WITHIN 1704.48-SO 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE IIAnERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE,NON REPR.SOUS 17114.41 A 50 ZUCIŒRWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1,5% IIILCHFETT, VON 80% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.48 BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 204 28 16 69 74 30 2 001 FRANCE 607 92 21i 5 149 284 70 27 002 BEL BG. 334 47 210 
73 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 936 161 2 560 240 2 003 NET NOS 284 146 2 
4 179 
40 26 003 PAYS-BAS 820 515 3 1i 412 61 i 004 FR NY 359 
10i 
33 86 35 
2 
2 004 RF ALLEMAGNE 895 
279 
124 253 62 ai 2 
005 ITALY 578 456 7 
93 
12 
94 
005 ITALIE 1446 1130 
:i 15 343 20 4 006 UTD. KINGDOM 853 6 19 274 
150 
166 006 ROYAUME-UNI 1316 23 76 516 
252 
268 ai 
007 IRELAND 233 
2i 10 
83 007 IRLANDE 407 1 
24 
154 
008 DENMARK 113 68 14 
42 
008 DANEMARK 276 61 146 i 43 028 NORWAY 113 20 4 14 5 33 028 NORVEGE 298 100 17 41 55 a4 030 SWEDEN 611 2 23 55 4 522 030 SUEDE 974 7 82 111 24 11 739 
032 FINLAND 73 2 67 1 
2 
2 1 032 FINLANDE 177 11 133 
3 
9 8 7 17 036 SWITZERLAND 75 39 28 2 3 036 SUISSE 286 165 89 9 12 
287 
288 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destl nation 
Bestimmung 
1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexel EUR 10 loautschiandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHaOo Nimexe 1 EUR 10 [oeutschian~l France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EliMOo 
1704.51 1704.51 
038 AUSTRIA 126 118 
204 
6 2 
1:i 
038 AUTRICHE 434 404 1 22 7 
400 USA 267 42 5 :i 400 ETATS-UNIS 902 118 721 2 20 1 2!i 1!i 
404 CANADA 40 11 4 6 21 1 3 404 CANADA 101 22 15 47 1 16 732 JAPAN 42 1 33 2 732 JAPON 162 3 135 1!i 9 
1000 W 0 R L D 4386 601 1028 15 1127 341 393 168 693 15 1000 M 0 ND E 10866 2015 3055 51 2504 1173 740 273 1025 30 
1010 INTRA-EC 2735 350 598 6 689 326 282 168 116 
11 
1010 INTRA-CE 6706 1133 1568 22 1954 1099 501 273 146 2 
1011 EXTRA-EC 1651 251 432 9 237 20 112 577 1011 EXTRA-CE ~ 682 1467 29 551 73 232 880 28 1020 GLASS 1 1395 240 368 7 110 10 85 574 1 1020 CLASSE 1 849 1211 20 281 48 178 872 1 
1021 EFTA COUNTR. 1002 184 122 1 78 8 42 567 . 1021 A EL E 2187 693 322 3 195 41 86 847 
1030 GLASS 2 257 10 64 2 128 10 27 4 12 1030 CLASSE 2 696 31 274 9 270 25 53 7 27 
1031 ACP (60) 44 1 7 31 5 . 1031 ACP (80) 103 3 32 61 7 
1704.57 PASTEl AND MASSES WTTH NO OR < U% IIILXfATS ANO MIN 70% BUT < 110% SUCROSE 1704.57 PASTES ANO liASSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS ANO 1111 70% BUT < 10% SUCR08E 
PA TES ET liASSES, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 10% EN POIDS DE SACCHAROSE FOIIDAIITIIIASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, < 1,5% MILCHFETT, VON 70% BIS < 10% SACCIIAIIOSECIEIWT 
001 FRANCE 1511 26 1 142 1369 001 FRANCE 1008 16 :i 1 169 838 002 B~G.-LUXBG. 299 272 
177 4 
002 BELG.-LUXBG. 280 1 280 
10:i 11 003 N HERLANDS 218 33 2 
2:i 296 003 PAY8-BAS 139 24 1 81 209 004 FR GERMANY 348 
2:i 
6 16 7 004 RF ALLEMAGNE 351 
16 
44 8 9 
005 ITALY 385 169 193 
52 
005 ITALIE 239 109 114 
7:i 007 IRELAND 347 295 007 IRLANDE 244 171 
1000 W 0 R LD 3391 134 219 25 728 2092 178 17 • 1000 M 0 ND E 2585 11 241 88 851 1261 221 12 
1010 INTRA-EC 3182 118 178 25 708 2089 83 
17 
• 101 D INTRA-CE 2318 82 158 87 839 12511 93 
12 1011 EXTRA-EC 207 15 41 17 3 114 . 1011 EXTRA-CE 244 9 82 12 1 128 
1030 GLASS 2 102 40 12 50 . 1030 CLASSE 2 157 69 8 60 
1704.51 PANNED AND SUGAR COATED QOODS WTTH NO OR < 1.5% MlLXfATS ANO MIN 70% BUT < 10% SUCROSE 1704.51 PANNED AND SUGAR COATED QOODS WITH NO OR < 1.5% MILXfATS AND MIN 70% BUT < 10% SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% DE IIATERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 10% EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES, < 1,5% MILCHFETT, VON 70% BIS < 10% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 130 7 1 3 118 2 1 257 002 BELG.-LUXBG. 253 13 5 7 223 1:i 5 367 004 FR GERMANY 1115 
1 
7 18 828 3 004 RF ALLEMAGNE 1367 
:i 
15 70 688 14 
007 IRELAND 205 
4 IÎ 204 007 IRLANDE 469 49 31 466 009 GREECE 18 2 35 2 009 GRECE 103 12 47 11 320 028 NORWAY 202 
19 
1 186 028 NORVEGE 369 
30 1 
2 
030 SWEDEN 585 108 
79 
438 030 SUEDE 880 91 
227 
738 
832 SAUDI ARABIA 79 632 ARABIE SAOUD 227 
1000 W 0 R L D 2747 124 67 65 1184 311 400 885 13 1000 M 0 ND E 4746 243 244 291 1398 93 987 1471 22 
1010 INTRA-EC 18S8 73 14 35 983 38 217 275 13 1010 INTRA-CE 2571 154 93 124 1180 93 514 381 22 
1011 EXTRA-EC 1088 51 43 30 170 193 811 • 1011 EXTRA-CE 2178 811 181 157 207 484 1080 
1020 CLASS 1 882 50 8 23 164 28 809 . 1020 CLASSE 1 1580 82 39 122 193 56 1068 
1021 EFTA COUNTR. 831 48 6 9 161 3 604 . 1021 A EL E 1371 76 19 46 163 8 1059 
1030 CLASS 2 206 1 34 7 6 156 2 . 1030 CLASSE 2 818 6 123 35 14 428 12 
1704.10 GUIIS ANO OTIER JEU Y CONFECTIONERY WITH NO OR < U% MlLXfATS AND IIIN > 0% BUT < 10% SUCR08E 1704.10 GUIIS ANO OTHER JELL Y COIIFECllONERY WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND M1N > 0% BUT < 10% SUCROSE 
GOMMES ET CONRSallES A BASE DE GEUFWITS, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 110% EN POIDS DE SACCHAROSE GUIIII1801180NS UND GELEEARlliŒL, <1,5% IIILCIFETT, VON 70% BIS <10% SACCHAROSEGSW.T 
604 LEBANON 40 40 604 LIBAN 130 130 
1000 W 0 R L D 182 38 18 14 58 57 12 1 • 1000 M 0 ND E 482 88 35 1 15 172 182 17 1 
1010 INTRA-EC 83 11 6 14 14 28 12 i . 1010 INTRA-CE 173 17 13 15 38 75 17 i 1011 EXTRA-EC 108 25 11 41 31 • 1011 EXTRA-CE 318 72 23 135 87 
1020 CLASS 1 86 24 11 
41 
30 1 . 1020 CLASSE 1 177 69 23 135 
84 1 
1030 GLASS 2 43 1 1 . 1030 CLASSE 2 142 3 4 
1704.&2 IIOILED SWEETS WITH NO OR < U% MlLXfATS AND IIIN 70% BUT < 10% SUCROSE 1704.12 80ILED SWEETS W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 10% SUCR08E 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE IIATERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 10% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKARAIIELLEII, < 1,5% IIILCIFETT, VON 70% BIS < 10% SACCHAROSEGEHALT 
003 NETHERLANDS 196 3 9 
1 1 
183 1 
3Ô 003 PAY8-BAS 326 8 40 2 2 
274 4 
5Ô 004 FR GERMANY 55 14 9 004 RF ALLEMAGNE 126 47 25 
028 NORWAY 69 2 1 1 67 028 NORVEGE 162 4 5 
4 153 
030 SWEDEN 352 1 3 346 030 SUEDE 686 4 7 671 
1000 WO R LD 834 17 .. 3 10 222 82 5 448 • 1000 M 0 ND E 1748 44 281 11 15 335 181 15 884 
1010 INTRA-EC 382 11 52 2 10 221 31 5 30 • 1010 INTRA-CE 730 28 207 5 14 334 78 15 60 
1011 EXTRA-EC 472 7 17 1 31 416 • 1011 EXTRA-CE 1014 18 74 5 82 834 
1020 GLASS 1 462 6 11 1 28 416 . 1020 CLASSE 1 983 18 53 5 75 832 
1021 EFTA COUNTR. 431 6 8 4 413 . 1021 A EL E 885 17 33 11 824 
1704J3 TOffEES ANO CARAMELS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND M1N 70% BUT < 10% SUCR08E 1704.13 TOFFEES ANO CARAIIELS W1TH NO OR < 1.5% MlLXfATS ANO M1N 70% BUT < 10% SUCR08E 
TomES ET CARAIIELS, < 1,5% DE IIATERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 10% EN POIDS DE SACCHAROSE II!ICitlWWIEI.I UND TOFFEES, < 1,5% III.CIFETT, VON 70% BIS < 10% SACCHAROSEGEHALT 
1000 WO RLD 73 1 1 54 1 1 11 4 1000 M 0 ND E 224 3 1 193 1 2 19 5 
1010 INTRA-EC 27 1 1 13 1 i 11 • 1010 INTRA-CE 58 3 1 34 1 2 
18 5 1011 EXTRA-EC 41 38 4 1011 EXTRA-CE 145 138 
1020 GLASS 1 30 30 . 1020 CLASSE 1 110 110 
1704.14 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WTTH NO OR < 1.5% IIUI'ATS AND liN 70% BUT < 10% SUCR08E NOT WTTIIN 1704.57-83 1704.14 SUGAR CONFECT10NERY, NOT CONTAINING COCOA, WTTH NO OR < 1.5% IIILKFATS ANO M1N 70% BUT < 10% SUCROSE NOT WlTIIN 1704.57-83 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Bestimmung 
1----r-----,---..,------,----.----r----r----r---.----l Destination 
Nimexe 
001 FRANCE 192 21 
23 
71 81 
002 BELG.-LUXBG. 233 23 2 175 
003 NETHERLANDS 358 206 2 3 
13!Î 004 FR GERMANY 270 
3 
37 14 
005 ITALY 116 50 2 59 006 . KINGDOM 406 27 24 349 
007 ND 143 24 28 008 ARK 65 37 
030 EN 235 173 
35 11Ï 036S ERLAND 109 58 8 036 AUSTRIA 88 70 5 
1000 WO R L D 2522 882 228 121 833 
1010 INTRA-EC 1782 305 137 12 ... 
1011 EXTRA-EC 740 378 88 28 85 
1020 CLASS 1 606 345 48 17 50 
1021 EFTA COUNTR. 504 331 40 16 8 
1030 CLASS 2 134 33 41 12 15 
1704.15 PASTES ANO liASSES WIIH NO OR < 1.5% IIIUCFATS AND IIIN 80% BUT < 80% SUCROSE 
11 
10i 
19 
2 
134 
133 
1 
1 
PA TES ET liASSES, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A < 10% EN POlOS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
494 
321 
883 
853 
30 
4 
4 
ri 
105 
82 
23 
2 
:i 
19 
250 
280 
288 
1 
474 
474 
474 
1714.SS PANNED ANO SUGAR COATBI GOOOS WIIH NO OR < 1.5% IIIUCFATS ANO IIIN 80% BUT < 10% 8UCROSE 
DRAGEES, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A < 10% EN POlOS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LUXBG. 40 2 29 1 8 ggg ~~~'6~~LANDS 1~~ 111 7 3 
1000 W 0 R L D 457 183 88 14 33 8 
1010 INTRA-EC 227 115 58 3 18 9 
1011 EXTRA-EC 231 48 28 11 15 1 
1020 CLASS 1 182 48 9 1 
18~ Brl~~UNTR. 1~ 46 2S 1i ~ 
178Ul' GUIIS AND OTHEA JEU. Y CONFECTlONERY WI1H NO OR < 1.5% MILKFATS AND IIIIN 80% BUT < 80% SUCROSE 
115 
3 
5 
332 
245 
87 
54 
18 
33 
5 
4 
1 
38 
24 
14 
10 
5 
3 
2 
2 
2 
GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GEI.flANTS, < 1,5% DE IIATERES GRAS8Q DE LAIT, DE 80% A < 80% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 10 4 5 
1010 INTRA-EC 1 4 5 
1011 EXTRA-EC 1 
1704.SS IIOI.ED SWEETS W11H NO OR < 1.5% IIIUCFATS AND IIIN 80% BUT < 80% SUCROSE 
SUCRES CUITS, <1,5% DE IIATERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A <10% EN POIDS DE SACCHAROSE 
lm ~~WÀ'~NDS ~ 2 3 4 
030 SWEDEN 213 7 42 
1000 W 0 R L D 412 7 17 15 81 2 
1010 INTRA-EC 143 8 18 15 37 2 
122 
32 
1011 EXTRA-EC 348 1 1 23 90 
1020 CLASS 1 332 1 1 16 81 
1021 EFTA COUNTR. 305 14 62 
1714.SS TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% IIIJCFATS AND 1111 80% BUT < 10% 8UCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE IIATERES GRAS8Q DE LAIT, DE 80% A < 10% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 73 8 8 17 8 8 
1010 INTRA-EC 22 • 6 8 8 1 
1011 EXTRA-EC 47 8 7 5 
62 
92 
91 
91 
91 
3 
3 
g.j 
114 
114 
114 
114 
35 
33 
164 
288 
35 
234 
233 
229 
Nimexe 
88~ ~~~~~EuxBG. ~ s6 
003 PAY8-BAS 818 6 = WAti~LEMAGNE 13 1g~ 
006 ROYAUME-uNI 73 52 
~ g'~~~~RK 7~ 4 
137 
14 
10 
39 
134 
304 
238 
98 
518 
47 
96 
~ ~~fs'à~ ~ 88 5IÏ 
036 AUTRICHE 144 7 2 15 
• 1000 M 0 N D E 2070 821 325 1552 
• 1010 INTRA-CE 1117 317 213 1436 
• 1011 EXTRA-CE 953 303 112 118 
. 1020 CLASSE 1 886 126 60 81 
. 1021 A E L E 788 96 58 16 
. 1030 CLASSE 2 87 177 52 34 
1704.15 PASTES AND liASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND 1111 80% BUT < 80% 8UCROSE 
17 
30i 
27 
3 
348 
348 
1 
1 
1 
FOHDANTIIASSEII UNO ANOERE ROIIIIASSEN, < 1,5% III.CIFETT, VON 80% BIS < 80% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 296 2 
si 
16 278 
004 RF ALLEMAGNE 193 142 
. 1000 M 0 ND E 587 9 104 13 173 278 
• 1010 INTRA-CE 522 8 59 
13 
172 278 
• 1011 EXTRA-CE 85 1 45 1 
1704.66 PANNED AND SUGAR COATED GOOOS WIIH NO OR < 1.5% IIIJCFATS AND 11111 80% BUT < 80% SUCROSE 
ORACIW, < 1,5% IIII.CIFETT, VON 10% BIS < 80% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 114 5 81 2 26 
1i 003 PAY8-BAS 200 188 17 
5 030 SUEDE 200 
• 1000 M 0 ND E 971 280 243 36 70 21 
• 1010 INTRA-CE 448 187 145 8 47 18 
. 1011 EXTRA-CE 523 83 97 30 23 4 
. 1020 CLASSE 1 377 93 1 13 3 
. 1021 A EL E 357 86 
97 2!Î 13 1 . 1030 CLASSE 2 146 10 1 
1704.87 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONEAY WIIH NO OR < 1.5% IIIUCFATS AND 111110% BUT < 10% SUCROSE 
GUIIIIIIONIIOIIS UND GEL!EART1KEL, < 1,5% IILCHFETT, VON 80% BIS < 10% SACCHAROSEGEIIAI. T 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
28 
23 
3 
9 
9 
17114.18 80ILED SWEETS WIIH NO OR < 1.5'14 IIIUCFATS ANO IIIIN 80% BUT < 10% SUCROSE 
HART1WWIELL.EN, < 1,5% IIILCIFETT, VON 80% BIS < 10% SACCHAROSEGEIIALT 
003 PAYS-BAS 110 
028 NORVEGE 124 
030 SUEDE 477 
• 1000 M 0 ND E 1188 12 48 21 
• 1010 INTRA-CE 343 11 41 19 
• 1011 EXTRA-CE 848 2 7 2 
. 1020 CLASSE 1 791 2 5 
. 1021 A EL E 724 
i 
2 
18 
147 
84 
83 
42 
36 
1lM.II TOmES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% IIIUCFATS AND IIIN 10% BUT < 10% SUCROSE 
WEICHKARAIIELLEN UND TOFFEES, < 1,5% IILCHFETT, VON 80% BIS < 80% SACCHAROSECIEHALT 
3 
3 
16 
14 
100 
128 
11 
24i 
5 
!Î 
883 
518 
188 
139 
41 
29 
5 
5 
4 
84 
45 
39 
30 
20 
9 
18 
14 
2 
9 
11 
105 
314 
88 
228 
202 
161 
27 1000 M 0 N D E 159 18 15 51 42 12 
• 1010 INTRA-CE 78 • 15 18 42 2 
27 1011 EXTRA-CE 87 18 18 11 
li 
115 
8 183 
• 1 182 
162 
160 
5 
5 
195 
237 
237 
237 
237 
99 
111 
354 
643 
88 
544 
540 
527 
1104.71 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WIIH NO OR < 1.5% IIUCFATS AND 1111 80% BUT < 10% SUCROSE NOT WITHIN 1704.85-69 1714.10 SUGAR COIIFECTIOIIERY, NOT CONTANIIG COCOA, WIIH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND 11111 80% BUT < 80% SUCROSE NOT W11H1N 1714.115-48 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE IIAT1ERES GRASSES DE LAIT, DE 10% A < 10% EN POlOS DE SACCIIAR08E,IIOII REPR.SOUS 1"1114.15 A Il 
gg~ F NCE XBG. 1~ 1g i 69 1~ 240~ 110. 
003 NOS 192 36 6 = l ALY MANY f,'~ 5 ~ 52~ 3 ~ 
~ g'j~~~~K ~ 1!Î 3~ ~~ 
ZUCIŒRWAREN OHNE IWAOGEHALT, <1,5% MILCHFETT, VON 80% BIS <10% SACCIIAROSEGEHALT, IIICIIT IN 1704.85118 Il ENTHALTEN 
gg~ ~~~~~EuxBG. = ~ 4 132 1~ 86 
003 PAYS-BAS 754 77 17
4 2
. 
486
. 12
1
5
8
. 
~ WAt.~LEMAGNE 1m 37 6 4 
~ g'~~~~RK ~~~ 42 6~ 
535 
533 
972 
130 
205 
Valeurs 
22 
2:i 
289 
290 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 
1 
lreland j Danmark 1 'EliMOa Nimexe j EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EliMOa 
t704.70 1704.70 
028 NORWAY 96 1 52 43 028 NORVEGE 350 2 1 1 261 85 
030 SWEDEN 51 2 
i 14 
49 030 SUEDE 302 8 
4 26 2 
294 
036 SWITZERLAND 56 2 
122 
39 036 SUISSE 200 20 
14:i 
148 
632 SAUD! ARABIA 127 5 
12:i 
632 ARABIE SAOUD 147 4 621. 800 AUSTRALIA 126 3 800 AUSTRALIE 627 6 
1000 W 0 R L D 2182 147 31 83 881 87 871 72 • 1000 M 0 ND E 8118 448 85 160 1087 232 3883 126 
1010 INTRA-EC 1518 103 13 69 738 66 518 11 • 1010 INTRA-CE 3980 308 33 134 858 229 2377 21 
1011 EXTRA-EC 644 45 18 14 153 353 61 • 1011 EXTRA-CE 2160 139 61 26 208 3 1817 105 
1020 CLASS 1 488 44 8 14 18 343 61 1020 CLASSE 1 1931 137 34 26 42 3 1584 105 
1021 EFTA COUNTR. 269 26 2 14 
135 
166 61 1021 A EL E 1045 97 5 26 2 3 808 104 
1030 CLASS 2 155 10 10 1030 CLASSE 2 227 1 27 167 32 
1704.71 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 1704.71 PASTES AND MASSES W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
PA TES ET MASSES, < 1,5% OE MAnERES GRASSES OE LAIT, MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE FONOANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, < 1,5% MILCHFm, MIN.90% SACCHAROSEGEHALT 
004 FR GERMANY 27 1 
49 
9 17 004 RF ALLEMAGNE 107 5 
95 
5 97 
006 UTD. KINGDOM 68 19 006 ROYAUME-UNI 177 2 80 
1000 W 0 R L D 188 5 84 15 42 53 7 • 1000 M 0 ND E 560 1 42 141 15 73 281 7 
1010 INTRA·EC 133 1 48 15 29 39 j • 1010 IN TRA-CE 371 i 11 85 15 58 191 j 1011 EXTRA·EC 52 3 15 13 14 • 1011 EXTRA-CE 190 31 47 14 90 
1030 CLASS 2 27 2 15 5 5 1030 CLASSE 2 100 1 14 47 9 29 
1704.73 PANNED AND SUGAR COATED GOOOS W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 1704.73 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES, < 1,5% MILCHFm, MIN. 90% SACCHAROSEGEHAL T 
001 FRANCE 166 3 8 42 i 3 118 001 FRANCE 658 13 30 137 1:i 12 496 002 BELG.·LUXBG. 73 10 13 
7 
1 40 002 BELG.·LUXBG. 368 47 47 
36 
2 229 
003 NETHERLANDS 64 2 17 
6 
12 26 003 PAYS-BAS 252 7 57 
35 
23 129 
004 FR GERMANY 122 13 1 12 90 004 RF ALLEMAGNE 666 40 3 34 554 
005 ITALY 145 
6 
11 
2 5 2i 
5 129 005 ITALIE 636 
17 
52 
:i 26 92 
7 577 
006 UTD. KINGDOM 130 3 38 93 006 ROYAUME-UNI 414 12 79 264 007 IRELAND 2000 3 
i 
1959 
i 
007 IRLANDE 3915 21 8 3815 2 4 036 SWITZERLAND 34 2 30 
i 
036 SUISSE 170 9 147 
038 AUSTRIA 76 24 
2 
50 1 
5 
038 AUTRICHE 388 98 
10 
283 2 5 
5 390 SOUTH AFRICA 25 4 14 
i 70 
390 AFR. DU SUD 120 24 81 
5 499 400 USA 1213 3 8 1123 8 400 ETATS-UNIS 2733 11 24 2183 11 
800 AUSTRALIA 20 1 3 2 4 10 800 AUSTRALIE 128 7 1 20 11 11 78 
1000 W 0 R L D 4308 91 117 3342 11 54 103 587 1 • 1000 M 0 ND E 11534 404 415 7298 59 251 218 2890 1 
1010 INTRA-EC 2730 35 52 2038 8 29 75 495 i • 1010 INTRA-CE 7029 139 184 4109 39 131 188 2248 i 1011 EXTRA·EC 1578 58 85 1303 8 28 28 91 . 1011 EXTRA-CE 4504 285 222 3188 20 119 50 641 
1020 CLASS 1 1437 51 20 1237 3 20 25 80 1 1020 CLASSE 1 3857 239 77 2810 12 92 45 581 1 
1021 EFTA COUNTR. 145 41 3 81 1 16 1 1 1 1021 A EL E 722 184 14 439 4 74 2 4 1 
1030 CLASS 2 111 5 45 49 3 6 3 11 1030 CLASSE 2 488 26 145 277 7 28 5 59 1040 CLASS 3 29 18 1040 CLASSE 3 159 100 
1704.74 GUMS AND OTHER JELLY CONFEcnoNERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 1704.74 GUMS AND OTHER JELLY CONFEcnoNERY W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
GOMMES ET CONRSERIES A BASE DE GEUFIANTS, < 1,5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE GUMM180N90NS UND GELEEARnKEL, < 1,5% MILCHFm, MIN. 90% SACCHARDSEGEHALT 
001 FRANCE 39 
16 
39 001 FRANCE 161 
10 
161 
004 FR GERMANY 36 20 004 RF ALLEMAGNE 129 119 
006 UTD. KINGDOM 28 28 006 ROYAUME-UNI 120 120 
1000 W 0 R L D 147 5 16 2 37 87 • 1000 M 0 ND E 509 1 11 10 3 84 400 
1010 INTRA-EC 142 5 16 2 37 87 • 1010 INTRA-CE 496 1 11 10 3 82 400 1011 EXTRA-EC 5 • 1011 EXTRA-CE 13 2 
1704.75 80ILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 1704.75 901LED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKARAIIELLEN, < 1,5% MILCHFm, MIN. 90% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 62 38 2 1 21 2 36 001 FRANCE 224 7i 50 2 20 7 145 002 BELG.·LUXBG. 243 188 
:i 
3 16 002 BELG.-LUXBG. 550 394 
2:i 
7 78 
003 NETHERLANDS 31 
i 24 
11 17 003 PAYS·BAS 131 
5 2 18 
21 87 
004 FR GERMANY 185 2 138 004 RF ALLEMAGNE 853 7 821 
005 ITALY 859 
:i 
775 
:i i 
1 83 005 ITALIE 1741 
:i 
1416 
10 i 
5 320 
006 UTD. KINGDOM 1194 1161 26 006 ROYAUME-UNI 2891 2767 110 
1000 W 0 R L D 2831 3 1978 7 388 23 84 338 2 • 1000 M 0 ND E 7110 3 4285 85 754 42 273 1672 18 
1010 INTRA-EC 2581 3 1872 5 217 23 37 324 
:i • 1010 INTRA·CE 6493 3 4260 62 417 42 112 1597 18 1011 EXTRA·EC 250 6 1 170 57 14 • 1011 EXTRA-CE 818 24 3 337 161 75 
1020 CLASS 1 131 3 i 79 43 4 2 1020 CLASSE 1 325 11 3 158 120 23 13 1030 CLASS 2 116 3 91 14 7 1030 CLASSE 2 272 14 179 41 32 3 
1031 ACP (80) 54 53 1 1031 ACP (60) 111 107 4 
1704.76 TOFFEES AND CARAMELS W1TH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 1704.78 TOFFEES AND CARAMELS W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% OE MAnERES GRASSES DE LAIT, IIIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHKARAIIELLEN UND TOFFEES, < 1,5% MILCHFm, IIIN. 90% SACCHAROSEGEHALT 
007 IRELAND 147 115 32 007 IRLANDE 272 220 52 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOo Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀÀOOo 
t7114.76 1704.78 
1000 WO R L D 209 1 159 2 47 • 1000 M 0 ND E 453 3 355 9 99 
1010 INTRA·EC 164 i 132 2 32 • 1010 INTRA-CE 331 3 279 à 52 1011 EXTRA-EC 48 27 18 • 1011 EXTRA-CE 122 78 34 
17114.76 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% SUCROSë, NOT WITHIN 17114.71-76 17114.T8 SUGAR CONFECnONERY, NOT CONTAINING CDCOA, WITH NO DR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% SUCROSE, NOT WITHIN 17114.71-76 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE IIAnERES GRASSES DE LAIT, IIIN. 80% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 17114.71 A 76 ZUCIŒRWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5% MILCHFETT, IIIN. 80% SACCHAROSëGEHALT, NICHT IN 17114.71 BIS 76 ENTHALTEN 
001 FRANCE 541 114 
s:i 26 43 25 65 268 001 FRANCE 1766 255 165 53 72 49 273 1064 002 BELG.-LUXBG. 295 20 104 
39 
38 70 002 BELG.-LUXBG. 938 80 3 269 
144 
137 284 
003 NETHERLANDS 135 39 19 
269 
25 13 003 PAYS-BAS 420 102 32 
3 229 
91 51 
1 004 FR GERMANY 641 
69 
1 90 281 004 RF ALLEMAGNE 2159 
185 
5 1 355 1565 
005 ITALY 311 1 7 
6 
32 202 005 ITALIE 1101 2 2 15 2 139 760 006 UTD. KINGDOM 392 28 1 56 
312 
301 006 ROYAUME-UNI 1212 81 5 75 
696 
1047 
007 IRELAND 332 
14 
20 007 IRLANDE 724 
sO 28 008 DENMARK 64 2 48 8 008 DANEMARK 205 6 139 38 009 GREECE 55 4 6 43 009 GRECE 165 16 8 111 032 FINLAND 33 1 
10 
28 032 FINLANDE 103 8 45 3 87 036 SWITZERLAND 59 1 
3 
48 036 SUISSE 166 13 107 
038 AUSTRIA 48 23 1 21 038 AUTRICHE 162 89 3 31 39 
042 SPAIN 52 43 9 042 ESPAGNE 115 95 20 
322 ZAIRE 57 8 8 3 57 76 322 ZAIRE 114 23 12 3 114 525 4DO USA 127 32 4DO ETATS-UNIS 695 132 
404 CANADA 108 6 17 10 75 404 CANADA 223 37 25 13 148 
832 SAUD! ARABIA 140 2 1 137 632 ARABIE SAOUD 305 1 2 302 
836 KUWAIT 48 14 32 
rf 836 KOWEIT 126 19 107 9 847 U.A.EMIRATES 52 
1 
6 29 847 EMIRATS ARAB 131 
1 
26 96 
706 SINGAPORE 51 
4 
50 706 SINGAPOUR 124 
23 
123 
732 JAPAN 45 41 732 JAPON 100 77 
740 HONG KONG 85 
3 8 85 10 740 HONG-KONG 196 11 15 196 e4 800 AUSTRALIA 90 69 BOO AUSTRALIE 255 145 
1000 WO R L D 4133 374 130 32 595 64 1852 1285 1 • 1000 M 0 ND E 12544 1057 399 113 990 218 4371 5537 4 
1010 INTRA-EC 2799 299 85 27 502 70 854 1142 • 1010 INTRA·CE 9992 780 210 81 893 197 1941 4809 1 
1011 EXTRA-EC 1382 99 43 5 93 14 997 124 • 1011 EXTRA-CE 3648 277 172 53 167 111 2430 728 2 
1020 CLASS 1 851 82 28 4 52 14 382 89 . 1020 CLASSE 1 2104 258 132 44 84 19 939 626 2 
1021 EFTA COUNTR. 187 31 11 4 13 1 127 
ti . 1021 A EL E 577 144 49 44 22 4 312 9 2 1030 CLASS 2 694 3 15 2 41 616 . 1030 CLASSE 2 1650 18 39 9 83 1492 
1031 ACP (60) 90 1 3 86 . 1031 ACP (60) 189 2 9 178 
17114.79 SUGAR CONFEtnONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH IIIN 1.5% IIILKFATS ANO NO OR < 5% SUCROSE 1704.79 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAININO CDCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND NO OR < 5% SUCROSë 
SUCRERIES SANS CACAO, MIN. 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, < 5% EN POIDS DE SACCHAROSë ZUCIŒRWAREN OHNE KAKAOOEHALT, MIN. 1,5% MILCHFETT, SACCHAROSEGEHALT <5% 
007 IRELAND 48 48 007 IRLANDE 116 116 
1000 W 0 R L D 175 5 3 7 24 118 1 17 1000 M 0 N D E 445 Il 17 24 11 332 15 37 
1010 INTRA-EC 130 4 1 2 24 82 i 17 1010 INTRA-CE 2112 7 Il 4 11 225 1s 38 1011 EXTRA-EC 44 1 2 4 38 • 1011 EXTRA-CE 153 2 7 21 107 1 
1020 CLASS 1 30 1 1 4 23 1 . 1020 CLASSE 1 107 2 5 21 64 14 1 
17114.80 PASTES ANO MASSES WITH IIIN 1.5% IIILKFATS ANO IIIN 5% BIIT < 30% SUCROSë 17114.80 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BIIT < 30% SUCROSE 
PA TES ET MASSES, 111N. 1,5% DE IIAnERES GRASSES DE LAIT, DE 5 % A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTIIASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, MIN. t,5% IIILCHFETT, VON 5% BIS < 30% SACCHAROSëGEHALT 
1000 WORLD 72 17 1 2 23 1 28 2 • 1000 M 0 ND E 108 11 8 9 34 5 34 8 1 
1010 INTRA-EC 81 17 i 1 23 18 2 • 1010 INTRA-CE 81 11 i 5 34 5 20 8 i 1011 EXTRA·EC 10 1 8 • 1011 EXTRA-CE 28 4 1 14 
17114.81 SOILED SWEETS W1TH M1N 1.5% MILKFATS AND M1N 5% BIIT > 30% SUCROSë 1704.81 SOILED 5WEETS wmt IIIN 1.5% IIILKFATS AND liN 5% BUT > 30% SUCROSE 
SUCRES CUITS, MIN. 1,5% DE IIAnERES GRASSES DE LAIT, DE 5 % A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKARAIIEUEN, MIN. 1,5% IIILCNFETT, VON 5% BIS < 30% SACCHAROSëGEHALT 
1000 WO R L D 28 12 2 3 8 1 1000 M 0 ND E 78 45 8 7 14 4 
1010 INTRA-EC 13 3 2 3 7 1 1010 INTRA-CE 35 13 5 1 12 4 1011 EXTRA-EC 13 9 1 • 1011 EXTRA-CE 41 32 1 8 2 
17114.82 TOFF&S AND CARAIIELS WITH IIIN 1.5% IIILKFATS ANO M1N 5% IUT > 30% SUCROSE 1704.82 TOFFEES ANO CARAMELS WITH IIIN 1.5% MILKFATS ANO IIIN 5% 8UT > 311% SUCROSë 
TOFFeES ET CARAMELS, IIIN. 1,5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, DE 5 % A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHKARAIIELLEN UND TOFFEEB, IIIH. 1,5% MlLCHFETT, YON 5% BIS <30% SACCHAROSëGEHALT 
001 FRANCE 100 
11 7i 54 46 
001 FRANCE 213 
26 215 
86 127 
002 -LUXBG. 90 2 002 B~LG.-LUXBG. 246 5 
009 E 38 1 
38 009 G ECE 107 
1 
107 
028 AY 43 42 028 NORVEGE 140 139 
032 FINLAND 70 
12 10 
70 032 FINLANDE 228 2i 19 228 604 LEBANON 48 26 604 LIBAN 132 86 
632 SAUD! ARABIA 629 629 832 ARABIE SAOUD 1534 
2 
1534 
836 KUWAIT 95 
5 
95 836 KOWEIT 348 
13 
348 
647 U.A.EMIRATES 45 40 847 EMIRATS ARAB 158 145 
1000 W 0 R L D 1438 64 107 19 78 1158 14 1801 M 0 N D E 3883 150 281 27 121 3231 53 
1010 INTRA-EC 321 28 811 Il 78 119 • 1010 INTRA·CE 773 99 242 8 120 335 
s3 1011 EXTRA·EC 1117 37 18 10 1 1037 14 1011 EXTRA-CE 3088 82 38 19 1 28118 
1020 CLASS 1 207 14 7 1 185 . 1020 CLASSE 1 597 30 16 1 550 
1021 EFTA COUNTR. 134 6 6 1 121 . 1021 A EL E 427 17 15 1 394 
291 
292 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Destination Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJ\1\àOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\Mila 
1104.82 1704.82 
1030 CLASS 2 910 23 11 10 852 14 1030 CLASSE 2 2492 52 22 19 2346 53 
1104.83 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT < 30~, SUCRDSE NOT WITHIN 1104.80-12 1104.83 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT < 30% SUCROSE NOT WITHIN 1704.80-12 
~~~~Rl~2SANS CHOCOLAT, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES OE LAIT, OE 5 ,, A < 30% EN POIDS OE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1,5% MILCHFETT,YON 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT, NICNT IN 1704.80 BIS 82 ENTHALTEN 
1000 W 0 AL 0 53 2 5 1 1 32 12 1000 M 0 N 0 E 95 1 4 2B 2 2 39 19 
1010 INTRA-EC 25 2 1 1 1 20 2 1010 INTRA-CE 30 i 4 6 1 2 18 5 1011 EXTAA-EC 28 3 1 12 10 1011 EXTRA-CE 84 21 1 23 14 
1104.84 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE 1704.84 PASTES ANO MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE 
PA TES ET MASSES, MIN. 1,5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTMASSEN UND ANOERE ROHMASSEN, MIN. 1,5% IIILCHFm', YON 30% BIS <50% SACCHARDSEGEHALT 
1000 W 0 AL 0 31 3 5 2 20 1 • 1000 M 0 N 0 E 49 11 2 12 5 18 1 
1010 INTRA-EC 2B 3 5 2 20 i • 1010 INTRA-CE 41 11 2 12 5 18 i 1011 EXTRA-EC 3 • 1011 EXTRA-CE B 
1104.85 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE 1104.85 BOII.ED SWEETS W1TH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCRDSE 
SUCRES CUITS, MIN. 1,5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, OE 30% A <50% EN POlOS OE SACCHAROSE HARTKAIIAIELLEN, MIN. 1,5% MILCHFm', YON 30% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
004 FR GERMANY 54 2 36 5 11 004 RF ALLEMAGNE 190 4 135 9 42 
1000 W 0 AL D 329 38 23 1 38 1 206 24 • 1000 M 0 ND E 753 79 51 4 135 1 384 119 
1010 INTRA-EC 98 
37 
15 i 38 1 33 13 • 1010 INTRA-CE 282 7i 28 4 135 1 59 59 1011 EXTRA-EC 230 8 173 11 • 1011 EXTRA-CE 470 23 305 59 
1020 GLASS 1 97 23 2 1 60 11 1020 CLASSE 1 236 48 11 4 114 59 
1030 GLASS 2 134 15 6 113 1030 CLASSE 2 235 31 13 191 
1704.81 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE 1104.81 TOFfEES ANO CARAMELS W1TH MIN 1.5% MILKFATS ANO MIN 30% BUT <50% SUCROSE 
TomES ET CARAMELS, MIN. 1,5% OE MATIERES GRASSES OE LAIT, DE 30% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHKARAMELLEN UNO TOFI'EES, MIN. 1,5% MILCHFm, YON 30% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FR 109 
42 1 
6 26 77 001 FRANCE 245 
139 2 
10 44 191 
003 NE NOS 127 
6 
79 5 003 PAYS-BAS 302 
9 
147 14 
004 FR NY 60 
1 
3 2 49 004 RF ALLEMAGNE 139 
:i 8 2 120 005 ITAL 134 10 123 005 ITALIE 387 48 337 
007 IRELAND 111 3 111 007 IRLANDE 264 i 284 008 DENMARK 176 173 008 DANEMARK 421 414 
028 NORWAY 111 
16 
111 028 NORVEGE 244 1 243 
030 SWEDEN 150 
1 
134 030 SUEDE 309 47 
1 
262 
032 FINLAND 75 74 032 FINLANDE 217 216 
390 SOUTH AFRICA 39 
11 16 
39 390 AFR. DU SUD 114 40 ai 2 112 400 USA 371 344 400 ETATS-UNIS 932 855 
404 CANADA 172 
1 
172 404 CANADA 480 
1 
480 
649 OMAN 75 
1 
74 649 OMAN 163 
:i 162 800 AUSTRALIA 105 104 800 AUSTRALIE 291 289 
1000 W 0 AL 0 2313 44 83 39 47 142 1958 . 1000 M 0 N 0 E 5724 144 242 87 87 245 4919 
1010 INTRA-EC 743 44 21 8 8 107 559 • 1010 INTRA-CE 1839 144 83 10 8 184 1398 
1011 EXTRA-EC 1570 82 33 41 35 1388 • 1011 EXTRA-CE 3884 158 78 78 51 3520 
1020 GLASS 1 1133 33 19 2 1079 1020 CLASSE 1 2858 102 47 6 2703 
1021 EFTA COUNTR. 361 18 1 
41 
2 340 1021 A EL E 827 51 2 18 3 771 1030 GLASS 2 436 30 14 33 318 1030 CLASSE 2 1024 57 29 46 814 
1104.87 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAIIIIIG COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50'~ SUCROSE NOT WITHIN 1104.84-111 1104.17 SUGAR CONFECT10NERY, NOT CONTAINING COCOA, W1TH MIN 1.5% IIILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE NOT WITHIN 1104.114-fi 
~~Rf581SANS CHOCOLAT, MIN. 1,5% OE IIATERES GRASSES OE LAIT, OE 30,, A <50% EN POIDS OE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, IIIN. 1,5% IIILCHFm, YON 30% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, NICNT IN 1104.84 BIS 81 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 99 1 31 1 20 8 38 004 RF ALLEMAGNE 239 1 3 56 3 55 25 96 
030 SWEDEN 249 3 1 3 242 4 030 SUEDE 703 9 i 1 9 689 5 400 USA 39 35 400 ETAT5-UNIS 108 91 
1000 W 0 R L 0 705 82 73 4 35 28 177 273 55 1000 M 0 N 0 E 1870 141 202 40 63 88 453 772 131 
1010 INTRA-EC 237 37 40 3 32 25 42 8 50 1010 INTRA-CE 581 84 84 32 58 88 114 27 124 
1011 EXTRA-EC 488 27 32 1 3 135 285 5 1011 EXTRA-CE 1275 58 117 4 5 338 745 7 
1020 GLASS 1 371 20 27 1 55 284 4 1020 CLASSE 1 1016 49 76 3 139 743 6 
1021 EFTA COUNTR. 279 10 1 3 3 261 4 1021 A EL E 778 25 2 1 5 9 735 6 1030 CLASS 2 96 7 5 80 1 1030 CLASSE 2 259 9 42 1 200 1 1 
1104.81 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% IIILKFATS ANO MIN 50% BUT < 70% SUCROSE 1704.81 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% IIILKFATS AND MIN 50% BUT < 10% SUCROSE 
PATES ET MASSES, MIN. 1,5% OE IIATIERES GRASSES OE LAIT, OE 50% A < 10% EN POIDS OE SACCHAROSE FONDANTMASSEN UNO ANOERE ROHMASSEN, IIIN. 1,5% IIILCHFm, YON 50% BIS < 70% SACCHAROSEQEHALT 
1000 W 0 AL 0 27 5 2 1 10 9 • 1000 M 0 ND E 85 1 33 3 2 27 18 
1010 INTRA-EC 11 1 2 1 9 i • 1010 INTRA-CE 31 1 5 3 2 23 1i 1011 EXTRA-EC 111 4 1 • 1011 EXTRA-CE 54 28 4 
1104.81 IOILED SWEETS WITH MIN 1.5% MILKFATS ANO MIN 50% BUT < 10% SUCROSE 1104.81 80ILED SWEETS WITH MIN 1.5% IIILKFATS AND MIN 50% BUT < 10% SUCROSE 
SUCRES CUITS, MIN. 1,5% OE IIATIERES GRASSES OE LAIT, OE 50% A < 10% EN POilS OE SACCHAROSE HARTKAIIAIELLEN, 11111.1,5% MILCHFm, YON 50% BIS < 70% SACCHAROSEGEHAL T 
001 FRANCE 92 23 9 80 001 FRANCE 221 45 26 150 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung l Mengen tOOO kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeulschlandl France 1 lia lia 1 Naderland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·nMoa Nlmexe 1 EUR 10 !oeulschiandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.llaoa 
1704.81 1704.18 
002 BELG.-LUXBG. 367 23 16 81 247 002 BELG.-LUXBG. 1021 43 38 201 739 
003 NETHERLANDS 621 602 
1 1:i 
19 
2 
003 PAYS-BAS 1141 1061 1 
61 
79 
004 FR GERMANY 76 60 004 RF ALLEMAGNE 180 1 114 4 
007 IRELAND 108 
131 
108 007 IRLANDE 314 
26:i 
314 
009 GREECE 131 
14:i 
009 GRECE 263 
9s:i 288 NIGERIA 143 
:i 
288 NIGERIA 953 li 390 SOUTH AFRICA 39 
191Ï 
36 
1 
390 AFR. DU SUD 110 
264 
102 
400 USA 626 71 355 400 ETAT8-UNIS 1177 122 790 1 
404 CANADA 71 
6!Ï 1 
2 68 1 404 CANADA 166 
141Ï 2 
6 159 1 
604 LEBANON 90 j 20 604 LIBAN 211 16 61 624 ISRAEL 112 104 1 624 ISRAEL 198 178 
1 
4 
632 SAUDI ARABIA 74 74 4 1o6 632 ARABIE SAOUD 174 171 6 2 732 JAPAN 125 15 732 JAPON 254 23 225 
800 AUSTRALIA 39 12 2 25 800 AUSTRALIE 103 24 4 75 
1000 WO AL D 3079 1444 23 4 218 1370 7 15 . 1000 M 0 ND E 7421 2827 83 10 530 4141 10 40 
1010 INTRA-EC 1450 798 17 4 119 510 4 2 • 1010 INTRA-CE 3277 1450 42 10 337 1438 8 4 1011 EXTRA-EC 1828 848 8 97 880 3 13 • 1011 EXTRA-CE 4144 11n 21 193 2703 4 38 
1020 CLASS 1 976 269 84 622 1 . 1020 CLASSE 1 2006 402 156 1445 3 
1021 EFTA COUNTR. 61 32 
6 4 3 26 2 1:i . 1021 A EL E 140 61 21 10 9 70 1030 CLASS 2 652 376 13 238 . 1030 CLASSE 2 2137 774 37 1258 1 36 
1031 ACP (60) 159 1 157 1 . 1031 ACP (60) 1000 1 1 1 996 1 
1704.90 TOFFEES AND CAIWIELS W1TH Mil 1.5% MUFATS AND IIIN 50% BUT < 70% SUCROSE 17114.90 TOFFEES AND CARAMELS W1TH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 70% SUCRDSE 
TOFFEES ET CARAMELS, MIN. 1,5% DE IIATERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHIWWIIEU.EN UND TOFFEES, IIIN. 1,5% IIILCHFEn, VON 50% BIS <711% SACCHARDSEGEHALT 
004 FR GERMANY 82 7 75 
75 
004 RF ALLEMAGNE 144 20 124 
175 032 FINLAND 75 
1:i j 032 FIN~NDE 175 64 22 1 038 SWITZERLAND 30 10 036 SUl E 101 14 
038 AUSTRIA 49 49 
12 18 26 038 AUTRICHE 140 140 4Ô 55 62 400 USA 58 400 ETAT8-UNIS 157 
1000 WO AL D 834 103 44 125 163 8 193 . 1000 M 0 ND E 1518 293 134 385 289 4 423 
1010 INTRA-EC 220 40 15 28 82 8 51 • 1010 INTRA-CE 478 85 43 104 135 4 105 
1011 EXTRA-EC 413 83 28 99 80 1 142 • 1011 EXTRA-CE 1042 207 11 211 134 1 318 
1020 CLASS 1 267 62 20 53 1 131 . 1020 CLASSE 1 715 205 68 150 1 291 
1021 EFTA COUNTR. 173 62 7 1 
eO 1 102 . 1021 A EL E 450 204 22 4 134 1 219 1030 CLASS 2 145 8 46 11 . 1030 CLASSE 2 325 23 141 27 
1TM.I2 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINIHG COCOA, WITH 1111 1.5% IIIILKI'ATS AND MIN 50% BUT < 70% SUCROSE, NOT WITHIN 1TM.IIa.&O 17114.12 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINIHG COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND Mil 50% BUT < 70% SUCROSE, NOT WITHIN 17114.118-10 
~w10sANS CHOCOLAT, MIN. 1,5% DE IIATERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 711% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS ZUCKERWAREN OHNE KAXAOGEHALT, MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 50% BIS < 70% SACCHARDSEGEHALT, NICHT Il 1TM.I8 BIS 911 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 73 1 1 2 1 42 26 
3:i 
004 RF ALLEMAGNE 164 4 9 6 5 82 58 
400 USA 63 2 28 20 400 ETATS-UNIS 136 12 1 70 s:i 800 AUSTRALIA 66 3 43 800 AUSTRALIE 114 7 4!Ï 58 
1000 W 0 AL D 417 38 48 8 9 8 104 18 97 93 1000 M 0 ND E 978 78 185 58 48 25 237 19 215 138 
1010 INTRA-EC 1n 25 10 4 2 8 82 18 45 3 1010 INTRA-CE 385 47 21 28 8 24 132 19 103 5 
1011 EXTRA-EC 243 12 37 3 7 42 52 90 1011 EXTRA-CE 583 28 145 32 39 1 105 112 130 
1020 CLASS 1 194 5 4 3 40 52 90 1020 CLASSE 1 413 14 23 31 1 102 112 130 
1021 EFTA COUNTR. 40 3 1 1 j 8 27 . 1021 A EL E 113 9 9 22 39 20 53 1030 CLASS 2 49 7 33 2 . 1030 CLASSE 2 181 15 122 1 4 
17M.I3 PASTES AND MASSES WITH IIIN 1.5% IIILKFATS AND 711% OR MORE SUCRDSE 17114.13 PASTES AND liASSES WITH MIN 1.5% IIILKFATS AND 711% OR MORE SUCROSE 
PAYES ET liASSES, IIIN. 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, Mil. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE FOIIDANTIIASSEI UND ANDERE ROHIIASSEN, MIN. 1,5% IIILCHFETT, MIN. 711% SACCHAROSEGEHALT 
1000 WO AL D 145 24 70 1 50 • 1000 M 0 ND E 182 18 84 4 1 57 
1010 INTRA-EC 141 24 8S 1 47 . 1010 INTRA-CE 154 18 82 3 1 52 
1011 EXTRA-EC 4 1 3 • 1011 EXTRA-CE 8 2 1 5 
1TM.88 80ILED 8WEETS W1TH 111N 1.5% MILKFATS AND 711% OR MORE SUCROSE 1TM.I6 BOILED SWEm WITH MIN 1.5% MILKFATS AND 711% OR IIORE SUCROSE 
SUCRES CUITS, IIIN. 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, IIIN. 711% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKARAMELLEN, MIN. 1,5% IIILCHFETT, IIIN. 70% SACCHAROSEGEHALT 
1000 W 0 AL D 84 1 3 9 71 • 1000 M 0 ND E 248 2 9 12 18 205 2 
1010 INTAA-EC 44 i 3 9 32 • 1010 INTRA-CE 120 2 9 11 17 8S 1 1011 EXTRA-EC 41 40 • 1011 EXTRA-CE 127 1 118 1 
1020 CLASS 1 40 1 39 . 1020 CLASSE 1 119 4 114 1 
17114.87 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND 711% OR IIORE SUCRDSE 17114.87 TOFFEES AND CAIWIELS W1TH 11111.5% IIILKFATS AND 70% OR MORE SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, IIIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHIWWIIEU.EN UND TOFFEES, IIIN. 1,5% MR.CIFETT, MIN. 711% SACCHAROSEGEHALT 
1000 WO AL D 58 25 23 1 7 2 • 1000 M 0 ND E 82 13 37 13 18 3 
1010 INTRA·EC 53 25 19 1 8 2 • 1010 INTRA-CE 58 11 25 4 18 3 
1011 EXTRA-EC 5 4 1 • 1011 EXTRA-CE 22 2 12 8 
17114.16 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINIHG COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND > 0% OR MORE SUCRDSE, NOT WITIIIN 17MJ3.87 1TM.88 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% IIILKFATS AND > 0% OR IIORE SUCROSE, NOT WITHIN 1TM.II3-87 
293 
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Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tooo kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOa 
1704.98 SUCRERIES SANS CHOCOLAT, MIN. 1,5~. DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1704.98 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1,5~. MILCHFETT, MIN. 70~, SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.93 BIS 97 ENTHALTEN 
1704.93 A 97 
001 FRANCE 75 14 7 7 43 2 2 001 FRANCE 276 45 35 1 21 168 3 3 
003 NETHERLANDS 37 29 
4 
7 
2 
1 003 PAYS-BAS 107 85 
30 
13 
2 
9 
005 ITALY 25 19 
2 1:i 1i 2 
005 ITALIE 102 70 
9 2 35 19 :i 006 UTD. KINGDOM 67 33 
157 
006 ROYAUME-UNI 107 2 37 
312 007 IRELAND 157 
2 i 007 IRLANDE 312 5 8 030 SWEDEN 84 75 030 SUEDE 116 103 
1000 W 0 R L D 722 110 69 48 10 19 344 59 48 19 1000 M 0 ND E 1928 383 190 214 21 77 739 210 75 39 
1010 INTRA-EC 450 75 43 20 7 
18 
221 56 24 4 1010 INTRA-CE 1104 231 84 84 9 3 451 203 33 6 
1011 EXTRA-EC 272 35 26 26 4 123 3 22 15 1011 EXTRA-CE 823 132 106 130 12 74 287 7 42 33 
1020 CLASS 1 188 24 4 24 2 103 16 15 1020 CLASSE 1 548 117 22 111 5 239 1 20 33 
1021 EFTA COUNTR. 134 22 
22 
14 82 16 . 1021 A EL E 359 107 1 80 
8 74 
150 1 19 1 
1030 CLASS 2 76 3 3 2 18 19 :i 6 . 1030 CLASSE 2 264 5 85 19 45 6 22 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe "EXMOo 
1801 1801 
CACAO EN FEVES ET BRISURES, BRUTS OU TORREFIES KAKAOBOHNEN, AUCH BRUCH, ROH OOER GEROESID 
1801.00 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 1801.00 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
CACAO EN FEVES ET BRISURES, BRUTS OU TORREFIES KAKAOBOHNEN, AUCH BRUCH, ROH OOER GEROESID 
001 FRANCE 80 20 ?Ci 7 43 10 001 FRANCE 147 34 107 10 83 20 002 BELG.-LUXBG. 12205 1437 10692 
s1 
6 002 BELG.-LUXBG. 24266 2932 21218 
128 
9 
003 NETHERLANDS 465 30 245 
11215 
109 003 PAYS-BAS 789 65 510 
20793 
86 
004 FR GERMANY 14164 543 327 173 2449 004 RF ALLEMAGNE 25246 1086 425 304 3724 005 ITALY 17834 2890 14401 
17 167 
005 ITALIE 34557 5434 28037 
36 423 006 UTD. KINGDOM 255 26 45 
1643 
006 RO UME-UNI 588 47 82 
3247 007 IRELAND 1643 laS 007 IR DE 3247 2s4 006 DENMARK 136 008 MARK 254 
038 AUSTRIA 221 221 
374 
038 ICHE 472 472 
770 042 SPAIN 374 
3 
042 ESPAGNE 770 
5 204 MOROCCO 187 164 204 MAROC 348 343 
346 KENYA 150 150 346 KENYA 346 348 
352 TANZANIA 104 
3 
104 352 TANZANIE 189 
10 
189 
400 USA 1504 1501 400 ETATS-UNIS 3033 3023 
404 CANADA 739 739 404 CANADA 1772 1772 
612 IRAQ 60 60 612 IRAK 198 198 
732 JAPAN 101 
24 
100 732 JAPON 228 
s4 
227 
800 AUSTRALIA 774 750 800 AUSTRALIE 1617 1563 
804 NEW ZEALAND 269 171 98 804 NOUV.ZELANDE 479 286 193 
1000 WO R L D 51481 2448 4103 36571 314 7888 187 • 1000 M 0 ND E 88815 4857 7818 70514 551 14754 423 
1010 INTRA-EC 48781 2193 3532 38380 314 4215 187 • 1010 INTRA-CE 89092 4418 6475 70140 551 7085 423 
1011 EXTRA-EC 4710 258 571 210 3673 • 1011 EXTRA-CE 8721 536 1141 374 7888 
1020 CLASS 1 4006 221 386 210 3187 . 1020 CLASSE 1 6419 472 797 374 6776 
1021 EFTA COUNTR. 241 221 13 7 
486 
. 1021 A EL E 511 472 26 13 
892 1030 CLASS 2 670 164 . 1030 CLASSE 2 1235 343 
1031 ACP (60) 254 254 . 1031 ACP (60) 537 537 
1802 COCOA SHELLS, HUSKS, SKiNS AND WASTE 1802 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND WASTE 
COOUES, PEWRES, PELUCULES ET DECHETS DE CACAO KAKAOSCHALEN, KAKAOHAEUTCHEN UND ANDERER KAKAOABFALL 
180100 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND WASTE 180100 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND WASTE 
COOUES, PELURES, PELUCULES ET DECHETS DE CACAO KAKAOSCHALEN, KAKAOHAEUTCHEN UND ANDERER KAKAOABFALL 
001 FRANCE 16463 3188 72 11246 1957 001 FRANCE 1494 292 3 1044 155 
002 BELG.-LUXBG. 2004 10 
s4 
1994 
221Î 002 BELG.-LUXBG. 231 1 14 230 1i 003 NETHERLANDS 10578 10295 
2438 
003 PAYS-BAS 929 898 296 004 FR GERMANY 2496 68 23 35 004 RF ALLEMAGNE 312 i 11 5 005 ITALY 1641 954 819 
342 
005 ITALIE 406 147 252 
22 006 UTD. KINGDOM 1532 689 
ti 162 
501 006 ROYAUME-UNI 103 62 
1 10 
19 
038 SWITZERLAND 1795 1616 
1048 
036 SUISSE 148 137 
142 042 SPAIN 1165 94 23 042 ESPAGNE 188 37 9 
400 USA 302 21 281 400 ETATS-UNIS 232 28 204 
1000 W 0 R L D 36264 15838 1182 258 18345 2220 342 • 1000 M 0 ND E 4081 1404 237 22 2200 178 22 
1010 INTRA-EC 34884 14323 1030 72 18887 2220 342 • 1010 INTRA-CE 3480 1287 171 3 1841 176 22 
1011 EXTRA-EC 3280 1818 132 185 1347 • 1011 EXTRA-CE 581 137 88 18 359 
1020 CLASS 1 3280 1616 132 185 1347 . 1020 CLASSE 1 581 137 66 19 359 
1021 EFTA COUNTR. 1795 1616 17 162 . 1021 A EL E 148 137 1 10 
1803 COCOA PASTE (IN BULK OR Il 9LOCK), WHETHER OR NOT DEFATTED 1803 COCOA PASTE (IN BULK OR IN BLOCK), WHETHER OR NOT DEFATTED 
CACAO EN MASSE OU EN PAINS, MEME DEGRAISSE KAKAOMASSE, AUCH ENTFETm 
1803.10 COCOA PASTE, NOT DEFATTED 1803.10 COCOA PASTE, NOT DEFATTED 
CACAO EN MASSE OU EN PAIN$, NON DEGRAISSE KAKAOMASSE, NICHT ENTFETTET 
001 FRANCE 448 185 
320 
190 71 001 FRANCE 1188 480 
741Î 521 187 002 UXBG. 1403 535 548 
2290 
002 BELG.-LUXBG. 3551 1422 1380 
590:! 003 LANDS 9002 6712 
2 134 241 
003 PAYS-BAS 22310 16408 
4 350 532 004 ANY 1940 
282 
1563 004 RF ALLEMAGNE 5042 688 4156 005 IT 506 72 98 54 
3 
005 ITALIE 1283 120 294 161 i 008 UTD. KINGDOM 303 
2 
225 75 
28 
006 ROYAUME-UNI 790 
3 
587 196 
a:! 007 1 D 73 20 28 15 007 IRLANDE 212 s6 85 42 008 RK 282 159 103 008 DANEMARK 727 397 274 
009 E 153 20 69 64 009 GRECE 425 53 198 174 
024 1 67 30 37 024 ISLANDE 209 87 122 
1 028 N 213 213 440 028 NORVEGE 531 2 530 030 SWEDEN 1370 
20 
929 
103 
030 SUEDE 3526 4i 2324 1200 334 032 FINLAND 928 805 032 FINLANDE 2538 2157 
038 AUSTRIA 307 247 60 038 AUTRICHE 794 650 144 
058 SOVIET UNION 867 
2t5 
867 058 U.R.S.S. 2398 
soli 2398 208 ALGERIA 215 
toi 511Î 208 ALGERIE 509 293 1395 400 USA 626 400 ETATS-UNIS 1686 
3 404 CANADA 181 
36 
180 404 CANADA 530 
1o4 
527 
462 MARTINIQUE 36 
424 15 
462 MARTINIQUE 104 
11sB 43 728 SOUTH KOREA 439 728 COREE DU SUD 1201 
295 
296 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK L lreland 1 Danmark 1 'EllliOOa 
1103.10 1103.10 
732 JAPAN 71 1 69 1 
27 
732 JAPON 224 1 2 218 3 
s6 800 AUSTRALIA 277 250 800 AUSTRALIE 729 663 
1000 W 0 R LD 19831 8277 432 138 5590 4892 699 3 . 1000 M 0 ND E 50850 20438 985 359 14792 12342 1829 7 
1010 INTRA-EC 14106 n54 394 138 1557 4234 28 3 • 1010 INTRA-CE 35508 19107 873 352 3994 11083 82 7 
1011 EXTRA·EC 5725 523 38 2 4033 458 871 • 1011 EXTRA-CE 15348 1329 112 8 10798 1249 1848 
1020 CLASS 1 4060 302 2 2664 443 649 . 1020 CLASSE 1 10832 798 5 7027 1207 1795 
1021 EFTA COUNTR. 2891 302 1 
2 
2044 441 103 . 1021 A EL E 7611 797 2 
6 
5278 1200 334 
1030 CLASS 2 798 221 37 502 15 21 . 1030 CLASSE 2 2112 530 107 1374 43 52 
1040 CLASS 3 887 887 . 1040 CLASSE 3 2398 2398 
1803.30 COCOA PASTE, WHOUY OR PARTLY DEFAmD 1803.30 COCOA PASTE, WHOLLY OR PARTLY DEFAmD 
CACAO EN liASSE OU EN PAINS, COIIPLETEII.OU PARTIEL DEGRAISSE KAKAOIIAS8E, GANZ OOER TER.WEISE ENTFETTET 
001 FRANCE 343 43 
5 
152 1 5 142 001 FRANCE 297 46 
:i 106 9 138 003 NETHERLANDS 983 878 
1297 135 
100 003 PAYS-BAS 364 322 
184Ô 1sS 39 004 FR GERMANY 1505 
2 
73 
2 
004 RF ALLEMAGNE 2141 
:i 133 :i 005 ITALY 248 97 147 005 ITALIE 238 76 156 
006 UTD. KINGDOM 410 1 306 409 006 ROYAUME-UNI 251 1:Î 478 251 007 IRELAND 309 3 
132 
007 IRLANDE 491 
162 212 TUNISIA 132 
254 
212 TUNISIE 162 
391 348 KENYA 254 
7:Î 198 252 
348 KENYA 391 
91 112 599 400 USA 1042 519 400 ETATS-UNIS 1428 626 
404 CANADA 1267 220 
4 
22 1025 404 CANADA 1323 245 
2 
57 1021 
800 AUSTRALIA 46 42 800 AUSTRALIE 173 171 
1000 W 0 R L D 7058 1239 527 1449 883 5 2781 412 . 1000 M 0 ND E n34 729 503 1848 1180 9 3133 254 
1010 INTRA-EC 3802 928 175 1448 287 5 548 412 . 1010 INTRA-CE 3783 384 213 1848 334 9 853 254 
1011 EXTRA·EC 3254 313 352 378 2213 . 1011 EXTRA-CE 3940 345 290 825 2480 
1020 CLASS 1 2625 313 220 343 1749 . 1020 CLASSE 1 3124 345 126 733 1920 
1030 CLASS 2 597 132 465 . 1030 CLASSE 2 723 163 580 
1031 ACP (60) 345 345 . 1031 ACP (60) 471 471 
1804 COCOA BUTTER (FAT OR OIL) 1804 COCOAB~R(FATOR~ 
BEURRE OE CACAO, YC GRAISSE ET HUILE DE CACAO KAKAOBUTTER, ElNSCHL KAKAOFETT 
1104.00 COCOA ~R (FAT OR OIL) 1804.00 COCOA ~R (FAT OR 01.) 
BEURRE DE CACAO, YC GRAISSE ET HUILE DE CACAO KAKAOB~R, EINSCHL. KAKAOFETT 
001 FRANCE 5319 1324 36:i 771 1957 5 1262 001 FRANCE 22006 6865 176:Î 3505 9390 19 2227 002 BELG.·LUXBG. 10880 1747 
139 
8730 
15 62 
002 BELG.-LUXBG. 51428 8427 
4sB 
41238 
65 218 2 003 NETHERLANDS 3534 3316 2 
17081 
003 PAYS-BAS 17406 16659 4 
80978 1 004 FR GERMANY 16492 
671 
928 397 9 77 004 RF ALLEMAGNE 87127 
3389 
4102 1898 45 103 
005 ITALY 1734 5 
284 
1014 44 
76 
005 ITALIE 6470 9 
1337 
4865 
2 
207 
281 006 UTD. KINGDOM 12451 4735 116 7240 
1217 
006 ROYAUME-UNI 60604 23319 547 35118 5545 007 IRELAND 1429 158 54 
2 
007 IRLANDE 6533 714 274 
9 008 DENMARK 1139 164 
8:Î 
951 2 008 DANEMARK 5561 883 
422 
4664 5 
009 GREECE 2219 79 2057 3li 009 GRECE 10751 360 9949 234 024 ICELAND 153 90 25 024 ISLANDE 809 446 127 
028 NORWAY 2022 394 45 2:Î 1588 40 028 NORVEGE 9991 1929 222 1o4 7884 198 030 SWEDEN 4517 499 3901 49 030 SUEDE 21873 2424 18905 218 
032 FI 2312 170 
1149 
1800 342 032 FINLANDE 11050 831 
5598 
8710 1509 
038 s LAND 8951 4083 3588 151 038 SUISSE 43642 19989 17453 602 
038A 2292 1688 100 508 038 AUTRICHE 10795 8041 371 2383 
048Y LA VIA 35 
70 
32 3 
sri 048 YOUGOSLAVIE 193 332 175 18 261 052 TURKEY 258 136 052 TURQUIE 1283 690 
202 CANARY ISLES 65 
2 
65 45 202 CANARIES 446 9 446 410 220 EGYPT 136 89 220 EGYPTE 892 473 
362 ZIMBABWE 34 
140 
34 65 382 ZIMBABWE 158 614 1 158 391 390 SOUTH AFRICA 1410 
1oo0 
1205 390 AFR. DU SUD 7131 6125 
400 USA 2549 148 
21 
473 928 400 ETATS-UNIS 12378 888 4697 
10!Ï 
2266 4527 
404 CANADA 2514 298 997 1198 404 CANADA 12128 1413 4693 5913 
464 JAMAICA 58 30 28 464 JAMAIQUE 308 160 148 
472 TRINIDAD,TOB 36 
1 
36 472 TRINIDAD,TOB 156 
5 
156 
804 LEBANON 33 
19 
32 
mi 604 LIBAN 170 5:i 165 100:Î 612 IRAQ 189 612 IRAK 1056 
616 IRAN 106 
2sB s4 652 106 616 IRAN 489 1647 22ri 29s8 489 624 ISRAEL 994 
4:! 
624 ISRAEL 4835 
244 832 SAUDI ARABIA 42 632 ARABIE SAOUD 245 1 
701 MALAYSIA 22 22 701 MALAYSIA 105 105 
720 CHINA 300 
121 
300 720 CHINE 1210 
512 
1210 
728 SOUTH KOREA 121 
1ss4 5 728 COREE DU SUD 512 9170 1 25 732 JAPAN 3592 1703 732 JAPON 17823 8827 
800 AUSTRALIA 3517 487 2670 360 800 AUSTRALIE 17003 2583 12886 1554 
804 NEW ZEALAND 647 
2ri 
837 10 604 NOUV.ZELANDE 2917 
10:Î 
2912 5 
958 NOT DETERMIN 20 958 NON DETERMIN 103 
1000 WO R L D 94317 22478 2585 3022 59439 31 8705 n . 1000 M 0 ND E 450387 111037 11718 14090 285482 140 27135 283 2 2 
1010 INTRA-EC 57181 12215 1435 1875 38084 31 2884 n • 1010 INTRA-CE 2891188 80617 6426 7820 186495 140 8306 283 2 2 1011 EXTRA-EC 37118 10283 1130 1327 20358 4042 • 1011 EXTRA-CE 180408 50421 5290 8387 98997 18329 
1020 CLASS 1 34650 9949 1045 1325 19225 3306 . 1020 CLASSE 1 169310 48663 4921 6358 93694 15674 
1021 EFTJs~NTR. 20249 6923 45 1272 11389 620 . 1021 A EL E 98361 33661 223 6074 55443 2960 
2 1030 CL 11138 315 65 2 1118 419 . 1030 CLASSE 2 9808 1757 368 9 5243 2427 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'Ellllaoa Nlmexe 'EliMOo 
1104.110 1104.110 
1031 ACP ~ra 128 7 4 83 34 . 1031 ACP Jrel 643 43 17 408 175 1040 CLAS 330 13 317 . 1040 CLA 3 1288 60 1228 
11115 COCOA POWDER, UNSWEETENED 1105 COCOA POWDER, UNSWETENED 
CACAO EN POUORE, NON SUCRE KAKAOPULVER, NICHT GEZUCIŒRT 
11115.110 COCOA POWDER, UNSWEETENED 11115.110 COCOA POWDER, UNSWEETENED 
CACAO EN POUDRE, NON SUCRE KAKAOPULVER, NICHT GEZUCIŒRT 
001 FRANCE 8019 3880 546 120 3809 3 207 001 FRANCE 11418 5742 525 79 5382 3 232 002 BELG.-LUXBG. 3838 1119 
4 
2145 26 26 002 BELG.-LUXBG. 4709 1364 j 2783 si 37 003 NETHERLANDS 2444 2230 14 
1274Ô 170 
003 PAYS-BAS 3812 3416 21 
1604Ô 111 004 FR GERMANY 13799 
3047 
825 188 14 32 004 RF ALLEMAGNE 17348 
4256 
889 358 13 48 
005 ITALY 8857 192 3231 11 176 005 ITALIE 9530 183 4872 23 196 
006U KINGDOM 3121 523 896 1700 
141Î 
006 ROYAUME-UNI 4085 1178 912 1994 
261 007 1 ND 182 989 156 33 007 IRLANDE 300 1443 184 39 OOBD ARK 2706 
1Ô 1544 17 
008 DANEMARK 3788 
15 
2129 30 
009 CE 1538 235 1290 3 009 GRECE 2357 522 1816 4 
1 024 1 D 111 40 61 10 
16Ô 024 ISLANDE 178 51 80 45 028 AY 544 72 
16 
151 160 028 NORVEGE 1125 93 
15 
316 207 508 
030 SWEDEN 3407 415 2052 708 216 030 5007 558 2746 936 752 
032 FINLAND 1076 279 
74 
755 42 032 1816 658 
10Ô 1113 45 036 SWITZERLAND 651 474 293 10 036 1021 529 381 10 
036 AUSTRIA 790 331 459 
:i 038 E 1070 429 641 :i 040 PORTUGAL 253 16 235 040 PORTUGAL 343 31 306 4 
042 SPAIN 128 1 127 
4 
042 ESPAGNE 182 3 
3 
179 
21 046 MALTA 116 
111Î 
111 
3 
046 MALTE 143 366 119 080 POLAND 217 16 80 080 POLOGNE 738 54 305 13 
062 CZECHOSLOVAK 396 342 54 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 940 808 132 
2 064 HUNGARY 80 
15 j 79 1Ô 064 HONGRIE 213 21 9 211 204 MOROCCO 118 84 2 204 MAROC 153 111 5 j 
206 ALGERIA 460 365 75 
41 
206 ALGERIE 507 381 126 
5Ô 220 EGYPT 716 140 535 220 EGYPTE 871 158 683 
288 NIGERIA 1688 1675 363 13 288 NIGERIA 1885 1805 47Ô 80 390 SOUTH AFRICA 393 2 
1103 3 
28 390 AFR. DU SUD 503 3 
1114 6 
30 
400 USA 25148 3502 20539 1 400 ETATS-UNIS 33588 4913 27550 4 
404 CA A 1622 153 1 1466 1 1 404 CANADA 2096 228 4 1657 3 4 
458 GU OUPE 34 7 27 458 GU UPE 183 20 163 
462 QUE 29 29 a4 5 462 UE 127 127 8IÎ 3Ô 472 f{J•TOB 156 2 67 472 ,TOB 209 j 91 492 34 9 23 
4 
492 183 21 155 
3 600 s 135 2 
6 11Î 
96 33 600 E 229 4 
1:Ï 25 
150 72 
604 LEBA ON 417 48 282 62 3 604 LIBAN 758 115 328 278 2 
608 SYRIA 831 14 65 732 
61 
20 608 SYRIE 980 18 66 
3 
683 
127 
13 
612 IRAQ 739 28 1 648 612 IRAK 1393 93 5 1165 
616 IRAN 135 123 
26 
10 2 616 IRAN 116 97 
25 
17 2 
824 ISRAEL 688 22 595 45 
:i 824 ISRAEL 821 33 733 30 4 628 JORDAN 242 53 165 2 628 JORDANIE 342 105 1 225 7 
832 SAUDI ARABIA 139 15 51 j 88 4 832 ARABIE SAOUD 423 48 2 74 21 293 6 638 KUWAIT 81 1 50 23 638 KOWEIT 221 5 88 109 
647 U.A.EMIRATES 29 1 1 27 647 EMIRATS ARAB 116 5 2 109 
664 INDIA 216 
1Ô 8 
208 
24 
664 INDE 289 
14 
12 257 
680 THAILAND 133 99 680 THAILANDE 182 150 2 16 
700 INDONESIA 216 216 
1 
700 INDONESIE 298 298 j 706 SINGAPORE 429 428 706 SINGAPOUR 543 536 
708 PHILIPPINES 296 44 133 274 22 708 PHILIPPINES 
381 42 14Ô 360 21 728 SOUTH KOREA 891 714 j 728 COREE DU SUD 1024 842 34 732 JAPAN 2888 1225 42 1392 732 JAPON 4360 2412 91 1823 
736 TAIWAN 238 8 75 155 
27 2 738 T'AI-WAN 305 11 88 206 75 740 HONG KONG 77 
12 56 16 
48 740 HONG-KONG 142 
12 65 25 66 600 AUSTRALIA 1079 983 32 600 AUSTRALIE 1364 1103 179 
604 NEW ZEALAND 189 11 5 66 87 604 NOUV.ZELANDE 187 11 5 80 91 
1000 WO R L D 81150 21838 4382 445 81388 71 2745 502 • 1000 M 0 ND E 128092 32079 4995 643 81787 133 5103 1371 
1010 INTRA-EC 42304 12023 2831 322 28483 54 781 
so2 • 1010 INTRA.CE 57145 17821 2714 459 35035 98 919 1011 EXTRA-EC 48832 9813 1750 110 34878 17 1984 • 1011 EXTRA.CE 88924 14158 2281 181 48732 37 4184 1371 
1020 CLASS 1 38420 6534 1222 91 29092 4 1098 379 . 1020 CLASSE 1 53134 9930 1297 132 38837 9 1661 1288 
1021 EFTA COUNTR. 7032 1627 16 74 4006 
13 
930 379 . 1021 A EL E 10561 2349 16 102 5583 
21Î 
1245 1266 
1030 CLASS 2 9713 2613 528 19 5634 765 121 . 1030 CLASSE 2 13865 3041 984 29 7498 2216 89 
1031 ACP Jr>a 2000 1683 100 1 130 1 65 3 . 1031 ACP Jrel 2562 1817 138 1 149 1 455 1 1040 CLA 698 465 149 81 . 1040 CLA 3 1904 1187 397 307 13 
11011 CHOCOLATE AND OTIER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA 11011 CHOCOLATE AND OTIER FOOD PREPARATIONS CONTAINIIIG COCOA 
CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS AIJIIEIITAIIES CONT. DU CACAO SCHOKOUDE UND ANDERE KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEUUBEREJTUNGEN 
11011.01 COCOA POWDER SWEETENEO WITII < 15% SUCROSE 11011.01 COCOA POWDER SWEETENED WITII < 15% SUCROSE 
CACAO EN POUORE, SIMPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE TENEUR EN POlOS DE < 15% KAKAOPULVER, MUR DURCH ZUSATZ YON < 15% SACCHAROSE GEZUCIŒRT 
001 FRANCE 119 6 113 65 001 FRANCE 271 20 250 39 003 NETHERLANDS 220 117 
93 
38 003 PAYS-BAS 382 229 
3 147 
114 
004 FR GERMANY 102 8 1 004 RF ALLEMAGNE 198 44 4 
007 IRELAND 171 171 007 IRLANDE 114 114 
297 
298 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EHâOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~XâOa 
1806.01 1806.01 
1000 W 0 R L D 942 242 39 23 126 159 348 3 2 1000 M 0 ND E 1689 516 81 67 195 409 394 9 18 1010 INTRA·EC 680 170 15 2 94 159 240 
:i - 1 01 0 INTRA-CE 1101 348 23 8 150 408 164 IÏ 11Ï 1011 EXTRA·EC 263 72 25 21 32 108 2 1011 EXTRA-CE 588 168 58 58 45 2 230 1020 CLASS 1 S7 27 2 2 32 23 1 . 1020 CLASSE 1 1SS 69 5 5 45 62 2 1021 EFTA COUNTR. 64 26 32 5 1 . 1021 A EL E 122 6S 1 1 45 
2 
5 2 
ri 1030 CLASS 2 140 11 2i 2Ô 84 2 2 1 030 CLASSE 2 314 19 49 53 16S 6 
1806.02 COCOA POWDER SWEETENED WITH 65% OR MORE BUT NE 80% OF SUCROSE 1806-02 COCOA POWOER SWEETENED WITH 65% OR MORE BUT NE 80% OF SUCROSE 
CACAO EN POUDRE, SIMPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE TENEUR EN POIDS DE 65% A < 80% KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSATZ VON 65% BIS < 80% SACCHAROSE GEZUCKERT 
001 FRANCE 330 310 
1S2!Ï 20 001 FRANCE 500 463 2422 
37 
002 BELG.·LUXBG. 1S29 
6Si a ti 
002 BELG.-LUXBG. 2422 
1008 12 16 003 NETHERLANDS 140S 702 
14 i 
003 PAYS-BAS 2080 1044 
22 2 004 FR GERMANY 40 5 1 19 004 RF ALLEMAGNE 101 
74 
11 4 62 005 ITALY 45 32 11 1 1 j 005 ITALIE 101 21 4 2 t:i 006 UTD. KINGDOM 43S 10 
59 
421 006 ROYAUME-UNI 749 16 
112 
720 
3Ô 009 GREECE 75 4 12 
ts:i 
009 GRECE 152 10 
435 02S NORWAY 1S3 02S NORVEGE 435 
4 030 SWEDEN 791 
i 
:i 788 030 SUEDE 1119 
i 
1115 046 MALTA 61 
42 5 
60 046 MALTE 146 
98 ti 
145 
060 POLAND 67 
79 
20 060 POLOGNE 150 
145 
41 064 HUNGARY 79 34 064 HONGRIE 145 117 240 NIGER 34 
119 ti 240 NIGER 117 1Si 55 288 NIGERIA 235 99 2SS NIGERIA 615 379 372 REUNION 107 107 372 REUNION 343 343 458 GUADELOUPE 61 61 458 GUADELOUPE 172 172 
462 MARTINIQUE 62 62 
62 
462 MARTINIQUE 176 176 
i 159 740 HONG KONG 62 740 HONG-KONG 160 
1000 W 0 R L D 6299 1109 3129 4 688 42 355 994 . 1000 M 0 ND E 10692 1712 5201 18 1145 79 939 1598 
1010 INTRA·EC 4214 1052 2606 4 448 40 58 8 . 1010 INTRA-CE 8204 1582 3811 1IÏ n2 74 150 15 1011 EXTRA-EC 2061 57 518 217 2 297 986 . 1011 EXTRA-CE 4484 131 1585 373 5 789 1583 1020 CLASS 1 1104 14 13 3 3 2 S3 986 . 1020 CLASSE 1 1889 30 36 11 7 4 219 1582 1021 EFTA COUNTR. 1006 13 
499 i 
1 2 4 986 . 1021 A EL E 1624 2S 
tsaa 
1 3 3 7 1582 1030 CLASS 2 S26 1 132 193 . 1030 CLASSE 2 2292 3 7 215 52S 1 
1031 ACP (60a 361 
42 
193 124 44 
. 1031 ACP <sw 987 
98 
649 197 141 1040 CLASS 150 5 82 21 . 1040 CLASS 3 301 11 151 41 
1806.03 COCOA POWDER SWEETENED WITH 80% OR MORE OF SUCROSE 1806.03 COCOA POWDER SWEETENED WITH 80% OR MORE OF SUCROSE 
CACAO EN POUDRE, SIMPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE TENEUR EN POIDS DE MIN. 80% KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSATZ VON MIN. 80% SACCHAROSE GEZUCKERT 
1000 W 0 R L D 114 18 3 11 28 58 - 1000 M 0 ND E 234 45 5 24 51 109 1010 INTRA-EC 78 17 
:i 1 19 41 - 1010 INTRA-CE 132 43 5 7 37 45 1011 EXTRA-EC 38 1 10 7 15 - 1011 EXTRA-CE 100 2 15 14 64 
1806.05 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH NO OR < 3% MllKFATS 1806.05 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH NO OR < 3% Mlt.KFATS 
GLACES DE CONSOMMATION, PAS OU < 3% DE MATIERES GRASSES DE LAIT KAKAOHALTIGES SPEISEEIS, KEIN ODER < 3% MR.CHFE1T 
002 BELG.-LUXBG. 72 7 10 37 12 
302Ô 6 3:i 002 BELG.-LUXBG. 142 19 24 70 13 4689 16 si 003 NETHERLANDS 3090 6 1 30 003 PAYS-BAS 4623 7 8 
116 
68 004 FR GERMANY 103 sEi 24 23 004 RF ALLEMAGNE 189 36 
13:i 
37 
006 UTD. KINGDOM 68 
99 
sa 006 ROYAUME-UNI 133 
ts2 007 IRELAND 99 007 IRLANDE 182 472 TRINIDAD,TOB 52 52 472 TRINIDAD,TOB 130 
i 
130 632 SAUDI ARABIA 77 77 632 ARABIE SAOUD 204 203 
1000 W 0 R L D 3843 18 18 181 15 3061 363 88 119 . 1000 M 0 ND E 6462 32 47 357 20 4785 898 133 212 1010 INTRA·EC 3453 13 12 100 15 3047 141 68 57 . 1010 INTRA-CE 5517 28 32 205 20 4731 282 133 68 1011 EXTRA·EC 380 8 7 46 14 242 63 . 1011 EXTRA-CE 894 7 15 101 34 814 123 1020 CLASS 1 74 4 2 25 
14 
13 30 . 1020 CLASSE 1 133 4 4 46 
34 
32 47 1030 CLASS 2 306 2 5 23 229 33 1030 CLASSE 2 761 3 11 55 582 76 1031 ACP (60) 61 1 4 56 1031 ACP (60) 150 2 9 139 
1806.06 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH MIN 3% BUT < 7% MILKFATS 1806.06 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH MIN 3% BUT < 7% MILKFATS 
GLACES DE CONSOMMATION, OE 3% A < 7% DE MATIERES GRASSES DE LAIT KAKAOHALTIGES SPBSEEIS, VON 3% BIS < 7% MILCHFE1T 
001 FRANCE 582 371 
9 
71 
i 
140 001 FRANCE 1321 915 
22 
161 
:i 
245 
002 BELG.·LUXBG. 300 282 s 
39 
002 BELG.·LUXBG. 459 399 35 
6Ô 003 NETHERLANDS 116 77 6 4i 003 PAYS-BAS 251 191 1Ô 48 004 FR GERMANY 555 508 004 RF ALLEMAGNE 607 
i 
549 
345 006 UTD. KINGDOM 143 
si ta 
14:i 006 ROYAUME-UNI 346 
224 54 008 DENMARK 99 008 DANEMARK 280 2 028 NORWAY 45 45 028 NORVEGE 125 125 
038 AUSTRIA 135 135 
si 
038 AUTRICHE 401 401 
128 647 U.A.EMIRATES 81 647 EMIRATS ARAB 128 
1000 W 0 R L D 2229 1011 68 150 20 689 107 143 41 • 1000 M 0 ND E 4378 2303 230 329 62 859 200 345 50 1010 INTRA-EC 1858 812 10 134 19 688 13 143 41 . 1010 INTRA-CE 3379 1734 28 294 57 854 21 345 48 1011 EXTRA-EC 385 199 57 11 1 3 94 . 1011 EXTRA-CE 985 589 204 23 5 4 178 2 1020 CLASS 1 213 198 10 1 4 . 1020 CLASSE 1 604 567 1 20 5 9 2 1021 EFTA COUNTR. 208 198 
si 
10 
:i 9Ô . 1021 A EL E 587 567 20:i 20 4 17Ô 1030 GLASS 2 152 1 1 . 1030 CLASSE 2 382 2 3 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\l\OOa 
1808.011 1806.06 
1031 ACP {60) 29 26 3 1031 ACP {60) 101 97 4 
1806.o9 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH MIN 7% MILKFATS 1806.08 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA W1TH Mll7% MIUO:ATS 
GLACES DE CONSOMMAnON, MIN. 7% DE MAnERES GRASSES DE LAIT KAKAOHALnGES SPEISEEIS, MIN. 7% MILCHFETT 
001 FRANCE 2823 71 
21 
26 
21Ï 2582 61 83 001 FRANCE 5222 145 71 48 58 4724 178 127 002 BELG.-LUXBG. 1853 1736 46 
1832 
22 002 BELG.-LUXBG. 3358 3003 165 
2620 
61 
003 NETHERLANDS 1925 284 22 4 68 3 329 003 PAYS-BAS 3187 498 40 18 102 11 ee1 004 FR GERMANY 2365 
41 
19 4 1917 28 004 RF ALLEMAGNE 3944 
75 
35 11 2829 86 
005 ITALY 52 11 
7 5 j 005 ITALIE 102 27 16 13 18 008 UTD. KINGDOM 140 28 93 
21 26 
006 ROYAUME-UNI 402 77 278 
37 50 008 DENMARK 56 9 
35 
008 DANEMARK 110 23 
141 025 FARCE ISLES 35 
ai tf 18 3 8 025 ILES FERCE 141 243 34 36 15 27 036 SWITZERLAND 127 036 SUISSE 355 
038 AUSTRIA 89 89 18 038 AUTRICHE 263 263 306 406 GREENLAND 78 406 GROENLAND 306 
1000 W 0 R L D 9830 2331 304 138 119 6151 213 5 571 • 1000 M 0 ND E 18218 4335 897 385 199 10240 580 13 1587 
1010 INTRA·EC 9289 2139 175 100 117 8139 175 5 419 • 1010 INTRA-CE 18447 3798 475 274 197 10189 475 13 1028 
1011 EXTRA-EC 581 192 129 36 2 12 38 152 • 1011 EXTRA-CE 1788 538 421 108 3 51 105 540 
1020 CLASS 1 337 183 15 35 3 27 74 . 1020 CLASSE 1 1017 527 47 106 15 87 235 
1021 EFTA COUNTR. 276 183 11 18 
2 
3 22 39 . 1021 A EL E 774 527 34 37 
3 
15 88 93 
1030 CLASS 2 224 9 114 1 9 11 78 . 1030 CLASSE 2 750 11 374 2 36 18 306 
1031 ACP {60) 69 88 1 1031 ACP {60) 225 221 4 
11101.11 CHOCOLATE COUVERTURE WITH NO OR < 5% SUCROSE 1808.11 CHOCOLATE COUVERTURE WITH NO OR < 5% SUCROSE 
COUVERTURE EN CHOCOLAT, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE SCHOKOLADEUEIERZUGSMASSE, OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHAL T 
001 FRANCE 233 125 108 001 FRANCE 483 275 188 
007 IRELAND 146 146 007 IRLANDE 255 255 
008 DENMARK 158 158 008 DANEMARK 353 353 
042 SPAIN 47 47 042 ESPAGNE 116 116 
404 CANADA 116 116 404 CANADA 187 187 
740 HONG KONG 191 191 740 HONG-KONG 337 337 
800 AUSTRALIA 76 76 800 AUSTRALIE 252 252 
1000 W 0 R L D 1288 14 5 1 1 1137 110 • 1000 M 0 ND E 2522 36 22 1 7 4 2259 193 
1010 INTRA-EC 819 11 1 1 1 497 108 • 1010 INTRA-CE 1281 23 3 7 3 1037 188 
1011 EXTRA-EC 851 4 5 640 2 • 1011 EXTRA-CE 1280 13 19 1 1222 5 
1020 CLASS 1 317 1 4 310 2 . 1020 CLASSE 1 722 3 14 701 4 
1021 EFTA COUNTR. 67 1 
1 
84 2 . 1021 A EL E 122 2 
5 1 
116 4 
1030 CLASS 2 330 329 1030 CLASSE 2 529 1 521 1 
1106.13 CHOCOLATE TABLETS AND BARS, NOT FILLED, WITH NO OR < 5% SUCROSE 1806.13 CHOCOLATE TASLETS AND BARS, NOT FILLED, WITH NO OR < 5% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE MASSIVE TAFELSCHOKOLADE, OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 67 58 7 1 1 002 BELG.-LUXBG. 340 306 19 1 14 
005 ITALY 45 44 1 005 ITALIE 212 208 4 
007 IRELAND 72 1 71 
7 
007 IRLANDE 210 3 207 36 030 SWEDEN 27 20 030 SUEDE 122 88 
032 FINLAND 24 24 032 FINLANDE 121 121 
038 AUSTRIA 25 25 038 AUTRICHE 120 120 
084 HUNGARY 107 107 084 HONGRIE 467 467 
1000 W 0 R L 0 604 420 30 12 3 3 81 29 28 • 1000 M 0 ND E 2443 1838 90 20 12 11 257 77 140 
1010 INTRA-EC 288 181 7 12 2 1 75 10 28 • 1010 INTRA-CE 1080 753 20 18 7 4 228 32 144Ï 1011 EXTRA-EC 318 239 22 1 2 7 19 • 1011 EXTRA-CE 1382 1083 70 2 5 8 29 45 
1020 CLASS 1 130 108 3 1 2 16 . 1020 CLASSE 1 658 535 9 4 14 96 
1021 EFTA COUNTR. 93 77 
18 1 1 5 19 
16 . 1021 A EL E 467 371 
59 2 5 2 2 45 92 1030 CLASS 2 73 18 10 1030 CLASSE 2 230 58 3 14 44 
1040 CLASS 3 115 114 1 1040 CLASSE 3 493 491 2 
1808.15 CHOCOLATE AND CHOCOLATE FOODS, NOT FILLED, WITH NO OR < 5% SUCROSE OTHER THAN COUVERTURE, TABLETS AND BARS 11101.15 CHOCOLATE AND CHOCOLATE FOODS, NOT FILLED, WITH NO OR < 5% SUCROSE OTHER THAN COUVERTURE, TABLETS AND BARS 
AR11CLES EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE, AUTRES QUE COUVERTURE, TABLETTES ET BATONS SCHOKOLADE UND ·WAREN, UNGEFUELLT, OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT, AUSG. TAFELSCHOKOLADE UND UEBERZUGSMASSE 
008 UTD. KINGDOM 30 5 6 19 
ri 008 ROYAUME-UNI 139 15 15 108 28 1 030 SWEDEN 195 178 030 SUEDE 233 1 204 038 AUSTRIA 161 
141Ï 161 038 AUTRICHE 176 loS 175 652 NORTH YEMEN 148 652 YEMEN DU NAD 109 
1000 W 0 R L 0 738 13 8 188 395 19 93 8 14 1000 M 0 ND E 1257 40 33 188 485 110 284 1 57 71 
1010 INTRA-EC 108 7 1 33 10 19 38 IÏ • 1010 INTRA-CE 320 24 3 58 19 108 109 1 57 s5 1011 EXTRA-EC 830 7 8 155 384 57 11 1011 EXTRA-CE 930 18 30 139 488 2 155 
1020 CLASS 1 451 2 2 3 384 50 8 2 1020 CLASSE 1 697 6 11 11 465 132 57 15 
1021 EFTA COUNTR. 386 
4 3 
2 345 32 7 . 1021 A EL E 587 1 2 6 416 
2 
89 53 50 1030 CLASS 2 173 151 7 8 1030 CLASSE 2 223 10 11 126 1 23 
1808.18 CHOCOLATE TABLETS AND BARS, FILLED, WITH NO OR < 5o/o SUCROSE 1806.18 CHOCOLATE TABLETS AND BARS, FILLED, WITH NO OR < 5% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE, OHNE ODER < 5o/o SACCHAROSEGEHALT 
220 EGYPT 60 60 220 EGYPTE 112 112 
299 
300 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
1806.18 1806.18 
1000 W 0 R L D 302 93 4 71 1 12 100 19 2 1000 M 0 ND E 1062 490 17 175 4 28 253 89 6 
1010 INTRA·EC 122 46 1 3 1 12 59 
11i 
• 1010 INTRA-CE 468 269 2 9 3 28 157 
ali 8 1011 EXTRA·EC 175 46 3 63 40 2 1011 EXTRA-CE 550 221 14 124 96 
1020 CLASS 1 42 28 1 2 1 10 . 1020 CLASSE 1 202 136 1 11 5 49 
6 1030 CLASS 2 113 2 61 39 9 2 1030 CLASSE 2 266 2 13 114 91 40 
1806.17 FILLED CHOCOLATES AND OTttER FtlLED CHOCOLATE COifiCllONERY W1TH NO OR < 5% SUCROSE 1801.17 FILLED CHOCOLATES AND OTHER FILLED CHOCOLATE CONFECTIONERY WITH NO OR < 5% SUCROSE 
PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT, FOURREES, PAS OU < 5% EN POlOS OE SACCHAROSE PRALINEN UND ANOERE GEFUELL TE SCNOKOUOEWAREN, D.HNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
006 UTD. KINGDOM 74 15 8 51 006 ROYAUME-UNI 396 69 31 296 
1000 W 0 R L D 267 98 11 5 16 85 51 1 1000 M 0 ND E 1326 604 68 27 69 255 300 3 
1010 INTRA-EC 182 58 1 4 14 54 51 • 1010 INTRA-CE 846 315 3 16 59 158 296 
3 1011 EXTRA·EC 87 41 10 1 2 31 1 1 1011 EXTRA-CE 478 269 85 11 10 96 4 
1020 CLASS 1 60 35 2 2 20 1 . 1020 CLASSE 1 355 258 21 3 10 59 4 
1021 EFTA COUNTR. 29 26 
9 1 
2 1 . 1021 A EL E 237 214 3 
8 
10 7 3 
3 1030 CLASS 2 27 5 11 1 1030 CLASSE 2 123 30 44 1 37 
1801.19 SUGAR CONFECTIONERY AND SUISTTTUTES MADE FROII SUGAR SU8STITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 5% SUCROSE 1801.19 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES IIAOE FROII SUGAR SUBSTITUTION PROOUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 5% SUCROSE 
~&eg.r LEURS SUCCEDANES FABRIQUE OE PRODUITS OE SUBSTITUTION, CONTENANT DU CACAO, PAS OU < 5% EN POlOS DE KAKAOHALTIGE ZUCKERWAREN UND ENTSPR. ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 72 34 22 16 
73 
001 FRANCE 149 92 37 20 
184 007 IRELAND 73 
24 1 
007 IRLANDE 184 
6IÏ 2 008 DENMARK 34 9 
11 
008 DANEMARK 100 30 
51 028 NORWAY 40 28 1 028 NORVEGE 167 114 2 
038 AUSTRIA 35 35 038 AUTRICHE 126 126 
1000 W 0 R L D 429 185 18 74 3 20 106 9 13 1 1000 M 0 ND E 1358 844 74 214 10 30 305 16 60 3 
1010 INTRA·EC 222 84 
17 
25 2 19 84 8 
13 
• 1010 INTRA-CE 572 250 2 51 5 28 219 15 2 
3 1011 EXTRA·EC 198 100 43 2 22 1 1011 EXTRA-CE 741 394 72 121 4 2 98 1 58 
1020 CLASS 1 114 80 6 3 13 12 . 1020 CLASSE 1 468 325 26 23 36 1 57 
1021 EFTA COUNTR. 84 70 
11 40 2 2 12 . 1021 A EL E 336 275 46 99 4 1 5 56 3 1030 CLASS 2 68 5 9 1 1030 CLASSE 2 227 23 50 1 
1806.22 CHOCOLATE COUVERTURE WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND <50% SUCROSE 1801.22 CHOCOLATE COUVERTURE WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND <50% SUCROSE 
COUVERTURE EN CHOCOLAT, PAS OU < 1,5% OE IIATtERES GRASSES DE LAIT, OE 5% A <50% EN POlOS DE SACCHAROSE SCIIOKOUDEUE8ERZUGSIIASSE, IŒIN ODER < 1,5% IIILCHFETT, MIN. 5% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 2037 416 
6 
1 291 1329 
2 
001 FRANCE 4315 893 
ti 1 623 2798 4 002 BELG.·LUXBG. 1696 146 1540 
123i 1 
002 BELG.-LUXBG. 2843 281 2541 
2603 2 003 NETHERLANDS 1296 58 448 216i 90 003 PAYS-BAS 2737 132 995 4328 13i 004 FR GERMANY 6564 
52i 
3852 7 004 RF ALLEMAGNE 14393 
1170 
8915 18 
005 ITALY 1411 41 
11 
135 703 
1 
5 005 ITALIE 3196 109 3ci 356 1552 9 008 UTD. KINGDOM 160 3 1 144 
323 
008 ROYAUME-UNI 385 6 7 322 
471 007 IRELAND 332 
103 40 7 2 007 IRLANDE 462 253 100 6 5 008 DENMARK 485 21 321 
5 71 
008 DANEMARK 1128 41 734 
9 102 030 SWEDEN 101 4 21 030 SUEDE 167 9 1 46 
038 AUSTRIA 144 134 
22 1 
10 
8 
038 AUTRICHE 337 314 
ai 2 23 19 400 USA 294 17 
3 
246 
51 
400 ETATS-UNIS 697 46 
9 
543 
93 404 CANADA 213 8 2 7 142 404 CANADA 490 21 5 19 343 
604 LEBANON 71 
4 
9 1 9 52 
18 8 
604 LIBAN 201 
15 
27 2 23 149 2i 14 632 SAUDI ARABIA 186 5 148 3 
4 
632 ARABIE SAOUD 303 23 215 9 
24 636 KUWAIT 61 45 4 8 636 KOWEIT 181 1 
2 
120 9 27 
847 U.A.EMIRATES n 
1i s6 5 t5 72 647 EMIRATS ARAB 104 46 7 3i 95 732 JAPAN 68 732 JAPON 292 209 
1000 W 0 R L D 15522 1499 844 15 4445 8064 818 1 214 4 1000 M 0 ND E 32857 3336 1846 42 8402 18104 855 348 24 
1010 INTRA·EC 13978 1258 534 12 4161 7587 331 1 96 • 1010 INTRA-CE 29481 2735 1221 30 7902 16931 491 151 
24 1011 EXTRA·EC 1544 244 109 4 263 497 285 118 4 1011 EXTRA-CE 3385 801 427 11 499 1173 464 196 
1020 CLASS 1 928 211 79 3 23 433 73 104 . 1020 CLASSE 1 2155 506 302 9 46 994 130 186 
1021 EFTA COUNTR. 311 151 
31 1 
15 30 21 94 . 1021 A EL E 623 351 1 
2 
24 69 34 144 
24 1030 CLASS 2 619 33 260 64 212 14 4 1030 CLASSE 2 1241 95 125 454 179 334 28 
1801.24 CHOCOLATE TABLETS AND BARS, NOT FILLEO, W1TH NO OR < 1.5% IIUFATS AND <50% SUCROSE 1801.24 CHOCOLATE TABLETS AND BARS, NOT FtlLED, WITH NO OR : 1.5% MUFATS AND <50% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, PAS OU < 1,5% OE IIATtERES GRASSES OE LAIT, DE 5% A <50% EN POlOS OE SACCHAROSE IIASSIVE TAFELSCIIOKOLADE, IŒIN ODER < 1,5% IIILCHFETT, IIIN. 5% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 884 3 
71 
20 18 834 3 6 001 FRANCE 2799 11 
183 
66 79 2624 5 14 002 BELG.-LUXBG. 473 35 367 
23EÎ 002 BELG.-LUXBG. 1246 144 917 608 2 003 NETHERLANDS 360 124 
6 3 114 11 4 
003 PAYS-BAS 935 327 
21 9 405 46 9 004 FR GERMANY 1369 
212 
1231 004 RF ALLEMAGNE 4685 
7o4 
4195 
005 ITALY 328 2 
6 
38 76 
6 
005 ITALIE 1060 8 
32 
122 225 1 
006 UTD. KINGDOM 87 28 10 10 27 008 ROYAUME-UNI 289 86 32 31 92 16 
008 DENMARK 95 74 3 18 
26 
008 DANEMARK 343 256 14 73 
1o3 025 FAROE ISLES 26 
21 2 
025 ILES FERCE 103 
145 2 1 i 030 SWEDEN 82 59 030 SUEDE 315 160 
038 AUSTRIA 99 99 038 AUTRICHE 478 476 2 
062 CZECHOSLOVAK 71 71 
12 32 16 tâ 
062 TCHECOSLOVAQ 209 209 48 155 e8 sci 400 USA 113 35 
8 
400 ETATS-UNIS 463 142 36 404 CANADA 47 23 4 10 2 
16 
404 CANADA 194 100 16 34 8 
105 636 KUWAIT 19 
11 
2 1 636 KOWEIT 113 
12i 
6 2 
740 HONG KONG 25 14 740 HONG-KONG 153 26 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.c10a 
1101.24 1808.24 
1000 W 0 R L D 4446 788 150 83 688 2488 137 140 18 1000 M 0 ND E 14580 2822 414 414 1834 7954 343 444 105 1010 INTRA-EC 3820 479 91 31 588 2408 30 17 • 1010 INTRA..CE 11443 1539 258 118 1829 7757 100 42 
1oS 1011 EXTRA-EC 825 307 58 51 100 83 107 123 18 1011 EXTRA..CE 3113 1283 238 344 305 198 243 401 
1020 CLASS 1 435 190 22 35 29 37 14 108 . 1020 CLASSE 1 1819 916 89 189 116 123 54 332 
1021 EFTA COUNTR. 209 122 
37 17 
2 2 2 81 . 1021 A EL E 892 640 1 4 7 9 5 226 
1030 CLASS 2 302 27 71 26 93 15 16 1030 CLASSE 2 1023 93 148 156 189 73 189 70 105 
1040 CLASS 3 90 90 . 1040 CLASSE 3 274 274 
111118.28 ~TE AND CHOCOLATE FOODS, NOT FlLLED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND <50% SUCROSE, OTttER THAN COUVERTURE, TABLETS 1106.21 ~TE AND CHOCOLATE FOODS, NOT FlLLED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND <50% SUCROSE, OTHER THAN COUVBIT\IRE, TABLETS 
am~HJNRTU~M&'ls ':::Urœ.:AS OU < 1,5% DE MATERES GRASSES OE LAIT, OE 5% A <50% EN POlOS DE SACCHAROSE,AUTRES ~1/rLWœ":z~Cl~NGEFUELLT, KEIN ODER <1,5% MA.CHFETT, IIIN. 5% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, AUSG. TAFELSCHOKO-
001 FRANCE 535 7 
35 
47 180 257 44 001 FRANCE 1634 40 94 235 535 671 153 002 BELG.-LUXBG. 303 18 11 214 
77 
25 i 002 BELG.-LUXBG. 814 89 53 516 161i 59 3 003 NETHERLANDS 155 47 13 
2 62 
17 003 PAYS-BAS 348 101 31 1 
314 
36 8 
004 FR GERMANY 2270 
s6 122 1558 524 2 004 RF ALLEMAGNE 4605 157 387 16 2632 1037 19 005 ITALY 276 45 
4 
147 6 22 
26 3 
005 ITALIE 976 63 
25 
685 16 32 
si 3 006 UTD DOM 245 2 206 4 
175 
006 ROYAUME-UNI 757 14 2 629 7 384 19 007 IRE 181 
35 
6 
12 
007 IRLANDE 408 
231i 
24 
21i 008 DE 147 72 28 
5 
008 DANEMARK 635 301 86 
028 NO 54 li 3 5 i 44 028 NORVEGE 143 2 i 24 14 1 91 36 030 SWEDEN 297 53 222 10 030 SUEDE 813 59 249 418 61 
032 FINLAND 51 1 
15 i 5 36 9 032 FINLANDE 180 6 sli 6 19 93 62 036 SWITZERLAND 49 6 1 26 i 038 SUISSE 180 30 5 61 036 AUSTRIA 53 27 Hi 3 22 115 038 AUTRICHE 148 84 sO 10 45 li 403 220 EGYPT 138 i i 4 30 220 EGYPTE 489 5 4 16 73 390 SOUTH AFRICA 37 
21 
5 
4 
390 AFR. DU SUD 102 1 19 
400 USA 202 13 2 63 i 79 8 400 ETAT8-UNIS 903 97 12 158 375 2 205 55 i 404 CANADA 176 20 2 3 74 86 404 CANADA 518 69 5 31 238 141 2 30 
800 CYPRUS 123 
2 i ë 1 1 121 800 CHYPRE 417 4 3 1 3 2 411 604 LEBANON 34 10 i 15 604 LIBAN 128 29 48 2 44 628 JORDAN 53 1 1 
27 i 50 628 JORDANIE 205 2 2 3 sli 2 198 632 SAUDI ARABIA 125 31 
5 
40 26 632 ARABIE SAOUD 420 112 
35 
134 102 
638 KUWAIT 114 16 9 4 80 638 KOWEIT 458 85 
2 
28 7 1 300 
847 U.A.EMIRATES 35 i 19 4 i 12 647 EMIRATS ARAB 134 3 1 79 7 45 732 JAPAN 39 
3 
34 3 732 JAPON 128 3 
2à 
111 7 4 
740 HONG KONG 53 
2 
47 3 740 HONG-KONG 249 j 2 214 7 800 AUSTRALIA 53 1 49 1 800 AUSTRALIE 171 9 150 2 i 
1000 W 0 R L D 8049 323 274 138 1437 1921 1454 26 45 433 1000 M 0 ND E 18780 1291 795 773 5131 3739 3115 81 322 1553 
1010 INTRA-EC 4119 188 214 84 888 1915 838 26 8 • 1010 INTRA..CE 10194 840 597 334 3010 3725 1775 81 52 
1553 1011 EXTRA-EC 1927 157 58 72 549 8 817 37 433 1011 EXTRA..CE 8581 852 190 439 2120 18 1340 271 
1020 CLASS 1 1088 79 27 30 329 1 553 35 14 1020 CLASSE 1 3458 381 102 243 1263 3 1179 256 49 
1021 EFTA COUNTR. 505 42 15 3 69 1 349 26 . 1021 A EL E 1464 180 59 29 311 1 707 177 
1504 1030 CLASS 2 651 75 29 42 215 5 64 3 418 1030 CLASSE 2 3065 281 68 196 828 13 161 14 
1106.27 CHOCOLATE TABLETS AND BARS, FlLLED, WITH NO OR < 1.5% IIA.KFATS AND <50% SUCROSE 1106.27 CHOCOLATE TABLETS AND BARI, FlLLED, WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND <50% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, PAS OU < 1,5% OE MATIERES CIRASSES OE LAIT, OE 5% A 50% EN POIDS OE SACCHAROSE CIEFUELLTE TAFiiLSCHOKOLADE, KEIN OOER < 1,5% IILCHFETT, 1111.5% BIS <50% SACCHAROSECIEHALT 
001 FRANCE 116 45 
31 
1 63 7 001 FRANCE 380 147 
11à 
1 218 14 
002 BELG.-LUXBG. 163 151 
11Î 1 002 BELG.-LUXBG. 627 503 62 6 003 NETHERLANDS 61 45 
si 37 à 003 PAY8-BAS 173 111 281 125 42 004 FR GERMANY 111 34 9 004 RF ALLEMAGNE 472 12<Ï 24 005 ITALY 35 1 6 66 005 ITALIE 124 2 2 Hi 333 006 UTO. KINGDOM 123 51 
41 
006 ROYAUME-UNI 493 141 
141Î 007 IRELAND 44 
124 
3 007 IRLANDE 180 
417 
14 
008 DENMARK 125 1 
18 
008 DANEMARK 419 2 
97 024 !CELANO 21 3 i à 024 ISLANDE 107 10 2 11Î 026 NORWAY 155 30 
3 
116 028 N VEGE 642 100 
15 
524 
030 SWEDEN 234 16 
3 
215 030 971 42 li 914 032 FINLANO 29 2 1 23 032 LANDE 130 16 3 102 
038 AUSTRIA 235 235 i j 72 036 UTRICHE 805 604 à 30 1 400 USA 106 26 
s8 2 400 AT8-UNIS 373 103 177 5 232 404 CANADA 97 25 1 404 CANADA 286 98 6 
632 SAUDI ARABIA 58 58 6 632 ARABIE SAOUD 153 153 23 1 638 KUWAIT 84 58 
5 i 638 KOWEIT 177 153 14 847 U.A.EMIRATES 117 111 647 EMIRATS ARAB 281 263 4 
1000 WO R L D 2148 1148 95 12 2 171 141 8 573 • 1000 M 0 ND E 7822 3588 433 52 4 528 482 19 2518 
1010 INTRA-EC 803 453 88 1 i 88 79 8 88 • 1010 INTRA..CE 2874 1451 402 1 â 304 277 19 420 1011 EXTRA-EC 1343 893 8 11 83 81 488 • 1011 EXTRA..CE 4745 2138 31 51 222 205 2097 
1020 CLASS 1 928 382 3 7 1 73 21 481 . 1020 CLASSE 1 3545 1276 18 30 3 195 86 1957 
1021 EFTA COUNTR. 876 268 
4 4 
1 4 11 372 . 1021 A EL E 2671 985 1 
21 
2 18 25 1640 
1030 CLASS 2 408 328 10 38 24 . 1030 CLASSE 2 1165 651 14 1 27 132 139 
111118.28 F1LLED CHOCOLATES AND OTttER FILLED CHOCOLATE CONFEcnONERY WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND <50% SUCROSE 1808.28 FILLED CHOCOLATES AND OTHER F1LLED CHOCOLATE CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND <50% SUCROSE 
PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT, FOURREES, PAS OU < 1,5% OE MATIERES GRASSES DE LAIT,OE 5% A <50% EN POIDS OE 
SACCHAROSE 
PRALINEN UND ANOERE GEFUELLTE SCHOKOLADEWAREN, KEIN ODER <1,5% IIA.CHFETT, IIIN. 5% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 2633 197 
159 
2121 84 222 15 6 8 001 FRANCE 10064 718 
879 
8242 274 734 21 12 63 
002 BELG.-LUXBG. 1203 345 568 94 
3041Î 13 4 002 BELG.-LUXBG. 5819 1087 3234 363 9293 34 22 003 NETHERLANDS 3968 741 21 158 2 003 PAYS-BAS 12636 2233 100 1000 10 
301 
302 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Destination Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe / EUR 10 IDeutschlan~ France / ltalia 1 Nederland / Belg.-Lux./ UK 1 lreland / Danmark / 'EX>-âoo Nimexe 1 EUR 10 /Deutschland/ France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
1806.28 1806.28 
004 FR GERMANY 2256 
108 
22 96 119 1657 6 15 141 004 RF ALLEMAGNE 5794 
445 
99 266 463 4056 36 20 B44 
005 ITALY 191 46 64 17 18 1 1 005 ITALIE 747 143 382 104 44 1 10 006 UTD. KINGDOM 1239 690 26 54 37 
129 
233 135 006 ROYAUME-UNI 4175 2082 223 214 121 
434 
336 817 
007 IRELAND 186 15 
19 60 
30 2 
16 
10 007 IRLANDE 736 80 
a2 345 145 11 2s 66 008 DENMARK 431 302 25 5 4 
16 
008 DANEMARK 1494 897 112 12 21 
ai 009 GREECE 32 2 2 7 2 1 2 009 GRECE 165 14 4 42 a 7 3 
. 024 !CELANO 28 3 
55 68 4 6 1 5 14 024 ISLANDE 146 16 3oS 242 2 13 2 7 108 028 NORWAY 335 17 i 2s 190 028 NORVEGE 1690 109 17 22 32 1014 030 SWEDEN 530 100 1 26 15 a 348 030 SUEDE 2931 424 7 148 82 39 2177 
032 FINLAND 123 10 24 31 2 1 7 48 032 FINLANDE 651 83 125 133 9 2 10 289 
036 SWITZERLAND 203 a 47 148 036 SUISSE 941 63 200 578 
1 038 AUSTRIA 1152 742 7 403 
21 5 
038 AUTRICHE 4894 2429 17 2237 
2 35 042 SPAIN 97 9 55 7 
8 18 
042 ESPAGNE 308 38 156 44 33 
20 26 048 MALTA 53 1 23 2 048 MALTE 220 a 1 149 16 
062 CZECHOSLOVAK 33 33 
12 
062 TCHECOSLOVAQ 224 
2 
224 
ai 202 CANARY ISLES 18 6 63 202 CANARIES 139 50 sei 288 NIGERIA 80 2i 17 2 1 1 21 288 NIGERIA 136 216 1 56 10 4 5 131Î 390 SOUTH AFRICA 67 
23 
15 
29 
390 AFR. DU SUD 496 122 
36 400 USA 476 26 294 17 58 20 9 
3 
400 ETATS-UNIS 3248 200 173 2314 90 264 87 94 
12 404 CANADA 354 116 12 53 71 2 37 54 6 404 CANADA 1621 586 90 405 291 11 102 90 34 
624 ISRAEL 34 3 
6 
1 9 2 
73 
18 1 624 ISRAEL 113 9 55 4 62 9 280 25 4 632 SAUDI ARABIA 106 
4 
1 
1 
25 1 632 ARABIE SAOUD 386 
21 
9 
5 
33 9 
636 KUWAIT 51 3 2 7 34 
4 
636 KOWEIT 137 24 11 
1 
16 59 1 
706 SINGAPORE 22 3 
12 64 1 21 14 706 SINGAPOUR 149 18 135 2 5 87 36 732 JAPAN 167 29 19 4 18 732 JAPON 944 181 271 108 45 32 172 
740 HONG KONG 29 
29 
18 6 3 1 1 740 HONG-KONG 246 2 185 34 10 11 4 
800 AUSTRALIA 120 69 7 2 5 8 800 AUSTRALIE 806 192 480 35 8 37 54 
1000 W 0 R L D 16508 3548 593 4410 584 5320 378 633 1063 3 1000 M 0 ND E 63182 12295 3237 21470 2481 14741 1354 914 8878 12 
1010 INTRA-EC 12137 2399 295 3094 406 5188 167 273 315 . 1010 INTRA-CE 41421 7555 1529 13512 1884 14280 548 397 1918 
12 1011 EXTRA·EC 4373 1148 298 1315 159 132 210 360 748 3 1011 EXTRA-CE 21723 4740 1702 7947 778 461 808 516 4759 
1020 CLASS 1 3737 1117 244 1202 137 117 94 142 691 3 1020 CLASSE 1 18841 4547 1260 7152 650 408 327 207 4278 12 
1021 EFTA COUNTR. 2370 880 134 675 21 14 9 38 599 . 1021 A EL E 10953 3124 655 3342 112 40 41 49 3590 
1030 CLASS 2 586 22 54 74 21 15 126 218 56 . 1030 CLASSE 2 2564 141 441 531 127 53 482 309 480 
1031 ACP ~~ 133 
9 
12 18 1 2 100 . 1031 ACP ~ 322 
51 
107 68 1 9 2 133 2 
1040 CLAS 48 39 . 1040 CLAS 3 319 1 264 2 1 
1806.29 ~~~~~=::v AND SUBSlTTUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUClS, CDN1AINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 11106.29 SUGAR CONFECTlONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUClS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 
AND < 50% SUCROSE 
=mtU1~~\ ~~D~'=~ F:~~~S~ES~~~~&s~E SUBSTITUTION, CONTENANT DU CACAO, PAS OU < 1,5% OE MATIERES KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR.ZU8EREITUNGEN AUF BASIS YON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, KEIN ODER < 1,5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS < 50% SACCHAROSEGEHAL T 
001 FRANCE 2368 516 
179i 
94 58 1654 30 26 001 FRANCE 4824 1267 
37s0 
548 117 2775 52 65 
002 BELG.·LUXBG. 2451 286 2 331 
1149 22 
35 002 BELG.-LUXBG. 5114 686 14 564 
1675 
2 88 
003 NETHERLANDS 1463 234 37 21 
178 210 
003 PAYS-BAS 2457 588 82 78 
296 
34 
618 004 FR GERMANY 1216 
61i 
34 75 557 162 004 RF ALLEMAGNE 2673 
1385 
74 376 965 344 
005 ITALY 919 4 
2 
2 224 27 
t5 
45 005 ITALIE 1942 6 
4 
7 271 68 
s1 
105 
006 UTD. KINGDOM 1036 651 54 21 243 
228 
50 006 ROYAUME-UNI 3238 2434 118 44 447 
455 
140 
007 IRELAND 342 2 59 7 25 17 4 007 IRLANDE 714 6 121 11 75 35 11 
006 DENMARK 560 335 4 145 49 27 48 008 DANEMARK 1361 803 6 ,. 375 109 68 176 028 NORWAY 165 55 4 24 33 21 028 NORVEGE 502 145 10 56 71 43 
030 SWEDEN 231 121 1 11 21 14 63 030 SUEDE 677 311 1 33 37 23 272 
032 FINLAND 54 16 17i 1 13 10 1 14 032 FINLANDE 182 53 318 8 41 16 2 70 036 SWITZERLAND 357 174 
26 
5 036 SUISSE 777 442 43 9 038 AUSTRIA 1081 1009 41 1 4 038 AUTRICHE 2227 2113 61 3 7 
062 CZECHOSLOVAK 126 126 
15 
062 TCHECOSLOVAQ 380 360 43 068 BULGARIA 59 44 
4 
068 BULGARIE 182 139 
ti 220 EGYPT 36 32 ti 13 23 113 4 220 EGYPTE 116 99 39 70 36 234 14 400 USA 816 639 7 400 ETATS-UNIS 2053 1598 62 
404 CANADA 474 415 5 8 13 9 8 16 404 CANADA 1186 1000 13 61 36 14 18 44 
804 LEBANON 307 51 27 1 6 197 25 804 LIBAN 525 111 54 7 15 283 55 
624 ISRAEL 187 145 
2 12 
23 19 624 ISRAEL 4B4 401 
2 
2 47 34 
628 JORDAN 119 105 
10 4 1 
628 JORDANIE 286 246 37 1 
19 20 2 632 SAUD! ARABIA 478 420 43 
14 
632 ARABIE SAOUD 1470 1339 89 1 
636 KUWAIT 236 114 27 50 31 636 KOWEIT 580 362 44 21 72 80 1 
640 BAHRAIN 49 21 10 15 
9 
3 
1 
640 BAHREIN 123 63 18 35 
14 
7 
2 647 U.A.EMIRATES 118 53 36 
1 
15 4 647 EMIRATS ARAB 299 189 59 
3 
21 14 
706 SINGAPORE 46 31 
1 
2 
si 
12 
10 
706 SINGAPOUR 150 102 
13 
3 1 41 
35 732 JAPAN 697 69 510 50 732 JAPON 1448 181 1028 91 100 
740 HONG KONG 180 1 
2 
81 2 96 740 HONG-KONG 288 4 
t5 
94 6 194 
800 AUSTRALIA 101 88 4 1 6 800 AUSTRALIE 223 174 16 2 16 
1000 W 0 R L D 16639 9471 2544 243 1813 4401 1004 28 537 . 1000 M 0 ND E 37525 16921 5081 1293 3202 7131 2118 86 1693 
1010 INTRA·EC 10381 2B43 1997 200 760 3899 497 15 370 • 1010 INTRA-CE 22297 7180 4188 1051 1479 6298 1024 51 1028 
1011 EXTRA·EC 8455 3828 547 43 853 502 507 10 187 • 1011 EXTRA-CE 15222 9740 895 240 1722 831 1094 35 885 
1020 CLASS 1 4089 2806 253 22 808 188 253 10 149 . 1020 CLASSE 1 9561 6091 472 164 1331 329 542 35 597 
1021 EFTA COUNTR. 1939 1383 224 2 66 92 47 125 . 1021 A EL E 4461 3092 396 12 174 174 89 524 
1030 CLASS 2 2171 1043 279 21 245 314 251 18 . 1030 CLASSE 2 5092 3127 380 76 391 502 548 68 
1040 CLASS 3 194 177 15 2 . 1040 CLASSE 3 569 522 43 4 
1806.32 CHOCOLATE COUVERTURE WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE 1806.32 CHOCOLATE COUVERTURE WITH NO OR < 1.5% MILKfATS AND MIN 50% SUCROSE 
COUVERTURE EN CHOCOLAT, NON FOURREE, PAS OU < 1,5% DE MATIERES GRASSES OE LAIT, MIN. 50% EN POIDS OE SACCHAROSE SCHOKOLADEUE8ERZUGSMASSE, KEIN ODER < 1,5% MILCHFETT, MIN.50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 2321 4 1 44 2262 10 001 FRANCE 4274 10 4 115 4125 20 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 'HMOa 
t801.32 1806.32 
002 BELG.-LUXBG. 105 40 60 1 4 
732 4 002 BELG.-LUXBG. 191 73 108 2 8 1398 5 003 NETHERLANDS 769 32 1 
249i té 
003 PAYS-BAS 1464 58 3 
556EÎ 2s 004 FR GERMANY 2832 
11'7 2 
319 6 004 RF ALLEMAGNE 6247 
245 j 642 14 005 ITALY 658 13 726 005 ITALIE 1755 32 1471 
006 UTD. KINGDOM 109 1 
21 
7 101 006 ROYAUME-UNI 235 8 
102 
17 210 
220 EGYPT 21 i ni 220 EGYPTE 102 2 100 732 JAPAN 80 732 JAPON 201 
1000 WO R L D 7277 210 89 2515 91 4271 100 1 • 1000 M 0 ND E 14882 431 203 5878 208 8167 205 4 
1010 INTRA-EC 7057 205 65 2494 BB 4139 BB i • 1010 INTRA·CE 14307 419 127 5573 199 7848 143 4 1011 EXTRA-EC 223 5 25 22 8 132 32 • 1011 EXTRA-CE 585 12 78 103 7 321 82 
1020 CLASS 1 133 4 1 
22 é 
98 29 1 . 1020 CLASSE 1 321 11 3 
103 j 247 57 3 1030 CLASS 2 90 1 24 34 3 . 1030 CLASSE 2 263 1 73 74 5 
1806.34 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, W1TH NO OR < 1.5~. MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE t806.34 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 50% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, IIIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE MASSIVE TAFELSCHOKOLADE, KEIH OOER < t,5% IIILCHFETT, IIIN. 50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 810 
39Ô 1 809 001 FRANCE 2021 993 2 2019 002 BELG.-LUXBG. 391 j 1 12i 002 BELG.-LUXBG. 999 29 6 386 003 NETHERLANDS 194 66 
3 
003 PAYS-BAS 565 170 2i 1 004 FR GERMANY 94 ti 66 25 004 RF ALLEMAGNE 238 42 148 68 005 ITALY 517 331 169 005 ITALIE 1281 795 444 
006 UTD. KINGDOM 215 15 178 22 008 ROYAUME-UNI 584 43 477 64 
008 DENMARK 61 1 45 15 008 DANEMARK 177 3 130 44 
042 SPAIN 157 123 34 042 ESPAGNE 318 248 70 
043 ANDORRA 156 156 043 ANDORRE 397 397 
372 REUNION 215 
:i 215 2EÎ 372 REUNION 700 13 700 62 1 400 USA 41 12 400 ETATS-UNIS 114 38 
456 GUADELOUPE 43 43 458 GUADELOUPE 139 139 
462 MARTINIQUE 43 43 482 MARTINIQUE 141 141 
809 N. CALEDONIA 38 38 809 N. CALEDONIE 118 118 
822 FR. POL YNESIA 32 32 822 POL YNESIE FR 103 103 
1000 W 0 R L D 3288 58 1872 1 10 1288 44 15 • 1000 M 0 ND E 8835 203 5030 5 28 3378 125 88 
1010 INTRA·EC 2295 40 1075 i 2 1188 10 15 • 1010 INTRA-CE 5930 117 2714 4 8 3051 39 1 1011 EXTRA-EC 992 18 797 7 120 34 • 1011 EXTRA-CE 2902 88 2315 20 328 88 85 
1020 CLASS 1 451 12 325 1 88 12 13 . 1020 CLASSE 1 1153 53 779 4 220 39 56 
1021 EFTA COUNTR. 38 
é 
18 i é 3 8 9 . 1021 A EL E 123 1 47 4 15 9 30 36 1030 CLASS 2 526 469 22 21 1 . 1030 CLASSE 2 1709 33 1530 73 47 7 
t03t ACP (60) 67 59 t 7 . 103t ACP (60) 220 t92 2 26 
1806.38 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FII.LED, WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 50% SUCRDSE, OTHER THAN COUVERTURE, TABLETS 
AND BARS 
1806.38 ~TE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND IIIN 50% SUCROSE, OTHER THAN COUVERTURE, TABLETS 
~~~m ~~· PAS OU < t,S% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT,MIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AUTRES QUE felm:z~= -WAREN, UNGEFUELLT, KEII ODER < 1,5% MILCHFETT, MIN. 50% SACCHAROSEGEHALT, AUSG. TAFELSCHOKOLADE UND 
001 FRANCE 1333 63 
é 
5 267 879 t18 t OOt FRANCE 3224 203 
ta 
t9 509 1829 660 4 
2 002 BELG.-LUXBG. 948 99 2 832 
27 
9 002 BELG.-LUXBG. t852 310 tt t463 
tari 
48 
003 NETHERLANDS 1223 tt39 2t 1 
tts:i 
35 i 003 PAYS-BAS 2095 t854 64 13 1997 64 é 004 FR GERMANY 1237 
59 
49 2 22 004 RF ALLEMAGNE 2264 
248 
t62 12 i 87 005 ITALY 1t0 t7 27 i 6 tté 1 005 ITALIE 422 37 4 63 45 348 8 008 UTD. KINGDOM 480 36 16 3t0 
as 
1 006 ROYAUME-UNI tt 57 193 52 550 4 
323 
6 
007 IRELAND 10t 
tsé 
tt 
6 
5 007 IRLANDE 369 t 34 
2Ô t1 008 DENMARK 241 30 4t 8 i 008 EMARK 632 460 73 256 23 56 028 NORWAY tB 3 i 6 2 028 VEGE 109 t3 2 20 20 030 SWEDEN 256 5 5 20 225 030 E 6t4 2t 
2 
29 52 510 
036 SWITZERLAND 34 25 6 2i i 3 i 036 E 220 t92 2t 2i 2 5 tô 036 AUSTRIA 90 66 t 
t4 to 
038 AUTRICHE 25t 208 4 
173 98 400 USA 309 1t8 2 154 3 8 400 ETATS-UNIS 1023 397 16 228 5 t06 
404 CANADA t57 2 
2 
t38 1 t5 t 404 CANADA 242 9 4 j t86 2 34 7 800 AUSTRALIA 92 3 65 22 800 AUSTRALIE 234 tO tt9 98 
1000 WO R L D 89t8 1791 2t8 84 3155 9t9 394 t19 258 2 1000 M 0 ND E t5790 4t95 730 393 5701 t957 t859 383 780 12 
1010 INTRA-EC 5879 1554 151 19 2847 907 282 117 2 • 1010 INTRA-CE 12240 3277 439 92 4874 1933 1281 352 22 
12 1011 EXTRA-EC 1238 238 85 45 508 12 112 2 254 2 1011 EXTRA-CE 3547 919 291 288 828 24 409 10 758 
t020 CLASS t t047 226 27 2t 434 9 Bt 249 . 1020 CLASSE t 2949 873 108 205 677 t7 334 735 
102t EFTA COUNTR. 410 t04 8 2 32 5 26 
2 
233 . 102t A EL E t245 455 28 tO 78 10 77 
to 
567 
t2 t030 CLASS 2 t82 5 38 25 73 3 29 5 2 t030 CLASSE 2 573 24 t82 93 t48 6 75 23 
1806.37 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH NO OR < 1.5% MD.KFATS AND MIN 50% SUCRDSE 1806.37 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 50% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, PAS OU < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE, IŒIN ODER < 1,5% IIILCHFETT, MIN. 50% SACCHAROSEGEHALT 
OOt FRANCE 278 4 
1 t6 
274 
to 
OOt FRANCE 654 17 
6 41 
637 
32 002 BELG.-LUXBG. 33 6 
37 
002 BELG.-LUXBG. t04 25 
toi 003 NETHERLANDS 56 21 
23 
003 PAYS-BAS 147 48 
ai 2 005 ITALY 40 7 tO i 005 ITALIE t27 3t 27 :i 008 UTD. KINGDOM 203 105 87 10 
458 
006 ROYAUME-UNI 462 26t 176 22 
1361 007 IRELAND 458 
24 18 
007 IRLANDE 136t 
si 92 030 SWEDEN 42 030 SUEDE t43 
1000 W 0 R L D 1405 244 132 8 17 418 515 71 • 1000 M 0 ND E 3970 707 334 10 42 1015 1577 285 
1010 INTRA-EC 1118 156 112 i 16 350 478 4 • 1010 INTRA-CE 3008 418 253 10 41 855 1433 10 1011 EXTRA-EC 288 88 20 1 87 37 87 • 1011 EXTRA-CE 960 291 78 1 180 145 275 
303 
304 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Nimexe 'E>.ÀâOo Nimexe 'EÀÀâOo 
1806.37 11108.37 
1020 CLASS 1 193 6a 55 11 59 . 1020 CLASSE 1 644 23a 115 52 238 
1021 EFTA COUNTR. 91 35 
19 8 
1 
1:i 
55 . 1021 A EL E 320 100 
77 10 1 
2 
s4 
21a 
1030 CLASS 2 a2 20 12 9 . 1030 CLASSE 2 279 53 46 3a 
1806.38 RLLED CHOCOLATES AND OTHER FILLED CHOCOLATE COHFECTIOHERY WITH NO OR < 1.5~. MIOOATS AND MIN 50% SIICROSE 1806.31 FILLED CHOCOLATES AND OTHER FILLED CHOCOLATE COHFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND MIN 50% SUCROSE 
~"=~AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT, FOURREES, PAS OU < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE PRALINEN UND ANDERE GEFUELLTE SCHOKOLADEWAREN, KEIN OOER < 1,5% MILCHFETT, MIN. 50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 1261 955 
26 
15 59 195 35 2 001 FRANCE 4358 3130 
146 
121 145 a21 137 4 
002 BELG.-LUXBG. 423 214 1 1a2 
397 
1 
7 
002 BELG.-LUXBG. 1385 772 4 465 
1225 
4 
9 1 003 NETHERLANDS 1436 733 200 
1s4 
99 
:i 
003 PAYS-BAS 4270 2166 580 404 2a9 004 FR GERMANY 400 
29:i 
6 a7 148 2 004 RF ALLEMAGNE 1142 
1007 
19 240 480 3 16 
005 ITALY 364 17 
2 
22 20 4 7 1 005 ITALIE 1254 93 
16 
57 67 16 9 5 
006 UTD. KINGDOM 70a 385 1a 144 17 466 142 006 ROYAUME-UNI 2252 1527 145 279 77 2414 206 2 007 IRELAND 514 3 44 
4 :i 
007 IR 2592 11 4 158 
17 4 
5 
ooa ARK 358 153 
11 
73 124 006 DA RK 1390 621 4 
3:i 
161 583 
009 CE 3a 9 3 2 13 009G 107 40 
1 
a 9 17 
2 024 ND 33 3 
2 7 2 
27 3 
18 
024 IS 154 13 
5 
1 
5 
134 3 
02a AV 323 a 
:i 
284 1 028 1221 22 2 19 1106 1 61 
030 SWEDEN 680 11 4 26 414 1 221 030 2a79 48 11 a 97 1959 1 755 032 FINLAND 79 5 
5 
4 1 66 3 032 384 14 38 1 a 4 334 4 036 SWITZERLAND 224 53 
5 5 
166 036 s 1026 277 
10 1 
710 
:i 03a AUSTRIA 309 93 
5 
206 
15 
038A HE 1588 439 
4 
25 1110 
17 042 SPAIN 55 3 3 2a 042 ESPAGNE 198 13 2 16 1a 12a 
:i 043 ANDORRA 32 
:i 4 
30 043 ANDORRE 142 
22 
7 
20 
132 
390 SOUTH AFRICA 20 4 21 fi 13 1à 5 390 AFR. DU SUD 109 26 134 24 66 2:i 1 400 USA 1315 32 a 1221 400 ETATS-UNIS 5490 167 27 5042 48 
404 CANADA 273 15 2 1 169 7a a 404 CANADA 1129 75 15 9 496 1 516 15 2 
462 MARTINIQUE 17 16 
14 10 
1 462 MARTINIQUE 11a 117 
32 52 
1 
604 LEBANON 30 6 604 LIBAN 113 29 
632 SAUDI ARABIA 94 23 71 
31 
632 ARABIE SAOUD 582 147 435 
38 636 KUWAIT 62 a 23 636 KOWEIT 234 64 132 
647 UAEMIRATES 27 
2 
9 
2 7 
11 7 647 EMIRATS ARAB 145 
17 
69 j 21 68 7 2 732 JAPAN a2 6 65 732 JAPON 355 56 
2 
252 
740 HONG KONG 40 7 
2 
1 32 
1 
740 HONG-KONG 143 45 2 
14 
3 91 4 aoo AUSTRALIA 98 7 76 12 800 AUSTRALIE 352 62 3 194 75 
1000 WO R L D 8872 3010 400 78 987 788 3788 398 288 o 1000 M 0 ND E 38885 10801 2008 413 2488 2830 17024 531 882 1010 INTRA-EC 5503 2748 287 28 881 721 878 178 5 o 1010 INTRA-CE 18753 8274 884 173 1877 2448 3913 252 31 
1011 EXTRA-EC 4188 285 132 47 288 48 2811 218 281 o 1011 EXTRA-CE 17821 1327 1011 240 811 182 13111 278 981 
1020 CLASS 1 3584 238 25 33 282 47 2640 69 250 . 1020 CLASSE 1 15242 1173 177 205 79a 175 1172a 93 a93 
1021 EFTA COUNTR. 1856 174 a 7 21 29 1169 a 240 . 1021 A EL E 7272 a16 52 32 46 108 53a7 10 821 
1030 CLASS 2 579 22 107 14 4 1 270 150 11 . 1030 CLASSE 2 2632 114 834 34 13 6 1377 1a6 68 
1031 ACP (60) 70 10 19 41 1031 ACP (60) 230 1 97 1 80 51 
11108.31 riiiN~== ANO SU8STITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTIDN PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% IIIOOATS 11108.31 SUGAR COiftCTIOMBIY ANO SU8STITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAIMNG COCOA, WIT1I NO OR < 1.5% IIILKFATS 
AND MIN 50% SUCROSE 
=:sDEETuW,J=..~~~ft~=DUITS DE SUBSTITUTION, CONTENANT DU CACAO, PAS OU < 1,5% DE MATIERES KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFBI, KEIN ODER < 1,5% MILCHFETT,MIN. 50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 1777 93 
as 
22 11 1342 283 26 001 FRANCE 3726 345 
246 
83 52 2a22 359 65 
002 BELG.-LUXBG. 429 7a 
174 
110 
3oS 
147 5 002 BELG.-LUXBG. 9a1 229 5 262 
421 
234 11 
003 NETHERLANDS 2995 282 6 
69 
2220 4 003 PAYS-BAS 4408 559 23 469 
207 
2924 12 
004 FR GERMANY 1282 
2à 
17 110 21 846 219 004 RF ALLEMAGNE 2629 
ai 44 451 32 1465 430 005 ITALY 423 
174 19 
65 125 7a 
30 
127 005 ITALIE 976 2 
22 
233 173 12a 
78 
353 
006 UTD. KINGDOM 648 223 141 6 
54IÏ 55 006 ROYAUME-UNI 1560 711 334 253 22 1297 140 007 IRELAND 619 
163 
31 
12 
3a 4 007 IRLANDE 1430 
406 
58 
s5 66 :i 9 008 DENMARK 1756 a 13 1559 
221 
008 DANEMARK 2581 16 33 206a 
592 028 NORWAY 740 50 7 2 480 02a NORVEGE 1489 123 44 4 726 
030 SWEDEN 1045 27 1 768 249 030 SUEDE 1664 72 1 1 1042 548 
032 FINLAND 315 1 1 283 30 032 FINLANDE 57a 4 4 525 45 
038 AUSTRIA 320 316 
2 59 8 
4 j 136 038 AUTRICHE 667 65a 10 161 11 9 28 334 400 USA a24 42 
8 
576 400 ETATS-UNIS 1701 151 
17 
1006 
404 CANADA 1200 16 
15 2 :i 
1158 1a 404 CANADA 1491 51 1 
7 9 
1390 32 
604 LEBANON 73 53 
37 
604 LIBAN 204 104 84 
70 BOO AUSTRALIA 62 13 12 800 AUSTRALIE 167 57 40 
1000 W 0 R L D 14918 1440 400 434 477 1838 8170 55 1101 o 1000 M 0 ND E 27439 3710 1011 1423 1188 3552 13748 138 2880 
1010 INTRA-EC 8830 887 325 337 447 1804 5880 30 440 o 1010 INTRA-CE 18285 2338 717 1088 1108 3474 8475 78 1020 
1011 EXTRA-EC 4985 573 75 8B 30 35 3490 25 881 • 1011 EXTRA-CE 8141 1371 284 337 82 77 5271 58 1840 1020 CLASS 1 4655 473 26 84 13 17 337a 25 639 . 1020 CLASSE 1 a131 1154 69 271 31 34 4967 59 1546 
1021 EFTA COUNTR. 2459 400 48 a 4 3 1543 501 . 1021 A EL E 4496 881 2 45 13 9 2359 11a7 1030 CLASS 2 328 100 13 16 1a 111 22 . 1030 CLASSE 2 1000 215 225 66 57 43 300 94 1031 ACP (60) 33 2 7 5 19 . 1031 ACP (60) 109 8 29 10 62 
1806.42 CHOCOLATE COUVERTURE WITH IIIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS 1806AZ CHOCOLATE COUVERTURE WIT1I MIN 1.5% 8UT < 3% MILKFATS 
COUVERTURE EN CHOCOLAT, NON FOURREE, DE 1,5% A < 3% DE MATIERES GRASSES DE LAIT SCNOKOLAOEUEBERZUGSMASSE, Mil 1,5% B1S < 3% IIII.CHFETT 
004 FR GERMANY 56 
6 
56 
2 
004 RF ALLEMAGNE 165 
2 15 
165 
:i 006 UTD. KINGDOM 63 54 006 ROYAUME-UNI 150 130 
1000 WORLD 180 3 11 13 118 14 2 o 1000 M 0 ND E 420 10 32 2 24 333 16 3 
101D INTRA-EC 142 3 10 118 10 2 o 1010 INTRA-CE 378 8 2 18 333 11 3 
-Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'El\1\!IOo Nimexe 'El\Mba 
t801.42 1801.42 
1011 EXTRA-EC 18 1 11 3 3 • 1011 EXTRA-CE 45 2 32 8 5 
11108.41 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH MIN 1.5% IUT < 3% IIUFATS 1108.44 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH 11111.5% BUT <3% IIILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, DE 1,5% A < 3% DE IIAnERES GRASSES DE LAIT MASSIVE TAFELSCHOKOLADE, IIIN. 1,5% BIS < 3% llllt.CIFETT 
002 BELG.-LUXBG. 105 94 10 
e6 4 002 BELG.-LUXBG. 346 323 22 238 27 004 FR GERMANY 97 
si 
27 004 RF ALLEMAGNE 333 
226 
66 
005 ITALY 71 
2 
7 3 440 ~ITALIE 257 10 24 7 932 006 UTD. KINGDOM 496 39 15 ROYAUME-UNI 1119 140 37 
1000 WO R L D 1084 308 4 13 110 70 112 440 6 .1000MONDE 3121 1074 24 83 300 259 438 932 35 
1010 INTRA-EC 831 228 4 3 18 70 25 440 ti • 1010 INTRA-CE 2248 ne 1 11 178 259 88 932 35 1011 EXTRA-EC 238 85 10 43 88 • 1011 EXTRA-CE 880 2115 23 50 123 354 
1020 CLASS 1 102 49 1 4 14 31 3 . 1020 CLASSE 1 344 153 6 23 43 102 17 
1021 EFTA COUNTR. 42 36 
3 6 
5 
si 1 . 1021 A EL E 122 102 17 27 14 252 6 1030 CLASS 2 128 30 29 3 . 1030 CLASSE 2 519 124 80 19 
1801.411 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOOOI, NOT FILLED, W1TH IIIN 1.5% IUT < 3% MILKFATS, OTHER THAN COUVERTURE, TABLETS AND BARS 1801.48 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOOOS, NOT FILLED, WITH MIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS, OTHER THAN COUVERTURE, TABLETS AND BARS 
ARTICLES EN CHOCOLAT, NON FOURRES, DE 1,5% A < 3% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, AUTRES QUE COUVERTURE, TABLETTES ET BATONS SCHOKOLADE UND ·WAREN, UNGEFUELLT, 1111. 1,5% BIS < 3% MILCHFETT, AUSG. TAFELSCHOKOLADE UNO UEBERZUGSIIASSE 
001 FRANCE 451 390 96 17 33 11 001 FRANCE 1835 1537 178 184 78 36 i 002 BELG.-LUXBG. 362 2 1 263 
357 
002 BELG.-LUXBG. 945 11 4 751 
670 4 004 FR GERMANY 618 
15 
133 1 126 004 RF ALLEMAGNE 1553 
67 
491 8 377 3 
005 ITALY 139 
32 
124 40 005 ITALIE 740 to3 5 673 73 6 006 UTD. KINGDOM 135 21 40 006 ROYAUME-UNI 474 88 199 
2 008 DENMARK 76 76 2 3 008 DANEMARK 326 â 324 6 21 030 SWEDEN 64 
2 4 
58 030 SUEDE 349 
13 32 314 4 400 USA 56 48 1 400 ETATS-UNIS 284 228 7 
1000 W 0 R L D 2085 477 275 27 855 378 21 40 14 • 1000 M 0 ND E 7387 1883 848 248 3388 728 111 73 96 
1010 INTRA-EC 1812 438 281 20 967 374 13 40 1 • 1010 INTRA-CE 8003 1731 n2 201 2431 719 84 73 12 
1011 EXTRA-EC 272 41 15 8 188 2 8 12 • 1011 EXTRA-CE 1357 152 73 41 855 8 48 84 
1020 CLASS 1 192 8 3 5 157 2 8 9 . 1020 CLASSE 1 1011 44 16 37 799 6 45 64 
1021 EFTA COUNTR. 78 7 1 64 2 4 . 1021 A EL E 420 36 3 4 350 6 2 25 1030 CLASS 2 75 33 12 26 3 . 1030 CLASSE 2 314 108 57 123 20 
1108.47 FILLED CHOCOLATE TABLETS AND BARS WITH MIN 1.5% BUT < 3% MR.KFATS 1801.47 FILLED CHOCOLATE TABLETS AND BARS W1TH MIN 1.5% BUT < 3% MUFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, DE 1,5% A < 3% DE MAnERES GRASSES DE LAIT GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE, IIIN. 1,5% BIS < 3% IIII.CHFETT 
001 FRANCE 10842 188 
66i 
9738 181 732 3 001 FRANCE 24890 376 
1623 
3 21876 497 1929 9 
002 BELG.-LUXBG. 4349 164 3466 
705 
36 
5 
002 BELG.-LUXBG. 9086 410 6969 
1897 
84 9 003 NETHERLANDS 1475 81 464 
2812i 
220 003 PAYS-BAS 3644 213 1029 5839â 498 004 FR GERMANY 32543 380 4201 86 131 4 004 RF ALLEMAGNE 66143 989 9073 238 421 13 005 ITALY 1060 31 
34 
641 8 9 40 005 ITALIE 2411 63 59 1337 20 2 30 1oS 006 UTD. KINGDOM 9074 170 2510 6301 10 
793 
006 ROYAUME-UNI 18831 436 5031 13143 26 
247i 007 D 883 
te3 59 
72 
i 
18 007 IRLANDE 2688 
57i 13i 
164 
4 
53 
008 RK 1016 773 
14 3â 
006 DANEMARK 2404 1698 43 107 009 E 95 11 32 009 GRECE 278 38 90 
024 D 54 4 
32 
1 48 3 024 ISLANDE 174 10 
s3 2 152 10 028 N y 572 20 499 1 20 028 NORVEGE 1321 48 1150 5 55 
030S N 644 31 174 346 
2 
93 030 SUEDE 1475 86 367 756 
4 
266 
032 FINLAND 430 25 61 319 
â 
23 032 FINLANDE 1049 102 133 748 
20 
62 
036 SWITZERLAND 1899 53 279 1559 
3 
036 SUISSE 3864 153 581 3110 9 038 AUSTRIA 1509 208 342 956 
ti 
038 AUTRICHE 3181 574 693 1905 
3i 042 SPAIN 98 
14 
28 52 7 042 ESPAGNE 253 1 71 134 16 
5 048 TA 35 3 17 048 MALTE 116 39 6 66 
058 MAN DEM.R 108 
5 
109 058 RD.ALLEMANDE 248 
16 
248 
080 ND 44 39 
14 
060 POLOGNE 110 94 
47 088 lA 35 1 
8 
20 
156 j 088 BULGARIE 107 8 2i 52 440 22 202 CANARY ISLES 202 31 202 CANARIES 565 1 81 
220 EGYPT 48 
2 
30 18 220 EGYPTE 121 
â 
67 54 
372 REUNION 45 
15 
42 9 20 372 REUNION 102 55 91 26 2 390 SOUTH AFRICA 47 j 3 390 AFR. DU SUD 165 40 2 8 75 400 USA 158 33 116 2 
2i 
400 ETATS-UNIS 425 137 237 9 
9i 404 CANADA 208 62 1 50 74 
1 
404 CANADA 624 220 7 117 189 
2 476 NL ANTILLES 36 23 12 476 ANTILLES NL 108 
i 
58 48 
600 CYPRUS 92 
137 2 
13 74 5 600 CHYPRE 254 
12 
37 201 15 
604 LEBANON 159 13 7 
5 
604 LIBAN 359 286 36 25 
16 624 ISRAEL 36 14 1 16 824 ISRAEL 104 41 
i 
2 45 
628 JORDAN 109 
e6 70i 28 81 628 JORDANIE 290 162 64 225 2 632 SAUDI ARABIA 1849 412 669 632 ARABIE SAOUD 5380 2139 938 2141 
636 KUWAIT 724 72 17 107 527 636 KOWEIT 2215 184 61 220 1747 3 
640 BAHRAIN 151 25 38 26 62 640 BAHREIN 402 61 93 54 194 
644 QATAR 88 5li 14 â 74 4 644 QATAR 247 122 2 21 2i 226 14 647 U.A.EMIRATES 325 49 213 647 EMIRATS ARAB 1014 132 723 
649 OMAN 42 4 
135 
38 
5 
649 OMAN 163 11 j 437 152 16 732 JAPAN 162 21 
77 
732 JAPON 513 53 296 740 HONG KONG 80 1 1 
4 
740 HONG-KONG 308 3 4 4 1 
600 AUSTRALIA 30 16 4 6 600 AUSTRALIE 109 63 13 21 11 
1000 W 0 R L D 71783 2123 9658 35 54248 1111 4284 9 317 • 1000 M 0 ND E 158912 5707 21331 84 112758 3017 13089 30 938 
1010 INTRA-EC 81333 11n 7848 35 49144 990 1925 9 107 • 1010 INTRA-CE 130179 3034 18950 82 101878 2884 5448 30 297 
1011 I!XTRA-EC 10450 848 1710 5104 121 2359 210 • 1011 EXTRA-CE 28733 2873 4382 2 11012 332 7824 838 
305 
306 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Luxj UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa 
1806.47 1806.47 
1020 CLASS 1 5876 503 927 4048 97 144 157 1020 CLASSE 1 13368 1544 1974 2 8640 258 501 449 
1021 EFTA COUNTR. 5116 341 888 3684 4 57 142 1021 A EL E 11090 975 1838 7684 12 182 399 
1030 CLASS 2 4338 422 783 854 10 2216 53 1030 CLASSE 2 12733 1020 2408 1965 28 7123 189 
1031 ACP (601 102 14 3 31 1 52 1 1031 ACP (6~ 313 33 11 75 4 187 3 
1040 CLASS 239 23 202 14 1040 CLASS 3 633 109 477 47 
1806.48 FILLED CHOCOLATES AND OTHER RLLED CHOCOLATE CONFECTIONERY WITH MIN 1.5% BUT < 3% MILKfATS 1806.48 FILLED CHOCOLATES AND OTHER FILLED CHOCOLATE CONFECTIONERY WITH MIN 1.5% BUT < 3'~ MILKFATS 
PRALINES ET AUTRES CONRSERIES AU CHOCOLAT, FOURREES, DE t,5% A < 3% DE MATIERES GRASSES DE LAIT PRALINEN UND ANDE RE GEFUELL TE SCHOKOLADEWAREN, MIN. t ,5% BIS < 3% MILCHFETT 
001 FRANCE 1548 20 
226 
568 81 877 2 001 FRANCE 5313 135 
684 
2150 212 2811 5 
002 BELG.-LUXBG. 788 465 35 62 
347 19 
002 BELG.-LUXBG. 2146 1165 134 163 
135:i 68 003 NETHERLANDS 1379 839 162 12 
777 
003 PAYS-BAS 4349 2272 603 53 
1961 27 004 FR GERMANY 1674 
16 
409 1 446 35 6 004 RF ALLEMAGNE 4633 
131 
998 8 1494 145 
005 ITALY 495 287 
1 
4 188 
10 
005 ITALIE 1815 1137 
14 
13 532 2 
16 124 006 UTD. KINGDOM 431 13 46 18 323 20 006 ROYAUME-UNI 1651 106 245 91 1055 488<i 007 IRELAND 1069 1 
14 7 
6 1060 2 007 IRLANDE 4923 6 
79 41 
26 
101Î 11 008 DENMARK 138 14 13 34 58 
5 
008 DANEMARK 511 64 37 184 
36 028 NORWAY 84 36 1 
5 s6 42 028 NORVEGE 422 247 4 1 2 190 
132 
030 SWEDEN 83 10 3 
6 
9 030 SUEDE 364 69 10 
32 
28 67 
036 SWITZERLAND 84 23 55 036 SUISSE 355 169 152 2 
038 AUSTRIA 157 127 3 27 
12 :i 
038 AUTRICHE 910 791 11 107 1 
9 042 SPAIN 41 4 16 6 042 ESPAGNE 185 31 71 44 
121 
30 
058 GERMAN DEM.R 43 
6 
4:i 058 RD.ALLEMANDE 121 
47 060 POLAND 26 
4 
20 
11 :i 
060 POLOGNE 108 
3:i 
61 48 16 202 CANARY ISLES 18 
12 
202 CANARIES 100 3 
a5 79 372 REUNION 41 
7 t:i 
28 1 372 REUNION 171 
56 102 190 
7 
4 390 SOUTH AFRICA 96 
6 
1 54 20 1 390 AFA. DU SUD 434 
69 
3 79 
400 USA 390 14 265 53 41 10 
1 
1 400 ETATS-UNIS 2476 98 1798 321 129 55 
4 
6 
404 CANADA 163 19 4 3 7 4 125 404 CANADA 808 141 25 34 36 17 551 
458 GUADELOUPE 39 6 33 458 GUADELOUPE 141 32 109 
462 MARTINIQUE 46 13 
2 
33 
12 16 
462 MARTINIQUE 187 76 
9 
111 
41 s<i 604 LEBANON 36 
8 
6 604 LIBAN 132 
4:i 
32 
624 ISRAEL 33 4 5 16 624 ISRAEL 132 13 21 55 
1 632 SAUDI ARABIA 86 
:i 
29 57 632 ARABIE SAOUD 288 
28 
117 
1 129 2 
170 
706 SINGAPORE 44 
4 1 
31 
12 
9 1 706 SINGAPOUR 197 
2:i 
32 5 
732 JAPAN 253 199 20 16 1 732 JAPON 910 683 3 104 40 54 3 
740 HONG KONG 22 3 
17 
6 
22 
3 10 
1 
740 HONG-KONG 122 20 
126 
44 
75 
13 45 
7 800 AUSTRALIA 140 17 49 9 25 800 AUSTRALIE 705 130 236 42 89 
1000 W 0 R L D 9886 1881 1382 1033 1288 2435 1600 29 58 • 1000 M 0 ND E 35908 8581 4918 5100 3787 8121 6988 44 389 
1010 INTRA-EC 7531 1370 1144 625 962 2217 1173 10 3D • 1010 INTRA-CE 25379 3882 3746 2409 2504 7384 5290 16 168 
1011 EXTRA-EC 2156 492 238 408 326 218 427 19 28 • 1011 EXTRA-CE 10522 2689 1187 2690 1284 758 1875 28 221 
1020 CLASS 1 1542 461 125 377 110 190 256 3 20 1020 CLASSE 1 7892 2478 564 2410 588 653 1044 6 149 
1021 EFTA COUNTR. 429 200 62 33 9 59 52 
16 
14 1021 A EL E 2168 1311 177 140 48 204 178 
22 
110 
1030 CLASS 2 524 24 114 20 142 28 171 9 1030 CLASSE 2 2230 162 604 150 484 104 632 72 
1031 ACP Jr1 37 8 
9 1 3 1 8 15 1031 ACP ~~ 144 1 68 11 10 4 30 20 1040 CLA 93 12 73 1040 CLAS 3 400 59 129 212 
1806.48 :J/~~ONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% BUT < 3% 1806.49 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSMUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% BUT < 3% 
MILKFATS 
~%\Rf G~k:~:SD:U~DANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, DE 1,5% A < 3% DE KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPRZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN. 1,5% BIS < 3% MILCHFETT 
001 FRANCE 2472 2307 
12 
51 8 59 47 001 FRANCE 7641 7152 
31 
137 29 202 121 
002 BELG.-LUXBG. 490 391 1 81 
16 
5 002 BELG.-LUXBG. 1317 1144 6 122 
69 
14 
003 NETHERLANDS 883 849 9 9 003 PAYS-BAS 2670 2547 25 
21 
29 
004 FR GERMANY 1047 
621 
2 12 1028 5 004 RF ALLEMAGNE 2560 
1732 
4 2519 16 
005 ITALY 742 7 
4 10 
75 39 
1190 
005 ITALIE 2072 25 
10 36 
201 114 
308:i 006 UTD. KINGDOM 1272 2 56 10 11 006 ROYAUME-UNI 3319 11 138 41 4:i 007 IRELAND 121 
120 
93 1 14 2 007 IRLANDE 228 
364 
122 7 49 7 
008 DENMARK 155 1 3 31 
14 
008 DANEMARK 448 5 11 68 
37 028 NORWAY 35 17 
11 
4 028 NORVEGE 107 59 
26 1 
11 
030 SWEDEN 69 3 41 14 030 SUEDE 190 21 111 31 
032 FINLAND 37 26 
6 
11 032 FINLANDE 149 110 
1 15 
39 
036 SWITZERLAND 336 325 5 036 SUISSE 1187 1162 
1 
9 
038 AUSTRIA 278 268 
2 6 
10 038 AUTRICHE 775 740 
26 36 
34 
400 USA 510 364 
4 
118 400 ETATS-UNIS 1284 929 
27 1 
293 
404 CANADA 421 377 4 2 34 404 CANADA 1192 1045 10 7 102 
512 CHILE 29 29 46 16 5 1 512 CHILI 123 123 a6 32 7 4 604 LEBANON 63 1 604 LIBAN 133 4 
624 ISRAEL 34 4 30 
30 1 
624 ISRAEL 111 13 97 1 
91 2 632 SAUDI ARABIA 52 17 4 
10 
632 ARABIE SAOUD 160 56 11 
22 647 U.A.EMIRATES 36 
12 
14 12 647 EMIRATS ARAB 109 
54 
37 50 
800 AUSTRALIA 42 11 19 800 AUSTRALIE 152 36 62 
1000 W 0 R L D 9391 5805 352 88 141 1245 535 1190 37 • 1000 M 0 ND E 26807 17451 937 278 328 3144 1578 3083 114 
1010 INTRA-EC 7187 4295 179 56 127 1193 147 1190 
37 
• 1010 INTRA-CE 20282 12970 350 159 289 3048 405 3083 
114 1011 EXTRA-EC 2205 1512 172 30 14 52 368 . 1011 EXTRA-CE 8521 4481 488 117 57 96 1170 
1020 CLASS 1 1800 1414 32 5 14 31 274 30 1020 CLASSE 1 5222 4130 109 35 57 52 758 81 
1021 EFTA COUNTR. 760 638 13 
25 
6 
21 
75 28 1021 A EL E 2428 2094 30 2 15 1 212 74 
1030 CLASS 2 393 88 140 114 7 1030 CLASSE 2 1257 310 376 82 44 412 33 
1806.82 CHOCOLATE COUVERTURE WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 1806.82 CHOCOLATE COUVERTURE WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 
.~anuaf- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
1806.82 COUVERTURE EH CHOCOLAT, NON FOURREE, DE 3% A < 4,5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT 1808.62 SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE, MIN. 3% BIS < 4,5% MII.CHFETT 
001 FRANCE 453 3 2 448 001 FRANCE 1005 12 5 988 
003 NETHERLANDS 506 18 
1 5 
488 
2 
003 PAYS-BAS 1146 40 
1 11 
1106 4 004 FR GERMANY 609 Hi 601 004 RF ALLEMAGNE 1457 26 1441 005 ITALY 63 
1 
6 47 
10 
005 ITALIE 171 2 18 125 Hi 006 UTD. KINGDOM 47 36 
5li 
006 ROYAUME-UNI 114 9 86 
125 007 IRELAND 58 
221 
007 IRLANDE 125 
330 652 NORTH YEMEN 221 652 YEMEN DU NRD 330 
1000 WO R L D 2136 47 28 1 37 1865 121 10 227 • 1000 M 0 ND E 4785 122 133 3 96 3646 225 19 341 
1010 INTRA-EC 1765 33 3 22 1837 80 10 
227 
. 1010 INTRA-CE 4091 88 15 57 3788 128 19 
341 1011 EXTRA-EC 389 14 25 15 27 81 . 1011 EXTRA-CE 890 36 118 36 61 96 
1020 CLASS 1 50 13 11 8 2 9 7 . 1020 CLASSE 1 127 30 49 17 4 16 11 
1030 CLASS 2 319 1 14 7 25 51 221 . 1030 CLASSE 2 562 6 68 21 57 80 330 
1808.84 CHOCOLATE TABI!TS OR BARS, NOT RLLED, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 1806.84 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT RLLED, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, DE 3% A < 4,5% DE IIAnERES GRASSES DE LAIT MASSIVE TAFELSCHOKOLADE, MIN. 3% BIS < 4,5% MILCHFETT 
001 FRANCE 762 102 
2 
22 17 621 
6 
001 FRANCE 2417 317 
6 
40 67 1993 
21 002 BELG.-LUXBG. 702 512 182 
331 
002 BELG.-LUXBG. 2312 1665 620 
939 003 NETHERLANDS 1064 749 
12 5oS 
4 003 PAYS-BAS 3068 2111 34 1e21i 18 004 FR GERMANY 979 
422 
458 1 004 RF ALLEMAGNE 3437 
1295 
1570 5 
005 ITALY 501 
42 3 
64 15 005 ITALIE 1561 
102 5 
219 47 
006 UTD. KINGDOM 226 168 11 2 006 ROYAUME-UNI 603 469 19 8 
006 DENMARK 477 461 4 12 
1 
008 DANEMARK 1528 1471 10 47 4 006 GREECE 49 46 2 009 GRECE 167 153 10 
028 NORWAY 50 50 
19 1 
028 NORVEGE 165 165 
69 4 030 SWEDEN 32 12 030 SUEDE 113 40 
036 SWITZERLAND 150 150 036 SUISSE 470 470 
036 AUSTRIA 36 38 
e6 038 AUTRICHE 132 132 321i 043 ANDORRA 87 1 043 ANDORRE 330 2 
060 POLAND 43 43 060 POLOGNE 135 135 
062 CZECHOSLOVAK 150 150 062 TCHECOSLOVAQ 380 380 
068 BULGARIA 73 73 
2 27 
068 BULGARIE 198 198 
2 23 99 2 400 USA 49 20 
3 
400 ETATS-UNIS 202 76 
404 CANADA 37 14 20 404 CANADA 138 48 2 2 70 16 
732 JAPAN 29 23 
12 
4 2 732 JAPON 103 79 3 
103 
10 
1 
11 
958 NOT DETERMIN 12 958 NON DETERMIN 104 
1000 W 0 R L D 5848 3198 182 39 912 1447 86 2 • 1000 M 0 ND E 18700 9782 632 175 3241 4642 238 12 
1010 INTRA-EC 4796 2470 80 25 796 1427 18 
:i 
• 1010 INTRA·CE 15187 7508 153 45 2809 4561 91 
1:i 1011 EXTRA·EC 1040 727 123 3 116 21 48 • 1011 EXTRA-CE 3428 2254 479 28 432 80 145 
1020 CLASS 1 518 331 87 2 76 11 10 1 . 1020 CLASSE 1 1868 1137 335 25 270 40 57 4 
1021 EFTA COUNTR. 283 260 
36 
21 
10 
1 1 . 1021 A EL E 953 870 
144 
77 
41 
2 4 
1030 CLASS 2 252 126 40 38 2 . 1030 CLASSE 2 833 393 161 87 7 
1040 CLASS 3 270 270 1040 CLASSE 3 725 725 
1806.68 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT RLLED, WITH IIIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS, OTHER THAN COUVERTURE, TABI!TS AND BARS 1806.68 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH IIIN 3% BUT < 4.5% IIILKFATS, OTHER THAN COUVERTURE, TABLETS AND BARS 
ARncLES EH CHOCOLAT, NON FOURRES, DE 3% A < 4,5% DE IIAnERES GRASSE OE LAIT, AUTRES QUE COUVERTURE, TABLETTES ET BATONS SCHOKOLADE UND -WAREN, UNGEFUELLT, IIIN. 3% BIS < 4,5% MILCHFETT, AUSG. TAFELSCHOKOLADE UND UEBERZUGSIIASSE 
001 FRANCE 526 184 BaS 320 19 3 001 FRANCE 2247 1176 2122 1007 50 14 002 BELG.-LUXBG. 2771 142 1744 
3 7 
002 BELG.-LUXBG. 6789 680 3987 
9 25 003 NETHERLANDS 517 383 124 
7 1269 1 
003 PAYS-BAS 1459 1134 291 53 3435 li 004 FR GERMANY 4534 
119 
2433 814 10 004 RF ALLEMAGNE 10940 
582 
5760 1650 34 
005 ITALY 1613 1138 348 8 22 1 005 ITALIE 4916 2926 1387 21 58 9 006 UTD. KINGDOM 342 99 88 
li 
131 1 
ali 006 ROYAUME-UNI 1487 606 249 51 563 2 161 007 IRELAND 132 2 33 007 IRLANDE 338 15 111 
006 DENMARK 236 124 
1 
113 1 4 006 DANEMARK 1102 833 2 469 29 028 NORWAY 38 29 4 028 NORVEGE 274 231 12 
030 SWEDEN 105 45 59 1 030 SUEDE 627 304 317 
2 
6 
032 FINLAND 21 15 463 6 6 032 FINLANDE 200 169 1087 16 29 038 SWITZERLAND 524 29 26 
1 
038 SUISSE 1468 269 96 
2 038 AUSTRIA 475 237 106 131 038 AUTRICHE 1830 1214 249 365 
062 CZECHOSLOVAK 18 18 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 110 110 4 :i 390 SOUTH AFRICA 17 16 
1 1 
390 AFR. DU SUD 112 106 
1 2 400 USA 286 192 
1 
92 400 ETATS.UNIS 1611 1112 
9 
492 4 
404 CANADA 102 48 51 2 404 CANADA 456 209 
1 
233 5 
636 KUWAIT 123 116 7 838 KOWEIT 291 250 2 38 
732 JAPAN 142 52 90 732 JAPON 565 138 427 4 800 AUSTRALIA 24 14 10 800 AUSTRALIE 169 111 54 
1000 W 0 R L D 12785 1925 5297 22 4524 848 117 22 10 . 1000 M 0 ND E 37191 9353 12924 127 13428 1744 286 5I 87 2 
1010 INTRA-EC 10980 1055 4886 18 3964 844 109 22 2 . 1010 INTRA·CE 26324 4848 11349 104 10979 1733 231 5I 11 
:i 1011 EXTRA·EC 2086 870 829 6 580 4 9 8 . 1011 EXTRA-CE 8861 4507 1578 18 2449 11 32 .. 
1020 CLASS 1 1771 683 590 6 481 3 2 6 . 1020 CLASSE 1 7475 3914 1405 16 2076 8 5 51 
1021 EFTA COUNTR. 1170 359 570 6 230 1 
7 
4 . 1021 A EL E 4447 2217 1339 16 636 2 2 35 
2 1030 CLASS 2 271 156 39 66 1 2 . 1030 CLASSE 2 935 401 170 1 313 3 27 18 
1040 CLASS 3 45 32 13 . 1040 CLASSE 3 253 193 60 
1808.17 FILLED CHOCOLATE TAILETS AND BARS WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 1808.87 FWD CHOCOLATE TAII!TS AND BARS W1TH IIIN 3% IUT <4.5% MllKFATS 
TABLETTES ET lA TONS EH CHOCOLAT, FOURRES, OE 3% A < 4,5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE, MIN. 3% BIS < 4,5% IIILCHFETT 
001 FRANCE 1196 29 
7 
4 1033 129 1 001 FRANCE 2575 86 
30 
4 2093 388 4 
002 BELG.-LUXBG. 1920 182 1604 127 002 BELG.-LUXBG. 4010 615 2962 403 
307 
308 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXclOa 
1806.87 1806.67 
003 NETHERLANDS 359 125 
16 7717 
213 21 003 PAYS-BAS 1081 332 
si 13785 670 79 004 FR GERMANY 7934 
37 
28 173 004 RF ALLEMAGNE 14464 
132 
81 541 
005 ITALY 2467 2332 
:i 
59 39 
3243 
005 ITALIE 5105 4751 
4 
114 108 
7136 006 UTD. KINGDOM 5523 29 2 2206 40 
2037 
006 ROYAUME-UNI 11832 84 10 4491 107 
6236 007 IRELAND 2037 
3:i 2 339 
007 IRLANDE 6236 
120 a 614 008 DENMARK 375 
2 
1 008 DANEMARK 746 
9 
4 
009 GREECE 85 4 53 26 i 009 GRECE 243 16 i 143 75 :i 024 ICELAND 70 1 1 67 024 ISLANDE 244 3 2 235 
028 NORWAY 50 4 i 46 028 NORVEGE 216 13 2 203 i 030 SWEDEN 139 11 
252 
127 030 SUEDE 537 59 
554 
475 
032 FINLAND 261 3 
5 
6 032 FINLANDE 594 19 
14 
20 1 
036 SWITZERLAND 625 3 617 
4 
036 SUISSE 1145 10 1121 
12 2 038 AUSTRIA 414 17 
217 
393 
27 
038 AUTRICHE 736 53 
116 
669 
042 SPAIN 259 15 042 ESPAGNE 839 34 89 
046 MALTA 20 se 1 19 046 MALTE 100 140 5 95 058 GERMAN DEM.R 66 
13a 
058 RD.ALLEMANDE 140 i 39a 202 CANARY ISLES 150 
6 
12 
a 
202 CANARIES 429 30 
22 i 390 SOUTH AFRICA 47 i 10 33 390 AFR. DU SUD 132 20 i 46 89 400 USA 206 11 
5 
9 175 400 ETATS-UNIS 872 48 ti 25 746 600 CYPRUS 107 1 101 600 CHYPRE 294 2 
2 
1 280 
604 LEBANON 164 164 604 LIBAN 484 482 
612 IRAQ 161 
2 6 
161 612 IRAK 672 8 14 672 628 JORDAN 102 
2 
94 628 JORDANIE 281 i 259 632 SAUDI ARABIA 439 2 97 338 632 ARABIE SAOUD 1472 9 236 1220 
636 KUWAIT 342 22 320 636 KOWEIT 1140 3 1 54 1082 
640 BAHRAIN 33 
2 6 
5 28 640 BAHREIN 108 
a 9 
11 97 
647 U.A.EMIRATES 81 16 57 647 EMIRATS ARAB 265 39 209 
740 HONG KONG 85 85 740 HONG-KONG 368 366 
1000 W 0 R L D 26229 536 2644 16 14573 511 4896 3243 10 . 1000 M 0 ND E 59159 1782 5842 56 27261 1539 15496 7136 47 
1010 INTRA-EC 21896 439 2360 7 13011 451 2365 3243 
10 
. 1010 INTRA-CE 46291 1386 4656 9 24203 1361 7340 7136 
47 1011 EXTRA-EC 4336 98 284 10 1563 60 2311 . 1011 EXTRA-CE 12868 397 998 46 3059 1n 8156 
1020 CLASS 1 2192 74 242 10 1276 42 541 7 1020 CLASSE 1 5784 297 813 46 2385 115 2100 28 
1021 EFTA COUNTR. 1571 39 6 1262 5 258 1 1021 A EL E 3514 155 15 2345 16 978 5 
1030 CLASS 2 2028 20 43 186 4 1771 4 1030 CLASSE 2 6796 79 173 453 16 6056 19 
1031 ACP ~ra 60 4 4 5 2 49 1031 ACP~ 203 2i 16 13 6 166 1040 CLAS 119 101 14 1040 CLA 3 289 221 47 
1106.81 ALLED CHOCOLATES AND OTHER ALLED CHOCOLATE CONFECTIONERY WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS 1106.68 FILLED CHOCOLATES AND OTHER ALLED CHOCOLATE COHFECTIONERY WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 
PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT, FOURREES, DE 3% A < 4,5% DE MATlERES GRASSES DE LAIT PRALIIEN UNO ANDERE GEFUELLTE SCHOKOLADEWAREN, MIN. 3% BIS < 4,5% MILCHFETT 
001 FRANCE 2430 29 
ai 2 15 510 1874 001 FRANCE 10077 193 23i 6 24 1712 8142 002 BELG.-LUXBG. 1180 122 26 
12i 
951 i i 002 BELG.-LUXBG. 4498 617 1 91 55i 3558 6 5 003 NETHERLANDS 585 45 10 
3164 
407 003 PAYS-BAS 2519 286 26 
742:i 
1645 
004 FR GERMANY 4900 
11Î :i 148 1588 004 RF ALLEMAGNE 13904 122 2 471 6008 005 ITALY 522 13 87 401 
14 
005 ITALIE 2199 18 
2 
95 246 1718 46 006 UTD. KINGDOM 122 26 13 21 48 
2014 
006 ROYAUME-UNI 633 207 72 52 254 
8022 007 IRELAND 2016 29 5 :i 2 2 007 IRLANDE 8031 119 37 9 9 i j 008 DENMARK 225 79 107 008 DANEMARK 832 213 446 
024 ICELAND 69 i 5 1 66 024 ISLANDE 377 3 29 4 
373 
028 NORWAY 48 
2 
42 
3 
028 NORVEGE 207 
9 
175 
t5 030 SWEDEN 40 9 1 25 030 SUEDE 188 52 5 107 
036 SWITZERLAND 36 3 33 036 SUISSE 165 22 143 
038 AUSTRIA n 76 
99 i i 1 038 AUTRICHE 425 416 499 3 2 9 042 SPAIN 118 17 042 ESPAGNE 599 
2 
95 
044 GIBRALTAR 18 
2 i i 18 044 GIBRALTAR 100 ti a 3 98 046 MALTA 23 19 046 MALTE 113 91 
202 CANARY ISLES 80 14 66 202 CANARIES 443 2 79 362 
205 CEUTA & MELI 23 23 205 CEUTA & MEU 152 152 
220 EGYPT 74 74 220 EGYPTE 335 335 
224 SUDAN 65 j i 14 65 224 SOUDAN 293 45 4 6IÎ 293 390 SOUTH AFRICA 23 
42 9 
1 390 AFR. DU SUD 121 
225 90 
4 
400 USA 1173 18 30 66 1008 400 ETAT$-UNIS 4255 163 126 766 2883 
404 CANADA 1598 8 10 1 7 8 1564 404 CANADA 4357 53 50 4 35 79 4136 
484 VENEZUELA 47 
5 
1 46 484 VENEZUELA 297 
3a 
3 294 
512 CHILE 22 2 
9 
15 512 CHILI 124 i 9 i 22 77 600 CYPRUS 37 28 600 CHYPRE 119 i 95 604 LEBANON 55 3 52 604 LIBAN 276 22 253 
612 IRAQ 248 i i 248 612 IRAK 994 4 2 10 994 628 JORDAN 217 
4 
215 628 JORDANIE 988 3i 972 632 SAUDI ARABIA 1504 2 i 1498 632 ARABIE SAOUD 7276 14 3 7228 636 KUWAIT 612 2 1 608 636 KOWEIT 3437 23 2 6 3406 
640 BAHRAIN 75 
3 
75 640 BAHREIN 394 
23 
394 
644 QATAR 149 i i 146 644 QATAR 762 6 5 739 647 U.A.EMIRATES 608 1 605 647 EMIRATS ARAB 3204 8 3185 
649 OMAN 39 39 649 OMAN 204 204 
660 AFGHANISTAN 46 i i 46 660 AFGHANISTAN 223 10 4 2 223 706 SINGAPORE 34 i i 4 32 706 SINGAPOUR 209 13 4 193 732 JAPAN 232 7 1 218 732 JAPON 988 47 9 26 889 
740 HONG KONG 273 3 1 4 265 740 HONG-KONG 1101 20 i 6 19 1056 800 AUSTRALIA 18 5 2 11 800 AUSTRALIE 110 34 13 62 
1000 WO R L D 19987 425 324 33 3370 1036 14759 16 4 • 1000 M 0 ND E n229 2572 1539 223 8163 4303 80348 59 22 
1010 INTRA-EC 11981 268 112 5 3320 915 7344 16 1 • 1010 INTRA-CE 42708 1546 386 17 7907 3241 29547 59 5 
1011 EXTRA·EC 7985 157 210 28 50 121 7416 3 . 1011 EXTRA-CE 34484 1025 1117 206 256 1062 30800 18 
Januar - Dezember 1982 export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMoo Nimexe uxooo 
t808.88 tll06.88 
1020 CLASS 1 3520 136 160 12 42 100 3067 3 . 1020 CLASSE 1 12277 856 837 110 199 958 9301 16 
1021 EFTA COUNTR. 295 91 6 
16 
2 2 191 3 . 1021 A EL E 1504 504 34 96 11 10 930 15 1030 CLASS 2 4455 20 49 4 21 4345 . 1030 CLASSE 2 22153 161 280 29 104 21481 2 
1031 ACP (60) 111 5 1 105 . 1031 ACP (60) 540 1 34 3 4 498 
111011.69 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES IIADE FRDII SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH IIIN 3% BUT < 4.5% 
IIII.KFATS 
11106.811 =~CTIONERY AND SUBSTITUTES IIIADt FROII SUGAR SUBSTITUTlON PRODUCTS, CONTAINING COCOA, W1TH IIIN 3% BUT < 4.5% 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PROOUITS DE SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, DE 3% A < 4,5% DE 
IIAnERES GRASSES DE LAIT 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, IIIN. 3% BtS <4,5% lltLCHFETT 
001 FRANCE 276 63 
:i 
27 180 5 001 FRANCE 748 209 
12 
41 3 477 18 
002 81 77 
27 7 
002 BELG.-LUXBG. 254 239 1 2 
81 11 003 67 29 4 003 PAYS-BAS 166 65 9 
004 ANY 43 
2os 302 6 Hi 15 28 2s 004 RF ALLEMAGNE 144 457 1 16 31 40 103 41 006 UT 557 
12 
006 ROYAUME-UNI 1114 569 
1o:i 007 IRELAND 101 
49 
89 007 IRLANDE 272 
154 
169 
:i 008 DENMARK 81 6 25 008 DANEMARK 267 12 98 
009 GREECE 95 
28 
95 
18 
009 GRECE 447 1 446 
72 028 NORWAY 121 75 028 NORVEGE 482 92 
2 
318 
030 SWEDEN 78 20 19 39 030 SUEDE 301 65 66 168 
032 FINLAND 22 6 16 032 FINLANDE 147 47 100 
036 SWITZERLAND 211 1 210 036 SUISSE 573 4 569 038 AUSTRIA 274 189 85 036 AUTRICHE 794 423 371 
040 PORTUGAL 31 
2CÏ 31 040 PORTUGAL 143 41 143 042 SPAIN 75 55 042 ESPAGNE 282 241 
202 CANARY ISLES 27 2 25 202 CANARIES 114 5 109 
205 CEUTA & MEU 28 28 205 CEUTA & MELI 145 145 
288 NIGERIA 73 46 73 288 NIGERIA 335 107 335 372 REUNION 48 
1032 
2 
:i 
372 REUNION 118 
2136 
11 
11 400 USA 1061 10 
2 
16 400 ETAT8-UNIS 2213 37 
2 9 
29 
404 CANADA 60 54 2 2 404 CANADA 183 159 8 4 
464 JAMAICA 48 48 464 J 121 121 
476 NL IL LES 25 25 476 A 112 112 
464 ELA 33 
2 90 
33 464 v 153 
14 176 
152 
512 92 
2s 
512 c 192 2 
600 us 38 6 13 600C PRE 139 1:i 28 1 1 111 804 LEBANON 132 110 
:i 
16 604 LIBAN 295 205 75 
624 ISRAEL 85 78 4 824 ISRAEL 189 162 
:i 
2 5 20 
2 832 SAUDI ARABIA 38 27 
3 31 832 ARABIE SAOUD 145 
72 
4 136 
836 KUWAIT 53 25 638 KOWEIT 217 
4 
143 2 
644 QATAR 22 
12 
22 644 QATAR 100 
32 
98 
647 U.A.EMIRATES 51 38 647 EMIRATS ARAB 218 164 2 
701 MALAYSIA 27 27 701 MALAYSIA 120 120 
706 SINGAPORE 33 33 706 SINGAPOUR 146 145 
740 HONG KONG 106 
22 2 
106 740 HONG-KONG 448 
77 18 1 
448 
600 AUSTRALIA 34 10 800 AUSTRALIE 135 39 
1000 W 0 R L D 4498 1954 713 38 21 241 1444 25 64 • 1000 M 0 ND E 12111 4565 1452 83 41 855 5881 41 273 
1010 INTRA-EC 1328 443 405 32 21 230 172 25 1 • 1010 INTRA-CE 3485 1182 772 58 39 821 7BO 41 2 
1011 EXTRA-EC 3170 1511 308 3 13 1272 83 • 1011 EXTRA-CE 9483 3383 880 21 2 35 5101 271 
1020 CLASS 1 2071 1377 35 1 2 596 60 . 1020 CLASSE 1 5590 3069 102 5 1 10 2145 258 
1021 EFTA COUNTR. 758 245 
27:i 2 9 
454 57 . 1021 A EL E 2534 638 
577 
2 
26 
1654 242 
1030 CLASS 2 1097 134 676 3 . 1030 CLASSE 2 3902 314 16 2955 13 
1031 ACP (80) 182 3 3 156 . 1031 ACP (60) 633 11 14 608 
111011.72 CHOCOLATE COUVERTURE WITH IIIN 4.5% BUT < 8% IIILKFATS 11106.72 CHOCOLATE COUVERTURE WITH IIIIN 4.5% BUT < 8% lltLKFATS 
COUVERTURE EN CHOCOLAT, NON FOURREE, DE 4,5% A < 8% DE IIAnERES GRASSES DE LAIT SCHOKOLADEUEBEIIZUGSIIASSE, IIIN. 4,5% BtS < 8% IIILCHFETT 
001 FRANCE 1500 338 
1 
17 1139 5 001 FRANCE 3373 771 
6 
2 55 2506 39 
002 BELG.-LUXBG. 770 2 767 2046 002 BELG.-LUXBG. 1782 5 1771 430â 003 NETHERLANDS 4771 11 2714 
19 
003 PAYS-BAS 10688 28 6352 
35 2 004 FR GERMANY 1012 
:i 
126 866 004 RF MAGNE 2477 9 351 2089 005 ITALY 88 5 7 53 
7 
005 ITA 175 15 21 130 
t5 006 UTD. KINGDOM 274 95 53 87 32 006 RO -UNI 669 202 156 208 88 
008 DENMARK 38 
39 
38 006 DA K 104 
202 
104 
036 SWITZERLAND 39 
127 
036S 202 
284 038 AUSTRIA 127 
6 so:i 036A HE 264 4!Ï 1115 400 USA 509 400 ETAT8-UNIS 1165 1 
604 LEBANON 61 
4 
5 56 604 LIBAN 188 
12 
14 154 
732 JAPAN 66 1 61 732 JAPON 177 3 162 
1000 W 0 R L D 9308 588 2858 887 4823 27 7 9 • 1000 M 0 ND E 21488 1337 7170 2 2090 10730 88 15 38 
1010 INTRA·EC 8448 449 2800 897 4174 18 7 
si • 1010 INTRA-CE 18301 1015 8880 2 2090 8228 73 15 1011 EXTRA·EC 882 139 55 848 10 • 1011 EXTRA-CE 2185 322 290 1505 12 aè 
1020 CLASS 1 778 132 45 583 9 9 . 1020 CLASSE 1 1922 299 254 1322 11 36 
1021 EFTA COUNTR. 170 127 39 4 . 1021 A EL E 498 264 202 10 
2 1030 CLASS 2 64 7 10 66 . 1030 CLASSE 2 244 23 37 182 
11106.74 CHOCOLATE TABLETS AND BARS, NOT FILLED, WITH MIN 4.5% BUT < 8% MILKFATS 11101.74 CHOCOLATE TABLETS AND BARS, NOT Fli.LED, W1TH IIIN 4.5% BUT < 8% llllKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, DE 4,5% A 8% DE IIAnERES GRASSES DE LAIT MASSIVE T AFELSCHOKOLADE, IIIN. 4,5% BtS < 6% IIILCHFETT 
001 FRANCE 625 37 
242 
10 13 466 99 001 FRANCE 1962 140 
715 
18 47 1466 291 
002 BELG.-LUXBG. 597 173 4 167 11 002 BELG.-LUXBG. 1983 624 16 580 48 
309 
310 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen tOOO kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination 
Werte tOOO ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR tO joeutschlandj France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOa Nimexe J EUR tO IDeutschlandj France 1 ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EililâOa 
tl06.74 tl06.74 
003 NETHERLANDS 10t1 3a5 t34 
2 ai 450 42 003 PAYS-BAS 290t t179 304 6 316 t270 14a 004 FR GERMANY a08 
36i 
415 2aa t6 004 RF ALLEMAGNE 2202 
t494 
a93 90a 79 
005 ITALY 957 346 
t' 
243 t 
20 
005 ITALIE 3t03 8a5 
1 5 720 4 28 008 UTD. KINGDOM 7ta 54 620 23 
35 
006 ROYAUME-UNI 2003 224 t667 7a 
t3i 007 IRELAND 36 96 13 i t 007 IRLANDE t39 34i 31 2s 2 ooa DENMARK t65 48 t ooa DANEMARK 552 t45 4 
009 GREECE 3a t2 4 t2 10 
21 
009 GRECE t50 46 14 53 37 
ai 030 SWEDEN 28 6 
4 
1 030 SUEDE tt6 26 
20 1 
3 
036 SWITZERLAND 35 3t 036 SUISSE 141 t20 
03a AUSTRIA 30t 30t 
ta2 45 4 038 AUTRICHE 996 996 422 115 t2 042 SPAIN 23t 042 ESPAGNE 549 
2 043 ANDORRA t45 
32 
t45 
4 1i 3 
043 ANDORRE 462 460 
12 59 t4 060 POLAND 57 1 080 POLOGNE 204 117 2 
062 CZECHOSLOVAK 48 42 6 062 TCHECOSLOVAQ 151 13t 20 
202 CANARY ISLES 39 2 
1 t1 1 24 
37 202 CANARIES t62 7 
1 si 5 6i t55 400 USA t08 45 26 400 ETATS-UNIS 447 226 91 
404 CANADA 40 t6 t1 7 3 3 
20 
404 CANADA t59 65 38 31 t3 t2 
70 800 CYPRUS 34 29 32 5 14 600 CHYPRE t20 111 1 24 49 604 LEBANON 176 73 37 604 LIBAN 593 as 22a t41 
647 U.A.EMIRATES t67 7 145 15 
82 
647 EMIRATS ARAB 509 27 435 47 
403 708 SINGAPORE 87 5 
3 3 
706 SINGAPOUR 425 21 
8 
1 
732 JAPAN 51 33 t2 732 JAPON 160 t20 13 39 
740 HONG KONG 219 2 2t7 740 HONG-KONG 938 7 931 
1000 W 0 R L D 7134 1744 2401 44 304 1788 784 20 48 . 1000 M 0 ND E 22730 6290 8344 180 1016 5435 3212 28 145 
101 0 INTRA-EC 4954 1123 1775 15 275 1531 215 20 4i . 1010 INTRA.CE 14884 4058 4509 38 973 4841 748 28 145 1011 EXTRA-EC 2178 821 825 28 28 258 588 . 1011 EXTRA-cE 7732 2234 1832 140 123 794 2484 
t020 CLASS t 1002 449 343 23 5 100 58 24 t020 CLASSE 1 3293 1619 932 108 20 294 221 99 
102t EFTA COUNTR. 383 346 1 4 t 1 9 21 1021 A EL E t329 1171 4 20 2 6 39 a7 
1030 CLASS 2 105t 77 2a1 7 20 158 486 22 1030 CLASSE 2 40ta 306 asa 33 90 500 2159 32 
1031 ACP (60~ 57 
95 
t4 3 5 35 
3 
t031 ACP (6~ 267 1 57 t5 t6 17a 
t4 1040 CLASS t28 1 4 25 1040 CLASS 3 421 309 2 t2 84 
1106.7e CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT ALLED, WITH MIN 4.5% BUT < 6% MILKFATS, OTHER THAN COUVERTURE, TABLETS AND BARS tiiOI-76 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT RLLED, WITH MIN 4.5% BUT < 6% MILKFATS, OTHER THAN COUVERTURE, TABLETS AND BARS 
ARTICLES EN CHOCOLAT, NON FOURRES, DE 4,5% A < 6% DE MATIERES GRASSES DE LAIT SCHOKOLADE UND -WAREN, UNGEFIJELLT, MIN. 4,5% BIS < 6% MILCHFETT, AUSG. TAFELSCHOKOLADE UND UEBERZUGSMASSE 
001 FRANCE 295 t43 
6 
24 14 1t3 1 OOt FRANCE 1599 619 
50 
120 92 563 5 
002 BELG.-LUXBG. 1a7 t49 3t 
39i 
t 002 BELG.-LUXBG. 1000 773 4 161 
t611 
12 
003 NETHERLANDS 518 88 32 
2i ta 
t 003 PAYS-BAS 2235 439 t76 2 
95 
7 
1 004 FR GERMANY 250t 
36 
5 2442 9 004 RF ALLEMAGNE 5752 
269 
50 1a9 5322 95 
005 ITALY a1 44 44 8 1 5 005 ITALIE 499 223 263 28 7 4 008 UTD. KINGDOM 308 t66 61 24 
26 
008 ROYAUME-UNI t594 888 25t 159 
t94 007 IRELAND 42 4 1 8 3 
1 
007 IRLANDE 303 27 2 53 27 
9 008 DENMARK a7 67 
1 
t9 
2 
OOa DANEMARK 501 373 2 2 tt5 , 028 NORWAY 30 24 3 
1 
02a NORVEGE 197 t67 4 4 11 
9 2 030 SWEDEN 32 9 
1 
4 18 030 SUEDE 210 70 
9 
25 104 
032 FINLAND 28 27 i 14 032 FINLANDE 208 198 44 t 76 036 SWITZERLAND 42 2t 036 SUISSE 257 137 
038 AUSTRIA tat 18t 
20 
038 AUTRICHE 968 96a 
112 220 EGYPT 20 
48 1 ti 29 1 220 EGYPTE t12 32i ti si t60 , 400 USA t04 a 400 ETATS-UNIS 645 33 
404 CANADA 42 9 2 7 4 20 404 CANADA 236 80 9 39 22 86 
628 JORDAN 34 34 628 JORDANIE t21 121 
1000 W 0 R L D 4708 1022 198 189 134 3045 113 5 22 . 1000 M 0 ND E 17501 5858 1040 1048 734 8028 880 4 133 
101 0 INTRA-EC 4028 853 154 104 95 2977 38 5 
22 
- 1010 INTRA.CE 13519 3599 776 833 521 7671 314 4 1 
1011 EXTRA-EC 880 368 42 85 40 67 75 - 1011 EXTRA-cE 3980 2257 263 413 213 355 346 133 
t020 CLASS t 498 333 15 t6 35 48 29 22 1020 CLASSE t 2999 2069 102 90 187 268 t53 130 
t021 EFTA COUNTR. 318 264 9 2 8 t5 1 t9 102t A EL E t864 1561 48 13 37 as 5 tt5 
t030 CLASS 2 160 34 27 49 5 t9 46 1030 CLASSE 2 966 t75 t60 324 26 a7 192 2 
tl06.n FILLED CHOCOLATE TABLETS AND BARS WITH MIN 4.5% BUT < 6~. MILKFATS 1101.n ALLED CHOCOLATE TABLETS AND BARS WITH MIN 4.5~. BUT < 6% MILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, DE 4,5% A < 6% DE MATIERES GRASSES DE LAIT GEFUEUTE TAFELSCHOKOLADE, MIN. 4,5% BIS < 6% MILCHFETT 
OOt FRANCE 34 10 6i 15 9 001 FRANCE 100 26 241 42 32 002 BELG.-LUXBG. 162 95 
2i 
002 BELG.-LUXBG. 5t8 277 
sa 003 NETHERLANDS 66 39 
é 162 
003 PAYS-BAS 210 122 
28 2 341 004 FR GERMANY 175 
32 
7 004 RF ALLEMAGNE 398 
tt9 
27 
005 ITALY 32 
252 
005 ITALIE tt9 
109i 007 IRELAND 252 
50 3 
007 IRLANDE 1097 
13i 9 038 AUSTRIA 53 
214 
03a AUTRICHE 146 
562 042 SPAIN 215 t 
1 
042 ESPAGNE 565 3 
4 046 MALTA 40 39 
aé 
046 MALTE 236 232 
461 372 REUNION 86 
14 132 
372 REUNION 463 
s4 2 2 400 USA 149 3 400 ETATS-UNIS 587 16 505 
404 CANADA 380 7 1 372 404 CANADA 1t72 31 a 1t33 
458 GUADELOUPE 50 50 458 GUADELOUPE 257 257 
462 MARTINIQUE 48 
2 
48 48 462 MARTINIQUE 251 9 25t 228 632 SAUDI ARABIA 50 632 ARABIE SAOUD 237 
636 KUWAIT 23 2 21 636 KOWEIT 133 15 118 
647 U.A.EMIRATES 23 23 647 EMIRATS ARAB 121 121 
740 HONG KONG 30 
35 
30 740 HONG-KONG 127 
13EÎ 127 822 FR.POLYNESIA 35 822 POL YNESIE FR 136 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
' 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestlmmung, 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 1 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 1 lreland -f Danmark 1 'EXMOo ' Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Italie UK ' ltalia UK 
1806.n 1aoa.n 
1000 W 0 R L D 2181 344 594 2 25 64 1138 11 3 . 1000 M 0 NID E 8068 1248 2347 8 74 218 4138 23 17 
1010 INTRA·EC 764 202 75 2 18 48 414 11 3 ·'~'l' 2570 634 274 â 44 157 1438 23 1011 EXTRA·EC 1411 142 513 8 18 724 . 1011 EXTR -CE 5470 611 2043 30 83 2888 17 1020 CLASS 1 874 120 229 2 4 517 2 . 1020 CLA E 1 2879 518 636 5 13 1699 8 1021 EFTA COUNTR. 64 55 
284 
1 
9 
4 3 1 . 1021 A EL 193 159 
1408 
4 13 12 5 
1030 CLASS 2 518 15 208 2 . 1030 CLAS E 2 2519 68 2 30 3 999 9 
1031 ACP (60) 32 28 4 . 1031 ACP ( ,0) 156 133 2 21 
1808.71 ALLED CHOCOLAT<S AND OTHER ALLED CHOCOLA'It CONFECTlONERY WITH MIN 4.5% BUT < 6% MILKFATS 1806.71 A~D CHOCOLAT<S AND OTHER ALLED CHOCOLA'Jt COHFECTIONERY WITH MIN 4.5% BUT < 6% MILKFATS 
PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT, FOURREES, DE 4,5% A < 6% DE MATIERES GRASSES DE LAIT PRAitNEN UND ANDERE GEFUELL 1t SCHOKOLADEWAREN, MIN. 4,5% BIS < 6% MILCHFETT 
002 BELG.-LUXBG. 26 5 5 6 
mi 10 002 BELG.'LUXBG. 108 27 23 21 37 003 NETHERLANDS 189 10 
5 12 
1 ~,.,r 720 38 14 41 675 7 004 FR GERMANY 51 4 30 004 RF AL EMAGNE 222 30 137 
007 IRELAND 489 
1 1 i 4 489 007 IRLAN E 2310 9 4 61 1 22 2309 400 USA 117 104 400 ETAT UNIS 590 494 
404 CANADA 140 140 404 CANA A 438 3 2 1 432 
632 SAUDI ARABIA 65 65 832 ARAB E SAOUD 237 .3 234 
636 KUWAIT 32 32 636 KOWET 141 141 
740 HONG KONG 40 
1 
40 740 HONG KONG 269 
8 1 
269 
800 AUSTRALIA 76 75 800 AUST AllE 180 171 
' 1000 WO R L D 1433 48 22 8 18 188 1128 2 9 
: ~~ rAfR~I 0EE 8275 218 121 72 87 784 4983 3 47 1010 INTRA-EC 788 38 12 1 18 187 537 2 
si 3582 152 47 4 85 744 2548 3 1 1011 EXTRA-EC 838 8 10 9 1 8 582 . 1011 EXTRifE 2713 68 74 68 2 40 2417 48 
1020 CLASS 1 398 6 8 9 1 7 383 4 . 1020 CLAS E 1 1507 45 58 66 2 36 1281 19 
1030 CLASS 2 235 2 2 2 224 5 . 1030 CLAS ,E 2 1181 18 16 1 4 1115 27 
1806.79 ~VaMT~NFECTtONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, W1TH MIN 4.5% BUT < 6% 180$.79 ~ CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 4.5% BUT < 6% 
ATS 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDAHES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, DE 4,5% A < 6% DE KA~OHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN. 4,5% BIS < 6% MILCHFETT 
MATIERES GRASSES DE LAIT 1 
001 FRANCE 97 4 6 9 93 00' "A~~ 129 16 3ci 3 18 110 002 BELG.-LUXBG. 562 547 002 BELG. LUXBG. 1213 1165 005 ITALY 28 10 18 
25 
005 ITALI 131 43 88 
028 NORWAY 27 2 i 028 NORV GE 128 26 24 102 038 AUSTRIA 52 45 038 AUTRI HE 130 106 
732 JAPAN 35 35 732 JAPO 127 127 
1000 WO R L D 853 828 173 2 17 93 4 36 o 1000 M 0 NID E 2431 1453 853 13 42 114 11 145 
1010 INTRA·EC 725 570 43 2 18 93 2 1 0 1010 INTWE 1812 1264 193 3 41 113 4 4 1011 EXTRA·EC 228 58 130 1 2 35 o 1011 EXT -CE 819 188 470 9 1 2 7 141 
1020 CLASS 1 206 55 115 1 1 34 . 1020 CLAS E 1 723 176 403 3 2 5 134 
1021 EFTA COUNTR. 95 53 8 34 . 1021 A EL 320 159 28 133 
1808.12 CHOCOLA'Jt COUVERTURE WITH MIN 6% MILKFATS 1806.82 ~TE COUVERTURE WITH MIN 6% MILKFATS 
COUVERTURE EN CHOCOLAT, NON FOURREE, MIN. 6% DE MATIERES GRASSES DE LAIT r--~--001 FRANCE 7753 1 7707 46 001 FRAN E 17047 . 1 16928 119 003 NETHERLANDS 68 
495 5276 197 
67 003 PAYS· AS . 149 2 
12947 408 
146 
004 FR GERMANY 6033 65 
20 
004 RF AL EMAGNE 14609 1082 174 
006 UTD. KINGDOM 204 
1 
184 006 ROYA ME-UNI 465 
6 3 
427 38 
400 USA 258 
3 
257 400 ETAT UNIS 803 594 
604 LEBANON 36 33 604 LIBAN 106 9 97 
1000 W 0 R L D 14429 7 524 5278 7805 871 26 20 . 1000 M 0 ND E 33232 22 1202 12851 17338 1807 73 38 1 
1010 INTRA-EC 14088 3 499 5278 7904 381 25 20 . 1010 lr.xW{E 32388 8 1104 12947 17334 868 71 38 
1011 EXTRA-EC 343 5 26 1 310 1 . 1011 E -CE 885 15 97 4 5 741 2 i 
1020 CLASS 1 292 5 9 1 277 
1 : 18~ g~~u 707 15 41 4 3 644 2 1030 CLASS 2 51 17 33 159 58 1 97 1 
1806.83 CHOCOLA'It TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH MIN 6% MILKFATS .... ~., .... ,. .......................... 
TABLETm ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, MIN. 6% DE MATIERES GRASSES DE LAIT IVE TAFELSCHOKOLADE, MIN. 6% MLCHFm 
001 FRANCE 1463 
32 299 
6 
:2 1235 222 001 FRAN E 3950 2 865 21 6 3244 683 002 BELG.·LUXBG. 343 
138 
10 002 BELG~UXBG. 1041 124 
436 
46 
003 NETHERLANDS 302 60 
2 2 1 
104 003 PAYS· AS 1005 196 
6 6 2 
371 
004 FR GERMANY 246 
75 
87 154 004 RF AL EMAGNE 964 
298 
244 703 1 
005 ITALY 542 213 205 49 
8873 
005 ITALI 1646 612 2 535 198 1 
006 UTD. KINGDOM 8916 9 19 i 15 613 006 ROYA~ME-UNI 30902 28 24 16 45 2182 30805 007 IRELAND 620 
10 10 
007 IRLAN E 2198 
39 36 009 GREECE 70 50 
1 
009 GREC 265 
1 
187 1 
024 ICELAND 23 
133 4 
22 024 ISLAN E 104 1 
13 
95 7 
038 AUSTRIA 139 2 
1 
038 AUTRI HE 457 435 9 
042 SPAIN 66 
76 
39 26 042 ESPA~NE 182 
285 
87 93 2 
043 ANDORRA 76 
26 
043 ANDO RE 285 
128 044 GIBRALTAR 26 
23 
044 GIBRALTAR 129 
74 
1 
068 BULGARIA 47 
2 
24 068 BULGARIE 145 
6 
71 
202 CANARY ISLES 147 145 202 CANARIES 613 607 
205 CEUTA & MELI 25 25 205 CEUTA & MELI 119 118 1 
216 LIBYA 35 35 216 LIBYE 127 127 
311 
312 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe r EUR 10 TDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe r EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
1801.83 1801.83 
220 EGYPT 91 91 220 EGYPTE 322 322 288 NIGERIA 5.3 
101 
53 288 NIGERIA 264 
416 
264 372 REUNION 101 3i 8 Hi 100 372 REUNION 416 144 2!Î 49 3s0 400 USA 164 i 400 ETATS-UNIS 572 35 1 404 CANADA 273 28 4 234 404 CANADA 898 114 13 735 406 GREENLAND 47 4i 406 GROENLAND 148 
153 
148 
413 BERMUDA 31 31 413 BERMUDES 153 442 PANAMA 29 29 442 PANAMA 152 152 45.3 BAHAMAS 39 
63 
39 453 BAHAMAS 205 
2s4 
205 458 GUADELOUPE 63 458 GUADELOUPE 254 
462 MARTINIQUE 36 36 
ai 462 MARTINIQUE 150 150 18i 476 NL ANTILLES 37 476 ANTILLES NL 187 492 SURINAM 28 
3 
28 492 SURINAM 145 
t5 
145 512 CHILE 32 
5 
29 
2 
512 CHILI 176 
1 13 
161 i 600 CYPRUS 173 166 600 CHYPRE 596 
22 
575 604 LEBANON 326 6 6 314 604 LIBAN 1378 25 1331 628 JORDAN 30 2 2 26 628 JORDANIE 112 7 6 99 632 SAUDI ARABIA 322 6 4 312 632 ARABIE SAOUD 1400 27 22 1351 
2 636 KUWAIT 222 1 221 636 KOWEIT 1164 1 3 
1 
1158 
640 BAHRAIN 5.3 
2 
5.3 840 BAHREIN 248 1 
8 
246 644 QATAR 36 
5 
34 i 644 QATAR 170 2 160 33 647 U.A.EMIRATES 376 250 114 647 EMIRATS ARAB 1320 23 773 491 
701 MALAYSIA 35 
6 
35 701 MALAYSIA 157 
25 1 
157 
706 SINGAPORE 302 
2 3 
296 
5 
706 SINGAPOUR 1478 
8 
1452 
23 732 JAPAN 75 9 56 732 JAPON 263 33 8 191 740 HONG KONG 704 
38 
4 700 740 HONG-KONG 2928 
143 
14 2914 
822 FR. POL YNESIA 38 822 POL YNESIE FR 143 
1000 W 0 R L D 17188 467 1202 20 11 1832 4711 8873 80 . 1000 M 0 ND E 61204 1738 3955 78 28 4848 18351 30805 305 
1010 INTRA-EC 12520 188 538 8 11 1887 1204 8873 1 . 1010 INTRA-CE 42042 688 1534 3D 26 4585 4380 30805 3 1011 EXTRA·EC 4878 260 664 12 138 3507 79 . 1011 EXTRA-CE 19181 1037 2420 48 2 384 14970 302 1020 CLASS 1 934 232 86 9 93 496 18 . 1020 CLASSE 1 3302 853 328 33 244 1756 88 1021 EFTA COUNTR. 186 138 1 4 37 6 . 1021 A EL E 677 466 1 4 
2 
13 165 28 
1030 CLASS 2 3655 42 57i 3 18 2954 61 1030 CLASSE 2 15589 170 2090 13 65 13034 215 
1031 ACP ~0~ 190 1 31 7 151 1031 ACP~ 915 4 122 25 764 1040 CLAS 86 5 1 23 57 1040 CLAS 3 270 13 2 75 180 
1801.84 CHOCOLATE AND CHOCOlATE GOODS, NOT RLLED, WITH MIN 8% IIILKFATS, OTttER THAN COUVERTURE, TABLETS AND BARS 1801.14 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT RLLED, W1TH IIIN 8% IIILKFATS, OTHER THAN COUVERTURE, TABLETS AND BARS 
ARTICLES EN CHOCOLAT, NON FOURRES, MIN. 8% DE IIAT1ERES GRASSES DE LAIT, AUTRES QUE COUVERTURES, TABLETTES ET BATONS SCHOKOlADE UND -WAREN, UNGEFUELLT, IIIN. 8% IIILCHFETT, AUSG. TAFl!LSCHOKOLADE UND UEBERZUGSIIASSE 
001 FRANCE 125 23 85 3 4 8 
1 
2 001 FRANCE 747 103 
as:i 598 10 17 14 3 5 002 BELG.-LUXBG. 73 8 39 11 14 002 BELG.-LUXBG. 523 39 81 37 
4!Î i 003 NETHERLANDS 70 25 28 
19 
12 5 
2 
003 PAYS-BAS 274 128 91 
216 186 t5 004 FR GERMANY 122 1 2!Î 46 25 004 RF ALLEMAGNE 647 
113 
4 131 95 
005 ITALY 18 16 2 
10 7i ai 4 1 005 ITALIE 120 7 110 15i 11i 23 3 006 UTD. KINGDOM 138 4 5 006 ROYAUME-UNI 455 27 18 
616 007 IRELAND 143 1 
14 4 
142 007 IRLANDE 632 6 
t25 
10 
008 DENMARK 31 13 
4 9 
008 DANEMARK 227 69 33 
1 4 s<i 028 NORWAY 27 5 9 028 NORVEGE 187 41 91 
032 FINLAND 19 8 
8 
7 4 032 FINLANDE 116 47 7i 58 11 038 SWITZERLAND 14 4 2 
3 
038 SUISSE 117 21 19 
2 038 AUSTRIA 49 23 9 14 038 AUTRICHE 287 79 80 126 
2 202 CANARY ISLES 30 1 
2 
20 
8 
9 
1 
202 CANARIES 178 2 
12 
142 
18 
32 
400 USA 38 17 10 400 ETATS-UNIS 247 114 97 
30 
6 
8 404 CANADA 57 3 2 3 40 i 2 404 CANADA 190 24 18 13 96 1 632 SAUDI ARABIA 60 1 43 16 632 ARABIE SAOUD 275 4 
9 
213 
2 
58 636 KUWAIT 70 
4 
1 63 6 636 KOWEIT 344 
24 2 
310 23 
732 JAPAN 7 2 1 732 JAPON 112 81 5 
1000 W 0 R L D 1289 185 118 219 179 82 412 37 32 45 1000 M 0 N D E 8831 1011 944 1744 548 188 1727 117 193 151 
1010 INTRA·EC 718 90 88 139 112 82 180 37 7 3 1010 INTRA-CE 3830 488 810 1049 391 188 732 117 40 9 1011 EXTRA-EC 583 94 3D 73 87 233 28 40 1011 EXTRA-CE 2823 525 334 822 157 888 153 138 1020 CLASS 1 244 73 22 44 48 31 22 4 1020 CLASSE 1 1460 415 268 407 114 107 132 17 1021 EFTA COUNTR. 128 43 17 31 
18 
18 17 . 1021 A EL E 812 206 157 294 1 50 104 
119 1030 CLASS 2 316 18 8 30 202 4 36 1030 CLASSE 2 1452 101 66 215 42 889 20 
. 
1801.88 FlWD CHOCOLATE TABLETS OR BARS WITH IIIN 8% IIILKFATS 1801.111 FWD CHOCOLATE TABLETS OR BARS WITH lllH 8% IIILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, IIIN. 1% DE IIAT1ERES GRASSES DE LAIT GEFUELL TE TAFl!LSCHOKOLADE, MIN. 1% IIILCHFETT 
001 FRANCE 1027 
19 11 
973 
4 
54 001 FRANCE 3242 
59 53 
3107 2i 133 2 002 BELG.-LUXBG. 240 206 
21 
002 BELG.-LUXBG. 817 678 
72 003 NETHERLANDS 34 13 
62 
003 PAYS-BAS 110 38 
17:i 007 IRELAND 62 
1oB 
007 IRLANDE 173 
32:i 032 FINLAND 108 
2 
032 FINLANDE 323 6 038 SWITZERLAND 32 30 
1 
036 SUISSE 106 100 
4 038 AUSTRIA 49 48 038 AUTRICHE 148 144 
2 ali 68 400 USA 36 20 
:i 
9 i 400 ETATS-UNIS 183 75 604 LEBANON 221 218 604 LIBAN 759 16 743 
1000 W 0 R L D 2088 158 58 1858 7 100 80 4 1 . 1000 M 0 ND E 8878 544 251 5448 38 315 273 9 4 
1010 INTRA-EC 1413 58 14 1194 8 75 71 4 i - 1010 INTRA-CE 4519 209 81 3802 31 205 202 9 4 1011 EXTRA·EC 854 88 44 474 2 25 9 - 1011 EXTRA-CE 2381 335 192 1844 5 110 71 1020 CLASS 1 291 90 26 164 2 1 8 . 1020 CLASSE 1 1000 302 94 524 5 4 71 
1021 EFTA COUNTR. 191 51 138 1 1 . 1021 A EL E 582 152 423 3 4 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bastimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EliMbo Nimexe 'EliMoa 
180U8 1808.18 
1030 CLASS 2 349 9 18 303 17 . 1030 CLASSE 2 1303 32 98 1087 83 3 
1110U7 FIUED CHOCOLATES AND OTHER Flu.ED CHOCOLATE CONFECTIONERY WITH 1111 8% IIILKFATS 1808.87 FIUED CHOCOLATES AND OntER FIWD CHOCOLATE CONFECTIONERY WITH MIN 8% MILKFATS 
PIW.IIES ET AUTRES COr.FISERIES AU CHOCOLAT, FOURREES, IIIN. 8% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT PRAUNEN UND ANDERE GEFUELLTE SCHOKOLADEWAREN, IIIN.I% IIILCHFETT 
001 FRANCE 2177 222 
3 
1735 205 15 001 FRANCE 13977 1559 
11 
10957 
4 
1400 61 
002 BELG.-LUXBG. 188 14 170 
307 
002 BELG.-LUXBG. 1434 59 1360 1784 003 NETHERLANDS 370 9 
13 
54 
4 4Ô 003 PAYS-BAS 2240 43 79 
413 
12 205 004 FR GERMANY 392 53 2 333 004 RF ALLEMAGNE 2023 189 
5 1722 
005 ITALY 119 2 
197 
64 
16 
005 ITALIE 505 13 
1417 
303 
008 UTD. KINGDOM 282 11 4 54 309 008 ROYAUME-UNI 1950 74 9 402 1895 48 007 IRELAND 310 
5 26 1 007 IRLANDE 
1908 3 
181Ï 10 008 DENMARK 42 11 008 DANEMARK 254 15 
3 
51 
009 GREECE 9 
3 
8 1 009 GRECE 106 
10 
92 11 
2 028 NORWAY 68 85 
36 
028 NORVEGE 509 497 
186 030 SWEDEN 56 
6 
20 030 SUEDE 326 1 139 
032 FINLAND 55 42 7 
62 
032 FINLANDE 379 27 
2 
315 37 
216 036 SWITZERLAND 107 3 35 7 036 SUISSE 566 39 264 45 
036 AUSTRIA 150 10 
3 
108 15 17 036 AUTRICHE 997 64 6 778 93 62 042 SPAIN 85 82 53 042 ESPAGNE 672 668 337 056 GERMAN DEM.R 53 
27 
058 RD.ALLEMANDE 337 
2s0 062 CZECHOSLOVAK 28 1 062 TCHECOSLOVAQ 270 10 
068 BULGARIA 16 16 
a8 088 BULGARIE 166 166 396 202 CANARY ISLES 112 
1 
24 
3 
202 CANARIES 609 
4 
211 
22 390 SOUTH AFRICA 108 16 66 390 AFA. DU SUD 464 
t5 
171 287 
400 USA 1512 6 1 16 1488 400 ETATS-UNIS 3805 30 6 120 3633 
404 CANADA 104 1 9 4 90 404 CANADA 384 7 68 27 280 
600 CYPRUS 26 
70 
1 
2 
25 600 CHYPRE 106 
237 
6 
10 
100 
604 LEBANON 128 56 
70 
604 LIBAN 714 467 
407 636 KUWAIT 81 
2 
10 1 636 KOWEIT 566 
2 19 
146 11 
732 JAPAN 34 
2 
20 12 732 JAPON 246 
14 
157 68 
740 HONG KONG 266 
2 
2 262 740 HONG-KONG 1219 6 20 1185 600 AUSTRALIA 29 6 20 1 800 AUSTRALIE 158 24 123 5 
1000 W 0 R L D 8889 415 34 2727 7 1184 2808 18 • 1000 M 0 ND E 37540 2372 184 18850 24 7087 8984 46 
1010 INTRA-EC 3688 313 22 2111 8 978 384 18 • 1010 INTRA-CE 24397 1841 118 14432 18 5883 2111 46 i 1011 EXTRA-EC 3102 102 12 538 2 208 2242 • 1011 EXTRA-CE 13142 431 68 4417 8 1383 8834 
1020 CLASS 1 2323 32 6 385 127 1773 . 1020 CLASSE 1 6634 188 44 2947 2 810 4643 
1021 EFTA COUNTR. 441 22 6 289 2 85 85 . 1021 A EL E 2796 139 2 1992 6 360 303 1030 CLASS 2 677 70 104 26 469 . 1030 CLASSE 2 3688 244 24 1006 218 2187 
1040 CLASS 3 103 47 55 1 . 1040 CLASSE 3 824 464 356 4 
180U8 SUGAR COM'ECTIONERY AND SU8STTTUTES IIADE FROII SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH 1111 8% IILKFATS 1808.58 SUOAR CONFECTIONERY AND SU8STTTUTES IIADE FROII SUGAR SUBSTITUTlON PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH IIIN 8% IIILKFATS 
fi~ DEET ~RS SUCCEOANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUBSTITUTlON DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, 1111. 8% DE IIAnERES KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF 8ASIS YON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, 1111. 8% IIILCHFETT 
001 FRANCE 833 23 806 1 2 001 FRANCE 1974 49 1912 4 4 4 
003 NETHERLANDS 42 6 
9 4 
31 5 11 003 PAY5-BAS 140 22 29 12 102 16 004 FR GERMANY 47 
2 
19 4 55 2 004 RF ALLEMAGNE 156 5 10 69 12 120 34 008 UTD. KINGDOM 62 2 
2oS 
006 ROYAUME-UNI 180 35 2 
425 
6 
007 IRELAND 205 
27 
007 IRLANDE 425 
14Ô 322 ZAIRE 27 
si 3 322 ZAIRE 140 344 400 USA 54 400 ETAT5-UNIS 361 16 
706 SINGAPORE 17 17 706 SINGAPOUR 143 143 
740 HONG KONG 90 90 740 HONG-KONG 610 610 
1000 W 0 R L D 1836 58 28 18 87 984 443 80 25 47 1000 M 0 ND E 5291 111 133 81 101 2279 2048 131 89 258 
1010 INTRA-EC 1218 38 18 2 8 858 222 58 13 3 1010 INTRA-CE 3000 102 87 10 24 2085 512 128 42 12 
1011 EXTRA-EC 420 20 10 13 81 36 221 2 12 43 1011 EXTRA-CE 2284 89 47 49 n 193 1538 4 47 242 
1020 CLASS 1 183 14 1 2 60 89 2 9 6 1020 CLASSE 1 682 65 6 10 75 437 4 34 31 
1021 EFTA COUNTR. 23 13 
8 11 38 
3 1 6 . 1021 A EL E 107 55 
4Ô 2 1 193 27 1 21 1030 CLASS 2 246 4 144 3 37 1030 CLASSE 2 1571 19 39 2 1055 13 210 
1031 ACP (80) 41 2 38 1 . 1031 ACP (60) 213 14 1 193 5 
111118.80 OntER FOOD PREPARATIONS CONTAINIIG COCOA W1TH NO OR < 1.5% IILKFATS Il PACKINGS OF IIAX 500G NOT WITHIN 1808.01-39 1808.10 OntER FOOD PREPARATIONS CONTAINING CDCOA WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS IN PACKINGS OF lW 500G NOT WITHII1808.01-39 
=-ARA~m:Es AU CACAO EN EMBALLAGES IIIIIEDIATS DE lW. 500 G, PAS OU < 1,5% DE IIAnERES GRASSES DE LAIT, NON ~TIGE LDENSIIITTEL Il UIIICHUESSUNGEN VON lW. 500 GIINHALT, IŒIN ODER < 1,5% IIR.CHFETT, NICIIT 111808.01 BIS 39 
001 3402 1036 655 658 608 916 184 001 FRANCE 7061 2063 1558 1567 1244 1429 758 002 4887 868 2074 870 114 14 002 BELG.-LUXBG. 8708 1790 4193 1167 234 e9 003 1767 942 262 435 1593 4 003 PAY5-BAS 3259 1554 584 798 2072 004 1710 
315 
5 11 4 93 004 RF ALLEMAGNE 2483 
452 
13 35 14 341 8 
005 384 41 
245 59 
1 7 
8 
005 ITALIE 599 89 
701 113 
3 55 
008 2818 322 2180 4 162 
008 ROYAUME-UNI 7375 559 5978 9 t5 
007 203 1 19 
a8 21 007 IRLANDE 378 1 56 2oS 39 282 008 1083 604 83 84 
20 
24 008 DANEMARK 1858 1257 212 119 
38 
84 
009 195 78 
2 
96 1 
1 5 39 
009 GRECE 473 217 2 212 2 2 
028 94 40 
16 
7 028 NORVEGE 255 75 6 
37 
12 5 ti 14Ô 
030 172 137 
2 
1 18 030 SUEDE 390 276 1 
3 
4 71 
032 66 73 
2 
1 9 1 032 FINLANDE 237 184 
5 
2 46 2 
036 402 346 20 22 10 036 SUISSE 796 662 51 32 46 
036 701 595 101 5 66 036 AUTRICHE 1181 935 238 8 95 042 73 3 2 042 ESPAGNE 104 3 6 
313 
314 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 ·e~>.aoa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark j ·e~MOa 
1806.90 1806.90 
046 MALTA 27 
132 
27 
15 i 046 MALTE 107 280 107 29 20 060 POLAND 155 3i 1 060 POLOGNE 330 118 1 062 CZECHOSLOVAK 70 23 4 12 062 TCHECOSLOVAQ 224 66 18 22 
064 HUNGARY 90 50 
t:i 
39 1 
20 
064 HONGRIE 285 186 
42 
98 1 
33 068 BULGARIA 108 3 51 21 068 BULGARIE 365 5 220 65 
216 LIBYA 233 i 233 8 2 216 LIBYE 876 4 
876 
59 i 220 EGYPT 24 13 220 EGYPTE 105 35 
314 GABON 50 2i 50 7i 15 314 GABON 159 s4 159 215 39 390 SOUTH AFRICA 113 
130 2 6 
390 AFR. DU SUD 308 30i :i 2:i 400 USA 238 26 74 400 ETATS-UNIS 560 38 195 
404 A 616 32 416 83 44 41 404 CANADA 1506 52 946 321 80 107 i 472 ~~t:~oB 37 37 472 TRINIDAD,TOB 179 136 3 178 464 37 i 12 35 2 464 VENEZUELA 139 16 26 604 L ON 136 117 
43 
604 LIBAN 339 296 1 i 380 612 IRAQ 43 
18 ali 612 IRAK 383 56 2 624 ISRAEL 123 
2 
16 1 
ti 624 ISRAEL 322 6 217 :i 38 
11 
46 632 SAUDI ARABIA 337 7 302 i 8 632 ARABIE SAOUD 967 16 825 71 
636 KUWAIT 666 6 652 8 636 KOWEIT 1877 14 1827 i 36 640 BAHRAIN 36 
4 
36 
2 
640 BAHREIN 134 1 130 2 
647 U.A.EMIRATES 270 264 647 EMIRATS ARAB 802 11 782 9 
649 OMAN 48 46 2 649 OMAN 163 158 5 
652 NORTH YEMEN 91 91 
3:i 4 
652 YEMEN DU NRD 220 220 
14 32 706 SINGAPORE 61 
10 
24 706 SINGAPOUR 121 
29 
75 
si 732 JAPAN 68 8 29 2i 
6 i 732 JAPON 148 22 
46 
16 2 740 HONG KONG 52 26 19 740 HONG-KONG 112 2i 73 21 800 AUSTRALIA 68 10 56 2 800 AUSTRALIE 196 171 4 
1000 W 0 R L D 21981 5971 4242 6207 3485 1208 724 13 94 17 1000 M 0 ND E 47362 10999 10551 15410 5161 2008 2837 32 317 47 
1010 INTRA-EC 18208 4364 3448 3808 3235 1059 484 8 4 • 1010 INTRA.CE 32187 7898 8492 7711 4757 1728 1592 15 8 47 1011 EXTRA-EC 5752 1807 798 2597 250 150 240 5 90 17 1 011 EXTRA-CE 15180 3104 2058 7881 404 283 1248 17 308 
1020 CLASS 1 2717 1338 552 458 113 106 79 5 66 . 1020 CLASSE 1 5967 2405 1264 1367 192 190 294 17 237 1 
1021 EFTA COUNTR. 1502 1230 4 137 37 2 26 5 61 . 1021 A EL E 2971 2207 12 330 58 4 116 17 226 1 
1030 CLASS 2 2600 62 201 2026 89 25 162 18 17 1030 CLASSE 2 7932 161 635 5931 96 60 951 52 46 
1031 ACP (60J 232 84 49 26 6 65 2 . 1031 ACP~ 746 1 273 132 38 15 282 5 
1040 GLASS 441 2oB 44 114 48 20 7 . 1040 GLAS 3 1259 538 160 392 116 33 20 
1806.91 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH NO OR < 1.5% MILKFATS IN PACKINGS > 500G, NOT WITHIN 1806.01-311 1806.91 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH NO OR < 1.5% MILKFATS IN PACKINGS > 500G, NOT WITHIN 1806.01-39 
==~~~~~Ef~RES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE > 500 G, PAS OU < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON KAKAOHALTIGE LEBENSMmEL IN UMSCHUESSUNGEN VON > 500 GJ1NHALT, KEIN OD. < 1,5% MILCHFm,NICHT IN 1806.01 BIS 39 ENTH. 
001 FRANCE 14450 8406 
124i 
5060 324 660 001 FRANCE 19317 12444 
2434 
5392 560 921 
002 BELG.-LUXBG. 3355 1192 922 
21i 38 
002 BELG.-LUXBG. 4986 1753 1 798 
219 80 003 NETHERLANDS 2621 2332 40 
14 
003 PAYS-BAS 3364 2987 77 1 
1540 127 004 FR GERMANY 1975 51 1678 6 154 72 004 RF ALLEMAGNE 2248 
355 
75 54 6 446 
005 ITALY 719 267 121 27 60 13 
9 
231 005 ITALIE 1094 237 2 47 85 98 10 272 006 UTD. KINGDOM 4295 2442 1024 i 773 20 26 006 ROYAUME-UNI 6206 3639 1290 1188 32 27i 45 007 IRELAND 155 
187 2i 8 147 007 IRLANDE 290 286 100 13 4 008 DENMARK 485 i 265 3 3 62 008 DANEMARK 819 9 424 5 95 028 NORWAY 327 129 
19 
129 
:i 
028 NORVEGE 502 183 64 213 2 030 SWEDEN 194 86 
22 
46 40 030 SUEDE 415 208 
s4 77 7 59 036 SWITZERLAND 83 47 1 6 7 036 SUISSE 176 104 2 5 11 
038 AUSTRIA 622 400 222 038 AUTRICHE 962 616 1 345 
042 SPAIN 111 1 110 042 ESPAGNE 135 1 134 
060 POLAND 310 308 2 
a6 060 POLOGNE 481 479 2 159 288 NIGERIA 86 i 60 3 i 288 NIGERIA 159 20 120 12 4 404 CANADA 80 9 404 CANADA 185 
834 
29 
732 JAPAN 720 1 6 
18 
713 732 JAPON' 848 2 12 
135 956 NOT DETERMIN 18 956 NON DETERMIN 135 
1000 W 0 R L D 31102 15874 2784 5138 5341 985 520 8 491 • 1000 M 0 ND E 43341 23250 4888 5705 8326 1277 1390 10 685 
1010 INTRA-EC 28071 14830 2503 5078 3898 859 387 8 329 • 1010 INTRA.CE 38378 21474 4212 5480 4570 1287 840 10 445 
1011 EXTRA·EC 3013 1044 291 42 1345 8 153 182 . 1011 EXTRA.CE 4828 1775 478 111 1758 10 450 250 
1020 GLASS 1 2268 708 90 40 1263 26 141 1020 CLASSE 1 3521 1216 207 105 1661 120 212 
1021 EFTA COUNTR. 1287 672 20 29 417 10 139 1021 A EL E 2195 1130 86 64 664 
10 
66 205 
1030 GLASS 2 405 18 171 2 61 6 127 20 1030 CLASSE 2 751 38 270 6 59 330 38 
1031 ACP :CJ 97 318 
4 5 88 1031 ACP (sw 187 
52i 
9 7 171 
1040 CLA 340 22 1040 GLASS 3 557 36 
1806.92 OTHER FOOO PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT < 8.5% MILKFATS IN PACKINGS OF 500G OR LESS 1806.92 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT < 8.5% MILKFATS IN PACKINGS OF 500G OR LESS 
:v~~~~:u:LJro.~AI:~ AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE MAX. 500 G, DE 1,5% A 8,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, KAKAOHAL11GE LEBENSMmEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON MAX. 500 GJ INHALT, MIN. 1,5% BIS 8,5% MILCHFm, NICHT IN 1806.01 BIS 88 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 513 49 
1345 
454 1() 001 FRANCE 591 259 
1329 
318 14 
002 BELG.-LUXBG. 1845 407 93 
1137 4 
002 BELG.-LUXBG. 1971 523 119 
1179 18 003 NETHERLANDS 1864 722 1 003 PAYS-BAS 2182 984 1 
005 ITALY 817 333 464 96 89 005 ITALIE 1351 937 414 i 177 146 006 UTD. KINGDOM 525 173 173 006 ROYAUME-UNI 683 180 179 ti 038 AUSTRIA 1711 1692 19 038 AUTRICHE 1624 1613 
1000 W 0 R L D 7537 3412 2186 5 592 1243 28 89 1 • 1000 M 0 ND E 8898 4578 2130 33 464 1379 184 148 2 
1010 INTRA-EC 5852 1689 2044 4 573 1242 14 89 1 • 1010 INTRA.CE 8875 2895 1858 3 453 1378 41 148 1 1011 EXTRA·EC 1883 1723 122 19 15 . 1011 EXTRA .CE 2020 1682 172 30 11 1 123 1 
1020 GLASS 1 1756 1694 42 3 19 . 1020 CLASSE 1 1698 1615 52 15 11 5 
1021 EFTA COUNTR. 1753 1693 41 19 . 1021 A EL E 1675 1614 49 1 11 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Destination Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 [eeutschlan_~ France 1. italia 1 Nederland 1 Belg.-Luxj UK L ireiand 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe J EUR 10 joeutschland[ France J !talla J Nederlandj Belg.-Lux.[ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.l.OOo 
11106.12 11108.92 
1030 CLASS 2 96 5 75 1 15 . 1030 CLASSE 2 260 9 116 15 1 118 1 
t806.93 OTHER FOOO PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT < 8.5% MILKFATS IN PACKINGS OF MIN 500G tll08.93 OTHER FOOD PREPARAnONS CONTAINING COCOA W1TH MIN 1.5% BUT < 8.5% MILKFATS IN PACKINOS OF MIN 500G 
PREPARAOONS AUMENTAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE > 500 G, DE 1,5% A 8,5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, NON 
REPR. SOUS 11108.01 A 1111 
~'WNTIGE LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN YON > 500 G/INHALT, MIN. 1,5% BIS 8,5% MILCHFETT, NICHT IN 11108.01 BIS 1111 
001 FRANCE 567 545 
6 
21 1 001 FRANCE 838 811 
5 
22 5 
002 BELG.-LUXBG. 117 111 
f 79:i f 
002 BELG.-LUXBG. 222 217 
t1o4 4 004 FR GERMANY 941 
26 
146 004 RF ALLEMAGNE 1310 se 202 038 AUSTRIA 56 28 2 
329 
038 AUTRICHE 114 
f 
52 4 
480 400 USA 341 12 400 ETATS-UNIS 506 25 
404 CANADA 505 505 404 CANADA 1019 1019 
1000 W 0 R L D 2701 754 22 793 213 23 43 853 . 1000 M 0 ND E 4330 1228 35 1105 309 27 100 1528 
1010 INTRA-EC 1720 707 6 793 152 21 22 19 • 1010 INTRA-CE 2548 1123 5 1104 207 22 59 26 
1011 EXTRA-EC 981 47 16 61 2 21 834 • 1011 EXTRA .CE 1782 105 30 102 5 41 1499 
1020 CLASS 1 947 40 1 56 2 14 834 . 1020 CLASSE 1 1725 87 5 100 5 29 1499 
1021 EFTA COUNTR. 70 36 1 31 2 . 1021 A EL E 144 79 2 59 4 
11108.94 OTHER FOOD PREPARAnDNS CONTAINING COCOA WITH MIN 8.5% BUT < 28% MllKFATS IN PACKINOS OF 500G OR LESS 1808.94 OTHER FOOO PREPARAnONS CONTAINING COCOA WITH MIN 8.5% BUT < 28% MILKFATS IN PACKINGS OF 500G OR LESS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE MAX. 500 G, DE > 8,5% A < 28% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, 
NON REPR. SOUS 11108.01 A 1111 
~~A'NnGE LEBEHSMITTEL IN UMSCHUESSUNGEN YON MAX. 500 G/ INHALT, > 8,5% BIS < 28% MILCHFETT, NICHT IN 11108.01 BIS 1111 
001 FRANCE 50 
15 40 
50 
428 
001 FRANCE 108 96 gj 108 310 002 BELG.-LUXBG. 533 50 002 BELG.-LUXBG. 603 100 
1000 W 0 R L D 903 23 94 104 527 32 96 18 9 • 1000 M 0 ND E 1358 125 220 222 357 76 289 25 61 1 
1010 INTRA-EC 714 21 93 102 428 32 20 18 li • 1010 INTRA-CE 990 114 216 211 311 76 37 25 ai ; 1011 EXTRA-EC 188 2 1 2 99 75 • 1011 EXTRA-GE 368 11 4 11 46 232 
1020 CLASS 1 26 1 1 
2 
5 10 9 . 1020 CLASSE 1 103 7 3 
10 
2 30 61 
f 1030 CLASS 2 161 94 65 . 1030 CLASSE 2 258 1 44 202 
11108.86 OTHER FOOO PREPARA nON& CONTAINING COCOA WITH MIN 8.5% BUT < 28% MILKFATS IN PACKINGS OF MIN 500G 11108.16 OTHER FOOD PREPARAnDNS CONTAINING COCOA W1TH MIN 8.5% BUT < 28% MILKFATS IN PACKINGS OF MIN 500G 
PREPARA nON& ALIMENTAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE > 500 G, DE > 8,5% A < 28% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON 
REPR. SOUS 11108.01 A 94 
KAKAOHALTIGE LESENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON > 500 GmlHALT, > 8,5% BIS < 28% MILCHFETT,NICHT IN 11108.01 BIS 94 ENTH. 
001 FRANCE 95 
f 5 
87 3 5 001 FRANCE 219 
:i tf f 196 12 11 002 BELG.-LUXBG. 63 4 55 j 2 5 002 BELG.-LUXBG. 137 118 34 4 :i 004 FR GERMANY 207 183 8 004 RF ALLEMAGNE 371 13 307 14 
006 UTD. KINGDOM 19623 3542 
305 :i 
16081 4 006 ROYAUME-UNI 28875 5488 386 tf 23387 tf 038 AUSTRIA 312 
f :i 5532 
038 AUTRICHE 408 4 18 669f 400 USA 8717 
2 520 
3179 2 400 ETATS-UNIS 10666 
f 798 
3767 6 
404 CANADA 6666 6107 36 3 404 CANADA 7996 1 7141 46 9 
464 JAMAICA 196 
45 2330 589 
196 
120 
464 JAMAIQUE 287 
a4 365:2 992 287 212 732 JAPAN 3088 4 732 JAPON 5144 4 
1000 W 0 R L D 39162 6 54 15 6278 1427 9594 21n4 14 • 1000 M 0 ND E 54583 19 111 71 10106 2227 11455 30539 35 
1010 INTRA-EC 20053 5 7 4 3870 13 67 16088 1 • 1010 INTRA-CE 29735 14 18 15 6113 52 130 23390 3 
1011 EXTRA-EC 19109 1 47 10 2408 1414 9527 5889 13 • 1011 EXTRA-GE 24827 5 93 54 3993 2176 11325 7149 32 
1020 CLASS 1 18858 1 46 3 2378 1414 9315 5689 12 . 1020 CLASSE 1 24355 5 87 18 3927 2176 10961 7149 32 
1021 EFTA COUNTR. 336 
f 8 36 305 25 6 . 1021 A EL E 453 6 35 65 386 50 17 1030 CLASS 2 251 212 . 1030 CLASSE 2 471 364 1 
1031 ACP (60) 199 3 196 . 1031 ACP (60) 295 1 7 287 
11108.97 OTHER FOOD PREPARAnONS CONTAINING COCOA WITH MIN 28% MILKFATS IN PACKINOS OF 500G OR LESS 11108.97 OTHER FOOO PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 28% MILKFATS IN PACKINGS OF 500G OR LESS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE IIAX. 500 G, MIN. 28% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, NON KAKAOHALnGE LEBENSMITTEL IN UIISCHUESSUNGEN YON IIAX. 500 GIINHALT, MIN. 28% MILCHFETT, NICHT IN 1808.01 BIS 1111 ENTHALT. 
REPR. SOUS 11108.01 A 88 
1000 W 0 R L D 79 32 3 13 3 27 1 • 1000 M 0 ND E 203 85 14 48 11 43 2 
1010 INTRA-EC 64 32 1 12 3 18 ; • 1010 INTRA-CE 168 85 1 48 11 23 2 1011 EXTRA-EC 15 3 11 • 1011 EXTRA-GE 37 13 2 20 
11108.88 OTHER FOOD PREPARAnoNS CONTAINING COCOA WITH MIN 28% MILKFATS IN PACKINGS OF MIN 500G 11108.91 OTHER FOOO PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 28'Yo MILKFATS IN PACKINGS OF MIN 500G 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE > 500 G, IIIN. 28% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON REPR. KAKAOHALnGE LESENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN YON > 500 G/INHALT, MIN. 28% MILCHFETT, NICHT IN 11108.01 BIS 88 ENTHALTEN 
SOUS 11108.01 A 1111 
001 FRANCE 75 7 
4 
2 4 60 2 001 FRANCE 197 22 
14 
5 6 153 11 
002 BELG.-LUXBG. 104 88 1 22 j 9 002 BELG.-LUXBG. 192 131 3 39 2s 5 003 NETHERLANDS 47 32 1 
:i 21Î 7 55 003 PAY 129 74 3 4 sf 27 81Î 006 UTD. KINGDOM 92 6 
72 
006 RO -UNI 156 13 
f 216 007 IRELAND 72 
886 660 120 
007 IRL 217 
1689 176 038 AUSTRIA 1666 
79 107 
038 AUT E 2964 1099 
127 325 042 SPAIN 192 6 
180 
042 ESP E 526 1 73 
254 404 CANADA 204 96 22 2 404 CANADA 297 1 37 5 732 JAPAN 390 219 75 732 JAPON 664 166 300 196 
1000 W 0 R L D 3038 1037 800 17 389 370 389 56 • 1000 M 0 ND E 5928 2027 1499 45 587 617 1063 80 
1010 INTRA-EC 455 122 18 7 88 89 118 55 • 1010 INTRA-CE 1062 289 74 18 119 193 318 88 
1011 EXTRA-EC 2579 914 782 7 321 301 253 1 • 1011 EXTRA-GE 4853 1781 1425 17 488 433 748 1 
1020 CLASS 1 2515 910 788 4 319 300 213 1 . 1020 CLASSE 1 4643 1750 1365 14 465 431 617 1 
1021 EFTA COUNTR. 1698 906 660 1 120 11 . 1021 A EL E 3044 1737 1099 2 176 30 
315 
316 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland ., Danmark 1 'El.l.âOo Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland j Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.MOa 
1806.98 1801.98 
1030 CLASS 2 60 2 14 3 2 1 38 1030 CLASSE 2 204 8 60 3 3 3 127 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
'EAMôa Nimexe "El\Môa 
1102 1102 
~"gtrl?~~~~~Y::SA~~~RJlrgr~es OU CULIWRES, A BASE DE FARINES, saiOULES,AIIIDONS, ~; =:rr::roo~~~RUNG,DIAET- ODER KUECIWIGEBRAUCH, AUF GRUNDI.AGE VON MEHL, GRESS, STAERKE 00. 
1102.01 IIALT EXTRACT WITH 10% OR IIORE ORY EXTRACT CONTENT 1102.01 IIALT EXTRACT WITH 10% OR IIORE ORY EXTRACT CONTENT 
EXTRAITS DE IIALT, IIIN. 10% EN POIDS D'EXTRAITS SECS IWZEXTRAKT IIIT IIIN. 10% TROCIŒNSTOI'FGEHALT 
001 FRANCE 114 10 16 6 82 001 FRANCE 111 7 16 8 79 
002 BELG.-LUXBG. 66 22 
92 
42 22 59 2 002 BELG.-LUXBG. 103 32 92 34 37 004 FR GERMANY 255 5 97 
2 
004 RF ALLEMAGNE 293 5 117 66 13 
030 SWEDEN 66 7 21 56 4 030 SUEDE 109 10 24 73 9Ô 2 400 USA 33 29 400 ETATS-UNIS 127 37 
800 AUSTRALIA 23 15 8 800 AUSTRALIE 136 23 113 
1000 WO R L D 1102 63 117 301 153 443 15 9 • 1000 M 0 ND E 1491 98 139 290 194 4 530 226 10 
1010 INTRA-EC 507 38 92 88 131 1 175 3 si • 1010 INTRA-CE 573 51 92 59 188 1 180 23 si 1011 EXTRA-EC 598 25 25 233 22 289 12 . 1011 EXTRA-CE 914 48 47 226 25 3 350 203 1020 CLASS 1 313 15 22 80 21 154 12 9 . 1020 CLASSE 1 573 25 41 80 24 191 203 9 1021 EFTA COUNTR. 168 9 22 38 21 69 9 . 1021 A EL E 226 16 41 43 24 
:i 93 9 1030 CLASS 2 282 10 2 153 1 115 . 1030 CLASSE 2 342 23 6 149 2 159 
1102.08 MALT EXTRACT W1TH A ORY EXTRACT OF < 90% 1102.08 MALT EXTRACT WITH A DRY EXTRACT OF < 10% 
EXTRAITS DE MALT, < 10% EN POIDS D'EXTRAITS SECS IWZEXTRAKT IIIT < 10% TROCIŒNSTOFFGEHALT 
001 FRANCE 1638 2 145 47 1426 17 001 FRANCE 915 11 103 42 2 742 15 
002 BELG.-LUXBG. 801 1 83 400 4 43 274 002 BELG.-LUXBG. 564 2 76 285 11i 55 146 003 NETHERLANDS 133 
1304 489 
123 6 003 PAYS-BAS 164 1 964 36Ô 148 :i 5 004 FR GERMANY 2216 
3 
29 394 004 RF ALLEMAGNE 1669 
2 
34 288 
005 ITALY 180 306 177 26 9 005 ITALIE 138 22:Î 136 35 006 UTD. KINGDOM 342 1 192 006 ROYAUME-UNI 265 2 132 5 006 DENMARK 192 
2 500 
006 DANEMARK 132 4 364 030 SWEDEN 606 187 104 030 SUEDE 477 3 1o3 109 042 SPAIN 347 34 125 042 ESPAGNE 191 25 60 
276 GHANA 177 5 666 5 177 864 276 GHANA 120 5 435 4 120 288 NIGERIA 1754 
17 
212 
19 
268 NIGERIA 1442 
11 
148 
122 
650 
400 USA 334 2 296 400 ETATS-UNIS 571 3 435 
404 CANADA 629 
469 
622 7 404 CANADA 871 
459 
865 6 
464 JAMAICA 766 297 464 JAMAIQUE 716 257 
~~ ~r~~~t'8t!!T:OB 506 504 2 472 TRINIDAD,TOB 336 332 4 158 158 706 SINGAPOUR 103 103 
1000 WO R L D 12084 99 701 2745 1274 14 5000 54 2197 • 1000 M 0 ND E 9880 148 513 2107 940 30 4204 187 1750 
1010 INTRA-EC 5548 8 
7o1 
1536 1242 5 2032 27 700 • 1010 INTRA-CE 3903 18 
5t:i 
1188 911 12 1299 38 459 
1011 EXTRA-EC 8532 92 1207 32 9 2997 27 1487 . 1011 EXTRA-CE 5951 131 937 29 17 2905 129 1290 
1020 CLASS 1 2091 27 4 234 9 2 1158 26 833 . 1020 CLASSE 1 2331 39 5 148 8 4 1561 128 440 
1021 EFTA COUNTR. 678 10 3 11 7 2 138 507 . 1021 A EL E 580 17 2 10 5 4 164 378 
1030 CLASS 2 4442 85 697 973 23 7 1812 864 . 1030 CLASSE 2 3820 92 508 791 21 13 1344 850 
1031 ACP (60) 3499 5 675 973 8 7 987 864 . 1031 ACP (80) 2790 5 476 791 9 13 646 850 
1102.20 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIElETIC OR CIIIJIIARY PURPOSES WITH MALT EXTRACT AND IIIN 30% REDUCING SUGARS 1102.20 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETE1lC OR CULIWIY PURPOSES WITH IIALT EXTRACT AND IIIN 30% REDUCING IIUGARS 
PREPARATIONS POUR AUIIENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULIWRES, CONT. EXTRAITS DE MALT, IIIH. 30% DE 
SUCRES REDUCTEURS 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINOEIIEIINAEHRUNG, ZUII DIAET • ODER KUECIWIGEBRAUCH, 111T IIALZEXTRAKT, 111N. 30% REDUZ1ERENDER ZUCKE11GEH. 
002 BELG.-LUXBG. 431 403 9 
10 
19 002 BELG.-LUXBG. 818 758 10 
75 
50 
003 NETHERLANDS 61 35 8 003 PAY5-BAS 154 63 16 
004 FR GERMANY 2215 2182 
510 35 
33 004 RF ALLEMAGNE 2915 2819 640 si 96 006 UTD. KINGDOM 547 
131Ï 006 ROYAUME-UNI 693 275 007 IRELAND 138 
135 
007 IRLANDE 275 256 009 GREECE 312 
:i 177 009 GRECE 600 4 344 030 SWEDEN 279 220 55 030 SUEDE 150 75 70 
048 MALTA 137 137 048 MALTE 316 316 
202 CANARY ISLES 121 i 121 202 CANARIES 360 2 360 252 48 47 252 GAMBIE 107 105 
264 89 
9 
89 264 SIERRA LEONE 189 
21 
189 
268 L 84 75 268 LIBERIA 180 159 
280 T 139 2 137 280 TOGO 359 9 350 
288 4258 278 3978 288 NIGERIA 8996 728 8268 
302 N 152 3 149 302 CAMEROUN 290 6 264 
322 z 732 3 729 322 z 2170 7 2163 
352 53 3IÏ 53 352T 121 131 121 372 36 62 372 R 131 121Ï 373 MA 62 373 M 128 
378 ZAMBIA 14 14 378 ZA 121 121 
390 SOUTH AFRICA 320 320 390 AFR. SUD 459 459 
400 USA 134 134 400 ETATS-UNIS 230 230 
404 CANADA 78 78 404 CANADA 186 186 
456 DOMINICAN R. 66 
70 
66 456 REP.DOMINIC. 114 260 114 458 GUADELOUPE 70 458 GUADELOUPE 280 
462 MARTINIQUE 41 41 
392 
482 MARTINIQUE 157 157 
1072 464 JAMAICA 392 464 JAMAIQUE 1072 
489 BARBADOS 159 159 489 LA BARBADE 387 387 
472 TRINIDAD,TOB 441 
42 
441 472 TRINIDAD,TOB 801 
100 
801 
600 CYPRUS 45 3 600 CHYPRE 113 5 
317 
318 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung / Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOèa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMèa 
1902.20 1902.20 
608 SYRIA 196 196 
45 
608 SYRIE 461 461 
159 616 IRAN 45 
111 
616 IRAN 159 
248 632 SAUOI ARABIA 406 295 632 ARABIE SAOUD 926 67B 
636 KUWAIT 99 99 636 KOWEIT 2B5 2B5 
640 BAHRAIN 39 39 640 BAHREIN 128 12B 
644 QATAR 46 
19 
46 644 QATAR 128 
44 
12B 
647 U.A.EMIRATES 230 211 647 EMIRATS ARAS 644 600 
649 OMAN 96 1 95 649 OMAN 2B3 1 2B2 
662 PAKISTAN 164 164 662 PAKISTAN 303 303 
666 BANGLADESH 329 329 666 SANGLA DESH B12 B12 
676 BURMA 353 353 676 BIRMANIE 67B 67B 6BO THAILAND 1557 1557 680 THAILANDE 2960 2960 
701 MALAYSIA 115B 
1 2 
1158 701 MALAYSIA 1802 
1 2 
1B02 
706 SINGAPORE 1655 1652 706 SINGAPOUR 2665 2662 
736 TAIWAN 702 702 736 T'AI-WAN 1435 
1 
1435 
740 HONG KONG 397 397 740 HONG-KONG 9B9 988 
BOO AUSTRALIA 365 365 BOO AUSTRALIE 981 9B1 
B04 NEW ZEALAND 126 126 804 NOUV.ZELANDE 112 112 
1000 W 0 R L D 20578 33 3889 514 47 34 18059 1 1 • 1000 M 0 ND E 40490 53 8392 848 88 98 33229 1 1 
1010 INTRA-EC 3881 3 2no 510 44 31 502 1 i . 1010 INTRA-CE 5809 4 3945 840 81 87 871 1 i 1011 EXTRA-EC 16718 30 1119 4 3 3 15558 . 1011 EXTRA-CE 34881 49 2447 8 7 11 32358 
1020 CLASS 1 1529 29 259 4 1236 1 . 1020 CLASSE 1 2574 45 117 8 2403 1 
1021 EFTA COUNTR. 335 29 234 4 67 1 1021 A EL E 251 45 102 B 
7 11 
95 1 
1030 CLASS 2 15175 1 B59 3 3 14309 1030 CLASSE 2 32276 2 2330 29926 
1031 ACP (60) 6883 1 313 6569 1031 ACP (60) 15549 1 828 14720 
1902.21 ~~.f~~EUSéD AS INFANT FOOD DR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WlTH NO OR < 1.5% MILKFATS, < 14% STARCH AND NO OR 1902.21 PREPARATIONS USéD AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, < 14% STARCH AND NO OR 
<5% SUCROSE 
~~~r8: ~~~~ ~~ :t~u~U1=ES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, < 14% ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAEI· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5'Yo MILCHFETT, < 14% STAERKE, < 5% SACCHAROSE, NICKY IN 1902.20 ENITHAL TEN 
001 FRANCE 174 7 
107 
52 B9 26 001 FRANCE 237 29 
144 
78 109 21 
002 BEL XBG. 245 27 97 
9 
14 002 BELG.-LUXBG. 361 85 91 
2s 
41 
003 NET LANDS 116 56 5 
2 312 
46 003 PAYS-BAS 174 92 2 
1 374 
55 
004 FR NY 398 
41 
9 2 73 004 RF ALLEMAGNE 479 
143 
8 3 93 
005 ITAL 63 8 
30 
14 33 11 005 ITALIE 166 14 103 9 38 12 006 UTD. KINGDOM 83 1 8 006 ROYAUME-UNI 163 1 9 344 007 IRELAND 159 
8 
159 007 IRLANDE 344 
16 632 SAUDI ARABIA 206 198 632 ARABIE SAOUD 339 
1 
323 
647 U.A.EMIRATES 68 5 63 647 EMIRATS ARAB 148 11 136 
1000 W 0 R L D 2323 203 162 40 526 131 1229 11 11 10 1000 M 0 ND E 3373 479 226 125 647 175 1675 12 15 19 
1010 INTRA-EC 1417 135 129 32 485 131 494 11 
11 
• 1010 INTRA-CE 2028 358 188 104 585 175 848 12 
16 19 1011 EXTRA-EC 90S 88 32 8 41 735 1D 1011 EXTRA-CE 1341 120 58 17 82 1030 
1020 CLASS 1 170 64 15 4 9 66 11 1 1020 CLASSE 1 255 102 31 14 12 79 15 2 
1021 EFTA COUNTR. 65 13 2 4 
32 
36 10 . 1021 A EL E 101 40 5 14 
70 
29 13 
17 1030 CLASS 2 722 14 4 663 9 1030 CLASSE 2 1051 24 3 937 
1902.25 c:'~rtu~:fEAS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, < 14% STARCH AND MIN 5% 1902.25 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOO OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSéS WlTH NO OR < 1.5% MILKFATS, < 14% STARCH AND MIN 5% 
BUT < SO% SUCROSé 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, < 14% 
D'AMIDON, DE 5% A < 60% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 190120 
iX=8sNfCJ.\!fl 1~~~~:::tl ZUM DIAEI· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% MILCHFETI, < 14% STAERKE, MIN. 5% BIS < SO% 
001 FRANCE 1245 1088 
s<i 91 63 3 17 001 FRANCE 732 498 s6 128 102 4 20 002 BELG.-LUXBG. 576 35 464 
38 
002 BELG.-LUXBG. 590 43 441 
133 003 NETHERLANDS 115 8 54 
42 
15 003 PAYS-BAS 184 15 22 
75 
14 
004 FR GERMANY 101 19 10 30 004 RF ALLEMAGNE 184 27 14 48 
006 UTD. KINGDOM 851 841 1 9 
137 
006 ROYAUME-UNI 337 319 1 17 
211 007 IRELAND 137 007 IRLANDE 211 
1000 W 0 R L D 3591 1177 1160 117 626 92 334 5 80 1000 M 0 ND E 3151 694 631 225 691 260 500 29 131 
1010 INTRA-EC 3078 1132 1014 91 580 59 2D2 5 • 1010 INTRA-CE 2310 586 514 128 638 188 298 29 131 1011 EXTRA-EC 515 45 147 27 46 33 132 80 1011 EXTRA-CE 840 118 117 97 55 91 202 
1020 CLASS 1 144 32 17 1 1 61 4 28 1020 CLASSE 1 261 68 7 8 82 24 52 
1021 EFTA COUNTR. 50 32 17 1 
45 33 71 1 
. 1021 A EL E 102 88 7 7 
s4 91 120 5 79 1030 CLASS 2 369 13 128 26 52 1030 CLASSE 2 576 29 109 89 
1031 ACP (60) 163 104 8 11 10 3 27 1031 ACP (60) 169 61 24 15 19 5 45 
1902.29 =t'r~ USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WlTH NO OR < 1.5% MILKFATS, < 14% STARCH AND 60% OR 1902.25 PREPARATIONS USéD AS INFANT FOOO OR FOR DtETETIC OR CULINARY PURPOSES WlTH NO OR < 1.5% MILKFATS, < 14% STARCH AND 60% OR 
MORE SUCROSE 
&l'A~~~. '::~RD~LirA~=f.U~ Jlll.~~~~ DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, < 14% ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAEI· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% MILCHFETT, < 14% STAERKE, MIN.60% SACCHAROSE, NICKY IN 1902.20 ENITHALTEN 
004 FR GERMANY 756 742 14 004 RF ALLEMAGNE 486 470 16 
260 GUINEA 51 51 260 GUINEE 101 101 
1000 W 0 R LD 1024 1 835 25 42 3 91 1 26 1000 M 0 N D E 978 1 848 58 70 6 134 4 59 
1010 INTRA-EC 831 1 763 
26 
34 1 32 i • 1010 INTRA-CE 616 1 501 s6 62 2 50 4 si 1011 EXTRA-EC 192 72 8 1 59 26 1011 EXTRA-CE 382 147 8 4 94 
1030 CLASS 2 140 52 25 8 1 27 1 26 1030 CLASSE 2 274 106 56 8 4 37 4 59 
1031 ACP (60) 59 51 7 1 . 1031 ACP (60) 112 101 7 4 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe 'EliMOo 
1902.31 1902.31 =E~~~s~&: INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PUAPOSES W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 14'Yo < 32% STARCH 
PREPARATIONS POUR AUMENTAllON DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 14% A 
< 32% D'AMIDON, < 5% DE SACCHAROSE, NON REPA. SOUS 1902JO ~=~.eal.w' ~~~~~~t':r1 ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% MILCHFm, MIN. 14% BIS < 32% STAERIŒ, < 5% 
001 FRANCE 1008 22 
763 
9 20 838 3 116 001 FRANCE 974 34 
1003 
22 31 704 5 178 
002 BELG.-LUXBG. 881 4 12 
316 
102 002 BELG.-LUXBG. 1127 15 34 
31i 
75 
003 NETHERLANDS 382 1 49 344 16 123 003 PAYS-BAS 411 1 87 2 30i 12 121Ï 004 FR GERMANY 2030 
3 
222 1011 329 004 RF ALLEMAGNE 2188 
ti 
313 1113 330 
005 ITALY 83 78 2 
2 
005 ITALIE 133 121 1 
006U . KINGDOM 1398 5 51 1340 
126 
006 ROYAUME-UNI 1343 4 97 1241 
19i 007 1 ND 200 1 73 
342 
007 IRLANDE 253 3 
3 
59 
43IÎ 030 s 343 
9 155 
030 SUEDE 441 
19 2 446 036 s LAND 165 
2 
036 SUISSE 467 
5 038 AUSTRIA 69 66 038 AUTRICHE 137 131 
1000 W 0 R L D 6808 158 1272 185 391 3581 634 2 703 . 1000 M 0 ND E 6034 279 1829 471 411 3429 898 918 
1010 INTRA-EC 5998 40 1187 10 380 3580 578 2 239 • 1010 INTRA-CE 8474 78 1828 25 391 3428 818 307 
1011 EXTRA-EC 909 118 105 155 10 1 58 483 • 1011 EXTRA-CE 1581 201 202 448 20 1 80 811 
1020 CLASS 1 662 79 13 155 1 1 6 407 . 1020 CLASSE 1 1176 157 34 446 3 1 11 524 
1021 EFTA COUNTR. 643 77 1 155 1 1 2 406 . 1021 A EL E 1135 154 2 446 3 1 5 524 
1030 CLASS 2 248 40 92 9 50 57 . 1030 CLASSE 2 365 44 167 17 70 87 
1902.38 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIEmiC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MR.KFATS MIN 14% < 32% STAACH AND 1902.38 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETTC OR CUUNARY PUAPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 14% < 32% STARCH AND 
MIN 5% SUCROSE MIN 5% SUCAOSE 
PREPARATIONS POUR AUMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 14% A 
< 32% D'AMIDON, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 ~=:=fealtW' ~~=~~ffrl ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBAAUCH, < 1,5% MILCHFETT, MIN. 14% BIS < 32% STAERKE, MIN.5% 
001 FRANCE 1568 383 264 910 227 47 001 FRANCE 2195 804 34i 3 1046 267 75 002 BELG.-LUXBG. 1549 70 1207 
6Ô 8 002 BELG.-LUXBG. 1820 98 1374 139 7 003 NETHERLANDS 317 147 36 
3 864 74 7i 003 PAYS-BAS 536 231 63 3 114lÎ 103 gg 004 FR GERMANY 4797 
2 
2631 320 706 004 RF ALLEMAGNE 7446 
4 
4911 366 921 
005 ITALY 451 424 25 
365 
005 ITALIE 626 583 35 
44i 
4 
2 006 KING DOM 467 24 20 56 
2s0 
006 ROYAUME-UNI 585 42 38 61 
432 007 D 255 4 1 007 IRLANDE 441 8 1 
009 265 3 
2 
258 4 009 GRECE 887 6 
4 
876 5 
036 LAND 768 65 654 27 036 SUISSE 771 139 591 37 
038 AUSTRIA 140 131 
3 
9 038 AUTRICHE 188 177 9 11 060 POLAND 80 77 060 POLOGNE 264 254 
064 HUNGARY 66 66 064 HONGRIE 166 166 
068 BULGARIA 162 162 
23 
068 BULGARIE 553 553 
130 216 LIBYA 23 
16Ô 216 LIBYE 130 412 288 NIGERIA 180 400 288 NIGERIA 412 976 366 MOZAMBIQUE 400 366 MOZAMBIQUE 976 
424 HONDURAS 117 
59 
117 424 HONDURAS 373 
137 
373 
462 MARTINIQUE 59 gj 462 MARTINIQUE 137 a28 616 IRAN 97 
t5 ti 10 19 616 IRAN 328 30 26 ai 50 632 SAUDI ARABIA 65 10 632 ARABIE SAOUD 171 28 
652 NORTH YEMEN 77 77 652 YEMEN DU NRD 243 1 242 
700 INDONESIA 138 138 
taS 
700 INDONESIE 404 404 
212 732 JAPAN 189 732 JAPON 213 
1000 WO R L D 12910 1214 3817 44 5043 an 1831 183 • 1000 M 0 ND E 21257 2805 8591 199 7880 1222 2511 288 
1010 INTRA-EC 9875 837 3578 4 3322 972 1091 72 • 1010 INTRA-CE 14553 1200 5940 8 4544 1214 1547 101 
1011 EXTRA-EC 3234 sn 240 39 1721 5 540 112 • 1011 EXTRA-CE 8704 1405 851 193 3315 8 984 168 
1020 CLASS 1 1325 223 9 655 331 107 . 1020 CLASSE 1 1538 332 16 1 593 437 159 
1021 EFTA COUNTR. 1034 217 2 
39 
654 
5 
67 94 . 1021 A EL E 1149 316 4 
19i 
591 j 95 143 1030 CLASS 2 1600 48 228 1066 209 5 . 1030 CLASSE 2 4176 95 626 2723 526 8 
1031 ACP sra 230 306 57 1 9 163 . 1031 ACP ~~ 612 978 174 6 14 418 1040 CLA 309 3 . 1040 CLAS 3 989 9 1 
1902.41 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MH.KFATS MIN 32% < 45% STAACH AND 1902.41 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNAAY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 32% < 45% STARCH AND 
NO OR < 5% SUCAOSE NO OR <5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR AUMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIAES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 32% A 
< 45% D'AMIDON, < 5% DE SACCHAROSE, NON REPA. SOUS 1902.20 ~~IIAEW'or=ltW' ~~~=~~:~~ ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% MILCHFETT, MIN. 32% BIS < 45% STAERIŒ, < 5% 
001 FRANCE 217 63 
763 
49 34 71 001 FRANCE 274 96 968 45 74 59 003 NETHERLANDS 1364 6 
4 
442 133 
114 
003 PAYS-BAS 1642 36 
10 
658 180 
116 004 FR GERMANY 2910 gj 2360 134 298 004 RF ALLEMAGNE 3533 100 2631 169 407 005 ITALY 513 249 6 161 005 ITALIE 654 241 1 14 298 
007 IRELAND 194 
si 
1 192 007 IRLANDE 315 7i 2 1 312 006 DENMARK 114 53 
30 58 006 DANEMARK 188 110 37 7i 028 NORWAY 90 
100 
2 028 NORVEGE 118 
132 
4 
2 036 SWITZERLAND 110 3 1 5 036 SUISSE 145 5 2 4 
404 CANADA 101 36 64 1 404 CANADA 140 50 89 1 
632 SAUDI ARABIA 75 75 632 ARABIE SAOUD 100 100 
800 AUSTRALIA 61 61 800 AUSTRALIE 100 100 
1000 W 0 R L D 8408 389 3524 7 103 838 1538 207 1 1000 M 0 ND E 8388 543 4291 38 113 984 2209 230 2 
1010 INTRA-EC 5428 239 3491 3 79 818 880 114 1 1010 INTRA-CE 8982 328 4232 12 75 925 1294 118 2 
1011 EXTRA-EC 980 150 32 4 24 17 859 94 • 1011 EXTRA-CE 1408 217 59 24 38 38 915 115 
1020 CLASS 1 611 143 24 3 17 331 93 . 1020 CLASSE 1 799 195 41 4 38 407 114 
1021 EFTA COUNTR. 404 106 13 
4 2i 
17 177 91 . 1021 A EL E 499 145 27 
24 34 38 177 112 1030 CLASS 2 370 7 9 328 1 . 1030 CLASSE 2 608 21 19 509 1 
319 
320 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Destination Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe J EUR 10 IDeutschtandl France 1 !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 ·exxooa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !la lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 ·exxaoa 
1902.49 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PIJRPOSES W1TH NO OR < 1.5% MILKI'ATS MIN 32% < 45% STARCH AND 1902.49 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKI'ATS MIN 32% < 45% STAACH AND 
>5% SUCROSE >5% SUCROSE 
~~~~T=oJ.~'Il'IN~~EfeAJ~:c~&f.~ :P~.~~~ f=UES OU CULINAIRES, <1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 32~. A ~=~&s~Jt\!r ~~~=~~~N ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% MtLCNFETT, MIN. 32% BIS < 45% STAERKE, MIN.S% 
001 FRANCE 958 2 
76 
2 133 28 793 001 FRANCE 1235 6 
ai 6 119 23 1081 002 BELG.-LUXBG. 604 122 233 21i 173 002 BELG.-LUXBG. 1037 298 279 36 373 003 NETHERLANDS 269 217 31 468 1 243 003 PAYS-BAS 439 346 57 412 191 402 004 FR GERMANY 1612 34 764 4 133 004 RF ALLEMAGNE 1610 131 601 4 005 ITALY 146 109 1 2 Hi 005 ITALIE 277 141 1 4 26 006 UTD. KINGDOM 129 109 1 006 ROYAUME-UNI 358 330 2 008 DENMARK 85 85 
3 
008 DANEMARK 113 113 
2 009 GREECE 361 358 009 GRECE 1645 1643 
:i 024 !CELANO 48 29 
12 
17 2 024 ISLANDE 122 103 1 
15 
16 
030 SWEDEN 101 31 
4 6 
58 030 SUEDE 103 45 
6 14 
43 036 SWITZERLAND 385 354 21 038 SUISSE 896 858 18 048 YUGOSLAVIA 102 102 
15 
048 YOUGOSLAVIE 174 174 
2!Ï 060 POLAND 583 568 060 POLOGNE 1209 1180 062 CZECHOSLOVAK 105 105 
998 
062 TCHECOSLOVAQ 245 245 ma 208 ALGERIA 2260 1262 208 ALGERIE 4108 2390 220 EGYPT 127 98 29 220 EGYPTE 519 368 151 272 IVORY COAST 50 
si 
50 
862 25 
272 COTE IVOIRE 136 
202 
136 
3080 1 23 288 NIGERIA 944 
12!Ï 288 NIGERIA 3306 330 ANGOLA 129 
a3 330 ANGOLA 257 120 257 350 UGANDA 83 
62 
350 OUGANDA 120 
ai 400 USA 78 16 400 ETATS-UNIS 100 13 600 CYPRUS 130 115 
14 
15 
2 
600 CHYPRE 427 411 
39 
16 
6 604 LEBANON 68 52 604 LIBAN 221 176 616 IRAN 654 654 
1 20 
616 IRAN 2167 2167 
4 26 628 JORDAN 58 37 
12 
628 JORDANIE 214 184 
20 632 SAUD! ARABIA 180 149 9 10 632 ARABIE SAOUD 542 482 28 12 636 KUWAIT 98 93 3 636 KOWEIT 464 460 4 
4 847 U.A.EMIRATES 114 112 2 647 EMIRATS ARAS 653 647 2 649 OMAN 71 70 
125 
1 649 OMAN 329 326 
129 
3 
706 SINGAPORE 126 1 706 SINGAPOUR 134 5 
1000 W 0 R L D 11404 5242 2276 8 1818 186 1406 18 347 • 1000 M 0 ND E 24723 14132 3501 24 4137 330 1888 26 575 1010 INTRA-EC 4215 826 880 2 836 54 1155 19 243 • 1010 tNTRA.CE 6785 2868 668 6 811 70 1715 26 403 1011 EXTRA-EC 7166 4316 1286 7 1063 131 251 104 • 1011 EXTRA-cE 17840 11264 2615 18 3326 261 284 172 1020 CLASS 1 905 616 8 7 13 181 80 1020 CLASSE 1 1714 1388 12 17 16 186 95 1021 EFTA COUNTR. 678 482 5 6 12 
131 
97 76 1021 A EL E 1339 1135 7 14 15 
261 
79 89 1030 CLASS 2 5548 2978 1274 1071 70 24 1030 CLASSE 2 14885 8362 2575 1 3310 98 78 
1031 ACP s<ra 1226 206 131 862 1 26 1031 ACP frel 3901 405 383 3080 4 29 1040 CLA 739 724 15 1040 CLAS 3 1544 1515 29 
1902.51 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PIJRPOSES W1TH NO OR < 1.5% MILKI'ATS MIN 45% < 65% STARCH AND 1902.51 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DETET1C OR CUUNAAY PIJRPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKI'ATS MIN 45% < 65% STAACH AND 
NO OR < 5% SUCAOSE NO OR < 5% SUCROSE 
~~~=U~~:u~~E~.Jr'AEP~. ~~UES OU CULINAIRES, <1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 45% A ~~=~~::oe~~ ZUM DIAET- ODER KUECHENGE8RAUCH, <1,5% MR.CNFETT, MIN. 45% BIS <65% STAERKE, <5% 
001 FRANCE 770 507 
363 
15 46 37 165 001 FRANCE 823 285 36 57 142 303 002 BELG.-LUXBG. 629 172 3 75 38 16 002 BELG.-LUXBG. 672 197 325 5 100 66 45 003 NETHERLANDS 1287 174 874 7 
138 
194 
10 23 
003 PAYS-BAS 1048 202 628 7 
125 
145 i 22 004 FR GERMANY 14499 
1i 
13908 79 341 004 RF ALLEMAGNE 8840 
23 
8165 116 405 005 ITALY 310 284 
11 
9 
39 1 
005 ITALIE 235 170 42 
ai 006 UTD. KINGDOM 298 242 5 686 006 ROYAUME-UNI 290 183 3 1i 89i 007 fRELAND 981 293 2 
14 
007 IRLANDE 1347 449 1 
21 008 DENMARK 284 210 
23 
60 2 008 DANEMARK 313 255 34 37 2 028 NORWAY 370 3 5 337 028 NORVEGE 451 6 8 401 036 SWITZERLAND 230 222 4 4 036 SUISSE 338 327 4 7 038 AUSTRIA 97 89 8 
191 
038 AUTRICHE 156 144 12 
139 202 CANARY ISLES 191 
9 
202 CANARIES 139 
90 220 EGYPT 26 17 220 YPTE 149 59 284 BENIN 39 
8Ô 39 284 187 21 1 186 288 NIGERIA 237 
1 
177 288 lA 568 
3 
567 
400 USA 103 102 34 400 S-UNIS 139 136 1o:i 612 IRAQ 35 1 66 612 IRAK 104 2 571 616 IRAN 178 
3 li 112 616 IRAN 915 9 1 21i 344 632 SAUD! ARABIA 90 11 68 632 ARABIE SAOUD 168 52 86 
1000 W 0 R L D 21590 2266 15838 187 285 175 2783 48 187 • 1000 M 0 ND E 18278 2487 8544 300 385 985 4373 84 130 1010 INTRA-EC 18084 1616 15435 146 271 75 1478 49 24 • 1010 INTRA.CE 13833 1587 8282 242 328 208 1849 84 23 1011 EXTRA-EC 2483 852 188 41 24 100 1305 173 • 1011 EXTRA.CE 4840 870 248 57 56 777 2525 107 1020 CLASS 1 1107 560 29 25 1 422 70 . 1020 CLASSE 1 1419 795 41 29 1 505 48 1021 EFTA COUNTR. 841 400 27 17 
23 100 
350 47 . 1021 A EL E 1068 560 38 26 
s5 ni 412 32 1030 CLASS 2 1359 74 169 7 883 103 1030 CLASSE 2 3190 51 207 21 2020 59 1031 ACP (60) 320 61 15 1 243 1031 ACP (60) 941 24 40 3 874 
1111Z.5t f:'~=os'l:SED AS IIIFANT FOOD OR FOR DIETET1C OR CUUNAAY PUAPOSES W1TH NO OR < 1.5% IIII.KFATS MIN 45% < 65% STARCH AND 1902.59 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MR.KFATS MIN 45% < 65% STAACH AND 
MIN 5% SUCROSE 
~~r:::sOON~IN~A=o~na: :PR~= ~UES OU CULINAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 45% A ~ENJ.W'::==~ ZUM OIAET· OOEA KUECHENGEBRAUCH, <1,5% IIILCHFETT, MIN. 45% BIS <65% STAERKE, MIN.5% 
001 FRANCE 230 11 
64Ô 85 124 10 001 FRANCE 228 10 619 85 126 7 002 BELG.-LUXBG. 866 13 213 002 BELG.-LUXBG. 858 23 214 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EHaOa Nimexe 'E>.MOa 
t1102.51 1802.59 
003 NETHERLANDS 297 28 122 
89!Î 146 1 
003 PAYS-BAS 267 44 89 
742 
132 2 
004 FR GERMANY 1766 Hi 865 2 004 RF ALLEMAGNE 1343 48 597 4 005 ITALY 527 509 
127 
005 ITALIE 420 372 
114 007 IRELAND 135 
55 
8 
21 
007 IRLANDE 118 
9:Î 4 3:Î 038 AUSTRIA 76 038 AUTRICHE 126 
040 PORTUGAL 84 5 
1o4 
79 040 PORTUGAL 170 31 
307 
139 
204 MOROCCO 104 204 MAROC 307 
212 TUNISIA 43 43 212 TUNISIE 144 143 
220 EGYPT 142 142 220 EGYPTE 578 578 
272 IVORY COAST 137 137 272 COTE IVOIRE 411 .411 
302 CAMEROON 39 39 302 CAMEROUN 131 131 
314 GABON 105 105 314 GABON 318 318 
318 CONGO 109 109 
80 
318 CONGO 325 325 
160 330 ANGOLA 80 
8 
330 ANGOLA 161 1 
373 MAURITIUS 68 
2 
60 
:i 373 MAURICE 146 25 2 123 2 6 400 USA 57 
26 
50 400 ETATS-UNIS 122 
105 
111 
456 GUADELOUPE 26 456 GUADELOUPE 105 
604 LEBANON 119 119 604 LIBAN 281 281 
616 IRAN 1262 1262 
s4 616 IRAN 3376 3376 62 652 NORTH YEMEN 77 23 
7:Î 
652 YEMEN DU NRD 122 60 
157 740 HONG KONG 73 740 HONG-KONG 157 
1000 W 0 R L D 7021 170 4557 1277 808 256 7 144 3 1000 M 0 ND E 11388 338 8401 2 1113 980 302 10 234 6 
1010 INTRA-EC 3984 88 2180 1273 293 140 7 5 . 1010 INTRA-CE 3403 135 1719 2 1109 298 127 10 5 6 1011 EXTRA-EC 3039 84 2377 4 314 116 140 3 1011 EXTRA-CE 7982 202 8682 4 982 175 229 
1020 CLASS 1 335 68 15 2 50 57 140 3 1020 CLASSE 1 626 154 26 2 111 98 229 6 
1021 EFTA COUNTR. 219 60 9 
264 
14 136 1021 A EL E 385 125 21 
2 571 
12 227 
1030 CLASS 2 2841 8 2307 60 1030 CLASSE 2 7225 20 6554 77 
1031 ACP ~60a 552 8 441 2 106 5 1031 ACP ~~ 1608 2à 1354 2 242 12 1040 CLA 66 56 1040 CLAS 3 132 102 
1902.81 PAEPARAnONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 85% <80% STARCH AND 1902.81 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 85% < 80% STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE NO OR < 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR AUMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 85% A 
<80% D'AMIDON, <5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 ~~ewJ~.e:ICzm'~~~~~~~~ ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1,5% MILCHFETT, MIN. 85% BIS <80% STAERIŒ, <5% 
001 FRANCE 1420 1276 
1e0 
11 82 45 6 001 FRANCE 760 556 
214 
13 121 61 9 
002 BELG.-LUXBG. 774 311 3 217 44 63 002 BELG.-LUXBG. 942 381 6 270 8!Î 71 003 NETHERLANDS 856 556 237 12 
498 
7 
15 
003 PAYS-BAS 909 684 106 16 
686 
14 
16 004 FR GERMANY 6121 
2097 
5549 8 51 004 RF ALLEMAGNE 2612 
4011 
1835 9 66 
005 ITALY 2593 336 
2 
158 2 005 ITALIE 4607 362 
:i 231 3 006 UTD. KINGDOM 818 82 20 631 
94 
83 006 ROYAUME-UNI 934 59 9 793 
218 
70 
007 IRELAND 106 
111 
8 
14 
4 9 007 IRLANDE 226 238 3 2:Î 5 17 006 RK 3772 3201 87 350 
1 
008 DANEMARK 1966 1406 127 155 
2 009 255 68 2 166 18 009 GRECE 310 70 2 204 32 
030 s 79 6 
2 
8 32 33 030 SUEDE 128 18 
6 
23 37 50 
036 s LAND 146 126 16 2 036 s 278 249 21 2 
038 AUSTRIA 185 134 8 43 038 245 183 9 53 
042 SPAIN 339 318 
1985 
21 042 355 322 44:i 33 244 CHAD 1985 46 244 443 214 284 BENIN 51 5 
8 
284 BENIN 222 8 
10 288 NIGERIA 72 
3981 
64 288 NIGERIA 263 
855 
253 
302 CAMEROON 3981 302 CAMEROUN 857 2 
306 CENTR.AFRIC. 1491 1491 
190 
306 R.CENTRAFRIC 280 280 
33:Î 330 ANGOLA 190 346 34 330 ANGOLA 333 716 :i 63 2 400 USA 382 400 ETAT5-UNIS 784 
404 CANADA 60 33 26 
56 
404 CANADA 111 72 1 38 
106 456 DOMINICAN R. 56 45 456 REP.DOMINIC. 106 e4 472 TRINIDAD,TOB 211 
10 si 166 472 TRINIDAD,TOB 374 26 97 290 2 604 LEBANON 120 47 
2 
604 LIBAN 177 
2 
51 
2 612 IRAQ 725 
2 
723 
12 
612 IRAK 1433 
:i 1429 16 628 JORDAN 156 142 
5 
628 JORDANIE 208 189 
14 632 SAUDI ARABIA 86 
2 
5 76 632 ARABIE SAOUD 143 11 12 117 636 KUWAIT 435 
1 
424 9 636 KOWEIT 687 
:i 656 20 656 SOUTH YEMEN 37 
1 1 56 
36 856 YEMEN DU SUD 110 
:i 2 9:Î 107 706 SINGAPORE 73 1 14 706 SINGAPOUR 118 20 
732 JAPAN 849 18 2 829 94:i 732 JAPON 1149 29 1119 1594 736 TAIWAN 943 
5 
736 T'AI-WAN 1594 
7 740 HONG KONG 155 150 740 HONG-KONG 298 291 
1000 WO R LD 30607 5537 17374 96 4551 1798 1001 250 • 1000 M 0 ND E 25728 7710 8173 142 8868 3084 1824 325 
1010 INTRA-EC 16715 4501 9531 52 1842 118 572 101 • 1010 INTRA-CE 13261 5998 3935 71 2435 198 533 91 
1011 EXTRA-EC 13892 1037 7842 43 2710 1682 429 149 • 1011 EXTRA-CE 12466 1712 2239 71 4233 2888 1090 235 
1020 CLASS 1 2281 999 4 38 1064 89 87 1020 CLASSE 1 3356 1633 8 63 1477 55 122 
1021 EFTA COUNTR. 500 267 2 34 142 
1682 
6 49 1021 A EL E 782 449 6 56 202 
2686 
4 65 
1030 CLASS 2 11582 13 7837 5 1643 340 62 1030 CLASSE 2 9059 38 2226 8 2753 1035 113 
1031 ACP (60) 8135 1 7614 1 65 219 234 1 1031 ACP (60) 3107 3 1868 3 72 377 782 2 
1902.88 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 85% < 80% STARCH AND 1902.89 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnc OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 85% < 80% STARCH AND 
MIN 5% SUCROSE MIN 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR AUMENTAnON DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 85% A 
<80% D'AMIDON, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 ~~~~M~~~.e:~&l'r ~~~~~foR~~~=~:Jl ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% MILCHFETT, MIN. 85% BIS < 80% STAERKE, MIN.5% 
001 FRANCE 86 76 10 001 FRANCE 242 205 37 
321 
322 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Oesti nation 
Nimexe 1 EUA 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux., UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux., UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
1902.69 1902.69 
002 BELG.-LUXBG. 87 69 5 13 
si 002 BELG.-LUXBG. 132 77 4 47 53 4 004 FR GERMANY 2741 2648 26 004 RF ALLEMAGNE 816 677 86 
1000 W 0 R L D 3120 152 2666 5 133 91 64 9 . 1000 M 0 ND E 1525 202 717 14 415 119 39 19 
1010 INTRA-EC 3032 107 2654 5 117 91 63 li . 1010 INTRA-CE 1344 149 685 1 352 119 38 1!Ï 1011 EXTRA·EC 88 44 13 16 1 • 1011 EXTRA-CE 182 53 32 13 63 2 
1020 CLASS 1 63 44 6 5 7 1 1020 CLASSE 1 119 53 10 13 37 6 
1902.71 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 80% < 85% STARCH AND 1902.71 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 80% < 85% STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE NO OR < 5% SUCROSE 
~~~R~Tfr.7gJ.~U~ f~~~~~Bg~AR~~l,N&c,~T~E~~- ~~E~~~ETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 80% A ~~~~~~g~~EMt\!l' ~~~~~~~R~M~=~rtN ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% MILCHFETI, MIN. 80% BIS < 85% STAERKE, < 5% 
002 BELG.-LUXBG. 134 98 1 
i 
35 
148 
002 BELG.-LUXBG. 229 199 1 
i 
29 
369 007 IRELAND 149 007 IRLANDE 370 
1000 W 0 R L D 853 371 39 27 163 234 19 - 1000 M 0 ND E 1091 343 104 33 158 432 21 
1010 INTRA-EC 501 101 6 27 155 212 
19 
• 1010 INTRA-CE 808 209 14 33 149 403 
21 1011 EXTRA-EC 352 270 33 8 22 . 1011 EXTRA-CE 282 133 90 9 29 
1020 CLASS 1 286 263 2 
8 
13 8 1020 CLASSE 1 141 119 96 8 14 8 1030 CLASS 2 52 4 31 9 1030 CLASSE 2 123 11 14 
1902.79 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DtETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 80% < 85% STARCH AND 1902.79 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 80% < 85% STARCH AND 
MIN 5% SUCROSE MIN 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5~, MAT. GRASSES DE LAIT, DE 80% A 
< 85% D'AMIDON, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 ~~~~~~~~f.EMt\!l' ~~~~RJoR~~=~filtl ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% MILCHFETI, MIN. 80% BIS < 85% STAERKE, MIN.5% 
1000 W 0 R L D 117 6 26 14 30 15 22 4 • 1000 M 0 ND E 240 10 75 49 46 19 37 4 
1010 INTRA·EC 73 6 
26 
1 30 15 17 4 • 1010 INTRA-CE 108 8 
74 
2 46 19 29 4 
1011 EXTRA·EC 44 13 5 • 1011 EXTRA-CE 132 2 47 9 
1902.80 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 85% STARCH 1902.80 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 85% STARCH 
~~=~w,~~=~~~-As't>~rl~~ DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, <1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, MIN. 85% ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% MILCHFETI, MIN. 85% STAERKE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 494 59 
28 
1 432 2 001 FRANCE 463 68 
16 
1 390 4 
002 BELG.-LUXBG. 702 343 325 
75 
6 002 BELG.-LUXBG. 846 449 370 18 11 003 NETHERLANDS 245 28 133 
3 220 
9 003 PAYS-BAS 204 29 86 
4 145 
11 
004 FR GERMANY 241 
82 
1 i 17 004 RF ALLEMAGNE 181 99 5 32 005 ITALY 91 
13 
2 
947 
005 ITALIE 108 
sei 4 1058 006 UTD. KINGDOM 960 
203 116 
006 ROYAUME-UNI 1108 
247 130 008 DENMARK 319 
i 
008 DANEMARK 377 
2 038 AUSTRIA 392 391 
sEi 038 AUTRICHE 409 407 103 046 MALTA 91 
i 
5 046 MALTE 115 
i 
12 
202 CANARY ISLES 77 
23 
76 202 CANARIES 128 
32 
127 
288 NIGERIA 1414 1391 288 NIGERIA 1235 1203 
628 JORDAN 122 23 99 628 JORDANIE 152 25 127 
632 SAUDI ARABIA 984 360 624 632 ARABIE SAOUD 1201 407 794 
647 U.A.EMIRATES 161 105 56 847 EMIRATS ARAB 207 130 77 
1000 W 0 R L D 7224 1220 256 23 1352 525 2876 947 25 . 1000 M 0 ND E 8027 1460 238 72 1427 491 3233 1058 47 1 
1010 INTRA-EC 3074 716 161 16 546 513 175 947 
2s 
. 1010 INTRA-CE 3328 894 103 54 518 473 228 1058 
47 i 1011 EXTRA-EC 4146 504 95 6 806 12 2700 - 1011 EXTRA-CE 4888 567 135 16 909 18 3005 
1020 CLASS 1 720 459 9 6 22 1 203 20 1020 CLASSE 1 872 509 11 16 18 1 278 39 
1021 EFTA COUNTR. 450 430 
s6 1 784 1i 6 13 1021 A EL E 484 456 124 2 89i Hi 9 17 i 1030 CLASS 2 3422 43 2497 1 1030 CLASSE 2 3818 56 2726 4 
1031 ACP (60) 1618 1 27 141 11 1438 1031 ACP (60) 1447 2 30 114 16 1285 
1902.91 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH MIN 1.5% BUT < 5% MILKFATS 1902.91 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH MIN 1.5% BUT < 5% MILKFATS 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, DE 1,5% A < 5% DE MATIERES GRASSES DE 
LAIT, NON REPR. SOUS 1902.80 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, MIN. 1,5% BIS < 5% MILCHFETI,NICHT IN 1902.20 ENTH. 
001 FRANCE 1499 
24 30 
10 1488 1 001 FRANCE 1900 
69 sEi 16 1881 3 002 BELG.·LUXBG. 91 1 36 
12 9 
002 BELG.-LUXBG. 184 3 46 
15 39 004 FR GERMANY 2221 
9 
1792 3 405 004 RF ALLEMAGNE 4014 
33 
3402 6 552 
005 ITALY 352 343 
42 6 
005 ITALIE 695 862 
i 4i 4 006 UTD. KINGDOM 1804 1756 
3 
006 ROYAUME-UNI 5248 5196 
036 SWITZERLAND 152 
37 204 
149 036 SUISSE 173 1 
so4 6 166 060 POLAND 241 060 POLOGNE 624 120 
204 MOROCCO 42 42 204 MAROC 129 129 
220 EGYPT 61 61 220 EGYPTE 253 253 
228 MAURITANIA 46 46 228 MAURITANIE 116 116 
232 MALI 56 56 232 MALI 141 141 
272 IVORY COAST 38 38 
100 
272 COTE IVOIRE 120 120 
336 330 ANGOLA 160 
316 
330 ANGOLA 337 1 
284 390 SOUTH AFRICA 316 390 AFA. DU SUD 284 
1000 W 0 R L D 7558 1830 2910 40 2524 180 33 6 34 1 1000 M 0 ND E 15347 5439 6205 50 3099 388 82 4 100 2 
1010 INTRA-EC 6047 1788 2185 16 2000 19 32 6 34 • 1010 INTRA-CE 12227 5298 4217 30 2568 28 82 4 100 :i 1011 EXTRA-EC 1504 40 718 24 525 161 1 1 1011 EXTRA-CE 3110 142 1977 21 531 337 
1020 CLASS 1 498 2 14 4 472 6 . 1020 CLASSE 1 518 18 17 9 462 12 
1021 EFTA COUNTR. 165 4 156 5 . 1021 A EL E 198 1 9 178 10 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestlmmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark T 'El\MOa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\l\<10o 
1902.8t 11102.11 
1030 CLASS 2 742 490 20 42 161 28 1 1030 CLASSE 2 1918 1425 12 54 337 88 2 
1o31 AcP (6oa 358 
38 
336 20 
11 
1 1 1031 ACP ~~ 913 124 898 12 t5 
1 2 
1040 CLASS 264 215 . 1040 CLAS 3 673 534 
1902.89 PREPARAnONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEllC OR CUUNARY PURPOSES W1TH MIN 5% MILKFATS 1102.89 PREPARAnONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CULINARY PURPOSES W1TH MIN 5% MILKFATS 
:~~I:I~R AUMENTAnON DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, MIN. 5% DE MAT. GRASSES DE LAIT, NON ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUII DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, MIN. 5% MILCHFEn, NICHT IN 11102.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 311 2 55 235 61 13 001 FRANCE 463 14 180 i 321 91 37 002 BELG.-LUXBG. 437 382 
129 43 002 BELG.-LUXBG. 670 489 208 79 003 NETHERLANDS 197 25 
25 50ci 003 PAYS-BAS 343 56 20 770 004 FR GERMANY 841 
10 
284 30 2 004 RF ALLEMAGNE 1239 
47 
390 55 4 
005 ITALY 69 58 1 
10 34 005 ITALIE 159 111 1 18 49 006 UTD. KINGDOM 275 19 56 156 006 ROYAUME-UNI 367 32 100 168 
009 GREECE 1231 183 269 779 009 GRECE 3098 713 860 1525 
204 MOROCCO 578 578 
5 27 
204 MAROC 983 963 
17 75 212 TUNISIA 55 23 212 TUNISIE 161 69 
216 LIBYA 563 563 i li 216 LIBYE 941 941 i 220 EGYPT 385 376 220 EGYPTE 569 536 32 
224 SUDAN 281 281 
100 
224 SOUDAN 460 460 
172 264 SIERRA LEONE 101 1 264 SIERRA LEONE 173 1 
268 LIBERIA 74 67 7 268 LIBERIA 118 106 i 12 272 IVORY COAST 68 68 
1465 95 
272 COTE IVOIRE 192 191 
2395 294 288 NIGERIA 2098 538 288 NIGERIA 3594 905 
302 CAMEROON 428 87 341 302 CAMEROUN 715 166 549 
314 GABON 292 51 241 314 GABON 538 139 397 
318 CONGO 211 34 177 318 CONGO 388 92 296 
322 ZAIRE 47 27 20 322 ZAIRE 133 40 93 
330 ANGOLA 281 1 280 330 ANGOLA 461 3 458 
334 ETHIOPIA 111 110 1 334 ETHIOPIE 182 181 1 
338 DJIBOUTI 71 7 64 336 DJIBOUTI 119 18 101 
350 UGANDA 167 167 i 4 350 OUGANDA 245 245 i 352 TANZANIA 88 83 352 TANZANIE 141 128 12 
366 MOZAMBIQUE 137 
130 
137 366 MOZAMBIQUE 237 
410 
237 
372 REUNION 130 49 372 REUNION 410 Bi 378 ZAMBIA 219 170 378 ZAMBIE 403 322 
442 PANAMA 116 116 442 PANAMA 197 197 
456 DOMINICAN R. 80 
66 
80 458 REP.DOMINIC. 138 
201 
138 
458 GUADELOUPE 66 458 GUADELOUPE 201 
462 MARTINIQUE 49 49 
2o5 i 10 462 MARTINIQUE 174 174 331 5 600 CYPRUS 238 22 600 CHYPRE 447 75 36 
604 LEBANON 665 665 
21:i 
604 LIBAN 1005 1005 38:i 612 IRAQ 770 557 
261 
612 IRAK 1267 884 
796 616 IRAN 2562 212 2089 616 IRAN 4650 337 3517 
628 JORDAN 221 117 
15 
104 
4 7 
828 JORDANIE 368 199 
54 
169 
5 832 SAUDI ARABIA 1634 927 681 632 ARABIE SAOUD 2766 1524 1182 21 
636 KUWAIT 377 372 3 2 636 KOWEIT 587 568 8 i 11 647 U.A.EMIRATES 339 337 1 1 647 EMIRATS ARAB 529 519 4 5 
649 OMAN 81 80 1 
6 
649 OMAN 126 122 i 4 652 NORTH YEMEN 223 217 
1e:i 
652 YEMEN DU NRD 372 346 25 
662 PAKISTAN 163 
67 
662 PAKISTAN 284 
172 
284 
669 SRI LANKA 67 669 SRI LANKA 172 
1000 W 0 R L D 18120 41 8078 87 1878 7755 434 34 3 34 1000 M 0 ND E 32124 112 14338 138 2812 13258 1288 49 5 128 
1010 INTRA-EC 3421 31 665 34 1588 1009 80 34 
:i • 1010 INTRA-CE 8436 93 1557 31 2878 1898 130 49 5 1011 EXTRA·EC 14700 10 7411 33 88 8747 374 34 1011 EXTRA-CE 25887 19 12781 107 135 11358 1158 126 
1020 CLASS 1 118 8 46 7 46 5 3 3 . 1020 CLASSE 1 187 16 89 16 48 9 4 5 
1030 CLASS 2 14566 7362 26 31 6742 371 34 1030 CLASSE 2 25485 1 12682 90 65 11347 1154 126 
1031 ACP (80) 4549 1870 2 2577 96 4 1031 ACP (80) 7964 3353 1 5 4291 302 12 
18113 MACARON~ SPAGHETTl AND SIMILAR PRODUCTS 1803 MACARONI, SPAGHETTl AND SIMILAR PRODUCTS 
PATES ALIMENTAIRES TEIGWAREN 
11103.10 MACARONI, SPAGHETTl AND SIIIILAR PROOUCTS CONTAINING EGGS 1803.10 MACARONI, SPAGHETTI AND SIMILAR PROOUCTS CONTAINING EGGS 
PATES ALIMENTAIRES AUX OEUFS TEIGWAREN IIIT El 
001 FRANCE 6110 2942 
57:i 
2902 7 219 40 001 FRANCE 7551 3415 
722 
3802 8 285 41 
002 BELG.-LUXBG. 3199 1806 817 2 
10 
1 002 BELG.-LUXBG. 3480 1648 1105 3 
12 
2 
003 NETHERLANDS 292 104 5 164 i 9 10 :i i 003 PAYS-BAS 397 157 9 210 :i 9 004 FR GERMANY 25092 
6 
294 24676 105 2 004 RF ALLEMAGNE 16398 
9 
409 15756 198 4 25 2 i 
008 TD. KINGDOM 1579 6 1530 3 45 34 008 ROYAUME-UNI 2365 17 2325 6 43 28 007 D 116 3ci 2 71 007 IRLANDE 148 37 :i 105 008 RK 188 155 1 008 DANEMARK 230 188 2 
009 E 112 2 110 009 GRECE 152 4 148 
028 AY 109 3 106 
26 
028 NORVEGE 141 6 135 34 030 SWEDEN 869 3 840 030 SUEDE 1132 5 1093 
032 FINLAND 92 4 i 88 i 2 032 FINLANDE 149 5 è 144 i 2 036 SWITZERLAND 1158 654 500 036 SUISSE 1765 1051 705 
038 AUSTRIA 3680 720 
2 
2960 i 038 AUTRICHE 2965 837 2 2128 :i 060 POLAND 154 151 
254 11 
060 POLOGNE 131 126 
376 400 USA 352 87 
1 1 
400 ETATS-UNIS 551 160 
1 2 
t5 
404 CANADA 149 29 104 14 404 CANADA 219 56 143 17 
458 GUADELOUPE 81 81 458 GUADELOUPE 103 103 
323 
324 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXllàOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia / Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland / Danmark / 'EXllàOa 
1903.10 1103.10 
632 SAUD! ARABIA 98 41 12 45 632 ARABIE SAOUD 140 42 17 81 
732 JAPAN 85 t 84 732 JAPON t27 2 t25 
1000 W 0 R L D 44423 6676 1295 35877 40 348 102 44 17 26 1000 M 0 ND E 39386 7890 1724 29187 55 514 109 52 21 34 
1010 INTRA-EC 36711 4893 899 30424 12 338 97 44 3 1 1010 INTRA-CE 30761 5275 1175 23840 16 500 100 52 2 1 
1011 EXTRA-EC 7645 1783 394 5387 28 8 6 14 25 1011 EXTRA-CE 8534 2414 544 5484 39 13 9 19 32 
1020 CLASS 1 6704 tStO t9 5t09 28 2 t tO 25 t020 CLASSE t 7303 2t3t 36 5053 37 2 t2 32 
t02t EFTA COUNTR. 5929 t384 t 45t6 26 2 
5 4 
. t02t A EL E 6t84 t904 6 4237 35 2 
9 6 t030 CLASS 2 777 t22 373 266 t 6 . t030 CLASSE 2 t085 t57 507 396 2 8 
t03t ACP (60~ 175 t7 t4t t3 2 2 . t03t ACP (~ 253 33 t94 t9 3 4 
t040 CLASS t65 t5, 2 tt t . t040 CLASS 3 t47 t26 2 t6 3 
1103.10 MACARONI, SPAGHETTI AND SIMILAA PAODUCTS NOT CONTAINING EGGS 1103.10 MACARONI, SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS NOT CONT AINING EGGS 
PAYES AUMENTAIRES SANS OEUFS TEIGWAREN OHNE El 
OOt FRANCE 52583 2t9 
6546 
5t773 43 2t8 48 282 DOt FRANCE 33t85 t77 4506 32455 77 26t 93 t22 002 BELG.-LUXBG. t7800 78 9739 380 
5t9ci 
5 t050 002 BELG.-LUXBG. tt498 t44 6tt0 356 
3528 
9 379 
003 NETHERLANDS t0383 85 236 4786 
tsB 
9 77 003 PAY5-BAS 6844 87 t83 2799 
271 
tt 36 
004 FR GERMANY 28348 
6 
tt34 26079 249 53 673 004 RF ALLEMAGNE t96t3 
5 
t026 t7495 380 64 377 
005 ITALY t24 ttS 
t499l 
3 
t5 to43 4932 
005 ITALIE t24 tt3 
t0074 
5 t 
760 2597 006 UTD. KINGDOM 2t50t 63 449 8 
3t2 
006 ROYAUME-UNI t3864 tOO 307 tt t5 
3t9 007 IRELAND 533 
96 44 t53 5 68 007 IRLANDE 457 sei 36 t03 tci 35 008 DENMARK 3tt4 t803 t tt65 008 DANEMARK t750 ttt5 2 507 
009 GREECE 2223 
1 
2 2220 t 
1 1 4 
009 GRECE t435 
2 
t4 t4t8 3 
4 4 2 028 NORWAY 725 
t8 
717 t 
3 
028 NORVEGE 374 
t3 
359 3 
3 030 SWEDEN 343t 220 303t 3 77 79 030 SUEDE 20t2 t72 t7t3 2 66 43 
032 F 260 t 
tt6 
237 t j 3 t8 032 FINLANDE t7t 3 toB t52 t 5 5 tO 036 s LAND 6627 4 6482 6 
3 
t2 036 SUISSE 39t3 9 3774 8 
5 
9 
038 A lA 892 26 6 853 3 t 038 AUTRICHE 530 39 5 470 tO t 
040P UGAL 297 4t 255 t 040 PORTUGAL t86 27 t57 2 
045V AN CITY 980 980 045 CITE VATICAN 403 
1 
403 
056 s ET UNION 48094 
40 t3 
48094 
t3 9 t9 2 
056 U.R.S.S. 24429 
9 
24428 
8 5 39 1 060 POLAND 365 269 060 POLOGNE 203 3t ttO 
062 CZECHOSLOVAK 464 464 062 TCHECOSLOVAQ 225 2 223 
066 ROMANIA 324 
2 
324 
49 1 
066 ROUMANIE t87 
1 
t87 
49 2 202 CANARY ISLES 502 450 
697 
202 CANARIES 348 296 
390 224 SUDAN 702 44 5 224 SOUDAN 394 29 4 228 MAURITANIA t238 tt94 
3 
228 MAURITANIE 575 546 
2 236 UPPER VOLTA t94 t76 t5 236 HAUTE-VOLTA tt3 t03 8 
240 NIGER 676 54t t35 240 NIGER 4t6 348 70 
248 SENEGAL 964 502 462 
t5 
248 SENEGAL 500 299 20t 
tci 272 IVORY COAST 822 736 7t 
ti 272 COTE IVOIRE 495 449 36 9 280 TOGO 854 727 ttO 
2 
280 TOGO 527 455 63 
2 288 NIGERIA t64 42 t20 
41 
288 NIGERIA t03 30 7t 
24 302 CAMEROON 2t0 79 90 
t5 
302 CAMEROUN t37 65 48 
5 3t4 GABON 520 448 57 3t4 GABON 4t7 387 25 
3t8 CONGO 304 282 22 
4 26 28 
3t8 CONGO t92 t80 t2 
4 38 t3 322 ZAIRE 2t0 25 t27 322 ZAIRE t62 2t 86 
334 ETHIOPIA 422 
43 
422 334 ETHIOPIE 253 
27 
253 
338 DJIBOUTI 5325 5282 
2 
338 DJIBOUTI 2722 2695 
1 342 SOMALIA t3t4t 
6t9 
t3t39 342 SOMALIE 6645 
4tci 
6844 
372 REUNION 6t9 
347 tci si 43 
372 REUNION 4t0 
t87 9 42 Hi 390 SOUTH AFRICA 452 t 
8 
390 AFR. DU SUD 258 t ti 400 USA 25064 37t 24058 7 64D 400 ETATS-UNIS t5253 227 t4603 tO 402 
404 CANADA 3242 t68 2988 22 25 39 404 CANADA t988 t02 t785 28 30 23 
45t WEST INDIES t44 
t28B 
4 29 ttt 45t INDES OCCID. t3t 
t026 
2 24 t05 
458 GUADELOUPE t297 8 458 GUADELOUPE t030 4 
482 MARTINIQUE 777 759 t8 
345 
482 MARTINIQUE 606 596 tO 
391 476 NL ANTILLES 345 
3 281 
476 ANTILLES NL 39t 
4 t43 464 VENEZUELA 284 
ts4 
464 VENEZUELA t47 
tsci 496 FR. GUIANA t64 
2o4 
496 GUYANE FR. t50 
tsB 528 ARGENTINA 204 
to2 
528 ARGENTINE t88 66 604 LEBANON 3263 66 3t6t 503 to2 3oo0 604 LIBAN t6t9 40 t553 5tB 95 t437 632 SAUD! ARABIA 8566 t77 47t8 632 ARABIE SAOUD 5754 t32 3532 
636 KUWAIT t43t 65 47 633 6t3 t 72 636 KOWEIT 933 3t 30 379 456 
t62 
37 
64D BAHRAIN 600 t 259 86 42 2t2 64D BAHREIN 430 t t6t 68 37 t 
844 QATAR 525 26t 260 4 66 toS 844 QATAR 330 t79 t46 5 s4 65 647 U.A.EMIRATES 2283 t406 377 328 647 EMIRATS ARAB t557 867 237 334 
649 OMAN 275 2t5 35 25 649 OMAN t90 t30 34 26 
652 NORTH YEMEN t307 
22 
366 927 t4 652 YEMEN DU NRD 899 
t4 
236 648 t7 
656 SOUTH YEMEN 428 39 367 
tsci 
656 YEMEN DU SUD 297 25 258 
t29 700 INDONESIA t90 
1 26 242 
700 INDONESIE t29 
3 tê t45 706 SINGAPORE 303 34 
4 2 
706 SINGAPOUR t88 24 
5 1 732 JAPAN t25tt 
t4t:i 
t2505 732 JAPON 7043 
6t:i 1 
7037 
740 HONG KONG 2574 
t5 
tt 59 
1 
2 
ts7 
740 HONG-KONG t35t 735 
1 
2 
a8 800 AUSTRALIA 2tt2 t939 800 AUSTRALIE tt5t t3 t05t 
809 N. CALEDONIA 249 244 5 609 N. CALEDONIE 223 220 3 
822 FR.POLYNESIA 599 485 tt4 822 POL YNESIE FR 473 417 56 
~~ ~b~~~t~~gyN 270 23 270 950 AVIT.SOUTAGE t9t 3:i t9t t686 t663 958 NON DETERMIN 754 72t 
1000 W 0 R L D 2119835 2439 20209 252488 3223 5808 1095 1043 21 13309 1000 M 0 ND E 181020 1580 14312 149097 3138 4324 1112 764 24 6671 
1010 INTRA-EC 136608 547 8528 111544 599 5873 427 1043 
2'Ï 8247 1010 INTRA-CE 88587 593 8178 71589 732 4185 498 760 24 4052 1011 EXTRA-EC 181074 1992 11859 139011 2624 138 668 1 5062 1011 EXTRA-CE 91507 987 8101 76618 2404 139 814 4 2818 
t020 CLASS t 57t09 253 t02t 54493 t43 58 t24 t tO t005 t020 CLASSE t 33607 225 668 3t754 t63 48 t30 4 t2 603 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "EIIMOo Nimexe "E)I)\(jOQ 
1903.90 1803.90 
1021 EFTA COUNTR. 12314 252 179 11589 82 7 88 4 114 1021 A EL E 7271 224 154 8835 96 5 82 4 5 88 
1030 CLASS 2 54709 1599 10619 35363 2488 69 525 9 4057 1030 CLASSE 2 32845 729 7416 19913 2232 86 444 10 2015 
1031 ACP ~~ 26513 5 4022 21458 194 48 28 2 758 1031 ACP !SW 14203 5 2657 10877 150 70 25 419 1040 CLAS 49257 40 19 49155 13 9 19 1040 CLASS 3 25054 33 17 24950 9 5 39 
1904 TAPIOCA AND SAG 0; TAPIOCA AND SAGO SUB811TI/TES OBTAINED FROM POTATO OR OTHER STARCHES 1904 TAPIOCA AND SAGO; TAPIOCA AND SAGO SUBSTITUTES OBTAINED FROM POTATO OR OTHER STARCHES 
TAPIOCA, YC. CElUI OE FECULE DE POMMES OE TERRE SAGO (TAPIOKASAGO, KARTOFFELSAGO UND ANOERER) 
1904.00 TAPIOCA, SAGO AND THEIR SUBSTITUTES FROM POTATO AND OTHER STARCHES 1904.00 TAPIOCA, SAGO AND THEIR SUBSTITUTES FROM POTATO AND OTHER STARCHES 
TAPIOCA, YC. CELUI DE FECULE OE POMMES OE TERRE SAGO (TAPIOKASAGO, KARTOFFELSAGO UND ANDERER) 
001 FRANCE 333 
6 
257 75 
133 
001 FRANCE 125 
5 
112 13 
003 NETHERLANDS 225 
190 80 
86 003 PAYS-BAS 103 
215 114 
14 84 
004 FR GERMANY 808 538 004 RF ALLEMAGNE 634 305 
005 ITALY 141 130 11 005 ITALIE 176 158 20 
400 USA 235 234 400 ETATS-UNIS 186 185 
1000 W 0 R L D 2348 81 882 375 218 92 237 884 • 1000 M 0 ND E 1808 51 681 311 60 59 35 400 
1010 INTRA-EC 11108 8 328 371 214 711 237 870 • 1010 INTRA..CE 1209 5 381 298 58 43 35 389 
1011 EXTRA·EC 442 78 334 4 2 12 14 • 1011 EXTRA-CE 388 47 309 13 2 18 11 
1020 CLASS 1 323 11 295 3 1 13 . 1020 CLASSE 1 276 12 239 11 4 10 
1905 ~~) FOODS 08TAINED BY THE SWELUNG OR ROAmNG OR CEREALS OR CEREAL PROOUCTS (PUFFED RICE, CORN FLAKES AND SIMILAR 1905 ~~=) FOODS OBTAINED BY THE SWELUNG OR ROAmNG OR CEREALS OR CEREAL PRODUCTS (PUFFED RICE, CORN FLAKES AND SIMILAR 
PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE OU LE GRILLAGE (PUFFED RICE, CORNFLAIŒS ET ANALOGUES) LEBENSMrrTEL, DURCH AUFBLAEHEN OOER ROESTEN YON GETREIDE HERGESTELLT (PUFFREIS, CORN FLAKES UND OERGLEICHEN) 
1905.10 PREPARED FOODS OBTAINED FROIIIIAIZE BY SWELUNG OR ROASTING 1905.10 PREPARED FOODS OBTAINED FROM MAllE BY SWELUNG OR ROAmNG 
PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES A BASE OE liAIS WENSIImEL, HERGESTELL T DURCH AUFBLAEHEN OD.ROESTEN Y.IIAIS 
001 FRANCE 2988 1818 
9 
28 135 40 161 784 001 FRANCE 4320 2554 
22 
21 257 72 273 1143 
002 BELG.·LUXBG. 1052 63 9 158 
1o3 
748 65 002 BELG.·LUXBG. 2022 176 8 205 
177 
1527 84 
003 NETHERLANDS 1412 1064 168 
1aS 
13 64 
30 
003 PAYS-BAS 2633 2124 228 
121 
23 81 
004 FR GERMANY 886 
2932 1 
246 1 167 259 004 RF ALLEMAGNE 1119 
7609 2 
242 4 312 334 10fÎ 
005 ITALY 3123 
7 
30 
35 
144 16 005 ITALIE 7980 
15 
64 268 37 
006 UT . KINGDOM 133 72 11 
21oli 
8 006 ROYAUME-UNI 239 114 27 
5173 
62 21 
007 IR ND 4523 1815 
60 
007 IRLANDE 7527 2354 
20 008 ARK 167 107 
3 
008 DANEMARK 133 113 
7 009 E 111 108 
181i 
009 GRECE 233 226 
024 1 ND 226 1 37 024 ISLANDE 330 1 86 243 
028 N WAY 1466 79 
11i 1o4 
1387 028 NORVEGE 1978 73 
32 111 
1905 
030S EN 5054 468 4444 030 SUEDE 8320 592 7585 
032 FI ND 822 104 
310 
718 032 FINLANDE 1121 95 
387 
1026 
038 s RLAND 1184 874 
13 5 
036 SUISSE 2533 2146 
li 9 038 A 497 462 17 94 036 AUTRICHE 1028 989 22 4 040P AL 163 68 
10 79 5 
040 PORTUGAL 259 157 
16 184 
9li 
046 MALTA 96 2 
6 
046 MALTE 211 3 
10 
li 
202 CANARY ISLES 96 78 12 
154 
202C lES 238 199 27 
262 268 NIGERIA 263 109 80 268 NI 524 262 137 406 GREENLAND 80 
95 19 25 
406G ND 137 
213 32 600 CYPRUS 139 
1 
600C 307 
2 
62 
632 SAUDI ARABIA 842 463 44 334 632 ARABIE SAOUD 1927 1102 70 753 
836 KUWAIT 89 73 12 3 1 636 KOWEIT 228 192 29 
1 
5 2 
640 BAHRAIN 83 61 2 640 BAHREIN 154 146 7 
644 QATAR 53 46 6 644 QATAR 122 107 3 12 
647 U.A.EMIRATES 208 191 17 647 EMIRATS ARAS 494 462 32 
1000 W 0 R L D 26189 11383 77 834 541 174 4410 35 8313 422 1000 M 0 ND E 47123 22472 187 1052 809 314 8408 82 13045 993 
1010 INTRA-EC 14375 7978 21 451 539 151 3830 35 1315 55 1010 INTRA..CE 28209 15270 51 501 803 268 7380 82 1910 184 
1011 EXTRA-EC 11788 3384 56 378 2 23 560 8917 388 1011 EXTRA-CE 20894 7202 117 528 7 45 1030 11135 829 
1020 CLASS 1 9575 2081 13 337 1 18 248 6872 5 1020 CLASSE 1 15901 4086 9 425 4 32 434 10923 8 
1021 EFTA COUNTR. 9410 2075 13 327 1 18 146 6830 . 1021 A EL E 15568 4053 8 409 4 32 205 10857 
1030 CLASS 2 2190 1301 43 40 1 5 326 111 383 1030 CLASSE 2 4963 3133 108 104 3 13 585 196 821 
1031 ACP (60) 323 141 13 1 3 160 4 1 1031 ACP (60) 658 339 24 1 3 6 275 8 2 
1905.30 PREPARED FOODS OBTAINED FROII RICE BY SWELUNG OR ROAmNG 11115.30 PREPARED FOODS OBTAINED FROM RICE BY SWELUNG OR ROAmNG 
PRODUrrS OE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES A BASE OE RIZ LEBENSMmEL, HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN OD.ROESTEN Y.REIS 
001 FRANCE 2403 1476 
9 
904 18 3 2 001 FRANCE 3114 2185 
9 
824 86 15 4 
002 BELG.· BG. 365 137 2 1 
116 
216 002 BELG.·LUXBG. 927 224 2 1 
230 
691 
003 NETH NOS 227 108 
251 
2 1 003 PAYS-BAS 507 272 
3s0 
3 2 
004 FR NY 872 298 535 86 004 RF ALLEMAGNE 1248 686 657 241 005 ITAL 357 42 17 005 ITALIE 776 50 1 39 
008 UTO. KINGDOM 1504 1468 17 
876 
006 ROYAUME-UNI 2509 2480 20 8 
21o9 007 IRELANO 1248 372 
79 
007 IRLANDE 2691 582 2 1a0 028 NORWAY 79 
451 2 028 NORVEGE 183 1 030 721 268 030 SUEDE 1395 790 12 593 
032 F 151 32 
4 
1 118 032 FINLANDE 264 57 
3 
4 203 
036S RLAND 178 171 3 2 038 SUISSE 492 474 15 5 038 A A 81 78 1 038 AUTRICHE 199 191 3 
060 POLAND 53 1 52 060 POLOGNE 126 1 125 
632 SAUDI ARABIA 49 49 632 ARABIE SAOUD 173 173 
325 
326 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXâOa Nimexe 'EXMOa 
1905.30 1905.30 
1000 W 0 R L D 8548 4808 332 916 20 664 1327 481 . 1000 M 0 ND E 15322 8524 453 843 90 956 3451 1004 
1010 INTRA·EC 7021 3915 324 908 20 656 1198 
481 
. 1010 INTRA-CE 11862 6506 434 828 89 915 3089 10114 1011 EXTRA·EC 1525 893 7 8 7 129 . 1011 EXTRA-CE 3459 2018 19 14 1 41 382 
1020 CLASS 1 1309 768 4 7 55 475 . 1020 CLASSE 1 2793 1590 4 37 170 992 
1021 EFTA COUNTR. 1276 768 4 7 25 472 . 1021 A EL E 2689 1589 
19 
3 37 71 989 
1030 CLASS 2 165 125 i 4 1 22 6 1030 CLASSE 2 540 427 10 3 68 12 
1040 CLASS 3 53 1 52 1040 CLASSE 3 126 1 125 
1905.90 PREPARED FOODS OBTAINED FROM CEREALS BY SWEWNG AND ROASTING OTHER THAN FROM MAIZE AND RICE 1905.90 PREPARED FOODS OBTAINED FROM CEREALS BY SWELUNG AND ROASTING OTHER THAN FROM MAIZE AND RIŒ 
PRODUITS DE CEREALES SOUFFLéES OU GRIULfES,AUTRES QUE MAIS ET RIZ LEBENSMITTEL, HERGESTELL T DURCH AUFBLAEHEN ODER ROESTEN VON GETREIDE, ANDERES ALS MAIS UND REIS 
001 FRANCE 2308 794 42 39 4 604 825 001 FRANCE 3854 1385 42 142 7 1038 1240 
002 BELG.-LUXBG. 753 325 1 127 269 31 002 BELG.-LUXBG. 1764 921 2 173 i 616 52 003 NETHERLANDS 303 150 5 103 45 003 PAYS-BAS 711 433 
18 56 
193 77 
004 FR GERMANY 1105 
332 21 
tf 172 922 004 RF ALLEMAGNE 1425 
660 s3 1351 005 ITALY 595 12 230 Hi 2 005 ITALIE 1185 6 466 36 4 006 UTD. KINGDOM 431 402 8 006 ROYAUME-UNI 831 780 11 
19936 007 IRELAND 10426 29 
126 
10397 007 IRLANDE 19980 44 
41 008 DENMARK 552 282 144 008 DANEMARK 577 374 162 
009 GREECE 77 64 3 10 
19 
009 GRECE 152 128 3 21 
35 024 ICELAND 62 
599 
43 024 ISLANDE . 130 
soi 95 028 NORWAY 902 97 206 028 NORVEGE 1394 159 434 
030 SWEDEN 1749 23 216 1510 030 SUEDE 3412 82 316 3013 
032 FINLAND 521 41 392 88 032 FINLANDE 1017 66 
5 2 2 
830 121 
036 SWITZERLAND 623 343 2 38 239 036 SUISSE 1649 1108 70 462 
038 AUSTRIA 201 163 38 038 AUTRICHE 543 470 73 
044 GIBRALTAR 87 87 044 GIBRALTAR 141 141 
046 MALTA 122 
4 
122 046 MALTE 227 
9 3 
227 
288 NIGERIA 232 227 288 NIGERIA 454 442 
390 SOUTH AFRICA 80 
92 
80 390 AFR. DU SUD 150 
242 
150 
632 SAUDI ARABIA 107 15 632 ARABIE SAOUD 272 30 
636 KUWAIT 76 70 6 636 KOWEIT 138 122 14 
647 U.A.EMIRATES 77 31 46 
2 
647 EMIRATS ARAB 161 88 73 
800 AUSTRALIA 159 157 800 AUSTRALIE 174 173 
1000 W 0 R L 0 22185 3898 86 80 518 14 14587 18 3011 4 1000 M 0 N 0 E 41886 8077 198 77 464 34 27244 38 5533 5 
1010 INTRA·EC 18550 2378 21 54 487 8 12878 18 901 2 1010 INTRA-CE 30477 4724 54 62 432 14 23782 38 1388 4 
1011 EXTRA·EC 5635 1520 45 5 30 5 1818 2110 2 1011 EXTRA-CE 11185 3353 142 12 32 20 3481 4183 2 
1020 CLASS 1 4649 1229 3 2 5 1326 2082 2 1020 CLASSE 1 9111 2637 15 2 6 2341 4108 2 
1021 EFTA COUNTR. 4097 1185 2 1 847 2062 1021 A EL E 8222 2560 5 2 2 
20 
1586 4068 1 
1030 CLASS 2 981 290 42 3 23 5 590 28 1030 CLASSE 2 2065 712 127 10 25 1115 56 
1031 ACP (60) 334 8 5 1 16 5 298 1 1031 ACP (60) 645 23 14 3 15 19 569 2 
1907 gr:Ù:~~~=~~A~'h~Tg~RA 0~~~1f:~RFtRw::HJA:&JD~l~ :~î11lo \o:fliti.G~EF:Z~rf~FC~I~~J:UJ~bDUCTS 1907 ~Jù:':S~=~~A~~T~RA 0~~~~1f:~~tRW~~M:rE~TIUJAt'llf~ :~:o 'rJliti.G~I:Ft~rf~FC~&~LA~UJ~bDUCTS 
~~M)~a~~A=.~AfllW~:.R:~~IND(D~~~'=fr"=~~E,SANS SUCRE,MIEL,OEUFS,MAT.GRASSES,FROMAGE OU FRUITS;HOSTIES, BROT~HFFSZWIEBACK UND ANDERE GEWOEHNUCHE BACKWARENGOHNE ZUSATZ VON ZUCKER, HONIG, EIERN, FETT, KAESE ODER FRUECHTEN; HOST , OBLATENKAPSELN F. ARZNEIWAREN, SIEGELOBLATEN U.D L. 
1907.10 CRISPBREAD 1907.10 CRISPBREAD 
PAIN CROUSTILLANT DIT KNAECKEBROT KNAECKEBROT 
001 FRANCE 167 58 
25 
2 1 106 001 FRANCE 304 109 
42 
8 1 188 
002 BELG.-LUXBG. 554 199 2 214 
41 
114 002 BELG.-LUXBG. 868 377 3 337 Bli 109 003 NETHERLANDS 729 402 49 
!Î 237 003 PAYS-BAS 1191 668 
82 
14 
353 f 3 004 FR GERMANY 388 
s4 14 385 004 RF ALLEMAGNE 501 135 24 459 005 y 90 25 005 ITALIE 187 50 2 
007 261 
5!Î 4 261 007 IRLANDE 332 ai !Î 332 008 134 72 
12 
008 DANEMARK 162 73 2i 024 52 25 15 024 ISLANDE 101 51 23 
028 99 2 
4 
97 028 NORVEGE 165 4 
!Î 161 2 030 551 121 
2 
425 030 SUEDE 592 184 
4 
398 
036 LAND 156 151 2 1 036 SUISSE 283 277 2 
23 038 A 243 217 5 21 038 AUTRICHE 427 399 5 
390 SOUTH AFRICA 319 132 
5 
187 
2 
390 AFR. DU SUD 552 340 i 212 5 400 USA 348 54 285 400 ETATS-UNIS 740 86 642 
404 CANADA 680 20 680 404 CANADA 1465 39 1426 
647 U.A.EMIRATES 43 1 42 
20 
647 EMIRATS ARAB 105 3 102 
35 800 AUSTRALIA 1599 1 1578 800 AUSTRALIE 1948 2 1911 
804 NEW ZEALAND 116 116 804 NOUV.ZELANDE 166 166 
1000 W 0 R L 0 7128 1821 28 154 243 41 4948 34 58 1000 M 0 ND E 11081 2983 48 253 384 88 7153 78 85 
1010 INTRA-EC 2382 820 28 71 232 41 1200 1 1 1010 INTRA-CE 3885 1450 42 125 361 88 1583 3 3 
1011 EXTRA·EC 4871 801 2 20 11 3748 32 57 1011 EXTRA-CE 7334 1543 7 38 23 5580 73 82 
1020 CLASS 1 4287 745 1 15 2 3480 22 22 1020 CLASSE 1 6623 1427 1 21 5 5080 48 41 
1021 EFTA COUNTR. 1128 538 
2 
11 2 566 13 . 1021 A EL E 1624 957 6 15 5 617 30 si 1030 CLASS 2 371 42 5 8 288 11 35 1030 CLASSE 2 690 95 15 17 480 26 
1907.20 MATZDS 1907.20 MATZOS 
PAIN AZYME UNGEWUERTES BROT 
003 NETHERLANDS 405 126 
89 43 278 003 PAY5-BAS 414 119 154 ai 2 293 004 FR GERMANY 133 1 004 RF ALLEMAGNE 224 1 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Niméxe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ell>.cloo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellllaoo 
t907.20 t907.20 
038 AUSTRIA 167 162 2 3 038 AUTRICHE 255 246 4 5 
1000 W 0 R L D 1080 330 273 13 74 1 389 • 1000 M 0 ND E 1422 419 420 47 122 4 410 
1010 INTRA-EC 878 185 135 2 52 1 325 • 1010 INTRA-CE 828 188 223 3 84 4 344 1011 EXTRA-EC 390 185 138 22 83 • 1011 EXTRA-CE 579 251 198 28 38 88 
1020 CLASS 1 282 164 41 2 15 60 1020 CLASSE 1 440 248 78 28 27 59 
1021 EFTA COUNTR. 261 163 27 11 60 1021 A EL E 376 248 49 20 59 
1030 CLASS 2 108 1 97 7 3 1030 CLASSE 2 138 2 118 11 7 
1907.5~ L ~M8~~~~~~,~Sè8S~~R~~ ~g~ ~~~~~~~UJlrA;Ngs&lf~L~~ WAFERS, RICE PAPER AND THE UKE 1907.~L: ~B~~~~~~~~s6gs~~m ~g~ ~~t~~~rs~A;Ng~~~ WAFERS, RICE PAPER AND THE LIKE 
NL ~~:~~\~~~~~illo~-~~~~~wgÙ~A~~ ~A~~'k"r~·cbtlf~JECHEES DE FARINE,D'AMIDON, DE FECULE EN FEUILLES ET SIMIL. N L ~Efù~~lttTJ~'Wc~~ËN~~~~:t'/e ~~~~r~L~~~N~~-BIS 958 
001 FRANCE 20 
23 79 
16 45 3 1 001 FRANCE 190 1 146 168 197 2 18 1 002 BELG.-LUXBG. 157 1 
30 2 
9 002 BELG.-LUXBG. 440 68 18 
170 
11 
006 UTD. KINGDOM 38 
35 
1 5 006 ROYAUME-UNI 190 
264 
2 12 6 
038 AUSTRIA 35 f 1 038 AUTRICHE 266 23 2 404 CANADA 20 18 
333 
404 CANADA 134 94 17 
977 SECRET CTRS. 333 977 SECRET 1131 1131 
1000 W 0 R L D 748 92 104 48 377 33 9 2 83 1000 M 0 ND E 2898 521 338 304 1328 225 59 12 1 108 
1010 INTRA-EC 298 28 85 40 45 33 7 2 80 1010 INTRA-CE 984 82 173 217 197 192 34 12 77 
1011 EXTRA-EC 118 87 19 7 2 23 1011 EXTRA-CE 777 439 164 84 33 25 i 31 
1020 CLASS 1 83 64 3 4 1 11 1020 CLASSE 1 534 421 39 55 1 5 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 51 38 2 
3 1 
11 1021 A EL E 335 291 13 17 1 
20 
1 12 
1030 CLASS 2 33 3 14 12 1030 CLASSE 2 206 15 91 29 32 19 
1907.90 ORDINARY BAKERS' WARES NOT W1THIN 1907.1Q.50 1907.90 ORDINAAY BAKERS' WARES NOT WITHIN 1907.1G-50 
PRODUITS DE LA BOULANGERIE ORDINAIRE, NON REPR. SOUS 1907.10 A 50 GEWOEHNUCHE BACKWAREN, NICHT IN 1907.10 BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 10048 8675 
3170 
367 511 25 488 2 001 FRANCE 8587 7247 
2705 
330 450 30 528 2 
002 BELG.-LUXBG. 16001 2798 49 9793 
1322 
188 3 002 BELG.-LUXBG. 13011 2343 96 7751 
1082 
112 4 
003 NETHERLANDS 11503 6659 1106 1623 
8467 
740 
3 
53 003 PAYS-BAS 10041 4068 1376 3003 
4157 
448 64 
004 FR GERMANY 14851 
1751 
4397 315 103 324 1242 004 RF ALLEMAGNE 10220 
2050 
4059 544 62 303 3 1092 
005 ITALY 3087 1317 
123 
1 
13 
3 
3584 
15 005 ITALIE 3894 1825 
21â 
1 
29 
4 14 
006 UTD. KINGDOM 6081 1223 986 34 
179â 
118 006 ROYAUME-UNI 5248 1171 1448 54 
171â 
2217 111 
007 IRELAND 1817 19 
73 13 4 
007 IRLANDE 1746 28 
102 25 â 008 DENMARK 6620 5781 749 
1 
008 DANEMARK 5385 4761 489 
009 GREECE 213 186 2 13 11 
77 
009 GRECE 310 250 5 32 22 
109 
1 
024 ICELAND 121 32 3 B 1 024 ISLANDE 182 51 7 
1 
13 2 
028 NORWAY 825 102 47 
1 
34 5 637 028 NORVEGE 1006 122 67 37 5 774 
030 SWEDEN 3464 2058 65 206 33 1101 030 SUEDE 2723 1769 102 2 349 43 458 
036 SWITZERLAND 6636 6213 153 247 22 1 036 SUISSE 2447 1821 278 311 35 2 
038 AUSTRIA 7741 7337 147 219 35 3 038 AUTRICHE 6086 5625 222 201 33 5 
202 CANARY ISLES 113 44 3 
29 
65 1 202 CANARIES 111 44 6 
72 
59 2 
390 SOUTH AFRICA 1122 210 
327 
3 880 390 AFR. DU SUD 669 93 
713 
B 496 
400 USA 612 167 81 20 17 400 ETATS-UNIS 1165 243 157 20 32 
404 CANADA 278 48 168 25 14 23 
494 
404 CANADA 475 59 326 44 10 36 
406 GREENLAND 494 
21 15 32 
406 GROENLAND 548 
36 35 43 
54â 
604 LEBANON 68 
6 
604 LIBAN 114 
12 632 SAUDI ARABIA 187 109 50 22 
1 4 
632 ARABIE SAOUD 341 169 92 68 
3 636 KUWAIT 101 18 11 1 66 636 KOWEIT 147 32 24 2 82 4 
647 · U.A.EMIRATES 76 6 49 2 19 647 EMIRATS ARAB 142 14 73 1 4 50 
664 INDIA 19 2 
15 1 2 
17 
10 
664 INDE 100 2 
2â 4 7 98 706 SINGAPORE 99 28 43 706 SINGAPOUR 160 50 62 9 
BOO AUSTRALIA 959 215 23 5 152 564 600 AUSTRALIE 770 310 63 12 83 302 
~~g ~b~Rcr~~~~YN 157 157 1 950 AVIT.SOUTAGE 234 234 1 140 139 958 NON DETERMIN 153 152 
1000 W 0 R L D 94383 43941 12297 3488 19399 1485 8331 3587 3875 . 1000 M 0 ND E 77284 32724 13943 5859 13121 1205 5198 2220 3218 
1010 INTRA-EC 70221 27090 11052 2503 18821 1483 4270 3587 1435 . 1010 INTRA-CE 58445 21918 11522 4249 12443 1203 3602 2220 1288 
1011 EXTRA-EC 23888 18852 1248 888 578 1 2081 2440 • 1011 EXTRA-CE 18450 10805 2421 1023 879 1 1593 1928 
1020 CLASS 1 22117 16495 951 613 497 1750 1811 1020 CLASSE 1 15910 10262 1820 811 593 1115 1309 
1021 EFTA COUNTR. 18905 15825 426 470 306 134 1744 1021 A EL E 12607 9503 703 523 470 
1 
171 1237 
1030 CLASS 2 1688 342 267 72 80 309 618 1030 CLASSE 2 2453 519 554 209 84 473 613 
1031 ACP (60) 142 32 23 5 77 5 1031 ACP (60) 208 58 59 17 68 6 
1908 PASTAY, BISCUITS, CAKES AND OTHER FINE BAKERS' WARES, WHETHER OR NOT CONTAINING COCOA IN ANY PROPORTION 1908 PASTRY, BISCUITS, CAKES AND OTHER FINE BAKER$' WARES, WHETHER OR NOT CONTAINING COCOA IN ANY PROPORTION 
PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE, DE LA PATISSERIE ET DE LA BISCUITERIE, MEME ADDtnONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORnONS FEINE BACKWAREN, AUCH MIT BEUEBIGEM GEHALT AN KAKAO 
1908.10 GINGERBREAD AND THE LIKE 1908.10 GINGERBREAD AND THE LIKE 
PAIN D'EPICES HONIGKUCHEN UND AEHNL BACKWAREN 
001 FRANCE 2130 842 
295 
25 296 964 3 001 FRANCE 2808 1674 
422 
95 245 785 9 
002 BELG.-LUXBG. 568 107 4 162 
153 
002 BELG.-LUXBG. 914 282 19 191 
160 003 NETHERLANDS 215 44 16 2 
2526 7 
003 PAYS-BAS 328 128 32 B 
2512 1â 004 FR GERMANY 2593 
192 
20 9 31 004 RF ALLEMAGNE 2685 
459 
43 48 64 
005 ITALY 495 218 
1 
3 82 
3 
005 ITALIE 929 401 
4 
3 66 
006 UTD. KINGDOM 350 302 14 30 006 ROYAUME-UNI 772 697 38 26 7 
008 DENMARK 51 35 B 
2 
B 008 DANEMARK 120 98 15 
3 
7 
036 SWITZERLAND 333 163 163 5 036 SUISSE 759 532 218 6 
327 
328 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Dest'1 nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Môa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~Môa 
1908.10 19111.10 
038 AUSTRIA 1681 1662 10 6 3 
3 
038 AUTRICHE 4034 4007 17 6 4 
-; 400 USA 372 302 40 4 23 400 ETATS-UNIS 993 867 76 19 24 
404 CANADA 126 59 10 1 56 404 CANADA 243 166 20 6 51 
800 AUSTRALIA 216 108 108 800 AUSTRALIE 346 257 89 
1000 W 0 R L D 9716 3917 1071 105 3324 1257 35 7 . 1000 M 0 ND E 16133 9524 1766 362 3258 1112 68 21 2 
1010 INTRA·EC 6449 1532 590 41 3024 1231 28 3 • 1010 INTRA-CE 8655 3368 990 174 2983 1078 55 7 :i 1011 EXTRA-EC 3224 2384 478 24 300 26 8 4 • 1011 EXTRA-CE 7376 6156 792 91 275 35 12 13 
1020 GLASS 1 2872 2346 276 13 228 7 2 1020 CLASSE 1 6684 6011 414 37 204 12 6 
1021 EFTA COUNTR. 2078 1858 174 7 37 
26 
2 1021 A EL E 4947 4661 237 9 35 
35 
5 
2 1030 CLASS 2 300 25 200 11 36 2 1030 CLASSE 2 610 103 372 54 37 7 
1031 ACP (60) 65 2 51 1 8 3 1031 ACP (60) 117 8 93 2 8 6 
1908.21 FINE BAKERS' WARES OTHER THAN GINGERBREAD WITH NO OR < 5% STARCH 1908.21 FINE BAKERS' WARES OTHER THAN GINGERBREAD WITH NO OR < 5% STARCH 
BOULANGERIE FINE, < 5% AMIDON OU FECULE, SAUF PAIN D'EPICES FEJNE BACKWAREN, STAERKE < 5%, AUSGEN. HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 2022 438 
270 
1083 82 248 168 1 2 001 FRANCE 4763 1337 
599 
2107 213 633 464 3 
.; 6 002 BELG.-LUXBG. 909 346 266 24 
563 
3 002 BELG.-LUXBG. 2456 1253 515 75 
1058 
12 1 
003 NETHERLANDS 1308 467 33 176 
2s8 
42 
.; 27 003 PAYS-BAS 2446 827 86 392 64-i 46 1 36 004 FR GERMANY 1041 
45 
459 208 39 35 1 004 RF ALLEMAGNE 2593 
90 
1167 566 101 111 5 2 
005 ITALY 76 31 
129 38 6 46 .; si 005 ITALIE 161 71 707 as 25 102 3 11'7 006 UTD. KINGDOM 507 118 102 
676 
006 ROYAUME-UNI 1593 314 237 
1802 007 IRELAND 702 21 
,-; .; 18 1 4 007 IRLANDE 1870 52 1 8 63 
4 11 
006 DENMARK 334 16 29 253 008 DANEMARK 917 56 45 51 694 
009 GREECE 82 69 13 
36 .; 009 GRECE 179 146 31 
2 
2 024 ICELAND 37 
3-i 
024 ISLANDE 141 
108 4 
139 
028 NORWAY 329 
2 10 
250 48 
.; 028 NORVEGE 1266 .; 6-i 944 209 .; 030 SWEDEN 273 25 
a8 4 220 15 030 SUEDE 965 
104 8 
t9 
740 50 
036 SWITZERLAND 222 97 14 10 9 036 SUISSE 627 244 38 287 19 20 
038 AUSTRIA 272 261 11 
49 
038 AUTRICHE 701 670 2 29 
t66 202 CANARY ISLES 77 
6 
28 
.; 202 CANARIES 217 35 51 3 220 EGYPT 23 16 
283 
220 EGYPTE 102 64 
.; 490 224 SUDAN 300 
2 .; 17 224 SOUDAN 521 5 .; 
30 
288 NIGERIA 141 
3 
138 288 NIGERIA 281 
9 
275 
390 SOUTH AFRICA 145 
8 
5 
2 
137 
4 .; 390 AFA. DU SUD 282 28 
21 ,., 252 
-; 3 400 USA 275 8 134 4 118 400 ETATS-UNIS 1076 
29 734 
13 
264 
404 CANADA 1313 3 1 33 1 1266 5 404 CANADA 2559 8 5 81 5 2428 19 
472 TRINIDAD,TOB 318 
28 
318 ~ ~~~~~~!.~OB 901 .; 115 901 484 VENEZUELA 28 
.; 92 132 116 2 300 234 600 CYPRUS 225 
.; 103 .; 600 CHYPRE 536 4 155 .; 604 LEBANON 390 145 140 604 LIBAN 1032 1 580 291 
612 IRAQ 74 74 44 612 IRAK 192 1 
191 
t68 628 JORDAN 57 
10 
13 
3 5369 
628 JORDANIE 196 
18 
28 
3 .; 5462 632 SAUDI ARABIA 6767 
.; 518 867 632 ARABIE SAOUD 9224 5 1363 2377 636 KUWAIT 332 
.; 7 277 2 47 636 KOWEIT 948 2 
19 831 
.; 91 640 BAHRAIN 136 126 7 640 BAHREIN 434 
2 
5 409 19 
644 QATAR 63 
.; 2 28 t5 .; 61 6 644 QATAR 274 
8 54 4-i 5 264 12 647 U.A.EMIRATES 125 4 70 647 EMIRATS ARAB 411 4 17 278 
732 JAPAN 282 5 11 24 1 
2 
241 
.; 732 JAPON 693 12 57 66 5 4 553 2 740 HONG KONG 328 
,-; .; 36 3 325 
740 HONG-KONG 606 
44 5 140 8 
600 
800 AUSTRALIA 227 163 7 800 AUSTRALIE 704 487 20 
1000 W 0 R L D 20252 19n 1053 3149 506 899 6382 51 113 6122 1000 M 0 ND E 43290 5333 2697 7993 1238 1929 16766 109 393 6812 
1010 INTRA-EC 6977 1518 912 1875 459 885 1178 47 6 97 1010 INTRA-CE 16974 4074 2206 4325 1080 1871 3131 104 22 161 
1011 EXTRA-EC 13244 459 139 1246 46 14 5204 4 107 6025 1011 EXTRA-CE 28223 1259 484 3562 156 56 13655 4 371 6652 
1020 CLASS 1 3454 455 42 347 28 7 2491 82 2 1020 CLASSE 1 9260 1239 162 1403 106 35 5995 316 4 
1021 EFTA COUNTR. 1146 417 16 107 20 4 517 
4 
64 1 1021 A EL E 3736 1131 52 330 80 19 1861 
4 
262 1 
1030 CLASS 2 9785 3 98 893 19 7 2712 25 6024 1030 CLASSE 2 16951 16 322 2172 52 23 7680 54 6648 
1031 ACP (60) 873 33 16 2 2 498 1 321 1031 ACP (60) 1977 117 31 7 8 1276 1 537 
1908.31 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 5% BUT < 32% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 1908.31 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 5% BUT < 32% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, 5 A < 32% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE KEKSE, BISKUITS, WAFFELN,STAERKE 5 BIS < 32%, SACCHAROSE < 5% 
001 FRANCE 293 58 
110 
66 95 29 45 001 FRANCE 1006 238 
152 
113 508 56 91 
002 BELG.-LUXBG. 348 157 1 77 
a4 3 002 BELG.-LUXBG. 
825 319 1 344 
20-i 
9 
003 NETHERLANDS 460 242 1 
16 2 
133 003 PAYS-BAS 714 472 5 
21 5 
36 
.; 004 FR GERMANY 208 
224 
61 4 125 004 RF ALLEMAGNE 553 
492 
129 8 389 
005 ITALY 225 1 
279 
005 ITALIE 496 4 
561Î 007 IRELAND 279 
40 .; 
007 IRLANDE 567 1 
5 .; 008 DENMARK 57 16 008 DANEMARK 122 82 34 
030 SWEDEN 103 74 
.; 2 29 030 SUEDE 247 
174 
5 5 
73 
036 SWITZERLAND 30 15 12 036 SUISSE 107 43 54 
038 AUSTRIA 88 70 3 15 038 AUTRICHE 280 208 10 62 
288 NIGERIA 122 
.; 1 121 288 NIGERIA 227 -; 4 223 390 SOUTH AFRICA 51 
9-i 
50 390 AFA. DU SUD 100 
2 149 .; 93 404 CANADA 277 13 173 404 CANADA 560 35 373 
1000 W 0 R L D 2888 999 191 212 177 124 1142 6 17 . 1000 M 0 ND E 6712 2413 353 364 B75 288 2373 6 40 
1010 INTRA-EC 1913 747 176 84 176 123 601 6 
17 
. 1010 INTRA-CE 4386 1664 300 139 872 282 1124 6 1 
1011 EXTRA-EC 951 253 15 123 1 1 541 . 1011 EXTRA-CE 2304 749 51 207 3 6 1249 39 
1020 CLASS 1 661 217 3 99 1 337 4 1020 CLASSE 1 1627 633 15 174 3 789 13 
1021 EFTA COUNTR. 246 181 1 4 
.; 58 2 1021 A EL E 710 488 5 14 6 196 7 1030 CLASS 2 288 34 12 24 204 13 . 1030 CLASSE 2 672 111 36 33 460 26 
1031 ACP (60) 151 12 6 3 130 . 1031 ACP (60) 303 32 16 7 246 
uanuar- uezemoer ll:IO~ t:.Xp0r1 Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOa 
1908.39 ANE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFI'LES, WAfERS AND GINGERBREAD WITH MIN 5% BUT < 32% STARCH AND NO OR < 5% 1908.39 ~&=ERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAfERS AND GINGERBREAD WITH MIN 5% BUT < 32% STARCH AND NO OR < 5% 
SUCROSE 
BOULANGERIE ANE, 5 A < 32% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRffiES, PAIN D'EPICES l'EINE BACKWAREN, STAERKE 5 BIS < 32%, SACCHAROSE < 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UND HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 3346 1438 
s3 1517 287 86 1 17 001 FRANCE 6523 2729 310 2929 605 203 4 53 002 BELG.-LUXBG. 2016 703 322 904 
té 
4 
24 
002 BELG.-LUXBG. 4258 1412 615 1916 
38 
5 4â 003 NETHERLANDS 1486 1110 10 292 
1632 
34 003 PAYS-BAS 2705 1977 24 552 
3284 
66 
004 FR GERMANY 6772 
1341 
68 3806 334 271 661 004 RF ALLEMAGNE 11104 
2307 
159 5436 650 334 1241 
005 ITALY 1391 22 gj 25 2 a 1 005 ITALIE 2410 38 t55 50 1 12 t:i 3 006 UTD. KINGDOM 2765 594 47 36 
70:i 
1983 006 ROYAUME-UNI 5304 1542 151 134 
224:i 
3308 
007 IRELAND 710 
520 99 té 
7 
2 
007 IRLANDE 2260 1 
311 4Ô 16 5 008 DENMARK 649 1 11 
24 
008 DANEMARK 1645 1272 3 14 56 024 ICELAND 41 1 
a 
5 11 
77 
024 ISLANDE 103 2 2 
11 
13 30 
89 028 NORWAY 234 145 1 3 028 NORVEGE 365 257 1 7 
030 SWEDEN 118 107 
5 
1 1 9 030 SUEDE 205 172 
3é 
2 4 27 
036 SWITZERLAND 238 59 9 94 
19 
71 036 SUISSE 596 143 19 238 
27 
160 
038 AUSTRIA 613 151 1 441 1 038 AUTRICHE 1235 323 4 874 7 
400 USA 20 4 1 10 5 
7 
400 ETATS-UNIS 108 17 1 3 64 23 
14 636 KUWAIT 54 12 j 28 35 636 KOWEIT 120 25 25 tt:i 1 80 958 NOT DETERMIN 35 958 NON DETERMIN 138 
1000 W 0 R L D 20860 8234 415 8586 3029 487 1190 8 2921 • 1000 M 0 ND E 40058 12274 1314 10898 6417 978 2973 13 5191 
1010 INTRA-EC 19160 5705 328 6081 2894 447 1028 8 2891 . 1010 INTRA-CE 38284 11241 995 9752 6018 922 2878 13 4887 
1011 EXTRA-EC 1858 529 80 500 135 20 184 230 . 1011 EXTRA-CE 3807 1034 294 1004 401 58 294 524 
1020 CLASS 1 1315 478 8 460 121 19 109 120 . 1020 CLASSE 1 2740 937 49 908 367 50 157 272 
1021 EFTA COUNTR. 1243 482 6 458 102 11 96 108 . 1021 A EL E 2503 897 42 905 262 30 116 251 
1030 CLASS 2 312 19 72 40 13 2 55 111 . 1030 CLASSE 2 815 45 245 96 34 6 137 252 
1908.41 BISCUITS, WAFI'LES AND WAfERS CONTAINING MIN 5% BUT < 32% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 1908.41 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS CONTAINING MIN 5% BUT < 32% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, 5 A < 32% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE KEKSE,BISKUITS,WAFFELN, STAERKE 5 BIS < 32%,SACCHAROSE MIN.5% 
001 FRANCE 27360 2042 
3896 
457 5180 15800 3970 110 1 001 FRANCE 64324 5991 
10674 
1001 11766 32568 12661 1 333 3 
002 BELG.-LUXBG. 8420 453 52 3593 
2700 
245 181 002 BELG.-LUXBG. 21324 1497 119 7895 
5312 
649 490 
003 NETHERLANDS 3840 893 75 8 
11B4:i 
30 134 003 PAYS-BAS 8533 2510 247 18 
23402 
100 346 
004 FR GERMANY 25344 
2279 
2703 211 8237 788 1562 004 RF ALLEMAGNE 57429 
5578 
6797 510 20672 2307 3741 
005 ITALY 3830 873 
7i 
112 462 88 
1647 
16 005 ITALIE 10691 3322 
t6i 
242 1287 218 
30t:i 
44 
006 UTD. KINGDOM 10276 2997 1390 1763 974 
4672 
1434 006 ROYAUME-UNI 25001 8424 4499 3480 2713 
12618 
2711 
007 1 D 5009 52 10 
:i 
21 161 93 007 IRLANDE 13548 119 41 j 44 466 260 008 RK 699 101 1 400 31 163 
77 
008 DANEMARK 1675 271 3 BOO 69 525 
23Ô 009 E 268 39 16 47 12 56 21 
1 
009 GRECE 830 175 51 103 31 163 77 
1 024 165 8 2 4 24 105 21 024 ISLANDE 516 34 1 7 10 77 341 45 
025 ISLES 82 
20 t2é 26:i 
67 15 025 ILES FEROE 258 
6:i 485 
1 1 221 35 
028 NORWAY 1032 
1 s7 
114 509 028 NORVEGE 2510 
4 
532 
199 
375 1055 
030 SWEDEN 1533 97 106 535 168 539 030 SUEDE 3574 258 350 1048 487 1228 
032 FINLAND 379 2 2 14 198 105 31 27 032 FINLANDE 1015 8 6 32 523 292 77 77 
036 SWITZERLAND 1540 390 398 78 507 145 22 
28 
036 SUISSE 4035 1162 1232 191 999 389 62 
75 038 AUSTRIA 1733 1126 122 25 302 127 3 036 AUTRICHE 4736 3345 353 56 573 322 12 
042 SPAIN 76 29 10 1 1 18 17 042 ESPAGNE 255 88 43 3 3 70 48 
043 ANDORRA 66 43 18 
:i 14 
1 
2 
4 043 ANDORRE 149 76 55 
é 46 5 :i 13 044 GIBRALTAR 67 8 5 
11 
34 1 
4 
044 GIBRALTAR 222 25 13 
e:i 
127 2 
046 MALTA 302 5 5 6 82 156 33 046 MALTE 884 25 18 14 278 430 44 2 10 
058 GERMAN DEM.R 63 
5 i 1 
62 1 
:i 
058 RD.ALLEMANDE 158 
21 2 2 
152 5 
5 
1 
060 POLAND 44 31 3 
28 
060 POLOGNE 117 79 8 
068 BULGARIA 46 8 5 
:i 
5 
é 112 
068 BULGARIE 152 42 27 
11 
13 
39:i 
70 
202 CANARY ISLES 273 33 103 8 8 202 CANARIES 790 137 192 15 17 25 
216 LIBYA 234 230 
2 a 
4 
t5 
216 LIBYE 1165 1147 
2 5 15 
18 
220 EGYPT 46 
té 
21 220 EGYPTE 142 66 34 
224 SUDAN 109 
2 
12 4 77 
1 
224 SOUDAN 215 46 
5 
17 13 139 
272 IVORY COAST 66 51 3 7 2 272 COTE IVOIRE 219 183 8 13 7 :i 
288 NIGERIA 89 
161 20 5 sé 73 16 288 NIGERIA 225 52é 1 10 30Ô 186 38 372 REUNION 280 6 2 372 REUNION 904 41 23 4 
373 MAURITIUS 45 
10 
12 
14 é 
3 27 3 373 MAURICE 165 
37 
37 
39 15 
14 105 9 
390 SOUTH AFRICA 57 
171 
16 11 
75:i 
390 AFR. DU SUD 178 
624 
53 34 
400 USA 3251 253 136 375 1102 461 400 ETATS-UNIS 10117 945 470 1184 3352 1342 2200 
404 CANADA 1379 112 52 168 75 24 855 93 404 CANADA 3922 347 135 356 166 103 2566 249 
458 GUADELOUPE 106 87 1 16 2 
:i 
458 GUADELOUPE 341 282 2 52 5 
462 MARTINIQUE 115 85 3 24 
toi :i 
462 MARTINIQUE 396 302 8 80 é 
472 TRINIDAD,TOB 109 
1 34 11 5 472 TRINIDAD,TOB 365 4 1 32 34:i 7 14 476 NL ANTILLES 102 
:i 
30 7 19 476 ANTILLES NL 326 
12 
101 111 13 65 
484 VENEZUELA 39 
t:i 
5 2 25 4 484 VENEZUELA 179 
4Ô 17 13 121 16 512 CHILE 30 3 
28 
1 
4Ô 5 é 8 512 CHILI 105 8 61 2 23 32 600 CYPRUS 384 11 2 22 267 8 600 CHYPRE 1293 54 7 50 126 959 9 27 
604 LEBANON 3500 88 37 345 44 2652 273 
7 
61 604 LIBAN 9268 215 127 676 134 6892 1047 177 
612 IRAQ 127 
é 
6 
t:i 
114 
15 12 
812 IRAK 529 
2:i 
36 
4:i 
476 ti 
628 JORDAN 228 10 !sB j 172 628 JORDANIE 867 16 449 ta 701 49 35 632 SAUDI ARABIA 6944 95 229 244 6055 
2 
56 70 632 ARABIE SAOUD 18847 377 658 770 14244 170 161 636 KUWAIT 1171 48 15 
10 
1 314 754 30 7 636 KOWEIT 5372 235 52 2 4 965 4000 1 97 18 840 BAHRAIN 274 10 1 5 78 142 2 26 840 BAHREIN 968 41 6 27 14 251 541 3 85 
644 QATAR 365 1 9 
2:i 
2 73 263 2 15 
5 
644 QATAR 1466 3 47 54 4 244 1113 3 54 647 U.A.EMIRATES 839 34 14 7 229 480 1 46 847 EMIRATS ARAB 3071 124 42 18 739 1933 1 143 ti 
649 OMAN 112 8 1 8 12 77 2 4 649 OMAN 402 40 3 17 36 291 3 12 
652 NORTH YEMEN 34 5 7 16 6 652 YEMEN DU NRD 106 19 24 40 23 
660 AFGHANISTAN 45 j t:i 45 660 AFGHANISTAN 207 39 68 207 700 INDONESIA 63 
é 
43 
10 
700 INDONESIE 262 
1 15 
155 
701 MALAYSIA 38 
9 5 40 
22 701 MALAYSIA 131 
té 101 1 
89 2é 
706 SINGAPORE 267 6 186 21 706 SINGAPOUR 1050 53 15 803 61 
329 
330 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Des ti nation 
Bestimmung \ Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe! EUR 10 \Deutschland\ France / ltalia \ Nederland / Belg.-Lux. / UK 1 Ire land / Danmark / 'Ei>MOa Nimexe \ EUR 10 /Deutschland\ France / ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK 1 lreland \ Danmark \ 'EHâOa 
1808.41 190ll.41 
732 JAPAN 560 61 5 6 18 20 77 
2 
373 732 JAPON 1675 170 15 13 36 82 255 
:i 
1104 
740 HONG KONG 495 1 9 
209 
47 1 383 52 740 HONG-KONG 1697 4 38 
496 
150 5 1338 159 
800 AUSTRALIA 677 99 3 113 49 109 95 800 AUSTRALIE 1929 302 12 229 171 432 287 
822 FR.POLYNESIA 49 41 1 7 822 POL YNESIE FR 181 153 4 21 2 1 
1000 W 0 R L D 115300 11733 11049 2201 25795 33905 22209 1719 6574 115 1000 M 0 ND E 291048 34093 32352 5158 54207 79422 66342 3124 16070 280 
1010 INTRA-EC 85048 8854 8985 849 22922 28223 9978 1648 3608 1 1010 INTRA-CE 203358 24565 25635 1919 47662 63250 29155 3015 8154 3 
1011 EXTRA·EC 30231 2879 2073 1343 2873 5681 12231 71 2966 114 1011 EXTRA-CE 87611 9528 6672 3204 6545 16172 37188 109 7916 277 
1020 CLASS 1 12938 2270 1022 669 2416 1797 2246 36 2478 4 1020 CLASSE 1 36158 6929 3343 1738 5382 5371 6905 48 6432 10 
1021 EFTA COUNTR. 6392 1646 754 120 1809 490 445 1 1127 . 1021 A EL E 16433 4888 2427 290 3688 1284 1365 1 2490 
268 1030 GLASS 2 17129 594 1044 673 353 3880 9980 35 460 110 1030 CLASSE 2 50985 2522 3298 1463 906 10785 30270 61 1412 
1031 ACP (60a 657 
16 
161 15 54 40 346 3 37 1 1031 ACP~ 1928 1 537 39 127 120 1006 7 88 3 
1040 GLASS 164 6 1 103 6 4 28 1040 GLAS 3 467 77 31 3 257 16 12 71 
1808.49 ANE BAKER$' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WlTH MIN 5% BUT < 32% STARCK AND MIN 5% SUCROSE 1808.49 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFlES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 5% BUT < 32% STARCK AND MIN 5% SUCROSE 
BOULANGERIE FINE, 5 A < 32~. AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE, SF BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES FEINE BACKWAREN, STAERKE 5 BIS < 32%, SACCHAROSE MIN. 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFEI.Jj UND HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 9422 998 
1419 
1579 3207 2060 1289 34 255 001 FRANCE 20030 1939 
3521 
3794 8834 3009 3899 86 469 
002 BELG.-LUXBG. 7263 455 176 4872 
215:i 
81 
1 
260 002 BELG.-LUXBG. 14047 907 488 8490 
2860 
205 
1 
436 
003 NETHERLANDS 4698 1602 422 21 
6889 
332 167 003 PAYS-BAS 7521 2679 827 55 
10927 
815 284 
004 FR GERMANY 14286 
3700 
2887 950 753 322 1 2~- 004 RF ALLEMAGNE 25426 8838 5872 2340 1049 758 1 4479 005 ITALY 5447 913 
251 
388 4 12 
349i 
005 ITALIE 12135 1836 
67i 
714 7 27 
7540 
713 
006 UTD. KINGDOM 11965 648 168 1901 61 
1248 
5445 006 ROYAUME-UNI 24075 1551 647 3963 103 
280i 
9600 
007 IRELAND 1567 1 
209 :i 
119 16 163 007 IRLANDE 3356 2 1 1 197 38 316 
008 DENMARK 735 98 397 9 19 
i 
008 DANEMARK 1860 174 678 12 914 14 68 
i 009 GREECE 84 18 3 59 1 2 009 GRECE 255 39 7 200 3 5 
024 ICELAND 87 14 
6 
8 5 60 024 ISLANDE 195 29 3 19 12 132 
028 NORWAY 1597 121 
s 
47 96 1327 028 NORVEGE 3020 279 29 
14 
127 275 2310 
030 SWEDEN 1170 330 1 60 10 764 030 SUEDE 2588 930 3 157 29 1435 
032 FINLAND 53 5 1 7 2 
i 
21 17 032 FINLANDE 159 35 3 16 5 
2 
71 
i 
29 
036 SWITZERLAND 1062 113 237 478 179 54 54 036 SUISSE 2920 339 592 1372 457 157 92 038 AUSTRIA 755 665 7 17 9 2 1 038 AUTRICHE 1595 1387 23 67 18 6 2 
042 SPAIN 65 53 6 4 1 1 
i 
042 ESPAGNE 154 114 20 16 2 2 
i 044 Gl BRAL T AR 74 2 
6 16 i 2 
71 044 GIBRALTAR 165 5 
14 38 1 :i 
159 
202 CANARY ISLES 46 19 2 202 CANARIES 118 52 9 1 
216 LIBYA 21 
117 
21 216 LIBYE 108 108 
372 REUNION 118 
4 
1 
i 1:i 18 
372 REUNION 338 
22 
33i 7 
:i 34 si 390 SOUTH AFRICA 73 
30 
37 
12 
390 AFR. DU SUD 292 
126 
176 
48 400 USA 751 159 406 40 90 14 400 ETATS-UNIS 2676 556 1488 119 323 36 
404 CANADA 438 23 14 263 96 33 9 
122 
404 CANADA 1190 80 37 731 200 98 44 
279 406 GREENLAND 122 
59 
406 GROENLAND 281 
118 
2 
458 GUADELOUPE 59 458 GUADELOUPE 178 
462 MARTINIQUE 56 56 
69 i 
462 MARTINIQUE 189 189 
21:i 2 484 VENEZUELA 70 
3S j 484 VENEZUELA 215 80 8 604 LEBANON 271 
4 
229 
29 
604 LIBAN 645 
20 
557 
soi 79 632 SAUDI ARABIA 1380 1000 73 31 24:i 632 ARABIE SAOUD 3543 2488 247 108 
636 KUWAIT 503 5 54 15 9 355 65 636 KOWEIT 1263 14 171 89 22 790 177 
640 BAHRAIN 132 7 21 9 26 69 640 BAHREIN 323 16 51 1 19 80 158 
644 QATAR 39 5 10 
:i 
1 10 13 644 QATAR 126 14 30 
26 
2 37 43 
647 U.A.EMIRATES 214 7 15 19 149 21 647 EMIRATS ARAB 517 23 51 32 330 55 
732 JAPAN 65 19 21 9 5 11 732 JAPON 176 41 76 28 10 21 
800 AUSTRALIA 259 21 14 105 98 21 BOO AUSTRALIE 843 75 78 367 241 82 
958 NOT DETERMIN 122 12 110 958 NON DETERMIN 474 50 424 
1000 W 0 R L D 65535 9127 7880 5D41 18194 5071 4821 3548 12073 • 1000 M 0 ND E 134335 20236 18384 13942 33821 7117 12008 7723 21305 1 
1010 INTRA·EC 55487 7526 6022 3039 17555 5056 3304 3526 9439 . 1010 INTRA-CE 108705 18129 13389 7560 32042 7079 8579 7829 18298 1 1011 EXTRA·EC 9940 1801 1826 1984 840 15 1317 22 2635 • 1011 EXTRA-CE 25127 4107 4948 5928 1578 38 3428 94 5007 
1020 GLASS 1 8533 1531 355 1349 545 3 435 21 2294 . 1020 CLASSE 1 16161 3899 1041 4328 1357 8 1276 93 4159 
1021 EFTA COUNTR. 4722 1248 251 508 304 3 186 
i 
2222 . 1021 A EL E 10459 2999 653 1471 783 8 546 1 3998 
i 1030 GLASS 2 3354 69 1470 495 85 12 882 340 . 1030 CLASSE 2 8919 204 3905 1570 210 29 2152 1 847 
1031 ACP (60) 88 49 6 2 7 20 4 1031 ACP (60) 307 160 12 3 23 100 8 1 
1808.51 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WlTH MIN 32% BUT <50% STARCK AND NO OR < 5% SUCROSE 190ll.51 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 32% BUT <50% STARCK AND NO OR < 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, 32 A < 50% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE 32 BIS <50%, SACCHAROSE < 5% 
001 FRANCE 784 2 
98 
13 336 333 99 1 001 FRANCE 2715 7 13 1678 647 369 1 
002 BELG.-LUXBG. 332 22 129 
572 
83 
8 
002 BELG.-LUXBG. 1256 114 268 531 
1047 
343 
2i 003 NETHERLANDS 1662 35 3 
27:i 
1044 003 PAYS-BAS 3192 55 10 
578 
2059 
004 FR GERMANY 788 
3fÎ 
4 451 48 12 004 RF ALLEMAGNE 1501 
96 
14 727 157 25 
005 ITALY 115 5 
11 
1 39 34 005 ITALIE 259 12 
2i 
4 74 73 
i 006 UTD. KINGDOM 60 1 5 43 
2s0 
006 ROYAUME-UNI 196 5 13 156 
sos 007 IRELAND 280 
20 Hi 007 IRLANDE 605 54 2 32 008 DENMARK 90 52 
147 
008D MARK 183 95 
30i 028 NORWAY 154 1 
i 
6 028 N E 319 2 
2 
16 
030 SWEDEN 85 2 24 i 4 16 66 030 su 174 8 7S 2 10 37 127 038 SWITZERLAND 125 92 
6 
4 036 su 366 284 1 14 
038 AUSTRIA 111 82 1 3 19 
320 
038 AUTRICHE 323 238 5 8 62 10 
sos 288 NIGERIA 328 8 
50 
288 NIGERIA 618 13 
406 GREENLAND 50 
1:i 15 12 
406 GROENLAND 103 44 28 29 10:i BOO CYPRUS 40 600 CHYPRE 101 
632 SAUDI ARABIA 105 
12 
1 81 23 632 ARABIE SAOUD 235 
32 
4 179 52 
647 U.A.EMIRATES 48 24 12 647 EMIRATS ARAB 105 43 30 
1000 W 0 R L D 5594 335 204 31 814 1887 2237 298 18 1000 M 0 N D E 13378 989 632 67 3051 3029 4998 589 25 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXoOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1. 'EX>-aoa 
1108.5t 1108.51 
1010 INTRA-EC 4133 121 115 25 782 1425 1844 21 • 1010 INTRA-CE 9957 347 317 36 2950 2544 3715 48 
2& 1011 EXTRA-EC 1462 214 89 7 32 242 593 287 18 1011 EXTRA-cE 3420 642 315 31 100 465 1281 541 
1020 CLASS 1 602 193 34 7 31 12 109 216 . 1020 CLASSE 1 1547 564 112 30 93 28 284 436 
1021 EFTA COUNTR. 498 180 31 4 23 10 36 214 . 1021 A EL E 1261 528 98 10 72 20 102 431 
25 1030 CLASS 2 845 20 52 220 484 51 18 1030 CLASSE 2 1836 77 190 1 441 997 105 
1031 ACP (60) 350 5 12 333 . 1031 ACP (60) 683 2 20 26 635 
1108.59 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS ANO GINGERBREAO, W1TH MIN 32% BUT <50% STARCH AND NO OR < 5% 1108.59 ~Rg~r:RS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAO, WITH MIN 32% BUT <50% STARCH AND NO OR < 5% 
SUCROSE 
BOULANGERIE FINE, 32 A < 50% AMIDON OU FECULf, < 5% DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES FEINE BACKWAREN, STAERKE 32 BIS <50%, SACCHAROSE < 5%,AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFEUI UND HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 600 218 
689 
220 35 127 
i 
001 FRANCE 1978 957 
246i 
361 96 564 
4 002 BELG.-LUXBG. 975 60 10 215 
si 
002 BELG.-LUXBG. 3117 234 16 402 
100 003 NETHERLANDS 586 263 172 76 
100 
18 48 003 PAYS-BAS 1166 358 550 113 32:i 36 si 004 FR GERMANY 688 
42 
508 11 8 13 004 RF ALLEMAGNE 1931 
1o4 
1475 26 33 23 
005 ITALY 234 191 i 14 1 6 2 005 ITALIE 670 582 16 7i 4 i :i 006 UTD. KINGDOM 221 22 153 17 
:i 
006 ROYAUME-UNI 707 63 504 43 
5 008 DENMARK 76 70 3 
126 
008 DANEMARK 118 101 12 
15i 028 NORWAY 127 1 
i i 
028 NORVEGE 158 3 2 
i :i i 030 SWEDEN 412 170 
14 
240 030 SUEDE 530 292 5 228 
036 SWITZERLAND 258 112 88 44 
2 
036 SUISSE 808 243 315 32 218 
10 038 AUSTRIA B3 43 20 5 13 
6 
038 AUTRICHE 226 102 69 10 35 
9 046 MALTA 42 2 32 2 046 MALTE 162 5 145 3 
372 REUNION 40 
15 
40 3:i 12 9 9 372 REUNION 150 21Î 150 76 62 sè 20 400 USA 94 16 400 ETATS-UNIS 292 48 
404 CANADA 49 6 4 5 23 2 9 404 CANADA 115 13 10 11 52 17 12 
1000 W 0 R L D 4733 1032 2006 437 463 223 134 6 432 • 1000 M 0 ND E 12804 2537 6610 763 1291 846 252 7 478 
1010 INTRA-EC 3449 878 1717 339 385 210 88 8 50 • 1010 INTRA-CE 9815 1822 5566 582 899 751 152 7 54 
1011 EXTRA-EC 1281 357 288 97 97 14 48 382 • 1011 EXTRA.CE 2978 715 1032 218 382 95 100 424 
1020 CLASS 1 1107 350 180 60 93 13 35 376 . 1020 CLASSE 1 2406 692 646 134 374 93 71 396 
1021 EFTA COUNTR. 888 327 115 19 58 2 
1:i 
367 . 1021 A EL E 1739 643 406 43 257 11 
29 
379 
1030 CLASS 2 170 4 107 35 4 7 . 1030 CLASSE 2 554 12 385 80 18 2 28 
1031 ACP (60) 39 33 6 . 1031 ACP (60) 110 100 9 1 
1108.81 &ISCUITS, WAFFLfS AND WAFERS WITH MIN 32% BUT <50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 1108.81 BISCUITS, WAFFLfS AND WAFERS WITH MIN 32% BUT <50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTEs, 32 A < 50% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE IŒKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE 32 BIS <50%, SACCHAROSE MIN. 5% 
001 FRANCE 25791 1583 
91:i 
321 9476 13346 937 1 147 001 FRANCE 37766 2615 
2266 
741 13388 18670 1936 1 415 
002 BELG.-LUXBG. 5320 542 19 3493 
3259 
128 225 002 BELG.-LUXBG. 9883 1275 37 5507 
4736 
218 586 
003 NETHERLANDS 3699 209 39 39 5499 86 67 003 PAYS-BAS 5798 508 117 77 7acxi 196 162 004 FR GERMANY 13395 
821Î 2011 162 2032 767 2924 004 RF ALLEMAGNE 21681 1761. 2854 335 2456 1442 6794 005 ITALY 2381 559 
116 
327 87 314 
8aci 
266 005 ITALIE 5014 1222 22i 494 172 585 1192 780 006 UTD. KINGDOM 5109 343 171 729 54 
969:i 
2816 006 ROYAUME-UNI 10088 785 422 1072 87 
16339 
6303 
007 IRELAND 10550 3 1 
16 
685 5 163 007 IRLANDE 17892 11 4 3i 1120 10 408 008 DENMARK 2200 177 408 306 330 963 
7:i 
008 DANEMARK 2826 324 547 363 504 1051 
192 009 GREECE 291 55 24 73 21 19 26 
4 
009 GRECE 673 123 65 174 30 46 43 i 024 ICELAND 255 11 1 59 41 112 27 024 ISLANDE 465 23 2 73 74 239 47 
025 FAROE ISLES 92 
sri i 3 5 34 50 025 ILES FEROE 176 10:i 2 2 4 9 71 92 028 y 1354 193 152 372 586 028 NORVEGE 2679 235 175 1046 1116 
030 3567 266 199 252 222 1477 1151 030 SUEDE 5184 447 406 1 305 391 2064 1570 
032 D 303 17 46 
18i 
1 67 34 138 032 FINLANDE 596 59 99 
45i 
2 163 50 223 
036 LAND 1844 183 212 917 ti 87 258 036 SUISSE 3336 384 510 1126 2 152 711 038 A 2445 1541 296 243 131 7 210 038 AUTRICHE 4768 2785 748 463 221 29 12 510 
042 SPAIN 179 17 21 2 9 130 042 ESPAGNE 466 36 69 6 14 341 
043 ANDORRA 306 13 26 
15 Hi 1 2 266 043 ANDORRE 779 27 58 ti ti 4 :i 690 044 GIBRALTAR 153 10 2 
9 
106 8 044 GIBRALTAR 297 26 5 
21Î 211 18 046 MALTA 259 14 15 1 196 3 21 046 MALTE 516 30 1 27 4 357 7 62 
068 BULGARIA 41 5 
4 22 2 s4 171Î 36 068 BULGARIE 103 20 1 6IÎ :i 8:i 334 82 202 CANARY ISLES 436 37 139 202 CANARIES 1015 101 12 414 
205 CEUTA & MEU 63 1 
i i 12 
9 5 48 205 CEUTA & MELI 172 2 
:i i 5 
18 14 138 
220 EGYPT 67 
ti 
9 8 36 220 EGYPTE 152 
20 
5 41 97 
224 SUDAN 114 30 2 10 61 
s:i 224 SOUDAN 241 61 2 22 136 a4 228 MAURITANIA 70 9 
4 
7 1 228 MAURITANIE 118 21 
10 
11 2 
240 NIGER 49 40 
36 i i 5 240 NIGER 105 82 49 i 12 13 248 SENEGAL 370 49 14 263 248 SENEGAL 800 98 23 417 
252 GAMBIA 88 1 
5 20 5 
11 56 252 GAMBIE 110 2 
ti 26 ti 
23 85 
272 IVORY COAST 293 198 22 43 272 COTE IVOIRE 576 406 41 81 
280 TOGO 112 42 2 
2 
51 17 280 TOGO 297 91 1 2 
:i 
177 26 
302 CAMEROON 170 36 
i 
129 2 1 302 CAMEROUN 559 78 
2 
453 21 4 
314 GABON 189 184 4 
2 
314 GABON 371 363 6 
:i 318 CONGO 62 55 5 
2 20 5 
318 CONGO 113 
i 
105 5 
2 46 34 322 ZAIRE 44 17 322 ZAIRE 122 39 
350 UGANDA 22 
369 4 44 22 7:i 350 OUGANDA 127 795 i 116 127 128 372 REUNION 491 1 372 REUNION 1051 5 
373 MAURITIUS 62 
194 
13 
toi 146 184 
49 
52 8oaè 
373 MAURICE 163 
58i 
31 
295 20:Î 316 132 112 22234 400 USA 9738 237 736 400 ETATS-UNIS 26019 671 1627 
404 CANADA 1740 36 76 105 253 4 349 30 887 404 CANADA 3930 96 200 226 298 16 651 115 2328 
406 GREENLAND 53 
i 
2 51 406 GROENLAND 137 
2 
3 134 
412 MEXICO 236 
i 7i 235 412 MEXIQUE 688 :i 162 686 413 BERMUDA 80 2 413 BERMUDES 176 11 
421 BELIZE 40 9 31 421 BELIZE 105 20 85 
453 BAHAMAS 106 
18i 5 106 453 BAHAMAS 178 419 9 178 458 GUADELOUPE 195 3 458 GUADELOUPE 433 5 
331 
332 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 loeutschlandJ France J ltalia 1 NederlandJBelg.-Lux.j UK 1 lreland i Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 1Deutschlan1 France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
1908.61 1908.61 
462 MARTINIQUE 221 194 11 3 
224 4 
13 462 MARTINIQUE 459 419 13 5 
578 10 
22 
472 TRINIDAD,TOB 345 i 95 2 117 472 TRINIDAD,TOB 960 3 184 4 372 476 NL ANTILLES 214 
ti 53 63 476 ANTILLES NL 479 22 121 167 484 VENEZUELA 122 10 1 10 90 484 VENEZUELA 347 30 6 25 264 
496 FR. GUIANA 70 69 1 
30 
496 GUYANE FA. 171 169 2 
99 508 BRAZIL 32 
9 12 
2 508 BAESIL 113 
21Î 20 14 512 CHILE 78 
3 ti 21Î 10 3 47 512 CHILI 239 i 14 63 27 6 
163 
600 CYPRUS 292 19 4 154 69 600 CHYPRE 586 45 10 287 154 
604 LEBANON 620 28 161 61 99 34 72 
32 
165 604 LIBAN 1284 50 314 133 142 71 177 
73 
397 
612 IRAQ 144 50 2 60 612 IRAK 593 87 5 428 
616 IRAN 47 
ti i i 47 tt5 616 IRAN 232 46 2 2 232 3o4 628 JORDAN 272 
t55 4i 138 10 628 JORDANIE 706 563 112 352 t3 632 SAUDI ARABIA 4107 40 158 74 2914 715 632 ARABIE SAOUD 7712 159 383 131 4723 1628 
636 KUWAIT 696 26 29 16 17 18 308 8 274 636 KOWEIT 1768 116 76 51 40 44 892 10 539 
640 BAHAAIN 323 5 4 9 4 3 162 1 135 640 BAHREIN 682 20 7 31 6 8 462 1 347 
644 QATAR 237 1 7 
8 
1 2 153 7 68 644 QATAR 471 4 16 
27 
1 6 294 10 140 
647 U.A.EMIRATES 1246 21 46 18 10 496 
3i 
647 647 EMIRATS ARAS 2852 68 110 44 34 1099 
52 
1470 
649 OMAN 443 6 27 10 1 1 138 223 649 OMAN 1205 21 51 34 2 2 541 502 
652 NORTH YEMEN 103 2 31 
30 
14 36 
6 
20 652 YEMEN DU NAD 340 5 129 
66 
23 132 i 51 656 SOUTH YEMEN 212 97 79 656 YEMEN DU SUD 740 408 259 
682 PAKISTAN 57 57 682 PAKISTAN 285 285 
664 INDIA 17 i i 17 4 664 INDE 105 4 36 105 12 700 INDONESIA 70 58 700 INDONESIE 418 368 
701 MALAYSIA 215 
10 3 3 i i 83 132 701 MALAYSIA 699 31Î 9 9 3 i 355 344 706 SINGAPORE 622 249 355 706 SINGAPOUR 1627 542 1018 
732 JAPAN 2801 25 62 
ts5 
22 4 86 
3 
2602 732 JAPON 8007 101 214 47i 33 17 207 4 7435 740 HONG KONG 2961 2 15 1 11 1492 1272 740 HONG-KONG 7570 7 37 1 43 2375 4626 
800 AUSTAALIA 1041 20 8 16 153 3 213 628 800 AUSTRALIE 2638 68 28 23 204 23 782 1510 
809 N. CALEDONIA 49 41 6 i 2 809 N. CALEDONIE 124 101 16 2 5 822 FA.POL YNESIA 141 132 2 6 822 POL Y NESlE FA 329 308 5 2 14 
1000 W 0 R L D 113029 6375 7558 2101 23402 20214 24691 1082 27608 • 1000 M 0 ND E 214604 12979 15393 52B7 33988 28758 48245 1826 70332 
1010 INTRA-EC 88735 3720 4127 746 20538 19131 12914 880 8881 • 1010 INTRA-CE 111621 7403 7469 182B 29773 28884 21B11 1193 15640 
1011 EXTRA-EC 44290 2855 3428 1354 2887 1083 11777 201 20927 • 1011 EXTRA-CE 102987 5576 7895 3854 4212 2072 24434 432 54692 
1020 CLASS 1 26184 2405 1186 676 2175 720 3841 90 15091 . 1020 CLASSE 1 60127 4777 3013 1510 2777 1253 7533 244 39020 
1021 EFTA COUNTR. 9796 2070 755 430 1553 501 2100 4 2383 . 1021 A EL E 17109 3813 1767 917 1962 838 3583 7 4222 
1030 CLASS 2 17987 239 2238 663 685 363 7910 111 5778 1030 CLASSE 2 42546 756 4876 2120 1425 819 16840 189 15523 
1031 ACP ra 2376 12 749 30 244 52 680 5 604 1031 ACP ~w 5311 24 1542 56 629 108 1740 10 1202 1040 CLAS 121 11 2 16 7 26 59 1040 CLAS 3 290 43 6 23 10 61 147 
1908.66 =~AS' WARES, OTHER THAH BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 32% BUT <50% STARCH AND MIN 5% 1908.66 ANE BAIŒRS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 32% BUT <50% STARCH AND MIN 5% 
SUCROSE 
BOULANGERIE ANE. 32 A < 50% AMIDON OU FECULE, MIN. 5 % OE SACCHAROSE, SF BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETrES, PAIN D'EPICES FEINE BACKWAREN, STAERKE 32 BIS <50%, SACCHAROSE MIN. 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UND HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 2590 487 
75i 
68 1599 250 186 001 FRANCE 4566 784 
1513 
152 2892 345 393 
002 BELG.-LUXBG. 2081 48 13 1242 
116 
23 002 BELG.-LUXBG. 3497 98 26 1815 
162 
45 
003 NETHERLANDS 227 72 12 11 
t685 
16 003 PAYS-BAS 372 126 30 17 
2588 
37 
004 FR GERMANY 2238 
4t5 
398 26 134 15 004 RF ALLEMAGNE 3671 
898 
773 75 210 25 
005 ITALY 855 234 
10 
206 
52 4 005 ITALIE 1773 570 26 305 e4 10 006 UTD. KINGDOM 1204 681 36 441 
te4 
006 ROYAUME-UNI 2552 1408 107 917 
34i 007 IAELAND 272 87 
82 
1 007 IRLANDE 530 186 
t4i 3 008 DENMARK 202 61 53 6 
100 
008 DANEMARK 347 103 96 7 
teS 028 NOAWAY 124 23 4 1 028 NORVEGE 220 51 22 3 030 SWEDEN 133 20 
8 
95 14 030 SUEDE 222 44 
11Î 135 21 032 FINLAND 97 79 
90 
10 032 FINLANDE 248 209 
199 
20 
036 SWITZERLAND 424 79 7 248 i 036 SUISSE 664 159 21 505 4 038 AUSTAIA 176 107 4 1 63 038 AUTRICHE 385 229 9 2 141 
202 CANARY ISLES 57 50 
141Î 7 202 CANARIES 124 112 1 11 372 REUNION 149 
78 i 13s0 13 372 REUNION 365 ts4 365 28 2472 59 400 USA 1501 43 
5 
400 ETATS-UNIS 2644 121 
9 404 CANADA 316 32 16 7 256 404 CANADA 463 73 41 25 315 
462 MARTINIQUE 74 2i 74 i 462 MARTINIQUE 184 71Î 184 21Î 732 JAPAN 48 14 
t6 
732 JAPON 169 61 
s4 2 800 AUSTRALIA 338 9 1 312 800 AUSTRALIE 673 28 4 585 
958 NOT DETERMIN 61 61 958 NON DETEAMIN 141 141 
1000 WO R L D 13840 2381 2230 223 7858 502 459 87 120 . 1000 M 0 ND E 25423 4879 4880 599 13005 723 949 106 202 
1010 INTRA-EC 9703 1855 1518 130 5215 500 429 52 4 • 1010 INTRA-CE 17388 3885 3135 299 8630 717 848 84 10 
1011 EXTRA-EC 3B74 528 851 91 2443 2 30 15 118 • 1011 EXTRA-CE 7890 1215 1885 294 4375 5 102 22 192 
1020 CLASS 1 3246 469 222 50 2365 2 17 5 116 . 1020 CLASSE 1 6306 1078 557 168 4229 5 68 9 192 
1021 EFTA COUNTR. 973 316 100 15 426 1 
9 9 
115 . 1021 A EL E 2001 710 236 42 818 4 
23 t3 
191 
1030 CLASS 2 609 57 429 41 64 . 1030 CLASSE 2 1540 136 1127 126 114 1 
1031 ACP (60) 95 79 15 1 . 1031 ACP (60) 265 2 231 1 28 1 2 
1908.71 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 1908.71 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, MIN. 50% AMIDON OU FECULE, < 5% OE SACCHAROSE IŒKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERIŒ MIN. 50%, SACCHAROSE < 5% 
001 FRANCE 3140 20 45 87 171 2202 601 59 001 FRANCE 5676 49 1sS 151 621 4061 728 48 002 BELG.-LUXBG. 223 3 1 85 
783 
89 002 BELG.-LUXBG. 592 10 3 208 1317 216 003 NETHEALANDS 2785 310 37 6 té 1655 003 PAYS-BAS 3865 476 102 ti 35 1970 004 FA GEAMANY 3602 
tâ 
8 3477 93 004 RF ALLEMAGNE 6036 
42 
21 5758 205 
005 ITALY 648 92 
2 2 
487 51 
13sS 
005 ITALIE 1284 226 
9 i 669 127 1186 006 UTD. KINGDOM 1365 3 13 
1205 
006 ROYAUME-UNI 1228 6 18 
1873 007 IRELAND 1206 1 007 IRLANDE 1876 3 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Destination Mengen 1000 kg 
Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa 
11111.71 1108.71 
008 DENMARK 315 1DQ 130 76 
1 4 
008 DANEMARK 689 293 260 136 
1 6 024 ICELAND 98 
23 
93 024 ISLANDE 144 
32 
137 
028 NORWAY 125 
2 32 
95 7 028 NORVEGE 177 
5 51 
127 18 
030 SWEDEN 204 20 
1 
117 33 030 SUEDE 348 62 
2 
155 73 
032 FINLAND 144 14 
37 19 
67 62 032 FINLANDE 304 21 
102 25 
140 141 
036 SWITZERLAND 224 6 1 59 102 036 SUISSE 419 11 2 134 145 
1 038 AUSTRIA 138 36 11 8 92 2 038 AUTRICHE 299 93 36 24 177 4 040 PORTUGAL 73 1 Hi 4 57 040 PORTUGAL 129 3 26 8 82 046 MALTA 224 2 1 5 206 
35 
046 MALTE 260 7 1 10 216 
32 202 CANARY ISLES 124 
1 36 
89 202 CANARIES 163 
2 
1 130 
268 LIBERIA 82 45 268 LIBERIA 176 92 82 
288 NIGERIA 85 56 5 85 288 NIGERIA 202 213 20 202 372 REUNION 61 
10 1 1ooS 25 
372 REUNION 233 
s5 2 2145 36 400 USA 1053 2 9 400 ETATS-UNIS 2287 5 
1 
44 
404 CANADA 353 1 9 2 49 280 12 404 CANADA 641 7 30 4 77 503 19 
458 GUADELOUPE 93 16 74 3 
6 
458 GUADELOUPE 188 50 133 5 i 462 MARTINIQUE 127 37 74 10 462 MARTINIQUE 275 104 146 18 
496 FR. GUIANA 50 22 
31 
28 
2 
496 GUYANE FR. 131 81 
63 
50 
1 600 CYPRUS 85 5 
11 
27 
91 
600 CHYPRE 118 11 
19 
43 
123 632 SAUDI ARABIA 655 228 212 111 2 632 ARABIE SAOUD 1196 361 480 212 1 
636 KUWAIT 234 6 195 31 2 
1 
636 KOWEIT 644 13 566 64 1 
1 640 BAHRAIN 77 4 44 26 2 640 BAHREIN 188 7 115 62 1 
644 QATAR 67 4 32 25 9 1 2 644 QATAR 151 1 88 54 9 1 4 647 U.A.EMIRATES 219 147 50 16 
6 
647 EMIRATS ARAB 537 12 397 1DQ 15 
11 649 OMAN 19224 
1 
17 19144 57 649 OMAN 206 
2 
45 96 54 
740 HONG KONG 264 
1 
1 258 4 740 HONG-KONG 545 
1 2 
2 537 4 
800 AUSTRALIA 222 1 220 800 AUSTRALIE 544 2 539 
1000 W 0 R L D 38245 588 722 140 301 8382 28309 1618 82 103 1000 M 0 ND E 33158 1213 1820 280 831 15305 11851 1449 189 140 
1010 INTRA-EC 13341 460 187 97 278 7120 3775 1423 1 • 1010 INTRA..CE 21322 874 517 184 873 12372 5267 1234 1 
141Ï 1011 EXTRA-EC 24888 128 521 43 24 1280 22533 195 81 103 1011 EXTRA..CE 11806 338 1275 74 58 2833 6584 215 188 
1020 CLASS 1 2972 126 63 30 14 320 2326 38 54 1 1020 CLASSE 1 5792 333 163 53 35 646 4355 57 127 1 
1021 EFTA COUNTR. 1006 100 51 19 10 254 528 1 43 . 1021 A EL E 1817 222 142 25 28 510 790 1 99 
139 1030 CLASS 2 21887 442 12 10 911 20206 157 27 102 1030 CLASSE 2 5905 1 1046 20 23 2231 2227 158 60 
1031 ACP Jr~ 375 1 41 1 3 48 272 3 8 1031 ACP ~~ 634 5 134 1 3 124 557 5 11 1040 CLA 50 17 30 1 . 1040 CLAS 3 107 46 53 2 
1108.79 FWE 8AIŒRS' WARES, OTHfR THAN BISCUITS, WAfFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 1108.79 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAfFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
BOULANGERIE FINE, MIN. 50% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE, AUTRE OUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES FEINE BACKWAREN, STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE < 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAfFELN UND HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 3214 2194 
2715 
581 363 46 8 
1 
001 FRANCE 7335 5390 
4675 
632 1190 103 20 
2 002 BELG.-LUXBG. 4368 222 40 1385 
22 
5 002 BELG.-LUXBG. 9116 432 73 3925 4i 9 003 NETHERLANDS 2191 1166 250 745 
263 
2 6 003 PAYS-BAS 3665 2122 467 1005 
875 
5 19 
004 FR GERMANY 1240 
1046 
422 244 262 26 23 004 RF ALLEMAGNE 2779 
1727 
852 401 531 68 52 
005 ITALY 5414 4025 
180 
336 2 4 
79 
1 005 ITALIE 8555 5585 
374 
1220 13 9 
73 
1 
006 UTD. KINGDOM 1445 680 323 31 93 
31 
59 006 ROYAUME-UNI 2719 1381 512 97 203 64 79 007 IRELAND 204 6 
6 
7 3 157 007 IRLANDE 514 16 9 10 8 416 008 DENMARK 89 79 2 2 008 DANEMARK 159 136 5 7 2 
ODQ GREECE 118 102 5 10 1 
38 
ODQ GRECE 279 241 16 19 3 
100 '· 028 NORWAY 130 77 
148 
14 1 
1 
028 NORVEGE 266 131 
335 
21 6 
2 030 SWEDEN 306 122 19 1 15 030 SUEDE 644 215 44 5 43 
032 FINLAND 71 57 
614 
14 
1 1 
032 FINLANDE 149 121 
1042 
28 i 4 036 SWITZERLAND 973 288 69 036 SUISSE 1790 619 118 
038 AUSTRIA 462 390 17 54 1 038 AUTRICHE 900 767 40 87 6 ,. 
040 PORTUGAL 82 68 9 5 040 PORTUGAL 184 153 21 10 
1 046 MALTA 62 13 6 43 
10 
046 MALTE 188 62 17 106 
062 CZECHOSLOVAK 230 220 
169 
062 TCHECOSLOVAQ 401 379 
so4 22 ,. 372 REUNION 169 
1517 9 22 11 22 
372 REUNION 504 264i 18 93 54 s6 400 USA 1793 212 i 400 ETATS-UNIS 3267 405 i 404 CANADA 561 154 331 52 6 11 404 CANADA 1065 287 632 98 23 18 
458 DELOUPE 91 91 
4 
458 GUADELOUPE 239 239 6 462 Tl NIQUE 55 Hi .51 1 462 MARTINIQUE 164 43 158 2 804 137 103 17 
ai 804 LIBAN 272 202 25 193 ,. 632 s RABI A 166 34 10 55 
2 
632 ARABIE SAOUD 430 104 27 106 i 636 KUWAIT 79 24 4 2 
1 
47 636 KOWEIT 276 93 9 5 
4 
162 
644 QATAR 34 2 1 
4 
30 644 QATAR 116 6 4 à 2 102 647 U.A.EMIRATES 108 74 4 
1 
26 647 EMIRATS ARAB 240 160 6 
2 
64 
706 SINGAPORE 46 13 
4 
4 28 706 SINGAPOUR 111 41 i 7 61 740 HONG KONG 69 1 1 
9 
63 740 HONG-KONG 140 3 2 
35 
128 ,, 
800 AUSTRALIA 1041 205 266 546 15 800 AUSTRALIE 2904 423 809 1600 37 
822 FR.POL YNESIA 51 51 822 POL YNESIE FR 113 113 
1000 W 0 R L D 25581 8895 10114 2796 2496 603 433 98 158 • 1000 M 0 ND E 50872 18041 17334 4941 7805 1390 1138 91 332 
1010 INTRA-EC 18292 5494 7745 1809 2405 584 77 79 89 • 1010 INTRA..CE 35123 11445 12118 2520 7325 1313 177 73 154 
1011 EXTRA-EC 7301 3400 2363 985 91 19 357 19 87 • 1011 EXTRA..CE 15728 6596 5200 2415 280 77 962 19 179 
1020 CLASS 1 5619 2929 1662 853 44 11 52 7 61 . 1020 CLASSE 1 11643 5522 3413 2175 185 54 121 7 166 
1021 EFTA COUNTR. 2034 1003 790 179 5 i 2 12 55 . 1021 A EL E 3953 2015 1440 314 24 23 5 12 155 1030 CLASS 2 1426 236 701 122 37 305 6 . 1030 CLASSE 2 3644 664 1787 232 73 840 13 
1031 ACP Js60~ 137 3 105 15 10 4 10 . 1031 ACP~ 344 10 274 30 1 9 20 1040 CLA 256 236 10 . 1040 CLAS 3 441 410 9 22 
1108.81 BISCUITS, WAfFLES AND WAFERS WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 11111.81 BISCUITS, WAfFLES AND WAFERS WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
333 
334 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 JoeutschlandJ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
t908.81 BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, MIN. 50% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE 1908.81 KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE MIN. 5% 
001 FRANCE 561 143 
230 
10 242 144 22 001 FRANCE 838 263 
439 
16 284 236 39 
002 BELG.-LUXBG. 811 139 263 173 
s2 
6 002 BELG.-LUXBG. 1334 235 398 251 
217 
11 
003 NETHERLANDS 263 29 1 2 
112 
149 
5 
003 PAYS-BAS 457 55 7 5 
162 
173 
14 004 FR GERMANY 1352 141 1017 17 60 004 RF ALLEMAGNE 1779 
410 
223 1223 36 121 005 ITALY 597 219 212 52 1 111 2 005 ITALIE 1026 326 68 1 214 
35 
7 
006 UTD. KINGDOM 397 34 13 43 239 35 33 006 ROYAUME-UNI 691 72 21 124 360 
2726 
79 
007 IRELAND 2072 3 4 2064 1 007 IRLANDE 2740 5 7 
3 
2 
s4 008 DENMARK 269 26 1 193 49 008 DANEMARK 425 48 
70 8 
310 
es 028 NORWAY 310 45 5S 3 143 s4 028 NORVEGE 448 87 
4 
218 
030 SWEDEN 940 123 
5S 
5 1 362 449 030 SUEDE 1151 212 
95 12 
12 442 481 
036 SWITZERLAND 84 2 6 11 10 036 SUISSE 172 5 2 44 14 038 AUSTRIA 315 307 7 1 038 AUTRICHE 593 560 
8 
29 4 
046 MALTA 110 15 
182 
3 
s4 92 20 048 MALTE 155 31 245 12 116 32 224 SUDAN 308 42 224 SOUDAN 359 70 338 DJIBOUTI 57 4 53 338 DJIBOUTI 100 6 
1 1 
94 
372 REUNION 74 72 1 1 
4 
372 REUNION 140 
208 
138 4ci 246 175 1 8 400 USA 589 s9 220 20 177 10 6ci 1 8 400 ETATS-UNIS 1161 422 44 17 
404 CANADA 197 9 12 27 63 5 81 404 CANADA 310 24 24 44 88 27 103 
458 GUADELOUPE 80 70 10 458 GUADELOUPE 156 144 12 
482 MARTINIQUE 63 8 63 1 2 22 4 4ci 482 MARTINIQUE 110 20 110 1 3 27 5 49 600 CYPRUS 79 2 600 CHYPRE 109 4 604 LEBANON 127 4 79 15 3 12 14 804 LIBAN 208 11 116 25 6 21 29 628 JORDAN 64 7 9 2 7 39 628 JORDANIE 113 17 13 
s6 8 11 64 632 SAUDI ARABIA 1167 34 435 59 90 395 154 632 ARABIE SAOUD 1972 110 785 158 
4 
612 
1 
221 
636 KUWAIT 87 19 19 1 1 2 41 1 3 636 KOWEIT 206 56 36 2 2 100 5 647 U.A.EMIRATES 142 18 26 16 6 49 27 647 EMIRATS ARAB 302 55 52 40 14 91 
1s 12 
50 
649 OMAN 76 17 11 1 1 22 13 ti 649 OMAN 140 54 19 3 1 36 
9 732 JAPAN 80 23 12 12 5 3 5 732 JAPON 115 50 21 17 11 7 
1 740 HONG KONG 119 3 1 114 1 740 HONG-KONG 170 
36 
7 3 
11 
159 
800 AUSTRALIA 45 9 4 32 800 AUSTRALIE 161 114 
1000 W 0 R L D 13888 1391 2229 1489 2436 562 4381 58 733 409 1000 M 0 ND E 19732 2812 3B96 2011 1832 1113 6472 59 910 627 
1010 INTRA·EC 8341 800 803 1297 621 484 2811 35 41 49 1010 INTRA-CE 9326 1104 1025 1647 890 854 3804 35 102 65 
1011 EXTRA-EC 7345 791 1624 191 1815 79 1771 22 692 380 1011 EXTRA-CE 10397 1708 2888 362 942 257 2867 25 808 582 
1020 CLASS 1 2776 652 358 68 280 42 830 2 535 9 1020 CLASSE 1 4484 1293 644 121 388 162 1269 1 589 17 
1021 EFTA COUNTR. 1715 498 110 6 29 19 534 
21 
519 . 1021 A EL E 2457 908 166 12 26 77 712 
23 
556 
545 1030 CLASS 2 4567 137 1266 122 1535 36 941 158 351 1030 CLASSE 2 5907 411 2222 240 554 96 1599 217 
1031 ACP (60) 1176 1 374 2 468 19 130 90 72 1031 ACP (60) 1263 2 598 3 118 63 252 101 126 
1908.85 RUSKS WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 1908.85 RUSKS WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
BISCOTTES, MIN. 50% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE ZWIEBACK, STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE MIN. 5% 
001 FRANCE 409 4 
561 
7 398 
2 
001 FRANCE 791 6 
671 
9 776 
5 002 BELG.-LUXBG. 1906 66 1277 43 28 002 BELG.·LUXBG. 3764 128 2960 s8 44 003 NETHERLANDS 618 378 18 151 003 PAYS-BAS 1007 645 25 
200 
205 004 FR GERMANY 1004 
8 
689 12s 17 173 004 RF ALLEMAGNE 1407 
19 
821 48 338 005 ITALY 1253 1032 212 
4 
1 005 ITALIE 1710 1283 405 
6 
3 
006 UTD DOM 732 6 143 571 8 006 ROYAUME-UNI 1551 10 232 1287 
95 
16 
007 1 103 
1s 
2 6 95 007 IRLANDE 112 
21 
4 13 
008 K 144 
2 
119 10 464 008 DANEMARK 274 6 244 9 1057 028 NORWAY 488 1 1 028 NORVEGE 1066 1 2 
2 030 SWEDEN 786 344 
as 
1 3 438 030 SUEDE 1414 609 
119 
1 802 036 SWITZERLAND 119 25 
t5 
9 036 SUISSE 180 43 
13 
18 
038 AUSTRIA 280 260 5 
77 
038 AUTRICHE 363 340 10 
155 288 NIGERIA 77 29 34 195 288 NIGERIA 155 52 e8 412 400 USA 259 1 400 ETATS-UNIS 532 
2 200 404 CANADA 309 41 12 
70 
133 123 
1 
404 CANADA 563 73 17 271 
2 632 SAUDI ARABIA 101 16 
1 
14 632 ARABIE SAOUD 266 
30 
35 134 2 95 647 U.A.EMIRATES 54 5 8 2 38 647 EMIRATS ARAB 282 17 5 228 
706 SINGAPORE 43 
37 6 56 
43 
1 
706 SINGAPOUR 161 
ai 16 124 161 1 800 AUSTRALIA 100 800 AUSTRALIE 202 
1000 W 0 R L D 9095 1248 2745 101 3172 44 832 4 1151 • 1000 M 0 ND E 16622 2100 3586 175 8867 90 1461 6 2357 
1010 INTRA·EC 6172 477 2448 7 2710 43 275 4 210 • 1010 INTRA-CE 10623 828 3040 10 5889 88 362 6 400 
1011 EXTRA-EC 2924 770 299 94 481 1 357 942 • 1011 EXTRA-CE 6000 1272 526 165 978 3 1099 1957 
1020 CLASS 1 2390 748 144 15 426 126 929 1020 CLASSE 1 4472 1200 238 15 895 202 1922 
1021 EFTA COUNTR. 1694 637 91 15 26 3 920 1021 A EL E 3111 1006 134 14 57 
3 
2 1898 
1030 CLASS 2 5DO 20 155 75 7 1 229 13 1030 CLASSE 2 1451 68 288 147 16 894 35 
1031 ACP (60) 110 30 1 76 1 1031 ACP (80) 215 1 55 1 2 155 1 
1908.88 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 1908.88 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GIHGERBREAD WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
BOULANGERIE FINE, MIN. 50% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE, AIITRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRmES, BISCOTTES, 
PAIN D'EPICES 
FE11E 8ACKWAREN, STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE MIN. 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, ZWIEBACK UND HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 1795 1178 
793 
510 13 48 36 10 001 FRANCE 3105 1735 
1272 
1123 23 118 62 44 
002 BELG.·LUXBG. 1067 98 17 152 
31 
7 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1996 152 35 519 
s4 18 3 003 NETHERLANDS 2524 2181 220 10 
514 
79 
4 j 003 PAY$-BAS 4187 3442 521 21 1199 148 13 9 004 FR GERMANY 1327 312 485 7 18 004 RF ALLEMAGNE 2855 36ci 675 918 16 25 005 ITALY 640 206 20 395 19 
19 
005 ITALIE 993 42 44 551 39 19 1 006 UTD. KINGDOM 922 819 23 28 18 344 t5 006 ROYAUME-UNI 1471 1262 61 47 32:i 38 007 IRELAND 418 74 
59 1 17 
007 IRLANDE 419 96 
124 2 29 008 DENMARK 544 467 
14 5 
008 DANEMARK 855 700 
23 11 028 NORWAY 143 121 53 3 028 NORVEGE 395 350 1 13 10 030 SWEDEN 2645 2566 3 17 6 030 SUEDE 3971 3805 80 51 22 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 
1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EÀMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·El\MOa 
1108.89 1808.89 
036 SWITZERLAND 281 125 22 105 21 8 036 SUISSE 590 261 64 148 108 9 
038 AUSTRIA 465 464 1 
30 
038 AUTRICHE 683 681 
1 
2 
322 ZAIRE 31 
131 
1 322 ZAIRE 114 3 110 
372 REUNION 131 
s4 372 REUNION 206 144 206 2 390 SOUTH AFRICA 54 
138 24 6 390 AFR. DU SUD 147 1 21 400 USA 919 751 
1 
400 ETATS-UNIS 1588 1169 305 93 
2 404 CANADA 231 178 27 22 3 404 CANADA 476 367 55 40 12 
458 GUADELOUPE 99 99 458 GUADELOUPE 248 248 
462 MARTINIQUE 94 94 
65 
462 MARTINIQUE 216 216 
11:i 604 LEBANON 94 
462 
29 
14 
604 LIBAN 146 
1386 
33 
800 AUSTRALIA 481 5 800 AUSTRALIE 1457 14 si 
1000 W 0 R L D 15442 8818 2252 1318 1193 158 604 20 74 7 1000 M 0 ND E 27390 18080 4488 2741 2823 415 821 25 210 9 
1010 INTRA-EC 9272 5029 1437 1052 1109 104 464 17 33 7 1010 INTRA-CE 15964 7758 2718 2190 2368 227 575 22 98 9 
1011 EXTRA-EC 8185 4789 814 282 84 53 119 3 41 • 1011 EXTRA-CE 11413 8322 1748 540 254 188 246 3 114 
1020 CLASS 1 5326 4761 256 164 81 48 16 . 1020 CLASSE 1 9536 8242 548 328 247 128 43 
1021 EFTA COUNTR. 3592 3292 75 110 80 
s:i 24 :i 11 . 1021 A EL E 5757 5128 145 170 246 34 34 1030 CLASS 2 786 27 508 96 3 71 25 . 1030 CLASSE 2 1786 77 1113 208 7 188 118 :i 72 
1031 ACP (80) 140 3 66 9 52 10 . 1031 ACP (60) 402 6 171 24 183 18 
335 
336 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tooo kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK .1 lreland 1 Danmark J 'EÀMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOo 
2001 ~~~~ltOt~~S S~~~. F:P~g!t~fi~~~~A~~ PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID, WITH OR WITHOUT SUGAR, WHETHER OR NOT 2001 ~~mOt~~S ~~~. FJ:,~~Èt~W~~~~A~~ PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID, WITH OR WITHOUT SUGAR, WHETHER OR NOT 
~~GU~~~~llitNJ5UEOTAGERES ET FRUITS PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, AVEC OU SANS SEL, EPICES, ~::Fu~th K~~~~=KRAEUTER UND FRUECHTE, MIT ESSIG ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, AUCH MIT ZUSA TZ VON SALZ, GEWUERZEN, 
2001.10 MANGO CHUTNEY 2001.10 MANGO CHUTNEY 
CHUTNEY DE MANGUE MANGO.CHUTNEY 
001 FRANCE 88 67 1 20 
i 
001 FRANCE 102 64 2 36 
004 FR GERMANY 56 9 46 004 RF ALLEMAGNE 107 20 87 
400 USA 85 85 400 ETATS-UNIS 225 225 
800 AUSTRALIA 81 81 800 AUSTRALIE 118 118 
1000 W 0 R L D 739 152 1 13 22 2 548 1 • 1000 M 0 ND E 1266 145 2 4 53 4 1056 2 
1010 INTRA-EC 298 114 i 1:Î 14 2 167 1 . 1010 INTRA-CE 441 112 :i 4 32 4 293 i 1011 EXTRA-EC 441 39 8 381 • 1011 EXTRA-CE 825 33 21 764 
1020 GLASS t 323 39 t2 8 264 t020 CLASSE t 622 33 4 2t 564 
t02t EFTA COUNTR. t03 39 
i 
t2 7 45 t021 A EL E t56 33 
2 
4 19 tOO 
i t030 GLASS 2 tt8 t17 t 030 CLASSE 2 20t t98 
2001.20 CUCUMBERS AND GHERKINS PRESERVED IN VINEGAR OR ACETIC ACID 2001.20 CUCUMBERS AND GHERKINS PRESERVED IN VINEGAR OR ACETIC ACID 
CONCOMBRES ET CORNICHONS GURKEN UND CORNICHONS 
OOt FRANCE 823 45t 
38Ô 85 tt1 50 t26 OOt FRANCE 792 417 SaS 103 t17 6t 2 :i 
94 
002 BELG.-LUXBG. 3443 t045 20t3 
788 
i 4 002 BELG.-LUXBG. 2779 8tt t375 
42i 003 NETHERLANDS 4088 324t 3 
387 6873 
27 29 
5 
003 PAYS-BAS 2785 23t9 7 
367 4417 
20 tB 4 004 FR GERMANY t5t4t t347 568t t 847 004 RF ALLEMAGNE t0220 
mi t7t0 3t6t 2 
559 
005 ITALY t95 tBi 6 3 3 2 
4Ô 005 ITALIE t99 t4 3 t 2 ts 006 UTD. KINGDOM 272t t6t 2 2492 26 006 ROYAUME-UNI t7t2 t40 6 
2 
t528 
2 
23 
008 DENMARK 64t 504 27 i t08 i 
t6 t3Ô 008 DANEMARK 396 237 8t 
74 
9 t48 030 SWEDEN 346 t4t 34 5 20 
9 
030 SUEDE 454 20t 77 5 t4 
:i 032 FINLAND 26t 2t8 
29 4 
30 3 t 032 FINLANDE t64 t28 2 
4 
t9 tt t 
036 SWITZERLAND 202 t54 t5 
tô 
036 SUISSE 226 t64 43 t5 
li 038 AUSTRIA 28t 24t 30 038 AUTRICHE 246 2t7 
i 
2t 
i 2 042 SPAIN 246 244 4 2 042 ESPAGNE 20t t97 202 CANARY ISLES tOt 97 
i tli 
202 CANARIES t23 tt8 
:i 
5 2i 390 SOUTH AFRICA t57 t34 
t9i 
4 
26 
390 AFA. DU SUD t40 t06 44:i 4 i ti 400 USA 43t 2t3 t 400 ETATS-UNIS 884 22t 
i 
2 
tli 632 SAUDI ARABIA t32 46 9 3 tli 56 632 ARABIE SAOUD t76 66 33 3 55 
800 AUSTRALIA t39 t03 t tt 24 800 AUSTRALIE t20 96 t 8 t5 
1000 W 0 R L D 30405 7424 2377 528 11850 6538 154 1201 333 1000 M 0 ND E 22796 5883 3674 524 7722 3862 168 922 241 
1010 INTRA-EC 27207 5600 1764 474 11685 6523 82 909 170 1010 INTRA-CE 18982 4124 2405 473 7561 3647 54 605 113 
1011 EXTRA-EC 3198 1824 606 52 165 15 72 292 162 1011 EXTRA-CE 3802 1759 1258 50 161 15 114 317 128 
1020 GLASS 1 2309 1541 292 40 t04 tt 38 223 60 1020 CLASSE 1 2539 t4t9 662 33 80 5 50 250 40 
102t EFTA COUNTR. tt67 788 65 39 80 9 19 t79 tO t021 A EL E t166 729 t24 30 58 3 20 194 8 
t030 GLASS 2 876 279 3t4 12 6t 4 35 69 t02 1030 CLASSE 2 1262 338 597 17 80 10 84 88 88 
1031 ACP (60) 149 39 103 1 3 3 1031 ACP (60) 271 44 204 2 9 t2 
2001.80 VEGETABLES AND FRUIT PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID, OTHER THAN MANGO CHUTNEY, CUCUMBERS AND GHERKINS 21101.80 VEGETA8LES AND FRUIT PREPARED OR PRESERVED 8Y VINEGAR OR ACETIC ACIO, OTHER THAN MANGO CHUTNEY, CUCUM8ERS AND GHERKINS 
LEGUMES, PLAHTES POTAGERES ET FRUITS, AUTRES QUE CHUTNEY DE MANGUE, CONCOMBRES ET CORNICHONS GEMUESE, KUECHENKRAEUTER UND FRUECHTE, AUSG. MANGO.CHUTNEY, GURKEN UND CORNICHONS 
OOt FRANCE 2454 t088 
2849 
515 607 132 44 88 OOt FRANCE 2525 952 
1382 
439 896 97 79 t 61 
002 BELG.-LUXBG. 6088 880 235 2208 41 i 74 002 BELG.-LUXBG. 4482 1164 238 1541 
t28:i 
64 2 91 
003 NETHERLANDS 535t 3270 36 t94 
7899 
t82i 28 
4tÔ 2 003 PAYS-BAS 66t5 4840 1t5 310 4286 
84 
344 
3 
004 FR GERMANY t4532 
337 
2775 t693 266 260 t229 004 RF ALLEMAGNE 9684 
3t8 
2176 t536 242 387 693 
005 ITALY 2635 t428 
30i 
60 8 2 
16 
6 774 005 ITALIE t982 637 
2ss 
tOO 8 5 
12 
5 909 
008 UTD. KINGDOM t125 1t8 41 336 2 t59 t52 008 ROYAUME-UNI t174 223 46 322 10 
3062 
t37 t39 
007 IRELAND 2573 6 
9 19 
13 
i 
2554 
9 
007 IRLANDE 3089 tt 
9 ti 
t6 
2 t2 008 DENMARK 538 365 t19 16 008 DANEMARK 493 297 t29 27 
009 GREECE 95 21 3 66 
9 
5 
165 
009 GRECE 152 43 5 97 
li 
7 
t4:i 024 !CELANO 183 t 
5 6 6:i 
8 
7Ô 024 ISLANDE t66 3 38 li 39 
t2 18 030 SWEDEN 1461 3t7 6 994 030 SUEDE tt88 299 t4 7t2 
032 FINLAND 225 t67 2 
30Ô 52 3 t 032 FINLANDE 326 233 6 488 Bt i 4 2 036 SWITZERLAND 560 t56 46 48 t1 t9 036 SUISSE 909 250 68 66 2t 
2 
t5 
038 AUSTRIA 36t 252 t3 83 3 :i 4 3 038 AUTRICHE 478 366 3 87 9 5 
18 
6 
042 SPAIN 569 47t 60 
a8 t 27 ti t9 46 042 ESPAGNE 488 385 34 1s 2 23 26 es 046 MALTA 176 
i i 
42 046 MALTE t76 
2 
36 
060 POLAND 75 73 
t52 
060 POLOGNE 139 t37 
179 068 BULGARIA t52 
s6 6 li :i 14 088 BULGARIE t79 tOi :i 9 2 9 22 202 CANARY ISLES t22 i 5 202 CANARIES t52 12 216 LIBYA 88 5 
tô 
56 
1276 
2t6 LIBYE t32 4 
52 
tt6 
164S 220 EGYPT t286 
2 
220 EGYPTE 1697 
2 i 224 SUDAN 95 
i 
93 224 SOUDAN 131 
2 
t22 
284 BENIN 96 1s 3i i 95 ts 264 BENIN 174 es 1 i t7t 24 390 SOUTH AFRICA t58 45 :i 30 7 390 AFA. DU SUD 236 s4 62 2 84 li 400 USA 7857 Bt 427 88 t64 7062 400 ETATS-UNIS 6619 122 384 t35 437 5477 
404 CANADA t028 75 2t 39 92 2 3t 6 762 404 CANADA 1476 74 t4 44 t52 tO 86 5 t091 
406 GREENLAND 123 
117 i 
t23 406 GROENLAND t08 
24i i 
108 
462 MARTINIQUE 1t8 
59 
462 MARTINIQUE 242 
to2 472 TRINIDAD,TOB 59 48 472 TRINIDAD,TOB t02 5:i 476 NL ANTILLES t70 
tô t02 
t22 
2 
476 ANTILLES NL 264 
6 t62 
211 
2 484 VENEZUELA t29 15 484 VENEZUELA 2t1 4t 
604 LEBANON 85 2 34 t4 35 604 LIBAN tt4 2 37 25 50 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOo Nimexe j EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOO 
2001.80 2001.80 
612 IRAQ 424 1 26 7 
29 
1 22 367 612 IRAK 1015 2 90 9 
3B 
3 36 875 
632 SAUDI ARABIA 3490 43 15 538 
i 
90 2775 632 ARABIE SAOUD 4070 65 33 397 
i 
127 3410 
636 KUWAIT 1170 14 
2 
2 2 48 1103 636 KOWEIT 1282 25 
4 
4 3 68 1181 
647 U.A.EMIRATES 278 3 3 7 66 
4 
197 647 EMIRATS ARAB 416 3 8 10 
i 
127 
3 
264 
732 JAPAN 49 5 22 5 7 
3 
5 1 732 JAPON 125 8 78 8 8 18 1 
800 AUSTRALIA 980 59 4 180 20 94 620 800 AUSTRALIE 1450 86 18 223 23 9 180 911 
1000 W 0 R L D 58212 7943 7633 5109 11n8 2289 4395 18 2013 17038 1000 M 0 ND E 55997 10099 5488 5185 8011 1730 8430 12 1612 17450 
1010 INTRA·EC 35390 8084 6941 3024 11263 2230 2948 18 576 2328 1010 INTRA-CE 30176 7846 4368 2821 7281 1843 3685 12 488 1908 
1011 EXTRA·EC 22668 1878 664 1938 513 58 1447 1437 14710 1011 EXTRA-CE 25662 2251 1090 2134 720 87 2735 1123 15542 
1020 CLASS 1 13907 1674 256 1166 367 47 493 1297 8607 1020 CLASSE 1 13977 1952 340 1381 554 64 1015 992 7679 
1021 EFTA COUNTR. 2641 904 67 389 178 12 33 1164 94 1021 A EL E 3145 1183 116 583 230 14 59 859 101 
1030 CLASS 2 8523 196 427 771 145 12 882 140 5950 1030 CLASSE 2 11365 287 747 742 167 24 1583 131 7884 
1031 ACP (60a 472 14 57 25 31 6 245 94 1031 ACP (6~ 780 27 102 37 26 14 450 124 
1040 CLASS 239 10 1 3 73 152 1040 CLASS 3 343 13 3 11 137 179 
2002 VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 2002 YEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES PREPARES OU CONSERVES SANS VINAIGRE OU ACIDE ACETIQUE GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, OHNE ESSIG ZIJ8EREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
2002.10 MUSHROOMS PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 2002.10 MUSHROOMS PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
CHAMPIGNONS PILZE 
001 FRANCE 1490 13 
9834 
10 1432 13 22 001 FRANCE 2329 41 
13802 
39 2195 18 36 
002 BELG.-LUXBG. 14756 52 7 4863 
143 2s lB 
002 BELG.-LUXBG. 20463 77 13 6571 
20i s2 29 003 NETHERLANDS 310 80 44 
47i 50580 
003 PAYS-BAS 514 157 73 2 
75896 004 FR GERMANY 85838 
30 
32115 2072 381 219 004 RF ALLEMAGNE 128056 
110 
47613 1030 2528 626 363 
005 ITALY 4506 3114 
13 
1355 6 
2o4 
1 005 ITALIE 5280 3479 
20 
1681 8 
552 
2 
006 UTD. KINGDOM 2509 
11s 
1038 1209 45 
114 
006 ROYAUME-UNI 4138 1 1560 1939 66 
2Tl 008 DE RK 2714 775 22 1441 247 008 DANEMARK 3940 227 1028 12 2119 277 
009 GR E 160 
9 
109 1 35 15 
i 5 
008 GRECE 298 
19 
223 5 50 20 
4 9 024 ICE D 69 33 21 024 ISLANDE 108 
i 
52 24 
030 s 167 19 
234 40 
116 32 030 SUEDE 402 120 
lsS 
199 82 
036 s RLAND 432 141 17 036 SUISSE 1534 760 576 43 
038 AUSTRIA 1240 20 1197 4 19 038 AUTRICHE 1946 108 1787 16 35 
272 IVORY COAST 69 69 
i 
272 COTE IVOIRE 136 136 
2 314 GABON 66 65 
2 
314 GABON 157 155 
3 372 REUNION 300 
49 
298 
16 
372 REUNION 532 
29EÎ 529 129 400 USA 137 72 
5 
400 ETATS-UNIS 846 423 
5 404 CANADA 1947 1 1937 4 404 CANADA 2923 6 2898 14 
458 GUADELOUPE 106 106 458 GUADELOUPE 236 236 
482 MARTINIQUE 124 124 
20 
462 MARTINIQUE 196 196 
60 484 VENEZUELA 82 62 
14 
484 VENEZUELA 167 107 
i 16 612 IRAQ 790 774 2 
3i 12 
612 IRAK 1482 1454 11 
75 632 SAUDI ARABIA 313 239 31 632 ARABIE SAOUD 566 455 16 20 
809 N. CALEDONIA 152 152 809 N. CALEDONIE 267 267 
822 FR.POL YNESIA 206 206 
a4 822 POL YNESIE FR 328 328 lOS 958 NOT DETERMIN 78 14 958 NON DETERMIN 132 27 
1000 W 0 R L D 118346 584 53033 888 81208 2583 717 204 339 • 1000 M 0 ND E 178808 2013 78382 1843 90988 3175 1228 552 625 
1010 INTRA·EC 112323 280 47028 528 60916 2541 580 204 238 • 1010 INTRA-CE 185082 814 87n8 1122 90458 3118 1048 552 385 
1011 EXTRA-EC 6840 274 5991 102 293 43 136 101 • 1011 EXTRA-CE 13387 1400 10578 409 532 58 182 230 
1020 CLASS 1 4063 260 3466 69 194 21 8 45 1020 CLASSE 1 7985 1388 5806 324 342 24 14 107 
1021 EFTA COUNTR. 1933 190 1445 44 194 21 1 38 1021 A EL E 4054 1010 2408 171 342 24 5 94 
1030 CLASS 2 2861 14 2524 33 98 22 128 42 1030 CLASSE 2 5365 31 4770 85 189 33 168 89 
1031 ACP (60) 345 317 9 2 4 13 1031 ACP (60) 703 664 9 3 8 18 1 
2002.20 TRUFFLES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 2002.20 TRUFFLES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN 8Y VINEGAR OR ACETIC ACID 
TRUFFES TRUEFFELN 
001 FRANCE 13 
i 
13 001 FRANCE 1157 2 
122 
1155 
002 BELG.-LUXBG. 1 
lB 44 002 BELG.-LUXBG. 129 7 2B i 004 FR GERMANY 65 3 004 RF ALLEMAGNE 1305 195 1081 
006 UTD. KINGDOM 1 1 
i 
006 ROYAUME-UNI 141 102 39 
036 SWITZERLAND 3 2 036 SUISSE 207 135 72 
400 USA 9 8 1 400 ETATS-UNIS 771 608 163 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 191 191 
1000 W 0 R L D 135 55 32 44 2 2 . 1000 M 0 N 0 E 4284 4 1667 2587 29 2 4 1 
1010 INTRA-EC 82 6 31 44 1 
:i • 1010 INTRA-CE 2803 2 460 2310 28 1 2 i 1011 EXTRA·EC 53 49 2 . 1011 EXTRA-CE 1482 3 1226 248 1 1 2 
1020 CLASS 1 15 12 2 1 1020 CLASSE 1 1295 1 1042 248 1 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 1 1 1021 A EL E 239 1 156 81 
i 
1 
1030 CLASS 2 38 38 1030 CLASSE 2 187 2 164 
2002.31 PEELED TOMATOES, WITH A DRY MATTER CONTENT < 12%, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 2002.31 PEELED TOMATOES, WITH A DRY MATTER CONTENT < 12%, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
TOMATES PELEES, TENEUR EN POIDS DE MATIERE SECHE < 12% GESCHAELTE TOMATEN, TROCKENSTOFFGEHALT < 12% 
001 FRANCE 36530 
si 99 
34888 1 2 1659 001 FRANCE 12665 
19 33 
12170 
476 
1 494 
002 BELG.-LUXBG. 28011 26905 954 
202 
2 002 BELG.-LUXBG. 9382 8853 
93 
1 
003 NETHERLANDS 6646 97 24 6215 
24 
108 003 PAYS-BAS 2193 43 11 2013 
6 
33 
004 FR GERMANY 70689 1 69920 1 
10 
743 004 RF ALLEMAGNE 20880 20677 
23 13 
197 
006 UTD. KINGDOM 161324 160674 47 593 006 ROYAUME-UNI 53473 53266 171 
337 
338 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung [ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 [Deutschland[ France 1 ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 Ire land [ Danmark [ 'E).MOa Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.[ UK 1 Ire land [ Danmark [ 'EHaOa 
2002.31 2002.31 
007 IRELAND 1266 1146 101 19 007 IRLANDE 495 
112 38 
412 77 6 
OOa DENMARK 5479 2aci 70 5129 
2 
OOa DANEMARK 1752 1602 
i 02a NORWAY 53a 
t2 
536 
i as 
02a NORVEGE 1a6 i 1a5 i 30 030 SWEDEN 3a06 3704 030 SUEDE 1270 1232 
036 SWITZERLAND 1a326 
i 12:i 
1a326 036 SUISSE 6440 1 
4:i 
6439 
03a AUSTRIA 1a93 1769 03a AUTRICHE 627 sa4 
284 BENIN 430 2 42a 284 BENIN 204 1 203 
314 GABON 800 147 653 
2:i 
314 GABON 37t aa 2a3 
28 330 ANGOLA 268 t 244 330 ANGOLA 200 
206 
t72 
372 REUNION 4t5 397 ta 372 REUNION 2t3 7 
400 USA 36330 36330 
29 
400 ETATS-UNIS 136t4 136t4 
ti 404 CANADA t02a6 t0257 404 CANADA 3955 
t29 
393a 
45a GUADELOUPE t77 177 
a9ci 
45a GUADELOUPE t29 
324 484 VENEZUELA 890 
6 tOt i 
484 VENEZUELA 324 
:i 339 632 SAUD! ARABIA t5923 t4906 632 ARABIE SAOUD 5658 53t6 
636 KUWAIT 229 2t0 t9 636 KOWEIT t22 tt5 7 
732 JAPAN 333a 333a 
40 
732 JAPON 1304 t304 
t6 800 AUSTRALIA 6t74 6t34 aoo AUSTRALIE 2332 23t6 
§~g ~b~R6~t~~~YN 27t 2i 27t 950 AVIT.SOUTAGE t32 ti t32 90t aao 95a NON DETERMIN 279 268 
1000 W 0 AL D 414455 489 1852 406011 982 280 193 10 46 4592 1000 M 0 ND E 139900 213 1057 136402 505 146 137 13 17 1410 
1010 INTRA-EC 310236 430 253 304961 955 268 115 10 24 3220 1010 INTAA.CE 100960 174 103 99039 476 126 87 13 6 936 
1011 EXTAA-EC 103048 59 1578 99900 27 12 78 22 1372 1011 EXTRA-CE 38529 40 943 36982 29 20 50 12 473 
t020 GLASS t at207 57 123 aoao3 3 45 t2 t64 1020 CLASSE t 29959 39 43 29778 t 25 7 66 
t02t EFTA COUNTR. 24795 57 123 24488 3 32 3 89 102t A EL E 8635 38 43 8505 1 
20 
16 2 30 
t030 GLASS 2 2t755 2 t454 190t3 24 t2 33 9 t208 1030 CLASSE 2 8542 t 899 7t56 28 25 5 408 
t03t ACP (60) 2t76 4t2 t727 t2 t 24 t03t ACP (60) tt29 29a 80t 20 tO 
2002.33 TOMATOES OTHER THAN PEElED, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY YINEGAR OR ACETIC ACID, WITH A DRY MATIER CONTENT < 12% 2002.33 TOMATOES OTHER THAN PEELED, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY YINEGAR OR ACETIC ACID, WITH A DRY MATIER CONTENT < 12% 
TOMATES NON PELEES, TENEUR EN POIDS DE MATIERE SECHE < 12% NICHT GESCHAELTE TOMATEN, TROCKENSTOFFGEHALT < 12% 
OOt FRANCE 4886 
i 2i 
4884 2 
4 ti 
OOt FRANCE t896 
t:i 
t894 2 
4 4 002 BELG.-LUXBG. t026 989 002 BELG.-LUXBG. 502 48t 
8 003 NETHERLANDS 705 t2 
4 
57t 10 tt2 
i 
003 PAYS-BAS 4t3 6 
5 
3t7 
4i 
a2 
i 004 FR GERMANY 2997 2893 7i 19 6 :i 004 RF ALLEMAGNE 1558 
a6 
1490 14 5 
006 UTD. KINGDOM 5041 139 
4 
4899 
:i 
:i 006 ROYAUME-UNI 2422 
5 
2336 
2 008 DENMARK 180 19 154 008 DANEMARK 118 10 101 
i 030 SWEDEN 2489 22 2445 2 030 SUEDE 1036 3 1032 
032 FINLAND 194 14 180 
:i 
032 FINLANDE 104 13 91 
5 036 SWITZERLAND 1470 i 1487 036 SUISSE 582 4 577 272 IVORY COAST 344 337 272 COTE IVOIRE 158 154 
400 USA 304 304 400 ETATS-UNIS 209 209 
1000 W 0 R L D 20521 257 260 19587 75 31 279 3 15 14 1000 M 0 ND E 9673 139 193 9048 47 24 200 17 5 
1010 INTAA-EC 14919 218 35 14295 71 31 251 3 3 12 1010 INTAA.CE 7058 122 30 6659 41 24 177 1 4 
1011 EXTAA-EC 5550 39 225 5240 5 27 12 2 1011 EXTRA-GE 2587 17 162 2362 6 1 23 15 1 
1020 GLASS 1 4784 36 4737 3 1 7 1020 CLASSE 1 2097 16 2064 5 1 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 4248 36 4206 3 3 . 1021 A EL E 17a1 16 
162 
1756 5 1 
2i 
3 
i 1030 GLASS 2 756 3 224 495 1 27 4 2 1030 CLASSE 2 486 2 294 1 5 
1031 ACP (60) 510 31 470 9 1031 ACP (60) 303 22 270 11 
2002.35 TOMATOES WITH A DRY MATIER CONTENT MIN 12% BUT MAX 30% PREPARED OR PRESERYED BY YINEGAR OR ACETIC ACID 2002.35 TOMATOES WITH A DRY MATIER CONTENT MIN 12% BUT MAX 30% PREPARED OR PRESERYED BY YINEGAR OR ACETIC ACID 
TOMATES, TENEUR EN POIDS DE MATIERE SECHE DE 12% A 30~. TOMATEN, TROCKENSTOFFGEHALT 12% BIS 30% 
001 FRANCE 5348 344a 1 ta97 001 FRANCE 3116 2t12 
65:i 4 
1004 
002 BELG.-LUXBG. 4983 55 gQ 3268 924 :i 643 002 BELG.-LUXBG. 3411 ai 66 2172 
108 
435 
003 NETHERLANDS 1ta26 638 2a5 3517 117 7269 003 PAYS-BAS 7504 730 188 1559 
335 34 :i 
49t9 
004 FR GERMANY 22715 218 15487 59i 1 30 5 6383 004 RF ALLEMAGNE 12167 
3i 
195 7899 1 3700 
005 ITALY 800 49 27 99 625 005 ITALIE 461 18 
477i 
66 348 
006 UTD. KINGDOM 17576 21 519 6696 10340 006 ROYAUME-UNI 11657 13 379 
50 
6494 
007 IRELAND 1062 55 sa 949 007 IRLANDE 633 
224 
40 
74 
543 
008 DENMARK 2134 372 237 109 1416 OOa DANEMARK 1348 156 
5 
a94 
028 NORWAY 131 2 85 9 35 028 NORVEGE 102 2 54 41 
030 SWEDEN 588 6 519 43 030 SUEDE 341 16 
36 
295 30 
036 SWITZERLAND 1027 32 si 794 140 036 SUISSE 643 42 465 100 
038 AUSTRIA 500 30 392 78 038 AUTRICHE 409 60 281 68 
068 BULGARIA 8815 1488 7327 068 BULGARIE 5067 
2348 
831 4236 
212 TUNISIA 2937 2937 
4039 13428 
212 TUNISIE 2348 
2439 835i 216 LIBYA 17487 216 LIBYE 10790 
220 EGYPT 5532 5532 220 EGYPTE 4487 4487 
224 SUDAN 8516 8516 224 SOUDAN 6992 
i 1837 
6992 
228 MAURITANIA 2558 i 2557 228 MAURITANIE 1838 
232 MALI 244 16 228 232 MALI 219 12 207 
236 UPPER VOLTA 372 125 247 236 HAUTE-VOL TA 286 84 202 
240 NIGER 1382 2 1380 240 NIGER 1221 5 1216 
248 SENEGAL 2719 1 2718 248 SENEGAL 1748 2 1744 
252 lA 2026 
214 
2026 
4 
252 GAMBIE 1330 
190 
1330 
2 260 A 218 
2 420 
260 GUINEE 192 
92 616 4 298 284 A LEONE 1233 56 1 754 264 SIERRA LEONE 1012 2 
288 RIA 269 
1136 
269 268 LIBERIA 159 
762 
159 
272 IVORY COAST 3972 2836 272 COTE IVOIRE 2629 1887 
280 TOGO 2260 28 2232 
80 
280 TOGO 1817 23 1794 
5:i 284 BENIN 4801 137 4564 284 BENIN 4098 126 3919 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 itaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'El\MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\l\aOo 
2002.35 211112.35 
288 NIGERIA 10946 84 1911 8196 755 288 NIGERIA 9868 110 2160 7081 7 510 
302 CAMEROON 4418 2159 2019 240 302 CAMEROUN 3300 1633 1531 136 
314 GABON 765 293 472 314 GABON 696 265 431 
318 CONGO 484 35 449 
45 212 
318 CONGO 427 31 396 
24 138 322 ZAIRE 1077 
21 
820 322 ZAIRE 735 
ri 573 338 DJIBOUTI 1028 989 18 338 DJIBOUTI 773 744 12 
372 REUNION 183 183 
1831 922 
372 REUNION 146 146 
1185 542 400 USA 3363 610 400 ETATS-UNIS 2086 359 
404 CANADA 1114 781 333 404 CANADA 856 627 229 
456 DOMINICAN R. 535 
192 
535 456 REP.DOMINIC. 240 
1sB 
240 
458 GUADELOUPE 192 456 GUADELOUPE 168 
462 MARTINIQUE 149 149 sss 462 MARTINIQUE 183 183 345 604 LEBANON 597 1 604 LIBAN 345 
1 612 IRAQ 7870 2 
s2 
7868 612 IRAK 5401 
s4 5400 624 ISRAEL 264 
1 
172 
7196 12127 
624 ISRAEL 174 
1 
120 
4391 6754 632 SAUDI ARABIA 19325 1 632 ARABIE SAOUD 11147 1 
636 KUWAIT 11855 2277 9578 636 KOWEIT 8103 1321 6782 
640 BAHRAIN 663 133 530 640 BAHREIN 422 79 343 
644 QATAR 274 44 153 121 644 QATAR 162 28 87 75 647 U.A.EMIRATES 5243 2934 
1 
2265 647 EMIRATS ARAB 2988 1655 1305 
649 OMAN 2507 534 1972 649 OMAN 1551 332 1219 
652 NORTH YEMEN 5985 4977 1008 652 YEMEN DU NAD 3511 2938 573 
856 SOUTH YEMEN 313 123 190 656 YEMEN DU SUD 182 66 116 
706 SINGAPORE 140 138 2 706 SINGAPOUR 131 129 2 
732 JAPAN 191 83 108 732 JAPON 118 53 65 
BOO AUSTRALIA 239 114 125 BOO AUSTRALIE 152 68 84 
1000 W 0 R L D 214842 1358 11825 84737 1719 121 350 34 104797 1000 M 0 ND E 142721 1426 9797 62041 1121 111 236 26 67963 
1010 INTRA-EC 68440 1134 1139 32708 1625 117 190 5 29522 1010 INTRA..CE 40295 1079 645 18710 1062 109 153 3 18334 
1011 EXTRA-EC 148493 225 10688 62022 84 4 160 28 75274 1011 EXTRA..CE 102419 347 8952 43324 59 2 82 24 49629 
1020 CLASS 1 7243 75 672 4652 4 27 1813 1020 CLASSE 1 4799 135 397 3065 4 22 1176 
1021 EFTA COUNTR. 2261 71 61 1803 
s4 4 
4 25 297 1021 A EL E 1532 123 36 1110 
s9 2 
4 20 239 
1030 CLASS 2 132350 149 10013 55798 155 2 68135 1030 CLASSE 2 92512 210 8555 39389 79 1 44217 
1031 ACP Js60a 49808 145 6192 32874 94 4 59 10240 1031 ACP ~~ 39574 203 5415 25737 58 2 21 8138 
1040 CLA 8900 1 1572 7327 1040 CLAS 3 5108 2 870 4236 
2002.37 TOMATOES WITH A ORY MATTER CONTENT OF MIN 30% PREPAREO OR PRESERYEO OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACIO 2002.37 TOMATOES WITH A ORY MATTER CONTENT OF MIN 30% PREPAREO OR PRESERVEO OTHER THAN BY YINEGAR OR ACETIC ACIO 
TOMATES, TENEUR EN POIDS DE MATIERE SECHE > 30% TOIIATEN, TROCKENSTOFFGEHALT > 30% 
001 FRANCE 10454 12 
si 
10355 Hi 17 87 001 FRANCE 6800 67 sB 6694 46 9 39 002 BELG.-LUXBG. 13588 2 11284 
21 
2190 002 BELG.-LUXBG. 8786 6 7420 
1:i 
1207 
003 NETHERLANDS 9620 588 482 4765 46 2 3784 003 PAYS-BAS 7262 638 1200 3235 27 4 2172 004 FR GERMANY 38759 76 33800 18 
19 
4819 004 RF ALLEMAGNE 24105 
1 
204 21429 6 
14 
2439 
005 ITALY 1489 
2 
5 
23666 
1465 005 ITALIE 1030 3 
17829 
1012 
006 UTD. KINGDOM 42163 39 
4 
18456 006 ROYAUME-UNI 29889 2 30 
4 
12028 
007 IRELAND 623 279 340 007 IRLANDE 457 222 231 
008 DENMARK 1510 1470 40 008 DANEMARK 1135 1102 33 
030 SWEDEN 1058 1057 1 030 SUEDE 808 808 
032 FINLAND 147 i 147 305 032 FINLANDE 137 i 137 mi 036 SWITZERLAND 8292 
2 
7980 036 SUISSE 5780 
:i 
5594 
038 AUSTRIA 767 765 038 AUTRICHE 564 561 
066 ROMANIA 946 946 
757 
066 ROUMANIE 453 453 544 208 ALGERIA 953 196 208 ALGERIE 684 140 
216 LIBYA 1100 1000 100 216 LIBYE 1127 551 576 
228 MAURITANIA 1843 1843 228 MAURITANIE 1211 1211 
232 MALI 420 420 232 MALI 329 329 
236 UPPER VOLTA 238 238 236 HAUTE-VOLTA 171 171 
240 1043 1043 240 NIGER 1088 1088 
248 AL 1026 1026 248 SENEGAL 666 666 
252 lA 1539 1539 
2 
252 GAMBIE 1147 1147 
2 264 A LEONE 1322 1320 264 SIERRA LEONE 953 951 
268 RIA 217 217 268 LIBERIA 127 127 
272 ORY COAST 3766 3766 
4 
272 COTE IVOIRE 2532 2532 
9 276 GHANA 192 
4 
188 276 GHANA 237 
:i 
228 
280 TOGO 4965 4961 280 TOGO 4206 4203 
284 BENIN 6314 6314 284 BENIN 5034 5034 
288 NIGERIA 6177 22 6177 288 NIGERIA 6272 15 6272 302 CAMEROON 6205 6183 302 CAMEROUN 4421 4406 
314 GABON 145 2 143 314 GABON 123 1 122 
318 CONGO 669 669 i 114 318 CONGO 1285 1285 6 48 322 ZAIRE 1612 1491 322 ZAIRE 1048 994 
338 DJIBOUTI 574 
1162 
573 1 li 338 DJIBOUTI 451 1004 450 1 5 400 USA 7179 6008 400 ETATS-UNIS 5941 4932 
404 CANADA 1475 20 1381 74 404 CANADA 1377 19 1302 56 
456 DOMINICAN R. 301 301 
172 
456 REP.DOMINIC. 191 191 110 604 LEBANON 544 372 
1 
604 LIBAN 490 380 
1 612 IRAQ 5741 1 5739 612 IRAK 3570 
3281Ï 3569 632 SAUDI ARABIA 11757 6042 5715 832 ARABIE SAOUD 6547 3258 
636 KUWAIT 1799 1241 558 636 KOWEIT 967 669 298 
647 U.A.EMIRATES 1277 812 485 647 EMIRATS ARAB 764 487 277 
649 OMAN 220 220 
462 
849 OMAN 139 139 
2a0 652 NORTH YEMEN 1663 1201 652 YEMEN DU NAD 1002 722 
656 SOUTH YEMEN 652 652 
ss4 
656 YEMEN DU SUD 334 334 
3oS 701 MALAYSIA 645 2~j 701 MALAYSIA 351 43 706 SINGAPORE 277 706 SINGAPOUR 226 226 
339 
340 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOa 
2002.37 2002.37 
800 AUSTRALIA 137 125 12 800 AUSTRALIE 112 104 8 
1000 W 0 R L D 204569 583 1932 155484 63 47 81 1 46378 1000 M 0 ND E 143114 716 2640 110825 74 25 77 3 28754 
1010 INTRA·EC 118196 582 659 85626 62 39 47 1 31181 1010 INTRA·CE 79484 713 1535 57936 73 18 48 :i 19161 1 011 EXTRA-EC 88353 2 1273 69837 1 8 34 15197 1011 EXTRA-CE 63815 3 1106 52873 1 7 29 9593 
1020 GLASS 1 19250 2 1191 17647 8 1 401 1 020 CLASSE 1 14870 3 1035 13579 2 2 249 
1021 EFTA COUNTR. 10375 2 7 10059 1 306 1021 A EL E 7379 3 7 7187 
1 i 2:i 2 
180 
1030 CLASS 2 66121 82 51232 1 8 26 14772 1030 CLASSE 2 48268 71 38836 9330 
1031 ACP (60a 38645 41 36476 8 6 114 1031 ACP (6~ 31453 30 31357 7 11 48 
1040 CLASS 982 958 24 1040 CLASS 3 476 458 4 14 
2002.40 ASPARAGUS PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACEnC ACID 2002.40 ASPARAGUS PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
ASPERGES SPARGEL 
001 FRANCE 901 819 81 1 001 FRANCE 2130 
1:i 
1 1913 214 2 
002 BELG.-LUXBG. 599 a2 4 513 
185 
002 BELG.-LUXBG. 1255 176 1066 
631 003 NETHERLANDS 756 571 
10 2997 2 :i 
003 PAYS-BAS 1769 1138 Hi 1 saoi i 5 004 FA GERMANY 3013 
sai 1 004 RF ALLEMAGNE 6640 909 1 008 DENMARK 702 115 008 DANEMARK 1102 1 192 
1000 W 0 R L D 8347 1248 185 3 4552 275 29 1 51 3 1000 M 0 ND E 14041 2251 547 10 10157 879 98 1 95 3 
1010 INTRA-EC 6080 1240 15 4528 273 19 1 3 1 1010 INTRA-CE 13331 2223 36 2 10127 874 61 1 5 2 
1011 EXTRA-EC 244 8 149 1 24 3 9 49 1 1011 EXTRA-CE 645 28 447 6 30 5 38 90 1 
1020 CLASS 1 72 5 8 23 3 33 1020 CLASSE 1 155 19 39 1 28 1 12 55 
1021 EFTA COUNTA. 54 4 3 20 2 25 
1 
1021 A EL E 100 13 10 1 24 1 9 42 
1 1030 CLASS 2 171 4 140 1 1 :i 6 15 1030 CLASSE 2 490 9 408 5 2 4 25 36 
21102.50 SAUERKRAUT PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACEnC ACID 2002.50 SAUERKRAUT PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY V1NEGAR OR ACETIC ACID 
CHOUCROUTE SAUERKRAUT 
002 BELG.·LUXBG. 2659 1797 38 824 002 BELG.-LUXBG. 1092 648 22 222 
003 NETHERLANDS 2340 2237 103 
201 1126 34 1 
003 PAYS-BAS 929 917 12 
71 309 15 004 FR GERMANY 6981 
1s0 
5619 004 RF ALLEMAGNE 3393 
99 
2998 
005 ITALY 179 8 11 
4 
005 ITALIE 111 4 8 
:i 030 SWEDEN 249 244 1 030 SUEDE 189 164 
74 
2 
036 SWITZEALAND 313 64 229 
1 
036 SUISSE 122 48 
1 042 SPAIN 254 232 21 042 ESPAGNE 125 119 5 
400 USA 382 360 2 
1 
400 ETATS-UNIS 207 203 4 
404 CANADA 324 321 2 404 CANADA 173 170 3 
1000 W 0 R L D 14290 5889 6091 241 2047 38 1 1 4 . 1000 M 0 ND E 8712 2828 3179 97 586 17 2 3 
1010 INTRA·EC 12433 4411 5769 222 1996 34 1 1 4 . 1010 INTRA-CE 5647 1950 3036 88 558 15 2 :i 1011 EXTRA-EC 1847 1458 322 9 51 2 . 1011 EXTRA-CE 1084 879 143 6 28 3 
1020 CLASS 1 1623 1348 255 9 6 1 4 . 1020 CLASSE 1 904 803 87 5 5 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 626 381 229 9 3 4 . 1021 A EL E 351 266 74 5 3 
1 2 
3 
1030 CLASS 2 224 110 67 45 1 1 1030 CLASSE 2 157 76 56 22 
2002.60 CAPERS AND OLIVES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACEnC ACID 21102.60 CAliERS AND OLIVES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
CAPRES ET OLIVES KAPERN UND OLIVEN 
001 FRANCE 374 8 
194 
150 48 1 215 001 FRANCE 545 49 212 208 75 4 
264 
002 BELG.-LUXBG. 572 14 21 297 002 BELG.-LUXBG. 695 30 24 
127 
354 
003 NETHERLANDS 446 32 141 20 ao 173 003 PAYS-BAS 631 44 212 26 
94 
222 
004 FA GERMANY 3692 1738 93 70 33 1758 004 RF ALLEMAGNE 5139 
5 
2557 142 31 2315 
005 ITALY 16721 2 936 1 15782 005 ITALIE 19605 1025 45 1 
18574 
006 UTD. KINGDOM 518 7 77 34 400 006 ROYAUME-UNI 690 9 188 
:i 2 
446 
008 DENMAAK 80 46 7 9 4 1 13 008 DANEMARK 147 85 18 13 
5 
26 
030 SW 91 1 2 88 030 SUEDE 143 1 1 
20 
136 
036 s LAND 254 2 129 11 112 038 SUISSE 421 3 231 167 
038 A lA 244 17 30 77 120 038 AUTRICHE 544 119 42 192 191 
046M A 101 10 54 37 046 MALTE 128 21 64 43 
066 ROMANIA 7015 1 7014 066 ROUMANIE 9077 2 9075 
068 BULGARIA 4250 
18 
4250 068 BULGARIE 4598 
34 2 
4598 
220 EGYPT 1017 999 220 EGYPTE 1591 1555 
224 SUDAN 195 195 224 SOUDAN 238 
114 1 
238 
248 SENEGAL 115 115 248 SENEGAL 115 
272 IVORY COAST 129 129 272 COTE IVOIRE 163 163 
372 REUNION 210 
1 
210 
90 2075 
372 REUNION 220 
5 
220 
139 3072 400 USA 2223 57 
1 1 
400 ETATS-UNIS 3345 129 
2 14 404 CANADA 587 11 80 494 404 CANADA 797 34 56 691 
458 GUADELOUPE 60 60 45 :i 27:2 458 GUADELOUPE 105 105 s5 i 300 464 VENEZUELA 320 464 VENEZUELA 458 
600 CYPAUS 415 2 413 600 CHYPRE 325 4i 1 1 2 323 612 IRAQ 346 15 1 1 329 612 IRAK 651 802 
624 ISRAEL 280 2 
10 2 
278 624 ISRAEL 382 5 
30 21 
377 
632 SAUDI AAABIA 2379 
1 
2367 632 ARABIE SAOUD 3451 
4 
3400 
636 KUWAIT 567 3 4 559 636 KOWEIT 747 9 9 725 
647 U.A.EMIRATES 351 2 1 348 647 EMIRATS AAAB 382 
1 
6 
16 
7 389 
800 AUSTRALIA 929 31 898 BOO AUSTRALIE 1286 1 1268 
1000 W 0 R L D 45627 141 4504 838 120 118 n 2 39827 1000 M 0 ND E 58489 394 6148 1212 180 161 269 11 50096 
1010 INTRA·EC 22507 111 3093 410 117 117 21 2 18838 1010 INTRA-CE 27580 228 4212 537 171 160 50 22222 1011 EXTRA-EC 23105 30 1409 416 3 1 56 21188 1011 EXTRA-CE 30850 188 1925 645 8 1 219 11 27874 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX<10o 
21102.80 2002.80 
1020 CLASS 1 4589 29 250 344 1 20 2 3943 1020 CLASSE 1 6956 158 490 489 3 71 8 5737 
1021 EFTA COUNTR. 606 26 160 88 
2 i 
8 2 322 1021 A EL E 1142 134 281 212 
6 i 
12 7 496 
1030 GLASS 2 7230 1 1155 71 35 5965 1030 CLASSE 2 10178 8 1419 153 143 3 8445 
1031 ACP (60~ 787 568 4 1 10 204 1031 ACP Jseg> 974 2 676 8 1 1 32 254 
1040 CLASS 11288 4 1 2 11281 1040 CLA 3 13715 16 2 5 13692 
21102.91 PEAS PllfPARED OR PRESERYED OTHER THAN av YINEGAR OR ACETIC ACID 21102.11 PEAS PREPARED OR PRESERYED 01HER THAN av VINEGAR OR ACEnC AClD 
POIS ERBSEN 
001 FRANCE 3624 66 
4163 
113 6 3435 4 001 FRANCE 1939 140 
232i 
52 5 1740 2 
002 BELG.-LUXBG. 4842 4 19 652 
11327 
4 002 BELG.-LUXBG. 2911 4 12 572 
7015 
2 
003 NETHERLANDS 13699 193 1823 
614Ô 66sB 356 2 003 PAYS-BAS 8214 152 933 377i 4388 114 4 004 FR GERMANY 66033 
3 
38107 14738 378 004 RF ALLEMAGNE 40951 
2 
24141 8381 266 
005 ITALY 5723 5643 
mi 16 61 005 ITALIE 3427 3344 13Ô 16 65 i 006 . KINGDOM 1563 639 12 734 
732 
006 ROYAUME-UNI 985 388 16 450 
007 AND 747 15 
28 1Ô mi 007 IRLANDE 524 12 19 6 73 512 008 ARK 226 63 008 DANEMARK 133 35 
036 ERLAND 102 
3 
64 4 34 036 SUISSE 113 
17 
54 3 56 
038 STRIA 248 239 6 
2 
038 AUTRICHE 171 138 16 
3 042 SPAIN 819 4 812 94 1 042 ESPAGNE 508 4 499 22 2 248 SENEGAL 344 3 180 67 248 SENEGAL 154 3 104 25 
272 IVORY COAST 519 243 196 80 272 COTE IVOIRE 226 153 43 30 
314 GABON 177 177 
119 
314 GABON 131 131 5:i 372 REUNION 781 662 372 REUNION 491 438 
458 GUADELOUPE 643 643 458 GUADELOUPE 415 415 
462 MARTINIQUE 950 950 462 MARTINIQUE 633 633 
496 FR. GUIANA 209 209 
14 
496 GUYANE FR. 131 131 
6 604 LEBANON 306 
i 
292 
23Ô i 13 604 LIBAN 183 177 118 i 612 IRAQ 249 4 
ai 23 
612 IRAK 143 
52 
4 
18 
2Ô 
632 SAUDI ARABIA 328 70 13 180 11 632 ARABIE SAOUD 173 13 71 10 9 
636 KUWAIT 225 63 37 3 122 638 KOWEIT 171 41 26 2 102 
640 BAHRAIN 593 
407 2!Ï 593 640 BAHREIN 305 289 1s 305 809 N. CALEDONIA 436 809 N. CALEDONIE 304 
822 FR. POL YNESIA 235 235 822 POL YNESIE FR 143 143 
1000 W 0 R L D 105635 414 56377 7518 7503 31343 2422 40 18 1000 M 0 ND E 64918 427 35077 4464 5152 18224 1480 1 54 29 
1010 INTRA-EC 98595 265 50460 8500 7364 30530 1473 
4CÏ 3 1010 INTRA-CE 59154 299 31181 3996 5003 17774 886 1 53 4 1011 EXTRA-EC 8935 149 5854 976 139 813 948 16 1011 EXTRA-CE 5694 128 3853 441 150 450 594 25 
1020 CLASS 1 1557 25 1193 66 63 146 38 24 2 1020 CLASSE 1 1067 35 753 34 92 82 32 35 4 
1021 EFTA COUNTR. 545 20 317 5 59 123 20 1 . 1021 A EL E 412 30 202 4 88 69 18 1 
1030 GLASS 2 7333 111 4659 891 66 667 909 16 14 1030 CLASSE 2 4596 84 3098 395 52 368 560 18 2i 
1031 ACP (60) 1914 21 1065 329 25 398 76 1031 ACP (60) 1169 20 729 93 20 241 66 
21102.95 BEANS IN POO PREPARED OR PRESERYED OTHER THAN av YINEGAR OR ACETIC AClD 2002.15 aEANS IN POO PREPARED OR PRESERYED OTHER THAN av VINEGAR OR ACEnC ACID 
HARICOTS VERTS GRUENE BOHNEN 
001 FRANCE 4534 11 
4718 
1404 120 2999 001 FRANCE 2181 15 
2038 
936 53 1177 
002 BELG.-LUXBG. 7280 365 1000 1197 
4934 
002 BELG.·LUXBG. 3628 253 623 714 
2226 003 NETHERLANDS 7675 1401 1306 32 
24427 s2 si 
003 PAYS-BAS 3853 1016 589 22 
11359 4i si 004 FR GERMANY 90536 
6 
33671 10087 22248 004 RF ALLEMAGNE 44248 
4 
18397 5241 9119 
005 ITALY 1463 1456 
112 
1 
939 i 
005 ITALIE 761 757 
s2 156 427 008 UTD. KINGDOM 1890 53 539 246 006 ROYAUME-UNI 976 31 309 i 
008 DENMARK 1067 401 141 327 24 174 008 DANEMARK 610 229 85 205 12 79 
036 SWITZERLAND 247 1 3 243 036 SUISSE 169 1 4 184 
038 AUSTRIA 329 
8 
328 1 
:i 038 AUTRICHE 167 7 166 1 3 042 SPAIN 189 178 
2 i 
042 ESPAGNE 104 94 
i 272 IVORY COAST 150 147 272 COTE IVOIRE 117 116 
314 GABON 173 173 
i 
314 GABON 144 144 
372 REUNION 233 232 372 REUNION 149 149 
458 GUADELOUPE 355 355 458 GUADELOUPE 246 246 
462 MARTINIQUE 372 372 6 482 MARTINIQUE 266 266 3 809 N. CALEDONIA 218 212 809 N. CALEDONIE 136 133 
1000 W 0 R L D 118542 2300 44889 13390 26077 31595 237 7 67 1000 M 0 ND E 59124 1599 24253 7391 12347 13178 234 9 113 
1010 INTRA·EC 114819 2236 41881 12988 28014 31381 110 7 51 1010 INTRA-CE 56388 1548 22193 7082 12295 13071 107 !Ï 92 1011 EXTRA-EC 3821 64 2942 388 93 214 127 18 1011 EXTRA-CE 2889 52 2018 293 52 107 127 21 1020 GLASS 1 1064 13 595 299 19 72 52 5 9 1020 CLASSE 1 654 12 330 201 16 35 50 4 6 
1021 EFTA COUNTR. 689 3 337 266 6 46 7 4 . 1021 A EL E 393 4 176 178 4 22 5 4 
1030 GLASS 2 2739 44 2346 89 40 143 75 2 . 1030 CLASSE 2 1996 36 1688 83 33 73 77 5 i 
1031 ACP (60) 767 5 668 19 70 5 . 1031 ACP (60) 610 5 544 14 35 12 
2002.11 ~~~~A~fJ:J~R::~::frJ"uf.l~~J:.?,SE~, ~lr.'AlJl,,~Vl~E~~ OR ACEnC ACID, EXCEPT MUSHROOMS, TRUFFLéS, 21102.11 Jg~~SJ:f~R:f~r::~llf~ c~Y.'~ft. ~~R J.~~lJ'fltE~~ OR ACEnC ACID, EXCEPT MUSHROOMS, TRUFFLéS, 
lf~~~=Ltrn~~G~=~ts MELANGES,AUTRES QUE CHAMPIGNONS, TRUFFES, TOMATES, ASPERGES, CHOUCROUTE, CAPRES, OUVES, GEIIUE~KUECHENKRAEUTE& EINSCHLGEIIISCHE,ANDERE ALS P1LZE, TRUEFFEUI, TOMATEN, SPARGEL, SAUERKRAUT, KAPERN, OUYEN, ERBSEN D GRUENE aOHN 
001 FRANCE 17942 8920 
13008 
1087 1399 6293 98 
i 
7 138 001 FRANCE 16510 6982 
10495 
1107 1349 6747 152 1 17 155 
002 BELG.-LUXBG. 27379 744 719 12508 
20894 
203 37 159 002 BELG.-LUXBG. 28803 1280 697 15869 
16454 
248 4 77 133 
003 NETHERLANDS 25411 2846 667 425 
1289s:i 
215 5 232 127 003 PAYS-BAS 20147 1918 635 353 
69268 
139 3 520 125 
004 FR GERMANY 247036 
5528 
63007 3593 45709 1949 1964 1851 004 RF ALLEMAGNE 148679 
10217 
41943 3120 26753 1711 3851 2033 
005 ITALY 11104 4079 
694i 
330 1094 52 
835 
5 16 005 ITALIE 16463 4267 
4057 
280 1613 50 
862 
10 26 
006 UTD. KINGDOM 26442 1567 4669 2770 9380 
5457 
109 171 006 ROYAUME-UNI 16982 988 3678 1961 4977 
so16 
291 168 
007 IRELAND 6275 114 7 23 602 72 007 IRLANDE 5744 72 10 16 485 145 
341 
342 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe [ EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E~MOa 
2002.98 2002.98 
008 DENMARK 5217 3428 220 184 209 702 488 8 008 DANEMARK 2897 1849 149 120 167 374 430 8 
009 GREECE 520 5 33 35 3 245 199 
73 
009 GRECE 429 8 25 71 3 138 184 
113 024 ICELAND 321 8 19 9 31 181 024 ISLANDE 330 11 20 8 16 162 
025 FARCE ISLES 175 
5 6 10 11 :i 
1 174 
1 
025 ILES FERCE 254 é i 23 10 2 271 254 1 028 NORWAY 414 342 36 028 NORVEGE 382 60 
030 SWEDEN 5447 139 66 44 43 345 4023 730 57 030 SUEDE 4319 154 136 49 22 171 2632 1087 68 
032 FINLAND 145 21 23 1 13 
147 
68 19 
10 
032 FINLANDE 181 25 42 2 11 
129 
72 
:i 29 17 036 SWITZERLAND 1845 168 302 1094 68 50 6 036 SUISSE 2155 452 317 1061 106 46 24 
038 AUSTRIA 1251 148 972 68 14 9 9 23 8 038 AUTRICHE 1157 295 650 95 30 9 11 58 9 
042 SPAIN 1432 53 476 25 20 858 042 ESPAGNE 1104 64 348 22 21 649 
043 ANDORRA 215 215 
1 14 390 
043 ANDORRE 191 
1 
191 j 535 044 GIBRALTAR 405 
200 
044 GIBRALTAR 543 
224 1 048 MALTA 720 
a1 9 
1 13 506 
1 
046 MALTE 745 
74 9 
6 514 
1 060 POLAND 155 3 37 9 15 060 POLOGNE 120 2 18 2 14 
202 CANARY ISLES 247 21 66 
111 
9 83 61 7 202 CANARIES 184 16 37 
182 
6 58 61 8 
216 LIBYA 248 31 
192 51 
104 216 LIBYE 374 37 
15!Î 1 21 
155 
248 SENEGAL 365 4 118 
1 9 
248 SENEGAL 211 3 28 
11 272 IVORY COAST 550 
5 
529 5 11 272 COTE IVOIRE 420 5 403 4 1 5 280 TOGO 158 105 43 280 TOGO 136 75 52 
284 BENIN 289 
14 
48 2 
16 5 
239 284 BENIN 242 Hi 49 2 12 :i 191 288 NIGERIA 444 10 50 349 288 NIGERIA 445 11 45 355 
302 CAMEROON 209 187 4 lB 302 CAMEROUN 169 151 4 14 
314 GABON 599 594 5 314 GABON 498 496 2 
318 CONGO 211 207 4 
5 27 10 5 318 CONGO 270 266 4 :i 15 14 4 330 ANGOLA 254 177 30 330 ANGOLA 351 275 40 
338 DJIBOUTI 136 122 3 11 338 DJIBOUTI 117 111 1 5 
350 UGANDA 2476 
1243 
2476 
30 
350 OUGANDA 1352 
1126 
1352 
1s 372 REUNION 1273 
9 13 46 101 2:i 372 REUNION 1141 11i 12 32 111 26 390 SOUTH AFRICA 195 
171 
3 390 AFR. DU SUD 201 
202 
2 
400 USA 4328 37 134 423 3274 106 
1 
183 400 ETATS-UNIS 2834 35 220 218 1808 80 4 271 404 CANADA 1844 25 88 117 248 738 534 95 404 CANADA 1448 27 88 83 160 411 550 123 
406 GREENLAND 212 
1255 1 
212 406 GROENLAND 418 
1067 2 
418 
458 GUADELOUPE 1256 
1 1 
458 GUADELOUPE 1069 
2 3 462 MARTINIQUE 848 848 
1os 3:i 1 
482 MARTINIQUE 764 759 
a1 4:i 1 476 NL ANTILLES 145 
3 
6 
107 11 
476 ANTILLES NL 132 
9 
5 2 
24 484 VENEZUELA 252 131 484 VENEZUELA 404 90 281 
496 FR. GUIANA 361 361 
12 14 139 
496 GUYANE FR. 313 313 
6 i 136 600 CYPRUS 165 
442 31 
600 CHYPRE 149 
281 18 604 LEBANON 503 
si 264 2 28 27 604 LIBAN 358 90 135 2 57 s2 612 IRAQ 806 406 1 28 13 612 IRAK 905 566 1 49 12 
628 JORDAN 162 
21 
23 73 8 
132 
58 
405 
628 JORDANIE 145 
19 
19 72 4 
69 
50 
ss<i 632 SAUDI ARABIA 3989 415 929 72 2015 632 ARABIE SAOUD 4385 309 1618 80 1740 
636 KUWAIT 1091 27 134 141 9 37 408 335 636 KOWEIT 1012 29 90 75 6 20 378 414 
840 BAHRAIN 754 12 10 4 15 3 702 8 640 BAHREIN 1006 56 14 3 12 16 896 9 
644 QATAR 98 
2 
35 i 1 6 57 si 644 QATAR 138 1 35 4 25 77 7:i 847 U.A.EMIRATES 793 68 
3 
658 847 EMIRATS ARAB 798 10 74 
2 12 
637 
849 OMAN 214 4 
1 
1 2 203 
8 
1 849 OMAN 282 22 
2 
1 244 
21 
1 
706 SINGAPORE 408 1 10 31 91 259 7 706 SINGAPOUR 360 2 9 25 57 237 7 
732 JAPAN 142 1 7 13 15 96 4 2 4 732 JAPON 123 1 27 18 15 44 11 3 4 
740 HONG KONG 1166 1 4 1 
15:i 
17 1143 
2 21:i 
740 HONG-KONG 828 1 7 4 
118 
34 782 j 233 800 AUSTRALIA 757 5 35 273 52 24 800 AUSTRALIE 875 14 94 365 30 14 
809 N. CALEDONIA 707 691 16 809 N. CALEDONIE 502 493 
1 
9 
822 FR. POL YNESIA 795 795 
236 
822 POL YNESIE FR 530 529 ~~ ~I,~RJ~IE~~YN 236 171 950 AVIT.SOUTAGE 247 157 247 312 141 958 NON DETERMIN 284 107 
1000 W 0 R L D 411428 23964 97934 19774 147705 90513 23032 842 3727 3937 1000 M 0 ND E 296324 24580 71901 16019 90004 60822 20562 877 7005 4554 
1010 INTRA-EC 367321 23036 85797 12990 148205 84917 8638 841 2428 2469 1010 INTRA-CE 256654 23042 61283 9534 88913 57543 7929 871 4911 2646 
1011 EXTRA-EC 43559 926 11967 6407 1500 5595 14394 1 1301 1488 1011 EXTRA-CE 39180 1538 10492 6132 1091 3279 12632 6 2093 1907 
1020 CLASS 1 19690 619 2369 1967 1075 4748 7226 1066 600 1020 CLASSE 1 17004 1109 2135 2154 763 2663 5779 3 1640 758 
1021 EFTA COUNTR. 9456 487 1397 1217 184 539 4689 887 76 1021 A EL E 8593 946 1181 1230 197 333 3235 3 1372 96 
1030 CLASS 2 23656 225 9565 4429 384 838 7114 234 867 1030 CLASSE 2 21946 351 8334 3956 307 614 6781 3 452 11.48 
1031 ACP fr~ 6385 32 2304 2702 75 307 962 
1 
3 1031 ACP {~ 4779 46 2019 1483 56 187 983 1 
1 
4 
1040 CLAS 211 82 13 11 40 9 54 1 1040 CLASS 3 214 79 14 23 21 2 73 1 
2003 FIIUIT PRESERVED 8Y FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 2003 FRUIT PRESERVED BY FIIEEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 
FIIUITS CONGELES, ADOITlONNES DE SUCRE FRUECHTE, GEFROREN, MIT ZUSATZ VON ZUCKER 
2003.00 FIIUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 2003.00 FRUIT PRESERVED BY FIIEEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 
FIIUITS CONGELES, ADDITIONNES DE SUCRE FRUECHTE, GEFROREN, MIT ZUSATZ VON ZUCKER 
001 FRANCE 94 76 2 
100 5 16 001 FRANCE 117 97 1 2 102 3 18 004 FR GERMANY 141 1 35 004 RF ALLEMAGNE 149 2 41 
800 AUSTRALIA 113 113 800 AUSTRALIE 139 139 
1000 W 0 R L D 797 130 46 53 162 11 212 163 1000 M 0 ND E 843 187 71 41 147 14 284 99 
1010 INTRA-EC 425 109 8 50 153 9 96 • 1010 INTRA-CE 508 185 27 37 136 11 132 
e8 1011 EXTRA·EC 370 21 37 2 9 2 116 183 1011 EXTRA-CE 333 22 44 2 11 3 152 
1020 CLASS 1 162 21 26 2 113 1020 CLASSE 1 175 22 11 3 139 
2004 FRUIT, FRUIT-PEEL AND PARTS OF PLANTS, PRESERVED BY SUGAR (ORAINED, GLACE OR CRYSTAWSED) 2004 FRUIT, FIIUIT-PEEL AND PARTS OF PLANTS, PRESERVED BY SUGAR (DRAINED, GLACE OR CRYSTAWSED) 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
2004 FRUITS, ECORCES DE FRUITS, PLANTES ET LEURS PARTIES, CONFITS AU SUCRE (EGOUTTES, GLACES, CRISTALLISES) 2004 ~~~ FRUCHTSCHALEN, PFLANZEN UND -TElLE, MIT ZUCKER HALTBAR GEMACNT (DURCHTRAENKT UND ABGETROPR, GLASIERT ODER 
2004.10 CRYSTALUSEO GINGER 2004.10 CRYSTALLISED GINGER 
GINGEMBRE INGWER 
1000 W 0 R L D 25 2 1 9 12 1 1000 M 0 ND E 72 12 3 21 1 34 1 
1010 INTRA-EC 17 i i 9 7 1 1010 INTRA·CE 44 5 :i 21 1 16 1 1011 EXTRA-EC 7 5 . 1011 EXTRA-CE 28 7 18 
2004.90 FRUIT, FRUIT-PEEL AND PARTS OF PLAHTS, OTHER THAN GINGER, PRESERVED BY SUGAR 2004.90 FRUIT, FRUIT-PEEL AND PARTS OF PLANTS, OTHER THAN GINGER, PRESERVED BY SUGAR 
FRUITS, ECORCES DE FRUITS, PLANTES ET PARTIES, SF. GINGEMBRE FRUECIITE, FRUCNTSCHALEN, PFLANZEN UND -TElLE, AUSGEN. INGWER 
001 FRANCE 2480 8 
3sS 
2304 122 5 41 001 FRANCE 8923 19 
7sS 
8631 162 18 93 
002 BELG.-LUXBG. 422 10 9 42 
27 
3 002 BELG.·LUXBG. 929 30 38 98 
66 
7 
003 NETHERLANDS 493 31 377 54 
5314 
4 
12 :i 
003 PAYS-BAS 983 72 761 80 
8121 
4 
1:i 6 004 FR GERMANY 7779 775 1642 1 32 004 RF ALLEMAGNE 11453 1411 1830 2 70 
005 ITALY 491 11 489 4266 1 1 77 005 ITALIE 769 ni 766 4091 1 2 1 s4 006 UTD. KINGDOM 11112 6236 522 
430 
006 ROYAUME-UNI 17694 12927 521 
712 007 IRELAND 1107 
12 
480 55 142 007 IRLANDE 1901 
t:i 
979 67 143 
008 DENMARK 103 24 67 
t:i 
008 DANEMARK 162 48 103 
39 028 NORWAY 80 67 
1 
028 NORVEGE 161 1 121 
1 030 SWEDEN 92 2 
4 
89 030 SUEDE 218 3 5 
16 
209 
032 FINLAND 143 106 
77 
3 30 
1 
032 FINLANDE 269 1 167 187 10 76 036 SWITZERLAND 307 
10 
219 10 
1 
036 SUISSE 633 432 11 2 
4 038 AUSTRIA 409 143 109 146 
24 
038 AUTRICHE 771 38 288 167 274 
4 390 SOUTH AFRICA 88 
2 
25 39 390 AFR. DU SUD 131 
14 
51 76 
400 USA 112 105 5 
1 2 
400 ETATS-UNIS 303 270 17 
1 
2 
7 404 CANADA 304 
1 
229 72 404 CANADA 516 
5 
395 113 
604 LEBANON 97 83 13 
9 6 
604 LIBAN 160 131 24 
18 t5 632 SAUDI ARABIA 78 63 
9 
632 ARABIE SAOUD 179 145 1 
636 KUWAIT 61 32 4 16 636 KOWEIT 121 65 9 9 38 
701 MALAYSIA 100 33 67 4d 701 MALAYSIA 157 59 96 28 2 706 SINGAPORE 112 72 
6 
706 SINGAPOUR 158 130 
16 732 JAPAN 203 197 
1 
732 JAPON 617 601 
2 740 HONG KONG 49 
4 
42 6 
8 1 
740 HONG-KONG 119 
4 
107 10 
19 5 800 AUSTRALIA 98 80 2 3 800 AUSTRALIE 178 125 5 20 
1000 W 0 R L D 26780 91 10456 8867 6427 33 647 175 64 1000 M 0 ND E 48559 275 21364 15650 9507 86 1149 1 422 105 
1010 INTRA·EC 24022 72 8739 8386 6210 33 511 12 79 1010 INTRA-CE 42837 203 17648 14763 9148 86 867 1 13 90 
1011 EXTRA·EC 2754 19 1717 494 218 137 164 5 1011 EXTRA-CE 5700 72 3718 886 359 262 408 15 
1020 CLASS 1 1891 18 1187 335 169 38 140 4 1020 CLASSE 1 3913 66 2491 618 316 62 348 12 
1021 EFTA COUNTR. 1038 12 537 186 160 4 138 1 1021 A EL E 2073 48 1014 354 295 20 342 
:i 1030 CLASS 2 863 1 530 159 49 99 24 1 1030 CLASSE 2 1785 6 1226 247 43 200 60 
1031 ACP (60) 61 30 6 25 1031 ACP (60) 133 85 1 9 37 1 
2005 =~ ~EWES, MARMALADES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTES, BEING COOKED PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING 2005 i~~~bFC8CA~EWES, MARMALADES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTES, BEING COOKED PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING 
PUREES ET PAYES DE FRUITS, CONFITURES, GELEES, MARMELADES, OBTENUES PAR CUISSON, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE KONFITUEREN, MARMELADEN, FRUCNTMUSE, -GELEES UND .PASTEN, DURCH KOCHEN HERGESTELLT, AUCH MIT ZUSATZ VON ZUCKER 
2005.21 CHESTNUT PUREE AND PASTf WITH EX 13% SUGAR CONTEHT 2005.21 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH EX 13% SUGAR CONTEHT 
PUREES ET PAYES DE MARRONS, TENEUR EN SUCRES PLUS DE 13 PC MARONENPASTE UND -MUS, MEHR ALS 13 PC ZUCKERGEHALT 
732 JAPAN 109 109 732 JAPON 249 249 
1000 W 0 R L D 422 415 4 2 1 1000 M 0 ND E 751 725 16 5 3 2 
1010 INTRA·EC 118 116 1 2 1 1010 INTRA..CE 187 182 3 5 :i 2 1011 EXTRA-EC 304 298 3 . 1011 EXTRA-CE 564 543 13 
1020 CLASS 1 209 206 2 1 1020 CLASSE 1 411 401 8 2 
:i 1030 CLASS 2 96 93 1 2 1030 CLASSE 2 153 141 5 4 
2005.28 CHESTNUT PUREE AND PASTf WITH NO ADDED SUGAR 2005.29 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH NO ADDED SUGAR 
PUREES ET PAYES DE MARRONS, SANS ADDITION DE SUCRE MARONENPASTE UND -MUS, OHNE ZUCKERZUSATZ 
006 UTD. KINGDOM 272 271 1 006 ROYAUME-UNI 332 330 1 1 
1000 W 0 R L D 780 561 93 1 119 2 3 1 1000 M 0 ND E 947 865 101 3 148 3 5 2 
1010 INTRA-EC 522 373 92 1 54 1 
:i 1 1010 INTRA..CE 659 479 95 3 79 1 5 2 1011 EXTRA·EC 258 188 1 65 1 . 1011 EXTRA-CE 285 206 3 70 1 
1020 CLASS 1 195 151 1 39 1 3 1020 CLASSE 1 195 147 3 39 1 5 
2005.32 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH EX 30% SUGAR CONTENT 2005.32 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT W1TH EX 30% SUGAR CONTENT 
CONFITURES ET MARMELADES D'AGRUMES, > 30% DE SUCRE KONFITUEREN UND MARMELADEN VON ZITRUSFRUECHTfN, > 30% ZUCKER 
001 FRANCE 837 1 
157 
2 44 1 829 1 3 001 FRANCE 1371 1 184 7 52 3 1354 6 002 BELG.-LUXBG. 352 21 2 
2 
128 002 BELG.·LUXBG. 515 35 3 
1 
241 
1 003 NETHERLANDS 539 2 48 
70 6 
487 
6 18 232 
003 PAYS-BAS 965 3 80 
118 14 
880 
9 24 004 FR GERMANY 1533 
18 
188 59 954 004 RF ALLEMAGNE 2125 
18 
278 55 1375 192 
005 ITALY 69 16 
10 
35 
556 :i 
005 ITALIE 145 30 1 96 
874 6 006 UTD. KINGDOM 781 207 5 
27:i 
006 ROYAUME-UNI 1113 220 9 4 
357 007 IRELAND 274 1 
1 :i 
007 IRLANDE 358 1 
2 4 008 DENMARK 179 56 119 008 DANEMARK 273 66 201 
343 
344 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E).IIOOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).MOa 
2005.32 2005.32 
030 SWEDEN 396 45 3 220 128 030 SUEDE 580 69 6 i 343 162 036 SWITZERLAND 81 2 6 73 036 SUISSE 155 4 14 136 
288 NIGERIA 94 i 59 35 2 288 NIGERIA 141 i 73 68 5 390 SOUTH AFRICA 39 ?<i 4 2 36 i 390 AFR. DU SUD 108 134 5 :i 102 12 400 USA 846 7 694 62 400 ETATS-UNIS 1609 15 1279 161 
404 CANADA 432 6 1 405 20 404 CANADA 854 1 21 3 788 41 
632 SAUD! ARABIA 255 
i 
20 
9 
72 163 632 ARABIE SAOUD 293 i 29 1 i 122 142 647 U.A.EMIRATES 69 30 29 647 EMIRATS ARAB 103 36 55 
i 706 SINGAPORE 69 
6 
2 
8 
67 
i 
706 SINGAPOUR 107 
,; 4 i Hi 102 732 JAPAN 235 109 111 732 JAPON 581 197 358 4 
740 HONG KONG 77 
5 
3 1 73 
4 74 
740 HONG-KONG 151 
12 
11 1 139 
10 184 800 AUSTRALIA 305 5 217 800 AUSTRALIE 751 15 530 
1000 W 0 R L D 8057 419 853 90 93 66 5200 574 205 557 1000 M 0 ND E 13313 532 1302 218 124 64 9161 905 269 738 
1010 INTRA-EC 4577 316 415 76 60 62 2830 563 18 237 1010 INTRA-CE 6899 358 565 192 71 59 4523 883 24 204 
1011 EXTRA-EC 3481 103 438 14 33 4 2370 11 188 320 1011 EXTRA-CE 6412 174 718 26 52 5 4637 22 244 534 
1020 GLASS 1 2540 69 203 13 10 1899 11 177 158 1020 CLASSE 1 5002 120 398 23 13 3806 22 228 392 
1021 EFTA COUNTR. 570 48 10 1 
22 4 
351 160 . 1021 A EL E 902 76 24 5 
36 5 
592 205 
142 1030 GLASS 2 937 31 236 1 472 8 163 1030 CLASSE 2 1398 50 319 3 832 11 
1031 ACP (60) 196 2 98 5 4 87 1031 ACP (60) 288 3 117 10 4 154 
2005.36 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH EX 13% BUT NE 30~, SUGAR CONTENT 2005.36 JAMS AND MARMALADES Of CITRUS FRUIT WITH EX 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT 
CONFITURES ET MARMELADES D'AGRUMES, DE 13% A 30% DE SUCRE KONffiUEREN UND MARMELADEN VON ZITRUSFRUECHTEN, MIN. 13% BIS 30% ZUCKER 
002 BELG.-LUXBG. 151 i 146 1 4 002 BELG.-LUXBG. 140 4 131 4 5 i 006 UTD. KINGDOM 199 77 115 006 ROYAUME-UNI 175 67 103 
1000 W 0 R L 0 603 8 248 3 150 2 156 7 27 1000 M 0 ND E 758 5 245 7 146 4 289 1 11 50 
1010 INTRA-EC 459 7 225 3 134 2 85 7 3 1010 INTRA-CE 500 5 201 7 129 4 146 1 1-i 7 1011 EXTRA-EC 142 23 16 72 24 1011 EXTRA-CE 257 44 16 143 43 
1020 GLASS 1 85 14 1 53 6 11 1020 CLASSE 1 190 31 2 120 10 27 
2005.39 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH NO ADDED SUGAR 2005.39 JAMS AND MARMALADES Of CITRUS FRUIT WITH NO ADDED SUGAR 
CONffiURES ET MARMELADES D'AGRUMES, SANS ADDITION DE SUCRE KONffiUEREN UND MARMELADEN VON ZITRUSFRUECHTEN, OHNE ZUCKERZUSATZ 
002 BELG.-LUXBG. 978 2 18 
30 
1 957 
i 
002 BELG.-LUXBG. 715 5 25 1 1 682 
i 
1 
004 FR GERMANY 121 15 75 004 RF ALLEMAGNE 151 
i 
21 22 107 
007 IRELAND 84 84 007 IRLANDE 119 118 
288 NIGERIA 54 
6 10 
54 288 NIGERIA 118 
24 2i 
118 
400 USA 52 36 400 ETATS-UNIS 122 77 
632 SAUD! ARABIA 126 1 125 632 ARABIE SAOUD 173 2 171 
1000 W 0 R L 0 1919 42 159 111 4 4 1548 34 4 13 1000 M 0 N D E 2241 39 283 146 6 8 1685 51 5 18 
1010 INTRA-EC 1326 38 57 36 2 1 1174 15 
4 
3 1010 INTRA-CE 1159 28 89 26 4 1 981 20 5 10 1011 EXTRA-EC 566 4 102 69 2 4 373 18 10 1011 EXTRA-CE 1069 11 193 111 2 6 703 30 8 
1020 GLASS 1 172 3 14 26 2 
4 
105 18 4 . 1020 CLASSE 1 362 8 46 35 2 
6 
236 30 5 
8 1030 GLASS 2 413 1 88 43 267 10 1030 CLASSE 2 706 3 147 76 466 
1031 ACP (60) 74 12 3 4 55 1031 ACP (60) 154 24 4 6 120 
2005.43 PLUM PUREE AND PASTE WITH EX 30% SUGAR CONTENT IN PACKINGS Of MIN 100KG FOR INDUSTRIAL PROCESSING 2005.43 PLUM PUREE AND PASTE WITH EX 30% SUGAR CONTENT IN PACKINGS Of MIN 100KG FOR INDUSTRIAL PROCESSING 
PUREES ET PA TES DE PRUNES, > 30% DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMEDIATS > 100 KG, POUR TRANSFORMATION INDUSTRIELLE PFLAUMENMUS UND -PASTE, > 30% ZUCKER, IN UMSCHUESSUNGEN > 100 KG, ZUR INDUSTRIELLEN VERARBEITUNG 
003 NETHERLANDS 483 
2 95 227 
483 003 PAYS-BAS 462 
5 2:i 23i 
462 
004 FR GERMANY 371 47 004 RF ALLEMAGNE 302 43 
1000 W 0 R L 0 940 45 24 95 231 530 11 4 • 1000 M 0 ND E 662 48 31 24 236 505 11 7 
1010 INTRA-EC 667 20 4 95 231 530 3 4 • 1010 INTRA-CE 807 23 9 23 236 505 4 7 
1011 EXTRA-EC 53 25 20 8 • 1011 EXTRA-CE 55 26 22 7 
2005.45 JAMS, MARMALADES AND FRUIT JELLIES, PUREE AND PASTES WITH MIN 30% SUGAR CONTENT, NOT WITHIN 2005.21-43 2005.45 JAMS, MARMALADES AND FRUIT JELUES, PUREE AND PASTES WITH MIN 30% SUGAR CONTENT, NOT WITHIN 2005.21-43 
PUREES, PATE$, CONFITURES, GELEES DE FRUITS, > 30% DE SUCRE, NON REPR. SOUS 2005.21 A 43 KONFITUEREN, MARMELADEN, FRUCHTGELEES, -PASTEN UND -MUSE, > 30% ZUCKER, NICHT IN 2005.21 BIS 43 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1094 70 
5377 
98 650 110 166 
:i 
001 FRANCE 1412 90 
6459 
107 731 117 366 1 
:i 002 BELG.-LUXBG. 12517 1617 180 5272 
358 
68 002 BELG.-LUXBG. 15619 2057 159 6804 540 137 003 NETHERLANDS 4519 3625 420 44 
626i 
72 
18 36i 003 PAYS-BAS 5605 4080 763 19 8174 203 32 549 004 FR GERMANY 18574 
21i 
4235 2505 4386 802 004 RF ALLEMAGNE 24321 
279 
4919 3029 5905 1713 
005 ITALY 726 284 
8 
101 49 71 
38:i 
10 005 ITALIE 1018 358 
12 
107 50 212 
712 
12 
006 UTD. KINGDOM 2821 765 537 154 973 
103:i 
1 006 ROYAUME-UNI 3934 928 844 165 1271 
1096 
2 
007 IRELAND 1059 6 
ti i 8 12 007 IRLANDE 1126 8 2i 8 14 008 DENMARK 425 354 1 15 37 008 DANEMARK 543 425 
19 
1 15 75 
009 GREECE 88 50 2 18 3 15 
190 
009 GRECE 168 77 8 5 59 
220 025 FAROE ISLES 198 
160 29 
3 5 025 ILES FEROE 230 
234 s6 3 7 030 SWEDEN 622 i 12 104 317 030 SUEDE 962 t:i 12 202 458 036 SWITZERLAND 91 11 58 
12 
15 036 SUISSE 219 29 141 
15 
36 
i 038 AUSTRIA 84 28 6 19 19 038 AUTRICHE 154 40 10 43 45 
046 MALTA 169 
22 
4 48 2 115 i 046 MALTE 189 34 7 43 3 136 ,; 060 POLAND 73 34 
i :i 
10 060 POLOGNE 101 29 
8 :i 
27 
202 CANARY ISLES 116 48 16 
5 
47 1 202 CANARIES 187 85 14 
5 
75 2 
248 SENEGAL 150 68 24 53 
60 
248 SENEGAL 162 73 28 56 
79 272 IVORY COAST 171 
15 
97 2 12 272 COTE IVOIRE 238 2i 140 2 17 288 NIGERIA 106 
60 
7 
:i 
84 288 NIGERIA 203 1 11 
5 
164 
302 CAMEROON 67 2 2 302 CAMEROUN 100 88 2 5 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
2005.45 2005.45 
314 GABON 133 114 1 1 17 314 GABON 200 149 1 
2 
2 48 
330 ANGOLA 67 6 51 3 5 330 ANGOLA 157 10 63 6 75 
372 REUNION 333 
49 
333 
2 69 
372 REUNION 402 
ai 402 2 171 390 SOUTH AFRICA 120 
631 36 2:i 10 2 5 
390 AFR. DU SUD 260 
1364 s5 38 16 :i 8 400 USA 1442 123 13 599 400 ETATS-UNIS 3154 213 20 1437 
404 CANADA 857 17 192 8 7 629 2 2 404 CANADA 1410 25 192 10 8 1167 3 5 
406 GREENLAND 131 
16Ô 131 406 GROENLAND 200 211 200 458 GUADELOUPE 160 
1 
458 GUADELOUPE 211 
1 462 MARTINIQUE 122 
14 
121 
1:i 2 
462 MARTINIQUE 151 
26 
150 
15 4 604 LEBANON 89 57 
34 
3 
25 174Ô 604 LIBAN 122 72 55 5 2:i 612 IRAQ 1815 1 11 
15 
4 612 IRAK 1957 1 13 
1:i 
5 1860 
628 JORDAN 161 26 3 96 17:i 16 100 628 JORDANIE 135 20 4 154 161 18 2 78 632 SAUDI ARABIA 1470 574 62 71 422 72 632 ARABIE SAOUD 1679 483 143 78 596 64 
636 KUWAIT 292 127 7 6 16 9 127 636 KOWEIT 379 111 10 15 25 11 207 
640 BAHRAIN 64 8 
36 
39 37 640 BAHREIN 117 6 
5Ô 48 63 644 QATAR 128 16 
35 
35 
15 
41 644 QATAR 167 13 
si 38 12 66 647 U.A.EMIRATES 413 7 90 130 136 647 EMIRATS ARAB 554 13 116 133 223 
700 INDONESIA 128 22 1 
2 
97 1 7 
2 
700 INDONESIE 235 38 1 
2 
184 1 11 
4 706 SINGAPORE 99 5 4 23 
4 
63 706 SINGAPOUR 170 7 13 28 
9 
116 
732 JAPAN 877 55 501 9 58 238 12 732 JAPON 1917 115 1030 10 84 641 28 
740 HONG KONG 314 
30 
4 
6 
50 260 i 740 HONG-KONG 591 s5 15 8 51 525 12 800 AUSTRALIA 246 18 59 125 800 AUSTRALIE 710 71 66 496 2 
809 N. CALEDONIA 101 101 809 N. CALEDONIE 136 136 
822 FR.POL YNESIA 89 89 822 POL YNESIE FR 126 126 
1000 W 0 R L D 54707 8135 14084 3354 13438 8272 5928 444 1083 1991 1000 M 0 N 0 E 73892 9788 18656 4087 17238 8337 11200 799 1545 2088 
1010 INTRA-EC 41820 8898 10873 2854 12448 5902 2283 401 381 • 1010 INTRA·CE 53749 7944 13378 3347 15998 7912 3861 745 588 
20&8 1011 EXTRA-EC 12848 1438 3188 485 998 370 3685 43 702 1991 1011 EXTRA-CE 19892 1822 5272 895 1240 425 7339 54 979 
1020 CLASS 1 4942 505 1475 133 186 44 2019 17 555 8 1020 CLASSE 1 9579 855 2929 183 239 65 4511 28 754 15 
1021 EFTA COUNTR. 902 207 93 27 40 17 168 2i 350 . 1021 A EL E 1480 317 207 58 49 18 331 26 500 2051 1030 CLASS 2 7824 911 1677 331 792 326 1637 140 1983 1030 CLASSE 2 10191 933 2315 513 979 360 2801 213 
1031 ACP frd 1069 19 477 28 166 96 236 1 i 46 1031 ACP (6~ 1538 36 665 37 202 135 428 3 1 31 1040 CLAS 83 22 34 10 10 1040 CLASS 3 123 34 29 22 27 11 
2005.46 ~M&J:tf~MDES AND FRUIT JELUES, PUREE AND PASTES WITH MIN 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT, EXCEPT THOSE Of CHESTNUT OR 2005.46 ~&r:~~~~~ES AND FRUIT JELUES, PUREE AND PASTES WITH MIN 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT, EXCEPT THOSE OF CHESTNUT OR 
PUREES, PA TES, CONRTURES, GELEES DE FRUITS, DE > 13% A 30% DE SUCRE, AUTRES QUE DE MARRONS ET D'AGRUMES KONmuEREN, MARMELADEN, FRUCHTGELEES, .f'ASTEN UND -MUSE, > 13% BIS 30% ZUCKER, NICHT VON MARONEN UND ZITRUSFRUECHTEN 
001 FRANCE 599 533 
599 
2 40 24 001 FRANCE 423 356 
510 
55 11 
002 BELG.-LUXBG. 1464 52 813 
29 
002 BELG.-LUXBG. 1280 65 705 
41 003 NETHERLANDS 670 627 14 
21 80Ô 2 54 346 003 PAYS-BAS 259 197 21 8 1078 4 30 004 FR GERMANY 1683 180 278 004 RF ALLEMAGNE 1667 87 323 13i 
006 UTD. KINGDOM 464 
1 
54 63 1 345 006 ROYAUME-UNI 312 50 75 1 185 
220 EGYPT 245 15 229 220 EGYPTE 149 
175 
15 134 
372 REUNION 86 88 372 REUNION 175 
458 GUADELOUPE 70 70 
261 
458 GUADELOUPE 108 
1 
108 
12:i 612 IRAQ 268 6 
25 2935 
612 IRAK 133 9 4:i 2426 632 SAUDI ARABIA 2971 9 1 632 ARABIE SAOUD 2486 2 16 1 
636 KUWAIT 242 
:i 
10 232 636 KOWEIT 235 
2 
15 220 
647 U.A.EMIRATES 173 
14 
170 647 EMIRATS ARAB 149 
19 
147 
649 OMAN 129 
149 
115 649 OMAN 120 
130 
100 
809 N. CALEDONIA 150 1 809 N. CALEDONIE 131 1 
822 FR. POL YNESIA 78 78 822 POL YNESIE FR 135 135 
1000 W 0 R L 0 10722 1492 1814 82 5429 447 123 210 1324 1000 M 0 ND E 9138 755 1888 103 5040 549 184 178 882 
1010 INTRA-EC 5239 1445 831 24 1717 370 80 55 738 1010 INTRA-CE 4183 707 847 10 1905 439 79 31 344 
1011 EXTRA-EC 5488 47 772 58 3711 76 83 155 588 1011 EXTRA-CE 4984 48 1013 89 3135 110 105 147 317 
1020 CLASS 1 326 16 66 12 75 42 115 . 1020 CLASSE 1 387 15 68 2 20 102 82 98 
1021 EFTA COUNTR. 110 6 1 
s5 
8 74 
21 
21 . 1021 A EL E 145 8 2 2 15 99 
2:i 
19 
265 1030 CLASS 2 5034 8 706 3700 1 40 503 1030 CLASSE 2 4504 11 945 87 3116 8 49 
1031 ACP (60) 284 4 227 41 1 1 10 1031 ACP (60) 303 5 248 36 6 2 6 
2005.49 JANS, MARMALADES AND FRUIT JELUES, PUREE AND PASTES, EXCEPT Of CHESTNUT OR CITRUS FRUIT, WITH NO ADDED SUGAR 2005.49 JAMS, MARMALADES AND FRUIT JELUES, PUREE AND PASTES, EXCEPT Of CHESTNUT OR CITRUS FRUIT, WITH NO ADDED SUGAR 
PUREES, PATES, CONffiURES, GELEES DE FRUITS, AUTRES QUE DE MARRONS ET D'AGRUMES,SANS ADDITION DE SUCRE KONmUEREN, MARMELADEN, FRUCHTGELEES, -PASTEN UND -MUSE, ANDERE ALS VON MARONEN UND ZITRUSFRUECHTEN,OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 1766 12 
45Ô 1411 123 25 21 76 98 001 FRANCE 1079 17 53i 652 48 32 73 18 39 002 BELG.-LUXBG. 4555 289 286 3500 
2006 
30 002 BELG.-LUXBG. 3258 430 156 2065 
1454 
50 
003 NETHERLANDS 3234 738 15 317 
21201 
158 
2 1469 
003 PAYS-BAS 2057 301 51 167 
917i 
84 
2 359 004 FR GERMANY 42162 
si 105 14999 4322 64 004 RF ALLEMAGNE 20916 70 167 7147 3943 121 005 ITALY 1039 70 
s4 5 34 7 32 872 005 ITALIE 521 115 38 4 50 18 39 264 006 GDOM 1643 393 21 868 60 
276 
205 006 ROYAUME-UNI 1427 498 58 550 100 
150 
144 
007 302 1 2 6 6 19 1:i 007 IRLANDE 193 3 6 5 4 36 10 008 K 464 170 190 80 3 008 DANEMARK 191 45 85 36 4 
009 82 63 
2 
4 12 3 
si 009 GRECE 113 90 1 12 5 5 69 030 124 3 42 20 
:i 8 
030 SUEDE 126 11 4 29 13 
4 10 036 RLAND 300 10 38 238 3 036 SUISSE 237 16 63 138 1 5 
038 AUSTRIA 435 21 25 387 2 2 038 AUTRICHE 310 55 11 239 :i 5 042 SPAIN 105 78 4 20 
14 
042 ESPAGNE 115 98 5 8 
22 046 MALTA 225 211 046 MALTE 139 1 116 
046 YUGOSLAVIA 21 21 
315 
048 YOUGOSLAVIE 119 119 
160 068 BULGARIA 315 
si 068 BULGARIE 160 146 212 TUNISIA 58 
346 
212 TUNISIE 147 
224 216 LIBYA 1032 685 
2 8:i 
216 LIBYE 975 750 
244 288 NIGERIA 89 3 288 NIGERIA 252 7 
345 
346 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung [_ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe / EUR 10 /Deutschland[ France / ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland [ Danmark [ 'EXMOa Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France / ltal1a [ Nederland [ Belg.-Lux. j_ UK ) lreland J Danmark ) 'EXMOa 
2005.49 2005.49 
330 ANGOLA lOB 
1B2 
lOB 330 ANGOLA 20B 
223 
20B 
372 REUNION 1B2 
10 i 6 4i 17 372 REUNION 223 24 1s 3 63 27 400 USA 192 105 400 ETATS-UNIS 404 272 
404 CANADA 72 5 26 17 15 9 404 CANADA 109 6 35 31 14 23 
462 MARTINIQUE 79 
4 
79 
16 11 54 21 
462 MARTINIQUE 11B 
3 
11B 
28 1 38 468 14 612 IRAQ 109 3 612 IRAK 559 7 
632 SAUD! ARABIA BO 1 6 30 43 632 ARABIE SAOUD 12B 3 29 50 45 1 
732 JAPAN 270 15 248 7 
24 5 18 
732 JAPON B5B 40 BOB 10 
20 4 66 BOO AUSTRALIA 63 6 10 BOO AUSTRALIE 112 10 12 
1000 W 0 R L D 59734 1898 1630 19031 28081 6628 927 32 176 3351 1000 M 0 ND E 35985 1776 2870 10468 12078 5749 1256 39 522 1227 
1010 INTRA-EC 55248 1716 683 17086 25906 6550 559 32 78 2656 1010 INTRA-CE 29753 1455 934 8377 11957 5655 500 39 20 816 
1011 EXTRA-EC 4467 182 967 1925 155 78 368 98 694 1011 EXTRA-CE 8202 322 1937 2059 121 94 756 502 411 
1020 CLASS 1 1876 161 448 95B B3 60 135 23 B 1020 CLASSE 1 2644 2B5 1200 721 64 77 269 1B 10 
1021 EFTA COUNTR. 891 40 65 667 28 4 76 3 8 1021 A EL E 750 96 78 407 18 6 130 5 10 
1030 CLASS 2 2270 21 515 965 73 18 233 75 370 1030 CLASSE 2 3382 37 732 1330 57 16 485 484 241 
1031 ACP (60d 265 3 128 22 4 14 94 
315 
1031 ACP (sw 480 5 168 25 6 10 266 
160 1040 CLASS 322 4 2 1 1040 CLASS 3 176 5 9 2 
2006 FRUIT OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR SPIRIT 2006 FRUIT OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED, WHETHER OR NOT CONT AINING ADDED SUGAR OR SPIRIT 
FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES,AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'ALCOOL FRUECHTE, ANDERS ZUBEREITET ODER HALT8AR GEMACHT, AUCH MIT ZUSATZ VON ZUCKER ODER ALKOHOL 
2006.01 ROASTED NUTS IN PACKINGS OF MIN 1KG 2006.01 ROASTED NUTS IN PACKINGS OF MIN 1 KG 
FRUITS A COOUES,INCLARACHIDES,GRILLES,EN EMBALLAGES > 1 KG SCHALENFRUECHTE U.ERDNUESSE,GEROESTET,IN UMSCHLIESS. > 1 KG 
001 FRANCE 5073 735 
17 
99 4055 84 94 6 001 FRANCE 9266 1319 
46 
302 7273 234 123 15 
002 BELG.-LUXBG. 270 43 41 144 
31 
5 20 002 BELG.-LUXBG. 612 168 101 245 
si 20 32 003 NETHERLANDS 934 345 2 1 
1926 
548 7 003 PAYS-BAS 2118 1535 6 3 
2464 
494 13 
004 FR GERMANY 2792 3i 25 119 120 203 399 004 RF ALLEMAGNE 4453 206 41 353 473 410 712 005 ITALY 714 15 31 3 628 
24 1 
005 ITALIE 755 22 50 8 469 
4 2 006 UTD. KINGDOM 143 71 34 13 
459 
006 ROYAUME-UNI 514 362 111 35 
751 007 IRELAND 462 
3 1 2 
3 007 IRLANDE 759 
5 2 6 
8 
008 DENMARK 127 14 107 008 DANEMARK 204 20 171 
009 GREECE 101 
31 
1 45 55 
1:Î 009 GRECE 
181 
66 
2 52 127 
1 2:Î 030 SWEDEN 111 6 10 51 030 SUEDE 231 21 18 102 
032 FINLAND 68 1 i 3 1 1 63 032 FINLANDE 144 6 14 8 3 8 127 036 SWITZERLAND 188 21 3 6 150 036 SUISSE 599 61 12 10 494 
038 AUSTRIA 268 50 1 216 1 038 AUTRICHE 503 197 2 300 4 
202 CANARY ISLES 159 64 159 202 CANARIES 232 221 232 220 EGYPT 65 1 220 EGYPTE 223 2 
464 JAMAICA 42 
8 
42 464 JAMAIQUE 187 
50 
187 
647 U.A.EMIRATES 38 
10 
30 647 EMIRATS ARAB 150 
38 
100 
706 SINGAPORE 24 9 5 706 SINGAPOUR 120 59 23 
1000 W 0 R L D 11906 1360 82 416 6512 253 2803 24 7 449 1000 M 0 ND E 22263 4088 183 1279 10593 830 4484 4 21 803 
1010 INTRA-EC 10813 1234 60 282 6251 250 2099 24 i 433 1010 INTRA-CE 18884 3596 117 768 10223 817 2568 4 21 773 1011 EXTRA-EC 1294 127 22 154 261 3 704 16 1011 EXTRA-CE 3397 490 65 510 370 14 1896 29 
1020 CLASS 1 788 108 8 40 255 2 359 3 13 1020 CLASSE 1 1882 366 21 127 355 11 972 7 23 
1021 EFTA COUNTR. 669 102 7 12 233 1 301 
4 
13 1021 A EL E 1561 331 14 43 335 8 806 1 23 
1030 CLASS 2 47B 19 14 113 1 324 3 1030 CLASSE 2 1418 124 44 383 2 846 14 5 
1031 ACP (60) 63 1 3 59 1031 ACP (60) 278 6 10 262 
2006.03 ROASTED NUTS IN PACKINGS OF 1KG OR LESS 2006.03 ROASTED NUTS IN PACKINGS OF 1 KG OR LESS 
FRUITS A COOUES,INCL.ARACHIDES,GRILLES,EN EMBALLAGES MAX. 1 KG SCHALENFRUECHTE U.ERDNUESSE,GEROESTET,IN UMSCHUESS.BIS 1 KG 
001 FRANCE 14420 8769 56 2 5475 2 170 2 001 FRANCE 41206 26542 as 7 14347 4 303 3 002 BELG.-LUXBG. 3045 1196 9 1616 170 4 002 BELG.-LUXBG. 6842 3143 21 32B1 
SHi 
305 
10 
7 
003 NETHERLANDS 723 418 20 
29 48i 209 65 11 24:Î 003 PAYS-BAS 1699 979 25 52 738 75 438 004 FR GERMANY 923 
1092 
58 33 73 004 RF ALLEMAGNE 1803 
2895 
137 174 264 
005 ITALY 1168 44 
1 38 1 
32 
29 
005 ITALIE 3238 245 
:i 112 2 98 si 006 UTD. KINGDOM 155 84 2 
sos 
006 ROYAUME-UNI 358 168 12 
1552 007 IRELAND 610 
92 
1 1 007 IRLANDE 1559 
219 1 
4 3 
1 008 DENMARK 360 240 28 008 DANEMARK 836 551 64 
009 GREECE 47 20 1 26 009 GRECE 176 84 3 89 
028 NORWAY 106 13 33 60 
6 
028 NORVEGE 350 48 95 207 
1:Î 030 SWEDEN 2751 776 974 995 030 SUEDE 5608 1695 169B 2202 
032 FINLAND 150 3 
16 1 
63 84 
:i 032 FINLANDE 453 14 ss i 159 2 280 i 036 SWITZERLAND 1237 911 159 147 036 SUISSE 4182 2999 590 512 
038 AUSTRIA 686 604 
:i 72 2 8 038 AUTRICHE 1939 1848 16 57 7 27 040 PORTUGAL 19 12 4 040 PORTUGAL 107 70 21 
042 SPAIN 115 115 
26 
042 ESPAGNE 52B 528 
9:Î 060 POLAND 134 108 
15 
060 POLOGNE 408 315 
118 068 BULGARIA 170 1 
60 
154 068 BULGARIE 461 3 
291 
340 
372 REUNION 69 8 
1 
1 372 REUNION 333 37 
1 
5 
400 USA 19 13 5 
1s 
400 ETATS-UNIS 102 77 24 
130 458 GUADELOUPE 43 
1 
28 
2 
458 GUADELOUPE 302 
8 
172 
11 462 MARTINIQUE 70 67 
5 
462 MARTINIQUE 445 426 48 496 FR. GUIANA 23 
2 
15 3 496 GUYANE FR. 146 
1:Î 90 8 512 CHILE 48 
9 
46 512 CHILI 137 
2:Î 
1 123 
604 LEBANON 70 61 
4 
604 LIBAN 174 151 
1 21 612 IRAQ 69 65 
5 
612 IRAK 181 159 
17 632 SAUD! ARABIA B13 777 
41 
31 632 ARABIE SAOUD 252B 2354 
21s 
157 
822 FR.POL YNESIA 43 2 822 POL YNESIE FR 222 7 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 JoautschlandJ France _1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX~~Oa 
2008.03 
958 NOT DETERMIN 23 23 
1000 W 0 R L D 28488 15231 512 124 9311 246 2755 15 
1010 INTRA-EC 21450 11671 175 40 7858 246 1171 11 
1011 EXTRA-EC 7012 3580 314 94 1452 1584 4 
1020 CLASS 1 5178 2461 42 73 1243 1347 1 
1021 EFTA COUNTR. 4961 2329 19 73 1231 1300 
:i 1030 GLASS 2 1503 968 272 10 24 223 
1031 ACP ~0~ 69 131 41 1 1 25 1040 CLA 332 186 15 
20011.D4 GINGER PRESERVED IN SPIRIT OF A STRENGTH NE 11.85%MAS 
GINGEMBRE, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11,85% MAS 
1000 W 0 R L D 18 16 
101D INTRA-EC 16 16 
2008.06 GINGER PRESERVED IN SPIRIT Of A STRENGTH > 11.85%MAS 
GINGEMBRE, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,85% MAS 
1000 W 0 R L D 29 27 2 
1010 INTRA-EC 25 25 
:i 1011 EXTRA-EC 4 2 
2008.01 PINEAPPLES IN PACKINGS Of > 1KG WITH MAX 17% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS,ADD.D'ALCOOL,EMBALLAGES > 1 KG,ADO.DE SUCRE MAX.17 % 
1000 WO R L D 41 2 3 22 11 1 2 
1010 INTRA-EC 38 
:i 3 22 11 1 2 1011 EXTRA-EC 5 
2008.11 PINEAPPLES IN PACKINGS Of MAX 1KG WITH EX 19% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS, ADD. D'ALCOOL, EN EMBALLAGES IMMEDIATS MAX. 1 KG, MAX. 19% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 144 39 15 26 46 17 1 
1010 INTRA-EC 119 39 1 17 45 17 
1 1011 EXTRA-EC 27 1 14 9 2 
2008.13 PINEAPPLES IN PACKINGS OF MAX 1KG W1TH MAX 11% SUGAR CONTENT, CONTAINIHG SPIRIT 
ANANAS,ADD.D'ALCOOL,EMBALLAGES MAX.1 KG,AVEC SUCRE MAX.19% 
1000 W 0 R L D 90 15 4 11 44 14 2 
1010 INTRA-EC 70 12 4 11 44 14 :i 1011 EXTRA-EC 21 4 
2008.15 GRAPES WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT 
RAISINS,ADD.D'ALCOOL, TENEUR EN SUCRES > 13 % 
1000 W 0 R L D 39 18 1 14 1 5 
1010 INTRA-EC 31 18 14 1 5 1011 EXTRA-EC 8 3 
2008.17 GRAPES WITH MAX 13% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
RAISINS,ADD.D'ALCOOL, TENEUR EN SUCRES MAX.13 % 
1000 W 0 R L D 74 9 28 8 29 
1010 INTRA-EC 50 9 23 8 10 
1011 EXTRA-EC 21 3 18 
20011.211 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF MAX 11.85% MAS 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, EN EMBALLAGES IMMEDIATS > 1 KG, > 13% EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11,85% MAS 
1000 W 0 R L D 89 1 58 1 28 3 
~m ~\':t'A~<& 1 1 57 1' 3 
20011.21 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, EN EMBALLAGES IMMEDIATS > 1 KG, > 13% EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,85% MAS 
1000 W 0 R L D 159 1 105 1 28 4 
~gw b'1c\?tA:E<& 111 1 ~ 1 2~ 4 
20011.22 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX 13% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH NE 11.85% MAS 
20011.03 
958 NON DETERMIN 108 108 
292 1000 M 0 N D E 77921 44701 2327 177 22151 797 7196 29 
278 1010 INTRA.CE 5n20 34030 506 83 19037 794 2751 10 
14 1011 EXTRA-cE 20090 10670 1713 93 3114 2 4445 19 
11 1020 CLASSE 1 13542 7339 151 66 2572 2 3385 3 
9 1021 A EL E 12672 6701 82 64 2548 2 3253 1 
3 1030 CLASSE 2 5585 2951 1561 27 78 942 16 
1 1031 ACP (6~ 363 1 255 2 4 95 
1040 GLASS 3 961 380 463 118 
2006.04 GINGER PRESERVED IN SPIRIT OF A STRENGTH NE 11.85%MAS 
IHGWER, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX. 11,85% MAS 
• 1000 M 0 ND E 14 14 
• 1010 INTRA.CE 14 14 
20011.08 GINGER PRESERVED IN SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85%MAS 
INGWER, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT > t1,85% MAS 
• 1000 M 0 ND E 40 1 34 5 
• 1010 INTRA-CE 32 
1 
32 5 • 1011 EXTRA.CE 8 2 
2008.09 PINEAPPLES IN PACKINGS OF > 1KG WITH MAX t7% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS,MIT ALKOHOL,UMSCHLIESS. > 1 KG,ZUCKERGEHALT MAX.17 % 
• 1000 M 0 ND E 53 8 8 18 10 7 1 1 
. 1010 INTRA.CE 35 8 8 18 9 7 1 • 1011 EXTRA-cE 17 1 
2008.11 PINEAPPLES IN PACKINGS OF MAX 1KG WITH EX 19% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS, MIT ALKOHOL, IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 19% 
• 1000 M 0 ND E 130 30 16 42 32 9 1 
• 1010 INTRA.CE 93 29 3 22 30 9 
• 1011 EXTRA-cE 37 1 14 19 2 1 
20011.13 PINEAPPLES IN PACKINGS OF MAX 1KG WITH MAX 19% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS,MIT ALKOHOL,UMSCHLIESS.BIS 1 KG,ZUCKERGEHALT MAX.19 % 
• 1000 M 0 ND E 114 13 4 1 16 n 1 2 
• 1010 INTRA.CE 88 10 4 16 77 1 . 1011 EXTRA-cE 28 4 :i 
2008.15 GRAPES W1TH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINIHG SPIRIT 
WEIHTRAUBEN,MIT ALKOHOLZUSATZ,ZUCKERGEHALT > 13 % 
. 1000 M 0 ND E 82 45 3 21 13 
• 1010 INTRA.CE 80 39 
1 
21 
13 • 1011 EXTRA-cE 20 8 
2008.17 GRAPES WITH MAX 13% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
WEINTRAUBEN,MIT ALKOHOLZUSATZ,ZUCKERGEHALT MAX.13 % 
• 1000 M 0 ND E 180 29 1 44 1 25 80 
• 1010 INTRA.CE 139 27 
1 
33 
1 
25 54 
• 1011 EXTRA-cE 38 1 8 27 
20011.20 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF MAX 11.85% MAS 
PFIRSICHE, BIRNEN UND APRIKOSEN, IN UMSCHLIESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT > 13%, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX. 11,85% MAS 
• 1000 M 0 N D E 88 1 44 1 21 1 
: ~g~~ ~':à~'i: ~ 1 42 1 11 1 
20011.21 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
PFIRSICHE, BIRNEN UND APRIKOSEN, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT > 13%, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT > 11,85% MAS 
22 1000 M 0 N D E 140 4 2 103 1 18 3 
2~ ~gw b'1c\':à~'i: 1~ 4 2 ~g 1 1 ~ 3 
20011.22 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX 13% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH NE 11.85% MAS 
543 
509 
34 
24 
21 
10 
6 
11 
11 
347 
348 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
Destination 
1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlanctl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK . 1_ lreland l Danmark 1 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlanctl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).Môa 
2006.22 ~~HES, POIRES ET ABRICOTS, EN EMBALLAGES IMMEDIATS > 1 KG, MAX. 13% EN POIDS OE SUCRE, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11,8S% 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4 
4 
4 
4 
2006.23 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > tKG WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.8S% MAS 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, EN EMBALLAGES IMMEDIATS > 1 KG, MAX. 13% EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,8S% MAS 
1000 W 0 R L D 95 1 2 21 B 42 18W b~\~~~E~ ~~ 1 :i 20 8 3: 
2006.24 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS OF MAX tKG WITH SUGAR CONTENT > tS%, CONTAINING SPIRIT 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, AVEC ADOITION D'ALCOOL, EN EMBALLAGES IMMEDIATS MAX. 1 KG, > tS% EN POlOS DE SUCRE 
004 FR GERMANY 1704 17 
006 UTD. KINGDOM 132 
056 SOVIET UNION 1690 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
3640 
1925 
1715 
1690 
10 
10 
1 
; 
84 
71 
13 
14 
14 
2006.25 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS OF MAX tKG WITH SUGAR CONTENT MAXIS%, CONTAINING SPIRIT 
21 
11 
10 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, AVEC ADDITION D'ALCOOL, EN EMBALLAGES IMMEDIATS MAX. 1 KG, MAX. tS% EN POlOS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 275 5 11 99 1 43 111 4 
1010 INTRA·EC 247 5 5 84 1 43 105 4 
1011 EXTRA-EC 27 6 14 1 5 
2006.26 ~~~J,ITP"J~~~'l..~~TS9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
~.11~ ~T~~~&~METRIQUE MAX. 11,85% MAS, >a% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, PECHES, 
100D W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
28 
6 
21 
6 
2 
4 
12 
3 
9 
9 
1 
8 
2006.27 ~~J,ITPHJ~~~=TS a% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
~UfaSi!.Jll'N ALCOOMETRIQUE > 11,85% MAS, >av, EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, PECHES, POIRES 
001 FRANCE 49 
191 
49 5 004 FR GERMANY 558 2 362 800 AUSTRALIA 31 4 25 
1000 W 0 R L D 925 4 286 510 1 63 60 
1010 INTRA·EC n1 1 217 439 ; 63 51 1011 EXTRA-EC 151 4 69 67 9 
1020 CLASS 1 118 4 52 56 
1 5 1030 CLASS 2 33 17 12 3 
2006.28 FRUITS WITH SUGAR CONTENT MAX a% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF MAX 11.85Vo MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, 
GRAPES, PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
~gll'ls,TrJIMLW'l'4=E MAX. 11,85% MAS, MAX. a% EN POlOS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
126 
23 
182 
31 
151 
151 
150 
126 
128 
1 
127 
127 
127 
23 
34 
10 
24 
24 
23 
20 
20 
111111.29 ~~ErwEAs:~~~'l..~~Trx av, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
FRUIT5, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,85% MAS, MAX. a% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, PECHES, 
POIRES ET ABRICOTS 
001 FRANCE 260 
002 BELG.-LUXBG. 151 
004 FR GERMANY 578 
036 SWITZERLAND 54 
400 USA 25 
245 
62 ai 
409 
53 
25 
12 
1 
159 
1 
3 
1 
2 
1 
; 
1 
; 
1 
2006.22 PFIRSICHE, BIRNEN UND APRIKOSEN, IN UMSCHLIESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 13%, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX. 11,85% 
MAS 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
:i 
2008.23 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > tKG WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.8S% MAS 
PFIRSICHE, BIRNEN UND APRIKOSEN, IN UMSCHLIESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 13%, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT > 11,8S% MAS 
21 1000 M 0 N DE 68 3 17 3 39 
21. 181~ ~x\~~~EE ~~ :i 16 3 ~~ 
1687 
132 
1690 
3509 
1819 
1690 
1690 
2006.24 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS OF MAX tKG WITH SUGAR CONTENT > tS%, CONTAINING SPIRIT 
PFIRSICHE, BIRNEN UND APRIKOSEN, MIT ALKOHOLZUSATZ, IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1 KG, ZUCKERGEHALT > tS% 
004 RF ALLEMAGNE 989 
1 
45 
006 ROYAUME-UNI 100 
056 U.R.S.S. 871 
1000 M 0 ND E 2161 8 7 202 11 18 
1010 INTRA-CE 1219 8 1 147 11 9 
1011 EXTRA-CE 940 6 53 9 
1040 CLASSE 3 871 
2008.25 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS OF MAX tKG WITH SUGAR CONTENT MAXIS%, CONTAINING SPIRIT 
PFIRSICHE, BIRNEN UND APAIKOSEN, MIT ALKOHOLZUSATZ, IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1 KG, ZUCKERGEHALT MAX. tS% 
• 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
268 
222 
62 
5 
4 
35 
12 
23 
90 
62 
27 
2 
2 
39 
36 
1 
107 
98 
9 . 1011 EXTRA-CE 
6 
6 
2006.26 FRUITS WITH SUGAR CONTENT >a% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
'~~:tN"'WNDMfp~~~~E~LKOHOLGEHALT MAX. 11,8S% MAS, ZUCKERGEHALT >9%, AUSG. INGIVER, ANANAS, \VEINTRAUBEN, PFIRSICHE, 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
73 
26 
47 
10 
8 
4 
42 
17 
24 
3 
1 
3 
18 
2 
16 
2006.27 FRUITS WITH SUGAR CONTENT >a% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
~~~E~IlM~~'lNVORH. ALKOHOLGEHALT > 11,85% MAS, ZUCKERGEHALT >a%, AUSG. ING\VER, ANANAS, \VEINTRAUBEN, PFIRSICHE, BIRNEN 
001 FRANCE 151 346 151 14 004 RF ALLEMAGNE 1623 
tB 
1263 
800 AUSTRALIE 184 34 132 
• 1000 M 0 ND E 2668 35 632 1836 39 121 
• 1010 INTRA-CE 2087 5 437 1508 39 98 
. 1011 EXTRA-CE 566 29 196 317 23 
1020 CLASSE 1 451 29 144 263 14 
1030 CLASSE 2 115 52 54 9 
2006.28 FRUITS WITH SUGAR CONTENT MAX a% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF MAX 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, 
GRAPES, PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
~~~itN"'WNDMfp~~~E~OHOLGEHALT MAX. 11,8S% MAS, ZUCKERGEHALT MAX. a%, AUSG. ING\VER, ANANAS, \VEINTRAUBEN, PFIRSICHE, 
~g ~~~~ ~ 450 129 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
627 
44 
583 
563 
581 
455 
3 
452 
452 
452 
149 
18 
131 
131 
129 
23 
23 
2008.29 FRUITS WITH SUGAR CONTENT MAX a% CONTAJNING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
~rutloMZ.:~'I/i:~KOHOLGEHALT > 11,85o/o MAS, ZUCKERGEHALT MAX. a%, AUSG. INGIVER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PFIRSICHE, 
881 ~~t~?éuxsG. m ~~ 259 1 ~ i 1 
004 RF ALLEMAGNE 1382 872 490 2 tB 
036 SUISSE 213 213 
400 ETATS-UNIS 105 105 
1 
; 
2 
:i 
1 
; 
1 
6 
6 
944 
99 
871 
1914 
1043 
871 
871 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France j ltalla 1 Nederland jBelg.-Lux.l_ UK L lreland 1 Danmark 1 'EHOOo Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo 
Z008.29 2006.29 
1000 W 0 R L D 1358 334 687 178 5 1 145 1 5 • 1000 M 0 ND E 3228 705 1811 531 10 2 181 3 3 
1010 INTRA-EC 1074 327 528 173 5 1 41 1 5 • 1010 INTRA-CE 2474 870 1208 510 10 2 73 3 :i 1011 EXTRA-EC 283 7 181 5 105 • 1011 EXTRA-CE 748 38 804 19 87 
1020 CLASS 1 256 7 138 2 104 5 1020 CLASSE 1 663 35 533 5 87 3 
1021 EFTA COUNTR. 98 3 89 1 5 1021 A EL E 370 18 349 3 
2006.30 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT > 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGlH IIAX 11.85% liAS Z008.30 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT > 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH IIAX 11.85% MAS 
MELANGES DE FRUITS, mRE ALCOOIIETRIQUE IIAX. 11,85% liAS, > 1% EN POIDS DE SUCRE GfiiiSCHE VON FRUECHTEN, VORHANOENER ALKOHOLGEHALT IIAX.11,85% liAS, ZUCKEAGEHALT > 9% 
1000 W 0 R L D 47 1 32 3 7 3 1 1000 M 0 ND E 87 1 2 48 1 9 6 2 
1010 INTRA-EC 38 1 25 3 4 3 • 1010 INTRA-CE 42 1 1 28 1 7 8 2 1011 EXTRA-EC 10 8 3 1 1011 EXTRA-CE 24 20 2 
2006.31 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT > 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGlH > 11.85% liAS 2006.31 MIXTURES OF FRUIT W1TH SUGAR CONTENT > 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% liAS 
MELANGES DE FRUITS, mRE ALCOOIIETRIQUE > 11,85% liAS, > 1% EN POIDS DE SUCRE GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT > 11,85% MAS, ZUCKERGEHALT > 9% 
004 FR GERMANY 42 41 1 004 RF ALLEMAGNE 288 285 2 1 
1000 W 0 R L D 168 11 51 68 1 11 2 4 20 1000 M 0 ND E 538 81 351 87 2 1 23 12 10 11 
1010 INTRA-EC 122 2 48 40 1 11 2 
4 
20 1010 INTRA-CE 402 10 310 35 2 
1 
21 12 1 11 
1011 EXTRA-EC 41 9 5 22 1 • 1011 EXTRA-CE 131 51 41 27 2 9 
1020 CLASS 1 36 9 5 22 1020 CLASSE 1 118 51 41 24 2 
2006.32 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT IIAX 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGlH IIAX 11.85% liAS 2006.32 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT IIAX 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS 
MELANGES DE FRUITS, TITRE ALCOOIIETRIQUE IIAIL 11,85% liAS, IIAIL 9% EN POIDS DE SUCRE GEIIISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX.11,85% liAS, ZUCKERGEHALT IIAIL 9% 
1000 W 0 R L D 3 2 1 . 1000 M 0 ND E 5 3 2 
1010 INTRA-EC 1 2 1 • 1010 INTRA-CE 2 :i 2 1011 EXTRA-EC 2 • 1011 EXTRA-CE 3 
2006.33 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT MAX 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGlH > 11.85% liAS 2006.33 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT IIAX 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
MELANGES DE FRUITS, mRE ALCOOIIETRIQUE > 11,85% liAS, IIAIL 9% EN POIDS DE SUCRE GEIIISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT > 11,85% liAS, ZUCKERGEHALT IIAIL 9% 
007 IRELAND 105 71 34 007 IRLANDE 135 62 73 
1000 W 0 R L D 154 3 3 108 1 35 4 2 • 1000 M 0 ND E 243 24 25 110 3 75 4 2 
1010 INTRA-EC 141 
:i 1 99 1 34 4 2 • 1010 INTRA-CE 175 24 3 90 3 73 4 2 1011 EXTRA-EC 13 2 7 1 • 1011 EXTRA-CE 67 21 20 2 
2006.34 GINGER W1TH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 2006.34 GINGER WITH ADOED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
GINGEMBRE, AVEC ADDillON DE SUCRE, SANS ALCOOL, EN EMBALLAGES IIIIIEDIATS > 1 KG INGWER,MIT ZUCKERZUSATZ, OHIŒ ALKOHOL,IN UIISCHUESSUNG > 1 KG 
1000 W 0 R L D 21 3 1 17 • 1000 M 0 ND E 20 8 2 11 1 
1010 INTRA-EC 18 
:i 1 18 • 1010 INTRA-CE 5 6 2 5 1 1011 EXTRA-EC 5 1 • 1011 EXTRA-CE 14 5 
2006.35 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 2006.35 GRAPEFRUIT SEGMENTS W1TH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
SEGMENTS DE PAIIPLEIIOUSSES ET DE POMELOS, AVEC ADDmON DE SUCRE, SANS ALCOOL, EN EMBALLAGES IIIIIEDIATS > 1 KG PAIIPELMUSEN- UND GRAPEFRUITSSEGIIENTE, IIIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG 
1000 W 0 R L D 59 25 5 29 • 1000 M 0 ND E 58 24 5 27 
1010 INTRA-EC 53 21 5 27 • 1010 INTRA-CE 45 17 5 23 
1011 EXTRA-EC 4 1 3 • 1011 EXTRA-CE 5 1 4 
2006.31 MANDARINS, CLEMENTINES, WILKINGS AND HVBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG Z008.31 MANDARINS, CLEMENTINES, WILKINGS AND HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
MANDARINES, TANGERINES, SATSUIIAS ET AUTRES HYBRIDES SIMILAIRES D'AGRUMES, AVEC ADDillON DE SUCRE, SANS ALCOOL, EN 
EMBALLAGES IIIIIEDIATS > 1 KG 
MANDARINEN, TANGERINEN, SATSUMAS UND KAEUZUNGEN VON ZITRUSFAUECHTEN,IIIT ZUCKERZUSATZ,OHNE ALKOHOL,IN UMSCHLIESS. > 1 KG 
1000 WO R L D 107 28 1 3 17 31 18 11 • 1000 M 0 ND E 148 43 2 2 22 54 13 13 
1010 INTRA-EC 85 25 
1 
3 17 24 18 
11 
. 1010 INTRA-CE 121 38 2 2 22 48 13 1:Ï 1011 EXTRA-EC 22 3 7 • 1011 EXTRA-CE 27 5 7 
Z008.37 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1 KG Z008.37 GRAPES W1TH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
RAISINS, ADD. DE SUCRE, SANS ALCOOL, EN EMBALLAGES > 1 KG WEINTRAUBEN,IIIT ZUCKERZUSATZ,OHNE ALKOHOL,UMSCHLIESS. > 1 KG 
005 ITALY 514 514 005 ITALIE 392 392 
1000 W 0 R L D 555 39 2 514 1000 M 0 ND E 433 37 4 392 
1010 INTRA-EC 555 39 2 514 1010 INTRA-CE 433 37 4 392 
2006.31 PINEAPPLES W1TH SUGAR CONTENT > 17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG Z008.31 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT > 17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
ANANAS,TENEUR EN SUCRE > 17 %,SANS ALCOOL,EMBALLAGES > 1 KG ANANAS,ZUCKERGEHALT > 17 %,0HNE ALKOHOL,UIISCHUESSUNG > 1 KG 
002 BELG.-LUXBG. 239 237 2 002 BELG.-LUXBG. 246 244 2 
1000 W 0 R L D 436 381 20 10 8 5 25 9 • 1000 M 0 ND E 419 355 18 8 5 4 18 11 
1010 INTRA-EC 308 285 
19 
10 5 5 21 9 • 1010 INTRA-CE 310 280 18 8 4 4 14 11 1011 EXTRA-EC 129 98 1 4 • 1011 EXTRA-CE 108 75 1 4 
349 
350 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Des ti nation 
Bestimmung l Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France .1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moa Nimexe 1 EUR 10 .IDeutschlani France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Mèa 
2006.39 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT MAX 17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 2006.39 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT MAX 17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
ANANAS, TENEUR SUCRE MAX.17 %,SANS ALCOOL,EMBALLAGES > 1 KG ANANAS,ZUCKERGEH.MAX.17 %,0HNE ALKOHOL,UMSCHLIESSUNG > t KG 
001 FRANCE 147 138 9 
1:i 
001 FRANCE 112 106 6 
1:i 003 NETHERLANDS 783 770 003 PAYS-BAS 676 663 
1000 W 0 R L D 1588 1365 28 45 68 13 43 3 3 20 1000 M 0 ND E 1341 1097 31 51 72 13 48 6 4 19 
1010 INTRA-EC 1264 1110 14 20 68 13 37 2 
:i • 1010 INTRA-CE 1068 913 13 12 72 13 41 4 4 t9 1011 EXTRA-EC 317 255 14 19 6 20 1011 EXTRA-CE 264 184 17 32 7 1 
1020 GLASS 1 141 136 3 1 1 1020 CLASSE 1 108 104 3 1 
2006.41 PEARS WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 2006.41 PEARS WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1 KG 
POIRES,TENEUR EN SUCRE > 13 Vo,SANS ALCOOL,EMBALLAGES > 1 KG BIRNEN,ZUCKERGEHALT > 13 %,0HNE ALKOHOL,UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 282 1 281 
:i 
001 FRANCE 171 1 170 
2 003 NETHERLANDS 266 26 237 003 PAYS-BAS 154 16 136 
004 FR GERMANY 760 
6 
760 004 RF ALLEMAGNE 397 8 397 006 UTD. KINGDOM 393 387 006 ROYAUME-UNI 257 249 
008 DENMARK 266 6 260 008 DANEMARK 138 5 133 
1000 W 0 R L D 2212 97 85 2020 8 3 7 12 . 1000 M 0 ND E 1320 89 57 1144 7 2 9 12 
1010 INTRA·EC 2072 78 6 1977 7 3 1 
12 
. 1010 INTRA·CE 1201 72 5 1115 5 2 2 
12 1011 EXTRA·EC 121 20 42 41 1 5 • 1011 EXTRA-CE 103 17 39 27 1 7 
2006.43 PEARS WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 2006.43 PEARS WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
POIRES, TENEUR SUCRE MAX.13 %,SANS ALCOOL,EMBALLAGES > 1 KG BIRNEN,ZUCKERGEH.MAX.13 %,0HNE ALKOHOL,UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 1521 134 
51 
1387 
:i 
001 FRANCE 916 77 
30 
839 
2 002 BELG.·LUXBG. 323 269 
2 
002 BELG.-LUXBG. 197 165 
2 004 FR GERMANY 2922 9 2911 004 RF ALLEMAGNE 1611 17 1592 
006 UTD. KINGDOM 1902 5 1897 54 006 ROYAUME-UNI 1065 6 1059 2i 007 IRELAND 223 
64 
169 007 IRLANDE 177 
37 
150 
008 DENMARK 365 301 008 DANEMARK 229 192 
036 SWITZERLAND 195 195 036 SUISSE 118 118 
1000 W 0 R L D 7916 198 99 7552 5 62 . 1000 M 0 ND E 4647 115 86 4406 4 34 
1010 INTRA-EC 7472 197 85 7151 3 56 • 1010 INTRA-CE 4315 114 53 4117 2 29 
1011 EXTRA-EC 445 1 35 401 2 6 • 1011 EXTRA-CE 331 1 33 290 2 5 
1020 GLASS 1 336 1 3 330 2 1020 CLASSE 1 225 1 6 216 2 
1021 EFTA COUNTR. 326 1 
32 
323 2 
6 
1021 A EL E 214 1 
27 
211 2 
5 1030 GLASS 2 106 70 1030 CLASSE 2 105 73 
2006.45 PEACHES WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS OF > 1KG 2006.45 PEACHES WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS OF > 1KG 
PECHES,TENEUR EN SUCRE > 13 %,SANS ALCOOL,EMBALLAGES > 1 KG PFIRSICHE,ZUCKERGEH. > 13 %,0HNE ALKOHOL,UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 3261 1 
6 
40 2 3218 001 FRANCE 1301 1 
4 
26 
15 
6 
-
1268 
002 BELG.-LUXBG. 215 8 91 ti 93 002 BELG.-LUXBG. 113 11 42 41 
003 NETHERLANDS 980 366 20 16 t5 563 003 PAYS-BAS 628 354 16 8 11 239 
004 FR GERMANY 4621 35 841 3745 004 RF ALLEMAGNE 1988 28 353 1607 
005 ITALY 2828 3 
70 
2825 005 ITALIE 1295 9 3 46 1292 006 UTD. KINGDOM 1219 i 1142 006 ROYAUME-UNI 627 572 
1000 W 0 R L D 13572 397 117 1149 17 17 59 7 11809 1000 M 0 ND E 6258 385 97 551 15 18 48 7 5135 
1010 INTRA-EC 13249 395 63 1058 17 16 33 
-; 11667 1010 INTRA-CE 6020 383 50 475 15 17 23 -; 5057 1011 EXTRA-EC 315 2 53 85 26 142 1011 EXTRA-CE 231 2 47 72 25 78 
1030 GLASS 2 208 1 49 85 26 1 46 1030 CLASSE 2 161 1 38 72 25 1 24 
2006.47 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 2006.47 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT > 13V,, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
ABRICOTS, TENEUR SUCRE > 13 %,SANS ALCOOL,EMBALLAGES > 1 KG APRIKOSEN,ZUCKERGEH. > 13 %,0HNE ALKOHOL,UMSCHUESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 11710 
36 8 30 11680 001 FRANCE 5762 3:i 14 18 t:i 
5744 
003 NETHERLANDS 578 
24 t5 
1:i 
4 
521 003 PAYS-BAS 221 
10 j 4 161 004 FR GERMANY 2063 5 j 2020 004 RF ALLEMAGNE 967 11 9 946 006 UTD. KINGDOM 480 448 006 ROYAUME-UNI 217 1 196 
062 CZECHOSLOVAK 351 351 062 TCHECOSLOVAQ 168 168 
1000 W 0 R L D 15548 86 63 73 83 13 15 7 26 15162 1000 M 0 ND E 7664 108 80 39 55 13 20 9 40 7300 
1010 INTRA·EC 15034 74 47 54 63 13 9 7 4 14743 1010 INTRA-CE 7332 68 49 26 55 13 9 9 4 7096 
1011 EXTRA-EC 515 12 36 20 7 21 419 1011 EXTRA·CE 331 40 31 9 11 36 204 
1040 GLASS 3 353 1 1 351 1040 CLASSE 3 169 1 168 
2006.48 PEACHES WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 2006.48 PEACHES WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
PECHES, TENEUR SUCRE MAX. 13%, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG PFIRSICHE,ZUCKERGEH.IIAX.13%,0HNE ALKOHOL,UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 2649 21 
1 
867 
14 
7 1754 001 FRANCE 1190 12 
1 
480 
1:i 
5 693 
002 BELG.-LUXBG. 532 
27 
231 286 002 BELG.-LUXBG. 276 
20 
154 108 
003 NETHERLANDS 690 
264 
205 458 003 PAYS-BAS 371 
101 
153 198 
004 FR GERMANY 6367 3008 3095 004 RF ALLEMAGNE 2731 1234 1396 
005 ITALY 6180 
:i 3872 
6180 005 ITALIE 3196 
11 2100 
3196 
006 UTD. KINGDOM 5768 1893 006 ROYAUME-UNI 2880 
s2 
769 
008 DENMARK 376 72 67 237 008 DANEMARK 180 37 91 
080 POLAND 585 39 526 080 POLOGNE 313 12 301 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
2006.48 21106.48 
1000 W 0 R L D 23571 121 292 B589 29 7 B 14525 1000 M 0 ND E 11411 B5 134 4362 23 5 5 6797 
1010 INTRA-EC 22727 121 268 8345 14 7 B 13964 1010 INTRA-CE 10915 B4 113 4216 13 5 5 6479 
1011 EXTRA-EC B35 1 24 234 15 561 1011 EXTRA-CE 485 22 135 10 31B 
1040 GLASS 3 591 1 64 526 1040 CLASSE 3 324 23 301 
20fMI.50 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 2006.50 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
ABRICOTS, TENEUR SUCRE MAX.13%,SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG APRIKOSEN,ZUCKERGEH.MAX.13%,0HNE ALKOHOL,UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 313 18 
2 
6 
22 
289 001 FRANCE 134 4 
10 
4 
16 
126 
003 NETHERLANDS 171 
2 1 
147 003 PAYS-BAS 116 
2 2 
90 
004 FR GERMANY 1185 522 6 9 660 004 RF ALLEMAGNE 604 226 6 10 374 006 UTD. KINGDOM 712 18 679 006 ROYAUME-UNI 335 22 297 
1000 W 0 R L D 2649 27 561 57 15 22 24 6 10 1927 1000 M 0 ND E 1361 19 274 34 19 16 29 6 10 954 
1010 INTRA·EC 2590 24 542 32 15 22 13 6 9 1927 1010 INTRA-CE 1303 B 257 22 19 16 11 6 10 954 
1011 EXTRA·EC 61 4 19 26 11 1 • 1011 EXTRA-CE 58 12 16 12 1B 
2006.51 FRUITS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG, OTHER THAN THOSE OF 2006.34-50 21106.51 FRUITS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG, OTHER THAN THOSE OF 2006.34-50 
FRUITS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG, NON REPR. SOUS 2006.34 A 50 FRUECHTE, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG > 1 KG, NICHT IN 2006.34 BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2605 1629 446 619 30 323 4 2 001 FRANCE 3336 1926 soi 1016 46 343 5 2 002 BELG.-LUXBG. 1835 1004 294 81 
10!Î a t:i 002 BELG.-LUXBG. 2261 1369 299 73 12!Î 11 8 003 NETHERLANDS 1001 575 14 263 
3t8 
25 2 003 PAYS-BAS 1223 639 105 315 
451 
25 2 
004 FR GERMANY 4257 
16:i 
155 2933 188 311 51 301 004 RF ALLEMAGNE 5252 25i 165 3547 237 567 49 236 005 ITALY 202 24 588 15 9 to4 005 ITALIE 331 56 475 18 ti 145 006 UTD. KINGDOM 1192 233 241 17 
91 
006 ROYAUME-UNI 1374 400 333 10 
ai 007 IRELAND 379 
69 
170 117 1 007 IRLANDE 456 
105 
221 146 2 
030 SWEDEN 279 
10 2 
210 030 SUEDE 47a 1 
6 4 
372 
032 FINLAND 65 ta 
2 119 
35 032 FINLANDE 102 30 
:i 184 
62 
036 SWITZERLAND 227 100 6 036 SUISSE 407 215 5 
03a AUSTRIA 23a 140 4 94 
16 
036 AUTRICHE 429 314 7 108 
30 400 USA 53 2 14 21 
269 
400 ETATS-UNIS 107 5 39 33 
329 664 INDIA 269 
49 45 114 2 
664 INDE 329 
180 65 48d 4 732 JAPAN 210 732 JAPON 729 
740 HONG KONG 171 5 166 740 HONG-KONG 177 3 174 
1000 W 0 R L D 13590 4082 1316 5439 752 644 580 481 316 1000 M 0 ND E 1798B 5682 1788 6644 950 757 676 725 246 
1010 INTRA-EC 11548 3650 1051 4840 463 629 440 159 314 1010 INTRA-CE 14348 4876 1391 5819 601 720 69B 199 244 
1011 EXTRA-EC 2040 432 264 597 2B9 14 140 302 2 1011 EXTRA-CE 3617 1006 396 1123 348 3B 17B 529 2 
1020 GLASS 1 11a1 403 69 396 ta 33 262 . 1020 CLASSE 1 247a 966 119 a49 15 59 470 
1021 EFTA COUNTR. a39 344 7 213 17 
14 
2 256 . 1021 A EL E 1524 746 11 293 12 
38 
5 457 
2 1030 GLASS 2 a37 12 195 201 270 103 40 2 1 030 CLASSE 2 1121 31 277 273 330 114 56 
2006.53 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% OF TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 2006.53 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% OF TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
MELANGES DE FRUITS, POIDS MAX. 50% PAR FRUITS COMPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG GEMISCHE VON FRUECHTEN, FRUCHTANTEILGEWICHT MAX. 50%, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 2507 245 4 2188 10 3 71 001 FRANCE 1998 330 6 1611 10 a 49 002 BELG.·LUXBG. 232 104 114 
1i 
002 BELG.-LUXBG. 240 141 a3 
20 003 NETHERLANDS 1537 1177 1 342 
1 :i 14 
003 PAYS-BAS 1701 1446 1 234 
1 4 1s 004 FR GERMANY 1240 4:i 66 1153 3 004 RF ALLEMAGNE ags 60 65 796 14 006 UTD. KINGDOM 1066 1023 
1ti 
006 ROYAUME-UNI aos 745 
121 007 IRELAND 16a 
355 
57 007 IRLANDE 163 
529 
42 
008 DENMARK 437 a2 OOa DANEMARK 5a1 52 
03a AUSTRIA 88 63 25 038 AUTRICHE 119 99 20 
1000 W 0 R L D 7901 2097 136 5267 19 24 221 88 71 1000 M 0 ND E 7236 2758 154 3609 1B 48 271 131 49 
1010 INTRA·EC 7200 1935 70 4958 11 24 115 15 71 1010 INTRA-CE 6398 2521 72 3582 11 43 125 15 49 
1011 EXTRA-EC 884 162 49 307 7 1 106 52 • 1011 EXTRA-CE B21 236 64 247 7 5 146 116 
1020 GLASS 1 362 160 13a 1 ta 45 1020 CLASSE 1 466 233 109 1 20 103 
1021 EFTA COUNTR. 252 160 
49 
52 1 
1 e:i 
39 1021 A EL E 360 233 64 44 1 5 12:i 82 1030 GLASS 2 190 2 42 7 6 1030 CLASSE 2 256 3 42 7 12 
1040 GLASS 3 134 127 6 1 1040 CLASSE 3 102 97 4 1 
21106.55 MIXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1 KG, OTHER THAN THOSE WITHIN 2006.53 2008.55 MIXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1 KG, OTHER THAN THOSE WITHIN 2006.53 
MELANGES DE FRUITS, POIDS DE PLUS DE 50% PAR FRUITS COMPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG GEMISCHE VON FRUECHTEN, FRUCHTANTEILGEWICHT UEBER 50%, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 1191 16 
1:i 
1152 
ali 
1 22 001 FRANCE 862 22 
10 
826 
ai 14 002 BELG.-LUXBG. 527 22 403 
ti 36 
002 BELG.-LUXBG. 404 36 271 i 4:i 003 NETHERLANDS 405 5 353 003 PAYS-BAS 306 10 246 
004 FR GERMANY 3363 i 3357 4 2 30 160 004 RF ALLEMAGNE 2207 10 2190 13 4 6:i s6 006 UTD. KINGDOM 2890 2693 
12 
006 ROYAUME-UNI 1919 1760 
21 007 IRELAND 208 196 
si 007 IRLANDE 194 173 102 030 SWEDEN 67 
1s 12i 
030 SUEDE 102 
16 95 036 SWITZERLAND 142 036 SUISSE 111 
1000 W 0 R L D 9229 136 78 8524 B9 15 62 105 220 1000 M 0 ND E 6563 238 B2 5739 B7 21 87 17B 131 
1010 INTRA-EC B720 56 19 B277 89 15 52 30 182 1010 INTRA·CE 5993 89 16 5548 B7 21 70 63 99 
1011 EXTRA·EC 508 BO 59 246 11 75 37 1011 EXTRA-CE 570 149 88 190 1B 115 32 
1020 GLASS 1 352 7a 195 6 73 1020 CLASSE 1 415 146 149 9 111 
1021 EFTA COUNTR. 328 78 
sli 
176 3 71 . 1021 A EL E 392 146 
66 
134 5 107 
32 1030 GLASS 2 157 2 52 5 2 37 1030 CLASSE 2 154 3 41 9 3 
351 
352 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMba Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El>Mba 
2006.57 GINGER WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1 KG 2006.57 GINGER WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 
GINGEMBRE, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1KG INGWER, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1 KG 
1000 W 0 R L D 9 1 8 . 1000 M 0 ND E 27 1 1 25 
1010 INTRA-EC 5 1 4 . 1010 INTRA-CE 11 1 1 9 
1011 EXTRA-EC 4 4 • 1011 EXTRA-CE 16 16 
2006.51 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1 KG 2006.58 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1 KG 
SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1KG PAMPELMUSEN- UND GRAPEFRUITSSEGMENTE, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1 KG 
1000 W 0 R L D 183 43 64 3 15 57 1 - 1000 M 0 ND E 129 24 26 3 12 61 3 
1010 INTRA-EC 181 43 63 2 15 57 1 • 1010 INTRA-CE 127 24 25 2 12 61 3 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 1 1 
2006.61 MANDARINS; CLEMENTINES, WILKINGS AND HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS OF MAX 1 KG 2006.61 MANDARINS; CLEMENTINES, WILKINGS AND HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS OF MAX 1KG 
MANDARINES ~C TANGERINES ET SATSUMAS), CLEMENTINES, WIL KINGS ET AUTRES HYBRIDES SIMIL D'AGRUMES, AVEC SUCRE, SANS 
ALCOOL, EMS LLAGES MAX. 1 KG 
MANDARINEN ~INSCHL TANGERINEN UND SATSUMAS), CLEMENTINEN, WILKINGS UND AEHNL. ZITRUSFRUECHTE, MIT ZUCKER, OHNE ALKO-
HDL, UMSCHLI SSUNG MAX- 1 KG 
002 BELG.-LUXBG. 109 33 5 71 
10 
002 BELG.-LUXBG. 163 53 4 106 
12 003 NETHERLANDS 473 463 
89 
003 PAYS-BAS 500 488 
120 007 IRELAND 89 
127 
007 IRLANDE 120 
133 008 DENMARK 127 008 DANEMARK 133 
1000 W 0 R L D 959 626 5 73 72 22 100 12 49 - 1000 M 0 ND E 1068 677 4 61 107 20 148 10 41 
1010 INTRA·EC 905 624 5 68 71 22 89 12 14 - 1010 INTRA-CE 1001 674 4 55 106 20 120 10 12 
1011 EXTRA-EC 54 2 5 1 11 35 - 1011 EXTRA-CE 68 3 6 1 29 29 
2006.63 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1 KG 2006.63 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 
RAISINS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL EMBALLAGES MAX. 1 KG WEINTRAUBEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX.1 KG 
1000 W 0 R L D 18 1 1 16 - 1000 M 0 ND E 26 1 2 23 
1010 INTRA-EC 17 1 1 15 - 1010 INTRA-CE 26 1 2 23 
2006.65 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT > 19Vo, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 2006.65 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT > 19%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
ANANAS, TENEUR EN SUCRES > 19 %, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX- 1 KG ANANAS, ZUCKERGEHALT > 19 ·~. OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1 KG 
008 DENMARK 175 175 008 DANEMARK 131 131 
1000 W 0 R L D 500 232 39 37 76 50 1 45 20 1000 M 0 ND E 409 186 36 30 73 34 42 8 
1010 INTRA-EC 341 215 1 76 27 1 1 20 1010 INTRA-CE 289 175 1 73 27 5 8 
1011 EXTRA-EC 117 16 33 24 44 . 1011 EXTRA-CE 87 12 31 7 37 
2006.67 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT MAX 19%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 2006.67 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT MAX 19%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
ANANAS, TENEUR EN SUCRES MAX- 19~ •• SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG ANANAS, ZUCKERGEHALT MAX. 19%, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX- 1 KG 
001 FRANCE 2188 1 
37 8 
1248 939 001 FRANCE 1536 1 
28 5 919 616 002 BELG.-LUXBG. 981 164 772 
41 20 
002 BELG.-LUXBG. 915 140 742 
37 9 003 NETHERLANDS 1452 1391 
343 27 
003 PAYS-BAS 1149 1103 
263 23 004 FR GERMANY 370 
131 
004 RF ALLEMAGNE 286 
112 005 ITALY 132 1 
196 
005 ITALIE 112 
162 007 IRELAND 196 
419 28 
007 IRLANDE 162 
323 21 008 DENMARK 447 008 DANEMARK 344 
1000 W 0 R L D 6185 2223 215 27 2401 41 1171 1 86 20 1000 M 0 N DE 4852 1750 184 32 1952 38 806 1 80 9 
1010 INTRA-EC 5836 2045 167 8 2392 41 1162 1 
a6 20 1010 INTRA-CE 4568 1629 141 5 1845 37 801 1 80 9 1011 EXTRA-EC 348 178 47 19 8 1 9 . 1011 EXTRA-CE 283 121 43 26 7 1 5 
1020 CLASS 1 270 176 7 2 1 84 1020 CLASSE 1 204 119 5 2 78 
1021 EFTA COUNTR. 245 176 2 67 1021 A EL E 187 119 2 66 
2006.68 PWIS WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 2006.68 PEARS WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
POIRES, TENEUR EN SUCRES > 15 %, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG BIRNEN, ZUCKERGEHALT > 15 %, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX. 1 KG 
001 FRANCE 5410 24 
17 
5297 
23 
89 001 FRANCE 3313 30 
14 
3230 
2s 
53 
002 BELG.-LUXBG. 1726 85 1601 
1 
002 BELG.·LUXBG. 1191 90 1062 
2 003 NETHERLANDS 1220 9 4 1206 
5 
003 PAYS-BAS 738 8 3 725 
1 004 FR GERMANY 4494 
65 
35 4454 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2473 
53 
22 2450 
1 006 UTD. KINGDOM 3776 3710 
353 
006 ROYAUME-UNI 2602 2548 
271 007 IRELAND 680 taS 9 327 007 IRLANDE 512 134 8 241 008 DENMARK 1370 1173 008 DANEMARK 805 663 
036 SWITZERLAND 201 201 036 SUISSE 119 119 
1000 W 0 R L D 19228 380 185 18101 26 2 383 1 58 94 1000 M 0 ND E 12065 327 159 11143 27 3 302 1 48 55 
1010 INTRA·EC 18890 369 81 17767 24 1 353 1 
s6 94 1010 INTRA-CE 11847 315 59 10918 26 2 271 1 4!Ï 55 1011 EXTRA-EC 529 10 104 325 2 1 31 - 1011 EXTRA-CE 411 12 100 218 2 1 30 
1020 CLASS 1 385 9 34 310 2 30 1020 CLASSE 1 255 9 24 195 2 25 
1021 EFTA COUNTR. 327 6 1 310 2 
1 31 
8 1021 A EL E 211 5 1 195 2 
1 30 
8 
1030 CLASS 2 145 2 70 15 26 1030 CLASSE 2 156 3 76 22 24 
2006.69 PEARS WITH SUGAR CONTENT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 2006.69 PEARS WITH SUGAR CONTENT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllaOa 
2006.69 POIRES, '!!HEUR EN SUCRES MAX. 15%, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG 2006.89 BIRNEN, ZUCKERGEHALT MAX. 15%, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1 KG 
001 FRANCE 2462 24 
9 
2276 
139 
162 001 FRANCE 1590 13 
8 
1462 
11i 
95 
002 BELG.-LUXBG. 606 45 413 002 BELG.-LUXBG. 412 24 269 
003 NETHERLANDS 845 354 
i 
491 003 PAYS-BAS 554 234 
2 
320 
004 FR GERMANY 11507 11506 
3 
004 RF ALLEMAGNE 7081 7079 
3 006 UTD. KINGDOM 2119 4 2112 
332 
006 ROYAUME-UNI 1563 6 1554 
252 007 IRELAND 834 
257 
502 007 IRLANDE 625 
182 
373 
008 DENMARK 503 246 008 DANEMARK 347 165 
330 ANGOLA 201 201 330 ANGOLA 274 274 
1000 W 0 R L D 19329 882 82 17893 140 343 3 44 182 1000 M 0 ND E 12887 455 88 11825 112 273 3 36 95 
1010 INTRA-EC 18873 880 13 17544 139 332 3 44 182 1010 INTRA-CE 12172 453 18 11242 111 252 3 36 95 1011 EXTRA-EC 428 2 49 319 1 11 • 1011 EXTRA-CE 474 2 52 382 1 21 
1020 CLASS 1 143 1 4 101 
i ti 
37 1020 CLASSE 1 103 1 6 66 
i 2i 
30 
1030 GLASS 2 284 1 45 218 8 1030 CLASSE 2 371 1 46 296 6 
2006.76 PEACHES WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 2006.76 PEACHES WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX !KG 
PECHES, SANS ALCOOL, 'I!NEUR EN SUCRE > 15%, EN EMBALLAGES MAX. 1KG PFIRSICHE, OHNE ALKOHOL, ZUCKERZUSATZ > 15%, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG 
001 FRANCE 5261 22 
s6 178 293 5061 001 FRANCE 2614 26 s3 116 1sS 2472 002 BELG.-LUXBG. 1634 150 741 
96 
364 002 BELG.-LUXBG. 1169 140 589 
ai 171 003 NETHERLANDS 1508 92 3 48 
1 i 
1269 003 PAYS-BAS 803 73 2 32 
6 
609 004 FR GERMANY 7891 1662 797 
i 
5421 004 RF ALLEMAGNE 4133 1163 448 2516 
006 UTD. KINGDOM 3658 985 
to5 
2670 006 ROYAUME-UNI 2219 608 
ni 1611 007 IRELAND 218 
2 2 
78 35 007 IRLANDE 161 
i 2 
63 19 
008 DENMARK 666 23 639 008 DANEMARK 300 20 277 
032 FINLAND 243 23 220 032 FINLANDE 168 14 154 
038 AUSTRIA 2118 5 2118 038 AUTRICHE 1046 3 1046 062 CZECHOSLOVAK 391 386 062 TCHECOSLOVAQ 201 198 
1000 WO R L D 24584 312 1834 3032 305 97 106 1 54 18843 1000 M 0 ND E 13443 277 1331 2027 193 89 80 43 9403 
1010 INTRA·EC 20943 266 1782 2851 305 98 105 1 
s4 15557 1010 INTRA-CE 11488 241 1259 1875 192 87 79 43 7735 1011 EXTRA-EC 3832 46 72 172 2 1 3285 1011 EXTRA-CE 1988 37 72 145 1 2 1888 
1020 GLASS 1 2718 33 1 127 17 2540 1020 CLASSE 1 1411 24 1 78 10 1298 
1021 EFTA COUNTR. 2664 30 
72 
104 
2 i 5 2525 1021 A EL E 1373 20 7i 61 i 2 3 1289 1030 GLASS 2 369 6 45 37 206 1030 CLASSE 2 284 8 67 33 102 
1031 ACP ~a 154 2 23 4 125 1031 ACP (6~ 126 4 22 38 62 1040 GLAS 546 7 539 1040 GLASS 3 271 4 267 
2006.77 APRICOTS WITH SUGAR CON'T!NT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 2006.77 APRICOTS W1TH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
ABRICOTS, SANS ALCOOL, 'I!NEUR EN SUCRE > 15%, EN EMBALLAGES MAX. 1 KG APRIKOSEN, OHNE ALKOHOL, ZUCKERZUSATZ > 15%, IN UMSCHLIESSUNG BIS 1 KG 
001 FRANCE 3684 65 
2 130 
2 3617 001 FRANCE 1928 101 
i 10:i 
1 1826 
002 BELG.-LUXBG. 192 25 
22 
35 002 BELG.-LUXBG. 142 18 
1s 
20 
003 NETHERLANDS 248 45 3 
36 17 i 
178 003 PAYS-BAS 146 40 2 
19 9 i 
89 
004 FR GERMANY 1564 
:i 
1510 004 RF ALLEMAGNE 712 
i 
683 
006 UTD. KINGDOM 952 949 006 ROYAUME-UNI 623 622 
1000 W 0 R L D 8877 180 72 37 149 24 8 22 8385 1000 M 0 ND E 3742 195 71 19 114 18 9 25 3293 
1010 INTRA-EC 8742 170 12 38 149 24 7 1 8343 1010 INTRA-CE 3825 184 11 19 114 18 7 1 3273 
1011 EXTRA·EC 132 10 59 1 21 41 1011 EXTRA-CE 116 11 59 2 24 20 
2006.76 PEACHES WITH SUGAR CONTENT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX !KG 2006.78 PEACHES WITH SUGAR CON'T!NT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
PECHES, TENEUR EN SUCRES MAX. 15%, SANS ALCOOL, EMBALLAGE MAX. 1 KG PFIRSICHE,ZUCKERGEH.MAX.15%,0NNE ALKOHOL,UMSCHUESS.MAX.1 KG 
001 FRANCE 10274 59 1305 64 8910 001 FRANCE 4803 112 626 4:i 4065 002 BELG.-LUXBG. 2952 24 699 
2s 
2165 002 BELG.-LUXBG. 1585 9 370 
t:i 
1163 
003 NETHERLANDS 5781 129 
2 
214 
2 27 
5413 003 PAY5-BAS 2928 78 
4 
108 
2 t:i 
2729 
004 FR GERMANY 40672 5951 34690 004 RF ALLEMAGNE 17992 3109 14864 
005 ITALY 799 
i 
3 
7088 
796 005 ITALIE 467 
2 
1 
3820 
466 006 UTD. KINGDOM 19143 6 
76 
12048 006 ROYAUME-UNI 10778 13 
79 
6943 
007 IRELAND 1790 
36 
526 1188 007 IRLANDE 1129 
22 
320 730 
008 DENMARK 1485 
2s 
23 1426 008 DANEMARK 671 
9 
10 639 
038 AUSTRIA 1112 6 20 1061 038 AUTRICHE 447 4 15 419 
058 GERMAN DEM.R 988 
97 i 
988 058 RD.ALLEMANDE 554 94 i 554 060 POLAND 118 
12 
20 060 POLOGNE 106 
18 
11 
612 IRAQ 495 
... 483 612 IRAK 249 231 
1000 W 0 R L D 86505 383 165 15993 108 28 93' 85 69852 1000 M 0 ND E 42335 346 140 8538 71 14 111 42 33071 
1010 INTRA-EC 82895 248 11 15806 88 25 76 27 68838 1010 INTRA-CE 40354 223 18 8364 44 13 79 13 31600 
1011 EXTRA-EC 3549 135 132 148 41 1 17 58 3017 1011 EXTRA-CE 1938 125 103 150 28 1 32 29 1472 
1020 GLASS 1 1304 36 28 98 20 5 56 1061 1020 CLASSE 1 601 29 15 85 13 12 28 419 
1021 EFTA COUNTR. 1182 36 28 30 19 
i 
5 3 1061 1021 A EL E 510 29 15 20 12 
i 
12 3 419 
1030 GLASS 2 1139 2 104 50 22 11 1 948 1030 CLASSE 2 677 2 88 64 14 20 1 487 
1040 GLASS 3 1106 97 1 1008 1040 CLASSE 3 660 94 1 565 
2006.81 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX !KG 2008.81 APRICOTS W1TH SUGAR CONTENT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
ABRICOTS, TENEUR EN SUCRES MAX. 15%, SANS ALCOOL, EMBALLAGE MAX. 1 KG APRIKOSEN,ZUCKERGEH.MAX.15%,0HNE ALKOHOL,UMSCHLIESS.MAX.t KG 
001 FRANCE 6814 
2:i 2:i 
1 6813 001 FRANCE 3355 
16 2i 
1 3354 
002 BELG.-LUXBG. 1144 10 1088 002 BELG.-LUXBG. 660 17 606 
003 NETHERLANDS 816 
si 
816 003 PAYS-BAS 497 
24 
497 004 FR GERMANY 12057 12006 004 RF ALLEMAGNE 5137 5113 
353 
354 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 
1 
lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
2006.81 2006.81 
005 ITAL Y 456 25 
38 i 
431 005 ITALIE 305 12 
19 i 
293 
006 UTD. KINGDOM 2281 2242 006 ROYAUME-UNI 1308 1288 
058 GERMAN DEM.R 429 
12 
429 058 RD.ALLEMANDE 219 
18 
219 
612 IRAQ 483 471 612 IRAK 244 226 
1000 W 0 R L D 25055 94 25 132 16 22 1 6 24759 1000 M 0 ND E 12108 56 24 87 22 18 1 4 11896 
1010 INTRA-EC 23789 94 
2s 
112 11 19 1 6 23552 1010 INTRA-CE 11403 55 24 64 18 11 1 4 11254 1011 EXTRA-EC 1267 1 20 5 3 1207 1011 EXTRA-CE 705 1 23 4 7 642 
1030 CLASS 2 622 25 12 5 1 1 578 1030 CLASSE 2 346 24 18 3 5 1 295 
1040 CLASS 3 544 544 1040 CLASSE 3 287 287 
2006.82 FRUITS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG, NOT WITHIN 2006.57-11 2006.82 FRUITS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG, NOT WITHIN 2006.57-11 
FRUITS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGE MAX. 1 KG, NON REPR. SOUS 2006.57 A 81 FRUECHTE, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX. 1 KG, NICHT IN 2006.57 BIS 81 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1394 487 
199 
319 490 3 95 001 FRANCE 2923 673 
224 
1106 951 9 184 
002 BELG.-LUXBG. 1717 161 323 945 
14i 
89 
ti 152 
002 BELG.-LUXBG. 2162 234 465 1109 
192 
130 
ts 126 003 NETHERLANDS 1649 172 17 1124 
8909 
26 
1373 
003 PAYS-BAS 2064 356 23 1329 
10616 
43 
1330 004 FR GERMANY 19273 
142 
307 1366 2622 1003 3673 004 RF ALLEMAGNE 21292 
239 
450 1535 2950 1750 2661 
005 ITALY 242 40 
778 
24 
i 
36 
6 2 220 
005 ITALIE 413 44 
839 
55 
4 
75 
6 3 25S 006 UTD. KINGDOM 1179 72 27 73 
326 
006 ROYAUME-UNI 1363 107 51 98 
492 007 IRELAND 535 1 5 115 93 2 007 IRLANDE 733 1 i 113 127 2 008 DENMARK 180 144 1 23 5 
24 
008 DANEMARK 213 159 5 26 14 
32 032 FINLAND 97 9 
10 
2 
10 
62 032 FINLANDE 306 36 
t9 
6 
24 
232 
036 SWITZERLAND 834 143 636 
9 
35 036 SUISSE 1066 185 769 
ts 
89 
038 AUSTRIA 84 13 2 38 1 21 038 AUTRICHE 150 16 2 68 1 48 
390 SOUTH AFRICA 92 46 1 
ts 
2 4 39 390 AFR. DU SUD 104 42 4 
t6 
2 6 50 
404 CANADA 143 1 
162 
1 126 404 CANADA 187 4 1 2 164 
458 GUADELOUPE 162 458 GUADELOUPE 244 244 
462 MARTINIQUE 76 
3 
76 
4 i 8 
462 MARTINIQUE 110 
3 
110 
9 2 18 732 JAPAN 138 122 732 JAPON 360 328 
1000 W 0 R L D 28596 1494 1240 4645 10615 2766 2005 23 1529 4059 1000 M 0 ND E 34933 2202 1919 6426 13074 3185 3545 2D 1508 3054 
1010 INTRA-EC 26175 1180 595 4046 10558 2769 1584 23 1375 4045 1010 INTRA-CE 31195 1768 800 5392 12984 3157 2700 20 1332 3042 
1011 EXTRA-EC 2380 313 625 779 57 17 421 153 15 1011 EXTRA-CE 3695 434 1102 1008 90 28 846 175 12 
1020 CLASS 1 1595 273 149 703 38 16 331 84 1 1 020 CLASSE 1 2558 378 400 901 70 25 689 94 1 
1021 EFTA COUNTR. 1092 179 13 677 31 9 129 53 1 1021 A EL E 1661 257 22 645 57 15 398 66 1 
1030 CLASS 2 779 40 476 76 18 1 84 70 14 1030 CLASSE 2 1126 55 702 107 20 3 146 82 11 
1031 ACP (60) 109 11 75 7 1 15 1031 ACP (60) 180 13 120 10 3 34 
2006.83 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% OF TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 2006.83 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% OF TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 
MELANGES DE FRUITS, POIDS MAX. 50% PAR FRUITS COMPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1KG GEMISCHE VON FRUECHTEN, FRUCHTANTEILGEWICHT MAX. 50%, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX. 1KG 
001 FRANCE 2996 224 
950 
2497 
162 
4 271 001 FRANCE 2428 348 
988 
1900 
226 
7 173 
002 BELG.-LUXBG. 1364 101 151 
tOS 2 35i 002 BELG.-LUXBG. 1449 129 106 tos 2 276 003 NETHERLANDS 1756 128 119 1045 i 400 003 PAYS-BAS 1394 133 109 769 i 396 004 FR GERMANY 6765 1591 4494 1 25 
20 
247 004 RF ALLEMAGNE 5787 1443 3749 1 37 
20 
154 
006 UTD. KINGDOM 2335 255 1959 
tsa 
101 006 ROYAUME-UNI 1898 228 1528 
tai 
122 
007 IRELAND 780 
163 3 
582 
70 
007 IRLANDE 673 
149 3 
486 
46 008 DENMARK 256 20 
i 
008 DANEMARK 218 20 
038 AUSTRIA 449 448 038 AUTRICHE 343 343 
4os 800 AUSTRALIA 244 244 800 AUSTRALIE 405 
1000 W 0 R L D 17827 688 3118 11515 211 109 553 20 567 1068 1000 M 0 ND E 15579 815 3021 9195 272 109 769 20 592 786 
1010 INTRA-EC 16334 644 2929 1D771 169 106 249 20 400 1046 1010 INTRA-CE 13927 786 2781 8565 233 106 250 20 396 770 
1011 EXTRA-EC 1417 24 189 687 42 3 305 167 20 1011 EXTRA-CE 1599 29 241 556 40 4 519 196 14 
1020 CLASS 1 925 22 6 506 17 250 124 . 1020 CLASSE 1 1003 27 10 388 16 415 147 
1021 EFTA COUNTR. 563 19 3 469 15 
3 
2 55 . 1021 A EL E 489 23 4 360 14 
4 
2 86 
6 1030 CLASS 2 453 183 138 25 52 43 9 1030 CLASSE 2 566 231 151 24 100 50 
1031 ACP (60) 72 32 19 3 3 15 1031 ACP (60) 104 42 22 3 3 34 
2006.84 MIXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BU1 NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG, OTHER THAN THOSE OF 2006.83 2006.84 MIXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG, OTHER THAN THOSE OF 2006.83 
MELANGES DE FRUITS, POIDS DE PLUS DE 50% PAR FRUITS COMPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1KG GEMISCHE VON FRUECHTEN, FRUCHTANTEILGEWICHT UEBER 50%, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX. 1KG 
001 FRANCE 11301 1964 
6 
8920 
32 i 
417 001 FRANCE 9972 3249 
6 
6476 
3S 2 
247 
002 BELG.-LUXBG. 3338 77 3182 40 002 BELG.-LUXBG. 2652 .. 153 2433 23 
003 NETHERLANDS 5189 
36 
4184 
10 
8 
13 42 
997 003 PAYS-BAS 3573 
2i 
2960 
9 
i 
39 4i 
606 
004 FR GERMANY 6605 6504 
2 109i 
004 RF ALLEMAGNE 4647 4535 2 
3 ?Oi 006 UTD. KINGDOM 9056 7955 
t9 
2 006 ROYAUME-UNI 6618 5912 
30 
2 
007 IRELAND 1156 
214 i 
1137 007 IRLANDE 1041 
2ss i 
1011 
008 DENMARK 876 661 
i 
008 DANEMARK 799 503 
2 036 SWITZERLAND 202 1 200 036 SUISSE 159 3 154 
038 AUSTRIA 309 309 038 AUTRICHE 218 218 
046 MALTA 136 136 048 MALTE 112 112 
1000 W 0 R L D 38612 2295 197 33308 43 9 52 2 46 2680 1000 M 0 ND E 30245 3747 235 24407 45 9 98 3 45 1656 
1010 INTRA-EC 37541 2272 45 32543 43 8 33 2 44 2551 1010 INTRA-CE 29322 3716 30 23830 45 8 71 3 43 1576 
1011 EXTRA-EC 1019 23 149 716 1 19 2 109 1011 EXTRA-CE 986 31 201 544 1 27 2 80 
1020 CLASS 1 675 8 2 648 17 2 . 1020 CLASSE 1 526 10 2 485 27 2 
1021 EFTA COUNTR. 520 8 
14i 
509 
i 
1 2 . 1021 A EL E 385 10 
t98 
371 
i 
2 2 
80 1030 CLASS 2 334 15 59 3 109 1030 CLASSE 2 348 19 50 
2006.87 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 2006.87 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Oesti nation 
Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederiand 1 Belg.-Lux. 1_ UK 1 lreland l Danmark 1 'EIIMOa Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIclOa 
2006.87 ABRICOTS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBAL. OE 4,5KG OU PLUS -.a7 APRIKOSEN, OHHE ZUCKER, OHHE ALKOHOL, IN UMSCHLIESSUNG VON 4,5 KG ODER MEHR 
001 FRANCE 1553 24 
22 
89 69 10 t361 001 FRANCE 588 10 
10 
41 33 4 500 
002 BELG.-LUXBG. t069 447 559 
52 
4t 002 BELG.-LUXBG. 588 2t2 349 
7:i 
17 
003 NETHERLANDS 227 
228 
87 
62:i 
88 003 PAYS-BAS 146 
110 
40 
218 
33 
004 FR GERMANY 4617 
2s 
901 2865 004 RF ALLEMAGNE t859 
12 
453 t018 
005 ITALY 4655 25 4605 005 ITALIE t363 9 t342 
060 POLAND 270 270 060 POLOGNE 145 145 
1000 W 0 R L D 12759 54 293 1571 12n 62 8 3 1 9490 1000 M 0 ND E 48n 27 141 788 697 77 9 3 1 3154 
1010 INTRA-EC 12363 53 275 1525 1256 62 8 3 i 9181 1010 INTRA-CE 4648 28 129 748 665 77 9 3 i 2991 1011 EXTRA-EC 395 18 46 21 309 1011 EXTRA-CE 232 1 13 21 33 163 
1040 CLASS 3 270 270 1040 CLASSE 3 145 145 
2006.88 PEACHES AND PLUMS WITH ND SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG -.aa PEACHES AND PLUMS W1TH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 
PECHES ET PRUNES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EM8AL. OE 4,5KG OU PLUS PFIRSICHE UND PFLAUMEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, IN UMSCHLIESSUNG YON 4,5KG ODER MEHR 
001 FRANCE t122 14 
21 
764 28 2 
18 
314 001 FRANCE 519 12 
8 
368 t7 t 
ti 121 003 NETHERLANDS 538 7 237 
36 
28 227 003 PAY5-BAS 243 5 t06 
28 
t5 98 
004 FR GERMANY 1493 90 
32 
1367 004 RF ALLEMAGNE 648 48 
2:i 
572 
006 UTD. KINGDOM 290 37 22t 006 ROYAUME-UNI 139 16 tOO 
1000 W 0 R L D 3996 108 24 1156 98 82 18 2527 1000 M 0 ND E 1808 62 9 554 71 40 11 1081 
1010 INTRA-EC 3871 60 21 1128 77 82 18 2505 1010 INTRA·CE 1721 32 8 538 56 40 11 1038 
1011 EXTRA-EC 124 48 2 30 22 22 1011 EXTRA-CE 88 30 1 15 15 25 
2006.9t PEARS W1TH NO SUGAR OR SPIRIT Il PACKINGS MIN 4.5KG -.at PEARS WITH ND SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 
POIRES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MIN. 4,5 KG BIRNEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MIN. 4,5 KG 
OOt FRANCE 619 602 17 OOt FRANCE 346 335 tt 
004 FR GERMANY 4243 4243 004 RF ALLEMAGNE 194t 1941 
038 AUSTRIA 314 314 038 AUTRICHE t53 153 
1000 W 0 R L D 5852 2 95 5475 39 33 8 • 1000 M 0 ND E 2897 2 48 2592 24 21 9 3 
1010 INTRA·EC 5288 2 76 5132 17 33 8 • 1010 INTRA-CE 2508 2 35 2425 11 21 9 3 
1011 EXTRA-EC 383 19 342 22 • 1011 EXTRA-CE 191 11 167 13 
t020 CLASS t 380 t6 342 22 . 1020 CLASSE t 186 6 167 13 
t02t EFTA COUNTR. 364 342 22 . t021 A EL E 180 167 13 
2006.93 FRUITS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG OTHER THAN APRICOTS, PEACHES, PLUMS AND PEARS -.93 FRUITS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG OTHER THAN APRICOTS, PEACHES, PLUMS AND PEARS 
FRUITS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MIN. 4,5KG, EXCL. ABRICOTS, PECHES, PRUNES ET POIRES FRUECHTE, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MIN. 4,5 KG, AUSGEN. APRIKOSEN, PFIRSICHE, PFLAUMEN UND BIRNEN 
001 FRANCE 2832 89 
31 
2388 350 5 
ti 21 001 FRANCE 1859 56 20 144t 354 8 2s ti 002 BELG.-LUXBG. 456 t33 90 t66 
180 
002 BELG.-LUXBG. 401 t64 48 t27 
3t4 003 NETHERLANDS 2994 640 23 2090 
352 10 
61 003 PAYS-BAS 1990 605 12 t019 
344 21 
40 
004 FR GERMANY 13730 
5 t48 
13242 85 41 004 RF ALLEMAGNE 6592 
8 125 
6130 60 37 
005 ITALY 557 66:i 1 405 005 ITALIE 437 32:i 1 303 006 UTD. KINGDOM 1008 2 17 326 
22 
006 ROYAUME-UNI 713 3 tt 376 
30 007 IRELAND 244 
70 
t7 205 
ti 007 IRLANDE 226 54 22 174 ti 008 DENMARK 345 258 008 DANEMARK 190 125 
032 FINLAND 218 5 19 194 032 FINLANDE 179 24 8 147 
038 AUSTRIA 630 32t 292 t7 
355 
038 AUTRICHE 587 403 123 61 
t4:i 060 POLAND 356 
1 
1 38 060 POLOGNE 144 1 1 121 390 SOUTH AFRICA 39 390 AFR. DU SUD 122 
1000 W 0 R L D 23562 1312 242 19276 1484 674 91 11 492 1000 M 0 ND E 13608 1370 202 9409 1478 685 205 15 244 
1010 INTRA·EC 22163 937 235 18935 1211 674 49 ti 122 1010 INTRA·CE 12411 891 190 9281 1212 665 77 15 95 1011 EXTRA·EC 1387 375 7 338 254 42 370 1011 EXTRA-CE 1198 480 11 148 267 128 149 
1020 CLASS 1 987 368 2 338 230 41 8 . 1020 CLASSE 1 1000 475 4 146 239 t25 11 
1021 EFTA COUNTR. 939 367 338 229 5 . 1021 A EL E 867 473 1 146 239 8 
149 1040 CLASS 3 37t t 370 1040 CLASSE 3 t50 1 
2006.94 MIXTURES OF FRUIT WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG -.94 MIXTURES OF FRUIT WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 
MELANGES DE FRUITS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES DE 4,5KG ET PWS GEMISCHE YON FRUECHTEN, OHNE ZUCKER, OHHE ALKOHOL,UMSCHUESSUNG 4,5KG OOER MEHR 
001 FRANCE 156 78 78 OOt FRANCE 302 56 246 
004 FR GERMANY 296 259 37 004 RF ALLEMAGNE 219 172 47 
1000 WO R L D 842 1 2 478 118 18 21 5 • 1000 M 0 ND E 711 2 4 340 296 11 48 10 
1010 INTRA-EC 828 i :i 474 117 16 21 5 • 1010 INTRA-CE 886 :i 4 333 294 11 48 10 1011 EXTRA·EC 9 1 • 1011 EXTRA-CE 18 2 
2006.95 PEARS W1TH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS < 4.5KG -.95 PEARS W1TH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS < 4.5KG 
POIRES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES < 4,5 KG BIRNEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG < 4,5 KG 
004 FR GERMANY 492 484 1 7 004 RF ALLEMAGNE 288 282 3 3 
1000 W 0 R L D 716 16 13 857 15 14 1 • 1000 M 0 ND E 456 18 12 389 29 8 2 
1010 INTRA·EC 849 12 2 612 9 14 i • 1010 INTRA-CE 381 13 1 358 10 8 :i 1011 EXTRA·EC 69 3 12 48 7 • 1011 EXTRA-CE 88 5 11 30 18 
... APRICOTS W1TH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS < 4.5KG 2006.98 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS < 4.5KG 
355 
356 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Oesti nation 
Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
2006.96 ABRICOTS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES DE MOINS DE 4,5KG 2006.96 APRIKOSEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG UNTER 4,5KG 
004 FR GERMANY 573 158 415 004 RF ALLEMAGNE 330 77 253 
1000 W 0 R L D 809 18 9 25 16 179 1 561 1000 M 0 ND E 473 21 8 20 11 88 3 322 
1010 INTRA-EC 775 9 9 10 16 179 1 561 1010 INTRA-CE 448 12 li 15 11 88 :i 322 1011 EXTRA-EC 33 9 14 • 1011 EXTRA-cE 24 9 4 
2006.99 FRUITS AND MIXTURES, OTHER THAN PEARS AND APRICOTS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS < 4.5KG 2006.99 FRUITS AND MIXTURES, OTHER THAN PEARS AND APRICOTS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS < 4.5KG 
FRUITS ·EXCL POIRES ET ABRICOTS- ET MELANGES DE FRUITS,SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES < 4,5 KG FRUECHTE ·AUSGEN. BIRNEN UND APRIKOSEN- UND GEMISCHE VON FRUECHTEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG < 4,5 KG 
001 FRANCE 2865 204 
36 
1192 837 277 5 350 001 FRANCE 4296 188 
135 
890 2733 275 12 198 002 BELG.-LUXBG. 973 224 350 279 
68:i 
2 82 002 BELG.-LUXBG. 1016 223 281 324 584 14 39 003 NETHERLANDS 3172 232 23 2117 
794 
22 7i 95 003 PAYS-BAS 2006 199 22 1103 804 20 ?:i 78 004 FR GERMANY 9674 
106 
69 7584 650 71 429 004 RF ALLEMAGNE 6606 
112 
247 4410 670 127 275 
005 ITALY 248 4 
18376 
26 16 
3:i 
2 94 005 ITALIE 223 9 
9399 
34 16 
22 
5 47 
006 UTD. KINGDOM 19040 17 202 30 259 
615 
7 116 006 ROYAUME-UNI 9954 20 222 40 181 
1069 
19 51 
007 IRELAND 1078 
34 29 
463 
ti 
007 IRLANDE 1390 
28 
1 320 
11 008 DENMARK 181 99 
145 
2 
4 
008 DANEMARK 137 39 57 
ai 2 10 032 FINLAND 155 6 
11 4:i 
032 FINLANDE 118 27 
35 24 036 SWITZERLAND 98 27 17 036 SUISSE 158 53 46 
038 AUSTRIA 204 43 2 159 
1 71 
038 AUTRICHE 235 132 6 97 
2 to4 220 EGYPT 72 
:i 2:i 1 
220 EGYPTE 106 
1:i 78 1 400 USA 34 7 400 ETATS-UNIS 110 18 
1000 W 0 R L D 38465 976 532 30559 2179 1887 873 33 172 1254 1000 M 0 ND E 27257 1089 1021 16778 4138 1728 1470 22 210 803 
1010 INTRA-EC 37300 823 368 30243 1985 1885 716 33 86 1183 1010 INTRA-cE 25884 780 679 16502 3935 1726 1244 22 97 699 
1011 EXTRA-EC 1152 153 168 303 214 2 157 86 71 1011 EXTRA-cE 1565 310 342 268 201 2 227 113 104 
1020 CLASS 1 752 110 51 263 193 1 53 81 1020 CLASSE 1 1002 255 164 217 163 1 96 106 
1021 EFTA COUNTR. 550 102 13 203 186 
1 
16 30 
71 
1021 A EL E 623 236 43 121 153 
1 
9 61 
to4 1030 CLASS 2 377 21 115 40 21 103 5 1030 CLASSE 2 528 23 178 49 38 128 7 
2007 FRUIT JUICES ~CLUDING GRAPE MUST) AND VEGfTABLE JUICES, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR, BUT UNFERMENTED AND 2007 FRUIT JUICES ~CLUDING GRAPE MUST) AND VEGETABLE JUICES, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR, BUT UNFERMENTED AND 
NOT CONTAINI SPIRIT NOT CONTAINI SPIRIT 
JUS DE FRUITS (YL MOUTS DE RAISINS) OU DE LEGUMES, NON FERMENTES, SANS ADDillON D'ALCOOL, AVEC OU SANS SUCRE FRUCHTSAEFTE (EINSCHL.TRAUBENMOST) UND GEMUESESAEFTE, NICHT GEGOREN, OHNE ZUSATZ VON ALKOHOL, AUCH MIT ZUCKERZUSATZ 
2007.01 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECUI100KG 2007.01 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECUI!OOKG 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), DENSITE > 1,33, VALEUR > 22 ECU/100 KG TRAUBENSAFT UND -MOST, DICHTE > 1,33, WERT > 22 ECUI!OOKG 
001 FRANCE 630 
t:i t:i 
617 13 001 FRANCE 471 li 14 465 6 003 NETHERLANDS 370 291 
4 
53 
157 
003 PAYS-BAS 132 76 
:i 
36 
120 004 FR GERMANY 6464 
12 
722 5581 004 RF ALLEMAGNE 2058 
18 
205 1728 
006 UTD. KINGDOM 253 1 240 006 ROYAUME-UNI 342 324 
032 FINLAND 95 
1s 
95 032 FINLANDE 123 9 123 036 SWITZERLAND 516 501 036 SUISSE 132 123 
1000 W 0 R L D 9297 79 923 8009 10 67 23 29 157 1000 M 0 ND E 3813 77 334 3133 13 43 68 25 120 
1010 INTRA-EC 7908 76 781 6801 5 66 22 
2IÏ 157 1010 INTRA-cE 3176 74 258 2611 5 42 68 26 120 1011 EXTRA-EC 1387 2 142 1208 5 1 • 1011 EXTRA-CE 636 3 76 522 8 2 
1020 CLASS 1 1262 2 26 1199 5 1 29 1020 CLASSE 1 562 3 16 508 8 2 25 
1021 EFTA COUNTR. 991 15 941 5 1 29 1021 A EL E 384 1 9 339 8 2 25 
2007.02 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 22 ECUI100KG W1TH SUGAR CONTENT > 30~, 2007.02 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 22 ECUI100KG WITH SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), DENSITE > 1,33, VALEUR MAX. 22 ECU/ 100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND -MOST, DICHTE > 1,33, WERT MAX.22 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30'/o 
1000 W 0 R L D 247 1 19 224 1 2 • 1000 M 0 ND E 174 12 157 4 1 
1010 INTRA-EC 231 1 11 218 1 
:i • 1010 INTRA-cE 160 6 150 4 1 1011 EXTRA-EC 15 8 5 • 1011 EXTRA-cE 13 5 7 
2007.03 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 22 ECUI100KG WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 2007.03 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 22 ECUI100KG WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), DENSITE > 1,33, VALEUR MAX. 22 ECU/ 100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND -MOST, DICHTE > 1,33, WERT MAX.22 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30~, 
001 FRANCE 1322 
214 
1304 18 001 FRANCE 449 
59 
433 16 
003 NETHERLANDS 811 597 003 PAYS-BAS 252 191 2 
004 FR GERMANY 7612 1 7611 004 RF ALLEMAGNE 2298 2 2296 
006 UTD. KINGDOM 390 31 359 
22:i 
006 ROYAUME-UNI 479 34 445 
170 007 IRELAND 253 30 
789 
007 IRLANDE 187 17 
218 036 SWITZERLAND 912 123 036 SUISSE 245 27 
038 AUSTRIA 1720 1720 038 AUTRICHE 350 350 
1000 W 0 R L D 13368 468 12658 247 • 1000 M 0 ND E 4520 188 4141 191 
1010 INTRA-EC 10543 288 10013 242 • 1010 INTRA-cE 3740 119 3432 189 
1011 EXTRA-EC 2826 178 2642 6 • 1011 EXTRA-cE 779 69 708 2 
1020 CLASS 1 2765 123 2642 . 1020 CLASSE 1 735 27 708 
1021 EFTA COUNTR. 2756 123 2633 . 1021 A EL E 724 27 697 
20117.04 APPLE AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECU/100 KG 2007.04 APPLE AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECU/100 KG 
JUS DE POMMES ET/OU DE POIRES, DENSITE > 1,33, VALEUR > 22 ECU 1100 KG SAEFTE AUS AEPFELN UND/ODER BIRNEN, DICHTE > 1,33, WERT > 22 ECU/100 KG 
001 FRANCE 1186 902 
28 
109 27 15 
14 
109 24 001 FRANCE 1354 992 
30 
109 34 16 
18 
177 26 
002 BELG.-LUXBG. 1839 1321 123 353 
8691 19 
002 BELG.-LUXBG. 2175 1688 135 304 
9535 2s 003 NETHERLANDS 11961 2954 48 249 003 PAYS-BAS 13649 3768 65 256 
.Januar- uezemoer ll:ltl~ Expon Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 loautschlandl France j lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\MOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia J Nederland j Belg.-Lux.l UK 1 Jreland 1 Danmark 1 'EI\1\clOo 
2007.04 1 2007.04 
004 FR GERMANY 9303 
382 
1029 6948 81 14 10 46 1175 004 RF ALLEMAGNE 10112 
412 
1302 7460 72 20 16 68 1174 
005 ITALY 385 3 
ri 979 61i 581 005 ITALIE 419 7 81 1030 5TT 1113 006 UTD. KINGDOM 9058 4551 2265 
70 
006 ROYAUME-UNI 12506 6680 3025 
123 007 IRELAND 92 1 5 
124 e4 16 007 IRLANDE 170 1 2 139 75 44 008 DENMARK 1713 1412 
t5 
1 93 
339 
008 DANEMARK 1630 1329 
20 
87 
1066 028 NORWAY 354 71 028 NORVEGE 1086 55 030 SWEDEN 184 113 030 SUEDE 206 151 
032 FINLAND 241 211 30 48 032 FINLANDE 219 191 28 038 AUSTRIA 83 35 
2722 3 1822 156 245 
038 AUTRICHE 101 48 
2924 6 2391 186 275 
s3 
400 USA 14643 9695 400 ETATS-UNIS 16632 10850 
404 CANADA 1105 999 55 51 404 CANADA 1269 1130 75 64 
1000 W 0 R L 0 52537 22547 8285 7893 3477 9847 111 19 1531 1247 1000 M 0 N 0 E 81928 27183 7470 8283 4099 10528 173 25 2954 1253 
1010 INTRA-EC 35535 11523 3377 7823 1524 9440 94 19 738 1199 1010 INTRA-CE 42014 14889 4432 8180 1515 10278 157 25 1358 1200 
1011 EXTRA·EC 18999 11024 2988 88 1953 207 17 795 48 1011 EXTRA-CE 19908 12294 3038 78 2583 249 18 1597 53 
1020 CLASS 1 16717 11011 2764 3 1891 207 13 780 48 1020 CLASSE 1 19638 12274 2971 6 2491 249 9 1585 53 
1021 EFTA COUNTR. 906 317 15 
63 
14 
4 
512 48 1021 A EL E 1683 294 20 
71 
25 j 1291 53 1030 CLASS 2 281 13 124 62 15 1030 CLASSE 2 269 19 67 93 12 
2007.05 APPt! AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 22 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT > 30% 2007.05 APPLe AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 22 ECUI100KG WITH SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE POMMES ET/OU DE POIRES, DENSITE > 1,33, VALeUR MAX. 22 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE SAEm AUS AEPFELN UND/ODER BIRNEN, DICHTE > 1,33, WERT MAX. 22 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 3or, 
009 GREECE 13 13 009 GRECE 120 120 
1000 W 0 R L D 175 2 2 101 70 • 1000 M 0 ND E 312 1 1 105 205 
1010 INTRA-EC 157 2 
:i 97 58 . 1010 INTRA-CE 295 1 i 100 194 1011 EXTRA-EC 18 4 12 • 1011 EXTRA-CE 17 5 11 
2007.08 APPLe AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 22 ECU/100KG W1TH SUGAR CONTENT MAX 30% 2007.06 APPLe AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 22 ECU1100KG W1TH SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE POMMES ET/OU DE POIRES, DENSITE > 1,33, VALeUR MAX. 22 ECU/100 KG, MAX. 30% EH POIDS DE SUCRE SAEFTE AUS AEPFELN UND/ODER BIRNEN, DICHTE > 1,33, WERT MAX. 22 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
001 FRANCE 1518 974 
1 
544 
1 6 
001 FRANCE 398 80 
1 
318 
1 t1 002 BELG.-LUXBG. 227 4 215 
t3 
002 BELG.-LUXBG. 257 1 243 
1 003 NETHERLANDS 376 
6B 
363 
2o4 
003 PAYS-BAS 429 
35 
428 ë 004 FR GERMANY 5478 5206 004 RF ALLEMAGNE 4835 4792 
006 UTD. KINGDOM 216 
t5 
206 10 
40 
006 ROYAUME-UNI 239 ë 226 13 134 007 IRELAND 55 ti 76 007 IRLANDE 142 14 91 400 USA 357 51 213 400 ETATS-UNIS 358 44 209 
1000 W 0 R L D 8739 977 192 8910 292 13 355 • 1000 M 0 ND E 7132 81 115 8321 114 1 500 
1010 INTRA-EC 7902 977 85 8559 218 13 52 • 1010 INTRA·CE 8328 81 45 8028 23 1 150 
1011 EXTRA-EC 834 107 348 78 303 • 1011 EXTRA-CE 801 70 290 91 350 
1020 CLASS 1 617 51 215 76 275 . 1020 CLASSE 1 621 44 190 91 296 
1021 EFTA COUNTR. 182 
sè 182 28 1021 A EL E 164 26 164 s4 1030 CLASS 2 217 133 1030 CLASSE 2 180 100 
2007.07 ORANGE JUICE OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECU1100KG 2007.07 ORANGE JUICE OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG 
JUS D'ORANGES, DENSITE > 1,33, VALeUR > 30 UCE/100KG ORANGEHSAFT, DICHTE > 1,33, WERT > 30 ERE/100 KG 
001 FRANCE 152 1 99 11 41 j 001 FRANCE 141 1 97 11 32 j 002 BELG.-LUXBG. 225 182 
2 
33 3 
42 
002 BELG.-LUXBG. 176 138 
2 
23 8 48 003 NETHERLANDS 422 277 101 
164 1 6 535 003 PAYS-BAS 255 99 106 123 4 10 004 FR GERMANY 2140 1434 
22 
004 RF ALLEMAGNE 1886 1371 
36 
378 
006 UTD. KINGDOM 108 
t3 
83 3 
1269 
006 ROYAUME-UNI 118 
6 
75 7 
815 007 IRELAND 1291 
5 96 9 007 IRLANDE 825 j 97 4 036 SWITZERLAND 102 1 036 SUISSE 106 2 
088 ROMANIA 189 189 088 ROUMANIE 155 155 
1000 W 0 R L D 5482 483 422 2183 213 103 1437 22 64 535 1000 M 0 ND E 4400 288 303 2061 188 94 1042 38 54 378 
1010 INTRA-EC 4418 488 25 1804 200 83 1277 22 8 535 1010 INTRA-CE 3474 245 17 1719 181 80 828 38 10 378 
1011 EXTRA-EC 980 17 352 381 13 20 180 57 • 1011 EXTRA-CE 883 21 280 325 5 14 214 44 
1020 CLASS 1 248 6 20 124 84 14 . 1020 CLASSE 1 228 11 35 115 54 13 
1021 EFTA COUNTR. 198 6 20 115 
t3 j 57 44 . 1021 A EL E 191 11 35 108 5 9 37 31 1030 CLASS 2 488 8 332 9 75 . 1030 CLASSE 2 457 8 225 18 161 
1031 ACP Js60a 138 1 108 6 4 7 12 1031 ACP~~ 112 2 79 9 2 9 11 1040 CLA 245 3 229 13 1040 CLA 3 199 2 192 5 
2007.08 OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG EXCEPT ORANGE JUICE 2007.08 OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG EXCEPT ORANGE JUICE 
JUS D'AGRUMES, DENSITE > 1,33, VALEUR > 30 UCE/100KG, EXCL ORANGES ET MELANGES ZITRUSSAEFTE, DICHTE > 1,33, WERT > 30 ERE/100KG, AUSGEH. ORAHGEH UNO GEMISCHE 
001 FRANCE 146 11 119 
t5 
15 1 001 FRANCE 168 16 144 1 7 
002 BELG.-LUXBG. 78 19 43 
82 
1 002 BELG.-LUXBG. 124 20 37 67 
199 12 003 NETHERLANDS 167 1 64 
122 
20 003 PAYS-BAS 269 3 55 
323 004 FR GERMANY 464 259 81 2 004 RF ALLEMAGNE 729 
1 
196 205 5 
006 UTD. KINGDOM 286 
3 
184 4 98 
139 
006 ROYAUME-UNI 458 
1 
176 10 271 
80 007 IRELAND 281 
1 ts5 
139 007 IRLANDE 435 
5 134 
354 
036 SWITZERLAND 156 036 SUISSE 139 
1000 W 0 R L D 1813 64 27 915 147 417 241 2 • 1000 M 0 ND E 2883 149 38 851 410 1040 194 3 
1010 INTRA-EC 1487 43 3 721 142 415 183 
:i • 1010 INTRA-CE 2294 88 2 677 403 1038 98 :i 1011 EXTRA-EC 328 21 24 194 5 2 78 • 1011 EXTRA-CE 399 81 35 173 7 4 98 
1020 CLASS 1 264 21 6 194 5 37 1 . 1020 CLASSE 1 308 81 3 173 7 43 1 
357 
358 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark l'E~Màa Nimexe 1 EUR 10 .IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Màa 
2007.08 2007.08 
1021 EFTA COUNTR. 221 21 171 29 1021 A EL E 249 78 153 18 
2007.09 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECUI100KG OTHER THAN GRAPE, APPLE, PEAR AND CITRUS FRUIT JUICES 2007.09 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG OTHER THAN GRAPE, APPLE, PEAR AND CITRUS FRUIT JUICES 
~Eu:o~~UITS OU DE LEGUMES, DENSITE > 1,33, VALEUR > 30 UCEI100KG, EXCL. RAISINS, POMMES ET/OU POIRES, AGRUMES ET FRUCHT- UND GEMUESESAEFTE, DICHTE > 1,33, WERT > 30 ERE/100KG, AUSGEN. WEJNTRAUBEN, AEPFEL UND/ODER BIRNEN,ZJTRUSFRUECHTE 
UND GEMISCHE 
001 FRANCE 383 2 
25 
256 91 20 14 001 FRANCE 879 12 
s<i 205 556 22 84 002 BELG.-LUXBG. 170 105 7 33 
121 
002 BELG.-LUXBG. 481 151 11 259 
271 003 NETHERLANDS 254 34 26 73 
89 6 1 32 
003 PAYS-BAS 494 122 38 63 
300 5 3 18 004 FR GERMANY 1909 
16 
337 1398 46 004 RF ALLEMAGNE 2141 
112 
561 1173 81 
005 ITALY 24 6 
3 
2 
1 416 
005 ITALIE 135 14 4 9 10 1116 006 UTD. KINGDOM 595 7 168 
s1 29 
006 ROYAUME-UNI 1947 41 776 
158 27 007 IRELAND 96 2 4 
122 
007 IRLANDE 209 4 20 
611 028 NORWAY 133 
1 
11 028 NORVEGE 692 
2 
81 
030 SWEDEN 62 Hi 15 9 99 1 52 030 SUEDE 227 62 23 29 71 2 196 400 USA 277 3 140 400 ETATS-UNIS 930 5 767 
1000 W 0 R L 0 4399 212 480 1994 565 355 125 1• 635 32 1000 M 0 ND E 8753 511 844 1668 2873 613 155 10 2041 18 
1010 INTRA-EC 3475 185 398 1737 392 246 51 1 431 32 1010 INTRA-CE 8355 483 688 1456 1942 534 41 10 1203 18 
1011 EXTRA-EC 923 27 82 256 172 107 74 205 • 1011 EXTRA-CE 2396 48 157 229 931 79 114 838 
1020 CLASS 1 767 9 27 250 167 99 19 196 1020 CLASSE 1 2170 32 86 219 919 73 11 828 
1021 EFTA COUNTR. 366 4 4 164 20 
8 55 
174 1021 A EL E 1087 20 8 141 110 
7 10:i 
808 
1030 CLASS 2 156 18 56 5 5 9 1030 CLASSE 2 220 16 68 9 7 10 
2007.11 CITRUS FRUIT JUICES, EXCL. MIXTURES, OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT > 30% 2007.11 CITRUS FRUIT JUICES, EXCL MIXTURES, OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT > 30% 
JUS D'AGRUMES, DENSITE > 1,33, VALEUR MAX- 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE MELANGES ZITRUSSAEFTE, DICHTE > 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30%, AUSG. GEMISCHE 
004 FR GERMANY 145 145 004 RF ALLEMAGNE 120 120 
1000 W 0 R L 0 315 9 51 217 38 • 1000 M 0 ND E 285 2 29 179 55 
1010 INTRA·EC 222 9 9 197 7 • 1010 INTRA-CE 204 2 8 157 37 
1011 EXTRA·EC 95 42 21 32 • 1011 EXTRA-CE 61 21 22 18 
2007.14 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT > 30o/o OTHER THAN CITRUS FRUIT 2007.14 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT > 30% OTHER THAN CITRUS FRUIT 
JUICES JUICES 
~uu:orsurrs ET DE LEGUMES, DENSITE > 1,33, VALEUR MAX. 30 UCEI100KG, TENEUR EN SUCRES D'ADD. > 30%, EXCL AGRUMES ET FRUCHT- UND GEMUESESAEFTE, DICHTE > 1,33, WERT MAX- 30 EREI 100KG, ZUCKERZUSATZ > 30%, AUSGEN.ZITRUSFRUECHTE 6 GEMISCHE 
004 FR GERMANY 417 46 237 134 004 RF ALLEMAGNE 234 5 115 114 
1000 W 0 R L 0 540 79 304 138 20 1 • 1000 M 0 N 0 E 335 46 152 114 20 1 
1010 INTRA-EC 437 55 237 134 11 1 • 1010 INTRA-CE 255 17 115 114 9 1 1011 EXTRA·EC 103 24 87 2 9 • 1011 EXTRA-CE 80 31 38 1 11 
2007.18 ORANGE JUICE OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 30 ECU/100KG W1TH SUGAR CONTENT MAX 30% 2007.16 ORANGE JUICE OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 30 ECU1100KG WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS D'ORANGES, DENSITE > 1,33, VALEUR MAX- 30 UCEI100KG, TENEUREN SUCRES D'AOD. MAX- 30% ORANGENSAFT, DICHTE > 1,33, WERT MAX. 30ERE/100KG, ZUCKERZUSATZ MAX- 30% 
001 FRANCE 254 119 
2 
133 2 001 FRANCE 131 31 
1 
95 5 
003 NETHERLANDS 1842 1821 19 
1 
003 PAYS-BAS 484 434 29 004 FR GERMANY 354 
154 fi 353 82 004 RF ALLEMAGNE 325 46 3 325 77 007 IRELAND 242 007 IRLANDE 126 
1000 WO R L 0 3305 2275 217 708 2 2 102 1 • 1000 M 0 ND E 1441 563 179 595 1 103 
1010 INTRA·EC 2990 2288 51 575 2 
:i 84 1 • 1010 INTRA-CE 1177 580 46 488 1 82 1 011 EXTRA·EC 315 8 166 123 17 • 1011 EXTRA-CE 253 3 133 96 21 
1030 CLASS 2 227 2 165 42 2 16 . 1030 CLASSE 2 187 132 37 18 
2007.17 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE JUICE OF S.G. > 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 2007.17 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE JUICE OF S.G. > 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS D'AGRUMES, DENSITE > 1,33, VALEUR MAX- 30 UCEI100KG, TENEUR EN SUCRES D'ADD. MAX. 30o/o, EXCL ORANGES ET MELANGES ZITRUSSAEFTE, DICHTE > 1,33, WERT MAX. 30 EREI100KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30'4, AUSGEN. ORANGEN UND GEMISCHE 
001 FRANCE 136 136 001 FRANCE 133 133 
006 UTD. KINGDOM 118 118 006 ROYAUME-UNI 105 105 
1000 W 0 R L 0 467 10 15 378 66 • 1000 M 0 ND E 431 4 18 357 52 
1010 INTRA·EC 394 10 
1s 
330 54 • 1010 INTRA-CE 362 4 
18 
315 43 
1 011 EXTRA-EC 90 43 32 • 1011 EXTRA-CE 67 40 9 
2007.18 r:~IT AND VEGETABLE JUICES OTHER THAN CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. > 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 2007.18 FRUIT AND VEGETA8LE JUICES OTHER THAN CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. > 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 
30% 
i~Rs=:~rr:En:ESLEGUMES, DENSITE > 1,33, VALEUR MAX. 30 UCEI100KG, TENEUR EN SUCRES D'AOD. MAX. 30%, EXCL FRUCHT· UND GEMUESESAEFTE, DICHTE > 1,33, WERT MAX- 30 EREI100KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30%, AUSGEN. ZITRUSFRUECHTE UND 
GEMISCHE 
004 FR GERMANY 526 526 
208 
004 RF ALLEMAGNE 380 1 379 
139 007 IRELAND 208 
110 
007 IRLANDE 139 
113 462 MARTINIQUE 110 462 MARTINIQUE 113 
1000 W 0 R L 0 1233 14 191 811 3 214 • 1000 M 0 N 0 E 915 3 182 582 2 146 
1010 INTRA·EC 984 14 31 725 
:i 214 . 1010 INTRA-CE 691 3 25 518 :i 145 1011 EXTRA·EC 241 159 79 • 1011 EXTRA-CE 219 157 58 2 
1030 CLASS 2 159 159 . 1030 CLASSE 2 159 156 1 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Warta 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàOa 
2007.19 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 2007.19 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/tOOKG AND SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 18 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND -MOST, KONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
001 FRANCE 5790 
223 
5789 1 001 FRANCE 4760 
tsâ 
4760 
003 NETHERLANDS 267 
449 
44 003 PAYS-BAS 183 
59!Î 25 006 UTD. KINGDOM 556 1 106 006 ROYAUME-UNI 708 
126 
110 
030 SWEDEN 137 137 030 SUEDE 126 
1000 W 0 R L D 7214 550 546 8083 3 29 3 • 1000 M 0 N 0 E 8088 384 658 4998 6 37 3 
1010 INTRA-EC 6937 404 499 6005 1 29 
:i . 1010 INTRA-CE 5884 247 639 4958 3 37 :i 1011 EXTRA-EC 252 146 46 53 2 . 1011 EXTRA-CE 178 137 19 14 3 
1020 CLASS 1 199 142 1 53 3 . 1020 CLASSE 1 150 132 1 14 3 
1021 EFTA COUNTR. 190 142 48 . 1021 A EL E 144 132 11 1 
2007.20 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 2007.20 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/tOOKG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND -MOST, KONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
001 FRANCE 8267 90 
1794 
8106 4 10 57 001 FRANCE 3117 40 
401 
3004 2 5 66 
002 BELG.-LUXBG. 2925 109 1011 11 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 708 54 243 10 
2 003 NETHERLANDS 2133 166 1107 858 
34 
003 PAYS-BAS 566 72 291 201 2i 2 004 FR GERMANY 22759 
13 
7450 15273 2 
2 SHi 
004 RF ALLEMAGNE 6325 a 1798 4498 006 UTD. KINGDOM 987 62 378 18 4 006 ROYAUME-UNI 655 75 348 8 2 4 2Hi 
008 DENMARK 390 28 290 72 008 DANEMARK 153 21 70 62 
032 FINLAND 120 
2631 
120 032 FINLANDE 133 
640 
133 
036 SWITZERLAND 3135 504 036 SUISSE 745 105 
038 AUSTRIA 1590 1590 
3 
038 AUTRICHE 298 298 
400 USA 210 207 400 ETATS-UNIS 209 207 2 
404 CANADA 1014 1014 404 CANADA 233 233 
1000 W 0 R L 0 43732 440 13353 29243 79 23 68 16 510 1000 M 0 ND E 13340 216 3294 9433 55 12 84 38 210 
1010 INTRA-EC 37495 421 10702 25899 79 17 88 2 510 1010 INTRA-CE 11554 203 2835 8358 55 9 82 4 210 
1011 EXTRA·EC 8238 20 2851 3543 8 2 14 • 1011 EXTRA-CE 1784 13 660 1074 3 2 32 
1020 CLASS 1 6181 6 2631 3534 10 1020 CLASSE 1 1733 7 640 1063 23 
1021 EFTA COUNTR. 4951 2631 2313 7 1021 A EL E 1283 1 640 621 21 
2007.21 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 2007.21 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), NON CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 18 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND ·MOST, UNKONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
003 NETHERLANDS 492 416 51 25 003 PAYS-BAS 210 191 13 6 
004 FR GERMANY 1441 
214 
6 1435 004 RF ALLEMAGNE 307 
150 
1 306 
006 UTD. KINGDOM 215 1 006 ROYAUME-UNI 150 
1000 W 0 R L D 2785 870 136 1748 2 5 4 . 1000 M 0 ND E 907 461 80 374 1 7 4 
1010 INTRA-EC 2499 812 74 1804 1 5 4 • 1010 INTRA-CE 781 407 28 342 1 5 1011 EXTRA·EC 288 58 62 144 • 1011 EXTRA-CE 127 54 34 32 1 2 4 
2007.22 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 2007.22 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30'Yo 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), NON CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND -MOST, UNKONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
001 FRANCE 28927 1193 
431 
26241 1226 267 001 FRANCE 6557 466 
202 
5374 539 178 
002 BELG.-LUXBG. 1399 609 96 263 
431 
002 BELG.-LUXBG. 631 294 26 109 
tai 003 NETHERLANDS 5501 891 26 4153 
13 
003 PAYS-BAS 1872 470 6 1209 
10 004 FR GERMANY 23282 
217 
265 22912 92 004 RF ALLEMAGNE 6502 
127 
78 6344 70 
005 ITALY 236 5 
40 
13 1 005 ITALIE 137 3 
s1 
5 2 
006 UTD. KINGDOM 1152 409 376 2 325 006 ROYAUME-UNI 689 318 163 1 156 
009 GREECE 453 434 17 2 
113 
009 GRECE 298 287 10 1 
030 SWEDEN 145 27 5 
93 
030 SUEDE 121 23 3 
10!Î 95 032 FINLAND 105 43 10 2 
032 FINLANDE 114 
26 
4 2 
036 SWITZERLAND 4748 10 4695 036 SUISSE 1300 6 1268 
038 AUSTRIA 1376 
402 
1376 
23 
038 AUTRICHE 363 
159 
363 
16 372 REUNION 425 
101 
372 REUNION 175 
60 458 GUADELOUPE 905 804 458 G OUPE 405 345 
462 MARTINIQUE 595 574 
239 
21 462 M UE 270 260 
271 
10 
484 VENEZUELA 239 
216 6 
484 VE LA 271 
103 3 496 FR. GUIANA 222 496 GU FR. 106 
1000 W 0 R L D 70397 4035 3332 59922 1824 1323 13 121 27 1000 M 0 N 0 E 20255 2184 1447 15057 722 713 23 102 7 
1 010 INTRA-EC 81038 3757 1121 53485 1568 1118 13 12'i . 1010 INTRA-CE 18780 1995 483 13030 688 593 23 1 011 EXTRA-EC 9358 278 2212 8451 58 208 1 27 1011 EXTRA-CE 3487 219 984 2019 35 121 102 j 
1020 GLASS 1 6531 152 47 6211 1 120 1020 CLASSE 1 1990 113 26 1748 1 102 
1021 EFTA COUNTR. 8452 95 25 6211 1 
20!Î 120 
1021 A EL E 1935 72 13 1748 1 
121 
101 
1030 CLASS 2 2787 118 2164 239 57 1 1030 CLASSE 2 1486 101 958 271 34 1 
2007.23 APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/100KG AND CONTAINING SUGAR 2007.23 APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU1100KG AND CONTAINING SUGAR 
JUS DE POMMES OU DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 18 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION APFEL- ODER BIRNENSAFT, DICHTE MAX.1,33,WERT > 18 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 1233 1197 
39 
28 
73 
8 001 FRANCE 635 625 
9 
6 
91 
4 
002 BELG.-LUXBG. 5056 4944 
25 
002 BELG.-LUXBG. 2629 2529 
22 003 NETHERLANDS 42419 42394 
25 59!Î sos 
003 PAYS-BAS 19619 19597 
31 540 401 004 FR GERMANY 1132 
654 
004 RF ALLEMAGNE 972 
481 005 ITALY 654 3i 005 ITALIE 481 39 006 UTD. KINGDOM 1868 1831 006 ROYAUME-UNI 2746 2707 
008 DENMARK 318 318 008 DANEMARK 481 481 
359 
360 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe] EUR 10 IDeutschlandl France ] ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EH<lôa Nimexe ] EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK j lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
2007.23 2007.23 
400 USA 811 96 715 400 ETATS-UNIS 712 113 599 
1000 W 0 R L D 54127 51763 923 781 583 33 20 24 . 1000 M 0 ND E 28672 26730 720 664 494 25 29 10 
1010 INTRA·EC 52895 51534 64 664 582 33 18 
2:i 
. 1010 INTRA-CE 27678 26509 40 585 492 25 27 
10 1011 EXTRA-EC 1229 229 859 115 1 2 . 1011 EXTRA-CE 993 222 680 77 2 2 
1020 GLASS 1 919 150 740 19 
i 
2 8 1020 CLASSE 1 791 163 608 14 
2 
2 4 
1030 GLASS 2 225 80 118 11 15 1030 CLASSE 2 161 59 72 22 6 
2007.24 APPLE AHD PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/100KG AND CONTAINING NO SUGAR 2007.24 APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/100KG AND CONTAINING NO SUGAR 
JUS DE POMMES OU DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 18 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION APFEL· ODER BIRNENSAFT, DICHTE MAX.1,33,WERT > 18 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 4148 2219 
42i 
97 1614 218 
28 
001 FRANCE 1664 785 
156 
86 683 110 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 2509 1524 64 472 
1129i 2 
002 BELG.·LUXBG. 1134 537 91 339 
4650 3 003 NETHERLANDS 14437 2164 4 969 
1333 
1 003 PAYS-BAS 6661 685 5 1318 
724 004 FR GERMANY 6973 
594 
873 4203 562 2 004 RF ALLEMAGNE 6080 
262 
598 4422 335 1 
005 ITALY 610 8 
339 44 
8 ?Bi 005 ITALIE 271 4 422 72 5 623 006 UTD. KINGDOM 3933 271 94 2398 006 ROYAUME-UNI 2145 136 37 855 
009 GREECE 406 372 16 
46 
13 5 009 GRECE 202 184 9 
si 7 2 028 NORWAY 283 
10 3 
237 028 NORVEGE 317 5 2 250 030 SWEDEN 390 
39 
377 030 SUEDE 362 
2s 
355 
372 REUNION 496 
i 
457 ss 66 372 REUNION 194 i 169 42 38 400 USA 160 
310 
38 li 400 ETATS-UNIS 114 15i 33 38 458 GUADELOUPE 381 458 GUADELOUPE 189 
462 MARTINIQUE 194 167 27 
113 
462 MARTINIQUE 109 96 13 
102 800 AUSTRALIA 113 800 AUSTRALIE 102 
1000 W 0 R L D 36439 7502 2606 6060 3711 14650 187 1703 . 1000 M 0 ND E 20389 2784 1358 8831 1958 6042 173 1443 
1010 INTRA·EC 33175 7163 1415 5672 3568 14501 49 807 . 1010 INTRA-CE 18249 2596 810 6340 1867 5983 30 643 
1011 EXTRA·EC 3264 339 1191 406 143 149 138 896 • 1011 EXTRA-CE 2142 189 549 291 91 79 143 BOO 
1020 GLASS 1 1395 114 5 337 39 114 786 1020 CLASSE 1 1120 54 3 248 34 102 679 
1021 EFTA COUNTR. 808 26 3 161 1 
149 24 
617 1021 A EL E 777 13 2 155 
si 79 4i 607 1030 GLASS 2 1869 225 1187 71 103 110 1030 CLASSE 2 1021 135 545 43 121 
2007.25 MIXTURES OF APPLE AHD PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33 AHD VALUE > 18 ECU/100KG 2007.25 MIXTURES OF APPLE AHD PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 18 ECU/100KG 
MELANGES DE JUS DE POMMES ET DE POIRES, DENSITE MAX.1,33, VALEUR > 18 UCE/100KG GEMISCHE AUS APFEL· UND BIRNENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 18 ECU/100 KG 
001 FRANCE 746 666 72 8 
329 
001 FRANCE 281 222 55 4 
22i 612 IRAQ 329 612 IRAK 227 
1000 W 0 R L D 1262 721 132 30 18 17 344 1000 M 0 ND E 665 246 113 21 36 10 239 
1010 INTRA·EC 893 719 120 30 18 6 • 1010 INTRA-CE 409 244 104 21 36 4 
235 1011 EXTRA-EC 360 1 11 11 337 1011 EXTRA-CE 251 2 8 6 
1030 GLASS 2 337 337 1030 CLASSE 2 235 235 
2007.26 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT > 30% 2007.26 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT > 30~, 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND ·MOST, KONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
1000 W 0 R L D 58 58 • 1000 M 0 ND E 47 47 
1010 INTRA-EC 30 30 • 1010 INTRA-CE 36 36 
1011 EXTRA-EC 28 28 • 1011 EXTRA-CE 11 11 
2007.27 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 2007.27 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND -MOST, KONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30~, 
004 FR GERMANY 963 13 926 23 1 004 RF ALLEMAGNE 417 5 404 6 2 
006 UTD. KINGDOM 143 3 140 006 ROYAUME-UNI 153 4 149 
1000 W 0 R L D 1337 4 65 1235 23 9 1 1000 M 0 ND E 753 3 42 880 6 20 2 
1010 INTRA·EC 1159 4 29 1094 23 8 1 1010 INTRA-CE 829 3 22 578 6 18 2 
1011 EXTRA-EC 177 36 140 1 . 1011 EXTRA-CE 124 20 102 2 
1020 GLASS 1 141 140 1 1020 CLASSE 1 104 102 2 
1021 EFTA COUNTR. 140 140 1021 A EL E 104 102 2 
2007.29 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRA lED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AHD WITH SUGAR CONTENT > 30% 2007.29 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATEO, OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AHD WITH SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), NON CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND -MOST, UNKONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30~. 
372 REUNION 311 311 372 REUNION 137 137 
1000 W 0 R L D 404 404 . 1000 M 0 ND E 199 199 
1010 INTRA·EC 46 46 • 1010 INTRA-CE 32 32 
1011 EXTRA-EC 330 330 • 1011 EXTRA-CE 147 147 
1030 GLASS 2 330 330 1030 CLASSE 2 147 147 
2007.30 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AHD WITH SUGAR CONTENT MAX 30'/t 2007.30 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), NON CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND -MOST, UNKONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
001 FRANCE 13660 
7&4 
12153 1507 001 FRANCE 2131 
183 
1915 216 
002 BELG.-LUXBG. 807 43 002 BELG.-LUXBG. 195 12 
003 NETHERLANDS 2281 2255 26 003 PAYS-BAS 511 505 6 
004 FR GERMANY 13511 10090 3421 004 RF ALLEMAGNE 3087 2242 645 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
Destination 1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 
~-_;_-,----...-----.----.---_:_.,-----,----.----.,-----.-----1 Destination 1 Werte 1000 ECU 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 itaiia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 ireland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 italla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 
2007.30 
006 UTD. KINGDOM 245 230 15 
372 REUNION 337 337 
1000 W 0 R L D 31469 14222 15726 1 
1010 INTRA·EC 30589 13422 15859 i 1011 EXTRA·EC 881 800 88 
1030 CLASS 2 657 644 1 
2007.32 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECUI100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE POMMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 281 195 32 51 
~gw lrx\?t~~cr: 2~~ 195 32 51 
2007.33 APPLE JUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE POMMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
288 
126 
98 
37 
37 
157 
37 
76 
49 
49 
2007.35 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECUI100KG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 
JUS DE POMMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, PAS DE SUCRES D'ADDITION 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
372 REUNION 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 GLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 GLASS 2 
956 
7103 
261 
202 
390 
83 
477 
1739 
11865 
9089 
2765 
1852 
85 
914 
223 
378 
378 
254 
719 5 
6072 774 
66 195 
2 
300 
54 
477 
1739 
3043 7398 ne 
339 7377 n9 
2704 9 
1819 
55 
9 885 
2007.37 PEAR JUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WORLD 165 4 4 150 
1010 INTRA·EC 120 4 . 109 
1011 EXTRA-EC 45 4 41 
2007.38 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, MAX. 30'~ EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
7 
4 
3 
7 
4 
3 
2007.39 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE IIAX 18 ECU/100KG AND CONTAINING NO ADDED 8UGAR 
JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, PAS DE SUCRES D'ADDITION 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
184 
190 
190 
1 
2 
2 
163 
188 
188 
1 
1 
2007.40 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
13 
1 
12 
12 
3 
3 
23 
3 
20 
9 
3 
200 
29 
264 
215 
48 
33 
30 
16 
6 
6 
MELANGES DE JUS DE POMMES ET DE JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
004 FR GERMANY 88 88 
1000 W 0 R L D 216 44 154 1 
1010 INTRA·EC 172 44 110 1 
1011 EXTRA-EC 44 44 
2007.42 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
MELANGES DE JUS DE POMMES ET DE JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
221 
378 5 20 
221 
308 45 
17 
17 
2007.30 
006 ROYAUME-UNI 284 250 14 
372 REUNION 295 295 
1507 1000 M 0 ND E 6n3 3722 2817 
1507 1010 INTRA-CE 6247 3237 2792 
. 1011 EXTRA-CE 525 485 24 
. 1030 CLASSE 2 463 447 
2007.32 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU1100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
APFELSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX.18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30'Yo 
. 1000 M 0 N D E 102 20 22 58 
: ~g~~ ~\~~'i: ~ 20 2:i 58 
2007.33 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
APFELSAFT, OICHTE MAX. 1,33, WERT MAX.18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
. 1000 M 0 N D E 163 5 102 36 
. 1010 INTRA-CE 64 5 21 36 
. 1011 EXTRA-CE 70 52 
2007.35 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 
APFELSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
372 REUNION 
400 ETATS-UNIS 
4 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA·CE 
4 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
4 1030 CLASSE 2 
841 
6509 
310 
149 
410 
105 
196 
1998 
10641 
8055 
2574 
2139 
108 
435 
17 
38 
38 
3o6 
59 
1 
ai 
196 
1998 
2908 
3n 
2526 
2118 
88 
410 
613 
6098 
251 
410 
7393 
7373 
9 
9 
2 
100 
102 
102 
2007.37 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
BIRNENSAFT, DICHTE MAX.1,33, WERT MAX.18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
. 1000 M 0 N D E 123 3 115 
: ~gw ~~i:EE = :i ~ 
2007.38 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
BIRNENSAFT, DICHTE MAX.1,33, WERT MAX.18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
. 1000 M 0 N D E 5 5 
. 1010 INTRA·CE 3 3 
. 1011 EXTRA-CE 3 3 
2007.38 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 
BIRNENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
004 RF ALLEMAGNE 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
113 
140 
140 
113 
139 
139 
2007.40 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
GEMISCHE AUS APFEL· UND BIRNENSAFT, DICHTE IIAX. 1,33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
004 RF ALLEMAGNE 127 127 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
222 
181 
41 
23 
23 
190 
149 
41 
18 
2 
16 
16 
2 
2 
20 
2 
18 
9 
5 
148 
HÎ 
198 
164 
32 
21 
20 
11 
5 
5 
2007.42 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
GEMISCHE AUS APFEL· UND BIRNENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
004 RF ALLEMAGNE 131 131 
. 1000 M 0 N D E 228 1 15 188 48 
Valeurs 
1 lreiand 1 Danmark 1 'EÀMOo 
3 
3 
5 
5 
216 
216 
5 
5 
5 
361 
362 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederlandj Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~>-OOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~>-OOa 
2007.42 2007.42 
1010 INTRA·EC 285 5 
20 
280 
44 
. 1010 INTRA-CE 152 1 151 4li 1011 EXTRA-EC 87 23 . 1011 EXTRA-CE 73 15 12 
2007.44 ORANGE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG 2007.44 ORANGE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG 
JUS D'ORANGES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG ORANGENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG 
001 FRANCE 17010 4268 
468 
505 5960 6152 87 
14 
13 25 001 FRANCE 15069 2525 
231 
552 8603 3282 80 
6 
21 6 
002 BELG.-LUXBG. 21213 15816 38 4667 
19188 
106 2 102 002 BELG.-LUXBG. 12186 6654 34 5087 
7792 
77 3 94 
003 NETHERLANDS 48845 26222 1482 1673 
11211 
41 2 237 003 PAYS-BAS 20927 10121 1123 1740 
14366 
48 1 3 99 
004 FR GERMANY 26423 
1802 
102 4926 1053 13 7960 1158 004 RF ALLEMAGNE 24054 
1550 
52 4920 658 25 2774 1259 
005 ITALY 5818 246 
3448 
2499 881 
390 
21 369 005 ITALIE 8499 264 
231i 
3684 541 asa 19 441 006 UTD. KINGDOM 24140 5286 1 9396 1518 
760 
3928 173 006 ROYAUME-UNI 21109 2255 2 13466 727 
519 
1842 142 
007 IRELAND 7823 2949 78 115 336 3110 475 007 IRLANDE 3832 1139 47 130 485 1285 227 
008 DENMARK 5285 2478 
1 
2 2752 19 34 
14 
008 DANEMARK 5527 1590 
1 
1 3902 7 27 i 009 GREECE 615 585 
32 528 
14 1 009 GRECE 339 304 
32 682 
27 
4 028 NORWAY 3184 2 4 2618 028 NORVEGE 1745 3 1024 
030 SWEDEN 2495 4 
1 
77 2048 366 030 SUEDE 2937 3 
1 
79 2552 303 
032 FINLAND 299 76 22 200 
28 1 
032 FINLANDE 370 114 29 226 
14 036 SWITZERLAND 2355 69 2 621 1634 
20 
036 SUISSE 2592 43 1 634 1900 
11 19 038 AUSTRIA 801 484 289 14 14 038 AUTRICHE 620 323 251 16 
046 MALTA 138 15 25 98 
81i 
046 MALTE 172 23 38 111 
1015 048 YUGOSLAVIA 819 2 
1 
048 YOUGOSLAVIE 1020 5 
056 SOVIET UNION 4911 
229 23 
4910 056 U.R.S.S. 1821 
a4 9 1821 058 GERMAN DEM.R 1019 
si 471 767 058 RD.ALLEMANDE 599 22 570 506 060 POLAND 1908 1 1379 060 POLOGNE 1449 1 856 
062 CZECHOSLOVAK 873 873 062 TCHECOSLOVAQ 922 922 
084 HUNGARY 662 
200 5 
662 064 HONGRIE 747 
259 4 
747 
216 LIBYA 205 
160 22 
216 LIBYE 284 
128 20 
1 
372 REUNION 182 
3 sa 372 REUNION 148 18 35 400 USA 98 16 21 400 ETATS-UNIS 102 16 33 
406 GREENLAND 342 
250 1 s5 
342 406 GROENLAND 186 
244 1 26 
186 
458 GUADELOUPE 306 
4 29 73 12i 
458 GUADELOUPE 271 
3 41 631 71 612 IRAQ 238 5 
3 15 
612 IRAK 752 6 
2 ti 624 ISRAEL 584 23 1 
6 
67 455 624 ISRAEL 366 32 2 
3 
66 247 
632 SAUDI ARABIA 592 35 5 227 319 632 ARABIE SAOUD 566 25 12 357 169 
728 SOUTH KOREA 339 
2i 
339 
1 241 
728 COREE DU SUD 536 
16 
536 
1 124 958 NOT DETERMIN 269 958 NON DETERMIN 141 
1000 W 0 R L D 181469 60362 3268 12018 42544 32312 1530 419 16300 12716 1000 M 0 ND E 129445 26863 2631 11045 56789 14489 1290 383 7347 8608 
1010 INTRA-EC 157173 59408 2378 10708 38821 31936 1041 404 12415 2064 1010 INTRA-CE 109543 26137 1721 9695 49593 14320 776 365 4896 2040 
1011 EXTRA-EC 24021 954 890 1278 5723 375 489 15 3886 10411 1011 EXTRA-CE 19754 726 910 1329 7196 167 514 17 2451 6444 
1020 CLASS 1 10609 708 44 1078 4519 42 144 3196 878 1020 CLASSE 1 9922 542 56 1070 5511 24 179 1476 1064 
1021 EFTA COUNTR. 9212 616 23 1041 4457 34 24 
15 
2997 20 1021 A EL E 8371 488 37 1024 5416 18 25 
ti 
1344 19 
1030 CLASS 2 4005 189 846 200 734 105 345 666 905 1030 CLASSE 2 4271 163 855 259 1115 59 336 963 504 
1031 ACP (60j 398 36 150 13 19 132 48 
8628 
1031 ACP (6~ 338 21 155 12 17 112 21 
4876 1040 CLASS 9410 57 471 229 1 24 1040 CLASS 3 5563 22 570 84 11 
2007.45 GRAPEFRUIT JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG 2007.45 GRAPEFRUIT JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG 
JUS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG PAMPELMUSEN- UND GRAPEFRUITSSAFT, DICHTE MAX. 1,3~ WERT > 30 ECU/100 KG 
001 FRANCE 905 54 
4 
1 404 429 14 3 001 FRANCE 932 44 
2 
2 607 258 16 5 
002 BELG.-LUXBG. 1443 1035 28 325 
834 
51 
130 
002 BELG.-LUXBG. 856 432 13 354 
279 
55 
s2 003 NETHERLANDS 1199 211 20 
121 465 
4 
1 
003 PAYS-BAS 500 133 31 
100 602 
5 
2 004 FR GERMANY 659 
729 
1 47 2 22 004 RF ALLEMAGNE 746 
422 5 
29 4 9 
005 ITALY 2769 8 
6 
251 1775 
22 761 
6 005 ITALIE 1704 
4 
341 933 
22 298 
3 
006 UTD. KINGDOM 1893 44 4 791 260 
si 5 006 ROYAUME-UNI 1546 24 4 1071 119 8o 4 007 IRELAND 186 50 5 14 20 007 IRLANDE 115 19 2 6 8 
008 DENMARK 381 304 41 1 35 008 DANEMARK 371 282 56 1 32 
009 GREECE 329 329 
9 31i 
009 GRECE 167 167 i 375 036 SWITZERLAND 346 20 
5 
036 SUISSE 401 19 
4 038 AUSTRIA 177 165 7 
673 
038 AUTRICHE 129 117 8 
261 056 SOVIET UNION 673 
214 
056 U.R.S.S. 261 
a4 058 GERMAN DEM.R 909 695 058 RD.ALLEMANDE 520 436 
062 CZECHOSLOVAK 211 211 062 TCHECOSLOVAQ 145 145 
1000 W 0 R L D 12801 3065 122 204 2727 3599 311 26 837 1910 1000 M 0 ND E 8974 1722 99 162 3561 1721 287 26 340 1056 
1010 INTRA·EC 9764 2755 37 155 2283 3360 203 22 785 164 1010 INTRA-CE 6938 1523 42 119 3034 1624 193 22 313 68 
1011 EXTRA-EC 3028 310 85 40 444 239 108 4 51 1747 1011 EXTRA-CE 2031 200 57 36 528 97 94 4 27 988 
1020 CLASS 1 788 223 3 27 420 8 58 49 . 1020 CLASSE 1 781 160 2 27 503 3 62 24 
1021 EFTA COUNTR. 628 188 1 9 355 8 37 
4 
30 . 1021 A EL E 629 138 1 7 423 3 43 
4 
14 i 1030 CLASS 2 229 29 82 14 17 17 50 2 14 1030 CLASSE 2 151 15 55 8 18 10 32 2 
1040 CLASS 3 2011 57 7 214 1733 1040 CLASSE 3 1096 25 6 84 981 
2007.46 LEMON AND OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 2007.46 LEMON AND OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
JUS DE CITRONS OU D'AUTRES AGRUMES,DENSITE MAX. t,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION mRUSFRUCHTSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 343 329 
1 
12 2 001 FRANCE 284 239 
1 
24 1 
002 BELG.-LUXBG. 142 125 16 
1 6 24 
002 BELG.-LUXBG. 117 107 9 
1 2 19 004 FR GERMANY 1631 
191 
23 1577 004 RF ALLEMAGNE 1262 
154 
16 1224 
005 ITALY 192 
3 
1 
19 124 
005 ITALIE 154 
2 10 69 006 UTD. KINGDOM 167 21 
2 
006 ROYAUME-UNI 120 39 
2 038 AUSTRIA 208 206 asa 038 AUTRICHE 185 183 374 048 YUGOSLAVIA 358 048 YOUGOSLAVIE 374 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK l lreland [ Danmark [ 'EHaOo Nimexe 1 EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark [ 'EliMOo 
2007.46 2007.46 
058 GERMAN DEM.R 2125 2125 056 RD.ALLEMANDE 846 846 062 CZECHOSLOVAK 361 
i 
361 062 TCHECOSLOVAO 181 
6 
181 064 HUNGARY 1114 1113 064 HONGRIE 883 877 632 SAUDI ARABIA 4231 4231 632 ARABIE SAOUD 2130 2130 
1000 W 0 R L D 11591 1107 32 5 1812 5 94 19 42 9875 1000 M 0 ND E 7075 925 30 8 1287 7 118 10 30 4894 
1010 INTRA·EC 2837 817 28 3 1804 4 14 19 
42 
148 1010 INTRA-CE 2057 854 28 4 1259 5 12 10 
30 
88 1011 EXTRA-EC 8954 290 4 2 8 1 80 8527 1011 EXTRA-CE 5017 270 4 2 10 2 103 4598 1020 CLASS 1 688 282 1 2 8 3 24 388 1020 CLASSE 1 682 259 1 2 10 2 22 386 
1021 EFTA COUNTR. 316 279 
3 
2 8 
i 
3 24 . 1021 A EL E 291 255 
3 
2 10 
i 
2 22 
1030 CLASS 2 4472 6 77 18 4367 1030 CLASSE 2 2328 5 102 8 2209 
1040 CLASS 3 3793 2 3791 1040 CLASSE 3 2006 6 2000 
2007.50 LfMON AND OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR 2007.50 LEMON AND OTHEA CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR 
JUS DE CITRONS OU D'AUTRES AGRUMES,DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/1110 KG, PAS DE SUCRES D'ADDITION ZITRUSFRUCHTSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/1110 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 1856 5 
i 
1657 166 14 16 001 FRANCE 1906 8 
3 
1554 260 45 39 002 BELG.·LUXBG. 882 182 541 78 
16 
80 002 BELG.-LUXBG. 857 169 457 62 
t9 
166 
003 NETHERLANDS 980 52 885 
66 
27 
402 
003 PAYS-BAS 605 53 710 
96 
23 
004 FR GERMANY 2121 
t5 2 
1537 16 100 
6 
004 RF ALLEMAGNE 2177 
23 2 
1492 27 173 
7 
389 006 UTD. KINGDOM 7417 5256 33 509 se 1596 006 ROYAUME-UNI 5953 3428 54 846 1593 007 IRELAND 109 
47 
1 4 25 11 007 IRLANDE 149 
35 
1 4 48 14 82 008 DENMARK 455 1 243 2 133 29 
i 
008 DANEMARK 483 1 237 2 144 64 
028 NORWAY 223 62 
127 ti 
123 37 
2 
028 NORVEGE 278 45 
140 14 
156 73 2 030 SWEDEN 471 7 54 192 38 94 030 SUEDE 579 6 57 250 75 92 2 038 SWITZERLAND 456 9 389 5 1 038 SUISSE 426 10 353 5 1 
038 AUSTRIA 372 280 92 
57 
038 AUTRICHE 311 256 55 
064 HUNGARY 65 7 1 064 HONGRIE 128 29 1 98 068 BULGARIA 298 
4i i 520 
298 068 BULGARIE 299 
t5 4 
299 288 NIGERIA 562 
55 
288 NIGERIA 719 
97 
700 
346 KENYA 59 
390 
4 346 KENYA 104 
369 
7 
400 USA 629 239 400 ETATS-UNIS 929 560 
404 CANADA 754 
i 
753 1 
18 
404 CANADA 454 
:i 449 5 612 IRAQ 19 
5 139 149 230 
612 IRAK 154 
5 159 96 
15i 632 SAUDI ARABIA 523 632 ARABIE SAOUD 440 180 732 JAPAN 66 66 
149 
732 JAPON 115 115 
309 800 AUSTRALIA 177 28 800 AUSTRALIE 336 27 
804 NEW ZEALAND 55 55 804 NOUV.ZELANDE 107 107 
1000 W 0 R L D 19314 819 83 12204 480 1182 1787 8 129 2844 1000 M 0 ND E 18842 810 114 9582 657 1871 2848 7 283 2690 
1010 INTRA-EC 13928 377 5 10142 370 895 317 8 
18 
2014 1010 INTRA·CE 12399 335 7 7899 523 1055 553 7 2020 
1011 EXTRA-EC 5388 443 79 2039 110 498 1450 830 1011 EXTRA-CE 8222 475 107 1882 135 818 2295 282 870 
1020 CLASS 1 3318 377 54 1859 33 316 569 108 2 1020 CLASSE 1 3700 339 57 1522 36 408 1228 108 2 
1021 EFTA COUNTR. 1606 377 54 620 33 316 97 107 2 1021 A EL E 1698 338 57 560 36 408 191 106 2 1030 GLASS 2 1554 58 25 133 4 172 881 20 261 1030 CLASSE 2 1927 106 50 124 5 208 1067 154 213 
1031 ACP ~0~ 671 55 42 73 2 572 367 1031 ACP {6~ 869 97 16 93 5 751 1040 CLA 496 8 48 1040 GLASS 3 592 30 15 454 
2007.51 PINEAPPLf JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 2007.51 PINEAPPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAIIIING ADDED SUGAR 
JUS D'ANANAS, DENSITE MAX.1,33, VALEUR > 30 ECU/1110 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
004 FR GERMANY 165 12 31 121 1 004 RF ALLEMAGNE 159 7 29 122 1 
1000 W 0 R L D 418 105 58 31 135 3 57 15 14 • 1000 M 0 ND E 409 129 41 30 149 2 39 9 10 
1010 INTRA-EC 330 98 17 31 121 3 47 15 
14 
• 1010 INTRA·CE 320 119 9 29 122 2 30 9 
1011 EXTRA·EC 88 9 41 15 9 • 1011 EXTRA-CE 87 10 32 27 9 li 
2007.53 PINEAPPLf JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECUI100KG, WITH NO ADDED SUGAR 2007.53 PINEAPPLf JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR 
JUS D'ANANAS, DENSITE MAX.1,33, VALEUR >30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/1110 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 1312 54 
i 18 
614 598 43 3 001 FRANCE 1227 57 
i 18 
738 380 46 6 002 BELG.-LUXBG. 365 63 283 
338 565 
002 BELG.·LUXBG. 323 59 245 
297 1013 003 NETHERLANDS 1015 53 39 
722 
003 PAYS-BAS 1385 51 24 
tot a 004 FR GERMANY 791 
13 i 6 63 004 RF ALLEMAGNE 1144 ti 5 14 112 005 ITALY 205 32 137 16 
4 ai 
005 ITALIE 195 36 122 21 
3 006 UTD. KINGDOM 3704 10 2 3451 156 
116 
006 ROYAUME-UNI 4577 27 2 4436 76 
93 
33 
007 IRELAND 198 82 
5 
007 IRLANDE 131 38 
4 008 DENMARK 94 
i 
89 008 DANEMARK 112 
2 
108 
028 NORWAY 197 196 
17 
028 NORVEGE 215 213 
030 SWEDEN 204 1 186 
3 
030 SUEDE 243 1 218 
3 
24 038 SWITZERLAND 155 11 141 
1179 
036 SUISSE 175 16 156 
068 BULGARIA 1179 068 BULGARIE 595 595 
1000 W 0 R L D 9729 249 31 98 5895 1280 940 4 102 1182 1000 M 0 ND E 10850 288 24 52 7309 909 1424 3 83 598 
1010 INTRA·EC 7891 201 10 58 5272 1239 823 4 84 • 1010 INTRA·CE 9101 213 7 42 8819 893 1288 3 38 
1011 EXTRA-EC 2015 48 7 823 20 117 18 1182 1011 EXTRA-CE 1532 55 7 3 890 17 137 25 sali 
1020 CLASS 1 657 15 549 3 73 17 . 1020 CLASSE 1 744 20 618 3 79 24 
1021 EFTA COUNTR. 567 14 
7 
549 3 4 17 . 1021 A EL E 666 19 
7 3 
618 3 2 24 
1030 CLASS 2 165 33 61 17 43 1 3 1030 CLASSE 2 181 35 59 14 59 4 
1040 CLASS 3 1193 13 1 1179 1040 CLASSE 3 609 14 595 
2007.55 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 2007.55 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/1110KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
363 
364 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
2007.55 JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION 2007.55 TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSAn 
1000 W 0 R L D 102 34 2 9 9 18 27 3 • 1000 M 0 ND E 81 23 2 6 21 11 16 2 
1010 INTRA-EC 83 33 2 9 9 18 23 :i . 1010 INTRA-CE 68 22 2 6 21 11 14 2 1011 EXTRA-EC 19 2 3 . 1 011 EXTRA-CE 13 1 2 
2007.57 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECUI100KG, WITH NO ADDED SUGAR 2007.57 TOMATO JUteE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECUI100KG, WITH NO ADDED SUGAR 
JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSAn 
001 FRANCE 852 72 
t35 
217 29 530 4 001 FRANCE 458 46 
46 
72 42 284 14 
002 BELG.-LUXBG. 597 124 94 244 
301 ti 
002 BELG.-LUXBG. 255 73 33 103 
266 11 003 NETHERLANDS 761 66 2 381 
ti 
003 PAYS-BAS 455 40 1 137 
29 004 FR GERMANY 5673 
173 
1189 4347 115 11 004 RF ALLEMAGNE 1634 
tos 
475 1037 81 12 
005 ITALY 207 6 
14 
21 7 005 ITALIE 119 4 
4 
6 4 
006 UTD. KINGDOM 315 28 3 
4 
270 006 ROYAUME-UNI 120 13 2 
5 
101 
036 SWITZERLAND 877 9 845 19 036 SUISSE 266 1 4 245 11 
1000 W 0 R L D 10200 687 1379 6391 361 1254 118 5 5 1000 M 0 ND E 3850 426 55S 1743 254 754 105 6 3 
1010 INTRA-EC 6842 534 1334 5160 311 1223 80 5 • 1010 INTRA-CE 3185 326 529 1324 18S 737 80 6 :i 1011 EXTRA-EC 1540 153 42 1216 50 31 38 5 1011 EXTRA-CE 852 100 27 408 65 18 25 
1020 CLASS 1 1370 126 17 1177 22 19 4 5 . 1020 CLASSE 1 513 75 7 382 28 11 5 5 
1021 EFTA COUNTR. 1331 111 10 1164 22 19 3 2 . 1021 A EL E 470 66 4 355 28 11 4 2 
3 1030 CLASS 2 147 28 25 39 4 12 34 5 1030 CLASSE 2 103 25 20 26 3 6 20 
2007.60 ~~~ITT~=~T~EGETABLE JUteES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECUI100KG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 2007.60 FRUIT AND VEGETABLE JUteES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECUI100KG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 
AND TOMATO 
i~Ilrf~gJlJ~ LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG AVEC DES SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE D'AGRUMES, FRUCHT- UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSAn, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, ANANAS UND 
TOMATEN 
001 FRANCE 386 301 63 2 001 FRANCE 559 425 133 1 002 BELG.-LUXBG. 441 440 
26 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 484 483 
80 
1 
2 003 NETHERLANDS 671 644 
19sS 12 1 
003 PAYS-BAS 1247 1165 
1931 16 004 FR GERMANY 2086 
432 
117 1 004 RF ALLEMAGNE 2017 
327 1 
69 1 
005 ITALY 432 
23 2 
005 ITALIE 328 
44 à 006 UTD. KINGDOM 217 192 
22 
006 ROYAUME-UNI 239 189 
2 18 036 SWITZERLAND 50 24 4 
482 
036 SUISSE 121 86 15 
238 056 SOVIET UNION 482 056 U.R.S.S. 238 
068 BULGARIA 747 à i 10 62 747 068 BULGARIE 420 10 8 j 233 420 400 USA 79 400 ETATS-UNIS 258 664 INDIA 136 1 135 
sei 664 INDE 144 144 189 701 MALAYSIA 66 701 MALAYSIA 189 
1000 W 0 R L D 6485 245S 10 256 2279 4 153 2 S1 1231 1000 M 0 ND E 7068 3188 23 242 257S 3 277 6 S1 65S 
1010 INTRA·EC 4327 2095 
10 
143 2044 4 38 2 
si 1 1010 INTRA-CE 5025 2723 1 14S 2111 3 32 6 si &59 1011 EXTRA-EC 2156 364 111 235 115 1230 1011 EXTRA-CE 2040 465 22 S1 468 244 
1020 CLASS 1 459 260 4 32 84 5 74 . 1020 CLASSE 1 785 367 14 25 302 4 73 
1021 EFTA COUNTR. 187 126 2 22 4 
111 
33 . 1021 A EL E 332 254 3 18 15 
24i 
42 
1 1030 CLASS 2 412 104 6 23 151 16 1 1030 CLASSE 2 569 98 8 38 166 17 
1040 CLASS 3 1287 57 1 1229 1040 CLASSE 3 687 28 1 658 
2007.61 ~~~ITT&:~r~GETABLE JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECUI100KG, WITH NO ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 2007.61 FRUIT ANO VEGETA8LE JUteES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECUI100KG, WITH NO ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PIIEAPPLE 
ANO TOMATO 
i~3IsF:f~gJ1J~ LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE D'AGRUMES, ~glfA~N UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/ 100 KG, OHNE ZUCKERZUSAn, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, ANANAS UND 
001 FRANCE 6828 3702 
14 
457 1940 51 5 673 001 FRANCE 8831 3318 
si 
456 4005 54 2 991' 
002 BELG.-LUXBG. 6014 5381 484 153 
366 
2 
22 
002 BELG.-LUXBG. 3748 3081 289 314 
1432 
7 
128 003 NETHERLANDS 19565 18987 22 168 
3303 186 
003 PAYS-BAS 11766 9832 65 309 
776i 22i 004 FR GERMANY 8956 
428 
264 4702 48 453 004 RF ALLEMAGNE 13103 
514 
132 3866 36 1087 
005 ITALY 551 9 
45 
114 
2s 3739 
005 ITALIE 855 59 
33 
282 
13 1252 006 UTD. KINGDOM 7796 3660 1 326 
s1 
006 ROYAUME-UNI 4170 2019 3 850 
134 007 IRELAND 186 
537 1 2s 
5 
1 
132 007 IRLANDE 179 
503 à 1s 2 1 43 008 DENMARK 2097 7 1526 
412 
008 DANEMARK 1503 23 955 
84i 028 NORWAY 573 110 
9 
51 028 NORVEGE 979 84 j 54 030 SWEDEN 661 313 65 274 030 SUEDE 911 212 358 334 032 FINLAND 202 179 
1 73 
17 
34 
6 032 FINLANDE 253 219 à 80 20 s2 14 036 SWITZERLAND 559 333 118 036 SUISSE 1005 583 244 
038 AUSTRIA 559 489 63 7 
10 
038 AUTRICHE 587 486 46 55 43 390 SOUTH AFRICA 50 1 
10 
39 
17 27 
390 AFR. DU SUD 114 1 j 70 es 130 400 USA 129 74 1 
23 
400 ETATS-UNIS 328 122 4 
29 404 CANADA 56 16 17 
s6 404 CANADA 112 27 56 297 612 IRAQ 72 12 j s4 612 IRAK 304 7 à 253 701 MALAYSIA 62 1 701 MALAYSIA 260 1 
706 SINGAPORE 110 
102 J 
2 108 706 SINGAPOUR 452 
243 2 
2 
1 
450 
732 JAPAN 102 732 JAPON 249 3 
1000 W 0 R L D 55601 34561 352 6106 6202 503 1796 42 5852 "W7 1000 M 0 ND E 50201 21408 385 5190 14158 1621 1963 78 5177 221 
1010 INTRA·EC 52177 32842 311 58S7 5846 466 1583 25 501S 186 1010 INTRA-CE 44256 19343 321 4992 13238 1524 1097 13 3507 221 
1011 EXTRA-EC 3384 1719 41 170 354 36 213 17 834 • 1011 EXTRA-CE 5909 2064 64 185 920 96 885 65 1870 
1020 CLASS 1 2975 1691 3 155 318 34 34 17 723 1020 CLASSE 1 4632 2033 21 141 882 93 73 65 1324 
1021 EFTA COUNTR. 2561 1428 2 145 257 34 
179 
695 1021 A EL E 3755 1590 16 134 730 92 
792 
1193 
1030 CLASS 2 407 27 38 14 36 2 111 1030 CLASSE 2 1276 30 43 24 38 3 346 
1031 ACP (60) 34 4 9 1 5 2 13 1031 ACP (60) 106 3 13 2 5 3 80 
2007.88 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PIIEAPPLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECUI100KG, WITH ADDED SUGAR 2007.88 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUteES OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECUIIOOKG, WITH AODED SUGAR 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)IMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.OOa 
2007.86 MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION 2007.86 GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT- UND ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
1000 W 0 R L D 141 23 3 45 4 4 82 • 1000 M 0 ND E 138 11 1 38 24 3 81 
1010 INTRA-EC 138 23 
:i 
45 4 4 82 • 1010 INTRA-CE 135 11 ; 38 24 3 81 1011 EXTRA-EC 3 - 1011 EXTRA-cE 1 
2007.87 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PtNEAPPLE JUICB OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECU/100KG W1TH NO ADDED SUGAR 2007.87 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PtNEAPPLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADOITION GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT- UND ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
004 FR GERMANY 265 239 22 4 004 RF ALLEMAGNE 279 180 96 3 
1000 W 0 R L D 452 34 256 72 8 44 38 . 1000 M 0 ND E 525 71 195 201 9 27 22 
1010 INTRA-EC 373 13 256 30 8 44 24 . 1010 INTRA.CE 375 20 195 115 4 27 14 
1011 EXTRA-EC 78 20 42 2 14 . 1011 EXTRA-cE 150 51 86 5 8 
1020 CLASS 1 76 20 42 14 1020 CLASSE 1 145 51 86 8 
1021 EFTA COUNTR. 62 20 42 1021 A EL E 136 50 86 
2007.86 MIXTURES OF FRUIT AND VEGETABLE JUICB OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECU1100KG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT MIXTURES OF 2007.86 ==~~ ~~ITP:~:~~EJD~~ JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE >30 ECU/100KG, W1TH ADDED SUGAR EJ(CEPT MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PtNEAPPLE JUICES 
MELANGES DE JUS DE FRUITS ET LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION, AUTRES 
QUE AGRUMES ET ANANAS 
=HE AUS FRUCHT- UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE UND 
001 FRANCE 412 116 57 239 001 FRANCE 509 267 49 193 
003 NETHERLANDS 1210 1210 
69 27 47 2 
003 PAYS-BAS 461 461 
37 33 46 004 FR GERMANY 145 
35 
004 RF ALLEMAGNE 118 
100 
2 
372 REUNION 35 
374 
372 REUNION 100 
406 GREENLAND 374 406 GROENLAND 301 301 
1000 W 0 R L D 2848 1493 187 129 27 299 515 18 1000 M 0 ND E 2035 884 383 91 34 252 418 13 
1010 INTRA-EC 1977 1446 29 128 27 286 83 . 1010 INTRA-CE 1257 822 33 86 33 239 44 
1:i 1011 EXTRA-EC 871 47 138 3 13 452 18 1011 EXTRA-cE 777 42 329 8 1 12 374 
1030 CLASS 2 572 137 3 2 412 18 1030 CLASSE 2 680 328 6 3 330 13 
2007.70 MIXTURES OF FRUIT AND VEGETABLE JUICES, S.G. IIAX 1.33 VALUE > 30 ECU/100KG NO ADDED SUGAR EXCEPT THOSE OF CITRUS FRUIT 
AND PINEAPPLE 
2007.70 ~'W'/,~~LrUIT AND VEGETABLE JUICES, S.G. IIAX 1.33 VALUE > 30 ECU/100KG NO ADDED SUGAR EXCEPT THOSE OF CITRUS FRUIT 
r=:A~f: FRUITS ET LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'AOOITION, AUTRES QUE =HE AUS FRUCHT- UND GEMUESESAFT, DICHTE IIAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ,AUSG. ZtTRUSFRUECHTE UND 
001 FRANCE 1177 173 
4 
196 693 31 84 001 FRANCE 1647 304 
7 
114 1121 24 84 
002 BELG.-LUXBG. 352 314 7 27 
55 34 i 002 BELG.-LUXBG. 238 177 4 50 5S 14 003 NETHERLANDS 398 255 53 
1112 
003 PAYS-BAS 420 255 89 
165CÎ 3 004 FR GERMANY 2503 re 1390 1 004 RF ALLEMAGNE 2515 67 864 1 005 ITALY 187 
2 13 
109 
114 
005 ITALIE 239 i 10 172 006 UTD. KINGDOM 595 20 446 006 ROYAUME-UNI 1200 19 816 354 
028 NORWAY 291 132 6 153 028 NORVEGE 645 93 7 545 
030 SWEDEN 2050 347 
54 
718 985 030 SUEDE 2843 299 
38 
1536 1008 
038 SWITZERLAND 332 96 182 036 SUISSE 428 130 260 
400 USA 121 85 35 1 400 ETATS-UNIS 211 192 18 1 
1000 W 0 R L D 8386 1891 31 1817 3317 92 177 1281 - 1000 M 0 ND E 10749 1699 38 1218 5643 87 138 1932 
1010 INTRA-EC 5338 902 5 1675 2388 87 182 118 - 1010 INTRA.CE 8353 867 8 1089 3815 84 121 389 
1011 EXTRA-EC 3045 788 28 141 928 4 15 1143 - 1011 EXTRA .CE 4394 832 28 128 1828 3 14 1583 
1020 CLASS 1 2975 779 3 126 911 13 1143 1020 CLASSE 1 4289 822 2 80 1811 12 1562 
1021 EFTA COUNTR. 2823 689 81 910 1 1142 1021 A EL E 4044 622 54 1810 1558 
2007.72 ORANGE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU1100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 2007.72 ORANGE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
JUS D'ORANGES, DENSITE 11AX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE ORANGENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT >30% 
003 NETHERLANDS 2940 1959 981 003 PAYS-BAS 769 505 264 
1000 W 0 R L D 3272 1972 88 70 985 73 11 95 - 1000 M 0 ND E 891 509 44 5 284 32 17 20 
1010 INTRA-EC 3218 1972 17 70 985 88 11 95 - 1010 INTRA.CE 854 509 10 5 264 29 17 20 
1011 EXTRA-EC 54 49 5 - 1011 EXTRA-cE 38 34 4 
2007.73 ORANGE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT IIAX 30% 2007.73 ORANGE JUICE, S.G. IIAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS D'ORANGES, DENSITE IIAX. 1,33, VALEUR IIAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE ORANGENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
001 FRANCE 2422 210 Hi 19 2193 19 7 001 FRANCE 1016 56 22 18 953 7 002 BELG.-LUXBG. 869 311 316 
22 20 
002 BELG.-LUXBG. 252 81 127 
4 27 
3 
003 NETHERLANDS 2848 2597 
21 
9 se 003 PAYS-BAS 710 668 15 11 18 004 FR GERMANY 270 
367 
70 121 004 RF ALLEMAGNE 262 
10CÎ 57 171 005 ITALY 380 13 1713 27 1437 005 ITALIE 113 11 72 2 32 006 UTD. KINGDOM 1640 
273 524 
006 ROYAUME-UNI 353 16 1 418 248 007 IRELAND 1106 235 74 007 IRLANDE 623 109 20 
1000 W 0 R L D 9873 3788 560 152 3081 32 714 27 1513 8 1000 MONDE 3810 990 400 128 1328 8 855 32 288 5 
1010 INTRA-EC 9175 3757 51 108 2983 22 899 27 1511 7 1010 INTRA.CE 3356 981 49 97 1290 4 833 32 287 3 
1011 EXTRA-EC 854 29 529 88 10 15 2 1 1011 EXTRA-cE 420 8 350 1 38 2 21 2 
1030 CLASS 2 555 3 486 56 7 2 1 1030 CLASSE 2 329 1 278 30 18 2 
2007.74 GRAJIEFRUIT JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 2007.74 GRAPEFRUIT JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
365 
366 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
Destination 
1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)I)IàOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)I)IOOa 
2007.74 JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
126 
121 
5 
114 
114 
4 
4 
7 
7 
2007.75 GRAPEFRUIT JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
1 
i 
JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
001 FRANCE 205 13 176 
006 UTD. KINGDOM 801 
1000 W 0 R L D 1292 114 40 12 294 
1010 INTRA-EC 1228 114 
3:i 
11 273 
1011 EXTRA-EC 56 21 
2007.76 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE CITRONS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 25 2 8 10 
1010 INTRA·EC 19 2 4 10 
1011 EXTRA-EC 5 3 
2007.77 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE CITRONS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 59 5 24 
1010 INTRA·EC 29 5 14 
1011 EXTRA-EC 29 9 
2007.76 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG WITH NO ADDED SUGAR 
JUS DE CITRONS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
732 JAPAN 59 59 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
450 
279 
169 
124 
5 
5 
40 
30 
9 
6 
242 
162 
79 
76 
16 
31 
29 
2 
2 
2 
1 
1 
151 
82 
69 
42 
9 
9 
9 
2007.81 ;;r~l!1 FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG AND ADDED SUGAR CONTENT 
f:M[~R~~R=ITE MAX. 1,33, VALEUR MAX 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE ORANGES, PAMPLEMOUSSES, 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
26 
15 
4 
9 
9 
13 
6 
4 
4 
2007.82 ~~U~~RUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU1100KG WITH ADDED SUGAR CONTENT 
JUS D'AGRUMES, DENSITE MAX. 1ë!!, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE ORANGES, 
PAMPLEMOUSSES, POMELOS ET 11 nONS 
068 BULGARIA 356 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
395 
8 
366 
356 
8 
8 
2 
2 
20 
18 
6 
6 
2007.83 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
JUS D'AGRUMES, DENSITE MAX 1,33, VALEUR MAX 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDmON, AUTRES QUE ORANGES, PAMPLEMOUSSES, 
POMELOS ET CITRONS 
1000 W 0 R L D 121 4 3 96 
~gw ~~~.\1: 1w 4 3 96 
2007.84 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 19 2 16 
1010 INTRA-EC 11 2 9 
1011 EXTRA·EC 9 8 
2007.85 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU1100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
18 
10 
8 
1 
i 
792 
792 
792 
2007.74 PAMPELMUSEN· UND GRAPEFRUITSSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30% 
• 1000 M 0 N D E 38 30 3 3 : ~m ~~\':t~~EE 3~ 30 :i 3 
2007.75 GRAPEFRUIT JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
PAMPELMUSEN· UND GRAPEFRUITSSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
2 
2 
001 FRANCE 105 4 83 18 
006 ROYAUME-UNI 165 
• 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
395 
352 
38 
30 
30 
33 
1 
28 
2 
1 
138 
128 
10 
2007.76 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
ZITRONENSAFT, DICHTE MAX. t,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30% 
3 1000 M 0 N D E 19 1 6 8 
3 1010 INTRA-CE 14 1 3 8 
• 1011 EXTRA-CE 4 2 
2007.77 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30~. 
ZITRONENSAFT, DICHTE MAX 1 ,33, WERT MAX. 30 ECU/1 00 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
29 1000 M 0 N D E 39 2 22 
9 1010 INTRA-CE 24 2 15 
20 1011 EXTRA-CE 15 7 
2007.78 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG WITH NO ADDED SUGAR 
ZITRONENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
732 JAPON 1 09 1 09 
12 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
12 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
520 
265 
254 
201 
2 
2 
69 
26 
43 
39 
285 
155 
129 
125 
27 
27 
2 
2 
2 
2 
153 
82 
71 
36 
i 
7 
7 
2007.81 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG AND ADDED SUGAR CONTENT 
>30% 
ZITRUSFRUCHTSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30%, AUSG. ORANGEN, PAMPELMUSEN, GRAPEFRUITS 
UND ZITRONEN 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
14 
4 
9 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
7 
j 
2007.82 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG WITH ADDED SUGAR CONTENT 
MAX 30% 
WO#f~~8~~~&1CHTE MAX 1,33, WERT MAX 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30%, AUSG. ORANGEN, PAMPELMUSEN, GRAPE-
356 068 BULGARIE 
359 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
359 1011 EXTRA-CE 
356 1040 CLASSE 3 
195 
214 
3 
211 
195 
3 
3 
1 
i 
7 5 
j 5 
2007.83 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG WITH NO ADDED SUGAR 
ZITRUSFRUCHTSAFT, DICHTE MAX 1,33, WERT MAX 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ORANGEN, PAMPELMUSEN, GRAPEFRUITS 
UND ZITRONEN 
• 1000 M 0 N D E 107 1 8 53 45 
• 1010 INTRA-CE 90 1 2 53 34 
• 1011 EXTRA-CE 17 6 11 
2007.84 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30% 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
13 
10 
2 
13 
10 
2 
2007.85 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VAWE MAX 30 ECUI100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
156 
158 
158 
1 
i 
1 
2 
2 
13 
5 
8 
10 
10 
195 
198 
118 
195 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs 
----.---"T""---,r----r----r----,r----r----r----,-----l Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliXàOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire/and 1 Danmark 1 'EllllâOa 
2007.85 JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. :W ECU/100 KG, MAX. :W% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 23 6 2 12 
1010 INTRA-EC 9 6 
1011 EXTRA-EC 2 
2007.86 PlNEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX :W ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR COKTENT 
JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDIOON 
1000 W 0 R L D 276 8 86 
18W ~~\~~~ 2~~ a 86 
2007 J7 TOMATO JUICE, S.G. MAX 133, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > :W% 
JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 151 32 2 116 1gw ~x\~~~ 1-, 32 2 116 
2007.88 TOMATO JUtCE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX :W ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
1000 W 0 R L D 218 140 75 3 
1010 INTRA-EC 214 140 71 3 
1011 EXTRA-EC 4 4 
2007J9 TOMATO JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG , SANS SUCRES D'ADDmoN 
002 BELG.-LUXBG. 1124 171 205 551 197 
003 NETHERLANDS 1475 209 
8:i 
110 
004 FR GERMANY 2042 1959 
1000 WO R L D 5710 387 305 3601 252 
1010 INTRA-EC 5404 387 288 3324 244 
1011 EXTRA-EC 306 17 277 8 
1030 CLASS 2 168 17 139 8 
162 
119 
43 
1 
i 
1156 
1161 3 
1181 
:i 
3 
3 
3 
20 
20 
2007.81 ~~~D ;~%JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PlNEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR 
JUS DE FRUITS OU LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. :W ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE AGRUMES, 
ANANAS ET TOMATES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
141 
91 
47 
4 
4 
7 
3 
4 
103 
80 
40 
18 
18 
8 
6 
2 
2007.92 FRUIT AND VEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 133, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR 
CONTENT MAX 30% 
JUS DE FRUITS OU LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. :W ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE AGRUMES, 
ANANAS ET TOMATES 
1000 W 0 R L D 312 3 148 143 1 16 1 
1010 INTRA-EC 109 3 22 83 • • 1 
1011 EXTRA-EC 197 122 58 1 16 
2007.93 ~H~AND VEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PlNEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED 
JUS DE FRUITS OU LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'AODmoN, AUTRES QUE AGRUMES, 
ANANAS ET TOMATES 
001 FRANCE 1212 539 
16 
670 3 
002 BELG.-LUXBG. 796 47 733 
003 NETHERLANDS 731 573 6 152 
3i i 004 FR GERMANY 4474 
25 
82 4356 
006 UTD. KINGDOM 151 6 120 
036 SWITZERLAND 60 6 54 
400 USA 494 473 21 
458 GUADELOUPE 1149 1149 
462 MARTINIQUE 260 260 
1000 W 0 R L D 9689 1195 2079 8288 34 86 
101D INTRA-EC 7426 1195 114 8072 34 7 
1011 EXTRA-EC 2260 1965 214 58 
1020 CLASS 1 713 550 162 1 
1021 EFTA COUNTR. 146 14 131 1 
1030 CLASS 2 1548 1415 52 58 
2007.94 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
2007.15 ANANASSAFI, DICKTE MAX. 1,33, WERT MAX. :W ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
. 1000 M 0 N D E 21 1 2 11 
• 1010 INTRA-CE 8 1 
• 1011 EXTRA-CE 2 
2007.88 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR CONTENT 
ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
. 1000 M 0 ND E 232 15 95 
. 1010 INTRA-CE 194 
1s 
95 
. 1011 EXTRA-CE 38 
2007.87 TOMATO JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU1100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
TOMATENSAFT, DICKTE MAX. 1,33, WERT MAX. :W ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30% 
. 1000 M 0 ND E 48 9 1 36 
• 1010 INTRA-CE 45 9 i 38 • 1011 EXTRA-CE 3 
2007J9 TOMATO JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU1100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX :W% 
TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. :W ECU/100 KG, ZUCIŒRGEHALT MAX. 30% 
. 1000 M 0 N D E 53 40 12 1 
• 1010 INTRA-CE 47 40 6 1 
• 1011 EXTRA-CE 5 5 
2007.89 TOMATO JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
TOMATENSAFT, DICIITE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
002 BELG.-LUXBG. 208 48 47 69 44 
003 PAYS-BAS 371 60 
22 
35 
004 RF ALLEMAGNE 350 328 
1 1000 M 0 ND E 1259 111 66 722 60 
• 1010 INTRA-CE 1114 111 69 599 58 
1 1011 EXTRA-CE 147 18 123 3 
1 1030 CLASSE 2 117 18 93 3 
112 
89 
23 
2 
:i 
276 
277 2 
277 
:i 
2 
7 
7 
10 
10 
2007.91 FRUIT AND VEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX :W ECU/100KG AND ADDED SUGAR 
COKTENT > 30'~ 
~~~N~Nfo3i~SESAFT, DICIITE MAX. 1,33, WERT MAX. :W ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > :W %, AUSG. ZITRUSFRUECIITE, 
1 1000 M 0 N D E 82 1 10 32 2 36 
• 1010 INTRA-CE 53 1 4 18 2 30 
1 1011 EXTRA-CE 26 6 14 5 
2007.92 ~DM~G3oJ~ICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX :W ECU/100KG AND ADDED SUGAR 
~~~'r~N~Nfo3i~~:SESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. :W ECU/100 KG, ZUCIŒRGEHALT MAX. :W ·~. AUSG. ZITRUSFRUECHTE, 
• 1000 M 0 N D E 236 1 93 129 12 1 
: 1gw ~~~EE 1rs 1 ~= :: 12 1 
2007.93 ~H~~RAND VEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED 
~~~N~Hfo3=SESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, 
001 FRANCE 667 149 
30 
516 2 
002 BELG.-LUXBG. 578 14 534 
4 
003 PAYS-BAS 293 150 26 117 
ri 2 004 RF ALLEMAGNE 1893 
5 
117 1753 
006 ROYAUME-UNI 119 8 106 
036 SUISSE 106 36 70 
400 ETATS-UNIS 380 365 15 
458 GUADELOUPE 389 389 
462 MARTINIQUE 126 126 
27 1000 M 0 ND E 4828 321 1191 3196 18 73 
4 1010 INTRA-CE 3596 321 192 3052 18 9 
23 1011 EXTRA-CE 1228 999 141 94 
. 1020 CLASSE 1 592 476 116 
. 1021 A EL E 150 58 92 64 23 1030 CLASSE 2 636 523 25 
2007.94 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PlNEAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
1 
i 
1 
1 
i 
4 
29 
4 
24 
24 
367 
368 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination l Mengen 1000 kg Quantités 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI>MOa 
2007.94 MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
20 
20 
20 
20 
2007.95 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 30 30 
1010 INTRA-EC 30 30 
2007.96 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
004 FR GERMANY 
612 IRAQ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1157 
121 
1290 
1167 
123 
123 
1157 
121 
1290 
1187 
123 
123 
2007.97 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU1100KG AND 
ADOED SUGAR CONTENT > 30% 
~~~:.f8M~~ J..urs NJ:~ITS ou DE LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, vALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS oe sucRE, AUTREs 
1000 W 0 R L D 320 8 296 16 
101 0 INTRA-EC 299 4 279 16 
1011 EXTRA-EC 20 4 16 
2007.98 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU/100KG AND 
ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
~~~:~~BMWB J..urs f.fJ~ITS OU DE LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG,MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE,AUTRES 
1000 W 0 R L D 413 53 64 262 1 27 5 
l8W ~\':t~~~ 34S: 53 1~ 21~ 1 2; s 
2007.99 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO 
ADDED SUGAR 
&,~=M~~ J..urs llfJ~ITS OU DE LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES 
88~ iA'Er~~~ANY 33~ 23 3268 12 sa 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4122 
3913 
204 
12 
12 
119 
88 
31 
3825 
3676 
144 
28 
25 
3 
4 
4 
112 
88 
24 
22 
20 
2 
Bestimmung 
Destination 
1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI>I>àOa 
2007.94 GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT- UND ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30% 
- 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
13 
13 
13 
13 
2007.95 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT- UND ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
. 1000 M 0 N D E 26 26 
. 1010 INTRA-CE 26 26 
2007.96 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT- UND ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
004 RF ALLEMAGNE 848 848 
612 IRAK 142 142 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
- 1 011 EXTRA-CE 
1 030 CLASSE 2 
998 
854 
143 
143 
998 
854 
143 
143 
2007.97 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU/100KG AND 
ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
GEMISCHE AUS FRUCHT- UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30~o,AUSG. ZITRUSFRUECHTE 
UND ANANAS 
- 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
- 1011 EXTRA-CE 
165 
155 
9 
6 
3 
3 
138 
132 
5 
20 
20 
2007.99 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUIŒS EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU/100KG AND 
ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
GEMISCHE AUS FRUCHT- UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30%, AUSG. ZITRUS-
FRUECHTE UND ANANAS 
. 1000 M 0 ND E 
- 1 010 INTRA-CE 
- 1 011 EXTRA-CE 
288 
198 
55 
15 
15 
46 
28 
18 
163 
142 
8 
27 13 
13 
2007.99 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU1100KG WITH NO 
ADDED SUGAR 
GEMISCHE AUS FRUCHT- UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ,AUSG. ZITRUSFRUECHTE 
UND ANANAS 
~ fM'L~~'o~MAGNE 1i~~ 42 1724 19 136 
- 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
2371 
2200 
160 
4 
3 
1 
132 
97 
35 
2028 
1938 
79 
23 
20 
3 
188 
136 
32 
16 
6 
10 
1 
; 
2 
2 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe j EUR 10 IDeutsch\andl France 1 \ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 \ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 \reland 1 Danmark 1 'EXXaOo 
2102 EXTRACTS ESSENCES OR CONŒNTRATES, OF COFfEAireTEA OR MATE AND PREPARATIONS WITH A 8ASIS Of THOSE EXTRACTS ESSENCES OR 
CONCENTAATES; ROASTED CHICORY AND OTHER RO D COFfEE SUBSTITUTES AND EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRA'fES THEREOF 
2102 ~A~~s~Dcg~~~~~~so~E~AiTWc~:r:ua=A::~~~~~ mg~E'ltrWfrEis~~~roFoR 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE, THE OU MATE ET LfURS PREPARATIONS; CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES DU 
CAFE ET LEURS EXTRAITS 
=~L'!Ja~H~\z~~Eolgu~DER MATE U. ZUBEREITUNGEN DARAUS; GEROESTETE ZICHORIENWURZELN UND ANDERE GEROE-
2102.11 SOUD EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFfEE 2102.11 SOUD EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
EXTRAITS OU EsSENCES DE CAFE, A L'ETAT SOLIDE AUSZUEGE ODER ESSENZEN, FEST, AUS KAFFEE 
001 FRANCE 7078 4928 
1sS 
111 1673 18 348 
1 
001 FRANCE 65702 48588 
1904 
2359 11709 270 2776 i 002 BELG.-LUXBG. 1681 552 2 936 
7:i 
32 002 BELG.-LUXBG. 18737 5302 44 11227 
438 
253 
003 NETHERLANDS 1021 380 399 1 
52 
168 003 PAYS-BAS 9979 4147 4518 12 
442 
864 
004 FR GERMANY 1148 
50 
3 3 770 320 004 RF ALLEMAGNE 10104 
612 
47 47 7584 1984 
005 ITALY 1112 1055 
1 450 6 1 274 005 ITALIE 15179 14492 26 4685 66 9 2443 006 UTD. KINGDOM 4289 3360 196 8 
471 
006 ROYAUME-UNI 41744 31414 3122 54 
4050 007 IRELAND 699 219 
7:i 
9 
1 
007 IRLANDE 6336 2214 
918 
72 
5 008 DENMARK 312 84 148 8 008 DANEMARK 3815 1066 
8 
1784 62 
009 GREECE 181 51 23 2 105 009 GRECE 1313 495 302 19 489 
14 024 \CELANO 7 2 1 
1 
4 
10 
024 ISLANDE 106 43 10 6 39 028 NORWAY 268 202 52 3 028 NORVEGE 3725 2549 
1 1 
950 29 191 
030 SWEDEN 562 466 
1 
41 47 8 030 SUEDE 7558 6260 692 409 195 
032 FINLAND 132 100 
:i 
30 
36 
1 032 FINLANDE 1661 1137 
41 
30 479 
35i 
15 
036 SWITZERLAND 289 243 3 4 036 SUISSE 3456 2948 65 47 
038 AUSTRIA 175 168 1 1 5 
1 
038 AUTRICHE 2073 1938 15 25 95 
4 042 SPAIN 9 7 1 042 ESPAGNE 131 4 110 13 
043 ANDORRA 8 8 
112 
043 ANDORRE 160 
5 
160 
796 2 048 MALTA 112 
1 32 
046 MALTE 803 
052 TURKEY 33 
34 2:i 
052 TURQUIE 211 11 46d 22i 200 058 GERMAN DEM.R 57 
15 
058 RD.ALLEMANDE 687 
200 :i 060 POLAND 47 1 31 060 POLOGNE 545 12 
1 
330 
062 CZECHOSLOVAK 140 138 2 062 TCHECOSLOVAQ 1172 1147 24 
066 ROMANIA 396 396 
18 
066 ROUMANIE 1498 1498 
226 066 BULGARIA 54 36 ti 068 BULGARIE 554 328 mi 208 \A 17 208 ALGERIE 275 
272 COAST 6 6 44 272 COTE IVOIRE 128 2 128 111 288 lA 45 1 288 NIGERIA 126 13 
314 GA N 6 6 314 GABON 127 127 
372 REUNION 44 
518 
44 
1 69 5 
372 REUNION 852 
5503 
852 
31 6 636 46 400 USA 1008 413 
18 
400 ETATS-UNIS 10668 4448 
404 CANADA 284 1 237 28 404 CANADA 3202 11 2680 6 257 248 
428 EL SALVADOR 113 
16 
113 428 EL SALVADOR 553 
284 
553 
458 GUADELOUPE 16 458 GUADELOUPE 284 
462 MARTINIQUE 31 31 462 MARTINIQUE 551 551 
496 FR. GUIANA 13 i 13 41 496 GUYANE FR. 220 70 220 325 600 CYPRUS 48 
2 19 
600 CHYPRE 400 5 
33:Î 604 LEBANON 25 1 3 604 LIBAN 409 7 28 41 
612 IRAQ 112 102 
6 
10 612 IRAK 1152 1015 
62 
137 
624 ISRAEL 73 51 
1 
16 624 ISRAEL 741 577 
11 
102 
628 JORDAN 34 6 27 628 JOR ANIE 155 57 87 
2 632 SAUD\ ARABIA 143 8 
1 4d 135 632 AR SAOUD 811 79 6 392 730 680 THAILAND 41 
18 4d 680 TH DE 398 152 259 701 MALAYSIA 78 20 701 MA 679 268 
706 SINGAPORE 27 1 
1995 
7 
20 
19 706 SIN R 365 13 
27162 6 124 298 228 732 JAPAN 2950 667 238 30 732 JAP N 40949 10229 3051 203 
736 TAIWAN 63 51 10 2 736 TAI-WAN 337 233 93 11 
740 HONG KONG 16 10 2 
t5 
4 740 HONG-KONG 167 105 
12 
21 
175 
41 
BOO AUSTRALIA 583 195 
52 
373 BOO AUSTRALIE 10335 2349 
58:! 
7799 
809 N. CALEDONIA 52 809 N. CALEDONIE 582 
822 FR. POL YNESIA 90 90 822 POL YNESIE FR 1113 1113 
1000 W 0 R L D 25887 13048 4925 144 4314 980 2180 275 21 • 1000 M 0 ND E 274855 132827 65193 3053 48085 9531 15254 2451 481 
1010 INTRA-EC 17517 9823 1906 117 3288 878 1452 275 
21 
• 1010 INTRA-CE 172911 93838 25304 2496 29917 8417 10488 2451 
481 1011 EXTRA-EC 8387 3427 3014 28 1048 105 728 • 1011 EXTRA-CE 101884 38789 39827 539 18148 1115 4765 
1020 CLASS 1 6432 2567 2664 6 880 105 190 20 1020 CLASSE 1 85277 33045 34633 178 14263 1115 1601 442 
1021 EFTA COUNTR. 1430 1181 4 4 133 1 89 18 1021 A EL E 18581 14872 58 123 2274 6 833 415 
1030 CLASS 2 1237 272 314 20 92 537 2 1030 CLASSE 2 11859 2535 4722 360 1070 3135 37 
1031 ACP Js60a 102 1 38 1 62 1031 ACP ~~ 1000 13 683 1 4 299 :i 1040 CLA 699 587 35 75 2 1040 CLAS 3 4530 3209 472 1 814 31 
2102.1~L ~mo~~~.rENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 2102.t~L ~~~o~Wo2.~ OR CONCENTRATES OF COFfEE 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE, AUTRE QU'A L'ETAT SOUDE 
N L: REPRIS SOUS 2102.30 
AUSZUEGE ODER ESSENZEN, FLUESSIG, AUS KAFFEE 
N L: IN 2102.30 ENTHALTEN 
001 FRANCE 123 1 
8 
115 7 001 FRANCE 1378 14 
39 
1330 34 
002 BELG.-LUXBG. 32 15 toi 9 002 BELG.-LUXBG. 211 142 71:Î 30 003 NETHERLANDS 119 1 11 003 PAYS-BAS 756 4 39 
004 FR GERMANY 1521 
1 9 
620 901 004 RF ALLEMAGNE 3580 
22 166 
1599 1981 
005 ITALY 12 2 005 ITALIE 210 22 
006 UTD. KINGDOM 37 30 7 
98 
006 ROYAUME-UNI 221 172 49 
426 007 IRELAND 98 
1 
007 IRLANDE 426 
4 404 CANADA 40 39 404 CANADA 206 202 
1000 W 0 R L D 2125 51 25 881 1187 1 • 1000 M 0 ND E 7851 334 248 2 3758 3257 4 
1010 INTRA-EC 1981 48 17 851 1085 
1 
• 1010 INTRA-CE 8885 355 208 
1 
3717 2607 
4 1011 EXTRA-EC 144 4 8 10 121 • 1011 EXTRA-CE 785 30 42 38 650 
369 
370 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen tOOO kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Cesti nation Werte 
tOOO ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 
1 
Ire land 1 Danmark 1 'Ell>.àOa Nimexe j EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ell>.àOa 
2t02.t5 2t02.t5 
t020 CLASS t 68 3 6 
td 
59 t 020 CLASSE t 357 2t 28 t t 303 3 
t030 GLASS 2 76 t 2 63 t 030 CLASSE 2 405 6 t4 37 347 t 
t03t ACP (60) t5 t t4 t 03t ACP (60) tOO 7 93 
2t02.t9 PREPARATIONS BASED ON EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 2t02.t9 PREPARATIONS BASED ON EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
PREPARATIONS A BASE D'EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE ZUBEREITUNGEN AUS KAFFEE-AUSZUEGEN ODER -ESSENZEN 
OOt FRANCE 965 756 
t55 
4 
i 
2 203 OOt FRANCE 5806 3857 
999 
23 
i 
24 t902 
002 BELG.-LUXBG. t57 t 
tli t59 
002 BELG.-LUXBG. tOOB 5 t 
36 
2 
004 FR GERMANY 254 
30:i 
77 
i 
004 RF ALLEMAGNE tB tt 
1706 
378 1397 
6 006 UTD. KINGDOM 337 33 
50 
006 ROYAUME-UNI 1771 59 
218 007 IRELAND 54 4 007 IRLANDE 244 26 
008 DENMARK 7 
61 
7 008 DANEMARK 106 
348 
106 
062 CZECHOSLOVAK 61 
12 
062 TCHECOSLOVAQ 348 
14i 732 JAPAN 12 732 JAPON 141 
1000 W 0 R L D 1987 1121 318 8 1 20 498 1 • 1000 M 0 ND E 12075 5919 1893 48 1 63 4145 6 
1010 INTRA-EC 1792 1060 278 4 1 20 428 1 . 1010 INTRA-CE 10797 5569 1574 24 1 62 3581 6 
1011 EXTRA-EC 173 61 39 3 70 • 1011 EXTRA-CE 1277 351 319 23 1 583 
1020 CLASS 1 40 4 3 33 1020 CLASSE 1 429 2 49 19 359 
1021 EFTA COUNTR. 13 
35 
13 1021 A EL E 161 2 9 
:i i 
150 
1030 CLASS 2 71 
6i 
36 1030 CLASSE 2 498 1 268 225 
1040 CLASS 3 61 1040 CLASSE 3 350 348 2 
2t02.30 EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF TEA OR MATE AND PREPARATIONS THEREFROM 
N L: INCL 2102.15 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
2t02.30 EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF TEA OR MATE AND PREPARATIONS THEREFROM 
N L: INCL. 2t02.15 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL ~~2~~2~~ gJW;.'f~~ ~~\\j,T?6NMt1th~ygEURS PREPARATIONS AUSZUEGE OD.ESSENZEN AUS TEE OD.MATE U.ZUBEREITUNGEN DARAUS N L: EINSCHL. 2102.15 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 133 22 
1:i 
2 109 001 FRANCE 912 46 
36 
5 1 860 
004 FR GERMANY 53 
4 
2 38 004 RF ALLEMAGNE 282 
t6 
6 3 237 
032 FINLAND 8 
5B2B 
4 032 FINLANDE 104 1 
26585 
87 
977 SECRET CTRS. 5828 977 SECRET 26585 
1000 W 0 R L D 6183 72 15 12 5828 2 232 22 • 1000 M 0 ND E 28580 217 63 36 26585 29 1520 1 109 
1010 INTRA-EC 238 58 13 4 2 183 
22 
. 1010 INTRA-CE 1445 173 37 11 29 1194 1 
10!Ï 1011 EXTRA-EC 117 15 2 8 70 • 1011 EXTRA-CE 529 45 24 25 326 
1020 CLASS t 9t t4 4 52 21 t020 CLASSE t 426 41 4 5 269 107 
102t EFTA COUNTR. 55 t3 21 21 1021 A EL E 333 38 4 184 107 
2102.40 ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES 2t02.40 ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES 
CHICOREE ET AUTRES SUCCEDANES, TORREFIES, DU CAFE GEROESTETE ZICHORIENWURZELN U.ANDERE GEROESTETE KAFFEEMmEL 
OOt FRANCE 222 t44 
t16 
t9 
218 
34 25 OOt FRANCE 348 228 
toi 27 360 75 t8 002 BELG.-LUXBG. 536 t07 t 
tt36 
34 002 BELG.-LUXBG. 806 t2t 2 
624 
2t6 
003 NETHERLANDS 1643 1 506 
i 2 5 
003 PAYS-BAS 946 2 320 
2 5 2i 004 FR GERMANY t241 843 390 004 RF ALLEMAGNE 785 5t3 238 
006 UTD. KINGDOM 775 t46 629 
74 
006 ROYAUME-UNI 532 t20 t 4t1 
416 007 IRELAND 79 5 007 IRLANDE 4t9 3 
288 NIGERIA t46 
2 190:i si ti t46 288 NIGERIA 125 2 1236 86 t5 
t25 
400 USA t979 400 ETATS-UNIS 1339 
732 JAPAN t343 126t 62 20 732 JAPON 966 850 t04 12 
1000 W 0 R L D 8650 273 5304 24 423 2269 322 35 . 1000 M 0 ND E 7053 383 3596 50 611 1424 930 59 
1010 INTRA-EC 4538 264 1616 21 292 2208 137 
35 
• 1010 INTRA-CE 3890 365 1083 32 390 1364 676 
59 1011 EXTRA-EC 4112 8 3888 3 131 62 185 • 1011 EXTRA-CE 3161 17 2532 18 221 61 253 
t020 CLASS 1 3492 7 3280 3 t3t 52 t3 6 . 1020 CLASSE 1 2539 t2 2t71 17 221 50 57 tt 
t030 CLASS 2 6t9 408 t tO 172 28 t030 CLASSE 2 617 361 1 tt 196 48 
t03t ACP (60) 457 30t tO t46 t031 ACP (60) 400 284 tt 125 
2t02.50 EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES 2102.50 EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES 
EXTRAITS DE CHICOREE ET D'AUTRES SUCCEDANES, TORREFIES, DU CAFE AUSZUEGE AUS GEROESTETEN ZICHORIENWURZELN UND AU$ ANDEREN GEROESTETEN KAFFEEMITTELN 
001 FRANCE 163 5 
t12 
tt6 
9 
2t t 20 001 FRANCE 342 24 
t96 
242 t 60 2 t3 
002 BELG.-LUXBG. 194 73 
4 22 
002 BELG.-LUXBG. 560 27t 2 9t 
26 ti 003 NETHERLANDS 242 6 210 003 PAYS-BAS 444 38 369 
i :i 2i i 004 FR GERMANY 500 
li 
496 i 
t3:i 
:i 
4i 
004 RF ALLEMAGNE 876 
35 
84t 3 
22 006 UTD. KINGDOM t299 1tt7 006 ROYAUME-UNI 23t7 t95t 3 306 
062 CZECHOSLOVAK t20 t20 11 t11i 062 TCHECOSLOVAQ 205 205 20 :i es 400 USA 257 t28 400 ETATS-UNIS 751 663 
404 CANADA t09 9t t8 
t5 6 404 CANADA 527 495 32 ai 34 800 AUSTRALIA 36 15 800 AUSTRALIE 205 90 
1000 W 0 R L D 3034 467 2007 132 13 183 23 1 228 1000 M 0 ND E 6542 1907 3474 334 111 428 141 1 10 136 
1010 INTRA-EC 2420 98 1942 116 10 160 13 i 83 1010 INTRA-CE 4663 401 3369 244 98 409 95 1 10 46 1011 EXTRA-EC 813 371 85 16 2 3 10 145 1 D11 EXTRA-CE 1881 1507 105 90 13 20 46 90 
t020 CLASS t 445 243 49 15 t t 9 1 t26 t020 CLASSE t 1583 t272 9t 84 t1 4 43 7 71 
1040 CLASS 3 t20 t20 1040 CLASSE 3 206 205 t 
2103 MUSTARD FLOUR AND PREPARED MUSTARD 2t03 MUSTARD FLOUR AND PREPARED MUSTARD 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 ·e>.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e>.>.OOa 
2103 FARINE OE MOl/TARDE ET MOl/TARDE PREPAREE 2103 SENFMEHL UND SENF 
2103.11 MUSTARD FLOUR IN PACKINGS OF MAX 1KG 2103.11 MUSTARD FLOUR IN PACKINGS OF MAX 1KG 
FARINE DE MOI/TARDE,EN EMBALLAGES DE MAXIMUM 1KG SENFMEHL IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1KG 
032 FINLAND 88 32 56 032 FINLANDE 227 146 81 
400 USA 255 255 400 ETATS-UNIS 580 580 
404 CANADA 292 292 404 CANADA 894 894 
1000 W 0 R L D 920 54 2 3 797 84 • 1000 M 0 ND E 2234 31 4 7 2100 92 
1010 INTRA-EC 99 1 
2 :i 98 s4 • 1010 INTRA-CE 201 1 4 6 200 92 1011 EXTRA-EC 821 53 899 • 1011 EXTRA-CE 2032 30 1900 
1020 CLASS 1 758 51 1 642 64 . 1020 CLASSE 1 1908 29 2 1786 91 
1021 EFTA COUNTR. 180 50 
2 
67 63 1021 A EL E 370 28 
4 
252 90 
1030 CLASS 2 61 2 57 1030 CLASSE 2 121 2 114 1 
2103.15 MUSTARD FLOUR IN PACKINGS OF MORE THAN 1KG 2103.15 MUSTARD FLOUR IN PACKINGS OF MORE THAN 1KG 
FARINE OE MOIITARDE,EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1KG SENFMEHL IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG 
004 FR GERMANY 178 146 32 
81 
004 RF ALLEMAGNE 120 65 55 
toi 032 FINLAND 98 17 032 FINLANDE 146 39 
400 USA 340 340 400 ETATS-UNIS 444 444 
404 CANADA 72 72 404 CANADA 114 114 
1000 W 0 R L D 1107 84 3 243 683 104 • 1000 M 0 ND E 1208 83 7 119 1 889 129 
1010 INTRA-EC 339 29 
:i 202 99 9 • 1010 INTRA-CE 233 21 j 98 1 112 3 1011 EXTRA-EC 768 85 41 584 95 • 1011 EXTRA.CE 974 42 23 776 126 
1020 CLASS 1 730 59 3 41 535 92 1020 CLASSE 1 923 37 7 23 735 121 
1021 EFTA COUNTR. 231 51 28 64 88 1021 A EL E 266 32 15 102 117 
2103.30 PREPARED MUSTARD 2103.30 PREPARED MUSTARD 
MOI/TAROE PREPAREE SENF 
002 BELG.-LUXBG. 931 80 821 28 
71 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 1045 93 911 36 
12i 
4 1 
003 NETHERLANDS 1027 772 175 
i 9 
7 2 003 PAYS-BAS 1019 670 219 
2 Hi 7 2 004 FR GERMANY 297 
232 
146 61 8 72 004 RF ALLEMAGNE 407 
235 
194 111 32 58 
005 ITALY 583 191 2 1 156 1 005 ITALIE 663 207 8 1 211 1 
006 TD. KINGDOM 541 39 465 
1 
7 
239 
10 006 ROYAUME-UNI 843 38 785 
2 
16 
789 
4 
007 AND 244 4 
151 
007 IRLANDE 795 3 
200 
1 
008 RK 193 38 4 
12 
008 DANEMARK 241 37 4 
15 030 N 88 5 70 1 030 SUEDE 174 13 142 4 
036 SWITZERLAND 238 16 215 
2 
6 1 036 SUISSE 313 16 283 
1 
14 
2 042 SPAIN 126 44 75 5 042 ESPAGNE 149 35 111 
062 CZECHOSLOVAK 147 
27 
147 
2 17 44 062 TCHECOSLOVAO 274 39 274 2 4i 30 202 CANARY ISLES 92 2 202 CANARIES 115 3 
248 SENEGAL 232 232 
4 
248 SENEGAL 182 182 9 272 IVORY COAST 70 66 272 COTE IVOIRE 102 93 
314 GABON 83 
35 
83 
14 1 
314 GABON 107 
sà 107 té 2 390 SOUTH AFRICA 87 37 
2eà 
390 AFR. DU SUD 129 61 
321Î 400 USA 1724 114 1333 8 1 
1 
400 ETATS-UNIS 2322 213 1761 19 1 
2 404 CANADA 688 58 502 17 110 404 CANADA 844 103 504 26 209 
732 JAPAN 126 2 116 
1 12 
8 732 JAPON 273 5 247 
:i 21Î 21 800 AUSTRALIA 288 85 184 6 BOO AUSTRALIE 551 149 353 18 
1000 WO R L D 6858 1685 5732 2 106 178 911 268 • 1000 M 0 ND E 12141 1859 7809 6 155 328 1927 257 
1010 INTRA-EC 3891 1183 2002 1 48 147 418 88 • 1010 INTRA-CE 5119 1109 2560 2 68 285 1051 88 
1011 EXTRA-EC 4957 472 3722 59 29 495 180 • 1011 EXTRA.CE 7015 750 5045 1 89 63 876 191 
1020 CLASS 1 3605 420 2600 42 19 420 104 . 1020 CLASSE 1 5133 664 3571 67 44 662 125 
1021 EFTA COUNTR. 498 78 329 1 3 24 63 . 1021 A EL E 744 100 493 
1 
1 8 70 72 
1030 CLASS 2 1186 51 961 14 11 73 76 . 1030 CLASSE 2 1586 85 1185 18 20 211 66 
1031 ACP ~oa 540 3 519 1 9 8 . 1031 ACP ~g> 640 10 589 1 2 17 21 1040 CLAS 185 161 3 1 . 1040 CLAS 3 297 289 4 4 
2104 SAUCES; MIXED CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS 2104 SAUCES; MIXED CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS 
SAUCES; CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS, COMPOSES GEWUERZSOSSE N; ZUSAMMENGESETZTE WUERZMmEL 
2104.05 UQUID MANGO CHUTNEY 2104.05 UQUID MANGO CHIITNEY 
CHUTNEY OE MANGUE UQUIOE MANGO-CHUTNEY, FLUESSIG 
1000 W 0 R L D 95 1 7 17 3 87 • 1000 M 0 ND E 172 1 3 13 41 3 111 
1010 INTRA-EC 48 1 7 17 3 21 • 1010 INTRA-CE 98 1 1 12 40 3 39 1011 EXTRA-EC 47 48 • 1011 EXTRA.CE 74 2 1 71 
2104.20 SAUCES W1TH A BASIS OF TOMATO PUREE 2104.20 SAUCES W1TH A BASIS OF TOMATO PUREE 
SAUCES A BASE DE PUREE DE TOMATES GEWUERZSOSSEN AUF BASIS VON TOMATENMARK 
001 FRANCE 4762 70 
772 
725 3787 130 50 
1 
001 FRANCE 4752 134 
911 
457 3943 159 59 
1 002 BELG.-LUXBG. 7221 1606 313 4527 
119 
2 002 BELG.-LUXBG. 6619 1580 212 3913 
121 
2 
003 NETHERLANDS 3990 3027 15 812 
3376 
17 
100 
003 PAYS-BAS 3869 3300 42 385 
325i 
21 
90 004 FR GERMANY 24056 
42 
66 11354 9004 156 004 RF ALLEMAGNE 21827 
67 
106 6641 11532 207 
005 ITALY 198 
10 394i 
138 14 4 
10:i 
005 ITALIE 259 
14 2287 
170 17 5 
168 006 UTD. KINGDOM 5266 45 1127 40 006 ROYAUME-UNI 3724 48 1140 67 
371 
372 
Januar- ':Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
g:~:~a~~~g\ 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'ElllloOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\MOa 
2104.20 2104.20 
007 IRELAND 558 
5:i i 52 18 11 477 007 IRLANDE 574 1 i 28 15 14 516 008 DENMARK 1233 688 415 46 24 008 DANEMARK 961 47 400 425 57 25 
009 GREECE 137 11 55 13 
1 
58 
14 
009 GRECE 134 23 32 21 1 57 
18 024 ICELAND 230 1 2 1 211 024 ISLANDE 244 3 1 2 2 218 
028 NORWAY 277 1 65 60 43 108 028 NORVEGE 327 2 33 65 62 165 
030 SWEDEN 3040 52 581 2345 37 25 030 SUEDE 3401 106 
1 
416 2817 39 23 
032 FINLAND 800 69 
11 
51 661 13 6 032 FINLANDE 1090 78 49 942 14 6 
036 SWITZERLAND 2730 181 1653 460 425 036 SUISSE 2570 347 13 1120 621 469 
038 AUSTRIA 430 130 1 159 132 8 038 AUTRICHE 455 177 1 84 161 32 
042 SPAIN 171 29 1 9 
1 
132 042 ESPAGNE 198 48 7 7 
2 
136 
046 MALTA 162 3 87 71 046 MALTE 186 30 59 95 
062 CZECHOSLOVAK 322 
1s 
33 289 
38 11 
062 TCHECOSLOVAQ 323 
24 
16 307 
4:Ï 10 202 CANARY ISLES 135 69 2 
500 
202 CANARIES 112 33 2 
3o4 224 SUDAN 502 1 1 224 SOUDAN 307 1 2 
12i 39 288 NIGERIA 117 
2 36 
es 32 288 NIGERIA 166 5 38 404 CANADA 116 
e6 6 72 404 CANADA 135 1oS 13 79 462 MARTINIQUE 86 
5 59 1 5 1 
462 MARTINIQUE 106 
8 1o!i 1 6 2 604 LEBANON 72 1 48 604 LIBAN 127 1 2i 632 SAUDI ARABIA 640 2 39 5 
4 2 
546 632 ARABIE SAOUD 787 5 84 6 5 2 685 636 KUWAIT 270 2 2 23 237 636 KOWEIT 270 4 3 22 234 
847 U.A.EMIRATES 166 2 1 19 144 847 EMIRATS ARAB 188 2 1 21 184 
706 SINGAPORE 140 139 1 706 SINGAPOUR 124 122 2 
1000 W 0 R L D 58868 5378 1188 21118 17476 9378 3128 103 357 548 1000 M 0 ND E 54995 6110 1561 12765 17987 11988 3628 188 455 332 
1010 INTRA·EC 47418 4853 888 17938 13400 9384 787 103 101 - 1010 INTRA-CE 42718 5200 1080 10442 12878 11888 882 188 81 
33:Î 1011 EXTRA-EC 11220 525 315 3147 4078 13 2338 257 548 1011 EXTRA-CE 12224 910 479 2274 5108 20 2737 384 
1020 CLASS 1 8092 473 24 2669 3666 1 1069 190 . 1020 CLASSE 1 8840 814 45 1847 4625 2 1245 262 
1021 EFTA COUNTR. 7510 434 15 2510 3659 1 738 153 . 1021 A EL E 8115 715 22 1703 4608 2 853 212 
332 1030 CLASS 2 2799 51 291 446 118 11 1268 66 548 1030 CLASSE 2 3047 94 434 411 171 18 1488 101 
1031 ACP frlj 802 2 42 32 101 5 120 
1 
500 1031 ACP ~ 705 4 74 29 149 9 136 
1 
304 
1040 CLAS 330 1 33 292 3 1040 CLAS 3 338 2 17 313 5 
2104.90 SAUCES, MIXED CONDIMENTS' NID MIXED SEASONINGS OTHER THAH UQUID MANGO CHUTNEY AND SAUCES WITH BASIS OF TOMATO PUREE 2104.90 SAUCES, MIXED CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS OTHER THAN UQUID MANGO CHUTNEY AND SAUCES WITH BASIS OF TOMATO PUREE 
~~S CONDIMENTS ET A88AISONNEMENTS, COMPOSES, AUTRES QUE CHUTNEY DE MANGUE LIQUIDE ET SAUCES A BASE DE PUREE DE GEWUERZSOSSEN UND ZUSAMMENGESETZTE WUERZMITTEL, AUSG. TOMATENMARKSOSSEN UND MANGO-CHUTNEY FLUESSIG 
001 FRANCE 3025 478 
272 
609 367 1166 384 
2 
1 001 FRANCE 5482 1115 488 1284 536 1742 823 1 1 002 BELG.-LUXBG. 9997 1115 126 8293 
222i 
187 2 002 BELG.·LUXBG. 18451 2324 201 12869 
2354 
562 4 3 
003 NETHERLANDS 3621 959 29 14 
1688 
502 27 63 003 PAYS-BAS 5593 2064 90 29 
2735 
869 71 116 
004 FR GERMANY 9731 
1016 
288 1369 4223 879 45 1239 004 RF ALLEMAGNE 14591 
1602 
443 1182 6217 2327 193 1494 
005 ITALY 1810 224 
619 
81 401 88 
365 201 
005 ITALIE 2927 429 
565 
152 546 198 
6B:i 47:i 006 UTD. KINGDOM 7069 813 2233 288 2550 256i 006 ROYAUME-UNI 10381 977 3084 484 4155 3806 007 IRELAND 2869 178 2 
132 
42 80 
:i 
007 IRLANDE 4244 220 5 
7:i 
60 152 
2:Ï 
1 
008 DENMARK 1011 461 16 17 112 270 
ti 008 DANEMARK 1557 778 30 29 160 484 42 009 GREECE 574 422 27 35 28 23 22 009 GRECE 1103 821 45 41 57 56 41 
024 ICELAND 123 18 1 9 13 82 024 ISLANDE 353 52 1 14 1 34 251 
025 FAROE ISLES 86 sa 2 t:i 1 4 85 025 ILES FEROE 174 290 i 32 2 3:i 172 028 NORWAY 571 
114 1 
57 437 028 NORVEGE 1374 
22:i :i 
107 905 
030 SWEDEN 2220 161 61 73 157 25 1628 030 DE 3584 239 145 79 366 74 2435 
032 FINLAND 503 124 12 2 2 1 108 1 253 032 DE 1269 245 42 3 7 3 239 13 717 
036 SWITZERLAND 6808 6073 62 109 138 18 205 3 036 6407 5135 114 325 291 37 500 5 
038 AUSTRIA 572 289 1 127 69 40 46 038A HE 1086 676 2 121 105 62 120 
040 PORTUGAL 55 7 1 
6 
11 3 33 
:i 5 040 POR GAL 149 53 2 :i 22 8 64 19 22 042 SPAIN 286 109 28 
5 
18 117 042 ESPAGNE 746 454 38 1 15 194 
046 MALTA 360 17 14 3 306 15 046 MALTE 343 28 21 4 9 255 26 
062 CZECHOSLOVAK 115 26 21 63 5 
ti 062 TCHECOSLOVAQ 211 52 38 60 61 21 202 CANARY ISLES 79 31 1 
11 
15 15 202 CANARIES 136 59 2 
38 
18 36 
216 LIBYA 68 
3:Ï 4 57 216 LIBYE 178 1 102 6 139 228 MAURITANIA 37 
2 
228 MAURITANIE 108 
6 232 MALI 116 
9 
81 
5 
33 
1 
232 MALI 232 
14 
163 
6 
63 
2 272 IVORY COAST 135 94 1 25 
1 
272 COTE IVOIRE 238 171 3 42 
2 288 NIGERIA 530 75 6 4 167 
14 
277 288 NIGERIA 909 125 16 4 268 
26 
494 
314 GABON 49 34 1 314 GABON 114 86 2 
318 CONGO 70 53 17 
1 
318 CONGO 161 131 30 i 372 REUNION 79 
29 
78 
4 28 :i 31 4 
372 REUNION 209 
218 
201 
9 50 
1 
13:i 39 390 SOUTH AFRICA 347 
ai 248 390 AFA. DU SUD 1080 1 6 624 400 USA 678 24 285 115 
11 
140 26 1 400 ETATS-UNIS 1597 72 238 651 257 
2:i 
284 91 4 
404 CANADA 432 13 173 18 128 85 4 404 CANADA 654 60 186 50 188 141 6 
406 GREENLAND 108 
79 
108 406 GROENLAND 196 
179 
196 
458 GUADELOUPE 79 458 GUADELOUPE 179 
462 MARTINIQUE 58 58 
309 75 1 
462 MARTINIQUE 103 103 
ss:i 1 12:Ï 2 476 NL ANTILLES 385 
2 14 
476 ANTILLES NL 690 
116 
1 
1:i 484 VENEZUELA 58 
1 
42 484 VENEZUELA 201 
5 
73 
512 CHILE 44 42 
14 11 2i 1 4 2 1 512 CHILI 166 158 26 1 65 2 6 :i :i 600 CYPRUS 133 6 22 46 600 CHYPRE 291 23 11 29 125 
604 LEBANON 123 59 41 6 1 16 604 LIBAN 204 104 77 4 3 16 
612 IRAQ 214 26 156 27 
18 
5 
s:i 612 IRAK 556 54 397 91 49 14 9:i 624 ISRAEL 74 1 
10 
2 
1as 16 
624 ISRAEL 152 4 1 5 
322 35 632 SAUDI ARABIA 795 281 
8 
2 
16 
301 632 ARABIE SAOUD 1438 489 31 
5 
4 
26 
557 
636 KUWAIT 214 67 4 7 90 22 636 KOWEIT 372 120 10 14 162 35 
1 640 BAHRAIN 61 21 
10 
1 39 i 6 640 BAHREIN 121 36 1 3 80 12 847 U.A.EMIRATES 203 102 7 71 847 EMIRATS ARAB 417 171 25 16 180 13 
849 OMAN 48 13 4 29 2 849 OMAN 103 22 7 71 3 
680 THAILAND 250 1 234 15 680 THAILANDE 193 5 165 23 
700 INDONESIA 59 51 2 6 700 INDONESIE 341 320 5 16 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark J 'E>..MOa 
2104.90 2104.10 
701 MALAYSIA 99 1 
1 
32 66 
:i 701 MALAYSIA 187 2 5 1 26 159 6 706 SINGAPORE 165 2 
:i 1 158 706 SINGAPOUR 342 9 2 319 708 PHILIPPINES 74 7 1 31 
1 
32 
2 
708 PHILIPPINES 182 58 2 11 22 
2 
89 
:i 732 JAPAN 134 33 16 4 14 64 732 JAPON 439 151 75 13 11 184 
736 TAIWAN 19 13 Hi 1 i 6 736 T'AI-WAN 107 77 2:Î 2 5 1 30 740 HONG KONG 198 9 
52 
171 
1 
740 HONG-KONG 462 65 366 
2 800 AUSTRALIA 294 36 12 15 88 90 800 AUSTRALIE 770 148 55 35 163 83 284 
804 NEW ZEALAND 89 1 6li 4 4 80 804 NOUV.ZELANDE 186 3 17o4 1 8 9 166 809 N. CALEDONIA 69 809 N. CALEDONIE 175 
1000 W 0 R L D 59272 13418 4745 3888 12532 11248 8708 772 4183 1 1000 M 0 ND E 84871 20184 8186 5001 19899 18175 18901 1749 8973 3 
1010 INTRA-EC 39904 5440 3090 2904 10823 10782 4999 443 1523 • 1010 INTRA-CE 82329 9901 4593 3358 16903 15382 9069 976 2129 
:i 1011 EXTRA-EC 19303 7976 1654 700 1709 467 3807 329 2660 1 1011 EXTRA-CE 32404 10283 3589 1511 2798 793 7812 773 4844 
1020 GLASS 1 13423 6993 551 575 674 238 1782 107 2503 1020 CLASSE 1 20337 7838 1066 1218 1279 361 3624 393 4558 
1021 EFTA COUNTR. 10655 6730 189 241 293 149 620 30 2403 
1 
1021 A EL E 14201 6690 383 453 592 221 1429 120 4313 
:i 1030 GLASS 2 5708 949 1075 107 952 229 2017 222 156 1030 CLASSE 2 11712 2365 2475 244 1412 431 4118 380 284 
1031 ACP (60j 1409 126 448 16 213 171 434 1 1031 ACP s's~ 2809 217 1015 36 370 326 842 3 1040 GLASS 172 35 28 18 82 8 1 1040 CLA 3 353 80 47 49 105 70 2 
2105 SOUPS AND 8ROTHS, IN LIQUID SOLID OR POWDER FOR Il; HOIIOGENIHD COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 2105 SOUPS AND BROTHS, IN LIOUID, SOUD OR POWDER FOR M; HOIIOGENISED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 
PREPARATIONS POUR SOUPES POTAGES OU BOUIUONS; SOUPES, POTAGES OU BOUIUONS, PREPARES; PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
COMPOSITES HOMOGENEISEES 
ZUBEREITUNGEN ZUM HERSTElLEN VON SUPPEN ODER BRUEHE N; SUPPEN UND BRUEHE N; ZUSAIIIIENGESETZTE HOIIOGENISIERTE LEBENSMITTEL-
ZUBEREITUNGEN 
2105.10 SOUPS AND BROTHS IN UQUID, SOUD OR POWDER FORli 2105.10 SOUPS AND BROTHS IN LIQUID, SOUD OR POWOER FORli 
PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUIUONS; SOUPES, POTAGES OU BOUIUONS PREPARES ZUBEREITUNGEN ZUM HERSTELLEN VON SUPPEN ODER BRUEHE N; SUPPEN UND BRUEHEN 
001 FRANCE 4184 333 
895 
128 999 2547 177 001 FRANCE 6520 865 
125i 
265 1417 3420 533 
002 BELG.-LUXBG. 33729 782 74 31842 36i 136 002 BELG.-LUXBG. 43923 1916 154 40391 759 205 003 NETHERLANDS 3354 1809 118 320 370i 740 341 003 PAYS-BAS 7273 4543 364 825 8619 782 446 004 FR GERMANY 7056 
ai 292 239 1806 671 004 RF ALLEMAGNE 12475 161 554 465 1413 958 005 ITAL Y 114 10 
63:Î 
B 3 6 
17:Î 
005 ITALIE 222 27 
117i 
12 6 16 
477 006 UTD. KINGDOM 2287 56 61 1342 22 
162i 
006 ROYAUME-UNI 3694 143 200 1626 71 
2762 007 IRELAND 1659 11 1 
29 
20 
:i 
007 IRLANDE 2655 24 5 
ai 64 12 008 DENMARK 678 332 27 55 232 008 DANEMARK 1168 594 42 174 259 
009 GREECE 188 131 5 B 44 
30 
009 GRECE 322 248 10 18 46 
146 024 ICELAND 92 B 6 48 024 ISLANDE 268 21 1 29 71 
025 FAROE ISLES 32 
62 12 65 :i 252 14 32 025 ILES FEROE 195 141 s8 17:Î 2 310 62 193 028 NORWAY 419 11 028 NORVEGE 822 9 69 
030 SWEDEN 1210 197 74 28 27 871 13 030 SUEDE 1798 517 268 26 74 884 47 
032 FINLAND 141 101 
60 46 
2 
5 
38 032 FINLANDE 304 238 
1s0 108 
7 
15 
59 
036 SWITZERLAND 380 168 45 56 036 SUISSE 1119 632 50 164 
038 AUSTRIA 1011 901 29 3 11 
10 
67 038 AUTRICHE 2401 2275 36 7 21 
18 
62 
042 SPAIN 958 87 
76 
504 2 355 042 ESPAGNE 1258 153 1 452 4 630 
043 ANDORl'lA 76 
62 21:i 
043 ANDORRE 261 1 260 
14:i 516 046 MALTA 275 
59 :i 12 12 6 
046 MALTE 659 
201 10 26 14 30 060 POLAND 107 3 12 060 POLOGNE 309 3 25 
204 MOROCCO 50 
:i 50 2 9ci 204 MAROC 934 8 934 :i 285 216 LIBYA 96 1 
28 
216 LIBYE 297 1 
112 220 EGYPT 76 43 
28 
3 
61 
2 220 EGYPTE 274 149 
a6 11 94 2 236 UPPER VOL TA 100 11 236 HAUTE-VOLTA 208 28 
240 NIGER 135 79 56 
98 14 
240 NIGER 351 239 112 
169 25 264 SIERRA LEONE 189 
2 
1 76 264 SIERRA LEONE 351 
6 
2 155 
268 LIBERIA 486 
424 20 
464 20 
11 
268 LIBERIA 1113 
1074 21 
1072 35 
46 272 IVORY COAST 1801 1290 21 35 272 COTE IVOIRE 3626 2391 45 49 
280 TOGO 189 1 82 26 34 48 280 TOGO 454 3 264 42 73 72 
284 BENIN 152 
2842 
94 8 19 31 laS 284 BENIN 394 5906 291 19 37 47 2o9 288 NIGERIA 8782 5584 2 169 
20 
288 NIGERIA 14333 7849 9 360 
19 302 CAMEROON 631 26 
1 
583 2 302 CAMEROUN 1475 96 
1 
1349 11 
314 GABON 98 97 314 GABON 337 336 
318 CONGO 41 41 318 CONGO 133 133 
372 REUNION 84 
eci 84 121 6 2 241 372 REUNION 382 102 382 25i 10 4 344 390 SOUTH AFRICA 437 7 390 AFA. DU SUD 748 31 
400 USA 117 38 28 7 9 
2 
35 400 ETATS-UNIS 283 90 60 32 31 
4 
70 
404 CANADA 212 1 26 38 77 68 
39 
404 CANADA 738 7 62 171 283 209 
131 406 GREENLAND 39 
116 
406 GROENLAND 131 
1 201 1 442 PANAMA 116 
:i 442 PANAMA 203 12 452 HAITI 228 225 452 HAITI 664 652 
456 DOMINICAN R 128 20i 128 2 456 REP.DOMINIC. 265 872 265 2 458 GUADELOUPE 209 458 GUADELOUPE 874 
462 MARTINIQUE 149 147 
14 
2 462 MARTINIQUE 624 622 
38 
2 
469 BARBADOS 45 
1 :i 31 469 LA BARBADE 170 :i i 132 476 NL ANTILLES 93 85 4 476 ANTILLES NL 192 171 11 
492 SURINAM 210 
s5 210 492 SURINAM 347 25i 347 496 FR. GUIANA 65 
1 1 116 
496 GUYANE FR. 257 
4 :i 145 600 CYPRUS 118 
2 :i 600 CHYPRE 155 2 3 604 LEBANON 36 5 2 24 604 LIBAN 143 7 108 5 21 
628 JORDAN 67 42 
:i 11 14 1 628 JORDANIE 164 1 127 9 21 16 2 632 SAUDI ARABIA 223 1 3 27 189 632 ARABIE SAOUD 309 9 83 205 640 BAHRAIN 95 
1 
1 93 640 BAHREIN 132 5 
2 
2 125 
647 U.A.EMIRATES 306 7 298 647 EMIRATS ARAB 355 21 332 
701 MALAYSIA 134 
1 
1 
1 
133 
:i 701 MALAYSIA 235 :i 1 4 234 9 706 SINGAPORE 152 5 
42 
142 706 SINGAPOUR 262 14 
7sS 
232 
708 PHILIPPINES 46 4 
s8 6 22 708 PHILIPPINES 763 B 200 16 34 732 JAPAN 142 46 732 JAPON 357 107 
373 
374 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe [ EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxooa 
2105.10 2105.10 
740 HONG KONG 170 2 1 24 143 740 HONG-KONG 280 8 • 2 
109 
52 218 
800 AUSTRALIA 378 247 5 29 33 64 800 AUSTRALIE 934 416 14 90 305 
809 N. CALEDONIA 71 69 2 809 N. CALEDONIE 269 267 2 
822 FR.POL YNESIA 49 49 822 POL YNESIE FR 130 130 
1000 W 0 R L D 75853 9833 9000 2583 40644 5197 7899 189 478 30 1000 M 0 ND E 124727 22195 16948 6684 58454 6396 12308 548 1079 115 
1010 INTRA-EC 53247 3540 1410 1423 37980 4748 3632 173 341 . 1010 INTRA-cE 78454 8495 2459 3013 52322 5680 5582 477 448 
11s 1011 EXTRA-EC 22586 8293 7590 1119 2664 449 4287 17 137 30 1011 EXTRA-cE 48118 13700 14488 3518 6131 716 8748 71 633 
1020 CLASS 1 5992 1921 387 905 228 19 2432 14 86 . 1020 CLASSE 1 12354 4713 1143 1491 630 41 3818 62 456 
1021 EFTA COUNTR. 3264 1437 176 142 94 5 1342 14 54 . 1021 A EL E 6747 3830 513 315 192 15 1558 62 262 
115 1030 CLASS 2 16412 4283 7198 210 2411 418 1813 3 46 30 1 030 CLASSE 2 33293 8674 13328 2024 5443 661 2892 9 147 
1031 ACP (60~ 13161 4146 6490 59 1737 416 313 
6 
1031 ACP (6~ 24021 8352 10509 95 3821 657 587 
30 1040 CLASS 163 89 5 3 25 12 23 1040 CLASS 3 471 313 17 3 58 14 36 
2105.30 HOMOGENISED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 2105.30 HOMOGENISEO COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES COMPOSITES HOMOGENEISEES ZUSAMMENGESETZTE HOMOGENISIERTE LfBENSMrrTELZUBEREITUNGEN 
001 FRANCE 973 960 1 7 5 001 FRANCE 1616 1511 
421 
1 
247 
79 25 
002 BELG.-LUXBG. 704 101 460 1 127 
4 
15 002 BELG.-LUXBG. 930 227 3 
16 
32 
003 NETHERLANDS 48 32 2 10 
:i 
003 PAYS-BAS 131 75 5 6 
201 
29 
6 004 FR GERMANY 235 15 4 118 18 77 004 RF ALLEMAGNE 647 
37 
39 5 77 319 
005 ITALY 59 8 2 
8 
6 43 2 005 ITALIE 255 3 1 6 56 159 6 006 UTD. KINGDOM 187 38 139 006 ROYAUME-UNI 268 53 202 
2421 007 IRELAND 1115 
24 
1115 007 IRLANDE 2422 1 
038 AUSTRIA 24 
81 71 14 4 
038 AUTRICHE 157 157 
31 45 41 5 060 POLAND 211 41 060 POLOGNE 239 117 
204 MOROCCO 16 
1 
16 
1 
204 MAROC 390 2 390 2 330 ANGOLA 15 13 330 ANGOLA 259 255 
372 REUNION 75 75 372 REUNION 209 209 
458 GUADELOUPE 84 84 458 GUADELOUPE 179 179 
462 MARTINIQUE 118 2 118 39 462 MARTINIQUE 286 4 286 136 612 IRAQ 64 23 
61 
612 IRAK 193 53 
1120 708 PHILIPPINES 61 708 PHILIPPINES 1120 
1000 W 0 R L D 4586 1316 1250 187 273 44 1428 22 43 3 1000 M 0 ND E 10737 2352 2069 1854 509 301 3478 63 105 8 
1010 INTRA-EC 3333 1151 616 8 252 35 1268 2 3 1010 INTRA-cE 8313 1938 671 17 455 228 2992 8 
1os 
8 
1011 EXTRA-EC 1231 184 635 177 21 9 182 20 43 . 1011 EXTRA-cE 4418 414 1399 1829 54 73 485 57 
1020 CLASS 1 147 74 22 16 5 3 24 3 1020 CLASSE 1 435 230 54 17 9 43 75 7 
1021 EFTA COUNTR. 43 30 9 3 1 1021 A EL E 253 173 29 2 
4 
43 5 
si 1 1030 CLASS 2 871 49 532 90 1 5 138 20 36 1030 CLASSE 2 3737 65 1313 1766 29 410 93 
1031 ACP (60~ 200 2 139 59 
4 
1031 ACP (6~ 478 3 342 
45 41 
1 132 
5 1040 CLASS 211 41 81 71 14 1040 CLASS 3 242 119 32 
2106 NATURAL YEASTS (ACTIVE OR INACTIVE); PREPARED BAKING POWOERS 2106 NATURAL YEASTS (ACTIVE OR INACTIVE); PREPARED BAKING POWDERS 
LEVURES NATURELLES, VIVANTES OU MORTES; LEVURES ARnFICIELLfS, PREPAREES HEFEN, LfBEND ODER NICHT LEBEN D; ZUBEREITETE KUENSTLICHE BACKTRIEBMmEL 
2106.11 CULTURE YEAST 2106.11 CUL TURE YEAST 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
LEVURES MERES SELECTIONNEES AUSGEWAEHLTE MUTIERHEFEN FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAULICH 
006 UTD. KINGDOM 27 24 2 1 006 ROYAUME-UNI 184 125 
135 
24 35 
400 USA 65 s5 400 ETATS-UNIS 136 1 
1000 W 0 R L D 245 34 113 7 76 15 . 1000 M 0 ND E 687 180 187 100 14 206 
1010 INTRA-EC 115 33 4 76 2 . 1010 INTRA-cE 270 158 
185 
59 12 41 
1011 EXTRA-EC 129 1 11; 3 14 . 1011 EXTRA-cE 395 22 41 2 185 
1020 CLASS 1 79 1 65 1 12 1020 CLASSE 1 295 6 135 10 144 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 12 1021 A EL E 135 5 
30 
3 2 127 1030 CLASS 2 50 46 2 2 1030 CLASSE 2 100 16 31 21 
2106.15 BAKERS' YEAST 2106.15 BAKERS' YEAST 
FA: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
B L: SEE FRENCH OR GERMAN B L: SEE FRENCH OR GERMAN 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
LEVURES DE PANIFICATION, VIVANTES BACKHEFEN, LEBEND 
FA: CONFIDENTIEL FA: VERTRAULICH 
BL: CONF.: POUR LE PAYS 003 ET CONF .. LES LEVURES DE PANIFICATION SECHEES POUR LES AUTRES PAYS B L: VERTR. LAND 003 UND, FUER ALLE LAENDER, VERTR .: NICHT GETROCKNETE BACKHEFEN 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 626 626 
1 
002 BELG.-LUXBG. 536 535 1 
003 NETHERLANDS 106 105 
2021 
003 PAYS-BAS 118 114 4 
936 004 FR GERMANY 2023 
1 
2 
889 
004 RF ALLEMAGNE 938 2 2 574 006 UTD. KINGDOM 897 7 
7:i 
006 ROYAUME-UNI 579 3 
55 024 ICELAND 185 112 024 ISLANDE 121 66 
030 SWEDEN 2256 419 1837 030 SUEDE 616 184 
26 
432 
038 AUSTRIA 119 56 6:i 
4 
038 AUTRICHE 200 174 j 208 ALGERIA 1896 1892 208 ALGERIE 1223 1216 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa 
2108.15 2106.15 
977 SECRET CTRS. 24077 24077 977 SECRET 43764 43784 
1000 W 0 R L D 32834 1554 2071 24077 2046 889 1997 • 1000 M 0 ND E 48549 1273 1337 43784 950 574 630 1 
1010 INTRA-EC 3939 957 47 2046 889 
1996 
• 1010 INTRA-CE 2334 785 25 950 574 
630 ; 1011 EXTRA·EC 4598 597 2005 • 1011 EXTRA-CE 2411 489 1291 
1020 GLASS 1 2650 595 87 1968 1020 CLASSE 1 1055 473 49 533 
1021 EFTA COUNTR. 2591 593 87 1911 1021 A EL E 993 460 44 489 
1 1030 GLASS 2 1946 1917 29 1030 CLASSE 2 1340 1 1243 95 
2106.17 OTHER ACTIVE NATURAL YEASTS EXCEPT CULTURE AND BAKERS' 2106.17 OTHER ACTIVE NATURAL YEASTS EXCEPT CULTURE AND BAKERS' 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
LEVURES VIVANTES, SAUF LEV. DE CULTURE ET DE PANIFICATION 
FR: CONFIDENTIEL 
LEBENDE HEFEN, AUSGEN. MUTTER- UND BACKHEFEN 
FR: VERTRAULICH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2732 433 339 1960 001 FRANCE 409 128 9 272 
208 ALGERIA 276 
1018 
276 
113 
208 ALGERIE 164 221. 184 538 977 SECRET CTRS. 1191 977 SECRET 759 
1000 W 0 R L D 7040 1858 733 113 4492 20 24 • 1000 M 0 ND E 1813 674 261 538 334 6 
1010 INTRA-EC 5389 519 349 4481 20 
24 
• 1010 INTRA-CE 606 247 25 334 6 1011 EXTRA-EC 478 61 382 11 . 1011 EXTRA-CE 448 206 233 1 
1020 GLASS 1 185 55 106 24 1020 CLASSE 1 214 159 49 6 
1021 EFTA COUNTR. 177 48 105 
11 
24 1021 A EL E 159 109 44 
1 
6 
1030 GLASS 2 288 1 276 1030 CLASSE 2 195 10 184 
2106.31 INACTIVE NATURAL YEASTS IN TABLET, CUBE OR SIMILAR FORM OR IN PACKINGS OF MAX 1KG 
U K: CONFIDENTIAL 
2106.31 INACTIVE NATURAL YEASTS IN TABLET, CUBE OR SIMILAR FORM OR IN PACKINGS OF MAX 1KG 
U K: CONFIDENTIAL 
LfVURES NATURELI.fS MORTES, EN TABLETTES, CUBES ET SIMILAIRES OU EN EMBALLAGES DE MAXIMUM 1KG 
U K: CONFIDENTIEL 
HEFEN, NICHT LfBEND, IN TABLETTENFORM, WUERFELN ODER AEHNL. AUFMACHUNGEN ODER IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1KG INHALT 
U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 107 7 
32 
71 29 001 FRANCE 553 59 
120 
2 287 205 
002 BELG.-LUXBG. 50 2 16 4 002 BELG.-LUXBG. 203 15 68 15 003 NETHERLANDS 56 52 
63 
003 PAYS-BAS 285 1 269 
246 004 FR GERMANY 69 4 6 004 RF ALLEMAGNE 286 21 1 39 036 SWITZERLAND 21 13 4 036 SUISSE 143 1 64 57 
1000 W 0 R L D 367 32 99 182 50 4 • 1000 M 0 ND E 1799 201 459 2 758 358 23 
1010 INTRA·EC 309 10 95 159 45 
4 
• 1010 INTRA·CE 1455 79 442 2 841 290 1 
1011 EXTRA·EC 58 22 4 23 5 • 1011 EXTRA-CE 348 122 18 117 67 22 
1020 GLASS 1 51 17 3 22 5 4 . 1020 CLASSE 1 289 91 8 104 66 20 
1021 EFTA COUNTR. 47 15 3 20 5 4 . 1021 A EL E 267 75 7 100 65 20 
2106.39 OTHER INACTIVE NATURAL VEASTS NOT WITHIN 2106.31 2106.39 OTHER INACTIVE NATURAL YEASTS NOT WITHIN 2106.31 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
AUTRES LfVURES NATURELI.fS MORTES ANDERE NICHT LfBENDE HEFEN 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2287 954 
8267 
498 45 790 001 FRANCE 1534 470 
3o4 
86 55 923 
002 BELG.-LUXBG. 22239 232 
3o4 
13740 
297 4CÎ 002 BELG.-LUXBG. 628 124 1 199 178 15 003 NETHERLANDS 4847 805 3401 
10560 
003 PAYS-BAS 2094 407 1426 68 
979 004 FR GERMANY 12379 
67 
1522 123 174 004 RF ALLEMAGNE 2334 
38 
1191 39 125 
005 ITALY 715 545 99 4 
412 
005 ITALIE 333 258 26 11 
151 006 UTD. KINGDOM 1623 121 1 
138 
435 654 006 ROYAUME-UNI 855 107 1 43 243 353 008 DENMARK 6490 2912 1026 2342 72 008 DANEMARK 2617 1048 388 1097 41 
009 GREECE 1644 23 33 
66 
1498 90 009 GRECE 806 13 21 
25 
719 53 
1 028 NORWAY 1040 223 
17 
751 
121 12 
028 NORVEGE 513 103 
27 
364 
s2 030 SWEDEN 754 92 512 030 SUEDE 502 44 343 6 
032 FINLAND 4347 
28 
674 
25 
2107 1566 032 FINLANDE 2341 
138 
323 
8 
1170 844 4 
036 SWITZERLAND 1999 1912 15 19 036 SUISSE 1008 783 39 40 
038 AUSTRIA 634 432 3 198 1 036 AUTRICHE 276 187 17 70 2 
1 042 SPAIN 1682 
5 
1590 92 042 ESPAGNE 953 
21 
906 46 
400 USA 141 91 45 400 ETATS-UNIS 221 109 91 
404 CANADA 58 17 41 404 CANADA 104 2 22 80 
1000 W 0 R L D 63132 5901 19245 1355 32363 3803 452 13 • 1000 M 0 ND E 17559 2739 5984 348 5648 2682 165 17 
1010 INTRA-EC 52222 5114 14784 1063 28718 2081 452 
13 
• 1010 INTRA-CE 11204 2208 3589 237 3319 1684 165 2 
1011 EXTRA-EC 10907 787 4451 290 3645 1721 . 1011 EXTRA-CE 6353 531 2395 106 2327 978 16 
1020 GLASS 1 10740 783 4350 290 3600 1705 12 1020 CLASSE 1 6066 516 2259 104 2207 967 13 
1021 EFTA COUNTR. 8778 776 2610 290 3385 1705 12 1021 A EL E 4650 478 1155 102 1938 966 11 
1030 CLASS 2 146 2 83 44 16 1 1030 CLASSE 2 264 14 117 2 119 10 2 
2108.50 PREPARED BAKING POWDERS 2108.50 PREPARED BAKING POWDERS 
375 
376 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung [ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.àOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia 1 Nederlandl Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
2106.50 LEVURES ARTIFICIELLES PREPAREES 2106.50 ZUBEREITETE KUENSTUCHE BACKTRIEBMITIEL 
002 BELG.-LUXBG. 147 32 38 1 58 
21 
18 002 BELG.-LUXBG. 238 106 52 6 60 
a2 
14 
003 NETHERLANDS 150 38 24 4 
11i 
63 003 PAYS-BAS 267 56 29 7 
98 
93 
006 UTD. KINGDOM 119 2 
152 
006 ROYAUME-UNI 102 3 1 
259 007 IRELAND 206 9i 54 007 IRLANDE 306 105 47 008 DENMARK 97 
50 
008 DANEMARK 105 Hi 038 AUSTRIA 261 211 
26 
038 AUTRICHE 291 275 
142 272 IVORY COAST 26 
4 2232 
272 COTE IVOIRE 142 
10 3629 288 NIGERIA 2236 
49 
288 NIGERIA 3639 
108 302 CAMEROON 66 
1 
17 302 CAMEROUN 142 
9 
34 
400 USA 23 
2 
22 
si 
400 ETATS-UNIS 109 
3 
100 
162 600 CYPRUS 69 
6 
600 CHYPRE 165 
28 612 IRAQ 51 
4 1 
45 612 IRAK 176 
5 2 
148 
632 SAUDI ARABIA 147 142 632 ARABIE SAOUD 309 302 
1000 W 0 R L D 4386 497 269 134 316 39 3089 42 • 1000 M 0 ND E 7497 690 649 198 282 143 5256 79 
1010 INTRA·EC 888 242 75 39 270 22 239 1 . 1010 INTRA.CE 1203 334 113 48 241 88 380 1 
1011 EXTRA-EC 3499 256 195 94 48 17 2850 41 . 1011 EXTRA.CE 6291 356 736 148 41 57 4876 79 
t020 CLASS t 353 223 32 70 2 14 12 t020 CLASSE t 619 301 t47 97 2 34 38 
t02t EFTA COUNTR. 283 2t5 2 60 2 
ti 3 t t021 A EL E 362 284 20 
46 2 
si 9 t t030 CLASS 2 3130 28 t54 24 44 2834 29 t 030 CLASSE 2 5616 44 547 50 39 4839 40 
1031 ACP (60) 2488 tas 23 t4 2344 t031 ACP (60) 4305 37t 20 42 3872 
2107 FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 2107 FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA. LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, AWGNI. 
2107.01 MAIZE IN GRAIN OR EAR FORM, PRE-cooKED OR OTHERWISE PREPARED 2107.01 MAIZE IN GRAIN OR EAR FORM, PRE.COOKED OR OTHERWISE PREPARED 
MAIS EN GRAINS OU EN EPIS, PRECUIT OU AUTREMENT PREPARE MAIS IN KOERNERN ODER KOLBEN,VORGEKOCHT OD.ANDERS ZUBEREITET 
OOt FRANCE 3854 94 
473 
3572 tO 125 53 001 FRANCE 3632 t28 
400 
3291 t5 98 tOO 
002 BELG.-LUXBG. 543 52 1 t7 
384 1 
002 BELG.-LUXBG. 507 80 1 24 
390 
2 
003 NETHERLANDS tt66 82 65 634 
2oS s6 003 PAYS-BAS 1t38 9t 50 605 265 2 60 004 FR GERMANY St64 
2sS 
2857 t967 75 
5 
004 RF ALLEMAGNE 4963 
3t0 
2590 t891 t57 
12 006 UTD. KINGDOM 5525 2868 2197 173 
334 
t6 006 ROYAUME-UNI 5256 2697 2020 194 644 25 007 IRELAND 337 
148 
3 
100 46 007 IRLANDE 646 t82 2 99 38 008 DENMARK 309 15 008 DANEMARK 330 tt 
036 SWITZERLAND 194 t 
226 
193 036 SUISSE t87 t 
182 
186 
2 3 038 AUSTRIA 242 tS 1 038 AUTRICHE 210 23 
1000 W 0 R L D 17785 882 6788 8880 477 510 548 5 92 5 1000 M 0 ND E 17590 873 6275 811D 572 490 1117 12 124 17 
1010 INTRA-EC 16930 857 6295 6472 456 509 464 5 72 • 1010 INTRA-CE 16522 821 5764 7907 539 488 908 12 85 
1 D11 EXTRA·EC 856 26 482 207 22 2 64 20 5 1011 EXTRA-cE 1067 52 512 201 33 2 211 39 17 
1020 CLASS 1 482 23 229 201 3 19 7 . t 020 CLASSE t 505 42 196 194 5 50 17 t 
t021 EFTA COUNTR. 448 20 226 t93 t t 7 . t02t A EL E 420 28 182 186 t 
2 
5 t7 t 
t030 CLASS 2 374 2 262 6 t9 2 65 t3 5 t 030 CLASSE 2 560 tO 3t5 7 28 16t 2t 16 
t031 ACP (60) tOO 76 6 4 14 t031 ACP (60) t34 92 7 5 30 
2107.02 RICE IN GRAIN FORM, PRE.COOKED OR OTHERWISE PREPARED 2107.02 RICE IN GRAIN FORM, PRE.COOKED OR OTHERWISE PREPARED 
RIZ, PRECUIT OU AUTREMENT PREPARE REIS, VORGEKOCHT ODER ANDERS ZUBEREITET 
OOt FRANCE 455 3 t9 44 389 OOt FRANCE 830 
ai 3 9 
2t t 70 
tO 
729 
002 BELG.-LUXBG. 265 t32 1 30 3 20 79 002 BELG.-LUXBG. 330 
4 
4t 
t18 
7 
28 
t82 
003 NETHERLANDS 269 4 2 ts4 4 Hi 62 14 003 PAYS-BAS 2t4 5 
1 34i 
4 3t 24 
004 FR GERMANY 74t 1 6 202 
1 
52 39 t53 288 004 RF ALLEMAGNE 1404 4 
3 
24t 100 tOO 61t 
006 UTD. KINGDOM 593 
tO 
415 t32 45 006 ROYAUME-UNI 748 2i 423 t12 
228 94 
007 IRELAND 96 9 7i 
2 
007 IRLANDE t9t 52 
3 008 DENMARK 856 765 86 5 008 DANEMARK 742 655 80 4 
028 NORWAY 303 303 
409 5 
028 NORVEGE 220 220 
369 9 030 SWEDEN 4t4 
734 
030 SUEDE 378 
498 032 FINLAND 734 
269 
032 FINLANDE 498 
514 400 USA 269 400 ETATS-UNIS St4 
2 632 SAUDI ARABIA 85 85 632 ARABIE SAOUD 200 t98 
800 AUSTRALIA 93 93 800 AUSTRALIE 174 t74 
1000 W 0 R L D 5442 1664 41 12 1142 188 213 193 851 1380 1000 M 0 ND E 6981 1306 77 22 1321 123 510 373 522 2727 
1010 INTRA·EC 3278 910 2 11 762 185 164 190 235 819 1010 INTRA.CE 4488 774 5 17 989 122 437 355 140 1647 
1011 EXTRA-EC 2183 754 37 1 380 1 30 3 416 541 1011 EXTRA .CE 2509 532 71 1 352 1 73 17 382 1080 
t020 CLASS t 1955 738 9 35t 1t 4t4 432 1020 CLASSE t 2105 508 25 326 32 3 377 834 
t021 EFTA COUNTR. 1517 738 9 328 
1 
t 
2 
409 32 1021 A EL E t223 508 25 
1 
253 
1 
2 3 369 63 
t030 CLASS 2 t92 10 28 1 20 19 2 109 1030 CLASSE 2 388 t8 46 t6 4t t5 4 246 
2107.03 CEREALS IN GRAIN OR EAR FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED OTHER THAN MAIZE AND RICE 2107.03 CEREALS IN GRAIN OR EAR FORM, PRE.COOKED OR OTHERWISE PREPARED OTHER THAN MAIZE AND RICE 
CEREALES EN GRAINS OU EN EPIS, PRECUITES OU AUTREMENT PREPAREES, AUTRES QUE MAIS ET RIZ GETREIDE IN KOERNERN ODER KOLBEN, VORGEKOCHT ODER ANDERS ZUBEREITET, AUSG. MAIS UND REIS 
003 NETHERLANDS 71 t3 22 
2 
2 34 003 PAYS-BAS 156 36 62 
1 
1 57 
004 FR GERMANY 956 
1 4 
23 
1 
933 004 RF ALLEMAGNE 370 
3 5 
28 
3 
341 
005 ITALY t04 
s8 98 20 10 005 ITALIE 705 s1 694 46 24 006 UTD. KINGDOM 98 006 ROYAUME-UNI t33 1 1 
851 007 IRELAND 656 
3 
656 007 IRLANDE 85t 
2 008 DENMARK 77 74 
3 
008 DANEMARK t30 128 i 030 SWEDEN 69 
sO 66 030 SUEDE 244 230 91 237 060 POLAND 145 94 1 
5 
060 POLOGNE 323 
9 
2 
ti 400 USA 39 t 6 27 400 ETATS-UNIS 198 2 170 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUA 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederlandl Belg.-Lux.j UK l lreland 1 Danmark j 'E~MOo 
2107.03 2107.03 
616 IRAN 58 58 616 IRAN 193 193 
1000 W 0 R L D 2851 n 12 135 127 84 2187 27 28 3 1000 M 0 ND E 4032 298 35 219 135 217 2944 107 84 13 
1010 INTRA·EC 2037 18 8 119 33 3 1830 20 10 . 1010 INTRA·CE 2471 44 8 158 42 8 2143 46 24 
13 1011 EXTRA·EC 812 81 6 6 94 61 357 7 17 3 1011 EXTRA-CE 1509 254 27 10 92 211 801 81 40 
1020 GLASS 1 162 10 6 4 125 3 14 . 1020 CLASSE 1 631 22 10 1 la 514 30 36 
1021 EFTA COUNTR. 100 4 
6 
4 64 2 6 . 1021 A EL E 385 9 
27 
1 1 18 314 29 13 
1030 CLASS 2 305 1 
94 
58 231 4 2 3 1030 CLASSE 2 554 2 1 
91 
193 285 30 3 1:i 
1040 CLASS 3 145 50 1 . 1040 CLASSE 3 323 230 2 
2107.04 DRIED PASTA PRODUCTS, NOT STUFFED, COOKED 2107.04 DRIED PASTA PRODUCTS, NOT STUFFED, COOKED 
PATES AUIIENTAIRES NON FARCIES, CUITES ET SECHEES NICHT GEFUELLTE, GEKOCHTE TEIGWAREN, GETROCKNET 
001 FRANCE 392 220 
91 
162 10 001 FRANCE 691 492 
1 522 
188 11 
002 BELG.-LUXBG. 94 
2 489 
3 002 BELG.-LUXBG. 52a 
5 45:i 
5 
003 NETHERLANDS 497 
16 26 36 
6 003 PAYS-BAS 465 
72 21 e5 7 004 FR GERMANY 161 18 65 
21 
004 RF ALLEMAGNE 479 19 2a2 
20 006 UTD. KINGDOM 394 
3:i 
373 
36 
006 ROYAUME-UNI 337 
169 
317 
168 007 IRELAND 71 2 007 IRLANDE 348 11 
1000 W 0 R L D 1868 228 21 46 168 1044 133 21 9 • 1000 M 0 ND E 2943 509 68 41 792 968 498 20 11 
1010 INTRA·EC 1808 222 18 28 159 1044 120 21 
si • 1010 INTRA-CE 2850 499 73 21 778 988 473 20 11 1011 EXTRA·EC 81 6 5 20 8 13 . 1011 EXTRA-CE 92 11 13 19 15 23 
2107.05 PASTA PROOUCTS, NOT STUFFED, COOKED OTHER THAN DRIED 2107.05 PASTA PRODUCTS, NOT STUFFED, COOKED OTHER THAN DRIED 
PATES AUIIENTAIRES NON FARCIES, CUITES, NON SECHEES NICHT GEFUELL TE, GEKOCHTE TEIGWAREN, NICHT GETROCKNET 
001 FRANCE 89 25 
166 
62 2 001 FRANCE 179 70 
159 
105 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 1011 15 678 152 
5o9 473 2 002 BELG.-LUXBG. 10a4 39 743 143 298 578 2 004 FR GERMANY 1412 
1 
112 170 146 
82 
004 RF ALLEMAGNE 1354 162 117 197 
125 006 UTD. KINGDOM 86 2 1 
:i 2547 
006 ROYAUME-UNI 130 2 3 
15 1954 007 IRELAND 2552 
9 
2 007 IRLANDE 19a2 
1 5 
13 
030 SWEDEN 173 1 163 030 SUEDE 116 3 107 
1000 W 0 R L D 5984 89 354 959 323 538 3805 82 38 • 1000 M 0 ND E 5597 159 403 1034 387 327 3094 125 88 
1010 INTRA·EC 5268 51 328 920 317 535 3035 82 2 . 1010 INTRA-CE 4830 120 385 973 368 328 2551 125 2 
1011 EXTRA-EC 714 38 28 37 6 571 34 • 1011 EXTRA-CE 758 39 38 53 18 1 542 87 
1020 GLASS 1 354 37 1 35 3 278 . 1020 CLASSE 1 346 38 2 49 14 243 
1021 EFTA COUNTR. 196 3 
27 
16 1 176 34 . 1021 A EL E 138 4 36 13 3 1 11a 66 1030 GLASS 2 358 1 1 3 292 . 1030 CLASSE 2 409 1 1 4 300 
2107.116 PASTA PRODUCTS, STUFFED, COOKED 2107.116 PASTA PRODUCTS, STUFFED, COOKED 
PATES AUIIENTAIRES FARCIES, CUITES TEIGWAREN, GEFUELLT, GEKOCHT 
001 FRANCE 243 
14 924 
130 
408 
113 
e4 001 FRANCE 545 11 74EÏ 271 741 274 194 002 BELG.·LUXBG. 1939 509 
sEi 002 BELG.-LUXBG. 227a 586 158 003 NETHERLANDS 108 33 6 3 
5o4 329 2 
003 PAYS-BAS 213 40 7 a 
1052 692 5 004 FR GERMANY 2551 659 1047 10 
8 
004 RF ALLEMAGNE 2916 393 751 23 
16 006 UTD. KINGDOM 402 49 313 31 1 
69 
006 ROYAUME-UNI 686 43 507 98 2 
a9 007 IRELAND 117 
2 
44 4 007 IRLANDE 21a 
4 
118 11 
036 SWITZERLAND 44 38 6 036 SUISSE 129 110 15 
1000 W 0 R L D 8048 68 1933 2281 980 191 581 8 8 • 1000 M 0 ND E 7565 95 1459 2478 1988 459 1080 16 12 
1010 INTRA·EC 5398 52 1843 2045 973 190 483 8 2 • 1010 INTRA·CE 8914 56 1195 2240 1970 458 978 18 5 
1011 EXTRA·EC 849 35 289 235 8 2 78 4 • 1011 EXTRA-CE 846 40 283 234 15 3 84 7 
1020 CLASS 1 300 15 21 216 6 39 3 . 1020 CLASSE 1 315 16 22 21a 15 39 5 
1021 EFTA COUNTR. 69 
21 
6 55 6 
2 
1 1 . 1021 A EL E 165 2 10 137 15 
:i 45 1 1030 CLASS 2 345 266 16 39 1 . 1030 CLASSE 2 327 23 240 13 1 2 
2107.07 PASTA PRODUCTS, STUFFED, UNCOOKED 2107.07 PASTA PRODUCTS, STUFFED, UNCOOKED 
PATES AUMENTAIRES FARCIES, NON CUITES TEIGWAREN, GEFUELLT, NICHT GEKOCHT 
001 FRANCE 1135 
1 5 
1125 
3 
4 1 5 
1:i 
001 FRANCE 2415 
3 13 
2393 
li 
13 
9 
9 
28 002 BEL UXBG. 167 141 
1294 
4 002 BELG.-LUXBG. 343 279 
17oB 003 NE LANDS 1400 7 
2Ô 94 20 2 5 003 PAYS·BAS 1926 27 1 176 22 5 14 004 FR NY 590 496 38 
25 
14 004 RF ALLEMAGNE 1196 14 1060 68 
42 
27 
006 UT • DOM 113 9 62 4 13 
ai 006 ROYAUME-UNI 264 30 153 10 29 141 007 IRELA D 95 
ai 9 5 007 IRLANDE 186 19:i 20 25 006 DENMARK 120 4 19 
2 
10 006 DANEMARK 262 10 45 
8 
14 
009 GREECE 42 40 009 GRECE 136 12a 
030 SWEDEN 79 79 
1 
030 SUEDE 211 211 
036 SWITZERLAND 51 50 
1 
036 SUISSE 119 
1 
119 
li 2 038 AUSTRIA 151 146 4 038 AUTRICHE 394 380 
400 USA 351 351 400 ETATS-UNIS 905 905 
1000 W 0 R L D 4459 108 44 2871 70 1354 121 31 82 • 1000 M 0 ND E 8740 239 83 8028 153 1833 221 58 125 
1010 INTRA·EC 3883 98 34 1970 51 1351 98 30 35 . 1010 INTRA-CE 8738 223 57 4219 114 1828 170 51 78 
1011 EXTRA-EC n1 11 9 878 19 2 24 1 27 . 1011 EXTRA-CE 1941 18 24 1750 39 8 52 7 47 
1020 CLASS 1 689 63a la 16 17 . 1020 CLASSE 1 173a 1 1846 37 30 24 
1021 EFTA COUNTR. 2a2 
:i 9 
276 1 
2 
4 
1 
1 . 1021 A EL E 729 1 
24 
713 2 
6 
11 j 2 1030 CLASS 2 71 38 1 8 9 . 1030 CLASSE 2 196 a 105 2 21 23 
377 
378 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung J Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).MOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J'E).MOo 
2107.03 ICE CREAM WITH NO OR < 3% MILKFATS 2107.03 ICE CREAM WITH NO OR < 3% MILKFATS 
GLACES DE CONSOMMATION, PAS OU < 3% DE MATIERES GRASSES DU LAIT SPEISEEIS, MILCHFETT < 3% 
001 FRANCE 1334 462 51 783 17 21 001 FRANCE 1571 612 
336 
78 
177 
786 37 58 
002 BELG.-LUXBG. 821 486 106 16 181 7821. 32 204 
002 BELG.-LUXBG. 1078 488 31 
91Hi 
46 
164 003 NETHERLANDS 8343 282 24 3 9 003 PAYS-BAS 9620 246 71 13 
98 
16 
004 FR GERMANY 516 27 153 187 108 7 
ao6 
34 004 RF ALLEMAGNE 999 65 647 121 21 
870 
47 
006 UTD. KINGDOM 1018 160 52 
1090 
006 ROYAUME-UNI 1319 401 2 46 
939 007 IRELAND 1090 
2 27 2 110 11 
007 IRLANDE 939 
5 9:i 8 94 10 008 DENMARK 152 
2 
008 DANEMARK 210 
5 036 SWITZERLAND 109 5 8 94 036 SUISSE 141 4 22 110 
044 GIBRALTAR 63 
27 
63 044 GIBRALTAR 116 
111 
116 
048 YUGOSLAVIA 27 
36 
048 YOUGOSLAVIE 111 
112 458 GUADELOUPE 36 458 GUADELOUPE 112 
462 MARTINIQUE 45 45 462 MARTINIQUE 148 146 
496 FR. GUIANA 37 37 
35 61 
496 GUYANE FR. 118 118 
56 107 647 U.A.EMIRATES 97 1 54 647 EMIRATS ARAB 168 5 12!Î 950 STORES,PROV. 54 950 AVIT.SOUTAGE 129 
1000 W 0 R L D 14159 1249 571 476 490 8823 1418 806 305 21 1000 M 0 ND E 17728 1371 1654 1353 390 10162 1572 870 298 58 
1010 INTRA-EC 13324 1233 355 257 481 8776 1157 808 238 21 1010 INTRA-CE 15823 1353 1002 817 372 10072 1067 870 212 58 
1011 EXTRA-EC 781 16 216 185 10 47 261 66 . 1011 EXTRA-CE 1774 18 652 405 18 90 505 66 
1020 GLASS 1 308 11 27 142 75 53 1020 CLASSE 1 604 13 78 310 148 55 
1021 EFTA COUNTR. 164 11 13 106 
10 47 
7 47 1021 A EL E 266 13 44 154 
18 a9 
16 39 
1030 GLASS 2 473 5 189 23 186 13 1030 CLASSE 2 1170 5 574 95 357 32 
1031 ACP (60) 85 55 1 12 17 1031 ACP (60) 223 151 9 34 29 
2107.09 ICE CREAM WITH MIN 3% BUT < 7% MILKFATS 2107.09 ICE CREAM WlTH MIN 3% BUT < 7% MILKFATS 
GLACES DE CONSOMMATION, DE 3% A < 7% DE MATIERES GRASSES OU LAIT SPEISEEIS, MILCHFETI MIND. 3% BIS < 7% 
001 FRANCE 165 
36 2:i 
26 
1 
139 001 FRANCE 198 
110 10:i 
48 
2 
152 
002 BELG.-LUXBG. 60 
550 
002 BELG.-LUXBG. 215 
938 003 NETHERLANDS 615 61 4 
35 66 
003 PAYS-BAS 1014 66 10 
64 6:i 004 FR GERMANY 249 14 134 
399 
004 RF ALLEMAGNE 300 30 143 
728 006 UTD. KINGDOM 556 19 1 24 113 006 ROYAUME-UNI 915 85 1 
1 
22 
839 
79 
007 IRELAND 692 
267 
1 691 007 IRLANDE 840 
540 009 GREECE 267 
49 
009 GRECE 540 
127 647 U.A.EMIRATES 49 647 EMIRATS ARAB 127 
1000 W 0 R L D 2815 97 144 348 3 852 768 400 203 . 1000 M 0 ND E 4528 177 459 703 4 1266 996 728 195 
1010 INTRA-EC 2636 96 70 329 3 847 712 400 179 • 1010 INTRA-CE 4068 176 257 652 3 1255 855 728 142 
1011 EXTRA-EC 176 74 15 1 6 56 24 • 1011 EXTRA-CE 449 1 202 40 1 11 141 53 
1030 GLASS 2 152 71 1 1 5 50 24 1030 CLASSE 2 383 1 186 5 1 10 128 52 
1031 ACP (60) 53 48 1 4 1031 ACP (60) 137 127 2 1 7 
2107.11 ICE CREAM WlTH MIN 7'/o MILKFATS 2107.11 ICE CREAM WlTH MIN 7% MILKFATS 
GLACES DE CONSOMMATION, MIN. 7% DE MATIERES GRASSES DU LAIT SPEISEEIS, MILCHFETI MIND. 7% 
001 FRANCE 1750 33 38 48 1544 73 16 001 FRANCE 2419 111 
432 
61 82 1925 216 24 
002 BELG.-LUXBG. 445 203 147' 12 53 
296!Î 30 10 002 BELG.-LUXBG. 1085 455 
24 94 
4086 
80 
8 003 NETHERLANDS 3142 98 42 8 15 003 PAYS-BAS 4428 156 109 28 
114 
41 
004 FR GERMANY 3174 94 10 98 2487 44 441 004 RF ALLEMAGNE 4626 261 45 3236 136 834 
005 ITALY 48 48 
5 2!Î 12 
005 ITALIE 130 129 1 
10 26 26 006 UTD. KINGDOM 396 350 006 ROYAUME-UNI 908 848 
12:i 007 IRELAND 72 
3!Î 34 1 72 007 IRLANDE 123 130 3:i 1 008 DENMARK 74 
70 
008 DANEMARK 164 
151 009 GREECE 70 
22 5 10 
009 GRECE 151 
80 22 34 036 SWITZERLAND 58 19 036 SUISSE 179 43 
272 IVORY COAST 38 38 272 COTE IVOIRE 109 109 
314 GABON 35 35 
167 
314 GABON 102 102 
404 406 GREENLAND 167 
5:i 
406 GROENLAND 404 
15:i 496 FR. GUIANA 53 496 GUYANE FR. 153 
809 N. CALEDONIA 34 34 
50 
809 N. CALEDONIE 102 102 
109 950 STORES,PROV. 50 950 AVIT.SOUTAGE 109 
1000 W 0 R L D 10054 404 1084 224 253 7022 305 31 751 . 1000 M 0 ND E 16281 833 2957 558 365 9313 751 29 1477 
1 010 INTRA-EC 9170 334 719 138 231 7005 235 29 479 . 1010 INTRA·CE 14036 723 1909 309 323 9258 596 25 893 
1011 EXTRA-EC 832 71 344 35 21 16 71 2 272 , 1011 EXTRA-CE 2131 110 1048 134 42 54 155 4 584 
1020 GLASS 1 240 62 38 32 2 5 32 2 67 1020 CLASSE 1 564 66 139 116 2 22 89 4 126 
1021 EFTA COUNTR. 175 62 28 23 2 5 28 27 1021 A EL E 395 66 105 59 2 22 84 57 
1030 GLASS 2 587 2 306 3 20 11 39 206 1030 CLASSE 2 1527 4 909 18 40 32 66 458 
1031 ACP (60) 178 165 2 4 6 1 1031 ACP (60) 530 499 7 6 16 2 
2107.12 PREPARED YOGHOURT IN POWDER FORM WITH < 1.5% MILKFATS 2107.12 PREPARED YOGHOURT IN POWDER FORM WlTH < 1.5~. MILKFATS 
YOGHOURTS PREPARES EN POUDJE, < 1,5~. DE MATIERES GRASSES DU LAIT ZUBEREITETES JOGHURT IN PULYERFORM, MILCHFETT < 1,5% 
1000 W 0 R L D 135 7 2 126 . 1000 M 0 ND E 180 16 5 159 
1010 INTRA-EC 15 j 15 . 1010 INTRA-CE 51 1 1 50 1011 EXTRA-EC 118 111 . 1011 EXTRA-CE 126 16 109 
2107.13 PREPARED YOGHOURT IN POWDER FORM WITH MIN 1.5'4 MILKFATS 2107.13 PREPARED YOGHOURT IN POWDER FORM WITH MIN 1.5% MILKFATS 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland [ Belg.-Lux.[ UK l lreland J Danmark J 'EXMba Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMba 
2107.13 YOGHOURTS PREPARES EN POUDRE, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES OU LAIT 2t07.13 ZUBEREITETES JOGHURT IN PULVERFORM, MILCHFETT MIND. 1,5% 
006 UTD. KINGDOM 150 131 44 17 2 006 ROYAUME-UNI 326 296 203 25 5 007 IRELAND 44 007 IRLANDE 203 
1000 WO R L D 308 132 8 1 10 133 17 9 . 1000 M 0 ND E 781 298 21 1 15 408 25 12 
1010 INTRA-EC 288 131 1 1 10 128 17 2 • 1010 INTRA-CE 732 298 1 1 15 389 25 5 
1011 EXTRA·EC 19 1 3 8 7 o 1011 EXTRA-CE 44 2 15 20 7 
2107.14 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORli, W1TH < 1.5% MILKFATS 2107o14 PREPAREO YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH < 1.5~, MILKFATS 
YOGHOURTS PREPARES, NON EN POUDRE, < 1,5% OE MATIERES GRASSES DU LAIT ZU9EREITETES JOGHURT, NICHT IN PULVERFORM, MILCHFETT < 1,5% 
002 BELG.-LUXBG. 2379 796 67 1516 458 i 002 BELG.-LUXBG. 2008 692 90 1226 3HÏ 2 003 NETHERLANDS 2577 2118 003 PAYS-BAS 1975 1655 
005 ITALY 671 671 
1920 1!Ï 1i 16 005 ITALIE 408 408 1330 1i 1i 20 006 UTDo KINGDOM 7390 5424 
112 
006 ROYAUME-UNI 5340 3962 
193 288 NIGERIA 174 
10i 
62 288 NIGERIA 253 
174 
60 
314 GABON 101 314 GABON 174 
1000 WO R L D 13708 9124 2211 33 1811 458 228 11 30 o 1000 M 0 ND E 10710 8810 1814 18 1310 318 387 17 38 
1010 INTRA·EC 13198 9089 1987 32 1541 458 88 11 30 o 1010 INTRA-CE 9928 8783 1421 17 1245 318 112 17 35 
1011 EXTRA·EC 508 55 224 70 180 o 1011 EXTRA-CE 782 48 393 85 275 1 
1030 CLASS 2 445 17 224 69 135 1030 CLASSE 2 713 18 393 65 237 
1031 ACP (80) 385 211 62 112 1031 ACP (60) 614 361 60 193 
2107.15 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORli, WITH MIN 1.5% BUT < 4% MILKFATS 2107o15 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH MIN 1.5% BUT < 4% MILKFATS 
YOGHOURTS PREPARES, NON EN POUDRE, DE 1,5% A < 4% OE MATIERES GRASSES DU LAIT ZU9EREITETES JOGHURT, NICHT IN PULVERFORM, MILCHFETT MINDo 1,5% BIS < 4% 
001 FRANCE 862 1 
2492 3 54 822 39 i 001 FRANCE 860 79 2323 3 54 805 55 i 002 BELGo·LUXBG. 2593 43 
1752 19 
002 BELGo·LUXBG. 2460 
1561 32 003 NETHERLANDS 2013 193 48 
20 
1 003 PAYS-BAS 1844 214 36 
23 
1 
004 FR GERMANY 476 
378 790 
4 452 004 RF ALLEMAGNE 371 
322 668 7 341 005 ITALY 1168 
1184 16 
005 ITALIE 990 
1630 16 006 UTDo KINGDOM 1253 10 43 006 ROYAUME-UNI 1730 18 66 
025 FARCE ISLES 139 
68 
139 025 ILES FERCE 110 
268 
110 
288 NIGERIA 68 
36l 
288 NIGERIA 268 
43i 406 GREENLAND 367 406 GROENLAND 431 
1000 W 0 R L D 9214 824 3484 4 73 2578 153 1184 1134 o 1000 M 0 ND E 9331 633 3198 8 78 2372 410 1830 1004 
1010 INTRA·EC 8375 624 3373 4 73 2578 89 1184 470 o 1010 INTRA-CE 8287 632 3083 5 78 2372 118 1830 359 
1011 EXTRA-EC 840 1 91 84 664 o 1011 EXTRA-CE 1043 1 105 293 844 
1020 CLASS 1 299 1 
9i 
1 297 1020 CLASSE 1 215 
105 
2 213 
1030 GLASS 2 541 83 367 1030 CLASSE 2 827 291 431 
1031 ACP (60) 157 89 68 1031 ACP (60) 368 100 268 
2107016 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH MIN 4% MILKFATS 2107o18 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWOER FORli, WITH MIN 4% MILKFATS 
YOGHOURTS PREPARES,NON EN POUDRE,MINo4% DE MATIERES GRASSES DU LAIT ZUBEREITETES JOGHURT, NICHT IN PULVERFORM, MILCHFETT MINDA% 
007 IRELAND 69 69 007 IRLANDE 423 423 
1000 W 0 R L D 148 37 19 1 2 78 4 7 1000 M 0 ND E 527 39 38 2 5 432 4 9 
1010 INTRA-EC 115 37 2 2 70 4 o 1010 INTRA-CE 474 38 3 5 423 4 9 1011 EXTRA-EC 30 17 8 7 1011 EXTRA-CE 51 33 9 
2107o17 PREPARED MILK IN POWDER FORli FOR INFANTS' FOOO OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% MILKFATS AND < 40% MILK PROTEINS 2107o17 PREPARED IIILK IN POWDER FORli FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES W1TH < 1.5% MILKFATS AND < 40% IIILK PROTEINS 
LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L'AUMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, < 1,5% DE MATIERES 
GRASSES DU LAIT, < 40% OE PROTEINES DU LAIT 
ZUBEREITETES MILCHPULVER ZUR KINOERERNAEHRUNG ODER DIAETo ODER KUECHENGEBRAUCH, MILCHFETT < 1 ,5%, MILCHPROTEIN < 40% 
001 FRANCE 1534 1213 
i 
1 269 1 34 16 001 FRANCE 2686 2157 
4 
3 428 5 39 54 
002 BELGo·LUXBG. 624 108 204 
2i 
311 
1aS 9 
002 BELG.-LUXBG. 1190 625 404 
123 
157 
205 16 003 NETHERLANDS 444 41 1 
i 1746 
184 003 PAYS-BAS 761 161 3 
2 3123 
253 
004 FR GERMANY 2020 
707 
45 
173 
173 4 51 004 RF ALLEMAGNE 3744 
2753 
70 
263 
475 10 64 
005 ITALY 1775 3 
2 
491 401 
5455 
005 ITALIE 5053 22 
i 
1121 894 
8109 006 UTD. KINGDOM 6429 35 561 376 
1488 
006 ROYAUME-UNI 9644 1 86 757 690 
3545 007 IRELAND 1472 1 10 4 2i 007 IRLANDE 3552 4 40 7 29 008 DENMARK 74 4 
22 
38 008 DANEMARK 158 5 
28 
80 
009 GREECE 478 2 2 451 1 
13 11i 
009 GRECE 1743 16 12 1683 4 
15 69 030 SWEDEN 232 19 44 20 25 030 SUEDE 394 53 152 28 77 
032 FINLAND 41 26 
5 
15 
345 
032 FINLANDE 203 153 1 i i 50 890 036 SWITZERLAND 363 22 11 036 SUISSE 1020 109 12 
036 AUSTRIA 159 158 1 1 26 038 AUTRICHE 444 441 2 1 45 040 PORTUGAL 45 18 
2 
040 PORTUGAL 112 63 4 
i 4 046 MALTA 78 
199 96 
76 046 MALTE 266 
52i 164 
261 
046 YUGOSLAVIA 295 
37 4i 046 YOUGOSLAVIE 685 18 105 060 POLAND 954 670 080 POLOGNE 2787 2664 
066 ROMANIA 339 339 066 ROUMANIE 1294 1294 
068 BULGARIA 96 96 
26 4 13364 
068 BULGARIE 301 301 
29 16 17320 202 CANARY ISLES 13394 i 114 202 CANARIES 17365 2i 338 204 MOROCCO 1361 30 1210 204 MAROC 2054 102 1587 
212 TUNISIA 396 56 141 
5 
199 212 TUNISIE 866 102 350 
18 
414 
216 LIBYA 1054 1 201 848 216 LIBYE 2895 i 2 460 2397 220 EGYPT 2564 
24 
327 276 1960 220 EGYPTE 9924 as 785 1741 7389 224 SUDAN 121 49 6 42 224 SOUDAN 348 57 12 190 
240 NIGER 34 34 240 NIGER 109 109 
379 
380 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Quantités Destination Bestimmung 1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa 
2107.17 2107.17 
248 SENEGAL 1053 736 
i 
313 
4 
4 248 SENEGAL 1265 870 
i 
386 
ti 
9 
252 GAMBIA 170 
2 
165 252 GAMBIE 196 i 
184 
268 LIBERIA 51 
18 si 3i 2 47 268 LIBERIA 202 si 369 45 
5 190 
272 IVORY COAST 355 209 272 COTE IVOIRE 486 21 
276 GHANA 103 4 99 
as 
276 GHANA 385 9 376 
218 280 TOGO 122 
23 1744 
37 
681 
280 TOGO 399 
90 
1 120 
1348 288 NIGERIA 9044 898 5698 268 NIGERIA 25801 4556 2748 17059 
302 CAMEROON 45 5 6 
363 
20 14 302 CAMEROUN 149 15 28 
s16 
70 36 
322 ZAIRE 432 
70 
41 5 23 
2EÎ 322 ZAIRE 
1097 
14i 
100 11 70 
93 346 KENYA 110 3 2 9 346 KENYA 270 14 4 18 
352 TANZANIA 79 
i 
5 74 
20 
352 TANZANIE 249 
5 
33 216 
70 355 SEYCHELLES 38 17 355 SEYCHELLES 118 43 
366 MOZAMBIQUE 77 
3i 
77 366 MOZAMBIQUE 255 
102 
255 
372 REUNION 31 
35 t9 
372 REUNION 102 
2 127 33 373 MAURITIUS 54 
78 
373 MAURICE 162 
378 ZAMBIA 176 
20 
68 30 378 ZAMBIE 416 
si 239 102 75 390 SOUTH AFRICA 180 
6 
41 119 
5383 
390 AFR. DU SUD 356 
42 
114 175 
6269 400 USA 5402 
2 98 
13 400 ETATS-UNIS 6356 
9 220 
45 
416 GUATEMALA 252 ' 152 416 GUATEMALA 623 394 424 HONDURAS 63 30 33 424 HONDURAS 163 99 64 
428 EL SALVADOR 132 1 
32 
131 428 EL SALVADOR 354 6 
118 
348 
442 PANAMA 49 9 8 
i 
442 PANAMA 169 
i 
32 19 
4 452 HAITI 135 104 23 7 452 HAITI 190 114 54 17 
456 DOMINICAN R. 45 5 1 39 456 REP.DOMINIC. 118 14 2 102 
469 BARBADOS 38 30 8 469 LA BARBADE 159 
2 
139 20 
472 TRINIDAD,TOB 166 
38 
145 21 472 TRINIDAD,TOB 719 666 51 
476 NL ANTILLES 51 
75 
1 12 476 ANTILLES NL 220 
3 
186 
72 
4 30 
464 VENEZUELA 220 20 
6 
125 464 VENEZUELA 280 30 
té 
175 
492 SURINAM 60 
6 
54 492 SURINAM 156 2 138 
500 ECUADOR 195 18 171 500 EQUATEUR 529 29 59 441 
600 CYPRUS 64 3 8 73 
6 
600 CHYPRE 416 
2 
12 23 381 
2i 604 LEBANON 87 25 1 55 604 LIBAN 287 87 2 175 
608 SYRIA 799 1 
353 3067 
798 608 SYRIE 2976 1 4 
494 4659 
2971 
612 IRAQ 3707 30 257 
15i 
612 IRAK 5563 46 364 
438 616 IRAN 2724 
1 
633 1437 503 616 IRAN 7523 
• 2 
1878 3911 1296 
624 ISRAEL 326 17 308 624 ISRAEL 811 43 766 
628 JORDAN 396 
2 
116 
43 
280 
1 i 
628 JORDANIE 1038 
12 
319 
71 
719 
2s 632 SAUDI ARABIA 1737 157 1524 632 ARABIE SAOUD 6064 
i 
558 5398 
636 KUWAIT 687 8 5 874 636 KOWEIT 2782 47 18 2716 
640 BAHRAIN 125 35 5 85 640 BAHREIN 413 147 12 254 
644 QATAR 72 
1 i ti 
10 62 
6 
644 QATAR 297 
5 9 23 
20 277 
13 647 U.A.EMIRATES 281 78 164 647 EMIRATS ARAB 1056 214 792 
649 OMAN 94 11 29 53 1 649 OMAN 389 43 98 245 3 
652 NORTH YEMEN 312 255 52 1 4 652 YEMEN DU NAD 461 285 159 3 14 
656 SOUTH YEMEN 244 
i 
26 
117 
13 205 
2 
656 YEMEN DU SUD 892 
9 
29 
11EÎ 25 838 4 662 PAKISTAN 1285 19 378 768 662 PAKISTAN 1852 60 550 1113 
680 THAILAND 1144 2 4 38 1100 680 THAILANDE 3468 11 6 98 3373 
700 INDONESIA 207 207 
1274 
700 INDONESIE 678 678 
4418 701 MALAYSIA 1562 268 
52 
701 MALAYSIA 4822 404 
118 706 SINGAPORE 861 39 770 
1896 
706 SINGAPOUR 2734 
2 
44 2572 
2744 708 PHILIPPINES 1968 
4 
8 64 708 PHILIPPINES 3004 
13 
36 
29 
222 
736 TAIWAN 244 135 
13 
13 91 1 736 T'AI-WAN 636 
2 
342 
t5 
249 3 
740 HONG KONG 467 152 4 282 16 740 HONG-KONG 1235 452 11 729 26 
804 NEW ZEALAND 65 65 804 NOUV.ZELANDE 204 204 
1000 W 0 R L D 75650 3940 1230 15 8047 1989 10550 45879 3000 • 1000 M 0 ND E 182948 11837 2304 38 21151 3404 24054 95448 4914 
1010 INTRA-EC 14647 2073 98 4 3729 592 2809 5884 80 • 1010 INTRA-CE 28528 5718 237 5 7527 1109 5447 8407 80 
1011 EXTRA-EC 80795 1888 1134 4 5318 1396 7941 40198 2940 • 1011 EXTRA-CE 134398 5921 2087 11 13824 2295 18808 87041 4833 
1020 GLASS 1 6994 482 154 1 87 323 5855 112 . 1020 CLASSE 1 10343 1407 401 3 199 1 787 7473 72 
1021 EFTA COUNTR. 894 243 45 
3 
34 
1300 
103 358 111 1021 A EL E 2266 819 159 
8 
47 1 266 905 69 
1030 GLASS 2 52326 100 979 5194 7614 34260 2780 1030 CLASSE 2 119528 255 1665 13408 2294 17802 79440 4656 
1031 ACP frlj 12440 95 832 3 2012 714 1817 6285 682 1031 ACP (6~ 33210 236 1164 4 5374 1349 5153 18578 1352 
1040 GLAS 1475 1305 37 5 81 47 1040 GLASS 3 4531 4259 2 18 18 129 105 
2107.18 PREPARED IIILK IN POWDER FORli FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 40% BUT <55% 2107.18 PREPAAED IIILK IN POWDEA FORli FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES W1TH < 1.5% MILKFATS AND IIIN 40% BUT <55% 
M1LK PROTEINS IIILK PAOTEINS 
~~~E~ft"~lNDr~~Ri ~~~·~~~~ ':f ~ANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, < 1,5% DE IIATIERES ZUBEAEJT. IIII.CHPULVER ZUR KINDEREANAEHRUNG ODER DIAET- ODER KUECHENGEBAAUCH, IIILCHFETT < 1,5%, IIILCHPROTEIN 40% BIS <55% 
001 FRANCE 37 29 8 001 FRANCE 269 258 11 
1000 W 0 R L D 159 39 13 8 3 62 5 29 • 1000 M 0 ND E 534 332 23 12 11 79 9 88 
1010 INTRA-EC 107 30 t:i 8 :i 58 5 6 • 1010 INTRA-CE 389 264 z:i 11 ti 73 9 12 1011 EXTRA-EC 52 9 4 23 • 1 D11 EXTRA-CE 163 88 5 58 
1020 GLASS 1 34 8 3 4 19 1020 CLASSE 1 126 66 11 5 44 
1021 EFTA COUNTR. 30 8 3 19 1021 A EL E 121 66 11 44 
2107.11 PREPAAED IIILK IN POWDER FORli FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES W1TH < 1.5% IIILKFATS AND 111N 55% BUT < 70% 2107.11 PREPAAED lltLK IN POWDER FORli FOR INFANTS' FOOO OR DET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% lltLKFATS AND lltN 55% BUT < 70% 
IIILK PROTEINS IIILK PROTEINS 
~~~Rélrl~r~~R~ ~~~ife'~= ':f ~ANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, < 1,5% DE MAnERES ZUBEAEIT. IIILCHPULVER ZUR KINDEAERNAEHRUNG ODER DIAET· ODER KUECHENGEBAAUCH, IIILCHFETT < 1,5%, IIILCHPROTEIN 55% BIS < 70% 
1000 W 0 R L D 144 38 20 21 31 19 15 . 1000 M 0 ND E 343 90 82 25 75 29 42 
1010 INTRA-EC 104 1 19 21 29 19 15 • 1010 INTRA-CE 253 5 81 25 71 29 42 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
NI me xe 1 EUR 10 joeutschian~ France J ltalla 1 Nederland J Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moa Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
2107.11 2107.11 
1011 EXTRA-EC 39 37 2 • 1011 EXTRA-CE 89 85 4 
2107.20 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DEl OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% MILK 2107.20 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% MILK 
PROTEINS PROTEINS 
LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L'AUMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETlQUES OU CUUNAJRES, < 1,5% DE MATIERES 
GRASSES DU LAIT, MIN. 70% DE PROTEINES DU LAIT 
ZUBEREITETES MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG OOER DIAET- OOER KUECHENGE8RAUCH, MILCHFETT < 1,5%, MILCHPROTEIN MIND.70% 
001 FRANCE 70 4 1 28 37 
27 
001 FRANCE 115 15 1 50 49 
61 002 BELG.-LUXBG. 288 39 222 
1 
002 BELG.-LUXBG. 376 124 
1 
191 
1 003 NETHERLANDS 1588 1408 177 003 PAY8-BAS 2696 2491 203 
288 NIGERIA 32 32 288 NIGERIA 200 200 
480 COLOMBIA 21 21 480 COLOMBIE 123 123 
1000 W 0 R L D 2185 1470 5 1 257 73 389 • 1000 M 0 ND E 4211 2670 19 2 259 109 1151 1 
1010 INTRA-EC 2051 1452 5 1 257 63 278 • 1010 INTRA-CE 3462 2635 1 1 256 96 471 i 1011 EXTRA-EC 143 18 10 110 • 1011 EXTRA-CE 749 36 18 1 13 680 
1030 CLASS 2 129 12 10 107 . 1030 CLASSE 2 708 25 1 13 669 
1031 ACP (60) 46 6 40 . 1031 ACP (60) 293 16 277 
2107.21 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOO OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH MIN 1.5% MILKFATS 2107.21 PREPAREO MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES W1TH MIN 1.5% MILKFATS 
LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L'AUMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CUUNAJRES,MIN. 1,5% DE MATIERES 
GRASSE8 DU LAIT 
ZUBEREITETES MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG OOER DIAET- ODER KUECHEN GEBRAUCH, MILCHFETI MIND. 1.5% 
001 FRANCE 5063 2564 843 2 2494 3 1 001 FRANCE 9175 4647 2345 5 4512 11 4 002 BELG.-LUXBG. 1876 198 634 
71 99 
002 BELG.-LUXBG. 4852 577 1926 
265 116 003 NETHERLANDS 272 5 15 
3 3533 
82 003 PAY8-BAS 518 27 31 
2 6345 
79 
004 FR GERMANY 5057 
6 
1501 1 19 004 RF ALLEMAGNE 10107 
2s 
3678 7 75 
005 ITALY 1553 1199 289 59 
4240 
005 ITALIE 4795 3142 
1 
1326 302 
7905 006 UTD. KINGDOM 5087 1 639 207 
875 
006 ROYAUME-UNI 9914 1 1695 312 
3099 007 IRELAND 899 
537 89 1 
24 007 IRLANDE 3142 
2325 302 2 
43 
009 GREECE 1105 478 009 GRECE 4287 1656 
036 SWITZERLAND 386 365 1 20 036 SUISSE 931 901 1 29 
038 AUSTRIA 240 240 036 AUTRICHE 696 696 
040 PORTUGAL 466 466 
3 18 4 040 PORTUGAL 1132 1132 10 202 11 046 MALTA 88 3 046 MALTE 238 15 
048 YUGOSLAVIA 618 618 
31 j 157 2 s4 1o4 048 YOUGOSLAVIE 1085 1085 96 8 303 5 157 245 060 POLAND 695 340 060 POLOGNE 1610 796 
204 MOROCCO 1667 
561 
851 816 204 MAROC 5495 
1412 
2957 2538 
208 ALGERIA 637 
120 
56 208 ALGERIE 1524 
441 
112 
212 TUNISIA 414 128 166 212 TUNISIE 1375 363 571 
216 LIBYA 437 
638 
437 216 LIBYE 1047 
2126 
1 1046 
1 220 EGYPT 3257 
16 
2419 
8 
220 EGYPTE 8910 
65 
6763 
14 232 MALI 222 198 232 746 667 
240 73 57 16 240 269 215 54 
248 GAL 233 107 126 
2 161 
248 AL 817 393 424 5 1 336 264 SI RRA LEONE 308 21 124 264 A LEONE 722 
1 
60 320 
266 LI ERIA 307 38 72 1 196 268 LIBERIA 669 109 181 4 394 
272 IVORY COAST 920 556 362 272 COTE IVOIRE 3235 2030 1205 
280 TOGO 47 
sei 16 31 1347 8 1612 280 TOGO 164 140 63 101 2921 1!i 3445 288 NIGERIA 7401 854 3530 288 NIGERIA 16462 2264 9653 
302 CAMEROON 418 
1 
156 260 
10 
302 CAMEROUN 1409 
3 
588 821 
21 306 CENTR.AFRIC. 63 24 28 306 R.CENTRAFRIC 207 89 94 
314 GABON 425 265 160 314 GABON 1576 994 562 
318 CONGO 142 86 56 318 CONGO 511 320 191 
322 ZAIRE 108 29 108 322 ZAIRE 366 a6 366 328 BURUNDI 38 9 
523 
328 BURUNDI 108 22 
1238 330 ANGOLA 728 53 152 
5 
330 ANGOLA 1759 152 369 
9 334 ETHIOPIA 140 64 51 334 ETHIOPIE 386 248 129 
338 DJIBOUTI 82 
4 
12 70 
42 17 
338 DJIBOUTI 212 j 42 170 123 33 350 UGANDA 103 40 5 350 OUGANDA 286 123 8 352 TANZANIA 285 1 9 270 352 TANZANIE 586 3 26 549 
366 MOZAMBIQUE 456 
24 
350 108 366 MOZAMBIQUE 1110 
s5 891 219 370 MADAGASCAR 47 23 370 MADAGASCAR 139 44 
372 REUNION 259 253 6 372 REUNION 1182 1168 14 
1 373 MAURITIUS 262 153 109 
426 
373 MAURICE 662 455 226 
378 ZAMBIA 434 8 
15 
378 ZAMBIE 934 23 
30 
911 
386 MALAWI 170 
322 1 
155 386 MALAWI 348 
820 2 
318 
416 GUATEMALA 323 
1 
416 GUATEMALA 822 
424 HONDURAS 266 265 424 HONDURAS 642 642 
428 EL SALVADOR 226 226 428 EL SALVADOR 523 523 
432 NICARAGUA 244 244 432 NICARAGUA 540 540 
442 PANAMA 217 217 4 12 442 PANAMA 524 524 6 38 452 HAITI 41 j 25 452 HAITI 109 36 65 453 BAHAMAS 97 
461 
90 453 BAHAMAS 207 
1167 
171 
456 DOMINICAN R. 461 
226 
456 REP.DOMINIC. 1167 
1094 456 GUADELOUPE 226 456 GUADELOUPE 1094 
462 MARTINIQUE 186 186 
1 55 
462 MARTINIQUE 925 925 
4 105 467 ST VINCENT 56 467 ST-VINCENT 109 
469 BARBADOS 177 
471 
2 
2 
175 469 LA BARBADE 331 
10s0 
5 
6 
326 
i~ ~~~J~O~!.TfB 670 100 97 ill ~~~~Ô~L~OB 1568 380 172 845 845 48 2241 2241 2 1o4 492 SURINAM 49 
si 1 492 SURINAM 108 246 2 496 FR. GUIANA 57 
142 
496 GUYANE FR. 246 
358 500 ECUADOR 142 500 EQUATEUR 356 
381 
382 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
2107o21 2107o21 
600 CYPRUS 203 55 100 39 
14 
9 600 CHYPRE 618 182 1 263 153 
39 
19 
604 LEBANON 345 81 90 160 604 LIBAN 934 222 273 400 
608 SYRIA 1103 
970 3894 5 
1103 608 SYRIE 2879 
2414 11296 10 
2879 
612 IRAQ 10675 5806 612 IRAK 28497 14777 
616 IRAN 8760 3747 1179 3834 616 IRAN 22913 11029"- - 2923 8961 
624 ISRAEL 76 
255 
13 63 624 ISRAEL 238 
860 
33 205 
628 JORDAN 414 
1816 41 
159 
31 5 
628 JORDANIE 1250 
5078 150 
390 
77 36 632 SAUDI ARABIA 3799 1463 443 2 632 ARABIE SAOUD 10899 4359 
1199 
3 636 KUWAIT 528 120 227 170 9 636 KOWEIT 1645 526 667 410 39 
647 U.A.EMIRATES 440 264 1 154 1 647 EMIRATS ARAB 1812 1438 2 370 2 
649 OMAN 121 78 
393 
40 2 3 649 OMAN 441 332 1155 100 3 
9 
652 NORTH YEMEN 466 2 69 652 YEMEN DU NRD 1359 12 189 
662 PAKISTAN 928 924 4 
603 
662 PAKISTAN 1975 1963 12 
878 666 BANGLADESH 775 172 
1668 
666 SANGLA DESH 1235 357 
3233 676 BURMA 2734 1066 676 BIRMANIE 5171 1938 
680 THAILAND 2609 
14 
1493 1116 680 THAILANDE 5311 
23 
3049 2262 
700 IN SIA 383 360 9 700 INDONESIE 1162 1117 22 
701 SIA 1147 412 
10 176 
735 701 MALAYSIA 2138 1129 
16 299 
1009 
706 ORE 361 175 
5 2107 
706 SINGAPOUR 804 489 
9 3563 708 INES 2113 1 708 PHILIPPINES 3573 1 
732 JAPAN 58 58 
97 
732 JAPON 116 116 
248 736 TAIWAN 145 
30 
48 736 T'AI-WAN 376 
103 
128 
740 HONG KONG 585 58 32 523 740 HONG-KONG 1489 237 78 
1308 
809 N. CALEDONIA 58 809 No CALEDONIE 237 
822 FR. POL YNESIA 76 76 822 POL YNESIE FR 300 300 
1000 W 0 R L D 87418 14195 16402 59 38105 201 3390 4539 10527 o 1000 M 0 ND E 218565 38164 48710 180 93175 524 8695 8385 20732 
1010 INTRA-EC 20941 3335 4286 5 7858 76 1042 4339 
10527 
o 1010 INTRA-CE 46845 7655 11194 9 16123 282 3581 8021 
20732 1011 EXTRA-EC 66475 10859 12118 53 30248 128 2348 200 o 1011 EXTRA-CE 171719 30510 37516 189 no53 242 5133 384 
1020 CLASS 1 2014 1783 8 191 7 25 1020 CLASSE 1 4588 4038 12 1 446 23 68 
1021 EFTA COUNTR. 1173 1126 1 46 20 123 2 200 24 1021 A EL E 2952 2850 1 160 30 236 5 364 66 1030 CLASS 2 63758 8737 12069 29898 2287 10398 1030 CLASSE 2 165487 25675 37376 76304 4953 20419 
1031 ACP (60a 13559 86 2583 
7 
5906 22 1556 10 3396 1031 ACP (~ 36008 242 8438 
8 
16594 36 3615 26 7057 
1040 CLASS 703 341 38 157 2 54 104 1040 CLASS 3 1643 797 128 303 5 157 245 
2107.22 CHEESE FONDUES 2107o22 CHEESE FONDUES 
PfiEPARATIONS DITES 'FONDUES' KAESEFONDUE GENANNTE ZUBEREITUNGEN 
004 FR GERMANY 106 4 102 004 RF ALLEMAGNE 238 1 16 221 
1000 W 0 R L D 174 1 5 24 117 27 o 1000 M 0 ND E 393 2 3 13 69 271 35 
1010 INTRA-EC 161 i 5 20 109 27 o 1010 INTRA-CE 338 i :i 13 54 236 35 1011 EXTRA-EC 13 4 8 o 1011 EXTRA-CE 55 16 36 
2107.23 FLAVOURED OR COlOURED LACTOSE SYRUP 2107o23 FLAVOURED OR COLOURED LACTOSE SYRUP 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
SIROPS DE LACTOSE, AROMATISES OU COLORIES 
U K: CONFIDENTIEL 
LAKTOSESIRUP, AROMATISIERT ODER GEFAERBT 
U K: VERTRAULICH 
003 NETHERLANDS 5 5 003 PAYS-BAS 132 132 
1000 W 0 R L D 49 19 20 5 5 o 1000 M 0 ND E 190 40 13 5 132 
1010 INTRA-EC 28 
1!Ï 18 5 5 o 1010 INTRA-CE 
148 
40 
9 5 132 
1011 EXTRA-EC 21 2 o 1011 EXTRA-CE 43 3 
2107.24 FLAVOURED OR COLOURED GLUCOSE AND MALTODEXTRINE SYRUPS 2107o24 FLAVOURED OR COLOURED GLUCOSE AND MALTOOEXTRINE SYRUPS 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
U K ~c~~~~~~CUCOSE OU DE MALTODEXTRINE, AROMATISES OU COLORIES GLUKOSE- UND MALTOOEXTRINSIRUP, AROMATISIERT ODER GEFAERBT U K: VERTRAULICH 
1000 W 0 R L D 84 15 20 14 11 21 3 o 1000 M 0 ND E 99 33 15 32 13 8 
1010 INTRA-EC 89 12 12 12 9 21 3 o 1010 INTRA-CE 73 23 8 28 10 8 
1011 EXTRA-EC 18 4 8 2 2 o 1011 EXTRA-CE 28 10 10 5 3 
2107.25 FLAYOURED OR COLOURED ISOGLUCOSE SYRUPS 2107.25 FLAVOURED OR COLOURED ISOGLUCOSE SYRUPS 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
SIROP D'ISOGLUCOSE, AROMATISES OU COLORIES 
U K: CONFIDENTIEL 
ISOGLUKOSES1RUP, AROMAnS1ERT ODER GEFAERBT 
U K: VERTRAULICH 
1000 W 0 R L D 17 11 1 2 2 1 o 1000 M 0 ND E 43 32 1 2 7 1 
1010 INTRA-EC 12 9 i 2 2 1 o 1010 INTRA-CE 32 24 i :i 7 1 1011 EXTRA-EC 5 2 o 1011 EXTRA-CE 11 8 
2107o~ K: ~W&~~A~R COLOURED SUGAR SYRUPS OTHER THAN LACTOSE, GLUCOSE, MAL TODEXTRIIE AND ISOGLUCOSE SYRUPS 2107.28 FLAVOURED OR COLOURED SUGAR SYRUPS OTHER THAN LACTOSE, GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND ISOGLUCOSE SYRUPS 
U K: CONFIDENTIAL 
U K: ~~DE~I~CRE, AROMAnSES OU COLORIES, AUTRES QUE SIROPS DE LACTOSE, DE GLUCOSE ET D'ISOGWCOSE ZUCKERSIRUPE, AROMAnS1ERT ODER GEFAERBT, AUSG. LAKTOSE-, GLUKOSE- UND ISOGWKOSESIRUPE U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 81 3 
4783 
5 62 11 001 FRANCE 106 6 
3981 
7 64 29 
002 BELG.-LUXBGo 5160 4 8 365 
351 
002 BELGo·LUXBGo 4362 8 7 366 
473 003 NETHERLANDS 671 319 1 003 PAY5-BAS 813 339 1 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen Destination 
1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe j EUR 10 1Deu1schlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
2107.26 2107.26 
004 FR GERMANY 206 116 20 58 12 
18 
004 RF ALLEMAGNE 275 161 24 75 15 
35 006 UTD. KINGOOM 219 
224 
192 1 3 5 006 ROYAUME-UNI 203 
tsà 
156 2 3 7 
030 SWEDEN 242 9 
9 
9 
1 
030 SUEDE 183 8 
11 
15 
t:i 036 SWITZERLAND 159 10 126 13 036 SUISSE 287 7 245 11 
240 NIGER 177 177 240 NIGER 119 119 
248 SENEGAL 241 241 248 SENEGAL 133 133 
272 IVORY COAST 341 
166 
341 272 COTE IVOIRE 320 
to4 
320 
280 TOGO 240 74 280 TOGO 153 49 
314 GABON 311 311 314 GABON 217 217 
318 CONGO 171 171 318 CONGO 121 121 
338 DJIBOUTI 395 395 338 DJIBOUTI 219 219 
372 REUNION 137 137 
38 
372 REUNION 136 136 
3:i 400 USA 109 71 400 ETATS-UNIS 184 151 
458 GUADELOUPE 122 122 458 GUADELOUPE 112 112 
462 MARTINIQUE 138 138 462 MARTINIQUE 110 110 
496 FR. GUIANA 241 241 496 GUYANE FR. 167 167 
632 SAUDI ARABIA 201 201 45 632 ARABIE SAOUD 171 171 62 636 KUWAIT 176 131 636 KOWEIT 160 98 
652 NORTH YEMEN 241 241 652 YEMEN DU NRD 179 179 
822 FR.POL YNESIA 214 214 822 POL YNESIE FR 199 199 
1000 W 0 R L D 11587 479 9840 215 588 393 18 34 • 1000 M 0 ND E 10265 384 8320 304 842 583 35 37 
1010 INTRA-EC 8521 43 5545 43 493 379 18 34 • 1010 INTRA-CE 5955 61 4784 53 518 528 35 37 1011 EXTRA-EC 5019 438 4274 165 95 15 . 1011 EXTRA-CE 4281 303 3538 241 125 37 
1020 CLASS 1 740 243 390 66 27 1 13 . 1020 CLASSE 1 892 174 582 72 34 15 15 
1021 EFTA COUNTR. 418 243 138 13 23 1 
21 
. 1021 A EL E 491 174 257 17 28 15 
22 1030 CLASS 2 4274 193 3883 95 68 14 . 1030 CLASSE 2 3376 129 2955 156 92 22 
1031 ACP (60) 2331 191 2113 1 17 9 1031 ACP (60) 1663 122 1500 6 22 13 
2107.27 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKI'ATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 2107.27 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES OU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, NON REPR. 
SOUS 2107.01 A 26 
LEBENSMmELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE < 5%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 16884 9526 
527 
78 4465 616 1657 90 452 001 FRANCE 20506 7928 
919 
814 6528 981 1286 2368 601 
002 BELG.-LUXBG. 10273 1703 387 6965 
5667 
444 69 178 002 BELG.-LUXBG. 18255 5113 462 8622 
7929 
446 2002 691 
003 NETHERLANDS 15467 3310 797 118 
83a:i 
731 1795 3049 003 PAYS-BAS 38634 6616 1403 271 
16598 
833 14746 6836 
004 FR GERMANY 24352 
2468 
3760 550 1423 2965 682 6609 004 RF ALLEMAGNE 45153 
4636 
7389 1481 2207 3551 7245 6682 
005 ITALY 6040 654 
21 
1686 69 867 151 145 005 ITALIE 15724 1127 
56 
3228 184 4678 1041 850 
006 UTD. KINGOOM 14607 1153 728 9624 435 
1462 
1394 1252 006 ROYAUME-UNI 34162 2699 2578 14601 766 
255:i 
11807 1655 
007 IRELAND 1997 90 18 
6 
422 5 
301 
007 IRLANDE 3707 349 57 
t:i 
735 13 
3278 008 OENMARK 2045 564 56 634 64 420 
155 
008 DANEMARK 6556 1162 113 1226 115 649 
321 009 GREECE 1162 272 28 26 286 j 73 322 009 GRECE 6826 712 72 55 494 1 505 4666 024 ICELAND 172 16 7 32 44 66 024 ISLANDE 1104 49 13 86 97 662 197 
025 FAROE ISLES 46 
12:i 165 276 78 20:i 431 
46 025 ILES FEROE 104 44:i 470 520 277 357 6 98 028 NORWAY 2139 
27 
863 028 NORVEGE 14802 
91 
7206 5529 
030 SWEDEN 2530 362 35 431 32 253 514 876 030 SUEDE 10343 1035 71 1148 58 799 4542 2599 
032 FINLAND 975 74 10 
312 
254 23 124 132 358 032 FINLANDE 4979 267 25 
717 
286 159 535 2756 951 
036 SWITZERLAND 9657 6511 751 962 256 362 459 244 036 SUISSE 19514 9024 2124 1800 1363 616 3014 856 
038 AUSTRIA 1755 1125 44 84 417 
12 
30 34 21 038 AUTRICHE 5089 3122 119 204 735 
78 
62 792 55 
040 PORTUGAL 877 148 293 38 303 33 25 25 040 PORTUGAL 2018 307 262 88 434 161 674 14 
042 SPAIN 3773 889 1127 51 1282 20 69 335 042 ESPAGNE 5550 1308 1719 113 1934 32 62 382 
043 ANDORRA 202 
1 
202 
34 4 2s 9 
043 ANDORRE 396 1 395 
20:i 1:i s4 144 046 MALTA 73 
31 10 
046 MALTE 432 7 1 
7 048 YUGOSLAVIA 733 171 18 236 10 257 048 YOUGOSLAVIE 3709 490 74 85 416 9 2628 
056 SOVIET UNION 5370 
10 
1 4985 5 378 1 056 U.R.S.S. 10355 3 
80 
5 4769 20 5557 1 
058 GERMAN DEM.R 176 
49 
6 160 2ci 4 s4 32 058 RD.ALLEMANOE 708 111 21 607 40 11 371 97 060 POLAND 393 4 50 180 060 POLOGNE 956 3 43 280 
062 CZECHOSLOVAK 193 50 3 1 22 115 2 062 TCHECOSLOVAQ 554 223 11 4 75 228 13 
064 HUNGARY 445 76 1 31 112 88 137 084 HONGRIE 1647 338 3 90 315 70 831 
088 BULGARIA 61 1 50 10 
2 :i 71 116 
088 BULGARIE 408 16 358 34 
2 12 sos 151 202 CANARY ISLES 225 
21 :i 
33 202 CANARIES 880 2 
9 
1 106 
204 MOROCCO 118 4 90 204 MAROC 567 19 
1 
14 525 
206 ALGERIA 259 138 21 
17 
100 208 ALGERIE 1060 294 127 
30 
638 
212 TUNISIA 199 38 5 
9 14 
139 212 TUNISIE 757 215 10 
14 21 
502 
216 LIBYA 393 
s4 96 370 
216 LIBYE 4530 
191 24CÏ 
4495 
220 EGYPT 787 1 39 587 220 EGYPTE 4217 1 36 3749 
224 SUDAN 70 
5 
2 
16 
2 66 224 SOUDAN 854 
25 
7 
86 
12 835 
236 R VOLTA 21 
25 
236 HAUTE-VOLTA 111 
186 240 26 1 
1 
240 NIGER 190 4 
2 248 L 73 24 
1 
48 248 SENEGAL 345 94 
7 
249 
264 LEONE 16 15 264 SIERRA LEONE 109 102 
288 62 
468 47 1:i 
15 47 268 LIBERIA 446 
745 294 1 1 50 
27 419 
272 IV COAST 849 
:i 9 
1 100 
77 
272 COTE IVOIRE 2094 5 998 
141 288 NiGERIA 1464 88 
132 
40 1247 288 NIGERIA 19496 689 1 9 24 162 18470 
302 CAMEROON 432 173 
1 
127 302 CAMEROUN 1668 140 401 
2 
1127 
314 GABON 279 202 26 
281 
50 314 GABON 733 153 53 
491 
525 
318 CONGO 286 5 
19:i 1 
318 CONGO 504 13 
1 2 1335 :i 322 ZAIRE 201 
1 1 
7 
120 
322 ZAIRE 1348 7 
1137 334 ETHIOPIA 122 
:i 
334 ETHIOPIE 1146 
10 
6 3 
338 DJIBOUTI 55 
20 
52 338 DJIBOUTI 612 
s4 602 342 SOMALIA 30 
1 1 4 48 
10 342 SOMALIE 144 
1 2 19 121 
80 
346 KENYA 83 
10 
29 346 KENYA 187 se 44 352 TANZANIA 160 
264 
1 144 5 352 TANZANIE 170 
627 
1 68 33 
372 REUNION 297 
174 108 206 75 225 
33 
15 
372 REUNION 1101 
418 265 610 se 409 474 80 390 SOUTH AFRICA 1053 242 10 390 AFR. DU SUD 2292 219 203 
383 
384 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe / EUR 10 IDeutschlandl France / ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo Nimexe 1 EUR 10 )Deutschland) France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo 
2107.27 2107.27 
400 USA 5663 4651 586 11 279 4 132 400 ETATS-UNIS 30353 27601 2139 52 424 3 130 4 
3t:i 404 CANADA 367 51 31 10 46 192 37 404 CANADA 1106 193 95 23 t76 307 
406 GREENLAND 53 
49 
53 406 GROENLAND t47 
ttO :i 
t47 
416 GUATEMALA 49 
t5 
4t6 GUATEMALA tt2 
té 456 DOMINICAN R. t06 9t 
3 
456 REP.DOMINIC. 248 23t t 2 64 458 GUADELOUPE 55 
5 
52 458 GUADELOUPE t93 
28 
t27 
462 MARTINIQUE 60 47 
63 
8 
t3 
462 MARTINIQUE 407 t65 
t40 5 
2t3 3i 476 NL ANTILLES 77 t 
50 
476 ANTILLES NL t82 4 2 
5 480 COLOMBIA 356 t26 
4i 
t80 i 480 COLOMBIE 603 t25 tt5 358 i 484 VENEZUELA 50t t89 40 230 
t5 3 
484 VENEZUELA t053 340 90 93 529 
46 7i 496 FR. GUIANA 55 t 32 4 496 GUYANE FR. 205 5 76 7 
504 PERU 57 7 6 
t4 
33 tt 
28 
504 PEROU 280 17 t4 
37 
87 t62 
593 508 BRAZIL 46 1 t i t :i 508 BRESIL 644 t 
tt 
5 
2 
5 5t2 CHILE 83 3 t 76 5t2 CHILI 2tt 29 6 t66 
520 PARAGUAY 9 9 
t5 t8:i 
520 PARAGUAY t02 tOt 
35 
t 
350 524 URUGUAY t98 1 i tO 524 URUGUAY 397 tt t 5o:i 528 ARGENTINA t87 t29 20 27 
27 3 95 
528 ARGENTINE 766 t62 45 i 57 64 ti 17i 600 CYPRUS 226 6 1 29 65 600 CHYPRE t285 3 t9 7t 939 
604 LEBANON 182 59 t 2 tt t09 i i 604 LIBAN 206t 35 3 2 5 tt 2005 :i :i 608 SYRIA 36 23 7 4 608 SYRIE 322 t92 gj t5 7 667i t89 tt9 612 IRAQ 6636 483 30 7 862 4692 20 54t t 6t2 IRAK t2888 t008 t359 3549 
97 6t6 IRAN t237 t03 
35 i 4t t002 tt 246 80 6t6 IRAN 3009 302 95 3 
54 2502 54 
t079 624 ISRAEL 47t t3 t56 2 t6 624 ISRAEL t684 42 4t6 20 29 
628 JORDAN 1t9 t3 
78 
2 t t t02 
ti 628 JORDANIE t0t4 29 2t5 t2 2 5 966 2i 632 SAUD! ARABIA 1578 4 3 29 53 t400 i 632 ARABIE SAOUD 230t5 tt 22 83 i 250 224t3 3 636 KUWAIT 289 9 29 i 45 t77 27 636 KOWEIT 2964 64 tt6 87 2646 47 
640 BAHRAIN 74 2 3 69 640 BAHREIN 966 
33 
7 t4 945 
644 QATAR 44 ti i 5 2 20 644 QATAR 524 4 i tO t4 467 647 U.A.EMIRATES t6t t3 t4 t5 tt8 
:i 
647 EMIRATS ARAB 2769 25 37 82 2620 
4 649 OMAN 33 t t 5 24 649 OMAN 363 3 5 20 33t 
652 NORTH YEMEN 79 56 23 652 YEMEN DU NRD 836 505 33t 
656 SOUTH YEMEN 29 
t3 52 i 29 656 YEMEN DU SUD 458 54 55 5 
458 
662 PAKISTAN 80 t4 662 PAKISTAN 2t0 96 
669 SRI LANKA 186 
ti 3 6 t33 47 5 669 SRI LANKA 586 24 ti t9 400 
t67 
tO 680 THAILAND 62 29 8 660 THAILANDE tt7 52 20 
700 INDONESIA t05 29 76 i 34 9 700 INDONESIE t50 62 i i 88 tt' toô 96 70t MALAYSIA t39 7 88 70t MALAYSIA 379 55 tt5 
706 SINGAPORE t25 8 
4 
76 39 2 706 SINGAPOUR 293 34 4 t tt9 t tt8 16 
708 PHILIPPINES tt4 43 
:i 
39 
496 23 
28 708 PHILIPPINES 830 284 8 t 47 
st4 sa 
490 
732 JAPAN 833 t08 tt t9t 2 732 JAPON t785 334 56 3 523 257 
736 TAIWAN 9t 2 i 66 6 ti t7 736 T'AI-WAN 365 3 8 90 
7 34 265 740 HONG KONG 69 4t t6 
toi 740 HONG-KONG t8t tOO 39 579 800 AUSTRALIA 245 t8 4 57 59 600 AUSTRALIE t096 96 26 t3t 264 
80t PAPUA N.GUIN 7 
:i j 5 7 :i 80t PAPOU-N.GUIN tt9 8 38 20 tt9 8 804 NEW ZEALAND t9 i 97 3 804 NOUV.ZELANDE t06 4 17i 32 958 NOT DETERMIN 98 958 NON DETERMIN t75 
1000 W 0 R L D 151808 38375 11284 2261 45554 15330 11898 13844 15069 213 1000 M 0 ND E 417153 80895 24861 6191 72503 25895 22137 154919 29422 330 
1010 INTRA-EC 92821 19087 8587 1188 32484 8279 8818 4781 11839 • 1 010 INTRA-CE 189528 29215 13858 3153 52031 12176 14503 47155 17837 
330 1011 EXTRA-EC 58873 17288 4897 958 13090 7051 3281 9085 3230 213 1011 EXTRA-CE 227410 51679 11199 2825 20472 13719 7635 10n65 11788 
1020 CLASS t 3t323 t4424 3528 696 4958 tOOt t792 2027 2897 . t020 CLASSE t t048t4 44705 7767 t871 9202 2658 4026 23497 tt088 
t02t EFTA COUNTR. t8302 8359 1298 46t 2650 407 t038 t638 245t . 102t A EL E 57848 t4247 3071 ttOO 4936 202t 2627 t9646 t0200 
330 t030 CLASS 2 20858 265t tt5t t23 2648 6029 t277 6467 299 2t3 t030 CLASSE 2 t07803 6t74 3335 432 5t39 tt02t 3279 77495 598 
103t ACP (60d 4256 956 265 30 68 264 6t4 t98t 79 t t03t ACP (~ 3t123 t758 976 t60 139 t734 tt67 25042 t44 3 
t040 CLASS 6689 213 t8 t39 5484 20 2t2 570 33 t040 CLASS 3 t4768 800 96 52t 6t3t 40 330 6772 98 
2107.28 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, NO OR < 5Yo SUCROSE AND MIN 5Yo BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
FR: CONFIDENTIAL 
2107.28 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5Yo MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
FR: CONFIDENT! AL 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, DE 5'4 A < 32% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE < 5%, STAERKE 5% BIS < 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
OOt FRANCE 782 286 403 43 34 t6 2i OOt FRANCE t387 483 754 73 36 4t t20 002 BELG.-LUXBG. 737 t78 94 437 
703 
7 002 BELG.-LUXBG. t204 238 t39 693 
t337 
14 
003 NETHERLANDS 12t9 259 t 
s5 
54 202 003 PAYS-BAS 2050 295 2 
74 
50 366 
004 FR GERMANY 16t0 
t69 
736 t43 t07 569 004 RF ALLEMAGNE 2008 
203 
730 79 t37 988 
005 ITALY 496 
30 
36 278 t2 
s6 t 005 ITALIE 677 47 53 29t t28 7i 2 006 UTD. KINGDOM t648 75 50 t432 
43i 
5 006 ROYAUME-UNI t883 t06 97 t554 
633 
8 
007 IRELAND 749 
225 4 
3t8 007 IRLANDE t003 
262 8 
370 
008 DENMARK 476 
3 
245 2 
5 
008 DANEMARK 537 
9 
263 4 
8 009 GREECE 223 t25 t 83 6 009 GRECE 249 t23 5 97 7 
024 !CELANO t9 2 t i t6 024 ISLANDE t32 4 3 2 t23 028 NORWAY 530 ttO i 202 2t7 028 NORVEGE 659 t51 2 27t 4 
233 
030 SWEDEN t55 52 63 t6 23 030 SUEDE 4t9 t05 75 30 207 
032 FINLAND t77 3t i t t25 t8 2 032 FINLANDE 274 88 3 1 142 t4 
49 
036 SWITZERLAND t43 83 20 20 t9 036 SUISSE 249 t90 25 9 22 
036 AUSTRIA t34 t34 
3 28 9 
036 AUTRICHE t76 t76 
t8 27 45 390 SOUTH AFRICA 69 29 9 264 390 AFR. DU SUD t25 35 20 275 400 USA 277 
t41Ï 
4 i 400 ETATS-UNIS 325 1 29 :i 6t2 IRAQ 14t 
70 
6t2 IRAK 287 285 27i 652 NORTH YEMEN 70 i :i t45 652 YEMEN DU NRD 27t 1 2 t44 732 JAPAN t48 
sa 
732 JAPON t49 
t3 
2 
740 HONG KONG 88 4 ti 15 740 HONG-KONG t04 5 66 20 
1000 W 0 R L D 10334 2049 1294 700 4023 983 58 1257 2 1000 M 0 ND E 14953 2949 1722 1196 4936 1731 71 2348 2 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe "E>.>.aoo 
2107.21 2107.21 
1010 INTRA-EC 7940 1317 1288 625 3237 633 56 804 • 1010 INTRA-CE 11001 1710 1682 1004 4028 1015 71 1483 2 1011 EXTRA-EC 2392 732 15 74 786 330 453 2 1011 EXTRA-CE 3948 1238 35 182 810 715 853 
1020 CLASS 1 1632 539 11 43 678 128 435 . 1020 CLASSE 1 2867 869 24 148 776 225 825 
1021 EFTA COUNTR. 1165 413 1 22 412 38 279 . 1021 A EL E 1918 700 3 28 500 54 633 
2 1030 CLASS 2 555 186 5 31 108 204 19 2 1030 CLASSE 2 1065 356 11 43 134 491 28 
2107.21 OTHER FOOD PREI'ARATlONS WITH NO OR < 1.5% llti.KI'ATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 32% BUT < 45% STARCH, NOT W1THIN 2107.01-211 
FR: CONFIDENTIAL 
2107.,R: ~r~PREI'ARATlONS W1TH NO OR <1.5% MH.KFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WITIIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUIIENTAIRES, < 1,5% DE MATlERES ORASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, DE 32% A < 45% D'AMIDON OU FECULE, LEBENSIImElZUBEREJTUNGEN, IIILCHFETT <1,5%, SACCHAROSE <5%, STAERIŒ 32% BIS <45%, NICHT 1112107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1271 171 4 1096 
2 
001 FRANCE 1388 205 8 1175 
2 002 BELG.-LUXBG. 412 20 390 
97 26 002 BELG.-LUXBG. 598 32 564 16!Ï s8 003 NETHERLANDS 323 200 340 13 003 PAYS-BAS 512 285 30i 20 004 FR GERMANY 476 
366 
18 104 004 RF ALLEMAGNE 562 
405 
30 210 
005 ITALY 2678 
20i 
2312 005 ITALIE 3023 
173 
2618 
006 INGDOM 731 15 515 
189 
006 ROYAUME-UNI 808 18 617 
40i 007 D 240 33 3 15 007 IRLANDE 468 43 3 21 
008 RK 238 209 27 
3 ; 006 DANEMARK 306 265 41 9 ti 009 E 467 142 321 009 GRECE 572 178 379 
028 AV 126 35 80 11 028 NORVEGE 171 37 122 12 
030 SWEDEN 67 45 3 19 030 SUEDE 108 61 4 43 
032 FINLAND 209 209 032 FINLANDE 233 233 
612 IRAQ 213 213 612 IRAK 428 428 
1000 W 0 R L D 7886 1803 3 988 4743 223 205 • 1000 M 0 ND E 10045 2478 8 1114 5570 453 420 
1010 INTRA-EC 6831 1155 1 837 4401 207 130 • 1010 INTRA-CE 8233 1428 1 1048 5048 432 273 
1011 EXTRA-EC 1134 848 1 52 342 16 75 • 1011 EXTRA-CE 1807 1050 3 85 521 21 147 
1020 CLASS 1 759 411 20 258 14 56 . 1020 CLASSE 1 1059 527 1 29 372 20 110 
1021 EFTA COUNTR. 526 378 
32 
107 3 38 . 1021 A EL E 704 447 
2 37 
182 9 66 
1030 CLASS 2 369 237 84 2 13 . 1030 CLASSE 2 737 523 148 2 25 
2107.30 OTHER FOOD PREI'ARATIONS W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITIIN 2107.01-21 2107.30 OTHER FOOD PREPARATIONS W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT W1TH1N 2107.01-211 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
PREI'ARATlONS AUIIENTAIRES, < 1,5% DE MA liERES GRASSES DE LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, IIIN. 45% D'AMIDON OU FECULE, NON LEBENSIIITTEI.ZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE < 5%, STAERIŒ MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
FR: VERTRAULICH FR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 6416 832 65 8 5482 29 001 FRANCE 7011 729 55 16 6157 54 
002 BELG.-LUXBG. 544 179 2 356 
92 
7 i 002 BELG.-LUXBG. 834 207 3 587 134 37 2 003 NETHERLANDS 459 363 1 
3ti 
2 
3 
003 PAYS-BAS 574 426 1 Bei 11 9 004 FR GERMANY 166 
15CÏ 26 47 
49 5 004 RF ALLEMAGNE 275 
154 
32 41 103 10 
005 ITALY 1115 
7 
9 955 
52 
1 005 ITALIE 1000 
9 
9 836 
42 
1 
006 UTD. KINGDOM 358 205 3 38 
125 
53 006 ROYAUME-UNI 570 326 30 25 
223 
138 
007 IRELAND 126 
37!Î 3 1 007 IRLANDE 
224 
51i 10 
1 
006 DENMARK 381 ; 9i 006D NEMARK 521 2 192 028 NORWAY 177 82 3 
2 
028 N VEGE 299 94 11 
14 030 SWEDEN 418 227 5 ; 184 030 DE 679 460 20 3 182 032 FINLAND 62 80 ti 1!Î 1 032F ANDE 137 119 ti 11 2 4ti 7 036 SWITZERLAND 369 334 8 3 036S 836 551 23 7 
036 AUSTRIA 113 73 5 35 33 i 038 A HE 321 280 22 19 4CÏ 7 390 SOUTH AFRICA 155 119 1 1 390 AFR. DU SUD 220 161 1 11 
400 USA 93 54 11 6 Bei 22 400 ETATS-UNIS 767 673 10 57 155 27 512 CHILE 80 
5 3 si 
512 CHILI 155 
9 3i 212 732 JAPAN 99 732 JAPON 252 
1000 W 0 R L D 11414 3178 151 528 8755 353 73 377 • 1000 M 0 ND E 15137 4804 214 1048 7458 812 87 803 
1010 INTRA-EC 8683 2111 105 414 8813 212 55 73 • 1010 INTRA-CE 11043 2358 108 737 7184 428 51 185 
1011 EXTRA-EC 1825 1088 38 115 142 141 18 305 • 1011 EXTRA-CE 4078 2545 88 311 285 384 48 438 
1020 CLASS 1 1659 1019 31 81 81 129 18 300 . 1020 CLASSE 1 3884 2448 84 243 109 327 48 427 
1021 EFTA COUNTR. 1219 795 17 49 48 2 18 290 . 1021 A EL E 2206 1532 50 63 70 16 46 409 
1030 CLASS 2 146 29 6 34 61 12 4 . 1030 CLASSE 2 357 42 25 66 156 57 9 
2107.32 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIII 2107.01·26 2107.32 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% llti.KI'ATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCK, NOT WITIIN 2107.01·26 
PREI'ARAllONS ALIMENTAIRES, < 1,5% DE MAnERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, LEBENSIImELZUBEREITUNGEH, IIILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERIŒ < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 2573 389 
1454 
4 2161 19 001 FRANCE 2334 751 
1976 
10 1489 84 
002 BELG.-LUXBG. 2880 314 56 1033 
79 
3 002 BELG.-LUXBG. 3193 589 121 498 
159 
9 
003 NETHERLANDS 764 561 36 81 855 27 33 003 PAYS-BAS 1113 781 56 99 1054 18 59 004 FR GERMANY 1884 
245 
661 30 2 263 004 RF ALLEMAGNE 1501 3s8 28 105 3 252 005 ITALY 721 18 
3 
417 4 37 
13 326!Î 005 ITALIE 1056 39 7 581 3 n 9 1179 006 UTD. KINGDOM 10641 3 908 8445 1 
173!Î 006 ROYAUME-UNI 6202 10 738 4258 1 2546 007 1861 
113 7 
49 74 007 IRLANDE 2803 loS 9 31 26 006 K 382 
114 
257 fi 5 008 DANEMARK 274 9!Î 156 10 4 ; 009 E 231 30 4 72 3 170 009 GRECE 385 56 7 211 2 028 AV 175 
3!Î 37 5 2 
3 028 NORVEGE 484 
a5 42 7 6 5 473 030 SWEDEN 157 50 27 030 SUEDE 250 48 29 39 
032 FINLAND 135 1 
ati 1!Î 72 i 62 032 FINLANDE 187 7 199 2i 44 2 138 038 SWITZERLAND 229 100 23 1 036 SUISSE 479 223 31 3 
038 AUSTRIA 732 702 2 7 7 
2 
14 038 AUTRICHE 1555 1486 5 26 13 
4 
25 
040 PORTUGAL 214 3 209 040 PORTUGAL 389 6 1 378 
385 
386 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 
1 
lreland 1 Danmark 1 'EllllàOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllàOa 
2107.32 2107.32 
042 SPAIN 166 1 1 132 32 042 ESPAGNE 242 2 183 57 
27 048 YUGOSLAVIA 824 595 
52 
225 3 4 4 048 YOUGOSLAVIE 1594 1240 60 327 2 9 202 CANARY ISLES 297 2 236 202 CANARIES 184 5 108 288 NIGERIA 590 25 6 485 74 288 NIGERIA 601 143 22 311 125 
390 SOUTH AFRICA 125 20 
21 
102 3 390 AFR. DU SUD 231 37 
sO 189 5 400 USA 170 23 122 4 400 ETATS-UNIS 367 43 270 4 480 COLOMBIA 108 108 480 COLOMBIE 225 225 524 URUGUAY 55 
4 
55 524 URUGUAY 125 
29 
125 
528 ARGENTINA 54 50 528 ARGENTINE 127 98 624 ISRAEL 87 
37 5 
87 
152 
624 IS 176 
191 8 
176 
187 42 632 SAUD! ARABIA 226 32 632A SAOUD 428 647 U.A.EMIRATES 49 1 
17 1:i 
48 647 TS ARAB 563 3 
60 36 
560 
800 AUSTRALIA 43 3 10 SOOA ALlE 118 11 11 
1000 W 0 R L D 27443 3332 3375 401 13614 100 2733 13 3675 • 1000 M 0 ND E 28252 8233 3588 880 11142 182 4284 9 2124 1010 INTRA-EC 21914 1855 3108 288 11288 93 2115 13 3374 • 1010 INTRA-CE 18881 2848 2854 441 8277 1n 2980 9 1285 1011 EXTRA-EC 5507 1877 288 112 2328 7 818 501 • 1011 EXTRA-CE 9554 3585 734 212 2885 5 1284 859 
1020 CLASS 1 3069 1494 159 47 982 4 81 302 1020 CLASSE 1 6051 3154 346 115 1539 4 166 727 1021 EFTA COUNTR. 1654 840 127 30 364 
:i 
8 285 1021 A EL E 3363 1800 253 55 520 
2 
41 694 
1030 CLASS 2 2256 182 83 63 1188 537 200 1030 CLASSE 2 3255 426 306 90 1171 1128 132 
1031 ACP (60a 754 26 33 6 492 197 1031 ACP (~ 873 144 175 22 320 212 1040 CLASS 184 1 25 2 156 1040 CLASS 3 247 5 81 6 155 
2107.33 ~~~~-f.OOD PREPARATIONS WITH NO DR < 1.5% MILXFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WtTHIN 2107.33 OTHER FOOD PREPARATIOHS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WtTHtN 
2107.01-21 
PREPARATIOHS ALIMENTAIRE~ < ~5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, DE 5% A < 32% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 21 .01 28 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 5% BtS < 15%, STAERKE 5~, BIS < 32%, NICHT IN 2107.01 BtS 21 ENTH. 
001 FRANCE 100 99 
:i 2sS 
1 001 FRANCE 102 102 
5 210 002 BELG.-LUXBG. 276 8 
4 1so8 4 49 
002 BELG.-LUXBG. 283 68 
2 954 5 70 004 FR GERMANY 2598 46 8 933 004 RF ALLEMAGNE 1767 s:i 618 736 005 ITALY 54 
2 129 :i 
005 ITALIE 671 
:i 96 15 006 UTD. KINGDOM 245 111 
41 
006 ROYAUME-UNI 272 157 1 IsO 007 IRELAND 48 
32 
7 
26 
007 IRLANDE 155 
s5 
5 
267 028 NORWAY 58 
105 
028 NORVEGE 322 
170 030 SWEDEN 190 76 9 030 SUEDE 351 109 72 032 FINLAND 56 54 
10 4 2 032 FINLANDE 118 97 t65 8 21 036 SWITZERLAND 28 12 
4 
2 036 SUISSE 307 132 
5 
2 
038 AUSTRIA 85 64 ,. 1 16 038 AUTRICHE 736 664 9:i 
3 44 
040 PORTUGAL 10 
2 
9 040 PORTUGAL 113 
8 
20 
048 YUGOSLAVIA 199 
2 
197 048 YOUGOSLAVIE 304 
1sB 
296 
208 ALGERIA 2 208 ALGERIE 188 
212 TUNISIA 1 1 212 TUNISIE 111 111 
322 ZAIRE 2 
118 
2 322 ZAIRE 227 
252 
227 
390 SOUTH AFRICA 178 390 AFR. DU SUD 252 
404 CANADA 95 95 404 CANADA 131 131 
1000 W 0 R L D 4439 814 35 4 1448 1744 52 344 • 1000 M 0 ND E 8950 1881 1441 2 1433 1055 188 890 1010 INTRA·EC 3364 285 11 4 1200 1744 48 74 • 1010 INTRA-CE 3363 457 824 2 950 1055 181 134 1011 EXTRA-EC 1075 529 24 248 8 270 • 1011 EXTRA-CE 3588 1504 817 484 7 758 1020 CLASS 1 903 512 11 111 4 265 1020 CLASSE 1 2659 1469 259 194 5 732 
1021 EFTA COUNTR. 427 237 11 109 4 66 1021 A EL E 1953 1077 259 182 5 430 
1030 CLASS 2 173 18 13 135 2 5 1030 CLASSE 2 910 35 559 290 2 24 
1031 ACP (60) 7 4 2 1 1031 ACP (60) 276 8 267 1 
2107.34 ~,r~~_f.OOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 32% BUT < 45% STARCH, NOT WtTHtN 2107.34 OTHER FOOD PREPARATIONS W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 32% BUT < 45% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-28 
=œmtt.~~~~~~l.O'f ~5~ DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, DE 32% A < 45% D'AMIDON OU LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE 32% BIS < 45%,NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTH. 
001 FRANCE 354 2 352 001 FRANCE 712 5 707 002 BELG.-LUXBG. 72 5 
3:i :i 67 8 002 BELG.-LUXBG. 139 12 72 8 127 ti 004 FR GERMANY 73 29 004 RF ALLEMAGNE 151 54 007 IRELAND 726 1 725 
293 
007 IRLANDE 1425 3 1422 
soi 028 NORWAY 316 ,. 23 028 NORVEGE 647 ,. 46 030 SWEDEN 1261 218 1042 030 SUEDE 2261 403 1857 
032 FINLAND 251 1 
192 
74 176 032 FINLANDE 503 3 
115 
194 306 
060 POLAND 192 
130 
060 POLOGNE 175 
106 390 SOUTH AFRICA 130 390 AFR. DU SUD 106 
1000 W 0 R L D 3687 181 1 1 280 9 1893 1522 • 1000 M 0 ND E 8701 182 3 8 350 20 3349 2791 1010 INTRA-EC 1313 21 i i 34 9 1241 8 • 1010 INTRA-CE 2805 51 3 8 74 20 2443 17 1011 EXTRA-EC 2355 140 246 453 1514 • 1011 EXTRA-CE 4095 131 278 908 2773 1020 CLASS 1 2005 140 352 1513 . 1020 CLASSE 1 3618 131 719 2768 1021 EFTA COUNTR. 1853 10 
1 1 54 
332 1511 1021 A EL E 3472 25 
:i 6 101 
682 2765 
1030 CLASS 2 158 100 2 1030 CLASSE 2 302 187 5 
1040 CLASS 3 192 192 1040 CLASSE 3 175 175 
2107.38 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MtlXFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WtTHtN 2107.01-26 2107.38 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MtLKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCRDSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 
PREPARATIONS ALIMENTAIRE~ < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, MIN. 45% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2 107.01 A 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 5% BtS < 15%, STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTH. 
003 NETHERLANDS 56 8 48 003 PAYS-BAS 103 16 87 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'EÀMOa Nimexe 'EÀMOa 
2107.38 2107.38 
030 SWEDEN 183 161 18 4 030 SUEDE 173 145 21 7 
032 FINLAND 1050 153 897 032 FINLANDE 505 109 396 
1000 W 0 R L D 1479 388 82 3 8 88 28 10 918 • 1000 M 0 ND E 1085 348 95 9 31 115 59 4 428 
1010 INTRA·EC 148 28 33 2 50 23 10 2 • 1010 INTRA-CE 227 32 38 4 84 50 4 4 
1011 EXTRA·EC 1328 338 49 4 18 5 814 • 1011 EXTRA-CE 950 314 58 27 21 9 423 
1020 CLASS 1 1297 336 20 4 18 5 914 . 1020 CLASSE 1 825 311 34 27 21 9 423 
1021 EFTA COUNTR. 1277 336 4 18 5 914 . 1021 A EL E 791 311 27 21 9 423 
2107.37 OTHER FOOD PREPARATIONS W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30'Yo SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 2107.37 OTHER FOOD PREPARATIONS W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-21 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A < 30% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 28 
001 FRANCE 670 570 
39 4:i 1192 99 1 001 FRANCE 1051 955 48 39 1 95 tâ 002 LUXBG. 1995 706 
si 15 002 BELG.·LUXBG. 3070 1715 1250 toâ 003 LANDS 1092 789 68 6 
26Ô 172 003 PAYS-BAS 1892 1335 83 22 964 344 2 004 MANY 1349 
42i 
9 224 5 850 004 RF ALLEMAGNE 2350 
516 
8 694 29 653 
005 1 AL 692 79 
3 
169 11 6 
16 
005 ITALIE 1191 85 
12 
570 13 7 
20 006 UTD. KINGDOM 874 352 
3 
51 452 
712 
006 ROYAUME-UNI 1111 553 
4 
86 440 128 007 IRELAND 716 1 
i ti 
007 IRL DE 737 4 1 
33 008 DENMARK 159 100 41 008 DA RK 228 154 7 34 
009 G E 148 105 31 
i 
12 
6Ô 009 GR 428 261 121 2 46 9i 024 1 D 89 4 
2i 
24 024 IS E 191 7 
tâ 
91 
030 s 385 28 8 3 305 030S 424 43 8 7 348 
032 FI D 88 32 
4 2 
31 5 032 FINLANDE 157 112 
2i i 4 
32 13 
036 s ZERLAND 175 169 
ti tâ 3 12 
036 SUISSE 705 679 
tâ 4 14 038A TRIA 672 624 4 038 AUTRICHE 1848 1758 41 13 
040 PORTUGAL 134 113 1 1 10 9 040 PORTUGAL 488 417 3 1 57 9 
048 MALTA 105 49 3 3 50 048 MALTE 289 121 9 6 153 
048 YUGOSLAVIA 98 98 
16Ô 22 048 YOUGOSLAVIE 389 369 129 2i 060 POLAND 336 154 
953 
060 POLOGNE 518 362 
130i 062 CZECHOSLOVAK 979 26 36 062 TCHECOSLOVAQ 1387 66 153 212 TUNISIA 36 
352 
212 TUNISIE 153 
46i 216 LIBYA 367 
2 
15 
i aâ 216 LIBYE 533 5 72 2 12i 220 EGYPT 329 27 211 220 EGYPTE 1297 81 1088 
288 NIGERIA 356 170 1 133 52 288 NIGERIA 1757 1159 1 510 87 
390 SOUTH AFRICA 29 17 5 10 2 390 AFR. DU SUD 110 35 13 55 20 400 USA 1427 1406 34 16 400 ETATS-UNIS 6670 6643 tsâ 14 416 GUATEMALA 34 416 GUATEMALA 158 
428 EL SALVADOR 49 49 
2 
428 EL SALVADOR 230 230 
2 442 PANAMA 36 34 442 PANAMA 162 160 
456 DOMINICAN R. 86 86 456 REP.DOMINIC. 343 343 
460 COLOMBIA 87 87 460 COLOMBIE 321 321 
484 VENEZUELA 314 314 484 VENEZUELA 1202 1202 
500 ECUADOR 59 59 
2 
500 EQUATEUR 316 316 
2 504 PERU 83 
298 
60 504 PEROU 358 66i 354 528 ARGENTINA 332 34 
72 1B9i 
528 ARGENTINE 848 5 181 soi 2943 612 IRAQ 2215 246 612 IRAK 4476 
i 
927 
616 IRAN 488 
16 i 395 91 soci 616 IRAN 2081 tâ 1964 96 794 832 SAUDI ARABIA 1238 73 542 632 ARABIE SAOUD 1902 58 
6 
479 553 
636 KUWAIT 156 31 29 71 24 836 KOWEIT 571 185 188 189 23 
640 BAHRAIN 278 2 2 273 1 640 BAHREIN 164 11 11 161 1 
644 QATAR 314 3 6 305 55 644 QATAR 256 22 31 203 74 647 U.A.EMIRATES 317 25 22 215 647 EMIRATS ARAB 546 177 142 153 
649 OMAN 491 12 
i 
2 120 357 649 OMAN 576 66 
3 
13 75 422 
662 PAKISTAN 96 95 
9i 
662 PAKISTAN 526 523 
132 680 THAILAND 110 3 10 
2 
880 THAILANDE 181 
3 
8 41 
2 701 MALAYSIA 361 38 320 701 MALAYSIA 526 127 394 
708 PHILIPPINES 458 
369 3 
367 71 708 PHILIPPINES 1577 
2970 6 
1481 
2 
96 
732 JAPAN 373 
94 12 
732 JAPON 2978 435 36 736 TAIWAN 106 
23 
736 T'AI·WAN 471 
30 740 HONG KONG 173 150 740 HONG-KONG 697 666 
1000 W 0 R L D 22821 7209 317 301 4888 701 4141 18 5250 • 1000 M 0 ND E 52757 22222 495 881 18279 781 4929 20 7170 
1010 INTRA·EC 7898 3050 198 278 1708 840 1809 18 1 • 1010 INTRA·CE 12059 5493 228 788 211911 718 1831 20 2 
1011 EXTRA-EC 15126 4159 119 25 3180 81 2333 5249 • 1011 EXTRA-CE 40898 18728 287 92 13279 83 3088 7188 
1020 CLASS 1 3843 3004 12 18 59 58 201 491 . 1020 CLASSE 1 14604 13239 43 73 170 60 485 534 
1021 EFTA COUNTR. 1588 983 4 12 29 58 47 455 . 1021 A EL E 3889 3034 22 44 42 60 177 510 
1030 CLASS 2 9961 973 107 7 2961 3 2105 3805 . 1030 CLASSE 2 24146 3028 224 18 12980 4 2559 5333 
1031 ACP sra 741 172 11 5 262 1 177 113 . 1031 ACP ~~ 2532 1167 28 9 919 1 252 156 1040 CLA 1322 182 160 27 953 . 1040 CLAS 3 1947 463 129 54 1301 
2107.38 OTHER FOOD PREPARATIONS W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.31 ~r:.::oo PREPARATtONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE ANO MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT W1T11N 
2107.01·28 
PREI'ARATtONS AUMENTAIRESo'/ < ~5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A < 30% DE SACCHAROSE DE 5% A < 32% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 21 .01 2S 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERKE 5% BIS < 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTH. 
004 FR GERMANY 302 
ai 2 9 294 i 5 14 1 004 RF ALLEMAGNE 282 to4 2 1 253 i 25 52 1 008 UTD. KINGDOM 69 
9 49 2 006 ROYAUME-UNI 183 17 13 to5 3 007 IRELAND 95 
toâ 
37 007 IRLANDE 160 
to6 
42 
008 DENMARK 108 008 DANEMARK 106 
036 SWITZERLAND 31 31 036 SUISSE 100 100 
062 CZECHOSLOVAK 182 182 062 TCHECOSLOVAQ 902 902 
387 
388 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXâOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
2107.38 2107.38 
1000 W 0 R L D 1263 546 33 10 315 233 74 14 38 • 1000 M 0 ND E 2443 1537 46 18 282 273 162 52 73 
1010 INTRA-EC 661 189 3 10 314 83 54 14 14 • 1010 INTRA-CE 903 312 3 18 281 84 130 52 23 
1011 EXTRA-EC 601 357 30 170 21 23 • 1011 EXTRA-CE 1541 1226 43 1 189 32 50 
1020 CLASS 1 324 151 142 14 17 . 1020 CLASSE 1 480 278 150 16 36 
1021 EFTA COUNTR. 201 138 
30 
49 5 9 1021 A EL E 353 263 
4:i 1 
60 7 23 
1030 CLASS 2 94 23 28 6 7 1030 CLASSE 2 156 43 39 16 14 
1040 CLASS 3 183 183 1040 CLASSE 3 905 905 
2107.39 OTHER FOOD PREPARATIONS W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSé AND MIN 32% BUT < 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.38 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSé AND MIN 32% BUT < 45% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01o26 2107.01°26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRE~ < ~5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A < 30% DE SACCHAROSé, DE 32% A < 45% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 210 .01 26 
LEBENSIIITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSé 15% BIS < 30%, STAERKE 32% BIS < 45%,NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
001 FRANCE 277 239 8 1 29 001 FRANCE 435 371 16 5 43 
003 NETHERLANDS 235 60 2 173 003 PAYS-BAS 374 121 3 250 
004 FR GERMANY 55 27 28 004 RF ALLEMAGNE 146 96 50 
007 IRELAND 76 
:i 
76 007 IRLANDE 180 
5 
180 
028 NORWAY 133 130 028 NORVEGE 198 
1 
193 
036 SWITZERLAND 155 22 133 036 SUISSE 294 56 237 
038 AUSTRIA 298 298 16 038 AUTRICHE 540 540 105 632 SAUDI ARABIA 104 28 832 ARABIE SAOUD 174 69 
1000 W 0 R L D 1552 782 7 8 6 52 700 17 o 1000 M 0 ND E 2788 1428 24 18 9 124 1160 28 1 
1010 INTRAoEC 744 337 1 8 6 52 340 
17 
o 1010 INTRA-CE 1315 582 5 16 9 124 578 2i 1 1011 EXTRAoEC 608 425 8 360 o 1011 EXTRA-CE 1473 846 19 582 
1020 CLASS 1 632 358 273 1 . 1020 CLASSE 1 1132 679 1 450 2 
1021 EFTA COUNTR. 625 357 
6 
268 
17 
1021 A EL E 1116 676 1 439 
25 1030 CLASS 2 175 66 86 1030 CLASSE 2 340 165 18 132 
2107.40 OTHER FOOD PREPARATIONS W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 15Yo BUT < 30% SUCROSé AND Mil 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01o26 2107.40 OTHER FOOD PREPARATIONS W1TH NO OR < 1.5% IIILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WlTHIN 2107.01o26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRE~ < ~5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A < 30% DE SACCHAROSE, MIN. 45% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 210 .01 26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSé 15% BIS < 30%, STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
001 FRANCE 114 11 
30 
103 001 FRANCE 160 12 
161 
148 
330 ANGOLA 30 330 ANGOLA 161 
1000 W 0 R L D 347 44 3 33 188 53 12 12 2 1000 M 0 ND E 599 70 5 175 257 51 23 1 15 2 
1010 INTRA-EC 235 21 1 1 159 52 1 
1:i 
o 1010 INTRA-CE 308 33 5 1 219 50 2 1 16 :i 1011 EXTRA-EC 112 24 2 32 28 1 11 2 1011 EXTRA-CE 293 37 173 39 1 21 
1030 CLASS 2 56 2 31 9 12 2 1030 CLASSE 2 194 5 161 11 15 2 
2107.42 OTHER FOOD PREPARATIONS W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSé AND NO OR < 5% STARCH, NOT WlTHIN 2107.01o26 2107.42 OTHER FOOD PREPARATIONS W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSé AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHII 2107.01o26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, < 1,5o/o DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSé, < 5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
LEBENSIIITTELZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSé 30% BIS <50%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 706 627 
662 
36 32 11 001 FRANCE 1296 1156 
910 
74 50 16 
002 BELG.-LUXBG. 2194 790 9 733 1713 ri 9 002 BELG.-LUXBG. 3307 1336 40 1021 336 3Ô 13 003 NETHERLANDS 1916 1643 51 18 466 003 PAYS-BAS 3165 2622 94 70 514 004 FR GERMANY 2680 
22 
1930 40 142 54 48 004 RF ALLEMAGNE 3349 
37 
2372 212 105 68 78 
005 ITALY 741 592 
4 
121 
8 
6 
1:i s:i 005 ITALIE 991 806 1:i 143 10 5 10 59 006 UTD. KINGDOM 151 23 16 34 
1536 
006 ROYAUME-UNI 217 48 25 52 
212:i 007 IRELAND 1697 9 149 3 007 IRLANDE 2343 13 205 
1 
2 
006 DENMARK 139 134 
1 
2 3 
127 
008 DANEMARK 214 205 
2 
3 5 
14Ô 028 NORWAY 128 
21 5 2 
028 NORVEGE 145 3 
7 4 030 SWEDEN 85 57 030 SUEDE 141 47 83 
032 FINLAND 66 2 
6 2 9 55 032 FINLANDE 178 13 38 9 87 78 036 SWITZERLAND 148 131 5 4 038 SUISSE 395 330 
1 
11 7 
038 AUSTRIA 237 178 1 
1o4 
58 038 AUTRICHE 531 457 7 
228 
66 
046 MALTA 110 5 1 
205 
046 MALTE 241 11 2 
282 060 POLAND 262 4 
1:i 
53 080 POLOGNE 351 15 
16 
54 
288 NIGERIA 79 
138 
60 6 288 NIGERIA 218 
420 2 191 11 390 SOUTH AFRICA 138 
10 
390 AFA. DU SUD 422 
15Ô 472 TRINIDAD,TOB 10 
2901 
472 TRINIDAD,TOB 150 
4570 612 IRAQ 2901 
1 1 117 
612 IRAK 4570 2 :i 96 628 JORDAN 119 
337 
628 JORDANIE 101 
417 632 SAUDI ARABIA 2420 3 18 2062 632 ARABIE SAOUD 2474 8 26 2023 
636 KUWAIT 1796 10 16 1755 15 636 KOWEIT 1532 29 19 1474 10 
640 BAHRAIN 296 12 274 10 640 BAHREIN 264 12 237 15 
644 QATAR 304 
2 
7 297 
38 
644 QATAR 236 
5 2 
6 230 56 647 U.A.EMIRATES 1411 43 1328 647 EMIRATS ARAB 1083 44 976 
649 OMAN 909 1 906 346 649 OMAN 799 3 796 430 701 MALAYSIA 384 6 32 701 MALAYSIA 536 15 91 
708 PHILIPPINES 124 
3Ô 9 124 708 PHILIPPINES 183 114 12 163 732 JAPAN 39 
26 6 732 JAPON 126 96 7 800 AUSTRALIA 32 800 AUSTRALIE 104 1 
1000 WO R L D 23458 3888 3490 137 1573 334 8287 13 4728 11 1000 M 0 ND E 31332 7130 4593 534 1995 458 8728 10 8855 30 
1010 INTRA-EC 10272 3282 3388 105 1392 331 1627 13 114 o 1010 INTRA-CE 14860 5478 4413 410 1790 457 2248 10 154 3Ô 1011 EXTRA-EC 13188 584 82 32 181 3 7861 4814 11 1011 EXTRA-CE 18368 1652 180 122 205 2 7477 8701 
1020 CLASS 1 1190 528 19 31 13 224 375 . 1020 CLASSE 1 2549 1462 56 121 18 432 460 
1021 EFTA COUNTR. 731 350 7 3 5 
:i 
31 335 . 1021 A EL E 1494 897 40 16 9 2 112 420 3Ô 1030 CLASS 2 11725 51 73 168 7385 4034 11 1030 CLASSE 2 13432 138 124 186 6992 5960 
1031 ACP (60) 560 5 2 17 3 460 73 . 1031 ACP (60) 963 10 5 22 2 810 114 
.n:muar - uezemoer ll:IO'<: c:a:pon Janvier- oecemore 1982 
Bestlmmung 
Destination 
Quantités Bestlmmung Valeurs Destination 
Nimexe "EXMba Nlmexe "EXMba 
2107.42 2107.42 
1040 CLASS 3 273 15 53 205 . 1040 CLASSE 3 390 52 1 1 54 282 
2107.43 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MII.KFATS, Mil 30% BliT <50% SUCROSE AND IIIH 5% BliT < 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.43 ~w.n.rrD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, IIIN 30% BliT <50% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT W1TH1N 
2107.01·28 
PREPARATIONS AUMENT~ < i'% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, DE 5% A < 32% D'AMIDON DU 
FECULE, NON REPR. SOUS 21 .01 28 
LEBENSIIITTELZUBEREITUNGEN, IIILCIFETT <1,5%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERIŒ 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTH. 
002 BELG.·LUXBG. 545 12 422 2 109 
4 i 002 BELG.-LUXBG. 752 56 484 5 207 5 34 004 FR GERMANY 538 
18 
527 004 RF ALLEMAGNE 515 
26 
2 474 
007 IRELANO 94 
eO 4 72 11 007 IRLANDE 124 145 5 93 2Ô 036 SWITZERLAND 71 
9 
036 SUISSE 166 1 
14 038 AUSTRIA 107 98 
100 
038 AUTRICHE 246 232 
12Ô 046 MALTA 100 046 MALTE 120 
1000 WO R L D 1885 287 532 3 707 132 200 34 • 1000 M 0 ND E 2645 728 815 10 777 174 287 58 
1010 INTRA-EC 1435 52 521 3 880 78 79 8 • 1010 INTRA-CE 1721 151 80D 8 744 80 127 9 
1011 EXTRA-EC 480 235 3 1 17 58 121 27 • 1011 EXTRA-CE 918 575 15 2 33 83 181 47 
1020 CLASS 1 412 214 1 6 56 109 26 . 1020 CLASSE 1 785 509 2 10 83 137 44 
1021 EFTA COUNTR. 248 201 
2 
6 11 4 26 . 1021 A EL E 552 476 1 
2 
10 17 5 43 
1030 CLASS 2 50 22 11 13 1 . 1030 CLASSE 2 131 66 14 23 23 3 
2107.44 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, 111N 30% BliT <50% SUCROSE AND 111N 32% STARCH, NOT WITIIN 2107.01-28 2107.44 OTIER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MII.KFATS, Mil 30% BliT <50% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHII 2107.01·28 
PREPARATIONS AUMENTAIRESM < ~% DE MAnERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, IIIN. 32% D'AMIDON OU LEBENSIIITTELZUBEREITUNGEN, MR.CIFETT < 1,5%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE IIIND. 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTH. 
FECULE, NON REPR. SOUS 21 .01 28 
003 NETHERLANDS 107 22 64 003 PAYS-BAS 196 2 23 171 
1000 WO R L D 348 24 59 38 188 3 30 9 1000 M 0 ND E 545 45 118 2 48 288 21 42 7 
1010 INTRA-EC 240 24 25 i 2D 187 3 1 • 1010 INTRA-CE 398 45 82 2 23 248 21 1 j 1011 EXTRA-EC 107 34 18 19 28 9 1011 EXTRA-CE 148 54 23 19 41 
2t07M OTHER FOOD PREPARATIONS W1TH NO OR > 1.5% MII.KFATS, MIN 50% BliT < 85% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 2107.48 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR > 1.5% MILKFATS, MIN 50% BliT < 85% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·28 
==~AU:~A~~· < 1,5% DE MAnERES GRASSES DU LAIT, DE 50% A < 85% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, LEBENSIIITTELZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT < t,5%, SACCHAROSE 50% BIS < 85%, STAERIŒ < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1078 74 
228 
426 477 3 64 14 001 FRANCE 1960 259 
311 
875 488 22 264 32 
002 BELG.-LUXBG. 956 136 12 575 
s4 3 510 002 BELG.-LUXBG. 1350 380 28 624 62 7 003 NETHERLANDS 1081 455 1 12 549 19 003 PAYS-BAS 1781 1149 1 26 58IÎ 25 518 004 FR GERMANY 2018 
14 
614 69 3 271 512 004 RF ALLEMAGNE 2710 43 811 271 8 304 730 005 ITALY 175 2 i 151 8 14!Ï se:i 005 ITALIE 260 19 16 182 16 006 TO. KINGOOM 1133 53 1 40 
45 48é 006 ROYAUME-UNI 1484 161 2 51 ai 576 271 98:i 007 0 786 
105 
91 
4 
153 17 007 IRLANDE 974 
214 
159 
12 
171 31 
008 RK 205 92 4 
93 
008 DANEMARK 322 92 4 
028 AY 103 10 11 2Ô 028 NORVEGE 232 30 8 3é 202 030 N 185 15 139 030 SUEDE 178 46 94 
032 0 75 15 
42 
21 39 032 FINLANDE 235 43 
4 s3 136 56 036 ERLAND 80 29 1 8 036 SUISSE 234 137 1 2 8 038 RIA 110 100 6 
2 
4 038 AUTRICHE 275 255 14 5 
046 MALTA 35 
15 
33 
225 
046 MALTE 114 34 1 2 111 339 060 POLAND 242 
2 i 2 060 POLOGNE 
375 5 3 2 082 CZECHOSLOVAK 136 56 77 062 TCHECOSLOVAQ 235 135 92 
216 LIBYA 87 10 77 216 LIBYE 114 
3 
21 93 
220 EGYPT 349 347 220 EGYPTE 459 454 
248 SENEGAL 136 
611 
134 248 SENEGAL 143 2 
1690 
140 
286 NIGERIA 611 4i i 286 NIGERIA 1690 147 14 400 USA 96 42 
39 
400 ETATS-UNIS 240 79 
413 BERMUDA 68 
20 
29 413 BERMUDES 114 
28 
71 43 
476 NL ANTILLES 153 
2 
2 131 476 ANTILLES NL 173 
1 3 
5 140 
628 JORDAN 391 4 1ss4 389 628 JORDANIE 460 134<Ï 456 632 SAUDI ARABIA 4441 2 2571 632 ARABIE SAOUD 4120 10 24 2746 
636 KUWAIT 779 2 9 54 714 636 KOWEIT 688 6 12 93 777 
640 BAHRAIN 289 1 17 251 640 N 273 2 39 232 
647 U.A.EMIRATES 312 1 53 258 647 SARAB 419 2 107 310 
652 NORTH YEMEN 278 163 115 652 OU NRO 340 182 158 
656 SOUTH YEMEN 1581 258 1323 656 DU SUD 1663 173 1490 
669 SRI LANKA 225 
6 2 126 
225 669 SRI NKA 230 
21 2 359 
230 
706 SINGAPORE 666 532 706 SIN POUR 920 538 
740 HONG KONG 348 2 43 303 740 HONG-KONG 405 12 73 320 
801 PAPUA N.GUIN 96 96 801 PAPOU-N.GUIN 113 113 
1000 WO R L D 20381 1283 994 640 2091 138 4434 163 10853 5 1000 M 0 ND E 27288 3475 1418 1470 2280 138 8148 303 12063 8 
1010 INTRA-EC 7440 642 937 532 2038 138 870 163 1922 • 1010 INTRA-CE 10881 2218 1303 1230 2185 135 1218 303 2263 a 1011 EXTRA-EC 12941 421 57 108 55 3584 8731 5 1011 EXTRA-CE 18410 1280 115 240 85 4632 9790 
1020 CLASS 1 663 285 22 75 13 155 353 • 1020 CLASSE 1 1939 873 33 158 11 417 449 
1021 EFTA COUNTR. 585 185 
33 
48 11 48 293 . 1021 A EL E 1257 582 4 99 9 175 368 
1030 CLASS 2 11861 82 32 40 3405 8064 5 1030 CLASSE 2 13621 202 78 81 52 4504 8896 8 
1031 ACP JrlJ 1294 40 7 4 698 542 3 1031 ACP ~~ 2603 76 19 3 4 1897 801 6 1040 CLA 398 74 2 2 5 314 . 1040 CLAS 3 650 164 5 2 11 445 
2107A7 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% IIII.KFATS, Mil 50% BliT < 85% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 2107.47 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 50% BliT < 85% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·28 
389 
390 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe r EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàOa Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux.T UK T lreland 1 Danmark 1 'EXXàOa 
2107.47 PREPARATIONS ALIMENTAIRES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 50% A < 85% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, 2107.47 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 50% BIS < 85%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALT. 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 277 162 
270 
108 6 1 001 FRANCE 344 187 
424 
148 7 2 002 BELG.-LUXBG. 489 208 11 
8 
002 BELG.-LUXBG. 702 265 1 12 
t9 003 NETHERLANDS 110 78 21 3 
118 2 9 003 PAYS-BAS 262 198 42 3 614 4 8 004 FR GERMANY 764 
72 26 
33 2 004 RF ALLEMAGNE 771 
as 38 
139 6 005 ITALY 265 25 142 
31 2 005 ITALIE 300 29 148 65 i 006 UTD. KINGDOM 99 60 6 006 ROYAUME-UNI 247 169 6 
t5i 007 IRELAND 87 
91 t3 1 
ai 007 IRLANDE 157 
213 21 1 008 DENMARK 112 7 
3 
008 DANEMARK 244 9 
20 032 FINLAND 72 69 032 FINLANDE 118 98 038 AUSTRIA 71 71 038 AUTRICHE 210 210 062 CZECHOSLOVAK 43 43 062 TCHECOSLOVAQ 134 134 
1000 W 0 R L D 2633 987 336 174 763 15B 140 31 43 1 1000 M 0 ND E 4020 1B07 547 353 665 1BO 275 65 126 2 1010 INTRA-EC 2204 672 330 145 760 158 97 31 11 • 1010 INTRA-CE 302B 1117 526 292 662 1BO 171 65 15 2 1011 EXTRA-EC 425 315 6 27 3 42 31 1 1011 EXTRA-CE 984 690 21 54 3 103 111 1020 CLASS 1 339 262 2 14 1 32 28 . 1020 CLASSE 1 757 531 6 33 2 91 94 1021 EFTA COUNTR. 285 252 2 9 22 . 1021 A EL E 589 498 6 19 66 
1040 CLASS 3 49 49 1040 CLASSE 3 152 150 2 
2107.48 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 85% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 2107.48 07HER FOOD PREPARATIONS WITH HO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 85% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-28 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU LA17, MIN. 85% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, llllCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE MIND. 85%, NICNT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1610 99 
1335 
1423 9 16 63 001 FRANCE 2540 166 
1001 
2054 11 36 273 002 BELG.-LUXBG. 2313 954 1 23 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1944 878 4 61 
3 003 NETHERLANDS 2058 2025 31 1 
t3 t6 
003 PAYS-BAS 1785 1734 47 1 
23 s4 004 FR GERMANY 60 
1 
20 7 4 004 RF ALLEMAGNE 172 
2 
38 18 9 005 ITALY 137 133 
24 
3 005 ITALIE 194 190 
42 
2 006 UTD. KINGDOM 221 193 4 
55 
006 ROYAUME-UNI 455 405 8 
102 007 IRELAND 61 2 2 2 007 IRLANDE 111 5 2 2 038 AUSTRIA 44 41 38 3 038 AUTRICHE 112 108 sf 4 062 CZECHOSLOVAK 75 1 36 
t5 
062 TCHECOSLOVAQ 150 2 67 
26 220 EGYPT 117 102 220 EGYPTE 200 173 
248 
1 54 224 SUDAN 125 76 
93 
32 ti 224 SOUDAN 452 150 
251 372 REUNION 93 372 REUNION 251 
458 GUADELOUPE 51 51 458 GUADELOUPE 123 123 
462 MARTINIQUE 51 51 
10 gf 
462 MARTINIQUE 130 130 
23 139 604 LEBANON 101 604 LIBAN 164 2 
2 628 JORDAN 229 1 228 628 JORDANIE 301 73i 299 632 SAUDI ARABIA 367 52 263 52 632 ARABIE SAOUD 895 79 79 647 U.A.EMIRATES 46 46 647 EMIRATS ARAB 145 145 
1000 W 0 R L D 6530 3767 1966 1544 138 22 548 525 • 1000 M 0 ND E 11775 4138 2458 2492 272 50 1815 751 
1010 INTRA·EC 6519 3318 1539 1431 75 20 136 
525 
• 1010 INTRA-CE 7322 3261 1324 2077 151 49 460 
751 1011 EXTRA·EC 2010 450 447 113 82 1 412 • 1011 EXTRA-CE 4453 B77 1132 415 121 2 1155 
1020 CLASS 1 269 198 36 12 8 1 10 4 . 1020 CLASSE 1 572 385 81 59 13 1 27 6 1021 EFTA COUNTR. 244 194 33 6 7 1 1 2 . 1021 A EL E 483 374 65 21 12 1 7 3 
1030 CLASS 2 1628 221 372 101 10 1 402 521 . 1030 CLASSE 2 3622 399 969 356 25 1128 745 
1031 ACP ra 315 76 139 32 45 1 24 43 . 1031 ACP (sw 894 151 358 248 83 66 69 1040 CLAS 115 32 38 . 1040 CLASS 3 259 94 81 1 
2107.49 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5~. BUT < 8% MILKFATS, HO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 2107.49 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 8% MILKFATS, HO OR < 5% SUCROSE AND HO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 1,5% A < 8% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS <&%,SACCHAROSE < 5~,, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 681 297 
76 
2 237 145 001 FRANCE 847 491 
1o4 
6 166 184 002 BELG.-LUXBG. 1212 
1s 
1136 
1 124 
002 BELG.-LUXBG. 741 
99 
637 
4 t45 004 FR GERMANY 164 18 6 
266 
004 RF ALLEMAGNE 265 28 9 
423 006 UTD. KINGDOM 601 335 
72 
006 ROYAUME-UNI 936 513 
112 007 IRELAND 72 007 IRLANDE 1t2 
1000 W 0 R L D 3141 34B 872 84 1381 19 232 268 13B 1 1000 M 0 ND E 3591 806 1067 146 B15 6 343 423 164 1 
1010 INTRA·EC 2B72 339 526 17 1379 1 21B 266 124 • 1010 INTRA-CE 3141 580 773 106 B11 2 300 423 146 ,. 1011 EXTRA-EC 263 8 13B 67 2 1B 14 14 1 1011 EXTRA-CE 440 26 305 3B 3 5 43 19 
t020 CLASS t 87 1 72 t 3 tO . 1020 CLASSE 1 175 7 t4t 5 9 13 
t02t EFTA COUNTR. 64 t 56 t 6 . t02t A EL E tt9 7 tOO 5 
3 5 34 7 1 t030 CLASS 2 t64 62 66 2 ta tf 4 t t030 CLASSE 2 237 t56 33 5 
2t07.5t ~~~JrD PREPARATIONS WITH MIN t.5% BUT < 6% IIILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 2t07.5t OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN t.5% BUT < 6% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND IIIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-21 
PREPARATIONS AUIIENTAIRES, DE t,5% A < 6% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE,DE 5% A < 32% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.0t A 26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT t,5% BIS <&%,SACCHAROSE < 5'Yo, STAERKE 5~. BIS < 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS t63 t63 
2t34 
003 PAYS-BAS t74 174 
t642 007 IRELAND 2t34 007 IRLANDE t642 
1000 W 0 R L D 2519 50 4 46 166 2221 10 • 1000 M 0 ND E 2176 2 102 B 108 203 1743 10 
1010 INTRA-EC 2392 39 1 7 166 2157 
10 
• 1010 INTRA-CE 1971 1 78 3 16 203 1672 li 1011 EXTRA-EC 126 11 3 39 63 • 1011 EXTRA-CE 202 25 5 92 71 
t020 CLASS t 79 2 3 39 25 tO t 020 CLASSE t t37 6 5 92 25 9 
2t07.52 ~~~J.OOD PREPARATIONS WITH MIN t.S% BUT < 6% IIILKFATS, HO OR < 5% SUCROSE AND MIN 32% BUT < 45% STARCH, NOT W1TH1N 2107.52 OTHER FOOD PREPARATIONS W1TH IIIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, HO OR <5% SUCROSE AND MIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WITIIN 
2107.01-21 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 1 Mengen 1000 kg Quantités 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 itaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaoa 
2107.52 ;~œ~:~I:MPt~~":o'r: l·~ A < 6% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, DE 32% A < 45% D'AMIDON OU 
1000 W 0 R L D 63 29 1 13 1 19 
1010 INTRA·EC 33 • 1 13 • 19 
1011 EXTRA·EC 30 29 1 
2107.53 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH Mil 1.5% 8U1 < 6% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 45% S1ARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 1,5% A < 6% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE,MIN. 45% D'AMIDON OU FECULE,NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 28 
004 FR GERMANY 90 
006 UTD. KINGDOM 74 
1000 WO R L D 259 2 18 
1010 INTRA-EC 179 
:i 18 1011 EXTRA·EC 79 
1020 CLASS 1 77 
1021 EFTA COUNTR. 55 
2107.54 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH 1111 1.5% BUT < 6% MILKFATS, MIN S'Yo BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% S1ARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
90 
74 
241 
183 
n 
77 
55 
PREPARATIONS AUIIENTAIRES, DE 1,5% A < 1% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE,< 5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 28 
001 FRANCE 1011 586 
1189 
367 1 
5 
57 
002 BELG.-LUXBG. 1469 199 76 
2397 003 NETHERLANDS 2823 387 39 
29 4 359 004 FR GERMANY 443 
91:Ï 27 24 005 ITALY 1155 240 
45 
2 
006 UTD. KINGDOM 186 25 114 2 
038 AUSTRIA 1284 1246 
76 
18 
372 REUNION 76 
462 MARTINIQUE 76 
4 
76 é 632 SAUDI ARABIA 12 
1000 W 0 R L D 8781 3370 1959 535 2422 48 427 
1010 INTRA-EC 7111 2115 1808 517 2422 30 419 
1011 EXTRA·EC 1649 1255 350 18 18 8 
1020 CLASS 1 1309 1247 32 18 6 6 
1021 EFTA COUNTR. 1299 1247 32 18 1 1 
1030 CLASS 2 331 4 313 12 2 
2107.55 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MtN 1.5% BUT < 1% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% S1ARCH, NOT WITHIN 
2107.01-28 
~EfE~œ"'NONAU.:w.==·~jt1 ~ <6% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON 
002 BELG.-LUXBG. 302 
421 
300 2 
038 AUSTRIA 421 
1000 W 0 R L D 873 453 382 2 27 29 
1010 INTRA·EC 379 32 300 2 29 19 
1011 EXTRA·EC 484 421 81 1 11 
1020 CLASS 1 465 421 35 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 456 421 35 
2107.58 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE ANO MIN 32% S1ARCH, NOT WITIIN 
2107.01·28 
=œm~~~~~~: l·~ A <6% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, IIIN. 32% D'AMIDON OU 
1000 W 0 R L D 18 5 13 
1010 INTRA-EC 17 4 13 
1011 EXTRA-EC 1 1 
2107.57 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH IIIN 1.5% BUT < 6% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND NO OR < 5% S1ARCH, NOT WITHIN 
2107.01·26 
;~œm::~~o'r.~ Hi~ A <6% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON ou 
001 FRANCE 51 50 
1000 W 0 R L D 404 9 151 85 19 1 159 
1010 INTRA·EC 373 6 127 85 16 1 158 
1011 EXTRA-EC 34 4 25 1 3 1 
2107.58 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% 8U1 <6% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·28 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
Nimexej EUR 10 IDeutschiandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
2107.52 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS <&%,SACCHAROSE< 5%, S1AERKE 32% BIS < 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 EHTHALTEN 
• 1000 M 0 N D E 150 93 3 18 9 29 
: ~g~~ b~~~i:'i: 1~ &3 ~ 18 : 2~ 
2107.53 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMmELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS <&%,SACCHAROSE < 5%, S1AERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 186 
006 ROYAUME-UNI 160 
• 1000 M 0 ND E 553 1 5 15 2 
• 1010 INTRA-CE 363 1 5 15 2 • 1011 EXTRA-CE 191 
. 1020 CLASSE 1 184 
. 1021 A EL E 131 
2107.54 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% MtLKFATS, 1111 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
186 
160 
530 
348 
185 
184 
131 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS <&%,SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1254 951 
1194 
275 2 
14 
26 
002 BELG.-LUXBG. 1491 234 49 
22o4 003 PAYS-BAS 2617 381 32 
té 4 20:Ï 004 RF ALLEMAGNE 265 
745 
24 16 
005 ITALIE 937 191 
31Î 1 006 ROYAUME-UNI 163 21 111 1 
038 AUTRICHE 1186 1176 
124 
10 
372 REUNION 124 
462 MARTINIQUE 125 
5 
125 
131Î 632 ARABIE SAOUD 135 
• 1000 M 0 ND E 8893 3521 2103 1 381 2222 212 253 
• 1010 INTRA-CE 8784 2335 1553 1 371 2222 52 231 • 1011 EXTRA-CE 1931 1187 550 10 161 22 
. 1020 CLASSE 1 1259 11n 40 1 10 12 19 
. 1021 A EL E 1238 1177 40 10 5 6 
. 1030 CLASSE 2 662 5 506 148 3 
2107.55 ~lo1~-~00D PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% S1ARCH, NOT WITHIN 
=tWJlELZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT 1,5% BIS <&%,SACCHAROSE 5% BIS < 15%, S1AERKE 5% BIS < 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 
002 BELG.·LUXBG. 260 1 256 3 
038 AUTRICHE 455 455 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
911 
389 
542 
502 
493 
512 
57 
455 
455 
455 
332 
258 
74 
38 
38 
3 
3 
34 
33 
2 
2 
30 
20 
11 
7 
2107.56 ~Tn~o~.:'D PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% IILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 32% S1ARCH, NOT WITHIN 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN,MILCHFETT 1,5% BIS <&%,SACCHAROSE 5% BIS < 15%, S1AERKE IIIND.32%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTH. 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA·CE 
• 1011 EXTRA-CE 
53 
44 
9 
48 
37 
9 
7 
7 
2107.57 ~Tn~~-:'D PREPARATIONS W1TH MIN 1.5% BUT < 6% IIILKFATS, 1111 15% BUT < 30% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN,MILCHFETT 1,5% BIS <&%,SACCHAROSE 15% BIS <30%, S1AERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1D10 INTRA·CE 
• 1011 EXTRA-CE 
118 
458 
404 
52 
18 
5 
12 
151 
119 
32 
114 
147 
145 
1 
25 
21 
3 
2 
3 
3 
2 
114 
111 
4 
2107.56 ~;\#~o~-~OOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% MILKFATS, IIIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% S1ARCH, NOT WITHIN 
391 
392 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung Des ti nation 1~ ~~ ~ 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHàOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
2107.58 ~Ef:~le~NON~~~==·2~:7.~f~ ~ <6% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE,DE 5Vo A <32% D'AMIDON 
1000 W 0 R L D 32 8 5 14 7 
1D10 INTRA-EC 21 5 1 14 1 
1D11 EXTRA·EC 11 4 1 8 
2107.58 ~l~~-:UD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% 8UT < 6% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WlTIIN 
~ruœm~~~~R2~l.gj' 1.s: A <6% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'AMIDON OU 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
20 
8 
12 
3 
:i 
7 
j 
8 
8 
2107.10 gtt.Jl.:oo PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 1% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WlTHIN 
PREPARATIONS AUMENTAIRES. OE 1,5% A < 1% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU 
FECUlE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 21 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
184 
145 
39 
101 
85 
24 
45 
44 
1 
7 
8 
1 
22 
10 
12 
2107.12 =:oo PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% llti.KFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WlTIIN 
PREPARATIONS AUMENTAIRES. OE 1,5% A < 6% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 
FECUlE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 21 
1000 W 0 R L D 144 18 49 4 18 8 32 1 
1010 INTRA-EC 81 2 5 2 18 4 13 1 
1011 EXTRA·EC 84 18 45 2 2 19 
2107.84 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 1.5% BUT < 6% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
PREPARATIONS AUMENTAIRE8, DE 1,5% A < 6% DE MATIERES GRASSES DU LAIT,MIN. 50% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 21 
1 
i 
1 
i 
1000 W 0 R L D 81 13 28 32 9 1 
18~~ ~rw:.~~~ = t:i 1~ ~ ' i 1020 CLASS 1 16 13 3 
1021 EFTA COUNTR. 16 13 3 
2107.18 DTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1% 8UT < 12% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WlTHIN 2107.01·21 
=~~:.:~AIRES, DE 1% A < 12% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
002 BELG.·LUXBG. 109 loS 2 tf 107 003 NETHERLANDS 119 i 3 004 FR GERMANY 121 i 117 30 006 UTD. KINGDOM 46 5 4 
1000 W 0 R L D 498 101 12 193 118 7 25 30 32 
1D10 INTRA-EC 441 108 9 154 108 7 25 30 3:i 1 D11 EXTRA·EC 54 1 1 9 10 1 1030 CLASS 2 43 1 9 1 32 
2107.17 =:oo PREPARATIONS WITH IIIN 1% BUT < 12% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE ANO MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WlTIIN 
=~no:us~~AIN DE 1% A < 12% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, DE 5% A < 32% D'AMIDON OU FECULE, 
1000 W 0 R L D 58 14 24 3 14 1 18W ~~~ 1: : 24 3 14 1 
2107.18 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 1% BUT < 12% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE ANO MIN 32% STARCH, NOT WlTliN 2107.01-26 
=~~~~AIRES. DE 1% A < 12% OE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, 11111. 32% D'AMIDON OU FECULE,NON 
1000 W 0 R L D 132 31 1 2 3 38 54 3 
181~ ~~~ 1~ 2: 1 3 38 54 :i 
2187.10 gtt.Jl:oo PREPARATIONS WITH MIN 1% 8UT < 12% MILKFATB, MIN 5% 8UT < 15% SUCROSE ANO NO OR < 5% STARCH, NOT WlTIIN 
=~no:us~Af'it OE 1% A < 12% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% OE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECU1!, 
002 BELG.-LUXBG. 266 8 256 2 
2107.58 ~~~r:ELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS < l'lo,SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERKE 5% BIS < 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 
• 1000 M 0 N D E 98 14 13 1 1 48 
: 18W ~~T~~EE ~~ 1 ~ 1~ i 1 ~ 
2107.59 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 1% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE ANO MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·21 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN,MILCHFETI 1,5% BIS < l'lo,SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERKE MIND.32%,N1CHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
23 
3 
20 
• 1000 M 0 ND E 81 11 2 11 32 5 
: 18W lrx~~~EE ~~ ti :i : 32 5 
2107.10 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 1% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WlTHIN 
2107.01·21 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN,MilCHFETT 1,5% BIS <&%,SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
293 
224 
88 
197 
148 
51 
58 
54 
1 
3 
3 
8 
7 
1 
25 
14 
11 
2107.12 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% 8UT < 1% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE ANO MIN 5% STARCH, NOT WlTHIN 
2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN,MilCHFETI 1,5% BIS < l'lo,SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTH. 
18 1000 M 0 N D E 217 37 54 9 13 32 37 
18 1010 INTRA-CE 110 4 7 4 13 28 20 
• 1011 EXTRA-CE 108 32 47 5 5 18 
2107.84 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 1% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE, NOT WlTHIN 2107.01·21 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS <&%,SACCHAROSE MIND. 50%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTHALTEN 
• 1000 M 0 N D E 193 82 1 1 58 34 
: 18W ~~~':.~~EE ~~1 8:i i 1 ~ n 
. 1020 CLASSE 1 102 82 18 2 
. 1021 A E L E 100 82 18 
18 
13 
3 
2107.18 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1% BUT < 12% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WlTHIN 2107.01-211 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1% BIS < 12%, SACCHAROSE < 5%, STAERKE < 5%, N1CHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
002 BELG.·LUXBG. 155 
t3é 
4 3é 151 003 PAYS-BAS 176 2 1 i 004 RF ALLEMAGNE 382 
ti 
369 
86 006 ROYAUME-UNI 122 16 9 
• 1000 M 0 ND E 1085 140 19 530 173 21 20 88 
• 1010 INTRA-CE 920 138 15 469 154 20 18 88 
. 1011 EXTRA-CE 145 3 2 42 19 1 2 
1030 CLASSE 2 119 1 39 1 2 
2107.17 ~=:aD PREPARATIONS WITH MIN 1% 8UT < 12% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% 8UT < 32% STARCH, NOT WlTHIN 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MllCHFETT 1% BIS < 12%, SACCHAROSE < 5%, STAERKE 5% BIS < 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTHALTEN 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
93 
72 
21 
30 
10 
20 
25 
24 
1 
8 
8 
32 
32 
2107.18 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1% BUT <12% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WlTHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MllCHFETT 1% BIS <12%, SACCHAROSE <5%, STAERKE MIND. 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
• 1000 M 0 N D E 198 70 4 5 2 66 44 
• 1010 INTRA-CE 181 47 2 2 88 44 
• 1011 EXTRA-CE 29 23 1 
2107.10 OTIER FOOD PREPARATIONS W1TH IIIN 1% 8UT < 12% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WlTHIN 
2107.01-211 
4 
4 
78 
18 
76 
5 
5 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1% BIS < 12%, SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE < 5%, N1CHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
002 BELG.·LUXBG. 359 16 341 2 
34 
34 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Ouantl1és 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeU1schlanctj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\l\clOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\l\clOo 
2117.70 2117.70 
003 NETHERLANDS 39 1 12 26 003 PAYS-BAS 128 11 12 105 
005 ITALY 203 1 202 
a6 
005 ITALIE 146 1 145 
ta6 007 IRELAND 86 9 à 007 IRLANDE t66 tt5 9 036 SWITZERLAND t7 036 SUISSE t24 
1000 W 0 R L D 1001 38 502 18 17 21 238 167 • 1000 M 0 ND E 1842 191 583 40 29 8 835 145 
1010 INTRA-EC 712 18 470 11 3 21 118 70 • 1010 INTRA-CE 881 81 488 22 4 8 288 78 
1011 EXTRA--EC 288 18 32 8 14 121 88 • 1011 EXTRA-CE 880 130 85 18 25 346 88 
t020 CLASS t t96 t7 8 3 8 69 9t . t020 CLASSE t 43t t29 9 tO 20 202 6t 
102t EFTA COUNTR. t63 17 8 t i 66 7t . 102t A EL E 372 t29 9 3 5 t87 44 t030 CLASS 2 95 t 24 5 53 5 . t030 CLASSE 2 249 t 66 7 t45 5 
2117.72 OTIER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1% BUT <12% IIIUCFATS, liN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2117.ot-211 2117.72 OliER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1% BUT < 12% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AHD 1111 5% STARCH, NOT W1TH11 2117.11-21 
~~~~~~: nl <12% DE MAT1EREB GRASBEB DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU LEBENSIIITTELZUEREITUNGEN, MILCIIFETT 1% BIS < 12%, BACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERJŒ MIND.5%, NICHT IN 2117.11 BIS 21 EHTH. 
OOt FRANCE t50 58 
2 
26 2 5 59 OOt FRANCE 34t 2t8 
ti 
59 7 9 48 
002 BELG.-LUXBG. 33 25 à 6 -j 9 002 BELG.-LUXBG. t22 89 t-4 t6 -j 52 003 NETHERLANDS 59 4t 44 i t-i 003 PAYS-BAS 2t6 t49 11-i 20 ti 004 FR GERMANY 72 tO 
ta3 
004 RF ALLEMAGNE t76 t 27 
232 007 IRELAND 262 4 2 79 007 IRLANDE 293 t:i 35 6t 030 SWEDEN 22 t6 030 SUEDE t05 57 
628 JORDAN 64 t 63 628 JORDANIE t89 2 t87 
647 U.A.EMIRATES 333 
:i 
333 847 EMIRATS ARAB tn4 
ti 
1774 
804 NEW ZEALAND 66 85 804 NOUV.ZELANDE 1t5 98 
tOOO WO R L D 1285 208 48 45 27 22 853 1 91 • 1000 M 0 ND E 3810 838 132 114 49 115 2880 1 91 
1010 INTRA--EC 918 153 47 38 18 20 255 1 91 • 1010 INTRA-CE 1287 523 128 82 44 80 380 1 78 
1011 EXTRA--EC 878 55 1 8 11 2 588 • 1011 EXTRA-CE 2512 115 5 32 4 35 2320 1 
t020 CLASS t tBt 46 t 7 2 t23 . t020 CLASSE t 346 95 3 tB 35 t94 t 
t02t EFTA COUNTR. 46 26 
-j -j 2 20 . 102t A EL E t6t 49 2 t 2 35 75 t t030 CLASS 2 463 6 475 . t030 CLASSE 2 2t63 20 t4 2t25 
2107.74 0T1ER FOOD PREPARATIONS WITH 1111 1% BUT < 12% IIIUCFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AHD NO OR < 5% STARCH, NOT WITHII 
2117.ot-21 
2117.74 =.:ou PREPARATIONS WITH MIN 1% BUT < 12% MILKFATS, Mil 15% BUT < 30% 8UCROSE AHD NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
PREPARATIONS ALIIENTAIREBW DE 1% A < 12% DE MATIEREB GRASBEB DU LAIT, DE 15% A < 30% DE SACCIIAROBE, < 5% D'AMIDON DU 
FECW, NON REPR. SOUS 21 .Dt A ZS 
LEBENSMITTELZUBERB!UNCIEII,IIILCIFETT 1% BIS <12%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE <5%, NICHT IN 2117.11 BIS 21 EHTHALTEN 
004 FR GERMANY 73 88 5 004 RF ALLEMAGNE 253 246 5 
1000 W 0 R L D 381 124 88 88 5 8 58 • 1000 M 0 ND E 571 88 80 313 5 15 82 
1010 INTRA-EC 275 123 
a9 91 5 8 48 • 1010 INTRA-CE 447 84 ali 288 5 15 34 1011 EXTRA--EC 108 1 5 11 • 1011 EXTRA-CE 128 2 15 29 
t030 CLASS2 tOt 89 t tt • t030 CLASSE 2 tOB 79 2 27 
2117.70 0T1ER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% IIILKFATS, MIN 15% BUT < 30% 8UCROSE AHD 1111 5% STARCH, NOT WITHII 2117.11-211 2117.70 OliER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 1% BUT < 12% IIILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AHD MIN 5% STARCH, NOT W1TH1N 2117.01-21 
PREPARATIONS AUMENT~DE 1% A <12% DE MATIEREB GRASBEB DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, IIIN.S% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 21 .ot A 21 
LSIENSIIITTELZU8ERB!UNGEN,MILCIFETT 1% BIS < 12%, SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERJŒ IIIID.5%, IICIIT Il 2117.11 BIS 21 ENT11. 
008 UTD. KINGDOM 347 t3 334 
156 
006 ROYAUME-UNI 925 8 9t7 
275 007 IRELAND t58 007 IRLANDE 275 
1000 WO R LD 840 10 20 11 47 334 213 • 1000 M 0 ND E 1541 18 43 73 103 917 387 
1010 INTRA·EC 531 3 13 3 10 334 188 • 1010 INTRA-CE 1291 3 8 43 13 917 307 
1011 EXTRA--EC 108 7 8 13 37 45 • 1011 EXTRA-CE 248 15 35 28 80 80 
1020 CLASS t 66 7 5 9 45 . t020 CLASSE t 149 15 29 25 80 
1021 EFTA COUNTR. 57 7 
-j 5 3i 45 . 1021 A EL E 111 15 6 16 !Ki 80 1030 CLASS 2 42 4 . 1030 CLASSE 2 100 4 
2117.77 0T1ER FOOD PREPARATIONS WITH Mill% BUT <12% IIILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROIE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHII 2117.77 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 1% BUT < 12% IIILKFATS, 1111 30% BUT <50% 8UCROSE AHD NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
2117.01-21 2107.11-21 
PREPARATIONS ALIIENTAIREBW DE 1% A < 12% DE MAnEREB GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCIIAROBE, < 5% D'AMIDON OU 
FECW, NON REPR. SOUS 21 .Dt A ZS 
LSIENSIIITTELZUBERB!UNGEN,MILCIFETT 1% BIS < 12%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2117.11 BIS 21 EHTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 63 13 16 34 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 156 83 34 39 
5 003 NETHERLANDS 54 51 52 2i 003 PAY5-BAS 137 132 t29 36 004 FR GERMANY 66 
2:Ï 10 7 004 RF ALLEMAGNE 184 ali 22 17 005 IT 33 
B-i 
005 ITALIE 11t 
17:Ï 007 1 81 22 007 IRLANDE 173 to-4 036S LAND 22 
12 
036 SUISSE 104 
32 036A lA 37 25 038 AUTRICHE 154 122 
1000 WO R L D 538 237 38 67 78 10 104 4 • 1000 M 0 ND E 1420 832 71 180 105 22 208 1 
1010 INTRA-EC 385 129 28 52 82 10 82 4 • 1010 INTRA-CE 888 425 56 131 78 22 173 1 
1011 EXTRA-EC 178 108 14 15 11 23 • 1011 EXTRA-CE 534 407 15 48 27 38 
1020 CLASS 1 126 96 12 15 3 . 1020 CLASSE 1 444 384 8 48 4 
1021 EFTA COUNTR. 109 81 12 15 1 . 1021 A EL E 386 329 8 47 2 
2107.70 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH 11111% BUT < 12% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% 8UCROSE AND 1111 5% STARCH, NOT WITHII 2117.01-21 2117.71 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIH 1% BUT < 12% IIILKFATS, IIIN 30% BUT <50% 8UCROSE ANO MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2117.11-211 
393 
394 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>-àOa 
2107.78 ~gte~~:~t~~~~~~=E2~·of.~1 8zo ~ < 12% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 2107.78 LEBENSMmELZUBEREITUNGEN,MILCHFETT 6% BIS < 12%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.111 BIS 26 ENTH. 
1000 W 0 R L D 218 86 4 5 81 37 5 . 1000 M 0 ND E 344 108 4 16 153 54 9 
1010 INTRA-EC 95 10 4 1 72 7 5 • 1010 INTRA-CE 177 19 4 3 135 11 9 1011 EXTRA-EC 123 76 4 8 31 • 1011 EXTRA-CE 168 90 13 18 43 
1020 CLASS 1 94 76 4 14 . 1020 CLASSE 1 129 90 12 27 
1021 EFTA COUNTR. 91 76 1 14 1021 A EL E 122 90 5 27 
2107.79 OTHBI FOOO PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 2107.79 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 6% A < 12% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, MIN. 50% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.0t A 26 LEBENSMmELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 6% BIS < 12%, SACCHAROSE MIND. 50Yo, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 216 30 32 83 3 71 001 FRANCE 536 120 71 181 12 
164 
002 BELG.-LUXBG. 119 79 
2 
37 002 BELG.-LUXBG. 259 165 2 80 
2 003 NETHERLANDS 65 61 
376 
2 
16 
003 PAYS-BAS 139 123 14 
eo6 2i 004 FR GERMANY 440 
42 22 
39 9 004 RF ALLEMAGNE 773 
18 30 
134 12 
005 ITALY 64 
1i 526 
005 ITALIE 108 
19 9sB 006 UTD. KINGDOM 548 11 
i 
006 ROYAUME-UNI 1021 44 
2 008 DENMARK 70 69 
19 
008 DANEMARK 130 128 
9i 036 SWITZERLAND 63 42 2 036 SUISSE 273 178 4 
038 AUSTRIA 419 411 8 54 3 038 AUTRICHE 789 771 18 119 9 216 LIBYA 57 216 LIBYE 128 
1000 W 0 R L D 2197 901 31 104 591 10 63 597 . 1000 M 0 ND E 4614 1846 57 337 1084 15 173 1122 
1010 INTRA-EC 1537 291 22 74 508 10 35 597 • 1010 IN TRA-CE 2994 858 30 223 885 15 61 1122 
1011 EXTRA-EC 682 510 10 30 83 29 • 1011 EXTRA-CE 1820 1168 27 114 179 112 
1020 CLASS 1 509 472 13 2 22 1020 CLASSE 1 1160 1035 28 2 95 
1021 EFTA COUNTR. 501 469 
10 
10 1 21 1021 A EL E 1144 1026 
27 
22 1 95 
1030 CLASS 2 146 30 18 81 7 1030 CLASSE 2 440 133 85 177 18 
2107.80 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 18% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 2107.80 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 18% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
=~~=~~ur~M~MlNii'IRES, DE 12% A < 18% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5Yo D'AMIDON OU FECULE, NON LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 12% BIS < 18'/o,SACCHAROSE < 5%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 99 97 2 001 FRANCE 325 322 3 
1000 W 0 R L D 213 19 9 113 17 27 13 13 2 • 1000 M 0 ND E 598 49 41 390 25 35 37 16 5 
1010 INTRA·EC 171 14 1 109 2 27 5 13 2 • 1010 INTRA-CE 483 39 2 373 8 35 21 16 1 1011 EXTRA-EC 42 5 8 4 15 8 • 1011 EXTRA-CE 104 10 39 15 20 16 4 
2107.81 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 18% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 2107.81 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 18% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.111-26 
~~~ur~O~-~Ml~AIRES, DE 12% A < 18% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, MtN. 5% D'AMIDON OU FECULE,NON LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 12% BIS < 18'/o,SACCHAROSE < 5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 119 90 
18 34 
11 18 001 FRANCE 183 115 45 2 2 19 45 002 BELG.-LUXBG. 59 6 
i 
1 002 BELG.-LUXBG. 106 16 2 41 
i 
2 
003 NETHERLANDS 383 380 2 003 PAYS-BAS 409 402 6 
036 SWITZERLAND 18 18 036 SUISSE 101 101 
038 AUSTRIA 15 15 038 AUTRICHE 113 113 
1000 W 0 R L D 868 516 30 9 38 13 73 7 • 1000 M 0 N D·E 1183 782 79 42 56 24 168 12 
1010 INTRA-EC 641 460 28 4 38 13 73 7 • 1010 INTRA-CE 893 550 68 18 56 23 168 12 
1011 EXTRA-EC 44 38 4 4 • 1011 EXTRA-CE 283 233 14 15 1 
1020 CLASS 1 39 36 2 1 . 1020 CLASSE 1 244 231 7 6 
1021 EFTA COUNTR. 34 34 1021 A EL E 218 218 
2107.82 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 18% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.82 OTHER FOOD PREPARATIONS W1TH MIN 12% BUT < 18% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 2107.01-28 
==~u:~~:.J,A~~ DE 12% A < 18o/o DE MATIERES GRASSES DU LAIT,DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MtLCHFETT 12% BIS < 18'/o,SACCHAROSE 5% BIS < 15'~, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 69 14 10 45 003 PAYS-BAS 253 1 26 10 216 
030 SWEDEN 47 47 030 SUEDE 103 103 
1000 W 0 R L D 215 5 1 16 1 10 182 • 1000 M 0 ND E 618 8 4 30 12 564 
1010 INTRA-EC 90 5 1 14 1 10 64 • 1010 INTRA-CE 314 i 3 26 12 273 1011 EXTRA-EC 124 119 • 1011 EXTRA-CE 300 1 291 
1020 CLASS 1 55 5 50 1020 CLASSE 1 120 8 112 
1021 EFTA COUNTR. 54 5 49 1021AELE 119 B 
i 
111 
1030 CLASS 2 69 69 1030 CLASSE 2 179 178 
2107.83 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 18% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 2107.83 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 18% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
~g~::\l~~~~~T,Mf 12~ A < 18% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AIIIOON OU LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 12% BIS < 18%,SACCHAR08E 5% BIS < 15%, STAERKE IIIND.S%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
003 NETHERLANDS 20 8 38 12 003 PAYS-BAS 101 28 224 
73 
330 ANGOLA 38 330 ANGOLA 224 
1000 W 0 R L D 136 45 1 52 3 15 20 • 1000 M 0 ND E 472 98 2 244 6 28 98 
1010 INTRA-EC 38 17 1 3 
1s 
17 • 1010 INTRA-CE 137 49 1 1 6 
2i 
80 
1011 EXTRA-EC 98 28 50 3 • 1011 EXTRA-CE 332 46 1 241 16 
1030 CLASS 2 42 39 3 . 1030 CLASSE 2 241 225 16 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 1 Meng en 1000 kg Quantités 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMOo 
2107.84 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BIIT < 18% MILKfATS AND IIIN 15% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-21 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 12% A < 18% DE MATIERES GRASSES DU LAIT,MIN. 15% DE SACCHAROSE, HON REPR. SOUS 2107.01 A 28 
88~ ~~t~~CuxsG. jij~ s3 j~~ 
6
. 19 
004 FR GERMANY 661 655 
030 SWEDEN 83 83 
740 HONG KONG 134 134 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1417 
1048 
370 
123 
122 
246 
63 
81 
2 
2 
2 
5 
5 
1298 
981 
338 
120 
120 
217 
7 
7 
25 
19 
7 
1 
6 
18 
18 
11i 
2107.85 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 18% BIIT < 28% MIOOATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 
PREPARATIONS AUIIENTAIRES, DE 18% A < 28% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, HON 
REPR. SOUS 2107.01 A 28 
004 FR GERMANY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
213 
120 
592 
378 
213 
158 
7 
7 
3 
41 
40 
1 
31 
83 
48 
18 
16 
5 
17 
7 
10 
8 
3 
3 
14 
14 
14 
174 
120 
447 
275 
172 
120 
2107.88 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH II1N 18% BIIT < 28% MIOOATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 18% A < 26% DE MATIERES GRASSES OU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE,NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 28 
632 SAUDI ARABIA 207 207 
103 664 INDIA 103 
1000 W 0 R L D 333 7 8 3 209 108 
1010 INTRA·EC 15 7 5 3 3 1oli 1011 EXTRA·EC 319 1 207 
1030 CLASS 2 316 1 207 108 
2107.87 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 18% BIIT <26% MIOOATS AND IIIN 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAJRES, DE 18% A < 28% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, HON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
002 BELG.-LUXBG. 88 24 2 62 
1000 W 0 R L D 355 8 30 13 250 28 28 
~~~ ~'1mt,;~'b ~~ • 2~ 1~ 1n , 2~ 
1030 CLASS 2 196 5 2 181 2 6 
1031 ACP (60) 75 1 88 6 
2107.88 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BIIT <45% MIOOATS, NO OR 25% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 26% A < 45% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 28 
001 FRANCE 356 358 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
554 
488 
87 
55 
3n 
377 
26 
23 
4 
1 
5 
5 
11 
11 
48 
48 
8 
8 
7S 
1 
78 
54 
2107.81 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH IIIN 28% BI/T < 45% MIOOATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
=~TJr~fo'ri"I.AJRES, DE 26% A < 45% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE,HON 
002 BELG.-LUXBG. 133 2 131 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
217 
171 
48 
21 
27 
4 
23 
19 
8 
2 
8 
2 
142 
142 
8 
8 
18 
18 
2107.10 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 28% BI/T <45% MIOOATS, MIN 5% BUT <25% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-28 
17 
17 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 26% A < 45% DE MATIERES GRASSES DU LAIT,DE 5% A < 25% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 28 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
62 
475 
58 
1 
3 13 
50 
462 
41 
10 
12 
1 
Bestimmung 
Destination 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI.MOo 
2107.84 OTitER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 12% BIIT < 18% IIIOOATS AND MIN 15% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-28 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEH, MILCIFETT 12% BIS < 18'/o,SACCHAROSE MIND. 15%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEH 
88~ ~~t~?ruxsG. ~~~ so ~~ 29 
004 RF ALLEMAGNE 1479 1469 10 
030 SUEDE 148 148 
740 HONG-KONG 228 228 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
2985 
2291 
887 
222 
219 
466 
104 
98 
8 
6 
6 
18 
18 
6 2780 
2153 
808 
214 
213 
392 
12 
11 
1 
41 
29 
12 
2 
1i 
48 
48 
2107.85 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 18% BUT < 28% MILKfATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 
LE8ENSIIITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFm 18% BIS < 26%,SACCHAROSE < 5%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 600 9 123 30 
732 JAPON 157 
• 1000 M 0 ND E 1333 10 118 187 88 4 23 
• 1010 INTRA-CE 983 9 114 188 41 4 
2:i • 1011 EXTRA-CE 339 1 4 20 48 
. 1020 CLASSE 1 240 1 1 16 42 23 
2107.88 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 18% BUT < 26% MIOOATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 
LE8ENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCIFETT 18% BIS < 28'/o,SACCHAROSE < 5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
632 ARABIE SAOUD 453 453 
684 INDE 215 
• 1000 M 0 ND E 800 83 22 11 458 
• 1010 INTRA-CE 109 83 19 2 5 
• 1011 EXTRA-CE 889 2 8 453 
. 1030 CLASSE 2 664 1 4 453 
2107.87 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 18% BI/T < 28% IIIOOATS AND MIN 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-21 
LEBEHSMITTELZUBEREITUHGEH, MILCHFETT 18% BIS < 28%,SACCHAROSE MIND. 5%, HICHT IN 2107.01 BIS 28 EHTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 191 48 9 134 
• 1000 M 0 ND E m 50 82 38 479 59 91 
• 1010 INTRA-CE 342 
sO 52 9 149 53 79 • 1011 EXTRA-CE 434 10 27 329 8 12 
. 1030 CLASSE 2 361 10 7 327 6 11 
. 1031 ACP (80) 122 2 111 9 
2107.88 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 28% BIIT <45% MIOOATS, HO OR 25'Yo SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-21 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFm 21% BIS <45%,SACCHAROSE <5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEH 
001 FRANCE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
874 
1221 
1022 
199 
132 
874 
927 
926 
2 
58 
39 
18 
6 
21 
2i 
18 
18 
30 
30 
9 
9 
2107.88 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 28% BUT <45% MIOOATS, NO OR <5% SUCROSE ANO Mll5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 
LEBEHSIIITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFm 26% BIS < 45'/o,SACCHAROSE < 5%, STAERKE 111ND. 5%, NICNT IN 2107.01 BIS 21 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
333 
891 
480 
228 
161 
16 
211 
34 1n 
149 
2 
4 
3 
2 
2 
18 
4 
12 
10 
315 
328 
326 
8 
5 
88 
88 
438 
157 
905 
859 
245 
157 
2Hi 
226 
228 
226 
182 
2 
180 
126 
38 
3IÏ 
2107.90 ~"\ll~~-:'D PREPARATIONS WITH MIN 26% 81/T < 45% MllKFATS, Mil 5% BIIT < 25% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
LEBEHSMITTELZUBEREITUNGEH, MILCIFETT 28% BIS < 45'/o,SACCHAROSE 5% BIS < 25%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
202 
1798 
223 
1 
8 2 59 
182 
1764 
154 
17 
10 
2 
2 
395 
396 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Valeurs / Werte 1000 ECU 1 Mengen 1000 kg Destination 
Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France 1 l Nederland 1 Belg.-Lux.l 
Quantités Bestimmung 
t----,-----,,-----r----"T---.-----r----r----,-----,----l Destination 
UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOa UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 /Deutschland/ France / ltalia / Nederland 1 Belg.-Lux.l 
2107.10 
1000 W 0 R L D 723 29 28 
1010 INTRA-EC 832 7 13 
1011 EXTRA-EC 87 22 15 
1020 CLASS 1 54 21 
1s 1030 CLASS 2 32 
ltalia 
589 25 
570 8 
15 17 
4 17 
11 
30 
22 
8 
8 
18 
11 
5 
5 
6 
1 
5 
4 
1 
2107.91 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 26% BUT < 45% IIILKFATS, IIIN 5% BUT < 25% SUCAOSE AND IIIN 5% STAACH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUIIENTAIAES. DE 26% A < 45% DE IIATIEAES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 25% DE SACCHAROSE, IIIN. 5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 W 0 R L D 29 1 3 7 5 
18W ~~~E~ ~ ; f 7 5 
2107.92 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 26% BUT < 45% IIILKFATS AND IIIN 25% BUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
11 
9 
2 
1 
; 
PREPARATIONS AUIIENTAIAES. DE 211% A <45% DE IIATIEAES GRASSES DU LAIT,MIN. 25% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
832 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
149 
65 
118 
506 10 
18 10 
490 
481 
2 
1 
2 
2 
149 
65 
118 
494 
7 
488 
479 
2107.13 OTHEA FOOO PREPARATIONS W1TH 1111 45% BUT < 15% IIILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STAACH, NOT WITIIN 2107.01-211 
=-~~O~AIAES, DE 45% A < 15% DE IIATlERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
002 BELG.-LUXBG. 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
732 JAPAN 
52 
181 
323 
5064 
6 22 
180 
323 
24 
1000 W 0 R L D 5752 40 533 29 4044 
181Y ~~~~ 588., a: 5ff 29 4044 
1020 CLASS 1 5102 6 4043 
18~ ~Q_~~~UNTR. Jg 6 511 1 
1031 ACP (60) 512 511 1 
2107.94 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT <15% IIILKFATS, NO OR <5% SUCROSE ANO 111N 5% STAACH, NOT WITliN 2107.01-211 
1041 
1108 
1101Ï 
1053 
12 
53 
=-~~:.:~AIRES, DE 45% A < 15% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, IIIN. 5% D'AMIDON OU FECULE,NON 
001 FRANCE 1899 
157 
1898 1 
272 IVORY COAST 157 
1000 W 0 R L D 2190 8 190 1 1 1945 40 5 
1010 INTRA-EC 1980 i 19CÏ 1 1945 9 5 1011 EXTRA-EC 230 32 
1030 CLASS 2 217 190 27 
1031 ACP (60) 189 189 
2107.95 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH 111145% BUT <15% IIILKFATS, MIN 5% SUCROSE AND NO OR <5% STAACH, NOT WITliN 2107.01-211 
=-~~~~RES, DE 45% A < 15% DE MATlERES GRASSES DU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE,NON 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
83 
25 
38 
38 
ai 
8 
8 
2107.88 OTHEA FOOO PREPARATIONS WITH IIIN 45% BUT <15% MILKFATS, MIN 5% SUCROSE AND IIIN 5% STAACH, NOT WITIIN 2107.01-26 
:r=~US~:.J;AI:~ DE 45% A < 15% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, IIIN. 5% DE SACCHAROSE, liN. 5% D'AMIDON OU FECULE, 
003 NETHERLANDS 54 51 3 
1000 W 0 R L D 122 83 3 5 20 6 25 
1010 INTRA-EC 90 82 1 2 16 6 3 
1011 EXTRA·EC 31 1 2 3 4 21 
2107.17 OTIEA FOOO PREPARATIONS WITH MIN 15% BUT < 15% IIILKFATS AND NO OR < 5% SUCROSE, NOT WITIIN 2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 15% A < 15% DE IIATlERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, NON AEPR. SOUS 2107.01 A 26 
732 JAPAN 4279 1236 3043 
18 
18 
2107.90 
• 100D M 0 N D E 2629 74 145 2240 59 82 14 15 
• 1010 INTRA-CE 2324 19 62 2188 22 29 2 2 
• 1011 EXTRA-CE 288 54 84 48 38 53 12 13 
. 1020 CLASSE 1 159 52 . 11 36 52 . 8 
. 1030 CLASSE 2 136 84 35 1 12 4 
2107.91 OTIEA FOOO PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT < 45% MILKFATS, MIN 5% BUT < 25% SUCROSE AND MIN 5% STAACH, NOT WITHIN 2107.01-211 
LEBENSIIITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 26% BIS < 45%,SACCHAAOSE 5% BIS < 25%, STAERKE IIIID.S%, NICHT Il 2107.01 BIS 211 ENTH. 
• 1000 M 0 N D E 59 4 12 8 8 25 
• 1010 INTRA-CE 47 • 8 7 8 23 
• 1011 EXTRA-CE 13 4 4 1 2 
2107.92 OTIEA FOOO PREPARATIONS W1TH MIN 26% BUT < 45% MILICFATS ANO IIIN 25% SUCROSE, NOT WITliN 2107.01-211 
LEBENSIIITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 26% BIS <45%,SACCHAAOSE IIIND. 25%, IICHT Il 2107.01 BIS 211 ENTHALTEN 
832 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
289 
133 
221 
2 
1 
2 
289 
133 
221 
• 1000 M 0 N D E 1025 1 5 28 5 988 
: 181Y ~"iEE .g 1 5 2f ~ 9~i 
. 1030 CLASSE 2 963 5 1 2 955 
2107.13 OTHEA FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT < 15% MILKFATS, NO OR < 5% SUCAOSE ANO NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·211 
LEBENBIIITTEIZUBEAEITUNGEN, IIILCHFETT 45% BIS < 15%,SACCHAAOSE < 5%, STAEAIŒ < 5%, NICHT Il 2107.01 BIS 21 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 168 6 60 102 
1 248 SENEGAL 384 383 
272 COTE IVOIRE 616 616 
7581 732 JAPON 8999 
, 1000 M 0 ND E 10490 77 1075 110 7582 
• 1010 INTRA-CE 238 88 80 110 
7582 • 1011 EXTRA-CE 10244 11 1018 
. 1020 CLASSE 1 9126 11 7581 
. 1021 A EL E 127 11 
1016 1 . 1030 CLASSE 2 1118 
. 1031 ACP (60) 1017 1016 1 
2107.84 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT < 15% IIILKFATS, NO OR < 5% SUCAOSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·211 
LEBENSIIITTEIZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT 45% BIS <15%,SACCHAAOSE <5%, STAEAIŒ IIIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
~~ b~~~Cf~OIRE ~ 293 
• 1000 M 0 N D E 5073 30 380 
: 181~ ~~~'i ~ 30 3J 
. 1 030 CLASSE 2 468 357 
. 1031 ACP (60) 357 357 
21 
:i 
2 
; 
4434 
4524 
4524 
2 
128 
14 
114 
109 
9 
9 
2107.85 OTHER FOOO PREPARATIONS W1TH MIN 45% BUT < 15% IIILKFATS, IIIN 5% SUCAOSE ANO NO OR < 5% STAACH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LESENSMITTEIZUBEAEITUNGEN, IIILCHFETT 45% BIS <15%,SACCHAAOSE MIND. 5%, STAEAKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
. 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
187 
80 
88 
83 
B:i 
3 
:i 
31 
31 
4 
4 
2107.11 OTHEA FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT < 15% IIILICFATS. IIIN 5% SUCA0SE AND IIIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-211 
LEBENBMmEIZUBEAEITUNGEN,MILCHFEn 45% BIS < 15%,8ACCHAROSE IIIND. 5%, STAERIŒ IIIID. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALT. 
003 PAYS-BAS 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
143 
307 
242 
85 
138 
189 
188 
1 
8 
2 
4 
14 
8 
8 
60 
49 
11 
10 
10 
5 
48 
7 
41 
2107.17 OTIEA FOOO PREPARATIONS WITH MIN 15% BUT <15% IIILKFATS ANO NO OR <5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSIIITTEIZUBEREITUIIGEN, IIILCHFETT 15% BIS < 15%,SACCHAAOSE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
732 JAPON 9283 2600 6683 
1418 
1838 
1835 
1534 
116 
101 
48 
45 
2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 'HXc!Oa Nimexe 1 EUR 10 jt>eu1schlanc1 France 1 itaila 1 Nederlandj Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOa 
2107.17 2107.97 
1000 W 0 R L D 4341 1 4 9 1236 3079 12 • 1000 M 0 ND E 9482 5 17 40 2800 8788 11 1 
1010 INTRA-EC 28 i 3 4 1238 21 12 • 1010 INTRA-CE 112 5 14 23 260Ô 75 11 i 1011 EXTRA-EC 4313 1 5 3058 • 1011 EXTRA-CE 9349 3 18 8713 
1020 CLASS 1 4280 1 1236 3043 . 1020 CLASSE 1 9288 3 2 2600 6683 
2107.91 OTHER FOOD PREPARATIONS W1TH Mll15% BUT <15% IIILICFATS AND MIN 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107,01-28 2107.98 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 15% BUT < 85% MILKFATS AND Mil 5% SUCROSE, NOT W1TH11 2107.01-28 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 85% A < 85% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 21 LEBENSIIITTELZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT 85% BIS < 85%,SACCHAROSE MIND. 5%, IICIIT Il 2107.01 BIS 21 ENTHALTEN 
350 UGANDA 108 102 
94 si 6 350 OUGANDA 570 559 205 1oS 11 732 JAPAN 151 732 JAPON 313 
1000 WO R L D 467 17 140 98 81 88 40 45 . 1000 M 0 ND E 1288 38 870 218 137 107 30 88 
1010 INTRA-EC 105 3 17 4 1 28 40 14 • 1010 INTRA-CE 188 12 49 8 11 34 30 24 
1011 EXTRA-EC 384 14 123 95 81 40 31 . 1011 EXTRA-CE 1118 25 821 207 127 73 85 
1020 CLASS 1 202 1 11 95 57 18 20 . 1020 CLASSE 1 400 8 28 207 108 12 37 
1030 CLASS 2 158 13 109 4 21 11 . 1030 CLASSE 2 710 17 586 18 61 28 
1031 ACP (60) 144 12 109 3 20 . 1031 ACP (60) 665 13 583 17 52 
2107.91 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 15% MILICFATS, NOT WITHII 2107.01-28 2107.91 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 15% IIILKFATS, NOT WITHIN 2107.G1-21 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, IIIN. 85% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, NON REPR. SOUS 2107.01 A 21 LEBENSIIITTELZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT MIND. 15%, NICIIT IN 2107.01 BIS 21 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 89 13 7 3 44 85 1 8à 003 PAYS-BAS 211 20 12 9 1oS 168 2 147 004 FR GERMANY 151 4 8 7 36 004 RF ALLEMAGNE 297 9 24 11 186 700 INDONESIA 36 700 INDONESIE 180 
1000 W 0 R L D 774 46 187 146 55 149 98 20 93 • 1000 M 0 ND E 1584 84 323 253 132 225 327 20 220 
1010 INTRA-EC 430 13 58 91 47 105 7 19 89 • 1010 INTRA-CE 744 21 93 98 119 207 12 19 175 
1011 EXTRA-EC 323 35 108 34 8 44 89 1 4 • 1011 EXTRA-CE 785 43 231 101 13 17 314 1 45 
1020 CLASS 1 68 36 3 5 37 25 i 4 . 1020 CLASSE 1 129 i 59 18 10 10 9 i 43 1030 CLASS 2 182 61 14 64 . 1030 CLASSE 2 544 151 85 305 1 
397 
398 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~MOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo 
220t WATERS, INCLUDING SPA WATERS AND AERATED WATERS; ICE AND SHOW 2201 WATERS, INCLUDING SPA WATERS AND AERATED WATERS; ICE AND SNOW 
EAU, EAUX MINERALES, EAUX GAZEUSES, GLACE ET NEIGE WASSER, MINERALWASSER, EIS UND SCHNEE 
2201.10 SPA WATERS, NATURAL OR ARTIFICIA L; AERATED WATERS 2201.10 SPA WATERS, NATURAL OR ARTIFICIAL; AERATED WATERS 
EAUX MINERALES, NATURELLES OU ARTIFICIELLES. EAUX GAZEUSES MINERALWASSER, NATUERUCH ODER KUENSTUCH 
001 FRANCE 3602 863 
232082 
36 4 2648 44 7 001 FRANCE 458 168 
29657 
8 2 223 54 3 
002 BELG.-LUXBG. 248866 16249 53 43 
114537 
428 11 002 BELG.-LUXBG. 32203 2439 9 8 
16367 
82 8 
003 NETHERLANDS 117173 502 2012 52 
434 
24 46 003 PAYS-BAS 17048 87 533 13 
t5à 
16 32 
004 FR GERMANY 107755 
11à 
100564 2002 3835 826 74 004 RF ALLEMAGNE 13104 
35 
11829 367 535 170 45 
005 ITALY 15657 15463 
1121 
11 1 4 Hi 005 ITALIE 1822 1780 305 2 2 3 2 006 UTD. KINGDOM 27803 276 25660 
5 
727 
80 
006 ROYAUME-UNI 6150 95 5508 
6 
240 
43 007 IRELAND 967 26 826 1 29 007 IRLANDE 296 8 235 4 
008 DE K 161 1 81 
ni 77 2 008 DANEMARK 108 1 17 t:i 88 2 10 030 s 827 2 729 ti 030 SUEDE 180 1 156 
036 s LAND 44346 76 38265 6005 9 036 SUISSE 7798 33 7287 478 7 038 A 673 315 5 344 
7:i 
038 AUTRICHE 150 80 2 61 
21 046 MALTA 6191 100 2862 3156 046 MALTE 731 24 332 354 
202 CANARY ISLES 315 256 59 
17 :i :i 120 
202 CANARIES 104 89 15 4 4 2 Hi 220 EGYPT 998 855 
:i 
220 EGYPTE 228 199 
1 248 SENEGAL 989 4 967 19 37à 248 SENEGAL 315 :i 311 3 47 260 GUINEA 619 229 8 260 GUINEE 141 87 4 
272 IVORY COAST 3598 3598 272 COTE IVOIRE 888 888 
284 BENIN 901 901 
1 
284 BENIN 216 216 
302 CAMEROON 2790 2789 302 CAMEROUN 498 498 
314 GABON 4582 4582 314 GABON 798 798 
318 CONGO 838 838 
tà 
318 CONGO 188 188 
9 338 DJIBOUTI 1249 1231 338 DJIBOUTI 280 271 
372 REUNION 3492 
9 
3492 
27 
372 REUNION 853 
:i 
853 
à 390 SOUTH AFRICA 482 446 
:i 1o9 121 3:i 
390 AFR. DU SUD 145 134 4 22 27 22 400 USA 77126 1083 74447 1330 400 ETATS-UNIS 19303 397 18579 252 
404 CANADA 15548 1143 12545 1116 743 1 
217' 
404 CANADA 4054 438 3257 264 93 2 
147 406 GREENLAND 217 
4822 
406 GROENLAND 147 
1272 458 GUADELOUPE 4822 
10 
458 GUADELOUPE 1272 
2 462 MARTINIQUE 2794 
23à 
2784 
35 2 
462 MARTINIQUE 634 
15:Ï 632 à 2 476 NL ANTILLES 682 387 476 ANTILLES NL 359 196 
496 FR. GUIANA 1278 
34 
1278 
100 6 2 496 GUYANE FR. 315 1:i 315 t:i 5 1 604 LEBANON 1306 1164 
à 2 
604 LIBAN 302 270 
:i 612 IRAQ 273 22 150 79 12 
62 3260 
612 IRAK 105 5 72 18 
9 
7 
36 400 632 SAUDI ARABIA 12140 332 4922 798 72 2694 632 ARABIE SAOUD 2364 100 1307 108 314 
636 KUWAIT 2813 62 2077 73 18 42 49 492 636 KOWEIT 604 26 432 9 2 20 30 85 
640 BAHRAIN 863 11 695 
1 
69 73 15 640 BAHREIN 177 4 144 9 12 8 
644 QATAR 654 16 634 3 
42 
644 QATAR 187 8 177 2 
27 647 U.A.EMIRATES 338 78 145 2 
19 26 
71 647 EMIRATS ARAB 131 23 38 46 10 5 43 706 SINGAPORE 892 4 731 109 3 706 SINGAPOUR 246 1 180 4 
732 JAPAN 236 234 
ti 2 732 JAPON 100 99 :i 1 740 HONG KONG 1882 
76 
1865 740 HONG-KONG 424 
29 
421 
BOO AUSTRALIA 4727 3972 679 800 AUSTRALIE 1529 1330 170 
809 N. CALEDONIA 2307 
tà 
2307 809 N. CALEDONIE 485 
6 
485 
822 FR.POL YNESIA 1808 1790 
931 
822 POL YNESIE FR 386 380 268 ~~ ~b~RJJ>t~~~Yf.l 931 4tà 390 950 AVIT.SOUTAGE 268 72 si 1398 590 958 NON DETERMIN 229 96 
1000 W 0 R L D 737973 22304 562048 19284 897 124121 4789 897 4085 1000 M 0 ND E 120433 4420 92962 2980 381 17703 931 443 833 
1010 INTRA-EC 522207 18094 378881 3288 570 121835 1420 142 19 1010 INTRA-CE 71264 2833 49803 703 289 17377 385 92 2 
1011 EXTRA-EC 213439 4210 184788 14478 127 1898 3349 545 4088 1011 EXTRA-CE 48870 1568 43288 1912 91 285 548 351 831 
1020 CLASS 1 151202 2913 134272 12736 38 852 324 67 . 1020 CLASSE 1 34286 1039 31376 1601 40 115 71 44 
1021 EFTA COUNTR. 45902 393 39003 6428 33 
102:i 
16 29 . 1021 A EL E 8168 114 7446 552 35 
14à 
2 19 
63i 1030 CLASS 2 62086 1295 50399 1741 89 3021 452 4066 1030 CLASSE 2 14344 547 11896 311 52 469 290 
1031 ACP (60) 18863 30 17796 257 30 700 49 1 1031 ACP (60) 4070 18 3869 52 15 99 16 1 
2201.90 ORDINARY WATE R; ICE AND SNOW 2201.90 ORDINARY WATER; ICE AND SNOW 
EAU ORDINAIRE, GLACE ET NEIGE GEWOEHNUCHES WASSER, EIS UND SCHNEE 
002 BELG.-LUXBG. 39715 6004 1868 31794 
510 
49 002 BELG.-LUXBG. 272 12 223 21 
19 
16 
003 NETHERLANDS 5733084 5732255 
22i 20 6 
319 
à 2 
003 PAYS-BAS 1040 948 
36 5 2 
73 
2 004 FR GERMANY 509 185 67 004 RF ALLEMAGNE 103 3 55 
302 CAMEROON 1596 1596 
i 
302 CAMEROUN 248 248 
i 314 GABON 2142 2141 314 GABON 364 363 
318 CONGO 822 822 
2 24312 
318 CONGO 139 139 
2 79 632 SAUDI ARABIA 24717 403 
33:i 
632 ARABIE SAOUD 131 50 
230 958 NOT DETERMIN 605 272 958 NON DETERMIN 260 30 
1000 W 0 R L D 5813717 5742469 8835 584 31818 4313 1142 2 17 24757 1000 M 0 ND E 3490 988 1375 307 35 27 800 4 21 135 
1010 INTRA-EC 5778854 5740440 2145 20 31802 3583 871 2 9 2 1010 INTRA-CE 1842 982 275 5 24 25 323 4 4 
1os 1011 EXTRA-EC 34429 2029 8490 181 18 750 471 9 24483 1011 EXTRA-CE 1585 4 1100 50 11 1 277 17 
1020 CLASS 1 2461 2029 17 145 2 161 8 99 1020 CLASSE 1 181 4 19 40 9 87 15 16 1030 CLASS 2 31218 6473 36 14 310 1 24384 1030 CLASSE 2 1377 1081 10 187 1 89 
1031 ACP (60) 5818 5775 2 41 1031 ACP (60) 1005 967 1 37 
2202 ~ FLAVOURED SPA WATERS AND FLAVOURED AERATED WATERS, AND OTHER NON-ALCOHOUC BEVERAGES, NOT INCLUDING FRUIT AND 2202 LEMONAr& FLAVOURED SPA WATERS AND FLAVOURED AERATED WATERS, AND OTHER NON-ALCOIIOUC BEVERAGES, NOT INCLUDING FRUIT AND 
JUICES FALLING WITIIII HEADING NO 20.0T VEGETAS JUICES FALLING WITHIN HEADING NO 20.0T 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOa Nlmexe 'EliMOa 
2202 2202 
22112.05 NON-ALCOHOUC BEYERAGES NOT CONTAINING MILK OR MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JuteES 2202.05 NON-ALCOHOUC BEYERAGES NOT CONTAJNING MILK OR MILKFATS, EXCLUOING FRUIT AND VEG. JUICES 
BOlSSONS NON ALCOOLIQUES, NE CONTENANT PAS DE LAIT OU DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE 
LEGUMES 
IICIITAJ.KOHOUSCHE GETRAENKE, IŒINE MILCH ODER MILCHFETT EIITHALTEND, AUSGENOMMEN FRUCIIT· UND GEMUESESAEFTE 
001 FRANCE 73407 16090 
2943 
6163 36115 13717 452 866 4 001 FRANCE 28224 6266 
1097 
3866 13155 3902 542 490 3 
002 BELG.-LUXBG. 60703 21536 559 34509 
93048 
665 428 63 002 BELG.-LUXBG. 25537 10163 314 13363 
27159 
310 245 45 
003 NETHERLANDS 112053 17417 541 145 
72285 
731 
2Hi 
171 003 PAYS-BAS 36207 8020 181 112 
30864 
610 
103 
125 
004 FR GERMANY 81964 SeS 1467 2358 4842 462 302 004 RF ALLEMAGNE 35747 540 719 1458 1792 612 199 005 ITALY 3500 207 
264 
2377 8 20 2 18 005 ITALIE 2008 109 
165 
1323 3 18 1 14 
006 UTD. KINGDOM 59930 7207 381 26414 1667 
7933 
23515 282 006 ROYAUME-UNI 23962 3871 172 8076 892 
3904 
10581 225 
007 IRELAND 10402 324 20 
1Ô 2123 1 1 
007 IRLANDE 5202 238 12 
9 
1047 
26 
1 
008 DENMARK 1623 896 6 617 75 19 008 DANEMARK 1167 606 6 500 20 
009 GREECE 808 258 5 75 339 1 130 
24 37 
009 GRECE 570 149 2 46 272 1 98 
12 28 024 ICELAND 558 5 153 43 296 024 ISLANDE 258 5 62 12 139 
025 FAROE ISLES 591 
736 29 1746 23sS 
591 025 ILES FEROE 307 
72Ô 28 1193 1363 307 028 NORWAY 8662 54 3796 028 ORVEGE 4444 29 1120 030S EN 11957 2808 3 8269 820 
59 
203 030 E 5117 2279 2 2298 380 
26 
129 
032 FI 3805 239 
325 
4 2907 
4Ô 596 032 DE 1830 301 132 6 1144 24 353 036S LAND 10046 4509 3968 1197 9 
sô 036 4682 2399 1601 515 11 55 036A A 7316 7069 
2e:i 
89 38 40 9 038 AU CHE 3310 3149 191 46 26 32 4 042 SPAIN 1655 1314 2 53 14 48 042 ESPAGNE 1093 854 6 26 12 18 044 GIBRALTAR 1185 9 45 73 1051 13 044 GIBRALTAR 560 5 27 44 491 6 046 MALTA 174 47 73 046 MALTE 129 26 71 
052 TURKEY 3316 j 3316 23 53 052 TURQUIE 1597 8 1597 2Ô 3i 058 SOVIET UNION 489 406 056 U.R.S.S. 250 191 
060 POLAND 589 278 198 29 64 
38 
060 POLOGNE 332 170 94 30 37 
22 068 BULGARIA 255 
3 
190 2 25 088 BULGARIE 136 
2 
102 4 10 
204 MOROCCO 179 
2 
174 
6 
2 204 MAROC 158 i 154 4 2 205 CEUTA & MEU 286 
302Ô 
266 12 205 CEUTA & MEU 150 
1834 
138 7 
216 LIBYA 3656 494 
57 
142 j 1s 27 17 216 LIBYE 2159 256 43 69 4 18 18 8 220 EGYPT 4112 15 28 3946 220 EGYPTE 2092 13 19 1969 
224 SUDAN 2418 12 1 654 5 1035 1 710 224 SOUDAN 1283 7 1 343 3 555 1 373 
232 MALI 255 21 227 7 
s5 232 MALI 119 11 104 4 53 240 NIGER 431 186 89 71 
13 
240 NIGER 252 115 46 38 
5 247 CAPE VERDE 662 
28 37 
594 55 247 CAP-VERT 368 
25 14 
350 33 
246 GAL 588 420 
79 4Ô 103 246 SENEGAL 301 212 42 39 50 260 A 264 
33 
52 3 90 
414 
260 GUINEE 193 
2Ô 
57 4 51 
21EÎ 268 lA 711 
72 54 439 264 268 LIBERIA 391 35 3i 203 155 272 COAST 646 
e8 52 29 272 COTE IVOIRE 353 45 70 14 276 ANA 286 
242 
2 45 
sâ 164 9 276 A 245 113 2 28 3Ô 164 6 284 BENIN 947 81 
19 
585 
11444 92Ô 
1 284 501 50 
13 
308 
20275 51EÎ 288 NIGERIA 12495 23 50!Ï 71 18 22 288 lA 20859 15 245 35 5 1Ô 302 CAMEROON 2564 34 1978 21 302 ROUN 1554 21 1251 27 
314 GABON 4627 16 3166 
9 
1440 1 4 314 GA N 2368 9 1641 
1Ô 734 2 2 318 CONGO 822 
11 
105 707 
16 2 
1 318 CONGO 414 j 57 347 9 2 16 330 ANGOLA 316 27 16 222 22 330 ANGOLA 187 28 12 113 
336 DJIBOUTI 1402 35 753 
37 
470 6 99 39 336 DJIBOUTI 714 18 369 1 242 3 55 26 
372 REUNION 1857 525 921 374 
723 
372 REUNION 1040 284 502 33 221 
475 390 SOUTH AFRICA 740 
450EÎ 174 8 9 5 14 390 AFR. DU SUD 485 2899 92 5 5 3 9 400 USA 5233 466 42 26 400 ETATS-UNIS 3408 353 18 34 
404 CANADA 582 53 44 351 46 25 37 4 404 CANADA 378 46 23 221 31 20 36 1 
406 GREENLAND 4502 
105 32 
4502 406 GROENLAND 2958 
65 39 
2956 
413 BERMUDA 141 
407 5429 12Ô 
4 413 BERMUDES 106 
2o:i 2719 69 
2 
458 GUADELOUPE 10783 4696 2 129 458 GUADELOUPE 5391 2309 4 87 
462 MARTINIQUE 4303 133 2392 1759 19 
2457 
462 MARTINIQUE 2211 78 1237 886 10 
2412 472 TRINIDAD,TOB 2457 
32 17 787 1Ô 55 
472 TRINIDAD,TOB 2412 
22 8 502 6 22 476 NL ANTILLES 910 9 476 ANTILLES NL 589 9 
496 FR. GUIANA 2408 17 1583 
2 
807 1 496 GUYANE FR. 1177 10 780 
3 
406 1 
512 CHILE 252 242 5 
121 
3 512 CHILI 169 160 2 
134 
4 
600 CYPRUS 5806 1062 
8 564 4599 6Ô 4 600 CHYPRE 2781 652 3 2e:i 1992 29 3 604 LEBANON 12609 1951 9997 21 8 
4 
604 LIBAN 5623 990 4293 20 5 i 608 SYRIA 2784 
212 ai 599 2774 16 6 18 808 SYRIE 1315 119 63 633 1307 1i 7 152 612 IRAQ 2361 1320 75 60 612 IRAK 1771 684 59 50 
624 ISRAEL 15592 297 2 13275 28 1990 
1o4 
624 ISRAEL 6797 152 2 5805 12 826 
59 628 JORDAN 477 95 8 
557 
177 
6 
93 
469 
628 JORDANIE 262 36 6 
429 
91 4 70 246 632 SAUDI ARABIA 21426 711 470 15863 1755 1575 632 ARABIE SAOUD 11065 401 220 8000 1149 616 
636 KUWAIT 1491 121 21 578 102 9 317 330 13 636 KOWEIT 1030 108 10 407 60 6 246 186 7 
640 BAHRAIN 893 47 7i 200 21 204 421 640 BAHREIN 522 31 5Ô 119 11 180 181 644 QATAR 881 26 493 
13 
267 23 644 QATAR 603 23 339 
11 
177 13 
647 U.A.EMIRATES 7143 14 242 5147 1013 714 647 EMIRATS ARAB 3874 19 178 2529 765 372 
649 OMAN 3611 579 1882 3 146 999 649 OMAN 1833 292 1024 2 105 410 
701 MALAYSIA 1959 363 
5 
1473 1 122 701 MALAYSIA 960 207 
:i 680 823 73 706 SINGAPORE 3060 437 867 1750 1 706 SINGAPOUR 1514 265 423 j 732 JAPAN 1017 101 
3 
901 10 5 732 JAPON 657 64 
2 
581 5 
740 HONG KONG 198 i 17 162 16 i 740 HONG-KONG 101 i 8 73 18 800 AUSTRALIA 171 166 
1429 
3 600 AUSTRALIE 119 116 
862 
2 
3 822 FR.POL YNESIA 1470 36 
1191 
5 822 POL YNESIE FR 911 46 
951 ~~ ~b~RJ~IE~~Yf.l 1191 102 28Ô 2 950 AVIT.SOUTAGE 951 7Ô 107 4 1037 652 958 NON DETERMIN 565 383 
1000 W 0 R L D 815052 94438 23118 22514 278125 118568 39250 28047 15842 1354 1000 M 0 ND E 283010 47458 11401 13778 118420 35221 38037 11889 7986 732 
1010 INTRA-EC 404385 84594 5590 9572 174777 113558 10433 25020 941 . 1010 INTRA-CE 159829 29854 2288 5971 88800 33775 8115 11401 812 
731 1011 EXTRA-EC 208439 29942 17424 11100 101348 2731 28918 1025 14600 1353 1011 EXTRA.CE 122887 17805 9033 9471 47820 1338 31922 584 7383 
1020 CLASS 1 57246 21214 863 5152 18903 123 6083 104 4824 . 1020 CLASSE 1 28576 12794 462 2412 7622 64 3445 46 1709 
1021 EFTA COUNTR. 42424 15194 357 4115 14343 83 4130 83 4119 . 1021 A EL E 19724 8897 161 1684 5256 36 2316 36 1336 
399 
Januar- Dezember 1982 Export 
Bestimmung 
Destination 
Bestimmung 
1----.-----.----.------r---.------.---,.-----,------,----l Destination 
Nimexe 
2202.05 
1030 CLASS 2 149636 8170 16559 5938 81652 
1031 ACP C60l 32772 318 5176 196 8230 
1040 CLASS 3 1557 458 1 10 793 
2202.10 NON-ALCOHOUC BEVERAGES CONTAINING MILKFATS, EXClUDING FRUIT AND VEG. JUICES 
2605 
298 
3 
22686 
16128 
65 
BOISSONS NON ALCOOUQUES, CONTENANT DE MATIERES GRASSES DE LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
202 ISLES 
248 L 
268 
288 
338 DJIBOUTI 
406 GREENLAND 
452 HAITI 
458 GUADELOUPE 
472 TRINIDAD,TOB 
476 NL ANTILLES 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXmA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 
2203 BEER MADE FROM MALT 
liERES 
2206 
1944 
27425 
9866 
1119 
2639 
307 
9426 
178 
169 
131 
811 
239 
627 
528 
756 
346 
172 
258 
132 
408 
268 
588 
1484 
2135 
206 
4589 
371 
71578 
54932 
18586 
991 
552 
15521 
2781 
457 
313 
605 
677 
121 
6537 
36 
81 
67 
607 
i 
289 
15 
:i 
33 
18 
10248 
8713 
1538 
298 
230 
1237 
388 
2203.10 BEER MADE FROM MALT IN CONTAINERS > 10 LITRES 
IERES EN RECIPENTS DE PLUS DE 10 LITRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
044 GIBRALTAR 
202 CANARY ISLES 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
346 KENYA 
400 USA 
404 CANADA 
413 BERMUDA 
~? Û~~~~~~AW~ 
649 OMAN 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 WO R LD 
1010 INmA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
164199 
58802 
24594 
13580 
47632 
219312 
4397 
2097 
7028 
8996 
3995 
1088 
1663 
2187 
528 
147 
31171 
918 
223 
87 
1794 
463 
139 
1110 
142 
302 
581272 
532588 
86308 
55658 
18185 
10397 
24146 
1973 
3793 
33324 
61212 
157 
4 
2593 
6399 
3453 
1355 
1 
4i 
7660 
78 
4 
si 
148847 
124813 
24034 
22334 
11005 
1622 
75 
1 
7 
155 
13 
71i 
4 
55 
51 
5 
14i 
18i 
1Ô 
1934 
982 
888 
76 
4 
893 
208 
42 
14 
1084 
997 
7 
310i 
264 
4 
8101 
2144 
3957 
3516 
3101 
393 
31 
44 
2 
92 
3:Ï 
82 
té 
15 
557 
202 
298 
179 
92 
114 
53 
417 
6 
531 
10 
421 
419 
417 
2 
262 
1479 
2018 
245 
2010 
2076 
8 
93 
182 
184 
600 
172 
76 
129 
324 
229 
14 
1 
5 
143 
4589 
233 
15484 
8081 
7405 
23 
2 
7337 
1202 
7572 
8065 
1557 
164 
2631 
1651Ï 
105 
53 
201 
196 
192 
1662Ô 
622 
218 
40288 
20203 
20082 
18847 
1630 
1176 
1386 
26714 
4809 
28 
79 
s9 
60 
9 
33284 
33084 
182 
1 
187 
21 
122956 
198!18 
1736 
11183 
519 
13i 
296 
158722 
158291 
134 
131 
131 
3 
70 
25 
91 
3 
307 
2:i 
2 
1 
i 
21 
29 
4 
9 
2 
87 
820 
495 
325 
40 
25 
285 
56 
619 
14816 
539 
1657 
1760 
3642 
411 
101 
1 
77 
663 
116 
8 
4710 
674 
219 
1105 
265 
142 
32575 
23088 
95011 
6874 
525 
2586 
920 
920 
88 
88 
318 
2891 
297 
2299 
181 
154743 
2176 
523 
106 
2174 
158 
87 
139 
1110 
187728 
180728 
7000 
2402 
65 
4598 
9808 
798 
169 
8 
12 
2937 
14 
350 
mi 
216 
444 
sei 
so8 
1479 
2099 
59 
2 
9184 
3321 
5843 
374 
199 
5468 
853 
8588 
31015 
53 
5238 
23 
598 
26 
930 
128 
:i 
5 
8 
48702 
45513 
1189 
1135 
1111 
17 
Nimexe 
2202.05 
1295 1030 CLASSE 2 93419 4543 8548 4048 39810 
710 1031 ACP (60) 33227 201 2894 135 4482 
58 1040 CLASSE" 3 873 268 3 11 388 
2202.10 NON-ALCOHOUC BEVERAGES CONTAINING MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 
1272 
160 
2 
NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE, IIILCHFETT ENTHALTEND, AUSGENOIIMEN FRUCHT· UND GEMUESESAEFTE 
88~ ~~t~?cuxBG. 1~ ~ 75 1~ ?~~ 987 
003 PAYS-BAS 10496 374 1 2 10052 ~ W,..~~LEMAGNE tm 58Ô 23~ 51 1~ 1~ 
008 ROYAUME-UNI 1438 128 6 866 65 
007 IRLANDE 418 
009 GRECE 8166 
030 SUEDE 137 
038 SUISSE 209 
042 ESPAGNE 240 
202 CANARIES 447 
248 SENEGAL 120 
268 A 349 
288 lA 589 
338 UTI 652 
406 ROENLAND 212 
452 HAtTI 212 
458 GUADELOUPE 195 
472 TRINIDAD,TOB 130 
476 ANTILLES NL 289 
632 ARABIE SAOUD 293 
636 KOWEIT 317 
640 BAHREIN 613 
647 EMIRATS ARAB 1239 
649 OMAN 192 
652 YEMEN DU NRD 4030 
706 SINGAPOUR 205 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INmA-cE 
• 1011 EXmA-cE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (60) 
2203 BEER MADE FROM MALT 
11ER 
41884 
29579 
12030 
885 
477 
11130 
2166 
5772 
35 
159 
100 
378 
298 
7 
2 
24 
6 
12 
8121 
7835 
1287 
376 
275 
909 
364 
22113.10 BEER MADE FROIIMALT IN CONTAINERS > 10 LITRES 
11ER Il BEHAELTNISSEN UEBER 10 U1lR IIIIALT 
32055 
17581 
4690 
4577 
18288 
38431 
1917 
301 
4237 
3034 
1482 
417 
766 
1 3866 
898 
197 
12144 
494 
112 
145 
621 
155 
218 
1763 
132 
101 
150098 
117588 
32388 
22280 
7615 
10005 
7473 
718 
1176 
12655 
15563 
39 
6 
1115 
2857 
1254 
63i 
27 
3181 
25 
1 
35 
48942 
37851 
8281 
8503 
3981 
762 
622 
8 
130 
18 
2 
76 
11i 
1803 
948 
855 
147 
8 
508 
113 
1:Î 
2 
520 
274 
3 
2618 
13Ô 
1 
3703 
813 
2890 
2799 
2818 
80 
19 
336 
114 
177 
96 
42 
79 
38 
107 
:i 
178 
4 
109 
108 
107 
1 
8 
35 
122 
202 
569 
212 
82 
128 
243 
226 
13 
1 
3 
151 
4030 
119 
11741 
5284 
8447 
18 
2 
6420 
1117 
1424 
2439 
674 
50 
1008 
16lÎ 
30 
24 
64 
72 
63 
6555 
202 
69 
12848 
5598 
7348 
6924 
233 
407 
32 
16 
12773 
12888 
77 
1 
74 
17 
20274 
3298 
462 
4411 
56 
98 
28887 
28502 
87 
66 
66 
1 
400 
Janvier - Décembre 1982 
28418 
24234 
59 
98 
29 
59 
7 
418 
1i 
4 
2 
70 
si 
25 
2 
27 
2 
s2 
984 
810 
353 
30 
14 
323 
89 
162 
4034 
145 
787 
637 
1674 
111 
46 
34 
343 
52 
2 
1854 
391 
111 
384 
86 
132 
11548 
7853 
3893 
2796 
171 
1078 
516 
516 
44 
44 
59 
352 
51 
434 
42 
21781 
3865 
895 
170 
551 
71 
145 
218 
1763 
31027 
22718 
8308 
641 
12 
7667 
5579 
432 
96 
7 
8 
1718 
9 
306 
si 
11Ô 
227 
212 
22 
262 
610 
1197 
37 
5082 
2048 
3034 
217 
136 
2817 
428 
2863 
10025 
18 
1697 
19 
2o4 
16 
350 
46 
2 
7 
15089 
14825 
484 
443 
427 
9 
Valeurs 
685 
373 
46 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Beatlmmung Valeurs Destlnatlon Destination 
Nlmexe 'HMoo Nimexe 'HAciOo 
22113.10 2203.10 
1031 ACP (60) 3759 101 7 8 2 349 3~2 . 1031 ACP (60) 5838 60 5 5 148 5619 
22113.811 BEER IIADE FROM IIALT IN CONTAINERS MAX 10 LITRES 2203.10 BEER MADE FROIIIIALT Il CONTAIIERS MAX 10 UTRES 
0 E: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 0 E: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
IIIERB EN RECIPEIITS DE MAXIMUM 10 L 11ER IN HHAB.TNISSEN BIS 10 L 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 111702 17513 
12445 
1520 14323 74848 1527 259 1712 001 49248 10250 4668 920 7329 28342 1026 326 1055 002 BELG.-LUXBG. 24m 6533 3127 403 1791 002 11160 3119 2237 180 976 
003 NETHERLANDS 13287 3613 349 3 
5679 
1128 16~ 
5 
561 4 003 6488 1963 159 1 
3559 
3009 994 
6 
360 2 004 FR GERMANY 53604 557 19 16802 2432 28310 004 27235 269 13 5349 1724 16315 
005 ITALY 79277 36802 7187 
299 
22748 3108 2424 
3187 
7207 1 005 45720 22084 3901 
100 
10571 2555 1797 
2074 
4812 
7 006 UTD. KINGDOM 3~1 15696 1024 14804 433 
12s0 
36~ 19 006 25070 8980 564 10751 220 
65IÎ 2394 007 IRELAND 1691 161 12 220 24 48 2 007 948 132 6 118 11 34 008 DENMARK 512 267 1 176 42 008 336 183 1 106 34 
009 GREECE 3072 444 1729 463 133 64 239 009 1482 280 662 279 74 52 155 
024 ICELAND 912 23 187 9 693 024 658 17 123 9 509 
025 FARDE ISLES 199 1 
3Ô 3Ô 
198 
2 
025 157 
9 2Ô 26 157 028 NORWAY 378 14 302 028 255 200 
030 SWEDEN 26214 3538 7305 362 15009 030 15245 2176 4392 334 8343 
032 FINLAND 1107 20 
11431 16 
13 
3oS 
3 
16 
1071 
2 
032 802 13 
9127 11 
9 
266 
2 
3 
778 
036 SWITZERLAND 27621 12015 881 136 2818 036 17779 5312 420 105 2534 
038 AUSTRIA 14117 13778 25 73 94 1 15 131 036 5754 5564 13 24 48 2 14 91 
040 PORTUGAL 780 386 
2152 
262 
47 
63 49 
2 
040 464 230 
1041 
183 
28 
52 39 
2 042 SPAIN 11083 3798 4489 309 286 042 5694 2145 2059 262 157 
043 ANDORRA 972 61 857 38 
152 
16 043 495 39 428 18 
114 
10 
044 GIBRALTAR 1716 64 289 
182 
1195 4li 16 044 990 35 162 9Ô 869 26 10 045 VATICAN CITY 237 9 
14 200 36 11 4 045 122 7 7 13Ô 27 6 2 048 MALTA 338 61 
2Ô 10 048 215 38 8 5 048 YUGOSLAVIA 353 69 30 227 7 048 234 43 21 158 4 
058 SOVIET UNION 1842 253 547 133 2 906 058 1070 154 318 77 2 518 
058 GERMAN DEM.R 187 112 7 5 63 058 103 61 4 4 34 080 POLAND 
/ 
2670 1326 219 
4 
754 1 
1 
370 é 080 1486 735 116 3 428 207 4 064 HUNGARY 1576 1424 71 49 21 064 717 651 23 24 12 
088 BULGARIA 1250 103 
1o3 
787 
24 43 360 068 686 64 4li 412 14 32 210 202 CANARY ISLES 3594 788 1797 641 202 2162 444 1145 481 
205 CEUTA & MELI 1419 1~ 152 1036 28 
1 
74 205 837 74 83 624 16 40 
220 EGYPT 820 376 125 255 
241i 
83 
14Ô 220 502 253 58 150 139 157 43 93 224 SUDAN 10010 5364 9~ 2877 214 220 224 6202 3343 648 1683 159 226 MAURITANIA 191 16 143 48 24 228 115 47 83 32 16 232 MALI 165 3 83 
16 27 
232 106 3 41 
11 240 NIGER 1616 16 1528 30 240 1051 12 994 18 té 
248 SENEGAL 424 
8 
65 
2 
331 
14 
16 12 248 270 
5 
35 
3 
216 
9 
12 7 
280 GUINEA 539 61 428 26 
51 Ô 280 482 74 362 ~ 42Ô 264 SIERRA LEONE 662 4li 5 2 168 2 8 264 518 26 3 1 95 2 5 268 LIBERIA 478 133 
12 
12 272 268 308 65 
7 
11 178 
272 IVORY COAST 993 172 312 492 5 
64 
272 544 98 122 313 4 35 278 GHANA 4032 142 
23 
3605 21 276 2404 88 
17 
2269 12 
280 TOGO 1014 80 9~ 2 
1Ô 280 617 34 564 2 6 284 BENIN 2799 1648 202 
75 
719 22 284 1738 1160 115 
72 
437 20 
288 NIGERIA 1808 1390 16 226 51 48 288 1167 883 14 140 45 33 
302 CAMEROON 8840 7821 222 784 33 302 5523 4886 149 469 19 
314 GABON 3101 368 215 2518 314 1986 223 130 1633 
318 CONGO 1113 130 97 886 
117 
318 659 77 59 523 
72 322 ZAIRE 1558 1357 
937 17 
82 ti 228 322 1047 925 502 16 50 16 154 330 ANGOLA 1939 16 299 425 330 1140 10 194 249 
338 DJIBOUTI 3090 ~1 1111 
201 
1479 142 31 38 338 1725 148 638 
151Î 814 76 23 28 342 SOMALIA 448 4 236 
13i 
5 342 314 4 148 
164 
4 
348 KENYA 158 6 3 12 348 177 3 2 8 
350 UGANDA 307 28 33 248 350 177 18 20 139 
372 REUNION 2596 14 1832 607 103 4Ô 372 1580 8 109i 363 91 21 
375 COMOROS 220 
249 
160 80 
3 155 42 375 134 153 99 35 2 141i 26 390 SOUTH AFRICA 804 70 
941 
65 
11 139 
390 455 77 
52i 
50 
4 118 400 USA 377717 81444 6590 288763 201 18449 3179 400 279293 62574 6125 193505 169 13703 2568 
404 CANADA 11169 ~ 383 9 6840 11 898 819 404 7786 1477 284 7 4703 10 674 831 
406 GREENLAND 14151 
28 53 167 2 
14151 406 11928 
19 21 99 11928 m ~"f~Ï1~6AMIQ 250 354 108 408 140 223 73 4077 982 2833 413 2409 533 1580 
421 BELIZE 243 
3IÎ 99 144 19 2li 421 162 2i 62 100 1s 442 PANAMA 555 348 126 442 391 209 125 16 
451 WEST INDIES 1047 11 22 312 184 540 451 622 7 15 248 157 412 453 BAHAMAS 9407 5443 2152 1083 707 453 8416 3624 1287 944 348 ~ b~~~~~g~~~~ 332 302 27 3 454 198 176 18 2 775 763 12 
28 36Ô 927 
458 651 844 7 
18 255 493 457 VIRGIN ISLES 4238 339 
1752 
2584 457 2894 258 983 1870 458 GUADELOUPE 3740 77 1353 59 398 101 458 2369 47 941 34 303 61 
482 MARTINIQUE 3515 91 2923 360 65 56 482 1778 53 1438 195 84 28 
463 CAYMAN ISLES 964 148 755 61 
82 
463 588 90 451 45 
8Ô 472 TRINIDAD,TOB 175 
11Ô 114 51 42 
472 138 
73 92 
~ 27 
476 NL ANTILLES 5447 4953 182 88 476 3562 3180 162 55 
480 COLOMBIA 562 48 459 ti 55 480 335 30 262 14 43 464 VENEZUELA 283 142 104 2li 464 183 91 58 492 SURINAM 397 15 
357Ô 315 41 492 245 5 2232 189 38 1s 496 FR. GUIANA 3892 31 87 193 11 496 2463 18 54 173 6 508 BRAZIL 158 7 101 2 45 508 100 5 80 2 33 
401 
402 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUA 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJ\Môa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland 1 Danmark 1 'EJ\Môa 
2203.90 2203.90 
512 CHILE 856 397 44 365 1 35 14 512 CHILI 538 271 37 206 1 14 9 520 PARAGUAY 264 171 16 67 10 
20 
520 PARAGUAY 157 104 11 36 6 
11 528 ARGENTINA 371 205 31 115 
112 
528 ARGENTINE 252 154 25 62 
70 529 FALKLAND IS. 345 
130 16 3o4 
233 
19 
529 IL. FALKLAND 304 
ni 6 192 234 11 600 CYPRUS 751 
399 146 
206 76 600 CHYPRE 449 
191i 82 
118 47 
604 LEBANON 9879 66 173 8977 19 98 1 604 LIBAN 5483 37 102 4987 14 63 612 IRAQ 6500 
272 
17 69 5934 417 1 62 612 IRAK 3058 
1sB 
15 57 2725 225 
73 
36 
624 ISRAEL 9276 2 7334 16 99 1553 
1 
624 ISRAEL 4413 1 3294 9 878 628 JORDAN 382 165 
156 
85 34 97 628 JORDANIE 218 96 
ali 45 20 57 1 632 SAUDI ARABIA 3095 315 208 225 2190 1 632 ARABIE SAOUD 1929 196 121 136 1387 640 BAHRAIN 4041 508 2708 
32 
158 667 640 BAHREIN 2371 328 1458 
11i 
114 471 
644 QATAR 802 
1373 173 
732 
384 
38 644 QATAR 587 
as4 129 547 193 22 647 U.A.EMIRATES 11264 6687 401 2246 647 EMIRATS ARAB 6823 3745 234 1668 649 OMAN 2526 142 
11i 44 1847 90 153 294 649 1468 95 11 29 1004 53 102 214 652 NORTH YEMEN 151 7 55 27 
200 
652 DU NRD 102 5 34 23 
145 658 SOUTH YEMEN 466 164 32 19 sos 51 2 656 DU SUD 314 107 20 10 371 32 1 664 INDIA 832 121 28 76 664 515 75 20 48 666 BANGLADESH 167 63 li 2 5 97 866 ANGLA DESH 113 39 5 2 4 68 669 SRI LANKA 306 118 11 83 86 669 SRI LANKA 199 71 7 62 54 700 INDONESIA 264 133 1 130 700 INDONESIE 206 90 
429 
116 
701 MALAYSIA 930 2 
13 
855 73 
13 
701 MALAYSIA 487 1 j 57 li 706 SINGAPORE 1721 342 447 
52 
906 706 SINGAPOUR 1264 181 254 
32 
814 
732 JAPAN 3585 1759 653 
26 
254 462 405 732 JAPON 2570 1174 582 
14 
143 341 298 
740 HONG KONG 5455 3424 83 43 10 1866 3 740 HONG-KONG 3274 1866 68 21 6 1497 2 
800 AUSTRALIA 1641 395 8 5 783 25 141 284 800 AUSTRALIE 1031 254 5 3 447 15 91 216 
808 AMER.OCEANIA 204 
4 474 
204 
3 
808 OCEANIE AMER 137 
3 265 
137 
2 809 N. CALEDONIA 1402 921 
4 
809 N. CALEDONIE 773 503 
3 822 FR.POLYNESIA 1353 33 461 
153 
855 
4 
822 POL YNESIE FR 811 20 252 
99 
536 
2 ~~ ~IW!f~t~~CZ,YN 158 64 1 149 950 AVIT.SOUTAGE 102 35 1 68 3533 
2582 
3320 958 NON DETERMIN 1623 
1622 
1520 
977 SECRET CTRS. 2582 977 SECRET 1622 
1000 W 0 AL D 995784 244357 81805 8981 432218 105825 40323 3477 98811 389 1000 M 0 ND E 824594 155233 37574 4489 288577 41728 29710 2413 84820 272 
1010 INTRA-EC 328730 81028 21575 3570 81540 102275 9771 3450 43497 24 1010 INTAA-CE 187704 48950 9567 1898 34950 39580 8484 2408 28101 10 
1011 EXTRA-EC 882782 180747 39985 1919 370875 3402 30552 27 55114 381 1011 EXTRA-CE 453542 108881 27972 1153 253827 2098 23245 7 38519 280 
1020 GLASS 1 480930 119956 22451 1246 289516 703 21227 27 25647 157 1020 CLASSE 1 340162 81289 17852 671 206965 553 15907 7 16790 128 
1021 EFTA COUNTR. 71109 29774 11456 89 8772 307 618 16 20073 4 1021 A EL E 40974 13319 9140 35 5172 267 541 3 12494 3 
1030 GLASS 2 174101 37618 17224 668 78865 2531 9264 27733 198 1030 CLASSE 2 109195 23735 9980 479 45385 1447 7301 20740 128 
1031 ACP ~0~ 54501 24692 3647 289 20695 761 2053 2216 148 1031 ACP ~~ 34639 15841 2250 235 12632 433 1716 1434 98 1040 CLA 7733 3173 291 5 2293 169 61 1735 6 1040 CLA 3 4184 1637 140 3 1277 97 37 989 4 
2204 GRAPE MUST, IN FERMENtATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY THE ADOmON OF ALCOHOL 2204 GRAPE MUST, IN FERMEN1AnON OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY THE ADDITION OF ALCOHOL 
MOUTS DE RAISINS PARnELLEMENT FERMEN1ES, MEME MUTES AUTREMENt QU'A L'ALCOOL TRAUBENMOST, TEILWEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL STUMMGEMACHT U 
2204.00 GRAPE MUST IN FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY ALCOHOL 2204.00 GRAPE MUST IN FERMEN1AOON OR WITH FERMENTAnON ARRESTED OTHERWISE THAN BY ALCOHOL 
MOUTS DE RAISINS PARnELLEMENT FERMENTES, MEME MUTES AUTREMENt QU'A L'ALCOOL F TRAUBENMOST, TEILWEISE GEQOREN, AUCH OHHE ALKOHOL STUMMGEMACHT F 
001 FRANCE 2245 5 
232 
2239 1 001 FRANCE 618 2 
s4 616 002 BELG.-LUXBG. 396 164 002 BELG.-LUXBG. 157 73 
004 FR GERMANY 29255 16333 12922 004 RF ALLEMAGNE 7883 4425 3438 
4 006 UTD. KINGDOM 319 21 298 006 ROYAUME-UNI. 315 
1 
7 304 
036 SWITZERLAND 1517 52 1465 036 SUISSE 605 12 592 
400 USA 174 7 167 400 ETATS-UNIS 186 4 182 
1000 WO AL D 34039 7 18854 17388 1 5 4 • 1000 M 0 ND E 9904 5 4582 5322 4 7 4 
1010 INTAA-EC 32281 5 18593 15878 1 4 • 1010 INTRA-CE 9044 2 4544 4487 7 4 
1011 EXTRA-EC 1753 2 81 1880 • 1011 EXTRA-CE 857 4 18 835 
1020 GLASS 1 1726 1 61 1664 1020 CLASSE 1 835 3 18 814 
1021 EFTA COUNTR. 1550 1 52 1497 1021 A EL E 648 3 12 633 
Z2CI5 WINE OF FRESH GRAPES; GRAPE MUST WITH FERMENTAnON ARRESTED BY THE ADOITION OF ALCOHOL Z2CI5 WINE OF FRESH QRAPES; GRAPE MUST WITH FERMENTATION ARRESTED BY THE ADomoN OF ALCOHOL 
VINB DE RAISINS FRAIS; MOUTS DE RAISINS FRAIS MUTES A L'ALCOOL WEIN AUS FRISCHEN WEIN1RAUBE N; MIT ALKOHOL STUMMGEMACHTER MOST AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
Z2CI5.01 CHAMPAGNE 2205.01 CHAMPAGNE 
CHAMPAGNE CHAMPAGNER 
001 FRANCE 33 
1 6672 
2 30 1 001 FRANCE 223 3 
27945 
16 196 7 1 
002 BELG.-LUXBG. 6676 3 
31 3 
002 BELG.-LUXBG. 27987 5 33 
347 
4 
25 003 NETHERLANDS 1308 2 1272 
14 2 
003 PAYS-BAS 5959 48 5539 
165 16 004 FR GEAMANY 6227 6164 46 1 004 RF ALLEMAGNE 29768 
2 
28799 785 23 
005 ITALY 7672 
3 
7671 
6 1 
1 
3 
005 ITALIE 37744 37728 
52 38 14 20 006 UTD. KINGDOM 12982 12969 
4 
006 ROYAUME-UNI 65177 60 65007 
21 007 IRELAND 271 267 007 IRLANDE 1287 1266 
008 DENMARK 577 576 1 008 DANEMARK 2646 2639 7 
009 GREECE 215 213 2 009 GRECE 956 945 11 
024 ICELAND 29 29 024 ISLANDE 120 120 
1 028 NORWAY 94 94 028 NORVEGE 418 417 
030 SWEDEN 606 606 030S 2431 2431 
032 FINLAND 151 
1 
151 j 16 032 FI DE 726 5 726 2 as 98 036 SWITZERLAND 5388 5364 036 27206 27016 
038 AUSTRIA 444 1 443 038 A ICHE 2189 8 2181 
040 PORTUGAL 60 80 040 PORTUGAL 279 279 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·Exxaoa Nimexe ·Ex>.aoo 
2205.01 2205.01 
042 SPAIN 440 439 042 ESPAGNE 2002 1995 7 043 ANDORRA 96 96 043 ANDORRE 496 496 
046 MALTA 44 44 046 MALTE 215 215 
202 CANARY ISLES 92 92 202 CANARIES 401 401 
204 MOROCCO 158 158 204 MAROC 653 653 
208 ALGERIA 91 91 208 ALGERIE 408 408 
212 TUNISIA 54 54 
2 
212 TUNISIE 244 244 11 220 EGYPT 77 75 220 YPTE 336 325 236 UPPER VOLTA 39 39 236 TE-VOLTA 180 180 
240 NIGER 51 51 240 257 257 
248 SENEGAL 173 173 248 AL 710 710 
2 268 LIBERIA 28 28 268 L lA 118 116 272 IVORY COAST 534 534 272 COTE IVOIRE 2461 2461 
280 TOGO 171 171 280 TOGO 900 900 
284 BENIN 238 238 284 BENIN 1147 1147 
4 288 NIGERIA 106 106 288 NIGERIA 567 563 302 CAMEROON 846 846 302 CAMEROUN 4280 4280 
306 CENTR.AFRIC. 42 42 306 R.CENTRAFRIC 195 195 
314 GABON 336 336 314 GABON 1678 1678 
318 CONGO 188 188 318 CONGO 917 917 4 322 ZAIRE 96 96 322 ZAIRE 528 524 338 DJIBOUTI 92 92 
2 
336 DJIBOUTI 414 
2 
414 
30 346 KENYA 20 18 346 KENYA 116 84 372 REUNION 350 350 
:i 372 REUNION 1375 1375 9 390 SOUTH AFRICA 192 189 j 390 AFA. DU SUD 1001 :i 992 84 :i 400 USA 12075 11993 75 400 ETAT5-UNIS 70844 69635 1119 404 CANADA 1830 1825 5 404 8411 8391 20 412 MEXICO 789 789 412 4188 4183 5 413 BERMUDA 63 62 413 B 335 330 5 424 HONDURAS 19 19 424 H 106 108 
436 COSTA RICA 21 21 436C RICA 178 178 
442 PANAMA 184 184 442 PANAMA 1113 1113 
2 451 WEST INDIES 29 29 451 INDES OCCID. 157 155 452 HAITI 57 57 452 HAITI 299 299 
453 BAHAMAS 127 127 453 BAHAMAS 712 712 
457 VIRGIN ISLES 64 64 457 ILES VIERGES 415 415 
458 GUADELOUPE 1949 1949 458 GUADELOUPE 6337 8337 
462 MARTINIQUE 726 726 462 MARTINIQUE 2979 2979 
2 464 JAMAICA 34 34 
:i 464 JAMAIQUE 201 199 469 BARBADOS 31 28 489 LA BARBADE 187 175 12 472 TRINIDAD,TOB 181 181 ~t~ A~lf1~~~·1~B 887 887 476 NL ANTILLES 306 306 1690 1689 
480 COLOMBIA 187 187 480 COLOMBIE 869 869 
2 484 VENEZUELA 2306 2306 464 VENEZUELA 15047 15045 492 SURINAM 29 29 492 SURINAM 126 126 
496 FR. GUIANA 203 203 496 GUYANE FR. 915 915 
500 ECUADOR 39 39 500 EQUATEUR 184 184 
504 PEAU 27 27 504 PEROU 132 132 4 508 BRAZIL 172 172 508 BRESIL 872 868 520 PARAGUAY 202 202 520 PARAGUAY 1009 1009 j 528 ARGENTINA 24 24 528 ARGENTINE 188 161 
600 CYPRUS 63 62 600 CHYPRE 300 293 7 604 LEBANON 341 341 604 LIBAN 1619 1619 
4 612 IRAQ 62 62 612 IRAK 471 467 624 ISRAEL 43 43 624 ISRAEL 170 170 
628 JORDAN 63 83 
:i 628 JORDANIE 291 291 12 640 BAHRAIN 115 112 640 BAHREIN 565 553 647 U.A.EMIRATES 159 152 7 647 EMIRATS ARAB 813 774 39 649 OMAN 27 25 2 649 OMAN 133 119 14 
664 INDIA 91 87 4 664 INDE 464 409 75 680 THAILAND 121 120 1 680 THAILANDE 708 706 2 700 INDONESIA 55 55 700 INDONESIE 256 256 
2 701 MALAYSIA 58 58 6 701 MALAYSIA 344 342 706 SINGAPORE 303 297 706 SINGAPOUR 1360 1348 12 708 PHILIPPINES 43 43 708 PHILIPPINES 253 253 
720 CHINA 29 29 1 720 CHINE 147 147 9 732 JAPAN 410 409 732 JAPON 1788 1778 j 740 HONG KONG 355 352 2 740 HONG-KONG 1886 1872 7 600 AUSTRALIA 1278 1272 6 600 AUSTRALIE 6357 6348 11 604 NEW ZEALAND 361 361 604 NOUV.ZELANDE 1645 1645 
809 N. CALEDONIA 196 196 809 N. CALEDONIE 827 827 
622 FR. POL YNESIA 217 217 622 POL YNESIE FR 922 922 
1000 WO R L D 73840 8 73508 33 85 114 4 8 • 1000 M 0 ND E 388137 137 385185 2 381 1281 1888 30 93 1010 INTRA-EC 35980 8 35804 25 78 38 4 4 • 1010 INTRA-CE 171787 118 168887 2 285 1170 270 28 48 1011 EXTRA-EC 37878 1 3n03 8 7 155 4 • 1011 EXTRA-CE 197151 19 195279 98 90 1818 3 44 1020 CLASS 1 23547 1 23424 7 7 108 . 1020 CLASSE 1 126384 17 124920 2 65 84 1272 3 1 1021 EFTA COUNTR. 6771 1 6747 7 16 4 . 1021 A EL E 33370 13 33171 2 65 6 98 1 1030 CLASS 2 14246 14194 1 46 . 1030 CLASSE 2 70359 2 69957 11 340 43 
1031 ACP fra 3533 3521 11 . 1031 ACP :~ 17380 2 17300 5 73 1040 CLAS 84 83 1 . 1040 CLA 3 408 401 5 
2205.01 SI'ARKLING WINE OTHER THAN CHAMPAGNE 2205.01 SI'ARKLING WINE OTHER THAN CHAMPAGNE 
403 
404 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.I.âOa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
2205.09 VINS MOUSSéUX, EXCL CHAMPAGNE 2205.09 SCHAUMWEIN, AUSGEN. CHAMPAGNER 
001 FRANCE 2375 140 2126 12 90 2 5 001 FRANCE 3522 279 6366 
3120 
3 
13 100 4 6 
2 002 BELG.-LUXBG. 6259 709 5053 495 1 1 002 BELG.-LUXBG. 8267 1134 762 414 003 NETHERLANDS 1686 408 846 140 291 1 003 PAYS-BAS 2272 671 960 225 391 7 
2 
004 FR GERMANY 77782 27664 49965 72 78 3 004 RF ALLEMAGNE 74467 863 
15707 58259 103 
005 ITALY 2894 283 2610 
7084 
1 
1Ô 005 ITALIE 3161 
2296 
1025Ô 22 loS 2 t!Ï 006 UTD. KINGDOM 17221 1211 8819 t!i 79 006 ROYAUME-UNI 20359 2205 7757 55 007 IRELAND 196 37 60 71 28 007 IRLANDE 348 77 102 114 ti 008 DENMARK 781 247 456 75 3 008 DANEMARK 1044 478 424 131 
009 GREECE 212 20 174 18 
1 
009 GRECE 213 49 144 20 3 028 NORWAY 439 114 316 8 028 NORVEGE 627 279 330 15 1 030 SWEDEN 2758 418 2218 122 030 SUEDE 2856 1158 1442 255 2 
032 FINLAND 91 46 9 36 
tà 
032 FINLANDE 207 118 13 76 
1 184 036 SWITZERLAND 1250 729 329 182 036 SUISSE 3097 2083 549 280 
038 AUSTRIA 62 51 
34Ô 9 2 038 AUTRICHE 
162 142 
274 
18 2 
058 GERMAN DEM.R 341 36 1 058 RD.ALLEMANDE 
275 
a7 
1 
060 POLAND 182 144 2 
5 
060 POLOGNE 184 92 5 18 280 TOGO 489 3 474 7 280 TOGO 294 4 288 4 
284 BENIN 196 
14 
185 11 284 BENIN 173 
28 
137 36 
2 288 NIGERIA 79 65 288 NIGERIA 181 216 
151 
302 CAMEROON 327 326 1 302 CAMEROUN 217 1 
314 GABON 247 247 
12 
314 GABON 149 149 
17 372 REUNION 527 
9 
515 372 REUNION 427 37 
410 
2 390 SOUTH AFRICA 92 81 2 
1os 6 390 AFR. DU SUD 125 
80 6 
111 400 USA 27077 1051 4555 21360 400 ETATS-UNIS 58487 2705 4781 50754 116 
404 CANADA 2975 1180 929 863 3 404 CANADA 6418 2984 1022 2407 5 
412 MEXICO 60 4 49 7 
1 
412 MEXIQUE 133 15 97 21 
413 BERMUDA 103 12 69 21 413 BERMUDES 162 30 90 42 
453 BAHAMAS 78 7 37 34 453 BAHAMAS 116 18 26 72 
458 GUADELOUPE 2335 2335 
2 
458 GUADELOUPE 1461 1461 6 462 MARTINIQUE 284 
35 
282 482 MARTINIQUE 273 
to4 
267 
472 TRINIDAD,TOB 57 16 6 472 TRINIDAD,TOB 139 16 19 
476 NL ANTILLES 86 10 61 15 476 ANTILLES NL 120 21 62 37 
484 VENEZUELA 123 4 7 112 484 VENEZUELA 339 23 20 296 
496 FR. GUIANA 269 269 
23 
496 GUYANE FR. 173 173 36 604 LEBANON 119 96 604 LIBAN 127 91 
612 IRAQ 124 
4 
124 
4 
612 IRAK 248 
8 
248 
13 624 ISRAEL 324 316 624 ISRAEL 190 169 2 706 SINGAPORE 209 8 197 4 
1 
706 SINGAPOUR 151 21 116 12 
2 732 JAPAN 209 54 98 56 732 JAPON 357 122 95 138 2 740 HONG KONG 66 25 26 12 2 1 740 HONG-KONG 142 44 58 38 3 
2 
BOO AUSTRALIA 923 82 93 747 1 800 AUSTRALIE 2032 231 110 1686 2 
804 NEW ZEALAND 376 81 150 143 2 804 NOUV.ZELANDE 787 202 135 446 4 
~~ ~b~RJOM~~YN 43 43 1 950 AVIT.SOUTAGE 102 102 1 158 157 958 NON DETERMIN 387 386 
1000 W 0 R L D 153732 7211 81318 84330 84 588 188 12 11 2 1000 M 0 ND E 188838 18804 47413 130854 430 777 532 23 22 4 
1010 INTRA-EC 108408 3058 45883 51973 84 480 121 12 5 2 1010 INTRA-CE 113852 5755 33758 72881 428 137 184 23 8 4 
1011 EXTRA-EC 44125 4155 15835 24158 1 125 47 8 • 1011 EXTRA-CE 82888 10849 13737 57585 4 139 388 18 
1020 CLASS 1 38418 3840 8843 23802 1 111 19 2 . 1020 CLASSE 1 75450 10105 8630 58276 4 118 309 8 
1021 EFTA COUNTR. 4664 1388 2892 391 2 10 1 . 1021 A EL E 7094 3798 2348 754 1 3 184 6 
1030 CLASS 2 7117 238 6306 530 14 27 4 . 1030 CLASSE 2 6655 575 4741 1252 21 59 7 
1031 ACP Js60a 1713 90 1449 160 14 . 1031 ACP~ 1612 224 972 381 1 34 1040 CLA 590 80 485 25 . 1040 GLAS 3 593 170 366 57 
2205.15 WINE IN 90TTLES WITH 'MUSHROOM' STOPPERS OR PUT UP WITH A PRESSURE OF MIN 1 BAR BUT < 3 AT 200EG.C 2205.15 W1NE IN 90TTLES W1TH 'MUSHROOM' STOPPERS OR PUT UP WITH A PRESSURE OF MIN 1 BAR BUT < 3 AT 20DEG.C 
VINS EN BOUTEILLES FERMEES PAR BOUCHON CHAMPIGNON ET VINS AUTREMENT PRESENTES AVEC SURPRESSION DE MIN. 1 A MOINS 3 BAR WE1N IIIUSCHEN MIT SCHAUMWEINSTOPFEN SOWIE WE1N IN ANOEREN UMSCHUESSUNGEN.UEBERDRUCK MIND.1 BAR UND WENIGER ALS 3 
MESUREE A LA TEMPERATURE DE 20 DEGRES C BAR BEl EtHER TEMPERATUR VON 20 GRAD C 
001 FRANCE 340 5 318 2 3 12 001 FRANCE 197 5 212 
172 
2 
1 7 12 
002 BELG.-LUXBG. 864 151 2o4 401 2 106 002 BELG.-LUXBG. 713 152 244 73 
2 101 
003 NETHERLANDS 11455 10111 9 1262 73 
2ooS 
003 PAYS-BAS 8545 7629 8 835 
29 1531 004 F MANY 27754 12 25728 8 004 RF ALLEMAGNE 13049 284 
15 11472 2 
006 GDOM 4362 294 48 3954 2 64 006 ROYAUME-UNI 3064 39 2678 9 54 
008D K 350 338 14 loB 006 DANEMARK 450 435 1 14 17 030S 286 134 44 030 SUEDE 241 193 13 31 038 s RLAND 282 3 274 5 036 SUISSE 169 3144 151 11 5 400 USA 168111 2609 26 165339 2 135 400 ETATS-UNIS 114306 34 110978 139 
404 CANADA 938 17 191 728 404 CANADA 1008 23 216 770 
484 VENEZUELA 822 822 484 VENEZUELA 1019 1019 
624 ISRAEL 182 
s2 
182 624 ISRAEL 223 1s 223 732 JAPAN 205 
1Ô 153 3 4 
732 JAPON 202 
45 
127 34 !Ï 800 AUSTRALIA 611 594 800 AUSTRALIE 602 514 
1000 W 0 R L D 217013 13708 547 200180 9 88 24 2537 1000 M 0 ND E 144257 11840 834 129531 32 99 91 1930 
1010 INTRA-EC 45217 10897 291 31734 8 88 10 2189 1010 INTRA-CE 28119 8508 309 15411 31 98 12 1898 
1011 EXTRA-EC 171845 2811 258 188420 14 344 1011 EXTRA-CE 118107 3434 325 114040 1 1 79 227 
1020 GLASS 1 170889 2811 232 167280 6 340 1020 CLASSE 1 116690 3434 308 112679 48 221 
1021 EFTA COUNTR. 736 134 3 400 199 1021 A EL E 512 193 13 232 1 1 
2 72 
1030 GLASS 2 1141 24 1104 !Ï 4 1030 CLASSE 2 1381 17 1326 30 6 
2205.18 QUAUTY WHITE WIIES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 21., NOT WITIIIH 2205.01-15 2205.18 QUAUTY WHITE WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 21., NOT WITHII 2205.01·15 
VINS BLANCS (YQPRD), MAX. 13% VOL. EN RECIPIENTS MAX. 2 l, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 was&WEIN {YQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 21, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1733 678 734 48 158 114 1 001 FRANCE 2612 1309 649 111 186 355 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Beatlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EX Milo Nlmexe 'EX Milo 
22115.11 22115.tl 
002 BELG.-LUXBG. 14658 2296 10684 1624 23 
816 
22 9 002 BELG.-LUXBG. 22002 4244 16234 1441 43 
1395 
25 15 
003 NETHERLANDS 32779 15250 15635 1047 
192 
31 
:i ri 70 003 PAYS-BAS 44499 24400 17662 1003 29lÏ 39 :i 29 6è 004 FR GERMANY 45078 
ta:i 
30713 13586 32 465 004 RF ALLEMAGNE 52381 
324 
38633 12455 100 805 
005 ITALY 351 146 
9162 
9 13 
22 14 
005 ITALIE 745 389 827i 13 1 18 55 tli 006 KINGDOM 80693 48205 22881 408 
12s 
006 ROYAUME-UNI 126099 82474 34578 695 8 
22:Ï 007 ND 3148 1741 816 465 1 
12 
007 IRL E 5218 3313 1274 407 1 
12 008 ARK 7840 3926 2904 978 18 1 008 DA ARK 11082 6399 3871 747 28 4 
009 CE 83 22 35 23 
2 
3 009 GR 144 45 67 23 
7 
9 
024 NO 259 164 65 28 
4 ti 024 1 523 392 99 25 2 14 ai 028 RWAY 594 353 198 27 028 N 1118 703 301 37 
030 SWEDEN 3503 1224 1698 580 
4 
1 030 SUE 5801 2713 2237 650 
4 
1 
032 FINLAND 458 126 312 16 3 032 FINLANDE 697 283 412 18 i 5 038 SWITZERLAND 5722 507 2788 2426 038 SUISSE 7796 923 4369 2496 2 
038 AUSTRIA 683 26 100 557 è 038 AUTRICHE 882 64 243 552 3 7 042 SPAIN 68 34 25 3 042 ESPAGNE 130 82 34 7 
044 GIBRALTAR 75 33 4 2 36 044 TAR 131 75 7 3 46 
046 MALTA 103 18 42 43 046 151 43 58 50 
248 SENEGAL 68 
2 
65 3 248 AL 103 
:i 100 3 272 IVORY COAST 111 104 5 
:i 5 272 IVOIRE 158 149 6 t5 ti 288 NIGERIA 65 13 30 14 288 NIGERIA 150 31 57 36 
346 KENYA 148 48 5 57 40 346 KENYA 217 104 12 56 45 
372 REUNION 90 
12:i 
88 55 2 372 REUNION 118 278 116 14!Ï 2 390 SOUTH AFRICA 326 143 2 5 li 58 390 AFR. DU SUD 813 383 5 12 12 s9 400 USA 103168 45627 30038 27355 80 400 ETAT8-UNIS 173465 91148 54742 27075 434 
404 25933 6538 9829 7549 19 
s:i 
404 CANADA 37508 18153 12520 6782 1 50 
143 408 63 894 212 ti 408 GROENLAND 143 t9a:i 538 2lÏ 4 412 1117 
5 
412 MEXIQUE 2545 
413 DA 251 91 124 31 413 BERMUDES 473 191 233 38 11 
442 A 120 47 72 1 442 PANAMA 245 94 149 2 
2 451 WEST INDIES 73 31 41 
24 
451 INDES OCCIO. 138 71 65 2i 453 AS 300 188 88 453 BAHAMAS 592 382 209 
2 457 ISLES 69 7 57 5 457 ILES VIERGES 137 19 108 8 
458 OUPE 180 180 458 GUADELOUPE 290 290 
462 UE 126 
ai 126 i 482 MARTINIQUE 175 191Î 175 5 464 J 105 23 
2 
464 lOUE 252 48 2 468 BARBADOS 70 35 28 5 468 RBADE 149 85 50 12 
472 TRINIDAD,TOB 267 232 33 2 472 DADTOB 610 543 65 2 
2 476 NL ANTILLES 218 108 105 6 476 A NL 458 236 207 11 
480 COLOMBIA 130 63 67 
297 
480C E 238 121 115 
42lÏ 2 464 VENEZUELA 720 174 248 464 VENEZUELA 1802 418 762 
508 BRAZIL 1057 650 158 48 508 BRESIL 1545 1258 232 51 4 
520 PARAGUAY 97 83 7 7 520 PARAGUAY 175 146 16 13 
4 612 IRAQ 78 29 29 48 612 IRAK 143 1 76 62 624 ISRAEL 77 29 19 
10 
624 ISRAEL 101 53 33 15 2i 640 BAHRAIN 114 50 48 6 640 BAHREIN 265 124 112 8 
644 QATAR 50 23 24 3 
27 
644 QATAR 109 59 46 4 
62 647 U.A.EMIRATES 288 120 130 9 647 EMIRATS ARAB 650 265 308 15 
649 OMAN 67 34 23 1 9 649 OMAN 188 85 52 2 27 
664 INDIA 75 17 29 2 27 =INDE 183 38 69 7 71 
680 THAILAND 169 23 141 3 2 THAl LANDE 272 47 217 4 4 
700 INDONESIA 55 5 50 i 5 700 INDONESIE 136 9 127 i 12 701 MALAYSIA 126 74 48 7~ MALAYSIA 271 188 90 708 SINGAPORE 509 182 293 20 14 7 SINGAPOUR 1033 448 519 30 38 
708 PHILIPPINES 120 40 88 11 1 7 PHILIPPINES 196 98 88 10 2 
732 JAPAN 6520 4013 2402 101 4 7 2 JAPON 13992 9627 4198 158 9 
740 HONG KONG 1064 294 735 18 17 
7 
7 HONG-KONG 2238 738 1427 27 48 
7 800 AUSTRALIA 2682 1984 425 224 42 600 AUSTRALIE 8055 4528 1064 381 75 
804 NEW ZEALAND 508 432 88 4 2 ~~ NOUV.ZELANDE 1251 1071 150 10 20 
809 N. CALEOONIA 116 116 N. CALEDONIE 165 185 
822 FR.POL YNESIA 118 118 
100 ti POL YNESIE FR 158 158 132 9 958 NOT DETERMIN 115 4 NON DETERMIN 147 5 
1000 WO R L D 347028 138701 138547 87531 708 1018 1200 32 102 188 1ng M 0 ND E 534290 281371 202084 848114 1208 1717 2888 70 283 207 
1010 INTRA-EC 188359 72300 83813 27618 888 1008 774 24 17 108 101 INTRA-CE 284785 122508 112708 241118 1183 1882 1477 58 28 112 
1011 EXTRA·EC 180513 87401 52731 38778 8 8 428 8 85 70 1011 EXTRA-CE 288319 138882 88379 39509 24 24 1190 12 234 85 
1020 CLASS 1 150833 83209 48145 38972 1 5 204 8 22 67 1~ CLASSE 1 250204 130086 80848 38389 2 17 680 12 91 81 1021 EFTA COUNTR. 11231 2408 5162 3838 1 3 8 12 3 1 1 AELE 18826 5074 7670 3782 2 11 20 62 5 
1030 CLASS 2 9704 4117 4503 788 6 4 223 83 2 1 CLASSE 2 18874 8848 6444 1097 21 7 510 143 4 
1031 ACP Js60a 1750 673 622 180 3 3 88 1 1 1 AfrJs~ 3305 1508 1401 259 15 5 114 3 1040 CLA 178 75 83 20 1 c 3 240 128 89 23 
22115.17 RED AND R08E QUALITY IlliES Of STRENGTH MAX t3% VOL IN CONTAINERS Of IIAX 2L, NOT WllliN 2205.01·15 2205.t7 RED AND ROSE QUAUTY WINES Of STRENGTH IIAX 13% VOL IN CONTAINERS Of IIAX 2L, NOT WITHIN 22115.01-15 
VINS R08E1 ET ROUGES (VQPRD),IIAX.13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 ROSE· UND ROTWEIN (VQPRD~ BIS 13% VOL, IIIEIIAEI.TIISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 7365 39 5062!Ï 6887 163 20 196 7 53 001 FRANCE 8146 98 77762 6414 308 322 883 8 113 002 BELG.-LUXBG. 62552 116 11505 292 
1887 
8 11 002 BELG.-LUXBG. 87813 295 9049 589 
3934 
89 i 29 003 NETHERLANDS 50733 88 45698 3050 
267 
4 35 6 003 PAY8-BAS 57037 181 49885 2992 470 30 14 004 FR GERMANY 81833 
4lÏ 46465 34987 15 8 38 004 RF ALLEMAGNE 93505 89 60175 32445 201 87 48 79 005 ITALY 308 243 
12505 
2 1 22 
29 li 
005 ITALIE 896 745 
12343 
2 1 59 
ai 7 24 006 UTD. KINGOOM 53488 257 40422 244 3 
100 
006 ROYAUME-UNI 76588 661 83003 420 69 
225 007 IRELAND 2118 15 1566 433 4 007 IRLANDE 3144 39 2476 398 5 1 
008 DENMARK 11897 195 9547 2099 29 27 008 DANEMARK 16934 305 14519 1997 43 70 
009 GREECE 118 76 41 1 009 GRECE 194 1 137 51 5 
:i 024 ICELAND 382 221 139 
9 69 
024 ISLANDE 544 1 413 127 
24 5 335 028 NORWAY 1363 1195 88 026 NORVEGE 2273 4 1769 136 
405 
406 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOa Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux.T UK T lreland 1 Danmark 1 'EllliOOa 
2205.11 2205.17 
030 SWEDEN 5327 1 3510 1805 11 
1 
030 SUEDE 7155 3 5012 2120 5 15 
2 032 FINLAND 709 673 35 032 FINLANDE 1242 1193 47 
1:i 2 212 036 SWITZERLAND 32749 48 22424 10256 1 1 15 4 036 SUISSE 59991 121 46741 12897 5 
038 AUSTRIA 2975 20 392 2563 ,. 038 AUTRICHE 3664 78 911 2673 2 042 SPAIN 74 52 21 042 ESPAGNE 152 109 39 4 043 ANDORRA 83 81 1 1 043 ANDORRE 136 130 1 5 
058 GERMAN DEM.R 64 57 7 058 RD.ALLEMANDE 104 96 8 
240 NIGER 150 150 
3:i 
240 NIGER 259 259 
24 248 SENEGAL 292 259 248 SENEGAL 403 379 
272 IVORY COAST 881 862 19 272 COTE IVOIRE 1243 1218 25 
280 TOGO 152 147 5 280 TOGO 246 239 7 
284 BENIN 106 2 81 25 Hi 21 284 BENIN 136 5 126 10 56 39 288 NIGERIA 217 115 63 288 NIGERIA 363 221 62 
302 CAMEROON 725 696 29 302 CAMEROUN 1112 1055 57 
314 GABON 352 351 1 314 GABON 664 663 1 
318 CONGO 210 194 16 
,· 
318 CONGO 309 291 18 
14 322 ZAIRE 158 136 21 322 ZAIRE 420 382 24 
324 RWANDA 54 44 10 324 RWANDA 101 80 21 338 DJIBOUTI 150 150 
75 42 
338 DJIBOUTI 211 211 
61 34 346 KENYA 137 20 346 KENYA 127 32 
372 REUNION 872 872 
62 4 
372 REUNION 1007 1007 
114 36 390 SOUTH AFRICA 185 9!i 119 2 1 8 390 AFR. DU SUD 544 228 394 1 14 6 19 400 USA 71106 36266 34580 179 400 ETATS-UNIS 129158 80507 44379 4004 
404 CANADA 21317 51 15576 5658 16 7 9 404 CANADA 30995 83 23979 6867 11 1 36 
2s:i 
18 
406 GREENLAND 87 ai 406 GROENLAND 263 
5 935 28 18 412 MEXICO 421 1 4Hi 9 1 412 MEXIQUE 986 413 BERMUDA 128 100 27 1 413 BERMUDES 327 279 41 7 
442 PANAMA 92 73 19 442 PANAMA 184 154 30 
453 BAHAMAS 131 95 36 
2 
453 BAHAMAS 314 239 75 j 457 VIRGIN ISLES 79 47 30 457 ILES VIERGES 163 96 60 
458 GUADELOUPE 1617 1614 3 458 GUADELOUPE 1736 1733 3 
462 MARTINIQUE 732 730 2 
1 
462 MARTINIQUE 892 890 2 
4 484 JAMAICA 81 79 1 484 JAMAIQUE 146 140 2 
472 TRINIDAD,TOB 52 45 7 472 TRINIDAD,TOB 112 90 22 
2 476 NL ANTILLES 157 128 29 476 ANTILLES NL 308 264 42 
480 COLOMBIA 94 
1 
87 7 
1 
480 COLOMBIE 299 
2 
291 8 
2 484 VENEZUELA 938 661 275 484 VENEZUELA 2239 1758 477 
496 FR. GUIANA 441 441 
47 
496 GUYANE FR. 510 510 
7:i j 504 PERU 81 
:i 34 2 ,. 504 PERDU 135 j 55 1 508 BRAZIL 594 429 159 508 BRESIL 975 727 233 7 520 PARAGUAY 111 101 5 5 520 PARAGUAY 190 119 10 61 528 ARGENTINA 52 34 18 528 ARGENTINE 295 263 30 2 604 LEBANON 189 141 48 
9 
604 LIBAN 347 260 87 as 612 IRAQ 321 168 144 612 IRAK 772 545 188 624 ISRAEL 130 96 34 2 624 ISRAEL 160 118 42 4 628 JORDAN 103 77 24 628 JORDANIE 233 183 46 640 BAHRAIN 65 48 14 3 640 BAHREIN 143 110 17 16 847 U.A.EMIRATES 273 217 38 18 647 EMIRATS ARAB 575 471 54 50 
649 OMAN 54 47 4 3 649 OMAN 106 93 6 7 684 INDIA 52 31 6 15 664 INDE 124 76 12 36 
880 THAILAND 231 206 24 
1 
1 li 680 THAILANDE 472 436 34 8 2 2Ô 700 INDONESIA 70 59 2 700 INDONESIE 195 164 3 
21 701 MALAYSIA 68 
1 
62 4 2 701 MALAYSIA 154 
1 
127 6 
706 SINGAPORE 352 287 59 5 706 SINGAPOUR 857 710 98 48 
708 PHILIPPINES 66 2 42 17 5 708 PHILIPPINES 143 8 98 21 16 
732 JAPAN 4310 47 3838 423 1 2 732 JAPON 8457 121 7535 787 :i 14 740 HONG KONG 701 2 598 79 21 740 HONG-KONG 2099 6 1737 114 
1 
239 ,. BOO AUSTRALIA 1186 22 597 532 35 
2 
BOO AUSTRALIE 2970 47 1981 828 112 
5 804 NEW ZEALAND 234 211 18 3 804 NOUV.ZELANDE 629 548 40 36 809 N. CALEDONIA 578 580 18 809 N. CALEDONIE 757 742 15 
822 FR.POLYNESIA 500 497 3 822 POL YNESIE FR 620 615 5 ~gg ~b~RJ~t~~~YN 98 j 98 2 11 950 AVIT.SOUTAGE 155 14 155 j 22 327 307 958 NON DETERMIN 533 490 
1000 W 0 R L D 428548 1048 293382 128915 1049 1933 812 30 221 158 1000 M 0 ND E 820123 2403 483284 140084 1988 4589 8898 87 717 355 
1010 INTRA-EC 270387 749 194954 71505 1000 1927 387 29 42 114 1010 INTRA-CE 344257 1889 288701 85889 1837 4527 1448 81 84 280 
1011 EXTRA-EC 157734 288 98720 58005 49 4 445 1 179 33 1011 EXTRA-CE 275178 734 194550 73750 130 35 5248 8 852 73 
1020 CLASS 1 142099 283 85196 56227 27 3 248 1 90 24 1020 CLASSE 1 248107 689 171296 71133 49 18 4479 6 385 52 1021 EFTA COUNTR. 43506 71 28428 14895 10 1 16 80 5 1021 A EL E 74909 208 56064 18010 37 2 227 350 11 1030 CLASS 2 15392 14 13387 1673 22 1 197 89 9 1030 CLASSE 2 26733 43 23027 2508 81 17 769 267 21 
1031 ACP ra 4423 3 3925 392 18 1 84 1031 ACP ~~ 7129 7 6437 482 60 15 128 1040 CLAS 244 1 137 106 1040 CLAS 3 337 1 227 109 
2205.18 Wlm WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01 AND 15 2205.18 WIGTE WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
VINS BLANCS, MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. Z L, AUTRES QUE DE QUAUTE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 WEISSWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS Z L, KEIN QUAUTAETSWEJN UND NICIIT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
OOi FRANCE 1080 472 313 24 4 214 3 2 28 001 FRANCE 923 440 
1918 
198 25 4 219 7 2 28 
002 BELG.-LUXBG. 4103 477 2964 604 30 28 002 BELG.-LUXBG. 2908 595 327 42 
1717 2 
26 
003 NETHERLANDS 16093 7041 6565 678 1802 2 5 003 PAYS-BAS 12716 6357 4163 470 
35 471 
7 
004 FR GERMANY 40010 
1814:i 
10420 26534 3Ô 58 280 474 216 004 RF ALLEMAGNE 19444 
19112 
6072 12336 58 287 
15 
187 
006 UTD. KINGDOM 51448 26171 6944 143 2 11 5 29 006 ROYAUME-UNI 41171 17648 4236 134 2 
25:i 
1 23 
007 IRELAND 2951 716 1944 85 96 2oS 9 007 IRLANDE 2292 702 1265 52 59 j 008 DENMARK 6322 3881 1498 838 008 DANEMARK 5051 3481 1017 487 j 030 SWEDEN 692 352 24 271 5 40 030 SUEDE 767 357 25 327 
9 
51 
036 SWITZERLAND 1511 38 841 630 2 036 SUISSE 1003 53 483 458 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EliMOo Nimexe 'EliMOo 
2205.18 22115.18 
042 SPAIN 141 2 1 3 135 042 ESPAGNE 137 3 1 5 128 
390 SOUTH AFRICA 124 4 101 19 
4 li 30 390 AFR. DU SUD 112 4 88 20 3 145 35 400 USA 37078 2237 29779 5020 400 ETATS-UNIS 29353 3126 21282 4762 
404 CANADA 22582 5181 13558 3825 
323 
404 CANADA 21373 8694 9862 2817 
387 406 GR NLAND 323 
141 48 
406 GROENLAND 387 
305 93 9 412 ME 0 190 
23 
412 E 407 
16 413 BE 240 117 100 413 DES 165 102 67 
494 VEN A 160 5 93 82 494 ELA 213 12 64 117 
508 BR 625 521 60 24 
16 
508B IL 638 545 60 31 
11i 612 IRA 111 
3 
61 34 
31 
612 IRAK 123 li 58 47 36 647 U.A.EMIRATES 176 116 26 647 EMIRATS ARAB 169 88 37 
701 MALAYSIA 122 10 108 1 3 701 MALAYSIA 112 29 77 1 5 
706 SINGAPORE 463 8 428 27 
3 
706 SINGAPOUR 318 11 265 22 
4 732 JAPAN 3628 1753 1695 177 
4 
732 JAPON 3820 2231 1300 285 
7 740 HONG KONG 453 13 413 23 
39 
740 HONG-KONG 358 38 292 21 
39 600 AUSTRALIA 389 134 127 86 3 800 AUSTRALIE 475 186 99 110 41 
804 NEW ZEALAND 88 13 62 4 1 8 804 NOUV.ZELANDE 114 25 63 13 4 9 
958 NOT DETERMIN 153 123 30 958 NON DETERMIN 125 64 40 
1000 WO R L D 193421 41518 98597 48702 228 1985 1008 17 881 524 1000 M 0 ND E 148798 48782 67459 27659 247 1843 1282 25 958 520 
1010 INTRA-EC 122071 30774 48587 37987 226 1960 713 17 481 318 1010 INTRA-CE 64598 30741 32125 18107 238 1838 773 25 474 278 
1011 EXTRA-EC 71180 10745 49010 10584 2 5 296 380 178 1011 EXTRA-CE 62048 18040 35334 8452 11 4 519 465 201 
1020 CLASS 1 66472 9774 46209 10127 4 171 56 131 1020 CLASSE 1 57486 14775 33228 8887 3 350 96 147 
1021 EFTA COUNTR. 2392 446 664 978 
2 
20 13 51 1021 A EL E 2007 500 527 865 
11 
27 28 60 
1030 CLASS 2 4581 938 2774 422 104 324 16 1030 CLASSE 2 4436 1223 2064 550 160 389 18 
1031 ACP J:>d 478 27 347 78 2 24 30 1031 ACP ~~ 527 52 291 127 11 46 36 1040 CLA 127 34 27 16 20 1040 CLA 3 123 42 22 14 9 
22115.19 RED ANO ROSE WINES, OTHER THAN QUALIIY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHII 22115.011 AND 15 2205.18 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALI1Y WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
VINS ROSES ET ROUGES, MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 22115.09 ET 15 ROSE- UND ROTWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, IŒIN QUAUTAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5054 63 
17643 
4437 34 3 310 207 001 FRANCE 3358 106 960ci 2552 42 11 437 210 002 BELG.-LUXBG. 27660 243 7995 1138 
s31i 
2 639 002 BELG.-LUXBG. 16407 493 4298 1168 
a26 5 
648 
003 NETHERLANDS 12092 209 9472 1402 Bei 3 30!Î 388 003 PAYS-BAS 8225 306 5872 660 158 333 336 004 FR GERMANY 88498 
sei 28994 52499 14 13 3 6589 004 RF ALLEMAGNE 47744 s3 16257 25470 38 21 3 5467 005 ITALY 147 24 
11363 
4 1 15 
3 
50 005 ITALIE 167 23 
6912 
6 
30 
18 54 
006 UT DOM 31713 475 19044 337 13 
144 
26 452 006 ROYAUME-UNI 21250 772 12644 355 
203 
55 481 
007 IRE 2050 17 1499 378 
19 
12 007 IRLANDE 1460 21 996 248 
16 
12 
008 4815 1547 2406 691 1 14 
149 008 DANEMARK 3649 1617 1607 437 
2 
20 43 152 028 100 2 63 18 1 1 1 028 NORVEGE 134 5 57 18 3 4 2 
030 s 2816 1 2549 228 1 3 34 030 SUEDE 1906 1 1629 233 2 9 32 
036 s 3040 26 1552 1382 2 78 036 SUISSE 2664 66 1170 1335 14 99 
038 A 449 9 38 251 
50 
151 038 AUTRICHE 421 16 27 258 
100 
120 
040P GAL 50 
114 
040 PORTUGAL 100 
105 056 SOVIET UNION 114 
214 
058 U.R.S.S. 105 
163 272 IVORY COAST 225 11 
1 
272 COTE IVOIRE 194 
3 
11 
280 TOGO 387 165 201 260 TOGO 202 97 102 
4 288 NIGERIA 66 32 30 3 288 NIGERIA 143 5 42 92 
302 CAMEROON 234 232 1 
21i 
302 CAMEROUN 197 195 1 
a4 322 ZAIRE 78 39 11 
2 
322 ZAIRE 126 31 11 
2 330 ANGOLA 133 47 64 330 ANGOLA 138 38 98 
372 REUNION 934 934 
27 2 
372 REUNION 564 564 53 4 390 SOUTH AFRICA 65 
313 
58 
3 3 2007 
390 AFR. DU SUD 105 
501 
48 
4 6 7 2294 400 USA 29403 13079 13979 18 400 ETATS-UNIS 26764 9653 14257 62 
404 CANADA 16443 93 8793 6775 3 
352 
779 404 CANADA 12967 158 6746 5051 1 9 55ci 1002 406 GREENLAND 352 
1748 
406 GROENLAND 550 1111 458 GUADELOUPE 1749 458 GUADELOUPE 1111 
462 MARTINIQUE 382 362 
100 
462 MARTINIQUE 263 263 
147 2 494 VENEZUELA 287 182 494 VENEZUELA 291 141 
496 FR. GUIANA 731 
4 
731 
114 
496 GUYANE FR. 459 
9 
459 
142 508 BRAZIL 158 40 
16 
508 BRESIL 164 33 i 11i 612 IRAQ 133 99 18 i 39 612 IRAK 127 91 17 59 647 U.A.EMIRATES 174 i 117 13 4 647 EMIRATS ARAB 178 i 92 19 2 6 706 SINGAPORE 489 454 27 2 5 
4 
706 SINGAPOUR 400 358 30 4 7 
5 732 JAPAN 1950 73 1761 111 1 732 JAPON 1560 129 1304 119 2 
740 HONG KONG 458 2 431 22 3 
234 
740 HONG-KONG 322 3 290 25 4 
289 600 AUSTRALIA 541 35 71 199 1 600 AUSTRALIE 720 51 59 290 30 
809 N. CALEDONIA 1102 704 398 609 N. CALEDONIE 639 447 192 
~ ~I,!fR.rM~~YN 221 j 221 2 19 950 AVIT.SOUTAGE 159 5 159 2 19 445 417 958 NON DETERMIN 340 314 
1000 W 0 R L D 238688 3210 115913 103987 1827 702 705 32 885 11827 1000 M 0 ND E 159081 4407 74101 84313 1774 1005 1149 65 948 11298 
1010 INTRA-EC 172050 2608 79100 78788 1813 668 488 28 312 8485 1010 INTRA-CE 102505 3381 47213 40802 1745 904 708 58 334 7380 
1011 EXTRA-EC 65949 604 38804 24560 14 32 217 3 372 3343 1011 EXTRA-CE 58057 1028 26682 23037 28 100 441 7 615 3820 
1020 CLASS 1 55192 553 28164 23021 5 2 99 3 19 3306 1020 CLASSE 1 47673 928 20883 21664 8 10 241 7 62 3870 
1021 EFTA COUNTR. 6601 39 4332 1886 1 
30 
53 18 272 1021 A EL E 5360 88 2986 1848 3 2 120 52 261 
1030 CLASS 2 10443 51 6463 1363 10 118 353 35 1030 CLASSE 2 8147 98 5902 1236 21 90 200 553 47 
1031 ACP J:ld 1901 4 1391 451 2 28 24 1 1031 ACP ~~ 1658 14 1127 379 5 85 45 1 1040 CLA 317 1 157 157 2 1040 CLAS 3 238 1 97 137 3 
22115.20 WHITE QUALIIY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 22115.20 WHITE QUALIIY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS BLANCS (VQIIRD), MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L WEISSWEIN (VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAEL TNISSEN > 2 L 
001 FRANCE 6116 6064 52 001 FRANCE 1415 1329 86 
407 
408 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destl nation 
Nimexe ·e~MOa Nimexe ·e~MOa 
2205.20 2205.20 
002 BELG.-LUXBG. 4494 408 3657 429 
18 
002 BELG.-LUXBG. 3941 447 3349 145 
28 003 NETH NOS 2901 11 2724 148 
30 101 
003 PAYS-BAS 2177 14 2066 69 
39 61 004 FR ANY 23484 2128 21223 2 004 RF ALLEMAGNE 7989 
4457 
1508 6378 3 
006UTD DOM 8937 364Ô 4273 1022 2 006 ROYAUME-UNI 9281 4375 437 12 
008 DEN K 3438 739 2015 684 008 DANEMARK 2673 742 1647 284 
028 NORWAY 912 690 195 27 028 NORVEGE 1047 886 148 13 
030 SWEDEN 5226 2717 1906 603 030 SUEDE 4713 2898 1564 251 
032 FINLAND 727 341 242 144 032 FINLANDE 589 353 174 62 
038 SWITZERLAND 10450 619 5537 4294 Hi 036 SUISSE 10600 914 6910 2776 3 038 AUSTRIA 365 10 365 036 AUTRICHE 206 34 169 
058 GERMAN DEM.R 516 58 516 3 058 RD.ALLEMANDE 140 ali 140 5 348 KENYA 109 48 348 KENYA 124 
2 
31 
400 USA 121 31 88 1 400 ETATS-UNIS 234 134 94 4 
404 CANADA 1568 874 692 1 404 CANADA 936 3 706 224 5 
732 JAPAN 225 215 9 732 JAPON 199 2 188 11 
1000 W 0 R L D 89871 9169 24050 38421 22 80 118 1000 M 0 ND E 48821 10720 23174 124413 42 145 7.7 
1010 tNTRA-EC 49443 4799 14833 28805 22 83 101 1010 INTRA-CE 27535 5581 12882 5582 42 127 81 
1011 EXTRA-EC 20417 4370 8217 8805 7 18 1011 EXTRA-CE 18078 5058 10182 3791 18 18 
1020 CLASS 1 19613 4370 9009 6222 2 10 1020 CLASSE 1 18528 5059 9857 3600 9 3 
1021 EFTA COUNTR. 17699 4367 7889 5433 10 1021 A EL E 17155 5051 8830 3271 
9 
3 
1030 CLASS 2 285 207 88 4 8 1030 CLASSE 2 405 334 49 13 
1031 ACP sfJ 196 130 54 4 8 1031 ACP ~ 236 178 36 9 13 
1040 CLA 517 517 . 1040 CLAS 3 142 1 141 
2205.22 IWI AND ROSE QUALITY WINES OF STRENOTH IIAX 13% YOI. Il CONTAINERS > 2L 2205.22 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH IIAX 13% YOI. IN CONTAINERS > 2L 
YINS ROSES ET ROUGES,(YQPRD~ IIAX. t3% YOL EN RECIPIEN1S > 2 L ROSE- UND ROTWEIN (YQPRD), BIS 13% VOL, Il 8EHAELTNIS8EN > 2L 
001 FRANCE 1444 12 1372 11 20 29 001 FRANCE 550 9 
20143 
491 16 23 11 
002 BELG.-LUXBG. 22190 127 20855 1177 31 
75 2 
002 BELG.-LUXBG. 20760 101 485 31 
137 2 003 NETHERLANDS 7494 9 7299 109 003 PAYS-BAS 5828 21 5574 94 
004 FR GERMANY 25417 94 5362 20047 8 004 RF ALLEMAGNE 12581 101Ï 4857 7695 28 006 UTD. KINGDOM 8500 6767 1639 006 ROYAUME-UNI 7453 8836 711 
008 DENMARK 9209 25 6352 632 008 DANEMARK 7685 33 7317 335 
2 028 NORWAY 1198 1122 76 
199 
028 NORVEGE 1131 1101 28 
4Ô 030S N 8753 6420 2134 030 s 5445 4542 863 
032 FI 673 508 165 032 FI E 581 516 65 
036S LAND 69609 32067 37542 036 s 64699 43045 21654 
036A 5753 232 5521 038 A E 3013 327 2686 
302 CAMEROON 149 147 2 302 c UN 215 214 1 
314 GABON 103 103 
130 
314 GA 147 147 
160 330 ANGOLA 130 
155 3 
330 ANGOLA 160 
3 729 36 400 USA 269 110 400 ETAT$-UNIS 899 131 
404 CANADA 4241 2718 1523 404 CANADA 2941 2500 441 
732 JAPAN 205 204 1 732 JAPON 302 301 1 
1000 W 0 R L D 166288 288 83118 72487 42 84 59 228 1000 M 0 ND E 135288 274 88700 35918 48 166 127 51 
1010 INTRA-EC 74288 287 48838 25178 42 83 51 28 1010 INTRA-CE 54835 270 44548 8812 48 185 82 11 
1011 EXTRA-EC 91884 1 44480 47285 1 8 199 1011 EXTRA-CE 80338 3 54152 28095 1 45 40 
1020 CLASS 1 90719 1 43430 47085 4 199 1020 CLASSE 1 79029 3 53073 25876 37 40 
1021 EFTA COUNTR. 85986 40349 45438 199 1021 A EL E 74870 49532 25296 2 40 
1030 CLASS 2 1263 1048 210 4 . 1030 CLASSE 2 1303 1076 219 7 
1031 ACP (60) 500 439 57 3 . 1031 ACP (60) 663 645 32 5 
2201.23 WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY W1NES, OF STRENGTH IIAX 13% VOl Il CONTAINERS > 2L 2205.22 WHITE WINES, OTIER THAN QUALITY WIIES, OF STRENGTH MAX 13% VOl IN CONTAIIERS > 2L 
VINS BLANCS, MAX. 13% VOL, EN RECI'IEN1S > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE WEISSWEIN, BIS 13% VOL IN IEHAELTNISSEN UE8ER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
001 FRANCE 100995 104 
5337 
100749 15 86 12 30 001 FRANCE 21384 55 
2245 
21239 5 48 9 8 
002 BELG.-LUXBG. 12498 998 6149 1 13 002 BELG.-LUXBG. 4781 751 1778 1 
10 
6 
003 NETHERLANDS 6646 187 5125 1323 11 es 12 003 PAYS-BAS 2744 114 2199 421 642 12 004 FR GERMANY 236953 46672 191963 004 RF ALLEMAGNE 62123 
ali 
17676 43593 
005 ITALY 1192 24Ô 951 
4021 
1 
49 
005 ITALIE 649 561 
1214 65 006 30757 3375 23312 64 006 ROYAUME-UNI 14291 2035 10977 107 007 114 
1187 
30 892 13 007 IRLANDE 126 723 19 242 5 008 13698 11806 008 DANEMARK 6458 5486 
028 638 139 497 
19!Ï 
028 NORVEGE 327 166 161 
79 030 SWEDEN 6451 804 5447 
1005 
030 SUEDE 2856 832 1943 
337 036 SWITZERLAND 2422 129 1286 036 SUISSE 1088 126 605 
036 AUSTRIA 488 23 64 361 036 AUTRICHE 160 21 35 104 
058 SOVIET UNION 134297 
1843 
134297 
128 
058 U.R.S.S. 12290 
ea:i 12290 151 058 GERMAN DEM.R 5085 
9 
2514 058 RD.ALLEMANDE 1394 
5 
560 
064 HUNGARY 7546 
871 
7537 064 HONGRIE 844 
1ali 
639 
272 IVORY COAST 1074 203 272 COTE IVOIRE 186 22 
372 REUNION 1188 
12 
1188 
144 
372 REUNION 426 
27 
426 
97 400 USA 288 131 400 ETAT$-UNIS 234 109 
404 CANADA 2772 153 2406 213 404 CANADA 1447 169 1176 102 
458 GUADELOUPE 554 554 458 GUADELOUPE 247 247 
482 MARTINIQUE 426 426 
15275 
482 MARTINIQUE 161 161 
299Ô 958 NOT DETERMIN 15275 958 NON DETERMIN 2990 
1000 WO R L D 584811 7484 108898 488828 17 11 385 81 13 983 1000 M 0 ND E 137842 5247 46185 85144 7 10 1113 74 13 249 
1010 INTRA-EC 404852 8081 13432 304917 17 11 255 81 12 58 1010 INTRA-CE 112537 3788 39185 88487 7 10 997 74 12 19 
1011 EXTRA-EC 184489 1313 15488 148572 110 1 927 1011 EXTRA-CE 22284 1481 8020 14446 118 1 231 
1020 CLASS 1 13355 1376 9922 1781 75 1 200 1020 CLASSE 1 6327 1486 4073 652 55 1 80 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'HMOo Nimexe "EIIIIdôa 
2115.23 2205.23 
1021 EFTA COUNTR. 10092 1189 7317 1388 
35 
199 1021 A EL E 4500 1235 2744 441 
si 
79 1030 CLASS 2 3947 8 3701 203 . 1030 CLASSE 2 1377 10 1284 22 
1031 ACP Jr~ 1417 9 1205 203 9 128 1031 ACP JsSW 349 5 315 22 12 1040 CLA 147168 1843 144568 1040 CLA 3 14589 683 13770 15i 
22115.24 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH lW 13% VOL Il CONTAINERS > 21. 2205.24 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAIERS > 21. 
VINS ROSES ET ROUGES, lW. 13% VOL, EN RECIPEIITS > 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE ROSE· UND ROTWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, IŒIN QUAUTAETSWEII 
001F 284307 26 
190sB 
284156 51 17 57 
12 
001 FRANCE 63715 8 
8339 
63628 22 20 37 
002 30714 25 11616 5 
167 35 002 BELG.·LUXBG. 11404 8 3048 4 tes 2i 5 003 11892 5 8751 2914 ti 118 003 PAYS-BAS 4387 5 3333 813 ti 48 004 MANY 120001 8 46717 61490 11749 14 6 004 RF ALLEMAGNE 38115 8 18068 15174 4808 2:i 6 006 INGDOM 16894 14358 2135 2 177 006 ROYAUME-UNI 6802 8084 689 7 81 
008 DENMARK 11439 10937 502 
37 
008 DANEMARK 4711 4542 189 
1Ô 030 SWEDEN 7542 7128 376 030 SUEDE 2203 2074 118 
032 FINLAND 580 
27 
580 
7599 8e:i 
032 FINLANDE 203 
3i 
203 2645 274 038 SWITZERLAND 9328 639 036 SUISSE 3349 399 038 AUSTRIA 4191 1133 3056 2 038 AUTRICHE 1484 440 1022 2 058 GERMAN DEM.R 1498 1498 058 RD.ALLEMANDE 268 268 
068 ROMANIA 789 769 068 ROUMANIE 163 163 
068 BULGARIA 4991 
77 
4991 068 BULGARIE 807 
47 
607 
272 IVORY COAST 31104 31027 272 COTE IVOIRE 3143 3096 
302 CAMEROON 3638 113 3525 302 CAMEROUN 410 74 336 
314 GABON 2068 67 1999 314 GABON 259 43 216 
318 CONGO 2980 26 2954 318 CONGO 287 15 272 
372 REUNION 627 627 64 14 372 REUNION 248 248 76 2Ô 400 USA 91 12 400 ETATS-UNIS 121 12 t:i 
404 CANADA 4892 4625 67 404 CANADA 2380 2317 43 
458 GUADELOUPE 4021 4021 458 GUADELOUPE 1721 1721 
462 MARTINIQUE 2403 2403 
196 
462 MARTINIQUE 754 754 
34 809 N. CALEDONIA 809 613 809 N. CALEDONIE 202 168 
622 FR.POL YNESIA 2756 1018 1738 622 POL YNESIE FR 454 237 217 
956 NOT DETERMIN 5759 5759 958 NON DETERMIN 1196 1196 
1000 WO R L D 547973 109 125481 408880 58 11155 158 14 42 1270 1000 M 0 ND E 148487 68 48715 13875 26 5029 186 23 30 447 
1010 INTRA-EC 455438 65 100084 342814 58 11155 123 14 41 308 1010 INTRA·CE 129354 29 40445 83520 26 5029 121 23 27 134 
1011 EXTRA·EC 86831 44 25427 60183 33 1 983 1011 EXTRA.CE 18874 38 9271 9165 84 3 313 1020 CLASS 1 27023 27 14734 11284 14 1 983 1020 CLASSE 1 9659 31 5525 3952 37 1 313 1021 EFTA COUNTR. 21930 27 9621 11131 
19 
1 950 1021 A EL E 7290 31 3150 3806 
27 
1 300 
1030 CLASS 2 52332 10602 41620 1 . 1030 CLASSE 2 7972 3745 4199 1 
1031 ACP Jr~ 40526 ti 636 39686 4 . 1031 ACP JsSW 4435 6 462 3948 5 1040 CLA 7277 1 7259 . 1040 CLA 3 1042 1 1035 
2205.21 QUAUTY WIITE WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS lW 2L, NOT WITHII 2205.01·15 2285.28 QUAUTY WIITE WINES OF STREIIGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERB MAX 2L, NOT WITIIII 2205.01·15 
VINS BLANCS (VQPRD~ > 13 A 15% VOL, EN RECI'IENTS lW. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 IEISSWEII (VQPRD), > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, NICIIT Il 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
002 BELG. 274 3 265 6 002 BELG.-LUXBG. 755 4 739 12 
003 NET 104 3 101 j 9 003 PAYS-BAS 253 6 247 15 ai 004 FR 270 
24 
254 
2 
004 RF ALLEMAGNE 616 35 540 2 6 006 514 487 006 ROYAUME-UNI 1331 1287 1 
008D 71 71 
s:i 008 ARK 174 1 172 1 030S 87 34 
7 
030 165 i 141 t5 24 036S LAND 189 181 6 038 622 806 2i 400 USA 027 919 i 400 UNIS 4326 2 4293 4 1Ô 404 CANADA 66 84 404 CANADA 254 243 7 
732 JAPAN 199 199 732 JAPON 662 681 9 800 AUSTRALIA 66 66 800 AUSTRALIE 352 343 
1000 WO R L D 2188 34 2835 18 28 2 11 59 1000 M 0 ND E 10210 54 9887 35 3 188 8 18 33 1010 INTRA-EC 1m 31 1204 8 24 2 7 • 1010 INTRA.CE 3311 58 3101 18 3 121 8 8 33 1011 EXTRA-EC 1707 2 1830 8 4 4 59 1011 EXTRA.CE 8891 8 8788 19 45 8 1020 CLASS 1 1590 2 1518 8 3 59 1020 CLASSE 1 6533 6 6434 19 41 33 1021 EFTA COUNTR. 299 1 238 7 i 4 53 1021 A EL E 659 3 815 15 2 24 1030 CLASS 2 118 113 . 1030 CLASSE 2 384 2 350 4 8 
2205.27 RED AND ROSE QUALITY WINES OF 8TRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL Il CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01·15 22115.27 RED AND ROSE QUAUTY WINES OF 8TRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL Il CONTAINERS OF lW 2L, NOT W1TH1N 2205.01·15 
VINS ROSES ET ROUGES (VQPRD~ > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS lW. 2 L, NON REPRIS SOUS 2205.01 A 15 ROSE- UND ROTWEIN (VQPRD), > 13 BIS 15% VOL, Il BEIIAELTNIS8EII BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 F 478 
11o4 
443 3 31 001 FRANCE 102 
4 2847 
134 7 9 41 
002 1180 44 1 
:i 
9 002 BELG.-LUXBG. 2732 40 4 j 20 17 003 565 547 6 8 8 003 PAYS-BAS 1002 2 980 24 j 2 7 004 ANY 1117 1011 42 1 54 004 RF ALLEMAGNE 2413 j 2224 116 2 2 4 2 60 006 GDOM 025 884 35 1 
8 
3 006 ROYAUME-UNI 2127 2052 57 4 3 007 IRELAND 81 51 2 
2 
007 IRLANDE 175 161 2 12 
006 DENMARK 111 107 2 008D EMARK 293 263 7 :i 030 SWEDEN 57 
2 
56 1 
2 t:i 
030S 214 
12 
210 4 
7 038 SWITZERLAND 2216 1877 323 038S 5992 5004 955 14 302 CAMEROON 47 47 302C UN 132 132 
390 SOUTH AFRICA 11 11 209 :i 12 390 AF . USUD 122 122 499 68 400 USA 2081 1858 400 ETATS-UNIS 6367 5781 19 404 CANADA 283 212 53 18 404 CANADA 743 584 134 25 412 MEXICO 56 50 6 412 MEXIQUE 159 148 11 
484 VENEZUELA 74 69 5 484 VENEZUELA 263 244 19 
409 
410 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France l ltalia l Nederland 1_ Belg.-Lux.j UK 1_ lreland 1_ Danmark J 'EXXàOa Nimexe [ EUR 10 _joeutschlan1 France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa 
2205.27 2205.27 
508 BRAZIL 28 28 508 BRESIL 120 120 
2 612 IRAQ 56 56 
1 
612 IRAK 134 132 Ei 732 JAPAN 102 101 
1 
732 JAPON 417 411 i 800 AUSTRALIA 41 37 3 800 AUSTRALIE 144 129 8 
1000 W 0 R L D 9947 5 a583 1194 13 4 17 1 10 150 1000 M 0 ND E 25014 27 22541 2037 22 10 148 4 33 194 
1010 INTRA-EC 4439 3 3727 574 13 4 10 1 1 108 1010 INTRA-CE 9017 13 8407 380 22 10 45 4 2 134 
1011 EXTRA-EC 5501 2 4837 604 7 9 42 1011 EXTRA-CE 15983 14 14135 1843 102 31 58 
1020 CLASS 1 4897 2 4256 593 4 42 1020 CLASSE 1 14273 14 12504 1612 84 1 58 
1021 EFTA COUNTR. 2357 2 2015 326 2 12 1021 A EL E 6403 14 5404 963 7 1 14 
1030 CLASS 2 595 572 11 3 9 1030 CLASSE 2 1694 1615 31 18 30 
1031 ACP (60) 124 124 1031 ACP (60) 338 338 
2205.28 WHITE WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09115 2205.28 WHITE WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09115 
VINS BLANCS, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 WEISSWEIH, > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN UND NICH11N 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 216 1 1 
1 11 
201 13 
10 
003 PAYS-BAS 138 3 1 
14 
125 9 
12 006 UTD. KINGDOM 418 392 4 006 ROYAUME-UNI 400 369 5 
'· 
1000 W 0 R L D 939 419 58 188 11 202 50 10 3 1000 M 0 ND E 782 426 51 94 15 128 34 12 4 
1010 INTRA-EC aos 397 23 144 11 202 15 10 3 1010 INTRA.CE 824 379 23 53 15 128 12 12 4 
1011 EXTRA-EC 133 22 35 41 35 • 1011 EXTRA.CE 139 47 28 41 22 
1020 CLASS 1 124 22 29 38 35 . 1020 CLASSE 1 122 45 23 38 16 
2205.21 =.:t.~~ WINES, OTHER THAN QUALITV WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.21 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 
2205.09 AND 15 
VINS ROSES ET ROUGES, > 13 A 15% VOL, EN RECIP!ENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 ROSE· UND ROTWEIH, > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, KEII QUALITAETSWEIN UND NICH1 IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 252 
11 41 
208 
4 
44 001 FRANCE 122 
45 41 
75 i 47 002 BELG.-LUXBG. 65 1 
1 
8 002 BELG.-LUXBG. 110 3 
2 
14 
004 FR GERMANY 392 81 121 189 004 RF ALLEMAGNE 320 58 74 1 9 185 400 USA 187 22 136 29 400 ETATS-UNIS 194 18 130 37 
1000 W 0 R L D 1210 18 243 813 4 52 2 2 278 1000 M 0 ND E 1104 84 192 440 8 83 20 1 298 
1010 INTRA-EC 881 14 200 352 4 49 1 2 241 1010 INTRA.CE 711 59 144 17a 8 74 2 i 248 1011 EXTRA-EC 344 2 44 258 3 1 38 1011 EXTRA.CE 390 5 48 259 9 18 50 
1020 CLASS 1 317 2 29 249 1 36 1020 CLASSE 1 352 3 28 254 1 16 50 
2205.32 QUAUTY WHITE WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 2205.32 QUAUTY WHITE WINES OF STRENGTN > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS BLANCS (VQPRD), > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L WEISSWEIN (VQPRD), > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 183 34 128 21 
1 
002 BELG.-LUXBG. 233 31 195 7 
2 004 FR GERMANY 205 
21 
204 004 RF ALLEMAGNE 124 
20 
122 
006 UTD. KINGDOM 116 95 006 ROYAUME-UNI 248 228 
036 SWITZERLAND 215 215 036 SUISSE 540 540 
1000 W 0 R L D 831 55 734 37 2 3 . 1000 M 0 ND E 1384 51 1280 20 4 29 
1010 INTRA-EC 588 55 487 23 2 1 • 1010 INTRA.CE 885 51 817 9 4 4 
1011 EXTRA-EC 281 247 12 2 . 1011 EXTRA.CE 878 843 a 25 
1020 CLASS 1 258 243 12 1 . 1020 CLASSE 1 850 619 8 23 
1021 EFTA COUNTR. 227 227 1021 A EL E 589 569 
2205.33 RED AND ROSE QUALITV WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 2205.32 RED AND ROSE QUAUTY WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS ROSES ET ROUGES (VQPRD), > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L ROSE- UND ROTWEII (VQPRD), > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
001 FRANCE 336 
11oS 
312 24 001 FRANCE 130 
149:Î 120 
10 
002 BELG.-LUXBG. 1109 002 BELG.-LUXBG. 1494 1 
003 NETHERLANDS 85 85 003 PAYS-BAS 118 118 
004 FR GERMANY 156 156 004 RF ALLEMAGNE 368 368 
006 UTD. KINGDOM 145 145 006 ROYAUME-UNI 343 343 
008 DENMARK 92 92 008 DANEMARK 199 199 
028 NORWAY 50 50 
210 
028 NORVEGE 127 127 
100 030 SWEDEN 435 
1 
225 16 030 SUEDE 327 t1 227 102 036 SWITZERLAND 5326 5249 036 SUISSE 12392 12279 
1000 W 0 R L D 7833 1 7132 439 1 280 1000 M 0 ND E 15589 11 15209 242 4 123 
1010 INTRA-EC 1924 i 1588 312 24 1010 INTRA.CE 2853 11 2522 121 4 10 1011 EXTRA-EC 5907 5543 127 238 1011 EXTRA .CE 12937 12887 121 114 
1020 CLASS 1 5897 1 5533 127 236 1020 CLASSE 1 12910 11 12660 121 4 114 
1021 EFTA COUNTR. 5897 1 5533 127 236 1021 A EL E 12902 11 12656 121 114 
2205.34 WHITE WINES OTHER THAN QUAUTY WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 2205.34 WHITE WINES OTNER THAN QUAUTY WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS BLANCS, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE WEISSWEIN, > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
001 FRANCE 17248 
a5 17246 740 001 FRANCE 4202 36 4202 294 004 FR GERMANY 978 
si 153 004 RF ALLEMAGNE 381 48 51 008 DENMARK 341 290 008 DANEMARK 186 138 
1000 WO R L D 19188 a2 737 17801 1 5 740 1000 M 0 ND E 5038 71 328 4333 2 a 294 
1010 INTRA-EC 18913 51 577 17545 ,. 5 740 1010 INTRA.CE 4927 49 274 4311 2 ci 294 1011 EXTRA-EC 231 31 180 34 • 1011 EXTRA.CE 100 23 54 13 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschiandl France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 ireiand 1 Danmark 1 'EXXdOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 itaiia 1 NederiandJ Beig .-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 'EXXdOo 
2205.36 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, Of STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 22115.36 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUAUIY WINEB, Of STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 21. 
VINS ROSES ET ROUGES, > 13 A 15% VOL, EN RECPIENIS > 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE ROSE- UND ROTWEIN, > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUAUTAETSWEIN 
001 FRANCE 278196 
129 
278198 001 FRANCE 72598 
8Ô 72598 002 BELG.-LUXBG. 273 144 
14 
002 BELG.-LUXBG. 124 44 Hi 003 NETHERLANDS 810 187 609 003 PAYS-BAS 296 98 188 
:i 004 FR GERMANY 3779 167 3612 004 RF ALLEMAGNE 1142 119 1020 
006 DENMARK 467 467 
74 
008 DANEMARK 198 198 
32 036 SWITZERLAND 189 115 036 SUISSE 135 103 
809 N. CALEDONIA 1140 770 370 809 N. CALEDONIE 203 161 42 
822 FR.POL YNESIA 981 804 157 822 POL YNESIE FR 186 168 18 
1000 WO R L D 288388 1 2758 283813 14 1 2 • 1000 M 0 ND E 75108 1 1018 74070 3 10 1 4 
1010 INTRA·EC 283851 ; 1034 282802 14 1 2 • 1010 INTRA-CE 74421 ; 543 73864 3 10 1 4 1011 EXTRA-EC 2871 1723 845 • 1011 EXTRA-CE 870 478 188 
1020 CLASS 1 231 115 114 2 . 1020 CLASSE 1 171 103 84 4 
1021 EFTA COUNTR. 189 
1 
115 74 . 1021 A EL E 137 
1 
103 33 1 
1030 CLASS 2 2138 1608 527 . 1030 CLASSE 2 434 373 60 
22115.37 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL Of STRENGTH > 15% VOL BUT N.E. 18% VOL IN CONTAINERS MAX 21. 22115.37 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL Of STRENGTH > 15% VOL BUT N.E. 18% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
VINS DE PORTO, MADERE, XERES, TOKAY ET MOSCATEL DE SETUBAL, > 15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 21. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER UND MOSCATEL DE SEBUTAL, > 15 BIS 18% VOL, IN SEHAELTNISSEN BIS 2L 
002 BELG.-LUXBG. 167 7 1 151 
194 
1 
1 
7 002 BELG.-LUXBG. 391 17 1 362 
362 
2 9 003 NETHERLANDS 250 
4 520 
55 
5 
003 PAYS-BAS 453 
5 818 
91 
004 FR GERMANY 577 
1 
10 38 34 004 RF ALLEMAGNE 994 :i 40 121 109 10 006 UTD. KINGDOM 35 206 006 ROYAUME-UNI 113 1 255 007 IRELAND 206 007 iRLANDE 255 
1000 WO R L D 1350 8 22 8 884 204 357 35 14 7 1000 M 0 ND E 2484 23 48 8 1217 402 828 108 48 8 1010 INTRA-EC 1235 8 5 871 204 300 35 5 7 1010 INTRA-CE 2214 20 8 1183 402 473 108 10 8 
1011 EXTRA-EC 107 1 17 23 57 8 • 1011 EXTRA-CE 271 3 40 33 155 40 
1020 CLASS 1 70 1 3 22 37 7 . 1020 CLASSE 1 158 1 13 32 77 35 
1030 CLASS 2 38 14 20 2 . 1030 CLASSE 2 113 1 27 1 79 5 
22115.39 WINE AND GRAPE MUST Of STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, 22115.38 ~~wl'ltf~l!tUfL_ Wc,fwg\il" ~.Jf% VOL BUT NE 18% VOL, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, IN CONTAINERS MAX 21., NOT WITIIN 22115.15 
L~~~Lf~~ ~r:'o'lfs iioU 18% voL, EN RECIPIENTS DE MAX. 21., EXCL PORTO, MADEIRA, XERES. TOKAY, ~:bN~~~E~axrD~:~zili1J5~fËNYOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 21., AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER 
001 FRANCE 190 
2 1119 
186 
5 
4 001 FRANCE 189 2 
184Ô 183 15 4 002 BELG.-LUXBG. 1216 71 
1 7 
19 002 BELG.-LUXBG. 1987 7 85 
:i 20 004 FR GERMANY 935 281 254 1 391 004 RF ALLEMAGNE 1037 454 207 3 7 383 006 UTD. KiNGDOM 104 47 53 2 
:i 2 006 ROYAUME-UNI 218 143 67 6 12 2 400 USA 227 71 84 69 400 ETAT5-UNiS 388 152 126 
2 
96 
404 CANADA 202 184 13 5 404 CANADA 379 348 21 8 458 GUADELOUPE 69 69 458 GUADELOUPE 107 107 
1000 WO R L D 3403 8 1874 871 8 8 18 517 1000 M 0 ND E 4841 18 3331 884 24 23 32 1 527 1010 INTRA-EC 2541 4 1478 805 8 3 17 425 1010 INTRA-CE 3551 11 2488 578 24 11 28 ; 401 1011 EXTRA-EC 831 4 480 243 3 2 88 1011 EXTRA-CE 1350 8 821 381 12 4 123 1020 CLASS 1 576 4 281 202 3 86 1020 CLASSE 1 1011 8 561 309 12 2 1 118 
1021 EFTA COUNTR. 106 24 75 
1 
7 1021 A EL E 170 55 107 
2 
8 1030 CLASS 2 252 209 39 3 1030 CLASSE 2 338 260 69 5 
22II5.G PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 21. 22115.42 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL Of STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 21. 
VINS DE PORTO, MADERE, XERES ET MOSCATEL DE SETUBAL, > 15 A 18% VOL EN RECPIENIS > 21. PORT, MADEIRA, SHERRY UND MOSCATEL DE SEBUTAL, > 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 21. 
002 BELG.-LUXBG. 146 1 
281 
145 002 BELG.-LUXBG. 122 2 
205 
120 
003 NETHERLANDS 514 233 003 PAY5-BAS 474 269 
007 IRELAND 277 277 007 IRLANDE 457 457 
1000 WO R L D 1027 1 4 288 733 • 1000 M 0 ND E 1182 2 5 213 872 
1010 INTRA·EC 961 ; 2 281 878 • 1010 INTRA-CE 1101 2 4 205 882 1011 EXTRA-EC 88 2 8 55 • 1011 EXTRA-CE 81 1 8 80 
22115.43 TOKAY Of STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 21. 22115.43 TOKAY Of STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 21. 
VIN DE TOKAY, > 15A 18% VOL, EN RECIPIENTS > 2L TOKAYER, > 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNSSEN UEBER 21. 
1000 WO R L D 2 1 1 1000 M 0 ND E 8 2 8 
1010 INTRA·EC 2 ; • 1010 INTRA-CE 1 1 é 1011 EXTRA-EC 1 1011 EXTRA-CE 7 1 
22115.48 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 11% VOL IN CONTAINERS > 21., EXCEPT PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 22115.48 =~ M=TE~UST Of STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 21., EXCEPT PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETU8AL MUSCATEL 
VINS ET MOUTS DE RAISINS, > 15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS > 21., EXCL. PORTO, MADERE, XERES, MOSCATEL DE SETUBAL ET TOKAY =rr'CI&:tUBENMOST, > 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 21., AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, MOSCATEL DE SETUBAL 
001 FRANCE 1780 
286 
94 1686 001 FRANCE 1044 
376 
68 976 002 BELG.-LUXBG. 762 343 
8 
133 002 BELG.-LUXBG. 550 124 
11 
50 004 FR GERMANY 3849 1107 1419 1315 004 RF ALLEMAGNE 1586 546 547 482 006 UTD. KINGDOM 1213 1213 
337 
006 ROYAUME-UNI 531 531 
032 FINLAND 337 032 FINLANDE 137 137 
411 
412 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 peutschiandf France T ltalia T Nederland / Belg.-Lux. / UK 1 lreland / Danmark / "EXMba Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France / ltalia T Nederland T Belg.-Lux.T UK T lreland 1 Danmark 1 "EXMba 
2205.48 2205.48 
058 GERMAN DEM.R 322 102 220 058 RD.ALLEMANDE 111 31 9 80 288 NIGERIA 114 111 :i 288 NIGERIA 153 144 482 MARTINIQUE 263 263 482 MARTINIQUE 196 196 
1000 W 0 R L D 9390 1 3318 2137 18 9 3907 1000 M 0 ND E 4790 1 2048 871 29 17 1824 
1010 INTRA-EC 7922 1 2830 1949 8 3134 1010 INTRA-CE 3858 1 1569 789 11 
17 
1508 
1011 EXTRA·EC 1456 489 178 10 9 772 1011 EXTRA-CE 923 478 83 18 318 1020 CLASS 1 662 39 62 9 552 1020 CLASSE 1 356 59 42 2 17 236 1021 EFTA COUNTR. 637 27 60 550 1021 A EL E 318 44 40 
16 
234 
1030 CLASS 2 473 449 14 1Ô . 1030 CLASSE 2 455 419 20 
1031 ACP Js60J 152 138 4 10 
22Ô 1031 ACP~~ 192 172 4 16 BÔ 1040 CLA 322 102 1040 CLA 3 111 31 
22115.52 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND IIETUBAL IIUSCATEL OF STRENGTH > 11% VOl BUT NE 22% VOl IN CONTAINERS IIAX 21. Z2II5.5Z PORT, IIAOEJRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL IIUSCATEL OF STRENGTH > 18% VOl BUT NE 22% VOl IN CONTAINERS IIAX 21. 
VINS DE PORTO, MADERE, XERES, TOKAY ET IIOSCATEL DE IIETUBAL > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS IIAX. 21. PORT, IIADEJRA, SHERRY, TOKAYER UND IIOSCATEL DE SETUBAL, > 18 BIS 22% VOL, Il BEHAELTNISSEN BIS 21. 
002 BEL BG. 299 8 19 272 
100 
002 BELG.-LUXBG. 761 32 44 665 
317 2 003 NET NOS 109 
21 21 132 
003 PAY5-BAS 319 9 76 296 004 FR NY 181 2 5 004 RF ALLEMAGNE 490 9 22 87 112 006 UTD. DOM 45 2 3 5 35 006 ROYAUME-UNI 139 4 13 4 1 006 OENM K 134 94 2 38 006 DANEMARK 337 233 45 100 040 PORTUGAL 42 28 14 040 PORTUGAL 142 
1 
97 
400 USA 42 1 41 400 ETATS-UNIS 472 471 
1000 W 0 R L D 1038 114 135 1 298 114 145 74 155 • 1000 M 0 ND E 3280 304 258 775 341 991 212 378 
1010 INTRA-EC 811 114 2S 298 114 54 74 132 • 1010 INTRA-CE 2188 303 80 774 338 203 212 297 1011 EXTRA·EC 229 110 92 24 • 1011 EXTRA-CE 1073 1 188 1 3 787 82 1020 CLASS 1 108 30 71 7 . 1020 CLASSE 1 751 1 48 1 3 673 25 1021 EFTA COUNTR. 49 28 16 5 . 1021 A EL E 165 45 3 100 17 1030 CLASS 2 119 81 21 17 . 1030 CLASSE 2 322 151 114 57 
22115.54 :: :IRB~~t::~~eNgr= ~~~ VOl BUT NE 22% VOl IN CONTAINERS IIAX 21., OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY 2205.54 WINE AND GRAPE IIUST OF STRENGTH > 18% VOl BUT NE 22% VOl IN CONTAINERS IIAX 21., OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETU8AL IIUSCATEL, NOT W1TH1N 2205.15 
VINS NON IIOUSBEUX ET IIOUTS DE ~ > 18 A 22% VOL, EN RECIPENTS DE IIAX. 21., EXCL PORTO, IIADERE, XERES, TOKAY, 
IIOSCATEL DE IIETUBAL ET NON REPR. SOU 2205.15 ~IŒIN SCHA~ UND TRAUIIENIIOST, > 18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTHISSEN BIS 21., AUSG. PORT, IIADElRA, SHERRY, TOKAYER, TEL DE IIETUBAL ND IICHT IN 2205.15 EHTHALTEN 
400 USA 3B3 1 382 400 ETATS-UNIS 703 2 887 14 
1000 W 0 R LD 858 48 595 7 8 1 • 1000 M 0 ND E 1115 78 888 22 48 2 1010 INTRA-EC 171 33 129 7 3 i • 1010 INTRA-CE 230 53 151 21 5 2 1011 EXTRA-EC 481 18 481 3 • 1011 EXTRA-CE 880 28 810 1 41 1020 CLASS 1 431 1 428 1 1 . 1020 CLASSE 1 773 3 748 1 21 2 
22115.51 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL IIUSCATEL OF STRENGTH > 11% VOl BUT NE 22% VOl IN CONTAINERS > ZL 2205.54 PORT, IIADEJRA, SHERRY AND IIETUBAL IIUSCATEL OF STRENGTH > 18% VOl BUT NE 22% VOl li CONTAINERS > 21. 
VINS DE PORTO, MADERE, XERES ET IIOSCATEL DE IIETUBAL, > 18 A 22% VOL, EN RECI'IENTS > 21. PORT, IIADElRA, SHERRY UND IIOSCATEL DE SETUBAL, > 18 BIS 22% VOL, Il BEHAELTNISSEN UEBER 21. 
007 IRELAND 160 160 007 IRLANDE 526 526 
400 USA 22 22 400 ETATs-UNIS 163 163 
1000 WO R LD 229 10 1 12 205 1 • 1000 M 0 ND E an 88 2 22 784 3 1010 INTRA·EC 182 3 12 187 i • 1010 INTRA-CE 825 51 1 22 550 1 1011 EXTRA-EC 48 7 38 • 1011 EXTRA-CE 253 15 1 234 3 1020 CLASS 1 33 3 30 . 1020 CLASSE 1 204 10 193 1 
2205.12 TOKAY OF STRENGTH > 11% VOl BUT NE 22% VOl li CONTAINERS > 21. 2205.12 TOKAY OF STRENGTH > 18% VOl BUT NE 22% VOl li CONTAINERS > 21. 
YIN DE TOKAY, > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 21. TOKAYER, > 11 BIS 22% VOL, IN BEHAELTHISSEN UEBER 21. 
1000 W 0 R L D 2 1 1 • 1000 M 0 ND E 5 2 2 1 
1010 INTRA·EC 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 4 1 2 1 
1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 1 1 
2205.18 =:tD~~~~E~UST OF STRENGTH > 18% VOl BUT NE 22% VOl li CONTAINERS > 21. OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 2205.18 lillE AND GRAPE IIUST OF STRENGTH > 18% VOl BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 21. OTHER THAN PORT, IIADEJRA, SHERRY, TOKAY AND 
IIETUBAL IIUSCATEL 
VINS ET IIOUTS DE RAISINS, > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 21., EXCL PORTO, IIADERE, XERES, IIOSCATEL DE IIETUBAL ET TOKAY WEil UND TRAUBENIIOST, > 11 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 21., AUSG. PORT, MAOEIRA, SHERRY, IIOSCATEL DE SETUBAL 
UND TOKAYER 
002 BELG.·LUXBG. 332 250 82 002 BELG.-LUXBG. 158 128 30 
1 5 004 FR GERMANY 6538 6514 24 
2 
004 RF ALLEMAGNE 6929 6911 12 
6 006 UTD. KINGDOM 1605 1603 006 ROYAUME-UNI 743 737 038 AUSTRIA <U11 4411 038 AUTRICHE 1821 1821 
1000 W 0 R L D 13180 12852 305 1 2 • 1000 M 0 ND E 8851 8887 188 1 2 7 8 1010 INTRA-EC 8578 8423 153 2 • 1010 INTRA-CE 7884 7800 70 1 2 7 8 1011 EXTRA-EC 4580 4428 151 • 1011 EXTRA-CE 1987 1887 88 1020 CLASS 1 4529 4411 118 . 1020 CLASSE 1 1899 1821 78 
1021 EFTA COUNTR. 4509 4411 96 . 1021 A EL E 1878 1821 57 
22115.81 IllE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 22% VOl IN CONTAINERS IIAX 21. 22115.81 IllE AND GRAPE IIUST OF STRENGTH > 22% VOl Il CONTAINERS IIAX 21. 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Beatlmmung Valeurs Oeatlnatlon Destination 
Nimexe 'EX Milo Nimexe 'EX Milo 
1000 W 0 R L D 88 42 13 12 1 • 1000 M 0 ND E 104 50 14 18 20 
1010 INTRA-EC 48 25 9 12 i • 1010 INTRA-CE 87 32 8 18 7 1011 EXTRA-EC 18 17 • 1011 EXTRA-CE 29 17 12 
22IJ5J8 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 2205.11 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS ET MOU1S DE RAISINS, > 22% VOL, EN RECIPIENTS > 21. WEIN UND TAAUBEIIIOST, > 22% VOL, IIIIEHAB.ltiSSEN UEBER 2L 
004 FR GERMANY 29189 29163 26 004 RF ALLEMAGNE t9805 t9795 tO 
058 GERMAN DEM.R 4300 4300 058 RD.ALLEMANDE 2942 2942 
1000 W 0 R L D 33577 33547 28 2 • 1000 M 0 ND E 22828 22814 12 2 
1010 INTRA-EC 29280 29232 28 2 • 1010 INTRA-CE 18882 18850 10 2 
1011 EXTRA-EC 4317 4315 2 • 1011 EXTRA-CE 2988 2984 2 
t040 CLASS 3 4300 4300 . t040 CLASSE 3 2942 2942 
2201 VERMOUTHS, AND OTHER WINES OF FRESH GRAPES FUVOURED WITH AROIIATIC EXTRACTS 2201 VERMOUTHS, AND OTHER WINES OF FRESH GRAPES FUYOURED W1TH AROIIATIC EXTRACTS 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE IWSINS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PWfTES OU DE MATIERES AROMATIQUES WERIIUTWEII UND ANDERE WEllE AUS FRISCHEN WEINTAAUBEN, MIT PFLANZEN OOER ANDEREN 8TOFFBI AROIIATIS1ERT 
2201.1t VERMOUTHS AND OTHER WIIES FUVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 18% VOl li CONTAINERS MAX 21. 2201.11 VERMOUTHS AND OTHER WINES FUVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH MAX tl% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES VIII AROIIATISES, lW. tl% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L WERMUTWEIN UND ANDERE AROIIATIBIEIITE WEINE, 818 11% VOL, Il BEHAELltiSSEN 8JS 2L 
OOt FRANCE 2637 t 
t3750 
2040 36 45t t09 OOt FRANCE 3433 4 
8278 
232t 8t 825 202 
002 BELG.-LUXBG. t8478 25 2634 67 
tt43 
2 002 BELG.-LUXBG. tt363 48 2933 99 
1457 
5 
1 003 NETHERLANDS 2406 242 42t 600 
8 eO 3IÎ 003 PAYS-BAS 2478 2tt 394 4t5 1 26 23 004 FR GERMANY 3903 493 3266 40 004 RF ALLEMAGNE 3t1t 5tt 2398 59 99 
005 ITALY t50 
62 
t47 3504 36 2i t 23 2 005 ITALIE 145 66 t40 2656 54 53 2 27 3 006 UTD. KINGDOM 7049 3378 
t:i 
25 006 ROYAUME-UNI 8495 3629 
t8 
t6 
007 IRELAND 400 
368 
269 ttt 7 007 IRLANDE 374 444 239 t02 t5 008 DENMARK t978 722 888 008 DANEMARK t997 624 929 
009 GREECE 63 29 54 
6 
009 GRECE tt4 3t 63 i 024 !CELANO 3t3 56 25t 
2 
024 ISLANDE 463 52 404 
9 028 NORWAY 975 t54 782 37 028 NORVEGE t376 t45 tt75 47 
030 SWEDEN 2t7t 6 6t5 t556 té 030 3047 24 592 2455 23 032 FINLAND 406 t47 235 032 DE 597 t44 406 
036 SWITZERLAND t50 
71 
9 14t 036 t6t 
taS 
9 t52 
036 AUSTRIA t45 6 68 036 CHE 270 5 80 
043 ANDDRRA 2t9 2t9 toà 043 ANDORRE 225 225 131 045 VATICAN CITY tOO 
t:i 
045 CITE VATICAN t3t 
t:i 048 MALTA t93 t80 048 MALTE 29t 278 
058 SOVIET UNION 428 
1 
428 058 U.R.S .. 452 
1 
452 
058 GERMAN DEM.R t663 
t:i 
t682 058 RD.AL EMANDE t697 53 t696 060 POLAND 775 242 520 060 POL 933 202 678 
062 ZECHOSLOVAK 5t9 8t 436 062 TCH LOVAQ 689 7t 598 
064 RY 245 2 243 064 HONGRIE 307 2 305 
068B RIA t4t 65 76 068 BULGARIE t32 56 76 
284 B 334 
ttO 
297 37 i 284 BENIN 377 toi 325 52 8 400 USA 17363 t468 t5798 400 ETATS-UNIS 24299 t380 22804 
404 CANADA 7528 3789 3739 404 CANADA 9073 3950 5t23 
442 PANAMA tt6 84 32 442 PANAMA t46 90 56 
456 GUADELOUPE 655 655 456 GUADELOUPE 960 960 
482 MARTINIQUE 823 823 
75 
482 MARTINIQUE 643 643 
t3i 476 NL ANTILLES ttt 36 476 ANTILLES NL t77 40 
480 COLOMBIA 95 93 2 480 COLOMBIE t20 tt7 3 
484 VENEZUELA t02 t5 87 484 VENEZUELA 143 t7 126 
496 FR. GUIANA t90 190 
toà 496 GUYANE FR. t82 t82 171Î 804 LEBANON t88 88 804 LIBAN 2t5 39 
824 ISRAEL 98 t3 63 
4 
824 ISRAEL t43 t5 t28 i 847 U.A.EMIRATES 70 3 63 
5 
847 EMIRATS ARAB 127 3 1t7 
9 700 INDONESIA t22 
28 
tt7 700 INDONESIE 2t1 
31 
202 2 706 SINGAPORE t52 2i t23 706 SINGAPOUR 236 23 205 732 JAPAN 5t5 t89 3t9 732 JAPON 794 t80 6tt 
5 740 HONG KONG 99 39 59 60é 740 HONG-KONG t53 4t t07 779 2 958 NOT DETERMIN 856 t 248 958 NON DETERMIN tt84 t 382 
1000 WO R L D 748D5 838 29780 41325 141 2297 175 181 77 1000 M 0 ND E 82008 1208 24584 52088 254 3215 332 250 88 
1010 INTRA-EC 35088 898 18210 13087 140 1881 133 84 83 1010 INTRA-CE 29510 774 13848 11831 250 2385 248 128 42 
1011 EXTRA-EC 38884 241 10580 27870 2 28 42 77 14 1011 EXTRA-CE 51319 434 10738 38888 5 41 88 124 28 
t020 CLASS t 3023t 2t9 8878 23224 23 3 76 8 t020 CLASSE t 40945 372 6707 33687 32 t2 t22 t3 
t021 EFTA COUNTR. 4t88 63 988 3034 
2 5 
2 6t . t02t A EL E 5952 242 949 4674 
5 9 
9 78 
t030 CLASS 2 4907 9 3490 t355 39 t 6 t030 CLASSE 2 6t47 9 3688 2368 73 3 t2 
t031 ACP sra tOtO t:i 722 259 t 28 . t03t ACP Js~ 1297 53 780 459 4 54 t040 CLA 36t5 4tt 339t . t040 CLA 3 4227 363 38tt 
2201.15 VERMOUTHS AND OTHER WINE8 FUVOURED WITH AROIIATIC EXTRACTS OF STRENGTH MAX tl% VOL IN CONTAINERS > 2L 22111.15 VERMOUTHS AND OTHER WINES FUVOURED WITH AROIIATIC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 11% VOL IN CONTAINERS 12L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, lW. 11% VOL, EN RECIPIENTS > 21. WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEJNE, BIS 11% VOL, IN BEHAELltiSSEN UEBER 21. 
OOt FRANCE t2557 
2 t2e0 
1t870 t6 67t OOt FRANCE 4689 
2 406 4681 29 t99 002 BELG.-LUXBG. 3048 t766 
7tt6 47 
002 BELG.-LUXBG. t029 62t 
7070 21 003 NETHERLANDS 7723 t 380 t79 3 003 PAYS-BAS 7339 2 t69 77 2 004 FR GERMANY t433t 865 t3682 1 004 RF ALLEMAGNE 6672 288 6375 9 
006 UTD. KINGDOM 49784 5t0 492t3 41 
391Î 006 ROYAUME-UNI 20573 29t 20206 76 367 007 IRELAND 399 t 007 IRLANDE 388 t 
413 
414 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia J Nederland l Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark J 'EHOOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan(jl_ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOa 
22G6.15 2206.15 
008 DENMARK 4048 3 562 3483 008 DANEMARK 3118 7 412 2699 
030 SWEDEN 674 75 599 030 SUEDE 304 42 262 
032 FINLAND 445 
11629 
445 032 FINLANDE 146 4400 146 036 SWITZERLAND 12667 1038 036 SUISSE 4943 543 
2 038 AUSTRIA 1141 282 859 038 AUTRICHE 534 135 397 
058 GERMAN DEM.R 616 616 058 RD.ALLEMANDE 502 502 
064 HUNGARY 122 
3852 
122 064 HONGRIE 101 
6054 
101 
288 NIGERIA 3896 
15 
44 
1 
288 NIGERIA 6083 
11 
29 
400 USA 669 18 635 400 ETATS-UNIS 401 13 377 
958 NOT DETERMIN 734 734 958 NON DETERMIN 271 271 
1000 W 0 R L D 113350 20 19455 B5545 7189 423 71B 1000 M 0 ND E 57703 21 12377 37482 7193 430 220 
1010 INTRA-EC 91937 8 3442 B0197 7158 418 71B 1010 IN TRA-CE 44032 11 1581 34847 7155 41B 220 
1011 EXTRA·EC 2087B 15 18012 4814 30 7 • 1011 EXTRA-CE 13401 11 10798 2544 38 12 1020 CLASS 1 15673 15 12032 3625 1 . 1020 CLASSE 1 6374 11 4612 1749 2 
1021 EFTA COUNTR. 14981 11990 2991 
30 6 . 1021 A EL E 5955 4581 1372 2 12 1030 CLASS 2 4153 3990 137 . 1030 CLASSE 2 6364 6185 131 36 
1031 ACP JrJ 3970 3857 82 30 1 . 1031 ACP~ 6159 6058 63 36 2 1040 CLA 852 852 . 1040 CLA 3 663 663 
2201.31 VERMOUTHS AND OTHER WlNES FLAVOURED W1TH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 11% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 2206.31 VERMOUTHS AND OTHER WlNES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 11% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX 2L WERMUTWëiN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, > 11 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
400 USA 1327 1184 141 2 400 ETATS-UNIS 1439 1282 150 7 
1000 W 0 R L D 1513 1205 289 13 3 3 • 1000 M 0 ND E 1878 3 1310 314 25 18 B 
1010 INTRA-EC 111 13 84 13 1 
:i • 1010 INTRA-CE 121 3 15 78 25 2 8 1011 EXTRA-EC 1404 1193 205 3 • 1011 EXTRA-CE 1555 1295 238 14 
1020 CLASS 1 1358 1184 168 3 3 . 1020 CLASSE 1 1479 1283 174 14 8 
2201.35 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED W1TH AROMAnC EXTRACTS OF STRENGTH > 11% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 22G6.35 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WlTH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 11% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L WERIIUTWEIN UND ANDERE AROIIATISIERTE WEINE, > 11 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
002 BELG.-LUXBG. 190 104 88 002 BELG.-LUXBG. 117 58 59 
288 NIGERIA 123 123 288 NIGERIA 195 195 
1000 W 0 R L D 841 227 413 1 • 1000 M 0 ND E 480 252 228 2 
1010 INTRA·EC 489 104 384 1 • 1010 INTRA-CE 280 58 200 2 
1011 EXTRA·EC 150 123 27 . 1011 EXTRA-CE 209 195 14 
1030 GLASS 2 123 123 . 1030 CLASSE 2 195 195 
1031 ACP (60) 123 123 . 1031 ACP (60) 195 195 
2206.51 VERMOUTHS AND OTHER WlNES FLAVOURED W1TH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 2206.51 VERMOUTHS AND OTHER WlNES FLAVOURED W1TH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 22% VOL, EN RECIPIENTS DE IIAX. 2L WERIIUTWëiN UND ANDERE AROMAn&IERTE WEINE, UEBER 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
1000 W 0 R L D 45 1 41 1 2 1000 M 0 ND E 78 3 87 4 4 
1010 INTRA·EC 29 i 28 2 1010 INTRA-CE 55 :i 50 1 4 1011 EXTRA·EC 18 15 • 1011 EXTRA-CE 22 1B 1 
2201.59 VERMOUTHS AND OTHER WlNES FLAVOURED W1TH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 2206.59 VERMOUTHS AND OTHER WlNES FLAVOURED WlTH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L WERMUTWEIN UND ANDERE AROIIATISIERTE WEINE, UEBER 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
1000 WO R L D 73 1 50 22 • 1000 M 0 ND E 38 3 28 7 
1010 INTRA-EC 72 ; 50 22 • 1010 INTRA-CE 30 :i 23 7 1011 EXTRA-EC 2 1 • 1011 EXTRA-CE 8 3 
2207 OTHER FERMENTED BEVERAGES (FOR EXAIIPLE, CIDER, PERRY AND IIEAD) 2207 OTHER FERIIENTED BEVERAGES (FOR EXAIIPLE, CIDER, PERRY AND IIEAD) 
CIDRE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES APFEL·, BIRIIENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAEHKE 
2207.10 PIQUETTE 2207.10 PIQUETTE 
PIQUEM TRESTERWEIN 
1000 W 0 R L D 4 3 1 • 1000 M 0 ND E 4 1 1 2 
1010 INTRA·EC 4 3 1 • 1010 INTRA-CE 4 1 1 2 
2207.20 OTHER SPARKUNG FERMENTED BEVERAGES E.G. CIDER, PERRY AND IIEAD 2207.20 OTHER SPARKUNG FERMENTED BEVERAGES E.G. CIDER, PERRY AND IIEAD 
CIDRE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, MOUSSEUX APFEL·, BIRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE, SCHAEUMEND 
001 FRANCE 154 1 
539 5 
152 1 001 FRANCE 168 1 
269 :i 
165 2 
002 BELG.-LUXBG. 580 4 
962 
32 002 BELG.-LUXBG. 316 5 
745 
39 
003 NETHERLANDS 2451 1308 16 
22 4 
165 
:i 
003 PAY8-BAS 1708 862 12 
22 6 89 :i 004 FR GERMANY 2184 
131 
1255 647 253 004 RF ALLEMAGNE 1628 
121 
576 805 216 
006 UTD. KINGDOM 785 377 3 274 
104 
006 ROYAUME-UNI 805 242 1 241 
55 007 IRELAND 422 
571 
318 007 IRLANDE 268 
524 
213 
008 DENMARK 585 
5 :i 
14 008 DANEMARK 544 
:i :i 
20 
048 MALTA 150 142 048 MALTE 113 107 
391 BOTSWANA 205 
9 159 
205 
2 
391 BOTSWANA 150 
1:i 99 
150 
2 400 USA 188 16 400 ETATS-UNIS 130 16 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen Destination 1000 kg Quantités 
Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOo 
2207.20 2207.20 
1000 WO R L D 8882 2026 2833 22 12 2371 1423 3 2 • 1000 M 0 ND E 6357 1527 1485 22 11 2184 1103 3 2 
1010 INTRA-EC 7174 2016 2188 22 12 2352 580 3 2 • 1010 INTRA..CE 5248 1512 1101 22 11 2188 430 3 2 1011 EXTRA-EC 1517 10 643 18 643 • 1011 EXTRA..CE 1108 14 384 26 673 
1020 CLASS 1 579 10 265 3 299 2 . 1020 CLASSE 1 410 14 164 3 227 2 
1030 CLASS 2 931 378 16 537 . 1030 CLASSE 2 694 230 23 441 
1031 ACP (60) 429 75 1 353 . 1031 ACP (60) 357 53 1 303 
2207.41 OTHER STILL FERMENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 2207.41 OTHER STILL FERMENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
CIIRE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, NON MOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE IIAX. 2 UTRES, SF PIQUETTE AI'FEL-, BIRNENWEIN, MET UNO ANOERE GEGORENE GETRAENKE,NICIIT SCHAEUMEND, IN BEHAELTERN VON IIAX. 2 UTER, IŒIN TRESTERWEIN 
002 BELG.-LUXBG. 747 9 131 282 45 316 9 002 BELG.-LUXBG. 849 7 72 244 35 510 16 003 NETHERLANDS 433 97 
735 s8 44 247 003 PAY5-BAS 634 84 327 54 50 465 004 FR GERMANY 1702 6 87 31 si 781 004 RF ALLEMAGNE 1819 9 110 59 si 1269 006 UTD. KINGDOM 120 41 2 
89!Ï 10 006 ROYAUME-UNI 109 31 
4 
92i 
14 
007 IRELAND 899 22 5 007 IRLANDE 921 8 j 008 DENMARK 67 40 
77i 
008 DANEMARK 113 96 
1o00 030 SWEDEN 923 150 2 030 SUEDE 1163 156 2 
032 FINLAND 395 395 032 FINLANDE 565 565 
056 GERMAN DEM.R 67 
5 48 
67 056 RD.ALLEMANDE 117 
:i 134 117 390 SOUTH AFRICA 53 
tOS 638 390 AFR. DU SUD 137 132 1152 400 USA 1049 65 221 400 ETATS-UNIS 1553 105 164 
404 CANADA 169 
i 
37 132 404 CANADA 290 
i 
68 222 
476 NL ANTILLES 37 4 34 2 476 ANTILLES NL 103 2 96 4 647 U.A.EMIRATES 74 69 1 647 EMIRATS ARAB 113 109 2 
706 SINGAPORE 136 
8 3 
136 
28 
706 SINGAPOUR 205 
1Ô 3 205 45 732 JAPAN 74 35 732 JAPON 105 47 
1000 W 0 R L D 7786 233 1308 376 132 2404 61 3271 • 1000 M 0 ND E 10038 239 604 326 145 3286 51 5176 
1010 INTRA-EC 4006 119 826 357 132 1332 61 1076 • 1010 INTRA..CE 4502 105 438 306 145 1842 51 1812 
1011 EXTRA-EC 3778 114 380 18 1072 2185 • 1011 EXTRA..CE 5538 133 385 18 1858 3384 
1020 CLASS 1 2811 112 262 389 2048 . 1020 CLASSE 1 4061 132 296 509 3124 
1021 EFTA COUNTR. 1414 13 153 
18 
8 1240 . 1021 A EL E 1859 13 160 
18 
16 1670 
1030 CLASS 2 877 1 118 663 57 . 1030 CLASSE 2 1332 2 69 1147 96 
1031 ACP Js60a 256 36 6 214 9Ô . 1031 ACP ~~ 386 24 5 357 144 1040 CLA 90 . 1040 CLA 3 144 
2207.45 OTHER STILL FERIIENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING > 21. 2207.45 OTHER STILL FERMENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
CIDRE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, NON MOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 UTRES, SF PIQUETTE AI'FEL·, BIRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE,NICIIT SCHAEUMEND, IN BEHAELTERN VON UEBER 2 UTER,IŒIN TRESTERWEIN 
004 FR GERMANY 2106 
363 
1948 136 22 004 RF ALLEMAGNE 626 
1s6 
525 1 93 7 
006 UTD. KINGDOM 369 6 
244 
006 ROYAUME-UNI 168 2 
164 007 IRELAND 244 007 IRLANDE 164 
373 MAURITIUS 128 128 
59 
373 MAURICE 193 193 
123 404 CANADA 59 404 CANADA 123 
1000 W 0 R L D 3273 409 2005 101 863 73 22 • 1000 M 0 ND E 1584 210 582 1 38 598 148 7 
1010 INTRA-EC 2829 389 1955 83 38D 
73 
22 • 1010 INTRA..CE 1027 201 529 1 32 257 
141Ï 7 1011 EXTRA-EC 445 21 48 18 284 • 1011 EXTRA-CE 558 8 53 5 341 
1020 CLASS 1 150 21 42 
18 
28 59 . 1020 CLASSE 1 214 9 48 
5 
34 123 
1030 CLASS 2 295 7 256 14 . 1030 CLASSE 2 342 5 307 25 
1031 ACP (60) 188 2 152 14 . 1031 ACP (60) 238 1 212 25 
2201 ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SPIRITS~ENATURE'à.: OF AN ALCOHOUC STRENGTH OF Ill% VOL OR HIGHE R; DENATURED SPIRITS (INClUDING ETHYL ALCOHOL ANO NE SPtRITS) ANY STRENGTH 2201 =D~m'-wJ''h'="ANSC''Irur.\':._~~r'll.:~~ STRENGTH OF Ill% VOL OR liGNER; DENAlURED SPIRITS 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENA lURE DE Ill DEGRES ET PLUS; ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE DE TOUS TITRES AETHYLALKOHOL UND SPRIT, IIIND. Ill GRAD AETHYLAIJ(OHOI, UIIVEIIGAEI.I. T; AETHVLALKOHOL UND SPRIT, VERGAELL T 
2201.10 DENATURED SPIRITS OF ANY STRENGTH 2208.10 DENATURED SPIRITS OF ANY STRENGTH 
ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE AETHYLALKOHOL UND SPRIT, VERGAELL T 
002 BELG- XBG. 7842 3523 4310 3 
12Ô 6 002 BELG.-LUXBG. 4460 1991 2475 2 45 12 003 NET NOS 906 430 356 
12Ô 32 003 PAY5-BAS 551 315 191 11!Ï 23 i 004 FR ANY 1224 4 25 1047 24Ô 004 RF ALLEMAGNE 322 4 14 165 17i 024 IC 244 
16Ô 62 i 024 ISLANDE 175 128 si i 272 IV OAST 223 
10Ô 272 COTE IVOIRE 180 11i 288 NIGERIA 125 16 25 16 288 NIGERIA 137 s8 26 5 302 CAMEROON 156 
213 
64 302 CAMEROUN 135 
242 
62 
612 IRAQ 333 1 119 612 IRAK 377 1 134 
624 ISRAEL 189 175 14 624 ISRAEL 151 135 16 
1000 WO R L D 12376 4409 5326 1 480 1250 837 17 278 • 1000 M 0 ND E 7701 2786 3268 1 381 288 773 1 201 1 
1010 INTRA-EC 10076 3865 4711 123 1188 81 17 
278 
• 1010 INTRA..CE 5441 2333 2888 122 212 73 1 201 1 1011 EXTRA·EC 2288 444 815 337 81 548 • 1011 EXTRA..CE 2258 483 586 270 58 888 
1020 CLASS 1 371 14 2 77 17 261 . 1020 CLASSE 1 323 16 6 48 68 185 
1021 EFTA COUNTR. 274 13 
613 26Ô ai 1 260 . 1021 A EL E 210 13 563 222 56 12 185 1030 CLASS 2 1927 430 528 15 . 1030 CLASSE 2 1936 447 632 16 
1031 ACP (60) 1008 3 453 234 76 229 13 . 1031 ACP (60) 939 7 410 200 53 255 14 
2208.30 ETHVL ALCOHOL OR NEUTRAL SPI~ UNDENATURED, OF A STRENGTH OF MIN Ill %VOL 
U K: CONF. UNTIL 31103182, AND THEN NO REAKDOWN BY COUNTRIES 2208.38K ~ ~~~~~~N~~ef!'~~R~~Jl'~~DbruM~~NGTH OF MIN 111 %VOL 
415 
416 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMoa Nimexe ·ExMoa 
22G8.3JIK: ~~~~u~'lr~9~~~:~.DEe:~Y~Ep~~ ~EDJe<m~&Wo~~R PAYS 2208~K: ~~~~~~Do:~:gl~~N~B~l~:N~~Dll':re:Em 
001 FRANCE 84 42 
4784 
7 35 001 FRANCE 242 150 
2548 
8 84 
002 BELG.-LUXBG. 13288 7238 
161:i 
1266 
1119 
002 BELG.-LUXBG. 8137 4741 
82:i 
848 
737 003 NETHERLANDS 16632 4061 9839 4835 003 PAYS-BAS 9698 2925 5213 2746 004 FR GERMANY 34415 50 29435 342 3 22 004 RF ALLEMAGNE 20167 151 17151 256 14 15 005 ITALY 5293 5184 27 005 ITALIE 3205 2991 46 
006 UTD. KINGDOM 16886 
3031 
16145 2533 208 006 ROYAUME-UNI 11410 
1370 
9804 1500 106 
008 DENMARK 4688 1855 
505 
008 DANEMARK 2502 1132 
275 009G 3322 12 2805 
1 :i 
009 GRECE 2053 36 1742 
:i 030 s 279 275 
39 24 
030 SUEDE 173 170 
2:i 18 10 036 128 47 18 036 SUISSE 188 137 
1 038 432 12 
89 
419 1 036 AUTRICHE 260 46 208 3 
040 L 113 8 16 040 PORTUGAL 103 34 55 14 
042 669 9 657 
575 
3 042 ESPAGNE 425 50 373 
305 
2 
048 593 18 
1277 
048 YOUGOSLAVIE 333 28 
7aB 058 1337 
10 
60 058 RD.ALLEMANDE 814 
39 
28 
208 3093 3083 208 ALGERIE 1875 1836 
212 1188 2 1188 200 212 T 402 6 396 1e0 240 200 
1 201 
240 161 
2 
1 
246 202 
281 
246 L 187 165 
242 288 L lA 282 1 
140 
288 245 3 
t&i 272 1 COAST 173 1 32 272 IVOIRE 181 5 26 
276 GHANA 588 44 35 522 276 GHANA 497 46 38 449 280 TOGO 108 73 280 TOGO 105 67 
284 BENIN 173 
77 
44 129 284 BENIN 156 
121 
47 109 
288 NIGERIA 103 9 16 288 NIGERIA 147 9 16 
302 CAMEROON 373 154 219 302 CAMEROUN 336 145 191 
400 USA 1452 
37 
1429 23 
2 
400 ETATS-UNIS 664 
s:i 652 12 2 624 ISRAEL 720 1 
18 
680 624 ISRAEL 601 1 
16 
545 
628 JORDAN 170 3 133 16 628 JORDANIE 156 11 116 14 
632 SAUD! ARABIA 161 55 106 632 ARABIE SAOUD 217 100 117 
732 JAPAN 4848 4848 
2081 
732 JAPON 2010 2010 
1078 958 NOT DETERMIN 2091 
74334 
958 NON DETERMIN 1078 43636 977 SECRET CTRS. 74334 977 SECRET 43636 
1000 WO R LD 191228 15210 83851 5889 10835 1184 74334 230 95 • 1000 M 0 ND E 113687 10862 47946 3042 7138 848 43838 120 75 
1010 INTRA-EC 98854 14434 70094 2459 8488 1157 230 12 • 1010 INTRA-CE 57447 9375 40804 1354 5151 835 120 8 
1011 EXTRA·EC 17946 778 13557 1137 2387 26 83 . 1011 EXTRA-CE 11503 1487 7341 807 1987 14 87 
1020 CLASS 1 6575 374 6924 1048 138 24 67 . 1020 CLASSE 1 4375 460 3171 549 114 10 51 
1021 EFTA COUNTR. 1013 343 89 458 37 24 62 . 1021 A EL E 772 390 58 231 36 10 47 
1030 CLASS 2 8031 398 5357 28 2229 3 16 . 1030 CLASSE 2 6296 988 3384 30 1874 4 16 
1031 ACP J:l~ 2353 127 718 60 1507 1 . 1031 ACP (6~ 2223 195 733 28 1293 1 1 1040 CLA 1341 4 1277 . 1040 CLASS 3 632 18 786 
221111 ~OTHER THAN THOSE OF IEADING NO 22.08lhsUQIIEURS AND OTHER SPIRITUOUS IIEVERAGE S; COMPOUND ALCOHOUC 221111 ~OTHER THAN THOSE OF IEADING NO 22.Dilhs LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS IIEVERAGE S; COMPOUND ALCOHOUC 
PAEP TIONS (KNOWN AS 'CONCEIITRATED EXTRA 1 FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES PREP liONS (KNOWN AS 'CONCEIITRATED EXTRA 1 FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES 
ALCOOL ETHYUQUE NON DENATURE DE 110115 DE 80 DE~DE·'IIE, LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES; PREPARA· 
TIONS ALCOOLIQUES COMPOBEES POUR FABRICATION DE SPRIT UNTER 10 GRAD AETIIYI.ALKO~~RANNTWEIN, UKOER UND ANDERE ALKOHOUSCHE GETRAENK E; ZUSAMIIENGESETZTE ALKOHOUSCIE ZUBEREITUIIGEN ZUR G UNG 
221111.10 SPIRITS (OTHER THAN THOSE OF 22.01) 221111.10 SPIRITS (OTHER THAN THOSE OF 22.01) 
ALCOOL ETHYUQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 DEGRES SPRIT MIT AETHYLALKOHOL UNTER 80 ORAD, UNYEROAELLT 
002 BELG.-LUXBG. 454 6 
3438 
446 
2 
002 BELG.-LUXBG. 202 15 2 185 
t:i 004 FR GERMANY 3466 26 004 RF ALLEMAGNE 3338 16 3309 
1000 W 0 R L D 4293 5 218 3551 446 22 45 3 3 1000 M 0 ND E 3873 8 208 3427 185 20 118 4 5 
1010 INTRA-EC 4135 5 128 3525 448 22 3 3 • 1010 INTRA-CE 3735 8 124 3389 185 17 8 3 5 1011 EXTRA·EC 158 87 26 42 3 1011 EXTRA-CE 237 84 38 3 107 
1020 CLASS 1 127 61 26 37 3 1020 CLASSE 1 193 54 38 3 93 5 
221111J1 =~TIC BITTERS OF STRENGTH 44.2-48.2% VOL WITH 1.5·1% VARIOUS BITTER INGREDIEHTS, 4-10% SUGAR, IN CONTAINERS OF 0.5L 2201.31 AROMATIC BITTERS OF STRENGTH 44.2-41.2% VOL WITH t.M% VARIOUS BITTER INGREDIEHTS, 4-10% SUOAR, tl CONTAINERS OF O.SL 
OR LESI 
~~W:Sû'l"ANT DE 44,2 A 41,2% D'ALCOOL CONTEN. DE 1,5 A 8% D'INGREDIENTS DIVERS ET DE 4 A 10% DE SUCRE, EN AROMATI9CHE BITTER, 44,2 818 48,2% VOl, MIT 1,5% BIS 1% ZUTATEN UND 4% BIS 10% ZUCKER, IN BEHAELTNISSEN BIS 0,5 L 
1000 W 0 R LD 77 5 4 87 • 1000 M 0 ND E 147 28 3 112 5 
1010 INTRA·EC 8 5 3 
ai • 1010 INTRA-CE 34 28 2 2 i 4 1011 EXTRA-EC 69 1 • 1011 EXTRA-CE 114 1 110 2 
221111JI COMPOUND ALCOHOUC PREPARATIONS FOR THE MANUFACTURE OF 8EVERAGES OTHER THAN THE AROMATIC BITTER OF 2201.31 221111JI COMPOUND ALCOHOUC PREPARATIONS FOR THE MANUFACTURE OF BMIIAQES OTHER THAN TIE AROMATIC BITTER OF 2209.31 
PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES, SAUF AMERS AROMATIQUES REPRIS SOUS POS. 221111.31 ZUSAIIMENGESETZTE ALKOHOUSCHE ZUBEREITUNGEN AUSOEN. AROMATI9CHE BITTER DER NR. 2201.31 
001 FRANCE 177 153 
t:i 
4 19 
9 
001 FRANCE 226 180 
30 
12 24 27 2 
26 002 BELG.-LUXBG. 393 12 287 62 
8 4 002 BELG.-LUXBG. 1232 125 934 
117 
105 98 003 NETHERLANDS 607 431 1 183 
4 
003 PAY5-BAS ~ 3108 5 518 28 1 004 FR GERMANY 165 
12!Ï 35 
123 :i 004 RF ALLEMAGNE 
1787 
117 1465 12 
005 ITALY 399 277 
:i 
2 
:i 
005 IT E 2243 452 
5 
4 
5 14 006 UTD. KINGDOM 93 12 28 47 008 UME-UNI 247 102 46 73 
125 007 IRELAND 12 
39 5 
12 007 DE 127 528 20 1 2 008 DENMARK 44 
25 9 :i 
008 MARK 549 
37 9 009 GREECE 46 9 
4 
009 E 253 95 112 
14 032 FINLAND 22 8 9 1 032 FINLANDE 174 98 1 56 3 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Beatlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Deatinatlon 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan'i France J ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan_~ France 1 !talla J Nederlandj Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
2201.31 2209.31 
036 SWITZERLAND 120 17 15 55 2 1 30 036 SUISSE 1228 108 230 110 5 18 i 756 038 AUSTRIA 80 40 7 21 8 45 2 4 038 AUTRICHE 497 181 181 45 57 6sS 32 042 SPAIN 136 4 43 55 42 042 ESPAGNE 865 35 112 3 40 9 048 YUGOSLAVIA 59 4 i 048 YOUGOSLAVIE 355 16 339 4 056 SOVIET UNION 328 327 056 U.R.S.S. 332 328 
064 HUNGARY 32 34 32 11Ï 064 HONGRIE 260 i 126 260 69 288 NIGERIA 52 
2 4 
288 NIGERIA 196 
2 136 322 ZAIRE 9 
17 
3 
3 
322 ZAIRE 181 
73 
1 42 
12 390 SOUTH AFRICA 38 
HKi 
15 3 390 AFA. DU SUD 144 
272 
33 26 
400 USA 614 406 24 i 84 400 ETATS-UNIS 1546 1 880 64 4 329 404 CANADA 54 7 19 24 3 404 CANADA 160 44 62 43 7 
464 JAMAICA 30 t5 9 21 464 JAMAIQUE 128 604 66 62 484 VENEZUELA 27 7 5 
5 
484 VENEZUELA 687 65 18 
102 632 SAUD! ARABIA 5 
17 
632 ARABIE SAOUD 103 335 1 652 NORTH YEMEN 17 
42 
652 YEMEN DU NAD 335 
143 700 INOONESIA 43 1 
37 2 
700 INDONESIE 151 8 
111Ï 12 732 JAPAN 76 5 32 732 JAPON 293 59 104 
800 AUSTRALIA 31 2 23 6 94 800 AUSTRALIE 135 29 2 92 12 2034 804 NEW ZEALAND 108 13 2 804 NOUV.ZELANDE 2086 56 6 
1000 W 0 R L D 4123 925 875 1880 500 14 172 119 38 • 1000 M 0 ND E 21751 7378 2637 5780 1317 272 3118 442 808 1 
1010 INTRA-EC 1935 778 357 814 142 10 18 18 4 • 1010 INTRA..CE 10332 5905 871 3047 284 138 223 48 17 1 
1011 EXTRA-EC 2174 149 318 1052 359 4 155 103 34 • 1011 EXTRA..CE 11334 1473 1988 2848 1033 136 2895 394 789 
1020 CLASS 1 1369 99 209 628 162 144 93 34 . 1020 CLASSE 1 7678 644 962 1708 473 2736 365 789 
1021 EFTA COUNTR. 235 68 22 76 28 4 5 2 34 . 1021 A EL E 2001 424 413 156 178 136 32 9 789 1030 CLASS 2 443 50 108 84 197 12 8 . 1030 CLASSE 2 3052 829 999 344 560 159 25 
1031 ACP ra 148 1 48 19 69 4 7 i . 1031 ACP Jssgl 731 6 173 89 272 136 55 4 1040 CLAS 361 1 359 . 1040 CLA 3 603 5 594 
22111.52 RUII, ARRACK AND TAFIA IN CONTAINERS HOlDING MAX 21. 2208.52 RUM, ARRACK AND TAFIA IN CONTAINERS HOLDING IIAX 21. 
RHUII, TAFIA, ARAK, EN RECIPIENTS IIAXIIIUII 2 L RUII, TAFFIA, ARRAK, IN IIEHAEL TNISSEN BIS 2 L 
002 LUXBG. 865 49 636 23 5 157 002 BELG.-LUXBG. 1204 82 690 77 21 355 003 LANDS 301 265 22 i li 9 003 PAYS-BAS 612 538 26 1 24 27 004 ANY 285 
6 
104 172 004 RF ALLEMAGNE 618 
13 
113 480 
005 105 94 1 5 35 005 ITALIE 132 103 3 18 es 006 UTD. KINGDOM 48 5 7 63 006 ROYAUME-UNI 107 9 9 114 007 IRELAND 63 
2o9 12 
007 IRLANDE 114 
389 12 008 DENMARK 272 51 f 008 DANEMARK 504 103 5 030 SWEDEN 93 4 74 14 030 SUEDE 108 8 58 37 
042 SPAIN 59 18 29 12 042 ESPAGNE 121 35 45 41 
043 ANDORRA 326 
52 
326 
47 
043 ANDORRE 318 
e5 318 e4 060 POLAND 200 101 
2 
080 POLOGNE 257 88 
5 272 IVORY COAST 923 921 
9 
272 COTE IVOIRE 973 968 
19 280 TOGO 763 739 15 280 TOGO 1169 1112 38 
284 BENIN 770 761 9 284 BENIN 1089 1069 20 
302 CAMEROON 120 120 302 CAMEROUN 167 167 
314 GABON 268 1 268 935 314 GABON 381 2 361 2785 390 SOUTH AFRICA 973 37 1 390 AFR. DU SUD 2817 30 2 400 USA 144 30 23 90 400 ETATS-UNIS 421 85 41 293 
404 CANADA 633 3 56 574 
27 
404 CANADA 1538 6 74 1456 
1o4 406 GREENLAND 27 
6 e4 ef 406 GROENLAND 104 è e4 214 732 JAPAN 171 732 JAPON 307 
1000 WO R L D 8338 693 4948 2 58 31 2529 38 39 • 1000 M 0 ND E 14524 1388 5823 10 181 89 8728 88 180 1 
1010 INTRA-EC 1898 541 895 1 32 8 483 38 
3IÏ 
• 1010 INTRA..CE 3374 1045 875 1 104 28 1137 88 
1e0 i 1011 EXTRA-EC 8314 152 4027 1 27 23 2045 • 1011 EXTRA..CE 11121 322 4818 8 57 63 5581 
1020 CLASS 1 2550 69 716 1 1 1749 12 . 1020 CLASSE 1 5881 164 729 6 3 4923 58 
1021 EFTA COUNTR. 199 11 153 i 22 23 32 3 . 1021 A EL E 240 26 121 2 1 63 82 10 f 1030 CLASS 2 3531 29 3203 226 27 . 1030 CLASSE 2 4923 69 4096 49 537 104 
1031 ACP :oa 3108 54 3010 18 22 58 . 1031 ACP Jg~ 4135 9Ci 3903 1 42 60 128 1 1040 CLA 234 106 4 70 . 1040 CLA 3 318 92 6 130 
2208.53 RUII, ARRACK AND TAFIA IN CONTAINERS HOLDING > 21. 2208.53 RUM, ARRACK AND TAFIA IN CONTAINERS HOLDINQ > 21. 
RHUM, T AF1A, ARAK, EN RECI'IENTS DE PWS DE 2 L RUII, TAFFIA, ARRAK, IN IIEHAELTNISSEN UEIIER 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 118 3 111 
es6 4 002 BELG.-LUXBG. 107 4 96 613 7 004 FR GERMANY 1041 f 72 103 331 004 RF ALLEMAGNE 973 2 80 300 589 006 UTD. KINGDOM 332 
182 
006 ROYAUME-UNI 5!!1 222 007 IRELAND 182 
4IÏ 43 007 IRLANDE 222 30 32 030 SWEDEN 120 31 030 SUEDE 148 84 
032 FINLAND 232 f 135 12 97 032 FINLANDE 198 f 86 17 112 036 SWITZERLAND 285 270 2 036 SUISSE 236 211 7 
400 USA 867 867 400 ETATS-UNIS 2510 2510 
404 CANADA 102 
9 72 
102 404 CANADA 250 
12 5IÏ 250 732 JAPAN 315 234 732 JAPON 314 244 
804 NEW ZEALAND 482 482 804 NOUV.ZELANDE 1056 1056 
1000 WO R L D 4242 85 882 27 884 2 2051 331 • 1000 M 0 ND E 7138 88 888 22 640 15 5094 589 
1010 INTRA-EC 1803 23 23D 
z4 888 2 351 331 • 1010 INTRA..CE 2091 33 202 ti 813 15 838 589 1011 EXTRA-EC 2435 82 830 18 17DO • 1011 EXTRA..CE 5043 55 485 28 4458 
1020 CLASS 1 2269 62 520 24 12 1651 . 1020 CLASSE 1 4794 55 387 19 17 4316 
1021 EFTA COUNTR. 668 53 448 24 12 131 . 1021 A EL E 613 43 329 19 17 205 
1030 CLASS 2 166 110 7 49 . 1030 CLASSE 2 248 98 11 139 
417 
418 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
NimexeJ EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOa Nimexe [ EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo 
2209.56 GIN IN CONTAINERS HOLDING MAX 2l 2209.56 GIN IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
GIN, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L GIN, IN BEHAEL TNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 1703 1 TT 14 105 1586 5 6 001 FRANCE 4603 2 70 20 
140 4420 10 31 
002 BELG.-LUXBG. 860 59 24 
23 
685 1 002 BELG.-LUXBG. 2039 61 56 48 1829 3 003 NETHERLANDS 1891 16 3 
2 8 
1848 1 003 PAYS-BAS 5500 21 2 
7 9 
5426 3 
004 FR GERMANY 710 3 697 004 RF ALLEMAGNE 2110 3 1 2090 
005 ITALY 477 
1 
477 
136 
005 ITALIE 1295 
4 
1295 
335 006 UTD. KINGDOM 137 
1 267 
006 ROYAUME-UNI 339 
573 007 IRELAND 268 
19 
007 IRLANDE 573 
24 008 DENMARK 863 
22 23 2 
844 
4 
008 DANEMARK 2331 
15 31 2 
2307 
12 009 GREECE 335 284 009 GRECE 794 2 732 
024 ICELAND 47 47 
20 
024 ISLANDE 162 162 112 025 FAROE ISLES 20 
4 137 
025 ILES FEROE 112 
5 376 028 NORWAY 146 5 028 NORVEGE 399 18 
030 SWEDEN 991 81 905 5 030 SUEDE 2910 118 2778 14 
032 FINLAND 244 244 032 FINLANDE 751 751 
036 SWITZERLAND 260 260 036 SUISSE 874 874 
040 PORTUGAL 87 87 040 PORTUGAL 279 279 
042 SPAIN 681 
5 
681 042 ESPAGNE 2054 
4 
2054 
043 ANDORRA 40 35 
4 
043 ANDORRE 124 
1 
120 
16 046 MALTA 77 5 68 046 MALTE 192 3 172 
052 TURKEY 51 
35 
51 052 TURQUIE 161 
46 
161 
056 SOVIET UNION 166 131 056 U.R.S.S. 308 262 
056 GERMAN DEM.R 42 2 40 058 RD.ALLEMANDE 116 2 114 
060 POLAND 218 
18 
77 141 060 POLOGNE 468 19 
104 364 
068 BULGARIA 148 130 068 BULGARIE 340 321 
202 CANARY ISLES 591 
12 
591 202 CANARIES 1776 
7 
1776 
204 MOROCCO 44 32 204 MAROC 100 93 
205 CEUTA & MELI 85 85 205 CEUTA & MEU 255 255 
220 EGYPT 54 
5 
54 220 EGYPTE 148 
7 
148 
240 NIGER 48 
72 
43 240 NIGER 141 
s6 134 248 SENEGAL 154 5 77 248 SENEGAL 335 10 269 
268 LIBERIA 94 
s6 33 94 268 LIBERIA 334 32 37 
334 
272 IVORY COAST 327 244 272 COTE IVOIRE 824 
1 
755 
276 GHANA 42 
3!Î 115 42 276 GHANA 117 24 247 
116 
280 TOGO 1164 
17 
1011 280 TOGO 3633 
45 
3362 
284 BENIN 931 6 26 882 284 BENIN 2876 5 62 2764 
288 NIGERIA 97 2 
6 
95 288 NIGERIA 280 3 
14 
277 
302 CAMEROON 272 46 4 266 302 CAMEROUN 1106 34 11 
1092 
314 GABON 340 15 281 314 GABON 1231 30 1156 
338 DJIBOUTI 287 17 4 268 
1 
338 DJIBOUTI 619 9 7 603 
6 400 USA 20022 1 20020 400 ETATS-UNIS 61302 1 61295 
404 CANADA 3194 3194 404 CANADA 7080 7080 
412 MEXICO 41 
1 
41 412 MEXIQUE 125 1 
125 
413 BERMUDA 66 65 413 BERMUDES 204 203 
442 PANAMA 87 87 442 PANAMA 289 289 
451 WEST INDIES 31 
2 1 
31 451 INDES OCCID. 102 
2 1 
102 
452 HAITI 42 39 452 HAITI 119 116 
453 BAHAMAS 151 151 453 BAHAMAS 530 530 
457 VIRGIN ISLES 65 65 457 ILES VIERGES 209 209 
476 NL ANTILLES 86 86 476 ANTILLES NL 247 247 
480 COLOMBIA 98 98 480 COLOMBIE 295 295 
484 VENEZUELA 114 114 484 VENEZUELA 382 362 
504 PERU 40 
1 
40 504 PEROU 110 
2 
110 
512 CHILE 107 
1 
106 512 CHILI 318 
1 
316 
600 CYPRUS 100 1 98 600 CHYPRE 288 14 
1 286 
604 LEBANON 174 17 2 
2 
155 604 LIBAN 420 3 
8 
403 
612 IRAQ 89 3 
2 
84 
1 
612 IRAK 217 12 
2 
197 
1 624 ISRAEL 62 
2 
59 624 ISRAEL 167 
2 
164 
628 JORDAN 56 56 628 JORDANIE 186 184 
640 BAHRAIN 186 3 163 640 BAHREIN 419 2 417 
644 QATAR 37 11 2 37 844 QATAR 104 8 3 
104 
647 U.A.EMIRATES 247 234 647 MIRATS ARAB 884 673 
649 OMAN 97 18 79 649 217 10 207 
680 THAILAND 121 121 680 NOE 335 335 
700 INDONESIA 49 49 700 ESIE 125 125 
701 MALAYSIA 51 
1 
51 701 MALAYSIA 151 151 
706 SINGAPORE 221 220 706 SINGAPOUR 603 603 
708 PHILIPPINES 37 37 708 PHILIPPINES 123 123 
732 JAPAN 415 415 732 JAPON 1165 1165 
740 HONG KONG 311 311 740 HONG-KONG 855 855 
800 AUSTRALIA 104 104 800 AUSTRALIE 366 366 
1000 W 0 R L D 42508 115 513 19 592 39 41027 153 48 • 1000 M 0 ND E 123320 160 410 35 982 98 121052 387 218 
1010 INTRA-EC 7240 98 105 15 181 25 8888 148 8 . 1010 IN TRA-CE 19581 109 90 27 240 50 18871 383 31 
1011 EXTRA-EC 35282 19 408 431 14 34341 7 42 . 1011 EXTRA-CE 103734 50 320 3 722 48 102381 25 187 
1020 CLASS 1 26463 10 85 26351 7 30 . 1020 CLASSE 1 78269 7 1 124 77989 23 145 
1021 EFTA COUNTR. 1800 
19 378 
84 
14 
1705 1 10 . 1021 A EL E 5482 
50 292 2 
123 
46 
5306 1 32 
1030 CLASS 2 8128 232 7472 1 12 . 1030 CLASSE 2 24019 445 23141 1 42 
1031 ACP Js80a 4205 19 236 217 11 3722 . 1031 ACP~ 12929 49 172 1 423 35 12249 1040 CLA 652 19 115 518 . 1040 CLA 3 1446 21 153 1272 
2209.57 GIN IN CONTAINERS HOLDING > 21. 2209.57 GIN IN CONTAINERS HOLDING > 2l 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EXllâbo Nimexe 'EXllâOa 
001 FRANCE 49a 5 49a 001 FRANCE 1400 4 1400 002 BELG.-LUXBG. 8a5 830 002 BELG.-LUXBG. 1926 1922 
004 FR GERMANY 735 7a5 004 RF ALLEMAGNE 1875 1875 
005 ITALY 197 197 005 ITALIE 712 712 
036 SWITZERLAND 250 250 036 SUISSE 707 707 
038 AUSTRIA 42 42 038 AUTRICHE 134 134 
068 BULGARIA 22 
17 
22 068 BULGARIE 10a 34 10a 288 NIGERIA 54 a7 288 NIGERIA 186 152 
a18 CONGO 386 386 a18 CONGO 50a 503 
400 USA 175 175 400 ETATS-UNIS 285 285 
404 CANADA 18a 18a 404 CANADA 157 157 
800 AUSTRALIA 511 511 800 AUSTRALIE 1745 1745 
1000 W 0 R L D 4126 17 24 4071 13 . 1000 M 0 ND E 10315 35 25 2 10240 13 
1010 INTRA-EC 2312 
17 
12 2299 
1:Ï • 1010 INTRA-CE 8081 34 9 2 8050 1:Ï 1011 EXTRA-EC 1813 12 1771 . 1011 EXTRA-CE 4253 16 4190 
1020 CLASS 1 1184 1171 1a . 1020 CLASSE 1 ao7a 3060 1a 
1021 EFTA COUNTR. 295 
17 12 
295 . 1021 A EL E 846 34 16 846 1030 CLASS 2 608 579 . 1030 CLASSE 2 1076 1026 
10a1 ACP fr~ 537 17 520 . 10a1 ACP (6gl 912 34 6 872 1040 CLAS 22 22 . 1040 CLASS a 103 103 
2208.12 BOURBON WHISIŒY IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 2208.82 BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
WHISKY-BOURBON, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L BOURBON-WHISKY, Il BEHAEL TIISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 830 578 52 001 FRANCE 2094 1978 116 
003 NETHERLANDS a1 16 15 003 PAYS-BAS 105 53 52 
1000 W 0 R L D 798 610 82 101 3 . 1000 M 0 ND E 2516 2080 139 2 261 9 4 
1010 INTRA-EC 718 600 42 ; 73 3 ; • 1010 INTRA-CE 2309 2050 70 2 ; 180 9 4 1011 EXTRA-EC 79 10 40 27 • 1011 EXTRA-CE 208 30 70 101 
1030 CLASS 2 52 a8 1 12 1 . 1030 CLASSE 2 12a 1 67 2 1 50 2 
2208.84 BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING > 2L 2208.84 BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
WHISKY.SOURBON, EN RECIPIENTS OE PLUS OE 2 L BOURBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN UEBEA 2 L 
1000 WO R L D 14 10 4 • 1000 M 0 ND E 26 22 4 
1010 INTRA-EC 3 
10 
3 • 1010 INTRA-CE 2 22 2 1011 EXTRA-EC 11 1 • 1011 EXTRA-CE 24 2 
2208.61 WHISKY, OTHER THAN BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 2208.61 WHISKY, OTHEA THAN BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
WHISKY, SAUF BOURBON, EN RECIPENTS MAXIMUM 2 L WHISKY, AUSGEN. BOURBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE a3349 14 
a8i 
1aa 40 a2948 21a 1 001 FRANCE 110717 50 
a8i 
574 252 108942 896 a 
002 BELG.-LUXBG. 10049 182 88 
2a9 
9346 52 
69 
002 BELG.-LUXBG. 35453 a22 338 454 34199 21a 003 NETHERLANDS 9746 240 44 
12i 
8887 267 003 PAYS-BAS 29281 521 112 
:i 457 26820 972 402 004 FR GERMANY 10581 368 19 9977 96 004 RF ALLEMAGNE 45650 
:i 346 29 44346 484 1 005 ITALY 26291 2a8 3:i 5 26003 49 005 ITALIE 91412 227 1 6 90981 200 006 UTD. KINGDOM 1839 83 
2748 
1718 006 ROYAUME-UNI 5127 219 112 
8627 
4790 
007 1 ND 2756 
72 
8 
s5 007 IRLANDE 8832 147 5 175 008 RK a994 288 
16 
a579 008 DANEMARK 1a182 266 4 2i 12594 009 7908 10 153 7714 14 009 GRECE 21028 19 221 20726 as 
024 289 278 11 
20 
024 ISLANDE 997 955 42 
11i 025 FAROE ISLES 20 1059 9 
025 ILES FEROE 111 
5 6 349<Ï 28 028 NORWAY 1085 15 028 NORVEGE a616 87 
030 SWEDEN 6055 5922 1a2 1 030 SUEDE 20530 
2 
20098 428 4 
032 FINLAND 1347 1a17 30 0a2 FINLANDE 4680 
6 
4562 116 
038 SWITZERLAND 2777 2765 10 Oa6 SUISSE 12527 5 12468 48 
038 AUSTRIA 687 681 5 038 AUTRICHE 2608 1 2591 16 
040 PORTUGAL 2508 i 2502 6 040 PORTUGAL 9612 :i 9592 20 042 SPAIN 12353 
20 
12340 12 042 ESPAGNE a8467 
8!Ï a9426 38 043 ANDORRA 1305 98 1186 1 043 ANDORRE a912 116 3704 4 
044 GIBRALTAR 189 188 1 044 GIBRALTAR 631 830 1 
048 MALTA 67a 672 1 046 MALTE 2085 2080 4 
048Y SLAVIA 369 a69 048 YOUGOSLAVIE 1262 1262 
052T EY 979 979 
ai 
052 TURQUIE 3146 a146 
62 058 UNION 785 754 056 U.R.S.S. 2a15 2253 
058 G N DEM.R 577 
a5 
577 058 RD.ALLEMANDE 1806 
ai 
1806 
OBOP AND 536 501 060 POLOGNE 1680 1629 
062 CZECHOSLOVAK 219 
2 
219 062 TCHECOSLOVAO 682 
:i 881 064 HUNGARY 304 302 064 HONGRIE 678 875 
068 ROMANIA a98 
:i a98 066 ROUMANIE 11a7 5 11a7 068 BULGARIA 2610 2807 068 BULGARIE 749a 7488 
070 ALBANIA 191 
2i 2 
191 
7 
070 ALBANIE 567 
18 4 567 2:Ï 202 CANARY ISLES 3368 3338 202 CANARIES 9826 9781 
204 MOROCCO a27 a27 204 MAROC 1171 1171 
205 CEUTA & MELI 1455 1455 205 CEUTA & MEU 5543 5543 
208 ALGERIA 301 ao1 208 ALGERIE 992 992 
212 TUNISIA 263 283 212 TUNISIE 981 981 
220 EGYPT 1021 1021 220 EGYPTE a795 a795 
224 SUDAN a99 
14 
399 224 SOUDAN 1349 
10 
1349 
236 UPPER VOL TA 161 147 2a6 HAUTE-VOLTA 45a 443 
240 NIGER 148 8 140 240 NIGER 416 11 405 
419 
420 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe H!làOo Nimexe ·nMoa 
22011.116 22tl9.116 
247 CAPE VERDE 58 114 58 247 CAP-VERT 202 95 202 248 SENEGAL 384 270 248 SENEGAL 1027 932 
284 SIERRA LEONE 60 2 58 284 SIERRA LEONE 284 4 280 
268 LIBERIA 150 11s 150 268 LIBERIA 663 a8 i 662 272 IVORY COAST 927 809 272 COTE IVOIRE 2511 
2 
2414 
276 GHANA 74 
ai 55 74 276 GHANA 284 ai 145 262 280 TOGO 1177 
15 
1035 280 TOGO 3770 40 3544 284 BENIN 1002 52 34 901 284 BENIN 2854 37 93 2684 
288 NIGERIA 1628 2 
21 
16 1610 288 NIGERIA 4245 3 
22 
68 4174 
302 CAMEROON 1840 1819 302 CAMEROUN 6834 6812 
306 CENTR.AFRIC. 98 19 li 79 306 R.CENTRAFRIC 281 29 2Ô 252 314 GABON 582 66 508 314 GABON 1793 55 1718 
318 CONGO 224 37 187 318 CONGO 643 40 603 
322 ZAIRE 451 451 322 ZAIRE 1411 1410 
324 RWANDA 48 
2 
48 
2 
324 RWANDA 173 9 3 173 15 330 ANGOLA 376 371 330 ANGOLA 866 839 
334 ETHIOPIA 107 
11 
107 334 ETHIOPIE 371 
14 
371 
338 DJIBOUTI 1132 1121 338 DJIBOUTI 3322 3308 
342 SOMALIA 338 338 f 342 SOMALIE 989 4 989 4 348 KENYA 429 427 348 KENYA 1366 1358 
350 UGANDA 371 369 2 350 OUGANDA 1184 1158 6 
355 SEYCHELLES 69 69 355 SEYCHELLES 238 236 
366 MOZAMBIQUE 125 125 366 MOZAMBIQUE 388 387 
370 MADAGASCAR 62 
172 
62 370 MADAGASCAR 198 
1sS 
198 
372 REUNION 801 629 372 REUNION 2016 1850 
373 MAURITIUS 50 50 373 MAURICE 173 173 
378 ZAMBIA 33 33 378 ZAMBIE 105 105 
382 ZIMBABWE 110 110 382 ZIMBABWE 342 341 
386 MALAWI 40 40 
124 
386 MALAWI 132 132 
381 390 SOUTH AFRICA 14850 14726 390 AFR. DU SUD 47521 47140 
391 BOTSWANA 143 
5 
143 
16Ô 391 BOTSWANA 528 2 2Ô 528 584 400 USA 93708 93542 400 ETATS-UNIS 339958 339372 
404 CANADA 9918 9788 130 
41 
404 CANADA 34898 34583 315 
235 408 NLAND 41 
2 5tÏ 406 GROENLAND 235 125 408 RE,MIQ 58 
3 
408 S.PIERRE,MIQ 126 9 412 ICO 1913 1910 412 MEXIQUE 6038 6029 
413 MUDA 221 220 1 413 BERMUDES 713 
5 
706 6 
416 GUATEMALA 107 107 416 GUATEMALA 380 375 
421 BELIZE 104 104 421 BELIZE 393 393 
424 HONDURAS 241 241 424 HONDURAS 1122 1122 
428 EL SALVADOR 57 57 428 EL SALVADOR 175 175 
436 COSTA RICA 362 
2 
362 436 COSTA RICA 1487 
5 
1487 
442 PANAMA 2153 2151 442 PANAMA 11376 11371 
451 WEST INDIES 188 188 451 INDES OCCID. 639 639 
452 HAITI 185 185 452 HAITI 792 792 
453B MAS 248 
3 
248 453 BAHAMAS 839 i 839 456D N R. 482 459 456 REP.DOMINIC. 1650 1643 
457 v ES 559 
93 
559 457 ILES VIERGES 2168 
107 
2166 
456G UPE 356 263 458 GUADELOUPE 917 810 
460D 248 
ai 248 460 DOMINIQUE 754 71 754 482 M 318 237 482 MARTINIQUE 799 728 
463C ISLES 49 49 463 ILES CAYMAN 178 178 
484 JAMAI A 76 76 484 JAMAIQUE 353 353 
485 ST LUCIA 49 49 485 SAINTE-LUCIE 161 161 
487 ST VINCENT 36 36 487 ST-VINCENT 134 134 
489 BARBADOS 260 260 489 LA BARBADE 956 956 
472 TRINIDAD,TOB 3501 3501 472 TRINIDAD,TOB 15262 15262 
473 GRENADA 127 127 
2 
473 GRENADA 380 380 
4 476 NL ANTILLES 2907 2905 476 ANTILLES NL 14878 14874 
480 COLOMBIA 2337 2337 480 COLOMBIE 8579 8579 
484 VENEZUELA 12076 12076 484 VENEZUELA 69209 69208 
488 GUYANA 49 49 488 GUYANA 155 155 
492 SURINAM 1117 
21i 
1117 492 SURINAM 3344 
26 
3344 
498 FR. GUIANA 213 185 496 GUYANE FR. 655 629 
500 OR 1248 1248 500 EQUATEUR 4398 f 4398 504 1158 1158 504 PEROU 3689 f 3888 508 894 li 894 508 BRESIL 3573 3 2 3569 5l2 LE 3501 3492 512 CHILI 11141 9 11130 
520 AGUAY 3738 3738 520 PARAGUAY 16484 16484 
524 URUGUAY 919 919 524 URUGUAY 2917 f 2 2917 528 ARGENTINA 417 417 528 ARGENTINE 1549 1545 f 600 CYPRUS 1821 63 1819 i 600 CHYPRE 5923 14 71 9 5899 604 LEBANON 4757 4886 604 LIBAN 17731 3 17627 30 
608 SYRIA 600 
3 
600 608 SYRIE 2108 
20 
2108 
612 IRAQ 6009 6006 612 IRAK 21855 21835 
616 IRAN 165 165 
3 
616 IRAN 496 498 9 624 ISRAEL 1681 
1é 
1878 624 ISRAEL 5187 
27 
5178 
628 JORDAN 1216 1197 628 JORDANIE 4592 4584 1 
632 SAUDI ARABIA 43 2 41 632 ARABIE SAOUD 138 6 132 
636 KUWAIT 37 
3 
37 636 KOWEIT 132 f 132 4 840 BAHRAII)I 1216 1212 840 BAHREIN 3954 3949 
644 QATAR 202 1 li 201 5 644 QATAR 710 27 34 682 1 847 U.A.EMIRATES 2240 87 2140 847 EMIRATS ARAB 6903 56 6800 13 
649 OMAN 949 227 721 1 849 OMAN 2109 138 1968 3 
6 658 SOUTH YEMEN 149 148 658 YEMEN DU SUD 490 484 
660 AFGHANISTAN 38 38 660 AFGHANISTAN 103 103 
.Januar - uezemoer 1~<:: Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EX X <loo Nimexe 'EXX<lba 
22111.88 22111.88 
662 PAKISTAN 97 96 662 PAKISTAN 324 3 321 = INDIA 972 972 664 INDE 3829 3829 BANGLADESH 96 96 666 BANGLA DESH 344 344 
669 SRI LANKA 392 392 669 SRI LANKA 1415 1415 
676 BURMA 85 
2 
85 
3 
676 BIRMANIE 303 5 303 9 680 THAILAND 1706 1701 680 THAILANDE 7601 7587 
700 INDONESIA 477 
2 
477 
2 
700 INDONESIE 1795 
8 
1795 7 701 MALAYSIA 423 419 701 MALAYSIA 1997 1982 
703 BRUNEI 396 396 
1l 
703 BRUNEI 1144 1144 
28 706 SINGAPORE 1825 1814 706 SINGAPOUR 9053 
2 
9025 
706 PHILIPPINES 1066 1064 2 708 PHILIPPINES 5152 
3 
5144 6 
720 CHINA 23 22 720 CHINE 189 186 
724 NORTH KOREA 160 180 724 COREE DU NAD 1094 i 1094 728 SOUTH KOREA 617 29 7 289 617 99 728 COREE DU SUD 3932 131Î 1031 3931 226 732 JAPAN 19911 19487 732 JAPON 71588 12 70161 
738 TAIWAN 602 602 
14 
738 T'AI-WAN 4597 4597 44 740 HONG KONG 2019 2005 740 HONG-KONG 10578 10534 
743 MACAO 81 
62 
81 7 743 MACAO 268 57 268 36 800 AUSTRALIA 2139 2070 800 AUSTRALIE 9119 9032 
601 PAPUA N.GUIN 104 104 i 801 PAPOU-N.GUIN 389 389 804 NEW ZEALAND 317 316 804 NOUV.ZELANDE 1789 1788 
808 AMER.OCEANIA 386 
82 
386 808 OCEANIE AMER 2208 
73 
2207 
809 N. CALEDONIA 389 307 809 N. CALEDONIE 954 881 
815 FIJI 148 
13 
147 815 FIDJI 648 1 648 
822 FR.POLYNESIA 187 174 822 POL YNESIE FR 530 14 516 
1000 W 0 AL D 380477 511 3242 851 320 372024 3218 149 . 1000 M 0 ND E 1371443 1372 3385 9 3000 784 1351752 10287 883 
1010 INTAA-EC 108511 519 1583 375 319 101202 2494 89 . 1010 INTRA-CE 380479 1081 1779 3 1498 782 347238 7745 405 i 1011 EXTRA-EC 273987 73 1880 478 1 2701122 838 79 . 1011 EXTRA-CE 1010959 311 1815 1 1515 2 1004514 2542 458 
1020 CLASS 1 171476 52 170 295 170188 738 35 . 1020 CLASSE 1 610043 239 197 1057 606084 2284 202 
1021 EFTA COUNTR. 14747 3 2 1 14523 202 16 . 1021 A EL E 54570 12 7 6 53756 696 91 
1030 CLASS 2 96645 21 1470 181 94861 88 44 . 1030 CLASSE 2 383008 72 1376 458 380627 216 256 
1031 ACP fr~ 16376 18 558 182 17633 5 . 1031 ACP~ 61739 48 517 363 60775 13 1040 CLAS 5845 41 5773 31 . 1040 CLAS 3 17908 1 42 17603 62 
22111.88 WHISKY, OTHER THAN BOURBON WIISIŒY, IN CONTAIIERS ltOI.DIIG > 2L 2209.68 WHISKY, OTHER THAN BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS IIOLDIIG > 2L 
WIISKY, SAUF BOURBON, EN IIECI'ENTS OE PlUS OE 2 L WHISKY, AUSGEN. BOURBON-WHISKY, IN BEIIAELTNISSEH UEBER 2 L 
001 FRANCE 9949 2 
4 
9947 
33 
001 FRANCE 15213 5 2 2 15208 145 002 BELG.-LUXBG. 3714 1 3675 002 BELG.-LUXBG. 3497 2 3346 
003 NETHERLANDS 1005 44 999 6 003 PAYS-BAS 1391 96 1355 36 004 FR GERMANY 7424 7026 353 004 RF ALLEMAGNE 8353 6712 1550 
005 ITALY 666 650 16 005 ITALIE 1415 1308 107 
006 INGDOM 1031 498 1031 006 ROYAUME-UNI 1378 8o2 1378 007 D 496 007 IRLANDE 602 
006 RK 184 184 008 DANEMARK 273 273 
009 E 517 517 009 GRECE 448 448 
028 NO AV 485 485 028 NORVEGE 637 637 
030 SWEDEN 2088 2088 030 SUEDE 2639 2639 
032 FINLAND 555 555 032 FINLANDE 909 909 
036 SWITZERLAND 576 
2 
576 
10 
036 SUISSE 876 5 876 44 036 AUSTRIA 210 197 036 AUTRICHE 360 330 
040 PORTUGAL 773 6 773 040 PORTUGAL 1081 14 1061 042 SPAIN 1253 1247 042E E 1749 1735 
088 BULGARIA 147 
16 
147 088B RIE 423 34 423 288 NIGERIA 59 43 288 N A 111 77 
4 348 KENYA 88 67 348K A 165 161 
373 MAURITIUS 156 156 373 MAURICE 285 285 
390 SOUTH AFRICA 349 349 
982 
390 AFA. DU SUD 798 798 5493 400 USA 48982 45980 400 ETATS-UNIS 77828 72335 
404 CANADA 1342 1334 8 404 CANADA 3325 3305 20 
416 GUATEMALA 43 43 416 GUATEMALA 123 123 
442 PAN 58 56 442 PAN 193 193 
476 NL 229 229 476 ANTI 988 988 
460 COL 540 540 480 c 830 830 
484 VEN 94 94 484V 300 300 
500 ECUA 182 182 500E 271 271 
508 BRAZIL 1224 1224 508B 1659 1659 
520 PARAGUAY 31 31 520 p 114 114 
524 URUGUAY 587 587 
1s0 
524 u AV 1394 1394 
403 528 ARGENTINA 1413 1263 528 ARGENTINE 2785 2382 
804 LEBANON 52 52 604 LIBAN 239 239 
824 ISRAEL 56 58 624 ISRAEL 102 102 
628 JORDAN 285 285 628 ANIE 460 460 
847 U.A.EMIRATES 37 37 647 ATS ARAB 121 121 
664 INDIA 110 109 664 192 191 
706 PHILIPPINES 78 78 708 p IPPINES 125 125 
728 SOUTH KOREA 445 
12 
445 728 COREE DU SUD 1023 
18 
1023 
732 JAPAN 23596 23564 
s5 732 JAPON 51940 51922 33l 800 AUSTRALIA 9260 9195 800 AUSTRALIE 25775 25444 
804 NEW ZEALAND 1342 1338 4 804 NOUV.ZELANDE 3729 3712 17 
1000 W 0 AL D 120874 19 187 7 8 117798 2857 . 1000 M 0 ND E 219273 42 252 18 6 209428 9529 
1010 INTRA-EC 24885 2 48 1 1 23485 1438 . 1010 INTRA-CE 32785 7 92 2 1 29447 3218 
1011 EXTRA-EC 95889 17 139 8 5 14303 1219 . 1011 EXTRA-CE 188507 35 180 14 5 179981 6312 
421 
422 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.[_ UK i lreland l Danmark _[ ·E~~àOa Nimexel EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark [ "E~~àOa 
2209.68 2209.88 
1020 CLASS 1 88864 1 14 6 87774 1069 . 1020 CLASSE 1 172261 1 23 14 166318 5905 
1021 EFTA COUNTR. 4684 1 2 
5 
4671 10 . 1021 A EL E 6905 1 5 
5 
6855 44 
1030 CLASS 2 6605 16 125 6308 151 . 1030 CLASSE 2 13660 34 137 13077 407 
1031 ACP (60d 480 16 2 461 1 1031 ACP ~ 1081 34 3 1040 4 1040 CLASS 223 223 1040 CLAS 3 586 586 
22011.71 VODKA OF STRENGTII MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 2208.71 VODKA OF STRENGTH MAX 45A% VOL IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
VODKA, TITRANT MAX. 45,4~, D'ALCOOL, EN RECIPIENT DE MAX. 2 L WODKA, MAX. 4~4% VO~ IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 98 2 643 5 66 22 3 i 001 FRANCE 142 3 339 7 88 39 5 2 002 BELG.-LUXBG. 714 55 15 
si 47 3 t:i 002 BELG.-LUXBG. 444 60 3 40 mi 30 13 33 003 NETHERLANDS 715 68 517 
10 110 
003 PAYS-BAS 607 93 262 
tB t79 004 FR GERMANY 923 i 523 4 259 17 004 RF ALLEMAGNE 985 i 286 15 448 39 005 ITALY 326 325 
62 1716 
005 ITALIE 178 177 
38 2422 006 UTD. KINGDOM 1778 
3 315 
006 ROYAUME-UNI 2460 
2 387 007 IRELAND 320 
26 
2 
tB 
007 IRLANDE 391 
3B 
2 
65 028 NORWAY 166 
10 
142 
t3 
028 NORVEGE 333 
9 
2 228 
t:i 046 MALTA 69 46 046 MALTE 110 88 
068 BULGARIA 301 301 068 BULGARIE 380 380 
647 U.A.EMIRATES 77 77 847 EMIRATS ARAS 182 182 
706 SINGAPORE 59 
2 16 59 706 SINGAPOUR 111 :i 187 111 958 NOT DETERMIN 78 958 NON DETERMIN 190 
1000 W 0 R L D 8748 218 2131 18 304 154 2029 1758 135 1 1000 M 0 ND E 8510 311 1171 34 417 395 3358 2488 338 2 
1010 INTRA-EC 5021 141 2055 15 279 73 703 1721 33 1 1010 INTRA-CE 5385 178 1012 27 380 192 1001 2438 77 2 
1011 EXTRA-EC 1850 77 76 25 7 1325 38 102 . 1011 EXTRA-CE 2933 138 79 1 37 15 2355 48 262 
1020 CLASS 1 456 37 23 4 304 25 63 . 1020 CLASSE 1 866 66 21 8 582 36 173 
1021 EFTA COUNTR. 218 27 1 2 
6 
151 12 25 . 1021 A EL E 390 39 1 i 5 15 248 22 75 1030 CLASS 2 852 1 54 20 719 12 40 . 1030 CLASSE 2 1596 2 58 28 1392 12 88 
1031 ACP frd 99 
40 
15 3 5 76 . 1031 ACP~ 166 
SB 
17 3 12 154 
1040 CLAS 343 1 302 . 1040 CLAS 3 451 1 382 
22011.72 PWII, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING UQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 2209.12 PWM, PEAR OR CHERRY SPIRIT {EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTII MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
EAUX-OE-VIE DE PRUNES, POIRES. CERISES, EN REC. MAXIMUM 2 L PFLAUIIEN-, BIRNEN- UND KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTN.BIS 2 L 
001 FRANCE 25 20 loS 5 4 001 FRANCE 118 104 39i 14 14 002 BELG.-LUXBG. 145 23 13 i 002 BELG.-LUXBG. 575 109 61 5 004 FR GERMANY 803 
14 
584 217 1 004 RF ALLEMAGNE 2002 
tt5 
1556 436 5 
400 USA 37 13 
2 
10 400 ETATS-UNIS 230 78 
6 
37 
732 JAPAN 35 7 13 13 732 JAPON 125 45 30 44 
1000 W 0 R L D 1220 101 811 249 55 4 . 1000 M 0 ND E 3883 822 2453 558 198 32 
1010 INTRA-EC 1019 52 712 234 17 4 . 1010 INTRA-CE 2918 285 2043 511 67 32 
1011 EXTRA-EC 200 50 99 13 38 . 1011 EXTRA-CE 940 357 410 41 132 
1020 CLASS 1 147 47 63 13 24 . 1020 CLASSE 1 715 337 254 41 83 
1021 EFTA COUNTR. 23 9 3 11 
14 
1021 A EL E 127 72 20 35 
49 1030 CLASS 2 52 2 36 1030 CLASSE 2 225 20 156 
22011.79 VOOKA; PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING > 2L 2201.79 VOOKA; PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING UQUEURS) OF STRENGTH MAX 45A% VOL IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
VOOKA TITRANT MAX. 45,4% D'ALCOOL ET EAUX-OE·YIE DE PRUNES, DE POIRES, OU DE CERISES, EN RECI'IENTS DE PLUS DE 2 L WODKA MIT MAX. 45,4% VOL UND PFLAUMEN-, BIRNEN- UND KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 413 293 j 120 i 001 FRANCE 1363 993 32 370 002 BELG.-LUXBG. 44 33 3 002 BELG.-LUXBG. 162 118 12 
004 FR GERMANY 928 66 842 as 004 RF ALLEMAGNE 2310 166 2144 128 006 UTD. KINGDOM 66 
t2:i 
006 ROYAUME-UNI 130 1 
tsd 008 DENMARK 123 
4 sâ 008 DANEMARK 150 4 177 036 SWITZERLAND 77 5 036 SUISSE 190 9 
1000 W 0 R L D 1791 344 103 1042 218 88 . 1000 M 0 ND E 4820 1223 231 2727 310 129 
1010 INTRA-EC 1838 329 98 985 180 88 . 1010 INTRA-CE 4222 1127 213 2528 227 129 
1011 EXTRA-EC 155 15 7 77 58 • 1011 EXTRA-CE 400 97 18 201 84 
1020 CLASS 1 141 15 5 77 44 1020 CLASSE 1 368 96 13 201 58 
1021 EFTA COUNTR. 91 5 4 77 5 1021 A EL E 247 31 4 201 11 
22011.81 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS HOLDING IIAX 2L 2201.81 SP1RITS (EXCLUDING UOUEURS) DlmLLED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
EAUX-OE·VIE DE VIN OU DE MARC DE RAISIN, EN RECIP. MAX. 2 L BRANNTWEIN AUS WEIN ODER TRAUBENTRESTER, IN BEHAELTN.BIS 2 L 
001 FRANCE 141 3 
8073 
52 
4i 
79 7 i 001 FRANCE 582 15 17100 95 6 2 435 28 1 :i 002 BELG.-LUXBG. 6534 342 76 
39 
1 i 10 002 BELG.-LUXBG. 18573 1091 180 186 129 4 10 35 003 NETHERLANDS 5777 159 5536 19 
9B 
13 
2 
003 PAYS-BAS 18122 568 17235 54 
SBB 
91 
5 004 FR GERMANY 16753 9 16009 549 53 42 004 RF ALLEMAGNE 47860 42 45837 1022 121 187 005 ITALY 2709 2699 
4 102 
1 
34 i 005 ITALIE 8668 6621 16 214 5 232 ti 006 UTD. KINGDOM 27402 125 27136 
2s 
006 ROYAUME-UNI 87572 553 66547 
t2d 007 IRELAND 2866 2 2839 
22 
007 IRLANDE 10293 9 10161 i 194 3 008 DENMARK 1953 125 1805 i i 1 008 DANEMARK 7244 425 6619 i 5 009 GREECE 321 2 311 
2 
6 009 GRECE 952 9 914 3 ti 25 024 ICELAND 69 1 66 
4 6 
024 ISLANDE 306 3 266 34 si 028 NORWAY 1114 4 1094 6 028 NORVEGE 1667 20 1697 65 
030 SWEDEN 778 1 759 14 4 030 SUEDE 3430 3 3279 119 29 
032 FINLAND 1066 1 1056 
20 
7 2 032 FINLANDE 3406 3 3309 
4i 
73 21 
036 SWITZERLAND 1120 24 1035 41 036 SUISSE 5676 95 4997 543 
038 AUSTRIA 480 4 473 3 038 AUTRICHE 2063 20 2037 6 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOa Nimexe 'EliMOa 
220U1 2209.81 
040 PORTUGAL 79 1 76 2 040 PORTUGAL 368 4 352 2 12 042 SPAIN 570 8 558 3 042 ESPAGNE 2439 39 2384 14 
043 ANDORRA 436 
1 
435 043 ANDORRE 1330 
3 
1328 2 
044 GIBRALTAR 31 30 044 GIBRALTAR 114 111 2 4 046 MALTA 186 2 183 046 MALTE 708 9 693 
048 YUGOSLAVIA 133 133 048 YOUGOSLAVIE 561 
ti 
561 
052 TURKEY 34 33 052 TURQUIE 209 203 
4 056 SOVIET UNION 576 575 056 U.R.S.S. 1576 2 1570 
058 GERMAN DEM.R 1196 
20 
1196 056 RD. 1864 
35 
1864 
060 POLAND 964 944 060 POL 946 911 2 062 CZECHOSLOVAK 209 209 062 TCH OVAQ 559 1 556 
064 HUNGARY 311 311 064 HON 509 1 508 
068 BULGARIA 158 158 068 BUL E 495 2 494 202 CANARY ISLES 248 245 202 CANARIES 716 713 
204 MOROCCO 25 25 204 MAROC 105 105 
212 TUNISIA 82 82 212 TUNISIE 442 442 2 220 PT 132 132 220 EGYPTE 650 648 
224 168 188 224 SOUDAN 896 896 
248 L 21 21 248 SENEGAL 100 100 
264 LEONE 23 23 264 SIERRA LEONE 150 148 2 
268 lA 54 53 268 LIBERIA 189 178 11 
272 COAST 26 26 272 COTE IVOIRE 103 103 
280 TOGO 425 425 
12ti 
280 TOGO 610 610 
178 284 BENIN 877 4 751 32 284 BENIN 1099 24 921 68 288 NIGERIA 402 368 288 NIGERIA 1763 1670 1 
302 CAMEROON 145 145 302 CAMEROUN 335 335 
314 GABON 34 34 314 GABON 154 154 
5 348 KENYA 40 
1 
39 348 KENYA 205 
ti 
200 
350 UGANDA 45 44 
2 
350 OUGANDA 244 234 i 4 390 SOUTH AFRICA 189 2 185 46 390 AFR. DU SUD 762 8 747 i 177 400 USA 36786 181 38533 11 400 ETATS-UNIS 150787 725 149838 34 4 404 CANADA 5211 203 4980 12 16 404 CANADA 16240 540 15607 39 54 
412 MEXICO 719 719 2 412 MEXIQUE 3207 2 3203 4 413 BERMUDA 78 76 413 BERMUDES 239 230 
2 
7 
442 PANAMA 97 96 442 PANAMA 612 610 
2 451 WEST INDIES 47 47 451 INDES OCCID. 149 147 
453 BAHAMAS 272 272 453 BAHAMAS 594 594 
458 DOMINICAN R. 22 22 458 REP.DOMINIC. 134 2 133 457 VIRGIN ISLES 283 283 2 457 ILES VIERGES 1020 1018 5 458 GUADELOUPE 40 38 458 GUADELOUPE 141 136 
4 489 BARBADOS 199 198 489 LA BARBADE 878 874 
472 TRINIDAD,TOB 423 423 
2 
472 TRINIDAD,TOB 1603 1603 2 24 476 NL ANTILLES 162 180 
3 
476 ANTILLES NL 755 729 
480 COLOMBIA 345 342 480 COLOMBIE 865 859 6 
484 VENEZUELA 105 94 11 484 VENEZUELA 801 589 30 2 
492 SURINAM 30 30 492 SURINAM 148 148 
500 ECUADOR 29 29 500 EQUATEUR 133 133 
504 PERU 29 29 504 PEROU 111 110 2 508 BRAZIL 54 53 508 BRESIL 253 250 
512 CHILE 43 43 512 CHILI 122 122 
520 PARAGUAY 52 52 2 520 PARAGUAY 239 8 239 2 11 600 CYPRUS 50 47 600 CHYPRE 279 258 
604 LEBANON 203 203 604 LIBAN 653 2 851 2 612 IRAQ 104 104 612 IRAK 432 430 
624 ISRAEL 219 219 624 ISRAEL 739 739 
628 J 67 67 
10 
628 JORDANIE 258 2 256 25 640B IN 262 2 272 640 BAHREIN 894 886 647 U.A. IRA TES 404 395 7 647 EMIRATS ARAB 1894 7 1681 25 
649 OM 81 73 
8 
8 649 OMAN 194 1 164 
11 
29 
864 INDIA 134 2 121 5 864 822 11 590 21 889 SRI LANKA 131 127 2 889 NKA 830 610 9 
680 THAILAND 2268 2268 680 TH ANDE 12159 12159 
700 INDONESIA 311 311 700 IND ESIE 2609 2609 
4 701 MALAYSIA 2871 2870 701 MALAYSIA 15609 15605 
703 BRUNEI 48 
5 
48 i 4 703 BRUNEI 242 23 242 4 7!Ï 73 706 SINGAPORE 3470 3453 706 SINGAPOUR 21781 21602 
708 PHILIPPINES 585 585 708 PHILIPPINES 3116 1 3115 2 7~ CHINA 23 23 720 CHINE 162 180 
7 SOUTH KOREA 675 
4 
675 
3 1 
728 COREE DU SUD 5420 
20 
5420 
22 4 732 JAPAN 11197 11189 732 JAPON 39460 39434 
736 TAIWAN 1324 
15 
1324 
ti 
736 T'AI-WAN 9764 
92 
9764 
1 102 740 HONG KONG 11855 11634 
8 
740 HONG-KONG 61458 61261 
BOO AUSTRALIA 795 11 751 25 600 AUSTRALIE 3578 49 3397 32 100 
604 NEW ZEALAND 120 111 9 604 NOUV.ZELANDE 617 583 34 
BOB AMER.OCEANIA 479 479 808 OCEANIE AMER 3082 3082 
809 N. CALEDONIA 47 47 
4 
809 N. CALEDONIE 348 348 
21 815 FIJI 36 32 
61 
815 FIDJI 341 320 
114 958 NOT DETERMIN 108 47 958 NON DETERMIN 248 131 
1000 WO R L D 180288 1288 157123 653 482 83 373 42 28 4 1000 M 0 ND E 804703 4488 583431 1782 2425 255 1843 271 218 11 
1010 INTRA-EC 84457 787 82407 702 283 83 188 42 12 3 1010 INTRA-CE 188888 2712 183044 1371 1288 254 873 270 48 8 
1011 EXTRA-EC 85888 502 84888 87 218 205 17 1 1011 EXTRA-cE 404577 1774 400258 287 1137 1 870 1 188 2 
1020 CLASS 1 80368 448 59687 83 72 104 14 . 1020 CLASSE 1 234008 1548 230879 196 826 442 1 115 1 
1021 EFTA COUNTR. 4706 35 4559 23 70 6 13 . 1021 A EL E 17117 147 15958 48 817 48 101 
1030 CLASS 2 31712 34 31405 23 148 101 3 . 1030 CLASSE 2 164203 188 163059 69 311 521 54 1031 ACP (60) 3441 6 3263 127 45 . 1031 ACP (60) 10264 34 9894 4 179 152 
423 
424 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe ·e~~ooo 
2208.81 2201.81 
1040 CLASS 3 3600 21 3577 1 1 1040 CLASSE 3 6368 39 6318 3 7 
2209.83 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTilLED FROM FRUIT IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L OTHER THAN PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT 2201.83 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILlED FROM FRUIT IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L OTHER THAN PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT 
EAUX-DE-VIE DE FRUITS, AUTRES QUE PRUNES, POIRES, CERISES, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L OBSTBRANNTWEIN, ANDERER ALS PFLAUMEN·, BIRNEN- UND KIRSCHBRANIITWBN, IN BEHAELTNtSSEN BIS 2 L 
001 FR NCE 24 23 
579 7 
001 FRANCE 108 107 
1497 fÎ 
1 
002 -LUXBG. 595 8 
22 
002 BELG.-LUXBG. 1547 37 7 
49 003 RLANDS 106 1 83 
12 5 :i 
003 PAYS-BAS 268 3 216 
35 9 5 004 RMANY 994 
7 
973 1 004 RF ALLEMAGNE 2538 
40 
2484 5 
005 ITA 81 74 005 ITALIE 217 177 
006 UTD. KINGDOM 116 2 114 006 ROYAUME-UNI 283 3 260 
008 DENMARK 60 5 55 008 DANEMARK 156 11 145 
1 036 SWITZERLAND 49 5 44 
5 9 
036 SUISSE 206 31 174 
41 400 USA 177 4 159 400 ETATS-UNIS 660 23 533 63 
404 CANADA 67 1 66 404 CANADA 189 9 160 
1000 W 0 R L D 2808 68 2685 25 15 23 14 • 1000 M 0 ND E 71118 310 6807 152 20 57 52 
1010 INTRA·EC 1978 44 1860 13 12 23 4 • 1010 INTRA-CE 5102 202 4784 41 18 54 5 
1011 EXTRA·EC 832 22 785 12 3 10 • 1011 EXTRA-CE 2085 108 1823 110 4 3 48 
1020 CLASS 1 459 21 418 10 1 9 . 1020 CLASSE 1 1501 105 1283 70 2 41 
1021 EFTA COUNTR. 104 11 86 6 1 . 1021 A EL E 365 53 304 7 1 
:i 5 1030 CLASS 2 125 1 121 2 . 1030 CLASSE 2 407 4 355 40 
1031 ACP ra 46 46 
2 
. 1031 ACP~ 119 114 
:i 
3 2 
1040 CLAS 247 245 . 1040 CLA 3 188 185 
2211.85 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE OISTlLlED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS OF MAX 2L 22G8.85 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE OISTlLlED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS OF MAX 2L 
EAUX-DE·VIE, AUT. QUE RHUM, TAFIA, AIIAK, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX-DE-VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS IIAXIIIUM 2 L BRANNTWEINE, ANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARIIAII, GIN, WHISKY, WOOKA UND OBSTBRANNTWEINE, Ill BEHAELniiSSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 157 19 
628 2 
111 25 001 FRANCE 292 68 
452 
2 175 2 7 38 
002 BELG.-LUXBG. 2308 115 1512 
120fÎ 7 49 002 BELG.-LUXBG. 2272 269 9 1471 652 20 
71 
003 NETHERLANDS 1862 183 169 
2 431 
97 
2fÎ 003 PAY5-BAS 1660 663 137 8 680 188 10:i 004 FR GERMANY 2140 
42 
750 13 1 917 004 RF ALLEMAGNE 2908 
e:i 
460 16 2 1619 
005 ITALY 102 20 30 10 005 ITALIE 160 30 
10 
39 18 
006 UTD. KINGDOM 472 13 411 36 68 11 006 ROYAUME-UNI 474 32 337 78 2os 17 007 IRELAND 95 
297 
4 3 007 IRLANDE 212 
977 
4 3 
008 ARK 409 99 10 3 
:i 
008 DANEMARK 1072 73 15 7 
5 009 CE 159 5 140 2 9 009 GRECE 185 42 112 3 23 
024 D 79 1 17 58 3 024 ISLANDE 103 5 19 73 6 
025 ISLES 140 
1 75 11 
140 025 ILES FEROE 435 
12 es 21 435 026 AY 126 
2 
39 028 NORVEGE 199 
5 
81 
030 SWEDEN 281 11 53 215 030 SUEDE 530 93 78 354 
032 FINLAND 26 11 1 2 12 032 FINL 104 78 1 3 22 
042 SPAIN 122 19 
424fÎ 55 48 042 205 68 237fÎ 68 
69 
060 POLAND 4246 
:i 
060 2378 2 
068 BULGARIA 158 154 582 068 BU lE 130 3 126 1274 272 IVORY COAST 582 272 c OIRE 1274 
276 GHANA 128 
ssli 128 276 GHANA 206 468 205 280 TOGO 1804 1146 260 TOGO 2973 2505 
284 BENIN 4561 560 3981 
1 
284 BENIN 9086 381 8707 
288 NIGERIA 72 
35 
71 288 NIGERIA 121 29 120 302 CAMEROON 121 
2:i 
88 
2 9 
302 CAMEROUN 248 
115 
216 
:i 18 390 SOUTH AFRICA 63 14 
2 
15 
334 
390 AFR. DU SUD 192 15 
5 
41 
1oo4 400 USA 497 93 25 18 2 23 400 ETAT5-UNIS 1372 251 27 29 9 47 
404 CANADA 211 59 10 85 1 56 404 CANADA 393 109 42 117 7 118 
406 GREEN ND 62 
101 2 
62 406 GROENLAND 124 
1o4 5 
124 
457 VIRGIN LES 106 3 457 ILES VIERGES 118 
1 
9 
476 NL ANT ES 145 
10 
140 5 476 ANTILLES NL 105 98 6 
2 460 co 238 227 
26 
460 COLOMBIE 185 19 164 
si 640 BA 198 172 
4 
640 BAHREIN 168 105 
6 2 647 U.A. ATES 427 390 32 647 EMIRATS ARAB 352 261 82 
649 OMAN 201 198 1 4 649 OMAN 126 116 1 9 
700 INDONESIA 141 
1:i 
134 7 
5 
700 INDONESIE 130 
42 
118 12 
8 732 JAPAN 151 129 4 732 JAPON 201 143 8 
1000 W 0 R L D 23868 893 10337 7 8880 1222 580 4 1827 28 1000 M 0 ND E 32212 3178 8938 39 18281 875 1542 13 3434 103 
1010 INTRA-EC 7501 873 2221 5 2133 1220 111 4 1112 28 1010 INTRA-CE 8251 2144 1825 28 2483 881 284 1:Ï 1955 103 1011 EXTRA·EC 18158 320 8117 2 8548 1 449 715 • 1011 EXTRA-CE 22154 1033 5314 11 13828 2 1277 1478 
1020 CLASS 1 2023 273 407 2 405 350 4 582 . 1020 CLASSE 1 4123 900 379 5 557 1040 13 1229 
1021 EFTA COUNTR. 851 42 113 197 13 286 . 1021 A EL E 1104 255 78 
6 
252 
2 
23 1 495 
1030 CLASS 2 9809 43 3231 6130 99 104 . 1030 CLASSE 2 16196 125 2377 13248 237 201 
1031 Ac~a 7481 2 1418 6032 7 1 . 1031 ACP~ 14142 9 1012 5 13095 2 16 3 1040 CL 4525 4 4479 13 29 . 1040 CLA 3 2636 8 2559 21 48 
22111.87 LIQUEURS Il CONTAINERS OF MAX 21. 2208.87 LIQUEURS Il CONTAINERS OF MAX 21. 
LIQUEURS, EN IIECIPIEIITS DE MAX. 21. LIIOER, IN BEHAELlNIBSSI BtS 2 L 
001 FRANCE 837 14 
6747 
265 85 19 121 286 44 3 001 FRANCE 2283 45 
12051 
279 261 72 494 979 129 4 
002 BELG.-LUXBG. 8694 197 287 1232 
111 
91 272 50 18 002 BELG.-LUXBG. 16827 463 429 2337 
24:i 
360 984 174 29 
003 NETHERLANDS 3783 342 1926 195 
17oS 
477 619 91 2 003 PAYS-BAS 10386 644 4506 474 
2805 
2020 2156 319 4 
004 FR GERMANY 12383 
70 
6591 1781 146 260 1547 307 6 004 RF ALLEMAGNE 26222 
140 
11553 3301 470 1183 6010 660 20 
005 ITALY 6874 5936 
269 
173 11 248 168 68 005 ITALIE 11668 9221 
79fÎ 443 33 1012 611 
208 
006 UTD. KINGDOM 11930 70 3101 3043 62 
3s:i 
5283 102 006 ROYAUME-UNI 37821 273 7747 6031 238 
1715 
20456 260 
007 IRELAND 524 1 127 10 29 2 2 007 IRLANDE 2194 3 327 47 86 8 8 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beatlmmung 
Destl nation 
Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe 'E>.>.ooa Nimexe 'E>.MOo 
22111.17 2209.87 
008 DENMARK 2005 224 71B 139 107 10 174 633 
42 
008 DANEMARK 5939 439 1851 492 269 32 B21 2235 
153 009 GREECE 914 7 589 54 27 6 135 74 009 GRECE 2272 24 1121 131 80 20 582 1B1 
024 ICELAND 12B 12 32 7 22 
i 
11 14 30 024 ISLANDE 373 17 94 14 44 
3 
50 50 104 
028 N RWAY 286 1 99 6 B1 39 16 43 02B NORVEGE 786 2 204 22 1B7 1B7 54 127 
030 N 1258 31 535 50 143 17 140 1B7 153 030 SUEDE 4122 70 1371 150 416 67 623 808 617 
032 D 502 4 144 42 64 6 33 123 86 032 FINLANDE 1706 15 401 153 191 19 150 483 294 
036 RLAND 528 16 210 137 25 6 61 62 11 036 SUISSE 1411 54 611 185 58 17 241 231 36 
036 AUSTRIA 80 7 24 11 5 1 7 32 4 036 AUTRICHE 280 25 62 3 15 2 34 125 14 040 PORTUGAL 85 
19 
23 1 6 43 6 1 040 PORTUGAL 31B 2 72 39 1 1 180 20 3 042 SPAIN 886 62 10 10 236 531 12 042 ESPAGNE 3080 43 143 25 25 1B 831 1957 36 
043 ANDORRA 725 610 1 1 5 20 BB 043 ANDORRE 1197 7B9 1 3 1B 82 303 1 
045 VATICAN CITY 172 6 164 
14 
2 
20 2 
045 CITE VATICAN 336 21 308 40 7 Bi 4 046M TA 122 33 2B 25 046 MALTE 353 B1 49 98 
048Y A VIA 36 22 58 6 B 2 048 YOUGOSLAVIE 12B 66 1 14 5 39 4 B 058S UNION 213 47 99 7 058 U.R.S.S. 481 77 121 242 32 
058 GER N DEM.R 452 
23 
198 254 
1 
058 RD.ALLEMANDE 1136 
6IÏ 379 757 2 080 POL D 221 44 
52 
153 
23 4 
080 POLOGNE 597 51 
B9 
484 
6IÏ 11 062 CZECHOSLOVAK 114 3 3 2B 1 062T SLOVAQ 255 9 5 57 4 
064 HUNGARY 41 1 23 5 10 1 1 064 108 3 57 13 2B 4 3 
088 BULGARIA 95 5 73 9 4 
2 
4 
1o4 22 
088 292 14 231 30 B 
4 
9 
396 si 202 CANARY ISLES 294 B 21 12 4 121 202 1001 15 64 29 12 414 
205 CEUTA & MELI 46 7 1 37 1 205 CE & MEU 166 7 2 155 2 
272 IVORY COAST 439 437 6 1 1 272 COTE IVOIRE 523 509 12 i 11 3 280 TOGO 492 486 280 TOGO 649 636 
284 BENIN 582 473 108 
8 3 2 
284 BENIN 914 667 245 2 
si 13 6 266 NIGERIA 64 51 
i 
266 NIGERIA 145 B9 
3 302 CAMEROON 208 207 302 CAMEROUN 310 307 
2 314 180 158 1 314 GABON 269 264 2 
2 31B 84 62 2 
i 
31B CONGO 106 97 7 
372 73 
Bi 
72 52 20 120 139 372 REUNION 
12B 
252 
126 
126 75 
2 
44!Î 33i 390 970 284 274 390 AFR. DU SUD 3013 604 1170 
391 ANA 32 
103i 9735 5232 244 4!Î 2 30 219 3 391 BOTSWANA 114 2B75 3310i 11881 B26 261 7 107 724 28 400 USA 32400 2993 12888 400 ETATS-UNIS 130911 9995 71214 
404 CANADA 9024 69 3744 1420 367 10 937 2444 13 404 CANADA 34114 247 11648 3581 1104 54 4111 13348 41 
412 MEXICO 548 109 391 1 10 33 4 
25 
412 MEXIQUE 1591 326 1093 1 34 120 17 
91 413 BERMUDA 204 71 1B 16 1 35 36 413 BERMUDES 67B 192 42 49 3 130 171 
442 PANAMA 114 49 1B 5 1 B 19 14 442 PANAMA 337 116 51 17 7 36 74 36 
451 WEST !NOIES 110 
2 
11 61 22 4 2B 6 451 INDES OCCID. 334 2 34 173 59 20 B7 20 453 BAHAMAS 172 54 13 23 25 33 453 BAH s 548 166 36 104 64 113 
458 DOMINICAN R. 85 51 B 
14 
3 1 4 458 REP. IC. 166 12B 15 43 12 1 10 457 VIRGIN ISLES 448 180 83 25 B7 79 457 ILES ES 158B 507 239 93 452 234 
458 GUADELOUPE 54 50 2 1 1 458 GUAD PE 107 92 1 
i 
5 7 2 
482 MARTINIQUE 58 54 
25 8 
2 
19 22 482 MARTINIQUE 108 98 1 3 7 64 1 476 NL ANTILLES 271 169 7 476 ANTILLES NL 744 486 72 26 34 59 
480 COLOMBIA 66 
3 
52 11 1 1 1 
4 
480 COLOMBIE 136 
19 
92 33 3 5 3 2 
484 VENEZUELA 272 164 72 14 14 1 484 VENEZUELA 930 - 494 308 39 61 3 6 
504 PERU 43 32 B 1 2 
i 
504 PEROU 108 
i 
70 27 2 
1 
7 
3 2 508 BRAZIL 101 
2 
34 6 59 508 BRESIL 275 84 11 193 
512 CHILE 51 22 12 
2 
12 3 
i 
512 CHILI 148 5 49 33 
8 
1 52 7 1 
520 PARAGUAY 101 58 22 17 1 520 PARAGUAY 283 116 7B 2 73 3 3 
600 CYPRUS 7B 35 4 6 16 12 5 BOO CHYPRE 248 94 10 26 1 82 36 16 
604 LEBANON 211 136 14 36 5 14 4 604 LIBAN 503 274 42 114 25 36 10 
612 IRAQ 58 3 21 20 22 B 7 25 612 IRAK 175 5 42 74 si 30 29 83 624 ISRAEL 285 75 5 22 113 624 ISRAEL 735 180 7 82 326 
640 BAHRAIN 53 23 3 3 13 10 1 640 BAHREIN 173 84 6 10 54 33 5 
847 U.A.EMIRATES 88 26 4 7 21 B 2 647 EMIRATS ARAB 232 
2 
71 11 20 84 39 7 
680 THAILAND 127 76 6 17 7 1 20 680 THAILANOE 332 176 1B 44 29 3 60 
700 INDONESIA 82 55 2 13 9 3 3 700 INDONESIE 211 120 4 35 43 10 9 701 MALAYSIA 411 399 
20 
4 3 2 701 MALAYSIA 970 
5 
935 54 11 9 5 706 SINGAPORE 513 395 23 45 7 22 708 SINGAPOUR 1540 1097 94 198 29 83 
708 PHILIPPINES 48 
26 
23 3 40 i 13 7 2 708 PHILIPPINES 190 125 79 17 226 28 59 29 6 732 JAPAN 888 635 27 23 26 84 732 JAPON 2734 1801 103 93 92 266 
740 HONG KONG 351 54 231 12 42 1 31 11 23 740 HONG-KONG 1024 1 582 50 159 4 125 39 84 600 AUSTRALIA 3831 B75 250 19 2 295 1530 606 600 AUSTRALIE 12225 157 2369 590 70 12 1087 5823 2297 
604 NEW ZEALAND 777 1 188 101 5 137 220 145 604 NOUV.ZELANDE 2409 3 441 188 15 592 650 520 
808 AMER.OCEANIA 99 79 9 1 4 6 808 OCEANIE AMER 375 320 20 3 4 12 19 815 FIJI 35 11 6 12 2 3 815 FIDJI 131 33 15 
1 
61 8 11 
822 FR. POL YNESIA 112 108 340 4 5 5 822 POL YNESIE FR 168 147 1 3 1 15 26 958 NOT OETERMIN 361 11 958 NON DETERMIN 798 23 734 11 4 
1000 WO R L D 110381 233111 48753 11815 8447 508 7877 27873 2649 38 1000 M 0 ND E 340583 8083 114057 27047 20415 1742 30583 131887 8888 111 
1010 INTRA-EC 47888 825 25715 3000 8400 387 1878 8881 704 28 1010 INTRA-CE 115572 2030 48178 5948 14311 1118 8187 33813 2152 87 
1011 EXTRA-EC 82128 1410 23027 8588 2047 135 5888 18881 1845 3 1011 EXTRA-CE 224168 4033 55858 20340 5104 515 22428 98048 8717 28 
1020 CLASS 1 52509 1357 17258 753B 1084 107 5291 18317 1554 3 1020 CLASSE 1 199648 3887 53954 17362 3313 501 19603 95520 5460 28 
1021 EFTACOUNTR. 2884 70 1088 254 339 29 336 440 328 . 1021 A EL E 6994 184 2816 545 910 109 1485 1769 1196 
1030 CLASS 2 8451 21 5361 B97 415 27 696 648 388 . 1030 CLASSE 2 21591 60 11084 2684 1215 110 2773 2442 1243 
1031 ACP Jr!J 2619 3 2212 29 151 7 94 77 46 . 1031 ACP Js~ 4606 5 3269 83 361 27 433 248 162 1040 CLA 1166 32 408 134 548 1 12 26 5 . 1040 CLA 3 2930 86 836 274 1576 5 50 87 14 
22IIU8 8PtRITUOUS IIEV!RAQES OTIER l'HAN RUII, ARRACK, TAFIA, GIN, WHISKY, VODKA AND PLUII, PEAR OR CIERRY SPIRIT IN CONTAIIERS Of 2209.88 SPIRITUOUS IIE'roiAGES OTHER l'HAN RUII, ARRACK, TAFIA, GIN, WHISKY, VODKA AND PLUII, PEAR OR CHERRY SPIRIT IN CONTAINERS Of 
IIAX21. IIAX21. 
EAUX-DE·VIE, AUTRES QUE RHUII, TAFIA, ARAK, 011, WISKY, WODKA, EAUX·DE·YIE DE FRUITS ET LIQUEUR, EN RECIPIENTS DE 
lW. IL 
Ajt~ GETIIAEIIIŒ, ANDERE ALS RUII, TAFFlA, ARRAK, 011, WHISKY, WODKA, 08STBRANNTWEIN UND UKDER, Il IEHAELTIISSEN 
001 FRANCE 385 150 3 110 2 99 001 FRANCE 844 2 236 33 318 4 251 
425 
426 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Des ti nation 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France \ ltalia [ Nederland 1 Belg.-Lux.[ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).!<OOo Nimexe 1 EUR 10 [Deutschland[ France \ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK l lreland [ Danmark 1 "E>.><ooa 
2209.88 2209.88 
002 BELG.-LUXBG. 5651 20 4937 545 36 45 3 65 002 BELG.-LUXBG. 7556 66 6441 773 70 
4:i 
102 7 97 
003 NETHERLANDS 2890 18 470 344 
17 
4 54 11 1989 003 PAYS-BAS 6216 61 670 570 
32 
139 36 4697 
004 FR GERMANY 11111 
12 
2653 5461 1 72 130 2777 004 RF ALLEMAGNE 19231 
27 
4627 11018 3 239 371 2941 
005 ITALY 824 776 14 3 19 005 ITALIE 1277 1151 
237:i 1 46 
43 
4 
8 48 
006 UTD. KINGDOM 5030 1 3654 1335 1 24 
117 
1 14 006 ROYAUME-UNI 8103 4 5660 
298 
21 
007 IRELAND 214 9 80 17 1 007 IRLANDE 449 51 120 31 :i 008 DENMARK 916 339 536 31 008 DANEMARK 1726 494 1091 87 
009 GREECE 121 
7 
41 51 29 
2 
009 GRECE 258 
7 
51 118 89 
7 1 024 ICELAND 181 8 163 1 
1 
024 ISLANDE 378 12 349 2 
028 NORWAY 346 
5 
19 311 15 028 NORVEGE 702 
27 
29 617 
4 
55 1 
030 SWEDEN 634 84 521 1 9 14 030 SUEDE 1196 120 989 29 27 
032 FINLAND 406 
2 
90 299 6 11 032 FINLANDE 756 
9 
135 579 23 19 
036 SWITZERLAND 708 579 122 5 036 SUISSE 1235 962 249 15 
038 AUSTRIA 43 1 3 25 14 036 AUTRICHE 125 6 7 65 
5 45 47 042 SPAIN 69 5 46 5 1:i 042 ESPAGNE 163 10 100 3 
043 ANDORRA 1744 1744 Hi 17 043 ANDORRE 2919 2919 34 66 046 MALTA 61 28 
317 
046 MALTE 143 43 
1055 058 GERMAN DEM.R 414 56 41 058 RD.ALLEMANDE 1233 115 63 
060 POLAND 71 
1 
22 47 2 060 POLOGNE 117 
:i 
32 79 6 
062 CZECHOSLOVAK 109 
2 
83 25 062 TCHECOSLOVAQ 168 
4 
100 63 
084 HUNGARY 141 1 132 6 084 HONGRIE 265 3 238 20 
066 ROMANIA 85 
1 14 
85 
79 
066 ROUMANIE 175 
:i 19 
174 1 
068 BULGARIA 151 57 066 BULGARIE 399 102 
196 
275 
202 CANARY ISLES 78 3 
230 
75 202 CANARIES 204 4 
276 
2 2 
272 IVORY COAST 235 
7 
5 272 COTE IVOIRE 288 
14 
12 
280 TOGO 157 143 7 280 TOGO 179 140 25 
284 BENIN 480 466 7 7 
1 
284 BENIN 711 666 16 29 
2 302 CAMEROON 151 143 
2 
7 302 CAMEROUN 235 206 
2 
27 
314 GABON 241 239 314 GABON 343 341 
318 CONGO 88 
4 
88 
4 5 15 
318 CONGO 132 
1:i 
131 1 
2:i 46 390 SOUTH AFRICA 86 58 
1 
390 AFA. DU SUD 189 99 14 
2 400 USA 1573 4 249 637 107 575 400 ETATS-UNIS 4988 8 449 2137 639 1753 
404 CANADA 868 4 440 158 4 4 258 404 CANADA 1808 15 596 523 39 12 623 
453 BAHAMAS 124 8 115 1 
2 
453 BAHAMAS 261 12 247 2 
6 458 GUADELOUPE 92 90 
22 
458 GUADELOUPE 144 138 
52 9 476 NL ANTILLES 56 28 :i 3 476 ANTILLES NL 125 49 15 
484 VENEZUELA 45 
1:i 
44 1 9 484 VENEZUELA 124 18 122 2 41 520 PARAGUAY 36 14 520 PARAGUAY 114 53 2 
2 600 CYPRUS 54 5 35 4 1 9 600 CHYPRE 109 9 47 12 39 
612 IRAQ 94 11 83 
2 9Ô 612 IRAK 
209 56 153 
5 301 624 ISRAEL 220 46 82 624 ISRAEL 525 69 150 
1 647 U.A.EMIRATES 64 38 12 12 2 647 EMIRATS ARAB 133 67 23 39 3 
706 SINGAPORE 67 9 16 40 10 1 706 SINGAPOUR 165 44 59 76 27 
1 2 
732 JAPAN 375 57 297 1 11 732 JAPON 850 97 638 2 1 68 
740 HONG KONG 63 
1 
14 33 15 1 740 HONG-KONG 202 
4 
76 75 43 
2 
8 
800 AUSTRALIA 479 264 154 1 59 800 AUSTRALIE 1022 443 386 4 183 
804 NEW ZEALAND 57 29 17 11 804 NOUV.ZELANDE 120 49 47 24 
958 NOT DETERMIN 595 399 196 958 NON DETERMIN 1373 1 777 595 
1000 W 0 R L D 40057 120 18187 12883 88 33 854 1 209 8711 1000 M 0 ND E 73017 428 28133 28275 138 137 2837 4 853 13414 
1010 INTRA-EC 27122 81 12851 8438 53 32 472 1 148 4884 1010 INTRA-CE 45881 211 18215 18210 103 118 1315 4 427 8057 
1011 EXTRA-EC 12338 58 8218 4055 18 1 382 59 1551 1011 EXTRA-CE 25881 214 8918 8285 38 18 1522 228 4782 
1020 CLASS 1 7722 52 3711 2785 1 159 35 979 1020 CLASSE 1 16650 197 6082 6743 18 856 128 2826 
1021 EFTA COUNTR. 2333 24 782 1444 
16 
1 10 27 45 1021 A EL E 4478 103 1265 2857 
36 
14 34 92 113 
1030 CLASS 2 3585 3 2408 772 222 24 140 1030 CLASSE 2 6652 7 3681 1691 662 98 497 
1031 ACP Jra 1896 
4 
1623 196 14 60 3 1031 ACPW 2943 2 2262 455 30 187 7 
1040 CLA 1030 96 497 1 432 1040 CLAS 3 2478 10 175 851 4 1438 
2209.91 SPIRITS (EXCWDING UQUEURS) DISTILLED FROM WINE OR DRAPE MARC IN CONTAINERS > 2L 2209.91 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM WINE OR DRAPE MARC IN CONTAINERS > 2L 
EAUX-DE-'IIE DE VIN OU DE MARC DE RAISON, EN RECIPIENTS DE PWS DE 2 L BRANNTWEIN AUS WE1N ODER TRAUBENTRESTER, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 963 13 919 4 27 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2115 26 2070 5 14 
6 003 NETHERLANDS 313 6 306 
5069 s:i 1602 003 PAYS-BAS 676 11 659 348:i 39 2 1246 004 FR GERMANY 19917 13191 2 004 RF ALLEMAGNE 24782 20013 5 
005 ITALY 26 
5 
26 005 ITALIE 102 
21 
102 
008 UTD. KINGDOM 1137 1132 008 ROYAUME-UNI 1433 1412 
008 DENMARK 52 52 008 DANEMARK 160 160 
028 NORWAY 805 805 028 NORVEGE 1137 1137 
030 SWEDEN 780 780 030 su 1454 1454 
032 FINLAND 545 
1 
545 
47 
032 FI E 2084 
5 
2084 
3:i 036 SWITZERLAND 531 483 
112 
036 su 1519 1481 
125 038 AUSTRIA 459 127 218 2 038A E 1397 490 779 3 
040 PORTUGAL 9275 9275 
172 
040 PO GAL 5771 5771 
19Ô 058 GERMAN DEM.R 405 9 233 058 RD.ALLEMANDE 1134 2!Ï 944 288 NIGERIA 55 46 288 NIGERIA 445 416 
348 KENYA 30 30 348 KENYA 236 236 
390 SOUTH AFRICA 21 21 390 AFA. DU SUD 137 137 
2 2 400 USA 2024 2024 400 ETATS-UNIS 2279 2275 
404 CANADA 1799 1799 404 CANADA 2581 2581 
480 COLOMBIA 199 199 480 COLOMBIE 160 160 
484 VENEZUELA 46 46 484 VENEZUELA 269 269 
488 GUYANA 55 55 488 GUYANA 233 233 
701 MALAYSIA 125 125 701 MALAYSIA 174 174 
732 JAPAN 3282 3282 732 JAPON 8396 8396 
736 TAIWAN 1780 1780 738 T'AI-WAN 1347 1347 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HXoOa Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Luxj UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
22111.91 22111.91 
800 AUSTRALIA 678 677 1 800 AUSTRALIE 795 788 5 2 
804 NEW ZEALAND 480 480 
583 
804 NOUV.ZELANDE 650 650 
213 958 NOT DETERMIN 583 958 NON DETERMIN 213 
1000 W 0 R L D 46509 181 38857 5710 80 3 2 1888 1000 M 0 ND E 811141 588 55881 3748 85 11 14 1555 
1010 INTRA-EC 22417 23 15831 5077 80 3 1 1802 1010 INTRA-CE 28298 58 24437 3492 53 11 5 1240 
1011 EXTRA-EC 23510 138 23028 51 10 1 284 1011 EXTRA-CE 32431 528 31523 44 12 9 315 
1020 CLASS 1 20683 128 20391 51 1 112 1020 CLASSE 1 28209 496 27541 43 4 125 
1021 EFTA COUNTR. 12393 127 12105 49 
10 1 
112 1021 A EL E 13361 495 12705 36 
12 5 
125 
1030 CLASS 2 2369 10 2368 . 1030 CLASSE 2 3059 32 3009 1 
1031 ACP s<ra 196 9 184 3 172 1031 AC~~ 1035 29 1002 2 2 190 1040 CLA 439 267 1040 CL 3 1163 973 
2209.93 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILllD FROM FRUIT IN CONTAINERS OF > 2L OTHER THAN PLUM, PEAR AND CHERRY SPIRIT 22111.93 SPIRITS (EXCLUDING UQUEURS) Dl&nLLED FROM FRUIT IN CONTAINERS OF > 2L OTHER THAN PLUM, PEAR AND CHERRY SPIRIT 
EAUX.QE-VIE DE FRUITS, AUT. QUE PRUNES, POIRES, CERISES, EN REQPIENTS DE PLUS DE 2 L OBSTBRANHIWEIN, ANDERER ALS PFLAUIIEH-, BIRNEN- UND KIRSCHBRANN1WEIN, IN BEHAEL TNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 165 11 
90 
154 001 FRANCE 288 11 
1e0 
277 
002 BELG.-LUXBG. 113 7 16 002 BELG.-LUXBG. 252 28 64 
004 FR GERMANY 794 
13 
715 79 004 RF ALLEMAGNE 1211 
62 
964 247 
036 SWITZERLAND 274 261 036 SUISSE 1119 1057 
732 JAPAN 154 154 732 JAPON 573 573 
1000 WO R L D 1588 40 1277 250 1 • 1000 M 0 ND E 3812 146 2873 591 
1010 INTRA-EC 1109 24 835 248 1 • 1010 INTRA-CE 1846 74 1184 588 
1011 EXTRA-EC 458 18 442 1 • 1011 EXTRA-CE 1788 73 1689 4 
1020 CLASS 1 456 16 439 1 . 1020 CLASSE 1 1761 73 1684 4 
1021 EFTA COUNTR. 300 16 284 . 1021 A EL E 1182 72 1109 1 
22111.15 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE Dl&nLLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS > 2L 22111.15 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTIUlD FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS > 2L 
EAUX-DE-VIE, AUT. QUE RHUM, TAFIA, ARAK, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX-DE-VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L BRANNTWEINE, ANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA UND OBSTBRANNTWEIIE, IH BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 586 586 
263 Hi 90 001 FRANCE 302 302 246 78 50 002 BELG.-LUXBG. 363 11 
6 2 
002 BELG.-LUXBG. 406 32 
3 5 1 003 NETHERLANDS 200 192 
69 25 35 
003 PAYS-BAS 127 1 117 
25 11 24 004 FR GERMANY 1350 1221 004 RF ALLEMAGNE 658 598 
006 UTD. KINGDOM 152 151 1 
71 
006 ROYAUME-UNI 151 149 1 1 
111 007 IRELAND 71 
143 
007 IRLANDE 111 
121 064 HUNGARY 143 
2 
064 HONGRIE 121 
4 288 NIGERIA 120 118 
2 40 
288 NIGERIA 167 163 
20 93 400 USA 42 259 16 2 400 ETATS-UNIS 113 193 7 5 480 COLOMBIA 277 480 COLOMBIE 205 
492 SURINAM 40 40 492 SURINAM 109 109 
701 MALAYSIA 462 482 
128 
701 MALAYSIA 477 477 
232 708 PHILIPPINES 153 27 708 PHILIPPINES 275 43 
1 732 JAPAN 114 114 732 JAPON 202 201 
1000 WO R L D 4338 820 3139 80 140 7 282 80 • 1000 M 0 ND E 3892 382 2520 128 81 4 451 1 125 
1010 INTRA-EC 2788 588 1832 88 116 8 113 35 • 1010 INTRA-CE 1833 335 1124 104 82 3 180 1 24 
1011 EXTRA-EC 1548 22 1307 2 23 1 149 45 • 1011 EXTRA-CE 1881 47 1388 25 18 1 271 102 
1020 CLASS 1 242 20 165 2 4 1 5 45 . 1020 CLASSE 1 426 42 242 21 6 1 12 102 
1030 CLASS 2 1165 2 999 20 144 . 1030 CLASSE 2 1313 4 1033 4 13 259 
1031 ACP ~oa 184 2 163 2 17 . 1031 ACP Js~ 304 4 274 5 21 1040 CLA 143 143 . 1040 CLA 3 121 121 
22119.91 LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEYERAGEB, OTNER THAN THOSE OF 22111.81-15, IN CONTAINERS > 2L 22111.81 LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES, OTNER THAN THOSE OF 22111.81-ts, IN CONTAINERS > 2L 
UQUEURS ET BOISSONS SPIRITUEUSE&, SAUF EAUX-DE-VIE, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L LIKOER UND ANDERE ALKOHOUSCHE GETRAEHIŒ, AUSGEN. BRANN1WEINE IN BEHAEL TNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 206 51 
152 
110 43 2 001 FRANCE 218 1 
248 
133 80 4 
002 BELG.-LUXBG. 814 9 598 55 002 BELG.-LUXBG. 1120 24 641 
1 
207 
003 NETHERLANDS 496 90 406 1806 29 50 5 003 PAYS-BAS 597 125 471 2974 146 3 004 FR GERMANY 3570 577 1103 004 RF ALLEMAGNE 4489 385 875 86 
005 ITALY 198 
47 11 
198 
2 
005 ITALIE 255 69 39 255 7 006 UTD. KINGDOM 80 
8 2 14 1 39 
006 ROYAUME-UNI 115 
aO 2 7 9 038 SWITZERLAND 157 82 11 036 SUISSE 1689 636 21 982 
038 AUSTRIA 77 7 29 40 
23 
1 038 AUTRICHE 221 21 130 66 
28 
4 
042 SPAIN 45 
150 
16 6 
31 
042 ESPAGNE 127 
205 
96 5 
14 048 YUGOSLAVIA 599 418 
23 s5 048 YOUGOSLAVIE 384 145 8 99 058 GERMAN DEM.R 88 14 1369 688 18 058 RD.ALLEMANDE 107 28 2815 1ao0 eO 288 NIGERIA 2068 
72 
288 NIGERIA 4223 
117 346 KENYA 73 
211 
1 346 KENYA 124 
231 
7 
400 USA 2829 
60 
2585 53 400 ETATS-UNIS 10046 
138 
9622 193 
732 JAPAN 325 1 284 
17 1 
732 JAPON 492 6 348 
100 800 AUSTRALIA 29 11 800 AUSTRALIE 134 33 1 
1000 W 0 R L D 12132 300 3181 5483 2742 74 257 2 42 71 1000 M 0 ND E 25133 450 5048 12873 4840 107 811 7 883 103 
1010 INTRA-EC 5428 80 871 2302 2048 30 110 2 
42 
5 1010 INTRA-CE 8873 25 840 2242 3311 88 358 7 
883 
3 1011 EXTRA-EC 8874 240 2280 3151 893 45 147 88 1011 EXTRA-CE 18209 424 4210 10578 1328 21 553 100 
1020 CLASS 1 4299 225 880 2970 24 45 112 42 1 1020 CLASSE 1 13478 396 1347 10267 28 21 425 993 1 
1021 EFTA COUNTR. 423 15 227 111 2 14 12 42 . 1021 A EL E 2168 51 851 222 2 7 43 992 
1030 CLASS 2 2246 14 1410 118 669 35 . 1030 CLASSE 2 4595 28 2863 275 1301 128 
1031 ACP fr~ 2188 14 1403 73 668 30 65 1031 ACP ~~ 4399 28 2842 121 1300 108 99 1040 CLAS 129 84 1040 CLAS 3 135 36 
427 
428 
Januar- Dezemb!!r 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France l ltalia _l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\MOo 
2210 VINEGAR AND SUBSTITUlES FOR YIIŒGAR • 2210 VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR 
VINAIGRES COMESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES SPEISEESSIG 
2210.41 WINE VINEGAR IN CONTAINERS MAX 2L 221D.41 WINE YINEGAR IN CONTAIWIS MAX 2L 
VINAIGRES DE YIN EN RECIPIENTS DE MAX. 2 L WBIESSIG IN BEHAELTNISSEN Bts 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 875 120 735 18 1 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 309 42 258 7 1 
10 
1 
004 FR GERMANY 966 83 874 4 4 004 RF ALLEMAGNE 494 72 410 3 2 006 UTD. KINGDOM 237 129 92 
1 
12 006 ROYAUME-UNI 159 101 49 
1 
6 
036 SWITZERLAND 341 
38 
33 307 036 SUISSE 217 
20 
35 181 
038 AUSTRIA 213 4 171 
1 j 038 AUTRICHE 210 7 183 1 j 400 USA 432 16 256 152 400 ETATS-UNIS 499 12 248 231 
1000 W 0 R L D 4808 392 1951 2020 1 25 157 15 47 1000 M 0 ND E 2781 204 1077 1295 1 21 141 21 24 
1010 INTRA-EC 2503 294 1032 1081 1 12 11 5 17 1010 INTRA-CE 1225 131 485 505 1 8 77 10 8 
1011 EXTRA-EC 2050 98 116 908 14 78 9 29 1011 EXTRA-CE 1514 72 591 740 13 84 18 18 
1020 CLASS 1 1306 87 431 732 11 35 6 4 1020 CLASSE 1 1156 61 395 644 10 30 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 604 43 56 488 2 7 6 2 1021 A EL E 472 24 55 369 2 7 14 1 
1030 CLASS 2 716 11 464 169 3 41 3 25 1030 CLASSE 2 333 11 176 91 3 34 4 14 
2210.4$ WINE YIIEGAR Il CONTAIIERS > 2L 2210.45 WINE VINEGAR IN CONTAINERS > 2L 
VINAIGRES DE VIN EN RECIPIENTS DE PWS DE 2 UTRES WEINESSIG IN BEHAEL TNts6EN UEBER 2 UTER 
006 UTD. KINGDOM 630 
370 
628 2 
5 
006 ROYAUME-UNI 256 
138 
256 
2 030 SWEDEN 484 109 030 SUEDE 179 39 
1000 W 0 R L D 2511 848 1011 430 2 114 8 • 1000 M 0 ND E 883 295 399 99 2 98 2 
1010 INTRA-EC 1577 585 770 183 2 57 8 • 1010 INTRA-CE 522 148 303 48 2 23 2 1011 EXTRA-EC 938 315 242 248 57 • 1011 EXTRA-CE 341 148 98 52 43 
1020 CLASS 1 864 377 221 230 31 5 . 1020 CLASSE 1 296 142 89 47 16 2 
1021 EFTA COUNTR. 798 377 161 229 26 5 . 1021 A EL E 283 142 64 46 9 2 
2210.51 VINEGAR, OTNER THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS MAX 2L 2210.51 VINECIAII, OTNER THAN WINE YINEGAR, Il CONTAINERS MAX 2L 
YIIWGRES COMESTIBLES, SF DE YIN, ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES, EN REaPIENTS DE MAX. 2 UTRES SPEISEESSIG, KEII WEIIESSIG, IN BEHAEL TNISSEN BIS 2 UTER 
002 BELG.-LUXBG. 4999 83 4532 1 377 
26 
6 002 BELG.-LUXBG. 1128 65 882 1 171 
t5 
9 
003 NETHERLANDS 1818 1776 13 
21 21 
3 
ti 003 PAYS-BAS 443 411 12 11 t5 5 2i 004 FR GERMANY 178 
2 
58 8 53 004 RF ALLEMAGNE 178 
2 
69 6 50 
007 IRELAND 371 1 368 
1 
007 IRLANDE 248 2 244 
030 SWEDEN 188 110 6 51 030 SUEDE 141 88 3 50 
032 FINLAND 109 95 12 é 2 032 FINLANDE 104 92 7 3 5 036 AUSTRIA 182 175 1 
5 t3 
038 AUTRICHE 103 98 2 
5 18 400 USA 245 33 181 13 400 ETATS-UNIS 278 19 215 21 
462 MARTINIQUE 444 444 
771 1 
462 MARTINIQUE 105 105 
275 1 636 KUWAIT 772 636 KOWEIT 276 
1000 WO R L D 11591 2469 8499 42 511 120 1898 53 1 1000 M 0 ND E 4184 904 1715 37 224 57 1185 82 
1010 INTRA-EC 7991 1949 4831 22 491 95 478 18 . 1010 INTRA-CE 2157 527 1001 12 202 35 353 27 
1011 EXTRA-EC 3179 520 1841 19 19 28 1418 35 1 1011 EXTRA-CE 2023 378 710 25 22 22 831 35 
1020 CLASS 1 1008 494 246 19 11 14 198 25 1 1020 CLASSE 1 891 357 277 25 16 12 177 27 
1021 EFTA COUNTR. 565 394 39 6 6 1 108 10 1 1021 A EL E 457 291 36 3 11 
10 
95 21 
1030 CLASS 2 2871 26 1595 8 12 1220 10 . 1030 CLASSE 2 1133 20 433 7 655 8 
1031 ACP (60) 656 4 526 12 114 . 1031 ACP (60) 268 4 147 10 107 
2210.55 YINEGAR, OTNER THAN WINE YINECIAR, IN CONTAINERS > 2L 2210.55 YINECIAR, OTHER THAN WINE YINECIAR, IN CONTAINERS > 2L 
VINAIGRES COIIEsnBLES, SF DE YIN, ET LEURS SUCCEDANES COIIEsnBLES, EN REaPIENTS DE PLUS DE 2 UTRES SPEISEESSIG, KEIN WUIESSIG, IN BEHAEL TNISSEN UEBER 2 LITER 
001 FRANCE 5489 1408 
72 
69 3837 175 001 FRANCE 617 183 
21 
11 402 41 
002 BELG.-LUXBG. 1158 702 338 446 46 002 BELG.-LUXBG. 154 81 38 si 14 003 NETHERLANDS 3856 3274 98 
3 122 
38 003 PAYS-BAS 541 471 12 
1 34 7 004 FR GERMANY 1108 446 175 106 702 004 RF ALLEMAGNE 257 to6 33 12 177 008 DENMARK 482 9 25 008 DANEMARK 131 9 16 
1000 WO R L D 14751 5978 2070 84 529 4388 1241 1 453 • 1000 M 0 ND E 2221 850 319 23 83 488 403 77 
1010 INTRA-EC 12784 5911 808 32 529 4388 1114 1 3 • 1010 INTRA-CE 1888 831 147 12 83 488 321 1 
1011 EXTRA-EC 1987 87 1284 51 134 451 • 1011 EXTRA-CE 355 14 172 11 82 78 
1020 CLASS 1 772 67 103 51 106 445 . 1020 CLASSE 1 188 14 19 11 70 74 
1021 EFTA COUNTR. 583 27 27 51 19 439 . 1g21 A EL E 113 9 12 11 9 72 1030 CLASS 2 1196 1162 28 6 . 1 30 CLASSE 2 166 152 12 2 
1031 ACP (60) 993 979 14 . 1031 ACP (60) 125 118 7 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.clOo Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandl France J ltalla 1 Nederland j Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.clOo 
2301 FlOURS AND IIIEAI.S, OF IIEAT, OFFALS, FISH, CRUSTACEANS OR IIOLLUSCS, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPllON; GIIEAVU 2301 FlOURS AND IIEALS, OF IIEAT, OFFALS, FISH, CRUSTACEANS OR IIOLLUSCS, UNFIT FOR HUIIAN CONSUMPllON; GIIEAVU 
FARINES ET POUDRES DE VIANDE ET D'ABATS, DE POISSONS, CRUSTACES ET MOLLUSQUES, NON COMESTIBLES; CRETON& IIEHL VON FLEISCH, VON SCHLACHTABFALL, VON FISCHEN,VON KREBSTIEREN ODER VON WEICHTIEREN, UNGE/IESSBAR; GREIIBI 
2301.10 FlOURS AND IIEALS OF IIEAT AND OFFALS; GREAVU 2301.10 FLOUR& AND IIEALS OF MEAT AND OFFALS; GREAVES 
FARINES ET POUDRES DE VIANDE ET D'ABATS; CRETONS IIEHL VON FLEISCH UND VON SCHLACHTABFAL L; GREIIBI 
001 F NCE 5143 917 
35974 
194 3295 674 43 20 001 FRANCE 1432 213 
9832 
30 911 266 9 3 
002 LUXBG. 43208 3718 
471Î 3516 39796 i 4 4101Î 
002 BELG.-LUXBG. 12349 1375 
141Î 1142 11932 2 003 RLANDS 57248 5448 7417 
865 
003 PAYS-BAS 17169 1864 2014 
311 
1 1201Î 
004 MANY 3865 
815 
1284 232 681 2 
23934 
801 004 RF ALLEMAGNE 1255 
193 
396 59 275 2 212 
006 INGDOM 29081 377 680 2498 268 
175i 
509 006 ROYAUME-UNI 6518 171 246 981 99 
587 
4614 214 
007 IRELAND 1774 
33i 24 23 007 IRLANDE 591 5IÎ 1:Ï 4 008 DENMARK 707 5004 304 1:Ï 48 20 008 DANEMARK 240 1752 146 4 23 009 GREECE 19954 i 11700 3217 009 GRECE 6892 9 3792 1138 6 030 SWEDEN 1170 864 
5347 
305 030 SUEDE 527 420 
229IÎ 98 032 FINLAND 5349 294 14282 5786 2 032 FINLANDE 2301 2 4587 1871 1 038 SWITZERLAND 20379 17 038 SUISSE 6575 109 8 
038 AUSTRIA 6844 3457 2726 291 170 038 AUTRICHE 2176 1140 864 83 69 
042 SPAIN 17180 
77 
6417 10743 
sO 042 ESPAGNE 5077 44 1594 3483 21 048 YUGOSLAVIA 7481 
2401Î 7354 048 YOUGOSLAVIE 2383 77:Ï 2318 062 CZECHOSLOVAK 3400 992 
622:Ï 
062 TCHECOSLOVAQ 1094 321 
1777 208 ALGERIA 6273 50 
1996 
208 ALGERIE 1791 14 
82:Ï 220 EGYPT 7317 4225 1096 
36 
220 EGYPTE 2729 1484 422 
23 288 NIGERIA 2666 2630 288 NIGERIA 945 922 
378 ZAMBIA 432 432 
524 519 
378 ZAMBIE 141 141 
19EÎ 164 600 CYPRUS 1889 626 
3140 
600 CHYPRE 587 227 93:i 804 LEBANON 12523 8883 500 804 LIBAN 3921 2828 160 
608 SYRIA 15524 
1801Î 
15524 55 608 SYRIE 5869 554 5689 25 628 JORDAN 1883 
100 786 
628 JORDANIE 579 36 292 832 SAUDI ARABIA 3288 1292 1110 832 ARABIE SAOUD 1088 400 340 
647 U.A.EMIRATES 1620 1620 647 EMIRATS ARAB 520 520 
1000 WO R L D 277072 15082 108022 52535 20830 50973 2025 238117 5828 . 1000 M 0 ND E 84841 5043 31881 17788 7524 15470 710 4821 1798 
1010 INTRA-EC 181001 11228 58771 8588 13718 41451 1848 23875 5435 . 1010 INTRA-cE 48253 3703 18218 2235 4833 12577 823 4823 1840 
1011 EXTRA-EC 118071 3834 48243 45887 8811 8522 178 22 383 • 1011 EXTRA-cE 38588 1340 15882 15550 2881 2883 87 8 158 
1020 CLASS 1 58416 3832 24288 24216 5601 106 22 351 . 1020 CLASSE 1 19156 1324 7485 7788 2403 48 6 122 
1021 EFTA COUNTR. 33565 3755 17871 6077 5551 9522 24 307 . 1021 A EL E 11612 1280 5891 1954 2383 2893 5 99 1030 CLASS 2 54221 2 22547 20760 1310 37 43 . 1030 CLASSE 2 18324 16 7404 7462 488 25 36 
1031 ACP Jra 3388 3331 992 20 37 . 1031 ACP ~ 1193 1164 321 6 23 1040 CLA 3437 2408 37 . 1040 CLAS 3 1108 773 14 
2301.30 FlOURS AND IIEALS OF FISH, CRUSTACEANS OR IIOLLUSCS 2301.30 FLOURS AND MEALS OF FISH, CRUSTACEANS OR IIOLLUSCS 
FARINES DE POISSONS, CRUSTACES ET IIOLLUSQUES IIEHL VON FISCHEN, KREIIS11EREN ODER VON WEICifTERfN 
001 FRANCE 17136 6103 
916 
31 1199 330 4 9489 001 FRANCE 7091 2364 
311Î 13 493 144 12 4065 002 BELG.-LUXBG. 31593 6593 24 12917 5257 20 11167 002 BELG.-LUXBG. 13655 2602 8 5845 1611 7 5090 003 NETHERLANDS 23736 4898 623 12916 003 PAYS-BAS 9272 1759 323 5564 
004 FR GERMANY 4745 
2321 
177 2 40 4528 004 RF ALLEMAGNE 1875 
99:Ï 
40 2 20 1813 
005 ITALY 20889 1508 
25 14 1881 
17040 005 ITALIE 9247 547 i 6 7o6 7707 006 UTD. KINGDOM 58277 16116 41 
1737 
36200 008 ROYAUME-UNI 23378 6357 24 660 16284 007 IRELAND 3341 881 
10 40 29 923 007 IRLANDE 1527 281 10 22 15 386 009 GREECE 16505 195 16231 009 GRECE 8405 97 6261 
028 NORWAY 801 j 801 028 NORVEGE 281 5 281 030 SWEDEN 18961 
761 
18954 030 SUEDE 6503 
3a0 
8498 
032 FINLAND 23319 
31s:i 144 75 
22558 032 FINLANDE 11141 
1265 24 35 
10611 
038 SWITZERLAND 68754 14475 48897 038 SUISSE 29761 5784 22653 038 AUSTRIA 31023 30370 25 
19 
628 038 AUTRICHE 11921 11627 9 9 265 048 MALTA 812 179 
848i 
614 048 MALTE 351 69 
4227 
273 
048 YUGOSLAVIA 10006 1467 60 048 YOUGOSLAVIE 4841 568 28 
060 POLAND 8953 6287 668 060 POLOGNE 3548 3234 312 
062 CZE~HOSLOVAK 48848 48848 3052 062 TCHECOSLOVAQ 18783 18783 1275 084 HUN ARY 34308 31256 084 HONGRIE 13743 12488 
088 BULGARIA 934 934 
200 25 
068 BULGARIE 388 386 
114 12 070 ALBANIA 225 
12501 
070 ALBANIE 126 
4612 208 ALGERIA 12501 
174 
208 ALGERIE 4612 
94 216 LIBYA 2840 2488 
10182 
216 LIBYE 1230 1136 4804 220 EGYPT 12374 
1686 791Î 996 326 
1196 
24 
220 EGYPTE 6053 
726 371 
603 
194 
848 
14 288 NIGERIA 6124 3290 288 NIGERIA 2819 1514 
346 KENYA 715 
517 
715 346 KENYA 383 226 383 372 REUNION 517 372 REUNION 228 
373 MAURITIUS 769 
40 
769 
19 1s 3921 373 MAURICE 337 19 337 11 36 1786 600 CYPRUS 4055 
179 
600 CHYPRE 1652 
si 804 LEBANON 3254 759 
1oo0 
2 2314 804 LIBAN 1508 338 
437 
4 1075 
808 SYRIA 17000 9000 7000 608 SYRIE 6523 5080 3006 
812 IRAQ 485 485 612 IRAK 260 260 
624 ISRAEL 4808 
219 311 
4806 624 ISRAEL 2291 
96 141Î 2291 628 JORDAN 530 38oà 628 JORDANIE 244 1671Î 832 SAUDI ARABIA 3944 
90 
144 632 ARABIE SAOUD 1748 
si 68 700 INDONESIA 590 500 700 INDONESIE 355 298 
736 TAIWAN 5809 4273 
14 
1538 738 rAI-WAN 2767 2104 
9 
863 
600 AUSTRALIA 8319 8305 600 AUSTRALIE 2906 2897 
1000 WO R L D 502408 187421 8137 10321 14570 23308 1853 1881 253815 • 1000 M 0 ND E 218403 78181 3727 5202 8383 8854 882 708 114348 
1010 INTRA-EC 178208 38705 3480 122 14130 5818 1802 1881 112472 • 1010 INTRA-cE 74455 14453 1288 45 8144 1770 888 708 48188 
1011 EXTRA-EC 328198 150718 5857 10188 440 17882 151 141343 • 1011 EXTRA-cE 141848 81728 2458 5157 248 7084 83 85178 
429 
430 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe \ EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe \ EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland l Belg.-Lux. L UK 1 Jreland 1 Danmark 1 'EÀMOo 
2301.30 2301.30 
1020 CLASS 1 158218 47316 3310 8649 94 30 98819 . 1020 CLASSE 1 69850 18426 1380 4254 44 23 45723 
1021 EFTA COUNTR. 140881 45607 3210 144 75 7 91838 . 1021 A EL E 61625 17742 1292 24 35 
7084 
5 42527 
1030 CLASS 2 76716 16079 2347 1350 345 17692 121 38782 . 1030 CLASSE 2 35509 8428 1078 788 205 70 17856 
1031 ACP fra 7795 1698 1667 
200 
326 75 24 4005 . 1031 ACP (6~ 3629 734 774 
114 
194 36 14 1877 
1040 CLAS 91266 87323 3743 . 1040 CLASS 3 36587 34873 1600 
2302 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES DERIVED FROM THE SIFTING, MJWNG OR WORKING OF CEREALS OR OF LEGUMJNOUS YEGETABLES 2302 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES DERIVED FROM THE SJFTING, MILUNG OR WORKING OF CEREALS OR OF LEGUMJNOUS YEGETABLES 
S~ REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU AUTRES TRAITEMEMTS DES GRAINS DE CEREALES ET DE 
LEGU INEUSES 
KLEIE UND ANDERE RUECKSTAEHDE YOM SICHTEN, MAHLEN ODER YON ANDEREN BEARBEITUNGÈN YON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN 
230101 RESIDUES OF MAlZE OR RJCE W1TH STARCH CONTENT MAX 35% 230101 RESIDUES OF MAllE OR RICE W1TH STARCH CONTENT MAX 35% 
RESIDUS DE MAIS OU RIZ, TENEUR EN AMIDON MAX. 35% RUECKSTAEHDE YON MAIS ODER REIS, STAERKEGEHALT MAX. 35% 
001 FRANCE 2332 
413 4593 
1835 
16959 
497 001 FRANCE 378 
71 653 
288 
2623 
90 
002 BELG.-LUXBG. 22102 137 
6288 
002 BELG.-LUXBG. 3367 20 
903 003 NETHERLANDS 10067 2583 1196 
18 887 
003 PAYS-BAS 1520 428 189 
3 139 004 FR GERMANY 976 
754 
71 44 004 RF ALLEMAGNE 154 141 12 6 006 UTD. KINGDOM 4484 1946 1740 
1803 
006 ROYAUME-UNI 692 216 329 
389 030 SWEOEN 1803 030 SUEDE 389 
1000 W 0 R L D 41898 3785 7808 2020 19587 8785 1871 44 o 1000 M 0 ND E 8533 848 1070 320 3082 992 405 8 
1010 INTRA-EC 40081 3781 7808 19111 111587 8785 87 44 o 1010 INTRA-CE 8135 848 1070 311 3092 992 18 8 
1011 EXTRA-EC 1837 4 29 1804 . 1011 EXTRA-CE 398 9 3811 
1020 CLASS 1 1836 4 29 1803 . 1020 CLASSE 1 398 9 389 
1021 EFTA COUNTR. 1808 4 1 1803 . 1021 A EL E 389 389 
2302.09 RESJDUES OF MAIZE OR RJCE WITH STARCH CONTENT > 35% 2302.08 RESIDUES OF MA1ZE OR RJCE W1TH STARCH CONTENT > 35% 
RESIDUS DE MAIS OU RIZ, TENEUR EN AMIDON > 35% RUECKSTAEHDE YON MAIS ODER REIS, STAERKEGEHALT > 35% 
002 BELG.-LUXBG. 17205 183 15933 1080 
540 
9 002 BELG.-LUXBG. 3163 34 2903 224 
122 
2 
003 NETHERLANDS 957 31 232 
8 481 
154 003 PAY5-BAS 210 5 37 
2 102 
46 
004 FR GERMANY 789 118 174 8 
s3 
004 RF ALLEMAGNE 169 26 37 2 
13 006 UTD. KJNGDOM 742 
6293 
659 006 ROYAUME-UNI 153 
863 
140 
024 !CELANO 6293 
1oo0 3672 28 
024 ISLANDE 863 
3oB 636 5 030 SWEDEN 4700 030 SUEDE 949 
1000 W 0 R L D 316112 8507 17378 580 2220 788 4002 83 158 o 1000 M 0 ND E 5877 902 3291 85 488 174 727 13 19 
1010 INTRA-EC 20558 214 18375 417 2220 788 331 83 128 o 1010 INTRA-CE 3880 39 2882 80 488 174 91 13 15 
1011 EXTRA·EC 11137 8293 1001 143 3872 28 • 1011 EXTRA-CE 1819 883 309 8 838 5 
1020 CLASS 1 11136 6293 1000 143 3672 28 . 1020 CLASSE 1 1818 863 308 6 636 5 
1021 EFTA COUNTR. 11136 6293 1000 143 3672 28 . 1021 A EL E 1818 863 308 6 636 5 
2302.21 ~lsfco~~JXJit.EPJ.sru AND RICE WITH MAX 28% STARCH, WHERE MAX 10% PASSES THROUGH SIM OF APERTURE D.2MM OR 2302.21 RESIDUES OF CEREALS EXCEPT MAIZE AND RICE WITH MAX 28% STARCH, WHERE MAX 10% PASSES THROUGH SIM OF APERTURE D.2MM OR WHERE ASH CONTENT IS MIN 1.5% 
:u'!f: f:~.~Cci~~UC~Ù~~ ~~lê' ~rcll,PROOUIT PASSE LE TAMIS MAIL10%,LARG.MAILLES O,ZMM, OU > 10% ;w1.1~~c\ffi~~~~~É=-HArTA~~1~~~~~~DER SJEBDURCHGANG MAIL10%, MASCHENWEITE 0,2MM,OD. >10% 
001 FRANCE 6885 117 
48910 
46 2418 4304 001 FRANCE 1087 23 
6813 
7 355 702 
002 BELG.-LUXBG. 70872 995 20967 
51827 
002 BELG.-LUXBG. 10184 230 3141 
7749 003 NETHERLANDS 192571 63606 77138 
832sB 32 13oe0 
003 PAYS-BAS 29059 9911 11399 
124114 11 1527 004 FR GERMANY 101326 2955 1991 
28941 
004 RF ALLEMAGNE 14790 
55 
450 338 4006 005 ITALY 51525 58 22526 
1462 
005 ITALIE 7197 3136 
1538 76 1850 163 006 UTD. KINGDOM 49058 5085 20187 10711 503 11110 006 ROYAUME-UNI 6602 856 2119 
1051 355 007 IRELAND 45808 34385 3100 4925 798 2so0 007 IRLANDE 5406 
887 
3495 429 76 
008 DENMARK 11687 5533 3654 
481 
2500 008 DANEMARK 1788 555 
1733 40 346 030 10411 21 9909 030 SUEDE 1778 5 
2571 180 038 LAND 33606 15801 16810 1195 
2596 
036 SUISSE 5286 2535 
165 038 A lA 10751 7994 161 038 AUTRICHE 1101 907 
478 
29 
260 G A 1927 1927 260 GUINEE 478 
1000 W 0 R L D 587080 89014 224837 1402 124282 58774 14915 11110 18435 34291 1000 M 0 ND E 84885 15420 30482 218 18515 8889 2807 1858 1978 4742 
1010 INTRA-EC 529731 75398 208100 48 124138 58824 4857 11110 15319 34041 1010 INTRA-CE 78118 11987 27413 7 18482 8885 1082 1850 1768 4706 
1011 EXTRA-EC 57328 23818 18737 1358 144 150 9958 3115 250 1011 EXTRA-CE 8767 3453 3049 208 33 24 1745 8 212 38 
1020 CLASS 1 55161 23618 16810 1356 54 9958 3115 250 1020 CLASSE 1 8240 3453 2571 209 15 1744 212 36 
1021 EFTA COUNTR. 54904 23618 16810 1356 54 9958 3108 . 1021 A EL E 8202 3452 2571 209 15 24 
1744 
6 
211 
1030 CLASS 2 2167 1927 90 1s0 . 1030 CLASSE 2 528 478 18 2 
1031 ACP (60) 2077 1927 150 . 1031 ACP (60) 502 478 24 
2302.29 RESIDUES OF CEREALS EXCEPT MAIZE AND RICE NOT WITHIN 2302.21 2302.29 RESIDUES OF CEREALS EXCEPT MAlZE ANO RJCE NOT WITHIN 2302J1 
RESIDUS DE CEREALES, EXCL MAIS OU RIZ, NON REPR. SOUS 2302.21 GETREIDERUECKSTAENDE, KEIN MAIS ODER REIS, NJCHT IN 2302.21 ENTHAL YEN 
001 FRANCE 1429 46 
4551 1167 
751 632 001 FRANCE 217 6 
700 217 
129 82 
002 BELG.-LUXBG. 5726 8 
526 270 
002 BELG.-LUXBG. 1015 8 
si 39 003 NETHERLANDS 24174 22374 1004 
1 i 724 003 PAY5-BAS 4259 3998 141 4 e6 004 FR GERMANY 1024 207 85 004 RF ALLEMAGNE 157 
1 
39 48 
e8 005 ITALY 1243 695 
996 
548 005 ITALIE 173 104 
8 s4 116 008 UTD. KINGDOM 1893 476 421 006 ROYAUME-UNI 188 
95 007 IRELAND 3858 462 3396 007 IRLANDE 389 
1 
294 
030 SWEDEN 13840 1 13820 19 030 SUEDE 1862 1858 3 
1000 W 0 R L D 53882 22987 8488 1 1185 1837 15212 421 5193 548 1000 M 0 ND E 8381 4100 1078 227 285 2081 84 498 88 
Januar - Oezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Quantités Bestlmmung 
f-----r----,.-----r-----..----.-----,.---...----,-----.------i Destination Valeurs 
2301211 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nimexe 
1021 EFTA COUNTR. 
38425 
14438 
14386 
14349 
2302.30 RESIDUES Of LEGUMINOUS VEGETABLES 
RESIDUS DE LEGUMIIEUSES 
002 BELG.-LUXBG. 1707 
003 NETHERLANDS 1130 
005 ITALY 763 
1000 W 0 R L 0 4381 
1010 INTRA-EC 4235 
1011 EXTRA-EC 128 
22504 
483 
483 
482 
25 
25 
25 
8457 
31 
4 
4 
1611 
418 
760 
2841 
2818 
25 
1177 
18 
96 
381 
381 
1837 
sai 
812 
812 
1384 
13848 
13842 
13842 
3 
113 
112 
1 
421 
2303 =~x~~:~'rs::Mrm~ OF SUGAR MANUFACTURE; BREWtNG AND DISTILUIG DREGS AND WASTE; RESIDUES OF STARCH 
~P~fsDJf..&~'W~ :t~~R~ CANNES A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERIE; DRECHES DE BRASSERIE ET DlmLLERI E; 
2303.1~L: ~~NT?.(LSTARCH FROM IIAIZE (EXCLUDING CONCENTRATED SlEEPING UQUORS) Of PAOTEIN CONTENT >40% 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DU MAIS, SF EAUX DE TREMPE CONCENTREES, AVEC PROTEINES DE PLUS DE 40% 
B L: CONFIDENTIEL 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 593 811. 561 29 003 NETHERLANDS 1384 573 
1 004 FR GERMANY 4185 
39 
4184 
005 ITALY 1582 1071 472 
008 DENMARK 3019 2970 
742 
49 
028 NORWAY 3523 80 
030SW N 11458 2022 3001 
1091 032 FIN 1693 350 216 
036S LAND 18594 1120 9912 8412 036 AUS A 5047 3927 
5371 040 PORTUGAL 6183 420 
736 TAIWAN 2718 2718 
377 740 HONG KONG 377 
1414 977 SECRET CTRS. 1414 
1000 W 0 R L D 82020 8810 27380 15814 
1010 INTRA-EC 10821 3818 8389 823 
1011 EXTRA-EC 48888 35n 20871 15281 
1020 CLASS 1 48558 3577 16218 14914 
1021 EFTA COUNTR. 48497 3573 16218 14874 
1030 CLASS 2 3130 2753 377 
3 
2701 
8429 
36 
270 
392 
8832 
80 
9843 
9843 
9828 
2303.1~ L: ~~NT?.(L STARCH FROM IIAIZE (EXCLUDING CONCENTRATED SlEEPING UQUORS) OF PROTEIN CONTENT MAX 40% 
BL: ~~tMJ'ANIDONNERIE DU MAIS, SF EAUX DE TREMPE CONCENTREES, AVEC lW. 40% PROTEII 
001 FRANCE 5388 
25734 
5388 
002 BELG.-LUXBG. 52120 
239 
28388 
003 NETHERLANDS 51679 51438 
216 17791 004 FR GERMANY 48567 30536 
4 
006 UTD. KINGDOM 53970 53326 
1000 W 0 R L D 212108 248 107738 218 102813 
1010 INTRA·EC 212087 248 107732 218 102813 
318 
318 
1011 EXTRA·EC 11 8 
2303.11 BEET PULP 
PULPES DE BETTERAVES 
001 FRANCE 15557 120 
259657 
1995 
1391o4 
13442 
002 BELG.-LUXBG. 399160 399 
43193 003 NETHERLANDS 314045 28943 241909 
2773 2140 004 FR GERMANY 11980 
2301 
4005 2284 
006 UTD. KINGDOM 20976 4515 5486 432 
247 CAPE VERDE 2397 1197 1200 
1000 W 0 R L D 788503 32388 510107 4782 147827 81788 
1010 INTRA·EC 782324 32358 510088 4789 148730 58361 
1011 EXTRA·EC 4178 8 21 23 1187 2415 
1020 CLASS 1 520 8 23 
1021 EFTA COUNTR. 508 8 
21 
23 
1197 2415 1030 CLASS 2 3858 
844 
844 
844 
8242 
8287 
8242 
25 
25 
5118 
77 
77 
41 
89 
88 
4 
4 
4 
4 
4 
24 
28 
24 
5 
781Î 
1278 
788 
489 
489 
477 
2301211 
548 1010 INTRA·CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
Nlmexe 
8422 
1880 
1947 
1939 
2302.30 RESIDUES OF LEGUMINOUS VEGETABLES 
RUECKSTAENDE VON HUELSENFRUECHTEN 
002 BELG.-LUXBG. 285 
003 PAYS-BAS 239 
005 ITALIE 101 
100 1000 M 0 ND E 780 
• 1010 INTRA-CE 782 
100 1011 EXTRA-CE 28 
4037 
83 
63 
62 
4 
4 
4 
1074 
5 
1 
1 
268 
73 
99 
453 
444 
8 
222 
5 
17 
78 
78 
285 
162 
184 
184 
216 
1865 
1861 
1861 
2 
41 
38 
2 
84 
2303 fN~X~~:~'rsl:li&~~D~~ Of SUGAR MANUFACTURE; BREWING AND DISTIWNG DREGS AND WASTE; RESIDUES OF STARCH 
476 
22 
22 
15 
13 
13 
AUSGELAUGTE 2UCKERRUEBENSCHNITZEL BAGASSE UND ZUCKERGEWtNNUNGSABFAELL E; TREBER, SCHLEMPEN U. ABFAELLE AUS BRAUEREIEH 
ODER BRENNEREE N; RUECKSTAENDE VON STAERKEGEWtNNUNG U.DGL 
2303.1dL: ~~1\rNT?ILSTARCH FROM MAIZE (EXCLUDING CONCENTRATED SlEEPING UQUORS) Of PROTEIN CONTENT >40% 
DE: BREAKDOWN BY COU NT RIES INCOMPLETE 
DE VON MAISSTAERKEGEWIINUNG, AUSGEN. EIHGEDICKTES MAISQUELLWASSER, Mil PROTEIN UEBER 40% 
LAENDER 
002 BELG.-LUXBG. 107 
294 
94 11 2 
003 PAY8-BAS 495 201 
004 RF ALLEMAGNE 1216 
13 
1216 
158 005 ITALIE 572 401 
008D EMARK 1077 1059 
231 
18 
914 028 N GE 1173 28 
030S 3487 533 779 358 2173 032 FI E 560 112 76 14 
036 su 5950 
321 
3167 2710 73 
038 A CHE 1444 1123 
1743 112 040 PORTUGAL 1999 144 
736 T'AI-WAN 931 931 
112 740 HONG-KONG 112 
415 977 SECRET 415 
• 1000 M 0 ND E 18825 2777 8380 5147 3318 
• 1010 INTRA-CE 3521 1388 1815 213 27 
• 1011 EXTRA-CE 15887 985 8484 4934 3282 
. 1020 CLASSE 1 14830 995 5519 4822 3292 
. 1021 A EL E 14814 995 5519 4811 3287 
• 1030 CLASSE 2 1058 948 112 
2303.1:L: ~~lrNT?IL STARCH FROM MAIZE (EXCLUDING CONCENTRATED SlEEPING UQUORS) Of PAOTEII CONTENT MAX 40% 
B L: ~~~~~œ~tDE VON MAISSTAERKEGEWIINUNG, AUSGEN. EINGEDICKTEB MAISQUELLWASSER, Mil MAX. 40% PROTEIN 
001 FRANCE 953 
002 BELG.-LUXBG. 8885 
003 PAYS-BAS 8772 
004 RF ALLEMAGNE 8616 
008 ROYAUME-UNI 9525 
• 1000 M 0 ND E 38848 
• 1010 INTRA-CE 38825 
• 1011 EXTRA-CE 22 
2303.81 BEET PULP 
AUBGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNIIZEL 
001 FRANCE 473 
002 BELG.-LUXBG. 40967 
003 PAYS-BAS 37037 
004 RF ALLEMAGNE 1333 
006 ROYAUME-UNI 3035 
247 CAP-VERT 424 
• 1000 M 0 ND E 83488 
• 1010 INTRA-CE 82821 
• 1011 EXTRA-CE 578 
. 1020 CLASSE 1 104 
. 1021 A EL E 101 
. 1030 CLASSE 2 472 
4293 
21 8749 46 5384 
23 18424 40 
23 18407 40 
16 
20 33629 249 50 
808 33020 
374 
194 
558 
659 
1148 87803 828 
1148 87888 823 
37 3 
3 
37 
3 
953 
4592 
3211 
9418 
18178 
18178 
7281Î 
336 
624 
215 
8857 
8442 
215 
215 
204 
3209 
55 
54 
209 
3735 
3521 
214 
214 
88 
68 
107 
107 
107 
13o4 
1308 
1304 
8 
6 
2 
2 
2 
2 
7 
1 
8 
16 
117 
18 
101 
101 
98 
"E>.>.ooa 
68 
17 
17 
431 
432 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joautschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
2303.81 2303.81 
1031 ACP (60) 2397 1197 1200 . 1031 ACP (60) 424 215 209 
2303.88 BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE 2303.88 BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE 
BAGASSES DE CANHES A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERIE, SF PULPES DE BETTERAVES BAGASSE UND ABFAELLE VON DER ZUCKERGEWINNUNG, AU8GEN. AUSGELAUOTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL 
001 FRANCE 27005 
129 231 
26878 
9551 
127 001 FRANCE 506 
5 55 
500 
174 
6 
002 BELG.-LUXBG. 9982 71 
10167 
002 BELG.-LUXBG. 236 2 
413 003 NETHERLANDS 40341 10481 16689 3004 
2117 
003 PAYS-BAS 4536 605 3324 194 
21 004 FR GERMANY 3282 726 95 344 004 RF ALLEMAGNE 167 125 12 9 
005 ITALY 319 319 
3319 1773 
005 ITALIE 118 118 
155 302 006 UTD. KINGDOM 5092 
600 
006 ROYAUME-UNI 457 
2e0 032 FINLAND 824 24 032 FINLANDE 281 1 
036 SWITZERLAND 3615 3615 036 SUISSE 1354 1354 
1000 W 0 R L D 901184 10850 22398 33413 11888 10837 1773 25 . 1000 M 0 ND E 7878 814 5283 870 184 428 302 5 
1010 INTRA-EC 88044 10811 17885 33390 11888 10837 1773 
26 
• 1010 INTRA-CE 8028 810 3823 881 184 428 302 5 1011 EXTRA-EC 4821 38 4433 24 • 1011 EXTRA-CE 1851 5 1840 1 
1020 GLASS 1 4503 39 4415 24 25 . 1020 CLASSE 1 1646 5 1635 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 4500 36 4415 24 25 . 1021 A EL E 1644 3 1635 1 5 
2303.80 BREWING AND DIS'I1WNG DREGS AND WASTE; RESIDUEl FROM STARCH MANUFACTURE OTHER THAN FROIIIIAIZE 2303.80 BREWING AND DISTILUNG DREGS AND WASTE; RESIOUES FROII STARCH MANUFACTURE OTHER THAN FROIIIIAIZE 
DRECHES DE BRASSERIE ET DE OlmLLERI E; RESIDUS D'AMIDONNERIE, AUTRES QUE DE MAIS, ET RESIDUS SIMIL I::,EDt:~l,.u~~~ AUS BRAUEREEN ODER BRENNEREIEN; RUECKSTAENDE VQN DER STAERKEGEWINNUNG, AUSGEN. VQN 
001 FRANCE 18785 1174 
40651 
1660 1208 14723 
1042 
001 FRANCE 741 449 
2910 
53 116 123 
200 002 BELG.-LUXBG. 60159 3558 5529 9379 
137588 
002 BELG.-LUXBG. 4463 120 20 1213 
5145 003 NETHERLANDS 635057 384734 111789 
7382 9444 946 003 PAYS-BAS 19934 9432 5289 143 1513 68 004 FR GERMANY 51830 
3055 
34239 505 60 004 RF ALLEMAGNE 4992 
565 
3247 71 18 
005 ITALY 11838 1390 
2120 
306 54 6887 2342 005 ITALIE 2156 442 15 114 3 1035 62 006 UTD. KINGDOM 22351 23 9041 8771 
897 
006 ROYAUME-UNI 2605 9 1171 1345 
161 007 IRELAND 937 11 27 2 
2IÏ 
007 IRLANDE 183 1 20 1 
11 008 DENMARK 16293 1012 8849 6412 46 e6 008 DANEMARK 2915 180 1441 1283 1f 25 028 NORWAY 1132 
415 473 
1008 028 NORVEGE 391 209 261 355 030 SWEDEN 3608 2168 552 030 SUEDE 1676 1063 143 032 FINLAND 3419 201 110 
311 
3108 
s1 
032 FINLANDE 1654 117 16 
41 
1521 
17 036 SWITZERLAND 5635 3664 436 1153 036 SUISSE 2127 1421 195 453 
038 AUSTRIA 1320 1064 
1299 
42 194 036 AUTRICHE 170 155 
722 
3 12 
042 SPAIN 1323 24 042 ESP 735 13 
062 CZECHOSLOVAK 258 11 247 
603 
062 TCH OVAQ 134 1 133 
es 066 ROMANIA 983 
19 
380 
e2 10 
066 RO 147 9 58 45 7 400 USA 29241 604 28526 400 ETA s 372 146 165 
1000 W 0 R L D 884538 388008 210054 48202 43248 152884 10818 2342 88 . 1000 M 0 ND E 45638 12880 18222 543 8044 5377 1888 82 25 
1010 INTRA-EC 818904 383587 205885 18882 35522 152890 8908 2342 
aé • 1010 INTRA-CE 38008 10755 14520 231 5585 5352 1501 82 z5 1011 EXTRA-EC 47811 5438 4070 28510 7724 88 714 • 1011 EXTRA-CE 7835 1825 1702 313 3458 25 188 
1020 CLASS 1 46120 5428 3294 28907 7712 61 632 86 . 1020 CLASSE 1 7244 1924 1429 223 3450 23 170 25 
1021 EFTA COUNTR. 15467 5385 1344 381 7628 51 592 86 . 1021 A EL E 6089 1902 529 58 3405 17 153 25 
1030 GLASS 2 250 
11 
148 
603 
13 7 82 . 1030 CLASSE 2 108 
1 
83 
s9 8 1 16 1040 GLASS 3 1241 627 . 1040 CLASSE 3 281 191 
2304 OlL-cAKE AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULTIIG FROII THE EXTRACTION OF VEGETABLE OU 2304 OIL-CAKE AND OTHER RESIDUEl (EXCEPT DREGS) RESUL 11NG FROM THE EX111AC11QN OF VEGETASLE OILS 
TOURTEAUX, GRIGNONS D'DUYES ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION DES HUW VEGETALES, SAUF UES OU FECES OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE VQN DER GEWINNUNG PFLANZUCHER OElE, AUSGEN. OELDRASS 
2304.01 OIL-cAKE AND RESIDUEl FROM OUVE OIL CQNTAIIING IIAX 3% OUVE OIL 2304.01 OIL-CAKE AND RESIDUEl FROM OUVE OlL CQNTAINING IIAX 3% OUVE 01. 
GRIGNONS D'OLIVES ET AUTRES RESIDUS DE·L'EXTRACTIOH DE L'HUU D'OUVE, TENEUR EN POIDS D'HUU D'OUVE MAX. 3% RUECKSTAENDE VQN OUVEIIOELCIEWIIIIUHG, OUVENOELGEHALT MAX. 3% 
001 FRANCE 3742 
3 
3742 
15 1223 
001 FRANCE 176 
1 
176 
2 127 004 FR GERMANY 8771 7530 
seO 004 RF ALLEMAGNE 569 439 5à 006 UTD. KINGDOM 19297 18597 20 006 ROYAUME-UNI 1115 1052 5 
1000 W 0 R L D 33SB7 8 31840 880 35 1223 • 1000 M 0 ND E 1883 4 1787 SB 7 127 
1010 INTRA-EC 33SB7 8 31840 880 35 1223 . 1010 INTRA-CE 1883 4 1787 SB 7 127 
2304.03 OlL-cAKE AND RESIDUES FROII OUVE OtL CQNTAIIING > 3% OUVE OIL 2304.03 OIL-CAKE AND RESIDUEl FROM OUVE OIL CQNTAINIIG > 3% OUVE 011. 
GRIGNONS D'DUYES ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION DE L'HUILE D'OUVE, TENEUR EN POIDS D'HUILE D'OUVE > 3% RUECKSTAENOE VQN OUVENOELGEWINNUNG, OUVENOELGEIW.T > 3% 
1000 W 0 R L D 1272 1272 • 1000 M 0 ND E 44 44 
1010 INTRA-EC 1272 1272 • 1010 INTRA-CE 44 44 
2304.01 OlL-cAKE AND RESIOUES OF GERM OF IIAIZE, OIL CQNTENT < 3% 2304.08 OtL-CAKE AND RESIDUEl OF GERM OF IIAaE, OIL CQNTENT < 3% 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE GERMES DE liAIS, MAllERES GRASSES < 3% OELKUCHEN UND AIIDERE RUECKSTAEIIIE AUS IIAIIIŒIIIEN, FETTGEHAL T < 3% 
002 BELG.-LUXBG. 2690 1493 1197 
4001 
002 BELG.-LUXBG. 439 223 216 
62IÏ 003 NETHERLANDS 4001 
1ses!i 
003 PAYS-BAS 620 
2941 004 FR GERMANY 15868 686 004 RF ALLEMAGNE 2941 138 216 LIBYA 686 216 LIBYE 138 
1000 W 0 R L D 23788 1483 17305 4285 888 1000 M 0 ND E 4233 223 3188 673 138 
1010 INTRA-EC 23083 1483 17305 4285 • 1010 INTRA-CE 4085 223 3188 673 
131Ï 1011 EXTRA-EC 888 888 1011 EXTRA-CE 138 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quan11tés 
Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 feUischlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.~Oo 
Z3IM.DI Z3IM.DI 
1030 CLASS 2 686 686 1030 CLASSE 2 138 138 
Z3IM.DI Ol..cAIŒ AND RESIDUES Of GERM Of MAIZE, 01. CONTaiT Mil 3% lW 8% Z3IM.DI OIL.cAIŒ AND RESIDUES Of GERII Of !lAIZE, OR. CON11NT IIIN 3% IIAX 1% 
TOURTEAUX ET AU111ES RESIDUS DE GERMES DE liAIS, IIATERES GRASSES 3% A 8% OELKUCHEH UND ANDERE RUECKSTAENDE AilS IIAISIŒIIIEN, FETTGEHAlT 3 BIS 1% 
002 BELG.-LUXBG. 44210 19860 24350 
2452 
002 BELG.-LUXBG. 8080 3886 4392 
43!Ï 003 NETHERLANDS 2452 
13!Î 3146 003 PAY8-BAS 439 28 58!Ï 004 FR GERMANY 3285 004 RF ALLEMAGNE 617 
1000 W 0 R L D 50013 20018 27488 2476 102 • 1000 M 0 ND E 81114 3720 4881 443 20 
1010 INTRA-EC 50073 1tlllllll 27488 2476 102 • 1010 INTRA-CE 8110 3718 4181 443 20 
1011 EXTIIA-EC 20 20 • 1011 EXTIIA-CE 3 3 
1304.10 OI..CAIŒ AND RESIDUES Of CIROIJIIO.IIUTS 1304.10 OIL.CAIŒ AND RESIDUES Of ~UTS 
TOURTEAUX ET AUlliES RESIDUS, D'ARACHIDES OEI..KUCIIEN UND ANDERE RUECKSTAEIIDE, AUS EIIDIIUES8EN 
001 FRANCE 1519 
422 57o3 
1 1518 001 FRANCE 388 85 1257 5 361 002 BELG.-LUXBG. 7893 1768 
359!Ï 002 BELG.-LUXBG. 1893 351 46'Î 003 NETHERLANDS 4383 202 582 
1oo3 
003 PAYS-BAS 823 32 130 
19!Ï 004 FR GERMANY 1003 
85'Î 13!Ï 004 RF ALLEMAGNE 189 200 38 038 SWITZERLAND 990 038 SUISSE 238 
1000 W 0 R L D 18838 858 7316 244 2823 5188 88 32 • 1000 M 0 ND E 3310 188 1630 72 583 845 8 8 
101D INTRA-EC 15188 728 11485 
244 
2822 5118 88 32 • 1010 INTRA-CE 2853 134 1430 72 581 822 8 i 1011 EXTIIA-EC 1438 228 851 83 • 1011 EXTIIA-CE 358 53 200 2 23 
1020 CLASS 1 1251 229 851 139 32 . 1020 CLASSE 1 297 53 200 36 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 1251 229 851 139 32 . 1021 A EL E 297 53 200 36 2 6 
1304.15 Ol..cAIŒ AND RESIDUES Of IJI8EED 1304.15 OIL.cAIŒ AND RESIDUES Of UNSEED 
TOURTEAUX ET AU111ES RESIDUS, DE Ull OELKUCHEH UND ANDERE RUECKSTAEIIDE, AilS LEIIISAIIEN 
001 FRANCE 11901 1846 
1454 
2395 7860 001 FRANCE 2766 417 
374 
450 1899 
002 BELG.-LUXBG. 18734 71141 9439 
1ooB 
002 BELG.-LUXBG. 4193 1747 2072 
226 003 NETHERLANDS 13207 12176 21 
7619 
003 PAYS-BAS 2890 2661 3 
1626 004 FR GERMANY 9028 410 999 
82 
004 RF ALLEMAGNE 1942 96 220 
12 006 UTD. KINGDOM 3270 
2246 
3186 006 ROYAUME-UNI 684 
467 
672 
008 DENMARK 2246 006 DANEMARK 467 
038 AUSTRIA 10770 10770 036 AUTRICHE 2722 2722 
1000 WO R L D 88745 341104 2105 87 22783 8887 82 82 25 • 1000 M 0 ND E 15834 8040 534 25 4855 2345 18 12 7 
1010 INTRA-EC 5881D 24111 1885 
si 22783 8887 82 82 zS • 1010 INTRA-CE 13012 5311 473 zS 4855 2345 18 12 j 1011 EXTIIA-EC 11138 10794 220 • 1011 EXTIIA-CE 2821 2728 10 
1020 CLASS 1 11136 10794 220 97 25 . 1020 CLASSE 1 2821 2729 60 25 7 
1021 EFTA COUNTR. 11136 10794 220 97 25 . 1021 A EL E 2821 2729 60 25 7 
23II4JI Ol..cAIŒ AND RESIDUES Of COPRA 23II4JI OIL.cAIŒ AND RESIDUES OF COPRA 
TOURTEAUX ET AUlliES RESIDUS, DE COPRAH OElKUCIIEN UND ANDERE RUECKSTAEIIDE, AilS KOKOSNUES8EII (KOI'IIA) 
002 BELG.-LUXBG. 10773 8273 4500 
7545 
002 BELG.-LUXBG. 2182 1295 867 
1388 003 NETHERLANDS 10979 3434 
1sS 286!Ï 003 PAYs-BAS 2019 631 26 55!Ï 004 FR GERMANY 3022 
2798 442 004 RF ALLEMAGNE 585 57'Î ai 030 SWEDEN 3240 030 SUEDE 858 
1000 WOR L D 21003 13245 248 7488 7565 24 442 • 1000 M 0 ND E 5852 2844 44 14114 1380 3 87 
1010 INTRA-EC 25258 10038 153 7488 7565 24 442 • 1010 INTRA-CE 4888 1883 28 14114 1380 3 si 1011 EXTIIA-EC 3744 3207 15 • 1011 EXTIIA-CE 755 150 18 
1020 CLASS 1 3744 3207 95 442 • 1020 CLASSE 1 755 650 18 87 
1021 EFTA COUNTR. 3744 3207 95 442 . 1021 A EL E 755 650 18 87 
23IU8 Ol..cAIŒ AND RESIOUES OF PAUl NUTS OR IŒRIIELS 13114.30 Oll..cAXE AND RESIDUES OF PAUl NUT8 OR IŒRIELS 
TOURTEAUX ET AU11IES RESIDUS, DE PAI.IIIBTE OEU<tJaiEII UND ANDERE RUECKSTAEIIDE, AilS PAUIKERIIEN 
003 NETHERLANDS 994 864 994 3287 003 PAYS-BAS 163 1sB 163 550 004 FR GERMANY 4151 004 RF ALLEMAGNE 708 
006 UTD. KINGDOM 735 9sli 735 006 ROYAUME-UNI 127 19'Î 127 040 PORTUGAL 958 040 PORTUGAL 191 
1000 WO R L D 7374 1031 24 48 1118 1008 28 4117 • 1000 M 0 ND E 1310 203 10 18 207 188 11 885 
1010 INTIIA-EC 8242 75 24 48 1118 1008 20 4022 • 1010 INTRA-CE 1071 12 10 1Ï 207 188 8 877 1011 EXTIIA-EC 1132 858 8 85 • 1011 EXTRA-CE 238 181 2 18 
1020 CLASS 1 1127 958 24 49 3 95 . 1020 CLASSE 1 237 191 10 18 18 
1021 EFTA COUNTR. 1079 958 25 3 95 . 1021 A EL E 215 191 6 18 
1304.48 OR..cAIŒ AND RESIDUES OF SOYA 8EAIIS 2304.48 Oll..cAXE AND RESIDUES Of SOYA 8EAIIS 
TOURTEAUX ET AU11IES RESIDUS,DE SOJA OEU<tJaiEII UND ANDERE RUECKSTAEIIDE,AUS 80JAIIOIINEII 
001 FRANCE 835901 130976 
1892 
55 19586 685247 35 001 FRANCE 211753 34892 338 14 5371 171653 23 002 BELG.-LUXBG. 136484 1500 133301 
89235 
1 002 BELG.-LUXBG. 33523 413 32770 
15070 
2 
003 NETHERLANDS 172827 92854 10705 
135 379123 
33 
5'Î 003 PAYS-BAS 39916 22941 1885 3:3 90237 20 li 004 FR GERMANY 382852 844 2782 137 004 RF ALLEMAGNE 91281 183 788 54 
433 
434 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Des ti nation Destination 
Nlmexe 'EliMOa Nimexe 'EliMOa 
2304.40 2304.40 
005 ITALY 1519 68 
2917 
1451 
8386!Ï 1526 005 ITALIE 585 29 882 536 21238 360 006 UTD. KINGDOM 300690 3752 208635 006 ROYAUME-UNI 75114 876 51758 
2182 007 IRELAND 62043 1673 19457 32881 8032 007 IRLANDE 15944 396 
5 
4894 8472 008 DENMARK 698190 614839 16 72037 11295 3 008 DANEMARK 171841 151816 17210 2808 2 009 GREECE 605 
2067 
570 18 17 009 GRECE 143 
477 
131 7 5 
2 028 y 2126 57 2 406 028 GE 505 372 26 101 030 55850 51157 1046 3027 20 030 13478 12253 
9 
745 
29 
7 
036 5801 5544 13 sri 125 es 1 038 1581 1508 4 31 038 405637 377202 
70 
957 26521 956 1 038 106995 100267 
28 
243 6179 306 
7 042 SPAIN 355 142 132 11 042 E 176 79 62 048 MALTA 1200 
2899 78770 
1200 048 MAL 255 
10sS 23016 
255 048 YUGOSLAVIA 81869 
585859 302sS 
048 YOUGOSLAVIE 24074 
134880 6985 058 SOVIET UNION 648689 32522 058 U.R.S.S. 148713 7048 060 POLAND 63899 28494 35405 060 POLOGNE 14911 8617 8294 064 HUNGARY 299 299 
34259 
064 HONGRIE 109 109 
9825 208 ALGERIA 34259 
1510 
208 ALGERIE 9825 588 216 LIBYA 2008 498 216 LIBYE 727 159 220 EGYPT 8882 
100 
2000 8682 220 EGYPTE 2431 
26 
459 1972 272 IVORY COAST 394 
21 
294 
830 
272 COTE IVOIRE 102 
1:i 
76 
282 288 NIGERIA 8225 988 6386 288 NIGERIA 2275 304 1676 302 CAMEROON 527 
435 
527 302 CAMEROUN 183 
174 
183 
314 GABON 435 314 GABON 174 334 ETHIOPIA 623 623 
7616 
334 ETHIOPIE 284 264 
2081 372 REUNION 9161 1545 
2s:i 
372 REUNION 2538 457 
112 390 SOUTH AFRICA 283 
11oS 
390 AFR. DU SUD 113 
307 482 MARTINIQUE 1108 
12s0 494 
482 MARTINIQUE 307 
29:i 138 600 CYPRUS 1744 600 CHYPRE 432 
204fÏ 604 LEBANON 7735 
496 
7735 604 LIBAN 2046 
1e8 628 JORDAN 3858 3360 628 JORDANIE 1052 884 632 SAUD! ARABIA 5935 5935 632 ARABIE SAOUD 1563 1563 652 NORTH YEMEN 494 494 652 YEMEN DU NRD 127 127 
1000 W 0 R L D 3943205 1348069 22314 80814 1481864 880818 8152 1528 458 494 1000 M 0 ND E 975390 340738 5355 23472 354738 247874 2803 380 111 138 1010 INTRA-EC 2580923 845481 15858 777 833811 885297 8242 1528 51 • 1010 INTRA-CE 840080 211183 3288 184 202781 220013 2282 380 8 
131Î 1011 EXTRA-EC 1352285 500809 8357 79837 858053 105819 911 405 494 1011 EXTRA-CE 335310 129575 2087 23288 151958 27861 321 102 1020 CLASS 1 553037 439128 1129 79837 31427 1062 49 405 . 1020 CLASSE 1 147297 115692 403 23288 7439 348 25 102 1021 EFTA COUNTR. 469418 436086 1059 1007 29768 1062 38 400 . 1021 A EL E 122639 114545 376 252 6999 348 18 101 
138 1030 CLASS 2 86358 145 5228 5361 74269 861 494 1030 CLASSE 2 24274 103 1664 1545 20528 296 
1031 ACP fr~ 10817 27 2261 
621264 
7671 858 
. 1031 ACP ~~ 3184 16 806 142974 2088 294 1040 CLAS 712887 61335 30288 . 1040 CLAS 3 163739 13780 6985 
2304.50 OIL.CAIŒ AND RESIDUES OF COTTON SI:EDS 2304.!0 OIL.CAIŒ AND RESIDUES OF C01TON SEEDS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS,DE COTON OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE,AUS BAUMWOLLSAMEN 
001 FRANCE 532 
22 845 532 001 FRANCE 105 2 165 105 002 BELG.-LUXBG. 867 
9 1614 
002 BELG.-LUXBG. 167 
4 264 004 FR GERMANY 1869 48 
3592 
004 RF ALLEMAGNE 271 
4 
3 
670 005 IT y 3620 25 3 005 ITALIE 679 
15 
5 
102 006 INGDOM 571 571 006 ROYAUME-UNI 117 
526 115 11 007 ND 5108 
361 
4027 1022 5!Î 007 IRLANDE 712 
75 008 ARK 1618 1257 
1189 
008 DANEMARK 306 231 
290 030S EN 1189 
3785 
030 SUEDE 290 
749 046M A 3785 046 MALTE 749 216 LIBYA 6391 6391 216 LIBYE 1182 1182 
1000 W 0 R L D 25418 408 4094 3189 538 71 571 2802 13788 1000 M 0 ND E 4582 85 533 575 121 20 102 554 2802 1010 INTRA-EC 14033 386 4094 3189 538 71 571 1814 3582 1010 INTRA-CE 2384 78 533 575 121 20 102 284 670 1011 EXTRA-EC 11385 20 1189 10178 1011 EXTRA-CE 2228 5 290 1831 
1020 CLASS 1 4994 20 1189 3785 1020 CLASSE 1 1044 5 290 749 
1021 EFTA COUNTR. 1209 20 1189 . 1021 A EL E 295 5 290 
1182 1030 CLASS 2 6391 6391 1030 CLASSE 2 1182 
2304.60 OIL-CAIŒ AND RESIOUES OF COlZA OR RAPE SEEDS 2304.80 OIL.CAIŒ AND RESIDUES OF COLZA OR RAPE SI:EDS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIOUS, DE COlZA OU DE NAVETTE OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE,AUS ~R RUEIISENSAMEN 
001 FRANCE 1419 649 
17717 
23 747 001 FRANCE 271 126 
3100 
3 142 
002 BEL XBG. 32938 8085 7156 
6187 
002 BELG.-LUXBG. 5555 1245 1210 
991 003 NET ANOS 51488 24386 20935 
102038 186 
003 PAYS-BAS 8230 3872 3367 
4 18208 27 004 ANY 155770 37863 25 15858 004 RF ALLEMAGNE 27691 
ai 6899 2753 129 006 INGDOM 20923 500 13797 5933 69:i 006 ROYAUME-UNI 3713 2445 1058 45 007 IRELAND 4942 
55831 
3943 790 20!Î 007 IRLANDE 833 
9975 
686 122 008 DENMARK 85393 25493 769 3300 008 DANEMARK 14890 4265 99 551 664 INDIA 300 300 684 INDE 130 130 
1000 W 0 R L D 353786 88773 118734 71 117008 22782 3508 883 186 . 1000 M 0 ND E 81417 15358 20578 12 20830 3888 598 129 27 
1010 INTRA-EC 352871 89410 118548 25 118708 22782 3508 883 188 • 1010 INTRA-CE 81183 15298 20542 4 20700 3888 588 129 27 
1011 EXTRA-EC 885 383 188 48 300 • 1011 EXTRA-CE 234 81 35 8 130 
1020 CLASS 1 595 363 186 48 . 1020 CLASSE 1 104 61 35 B 
1021 EFTA COUNTR. 595 363 188 46 3ori . 1021 A EL E 104 61 35 B 130 1030 CLASS 2 300 . 1030 CLASSE 2 130 
2304.70 OIL-CAKE AND RESIDUES OF SUNFLOWER SEEDS 2304.70 Oll.CAIŒ AND RESIDUES OF SUNFLOWER SI:EDS 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen Destination 1000 kg 
Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EXMOa Nlmexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK J lreland 1 Danmark 1 'EXMôa 
2304.70 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE TOURNESOL 2304.70 OEI.KUCHEN UND ANDEllE RUECKSTAENOE, AUS SONNEHILUMENKERIIEN 
001 F ANCE 18091 431 962Ô 673 16987 001 FRANCE 2906 72 1497 103 2731 002 - XBG. 47143 15090 22433 894 n5 002 BELG.-LUXBG. 7005 2162 3346 132 110 003 NOS 29205 22662 4924 
411i 37956 
003 PAY5-BAS 4037 3153 642 
559 6136 004 MANY 45318 
4867 
40 3211 404 004 RF ALLEMAGNE 7232 78i 6 531 5li 006 UTD. KINGDOM 24407 1355 17781 
103 
006 ROYAUME-UNI 4066 210 3017 
23 007 IAELAND 740 637 4800 Hi 007 IRLANDE 129 106 roi 3 008 DENMAAK 27921 23103 
4757 
008 DANEMARK 4327 3623 
836 040 PORTUGAL 4757 040 PORTUGAL 836 
1000 W 0 R L D 198115 88814 20740 4194 83900 21142 103 404 818 • 1000 M 0 ND E 30825 9802 3058 571 13485 3396 23 58 134 
1010 INTRA-EC 192825 88788 20740 4129 78843 21092 103 404 725 • 1010 INTRA-CE 29702 9898 3058 582 12801 3394 23 58 110 
1011 EXTRA·EC 5280 25 85 5057 50 93 • 1011 EXTRA-CE 923 4 9 894 2 24 
1020 CLASS 1 5240 25 65 5057 93 . 1020 CLASSE 1 921 4 9 884 24 
1021 EFTA COUNTA. 5240 25 65 5057 93 . 1021 A EL E 921 4 9 884 24 
23114.80 OIL-CAKE AND RESIDUES OF SESAMUM SEEDS 23114.80 O«AIŒ AND RESIDUES OF SESAIIUM SEEDS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE SESAME OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE, AUS SESAIISAMEN 
004 FA GEAMANY 641 
405 
641 004 RF ALLEMAGNE 134 
107 
134 
038 AUSTAIA 405 038 AUTRICHE 107 
1000 W 0 R L D 1304 458 175 32 941 • 1000 M 0 ND E 298 124 31 9 134 
1010 INTRA·EC 873 25 175 32 841 • 1010 INTRA-CE 183 • 31 9 134 1011 EXTRA-EC 430 430 • 1011 EXTRA-CE 115 115 
1020 CLASS 1 430 430 . 1020 CLASSE 1 115 115 
1021 EFTA COUNTA. 430 430 . 1021 A EL E 115 115 
23114.88 OIL-CAKE AND RESIDUES FROM YEGETABLE OILS NOT WITHII 23114.01-80 23114.88 OIL.CAIŒ AND RESIDUES FROII VEGETABLE OILS NOT WITHIN 2304.01-80 
D K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES D K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
RESI'Irv NON IIEI'R. SOUS 23114.01 A 80 
OK: PAS DE ENTILATION PAR PAYS 
RUECKSTAEND~IICHT IN 2304.01 BIS 80 EHTHALTEN 
D K: OHNE AUFTEILU G NACH LAENDERN 
001 FRANCE 6318 1057 
9102 
4453 50 758 001 FRANCE 740 115 
715 
503 13 109 
002 BELG.-LUXBG. 19508 270 10138 
1653 sri 002 BELG.-LUXBG. 2087 56 1316 202 48 003 NETHEALANDS 3228 650 845 
898 3005 003 PAY5-BAS 534 192 92 s8 406 004 FA GEAMANY 5266 
34IÏ 995 303 65 3394 004 RF ALLEMAGNE 798 1sS 216 72 36 57'i 006 UTD. KINGDOM 4605 240 566 57 948 006 ROYAUME-UNI 874 77 63 8 230 007 IAELAND 948 
33 1233 
007 IRLANDE 230 
8 ; 9i 036 SWITZEALAND 1266 
567 
036 SUISSE 100 
126 216 LIBYA 567 
10489 
216 LIBYE 126 
773 977 SECRET CTAS. 10489 977 SECRET 773 
1000 WO R L D 52382 2450 11187 8838 13773 2771 1113 3394 10489 587 1000 M 0 ND E 8313 544 1120 888 1800 380 321 571 773 128 
1010 INTRA·EC 39898 2350 11182 5351 13757 2771 1093 3394 • 1010 INTRA-CE 5288 521 1101 571 1788 380 314 571 
121Ï 1011 EXTRA·EC 1888 100 5 1288 18 20 587 1011 EXTRA-CE 275 23 18 88 3 7 
1020 CLASS 1 1338 100 5 1233 . 1020 CLASSE 1 134 23 18 91 2 
1021 EFTA COUNTA. 1334 100 1 1233 2Ô . 1021 A EL E 118 23 2 91 2 126 1030 CLASS 2 642 55 567 1030 CLASSE 2 137 6 5 
13115 WIIIE LEES; ARGOL 2301 WINE LEES; ARGOL 
UES DE VIN; TARTRE BRUT WOITRU 8; WEIISTEIII, ROH 
2306.10 WlNE LEES 2305.10 WINE LEES 
UES DE VIN WDITRUI 
004 FA GEAMANY 1762 1172 458 132 004 RF ALLEMAGNE 158 120 33 3 
1000WORLD 3410 1883 523 884 • 1000 M 0 ND E 251 178 38 33 
1010 INTRA-EC 3209 1857 458 884 • 1010 INTRA-CE 233 187 33 33 
1011 EXTRA·EC 202 137 85 • 1011 EXTRA-CE 11 12 8 
2305.30 ARGOL 2305.30 ARGOL 
TARTRE BRUT WEINSTEIN, IIOH 
005 ITALY 1604 18 1566 005 ITALIE 628 7 621 
040 PORTUGAL 480 
19i 
480 040 PORTUGAL 171 92 171 042 SPAIN 2831 2440 
200 
042 ESPAGNE 1033 941 
196 062 CZECHOSLOVAK 200 
11sB 
062 TCHECOSLOVAQ 196 
552 732 JAPAN 1403 215 732 JAPON 641 89 
1000 W 0 R L D 8548 297 5712 455 85 • 1000 M 0 ND E 2752 131 2293 317 11 
1010 INTRA·EC 1813 108 1588 38 85 • 1010 INTRA-CE ... 31 121 21 11 
1011 EXTRA·EC 4738 181 4128 419 • 1011 EXTRA-CE 2114 83 1172 218 
1020 CLASS 1 4518 191 4108 219 . 1020 CLASSE 1 1849 92 1884 93 
1021 EFTA COUNTA. 484 480 4 . 1021 A EL E 175 171 4 
1040 CLASS 3 200 200 . 1040 CLASSE 3 196 196 
23111 PRODUCTS OF YEGETAILE ORIGIN OF A KIND USED FOR ANIMAL FOOD, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 23011 PRODUCTS OF VEGETABLE OIIIGIN OF A Kllll U8ED FOR ANIMAL FOOD, NOT ELSEWHERE SPECFI!D OR INCLUDED 
435 
436 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EiiMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EiiMOa 
23011 PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE POUR NOURRITURE DES ANIMAUX,NDA. 23011 WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS ZU FUTTERZWECKEN, AWGNl. 
23011.20 GRAPE MARC 2308.20 GRAPE MARC 
IIARCS DE RAISIIS TRAUBENTRESTER 
004 FR GERMANY 18373 15185 3188 004 RF ALLEMAGNE 1497 1277 220 
006 UTO. KINGDOM 4940 1040 3900 008 ROYAUME-UNI 301 95 208 
1000 W 0 R L D 29872 38 16482 13219 91 82 • 1000 M 0 ND E 1935 8 1411 503 7 8 
1010 INTRA-EC 29241 38 18482 12588 91 82 • 1010 INTRA-CE 1876 8 1411 444 7 8 
1011 EXTRA-EC 631 631 • 1011 EXTRA-CE 59 59 
2306.50 ACORNS, NORSE CHESTNUTS AND POMACE OR MARC Of FRUIT OTHER THAN GRAPE MARC 2306.50 ACORNS, HORSE CHESTHUTS AND POMACE OR MARC Of FRUIT OTHER THAN GRAPE MARC 
GWIOS DE CHENE, !lARRONS D'INDE ET IIARCS DE FRUITS, SF DE RAISINS BCHELN, ROSSKASTANIEN UND TRESTER, AUSGEN. VON WEINTRAUBEN 
001 FRANCE 10792 57 22i 1050 9685 001 FRANCE 1739 17 21 166 1556 002 BELG.-LUXBG. 15024 9 14788 
3875 8 
002 BELG.-LUXBG. 2037 4 2012 
ssi 003 NETHERLANDS 7753 3796 72 458 4660 152 003 PAYS-BAS 930 356 7 35 653 93 004 FR GERMANY 8616 18 3346 004 RF ALLEMAGNE 1269 35 488 005 ITALY 258 
1023 14 459 
180 005 ITALIE 153 
149 1 2 si 118 006 UTD. KINGDOM 1583 87 
20 
008 ROYAUME-UNI 237 18 
5 007 IRELAND 271 251 
573 32 
007 IRLANDE 128 123 
s4 16 036 SWITZERLAND 2266 1661 036 SUISSE 313 243 
1000 W 0 R L D 48915 8098 4872 1085 20887 13580 42 459 332 • 1000 M 0 ND E 8894 824 888 99 2895 2123 9 87 211 
1010 INTRA-EC 44448 4307 4889 478 20815 13580 28 459 332 • 1010 INTRA-CE 8523 563 885 39 2850 2123 5 87 211 
1011 EXTRA-EC 2488 1782 3 587 72 14 • 1011 EXTRA-CE 372 281 1 80 48 4 
1020 CLASS 1 2450 1791 573 72 14 . 1020 CLASSE 1 365 261 54 48 4 
1021 EFTA COUNTR. 2386 1781 573 32 . 1021 A EL E 327 257 54 16 
2306.10 OTHER PRODUCTS Of VEGETAILE ORIGIN FOR ANIMAl. FOOD NOT W1TH1N 2306.20 AND 50 2301.90 OliER PRODUCTS Of VEGETABLE ORIGIN FOR ANIMAl. FOOD NOT WITIIN 2306.20 AND 50 
AUTRES PRODUITS VEGETAUX POUR NOURRITURE DES ANIMAUX ANDERE WAREN Pfl.ANZUCHEN URSPRUNGS ZU FUTTERZWECKEN 
001 FRANCE 5874 279 
14565 
174 2071 1647 1883 20 001 FRANCE 1601 9 
1484 
109 140 213 1129 1 
002 BELG.-LUXBG. 26794 582 1 10703 
75112 
943 
29 
002 BELG.-LUXBG. 2657 49 13 631 
2920 
480 
15 003 NETHERLANDS 270304 181896 10852 697 
9563 
1718 
23 
003 PAYS-BAS 10149 5528 758 166 
1501 
762 
6 004 FR GERMANY 28943 
592 
10304 7534 689 830 004 RF ALLEMAGNE 4092 
30 
1233 730 93 528 1 
005 ITALY 830 238 
s6 ni 1962 3i 005 ITALIE 126 96 48 41 19!Ï 10 008 UTD. KINGDOM 3139 16 291 
339 682 
006 ROYAUME-UNI 366 1 67 
145 s6 007 IRELAND 11889 
2128 
102 
s4 10766 007 IRLANDE 1404 354 37 38 1136 008 DENMARK 2846 159 4868 505 5 008 DANEMARK 478 66 2593 22 2 032 FINLAND 4873 
13 s2 853 032 FINLANDE 2596 8 15 1 036 SWITZERLAND 12280 11350 2 
466 
036 SUISSE 2509 114 2368 4 
si 036 AUSTRIA 1019 21 120 314 96 036 AUTRICHE 186 5 52 17 55 
1000 W 0 R L D 370043 185582 37008 9980 39345 90881 5901 88 726 788 1000 M 0 ND E 28822 8008 3978 1442 7282 4584 3335 28 94 77 
1010 INTRA·EC 350898 185523 38512 8544 23115 90881 5533 88 724 • 1010 INTRA-CE 20908 5973 3742 1118 2313 4584 3058 28 94 
ri 1011 EXTRA-EC 19348 70 494 1417 18230 389 2 788 1011 EXTRA-CE 5914 33 234 324 4989 277 10~ CLASS 1 18432 36 379 1179 16230 140 2 488 1020 CLASSE 1 5446 16 102 222 4969 80 57 
102 EFTA COUNTR. 18187 36 182 1188 16230 105 466 1021 A EL E 5303 16 67 133 4969 61 57 
1030 CLASS 2 592 16 115 236 225 1030 CLASSE 2 440 13 132 101 194 
2307 SWEETENED FORAGE; OTHER PREPARATIONS Of A KIND USED IN ANIMAl. FEEDING 2307 SWEETENED FORAGE; OliER PREPARATIONS OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING 
PREPARATIONS FOURRAGERES IIELASSEU OU SUCREES ET AUTRES AUIIENTS PREPARES POUR ANIMAUX; AUTRES PREPARATIONS P. ANIMAUX FUTTER, IIELASSIERT ODER GEZUCIŒRT, UND ANOERES ZUIIEREITETES F1ITTE R; ANDERE ZUBEREITUNGEN ZU FUTTERZWECKEH 
2307.10 FISH OR MARINE IIAIIIIAI. SOLU8W 2307.10 FISH OR IIARINE IIAIIIIAI. SOLUBLES 
PRODUITS SOLU8W DE POI8SONS OU DE IIAIIIIFERES MARINS SOLUBLES VON FISCHEN ODER IIEERESSAEUGETEREN 
001 FRANCE 773 
21 19i 
707 12 54 
26 
001 FRANCE 359 
6 146 
342 5 12 
8 003 NETHERLANDS 273 
14 
29 003 PAYS-BAS 177 
6 
17 
004 FR GERMANY 4358 1047 20 3277 004 RF ALLEMAGNE 925 283 6 630 
005 ITALY 221 221 
180 146 
005 ITALIE 171 171 7i 70 006 UTD. KINGDOM 964 635 
1 16 
006 ROYAUME-UNI 571 424 
4 4 2 030 SWEDEN 531 22 514 030 SUEDE 130 18 120 032 FINLAND 1522 
494 
1500 032 FINLANDE 229 
111 
1 210 
036 AUSTRIA 526 32 038 AUTRICHE 126 15 
042 SPAIN 430 430 042 ESPAGNE 323 323 
1000 WO R L D 10148 530 2805 799 82 118 188 5524 • 1000 M 0 ND E 3397 128 1843 384 39 40 4 77 1082 
1010 INTRA-EC 8848 23 2259 785 28 103 188 3463 • 1010 INTRA-CE 2387 8 1182 375 11 36 
4 
77 718 
1011 EXTRA-EC 3301 508 648 14 58 18 2081 • 1011 EXTRA-CE 1012 121 481 9 29 4 384 
1020 CLASS 1 3209 508 625 1 16 2059 . 1020 CLASSE 1 967 121 470 1 5 4 4 362 
1021 EFTA COUNTR. 2700 508 118 1 16 2057 . 1021 A EL E 584 121 88 1 5 4 4 361 
2307.20 f:':rt..~ USED Il ANIMAl. FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE ANO THEIR SYRUPS, WITH OR WITIIOUT 111LK PRODUCTS AND MAX 2307.20 PREPARATIONS USED IN ANIMAl. FEEDING WITH GLUCOSE, IIAI.TOOEXTRIE AND THBR SYRUPS, WITH OR WITHOUT IIILK PRODUCTS AND MAX 
10% STARCH 
='u&~a~~ALTODEXTRSIE OU LEURS SIIOPS,TEIEUR EN AIIDON OU FECULE MAX. 10%, SAUF FUTlERZUBEREITUIII!al, 111T GLUKOSE, IIAI.TOOEXTRIN ODER DEREN SIRUPE,STAERKEGEHALT IIAX. 10%,AUIIG. SOLUBLES VON FISCHEN ODER IIEERESSAEUGETIEREN 
001 FRANCE 22359 8831 
22814 
120 3745 8837 909 
15i 
1917 001 FRANCE 22510 5441 1750i 146 2795 5073 7458 164 1597 002 BELG.-LUXBG. 95883 15962 33 56500 
19224 
150 227 002 BELG.-LUXBG. 88201 10950 26 37978 
7339 
1386 190 
003 NETHERLANDS 88401 42496 5210 38 124 75 1234 003 PAYS-BAS 43055 31223 3176 30 75 58 1154 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·Exxooa Nlmexe 'EXXOOa 
2307.28 2307.20 
004 FR GERMANY 56605 
1320i 
9499 39 33546 8999 4478 31 13 004 RF ALLEMAGNE 44590 
10544 
8281 66 21941 6555 7712 23 12 
005 ITALY 244733 171303 
li 
51404 8715 93 
2973i 
17 005 ITALIE 200043 144318 
li 
38137 6783 250 22658 11 006 D. KINGDOM 65569 836 14003 19343 1509 3503 153 006 ROYAUME-UNI 46261 1274 9610 11066 1365 3224 78 007 ND 7615 288 15 2 3803 4 007 IRLANDE 4353 444 42 1 623 19 
008 RK 13213 4260 402 1 8319 114 117 
s9 
008 DANEMARK 9402 2779 966 5 5298 252 82 44 009 E 14395 2196 2434 1087 7814 397 408 009 GRECE 9345 1506 1726 539 4579 312 639 
028 NORWAY 4029 2851 
1408 
165 
100 
697 316 028 NORVEGE 3015 2216 
1164 
1 90 
ai 
453 255 
030 SWEDEN 15591 7637 2 4582 864 1000 030 SUEDE 9759 4667 5 2685 432 730 032 FINLAND 162 57 92 
237li 6 222 30 11 032 FINLANDE 322 87 224 159CÏ 9 471i 26 6 038 SWITZERLAND 19365 5396 11282 3 46 038 SUISSE 13360 3712 7505 7 33 
038 AUSTRIA 8462 5962 2266 6 9 19 188 038 AUTRICHE 7024 4371 1879 15 101 49 624 040 PORTUGAL 6639 
1i 
752 5734 147 040 PORTUGAL 4791 
8 
677 3871 228 
042 SPAIN 371 182 57 
:i 121 042 ESPAGNE 1575 99 32 1436 046 MALTA 278 50 34 
1038 
163 28 046 MALTE 201 25 40 
570 
115 20 
046 YUGOSLAVIA 1145 2 100 5 046 YOUGOSLAVIE 949 15 303 2 59 
052 TURKEY 38 17 21 
721:Î 052 TUR UIE 258 188 70 5882 058 SOVIET UNION 7213 
22 19 22 
058 u. 5882 
1i si 2S:Î 082 CZECHOSLOVAK 108 
1277 
45 082 TC LOVAQ 366 45i 39 064 HUNGARY 2770 919 538 38 064 HO 3029 751 1634 187 
088 BULGARIA 1857 1249 433 175 066 BU 1655 370 1188 97 
070 ALBANIA 299 299 2 126 16 070 AL 170 170 :i 132 9 202 CANARY ISLES 176 
5 
32 202 CA 184 36 20 :i 204 MOROCCO 1591 246 1338 204 MA 788 431 316 2 
208 ALGERIA 7369 771 8596 
94 
208 5993 1366 4627 
92 212 TUNISIA 991 i 547 :i 350 54i 212 1450 :i 1123 :i 235 15i 216 LIBYA 1918 
422 
1174 199 4à 216 937 50Ô 696 76 15 220 EGYPT 6146 2405 215 1504 1497 63 220E TE 2958 996 105 772 461 107 
224 SUDAN 1070 1010 
126 
60 224 SOUDAN 620 574 4:i 46 284 SIERRA LEONE 484 358 
228 
284 SIERRA LEONE 195 152 85 288 LIBERIA 308 16 62 i 288 LIBERIA 111 11 15 2 272 IVORY COAST 245 
15i 
223 21 
119 3i 
272 COTE IVOIRE 192 
79 
179 11 4à 276 GHANA 383 
214i 11i 
74 2 276 GHANA 176 
96i i 32 11 14 288 NIGERIA 13954 776 1501 7771 1745 288 NIGERIA 8459 412 603 3396 1060 
302 CAMEROON 1613 6 782 2 823 302 CAMEROUN 790 3 360 2 405 
314 GABON 200 200 314 GABON 158 156 
318 CONGO 205 205 318 CONGO 130 130 
372 REUNION 1529 208 1529 372 REUNION 1066 13:Î 1088 378 ZAMBIA 208 
5 149CÏ i 378 ZAMBIE 133 9 1409 a4 390 SOUTH AFRICA 1513 11 390 AFR. DU SUD 1516 14 i 5 400 USA 127 73 3 47 2 400 ETATS-UNIS 484 422 5 31 
428 EL SALVADOR 500 
2210 
500 428 EL SALVADOR 311 BB2 311 458 GUADELOUPE 2255 45 458 GUADELOUPE 911 29 
482 MARTINIQUE 812 
2 
707 105 482 MARTINIQUE 616 
2 
547 69 
460 COLOMBIA 952 950 
15 
460 COLOMBIE 729 727 9 484 VENEZUELA 1185 4 
2505 
1188 484 VENEZUELA 928 12 
82:Î 907 496 FR. GUIANA 2506 1 496 GUYANE FR. 824 1 
500 ECUADOR 462 9 482 10 500 EQUATEUR 424 3i 424 i 512 CHILE 2119 
sà 2100 512 CHILI 1534 4i 1496 529 ARGENTINA 528 
1043 BQ 478 16à 54:i 1i 528 ARGENTINE 349 492 a:i 302 Bi 394 li 600 CYPRUS 3194 
ai 
1346 600 CHYPRE 1836 2 788 
604 LEBANON 1300 
:i 442 769 5 3 604 LIBAN 723 219 262 51 405 3 2 608 SYRIA 429 85 125 201 15 608 SYRIE 645 219 72 126 9 
612 IRAQ 3791 2141 1535 115 
9 
612 IRAK 1770 912 791 67 
9 616 IRAN 6659 2696 
21i 
1010 2942 
4 
616 IRAN 3141 1346 
sai 
577 1207 
4 824 ISRAEL 510 227 62 
1114 312:Î 624 ISRAEL 934 294 49 85 138i 628 JORDAN 29858 6015 366 
1s0 
18140 
2 
628 JORDANIE 14369 3332 288 
ai 
9338 3 
632 SAUD! ARABIA 41529 4226 69 31240 5699 143 632 ARABIE SAOUD 15833 1517 318 11707 1759 230 21 
836 KUWAIT 4351 1737 20 75 2512 7 836 KOWEIT 1607 817 22 38 923 7 
:i 640 BAHRAIN 3346 
1a:i 
19 3307 
70 
22 640 BAHREIN 1260 
62 
93 1143 
11i 
21 
847 U.A.EMIRATES 351 18 23 77 847 EMIRATS ARAB 217 45 21 71 
649 OMAN 760 
396 
583 
100 
177 649 OMAN 246 
154 
201 4à 45 652 NORTH YEMEN 3211 2713 652 YEMEN DU NRD 1233 1039 
680 ND 285 151 
2 
134 20i 680 THAILANDE 1495 1402 93 202 706 PORE 278 18 
2 
51 706 SINGAPOUR 252 16 
2 
33 
708 INES 117 6 62 47 708 PHILIPPINES 770 52 43 673 
720 33 16 
9i 
17 
3i 
720 CHINE 172 145 
12i 
27 
40Ô 738 TAIWAN 233 1 104 738 T'AI-WAN 619 18 74 
740 HONG KONG 126 54 59 13 740 HONG-KONG 483 419 44 20 
600 AUSTRALIA 28 1 27 800 AUSTRALIE 321 34 287 
604 NEW ZEALAND 17 1 
312 
16 604 NOUV.ZELANDE 232 8 
2sB 
223 
809 N. CALEDONIA 313 
sà 1 809 N. CALEDONIE 258 21i 822 FR.POL YNESIA 854 604 822 POL YNESIE FR 588 558 
1000 WO R L D 811885 138404 258714 4579 2811100 88021 19350 30030 5187 • 1000 M 0 ND E 581417 8110811 212545 2428 1771141 35748 30746 22929 4273 
1010 INTRA-EC 588789 88080 225890 1321 184473 47717 9781 30000 3819 • 1010 INTRA-CE 447758 84181 185846 820 122418 27887 20828 22903 3087 
1011 EXTRA-EC 223085 50314 33034 3250 105128 20224 9588 31 1547 • 1011 EXTRA-CE 133680 30138 28899 1808 55231 8050 9921 26 1187 
1020 CLASS 1 57985 22098 16168 1083 14624 128 2428 30 1446 . 1020 CLASSE 1 44123 15910 11994 636 9926 140 4369 26 1102 
1021 EFTA COUNTR. 54278 21930 15800 11 12887 125 2133 30 1382 . 1021 A EL E 38297 15058 11449 28 8337 139 2229 26 1031 
1030 CLASS 2 152769 26010 15580 720 83184 20096 7077 1 101 . 1030 CLASSE 2 78412 13745 11655 410 39541 7909 5067 85 
1031 ACP J:la 19426 2588 3996 18 1839 8970 1984 31 . 1031 ACP Js~ 9382 1390 2050 8 753 3946 1219 14 
1040 CLA 12341 2206 1286 1466 7319 84 . 1040 CLA 3 11124 1283 3050 583 5784 484 
2307.30 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH GWCOSE, IW.TOOEXlRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT IILK PIIOOIICTS AND IIIN 2307.30 \':f~W:~ST~R~IW. FEEDING WITH GLUCOSE, MALTOOEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT 111LK PRODUCTS AND MIN 10% BUT MAX 30% STARCH 
437 
438 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.>.ooa Nimexe n>.ooa 
001 FRANCE 48399 13000 
4592 
215 1586 32676 487 435 001 FRANCE 18679 9196 
2482 
82 1047 7810 330 214 
002 BELG.-LUXBG. 30631 9057 16737 70 175 002 BELG.-LUXBG. 15441 6097 6718 
35HÏ 
39 105 
003 NETHERLANDS 25051 8776 866 14084 741 584 003 PAYS-BAS 12001 7034 486 
3983 
557 414 
004 FR GERMANY 21243 
125 
6351 13105 530 126 1131 004 RF ALLEMAGNE 8609 
830 
3453 194 310 669 
005 ITALY 1543 410 695 36 154 123 005 ITALIE 1780 324 
10 
413 6 137 
297 
70 
006 GDOM 17952 6692 20 1i 10476 168 485 120 006 ROYAUME-UNI 10537 7744 15 2320 87 
20sS 
64 
007 8511 2318 
743 
12 1765 29 4387 007 IRLANDE 3032 653 
487 
9 285 17 
008 K 3600 2082 
38 
686 16 73 
25i 
008 DANEMARK 2887 1921 
2i 
401 19 59 
163 009 E 1148 36 271 417 92 43 009 GRECE 753 59 195 251 43 21 
024 ICELAND 1048 48 2 8 990 024 ISLANDE 206 34 1 5 166 
025 FARCE ISLES 1646 
1492 787 55 1646 025 ILES FERCE 327 1243 557 3:i 3 4 327 028 NORWAY 3539 9 1196 028 NORVEGE 2497 657 
030 SWEDEN 5809 2853 2186 78 8 ai 603 030 SUEDE 4591 2606 1486 j 57 5 84 353 032 FINLAND 77 52 
1358 
24 
4 45 ali 032 FINLANDE 189 163 a4:i 16 1 2 si 036 SWITZERLAND 6413 4445 473 036 SUISSE 6625 5253 414 4 50 
038 AUSTRIA 2128 1873 240 12 
20 
3 036 AUTRICHE 2040 1827 183 10 
10 
20 
040 PORTUGAL 312 8 5 255 24 040 PORTUGAL 311 99 5 165 32 
042 SPAIN 123 95 22 1 5 
3 
042 ESPAGNE 472 419 42 11 
052 TURKEY 8 5 052 TURQUIE 102 101 
062 CZECHOSLOVAK 69 69 
3 3aB a2 100 
062 TCHECOSLOVAQ 285 285 
146 46 ali 064 HUNGARY 770 190 064 HONGRIE 1035 756 
068 BULGARIA 766 786 
3s:i 2 
068 BULGARIE 217 217 346 2 204 MOROCCO 356 1 
57 
204 MAROC 357 7 
2s 220 EGYPT 1577 1496 24 220 EGYPTE 556 526 444 19 5 372 REUNION 830 
712 
731Ï 
16 
100 
13 
372 REUNION 488 5 
14 29 400 USA 743 2 400 ETATS-UNIS 6290 6243 4 
404 CANADA 56 47 9 404 CANADA 432 407 25 
412 MEXICO 5 5 
2IÏ 
412 MEXIQUE 204 204 3:i 484 VENEZUELA 29 9 484 VENEZUELA 287 254 
612 IRAQ 2052 2052 34 i 612 IRAK 1092 1092 34 624 ISRAEL 68 33 
200 
624 ISRAEL 111 77 
49 2 632 SAUDI ARABIA 4809 3 4804 2 632 ARABIE SAOUD 1806 29 1726 
680 THAILAND 44 44 
3 4i 
680 THAILANDE 386 386 
2 26 708 PHILIPPINES 50 6 
2 
708 PHILIPPINES 153 125 
23 732 JAPAN 147 63 64 18 732 JAPON 551 476 34 18 
740 HONG KONG 52 49 2 740 HONG-KONG 398 393 4 
800 AUSTRALIA 79 45 34 800 AUSTRALIE 402 345 57 
1000 W 0 R L D 193588 58839 19818 683 51733 46058 6846 465 7422 . 1000 M 0 ND E 107880 57783 12068 283 18208 11817 4131 297 3303 
1010 INTRA-EC 158074 42085 13253 276 45486 47630 6081 465 2618 . 1010 INTRA-CE 73718 33534 7441 122 15416 11687 3522 297 1700 
1011 EXTRA-EC 35483 16553 6686 407 6267 429 568 4805 . 1011 EXTRA-CE 34168 24248 4826 160 2792 130 608 1603 
1020 CLASS 1 22180 11748 4864 1 933 43 265 4526 . 1020 CLASSE 1 25144 19294 3152 7 729 27 371 1564 
1021 EFTA COUNTR. 19324 10769 4576 1 899 41 161 2877 . 1021 A EL E 16459 11225 3075 7 696 23 196 1237 
1030 CLASS 2 11865 3778 1999 1 5231 386 191 79 . 1030 CLASSE 2 7433 3865 1473 1 2009 103 143 39 
1031 ACP sra 493 2 344 
4oS 
77 9 61 . 1031 ACP (~ 284 24 163 
152 
25 8 64 
1040 CLA 1650 1027 3 103 111 . 1040 CLASS 3 1592 1290 1 54 95 
2307.40 ~~~~œ:& USED IN ANIMAl. FEEDING WITH GLUCOSE, MAl.TODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND 2307.40 PREPARATIONS USED IN ANIMAl. FEEDINO W1TH GLUCOSE, MALTODEXTAINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PROOUCTS AND 
>30% STARCH 
~~=NSJOJ'l'r.~~~' ~~~GLUCOSE, IIAl.TODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN AMIDON OU FECULE > 30%, SAUF SOLUBLES FIITTERZUBEREITUNOEN, MIT GLUKOSE, MALTODEXTRIN ODER DEREN SIRUPE, STAERKEGEHALT > 30%, AUSG. SOLUBLES VON FISCHEN ODER IIEERESSAEUGETIEREN 
001 FRANCE 44603 5290 
13745 
4883 3388 30236 1006 
16 
001 FRANCE 16758 3716 
4433 
2408 1957 8080 587 
10 002 BELG.-LUXBG. 35509 2250 220 19070 208 002 BELG.-LUXBG. 15298 2838 146 7707 
19886 
164 
003 NETHERLANDS 89930 6703 5048 37 
12210 
77345 797 003 PAYS-BAS 25050 2610 1980 25 
5172 
539 
4 004 FR GERMANY 26996 4423 440 8163 1759 004 RF ALLEMAGNE 11344 
482 
2243 380 2321 1224 
9 005 ITALY 7741 300 6347 444 97 536 17 005 ITALIE 4959 3834 212 31 391 
006 UTD. KINGDOM 7704 1120 550 1037 2729 
277o:i 
2268 006 ROYAUME-UNI 3526 1168 288 300 964 
11478 
806 
007 IRELAND 57479 980 
3714 4i 
28599 197 007 IRLANDE 15848 215 
1815 33 
4090 65 
008 DENMARK 18249 10938 1561 955 1040 008 DANEMARK 6871 3415 806 338 484 
009 GREECE 726 26 369 13 205 36 77 
26072 
009 GRECE 613 139 306 5 91 17 55 
4914 024 ICELAND 35650 9451 10 13 104 024 ISLANDE 6900 1938 5 4 39 
025 FARCE ISLES 2441 
117 354 46 22 
2 2439 025 ILES FERCE 502 
14i 18i 36 6 
2 500 
028 NORWAY 1930 688 703 028 NORVEGE 1161 430 367 
030 SWEDEN 5542 753 1061 j 1406 128 1375 819 030 SUEDE 3807 1043 375 j 1007 40 782 560 032 FINLAND 334 73 
69i 
62 2 8 182 032 FINLANDE 590 293 454 32 36 11 211 036 SWITZERLAND 5968 1667 12 3021 44 531 036 SUISSE 5066 1899 17 2141 14 541 
038 AUSTRIA 11485 10518 936 2 8 2 19 038 AUTRICHE 4104 3367 702 3 7 2 23 
040 PORTUGAL 374 26 55 174 
69 
119 040 PORTUGAL 349 125 36 77 
33 
111 
042 SPAIN 144 74 
soli 042 ESPAGNE 169 4 
131 
145 052 TURKEY 500 
44880i 131oB 3 36820 
052 TURQUIE 145 
9823:i 262IÏ 2 6465 056 SOVIET UNION 498732 
28 152i 
056 U.R.S.S. 107320 j 489 060 POLAND 1549 
413 
060 496 
354 064 HUNGARY 489 56 
131946 
064H 570 216 
27495 208 ALGERIA 145148 13200 
242137 8966 82993 
208 AL 30171 2676 
61084 2982 17575 216 LIBYA 372768 7140 31530 216 LI 88629 1762 
100 
5226 
220 EGYPT 424 24 300 4 
3310 2099 220 EGYPTE 222 60 2 97i 568 268 LIBERIA 5588 
164 
179 268 LIBERIA 1586 
es 
47 
280 335 7 164 280 TOGO 123 3 35 
284 2177 
2sB 
2177 
44:Î 49:Î 284 BENIN 
322 
76 
322 
120 269 288 1192 
295 
288 NIGERIA 485 
112 302 OON 295 302 CAMEROUN 112 
314 GABON 6510 6510 314 GABON 1637 1637 
318 CONGO 923 923 318 CONGO 265 265 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Quantités Bestlmmung Valeurs Destination 
Nimexe "HMba Nimexe "EXMoo 
2307.40 2307.40 
372 REUNION 1879 
24i 
1679 
2189 
200 46 li 372 REUNION 475 666 434 2598 41 71 1i 400 USA 2498 8 400 ETATS-UNIS 3376 24 
404 CANADA 347 51 
863 
244 44 8 404 CANADA 511 150 266 296 46 16 458 GUADELOUPE 863 458 GUADELOUPE 266 
462 MARTINIQUE 174 174 462 MARTINIQUE 106 106 
496 FR. GUIANA 1158 1158 
6 21:Î s4 2S:Î 496 GUYANE FR. 338 338 5 110 9 252 632 SAUDI ARABIA 526 632 ARABIE SAOUD 376 
636 KUWAIT 4553 4431 
1296 
122 636 KOWEIT 3035 2967 
234 
66 
644 QATAR 1302 
1991 1114 700 
6 
3100 
644 QATAR 241 
sos 296 2aB 
7 
770 652 NORTH YEMEN 18295 
2 
11390 
ai 652 YEMEN DU NRD 4924 2 3115 sé 706 SINGAPORE 189 2 7 147 706 SINGAPOUR 289 4 139 94 
800 AUSTRALIA 24 4 20 800 AUSTRALIE 102 54 48 
1000 W 0 R L D 1423858 522979 53400 252140 101247 300918 37524 2302 70157 82993 1000 M 0 ND E 370389 128303 21258 87129 35078 86381 18018 825 13828 17575 
1010 INTRA-EC 288934 27808 34198 5434 88513 119758 33125 2301 1 • 1010 INTRA-CE 100289 14583 14909 2997 20336 31713 14902 825 4 
17575 1011 EXTRA-EC 1134724 485372 19205 248708 34734 181157 4400 1 70158 82993 1011 EXTRA-CE 270101 113721 8347 84132 14740 38848 3114 13824 
1020 CLASS 1 67547 22913 3280 45 7863 366 3048 30230 . 1020 CLASSE 1 26948 9702 1966 38 6349 158 2150 6565 
1021 EFTA COUNTR. 61276 22603 3098 21 4727 210 2644 27775 . 1021 A EL E 21978 6606 1748 27 3305 102 1936 6052 
17575 1030 CLASS 2 566406 23244 15897 246661 25478 167661 1349 3102 82993 1030 CLASSE 2 134660 5427 4373 84094 7588 33870 962 771 
1031 ACP gf~ 17497 423 10306 54 3320 2761 633 3662:Î . 1031 ACP~ 4756 167 2472 12 974 742 389 646i 1040 CLA 500771 449215 28 1594 13108 3 . 1040 CLAS 3 108491 98592 7 803 2820 2 
2307.80 PREPARATIOHS USED IN ANIMAL FEEDING WITH IIILK PRODUCTS BUT NO STARCH, GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, IIALTODEXTAIIE OR 2307.80 ===EU~~U~ ANIMAL FEEDING WITH IIILK PAODUCTB BUT NO STAACH, GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, IIALTODEXTRINE OR 
MALTODEXTAINE SYRUP 
PREPARATIONS FOURAAG~ SOLUBLES DE POISSONS ET IIAIIIIFERES IIAAINS, SANS AMIDON, FECULE, GLUCOSE ET MALTODEXTAINE 
ET LEURS SIROPS, liAIS DES PRODUITS LAITIERS ~U:tfil'l'll'flcA::~~,.UBLES VON RSCHEN ODER IIEEAESSAEUGETlEREN, OHNE STAERIŒ, GLUKOSE, MALTODEXTRJI UND 
001 FRANCE 2128 656 584 1039 366 28 19 001 FRANCE 1058 387 635 365 248 31 25 002 BELG.-LUXBG. 2895 214 
181 
2084 
3s0 
13 
145 2:Î 002 BELG.-LUXBG. 3049 523 241 1662 335 9 149 21i 003 NETHERLANDS 4528 1557 2084 
803i 
178 003 PAYS-BAS 3984 1385 1651 
5221 
175 
004 FR GERMANY 9137 
662 
939 35 126 004 RF ALLEMAGNE 6324 
661 
959 21 123 
005 ITALY 12349 11584 76 24 3 
7605 
005 ITALIE 10580 9734 136 18 11 
9192 008 UTD. KINGDOM 13457 480 857 
158 
4504 11 
156 
008 ROYAUME-UNI 13666 581 911 
106 
2995 9 
96 007 IRELAND 314 
1252 69 3S:Î 192 2é 007 IR NOE 202 911 ri 432 121i 2s 008 DENMARK 2052 126 0080 EMARK 1669 116 
032 FINLAND 59 35 4 20 032 FI 254 176 14 84 
2 036 SWITZERLAND 34 19 13 1 036S 270 146 116 6 
040 PORTUGAL 373 5 366 
3512 
040 PO UGAL 282 40 222 
2863 084 HUNGARY 3512 
469 
084 HONGRIE 2863 
205 288 NIGERIA 469 
37:Î 288 NIGERIA 205 39<Ï 624 ISRAEL 373 624 ISRAEL 390 
708 PHILIPPINES 200 200 708 PHILIPPINES 834 834 
1000 W 0 R L D 52449 4923 16786 1378 18703 879 1152 7770 58 • 1000 M 0 ND E 48214 4918 14781 712 14885 555 837 8366 50 
1010 INTRA-EC 48988 4823 16118 1378 15588 871 819 7770 23 • 1010 INTRA-CE 40801 4447 14186 712 10778 548 555 9386 28 
1011 EXTRA-EC 5481 100 871 4134 8 533 35 • 1011 EXTRA-CE 5813 471 825 4208 7 282 22 
1020 CLASS 1 599 73 438 27 8 18 35 . 1020 CLASSE 1 1081 446 489 83 7 34 22 
1021 EFTA COUNTR. 558 66 409 22 8 16 35 . 1021 A EL E 939 421 380 80 7 29 22 
1030 CLASS 2 1369 27 232 595 515 . 1030 CLASSE 2 1668 25 136 1259 248 
1031 ACP fr~ 500 20 3512 480 . 1031 ACP~~ 221 9 2863 212 1040 CLAS 3512 . 1040 CLA 3 2863 
2307.10 SWEETENED FORAGE AND PAEPARATlONS FOR ANIMAL FEEDING NOT WITHIN 2307.111-40 2307.80 SWEETENED FORAGE AND PREPARATIONS FOR ANIMAL FEEDING NOT WITIIN 2307.111-40 
PREPARATIONS FOURAAGEA:O:UF SOLUBLES DE POISSONS ET IIAMIIFERES IIAAINS, SANS GLUCOSE,MALTODEXTAINE ET LEURS SIROPS ET 
SANS AMIDON, FECULE ET ITS LAITIERS 
FIITTERZUBEAEITUNGflll ANDEAE ALS SOLUBLES VON RSCHEN ODER IIEERESSAEUGETlEREN, OHNE GLUKOSE,MAL TODEXTRIN ET LEURS SIROPS 
UND OHNE STAERIŒ U D MILCHEAZEUGNISSE 
001F 26192 7288 
8224 
4038 3252 8997 2294 94 229 001 FRANCE 18607 4740 4946 1861 2109 4432 5274 65 106 002 99645 28484 312 63736 
4334 
686 20 3 
300<Î 002 BELG.-LUXBG. 38730 13167 480 17437 8159 2678 16 6 422 003 532676 520590 648 258 
91s0 
588 2183 1075 003 PAY8-BAS 87792 75631 959 262 4545 739 1176 444 004 15805 
707:Î 2282 847 1219 1485 27 765 004 RF ALLEMAGNE 
15135 
4092 
2418 782 2767 4195 48 380 
005 1 10808 1899 
ai 401 1289 141 2 3 005 ITA 7371 1751 209 284 841 598 4 21 2 008 70598 40527 2826 5606 232 1093i 7718 13622 008 RO -UNI 16787 6452 2016 1784 650 12670 3608 2066 007 12472 114 1243 67 4 12 95 007 IRL 13221 193 180 54 37 19 66 
008 31090 30192 129 5 140 106 518 
2 1 
008 DA RK 9340 7005 274 5 188 537 1351 
4 :i 009 14269 1462 1407 5010 4599 981 807 009 GR 8508 971 892 2481 2498 737 922 
024 1 453 23 
10 :i 30 185 4 215 024 ISLANDE 265 12 2i 5 8 173 1:Î 72 028 AY 2111 1069 20 44 76 929 028 NORVEGE 1366 650 15 ai 73 585 030 SWEDEN 45426 7206 128 li 533 579 318 36618 030 SUEDE 10843 2857 147 16 353 1577 157 5485 032 FINLAND 7593 5991 15 1398 
11Ï 115 665 68 032 FINLANDE 
3101 1693 23 575 
192 
717 
320 
77 
036 SWITZERLAND 6809 5461 1303 467 19 875 
10 
036 SUISSE 8401 3584 2741 294 20 1270 2i 038 AUSTRIA 5052 4700 137 20 50 3 132 
1 
036 AUTRICHE 3974 3616 156 13 31 28 103 
1 040 PORTUGAL 2906 438 392 96 2 1404 550 23 040 PORTUGAL 2571 262 427 107 6 1015 701 52 
042 SPAIN 3958 1824 1023 879 10 146 71 3 2 042 ESPAGNE 3878 1138 1026 498 3 1138 82 6 7 
044 GIBRALTAR 120 
15 4 11i 34 
120 
58 
044 GIBRALTAR 300 li :i i 14 300 2:Î 048 MALTA 958 i 829 048 MALTE 576 12 521 048 YUGOSLAVIA 1196 187 903 97 2 
26 
048 YOUGOSLAVIE 1422 738 581 76 15 
12 052 TURKEY 4621 285 4 1 4305 
10 
052 TURQUIE 2751 191 9 6 2533 
1:Î 058 GERMAN DEM.R 145 
10344 
135 
11i 15 
058 RD.ALLEMANDE 827 
3166 
810 4 
11 080 POLAND 10398 21 
131 
080 POLOGNE 3339 49 111 
79 062 CZECHOSLOVAK 890 617 131 
58 
1 
3:Î 10 
062 TCHECOSLOVAQ 599 373 131 
20 
9 
181 
7 
084 HUNGARY 12182 11731 227 12 101 084 HONGRIE 5694 5021 361 43 68 
066 ROMANIA 60 15 30 15 i 066 ROUMANIE 168 74 88 8 10:Î 066 BULGARIA 245 98 i 140 11i 2:Î 068 BULGARIE 401 227 i 71 :i i 202 CANARY ISLES 235 2 185 202 CANARIES 151 4 2 128 
439 
440 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXclOa Nimexe 'EXXclba 
2307.10 2307.80 
204 MOROCCO 470 12 382 
812 
76 204 MAROC 655 11 607 
227 
37 
208 ALGERIA 995 156 27 
2i 565 i 
208 ALGERIE 394 103 64 
si 357 5 212 TUNISIA 1559 207 218 547 212 TUNISIE 1271 97 345 416 
216 LIBYA 5291 48 
534i 
12 6 5220 5 850 216 LIBYE 2438 75 3659 51 28 2263 20 325 220 EGYPT 12711 699 985 829 3897 110 220 EGYPTE 9365 952 1601 609 2012 207 
224 N 395 5 
452 
368 21 1 224 SOUDAN 207 12 
261i 
166 27 2 
248 AL 499 19 28 248 SENEGAL 359 17 73 
264 LEONE 248 
7 758 
248 264 SIERRA LEONE 123 
4 480 123 272 1 COAST 765 35 2i 1283 23 272 COTE IVOIRE 464 3i 12 880 Hi 276 GHANA 1374 12 
437 
276 GHANA 938 5 
587 233 288 NIGERIA 7278 40 s5 428 41 6275 2 288 NIGERIA 5406 22 275 18 4227 44 
302 CAMEROON 2097 11 2045 1 40 302 CAMEROUN 931 5 911 7 8 
314 GABON 472 472 314 GABON 181 181 
318 CONGO 1511 
19i 
1511 
246 
318 CONGO 833 
117 
833 
117 322 ZAIRE 457 20 
148 
322 ZAIRE 255 21 
2ali 348 KENYA 155 1 6 348 KENYA 318 50 
352 TANZANIA 71 
3534 
71 352 TANZANIE 145 
1743 
145 
372 REUNION 3534 93 li 3Ci 372 REUNION 1743 s3 42 15Ô 378 ZAMBIA 132 
127 2 
378 ZAMBIE 245 
101Î 2 390 SOUTH AFRICA 555 119 22 255 52 13 3 390 AFA. DU SUD 889 171 35 
207 203 
35 6 400 USA 415 278 9 18 40 32 400 ETATs-UNIS 4338 2578 328 38 1227 93 
404 CANADA 858 737 88 5 8 20 2 404 CANADA 1157 580 278 4 257 32 6 
406 GREENLAND 215 
952 3 3 
215 406 GROENLAND 103 sss 84 43 103 412 MEXICO 958 412 MEXIQUE 782 
448 CUBA 265 265 
s4 1!i 448 CUBA 144 144 4i ali 458 DOMINICAN R. 133 60 458 REP.DOMINIC. 170 63 
458 GUADELOUPE 2185 2185 
3 
458 GUADELOUPE 944 944 
3 482 MARTINIQUE 1974 
383 
1971 
120 
482 MARTINIQUE 885 4e8 882 74 24 480 COLOMBIA 464 1 
42 22 
480 COLOMBIE 626 40 
2s 464 VENEZUELA 354 78 29 183 
i 
464 VENEZUELA 470 97 78 150 
10 
120 
496 FR. GUIANA 407 
273 
406 94 20 496 GUYANE FR. 178 275 188 22i 9 500 ECUADOR 404 
2 
17 500 EQUATEUR 603 3Ci 98 504 PEAU 58 56 504 PERDU 124 92 2 
508 BRAZIL 1223 1221 2 508 BRESIL 603 782 21 
3 512 CHILE 307 187 120 
12 20 
512 CHILI 242 139 100 11 528 ARGENTINA 98 65 1 6 943 7 528 ARGENTINE 101 48 16 2i 28 388 28 600 CYPRUS 5148 88 774 830 2720 600 CHYPRE 2914 58 314 257 1847 
604 LEBANON 591 41 179 38 50 77 208 604 LIBAN 539 54 93 43 22 152 175 
608 SYRIA 2182 
10 2 
2182 
1940 3333 608 SYRIE 1552 3 2 1552 1163 1993 612 IRAQ 5350 85 382 1020 612 IRAK 3389 228 1497 404 616 IRAN 6830 351 20 120 2500 2237 616 IRAN 5119 267 23 97 1415 1416 
624 ISRAEL 249 169 45 5 2 7 20 1 624 ISRAEL 454 124 206 19 3 76 21 5 
828 JORDAN 2940 2 1072 182 360 919 365 
4 6 628 JORDANIE 1432 1 483 161 155 396 238 :i 35 632 SAUDI AAABIA 13357 46 409 36 5159 7331 368 632 ARABIE SAOUD 5588 73 215 26 2098 2455 885 
636 KUWAIT 2727 16 821 1738 37 117 636 KOWEIT 1324 12 525 886 18 103 
840 BAHAAIN 119 2 8 
1eo0 
109 640 BAHREIN 123 6 2 
2 
3 
56i 
112 
844 QATAR 1628 
7 30i i 
28 844 QATAR 595 
24 1ali 5 
32 
847 U.A.EMIRATES 605 17 279 847 EMIRATS ARAB 537 110 232 
649 OMAN 824 35 241 1 
310 
547 849 OMAN 276 17 92 
4 
1 
120 
166 
652 NORTH YEMEN 1433 
ai 
620 500 3 652 YEMEN DU NAD 812 
92 
271 213 4 
882 PAKISTAN 185 48 
7 
43 2 31 882 PAKISTAN 273 74 
39 
31 5 71 
669 SRI LANKA 516 32 
83 
434 
25 
43 889 s NKA 332 40 
396 
223 
96 
30 
680 THAILAND 508 183 151 88 680T 966 259 110 103 
700 INDONESIA 413 281 48 85 
2 
1 
424 2 
700 IN 400 264 51 60 
8 
23 2 
7 701 MALAYSIA 732 248 46 4 8 701 M A 872 244 54 14 154 391 
706 SINGAPOAE 1624 531 179 438 158 54 264 706 SINGAPOUR 2000 377 306 894 61 44 318 
708 PHILIPPINES 469 71 39 51 82 214 32 708 PHILIPPINES 680 56 108 35 45 288 148 
728 SOUTH KOREA 85 57 4 
128 
4 
10 7 
728 COAEE DU SUD 510 235 79 
ali 
5 191 
43 16 732 JAPAN 788 577 15 28 732 JAPON 1418 447 285 3 536 
738 TAIWAN 774 376 342 4 33 19 736 T'AI-WAN 1094 279 434 60 3 275 43 
740 HONG KONG 264 54 140 5 1 84 li 740 HONG-KONG 232 45 97 21 10 3 66 20 600 AUSTRALIA 98 7 3 4 13 59 600 AUSTRALIE 785 36 98 17 366 200 
1000 W 0 R L D 1024785 885832 468411 18270 105144 51817 38588 11128 58044 3013 1000 M 0 ND E 340752 147005 37254 13132 36234 40087 47774 5521 10450 487 
1010 INTRA-EC 813513 835701 181511 101103 Nl17 17171 17858 10048 15793 3000 1010 INTRA.CE 215493 112212 13436 8154 28841 17843 28427 4822 3014 424 
1011 EXTRA-EC 211214 80224 211112 7888 18227 34827 18131 1083 40251 13 1011 EXTRA-CE 125280 34783 23818 7778 11313 22144 111347 608 7358 83 
1020 CLASS 1 88023 28915 3260 2536 2201 8301 3743 1078 37969 . 1020 CLASSE 1 47743 18541 5888 1663 1148 7636 6134 592 6341 
1021 EFTA COUNTR. 72349 24888 1984 594 2052 1470 2512 988 37661 . 1021 A EL E 30326 12655 3521 436 1007 1322 4616 492 8277 
63 1030 CLASS 2 100666 8143 26135 4911 15995 28308 15035 5 2141 13 1030 CLASSE 2 66052 7147 16653 5933 6078 14237 13002 16 923 
1031 ACP sf~ 18516 385 6343 93 835 518 8311 2 29 ' 1031 ACP JsSW 11169 232 3695 305 480 370 6022 6 59 1040 CLA 24506 23187 577 219 31 218 153 141 . 1040 CLA 3 11488 9065 1477 183 187 271 211 92 
..ranuar - uezemoer 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destlnatlon Destination 
Nimexe 'Ellllclba 'Elllldba 
2401 UNIIANUFACTURED TOBACCO; TOIACCO REFUSE 2401 
TABACS BRUTS; DECitET8 DE TABAC 
2401.112 FI.IJE.CURED VIIIGIIIA TYPE TOBACCO, IlOT 8TRIPPED 2401.112 FI.UE.CURED VIRGINIA TYPE TOIACCO, NOT ITIII'PED 
TABACS 'FLUE CURED' DU TYPE VIIGIU, NON ECOTES VIRCIIIIA-TABAII, ltElS8lUFTGETRO, IICHT EJmltiiPT 
001 F E 148 57 
3 
9 69 13 001 FRANCE 101 29 li 2 41 29 002 -LUXBG. 955 to2 131 952 55 002 BELG.-LUXBG. 2761 185 305 2753 181 003 RLANOS 288 
12oS 1789 
003 PAYS-BAS 671 
4052 478Ô 004 RMANY 3592 
27 
497 97 
55 
004 RF ALLEMAGNE 9714 
85 
732 150 
128 006 UTD. KINGDOM 623 541 006 ROYAUME-UNI 967 774 
007 IRELAND 127 
78 
127 
28 
007 IRLANDE 237 
219 
237 
124 009 GREECE 105 1 
7 
009 GRECE 351 8 2li 036 SWITZERLAND 41 34 038 SUISSE 147 127 
036 AUSTRIA 51 51 
153 
038 AUTRICHE 101 101 
630 040 PORTUGAL 153 040 PORTUGAL 630 
058 GERMAN DEM.R 150 
235 
150 058 RD.ALLEMANDE 584 
532 
584 
206 ALGERIA 235 
3 
206 ALGERIE 532 
13 400 USA 96 93 
396 
400 ETAT5-UNIS 217 204 
893 600 CYPRUS 396 600 CHYPRE 893 
1000 WO R L D 71128 348 1212 tm 2808 180 441 55 3 303 1000 M 0 ND E 17943 728 4010 2800 7574 456 880 128 13 1184 
1010 INTRA-EC 5838 262 1212 1307 2801 180 13 55 3 • 1010 INTRA-CE 14805 481 4010 20118 7574 458 28 128 t3 11114 1011 EXTRA-EC 1188 88 370 427 303 1011 EXTRA-CE 3140 228 742 1182 
1020 CLASS 1 358 85 110 7 3 153 1020 CLASSE 1 1098 229 206 20 13 630 
1021 EFTA COUNTR. 245 85 235 7 153 1021 A EL E 879 229 532 20 630 1030 CLASS 2 856 421 . 1030 CLASSE 2 1474 942 564 1040 CLASS 3 175 25 150 1040 CLASSE 3 588 4 
2401.11 FI.UE-CURED YIIIGIIIA TYPE TOBACCO, WIIOLLY OR PARTLY 8TRIPPED 2401.11 ~ YIIIGIIIA TYPE TOIACCO, WHOU. Y OR PARTL Y STRIPPED 
TABACS 'FLUE CURED' DU TYPE VIICIIIA, PART.OU TOTALEII.ECOTES YIRGINIA-TABAK, HE1881.UfTGETROCKNET, EJmiiiPT 
002 BELG.-LUXBG. 2227 49 15 1912 
487 
239 12 002 BELG.-LUXBG. 6664 184 38 5548 
3424 
871 25 
003 NETHERLANDS 1408 43 885 89li 13 003 PAY5-BAS 5151 152 1475 1867 100 004 FR GERMANY 1025 tt5 305 22 28Ô 004 RF ALLEMAGNE 2762 314 818 77 912 006 UTD. KINGDOM 475 60 43 006 ROYAUME-UNI 1359 133 162 007 IRELAND 43 
471Î 2883 007 IRLANDE 162 2418 22631 009 GREECE 3359 
4tÏ 3 009 GR E 25249 239 14 032 FINLAND 49 
121Î 26 032 FI NOE 253 671 ti 036 SWITZERLAND 484 9li 299 12 038S 1738 134 931 125 038 AUSTRIA 98 
114 
036A E 134 930 043 ANDORRA 114 59 043 ANDORRE 930 185 048 YUGOSLAVIA 59 
8Ô 048 YOUGOSLAVIE 185 133 302 CAMEROON 60 
1771 
302 CAMEROUN 133 
4762 600 CYPRUS 1771 600 CHYPRE 4762 
tOOO WORLD 1t381 800 t8 t482 5581 483 281t 280 t8 12 tOOO M 0 ND E 418011 3125 78 2781 30327 3427 8208 812 t4t 25 
t010 INTRA-EC 8838 713 
ti 
tZII 5484 483 352 280 
ti 
12 t010 INTRA-CE 4t408 3087 7i 2475 30245 3427 t238 812 t41 25 t01t EXTRA-EC 2712 t87 t87 87 2258 • t01t EXTRA-CE ... 838 288 12 6875 
1020 CLASS 1 785 167 96 25 459 16 . 1020 CLASSE 1 3223 838 135 11 2100 141 
1021 EFTA COUNTR. 612 128 tti 98 25 345 16 . 1021 A EL E 2128 671 18 135 11 1170 141 1030 CLASS 2 1966 89 62 1799 . 1030 CLASSE 2 5177 2 151 71 4875 
1031 ACP (60) 159 89 62 8 . 1031 ACP (60) 231 151 71 9 
2401.12 IJIIItT MI-CURED 8IIRI.!Y TYPE TOIACCO, IlOT 8TRIPP!D 2401.12 IJIIItT AIR-CURED BURLEY TYPE TOBACCO, IlOT 8TRI'PED 
TABACS 'UGHT AIR CURED' DU TYPE IURLEY, YC 1.18 IIY8RIIIES DE IURLEY, NON ECOTES BURLEY·TABAII, lEU, wnGETROCKNET, EIN8CHL HYBRIDEJI, IICHT EJmiiiPT 
001 FRANCE 908 394 
5 
445 13 9 47 001 FRANCE 624 202 tti 397 11 4 10 002 BELG.-LUXBG. 1067 
48Ô 759 28 12 275 002 BELG.-LUXBG. 2038 781 1098 89 sè 857 003 NETHERLANOS 2595 
stè 2103 70 832 003 PAY5-BAS 4526 1927 3889 162 1661 004 FR GERMANY 9563 
24CÏ 6016 29 
004 RF ALLEMAGNE 18564 
201 
14866 86 
005 ITALY 396 
mi 158 005 ITALIE 562 ssè 381 006 311 
141Î 132 
006 ROYAUME-UNI 1249 
54tÏ 863 009G 148 
281 118 
009 GRECE 546 
317 496 038S LAND 401 22 038 SUISSE 907 93 
036 AUST ~ 450 450 204 038 AUTRICHE 290 1 289 1195 040 PORTU L 838 432 040 PORTUGAL 1413 718 048YU~VIA 354 172 354 048 YOUGOSLAVIE 475 tsci 475 062 CZECH LOVAK 215 43 062 TCHECOSLOVAQ 347 197 
064 HUNGARY 301 
7sè 
301 064 HONGRIE 1273 
121 
1273 
066 ROM A 786 066 ROUMANIE 121 
066 B lA 483 483 066 BULGARIE 338 338 
206A A 720 720 
1821Î 206 ALGERIE 802 602 3812 220E 8530 4704 
s2 220 EGY~ 7098 3288 113 400 USA 8667 7534 1061 400 ETATS- NIS 14995 12838 2044 
524 URUGUAY 115 115 425 524 URUGUAY 138 138 173!Ï 624 ISRAEL 425 
2soè 
624 ISRAEL 1739 66sè 732 JAPAN 3773 1285 732 JAPON 11085 4417 
tOOO WO R L D 382114 t400 122 28158 t83 56 7085 1000 M 0 ND E 8838t t856 t843 48234 378 t76 t8768 
t010 INTRA-EC t5021 t280 122 tt538 ttt 50 t444 t010 INTRA-CE 28147 t730 1843 20481 282 148 3573 
1011 EXTRA-EC 24280 t40 t8420 12 8 5842 t0t1 EXTRA-CE 41233 t25 25743 1t4 28 tll223 
1020 CLASS 1 14281 22 11185 52 3022 1020 CLASSE 1 29185 94 20630 114 8127 
1021 EFTA COUNTR. 1488 22 1143 321 1021 A EL E 2809 94 1323 1 1191 
441 
442 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschiandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllclOa 
2401.12 2401.t2 
1030 GLASS 2 8192 118 5792 6 2276 1030 CLASSE 2 9991 31 4306 28 5626 
1040 GLASS 3 1787 1443 344 1040 CLASSE 3 2077 607 1470 
2401.19 UGHT AIR-CU RED BURLEY TYPE TOBACCO, WHOLL Y OR PARTLY STRIPPED 2401.19 LIGHT AIR-CURED BURLEY TYPE TOBACCO, WHOLL Y OR PARTL Y STRIPPED 
TABACS 'UGHT AIR CURED' DU TYPE BURLEY, YC LES HYBRIDES DE BURLEY, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES BURLEY·TABAK, HELL, LUFTGETROCKNET,EINSCHL.HYBRIDEN,ENTRIPPT 
002 BELG.-LUXBG. 1285 19 48 956 262 002 BELG.-LUXBG. 5530 57 46 4676 
2786 
751 
003 NETHERLANDS 1022 490 
90 
532 003 PAYS-BAS 3618 832 
237 004 FR GERMANY 3304 
1 
3202 12 004 RF ALLEMAGNE 6813 
3 
6550 26 
006 GDOM 180 179 006 ROYAUME-UNI 522 519 
009 86 71 15 
41 
009 GRECE 365 348 17 49 036 AND 185 125 19 036 SUISSE 431 356 26 
038 lA 222 24 198 038 AUTRICHE 332 89 243 
048 YUGOSLAVIA 115 115 
57 
048 YOUGOSLAVIE 320 320 
212 062 CZECHOSLOVAK 57 062 TCHECOSLOVAQ 212 
220 EGYPT 350 
1523 
350 220 EGYPTE 699 
2ssS 
699 
400 USA 1523 400 ETATS-UNIS 2558 
1000 W 0 R L D 8488 380 11 5824 1045 545 1 710 1000 M 0 ND E 21491 1182 47 10820 4913 2813 8 1710 
1010 INTRA-EC 5823 88 1 3975 1045 544 ; 282 1010 INTRA-CE 18870 415 2 7977 4913 2812 i 751 1011 EXTRA-EC 2572 284 10 1849 449 1011 EXTRA-CE 4821 788 48 2843 1 858 
1020 GLASS 1 2048 264 1740 1 41 1020 CLASSE 1 3849 766 2827 1 6 49 
1021 EFTA COUNTR. 406 149 
10 
217 1 41 1021 A EL E 769 445 46 269 6 49 1030 GLASS 2 370 10 350 1030 CLASSE 2 751 6 699 
1040 GLASS 3 156 99 57 1040 CLASSE 3 222 10 212 
2401.21 UGHT AIR-CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED 2401.21 UGHT AIR-CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED 
TABACS 'UGHT AIR CURED' DU TYPE MARYLAND, NON ECOTES MARYLAND-TABAK, LUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT 
003 NETHERLANDS 208 
24 
197 
24 
4 7 003 PAYS-BAS 606 toi 397 62 30 179 004 FR GERMANY 411 363 004 RF ALLEMAGNE 691 520 1 
040 PORTUGAL 200 200 040 PORTUGAL 363 363 
400 USA 280 280 400 ETATS-UNIS 584 564 
1000 W 0 R L D 1548 24 1477 35 5 7 • 1000 M 0 ND E 2479 108 2073 88 31 179 
1010 INTRA-EC 782 24 881 35 5 7 • 1010 INTRA-CE 1452 101 1048 88 31 178 
1011 EXTRA-EC 788 788 • 1011 EXTRA-CE 1028 1027 1 
1020 GLASS 1 516 516 . 1020 CLASSE 1 983 982 1 
1021 EFTA COUNTR. 238 236 . 1021 A EL E 418 418 
2401.29 UGHT AIR.CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, WHOLL Y OR PARTl Y STRIPPED 2401.29 LIGIIT AIR-CU RED MARYLAND TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PA RTl Y STRIPPED 
TABACS 'UGHT AIR CURED' DU TYPE MARYLAND, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES MARYLAND-TABAK, LUFTGETROCKNET, ENTRIPPT 
003 NETHERLANDS 187 
4 
185 2 003 PAYS-BAS 385 
18 
370 15 
036 SWITZERLAND 91 87 036 SUISSE 297 279 
1000 W 0 R L D 384 8 358 2 • 1000 M 0 ND E 781 25 721 15 
1010 INTRA-EC 271 i 288 2 • 1010 INTRA-CE 457 26 442 15 1011 EXTRA-EC 93 87 • 1011 EXTRA-CE 304 279 
1020 GLASS 1 93 6 87 . 1020 CLASSE 1 304 25 279 
1021 EFTA COUNTR. 91 4 87 . 1021 A EL E 297 18 279 
2401.41 KENTUCKY TYPE FIRE-CURED TOBACCO, NOT STRIPPED 2401.41 KENTUCKY TYPE FIRE-CURED TOBACCO, NOT STRIPPED 
TABACS 'FIRE CURED' DU TYPE KENTUCKY, NON ECOTES KENTUCKY·TABAK, FEUERGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT 
001 FRANCE 913 913 38 001 FRANCE 2148 2148 loS 002 BELG.-LUXBG. 242 
4 
206 
15 
002 BELG.-LUXBG. 584 
12 
478 j 003 NETHERLANDS 3347 3328 
18 
003 PAYS·BAS 7960 7941 
21 004 FR GERMANY 112 94 004 RF ALLEMAGNE 214 193 
006 UTD. KINGDOM 44 44 006 ROYAUME-UNI 178 178 
058 GERMAN DEM.R 410 410 200 058 RD.ALLEMANDE 426 426 392 220 EGYPT 773 573 220 EGYPTE 793 401 
1000 W 0 R L D 5930 43 8 5588 52 15 22 200 1000 M 0 ND E 12479 72 30 11808 130 7 38 382 
1010 INTRA-EC 4870 4 li 4587 38 15 18 • 1010 INTRA-CE 11117 12 3Ci 10871 108 7 21 392 1011 EXTRA-EC 1280 38 882 18 4 200 1011 EXTRA-CE 1382 80 838 24 18 
1030 GLASS 2 805 6 583 16 200 1030 CLASSE 2 844 19 412 21 392 
1040 GLASS 3 410 410 . 1040 CLASSE 3 426 426 
2401.49 KENTUCKY TYPE FIRE-CURED TOBACCO, WHOLL Y OR PARnY STRIPPED 2401.49 KENTUCKY TYPE FIRE-CURED TOBACCO, WHOLL Y OR PARTL Y STRIPPED 
TABACS 'FIRE CURED' DU TYPE KENTUCKY, PART.OU TOTALEII.ECOTES KENTUCKY·TABAK, FEUERGETROCIOIET, ENTRIPPT 
002 BELG.-LUXBG. 79 73 6 002 BELG.-LUXBG. 206 179 27 
003 NETHERLANDS 628 628 
1 
003 PAY5-BAS 1284 1284 
2 004 FR GERMANY 17 16 
230 
004 RF ALLEMAGNE 253 251 
1445 272 IVORY COAST 230 272 COTE IVOIRE 1445 
276 GHANA 43 43 276 GHANA 103 103 
600 CYPRUS 71 71 600 CHYPRE 446 446 
1000 W 0 R L D 1118 13 727 14 383 1 • 1000 M 0 ND E 3858 47 1731 18 2080 2 
1010 INTRA-EC 744 722 2 18 1 • 1010 INTRA-CE 1782 1722 2 88 2 
"•mui:H - uezemoer Jlft)<! Expon Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "EXMOa Nimexe "EXMOa 
2401.48 2401.48 
1011 EXTAA-EC 378 13 5 13 345 • 1011 EXTRA.CE 2085 47 8 18 1994 
1030 CLASS 2 363 5 13 345 . 1030 CLASSE 2 2018 8 16 1994 
1031 ACP (60) 274 274 . 1031 ACP (60) 1548 1548 
2401.51 FIRE.CURED T08ACCO, OTHER THAN KENTUCKY TYPE, NOT STRIPPED 2401.51 FIRE.CURED T08ACCO, OTHER THAN KENTUCKY TYPE, NOT STRIPPED 
TABACS 'ARE CURED' AUTRES QUE DU TYPE KENTUCKY, NON ECOTES TABAK, FEUERGETROCKNET, NICHT ENTRJPPT, AUSG. KENTUCKY 
002 BELG.-LUXBG. 275 197 78 
5S 
002 BELG.-LUXBG. 830 j 344 486 311Î 003 NETHERLANDS 833 777 003 PAYS-BAS 1006 681 
004 FR GERMANY 2192 2191 004 RF ALLEMAGNE 3813 3811 2 
006 UTD. KINGDOM 168 168 006 ROYAUME-UNI 117 117 
028 NORWAY 41 41 028 NORVEGE 124 124 
036 SWITZERLAND 26 26 036 SUISSE 376 376 
212 TUNISIA 220 220 212 TUNISIE 110 110 
220 EGYPT 489 489 220 EGYPTE 264 264 
400 USA 1908 1908 400 ETATS-UNIS 334 334 
1000 W 0 R L D 6801 5 9452 88 55 • 1000 M 0 ND E 7287 23 8398 528 318 2 
1010 INTAA-EC 3490 1 3347 88 55 • 1010 INTAA.CE 5798 7 4957 512 318 2 
1011 EXTAA-EC 3111 4 3105 2 • 1011 EXTAA.CE 1471 18 1438 18 
1020 CLASS 1 2117 2115 2 . 1020 CLASSE 1 967 951 16 
1021 EFTA COUNTR. 208 
4 
207 1 . 1021 A EL E 621 
16 
618 3 
1030 CLASS 2 828 824 . 1030 CLASSE 2 439 423 
2401.58 RRE-CURED TOBACCO, OTHER THAN KENTUCKY TYPE, WHOU Y OR PARTLY STRIPPED 2401.58 FIRE.CURED TOBACCO, OTHER THAN KENTUCKY TYPE, WHOLL Y OR PARTLY STRIPPED 
TABACS 'ARE CURED' AUTRES QUE DU TYPE KENTUCKY, PARTIEI.IM. OU TOTALIMENT ECOTES TABAK, FEUERGETROCKNET, ENTRJPPT, AUSG. KENTUCKY 
003 NETHERLANDS 376 376 
9Ô 003 PAYS-BAS 693 693 26EÎ 006 UTD. KINGDOM 221 131 006 ROYAUME-UNI 400 114 
1000 W 0 R L D 872 5 534 97 36 • 1000 M 0 ND E 1231 17 832 303 78 
1010 INTAA·EC 844 5 521 87 26 • 1010 INTAA.CE 1188 17 820 303 45 1011 EXTRA·EC 26 13 10 • 1011 EXTRA.CE 83 12 34 
2401.81 UGHT AIR.CURED T08ACCO, OTHER THAN BURLIY ANO MARYLAND TYPES, NOT STRIPPED 2401.81 UGHT AIR.CURED TOBACCO, OTHER THAN BURLIY AND MARYLAND TYPES, NOT STRIPPED 
TABACS 'UGHT AIR CURED' NON ECOTES, AUTRES QUE DES TYPES BURLIY ET MARYLAND TABAK, HELL, LUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, AUSG. BURLIY· UND MARYLANO.TABAK 
004 FR GERMANY 236 8 227 004 RF ALLEMAGNE 232 36 194 2 
028 NORWAY 51 
32 
51 028 NORVEGE 132 
140 
132 
036 SWITZERLAND 32 
11Ô 036 SUISSE 140 9:! 036 AUSTRIA 224 114 038 AUTRICHE 246 154 
058 GERMAN DEM.R 83 83 058 RD.ALLEMANDE 139 139 
302 CAMEROON 97 97 302 CAMEROUN 113 113 
400 USA 620 620 400 ETATS-UNIS 1003 1003 
1000 W 0 R L D 1888 187 8 1780 • 1000 M 0 ND E 2268 336 38 1811 2 
1010 INTAA·EC 508 7 8 483 • 1010 INTAA.CE 403 18 38 346 i 2 1011 EXTAA-EC 1458 180 1288 • 1011 EXTRA.CE 1883 317 1585 
1020 CLASS 1 927 146 781 . 1020 CLASSE 1 1521 294 1227 
1021 EFTA COUNTR. 307 146 161 . 1021 A EL E 518 294 224 
1030 CLASS 2 288 14 274 . 1030 CLASSE 2 198 22 175 
1031 ACP Js60~ 140 140 . 1031 AC:Js~ 131 130 1040 CLA 243 243 . 1040 CL 3 164 164 
2401.83 UGHT AIR.CURED TOBACCO, OTHER THAN BURLIY AND MARYLAND TYPES, WHOU Y OR PARTlY STRIPPED 2401.83 UGHT AIR.CURED T08ACCO, OTHER THAN BURLIY ANO MARYLAND TYPES, WHOLL Y OR PARTl Y STRIPI'ED 
TABACS 'UGHT AIR CURED' PARTIELLEMENT OU TOTALIMENT ECOTES, AUTRES QUE DES TYPES BURLIY ET MARYLAND TABAK, HELL, LUFTGETROCKNET, ENTRIPPT, AUSG. BURLIY· UND MARYLAND-TABAK 
003 NETHERLANDS 114 113 003 PAYS-BAS 259 258 
004 FR GERMANY 541 541 
33 
004 RF ALLEMAGNE 1191 1191 96 006 UTD. KINGDOM 67 34 006 ROYAUME-UNI 153 57 
038 AUSTRIA 403 403 038 AUTRICHE 878 878 
1000 WO R L D 1287 1249 47 • 1000 M 0 ND E 2712 2588 122 
1010 INTAA-EC 827 778 47 • 1010 INTAA.CE 1754 1831 122 
1011 EXTRA·EC 488 488 • 1011 EXTAA.CE 858 958 
1020 CLASS 1 441 441 . 1020 CLASSE 1 940 940 
1021 EFTA COUNTR. 441 441 • 1021 A EL E 940 940 
2401.85 SUN.CURED ORIENTAL TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED 2401.15 SUN-CURED ORENTAI. TYPE T08ACCO, NOT STRIPI'ED 
TABACS 'SUN CURED' DU TYPE ORENTAL, NON ECOTES ORIENT·TABAK, SDNNENGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT 
002 .-LUXBG. 758 
2 
401 155 
211Î 200 002 BELG.-LUXBG. 1682 5 619 311 963 732 003 NOS 794 574 j 003 PAYS-BAS 1574 606 17 004 ANY 1576 1550 19 004 RF ALLEMAGNE 2862 2587 56 2 
008 ARK 107 107 
6 24 
008 DANEMARK 252 252 29 95 032 ND 30 
49 203 
032 FINLANDE 124 
214 142 2 036S ERLAND 302 50 036 SUISSE 601 243 
038A RIA 506 3 503 
29 96 038 AUTRICHE 441 12 428 75 11s 040 PO UGAL 231 104 040 PORTUGAL 224 33 
048 YUGOSLAVIA 1012 1012 
161 
048 YOUGOSLAVIE 143 143 
056 SOVIET UNION 161 056 U.R.S.S. 769 769 
443 
444 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Nimexe HXaOa Nimexe 'EXXaOa 
2401.85 2401.85 
060 POLAND 6054 6054 060 POLOGNE 936 936 
062 CZECHOSLOVAK 622 622 
2655 
062 TCHECOSLOVAQ 404 404 
2277 066 BULGARIA 12857 10202 066 BULGARIE 5047 2770 
204 MOROCCO 30 
163 
30 204 MAROC 104 
161 
104 
302 CAMEROON 163 302 CAMEROUN 161 
390 SOUTH AFRICA 262 262 
20 
390 AFR. DU SUD 252 252 
55 400 USA 874 654 400 ETAT5-UNIS 1434 1379 
1000 W 0 R L D 27931 128 24 24050 218 240 8 3289 1000 M 0 ND E 17348 271 79 11074 480 1020 2 30 4412 
1010 INTRA-EC 3375 74 
24 
2894 187 240 8 200 1010 INTRA-CE 8240 45 7IÏ 4111 330 1020 2 2 732 1011 EXTRA-EC 24555 52 21388 48 3081 1011 EXTRA-CE 11109 228 8113 130 28 3880 
1020 CLASS 1 4178 52 3900 48 6 172 1020 CLASSE 1 3340 228 1 2499 130 2 29 453 
1021 EFT A COUNTR. 1090 52 
23 
831 29 6 172 1021 A EL E 1418 226 1 632 75 2 29 453 
1030 CLASS 2 469 416 30 1030 CLASSE 2 513 78 331 104 
1031 ACP Jr~ 355 355 
2866 
1031 ACP~ 306 306 3123 1040 CLA 19906 17040 1040 CLA 3 7255 4132 
2401.8 SIJN.CURED ORIENTAL TYPE TOBACCO, WHOU Y OR PARTlY STIIPPED 2401.8 SIJII.CURED ORENTAL TYPE TOBACCO, WIIOI.LY OR PARTlY STRIPPED 
TABACS 'SUN CURED' DU TYPE ORENTAL, PART. OU TOTALEM.ECOTEI ORIENT-TAlAI(, IIOIIIENGETROCICNET, ENTRIPPT 
003 NETHERLANDS 260 250 29 003 PAY5-BAS 728 660 67 
004 FR GERMANY 1421 1421 
ai 004 RF ALLEMAGNE 3112 3112 16!Î 007 IRELAND 81 007 IRLANDE 169 
028 NORWAY 151 
138 14 
151 028 NORVEGE 393 
597 1!Î 393 038 SWITZERLAND 152 038 SUISSE 616 
1000 W 0 R L D 2111 138 1790 240 28 . 1000 M 0 ND E 5013 588 3848 S17 2 87 
1010 INTRA-EC 1888 
131Ï 
1779 80 i 28 • 1010 INTRA-CE 4079 517 3828 183 2 87 1011 EXTRA·EC 304 14 151 • 1011 EXTRA-CE 1011 18 383 
1020 CLASS 1 304 138 14 151 1 . 1020 CLASSE 1 1011 597 19 393 2 
1021 EFTA COUNTR. 304 138 14 151 1 . 1021 A EL E 1011 597 19 393 2 
2401.71 DARK Alfi.CURED TOBACCO, NOT 8TRI'PED 2401.71 DARK ~ TOIACCO, NOT STRIPPEO 
TABACS 'OARK Ali CURED' NON ECOTES TAlAI(, DUNIŒL, LUFTGETROCKIIET, NICHT ENTRI'PT 
002 .·LUXBG. 1896 
542 
562 32 1062 44 002 BELG.-LUXBG. 10406 526 
1700 25 8881 
18i 003 RLANDS 733 
1096 
147 
15 
003 PAY5-BAS 802 
2838 
95 
137 004 MANY 1306 188 9 004 RF ALLEMAGNE 3188 180 15 
007 D 92 92 007 IRLANDE 881 881 
030 EDEN 17 
s3 17 030 SUEDE 127 144 127 038 SWITZERLAND 53 
101 
038 SUISSE 144 
1036 046 MALTA 101 046 MALTE 1038 
202 CANARY ISLES 12 
154 304 12 202 CANARIES 106 420 89 106 272 IVORY COAST 458 
216Ô 272 COTE IVOIRE 509 1796 400USA 2329 129 20 400 ETAT5-UNIS 2000 183 19 
404 CANADA 37 296 37 396 404 CANADA 109 247 109 277 448 CUBA 896 448 CUBA 524 
1000 WO R LD 8480 3113 2025 1377 1872 53 • 1000 M 0 ND E 20480 2852 5288 804 11540 118 
1010 INTRA-EC 3841 542 1878 385 1203 53 • 1010 INTRA-CE 15340 528 4538 300 8782 118 
1011 EXTRA·EC 4847 2820 347 1012 888 • 1011 EXTRA-CE 5140 2328 752 304 1758 
1020 CLASS 1 2548 2243 188 20 119 . 1020 CLASSE 1 3508 2012 293 19 1182 
1021 EFTA COUNTR. 72 53 
181 992 
19 . 1021 A EL E 290 144 
45!Î 284 146 1030 CLASS 2 1403 79 151 . 1030 CLASSE 2 1109 88 300 
1031 ACP Jf'~ 785 54 181 548 1 . 1031 ACP~ 694 29 459 169 37 
1040 CLA 896 298 398 . 1040 CLA 3 524 247 277 
2401.73 DARK Alfi.CURED TOIACCO, WHOU Y OR PARTl Y STRIPPED 2401.73 DARK AIR-CURED T08ACCO, WIIOI.L Y OR PARTl Y STJUPIIED 
TABACS 'DARK AIR CURED' PAIITEIWIEIIT OU TOTALEMENT ECOTES TAlAI(, DUNIŒL, LUFTGETROCKHET, ENTRJPPT 
002 BELG.·LUXBG. 1757 431 35 1326 10<Î 4 002 BELG.·LUXBG. 6340 1334 8!Î 5006 919 12 003 NETHERLANDS 143 003 PAY5-BAS 1000 
004 FR ANY 249 249 
7aS 
004 RF ALLEMAGNE 451 451 
2527 006 DOM 791 6 006 ROYAUME-UNI 2528 1 
007 106 22 379 141 106 007 IRLANDE 292 66 1094 488 292 038 542 038 SUISSE 1646 
043 60 85 15 043 ANDORRE 229 188 43 
372 222 222 372 REUNION 660 660 
390 31 
138 
31 
5 
390 AFA. DU SUD 119 
384 
119 
10<Î 4 400 USA 144 400 ETAT5-UNIS 472 
1000 WO R L D 4188 235 1077 515 2248 111 5 • 1000 M 0 ND E 13875 838 3250 1023 7988 948 18 
1010 INTRA·EC 3045 235 431 280 2218 104 4 • 1010 INTRA-CE 10812 1 1334 521 7825 918 12 1011 EXTRA-EC 1145 847 225 30 7 1 • 1011 EXTRA-CE 3283 837 1818 502 174 30 4 
1020 CLASS 1 829 225 425 141 30 7 1 . 1020 CLASSE 1 2567 617 1256 488 174 30 4 
1021 EFTA COUNTR. 588 22 3711 141 19 7 . 1021 A EL E 1719 88 1094 488 43 30 
1030 CLASS 2 232 10 222 . 1030 CLASSE 2 680 20 660 
2401.74 Fl.UUURED TOIACCO, OTIER TlWI V1IIGIIIA TYPE, NOT STRIPPEO 2401.74 fi.UE.CURED TOIACCO, OTHER TlWI VIRGIIIA TYPE, NOT 8TRI'PED 
TABACS 'fLUE CURED' NON ECOTES, AUTRES QUE DU TYPE VIIIGIIIA TAlAI(, HEISSLUFTGETROC, IŒII VIIIGINIA, IICHT ENTRIPPT 
002 ·BELG.-LUXBG. 337 15 322 002 BELG.·LUXBG. 427 22 405 
~!;;Afl'Un Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOa Nlmexe 'EllliOOa 
2401.74 2401.74 
003 NETHERLANDS 319 319 
2 
003 PAYS-BAS 710 709 1 
004 FR GERMANY 974 972 004 RF ALLEMAGNE 1453 1446 7 
006 UTD. KINGDOM 418 418 006 ROYAUME-UNI 551 551 
220 EGYPT 283 283 64 220 EGYPTE 812 812 32i 400 USA 64 
210 
400 ETATS-UNIS 321 226 720 CHINA 210 720 CHINE 226 
1000 WO R L D 3111 25 2817 322 3 64 1000 M 0 N D E 4797 88 3988 405 8 321 
1010 INTRA-EC 2154 25 1804 322 3 • 1010 INTRA-CE 3228 88 2741 405 8 321 1011 EXTRA-EC 1118 8t4 64 1011 EXTRA-CE 1570 1248 
1020 CLASS 1 125 61 64 1020 CLASSE 1 400 79 321 
1030 CLASS 2 618 618 . 1030 CLASSE 2 944 944 
1031 ACP sr~ 355 355 . 1031 ACP Js&gl 132 132 1040 CLA 215 215 . 1040 CLA 3 226 226 
2401.71 FLUE.CURED TOIACCO, OTHER TIWI VIRGIIIA TYPE, WHOLLY OR PARTLY STRI'PED 2401.71 FLUE-cuREO TOBACCO, OTIER TIWI vtRGIIIIA TYPE, WIIOUY OR PARTLY srRIPPED 
TABACS 'FLUE CUREO' PAR11EWIIEIIT OU TOTAI.EIIENT ECOTES, AUTRES QUE DES TYPES VIRGINIA TABM, HEISSLUFTGETIIOCKNET, KEIN VIIIGIIIA, EHTRIPPT 
002 BELG.-LUXBG. 205 37 168 002 BELG.-LUXBG. 420 28 392 
003 NETHERLANDS 291 290 
52 
003 PAYS-BAS 509 508 
214 004 FR GERMANY 1012 960 004 RF ALLEMAGNE 2690 2476 
006 UTD. KINGDOM 322 40 322 006 ROYAUME-UNI 789 135 789 009 GREECE 67 27 9 009 GRECE 203 68 14 400 USA 170 161 400 ETATS-UNIS 838 624 
720 CHINA 210 210 720 CHINE 192 192 
1000 WO R L D 2433 87 2133 220 3 8 . 1000 M 0 ND E 6817 264 4723 808 8 14 
1010 INTRA-EC 1133 40 1181 220 3 i • 1010 INTRA.CE 4128 135 3878 808 8 14 1011 EXTRA-EC 501 27 485 . 1011 EXTRA-CE 888 128 848 
1020 CLASS 1 211 27 175 9 . 1020 CLASSE 1 778 129 835 14 
1040 CLASS 3 210 210 . 1040 CLASSE 3 192 192 
2401.77 OTIER UNIIAIIIFACIUREO TOIACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.02-74 2401.77 OTIER UIIIIANUFACIUREO TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITifiN 2401.02-74 
TABACS NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.02 A 74 TABM, NICHT ENTIII'PT, IICHT Il 2401.12 BIS 74 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1389 100 22 10 16 1259 001 FRANCE 3183 171 6IÎ 1 942 3011 002 BELG.-LUXBG. 3914 68i 79 2i 3737 002 BELG.-LUXBG. 14054 1370 65 2<Ï 12979 003 NETHERLANDS 2214 
27 
227 1298 003 PAYS-BAS 6258 43 897 4171 004 FR GERMANY 7175 1406 11 5731 004 RF ALLEMAGNE 20304 2605 13 17643 
005 ITALY 461 461 005 ITALIE 2613 2613 
006 UTD. KINGDOM 144 li 144 006 ROYAUME-UNI 598 li 598 008 DENMARK 26 
3 
18 008 MARK 129 42 123 030 SWEDEN 251 248 030 1125 1083 
032 FINLAND 168 
13 
11 li 157 032 FI DE 727 2i 40 19 687 036 SWITZERLAND 668 64 12 835 036 su 2053 11 39 1974 040 PORTUGAL 542 478 040 PORTUGAL 526 515 
048 YUGOSLAVIA 2193 2193 048 YOUGOSLAVIE 2836 2836 
056 SOVIET UNION 7408 7408 056 U.R.S.S. 25262 25262 
058 GERMAN DEM.R 500 500 056 RD. ANDE 1970 1970 
060 POLAND 1332 1332 060 PO 1654 1654 
062 CZECHOSLOVAK 2162 2162 062 TC 9616 
19 
9616 
064 HUNGARY 1039 1036 064H 1190 1171 
068 BULGARIA 897 897 068B 1796 1796 
208 ALGERIA 240 240 208 AL 335 335 
212 TUNISIA 604 
326 
604 212 T 926 63 926 220 EGYPT 8910 6584 220 EG 18509 16446 
390 SOUTH AFRICA 62 54 269 7 3à 62 390 AFR. DU SUD 172 6IÎ 53 6 6IÎ 172 400 USA 10484 10104 400 ETATS-UNIS 39153 37962 
448 CUBA 1938 1938 64 448 CUBA 626 626 171 524 URUGUAY 64 524 URUGUAY 171 
624 ISRAEL 293 293 624 ISRAEL 1294 1294 
726 SOUTH KOREA 170 170 726 COREE DU SUD 704 704 
732 JAPAN 3922 3922 732 JAPON 16010 16010 
800 AUSTRALIA 492 4i 492 800 AUSTRALIE 1532 260 1532 804 NEW ZEALAND 47 804 NOUV.ZELANDE 260 
1000 WO R L D 57828 835 50 4555 174 78 52132 1000 M 0 ND E 175081 1828 130 4308 1400 123 187412 
1010 INTRA-EC 15317 787 48 1722 80 40 12158 1010 INTRA-CE 47223 1540 111 3388 813 38 41203 
1011 EXTRA-EC 42508 87 1 2133 94 38 39475 1011 EXTRA-CE 127858 88 18 840 438 64 128288 
1020 CLASS 1 18885 67 333 90 38 18337 1020 CLASSE 1 83488 87 64 421 84 62832 
1021 EFTA COUNTR. 1684 13 64 35 8 1564 1021 A EL E 4523 21 11 152 19 4320 
1030 CLASS 2 6548 581 4 7981 1030 CLASSE 2 22249 248 15 21986 
1031 ACP sr~ 191 i 187 4 13157 1031 ACP Js&gl 118 19 103 15 41470 1040 CLA 15096 1938 1040 CLA 3 42117 626 
2401.71 0T1ER UIIIIANIII'ACIUREO TOIACCO, WHOLLY OR PARTL Y STRI'PED, NOT WITifiN 2401 .... 71 2401.71 OTIER UIIIIANUFACIUREO TOIACCO, WHOLL Y OR PARTL Y STRIPPEO, NOT W1T1111 2401. ... 71 
TABACS PARTEUBIENT OU TOTAI.EIIENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.otl A 71 TABM, EHTRPPT, NICHT IN 2401.otl BIS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 347 37 
482 
300 10 001 FRANCE 2368 8 
1573 
2358 2 
002 BELG.-LUXBG. 489 7 
42 217 
002 BELG.-LUXBG. 1580 7 loS 475 003 NETHERLANDS 368 107 
17 5 003 PAYS-BAS 691 108 ai 16 004 FR GERMANY 258 97 138 004 RF ALLEMAGNE 474 62 294 
006 UTD. KINGDOM 656 656 006 ROYAUME-UNI 787 765 2 
445 
----
446 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Des ti nation Destl nation 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXM/Jo 
2401.78 2401.78 
009 GREECE 29 29 
422 
009 GRECE 160 160 
176Ô 028 NORWAY 422 
598 4 12 
028 NORVEGE 1760 
2645 15 44 036 SWITZERLAND 614 036 SUISSE 2704 
038 AUSTRIA 88 64 24 038 AUTRICHE 292 278 14 
042 SPAIN 195 195 
40 
042 ESPAGNE 1008 1008 
115 306 CENTR.AFRIC. 40 
133 
306 R.CENTRAFRIC 115 6 2 598 400 USA 134 400 ETATS-UNIS 606 
728 SOUTH KOREA 70 70 728 COREE DU SUD 292 292 
1000 W 0 R L D 3832 885 48 1057 504 342 388 422 207 1000 M 0 ND E 13052 4088 138 1151 1no 2485 n3 1780 808 
1010 INTRA·EC 2174 28 1 842 480 342 385 
422 
5 1010 INTRA-CE 6157 160 1 1068 1676 2464 771 
17a0 
16 
1011 EXTRA·EC 1658 856 46 115 14 1 203 1011 EXTRA-CE 8884 3828 137 82 84 2 880 
1020 CLASS 1 1464 856 9 29 14 1 422 133 1020 CLASSE 1 6435 3929 23 29 94 2 1760 598 
1021 EFTA COUNTR. 1135 662 9 29 13 422 . 1021 A EL E 4823 2923 23 29 88 1760 
292 1030 CLASS 2 166 40 56 70 1030 CLASSE 2 434 115 27 
1031 ACP (60) 96 40 56 . 1031 ACP (60) 142 115 27 
2401.80 TOBACCO REFUSE 2401.80 TOBACCO REFUSE 
DECHETS DE TABAC TAIIAKABFAELLE 
001 FRANCE 8305 3912 384 1052 818 1285 624 230 001 FRANCE 1905 1180 59 176 109 316 19 46 
002 BELG.-LUXBG. 696 29 49 570 18 97 002 BELG.-LUXBG. 583 11 4 7 520 1086 aë a8 73 32 003 NETHERLANDS 1542 323 25 
224 
81Ô 44 107 166 003 PAYS-BAS 1546 138 
495 
64 
004 FR GERMANY 899 302 23 39 2 309 004 RF ALLEMAGNE 678 70 9 20 5 79 
006 UTD. KINGDOM 240 24 211 5 006 ROYAUME-UNI 138 12 122 4 
030 SWEDEN 643 643 
148Ô 030 SUEDE 231 
231 
243 288 NIGERIA 1460 288 NIGERIA 243 
1000 W 0 R L D 15332 4405 48 1605 2865 1706 2816 44 an 885 1000 M 0 ND E 5814 1480 4 228 1588 1285 703 88 188 247 
1010 INTRA·EC 11708 4278 48 735 2062 1857 1342 44 733 808 1010 INTRA-CE 4648 1337 4 148 1320 1208 421 88 88 224 
1011 EXTRA-EC 3828 125 871 804 48 1575 144 58 1011 EXTRA-CE 884 123 81 289 86 281 101 23 
1020 CLASS 1 1303 81 191 804 26 62 81 58 1020 CLASSE 1 567 120 27 269 10 25 93 23 
1021 EFTA COUNTR. 1070 32 191 762 81 4 1021 A EL E 447 66 27 260 
76 256 
93 1 
1030 CLASS 2 1599 23 1513 63 . 1030 CLASSE 2 340 8 
1031 ACP (60) 1566 23 1460 63 . 1031 ACP (60) 327 76 243 8 
2402 IIANUFACTURED TOBACC 0; TOBACCO EXTIIACTS AND ES8EIICES 2402 IIANUFACTUREO TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 
TABACS FABRIQUES; EXTRAITS OU SAUCES DE TABAC TABAK, VERARBEITET; TABAKAUSZUEGE UND TABAKSOSSEN 
2402.10 CIGARETTES 2402.10 CIGARETTES 
CIGARETTES ZJGARmEN 
001 FRANCE 34210 7932 
3Ô 151 23846 1767 700 4 10 001 FRANCE 305703 59874 248 1145 219575 16688 8273 30 138 002 BELG.·LUXBG. 11314 2481 12 2231 6523 28 9 
1 
002 BELG.·LUXBG. 143758 19228 68 17607 
71286 
106390 106 111 
3 003 NETHERLANDS 20490 4382 15 4 8645 7341 46 56 003 PAYS-BAS 203025 26318 123 34 
891Ô 104389 323 549 004 FR GERMANY 4754 
19885 
800 35 1300 643 773 115 746 133 004 RF ALLEMAGNE 75848 
198992 
5630 260 39771 11379 690 8632 576 
005 ITALY 29998 583 
a8 9327 126 61 343 16 005 ITALIE 305333 4761 499 99142 1366 
906 
2583 
166 
006 UTD. KINGDOM 2466 525 127 1293 66 
247 
24 006 ROY AUME·UNI 22750 6936 742 11176 530 
3oa0 
284 
007 IRELAND 289 36 4 
49 
2 007 IRLANDE 3495 361 39 
345 
15 
008 DENMARK 487 289 11 
5 
15 123 
26 
008 DANEMARK 5002 2928 79 4:i 135 1515 236 009 GREECE 1698 1119 76 12 460 009 GRECE 14882 7825 374 80 6324 
024 ICELAND 13 3 10 024 ISLANDE 179 3 52 124 
025 FARCE ISLES 57 
6 s6 57 025 ILES FERCE 587 a3 22 833 
587 
028 NORWAY 156 
7 
3 91 028 NORVEGE 2100 
e5 228 1162 030 SWEDEN 446 10 22 125 282 030 E 5793 135 1580 3785 
032 FINLAND 15 
307 24 1 
12 3 032 DE 144 9 
220 11 231 24 102 4 33 2 036 SWITZERLAND 466 35 3 87 8 036 s 4498 2679 1217 110 
038 AUSTRIA 712 569 34 21 10 77 1 038A HE 5288 3601 227 116 42 1067 13 
040 PORTUGAL 59 8 12 1 3 35 
12 
040 PORTUGAL 669 84 41 6 13 
s8 523 2 042 SPAIN 497 142 19 9 6 309 042 ESPAGNE 6720 1482 167 77 4775 160 
043 ANDORRA 177 173 2 4 043 ANDORRE 1925 
1866 
17 
59 
044 GIBRALTAR 74 
1 
1 
1 
71 044 GIBRALTAR 1108 
9 
10 
8 1 
1061 
046 MALTA 28 
2 
26 
3 
046 MALTE 394 
16 
376 
33 048 YUGOSLAVIA 132 82 3 12 30 048 YOUGOSLAVIE 1460 777 34 61 539 
052 TURKEY 163 133 29 1 052 TURQUIE 1767 1358 
41 
402 7 
056 SOVI UNION 14 
21 
9 
18 
5 
34 
056 U.R.S.S. 151 5 
169 159 
105 
442 058 GER DEM.R 164 
114 
90 058 RD. ANDE 1230 
1059 
456 4 
060 p 282 23 106 3 36 060 POL 2262 209 507 35 36 450 062 c SLOVAK 173 86 1 60 4 2 062 TCH OVAQ 1292 794 14 414 34 2 064H RY 140 92 1 13 23 11 
21 
064 HON 1418 786 14 69 356 191 
22lÎ 088B RIA 316 159 12 116 8 088 BULG 2218 1202 105 595 87 
070 AL ANlA 73 24 
9 6 6 49 18 070 ALBANI 
891 218 
75 71 s8 673 197 202 CANARY ISLES 352 124 189 202 CANARIES 3796 1003 2391 
204 MOROCCO 70 45 1 21 3 204 M c 533 316 2 172 43 
1 208 ALGERIA 297 24 261 28 8 208A lE 1485 217 1218 162 24 114 212 TUNISIA 152 102 18 3 5 
a4 212 T E 1220 814 86 
79 
372 216 LIBYA 233 
18 8 
149 216 L 2410 5 3 
16 
2030 
220 EGYPT 759 3 730 
6 
220 EGYPTE 10849 200 107 10526 
29 224 SUDAN 1156 
161 
1150 224 SOUDAN 21134 3 
9 
21102 
232 MALI 178 1 16 232 MALI 1527 1302 216 
236 UPPER VOL TA 222 111 3 108 236 HAUTE-VOLTA 2563 943 44 1576 
240 NIGER 109 68 41 240 NIGER 1158 574 584 
244 CHAD 32 22 10 244 TCHAD 285 155 130 
VW.II'-IQI - ..,QoL.QIIIU.::::Jf 1 ;:JO.O Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'EXMOa Nlmexe 'EXMOa 
2402.t0 2402.10 
248 SENEGAL 1026 390 258 35 343 
14 
248 SENEGAL 10290 3012 2871 354 4052 
252 GAMBIA 42 6 4 18 252 GAMBIE 501 51 39 264 147 
260 GUINEA 17 6 11 260 GUINEE 223 
11 
51 172 
268 LIBERIA 34 
1:Î 33 288 LIBERIA 474 111 4 462 272 IVORY COAST 293 279 272 COTE IVOIRE 3494 
9 
3379 
276 GHANA 17 
325 1 
17 276 GHANA 239 
2582 t:i 230 260 TOGO 340 14 260 TOGO 2781 186 
284 BENIN 364 342 9 13 284 BENIN 2926 2684 87 154 
288 NIGERIA 28 
12 
28 288 NIGERIA 477 toé 477 302 CAMEROON 27 15 302 CAMEROUN 308 202 
314 GABON 62 41 21 314 GABON 669 376 293 
318 CONGO 12 10 2 318 CONGO 116 66 30 
329 ST. HELENA 15 15 329 STE-HELENE 225 225 
334 ETHIOPIA 276 
151 32 
276 334 ETHIOPIE 3733 
157!Î 3a0 3733 338 DJIBOUTI 472 
5 
289 338 DJIBOUTI 5859 
1 34 3950 342 SOMALIA 156 151 342 SOMALIE 3136 3101 
348 KENYA 32 32 348 KENYA 457 2 
1 
455 
355 SEYCHELLES 25 6 18 114 45 25 355 SEYCHELLES 357 1 eeO 39:Î 355 372 REUNION 270 87 372 REUNION 2525 52 181 1019 
377 MAYOTTE 12 
2 2 
9 3 
1 
377 MAYOTTE 121 26 22 82 39 390 SOUTH AFRICA 27 
1:3 6 
22 390 AFR. DU SUD 363 
2 190 8S 
301 14 
400 USA 534 5 2 499 9 400 ETATS-UNIS 7748 60 25 7254 127 5 
404 CANADA 40 2 37 1 404 CANADA 458 4 19 3 424 8 
406 GREENLAND 184 
ri 164 406 GROENLAND 1545 2 261 1545 413 BERMUDA 17 413 BERMUDES 263 
421 BELIZE 23 49 16 23 421 BELIZE 341 452 1S:Î 341 442 PA 208 142 442 PANAMA 3456 2831 10 
451 19 
5 99 24 2 
19 451 INDES OCCID. 338 
37 71:Î 181 14 334 2 458 256 126 458 GUADELOUPE 2849 1904 
460 A 11 
2 68 48 11 460 DOMINIQUE 148 16 37:Î 385 7 148 462 IQUE 219 102 462 MARTINIQUE 2076 1295 
463 CAYMAN ISLES 35 35 463 ILES CAYMAN 573 573 
485 ST LUCIA 12 12 485 SAINTE-LUCIE 184 184 
472 TRINIDAD,TOB 12 12 472 TRINIDAD,TOB 146 146 
473 GRENADA 12 12 473 GRENADA 203 203 
476 NL ANTILLES 23 23 476 ANTILLES NL 369 369 
480 COLOMBIA 10 10 460 COLOMBIE 105 
1 
105 
484 VENEZUELA 82 
:i 34 35 82 484 VENEZUELA 1372 teS 274 1371 496 FR. GUIANA 113 41 496 GUYANE FR. 1003 30 503 
512 CHILE 29 
4 
29 512 CHILI 405 
64 
405 
520 PARAGUAY 13 
31 
9 
6 6 
520 PARAGUAY 191 
264 
127 
600 CYPRUS 217 26 148 
7 
600 CHYPRE 2712 186 2090 85 67 
604 LEBANON 260 12 84 177 604 LIBAN 3223 88 819 2271 45 
608 SYRIA 22 
57:3 
22 
sos 
608 SYRIE 284 
5691 
284 
612 IRAQ 5547 4369 612 IRAK 69861 61371 279!Î 
616 IRAN 3959 3939 
7 
20 
4 
616 IRAN 23682 23403 
64 5 
279 
624 ISRAEL 91 1 77 824 ISRAEL 1263 5 1136 45 8 
628 JORDAN 93 
9!Î 28 4 60 93 926 1 628 JORDANIE 1265 1062 
4 
26 6s0 
1261 
632 SAUDI ARABIA 6169 5051 632 ARABIE SAOUD 79617 671 72875 4310 2:Î 
836 KUWAIT 1729 18 4 8 4 1886 7 2 636 KOWEIT 25249 226 73 70 34 24796 32 18 
840 BAHRAIN 486 1 1 85 399 840 BAHREIN 6827 17 13 795 
= 
6 
644 QATAR 453 1 1 11 440 644 QATAR 7004 3 20 
5 
92 
647 U.A.EMIRATES 2736 6 7 75 2648 847 EMIRATS ARAB 39545 45 122 605 36749 1!Î 
849 OMAN 853 12 841 849 OMAN 12427 
10 
11 95 12321 
852 NORTH YEMEN 1604 1 1602 852 YEMEN DU NRD 24627 5 24612 
858 SOUTH YEMEN 205 205 858 YEMEN DU SUD 2896 2890 6 
660 AFGHANISTAN 7 7 660 AFGHANISTAN 100 
2 
100 
882 PAKISTAN 18 18 862 PAKISTAN 288 286 
884 INDIA 41 41 884 INDE 828 628 
886 BA 10 10 886 SANGLA DESH 167 
5 
167 
660 TH 142 141 660 THAILANDE 2103 2097 
896 KA 9 
6 :3 
9 696 KAMPUCHEA 137 
39 2!Î 137 700 IN 253 244 700 INDONESIE 3494 3426 
701 MA SIA 85 
2 :i 85 701 MALAYSIA 883 2s 3 :i 880 708 SINGAPORE 1029 1023 706 SINGAPOUR 14510 40 14442 
708 PHILIPPINES 40 1 39 708 PHILIPPINES 519 18 501 
728 SOUTH KOREA 42 
ti 17 i 
42 728 COREE DU SUD 598 
101 151 8 10 
598 
732 JAPAN 308 278 732 JAPON 4108 3638 
736 TAIWAN 148 
4 2 
146 
:i 736 T'AI-WAN 2134 :i 2 16 2132 34 740 HONG KONG 1306 
:i 1297 740 HONG-KONG 14799 82 t5 14884 600 AUSTRALIA 169 14 150 1 BOO AUSTRALIE 2112 7 220 1852 18 
804 NEW ZEALAND 10 2 8 604 NOUV.ZELANDE 132 21 111 
608 AMER.OCEANIA 15 2 13 608 OCEANIE AMER 216 21 195 
609 N. CALEDONIA 149 147 2 609 N. CALEDONIE 1510 1483 27 
822 FR.POL YNESIA 75 68 
47 11 
7 
1 
822 POL YNESIE FR 750 647 
405 to4 
103 
958 NOT DETERMIN 59 958 NON DETERMIN 518 1 8 
1000 W 0 R L D 147454 43338 4733 384 38950 11970 44095 2175 1848 183 1000 M 0 ND E 1583793 370210 37843 2790 384949 134827 841782 11370 19331 881 
1010 INTRA-EC 105701 38848 1845 285 37868 11484 18225 535 887 134 1010 INTRA-cE 1079793 322481 11994 2048 358838 129773 242255 3732 10115 579 
1011 EXTRA-EC 41884 8888 3088 41 1082 484 27970 1840 781 29 1011 EXTRA-CE 503439 47749 25849 293 8113 4750 399527 7838 9218 304 
1020 CLASS 1 4067 1281 313 29 106 21 1857 1 478 1 1020 CLASSE 1 47628 10660 3076 189 858 220 26411 6 6181 7 
1021 EFTA COUNTR. 1886 900 78 23 69 6 395 1 394 . 1021 A EL E 18868 6791 557 133 513 46 5394 4 5228 2 
1030 CLASS 2 36437 4927 2717 13 560 428 25936 1639 213 6 1030 CLASSE 2 448282 32941 22259 103 5175 3981 371985 7632 2138 88 
1031 ACP ~0~ 5012 3 1667 1 263 93 2985 6 14 22 1031 ACP ~ 63990 37 13700 4 2909 938 48225 29 147 1 1040 CLAS 1170 481 58 416 46 78 69 1040 CLAS 3 9537 4129 514 2 2062 550 1132 898 230 
447 
448 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark J'EXX!Iba Nimexe J EUR 10 Joeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Denmark 1 'EXX!Iba 
2402.20 CIGARS 2402.20 CIGARS 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 216, 608 AND 736 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 216, 608 AND 736 
CIGARES ET CIGARILLOS ZIGARREN UND ZIGARILLOS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 216, 608 ET 736 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 216, 608 UND 736 
001 FRANCE 1226 134 26 6B2 343 18 23 001 FRANCE 44038 4464 li 505 29706 7385 914 1064 002 BELG.-LUXBG. 2232 119 2 2109 
3595 1 B!i 
2 002 BELG.-LUXBG. 25368 1741 47 23453 6844li 7 1304 112 003 NETHERLANDS 3809 124 
2 320 31 
003 PAYS-BAS 71485 1652 
t:i 30 12054 
71 10 
004 FR GERMANY 383 
140 
26 4 004 RF ALLEMAGNE 14045 
3915 
547 194 1206 
005 ITALY 213 
1 
47 14 2 
1 
10 005 ITALIE 6875 
26 1 
2113 429 164 
42 
254 
006 UTD. KINGDOM 683 144 514 3 
47 
006 ROYAUME-UNI 23114 3147 19817 57 
1934 
24 
007 IRELAND 145 14 84 007 IRLANDE 5444 254 3245 1 10 
006 DENMARK 54 8 48 
1 
008 DANEMARK 1244 99 1140 5 
009 GREECE 19 tB 30 009 GRECE 897 6 845 4 52 631 024 ICELAND 41 
1 
11 
2 
024 ISLANDE 682 239 2 
02B NORWAY 30 20 7 028 NORVEGE 998 15 754 24 10 195 
030 SWEDEN 53 10 30 13 030 SUEDE 1795 133 1295 5 6 356 
032 FINLAND 11 
4 
10 
1 
1 032 FINLANDE 454 3 420 6 4 21 
036 SWITZERLAND 56 28 25 036 SUISSE 2474 67 
2 
1284 2 57 1064 
038 AUSTRIA 5 2 3 
1 
038 AUTRICHE 134 31 101 
14 52 040 PORTUGAL 7 1 5 
1 1 
040 PORTUGAL 203 14 
t:i 
123 
3!Ï 042 SPAIN 17 1 li 12 2 042 ESPAGNE 514 21 1 375 22 45 043 ANDORRA 8 
2 1 
043 ANDORRE 351 338 10 2 
048 MALTA 3 048 MALTE 129 84 45 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
1 
048 YOUGOSLAVIE 101 97 
1 
4 
202 CANARY ISLES 4 3 202 CANARIES 156 114 41 
1 220 EGYPT 5 5 220 EGYPTE 196 195 
268 NIGERIA 3 
2 
3 268 NIGERIA 137 
5 53 137 4 4 10 372 REUNION 3 
:i 
1 
1 
372 REUNION 103 27 
390 SOUTH AFRICA 63 60 
1 1 
390 AFR. DU SUD 2054 48 j 1968 23 15 46 400 USA 40 16 22 
1 
400 ETATS-UNIS 1419 307 1010 4 45 6 404 CANADA 16 13 2 j 404 DA 544 2 2 482 70 2 406 GREENLAND 7 
t6 
406 LAND 177 
3 303 2 
177 
476 NL ANTILLES 16 476 ES NL 306 
492 SURINAM 5 5 492 M 139 
4 
139 
528 ARGENTINA 5 5 528 A INE 234 230 
25 3 600 CYPRUS 6 6 600 CH E 233 8 197 
624 ISRAEL 5 
1 
5 
:i 
624 ISRAEL 161 2 147 2 10 
632 SAUDI ARABIA 11 8 632 ARABIE SAOUD 459 13 319 106 21 
647 U.A.EMIRATES 4 3 1 647 EMIRATS ARAB 157 4 121 30 2 
649 OMAN 2 2 649 OMAN 118 3 
3 
109 
3 
6 
3 680 THAILAND 3 3 
1 
680 THAILANDE 123 114 
25 701 MALAYSIA 3 2 701 MALAYSIA 114 
3 
89 
706 SINGAPORE 10 9 1 706 SINGAPOUR 415 
2 
385 j 27 j 732 JAPAN 2 2 
1 { 732 JAPON 114 11 7B 9 740 HONG KONG 14 
3 
12 740 HONG-KONG 681 6 
5 
611 27 32 5 
600 AUSTRALIA 129 126 600 AUSTRALIE 5672 36 5609 2 16 4 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 214 1 192 20 1 
1000 WOR L D 9400 731 14 32 42811 3912 10 11 154 • 1000 M 0 ND E 216318 18082 1103 814 111011 77055 4214 1351 5378 
1010 INTRA-EC 8747 883 1 31 3821 3981 73 10 87 • 1010 INTRA.CE 182308 15272 48 583 82173 78844 3342 1348 2702 
1011 EXTRA-EC 851 48 13 1 473 11 17 1 87 . 1011 EXTRA.CE 23892 818 558 17 18744 208 872 8 2873 
1020 CLASS 1 500 40 8 1 354 7 9 1 80 . 1020 CLASSE 1 18487 895 352 17 14434 128 425 6 2430 
1021 EFTA COUNTR. 205 18 
5 
106 3 3 75 . 1021 A EL E 8943 270 204 2 4216 55 131 2289 1030 CLASS 2 150 6 119 4 8 8 . 1030 CLASSE 2 5336 98 4265 78 448 245 
1031 ACP (80) 17 1 15 1 . 1031 ACP (60) 891 2 47 570 10 55 7 
2402.30 SMOKING TOBACCO 2402.30 8IIIOIOIIG TOBACCO 
N L: SEE FRENCH OR GERMAN N L: SEE FRENCH OR GERMAN 
TABAC A FUMER RAUCNTABAK 
N L: PAS D.VENT.P.PAYS P.LES PAYS 007 & 058 P.LE TABAC A FUMER AUT.QU'EN EMBALLAGES D'UNE CONTEN.NETTE DE 500G QU.P.EMB.DIREC N L: OHNE AUFT.N.LANDERN F.D.LAND.007 & 058 F.RAUCHTABAK I.VERPACKUNGEN M.EINEM NffiO.IN D.UNMITTELBAREN VERPACK.UEBER 500 G. 
001 FRANCE 1865 16 
ali 1301 448 98 21 4 001 FRANCE 11211 91 545 7477 2539 1067 220 37 002 BELG.·LUXBG. 6687 904 5470 
2502 
368 38 002 BELG.-LUXBG. 30226 3873 
1 
20707 
6726 
4486 395 
003 NETHERLANDS 3585 454 33 
tt' 7059 
249 298 49 
1 
003 PAYS-BAS 13838 1740 173 
51791i 
2578 2169 451 
1 004 FR GERMANY 10041 53 163 682 215 1201 689 004 RF ALLEMAGNE 75117 443 1301 5 1859 2120 11653 6380 005 ITALY 419 10 290 26 
to:i 
40 005 ITALIE 4198 77 2929 
1 
385 
661 
384 
006 UTD. KINGDOM 459 25 10 309 
1o3 
13 006 ROYAUME-UNI 3398 113 66 2441 
as8 116 007 IRELAND 211 1 107 
5 
007 IRLANDE 1827 4 937 
45 006 DENMARK 151 2 51 93 
tt' 
006 DANEMARK 1975 16 481 1453 
71i 009 GREECE 302 253 30 8 009 GRECE 1664 1255 217 114 
1 028 NORWAY 15 98 4 8 3 028 NORVEGE 181 1 16 133 30 030 SWEDEN 255 138 as 12 9 030 SUEDE 1053 727 60 352 166 4 100 038 SWITZERLAND 2763 410 2203 17 48 038 SUISSE 8213 2169 4931 328 429 
038 AUSTRIA 50 3 37 1 9 038 AUTRICHE 381 18 273 23 67 
040 PORTUGAL 13 
1 
9 3 1 040 PORTUGAL 117 1 
2 
62 50 4 
042 SPAIN 352 22 326 17 8 042 ESPAGNE 2453 21 2078 286 66 043 ANDORRA 23 
5 
1 043 ANDORRE 141 
1 
126 
3!Ï 
15 
3 048 MALTA 15 10 
t6 
048 MALTE 170 127 
056 GERMAN DEM.R 55 38 1 056 RD.ALLEMANDE 350 
1 
194 29 127 
060 POLAND 23 
:i 
23 060 POLOGNE 116 115 
064 HUNGARY 24 
24 
22 
3 :i 
064 HONGRIE 260 
155 
14 248 
1 3!Ï j 14 202 CANARY ISLES 40 11 
4 
202 CANARIES 286 70 
220 EGYPT 19 14 1 
1 
220 EGYPTE 148 94 14 35 3 
224 SUDAN 12 1 
156 
10 224 SOUDAN 142 5 
ss3 121 16 268 LIBERIA 161 5 268 LIBERIA 894 41 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe "EXMOo Nimexe "EXXclOo 
2402.30 :M02.30 
324 RWANDA 978 
2 
978 324 RWANDA 3227 
15 :i 3227 372 REUNION 283 
25 
281 
6 2:Î 5 
372 REUNION 1204 1186 
72 184 36 390 SOUTH AFRICA 59 
:i 390 AFR. OU SUD 457 1!i :i 165 400 USA 1666 
2 
155 45 479 984 400 ETATS-UNIS 10447 8 1440 737 4108 4140 404 CANADA 666 305 39 279 41 404 CANADA 5174 2401 448 2072 245 
476 NL ANTILLES 27 27 476 ANTILLES NL 119 119 
492 SURINAM 59 59 
2 4 
492 SURINAM 359 359 j 58 6 624 ISRAEL 25 18 624 ISRAEL 190 121 
632 SAUDI ARABIA 42 28 13 632 ARABIE SAOUD 399 j 198 188 13 847 U.A.EMIRATES 30 25 4 847 EMIRATS ARAB 228 184 54 3 
656 SOUTH YEMEN 87 87 4:i 656 YEMEN OU SUD 426 425 624 1 701 MALAYSIA 49 
4 
6 701 MALAYSIA 678 
14 
49 5 
706 SINGAPORE 57 12 41 
24 16 
706 SINGAPOUR 633 92 526 
199 
1 
732 JAPAN 54 11 3 732 JAPON 454 
:i 81 84 110 740 HONG KONG 9 4 4 
794 
1 740 HONG-KONG 116 
2 
33 70 
6831 
10 
BOO AUSTRALIA 988 
4 
23 143 26 BOO AUSTRALIE 8909 183 1861 232 
822 FR.POL YNESIA 100 96 822 POL YNESIE FR 710 27 683 
977 SECRET CTRS. 2823 2823 977 SECRET 10030 10030 
1000 W 0 R L D 36048 2274 371 11 21328 5151 1821 3237 2048 2 1000 M 0 ND E 204018 10748 2449 8 112880 18830 19452 28235 13787 8 
1010 INTRA-EC 23820 1708 324 11 14817 3830 1180 1827 844 1 1010 INTRA-CE 143458 7534 2182 8 88987 11128 13088 14748 7842 1 
1011 EXTRA-EC 8307 568 47 3888 1521 487 1810 1204 2 1011 EXTRA-CE 50532 3211 287 3 15894 5504 8383 13488 5857 7 
1020 CLASS 1 6969 514 24 3270 85 313 1600 1183 . 1020 CLASSE 1 36565 2945 149 3 11945 352 4201 13403 5567 
1021 EFTA COUNTR. 3108 511 2i 2392 85 41 1 78 . 1021 A EL E 10036 2916 122 5380 352 706 6 696 j 1030 CLASS 2 2225 54 525 1437 153 10 23 2 1030 CLASSE 2 11188 285 3142 5153 2152 83 244 
1031 ACP sra 1292 4 113 1153 21 1 . 1031 ACP~ 4850 28 547 3959 293 23 
1040 CLA 114 2 93 1 18 . 1040 CLAS 3 798 16 608 30 144 
:1482.411 CIIEWING TOBACCO AND SNUFF 2402.40 CHEWING T08ACCO AND SNUFF 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
TABAC A IIACHER ET A PRISER KAUTAIIAK UND SCIIIUPFTAIIAK 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHHE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 235 23 211 1 001 FRANCE 2819 590 2220 5 4 
002 BE LUXBG. 23 1 22 002 BELG.-LUXBG. 275 8 286 
10 004 MANY 82 62 8 004 RF ALLEMAGNE 285 255 028 y 8 028 NORVEGE 556 8 556 030 WD 3 
10 
3 030 SUEDE 270 
12 
262 
036 SWITZERLAND 11 036 SUISSE 342 329 
038 AUSTRIA 11 11 
32 
036 AUTRICHE 261 281 
396 390 SOUTH AFRICA 32 390 AFR. OU SUD 396 
1000 W 0 R L D 428 62 212 131 31 • 1000 M 0 ND E 5880 1382 2221 1142 1184 
1010 INTRA-EC 330 28 211 68 3 • 1010 INTRA-CE 3530 887 2220 582 30 
1011 EXTRA-EC 83 21 43 28 • 1011 EXTRA-CE 2104 818 1 550 834 
1020 CLASS 1 84 21 39 24 . 1020 CLASSE 1 2002 807 1 482 912 
1021 EFTA COUNTR. 33 21 1 11 . 1021 A EL E 1434 598 1 12 823 
2402.11 AGGLOIIERATED TOBACCO IN THE FORM OF SHEETS OR STRIP 2402.11 AGGI.OIIERATED TDBACCO IN TIE FORM OF SHEETS OR 8TRIP 
TABAC AGGI.OIIERE EH FEU1U.ES HOMOGENISIERTER TABAK IN FOI.EN 
001 FRANCE 224 i 1441 25 224 4:i 001 FRANCE 1096 :i 1879 4 1096 7:Î 002 BELG.-LUXBG. 1928 418 
421 15 
002 BELG.-LUXBG. 3137 1178 
814 1216 2 003 NETHERLANDS 1605 27 1083 56 
si 003 PAYS-BAS 3556 90 1353 82 189 004 FR GERMANY 10317 10212 30 14 2ri 004 RF ALLEMAGNE 12572 12297 73 13 15 006 UTO GDOM 7338 7297 21 
1:Î 006 ROYAUME-UNI 9817 9637 185 11 007 IRE 388 380 
4 
15 007 IRLANDE 608 526 69 
006 524 
5 
338 184 006 DANEMARK 980 
22 
391 568 
009 234 229 
:i 009 GRECE 385 343 12 028 NO 212 
4 
209 028 NORVEGE 325 3lÏ 313 030 55 3lÏ 51 030 347 44 317 032 43 2 11 
14 
032 DE 101 13 44 
16 036 1075 47 1011 3 036 1571 129 1402 24 
038 301 290 11 
2 
036 HE 439 384 55 j 040 POR 208 204 29 040 PORTUGAL 354 348 1 042 SPAIN 262 
11 
233 042 ESPAGNE 439 
95 
328 111 
048 YUGOSLAVIA 21 10 
145 
048 YOUGOSLAVIE 147 52 
131 088 BULGARIA 145 
6 :i 125 088 BULGARIE 131 26 8 522 202 CANARY ISLES 134 202 CANARIES 556 
212 TUNISIA 83 
:i 63 212 TUNISIE 107 3lÏ 107 216 LIBYA 169 166 216 LIBYE 454 424 
272 IVORY COAST 196 196 272 COTE IVOIRE 341 341 
318 CONGO 82 82 318 CONGO 150 150 
612 IRAQ 1625 1625 612 IRAK 6994 6994 
1000 W 0 R L D 27328 112 25188 118 1207 438 88 35 145 1000 M 0 ND E 45102 488 37453 180 4845 834 152 1228 2 131 
1010 INTRA-EC 22582 33 201158 118 827 435 58 35 • 1010 INTRA-CE 32171 115 28431 180 3322 828 84 1228 2 
131 1011 EXTRA-EC 4768 78 4228 280 2 33 145 1011 EXTRA-CE 12830 380 11021 1323 7 88 
1020 CLASS 1 2208 84 1992 131 2 19 . 1020 CLASSE 1 3831 269 2843 680 7 32 
1021 EFTA COUNTR. 1691 52 1744 79 2 14 . 1021 A EL E 3137 172 2489 453 7 16 
1030 CLASS 2 2406 15 2237 140 14 . 1030 CLASSE 2 8927 102 8178 611 36 
1031 ACP sra 327 327 9 145 1031 ACP~ 571 li 571 32 131 1040 CLA 155 1040 CLA 3 172 
449 
450 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France r ltalla T Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland T Danmark 1 'EI\MOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Dan mark. [ 'EH <lOo 
2402.89 MANUFACTURED TOBACCO, OTHER THAN CIGARETTES, CIGARS, SMOKING AND CHEWING TOBACCO, SNUFF AND SHEETS OF AGGLOMERATED 
TOBACC 0; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 
~~AOJ'A~AA~~O~~J:~c~~rfE)S FABRIQUES, AUTRES QUE CIGARmES, CIGARES, CIGARILLOS, TABAC A FUMER, MACHER, 
001 FRANCE 503 15 
002 BELG.-LUXBG. 122 3 003 NETHERLANDS 470 
004 FR GERMANY 55 
007 IRELAND 1054 
028 NORWAY 61 
036 SWITZERLAND 230 20 
042 SPAIN 30 
046 MALTA 1059 
048 YUGOSLAVIA 50 
058 GERMAN DEM.R 161 
202 CANARY ISLES 479 
208 ALGERIA 555 
224 SUDAN 346 
342 SOMALIA 134 
612 IRAQ 130 
652 NORTH YEMEN 178 
706 SINGAPORE 260 
740 HONG KONG 20 
1000 W 0 R L D 5888 15 3 20 
1010 INTRA-EC 2214 15 3 
2CÏ 1011 EXTRA-EC 3773 
1020 CLASS 1 1480 20 
1021 EFTA COUNTR. 309 20 
1030 CLASS 2 2131 
1031 ACP Jg60J 491 
1040 CLA 162 
2489 GOODS OF CHAPTER 24 DECLARED AS SNIPS' STORES 
MARCHANDISES DES CHAPITRES 1 A 24 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
2481.80 FOOOS OF CHAPTERS t-24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
MARCHANDISES DES CHAPITRES 1 A 24 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
950 STORES,PROV. 224929 222765 
1000 W 0 R L D 224928 222785 
2489 FOODSTUFFS, BEYERAGES AND TOBACCO GOODS, INSUFFICIENTL Y SPECIFIED 
PRODUITS AUMENT., BOISSONS ET TABACS, INSUFFISAJIENT SPECIF. 
2489.00 FOOOSTUFFS, IEYERAGES AND TOBACCO GOOOS INSUFFICIENTL Y SPECIFIED 
PRODUITS AUMENT., BOISSONS ET TABACS, INSUFFISAIIENT SPECIF. 
001 FRANCE 61 61 
002 BELG.-LUXBG. 134 134 
003 NETHERLANDS 118 118 
006 UTD. KINGDOM 40 40 
036 SWITZERLAND 29 29 
038 AUSTRIA 90 90 
052 TURKEY 30 30 
060 POLAND 367 367 
276 GHANA 44 44 
288 NIGERIA 69 69 
342 SOMALIA 99 99 
400 USA 87 87 
508 BRAZIL 45 45 
612 IRAQ 122 122 
1000 W 0 R L D 2048 2048 
1010 INTRA·EC 417 417 
1011 EXTRA·EC 1828 1828 
1020 CLASS 1 313 313 
1021 EFTA COUNTR. 153 153 
1030 CLASS 2 908 908 
1031 ACP fr>J 397 397 1040 CLAS 408 408 
4 14 470 
78 as 44 
4 
429 
13 38 
1033 21 
53 3 102 
30 
1059 
161 
50 
479 
555 
346 
134 
130 
178 
260 
20 
1354 89 4414 
1128 85 1002 
225 4 3411 
62 4 1281 
53 4 119 
2 2129 
1 490 
161 1 
2164 
2184 
8 
105 
113 
113 
113 
113 
2402.89 MANUFACTURED TOBACCO, OTHER THAN CIGARETTES, CIGARS, SMOKING AND CHEWING TOBACCO, SNUFF AND SHEETS OF AGGLOMERATED 
TOBACC 0; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 
=~~~~~RU~~B1~~ErdLY:,.RARBEITETER TABAK, AUSGENlJGARETTEN, ZIGARREN, ZIGARILLOS, RAUCH-, KAU-, SCHNUPFTABAK, 
001 FRANCE 318 61 
002 BELG.-LUXBG. 425 
4 003 PAYS-BAS 637 
004 RF ALLEMAGNE 154 
007 IRLANDE 2132 
028 NORVEGE 156 
036 SUISSE 1163 
042 ESPAGNE 153 
046 MALTE 4095 
048 YOUGOSLAVIE 157 
058 RD.ALLEMANDE 594 
202 CANARIES 2882 
208 ALGERIE 1734 
224 SOUDAN 2159 
342 SOMALIE 676 
612 IRAK 407 
652 YEMEN DU NRD 575 
706 SINGAPOUR 1501 
740 HONG-KONG 104 
• 1000 M 0 ND E 20286 81 4 
• 1010 INTRA·CE 3885 81 4 
• 1011 EXTRA-CE 18581 
. 1020 CLASSE 1 5878 
. 1021 A EL E 1418 
. 1030 CLASSE 2 10108 
. 1031 ACP (ag> 2886 
. 1040 CLASS 3 596 
2488 GOODS OF CHAPTER 24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
WAREN DER KAP.t-24,ALS SCHIFFS- U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 
2481.80 FOODS OF CHAPTERS 1-24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
WAREN DER KAP.1-24,ALS SCHIFFS- U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 
950 AVIT.SOUTAGE 19181 12209 
• 1000 M 0 N D E 19181 12209 
119 
118 
111i 
119 
119 
2489 FOODSTUFFS, BEYERAGES AND TOIACCO GOODS, INSUFFICIENTL Y SPECIFIED 
NAHRUNG$- UND GENUSSMITTEL UNVOLLSTAENDIG ANGEMELDET 
2489.00 FOODSTUFFS, 8EYERAGES AND TOIACCO GOODS INSUFFICIENTL Y SPECIFED 
NAHRUNGs- UND GENUSSMITTEL, UNVOLLSTAENDIG ANGEMELOET 
001 FRANCE 141 141 
002 BELG.-LUXBG. 311 311 
003 PAYS-BAS 304 304 
006 ROYAUME-UNI 110 110 
036 SUISSE 112 112 
038 AUTRICHE 161 161 
052 TURQUIE 117 117 
060 POLOGNE 525 525 
276 GHANA 106 106 
288 NIGERIA 189 169 
342 SOMALIE 136 136 
400 ETATS-UNIS 185 185 
508 BRESIL 141 141 
612 IRAK 364 364 
• 1000 M 0 ND E 4848 4848 
• 1010 INTRA-CE 1022 1022 
• 1011 EXTRA-CE 3824 3824 
. 1020 CLASSE 1 882 862 
. 1021 A EL E 391 391 
. 1030 CLASSE 2 2323 2323 
. 1031 ACP ~g> 848 848 
. 1040 CLA 3 638 638 
13 
277 
10 
2118 
109 
594 
3188 
2438 
752 
148 
109 
10 
4 
594 
107 
5Ci 
33 
i 
189 
190 
9 
9 
9 
6972 
8972 
137 
148 
583 
111 
14 
319 
153 
4095 
157 
2882 
1734 
2159 
676 
407 
575 
1501 
104 
15830 
894 
14838 
4837 
416 
10096 
2862 
2 
4i 
718 
785 
785 
765 
765 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
LUflTIÀTlPWIJOTLKÉ:Ç IJOVcl0€Ç 
Supplementary units 
Unités supplémentaires 
Unità supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 

Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Beatimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'El\1\clOo Nimexe 'El\MOo 
0101 0101.11 
LIVE HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES 
=~~ NON REPRDDUCTEURS,NON DESTINES A LA BOUCHERIE 
CHEVAUX, ANES, MULETS ET BARDOTS, VIVANTS 
0101.11 IIEINRASSIGE ZUCHTPFEADE 001 FRANCE 3859 62 
431 
5 54 2183 358 19 1178 
STUECK 002 BELG.-LUXBG. 29~ 117 5 591 
271 
174 29 1612 
003 NETHERLANDS 1292 232 9 2 866 259 10 509 PURE.SRED BREEDING HORSES 004 FR GERMANY 4272 
391:Î 62 21 193 425 52 2653 HUMBER 005 ITALY 12979 5470 9 156 2978 120 91 251 006 UTD. KINGDOM 1470 118 40 183 90 
1645 
940 110 
CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 007 IRELAND 1668 6 2 3 2 9 li 1 NOMBRE 008 DENMARK 161 27 60 46 
009 GREECE 41 4 8 31 1 001 FRANCE 1070 10 
189 
2 35 710 313 028 NORWAY 337 
28 30 37 5 291 002 BELG.-LUXBG. 1471 25 23 
7 
92 1142 030 SWEDEN 441 3 120 27 233 
003 NETHERLANDS 189 14 11 
18 
155 2 032 FINLAND 232 16 
249 18 
14 9 2 2 198 004 FR GERMANY 296 5 89 28 127 34 036 SWITZERLAND 1521 294 398 153 278 122 005 iTALY 677 213 2 1 366 90 038 AUSTRIA 378 166 1 2 124 5 24 48 8 
006 UTD. KINGDOM 1775 16 218 8 2 
1799 
1531 040 PORTUGAL 44 2 9 2 29 2 
007 IRELAND 1902 2 101 
6 
042 SPAIN 103 31 34 9 3 9 13 5 â 008 DENMARK 57 10 2 39 046 MALTA ~ 50 
:i 009 GREECE 15 15 
2 5 204 MOROCCO 15 12 12 028 NORWAY 55 
4 11 2 
48 208 ALGERIA 16 4 
10 030 SWEDEN 94 65 12 216 LIBYA 54 
26 2 36 â 032 FINLAND 14 1 4 
2 s:i 9 220 EGYPT 93 2:Î 2 11 61 4 036 SWITZERLAND 269 36 176 400 USA 563 250 29 166 56 26 
038 AUSTRIA 53 25 4 23 5 404 CANADA 239 174 7 5 2 31 20 042 SPAIN 125 101 19 528 ARGENTINA 5 26 5 046 MALTA 55 53 2 612 IRAQ 26 
24 29 052 TURKEY 13 
1 
13 624 ISRAEL 53 
16 056 SOVIET UNION 4 3 636 KUWAIT 91 74 
066 BULGARIA 10 10 
27 
701 MALAYSIA 45 45 
208 ALGERIA 39 
6 
12 706 SINGAPORE 26 25 1 
220 EGYPT 37 31 
:i 740 HONG KONG 55 5 35 20 390 SOUTH AFRICA 66 3 
337 243 4 
60 
2 
800 AUSTRALIA 19 14 
400 USA 1503 100 635 182 
: 1000 WO R L D 404 CANADA 143 11 13 12 88 19 33417 5810 8488 88 2551 5833 4013 1840 7208 
4698 DOS 36 36 . 1010 INTRA-EC 28701 4475 6014 45 1120 5725 3058 1150 8314 
472 T TOB 44 
2 
44 . 1011 EXTRA-EC 4788 1135 454 43 838 108 1035 410 812 
484 A 92 
2 4 
90 . 1020 CLASS 1 3988 1011 361 31 607 65 564 441 888 
508 48 7 35 . 1021 EFTA COUNTR. 2953 506 266 20 568 43 338 360 B52 
528 4 3 t5 1 . 1030 CLASS 2 732 68 73 11 29 43 455 49 4 824 38 
7 
23 . 1031 ACP (60) 87 3 48 38 
832 UDI ARABIA 27 
2 
20 
:i 636 KUWAIT 23 18 0101.30 ESEL 
840 BAHRAIN 88 
:i 86 STUECK 644 QATAR 7 4 
647 U.A.EMIRATES 22 21 ASSES 
649 OMAN 11 11 NUIIBER 
664 INDIA 75 75 
701 MALAYSIA 44 43 ANES 
706 SINGAPORE 22 
41 
21 NOIIIIIE 
732 JAPAN 48 7 
: 1000 WO R L D 740 HONG KONG 16 16 
21 
351 211 11 20 23 14 8 17 
800 AUSTRALIA 1~ 138 . 1010 INTRA-EC 71 13 4 12 23 1 17 
804 NEW ZEALAND 30 27 3 . 1011 UTRA-EC 280 :141 15 8 5 i 
1DODWORLD 10113 282 1878 332 14 5141 3385 21 2 0101.10 MAUt.11ERE 11111 IIAULESEL 
1010 INTRA-EC 7452 82 823 53 73 3303 3118 2i :i 5TUECK 1011 EXTRA-EC 3481 200 855 271 11 1838 247 
1020 CLASS 1 2645 160 753 259 5 1183 236 29 IIUI.ES AND HtNNES 
1021 EFTA COUNTR. 497 66 207 4 1 189 3 27 
2 
IMIBER 
1030 CLASS 2 793 16 91 19 6 B52 7 
1031 ACP J:Ca 94 4 5 1 88 4 IIIUlEll ET BAIIIIDTS 1040 CLA 23 11 3 IIIIII8RE 
11181.15 SCHLACIITPI'!II 005 ITALY 1847 26 1619 
STIIICK 
1DDDWORLD 11at 
-
1844 
HOIIIES 1'011 8LAUCIHTER 1010 INTM-I!C 1171 31 1844 
IIUMHR 1011 EXTRA-I!C 183 213 
CHEVAUX DUTIIES A LA BOUCHERIE 0102 IIINDER(IIIISCIIUIFPELI.L.E..u 
NDIIIIRE 
LI'IE M111AL1 OF TH! IIDM ...aD 
001 FRANCE 1~ 10612 
2 
4365 916 89 
~ BELG.-LUXBG. 12633 2024 10607 556 IIOVII8 YIYMTS YC CliNE III'FI.I NETHERLANDS 609 51 
1662 131 6260 005 ITALY 6475 98 124 0101.11 IIDIIIAIME ZUCIITRIIDEJI 
llUECK 
1DDDWORLD 37788 12811 1884 15141 1181 17 834t 
1010 INTRA-EC 37780 12785 1884 15141 1181 17 834t I'URE-IRED IIIIEEDIIIG lOVE 
1011 EXTRA·EC 28 28 IIUIIID 
1111.11 = AHDERE ALS ZUCIIT- UND SCHLACHTPPERDE 
E 
451 
452 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere Ma8elnhelt 
Bestimmung 
1 
Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandL France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 ·E~MOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France . L !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland .J Danmark 1 'E~MOa 
01112o11 ~=E REPRODUCTEURS DE RACE PURE 010Zo34 =rd'• POIDS > UO KG, NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE 
001 FRANCE 865 37 
7:i 
47 13 10 758 001 FRANCE 13408 5133 
9078 
49 1690 4365 2171 
514 002 BELG.-LUXBG. 814 379 Hi 272 9 90 79 002 BELGo-LUXBGo 32572 12971 9915 224 94 003 NETHERLANDS 442 221 123 
3:i mi 003 NETHERLANDS 13708 13380 104 492 27 238 004 FR GERMANY 313 
25 
78 24 66 004 FR GERMANY 1645 
21529 
444 444 
005 ITALY 247 165 
12 1:i 
4 
23:i 
53 005 ITALY 65187 43169 216 120 5 
29286 
148 
006 UTD. KINGDOM 473 189 
141 
26 006 UTDo KINGDOM 29325 7 32 
13449 007 fRELAND 158 
s:i 
17 
Hi 4 007 IRELAND 13449 452 008 DENMARK 106 
10 
39 038 SWITZERLAND 452 484 009 GREECE 125 112 3 
102 
040 PORTUGAL 484 
527 028 NORWAY 107 
154 4 
5 066 ROMANIA 527 4:i 1310 038 AUSTRIA 158 
1001 307 
202 CANARY ISLES 1353 
678 040 PORTUGAL 2754 1311 135 
1005 14 2430 
204 MOROCCO 678 
354 1915 042 SPAIN 8399 3664 380 706 198 212 TUNISIA 3306 1037 200 043 ANDORRA 231 
1137 
231 
670 
220 EGYPT 10688 3330 190 6988 
048 YU A VIA 1807 
698 
372 REUNION 150 
614 
150 
052 TU 3381 2028 
21 
655 604 LEBANON 614 
151 058 so ET UNION 3827 1473 781 1552 612 IRAQ 649 698 
062 c HOSLOVAK 587 556 
14 
11 616 IRAN 198 198 
200 068 ARIA 693 679 628 JORDAN 200 
1s0 204 MOROCCO 901 609 292 636 KUWAIT 180 
212 TUNISIA 1116 780 338 
287 soi 171 : 1000 W 0 AL D 216 LIBYA 965 
2837 
188375 80375 53457 48 13311 5153 18018 40477 537 
220 EGYPT 5339 
125 
2085 
1 
417 . 1010 INTAA-EC 181217 53020 52827 48 12313 5153 15749 29800 388 
322 ZAIRE 126 
8 :i 
o 1011 EXTRA-EC 20078 7355 830 988 287 10877 151 
390 SOUTH AFRICA 12 1 
:i 
. 1020 CLASS 1 1193 33 576 45 55 484 
400 USA 72 50 19 . 1021 EFTA COUNTRo 954 2 452 
95:i 
16 484 
151 404 CANADA 28 
31 
28 . 1030 CLASS 2 18297 6735 53 212 10193 
506 BRAZIL 46 
95 
15 o 1040 CLASS 3 588 587 1 
604 LEBANON 95 
1684 808 SYRIA 1684 
327 243 
0102.38 ~ GEWICHT > 2211 KG, AUSG. REINRASSIGE UND FAERSEN 
612 IRAQ 1620 1050 
616 IRAN 161 161 
198 628 JORDAN 365 167 
52 
~NOT PURE.aRED, WBGIING > 2211 KG 
632 SAUDI ARABIA 98 10 36 
638 KUWAIT 338 338 
174 640 BAHRAIN 174 
ri 36 = POIDS > 2211 KG, NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE 647 UoAoEMIRATES 246 133 
649 OMAN 195 165 
708 PHILIPPINES 202 202 001 FRANCE 5850 1013 
5570 
334 4481 22 
337 002 BELGo-LUXBG. 14621 4581 4112 
2879 
21 
1000 W 0 AL D 39858 17128 2291 1082 9873 75 2532 233 8484 003 NETHERLANDS 5604 2632 93 
65 9 1010 INTAA-EC 3543 715 855 57 452 80 1147 233 224 004 FR GERMANY 2870 
946:! 
2 2794 
1011 EX'T1tA·EC 38113 18411 1638 1005 8421 15 1365 8240 005 ITALY 9549 78 9 
519 1020 CLASS 1 17012 8302 801 1005 2410 14 623 3657 006 UTDo KINGDOM 519 
12266 1021 EFTA COUNTR. 3056 1465 139 1001 
1 
349 102 007 IRELAND 12286 
1926 1030 CLASS 2 13973 5401 800 6219 721 831 038 SWITZERLAND 1926 
254 1031 ACP Jra 214 
27oB 
125 
79:! 
1 88 
1552 
628 JORDAN 254 
1040 CLA 5128 35 41 638 KUWAIT 932 932 
0102.32 ~'bRINDER, GEWICHT MAX. 2211 KG, KEINE REINRASSIGEH 1000 WO AL D 54841 19155 7781 4518 10183 12390 858 
1010 INTAA·EC 51391 17797 5743 4511 10183 12321 858 
1011 EXTAA·EC 3450 1358 2018 5 89 
=C BOVINES, OTHER THAN PURE-BRED, WEIGHIIG lW. ZZ KG 1020 CLASS 1 2071 2018 5 48 
1021 EFTA COUNTRo 1978 
1234 
1926 5 47 
1030 CLASS 2 1255 21 = OOIIESTIQUES, POIDS lW. 2211 KG, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
01112.42 = KEINE REINRASStGEN 
001 FRANCE 214439 14524 
6899 
23 28159 2938 166520 2275 
002 BELGo-LUXBGo 69165 3043 41680 
25157 
17783 
1:i 
I8Wa NOT PURE.aRED, WEIQHINQ > 220 KQ 
003 NETHERLANDS 81290 20674 15502 
110501 
19944 
004 FR GERMANY 148226 355045 23968 12926 833 :i 005 ITALY 1449835 957247 100681 22063 14817 
1977 
=.~!'tf' NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 006 UTDo KINGDOM 2003 5 11 
a5 10 13138 007 1 AND 13223 
23:i 1716 3075 443 009 5511 44 001 FRANCE 1478 764 
6116 
8 52 651 3 2o8 038 LAND 2976 
625 
2976 
173 
002 BELGo·LUXBGo 7174 477 331 
1051 
42 
038 AUSTRIA 798 648 003 NETHERLANDS 19187 17579 557 22s0 516 043 ANDORRA 648 446 004 FR GERMANY 12674 49878 6871 3207 220 EGYPT 448 
168 159 
005 ITALY 571181 516521 594 4188 
31:i 506 BRAZIL 327 006 UTOo KINGDOM 509 6 190 
1424 007 fRELAND 1424 
61:i 1aB 60 6:i 157 1000 W 0 AL D 1989803 394595 1008978 3258 281130 83710 233885 4252 15 009 GREECE 1081 
521 1010 INmA-EC 1983755 383524 1005184 3088 281130 83537 233015 4252 15 040 PORTUGAL 521 
2031 1011 EXT1tA-EC 5848 1071 3784 180 173 850 043 ANDORRA 2031 
1020 CLASS 1 4646 625 3824 160 173 64 046 MALTA 265 265 
5480 1021 EFTA COUNTRo 3808 625 2976 173 34 202 CANARY ISLES 6515 
5115 
1035 
700 1501 1030 CLASS 2 1202 448 170 588 204 MOROCCO 13033 3540 2177 
205 CEUTA & MEL! 1110 
15440 
1110 
2737 1579 01112.34 ~ GEWICHT > 2211 KG, IŒINE REIIRASSICIEH 212 TUNISIA 32068 12313 90 216 LIBYA 596 4546 506 220 EGYPT 4546 2295 HEJERS, NOT PURE.aRED, WEIGHIIG > 2211 KG 604 LEBANON 9433 7138 
NUII8ER 808 SYRIA 680 680 
612 IRAQ 8138 8138 
Januar - Dezember 1982 Expon _Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 BaiOIIdare MallelnhaH 
Bestlmmung L Unité 8Upplémentalre Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 "EXXclOO Nlmexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Moa 
0102.42 0103.11 
1000 W 0 R L D 893925 101801 551223 145118 3322 10810 1575 10280 516 . 1011 EXTRA-EC 4405 77 501 248 651 2483 237 
1010 INTRA-EC 614740 811348 630243 88 3320 9254 1488 521 516 • 1020 CLASS 1 2219 62 474 164 399 1120 
1011 EXTRA-EC 79185 32262 20880 14530 2 1556 108 8758 . 1021 EFTA COUNTR. 1329 10 393 12 3œ 605 
237 1020 CLASS 1 3007 13 2454 1 16 523 . 1030 CLASS 2 2022 27 62 452 1224 
1021 EFTA COUNTR. 623 13 66 
14530 i 1556 
1 521 
1030 CLASS 2 76178 322~ 16526 90 9236 0103.15 ltu"mc DIE GEFI!RIŒL T HAlEN, YON 11111DES1EHS 180 KG 
0112.48 OCHSEN G'al:f' PURE-IIRED, HAVING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGIIIIG AT LEAST 180 KG STUECK = NOT PURE-BRED, WEJGIIINCI > 2211 KG TRUIES DE IIINIUUM 110 KG AYANT MIS BAS M 
NOII8RE 
BOEUFS 
001 FRANCE 571 62 507 IIOII8RE 10422 
2 
110 002 BELG.-LUXBG. 132103 166 121403 
001 FRANCE 1166 53 
627 7:Î 972 141 3015 
004 FR GERMANY 1œ432 69835 39597 
002 BELG.-LUXBG. 3979 
4i 
65 005 ITALY 314 314 
31967 003 NETHERLANOS 640 442 
:i 157 1247 007 IRELAND 32035 68 004 FR GERMANY 2327 
1o9 
934 143 
: 1000 WO R LD 005 ITALY 2258 2149 
104394 
2744170 230 10450 192162 2 32122 7 38707 
006 UTD. KINGDOM 104394 
21025 
. 1010 INTRA-EC 274410 230 10450 192127 2 31187 7 38707 
007 IRELAND 21025 
207 28 
. 1011 EXTRA-EC 180 25 155 
036 SWITZERLANO 235 
040 PORTUGAL 1237 
27:Ï 1237 0103.11 FERIŒL UND WUFER UNTER 50 KG 043 ANOORRA 273 
14 1951Ï STUECK 202 CANARY ISLES 1972 
9s0 212 TUNISIA 8114 7164 ="BERSOWI, NOT PURE-BRED, WEIGIIIIG < 5G KG 
216 LIBYA 75458 75458 
220 EGYPT 1œ199 1œ199 
658 SOUTH YEMEN 440 440 PORCINS DOMESTIQUES DE MOIIS DE 50 KG 
NOIIIIRE 
1000 WO R L D 3328&11 182 5874 72 1172 21261 303048 1247 
1010 INTRA-EC 135788 182 4362 72 1156 21234 107588 1247 001 FRANCE 300650 221904 
1œ34:i 
3200 70666 4266 614 
1011 EXTRA-EC 187087 1522 18 47 195482 002 BELG.-LUXBG. 136077 4236 22499 
1809 1020 CLASS 1 1775 480 30 1285 003 NETHERLANDS 1913 104 
127e0 1378 11394 1021 EFTA COUNTR. 1502 207 
16 
30 1285 004 FR GERMANY 25978 ~ 14544 446 1030 CLASS 2 195289 1042 14 194217 005 ITALY 137351 116669 195 
16584 007 IRELANO 16584 
.45 12s<i 952 01112.111 WIUIRIIOER 708 PHILIPPINES 2251 
STUECK 720 CHINA 300 300 
fiON.IIOIIESTIC BOVINES 1000 W 0 R L D 622440 230232 123935 3201 228787 8047 18800 44 11394 
HUMBER 1010 INTRA-EC 618283 230187 123888 3200 226280 8718 18578 44 11394 
1011 EXTRA-EC 3157 45 48 1 1507 1331 224 
IIOVIIS NON DOIIESTIQUES 1030 CLASS 2 2832 45 9 1507 1031 40 
NOIIIIRE 1040 CLASS 3 300 300 
001 FRANCE 174 174 
18 
0103.11 ~ VON 5G KG ODER MEIIR, MOERE ALI ZUCIITTIERE UND SAUEN YON IIIND. 180 KG 
004 FR GERMANY 391 375 
1000WORLD 888 2 38 833 18 =..sows. NOT PURE-BRED, WEIGIIING 50 KG OR MORE 
1010 INTRA-EC 860 2 3i 832 18 1011 EXTRA-EC 38 1 
0103 8CIIWEIIE, IDEND 
~NON REFRODUClEURS, DE 5I KG OU PLUI, AUTRES DUE TRUIES DE IIINIUUM 110 KG 
1NE SWINE 001 FRANCE 1239589 14844 
4067 
2617 581302 638541 2285 
594 002 BELG.-LUXBG. 589404 78613 506010 
21e0 
120 
ANIIIAUX VIVANTS DE L 'E8PEŒ PORCIII: 003 NETHERLANOS ~7 1833 2 
721401 
2402 
309!Ï 004 FR GERMANY 766765 
126 
2 39134 5149 
0103.11 IIEIIIIAISICIE ~ 005 ITALY 412052 41666 321481 47973 806 
44751 S11JECI( 006 UTO. KINGOOM 45067 180 136 
5437oB 007 0 543913 50 207 167 PURE·BRED OOMESTIC IWINE FOR IREEDING oog E 3œ 
1oo0 
92 
HUMBER 036 RLANO 1175 18 
175 
042 534 516 = DOMESTIQUES REPRODUCTEURS DE RACE PURE 064 ARY 347 114 233 11011 732 JA N 385 385 
001 FRANCE 4641 456 2 100 4083 . 1000 WO R LD 3808518 85710 47135 2817 2131938 727975 555687 44751 3893 
003 NETHERLANOS 870 
11i 697 
157 713 
si . 1010 INTRA-EC 3805518 86488 45817 2817 2130829 727875 554488 44751 3893 004 FR GERMANY 1853 144 942 . 1011 EXTRA-EC 4000 244 1218 1309 1229 
005 ITALY 1944 492 166 56 1230 . 1020 CLASS 1 3211 113 1210 1076 812 
007 IRELANO 2364 
118 1062 
2384 2 . 1021 EFTA COUNTR. 2022 35 1000 175 812 oog GREECE 1306 
393 
126 . 1040 CLASS 3 372 131 8 233 
040 PORTUGAL 1319 52 12 3œ 605 042 SPAIN 626 81 132 90 271 2 0103.10 WILDSCIIWEINE 680 THAILANO 399 32 340 25 STUECK 
701 MALAYSIA 441 39 402 
708 PHILIPPINES 244 20 244 NON-DOIIESTIC SWINE 732 JAPAN 156 136 
235 
NUMIER 
736 TAIWAN 235 
1000 WO R L D 17115 802 1082 1427 2370 12001 183 290 
1010 INTRA-EC 13510 625 581 1181 1519 8508 183 53 
453 
454 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l B811onclere Mallelnhelt Bestimmung 1 Unité supplémentaire Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark l 'HXdOo 
0103.10 PORCIIS NON DOMESTIOIIëS 
NOIIIRE 0104.31 
1010 INTRA·EC 131112 8 1181 2 3518 281 i ë 001 FRANCE 3447 3447 . 1111 EXTRA-EC 104 2 131 12 52 
1008 W 0 R L D 31111 220 20 31511 0105 MAUSGEI'UIEQEl,LEIIEHO 
1010 INTRA-EC 3811 220 21 1158 
01114 SCitAFE UND ZEGEII,LE&EHD 
LNE POULTRY, TIIAT IS TO SAY, FOWI.S, DUCKS, IEEIE, TUIUŒYS AND GUIIIEA FOWL8 
LNE SltEEI' MID GOATS 
VOI.AWS VIYNITE8 DE IASSE.couR 
AIIIIIAUX VIVANTS DES ESJII!CES OVINE ET CAPRINE 0105.20 ~IW.185 0. VON TRUTHUEHIEIIN ODER WNIEN CK 
01114.11 REIHRASSIGE ZUCHTSCHAfE ==-~ WEIGIIIIIG lW. 1f5 G STUECK 
PURE.atiED 8HEEP FOII IRE!DIHG ='' lW. 185 G, DE DIIIDES OU D'OIES HUiliER 
~REI'RODUCTEURS DE RACE PURE 001 FRANCE 1714 
10 111 
8 31 581 1094 
002 BELG.-LUXBG. 255 
9 
91 
9 
43 
003 NETHERLANDS 484 447 
17 
19 
003 NETHERLANDS 3576 91 
ti 
3477 8 005 ITALY 171 
9 
154 IsO 6 004 FR GERMANY 2157 37 2109 
es6 006 UTD. KINGDOM 175 275 008 UTD. KINGDOM 1642 432 352 
30 
007 IRELAND 275 
323 22 040 PORTUGAL 466 
35 
436 009 GREECE 356 
23 
11 
390 SOUTH AFRICA 170 135 
324 
040 PORTUGAL 717 567 i 127 720 CHINA 324 042 SPAIN 635 573 61 
:i 064 HUNGARY 33 
138 
30 
1000 W 0 R L D 11134 208 3011 132 5588 838 858 212 TUNISIA 138 
26 66 1010 INTRA-EC 8718 152 2134 782 5588 202 858 216 LIBYA 114 
24 25 4i 1011 EXTRA-EC 1418 54 877 50 437 268 NIGERIA 131 41 
1020 CLASS 1 907 38 768 50 31 624 ISRAEL 147 85 62 
1021 EFTA COUNTR. 664 3 631 30 
: 1000 WO R L D 1030 CLASS 2 187 16 89 82 5808 487 2035 187 300 723 2042 180 14 
1040 CLASS 3 324 324 . 1010 INTRA·EC 3441 457 443 17 181 580 1802 180 11 
1011 EXTRA·EC 2487 10 1582 150 139 133 440 3 0104.21 REIHIIASSIGE ZUCHTZIEGEN 1020 CLASS 1 1510 10 1220 40 16 224 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 782 10 621 24 
12:i 133 
127 
1030 CLASS 2 869 368 110 135 
PURE-BRED GOATS FOR BREEDING 1031 ACP s<ra 204 74 25 45 60 
:i HUMBER 1040 CLA 68 4 81 
CAPRINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
NOMBRE 0105.30 f~EKfrùE~ 185 O. AUSG. VON TRUTHUEHNERN ODER GAENBEN 
1000 W 0 R L D 2030 38 818 418 81 518 80 ~~D ~~ TIIAN TURKEYS AND GEESE, WEIGIING MAX. 185 G 1010 INTRA-EC 1041 3 571 124 81 202 80 
1011 EXTRA·EC 888 33 347 285 314 
1030 CLASS 2 331 29 97 2 203 =S, lW. 185 0. AUTRES QUE DE DINDES OU D'OIES 
0104.31 =· IŒINE REIHRASSIGEN 001 FRANCE 6606 85 
680 
82 608 5629 193 9 
002 BELG.-LUXBG. 6629 98 à 5510 2496 339 2 rBËR HEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDIHG 003 NETHERLANDS 3031 28 431 
6 
60 8 
2e6 004 FR GERMANY 407 
316 
2 6 33 107 :i 005 ITALY 5814 146 5230 86 
2a0 2oTaii:ON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 006 UTD. KINGDOM 1254 
2 
5 49 
1527 
920 
007 IRELAND 1529 
9 72 008 DENMARK 132 31 
10 
20 
12 001 FRANCE 240314 56805 
14295 
4570 116721 19922 42296 
339 
009 GREECE 905 371 15 465 32 
002 BELG.-LUXBG. 88392 12792 43243 
414i 
17723 030 SWEDEN 92 15 
583 i 62 16 15 003 NETHERLANDS 4155 
5833 437 
14 
4137 
036 SWITZERLAND 2971 2076 40 
5 
255 
004 FR GERMANY 59330 70446 32164 16759 21e:i 038 AUSTRIA 561 418 4 20 87 27 6 005 ITALY 189463 80232 36606 2 040 PORTUGAL 436 120 242 49 35 35 20 006 UTD. KINGDOM 42827 
68752 
42827 042 SPAIN 1259 189 712 223 32 34 
007 IRELAND 68752 
4974 
048 YUGOSLAVIA 1502 330 157 92 912 11 i 064 HUNGARY 4974 052 TURKEY 314 34 45 131 103 
056 SOVIET UNION 25 
47 
25 
1000 W 0 R L D 700845 145481 101842 5001 180401 82878 145548 45348 4137 060 POLAND 375 328 
59 1010 INTRA-EC 883233 140037 100380 4570 180401 92833 145548 45348 4137 062 CZECHOSLOVAK 212 
2 
59 94 
17 1011 EXTRA·EC 7412 5454 1482 431 45 064 HUNGARY 357 197 129 12 
1030 CLASS 2 947 467 54 426 068 BULGARIA 32 
21 
4 7 3i 21 1040 CLASS 3 4994 4974 20 204 MOROCCO 1607 677 878 
208 ALGERIA 406 129 277 
soi 466 62 7 0104.39 = IŒINE REIHIIASSIGEH 212 TUNISIA 1311 281 E 216 LIBYA 4815 
18964 1839 171 
1268 3547 
ai 117 220 EGYPT 47902 20755 5995 
=ÈR NEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 224 SUDAN 403 71 201 5 293 14 12 8 228 RIT ANlA 233 25 7 
240 192 178 
23 
14 CAPRINS. HON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 248 AL 1551 1525 
s4 3 NOMBRE 264 A LEONE 69 
13 813 
5 
268 lA 1150 324 
005 ITALY 86.56 8656 272 1 COAST 1624 
6 
1602 22 
12 175 276 GHANA 221 6 22 
1000 W 0 R L D 13288 8 8330 14 3838 281 1 8 280 TOGO 254 246 8 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EliMOa Nimexe 'EXMOa 
0105.30 01115.13 
284 BENIN 287 Hi 287 135!Î 877i 2024 5201Î Hi 3 288 NIGERIA 17555 165 CANARDS DE PWS DE 185 G 
302 CAMEROON 2249 1992 257 NOMBRE 
306 CENTR.AFRIC. 355 355 
314 GABON 384 384 2i 004 FR GERMANY 148450 148450 318 CONGO 1843 
2 
1822 6 56 : 1000 W 0 R L D 348 KENYA 84 
123 
182128 3835 1000 154778 4000 27518 1000 
350 UGANDA 147 
169i 
24 . 1010 INTRA-EC 181325 3835 
1oo0 
154778 4000 18712 
1oo0 372 REUNION 1697 
24 
. 1011 EXTRA-EC 10804 8804 
390 SOUTH AFRICA 25 1 6 412 MEXICO 21 
sai 
15 0105.85 GAENSE UBER 185 G/STUECK 
45B ELOUPE 567 STUECK 
462 INIQUE 387 387 2<i 4 484 UELA 35 
1è 
11 GEflE WEIGHING > 185 G 
504 44 8 18 
è 
NUMBER 
508 BRAZIL 118 80 50 6 800 CYPRUS 92 
182 ti 32 ti 54 OES DE PLUS DE 185 G 604 LEBANON 543 306 27 ti NOMBRE 608 SYRIA 843 t45 279 387 
t45 
t5 
2t5 6t2 IRAQ t473 170 10t 450 642 1eè 004 FR GERMANY 57320 36127 tOO 2t093 616 IRAN 3706 t409 79 1600 
: 1000 W 0 R L D 624 ISRAEL 41 4 22 t5 70779 5 37855 100 208 32611 
628 JORDAN 770 94i t7 666 t260 87 !Î t3 . 1010 INTRA·EC 70208 5 37855 100 158 32093 632 SAUDI ARABIA 130752 368 3tt8 37 125000 1011 EXTRA·EC 573 50 518 
636 KUWAIT t02t7 35 63 2037 17 65 8000 
640 BA 2t302t 
t44 
72t 2t2300 0105.87 TRUTHUEHNER UBER 185 G/STUECK 
847 u. ATES 357 
ta 
2t2 STUECK 
652N EMEN 6375 8 8349 2ti 662 PA AN 488 t32 9 t30 TURIŒYS WEIGHING > 185 G 
669 SRI LANKA 50 
26 
40 tO NUMBER 
680 THAILAND t43 
2è 
tOt 16 
tè 700 INDONESIA 394 t5 215 
20 
t18 DINDES DE PWS DE 185 G 
701 MALAYSIA t96 3 8 t27 36 2 NOMBRE 
706 SINGAPORE t33 
24 2 44 t33 708 PHILIPPINES 73 3 002 BELG.-LUXBG. 291002 2329 93885 
37526 
t94788 
48072 20 720 CHINA 246 
4 
t 36 245 2i 004 FR GERMANY t6t956 3935 72403 767s0 732 JAPAN 232 2t t44 
2 
007 IRELAND 76750 
736 TAIWAN t4t 28 55 56 
: 1000 W 0 R L D 740 HONG KONG t9t t6 t75 554642 2321 105712 37528 271991 58504 76760 1800 20 
1010 INTRA-EC 548132 2328 100212 37528 270991 58504 76750 1800 20 
1000 W 0 R L D 501995 28828 18786 2287 683611 23118 10160 1080 1287 351300 1011 EXTRA-EC 8510 5500 1000 10 
1010 INTRA-EC 26307 831 1288 108 11840 8158 2384 842 578 
351ao0 1011 EXTRA-EC 475888 25887 16478 2181 54428 14881 7788 148 718 0105.98 PERLHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 
t020 CLASS t t345B 3t86 t767 t62 1526 5 452 47 3tt 6000 STUECK 
t02t EFTA COUNTR. t0067 2629 829 2t 224 5 63 
toi 276 8000 t030 CLASS 2 460979 22509 16403 t999 523t9 14956 700t 39t 345300 GUINEA FOWLS WEIGHING > 185 G 
t031 ACP Js60a 29ttt 94 9038 t365 9545 3446 5602 tO tt NUMBER 
t040 CLA t253 2 308 583 343 17 
PINTADES DE PLUS DE 185 G 
0105.11 HUEHNER UEBER 185 GR/STUECK NOMBRE 
STUECK 
002 BELG.-LUXBG. t287976 t06036 tt8t942 
FOWLS WEIGHING > 185 G 005 ITALY 4t86652 4t76452 t0200 
NUIIBER 
1000 W 0 R L D 5488805 4282488 1182142 8625 50 7500 
=:ui.ES ET POULETS DE PLUS DE 185 G 1010 INTRA-EC 5488755 4282488 1182142 8625 sei 7500 1011 EXTRA-EC 50 
001 FRANCE 2462540 t797t 
4t27e0 
72t00 t76735t 4t093t t93937 250 
002 BELG.-LUXBG. t4768423 3500 14350t63 3449693 003 NETHERLANDS 50t1872 1t9t305 370874 
t459388:i 004 FR GERMANY t4800947 207264 
005 ITALY 945380 384380 5Bt000 
216373 006 UTD. KINGDOM 2286t3 t0240 
799284 007 IRELAND 799264 
260492 038 AUSTRIA 260492 
356624 460927 2t6 LIBYA 8t755t 
t92823 t40eci 220 EGYPT 378303 t7t400 
286 LIBERIA 72200 72200 
288 NIGERIA 44754 44754 
17120 ~a u&~7.:~~~~ t7t20 t97345 294345 
90402 
97000 
847 U.A.EMIRATES 295452 205050 
1000 W 0 R L D 41251578 t758863 1380285 88258 32375250 4435871 883588 218823 734 110 
t010 INTRA-EC 38013088 1212778 t355278 72100 31302437 3880824 993221 216373 250 111i 1011 EXTRA-EC 2238443 544087 25007 t7080 1072813 575047 385 3450 484 
t020 CLASS t 273437 260677 t2t5t 60 4t9 1t0 
t02t EFTA COUNTR. 272927 260677 t2t5t 
t7oe0 t0728t3 575047 
60 
34s0 
t9 
t030 CLASS 2 t965006 2634t0 12856 285 65 
t031 ACP (60) 137074 3000 tt6954 17t20 
0105.83 ENTEN UBER 185 G/STUECK 
STUECK 
455 
456 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXMOo 
IM85 IMOS.t4 
IIRDS' EGGS AND EGG YOLKS, FRESH, DAIED OR OTHERWISE PRESER'IED, SWEElENED DA NOT 
OEUFS EN COOUILlES OE VOLAILLES OE BASSE.COUA, FRAIS OU CONSERVES, SAUF OEUFS A COUVER 
OEUFS D'OISEAUX ET JAUNES D'OEUFS, FRAIS, CONSERVES, SECHES OU SUCRES MILUERS 
0405.01 BRUTEIER VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 001 FRANCE 56505 1365 
2692457 
391 13620 34606 6503 18 
1000 STUECK 002 BELG.-LUXBG. 2835636 740 139881 
136701 
2553 
2 
5 
003 NETHERLANDS 2361920 65032 2153170 
281Î 4030416 6922 93 EGGS FOR HATCHING OF TURKEYS DA GEESE 004 FR GERMANY 8345912 
166683 
3719475 529363 56283 10087 
THOUSANO llEIIS 005 ITALY 3357783 3037974 122491 5994 24635 6 
006 UTD. KINGDOM 153205 648 78334 5633 429 
335393 
88161 
OEUFS A COUVER OE DINDES OU D'OIES 007 IRELAND 335504 
17989 2879 
111 
MILUERS 008 DENMARK 38022 13103 4051 
676 025 FAROE ISLES 1904 
1943 
1228 
52 001 FRANCE 4222 
1681Î 10346 269 4222 028 NORWAY 2048 161411Î 5 4056 48 002 BELG.-LUXBG. 13068 
74 114 
765 036 SWITZERLAND 375425 121966 79216 8769 
003 NETHERLANDS 12064 1128 10000 
541 
748 
13 
038 AUSTRIA 392177 52014 313599 19511 5541 1512 
107 004 FR GERMANY 1205 
220 
39 123 489 042 SP 1088 
544320 
837 
4791 
342 
005 ITALY 3237 291 2726 044 Gl 552188 1717 1360 50 007 IRELAND 202 343 25942 202 208 1021601 16413 288329 735222 038 AUSTRIA 26285 
100 
220 143157 11436 115296 12 042 SPAIN 188109 188009 
225 
338 DJIBOUTI 212087 212087 
8160 048 YUGOSLAVIA 304 79 406 GREENLAND 8160 
765301Î 400 USA 134 134 458 GUADELOUPE 765308 
462 MARTINIQUE 1143315 
24719 
1143315 
49515 1000 W 0 R L D 324140 3380 308310 435 1117 205 9878 15 612 IRAQ 561898 487664 304 1010 INTRA-EC 88120 3036 55417 187 1101 204 8152 13 616 IRAN 129740 13585 735 115116 
9311Î 1011 EXTRA·EC 255020 344 253813 238 18 1 528 2 624 ISRAEL 9545 
3201Î 31707 59436 227 1020 CLASS 1 230946 343 230031 238 2 330 2 632 SAUDI ARABIA 94814 269 
1193760 1021 EFTA COUNTR. 42395 343 42022 13 2 15 636 KUWAIT 1235345 21 41564 
1030 CLASS 2 24000 23862 14 123 640 BAHRAIN 4860 
5882 
4880 
1933 644 QATAR 12819 5004 
0405.08 r~ HAUSGUI.UEGEL, AUSG.VON TRUTHUEHNERN OO.GAENSEN 647 U.A.EMIRATES 101076 7969 90142 2965 
432 649 OMAN 11729 
432 
11151 148 
652 NORTH YEMEN 117405 116973 
9 EGGS FOR HATCHING OTNER THAN OF TURKEYS OR GEESE 656 SOUTH YEMEN 41913 41904 
THOU8ANO llEIIS 706 PHILIPPINES 1693 1893 
740 HONG KONG 8527 
8712 
8527 
~ COUVER OE VOLAILLES DE BASSE.COUA, SAUF DE DINDES OU D'OIES ~ ~I,<fR6~~~~YN 8712 583 6277 5694 
001 FRANCE 7748 60 
306745 
945 3252 2812 565 105 9 . 1000 W 0 R L D 25100178 524180 16242732 15143 5829794 731812 458885 2 88330 1211400 
002 BELG.-LUXBG. 325948 1106 403 17962 1902 111 . 1010 INTRA-EC 17485738 252457 11884288 879 4328477 707015 438388 2 78370 12114DIÏ 003 NETHERLANDS 507040 465 504270 
139572 623 45 1511 
. 1011 EXTRA-EC 7599451 271723 4558443 58 1503317 24234 20318 8880 004 FR GERMANY 460787 
731Î 338054 855 127 . 1020 CLASS 1 1327273 213432 962028 103086 14406 13038 1283 005 ITALY 70440 41072 7239 944 560 19667 
761Î . 1021 EFTA COUNTR. 771327 213432 437659 5IÎ 99196 9615 11336 69 121140Ô 006 UTD. KINGDOM 4773 15 
911Î 3990 . 1030 CLASS 2 6270629 57925 3575288 1400220 9828 7233 
8877 
007 918 
1067 
. 1031 ACP (60) 236972 216415 1536 240 1141 17640 
001 1067 9à 409 2 036S 539 30 
405 
0405.18 E1ER Il DER SCHAL!, FRISCH ODER HALTBAR GEIIACHT, AUSGEN. VON HAUSGEFLUEGEL 
036A A 60794 2038 75600 2751 
11 2aS 145 
1000 STUECK 
042 SPAIN 31656 45 30999 
39 
171 
9IÎ 048 MALTA 1527 
190 
1389 ~~FRESH OR PRESEAVED, OTHER THAN POUlTRY EGGS 048 YUGDSLAVIA 1694 
194 
1504 
4 088 BULGARIA 1193 4 991 
204 MOROCCO 429552 429552 
1970 
OEUFS EN COQUILLES, FRAIS OU CONSERVES, SAUF DE VOLAILLES DE BASSE-COUR 
208 ALGERIA 10541203 10539233 
371Î 11185 MILLERS 212 TUNISIA 1025636 1013323 770 
216 LIBYA 16060 
26030 914 
19 2664 15377 65 001 FRANCE 10937 3351Î li 137 10600 220 YPT 34881 209 7488 175 002 BELG.-LUXBG. 3383 
5 
18 
224 837 
70 
837 
1475 3114 
006 UTD. KINGDOM 156 150 
288 7364 
7 
2705 
: 1000 W 0 R L D 322 800 4 482 327 835888 101 794881 8 278 132 1058 354 38240 
330 LA 1341 
915 
1341 . 1010 INTRA-EC 721888 107 709424 5 258 5 1052 354 10800 462 MARTINIQUE 915 
151 1eS 
. 1011 EXTRA·EC 113888 2 85287 23 127 4 28440 
512 CHILE 347 
587411Î 1434 612 IRAQ 882572 435 93285 
618 IRAN 3396 99 
2735645 
175 3122 
626 JORDAN 2740208 106 4455 
2332 242 832 SAUDI ARABIA 4204993 4183162 19257 
441360 636 KUWAIT 450297 8937 
640 BAHRAIN 1741 
1007 
1741 
21 647 U.A.EMIRATES 4355 3327 
725 652 NORTH YEMEN 894162 892060 1377 
1000 WORLD 23508148 31813 22824825 4888 338402 31181 8835 24344 2700 441380 
1010 INTRA-EC 13118530 2858 1180141 2203 1119332 5785 3018 24027 2288 
44138CÏ 1011 EXTRA-EC 22108583 28157 21434484 2850 188070 25388 3737 317 412 
1020 CLASS 1 143388 2396 133737 39 6230 504 35 296 145 
1021 EFTA COUNTR. 81355 2158 76009 2330 2761 405 2 19 267 4413s0 1030 CLASS 2 21954819 26743 21293471 181839 24892 3898 
1031 ACP Jrla 415886 8 406069 7 4452 1602 3328 1040 CLA 8578 18 7276 281 1001 4 
IM85.14 =:tu~ SCHALE VON HAU8GEFLUEGEL, FRISCH ODER HALTBAR GEIIACIIT, AUSG. BRUTBER 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'El\Adba Nimexe 'E>-Moa 
11101 11101.15 
IIUI.88, TUIERS, TUIEROUS IIOOTS, CORIIS, CIIOWNS AND RHIZOIIES, DORIIANT, Il GROWTH OR IN FLOWER 009 GREECE 5966 296 5670 
2781 028 NORWAY 12625 9844 
8UL8ES, OIGIIONS, TUBERCUlES, RACINES TUBEREUSES, GAFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VEGETATF, EN VEGETAllON OU EN FLEUR 030 SWEDEN 161767 161380 387 
032 FINLAND 45152 
2066 
45152 
0101.11 HY~RUHEND 036 SWITZERLAND 38Q78 36912 5<Ï 1100 038 AUSTRIA 29913 3162 26701 
042 SPAIN 2862 265 2862 DORIIANT HYACINTHS 048 YUGOSLAVIA 11512 11247 
THOUSNIIITEIIS 056 SOVIET UNION 8233 6233 
062 CZECHOSLOVAK 5701 5701 
~ EN REPOS VEGETATF 064 HUNGARY 8314 8314 400 USA 169138 169138 
404 CANADA 23583 23583 
001 FRANCE 28740 5 28699 36 732 JAPAN 1161 1161 
002 -LUXBG. 1967 
23:Ï soli 1967 45<Ï 135 : 1000 W 0 R L D 003 RLANDS 1326 
23720 
1488405 7803 15813 182 1438155 783 1141 11n 3380 81 
004 MANY 23727 4 3 . 1010 INTRA-EC 938842 2110 15887 182 818488 783 1081 11n 182 81 
005 1 4109 5 4109 . 1011 EXTRA-EC 528483 5493 18 517886 50 3218 008 UTD. KINGDOM 27054 27048 . 1020 CLASS 1 499986 5493 491280 50 3183 
008 DENMARK 3844 3844 . 1021 EFTA COUNTR. 290734 5228 16 
282286 50 3168 
028 NORWAY 1354 1354 . 1030 CLASS 2 2020 1969 35 
030 SWEDEN 13510 13509 . 1040 CLASS 3 24457 24457 
032 FINLAND 4830 
146 
4830 
036 SWITZERLAND 2142 1994 0101.17 ~RUHEND 
038 AUSTRIA 1584 173 1391 
042 SPAIN 1207 1207 
400 USA 20109 20109 DORMANT GUDIOU 
404 CANADA 2582 2582 TIIOUSAIID ITEIIS 
732 JAPAN 2186 2186 ~ EN REPOS VEGETATIF 
1000 W 0 R L D 142202 584 521 140474 480 151 lai.IERS 
1010 INTRA-EC 81854 243 518 802511 480 144 i 1011 EXTRA-EC 50548 321 3 50218 7 001 FRANCE 174198 10 2 6 174162 1020 CLASS 1 49531 321 49209 1 002 BELG.-LUXBG. 11457 586 11455 4647 1:Ï 1021 EFTA COUNTR. 23268 321 22944 1 003 NETHERLANDS 12650 7402 192734 1040 CLASS 3 554 554 004 FR GERMANY 192734 
74 2262 005 ITALY 309386 307050 
:i 4 11101.13 ~RUHEND 008 INGDOM 83432 63425 
.. 006D RK 3784 1051 
3784 
009G E 30041 26990 
DORIIANT IWICISSI 030S 5040 977 6 
5040 
TIIOUSAND ITEIIS 036 s LAND 17446 18483 
038 AUSTRIA 19800 2161 17439 
~· EN REPOS VEGETATF 040 PORTUGAL 7307 237 7307 042 SPAIN 32060 31843 
048 YUGOSLAVIA 4969 4969 
001 FRANCE 21105 3 17779 5 3318 064 HUNGARY 10280 10280 
002 BELG.-LUXBG. 4155 
1120 130 
4155 
18195 
220 EGYPT 3938 3938 
003 NETHERLANDS 19445 
95282 
400 USA 62435 62435 
004 FR GERMANY 104861 
4 
275 9124 404 CANADA 4897 4697 
005 ITALY 3311 3307 
2 
412 MEXICO 2037 2037 
008 UTD. KINGDOM 24440 24436 
a6 740 HONG KONG 8499 8499 007 D 1928 1880 
: 1000 WO R L D 008 RK 10099 4056 8043 
2 
1188868 3810 11718 8 875457 4850 13 4 
028N AY 1308 811 495 .1010 I~EC 788451 872 10717 8 783388 4850 13 4 
030S N 23139 20241 2700 198 . 1011 EXT -EC 198207 3138 ... 2 182088 
032 FI D 4939 499 4939 2446 . 1020 CLASS 1 156302 3138 243 154921 038S RLAND 8361 5413 . 1021 EFTA COUNTR. 52557 3138 6 49413 
038A lA 12840 991 
1:Ï 11193 656 
. 1030 CLASS 2 25749 756 
2 
24993 
400 USA 43255 35908 7334 . 1040 CLASS 3 12156 12154 
404 CANADA 6021 1 8020 
0802 ANOERE LBENDE PFLAHZEN UND WIJRZE1.N, EIISCIL STECICLIIGE UND EDEIJIEISER 
1000WORLD 214201 2817 418 238723 5 51234 2 201 
1010 INTRA-EC 188284 1127 405 150918 5 38748 2 20i 01lER LIVE PlANTS, INCI.UDING 1REES, SIIRU88, BUSHES, ROOTS, CUT11NGS AND SUPS 1011 EXTRA-EC 104817 1480 14 88724 14488 
1020 CLASS 1 101265 1480 14 85928 13834 201 AUTRES PLANIES ET RAC1NES VIYAN'IES, YC BOUTURES ET GREFFOIIII 
1021 EFTA COUNTR. 50732 1480 42742 8300 200 
1040 CLASS 3 2180 2180 ..., = UIMIIEDELT, WUIIZELHAL50UIICIESSER 11AX. 10 1111 
11101.15 lnl&IENO 
... =..IEITIIER 8UDOED NOR GIIAFTED, W1TH STOCII DIAIIETER MAX 101111 
DORIIANT TIJI.IIS 
THOUSAND ITEII8 = NON GREFFES, AVEC COLLET D'UN DIAIIETRE DE IIAX. 101111 
=EN REPOS VEGETATF 001 FRANCE 2174270 486830 
1oo0 
1182440 505000 
002 BELG.-LUXBG. 4721790 
3923860 
4720790 
137252 179380 1323500 001F 214784 17 
7 
214748 19 003 NETHERLANDS 5563992 
921650 0028 24818 26 
192 
24585 544 28 162 61 005 ITALY 1874728 915078 132696 8000 30000 003 18841 2087 15567 
436021 
006 UTD. KINGDOM 4953111 
1221436 
3025685 2500 355 1791875 
004 436279 
7 
256 036 SWITZERLAND 1703956 16920 50600 415000 
005 ITALY 62677 62670 
220 1177 
056 GERMAN DEM.R 2063170 1373170 690000 
006 UTD. KINGDOM 140018 138621 5 : 1000 WO R L D 007 IRELAND 3235 3230 27813438 8543402 185818 118387111 147752 513883 355 8402705 
008 DENMARK 31724 30924 800 . 1010 INTRA-EC 20807503 5484268 148888 10277545 14n52 510380 355 4038507 
457 
458 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Des ti nation 
Nimexe 'E>.MOa Nimexe 'HMOa 
0602.61 0603.01 
1011 EXTRA·EC 7005935 3059134 18920 1582170 3513 2384199 036 SWITZERLAND 13206 59 96 13051 
1020 CLASS 1 4909129 3059134 16920 187600 1277 1644198 038 AUSTRIA 16987 1 11 16974 
1021 EFTA COUNTR. 3682592 2021890 16920 50600 1000 1592182 400 USA 3750 3750 
1040 CLASS 3 2063170 1373170 690000 404 CANADA 631 631 
4o6 800 AUSTRALIA 1490 1084 
01102.65 ~~~~ UNVEREDELT, WURZELHALSDURCHMESSER UEBER 10 MM 
1000 W 0 R L D 408277 84 118 407439 171 448 20 
1010 INTRA-EC 359090 24 9 358992 170 5 
20 ~=ÈRNEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMETER OYER 10MM 1011 EXTRA-EC 48187 80 107 48557 1 441 
1020 CLASS 1 48475 60 107 47883 406 18 
1021 EFTA COUNTR. 42405 60 107 42225 
35 
12 
~Of.~~ NON GREFFES, AVEC COLLET D'UN DIAMETRE DE > 10 MM 1030 CLASS 2 708 670 2 
0603.06 ~urnkSCH, YOM 1..1UNI BIS 31.0KTOBER 001 FRANCE 1926384 66390 
520 
3990 1768412 44393 43179 2000 
003 NETHERLANDS 1004088 487745 35000 
25408à 
36786 267797 176240 
004 FR GERMANY 268857 2502 3705 1335 7027 FRESH CARNATIONS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
005 ITALY 375921 375377 300 244 
11035 846600 THOUBAND ITEMS 006 UTD. KINGDOM 1378685 
460867 850 1070 663050 36000 5100 036 SWITZERLAND 513831 37944 8000 OELLETS, FRAIS, OU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
1000 W 0 R L D 
MIWERS 
8887178 1085118 48822 148780 3895147 121184 457500 11035 1300012 
1010 INTRA·EC 5198781 555935 19022 38990 3201113 121184 420835 11035 831887 001 FRANCE 19218 74 
725 
952 17953 239 
1011 EXTRA-EC 1887397 529993 27800 110770 494034 38885 488145 002 .·LUXBG. 15863 
3397 
102 14836 
10 1020 CLASS 1 1383121 529983 2340 91070 461549 30034 268145 003 NOS 3442 35 
1315 177237 1021 EFTA COUNTR. 1242474 524788 850 91070 341610 16690 267466 004 NY 179829 1252 25 
1030 CLASS 2 84276 25260 19700 32485 6831 006 DOM 30923 5 1298 29620 
75 007 1395 
1i 
1320 
01102.68 ~=~~ VEREDELT 008 K 2158 1842 2141 5 030 5068 
1 
2 3419 
036 SWITZERLAND 3293 28 222 3042 
==ÈRBUODED OR GRAFTED 038 AUSTRIA 16563 923 23 303 15314 400 USA 5883 5883 
740 HONG KONG 1137 1137 
==· GREFFES 1000 W 0 R L D 287394 8084 2059 4315 274590 274 77 15 
1010 INTRA-EC 252799 3471 2017 3885 243277 274 75 
1s 001 FRANCE 6094530 85670 
28570 
4900741 1106388 1150 581 . 1011 EXTRA·EC 34592 2593 42 627 31313 2 
002 BELG.-LUXBG. 1193313 8912 1155200 
1829012 11582 
631 . 1020 CLASS 1 32340 2593 36 627 29071 13 
003 NETHERLANDS 2461385 606517 9450 
4656768 
4604 . 1021 EFTA COUNTR. 25299 2593 36 527 22138 
2 
5 
004 FR GERMANY 5679068 
1701 
217280 790462 14558 . 1030 CLASS 2 2250 6 2240 2 
005 ITALY 2239537 1261873 586615 389336 12 
006 UTD. KINGDOM 1378630 3500 55020 1210831 93799 15460 0603.07 ORCHIOEE~FRISCH, YOM 1..1UNI BIS 31.0KTOBER 
008 DENMARK 330642 3387 20000 
2833 
306255 1000 11100 STUEC 
009 GREECE 326594 30565 67146 
194742 
226050 
1oo0 401906 028 NORWAY 842157 110914 5000 126595 FRESH ORCHIDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
030 SWEDEN 2060937 355797 2450 888100 169747 644843 THOUSAND ITEMS 032 FINLAND 1093931 327360 1100 177555 47520 540396 
036 SWITZERLAND 1688249 750232 172500 943460 9031 11026 ORCHIDEES, FRAICHES, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
038 AUSTRIA 545830 305097 228883 11345 305 IIILUERS 
202 CANARY ISLES 102500 
15aS 33165 
102500 
31341 12600 404 CANADA 344356 265685 001 FRANCE 977 2 974 
460 COLOMBIA 115799 2075 113724 
597s0 130155 
002 BELG.-LUXBG. 657 857 
28 484 VENEZUELA 189905 004 FR GERMANY 4808 
1 
4780 
005 ITALY 1053 1051 
1000 W 0 R L D 28481942 2680408 2708781 2633 18412385 4882215 58558 1838794 006 UTD. KINGDOM 302 
3 
302 
24 1010 INTRA-EC 19985759 740252 1859339 2633 12989870 4438047 19552 38088 036 SWITZERLAND 333 306 
1011 EXTRA·EC 8598183 1920158 1049442 3442985 544168 37004 1802718 400 USA 278 278 
1020 CLASS 1 7270169 1877850 594195 2784260 399273 15751 1598840 
: 1000 W 0 R L D 1021 EFTA COUNTR. 6447074 1849400 181050 2449180 367932 1000 1598512 9185 29 2 9057 3 94 
1030 CLASS 2 1274719 4919 455247 658435 144895 11223 . 1010 INTRA·EC 8133 28 1 8068 1 37 
1011 EXTRA-EC 1052 3 1 988 2 57 
0603 BLUETEN UND BLUETENKNOSPEN, GESCHNITTEN, ZU BINDE· OOER ZIERZWECKEN, FRISCH, GETROCKNET ODER BEARBEITET 1020 CLASS 1 1014 3 1 951 2 57 
1021 EFTA COUNTR. 634 3 1 573 57 
iiWR=g a=oo~=~~~~~:OKIND SUITABLE FOR BOUQUm OR FOR ORNAIIENTAL PURP05ES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACNED, 0603.11 ~FRISCH, YOM 1..1UNI BIS 31.0KTOBER 
E 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, POUR BOUOUm OU ORNEMENTS, FRAIS, SECHES OU PREPARES 
FRESH GLADIOU FROII 1 JUNE TO 31 OCT08ER 
0803.01 ~~stuFf~H, YOM 1..1UNI BIS 31.0KTOBER THOUSAND ITEMS 
FRESH ROSES FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
TIIOUSAND ITEIIS 
GLAIEUL5, FRAIS, OU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
IIIWERS 
001 FRANCE 6240 19 6219 2 ~\lt\sFRAICHES, DU 1ER JUIN AU 31 OCT08RE 002 BELG.-LUXBG. 2418 2418 
004 FR GERMANY 45049 
8 
45049 
006 UTD. KINGDOM 1450 1441 
001 FRANCE 22806 5 
2 
22431 170 400 USA 834 634 
002 BELG.-LUXBG. 12088 12088 
: 1000 WO R L D 004 FR GERMANY 306807 7 306800 57848 4 14 21 57807 2 
005 ITALY 2036 2036 . 1010 INTRA·EC 55415 4 8 20 55481 2 
006 UTD. KINGDOM 9677 9677 
5 
. 1011 EXTRA-EC 2153 8 1 2148 
007 IRELAND 973 968 . 1020 CLASS 1 2084 4 1 2059 
008 DENMARK 4873 4873 
12 
. 1021 EFTA COUNTR. 1355 4 1 1350 
030 SWEDEN 11845 11833 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe 'EliMOo 
11103.15 CHRYSANTHEMEN, FRISCH, YOM 1JUNI BIS 31.0KTOBER 0603.55 
10110 STUECK 
1011 EXTRA·EC 47410 7883 88 15454 23583 18 84 244 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 1020 CLASS 1 43842 7960 82 15419 20288 63 10 THOUSAND ITEMS 1021 EFTA COUNTR. 39763 7863 64 15386 16374 
14 
46 10 1030 CLASS 2 3457 4 3204 1 234 CHRYSANTHEMES, FRAIS, OU 1ER JUil AU 31 OCTOBRE 
MILLIERS 11103.57 ORCH~ FRISCH, VOII 1.NOVEM8ER BIS 31.11Al 
10110 STUEC 
001 FRANCE 18479 109 17880 488 2 
002 BELG.-LUXBG. 6247 
9 
6244 3 FRESH ORCHIIS FROM 1 NOVEIIBER TO 31 IIAY 
004 FR GERMANY n915 
1!Î 77906 THOU8AND ITEMS 005 ITALY 3609 3790 
119 006 UTD. KINGDOM 12717 12598 
273 
=tEES, FRAICHES, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl 
007 IRELAND 597 324 
008 DENMARK 1088 1088 
238 030S EN 1008 
11 Hl 770 001 FRANCE 3244 3232 10 2 036 ERLAND 1052 1026 002 BELG.-LUXBG. 1909 1906 
038 TRIA 1676 1675 004 FR GERMANY 25392 25100 292 
400 1310 1310 005 ITALY 2204 
32 
2203 1 
006 UTD. KINGDOM 2403 2371 
1000 WO R L D 128815 20 11 133 125150 719 422 119 241 008 DENMARK 808 808 
1010 INTRA-EC 121017 19 ti 118 118838 843 290 119 24t 028 NORWAY 185 159 26 1011 EXTRA-EC 5798 1 15 5312 78 142 030 SWEDEN 889 
45 
458 211 
1020 CLASS 1 5110 1 11 15 4843 240 036 SWITZERLAND 3336 3166 125 
1021 EFTA COUNTR. 3747 1 11 15 3481 
71Ï 142 239 038 AUSTRIA 925 4 919 2 1030 CLASS 2 887 488 1 400 USA 458 456 
11103.51 l'rstu~ VOII1.NOVEII8ER BIS 31.MAI 1000 W 0 R L D 42025 95 41229 12 887 
1010 INTRA-EC 38031 48 35881 12 311 
1011 EXTRA·EC 5994 49 5588 378 FRESH ROSU FROII 1 NOVEMBER TO 31 MAY 1020 CLASS 1 5892 49 5467 376 
THOUSAND ITEII8 1021 EFTA COUNTR. 5189 49 4764 376 
m:RAICHES, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 liAI 11103.81 ~FRISCH, YOM 1.NOVEMBER BIS 31.11Al 
K 
001 FRANCE 22950 34 9 22923 18 FRESH IILADIOU FROII 1 NOVEIIBER TO 31 MAY 002 BELG.-LUXBG. 17143 
52 
17108 
5 
THOUSAND ITEII8 
004 FR GERMANY 329746 80 329608 
005 ITALY 963 
57 
77 
12 
886 ~ FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl 
006 GDOM 6142 6072 
181 007 1011 630 
008 K 3800 3800 
43 
001 FRANCE 615 2 612 
028 N AV 4291 
2 
4248 002 BELG.-LUXBG. 486 
26 
488 
030 s EN 12290 12282 6 004 FR GERMANY 13293 13267 
032 FINLAND 4758 
23oB 80 
4756 
: 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 17785 58 153n 15901 21 109 95 15355 16 4 038 AUSTRIA 15056 14998 
59 
. 1010 INTRA·EC 14784 4 48 69 14838 16 4 400 USA 5578 4 5519 . 1011 EXTRA-EC 907 17 63 6 717 404 CANADA 1746 1730 12 1020 CLASS 1 650 17 62 6 565 
632 SAUDI ARABIA 844 844 . 1021 EFTA COUNTR. 533 17 62 6 448 
1000 W 0 R L D 447901 no 2514 153 443956 53 248 52 56 11103.85 ~Y=rEN, FRISCH, VOII1.NOVEMBER BIS 31.11AI 
1010 INTRA-EC 384438 708 203 73 383232 37 184 
s2 si 1011 EXTRA-EC 63363 82 2311 90 90724 16 82 
1020 CLASS 1 61776 62 2310 60 59202 59 51 12 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROII1 NOVEMBER TO 31 MAY 
1021 EFTA COUNTR. 54194 56 2310 60 51697 
16 3 
49 44 TIIOU8AND ITEII8 1030 CLASS 2 1563 1 1518 1 
0603.55 lfoo~~ISCH, YOM 1.NOVEM8ER BIS 31.11Al ~EllES, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 liAI 
001 FRANCE 24361 2 381 23970 8 
FRESH CARNATIONS FROII 1 NOVEM8ER TO 31 IIAY 002 BELG.-LUXBG. 8323 
237 
6323 
THOUSAND ITEII8 004 FR GERMANY 88597 
17 
86360 
3 005 ITALY 398 3ci 378 13 =· FRAIS, OU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl 006 UTD. KINGDOM 16514 16471 
190 007 IRELAND 924 734 
008 DENMARK 2502 2502 
35 001 FRANCE 13944 532 1745 
1760 11629 3 030 SWEDEN 833 55 143 798 002 BELG.-LUXBG. 21279 2 1577 17955 
e6 036 SWITZERLAND 1857 48 1859 003 NETHERLANDS 22081 9492 606 11917 
140829 3 
038 AUSTRIA 2051 6 1997 
004 FR GERMANY 207510 348 8605 57757 2 316 400 USA 2055 2055 11 006 UTD. KINGDOM 26797 47 12541 15841 
112 
18 647 U.A.EMIRATES 211 200 
007 IRELAND 1278 88ci 1166 : 1000 W 0 R L D 008 DENMARK 2493 
3 
1613 149783 96 72 797 149475 19 272 13 39 
028 NORWAY 1852 
5295 
28 1621 
46 
. 1010 INTRA-EC 141679 49 17 848 140748 8 197 13 
ati 030 SWEDEN 8424 6 1367 1710 • 1011 EXTRA·EC 8104 49 55 149 n21 11 75 032 FINLAND 608 
170!Î 9 203 405 . 1020 CLASS 1 7271 48 55 149 6972 9 38 036 SWITZERLAND 7286 2714 2854 . 1021 EFTA COUNTR. 5063 48 55 149 4767 
11 
9 35 
038 AUSTRIA 21719 879 46 11074 9710 10 1030 CLASS 2 629 751 66 1 
400 USA 3326 97 33 3196 
632 SAUDI ARABIA 711 711 
647 U.A.EMIRATES 398 398 
740 HONG KONG 1004 1004 
1000 WO R L D 345106 18357 11089 101888 212940 8 128 2 84 844 
1010 INTRA-EC 297880 10374 11013 86396 1883n 8 112 2 400 
459 
460 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EliMOa Nimexe 'EliMOo 
2202 ANDERE NICHTALKOHOUSCHE GETAAENKE, AUSGENOMMEN FRUCHT- UND GEMUESESAEFTE DER NR 2007 2202.05 
LEMONf&i FLAVOURED SPA WATERS AND FLAVOURED AERATED WATERS, AND OTHER NON-ALCONOUC BEVERAGES, NOT INCLUDING FRUIT AND 800 AUSTRALIA 1697 5 1659 
13707 
24 7 
VEGET JUICES FALUNG WITHIN HEADING NO 20.01 822 FR. POL YNESIA 13976 217 
11906 
52 
~~ ~b~R6~te~~YN 11910 664 4 2211 23 13 AUTRES BDISSONS NON ALCOOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES DU 2007 9432 6521 
2202.05 ~USCHE GETRAENKE, KElNE MILCH ODER MILCHFETT ENTHALTEND, AUSGENOMMEN FRUCHT· UND GEIIUESESAEFTE 1000 W 0 R L D 51112198 944345 172281 225142 2870457 1151501 368233 208487 158420 15372 
1010 INTRA·EC 3800218 645840 37147 115715 18111982 1122980 98174 11111858 8412 
15359 1011 EXTRA-EC 1980838 298405 134450 111000 1178481 28310 2700511 8598 148008 ~ BEVERAGES NOT CONTAINING IIILK OR IIILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 1020 CLASS 1 581753 212130 6498 51522 181530 1201 59658 982 48232 
1021 EFTA COUNTR. 416903 151939 2720 41153 137495 830 40820 761 41185 
14822 1030 CLASS 2 1413658 81700 127941 59375 789278 25078 209765 7604 96093 ~~t'3rl NON ALCOOUQUES, NE CDNTtNANT PAS DE LAIT DU DE IIAllERES GRASSES PROVENANT DU LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE 1031 ACP Jra 302209 3182 41739 1963 60212 2837 147930 7604 7977 8765 1040 CLA 15229 4575 11 103 7653 31 636 1683 537 HECTOUTRES 
2202.10 IICHTALKOHOUSCHE GETRAEIIKE, IIILCIFETT ENTHALTEND, AUSGENOMMEN FRUCHT· UND GEMUESESAEFTE 001 FRANCE 722413 160898 
18655 
61825 355476 131731 4510 8133 42 IEKTOUTER 002 B ·LUXBG. 582420 215359 5590 331509 
926858 
6418 4256 633 003 NOS 1115609 174165 4776 1448 
699078 
6653 
20a0 
1709 NON-ALCDHQUC BEVERAGES CONTAIIING IIILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 
004 ANY 789162 
8676 
9929 23559 48703 4798 3015 HECTOUTRES 005 ITALY 33793 1456 2643 23231 74 153 24 179 OD8 UTD. KINGOOM 534979 72082 2151 253067 16870 
74222 
165365 2821 80I880NS NON ALCOOLIQUES, CDNTtNANT DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 007 IRELAND 96028 3242 113 
100 
20434 6 11 HECTOLITRES OD8 DENMARK 15928 8959 32 5922 728 187 
2 009 GREECE 7888 2561 35 750 3275 12 1233 001 FRANCE 21972 4570 
723 
306 2827 13829 839 1 024 ICELAND 5412 52 1464 427 2891 20Ô 378 002 BELG.-LUXBG. 19811 3130 442 14992 
260043 
242 
4 
82 
025 FARCE ISLES 5908 5908 003 NETHERLANDS 267120 6048 6 15 
19178 
886 118 028 NORWAY 88319 7359 184 16784 24049 37883 004 FR GERMANY 96932 
6771 
54 921 47364 25 29370 030 SWEDEN 115101 26085 21 541 79105 7322 2027 OD5 ITALY 10996 1393 
4 
2429 267 
633 
136 
032 FINLAND 36794 2388 41 27844 5957 561 3 OD8 T GDOM 25184 1210 114 18954 765 
3167 
3504 036 SWITZERLAND 99404 45089 2513 39684 11831 403 84 
797 
007 3168 1 
888i 32!Î 19562 679 038 AUSTRIA 73122 70690 
21oS 
887 374 374 
sri 009 92819 65368 tt5 1191 042 SPAIN 18007 13136 21 516 135 4 030S 1886 359 34 823 1 2 044 GIBRALTAR 11306 94 446 722 9974 131 479 036S RLAND 1682 608 72 15 048 MALTA 1862 461 881 042 SPAIN 1256 674 501 
598 
9 052 TURKEY 31830 
68 2 
31830 208 532 202 CANARY ISLES 6028 6073 460 184 877 2157 056 SOVIET UNION 4723 3912 248 SENEGAL 2385 
8 
44 
17o8 060 POLAND 5618 2783 1900 293 641 
317 
268 LIBERIA 6155 
148 40Ô 4439 088 BULGARIA 2421 
2lÎ 1841 18 245 288 NIGERIA 5174 2885 1212 1741 204 MOROCCO 1723 
17 
1671 63 23 338 DJIBOUTI 8913 153 5548 3462 205 CEUTA & MEU 2797 
30199 
2594 123 406 GREENLAND 3462 
1820 216 L~YA 36512 4944 
427 
1389 64 149 274 1a0 452 HAITI 1820 1375 ti 220 E YPT 39501 151 277 37979 456 GUADELOUPE 2098 
26 
712 224 SUDAN 24837 119 35 6231 49 9625 13 8765 472 TRINIDAD,TOB 1244 1218 
5 400 232 MALI 2482 170 2225 67 
85CÎ 476 NL ANTILLES 3906 328 3077 240 NIGER 4093 1653 878 712 
126 
632 SAUDI ARABIA 2529 179 
118 217 
2175 
t5 
175 
508i 247 CA VERDE 8613 5937 550 636 KUWAIT 5630 135 264 
248 s AL 5657 21CÎ 371 4049 1027 640 BAHRAIN 14826 
222 
6 33 14787 
260 2513 
33CÎ 456 29 869 700 367 4141 647 U.A.EMIRATES 21340 21 42 90 20988 268 6983 2 2510 649 OMAN 1978 1356 7 592 
272 OAST 6193 
661 
804 539 4264 491 295 652 NORTH YEMEN 42880 
297 78 
42880 
si 789 17 276 2604 24 448 1578 93 706 SINGAPORE 3497 2225 
284 9047 812 2196 
100 
5444 582 
102373 7804 
13 
: 1000 W 0 R L D 288 111204 228 
342lÎ 897 112 217 81180011 102488 17859 5565 147200 324784 8034 837 91834 302 CA OON 23805 339 19825 195 . 1010 INTRA-EC 537835 87123 8178 2017 77742 322788 5158 837 33211 314 GA 40510 182 26360 
90 
13915 6 47 . 1011 EXTRA-EC 1583112 15383 8452 2858 88458 1883 2875 58423 318 CONGO 7874 
113 
965 8607 
157 18 
12 . 1020 CLASS 1 9704 2980 698 1788 215 9 275 3743 330 ANGOLA 3024 213 160 2148 217 . 1021 EFTA COUNTR. 5398 2306 34 917 18 2 130 1991 338 DJIBOUTI 11823 351 5345 2 4542 50 946 387 . 1030 CLASS 2 149156 12368 7756 1139 88797 1818 2600 54680 372 REUNION 17095 5249 7820 388 3860 
7372 
. 1031 ACP (60) 26748 3881 1835 528 11232 204 545 6523 390 SOUTH AFRICA 7543 3 
1171 
77 91 
47 139 40D USA 51719 45056 4658 390 256 2203 11ER 404 CANADA 5431 528 301 3508 474 226 357 37 
406 GREENLAND 45023 
1052 218 
45023 BEER MADE FROM MALT 
413 BERMUDA 1374 
4067 40047 1179 
44 456 GUADELOUPE 91578 44976 20 1289 liERES 
462 MARTINIQUE 37259 1331 18872 17079 177 
24531 472 TRINIDAD,TOB 24531 
32CÎ 153 783i 95 54CÎ 2203.10 11ER Il BEHAELTNISSEN UEBER 10 UTER INHAL T 476 NL ANTILLES 9024 85 HEKTOLITER 498 FR. GUIANA 20066 166 12109 
21 
7760 
2 
11 
512 CHILE 2526 2424 47 32 BEER MADE FROM MALT Il CONTAIIERS > 10 LITRES 800 CYPRUS 56166 10815 
48 5639 
44095 594 1214 42 HECTOLITRES 604 LEBANON 122448 19507 96356 218 84 38 608 SYRIA 26823 
2119 494 5987 26737 164 48 118 BIERES EN RECI'IENTS DE PlUS DE 10 LITRES 612 IRAQ 22953 12688 700 625 IECTOUTRES 824 ISRAEL 152680 2965 20 130546 274 18875 
1044 628 JORDAN 4888 952 72 
5573 
1703 
51 
917 
5067 
001 FRANCE 1569851 241459 
419 
2 75722 1157623 6011 3155 85679 
832 SAUDI ARABIA 205563 7116 3472 152150 16361 15753 002 BELG.-LUXBG. 567256 19726 60654 
198768 
147637 28872 310148 638 KUWAIT 14381 1209 146 5774 975 77 2781 3292 127 003 NETHERLANDS 245515 37928 138 93 15573 5203 2948 530 640 BAHRAIN 8889 482 
7 71CÎ 1901 208 1905 4213 004 FR GERMANY 135693 333235 10824 17345 16583 22799 52378 644 QATAR 8335 253 4884 2479 222 005 ITALY 475310 9911 1644 111777 16740 1777 226 647 U.A.EMIRATES 69155 137 2421 49472 126 9860 7139 006 UTD. KINGDOM 2181988 612117 42 28313 5185 
35113 
1536331 
5975 649 OMAN 35307 5786 18067 28 1435 9991 007 IRELAND 42682 1574 
1856CÎ 701 MALAYSIA 18956 3829 44 14166 12 1151 2 4 030 SWEDEN 20947 42 31014 130Ô 4069 64CÎ 258 706 SINGAPORE 29626 4382 6387 16818 8 036 SWITZERLAND 70229 25922 
4167 
1050 1005 9296 
732 JAPAN 10009 1008 8856 98 45 038 AUSTRIA 89979 83992 
2326 
532 5 1283 
740 HONG KONG 1914 27 186 1565 156 042 SPAIN 39565 34533 2008 718 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beetimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'EHQOo Nlmexe 'E>.MOo 
22113.10 2203.10 
044 GIBRALTAR 10117 
13548 
36 1957 8099 25 342 SOMALIA 4462 43 2012 2360 
1585 
47 
202 CANARY ISLES 16614 1923 
17 
1143 
197a:i 
348 KENYA 1794 63 26 120 
288 NIGERIA 19892 11 
36 
81 350 UGANDA 2885 257 
16945 
333 2295 403 302 CAMEROON 4792 
410 
4756 372 REUNION 24580 141 6068 1023 
348 KENYA 1370 
24 166328 41141Ï 980 4IÏ 375 COMOROS 2174 249i 1577 597 3IÏ 15a:i 419 400 USA 305758 76603 21615 390 SOUTH AFRICA 6035 666 9408 846 110 1406 404 A 8609 763 6174 1571 81 400 USA 3758610 814430 65352 2668503 2007 165607 31787 
413 DA 2020 44 1976 
781Ï 404 CANADA 110932 22292 3618 93 68400 106 8230 8193 472 1RAW~ 766 68IÏ 6215 1o5a:i 406 GREENLAND 141510 2a:i 395 1667 20 141510 647 U.A. 17444 m ~fAi.t'W8AMIQ 2365 2494 108i 649 OMAN 4776 2175 2601 
1259 
39730 9823 26332 
700 INDONESIA 1259 421 BELIZE 2242 
377 
987 1255 
1aS 254 701 MALAYSIA 10088 
1324 
10088 442 PANAMA 5516 3459 1241 
740 HONG KONG 1324 
59 2544 
451 WEST INDIES 10428 107 
222 
3115 1802 5404 
958 NOT DETERMIN 2803 453B AS 93630 54432 21521 
3IÏ 10365 7070 454 AICOS 3324 3022 272 
1000 W 0 R L D 5882088 1486464 80180 5310 402788 1414580 314402 1881362 467024 456 AN R. 7742 7623 119 
282 2818 9272 1010 INTRA-EC 5238822 1246123 21334 88 202034 1480705 227511 1595882 455134 457 ISLES 41805 3390 
14653 
25843 
1011 EXTRA-EC 648825 240341 38826 4214 200752 1331 88881 85880 11880 458 UPE 35876 771 15154 587 3705 1006 
1020 CLASS 1 546908 223341 34646 4191 188596 1300 61610 23676 11348 462 29828 907 23927 3596 836 562 
1021 EFTA COUNTR. 181806 110050 31014 4167 16303 1300 5222 640 11110 463 CA s 9524 1476 7552 496 
818 1030 CLASS 2 98461 16212 3696 23 11780 31 24788 41804 167 472 TR OB 1623 
1093 1136 
507 298 
1031 ACP (60) 34503 1006 64 75 17 3414 29927 476 NL ES 54431 49525 1795 862 
480 co 5623 478 4591 
170 
554 
464 VE LA 2622 1413 1039 263 492 SURINAM 3964 150 34458 3146 403 496 FR. GUIANA 37655 313 865 
7 
1909 110 
508 BRAZIL 1551 67 435 1005 23 449 BEER IIADE FROIIIIALT Il CONTAINERS lW 10 LITRES 512 CHILE 6495 3975 3649 4 290 142 
0 E: BREAKOOWN BY COUNTAIES INCOMPLETE 520 PARAGUAY 2626 1702 157 669 98 
18i IIECTOLIT1IES 528 ARGENTINA 3685 2050 306 1146 
1123 529 FALKLAND IS. 3273 
1293 151Ï 3039 2150 1a:i liERES EN RECIPENTS DE IWIIIUII 10 L 600 CYPRUS 7323 
3721Ï 1463 1894 756 DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 804 LEBANON 98503 653 1726 88788 182 983 8 
IECTOUTRES 612 IRAQ 64363 
2716 
162 669 59344 3546 6 616 
624 ISRAEL 92733 17 73339 159 972 15530 
8 001 FRANCE 989290 175130 
111122 
15200 143231 621374 15104 2128 17123 628 JORDAN 3765 1647 
1502 
850 288 972 
002 XBG. 229520 65329 
3i 
31269 
65799 
3669 17911 
35 
632 SAUDI ARABIA 30626 3144 2079 1996 21897 8 
003 NOS 125154 36129 2637 
56723 
14915 
47 
5608 640 BAHRAIN 40246 5063 27075 
32i 
1423 6665 
004 ANY 534738 
386021 
5186 189 165949 23544 263100 
5 
644 QATAR 8026 
13733 1734 
7323 3530 382 005 777467 59225 2990 227466 30746 21918 31746 72066 647 U.A.EMIRATES 112332 66865 4006 22464 006 391047 158956 8498 146188 4194 
11777 
38290 185 649 OMAN 24996 1419 
178 44IÏ 18473 698 1270 2936 007 16163 1610 122 2198 
237 
476 
16 
652 NORTH YEMEN 1500 71 546 265 
1991Ï 008 5074 2685 11 
17281Ï 1764 381 2394 
656 SOUTH YEMEN 4626 1641 318 189 
6053 
480 
22 009 30885 4440 4627 1324 612 664 INDIA 8298 1208 255 760 
024 9133 231 1889 99 8934 666 BANGLADESH 1664 627 
76 
19 47 971 
025 1992 8 
302 284 
1964 
24 
669 SRI LANKA 3043 1178 114 815 860 
026 3773 139 3024 700 INDONESIA 2605 1325 8 1272 
3 030 262054 35374 73047 3545 150088 701 MALAYSIA 9283 15 
13i 
8553 712 
032 11061 198 
110117 159 
133 
3037 
25 
1e0 
10705 
19 
706 SINGAPORE 17005 3422 4467 
523 
8857 128 
036 ZERLAND 271920 120147 8607 1294 28180 732 JAPAN 35432 17586 6185 
256 
2537 4551 4048 
036 TRIA 141180 137781 252 730 942 14 151 1310 740 HONG KONG 53371 34235 802 428 102 17518 30 
040 PORTUGAL 7590 3883 
20871 
2623 
467 
613 491 
24 
600 AUSTRALIA 16072 3949 42 52 7830 253 1104 2842 
042 SPAIN 110092 37972 44669 3009 2860 808 AMER.OCEANIA 2043 
4i 4029 2043 28 043 ANDORRA 8951 614 7794 382 2 159 809 N. CALEOONIA 13308 9210 43 044 GIBRALTAR 17081 637 2891 
181!Ï 
11950 456 1446 157 622 FR.POL YNESIA 12615 329 3691 152!Ï 6552 36 045 VATICAN CITY 2362 87 
135 1995 315 105 39 ~~ ~b'fR8~fe~~~N 1577 491Ï 12 1270 046 MALTA 3299 610 
191Ï 100 34958 25817 
33196 
046 YUGOSLAVIA 3533 697 
7 
296 
1336 16 
2274 68 977 SECRET CTRS. 25817 
058 SOVIET UNION 16430 2534 3 5488 9064 
: 1000 W 0 R L D 058 GERMAN DEM.R 1656 
13251Ï 21a:i 1122 64 40 
632 8742530 2443553 &85571 88812 4324733 823177 370888 34111 888112 3882 
060 POLAND 26697 43 7535 7 5 3704 . 1010 INTRA-EC 3088158 810280 188801 35888 815468 888823 12140 33821 4341188 241 064 HUNGARY 15745 14238 707 467 212 55 1011 EXTRA-EC 8581022 1807458 378280 11188 3701235 33064 2787&8 270 551144 3805 
068 BULGARIA 12500 1027 
1026 
7872 
24i 428 
3601 . 1020 CLASS 1 4783198 1199554 217943 12459 2896036 6993 191896 270 256467 1580 
202 CANARY ISLES 35941 7863 17973 6410 . 1021 EFTA COUNTR. 706711 297733 110389 889 87723 3051 6011 160 200732 43 
205 CEUTA & MELI 14185 1289 1521 10361 278 
7 
736 . 1030 CLASS 2 1720526 376170 157430 6664 790288 24410 86268 277328 1970 
220 EGYPT 8191 3758 1247 2553 
245!Ï 
626 
1381Ï 1031 ACP fr~ 542200 248924 34703 2666 208948 7345 19766 22155 1471 224 SUDAN 99952 53834 9201 28774 2092 2204 1040 CLAS 77298 31732 2907 46 22933 1681 595 17349 55 
228 MAURITANIA 1912 
741Ï 
1432 480 
241 232 M 1 1847 31 627 
151Ï 273 2204 
TIIAUIENIIOST, TEII.WEISE GEGOREN, AUCH OIINE ALJ(QHOL STUIIIIœiiACIIT U 
240 NI 16160 183 15276 298 
246 s L 4203 
71 
617 
17 
3310 
141Ï 
161 115 CIRAPE MUST, Il FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARIIE8TED OTIEIIWI8E TNAH IY THE ADDITION Of ALCOHOL 
280 5345 578 4278 255 
5095 264 LEONE 8815 
475 43 17 1680 23 a:i MOUTS DE RAISINS PARTIEUEIIENT FERIIENIES, IIEME MUlES AUTREMENT QU'A L'ALCOOl 288 LIBERIA 4764 1326 
118 
114 2723 
272 IVORY COAST 9623 1716 2622 4916 51 
636 
2204.00 TRAUIIENIIOST, TEII.WEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALJ(OHOL STUIIIIOEIIACIIT F 
276 GHANA 40275 1412 
227 
38049 178 IEKTOI.ITER 
260 TOGO 10130 600 9285 16 2 
284 BENIN 27742 16458 1778 
752 
7187 220 99 GRAPE IIUST IN FERMENTATION OR WITH FERIIENTATION ARRESlED OTliERWI8E TNAH BY ALCOHOL 
288 NIGERIA 18011 13902 157 2276 449 475 IECTOUTRES 
302 CAMEROON 88348 76210 2172 7836 330 
314 GABON 30947 3662 2082 25183 MOUTS DE RAISINS PAII'IlEWIIENT FERIIENIES, IIEIIE IIUlES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL F 
318 CONGO 11043 1297 894 8852 
1o34 
HECTOLITRES 
322 ZAIRE 15426 13569 9353 16!Ï 623 141Ï 22e0 330 ANGOLA 19358 163 2994 4251 001 FRANCE 22449 52 
2312 
22365 12 
338 DJIBOUTI 29925 2907 10255 14794 1306 308 355 002 BELG.-LUXBG. 3949 1837 
461 
462 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nlmexe ·nxooa Nimexe 'EXMOo 
2204.00 2205.01 
004 FR GERMANY 293694 164472 129222 
2 
492 SURINAM 129 129 
006 UTD. KINGDOM 3192 4 213 2977 496 FR. GUIANA 949 949 036 SWITZERLAND 15137 487 14648 500 ECUADOR 165 165 400 USA 1715 43 1672 504 PEAU 128 128 
2 508 BRAZIL 789 787 
1000 W 0 R L D 341400 89 187571 173678 12 48 24 2 520 PARAGUAY 903 903 
27 1010 INTRA-EC 323895 52 187029 158778 12 24 2 528 ARGENTINA 140 113 
1011 EXTRA-EC 17459 17 542 18900 800 CYPRUS 282 276 6 
1020 CLASS 1 17192 13 542 16637 604 LEBANON 1548 1548 
2 1021 EFTA COUNTR. 15485 13 487 14965 612 IRAQ 338 335 
624 ISRAEL 213 213 
2205 WEIN AUS FAJSCHEN WEINTRAUBE N; MIT ALKOHOL STUMMGEMACHlER MOST AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 628 JORDAN 274 274 1Ei 640 BAHRAIN 465 447 
WINE OF FRESH GRAPES; GRAPE MUST WITH FERMENTATION ARRESTED BY THE ADDITION OF ALCOHOL 647 U.A.EMIRATES 717 668 49 
649 OMAN 121 108 13 
VINS DE RAISINS FRAIS; MOUTS DE RAISINS FRAIS MUTES A L'ALCOOL 664 INDIA 418 394 24 
680 THAILAND 548 545 3 
2205.01 CHAMPAGNER 700 INDONESIA 234 234 
1 HEKTOU!ER 701 MALAYSIA 245 244 
706 SINGAPORE 1333 1302 31 CHAMPAGNE 708 PHILIPPINES 201 201 
HECTOLITRES 720 CHINA 134 134 
1:Ï 732 JAPAN 1845 1832 
5 CHAMPAGNE 740 HONG KONG 1807 1590 12 
HECTOUTRES 800 AUSTRALIA 5740 5710 30 
604 NEW ZEALAND 1639 1839 
001 FRANCE 223 2 
30184 
17 194 10 809 N. CALEDONIA 863 863 002 BELG.-LUXBG. 30222 7 31 301. 2i 822 FR. POL YNESIA 978 978 003 NETHERLANDS 6152 20 5604 
14:Ï li : 1000 W 0 R L D 80 004 FR GERMANY 28184 27570 453 9 331820 74 328819 328 824 1458 38 005 ITALY 33835 1 33823 11 . 1010 INTRA-EC 182709 82 181315 252 785 245 34 38 
006 UTD. KINGDOM 59328 32 59200 61 11 24 . 1011 EXTRA-EC 188894 12 187487 78 59 1213 2 44 
007 IRELAND 1196 1179 17 . 1020 CLASS 1 106138 11 105128 69 51 875 2 1 
008 DENMARK 2825 2620 5 . 1021 EFTA COUNTR. 30624 10 30384 69 
8 
159 1 
009 GREECE 944 935 9 . 1030 CLASS 2 82381 1 61968 7 334 43 
024 ICELAND 132 132 
. 1031 ACP fr~ 15855 1 15775 7 72 028 NORWAY 425 424 . 1040 CLAS 395 391 4 
030 SWEDEN 2708 2708 
032 FINLAND 681 4 681 69 159 2205.09 SCHAUMWEIN, AUSGEN. CHAMPAGNER 036 SWITZERLAND 24438 24205 HEKTOLITER 
038 AUSTRIA 1972 6 1966 
040 PORTUGAL 268 268 
5 
SPARKUNG WINE OTHER THAN CHAMPAGNE 
042 SPAIN 1959 1954 HECTOLITRES 
043 ANDORRA 424 424 
046 MALTA 193 193 VINS MOUSSEUX, EXCL CHAMPAGNE 
202 CA RYISLES 414 414 HECTOLITRES 
204 MO co 698 698 
18 45 208 A 413 413 001 FRANCE 23333 1404 
27579 
21255 
7 
65 548 
7 212 244 244 002 BELG.·LUXBG. 39625 7085 4947 
189!Ï 220 350 337 1:Ï 003 NETHERLANDS 11882 4082 4488 1404 
72:Ï 2:Ï 
9 
236 UPPER VOL TA 171 171 004 FR GERMANY 651380 
2832 
150511 499645 457 
240 250 250 005 ITALY 18246 15408 
70838 167 
1 5 
77 248 AL 777 777 006 UTD. KINGDOM 131801 12106 47991 422 
228 268 lA 147 147 007 1 D 1648 371 341 708 
31 272 COAST 2358 2358 008 RK 6008 2470 2753 754 
280 TOGO 783 783 009 E 1361 203 981 177 
6 284 BENIN 1070 1070 028 y 2854 1137 1629 82 
288 NIGERIA 521 519 2 030 SWEDEN 17043 4178 11638 1222 4 
302 CAMEROON 3734 3734 032 FINLAND 662 461 46 355 
1 69 306 CENTR.AFRIC. 188 188 036 SWITZERLAND 11368 7288 2187 1823 
314 GABON 1529 1529 038 AUSTRIA 611 513 1 88 9 
318 CONGO 834 834 4 058 GERMAN DEM.R 2967 356 2959 8 322 ZAIRE 424 420 080 POLAND 1189 812 21 
52 338 DJIBOUTI 417 417 280 TOGO 2791 27 2640 72 
346 KENYA 107 83 2:Ï 284 BENIN 1080 
142 
947 113 
372 REUNION 1562 1562 288 NIGERIA 788 
2045 
648 
390 SOUTH AFRICA 882 847 15 302 CAMEROON 2081 4 12 
400 USA 54469 53789 51 626 2 314 GABON 1710 1710 
121 404 CANADA 8165 8138 27 372 REUNION 3128 
92 
3007 
412 MEXICO 3554 3552 2 390 SOUTH AFRICA 544 432 20 
53:i 40 413 BERMUDA 285 274 11 400 USA 249578 10507 24896 213802 
424 HONDURAS 85 85 404 CANADA 25386 11799 4942 8627 18 
436 COSTA RICA 90 90 412 MEXICO 435 42 319 74 
2 442 PANAMA 871 871 413 BERMUDA 668 114 361 211 
451 WEST INDIES 136 136 453 BAHAMAS 615 67 208 340 
452 HAITI 247 247 456 GUADELOUPE 12423 12423 
18 453 BAHAMAS 552 552 462 MARTINIQUE 1801 348 1583 457 VIRGIN ISLES 279 279 472 TRINIDAD,TOB 493 86 59 
456 GUADELOUPE 7109 7109 476 NL ANTILLES 596 95 349 152 
482 MARTINIQUE 3253 3253 
1 
484 VENEZUELA 1202 42 36 1124 
484 JAMAICA 152 151 496 FR. GUIANA 1468 1468 
234 469 BARBADOS 139 124 15 604 LEBANON 795 561 
472 TRINIDAD,TOB 799 799 612 IRAQ 815 
41 
813 '2 
476 NL ANTILLES 1368 1368 624 ISRAEL 1843 1758 44 3 1. 480 COLOMBIA 728 728 706 SINGAPORE 1179 75 1057 43 
484 VENEZUELA 10356 10355 732 JAPAN 1648 537 550 555 6 
- .Januar-- Dezember 1982 Export -~--~--- Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'HliOOa Nimexe 'EllliOOa 
2205.08 2205.18 
740 HONG KONG 524 254 139 123 
4 
4 4 442 PANAMA 928 469 449 10 6 800 AUSTRALIA 8850 817 552 7474 3 451 WEST INDIES 555 308 240 1 
804 NEW ZEALAND 3065 812 809 1432 12 453 BAHAMAS 2656 1878 538 240 
= ~b~R6~~~~YN 434 434 4 457 VIRGIN ISLES 466 68 348 49 1576 1572 458 GUADELOUPE 1113 1113 
462 MARTINIQUE 755 BoS 755 10 1000 W 0 R L D 1258548 72082 337383 843302 833 3516 1134 95 105 16 464 JAMAICA 964 148 
15 1010 INTRA-EC 865064 30553 250052 5997211 928 2844 802 95 48 16 469 BARBADOS 561 348 167 31 
1011 EXTRA·EC 371472 41529 87311 241568 5 868 332 59 472 TRINIDAD,TOB 2530 2319 195 16 
7 1020 CLASS 1 323250 38388 48126 236019 5 561 133 18 476 NL ANTILLES 1775 1064 642 62 
1021 EFTA COUNTR. 33283 13676 15604 3910 1 10 69 13 480 COLOMBIA 1017 629 388 
2974 10 1030 CLASS 2 43398 2344 35408 5302 104 199 41 464 VENEZUELA 6214 1736 1494 
1031 AC~60~ 11177 898 8559 1599 1 120 508 BRAZIL 9959 8505 963 483 8 1040 CL 4624 797 3777 247 3 520 PARAGUAY 943 830 41 72 
8 612 IRAQ 669 4 180 476 
2205.15 WEIN IN FLASCHEN MIT SCHAUMWEIIISTOI'fEII SOWIE WElliN ANDEREN UMSCHUESSUNGEN,UEBERDRUCK MIND.1 BAR UND WENIGER ALS 3 624 ISRAEL 668 292 182 194 
82 BAR BEl EINER TEMPERATUR VON 20 GRAD C 640 BAHRAIN 926 504 278 62 
:i IEKTOUTER 644 QATAR 420 230 154 31 2 
647 U.A.EMIRATES 2305 1206 780 92 227 
W1NE IN aonw WITH 'MUSHRDOM' STOPPERS OR PUT UP WITH A PRESSURE OF MIN 1 BAR BUT < 3 AT 20DEG.C 649 OMAN 561 341 135 12 73 
IECTOUTRES 664 INDIA 680 170 188 24 298 
680 THAILAND 1092 228 825 28 11 
BOUTEIUES FERMEES PAR BOUCHON CHAMPIGNON ET VINS AUTREMENT PRESENTES AVEC SURPRESSION DE IIIN. 1 A IIOINS 3 BAR 700 INDONESIA 367 45 318 2 2 
A LA TEIIPERATURE DE 20 DEGRES C 701 MALAYSIA 1059 744 270 7 38 
ES 706 SINGAPORE 3890 1816 1764 204 66 
708 PHILIPPINES 898 403 388 105 4 
001 FRANCE 3399 50 
1137 
3179 
2 
14 31 125 732 JAPAN 55488 40124 14308 1013 23 
002 BELG.-LUXBG. 7721 1513 4012 
655 
14 1043 740 HONG KONG 7649 2943 4403 183 120 
7120 003 NETHERLANDS 114436 101106 60 12615 
81 19758 
800 AUSTRALIA 31994 19842 2551 2235 246 
004 FR GERMANY 277202 
2944 
81 257281 1 804 NEW ZEALAND 4785 4321 406 37 21 
006 UTD. KINGDOM 43564 371 39542 1 62 644 809 N. CALEDONIA 673 672 1 
008 DENMARK 3506 3360 3 143 
1000 
822 FR. POL YNESIA 724 724 
998 10516 030 SWEDEN 2m 1337 
1:Ï 440 958 NOT DETERMIN 11544 29 036 SWITZERLAND 2804 
26091 
2740 
11 
51 
400 USA 1680977 124 1853393 1358 1000 WO R L D 3123777 1397013 841374 675357 7030 10108 9386 303 1019 182189 
404 CANADA 8570 165 1126 7279 . 1010 INTRA-EC 1843238 723003 519061 278180 8987 10032 6058 238 171 101528 
464 VENEZUELA 8218 8218 . 1011 EXTRA-EC 1488598 674010 322284 397780 83 73 3328 85 848 70147 
624 ISRAEL 1824 
514 
1824 . 1020 CLASS 1 1385824 632088 294597 369717 8 46 1401 85 215 67887 
732 JAPAN 2039 
27 
1525 36 . 1021 EFTA COUNTR. 94395 24057 31117 36360 7 28 64 2 120 2640 800 AUSTRALIA 8043 5938 40 1030 CLASS 2 81267 41188 27136 7661 55 27 1927 833 2480 
1031 ACP J:l~ 15305 6725 4855 1796 34 15 620 1280 1000 W 0 R L D 2188240 137081 3288 2001798 88 847 202 24960 1040 CLA 1507 754 551 202 
1010 INTRA-EC 450834 108974 1735 317337 84 847 67 21570 
1011 EXTRA·EC 1717302 28107 1531 1884201 4 115 3344 22115.17 =ëi':RROlWEIN (YQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAEI.TNISSEN BIS 2 L, NlCHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
1020 CLASS 1 1705571 28107 1305 1672799 51 3309 
1021 EFTA COUNTR. 7243 1337 13 3998 
4 
2 1893 
1030 CLASS 2 11371 226 11042 64 35 ~tfliTR? QUAUTV WlfE5 OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX ZL, NOT W1T11N 2205.01·15 
22115.16 =~(VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAEl.lNSSEH BIS 2 L, NlCHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
flr:SET ROUGES (YQPRD~IIAX.13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. 8QUS 22115.01 A 15 
~ WINES OF STREHGTH IIAX 13% VOL IN CONTAINERS OF IIAX ZL, NOT WITHIN 2205.01·15 
001 FRANCE 125978 387 
306143 
68886 1634 197 1711 65 53118 
002 BELG.-LUXBG. 435998 1158 115045 2910 
18701 
90 10652 ~ (VQPRD~ IIAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS IIAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 003 NETHERLANDS 344707 875 288703 30496 2680 52 347 5880 004 FR GERMANY 682016 
401 
292859 349868 139 64 36079 
005 ITALY 2164 1515 
125045 
23 12 213 
242 4 8502 001 FRANCE 18243 6778 8309IÎ 7342 483 1581 883 1176 006 UTD. KINGDOM 388829 2573 247600 2436 27 soS 002 LUXBG. 111941 22960 16241 227 
8126 
141 9274 007 IRELAND 14776 144 9452 4332 39 1 
003 RLANDS 268984 152500 97716 10467 
1918 
175 
25 171 64750 
008 DENMARK 83061 1947 59585 20991 288 270 
004 MANY 401885 
1826 
195120 135857 314 3730 009 GREECE 882 3 483 405 11 
642 005 1 2667 652 
91617 
88 1 100 
21:Ï 14176 024 ICELAND 3583 6 1349 1388 9:i 9 692 006 731656 462048 139538 4059 5 
989 
028 NORWAY 9047 6 7389 878 
007 27986 17415 4922 4650 10 
5 12150 
030 SWEDEN 39400 12 21231 18052 105 
1050 008 76995 39280 17604 9781 182 13 032 FI ND 5369 
481 
3968 351 
10 5 128 008 679 216 211 225 
25 
27 036 s ERLAND 235308 126522 102562 3800 
024 2318 1635 379 279 
7 42 114 
038 RIA 28316 202 2487 25826 1 
028 5143 3527 1186 267 042 N 540 321 212 7 
030 26660 12235 10617 5802 
22 
6 043 RRA 582 560 11 11 
032 FI 3269 1262 1826 159 1 2640 058 AN DEM.R 461 394 67 036S LAND 48451 5070 16480 24280 240 1078 1078 
328 038 AUSTRIA 6439 258 606 5573 2 
62 
248 GAL 1900 1572 
042 SPAIN 582 341 146 33 272 COAST 5587 5400 187 
044 GIBRALTAR 592 330 28 20 214 280 TOGO 905 852 53 
046 MALTA 652 183 235 434 284 BENIN 717 
2:Ï 471 246 160 154 248 SENEGAL 418 
15 
385 33 288 NIGERIA 1697 731 629 
272 IVORY COAST 658 595 48 
34 46 302 CAMEROON 4441 4150 291 288 NIGERIA 481 130 128 143 314 GABON 2128 2122 6 
346 KENYA 1431 458 26 566 360 318 CONGO 1384 1226 158 
4 372 REUNION 512 
1234 
498 546 14 322 ZAIRE 1042 825 213 390 SOUTH AFRICA 2692 680 
14 
32 
s:i 57927 324 RWANDA 363 288 95 400 USA 973193 458275 184788 273549 598 338 DJIBOUTI 963 963 
747 419 404 CANADA 221076 85357 80099 75488 4 128 
630 
346 KENYA 1273 107 
406 GREENLAND 630 
8939 1377 114 2 
372 REUNION 5581 1 5581 622 35 412 MEXICO 10432 390 SOUTH AFRICA 1380 722 
:i 18 10 7875 413 BERMUDA 2015 905 765 310 35 400 USA 576243 893 219915 345601 1928 
463 
464 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
22115.t7 2205.18 
404C t63575 5t2 97087 56575 t62 63 t 9t75 1000 W 0 R L D 2089411 415185 629708 487021 2278 16354 8526 158 8613 521587 
406 874 6 2520 94 6 874 . 1010 INTRA-EC 1327450 307732 317718 378873 2290 16325 5868 158 4814 282501 4t2 2626 . 1011 EXTRA-EC 714218 107453 311880 105838 18 27 2557 3788 182738 
4t3 MUDA 906 622 272 t2 . t020 CLASS t 626tt9 97735 294509 tOt266 t8 t494 555 t30542 
442 AMA 646 456 t90 . t02t EFTA COUNTR. 69t76 4457 562t 9778 
t!i li t85 t25 490t0 453 BAHAMAS 948 592 358 
9 
. t030 CLASS 2 5t064 9383 t7343 42t7 859 3244 t5990 
457 VIRGIN ISLES 599 290 300 
. t03t ACP s~ra 352t 27t 226t 778 t9 t92 362o4 458 GUADELOUPE t0467 t0440 27 . t040 CLA 37036 335 t38 t55 204 
482 MARTINIQUE 4877 4860 t7 
4 484 JAMAICA 44t 428 9 2205.18 ROSE- UND ROlWEIN, BIS t3% VOL, IN 8EHAELTNISSEN BIS 2 L, IŒIN QUAUTAmWEIN UND NICHT IN 2205.08 UND t5 ENTHALTEN 
472 TRINIDAD,TOB 334 265 69 
4 
HEKTOUTER 
476 NL ANTILLES tt08 8t4 290 
480 COLOMBIA 485 
7 
4t6 69 6 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUAUTV W1NES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHII 22115.118 AND 15 484 VENEZUELA 6798 4036 2749 HECTOUTRES 
498 FR. GUIANA 2773 
1 
2773 486 3 504 PERU 676 208 540 =-~ESET ROUGES, lW. 13% VOL, EN RECIPIENTS lW. 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 22115.08 ET 15 508 BRAZIL 4807 34 2629 t587 t7 
520 PARAGUAY 709 6t0 50 49 
528 ARGENTINA 369 t9t t77 t OOt FRANCE 250735 630 
tt173l 
44387 34t 2t 2905 20247t 
604 LEBANON t349 873 476 
85 
002 BELG.-LUXBG. 806743 2425 79949 tt408 
6ts3 
17 60t2t3 
6t2 IRAQ 2567 t045 t437 003 NETHERLANDS 45t2tt 209t 61632 t402t 
796 
t8 
3092 
367266 
624 ISRAEL 929 59t 338 
t4 
004 FR GERMANY 6098539 
502 
t95494 52499t ttO t42 
tB 
53739t4 
626 JORDAN 70t 450 237 005 ITALY 50677 t6t 
tt3626 
44 7 t45 
31 
49800 
640 BAHRAIN 485 29t t42 32 008 UTD. KINGDOM 68206t 4752 t22793 3368 98 
t177 
259 437t34 
647 U.A.EMIRATES t870 t357 377 t36 007 IRELAND 26080 t69 9260 3764 
t9:i 
tt690 
649 OMAN 349 285 38 26 008 DENMARK t89858 t547t t6233 6909 
2 
tt 
t44 
t5t04t 
664 INDIA 39t 
2 
202 6t t28 028 NORWAY 20t8 22 394 t8t tO 5 t260 
680 THAILAND t453 t207 239 
9 
4 
8tt6 
030 SWEDEN 54480 6 t6285 2275 tO 34 35870 
700 INDONESIA 85t6 369 20 2 036 SWITZERLAND t03959 263 9t48 t3824 t4 807t0 
70t MALAYSIA 448 li 382 44 20 038 AUSTRIA t30645 93 278 25t2 soi t27962 708 SINGAPORE 2334 t695 593 38 040 PORTUGAL 506 2 3 
tt41 708 PHILIPPINES 458 t4 233 t66 45 056 SOVIET UNION tt4t 
t381 732 JAPAN 27697 472 22960 4232 
tO 
t3 272 IVORY COAST t472 4 ttt 6 740 HONG KONG 4486 t6 3506 79t t65 280 TOGO 3t58 tt33 20t3 
800 AUSTRALIA 9350 223 3598 5320 207 
t9t3 
286 NIGERIA 538 6 2t8 295 t7 
482 604 NEW ZEALAND 3352 t235 t82 22 302 CAMEROON t944 t456 6 
259 809 N. CALEDONIA 3563 3379 t64 322 ZAIRE 62t 252 ttO 
tli 822 FR.POL YNESIA 3t24 3094 30 330 ANGOLA tt73 3t6 639 g~ ~1~R6M~~YN 982 43 982 20 ttto6 372 REUNION 5979 5979 273 ti t4240 307t 390 SOUTH AFRICA 624 
3t27 
340 
28 ti 34 2003498 400 USA 2230302 63693 t39786 t23 
3 1000 WO R LD 3308525 10458 1801834 1298148 10476 18128 7380 252 2211 158641 404 9t07t5 933 55589 67748 t 24 766417 
1010 INTRA-EC 2078211 7486 1206500 715048 9980 18078 3218 242 417 114231 406 35t5 
t2427 7 
35t5 
1011 EXTRA-EC 1218082 2988 585291 580048 486 30 4181 10 1794 33304 456 t2434 
t020 CLASS t tt04676 2826 5tt596 562266 266 24 2454 tO 90t 2453t 482 MA 2564 2564 
to25 7 543 t02t EFTA COUNTR. 32t202 707 t65007 t48953 t03 5 t38 797 5492 484 VE ELA 2639 t064 
t030 CLASS 2 ttt202 t37 62860 t6725 2t6 6 t707 893 6656 498 FR. GUIANA 5537 40 5537 tt ali t03t ACP s<ra 29058 29 24173 3922 t77 5 752 
tt7 
508 BRAZIL t427 248 
2 tsoe6 t040 CLA 20t4 5 835 t057 6t2 IRAQ t69t8 640 t80 
279 647 U.A.EMIRATES 5tt5 6 74t t27 6 3960 22115.18 ~BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, IŒII QUAUTAETSWEII UND NICHT Il 22115.118 UND 15 ENTHALlEN 708 SINGAPORE 3t27 2805 267 t7 
2 
32 
379i 732 JAPAN t6179 730 t0544 tt07 5 
740 HONG KONG 2857 2t 2594 2t9 
li 
23 
235940 ~· OTHER THAN QUAUTY WIIES, OF STRENGTH lW 13% VOL IN CONTAINERS OF IIAX 2L, NOT WITHIN 2205.08 AND 15 800 AUSTRALIA 238747 35t 444 t993 tt 
809 N. CALEDONIA 8609 4829 3980 
~~ ~b~R6~t~~~YN 2208 4IÎ 2206 t2 t8596 ~· IIAX. 13% VOL, EN RECI'IENTS lW. 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 22115.08 ET 15 22828 4t74 
1000 W 0 R L D 12408648 32097 752575 1038865 18292 8725 8185 311 8648 10548170 
OOt FRANCE 38422 4722 
t7624 
3t32 238 24 t845 34 2t 26408 1010 INTRA-EC 8558085 28084 517404 787863 18150 6419 4428 277 3123 7184529 
002 BELG.-LUXBG. 58487 4770 6039 297 
t5252 li 
29537 1011 EXTRA-EC 3825747 8043 235125 245802 142 294 1739 34 3723 3333045 
003 NETHERLANDS t40429 704t0 42620 6764 
29!Î 4743 5355 t020 CLASS t 37t064t 5527 t78t89 230208 48 t6 890 34 t90 329554t 004 FR GERMANY 55t625 
t8t426 
66225 285343 448 2t55 
to6 
t904t4 t02t EFTA COUNTR. 30t575 386 2699t t8856 tO 2 530 t78 254822 
008 UTD. KINGDOM 448717 t6728t 69436 t426 t2 
t872 
50 28980 t030 CLASS 2 tt0445 505 56208 t3629 96 278 649 3533 35t47 
007 ND 2t8t8 7t60 tt937 649 
591 85s0 t03t AC.rs<ra 
t452t 39 9029 45tt t8 263 t79 482 
008 RK 65982 38809 9654 6378 4li t040 CL 466t tt 728 t585 2357 030 N 46375 35t5 t44 2708 
t9 
39960 
036 ERLAND t2042 376 5352 6295 22115.20 ~(VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELlJIISSEN > 2 L 
042 SPAIN t208 t5 5 30 tt 58 
390 SOUTH AFRICA 640 36 617 t87 
t8 s3 30088 400 USA 2936t4 22370 t90896 50t99 
1 
WIITE QUAUTV WINES OF STRENGTH lW 13% VOL Il CONTAIIERS >21. 
404 CANADA t76069 5t8t0 86025 3825t 2 IIECTOLITIIES 
406 GREENLAND 3234 
t407 261 9 
3234 
412 MEXICO t697 
23i 
=-= (VQPRD), lW. 13% VOL, EN REClPIEIITS > 2 L 
4t3 BERMUDA 2052 tt73 647 t 
484 VENEZUELA t4t3 47 550 8t6 
508 BRAZIL 5942 5208 492 242 
t5990 
OOt FRANCE 6tt59 2 
35640 
60643 5t4 
6t2 IRAQ t67t9 30 394 335 3t0 002 BELG.-LUXBG. 440t8 4064 4293 t75 647 U.A.EMIRATES t328 729 259 003 NETHERLANDS 269t4 ttt 27t47 t48t 300 tote38 701 MALAYSIA 792 96 672 7 t7 004 FR GERMANY 335629 
38401 
2t143 2t2229 t9 
708 SINGAPORE 2938 74 2592 272 
3t5!Î 008 UTD. KINGDOM 88848 
42214 t02t8 t5 
732 JAPAN 32624 17529 t0t69 t767 
3IÎ 008 DENMARK 34248 7389 20023 6635 740 HONG KONG 29t1 t29 2520 226 40550 028 NORWAY 9t48 6905 t970 272 800 AUSTRALIA 43565 t344 773 858 40 030 SWEDEN 52288 27t66 t9093 8029 
604 NEW ZEALAND 6302 t28 379 35 
2 
5 7755 032 FINLAND 7260 3405 24t6 t439 
958 NOT DETERMIN 47585 t233 46330 038 SWITZERLAND t04240 6t92 55tt1 42937 
------
---- -----
----
--
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Beslimmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'Ellli~Oa Nlmexe 'Ellll40a 
... 22IIIJS 
038 AUSTRIA 13734 97 3652 9985 1020 CLASS 1 332555 13754 99035 17810 749 7 201200 
058 GERMAN DEM.R 5164 1 5183 
15 
. 1021 EFTA COUNTR. 299204 11882 73453 13882 2 5 200000 
348 KENYA 1044 j 553 476 . 1030 CLASS 2 39361 82 36930 2031 317 1 400 USA 1127 236 878 6 . 1031 ACP Js60~ 14109 
s6 11997 2029 83 732559 404 CANADA 15658 13 8719 6918 8 . 1040 CLA 2196900 18374 1445881 
732 JAPAN 2248 8 2147 93 
22II5.2A ~ ROlWEIII, BIS 13% VOL, IN IIEHAEI.TNISSEII UE8ER 2 L, IŒIN QUALITAETSWEIN 
1000 WO R LD 814175 81881 237923 384210 208 858 120083 
1010 INTRA·EC 5834111 47881 148481 218052 208 818 i 101838 1011 EXTRA-EC 221385 43700 81432 88047 40 18141 ~ WINU, OntER TIWI QUAUTY WINES, Of STRENGTll MAX 13% '101. IN CONTAIIERS > 21. 
1020 CLASS 1 205714 43700 99793 62218 17 1 9985 
1021 EFTA COUNTR. 186671 43668 78687 54329 1 1 9985 
1030 CLASS 2· 10477 1635 659 23 8160 ~ET ROUGES, MAX. 13% VOL, EN RECIPEIITS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE 
1031 ACP JW~ 9966 1247 536 23 8160 1040 CLA 5174 4 5170 
001 FRANCE 2643061 261 
18934Ô 2641560 510 168 562 12078 2215.22 ~R01WEIN (VQPRD~ .13% VOL, IN IIEitAEI.TNIS8EII >21. 002 BELG.-LUXBG. 317876 252 116159 47 
11164 345 003 NETHERLANDS 118983 53 87557 29144 
100 116853 004 FR GERMANY 1313203 
s2 484235 614900 117055 12Ô 60 RED AND R08E QUALITY WIIES Of 8111ENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 21. 006 UT KINGDOM 343196 143476 21353 21 178144 
HECTOU1RE8 0080 ARK 115103 110084 5019 
5 3750Ô 030S 112743 71481 3757 
~"=-ET ROUGES,(VQPRD~ MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 032 FI 5658 285 5658 759s6 733380 038S ND 816054 8423 
038 44527 11372 30555 2600 
001 FRANCE 43209 120 
207134 
13719 106 203 29061 058 N DEM.R 14986 2 14984 
002 BE XBG. 220484 1273 11768 311 
746 1!Ï 068 ROMANIA 7693 7693 003N NOS 74871 93 72721 1092 068 BULGARIA 49913 
no 
49913 
004 FR NY 253476 
938 
52891 200470 114 272 IVORY COAST 311039 310269 
006 UT . DOM 84113 68790 18387 302 CAMEROON 38245 993 35252 
008 DENMARK 92396 249 83827 8320 
:i 314 GABON 20628 842 19968 028 NORWAY 12036 11273 760 200000 318 CONGO 29739 203 29536 030 SWEDEN 285894 84552 21342 372 REUNION 8250 6250 642 :i 13560 032 FINLAND 6743 5095 1848 400 USA 14296 91 
038 SWITZERLAND 695785 320347 375418 404 CANADA 48618 47951 687 
038 AUSTRIA 57470 2257 55213 458 GUADELOUPE 49314 49314 
302 CAMEROON 1428 1402 24 462 MARTINIQUE 24190 24190 
1960 314 GABON 1011 1011 
1300 
809 N. CALEDONIA 8015 6055 
330 ANGOLA 1300 
8 1254 2!Ï 822 FR.POL YNESIA 27556 10180 17376 400 USA 2391 1102 958 NOT DETERMIN 57590 57590 
404 CANADA 42423 27192 15230 1 
: 1000 WO R L D 732 JAPAN 2039 2032 7 8104108 1087 1251220 4088788 557 118108 1483 120 418 1441315 
1010 INTRA-EC 4854338 848 887111 3428135 557 118108 1178 120 405 307075 
1000 W 0 R L D 188584Z 2882 827582 724870 418 184 485 228081 1011 EXTRA-EC 1880737 438 254108 601831 304 14 1134240 
1010 INTRA-EC 7685n 2871 483392 251780 418 880 415 28081 1020 CLASS 1 1394879 285 147390 112844 133 7 1134240 
1011 EXTRA-EC 1117208 11 444180 472953 4 50 200000 1021 EFTA COUNTR. 1330823 285 98583 111307 1 7 1120680 
1020 CLASS 1 1104935 11 434045 470846 33 200000 1030 CLASS 2 523069 1 106713 416197 171 7 
1021 EFTA COUNTR. 1057908 403524 454381 
4 
3 200000 1031 ACP Js60~ 404882 17:Ï 7975 396855 32 1030 CLASS 2 12256 10131 2104 17 1040 CLA 72789 6 72590 
1031 ACP (60) 4892 4307 568 4 13 
22IU8 ~(VQPRD), > t3 BIS 11% VOL, IN IIEitAEI.TNISSEII BIS 21., IICIIT IN 2205.01 BIS 16 ENTIW.TEH 
2205J3 ==.BIS 13% VOL, IN IIEitAEI.TIIt8SEN UEBER 2 L, IŒIN QUALITAETSWEIN 
~ OTIER TliAN QUALITY WINES, Of STRENG1II MAX 13% '101. IN CONTAINERS > 21. 
~ WINES OF 8111ENG'Tlt > 13% '101. BU1 NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 21., NOT WITHIN 2205.01-15 
==- MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE =-= (YQPRD~ > 13 A 11% VOL, EN RECIPIENT8 MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 
XBG. 1635 27 1545 83 
001 FRANCE 1039256 1041 
53143 
1007489 150 na 80 29720 NOS 848 30 618 
74 92 002 BELG.-LUXBG. 137838 9962 61484 7 
1o8 
13010 ANY 1709 
235 
1543 j 2:i 003 NETHERLANDS 66521 1885 51323 13227 
10 851 121 
006 GOOM 3234 2985 4 
004 FR GERMANY 2390476 
2400 
489683 1919831 008 K 441 3 436 2 50000 005 ITALY 11907 9503 
40205 
4 438 030 SWEDEN 50180 1 179 70 006 UTD. KINGDOM 307455 33751 233061 
716 
038 SWITZERLAND 1253 7 1176 
8 6034 007 IRELAND 998 
11668 
282 
8919 12876 
400 USA 11572 5 5525 j 006 DENMARK 150057 118396 
:i 
404 CANADA 423 
1 
411 5 
028 AY 6422 1393 5027 
5 200000 732 JAPAN 1153 1152 :i 030 N 282699 8035 54659 
1oos4 
800 AUSTRALIA 458 1 454 
038 RLAND 24251 1286 12911 
: 1000 W 0 R L D 031 lA 4894 230 656 3908 74007 334 17071 158 11 284 23 114 58034 
056 UNION 1342989 
18374 
1342969 . 1010 INTRA-EC 8000 311 .,., 78 11 238 23 72 58034 058 N DEM.R 776076 
s6 25143 732559 1011 EXTRA-EC 88008 23 8804 n 28 42 084 ARY 75454 
689:Ï 75368 
. 1020 CLASS 1 85285 20 9116 n 18 56034 
272 Y COAST 10722 2029 . 1021 EFTA COUNTR. 51576 13 1491 70 2 
4:i 
50000 
372 REUNION 11655 
116 
11655 
1444 
. 1030 CLASS 2 741 3 688 8 
400 USA 3601 841 1200 
404 CANADA 2n09 1526 24055 2128 2205.27 ~ROTWEIN (VQPRD1 > 13 BIS 15% VOL, IN IIEitAEI.TNISSEII BIS 2 L, IICIIT. 2205.01 BIS 15 ENTHALT!II 
458 GUADELOUPE 5532 5532 
462 MARTINIQUE 4249 4249 
152746 958 NOT DETERMIN 152748 =r QUALITY WINES OF STRENCl1H > 13% VOL BU1 NE 15% VOL IN CONTAINERS Of MAX 21., NOT WITHIN 2205.01-15 
1000 W 0 R L D 8828838 74835 1088710 4888284 117 108 3415 518 128 888386 
1010 INTRA-EC 4104318 80813 835371 3048185 117 108 2348 518 121 55801 
1011 EXTRA·EC 2518818 13822 154338 1481722 1081 8 833758 
465 
466 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Besonclere MaBelnhelt Bestimmung 1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe r EUR tO IDeutschlandr France T Italie T Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOa Nimexe 1 EUR tO loautschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~MOa 
2205.27 ~:~s=sET ROUGES (VQPAD), > t3 A t5% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPAIS SOUS 2205.01 A t5 2205.33 ROSE· UND AOTWEIN (VQPAD), > t3 BIS t5% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
HEKTOUTEA 
OOt F ANCE 35299 11 66t4 4425 27 t 5 3084t RED AND AOSë QUAUTY WINES 01' STAENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOl IN CONTAINERS > 2L 002 -LUXBG. t60t5 442 t2 
32 
4 8932 HECTOliTRES 003 A LANDS t09t4 4 3496 6t 
75 
2 
9 
73t9 
004 RMANY 58077 
tO 
6475 4t9 5 
tf 
5t094 VINB ROSES ET ROUGES (VQPAD), > t3 A t5% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
006 UTD. KINGDOM 8093 5400 348 t3 
82 
23tt HECTOLITRES 007 IRELAND 4tt 
f 
305 24 
t677 008 DENMARK 2366 672 t6 OOt FRANCE 27290 
tt098 
3tt8 24t72 
030 SWEDEN 353 
t5 
346 7 
t8 tt372 
002 BELG.-LUXBG. tttOO 2 
036 SWITZERLAND 25535 t0896 3234 003 NETHERLANDS 852 852 
f 302 CAMEROON 26t 26t 004 FR GERMANY t57t t570 
390 SOUTH AFRICA 64 64 
2089 tf tt6t0 
006 UTD. KINGDOM 1363 t363 400 USA 248t3 ttt03 008 DENMARK 922 922 
f 404 CANADA 2002t t200 525 t8296 028 NORWAY 506 505 
203606 4t2 MEXICO 385 303 62 030 SWEDEN 205873 
t3 
2273 
755 484 VENEZUELA 458 4t3 45 036 SWITZERLAND 534tt 52643 508 BRAZIL t60 t60 
2 : 1000 W 0 R L D 6t2 IRAQ 362 
f 
360 328058 13 71418 4381 3 1 252232 
732 JAPAN 618 608 9 . 1010 INTRA-EC 43105 
13 
15811 3121 1 i 24172 800 AUSTRALIA 258 221 33 4 . 1011 EXTRA-EC 284848 55807 1285 2 228080 
1020 CLASS 1 284853 13 55512 1265 2 1 228060 1000 WO R L D 208887 48 51810 11838 128 38 148 11 102 145878 1021 EFTA COUNTR. 264849 13 555t0 1265 t 228060 1010 INTRA-EC 132587 28 23087 5735 127 38 83 11 8 103431 
1011 EXTRA·EC 78048 20 28513 8044 1 55 83 41320 2205.34 WE= > t3 8IS 15% VOL, IN BEHAELTNISSëN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
1020 CLASS 1 7231t 20 25047 593t t 33 1 41278 HEKTOUTE 
t021 EFTA COUNTR. 26378 19 1t7t0 3257 t t8 t tt372 1030 CLASS 2 3682 34t3 tt3 22 92 42 WHITE WINES OTHER THAN QUAUTY WINES 01' STRENGTH > t3% VOl BUT N.E. t5% VOL IN CONTAINERS > 2L 
t03t ACP (60) 759 716 t 42 HECTOliTRES 
2205.21 ~ > t3 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSëN BIS 2 L, KEIN QUALJTAETSWEIN UND NICHT IN 2205.01 UND t5 ENTHALTEN =&.=· > 13 A t5% VOL, EN REC1PIEHTB > 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE HEKTO 
~~· OTHER THAN QUAUTY WINES, 01' STRENGTH > 13% VOL BUT NE t5% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.011t5 OOt FRANCE t72455 
8sB 
t72455 
830997 004 FR GERMANY 833384 
sos 
t529 
008 DENMARK 336t 2856 ~=· > 13 A t5% VOL, EN REC1PIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 2205.01 ET 15 
1000 W 0 R L D 1015182 818 7277 178005 11 54 830987 
1010 INTRA-EC 1012818 sos 5888 175448 
11 s4 830987 003 NETHERLANDS t456 tt 
1o!Ï t3t9 t26 . 1011 EXTRA-EC 2328 313 1808 342 006 UTD. KINGDOM 4t54 39t8 27 8 92 
2205.31 ROSE· UND ROTWEIN, > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSëN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 1000 WO R L D 11235 4188 381 1884 113 1325 380 82 2811 HEKTOLITER 
1010 INTRA·EC 10147 3888 152 1438 113 1325 148 82 2811 
1011 EXTRA·EC 1077 220 228 414 214 RED AND AOSë WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH > t3% VOl BUT N.E. t5% VOl IN CONTAINERS > 2L 
t020 CLASS t tOtO 2t8 t96 385 2tt HECTOLITRES 
2205.21 ~AOTWEIN, > 13 BIS 15% VOL IN BEHAELTNISSEN BIS 2L KE1N QUALITAETSWEIN UND NICHT IN 2205.01 UND t5 EHTHALTEN VINS AOSëS ET ROUGES, > t3 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE 
HECTOLITRES 
RED AND AOSë WINES, OTHER THAN QUAUTY WINE$, OF STRENGTH > t3% VOL BUT NE t5% VOl IN CONTAINERS MAX 2L NOT WITHIN OOt FRANCE 278t964 
t262 
278t964 
2215.01 AND 15 002 BELG.-LUXBG. 2706 t444 
t36 HECTOLITRES 003 NETHERLANDS 8079 t85t 6092 
2 004 FR GERMANY 37645 t5t9 36124 
==SET ROUGES, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIEHTB MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ET NON AEPR. SOUS 2205.01 ET t5 008 DENMARK 4890 4890 
738 036 SWITZERLAND t725 987 
809 N. CALEDONIA 1t402 7703 3699 OOt FRANCE 46332 
tos 
2078 
37 
44254 822 FR. POL YNESIA 9803 8036 t567 002 BELG.-LUXBG. 8475 273 t4 
4 
8048 
22 004 FR GERMANY t58926 6t9 t205 3 t57095 1000 W 0 R L D 2183483 5 27184 2838128 2 136 5 
400 USA 293t5 t68 t353 f 27793 1010 INTRA-EC 2838300 5 10133 2828024 2 136 5 22 1011 EXTRA-EC 28525 17051 8447 
1000 W 0 R L D 253881 158 1470 8123 40 532 14 18 1 245338 t020 CLASS t 2t48 987 tt37 22 
1010 INTRA-EC 215005 138 1173 3523 40 504 7 i 208820 t02t EFTA COUNTR. t729 5 987 740 2 1011 EXTRA-EC 38458 18 287 2551 28 7 18 35538 t030 CLASS 2 2t335 t6064 5266 
t020 CLASS t 36252 t5 206 2485 7 t 35536 
2205.32 ~~(VQPIID), >t3 BIS t5% VOL, IN BEHAELTNISSEN >2 L 
2205.37 ~~:""' SHERRY, TOKAVER UND MOSCATEL DE SëBUTAL > 15 8IS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
QUAUTY WHITE IlliES OF STRENGTH > t3% VOl BUT N.E. 15% VOl IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES 
frcJb~Af:'A, SHERRY, TOKAY AND SëTUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > t5% VOL BUT N.E. t8% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
=~ (VQPRD1 > t3 A t5% VOL EN RECIPIENTS > 2 L 
VINS DE PORTO, MADERE, XERE$, TOKAY ET MOSCATEL DE SETUBAL > t5 A tl% VOl, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
HECTOLITRES 
002 BELG.-LUXBG. t859 74 t5t0 
t88f 
9 
8 
66 
002 BELG.-LUXBG. t8t9 335 t278 206 003 NETHERLANDS 2237 3 
t5 5t96 
345 
5f 004 FR GERMANY 2035 2027 8 004 FR GERMANY 5737 
7 
10t 374 
342 006 UTD. KINGDOM t168 2t5 953 008 UTD. KINGDOM 349 
t238 036 SWITZERLAND 2145 2t45 007 IRELAND t236 
1000 WO R L D 8155 550 7180 373 23 28 • 1000 W 0 R L D 12248 81 82 75 8844 1882 2508 350 140 88 
1010 INTRA-EC 5538 550 4722 231 23 12 • 1010 INTRA·EC 11237 84 20 871B 1982 1888 350 51 88 
1011 EXTRA-EC 2587 2458 122 17 • 1011 EXTRA-EC 834 7 72 228 540 88 
t020 CLASS 1 2547 24t6 t22 9 . t020 CLASS t 677 5 t6 223 363 70 
t02t EFTA COUNTR. 2272 2272 . 1030 CLASS 2 257 2 56 3 177 t9 
-------- ----~~- --- - ---~~~ 
-------------
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination l a-nclera MaBelnhaH Bestimmung 1 Unlt6 euppl6mantalra 1-----,----r-----.----,---.-----,.----.----,.----.---i Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschiandj_ France J ltaiia J Nederiand 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 lreiand .1 Danmark 1 'HMOo Nimexe[ EUR 10 IDeutschian~ France 1 italia 1 Nederiand_lBeig.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 'HliOOo 
2205.38 WDI._IIEIN SCHAUIIWEIN. UND TRAUBENIIOI!!J.._> 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER 
UND •OSCATEL DE SETUBAL UND NICHT IN ..... 15 ENTHALTEN 
HEKTOLITER 
W1NE Alli GRAPE MUST OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL, OTHER TNAN PORT, IIADEIAA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, 
Il CONTAINERS IIAX ZL, NOT WITHIN 2205.15 
HECTOUTRES 
::!b~II~U~~Ar~~ ~~ i2:1: 18% VOL, EN RECIPIENTS DE IIAX. 2L, EXCL PORTO, MADEIRA. XERES. TOKAY, 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 1903 4 
6414 
1862 
002 BELG.-LUXBG. 7348 23 707 
004 FR GERMANY 7951 
:i 
1547 2542 
006 UTD. KINGDOM 852 280 532 
400 USA 1805 390 838 
404 CANADA 1282 1100 132 
458 GUADELOUPE 418 418 
1000 W 0 R L D 25412 85 11348 8710 
1010 INTAA-EC 18858 41 8415 8045 
1011 EXTRA-EC 8258 44 2899 2428 
1020 CLASS 1 4562 44 1648 2019 
1021 EFT A COUNTR. 970 143 752 
1030 CLASS 2 1675 1251 368 
s2 
11 
20 
83 
83 
i 
17 
51 
34 
17 
17 
2205.42 r::JbME'r'A, SHERRY UND IIOSCATEL DE SEBUTAL, >15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 21. 
ai 
2 
181 
170 
11 
2 
9 
~~ARA. SHERRY AND SETUBAL IIUSCATEL OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 21. 
VINS DE PORTO, MADERE, XERES ET IIOSCATEL DE SETUBAL, > 15 A 18% VOL EN RECIPIENTS > 2L 
HECTOLITRES 
~ ~~~~€k~~gs 4~~ 9 28o9 
007 IRELAND 1935 
1000 W 0 R L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
7511 
7092 
418 
10 
10 
2205.43 ~tf 15 BIS 18% VOL, Il BEHAELTNISSEN UEBER 21. 
11 
10 
1 
TOKAY OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 21. 
HECTOLITRES 
~Y, > 15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
31 
5 
28 
4 
4 
12 
1 
11 
2 
2 
2884 
2B09 
75 
833 
1330 
1935 
4803 
4271 
332 
2205.48 =T=~IIOST, > 15 BIS 18% VOL, Il BEHAELTNISSEN UEBER 2L, AUSG. PORT, IIADEIAA, SHERRY, IIOBCATEL DE SETU8AL 
HEIITOLITER 
W11E Alli QRAPE IIU8T OF STRENQTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL Il CONTAINERS > ZL, EXCEPT PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
SETUBAL IIUSCATEL 
HECTOLITRES 
=r DE RAISINS, > 15 A 11% VOL, EN RECIPIENTS > ZL, EXCL PORTO, IIADERE, XERES, IIOBCATEL DE SETUBAL ET TOKAY 
~ ~~~~CUXBG. 1= 2887 34~ 81· 004 FR GERMANY 35056 8215 14189 
008 UTD. KINGDOM 11797 11797 
032 FINLAND 3490 
058 GERMAN DEM.R 3152 
288 NIGERIA 1261 
482 MARTINIQUE 2805 
1230 
1019 
31 
2805 
1- W 0 R L D 88883 
1010 INTRA-EC 74432 
11t11 EXTRA·EC 14432 
1020 CLASS 1 6561 
1021 EFT A COUNTR. 8385 
1030 CLASS 2 4717 
~~ èE:~a ~m 
5 211134 21371 155 85 
5 24888 18482 81 li 4838 1780 74 
333 616 3 85 
259 600 
71 4501 145 
1469 45 71 
2 1019 
2205.52 ~~ SHERRY, TOKAYER UND IIOSCATEL DE SETUBAL, > 11 BIS 22% VOL, IN 8EHAELTNISSEN BIS 21. 
4 
4 
4 
1 
1 
; 
2205.52 l'rclbl!mT SHERRY, TOKAY AND SETUBAL IIUSCATEL OF STRENIITH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS IIAX 21. 
~&1m?• MADERE, XERES, TOKAY ET IIOSCATEL DE SETUBAL > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS 11AX. 21. 
002 BELG.-LUXBG. 2895 76 96 2721 
003 NETHERLANDS 1085 1 
883 ~~~Ef<~~t~dM 1~~ 22 1~ 
008 DENMARK 1340 939 
040 PORTUGAL 303 
37 
152 
400 USA 348 
3777 1000 W 0 R L D 
17 1010 INTRA-EC 
680 1011 EXTRA-EC 
50 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
4852 
8470 
7897 
1568 
680 
374 
708 
1133 
1133 
171 
4 
674 
128 
548 
178 
171 
368 
5 
210 
46 
1 
2880 
2877 
3 
3 
1 
1084 
51 
1138 
1135 
1 
1 
1 
197 354 
18 383 
131 
342 
1253 738 
472 737 
781 1 
612 1 
150 
169 
4068
558 
2205.54 ~IŒIN SCHAUIIWEIN. UND TRAUBENIIOST, > 18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, AUBG. PORT, MADEIRA. SHERRY, TOKAYER. 
TEL DE SETUBAL UND NICHT IN 2205.15 ENTHALTEN 
828 HEKTOUTER 
1314 
1 
1551 
1315 
238 
65 
51 
171 
74 
27 =~m~~~'f: ~~~VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS IIAX ZL, OTHER TNAN PORT, MADEIRA. SHERRY, TOKAY 
HECTOLITRES 
L~ ~: rrJ: ~~' ~~u 22% VOL, EN RECIPIENTS DE IIAX. 21.. EXCL PORTO. IIADERE. XERES, TOKAY. 
HECTOI.ITREB 
400 USA 3823 4 3818 1 
1000 W 0 R L D 6338 1 258 5946 88 53 
. 1010 INTRA·EC 1542 1 165 1281 85 30 
. 1011 EXTRA·EC 4744 83 4615 1 23 
. 1020 CLASS 1 4306 8 4261 1 4 
2205.58 =~ SHERRY UND IIOBCATEL DE SETUBAL, > 18 BIS 22% VOL, Il 8EHAELTNISSEN UEBER 21. 
l'rclbl!m~ SHERRY AND SETUBAL IIUSCATEL OF STRENGTH > 11% VOL BUT NE 22% VOL Il CONTAINERS > 2L 
==0, IIADERE, XERES ET IIOSCATEL DE SETUBAL, > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 21. 
007 IRELAND 1590 
400 USA 186 
1000 WO R L D 2112 42 
15 1010 INTRA-EC 1789 18 
• 1011 EXTRA-EC 343 28 
15 1020 CLASS 1 257 16 
2205.82 =~ 18 BIS 22% VOL, Il BEHAEL TNISBEN UEBER 2L 
TOKAY Of STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 21. 
IECTOUTREB 
~Y, > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
5 113 
3 113 
2 
1001 W 0 R L D 21 8 1 3 
11t10 INTRA-I!C 11 5 1 3 
16026 1011 EXTRA·EC 4 4 
1259 
1590 
186 
1839 
1833 
308 
241 
12571 2205.11 :..:riiEIIIIOST, > 11 BIS 22% VOL, Il 8EHAEL11188EN IIEBER 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHEIIIIY, IIOSCATEL Dl BETUIAL 
3490 NEXTOU1!R 
2133 
12 
12 
12 
13 
4 
9 
liE AIIIIRAPE IIU8T OF BTRENGTH > 18% VOL IUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L OTHER TNAN PORT, IIIADEIIIA, IHEIIR'f, TOKAY AND 
=r-'TIL 
37513 
28811 
7857 
= 
213:i 
==' Dl RAISINS, > 11 A 22% VOL, EN II!CI'IINTS > 2L, DCL PORTO, IIADERE, XERES, IIOSCATEL DE SETUBAI. ET TOKAY 
002 BELG.·LUXBG. 2600 1765 815 4 2 004 FR GERMANY 65968 65742 240 2:i 006 UTD. KINGDOM 15653 15830 
038 AUSTRIA 45114 45114 
1000 W 0 R L D 131827 12BB51 3045 4 4 23 
1010 INTRA-EC 85272 83710 1532 4 3 23 
467 
Januar- Dezember 1982 
Bestimmung 
Destination 
2205.18 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nimexe 
1021 EFTA COUNTR. 
48855 
46301 
46098 
45141 
45114 
45114 
1513 
1187 
984 
2205.91 WEJN. IŒIN SCHAUIIWEIN, UND TRAUBENMOST, > 22% VOL,IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, NICHT IN 2205.15 ENTHALTEN 
HEKTOLITER 
WINE AND GRAPE IIUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS MAX 21. 
HECTOLITRES 
~MOUSSEUX ET MOUTS DE RAISINS, > 22% VOL, EN RECIPIENTS DE lW. 2L, NON REPR. SOUS 2205. t5 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
470 
381 
78 
221 
148 
73 
2205.18 =::ra.TRAUBENIIOST, > 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN U!BER 21. 
125 
94 
WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 21. 
HECTOLITRES 
=~ DE RAISINS, > 22% VOL, EN RECIPIENTS > 21. 
004 FA GEAMANY 
058 GERMAN DEM.A 
299178 
44000 
298919 
44000 
259 
118 
118 
2 
2 
1000 W 0 R L D 343180 343888 278 18 
1010 INTRA-EC 2111180 281582 282 18 
1011 EXTRA-EC 44100 44084 18 
1040 CLASS 3 44000 44000 
8 
1 
5 
22118 WERIIIIlWBII UND ANOERE WBNE AUS FRISCHEN W!INTIIAU8EII, 11fT PFLA11ZEN ODER ANDEREN STOFfEN AROIIATISERT 
VERMOUTHS, AND OTNER WINES OF FRESH GRAPES FLAYOURED W1TH AROIIATIC EXTRACTS 
VERIIOUTIIS ET AUTRES VIlS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PI.AIITES OU DE IIATERES AROIIATlQUES 
22118.11 ==" UND AHDERE AROIIA1181ERTE WEllE, BIS 11% VOL, If 8EHAELTNISSEN 81S 21. 
~MD OTHER WIIES FLAYOURED WITH AROIIATIC EXTRACTS OF 8TRENG111MAX 18% VOL If CONTAINERS MAX 21. 
~ET AUTRES VIlS AROIIAT1SES, lW. 11% VOL, EN RECIPIENTS OE lW. 21. 
001 FRANCE 28143 15 
83116 
20404 
002 BELG.-LUXBG. 110385 252 28338 
003 NETHEALANDS 23989 2418 2577 5995 
004 FA GEAMANY 36868 2798 32883 
005 ITALY 947 
618 
924 
35041 008 . KINGDOM 56696 19984 
007 ND 2939 
3681 
1647 1106 
006 RK 16238 3876 8661 
009 E 728 160 548 
024 D 2904 341 2507 
028 NOAWAY 9137 931 7818 
030 SWEDEN 18723 55 3166 15557 032 FINLAND 3509 920 2350 
038 SWITZEALAND 1466 
716 
60 1406 
038 AUSTAIA 1430 30 664 
043 ANDOAAA 1360 1360 
1oo4 045 VATICAN CITY 1004 
a4 048 MALTA 1866 1602 
058 SOVIET UNION 4283 
6 
4283 
058 GERMAN DEM.A 16827 
126 
18821 
060 POLAND 6766 1439 5203 
062 CZECHOSLOVAK 4885 503 4382 064 HUNGAAY 2435 10 2425 
066 BULGAAIA 1088 330 758 
264 BENIN 2220 
1091Ï 
1848 372 
400 USA 167796 6641 157987 
-404 CANADA 59558 22164 37394 
442 PANAMA 812 494 318 
458 GUADELOUPE 5299 5299 
482 MARTINIQUE 4705 4705 
7S:Î 476 NL ANTILLES 978 225 
460 COL A 603 579 24 
464 VEN 960 87 873 
496 FA. 1129 1129 996 604 LEB 1522 528 
824 1 916 83 833 
847 U.A. 664 17 634 
358 4333 1033 
665 
12996 
16 
2 
1 
396 44 
299 288 6 
72 114 
2 
23 
4 
600 
234 
56 
385 
1&4 
468 
Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
HMOa Nimexe 
22118.11 
700 INDONESIA 1234 
172 
1172 60 2 
706 SINGAPOAE 1409 
285 
1233 4 
732 JAPAN 4450 993 3192 
2 j 740 HONG KONG 836 233 594 
5971 958 NOT DETEAMIN 8443 3 2457 
1000 W 0 R L D 828718 8390 178542 413247 1414 24217 1517 1608 
1010 INTRA-EC 274833 8182 114802 130972 1398 17ttl3 1218 838 
1011 EXTRA-EC 345227 2408 81837 279705 18 253 301 788 
1020 CLASS 1 274366 2192 36899 232239 193 31 755 
1021 EFTA COUNTA. 37238 829 5449 30330 té sO 23 605 1030 CLASS 2 34387 90 20322 13554 270 13 
1031 ACP s<ra 7028 2 4224 2590 15 195 
• 1040 CLA 38454 126 2416 33912 
22118.15 WERIIUTWEIN UND AHDERE AROIIA1181ERTE WUIE, 8IS 11% VOL, If 8EHAELTNISSEN UE8ER 21. 
IIEIITOLITER 
YERIIOUTIIS AND OTIIER WINES FLAYOURED WITH AROIIATIC EX1RACTS OF STRENGTN MAX 11% VOL If CONTAINERS > 21. 
HECTOLITRES 
::rer: ET AUTRES VIlS AROMATISES, lW. 11% VOL, EN RECIPIENTS > 21. 
001 FRANCE 128335 
21 9917 
118695 154 
002 BELG.-LUXBG. 27599 17661 
71126 003 NETHEALANDS 77171 9 3787 1789 
13 004 FA ANY 142870 8229 136817 11 
008 UT GDOM 497750 5214 492128 410 3908 007 IRE 3916 
25 
8 
3483Ô 006D K 40351 5498 
030S 8743 754 5989 
032 FINLAND 4447 
111057 
4447 
038 SWITZEALAND 121438 10379 
038 AUSTAIA 11482 2876 8585 
058 GERMAN DEM.A 6160 6160 
064 HUNGAAY 1219 
37142 
1219 
266 NIGERIA 37579 
145 
437 
3 400 USA 6601 106 6347 
958 NOT DETEAMIN 7336 7336 
1000 WO R L D 1124027 200 184451 855453 71834 4135 
1010 INTRA-EC 818887 55 31012 801972 71547 4075 
1011 EXTRA-EC 200004 145 153387 48145 287 80 
1020 CLASS 1 151408 145 115010 38249 1 3 
1021 EFTA COUNTA. 144839 114738 29902 1 
57 1030 CLASS 2 40074 38357 1374 266 
1031 ACP (60a 38293 37190 815 266 2 
1040 CLASS 8522 8522 
365 
2201.31 ::='"UND ANOERE AROIIA1181ERTE WUIE, >18 8IS 22% VOL, IN IEHAELTNISSEN BIS 21. 
17 VERJIOUTIIS AND OTHER WIIIES FLAYOURED WITH AROIIATIC EX1RACTS OF STRENGTN > 11% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAIIERS MAX 21. 
252 HECTOLITRES 
==.ET AUTRES VINS AROMATISES, > 11 A 22% VOL, EN IIECI'ENT8 DE MAX. 21. 
400 USA 8134 6700 1413 21 
: 1000 W 0 R L D 9879 8805 zan 130 27 
. 1010 INTRA-EC 1021 51 838 130 3 
. 1011 EXTRA-EC 8858 9754 2053 24 
. 1020 CLASS 1 8438 6705 1883 24 
22tiU5 WERIIUTWEIN UND ANOERE AROIIATISERTE WBIE, > 11 liS 22% VOL, IIIIEHAELTNISSEN UEBER 21. 
IIEIITOLITER 
VERIIOUI1IS AND OTHER WINEI FLAYOURED WITH AROIIATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOL IUT NE 22% VOL If CONTAINERS > 21. 
HECTOLITRES 
70 
VERIIOUTIIS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 11 A 22% VOL, EN RECIPIEN1S > 21. 
IECTOUTRES 
002 BELG.-LUXBG. 1951 1094 857 
266 NIGERIA 1166 1188 
: 1000 W 0 R L D 8417 2282 4121 
. 1010 INTRA-EC 4742 1094 3842 
. 1011 EXTRA-EC 1482 1188 274 
. 1030 CLASS 2 1166 1188 
. 1031 ACP (60) 1188 1188 
: 22118.51 WERIIII'IWEIII UND ANOERE AROMATISERTE WUIE, UEBER 22% VOL, If 8EHAEL1111S8EN liS 21. 
• IIEIITOLITER 
8 
8 
27 
27 
28 
'E~~C)Oo 
12 
783 
834 
137 
77 
sO 
7486 
460 
7948 
7948 
Januar - Dezember 1982 
Bastimmung 
Destination 
Nlmexe 
2a51 VERIIOUTIIS AND OliER lillE$ FIAVOURED WITH AROIIA11C EXTRACTS r:JiF SlRENGTH > 22% VOL Il CONTAIIERS MAX 21. 
HECTOLITIIE8 
=:::.ET AIITREII VINS AIIOIIATISES, > 22% VOL, Ell RECIPIENTS DE lW. 21. 
1000 W 0 R L D 308 5 m 13 
1010 INTRA-EC 212 • 114 3 
1011 EXTRA-EC 11 5 82 4 
2alt WERIIIITWEIII UND ANDERE AROIIATI8ER1lliEIIE, UEER 22% VOL, IN IIEHAEI.11118EN UEIER 21. 
HEICTOUTEII 
VERIIOUTIIS Alli OliER WINES FIAVOURED WITH AROIIA11C EXTRACTS OF ST1IEIIGTll > 22% VOL Il CONTAIIERS > 21. 
HECTOLITIIE8 
VEIIIIOIITHS ET AUTRES VINS AIIOIIATISES, > 22% VOL, Ell RECI'IEIITS > 21. 
HECTOLITIIE8 
1000 W 0 R L D 712 5 485 222 
1010 INTRA-EC 708 • 414 222 
1011 EXTRA-EC 8 5 1 
22117 APfEL., IIR&WEIII, MET UND ANDEllE IIEGORENE GETRAEIIIŒ 
OliER FERIIENIED IIEVERAGE8 (FOR EWIPI.f, CillER, PERRY AND IIEAD) 
C11RE, POlE, HYD11011E1. ET AUTRES 80I880HS FERMENTEES 
22117.11 TIIES1EIIWBI 
HEICTOUTEII 
PIQUEm 
HECTOU11IES 
=-1000 W 0 R L D 18 2 
1010 INTRA-EC 18 2 
2217.21 ~- 11ET UND AIIDERE GEGORE!Il GETRAENKE, SCHAEUIIEIID 
OliER SPARKLIIG FERIIEHTED IIEVERAGE8 E.8. CillER, PERRY AIID IIEAD 
HECTOU11IES 
=.=- HYDIIOIIEI. ET AUTRES 80I880HS FEIIIIENTEES, IIOU88EUX 
001 FRANCE 1540 7 
373CÏ 002 XBG. 4108 39 
003 NOS 24325 13094 136 
211Ï 004 FR ANY 18417 
1314 
9712 
006 GDOM 6872 2597 
007 IRE 3690 
5713 008 DE K 5649 
151Ï 046 MAL A 1498 
391 BOTSWANA 1665 89 1041Ï 400 USA 1254 
1000 W 0 R L D .,_ 20255 20233 218 
1010 INTRA-EC 84127 20157 18114 218 
1011 EXTRA-EC 11753 • 4034 1020 CLASS 1 4843 98 1840 
1030 CLASS 2 7061 2194 
1031 ACP (60) 3378 352 
3 
3 
5Ô 1521 12 
962i 
290 
42 
1484 
8460 1968 
26 2735 
745 3145 
27 
135 
1313 
1665 
101 
118 231181 12113 
118 23482 4741 
113 7422 
27 2662 
156 4711 
4 3022 
14 
14 
17 
16 
17 18 
17 
1i 
16 
22117A1 ~IREIIIEIN, MET 111111 AIIDERE GEGORENE GETIWIIIŒ,IIICI SCHAEUMEIID, IN IIEltAELTERN VON lW. 2 UTER, IŒIN TRESlEIIWEIII 
OliiER 111.L FER11EHTED IIEVERAGE8 Il CONTAIIERS IIOLDIIII liAI 21. 
HECTOU11IES 
~ HYDROMEL ET AUTRES IIOI880NS FERIIENTEES, NON IIOU88EUX, Ell RECI'IEIITS DE lW. 2 UTRES, IF PIQUETTE 
002 6528 86 726 2756 44IÏ 2669 003 4203 970 1 
671Ï 
319 
004 14397 
e2 4803 867 230 577 006 1021 266 20 
8761Ï 007 8786 
101Ï 49 008 K 453 296 
030 EN 8603 1071 21 
032 FINLAND 3950 
056 GERMAN DEM.R 888 4IÏ 432 390 SOUTH AFRICA 480 
151Ï 400 USA 9395 853 2008 
91 
2465 
7818 
96 
7711 
3950 
888 
8376 
Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
Destination 
"E>.>.ooa Nlmexe 
22117A1 
404 CANADA 1584 3 
1i 
266 1315 
476 NL ANTILLES 339 
2Ô 311 17 647 U.A.EMIRATES 491 484 7 
706 SINGAPORE 859 
e2 11Ï 859 2s2 15 732 JAPAN 691 308 
15 
• 1000 WO R L D 1111824 2330 7122 3884 1315 21285 577 32711 
1010 INTRA-EC 35713 1113 5104 3504 1315 12505 577 10785 
1011 EXTRA-EC 34081 1137 2018 180 8780 21848 
1020 CLASS 1 26294 1124 1268 3420 20462 
1021 EFTA COUNTR. 13677 126 1085 
1s0 
72 12394 
1030 CLASS 2 6869 13 750 5358 568 
1031 AMJ 2268 1 215 54 1998 896 1040 c 898 2 
22117 M ~ IIIRIŒNWEIN, IIET UND ANDERE GEGOREIE CIETR.WIIŒ,IICI SCHAEUIIEIID, Il BEHAELTERN VON UDER 2 L1TER,1Œ1N TIIESTEIIWEII 
OliER STU FERIIEHTED IIEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING > 21. 
IECTOLilliES 
~ HYDIIOIIEL ET AUTRES 80I880HS FERIIENIEES, NON MOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 UTRES, IF PIQUETTE 
004 FR GERMANY 21837 
3627 
20221 3 1393 
006 UTD. KINGDOM 3676 49 
2520 007 IRELAND 2520 
373 MAURITIUS 1256 1256 
571Ï 404 CANADA 579 
1000 WO R L D 332112 4015 20882 3 1195 11807 710 
1010 INTRA-EC 21128 3885 20284 3 824 3813 71Ci 1011 EXTRA-EC 4113 210 378 171 2814 
1020 CLASS 1 1308 210 310 
17i 
209 579 
1030 CLASS 2 2855 68 2495 131 
1031 ACP (60) 1632 13 1490 129 
-
AETHYW.KOIIOI. UND IPRIT, 111110. 80 GRAD AETHYW.KOHOL, UNVEIIGAELI. T; AETHYW.KOIIOI. UND SPRIT, VERGAEU.T 
E11fYL ALCOIIOL OR IIEUTIIAL SPIRITS. UNDEIIATURED..._r:JIF NI ALCOIIOUC STRENGTH r:JiF 80% VOL OR HIGHER; DENATURED SPIRITS (IICI.UIIING E111YL ALCOIIOL Alli IEUTRAL SPIRITS) ur IMf STRENGTH 
ALCOOL ETIIYUQUE NON DENATURE DE Il DEGRES ET PLUS; ALCOOL ETIIYLICIUE DENATURE DE TOUS TITRES 
.. 1. ~01101. UND SPRIT, VERGAELLT 
DENATURED SPIRITS OF Mlf STRENGTH 
IECTOUTRES 
ALCOOL ETIIYIJQUE DENATURE 
IECTOLilliES 
002 102640 49654 53683 35 
1270 003 11074 5363 4421 
139Ô 004 13294 
5Ô 297 11082 024 ICELA 2606 
1929 74Ô 14 272 IVORY COAST 2683 
288 NIGERIA 1537 
793 
302 
1sS 302 CAMEROON 1899 2692 612 IRAQ 4152 5 
624 ISRAEL 2278 2134 
: 1000 WO R L D 158213 
-
86043 11 5388 13288 
. 1010 INTRA-EC 128243 54185 58858 i 1425 12375 1011 EXTRA-EC 21180 5484 7184 31144 824 
1020 CLASS 1 4083 177 20 882 
1021 EFTA COUNTR. 2927 157 
7164 3062 924 1030 CLASS 2 22880 5313 
1031 ACP (60) 11895 26 5425 2745 872 
~K:~~~D=H·~~N~~T 
IEITOUTER 
UK: ~~cr:~~~TIIfv'~~ r:JiF Mil li %VOL 
HECTOU11IES 
ALCOOL ETHYlJQUE NON DENA~DE Il DEGRES ET PLUS 
U K: CONF. JUSQU'AU 31103/82, ENSUITE Mo DE VENTILATION PAR PAYS 
IECTOUTRES 
001 FRANCE 924 513 
5800Ô 64 327 002 BELG.-LUXBG. 160748 67423 
16125 
15325 
13629 003 NETHERLANDS 206990 54326 122910 
68 
520 
1235 
741 
1454 
144 
7188 
1223 
5475 
210 
8 
6262 
2684 
170 
170 
220 
220 
220 
2556 
2838 
293IÎ 
2774 
2762 
164 
141 
"E>.>.OOCJ 
5 
5 
469 
470 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe ·nMoa Nimexe 'EliMOo 
2101.30 
004 FR GERMANY 415556 
629 
357036 3419 55068 33 
214 005 ITALY 63115 61948 324 001 FRANCE 1089 1033 
73 
27 21 8 
20 006 UT KINGDOM 229513 196901 30185 2427 002 BELG.-LUXBG. 1318 58 893 274 
s8 12 008D K 61078 38185 22893 003 NETHERLANDS 3803 2624 2 1106 
20 
1 
009 39984 148 34789 5047 
5 33 
004 FR GERMANY 954 
535 
147 777 9 
030 3531 3493 
391 245 
005 ITALY 2590 2044 
12 
11 
17 036 s 1443 590 217 008 UTD. KINGDOM 505 66 187 223 
47 038 A 4354 148 4 4193 11 007 1 AND 47 
181 25 1 040 PO AL 1432 105 1127 200 008 RK 207 
39 9 042 SPAIN 7651 114 7507 30 009 E 179 30 101 
7 048 YUGOSLAVIA 5964 213 5751 032 D 93 44 
1sS 369 
40 2 
32 058 GERMAN DEM.R 16143 1554ci 603 036 RLAND 674 98 15 2 1 208 ALGERIA 315955 12li 36826 038 lA 395 205 45 68 50 
213 
6 
212 TUNISIA 13860 30 13830 
2417 
042 SPAIN 868 25 333 1 288 6 
240 NIGER 2419 
7 
2 048 YUGOSLAVIA 268 11 257 
3 248 SENEGAL 2457 2450 
336IÎ 058 SOVIET UNION 1482 1459 268 LIBERIA 3380 12 
1602 
064 HUNGARY 149 
100 
149 
95 272 IVORY COAST 1995 12 381 268 NIGERIA 195 
4 32 276 GHANA 6641 526 40ci 6115 322 ZAIRE 61 8 1 24 10 280 1257 857 390 SOUTH AFRICA 135 49EÏ 96 21 284 2085 963 548 1537 400 USA 4015 1 2662 85 
771 
268 lA 1270 109 168 12 404 CANADA 361 54 124 178 4 
302 ROON 4452 1892 2560 484 JAMAICA 143 
137 
65 78 
400 USA 18289 
471 
18009 280 
18 
484 VENEZUELA 212 36 39 
13 624 ISRAEL 6819 12 
1aci 
8117 632 SAUDI ARABIA 13 
76 628 JORDAN 2077 42 1662 193 
4 
652 NORTH YEMEN 76 
30i 632 SAUDI ARABIA 1982 666 1312 700 INDONESIA 305 4 
220 8 732 JAPAN 57729 57729 
20913 
732 JAPAN 444 20 196 
958 NOT DETERMIN 20913 
930584 
800 AUSTRALIA 226 6 170 50 
289 977 SECRET CTRS. 930584 604 NEW ZEALAND 403 99 15 
1000 W 0 R L D 2345183 180839 1019788 56882 128075 14268 830584 2841 1007 • 1000 W 0 R L D 22871 5178 4405 8822 2830 88 621 856 55 
1010 INTRA-EC 1178483 181230 854831 24581 100886 13888 2841 125 • 1010 INTRA-EC 10882 4527 2478 2817 588 66 58 38 17 
1011 EXTRA-EC 215183 8708 184856 11388 28089 277 882 • 1011 EXTRA-EC 12225 851 1827 5851 2342 32 567 817 38 
1020 GLASS 1 103364 4723 85556 10481 1650 245 709 . 1020 GLASS 1 8030 438 1314 3942 990 512 796 38 
1021 EFTA COUNTR. 11392 4336 1131 4584 442 245 654 . 1021 EFTA COUNTR. 1237 365 206 457 157 32 
9 5 38 
1030 GLASS 2 95626 4936 63762 284 26439 32 173 . 1030 GLASS 2 2581 213 611 300 1352 55 18 
1031 ACP (60a 28005 1570 8585 17836 12 2 . 1031 ACP (60a 778 3 209 135 357 32 42 3 1040 GLASS 16193 50 15540 603 . 1040 GLASS 1614 2 1609 
2201 SPRIT UNTER 80 GRAD AETHYLALKOHO~ UNVERGAEU~BRANNTWEIN, UKOER UND ANDERE ALKOHOUSCHE GETRAENKE; ZUSAMMENGESETZTE 2201.52 ~~J:&~::af· IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L ALKOHOUSCHE ZUBEREITUNGEN ZUR G TRAENKEHER UUNG 
SPIR'llJOTHER THAN THOSE OF HEADING NO 22.01 b LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGE S; COMPOUND ALCOHOUC 
PREP TIONS (KNOWN AS 'CONCENTRATED EXTRA 1 FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES RUM, ARRACK AND TAFIA IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L HL PURE (100%1 ALCOHOI. 
~~lsrg'.,=Rfo~ ~tuJ~ fiG~~XDE·YIE, UQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES; PREPARA· n~ur.ÀL~ :~K, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
2201.10 :S:~ ~"J'M::KOHOL UNTER 80 GRAD, UNVERGAEUT 002 BELG.-LUXBG. 2572 224 1644 89 27 615 2 003 NETHERLANDS 1395 1268 61 
4 37 
37 
004 FR GERMANY 1162 
28 
268 833 
SPIRITS JOTHER THAN THOSE OF 22.011 005 ITALY 283 233 4 
21 
112 HL PUR (100%1 ALCOHOL 008 UTD. KINGDOM 151 20 15 
2s0 007 IRELAND 250 
989 29 ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 DEGRES 008 DENMARK 1209 191 
5 HL D'ALCOOL PUR 030 SWEDEN 245 16 168 56 
042 SPAIN 266 96 78 92 
002 BELG.-LUXBG. 3225 33 
24511 
3192 
13 
043 ANDORRA 981 
209 
961 
18!Î 004 FR GERMANY 24633 109 080 POLAND 615 217 
6 272 IVORY COAST 2995 2888 
39 1000 W 0 R L D 30472 35 1583 25201 3182 208 251 10 11 280 TOGO 1933 1837 57 
1010 INTRA-EC 28713 35 1111 25153 3182 208 3 10 
11 
284 BENIN 1924 1885 39 
1011 EXTRA-EC 758 452 48 248 302 CAMEROON 283 293 
1020 GLASS 1 631 345 48 227 11 314 GABON 602 
3 
602 
4304 390 SOUTH AFRICA 4400 93 
3 2201.31 Ar'l:mMWof'• 44,2 BIS 48,2% VOL MIT 1,5% BIS 6% ZUTATEN UND 4% BIS 10% ZUCKER, IN BEHAELTNISSEN BIS 0,5 L 400 USA 778 145 58 572 
404 CANADA 2629 12 121 2496 
107 406 GREENLAND 107 
47 232 324 mnc BITTERS OF STRENGTH 44.2-49.2% VOL WITH 1.5-8% VARIOUS BITTER INGREDIENTS, 4-10% SUGAII, IN CONTAINERS OF O.SL 732 JAPAN 603 
HL PURE (100%1 ALCOHOL 1000 W 0 R L D 28436 3273 13242 8 248 123 11284 114 183 
1010 INTRA-EC 7231 2561 2320 4 132 38 2062 114 1ai ~ow:r::sd,s~ DE 44,2 A 48,2% D'ALCOOL CONTEN. DE 1,5 A 6% D'INGREDIENTS DIVERS ET DE 4 A 10% DE SUCRE, EN 1011 EXTRA-EC 21128 712 10844 4 118 85 9202 
1020 GLASS 1 10368 360 1955 3 4 8010 56 
HL D'ALCOOL PUR 1021 EFTA COUNTR. 571 55 379 1 85 124 12 1030 GLASS 2 9998 132 8661 98 914 107 
1000 W 0 R L D 205 28 11 158 3 4 • 1031 ACP Jrla 8548 220 
8157 82 81 228 
1010 INTRA-EC 38 28 8 1 3 4 • 1040 CLA 740 228 14 278 1011 EXTRA-EC 186 2 157 
22111.53 ~~J::L~~ IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L [~ ZUSAIIMENGESETZTE ALKOHOUSCHE ZUBEREITUNGEN AUSGEN. AROIIATISCHE BITTER DER NR. 2209.31 HL REINER ALKOHOL 
COMPOUND ALCOHOUC PREPARATIONS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTHER THAN THE AROMATIC BITTER OF 2209.31 ~~~~~~%~Jo~L IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
HL PURE (100%1 ALCOHOL 
----
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nlmexe -ex>.c:~oa 
22118.58 
628 JORDAN 282 5 277 
002 BELG.-LUXBG. 15 654 
6!183 
14 640 BAHRAIN 789 7 782 
004 FR GERMANY 
:i 514 878 856 644 QATAR 165 2s 6 165 006 UTD. KINGDOM 
734 
647 U.A.EMIRATES 1152 1121 
007 IRELAND 365 40i 649 OMAN 423 41 382 030 SWEDEN 304 680 THAILAND 509 509 
032 FINLAND 
4 
917 
47 
871 700 INDONESIA 228 228 
036 SWITZERLAND 2190 15 701 MALAYSIA 223 
2 
223 
400 USA 6134 706 SINGAPORE 960 958 
404 CANADA 
76 441 
859 708 PHILIPPINES 174 174 
732 JAPAN 1413 732 JAPAN 2048 2048 
804 NEW ZEALAND 4211 740 HONG KONG 1341 1341 
800 AUSTRALIA 480 480 
1000 WO R L D 885 8224 188 7054 15 18322 858 
: 1000 W 0 R L D 1010 INTRA-EC 188 1518 
17i 
8983 15 2038 858 201855 477 1069 72 2493 135 198818 584 227 
1011 EXTRA-EC 497 4893 71 14284 . 1010 INTRA-EC 31829 403 154 82 880 83 29925 517 25 
1020 CLASS 1 497 3955 176 47 14071 . 1011 EXTRA·EC 189818 74 915 1833 52 188883 47 202 
1021 EFTA COUNTR. 421 3514 176 47 1191 . 1020 CLASS 1 129411 26 341 128858 45 141 
738 24 213 . 1021 EFTA COUNTR. 8170 
74 84:i 338 52 7782 2 48 1030 CLASS 2 37423 980 35411 2 61 
2209.58 1031 ACP Js80~ 19004 73 515 918 42 17456 1040 CLA 2982 48 512 2424 
Gll Il CONTAIIERS IIOI.DIIG lW 21. 2209.57 GM BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
HL PURE (1110%) ALCOHOI. HL NER ALKOHOL 
WL"b~==' MAXIMUM 2 L Gtl Il CONTAIIERS HOLDING > 21. HL PURE (1110%) ALCOHOI. 
001 FRANCE 7232 4 
92 5:i 418 6768 18 24 Grt, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 002 BE .-LUXBG. 3533 249 93 16 3042 4 HL 'ALCOOL PUR 003N NOS 8509 62 7 j 36 8362 2 004 FR ANY 3412 5 1 3362 001 FRANCE 4309 
3:Ï 4309 005 ITALY 2113 1 2112 484 002 BELG.-LUXBG. 5392 5358 006 UTD. KINGDOM 487 
1 
3 
1055 
004 FR GERMANY 5482 5482 
007 IRELAND 1056 
ai 005 ITALY 1474 1474 008 DENMARK 3930 49 2 1o9 6 3843 li 036 SWITZERLAND 2144 2144 009 GREECE 1557 1 1381 036 AU 336 336 
024 ICELAND 228 228 g:j 068B lA 187 121 187 025 FARDE ISLES 93 
16 aoé 288 NI 504 383 028 NORWAY 648 24 318 c 3582 3582 
030 SWEDEN 4309 322 3963 24 400 USA 1612 1612 
032 FINLAND 1190 1190 404 CANADA 1332 1332 
036 SWITZERLAND 1242 1242 800 AUSTRALIA 4293 4293 
040 PORTUGAL 420 420 
: 1000 W 0 R L D 042 SPAIN 3224 
1:Ï 
3224 32298 122 181 8 31948 39 
043 ANDORRA 188 175 36 . 1010 INTRA-EC 17093 1 97 8 18988 3li 048 MALTA 381 13 332 . 1011 EXTRA·EC 15203 121 84 14959 
052 TURKEY 258 
155 
258 . 1020 CLASS 1 9824 9785 39 
056 SOVIET UNION 740 585 . 1021 EFTA COUNTR. 2495 
121 s4 2495 058 GERMAN DEM.R 194 8 186 . 1030 CLASS 2 5192 4987 
080 POLAND 1034 4:i 347 687 . 1031 ACP ~0~ 4893 121 4 4568 068 BULGARIA 681 638 . 1040 CLA 187 187 
202 CANARY ISLES 3130 
25 
3130 
204 MOROCCO 167 142 2209.82 llfUd::RW:WIIlBEHAELTNISSEII BIS 2 L 205 CEUTA & MELI 415 415 
220 E T 251 
21 
251 
240 216 
154 
195 BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING lW 21. 
248 AL 547 21 372 HL PURE (1110%) ALCOHOI. 
268 L lA 426 
111 137 
426 
272 1 COAST 1349 1101 WHISKY-BOU~ EN RECIPENTS MAXIMUM 2 L 
276 GHANA 201 
76 49:Ï 
200 HL D'ALCOOL PU 
280 TOGO 5148 
ali 4579 284 BENIN 4549 15 113 4352 001 FRANCE 2688 2478 208 
288 NIGERIA 536 3 
24 
533 003 NETHERLANDS 130 88 62 
302 CAMEROON 1312 
81 15 
1288 
: 1000 WO R L D 314 GABON 1448 65 1287 3155 2814 119 2 403 11 5 
336 DJIBOUTI 1174 37 17 1120 
5 
. 1010 INTRA·EC 2984 2573 85 2 i 295 11 5 400 USA 100738 3 100730 . 1011 EXTRA-EC 181 41 34 108 
404 CANADA 13464 13464 . 1030 CLASS 2 82 1 29 2 1 48 3 
412 MEXICO 199 
:i 199 413 BERMUDA 320 317 2209.14 rf'I"&Wllf'CIIIJ BEHAELTNISSEII UEBER 2 L 
442 PANAMA 432 432 
451 WEST INDIES 150 4 2 150 452 HAITI 201 195 BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
453 BAHAMAS 730 730 HL PURE (1110%) ALCOHOI. 
457 VIRGIN ISLES 323 323 
476 NL ANTILLES 424 424 WHISKY-IOUR= EN RECI'ENTS DE PLUS DE 2 L 
480 COLOMBIA 485 485 IL D'ALCOOL PU 
484 VENEZUELA 573 573 
: 1000 WO R L D 504 PEAU 187 
4 
186 64 48 17 
512 CHILE 516 
1 
512 . 1010 INTRA·EC 14 4i 13 800 CYPRUS 482 2 479 . 1011 EXTRA-EC 50 4 
804 LEBANON 760 37 8 8 715 612 IRAQ 408 12 8 388 2 2209.11 ~~~Uftl~H:URBON·WHISKY, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 824 ISRAEL 296 288 
471 
472 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EliMOa Nimexe 'EliMOa 
2201.81 2208.88 
442 PANAMA 9794 8 9786 W'~ ..tY.UABON, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 451 WEST !NOIES 837 837 
452 HAITI 837 838 
453 BAHA s 1110 
7 
1110 
001 142077 62 an 544 555 140086 848 2 458 DOMI 2056 2049 002 42213 754 350 
12oS 
40024 208 
281Î 
457 VIRGI 2535 
223 
2535 
003 44534 963 120 484 40916 1041 458 GU 1419 1196 004 45728 
3 
822 84 43949 368 1 460D 1092 
171 
1092 
005 107457 626 1 36 106842 185 482 M 1214 1043 008 B049 485 133 
11383 
7415 483 CA ISLES 218 218 
007 11396 
29IÎ 13 230 484 JA A 335 335 008 16689 619 5 63 15541 485 ST LUCIA 206 206 009 34090 43 442 33478 59 487 ST VINCENT 150 150 
024 1229 1178 51 
eâ 489 BARBADOS 1167 1166 025 86 
4 3 4997 3li 472 TRINIDAD,TOB 16426 16428 028 5119 77 473 GRENADA 569 569 5 030 25825 
2 
1 25245 575 4 476 NL ANTILLES 13265 13260 
032 6045 
4 
5898 145 460 COLOMBIA 10551 10551 
2 036 12547 6 12481 58 484 VENEZUELA 54970 54968 036 3086 1 1 3048 18 486 GUYANA 225 225 
040 11305 1 3 11278 26 492 SURINAM 4119 5!Î 4119 042 5m2 !Ki 57717 52 498 FR. GUIANA 864 825 043 5755 333 5327 5 500 ECUADOR 5295 5295 
044 826 824 2 504 PEAU 5217 
1 
5216 
048 3027 3023 4 508 BRAZIL 3588 
2 
3584 
048 1649 1649 512 CHILE 15682 18 15862 
052 4431 4431 
139 
520 PARAGUAY 17040 17040 
058 3543 3404 524 URUGUAY 4148 
1 2 1 4148 058 2623 
eâ 2623 528 ARGENTINA 1899 1895 2 060 2320 2232 600 CYPRUS 7798 6 
177 
4 7786 
062 1439 5 1439 604 LEBANON 21189 4 20981 27 064 1336 1331 608 SYRIA 2724 11i 2724 086 1820 
7 
1820 612 IRAQ 27087 27071 
086 11606 11599 618 IRAN 739 739 
070 860 
134 7 
860 
34 
624 ISRAEL 7521 45 7510 11 202 14818 14443 628 JORDAN 5458 5411 2 
204 1483 1483 832 SAUDI ARABIA 189 6 183 
205 6551 6551 838 KUWAIT 170 
7 
170 5 206 1353 1353 640 BAHRAIN 5363 5351 
212 1188 1188 644 QATAR 896 4 36 890 2 220 4819 4819 847 U.A.EMIRATES 9891 214 9421 20 
224 1834 46 1834 649 OMAN 3890 557 3130 3 3 236 708 662 656 SOUTH YEMEN 670 887 
240 657 24 833 860 AFGHANISTAN 184 3 184 247 278 
284 
278 662 PAKISTAN 486 485 
248 1500 1216 864 INDIA 4440 4439 
264 263 3 260 
2 
688 BANGLADESH 429 429 
288 864 234 11 662 2 689 SRI LANKA 1774 1773 272 3990 
2 
3743 676 BURMA 377 
7 
377 
14 276 296 
218 235 
294 880 THAILAND 7645 7624 
280 4993 
eO 4540 700 INDONESIA 2190 9 2190 10 284 4391 124 148 4051 701 MALAYSIA 1898 1879 
288 7030 3 
s4 67 6959 703 BRUNEI 1802 1802 44 302 8249 8195 706 SINGAPORE 6229 8165 
306 388 49 33 319 708 PHILIPPINES 4776 2 4766 9 314 2439 148 2255 720 CHINA 96 94 
318 916 95 
2 
621 724 NORTH KOREA 802 802 
322 2035 2033 728 SOUTH KOREA 2701 
120 16 1155 
2701 
421 324 209 6 3 209 à 732 JAPAN 89170 87458 330 1673 1656 736 TAIWAN 3156 3156 
e4 334 479 
23 
479 740 HONG KONG 8992 8928 
336 5309 5288 743 MACAO 370 
142 
370 
27 342 1503 
4 
1503 6 600 AUSTRALIA 9652 9482 348 1927 1917 801 PAPUA N.GUIN 456 456 
2 350 1629 1620 9 804 NEW ZEALAND 1413 1411 
355 309 309 608 AMER.OCEANIA 1784 
193 
1762 2 
366 583 583 809 N. CALEDONIA 1526 1333 3 370 301 
45!Î 301 815 FIJI 754 30 751 372 3216 2757 622 FR.POL YNESIA 811 781 
373 233 233 
: 1000 W 0 R L D 378 150 150 
2 
1894428 2432 8281 4 3457 1948 1883587 14085 837 2 
362 471 489 . 1010 INTRA-EC 452233 2124 3984 1517 1144 431111 10374 211 2 366 179 179 
547 
. 1011 EXTRA-EC 1242189 308 4282 1140 2 1231588 3721 348 
390 66511 65984 . 1020 CLASS 1 765688 225 500 1180 780535 3281 167 
391 645 
21 
645 
soi . 1021 EFTA COUNTR. 65136 14 5 4 2 64123 909 81 2 400 438311 437486 . 1030 CLASS 2 429780 83 3680 780 424753 301 179 
404 42143 41632 511 
181Î .1031 ~a 81086 69 1339 679 2 78953 22 2 406 188 
4 24!Ï 
. 1040 26541 102 26300 139 
406 253 
12 412 6511 1 8498 2201.18 ~~uf.teg.ttfURIIOII-WHIIKY, IIIIEHAELTIIISSEII UEIER 2 L 413 1010 3 1002 7 416 482 479 
421 470 470 ~ =) ~ WIISIŒY, IN CONTAIIERB HOLDING > 2L 424 1065 1065 
426 258 256 
439 1624 1624 
--
----~-~~~-
---- -----------------------~ 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Beeonclere MeBetnhell 
Bestlmmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·HMba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK L lreland 1 Danmark j ·Elo.Mba 
2201.18 mJ:r =RION, EN RECIPEIITS DE PLUS DE 2 L 2211ln ~=-·~~UND KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTN.BIS 2 L 
001 FRANCE 66091 7 
5 5 
66084 
219 
PLU~ PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH lW 45.4% VOL IN CONTAIIERS HOLDING lW 2L 
002 BELG.-LUXBG. 18426 3 18194 HL P RE (100%) ALCOHOL 
003 NETHERLANDS 6689 29li 3 6844 45 004 FR GERMANY 41427 39438 1668 ~U:,f._E~L O:u~UNES, POIRES, CERISES, EN REC. IIAXIIIUII 2 L 005 ITALY 4269 4164 105 
008 DOM 7952 
317Ô 7952 007 1 3170 001 FRANCE 105 95 
293 
10 
ti 008 DE K 1243 1243 002 BELG.-LUXBG. 474 108 56 
3 009 GR E 4813 4813 004 FR GERMANY 2638 
a4 1415 1214 6 028 NORWAY 3240 3240 400 USA 160 30 
3 
48 
030 SWEDEN 15322 15322 732 JAPAN 114 25 28 58 
032 FINLAND 4582 4582 
: 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 4833 
3 24 4833 s5 4109 467 2017 1384 241 20 038 AUSTRIA 1441 1349 . 1010 INTRA-EC 3378 243 1785 1280 71 20 
040 PORTUGAL 6226 
37 
6226 . 1011 EXTRA-EC 727 224 252 81 170 
042 SPAIN 8610 8573 . 1020 CLASS 1 564 211 166 81 106 
068 BULGARIA 657 
115 
657 . 1021 EFTA COUNTR. 123 36 9 78 
a4 288 NIGERIA 397 262 
5 
. 1030 CLASS 2 163 13 86 
348 KENYA 516 511 
373 MAURITIUS 1033 1033 2208.79 lOf'aJ.tiT J.c~4% VOL UND PFLAUIIEN-, BIRNEN- UNO IORSCHBRANNTWEIN, IN BEHAEL TNISSEN UEBER 2 L 
390 SOUTH AFRICA 2203 2203 
7283 400 USA 372958 365675 
404 CANADA 9648 9614 32 ~~Ep(~:'%~'1:x.CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
416 GUATEMALA 286 286 
442 PANAMA 283 283 
476 NL ANTILLES 1228 1228 r.fD::..m".IuF 45,4% D'ALCOOL ET EAUX-DE-VIE DE PRUNES, DE POIRES, OU DE CERISES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
480 COLOMBIA 3800 3800 
484 VENEZUELA 571 571 
500 ECUADOR 1184 1184 001 FRANCE 2534 1724 
41 
810 
2 2 508 BRAZIL 7896 7896 002 BELG.-LUXBG. 316 249 22 
520 PARAGUAY 138 138 004 FR GERMANY 5707 571 5136 
238 524 URUGUAY 3899 3899 86l 006 UTD. KINGDOM 239 1 1065 528 ARGENTINA 9311 8444 008 DENMARK 1065 34 514 604 LEBANON 248 248 036 SWITZERLAND 583 35 
624 ISRAEL 256 256 
: 1000 W 0 R L D 628 JORDAN 1825 1825 11219 2068 875 8546 2 1890 240 
647 U.A.EMIRATES 167 
9 
167 . 1010 INTRA-EC 10038 1888 828 5988 2 1210 239 
684 INDIA 667 658 . 1011 EXTRA-EC 1183 n 47 578 480 1 
708 PHILIPPINES 545 545 . 1020 CLASS 1 1101 76 39 578 407 1 
728 SOUTH KOREA 3526 
73 
3526 . 1021 EFTA COUNTR. 673 24 34 578 37 
732 JAPAN 171075 171002 
44Ô 900 AUSTRALIA 70474 70034 22119.81 BIIANNTWEIN AUS WEIN ODER TRAUBENTRESTER, IN BEHAEL TN.BIS 2 L 
604 NEW ZEALAND 9799 9776 23 HL REINER ALKOHOL 
1000 W 0 R L D 871078 128 1281 42 31 858812 18724 SPIRITS ~CLUDING UQUEURS) DISTILLED FROM W1NE OR GRAI'f MARC IN CONTAINERS HOLDING IIAX 2L 
1010 INTRA-EC 154080 10 303 5 3 143750 10008 HL PUR (100%) ALCOHOL 
1011 EXTRA-EC 724998 118 958 37 28 715142 8715 
1020 CLASS 1 680593 3 97 37 672613 7843 EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE MARC DE RAISIN, EN RECIP. IIAX. 2 L 
1021 EFTA COUNTR. 35449 3 24 
28 
35357 65 HL D'ALCOOL PUR 
1030 CLASS 2 43338 115 861 41482 872 
1031 ACP fra 3224 115 13 3001 5 001 FRANCE 584 14 13915 
205 2 1 338 24 
9 1040 CLAS 1067 1067 002 BELG.-LUXBG. 15782 1388 311 158 
162 
1 
6 44 003 NETHERLANDS 13625 623 12653 74 
395 
63 
5 2208.n me lW.~ VOL IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 004 FR GERMANY 38332 35 34960 2584 194 194 R ALKO 005 ITALY 6001 6051 
21 41Ô 1 5 135 11 008 UTD. KINGDOM 60779 516 59685 
103 VODKA OF STRENGTH lW 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING IIAX 2L 007 IRELAND 6224 9 6111 
1 89 
1 
HL PURE (100%) ALCOHOL 008 DENMARK 4249 490 3686 
4 
3 
009 GREECE 727 8 690 5 
6 
20 
~TITRANT IIAX. 45,4% D'ALCOOL, EN RECIPIENT DE IIAX. 2 L 024 ICELAND 149 2 141 
t9 46 COOL PUR 028 NORWAY 2437 16 2330 26 
030 SWEDEN 1823 3 1748 56 16 
001 FRANCE 393 6 
148!Î 21 263 90 13 14 032 FINLAND 2280 4 2237 14Ô 29 10 002 BELG.-LUXBG. 1790 229 59 
250 174 26 47 038 SWITZERLAND 2643 98 2241 164 003 NETHERLANDS 1965 248 1222 
39 442 
038 AUSTRIA 1059 18 1025 16 
13 004 FR GERMANY 2922 
3 
1257 15 1007 72 040 PORTUGAL 182 3 166 
3 005 ITALY 816 812 
237 
1 6361 042 SPAIN 1230 31 1186 10 006 UTD. KINGDOM 6599 1 
134!Ï 
043 ANDORRA 1081 
3 
1078 3 
007 IRELAND 1361 loB 5 8 95 044 GIBRALTAR 67 64 2 028 NORWAY 812 
25 
1 610 36 048 MALTA 423 8 413 048 MALTA 253 192 048 YUGOSLAVIA 285 
5 
285 
068 BULGARIA 1281 1281 052 TURKEY 74 69 
2 1 647 U.A.EMIRATES 320 320 056 SOVIET UNION 1245 1242 
706 SINGAPORE 234 
6 2sS 
234 056 GERMAN DEM.R 2691 
76 
2691 
958 NOT DETERMIN 291 080 POLAND 2421 2345 
s4 062 CZECHOSLOVAK 501 1 448 
1000 W 0 R L D 23809 814 5083 70 1228 578 8733 8521 572 14 064 HUNGARY 695 
1 
695 
1 1010 INTRA-EC 18381 547 4883 82 1120 271 2857 8385 132 14 066 BULGARIA 353 351 
1011 EXTRA-EC 6835 287 200 108 20 5n8 128 440 202 CANARY ISLES 579 3 576 
1020 CLASS 1 1948 145 61 14 1368 81 279 204 MOROCCO 54 54 
1021 EFTA COUNTR. 933 108 2 6 
20 
649 44 124 212 TUNISIA 173 173 
1030 CLASS 2 3580 3 139 88 3124 45 161 220 EGYPT 297 297 
1031 ACP (60a 383 
118 
37 10 17 319 224 SUDAN 362 362 
1040 CLASS 1407 4 1284 248 SENEGAL 48 48 
.; 264 SIERRA LEONE 48 47 
473 
474 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 
Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Luxj UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Moa 
2209.81 2209.83 
268 LIBERIA 119 115 4 404 CANADA 158 5 153 272 IVORY COAST 57 57 
280 TOGO 1045 1045 sos . 1000 W 0 R L D 7330 343 8736 98 38 88 49 284 BENIN 2317 
ti 1812 . 1010 INTRA-EC 5219 280 4795 50 29 88 17 288 NIGERIA 970 749 1 203 . 1011 EXTRA-EC 2110 83 1941 47 7 32 302 CAMEROON 333 333 . 1020 GLASS 1 1235 81 1082 39 3 30 314 GABON 76 76 1021 EFTA COUNTR. 343 46 276 20 1 2 346 KENYA 108 
4 
105 3 . 1030 GLASS 2 282 2 270 8 350 UGANDA 94 89 
8 
1 
. 1031 ACP (60J 104 104 390 SOUTH AFRICA 448 8 432 
4 t5f 
. 1040 GLASS 593 589 4 400 USA 80646 757 79687 45 f 1 
404 CANADA 11949 853 10991 48 57 2201.85 B~ANOEAE ALS AUII, TAFFlA, AAAAK, GIN, WHISKY, WODKA UND OBSTBIWINTWEINE, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
412 MEXICO 1593 
f 
1592 1 HL REINER AL OHOL 
413 BERMUDA 176 171 
3 
4 
442 PANAMA 214 211 
f 
SPIRITS ~CLUDING UQUEUAS) OTHER THAN THOSE DlmLLED FROM W1NE OR GAAPE IIAAC OR FAOII FRUIT IN CONTAINERS OF IIAX 2L 
451 WEST INDIES 114 113 HL PUA (100%) ALCOHOL 
453 BAHAMAS 581 581 
456 DOMINICAN R. 48 2 48 EAUX-DE-~ AUT. QUE AHUII, TAFIA, AAAK, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX-DE-VIE DE FRUITS, EN AECI'IENTS IWJIIUII 2 L 457 VIRGIN ISLES 636 634 
6 
HL D'ALC PUA 
458 GUADELOUPE 96 90 
28 469 BARBADOS 443 415 001 FRANCE 587 80 
t3o4 8 
389 4 3 111 
f 472 TRINIDAD,TOB 847 847 2 j 002 BELG.-LUXBG. 7481 449 5494 4620 28 225 476 NL ANTILLES 356 347 003 NETHERLANDS 6370 810 474 i 1597 436 ali 480 COLOMBIA 817 805 12 004 FR GERMANY 7509 
174 
1674 61 4 4077 
484 VENEZUELA 233 187 46 005 ITALY 379 58 
4 
101 46 
492 SURINAM 63 63 006 UTD. KINGDOM 1277 52 1046 124 203 51 500 ECUADOR 57 
f 
57 007 IRELAND 224 
1275 
10 10 1 
504 PERU 65 84 
f 
008 DENMARK 1554 225 36 18 
14 508 BRAZIL 113 112 009 GREECE 416 23 334 7 38 512 CHILE 90 90 024 ICELAND 292 4 36 237 15 520 PARAGUAY 118 
3 
118 
5 
025 FAROE ISLES 654 i 3o4 46 654 600 CYPRUS 112 104 028 NORWAY 532 
4 
175 
604 LEBANON 441 
f 
441 030 SWEDEN 1219 54 194 967 
612 IRAQ 234 233 032 FINLAND 114 49 1 9 55 
624 ISRAEL 476 476 042 SPAIN 483 73 
11278 
195 215 
628 JORDAN 145 
f 
145 
f 34 060 POLAND 11279 1 3 640 BAHRAIN 797 761 068 BULGARIA 360 10 347 
244f 2 647 U.A.EMIRATES 938 6 911 1 20 272 IVORY COAST 2443 849 OMAN 190 1 163 
28 
26 276 GHANA 527 
1485 
527 
664 INDIA 306 
10 
261 17 280 TOGO 6239 4754 
669 SRI LANKA 297 278 9 284 BENIN 17806 1317 16489 2 680 THAILAND 4752 4752 288 NIGERIA 316 59 314 700 INDONESIA 622 622 
f 
302 CAMEROON 398 
96 
339 
10 39 701 MALAYSIA 6179 6178 390 SOUTH AFRICA 233 35 i 53 1611 703 BRUNEI 104 
20 
104 
3 28 tf 
400 USA 2234 362 73 68 12 101 
706 SINGAPORE 7743 7681 404 CANADA 920 232 35 397 4 252 
708 PHILIPPINES 1175 1175 406 GREENLAND 272 
247 10 
272 
720 CHINA 41 41 457 VIRGIN ISLES 272 15 
728 SOUTH KOREA 1367 
14 
1367 
tf 3 
476 NL ANTILLES 344 
39 
324 19 1 
732 JAPAN 24549 24521 480 COLOMBIA 689 626 
f 128 
4 
736 TAIWAN 2738 
65 
2738 
2f 
640 BAHRAIN 513 383 
14 
1 
740 HONG KONG 24281 24195 
33 
647 U.A.EMIRATES 1041 861 163 3 
800 AUSTRALIA 1898 44 1720 101 649 OMAN 503 482 2 19 
804 NEW ZEALAND 275 244 31 700 INDONESIA 325 
53 
298 27 
23 808 AMER.OCEANIA 912 912 732 JAPAN 440 349 15 
809 N. CALEDONIA 93 93 
2f : 1000 W 0 R L D 815 FIJI 89 68 3o4 79867 4158 25372 28 34852 4889 2454 22 8202 92 958 NOT DETERMIN 409 105 . 1010 INTRA-EC 25797 2883 5125 19 n58 4885 294 22 4963 90 1011 EXTRA-EC 54088 1213 20247 9 27094 2160 3239 2 
1000 W 0 R L D 357160 5187 343811 3927 1923 362 1843 185 148 18 1020 GLASS 1 8103 1097 990 7 1683 1675 22 2647 2 
1010 INTRA-EC 148393 3083 13n31 3201 1054 362 727 185 58 14 1021 EFTA COUNTR. 2577 195 262 2 777 51 1290 2 1011 EXTRA-EC 210350 2084 205975 414 989 918 90 2 1030 GLASS 2 33964 179 7448 25387 485 463 
1020 GLASS 1 133554 1867 130597 324 287 401 77 1 1031 ACP (60J 28223 8 3170 1 25013 26 5 
1021 EFTA COUNTR. 10573 144 9888 156 281 32 72 . 1040 GLASS 11999 17 11809 44 129 
1030 GLASS 2 68467 139 67190 86 582 457 13 
1031 ACP (60J 8044 23 7235 1 507 278 
f 
22119.87 UKOEA, IN BEHAEL TNISSEN BIS 2 L 
1040 GLASS 8329 78 8188 4 58 HL REINER ALKOHOL 
2209.13 OBSTBAANNTWE~ ANOEAEA ALS PFLAUIIEN-, BIRNEN- UND KIRSCH8AANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L UQUEUAS IN CONTAINERS OF MAX 2L 
HL REINER ALKO OL HL PURE (100%) ALCOHOL 
SPIRITS ~CLUDING UQUEUIS) DISTIWD FAOII FRUIT IN CONTAINERS HOI.DING IIAX 2L OTHEA THAN PlUII, PEAR OR CHERRY SPIRIT 
HL PUA (100%) ALCOHOL UQUEUAM RECIPIENTS DE IIAX. 2L HL D'AL PUA 
~U~i\_~ IIJu~UITS, AUTRES QUE PRUNES, POIRES, CERISES, EN RECIPIENTS IIAXIIIUM 2 L 001 FRANCE 2030 61 12197 559 260 83 
431 514 111 11 
002 BELG.-LUXBG. 17212 521 765 2739 29i 291 490 135 74 003 NETHERLANDS 8532 893 3741 602 
2838 
1678 1077 233 11 
001 FRANCE 129 125 
4 
4 004 FR GERMANY 25634 
2o6 
12385 5586 469 862 2724 754 16 
002 BELG.-LUXBG. 1487 32 1436 t5 005 ITALY 15050 12953 908 489 43 
872 310 177 
003 NETHERLANDS 411 2 344 46 65 13 006 UTD. KINGDOM 24008 126 5877 5547 238 988 11045 
267 
004 FR GERMANY 2481 56 2405 14 3 007 IRELAND 1342 5 241 29 64 9 1064 
6 
005 ITALY 232 176 008 DENMARK 4257 491 1349 470 221 38 624 
ttf 006 UTD. KINGDOM 301 4 297 009 GREECE 1939 20 991 143 65 21 497 91 
008 DENMARK 173 41 132 
f 
024 ICELAND 304 25 63 12 57 
3 
37 31 79 
036 SWITZERLAND 194 21 172 
30 
028 NORWAY 639 2 180 21 139 152 23 119 
400 USA 443 16 378 19 030 SWEDEN 2927 85 991 160 358 66 526 320 421 
---------
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beetimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXXc!Oa 
22111.17 
032 FINLAND 1099 12 243 139 177 22 121 181 204 
036 SWITZERLAND 1181 49 459 254 50 22 209 111 27 
036 AUSTRIA 171 23 46 1 11 2 23 55 10 001 FRANCE 1137 3 
12750 
377 62 9 307 6 435 040 PORTUGAL 244 1 49 31 1 26 146 11 3 002 BELG.-LUXBG. 14561 61 1288 ri 106 11 283 042 SPAIN 2028 49 88 31 19 939 845 31 003 NETHERLANDS 10889 54 1300 1020 
si 147 45 8306 043 ANDORRA 2057 1821 1 3 20 71 140 1 004 FR GERMANY 39420 34 6738 13460 2 214 466 16507 045 VATICAN CITY 437 12 419 34 6 34 4 005 ITALY 2333 2162 3019 2 43 46 5 12 79 046 MALTA 243 82 43 66 006 KINGDOM 11552 2 6397 
34Ô 84 046 YUGOSLAVIA 87 43 1 10 
5 
27 
2 
6 007 ND 580 4li 180 39 1 058 SOVIET UNION 502 93 106 272 24 006 ARK 2100 784 1184 
= 
6 
058 GERMAN OEM.R 1088 65 388 700 i 009 E 310 24 76 150 j 2 060 b2LAND 518 71 100 381 7Ô 9 024 IC AND 501 23 442 3 082 ECHOSLOVAK 287 8 5 92 3 028 NORWAY 776 j 46 646 2 78 4 064 HUNGARY 76 2 46 7 19 
15 
2 030 SWEDEN 1436 195 1102 35 95 
068 BULGARIA 206 13 149 24 7 
4 173 59 
032 FINLAND 956 li 202 692 16 48 202 CANARY ISLES 849 20 56 38 10 491 036 SWITZERLAND 2106 1755 321 24 
205 CEUTA & MELI 70 6 2 61 1 036 AUSTRIA 157 3 20 70 
2 45 84 272 IVORY COAST 961 955 
1Ô 4 2 042 SPAIN 213 13 138 14 280 TOGO 638 626 043 ANDORRA 4815 4815 4li 47 3 284 BENIN 831 633 197 
27 li 5 046 MALTA 167 77 288 NIGERIA 111 73 
2 
058 GERMAN DEM.R 1558 i 165 88 1307 302 CAMEROON 688 684 
3 
060 POLAND 191 80 120 10 
314 GABON 274 269 2 082 CZECHOSLOVAK 317 3 li 203 111 318 CONGO 104 98 6 i 064 HUNGARY 405 3 374 22 372 REUNION 103 
217 
102 
1sQ 47 281Ï 424 068 ROMANIA 245 3 64 244 1 390 SOUTH AFRICA 2702 603 984 068 BULGARIA 544 148 
21Ô 329 391 BOTSWANA 47 3556 19815 18877 579 192 2 45 ss7 26 202 CANARY ISLES 221 8 781Ï 1 2 400USA 75338 11229 22495 272 IVORY COAST 799 
2à 
13 
404 CANADA 20609 219 7520 4317 604 35 3494 4187 33 280 TOGO 218 170 20 
412 MEXICO 1584 206 1210 1 40 121 6 65 284 BENIN 1036 990 27 19 4 413 BERMUDA 481 133 83 42 2 112 84 302 CAMEROON 425 401 
à 
20 
442 PANAMA 259 99 51 13 5 23 33 35 314 GABON 613 605 
451 WEST INDIES 280 
4 
23 191 65 11 39 16 318 CONGO 256 1Ô 257 1 17 7i 453 BAHAMAS 390 106 38 61 30 88 390 SOUTH AFRICA 244 133 13 
3 456 DOMINICAN R. 119 84 15 
42 
10 1 9 400 USA 5735 9 805 1974 283 2661 
457 VIR 1017 307 216 65 157 210 404 CANADA 2578 20 1006 348 8 13 1183 
456 GUA E 94 88 1 i 3 2 2 453 BAHAMAS 276 25 249 2 à 482 MA 132 126 
7Ô 2 4 3Ô 1 456 GUADELOUPE 2B3 255 64 9 476 NLAN 580 354 21 26 57 476 NL ANTILLES 165 81 11 
480 COLOMBIA 133 9 92 32 2 4 1 2 484 VENEZUELA 114 38 113 1 38 484 VENEZUELA 646 306 230 40 50 2 9 520 PARAGUAY 116 39 1 
3 504 PERU 99 1 70 21 2 5 i 2 800 CYPRUS 143 12 75 14 39 508 BRAZIL 225 1 55 18 i 148 612 IRAQ 297 66 211 4 375 512 CHILE 113 4 31 29 43 3 1 824 ISRAEL 710 127 204 i 520 PARAGUAY 220 88 64 5 59 1 2 847 U.A.EMiRATES 188 109 28 38 12 
800 CYPRUS 175 66 12 16 50 18 12 706 SINGAPORE 157 
37 
40 78 34 1 4 
604 LEBANON 400 210 34 110 15 23 8 732 JAPAN 856 83 688 1 2 47 
612 IRAQ 147 
3 
38 70 49 30 11 64 740 HONG KONG 191 2 60 76 51 4 824 IS 494 138 9 79 151 800 AUSTRALIA 1184 536 388 2 277 
640 BA 130 41 8 8 45 13 15 604 NEW ZEALAND 141 25 39 77 
847 171 48 11 20 70 16 6 956 NOT DETERMIN 2147 1 1129 1017 
860 291 141 21 50 24 2 52 
: 1000 WO R L D 700 IN 194 117 6 34 30 
à 
7 120373 3SO 487115 31820 153 71 2421 5 779 35874 
701 MA 791 
4 
782 
s3 10 6 5 . 1010 INTRA-EC 82812 114 32388 20537 85 71 1328 5 542 27701 706 SIN RE 1211 826 70 175 12 71 . 1011 EXTRA-EC 35311 156 11406 10251 56 5 1013 237 7156 
708 PHILIPPINES 106 
1o:i 
51 8 
148 26 32 11 4 . 1020 CLASS 1 22150 137 9703 6940 5 434 151 4760 732 JAPAN 1946 1235 78 60 59 218 . 1021 EFTA COUNTR. 5956 46 2243 3279 
sà 3 26 121 240 740 HONG KONG 782 1 429 44 104 2 103 18 61 . 1030 CLASS 2 9771 9 8402 1979 856 88 561 
BOO A~RALIA 7640 124 1603 911 39 8 1016 2517 1622 . 1031 ACP Js60~ 4742 1 4083 447 55 163 1 12 604 N ZEALAND 1759 3 317 259 15 481 300 384 . 1040 CLA 3440 10 300 1332 3 1795 
606 AMER.OCEANIA 217 170 22 
3 
2 7 16 
815 FIJI 100 22 18 i 43 5 9 2201.11 IIIWifTWEII AU8 WEill OOER 1RAUIIEIITRES1ER, IN IIEHAEI.liii88EII UE8SI 2 L 622 FR. POL YNESIA 284 244 1 4 1 13 
48 
IL REliER ALKOIIOL 
956 NOT DETERMIN 1100 17 1021 13 1 
1000 WORLD 244111 8128 85701 31751 17213 1728 282411 50322 7028 
~CLUDIIG LIQUEURS) DI8TUED l'ROll IllE OR CIRAPE MARC IN CONTAINERS > 2L 
181 IL (1110%) ALCOHOL 
1010 INTRA-EC 100004 2323 41734 10112 12223 1181 1243 17315 1714 112 
1011 EXTRA-EC 142881 4101 45850 28153 4990 518 22001 33001 5234 28 ~=-DJur' OU DE IIARC DE 1W8011, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
1020 c~ss 1 121700 4467 35182 23715 2494 422 19615 31611 4188 26 1021 E A COUNTR. 6565 197 2031 618 793 115 1216 732 863 
1030 C~2 18558 51 9977 2688 1025 91 2348 1321 1055 002 BELG.-LUXBG. 4651 51 4397 30 173 5 1031 Arrsf~ 4944 7 4011 83 299 20 2B3 115 126 003 NETHERLANDS 1826 37 1584 34452 374 16133 1040 c 2733 88 791 250 1471 5 43 74 11 004 FR GERMANY 145022 94050 13 005 ITALY 123 2i 123 .... ~ GETRAEIIKE, MOERE ALS RUII, TAFFIA, ARIIAK, GIN, WltiiiKY, WODKA, 088TBRANNTWEIN UND LI(OER, Il IIEHAELTIIII8EII 006 UTD. KINGDOM 7270 7249 
006 DENMARK 315 315 
IL REliER ALKOHOL 028 NORWAY 5157 5157 
030 SWEDEN 5340 5340 
~ IEVERACIES OTIER TitAN RUII, ARIIACK, TAFIA, 11111, WHISKY, VODKA AND PLUII, PEAR OR CHERRY SPIRIT IN CONTAIIEII8 OF 032 FIN~D 3547 j 3547 208 036 SWI RLAND 3937 3722 
1257 IL PURE (100%) ALCOHOL 038 AUSTRIA 3104 725 1103 19 
040 PORTUGAL 83041 83041 
056 GERMAN DEM.R 3338 
e6 1742 1594 288 NIGERIA 388 302 
348 KENYA 176 176 
390 SOUTH AFRICA 101 101 
475 
476 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Beeonclere Ma8elnhelt 
Bestimmung 
1 
Unité supplémentaire Destination Destination . 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHclOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
2209.11 2209.99 
400 USA 14219 14219 004 FR GERMANY 8197 2143 2701 3008 108 216 21 
404 CANADA 11863 11683 005 ITALY 311 
174 43 311 6 480 COLOMBIA 1316 1316 006 UTD. KINGDOM 223 
14 5 25 6 102 484 VENEZUELA 207 207 036 SWITZERLAND 752 542 58 
488 GUYANA 262 262 038 AUSTRIA 334 22 138 169 
30 
5 
701 MALAYSIA 682 862 042 SPAIN 162 sos 133 19 122 732 JAPAN 21020 21020 048 YUGOSLAVIA 3487 2739 
37 400 736 TAIWAN 7893 7893 6 2 058 GERMAN DEM.R 437 aà 2783 1099 100 800 AUSTRALIA 5047 5039 288 NIGERIA 4070 
174 804 NEW ZEALAND 3402 3402 
2111 
348 KENYA 179 
877 
5 
958 NOT DETERMIN 2111 400 USA 16293 
127 
15114 302 
732 JAPAN 949 7 815 
ai 5 1000 W 0 R L D 338278 910 278914 38850 594 18 6 18984 800 AUSTRALIA 134 48 
1010 INTRA·EC 159088 109 107751 34508 547 18 2 18133 
1011 EXTRA·EC 175099 801 171183 233 47 4 2851 1000 W 0 R L D 41805 899 11488 22714 4528 257 1109 8 110 426 
1020 CLASS 1 159797 733 157572 233 2 1257 1010 INTRA-EC 12981 131 3215 5844 3391 110 443 8 11CÏ 21 1021 EFTA COUNTR. 104126 732 101910 227 
47 2 
1257 1011 EXTRA-EC 28581 858 8253 18987 1135 147 888 405 
1030 CLASS 2 11657 68 11540 . 1020 CLASS 1 23394 770 5280 16515 35 147 532 110 5 
1031 ACP ra 1191 66 1101 24 . 1021 EFTA COUNTR. 2216 36 1498 484 5 25 78 110 1040 CLAS 3645 2051 1594 1030 CLASS 2 4831 88 2973 338 1100 134 
1031 ACP Jra 4431 88 2945 176 1099 123 400 22011.93 OISTB~ANDERER ALS PFLAUIIEN·, BIRNEN- UND KIRSCHBRANN1WEIN, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 1040 CLA 538 136 
HL REINER ALKO 
2210 SIUEESSIG SPIRITS~CLUDING UQUEURS) DISTILLEO FROII FRUIT IN CONTAINERS OF > 2L OTHER TitAN PLUII, PEAR AND CHERRY SPIRIT 
HL PUR (100%) ALCOHOL VIIIEGAII AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR 
~Ul-=L ~urUITS, AUT. QUE PRUNES, POIRES, CERISES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L VINAIGRES COIIESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES COIIESn&LES 
2210A1 WEIIIEBSIG IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 883 49 
ss4 
834 HEKTOLITER 
002 BELG.-LUXBG. 716 50 112 
004 FR GERMANY 4603 
69 
4060 543 WINE VIIEGAR IN CONTAINERS MAX 2L 
036 SWITZERLAND 1774 1705 HECTOLITRES 
732 JAPAN 969 969 
1000 W 0 R L D 
VINAIGRES DE VIN EN RECIPIENTS DE MAX. 2 L 
9290 224 7574 1492 HECTOLITRES 
1010 INTRA·EC 8394 143 4782 1489 
1011 EXTRA-EC 2898 81 2812 3 002 BELG.-LUXBG. 7530 1200 6130 178 10 
2 s2 
12 
1020 CLASS 1 2880 81 2798 3 004 FR GERMANY 9385 582 8739 
3IÏ 30 1021 EFTA COUNTR. 1907 81 1623 3 006 UTD. KINGDOM 2183 
2 
1088 924 
12 3 
133 
036 SWITZERLAND 3296 213 3068 
22011.95 BRANNTWI:~ANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARRAX, GIN, WHISKY, WODKA UND OBSTBRANNTWI:INE, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 036 AUSTRIA 2110 381 16 1713 
5 56 IL REliER OHOL 400 USA 3582 158 1841 1522 
SPIRITS~CLUDING UQUEURS) OTHER THAN THOSE DIS'nLLEO FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROII FRUIT IN CONTAINERS > 2L 1000 W 0 R L D 41897 3923 15452 20204 10 252 1442 147 487 HL PU (100%) ALCOHOL 1010 INTRA-EC 22954 2943 8313 10808 10 118 738 53 175 
1011 EXTRA-EC 18403 980 7113 9084 134 708 94 292 EAUX~ AUT. QUE RHUM, TAFIA, ARAK, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX-DE-VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 1020 CLASS 1 11724 873 3005 7315 110 321 81 39 
HL D'A PUR 1021 EFTA COUNTR. 5762 428 312 4877 21 68 61 15 
1030 CLASS 2 8465 107 3989 1694 24 385 33 253 
001 FRANCE 4819 4819 
1268 103 403 002 BELG.-LUXBG. 1849 75 
28 à 2210A5 WElNESSIG IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 LITER 003 NETHERLANOS 1116 2 1078 
112 93 137 
HEKTOLITER 
004 FR GERMANY 8290 7948 
006 UTD. KINGDOM 372 389 3 645 WINE VIIEGAR IN CONTAIIŒRS > 2L 007 IRELAND 645 i 1302 HECTOLITRES 064 HUNGARY 1303 
288 NIGERIA 803 13 790 6 308 VINAIGRES DE VIN EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES 400 USA 312 
1674 142 12 
HECTOLITRES 
480 COLOMBIA 1628 
492 SURINAM 267 267 006 UTD. KINGDOM 6203 
37o4 
6184 19 50 2 701 MALAYSIA 3295 3295 
1oo4 
030 SWEDEN 4796 1040 
706 PHILIPPINES 1090 68 
: 1000 W 0 R L D 732 JAPAN 752 752 24578 9488 9581 4300 24 1129 58 
1010 INTRA-EC 15481 5841 7399 1830 24 588 1 
1000 W 0 R L D 28029 4883 19543 221 890 39 2188 485 • 1011 EXTRA-EC 8104 3947 2182 2457 583 55 
1010 INTRA-EC 17238 4898 10874 215 499 28 989 137 . 1020 CLASS 1 8410 3769 1979 2302 307 53 
1011 EXTRA-EC 10791 187 8888 8 181 11 1199 348 • 1021 EFTA COUNTR. 7913 3769 1541 2293 257 53 
1020 CLASS 1 1689 152 1061 6 28 11 43 348 
1030 CLASS 2 7819 14 6468 183 1156 2210.S1 SPEISEESSIG, KEIN WEINESSIG, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 LITER 
1031 ACP ~oa 1248 13 1076 17 140 HEKTOLITER 
1040 CLAS 1303 1 1302 
22011.99 tf~~DAt:&W ALKOHOLISCHE GETRAENKE, AUSGEN. BRANNTWI:INE IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L VI~HER THAN WINE VIIEGAR, IN CONTAINERS MAX 2L HECT 
lœ~~r(:)o=RITUOUS BEVERAGES, OTHER THAN THOSE OF 22011.81-85, Il CONTAINERS > 2L ~=~ESnBLES, SF DE VIN, ET LEURS SUCCEDANES COME&nBLES, EN RECIPIENTS DE MAX. 2 LITRES 
002 BELG.-LUXBG. 48036 628 43375 13 3769 
2s0 
53 
:œ'/,~~  SPIRITUEUSES, SAUF EAUX-DE-VIE, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 003 NETHERLANDS 18188 17755 106 
205 212 
67 
167 004 FR GERMANY 1517 
21 
407 84 442 
007 IRELAND 3722 5 3696 i 001 FRANCE 500 92 454 332 70 6 030 SWEDEN 1639 1102 31 505 002 BELG.-LUXBG. 2114 38 1405 2 217 032 FINLAND 1015 949 42 si 24 003 NETHERLANDS 1401 1 426 972 038 AUSTRIA 1809 1750 2 
Januar - Dezember 1982 Export jauvier~-iJécembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe "EXMOo "EXMOo 
2210.S1 2402 
400 USA 1888 330 1275 125 47 111 MANUFACTURED TOBACC 0; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 
462 MARTINIQUE 4107 4107 
7869 6 636 KUWAIT 7875 TABACS FABRIQUES; EXTRAITS OU SAUCES DE TABAC 
1000 W 0 R L D 111032 24874 80408 415 5108 1201 18701 528 2402.10 ZIGARETTEN 
1010 INTRA-EC 74573 18481 44112 220 4813 852 4718 179 1000 STUECK 
1011 EXTRA-EC 38258 5183 18018 180 115 248 13885 347 
1020 CLASS 1 9112 4830 1834 190 108 135 1869 245 CKIARETTES 
1021 EFTA COUNTR. 5453 3943 212 58 61 4 1076 98 THOUSAND ITEMS 
1030 CLASS 2 27146 263 14464 87 114 12116 102 
1031 ACP (60) 5990 42 4780 114 1054 CIGARETTES 
MIWERS 
2210.SS SPEISEESSIG, IŒIN WEINESSIG, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 LITER 
001 FRANCE HEKTOLITER 30919579 6698139 29626 150733 21629819 1777405 651280 2200 10003 002 BELG.-LUXBG. 10567810 2244964 12432 1668072 
9196587 
6389337 17200 8179 
399 =..~ THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS > 2L 003 NETHERLANDS 20173523 3815092 14670 3966 
1389496 
7042516 46691 51402 
004 FR GERMANY 14512213 
17301743 
799608 33532 933642 973263 84639 630156 9467877 
005 ITALY 26526374 582760 
68190 
8435136 137912 56263 
270411 
14540 
VINAIGRES COMESTIBLES, SF DE VIN, ET LEURS SUCCEDANES COMESnBLES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 UTRES 006 UTD. KINGDOM 2398371 460388 125454 1341280 69602 
1178764 
23066 
IECTOLITRES 007 IRELAND 1215564 30295 4610 46809 1895 008 DENMARK 452737 266729 10696 
5265 
17120 111363 
25300 001 54677 14075 564 690 36367 1745 009 GREECE 1594560 1025721 76594 7798 453902 002 11420 7020 3363 4386 453 024 ICELAND 13021 300 3220 9501 003 38472 32737 989 
27 12HÎ 380 4 025 FAROE ISLES 56412 5761 3oo0 52730 56412 004 11033 
4478 
1735 1056 6992 028 NORWAY 161681 
746i 21095 
100370 
008D 4624 93 253 030 SWEDEN 472370 9414 120121 314279 
032 FINLAND 9046 606 
2358CÏ 1162 2395!Î 2483 6040 433 2400 16CÏ 1000 WO R L D 1441482 59778 19704 835 5292 43809 12522 8 4534 038 SWITZERLAND 719354 279845 380429 7263 
1010 INTRA-EC 127524 59109 7888 323 5292 43801 11085 8 29 038 AUSTRIA 662660 537497 33950 15447 5460 69405 901 
1011 EXTRA-EC 18855 888 11835 509 1437 4505 040 PORTUGAL 53062 7658 11680 700 1670 
5289 
31254 
sei 100 1020 CLASS 1 7815 869 1026 509 1163 4446 042 SPAIN 501979 131223 18274 7600 290373 49170 
1021 EFTA COUNTR. 5633 269 274 509 191 4390 043 ANDORRA 171960 167901 
1630 
4059 
3CÏ 1030 CLASS 2 11140 10809 274 57 044 GIBRALTAR 70737 
76:i 
1093 
1oo0 1oS 
67784 
1031 ACP (60) 9243 9103 140 046 MALTA 25463 
1so0 
23595 
2400 sei 046 YUGOSLAVIA 120294 76672 3300 7955 28417 
052 TURKEY 146386 122943 
535CÏ 24945 500 056 SOVIET UNION 10116 226 
20762 1537i 
4540 
394o5 058 GERMAN DEM.R 135324 
105512 100 
59611 155 
060 POLAND 229935 22680 66206 
47sei 
2790 32467 
062 CZECHOSLOVAK 137606 74694 1580 100 54242 2040 
100 084 HUNGARY 121849 76168 1469 9060 24697 10135 
20018 068 BULGARIA 249813 133343 11503 77749 7200 
070 ALBANIA 67920 23200 
876CÏ 596CÏ 5866 44720 103 16820 202 CANARY ISLES 324941 109400 177992 
204 MOROCCO 72445 45410 300 24035 2700 
4i 208 ALGERIA 289776 
22535 
261460 21140 
3300 
7135 
212 TUNISIA 143713 101665 11243 4950 
51000 216 LIBYA 172965 300 143 
2135 
121542 
220 EGYPT 677573 15941 7952 651545 
3510 224 SUDAN 1115363 17 305 
1oo0 
1111531 
232 MALI 176150 160850 14300 
238 UPPER VOL TA 216762 111912 3060 101810 
240 NIGER 105426 67836 37590 
244 30730 
65 
22190 
246293 36645 
6540 
246 1006212 388316 331873 
130sei 252 41365 8400 4275 17640 
260 15873 
7o4 
5765 
sei 
9908 
100 268 32054 
12410 513 
31200 
272 IVOR COAST 280468 
400 
267545 
276 GHANA 14444 
334700 133CÏ 
14044 
280 347960 
14CÏ 
11930 
284 363768 342356 9630 11640 
268 27062 
12447 
27082 
:i 302 ON 32547 20097 
314 59599 41639 17780 
318 0 11470 9620 1850 
329 ST. HELENA 13409 
22 
13409 
334 ETHIOPIA 278145 
146077 33685 278123 338 DJIBOUTI 446212 
7:2 4500 264470 342 SOMALIA 152466 147894 
346 KENYA 29697 341 
4CÏ 
29356 
355 SEYCHELLES 23971 43 
92278 42876 
23888 
372 REUNION 238777 4455 17403 81765 
377 MAYOTTE 10490 
1957 2200 7730 2760 9sei 390 SOUTH AFRICA 25741 
255 12910 7365 
20634 
4CÏ 364 400 USA 466734 4568 2450 432279 8463 
404 CANADA 39161 262 2000 330 36028 521 
406 GREENLAND 169528 200 16010 169528 413 BERMUDA 16210 
421 BELIZE 22385 
5009CÏ 15898 22365 56CÏ 442 PANAMA 200346 133800 
451 WEST INDIES 18280 
385CÏ 100137 1926CÏ 1466 18160 120 458 GUADELOUPE 250463 125730 
460 DOMINICA -10245 
1618 65910 3962i 628 
10245 
462 MARTINIQUE 202607 94630 
463 CAYMAN ISLES 33960 33960 
477 
478 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe "E~~~Oa Nimexe ·E~~~Oa 
2402.10 2402.20 
465 ST LUCIA 11530 11530 202 CANARY ISLES 1883 1517 20 346 4 472 TRINIDAD,TOB 11590 11590 220 EGYPT 1815 1811 
473 GR DA 11430 11430 288 NIGERIA 042 
38 1158 
042 
72 19 23Ô 476 NL ILLES 20915 20915 372 REUNION 1781 264 
480 co 8613 13 8800 390 SOUTH AFRICA 29137 538 3li 27579 905 115 758 484 VE 78904 38 78886 400 USA 17340 4593 11488 41 424 
43 496 FR. A 105850 2555 37905 27350 38040 404 CANADA 7659 61 3D 6747 771 7 
512 CHILE 25886 25886 406 GREENLAND 2180 
28 2927 32 
2180 
520 PARAGUAY 11500 3500 8000 
8475 5748 
476 NL ANTILLES 2987 
800 CYPRUS 200132 22121 30360 133428 
4320 
492 SURINAM 1570 45 1570 604 LEBANON 280588 10900 83882 161488 528 ARGENTINA 2548 6 2503 259 12 808 SYRIA 14000 14000 600 CYPRUS 2841 47 2517 
612 IRAQ 4939754 481240 4067514 391o00 
10 
624 ISRAEL 1718 23 1840 28 27 
616 IRAN 3880955 3883080 17885 632 SAUDI ARABIA 3900 96 2848 528 430 
624 ISRAEL 62574 654 8450 5s0 70820 3500 600 847 U.A.EMIRATES 1392 36 1172 179 5 
628 JORDAN 80885 
847aS 
310 
63750 
80355 
517360 1202 
649 OMAN 1111 31 
a4 906 90 174 27 632 SAUDI ARABIA 5449040 27500 4000 4750443 680 THAILAND 1553 1352 
158 638 KUWAIT 1639623 16227 3790 7830 
100 
3850 1802225 4300 1401 701 MALAYSIA 887 2li 729 640 BAHRAIN 487280 1363 675 89500 375202 400 706 SINGAPORE 3807 
3 
3388 
40 
201 
1s0 844 QATAR 434885 400 765 11050 422470 732 JAPAN 1712 170 1269 80 
847 U.A.EMIRATES 2807970 5050 6250 500 78400 2518850 1121Ï 740 HONG KONG 4782 77 45 3796 524 335 50 649 OMAN 855760 525 12190 843045 600 AUSTRALIA 74889 409 72081 11 2099 44 
652 NORTH YEMEN 1842442 1oa0 600 1840762 
33Ô 804 NEW ZEALAND 1632 12 1688 3 131 656 SOUTH YEMEN 165530 165200 
: 1000 WO R L D 28875 98058 660 AFGHANISTAN 6100 6100 4233483 222178 8588 8418 2140185 1883072 48088 
862 PAKISTAN 16966 240 16746 . 1010 INTRA-EC 3933224 2102811 879 8087 1121.2 1877581 31003 ~2 48753 
684 INDIA 43402 43402 . 1011 EXTRA-EC 298130 11888 5801 158 217214 5435 8085 43 48308 
6888 10022 10022 . 1020 CLASS 1 245275 10338 1673 159 177104 3895 5047 43 48116 
660T 125684 500 125380 4 . 1021 EFTA COUNTR. 96041 3988 4206 3D 47132 1280 995 43536 696 8300 8300 . 1030 CLASS 2 53030 1280 39696 1540 3138 3190 
700 ~ 219336 eoOO 32s0 210086 
2 
. 1031 ACP (60) 6355 26 352 5389 57 378 153 
701 A 58442 25 300 
410 
58115 
706 SINGAPORE 955887 1986 2857 950634 
708 PHILIPPINES 34547 1390 33157 
728 SOUTH KOREA 35220 8800 17o00 7o6 817 35220 732 JAPAN 276088 250785 
736 TAIWAN 131470 
395 
200 
2170 
131270 
2400 740 HONG KONG 4331422 3461 
1as0 
4322976 
800 AUSTRALIA 158606 500 14070 140866 1320 
604 NEW ZEALAND 8806 2150 6856 
808 AMER.OCEANIA 12147 1500 11447 
809 N. CALEDONIA 148305 146705 1600 
622 FR.POL YNESIA 74110 67910 
48057 11732 
6200 
2533Ô 958 NOT DETERMIN 83133 14 
1000 WO R LD 1110115828 38181778 4744774 378331 35583333 12858773 41355438 1a.757 1807113 8520128 
1010 INTRA-EC 11111312751 318130111 1844218 284118 34718410 12135183 18858728 421141 
-
11418278 
1011 EXTRA-EC 421..U 83287211 3100842 35750 848823 511878 211488708 875818 1144187 28520 
1020 CLASS 1 4172188 1104229 305789 22900 82804 21129 1989800 523 554820 504 
1021 EFTA COUNTR. 2091374 640781 76971 17309 52184 5483 883199 433 434834 180 
1030 CLASS 2 37037353 4714083 2738484 12650 492101 445731 27437278 975093 218125 5848 
1031 ACP sfa 4896235 2427 1674847 520 251306 98300 2652171 3510 ~ 100 1040 CLA 960091 420436 58288 200 272218 45018 71830 20078 
2402.20 ZICIAIIIIIII UIID ZIGAIW.08 
N l: OHNE AUFTEILUNG NACH lAENOERN FUER DIE LAENOER 216, 608 UND 736 
1• STUECII 
CIIIAR8 
N l: NO BREAKODWN BY COUNTRIES FOR COUNTRiES 216, 608 AND 736 
1IIOUIAIIII IIEIIS 
CIGARES ET CIQARLL08 
N l: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 216, 608 ET 736 
.... 
001 FRANCE 717324 68089 
121 
6755 432192 178882 8963 22423 
002 BELG.-LUXBG. 936699 29966 718 905847 
1476881 
100 28355 2147 003 NETHERLANDS 1532179 26305 
256 609 198458 701 157 - 004 FR GERMANY 239049 46603 16193 4303 20130 005 ITALY 63213 
302 15 
28239 4286 727 
477 
1378 
006 UTD. KINGDOM 312646 32936 277112 1587 23790 437 007 IRELAND 73272 2901 48480 20 81 008 DENMARK 26900 1486 25388 26 
009 GREECE 8842 3 8486 
aO 373 10433 024 \CELANO 13784 67 3183 1 028 12795 169 9025 650 99 2652 
030 21158 2055 15228 43 33 3799 
032 4487 60 4273 60 4 90 
036 40574 779 
3Ô 12844 13 576 26362 036A 1709 656 1023 434 282 040 GAL 2458 182 480 1558 aoO 042 SPAIN 0492 584 
16 
5743 1380 545 043 ANDORRA 1240 1210 5 9 046 MALTA 1393 991 402 
048 YUGOSLAVIA 920 884 36 
------
Gllederung der Ver6Hentllchungen des Eurostat Classification of Eurostat publications Classification des publications de I'Eurostat 
Themenkreise Einzelthemen Themes Sub-themes Thèmes Sous-thèmes 
1. Allgemelne Statlatlk 1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittlilnder 
1. General atatlatlca 1. General statistics (grey covers) 2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
1. Statistiques générales 1. Statistiques générales (couverture grise) 2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Volkawlrtachaftllche Geaamt· 1. Volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnungen, Flnenzen und Zah· K;~t~~n9;~ Sektoren lungabllanzen 2. (violetter Umschlag) 3. Konten na ch Produktionsberei-
chen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Pre ise 
2. National accounts, finance and 1. National accounts 
balance of payments 2. Accounts of sectors (violet covers) 3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Priees 
2. Comptes nationaux, finances et 1. Comptes nationaux 
balance des paiements 2. Comptes par secteur (couverture violetle) 3. Comptes par branche 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balance des paiements 
7. Prix 
3. Bev61kerung und sozlale Beclln- 1. BevôlkerunJ; 
~ungen 2. Soziale Be ingungen galber Umschlag) 3. Bildun~ und Ausbildung 
4. Besch · ftigung 
5. Sozialschutz 
3. Population and social conciliions 1. Population (yellow covers) 2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
3. Population et conciliions sociales 1. Population (couverture jaune) 2. Conditions sociales 
3. Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Lôhne und Gehillter 6. Wages and salaries 6. Salaires 
4. lncluatrle und Dlenatlelatungen 1. Industrie: Allgemeines (blauer Umschlag) 2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
4. lncluatry and services 1. lndustry, general (blue covers) 2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
4. lnduatrle et services 1. Industrie générale (couverture bleue) 2. Energie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Land· und Foratwlrtachaft, FI- 1. Landwirtschaft: Allgemeines 
ache rel 2. Landwirtschaft: Erzeugung und (grüner Umschlag) Bilanzen 
3. Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnun-
gen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
s. Agriculture, foreatry anclllsherles 1. Agriculture, general (green covers) 2. Agriculture, production and bal-
a nees 
3. Agriculture, priees 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
5. Agriculture, forêts et pêche 1. Agriculture, générale (couverture verte) 2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Forstwirtschaft 7. Fisheries 
7. Fischerei 
6. AuBenhanclel 1. Systematiken (roter Umschlag) 2. AuBenhandel der Gemeinschaft: 
3. ~~B:::'h·~~~!, mit Entwicklungs-
lande rn 
6. Foreign lrecle 1. Nomenclature (red covers) 2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
6. Commerce extérieur 1. Nomenclature (couverture rouge) 2. Echanges de la Communauté, 
~énéral 
3. changes avec les pays en voie 
de développement 
9. Verachledenea 1. Verschiedene Statistiken (brauner Umschlag) 2. Verschiedene Mitteilungen 
9. Ml-llaneoua 1. Miscellaneous statistics 
(brown covers) 2. Miscellaneous information 
9. Divers 1. Statistiques diverses (couverture brune) 2. Informations diverses 
Themenkreis 6 - AuBenhandel Theme 6 - Foreign trade Thème 6 - Commerce extérieur 
Erschei-
Einzelthemen Ti tel nungs· 
wei se 
Sub-themes Titres Frequency Sous-thèmes Titres Périodicité 
1. Systematiken 1. Geonomenklatur J 
2. AuBenhandel der 1. AKP - Jahrbuch der AuBenhan- 2J 
Gemeinschalt, de/sstatistik 
Allgemeines 2. Anafytische Obersichten des J 
AuBenhandels - Nimexe' 
3. Anafytische Obersichlen des J 
AuBenhandels - SITC' 
4. Nimexe -AuBenhandetsstatistik- v 
Lander-Waren SCE 2112"' 
5. Nimexe- AuBenhandelsstatislik- v 
Waren-Lander SCE 1111" 
6. AuBenhandef - Erzeugnisse J 
EGKS" 
7. Monatsbulletin der AuBenhandels- M 
statistik 
8. AuBenhandelsstatistik - Leitfaden NP 
für den Benutzer 
3. AuBenhandel mit 1. Analyse des Warenaus1auschs zwi- NP 
Entwicklungs- schen der Gemeinschaft und den 
lândern Entwicklungslandern (1970-1982) 
1. Nomenclature 1. Geonomenclature A 
2. Commu11ity !rade, 1. ACP - Statislicat yearbook of B 
general foreign trade 
2. Ana/ytical tables of foreign trade - A 
Nimexe' 
3. Analyticat tables of foreign trade - A 
SITC' 
4. Nimexe - Externat trade statistics a 
- Countries-products SCE 2112" 
5. Nimexe - Externat trade statistics a 
- Countries-products SCE 1111" 
6. Forei~n trade- ECSC products" A 
7. Mont /y externat trade bulletin M 
8. Externat trade statistics - User's NP 
guide 
3. Trade with 1. Ana/ysis of trade between the NP 
developing . European Community and the 
countries developing countries (1970-1982) 
1. Nomenclature 1. Géonomenclature A 
2. Échanges de la 1. ACP- Annuaire des statistiques du B 
Communauté, commerce extérieur 
général 2. Tableaux analytiques du commerce 
extérieur Nimexe* A 
3. Tableaux analytiques du commerce A 
extérieur CTCI' 
4. Nimexe - Statistiques du commer- T 
ce extérieur - Pays-produits SCE 
2112'" 
5. Nimexe - Statistiques du commer- T 
ce extérieur - Produits-pays SCE 
1111" 
6. Commerce extérieur - Produits A 
CECA" 
7. Commerce extérieur - Bulletin M 
mensuel 
B. Guide de l'utilisateur des statisti- NP 
ques du commerce extérieur 
3. Échanges avec les 1. Analyse des échanges entre la CE et NP 
pays en voie de les pays en voie de développement 
développement (1970-1982) 
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• This publication is also available on microfiche. 
" This publication is only available on microfiche. .. 
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Abkürzungen: 
J = jilhrlich 
M = monatlich 
Abbreviations: 
A = annual 
B = biannual 
Légende: 
A = annuel 
B = biennal 
NP = nicht periodisch 
V = vierteljâhrlich 
M = monthly 
NP = non-periodical 
a = quarterly 
M = mensuel 
NP = non périodique 
T = trimestriel 
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